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„A Magyar Tudományos Akadémia -  eltérően a többi hasonló európai intézettől 
-  nem állami, nem fejedelmi, hanem nemzeti alapítás...” fogalmaz az MTA 
állami támogatásáról rendelkező 1923. évi 1. törvénycikk indoklása, amely az 
Akadémia 1867 óta létező állami támogatását és köztestület szerinti működését 
is megalapozta.
Az Akadémia Közgyűlése mintegy másfél évtizeddel ezelőtt megalkotta a 
köztestületi Akadémia korszerű fogalmát, amelyet az 1994. évi akadémiai 
törvény erősített meg. Az Országgyűlés által 2009. március 30-án egyhangúlag 
elfogadott akadémiai törvénymódosítás pedig tovább érlelte a korábbiak 
megfontolásait, és megújította azokat.
Törvények ’között’, a közel egy évszázad alatt köztestületi tagok ezreinek 
szakmai, tudományos, közéleti jelenléte és részvétele is alakította a törvényt 
megalapozó célkitűzéseket és szemléletet.
A törvényről szóló társadalmi-közéleti bizalmat mutató egyöntetű döntés 2009 
tavaszán jelképesen is megerősítette annak jelentőségét, hogy a Magyar 
Tudományos Akadémia nem csak a kutatóhálózat, hanem a teljes magyar 
tudományosság intézménye, beleértve a magyar tudományt a határainkon túl 
képviselő tudósokat is.
A jelen kötetben bemutatott köztestületi tagság jelenti azt a szellemi közösséget, 
amely készen áll az előttünk álló kihívások megválaszolására, és elkötelezett a 
nyitott, eredményeket ösztönző szakmai-tudományos párbeszéd mellett.
A köztestület tekintélyét és erejét nem csupán a kor méltósága, hanem az ifjúság 
lendülete is adja. Minden, a fiatalok számára megnyitott új lehetőség 
hozzájárulhat ahhoz, hogy mérséklődjenek a kutatói utánpótlási gondok a 
magyar tudomány műhelyeiben, hogy új terek nyílhassanak meg a kutatói 
érdeklődés és tevékenység számára.
A most kézbe vehető Köztestületi tagok kézikönyve -  melynek kiadására még az 
internetes gyorskeresések időszakában is jelentős felhasználói igény ösztönöz 
minket -  megjelenésével is érzékelteti a köztestületi tagság súlyát, láthatóvá 
teszi szakmai, tematikus és munkahelyi sokszínűségét.
Ugyanakkor bizonyítja Széchenyi szavait is, melyek szerint „nem a mennyiség, 
hanem a minőség a szellemi erőnek sarkalata."
Budapest, 2009. június 4.
Pálinkás József
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ÚTMUTATÓ
A Magyar Tudományos Akadémiáról szóló 1994. évi XL. Törvény módosításáról szóló 
2009. évi XX. Törvény szerint „A Magyar Tudományos Akadémia önkormányzati elven 
alapuló, jogi személyként működő köztestület, amely a tudomány művelésével, 
támogatásával és képviseletével kapcsolatos országos közfeladatokat lát el."
A köztestületet az akadémikusok, valamint a tudomány olyan más képviselői alkotják, 
akik tudományos fokozattal rendelkeznek, és tudományos tevékenységükkel a magyar 
tudomány feladatainak megoldásában részt vesznek. A Törvény szerint a 
Magyarországon szerzett vagy honosított tudományos fokozattal rendelkező személyek 
közül azok válhatnak a köztestület tagjává, akik az illetékes tudományos osztálynál 
bejelentik, hogy a köztestület tagjai kívánnak lenni. A jelentkezőt az Akadémia az osztály 
javaslata alapján felveszi a központi köztestületi nyilvántartásba.
2009. január 1-jén -  e kézikönyv adatgyűjtésének lezárásakor -  a köztestületnek 14352 
tagja volt. Ebből: 270 az MTA rendes tagja, 77 az MTA levelező tagja, 176 az MTA külső 
tagja, 222 az MTA tiszteleti tagja. A köztestület nem akadémikus tagjainak száma 12465 
fő és 1142 fö a köztestület nem akadémikus külső tagja.
A kézikönyv a köztestületi tagok adatait MTA tudományos osztályok szerint tartalmazza. 
A 11 tudományos osztályon belül először az MTA rendes-, levelező-, külső-, tiszteleti 
tagok, majd a nem akadémikus közgyűlési képviselők adatai szerepelnek. Ezt követik 
osztályokon belül, bizottságonként, névsorban a nem akadémikus köztestületi tagok, 
adataikkal. A köztestület nem akadémikus külső tagjai egy összesítő blokkban 
szerepelnek. A kötet lezárása után, 2009. június 1-jéig jelentkezett 373 fő névsorát -  
bővebb adataik nélkül -  az egyes osztályok anyagainak legvégén közöljük.
A köztestületi tagok jelentkezési nyilatkozatán szereplő információk közül a következőket 
publikáljuk: név, születési év, tudományos fokozat (tudományterület, megszerzés éve), 
szakterület, munkahely neve, munkahely címe, munkahelyi telefon és fax szám, e-mail 
cím, lakáscím, lakás telefonszám, kutatási témák. Azokat az adatokat, melyek 
közléséhez a köztestület tagjai nem járultak hozzá, kiadványunk nem tartalmazza.
A kézikönyv használatát a kötet végén található névmutató segíti. A névmutatóban a 
köztestületi tagok ABC rendben szerepelnek. A név előtti sorszám a köztestület tagjainak 
kötetbeli megtalálását, visszakeresését teszi lehetővé, a név utáni szám pedig a 
köztestületi tag adatbázisban szereplő nyilvántartási száma, amelyre levelezéskor, 
adatmódosításkor hivatkozni célszerű.
Köszönjük az Akadémia vezetőinek, a köztestület tagjainak, a Szervezési és Területi 
Titkárság vezetőjének, a tudományos osztályoknak, az osztályok tudományos titkárainak 
valamint az MTA területi bizottságainak a kézikönyv összeállításához nyújtott segítséget. 
Külön köszönettel tartozunk azoknak a köztestületi tagoknak, akik a kézikönyvet 
megrendelték, lehetővé téve ezzel a publikálást.
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Kérjük a Tisztelt Köztestületi Tagokat, hogy észrevételeiket, illetve adatmódosítási 
kérelmüket az illetékes tudományos osztályhoz, vagy az MTA Kutatásszervezési 
Intézethez juttassák el.
Tájékoztatjuk a Tisztelt Olvasókat, hogy köztestületi jelentkezési nyilatkozat és a 
köztestület tagjainak név, tudományterület, tudományos fokozat és e-mail adatai -  
tudományos osztályok, illetve bizottságok szerinti csoportosításban -  hozzáférhetők a 
Magyar Tudományos Akadémia honlapján (www.mta.hu) és az MTA KSZI 
(www.mtakszi.hu, www.mtakoztest.hu) honlapján, melynek frissítéséről rendszeresen 
gondoskodunk.
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Németh Tamás
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Osztályelnök-helyettes: 
Nyomárkay István, az MTA levelező tagja
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Mheiy: Eötvös Loránd Tudományegyetem 
BTK Magyar Nyelvtudományi és 
Finnugor Intézet Magyar Nyelvtörténeti, 
Szociolingvisztikai, Dialektológiai 
Tanszék





Mheiy: MTA Nyelvtudományi Intézet 




Mheiy: MTA Nyelvtudományi Intézet
Mheiy: Eötvös Loránd Tudományegyetem
BTK Elméleti Nyelvészet Szakcsoport és
Doktori Program
1068 Budapest, Benczúr u. 33.






Mheiy: Eötvös Loránd Tudományegyetem 
Bölcsészettudományi Kar Magyar 
Nyelvtudományi és Finnugor Intézet 
Magyar Nyelvtörténeti,
Szociolingvisztikai és Dialektológiai 
Tanszék MTA-ELTE Geolingvisztikai 
Kutatócsoport






4032 Debrecen, Thomas Mann u. 49. 
Tel.: 52/412-177; Fax: 52/410-909 
Mhely: Debreceni Egyetem 
Bölcsészettudományi Kar Magyar és 
Összehasonlító Irodalomtudományi 
Intézet MTA-DE Klasszikus Magyar 
Irodalmi Textológiai Kutatócsoport 
4032 Debrecen, Egyetem tér 1.
Tel.: 52/512-900/22498, 23074; Fax: 
52/512-934
E-mail: bitskey@puma.unideb.hu
18. É. Kiss Katalin
(Debrecen, 1949)
Magyar és általános nyelvészet 
Mhely: MTA Nyelvtudományi Intézete 
1068 Benczúr u. 33.
Tel.: 321-4830/154; Fax: 322-9297 
E-mail: ekiss@nytud.hu 
Mhely: Pázmány Péter Katolikus 




Ókori történelem, római felirattan
Mheiy: Universität Heidelberg Seminar für
Alte Geschichte








Mheiy: Monash University School of 
European Languages and Cultures
5. Kosa László
(Cegléd, 1942)
Néprajz, folklór, újkori művelődéstörténet 
Mheiy: Eötvös Loránd Tudományegyetem 
BTK Történeti Intézet 
Művelődéstörténeti Tanszék 
1088 Budapest, Múzeum krt. 6-8.




7. Kulcsár Szabó Ernő
(Debrecen, 1950)
Modern irodalomtörténet, irodalmi 
hermeneutika, mediális kultúratudomány 
Mheiy: Eötvös Loránd Tudományegyetem 
BTK Magyar Irodalomtörténeti Intézet 
MTA-ELTE Általános Irodalomtudományi 
Kutatócsoport
1088 Budapest, Múzeum krt. 4/a 





Mheiy: Magyar Tudományos Akadémia 
1051 Budapest, Roosevelt tér 9.
Tel.: 331-4379; Fax: 302-4808 
E-mail: maroth.miklos@office.mta.hu 
Mheiy: Pázmány Péter Katolikus 
Egyetem BTK Klasszika-Filológia Intézet 
Latin Tanszék, Arab Tanszék 
2081 Piliscsaba, Egyetem u. 1.
Tel.: 26/375-375/2700; Fax: 26/374-570 
E-mail: maroth@btk.ppke.hu 
Mheiy: Eötvös Loránd Tudományegyetem 
BTK Ókortudományi Intézet MTA-ELTE 
Ókortudományi Kutatócsoport 
1088 Budapest, Múzeum krt. 4. F ép. 
Tel./Fax. 266-9833/5933
Clayton, Victoria 3168, Ausztrália 
Tel.: 61/399052223; Fax: 61/399055251
28. Csáky Móric
(Lőcse, 1936)
19-20. századi közép-európai,, magyar 
és osztrák történet, művelődéstörténet 
Mheiy: Karl-Franzens-Universität Institut 
für Geschichte Heinrichstrasse 26/II.
8010 Graz, Ausztria













Mheiy: Eötvös Loránd Tudományegyetem 
BTK Művészetelméleti és Médiakutatási 
Intézet Esztétika Tanszék 





Mheiy: Eötvös Loránd Tudományegyetem 
BTK Ókortudományi Intézet Latin Nyelvi 
és Irodalmi Tanszék 





Mheiy: Magyar Akkreditációs Bizottság





Mheiy: MTA Zenetudományi Intézet 
Bartók Archívum
1014 Budapest, Táncsics M. u. 7.
Tel:. 214-6770/290
E-mail: somfai@zti.hu
Mheiy: Liszt Ferenc Zeneművészeti
Egyetem Zenetudományi Tanszék
1061 Budapest, Liszt Ferenc tér 8.






Klasszika-filológia, római vallástörténet 
Mheiy: Philipps-Universität Wilhelm 
Röpke Str. 6D Marburg,
Németország
32. Moravcsik Julius M.
(Budapest, 1931, é 2009 )
Filozófia
Mheiy: Stanford University Department of 




Mhely: Debreceni Egyetem 
Bölcsészettudományi Kar Magyar és 
Összehasonlító Irodalomtudományi 
Intézet Modern Magyar Irodalomtörténeti 
Tanszék
4010 Debrecen, Egyetem u. 1.





Uráli (finnugor) nyelvészet 
Mhely: Universita degli Studi di Udine 
Facoltá di Lingue e Letterature Straniere 
Dipartimento di Glottologia e Filológia 
Classica Via Mazzini 3 
33100 Udine, Olaszország 
Mhely: MTA Nyelvtudományi Intézet 
1068 Budapest, Benczúr u. 33.
Mhely: Károli Gáspár Református 
Egyetem Bölcsészettudományi Kar 
Magyar Nyelvtudományi Tanszék 
1088 Budapest, Reviczky u. 4/a
21. Imre László
(Csorna, 1944)
19-20. századi magyar irodalom 
Mhely. Debreceni Egyetem 
Bölcsészettudományi Kar Magyar és 
Összehasonlító Irodalomtudományi 
Intézet XIX. századi Magyar Irodalmi 
Tanszék
4032 Debrecen, Egyetem tér 1.




Altajisztika, belső-ázsiai filológia 
Mhely: Indiana University Department of 
Central Eurasian Studies Goodbody Hall 
142, Bloomington IN 47405-7005, USA 




Elméleti nyelvészet, német nyelvészet, 
tudományelmélet 
Mhely: Debreceni Egyetem 
Bölcsészettudományi Kar





Mheiy: Eötvös Loránd Tudományegyetem 
BTK Magyar Irodalom- és 
Kultúratudományi Intézet 
Összehasonlító Irodalom- és 
Kultúratudományi Tanszék MTA-ELTE 
Hálózati Kritikai Szövegkiadás 
Kutatócsoport




Mheiy: Indiana University Department of 
Central Eurasian Studies Goodbody Hall 
Bloomington, IN 47405-2401, USA 




Zeneesztétika, -elmélet, zenetörténet 
Mheiy: Liszt Ferenc Zeneművészeti 
Egyetem
1061 Budapest, Liszt Ferenc tér 8.
Tel: 462-4600
Mheiy: MTA Zenetudományi Intézet 






Mheiy: Országos Széchényi Könyvtár 
MTA-OSZK Fragmenta Codicum, Régi 
Magyar Könyvészeti Emlékek 
Kutatócsoport
1014 Budapest, Budavári Palota F ép. 
Tel: 487-8634; Fax: 487-8633 
E-mail: vizkelet@oszk.hu
Germanisztikai Intézet Német 
Nyelvészeti Tanszék MTA-DE-PTE- 
SZTE Elméleti Nyelvészeti 
Kutatócsoport





Szlavisztika, délszláv nyelvészet 
Mheiy: Eötvös Loránd Tudományegyetem 
Bölcsészettudományi Kar Szláv és Balti 
Filológiai Intézet Szláv Filológiai 
Tanszék
1088 Budapest, Múzeum krt. 4/d 





Mheiy: MTA Néprajzi Kutatóintézet 
1014 Budapest, Országház u. 30.








dialektológia, kisebbségi nyelvhasználat, 
népnyelv és népikultúra viszonya 
Mheiy: Babes-Bolyai Tudományegyetem 
Bölcsészettudományi Kar Magyar és 
Általános Nyelvészeti Tanszék 






Az osztály levelező tagjai
I, NYELV- ÉS IRODALOMTUDOMÁNYOK OSZTÁLYA
34. Petőfi Sándor János
(Miskolc, 1931)
Nyelvfilozófia, szövegtan 
Mhely: Universität degli Studi di Macerata 
Dipartimento di Filosofia e Science 




Germanisztika, általános nyelvészet 
Mhely: Humboldt-Universität zu Berlin 
Projektgruppe Strukturelle Grammatik 
Jägerstrasse 10/11 




37. Bosworth, Clifford Edmund
(Sheffield, 1928)
Közel-Kelet történelme (arab, perzsa és 
török források alapján)
Mhely: University of Exeter Institute of





Mhely: International Academy of Indian 
Culture J22 Hanz Khas Enclave 
110016 Új-Delhi, India 
Tel.: 91/26515800, 55712680
39. Dressier, Wolfgang U.
(Bécs, 1939)
Nyelvtudomány
Mhely: Universität Wien Institut für 
Sprachwissenschaft Berggasse 11,2. 
Stiege, 3. Stock 
1090 Bécs, Ausztria 




Orosz irodalom, összehasonlító irodalom 
Mhely: Zagreb University I. Lucica 3 





Az Irodalomtudományi + 
Művelődéstörténeti Bizottság képviselője 
Irodalomtudomány kandidátusa (1994) 
Irodalomtudomány
Mhely: MTA Irodalomtudományi Intézet 
1118 Budapest, Ménesi út 11-13.
Tel.: 366-7271; Fax: 385-3876
E-mail: angyal@iti.mta.hu
L: 1016 Budapest, Gellérthegy u. 1.
Tel.: 356-5523
Kutatási témái: 1. Kritikatörténet, XX. 




A Néprajzi Bizottság képviselője 
Néprajztudomány kandidátusa (1985) 
Néprajz
Mhely: Budapesti Történeti Múzeum 
1014 Budapest, Szent György tér 2.
Tel.: 225-7809; Fax: 225-7818 
E-mail: bodos@mail.btm.hu 
L : 1077 Budapest, Rottenbiller u. 35.
59. Debreczeni Attila
(Debrecen, 1959)
Az Irodalomtudományi + 
Művelődéstörténeti Bizottság képviselője 
MTA doktora (Irodalomtudomány, 2004) 
Magyar irodalomtörténet 
Mhely: Debreceni Egyetem Magyar és 
Összehasonlító Irodalomtudományi 
Intézet
4010 Debrecen, Pf. 52
Tel.: 52/512-934; Fax: 52/512-934
E-mail: atilla@puma.unideb.hu_________
Az osztály tiszteleti tagjai
41. Gamkrelidzé, Thomas V.
(Kutaisi /Grúzia/, 1929)
Kartvel és indoeurópai nyelvek kutatása 
Mhely: Grúz Tudományos Akadémia 







Mhely: Istituto Italiano per l'Africa e





43. Handley, Eric Walter
(Birmingham, 1926)
Klasszika-filológia














Klasszika-filológia, görög papirológia 
Mhely: University College London Gower 
Street






Mhely: Institut für Sprachwissenschaft
Universität










Francia irodalom, összehasonlító 
irodalomtörténet
Mhely: Université Libre de Bruxelles 
Faculté de Philosophie et Lettres 






50. Pellegrini, Giovanni Battista í
(1921)
Összehasonlító nyelvészet
Mhely: University of Padova Via Rudena
79.
35125 Padova, Olaszország
Tel.: 39/49661327; Fax: 39/498274919
E-mail: zamboni@maldura.unipd.it
51. Perrot, Jean
(Malesherbes / Loiret/, 1925)
Általános nyelvészet, uráli nyelvek 
Mhely: Centre Interuniversitaire d'Etudes 
Hongroises 1, rue Censier 
75Ö05 Párizs, Franciaország
Az osztály nem akadémikus közgyűlési képviselői
Kutatási témái: 1. A XVIII. századi 




Az Orientalisztikai Bizottság képviselője 
MTA doktora (Történelemtudomány, 
2006)
A középkor története
Mhely: MTA Történettudományi Intézet
1250 Budapest, Pf. 9
Tel.: 224-6700; Fax: 356-6373
L. 2000 Szentendre, Bükkös part 18.




Az Irodalomtudományi + 
Művelődéstörténeti Bizottság képviselője 
Irodalomtudomány kandidátusa (1989) 
Régi magyar irodalom 
Mhely: MTA Irodalomtudományi Intézet 
1118 Budapest, Ménesi út 11-13.
Tel.: 279-2770; Fax: 385-3876 
E-mail: jankj@iti.mta.hu 
L : 1073 Budapest, Dob u. 80. fsz. 10. 
Kutatási témái: 1. Régi magyar irodalom 2. 
Textológia 3. Modern magyar irodalom
62. Juhász Dezső
(Szolnok, 1955)
A Nyelvtudományi Bizottság képviselője 
Nyelvtudomány kandidátusa (1991) 
Magyar nyelvészet
Mhely: Eötvös Loránd Tudományegyetem 
BTK Magyar Nyelvtörténeti, 
Szociolingvisztikai, Dialektológiai______
Tanszék
1088 Budapest, Múzeum krt. 4/a 
Tel.: 485-5200/5354; Fax: 485-5222 
E-mail: juhaszdezs@ludens.elte.hu 
L: 1152 Budapest, Mátyás u. 52.
Tel.: 306-4814
Kutatási témái: 1. Dialektológia, 
nyelvföldrajz 2. Névtudomány 3. Magyar 
nyelvtörténet
63. Kaán Miklósné Keszler Borbála
(Budapest, 1939)
A Nyelvtudományi Bizottság képviselője 
MTA doktora (Nyelvtudomány, 1997) 
Magyar nyelvészet
Mhely: Eötvös Loránd Tudományegyetem 
BTK Mai Magyar Nyelvi Tanszék 
1088 Budapest, Müzeum krt. 4/a 
Tel.: 485-5241; Fax: 485-5222 
E-mail: keszler.b@t-online.hu 
L: 1114 Budapest, Bartók Béla üt 7.
Tel.: 386-8051
Kutatási témái: 1. Magyar leíró grammatika
2. A magyar írásjelhasználat és 
grammatikai alapjai, valamint az európai 
és a magyar írásjelhasználat története
3. A magyar orvosi nyelv története
64. Kemény Gábor
(Budapest, 1948)
A Magyar Nyelvi Bizottság képviselője 
MTA doktora (Nyelvtudomány, 2001) 
Magyar nyelvészet, stilisztika, 
nyelvművelés
Mhely: MTA Nyelvtudományi Intézet 
1068 Budapest, Benczúr u. 33.
Tel.: 321-4830; Fax: 322-9297
E-mail: kemenyg@nytud.hu











Mhely: Indiana University Department of 
Central Eurasian Studies Goodbody Hall 
157




53. Trinh, Ho Ton
(1920)
Irodalomtudomány, szemiotika 
Mhely: Institute of Literature of Vietnam 
20 Ly Thai To 
Hanoi, Vietnám




Mhely: Universitá degli Studi di Firenze 
Dipartimento di Studi sul Medioevo e il 
Rinascimento Piazza Bruneleschi 3-4. 
50121 Firenze, Olaszország 
Tel.: 39/55264081







Akademie der Wissenschaften 
Turfanforschung Jägerstrasse 22/23 
10117 Berlin, Németország 
Tel.: 49/3020370472;Fax. 49/3020370467 
E-mail: zieme@bbaw.de
Tel.: 202-4909
Kutatási témái: 1. A nyelvi kép szövegtani 
és stilisztikai funkciói XX. századi 
magyar szépirodalmi szövegekben 2. A 
mai magyar nyelvhasználat 
nyelvhelyességi és stilisztikai 
sajátosságai 3. Nyelvi norma - 
nyelvstratégia - nyelvi tervezés
65. Kenései István
A Nyelvtudományi Bizottság képviselője 
MTA doktora (Nyelvtudomány, 1992) 
Nyelvelmélet
Mhely: MTA Nyelvtudományi Intézet 
1068 Budapest, Benczúr u. 33.
Tel.: 351-0413; Fax: 322-9297 
E-mail: lingist@nytud.hu 
Kutatási témái: 1. A fókuszos kifejezések 
szintaxisa különféle nyelvi típusokban
2. A szintaxis és a morfológia 
összefüggései a magyar nyelvben
3. A lexikális vonzatszerkezet
66. Klaudy Kinga
(Budapest, 1945)
A Nyelvtudományi Bizottság képviselője 
MTA doktora (Nyelvtudomány, 1997) 
Alkalmazott nyelvészet 
Mhely: Eötvös Loránd Tudományegyetem 
BTK Fordító- és Tolmácsképző Tanszék 
1088 Budapest, Múzeum krt. 4.
Tel.: 411-6500/5894; Fax: 485-5217 
E-mail: kklaudy@ludens.elte.hu 
L: 1126 Budapest, Kléh I. u. 9.
Tel.: 356-7406
Kutatási témái: 1. Fordításelmélet










Mhely: Friedrich-Schiller-Universität Jena 
Philosophische Fakultat Institut für 
Slawistik Ernst-Abbe-Platz 8 
07743 Jena Németország 
Tel.: 49/3641944725/944700 
Fax: 49/3641944702
I. NYELV- ÉS IRODALOMTUDOMÁNYOK OSZTÁLYA
67. Komlós Katalin
(Hidegség, 1945)
A Zenetudományi Bizottság képviselője 
MTA doktora (Zenetudomány, 1998) 
Zeneművészet-történet és -elmélet 
Mhely: Liszt Ferenc Zeneművészeti 
Egyetem
1061 Budapest, Liszt Ferenc tér 8.
Tel 462-4600; Fax: 462-4643 
E-maii: komlos.katalin@lisztakademia.hu 
L : 1111 Budapest, Karinthy F. u. 23. 
Kutatási témái 1,18. századi billentyűs 




A Színház- és Filmtudományi Bizottság 
képviselője
Irodalomtudomány kandidátusa (1994) 
Dráma- és színházelmélet, modern 
dráma
Mhely: Pécsi Tudományegyetem BTK 
Modem Irodalomtörténeti és 
Irodalomelméleti Tanszék 
7624 Pécs, Ifjúság útja. 6.
Tel.: 72/501-521; Fax. 72/501-521 
E-mail: pmul@btk.pte.hu 
L: 7623 Pécs, Mezőszél u. 13.
Kutatási témái: 1. Test és teatralitás
2. A dráma kettős kötődése (színház és 
irodalom) 3. Az ezredvégi dráma 
kihívásai
69. Seimeczi Kovács Attila
(Székesfehérvár, 1942)
A Néprajzi Bizottság képviselője
MTA doktora (Néprajztudomány, 1995)
Agráretnográfia
Mhely: Néprajzi Múzeum
1055 Budapest, Kossuth tér 12.
Tel : 473-2426; Fax. 269-2419 
E-maii: selmeczikovacs@gmail.com 
L: 2132 Göd, Ady Endre u. 94.
Tel.: 27/345-450
Kutatási témái: 1. Nemzeti jelképek a 
magyar népművészetben 
2. Tudománytörténet (a Néprajzi 
Múzeum története, a néprajzi 





Az Irodalomtudományi + 
Művelődéstörténeti Bizottság képviselője 
MTA doktora (Irodalomtudomány, 2004) 
Irodalomtörténet
Mhely: Szegedi Tudományegyetem BTK 
Magyar Nyelvi és Irodalmi Intézet 
6725 Szeged, Egyetem u. 2.
Tel.: 62/544-366; Fax. 62/544-366 
E-mail: szajbely@hung.u-szeged.hu 
Kutatási témái: 1. Médiatörténet 2. Az 
irodalom médiatörténete a 19. 




A Klasszika-filológiai Bizottság 
képviselője
Nyelvtudomány kandidátusa (1991) 
Társadalomtudomány, klasszika-filológia 
Mhely: Szegedi Tudományegyetem BTK 
Klasszika-filológia Tanszék 
6722 Szeged, Egyetem u. 2.
Tel.: 62/544-313
E-mail: tar@antiq.u-szeged.hu 
L: 6722 Szeged, Boldogasszony sgt. 7. 
Tel.: 62/310-845
Kutatási témái: 1. Hellenisztikus esztétika 
hatása a római irodalomra 2. Római 
költészet a Kr. e. 1. sz-ban
72. Varga Pál
(Debrecen, 1955)
Az Irodalomtudományi + 
Művelődéstörténeti Bizottság képviselője 
MTA doktora (Irodalomtudomány, 2005) 
Irodalomtörténet
Mhely: Debreceni Egyetem Magyar és 
Összehasonlító Irodalomtudományi 
Intézet




L : 4031 Debrecen, Tőzsér u. 4. II./3.
Tel.: 52/427-553
Kutatási témái: 1.19. századi magyar 
líratörténet
2. A nemzeti irodalom paradigmája a 19. 
században
Az osztály nem akadémikus köztestületi tagjai akadémiai bizottságonként
Irodalomtudományi Bizottság
73. Abádi Nagy Zoltán
(Abádszalók, 1940)
MTA doktora (Irodalomtudomány, 1993) 
Anglisztika, amerikanisztika 
Mhely: Debreceni Egyetem BTK Angol- 
Amerikai Intézet 
4010 Debrecen, Pf. 73 
Tel.: 52/512-900; Fax. 52/431-147 
E-mail: abnagyzo@delfin.unideb.hu 
L : 4031 Debrecen, István út 71.
Tel.: 52/411-072
Kutatási témái: 1. Kortárs amerikai próza
2. Kultúra és identitás a narratívában
3. Funkcionális téboly és regénypoétika
74. Ablonczyné Nádor Zsuzsánna
(Debrecen, 1971)
PhD (Kora újkori utazási irodalom, 2006) 
Utazási irodalom, sztereotípiakutatás, 
Magyarország képe a holland utazási 
irodalomban
E-maii: nadorzs@hotmail.com 
L: 4028 Debrecen, Ember Pál u. 9.
Tel.: 52/322-957
Kutatási témái: 1. Kora újkori utazási 
irodalom 2. Sztereotípiakutatás 




Irodalomtudomány kandidátusa (1990) 
Irodalomtörténet
Mhely: MTA Irodalomtudományi Intézet 
1118 Budapest, Ménesi út 11-13.
Tel. : 466-9643
E-maii: acspali@gmail.com
L : 1067 Budapest, Eötvös u. 42. I./9.
Tel.: 311-4573
Kutatási témái: 1. XVI-XVII. századi 
irodalom- és művelődéstörténet 2. XX. 
századi magyar költészet (Vas István, 
Tandori Dezső, Weöres Sándor)
76. Agárdi Péter
(Budapest, 1946)
Irodalomtudomány kandidátusa (1983) 
Irodalomtörténet és művelődéstörténet 
Mhely: Pécsi Tudományegyetem 
7633 Pécs, Szántó Kovács J. u. 1/b 
Tel.: 72/501-500/2191; Fax. 72/251-100 
E-mail: aga7270@helka.iif.hu 
L : 1039 Budapest, Bebó Károly u. 5.
Tel.: 243-2621
Kutatási témái: 1. Kultúrafelfogások és - 
értelmezések a XX. század magyar 
művelődésében 2. József Attila és 
baloldali, liberális kortársainak eszme­





A századelő kultúrtörténete 
Mhely: GeoPoint Kft.
3713 Arnót, Alkotmány u. 9.
Tel.: 46/509-721; Fax: 46/509-722 
E-mail: geopoint@t-online.hu 
L: 3713 Arnót, Alkotmány u. 9.
Tel:. 46/509-721





PhD (Irodalomtudomány, 2002) 
Reneszánsz angol irodalom 
Mhely: Pázmány Péter Katolikus 
Egyetem BTK
2087 Piliscsaba, Egyetem u. 1.
Tel: 26/375-375; Fax. 26/374-570 
E-mail: almasi.zsolt@btk.ppke.hu 
Kutatási témái: 1. Szokás fogalmai 
reneszánsz angol filozófiai szövegekben
2. W. Shakespeare irodalmi 
munkássága 3. Francis Bacon 
munkássága 4. Machiavelli 
hatástörténete a 16. századi Angliában
79. Antal Attila
(Sátoraljaújhely, 1956)
PhD (Irodalomtudomány, 2002) 
Líratörténet
Mhely: Nyíregyházi Főiskola Irodalom 
Tanszék
4400 Nyíregyháza, Sóstói út 31/b 
Tel : 42/599-400; Fax. 42/402-485 
E-maii: antiliat@zeus.nyf.hu 
L: 4400 Nyíregyháza, Család u. 43. 
Kutatási témái: 1. Erdélyi magyar líra 2. A 




20. századi magyar irodalomtörténet, 
összehasonlító irodalomtudomány 
Mhely: MTA-ELTE Hálózati Kritikai 
Szövegkiadás Kutatócsoport 
1088 Budapest, Múzeum krt. 4/a 
Tel: 485-5200/5333; Fax: 485-5200/5034 
E-mail: aranyzs@gmail.com 
Kutatási témái: 1. Kosztolányi Dezső 
munkássága 2. Irodalom és társadalom 
viszonya a 20. század elején 3. Etika és 
irodalom viszonya az angolszász 
kultúrában (Henry James, Nathaniel 
Hawthorne)




Mhely: Oktatási és Kulturális Minisztérium
1055 Budapest, Szalay u. 10-14.
Tel: 473-7720; Fax. 302-6391
E-maii: Szabo.dezso@okm.gov.hu 
L: 2084 Pilisszentiván, Bányász u. 21. 
Tel: 26/368-044




Irodalomtudomány kandidátusa (1993) 
Magyar-georgiai irodalmi kapcsolatok, 
kaukazológia
L: 1136 Budapest, Hegedűs Gy. u. 39- 
41. VI./48.
Tel: 329-2437
Kutatási témái: 1. Magyar-georgiai irodalmi 
kapcsolatok 2. Georgia a magyar 
irodalomban; a Kaukázus a magyar 
irodalomban (próza, líra, sajtó tud. 
irodalom) kezdetektől napjainkig 3. 
Magyarország a georgiai irodalomban, a 
magyarság megtelepedésének 
kaukázusi nyomai - hazai és külföldi 
források alapján 4. Georgia és a 
Kaukázus történelme, különös tekintettel 




XX. századi magyar és orosz-szovjet 
irodalom
Mhely: MTA Könyvtára Kézirattára 
1051 Budapest, Arany János u. 1.
Tel: 411-6476
E-mail: Babus@mtak.hu
L: 1158 Budapest, Antalfa u. 77/b
Tel: 419-3745
Kutatási témái: 1. Fülep Lajos 
munkássága 2. Németh László 
munkássága 3. Orosz-szovjet - magyar 
irodalmi kapcsolatok
84. Bakonyi (Kovács) István
(Székesfehérvár, 1952)
PhD (Irodalomtudomány, 2004)
XX. századi magyar irodalom 
Mhely Kodolányi János Főiskola 
8000 Székesfehérvár, Fürdő sor 1.
Tel: 22/340-829
E-mail: bakonyi@tanito. axelero. net 
L: 8043 Iszkaszentgyörgy, Dózsa Gy. u. 
16/a
Kutatási témái: 1. Németh László életműve
2. Bella István életműve 3. Takács Imre 
életműve 4. Tamás Menyhért életműve
85. Bakonyi Géza
(Budapest, 1950)




6720 Szeged, Dugonics tér 13.
L : 6724 Szeged, Kukovecz N. u. 5.
86. Balázs Mihály
(Gyón, 1948)
MTA doktora (Irodalomtudomány, 1997) 
Irodalomtörténet
Mhely: Szegedi Tudományegyetem 
6722 Szeged, Egyetem u. 2.
Tel: 62/454-064; Fax 62/312-843 
E-mail: balazs@hung.u-szeged.hu 
L : 6722 Szeged, Batthyány u. 31.
Tel : 62/311-591 
Kutatási témái: 1. Az erdélyi 
antitrinitarizmus irodalma a 16-17. 
században 2. A hódoltsági 
antitrinitarizmus kezdetei 3. A jezsuiták 






Mhely: Accordia Kiadó és Szolgáltató Kft.
1132 Budapest, Visegrádi u. 47.
Tel: 239-2330; Fax. 239-2330 
E-mail: balazskiado@citromail.hu 
Kutatási témái: 1. Magyar irodalomtörténet 
(XX-XXI. század) 2. Román irodalom- 





Német irodalom, dráma-, színházelmélet 
Mhely: Debreceni Egyetem 
Germanisztikai Intézet Német Irodalmi 
Tanszék
4010 Debrecen, Egyetem tér 1.
Tel : 52/512-942; Fax. 52/512-942 
E-mail: balkanyi@fox.unideb.hu 
L: 4026 Debrecen, Thaly Kálmán u. 15. 
Tel: 52/420-939
Kutatási témái: 1. Modern német dráma, 
színház 2. Az irodalmiság és 
színháziság elméleti kérdései 3. Az 
idegen és a saját: a kultúra 
recepciójának sajátos formája, a színház
89. Balogh F. András
(Kolozsvár, 1964)
PhD (Irodalomtudomány, 1996) 
Germanisztika
Mhely: Eötvös Loránd Tudományegyetem 
Német Nyelvű Irodalmak Tanszéke 
1088 Budapest, Rákóczi út 5.
Tel : 460-4400/4331; Fax. 460-4409 
E-mail: abalogh@ludens.elte.hu 
Kutatási témái: 1. Középkori német 
irodalom 2. Kárpát-medence német 





1. NYELV- ÉS IRODALOMTUDOMÁNYOK OSZTÁLYA
Irodalomtudomány kandidátusa (1995) 
Összehasonlító irodalomtudomány 
Mhely: MTA Irodalomtudományi Intézet 
1118 Budapest, Ménesi út 11 -13.
Tel.: 279-2760
E-mail: balogh.magdolna@starkingnet.hu 
L :  1145 Budapest, Gyarmat u. 19.
Tel.: 467-0084
Kutatási témái: 1. Katasztrofizmus a 
közép- és kelet-európai irodalmakban
2. A szocreál a közép- és kelet-európai 
irodalmakban 3. A századforduló 
irodalma Közép- és Kelet-Európábán





Mhely: Szegedi Tudományegyetem 
JGYPK Felnőttképzési Intézet 
6723 Szeged, Sziliért sgt. 12.
Tel.: 62/474-255; Fax: 62/474-255 
E-mail: hajdu@jgypk.u-szeged.hu 
L : 6728 Szeged, Baktói u. 97.
Kutatási témái: 1. Könyvtári osztályozás, 
információkereső nyelvek elmélete 2. Az 
információ megjelenítése 3. ETO 
nemzetközi fejlesztése és adatbázisának 
építése 4. Tudásmenedzsment, 
könyvtári menedzsment 5. Olvasókörök 
és más társadalmi egyesületek különös 





Mhely: Eötvös Loránd Tudományegyetem
BTK Régi Magyar Irodalomtörténeti
Tanszék
1088 Budapest, Múzeum krt. 4/a 
E-mail: barczi@magyar-irodalom.elte.hu 
L : 1113 Budapest, Bartók B. út 60.
Tel.: 361-2103
Kutatási témái: 1. Prédikáció irodalom
2. Latin ősnyomtatványok
93. Barcsák János Virgil
(Budapest, 1969)
PhD (Irodalomtudomány, 2002) 
Angol-amerikai irodalom 
Mhely: Pázmány Péter Katolikus 
Egyetem
2087 Piliscsaba, Egyetem u. 1.
Tel.: 26/375-375; Fax: 26/374-570 
E-mail: barcsak@btk.ppke.hu 
Kutatási témái: 1. Angol romantika 
2. Irodalomelmélet
94. Barótiné Gaál Márta
(Zombor, 1944)
Irodalomtudomány kandidátusa (1986) 
Irodalomtörténet
Mhely: Szegedi Tudományegyetem 
Német Irodalomtudományi Tanszék 
6701 Szeged, Egyetem u. 2.
Tel.: 62/544-000; Fax: 62/544-245 
E-mail: gaal@lit.u-szeged.hu 
L : 6723 Szeged, Sziliért sgt. 42.
Tel.: 62/492-256
Kutatási témái: 1. Heine iróniája 2. Novalis 
poétikája 3. A jénai romantika 




MTA doktora (Irodalomtudomány, 2008) 
Régi magyar irodalom 
Mhely: MTA Irodalomtudományi Intézet 
1118 Budapest, Ménesi út 11-13.
Tel.: 466-4819; Fax: 385-3876 
E-mail: bar8062@helka.iif.hu 
Kutatási témája: XVI-XVII. századi 
kritikatörténet




Mhely: Nyíregyházi Főiskola Német Nyelv 
és Irodalom Tanszék 
4400 Nyíregyháza, Sóstói u. 31/b 
Tel.: 42/599-400 
E-mail: soresm@zeus.nyf.hu 
Kutatási témái: 1. Elias Canetti 





A közelmúlt magyar költészete
Mhely: MTA Könyvtára
1051 Budapest, Arany János u. 1.
Tel.: 411-6418
E-mail: bedecsl@gmail.hu
L :  1035 Budapest, Kerék u. 28.





19. század végi, 20. századi magyar és 
világirodalom
Mhely: Eszterházy Károly Főiskola 
Magyar Irodalomtudományi Tanszék 
Magyar Irodalomtudományi Tanszék 
3300 Eger, Eszterházy tér 1.
Tel.: 36/520-475; Fax: 36/520-475 
E-mail: gabor@bednanics.hu 
Kutatási témái: 1.19. század végi, 20. 
századi magyar és világirodalom 2. 











Kora újkor- és irodalomtörténet 
Mhely: MTA Irodalomtudományi Intézet 
1118 Budapest, Ménesi út 11-13.
Tel.: 279-2760; Fax: 385-3876 
E-mail: benes@iti.mta.hu 
L :  1145 Budapest, Bácskai u. 35. B ép. 
Tel: 222-9552
Kutatási témái: 1. Kora újkor politikai 
irodalma (15-18. sz.) 2. Horvát-magyar- 




Irodalomtudomány kandidátusa (1968) 
Olasz filológia, olasz-magyar nyelvi 
kontrasztív kutatások 
L :  1124 Budapest, Fodor u. 73 .1./3.
Tel: 395-3891
Kutatási témái: 1. Olasz-magyar 
kontrasztív nyelvi kutatások 




PhD (Irodalomtudomány, 2005) 
Irodalomtudomány
Mhely: Debreceni Egyetem BTK Magyar 
és Összehasonlító Irodalomtudományi 
Intézet
4010 Debrecen, Egyetem tér 1.
Tel: 52/512-900/23084
E-mail: pbenyei@puma.unideb.hu
L :  4028 Debrecen, Hadházi út 149.
Tel: 52/460-494
Kutatási témái: 1. A történelmi regény 




Irodalomtudomány kandidátusa (1998) 
Angol irodalom, irodalomelmélet 
Mhely: Debreceni Egyetem Angol- 
Amerikai Intézet, Angol Irodalmi 
Tanszék
4010 Debrecen, Pf. 73 
Tel.: 52/512-900; Fax: 52/431-147 
E-mail: tbenyei@tigris.klte.hu 
L :  4032 Debrecen, Babits M. u. 16.
Te l: 52/426-911




Irodalomtudomány kandidátusa (1991) 
Komparatisztika, bohemisztika 
Mhely: MTA Irodalomtudományi Intézet 
1118 Budapest, Ménesi út 11-13.
Tel: 279-2760
E-mail: berkes@iti.mta.hu 
L : 1124 Budapest, Zsámbéki u.12.
Kutatási témái: 1. Cseh irodalom a XIX- 
XX. században 2. Cseh nemzeti 
ideológia a XIX. és a XX. században
3. A magyar bohemisztika története




Irodalomtudomány kandidátusa (1979) 
Irodalomelmélet, német irodalomtörténet 
Mhely: Szegedi Tudományegyetem 
Germán Filológiai Intézet 
6722 Szeged, Egyetem u. 2.
Tel: 62/454-247; Fax: 62/454-245 
E-mail: bernath.a@lit.u-szeged.hu 
L: 1027 Budapest, Szász Károly u. 1.
Tel: 201-0026
Kutatási témái: 1. Lehetséges világok 
poétikája 2. Goethe-kor 3. XX. század 
német irodalom
106. Berta Erzsébet Ágota
(Törökszentmiklós, 1953)
PhD (Irodalomtudomány, 1993) 
Komparatisztika, német irodalom 
Mhely: Debreceni Egyetem Magyar és 
Összehasonlító Irodalomtudományi 
Intézet
4010 Debrecen, Pf. 52 
Tel: 52/512-900; Fax: 52/512-934 
E-mail: erzsebetberta@gmail.com 
L: 4024 Debrecen, Iparkamara u. 4. 






Mhely: Debreceni Egyetem Angol-
Amerikai Intézet
4010 Debrecen, Pf. 73
Tel: 52/431-147; Fax: 52/431-147
E-mail: csillabertha@gmail.com
L: 4028 Debrecen, Kardos u. 8.
Tel: 52/536-753
Kutatási témái: 1. XX. századi ír dráma





XX. századi magyar irodalomtörténet 
Mhely: Károli Gáspár Református 
Egyetem Magyar Irodalmi Tanszék 
1088 Budapest, Reviczky u. 4/a 
Tel: 483-2852; Fax: 483-2905 
E-mail: berthazoltan@gmail.com 
L :  4032 Debrecen, Böszörményi út 69. 
Tel: 52/440-157
Kutatási témái: 1. A határon túli magyar 
irodalmak 2. Tamási Áron életműve





Középkori és koraújkori német irodalom 
Mhely: Pázmány Péter Katolikus 
Egyetem BTK Germanisztikai Intézet 
2087 Piliscsaba-Klotildliget,
Egyetem u. 1.
Tel: 26/577-072; Fax: 26/577-071 
E-mail: klara_berzeviczy@yahoo.com 
L: 1025 Budapest, Apostol u. 27.
Tel: 326-1075
Kutatási témái: 1. Német nyelvű középkori 
enciklopédiák 2. 16. és 17. századi 
német útleírások 3. Album amicorum 4. 




MTA doktora (Irodalomtudomány, 1991) 
A felvilágosodás és a romantika 
irodalma, textológia
Mhely: Eötvös Loránd Tudományegyetem
BTK XVIII-XIX. századi Magyar
Irodalomtörténeti Tanszék
1088 Budapest, Múzeum krt. 4/a
Tel: 266-9100
E-mail: ferbiro1@t-online.hu
L: 1111 Budapest, Kende u. 18.
Tel: 385-4776
Kutatási témái: 1. Kazinczy Ferenc, a kor 
és az életmű kutatása 2. Bessenyei 
György összes művei, kritikai kiadás 3. 




PhD (Irodalomtudomány, 2005) 
Felvilágosodás
Mhely: Debreceni Egyetem Magyar és 
Összehasonlító Irodalomtudományi 
Intézet
4010 Debrecen, Egyetem tér 1.
Tel: 52/512-900/2650
E-mail: bodikatalin@puma.unideb.hu
L :  4431 Nyíregyháza, Venyige u. 36.
Tel: 42/475-002
Kutatási témái: 1. A levélregény 2. A XVIII. 




Irodalomtudomány kandidátusa (1999) 




L :  2800 Tatabánya, Aradi u. 9.
Tel: 34/317-935
113. Bogoly József Ágoston
(Csorna, 1958)




MTA doktora (Irodalomtudomány, 1999) 
Baltisztika, komparatisztika 
Mhely: MTA Irodalomtudományi Intézet 
1118 Budapest, Ménesi út 11-13.
Tel: 466-7271; Fax: 385-3876 
E-mail: bojtare@ceu.hu 
L :  1093 Budapest, Lónyay u. 17.
Tel: 217-1749
Kutatási témái: 1. Balti filológia 2. 




Irodalomtudomány kandidátusa (1981) 
Irodalomelmélet
Mhely: Pécsi Tudományegyetem Modern 
Irodalomtörténeti és Irodalomelméleti 
Tanszék
7624 Pécs, Ifjúság útja 6.
Tel: 72/503-600; Fax: 72/314-714 
E-mail: bokaya@t-online.hu 
L :  7624 Pécs, Tiborc u. 86.
Te l: 72/532-962
Kutatási témái: 1. Modern poétikaelmélet
2. Angol-amerikai irodalomelmélet és 
irodalmi tudat 3. Pszichoanalízis és 
irodalomtudomány 4. A késő-modern 




Irodalomtudomány kandidátusa (1984) 
Amerikai irodalomtörténet, 
irodalomelmélet
Mhely: Eötvös Loránd Tudományegyetem 
Amerikanisztika Tanszék 
1088 Budapest, Rákóczi út 5.
Te l: 485-5200/4368; Fax: 485-5200/4450 
E-mail: ebollobas@gmail.com 
Kutatási témái: 1. Amerikai irodalmi 
kánonok (elsősorban modern és 
posztmodern irodalom, nőirodalom, 
avantgárd és kísérleti hagyományok)
2. Kánonelméletek 3. Feminista 





XX. századi magyar és francia irodalom,
irodalomelmélet, Moliére
Mhely: Eötvös Loránd Tudományegyetem
BTK Összehasonlító Irodalomtudomány
Tanszék
1088 Budapest, Múzeum krt. 4/a IV./435 
Tel: 411-6500
18
I. NYELV- ÉS IRODALOMTUDOMÁNYOK OSZTÁLYA
E-mail: bonustibor@yahoo.fr 
L :  2060 Bicske, Szent István út 82 
Tel.: 22/261-409 




Irodalomtudomány kandidátusa (1998) 
18-19. századi magyar irodalomtörténet 
Mhely: Debreceni Egyetem Régi Magyar 
Irodalomtörténeti Tanszék 
4010 Debrecen, Egyetem tér 1.
Tel.: 52/512-900; Fax: 52/512-900 
E-maii: szilardb@tigris.klte.hu 
L :  4028 Debrecen, Damjanich u. 22/b 





MTA doktora (Irodalomtudomány, 1989)
Könyv- és nyomdatörténet




L. 1024 Budapest, Nyúl u. 5.
Tel.: 316-3381
Kutatási témái: 1. Könyvtörténet 15-16. 
század 2. Hazai nyomdászattörténet
120. Botka Ferenc
(Szabadka, 1929)
MTA doktora (Irodalomtudomány, 1991) 
Irodalomtörténet
L: 1051 Budapest, Sas u. 1. V./10.
Tel.: 337-3957
Kutatási témái: 1. Déry Tibor munkássága: 
szövegkiadás a Déry Archívum c. 
sorozatban. Elbeszélések, versek: Lia, 
Kék üvegfigurák, Knockout úr.
Levelezés: Három asszony, Liebe 
Mamuskáml. Dokumentumok: Szép 
elmélet fonákja, Sorsfordító évek X-ben, 
barátságos pesszimizmus 2. Kosztolányi 





A fordításelmélet története 
Mhely: Szegedi Tudományegyetem 
JGYTFK Francia Nyelv és Irodalom 
Tanszék
6725 Szeged, Hattyas sor 10.
Tel.: 62/546-045
E-mail: bmonika@jgytf.u-szeged.hu 
L :  6725 Szeged, Tisza Lajos u. 32.
Tel.: 62/445-107
Kutatási témája: A francia és a magyar 
fordításelméleti gondolkodás története a 
XVIII-XIX. században
122. Bús Éva Zsuzsanna
(Nagykanizsa, 1966)
PhD (Irodalomtudomány, 2006)
Reneszánsz és XVII. századi angol
irodalom, műfajelmélet
Mhely: Pannon Egyetem Angol-Amerikai
Intézet
8200 Veszprém, Egyetem u. 3.
Tel.: 88/624-378; Fax. 88/624-516 
E-mail: buse@almos.uni-pannon.hu 
L: 8200 Veszprém, Füredi u. 3.
Tel.: 88/624-725
Kutatási témái: 1. XVI. és XVII. századi 
angol dráma 2. A metafora-elmélet 
gyakorlati alkalmazása az irodalmi 
szövegek interpretációjában 3. A 
műnem- és műfajelmélet
123. Cs. Varga István
(Kapuvár, 1946)
PhD (Irodalomtudomány, 1995)
XX. századi magyar és orosz irodalom 
Mhely: Eötvös Loránd Tudományegyetem 
TFK
1075 Budapest, Kazinczy u. 23-27. 
E-mail: csvarga@arssacra.hu 
L : 3300 Eger, Bükk sétány 1.
Tel : 36/436-869
Kutatási témái: 1. XX. századi magyar 





Régi magyar irodalom 
Mhely: Nyíregyházi Főiskola
4400 Nyíregyháza, Sóstói út 31/b 
Tel.: 42/599-400
E-mail: olddave@freemail.hu 
Kutatási témái: 1. Debreceni reformáció - 
történeti kutatások 2. Nemzetközi 




Irodalomtudomány kandidátusa (1987) 
Irodalomtörténet 
Mhely: Nyíregyházi Főiskola 
Irodalomtudományi Tanszék
4401 Nyíregyháza, Sóstói u. 31/b 
Tel.: 42/599-400; Fax 42/402-485 
L: 4400 Nyíregyháza, Rózsa u. 4.
Tel.: 42/461-167
Kutatási témái: 1. Kölcsey Ferenc családi, 
iskolai, gazdasági és hivatali iratai
2. Kölcsey élethelyzetei 3. Kölcsey és a 
Mándi per iratai
126. Csörsz Rumen István
(Budapest, 1974)
PhD (Irodalomtudomány, 2004) 
XVII-XIX. századi magyar közköltészet, 
metrika, énekeit költészet 
Mhely: MTA Irodalomtudományi Intézet 
1118 Budapest, Ménesi út 11 -13.
Tel.: 279-2773; Fax. 385-3876
E-mail: csorsz@iti.mta.hu
L. 1018 Budapest, Krisztina krt. 71.
Tel.: 375-3548
Kutatási témái: 1. A XVII-XIX. századi 
magyar közköltészet forrásai, műfaji és 
szövegvariáns-rendszere 2. Műköltői 
alkotások folklorizálódása 3. Énekelt 
versformák Magyarországon és Közép- 
Európában (XVI-XIX. század), illetve a 
térség folklórjában (referenciális formák, 
Balassi-strófa, Sztárai-strófa stb.) 4. 
Szirmay Antal (1747-1812) munkássága
127. Csuday Csaba
(Kassa, 1944)
PhD (Irodalomtudomány, 2001) 
Irodalomtörténet 
Mhely: Pázmány Péter Katolikus 
Egyetem BTK Spanyol Tanszék 
2087 Piliscsaba-Klotildliget, Egyetem u.
1.
Tel : 26/375-375; Fax 26/374-570 
E-mail: csaba.csuday@gmail.com 
L: 1025 Budapest, Kavics u. 1. I./3.
Tel.: 368-6408
Kutatási témái. 1. Mai spanyol, latin­
amerikai próza 2. Fantasztikus 




Irodalomtudomány kandidátusa (1979) 
Német és osztrák irodalom, 
irodalomelmélet
Mhely: Szegedi Tudományegyetem BTK 
Germán Filológiai Intézet, Osztrák 
Irodalom és Kultúra Tanszék 
6722 Szeged, Egyetem u. 2.
Tel.: 62/544-248; Fax. 62/544-245 
E-mail: k.csuri@lit.u-szeged.hu 
L: 6724 Szeged, Rókusi krt. 30. II./4. 
Kutatási témái: 1. Georg Trakl költészete
2. Expresszionista líra 3. A 
századforduló német és osztrák 
irodalma 4. Interpretációelmélet
129. D. Molnár István
(Beregszász, 1941)
MTA doktora (Irodalomtudomány, 1999) 
Irodalom és művelődéstörténet 
Mhely: Debreceni Egyetem Szlavisztikai 
Intézet Lengyel Nyelv és Irodalom 
Tanszék
4010 Debrecen 10.
Tel.: 52/512-900; Fax. 52/512-900 
E-mail: dmolnari@puma.unideb.hu 
L. 4032 Debrecen, Pilinszky u. 11.
Tel : 52/430-938






Mhely: Szegedi Tudományegyetem BTK 
Modern Magyar Irodalom Tanszék 
6722 Szeged, Egyetem u. 2.
Tel.: 62/544-245; Fax: 62/544-245 
E-mail: dara bose@l it. u-szeged. h u 
Kutatási témái: 1. A társadalmi nemi 
reprezentációk biopolitikája 2. Kritikai 




MTA doktora (Irodalomtudomány, 1994) 
Kritikatörténet
Mhely: MTA Irodalomtudományi Intézet 
1118 Budapest, Ménesi út 11-13.
Tel.: 466-7271
E-mail: dapeter@tina.iti.mta.hu 
L :  1082 Budapest, Nap u. 41.
Tel.: 314-3266
Kutatási témái: 1. A Shakespeare-kultusz 
Angliában és Magyarországon 2. Toldy 
Ferenc munkássága 3. Arany János
132. Dobos István
(Székesfehérvár, 1957)
MTA doktora (Irodalomtudomány, 2004)
Modern magyar irodalom
Mhely: Debreceni Egyetem BTK Magyar
és Összehasonlító Irodalomtudományi
Intézet
4010 Debrecen, Pf. 52
Tel.: 52/512-900; Fax. 52/512-934
E-mail: idobos@tigris.klte.hu
L :  4032 Debrecen, Mikszáth Kálmán u.
5/b
Tel.: 52/440-480
Kutatási témái: 1. A modern magyar 




MTA doktora (Irodalomtudomány, 1984) 
A finnugor népek folklórja és irodalma 
Mhely: Eötvös Loránd Tudományegyetem 
BTK Finnugor Tanszék 
1088 Budapest, Múzeum krt. 4/i 
Tel.: 485-5200/5223; Fax 266-3868 
E-mail: matai@ludens.elte.hu 
L :  1118 Budapest, Iglói u. 10. I./8.
Tel.: 385-2993
Kutatási témái: 1. A finnugrisztika 
tudománytörténete 2. A finnugor népek 
művelődési, irodalmi kapcsolatai 3. Az 





Mhely: Pázmány Péter Katolikus
Egyetem
2087 Piliscsaba, Egyetem út 1.
Tel : 26/375-375/2833; Fax. 26/577-025 
E-mail dudas.aniko@btk.ppke.hu 
L :  2081 Piliscsaba, Vörösmarty u. 3. 




MTA doktora (Irodalomtudomány, 2004) 
Irodalomtörténet
Mhely: Eötvös Loránd Tudományegyetem 
Bölcsészettudományi Kar Szláv és Balti 
Filológiai Intézet
1088 Budapest, Múzeum krt. 4/d 
Tel.: 411-6500/5106 
E-mail: dukkonagnes@gmail.com 
L. 1101 Budapest, Üllői út 124/a 
Kutatási témái: 1. A tömegkultúra a 17. 
századi Magyarországon, kelet-európai 
kitekintéssel (kalendáriumok 
összehasonlító vizsgálata) 2. Magyar­
orosz irodalmi kapcsolatok a 19. 
században (tipológia, műfajok fejlődése, 




MTA doktora (Irodalomtudomány, 2009)
Magyar irodalomtörténet




1088 Budapest, Múzeum krt. 4/a 
Tel.: 266-3845; Fax. 266-9100 
E-mail: eisemann@hungarnet.hu 
L :  2030 Érd, Hivatalnok u. 20.
Tel.: 20/362-2593





Kortárs magyar irodalom 
Mhely: Békés Megyei Könyvtár 
5600 Békéscsaba, Derkovits sor 1.
Tel.: 66/530-206; Fax. 66/454-354
E-mail: elekt@bmk.hu
L :  5711 Gyula, Szarkaláb u. 20.
Tel.: 30/382-2094
Kutatási témái: 1. Határon túli magyar 





Mhely: Budapesti Műszaki és
Gazdaságtudományi Egyetem Újlatin
Nyelvek Csoportja
1111 Budapest, EgryJ. u. 20.
Tel.: 463-2037 
E-mail: elthesa@nyi.bme.hu 
L: 1115 Budapest, Etele u. 62/a 
Tel.: 205-7099
Kutatási témái: 1. Fordítástudomány 
(elmélet és gyakorlat) 2. Komparatív 




Irodalomtudomány kandidátusa (1993) 
XX. sz. magyar irodalom 
Mhely: MTA Irodalomtudományi Intézet 
1118 Budapest, Ménesi út 11-13.
L :  1093 Budapest, Mátyás u. 13.
Tel.: 215-9496




PhD (Irodalomtudomány, 2006) 
Magyar-holland irodalmi kapcsolatok 
Mhely: Hollandaccent College Schiedam 
MGR. Nolenslaan 99b, 3119 EB 
Schiedam (Nederland)
Tel.: 3104735377; Fax. 31104735350 
E-mail: reredics@hollandaccent.nl 
L :  Dr. Augustynlaan 77, 2283 CC 
Ryswijk ZH (Netherland)
Tel.: 31612863995 
Kutatási témái: 1. Magyar-holland 
fordításirodalom 2. Kora újkori 
pereg rinációtörténet





L :  1025 Budapest, Vérhalom u. 44.
Tel.: 326-7382 






A nyugat-európai és amerikai országok 
irodalma
Mhely: Károli Gáspár Református 
Egyetem
1088 Budapest, Reviczky u. 4/c 
Tel.: 483-2935
E-mail: fabi ny_ti bor@ hotmail. com 
L :  2092 Budakeszi, Reviczky u. 58/b 
Kutatási témái: 1. Hermeneutikai kutatások 
integrálása a felsőoktatásban 
2. Hermenutikai alapszövegek kiadásra 
történő előkészítése 3. Angol 
reneszánsz kutatások 4. Kora-Tudor 
hitviták
143. Fábri Anna (Helmich Dezsöné)
(Kaposvár, 1945)
Irodalomtudomány kandidátusa (1990) 
19-20. sz. magyar irodalom- és 
művelődéstörténet
19
I. NYELV- ÉS IRODALOMTUDOMÁNYOK OSZTÁLYA
Mhely: Eötvös Loránd Tudományegyetem 
BTK Művelődéstörténeti Tanszék 
1052 Budapest, Piarista köz 1.
L :  1026 Budapest, Küküllő u. 13.
Tel:. 200-4068
Kutatási témái: 1. Az irodalmi mű mint 
művelődéstörténeti forrás 2. Társaséleti 
szokások és intézmények 
Magyarországon (19-20. század) 3. A 
nőkérdés és a nőírók története 
Magyarországon (1770-1945) 4. Jókai 




PhD (Irodalomtudomány, 2008) 
Foglalkozás orvostan, irodalomtörténet 
és orvostörténet 
Mhely: Miskolci Egyetem 
3515 Miskolc-Egyetemváros, Egyetem 
út 17.
Tel: 46/565-391; Fax: 46/565-391 
E-maii: sarafelszeghi@vipmail.hu 
L :  3530 Miskolc, Avasalja 34/a 
Tel: 46/411-146 
Kutatási témái: 1. Munkahelyi 
egészségfejlesztés 2. A betegség mint 
poétikai eszköz az irodalomban




MTA doktora (Irodalomtudomány, 1976) 
Irodalomtörténet
L :  1022 Budapest, Bogár u. 35-37.
Te l: 326-8064
Kutatási témái: 1. A centralisták Világos 
után 2. Eötvös József és a Habsburg 




Irodalomtudomány kandidátusa (1988) 
Orosz irodalomtörténet 
E-maii: fenyvesii@t-online.hu 
L :  6726 Szeged, Fésű u. 3/b 
Tel: 62/436-285
Kutatási témái: 1. Magyar-orosz irodalmi 
kapcsolatok 2. Az orosz szleng 3. A 10- 
20. sz.-i orosz irodalom magyarságképe
147. Ferenczi László
(Budapest, 1937)
MTA doktora (Irodalomtudomány, 1993) 
Összehasonlító irodalomtörténet 
Mhely: MTA Irodalomtudományi Intézet 
1118 Budapest, Ménesi út 11-13.
L. 1073 Budapest, Erzsébet krt. 40-42. 
Te l: 322-7157
Kutatási témái: 1. Az esszéista nemzedék 
kritikusi szemlélete 2. Magyar 




PhD (Irodalomtudomány, 2004) 
Irodalomtudomány
Mhely: Szegedi Tudományegyetem BTK 
Összehasonlító Irodalomtudomány 
Tanszék
6722 Szeged, Egyetem u. 2.
Tel: 62/544-828; Fax: 62/544-633 
E-mail: fogarasi@hung.u-szeged.hu 
L :  6723 Szeged, Csuka u. 34.
Tel: 62/493-825
Kutatási témái: 1. Angol és német 
romantika 2.18. századi esztétikai 
gondolkodás 3. Irodalomelmélet, 
médiaelmélet és kritikai elmélet
149. Font Zsuzsanna
(Soltvadkert, 1956)
Irodalomtudomány kandidátusa (1998) 
Irodalomtörténet
Mhely: Szegedi Tudományegyetem BTK 
Régi Magyar Irodalom Tanszék 
6722 Szeged, Egyetem u. 2.
Tel: 62/544-460; Fax: 62/544-365 
E-mail: font@hung.u-szeged.hu 
L :  6722 Szeged, Gyertyános u. 6.
Tel: 62/450-491
Kutatási témái: 1. Pietizmus, korai 
felvilágosodás 2. Peregrinatio 
academica 3. Régi magyar irodalom
150. Földes Anna
(Budapest, 1930)
Irodalomtudomány kandidátusa (1958) 
Irodalomtörténet, sajtó 
Mhely: MUOSZ Bálint György Újságíró 
Akadémia
1062 Budapest, Andrássy út 101.
Tel: 342-8148; Fax: 352-8816 
E-mail: mihagab@t-online.hu 
L :  1145 Budapest, Columbus u. 39.
Tel: 383-5799
Kutatási témái: 1. Az újságírás 
oktatásának módszertani kérdései, 
újságírás műfajok esztétikája, irodalom 
és újságírás 2. A Holocaust ábrázolása 
a kortársi magyar prózában 3. Kortársi 




MTA doktora (Irodalomtudomány, 1987) 
Magyar irodalomtörténet, modern 
filológia
Mhely. Szegedi Tudományegyetem 
Bölcsészettudományi Kar 
6722 Szeged, Egyetem u. 2.
L :  1072 Budapest, Akácfa u. 30.
Kutatási témái: 1. A Monarchia irodalmai, 
irodalmi kapcsolatai 2. Márai Sándor
3. Az összehasonlító irodalomtudomány 
kérdései és elmélete 4. Jókai, Petőfi, 






Mhely: Eötvös Loránd Tudományegyetem
BTK Angol-Amerikai Intézet Anglisztika
Tanszék
1088 Budapest, Rákóczi út 5..
Tel: 411-6500/4356; Fax: 485-5200/4450 
L: 1124 Budapest, Deres u. 10/b 
Tel: 355-3058
Kutatási témái: 1. Kortárs brit próza, 
különösen Booker Prize-nyertesek
2. Feminista irodalomelmélet és kritika




Irodalomtudomány kandidátusa (1992) 
Angol és amerikai irodalom 





PhD (Irodalomtudomány, 2004) 
Irodalomelmélet, filmelmélet 
Mhely: Szegedi Tudományegyetem BTK 
6722 Szeged, Egyetem u. 2.
Tel: 62/544-387; Fax: 62/544-387 
E-mail: fuziza@yahoo.com 
L :  6723 Szeged, Kecskeméti u. 10/b 
Kutatási témái: 1. Elbeszéléskutatás 2. 
Dekonstruktív retorika 3. Intermedialitás
4. A film kritikai elméletei
155. Gera Judit
(Budapest, 1954)
Irodalomtudomány kandidátusa (1991) 
Hollandia és Belgium irodalma 
Mhely: Eötvös Loránd Tudományegyetem 
BTK Germanisztikai Intézet 
Néderlandisztika Tanszék 
1088 Budapest, Rákóczi út 5.
Tel: 411-6500/4314; Fax: 460-4405
E-mail: gera@cns.elte.hu
L :  1021 Budapest, Szerb Antal u. 8.
Tel: 200-7318
Kutatási témái: 1. Festészet és irodalom 
párhuzamai a holland-flamand 




Irodalomtudomány kandidátusa (1997) 
Kultúrszociológia 
Mhely: Pázmány Péter Katolikus 
Egyetem Bölcsészettudományi Kar 
2087 Piliscsaba, Egyetem u. 1.
Tel: 26/375-375/2560; Fax: 26/374-570 
E-mail: gereben.ferenc@chello.hu
L :  1024 Budapest, Káplár u. 10/a 
Tel: 316-5852
Kutatási témái: 1. Határon túli magyarok 
tudatszociológiai jellemzői (identitás, 
érték-, jövő- és történelmi tudat, 
vallásosság, művelődési szokások) 2. A 
vallásosság szociológiai típusai 3. 
Olvasási és könyvtárhasználati 





Modern angol irodalom 
Mhely: Nyugat-magyarországi Egyetem 
Savaria Egyetemi Központ Anglisztika 
Tanszék
9700 Szombathely, Berzsenyi tér 2.
Tel: 94/504-502
E-mail: martag@ludens.elte.hu
L :  1096 Budapest, Haller u. 68.
Tel: 215-2751
Kutatási témái: 1. Joyce 2. Modern angol 
próza 3. Zene és irodalom kapcsolata
4. Amerikai zsidó irodalom
158. Goretity József
(Borota, 1961)
Irodalomtudomány kandidátusa (1993) 
Komparatisztika, orosz irodalom 
Mhely: Debreceni Egyetem Magyar- és 
Összehasonlító Irodalomtudományi 
Intézet
4010 Debrecen, Pf. 52
Tel : 52/316-666
E-maii: goretitydeb@freemail.hu
L :  1133 Budapest, Tisza u. 6. fsz. 1.
Tel: 210-4894
Kutatási témái: 1. Töredékesség és 
teljesség igény: a 19. századi és a 20. 
század eleji orosz próza sajátosságai 
2. Intertextualitás és mitoszkrítika 
összefüggései a 19. századi európai 
irodalomban (magyar, orosz, német 





A nyugat-európai országok irodalma 
Mhely: Debreceni Egyetem Francia 
Tanszék
4010 Debrecen, Pf. 33 
Tel: 52/512-926; Fax: 52/512-926 
E-mail: gorilovics@tigris.klte.hu 
L :  4032 Debrecen, Dóczy Jószef u. 1. 
Tel: 52/322-341
Kutatási témái: 1. Francia irodalom (1850- 
1950) 2. Renan, Zola, Roger Martin du 
Gard, Jean-Richard Bloch 3. Francia­
magyar irodalmi és szellemi kapcsolatok
160. Gödény Endréné Komoróczy 
Emőke
(Budapest, 1939)
Irodalomtudomány kandidátusa (1990) 
XX. századi magyar irodalom, avantgárd 
mozgalmak
L :  1033 Budapest, Búza u. 12. X./90.
Tel: 387-0158
Kutatási témái: 1. A Magyar Műhely 
köréről írt tanulmányok 2. Határ Győző 
életműve (monográfia, 2003) 3. A 
szellemi nevelés fórumai, 2005 (Kassák, 
Tamási Lajos, Kárpáti Kamii körei) 4. 
Kárpáti Kamii monográfia (megjelenés 
előtt) 5. A Kilencek köréről készülő kötet
161. Györffy Miklós
(Budapest, 1942)
Irodalomtudomány kandidátusa (1993) 
Komparatisztika
Mhely: Eötvös Loránd Tudományegyetem 
Bölcsészettudományi Kar 
1088 Budapest, Múzeum krt. 4/a 
Tel: 266-9833/5111; Fax: 266-9833/5034 
E-maii: gymiklos@enternet.hu 
L :  2000 Szentendre, Kovács L. út 44. 
Tel: 26/300-731
Kutatási témái: 1. Irodalmi és mozgóképes 
elbeszélés 2. Az epikai modernség 
poétikai kérdései 3. A műfordítás 
elmélete és oktatásának módszertani 
kérdései 4. Német irodalomtörténet 5. 





Régi magyar irodalom 
Mhely: Református Kollégium 
Gimnáziuma
4044 Debrecen, Kálvin tér 16.
Tel: 52/414-744 
Tel: 52/453-498




PhD (Irodalomtudomány, 2007) 
Irodalomtudomány 
Mhely: Pécsi Tudományegyetem 
7626 Pécs, Ifjúság útja 6.
E-mail: gin@btk.pte.hu 
L :  7623 Pécs, Szabadság u. 40.
Kutatási témái: 1. Irodalomelmélet
2. Amerikai posztmodern próza
3. Science-fiction 4. Szimuláció és 
virtualítás 5. Amerikai kultúra
164. H. Lukács Borbála
(Budapest, 1932)
Irodalomtudomány kandidátusa (1969) 
Összehasonlító irodalomtörténet, 19-20. 
század
L. 1022 Budapest, Herman Ottó u. 7.
165. Hajdú Péter
(Budapest, 1966)
Nyelvtudomány kandidátusa (1998) 
Irodalomtudomány
Mhely: MTA Irodalomtudományi Intézet 
1118 Budapest, Ménesi út 11-13.
Tel: 279-2760; Fax: 385-9876 
E-mail: phajdu@iti.mta.hu 
L. 1021 Budapest, Nyéki út 13/a 
Tel: 200-1423
Kutatási témái: 1. Mikszáth Kálmán 
szövegének poétikai formáltsága
2. Ókori szövegek magyar fordításai
3. Az irodalomtörténész beszédmódja
166. Hajnády Zoltán
(Kolozsvár, 1944)
MTA doktora (Irodalomtudomány, 2004) 
Modern filológia, orosz irodalom, kultúra 
Mhely: Debreceni Egyetem Szlavisztikai 
Intézet
4010 Debrecen, Egyetem tér 1.
Tel: 52/512-900/22211; Fax: 52/512- 
900/22211
E-mail: HajnadyZ@tigris.klte.hu 
L :  4032 Debrecen, Tarján u. 66.
Tel: 52/457-280 
Kutatási témái: 1. Lev Tolsztoj 
tragikumfelfogása 2. Az orosz regény 





Japán és kínai irodalom
L :  1148 Budapest, Örs vezér tér 14.
Tel: 364-7949




Irodalomtudomány kandidátusa (1994) 
Irodalomtörténet
Mhely: Eötvös Loránd Tudományegyetem 
BTK Szláv és Balti Filológiai I. Keleti 
Szláv és Balti Filológiai Tanszék 
1088 Budapest, Múzeum krt. 4/d 
Tel: 267-0966; Fax: 485-5210 
E-mail: han@ludens.elte.hu 
L :  1031 Budapest, Amfiteátrum u. 29. 
Tel: 242-0078
Kutatási témái: 1. Költészeti irányzatok és 
stílusok a XX. század első felének orosz 
irodalmában 2. A verbális és a vizuális 
művészetek közti formanyelvi 
párhuzamok a XX. századi orosz 
kultúrában 3. Az orosz fenomenológiai 





A kelet-európai országok irodalma 
E-mail: csengodi@ludens.elte.hu
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L. 1139 Budapest, Tahi u. 76.
Te/.: 340-8313




PhD (Irodalomtudomány, 2001) 
Irodalomelmélet, a romantika irodalma 
Mhely: Károli Gáspár Református 
Egyetem Összehasonlító 
Irodalomtudományi és Irodalomelméleti 
Tanszék
1088 Budapest, Reviczky u. 4/c 
Tel. : 483-2852
E-mail: hansagiagnes@freemail. hu 
L :  1023 Budapest, Kolozsvári T. 4/b 
Tel.: 335-0571
Kutatási témái: 1. Az irodalmi kanonizáció 




Irodalomtudomány kandidátusa (1994) 
16-18. századi magyar irodalom 
Mhely: Pázmány Péter Katolikus 
Egyetem BTK
2087 Piliscsaba, Egyetem u. 1.
Tel.: 26/375-375; Fax: 26/374-570 
E-mail: ehargit@btk.ppke.hu 
L :  1193 Budapest, Csokonai u. 12. 
Kutatási témái: 1. Irodalmi műfajok és 
politika a 17. században 2. Pázmány 
Péter kritikai kiadás 3. Textológia
172. Hartvig Gabriella
(Dunaújváros, 1967)
Irodalomtudomány kandidátusa (1998) 
Angol irodalom
Mhely: Pécsi Tudományegyetem BTK 
Angol Nyelvű Irodalmak és Kultúrák 
Tanszéke
7624 Pécs, Ifjúság útja 6.
Tel: 72/503-600/4902; Fax: 72/314-714 
E-mail: Hartvig@btk.pte.hu 
L :  7633 Pécs, Esztergár u. 9/c V./2.
Tel.: 72/252-192
Kutatási témái: 1. XVIII. századi angol és 
anglo-lr irodalom 2. A XVIII. századi 
angol irodalom hazai recepciója
3. Laurence Sterne, Jonathan Swift, 
Samuel Richardson és Ossian 4. Anglo- 
ír irodalom a XVIII. században
173. Havasi Zoltán
(Mezőkomárom, 1926) 
Irodalomtudomány kandidátusa (1968) 
Könyvtári szakterület 
L :  1036 Budapest, Kiskorona u. 8.
Tel.: 368-2914




Irodalomtudomány kandidátusa (1996) 




MTA doktora (Irodalomtudomány, 2004)
Irodalomtörténet
Mhely: Miskolci Egyetem BTK
3515 Miskolc-Egyetemváros
Tel: 46/565-494
L : 1092 Budapest, Erkel u. 3 .1./5.
Tel.: 217-0250
Kutatási témái: 1. Régi magyarországi 
nyomtatványok 2. Hitviták periodizációja 




PhD (Irodalomtudomány, 2000) 
Szövegelmélet, romantika-elmélet 
Mhely: Károli Gáspár Református 
Egyetem Klasszikus Magyar Irodalom 
Tanszék
1088 Budapest, Reviczky u. 4.
Tel: 483-2852; Fax: 483-2850
E-mail: hermann.zoltan@hungarnet.hu
L :  1046 Budapest, Erkel Gyula u. 31.
Tel: 369-0813
Kutatási témái: 1. Szövegelmélet 2. Folklór 
és irodalom 3. A kelet-európai romantika
177. Hetényi Zsuzsa
(Budapest, 1954)
MTA doktora (Irodalomtudomány, 2003) 
Irodalomtörténet
Mhely: Eötvös Loránd Tudományegyetem 
BTK Orosz Nyelv és Irodalom Tanszék 
1088 Budapest, Múzeum krt. 4. D ép. 
Tel: 411 -6500/5241; Fax: 485-5211 
E-mail: hetenyiz@gmail.com 
Kutatási témái: 1. XX. és XXI. századi 
orosz próza 2. Asszimiláció és kettős 




Irodalomtudomány kandidátusa (1986) 
Orosz irodalom, komparatisztika 
Mhely: Pécsi Tudományegyetem BTK 
Klasszikus Irodalomtörténeti és 
Összehasonlító Irodalomtudományi 
Tanszék
7624 Pécs, Ifjúság útja 6.
Tel.: 72/501-521; Fax: 72/501-521 
L : 6722 Szeged, Gutenberg u. 32/a 
Te l: 62/631-231
Kutatási témái: 1. Turgenyev munkássága
2. Turgenyev magyarországi recepciója 
a 19. század utolsó harmadában 3. A
XIX. századi orosz irodalom története
179. Hima Gabriella
(Budapest, 1955)
MTA doktora (Irodalomtudomány, 2000)
Irodalomtudomány
Mhely: Nyíregyházi Főiskola
4400 Nyíregyháza, Sóstói út 31/b
Tel: 42/599-464
E-mail: himag@ludens.elte.hu




XX. századi osztrák és német irodalom 
Mhely: Debreceni Egyetem 
Germanisztikai Intézet
4010 Debrecen, Egyetem tér 1.
Tel: 52/512-900; Fax: 52/512-942 
E-mail: andreah@freemail.hu 
Kutatási témái: 1. XX. századi osztrák 







Kutatási témái: 1. Cultural studies
2. Gender studies, irodalmi modernség,




MTA doktora (Irodalomtudomány, 1992) 
Mhely: Eötvös Loránd Tudományegyetem 
BTK Magyar Irodalomtörténeti Intézet 
1052 Budapest, Piarista köz 1.




Mhely: Szegedi Tudományegyetem BTK 
Modern Magyar Irodalmi Tanszék 
6722 Szeged, Egyetem u. 2-6.
Tel: 62/544-000; Fax: 62/544-365 
L :  6723 Szeged, Csorba u. 5/a 
Tel: 62/476-167
Kutatási témái: 1. A századelő magyar 
irodalomtörténetének kutatása, Nyugat­
korszak 2. Az ún. külföldi magyar 




Irodalomtudomány kandidátusa (1967) 
XX. századi magyar- és világirodalom 
Mhely: MTA Irodalomtudományi Intézet 
1118 Budapest, Ménesi út 11 -13.
Tel: 279-2776; Fax: 385-3876 
L: 1026 Budapest, Trombitás út 27.
Tel: 355-9756
Kutatási témái: 1. Lukács György 
irodalomtörténeti és -kritikai 
munkássága az 1930-as években 2. A 
magyar irodalmi emigráció a két
világháború közötti időben 3. A német 
irodalmi modernség a századelőn
185. Imre Mihály
(Hódmezővásárhely, 1946)
MTA doktora (Irodalomtudomány, 2007) 
Régi magyar irodalom, irodalomtörténet 
Mhely: Debreceni Egyetem BTK Régi 
Magyar Irodalomtörténeti Tanszék 
4010 Debrecen, Pf. 52 
Tel: 52/512-934; Fax: 52/512-934 
E-mail: imrem@tigris.klte.hu 
L; 4026 Debrecen, Vendég u. 83.
Tel: 52/455-157
Kutatási témái: 1. A reneszánsz és a 
reformáció korának retorikai műveltsége, 
ezek jelenléte a magyar irodalomban 2. 
Retorikai-poétikai rendszerek érvénye­
sülése a 16-17. századfordulójának 
magyar irodalmában 3. Szenei Molnár 
Albert és a késö-reneszánsz 4. A 





A kelet-európai országok irodalma 
Mhely: Debreceni Egyetem Szláv 
Filológiai Intézet 
4032 Debrecen, Egyetem tér 1.
Tel: 52/316-666 
Tel : 52/320-495







L. 1173 Budapest, 513. u. 8/d
Tel: 256-2912
Kutatási témái: 1. Magyar-balkáni kulturális 
kapcsolatok 2. A világirodalom 






Mhely: Pécsi Tudományegyetem BTK
7624 Pécs, Ifjúság útja 6.
Tel: 72/501-521; Fax: 72/501-521 
E-mail janko@btk.pte.hu 






Mhely: Nyíregyházi Főiskola Irodalom
Tanszék
4400 Nyíregyháza, Sóstói út 31/b 
Tel: 42/599-400; Fax: 42/402-485 
E-mail: janosi@nyf.hu 
L : 3910 Tokaj, Benedek Pál u. 7.
Tel : 47/352-213
Kutatási témái: 1. Neolatin irodalom 
2. Magyar reneszánsz 3. Drámatörténet
190. Jánosi Zoltán
(Miskolc, 1954)
Irodalomtudomány kandidátusa (1995) 
Líratörténet
Mhely: Nyíregyházi Főiskola Irodalom 
Tanszék
4400 Nyíregyháza, Sóstói út 31/b 
Tel: 42/599-400; Fax: 42/402-485 
E-ma//. janosiz@nyf.hu 
L: 4400 Nyíregyháza, öz köz 67.
Tel: 42/431-369
Kutatási témái: 1. A XX. századi magyar 
líra 2. Archaikus és primitív kultúrák 




PhD (Irodalomtudomány, 2002) 
Irodalomelmélet
Mhely: MTA Irodalomtudományi Intézet 
1118 Budapest, Ménesi út 11-13.
Tel: 279-2760; Fax: 279-2760 
E-mail: jeneyeva@gmail.com 
L: 1096 Budapest, Thaly Kálmán u. 52. 
Tel: 216-5432
Kutatási témái: 1. Irodalomelmélet 2. 
Román-magyar irodalmi kapcsolatok 3.




MTA doktora (Irodalomtudomány, 1986)
20. sz. magyar irodalomtörténet 
L: 1116 Budapest, Karcag u. 59.
Tel: 204-6981
Kutatási témái: 1. Egy tragikus nemzedék 








Tel: 30/977-3250; Fax. 46/362-843
E-mail: bolkab@gold.uni-miskolc.hu
L: 3527 Miskolc, Széchenyi u. 117.
Tel.: 46/343-269
Kutatási témái: 1. Szabó Lőrinc-kutatás 2. 
20. századi magyar líra
194. Kádár Judit
(Győr, 1956)
Irodalomtudomány kandidátusa (1997) 
írónők, amerikai irodalom 
E-mail: kadarj01@gmail.com 
L: 1125 Budapest, Patkó u. 3 .1./4.
Tel: 202-4899
Kutatási témái: 1. A huszadik század első 
felének magyar írónői és a politika 
2. Antiszemitizmus a tizenkilenc- 
huszadik századi regényben
195. Kádár Judit Ágnes
(Miskolc, 1967)
PhD (Irodalomtudomány, 2003)
Amerikai és kanadai összehasonlító 
irodalom és kultúrtanulmányok 
Mhely: Eszterházy Károly Főiskola 
Amerikanisztikai Tanszék 
3300 Eger, Egészségház u. 4.
Tel: 36/520-400; Fax: 36/520-448 
E-mail: jutka888@yahoo.com 
L. 3300 Eger, Koszorú u. 8.
Tel: 36/323-865
Kutatási témái 1. Mai kanadai regény
2. Amerikai-kanadai komparatív 





Mhely: Eötvös Loránd Tudományegyetem 
BTK Angol-Amerikai Intézet 
1146 Budapest, Ajtósi Dürer sor 19.
Tel: 460-4400; Fax: 460-4422
E-mail: kallay@melania.hu
L : 1124 Budapest, Zólyom lépcső 19.
Tel: 319-1566
Kutatási témái: 1. Angol reneszánsz dráma
2. Irodalom és filozófia viszonya
3. Irodalomelmélet
197. Kálmán C. György
(Budapest, 1954)
Irodalomtudomány kandidátusa (1990) 
Irodalomelmélet
Mhely: MTA Irodalomtudományi Intézet 
1118 Budapest, Ménesi út 11 -13.
Tel: 466-7271
E-mail: kalman@iti.mta.hu
L : 2092 Budakeszi, Rigli u. 8.
Tel: 23/450-910
Kutatási témái: 1. Interpretációelmélet 2. 
Nyelvészet és irodalom határterülete 3. 




Francia irodalomtudomány; Magyar és 
összehasonlító irodalomtudomány 
Mhely: Eszterházy Károly Főiskola 
Francia Tanszék 
3300 Eger, Eszterházy tér 1.
Tel: 36/520-468; Fax: 36/520-400/3057 
E-mail: olak@ektf.hu 
Kutatási témái: 1. Francia klasszikus és 
modem levélregények 2. XX. és XXI. 
századi francia regényirodalom 3. A 
levélregény műfaja a világirodalomban
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199. Karádi Zsolt
(Miskolc, 1956)
PhD (Irodalomtudomány, 1996) 
Irodalomtörténet
Mhely: Nyíregyházi Főiskola Irodalom 
Tanszék
4400 Nyíregyháza, Sóstói út 31/b 
Tel.: 42/599-400; Fax. 42/402-485 
E-mail: karadizs@ny.hu 
L. 4400 Nyíregyháza, Puttony u. 47.
Tel.: 42/491-313
Kutatási témái: 1. Francia-magyar irodalmi 
kapcsolatok 2. A XX, századi magyar 





A nyugat-európai és amerikai országok 
irodalma
Mhely: Eötvös Loránd Tudományegyetem 
BTK Francia Nyelv és Irodalom Tanszék 
1088 Budapest, Múzeum krt. 4/c 
Tel.: 411 -6571; Fax. 411 -6569 
E-mail: jkarafiath@ludens.elte.hu 
Kutatási témái: 1. A szürrealizmus 2. XX. 
századi francia irodalom, Proust és 
Céline 3. Francia-magyar irodalmi 
kapcsolatok
201. Katona Gábor Csaba
(Debrecen, 1961)
Irodalomtudomány kandidátusa (1997) 
Reneszánsz irodalom 
Mhely: Debreceni Egyetem Magyar és 
Összehasonlító Irodalomtudományi 
Intézet
4010 Debrecen, Egyetem tér 1.
Tel.: 52/457-411; Fax. 52/512-900 
E-mail: doktorkatona@freemail.hu 
L :  4032 Debrecen, Kürtgyarmat u. 38. 
Tel.: 52/457-411
Kutatási témái: 1. Angol reneszánsz 
költészet, dráma 2. Reneszánsz 




PhD (Irodalomtudomány, 1996) 
Irodalomtudomány 
Mhely: Pázmány Péter Katolikus 
Egyetem BTK Szlavisztika-Közép- 
Európa Intézet
2087 Piliscsaba, Egyetem u. 1.
Tel.: 26/375-375; Fax. 26/375-375 
E-mail: kafer@btk.ppke.hu 
L :  1085 Budapest, Somogyi Béla u. 20. 
Te/.. 337-6545
Kutatási témái: 1. A magyar-szlovák 
irodalmi kapcsolatok és összefüggések 







L: 4027 Debrecen, Füredi út 15. II./9. 
Kutatási témái: 1. Márai Sándor és a 
Szabad Európa Rádió 2. A két 
világháború közötti magyar irodalom
204. Kecskeméti Gábor
(Szolnok, 1965)
MTA doktora (Irodalomtudomány, 2008) 
Régi magyar irodalomtörténet 
Mhely: MTA Irodalomtudományi Intézet 
1118 Budapest, Ménesi út 11-13.
Tel.: 466-7271; Fax. 385-3876 
E-mail: domini@iti.mta.hu 
Kutatási témái: 1. A késő-reneszánsz 
irodalomtudomány története 2. A 




Irodalomtudomány kandidátusa (1979) 
Verstan
Mhely: MTA Irodalomtudományi Intézet 
1118 Budapest, Ménesi út 11-13.
Tel.: 466-5938
E-mail: ae.kecskes@gmail.com 
L : 2030 Érd, Szovátai út 17/a 
Tel.: 23/376-918
Kutatási témái: 1. A magyar verselmélet
története 2. Ritmuselvek és 




PhD (Filozófiai tudomány, 1999)
XX. századi magyar textológia 
Mhely: Petőfi Irodalmi Múzeum 
1052 Budapest, Károlyi M. u. 16.
L: 1082 Budapest, Nap u. 41. IX./27.
Tel.: 314-3266
Kutatási témája: Babits Mihály
207. Kenyeres Zoltán
(Budapest, 1939)
MTA doktora (Irodalomtudomány, 1986) 
Irodalomtörténet
Mhely: Eötvös Loránd Tudományegyetem 
1052 Budapest, Múzeum krt. 4-6.
Tel.: 485-5238; Fax. 267-0820/5256 
E-mail: ken6156@mail.iif.hu 





Irodalomtudomány kandidátusa (1975) 
Irodalomtörténet
Mhely: Szegedi Tudományegyetem 
6722 Szeged, Egyetem u. 2.
Tel.: 62/544-460; Fax: 62/544-365 
E-mail: keserub@hung.u-szeged.hu 
L :  6722 Szeged, Gyertyámos u. 6.
Tel.: 62/450-491
Kutatási témái: 1. Spiritualista és 
prófétikus irodalom a Kárpát­
medencében a 17.században 
2. Peregrinatis academica




Mhely: Debreceni Egyetem 
Germanisztikai Intézet Német Irodalom 
Tanszék
4010 Debrecen, Egyetem tér 1.
Tel.: 52/512-942; Fax. 52/512-942 
E-mail: kiseryne@tigris.klte.hu 
L :  4032 Debrecen, Dóczy J. u. 12.
Tel.: 52/440-373
Kutatási témái: 1. Magyar-német kulturális 
kapcsolatok 2.18. századi német 
irodalom 3. 20. századi német irodalom
210. Kiss Irén
Irodalomtudomány kandidátusa (1992) 
Irodalomtörténet
Mhely: Eötvös Loránd Tudományegyetem 
BTK Magyar Irodalomtörténeti Intézet 
Összehasonlító Irodalomtudományi 
Tanszék
1088 Budapest, Múzeum krt. 4/a 
Tel.: 267-0966; Fax; 266-9100 
Kutatási témái: 1. Európai romantika
2. Történelmi avantgárdok





20. századi magyar és német irodalom





L :  1165 Budapest, Prodám u. 3/a fsz. 3.
Kutatási témái: 1. Irodalomelmélet
2. Antropológia és irodalom 3. Magyar




Irodalomtudomány kandidátusa (1998) 
Angol-magyar összehasonlító irodalom 
Mhely: Kodolányi János Főiskola 




PhD (irodalomtudomány, 2004) 
Információ- és tudásmenedzsment 
Mhely: Eötvös Loránd Tudományegyetem
BTK Könyvtártudományi Tanszék 
1088 Budapest, Múzeum krt. 6-8.
Fax. 338-3802
E-mail: pkiszl@ludens.elte.hu 
Kutatási témái: 1. Üzleti információ, 
céginformációs rendszerek 2. Térítéses 
információszolgáltatások 3. Vállalati 
információgazdálkodás 4. Vállalkozói 
kompetenciák a könyvtárosok és 
információs szakemberek képzésében
214. Knapp Ilona Éva
MTA doktora (Irodalomtudomány, 2000) 
Irodalomtörténet
Mhely: Eötvös Loránd Tudományegyetem
Egyetemi Könyvtár
1053 Budapest, Ferenciek tere 6.
Tel.: 411-6777
Kutatási témái: 1. A régi magyar irodalom 
történetének megválaszolatlan kérdései 
a XVII-XVIII. században 2. Irodalom és 
ikonográfia a barokk kori 
Magyarországon 3. Könyv- és 




MTA doktora (Irodalomtudomány, 2000) 
Irodalomtörténet, filozófiatörténet 
Mhely: Nyugat-magyarországi Egyetem 
Német Tanszék
9700 Szombathely, Berzsenyi tér 2.
Tel.: 94/504-548
E-mail: kocziszky.eva@íif.hu
L :  1025 Budapest, Zsindely u. 27.
Tel.: 784-7901
Kutatási témái: 1. A görög mitológia a 
modern mítoszfilozófia területén 2. A 
német felvilágosodás korának filozófiai 
áramlatai, esztétikája és eszmetörténeti 
aspektusai 3. Friedrich Hölderlin és J. G. 
Hamann életműve 4. Német költészet
216. Kocztur Gizella
(Budapest, 1930)
Irodalomtudomány kandidátusa (1981) 
Modern filológia, angol irodalomtörténet 
Mhely: Eötvös Loránd Tudományegyetem 
BTK Angol Tanszék 
1146 Budapest, Ajtósi Dürer sor 19-21. 
L; 1054 Budapest, Széchenyi u. 1.
Tel.: 312-7653
Kutatási témái: 1. Anglisztika 2. 





Angol magyar irodalmi kapcsolatok 
Mhely: Debreceni Egyetem Egyetemi és 
Nemzetközi Könyvtár 
4032 Debrecen, Egyetem tér 1.
Tel.: 52/410-443; Fax. 52/410-443 
E-mail: kkoltay@lib.unideb.hu 
L: 4034 Debrecen, Sólyom u. 20.
Tel.: 52/427-055
Kutatási témái: 1. Angol-magyar puritán 
kapcsolatok a 17. században 2. Tolnai 
Dali János és a londoni Hartlib kör
218. Komáromi Gabriella
(Szentgotthárd, 1941)
Irodalomtudomány kandidátusa (1992) 
XX. századi magyar irodalomtörténet 
Mhely: Kaposvári Egyetem Művészeti 
Főiskolai Kar
7400 Kaposvár, Bajcsy-Zs. u. 10-12.
Tel.: 82/502-500
E-mail: komrgab@gmail.com
L: 7400 Kaposvár, Szt. Imre u. 32,
Tel.: 82/316-360 
Kutatási témái: 1. A magyar 
gyermekirodalom elmélete, története, 
kritikája 2. Lázár Ervin élete és 
munkássága (Monográfia) Szerződés az 
Osiris Kiadóval. Leadási határidö:2010
219. Korompay H. János
(Budapest, 1947)
MTA doktora (Irodalomtudomány, 2000) 
XIX. századi irodalomtörténet 
Mhely: MTA Irodalomtudományi Intézet 
1118 Budapest, Ménesi út 11-13.
Tel.: 279-2773; Fax; 385-3876 
E-mail: korompayhj@freemail.hu 
L ; 1113 Budapest, Abel Jenő u. 4/a I./2. 
Tel.: 246-9301
Kutatási témái: 1. Arany János összes 
művei c. kritikai kiadás 
sorozatszerkesztése 2. Horváth János 
hagyatéka
220. Kovács Ágnes Zsófia
(Dunaújváros, 1974)
PhD (Irodalomtudomány)
Amerikai irodalom és kultúra 
Mhely: Szegedi Tudományegyetem 
Angol-Amerikai Intézet Amerikanisztika 
Tanszék
6722 Szeged, Egyetem u. 2.
Tel.: 62/544-259; Fax; 62/544-259 
E-mail: akovacs@lit.u-szeged.hu 
L : 6725 Szeged, Faragó u. 5.
Tel.: 62/436-880
Kutatási témái: 1.19-20. sz.-i amerikai 
irodalom és kultúra 2. Realizmus, 
modernizmus, posztmodernizmus 3. A 




Irodalomtudomány kandidátusa (1998) 
Irodalomtörténet
Mhely: Szegedi Tudományegyetem BTK 
Modern Magyar Irodalom Tanszék 
6722 Szeged, Egyetem u. 2-6.
222. Kovács Anna
(Komárno, 1953)
PhD (Irodalomtudomány, 2003) 
Kisebbségkutatás, magyarországi 
szlovák kisebbség 
Mhely: Magyarországi Szlovákok 
Kutatóintézet
5600 Békéscsaba, Szabó D. út 42.
Tel.: 66/527-390; Fax: 66/527-391 
E-mail: koyacsova@freestart.hu 
L; 2030 Érd, Naszályi u. 43.
Tel.: 23/376-969
Kutatási témái: 1. Kisebbségkutatás 




MTA doktora (Irodalomtudomány, 1997) 
Irodalomtörténet, irodalomelmélet 
Mhely: Eötvös Loránd Tudományegyetem 
Keleti Szláv és Balti Filológiai Tanszék 
és JPTE Modern írod. Tanszék 
1052 Budapest, Pesti Barnabás u. 1.
Tel.: 266-8981; Fax; 266-8981 
L : 1027 Budapest, Tölgyfa u. 14. I./16. 
Tel. : 316-5551
Kutatási témái: 1. Az irodalmi szöveg 




Irodalomtudomány kandidátusa (1959) 
Irodalomtörténet
L :  2132 Felsőgöd, Deák Ferenc u. 30. 
Tel : 27/331-659 
Kutatási témái: 1. Fábry Zoltán 
nemzetiségi szemlélete 2. Autonómia- 
törekvések az I. Csehszlovák 
Köztársaságban 3. A nemzetiségi 
kérdés és a nyelvtörvények (1918-2001 
között) 4. A csehszlovák külpolitika 








6722 Szeged, Egyetem u. 2.
Tel.: 62/544-237; Fax. 62/544-243 
E-mail: kovacs.ilona@drotposta.hu 
L :  1085 Budapest, Gyulai Pál u. 16. 
Kutatási témái: 1. Libertinizmus 2. Az 




Irodalomtudomány kandidátusa (1967) 
Amerikai irodalom
Mhely: MTA Irodalomtudományi Intézet 
1118 Budapest, Ménesi út 11-13.
L: 1171 Budapest, Merzse u. 8.
Tel.: 258-6424
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Kutatási témái: 1. Amerikai irodalom 
2. Összehasonlító irodalom




Mhely: Károli Gáspár Református
Egyetem Német Nyelv és Kultúra
Tanszék
1088 Budapest, Reviczky u. 4/c 
Tel.: 483-2880; Fax: 483-2881 
E-mail: jozsefkovacsdr@f reema il.hu 
L : 2040 Budaörs, Szivárvány u. 8.
Tel.: 23/421-488
Kutatási témái: 1. Főúri családok gráci 
kapcsolatai (Batthyány, Nádasdy, Zrínyi) 
2. A magyar emblematika nemzetközi 
kapcsolatai 3. Nyugat-magyarországi 
reneszánsz-barokk időszaka - magyar­





irodalomtudomány kandidátusa (1996) 
Újabb német irodalom, komparatisztika 
Mhely: Debreceni Egyetem 
Germanisztikai Intézet 
4010 Debrecen, Pf. 47 
Tel.: 52/512-942; Fax: 52/512-942 
E-mail: kalmank@fox.klte.hu 
L :  4032 Debrecen, Károli Gáspár u. 252. 
Tel.: 30/660-2626





XVIII. századi francia esztétika, 
festészetelmélet
Mhely: Szegedi Tudományegyetem 
Francia Nyelvi és Irodalmi Tanszék 
6722 Szeged, Egyetem u. 2.
Tel.: 62/544-238; Fax: 62/544-243 
E-mail: kovacsk@lit.u-szeged.hu 
L. 6723 Szeged, Hüvelyk u. 4. III./14.
Tel.: 62/469-509
Kutatási témája: Festészetelmélet, 
művészetkritika, esztétika, 
irodalomelmélet
230. Kovács Sándor Iván
(Esztár, 1937)
MTA doktora (Irodalomtudomány, 1984) 




PhD (Irodalomtudomány, 2004) 
Sajtótörténet
Mhely: Budapesti Történeti Múzeum 
Könyvtár
1014 Budapest, Szent György tér 2.
Tel.: 478-8821; Fax: 478-8872 
E-mail: kovacs.valeria@mail.btm.hu 
Kutatási témája: A magyar régészet 




PhD (Irodalomtudomány, 2005) 
Irodalomtörténet
Mhely: Eszterházy Károly Főiskola 
Magyar Irodalomtudományi Tanszék 
3300 Eger, Eszterházy tér 1.
Tel.: 36/520-450/2064 
E-mail: kodigabi@gmail.com 
L: 3300 Eger, Madách út 24.
Tel.: 36/322-179
Kutatási témája: Kortárs magyar irodalom
233. Kroó Katalin
(Budapest, 1961)
irodalomtudomány kandidátusa (1992) 
Orosz irodalom, irodalomtörténet, 
irodalomelmélet
Mhely: Eötvös Loránd Tudományegyetem 
BTK Keleti Szláv és Balti Filológiai 
Tanszék
1088 Budapest, Múzeum krt. 4/d 
Tel.: 266-9833; Fax: 485-5210 
E-mail: krookatalin@freemail.hu 
L: 2092 Budakeszi, Villám u. 13.
Tel.: 23/451-176
Kutatási témái: 1.19. századi irodalom
2. Intertextualitás 3. Irodalomszemiotika
234. Kulcsár Péter
(Budapest, 1934)
MTA doktora (Irodalomtudomány, 1990)
Művelődéstörténet
E-mail: kulcsar_peter@freemail.hu





PhD (Irodalomtudomány, 1999) 
Irodalomelmélet, 20. századi irodalom 
Mhely: Eötvös Loránd Tudományegyetem 
Összehasonlító Irodalomtudományi 
Tanszék
1088 Budapest, Múzeum krt. 4/a 
Tel.: 411-6500; Fax: 411-6500 
E-mail: kszz@ludens.elte.hu 
L: 1023 Budapest, Kolozsvári T. 4/b 
Tel.: 355-0571
Kutatási témái: 1. Dekonstruktív 




MTA doktora (Irodalomtudomány, 1984)
Spanyol nyelvű irodalmak
Mhely: Eötvös Loránd Tudományegyetem
Spanyol Tanszék
1088 Budapest, Rákóczi út 5.
Tel.: 266-2080
E-mail: kkulin@t-online.hu
L. 1122 Budapest, Ráth Gy. u. 38.
Tel.: 355-2151
Kutatási témái: 1. A XX. századi latin­
amerikai próza szemiológiai vizsgálata




Irodalomtudomány kandidátusa (1993) 
Angol nyelvű irodalmak 
Mhely: Pécsi Tudományegyetem Angol 
Nyelvű Irodalmak és Kultúrák Tanszéke 
7624 Pécs, Ifjúság útja 6.
Tel.: 72/314-714; Fax: 72/314-714 
E-mail: kurdi@btk.pte.hu 
L : 7623 Pécs, Semmelweis u. 20. II./1. 
Tel.: 72/444-043
Kutatási témái: 1. A modern angol nyelvű 
dráma fejlődése és elmélete 2. Az angol 
nyelvű ír irodalom és kulturális háttere 3. 




A nyugat-európai és amerikai országok 
irodalma
Mhely: Szegedi Tudományegyetem 
Összehasonlító Irodalomtudomány 
Tanszék
6722 Szeged, Egyetem u. 2.
Tel.: 62/544-473; Fax: 62/544-633 
E-mail: kurtosi@hung.u-szeged.hu 
L: 6722 Szeged, Petőfi S. sgt. 40/a 
Tel.: 62/319-340
Kutatási témái: 1. Drámatörténet (XX. 
század) 2. Észak-amerikai dráma és 
színház 3. Irodalmi többnyelvűség
239. Lichtmann Tamás
(Debrecen, 1949)
PhD (Irodalomtudomány, 1997) 
Irodalomtörténet 
Mhely: Debreceni Egyetem 
4010 Debrecen, Egyetem tér 1.
Tel.: 52/512-900; Fax: 52/512-942 
E-mail: lichtmann@tigris.klte.hu 
L: 1044 Budapest, Fóti út 9le 
Tel.: 369-2625
Kutatási témái: 1. Osztrák irodalom a 20. 
században 2. Pap Károly és Franz Kafka




MTA doktora (Irodalomtudomány, 1995) 
Komparatisztika, délszláv irodalmak, 
szláv irodalmak
L: 3300 Eger, Vízimolnár u. 12. II./6.
Tel.: 36/325-757
Kutatási témái: 1. Nemzettudat, illirizmus, 
regény (a horvát regény fejlődés- 
története a romantika korától Krlezáig)
2. Markus Marulus Spalatensis életműve
3. Kroatisztika. Egy diszciplína dimenziói
4. Összehasonlító szláv regénytörténet
241. Lőkös Péter
Irodalomtudomány kandidátusa (1997) 
Közép- és koraújkori német 
irodalomtörténet 
Mhely: Pázmány Péter Katolikus 
Egyetem BTK Germanisztikai Intézet 
E-mail: plokos@freemail.hu 
Kutatási témái: 1. A középkori német 
irodalom 2. 16-17. századi erdélyi szász 
krónikairodalom 3. Album amicorum-ok 




Irodalomtudomány kandidátusa (1998) 
Francia filológia
Mhely: Debreceni Egyetem Francia 
T anszék
4032 Debrecen, Egyetem tér 1.
Tel.: 52/512-926
E-mail: ilorinszky@freemail.hu
L. 1053 Budapest, Papnövelde u. 10.
Tel : 317-1919
Kutatási témái: 1. XIX. századi francia 
próza 2. Mítoszkritika 3. Irodalom és 
képzőművészet a XIX. századi 
Franciaországban 4. Genetikus kritika
243. Ludányi Mária
(Eger, 1945)
Irodalomtudomány kandidátusa (1991) 
Irodalomtörténet
Mhely: Eszterházy Károly Főiskola 
3300 Eger, Eszterházy tér 2.






Mhely: Eötvös Loránd Tudományegyetem 
BTK Romanisztikai Intézet 
1088 Budapest, Múzeum krt.4/c 
Tel.: 411-6556; Fax: 411-6560 
E-mail: rozsaneve@t-email.hu 
L: 1191 Budapest, Corvin krt. 2. III./53. 
Kutatási témái: 1. Képszerűség és 
fantasztikum a XIX-XX. századi olasz 
irodalomban 2. Olasz-magyar 
művelődéstörténeti kapcsolatok (különös 
tekintettel a XIX-XX. századi útleírás, 
útinapló és útiélmény-beszámoló 




Irodalomtudomány kandidátusa (1986) 
Magyar-francia irodalmi és kulturális 
kapcsolatok
E-mail. sebe.piroska@vnet.hu 
L : 6723 Szeged, Kecskeméti u. 8/a 
Tel.: 62/492-052
Kutatási témái: 1. Francia szellem a 
reformkorban. Francia szellem a Nyugat 
körül 2. Aurélien Sauvageot magyar 
irodalmi hagyatéka Aix-en-Provence-ban
3. George Sand Magyarországon
4. Madách Imre Franciaországban
246. Madarász Imre
(Budapest, 1962)
Irodalomtudomány kandidátusa (1992) 
Olasz irodalom
Mhely: Debreceni Egyetem Olasz 
Tanszék
4032 Debrecen, Egyetem tér 1.
Tel.: 52/461-553; Fax: 52/461-553 
E-mail: italdeb@fox.klte.hu 
L : 2096 Üröm, Csillaghegyi u. 8.
Tel.: 26/350-340
Kutatási témái: 1. Az olasz felvilágosodás 
és romantika irodalma 2. Vittorio Alfieri 
életműve 3. A Risorgimento eszméi 4. 




MTA doktora (Irodalomtudomány, 2002)
Medievisztika
Mhely: Országos Széchényi Könyvtár 
1827 Budapest, OSZK Budavári Palota 
F épület
Tel.: 487-8633; Fax: 487-8633 
E-mail: madas@oszk.hu 
L. 1056 Budapest, Nyáry Pál u. 4. II./1. 
Tel.: 266-1506
Kutatási témái: 1. Kódexek és 
kódextöredékek Magyarországon 
2. Középkori magyarországi írásbeliség, 
irodalomtörténet 3. Hagiográfia, 
homiletika 4. Paleográfia, kodikológia
248. Mádl Antal
(Bánd, 1929)
MTA doktora (Irodalomtudomány, 1976) 
Germanisztika, német irodalom 
E-mail: amandl@t-online.hu 
L: 2120 Dunakeszi, Magdolna u. 34.
Tel : 27/630-093
Kutatási témái: 1. Thomas Mann és kora 2. 
A német és osztrák Vormärz irodalma 3. 
Német-osztrák-magyar irodalmi 
kapcsolatok; kelet-európai német nyelvű 
szórványirodalom 4. Hazai német 
nyelvjáráskutatás 5. Nikolaus Lenau 
életműve
249. Majorossy Imre Gábor
(Budapest, 1970)
PhD (Irodalomtudomány, 2003)
Középkori okszitán irodalom 
Mhely: Pázmány Péter Katolikus 
Egyetem BTK Francia Tanszék 
2081 Piliscsaba 3, Pf. 1 
Tel.: 26/375-375; Fax: 26/374-570 
E-mail: majorossy@btk.ppke.hu 
Tel.: 30/982-2936
Kutatási témái: 1. A trubadúrköltészet 
vallásos irányzata, eredete, 
recepciótörténete 2. Keresztény 
gondolatok irodalmi megjelenése a 






4400 Nyíregyháza, Sóstói út 31/b
Tel.: 42/599-454; Fax: 42/402-485
E-mail: margocs@nyf.hu
L: 4400 Nyíregyháza, Kossuth u. 41.
Tel.: 42/406-644
Kutatási témái: 1. Határ Győző drámái 2. 
Márai Sándor 3. Drámapedagógia
251. Márkus Béla
(Bükkaranyos, 1945)
Irodalomtudomány kandidátusa (1987) 
Irodalomtörténet
Mhely. Debreceni Egyetem Magyar 
Intézet
4001 Debrecen, Egyetem tér 3.
E-mail: markusb@puma.unideb.hu 
L. 4032 Debrecen, Doberdó u. 9.
Tel.: 52/482-574
Kutatási témái: 1. Kisebbségi magyar 




Irodalomtudomány kandidátusa (1985) 
Francia irodalom 
Mhely: Pázmány Péter Katolikus 
Egyetem Francia Tanszék 
2087 Piliscsaba, Egyetem u. 1.
Tel.: 26/375-375; Fax: 26/374-570 
E-mail: martonyi@btk.ppke.hu 
L. 2081 Piliscsaba, Szántói út 4.
Tel.: 26/373-623
Kutatási témái: 1. Balzac és a XIX. századi 
francia irodalom 2. Magyar-francia 






Mhely: Eötvös Loránd Tudományegyetem
Germanisztikai Intézet, Skandináv
Nyelvek és Irodalmak Tanszéke
1146 Budapest, Ajtósi Dürer sor 19-21.




I. NYELV- ÉS IRODALOMTUDOMÁNYOK OSZTÁLYA
Szmolnica-sétány 12/5.
Tel.: 26/313-369 _
Kutatási témái: 1. Újkori skandináv 
irodalmak 2. XIX. és XX. századi norvég 




20. századi és kortárs magyar irodalom,
irodalomelmélet
Tel.: 30/267-0825
Kutatási témái: 1. Olvasás és ideológia 





Magyar felvilágosodás és romantika 
Mhely: Pécsi Tudományegyetem BTK 
Klasszikus Irodalomtörténeti és 
Összehasonlító Irodalomtudományi 
Tanszék
7623 Pécs, Ifjúság útja 6.
Tel: 72/501-521; Fax: 72/501-521 
E-mail: mepanni@freemail.hu 
L :  7622 Pécs, Bajcsy-Zsilinszky u. 6.
Tel.: 72/222-211
Kutatási témái: 1. Ungvárnémeti Tóth 




MTA doktora (Irodalomtudomány, 1992) 
Irodalomtörténet
L : 1036 Budapest, Lajos u. 109. X./59. 
Tel.: 388-5197





Orosz irodalomtudomány és 
operatörténet
Mhely: Nyugat-magyarországi Egyetem 
Savaria Egyetemi Központ 
Bölcsészettudományi Kar Nyelv- és 
Irodalomtudományi Intézet 
9700 Szombathely, Berzsenyi tér 2.
Tel.: 94/504-573; Fax: 94/504-519 
E-mail: miklos.mezosi@campester. 
axelero.net
L :  1163 Budapest, Datolya u. 3.
Tel : 403-0914
Kutatási témái: 1. XIX. századi orosz 
irodalom és opera (Puskin és 
Muszorgszkij színpadi művei)
2. Intermediális műfajpoétika és 





A nyugat-európai és amerikai országok 
irodalma, modern dráma és színház 
Mhely: Európai Kulturális Füzetek 
Szerkesztősége
1145 Budapest, Columbus u. 39.
Tel.: 383-5799; Fax: 383-5799 
E-mail: mihagab@t-online.hu
1. 1145 Budapest, Columbus u. 39.
Tel.: 383-5799
Kutatási témái: 1. Modem dráma
2. Magyar színház 1945-1998 3. Moliére
4. Roger Martin du Gard
259. Mikó Krisztina
(Budapest, 1949)
Irodalomtudomány kandidátusa (1996) 
Irodalom- és összehasonlító 
irodalomtörténet 
L :  1012 Budapest, Logodi u. 72.
Tel.: 375-1406
Kutatási témái: 1. Esszéirodalmunk első 
aranykora: a centralista második 
nemzedék és a világirodalmi rangú 
magyar esszé 2. Sőtér István 




Irodalomtudomány kandidátusa (1995) 
Mhely: Debreceni Egyetem 
4010 Debrecen, Pf. 73




Irodalomtudomány kandidátusa (1993) 
XVI-XVII. századi művelődéstörténet 
Mhely: Országos Széchenyi Könyvtár 
1827 Budapest, Budavári Palota F ép. 
Tel.: 224-3702; Fax: 224-3744 
E-mail: monok@oszk.hu 
L :  6721 Szeged, Lengyel u. 4/a 
Tel.: 62/314-040
Kutatási témái: 1. A XVI-XVIII.század 




Irodalomtudomány kandidátusa (1989) 
Irodalomtörténet
Mhely: Komárom-Esztergom Megyei 
Önkormányzat József Attila Megyei 
Könyvtár
2800 Tatabánya, Fő tér 2.
Tel.: 34/311-400
L :  2800 Tatabánya, Bánhidai Itp. 102. 
Tel.: 34/513-670 
Kutatási témái: 1. Kerényi Károly 
magyarországi fogadtatástörténete 
(1935-1996) 2. Kónya Lajos és az 
ötvenes évek 3. Németh László 
munkássága
263. Mózes Huba Gerzson
(Kolozsvár, 1941)
Irodalomtudomány kandidátusa (1977) 
Irodalomtudomány, verstan 
Tel.: 46/339-652
Kutatási témái: 1. Erdélyi kisebbségi és 20. 
századi magyar irodalom 2. Verstan 
3. Komparatisztika, magyar-román 
irodalmi kapcsolatok





L. 2600 Vác, Budapesti főút 62.
Kutatási témái: 1. Osztrák-magyar irodalmi 
kapcsolatok 2. Magyar irodalom, 19. sz. 
3. Német nyelvű irodalom, 19. sz.
265. N. Horváth Béla
(Szekszárd, 1953)
Irodalomtudomány kandidátusa (1991) 
Irodalomtörténet
Mhely: Pécsi Tudományegyetem Illyés
Gyula Főiskolai Kar
7100 Szekszárd, Rákóczi u. 1.
Tel.: 74/528-300/1215 
E-mail: oklab@freemail.hu 
L. 7100 Szekszárd, Vincellér u. 36. 
Kutatási témái: 1. József Attila 
modernsége 2. A ferudomarxizmus 
szerepe József Attila világképében
266. Nagy Imre
(Pécs, 1940)
MTA doktora (Irodalomtudomány, 2006) 
Magyar drámatörténet 
Mhely: Pécsi Tudományegyetem BTK 
Klasszikus Irodalomtörténeti Tanszék 
7624 Pécs, Ifjúság útja 6.
Tel: 72/501-521; Fax: 72/501-521 
L: 7625 Pécs, Bessenyei u. 2.
Tel.: 72/310-589
Kutatási témái: 1. Bessenyei György 
életműve 2. A magyar vígjáték a 18-19. 
században 3. A 19. századi magyar 
dráma 4. Katona József életműve
267. Nagy István
(1947)
Irodalomtudomány kandidátusa (1994) 
Mhely: Eötvös Loránd Tudományegyetem 
BTK Keleti Szláv és Balti Filológiai 
Tanszék
E-mail: nagy-istvan@mail.ru
L. 1221 Budapest, Péter Pál u. 120/b
Tel.: 226-2054
Kutatási témái: 1. Orosz századforduló 
irodalma (XIX-XX. sz.) 2. Marina 
Cvetajena 3. Orosz eszmetörténet





Mhely: Pázmány Péter Katolikus 
Egyetem Magyar Irodalmi Intézet 
2087 Piliscsaba, Egyetem u. 1.
Tel.: 26/375-375
L :  1065 Budapest, Hajós u. 19. II./10. 
Tel.: 311-4184
Kutatási témái: 1. Katolikus megújulási 
törekvések Magyarországon a 18. 
században 2. A pietizmus hatása 
Magyarországon 3. Kalmár György
269. Nagy László Kálmán
(Debrecen, 1956)
Irodalomtudomány kandidátusa (2000) 
XX. századi lágerirodalom 
Mhely: Debreceni Egyetem BTK 
Szlavisztikai Intézet Lengyel Nyelv és 
Irodalom Tanszék 
4010 Debrecen, Egyetem tér 1.
Tel.: 52/512-900; Fax: 52/512-900 
E-mail: nagylk@delfin.unideb.hu 
L: 4031 Debrecen, István út 71. I./5.
Tel.: 52/434-642
Kutatási témái: 1. Kortárs lengyel irodalom 
2. Kortárs orosz irodalom
270. Nagy Sándor
(Eger, 1936)
Irodalomtudomány kandidátusa (1984) 
Irodalomtörténet
Mhely: Eszterházy Károly Főiskola 
3300 Eger, Eszterházy tér 1.
Tel.: 36/520-440; Fax: 36/520-440 
E-mail: nagys@ektf.hu 
L :  3300 Eger, Deák Ferenc út 6. IV./3. 
Tel.: 36/317-549
Kutatási témái: 1. Gárdonyi Géza életműve
2. Pikareszk motívumok a 20. századi 
magyar regényben 3. Remenyik 
Zsigmond életműve




L :  1126 Budapest, Nárcisz u. 3.
Tel.: 202-2402
Kutatási témája: 20. századi orosz próza
272. Nemeskürty István
(Budapest, 1925)
MTA doktora (Irodalomtudomány, 1966) 
L. 1137 Budapest, Pozsonyi út 32.
Tel : 349-4627
Kutatási témái: 1. Magyar reneszánsz 
irodalom 2. Filmtörténet
3. Művelődéstörténet
273. Németh S. Katalin
(Celldömölk, 1950)
Irodalomtudomány kandidátusa (1988) 
Régi magyar irodalom 
Mhely: MTA Irodalomtudományi Intézet 
1118 Budapest, Ménesi út 11-13.
Tel: 466-5861; Fax: 385-3876 
E-mail: skati33@iti.mta.hu 
L :  1115 Budapest, Bártfai u. 50. fsz. 3. 
Kutatási témái: 1. Régi magyar irodalom 
(XVII-XVIII. század, útleírások, 
emlékiratok) 2. Magyar-német 
kapcsolatok (XVII. század), 




Irodalomtudomány kandidátusa (1994) 
Magyar irodalom, olasz irodalom 
Mhely: Pázmány Péter Katolikus 
Egyetem BTK
2087 Piliscsaba, Egyetem u. 1.
Tel.: 26/375-375; Fax: 26/374-570 
E-mail: nuzzo.armando@btk.ppke.hu 
L :  1088 Budapest, Gutenberg tér 2.
Tel.: 785-9658
Kutatási témái: 1. Régi magyar irodalom
2. Olasz irodalom filológiája 3. 
Középkori-humanisztikus latin nyelv és 
irodalom 4. Műfordítás elmélete és 





XIX. és XX. századi magyar irodalom 
Mhely: Károli Gáspár Református
Egyetem
1088 Budapest, Reviczky u. 4/c 
Tel.: 483-2852
E-mail: nyilasyb@freemail.hu 




MTA doktora (Irodalomtudomány, 2005) 
Irodalomelmélet
Mhely: Szegedi Tudományegyetem Film 
és Irodalomelmélet Tanszéki Csoport 
6722 Szeged, Egyetem u. 2.
Tel: 62/544-387; Fax. 62/544-387 
E-mail: odorics@hung.u-szeged.hu 
L :  6725 Szeged, Paprika u. 12.
Tel: 62/440-410
Kutatási témái: 1. Interpretációelmélet
2. Posztstrukturalizmus 3. Retorika





Régi magyar irodalomtörténet 
Mhely: Debreceni Egyetem BTK Magyar 
és Összehasonlító Irodalomtudományi 
Intézet








MTA doktora (Irodalomtudomány, 2005) 
20. sz. magyar irodalomtörténet 
Mhely: Szegedi Tudományegyetem 
Modern Magyar Irodalom Tanszék 
6722 Szeged, Egyetem u. 2.
Tel: 62/454-365
E-mail: olasz@hung.u-szeged.hu 
L :  6726 Szeged, Lövölde u. 203.
Te l: 62/438-492
Kutatási témái: 1. A regény metamorfózisa 
a 20. század első felének magyar 










PhD (Irodalomtudomány, 2000) 
Irodalomtörténet
Mhely: Nyíregyházi Főiskola Irodalom 
Tanszék




L :  4400 Nyíregyháza, Kassa u. 19.
Tel: 42/341-437
Kutatási témái: 1. AXVIII-XIX. századi 




Irodalomtudomány kandidátusa (1995) 
Dekonstrukció, irodalomelméleti 
irányzatok
Mhely: Pécsi Tudományegyetem 
Irodalomelméleti Tanszék 








Irodalomtudomány kandidátusa (1998) 
Kora újkori magyar irodalomtörténet, 
textológia
Mhely: Eötvös Loránd Tudományegyetem 




1. NYELV- ES IRODALOMTUDOMÁNYOK OSZTÁLYA
Kutatási témái: 1. Zrínyi Miklós költői 





MTA doktora (Irodalomtudomány, 2003) 
Irodalomelmélet, irodalomtörténet, 
kultúratudomány
Mhely: Eötvös Loránd Tudományegyetem 
BTK Germanisztikai Intézet Német 
Nyelvű Irodalmak Tanszék 
1088 Budapest, Rákóczi út 5.
Tel.: 460-4401 
Fax: 460-4409
Kutatási témái: 1. Narratológia, 
intertextualitás, intermedialitás 2. A 
német romantika esztétikája és 
elbeszélő irodalma 3. Kultúra, nyelviség 
és elbeszélés a 19-20. század 
fordulójának német nyelvű és magyar 
irodalmában 4. Kultúratudományi 
vizsgálódások az Osztrák-Magyar 
Monarchia korában
284. Oroszné Takács Katalin
(Devecser, 1969)
PhD (Irodalomtudomány, 2008)
Német nyelvű kiebbségi irodalom 
E-mail: orosztk@freemail.hu 
L :  8200 Veszprém, Csermák Antal u.
Alá,
Tel.: 88/413-575
Kutatási témái: 1. Magyarországi német 
nyelvű írásbeliség 2. Német-magyar 
irodalmi kapcsolatok 3. Heimat- und 
Erinnerungsliteratur 4. A kollektív és a 
kulturális emlékezet irodalmi vetületei
285. Ötvös Péter
(Mindszent, 1946)
Irodalomtudomány kandidátusa (1986) 
Irodalomtörténet
Mhely: Szegedi Tudományegyetem Régi 
Magyar Irodalmi Tanszék 
6722 Szeged, Egyetem u. 2.
Tel.: 62/454-017; Fax. 62/464-365 
E-mail: otvos.peter@gmail.com 
L : 6720 Szeged, Oroszlán u. 4.
Tel: 62/630-526
Kutatási témája: 16-17. századi irodalom- 
és művelődéstörténet
286. P. Vásárhelyi Judit
(Budapest, 1950)
MTA doktora (Irodalomtudomány, 2005) 
Régi magyar irodalom 
Mhely: Országos Széchényi Könyvtár 
1827 Budapest, Budavári Palota F 
épület
Tel.: 224-3783; Fax. 202-0804
E-mail: pvj@OSZk.hu
L: 1111 Budapest, Budafoki út 9-11.
Tel.: 365-2108
Kutatási témái: 1. XVII. századi magyar 
irodalom 2. Szenei Molnár Albert és a 
korabeli németországi szellemiség




Irodalomtudomány kandidátusa (1995) 
Latin humanista irodalom 
Mhely: MTA Irodalomtudományi Intézet 
1118 Budapest, Ménesi út 11-13.
Tel.: 279-2776; Fax. 279-2760 
E-mail: pajorin@iti.mta.hu 
L: 1113 Budapest, Villányi út 20/a 
Tel.: 386-0319
Kutatási témái: 1. A magyarországi 
humanista irodalom kritika-története
2. Magyar-olasz humanista kapcsolatok
3. A Corvina-környvtár
4. Késöközépkori, etimologikus 
gondolkodás 5. Irodalmi névtan
288. Pál József
(Gyömrő, 1953)
MTA doktora (Irodalomtudomány, 2000) 
Irodalomtörténet
Mhely: Szegedi Tudományegyetem 
6722 Szeged, Egyetem u. 2-6.
Tel.: 62/544-375; Fax. 62/544-375 
E-mail: paljozsef@freemail.hu 
L: 6726 Szeged, Bérkert u. 29.
Tel: 62/430-935
Kutatási témái: 1. XVIII. századi irodalom




Irodalomtudomány kandidátusa (1995) 
Lengyel irodalom 
Mhely: Pázmány Péter Katolikus 
Egyetem BTK Lengyel Tanszék 
2087 Piliscsaba, Egyetem u. 1.
Tel.: 26/375-375; Fax. 26/374-540 
E-mail: idegentoll@t-online.hu 
L : 2049 Diósd, Naphegy u. 4.
Tel.: 23/380-760
Kutatási témái: 1. Lengyel emigráns 
irodalom 2. Kortárs lengyel irodalom
290. Patkós Éva
(Budapest, 1952)
Irodalomtudomány kandidátusa (1992) 
Orosz irodalom
Mhely: Budapesti Corvinus Egyetem IOK 
1093 Budapest, Közraktár u. 4-6.
Tel.: 482-7280
L : 1138 Budapest, Párkány u. 42.
Tel.: Vili. 52.




PhD (Irodalomtudomány, 1998) 
Nyomda-, könyvkiadás, 
könyvkereskedés
Mhely: Országos Széchényi Könyvtár 
1827 Budapest, Budavári Palota F 
épület
Tel.: 224-3783; Fax. 202-0804
E-mail: paver@oszk.hu
L : 1071 Budapest, Damjanich u. 36.
Tel.: 351-6828
Kutatási témái: 1. Lőcse és a Szepesség 
művelődéstörténete 2. David Frölich








6722 Szeged, Egyetem u. 2.
Tel.: 62/544-243; Fax: 62/544-243 
E-mail: polga@sol.cc.u-szeged.hu 
L : 6723 Szeged, Csuka u. 24.
Tel.: 62/492-024
Kutatási témái: 1. A magyar és a francia 
felvilágosodás historiográfiája 2. Próza 
műfajok a XVIII. században 
3. Bessenyei György munkássága
293. Péter László
(Jánoshalma, 1926)
MTA doktora (Irodalomtudomány, 1991) 
Irodalomtörténet 
E-mail: peterl@hung.u-szeged.hu 
L. 6771 Szeged, Szerb u. 60.
Tel.: 62/405-602 _
Kutatási témái: 1. Új magyar irodalmi 
lexikon, 4. kiadás előkészítése 2. Juhász 
Gyula kritikai kiadás 10. k. szerkesztése 
3. Különféle 19. és 20. századi irodalom- 
és művelődéstörténeti tárgyak 
(tanulmányok, kritikák)
294. Peterdi Nagy László
(Pécs, 1937)
Irodalomtudomány kandidátusa (1971) 
Orosz és lengyel dráma 
E-mail: nag4649@iif.hu 
L : 1133 Budapest, Dráva u. 11. X./41. 
Tel.: 359-2019
Kutatási témái: 1. A XIX. századi orosz 
komédia 2. A politikai színház 
Oroszországban 3. Az eurázsiai eszme 
a mai oroszországi politikai irodalomban




Mhely: Fáy András Közgazdasági
Szakközépiskola
3529 Miskolc, Jászi Oszkár u. 1.
Tel.: 46/563-384; Fax. 46/555-286 
E-mail: petovariakos@gmail.com 
L : 3530 Miskolc, Mártírok utcája 1.
Tel.: 46/321-469
Kutatási témái: 1. Szlovákiai magyar 




A kelet-európai országok irodalma, 
román irodalom
E-mail: petrusangyorgy@yahoo.com 
L : 6725 Szeged, Szentháromság u. 75. 
Tel.: 62/441-142
Kutatási témái: 1. Román irodalomtörténet, 
különös tekintettel az erdélyi román 
irodalomra és Mihai Eminescu 
munkásságára 2. Magyar-román 




MTA doktora (Irodalomtudomány, 1996) 
Irodalomtörténet
Mhely: MTA Irodalomtudományi Intézet 
1118 Budapest, Ménesi út 11 -13.
Tel. 279-2776; Fax. 385-3876 
L : 1114 Budapest, Villányi út 8. V./3.
Tel.: 365-6626
Kutatási témái: 1. Magyar irodalom 
története a két világháború között 2. 




18-19. századi magyar irodalomtörténet 
Mhely: Miskolci Egyetem BTK 
3515 Miskolc-Egyetemváros 
Tel.: 46/565-111/2120; Fax: 46/563-459 
E-mail: bolporki@uni-miskolc.hu 
Kutatási témái: 1. Az emlékezés szónoki 
műfajai a 19. századi magyar 
irodalomban 2. Irodalmi kultusz, 
panteonizáció, közösségi emlékezet 
3. Virág Benedek-kritikai kiadás
299. Póth István
(Újsóvé, 1916)
Irodalomtudomány kandidátusa (1966) 
Magyar-szerb és magyar-horvát 
kulturális és irodalmi kapcsolatok 
L: 1111 Budapest, Karinthy u. 24.
Tel.: 365-0982
Kutatási témái: 1. A magyar népszínmű a 
szerb színpadon 2. Szerb elbeszélések 
magyar fordításai a 19. század végén, a




PhD (Irodalomtudomány, 2005) 
Irodalomtudomány
Mhely: Steery Technologies Informatikai 
Kft.
1042 Budapest, Árpád út 51-53.
E-mail: pragaitamas@gmail.com 
L: 2476 Pázmánd, József A. u. 14. 
Kutatási témái: 1. Irodalomtudomány
2. Poétika, kortárs költészet






Mhely: Debreceni Egyetem Olasz
Tanszék
4028 Debrecen, Kassai út 26.
Tel.: 52/401-553; Fax. 52/401-553 
E-mail: pski@freemail.hu 
L: 4032 Debrecen. Mikszáth K. u. 45. 
Tel.: 52/449-128
Kutatási témái: 1. Olasz reneszánsz 2. 





Holland és német koloniális és 
posztkoloniális irodalom 
Mhely: Debreceni Egyetem 
Néderlandisztika Tanszék 
4010 Debrecen, Egyetem tér 1.
Tel.: 52/512-900/62559; Fax: 52/512-942 
E-mail: gpusztai@tigris.unideb.hu 
L: 4224 Bodaszőlő, Vincellér u. 20.
Tel.: 52/710-177
Kutatási témái: 1. Magyar szerzők a 
holland gyarmati irodalomban és ezek 
kanonizációs problémája a holland és a 
magyar irodalomtörténet-írásban
2. Egzotizmus a XX. századi magyar 






A modernitás német nyelvű irodalma 
Mhely: Pannon Egyetem BTK 
Germanisztikai Intézet Német 
Irodalomtudományi Intézeti Tanszék
8200 Veszprém, Egyetem u. 10.
Tel.: 88/624-966; Fax. 88/624-791 
E-mail: raczga@btk.uni-pannon.hu 
L: 8200 Veszprém, Stadion u. 5/b 
Tel.: 88/426-965
Kutatási témái: 1. A modernitás német 




Irodalomtudomány kandidátusa (1995) 
20. századi angol költészet 
Mhely. Debreceni Egyetem Angol- 
Amerikai Intézet 
4010 Debrecen, Egyetem tér 1.
Te/.. 52/431-147; Fax. 52/431-147 
E-mail: istracz@yahoo.co.uk 
L: 4028 Debrecen, Kassai út 127/b 
Tel.: 52/446-558
Kutatási témája: Az 1945 utáni angol líra
305. Radek Tünde
(Mosonmagyaróvár, 1968)
PhD (Irodalomtudomány, 2005) 
Középkori német irodalom 
Mhely: Eötvös Loránd Tudományegyetem 
BTK Germanisztikai Intézet Német 
Nyelvű Irodalmak Tanszéke 
1088 Budapest, Rákóczi út 5.
Tel.: 485-52-00/4401; Fax: 460-4409 
E-mail: tuende_radek@web.de 
Kutatási témái: 1. Középkori német 
irodalom 2. Magyar-német irodalmi 





Mhely: Pannon Egyetem Angol Nyelv és
Irodalom Tanszék
8201 Veszprém, Egyetem u. 10.
Tel 88/422-022; Fax. 88/422-845 
E-mail: rawli@almos.vein.hu
L: 1118 Budapest, Regős u. 1. III./13. 
Tel.: 246-0818
Kutatási témái: 1. Irodalomelmélet 2. 
Modernizmus 3. A Bloomsbury csoport





Mhely: Miskolci Egyetem BTK
Összehasonlító Irodalom- és
Kultúrtudományi Tanszék
3515 Miskolc-Egyetemváros, B/2. ép.
Tel.: 46/565-111
E-mail: iregeczi@yahoo.com
L: 4225 Debrecen, Nagyszentgyörgy út
58/a
Kutatási témái: 1. Csehov művei 2. 19. 




PhD (Irodalomtudomány, 2006) 
Komparatisztika, angol és orosz 
irodalom
Mhely: Eszterházy Károly Főiskola
Anglisztika Tanszék
3300 Eger, Eszterházy tér 1.
Tel.: 36/520-400/3032 
E-mail: angelika@ektf.hu 
Kutatási témái: 1. F. M. Dosztojevszkij és 
John Cowper munkássága komparativ 
megközelítésben 2. Az orosz és az 
angol modernista regény komparatív 
megközelítésben 3. A pszichoanalitikus 
irodalomkritika irányzatai
25
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309. Rohonyi Zoltán
(Kolozsvár, 1943)
MTA doktora (Irodalomtudomány, 2003) 
A klasszika és a romantika irodalma, az 
irodalomtörténet elmélete 
Mhely: Pécsi Tudományegyetem BTK 
Klasszikus Irodalomtörténeti és 
Összehasonlító Irodalomtudományi 
Tanszék
7624 Pécs, Ifjúság útja 6.
Tel.: 72/501-521; Fax: 72/501-521 
E-mail: rohonyiz@t-online.hu 
L. 7624 Pécs, Jurisich M. u. 11.
Tel.: 72/332-427
Kutatási témái: 1. Kánon és kánonképzés: 
elméleti terep 2. Kritikai normáink XIX. 




MTA doktora (Irodalomtudomány, 1989)
XX. századi magyar- és világirodalom 
Mhely: Eötvös Loránd Tudományegyetem 
Bölcsészeti Kar Magyar Intézete 
1088 Budapest, Múzeum krt. 4/a 
Tel.: 485-5238; Fax: 266-3845 
L: 1025 Budapest, Mandula u. 36.
Tel.: 316-9840
Kutatási témái: 1. 20. századi magyar 
irodalom 2. Neokatolikus irodalom 3. Sik 




Irodalomtudomány kandidátusa (1985) 
Művelődéstörténet, könyvtűrténet 
Mhely: MTA Könyvtára Kézirattár és Régi 
Könyvek Gyűjteménye 
1245 Budapest, Pf. 1002 
Tel.: 331-4763; Fax: 331-6954 
E-mail: rozsondai@mtak.hu 
L :  1015 Budapest, Donáti u. 26.
Tel.: 201-1437
Kutatási témái: 1. Gótikus és reneszánsz 
bőrkötések 2. Korvina-kötések




Irodalomtudomány kandidátusa (1995) 
Medievisztika
Mhely: MTA Fragments Codicum Régi 
Magyarországi Könyvészeti Emlékek 
Feltárása
1827 Budapest, Országos Széchenyi 
Könyvtár Budavári Palota 
Tel.: 487-8634; Fax: 487-8633 
E-mail: sg@hcbc.hu 
L :  1165 Budapest, Csinszka u. 29.
Tel.: 407-3539
Kutatási témái: 1. Kódextöredékek 




MTA doktora (Irodalomtudomány, 1991)
Angol és amerikai irodalom
Mhely: Eötvös Loránd Tudományegyetem
Anglisztika Tanszék
1088 Budapest, Rákóczi út 5.
Tel.: 460-4451; Fax: 460-4430 
E-mail: sarbu@ludens.elte.hu 
L :  1118 Budapest, Kelenhegyi út 50.
Tel.: 386-6816
Kutatási témái: 1. Walter Pater és az angol 
modernizmus 2. Az amerikai romantika 
irodalma 3. Modern angol irodalom
314. Sárközy Péter
(Budapest, 1945)
Irodalomtudomány kandidátusa (1980) 
Magyar, olasz és összehasonlító 
irodalomtörténet
Mhely: MTA Irodalomtudományi Intézet 
1118 Budapest, Ménesi út 11-13.
E-mail: peter.sarkozy@uniroma1 .it 
L: 1053 Budapest, Papnövelde u. 1.
Tel.: 266-0666
Kutatási témái: 1.18. és 20. századi 
magyar költészet 2. Magyar-olasz 





Mhely: Eötvös Loránd Tudományegyetem 
BTK Modern Magyar Irodalomtörténeti 
Tanszék
1052 Budapest, Piarista köz 1.
Tel.: 339-8362




XX. századi magyar irodalom 
Mhely: Nyugat-magyarországi Egyetem 
BTK Nyelv - és irodalomtudományi 
Intézet Irodalomtörténeti Tanszék 
9700 Szombathely, Berzsenyi tér 2. 
E-mail: schillere@ludens.elte.hu 
L :  1132 Budapest, Victor Hugo u. 28.
Tel.: 349-8927
Kutatási témája: Nyugat folyóirat
317. Scholz Lászlóné Halácsy 
Katalin
(Budapest, 1949)
PhD (Irodalomtudomány, 1992) 
Középkori angol irodalom 
Mhely: Pázmány Péter Katolikus 
Egyetem
2087 Piliscsaba, Egyetem u. 1.
Tel.: 26/375-375; Fax: 26/577-071 
E-mail: halacsy@ludens.elte.hu 
Tel.: 365-4440
Kutatási témája: Óangol költészet
318. Sebestyén György
(1946)
Irodalomtudomány kandidátusa (1987) 
Tudományos tájékoztatás 
Mhely: Eötvös Loránd Tudományegyetem 
BTK Könyvtártudományi és Informatikai 
Tanszék
1088 Budapest, Múzeum krt. 6-8.
Tel.: 266-7946; Fax: 266-7946 
E-mail: lion@ludens.elte.hu 
L : 1119 Budapest, Albert u. 38.
Tel.: 208-1112
Kutatási témái: 1. A digitális kultúra 
szerepe az információs társadalomban 
2. Elektronikus és virtuális könyvtárak, 
mint tudományos és műszaki információ 
források 3. Keresési stratégiák 




19-20. századi angol irodalom 
Mhely: Debreceni Egyetem Angol- 
Amerikai Intézet Angol Irodalmi Tanszék 
4010 Debrecen 10., Pf. 73 
Tel.: 52/512-900; Fax: 52/431-147 
E-mail: norasellei@yahoo.co.uk 
Kutatási témái: 1.19. századi angol írónők 




PhD (Magyar irodalom, 2004)
Magyar és francia irodalom,
összehasonlító irodalom
Mhely: Eötvös Loránd Tudományegyetem
Eötvös József Collegium




Kutatási témái: 1. Pilinszky János 
színháza (színház és költészet 
kapcsolata) 2. Modern és kortárs francia 
költészet (különösen Yves Bonnefoy 




Irodalomtudomány kandidátusa (1979) 
20. századi magyar irodalom 
Mhely: Eötvös Loránd Tudományegyetem 




L :  1041 Budapest, Venetiáner u. 27.
Tel.: 389-0897
Kutatási témái: 1. A Nyugat-korszak 
irodalma 2. Babits Mihály életműve, 




PhD (Irodalomtudomány, 1997) 
Fordítástudomány
Mhely: Nyugat-magyarországi Egyetem 
Apáczai Csere János Kar 
9022 Győr, Liszt Ferenc u. 42.
E-mail: asohar@gmail.com 
Kutatási témái: 1. Science fiction és 
fantasy 2. Műfordítás 3. Angol nyelvű 




Irodalomtudomány kandidátusa (1991) 
20. századi világ- és magyar irodalom 
Mhely: Eötvös Loránd Tudományegyetem 
Trefort Ágoston Gyakorlóiskola 
1088 Budapest, Trefort u. 8.
Tel.: 266-3322 
Fax: 266-3923
Kutatási témái: 1. Bulgakov és a 20-as, 30- 
as évek irodalma 2. Összehasonlitó 
tantárgypedagógia 3. A hermeneutika és 
az irodalmi művek értelmezése
324. Spiró György
(Budapest, 1946)
Irodalomtudomány kandidátusa (1980) 
Színház- és drámatörténet 
E-mail: spirogyorgy@t-online.hu 
L: 1118 Budapest, Háromszék u. 28. 
Kutatási témái: 1. A közép-kelet-európai 
dráma a XX.században 2. Shakespeare- 
problémák 3. Magyar próza a XX. 
században 4. Csehov dramaturgiája
325. Stoll Béla
(Ecser, 1928)
MTA doktora (Irodalomtudomány, 1995) 
József Attila - textológia 
E-mail: stoll@drotposta.hu 
L : 1085 Budapest, Gyulai Pál u. 16.
Tel.: 266-3113
Kutatási témái: 1. József Attila 2. Régi 
magyar irodalom 3. Textológia
326. Szabics Imre
(Szentes, 1942)
MTA doktora (Irodalomtudomány, 1995) 
Középkori francia és okszitán irodalom 
Mhely: Eötvös Loránd Tudományegyetem 
BTK Francia Tanszék 
1088 Budapest, Múzeum krt. 4/c 
Tel : 411-6571; Fax: 411-6569 
E-mail: iszabics@ludens.elte.hu 
L: 1093 Budapest, Mátyás u. 13. II./24. 
Kutatási témái: 1. Középkori francia 
poétika 2. Motívumok interferenciája a 
középkori francia és okszitán 




MTA doktora (Irodalomtudomány, 2003) 
Régi magyar irodalom 
Mhely: Károli Gáspár Református 
Egyetem BTK
1088 Budapest, Reviczky u. 4.
Tel.: 483-2851; Fax: 483-2905 
Kutatási témái: 1. Magyar-német 
kapcsolatok a késő humanizmus 
korában 2. Szenei Molnár Albert 




Irodalomtudomány kandidátusa (1993) 
Francia irodalom
Mhely: Debreceni Egyetem Francia 
Tanszék




L :  4032 Debrecen, Dóczy u. 1.
Kutatási témái: 1. A 19-20. századi francia 
irodalom 2. Az előszó műfaja 3. George 
Sand








PhD (Irodalomtudomány, 2005) 
Irodalomelmélet, 19. századi német 
irodalom
Mhely: Szegedi Tudományegyetem 
Német Irodalomtudományi Tanszék 
6721 Szeged, Egyetem u. 2.
Tel.: 62/544-246; Fax: 62/544-245 
E-mail: saboe@lit.u-szeged.hu 
L: 6723 Szeged, Tabán u. 27. II./12.
Tel.: 62/499-997 
Kutatási témái: 1. Narratológia 
2. Kultúrszemiotika 3. A 19. század 
német nyelvű irodalma 4. Mediális 
narratológia 5. Analitikus nyelvfilozófia
331. Szabó Zoltán
(Győr, 1943)
MTA doktora (Irodalomtudomány, 2005) 
Magyar irodalomtörténet 
Mhely: MTA Irodalomtudományi Intézet 
1118 Budapest, Ménesi út 11-13.
Tel.: 466-7271; Fax: 385-3876 
L :  1093 Budapest, Lónyay u. 60. II./17. 
Tel.: 215-3045
Kutatási témái 1. Kölcsey Ferenc 





Mhely: Debreceni Egyetem Angol-
Amerikai Intézet
4032 Debrecen, Egyetem tér 1.
Tel : 52/431-147; Fax: 52/431-147 
E-mail: peterszaffko@yahoo.com 
L :  4030 Debrecen, Lázár u. 63/d 
Tel.: 52/446-147
Kutatási témái: 1. Angol nyelvű dráma 




Irodalomtudomány kandidátusa (1997) 
Irodalomtörténet
Mhely: Eötvös Loránd Tudományegyetem 
Angol-Amerikai Intézet, Anglisztika 
Tanszék
1146 Budapest, Ajtósi Dürer sor 19.
Tel.: 460-4430
E-mail: szalayk@ludens.elte.hu 
L: 1124 Budapest, Vas Gereben u. 3. 
Kutatási témái: 1. Az angol reneszánsz 
költészete 2. Kortárs brit írónők
334. Szamosi Gertrud
(Pécs, 1962)
PhD (Irodalomtudomány, 2003) 
Angol-amerikai irodalom 
Mhely: Pécsi Tudományegyetem Angol 
Irodalom Tanszék 
7624 Pécs, Ifjúság útja 6.
Tel.: 72/314-714; Fax: 72/314-714 
E-mail: szamosi@btk.pte.hu 
L :  7634 Pécs, Daru dűlő 42.
Tel.: 72/222-639




MTA doktora (Irodalomtudomány, 1986) 
Irodalomtudomány
Mhely. Eötvös Loránd Tudományegyetem 
BTK Összehasonlító Irodalomtudományi 
Tanszék




L :  1137 Budapest, Szent István krt. 16. 
Tel.: 329-2722
Kutatási témái: 1. Az önéletírás műfaji 




Filozófiai tudomány kandidátusa (1994) 
XX. századi irodalom-, eszme- és 
médiatörténet
Mhely: MTA Irodalomtudományi Intézet 
1118 Budapest, Ménesi út 11 -13.
E-mail. szechenyiagnes@gmail.com 
L :  1124 Budapest, Thomán István u. 14. 
Tel.: 395-4867
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Kutatási léméi: 1. A koalíciós korszak 
1945-1948/49 irodalomtörténete 2 
Horváth Zoltán hagyatékának sajtó alá 
rendezése 3. 20. századi magyar 
médiatörténet 4. Bíró Lajos - monográfia
337. Szele Bálint
(Mór)
PhD (Irodalomtudomány, 2006) 
Shakespeare drámái, a műfordítás 
története és elmélete 
Mhety: Kodolányi János Főiskola 
Kodolányi Európai Integrációs Kutató és 
Fejlesztő Intézet
8000 Székesfehérvár, Fürdő u. 1.
Tel.: 22/543-374
E-mail: bszele@uranos.kodolanyi.hu 
Kutatási témái: 1. Shakespeare drámái 
magyarul 2. T. S. Eliot színpadi művei




MTA doktora (Irodalomtudomány, 2003) 
20. ill. 21. század; 19. század 
E-mail: sz.klara@freemail.hu 
L :  1077 Budapest, Dob u. 71. IV./2.
Tel.: 341-2929
Kutatási témái 1. A 19. századi irodalom 
és poétikai változásai, interpretációi 2. A 
20. századi irodalom és poétikai 
változásai, interpretációi (határon belüli 
és határon túli kortárs magyar irodalom) 
3. A poétikai (művészi) kifejezés formák, 




Irodalomtudomány kandidátusa (1989) 
Germanisztika, xx. századi 
irodalomtörténet
Mhety: Pécsi Tudományegyetem Német 
Nyelvű Irodalmak Tanszéke 
7624 Pécs, Ifjúság útja 6.
Tel.: 72/327-622; Fax: 72/314-008 
E-maii: szendi@btk.jpte.hu 
L. 7634 Pécs, Mária dűlő 34.
Tel.: 72/321-154
Kutatási témái: 1. Századforduló irodalma
2. Osztrák líra 3. Thomas Mann
340. Szentesi Zsolt
(Ózd, 1957)
PhD (Irodalomtudomány, 1994) 
Irodalomelmélet, XX. sz. második fele 
magyar irodalom
Mhety: Eszterházy Károly Főiskola 
Magyar Irodalomtudományi Tanszék 
3300 Eger, Eszterházy tér 1.
Tel.: 36/520-475; Fax: 36/520-400 
E-mail: szentizs@ektf.hu 
L: 3300 Eger, Attila u. 31/1.
Tét : 36/410-079
Kutatási témái: 1. Irodalomelmélet 2. A 
műelemzés elmélete 3. A XX. sz. 
második felének magyar irodalma
341. Szentmihályi Szabó Péter
(Budapest, 1945)
PhD (Irodalomtudomány, 2005)
XVIII-XX. századi angol és magyar 
irodalom
E-mail: szentmihalyi@freestart. hu 
L :  1038 Budapest, Gyöngyvirág u. 41, 
Tel.: 240-8256
Kutatási témái: 1. XX. századi angol és 
magyar költészet 2. Science fiction
3. Politológia és kommunikáció
342. Szepes Erika
(Budapest, 1946)
Irodalomtudomány kandidátusa (1992) 
Irodalomelmélet
Mhety: Liszt Ferenc Zeneművészeti 
Egyetem
1061 Budapest, Liszt Ferenc tér 8.
Tét: 462-4600
E-mail: szepeserika@t-online.hu 
L :  1157 Budapest, Nyírpalota út 17.
Tel.: 417-8873
Kutatási témái: 1. Verstan-poétika, 
funkcionális verstan 2. Mai magyar 
költők esztétikai, poétikai funkcionális- 
komparatív elemzése 




MTA doktora (Irodalomtudomány, 1987) 
Irodalomelmélet 
E-mail: szerdalit@t-online.hu 
L. 1125 Budapest, Dániel út 52.
Tel.: 394-5191




Irodalomtudomány kandidátusa (1993) 
Orosz irodalom
Mhety: Pécsi Tudományegyetem BTK 
Szláv Filológiai Tanszék 
7624 Pécs, Ifjúság útja 6.
Tét: 72/327-622
E-mail: szigethi@btk.jpte.hu
L: 7635 Pécs, Makár-tető 18.
Tel : 72/226-239
Kutatási témái: 1. Az orosz szimbolizmus
2. Az orosz századforduló 




MTA doktora (Irodalomtudomány, 2005) 
Mhety: Miskolci Egyetem BTK 




Kutatási témái: 1. Régi magyar 
költészettörténet 2. Strofikus költői 
formák története 3. Az OuLipo (mai 
francia irodalom)
346. Szigeti Lajos Sándor
(Szigetvár, 1951)
MTA doktora (Irodalomtudomány, 1995) 
Irodalomtörténet
Mhety: Szegedi Tudományegyetem 
Modern Magyar Irodalmi Tanszék 
6722 Szeged, Egyetem u. 2.
Tel.: 62/454-000; Fax: 62/454-365 
E-mail: szigetil@hung.u-szeged.hu 
L: 8220 Balatonalmádi, Bokréta u. 2. 
Kutatási témái: 1. Modern magyar 








L: 1067 Budapest, Hunyadi tér 8.
Tel.: 341-0331
Kutatási témái: 1. Kortárs irodalom




MTA doktora (Irodalomtudomány, 1994) 




L: 5500 Gyimaendrőd, Kölcsey u. 12.
Tel.: 66/284-469
Kutatási témái: 1. Református irodalom,
18. század 2. Csokonai, Kazinczy,
Körösi Csorna élete és művei
3. Hangutánzó és hangfestő szavaink
4. Szófejtés 5. Stílustörténet
349. Szilágyi Márton
(Gyula, 1965)
Irodalomtudomány kandidátusa (1997) 
XVIII-XIX. századi magyar irodalom 
Mhety: Eötvös Loránd Tudományegyetem 
BTK Magyar Irodalom- és 
Kultúratudományi Intézet 
1088 Budapest, Múzeum krt. 4/a 
E-mail: szimar@freemail.hu 
Kutatási témái: 1. XVIII. századi 
sajtótörténet 2. Kölcsey és Arany 
életműve 3. A XVIII-XIX. századi magyar 





Prózaelmélet, kortárs magyar irodalom, 
klasszikus orosz irodalom 
Mhety: Pannon Egyetem Magyar 
Irodalomtudományi Tanszék 
8200 Veszprém, Egyetem u. 10.
Tel.: 88/422-654; Fax: 88/422-654 
E-mail: lermontov@freemail.hu 
L :  1046 Budapest, Erkel Gyula u. 31.
Tel.: 369-0813
Kutatási témái 1. Prózaelmélet 2. Kortárs 
magyar irodalom 3. Klasszikus orosz 
irodalom
351. Szilárdné Ajzatulina Léna
(Moszkva, 1933)
MTA doktora (Irodalomtudomány, 1992) 
Orosz irodalom
Mhety: Eötvös Loránd Tudományegyetem 
BTK Orosz Tanszék 
1052 Budapest, Piarista köz 1.
Tel.: 355-0420




MTA doktora (Irodalomtudomány, 1989) 
Irodalomelmélet
Mhely: MTA Irodalomtudományi Intézet 
1118 Budapest, Ménesi u. 11-13.
E-mail: bolszili@uni-miskolc.hu 
Kutatási témái: 1. Irodalomelmélet 2. 19- 




Irodalomtudomány kandidátusa (1998) 
XX. századi magyar irodalom, 
irodalomelmélet
Mhely: Debreceni Egyetem Modern
Magyar Irodalom Tanszék
4010 Debrecen, Pf. 52
Tel.: 52/512-934; Fax: 52/512-934
E-mail: pepin@tigris.klte.hu
L :  4033 Debrecen, Veres Péter u. 52/b
Tel.: 52/411-999
Kutatási témái: 1. Kortárs magyar 





XX. század első f. magyar irodalma 
Mhely Károli Gáspár Református 
Egyetem BTK
1088 Budapest, Reviczky u. 4/c 
Tel.: 267-0165; Fax: 267-0166 
E-mail: szitar.katalin@freemail.hu 




Nyelvtudomány kandidátusa (1984) 
Magyar-bolgár összehasonlító 
nyelvészet, bolgár irodalomtörténet 
Mhely: Ohridai Szent Kelemen Egyetem 
Sofia, bul. Carigradsko shore 125.
Tel : 35929872249 
E-mail: szongy@gmail.com 
L :  1136 Budapest, Pannónia u. 6.
356. Szönyi György Endre
(Szeged, 1952)





6722 Szeged, Egyetem u. 2.
Tel.: 62/454-030; Fax: 62/454-259 
E-mail: geszonyi@lit.u-szeged.hu 
Kutatási témái: 1. A kora újkori kultúra 
szemiotikája és ikonológiája
2. Keresztény mágia és okkult 
szimbolizmus a reneszánszban
3. Hungarológia: magyar-angol 
összehasonlító irodalomtudomány 
(reneszánsz-barokk) 4. Premodern 
eszmetörténet és (poszt)modern 




MTA doktora (Irodalomtudomány, 2000)
Magyarországi latin irodalom 
Mhely: MTA Irodalomtudományi Intézet 
1118 Budapest, Ménesi út 11 -13.
Tel.: 279-2776; Fax: 385-3876
E-mail: mohl@iti.mta.hu
Kutatási témái: 1. Magyarországi hősi
epika története 2. Közép-kelet-európai




MTA doktora (Irodalomtudomány, 1993)
Irodalomelmélet
L :  4025 Debrecen, Pásti u. 2.
Tel.: 52/322-525
Kutatási témái: 1. Verstan 2. Textológia 
3. Verselemzés




Mhely: Széchenyi István Gimnázium 
2400 Dunaújváros, Dózsa Gy. út 15/a 
Tel.: 25/411-702; Fax: 25/411-702 
E-mail: szucsfamily@vnet.hu 
Kutatási témái: 1. A határon túli magyar 
irodalom (Wass Albert) 2. Szövegértés 
az általános- és középiskolai 
irodalomtanításban
360. T. Erdélyi Ilona
(Komárom, 1926)
MTA doktora (Irodalomtudomány, 1995) 
Magyar irodalom, a XIX. század első 
fele, komparatisztika 
Mhely: Pázmány Péter Katolikus 
Egyetem
2087 Piliscsaba, Egyetem u. 1.
Tel.: 26/375-375; Fax: 26/375-375 
E-mail: terdelyi.ilona@btk.ppke.hu 
L :  1011 Budapest, Székely u. 2-4.
Tel.: 201-0478
Kutatási témái: 1. A magyar felvilágosodás 
és romantika korszaka 2. A németnyelvű 
irodalmak és az olasz irodalom 





XX. századi magyar irodalom 
Mhely: Debreceni Egyetem 
4010 Debrecen, Egyetem tér 1.
Tel.: 52/512-900/22231; Fax: 52/512-934 
E-mail: nikita35@puma.unideb.hu 
L :  4032 Debrecen, Borbíró tér 5. III./23. 
Tel.: 52/481-121
Kutatási témája: Vallási és esztétikai 
tapasztalat a magyar irodalomban
362. Tamás Attila
(Budapest, 1930)
MTA doktora (Irodalomtudomány, 1975) 
Irodalomtörténet, irodalomelmélet 
Mhely: Debreceni Egyetem 
4010 Debrecen, Egyetem tér 1.
Tel : 52/512-900; Fax: 52/512-934 
L: 4029 Debrecen, Senyei-Oláh u. 39.
Tel : 52/418-798
Kutatási témái: 1. A 20. századi magyar 




Irodalomtudomány kandidátusa (1997) 
XIX., XX. századi irodalom 
Mhely: Pázmány Péter Katolikus 
Egyetem Bölcsészettudományi Kar 
2081 Piliscsaba, Egyetem u. 2.
E-mail: tarjanyieszter@t-online.hu 
L :  1026 Budapest, Torockó u. 9.
Tel.: 391-6646
Kutatási témái: 1. Paródiaelmélet és 




Az Amerikai Egyesült Államok 
történelme és civilizációja 
Mhely: Eszterházy Károly Főiskola 
3300 Eger, Egészségház u. 4.
Te l: 36/520-400; Fax: 36/520-448 
E-mail: tarnoca@ektf.hu
27
L : 3240 Párád, Dózsa Gy. u. 14,
Tel.: 36/364-811
Kutatási témái: 1. A multikulturális 
társadalom 2. Poszt-kolonializmus 3. A 
telepesek és indiánok kapcsolata
365. Tarnói László
(Budapest, 1934)
Irodalomtudomány kandidátusa (1969) 
Német nyelvű irodalmak, magyar 
irodalom, összehasonlító 
irodalomtudomány
Mhely: Eötvös Loránd Tudományegyetem 
BTK Germanisztikai Intézet 




L :  1067 Budapest, Eötvös u. 29. III./2.
Tel.: 353-3696
Kutatási témái: 1. A Goethe-kor német 
lírájának tipológiája és irodalom­
szociológiai rétegvizsgálata 2. Német- 
magyar irodalmi kapcsolatok 3. Német 





Brit nemzetközösségi irodalom 
Mhely: Pázmány Péter Katolikus 
Egyetem Vitéz János Kar 
2500 Esztergom, Majer I. u. 1-3.
Tel.: 33/413-699; Fax: 33/413-493 
E-mail: tarnok.attila@vjk.ppke.hu 
L. 2500 Esztergom, Monteverdi u. 10. 
Tel.: 33/315-760
Kutatási témái: 1. A brit nemzetközösség 
regényirodalma, különös tekintettel az 
indo-karibi szerzőkre 2. Az indiai 




MTA doktora (Irodalomtudomány, 1991)
Irodalomtörténet
Mhely. Debreceni Egyetem
4010 Debrecen, Egyetem tér 1.
Tel.: 52/316-666 
E-mail: h12189tax@ella.hu 
L 1012 Budapest, Kuny Domokos u. 3- 
7. I./3.
Tel.: 201-0210
Kutatási témái: 1. Kölcsey-Vörösmarty 
kora és munkássága 2. A regényíró 
Eötvös József 3. A XVIII-XIX. századi 




Irodalomtudomány kandidátusa (1997) 
Modern francia irodalom 
Mhely: Pannon Egyetem 
8200 Veszprém, Egyetem u. 10.
Tel.: 88/422-022; Fax: 88/422-022 
E-mail: tegyeyg@almos.vein.hu 
L :  1068 Budapest, Király u. 92.1./7.
Tel.: 321-7503
Kutatási témái: 1. Nőírók a XX. század 
francia irodalmában 2. Narratológia




Görög és latin nyelvészet 
E-mail: tegyey@tigris.klte.hu 
L :  1145 Budapest, Gyarmat u. 58/62/d 
Tel.: 222-4869
Kutatási témái: 1. Korai görög feliratok 2. 




Irodalomtudomány kandidátusa (1997) 
Magyar irodalomtörténet 
Mhely: Pázmány Péter Katolikus 
Egyetem BTK Magyar 
Irodalomtudományi Intézet 




Kutatási témái: 1. A XVIII. századi magyar 
irodalomtörténet 2. Történeti
. NYELV- ÉS IRODALOMTUDOMÁNYOK OSZTÁLYA




MTA doktora (Irodalomtudomány, 1999) 
Irodalomelmélet
Mhely: Pécsi Tudományegyetem BTK 
Modern Irodalomtörténeti és 
Irodalomelméleti Tanszék 
7624 Pécs, Ifjúság útja 6.
Tel.: 72/501-521; Fax: 72/501-521 
E-mail: thomka@btk.pte.hu 
L : 7632 Pécs, Enyezd út 21. II./8.
Tel: 72/435-319
Kutatási témái: 1. Poétika 2. Narratológia
3. Összehasonlító irodalomtudomány
372. Tircsné Propper Valéria
(Miskolc, 1952)
PhD (Irodalomtudomány, 2007) 
Rádiózás-történet, művelődéstörténet 
Mhely: Eszterházy Károly Főiskola 
3300 Eger, Eszterházy tér 1.
Tel.: 36/520-400/2040; Fax: 36/520-440
E-mail: vali@ektf.hu
L. 3524 Miskolc, Leszich A. u. 29.
Tel.: 46/304-133
Kutatási témája: Rádiózás-történet
373. Tóta Péter Benedek
(Várpalota, 1958)
Irodalomtudomány kandidátusa (1997) 
Az amerikai és nyugat-európai népek 
irodalma
Mhely: Pázmány Péter Katolikus 





L. 9081 Győrújbarát, Fenyves u. 21. 
Kutatási témái: 1. Sir Thomas More 2. T.




PhD (Történelemtudomány, 1995) 
Magyar-francia kapcsolatok a 18. 
században
Mhely: Berzsenyi Dániel Főiskola Francia 
Nyelv és Irodalom Tanszék 
9700 Szombathely, Berzsenyi D. tér 2. 
Tel.: 94/310-529; Fax: 94/310-529 
E-mail: frantoth@fsd.bdtf.hu 
L :  9700 Szombathely, Hajdú u. 27/b 
Tel.: 94/340-707
Kutatási témái: 1. Franciaországi magyar 
emigráció a 18. században 2. Magyar­




Irodalomtudomány kandidátusa (1998) 
Genetikus kritika, modern magyar és 
francia irodalom
Mhely: Eötvös Loránd Tudományegyetem 
Bölcsészettudományi Kar 
1088 Budapest, Múzeum krt. 4/f 
Tel.: 485-5263; Fax: 485-5264 
E-mail: tothreka@ludens.elte.hu 
Kutatási témái: 1. A szöveggenetika 
elmélete és gyakorlata 2. Pilinszky 
János életműve 3. Kortárs francia 
irodalom
376. Tóth Sándor Attila
(Szekszárd, 1960)
PhD (Irodalomtudomány, 1998)
A magyar irodalom 16-18. századi 
története
Mhely: Eötvös József Főiskola 
6500 Baja, Szegedi út 2.
E-mail: toth.sandor@ejf.hu 
L. 6723 Szeged, Tápai u. 43.
Tel.: 30/270-0816
Kutatási témái: 1. A latin humanitás
poétikája 2. A 18. századi neolatin
költészet Magyarországon
3. Ungvárnémeti Tóth László poézise
377. Tóth Szilvia Júlia
(Budapest, 1961)
PhD (Irodalomtudomány, 2005) 
Összehasonlító irodalomtudomány 
Mhely: Miskolci Egyetem Összehasonlító 
Irodalomtörténeti Tanszék
3515 Miskolc-Egyetemváros
L :  1024 Budapest, Lövőház u. 26. II./3.
Tel.: 316-9335
Kutatási témája: Irodalom és
képzőművészet összefüggései
378. Tóth Tibor István
PhD (Irodalomtudomány, 2005) 
Angol-amerikai irodalom 
Mhely: Eszterházy Károly Főiskola Angol- 
Amerikanisztikai Intézet Anglisztika 
Tanszék
3300 Eger, Egészségház u. 4.
Tel.: 36/520-400/3016
E-mail: totib@ektf.hu
Kutatási témája: William Shakespeare,
John Fowles, Philip Roth. Magyar és 
angolszász irodalom a romantika, 
modernizmus és a posztmodern 
korokban




Mhely: Eötvös Loránd Tudományegyetem 
BTK Néderlandisztika Tanszék 
1145 Budapest, Ajtósi Dürer sor 19-21. 
Tel.: 444-6000/4109; Fax: 444-6009 
E-mail: torokem@gmail.com 
L. 1143 Budapest, Semsey A. u. 17. 
Kutatási témái: 1. Johan Huizinga magyar 
recepciója 2. Posztkoloniális 




Irodalomtudomány kandidátusa (1998) 
Magyar-olasz
Mhely: Miskolci Egyetem Comenius 
Tanítóképző Főiskolai Kar 
3950 Sárospatak, Eötvös u. 7.
Tel : 47/513-000; Fax: 47/312-329 
L :  3980 Sátoraljaújhely, Batthyány u. 27. 
Tel.: 47/322-162
Kutatási témái: 1. Dante, Tasso és Arany 





MTA doktora (Irodalomtudomány, 1997) 
Irodalomtörténet
Mhely: MTA Irodalomtudományi Intézet 
1118 Budapest, Ménesi út 11-13.
Tel.: 279-2760; Fax: 358-3876 
E-mail: xviii@iti.mta.hu 
Kutatási témái: 1. Magyarországi 
gondolkodók a XVIII. században 2. Az 
irodalomtudomány és kritika története a 
XVIII. század első felében 3. Az egyházi 




MTA doktora (Irodalomtudomány, 1997) 
Magyar irodalom a XX. század első 
felében
Mhely. MTA Irodalomtudományi Intézet 
1118 Budapest, Ménesi út 11-13.
Tel.: 466-4819; Fax: 385-3876 
E-mail: nhk@mail.matav.hu 
L :  1141 Budapest, Bonyhádi u. 6 2 .1./2. 
Tel.: 363-2010
Kutatási témái: 1. József Attila életműve
2. A XX. századi kritika története




MTA doktora (Irodalomtudomány, 1988)
Művelődéstörténet
Mhely: Színház és Filmművészeti
Egyetem
1088 Budapest, Vas u. 2/c 
E-mail: tungvari@ucla.edu 
L :  1026 Budapest, Törökvész lejtő 27. 
Tel.: 30/922-6619
Kutatási témái: 1. A zsidókérdés a két 
világháború közötti Magyarországon 
2. Európai művelődés, modern




Mhely: Pécsi Tudományegyetem BTK 
Modern Irodalomtörténeti és 
Irodalomelméleti Tanszék 
7624 Pécs, Ifjúság útja 6.
Tel.: 72/501-521; Fax: 72/501-521 
E-mail: gilbert@btk.pte.hu 
Tel.: 72/435-166
Kutatási témái: 1. Orosz modernizmus 
2. Kortárs irodalmak




Mhely: Pannon Egyetem Germanisztikai
Intézet
8201 Veszprém, Füredi u. 2.
Tel.: 88/624-791; Fax: 88/624-791 
E-mail: vszabol@bt.uni-pannon.hu 
L: 8414 Olaszfalu, Váci Mihály u. 19.
Tel.: 88/495-521
Kutatási témái: 1. A német filozófia és 
irodalom kapcsolatai 2. A nietzschei 
filozófia hatása a 20. század német 
nyelvű irodalmára 3. A nihilizmus 






Mhely: Eszterházy Károly Főiskola 
3300 Eger, Eszterházy tér 1.
Tel.: 36/520-400; Fax: 36/520-448 
E-mail: lvadon@ektf.hu 
L: 3300 Eger, Zöldfa u. 33.
Tel.: 36/415-624




PhD (Irodalomtudomány, 2002) 
Komparatisztika, hermeneutika, 
ontológia
Mhely: Nyugat-magyarországi Egyetem 
ACSJTFK Idegen Nyelvi Tanszék 
9022 Győr, Liszt Ferenc u. 42.
E-mail: vajda@uni.de




Irodalomtudomány kandidátusa (1998) 
József Attila költészete 
Mhely: Kaposvári Egyetem Csokonai 
Vitéz Mihály Pedagógiai Főiskolai Kar 
7400 Kaposvár, Bajcsy-Zs. u. 10.
Tel.: 82/319-011; Fax: 82/424-987 
E-mail: anna.valachi@ella.hu 
L :  1046 Budapest, Oceán-árok u. 15.
Tel.: 230-1720
Kutatási témái: 1. Az irodalom és a 
pszichoanalízis kapcsolata 2. József 




PhD (Irodalomtudomány, 1998) 
Germanisztika
Mhely: Eötvös Loránd Tudományegyetem
BTK Germanisztikai Intézet
1146 Budapest, Ajtósi Dürer sor 19-21.
Tel.: 343-5062; Fax: 343-0148
E-mail: vpp@isis.elte.hu
L :  2051 Biatorbágy, Alkotmány u. 18.
Tel.: 23/311-126
Kutatási témái: 1. Jiddis irodalom 2. Német 




PhD (Irodalomtudomány, 2004) 
Könyvtártudomány
Mhely: Semmelweis Egyetem Központi 
Könyvtár
1085 Budapest, Üllői út 26.
Tel.: 317-5030; Fax: 317-1048 
E-mail: lvasas@lib.sote.hu 
L. 1118 Budapest, Somlói út 76.
Kutatási témái: 1. Irodalomkutatás 
2. Internet használat 3. Tudományos 
információcssere 4. Korszerű 
szakirodalom használat
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391. Veres András
(Pesterzsébet, 1945)
MTA doktora (Irodalomtudomány, 1998)
Irodalomelmélet, irodalomtörténet,
irodalomszociológia
Mhely: MTA Irodalomtudományi Intézet
1118 Budapest, Ménesi út 11-13.
Tel.: 466-5938; Fax: 385-3876 
E-mail: veresand@t-online.hu 
L : 1122 Budapest, Határőr u. 27/a 
Tel.: 213-5788
Kutatási témái: 1. Interpretációelmélet




MTA doktora (Irodalomtudomány, 2004) 
Francia nyelvű irodalmak és stilisztika 
Mhely: Pécsi Tudományegyetem Francia 
Tanszék
7624 Pécs, Ifjúság útja 6.
E-mail: árpád.vigh@dravanet.hu 
Kutatási témái: 1. A québeci irodalom 




PhD (Irodalomtudomány, 1999) 
Irodalomtörténet
Mhely: Szegedi Tudományegyetem BTK 
Modern Magyar Irodalmi Tanszék 
6722 Szeged, Egyetem u. 2-6.
Tel.: 62/544-000/3096; Fax: 62/544-365 
E-mail: viragz@hung.u-szeged.hu 
Kutatási témái: 1. XX. századi magyar 
irodalom 2. Kisebbségi irodalmak 
3. Délszláv irodalmak




Mhely: Eötvös Loránd Tudományegyetem
BTK Magyar Irodalom- és
Kultúratudományi Intézet
1088 Budapest, Múzeum krt. 4/a
Tel: 411-6700/5113; Fax: 411-6700/5256
E-mail: sorsbona@t-online.hu
L :  1173 Budapest, Kévekötő u. 48.
Tel.: 256-7657





Mhely: Eötvös Loránd Tudományegyetem
BTK Latin Tanszék
1088 Budapest, Múzeum krt. 4/f
Tel : 485-5280; Fax: 485-5288
E-mail: badamik@t-online.hu
Kutatási témái: 1. Latin nyelvtörténete
2. Latin szociolingvisztika
3. Nyelvpolitika a Római Birodalomban
407. Adamik Tamás
(Kecskemét, 1937)
MTA doktora (Nyelvtudomány, 1989) 
Klasszika-filológia
Mhely: Eötvös Loránd Tudományegyetem
BTK Latin Tanszék
1088 Budapest, Múzeum krt. 4.
E-mail: adamiktamas@t-online.hu 
L :  1153 Budapest, Eötvös u. 77.
Tel.: 306-4234
Kutatási témái: 1. Latin költészet 2. Az 




Irodalomtudomány kandidátusa (2000) 
Ókortudomány
Mhely: Eötvös Loránd Tudományegyetem 
Görög Tanszék
1088 Budapest, Múzeum krt. 6/8/a 
Tel.: 411 -6500/5426; Fax: 411 -6500/5418 
E-mail: bolonyai@freemail.hu 
L :  1068 Budapest, Rippl-Rónai u. 28. 
Tel.: 242-1153
Kutatási témái: 1. Antik retorika 2. Antik 
esztétika 3. Ókori irodalom
századi Magyarországon 2. Magyar 
esztétika-és kritikatörténet 18-19. 
század
395. Vizkeletyné Ecsedy Judit
(Szilsárkány, 1946)
MTA doktora (Irodalomtudomány, 2007) 
Bibliográfia, könyvtörténet 
Mhely: Országos Széchényi Könyvtár 
1827 Budapest, Budavári Palota 
Tel.: 224-3783
L: 1056 Budapest, Váci u. 56-58.
Tel. : 337-6614
Kutatási témái: 1. Magyarországi 
könyvtörténet 2. Retrospektív hungarika 
bibliográfia 3. Hamis nyomdahelyek
396. Vörös Imre
(Budapest, 1936)
MTA doktora (Irodalomtudomány, 1989) 
Összehasonlító irodalomtörténet 
Mhely: Eötvös Loránd Tudományegyetem 
BTK Francia Tanszék 
1088 Budapest, Múzeum krt. 4/c 
Tel.: 411-6571; Fax:411-6569 
E-mail: vorosim re36@t-on li ne. h u 
L : 1126 Budapest, Sólyom u. 5.
Tel: 395-2458
Kutatási témái: 1. Marivaux 2. Voltaire 




Irodalomtudomány kandidátusa (1998) 
Modern cseh irodalom, kortárs magyar 
irodalom
Mhely: Pázmány Péter Katolikus 
Egyetem
2087 Piliscsaba, Egyetem u. 1.
E-mail: vkm99@freemail.hu 
L :  1054 Budapest, Vécsey u. 4.
Tel.: 331-7800
Kutatási témái: 1. Cseh regény az 1970-es 
években 2. Vladimír Holan költészete 3. 
Ironikus irodalomtudomány 4. A 




MTA doktora (Irodalomtudomány, 1975) 
Irodalomtörténet
Mhely: Eötvös Loránd Tudományegyetem 
BTK XVIII- XIX. Századi Magyar 
Irodalomtörténeti Tanszék 
1088 Budapest, Múzeum krt. 4/a 
Tel.: 266-9100; Fax: 266-3845 
E-mail: proprimo@freemail.hu 
L :  1061 Budapest, Liszt Ferenc tér 6.
Tel: 322-2995
Kutatási témái: 1. A biedermeier történeti 
és elméleti kérdései 2. A magyar 





L: 7630 Pécs, Álmos u. 4.
Tel 721324-793
Kutatási témái: 1. Kosztolányi műfordító 
munkássága 2. Kosztolányi kapcsolatai 
a kortárs magyar és világirodalommal
3. Kosztolányi kínai versfordításai
4. Kosztolányi művei oroszul
400. Zentai Mária
(Baja, 1951)
Irodalomtudomány kandidátusa (1990) 
Irodalomtörténet
Mhely: Szegedi Tudományegyetem 
6722 Szeged, Egyetem u. 2.
Tel.: 62/544-365; Fax: 62/544-365 
E-mail: zentai@hung.u-szeged.hu 
L: 6723 Szeged, Gát u. 8/a 
Tel.: 62/485-095




MTA doktora (Irodalomtudomány, 1990)
Irodalomtörténet
L :  1133 Budapest, Kárpát u. 12.
Tel.: 320-6640
Kutatási témái: 1. A 19. századi orosz 
fantasztikus elbeszélés nyugat-európai 
kapcsolódásai 2. Orosz klasszikusok 




Irodalomtudomány kandidátusa (1999) 
Mhely. Eötvös Loránd Tudományegyetem
Klasszika-filológiai Bizottság
409. Bolyki E. János
(Budapest, 1931)
MTA doktora (Nyelv- és 
irodalomtudomány, 2004)
Újszövetségi nyelv és irodalom 
Mhely: Károli Gáspár Református 
Egyetem HTK Újszövetségi Tanszék 
1092 Budapest, Ráday u. 28.
E-mail: bolyral@freemail.hu 
L: 1092 Budapest, Ráday u. 28.
Tel.: 476-3217
Kutatási témái: 1. Újszövetségi 




Irodalomtudomány kandidátusa (1991) 
Klasszikus nyelvek
Mhely: Eötvös Loránd Tudományegyetem 
BTK Latin Tanszék 
1053 Budapest, Kecskeméti u. 10-12. 
Tel.: 483-8004
Kutatási témái: 1. Korai skolasztikus 





Classica philologia, középkortudomány 
Mhely: Eötvös Loránd Tudományegyetem 
BTK Latin Nyelvi és Irodalmi Tanszék 
1053 Budapest, Kecskeméti u. 10-12. 
Tel.: 483-8004; Fax: 483-8000 
E-mail: deri@freemail.hu 
L :  1088 Budapest, Vas u. 5.
Kutatási témái: 1. Középkori latin 




PhD (Nyelvtudomány, 2001) 
Bizantinológia
Mhely: Pázmány Péter Katolikus 
Egyetem BTK, Medievisztika Tanszék 
2087 Piliscsaba, Egyetem u. 1.
Tel.: 26/375-375; Fax: 26/374-570 
E-mail: farkas.zoltaan@btk.ppke.hu 
L: 2220 Vecsés, Berzsenyi D. u. 13/a 
Tel.: 29/355-749
Kutatási témái: 1. Patrisztika (görög 
egyházatyák) 2. Magyar-bizánci 




MTA doktora (Nyelvtudomány, 1995) 
Ókortudomány (klasszika-filológia, ókori 
történet), neolatin 
Mhely: Debreceni Egyetem 
Bölcsészettudományi Kar 
4032 Debrecen, Egyetem tér 1.
Tel.: 52/512-900/22272; Fax: 52/412-336 
E-mail: havas@puma.unideb.hu és 
dr. havas@freemail. hu 
L :  4029 Debrecen, Mata J. u. 7. fsz. 2. 
Tel.: 52/323-497
Kutatási témái: 1. Szövegkritika (Florus)
2. Organikus történelemfelfogás
3. Római történelem (köztársaság-kor, 
Antoninusok kora) 4. Szent István: 








1052 Budapest, Piarista köz 1.
Tel : 411-6700/5323; Fax: 411-6700/5370 
E-mail: zsadanyi@ludens.elte.hu 
Kutatási témái: 1. Narratív elméletek





Kortárs magyar irodalom 
Mhely: Pázmány Péter Katolikus 
Egyetem BTK Esztétika Tanszék 
2087 Piliscsaba-Klotildliget, Egyetem u. 
1.
Tel.: 26/375-375; Fax: 26/374-570 
E-mail: zsavolya.zoltan@btk.ppke.hu 
L: 1083 Budapest, Szigony u. 2.
Tel.: 313-7039
Kutatási témái: 1. Kukorelly Endre, Parti 
Nagy Lajos és Marno János lírája, 







7400 Kaposvár, Bajcsy-Zs. u. 10.
E-mail: zselyiferenc@tvnetwork. hu 
L: 6726 Szeged, Cinke u. 3/1.
Tel.: 62/437-163
Kutatási témái. 1. Az elbeszélő formák 
morfológiája 2. Karakter és cselekmény
3. A reprezentáció elméletei
405. Zsidai József
(Felpéc, 1934)
Irodalomtudomány kandidátusa (1988) 
Tudományos tájékoztatás 
Mhely: Miskolci Egyetem 
3515 Miskolc-Egyetemváros 
E-mail: Nyitrai.Agnes@chello.hu 
L :  3530 Miskolc, Vörösmarty u. 26.
Tel.: 46/323-612 
Kutatási témái: 1. A tudományos 
tájékoztatás módszereinek oktatása az 
egyetemeken 2. A magyar nyelv- és 
irodalom tanári szak könyvtári alapjai a 
Miskolci Egyetemen
Mhely: Eötvös Loránd Tudományegyetem 
BTK Görög Nyelvi és Irodalmi Tanszék 
1052 Budapest, Kecskemét u. 10-12.
Tel.: 266-4556
E-mail: laszlo.gyula@freemail.hu 
L : 2013 Pomáz, Télfy köz 2.
Te/.. 26/328-639





Antik zeneelmélet, klasszika-filológia 
Mhely: Pécsi Tudományegyetem BTK 
Klasszika-filológia 
7624 Pécs, Ifjúság útja 6/b 213.
Tel.: 72/503-600 
E-mail: akarpati@btk.pte.hu 
L :  1022 Budapest, Csopaki u. 3/a 
Tel.: 355-9370




Nyelvtudomány kandidátusa (1989) 
Ókortudomány
Mhely: Pécsi Tudományegyetem BTK 
Klasszika-filológia Tanszék 
7622 Pécs, Ifjúság útja 6.
E-mail: karsaigy@ceu.hu






Mhely: Péchy Mihály Építőipari
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Szakközépiskola
4024 Debrecen, Varga u. 5.
Tel.: 52/531-892
E-mail: xebestyen@hotmail.com
L :  4026 Debrecen, Gyergyó u. 7.
Tel.: 52/416-785
Kutatási témája: Patrisztika, idősebb 
Amobius, császárkori irodalom, antik 
vallástörténet




Mhely: Pannon Egyetem 
Társadalomtudományok és Európai 
Tanulmányok Tanszék 
8200 Veszprém, Wartha V. u. 1.
Tel.: 88/624-273; Fax: 88/624-615 
E-mail: kcsizy@almos.vein.hu 
L :  2080 Pilisjászfalu, Vadrózsa u. 16. 
Kutatási témái: 1. lulianus Apostata 
császár művei 2. Újplatonizmus
3. Politikai filozófia 4. Vallás
5. Proverbiumok az ókorban
419. Kovács Péter
(Budapest, 1969)
MTA doktora (Nyelvtudomány, 2009) 
Epigráfia, Pannonia-kutatás (régészet) 
Mhely: Pázmány Péter Katolikus 
Egyetem BTK LatinTanszék 
2081 Piliscsaba, Egyetem u. 1.
Tel.: 26/375-375 
E-mail: kovacsp@btk.ppke.hu 
Kutatási témái: 1. Római és görög 





Görög és latin nyelvészet 
Mhely: MTA TKI Ókortudományi 
Kutatócsoport
1051 Budapest, Piarista köz 1.
Tel.: 266-9100; Fax: 266-9100
E-mail: gam@cs.elte.hu
Kutatási témái: 1. Janus Pannonius kritikai




Klasszikus antik (elsősorban korai 
görög) irodalom és kultúra 
Mhely: Szegedi Tudományegyetem 
Klasszika-Filológiai Tanszék 
6722 Szeged, Egyetem u. 2.
Tel.: 62/544-313
E-mail: mayerp@t-online.hu
L: 8000 Székesfehérvár, Bem u. 14.
Tel.: 22/500-563
434. Albertné Balázsi Julianna
(Budapest, 1956)
PhD (Nyelvtudomány, 2002)
Kontrasztív nyelvészet (magyar-holland) 
Mhely: Károli Gáspár Református 
Egyetem BTK Néderlandisztika Tanszék 
1088 Budapest, Reviczky u. 4/c 
Tel.: 483-2921; Fax: 267-6869 
E-mail: albert.julia@gmail.com 
L :  1123 Budapest, Schwartzer F. u. 4. 
Tel: 355-0308
Kutatási témái: 1. Kontrasztív nyelvészet 
(magyar-holland-német) 2. Jelentéstan
3. Szociolingvisztika
435. Antalné Szabó Ágnes
(Budapest, 1960)
PhD (Nyelvtudomány, 1997) 
Anyanyelv-pedagógia, retorika, 
helyesírás
Mhely: Eötvös Loránd Tudományegyetem 
BTK Mai Magyar Nyelvi Tanszék 
1088 Budapest, Múzeum krt. 4/a 
Tel.: 411-6700/5152; Fax: 411-6700/5152 
E-mail: antalneagnes@freemail.hu 
L. 2330 Dunaharaszti, Gyóni G. köz 8. 
Tel: 24/460-689
Kutatási témái: 1. Anyanyelv-pedagógia




Kutatási témái: 1. Korai görög elégia- és 
iambosköltészet 2. A költői 
kommunikáció problémái (kül. a görög 
költészetben) 3. A műfajiság problémája 
az antik irodalomtudományban 4. A korai 
görög költészet műfajainak tipológiája és 
utóélete a görög és a latin költészetben
422. Nagyillés János
(Szentes, 1972)
PhD (Nyelvtudomány, 2005) 
Ókortudomány
Mhely: Szegedi Tudományegyetem BTK 
Klasszika-Filológiai Tanszék 
6722 Szeged, Egyetem u. 2.
Tel.: 62/544-313; Fax. 62/425-843 
E-mail: nagyillesjanos@gmail.com 
L. 6724 Szeged, Makkoserdő sor 11. 
Kutatási témái: 1. Császárkori epika




Középkori latin és a klasszikus
hagyomány a középkorban
Mhely: Eötvös Loránd Tudományegyetem
Eötvös Collegium
1118 Budapest, Ménesi út 11-13.
Tel.: 209-0615; Fax: 209-2044 
E-mail: nemerkenyi.elod@otka.hu 
L :  1204 Budapest, Eperjes u. 70.
Tel.: 284-7223
Kutatási témája: Középkori latin és a 







4400 Nyíregyháza, Sóstói út 31/b
Tel.: 42/599-400/2221
E-mail: ohajnalka@yahoo.com
L.: 4027 Debrecen, Őszirózsa köz 5.
Tel: 52/444-728
Kutatási témái: 1. Aurelius Augustinus 
levelei 2. Humanista filozófia és irodalom





L. 1114 Budapest, Bocskai út 21.
Tel: 386-6153
Kutatási témái: 1. Antik regény 2. 




Nyelvtudomány kandidátusa (1997) 
Középlatin filológia 
Mhely: Pázmány Péter Katolikus 
Egyetem Bölcsészettudományi Kar 
2087 Piliscsaba, Egyetem u. 1.
Tel: 26/375-375/2812; Fax: 411- 
6500/5399
E-mail: szovak@vipmail.hu 
Kutatási témái: 1. A Magyarországi 
Középkori Latinság Szótára 2. A győri 




Nyelvtudomány kandidátusa (1999) 
Ókortudomány
Mhely: Pázmány Péter Katolikus 
Egyetem Bölcsészettudományi Kar 
2081 Piliscsaba, Egyetem u. 1.
Tel.: 26/375-375
E-mail: takacs@eotvoscollegium.hu 
L. 1081 Budapest, Köztársaság tér 2. 
III./35.
Tel : 210-1535
Kutatási témái: 1. A római ezüstkor 
irodalma és eseménytörténete 2. 





Római történetírás, Livius 
Mhely: Debreceni Egyetem Klasszika­
filológia Tanszék 
4032 Debrecen, Egyetem tér 1.
Tel.: 52/512-900/22273 
E-mail: pertinax78@hotmail.com 
L :  4034 Debrecen, Kolónia u. 1/1. 
Kutatási témái: 1. Római köztársaság 
története és történetírása 2. Camillus 
3. Livius 4. Római mezőgazdaság és 
földmérés
429. Tóth Anna Judit
(Budapest, 1975)
PhD (Nyelvtudomány, 2006) 
Bizantinológia








PhD (Történelemtudomány, 1997) 
Patrológia





Mhely: Eötvös Loránd Tudományegyetem 
BTK Mai Magyar Nyelvi Tanszék 




L :  1141 Budapest, Szugló u. 178.
Kutatási témái: 1. Magyar nyelv és folklór
2. Külső nyelvészet (szövegtan)




MTA doktora (Nyelvtudomány, 1989) 
Szláv nyelvek, polonisztika, kontrasztív 
nyelvészet, nyelvi kommunikáció, 
szemantika, pragmatika 
Mhely: Eötvös Loránd Tudományegyetem 
BTK Lengyel Filológiai Tanszék 




L: 1037 Budapest, Erdőalja út 151.
Tel: 250-0140
Kutatási témái: 1. A Lengyel-magyar 
kontrasztív kutatások
2. Nyelvi kommunikáció, szemantika, 





Mai magyar nyelv, nyelvművelés 
L :  1117 Budapest, Erőmű u. 4.
Tel: 466-9001




MTA doktora (Nyelvtudomány, 2002) 
Stilisztika
Mhely: Szegedi Tudományegyetem BTK 
Magyar Nyelvészeti Tanszék 
6722 Szeged, Egyetem u. 2-6.
Tel: 62/544-687; Fax. 62/544-687 
E-mail: buky@hung.u-szeged.hu 
L. 2000 Szentendre, Szentlászlói út 10/a 
Tel: 26/310-253




Nyelvtudomány kandidátusa (1960) 
Magyar nyelvészet
Mhely: Eötvös Loránd Tudományegyetem
Bölcsészettudományi Kar
1088 Budapest, Múzeum krt.4/f
Tel: 411-6500/5353
E-mail: gretsy@nytud.hu
L. 1056 Budapest, Irányi u. 8._________
4010 Debrecen, Pf. 52
E-mail: tothJudit@tigris.unideb.hu
L: 4032 Debrecen, Poroszlay út 38.
Tel: 52/489-254
Kutatási témái: 1. Zsidó és keresztény 
apokaliptika 2. Korai szentéletrajzok
3. Nüsszai Szent Gergely
431. Tóth Péter
(Szeged, 1976)
PhD (Nyelvtudomány, 2004) 
Irodalomtörténet, patrisztika, hagiográfia 
Mhely: Eötvös Loránd Tudományegyetem 
Egyetemi Könyvtár 
1053 Budapest, Ferenciek tere 6.
Tel: 411 -6900; Fax: 411-6737 
E-mail: totfi_p@ludens.elte.hu 
L :  2030 Érd, Sárd u. 9.
Tel: 23/364-488
Kutatási témái: 1. Fordításelmélet, latin, 
görög, szír 2. Dramatikus prédikációk a 
szír, görög, latin és középkori magyar 




Nyelvtudomány kandidátusa (1963) 
Szanszkritológia, indoeurópai 
összehasonlító nyelv, klasszika-filológia 
Mhely: Eötvös Loránd Tudományegyetem 
BTK Indoeurópai Nyelvtudományi 
T anszék
1088 Budapest, Múzeum krt. 6/8/a 
T e l: 485-5200/5360; Fax. 485-5287 
L :  1201 Budapest, Alsóhatárút 15.
Tel: 283-5240
Kutatási témái: 1. Egy teljes nagy latin 
mindattan 2. Indoeurópai összehasonlító 
nyelvészet (indogermánn nőmén agentis 
képző szerepe az óind és latin 
coniugálásban, a latin supinum és 
szanszkrit megfelelése) 3. A Homérosi 
művek kialakulása, alakulásuk az aiol 
Kis-Ázsiától az ióniai Athénig






Mhely: Pápai Református Teológiai
Akadémia




L :  8500 Pápa, Március 15. tér 13-14 
Kutatási témái: 1. Ószövetség 
deuterokanonikus irodalma
2. Korai zsidóság irodalma és története
3. Holt-tengeri tekercsek
Tel.: 337-2653
Kutatási témája: Nyelvművelés, 




Nyelvtudomány kandidátusa (1995) 
Magyar nyelvészet
Mhely. Nyugat-magyarországi Egyetem 
BTK




L: 9700 Szombathely, Szent Márton u.
23. II./6.
Kutatási témája: Beszélt nyelvi 
vizsgálatok Nyugat-Dunántúlon és a 
Muravidéken
442. Heltainé Nagy Erzsébet
(Paks, 1953)
Nyelvtudomány kandidátusa (1994) 
Magyar nyelvészet, nyelvművelés, 
stilisztika
Mhely: MTA Nyelvtudományi Intézet 




L. 1092 Budapest, Erkel u. 3. I./5.
Tel: 217-0250
30
I. NYELV- ÉS IRODALOMTUDOMÁNYOK OSZTÁLYA
Kutatási témái: 1. Az irodalmi nyelv, Sinka 
István stílusa 2. írói nyelvművelés 3. 
Normatív kérdések a mai nyelvben
443. Kálnási Árpád
(Tiszakóród, 1943)
Nyelvtudomány kandidátusa (1990) 
Magyar nyelvészet 
Mhely: Debreceni Egyetem Magyar 
Nyelvtudományi Tanszék 
4010 Debrecen, Egyetem tér 1.
Tel.: 52/512-900
L :  4032 Debrecen, Békessy B. u. 3.
Tel.: 52/416-447






Mhely: Miskolci Egyetem BTK Magyar 
Nyelvtudományi Tanszék 
3515 Miskolc-Egyetemváros 
Tel: 46/565-111/2171; Fax: 46/563-459 
E-maii: bolkecsi@gold.uni-miskolc.hu 
L : 3532 Miskolc, Kalapács út 2.
Tel.: 46/401-000





A magyar nyelv leíró nyelvtana 
Mhely: Eötvös Loránd Tudományegyetem 
BTK Magyar Nyelvtudományi és 
Finnugor Intézet Mai Magyar Nyelvi 
Tanszék
1088 Budapest, Múzeum krt. 4/a 
Tel.: 411-6700/5152; Fax: 485-5222 
E-mail: kuglemora@t-online.hu 
Kutatási témája: Magyar leíró nyelvtan 
(morfológia, szófaji kérdések; főleg a 






Mhely: Eötvös Loránd Tudományegyetem
458. Buzinkay Géza
(Budapest, 1941)
Irodalomtudomány kandidátusa (1983) 
Sajtótörténet
Mhely: Eszterházy Károly Főiskola 
3300 Eger, Eszterházy tér 1.
Tel.: 36/520-400/3055; Fax: 36/520-483 
E-mail: buzinkay@ektf.hu 
L :  2000 Szentendre, Bartók B. u. 36. 
Tel.: 26/317-904
Kutatási témái: 1. A magyar tömegsajtó 




MTA doktora (Történelemtudomány, 
1999)
Város- és társadalomtörténet, 
történetelmélet
Mhely: MTA Történettudományi Intézet 
1014 Budapest, Úri u. 53.
Tel.: 224-6700; Fax: 356-6373 
E-mail: gya8632@ella.hu
BTK Mai Magyar Nyelvi Tanszék 
1088 Budapest, Múzeum krt. 4/a 
E-mail: vidu@mail.datanet.hu 
L: 1142 Budapest, Erzsébet királyné útja 
64/a IV./1.
Tel. 221-1989
Kutatási témái: 1. Leíró grammatika
2. Helyesírás
3. Névtan




L : 2040 Budaörs, Lévai u. 29. V./41.
Tel.: 23/421-241
Kutatási témája: Kárpátaljai magyar 
nyelvjárások
448. Molnár Zoltán Miklós
(Budapest, 1947)
Nyelvtudomány kandidátusa (1994)
Az uráli nyelveken belül a magyar 
nyelvészet
Mhely: Nyugat-magyarországi Egyetem 
SEK BTK Nyelv és Irodalomtudományi 
Intézet Magyar Nyelvészeti Tanszék 
9701 Szombathely, Berzsenyi tér 2.
Tel.: 94/504-570
E-mail: mzoltan@btk.nyme.hu
L. 9700 Szombathely, Szent Gellért u.
47/26.
Tel.: 94/324-681
Kutatási témái: 1. Areális dialektológiai 
kutatások az Alpok-Adria térségében 
2. Nyelvföldrajzi-szociolingvisztikai 




Nyelvtudomány kandidátusa (1974) 
Magyar nyelvtörténet és dialektológia 
L: 8800 Nagykanizsa, Csengery u. 31. 
Tel.: 93/314-211
Kutatási témái: 1. Személyneveink névtani 
dialektológiai sajátosságainak település- 
és művelődéstörténeti háttere (Zala 
megye 18. századi népességösszeírásai 
alapján)






Mhely: Nyíregyházi Főiskola Magyar
Nyelvészeti Tanszék
4400 Nyíregyháza, Sóstói út 31/b
Tel.: 42/599-400
E-mail: pethojos@zeus.nyf. hu




Nyelvtudomány kandidátusa (1982) 
Magyar nyelvtudomány 
Tel.: 72/256-054 
Kutatási témái: 1. Dialektológia 




Nyelvtudomány kandidátusa (1961) 
Magyar nyelvészet 
Mhely: Debreceni Egyetem Magyar 
Nyelvtudománi Tanszék 
4010 Debrecen, Egyetem tér 1.
Tel.: 52/316-666; Fax: 52/316-666 
L: 4027 Debrecen, Sétakert u. 24.
Tel: 52/480-848
Kutatási témái: 1. A magyar névutók 




Nyelvtudomány kandidátusa (1995) 
Magyar nyelvészet 
E-mail: szuts.laszlo@nytud.hu 
L : 1112 Budapest, Menyecske u. 5.
Tel:. 310-2691
Kutatási témái: 1. Normatív nyelvészeti 
kutatások 2. A magyar nyelvművelés 





Mhely: MTA Nyelvtudományi Intézet
1068 Budapest, Benczúr u. 33.
Művelődéstörténeti Bizottság
L :  2120 Dunakeszi, Krajcár u. 4.
Tel: 27/341-1726
Kutatási témái: 1. A polgári középosztály 
társadalomtörténete Magyarországon 2. 
A kollektív emlékezet és a nemzeti 
történelmi kánon




MTA doktora (Állatorvos-tudomány, 
1992)
Orvos- és állatorvos-történelem 
E-mail d.karasszon@dpg.hu 
L: 1093 Budapest, Lónyay u. 37/c 
Tel: 217-6589
Kutatási témái: 1. Orvos- és állatorvos­




MTA doktora (Történelemtudomány, 
2004)
Középkori történelem 
Mhely: Közép-európai Egyetem 
1051 Budapest, Nádor u. 9.
Tel: 327-3024
E-mail: klaniczay@colbud.hu 
L :  1122 Budapest, Gaál J. u. 10/b 
Kutatási témái: 1. Szentkultuszok 2. 




PhD (Történelemtudomány, 2000) 
Kultúrtörténet
Mhely: MTA-OSZK Rés libraria 
Hungáriáé Kutatócsoport 





Te l: 321-4830; Fax: 322-9297 
E-mail: vitanyib@nytud.hu 
L . 1054 Budapest, Alkotmány u. 31. 
Kutatási témái: 1. Névtudomány 
2. Lexikográfia 3. Dialektológia
455. Zeitiger Erzsébet
(Somorja, 1945)
Nyelvtudomány kandidátusa (1990) 
Magyar nyelvtörténet, dialektológia 




1088 Budapest, Múzeum krt. 4/a 
Tel: 411-6500; Fax: 485-5222 
E-mail: zelliger@ludens.elte.hu 
L :  1126 Budapest, Királyhágó u. 5/a 
Tel: 356-2235
Kutatási témái: 1. A szórványmagyarság 




Nyelvtudomány kandidátusa (1993) 
Alkalmazott nyelvészet 
Mhely: Eszterházy Károly Főiskola 
Magyar Nyelvészeti Tanszék 
3300 Eger, Eszterházy tér 1.
Tel: 36/520-476; Fax: 36/410-119 
E-mail: mnyelv@ektf.hu 
Kutatási témái: 1. Médianyelvi 
szövegvizsgálatok 2. Az 







Mhely: Szegedi Tudományegyetem BTK 
Magyar Nyelvészeti Tanszék 
6722 Szeged, Egyetem u. 2.
Tel: 62/544-067
E-mail: zsigri@hung.u-szeged.hu 
L: 6726 Szeged, Hargitai u. 54/b 
Kutatási témái: 1. Magyar 
mássalhangzószabályok 2. Fonetika a 
fonológiában 3. Fonológiai szó
4. Betűejtés 5. Nyelvkontatktus
L :  1114 Budapest, Bocskai u. 22.
Tel:. 361-0759
Kutatási témái: 1. A sajtó története a 
Habsburg birodalomban (19. sz.)
2. Könyvkiadók- és kereskedők pálya- 




Kora újkori művelődéstörténet 
Mhely: Szegedi Tudományegyetem 
Juhász Gyula Pedagógiai Kar 
Felnőttképzési Intézet 
6723 Szeged, Szílléri sgt. 12.
Tel: 62/474-255; Fax: 62/474-255 
E-mail: viskolcz_noemi@jgypk.u- 
szeged.hu
L: 6710 Szeged, Kökörcsin u. 41. 
Kutatási témái: 1. Könyv-, könyvtár és 




MTA doktora (Néprajztudomány, 1992) 
Néprajz-folklór
Mhely: Pécsi Tudományegyetem 
Néprajz-Kulturális Antropológia Tanszék 
7624 Pécs, Ifjúság útja 6.
Tel: 72/503-650/3526; Fax: 72/327-622 
E-mail: mariberci@t-online.hu 
L : 7694 Hosszúhetény, Fő u. 26.
Tel: 72/490-473
Kutatási témái: 1. Néprajzi csoportok, 
falvak életformájának történeti változása 
2. Népköltészet, népművészet szerepe a
hagyományos társadalomban 3. A 
magyarság képe Európában, 
szomszédainknál és történelmi 
tudatunkban
465. Baánné Mikus Éva
PhD (Néprajztudomány, 2008) 
Folklorisztika
Mhely: MTA Néprajzi Kutatóintézet 
1014 Budapest, Országház u. 30. 
Tel: 224-6700/413; Fax: 356-8058 
E-mail: mikos@etnologia.mta.hu 
Kutatási témái: 1. 18-19. századi 
magyarországi populáris irodalom -
ponyvanyomtatványok, kalendáriumok - 
folklorisztikai,, művelődéstörténeti 
vizsgálata 2. írásbeliség - szóbeliség az 
újkori Magyarországon 3. A paraszti 
történeti emlékezet változása a 19-20. 
században a populáris irodalom 
tükrében 4. A honfoglalás narratív 
hagyományának popularizálódása 5. 
Ponyvanyomtatványok paraszti 
használata




Mhely: Szabadtéri Néprajzi Múzeum
2001 Szentendre, Pf. 63
Tel: 26/502-524; Fax: 26/502-502
E-mail: bmi@sznm.hu
L :  2000 Szentendre, Vasvári Pál u. 12/b
Tel: 26/312-922
Kutatási témái: 1. Népi építészet története, 






I. NYELV- ÉS IRODALOMTUDOMÁNYOK OSZTÁLYA
Néprajztudomány, technikatörténet
Mhely: Néprajzi Múzeum




L :  2000 Szentendre, Stéger köz 13.
Tel.: 26/310-090




PhD (Néprajz és kulturális antropológiai 
tudomány, 2003)
Európai etnológia
Mhely: Eötvös Loránd Tudományegyetem 
BTK Néprajzi Intézet Tárgyi Néprajzi 
Tanszék
1088 Budapest, Múzeum krt. 6-8.
Tel : 411-6500; Fax: 411-6500 
E-mail: jbali@ludens.elte.hu 
Tel : 285-8952
Kutatási témái: 1. Parasztgazdaság, 
paraszti ökotípusok 2. Falusi 




PhD (Néprajz és kulturális antropológiai 
tudomány, 2001)
Társadalomnéprajz, tárgyi néprajz 
Mhely: MTA Néprajzi Kutatóintézet 
1014 Budapest, Országház u. 30.
Tel.: 355-6665; Fax: 355-6665 
E-mail: balogh@etnologia.mta.hu 
Kutatási témái: 1. Társadalomnéprajz
2. Gazdálkodás kutatás 3. Etnicitás







L: 1173 Budapest, Pesti út 75 .I./6.
Tel.: 257-0891
Kutatási témái: 1. Magyar és európai népi 
ékszerek 2. Magyar népviseletek
3. Magyarországi népi hímzések, 




MTA doktora (Néprajztudomány, 2007) 
Néprajz-folklór
Mhely: Szegedi Tudományegyetem 
Néprajzi és Kulturális Antropológiai 
Tanszék
6722 Szeged, Egyetem u. 2.
Tel.: 62/454-216; Fax: 62/454-216 
E-mail: barna@hung.u-szeged.hu 
L :  1114 Budapest, Bartók Béla út 37. 
Kutatási témái: 1. Csoportszerveződés és 
szerepek az újkori népi vallásosságban 
2. Az antropológiai képkutatás új 
lehetőségei 3. A búcsújáró helyek 




MTA doktora (Néprajztudomány, 2002) 
Néprajz-folklór
Mhely: Debreceni Egyetem Néprajzi 
Tanszék
4032 Debrecen, Egyetem tér 1.
Tel.: 52/489-100; Fax: 52/489-100/22249 
E-mail: barthaelek@yahoo.com 
L . 4032 Debrecen, Úrrétje u. 24.
Tel.: 52/485-125
Kutatási témái: 1. Folklorisztika 2. Vallási 




Régi magyar irodalom, folklór 
Mhely: MTA Néprajzi Kutatóintézet 




L. 1113 Budapest, Tarcali u. 17.
Kutatási témája: Narratív kutatások: 
népmese, vallásos szövegek motivikája
474. Bereczki Ibolya
(Mezöberény, 1959)
Néprajztudomány kandidátusa (1994) 
Népi táplálkozás, lakáskultúra, 
muzeológia
Mhely: Szabadtéri Néprajzi Múzeum 
2001 Szentendre, Szraravodai út Pf. 63 
Tel.: 26/502-539; Fax: 26/502-502 
E-mail: ibo@Sznm.hu 
Tel.: 26/502-539
Kutatási témái: 1. Népi táplálkozás 2. 




PhD (Nyelvtudomány, 2004) 
Szociolingvisztika, néprajz, módszertan 
Mhely: Eötvös József Főiskola 
6500 Baja, Szegedi út 2.
Tel.: 79/524-624/114; Fax: 79/524-630 
E-mail: besir.anna@ejf.hu 
L : 6500 Baja, Klapka u. 11. II./110.
Tel.: 79/420-566
Kutatási témái: 1. Paraszti hagyományok 








Néprajztudomány kandidátusa (1994) 
Ökológiai antropológia, vizuális 
antropológia, afrikanisztika, 
etnokartográfia
Mhely: MTA Néprajzi Kutatóintézet 
1014 Budapest, Országház u. 30.
Tel.: 375-9764; Fax: 356-8058 
E-mail: borsos@etnologia.mta.hu 
Kutatási témái: 1. Ökológiai antropológia 
elmélete 2. Kulturális régiók 
számítógépes vizsgálata 3. Vizuális 







4010 Debrecen, Egyetem tér 1.
Tel.: 52/316-666; Fax: 52/489-100 
E-mail: bodi.erzsebet@freemail.hu 
L: 4032 Debrecen, Tessedik S. 30.
Tel.: 52/485-545 
Kutatási témái: 1. A népi 
táplálkozáskultúra története a magyar 
nyelvterület észak-keleti régióiban 2. A 
magyarországi lengyelek kulturális 




PhD (Néprajz és kulturális antropológiai 
tudomány, 1996)
Folklór
Mhely: MTA Néprajzi Kutatóintézet 
1014 Budapest, Országház u. 30.
Tel.: 375-9011; Fax: 375-9764 
E-mail: czovek@samu.neprajz.mta.hu 
Kutatási témái: 1. Néphit 2. Népi 
vallásosság 3. Kiemelkedő egyéniségek 
szerepe a hagyomány fenntartásában, 




PhD (Néprajz és kulturális antropológiai 
tudomány, 1995)
Népi építészet és lakáskultúra, 
szabadtéri múzeumok 
Mhely: Szabadtéri Néprajzi Múzeum 
2001 Szentendre, Sztaravodai út Pf. 63 
Tel.: 26/502-503; Fax: 26/502-502 
E-mail: cseri@sznm.hu 
L :  2000 Szentendre, Lejtő u. 4.
Tel.: 26/312-866
Kutatási témái: 1. A kisnemesi építészet 
sajátossága a Kárpát-medencében 2. Az 
életmód bemutatásának lehetőségei 
szabadtéri múzeumokban 3. A 








L :  4026 Debrecen, Múzeum u. 4.
Tel.: 52/321-525
Kutatási témái: 1. A javak cseréje, 
vásárnéprajz 2. A Balkán népeinek 




PhD (Néprajz és kulturális antropológiai 
tudomány, 2000)
Társadalomnéprajz
Mhely: Szent István Egyetem GTK
2100 Gödöllő, Páter K. u. 1.
Tel.: 28/522-000/2294; Fax: 28/410-804 
E-mail: deakyzita@freemail.hu 
L :  2234 Maglód, Mendel K. u. 19.
Tel.: 29/325-633
Kutatási témái: 1. A falusi és mezővárosi 
népesség egészségügyi viszonyai
2. Orvostörténeti források néprajzi 
vonatkozásai 3. Interetnikus kapcsolatok




PhD (Történelemtudomány, 2002) 
Néprajz, folklór
Mhely: Egyházmegyei Hatóság Debrecen 
4146 Újiráz, Szabadság tér 1.
Tel.: 54/402-689
E-mail: szecsi@kati.theol.u-szeged.hu 
L.: 5820 Mezőhegyes, Kölcsey u. 9.
Tel : 30/972-4943




MTA doktora (Néprajztudomány, 1992)
Néprajz-folklór
Mhely: Soproni Múzeum
9400 Sopron, Fő tér 8.
Tel.: 99/311-327
L: 9400 Sopron, Várkerület 50.
Tel. : 99/311-791
Kutatási témái: 1. A magyarországi céhes 
szabók mintakönyvei 1630-1838 2. 
Magyarországi takács mintakönyvek 
1771-1901 3. A magyarországi 
mesterlegények közép-európai 
kapcsolatai a XV-XIX. században
485. Dörnbach Mária
(Ózd, 1946)
Néprajztudomány kandidátusa (1989) 
Néprajz-folklór
Mhely: Szegedi Tudományegyetem 
Hispanisztika Tanszék 
6200 Szeged, Egyetem u. 2.
E-mail: dornbach@euroweb.hu 
L :  1093 Budapest, Közraktár u. 22/b 
Tel.: 217-9154
Kutatási témái: 1. Afro-amerikai kultúrák 2. 




PhD (Néprajz és kulturális antropológiai 
tudomány, 2002)
Folklorisztika
Mhely: Nyugat-magyarországi Egyetem 
AK
9022 Győr, Liszt F. u. 42.
E-mail: edelenyia@gmail.com 
L :  9012 Győr, Öreg u. 74.




PhD (Néprajz és kulturális antropológiai 
tudomány, 2006)
Vallásantropológia, társadalomnéprajz 
Mhely: Pécsi Tudományegyetem 
Néprajz- Kulturális Antropológia Tanszék 
7624 Pécs, Rókus u. 2.
Tel.: 72/503-600/3526; Fax: 72/503- 
600/3500
E-mail: farkasjudit1@yahoo.com 
L :  7635 Pécs, Nagydeindol-köz dűlő 50.
Kutatási témái: 1. Alternatív vallásosság




Néprajztudomány kandidátusa (1994) 
Néprajz és kulturális antropológia 
Mhely: Néprajzi Múzeum 
1055 Budapest, Kossuth L. tér 12.
Tel 473-2410; Fax. 473-2411 
E-mail: fejos@neprajz.hu 
L: 1089 Budapest, RegulyA. u. 35-37. 
Tel. : 324-9004
Kutatási témái: 1. Népi kultúra a nemzeti 
kultúrában 2. Múzeumelmélet 3. Anyagi 
kultúra, tárgyelmélet 4. Kulturális 
örökség 5. Amerikai magyarok identitása
489. Felföldi László
(Szeged, 1947)
PhD (Néprajz és kulturális antropológiai 
tudomány, 2004)
Néptánckutatás
Mhely: MTA Zenetudományi Intézet 
1014 Budapest, Táncsics M. u. 7.
Tel.: 214-6770/118; Fax: 375-9282 
E-mail: laszlof@zti.hu 
L : 6772 Deszk, Rákóczi u. 15 
Tel.: 62/271-406
Kutatási témái: 1. Táncos egyéniségek és 
közösségek 2. Összehasonlító 




MTA doktora (Néprajztudomány, 2008) 
Anyagi kultúra története: öltözködés, 
kézművesség
Mhely: MTA Néprajzi Kutatóintézet 
1014 Budapest, Országház u. 30.
Tel.: 224-6700/161; Fax: 356-8058 
Kutatási témái: 1. Viselettörténet
2. Takácsmesterség- szőttesek
3. Kézműves mesterségek, árszabások
491. Fülemile Ágnes
(Budapest, 1960)
PhD (Néprajz és kulturális antropológiai 
tudomány, 1997)
Történeti és társadalomnéprajz 
Mhely: MTA Néprajzi Kutatóintézet 
1014 Budapest, Országház u. 30.
Tel.: 355-6665; Fax: 355-6665 
E-mail: fulemile@etnologia.mta.hu 
Kutatási témái: 1. Viselettörténet 2. 





Mhely: Kiss Pál Múzeum
5351 Tiszafüred, Tariczky sétány 6.
Tel.: 59/352-106
E-mail: fuvessya@gmail.com
L. 5350 Tiszafüred, Sarkantyú u. 6.
Tel : 59/351-190
Kutatási témái: 1. Az alföldi kerámia 
kapcsolatrendszere 2. Feliratos tárgyak 
jelentősége a népművészet 
stílusváltozásának kutatásában
3. Népművészet, népi iparművészet




Néprajztudomány kandidátusa (1975) 
Néprajz-anyagi kultúra, népművészet 
E-mail: fuzes.endre@freemail.hu 
L : 1124 Budapest, Tornaija u. 4.
Tel : 375-5313
Kutatási témái: 1. A falusi építészet 
alakulása a 20. század második felében




Néprajztudomány kandidátusa (1988) 
Néprajz-folklór
E-mail: grafik@mail.datanet.hu 
L: 9700 Szombathely, Széli K. u. 4.
Tel.: 94/505-385
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495. Grynaeus Tamás
(Budapest, 1931)
Néprajztudomány kandidátusa (1988) 
Néprajz
Mhely: Szt. Ferenc Kórház 
1021 Budapest, Széher út 71-73.
E-mail: GRYNAEUS@freestart.hu 
L :  1021 Budapest, Széher út 76/a/1.
Tel.: 274-2799
Kutatási témái: 1. Neuropsychiatria
2. Ethnomedicina
496. Gurszkyné Égető Melinda
(Budapest, 1941)
Néprajztudomány kandidátusa (1988) 
Néprajz-folklór
Mhely: MTA Néprajzi Kutatóintézet 
1250 Budapest, Pf. 29 
Tel:. 375-9011; Fax: 375-9764 
E-mail: egeto@samu. néprajz, mta. hu 
Kutatási témái: 1. Szőlőhegyi közösségek 
működése a 17-19. században 2. A 
magyar szőlő- és borkultúra történeti 




Néprajztudomány kandidátusa (1988) 
Társadalomnéprajz, kultúrológia, 
szlavisztika
Mhely: Eötvös Loránd Tudományegyetem
Szláv Filológiai Tanszék
1088 Budapest, Múzeum krt. 6-8.
Tel : 485-5211; Fax: 485-5211 
Kutatási témái: 1. A magyarországi 
szlovák értelmiség szociológiai 
vizsgálata (a nemzetiségi értelmiség 
fogalmának meghatározása) 2. A 
magyarországi szlovákok tipológiája - 
közép-európai és európai kontexusban








L :  1026 Budapest, Szilágyi E. fasor 17.
Tel:. 213-9757
Kutatási témái: 1. Tudománytörténet 
(néprajz és antropológia) 2. Paraszti 
társadalom és kultúra történeti és 




MTA doktora (Néprajztudomány, 2007) 
Összehasonlító vallástudomány, folklór, 
szemiotika, mitológiakutatás 
Mhely: MTA Néprajzi Kutatóintézet 
1014 Budapest, Országház u. 30.
Tel: 224-6781; Fax: 356-8058 
E-mail: hoppal@etnologia.mta.hu 
L :  1015 Budapest, Szabó Ilonka u. 26. 
Tel: 201-6237
Kutatási témái: 1. Uráli mitológia 2. Magyar 
ősvallás és sámánizmus 3. Etno- 
szemiotika és folklór szöveg-elmélet
500. Jávor Kata
(Budapest, 1943)
Néprajztudomány kandidátusa (1994) 
Értékrend és magatartás 
Mheiy: MTA Néprajzi Kutatóintézet 
1014 Budapest, Országház u. 30.
Tel: 214-8022; Fax: 214-8022 
E-mail: Javor@samu. néprajz, mta. hu 








6722 Szeged, Egyetem u. 2.
Tel: 62/544-216; Fax: 62/544-216 
£-ma/7: juhaszantal@freemail.hu 
L :  6726 Szeged, Vedres u. 18/a I./2.
Tel: 62/434-170
Kutatási témái: 1. Migráció a Duna-Tisza 
közén és hatása a népi kultúrára
2. Észak-bánsági települések anyagi 
műveltsége
502. K. Kovács László
(Polgár, 1908)
Néprajztudomány kandidátusa (1963) 
Néprajz-folklór, néprajzi filmezés 
L: 1084 Budapest, Bacsó Béla u. 31.
Tel: 313-8039
Kutatási témája: A  magyar honfoglalás 
vándorlásának, térbeli mozgásának 
néprajzi vonatkozásai
503. Kemecsi Lajos Zoltán
(Budapest, 1969)
Néprajztudomány kandidátusa (1998) 
Anyagi kultúra
Mhely: Szabadtéri Néprajzi Múzeum 
2000 Szentendre, Sztaravodai út 
Tel:. 26/502-577; Fax: 26/502-502 
E-mail: kemecsi@mailbox.hu 
L :  2890 Tata, Május 1. út 45.
Tel: 34/381-279
Kutatási témái: 1. Anyagi kultúra
2. Közlekedés 3. Kézművesség
504. Keményfi Róbert
(Gödöllő, 1969)
PhD (Néprajz és kulturális antropológiai 
tudomány, 1997)
Mhely: Debreceni Egyetem Néprajzi 
Tanszék
4010 Debrecen, Egyetem tér 1.
Tel: 52/512-900/22249; Fax: 52/489-100 
E-mail: rokemenyfi@yahoo.com 
Kutatási témái: 1. Etnicitás 2. Etnikai 
térszerkezetek, határok 3. Vallásföldrajzi 




MTA doktora (Néprajztudomány, 1992) 
Néprajz-folklór
Mhely: Pécsi Tudományegyetem Néprajz 
T anszék
7624 Pécs, Rókus u. 2.
Tel: 72/327-622; Fax: 72/327-622 
E-mail: ekisban@btk.pte.hu 
L: 1088 Budapest, Gutenberg tér 3. 




Néprajztudomány kandidátusa (1992) 
Népi táplálkozás, parasztéletmód 
E-mail: jknezy@freemail.hu 
L : 1149 Budapest, Pillangó park 16/b 
Tel: 221-1410
Kutatási témái: 1. Dél-dunántúli köznemesi 
és paraszti táplálkozás (18-20. század) 
2. Paraszti és cselédéletmód 
Somogybán és a Dél-Dunántúlon 18-20. 
század 3. Népművészet, tárgyak 
népművészete Somogy megyében
4. Paraszti társadalom rétegződése és 
néprajzi csoportok (18-20. sz.)
5. Faépitkezés a Dél-Dunántúlon
507. Kocsis Gyula
(Budapest, 1949)
PhD (Néprajz és kulturális antropológiai 
tudomány, 2003)
Az anyagi kultúra története
Mhely: Eötvös Loránd Tudományegyetem
BTK
1088 Budapest, Múzeum krt. 6-8.
Tel: 485-5203; Fax: 485-5203 
E-mail: kocsis@ludens.elte.hu 
L: 1111 Budapest, Stoczek u. 11.
Kutatási témái: 1. Regionális anyagi 




MTA doktora (Néprajztudomány, 1997) 
Néprajz-folklór
L : 1025 Budapest, Szilfa u. 9/a 
Tel: 200-6873
Kutatási témái: 1. Az obi-ugor népek 
kultúrája 2. A finnugor népek kultúrája
509. Kotics József
(Bonyhád, 1960)
Néprajztudomány kandidátusa (1993) 
Néprajz
Mhely: Miskolci Egyetem Kulturális és 
Vizuális Antropológiai Intézet 
3515 Miskolc-Egyetemváros 
Tel 46/565-221; Fax: 46/565-221
E-mail: kotics.j@gmail.com 
L. 4026 Debrecen, Bem tér 5.
Tel: 52/418-628
Kutatási témái: 1. Történeti antropológia
2. Társadalmi nemek vizsgálata
3. Etnicitás 4. Romakutatás
510. Kovács András
(Bukarest, 1955)
Néprajztudomány kandidátusa (1993) 
Összehasonlító néprajz-kutatás 
Mhely: Köziró, Tudományos kutató 
1123 Budapest, Kékgolyó u. 22.
Tel : 212-6329; Fax: 212-6329 
E-mail: ak77ok@yahoo.com 
L :  1123 Budapest, Kékgolyó u. 22.
Tel: 212-6329
Kutatási témája: A közép- és kelet-európai 




MTA doktora (Néprajztudomány, 2008) 
Néprajz-folklór
Mhely: MTA Néprajzi Kutatóintézet 
1014 Budapest, Országház u. 30.
Tel: 356-9939; Fax: 375-9764 
E-mail: kriza@etnologia.mta.hu 





Néprajztudomány kandidátusa (1984) 
Néprajz
Mhely: Magyarországi Szlovákok 
Kutatóintézete
5600 Békéscsaba, Szabó D. u. 42.
Tel:. 66/527-396; Fax: 66/328-229 
L :  5600 Békéscsaba, Andrássy út 
29/33/b 11715.
Kutatási témái: 1. A magyarországi 
szlovákok hiedelemvilága (mitikus 
lények) 2. Gyermekfolklór, népi játékok a 




PhD (Néprajz és kulturális antropológiai 
tudomány, 2003)
Néprajz
Mhely: Pécsi Tudományegyetem 
Néprajz-Kultúrantropológia Tanszék 
7624 Pécs, Rókus u. 2.
Tel: 72/503-600; Fax: 72/503-600 
Kutatási témái: 1. Anyagi kultúra 
2. Táplálkozás 3. Tudománytörténet
514. Küllős Imola
(Klagenfurt, 1945)
MTA doktora (Néprajztudomány, 2003) 
Néprajz-folklór
Mhely: Eötvös Loránd Tudományegyetem
BTK Folklore Tanszék
1088 Budapest, Múzeum krt. 6-8.
Tel: 485-5203; Fax: 485-5203 
E-mail: imola@ludens.elte.hu 
L: 1104 Budapest, Mádi u. 70. III./10.
Tel: 260-2736
Kutatási témái: 1. XVIII. századi 
közköltészet 2. Protestáns vallási 
néprajz (egy XX. századi parasztpróféta 
tevékenysége a Kárpátalján) 3. Nők a 




Néprajztudomány kandidátusa (1998) 
Folklorisztika
Mhely: MTA Néprajzi Kutatóintézet 
1014 Budapest, Országház u. 30.
Tel.: 224-6700; Fax: 356-8058 
E-mail: landgraf@etnologia.mta.hu 
Kutatási témái: 1. Történeti mondakutatás
2. A történeti hagyományok tükröződése 
a narrativumokban, a történeti mondák 
katalogizálása, adatbázisának kiépítése
3. Habsburg-folklór
516. Lovas Kiss Antal
(Debrecen, 1964)
PhD (Néprajz és kulturális antropológiai 
tudomány, 2003)
Néprajz és kulturális antropológia 
Mhely: Debreceni Egyetem BTK
Néprajzi Tanszék
4032 Debrecen, Egyetem tér 1.
Tel: 52/316-666; Fax: 52/489-100 
E-mail: kisstoni@freemail.hu 
L :  4034 Debrecen, Gogol u. 6.
Kutatási témái: 1. Életmód, társadalom, 
gazdasági antropológia 2. A 
rendszerváltás hatása a lokális 
társadalmakban élők életvitelére, 
gazdasági tevékenységére 
3. Szimbólumhasználat és vizuális 









MTA doktora (Néprajztudomány, 2008) 
Néprajz-folklór
Mhely: Szent István Király Múzeum 
8000 Székesfehérvár, Fő u. 6.
Tel : 22/315-583; Fax: 22/311-734 
E-mail: fmmuz@mail.iif.hu 
L :  8000 Székesfehérvár, Kőrösmezei u. 
35.
Tel:. 22/300-621
Kutatási témái: 1. A Duna néprajza 
2. 1848-49 jeles napjai a 
néphagyományban 3. A mezőföldí 
tanyák néprajza 4. A karácsonyfa 




PhD (Néprajz és kulturális antropológiai 
tudomány, 2000)
Népköltészet
Mhely: MTA Néprajzi Kutatóintézet 
1014 Budapest, Országház u. 30.
Tel: 224-6700/213; Fax: 375-9764 
E-mail: magyarz@etnologia.mta.hu 
L :  2626 Nagymaros, Kittenberger K. u. 
28.
Tel: 27/356-299




Néprajztudomány kandidátusa (1992) 
Néprajz
Mhely: Eötvös Loránd Tudományegyetem 
BTK Tárgyi Néprajzi Tanszék 
1088 Budapest, Múzeum krt. 6-8.
Tel: 411-6500/5204; Fax: 411-6500/5165 
E-mail: mohayt@elte.hu 
Kutatási témái: 1. Paraszti gazdálkodás 




PhD (Néprajz és kulturális antropológiai 
tudomány, 2003)
Etnográfia
Mhely: Debreceni Egyetem BTK Néprajzi 
Tanszék
4032 Debrecen, Egyetem tér 1.
Tel: 52/512-900; Fax: 52/489-100 
E-mail: nagyeva12@freemail.hu 
L: 4032 Debrecen, Lehel u. 20.
Kutatási témája: Román-magyar határ 
menti kistérségek néprajzi vizsgálata, 
interetnikus kapcsolatok
522. Nagy Ilona (Kriza Dánielné)
(Nagyfödémes, 1944)
PhD (Irodalomtudomány, 2001)
Prózai folklórműfajok, bibliai folklór 
Mhely: MTA Néprajzi Kutatóintézet 
1250 Budapest, Pf. 29 
Tel: 355-6675; Fax: 356-8058 
E-mail: nagy@etnologia.mta.hu 
L :  1112 Budapest, Zólyomi út 29.
Tel: 319-1474
Kutatási témái: 1. Biblikus folklór 2.
Apoknif evangéliumok 3. Modern folklór
523. Nagy Molnár Miklós
(Gyöngyös, 1959)
PhD (Néprajz és kulturális antropológiai 
tudomány, 2004)
Néprajz és kulturális antropológia
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Mhely: Györffy István Nagykun Múzeum 
5301 Karcag, Kálvin u. 4.
Tel.: 59/312-087; Fax: 59/503-164 
E-maii: nmmiklos@freemail.hu 
L :  5300 Karcag, Kórház u. 25.
Kutatási témája: Fazekasság, népi kerámia
524. Nagy Zoltán
(Baja, 1968)
PhD (Néprajz és kulturális antropológiai 
tudomány)
Néprajztudomány/kulturális antropológia 
Mhely: Pécsi Tudományegyetem BTK 
Néprajz- Kulturális Antropológia Tanszék 
7624 Pécs, Rókus u. 2.
Tel.: 72/503-600/3521; Fax: 72/503- 
600/3500
E-mail: nagyzooli@freemail.hu
L. 7624 Pécs, Budai Nagy Antal u. 22.
Tel.: 72/236-525
Kutatási témái: 1. Etnológia,
vallásetnológia, szociálantropológia
2. Szibéria népeinek kultúrája (a hantik
kultúrája)
525. Novák László Ferenc
(Irsa, 1947)
MTA doktora (Néprajztudomány, 1996)
Néprajz-folklór
Mhely: Arany János Múzeum
2750 Nagykőrös, Ceglédi út 19.
Tel.: 53/350-810; Fax: 53/350-810 
E-mail: novaklf@freemail.hu 
L : 2750 Nagykörös, Petőfi S. u.16.
Tel.: 53/348-097
Kutatási témái: 1. Településnéprajz
2. Hagyományos gazdálkodás
3. Temetkezési szokások, sírjelek
4. Népművészet
526. Ozsváth Gábor Dániel
(Csíkszereda, 1960)
PhD (Néprajz és kulturális antropológiai 
tudomány, 2004)
Népi építészet, hagományos malmok, 
migráció, népi környezetkultúra 
Mhely: Galyasi Miklós Muzeális és 
Közművelődési Intézmény 
6800 Hódmezővásárhely, Kossuth tér 1. 
Tel.: 62/533-317 
E-mail: drozsvath@yahoo.com 
L :  6722 Szeged, Vitéz u. 4. II./2.
Tel.: 62/407-079
Kutatási témái: 1. Hagyományos malmok a 
Kárpát-Medencében 2. Népi 
környezetkultúra 3. Hagyományos 





Néprajztudomány kandidátusa (1992) 
Társadalom néprajz 
E-mail: jorsi@level.datanet.hu 
L :  5420 Túrkeve, Deák F. u. 4.
Tel.: 56/361-474
Kutatási témái: 1. Helyi társadalom 18-20. 
század 2. Család 3. Házassági 
kapcsolatok
528. P. Szalay Emőke
(Kisvárda, 1944)
Néprajztudomány kandidátusa (1989) 
Néprajz-folklór 
Mhely: Déri Múzeum 
4026 Debrecen, Déri tér 1.
Tel.: 52/417-561; Fax: 52/417-560 
E-mail: e_szalay@freemail.hu 
L: 4026 Debrecen, Hunyadi u. 2.
Tel.: 52/417-207
Kutatási témái: 1. Ötvösművek és 
ónedények a református egyházban




PhD (Néprajz és kulturális antropológiai 
tudomány, 2004)
Néprajz és kulturális antropológia 
Mhely: Nemzeti Fejlesztési és Gazdasági 
Minisztérium
E-mail: Horseracing@tvn.hu
L. 4281 Létavértes, Széchenyi u. 143.
Tel.: 70/523-4241





PhD (Néprajz és kulturális antropológiai 
tudomány, 2006)
Vallás és etnicitás 
Mhely: MTA Etnikai-nemzeti 
Kisebbségkutató Intézet 
1014 Budapest, Országház u. 30.
Tel.: 224-6790; Fax: 224-6793
E-mail: pappr@mtaki.hu
L. 1067 Budapest, Csengery u. 64.
Tel.: 312-7032




MTA doktora (Néprajztudomány, 2007) 
Néprajz, folklór
Mhely: Dobó István Vármúzeum 
3301 Eger, Vár 1.
Tel.: 36/312-744; Fax: 36/312-450 
E-mail: petercsakt@freemail.hu 
L :  3300 Eger, Cecey út 53.
Tel.: 36/517-494
Kutatási témái: 1. A paraszti erdőhasználat 
és állattartás történeti formái 
Magyarországon 2. Falusi gazdasági 




MTA doktora (Néprajztudomány, 1998) 
Néprajz-folklór
Mhely. Pécsi Tudományegyetem 
Néprajz-Kulturális Antropológia Tanszék 
7624 Pécs, Rókus u. 2.
Tel.: 72/503-600; Fax: 72/327-622 
E-mail: pocse@chello.hu 
L. 1074 Budapest, Alsóerdősor u. 22. 
Tel.: 342-1841
Kutatási témái: 1. Európai összehasonlító 
néphitkutatás 2. Európai vallásetnológia 




Néprajztudomány kandidátusa (1998) 
Néptánc, népviselet 
Mhely: Jósa András Múzeum 
4400 Nyíregyháza, Benczúr tér 21.
Tel.: 42/500-552/108; Fax: 42/479-704 
E-mail: ratko@jam.nyirbone.hu 
L :  4320 Nagykálló, Nagybalkányi út 12. 
Kutatási témái: 1. A magyar néptáncok 





Hanti rokonsági rendszer 
L :  1052 Budapest, Párisi u. 6/b 
Kutatási témája: Hanti rokonsági rendszer
535. Sallai János
(Szolnok, 1960)
PhD (Történelemtudomány, 2002) 
Államhatár történet 
Mhely: Kodolányi János Főiskola 
Társadalomtudomány Tanszék 
8000 Székesfehérvár, Fürdő u. 1.
E-mail: sallaijanos@t-online.hu 
L :  1046 Budapest, Farkaserdő u. 19. 
Tel.: 230-3242
Kutatási témái: 1. Állam, és etnikai 
határtörténet 2. Rendészettudomány 
3. Schengeni Egyezmény gyakorlata
536. Sárkány Mihály
(Boldva, 1944)
PhD (Néprajz és kulturális antropológiai 
tudomány, 1996)
Néprajz
Mhely: MTA Néprajzi Kutatóintézet 
1014 Budapest, Országház u. 30.
Tel.: 356-9939; Fax: 375-9764 
E-mail: sarkany@etnologia.mta.hu 
Kutatási témái: 1. Kelet-Afrika néprajza
2. Kulturális antropológiai elméletek
3. Mai magyar társadalom
537. Sebestyén Éva
(1950)
Néprajztudomány kandidátusa (1995) 
Etnológia, afrikanisztika, kulturális 
antropológia




MTA doktora (Néprajztudomány, 1996) 
Néprajz
Mhely. Jász-Nagykun-Szolnok Megyei 
Múzeumok Igazgatósága 
5001 Szolnok, Kossuth tér 4.
Tel.: 56/421-602; Fax: 56/341-204 
L :  5000 Szolnok, Szapáry u. 20.
Tel.: 56/375-948
Kutatási témái: 1. Társadalomnéprajz 
2. Etnikai csoportok Kelet- és Észak 
Magyarországon 3. A néprajz elméleti és 
módszertani kérdései
539. Szabóné Gulyás Éva
(Szolnok, 1946)
PhD (Néprajz és kulturális antropológiai 
tudomány, 1996)
Néprajz (folklór)
Mhely: Damjanich Múzeum 
5000 Szolnok, Kossuth tér 4.
Tel.: 56/421-602; Fax: 56/341-204 
L: 5000 Szolnok, Szapáry u. 20.
Tel.: 56/375-948
Kutatási témái: 1. Magyar és közép­
európai folklór 2. Szakrális néprajz a 
Kárpát-medencében 3. Népművészet, 
múzeológia
540. Szapu Viola Magda
(Zemné, 1951)
PhD (Néprajz és kulturális antropológiai 
tudomány, 2001)
Társadalomnéprajz, folklór, tárgyi 
néprajz
Mhely: Somogy Megyei Múzeumok
Igazgatósága
7400 Kaposvár, Fő u. 10.
Tel.: 82/314-011; Fax: 82/312-822 
E-mail: szapumagda@gmail.com 
Kutatási témái: 1. Somogy néprajza 2. 
Kárpát-medencei ifjúságkutatás 




PhD (Néprajz és kulturális antropológiai 
tudomány, 1996)
Néprajz
Mhely: MTA Néprajzi Kutatóintézet 
1014 Budapest, Országház u. 30.
Tel.: 224-6700; Fax: 356-8058 
E-mail: szarvas@etnologia.mta.hu 
L :  2083 Solymár, Kazinczy u. 7.
Tel.: 26/361-562
Kutatási témái: 1. A magyarországi vidéki 
zsidóság a két világháború között
2. Tárgyak és életmód kapcsolata 3. 




Néprajztudomány kandidátusa (1993) 
Folklorisztika
Mhely: MTA Néprajzi Kutatóintézet 
1014 Budapest, Országház u. 30.
Tel.: 356-9939; Fax: 375-9764 
E-mail:
szemerkenyi@samu.neprajz.mta.hu 









Tel: 46/565-111; Fax: 46/565-000
L :  1108 Budapest, Lenfonó u. 10.
Tel: 265-0965
Kutatási témái: 1. Protestáns kisegyházak 
népi vallásossága 2. A 18. századi 
protestáns népi látomásirodalom
3. Folklór a Bibliában
544. Szilágyi Miklós
(Tiszafüred, 1939)
MTA doktora (Néprajztudomány, 1999) 
Etnográfia, társadalomnéprajz 
Mhely: MTA Néprajzi Kutatóintézet 
1014 Budapest, Országház u. 30.
Tel: 375-9764; Fax: 375-9764 
L : 1035 Budapest, Búvár u. 3. X./53.
Tel: 388-3270
Kutatási témái: 1. A magyar népies 
halászat története és néprajza 2. Az 
alföldi mezővárosok társadalma és 
gazdálkodása (18-20. század) 3. A 
magyar néprajz kutatástörténete
545. Tátrai Zsuzsanna Fülöpné
(Budapest, 1945)
Néprajztudomány kandidátusa (1997) 
Folklór, népszokás kutatás 
Mhely MTA Néprajzi Kutatóintézet 
1014 Budapest, Országház u. 30.
Tel: 224-6700/352; Fax: 356-8058 
E-mail: tatrai@etnologia.mta.hu 
L : 1022 Budapest, Tapolcsányi u. 6.
Tel: 326-5785
Kutatási témái: 1. Kalendáriumi szokások 
számitógépes katalógusa 2.
Evangélikus néphagyományok kutatása




PhD (Történelemtudomány, 1998) 
Történelem segédtudomány 
Mhely: MTA Néprajzi Kutatóintézet 
1014 Budapest, Országház u. 30.
Tel: 375-9011
Kutatási témái: 1. 17-18. századi egyházi 




MTA doktora (Néprajztudomány, 1988) 
Néprajz, folklór
Mhely: Debreceni Egyetem BTK Néprajzi 
Tanszék
4010 Debrecen 10., Pf. 16 
Tel: 52/512-900/22410; Fax: 52/489-100 
E-mail: ujvaryzoltan@gyorsposta.hu 
L: 4028 Debrecen, Weszprémi u. 3.
Tel: 52/319-615 
Kutatási témái: 1. Dramatikus 
népszokások, népi színjátékok 
2. Kalendáris szokások Európában 3. A 
régi magyar irodalom és folklór
548. Vajda Mária Jolán
(Budapest, 1951)
PhD (Néprajz és kulturális antropológiai 
tudomány, 2003)
Néprajz
Mhely: Hajdú-Bihar Megyei Múzeumok 
Igazgatósága - Déri Múzeum 
4026 Debrecen, Déri tér 1.
Tel: 52/417-561; Fax: 52/417-560 
E-mail: vajdamaria@freemail.hu 
L: 4033 Debrecen, Gábor Áron u. 59.
Tel: 52/445-421 
Kutatási témái: 1. Magyar folklór 
hagyományok 2. Erkölcs és életmód 
(XVIII-XX. század) 3. Népi hiedelmek
549. Vargyas Gábor
(Budapest, 1952)
Néprajztudomány kandidátusa (1995) 
Néprajz - etnológia 
Mhely: MTA Néprajzi Kutatóintézet 
1014 Budapest, Országház u. 30.
Tel: 356-9939; Fax: 375-9764 
E-mail: vargyas@etnologia.mta.hu 
L. 1124 Budapest, Jagelló út 9.
Tel: 375-9639
Kutatási témái: 1. Kulturális antropológia






Mhely: Szabadtéri Néprajzi Múzeum 
2000 Szentendre, Sztaravoda út, Pf. 63 
Tel: 26/502-512; Fax: 26/502-502 
E-mail: vasserika@gmail.com 
L : 6725 Szeged, Földmíves u. 9.
Kutatási témái: 1. Vallási néprajz 2. Erdély 
népi építészete, felekezetei




MTA doktora (Néprajztudomány, 2006)
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Néprajz-folklór
Mhely: Eötvös Loránd Tudományegyetem 
Bölcsészettudományi Kar, Folklore 
Tanszék
1088 Budapest, Múzeum krt. 6-8.
Tel.: 485-5203; Fax: 485-5203 
E-maii: kincs@ludens.elte.hu 
L : 1113 Budapest, Tarcali u. 22/a 
Tel : 386-8061
Kutatási témái: 1. Jeles napok 
Magyarországon és Európában




Néprajztudomány kandidátusa (1990) 
Történelem-néprajz 
Mhely: Herman Ottó Múzeum 
3530 Miskolc, Görgey u. 28.
Tel : 46/560-172; Fax 46/555-397 
L :  3530 Miskolc, Soltész Nagy K. u. 13.
557. A. Molnár Ferenc
(Nagyvárad, 1942)
MTA doktora (Nyelvtudomány, 2007) 
Magyar nyelvtörténet, finnugor filológia 





L : 4025 Debrecen, Piac u. 45-47.
Tel.: 52/315-527
Kutatási témái: 1. Magyar nyelvtörténet 
2. Finnugor filológia 3. Régi magyar 
irodalom




Mhely: Széchenyi István Egyetem 
Nemzetközi Kommunikáció Tanszék 
9026 Győr, Egyetem tér 1.
Tel. 96/503-484; Fax; 96/613-553
E-mail: ablne@sze.hu
L: 9026 Győr, Mayer Lajos u. 43.
Tel : 96/332-063
Kutatási témái: 1. Szakmai kommunikáció, 
müfajelemzés 2. Terminológia (üzlet- és 
gazdaságtudomány) 3. Szervezeti és 




Nyelvtudomány kandidátusa (1990) 
Skandinavisztika, germanisztika, 
általános nyelvészet
Mhely: Eötvös Loránd Tudományegyetem 
BTK Skandináv Nyelvek és Irodalmak 
Tanszék
1146 Budapest, Ajtósi dürer sor 19-21. 
Tel: 343-0148
E-mail: acs123@ludens.elte.hu 
L: 1025 Budapest, Kupeczky u. 4.
Tel.: 326-8718
Kutatási témái: 1. Skandináv
összehasonlító fonológia
2. Posztgeneratív fonológia-elméletek 
alkalmazhatósága skandináv adatokra
3. Dán lexikológia 4. Skandináv 
nyelvtörténet
560. Adamikné Jászó Anna
(Budapest, 1942)
MTA doktora (Nyelvtudomány, 2008) 
Magyar nyelvészet
Mhely: Eötvös Loránd Tudományegyetem 
BTK
1088 Budapest, Múzeum krt. 4/f 
Tel.: 411-6500/5356; Fax; 306-4234 
E-mail: adamik.retor@t-online.hu 
L :  1153 Budapest, Eötvös u. 77.
Tel.: 306-4234
Kutatási témái: 1. A magyar igenevek 
története 2. Olvasáskutatás: az 
olvasástanítás elmélete és gyakorlata 3. 
A magyar grammatikák és retorika 












Mhely: MTA Néprajzi Kutatóintézet 
1250 Budapest, Országház u. 30.
Tel.: 375-9011; Fax; 375-9764 
E-mail: veres@samu.néprajz.mta.hu 
L :  1065 Budapest, Podmaniczky u. 18. 
Tel.: 246-5539
Kutatási témái: 1. Finnugor néprajz (obi­
ugorok, votjákok és szamojédok) 
kaukázusi népek etnogenezise és 
etnológiája 2. A magyar nép 
etnogenezise és korai etnikai története a 
honfoglalásig 3. Etnikai folyamatok és 
etnikai konfliktusok 4. Örmény
genocídium és etnikai tisztogatás 5. A 
kreativitás és az etnikum
554. Viga Gyula
(Mátészalka, 1952)
PhD (Néprajz és kulturális antropológiai 
tudomány, 2004)
Anyagi kultúra kutatása 
Mhely: Herman Ottó Múzeum 
3529 Miskolc, Görgey u. 28.
Tel.: 46/560-172; Fax. 46/555-397 
E-mail: Vigagyula@freemail.hu 
L. 3524 Miskolc, Mednyánszky u. 3. 
Kutatási témája: Hagyományos 




MTA doktora (Néprajztudomány, 1996) 
Néprajz-folklór
Mhely: Eötvös Loránd Tudományegyetem
Nyelvtudományi Bizottság
Germán nyelvek





Kutatási témái: 1. Grammatika és
oralitás/literalitás 2. Mai német




Nyelvtudomány kandidátusa (1989) 
Fordításelmélet, nyelvfilozófia 
Mhely: Szegedi Tudományegyetem BTK 
Francia Nyelvi és Irodalmi Tanszék 
6722 Szeged, Egyetem u. 2.
Tel.: 62/544-241; Fax; 62/544-243 
E-mail: albert@lit.u-szeged.hu 
L : 6723 Szeged, Római krt. 13.
Tel.: 62/422-191
Kutatási témái: 1. A fordításelméletek 
tudományelméleti alapjai
2. Fordításelmélet és nyelvfilozófia 
(közös pontok, összefüggések)
3. Filozófiai szövegek fordítási kérdései
563. Alberti Gábor
(Budapest, 1963)
MTA doktora (Nyelvtudomány, 2007) 
Nyelvtudomány
Mhely: Pécsi Tudományegyetem BTK 
Nyelvtudományi Tanszék 
7624 Pécs, Ifjúság útja 6.
Tel.: 72/503-600; Fax; 72/503-600
E-mail: albi@btk.pte.hu
L : 1126 Budapest, HollósyS. u. 25.
Tel.: 356-0715
Kutatási témái: 1. Formális (lexikális és 





PhD (Nyelvtudomány, 1996) 
Nyelvtudomány
Mhely: Pécsi Tudományegyetem BTK 
Angol Nyelvészeti Tanszék 
7624 Pécs, Ifjúság útja 6.
Tel.: 72/314-714; Fax; 72/314-714 
E-mail: andor@btk.pte.hu 
L: 7621 Pécs, Zrínyi M. u. 1.
Tel.: 72/216-326
Kutatási témái: 1. Lexikális szemantika
2. Pragmatika 3. Korpusznyelvészet
565. Antal Lajos
(Budapest, 1934)
Nyelvtudomány kandidátusa (1987) 
Alkalmazott nyelvészet, olasz nyelvészet 
L : 2092 Budakeszi, Arany J. u. 7.
Kutatási témái: 1. Az olasz szó szerkezete 
és működése 2. A magyar szó 




MTA doktora (Nyelvtudomány, 2002) 
Uráli nyelvészet
Mhely: MTA Nyelvtudományi Intézet 
1068 Budapest, Benczúr u. 33.
Tel.: 321-4830; Fax, 322-9297 
E-mail: bakro@nytud.hu 
L :  1026 Budapest, Szilágyi Erzsébet 
fasor 79. II./2.
Kutatási témái: 1. Alapnyelvi rekonstrukció
2. Az ugor nyelvek fonotaktikája 3. A 
történeti nyelvészet elmélete 4. 
Nyelvészeti tipológia
567. Balázs L. Gábor
(Csongrád, 1956)
PhD (Nyelvtudomány, 1998)
Szlavisztika, nyelvtörténet, bulgarisztika, 
kutatásmódszertan
Mhely: Szegedi Tudományegyetem BTK 
Szláv Intézet
6722 Szeged, Egyetem u. 2.
Tel.: 62/544-160; Fax. 62/544-160 
E-mail: gbalazs@lit.u-szeged hu 
L: 6723 Szeged, Budapesti krt. 30/a 
Tel.: 62/478-742 
Kutatási témái: 1. Szláv történeti 
morfológia 2. Ószláv nyelv 3. A bolgár 






Mhely: Kodolányi János Főiskola 
8000 Székesfehérvár, Fürdő u. 1.
Tel.: 22/543-343; Fax; 22/543-344 
E-mail: balogh-p@freemail.hu 
Kutatási témái: 1. Szemantika 2. Történeti 
szemantika




Mhely: Budapesti Gazdasági Főiskola 
Pénzügyi és Számviteli Főiskolai Kar 
Salgótarjáni Intézete 
3100 Salgótarján, Kistarján út 5-7.
Tel.: 32/522-400; Fax; 32/522-494 
E-mail: balogh@psnet.hu 
L: 3100 Salgótarján, Arany János út 17. 
Tel.: 32/417-207




Nyelvtudomány kandidátusa (1984) 
Strukturális, matematikai nyelvészet 
Mhely: MTA Nyelvtudományi Intézet 
1250 Budapest, Pf. 19 
Tel.: 375-8285; Fax. 212-2050 
E-mail: banreti@nytud.hu 
L :  1123 Budapest, Táltos u. 7-9.
Tel.: 213-8931
Kutatási témái: 1. Neurolingvisztika, 




Nyelvtudomány kandidátusa (1998) 
Francia nyelvészet
BTK Folklore Tanszék
1088 Budapest, Múzeum krt. 6-8.
Tel : 485-5203; Fax. 485-5203 
E-mail: voigt@ludens.elte.hu 
L: 1113 Budapest, Tarcali u. 22/a 
Kutatási témái: 1. Folklorisztika
2. Szemiotika 3. Vallástudomány
556. Zentai Tünde
(Kisvaszar, 1946)
MTA doktora (Néprajztudomány, 2002) 
Néprajz
Mhely: Szabadtéri Néprajzi Múzeum
2001 Szentendre, Pf. 63
Tel.: 26/502-553; Fax. 26/502-502
E-mail: zentai@sznm.hu
L: 2000 Szentendre, Vasvári Pál u. 12.
b/3.
Tel.: 26/312-922
Kutatási témái: 1. Az ágy és az alvási 
szokások története 2. Népi építészet
3. Népi lakáskultúra
Mhely: Eötvös Loránd Tudományegyetem 
1088 Budapest, Múzeum krt. 4/c 
Tel 411-6571; Fax; 411-6569 
E-mail: vbardosi@ludens.elte.hu 
Kutatási témái: 1. Francia-magyar 
kontrasztív frazeológia és frazeográfia 




Nyelvtudomány kandidátusa (1996) 
Francia nyelvészet, parömiológia 
Mhely: Eötvös Loránd Tudományegyetem 
BTK Francia Nyelv és Irodalom Tanszék 
1088 Budapest, Múzeum krt. 4/c 
Tel.: 411-6571; Fax. 411-6569 
E-mail: bar13846@iif.hu 
Kutatási témái 1. Francia nyelvészet 
2. Parömiológia
573. Bártfainé Károly Krisztina
(Pécs, 1969)
PhD (Nyelvtudomány, 1999) 
Szövegnyelvészet, fordítástudomány 
Mhely. Eötvös Loránd Tudományegyetem 
Angol-Amerikai Intézet, Angol 
Alkalmazott Nyelvészeti Tanszék 
1146 Budapest, Ajtósi Dürer sor 19-21. 
Tel.: 460-4421; Fax. 460-4413 
E-mail: karolyk@ludens.elte.hu 
L: 1121 Budapest, Rácz Aladár u.
115/3.
Tel.: 274-5151





Nyelvtudomány kandidátusa (1995) 
Szociolingviszti ka, kétnyelvűség, 
pragmatika
Mhely: Eötvös Loránd Tudományegyetem 
BTK Mai Magyar Nyelvi Tanszék 
1052 Budapest, Piarista köz 1-3.
Tel.: 411-6700
E-mail: bartha@nytud.hu
L: 1061 Budapest, Paulay Ede u. 58.
Tel.: 342-0101
Kutatási témái: 1. Két- és többnyelvűség 
elmélet 2. Nyelvcsere 3. Nyelvi 




MTA doktora (Nyelvtudomány, 2008) 
Germanisztika
Mhely: Szegedi Tudományegyetem 
6722 Szeged, Egyetem u. 2,
Tel.: 62/544-504; Fax; 62/544-249 
E-mail: bassola@lit. u-szeged. hu 
L; 1112 Budapest, Eper u. 40.
Tel.: 246-1627
Kutatási témái: 1. Főnévi valencia 
vizsgálatok (német-magyar) és szótár 
készítése 2. Német főnévi igeneves 
szerkezetek vizsgálata 3. Magyarországi 
korai újfelnémet szövegek szintaktikai 
vizsgálata
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576. Békési Imre
(Kalocsa, 1936)
MTA doktora (Nyelvtudomány, 1993) 
Szövegnyelvészet 
Mhely: Szegedi Tudományegyetem 
JGYPK Magyar Nyelvi Tanszék 
6701 Szeged, Boldogasszony sgt. 6.
Tel.: 62/544-735; Fax: 62/546-078 
E-mail: bekesii@jgypk.u-szeged.hu 
L :  6725 Szeged, Földmíves u. 35.
Tel.: 62/443-103
Kutatási témái: 1. Kettős szillogisztikus 
szerkezetek 2. Ellentétes szerkezetek




Nyelvtudomány kandidátusa (1996) 
Stilisztika, retorika, hermeneutika 
Mhely: Zsigmond Király Főiskola 
1039 Budapest, Kelta u. 2.
Tel.: 454-7600/263; Fax: 454-7623 
E-mail: alb@t-online.hu 
L : 2822 Szomor, Petőfi S. u. 32.
Tel.: 34/370-802 
Kutatási témái: 1. A metaforák a 
kultúraközi kommunikációban 2. A 
metaforák vallásos kommunikációban





Mhely: Eötvös Loránd Tudományegyetem 
1088 Budapest, Rákóczi út 5.
Tel.: 485-5200/4307 
E-mail: rbenczes@yahoo.com 




Nyelvtudomány kandidátusa (1988) 
Tolmácsolás-gyakorlattan 
Mhely: BEBO ART Bt.
2040 Budaörs, Szabadság u. 164.
Tel.: 23/423-054; Fax: 23/423-054 
E-mail: Jobendix@freemail.hu 
L. 2040 Budaörs, Szabadság út 164.
Tel.: 23/423-054
580. Benedekné Gergely Piroska
(Kolozsvár, 1932)
Nyelvtudomány kandidátusa (1974) 
Magyar nyelvtudomány 
Mhely. Miskolci Egyetem Magyar 
Nyelvtudományi Tanszék 
3515 Miskolc-Egyetemváros 
Tel.: 46/565-111; Fax: 46/362-963 
E-mail: bolpiko@gold.uni-miskolc.hu 
L :  3529 Miskolc, Aulich Lajos u. 11.
Tel.: 46/313-126
Kutatási témái: 1. Az erdélyi magyar 
beszélt nyelv története 2. A felekezetek 
hatása a magyar keresztnév állományra 
a XVI-XVIII. században
581. Bényiné Farkas Mária
(Szeged, 1946)
Nyelvtudomány kandidátusa (1988) 
Olasz nyelvészet
Mhely: Szegedi Tudományegyetem 
Bölcsésztudományi Kar, Olasz Tanszék 
6722 Szeged, Egyetem u. 2.
Tel.: 62/454-375; Fax: 62/454-375 
L : 6725 Szeged, Szent Antal u. 11.
Tel: 62/443-212
Kutatási témái: 1. A mai olasz nyelv 
változásai, különös tekintettel a lexikára 
(anglicizmusok az újság nyelvben) 2. Az 
igeidők kifejező szerepe az irodalmi 
nyelvben. A modalitás kérdése 3. Az 
igeidők használatának összevető 






Mhely: Budapesti Gazdasági Főiskola
Kereskedelmi, Vendéglátóipari és
Idegenforgalmi Kar
1054 Budapest, Alkotmány u. 9-11.
Tel.: 374-6201; Fax: 374-6272 
E-mail: berenyip@yahoo.com 
L : 1112 Budapest, Kőhalom u. 16.
Tel. 319-3087
Kutatási témái: 1. Szaknyelv és gazdaság
2. EU multikulturális dimenziók 3. Mérés 
és értékelés
583. Berta József Tibor
(Szeged, 1968)




6722 Szeged, Petőfi Sándor sgt. 30-34.
Tel.: 62/544-670; Fax: 62/544-148
E-mail: tberta@hist.u-szeged.hu
L :  6724 Szeged, Makkos-erdő sor 9.
Tel.: 62/490-467




Nyelvtudomány kandidátusa (1996) 
Szószemantika, lexikai pragmatika, az 
orosz nyelv szintaxisa 
Mhely: Szegedi Tudományegyetem 
Orosz Filológiai Tanszék 
6722 Szeged, Egyetem u. 2.
Tel.: 62/454-160; Fax: 62/454-160 
E-mail: kbibok@lit.u-szeged.hu 
L :  6725 Szeged, Katona J. u. 20.
Tel.: 62/442-775 
Kutatási témái: 1. A lexikai és a 
kontextuális információ interakciója 2. Az 
igék szemantikája és a szintaktikai 
alternáció 3. Számítógépes morfológiai 
elemzés és egyértelműsítés




PhD (Nyelvtudomány, 2006) 
Számítógépes nyelvészet 
Mhely: Groningeni Egyetem 
E-mail: birot@nytud.hu 
Kutatási témái: 1. Számítógépes 
nyelvészet 2. Az optimalitáselmélet 




Nyelvtudomány kandidátusa (1993) 
Fonetika





Kutatási témái: 1. Fonetika 2. Verbs,
Valency of Verbs - igevonzatok
3. Stilisztika 4. Nyelvelsajátítás
587. Bognár József
(Budapest, 1933)
Nyelvtudomány kandidátusa (1990) 
Alkalmazott nyelvészet 
Mhely: Pécsi Tudományegyetem BTK 
7624 Pécs, Ifjúság útja 6.
Tel.: 72/314-714
E-maii: joebognar@yahoo.co.uk
L : 7624 Pécs, Angster J. u. 2/27.
Tel.: 72/313-363
Kutatási témája: Contrastive Study of the 
Hungarian and English Languages
588. Bokor József
(Sopronkövesd, 1944)
Nyelvtudomány kandidátusa (1993) 
Magyar nyelvészet
Mhely: Maribori Egyetem Pedagógiai Kar, 
Magyar Intézet




L. 9700 Szombathely, Pázmány P. krt.
21.
Tel.. 94/318-345
Kutatási témái: 1. A muravidéki magyar 
nyelvjárások 2. A szlovéniai 







Mhely: Eötvös Loránd Tudományegyetem
Fonetikai Tanszék
1088 Budapest, Múzeum krt. 4/a
Tel: 411-6700/5189
E-mail: bonaJudit@freemail.hu






Nyelvtudomány kandidátusa (1997) 
Szociolingvisztika, romanisztika, 
kétnyelvűség
Mhely: MTA Nyelvtudományi Intézet 
1399 Budapest, Pf. 701/518 
Tel.: 321-4830; Fax: 322-9297 
E-mail: borbely@nytud.hu 
Kutatási témái: 1. Vizsgálatok a BUSZI c. 
kutatásban 2. A nyelvcsere longitudinális 
vizsgálata 3. A nyelvi másság dimenziói 




Nyelvtudomány kandidátusa (1996) 
Magyar nyelvészet
Mhely: Eszterházy Károly Főiskola BTK 
Magyar Nyelvészeti Tanszék 
3300 Eger, Eszterházy tér 1.
Tel.: 36/520-400/2066 
E-mail: bozsikg@freemail.hu 
L: 3300 Eger, Széchenyi I. u. 62.
Tel.: 36/414-915
Kutatási témái: 1. A helyesírás elméleti és 
módszertani kérdései 2. Az anyanyelv­





Mhely: Károli Gáspár Református 
Egyetem BTK Magyar Nyelvtudományi 
Tanszék
1088 Budapest, Reviczky u. 4/c 
Tel.: 483-2868; Fax: 483-2895 
E-mail: bolcskeiandrea@hotmail.com 
Kutatási témái: 1. Névtan 2. Nyelvtörténet
593. Bradean-Ebinger Nelu
(Arad, 1952)
Nyelvtudomány kandidátusa (1985) 
Alkalmazott nyelvészet 
Mhely: Budapesti Corvinus Egyetem 
Társadalomtudományi Kar Nemzetközi 
Tanulmányok Intézet
1089 Budapest, Közraktár u. 4-6.
Tel.: 482-7243; Fax: 482-7239 
E-mail: nelu@uni-corvinus.hu
L. 2040 Budaörs, Szakály M. u. 25.
Tel: 23/440-809
Kutatási témái: 1. Közép-Európa mint 
nyelvi és kulturális régió (Mitteleuropa 
als Sprach- und Kulturraum) - areális 
nyelvészet 2. Deutsch im Kontakt in 
Mitteleuropa
3. Gazdasági nyelvészet




Nyelvtudomány kandidátusa (1975) 
Alkalmazott nyelvészet 
Mhely: Eszterházy Károly Főiskola 
3300 Eger, Eszterházy tér 1.
Tel.: 36/520-476; Fax: 36/520-400 
E-mail: drbudailaszlo@freemail.hu 
L: 3300 Eger, Almási P. u. 55.
Tel.: 36/318-285
Kutatási témái: 1. Valenciaelmélet 2. Az 






Mhely: Pannon Egyetem Angol-Amerikai 
Intézet
8200 Veszprém, Egyetem u. 10.
Tel.: 88/624-378; Fax: 88/624-516 
E-mail: czegledi@almos.uni-pannon.hu 
Kutatási témája: Az Egyesült Államok 
nyelvpolitikája, nyelvi jogok, 
kisebbségpolitika
596. Cs. Nagy Lajos
(Dunakeszi, 1945)
PhD (Nyelvtudomány, 2001) 
Dialektológia
Mhely: Pázmány Péter Katolikus 
Egyetem BTK Magyar Nyelvészeti 
Tanszék
2087 Piliscsaba, Egyetem u. 1.
Tel.: 26/375-375
E-maii: cs.nagyl@freemail.hu
L. 2011 Budakalász, Ökörszem u. 3.
Tel.: 26/343-436
Kutatási témái: 1. Medvesalja nyelvjárása 
2. Lexikológiai vizsgálatok 3. Erdélyi 
nyelvjárások




Mhely: Akadémiai Kiadó 
E-mail: Csabi.Szilvia@freemail.hu 
Kutatási témái: 1. Kognitív szemantika 





Mhely: Debreceni Egyetem Német
Nyelvészeti Tanszék
4010 Debrecen, Egyetem tér 1.
Tel.: 52/512-900; Fax: 52/512-942 
E-maii: pcsatar@delfin.klte.hu 
Kutatási témái: 1. Kognitív nyelvészet
2. Nyelvészet filozófiai problémái
3. Fordításelmélet
599. Csekéné Jónás Erzsébet
(Nyíregyháza, 1950)
MTA doktora (Nyelvtudomány, 2003) 
Funkcionális stilisztika, fordításstilisztika 
(magyar-orosz)
Mhely: Nyíregyházi Főiskola Orosz Nyelv
és Irodalom Tanszék
4400 Nyíregyháza, Sóstói út 31/b
Tel.: 42/599-468; Fax: 42/402-485
E-mail: jonase@nyf.hu
L: 4400 Nyíregyháza, Ószőlő u. 91.
Tel.: 42/447-616
Kutatási témái: 1. Fordításstilisztikai 
elemzések: - Csehov drámáinak magyar 
fordításai; - Ratkó József Viszockíj- 
fordításai; - Orosz szépirodalom magyar 
fordításai 2. Funkcionális stilisztikai 
elemzések: -Alakzatvizsgálatok magyar 
lírai, epikai és drámai művekben; - 
Alakzatvizsgálatok orosz nyelvű 






Mhely: Eötvös Loránd Tudományegyetem 
Finnugor Tanszék 
1088 Budapest, Múzeum krt. 4/i 
Tel.: 411-6500/5428; Fax: 485-5253 
E-mail: csepregim@ludens.elte.hu 
L: 1056 Budapest, Nyáry Pál u. 4.
Tel.: 266-1506
Kutatási témái: 1. Az osztják nyelv szurguti 
nyelvjárásának leírása + szövegek, 
szójegyzék kiadása 2. Folklór műfajok 






Mhely: Pázmány Péter Katolikus
Egyetem BTK
2087 Piliscsaba-Klotildliget, Egyetem u.
1.
Tel.: 26/375-375; Fax: 26/577-071 
E-maii: cser.andras@btk.ppke.hu 





MTA doktora (Nyelvtudomány, 2001) 
Uráli nyelvek
Mhely: Pázmány Péter Katolikus 
Egyetem Bölcsészettudományi Kar 
Finnugor Tanszék
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2087 Piliscsaba, Egyetem u. 1.
Tel.: 26/375-375
E-mail: csucs@nytud.hu
L :  2083 Solymár. Hóvirág u. 47.
Tel.: 26/363-157
Kutatási témái: 1. A permi nyelvek 
története 2. Uráli etimológiai adatbázis
603. Csűry István
(Debrecen, 1966)
PhD (Nyelvtudomány, 2001) 
Szövegnyelvészet
Mhely: Debreceni Egyetem BTK Francia 
Nyelv és Irodalom Tanszék 
4032 Debrecen, Egyetem tér 1.
Tel.: 52/512-926; Fax. 52/512-926 
E-mail: csury@delfin.unideb.hu 
Kutatási témái: 1. Az ellentétviszony 
szemantikája és pragmatikája 2. A 






Mhely: EKF Angol Nyelvészet Tanszék
Anglisztika Tanszék
3300 Eger, Egészségház u. 4.
E-mail: grete@t-online.hu 
Kutatási témái: 1. Igeneves szerkezetek
2. Egyeztetés és prédikáció 3. Esetadás 
és argumentumszerkezet a műveltető 
szerkezetekben 4. Másodlagos 
predikátumok 5. Kopuláris mondatok
605. Dános Kornél
(Siklós, 1943)
PhD (Nyelvtudomány, 2000) 
Neurolingvisztika
Mhely: Semmelweis Egyetem Nyelvi 
Intézet
1094 Budapest, Ferenc tér 15.
Tel.: 215-9338; Fax: 215-9338 
E-mail: neurol@freemail.hu 
L :  5600 Békéscsaba, Bankó A. u. 17. 
Tel.: 66/322-953 
Kutatási témái: 1. Progresszív 
neurondegenerációk diagnosztizálása 
korai szakaszaikban alkalmazott 






MTA doktora (Nyelvtudomány, 1970) 
Általános és magyar nyelvészet 
L :  1222 Budapest, Szentendrei u. 3.
Tel.: 227-6730
Kutatási témái: 1. Szövegalkat, 
szövegalkotás, szövegalakítás
2. Szöveg és hangzás 3. Beszéd- és 
érintkezéskultúra
607. Dér Csilla Ilona
(Budapest, 1976)
PhD (Nyelvtudomány, 2006)
Magyar nyelvtörténet, magyar leíró 
nyelvészet, általános nyelvészet, 
pragmatika, nyelvészeti genderkutatás 
Mhely: Károli Gáspár Református 
Egyetem BTK Magyar Nyelvtudományi 
Tanszék
1088 Budapest, Reviczky u. 4/c 
Tel.: 483-2868; Fax. 483-2868 
E-mail: csillader@gmail.com 
Kutatási témái: 1. Grammatikalizációs 
folyamatok a magyar nyelvben 2. Az 
értelmezés szerkezetek és változásaik
3. Internetes nyelvhasználat
4. Diskurzusjelölők szinkrón és diakrón 
szempontú vizsgálata a magyarban
608. Dezső László
(Bugyi, 1927)
MTA doktora (Nyelvtudomány, 1972) 
Nyelvelmélet
L: 1118 Budapest, Rétköz u. 53/1.
Tel.: 264-6207
Kutatási témái: 1. Nyelvtipológia: tipológia 
jellemzés és egybevetés 2. Szláv 
nyelvészet: ukrán és szerb nyelvtörténet 






Mhely: Pázmány Péter Katolikus 
Egyetem BTK Olasz Tanszék 
2087 Piliscsaba 3, Pf. 1 
Tel.: 26/375-375; Fax. 26/375-375 
E-mail: domokos@btk.ppke.hu 
L. 2081 Piliscsaba, Szent István király 
útja 63.
Tel.: 26/374-430 
Kutatási témái: 1. Magyarországi 
italicumok 2. Itáliai dialektusok 








6722 Szeged, Egyetem u. 2.
Tel.: 62/544-024; Fax: 62/544-024 
E-mail: dorokati@lit.u-szeged.hu 
Kutatási témái: 1. Első és idegennyelv- 
elsajátítás és tanítás 2. Idegen nyelvi 





Magyar mondattörténet; kódexkiadás 
Mhely: MTA Nyelvtudományi Intézet 




L: 1116 Budapest, Károly Ireneusz
József u. 3.
Tel.: 208-4514
Kutatási témái: 1. A középmagyar kor 
jelzős szerkezetei (szó- és 
mondatszerkezetek) 2. Az idéző 
mondatok 3. Vonatkozó mellékmondatos 
szerkezetek 4. Diskurzusjelölők
5. Nyelvemlékek
612. E. Abaffy Erzsébet
(Budapest, 1928)
MTA doktora (Nyelvtudomány, 1985)
Magyar nyelvtörténet
Mhely: Eötvös Loránd Tudományegyetem
BTK
1088 Budapest, Múzeum krt. 4/a 
Tel.: 267-0966
L :  1136 Budapest, Hegedűs Gyula u. 3. 
Tel.: 349-2662 
Kutatási témái: 1. A magyar 
fonémarendszer története az ősmagyar 
kor elejétől napjainkig 2. A Magyar 
Nyelvtörténet Forrásai sorozat irányítása 
3. A Nyelvtudományi Értekezések 






L :  1082 Budapest, Kisfaludy u 40.
Tel.: 314-2759 
Kutatási témái 1. A magyar 
nyelvtudomány története 2. A magyar 
mint idegen nyelv oktatásának története 
3. Babits Mihály életműve
614. Elekfi László
(Szeged, 1920)
MTA doktora (Nyelvtudomány, 2006) 
Magyar nyelv, nyelvelmélet, hangtan, 
prozódia
Mhely: MTA Nyelvtudományi Intézet 
1068 Budapest, Benczúr u. 33.
L: 1021 Budapest, Hűvösvölgyi út 103. 
Tel.: 200-7781
Kutatási témái: 1. A magyar leíró nyelvtan 
régi és új szempontjainak egyeztetése a 
mondattanban és a lexikográfiában
2. Predikatív viszonyok áttekintése a 
logikában, a magyar nyelvtanokban és 
beszélt mondatokban 3. Részletező 
magyar ragozási szótár
615. Eőry Vilma (Pintér Miklósné)
(1949)
PhD (Nyelvtudomány, 1996)
Szövegtan, stilisztika, lexikográfia 
Mhely: MTA Nyelvtudományi Intézet
1068 Budapest, Benczúr u. 33.
Tel.: 321-4830/123; Fax: 321-4830/123 
E-mail: eory@nytud.hu 
L :  1165 Budapest, Lőtér u. 1.
Tel.: 403-2150
Kutatási témái: 1. A szöveg, illetve a 
szövegtípusok idő- és térszerkezete 2. 
Idő- és helykifejező grammatikai 
eszközök 3. Az alakzatok 4. Szótár- és 




Nyelvtudomány kandidátusa (1999) 
Germanisztika
Mhely: Eötvös Loránd Tudományegyetem 
Germanisztikai Intézet 
1146 Budapest, Ajtósi Dürer sor 19-21. 






Mhely: Eötvös Loránd Tudományegyetem
Spanyol Tanszék
1088 Budapest, Múzeum krt. 4/c
Tel.: 411-6556; Fax:411-6560
E-mail: Falubak@ludens.elte.hu






Mhely: Eötvös Loránd Tudományegyetem
BTK Magyar Nyelvtudományi és
Finnugor Intézet
1088 Budapest, Múzeum krt. 4/a
Tel : 485-5200/5462
E-mail: farkast@ludens.elte.hu
L: 1123 Budapest, Győri út 4.
Kutatási témái: 1. A hivatalos családnév­
változtatások (névmagyarosítások) 






Mhely: Szegedi Tudományegyetem BTK
Magyar Nyelvészeti Tanszék
6701 Szeged, Egyetem u. 2.
Tel.: 62/544-043
E-mail: bfejes@hung.u-szeged.hu 
L. 6725 Szeged, Földmíves u. 35.
Tel.: 62/443-103
Kutatási témái: 1. A szintagmabokor 
szerkezeti kérdései és stilisztikai 
vizsgálata 2. Tankönyvszövegek 
szintaktikai vizsgálata 3. A tanulói 
nyelvhasználat szintaktikai vizsgálata





Mhely: MTA Nyelvtudományi Intézet 
1068 Budapest, Benczúr u. 33.
Tel.: 321-4830/134; Fax: 322-9297 
Kutatási témái: 1. Fonetika 2. Fonológia 
3. Morfológia 4. Számítógépes 
nyelvészet 5. Permisztika, ob-ugrisztika
621. Fenyvesi Anna
(Szeged, 1964)
PhD (Nyelvtudomány, 1998) 
Szociolíngvisztika
Mhely: Szegedi Tudományegyetem BTK 
Angol-Amerikai Intézet 
6722 Szeged, Egyetem u. 2.
Tel.: 62/544-259; Fax. 62/544-259 
E-mail: fenyvesi@lit.u-szeged.hu 
Kutatási témái: 1. Nyelvi kontaktusok
2. Nyelvi kölcsönzés és nyelvvesztés




Nyelvtudomány kandidátusa (1974) 
Szláv nyelvek
Mhely: Semmelweis Egyetem Nyelvi 
Intézet
1094 Budapest, Ferenc tér 15.
Tel.: 215-9338
L: 1016 Budapest, Gellérthegy u. 18. 
Tel.: 356-8393
Kutatási témái: 1. Alkalmazott nyelvészet
2. A szaknyelvoktatás metodikája 3. A 
szakfordítás elmélete és gyakorlata
623. Fodor István
(Budapest, 1920)
MTA doktora (Nyelvtudomány, 1994) 
Nyelvek fajai és osztályozása 
L: 50733 Köln, Niehler Kirchweg 71 
Tel.: 2217400902
Kutatási témái: 1. Pszicholingvisztikai 
vizsgálat a nyelvek szépségéről 2. A 
világ nyelveinek osztályozása 3. Afrika 
nyelvei 4. A bantu nyelvek
624. Forgács Tamás
(Kőszeg, 1959)
Nyelvtudomány kandidátusa (1995) 
Magyar szintaxis, frazeológia 
nyelvtörténet
Mhely: Szegedi Tudományegyetem BTK 
Magyar Nyelvészeti Tanszék 
6722 Szeged, Egyetem u. 2.
Tel.: 62/544-815; Fax. 62/425-843 
E-mail: forgacs@hung.u-szeged.hu 
L :  6723 Szeged, Selmeci u. 13.
Tel.: 62/484-602
Kutatási témái: 1. Valencia, igenemek, 
esetgrammatika 2. Nyelvi változás
3. Frazeológia
625. Forgácsné Drahota Erzsébet
(Szentes, 1968)
PhD (Nyelvtudomány, 1998)
Kontrasztív nyelvészet, lexikológia, 
fordítástudomány, frazeológia 
Mhely: Szegedi Tudományegyetem BTK 
Germán Filológiai Intézet Német 
Nyelvészeti Tanszék 
6725 Szeged, Hattyas sor 10.
Tel.: 62/544-766; Fax. 62/546-046 
E-mail: botschaft@freemail.hu 
L: 6723 Szeged, Selmeci u. 13.
Tel.: 62/484-602 
Kutatási témái: 1. Kontrasztív 
nyelvszemlélet (grammatika-morfológia, 
lexikológia, frazeológia) 2. Nyelvi 
kreativitás (nyelvi játékok) 3. A reáliák 
fordítása szépirodalmi szövegekben
4. Frazeologizmusok a mai 







Mhely: Pannon Egyetem BTK Angol-
Amerikai Intézet
8200 Veszprém, Egyetem u. 10.
Tel.: 88/624-391; Fax. 88/422-845 
E-mail: forintos@almos.uni-pannon.hu 
Kutatási témái: 1 . Az ausztráliai magyar 
kisebbség nyelvének 
kontaktusnyelvészeti vizsgálata
2. Nyelvpolitikai kérdések Ausztráliában






Mhely: Károli Gáspár Református 
Egyetem Magyar Nyelvtudományi
T an?7pk
7625 Pécs, Zöldfa u. 12.
Tel.: 72/511-622; Fax. 72/511-624 
E-mail: aforis@t-online.hu 
L: 7625 Pécs, Zöldfa u. 12.
Tel.: 72/511-622
Kutatási témái: 1. Lexikográfia (magyar és 
olasz) 2. Műszaki és tudományos 




MTA doktora (Nyelvtudomány, 2008) 
Német nyelvészet, kontaktusnyelvészet, 
interkulturális kommunikáció 
Mhely: Pannon Egyetem Germanisztikai 
Intézet Német Nyelvtudományi Intézeti 
Tanszék
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8200 Veszprém, Füredi u. 2.
Tel.: 88/624-791; Fax: 88/624-791 
E-mail: foldes@btk.uni-pannon.hu 
L :  8200 Veszprém, Deák Ferenc u. 10/c 
fsz. 1.
Kutatási témái: 1. Nyelv és 
interkulturalitás: kétnyelvűség, 
szociolingvisztika, interkulturális 
kommunikáció 2. A német mint 
kisebbségi (nemzetiségi) nyelv: 
kontaktlingvisztikai elemzés 3. Német­
magyar és magyar-német lexikográfia 4. 
Német-magyar egybevető frazeológia (a 
nyelvrendszerben és a 
nyelvhasználatban)
629. Fülöp László Imre
(Szentivánfa, 1944)
Nyelvtudomány kandidátusa (1992) 
Névtan
Mhely: Kaposvári Egyetem Csokonai 
Vitéz Mihály Pedagógiai Főiskolai Kar 
Magyar Nyelvészeti és Irodalmi Tanszék 
7400 Kaposvár, Guba S. u. 40.
Tel.: 82/505-876; Fax. 82/505-896 
E-mail: fulop.laszlo@gmail.com 
L: 7400 Kaposvár, Léva köz 6.
Kutatási témái: 1. Magyar névtan 
2. Helytörténet 3. Nyelvtörténet
630. Gadányi Károly
(Murakeresztúr, 1943)




9700 Szombathely, Károlyi G. tér 4.
Tel.: 94/504-450; Fax: 94/504-404 
E-mail: gkaroly@sek.nyme.hu 
L: 9700 Szombathely, Pável Ágoston 
sétány 3.
Tel.: 94/314-229
Kutatási témái: 1. A szlovén irodalmi nyelv 
szótári készletének kialakulása a 
szlovének nemzeti újjászületésének 
idején XIX. sz. 2. A Nyugat-dunántúli 






Mhely: Szegedi Tudományegyetem 
Juhász Gyula Pedagógusképző Kar 
6725 Szeged, Hattyas sor 10.
Tel.: 62/546-335; Fax. 62/546-090 
E-mail: galgoczi@jgytf.u-szeged.hu 
L. 6723 Szeged, Szamos u. 10/a I./3. 





Nyelvtudomány kandidátusa (1994) 
Nyelvtörténet
Mhely: Eötvös Loránd Tudományegyetem 
BTK Magyar Nyelvtörténeti, 
Szociolingvisztikai, Dialektológiai 
Tanszék
1088 Budapest, Múzeum krt. 4/a 
Tel.: 411-6500/5151 
E-mail: gallasy@freemail.hu 
Kutatási témái: 1. Történeti grammatika: 
szófajok; határozottsági kategória; 
mondattan 2. A névelözési rendszer 
kialakulása 3. Történeti szövegtan
633. Gáspári László
(Budapest, 1942)
Nyelvtudomány kandidátusa (1980) 
Alkalmazott nyelvészet 
Mhely: Pázmány Péter Katolikus 
Egyetem BTK
2087 Piliscsaba-Klotildliget, Egyetem u.
1.
Tel: 26/375-375; Fax: 26/374-570 






Mhely: MTA Nyelvtudományi Intézet
1068 Budapest, Benczúr u. 33.
Tel: 321-4830/127; Fax: 322-9297 
E-mail: gerstner@nytud.hu
L. 1112 Budapest, Igmándi u. 51.
Tel: 310-3279
Kutatási témái: 1. Magyar nyelvtörténet
2. Lexikológia, lexikográfia 3. Névtan
635. Gombár Endre
(Balassagyarmat, 1938) 
Irodalomtudomány kandidátusa (1978) 
Finn irodalom, magyar-finn irodalmi 
kapcsolatok
E-mail: gombarendre@t-online.hu 
L :  2014 Csobánka, Ősz u. 11.
Tel: 26/321-057
Kutatási témái: 1. Mai finn próza 2. A 
műfordítás elméleti és gyakorlati 
kérdései a finn-magyar relációban 3. A 




PhD (Nyelvtudomány, 2002) 
Dialektológia
Mhely: Eötvös József Főiskola 
Pedagógiai Fakultás 
6500 Baja, Szegedi út 2.
Tel: 79/524-624; Fax. 79/524-630 
E-mail: gorjanacz.zsivko@ejf.hu 
L :  6500 Baja, Báthory u. 21.
Tel: 79/424-577
Kutatási témája: Bácskai horvát tájnyelvek
637. Gósy Mária
(Bonyhád, 1952)
MTA doktora (Nyelvtudomány, 1994) 
Fonetika, pszicholingvisztika, 
alkalmazott beszédkutatás 
Mhely: MTA Nyelvtudományi Intézet 
1068 Budapest, Benczúr u. 33.
Tel: 321-4830; Fax: 322-9297 
E-mail: gosy@nytud.hu 
Kutatási témái: 1. Fonetika 




MTA doktora (Nyelvtudomány, 1973) 
Szláv nyelvek
L.: 1035 Budapest, Vörösvári út 5.
Tel: 388-2861
Kutatási témái: 1. Magyar-szlovák nyelvi 




MTA doktora (Nyelvtudomány, 1997) 
Uráli nyelvek
Mhely: Finnisch-ugrisches Seminar der 
Geborg-August Universität 
D-37073 Göttingen, Theaterstr. 14 
Tel: 551394581; Fax: 551391413 
E-mail: jgulya@gwdg.de 
L. D-37075 Göttingen, Am Ebelhof 17 
Tel: 4955134292
Kutatási témái: 1. Syntaxis (uráli/finnugor 
nyelvek) 2. Magyar őstörténet 3. 




PhD (Nyelvtudomány, 2007) 
Szemantika
Mhely: Pécsi Tudományegyetem BTK 
Angol Nyelvészeti Tanszék 
7624 Pécs, Ifjúság útja 6.
Tel: 72/314-714; Fax: 72/503-659 
E-mail: gyorig@btk.pte.hu 
L: 1136 Budapest, Tátra u. 52.
Kutatási témái: 1. Kognitív szemantika 
2. Kategorizáció 3. Jelentésváltozás 







JGYTFK Orosz Nyelv és Irodalom
Tanszék
6725 Szeged, Hattyas sor 10.
Te l: 62/546-048; Fax: 62/443-324 
E-mail: gyorkez@jgytf.u-szeged.hu 
L. 6723 Szeged, Csongrádi sgt. 67/a 
Tel: 62/484-302 
Kutatási témái: 1. Orosz-magyar
kontrasztív frazeológia 2. Kétnyelvű 





Mhely: MTA Nyelvtudományi Intézet 
1068 Budapest, Benczúr u. 33.
Tel: 302-3243/148; Fax. 322-9297
E-mail: gyuris@nytud.hu
Kutatási témái: 1. Formális szemantika
2. Szintaxis-szemantika interfész
3. Szemantika-fonológia interfész
643. H. Tóth Imre
(Karcag, 1932)
MTA doktora (Nyelvtudomány, 1985) 
Szláv nyelvek
Mhely: Szegedi Tudományegyetem Szláv 
Intézet
6724 Szeged, Egyetem u. 2.
Tel: 62/454-160
L: 6726 Szeged, Blaha L. u. 12.
Tel: 62/430-138
Kutatási témái: 1. Szláv nyelvészet, 
ószlávnyelv, orosz nyelvtörténet, 
középbolgár nyelv, bolgár nyelvtörténet
2. Nyelvtudomány története F. de 
Saussure működésével bezáróan.
Kazáni nyelvészeti iskola
644. H. Tóth Tibor
(Kiskunfélegyháza, 1964)
Nyelvtudomány kandidátusa (1995) 
Kommunikáció, dialektológia, 
grammatika
Mhely: Pázmány Péter Katolikus 
Egyetem
2087 Piliscsaba, Egyetem u. 1.
Tel: 26/375-375; Fax. 26/375-375 
E-mail: hatot@freemail.hu 
L: 1143 Budapest, Utász u. 6 . 1./2.
Tel: 252-2572
Kutatási témái: 1. Szubsztrátumok a 
magyar nyelvjárásokban 2. Divat - 
személyiség - nyelvhasználat
3. Szemantika-grammatika: nyelvi 
struktúrák
645. H. Varga Gyula
(Mezőnagymihály, 1947)
Nyelvtudomány kandidátusa (1994) 
Magyar nyelvészet 
Mhely: Eszterházy Károly Főiskola 
3300 Eger, Eszterházy tér 1.
Tel: 36/520-400
L :  3300 Eger, Zúgó u. 1/b
Tel: 36/417-953
Kutatási témái: 1. Magyar grammatika
2. Személyközi kommunikáció
3. Internetes kommunikáció




Mhely: Károli Gáspár Református
Egyetem
1084 Budapest, Reviczky u. 4/c
Tel: 483-2868
E-mail: hvm@t-online.hu
L :  1118 Budapest, Pannonhalmi út 37.
Tel: 319-5214
Kutatási témái: 1. Leíró magyar nyelvészet 
(alaktan, szófajtan, mondattan) 2. 
Funkcionális nyelvtan 3. Kontrasztív 




Nyelvtudomány kandidátusa (1994) 
Magyar nyelvészet 
Mhely: MTA Nyelvtudományi Intézet 
1068 Budapest, Benczúr u. 33.
Tel: 321-4830; Fax: 322-9297 
E-mail: haader@nytud.hu 
L: 1118 Budapest, Élőpatak u. 9/b 
Tel: 319-4173
Kutatási témái: 1. Történeti mondattan 
2. Leíró mondattan 3. Magyar kódexek 
kritikai kiadása






7400 Kaposvár, Guba Sándor u. 40.
Tel: 82/505-878
E-m ail hajdicska@zelkanet.hu
L: 8900 Zalaegerszeg, Lőrinc barát u.
19.
Tel. 92/511-862
Kutatási témái 1. Alkalmazott nyelvészet 
az anyanyelvi nevelésben 2. A 
kommunikáció gyorsírásos formájának 
nyelvi sajátosságai 3. Nyelvi hátrányok
649. Hajdú Mihály
(Orosháza, 1933)
MTA doktora (Nyelvtudomány, 1997) 
Onomatológia
Mhely: Eötvös Loránd Tudományegyetem 
Magyar Nyelvtörténeti és Nyelvjárási
T  a n c 7 p k
1364 Budapest, Pf. 107 
Tel: 266-9100; Fax. 266-3130 
E-mail: hajdumiska@freemail.hu 
L : 1144 Budapest, Vezér u. 69/d 
Tel: 222-8338
Kutatási témái. 1. A magyar személynevek 
története 2. Mai határainkon kívüli 






L: 7625 Pécs, Surányi Miklós út 12/a 
Tel: 72/314-070
Kutatási témái: 1. A magyar helynevekből 
képzett orosz és cseh derivátumok és 
azok lexikográfiai feldolgozása 2. Cseh 
hatások Pécs kultúrtörténetében - 
különös tekintettel a pécsi Karlsbad-kép 
-re a XIX. század második felében 3. Az 
aktualizáció és az ellipszisz a 
frazeológiában
651. Havas Ferenc Zoltán
(Újpest, 1948)
Nyelvtudomány kandidátusa (1979) 
Nyelvelmélet
Mhely: Eötvös Loránd Tudományegyetem
BTK Finnugor Tanszék
1088 Budapest, Múzeum krt. 4/i
Tel: 411-6500/5422; Fax. 485-5253
E-mail: fhavas@ludens.elte.hu
L: 1122 Budapest, Városmajor u. 3/a
Tel: 355-1836
Kutatási témái 1. Nyelvtipológia 




PhD (Nyelvtudomány, 2002) 
Nyelvtörténet
Mhely: Pécsi Tudományegyetem BTK 
Angol Nyelvészeti Tanszék 
7624 Pécs, Ifjúság útja 6.
Tel: 72/314-714; Fax: 72/314-714 
E-m ail ihegedus@btk.pte.hu 
L: 7627 Pécs, Vadász u. 42.
Tel: 72/326-342





MTA doktora (Nyelvtudomány, 2001)
Nyelvtudomány-történet
Mhely: Budapesti Corvinus Egyetem
1093 Budapest, Fővám tér 8.
L. 1118 Budapest, Kelenhegyi út 35/a 
Tel: 385-3849 
Kutatási témái: 1. A magyar 
nyelvhasonlítás története 2. Az 
idegennyelv-oktatás elméleti kérdései





Magyar nyelvészet, alkalmazott 
nyelvészet
Mhely: Eötvös Loránd Tudományegyetem 
BTK Közp. Magyar Nyelvi Lektorátus 
1084 Budapest, Múzeum krt. 4-6. F ép. 
Tel: 267-0966
E-mail: hegedusrita@hotmail.com 
L : 1111 Budapest, Budafoki út 17/a
38
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Te/.: 385-1043
Kutatási témái: 1. Funkcionális grammatika




Nyelvtudomány kandidátusa (1986) 
Strukturális, matematikai nyelvészet 
E-mail: hell.gyorgy@mail.iif.hu 
L : 1068 Budapest, Benczúr u. 39/a 
Tel.: 322-8525




Nyelvtudomány kandidátusa (1991) 
Alkalmazott nyelvészet 
Mhely Pannon Egyetem 
8200 Veszprém, Egyetem u. 10.
Tel.: 88/624-984
E-mail: heltai@gtk.gau.hu
L. 2100 Gödöllő, Egyetem tér 5.
Tel.: 28/420-368
Kutatási témái: 1. Angol-magyar lexikai 




PhD (Nyelvtudomány, 2002) 
Kommunikáció, pragmatika 
Mhely: Szegedi Tudományegyetem 
JGYPK
6720 Szeged, Hattyas sor 10.
Tel.: 62/544-000
E-mail: albertne.herbszt.maria@ejf.hu 
L :  6723 Szeged, Róna u. 9.
Kutatási témái: 1. Beszélt nyelvi interakció
2. Pedagógiai kommunikáció
3. Szövegértö olvasás
658. Hessky Pálné Hoffmann 
Regina
(Gara, 1943)
Nyelvtudomány kandidátusa (1986) 
Német nyelvészet 
E-mail: hessky@freemail.hu 




PhD (Nyelvtudomány, 2006) 
Neurolingvisztika
Mhely: Szegedi Tudományegyetem BTK 
Magyar Nyelvészeti Tanszék 
6724 Szeged, Egyetem u. 2-4.
Tel.: 62/544-687; Fax: 62/544-687 
E-mail: i.hoffmann@hung.u-szeged.hu 
L. 6725 Szeged, Szabadság tér 10. 




MTA doktora (Nyelvtudomány, 2008) 
Magyar nyelvészet 
Mhely: Debreceni Egyetem Magyar 
Nyelvtudományi Tanszék 
4010 Debrecen, Egyetem tér 1.
Tel.: 52/316-666; Fax: 52/316-666 
E-mail: hoffmann@fox.unideb.hu 
L :  4024 Debrecen, Rákóczi u. 60.
Tel:. 52/432-498
Kutatási témái: 1. Tulajdonnév-kutatás: 
névelmélet és helynévkutatás 2. Magyar 
nyelvtörténet: korai szórványemlékeink





Mhely: Eötvös Loránd Tudományegyetem
BTK Angol Amerikai Intézet, Angol
Nyelvpedagógiai Tanszék
1088 Budapest, Rákóczi út 5.
Tel: 460-4424; Fax: 460-4453
E-mail: hollod@elte.hu
Kutatási témái: 1. Kultúra és nyelvtanítás
2. Kutatásmódszertan: osztálytermi
kutatások 3. írásos és szóbeli érvelés az




Nyelvtudomány kandidátusa (1994) 
Általános nyelvészet, magyar nyelvészet 





L :  1024 Budapest, Káplár u. 7. I./2.
Tel: 315-6199
Kutatási témái: 1. Szemantika 2. Történeti 






Mhely: MTA Nyelvtudományi Intézet
1068 Budapest, Benczúr u. 33.
Tel: 321-4830
E-mail: horvathl@nytud.hu
L: 1145 Budapest, Emma köz 5. II./8.
Tel: 383-2067
Kutatási témái: 1. Magyar történeti 





L: 1126 Budapest, Margaréta u. 11.
Tel: 355-5096
Kutatási témái: 1. A magyar nyelv 
kapcsolatai az ausztriai német nyelvvel 
(német jövevényszavaink a 19. sz. 
közepétől a Monarchia megszűnéséig)
2. Stíluskutatás





L. 1114 Budapest, Ulászló u. 30.
Tel: 385-8709
Kutatási témái: 1. Nyelvészeti problémák 




Nyelvtudomány kandidátusa (1989) 
Szociolingvisztika, pszicholingvisztika 
Mhely: Pannon Egyetem TK Pedagógiai 
Kutatóintézete 
8500 Pápa, Jókai u. 37.
Tel: 89/510-290; Fax: 89/510-292 
E-mail: huszar1a@freemail.hu 
L : 1068 Budapest, Dózsa Gy. út 94.
Tel: 331-3442
Kutatási témái: 1. A beszédprodukció 




PhD (Nyelvtudomány, 2006) 
Pszicholingvisztika
Mhely: Eötvös Loránd Tudományegyetem 
Fonetikai Tanszék 
1088 Budapest, Múzeum krt. 4/a 
Tel: 411-6700/5189 
E-mail: angelai@freemail.hu 
Kutatási témái: 1. Nyelvelsajátítás 




PhD (Nyelvtudomány, 1997) 
Konverzációelemzés 
Mhely: Debreceni Egyetem 
Germanisztikai Intézet Német 
Nyelvészeti Tanszék 
4010 Debrecen, Egyetem tér 1.
Tel: 52/512-900; Fax: 52/512-942 
E-mail: ivanyizs@fox.unideb.hu 
Kutatási témái: 1. Szókeresö folyamatok 
2. Interdiszciplinaritás a nyelvészeti 








Kutatási témái: 1. Számítógépes
nyelvtörténeti adattár 2. A Festetics- 
kódex ábécérendes adattára 3. Balassi- 
szótár
670. Jakabné Somogyi Rozália
(Zilina, 1957)
Nyelvtudomány kandidátusa (1998) 
Areális nyelvészet 
Mhely: Pécsi Tudományegyetem 
7624 Pécs, Ifjúság útja 6.
Tel: 72/503-630; Fax: 72/503-630 
E-mail: rozalia.jakab-somogyi@t- 
online.hu
L :  7671 Aranyosgadányi, Kossuth L. u. 
55.
Kutatási témái: 1. Európai areális 




Nyelvtudomány kandidátusa (1979) 
Orosz nyelvészet
L. 4034 Debrecen, Veresegyházi Tamás 
u. 1.
Tel: 52/412-006 






Mhely: Kecskeméti Főiskola Tanítóképző 
Főiskolai Kar Nyelvészeti és 
Irodalomtudományi Intézet 
6000 Kecskemét, Kaszap u. 6-14.
Tel:. 76/501-777; Fax: 76/483-282 
E-mail: janurik.tamas@tfk.kefo.hu 
L ; 8000 Székesfehérvár, Ady E. u. 22. 
Tel: 22/321-964
Kutatási témái: 1. Magyar képzőszótár 2. A 
romani nyelv nyelvtani rendszere 3. Az 




Nyelvtudomány kandidátusa (1993) 
Alkalmazott nyelvészet 
Mhely: MTA Nyelvtudományi Intézet 
1068 Budapest, Benczúr u. 33.
Tel: 321-4830/162; Fax: 322-9297 
E-mail: szasa@hargittay-jarovinszkij.hu 
L: 1132 Budapest, Visegrádi u. 52/a 
Tel:. 272-2997
Kutatási témái: 1. Kétnyelvű mentális 





MTA doktora (Nyelvtudomány, 2005)
Orosz nyelvészet, aspektológia,
funkcionális grammatika
Mhely: Eötvös Loránd Tudományegyetem
Bölcsészettudományi Kar
1088 Budapest, Múzeum krt. 4/d
Tel : 485-5210; Fax: 485-5210
E-mail: jaszay@ludens.elte.hu
L. 1136 Budapest, Hegedűs Gyula u.
24.
Tel: 329-5152




Nyelvtudomány kandidátusa (1991) 
Nyelvelmélet
Mhely: Eötvös Loránd Tudományegyetem
Elméleti Nyelvészeti Szak
Tel: 375-8011; Fax: 212-2050
E-mail: kalman@nytud.hu
Kutatási témái: 1. Dinamikus szemantika




PhD (Nyelvtudomány, 2006) 
Néderlandisztika 
Mhely: Debreceni Egyetem 
4010 Debrecen, Egyetem tér 1.
Tel: 52/512-900/62559; Fax: 52/512-942 
E-mail: mfarago@hotmail.com 
L :  4032 Debrecen, Lóverseny u. 8/a 
Kutatási témái: 1. Néderlandisztika
2. Leíró és összehasonlító nyelvészet
3. Alkalmazott nyelvészet: 




PhD (Nyelvtudomány, 1999) 
Szövegnyelvészet
Mhely: Eötvös Loránd Tudományegyetem 
BTK Angol-Amerikai Intézet 
1146 Budapest, Ajtósi Dürer sor 19-21. 
Tel: 460-4421; Fax: 460-4413 
E-mail: karolyk@ludens.elte.hu 
L: 1121 Budapest, Rácz Aladár u.
115/3.
Tel: 274-5151
Kutatási témái: 1. Szövegnyelvészet
2. Fordítástudomány





Mhely: Pázmány Péter Katolikus
Egyetem BTK
2087 Piliscsaba, Egyetem u. 1.
Tel: 26/577-071; Fax: 26/577-071 
E-mail: karolyiandrea@freestart.hu 
L. 1105 Budapest, Harmat u. 27/c 
Tel: 261-1726
Kutatási témái: 1. Német-magyar 
kontrasztív kutatások 2. Lexikográfia
3. A német mint pluricentrikus nyelv
679. Kassai Ilona
(1945)
MTA doktora (Nyelvtudomány, 1999) 
Fonetika, gyermeknyelv 
Mhely: MTA Nyelvtudományi Intézet 
1014 Budapest, Színház u. 5-9.
Tel: 375-8011; Fax: 212-2050 
E-mail: kassai@nytud.hu 
L :  1122 Budapest, Csaba u. 7/a 
Tel: 355-5636
Kutatási témái: 1. A szótag mint egység a 
nyelv szerkezetében és működésében 
2. A prozódiai rendszer kialakulása és 





Nyelvtudomány kandidátusa (1997) 
Alkalmazott nyelvészet, angol 
nyelvtudásmérés és nyelvtanítás, 
diskurzus analízis
Mhely: Eötvös Loránd Tudományegyetem 
Idegennyelvi Továbbképző Központ 
(ITK)
1085 Budapest, Rigó u. 16.
Tel: 459-9650; Fax: 459-9648 
E-mail: lux@itk.hu 
Kutatási témái: 1. Az (angol) szóbeli 
nyelvvizsgáztatás új (külföldi) irányzatai 




Nyelvtudomány kandidátusa (1993) 
Alkalmazott nyelvészet 
E-mail: palotas.kelecsenyi@t-online.hu 
L :  2040 Budaörs, Verseny u. 7/b 
Tel: 23/440-761




MTA doktora (Nyelvtudomány, 1999) 
Uráli nyelvek
Mhely: Debreceni Egyetem Finnugor
Nyelvtudományi Tanszék
4010 Debrecen, Pf. 103
Tel : 52/512-900; Fax: 52/512-923
E-mail: keresztes@mnytud.arts.klte.hu
L :  4032 Debrecen, Komlóssy út 62.
Tel: 52/443-856
Kutatási témái: 1. A finnugor nyelvek 
története 2. A kis finnugor népek 






i. NYELV- ÉS IRODALOMTUDOMÁNYOK OSZTÁLYA
Magyar és finnugor nyelvészet
Mhely Debreceni Egyetem Finnugor
Nyelvtudományi Tanszék
4010 Debrecen, Pf. 54
Tel.: 52/512-900; Fax: 52/512-900
E-mail: latnak@tigris.klte.hu
L. 4029 Debrecen, Csapó u. 79.
Tel.: 52/323-052
Kutatási témái: 1. Finn-magyar műfordítási 




Alkalmazott és általános nyelvészet 
Mhely. Az Európai Közösségek Bírósága 
E-mail kissmoni@hotmail.com 
Kutatási témái: 1. Lexikológia
2. Lexikográfia 3. Kontrasztív nyelvészet
4. Faux amis (hamis barátok)
685. Kiss Sándor
(Miskolc, 1941)
Nyelvtudomány kandidátusa (1988) 
Újlatin nyelvek
Mhely. Eötvös Loránd Tudományegyetem 
Olasz Tanszék
1088 Budapest, Múzeum krt. 4/c 
Tel.: 411-6500/2882; Fax. 266-7284 
E-mail: kisss@delfin.unideb.hu 
L :  4032 Debrecen, Sestakert u. 9.
Tel.: 52/481-969 .
Kutatási témái: 1. Újlatin összehasonlító 
nyelvészet 2. Francia nyelvészet 3. 
Francia stilisztika 4. Kései latin fonológia 
és szintakszis 5. Szövegnyelvészet
686. Klein Ágnes
(Bonyhád, 1968)
PhD (Nyelvtudomány, 2004) 
Gyermekkori kétnyelvűség, kisebbségi 
tantervek
Mhely: Pécsi Tudományegyetem Illyés
Gyula Főiskolai Kar
7100 Szekszárd, Rákóczi u. 1.
Tel.: 74/419-622; Fax. 74/419-622 
E-mail anicka@t-online.hu 
L : 7150 Bonyhád, Veres Péter u. 35 
Tel.: 74/452-893
Kutatási témája: Magyarországi német 
nemzetiségi óvodák nyelvi és kulturális 




Nyelvtudomány kandidátusa (1973) 
Angol nyelvtörténet
Mhely: Eötvös Loránd Tudományegyetem 
Angol és Amerikai Intézet Angol 
Nyelvészeti Tanszék 
1088 Budapest, Rákóczi út 5.
Tel.: 485-5200; Fax. 343-6801 
E-mail: kniezsav@gmail.com 
L :  1145 Budapest, Varsó u. 5-7. II./1. 
Tel.: 222-4173
Kutatási témái: 1. A skóciai angol 
helyesírás története 2. Angol 
jövevényszavak a magyarban




Nyelvtudomány kandidátusa (1988) 
Stilisztika, szövegtan 
Mhely: Debreceni Egyetem 
Germanisztikai Intézet Német 
Nyelvészeti Tanszék 
4010 Debrecen, Egyetem tér 1.
Tel.: 52/512-900; Fax. 52/412-336 
E-mail: kocsany@tigris.klte.hu 
L: 4025 Debrecen, Erzsébet u. 14.
Tel.: 52/325-793
Kutatási témái: 1. Szöveg nyelvészet 




Orosz nyelvtörténet, ukrán nyelvtörténet 
Mhely: Szegedi Tudományegyetem Szláv 
Intézet
6722 Szeged, Egyetem u. 2.
Tel.: 62/544-160; Fax: 62/544-160 
E-mail: kocsism@lit.u-szeged.hu 
L: 6724 Szeged, Ősz u. 41.
Tel.: 62/474-551
Kutatási témái: 1. Orosz nyelvtörténet





Alkalmazott nyelvészet, könyvtár- és
információtudomány
Mhely: Szent István Egyetem Alkalmazott
Bölcsészeti Kar
5100 Jászberény, Rákóczi út 53.
Tel.: 57/502-489; Fax. 57/502-440 
E-mail: Koltay.Tibor@abk.szie.hu 
Kutatási témái: 1. Referátumkészítés
2. Digitális könyvtárak 3. Információs 
műveltség




Mhely: Pécsi Tudományegyetem BTK
Angol Nyelvészeti Tanszék
7624 Pécs, Ifjúság útja 6.
Tel.: 72/314-714; Fax: 72/314-714 
E-mail: komlosi@btk.pte.hu 
L :  7624 Pécs, Jakabhegyi út 8le  
Tel.: 72/226-052
Kutatási témái: 1. Kognitív nyelvészet és 
fogalmi integráció 2. A konstrukciók és 
kötött kifejezések grammatikája
3. Lexikális szemantika 4. Érvelés és 
inferenciális rendszerek
692. Komlósiné Knipf Erzsébet
(Baja, 1952)
Nyelvtudomány kandidátusa (1993) 
Germanisztika
Mhely: Eötvös Loránd Tudományegyetem
BTK Német Nyelvészet
1146 Budapest, Ajtósi Dürer sor 19-21.
Tel : 460-4412; Fax. 460-4412
E-mail: knipfe@freemail.hu
L.: 7624 Pécs, Jakabhegyi út 8le
Tel.: 72/226-052
Kutatási témái: 1. Szóképzés




Nyelvtudomány kandidátusa (1991) 
Nyelvelmélet, mondattan, morfológia 
Mhely: MTA Nyelvtudományi Intézet 
1068 Budapest, Benczúr u. 33.
Tel : 321-4830; Fax. 322-9297 
E-mail: komlosy@nytud.hu 
L : 1036 Budapest, Pacsirtamező u. 47.
II./9.
Tel: 250-0491




MTA doktora (Nyelvtudomány, 2006) 
Uráli nyelvek
Mhely: Szegedi Tudományegyetem 
Angoltanár-képző és Alkalmazott 
Nyelvészeti Tanszék 
6722 Szeged, Egyetem u. 2.
Tel.: 62/544-024; Fax. 62/544-024 
E-mail: kontra@lit.u-szeged.hu 
Kutatási témái: 1. Magyar Nemzeti 
Szociolingvisztikai Vizsgálat
2. Budapesti Szociolingvisztikai Interjú




MTA doktora (Nyelvtudomány, 2001) 
Matematikai nyelvészet 
Mhely: Budapesti Műszaki és 
Gazdaságtudományi Egyetem MOKK 
1111 Budapest, Stoczeku. 2.
Tel.: 463-2410; Fax. 463-4294
E-mail: andras@kornai.com
Kutatási témái: 1. Matematikai nyelvészet
2. Számitógépes nyelvészet




Nyelvtudomány kandidátusa (1989) 
Magyar nyelvtörténet 
Mhely: Eötvös Loránd Tudományegyetem 
Magyar Nyelvtudományi és Finnugor
Intézet
1088 Budapest, Múzeum krt. 4/a 
Tel.: 411-6700/5265; Fax. 266-3130 
E-mail: korompay@ludens.elte.hu 
Kutatási témái: 1. A magyar helyesírás 




MTA doktora (Nyelvtudomány, 1992) 
Angol nyelvészet 
Mhely: Debreceni Egyetem Angol- 
Amerikai Intézet Angol Nyelvészeti 
Tanszék
4010 Debrecen, Egyetem tér 1.
Tel: 52/431-147; Fax: 52/431-147 





Korai nyelvpedagógia, kéttannyelvű 
oktatás
Mhely: Eötvös Loránd Tudományegyetem 
Tanító és Óvóképző Főiskolai Kar 
1126 Budapest, Kiss János altábornagy 
u. 40.
Tel: 487-8100
E-mail: DrJudit. kovacs@t-online. hu 
L. 1093 Budapest, Lónyay u. 24.
Tel: 217-4828
Kutatási témái: 1. Korai nyelvpedagógia 
2. Pedagógusképzés az idegen nyelv 





Mhely: Eötvös Loránd Tudományegyetem
BTK Szláv és Balti Filológiai Intézet
Ukrán Filológiai Tanszék
1088 Budapest, Múzeum krt. 4/d
Tel: 266-8981; Fax: 266-8981
E-mail: ak11ok@yahoo.com
L : 1123 Budapest, Kékgolyó u. 22.
Tel: 212-6329
Kutatási témái: 1. Történelmi és 
összehasonlító frazeológia 2. Szláv 





Mhely: Szegedi Tudományegyetem 
Finnugor Nyelvtudományi Tanszék 
6722 Szeged, Egyetem u. 2.
Tel : 62/544-547; Fax: 62/425-843 
E-mail: kozmacsistvan@gmail.com 
L :  6000 Kecskemét, Pelikán u. 1.
Tel : 76/494-081
Kutatási témái: 1. Udmurt nyelvészet 




MTA doktora (Nyelvtudomány, 1996) 
Kognitív nyelvészet
Mhely: Eötvös Loránd Tudományegyetem 
BTK Amerikanisztika Tanszék 
1146 Budapest, Ajtósi Dürer sor 19-21. 
Tel: 460-4416
E-mail: zkovecses@ludens.elte.hu 
L : 1122 Budapest, Biró u. 21.
Tel: 356-0309
Kutatási témái: 1. Metafora és metonímia 
2. Nyelv és gondolkodás 3. Nyelv és 
kultúra 4. Az érzelmek népi modelljei
702. Krékits József
(Katymár, 1930)
MTA doktora (Nyelvtudomány, 1996) 
Aspektológia, beszédaktus-elmélet 
Mhely: Szegedi Tudományegyetem 
Juhász Gyula Pedagógusképző Kar 
Orosz Nyelvi és Irodalmi Tanszék 
6725 Szeged, Hattyas sor 10.
Tel: 62/546-048 
E-mail: russian@jgyft.hu 
L: 6800 Hódmezővásárhely, Szivárvány 
u. 25.
Tel: 62/240-186
Kutatási témái: 1 . Beszédaktus-elmélet: 
performatív megnyilatkozások az orosz 
nyelvben 2. Igeaspektus, igeidő az orosz
nyelvben 3. Performatív 






Mhely: Szegedi Tudományegyetem 
Orosz Filológia Tanszék 
6722 Szeged, Egyetem u. 2.
T e l-62/544-000/3149; Fax. 62/544-160 
E-mail: kugler@lit.u-szeged.hu 
L: 6722 Szeged, Alföldi u. 9/b I./5.
Te l: 62/319-739
Kutatási témái: 1. Stilisztika (orosz nyelv)





Mhely. Fazekas Mihály Fővárosi 
Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium 
1082 Budapest, Horváth M. tér 8.
Tel: 210-1030
E-mail: laczhazi.aranka@freemail.hu 
Kutatási témái: 1. A litván irodalmi nyelv 
története 2. A litván nyelvújítás és a 
modern litván irodalmi nyelv kialakulása
3. A litván, lett, lengyel, orosz és német 
nyelvek közötti kapcsolatok a XIX-XX. 
században
705. Laczkó Tibor
Nyelvtudomány kandidátusa (1994) 
Mondattan, alaktan 
Mhely. Debreceni Egyetem Angol 
Nyelvészeti Tanszék 
4010 Debrecen, Pf. 73.
Tel: 52/316-666; Fax. 52/431-147 
Kutatási témái: 1. A főnévi csoport 
morfológiája és szintaxisa 2. 
Nominalizáció 3. Igeneves szerkezetek




Nyelvtudomány kandidátusa (1994) 
Általános nyelvészet, morfológia, 
szemantika, szociolingvisztika 
Mhe/y: Eötvös Loránd Tudományegyetem 
Alkalmazott Nyelvészeti Tanszék 
1364 Budapest, Pf. 107 
Tel 411-6500; Fax. 266-5699 
E-mail: ladanyi@ludens.elte.hu 
L: 1027 Budapest, Kacsa u. 14/a 
Tel: 201-6258
Kutatási témái: 1. Morfológiai/ szóképzési 
produktivitás, szóképzési szemantika 2. 
Igeszemantika 3. Igekötök szemantikája, 
igekötők kapcsolódási feltételei
707. Lendvai Endre Kálmán
(Bátaapáti, 1944)
MTA doktora (Nyelvtudomány, 2003) 
Szemantika, pragmatika, 
fordítástudomány
Mhely. Pécsi Tudományegyetem BTK 
Kroatisztika-Szlavisztika Tanszék 
7624 Pécs, Ifjúság útja 6.
Tel: 72/503-600/4663; Fax. 72/501-558
E-mail: lendvai@btk.pte.hu
L.: 7626 Pécs, Rippl-Rónai u. 26.
Tel: 72/239-478
Kutatási témája: Lefordíthatatlan a 






Mhely: Eötvös Loránd Tudományegyetem 
BTK Mai Magyar Nyelvi Tanszék 
1052 Budapest, Piarista köz 1.
Tel: 267-0966
E-mail: lengyelk@ludens.elte.hu 
L: 5000 Szolnok, Aranyi S. u. 15/4.
Tel: 56/422-553








I. NYELV- ÉS IRODALOMTUDOMÁNYOK OSZTÁLYA
8201 Veszprém, Egyetem u. 10.
Tel.: 88/406-360; Fax: 88/406-360 
E-mail: lengyelz@almos.vein.hu 
L: 8200 Veszprém, Egyetem u. 14.
Te l: 88/413-427






Mhely: Debreceni Egyetem Szlavisztikai 
Intézet
4010 Debrecen, Egyetem tér 1.
Tel: 52/512-900/22210; Fax. 52/512- 
900/22211
E-mail: levaib@delfin.unideb.hu 
L :  4225 Debrecen-Józsa, 
Nagyszentgyörgy u. 5.
Tel: 52/387-616




Nyelvtudomány kandidátusa (1985) 
Nyelvtudomány
Mhely: Eötvös Loránd Tudományegyetem 
BTK
1052 Budapest, Múzeum krt. 4/a 
Tel: 267-0966
E-mail: nefelejtsxx@gmail.com 
L :  1042 Budapest, Petőfi S. u. 20. 
Kutatási témái: 1. Magyar nyelvtudomány­
történeti források 2. Nyelvtudomány­
történet 3. Leíró nyelvészeti 
vizsgálódások a szófajtan és mondattan 
tárgykörében




Mhely: Eötvös Loránd Tudományegyetem
1088 Budapest, Múzeum krt. 4/c
Tel : 411-6500/5351
E-mail: madisz@freemail.hu
L: 1113 Budapest, Vincellér u. 42.
Tel. 385-0477
Kutatási témái: 1. Drámák nyelvének 
stilisztikája, szövegelemzése 2. A Károli- 




Nyelvtudomány kandidátusa (1981) 
Lexikográfia
E-mail: magay@t-online.hu 
L :  1125 Budapest, Napos u. 5/b 
Tel: 275-9542
Kutatási témái: 1. Lexikográfia (általában)




Német nyelvészet, általános nyelvészet 
Mhely: Debreceni Egyetem 
Germanisztikai Intézet Német 
Nyelvészeti Tanszék 
4032 Debrecen, Egyetem tér 1.
Tel: 52/512-900
Kutatási témái: 1. Szociolingvisztika 




nyelvtudomány kandidátusa (1993) 
Általános nyelvtudomány 
Mhely Szegedi Tudományegyetem BTK 
Általános Nyelvészeti Tanszék 
6722 Szeged, Egyetem u. 2-6.
Tel: 62/544-000; Fax. 62/544-647 
E-mail: maleczki@hung.u-szeged.hu 
Kutatási témái: 1. Nem-specifikus 
interpretációjú kifejezések 2. Nyelvi 




Nyelvtudomány kandidátusa (1971) 
Germán nyelvek
Mhely: Eötvös Loránd Tudományegyetem 
Bölcsészettudományi Kar 
Germanisztikai Intézet
1088 Budapest, Rákóczi út 5.
Tel: 460-4401; Fax: 460-4409 
E-mail: germanistik@mailbox.hu 
Kutatási témái: 1. A hazai német 
nyelvjárások nyelvföldrajzi és 
nyelvszociológiái vizsgálata, két- 
többnyelvüség vizsgálata 2. Nyelvatlasz 






Mhely: Eötvös József Főiskola 
6500 Baja, Szegedi út 2.
Tel: 79/524-624; Fax. 79/524-630 
E-mail: manzadelheid@yahoo.de 
L :  6500 Baja, Tinódi u. 12.
Tel: 79/325-117
Kutatási témái: 1. Kontaktnyelvészet
2. Kétnyelvűség, többnyelvűség







Mhely: Eötvös Loránd Tudományegyetem 
Fonetikai Tanszék 
1081 Budapest, Múzeum krt. 4/a 
Tel: 485-5200/5189 
E-mail: markoxa@ludens.elte.hu 
Kutatási témái: 1. Szupraszegmentális 
szerkezet 2. Spontán beszéd





Morfológia, lexikográfia, helyesírás, 
számítógépes nyelvészet 
Mhely: MTA Nyelvtudományi Intézet 
1399 Budapest, Benczúr utca 33.
Tel: 321-4830/177; Fax. 322-9297 
E-mail: martonfi.attila@nytud.hu 
Kutatási témái: 1. A magyar toldalékok 
morfológiája 2. Történeti-értelmező és 




Nyelvtudomány kandidátusa (1988) 
Orosz és angol nyelvészet, lexikológia, 
lexikális szemantika, morfológia 
Mhely: Pécsi Tudományegyetem BTK 
Angol Nyelvészeti Tanszék 
7624 Pécs, Ifjúság útja 6.
Tel: 72/314-714; Fax. 72/314-714
E-mail: martsa@btk.jpte.hu
L. 7624 Pécs, Bornemissza G. u. 12.
Tel: 72/515-636
Kutatási témái: 1. A nyelvi kategorizációk 
Kognitív szemantikai háttere
2. Metaforikus és metonimikus 










1088 Budapest, Múzeum krt. 4/a 
Tel: 485-5200/5151 
E-mail: matai@ludens.elte.hu 
L :  1118 Budapest, Iglói u. 10.
Tel: 385-2993 
Kutatási témái: 1. Magyar 
grammatikatörténet 2. Magyar 
szófajtörténet, szófajelmélet
3. Nyelvemlék-feldolgozás




Mhely: Rendőrtiszti Főiskola 
1121 Budapest, Farkasvölgyi u. 12.
Tel: 392-3532; Fax. 392-3505 
E-mail: hollomagdi@freemail.hu 
L: 1021 Budapest, Tárogató út 51.
Tel: 394-1393
Kutatási témái: 1. A francia rendőri és 
bűnözői argó lexikológiai (szemantikai 
és morfológiai) elemzése 2. A francia 
rendészeti szaknyelv terminológiája 3. 
Francia-magyar kontrasztív (lexikológiai 
és szociolingvisztikai) kutatások 4. 
Szóképzési párhuzamosságok a francia 
és a magyar tolvajnyelvben 5. Az angol­
amerikai kölcsönszavak átvételének 





Mhely: Debreceni Egyetem Finnugor 
Nyelvtudományi Tanszék 




L: 4010 Debrecen, Vincellér u. 6.
Tel: 52/498-393




PhD (Nyelvtudomány, 2006) 
Germanisztika
Mhely: Andrássy Gyula Budapesti Német 
Nyelvű Egyetem
1055 Budapest, Pollack M. tér 3.
Tel: 266-3101; Fax, 266-3099 
E-mail: marton.mehes@andrassyuni.hu 








6722 Szeged, Egyetem u. 2.
Tel: 62/544-546; Fax. 62/544-687 
E-mail: medit@hung.u-szeged.hu 
L :  6723 Szeged, Építő u. 7/a III./11. 
Kutatási témái: 1. Uráli morfológia, 
szóképzés 2. Mordvin lexikológia, 




Nyelvtudomány kandidátusa (1988) 
Alkalmazott nyelvészet, francia 
nyelvészet
Mhely: Pannon Egyetem Nyelvi Intézet
Francia Tanszék
8200 Veszprém, Egyetem u. 10.
Tel:. 88/622-766; Fax: 88/622-721 
E-mail: mihalo@almos.vein.hu 
L: 8200 Veszprém, Szilvádi u. 10/c 
Tel: 88/328-060 
Kutatási témái: 1. Pragmatika
2. Nyelvtipológia és kontrasztív 
nyelvészet 3. Politikai és diplomáciai 






4400 Nyíregyháza, Sóstói u. 31/b
Tel: 42/599-459
E-mail: munyak@zeus.nyf.hu
L. 4481 Nyíregyháza, Muskotály u. 14.
Tel: 20/542-4502







Mhely: Nyíregyházi Főiskola 
4400 Nyíregyháza, Sóstói út 31/b 
Tel: 42/599-400; Fax: 42/404-092 
E-mail: mizserla@zeus.nyf.hu 
L :  4400 Nyíregyháza, Fazekas J. tér 22. 
Tel: 42/454-023
Kutatási témái: 1. Pesty Frigyes kéziratos 
Helynévtára Északkelet- 
Magyarországon (1864-66) 2. 
Északkelet-Magyarország történeti és




Nyelvtudomány kandidátusa (1966) 
Magyar szótörténet 
Mhely: Szegedi Tudományegyetem 
Magyar Nyelvészeti Tanszék 
6722 Szeged, Egyetem u. 2.
L. 2040 Budaörs, Lévai u. 29. V./41.
Tel: 23/421-241
Kutatási témái: 1. Magyar szófejtések 2. 
Szláv (ruszin, ukrán, orosz) szófejtések 
3. Népetimológia 4. Szemlélettan
730. Mollay Erzsébet
(Budapest, 1949)
Nyelvtudomány kandidátusa (1995) 
Magyar és holland nyelvészet 
Mhely: Eötvös Loránd Tudományegyetem 
BTK Néderlandisztikai Tanszék 
1088 Budapest, Rákóczi út 5.
Tel: 485-5200/4321 
E-mail: mollay1@t-online.hu 
L :  1118 Budapest, Köbölkút u. 11.
Tel: 386-4551
Kutatási témái: 1. Kontrasztív frazeológia 
2. Lexikográfia 3. Kontrasztív nyelvtan
731. Mózesné Kábán Annamária
(Kolozsvár, 1953)
Nyelvtudomány kandidátusa (1988) 
Nyelvtudomány 




L :  3529 Miskolc, Perczel Mór u. 42.
Tel: 46/339-652
Kutatási témái: 1. Szövegnyelvészet 
2. Stilisztika




Mhely: Pécsi Tudományegyetem KTK 
Gazdaságmódszertani Intézet 
Szakfordító és Terminológia Tanszék 
7622 Pécs, Rákóczi u. 80.
Tel: 72/501-599/3371; Fax: 72/501- 
599/3187
E-mail: murath@ktk.pte. hu
Kutatási témái: 1. Kontrasztív nyelvészet
2. Szaklexikográfia (német-magyar)
3. Terminológia (gazdaság), szaknyelv 
és fordítás




Mhely: Károli Gáspár Református 
Egyetem BTK Magyar Nyelvtudományi 
Tanszék
1088 Budapest, Reviczky u. 4/c 
Tel: 483-2850; Fax. 483-2895 
E-mail: n.csasziildiko@freemail.hu 
L: 2011 Budakalász, Ökörszem u. 3.
Tel: 26/343-436




Nyelvtudomány kandidátusa (1998) 
Alkalmazott nyelvészet, nyelvpolitika 
Mhely: Károli Gáspár Református 
Egyetem Magyar Nyelvtudományi 
Tanszék
1088 Budapest, Reviczky u. 4.
Tel: 483-2868
E-mail: nadororsolya@krea.hu 
Kutatási lémái: 1. Nyelvpolitikai tendenciák 
a Kárpát medencében 2. A magyar mint 
idegen nyelv oktatása a magyar és 
külföldi felsőoktatásban 3. Kisebbségi 
nyelvi jogok 4. Nyelvoktatás-politika az 
Európai Unióban
735. Nagy L. János
(Kiskunhalas, 1946)
MTA doktora (Nyelvtudomány, 2005) 
Stilisztika
Mhely: Szegedi Tudományegyetem 
Juhász Gyula Pedagógusképző Kar 
6725 Szeged, Boldogasszony sgt. 6.
Tel: 62/544-794; Fax: 62/420-593
41
I. NYELV- ÉS IRODALOMTUDOMÁNYOK OSZTÁLYA
E-maii: nagy@jgypk.u-szeged.hu 
Kutatási témái: 1. Weöres Sándor költői 
nyelvének parafrasztikai vizsgálata 
2. Klasszikus szerkezetek elemzése 3. A 
retoricitás és a poeticitás összefüggései
736. Nagy László
(Szabadszállás, 1947)
PhD (Orosz nyelvészet, 2001) 
Orosz-német összehasonlító frazeológia 
Mhely: Eötvös Loránd Tudományegyetem 
BTK Keleti Szláv és Balti Fii. Tanszék 
1088 Budapest, Múzeum krt. 4/d 
Tel : 411-6500/5389 
E-mail: epistola@freemail.hu 








Mhely: Pázmány Péter Katolikus 
Egyetem BTK Francia Tanszék 
2087 Piliscsaba, Egyetem u. 1.
Tel: 26/375-375; Fax: 26/374-570 
E-mail: naray-szabo.marton@ 
btk.ppke.hu






Mhely: Pannon Egyetem 
Bölcsészettudományi Kar Alkalmazott 
Nyelvészeti Tanszék 
8200 Veszprém, Egyetem u. 10.
Tel: 88/624-003; Fax. 88/624-003 
E-mail: navju@yahoo.co.uk 
L :  8200 Veszprém, Batthyány u. 19/a 
Tel.: 88/409-648
Kutatási témái: 1. Két- és többnyelvűség




PhD (Nyelvtudomány, 2002) 
Nyelvtörténet, történeti szociolingvisztika 
Mhely: Szegedi Tudományegyetem BTK 
Magyar Nyelvészeti Tanszék 
6722 Szeged, Egyetem u. 2.
Tel.: 62/544-043; Fax. 62/544-687 
E-mail: nicola@hung.u-szeged.hu 
Kutatási témái: 1. A magyar nyelvjárások 
és a beszélt nyelv jelenségeinek 
érvényesülése 18. századi szegedi 
hivatalos iratokban 2. Spontán 
sztenderdizációs törekvések és az írott 
nyelv szerepe a nyelvi változásokban 3. 
Élőnyelvi vizsgálatok
740. Németh T. Enikő
(Celldömölk, 1964)
Nyelvtudomány kandidátusa (1992) 
Nyelvelmélet, pragmatika 
Mhely: Szegedi Tudományegyetem 
Általános Nyelvészeti Tanszék 
6722 Szeged, Egyetem u. 2.
Tel: 62/544-128; Fax. 62/544-687 
E-mail: nemethen@hung.u-szeged.hu 
Kutatási témái: 1. Implicit agrumentumok 
2. Elvek és szabályok a 
nyelvhasználatban 3. Pragmatikai 
kötőszók és diskurzusjelölők 4. A 
nyelvhasználat különböző formái 5. Az 
adatok szerepe a pargamatikában
741. Nyirkos István
(Sátoraljaújhely, 1933)
MTA doktora (Nyelvtudomány, 1995) 
Uráli nyelvek
Mhely: Debreceni Egyetem 
4032 Debrecen, Egyetem tér 1.
Tel.: 52/512-900; Fax. 52/512-900 
E-mail: inyirkos@gmail.com 
L :  4025 Debrecen, Vörösmarty u. 19. 
Tel.: 52/423-313





PhD (Alkalmazott nyelvészet, 2007)
Nyelvi hátrány, nyelvi megkülönböztetés 
Mhely: Fazekas Mihály Fővárosi 
Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium 
1082 Budapest, Fiorváth Mihály tér 8.
Tel.: 210-1030; Fax: 210-1030 
E-mail: olah2000@freemail.hu 
L : 1028 Budapest, Flidegkúti út 277.
T e l:  397-6147
Kutatási témái: 1. Nyelvi hátrány, nyelvi 
megkülönböztetés 2. Nyelvi deficit
3. Speciális oktatási szükségletek




MTA doktora (Nyelvtudomány, 2003) 
Fonetika, beszédtechnológia 
Mhely: Budapesti Műszaki és 
Gazdaságtudományi Egyetem 
Távközlési és Médiainformatikai 
Tanszék
1117 Budapest, Magyar tudósok krt. 2. 
Tel.: 463-3883; Fax. 463-3107 
E-mail: olaszy@nytud.hu 
L: 1221 Budapest, Bojtos u. 2.
Tel.: 228-6664
Kutatási témái: 1. Beszédakusztika 2. Gépi 
beszédelőállítás 3. Automatikus 
prozódiagenerálás
4. Beszédadatbázisok készítése oktatás, 
kutatás támogatáshoz 5. Kiejtési 





Mhely. System Consulting Zrt.
1126 Budapest, Béla király útja 13/c 
E-matl: onodi.kr@t-online.hu 
L: 1015 Budapest, Toldy Frenc u. 74. 







Mhely: Pécsi Tudományegyetem BTK
Francia Tanszék
7624 Pécs, Ifjúság útja 6.
Tel: 72/503-600/4340; Fax. 72/325-830
E-mail: eoszet@btk.pte.hu
L.: 7623 Pécs, Semmelweis u. 36.
Tel.: 72/325-830
Kutatási témái: 1. Francia és magyar 
lexikológia és lexikográfia 2. Nyelvi 
regiszterek a francia nyelvben 3. 
Kontrasztív nyelvészet (francia-magyar)





Mhely: MTA Nyelvtudományi Intézet 
1068 Budapest, Benczúr u. 33.
Tel: 321-4830/134; Fax: 322-9297 
E-mail: oszko@nytud.hu 
Kutatási témái: 1. Magyar nyelvtörténet 
. Történeti fonológia 3. Uráli fonológia





Mhely: MTA Nyelvtudományi Intézet
1068 Budapest, Benczúr u. 33.
Tel: 321-4830; Fax. 322-9297 
E-mail: pajzs@nytud.hu 
L: 1026 Budapest, Bimbó u. 131/c 
Tel: 275-2036




Nyelvtudomány kandidátusa (1980) 
Francia lexikológia
Mhely: Szegedi Tudományegyetem BTK
Francia Tanszék
6722 Szeged, Egyetem u. 2.
Te l: 62/454-243; Fax: 62/454-243 
E-mail: palfym@lit.u-szeged.hu 
L :  6722 Szeged, Szentháromság u. 4. 
Kutatási témája: Francia lexikográfia





4400 Nyíregyháza, Sóstói u. 31/b
Tel.: 42/599-459
E-mail: lakatosi@zeus.nyf.hu
L : 4400 Nyíregyháza, Kossuth u. 8.
Tel: 20/367-0288
Kutatási témája: A magyar nyelv területei, 
társadalmi rétegződése, változásai
750. Pátrovics Péter Zoltán
(Tatabánya, 1969)
PhD (Szlavisztika/általános nyelvészet, 
2000)
Aspektológia
Mhely: Eötvös Loránd Tudományegyetem 
BTK Lengyel Filológiai Tanszék 
1088 Budapest, Múzeum krt. 4/d 
Tel: 485-5211; Fax. 485-5211 
E-mail: patrovicsz@t:online.hu 
L : 1108 Budapest, Újhegyi út 4/b 
Kutatási témái: 1. Aspektológia 




MTA doktora (Nyelvtudomány, 1983) 
Leíró orosz, magyar nyelvészet 
Mhely: Szegedi Tudományegyetem BTK 
Szláv Tanszék 
6722 Szeged, Egyetem u. 2.
Tel: 62/454-160; Fax. 62/454-160 
L. 6726 Szeged, Közép fasor 15/c 
Tel: 62/430-594
Kutatási témái: 1. A mai orosz nyelv 
szintaxisa, alaktana, szótana 2. A mai 
magyar szótana, szintaxisa, alaktana 3. 
Bolgár, német szemantikai szintaxis





4400 Nyíregyháza, Sóstói u. 31/b
Tel: 42/599-459
E-mail: csigek@zeus.nyf.hu
L :  4028 Debrecen, Damjanich u. 34.
Kutatási témái: 1. Személynévkutatás
2. Szólások és közmondások
753. Péter Mihály
(Budapest, 1928)
MTA doktora (Nyelvtudomány, 1989) 
Orosz és általános nyelvészet 
E-mail: eastslav@ludens.elte.hu 
L : 1024 Budapest, Buday L. u. 7.
Tel: 316-7043





Magyar nyelvészet, szövegtan 
E-mail: evapetocz@freemail.hu 
Kutatási témái: 1. Magyar-francia 
kontrasztív szövegvizsgálatok 2. Magyar 
szövegnyelvészeti vizsgálatok





Mhely: Eötvös Loránd Tudományegyetem
1052 Budapest, Pesti Barnabás u. 1.
Tel: 267-0966
E-mail: pomozi@ludens.elte.hu 







Mhely: MTA Nyelvtudományi Intézet
1068 Budapest, Benczúr u. 33.
Tel: 321-4830; Fax. 322-9297 
E-mail: posgay@nytud.hu 
L :  1124 Budapest, Meredek u. 25.
Tel: 319-4702






Mhely: Nyugat-magyarországi Egyetem 
Savaria Egyetemi Központ BTK Szláv 
Filológiai Intézet
9700 Szombathely, Berzsenyi tér 2.
Tel: 94/504-530
E-mail: constantinus@freestart. hu 




MTA doktora (Nyelvtudomány, 2005) 
Számítógépes nyelvészet 
Mhely: MorphoLogic 
1126 Budapest, Orbánhegyi út 5.
Tel: 225-2323; Fax. 224-7474 
E-mail: proszeky@morphologic.hu 
Kutatási témái: 1. Számítógépes 
morfológia 2. Gépi fordítás
3. Számítógépes fordítástámogatás
4. Intelligens számítógépes szótárak
5. Nyelvtechnológiai kutatások a magyar 





Mhely: Berzsenyi Dániel Tanárképzö 
Főiskola
9701 Szombathely, Károli G. tér 4.
L : 1133 Budapest, Kárpát u. 50.
760. R. Molnár Emma
(Rábé, 1933)
Nyelvtudomány kandidátusa (1984) 
Magyar nyelvészet (frazeológia, 
stilisztika)
Mhely: Szegedi Tudományegyetem 
Juhász Gyula Pedagógusképző Kar 
6701 Szeged, Sziliért sgt. 12.
Tel: 62/474-255; Fax. 62/474-255 
E-mail: memma@jgypk.u-szeged.hu 
L. 6726 Szeged, Babits M. u. 8.
Tel: 62/401-356
Kutatási témái: 1. Nonverbális jelek 
verbális megjelenítése a szépirodalmi 
alkotásokban 2. Alakzattársulások prózai 
szövegekben 3. Szecessziós látásmód 
multimediális megközelítésben
4. Nonverbális jelek a szólásokban, 






Mhely: Debreceni Egyetem Magyar 
Nyelvtudományi Tanszék 










Mhely: Eötvös Loránd Tudományegyetem 
BTK Szláv és Balti Filológiai Intézet 
Lengyel Filológiai Tanszék 
1088 Budapest, Múzeum krt. 4/d 
Tel 485-5211; Fax:485-5211 
E-m ail radulyzsuzsi@t-online.hu 
Kutatási témái: 1. A magyar és a szláv 
nyelvek német tükörszavai 2. A magyar 
és a lengyel nyelv eponimái 3. Ószláv 
nyelv 4. Szláv-magyar nyelvi 




Nyelvtudomány kandidátusa (1987) 
Alkalmazott nyelvészet 
Mhely: Eszterházy Károly Főiskola 
3300 Eger, Eszterházy tér 1.
Tel.: 36/520-400; Fax. 36/520-440
E-mail: raisz@ektf.hu
L : 1012 Budapest, Kuny Domokos u. 9.
Tel: 201-0234
Kutatási témái: 1. Mondat- és
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szövegstilisztikai vizsgálatok 2. A XIX. 
és XX. századi magyar prózastílus 
vizsgálata 3. Mikszáth Kálmán stílusa és 





Mhely: MTA Nyelvtudományi Intézet
1068 Budapest, Benczúr u. 33.
Tel: 321-4830; Fax. 322-9297 
Kutatási témái: 1. Elmélet nyelvészet: 
fonológia (optimalitáselmélet)
2. Morfológia (paradigmák): a magyar 
nyelv fonológiája és morfológiája 
váltakozások, defektiv igék 3. 
Számítógépes fonológia és morfológia
765. Répási Györgyné (Czető 
Erzsébet)
(Zemplénagárd, 1949)
Nyelvtudomány kandidátusa (1990) 
Alkalmazott nyelvészet 
Mhely: Nyíregyházi Főiskola 
4401 Nyíregyháza, Sóstói u. 31/b 
Tel.: 42/599-411; Fax; 42/402-605 
E-mail: repasine@gmail.com 
L. 4400 Nyíregyháza, Vasvári Pál u. 58. 
fsz. 2.
Tét.: 42/447-341
Kutatási témái: 1. Orosz főnevek
szemantikai és pragmatikai vizsgálata
2. Neologizmusok a mai orosz nyelvben




PhD (Nyelvtudomány, 1995) 
Nyelvtudomány, a magyar nyelv 
története
Mhely: Pannon Egyetem Magyar 
Nyelvtudományi Tanszék 
8200 Veszprém, Egyetem u. 10.
Tel.: 88/622-722
E-mail: revayv@almos.vein.hu
L :  4481 Nyíregyháza, Fejedelem u. 27.
Tel.: 42/478-108
Kutatási témái: 1. Magyar
nyelvjárástörténet 2. Uráli nyelvészet
3. Kontrasztív nyelvészet
767. Rhorerné Fábián Zsuzsanna
(Pécs, 1950)
Nyelvtudomány kandidátusa (1996) 
Romanisztika
Mhely: Eötvös Loránd Tudományegyetem
BTK Olasz Tanszék
1088 Budapest, Múzeum krt. 4/c
Tel : 485-5200; Fax. 485-5200
E-mail: fabia@ludens.elte.hu




Nyelvtudomány kandidátusa (1978) 
Nyelvelmélet, kommunikációelmélet 
Mhely: Eötvös Loránd Tudományegyetem 
BTK
1088 Budapest, Múzeum krt. 4.
Tel.: 267-0966; Fax; 266-9100 
E-mail: roka@isis.elte.hu 
L :  1146 Budapest, Abonyi u. 27.
Tel.: 341-7388
Kutatási témái: 1. A nem verbális és 
vizuális kommunikáció stíluslehetőségei
2. A köztér kommunikációs hálózata 3. A 




PhD (Nyelvtudomány, 2002) 
Dialektológia
Mhely: Pázmány Péter Katolikus 
Egyetem Spanyol Tanszék 
2087 Piliscsaba-Klotildliget, Egyetem u. 
1.
Tel.: 26/577-000; Fax 26/374-570 
E-mail: nrozsav@btk.ppke.hu 
Kutatási témái: 1. Középkori spanyol 






L: 1016 Budapest, Ag u. 5. fsz. 4.
Tel.: 375-4175
Kutatási témái: 1. A magyar irodalmi nyelv 
szókincsének története 2. Nyelvújítás 
3. Jelentéstan: szinonímia
771. S. Hámori Antónia
(Budapest, 1928)
Nyelvtudomány kandidátusa (1990) 
Nyelvtudomány
L :  1035 Budapest, Vörösvári út 21.
Tel.: 388-4641
Kutatási témái: 1. Magyar történeti 
nyelvtan 2. Nyelvtörténeti adatbázis
772. Salvi Giampaolo
(Locarno/Svájc/, 1954)
MTA doktora (Nyelvtudomány, 2001) 
Újlatin nyelvészet
Mhely: Eötvös Loránd Tudományegyetem
BTK Romanisztika! Intézet Olasz Nyelv
és Irodalom Tanszék
1088 Budapest, Múzeum krt. 4/c
Tel : 411-6563; Fax. 411-6563
E-mail: gps@ludens.elte.hu
L :  1111 Budapest, Bartók Béla út 30.
Tel.: 209-7717
Kutatási témái: 1. Az újlatin nyelvek 
történeti szintaxisa 2. Az olasz nyelv 







Juhász Gyula Pedagógusképző Kar
Magyar Nyelvi Tanszék
6722 Szeged, Boldogasszony sgt. 6.
Tel.: 62/456-078; Fax. 62/310-953 
E-mail: sandor@jgytf.u-szeged.hu 
Kutatási témái: 1. A nyelvi változások 
emléleti kérdései 2. A nyelvi 






Mhely: Kodolányi János Főiskola 
8000 Székesfehérvár, Fürdő u. 1.
Tel.: 22/543-311; Fax. 22/543-391 
E-mail: csilla@mail.kodolanyi.hu 
Kutatási témái: 1. Szaknyelvi 
kurzustervezés 2. A nyelvtanítás és a 
kultúra kapcsolata 3. Tartalomalapú 
nyelvtanulás
775. Simon Orsolya Andrea
(Zirc, 1969)
PhD (NyeMudomány, 2006)
Alkalmazott nyelvészet - 
pszicholingvisztika 
Mhely: Pannon Egyetem BTK 
Alkalmazott Nyelvészeti Tanszék 
8201 Veszprém, Egyetem u. 3.
Tel.: 88/624-003; Fax. 88/624-003 
E-mail: simonorsi69@gmail.com 
Kutatási témái: 1. A beszédészlelés és 
beszédmegértés folyamatának anya- és 
idegen nyelvi sajátosságai 2. Nyelvi 








Str Horea 31, Cluj-Kolozsvár, Románia
Tel.: 40264432417
L. 2013 Pomáz, Templom tér 6.
Kutatási témái: 1. Tagadás az uráli 
nyelvekben 2. A szamojéd folklór nyelve
3. Poétika (műfaji kérdések)
4. Nyelvtudomány-történet




Mhely: MTA Nyelvtudományi Intézet
1068 Budapest, Benczúr u. 33.
Tel.: 321-4830/134; Fax. 322-9297 
E-mail: sipos@nytud.hu
Kutatási témái: 1. Obi-ugor nyelvészet 2. 




MTA doktora (Nyelvtudomány, 2004) 
Fonológia
Mhely: MTA Nyelvtudományi Intézet 
1068 Budapest, Benczúr u. 33.
Tel.: 321-4830; Fax: 322-9297 
E-mail: siptar@nytud.hu 




PhD (Nyelvtudomány, 2004) 
Olvasáskutatás
Mhely. Kecskeméti Főiskola Tanítóképző 
Főiskolai Kar Nyelvészeti és 
Irodalomtudományi Intézet 
6000 Kecskemét, Kaszap u. 6-14.
Tel.: 76/501-779
E-mail: steklacs@gmail.com
L: 6031 Szentkirály, Kossuth Lajos u.
15.
Kutatási témái: 1. Funkcionális 
analfabetizmus 2. Olvasástanítás





Mhely MTA Nyelvtudományi Intézet
1068 Budapest, Benczúr u. 33.
Tel.: 321-4830; Fax: 322-9297 
E-mail: suranyi@nytud.hu 
Kutatási témái: 1. Generatív szintaxis 2. A 
szintaxis szemantika felöli határfelülete 
3. Magyar szintaxis, angol szintaxis
781. Szabó G. Ferenc
(Sátoraljaújhely, 1952)
Nyelvtudomány kandidátusa (1997) 
Magyar nyelv (történeti névtan, 
szakmódszertan)
Mhely: Nyíregyházi Főiskola
4400 Nyíregyháza, Sóstói út 31/b
Tel.: 42/599-400; Fax, 42/402-485
E-mail: szabof@nyf.hu
L. 4405 Nyíregyháza, Kéményseprő u.
30.
Kutatási témái: 1. Közlekedésre, 
kereskedelemre utaló helységnevek 2. A 
vásártartásra utaló helységnevek 3. 





Mhely: Szombathelyi Berzsenyi Dániel 
Tanárképző Főiskola Magyar 
Nyelvészeti Tanszék 
9700 Szombathely, Berzsenyi tér 2.




Nyelvtudomány kandidátusa (1978) 
Általános és alkalmazott nyelvészet 
L : 3300 Eger, Remenyik Zs. u. 16.
Tel.: 36/317-714
Kutatási témái: 1. Beszédcselekvés­




MTA doktora (Nyelvtudomány, 1992) 
Magyar nyelvészet 
Mhely: Szegedi Tudományegyetem 
Magyar Nyelvészeti Tanszék 
6722 Szeged, Egyetem u. 2.
Tel.: 62/544-407; Fax: 62/544-687 
L: 6723 Szeged, Debreceni u. 22.
Tel.: 62/487-991
Kutatási témái: 1. Tájszók és állandósult 
szókapcsolatok magyarázata 2. A török 
hódoltság nyomai földrajzi neveinkben 3. 
Történeti mondáink a földrajzi nevekben
785. Szabolcsi Anna
(Budapest, 1953)
MTA doktora (Nyelvtudomány, 1999) 
Általános nyelvészet
Mhely: MTA Nyelvtudományi Intézet 
1014 Budapest, Színház u. 5-7.
E-mail. anna.szabolcsi@nyu.edu 
L :  1146 Budapest, Hermina u. 20.
Kutatási témái: 1. Formális szemantika 
2. Magyar mondattan 3. Kategoriális 
grammatika




Mhely: Miskolci Egyetem BTK Modern 





L :  3519 Miskolc, Újjáépítési u. 17.
Tel.: 46/422-601
Kutatási témái: 1. A datív szerkezet az 
angolban 2. Az igei csoport problémái az 
angolban 3. Az angol mint világnyelv
787. Szathmári István
(Kisújszállás, 1925)
MTA doktora (Nyelvtudomány, 1996) 
Magyar nyelvészet
Mhely: Eötvös Loránd Tudományegyetem 
BTK Mai Magyar Nyelvi Tanszék 
1088 Budapest, Múzeum krt. 4. A ép.
Tel.: 267-0820
E-mail: iszathmari@t-online.hu 
L :  1095 Budapest, Mester u. 11.
Tel.: 215-4312
Kutatási témái: 1. Költői, írói stílusok






Mhely: Nyíegyházi Főiskola Német Nyelv
és Irodalom Tanszék
4400 Nyíregyháza, Sóstói u. 31/b
Tel : 42/599-400; Fax 42/404-092
E-mail: szekelyg@nyf.hu
L. 4400 Nyíregyháza, Városmajor u. 24.
Tel.: 42/436-044
Kutatási témái: 1. A lexikai fokozás, a 
fokozó értelmű szókapcsolatok a magyar 
és a német nyelvben, európai 
nyelvekben 2. A lefelé fokozás 
(mérsékelés) 3. A nyomatékos tagadás
789. Szende Tamás
(Budapest, 1940)
MTA doktora (Nyelvtudomány, 1991) 
Nyelvelmélet
Mhely: MTA Nyelvtudományi Intézet 
1068 Budapest, Benczúr u. 33.
Tel.: 321-4830; Fax. 212-2050 






Mhely: Pannon Egyetem Angol Nyelv és
Irodalom Tanszék
8200 Veszprém, Egyetem u. 10.
Tel.: 88/423-242; Fax. 88/422-845 
E-mail: szentsz@almos.vein.hu 
L :  8200 Veszprém, Kisfaludy Sándor u. 
30/6
Tel.: 88/421-928
Kutatási témái: 1. Optimalitás-elmélet a 
fonológiában 2. Zöngésségi tipológia 
3. Magánhangzó harmónia
791. Dr. Szépe György
(Nagykőrös, 1931)
MTA doktora (Nyelvtudomány, 2008) 
Alkalmazott nyelvészet 
Mhely. Pécsi Tudományegyetem 
Nyelvtudományi Tanszék 
7624 Pécs, Ifjúság útja 6.
Fax 72/501-558 
E-mail: szepe@btk.jpte.hu 
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Mhely: MTA Nyelvtudományi Intézet 
1068 Budapest, Benczúr u. 33.
Tel.: 321-4830/136; Fax: 322-9297 
E-mail: szepe@nytud.hu 
Kutatási témái: 1. Szekvenciaszervezési 
devianciák 2. Az afázia fonológiai 






Mhely: Szegedi Tudományegyetem 
6722 Szeged, Egyetem u. 2.
Tel.: 62/544-000/4546; Fax: 62/425-843
E-mail: szevers@nytud.hu
Kutatási témái: 1. Szamojéd nyelvészet
2. Történeti morfológia, lexikológia





Mhely: Pázmány Péter Katolikus 
Egyetem BTK Germanisztikai Intézet 
2087 Piliscsaba, Egyetem u. 1.
Tel.: 26/577-072; Fax: 26/577-071 
E-mail: imros@btk.ppke.hu 
Kutatási témái: 1. Német-magyar-újgörög 
összehasonlító szintaxis
2. Morfoszintaxis (szószintaxis)
3. Szintaxis és fonológia 4. Konceptuális 





Mhely: Eötvös Loránd Tudományegyetem
Finnugor Tanszék
1054 Budapest, Piarista köz 1.
Tel.: 267-0966
L : 1136 Budapest, Pannónia u. 9.
Tel.: 329-3343
Kutatási témái: 1. Finnugor jelentéstani 
kérdések 2. Tudománytörténet (Reguly 
A.) és ennek társadalompolitikai 
vonatkozásai (pán-finnugor és egyéb 
pán-mozgalmak) 3. Finn 
művelődéstörténet - kapcsolattörténet
796. Sziklainé Gombos Zsuzsanna
(Budapest, 1950)
Nyelvtudomány kandidátusa (1982) 
Nyelvelmélet, alkalmazott nyelvészet 
Mhely: Budapesti Műszaki és 
Gazdaságtudományi Egyetem GTK 
Idegennyelvi Központ 
1111 Budapest, Egry J. u. 1. E ép.
Tel.: 463-2941; Fax: 463-3121 
E-mail: gombos@nyi.bme.hu 
L : 1052 Budapest, Aranykéz u. 7.
Tel.: 337-5628
Kutatási témái: 1. Szaknyelv-elméleti 
kutatások 2. Szaknyelvoktatás 
módszertana 3. Interkulturális 
kommunikáció
797. Szikszainé Nagy Irma
(Kemecse, 1944)
MTA doktora (Nyelvtudomány, 2006) 
Magyar nyelvészet 
Mhely: Debreceni Egyetem Magyar 
Nyelvtudományi Tanszék 





L: 4025 Debrecen, Piac u. 43. II./9.
Tel.: 52/323-981
Kutatási témái: 1. Stilisztika 2. Szövegtan 
3. Leíró magyar nyelvészet
798. Szopos András
(Csíkszereda, 1974)
PhD (Nyelvtudomány, 2004) 
Onomatológia
Mhely: Nyíregyházi Főiskola Magyar
Nyelvészeti Tanszék




Kutatási témái: 1. Névtan




Nyelvtudomány kandidátusa (1989) 
Nyelvelmélet
Mhely: Moszkvai Magyar Nagykövetség 
E-mail: szovan_gyula@yahoo.com 
L :  1026 Budapest, Kelemen L. u. 6.
Tel: 74957082825
Kutatási témái: 1. Általános nyelvészet 2. 
Nyelv és kultúra 3. Szóképzés 
összehasonlítása az orosz és magyar 
nyelvekben 4. Szóképzéssel 
kapcsolatos fordítási problémák kutatása




Nyelvtudomány kandidátusa (1994) 
Nyelvészet
Mhely: Debreceni Egyetem BTK Olasz 
Tanszék
4028 Debrecen, Egyetem tér 1.
Tel.: 52/461-553; Fax: 52/461-553
E-mail: stanlas@dpg.hu
L :  1098 Budapest, Epreserdő u. 6.
Te l: 281-5542
Kutatási lémái: 1. Az olasz nyelv 





Alkalmazott nyelvészet, hungarológia 
Mhely: Pécsi Tudományegyetem 
Nyelvtudományi Tanszék 
7624 Pécs, Ifjúság útja 6.
Tel.: 72/503-600/4336; Fax: 72/503- 
600/4335
E-mail: szucs@btk.pte.hu 
L : 7635 Pécs, Jakabhegyi út 50/b 
Kutatási témái: 1. Magyar-német-olasz 
kontrasztív nyelvészet 2. Magyar mint 
idegen nyelv 3. Hungarológia
4. Fordításkritika
802. T. Molnár István
(Kötegyán, 1935)
Nyelvtudomány kandidátusa (1986) 
Fonetika, fonológia, számítógépes 
nyelvészet
E-mail: tmi57hu@yahoo.com 
L :  9026 Győr, Vízimolnár u. 6.
Kutatási témái: 1. Az orosz névszók 
morfológiájának fonematikus leképezése 
2. Magyar főnevek konnotatív jelentése 
(kísérleti mérési módszerek 
alkalmazásával) 3. Digitális magyar 





Pragmatika, szövegtan, stilisztika 
Mhely: Eötvös Loránd Tudományegyetem 
BTK Magyar Nyelvtudományi és 
Finnugor Intézet 
1088 Budapest, Múzeum krt. 4/a 
Tel.: 485-5222; Fax: 485-5222 
E-mail: tatraisz@yahoo.com 
L :  1135 Budapest, Fáy u. 89/b II./17. 
Kutatási témái: 1. Nézőpont 2. Deixis 3. 
Irónia 4. Narratív szövegek 5. Idézés
804. Tolcsvai Nagy Gábor
(Budapest, 1953)
MTA doktora (Nyelvtudomány, 2000) 
Nyelvelmélet, magyar nyelvtudomány, 
stilisztika
Mhely: Eötvös Loránd Tudományegyetem 
BTK Mai Magyar Nyelvi Tanszék 
1088 Budapest, Múzeum krt. 4/a 
E-mail: tnghu@hotmail.com 
Kutatási témái: 1. Kognitív nyelvészet 2. A 
magyar mondat Kognitív nyelvészeti 






Mhely: Széchenyi István Egyetem 
Nemzetközi Kommunikáció Tanszék 
9026 Győr, Egyetem tér 1.
Tel.: 96/503-400/3175; Fax: 96/613-553 
E-mail: tomposa@sze.hu
L :  9022 Győr, Rákóczi Ferenc u. 29.
Tel.: 96/311-297
Kutatási témái: 1. Szakmai kommunikáció, 
müfajelemzés 2. A szaknyelvi 
kompetencia mérése és értékelése 3. 





Mhely: Eötvös Loránd Tudományegyetem 
BTK
1088 Budapest, Múzeum krt. 4/a 
Tel.: 485-5200/5353 
E-mail: tothetelka01@t-online.hu 
L :  1041 Budapest, Rózsa u. 63.
Kutatási témái: 1. Számítógépes 
nyelvészet 2. Lexikológia, lexikográfia 
3. Morfológia 4. Helyesírás 5. Számító­
géppel támogatott nyelvtanulás
807. Tóth József Péter
(Törökszentmiklós, 1963)
PhD (Nyelvtudomány, 2000) 
Lexikológia/szemantika 
Mhely: Pannon Egyetem Germanisztikai 
Intézet Nyelvtudományi Tanszék 
8200 Veszprém, Egyetem u. 10.
Tel.: 88/624-791; Fax: 88/624-791 
E-mail: jozsef.toth@btk.uni-pannon.hu 
L: 8200 Veszprém, Lövey K, utca 7.
Tel.: 88/786-504
Kutatási témái: 1. Jelentéselméletek 




Russzisztika, italianisztika (kontrasztív 
leíró nyelvészet)
Mhely: Pécsi Tudományegyetem BTK
Olasz Tanszék
7624 Pécs, Ifjúság útja 6.
Tel.: 72/503-601; Fax: 72/503-601 
L :  7623 Pécs, Athinay u. 3/b 
Tel.: 72/322-789
Kutatási témái: 1. Ige-szemantika, 





Mhely: Debreceni Egyetem Magyar 
Nyelvtudományi Tanszék 
4010 Debrecen, Egyetem tér 1.
Tel.: 52/512-900/2556; Fax: 52/512- 
900/2193
E-mail: vali@mnytud.arts.klte.hu 
Kutatási témái: 1. Magyar nyelvtörténet
2. Történeti helynévkutatás










Kutatási témái: 1. Nyelvjárási változások 2. 
Szóföldrajzi vizsgálatok 3. Nyelvi attitűd
811. Uzonyi Pál
(Debrecen, 1954)
Nyelvtudomány kandidátusa (1987) 
Germanisztika, szlavisztika, alkalmazott 
nyelvészet
Mhely: Eötvös Loránd Tudományegyetem 
Germanisztikai Intézet 
1088 Budapest, Rákóczi út 5.
Tel.: 485-5200 
E-mail: uzonyip@t-online.hu 
L: 1118 Budapest, Törökugrató u. 8. 
Kutatási témái: 1. Mondattani modellek 
vizsgálata a német nyelv 
vonatkozásában (függőségi és 
összetevős szerkezet, valencia) 2. A mai 
német nyelv fonetikája és fonológiája
3. Alkalmazott nyelvészet: német és 






Mhely: MTA Nyelvtudományi Intézet
1014 Budapest, Színház u. 5-9.
Tel.: 375-8011; Fax: 212-2050 
E-mail: varadi@nytud.hu 
Kutatási témái: 1. Magyar Nemzeti 
Szövegtár 2. Az Értelmező Kéziszótár 
elektronikus változatának SGML 







Mhely: MTA Nyelvtudományi Intézet 
1068 Budapest, Benczúr u. 33.
Tel.: 321-4830/189; Fax: 322-9297 
E-mail: varasdi@nytud.hu 
Kutatási témái: 1. Formális 




MTA doktora (Nyelvtudomány, 2004) 
Nyelvelmélet
Mhely: Eötvös Loránd Tudományegyetem 
BTK Angol-Amerikai Intézet Angol 
Nyelvészeti Tanszék 
1088 Budapest, Rákóczi út 5.
Tel.: 485-5200/4407 
E-mail: vrgl@ludens.elte.hu 
L : 1032 Budapest, Kiscelli u. 10.
Kutatási témái: 1. Magyar és angol 
intonáció 2. Magyar és angol hangsúly 
3. Szintaxis és prozódia
815. Vargha Dénes
(Budapest, 1928)
Nyelvtudomány kandidátusa (1972) 
Informatika
L :  1061 Budapest, Andrássy út 32.
Tel.: 331-4082
Kutatási témái: 1. írástörténet 2. Formális 
nyelvek 3. Számítógépes nyelvészet
816. Várnai Zsuzsa
(Budapest, 1971)
PhD (Nyelvtudomány, 2004) 
Szamojedológia
Mhely: MTA Nyelvtudományi Intézet 
1068 Budapest, Benczúr u. 33.
Tel.: 321-4830/133; Fax: 322-9297 
E-mail: varnai@nytud.hu 




Nyelvtudomány kandidátusa (1998) 
Alkalmazott nyelvészet 
Mhely: Szegedi Tudományegyetem 
JGYTF
6725 Szeged, Boldogasszony sgt. 6.
Tel.: 62/456-078; Fax: 62/310-953 
E-mail: vass@jgytf.u-szeged.hu 
L: 6723 Szeged, Bihari u. 26/a I./6.
Tel.: 62/407-917
Kutatási témái: 1. Szemiotikái szövegtan 
2. Szövegstilisztika 3. Hipermediális 
kommunikáció
818. Vassné Kovács Emőke
(Nagykőrös, 1933)
Nyelvtudomány kandidátusa (1986) 
Logopédia
Mhely: Eötvös Loránd Tudományegyetem 
BGGYT Főiskolai Kar 
1097 Budapest, Ecseri út 3.
Tel.: 461-3739; Fax: 342-5168 
E-mail: ekovacs@barczi.hu 
L :  1027 Budapest, Erőd u. 10.
Tel.: 201-6869
Kutatási témái: 1. A diszlexia megelőzése 





Mhely: Eötvös Loránd Tudományegyetem 
BTK Szláv és Balti Filológiai Intézet 
1088 Budapest, Múzeum krt. 4/d 
Tel.: 411-6500/5063; Fax: 485-5210/5106 
E-mail: jvihar@ludens.elte.hu 
L: 1071 Budapest, Damjanich u. 26/b 
Tel.: 342-7858
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Nyelvtudomány kandidátusa (1995) 
Magyar nyelvészet
Mhely: Nyugat-magyarországi Egyetem
Savaria Egyetemi Központ BTK Magyar
Nyelvészeti Tanszék
9700 Szombathely, Berzsenyi D. tér 2.
Tét.: 94/504-504
E-mail: votto@nyme.btk.hu
L :  9900 Körmend, Bartók Béla u. 2,
Tel.: 94/410-096
Kutatási témái: 1. A határon túli mai 
magyar nyelvhasználat és nyelvpolitika 
2. A dél-szlovákiai magyar helynevek 
kutatása 3. Magyar nyelvjárástan
4. Etimológia (földrajzi köznevek)
821. Vörösné Rada Roberta
(Nagykáta, 1967)
PhD (Nyelvtudomány, 2000)
Lexikológia, szövegnyelvészet, stilisztika 
Mhely: Eötvös Loránd Tudományegyetem 
BTK Germanisztikai Intézet 
1088 Budapest, Rákóczi út 5.
Tel.: 460-4412; Fax: 460-4409 
E-mait: jovoros@monornet.hu 
Kutatási témái: 1. Szövegminták 
szövegnyelvészeti-stilisztikai vizsgálata 





Oszmanisztika, a Közel-Kelet és a 
Balkán története, koraújkori magyar 
történelem
Mhely: Georgetown University
37th & O Street, Washington, DC 20007
Tel.: 2026877758
E-mail: agostong@georgetown.edu 
L :  7244 Cherwell Lane, Alexandria, VA 
22315
Tel : 7039714979
Kutatási témái: 1. Az Oszmán Birodalom 
története 2. Oszmán hadtörténet 1450- 




MTA doktora (Nyelvtudomány, 2004) 
Összehasonlító történeti nyelvtudomány 
Mhely: Debreceni Egyetem Szláv 
Filológiai Intézet 
4010 Debrecen, Egyetem tér 1.
Tel.: 52/316-666; Fax: 52/512-900 
E-mail: agyagasi@tigris.unideb.hu 
L :  4032 Debrecen, Gárdonyi u. 39.
Tel.: 52/532-881
Kutatási témái: 1. Orosz nyelvjárástörténet 




Nyelvtudomány kandidátusa (1992) 
Iranisztika
Mhely: MTA Könyvtára Keleti Gyűjtemény 
1051 Budapest, Roosevelt tér 9.
Tel.: 312-3298; Fax: 331-6954 
E-mail: apor@vax.mtak.hu 
Kutatási témái: 1. Stein Aurél-project 




Elméleti nyelvészet, sinológia 
Mhely: MTA Nyelvtudományi Intézet 
1068 Budapest, Benczúr u. 33.
Tel.: 321-4830; Fax: 322-9297 
E-mail: bartos@nytud.hu 
Kutatási témái: 1. Generatív szintaxis 









Nyelvtudomány kandidátusa (1995) 
Nyelvtörténet
Mhely: MTA Nyelvtudományi Intézet 
1068 Budapest, Benczúr u. 33.
Tel.: 321-4830/168
E-mail: wacha@nytud.hu
L: 1027 Budapest, Kapás u. 48-50.
Tel..242-1156
Kutatási témái: 1. A magyar szórend 






Mhely: MTA Nyelvtudományi Intézet 
1068 Budapest, Benczúr u. 33.
Tel.: 321-4830/133; Fax: 322-9297 
E-mail: wnbea@nytud.hu 
Kutatási témái: 1. Szamojéd nyelvészet 




Nyelvtudomány kandidátusa (1989) 
Német nyelvészet (dialektológia)
Mhely. Pécsi Tudományegyetem BTK 
Német Nyelvészeti Tanszék 
7624 Pécs, Ifjúság útja 6.
Tel.: 72/501-574 
Fax: 72/501-574 
L :  7632 Pécs, Kertváros u. 59.
Kutatási témái: 1. Német nyelvjárások 





Mhely: Pázmány Péter Katolikus 
Egyetem Finnugor Tanszék 




L :  1126 Budapest, Böszörményi út 36/a
Tel.: 356-6477
Kutatási témái. 1. Egy mordvin szófejtő 
szótár munkálatai 2. Mordvin fonológiai 
és morfonológiai kérdések 3. A mordvin 
nyelvpolitika alapkérdései: az irodalmi 




Nyelvtudomány kandidátusa (1990) 
Dialektológia
L :  5900 Orosháza, Március 15. tér 16. 
Tel.: 68/631-249




1088 Budapest, Múzeum krt. 4/b
Tel.: 266-9833/2095; Fax: 266-9833/2095
E-mail: imbaski@t-online.hu
L. 6090 Kunszentmiklós, Erkel F. u. 45.
Tel.: 76/351-098
Kutatási témái: 1. Török tulajdonnevek 
2. Kipcsak-török nyelvek lexikája 3. A 




Nyelvtudomány kandidátusa (1992) 
Orientalisztika
Mhely: Eötvös Loránd Tudományegyetem
BTK Belső-ázsiai Tanszék
1088 Budapest, Múzeum krt. 4/b
Tel : 411-6500; Fax:411-6500
E-mail: birtalan@ludens.elte.hu
L . 1062 Budapest, Podmaniczky u. 89.
III./11.
Tel.: 312-3381
Kutatási témái: 1. A mongol mitológiai 
monográfia 2. A Magyar-Mongol 
nyelvjárás- és népi műveltségkutató 
expedíció anyagainak feldolgozása, 
kiadásra való előkészítése, népvallási, 




Nyelvtudomány kandidátusa (1991) 
Arabisztika
Mhely: Budapesti Corvinus Egyetem 
Nemzetközi Tanulmányok Intézet 
1093 Budapest, Közraktár u. 4-6.
Tel.: 482-7240; Fax: 482-7239 
E-mail: kinga.devenyi@uni-corvinus.hu 
L :  1126 Budapest, Bartha u. 1/b 
Kutatási témái: 1. Arab közmondások 
komplex elemzése 2. Arab írás történeti 
kutatások 3. Arab nyelvtudomány 
története
836. Dobrovits Mihály Aladár
(Budapest, 1963)
PhD (Történelemtudomány, 2005) 
Turkológia
Mhely: Miskolci Egyetem BTK Történeti 
Intézet
3515 Miskolc-Egyetemváros 
Tel.: 46/565-226; Fax: 46/565-231 
E-mail: dobrovits@gmail.com 
Kutatási témái: 1. Közép- és Belső-Ázsia 
története 2. A turkológia története
837. Fodor Sándor
(Budapest, 1941)
Nyelvtudomány kandidátusa (1980) 
Arabisztika
Mhely: Eötvös Loránd Tudományegyetem 
BTK Arab Tanszék 
1088 Budapest, Múzeum krt. 4/b 




MTA doktora (Történelemtudomány, 
2002)
Hebraisztika, ókortörténet 
Mhely: Pázmány Péter Katolikus 
Egyetem
2087 Piliscsaba, Egyetem u. 1.
Tel.: 26/375-375; Fax: 26/374-570 
E-mail: frohlich@btk.ppke.hu 
L :  1117 Budapest, Hamzsabégi u. 8.
Tel.: 365-6227
Kutatási témái: 1. A bibliai exegézis 
módszerei a qumráni közösség 
irodalmában 2. A Henok-kör irodalmi 
hagyománya a perzsa és hellénisztikus 




Irodalomtudomány kandidátusa (1962) 
Az ázsiai népek irodalma 
Mhely: Eötvös Loránd Tudományegyetem 
BTK Kínai és Kelet-ázsiai Tanszék 
1088 Budapest, Múzeum krt. 4/b 





Mhely: Dunaújvárosi Főiskola 
2400 Dunaújváros, Táncsics M. u. 1/a 
Tel.: 25/551-198; Fax. 25/412-620 
E-mail: gyarmati@mail.poliod.hu 
L: 2400 Dunaújváros, Derkovits u. 16.
II./3.
Tel.: 25/403-161
Kutatási témái: 1. Török filológia: régi és 
mai török népek és nyelvek 2. Török 






Mhely: Eötvös Loránd Tudományegyetem
Kelet-ázsiai Tanszék
1088 Budapest, Múzeum krt. 4/b
Tel.: 411-6550; Fax. 411-6550
E-mail: hamar@ludens.elte.hu
L :  1140 Budapest, Mogyoródi út 175.
Tel.: 220-2076
Kutatási témája: Kínai buddhista filológia
827. Zoltán András
(Sopron, 1949)
MTA doktora (Nyelvtudomány, 2005) 
Szláv nyelvek
Mhely: Eötvös Loránd Tudományegyetem 
Szláv és Balti Filológiai Intézet 




L: 2092 Budakeszi, Villám u. 47.
Tel.: 23/450-867
Kutatási témái: 1. Lengyel-fehérorosz- 
ukrán-orosz nyelvi és kulturális 
kapcsolatok a XV-XVII. században 
2. Szláv-magyar nyelvi kapcsolatok 3. A 




Nyelvtudomány kandidátusa (1995) 
Nyelvtudomány
Mhely: Eötvös Loránd Tudományegyetem 
BTK
1088 Budapest, Múzeum krt. 4/a 
Tel.: 485-5222 
Fax. 485-5222
L :  1027 Budapest, Erőd u. 2.
Tel.: 201-4920
Kutatási témái: 1. Történeti grammatika 




Nyelvtudomány kandidátusa (1986) 
Nyelvelmélet, alkalmazott nyelvészet 
Mhely: Oktatási és Kulturális Minisztérium 
1055 Budapest, Szalay u. 10-14.
Tel.: 473-7000; Fax. 302-0114 
E-mail: jhidasi@hotmail.com 
L. 1024 Budapest, Keleti Károly u. 13/a 
Tel.: 316-7607
Kutatási témái: 1. Interkulturális 
kommunikáció 2. Miszkommunikáció 
(Japán-Európai összevetésben)









6722 Szeged, Egyetem u. 2.
Tel.: 62/544-319; Fax. 62/544-319 
E-mail: res13986@helka.iif.hu 
L :  1095 Budapest, Ipar u. 15-21.
Tel.: 215-9653
Kutatási témái: 1. Egy 17. századi tatár 
krónika kritikai kiadása (A Dzsingisz- 
legenda könyve) 2. A Krími Kánság és 
Erdély diplomáciai kapcsolatai 3. Krími 
tatár követjárások a bécsi udvarban
4. Az Oszmán Birodalom európai 
vazallusai 5. Az Arany Horda története
844. Jeremiás Éva
(Nagyvárad, 1944)
Nyelvtudomány kandidátusa (1990) 
Iranisztika
Mhely: Eötvös Loránd Tudományegyetem 
BTK Iranisztikai Tanszék 
1088 Budapest, Múzeum krt. 4/d 
Tel.: 485-5227; Fax: 485-5227 
E-mail: jeremias@ludens.elte.hu 
L :  1125 Budapest, Mátyás király út 47. 
Kutatási témái: 1. Iranisztika: közép- és 
újiráni filológia: történeti és leíró 
nyelvészet 2. Nyelvtudomány története: 
grammatika-történet, európai (16-18. 




MTA doktora (Nyelvtudomány, 1970) 
Török nyelvek
Mhely: Eötvös Loránd Tudományegyetem 
BTK Török Filológiai Tanszék 
1088 Budapest, Múzeum krt. 4-6. D ép. 
Tel.: 267-0827
L :  1026 Budapest, Lotz Károly u. 4/a
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Tel.: 200-6154
Kutatási témái: 1. A magyar nyelv török 
kapcsolatai 2. Oszmán-török 
jövevényszavak 3. Magyar-török és 





Hittudomány, sémi nyelvészet 
Mhely: Károli Gáspár Református 
Egyetem Hittudományi Kar 
1092 Budapest, Ráday u. 28.
Tel.: 218-0266; Fax: 217-2403 
E-mail: ikar@lux.kgre.hu 
L : 1093 Budapest, Lónyay u. 17.
Tel.: 216-5337
Kutatási témái: 1. Ószövetségi 




Nyelvtudomány kandidátusa (1967) 
Orientalisztika





India népeinek nyelvei 
Mhely: Majoritás Tanácsadó Kft.
E-mail: istvan.major@mailbox.hu 
L. 1025 Budapest, Muraközi u. 22.
Tel.: 325-6908
Kutatási tárnái: 1. Korai ótamil irodalom 





Hindi nyelv és irodalom 
Mhely. Eötvös Loránd Tudományegyetem 
Indoeurópai Nyelvtudomány Tanszék 
1088 Budapest, Múzeum krt. 6/8/a 
Te/.: 485-5200/5360; Fax: 485-5287 
E-mail: mnegyesi@ludens.elte.hu 
L. 1116 Budapest, Rátz László u. 9.
Tel.: 205-9545 
Kutatási témái: 1. Prémcsand 




Nyelvtudomány kandidátusa (1999) 
Iranisztika, turkológia 
Mhely: Külügyminisztérium V. Területi 
Főosztály (Iráni ref.)
1027 Budapest, Bem rkp. 47.
Tel.: 458-1720; Fax: 202-1538 
E-mail: inyitrai@kum.hu 
Kutatási témái: 1. Uralkodói legitimáció és 
Sáhnáme írás 2. A magyar történelem 
perzsa és török nyelvű forrásai 3. Irán 
története az iszlám korban 4. A mai Irán
851. Ormos István
(Szeged, 1950)
PhD (Nyelvtudomány, 1995) 
Tudománytörténet
Mhely: Eötvös Loránd Tudományegyetem 
BTK Sémi Filológiai és Arab Tanszék 




PhD (Film- és videoművészet, 2003)
Film- és videoművészet




Kutatási témái: 1. Az elektronikus 
kommunikáció 2. A magyar nyelv a 
médiában - új magyar médianyelv 3. A 




PhD (Színházművészet, 2003) 
Színház
E-mail: kisgalambfalva@yahoo. com 
L :  1027 Budapest, Kacsa u. 16.
Tel.: 201-6665
Kutatási témái: 1. Arab-iszlám 




PhD (Történelemtudomány, 2002) 
Orientalisztika - keleti művészetek / 
oszmán-török művészettörténet 
Mhely: Iparművészeti Múzeum 
1091 Budapest, Üllői út 33-37.
Tel.: 456-5125; Fax: 217-5838 
E-mail: pasztor@imm.hu 
L: 2049 Diósd, Szarvas u. 6.
Kutatási témái: 1. Iparművészet történet - 
textiltörténet 2. Oszmán-török textiliák a 






Mhely: Eötvös Loránd Tudományegyetem 
BTK Török Filológiai Tanszék 
1088 Budapest, Múzeum krt. 4/d 
Tel.: 485-5202
E-mail: peribenedek@gmail.com 
L. 1027 Budapest, Fő u. 77.
Tel.: 214-7560
Kutatási témái: 1. A klasszikus oszmáni 
irodalom története 2. A klasszikus azeri 
irodalom története 3. A klasszikus kelet­
török (csagatáj) irodalom története 4. A 
közép-ázsiai törökség története a 15-16. 




PhD (tibetisztika és buddhizmusismeret, 
2001)
Belső-ázsiai buddhizmus 
Mhely: Szegedi Tudományegyetem 
Vallástudományi Tanszék 
6722 Szeged, Egyetem u. 2.
Tel.: 62/544-418; Fax: 62/544-418 
Kutatási témái: 1. Ujgur buddhista 
irodalom (9-14. század) 2. Tibeti-török 






Mhely: MTA Altajisztikai Kutatócsoport
Élte Belső-ázsiai Tanszék




L. 1025 Budapest, Barlang u. 22.
Tel.: 325-5947
Kutatási témái: 1. Mongol Folk-Religious 
Texts in the St. Petersburg Collection 2. 
Hell-immaginations in the Mongolian 




MTA doktora (Irodalomtudomány, 1991) 
Keleti (arab, iráni) irodalom 
Mhely: MTA Nyelvtudományi Intézet
1068 Budapest, Benczúr u. 33.
Tel.: 321-4830; Fax: 322-9297
E-mail: rsimon@nytud.hu
L :  1065 Budapest, Bajcsy-Zs. út 31.
Tel : 353-2620
Kutatási témái: 1. Iszlám története 2. Arab­
perzsa irodalom 3. Vallástörténet
857. Szilágyi Zsolt
(Miskolc, 1970)
PhD (Nyelvtudomány, 2005) 
Mongolisztika
Mhely: MTA Néprajzi Kutatóintézet 
1014 Budapest, Országház u. 30.
Tel : 224-6700/161 
Fax: 356-8058
E-mail: szilagyizs@etnologia. mta. hu 
L. 1205 Budapest, Honvéd u. 1.
Tel.: 284-9023
Kutatási témái: 1. A mongol buddhizmus 
történetének kutatása 2. Mongólia 
története 3. Forráskutatás 4. Az állam és 
a buddhista egyház kapcsolata 5. Az 






Mhely: Eötvös Loránd Tudományegyetem 
1053 Budapest, Egyetem tér 1-3.
Tel.: 411-6700
E-mail: zszombathy@yahoo.co.uk 
L: 2484 Agárd, Gárdonyi u. 60.
Tel.: 22/370-742
Kutatási témái: 1. Középkori arab irodalom
2. Az arab világ antropológiája





Mhely: Pázmány Péter Katolikus
Egyetem Arab Tanszék
2087 Piliscsaba, Pf. 30
Tel.: 26/375-375; Fax: 26/374-570
E-mail: tuske@btk.ppke.hu
L :  2081 Piliscsaba, Szent László király
u. 32/a
Kutatási témái: 1. A középkori arab 
irodalomkritika 2. Irányzatok a modern 
Korán-interpretációban 3. Az arab 
stilisztika története
860. Uray Gézáné Kőhalmi Katalin
(Wien, 1926)
Néprajztudomány kandidátusa (1968) 
Néprajz, folklór, orientalisztika 
E-mail: tongalako@gportal.hu 
L.. 1054 Budapest, Vadász u. 17.
Tel.: 312-3744
Kutatási témái: 1. Mitológiai kapcsolatok 
Szibéria és Belső Ázsia népei között 2. 
Mandzsu-magyar szótár elkészítése 3. A 
mongolok Titkos Történetének néprajzi 




Nyelvtudomány kandidátusa (1998) 
Sinológia
Mhely: MTA Történettudományi Intézet 
1014 Budapest, Úri u. 53.
E-mail: pvamos@tti.hu
L: 1038 Budapest, Forrásliget u. 5/d
Színház- és Filmtudományi Bizottság
Mhely: Kecskeméti Katona József 
Színház




L :  1051 Budapest, Nádor u. 26. II. 7. 
Kutatási témái: 1, Bulgakov, 




PhD (Neveléstudomány, 1998) 
Müvészettudomány, film-, színház- és 
tánctörténet
Mhely: Magyar Táncművészeti Főiskola 
Elméleti Tanszék
1145 Budapest, Columbus u. 87-89.
Tel.: 273-3434; Fax: 273-3433 
E-mail: btg@mtf.hu 
L :  1161 Budapest, Gusztáv u. 28. 
Kutatási témái: 1. Művészet és hatalom 
Magyarországon a 20. század második 
felében 2. A művészeti felsőoktatás 
története Magyarországon 3. Az Állami 
Balett Intézet története 4. Sárospatak 
helytörténete és neveléstörténete
871. Cristian Réka Mónika
(Marosvásárhely, 1966)
PhD (Irodalomtudomány, 2001) 
Amerikai irodalom és kultúra 
Mhely: Szegedi Tudományegyetem 
Angol-Amerikai Intézet Amerikanisztikai 
Intézet
Tel.: 243-2735
Kutatási témái: 1. A szovjet tömb és Kína 
2. Magyar-kínai kapcsolat 3. Kína 








Mhely: Budapesti Műszaki és
Gazdaságtudományi Egyetem
Társadalomtudományi Intézet
1111 Budapest, Műegyetem rkp. 3.
863. Vekerdi József
(Debrecen, 1927)
MTA doktora (Nyelvtudomány, 1979) 
India népeinek nyelvei 
L: 1131 Budapest, Hajdú köz 3.




MTA doktora (Nyelvtudomány, 1997)
India népeinek nyelvei
Mhely: Szegedi Tudományegyetem BTK
Ókortörténeti Tanszék
6722 Szeged, Egyetem u. 2.
Tel.: 62/454-313
E-mail: wojtílla@antiq.u-szeged.hu 
L :  1027 Budapest, Horvát u. 11-17.
Tel.: 285-0355
Kutatási témái: 1. Indoiráni nyelvtörténet 
2. Szanszkrit irodalom 3. India története
865. Yamaji Masanori
(Osaka, Japán, 1944) 
Történelemtudomány kandidátusa 
(1994)
Japanisztika, japán eszmetörténet 
Mhely: Eötvös Loránd Tudományegyetem 
BTK Japán Tanszéki Szakcsoport 
1088 Budapest, Múzeum krt. 4/b 
Tel./Fax. 266-9833/2032 
E-mail: yamaji.masanori@gmail.com 
L : 1124 Budapest, Tamási Áron u. 43. 
Tel.: 209-6779
Kutatási témái: 1. Közép- és kora újkori 
japán eszmetörténet 
2. Japán didaktika 3. Szamurájok 




Nyelvtudomány kandidátusa (1990) 
Orientalisztika
Mhely: Szegedi Tudományegyetem 
Középkori Egyetemes Történeti Tanszék 




L. 6721 Szeged, Lengyel u. 14. III./5.
Tel.: 62/327-725
Kutatási témái: 1. Eurázsiái styeppe 
középkori története 2. A nomád népek 




L. 1184 Budapest, Gyöngyvirág u. 21/b 
Tel.: 295-0720
6720 Szeged, Egyetem u. 2.
Tel.: 62/544-847; Fax: 62/544-259 
E-mail: cristian@lit.u-szeged.hu 
Kutatási témái: 1. Amerikai dráma és 
színház 2. Filmelmélet és az amerikai 
film (szerzői elméletek, adaptáció, 
társadalmi nem és film posztkolonialis 
elméletek) 3. Amerikai irodalom és 
modernizmus 4. Posztkoloniális 




irodalomtudomány kandidátusa (1996) 
Irodalomtörténet
Mhely: Eötvös Loránd Tudományegyetem 
BTK Főiskolai Irodalomtudományi
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Tanszék
1075 Budapest, Kazinczy u. 23-27.
Tel.: 352-8981; Fax: 352-8974 
E-maii: ocsakati@freemail.hu 
L. 2364 Ócsa, Üllői u. 2.
Tel.: 29/378-207
Kutatási témái: 1. A 18-19. század 
irodalom- és színháztörténete 
2. Sajtótörténet a 18-19. században
873. Demeter Júlia
(Budapest, 1949)
Irodalomtudomány kandidátusa (1993) 
Irodalomtörténet
Mhely: Eötvös Loránd Tudományegyetem 
Bölcsészettudományi Kar 




L :  1028 Budapest, Kertváros u. 34.
Tel.: 275-7565
Kutatási témái: 1. Csíksomlyói és más 
drámakéziratok feldolgozása 2. Magyar 




Irodalomtudomány kandidátusa (1973) 
Irodalomtörténet, színháztörténet 
Tel.: 352-1321
Kutatási témái: 1. Rivalda nélkül. 
Határainkon túli magyar színészet 








Mhely: Eötvös Loránd Tudományegyetem 
BTK
1088 Budapest, Múzeum krt. 4/f 
Tel 485-5264; Fax. 485-5264 
E-mail: fried@ludens.elte.hu
1. 1061 Budapest, Jókai tér 6.
Tel.: 332-5826
Kutatási témái: 1. XX. századi kortárs 




PhD (Irodalomtudomány - 
színháztudomány, 2005) 
Színháztudomány
Mhely: Eötvös Loránd Tudományegyetem 
BTK Magyar Irodalomtörténeti Intézet 
Összehasonlító Irodalomtudományi 
Tanszék
1088 Budapest, Múzeum krt. 4/a
Tel.: 411-6500/5323
E-mail: zimre@hu.inter.net
Kutatási témái: 1. Nemzeti Színházak
Európában 2. Kortárs magyar és európai




PhD (Irodalomtudomány, 1999) 
Színháztudomány 
Mhely: Pannon Egyetem 
Színháztudományi Tanszék 
8200 Veszprém, Wartha Vince u. 1.
Tel : 88/406-472; Fax. 88/406-472 
E-mail: jakfal@t-online.hu 
L. 1041 Budapest, Kiss János u. 4/a 
Tel.: 370-1482
Kutatási témái: 1. Avantgárd színház
2. Színházelmélet 3. Kortárs magyar 
dráma
878. Kalafatics Zsuzsanna Borbála
(Siófok, 1966)
PhD (Irodalomtudomány, 2001)
Orosz irodalom- és színháztörténet 
Mhely: Eötvös Loránd Tudományegyetem 
BTK Magyar Irodalom- és 
Kultúrtudományi Intézet 
1088 Budapest, Múzeum krt. 4/a 
Tel.: 411-6550/5345; Fax: 485-5238 
E-mail: remizov@freemail.hu 
L :  1153 Budapest, Bethlen G. u. 64.
Tel. : 306-6832
Kutatási témái: 1. Orosz irodalom- és 
színháztörténet 2. XX. és XXI. századi 








8200 Veszprém, Wartha Vince u. 1.
Tel./Fax. 88/624-004
E-mail: kekesikun@invitel.hu
L :  5055 Jászladány, Nagytemető u. 7.
Tel.: 57/454-954
Kutatási témái: 1. Kortárs színházelmélet
2. Klasszikus drámák és operák színpadi 
reprezentációja 3. Kortárs zenés színház
880. Khalil Hussein Ali
(Kalat Sukkar/lrak/, 1951) 




L: 1076 Budapest, Péterfi S. u. 24.
Tel : 321-9322
Kutatási témái: 1. Az arab színház múltja 
és jelene 2. Az arab színház jelenetei 
római korszakban 3. Az arab színház két 
arculata 4. Az arab színház nyelvi 




MTA doktora (Irodalomtudomány, 1995) 
A XVII-XVIII. századi magyar dráma 
Mhely: Miskolci Egyetem 
3515 Miskolc-Egyetemváros 
Tel. .46/565-111
L: 1062 Budapest, Bajza u. 55. ll./7/a 
Tel.: 312-7129
Kutatási témái: 1. Régi magyar dráma 
XVII-XVIII. század 2 Régi magyar 






Színháztörténet és elmélet 
Mhely: Csokonai Színház 
4024 Debrecen, Kossuth u. 10.
Tel.: 52/417-811; Fax: 52/410-837 
E-mail: kir6631@mail.iif.hu 
L: 1022 Budapest, Rét u. 5.
Tel.. 316-3638
Kutatási témái: 1. Vizuális színház 2. A 
közép-kelet-európai színházban 
végbement strukturális és generációs 
változások az 1989 utáni időszakban




PhD (Irodalomtudomány, 2000) 
Színháztudomány 
Mhely: Pannon Egyetem 
Színháztudományi Tanszék 
8701 Veszprém, Wartha Vince u. 1.
Tel.: 88/624-004; Fax: 88/624-004 
E-mail: kissgabi99@freemail.hu 
L: 1094 Budapest, Ferenc tér 6/7/a 
Tel.: 215-8645
Kutatási témái: 1. Színházelmélet 2. 
Kortárs német dráma- és 




MTA doktora (Zenetudomány, 1989) 
Balettörténet




PhD (Film- és videoművészet, 2003) 
Film- és videoművészet 
Mhely: MTM-SBS Televízió Rt.




Kutatási témái: 1. Az elektronikus 
kommunikáció 2. A magyar nyelv a 
médiában - új magyar médianyelv 3. A 




Irodalomtudomány kandidátusa (1987) 
Angol irodalom 
Mhely: Magyar Rádió Irodalmi 
Szerkesztőség
1800 Budapest, Bródy Sándor u. 5-7.
Tel : 328-7216; Fax: 328-7936 
E-mail: mesterhazimarton@t-online.hu 
L: 1161 Budapest, Rákóczi út 61.
Tel : 405-4872
Kutatási lémái: 1. ír drámatörténet 2 




PhD (Filozófiai tudomány, 2003) 
Irodalom, színháztudomány 
Mhely: Országos Színháztörténeti 
Múzeum és Intézet 
1013 Budapest, Krisztina krt. 57.
Tel.: 375-1184; Fax. 375-1184/115 
E-mail: andrasnagy@t-online.hu 
L. 2016 Leányfalu, Mátyás király út 26. 
Tel.: 26/380-011
Kutatási témái: 1. Filozófiai hatások az 
irodalomban (Kierkegaard) 2. Modern 
színház - modem dráma
888. Nemes Károly
(Szeged, 1930)
Irodalomtudomány kandidátusa (1967) 
A filmművészet története és elmélete 
L :  1082 Budapest, Horváth Mihály tér 4. 
Tel.: 334-9927
Kutatási témái: 1. Az amerikai film 2. A 
kilencvenes évek filmje 3. A 






L: 3300 Eger, Remenyik Zs. u. 7. 
Kutatási témái: 1. Modern magyar 
dragmatikus szövegmodellek 2. Az 
abszurd és a groteszk dramaturgiája
890. Némethné Böhm Edit
(Budapest, 1944)
Irodalomtudomány kandidátusa (1993) 
Színháztörténet 
Mhely: Eötvös József Főiskola 
6500 Baja, Szegedi út 2.
Tel.: 79/524-624; Fax. 79/321-819 
E-mail: edi05@t-online.hu 
L. 2030 Érd, Betonozó u. 15/4.
Tel.: 23/369-564
Kutatási témái: 1. A szavalás története 




Irodalomtudomány kandidátusa (1985) 
A nyugat-európai és amerikai országok 
irodalma
Kutatási témái: 1. Az olasz reneszánsz 
komédia és színház fejlődéstörténete 
2. Olasz színtársulatok 
vendégszereplése Magyarországon
892. Pintér Márta Zsuzsanna
(Dorog, 1961)
Irodalomtudomány kandidátusa (1995) 
Magyar dráma- és színháztörténet 
Mhely: Pannon Egyetem 
Szinháztudományi Tanszék 
8100 Veszprém, Wartha Vince u. 1,
Tel.: 88/406-472
E-mail: szitu@almos.vein.hu
L: 1076 Budapest, Dózsa György út 68.
Tel.: 342-7408






Mhely: Pannon Egyetem 
Színháztudományi Tanszék 
8200 Veszprém, Wartha Vince u. 1. 
Tel./Fax. 88/624-213;
E-mail: gschuller@gmail.com 
L: 1091 Budapest, Üllői út 59. II./6. 
Kutatási témái: 1. A színház- és 
drámatörténet, valamint kortárs 
fejleményeik feminista és 
pszichoanalitikus megközelítése




PhD (Irodalomtudomány, 2005) 
Összehasonlító színháztudomány, 
színháztörténet
Mhely: Országos Széchényi Könyvtár
Színháztörténeti Tár





L :  1214 Budapest, Nyuszi sétány 2.
Tel.: 276-9882
Kutatási témái: 1. Színháztörténet 
(magyar, finn, észt) 2. Dramaturgia 3. 
Színházi intézménytípusok 4. Irodalom 
(magyar, orosz, finn, észt) 5. Műfordítás
895. Szabó Mária Ilona
(Somorja, 1945)
Irodalomtudomány kandidátusa (1989) 
Japán irodalom, színházelmélet, 
esztétika
L. 1026 Budapest, Szilágyi E. fasor 95. 
Tel.: 202-2761
Kutatási témái: 1. Japán középkori 




MTA doktora (Irodalomtudomány, 1988) 
Színházművészet története és elmélete 
L :  1016 Budapest, Lisznyai u. 25/b 
Tel.: 375-3614
Kutatási témái: 1. A Shakespeare- 
kortársak 2. Színjáték-tipológia
3. Magyar színháztörténet XX, sz.
897. Tarján Tamás
(Budapest, 1949)
Irodalomtudomány kandidátusa (1991) 
Irodalomtörténet
Mhely: Eötvös Loránd Tudományegyetem 
BTK Magyar Irodalom- és 
Kultúratudományi Intézet 
1085 Budapest, Múzeum krt. 4/a 
Tel.: 411-6500/5260 
Kutatási témái: 1. Az 1945 utáni magyar 
dráma története 2. A magyar paródia 
története a kezdetektől napjainkig 3. A 
szonett, a szonettkoszorú, a haiku és a 




PhD (Filozófiai tudomány, 2005) 
Esztétika
Mhely: Kaposvári Egyetem MFK 
Kommunikáció- és Médiatudományi 
T anszék
7400 Kaposvár, Bajcsy-Zs. E. u. 10.
Tel.: 82/502-571 
E-mail: vargaanna@index.hu 






Mhely: Szent István Egyetem Alkalmazott
Bölcsészeti Kar
5100 Jászberény, Rákóczi út 53.
Tel.: 57/502-447; Fax: 57/502-410 
E-mail: varszegitibor@invitel.hu 
L :  5100 Jászberény, Elefánti u. 3.
Tel.: 57/403-234
Kutatási témái: 1. A színház és a tánc 
hermeneutikája 2. Színházi kultúrák 
kölcsönhatásai 3. Színház az 
oktatásban
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900. Veress József
(Miskolc, 1934)





20. századi magyar zenetörténet 
Mhely: MTA Zenetudományi Intézet 
1014 Budapest, Táncsics M. u. 7.
Tel.: 214-6770; Fax: 375-9282 
E-mail: melindab@zti.hu 
L : 1118 Budapest, Ménesi út 64.
Tel.: 215-5680
Kutatási témája: A 20. századi magyar 




MTA doktora (Zenetudomány, 2003)
A magyar zene története 
L : 1056 Budapest, Belgrád rkp. 27.
Tel.: 337-9975
Kutatási témái: 1. Kodály Zoltán élete és 
munkássága 2. Bartók Béla művei 3. 
Mosonyi Mihály élete és müvei 4. A 




PhD (Művészeti és művelődéstörténeti 
tudomány, 2002)
Középkori zene
Mhely: MTA Zenetudományi Intézet 
1014 Budapest, Táncsics u. 7.
Tel.: 214-6770/210 
E-mail: czagany@zti.hu 
L : 2234 Maglód, Galilei köz 9.
Tel.: 29/325-841
Kutatási témái: 1. Közép-európai zsolozs­
mahagyományok 2. Késő középkori rí­




MTA doktora (Zenetudomány, 2003)
A zeneművészet története és elmélete 
Mhely: MTA Zenetudományi Intézet 
1014 Budapest, Táncsics M. u. 7.
Tel.: 214-6770; Fax. 375-0682 
E-mail: laszlod@zti.hu 
Kutatási témái: 1. Gregorián ének 2. 
Magyar zenetörténet 3. Népzene
905. Domokos Mária
(Kolozsvár, 1942)
PhD (Művészeti és művelődéstörténeti 
tudomány, 1999)
Népzenekutatás
Mhely: MTA Zenetudományi Intézet 
1014 Budapest, Táncsics M. u. 7.
Tel.: 214-6770; Fax: 375-9282
E-mail: domokos@zti.hu
L : 1111 Budapest, Bartók B. út 16.
Tel.: 365-6395
Kutatási témái: 1. Magyar népzene 2. 16- 
18. századi magyar tánczene 3. A 
verbunkos zene 4. A népdal a 18. 




Zenetudomány kandidátusa (1988) 
Zenetörténet
E-mail: eosze.laszlo@chello.hu 
L : 1012 Budapest, Attila út 133.
Tel.: 212-2526
Kutatási témái: 1. Kodály Zoltán életműve 




MTA doktora (Zenetudomány, 1978)
A zeneművészet története és elmélete 
Mhely: MTA Zenetudományi Intézet 
1014 Budapest, Táncsics M. u. 7.
Tel.: 214-6770; Fax: 214-6770
Zenetudományi Bizottság
E-mail: falvy@zti.hu
L : 1014 Budapest, Szentháromság u.
9-11.
Tel.: 355-7823
Kutatási témái: 1. A magyar zenetörténet 
2. A trubadúr-zene magyarországi 





Magyar zene a 16-17. században 
Mhely: MTA Zenetudományi Intézet 
1014 Budapest, Táncsics M. u. 7.
Tel.: 214-6770; Fax. 375-9282
E-mail: ferenczi@zti.hu
L : 1014 Budapest, Fortuna u. 25.
Tel.: 212-6607
Kutatási témái: 1. Magyar nyelvű gregorián 
2. Többszólamú zenei forrásaink 





Középkori zenetörténet, gregorián ének 
Mhely: MTA Zenetudományi Intézet 
1017 Budapest, Táncsics M. u. 7.
Tel.: 214-6770; Fax: 214-6770 
Kutatási témái: 1. Középkori zenetörténeti 
kutatások 2. Gregorián énekműfajok 
zenei vizsgálata 3. Közép-európai 
officium-repertoárok feltárása 4. Aquileia 




Zenetudomány kandidátusa (1987) 
Hangszeres népzene 
Mhely: Hagyományok Háza 
1011 Budapest, Corvin tér 8.
Tel.: 214-6460; Fax: 201-5017 
E-mail: tanchaz@hagyomanyokhaza.hu 
L : 1024 Budapest, Forint u. 3.
Tel.: 316-3421
Kutatási témája: Hegedűn játszott magyar 
népzene (prímás monográfiák II)
911. Hamburger Klára (Kertész 
Ivánné)
(Budapest, 1934)
MTA doktora (Zenetudomány, 2003) 
Liszt Ferenc, élete és művei 
Mhely: Liszt Ferenc Társaság Főtitkára 
1064 Budapest, Vörösmarty u. 35.
Tel.: 342-1573; Fax: 342-1573 
L. 1124 Budapest, Deres út 12.
Tel.: 355-3194




MTA doktora (Zenetudomány, 1996)
A zeneművészet története és elmélete 
Mhely: Liszt Ferenc Zeneművészeti 
Egyetem Zenetudományi Tanszék 
1061 Budapest, Liszt Ferenc tér 8.
Tel. : 460-4671 
Fax: 460-4672
E-mail: janos.karpati@t-online.hu 
L : 1025 Budapest, Felső Zöldmáli út 
61/65/c 
Tel.: 325-5747
Kutatási témái: 1. Bartók műveinek 
analitikája 2. Zene és mítosz a japán 




Zenetudomány kandidátusa (1992) 
Zenetörténet
Kutatási témái: 1. Udvari zene a magyar 
királyi és az erdélyi fejedelmi udvarban




Zenetudomány kandidátusa (1999) 
Középkor
Mhely: MTA Zenetudományi Intézet 
1014 Budapest, Táncsics M. u. 7.
Tel.: 214-6770; Fax; 375-9282 
E-mail: gabork@zti.hu 
Kutatási témái: 1. A közép-európai 





Mhely: Liszt Ferenc Zeneakadémia 
1061 Budapest, Liszt Ferenc tér 8.
Tel.: 462-4600




PhD (Néprajz és kulturális antropológiai 
tudomány, 1996)
Népzene (osztják, magyar)
Mhely: MTA Zenetudományi Intézet 
1014 Budapest, Táncsics M. u. 7.
Tel.: 214-6770; Fax: 375-9282
E-mail: Lazar@zti.hu
L : 1144 Budapest, Ond vezér út 31.
Tel.: 220-4151
Kutatási témái: 1. Rokon népek zenéje 
(főleg osztják) 2. Magyar népi játékok 
3. Magyar népzene (vokális)
917. Paksa Katalin
(Zalaegerszeg, 1944)
MTA doktora (Zenetudomány, 2003)
Népzenetudomány
Mhely: MTA Zenetudományi Intézet




L : 1015 Budapest, Batthyány u. 61.
Tel.: 213-6257
Kutatási témái: 1. Népzenei forrás-kiadás
2. Népzenei előadásmód 3. A magyar 





A zeneművészet története és elmélete, 
magyar zenetörténet 
L: 1239 Budapest, Grassalkovich út 
173.
Tel.: 286-0057
Kutatási témái: 1. A verbunkos zene 
forrásai 2 Az egyházi népének története





Mhely: MTA Zenetudományi Intézet




Kutatási témái: 1. Hangszeres népzene, 
népi tánczene 2. Interetnikus 
kapcsolatok a népzenében 3. 
Népzenekutatás-történet 4. Zenei 
dialektológia 5. Kulturális identitás
920. Pintér István
(Szeged, 1944)
PhD (Filozófiai tudomány, 2002)
Zenei hangelemzés
Mhely: MTA Zenetudományi Intézet
1014 Budapest, Táncsics M. u. 7.
rendszerváltozás után
2. Az egyetemes filmművészet a 
kilencvenes években
3. A záróképek esztétikája
Tel.: 214-6770; Fax. 375-9282
E-mail: istvanp@zti.hu
Kutatási témája: A zenei hang elemzése
921. Richter Pál
(Budapest, 1963)
PhD (Zenetudomány, 2004) 
Zenetörténet, népzenetudomány 
Mhely MTA Zenetudományi Intézet 




L: 2016 Leányfalu, Hegyalja u.20.
Tel: 26/380-347
Kutatási témái: 1. 17. századi magyar 
zenetörténet 2. Magyar népzene
922. Sárosi Bálint
(Csikrákos, 1925)
MTA doktora (Zenetudomány, 1990) 
Népzenetudomány 
E-mail: sarosib@ella.hu 
L: 1025 Budapest, Áldás u. 11.
Tel: 316-8340
Kutatási témái: 1. Népi hangszerek





MTA doktora (Zenetudomány, 2004)
A zeneművészet története és elmélete 
Mhely: MTA Zenetudományi Intézet 
1014 Budapest, Táncsics M u. 7.
Tel: 214-6770
E-mail: Szendrei@zti.hu
L : 1025 Budapest, Nagybányai út 35.
Kutatási témái: 1. Középkori zenetörténet
2. Európai népzene 3. Egyházzene
924. Tallián Tibor
(Salzburg, 1946)
Zenetudomány kandidátusa (1994) 
Mhely: MTA Zenetudományi Intézet 
1014 Budapest, Táncsics M. u. 7.
Tel: 356-6858 
Fax. 375-9282






Mhely: MTA Zenetudományi Intézet




Kutatási témái: 1. Népzene- és 
zenetörténet
2. Népi hangszer - hangszeres zene
3. 19. század (t.k. verbunkos)
926. Vikár László
(Szombathely, 1929)
MTA doktora (Zenetudomány, 1989)
L: 1054 Budapest, Bajcsy-Zs. út 60.
Tel: 311-7088
Kutatási témái: 1. A volga-kámai 






Mhely: MTA Zenetudományi Intézet




L: 2011 Budakalász, Patak sor 1.
Tel: 26/342-320
Kutatási témái: 1. Bartók-kutatás
2. Középkori zeneelmélet
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Mhely: Magyar Filmintézet 
1021 Budapest, Budakeszi út 51. 
Tel.: 275-1874 
Fax: 275-1874
L : 1054 Budapest, Zoltán u. 8.
III./3.
Tel.: 302-0574
Kutatási témái: 1. A magyar film a
I. NYELV- ÉS IRODALOMTUDOMÁNYOK OSZTÁLYA
A kézikönyv alapanyagának lezárását követően 2009. június 1-ig nyilvántartásba vett, az osztályhoz tartozó
nem akadémikus köztestületi tagok
Aczél Petra Katalin (1971) PhD 
Babarczy Anna (1968) PhD 
Balogh Tamás (1965) PhD 
Bárth Dániel (1976) PhD 
Bartha Júlia (1955) PhD 
Bengi László (1976) PhD 
Berta Péter (1972) PhD 
Bombitz Attila (1971) PhD 
Dalos Anna (1973) PhD 
Darab Ágnes (1959) PhD
Dede Franciska (1973) PhD 
Demján Adalbert (1971) PhD 
Gecse Annabella (1972) PhD 
Hárs Endre (1965) PhD 
Hausmann Jutta (1951) PhD 
Horváth Géza (1956) PhD 
Horváth Géza (1971) PhD 
Hubert Gabriella (1956) PhD 
Katona Tünde (1962) PhD 
Kempf Bajarma (1975) PhD
Kenyeres János (1967) kandidátus 
Kisantal Tamás (1975) PhD 
Maczák Ibolya (1978) PhD 
Matuska Ágnes (1973) PhD 
Mekis D. Janos (1970) PhD 
Menczel Gabriella (1970) PhD 
Méri Edina (1974) PhD 
Nagy Gábor (1972) PhD 
Odrobina László (1973) PhD 
Péti Miklós (1975) PhD
Sántha István (1968) PhD 
Sári B. László (1972) PhD 
Scheibl György (1972) PhD 
Sélleyné Gyúró Monika (1961) PhD 
Simon András (1973) PhD 
Szilágyiné Kosa Anikó (1968) PhD 
Vargané Drewnowska Ewa (1960) 
PhD






Szabó Miklós, az MTA rendes tagja
Osztályelnök-helyettes:
Hunyady György, az MTA rendes tagja 
R. Várkonyi Ágnes, az MTA levelező tagja





Mhely: Eötvös Loránd Tudományegyetem 
Bölcsészettudományi Kar 
Művészetelméleti és Médiakutatási 
Intézet
1088 Budapest, Múzeum krt. 6-8.
Tel.: 411-6570; Fax: 266-4648 
E-mail: almasi@emc.elte.hu 
Honlap: http://almasi.elte.hu
929. Berend T. Iván
(Budapest, 1930)
Történelem, gazdaságtörténet 
Mhely: University of California, Los 
Angeles Center for European and 
Russian Studies










Mhely: MTA Történettudományi Intézet
1014 Budapest, Úri u. 51-53.







Mhely: New School University Graduate 
Faculty of Philosophy Political and 
Social Sciences










Mhely: MTA Régészeti Intézet 
1014 Budapest, Úri u. 49.






Kísérleti pszichológia, Kognitív 
idegtudomány
Mhely: Magyar Tudományos Akadémia 
1051 Budapest, Roosevelt tér 9.
Tel.: 312-7069; Fax: 311-3868 
E-mail: csepe.valeria@office.mta.hu 
Mhely: MTA Pszichológiai Kutatóintézet 
1132 Budapest, Vidor Hugo u. 18-22. 
Tel.: 354-2290; Fax: 354-2416 
Honlap: http://www.mtapi.hu 
Mhely: Eötvös Loránd Tudományegyetem 







Középkori és reneszánsz 
festészet
Mhely: Universita degli Studi di Firenze 
Dipartimento di Storia déllé Arti a dello 
Spettacolo
Az osztály rendes tagjai
Társadalomlélektan
Mhely: Eötvös Loránd Tudományegyetem 
Pedagógiai és Pszichológiai Kar 
Pszichológiai Intézet Társadalom- és 
Neveléspszichológiai Tanszék MTA- 
ELTE Kommunikációelméleti 
Kutatócsoport
1064 Budapest, Izabella u. 46.








1014 Budapest, Úri u. 49.
Tel.: 375-4011/538; Fax: 356-0849 
E-mail: isoram@arthist.mta.hu 








Kelet-Európa összehasonlító története 
Mhely: MTA Történettudományi Intézet 
1014 Budapest, Úri u. 53.
Tel.: 224-6700/673; Fax: 356-6373 
Mhely: Eötvös Loránd Tudományegyetem 
Bölcsészettudományi Kar Történeti 
Intézet Kelet-Európa Története Tanszék 
1088 Budapest, Múzeum krt. 6-8.
Tel.: 266-9833, 411-6700/5077
936. Nyíri János Kristóf
(Rákoskeresztúr, 1944)
Filozófiatörténet, oktatásfilozófia 
Mhely: Budapesti Műszaki és 
Gazdaságtudományi Egyetem 
Gazdaság- és Társadalomtudományi 
Kar Alkalmazott Pedagógia és 
Pszichológia Intézet Műszaki Pedagógia 
Tanszék











MTA-PTE Magyarország és Európa
Kutatócsoport






Mhely: MTA Pszichológiai Kutatóintézet
1132 Budapest, Victor Hugo u. 18-22.
Tel.: 279-6084
E-mail: pataki@mtapi.hu
Mhely: Eötvös Loránd Tudományegyetem
Társadalomtudományi Kar Szociológiai
Intézet







Mhely: Budapesti Műszaki és 
Gazdaságtudományi Egyetem 
Gazdaság- és Társadalomtudományi 
Kar Kognitív Tudományi Tanszék 







Mhely: Eötvös Loránd Tudományegyetem
Bölcsészettudományi Kar Történeti
Intézet Új- és Jelenkori Magyar Történeti
Tanszék
1088 Budapest, Múzeum krt. 6-8.
Tel.: 411-6700/5231
Az osztály levelező tagjai
1064 Budapest, Izabella u. 46.
Tel : 342-3130
948. Fehér M. István
(Budapest, 1950)
Filozófia
Mhely: Eötvös Loránd Tudományegyetem 
Bölcsészettudományi Kar Filozófia 
Intézet








1014 Budapest, Úri u. 49.






Mhely: Eötvös Loránd Tudományegyetem 
Bölcsészettudományi Kar Filozófiai 
Intézet Általános Filozófia Tanszék 
MTA-ELTE Nyelvfilozófiai Kutatócsoport 
1088 Budapest, Múzeum krt. 4/i 
Tel.: 485-5237, 485-5239/5494 






Mhely: Debreceni Egyetem 
Bölcsészettudományi Kar Történelmi 
Intézet




952. R. Várkonyi Ágnes
(Salgótarján, 1928)
Magyarország 16-18. századi története,
Az osztály külső tagjai






Erdély története (17-19. század)
Mhely: Babes-Bolyai
T udományegyetem T örténelem-Filozófia 
Kar
Mhely: Partium Keresztény Egyetem 
Alkalmazott T udományok 
(Közgazdasági) Kara 










Mhely: Eötvös Loránd Tudományegyetem
Bölcsészettudományi Kar Történeti
Intézet Új- és Jelenkori Magyar Történeti
Tanszék




Klasszika archeológia, keltológia 
Mhely: Eötvös Loránd Tudományegyetem 
Bölcsészettudományi Kar 
Régészettudományi Intézet Ókori 
Régészeti Tanszék MTA-ELTE 
Interdiszciplináris Régészettudományi 
Kutatócsoport






Középkori egyetemes történet 
Mhely: Eötvös Loránd Tudományegyetem 
Bölcsészettudományi Kar Történeti 
Intézet Közép- és Kora Újkori 
Egyetemes Történeti Tanszék 






945. Vajda Mihály András
(Budapest, 1935) 
filozófia, germanisztika 
Mhely: MTA Filozófiai Kutatóintézete 
1119 Budapest, Etele út 59-61.
Tel/Fax: 312-6243 
Mhely: Debreceni Egyetem 
Bölcsészettudományi Kar Filozófiai 
Intézet
4010 Debrecen, Egyetem tér 1.
Tel.: 52/512-900/22123 
Fax: 52/346-017
a történetírás törénete, történeti 
ökológia
Mhely: Eötvös Loránd Tudományegyetem 
Bölcsészettudományi Kar Középkori és 
Koraújkori Történeti Tanszék 






Mhely: Eszterházy Károly Főiskola
Történeti Intézet
3300 Eger, Eszterházy tér 1.
Tel.: 266-9833/543;; Fax: 485-5205
954. Török László
(Budapest, 1941)
Az ókori Núbia története és régészete; 
Egyiptom hellénisztikus és késöantik 
művészete
Mhely: MTA Régészeti Intézete 
1014 Budapest, Úri u. 49.
Tel.: 224-6700/127; Fax: 224-6719
Mhely: The Peter F. Drucker Graduate 
School of Management Claremont 
Graduate University 
1021 N. Dartmouth Ave.
Claremont,






I I .  FILOZÓFIAI ÉS TÖRTÉNETTUDOMÁNYOK OSZTÁLYA
Mhely: Columbia University Department
of History East Central European Center







Mhely: Bukarestu N. lorga Történeti
Intézet
Bulevardul Aviatorilor 1.







Str. Napoca nr. 2-4.






Mhely: New York University School of 
Law









970. Dennett, Daniel C.
(Boston, 1942)
Kognitív pszichológia és filozófia
Mhely: Tufts University Center for
Cognitive Studies







971. Du Reau, Elisabeth
(Nancy, 1937)
Történelem
Mhely: Université de Paris III. Sorbonne 
Nouvelle Jelenkori 
Társadalomtudományi Kar Jelenkori 
Európa Történeti Tanszék










Mhely: University of New South Wales 
School of Psychology 
P.O.Box 1








Európai történelem, Kelet-Európa 15-20. 
század
Mhely: Rutgers, the State University of 
New Jersey
New Brunswick, NJ 08901, USA
964. Hernád István Róbert
(Budapest, 1945)
Pszichológia
Mhely: Université du Québec, Montreál
Centre de Neuroscience de la Cognition
Chaire de Recherce du Canada










Mhely: The University of Sydney
Az osztály tiszteleti tagjai
Mhely: University of Oxford Faculty of 
History











Mhely: Johann Wolfgang Goethe-
Universität







A Habsburg Birodalom 18-20. századi 
történelme
Mhely: Universität Wien Institut für Ost­
europäische Geschichte 
Universitätscampus AAKH 
1090 Bécs, Ausztria 







Mhely: Boston University Department of 
Philosophy







976. Hobsbawm, Eric John Ernest
(Alexandria, 1917)
T örténelemtudomány
Mhely: University of London Birckbeck
College








Mhely. Princeton University 
Woodrow Wilson School 322 Wallace 
Hall NJ 08544-1013, USA 





Mhely: Wissenschaftszentrums Berlin für 
Sozialforschung







Mhely: Freie Universität Berlin
Geschichtswissenschaften




Az osztály nem akadémikus közgyűlési képviselői
Department of General Philosophy






george. markus@arts. usyd.edu. au
966. Mészáros István
(Budapest, 1930)
Általános filozófia, politológia, 
esztétika
Mhely: University of Sussex at Brighton 













Mhely: Szlovák Tudományos Akadémia 







Mhely: Ecole des Hautes Etudes en
Sciences Sociales Laboratoire de
Psychologie
Sociale 105, Boulevard Raspail 75006 
Párizs, Franciaország 







18. századi politika-, gazdaság-, 
társadalom- és kultúrtörténet 
Mhely: Karl-Franzens-Universität Institut 
für Geschichte










982. Alpárné Szála Erzsébet
(1947)
A Tudomány- és Technikatörténeti 
Komplex Bizottság képviselője 
PhD (Történelemtudomány, 1998) 
Technika-, mérnök- és tudománytörténet 
Mhely: Nyugat-magyarországi Egyetem 
Pedagógiai Főiskolai Kar 




L: 9400 Sopron, Lenkey u. 3.
Tel.: 99/314-047
Kutatási témái: 1. Ipar- és mérnöktörténet 
a nyugat-magyarországi régióban




A Filozófiai Bizottság képviselője 
MTA doktora (Filozófiai tudomány, 2001) 
Filozófia, esztétika
Mhely: Eötvös Loránd Tudományegyetem
BTK Művészetelméleti és Médiatkutatási
Intézet Esztétika Tanszék
1088 Budapest, Múzeum krt. 6-8.
Tel.: 411-6570; Fax. 485-5219 
E-mail: bacso@emc.elte.hu 
Kutatási témái: 1. Aisztheszisz története a 
modern esztétikában
2. Fenomenológia hatástörténete
3. Hermeneutika történeti kutatás
984. Bagdy Emőke
(Tiszafüred, 1941)




Mhely: Károli Gáspár Református
Egyetem BTK Pszichológia Tanszék




L: 1025 Budapest, Kapy u. 38/f 
Tel.: 200-5306
Kutatási témái: 1. Interperszonális
kapcsolatok dinamikai vizsgálata és 
felhasználása az oktatásban
2. Affektiv és szkizofrén betegek családi 
kommunikációjának elemzése közös 
Rorschach vizsgálattal
3. Interperszonális dinamika vizsgálata, 
patodinamikai és diagnosztikus 
kiterjesztése




A Pedagógiai Bizottság képviselője 
MTA doktora (Neveléstudomány, 2004) 
Neveléselmélet és oktatáselmélet 
Mhely: Budapesti Műszaki és 
Gazdaságtudományi Egyetem GTK 
APPI Műszaki Pedagógiai Tanszék 
1111 Budapest, Egry József u. 1. E ép.
IV./7.
Tel.: 463-2655; Fax. 463-1697 
E-mail: benedek.a@eik.bme.hu 
L: 2120 Dunakeszi, Ilka u. 33.
Kutatási témái: 1. Szakképzés jövőképe 
(UNESCO) 2. Ifjúsági szakképzés
korszerűsítése (1998-2001) 3. 
Szakképzés szerkezete 2000-2002








Mhely: Pázmány Péter Katolikus
Egyetem Hittudományi Kar Keresztény
Bölcseleti Tanszék
1053 Budapest, Veres Pálné u. 24.
Tel.: 484-3048; Fax: 484-3048 
L :  1026 Budapest, Pasaréti út 65.
Tel.: 275-2391
Kutatási témái: 1. Nicolaus Cusanus 
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I I .  FILOZÓFIAI ES TORTENETTUDOMANYOK OSZTÁLYA
MTA doktora (Filozófiai tudomány, 2003) 
Filozófiatörténet, filozófiai rendszerek 
Mhely: Eötvös Loránd Tudományegyetem 
BTK Újkori és Jelenkori Filozófia 
Tanszék





A Ókortörténeti Bizottság képviselője 
PhD (Történelemtudomány, 1997) 
Ókortörténet, assziriológia, régészet 
Mhely: Eötvös Loránd Tudományegyetem 
BTK Ókortörténeti Intézet Assziriológiai 
és Hebraisztikai Tanszék 




Kutatási témái: 1. Ókori keleti történelem
2. Az asszír birodalom története
3. Ókori keleti hadtörténet




A Régészeti Bizottság képviselője 
MTA doktora (Történelemtudomány, 
2005)
Régészet
Mhely: MTA Régészeti Intézet 
1014 Budapest, Úri u. 49.
Tel.: 375-9011





A Történettudományi Bizottság 
képviselője
MTA doktora (Történelemtudomány, 
1998)
Új- és legújabbkori történelem 
Mhely Eötvös Loránd Tudományegyetem 
BTK Új- és Jelenkori Magyar Történeti 
Tanszék
1088 Budapest, Múzeum krt. 6-8.
Mhely: Károli Gáspár Református 
Egyetem Újkori Magyar Történeti 
Tanszék




Kutatási témája: Magyarország és Közép- 
Európa XIX. századi története
991. Izsák Lajos
(Negyed, 1943)
A Történettudományi Bizottság 
képviselője
MTA doktora (Történelemtudomány, 
1993)
Új- és legújabbkori történelem 
Mhely:, Eötvös Loránd Tudományegyetem 
BTK Új- és Jelenkori Magyar Történeti 
Tanszék
1088 Budapest, Múzeum krt. 6-8.
Tel.: 485-5214; Fax: 267-0820 
E-mail: izsak@ludens.elte.hu 
L :  1021 Budapest, Széher út 82.
Tel.: 274-2805




A Pedagógiai Bizottság képviselője 
MTA doktora (Neveléstudomány, 1986) 
Nevelésszociológia 
Mhely: Debreceni Egyetem BTK 
Neveléstudományok Intézete 
4032 Debrecen, Egyetem tér 1.
Tel/Fax: 52/512-922 
E-mail: KozmaT@ella.hu 
L : 1025 Budapest, Nagybányai út 56. 
Tel.: 394-4869
Kutatási témái: 1. Összehasonlító 
felsőoktatási kutatások 2. Regionális 
oktatáskutatás 3. Kisebbségi oktatásügy
993. Lővei Pál
(Budapest, 1955)
A Művészettörténeti Bizottság 
képviselője
PhD (Művészeti és művelődéstörténeti 
tudomány, 1997)
Művészettörténet
Mhely: Kulturális Örökségvédelmi Hivatal 




L : 1133 Budapest, Pozsonyi út 54.
Tel.: 340-8006
Kutatási témái: 1. Építészettörténet 2. 




A Filozófiai Bizottság képviselője
MTA doktora (Filozófiai tudomány, 1986)
Francia és angol filozófiatörténet
Mhely: Eötvös Loránd Tudományegyetem
BTK Filozófia Intézet
1088 Budapest, Múzeum krt. 4/i
Tel.: 485-5920
E-mail: mludassy@ludens.elte.hu 
L: 1098 Budapest, Lobogó u. 6. II./7.
Tel.: 358-9288
Kutatási témái: 1 XVII-XVIII. SZ. brit 
morálfilozófia
2. A francia felvilágosodás filozófiája




A Pszichológiai Bizottság képviselője 
Pszichológiai tudomány kandidátusa 
(1994)
Pszichológia
Mhely: Eötvös Loránd Tudományegyetem 
PPK Pszichológiai Intézet Személyiség 
és Egészség Pszichológiai Tanszék 
1064 Budapest, Izabella u. 46.
Tel.: 461-2600
E-mail: olah.attila@ppk.elte.hu 
L: 2000 Szentendre, Deli Antal u. 39/1. 
Tel.: 26/311-247
Kutatási témái: 1. A pszichológiai 
immunrendszer 2. A flow élmény élettani 
markerei 3. Az érzelmi intelligencia
996. Pritz Pál
(Budapest, 1944)
A Történettudományi Bizottság 
képviselője
MTA doktora (Történelemtudomány, 
2000)
A nemzetközi kapcsolatok és a 
külpolitika története, eszmetörténet 
Mhely:, Eötvös Loránd Tudományegyetem 
BTK Új- és Jelenkori Magyar Történeti 
Tanszék
1088 Budapest, Múzeum krt. 8.
E-mail: pritzpal@t-online.hu
Kutatási témái: 1. Magyar diplomácia a 20.
században
2. A magyar külpolitikai gondolkodás 
története a 20. században
997. Pukánszky Béla
(Szeged, 1954)
A Pedagógiai Bizottság képviselője 
MTA doktora (Neveléstudomány, 2004) 
Neveléstudomány, neveléstörténet 
Mhely: Szegedi Tudományegyetem 
JGYPK Gyógypedagógus-képző Intézet 
6725 Szeged, Hattyas u. 10.
Tel.: 62/544-000/6043 
E-mail: pukanszkyb@t-online.hu 
L: 6726 Szeged, Haladás u. 19.
Kutatási témái: 1. Neveléstörténet
2. A szegedi egyetem története
3. Gyermekkortörténet
998. Rainer M. János
(Budapest, 1957)





Mhely: 1956-os Intézet Közalapítvány 
1074 Budapest, Dohány u. 74.
Tel.: 322-5228; Fax: 322-3084
E-mail: rainer@ella.hu
Kutatási témái 1. Magyar politikatörténet
1944-1990
2. Magyarország és a Szovjetúnió 1944- 
1990
3. Magyar társadalomtörténet 1945 után
999. Szarka László
(Klobusice, 1953)




Kisebbségi kérdés Kelet-Közép- 
Európában a 19-20. században 
Mhely: MTA Etnikai-nemzeti 
Kisebbségkutató Intézet 
1014 Budapest, Országház u. 30.
Tel.: 224-6795; Fax: 224-6793
E-mail: szarka@mtaki.hu,
titkarsag@mtaki.hu
Kutatási témái: 1. Cseh és szlovák
történelem a 19-20. században 2. A
nemzetiségi kérdés Magyarországon és
Közép-Európában a 19-20. században
3. A magyar nemzeti kisebbségek 
története a 20. században
4. Etnikai térszerkezeti változások a 
kelet-közép-európai határmenti 
régiókban
5. 20. századi kisebbségi, etnopolitikai 




A Történettudományi Bizottság 
képviselője
MTA doktora (Történelemtudomány, 
2004)
Az Árpád- és Anjou-kor története 
Mhely: MTA Történettudományi Intézet 




Kutatási témái: 1. Az Árpádok
királyságának világi archontológiája
2. Az Árpád- és az Anjou-kor politika-,
társadalom- és intézménytörténete




MTA doktora (Filozófiai tudomány, 1987) 
Etika
Mhely: Budapesti 384. Ügyvédi Iroda 
1107 Budapest, Somfa köz 10.
Tel.: 263-2709; Fax: 261-0942 




Filozófiai tudomány kandidátusa (1971) 
Politikai filozófia
L :  1119 Budapest, Etele út 47. VI./21. 
Tel: 203-2915




PhD (Filozófiai tudomány, 2001)
Elmefilozófia, nyelvfilozófia





L : 1136 Budapest, Tátra u. 26. V./5.
Tel.: 349-0576
Kutatási témái: 1. Analitikus elmefilozófia
2. Analitikus metafizika 3. Nyelvfilozófia
4. Az analitikus filozófia története
1004. Antal Éva
(Debrecen, 1971)
PhD (Filozófiai tudomány, 2001) 
Esztétika
Mhely: Eszterházy Károly Főiskola
Anglisztika Tanszék
3300 Eger, Egészségház u. 4.
Tel: 36/520-400; Fax: 36/520-400 
E-mail: antaleva@ektf.hu 
Kutatási témái: 1. Olvasáselméletek
2. Retorika 3. Dekonstrukció
1005. Bárd Péter András
(Budapest, 1951)
Filozófiai tudomány kandidátusa (1986) 
Logika,
Mhely: Általános Vállalkozási Főiskola 
1114 Budapest, Villányi út 11-13.
E-mail: bard.andras@villanyi.avf.hu 
L. 1031 Budapest, Malomkerék u. 6. 
Tel: 242-6966
1006. Bayerné Mérei Éva
(Budapest, 1947)
Filozófiai tudomány kandidátusa (1990) 
Filozófiatörténet, filozófiai rendszerek 
Mhely: Egészségügyi Minisztérium
1051 Budapest, Arany János u. 4-6.
Tel: 332-3100; Fax: 311-8053
L: 1117 Budapest, Baranyai tér 8. IV./2.
Tel: 385-8093
Kutatási témája: Kultúrák találkozásai
1007. Bazsányi Sándor
(Miskolc, 1969)
PhD (Filozófiai tudomány, 2000)
Irodalomesztétika
Mhely: Pázmány Péter Katolikus
Egyetem BTK Esztétika Tanszék
2087 Piliscsaba, Egyetem u. 1.
Tel: 26/375-375; Fax: 26/375-375 
E-mail: bazs@btk.ppke.hu 
L: 2087 Piliscsaba, Egyetem u. 1.
Tel: 26/375-375
Kutatási témái: 1. Kritikatörténet
2. Esztétikatörténet (19-20. sz.)
3. Retorika elmélet és történet
1008. Békés Vera
(Budapest, 1951)




Mhely: MTA Filozófiai Kutatóintézet 
1119 Budapest, Etele út 59-61.
Tel: 312-0243; Fax: 312-0243 
E-mail: bekes@ludens.elte.hu
Kutatási témái: 1. A relativitás-elv története 
a nyelvfilozófiában 2. XVIII. századi 
Göttingeni iskola tudományos vitáinak 




Filozófiai tudomány kandidátusa (1998) 
Filozófiatörténet, filozófiai rendszerek 
Mhely: Debreceni Egyetem BTK Filozófiai 
Intézet
4032 Debrecen, Egyetem tér 1.
L: 1192 Budapest, Almos u. 31.
1010. Benedek Sándor
(Tápiószele, 1941)
Filozófiai tudomány kandidátusa (1976) 
Filozófia
Mhely: Szent István Egyetem Gazdaság- 
és Társadalomtudományi Kar 
2103 Gödöllő, Páter Károly u. 1.
Tel.: 28/522-000/1910
L : 1075 Budapest, Rumbach Sebestyén
u. 12.
Kutatási témái: 1. Dialektika 2. Társadalmi 
struktúra (tagozódás)




I I .  FILOZÓFIAI ÉS TÖRTÉNETTUDOMÁNYOK OSZTÁLYA
Filozófiai tudomány kandidátusa (1982) 
Ismeretelmélet
L. 5600 Békéscsaba, Magyar u. 1,
Tel: 66/456-926 
Kutatási témái: 1. A mai magyar 
társadalom jövőképe 2. A szociális 
struktúra változásai
1012. Betegh Gábor Sándor
(Budapest, 1968)
PhD (Filozófiai tudomány, 1999)
Ókori filozófia
Mhely: Közép-európai Egyetem Filozófia 
Tanszék
1051 Budapest, Nádor u. 9.
Tel.: 327-3000; Fax: 327-3072 
Kutatási témái: 1. Ókori metafizika 2. Ókori 
tudománytörténet 3. Ókori vallástörténet
1013. Biróné Kaszás Éva
PhD (Filozófiai tudomány, 1996) 
Politikafilozófia
Mhely: Debreceni Egyetem BTK Filozófia 
Intézet Esztétika és Etika Tanszék 
4032 Debrecen, Egyetem tér 1.
Tel. : 52/512-900/22126 
E-mail: kaszas@puma.unideb.hu 
Kutatási témái: 1. Hannah Arendt
2. Politikafilozófia 3. Etika
1014. Bodnár István József
(Budapest, 1933)
Filozófiai tudomány kandidátusa (1970) 
Filozófia
L.: 1108 Budapest, Kővágó u. 14. II./9. 
Tel.: 262-1165
1015. Bodnár M. István
(Budapest, 1958)
Filozófiai tudomány kandidátusa (1992) 
Filozófiatörténet, filozófiai rendszerek 
Mhely: Eötvös Loránd Tudományegyetem 
BTK Filozófia Intézet 
1364 Budapest, Pf. 107 
E-mail: istvan.bodnar@elte.hu 





Mhely: Kaposvári Egyetem 
7400 Kaposvár, Bajcsy-Zs. u. 10.
Tel.: 82/502-500
E-mail: boharphil@citromail.hu
L :  1039 Budapest, Királyok útja 182.
Tel.: 387-0102
Kutatási témái: 1. Etikai, esztétikai 
horizontok és a hermeneutikai tradíció 
(Husserl, Heidegger, Gadamer)
2. Kultúraelmélet 3. Kísérleti művészetek
1017. Borbély Gábor
(Budapest, 1962)
Filozófiai tudomány kandidátusa (1994) 
Filozófiatörténet
Mhely: Oktatási és Kulturális Minisztérium 
1055 Budapest, Szalay u. 10-14.
Tel.: 473-7165; Fax: 331-4133 
E-mail: gabor.borbely@om.hu 
L: 1029 Budapest, Báthori László u. 32. 
Kutatási témái: 1. A késő-középkori 
filozófia története 2. A középkori filozófia 




MTA doktora (Filozófiai tudomány, 2000) 
Filozófiatörténet, filozófiai rendszerek 
Mhely: Pécsi Tudományegyetem BTK 
Filozófia Tanszék 
7624 Pécs, Ifjúság útja 6.
Tel.: 72/501-515; Fax: 72/501-515 
E-mail: boros@btk.pte.hu 
L :  7635 Pécs, Mikszáth u. 25-27.
Tel.: 72/525-257
Kutatási témái: 1. Kant 2. Ismeretelmélet, 
tudományfilozófia, analitikus filozófia




Filozófiai tudomány kandidátusa (1990) 
Általános filozófia 
Mhely: Urbanráció Kft.
1124 Budapest, Tamási Áron u. 21.
Tel.: 317-0831; Fax: 317-4354
E-mail: urbanracio@gmail.co_m 
L: 1124 Budapest, Tamási Áron u. 21. 
Tel.: 356-3651
Kutatási témái: 1. Az urbanizáció története 




Filozófiai tudomány kandidátusa (1999) 
Filozófiatörténet
Mhely: Debreceni Egyetem Filozófia 
Intézet
4032 Debrecen, Egyetem tér 1.
Tel.: 52/316-666




PhD (Vallástudomány, 1998) 
Vallásfilozófia
Mhely: Pázmány Péter Katolikus 
Egyetem BTK Filozófiai Intézet 
2081 Piliscsaba, Egyetem u. 1.
Tel.: 26/375-375; Fax: 26/374-570 
E-mail: czako@btk.ppke.hu 
Kutatási témái: 1. Vallásfilozófiai 
problémák Soren Kierkegaard 
pszeudonim írásaiban 2. Friedrich 
Schleiermacher korai vallásfilozófiája
3. Ludwig Feuerbach valláskritikája
1022. Cs. Kiss Lajos
(Kisújszállás, 1955)
Filozófiai tudomány kandidátusa (1997) 
Társadalomelmélet
Mhely: Eötvös Loránd Tudományegyetem 
Állam- és Jogtudományi Kar Filozófia 
Tanszék
1053 Budapest, Egyetem tér 1-3.
Tel.: 411-6500/2795
E-mail: cskiss@ajk.elte. hu
L : 1085 Budapest, József krt. 59-61.
Tel.: 20/421-4423
Kutatási témái: 1. Társadalomelmélet
2. Politikafilozófia 3. Jogfilozófia
1023. Csejtei Dezső
(1951)
MTA doktora (Filozófiai tudomány, 2004) 
Filozófia története
Mhely: Szegedi Tudományegyetem BTK
Filozófia Tanszék
6722 Szeged, Petőfi S. sgt. 30-34.
Tel : 62/454-179; Fax: 62/454-179 
E-mail: cse@philo.u-szeged.hu 
L: 6722 Szeged, Bokor u. 15. IV./1.
Tel.: 62/454-179 
Kutatási témái: 1. Spanyol 
egzisztencializmus 2. Német 
életfilozófiák 3. Filozófiai thanatológia
1024. Csizmadia Sándor
(Zomba, 1947)
Politikatudomány kandidátusa (1989) 
Mhely: Budapesti Corvinus Egyetem 
Filozófia Tanszék 
1093 Budapest, Fövám tér 8.
Tel.: 218-8189; Fax: 218-8189 
E-mail: scsizmadia@phil.bke.hu 
L. 1117 Budapest, Fehérvári út 17.
Tel.: 361-2920
Kutatási témái: 1. Nemzetközi kapcsolatok 




Filozófiai tudomány kandidátusa (1973) 
Üzleti etika
Mhely: Budapesti Gazdasági Főiskola 
1145 Budapest, Buzogány u. 10-12.
Tel.: 469-6694; Fax: 469-6631 
E-mail: management@pszfb.bgf.hu 
L: 1142 Budapest, Nezsider park 3.
Tel.: 251-9162
Kutatási témái: 1. A magyar vállalkozások 
etikalitásának színvonala 2. Az emberi 
erőforrás menedzselésének etikai 
vetületei
1026. Dankovics Viktorné Szűcs 
Olga
(Szaratov, 1956)
PhD (Filozófiai tudomány, 2003) 
Kultúra-gazdaságtan 
Mhely: Tömöri Pál Főiskola 
6300 Kalocsa, Szent István u. 2-4.
Tel.: 78/564-600
E-mail: szucs.olga@ittk.hu
L: 2071 Páty, Kossuth u. 175.
Tel.: 23/343-495
Kutatási témái: 1. Történet-filozófia
2. Esztétika 3. Kultúra-gazdaságtan
4. Művészetfilozófia
1027. Darai Lajos Mihály
(Hangács, 1951)
Filozófiai tudomány kandidátusa (1995) 
Filozófiatörténet, filozófiatudomámy 




Kutatási témái: 1. Magyar felvilágosodás 
filozófiája 2. 20. századi filozófiatörténet
3. Kultúrtörténeti módszertanok
4. Politikai filozófia 5. Tudományfilozófia
1028. Dékány András
(Szeged, 1949)
PhD (Filozófiai tudomány, 1998)
Francia filozófiatörténet
Mhely: Szegedi Tudományegyetem BTK
Filozófia Tanszék
6722 Szeged, Petőfi S. sgt. 30-34.
Tel : 62/544-179; Fax: 62/544-179 
E-mail: dekana@philo.u-szeged.hu 
L: 6726 Szeged, Kállay Albert u. 13.
Tel.: 62/491-077
Kutatási témája: A francia filozófia 
története (Descartes, Bergson, Sartre)
1029. Demeter Katalin
(Budapest, 1949)
Filozófiai tudomány kandidátusa (1996) 
Természettudomány és pozitivizmus a 
magyar századfordulón 
Mhely: Eötvös Loránd Tudományegyetem 
Tanító- és Óvóképző Főiskolai Kar 
1126 Budapest, Kiss János alt. u. 40.
Tel.: 487-8142; Fax: 202-3859 
E-mail: demeterk@kincsem.tofk.elte.hu 
L: 1025 Budapest, Boróka u. 6.
Kutatási témái: 1. A magyar századforduló 







Mhely: MTA Filozófiai Kutatóintézet 
1119 Budapest, Etele út 59-61.
Tel: 312-0243; Fax: 312-0243 
E-mail: TSD23@CAM.AC.UK 




PhD (Filozófiai tudomány, 2001) 
Esztétika - művészetelmélet 
Mhely: Moholy-Nagy Művészeti Egyetem 
Elméleti Intézet
1025 Budapest, Zugligeti út 9-25.
Tel: 392-1103; Fax: 382-1189 
E-mail: ebli@mome.hu 
L: 1116 Budapest, Június u. 9.
Tel: 226-3431
Kutatási témái: 1. Muzeológia 
2. Gyűjtéstörténet 3. Kortárs művészet
1032. Emődi Gyula
(Kurityán, 1938)
Filozófiai tudomány kandidátusa (1981)
Általános filozófia




MTA doktora (Filozófiai tudomány, 1996) 
Történelemfilozófia, a 
társadalomtudományok filozófiája 
Mhely: Eötvös Loránd Tudományegyetem 
BTK Filozófia Intézet Általános Filozófia 
Tanszék
1088 Budapest, Múzeum krt. 4/i 
Tel.: 485-5237; Fax: 485-5239 
E-mail: érdi 3316@mail.iif.hu 




PhD (Filozófiai tudomány, 1971)
Filozófiatörténet
E-mail: erkon@hdsnet.hu
L. 1158 Budapest, Árvavár u. 33. fsz. 3.
Te l: 418-2601
Kutatási témái: 1. A görög filozófia 




PhD (Filozófiai tudomány, 1994)
Mhely: Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet 
1051 Budapest, Dorottya u. 8.
Tel: 318-6531
E-mail: falusk@oki.hu
L: 1051 Budapest, Liszt Ferenc tér 5.
Tel 250-5727
Kutatási témái: 1. Jogfilozófia
2. Társadalomfilozófia 3. Etika
1036. Farkas Katalin
(Budapest, 1970)
Filozófiai tudomány kandidátusa (1998) 
Metafizika, elmefilozófia 
Mhely: Közép-európai Egyetem 
1051 Budapest, Nádor u. 9.
Tel.: 327-3000/2324; Fax: 327-3072 
E-mail: farkask@ceu.hu 




MTA doktora (Filozófiai tudomány, 1994) 
T udományfilozófia 
Mhely: Budapesti Műszaki és 
Gazdaságtudományi Egyetem 
Gazdasági és Társadalomtudományi Kar 
Filozófia és Tudománytörténet Tanszék 




L: 1094 Budapest, Tompa u. 16 
Tel: 216-3604
Kutatási témái: 1. XVII. századi 




Filozófiai tudomány kandidátusa (1999) 
Mhely: Budapesti Corvinus Egyetem 
Gazdaságetikai Központ 
1828 Budapest, Pf. 489 
L. 1145 Budapest, Columbus u. 59/61/b 
Tel: 320-3503




MTA doktora (Filozófiai tudomány, 2003) 
filozófia




L : 1027 Budapest, Margit krt. 64/a 
Kutatási témái 1 Elmefilozófia 
2. Tudományfilozófia 3. Locke
1040. Földényi László
(Debrecen, 1952)
MTA doktora (Irodalomtudomány, 2006) 
Esztétika
Mhely: Színház- és Filmművészeti 
Egyetem Művészetelméleti Tanszék 
1088 Budapest, Vas u. 2/c 
L: 1025 Budapest, Alsó Zöldmáli út 22.
1041. Földesi Tamás
(Kassa, 1929)
MTA doktora (Filozófiai tudomány, 1966) 
Filozófia
Mhely: Eötvös Loránd Tudományegyetem 
Állam- és Jogtudományi Kar 
1053 Budapest, Egyetem tér 1-3.
E-mail: sophie123@citromail.hu 
L.. 1118 Budapest, Kelenhegyi út 47/b 




Filozófiai tudomány kandidátusa (1972) 
T ársadalomfilozófia
Mhely: Eötvös Lóránd Tudományegyetem
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Bérezi Gusztáv Gyógypedagógiai 
Főiskolai Kar Társadalomtudományi 
Tanszék
1071 Budapest, Bethlen Gábor tér 2.




Filozófiai tudomány kandidátusa (1997) 
Filozófiatörténet, filozófiai rendszerek 
Mhely: MTA Filozófiai Kutatóintézet 




L :  1221 Budapest, Alkotmány u. 77.
Tel : 424-7686
Kutatási témái: 1. Az egyházatyák 




Filozófiai tudomány kandidátusa (1996) 
Filozófiatörténet, vallásfilozófia 
Mhely: Nyugat-magyarországi Egyetem 
Apáczai Csere János Kar 
9022 Győr, Liszt F. u. 42.
Tel.: 96/516-730; Fax: 96/329-934
E-mail: gal@atif.hu
L: 9012 Győr, Forráskút u. 70.
1045. Galántainé Havas Katalin
(Budapest)
MTA doktora (Filozófiai tudomány, 1977) 
Logika
E-mail: galantai_havas@freemail.hu 
L :  1125 Budapest, Kútvölgyi út 41. 
Kutatási témái: 1. Logika filozófiája 




MTA doktora (Irodalomtudomány, 2006) 
Filozófiatörténet
Mhely: MTA Filozófiai Kutatóintézet 
1111 Budapest, Etele út 59-61.
Tel.: 312-0243; Fax: 312-0243 
E-mail: gaboragango@yahoo.com 
L :  1042 Budapest, Lebstück Mária u. 47. 
Tel.: 30/449-9022
Kutatási témái: 1. Eötvös József életműve 
2. A Habsburg birodalom 
eszmetörténete 3. Újkori politikai filozófia
4. Kultúrfilozófia 5. Politikai teológia
1047. Garaczi Imre
(Budapest, 1957)
PhD (Filozófiai tudomány, 2001) 
Filozófiatörténet 
Mhely: Pannon Egyetem 
8200 Veszprém, Egyetem út 10.
Tel.: 88/423-852; Fax: 88/423-852 
E-mail: garaczi@almos.vein.hu 





Filozófiai tudomány kandidátusa (1989) 
Társadalomfilozófia 
Mhely: Miskolci Egyetem BTK 
Politikatudományi Tanszék 
3515 Miskolc-Egyetemváros 
Kutatási témái: 1. Politikai eszmetörténet 
2. Új társadalmi mozgalmak 3. Az 
egyetem szerepe és jövője
1049. Gedő András
(Budapest, 1932)
MTA doktora (Filozófiai tudomány, 1969) 
Ismeretelmélet, filozófiatörténet 
L: 1022 Budapest, Herman Ottó u. 7.
1050. Geréby György jr
(Budapest, 1957)
Filozófiai tudomány kandidátusa (1996) 
Filozófia és filozófiatörténet 
Mhely: Közép-európai Egyetem 
Medievisztika Tanszék 
1051 Budapest, Nádor u 9.
Tel.: 327-3002
E-mail: gerebygy@ceu.hu
L :  1063 Budapest, Szív u. 18.11/14.
Tel.: 341-2634
Kutatási témái: 1. Patrisztikus 





Filozófiai tudomány kandidátusa (1967) 
Általános filozófia
L: 1113 Budapest, Bartók Béla út 96.
Tel.: 386-8283
Kutatási témái: 1. A tudat alapvető 




Filozófiai tudomány kandidátusa (1969)
Politikatörténet
E-mail: 2.na-no@chello.hu
L. 1111 Budapest, Bercsényi u. 12.
Tel.: 385-2322








6723 Szeged, Petőfi S. sgt. 30-34.
Tel.:62/544-179; Fax: 62/544-179 
E-mail: gye@philo.u-szeged.hu 
L: 6726 Szeged, Hargitai u. 36.
Tel: 62/440-312
Kutatási témái: 1. A német idealizmus 




Filozófiai tudomány kandidátusa (1977) 
Történelem - filozófia 
L. 6800 Hódmezővásárhely, Lehel u. 14. 
Tel.: 62/246-181
Kutatási témái: 1. A falu gazdasági és 
társadalmi struktúrájának változásai 
(1945-2000) 2. Hódmezővásárhely 
gazdasága és társadalma (1945-2002)










L: 3530 Miskolc, Melinda u. 11.
Tel.: 46/411-039
Kutatási témái: 1. Emberség és erkölcs
2. A 20. század etikai gondolkodói
3. Tudomány és erkölcs
1056. Hell Judit
(Miskolc, 1954)
PhD (Filozófiai tudomány, 1993)
Filozófiatörténet, etika
Mhely: Miskolci Egyetem Filozófiai Intézet
3515 Miskolc-Egyetemváros
Tel.: 46/565-236; Fax: 46/362-963
L: 3530 Miskolc, Király u. 7.
Tel.: 46/356-836
Kutatási témái: 1. Általános, szociális- és 
bioetika 2. Multikulturalizmus és etika
3. Gender studies, feminizmus
1057. Herczeg Ferenc
(Mesztegnyő, 1939)
Filozófiai tudomány kandidátusa (1977) 
Filozófiatörténet, filozófiai rendszerek 
Kutatási témái: 1. Hamvas filozófiai 




Filozófiai tudomány kandidátusa (1999) 
Esztétika
Mhely: Kecskeméti Főiskola Tanítóképző 
Főiskolai Kar Nevelés- és 
Társadalomtudományi Intézet 
6000 Kecskemét, Kaszap u. 6-14.
Tel.: 76/501-770; Fax: 76/483-282 
E-mail: horvath.agnes@tfk.kefo.hu
Kutatási témái: 1. Kodály esztétikája 




Filozófiai tudomány kandidátusa (1996) 
Politikai filozófia, esztétika 
Mhely: Pázmány Péter Katolikus 
Egyetem BTK Esztétika Tanszék 
2087 Piliscsaba, Egyetem u. 1.
Tel.: 26/375-375 
E-mail: horcher@btk.ppke.hu 
Kutatási témái: 1. Politikai filozófia 
(konzervativizmus, liberalizmus) és 
politikai eszmetörténet (koraújkor) 2. A 
koraújkor és a felvilágosodás esztétikai 




MTA doktora (Filozófiai tudomány, 2005) 
Etika, metafizika és ismeretelmélet 
Mhely: Közép-európai Egyetem Filozófia 
Tanszék
1051 Budapest, Nádor u. 9-11.
Tel.: 327-3000
E-mail: huoransz@ceu.hu
Kutatási témái: 1. Morálpszichológia:
akaratszabadság és erkölcsi felelősség
2. Okság és természeti törvények




Filozófiai tudomány kandidátusa (1980) 
Esztétika
Mhely: Pannon Egyetem 
8201 Veszprém, Egyetem u. 10.
Tel : 88/422-022; Fax: 88/423-852 
E-ma//: jida@almos.vein.hu 
L :  8420 Zirc, Bercsényi u. 22/d 
Tel.: 88/414-175
Kutatási témái: 1. Keleti és nyugati 
kultúrák esztétikai és művészi 
tevékenységeinek összehasonlító 




Filozófiai tudomány kandidátusa (1982) 
Mhely: Kaposvári Egyetem 
7400 Kaposvár, Bajcsy-Zs. u. 10.
L :  7400 Kaposvár, Szondi u. 30.
Te!.: 82/317-820




PhD (Filozófiai tudomány, 2000)
Élet- és egzisztenciálfilozófiák 
Mhely: Szegedi Tudományegyetem 
SZGYA OGYC Pszichiátriai Klinika 
Magatartástudományi Csoport 
6722 Szeged, Szentháromság u. 5.
Tel.: 62/420-530; Fax: 62/420-530 
E-mail: Juani@nepsy.szote.u-szeged.hu 
L:6722 Szeged, Bokor u. 15. IV./1.
Tel.: 62/321-662 
Kutatási témái: 1. Élet- és 




PhD (Filozófiai tudomány, 2000)
Modern filozófia 
Mhely: Pannon Egyetem 
Társadalomtudományok és Európai 
Tanulmányok Tanszék 
8200 Veszprém, Egyetem u. 10.
Tel.: 88/423-852; Fax: 88/423-852 
E-mail: kalmar.zoltan@freemail.hu 
L :  8060 Mór, Cserhát u. 18.
Tel.: 30/624-9008 
Kutatási témái: 1. Kultúrfilozófia 2. 
Történetfilozófia 3. A Mediterráneum és 
az arab világ 4. Az Egyesült Államok és 
a Közel-Kelet 5. Szaúd-Arábia története
1065. Kampis György
(Budapest, 1958)
MTA doktora (Filozófiai tudomány, 1994) 
Tudományfilozófia
Mhely: Eötvös Loránd Tudományegyetem
TTK T udománytörténet és
Tudományfilozófia Tanszék
1117 Budapest, Pázmány P. sétány 1/c
Tel.: 372-2924; Fax: 372-2924
E-mail: gk@hps.elte.hu




Filozófiai tudomány kandidátusa (1990) 
Társadalomelmélet, jogfilozófia 
Mhely: Eötvös Loránd Tudományegyetem 
ÁJK Filozófiai Tanszék 
1053 Budapest, Egyetem tér 1-3.
Tel.: 411-6503; Fax. 411-6515 
E-mail: karacsony@ajk.elte.hu 
Kutatási témái: 1. Modern 
társadalomelméletek 2. Az idő filozófiai 




Filozófiai tudomány kandidátusa (1985) 
Német-magyar kultúrfilozófia a 20. 
században
Mhely: Eötvös Loránd Tudományegyetem 
Állam- és Jogtudományi Kar
1053 Budapest, Egyetem tér 1-3.
Tel.: 411-6503; Fax: 267-0820 
E-mail: e.karadi@chello.hu
L :  1124 Budapest, Németvölgyi Út73/b 
Tel.: 375-4837
Kutatási témái: 1. Mannheim Károly 
munkássága 2. A vasárnapi kör, a 
magyar szellemtudományi iskola 3. A 
heidelbergi Max Weber-kör és Emil Lask
1068. Kardos Jánosné
(Budapest, 1929)
Filozófiai tudomány kandidátusa (1986) 
Szaketika
Mhely: BGF Kereskedelmi, 
Vendéglátóipari és Idegenforgalmi Kar
1054 Budapest, Alkotmány u. 9-11.
Tel.: 374-6219; Fax: 374-6219 
E-mail: kardos.janosnedr@chello.hu 
Tel.: 329-5966




PhD (Filozófiai tudomány, 2002) 
Társadalomfilozófia, alkalmazott filozófia 
Mhely: Szegedi Tudományegyetem JGY 
TFK
6701 Szeged, Boldogasszony sgt. 6.
Tel : 62/454-000/6337; Fax: 62/322-981 
E-mail: bacon@jgytf.u-szeged.hu 
L :  6722 Szeged, Gyertyános u. 6.
Tel.: 62/322-981
Kutatási témái: 1. XIX. és XX. századi 
ontológiák 2. Konformitás - 




Filozófiai tudomány kandidátusa (1997) 
Filozófiatörténet (az egyházatyák 
filozófiája - hellenisztikus filozófia)
Mhely: Károli Gáspár Református 
Egyetem HTK Filozófia Tanszék, BTK 
Szabad Bölcsészet Tanszék 
1052 Budapest, Piarista köz 1.
Tel.: 266-9100; Fax: 266-4091 
E-mail: kendeffygabor@gmail.com 
Kutatási témái 1. Augustinus filozófiája 2. 
A szkeptikus filozófia hatása az 
egyházatyákra 3. Hellenisztikus 
ismeretelmélet, Cicero 4. Augustinus 
előtti latin atyák (Lactantius)
1071. Kéri Elemér
(Bedeg, 1928)
Filozófiai tudomány kandidátusa (1966) 
Esztétika
Mhely: Színház- és Filmművészeti 
Egyetem
1088 Budapest, Vas u. 2/c 
E-mail: bedeg@freestart.hu 
L :  1093 Budapest, Lónyay u. 17. IV./5. 
Tel.: 215-1159
Kutatási témái: 1. Ars una 2. Posztmodern 
3. Esztétika
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1072. Kiss Arthurné Király Julianna
(Újfehértó, 1929)
Filozófiai tudomány kandidátusa (1970) 
Filozófia




Filozófiai tudomány kandidátusa (1984) 
Etika
L :  4400 Nyíregyháza, Korányi u. 60.
Tel.: 42/445-280
1074. Kiss Lajos András
(Kisújszállás, 1954)
Filozófiai tudomány kandidátusa (1999) 
Filozófiatörténet, fenomenológia, orosz 
filozófia
Mhely: Nyíregyházi Főiskola GTK 
Filozófia Tanszék 
4400 Nyíregyháza, Sóstói út 31/b 
Tel.: 42/599-400 
E-mail: kisslaj@nyf.hu 
L. 4400 Nyíregyháza, Vasvári Pál u. 70, 
Kutatási témái: 1. Francia fenomenológia 
2. Alkalmazott etika 3. Orosz filozófia
1075. Kiima Gyula
(Budapest, 1956)
Filozófiai tudomány kandidátusa (1993) 
Logika
Mhely: MTA Filozófiai Kutatóintézet 
1119 Budapest, Etele út 59-61.




Filozófiai tudomány kandidátusa (1999) 
Filozófa
Mhely: MTA Filozófiai Kutatóintézet 
1115 Budapest, Etele út 59-61.
Tel.: 312-0243; Fax: 312-0243 
E-mail: kondor@webrnail.phil-inst.hu 
L. 1118 Budapest, Őrség u. 32.
Tel.: 319-5847
Kutatási témái: 1. Kommunikáció-filozófia
2. Képi és verbális reprezentáció
3. Embodiment és gondolkodás
4. Filozófiatörténet 5. Kultúr-filozófia
1077. Kormos József
(1956)
PhD (Filozófiai tudomány, 2000) 
Nevelésfilozófia, filozófiatörténet, 
vallásfilozófia
Mhely: Pázmány Péter Katolikus 
Egyetem BTK Pedagógiai Intézet 
2087 Piliscsaba, Egyetem u. 1.
Tel.: 26/375-375; Fax: 26/374-570 
E-mail: kormos.jozsef@btk.ppke.hu 
Kutatási témái: 1. Nevelésfilozófia 2. Edith 




Filozófiai tudomány kandidátusa (1976) 
Kulturális élet irányítása 
L.. 1119 Budapest, Fehérvári út 141.
IV./15.
Tel.: 204-9992
Kutatási témái: 1. A kulturális igazgatás 
változása Magyarországon 1945-1998 
között 2. Művelődési egyesületek 
kialakulása és fejlődése Budapesten a 
XIX. században és a XX. században
1079. Kovács Ágnes
(Szolnok, 1956)
PhD (Filozófiai tudomány, 2001) 
Művészetelmélet - művészettörténet 
Mhely: Eötvös Loránd Tudományegyetem 
BTK Müvészetelméleti és Médiakutatási 
Intézet
1088 Budapest, Múzeum krt. 6-8.
Tel.: 411-6570; Fax:485-5219 
E-mail: kovacsa@emc.elte.hu 
L: 1012 Budapest, Logodi u. 9/b 
Tel: 375-3832
Kutatási témái: 1. Tanítható-e a festészet? 
2. A Müncheni Akadémia története 
1860-1914 3. Magyar festők 
Münchenben 4. Amerikai művészek a
19.században
1080. Kovács András Bálint
(Budapest, 1959)
MTA doktora (Filozófiai tudomány, 2007) 
A filmművészet története és elmélete 
Mhely. Eötvös Loránd Tudományegyetem 
BTK Esztétika és Kommunikációs 
Tanszék
1088 Budapest, Múzeum krt. 6-8.
Tel.: 266-4658; Fax. 266-4658
L: 2097 Pilisborosjenő, Szent Donát u. 
89.




PhD (Filozófiai tudomány, 2004)
20. századi magyar és egyetemes 
politikai filozófia
Mhely: MTA Filozófiai Kutatóintézet 
1119 Budapest, Etele út 59-61.
Tel: 312-0243; Fax. 312-0243 
E-mail: kovker@t-online.hu 
L :  3000 Hatvan, Kastélykert u. 3. II./12. 
Tel.: 37/341-881
Kutatási témája: A modern kultúrkritika, 




Filozófiai tudomány kandidátusa (1980) 
Filozófiatörténet, filozófiai rendszerek 




Orvostudomány kandidátusa (1995) 
Bioetika
Mhely: Semmelweis Egyetem ÁOK 
Magatartástudományi Intézet Bioetika 
Részleg
1089 Budapest, Nagyvárad tér 4.
Tel: 210-2930/56350; Fax: 210-2955 
E-mail: kovjozs@net.sote.hu 
Kutatási témái: 1. Pszichiátriai etika
2. Pszichoterápiás etika 3. Az emberen 




Filozófiai tudomány kandidátusa (1988) 
Általános filozófia
L. 4200 Hajdúszoboszló, Kossuth u. 36. 
Kutatási témája: Filozófiai antropológia
1085. Kun Ferenc
(Kisterenye, 1924)
Filozófiai tudomány kandidátusa (1966) 
Környzeti egészségfilozófia 
L. 4032 Debrecen, Békéssy Béla u. 5. 
Tel: 52/447-661
Kutatási témái: 1. A környezetvédelem 
társadalmi stratégiájának megalapozása 
2. Az ökoszisztéma, a társadalom és az 
ember fejlődésének 
(fenomenológiájának) komplex 










Filozófiai tudomány kandidátusa (1994)
Tudományfilozófia
Mhely: MTA Filozófiai Kutatóintézet




Filozófiai tudomány kandidátusa 
Poszthellenisztikus filozófia 
Mhely: Pázmány Péter Katolikus 
Egyetem BTK Filozófiai Intézet 
2081 Piliscsaba, Egyetem u. 1.
Te l: 26/375-375/2083
E-mail: lautner@btk.ppke.hu
Kutatási témája: Késöantik lélekelmélet és
természetfilozófia
1089. Lendvai L. Ferenc
(Mezőberény, 1937)
MTA doktora (Filozófiai tudomány, 1994) 
Társadalom- és történelemfilozófia, 
kultúrfilozófia
Mhely: Miskolci Egyetem Filozófiai Intézet 
3515 Miskolc-Egyetemváros 
Tel: 46/565-236; Fax. 46/362-963 
E-mail: bollelfe@gold.uni-miskolc.hu 
L: 3529 Miskolc, Felsöruzsin krt. 18. 
Kutatási témái: 1. Multikulturalizmus az 
európai régiókban 2. Transzcendentális 




Filozófiai tudomány kandidátusa (1968) 
Technika és tudomány és politika 
filozófiai problémái 




1111 Budapest, Műegyetem rkp. 3-5.
Te/.. 463-2141; Fax: 463-1042 
E-mail: gylicskohdsnet.hu@hotmail.com 
L: 1094 Budapest, Tompa u. 19. fsz. 2. 
Tel: 217-2354
Kutatási témái: 1. Nietzsche az európai 
kultúrában 2. Erkölcs és politika 
3. Tudósok erkölcsi felelőssége
1091. Loboczky János
(Ózd, 1955)
Filozófiai tudomány kandidátusa (1995) 
Esztétika, etika
Mhely: Eszterházy Károly Főiskola
Filozófia Tanszék
3300 Eger, Eszterházy tér 1.
Tel: 36/520-434; Fax. 36/520-465 
E-mail: loboczky@ektf. hu 
L :  3300 Eger, Almárvölgyi u. 2.
Tel: 36/413-485
Kutatási témái: 1. 20. századi ontológiai 
művészetelméletek 2. H. G. Gadamer 
hermeneutikai filozófiája 
3. Művészetfilozófia és etika 
kölcsönhatásai a modem filozófiában
1092. Madaras Lászlóné
(Kerekegyháza, 1952)
PhD (Filozófiai tudomány, 2000) 
Tudományelmélet 
Mhely: Szolnoki Főiskola 
5000 Szolnok, Ady E. u. 9.
Tel: 56/421-455; Fax. 56/426-719 
E-mail: Madarasne@kgf.hu 
L. 5000 Szolnok, Pozsonyi u. 65. I./3. 
Tel: 56/370-390 
Kutatási témái: 1. A XX. századi 
angolszász filozófia törekvései az 
empirikus tudományok teoretizálására 2. 
Mai magyar természettudósok 
tudományfelfogása 3. Operációkutatás
1093. Madarászná Zsigmond Anna
(1920)
Filozófiai tudomány kandidátusa (1962) 
Logikai szemantika
Mhely: Eötvös Loránd Tudományegyetem 
BTK Logika Tanszék 
Kutatási témái: 1. Játékelméleti 
szemantika és dialógus játékok 2. A 
természetes következtetés és érvelés 3. 




Filozófiai tudomány kandidátusa (1975) 
Általános filozófia 




Filozófiai tudomány kandidátusa (1962) 
Orvosi etika
E-mail: Magyarodi.Sandor@gmail.hu 
L. 4032 Debrecen, Károlyi M. u. 3. 




Filozófiai tudomány kandidátusa (1993) 
Tudományfilozófia 
E-mail: bolmajor@uni-miskolc.hu 
L : 3530 Miskolc, Széchenyi u. 4. I./1. 
Tel: 46/342-902
Kutatási témái: 1. Tudományfilozófia
2. Polányi Mihály filozófiája





Filozófiai tudomány kandidátusa (1996) 
Ismeretelmélet, tudományfilozófia 
Mhely. Budapesti Műszaki és 
Gazdaságtudományi Egyetem Filozófia 
és Tudománytörténet Tanszék 
1111 Budapest, Stoczek J. u. 2-4.
Tel: 463-1181; Fax. 463-1042 
E-mail: margitay@phil.philos.bme.hu 
L :  2120 Dunakeszi, Blaha L. u. 25.
1098. Maróti Andor
(Budapest, 1927)
Filozófiai tudomány kandidátusa (1977) 
Kultúra elmélet, felnöttoktatás-elmélet 
L: 1117 Budapest, Irinyi J. u. 36/c 
Tel: 365-4703
Kutatási témái: 1. A műveltség fogalmának 
változása 2. Komparatív andragógia 





Filozófiai tudomány kandidátusa (1995) 
Logika
Mhely: Eötvös Loránd Tudományegyetem 
BTK Logika Tanszék 
1088 Budapest, Múzeum krt. 4/i 
Tel: 461-6500/5328; Fax. 485-5245 
E-mail: mate@ludens.elte.hu 
Kutatási témái: 1. Gottlob Frege 
matematikafilozófiája 2. Lakatos Imre 




PhD (Filozófiai tudomány, 2005) 
Filozófiatörténet
Mhely: MTA Filozófiai Kutatóintézet 
1119 Budapest, Etele út 59-61.
Tel: 312-0243; Fax. 312-0243 
E-mail: mester@webmail.phil-inst.hu 
Kutatási témái: 1. Kora újkori 
filozófiatörténet 2. Politikafilozófia 
3. Magyar filozófiatörténet
1101. Mezei Balázs Mihály
(Budapest, 1960)
MTA doktora (Filozófiai tudomány, 2006) 
Filozófiatörténet, filozófiai rendszerek 
Mhely: Pázmány Péter Katolikus 
Egyetem Filozófiai Intézet 
2087 Piliscsaba, Egyetem u. 1.
Tel: 26/375-375
E-mail: mezei@btk.ppke.hu
L :  2067 Szárliget, Béke u. 81.
Kutatási témái: 1. Alkalmazott etika 
(politika és társadalmi etikák) 2. 
Fenomenológia és tudatfilozófia történeti 
és problematikái kontextusok 




Filozófiai tudomány kandidátusa (1981) 
A termelés filozófiai elmélete és 
társadalomfilozófiai megalapozása 




Filozófiai tudomány kandidátusa (1990) 
Logika
Mhely: Debreceni Egyetem Informatikai 
Kar Számítógéptudományi Tanszék 
4010 Debrecen, Egyetem tér 1.
Tel: 52/512-900; Fax. 52/346-017 
E-mail: mihalydeak@inf.unideb.hu 
L. 4034 Debrecen, Holló L. u. 6.
Tel: 52/498-720
Kutatási témái: 1. Intenzionális logika 
2. Parciális logika 3. Logikafilozófia
1104. Miklós Tamás
(Budapest, 1955)
Filozófiai tudomány kandidátusa (1988) 
Filozófiatörténet, filozófiai rendszerek
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Mhely: Eötvös Loránd Tudományegyetem 
BTK Társadalomfilozófiai és Etika 
Tanszék





PhD (Filozófiai tudomány, 2002)
Görög filozófiatörténet
Mhely: Szegedi Tudományegyetem BTK
Filozófia Tanszék
7622 Szeged, Petőfi S. sgt. 30-34.
Tel.: 62/544-179; Fax: 62/544-179 
Kutatási témája: Görög filozófiatörténet
1106. Molnár Gábor
(Kaposvár, 1974)




7400 Kaposvár, Guba S. u. 40.
Tel. : 82/314-155/238; Fax: 82/320-178 
E-mail: gabormolnar74@hotmail.com 
Kutatási témái: 1. A korai és klasszikus 
görög filozófia tudásszociológiái 




Filozófiai tudomány kandidátusa (1988) 
Filozófiatörténet, filozófiai rendszerek 
E-mail: drmolnarlaszlo@gmail.com 
L. 1041 Budapest, Latabár Kálmán u.
13.
Tel.: 369-1074
Kutatási témái: 1. Etika és politika 2. 
Globalizáció 3. Felvilágosodás (a 




PhD (Filozófiai tudomány, 1997) 
Művészetelmélet, esztétika 
Mhely: Nyugat-magyarországi Egyetem 
Tanárképző Intézet, Művelődéselméleti 
Tanszék
9400 Sopron, Ady E. u. 5.
Tel.: 99/518-379; Fax: 99/518-379 
E-mail: marmolnar@hotmail.com 
Tel.: 99/320-729 
Kutatási témái: 1. Fülep Lajos 
művészetfilozófiája 2. Retrocitás és 




Filozófiai tudomány kandidátusa (1985) 
Társadalomfilozófia, művelödésfilozófia 
Mhely: Eszterházy Károly Főiskola 
3300 Eger, Eszterházy tér 1.
Tel: 36/520-474; Fax: 36/520-474 
E-mail: drnagysandor@freemail.hu 
L :  1031 Budapest, Kazal u. 69.
Kutatási témái: 1. A kultúra és a filozófia 
viszonya 2. A kultúra filozófiai problémái 
3. Globalizáció és kultúra
1110. Neunter Katalin
(Budapest, 1956)
MTA doktora (Filozófiai tudomány, 2002) 
Filozófiatörténet, filozófiai rendszerek 
Mhely: MTA Filozófiai Kutatóintézet 
1398 Budapest 62, Pf. 594 
Tel.: 312-0243; Fax: 312-0243 
E-mail: h11104neu@ella.hu 
Kutatási témái: 1 . Nyelvfilozófia, a 
nyelvfilozófia története (18. századi 
nyelvfilozófia, Ludwig Wittgenstein 





Filozófiai tudomány kandidátusa (1963) 
Esztétika
L :  1028 Budapest, Dózsa Gy. u. 21.
1112. Olay Csaba
(Budapest, 1970)
PhD (Filozófiai tudomány, 2006)
Kontinentális filozófia
Mhely: Eötvös Loránd Tudományegyetem
BTK Filozófia Intézet 
1088 Budapest, Múzeum krt. 4/i 
Tel.: 485-5200/5305; Fax: 485-5239 
E-mail: olaycsaba@freemail.hu 
L: 1088 Budapest, Szentkirályi u. 32/b 
Tel.: 318-4227
Kutatási témái: 1. Kant utáni kontinentális 
filozófia 2. Hermeneutika 3. Heidegger
4. Gadamer 5. Arendt
1113. Pais Ella Regina
(Milej, 1948)
PhD (Multidiszciplináris műszaki 
tudomány, 2001)
Multidiszciplináris műszaki tudományok 
Mhely: Pécsi Tudományegyetem Pollack 
Mihály Műszaki Kar 
7624 Pécs, Boszorkány u 2.
Tel.: 72/211-093; Fax: 72/501-543 
E-mail: ella@ped.pmmk.pte.hu 
L: 7625 Pécs, Ilona u. 17.
Kutatási témái: 1. Pályaszocializáció a 
mérnöki diplomán innen és túl 1994- 
2001 2. Multimédiás anyagok fejlesztése 
és alkalmazása a mérnöktanár 
képzésben 2001-2004 3. Kompetencia 
alapú tanárképzés 2005- 4. Motivációs 
struktúra váltás a műszaki képzésben
1114. Pászka Imre
(Kézdivásárhely, 1949)
Filozófiai tudomány kandidátusa (1991) 
Szociológia
M/ie/y. Szegedi Tudományegyetem BTK
Szociológia Tanszék
6722 Szeged, Petőfi S. sgt. 30-34.
Tel.: 62/454-252; Fax: 62/454-254 
E-mail: paszka@socio.u-szeged.hu 
L. 6750 Algyö, Berek u. 18.
Tel.: 62/268-435
Kutatási témái: 1. Román szociológia
2. Erdély társadalomtörténete
3. Kisebbségszociológia 4. Élettörténet, 




MTA doktora (Filozófiai tudomány, 2008)
Filozófiatörténet
Mhely: Budapesti Műszaki és
Gazdaságtudományi Egyetem
Jogtudományi Tanszék
1111 Budapest, Műegyetem rkp. 9. V.
Tel.:463-3023; Fax: 463-1519
E-mail: pereczl@hotmail.com
L : 1024 Budapest, Margit krt. 25/b




PhD (Filozófiai tudomány, 2002) 
Esztétika
Mhely: Eötvös Loránd Tudományegyetem 
BTK Művészetelméleti és Médiakutatási 
Intézet
1088 Budapest, Múzeum krt. 6-8.
Tel.:411-6570; Fax: 266-4658 
E-mail: pinter.tibor@chello.hu 
L. 1144 Budapest, Szentmihályi út 15. 
Tel.: 364-4064
Kutatási témái: 1. Esztétikatörténet 17-18. 




PhD (Filozófiai tudomány, 2004)
Filozófia
Mhely: Debreceni Egyetem Filozófia 
Intézet
4010 Debrecen, Egyetem tér 1.
Tel.: 52/316-666/2573
E-mail: polikjozsef@hotmail.com
L. 4025 Debrecen, Vásáry István u. 6.
Te/.: 52/326-945




MTA doktora (Filozófiai tudomány, 1991) 
Filozófia
Mhely: Eötvös Loránd Tudományegyetem
BTK Esztétikai Tanszék




L :  1055 Budapest, Stollár B. u. 3/a
Tel.: 311-5119
Kutatási témái: 1. A múzeum
kultúrfilozófiája 2. Az irodalomkritika




Filozófiai tudomány kandidátusa (1979)
Társadalomfilozófia, kömyezetfilozófia 
Mhely: Budapesti Corvinus Egyetem 
Államigazgatási Kar
1118 Budapest, Ménesi út 5.
Tel.: 386-9685; Fax: 385-2122/221
L: 1077 Budapest, Rózsa u. 8. fsz. 4.
Tel.: 342-5909
Kutatási témája: A környezetvédelem 




MTA doktora (Filozófiai tudomány, 1989) 
A magyar filozófia története 
Mhely: Szent István Egyetem 




L : 1136 Budapest, Pannónia u. 35-37. 
Tel.: 329-6101
Kutatási témái: 1. Magyar felvilágosodás 
és kapcsolatai 2. A technika elméleti 
kérdései 3. A német felvilágosodás
1121. Rédei Miklós
(Budapest, 1952)
MTA doktora (Filozófiai tudomány, 2001) 
A természettudományok és technika 
filozófiai kérdései
Mhely: Eötvös Loránd Tudományegyetem
Tudományfilozófiai Tanszék
1117 Budapest, Pázmány P. sétány 1/c
Tel.: 209-0555; Fax: 372-2924
E-mail: redei@hps.elte.hu




Filozófiai tudomány kandidátusa (1984) 
Filozófiatörténet
Mhely: MTA Filozófiai Kutatóintézet
1119 Budapest, Etele út 59-61.
L: 1173 Budapest, Pesti út 45.
1123. Rózsa Erzsébet
(Nádudvar, 1945)
MTA doktora (Filozófiai tudomány, 2000) 
Filozófia történet
Mhely. Debreceni Egyetem Filozófiai 
Intézet




L. 4032 Debrecen, Tessedik S. u. 21.
Tel.: 52/485-624
Kutatási témái: 1. Hegel és a német 
idealizmus 2. Lukács György és a 




Filozófiai tudomány kandidátusa (1976) 
Filozófia
L :  1119 Budapest, Fehérvári út 141.
Tel.: 204-9992
Kutatási témája: A skandináv államokban 
működő szociáldemokrata pártok 
politikája - különös tekintettel a 
szociálpolitikára - 1980-tól napjainkig
1125. Rugási Gyula
(Kaposvár, 1954)
MTA doktora (Filozófia, 2005)
Patrisztika, bibliafilológia, filozófia 
Mhely: Szent Pál Akadémia 
1165 Budapest, Újszász u. 45/b 
Tel.: 407-5342; Fax: 407-5344 
E-mail: gyrugas@szpa.hu 
L :  1165 Budapest, Rezgöfü u. 1. V./6. 
Tel.: 407-1270
Kutatási témái: 1. Ókeresztény teológia és 
görög filozófia 2. Újszövetségi exegézis
3. XX. századi filozófiatörténet
1126. Rutkovszky Ede
(Nagykáta, 1948)
Filozófiai tudomány kandidátusa (1989) 
A matematika filozófiai kérdései 
Mhely: Mechwart András Gépipari és 
Informatikai Szakközépiskola 
4027 Debrecen, Széchenyi u. 58.
Tel.: 52/413-499; Fax: 52/413-152 
E-mail: drrede@citromail.hu 
L.:4031 Debrecen, Könyves Tóth K. u. 
6/c
Tel. 52/413-402 
Kutatási témái: 1. A matematika 
megalapozásának filozófiai problémái
2. A matematika tanítása és a világnézet 
alakulása 3. A matematikai logika 
filozófiai problémái
1127. S. Szabó Péter
(Székesfehérvár, 1946)
Filozófiai tudomány kandidátusa (1989) 
Vallásfilozófia, politológia 
Mhely: Zsigmond Király Főiskola (ZSKF) 
Kommunikáció- és Művelődéstudományi 
Intézet
1039 Budapest, Kelta u. 2.
Tel.: 454-7600; Fax: 454-7623 
E-mail: sszabopeter@zskf.hu 
L: 1035 Budapest, Vörösvári út 23 
Tel.: 368-9281
Kutatási témái: 1. Prohászka Ottokár 
életművének kutatása 2. A vallásfilozófia 
kérdései 3. A történelemfilozófia 




PhD (Filozófiai tudomány, 2007) 
Fenomenológia
Mhely: Apor Vilmos Katolikus Főiskola 
Romológiai és Alkalmazott 
Társadalomtudományi Intézet 
2600 Vác, Konstantin tér 1-5.
Tel.: 27/511-147; Fax: 27/511-141 
E-mail: sarkany.p@gmail.com 
Kutatási témái: 1. Fenomenológia
2. Filozófiai antropológia és pszichológia
3. Alkalmazott filozófia és etika 4. A 
szociális munka tudományelméleti és 




Filozófiai tudomány kandidátusa 
Fenomenológia, hermeneutika 
Mhely. Miskolci Egyetem 
3515 Miskolc-Egyetemváros 
Tel : 46/565-111/1880 
E-mail: sch6171@ella.hu 
L: 1026 Budapest, Bimbó út 161/b 
Tel.: 200-9764





Filozófiai tudomány kandidátusa (1996) 
Filozófia
Mhely: Budapesti Corvinus Egyetem 
1093 Budapest, Fővám tér 8.
L: 1118 Budapest, Villányi út 55-65. I. 
ép. fsz. 4.
Te/.. 466-7425
Kutatási témái: 1. Diner-Dénes József 
1857-1937 2. Bogdanov és Lenin - a 
tudásszociológia és filozófia viszonyáról
3. A kétféle gondolat bölcseleté
1131. Simon Attila
(Miskolc, 1968)
PhD (Filozófiai tudomány, 1999)
Görög filozófia
Mhely: Debreceni Egyetem ÁJK 
Jogbölcseleti és Jogszociológiai 
Tanszék
4026 Debrecen, Kassai út 26.
Tel : 52/438-033/77107; Fax: 52/446-919 
E-mail: simon_attila@hotmail.com 
L. 4032 Debrecen, Sestakert u. 5.
Tel.: 52/452-411
Kutatási témái: 1. Antik esztétika 2. Antik 
politika- és jogfilozófia 3. Antik etika
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Filozófiai tudomány kandidátusa (1984) 
Filozófiatörténet, filozófiai rendszerek 
Mhely: Szegedi Tudományegyetem 
Filozófiai Tanszék
6722 Szeged, Petőfi Sándor sgt. 30-34. 
Tel.: 62/544-179; Fax: 62/544-179 
E-mail: sferenc@philo. u-szeged. hu 
L :  6726 Szeged, Bérkert u. 48.
Kutatási témái: 1. Hegel: A szellem 
fenomenológiája 2. Az erkölcsi 










Filozófiai tudomány kandidátusa (1979) 
Mhely: Eötvös Loránd Tudományegyetem 
BTK Ókori és Középkori Filozófia 
Tanszék 
Tel.: 203-5477
L : 1115 Budapest, Sárbogárdi u. 11.
1135. Sümegi István
(Sárvár, 1966)
PhD (Filozófiai tudomány, 2001) 
Fenomenológia
Mhely: Nnyugat-magyarországi Egyetem 
BTK Európa Tanulmányok Intézeti 
Tanszék
9700 Szombathely, Károli G. tér 4.
Tel: 94/504-581; Fax. 94/504-581 
E-mail: sumegifil@hotmail.com 
L :  9700 Szombathely, Jókai u. 32.
Tel.: 94/329-065
Kutatási témái: 1. Ontológiai tradíciók az 
európai eszmetörténetben 2. A 




PhD (Műszaki tudomány, 2001) 
Tudományfilozófia
Mhely: Zsigmond Király Főiskola (ZSKF) 
Kommunikáció- és Művelődéstudományi 
Intézet
1039 Budapest, Kelta u. 2.
Tel.: 454-7600; Fax. 454-7623
E-mail: gsz@szig.hu
L: 1126 Budapest, Ugocsa u. 16.
Tel.: 213-9027
Kutatási témái: 1. Valószínűségi kauzalitás 
2. A kvantumelmélet filozófiai alapjai
1137. Szabó P. Imre
(Nemeskocs, 1937)
Filozófiai tudomány kandidátusa (1988) 
Általános filozófia 
Mhely: Budapesti Műszaki és 
Gazdaságtudományi Egyetem Filozófiai 
Tanszék
1111 Budapest, Műegyetem rkp. 3/k 
L : 2092 Budakeszi, Vásárhelyi Pál u. 22.
1138. Szabó Tibor
(Szeged, 1945)
Filozófiai tudomány kandidátusa (1983) 
Filozófiatörténet, kultúrtörténet 
Mhely: Szegedi Tudományegyetem 
Juhász Gyula Pedagógusképző Kar 
Olasz Nyelv és Irodalom Tanszék 
6701 Szeged, Boldogasszony sgt. 6.
Tel: 62/546-041; Fax. 62/546-042 
E-mail: szabo@jgytf.u-szeged.hu 
L: 6724 Szeged, Rigó u. 24/b 
Tel.: 62/329-551
Kutatási témái: 1. Dante nel Novecento 
ungherese 2. Gramsci morálfilozófiai 




PhD (Filozófiai tudomány, 2001) 
Esztétika
Mhely: Batthyány-Strattmann László 
Gimnázium
E-mail: metamor@freemail.hu 
L. 1071 Budapest, Damjanich u. 27. 
Kutatási témái: 1. 30-as évek 




Filozófiai tudomány kandidátusa (1995) 
Ismeretelmélet, kommunikációelmélet 
Mhely: MTA Filozófiai Kutatóintézet 
1398 Budapest, Pf. 594 
Tel.: 312-0243; Fax; 312-0243 
E-mail: mayor@kecskemet.hu 
L :  6000 Kecskemét, Fehér u. 1.
Tel: 76/479-715
Kutatási témái: 1. A kommunikációs 
technológiák története szemantikai és 
ismeretelméleti megközelítésben 2. A 
kortárs analitikus filozófia problémái és 
főbb áramlatai 3. Kortárs 




Filozófiai tudomány kandidátusa (1989)
A természettudományok és technika 
filozófiai kérdései
Mhely: Eötvös Loránd Tudományegyetem 
Tudománytörténet és Tudományfilozófia 
Tanszék
1117 Budapest, Pázmány P. sétány 1/c 
Tel: 372-2990; Fax; 372-2924 
E-mail: pszegedi@caesar.elte.hu 
Kutatási témái: 1. A kvantummechanika 
értelmezési problémái, annak 
tudományfilozófiai és szociológiai 




Filozófiai tudomány kandidátusa (1990) 
Filozófiatörténet, tudományfilozófia, a 
fizika filozófiája
Mhely: MTA Filozófiai Kutatóintézet 
1119 Budapest, Etele út 59-61.
Tel: 312-0243; Fax. 312-0243 
E-mail: sz_l@ludens.elte.hu 
Kutatási témái 1. A fizikai kozmológia 
története és filozófiai- ismeretelméleti 
háttere 2. Az antropikus kozmológiai elv
3. Természettudomány és 
hermeneutika, természettudomány és 
teológia 4. Thomas Kuhn 
tudományfilozófiája a legújabb 
tudománytörténeti és tudományfilozófiai 
kutatások fényében 5. A 








Filozófiai tudomány kandidátusa (1966) 
Logika
Kutatási témái: 1. Formális logika és 
dialektikus logika 2. A redukció 
problémája és a logika
1145. Sziklai László
(Budapest, 1942)
MTA doktora (Filozófiai tudomány, 1986) 
Filozófiatörténet, filozófiai rendszerek 
Mhely: MTA Könyvtára Lukács Archívum 
1056 Budapest, Belgrád rkp. 2.
Tel.: 318-2414 
Fax. 318-2577 
E-mail: h9141 szi@ella.hu 




Filozófiai tudomány kandidátusa (1992) 
Filozófiatörténet, tudományszociológia, 
szemiotika
Mhely: MTA-PE Regionális Innovációs és 
Fejlődéstani Hálózati Kutatócsoport 
1111 Budapest, Stoczek u. 2. St ép. IV. 
em. 21.
Tel.: 463-1834; Fax. 463-1834 
E-mail: szivos@eik.bme.hu 
L: 2092 Budakeszi, Villám u. 13.
Kutatási témái: 1. Klasszikus német 
filozófia, Hegel filozófiája
2. Tudományszociológia
3. Ismeretelméleti problémák elemzése
4. A személyes és a hallgatólagos tudás 
elmélete




PhD (Filozófiai tudomány, 2002) 
Metafizika
Mhely: Pázmány Péter Katolikus 
Egyetem BTK Filozófia Tanszék 
2087 Piliscsaba-Klotildliget, Egyetem u.
1.
Tel.: 26/375-375; Fax; 26/374-570 
E-mail: szombath@ppke.btk.hu
l .: 1144 Budapest, Ond vezér út 17/b 
Tel.: 222-7934
Kutatási témái: 1. Különféle metafizikai 
problémák 2. A metafizika története
1148. Sztankó János
(Felsőszentiván, 1931)
Filozófiai tudomány kandidátusa (1975)
Általános filozófia, etika
L. 2400 Dunaújváros, Weiner Tibor krt.
9. IV./1.
Kutatási témái: 1. Az egyén és a 
társadalom kölcsönviszonyának 
kérdései 2. Filozófia - gazdaság - vallás 
- politika 3. Az erkölcs forrásai
1149. Tagai Imre
(1955)
PhD (Filozófiai tudomány, 1997)
Az azonosság filozófiai problémája 
Mhely: Kodolányi János Főiskola 
Tel.: 22/348-911; Fax. 22/348-911 
E-ma/7; tagai@mail.kodolanyi.hu 
Kutatási témái: 1. Kultúrtörténet 2. Leibniz 




Filozófiai tudomány kandidátusa (1985) 
Esztétika
Mhely: Semmelweis Egyetem 
Testnevelési és Sporttudományi Kar 
1123 Budapest, Alkotás u. 44.
Tel.: 487-9230; Fax. 356-6337 
E-mail: takacs@mail.hupe.hu 
L: 2143 Kistarcsa, Bem u. 6.
Kutatási témái: 1. Kultúraelmélet és a 
testkultúra 2. A játék és a sport 








9700 Szombathely, Berzsenyi tér 2.
Tel: 94/504-539 
E-mail: tallarcs@t-online.hu 
Kutatási témái: 1. A szabadság és az 
európai tradíció 2. Természetjog és 




Filozófiai tudomány kandidátusa (1989) 
Filozófiatörténet, vallásfilozófia 
Mhely: Eötvös Loránd Tudományegyetem 
BTK Általános Filozófia Tanszék 
1088 Budapest, Múzeum krt. 4/i 
E-mail: tatar@freemail.hu 
Kutatási témái: 1. Kései Schelling 2. Zsidó 




MTA doktora (Filozófiai tudomány, 2000) 
Filozófiatörténet
Mhely: Bergische Universität Wuppertal 
Department of Philosophy 
Tel.: 492024392272; Fax; 492024393152 
E-mail: tengelyi@uni-wuppertal.de 
L: 2083 Solymár, Törökkút u. 14/a 
Tel: 26/361-028
Kutatási témái: 1. Német és francia 
fenomenológia 2. Kant és a német 
idealizmus 3. Fenomemológia - etika
1154. Tillmann József
(Bonyhád, 1957)
Filozófiai tudomány kandidátusa (1997) 
Esztétika
Mhely: Moholy-Nagy Művészeti Egyetem 
Elméleti Intézet
1126 Budapest, Zugligeti út 9-25.
E-mail: tillmann@c3.hu
L; 1028 Budapest, Tárkony u. 90.
Tel.: 376-9937
Kutatási témái: 1. A technikai médiumok 




Szociológiai tudomány kandidátusa 
(1978)
Szociológia
Mhely: MTA Filozófiai Kutatóintézet 




L; 1171 Budapest, Várvíz u. 4.
Tel.: 257-0111





Filozófiai tudomány kandidátusa (1996)
Társadalomfilozófia
Mhely. MTA Filozófiai Kutatóintézet
1119 Budapest, Etele út 59-61.
Tel.: 312-0243
E-mail: ttm@phil-inst.hu
L :  1036 Budapest, Dereglye u. 4. II./4.
Tel.: 368-8503
Kutatási témái: 1. Társadalomfilozófia
2. Európai Egyetem
3. Filozófia-, eszme-, művelődéstörténet
1157. Tóth Tamásné
(Budapest, 1941)
Filozófiai tudomány kandidátusa (1979) 
Általános filozófia 
Mhely: Budapesti Corvinus Egyetem 
1093 Budapest, Fővám tér 8.




Filozófiai tudomány kandidátusa (1975)
Művelődésfilozófia
Mhely: Pannon Egyetem BTK
Neveléstudományi Intézet




L :  1086 Budapest, Erdélyi u. 10. II./2.
Tel.: 314-3982
Kutatási témái: 1. Művelődésfilozófia - 
művészetfilozófia 2. Művészetesztétika 




Filozófiai tudomány kandidátusa (1990) 
Filozófiatörténet, filozófiai rendszerek 
Mhely: Pannon Egyetem Georgikon Kar 
8360 Keszthely, Deák Ferenc u. 16.




Filozófiai tudomány kandidátusa (1985) 
Általános filozófia
Mhely: Eötvös Loránd Tudományegyetem 
1052 Budapest, Egyetem tér 1.




Filozófiai tudomány kandidátusa (1984) 
Analitikus filozófia, ismeretelmélet, 
metafizika
Mhely: Budapesti Corvinus Egyetem
Szociológia Intézet
1093 Budapest, Fővám tér 8.
Tel.: 218-8189; Fax. 218-8189 
E-mail: marta.ujvari@phil.bke.hu 
L :  1025 Budapest, Ferenchegyi út 29. 
Tel.: 325-6829
Kutatási témái: 1. Esszencializmus
2. Cambridge-változások
3. A szubsztanciák trópus-elmélete
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1162. Valastyán Tamás
(Berettyóújfalu, 1969)
PhD (Filozófiai tudomány, 2001) 
Esztétika
Mhely: MTA-DE Vulgus Csoport 
4010 Debrecen, Egyetem tér 1.
Tel.: 52/512-900
E-maii: valastyantamas@mailbox.hu 
L :  4032 Debrecen, Ormós L  u. 8.
Tel.: 52/458-285
Kutatási témái: 1. Kritikaelmélet
2. Romantikus nyelvfilozófia




PhD (Filozófiai tudomány, 1999)
Mhely: Debreceni Egyetem 
Hajdúböszörményi Pedagógiai Főiskolai 
Kar
4220 Hajdúböszörmény, Désány I. u. 
Tel./Fax. 52/229-559;
E-mail: varga@hwpf.hu
L: 4220 Hajdúböszörmény, Gönczy P. u.
13.
Tel.: 52/228-399
Kutatási témája: Arthur Schopenhauer 
filozófiája
1164. Vassné Forintos Klára
(Keszthely, 1950)




7624 Pécs, Ifjúság útja 6.
1173. Ágoston Julianna
(1956)
PhD (Művészeti és művelődéstörténeti 
tudomány, 1998)
Mhely: Eötvös Loránd Tudományegyetem 
BTK Művészettörténeti Tanszék 
1088 Budapest, Múzeum krt. 6-8.










7624 Pécs, Damjanich u. 30.
Tel.: 72/501-540; Fax: 72/501-540 
E-mail: aknai@art.pte.hu 
L.-7621 Pécs, Megye u. 13.
Tel.: 72/515-804
Kutatási témái: 1. A képzőművészet 
határterületei 2. Art brut 3. 
Művészetterápia 4. A művészet kritikai 







Mhely: HM Hadtörténeti Intézet és 
Múzeum




PhD (Művészeti és művelődéstörténeti 
tudomány, 1997)
Modern és kortárs művészet 
Mhely: MTA Művészettörténeti 
Kutatóintézet 




L : 1062 Budapest, Lendvay u. 15.
Tel : 312-3954
Kutatási témái: 1. Kortárs kelet-európai 
művészet 2. XX. századi amerikai 
művészet 3. Művészetelmélet
1177. Bajkay Éva (Roschné)
(Budapest, 1943)
Művészettörténeti tudomány__________




Filozófiai tudomány kandidátusa (1973) 
Filozófia és idegrendszer kutatás, 
neurofilozófia, neurobiológia 
Mhely: Pécsi Tudományegyetem 
Általános Orvostudományi Kar 
7624 Pécs, Szigeti út 12.
Tel: 72/536-256; Fax: 72/536-257 
E-mail: Lajos.Vereczkei@aok.pte.hu 
L : 7624 Pécs, Batsányi u. 3.
Kutatási témái: 1. Neurofilozófia: az 
idegrendszerkutatás és a filozófia 
határterületi problémái 2. A motiváció és 
a Kognitív folyamatok neurobiológiai 
elemzése 3. A tudat neurobiológiai és 




Filozófiai tudomány kandidátusa (1991) 
Esztétika, filozófiatörténet 
Mhely: Miskolci Egyetem Filozófiatörténet 
Tanszék
3515 Miskolc-Egyetemváros 
Tel.: 46/565-111; Fax: 46/392-963 
L: 3557 Bükkszentkereszt, Árpád út 3. 
Tel : 46/390-081




Filozófiai tudomány kandidátusa (1990) 
A természettudományok és technika 
filozófiai kérdései
Mhely: Eötvös Loránd Tudományegyetem
TTK Tudománytörténet és
Tudományfilozófia Tanszék
1117 Budapest, Pázmány P. sétány 1/c
Tel.: 372-2915; Fax: 372-2924
E-mail: vin@hps.elte.hu
L: 1016 Budapest, Gellérthegy u. 1.
Tel.: 213-9156




Filozófiai tudomány kandidátusa (1976) 
Általános filozófia 
Tel.: 394-5282
Kutatási témái: 1. Determináció és 
kauzalitás 2. Az érdek kategóriája
1169. Vörös László
(Mélykút, 1934)
Filozófiai tudomány kandidátusa (1985) 
Esztétika
L . 6726 Szeged, Közép fasor 31-33.
Tel.: 62/544-102




MTA doktora (Filozófiai tudomány, 2001) 
Német idealizmus




19-20. századi művészettörténet 
Mhely: Magyar Nemzeti Galéria 




L: 1124 Budapest, Vércse u. 5.
Tel: 319-9404
Kutatási témái: 1. Magyar avantgárd 2. 
Modern magyar litográfia 3. 
Rajzművészet mesterei 4. Magyar 
művészek külföldön 5. Bauhaus




A képzőművészet története és elmélete 
Mhely: Magyar Nemzeti Galéria 
1014 Budapest, Dísz tér 17.
Tel.: 375-8989; Fax: 212-7356 
Kutatási témái: 1. Az 1860 és 1920 közötti 
magyar és egyetemes festészet 
összehasonlító vizsgálata 2. Színtani 




PhD (Művészeti és művelődéstörténeti 
tudomány, 2000)
20. századi művészet 
Mhely: Magyar Nemzeti Galéria 
1014 Budapest, Dísz tér 17.
7e/.. 3759184
E-mail: bakos.katalin@mng.hu 
L :  1117 Budapest, Baranyai u. 12.
Tel.: 226-0362




PhD (Filozófiai tudomány, 2006) 
Vizuális antropológia 
Mhely: Miskolci Egyetem BTK Kulturális 
és Vizuális Antropológia Intézet 
3515 Miskolc-Egyetemváros 
Tel. 46/565-221; Fax: 46/565-221 
E-mail: bolban@uni-miskolc.hu 
Kutatási témája: Vizuális antropológia, 











L : 1072 Budapest, Király u. 51.
Kutatási témája: Kortárs művészet
1182. Beke Zsófia
(Mosonmagyaróvár, 1970)
PhD (Művészeti és művelődéstörténeti 
tudomány, 2007)
XX. századi és kortárs művészet, olasz 
művészet
Mhely: Lengyel Intézet Platán Galéria 
1065 Budapest, Nagymező u. 15.
E-mail: beke.zsofi@invitel.hu
L: 2623 Kismaros-Börzsönyliget, Sólyom
u. 15.
Tel : 27/350-546
Kutatási témái: 1. Térábrázolás a 
művészetben 2. Olasz futurizmus
1183. Bibó István
(Budapest, 1941)
PhD (Művészeti és művelődéstörténeti 
tudomány, 1996)
Építészettörténet
Mhely: Sylvester János Protestáns
Gimnázium
1149 Budapest, Pillangó park 3-5.
Tel./Fax. 363-2612 
E-mail: bibo@sylvester.hu 
Kutatási témái: 1. Isidor Ganneval 




PhD (Művészeti és művelődéstörténeti 
tudomány, 2003)
19. század művészete 
Mhely: MTA Művészettörténeti 
Kutatóintézet 
1014 Budapest, Úri u. 49.
E-maii: ebicskei@arthist.mta.hu 
L :  1086 Budapest, Koszorú u. 25-27.
Tel: 210-2168
Kutatási témái: 1. Székely Bertalan - 
oeuvre 2. Fotográfia és sokszorosított 
grafika a 19. században
3. Intézménytörténet
4. Történelmi, portré és zsánerfestészet 
a 19. században 5. Nőfestők a 19. 
században






L : 7735 Szűr, Petőfi u. 19.
Tel.: 69/348-514
Kutatási témái: 1. Társadalomfilozófia 








L: 2092 Budakeszi, Rigli u. 8.
Tel: 23/450-910




PhD (Filozófiai tudomány, 2007) 
Nyelvfilozófia
Mhely: Eötvös Loránd Tudományegyetem 
BTK Filozófia Intézet Logika Tanszék 
1088 Budapest, Múzeum krt. 4/i 
Tel /Fax: 485-5245 
E-mail: zvolenszky@fil.elte.hu 
Kutatási témái: 1. A tulajdonnevek és a 
határozott leírások jelentése és 
referenciája
2. A modalitás szemantikája
3. Kontextusfüggés és a szemantika­
pragmatika határvonal
4. Nem-szószerinti nyelvhasználat
5. A kondidonálisok szemantikája
Művészettörténeti tudomány 
kandidátusa (1976)




1014 Budapest, Úri u. 49.
L :  1122 Budapest, Maros u. 24. IV./17.
1186. Bodnár Szilvia
(Budapest, 1955)
PhD (Művészeti és művelődéstörténeti 
tudomány, 1995)
Európai grafikusművészet 
Mhely: Szépművészeti Múzeum 




L. 1022 Budapest, Füge u. 3.
Tel: 326-7757




PhD (Művészeti és művelődéstörténeti 
tudomány, 2003)
Művészettörténész
Mhely: Kulturális Örökségvédelmi Hivatal 
1014 Budapest, Táncsics M. u. 1.
Tel: 225-4894
E-mail: Lajos.bozoki@koh.hu 
L :  1133 Budapest, Tisza u. 4. II./45. 






Közép-európai későreneszánsz és 
barokk festészet, portréfestészet 
Mhely: Magyar Nemzeti Galéria 




L. 1025 Budapest, Őzgida u. 22/b 
Tel: 325-6280
Kutatási témái: 1. Nádasdy Ferenc 
képzőművészeti mecenatúrája és a 
Nádasdy-kastélyok festészeti 
berendezése
2. A Magyar Nemzeti Galéria 17-18. 
századi festményeinek 
szakkatalógusa 3. Arisztokrata 
képgyűjtemények a 17. századi 
Magyarországon_______________
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1146 Budapest, Dózsa György út 41.
Tel.: 469-7156; Fax: 469-7111 
E-mail: czere@szepmuveszeti.hu 
L :  1035 Budapest, Miklós u. 7. VI./35. 
Tel.: 368-2187




PhD (Művészeti és művelődéstörténeti 
tudomány, 2006)
Művészettörténet
Mhely: Kulturális Örökségvédelmi Hivatal 
1014 Budapest, Táncsics M. u. 1.
Tel.: 225-4963; Fax. 225-4856 
E-ma//. julia.csejdi@koh.hu 
L : 1024 Budapest, Keleti Károly u. 31 /b 
Te l: 315-2172




PhD (Művészeti és művelődéstörténeti 
tudomány, 1991)
Európai szobrászat XIV-XVII. század 
Mhely: Károli Gáspár Református 
Egyetem
1088 Budapest, Reviczky u. 4.
L :  1093 Budapest, Lónyay u. 37/b 
Tel: 217-7821
Kutatási témái: 1. Itáliai reneszánsz 




PhD (Művészeti és művelődéstörténeti 
tudomány, 1997)
Mhely: Eötvös Loránd Tudományegyetem 
BTK Művészettörténeti Tanszék 
1088 Budapest, Múzeum krt. 6-8.
Tel.: 266-9100
E-mail: eorsianna@gmaii.com 
L :  1137 Budapest, Pozsonyi út 11/b 
Tel: 239-2302







Mhely: Moholy-Nagy Művészeti Egyetem 
1121 Budapest, Zugligeti út 9-25.
Tel: 392-1157; Fax: 392-1188 
E-mail: elmeleti@mome.hu 
L :  1111 Budapest, Stoczek u. 17/b 
Tel: 365-0770
Kutatási témái: 1. Magyar iparművészet





19-20. századi kortárs művészet 
Mhely: MTA Művészettörténeti 
Kutatóintézet 
1014 Budapest, Úri u. 49.
Tel: 224-6700/147; Fax: 356-1849 
E-mail: falu@arthist.mta.hu 
L :  1027 Budapest, Bem rkp. 54.
Tel.: 315-0046
Kutatási témái: 1. Hogyan nézzük a 
művészeti alkotásokat (F. Molnár) 2. 
Műértelmezés 3. Vizuális nevelés
1196. Farbaky Péter
(Miskolc, 1957)
PhD (Művészeti és művelődéstörténeti 
tudomány, 1999)
A reneszánsz, barokk és a historizmus
művészete
Mhely: Budapesti Történeti Múzeum,
Kiscelli Múzeum
1037 Budapest, Kiscelli u. 108.
Tel : 430-1076; Fax: 368-7917 
E-mail: farbakyp@mail.btm.hu 












19-20. századi művészet 
Mhely: MTA Művészettörténeti 
Kutatóintézet 
1014 Budapest, Úri u. 49.
Tel: 375-9011; Fax: 356-1849 
E-mail: gekati@arthist.mta. hu 
L : 1032 Budapest, Gyenes u. 10/5.
Tel.: 240-3841
Kutatási témái: 1. A romantikától a 





PhD (Művészeti és művelődéstörténeti 
tudomány, 1996)
Művészettörténet
Mhely: Magyar Nemzeti Galéria
1014 Budapest, Dísz tér 17.
Tel.: 375-8989; Fax: 375-8898 
E-mail: gergely.mariann@mng.hu 
Kutatási témái: 1. XX. századi modernista 
művészeti irányzatok 2. A magyar 
avantgárd és nemzetközi kapcsolatai
1200. Gericsné Fehér Ildikó
(Budapest, 1968)
PhD (Művészeti és művelődéstörténeti 
tudomány, 1999)
Itáliai reneszánsz freskó festészet 
Mhely: Magyar Képzőművészeti Egyetem 
Művészettörténeti Tanszék 
1062 Budapest, Andrássy út 69-71.
Tel.: 342-1738; Fax. 321-0700
E-mail: fildiko@mke.hu
Kutatási témái: 1. Perugia festészete a 15.
században 2. Umbria freskófestészete
3. 15-16. századi itáliai festészet
1201. Gerszi Teréz
(Budapest, 1927)
MTA doktora (Művészettörténeti 
tudomány, 1995)
Mhely: Szépművészeti Múzeum 
1146 Budapest, Dózsa György út 41. 
Tel.: 469-7175; Fax, 469-7111 
E-mail: gerszi@szepmuveszeti.hu 
L : 1035 Budapest, Miklós u. 7. VI./35. 
Tel: 368-2187
Kutatási témái: 1. A Szépművészeti 
Múzeum XVII-XVIII. századi flamand és 
holland rajzainak tudományos 
feldolgozása szakkatalógus formájában 
2. Jan Brueghel rajzművészete
1202. Geskó Judit
(Miskolc, 1954)
PhD (Művészeti és művelődéstörténeti 
tudomány, 2002)
Művészettörténet 
Mhely: Szépművészeti Múzeum 
1146 Budapest, Dózsa György út 41. 
Tel: 469-7142; Fax. 469-7111 
E-mail: gesko@szepmuveszeti.hu 
L. 1125 Budapest, Diós árok 25/b 
Tel: 214-1021






PhD (Művészeti és művelődéstörténeti 
tudomány)
Mhely: Szépművészeti Múzeum 
1146 Budapest, Dózsa György út 41.




PhD (Művészeti és művelődéstörténeti 
tudomány, 2008)
Barokk faszobrászat
Mhely: Kulturális Örökségvédelmi Hivatal




L :  1021 Budapest, Hűvösvölgyi út 163/a 





XX. századi magyar képzőművészet, 
XIX-XX. századi magyar iparművészet 
történet és elmélete 
L: 7623 Pécs, Semmelweis u. 9.
Tel: 72/316-052
Kutatási témái: 1. A Zsolnay kerámia. A 
pécsi Zsolnay-gyár művészi 
munkássága 2. Műtárgy-corpus, a 
corpushoz további levéltári források 
feltárása 3. A Zsolnay-gyár és Ernst 
Wahliss. Levéltári dók. kutatása (1879- 
1900). A kutatás eredményeinek 






A képzőművészet története és elmélete 
Mhely: Serpent Képzőművészeti 
Tanácsadó és Kiadó 
1372 Budapest, Pf. 394 
Tel: 213-6051; Fax: 213-6051 
L, 1012 Budapest, Logodi u. 71.
Kutatási témái: 1. Pap Gyula és Weimar 
1920-23. 2. Pap Gyula magyar 
Bauhäusler élete 3. Pap Gyula magyar 









1014 Budapest, Úri u. 49.
Tel: 224-6700/160; Fax. 375-0493 
E-mail: hbela@arthist.mta.hu 
t . 1111 Budapest, Budafoki út 32le  
Tel: 204-6405
Kutatási témái: 1. Művészetelmélet 




PhD (Művészeti és művelődéstörténeti 
tudomány, 2004)
19-20. századi művészettörténet 
Mhely: Iparművészeti Múzeum 
1091 Budapest, Üllői út 33-37.
Tel: 456-5155
E-mail: cshilda@imm.hu
L: 2040 Budaörs, Víg u. 34.
Tel: 23/422-079
Kutatási témái: 1. Műgyűjtés-történet
2. Iparművészeti Múzeum története
3. Grafika történet, ex librisek
1203. Igaz Rita
(Budapest, 1961)




8200 Veszprém, Egyetem u. 10.
Tel: 88/624-672 
E-mail: igazrit@freemail.hu 
L: 1121 Budapest, Karthauzi út4/a 
Tel: 395-7378




PhD (Művészeti és művelődéstörténeti 
tudomány, 2000)
19. századi és 20. század eleji művészet 
Mhely: Magyar Nemzeti Galéria
1014 Budapest, Szent György tér 2.
Tel.: 20/439-7309; Fax. 212-7356 
E-mail: imre.gyorgyi@mng.hu 
L: 1011 Budapest, Szalag u. 6.
Tel: 212-1224
Kutatási témája: A női akt a magyar 
művészetben és ábrázolásának 
motivációi: - Az autonóm művész 
önkifejező tematikája; - Az exhibíció, a 
demonstráció és a látás képi reflexiója - 
a tér építészeti, szociológiai és fiziológiai 
koncepciója a képzőművészeti 
téralakításban - Művészet és 
természettudomány viszonya az első 




PhD (Művészeti és művelődéstörténeti 
tudomány, 1997)
Mhely: Moholy-Nagy Művészeti Egyetem 




Kutatási témái: 1. Díszlet- és 
jelmeztervezés története 
2. Iparművészet története
1212. Jankáné Puskás Bernadett
(Lvov, 1963)




Bölcsészettudományi és Művészeti Kar
4400 Nyíregyháza, Sóstói út 31/b
Tel: 42/599-400
E-mail: puskasb@nyf.hu
L: 4405 Nyíregyháza, Bóbita u. 35.
Tel.: 42/491-005
Kutatási témái: 1. Poszbizánci művészet a 
történelmi Magyarországon 






Orvostörténelem és művészet 
kapcsolata
L: 1061 Budapest, Anker köz 1. ll./1/a 
Tel: 267-4840
Kutatási témái: 1. Illusztrációk orvosi 
könyvekben 2. Magyar orvosok arcképei
1214. Jávor Anna
(Budapest, 1953)
PhD (Művészeti és művelődéstörténeti 
tudomány, 2002)
Barokk művészet
Mhely: Magyar Nemzeti Galéria
1014 Budapest, Dísz tér 17.
Tel./Fax.: 375-8858
E-mail: javor.anna@mng.hu
L :  1013 Budapest, Attila út 29. II./4.
Tel: 202-4120
Kutatási témái: 1. Johann Lucas Kräcker 
(1719-1779)
2. 18. századi festészet és szobrászat 
Magyarországon
1215. Jernyei Kiss János
(Kecskemét, 1970)
PhD (Filozófiai és történettudomány, 
2007)
16-18. századi művészet 
Mhely: Pázmány Péter Katolikus 
Egyetem Bölcsészettudományi Kar 
2087 Piliscsaba, Egyetem út 1.
Tel : 26/375-375/2919 
Fax. 26/375-375/2917 
E-mail: jernyei@btk. ppke.hu 
L :  1023 Budapest, Török u. 2.
Tel: 316-0924
Kutatási témái: 1. A kora újkori 
mennyezetfestészet elméleti 2. A 
magyar barokk freskófestészet digitális 
adatbázisa és ikonográfiái korpusza
1216. Kelényi György
(Budapest, 1943)
MTA doktora (Művészettörténeti 
tudomány, 2007)
Barokk építészet
Mhely: Eötvös Loránd Tudományegyetem 
BTK Művészettörténeti Tanszék
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1088 Budapest, Múzeum krt. 6-8.
Tel.: 266-7957; Fax: 411-6509 
E-maii: kelenyi@chello.hu 
L :  1136 Budapest, Balzac u. 33.
Kutatási témái: 1. Osztrák barokk építészet 
2. Magyar barokk építészet
1217. Keserű Katalin
(Pécs, 1946)
PhD (Művészeti és művelődéstörténeti 
tudomány, 1995)
Modern művészet
Mhety: Eötvös Loránd Tudományegyetem
Művészettörténeti Intézet
1088 Budapest, Múzeum krt. 6-8.
Tel : 485-5200; Fax: 411-6565 
E-mail: keseruk@ludens.elte.hu 
L :  1122 Budapest, Magyar jakubinusok 
tere 2/3.
Te/.: 356-7154
Kutatási témái: 1. A 19-20. század 
fordulójának közép-európai művészete 




PhD (Művészeti és művelődéstörténeti 
tudomány, 2003)
Az ötvösség története
Mhely: Magyar Nemzeti Múzeum
1088 Budapest, Múzeum krt. 14-16.
Tel.: 327-7746
E-mail: kser@freemail.hu
L :  1064 Budapest, Rózsa u. 92. III./33.
Tel.: 311-5839





MTA doktora (Művészettörténeti 
tudomány, 1993)
Az építészet története és elmélete 
L: 1118 Budapest, Zólyomi út 25/b 
Tel.: 319-3438
Kutatási témái: 1. Feszi Frigyes (1821- 
1884) életének és működésének nyitott 
kérdései 2. A XIX. század 
építészettörténetének elméleti és 







L :  1036 Budapest, Árpád fejedelem u.
58. II./11.
Tel.: 388-6596




Fotográfia, vizuális kommunikáció 
Mhely: Moholy-Nagy Művészeti Egyetem 
1121 Budapest, Zugligeti út 9-25.
Tel.: 392-1140; Fax: 392-1144 
E-mail: rektor@mome.hu 
Kutatási témái: 1. Analóg vagy digitális 






L: 1118 Budapest, Csiki-hegyek u. 16. 
Kutatási témái: 1. Magyarországi vár- és 
kastélyépítészet 2. Késöreneszánsz és 
korabarokk építészet a 16-17. századi 




PhD (Művészeti és művelődéstörténeti 
tudomány, 2001)
Középkori és reneszánsz festészet, 
zene és festészet kapcsolata a 19. 
században
Mhely: Pázmány Péter Katolikus 
Egyetem Művészettörténeti Tanszék 
2087 Piliscsaba-Klotildliget, Egyetem 
u.1.
Tel: 26/375-375; Fax: 26/374-570/2920
E-mail: lkovacshu@yahoo.co.uk 
L :  1124 Budapest, Alkotás u. 1/a 
Tel.: 214-4887
Kutatási témái: 1. Keresztény ikonográfia




PhD (Művészeti és művelődéstörténeti 
tudomány, 2002)
Művészettörténet
Mhely: Janus Pannonius Múzeum
7621 Pécs, Káptalan u. 5.
Tel.: 72/324-822; Fax: 72/315-694 
E-mail: kovacs.orsolya@jpm.hu 
L: 7625 Pécs, Hunyadi u. 60.
Tel: 72/215-035 
Kutatási témái: 1. A 19. század 
iparművészete és építészete, 
historizmus és szecesszió elsősorban 
Magyarországon 2. Zsolnay kerámia
1225. Kőrösiné Ember Ildikó
(1942)
PhD (Művészettörténeti tudomány, 
1996)
Európai festészet 
Mhely: Szépművészeti Múzeum 
1146 Budapest, Dózsa György út 41. 
Tel: 469-7126; Fax. 469-7118 
E-mail: ember@szepmuveszeti.hu 




PhD (Művészeti és művelődéstörténeti 
tudomány, 2003)
16. századi olasz festészet. 
Gyűjtemény- és intézménytörténet 
Mhely: Iparművészeti Múzeum 
1091 Budapest, Üllői út 33-37.
Tel: 456-5135; Fax: 217-5838
E-mail: magda@imm.hu
L: 2016 Leányfalu, Fábián Z. u. 2.
Tel: 26/381-189 
Kutatási témái: 1. 19-20. századi 
iparművészeti gyűjtemények 2. 
Intézménytörténet 3. Művészeti közélet 








Mhely: Néprajzi Múzeum 
1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 12. 
Tel : 473-2420; Fax: 473-2421 
E-mail: vlzs@neprajz.hu 




PhD (Műszaki tudomány, 1999) 
Művészettörténet, építészettörténet 
Mhely: Kaposvári Egyetem 
7400 Kaposvár, Guba S. u. 40.
Tel: 82/502-604
E-mail: ars@pr.hu
L :  9730 Kőszeg, Alsó krt. 43.
Tel: 94/563-390
Kutatási témái: 1. Ikonográfia (Szent 
Márton) 2. Szakrális építészet 3. Bibliai 
ábrázolások




XIX-XX. századi képzőművészet 
Mhely. MTA Művészettörténeti 
Kutatóintézet 
1014 Budapest, Úri u. 49.
Tel.: 375-9011; Fax: 356-1849
E-mail: mw@freemail.hu
Kutatási témái: 1. A képzőművészet és az
irodalom kapcsolata 2. A klasszikus




PhD (Művészeti és művelődéstörténeti 
tudomány, 2008)
Művészettörténet, magyar festészet 
Mhely: MTA Művészettörténeti 
Kutatóintézet 




Kutatási témái: 1. Mednyánszky László 
művészete 2. XIX. századi magyar 
festészet 3. XX. századi magyar 




PhD (Művészeti és művelődéstörténeti 
tudomány, 2008)
Műemlékvédelem
Mhely: Kulturális Örökségvédelmi Hivatal 
1014 Budapest, Táncsics M. u. 1.
Tel: 225-4800
E-mail: mentenyi@gmail.com 
Kutatási témái: 1, Magyar román kori 
művészet 2. Magyarországi 






16-18. századi traktátusirodalom 
Mhely: Szegedi Tudományegyetem 
6722 Szeged, Egyetem u. 2.
E-mail: Meszaros610423@freemail.hu 
L :  1137 Budapest, Radnóti Miklós u. 26. 
Tel: 359-3037
Kutatási témái: 1. Antikvitás utóélete
2. Újkori művészeti traktátusok
1233. Mikó Árpád
(1959)
PhD (Művészeti és művelődéstörténeti 
tudomány, 1997)
Magyarországi reneszánsz művészet 
Mhely: Magyar Nemzeti Galéria 
1250 Budapest, Pf. 31 






Magyarországi posztbizánci művészet 
Mhely: Debreceni Egyetem Klasszika­
filológiai és Művészettörténeti Tanszék 
4010 Debrecen, Egyetem tér 1.
Tel: 52/512-900; Fax: 52/412-336 
E-mail: mnagy@dragon.unideb.hu 








A képzőművészet története és elmélete 
L: 1118 Budapest, Brassó út 169. a/1. 
Tel: 319-3958






17. századi holland festészet 
Mhely: Szépművészeti Múzeum 
1146 Budapest, Dózsa Gy. u. 41.





PhD (Művészeti és művelődéstörténeti 
tudomány, 1996)
20. századi olasz-magyar 
képzőművészeti és építészeti 
kapcsolatok 
Mhely: Pannon Egyetem 
Színháztudományi Tanszék 




L; 1133 Budapest, Kárpát u. 37.
Tel: 320-6428
Kutatási témái: 1. 20. századi olasz 
építészet és magyar kapcsolatai 2. 20. 






Felvilágosodás és korareformkor magyar 
művészete
E-mail: ratiosoft@freemail.hu 
L : 1147 Budapest, Birtok u. 4.
Tel: 223-0436
Kutatási témái: 1. Műemlékvédelmi 
szemlélet kialakulása 2. Képzőművészet 
az 1764-1830 közötti hazai 




PhD (Művészeti és művelődéstörténeti 
tudomány, 2003)
Középkori építészet és szobrászat 
Mhely: Szépművészeti Múzeum 
1146 Budapest, Dózsa György út 41.
Tel: 469-1012
L :  1145 Budapest, Amerikai út 30. 
Kutatási témája: Középkori építészet és 




MTA doktora (Művészettörténeti 
tudomány, 1996)
XX. századi képzőművészet
Mhely: Eötvös Loránd Tudományegyetem
1088 Budapest, Múzeum krt. 6-8.
Tel: 411-6568; Fax: 411-6565 
E-mail: passuth@t-online.hu 
L: 1024 Budapest, Rózsahegy u. 1/a 
Tel.: 316-5425
Kutatási témái: 1. A táblakép funkciójának 
változásai a XX. században 2. 
Primitivizmus a XX. század első 
harmadának művészetében 3. Kelet- 
közép-európai avantgarde művészet a 
XX. század első harmadában
1241. Pataki Gábor
(Székesfehérvár, 1955)
PhD (Művészeti és művelődéstörténeti 
tudomány, 1997)
XX. századi művészettörténet 
Mhely: MTA Művészettörténeti 
Kutatóintézet 
1014 Budapest, Úri u. 49.
Tel : 375-9011
E-mail: patakig@arthist.mta.hu 
L :  1023 Budapest, Csörsz u. 23-25.
Tel: 356-1197
Kutatási témái: 1. Magyar művészet 1920- 








Mhely: Magyar Képzőművészeti Egyetem
Intermédia Tanszék
1062 Budapest, Andrássy út 69-71.
Tel: 373-0069; Fax: 373-0070 
E-mail: peternak@c3.hu 
L :  1071 Budapest, Damjanich u. 32. 
Kutatási témái: 1. Médiaművészet, 
médiatörténet, intermédia 2. 
Művészettörténet (modern és kortárs 
művészet) 3. Fotó- és filmtörténet
1243. Poszler Györgyi
(Szombathely, 1960)
PhD (Művészeti és művelődéstörténeti 
tudomány, 2007)
Középkori művészet
Mhely: Magyar Nemzeti Galéria
1250 Budapest, Pf. 31
Tel: 20/439-7396
E-mail: poszler.gyorgyi@mng.hu
L: 1146 Budapest, Cházár A. u. 7.
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1244. Prékopa Ágnes
(Debrecen, 1964)
PhD (Művészeti és művelődéstörténeti 
tudomány, 2004)
Iparmüvészet-történet
Mhely: Moholy-Nagy Művészeti Egyetem
Könyvtár
1121 Budapest, Zugligeti út 9-25.
Tel.: 392-1179; Fax: 392-1177 
E-maii: prekopa@mome.hu 
L: 1144 Budapest, Füredi u. 5/b. IX./38. 
Tel.: 220-2212
Kutatási témái: 1. XIX-XX. századi 






XIV-XV. századi itáliai és közép-európai 
festészet
Mhely: Eötvös Loránd Tudományegyetem
Művészettörténeti Intézet
1088 Budapest, Múzeum krt. 6-8.
Tel.: 411-6568; Fax: 411-6565 
E-maii: mprokopp@ludens.elte.hu 
L :  1063 Budapest, Szinyei Merse u. 21. 
Tel.: 312-5637




PhD (Művészeti és művelődéstörténeti 
tudomány, 2004)
Középkori művészet, a szecesszió 
művészete
Mhely: Tömöri Pál Főiskola (TPFK) 
Bölcsészettudományi Kar 
Művészettörténeti Tanszék 
6300 Kalocsa, Szent István király u.2/4. 
Tel.: 78/564-611; Fax: 78/464-445 
E-mail: raffayendre@yahoo.com 
Kutatási témái: 1. Árpád-kori építészet és 
szobrászat 2. A Campionese-mesterek 
művészete 1200 körül 3. itáliai-magyar 
művészeti kapcsolatok a 12-13. 





PhD (Filozófiai tudomány, 1996) 
Művészettörténet
Mhely: Eötvös Loránd Tudományegyetem 
BTK Művészettörténeti Intézet 
1088 Budapest, Múzeum krt. 6-8.
Tel.: 411-6500/2253; Fax: 411-6565 
E-maii: renyi.andras@t-online.hu 
L: 1026 Budapest, Törökvész út 46/d 
Tel.: 329-7690
Kutatási témái: 1. A művészettörténet 
tudománytörténete 2. 
Interpretációelmélet 3. Rembrandt és 
Caravaggio művészetének utóélete 4. 
Kortárs művészet- és művészetelmélet
1248. Ridovics Anna
(Budapest, 1958)
PhD (Művészeti és művelődéstörténeti 
tudomány, 2001)
Újkori művelődéstörténet és 
iparművészet, ikonográfia 
Mhely: Magyar Nemzeti Múzeum 
Történeti Tár
1088 Budapest, Múzeum krt. 14-16.
Tel. : 338-2122/381; Fax: 327-7725 
E-maii: ridovics@freemail.hu 
L: 2095 Pilisszántó, Szabadság út 2078. 
Tel.: 26/349-384
Kutatási témái: 1. A magyarországi 
pipaművesség története 2. A 
magyarországi üveg és kerámia 
története 3. Szent Anna - ikonográfia
1249. Rúzsa György
(Budapest, 1947)
MTA doktora (Művészettörténeti 
tudomány, 1998)
Bizánci művészet, régi orosz művészet 
Mhely: Eötvös Loránd Tudományegyetem 
BTK Művészettörténeti Tanszék 
1088 Budapest, Múzeum krt. 6-8.
Tel.: 267-0820; Fax: 266-7957 
Kutatási témái: 1. Orosz fémikonok 2. A 




PhD (Művészeti és művelődéstörténeti 
tudomány, 2008)
Magyarországi barokk művészet 
E-ma/7. serfozo.szabolcs@gmail.com 
Kutatási témái: 1. 17-18. századi 
magyarországi zarándokhelyek 
2. Magyarországi barokk freskófestészet
1251. Sisa József
(Budapest, 1952)





1014 Budapest, Úri u. 49.
Tel.: 375-9011; Fax: 326-1849
E-mail: sisa@arthist.mta.hu
L.: 1064 Budapest, Vörösmarty u. 48.
Tel.: 332-6854




MTA doktora (Művészettörténeti 
tudomány, 2006)
Művészettörténet tudomány 
Mhely: Magyar Képzőművészeti Egyetem 
1062 Budapest, Andrássy út 69-71. 
Tel./Fax: 321-0700;
E-mail: szabadi.judit@mke.hu 
L :  1037 Budapest,
Virág Benedek u. 13/b 
Kutatási témái: 1. A magyar századforduló 
(19., 20. század) festészete a 
szimbolizmus és a szecesszió eszme- 
és stílusáramlatának összefüggésében 
2. Ferenczy Károly, Rippl-Rónai József 
és Gulácsy Lajos művészi 
munkásságának monografikus igényű 
feldolgozása az utóbbi időkben előkerült 
festmények ismeretében 3. Az 
aktábrázolás jelentésváltozásainak 
formai, esztétikai és történetfilozófiai 
összefüggései a 19. század európai 
festészetében (Goyától Munchig)
1253. Szabó Tekla Katalin
(Topita, 1975)
PhD (Művészeti és művelődéstörténeti 
tudomány, 2008)
Művészettörténeti tudomány
Mhely: Kulturális Örökségvédelmi Hivatal
1014 Budapest, Táncsics M. u. 1.
E-maii: szabotekla@yahoo.com 
L :  1119 Budapest, Fejér Lipót u. 63. 
Kutatási témái: 1.14. század eleji 
magyarországi falképfestészet
2. Budapest historizáló lakóépületei





Újkori európai és magyar 
iparművészettörténet 
E-mail: szabolcsih@gmail.com 
Kutatási témája: 19. századi magyar 
lakáskultúra és bútorművészet




Mhely: Pázmány Péter Katolikus 
Egyetem BTK
2087 Piliscsaba, Egyetem u. 1.
Tel.: 26/375-375; Fax: 26/375-375 
E-maii: szakacsb@btk.ppke.hu 
L :  1145 Budapest, Korong u. 10.
Tel.: 383-8460
Kutatási témái: 1. Árpádkori építészet 2. 








1014 Budapest, Úri u. 49.
Tel.: 375-9011/286
E-mail: szentesi@arthist.mta.hu
L :  1225 Budapest, Tenkes u. 3/b II./11.
Tel.: 207-3861
Kutatási témái: 1. Historizáló tendenciák
2. Műgyűjtés-, múzeum- és 
műemlékvédelem története




PhD (Művészeti és művelődéstörténeti 
tudomány, 1998)
19-20. sz. művészet
Mhely: Eötvös Loránd Tudományegyetem 
BTK Művészettörténeti Tanszék 
1088 Budapest, Múzeum krt. 6-8.








1051 Budapest, Nádor u. 26.
Tel.: 331-9393; Fax: 332-4597 
E-mail: mozgo@mozgovilag.hu 
L: 1055 Budapest, Fáik Miksa u. 7. 
Kutatási témái: 1. Tekintélyelvű művészet
2. Velencei Brennáte magyar részvétel
3. Két világháború közötti múzeumok











L. 1223 Budapest, Jókai M. u. 62.
Tel..227-1108
Kutatási témái: 1. XIX. századi művészet
2. XIX. századi művészeti intézmények
3. XIX. századi kiállítások
1260. Takács Imre
(1959)
PhD (Művészeti és művelődéstörténeti 
tudomány, 1997)
A középkor művészete 
Mhely: Iparművészeti Múzeum 
1091 Budapest, Üllői út 33-37.
Tel.: 456-5100
E-mail: itakacs@imm.hu
L ; 1072 Budapest, Nagydiófa u. 19.
1261. Tatai Erzsébet
(Budapest, 1958)
PhD (Művészeti és művelődéstörténeti 
tudomány, 2007)
Modern és kortárs képzőművészet 
Mhely: MTA Művészettörténeti 
Kutatóintézet 
1014 Budapest, Úri u. 49.
Tel.: 224-6700/369
E-mail: tataie@arthist.mta.hu
Kutatási témái: 1. Konceptuális művészet








1014 Budapest, Úri u. 49.
Tel.: 224-6700/185 
E-mail: timara@arthist.mta.hu 
Kutatási témái: 1. Képzőművészeti kritika 
története 2. Fülep Lajos munkássága
1263. Tóth Ferenc
(Budapest, 1957)
PhD (Művészeti és művelődéstörténeti 
tudomány, 2008)
Művészettörténet 
Mhely: Szépművészeti Múzeum 
1146 Budapest, Dózsa György út 41. 
Tel.: 469-7159; Fax: 469-7143 
E-mail: ferenc.toth@szepmuveszeti.hu 
L: 1071 Budapest, Dembinszky u. 50. 
Tel.: 320-9559
Kutatási témái: 1. Egyetemes művészet a 
19. század második felében és a 20.








L :  2083 Solymár, Magas u. 100.
Tel.: 26/361-606
1265. Török Gyöngyi
PhD (Művészeti és művelődéstörténeti 
tudomány, 1996)
Középkori művészet (14-16. sz.)
Mhely: Magyar Nemzeti Galéria 
1250 Budapest, Budavári Palota B, C, D 
ép. Pf. 31
Tel.: 201-9132; Fax: 212-7356 
E-mail: torok.gyongyi@mng.hu 
Tel.: 375-5243
Kutatási témái. 1. Közép-európai 
szárnyasoltárok 2. Magyarországi 





Kortárs művészet, holokauszt repr.
E-maii: turay@ludens.elte.hu 
L :  1112 Budapest, Barackos köz 6.
Tel.: 246-1634





PhD (Művészeti és művelődéstörténeti 
tudomány, 1962)
15-16. századi északi festészet és 
ikonográfia
Mhely: Szépművészeti Múzeum 
1146 Budapest, Dózsa György út 41.
Tel.: 469-7100
L :  1025 Budapest, Törökvész út 128.
Tel.: 394-5129
Kutatási témái: 1. 15-16. századi 
németalföldi és német festészet 2. 
Keresztény ikonográfia 3. Festmények 





A díszítő és az alkalmazott művészet 
története és elmélete 
Mhely: Nyugat-magyarországi Egyetem 
9400 Sopron, Bajcsy-Zs. u. 4,
Tel.: 99/518-900
E-mail: vadasjo@hu.inter.net
L :  1054 Budapest, Akadémia u. 9.
Tel.: 311-6779 
Kutatási témái: 1. Magyar 
enteriőrművészet története 







Mhely: Iparművészeti Múzeum 
1091 Budapest, Üllői út 33-37.
Tel.: 217-5222; Fax: 217-5838 
E-mail: varga.vera@gmx.net 
L. 1031 Budapest, Varsa u. 9 .1./3. 
Kutatási témái: 1. A nemzetközi és magyar 
üvegfestészet története 2. A historizmus 
üvegművessége - irizáló és lüszteres 
üveg 3. A századforduló magyar és 
nemzetközi üvegművessége, különös 






A képzőművészet története és elmélete 
Mhely: MTA Művészettörténeti 
Kutatóintézet 
1014 Budapest, Úri u. 49.
Tel.: 224-6700/248; Fax: 375-0493 
E-mail: vegh@arthist.mta.hu
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1271. Velladics Márta
(Budapest, 1965)
PhD (Művészeti és művelődéstörténeti 
tudomány, 2003)
18. századi művészet
Mhely: Kulturális Örökségvédelmi Hivatal
1014 Budapest, Táncsics M. u. 1.
Tel.: 225-4848
E-mail: Marta.velladics@koh.hu 
L: 1114 Budapest, Vásárhelyi P. u. 8. 
Tel.: 365-0768
Kutatási témái: 1.18. századi építészet 





Mhely: Eötvös Loránd Tudományegyetem
BTK Ókortudományi Intézet Egyiptológia
Tanszék
1088 Budapest, Múzeum krt. 4/b 
Tel.: 411-6552; Fax:411-6552 
E-mail: bacsta@freemail.hu 
L. 1142 Budapest, Sárköz u. 3/c 
Tel.: 251-8437
Kutatási témái: 1. Théba régészete 2. Új- 
és poszt-újbirodalmi művészet
3. Egyiptom II. évezredi története
1275. Bartos Zoltán
(Dorog, 1960)
PhD (Történelemtudomány, 2001) 
Egyiptológia
Mhely: Szépművészeti Múzeum 
1146 Budapest, Dózsa György út 41.
Tel.: 469-7180; Fax: 469-7107 
E-mail: bartos@szepmuveszeti.hu 
L: 2310 Szigetszentmiklós, Ifjúság útja 
13/15/b II./4.
Tel.: 24/440-324 ,
Kutatási témái: 1. Újbirodalmi vallás
2. Állatkultuszok





Mhely: Károli Gáspár Református 
Egyetem Ókortörténeti Tanszék 




L :  1052 Budapest, Aranykéz u. 7. VI./1.
Kutatási témái: 1. Vallástörténet
2. Római gazdaságtörténet
3. Római csontfaragványok
1277. Fábián Zoltán Imre
(Budapest, 1954)
PhD (Történelemtudomány, 2001) 
Egyiptológia
Mhely: Magyar Képzőművészeti Egyetem 
1062 Budapest, Andrássy út 69-71.
Tel.: 321-0700; Fax: 321-0700 
Kutatási témái: 1. Ókori Egyiptom története




Kronológia, antik hadtörténet 
Mhely: Debreceni Egyetem BTK 
Történelmi Intézet ókortörténeti Tanszék 
4032 Debrecen, Egyetem tér 1.
Tel.: 52/316-666/2245; Fax: 52/316- 
666/2130
E-mail: pforisek2@yahoo.com 




PhD (Történelemtudomány, 2007) 
Ókortudomány
Mhely: Pécsi Tudományegyetem TTK 
Kelet-Mediterrán és Balkán 
Tanulmányok Központja 
7624 Pécs, Ifjúság útja 6.
Tel.: 72/503-600/4212; Fax: 72/501-531 
E-mail: gablice@freemail.hu 
Kutatási témái: 1. Ókori tudománytörténet
2. Plinius természettudománya 3. Római 









Mhely: MTA Művészettörténeti 
Kutatóintézet 
1014 Budapest, Úri u. 49.
Tel. 375-0493
E-mail: wehli@arthist.mta.hu
L: 1136 Budapest, Hegedűs Gy. u. 20. 
Tel.: 349-2953
Kutatási témái: 1. Középkori művészet 
ikonográfiája
2. Középkori európai és magyarországi 
kódexfestészet









MTA doktora (Régészet, 2009) 
Klasszika-filológia, római kultúra 
Mhely: Debreceni Egyetem Klasszika­
filológia Tanszék 
4010 Debrecen, Pf. 51 
Tel.: 52/316-666; Fax: 52/412-336 
E-mail: gesztelyi@puma.unideb.hu 
L :  4032 Debrecen, Komlóssy u. 35.
Tel.: 52/320-476






Ókortörténet, ógörög történet 
Tel. : 282-8685







Mhely: Szépművészeti Múzeum 
1146 Budapest, Dózsa György út 41.
Tel : 469-7135; Fax: 469-7185 
E-mail: h7662hub@ella.hu 
Kutatási témái: 1. Egyiptomi vallás és 




MTA doktora (Történelemtudomány, 
1999)
Ókori történelem, sporttörténet 
Mhely: Eszterházy Károly Főiskola Ókori 
és Középkori Egyetemes Történeti 
Tanszék
3300 Eger, Eszterházy tér 1.
Tel.: 36/520-477; Fax: 36/520-489 
E-mail: Kertesz.lstvan@chello.hu 
L :  1144 Budapest, Ond Vezér útja 36/c 
Tel.: 222-9392
Kutatási témái: 1. Az ókori olimpiai játékok 
és az antik sport története 2. A 
hellénizmus történetének főbb 
társadalmi-politikai kérdései 3. Görög­
római had- és vallástörténet
1284. Komoróczy Géza
(Budapest, 1937)
Nyelvtudomány kandidátusa (1976) 
Assziriológia, hebraisztika 
Mhely: Eötvös Loránd Tudományegyetem 
BTK Assziriológiai és Hebraisztikai 
Tanszék




Kutatási témái: 1. Az ókori Kelet története 
(Mezopotámia és Elő-Ázsia az arab 
hóditás előtt) és irodalma 2. Biblia, Holt­
tengeri tekercsek, héber irodalom 
3. Zsidó történelem (ókor- kora-újkor)
1285. Liptay Éva
(Budapest, 1966)
PhD (Történelemtudomány, 2004) 
Egyiptológia
Mhely: Szépművészeti Múzeum 




L: 1191 Budapest, Ady e. út 42-44.
Tel.: 280-0891
Kutatási tém á i:1. Vallási ikonográfia




MTA doktora (Ókortörténet, 2002)




1088 Budapest, Múzeum krt. 6-8.
Tel : 411-6500/5221 
Fax. 411-6500/5410 
E-mail: bioer@freemail.hu 
L : 1088 Budapest, Baross u. 45.
Tel.: 338-3982
Kutatási témája: A Római Birodalom dunai 
tartományainak hadtörténete és 
epigráfiája
1287. Luft Ulrich Hans
(Drezda, 1941)
MTA doktora (Történelemtudomány, 
1990)
Egyiptológia
Mhely: Eötvös Loránd Tudományegyetem 
BTK Egyiptológiai Tanszék 
1088 Budapest, Múzeum krt. 4/b; Fax. 
411-6552
E-mail: ulrich.luft@gmail.com 
L: 1012 Budapest, Attila út 113. I./6.
Te l: 375-2323
Kutatási témái: 1. Az illahuni levéltár: 
feldolgozása kiadása (egyiptomi 
Középbirodalom) 2. A mediterraneum 




MTA doktora (Történelemtudomány, 
1978)
Ókortörténet, klasszika-filológia 
Mhely: Szegedi Tudományegyetem 
Ókortörténeti Tanszék 
6722 Szeged, Egyetem u. 2.
Tel.: 62/544-000; Fax. 62/321-843 
E-mail marotiegon@citromail.hu 
L. 6728 Szeged, Csallóközi u. 17.
Kutatási témái: 1. Az antik görög sportélet 
problémái 2. A római köztársaság 
története 3. Antik gazdaságtörténet 4. 
Görög és római epigráfia 5. Az antikvitás 
továbbélése




Ikonográfia, antik ikonográfia 
Mhely: Szépművészeti Múzeum 
1141 Budapest, Dózsa György út 41.
Tel.:469-7157; Fax: 469-7178 
E-mail: amnagy@szepmuveszeti.hu 
L.: 2111 Szada, llléstető 2.




PhD (Nyelvtudomány, 2003) 
Ókortudomány
Mhely: Kulturális Örökségvédelmi Hivatal 
1014 Budapest, Táncsics M. u. 1.
Tel.: 224-5509; Fax: 225-4897 
E-mail: levente.nagy@koh.hu 
L: 2030 Érd, Elek u. 6.
Kutatási témái: 1. Római kori temetkezési 
szokások és túlvilági elképzelések
2. Antik görög-római régészet, 
művészettörténet, vallástörténet
3. Római historiográfia, patrisztika
20. századi művészet 
Mhely: Magyar Nemzeti Galéria 




L. 1026 Budapest, Júlia u. 7.
Tel.: 202-2702
Kutatási témái: 1. Magyar művészet az 
1910-20-as években
2. Művészeti kiállítások története
3. Realista és neoklasszicista 
tendenciák az 1920-as években
1291. Németh György
(Kaposvár, 1956)
MTA doktora (Történelemtudomány, 
2000)
Ókori történelem
Mhely: Eötvös Loránd Tudományegyetem 
BTK Ókortörténeti Tanszék 
1088 Budapest, Múzeum krt. 6-8.
Tel : 411-6500/5406; Fax. 266-5699 
E-mail: kritias@freemail.hu 
Kutatási témái: 1. Ókori görög 
társadalomtörténet 2. Görög epigraphika 
3. Görög papyrológia 4. Női szerepek a 
klasszikus antikvitásban 5. Antik 
orvostörténet
1292. Némethné Gradvohl Edina
(Mezőcsát, 1976)
PhD (Történelemtudomány, 2004) 
Ókortörténet
Mhely: Semmelweis Egyetem 
Egészségtudományi Kar 
1088 Budapest, Vas u. 2.
Tel.: 486-5813; Fax 486-5831 
E-mail: soranos@freemail.hu 
L :  1021 Budapest, Bognár u. 4. I./3. 




MTA doktora (Történeti tudomány, 2006) 
Vallástörténet
Mhely: Zsigmond Király Főiskola (ZSKF) 
1039 Budapest, Kelta u. 3.
Tel.: 454-7600
E-mail: pesthy@gmail.hu
L: 1012 Budapest, Logodi u. 49.
Tel.: 214-5399
Kutatási témái: 1. Intertesztamentális 
irodalom 2. Korai kereszténység
1294. Puskás Ildikó
(Nagyvárad, 1942)
MTA doktora (Történelemtudomány, 
2002)
Ókortörténet, indológia
Mhely: Eötvös Loránd Tudományegyetem
BTK Ókortörténeti Tanszék
1088 Budapest, Múzeum krt. 6-8.
Tel.: 411 -6500/5410; Fax: 411 -6500/5410 
L: 1065 Budapest, Bajcsy-Zs. út 31.
Tel.: 353-2620







Mhely: Eötvös Loránd Tudományegyetem
Ókortörténeti Tanszék
1088 Budapest, Múzeum krt. 6-8.
Tel : 485-5200/5146
L: 1122 Budapest, Székács u. 25.
Tel.: 355-1243





Római vallástörténet, epigráfia 
Mhely: Magyar Nemzeti Múzeum 
1088 Budapest, Múzeum krt. 14-16.
Tel.: 338-2122/440; Fax: 327-7744 
E-mail: szabo.adam@hnm.hu 
L :  1093 Budapest, Gönczy Pál u. 4.
Tel.: 215-1592
Kutatási témái: 1. A vallási élet és 
szervezete a római birodalomban 
2. Szent helyek jogállása a
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Római történelem, római császárkor 
története, latin epigrafika 
Mhely: Debreceni Egyetem Ókortörténeti 
Tanszék
4010 Debrecen, Pf. 48
Tel.: 52/316-666/2708; Fax: 52/489-
100/2130
E-mail: Messiaflora@freemail.hu 
Kutatási témái: 1. Pannónia, városfejlődés
2. Római városi igazgatás 3. Római 
társadalomtörténet
1298. Szilágyi János György
(Budapest, 1918)
MTA doktora (Történelemtudomány, 
1973)
Klasszikus archaeológia 
Mhely: Szépművészeti Múzeum 
1396 Budapest 62, Pf. 463 
Tel.: 469-7123; Fax. 469-7171 
E-mail: szilagyi@szepmuveszeti.hu 
L: 1024 Budapest, Margit krt. 7.
1303. Ábrahám István
(Zalaegerszeg, 1943)
Neveléstudomány kandidátusa (1987) 
Neveléselmélet és oktatáselmélet 
Mhely: Budapesti Gazdasági Főiskola 
Pénzügyi és Számviteli Főiskolai Kar 
1149 Budapest, Buzogány u. 10-12.
Tel. 221-3716
E-mail: abrahami@pszfb.bgf.hu 
L: 1141 Budapest, Szugló u. 125/d 
G ép.
Tel.: 555-2635
Kutatási témái: 1. Az egyéni tanulás 




Neveléstudomány kandidátusa (1969) 
Neveléselmélet és oktatáselmélet 
L: 1149 Budapest, Fráter György u. 35. 
Kutatási témái: 1. A napközi otthonokra 
vonatkozó, ill. azokat érintő 
koncepcióváltások és ezek tükrödőzése 
az intézményhálózat alakulásában és 
működésében 2. A szakfelügyelet 
magyarországi története




PhD (Nevelés- és sporttudomány, 2000) 
Pedagógia
E-mail: Aczel.Katalin@posta.net 
L. 1124 Budapest, Jagelló u. 9.
Tel.: 375-9107
Kutatási témái: 1. Holisztikus nevelés 




MTA doktora (Neveléstudomány, 1974) 
Neveléselmélet és oktatáselmélet, 
neveléstörténet
L: 2040 Budaörs, Napsugár sétány 2. 
Tel.: 23/420-825 
Kutatási témái: 1. Közoktatás- és 
felsőoktatáspolitikai anomáliák
2. Egyetemi tanárképzésünk története
3. A nevelési cél problematikája
1307. Áment Erzsébet
(Orosháza, 1944)
PhD (Nevelés- és sporttudomány, 2003) 
Reformpedagógia 
Mhely: Eszterházy Károly Főiskola 






MTA doktora (Neveléstudomány, 1987) 
Nevelésfilozófia, neveléselmélet 
Mhely: Eötvös Loránd 
Tudományegyetem PPK 
Neveléselméleti Professzúra
FILOZÓFIAI ÉS TÖRTÉNETTUDOMÁNYOK OSZTÁLYA
Tel.: 335-1298
Kutatási témái: 1. A görög kultúra 
aranykora 2. Hazai antik-gyűjtemények a
19. században 3. Itália praerómai 












L: 1035 Budapest, Berend u. 5. fsz. 2. 
Tel.: 367-7162
Kutatási témái: 1. Principatus-ideológia 
2. Önkormányzatú görög városok a 
római Nyugat-Kis-Ázsiában: Ázsia 
provincia igazgatása és Pontus-Bithynia 
nyugati felének városi közösségei az 
Antoniusok idején 3. A korai egyház 




MTA doktora (Történelemtudomány, 
1985)
Ókori (görög-római) történet 
Mhely:,Eötvös Loránd Tudományegyetem 
BTK Ókori Történeti Tanszék 
1088 Budapest, Múzeum krt. 6-8.
Tel.: 411-6500
L: 1075 Budapest, Síp u. 22. III./3.
Tel.: 688-0415
Kutatási témái: 1. A görög-római 
politikatörténet vitás kérdéseinek forrás- 




MTA doktora (Történelemtudomány, 
2004)
Ókori kelet, assziriológia 
Mhely: Pécsi Tudományegyetem BTK 
Ókortörténeti Tanszék 





1075 Budapest, Kazinczy u. 23-27.
Tel: 461-4552 
Fax: 343-4454
Kutatási témái: 1. A szociális életképesség 
megalapozása 2. A nevelés folyamata 3, 




PhD (Nevelés- és sporttudomány, 1999)
Nevelésfilozófia
Mhely: Budapesti Műszaki és
Gazdaságtudományi Egyetem Műszaki
Pedagógiai Tanszék
1111 Budapest, Egry József u. 1.
Tel: 463-2652; Fax: 463-1697 
E-mail: babosik@freemail.hu 
L. 1029 Budapest, Ördögárok u. 224. 
Tel: 275-8473
Kutatási témái: 1. Nevelésfilozófia 
2. Neveléstörténet 3. Szakképzés 
pedagógia
1310. Bagó Gizella
PhD (Színházművészet, 2003) 
Ének-zene-próza együttes oktatása 
Mhely: Színház- és Filmművészeti 
Egyetem
1088 Budapest, Vas u. 2/c 
Tel: 338-4727; Fax. 338-4749 
E-mail: szfftan@ella. hu 
L : 1025 Budapest, Kapy út 29/a 
Tel.: 200-9165
Kutatási témái: 1. Színművészeti egyetemi 
hallgatók hangtechnikai felkészítése az 
ének-zene-próza hármasában a mai kor 
színházi követelményeihez 
alkalmazkodva 2. Fiatal művészek 
énekes és prózai hangtechnikai 




PhD (Nevelés- és sporttudomány, 2004) 
Andragógia
Mhely: Pécsi Tudományegyetem Emberi 
Erőforrás Fejlesztési Kar, Andragógia 
Tanszék
7633 Pécs, Szántó Kovács J. u. 1/b 
Tel: 72/501-500/2507; Fax: 72/251-100 
E-mail: beka@feek.pte.hu 
L. 7625 Pécs, Gergely u. 11.
Tel: 72/215-948
Kutatási témái: 1. A felnőttoktatás hazai 




MTA doktora (Neveléstudomány, 2002) 
Nyelvpolitika, szaknyelvi kommunikáció 
és interkulturális kommunikáció 
Mhely: Széchenyi István Egyetem 
9026 Győr, Egyetem tér 1.
Tel: 96/503-484; Fax: 96/613-553 
E-mail: bakonyi@sze.hu 
L: 1052 Budapest, Károly krt. 20.
Tel.: 317-9824
Kutatási témái: 1. Nyelvpolitika 2. 
Nyelvpedagógia 3. Szaknyelvi 




PhD (Nevelés- és sporttudomány, 2004) 
Nevelés- és sporttudomány 
Mhely: Fővárosi Gázmüvek Zrt.
1081 Budapest, Köztársaság tér 20.
Tel: 477 -1 2 29 ; Fax. 477-1101  
E-mail: bakonyi.tibor@fogaz.hu 




Neveléstudomány kandidátusa (1989) 
Neveléstörténet
Mhely: Eszterházy Károly Főiskola 
3300 Eger, Eszterházy tér 1.
Tel: 36/520-479; Fax: 36/520-440 
E-mail: nevtud@gemini.ektf.hu 
Tel: 36/419-399
Kutatási témái: 1. A népi kollégiumok 
nevelőmunkája 2. Pedagógiai 
képességek fejlesztése 3. 
Médiapedagógia
1315. Bállá Gábor Tamás
(Nagykáta, 1943)
Neveléstudomány kandidátusa (1986) 
Neveléselmélet, nevelésszociológia 
Mhely: Szent István Egyetem Gazdaság- 
és Társadalomtudományi Kar 
2100 Gödöllő, Páter K. u. 1.
Tel: 28/420-200; Fax. 28/420-297 
E-mail: Bállá.Gabor.Tamas@gtk.szie.hu 
L: 1172 Budapest, Besenyszög u. 61. 
Tel: 257-9299




Neveléstudomány kandidátusa (1972) 
Neveléselmélet és oktatáselmélet 
L: 6720 Szeged, Dózsa u. 5.
Tel: 62/319-684
Kutatási témái: 1. Politechnikai oktatás, 
munkaoktatás 2. Tehetségnevelés 
elmélete és gyakorlata 3. Iskolastruktúra
1317. Bánhidyné Szlovák Éva
(Budapest, 1946)
Neveléstudomány kandidátusa (2000) 
Szakoktatás-elmélet, felnőttképzés 
módszertana
Mhely. Budapesti Műszaki Főiskola 
Felnőttképzési és Szakképzési Központ 
1084 Budapest, Tavaszmező u. 17.
Tel: 666 -5 0 80 ; Fax: 6 6 6 -5 0 89  
E-mail: banhidyne.eva@kvk. bmf. hu 
L: 1114 Budapest, Villányi út 1.
Tel : 386-8690
Kutatási témái: 1. Tanterv és tananyag- 
fejlesztés a tanárképzésben 2. Felnőtt
L: 1026 Budapest, Gárdonyi G. u. 50/b 
Tel.: 200-3964 
Kutatási témái: 1. Ókori keleti 




PhD (Vallástudomány, 1998) 
Ószövetségi bibliatudomány, 
hebraisztika
Mhely: Pápai Református Teológiai 
Akadémia (PRTA)




L: 2481 Velence, Tulipán u. 14.
Tel: 22/470-889 
Kutatási témái: 1. Ószövetség 
irodalomtörténete 2. Ókori Izrael 
történelme, vallástörténete főként a 
perzsa és hellenisztikus korban
3. Samaritánus közösség története
4. Samaritánus Pentateuchus
5. Ószövetségi Kánontörténet
oktatók képzése a munkaeröpiaci 




MTA doktora (Neveléstudomány, 2007) 
Nyelvpedagógia, alkalmazott nyelvészet 
Mhely: Pannon Egyetem BTK Angol- 
Amerikai Intézet 
8200 Veszprém, Egyetem u. 3.
Tel: 88/624-378; Fax. 88/624-516 
E-mail: bardos@almos.uni-pannon.hu 
L: 8227 Felsőörs, Csalogány u. 5. 
Kutatási témái: 1. Az idegen nyelvek 
tanításának elmélete és gyakorlata
2. Az idegennyelvi mérés és értékelés





Neveléstudomány kandidátusa (1997) 
Didaktika, curriculumfejlesztés 
Mhely: Pécsi Tudományegyetem BTK 
Neveléstudományi Intézet Nevelés- és 
Oktatáselméleti Tanszék 




L: 7635 Pécs, Kisdeindoli u. 15.
Tel: 72/211-551
Kutatási témái: 1. Curriculumfejlesztés
2. Tanárképzés 3. Produktív tanulás
1320. Barkó Endre
(Kecskemét, 1947)
PhD (Nevelés- és sporttudomány, 1990) 
Didaktika, pedagógusképzés, 
felnőttképzés
Mhely: Szent István Egyetem 
5102 Jászberény, Rákóczi út 53.
Tel: 57/502-401; Fax: 57/502-410 
E-mail: barko.dr@hungarnet.hu 
L: 2083 Solymár, Hegy u. 6.
Tel: 26/361-686 
Kutatási témái: 1. Szakképzés 
pedagógiája 2. A kommunikatív 




MTA doktora (Neveléstudomány, 1988) 
Oktatáselmélet, tantervelmélet 
Mhely: Budapesti Corvinus Egyetem 
Társadalomtudományi Kar 
1093 Budapest, Fövám tér 8.
Tel: 217-6268; Fax: 217-8883 
E-mail: bathory-kerner@freemail.hu 
L: 1026 Budapest, Volkmann u. 18.
Tel: 394-2710
Kutatási témái: 1. Tanítási-tanulási 
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Neveléstudomány kandidátusa (1979) 
Nyelvtanítási módszertan 
E-mail: bekylori@freemail.hu 




PhD (Nevelés- és sporttudomány, 2001) 
Médiaoktatás
Mhely: Budapesti Műszaki és 
Gazdaságtudományi Egyetem 
Információs Társadalom és Trendkutató 
Központ
1111 Budapest, Stoczek u. 4 .1./108. 
E-mail: benyeij@t-online.hu 
L. 1213 Budapest, Hollandi út 61/b 
Tel.: 420-1381
Kutatási témái: 1. Média befogadás 
vizsgálat a fiatalok körében 2. Sulinet 
kutatás 3. Női munkaeröpic
1324. Bernáth József
(Somogy, 1933)
Neveléstudomány kandidátusa (1975) 
Neveléselmélet és oktatáselmélet 







L: 1054 Budapest, Akadémia u. 16.
Tel.: 311-7353
Kutatási témái: 1. Automatikus kivonatolás, 
szövegfeldolgozás 2. Könyvtári 







L: 1145 Budapest, Amerikai út 90/e
Tel.: 383-6879
Kutatási témái: 1. Erkölcsi nevelés
2. Konduktor tanítóképzés
3. Integrálónevelés
1327. Biró Péterné Nagy Edit
(Budapest, 1929)
Neveléstudomány kandidátusa (1975) 
Didaktika - sportpedagógia 
Mhely: Semmelweis Egyetem 
Testnevelési és Sporttudományi Kar 
1125 Budapest, Alkotás u. 44.
Tel.: 487-9200/1271
E-mail: peterbiro@freemail.hu
L: 1116 Budapest, Vegyész u. 44.
Tel.: 204-6792
Kutatási témái: 1. A testnevelés és sport 
oktatásának általános elméleti kérdései, 
a sportpedagógia alapjai 2. A 
sporttudomány kutatásának elmélete és 
módszertana, a sporttudomány 
pedagógiai aspektusai a doktorképzés 
szempontjából 3. Az ifjúság életmód- 
jellemzői a fizikai aktivitás szempontjából
1328. Bodnárné Kiss Katalin
(Nádudvar, 1955)
PhD (Nevelés- és sporttudomány, 2003)
Nevelésszociológia
Mhely: Nyíregyházi Főiskola




L. 4400 Nyíregyháza, Sólyom u. 31-33.
Te l: 42/435-305
Kutatási témája: Cigány tanulók énképe
1329. Bodonyi Edit
(1954)
PhD (Nevelés- és sporttudomány, 1997) 
Mhely: Eötvös Loránd Tudományegyetem 
PPK Neveléstudományi Tanszék 
1075 Budapest, Kazinczy u. 23-27.
Tel: 461-4552
L: 1112 Budapest, Brassó u. 5.
Tel: 319-6417
1330. Bogdány Tamásné Pach Éva
(Budapest, 1951)
Neveléstudomány kandidátusa (1988) 
Nevelésfilozófia
Mhely: Szellemi szabadfoglalkozású 
L :  1132 Budapest, Victor Hugo u. 24/a 
Tel: 349-8072
Kutatási témái: 1. A hagyományos oktatási 
formák helyi értéke az ún. globalizáció 
korában 2. Az esztétikum szerepe a 




Neveléstudomány kandidátusa (1993) 
Mhely: Eötvös Loránd Tudományegyetem 
Pedagógiai és Pszichológiai Kar 
1075 Budapest, Kazinczy u. 23-27. 
Tel./Fax.: 461-4500 
E-mail: bokany@ludens.elte.hu 
L :  1114 Budapest, Kemenes u. 14.
Tel: 386-0885




PhD (Nevelés- és sporttudomány, 1994) 
T örténelem-pedagógia 
Mhely: Debreceni Egyetem BTK 
Neveléstudományok Intézete 
4010 Debrecen, Pf. 17 
Tel: 52/316-666; Fax. 52/512-922 
E-mail: brezsl@tigris.unideb.hu 
L :  4032 Debrecen, Károlyi M. u. 5.
Tel: 52/429-951
Kutatási témái: 1. A polgámevelés 
iskolakoncepciói 2. A tanárképzés 
intézményi feltételeinek korszerűsítése a 
tudományegyetemen 3. Az 
individuálpszichológia nevelésfelfogása, 
a bátorító nevelés alapjai
1333. Bucsy Gellértné
(Sopron, 1950)
PhD (Nevelés- és sporttudomány, 2003) 
Sporttudomány
Mhely: Nyugat-magyarországi Egyetem 
Benedek Elek Pedagógiai Főiskolai Kar 
9400 Sopron, Ferenczy János u. 5.
Tel.: 99/512-820; Fax. 99/332-390 
E-mail: bucsy@bepf.hu 
L :  9400 Sopron, Istvánbíró u. 1/a 
Tel: 99/340-712





PhD (Nevelés- és sporttudomány, 2001) 
Didaktika
Mhely: Debreceni Egyetem BTK 
Neveléstudományok Intézete 
4032 Debrecen, Egyetem tér 1.
Tel: 52/512-922; Fax: 52/512-922 
E-mail: buda@delfin.unideb.hu 
Kutatási témái: 1. Didaktika




PhD (Nevelés- és sporttudomány, 1998) 
Didaktika, neveléspszichológia 
Mhely: Debreceni Egyetem BTK 
Neveléstudományok Intézete Didaktika 
Tanszék
4010 Debrecen, Egyetem tér 1.
Tel: 52/512-900/22224; Fax. 52/512-922 
E-mail: mariann.buda@gmail.com 
Tel: 52/434-181 




A nyelvoktatás (szókincs) módszertana 
Mhely: Szegedi Tudományegyetem 
Juhász Gyula Pedagógusképző Kar 
Orosz Nyelv és Irodalom Tanszék 
6701 Szeged, Pf. 396 
Tel: 62/456-048; Fax: 62/310-953 
E-mail: russian@jgytf. u-szeged. hu 
L :  6725 Szeged, Apáca u. 15.
Tel: 62/310-383 
Kutatási témái: 1. Az orosz nyelv 
(szókincs) oktatásának módszertana 
2. Orosz lexikológia 3. Mentálhygiéné
1337. Bús Imre
(Szekszárd, 1957)
PhD (Nevelés- és sporttudomány, 2001) 
Neveléstudomány
Mhely: Pécsi Tudományegyetem Illyés
Gyula Főiskolai Kar




L: 7100 Szekszárd, Ady Endre u. 9.
Tel: 74/417-093
Kutatási témái: 1. Játékelmélet kutatása 2. 
Játékpedagógia kutatása 3. Iskolakritika
1338. Chrappán Magdolna
(Mezöberény, 1964)
PhD (Nevelés- és sporttudomány, 2000) 
Didaktika
Mhely: Debreceni Egyetem 
Bölcsészettudományi Kar 
Neveléstudományok Intézete 
4032 Debrecen, Egyetem tér 1.
Tel./Fax. 52/512-922
E-mail: chrappanm@gmail.com
L :  4028 Debrecen, Vasvári Pál u. 1.
Tel: 52/423-242
Kutatási témái: 1. Tantervelmélet 2. Iskolai 
szervezetfejlesztés
1339. Cs. Czachesz Erzsébet
(Gánt)
MTA doktora (Neveléstudomány, 2005) 
Olvasáskutatás, interkulturális oktatás 
Mhely: Eötvös Loránd Tudományegyetem 
Interkulturális Pszichológiai és 
Pedagógiai Központ 
1064 Budapest, Izabella u. 46.
Tel.: 461-2600; Fax. 461-2697 
E-mail: czachesz@gmail.com 
L :  6722 Szeged, Batthyány u. 17.
Kutatási témái: 1. A kommunikatív 
képességek fejlődése 2. 
Olvasásmegértés és tanulás 
3. Multikulturális nevelés-interkulturális 
oktatás 4. Két- és többnyelvű oktatás
1340. Csányi Yvonne
(Temesvár, 1937)
Pszichológiai tudomány kandidátusa 
(1977)
Gyógypedagógia
Mhely: Eötvös Loránd Tudományegyetem 
Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai 
Főiskolai Kar
1097 Budapest, Ecseri út 3.
Tel : 461-3785; Fax; 461-3786 
E-mail: yvonne@barczi.elte.hu 
L :  1149 Budapest, Róna u. 99/b I./11. 
Tel: 222-9533
Kutatási témái: 1. Halló és hallássérült 
gyermekek nyelvi fejlődésének 
összehasonlítása 2. Fogyatékosok 
integrált oktatása-nevelése
3. Hallássérülés és diszfázia
1341. Csapó Benő
(Szentgál, 1953)
MTA doktora (Neveléstudomány, 2002)








L :  6726 Szeged, Fő fasor 132/b 
Tel. .62/401 -617
Kutatási témái: 1. Az iskolai tudás 
szerkezete és érvényessége 2. A 
Kognitív képességek fejlődése 3. A 
gondolkodási készségek fejlesztése
4. Longitudinális felmérsek iskolai 
kontextusban
1342. Cserné Adermann Gizella
(Pécs, 1949)
Neveléstudomány kandidátusa (1986) 
Neveléselmélet és oktatáselmélet 
Mhely: Pécsi Tudományegyetem 
Felnőttképzési és Humánfejlesztési 
Intézet
7633 Pécs, Szántó Kovács János u. 1/b 
Tel: 72/251-444; Fax: 72/251-100 
E-mail: adermann@human.pte.hu 
L: 7625 Pécs, Vilmos u. 39/a 
Tel: 72/236-539
Kutatási témái: 1. Önmagát beteljesítő 




PhD (Nevelés- és sporttudomány, 2001) 
Oktatáselmélet
Mhely: Szegedi Tudományegyetem BTK 
Neveléstudományi Intézet 
6722 Szeged, Petőfi S. sgt. 30-34. 
Tel/Fax: 62/544-354 
E-mail: esikoscs@edpsy.u-szeged.hu 
L :  6763 Szatymaz, Kossuth L. u. 80. 
Kutatási témái: 1. MetaKognitív stratégiák 
fejlesztése a matematika és az olvasás 
területén 2. Matematikai tudásra 
vonatkozó tanulói meggyőződések 
értékelése 3. Olvasási stratégiák és 
olvasásra vonatkozó meggyőződések 
értékelése 4. Az idökényszer melletti 
olvasás jelensége 5. Pedagógiai 
kísérletek mintavételi és hatásvizsgálati 
módszerei
1344. Csirpák Emilné Rozgyin 
Elvira
(Predtyecsevo, 1935)
Neveléstudomány kandidátusa (1992) 
Nyelv- és irodalomoktatás, 
komparativisztika
L: 1221 Budapest, Ady Endre u. 129/c 
Tel: 226-3966
Kutatási témái: 1. Komparativisztika 





Neveléstudomány kandidátusa (1980) 
Neveléselmélet és oktatáselmélet 
Mhely: Magyar Rajztanárok Országos 
Egyesülete
E-mail: csoreghev@freemail.hu 
L. 1215 Budapest, Árpád u. 8/b 
Te l: 277-5482







L. 1054 Budapest, Szabadság tér 2.
Tel: 302-7619





Hadtudomány kandidátusa (1987) 
Didaktika
L.: 5430 Tiszaföldvár, Döbrei János út 
23.
Kutatási témái: 1. A vezető személyisége, 
a vezetői tudás 2. A vezetői 
teljesítőképességek értékelése 3. A 
felsőfokú szakemberképzés folyamata








PhD (Nevelés- és sporttudomány, 2003) 
Pedagógusképzés, művészeti nevelés 
Mhely: Pécsi Tudományegyetem 
Tanárképző Intézet 
7624 Pécs, Ifjúság útja 6.
Tel: 72/503-600 
E-mail: demet@freemail.hu 
L :  1161 Budapest, Kornél u. 5/a 
Kutatási témái: 1. A művészeti nevelés 
integrációja 2. A neveléstudomány, 
pedagógusképzés reformja 
3. Kommunikáció és filozófia
1350. Dombi Józsefné Kemény 
Erzsébet
(1948)
Neveléstudomány kandidátusa (1994) 
Neveléstörténet
Mhely: Szegedi Tudományegyetem 
Juhász Gyula Tanárképző Főiskolai Kar 
Ének-Zene Tanszék 
6725 Szeged, Hattyas sor 10.
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Tel.: 62/544-000
E-maii: dombi5@freemail.hu
L : 6720 Szeged, Somogyi u. 5.
Tel.: 62/321-853 
Kutatási témái: 1. Zenei 
képességvizsgálatok 2. Standard 
tesztek összehasonlítása 3. Szendrei 
Imre és Sebők György művészete
1351. Dovala Márta
(Osgyán, 1939)
Neveléstudomány kandidátusa (1990) 
Tanítási módszertan, oktatáspolitika 
Mhely: Zsigmond Király Főiskola (ZSKF)
1039 Budapest, Kelta u. 2.
Tel.: 454-7600
E-maii: dovala.marta@t-online.hu 
L: 1067 Budapest, Hunyadi tér 7.
Tel.: 322-5557
Kutatási témái: 1. A felnőttképzés jellemzői 
idős és mozgássérült személyeknél 
(esélyegyenlőség megteremtésének 
feltételei a konduktorok képzésében)
2. Felsőoktatás reformfolyamata
1352. Drabancz M. Róbert
(Szerencs, 1965)
PhD (Neveléstudomány, 2007) 
Neveléstörténet 
Mhely: Nyíregyházi Főiskola 
4400 Nyíregyháza, Sóstói út 1.
E-mail: drabancz@nyf.hu 
L :  4400 Nyíregyháza, Ószöllő 18.
Kutatási témái: 1. A kulturális igazgatás 




PhD (Nevelés- és sporttudomány, 2005) 
Tanárképzés
Mhely: Pécsi Tudományegyetem BTK 
Neveléstudományi Intézet 
7624 Pécs, Ifjúság útja 6.
Tel.: 72/503-600/4506 
E-mail: dudas@btk.pte.hu 
L : 7632 Pécs, Éva u. 15.
Kutatási témája: A tanárképzésbe belépő 
hallgatók nézeteinek feltárási 
lehetőségei
1354. E. Szabó Zoltán
(Gyula, 1939)
PhD (Nevelés- és sporttudomány, 1999) 
Pedagógusképzés, didaktika, logika 
Mhely: Tessedik Sámuel Főiskola, 
Pedagógiai Főiskolai Kara 
5540 Szarvas, Szabadság út 4.
Tét: 66/311-511; Fax: 66/311-550 
E-mail: eszabo@szv.tsf.hu 
Kutatási témái: 1. Pedagógusképzés 




Filozófiai tudomány kandidátusa (1994) 
Andragógia
Mhely: Debreceni Egyetem BTK 
4032 Debrecen, Egyetem tér 1.
Tel.: 52/512-900 
E-mail: c.eles@chello.hu 
L. 4031 Debrecen, Derék u. 105.1./3. 
Tel.: 52/434-677 
Kutatási témái: 1. 15-19. sz. 
neveléstörténet (Kálvin, Comenius), 
nemzetnevelés (reformkor, Eötvös 
József) 2. Önismeret, önnevelés, 
műveltségeszmény 3. Kulturális örökség 
(Lukács György), kultúra és civilizáció 
konfliktusa 4. Esztétikai befogadás - 
nevelés 5. 15-19. századi 




PhD (Nevelés- és sporttudomány, 2008) 
Andragógia
Mhely: Debreceni Egyetem BTK 
Neveléstudományok Intézete 
4032 Debrecen, Egyetem tér 1.
Tel.: 52/512-900; Fax: 52/512-922 
E-mail: erg@tigris.unideb.hu 
L :  4032 Debrecen, Károlyi Gáspár u. 
130.




PhD (Filozófiai tudomány, 2001) 
Gyógypedagógia
Mhely: Institut für Sonderpädagogik, 
Prävention und Rehabilitation Fk.l.
Carl von Ossietzky Universität 
Oldenburg, Ammerländer Heerstraße 
114-118 D-26129 Oldenburg 
E-mail: andrea.erdelyi@uni-oldenburg.de 
L : 1122 Budapest, Kékgolyó u. 1/a 
Tel.: 212-2234
Kutatási témái: 1. A gesztusnyelv 
alkalmazása súlyosan értelmileg és 
halmozottan akadályoztatott embereknél
2. Az összehasonlító gyógypedagógia 






Mhely: Miskolci Egyetem BBZI
Zeneelmélet Tanszék
3515 Miskolc-Egyetemváros




MTA doktora (Neveléstudomány, 2008) 
Oktatáselmélet, tanárképzés 
Mhely: Eszterházy Károly Főiskola 
Regionális Pedagógiai Kutatóközpont 
3300 Eger, Eszterházy tér 1.
E-mail: falus@ludens.elte.hu 
L :  1035 Budapest, Szél u. 19. II./7.
Tel.: 388-5494
Kutatási témái: 1. A pedagógus 
gondolkodásának és cselekvésének 




PhD (Neveléstudomány, 2007) 
Szakképzés
Mhely. Pécsi Tudományegyetem 
Felnőttképzési és Emberi Erőforrás 
Fejlesztési Kar
7633 Pécs, Szántó K. J. u. 1/b 
Tel.: 72/501-500/2534; Fax: 72/251-100 
E-mail: farkas@feek.pte.hu 




PhD (Nevelés- és sporttudomány, 2003) 
Közoktatás
Mhely: Szegedi Tudományegyetem 
Juhász Gyula Pedagógusképző Kar 
Tanító és Óvóképző Intézet Alkalmazott 
Pedagógiai és Pszichológia Tanszék 
6725 Szeged, Hattyas sor 10.
Tel: 62/544-000; Fax: 62/546-091 
E-mail folga@jgytf.u-szeged.hu 
L. 6771 Szeged, Iskola u. 18.
Tel : 62/405-802
Kutatási témái: 1. Közoktatási intézmények 
minőségfejlesztése 2. Európai Uniós 
keretek között értelmezhető aktív 
állampolgárságra nevelés
1362. Fáyné Dombi Alice
(Szeged, 1952)
Neveléstudomány kandidátusa (1989) 
Neveléselmélet és neveléstörténet 
Mhely. Szegedi Tudományegyetem 
Juhász Gyula Pedagógusképző Kar 
6725 Szeged, Boldogasszony sgt. 4-6. 
Tel: 62/454-000; Fax: 62/456-091 
E-mail: dalice@jgytf.u-szeged.hu 
L :  6726 Szeged, Blaha Lujza u. 7.
Tel.: 62/430-141
Kutatási témái: 1. A modellkövetéses 
pedagógussá válás folyamata
2. Pedagógiai kommunikáció és 
kompetenciakutatás
3. Pedagógusminták, pedagógus 
szerepek a múltban és jelenben




Mhely: Pázmány Péter Katolikus
Egyetem Vitéz János Római Katolikus 
Tanítóképző Főiskola 
2500 Esztergom, Majer I. u. 1-3 
Tel 33/413-699; Fax: 33/413-493 
E-ma/í fazekas.sandome@vjk.ppke.hu 
L: 2500 Esztergom, Berényi Zsigmond 
u. 9.
Tel: 33/316-002
Kutatási témái: 1. Szlovák és magyar nyelv 




Neveléstudomány kandidátusa (1989) 
Neveléstörténet
Mhely: Comenius Tanítóképző Főiskola 
Sárospatak
3950 Sárospatak, Eötvös u. 7.
Kutatási témái: 1. Tankönyvtörténet 
2. Kollégiumtörténet 3. Tanítóképző 




Neveléstudomány kandidátusa (1984) 
Pedagógia
Mhely: Nyugat-magyarországi Egyetem 
Apáczai Csere János Kar 
9022 Győr, Liszt F. u. 42.
Tel: 96/516-746 
E-mail: pedtsz@atif.hu 
L :  9024 Győr, Zrínyi u. 36.
Tel: 96/324-219
Kutatási témái: 1. A közéleti magatartás 
motívumai serdülőkorban 2. Szakmai 
szocializáció a tanítóképzésben 3. A 




Neveléstudomány kandidátusa (1993) 
Felvilágosodás és reformkori magyar 
neveléstörténet
Mhely: Eötvös Loránd Tudományegyetem 
Pedagógiai Pszichológiai Kar 
1075 Budapest, Kazinczy u. 23-27.
Tel: 461-4580; Fax: 352-8974 
E-mail: astra 1 @t-online. hu 
Kutatási témái: 1. Felvilágosodás- és 
reformkori magyar művelődéstörténet 
2. Művészeti nevelés a felvilágosodás 






L: 1022 Budapest, Alvinci út 22. I./1.
Tel: 201-5467
Kutatási témája: Erkölcstan alapelveinek 
kidolgozása Bibó István művei alapján
1368. Feketéné Szakos Éva
PhD (Nevelés- és sporttudomány, 2001) 
Felnőttnevelés
Mhely: Szent István Egyetem GTK 
Humántudományi, Nyelvi és Tanárképző 
Intézet Pedagógia Tanszék 
2103 Gödöllő, Páter Károly u. 1.
Tel: 28/522-000 /3630; Fax: 28/420-092 
E-mail: szakos.eva@gtk.szie.hu 
Kutatási témái: 1. Andragógiai irányzatok




MTA doktora (Neveléstudomány, 1994) 
Neveléstörténet
L :  1136 Budapest, Hollán Ernő u. 51.
Tel: 350-7773
Kutatási témái: 1. Felnőttképzés története 
Magyarországon 2. A magyar 
nevelésügy története, különösen a 
dualizmus korában (1867-1918) 3. Zsidó 




Neveléstudomány kandidátusa (1973) 
Didaktika
Mhely: Dunaújvárosi Főiskola 
2400 Dunaújváros, Táncsics M. út 1/a
Tel: 25/551-227; Fax: 25/551-620 
E-mail: fercsikj@neteasy.hu 
L. 2400 Dunaújváros, Vasmű út 45.
Tel: 25/423-235 
Kutatási témái: 1. A felsőoktatás 
didaktikája 2. Számítástechnika 
módszertan
1371. Fischerné Dárdai Ágnes
(Siklós, 1954)
PhD (Nevelés- és sporttudomány, 2001) 
Történelemdidaktika, tankönyvkutatás 
Mhely: Pécsi Tudományegyetem 
Egyetemi Könyvtár 
7621 Pécs, Szepesy Ignác u. 1-3.
Tel: 72/324-780; Fax: 72/325-552 
E-mail: dardai@lib.pte.hu 
L : 7635 Pécs, Víztároló-dűlő 24.
Kutatási témái: 1. A történelmi megismerés 
sajátosságai 2. A történelmi tanulás és 
tanítás stratégiái, módszerei 3. A 
tankönyvelemzés és fejlesztés elméleti 
és gyakorlati kérdései
1372. Forray R. Katalin
(Mezőtúr)
MTA doktora (Neveléstudomány, 2003) 
Nevelésszociológia, romológia 
Mhely: Pécsi Tudományegyetem BTK 
7624 Pécs, Ifjúság útja 6.
Tel: 72/503-600
E-mail: forrayrk@btk.pte.hu
L: 1025 Budapest, Nagybányai út 56.
T e l: 394-4961
Kutatási témái: 1. Aprófalusi iskolahálózat 
2. Cigány és hátrányos helyzetű fiatalok 




Neveléstudomány kandidátusa (1971) 
Neveléselmélet és oktatáselmélet 
L :  1133 Budapest, Thurzó u. 5/d 
Tel : 349-4006
Kutatási témái: 1. Tananyagkiválasztás és 




PhD (Neveléstudomány, 1997) 
Neveléselmélet, napközi otthoni 
neveléstan 
Tel: 256-0259
Kutatási témái: 1. Az iskolai napközi 
otthonok neveléstana 2. A pedagógusok 
és a szülők közötti párbeszéd
1375. Gácsér József
(Medgyesegyháza, 1927) 
Neveléstudomány kandidátusa (1987) 
Neveléselmélet
Mhely: Szegedi Tudományegyetem 
Juhász Gyula Pedagógusképző Kar 
6725 Szeged, Boldogasszony sgt. 6.




Neveléstudomány kandidátusa (1978) 
Neveléselmélet és oktatáselmélet 
Mhely: Zsigmond Király Főiskola (ZSKF) 
1039 Budapest, Kelta u. 2.
L :  8230 Balatonfüred, Csárda u. 2. 
Kutatási témái: 1. Pedagógusok 
mentálhigiénéje 2. Hátrányos helyzetű 
gyerekek az iskolában 3. Pedagógus 




PhD (Pszichológiai tudomány, 1995) 
Speciális pszichológia 
Mhely: Eötvös Loránd Tudományegyetem 
Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai 
Főiskolai Kar
1093 Budapest, Ecseri út 3.
Te l: 342-5168; Fax: 342-5168 
E-mail: gereben@voyager.bghs.hu 
L :  1024 Budapest, Káplár u. 10/a 
Te l.:316-5852
Kutatási témái: 1. Preventív és rehabilitatív 
diagnosztikus és fejlesztési eljárások a 
fogyatékos és tanulásban akadályozott 
gyermekek fejlesztésében 2. Tanulási
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zavarok gyógyszerpedagógiai 
pszichológiai megközelítése
3. Szenzoros integrációs terápiák - 
különböző fejlesztési koncepciók 
összehasonlítása 4. Beszédben 




PhD (Nevelés- és sporttudomány, 2001)
Könyvtártudomány
Mhely: Kölcsey Ferenc Református
Tanítóképző Főiskola
4026 Debrecen, Péterfia u. 1/7.
Tel.: 52/518-551; Fax: 52/518-541 
E-maii: godae@freemail.hu 
L :  4032 Debrecen, Mikszáth K. u. 63. 
Tel.: 52/434-347





Neveléstudomány kandidátusa (1991) 
Oktatáselmélet
Mhely: Eötvös Loránd Tudományegyetem 
PPK Oktatáselméleti Tanszék 
1075 Budapest, Kazinczy u. 23-27.
Tel.: 460-4419; Fax: 460-4411 
E-maii: gol7527@ella.hu 
L :  1119 Budapest, Tétényi út 101/d 
Kutatási témái: 1. Neveléssel kapcsolatos 




PhD (Neveléstudomány, 2007) 
Neveléstörténet, oktatáselmélet 
Mhely: Szent István Egyetem Gazdaság- 
és Társadalomtudományi Kar 
Pedagógia Docentúra 
E-mail: Gombos. Norbert@gtk.szie. hu 
Kutatási témái: 1. Tanítóképzés története 
2. Tantervtörténet
1381. Gordosné Szabó Anna
(Debrecen, 1928)
Neveléstudomány kandidátusa (1961) 
Gyógypedagógia
Mhely: Eötvös Loránd Tudományegyetem 
Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai 
Főiskolai Kar
1097 Budapest, Ecseri út 3.
Tel: 358-5598; Fax: 358-5580 
E-mail: anna.gordos@barczi.elte.hu 
L: 1148 Budapest, Egressy út 73/c VI.
Ih. I./6.
Tel.: 251-3833 
Kutatási témái: 1. A magyar 
gyógypedagógusképzés története 2. A 
magyar gyógypedagógia 20. századi 
története 3. Összehasonlító 
gyógypedagógia
1382. Gyaraki F. Frigyes
(Budapest, 1922)
Neveléstudomány kandidátusa (1976) 
Oktatáselmélet
L :  2626 Nagymaros, Mihály u. 25.
Tel.: 27/354-270
Kutatási témái: 1. Felsőoktatáselmélet 
(különös tekintettel a moduláris tantervi 
sturktúrákra és a kreditrendszerre) 2. A 
curriculumfejlesztés technológiája 3. A 




Neveléstudomány kandidátusa (1975) 
Nyelvoktatás módszertana 
L :  1124 Budapest, Szendi u. 2.
Tel: 375-9864
Kutatási témái: 1. Audio-vizuális eszközök 
szerepe a nyelvoktatásban 
2. Szaknyelv-általános nyelv viszonya, 
oktatásban
1384. Györgyiné Koncz Judit
(Kecskemét, 1956)
PhD (Nevelés- és sporttudomány, 2004) 
Neveléstörténet, didaktika 
Mhely: Károli Gáspár Református 
Egyetem Tanítóképző Főiskolai Kar, 
Pedagógiai Intézet 
1091 Budapest, Kálvin tér 9.
Tel: 455-9060; Fax: 455-9062 
E-mail: gykj@kre.hu 
L. 6000 Kecskemét, Csongrádi út 20. 
Tel: 76/480-174
Kutatási témái: 1. Pedagógusképzés
2. Pedagóguskutatás 3. Módszertan




PhD (Nevelés- és sporttudomány, 2002)
Neveléstudományi kutatások
Mhely: Eötvös Loránd Tudományegyetem
Pedagógiai és Pszichológiai Kar
Interkulturális Pszichológiai és
Pedagógia Központ
1064 Budapest, Izabella u. 46.
Tel: 461-2600; Fax: 461-2690 
E-maii: gyori.janos@ppk.elte.hu 
L: 1146 Budapest, Ajtósi Dürer sor 5.
Tel : 460-0699
Kutatási témái: 1. Összehasonlító 
pedagógia 2. Kelet-ázsiai pedagógia




Neveléstudomány kandidátusa (1992) 
Felsőoktatás didaktika 
Mhely: Nyíregyházi Főiskola 
4400 Nyíregyháza, Sóstói út 31/b 
Tel.: 42/599-486; Fax: 42/404-092 
E-mail: hadhazyt@nyf.hu 
L :  4400 Nyíregyháza, Kond u. 7.
Tel: 42/403-337
Kutatási témái: 1. Matematikai statisztikai 
módszerek alkalmazásának lehetőségei 
a didaktikai kutatásokban 2. Oktatási 







Mhely: Eötvös Loránd Tudományegyetem
PPK
1117 Budapest, Pázmány P. sétány 1/a 
E-mail: h6188haj@helka.iif.hu 
L :  1081 Budapest, Népszínház u. 28/a 
Tel: 303-3980
Kutatási témája: Társadalomtudományi 
tárgyak a középfokú oktatásban és 




MTA doktora (Neveléstudomány, 2003) 
Neveléstörténet
Mhely: Eötvös Loránd Tudományegyetem 
Pedagógiai és Pszichológiai Kar 
1075 Budapest, Kazinczy u. 23-27.
Tel.: 461-4500
E-mail: halaszg@helka.iif.hu
L :  2144 Kerepes, Juhász Gyula út 75.
Tel: 28/490-016
Kutatási témái: 1. Oktatáspolitika és 
oktatásirányítás 2. Oktatás és 
nemzetközi kapcsolatok, ELI integráció
1389. Halász János
(Kondoros, 1925)
Hadtudomány kandidátusa (1974) 
Nevelés - oktatáselmélet 
L :  1118 Budapest, Zólyomi út 21. I./5. 
Tel: 319-1965




Neveléstudomány kandidátusa (1995) 
Nevelés és oktatáselmélet 
Mhely: Miskolci Egyetem Comenius 
Tanítóképző Főiskolai Kar 




L :  3950 Sárospatak, Teleki u. 10.
Te l: 47/311-189






Neveléstudomány kandidátusa (1995) 
Tanítási módszertan 
Mhely. Pécsi Tudományegyetem 
Természettudományi Kar 
7624 Pécs, Ifjúság útja 6.
Tel: 72/503-631; Fax: 72/503-697 
E-mail: hegyis@ttk.jpte. hu 
L :  7624 Pécs, Mikes Kelemen u. 4.
Tel: 72/215-878 
Kutatási témái: 1. Technológia 




PhD (Nevelés- és sporttudomány, 1996) 
Didaktika, közoktatás 
Mhely: Pázmány Péter Katolikus 
Egyetem BTK
2087 Piliscsaba-Klotildliget, Egyetem u.
1.
Tel: 26/375-375; Fax: 26/375-375 
E-mail: pedhro@btk.ppke.hu 
L. 1095 Budapest, Soroksári út 38-40. 
Tel: 30/919-9135
Kutatási témái: 1. Közoktatási intézmények 
értékelése 2. Közoktatási intézmények 
vezetése 3. Pedagógus etika




Mhely: Nyíregyházi Főiskola 
4400 Nyíregyháza, Sóstói út 31/b 
E-mail: holiki@nyf.hu 
Kutatási témái: 1. Tanárképzés 2.




Neveléstudomány kandidátusa (1995) 
Neveléstan: nevelés - és oktatáselmélet 
Mhely: Semmelweis Egyetem 
Egészségügyi Főiskolai Kar 
1088 Budapest, Vas u. 17.
Tel: 486-5970; Fax: 486-5971 
E-mail: holloss@se-efk.hu 
L :  1026 Budapest, Tüske u. 4/b 
Tel: 275-9759 
Kutatási témái: 1. AlFSz 
egészségtudományi szakképzés 
2. Egészségtudományi felsőoktatás 




Neveléstudomány kandidátusa (1984) 
Neveléselmélet
Mhely: Horváth & Dubecz Tanácsadó Kft. 
1119 Budapest, Etele út 59-61.
Tel: 481-1191; Fax:481-1384 
E-mail: hd@mta.mmsz.hu 
L: 1221 Budapest, Tatárka u. 39/b 
Tel: 228-5032
Kutatási témája: Minőségbiztosítás az 
oktatásban
1396. Horváth H. Attila
(Budapest, 1955)
Neveléstudomány kandidátusa (1989) 
Tanítási módszertan 
Mhely: Pannon Egyetem 
8201 Veszprém, Egyetem u. 10.
Tel: 88/422-022/4664; Fax: 88/422- 
022/4663
E-mail: horvathha@t-online.hu 
L: 1183 Budapest, Árpád u. 13/a 
Tel: 294-7609
Kutatási témái: 1. Erkölcsi és jogi 
szocializáció az iskolában 2. Az 
osztályfőnöki tevékenység aktuális 
helyzete és perspektívái 3. Az iskola 
humanizálása
1397. Horváth Imréné Baráti Ilona
(Budapest, 1957)
PhD (Nevelés- és sporttudomány, 2006) 
Szakképzés, építőmérnök-képzés 
Mhely: Budapesti Műszaki és 
Gazdaságtudományi Egyetem 
Építőmérnöki Kar Magasépítési Tanszék 
1111 Budapest, Műegyetem rkp. 3.




MTA doktora (Neveléstudomány, 1976) 
Neveléstörténet
Mhely: Eötvös Loránd Tudományegyetem
Bölcsészettudományi Kar
1075 Budapest, Kazinczy u. 23-27.
Tel: 461-4548
L :  1024 Budapest, Ady Endre u. 9/a 
Tel: 316-9014
Kutatási témái: 1. A XX. század magyar 
nevelés története 2. Az európai oktatás 







L :  1113 Budapest, Ulászló u. 64.
Tel: 466-6259
Kutatási témái: 1. Információkereső 
nyelvek 2. Könyvtárosok kézikönyve 1-5.
1400. Hunyady Györgyné
(Gárdony, 1942)
Neveléstudomány kandidátusa (1974) 
Neveléselmélet és oktatáselmélet 
Mhely: Eötvös Loránd Tudományegyetem 
Tanító- és Óvóképző Főiskolai Kar 
1126 Budapest, Kiss János altáb. u. 40. 
Tel: 487-8100; Fax:487-8196 
E-mail: hunyadyz@mars.tofk.elte.hu 
L :  1029 Budapest, Zsíroshegyi u. 76.
Tel: 394-5178
Kutatási témái: 1. Laikus pedagógiai 
nézetek a közgondolkodásban, 
szerepük a pedagógus képzésben
2. Közoktatási programok 
adaptációjának kutatás-metodikai 
kérdései 3. Tanító- és tanárképzés: a 




Neveléstudomány kandidátusa (1974) 
Összehasonlító pedagógia, 
neveléstörténet, felnőttnevelés 
Mhely: Nemzeti Szakképzési Intézet 
1087 Budapest, Berzsenyi Dániel u. 6. 
Te/.:210-1065
L: 1132 Budapest, Visegrádi u. 14.
Te l: 340-4578
Kutatási témái: 1. Összehasonlító 
pedagógia (európai szakképzési 
rendszerek összehasonlító elemzése)
2. Neveléstörténet (pedagógiai lexikon 
neveléstörténeti szócikkei - külföldi és 
hazai neveléstörténeti személyiségek, 





Neveléstudomány kandidátusa (1994) 
Speciális pedagógia (informatika)
Mhely: Nyíregyházi Főiskola Matematika 
és Informatika Intézet 
4400 Nyíregyháza, Sóstói u. 31/b 
Tel: 42/599-400; Fax. 42/402-485 
E-mail: iszajf@zeus.nyf.hu 
L..-4400 Nyíregyháza, Kórház u. 41.
Tel: 42/789-502
Kutatási témái: 1. Számítógépes oktatás 
2. Multimédia 3. Számítógépes 







1165 Budapest, Kalitka u. 2.
Tel: 403-5682; Fax: 403-1367 
L: 1165 Budapest, Kalitka u. 2.
Tel: 403-9307
Kutatási témái: 1. Közgazdasági­
kereskedelmi tanulók szociológiai 
vizsgálata iskolai értesítők adatainak 
feldolgozása alapján (19-20. század)
2. Közgazdasági-kereskedelmi iskolák 
tanítási módszerének tantárgyi 
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PhD (Nevelés- és sporttudomány, 2003) 
Oktatás- és neveléselmélet 
Mhely: Szegedi Tudományegyetem 
Neveléstudományi Intézet 
6722 Szeged, Petőfi S. sgt. 30-34.
Tel.: 62/420-034; Fax: 62/420-034 
E-mail: jozsa@sol.cc.u-szeged.hu 
Kutatási témái: 1. Tanulási motiváció 
2. Képességek fejlődése és fejlesztése
1405. Juhász Erika
PhD (Nevelés- és sporttudomány, 2005) 
Andragógia
Mhely: Eszterházy Károly Főiskola 
Tanárképzési és Tudástechnológiái Kar 
Andragógiai és Közművelődési Tanszék 
3300 Eger, Klapka u. 12.
Tel.: 36/520-400/3056; Fax. 36/520-424 
E-mail: juhasz.erika@ektf.hu 
Kutatási témái: 1. A felnőttoktatás 
intézményrendszere 2. Nonformális 
felnőttképzés 3. Informális felnőttképzés
4. Felnőttképzés és művelődés 5. Civil 
szféra - felnőttképzés - művelődés
1406. K. Nagy Emese
PhD (Nevelés- és sporttudomány, 2005)
Nevelésszociológia
Mhely: IV. Béla Körzeti Általános Iskola
3597 Hejőkeresztúr, Petőfi u. 111.
Tel.: 46/391-222; Fax. 46/391-222 
E-mail: k.nagy.emese@t-online.hu 
L: 3433 Nyékládháza, Kölcsey út 10.
Tel.: 46/591-363 





Neveléstudomány kandidátusa (1976) 
Biológiai szakmódszertan 
L :  8200 Veszprém, Zrínyi u. 15/a II./6. 
Tel: 88/420-975
Kutatási témái: 1. Szaktárgyi logika és 
feladatrendszerek a biológiatanításban
2. A biológiatanítás története
1408. Kádárné Fülöp Judit
(Budapest, 1943)
Neveléstudomány kandidátusa 
Neveléselmélet és oktatáselmélet 
Mhely: Oktatási és Kulturális Minisztérium 
1884 Budapest, Pf. 1 
Tel.: 311-3880; Fax: 302-3002 
E-mail: judit.kadar@om.gov.hu 
L. 1021 Budapest, Budakeszi út 27. 
Kutatási témái: 1. Nyelvpedagógia 
2. Pedagógiai értékelés 3. Oktatási 
információs rendszerek fejlesztése
1409. Kahlichné Simon Márta
(Szeged, 1939)
Neveléstudomány kandidátusa (1994) 
Neveléstörténet 
Mhely: Semmelweis Egyetem 
Egészségügyi Főiskolai Kar 
1088 Budapest, Vas u. 17.
Tel.: 486-4847; Fax. 486-2771 
E-mail: kahlichne@se-efk.hu 
L: 1113 Budapest, Villányi út 38. I./4.
Tel.: 385-0090
Kutatási témája: A magyarországi védőnői 
munka és szakképzés
1410. Karlovitz János Tibor
(1966)
PhD (Nevelés- és sporttudomány, 2001) 
Neveléselmélet és oktatáselmélet 
Mhely: Miskolci Egyetem BTK 
Tanárképző Intézet 
3515 Miskolc-Egyetemváros 
Tel.: 46/565-228; Fax: 46/565-228 
E-mail: bolkarlo@uni-miskolc.hu 
Kutatási témái: 1. Általános 
tankönyvelmélet 2. Tankönyvelemzés 3. 
Információs technológiák az oktatásban




MTA doktora (Neveléstudomány, 2003)
Vizuális/esztétikai nevelés 
számítógépekkel segített tanítás és 
tanulás
Mhely: Eötvös Loránd Tudományegyetem
TTK Multimédia Pedagógiai és
Oktatástechnológiai Központ
1117 Budapest, Pázmány P. sétány 1/a
Tel.: 372-2972; Fax. 372-2948
E-mail: karpatian@t-online.hu
L: 1122 Budapest, Városmajor u. 72.
Tel.: 201-7487
Kutatási témái: 1. Informatikai 
kompetencia 2. Vizuális képességek
з. Számítógéppel segített tanulás
1412. Kékes Szabó Mihály
(Kiskundorozsma, 1946) 
Neveléstudomány kandidátusa (1986) 
Neveléstörténet
Mhely: Szegedi Tudományegyetem 
Juhász Gyula Pedagógusképző Kar 
Alkalmazott Pedagógiai és Pszichológiai 
Tanszék
6725 Szeged, Hattyas u. 10.
Tel.: 62/544-000/6206; Fax: 62/420-034 
L: 6720 Szeged, Oskola u. 10. I./4. 
Kutatási témája: A pedagógusképzés 







Mhely: Eötvös Loránd Tudományegyetem 
Tanító- és Óvóképző Főiskolai Kar 
1126 Budapest, Kiss János altábornagy
и. 40.
Tel : 487-8188; Fax. 487-8896 
L : 1133 Budapest, Kárpát u. 50. X./37. 
Tel.: 320-3250
Kutatási témái: 1. A magyar oktatási 
törvényhozás története 2.
Tantervtörténet (19-20. sz.) 3. A 
rendszerváltás és az iskola
1414. Kelemen Gyula
(Budapest, 1947)
PhD (Nevelés- és sporttudomány, 2005) 
Tanárképzés
Mhely: Dunaújvárosi Főiskola 
Tanárképző Intézet 
2400 Dunaújváros, Táncsics M. u. 1/a 
Tel.: 25/551-167; Fax: 25/551-231 
E-mail: kelemen@mail.duf.hu 
L : 2400 Dunaújváros, Kossuth L. út 1. 
Tel: 25/411-457




A testnevelés és a sportbeli edzés 
elmélete és módszertana, 
neveléselmélet 
Mhely: Semmelweis Egyetem 
Testnevelési és Sporttudományi Kar 
1123 Budapest, Alkotás u. 44.
Tel.: 487-9200; Fax: 315-6337 
E-mail: ke@mte.hvpe.hu 
Kutatási témái: 1. Pszichotikus személyek 
és dyslexiás, dysgrafiás tanulók 
mozgásterápiás programjainak elméleti 
és gyakorlati megalapozása a 
neveléstudomány szempontjából 2. A 
tantervezés fejlesztése a Magyar 




PhD (Nevelés- és sporttudomány, 2004) 
Neveléstörténet
Mhely: Miskolci Egyetem Comenius 
Főiskolai Kar Sárospatak 
3950 Sárospatak, Eötvös út 7.
Tel.: 47/513-000; Fax: 47/312-329 
E-mail: kezi.erzsebet@t-online.hu 
L :  3950 Sárospatak, Gyóni út 35.
Tel.: 47/313-335
Kutatási lémái: 1. A két világháború közötti 
református oktatásügy 2. Az idegen 
nyelvek oktatásának története és 
politikai összefüggései 3. Iskolai 
rekrutáció empirikus vizsgálata 4. Az 




Neveléstudomány kandidátusa (1983) 
Neveléselmélet és gyakorlat 
Mhely: Eszterházy Károly Főiskola 
3301 Eger, Szabadság tér 1.
Tel.: 36/520-400/2089; Fax. 36/520-479 
L: 3300 Eger, RemenyikZs. u. 16.
Tel: 36/315-787
Kutatási témái: 1. Gyermekmozgalmak 2. 




Neveléstudomány kandidátusa (1978) 
Neveléselmélet és oktatáselmélet 
Mhely: Pécsi Tudományegyetem Pollack 
Mihály Műszaki Főiskolai Kar 
7624 Pécs, Boszorkány u. 2.
Tel.: 72/211-093; Fax. 72/211-093 
(... 7621 Pécs, Király u. 40. I. EM.
Tel.: 72/327-794
Kutatási témái: 1. A Magyar Pedagógus 
Kamara létrejötte, működésének 
tartalmi, szervezeti kérdései 2. A 
műszaki tanárképzés fejlesztésének 




MTA doktora (Irodalomtudomány, 1997) 
Filozófiatörténet, germanisztika, 
jövőkutatás
Mhely: Eötvös Loránd Tudományegyetem 
BTK Filozófiatörténeti Tanszék 
1052 Budapest, Piarista köz 1.
Tel.: 252-3306; Fax: 266-5699 
E-mail: andkiss@hu.inter.net 
L. 1143 Budapest, Stefánia út 21.
Tel.: 252-3306
Kutatási témái: 1. Filozófiatörténet: 
klasszikus német filozófia, Friedrich 
Nietzsche, pozitivizmustörténet, Közép- 
Európa eszmetörténete 2. A jelen 
történetfilozófiai kutatása, a globalizáció, 
az információs társadalom, a 
tudóstársadalom, a posztmodern 
problémái 3. Irodalom (elsősorban 
regény-) elmélet, az 1945 utáni 




PhD (Neveléstudomány, 2006) 
Andragógia, kultúraszociológia 
Mhely: Pécsi Tudományegyetem 
Felnőttképzési és Emberi Erőforrás 
Fejlesztési Kar
7633 Pécs, Szántó Kovács J. u. 1/b 
Tel:. 72/501-500/2522; Fax. 72/251-100 
E-mail: kleisz@human.pte.hu 
L : 7624 Pécs, Budai Nagy Antal u. 2.
Tel: 72/330-745
Kutatási témája: Professzionalizáció a 




Neveléstudomány kandidátusa (1995) 
Didaktika




Tel: 46/565-111; Fax: 46/565-237 
E-mail: knauszi@freemail.hu 
L: 1192 Budapest, Mészáros Lőrinc u.
34.
Tel: 281-4683




PhD (Nevelés- és sporttudomány, 2003) 
Pedagógusképzés
Mhely: Pécsi Tudományegyetem TTK- 
FEEFI
7633 Pécs, Szántó Kovács János u. 1/b 
Tel: 72/251-444; Fax: 72/251-100 
E-mail: kocsism@human.pte.hu 
L :  7940 Szentlőrinc, Deák Ferenc u. 1/b 
Tel: 30/969-7799 
Kutatási témái: 1. A felsőoktatás
expanziója 2. A pedagógusképzés 
tartalmi és szerkezeti változásai 3. A 
tanulói teljesítmények vizsgálata
1423. Kollerné Sátori Marianna
(1937)
PhD (Neveléstudomány, 1996) 
Matematika oktatás
Mhely: Tankönyves Vállalkozók Országos 
Testületé
1054 Budapest, Báthory u. 10.
Tel: 311-6650/124; Fax. 311-6650/154 
E-mail: koller.marianne@orn.hu 
L :  1029 Budapest, Dutka Ákos u. 91/a 
Tel:. 376-9101
Kutatási témái: 1. Középfokú felnőttoktatás
2. Matematika oktatás a szakképzésben




Neveléstudomány kandidátusa (1985) 
Andragógia
Mhely: Pécsi Tudományegyetem 
Felnőttképzési és Emberi Erőforrás 
Fejlesztési Kar




L :  7627 Pécs, Kispiricsizma dűlő 5.
Kutatási témái: 1. Felnőttképzés tervezése




Neveléstudomány kandidátusa (1968) 
Neveléselmélet, oktatáselmélet és 
neveléstörténet
E-mail: komlosia@contedu.jpte.hu 
L: 7625 Pécs, Mikszáth K. u. 16/a 
Tel: 72/320-659
Kutatási témái: 1. Magyar neveléstörténet









6722 Szeged, Petőfi sgt. 30-34.
Tel: 62/544-000; Fax. 62/420-034 
E-mail: komlossy@freemail.hu 
Kutatási témái: 1. Iskolai stratégiák a 
struktúraváltás időszakában 2. A helyi 
pedagógiai programok (helyi tantervek) 
gyakorlati megvalósulása 3. Az európai 
dimenzió az iskolai nevelésben
1427. Koncz István
(Szeghalom, 1951)
Neveléstudomány kandidátusa (1990) 
Speciális pedagógia 
Mhely: MTA Pszichológiai Kutatóintézet 
1067 Budapest, Teréz krt. 13.
Tel: 322-0425
Kutatási témái: 1. Iskolai humán erőforrás 
menedzselés 2. Tizenévesek 
önismerete, önkifejezése




PhD (Nevelés- és sporttudomány, 2002)
Oktatáselmélet
E-mail: kontraxj@t-online.hu
Kutatási témái: 1. Problémamegoldás 2.




PhD (Nevelés- és sporttudomány, 2008) 
Oktatáselmélet
Mhely: Szegedi Tudományegyetem BTK 
Neveléstudományi Intézet 
6722 Szeged, Petőfi sgt. 30-34.
Tel:. 62/544-000/3287; Fax: 62/544-354 
E-mail: korom@edpsy.u-szeged.hu 
L: 6726 Szeged, Szőri u. 8/a 
Tel: 62/430-025
Kutatási témái: 1. A tartalmi tudás
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szerveződése, elsajátítása 2. Fogalmi 




PhD (Nevelés- és sporttudomány, 2001) 
Neveléstudomány
Mhely: Sapientia Szerzetesi Hittudományi 
Főiskola (SSZHF)
1052 Budapest, Piarista köz 1.
Tel.: 486-4429
E-mail: beata@kotschy.hu
L: 2045 Törökbálint, Almos vezér u. 4.
Tel:. 23/330-746
Kutatási témái: 1. Pedagógusképzés 




PhD (Nevelés- és sporttudomány, 1995) 
Mhely Hajdúböszörményi Wargah István 
Pedagógiai Főiskola 
4220 Hajdúböszörmény, Désány u. 7-9. 
Tel:. 52/371-433; Fax: 52/371-559 




Neveléstudomány kandidátusa (1991) 
Neveléselmélet és oktatáselmélet 
Mhely: Berzsenyi Dániel Főiskola 
9701 Szombathely, Károlyi Gáspár tér 4. 
Tel: 94/511-246; Fax: 94/312-248 
E-mail: jkovacs@fs2. bdtf. hu 
L : 9700 Szombathely, Barátság u. 35. 
Tel: 94/330-167
Kutatási témái: 1. 10-18 éves korosztály 




Neveléstudomány kandidátusa (1979) 
Neveléselmélet és oktatáselmélet 
Mhely: Pécsi Tudományegyetem 
E-mail: kovacs.sandor833@chetlo.hu; 
kovacs.sandor833@upcmail.hu 
Kutatási témái: 1. A nevelésügyi innováció
2. Az iskolamenedzsment 3. Az 
iskolaintézmény működésének 
elemzése és értékelése
1434. Kovátsné Németh Mária
(Farád, 1947)
Neveléstudomány kandidátusa (1990) 
Neveléstörténet, környezetpedagógia 
Mhely: Nyugat-magyarországi Egyetem 
ATFK
9022 Győr, Liszt F. u. 42.
Tel: 96/516-747; Fax: 96/516-745
E-mail nemeth@atif.hu
L :  9026 Győr, Hédervári u. 79. C/1.
Tel: 96/431-541
Kutatási témái: 1. Magyarországkutatás - 
iskoláztatás 2 Környezeti nevelés - 




PhD (Multidiszciplináris műszaki 
tudomány, 2002)
Emberi erőforrás fejlesztés 
Mhely: Budapesti Corvinus Egyetem 
1093 Budapest, Fővám tér 8.
Tel: 482-5044; Fax: 482-5045 
E-mail: tamas.kopeczi.bocz@uni- 
corvinus.hu
Kutatási témái: 1. Humánerőforrás mérés- 
értékelési rendszerei 2. 
Humánerőforrás-fejlesztési innovációk
3. A szakképzés humánerőforrás- 
fejlesztése 4. Oktatástechnológiák és 
módszertanok
1436. Krasznayné Mankó Mária
(Nyíregyháza, 1950)
Neveléstudomány kandidátusa (1987) 
Andragógia
Mhely: Nyugat-magyarországi Egyetem 
Bölcsészettudományi Kar Kommunikáció 
és Médiatudományi Tanszék 
9700 Szombathely, Károlyi Gáspár tér 4. 
Tel: 94/504-300 
E-mail: mariam@bdtf.hu
L: 9700 Szombathely, Sorok u 21-22. 
Kutatási témái: 1. Funkcionális 
analfabétizmus jelenségei - 
kriminálandragógia konzekvenciák 2. 
Szervezeti public relations 3. Élettörténet 
és identitás
1437. Kristonné Bakos Magdolna
(1944)
Neveléstudomány kandidátusa (1996) 
Neveléselmélet és oktatáselmélet 
Mhely: Eszterházy Károly Főiskola 




L :  3300 Eger, Albert F. u. 5.
Tel: 36/315-671
Kutatási témái: 1. Testkulturális szakember 
képzés 2. Iskolai testnevelés és sport 




Neveléstudomány kandidátusa (1990) 
Neveléselmélet és oktatáselmélet 
Mhely: Burgerlandi Felnőttképző Intézet 
L :  9400 Sopron, Kőszegi u. 2/c 
Tel: 99/311-007




Neveléstudomány kandidátusa (1979) 
Oktatáselmélet
Mhely: Eötvös Loránd Tudományegyetem 
TTK Társadalom- és Gazdaságföldrajzi 
Tanszék
1117 Budapest, Pázmány P. sétány 1/c 
Tel: 209-0555/8129; Fax: 209-0555/1829 
E-mail: kurtanla@ludens.elte.hu 
L: 1163 Budapest, Thököly út 84/2.
Tel: 222-9617
Kutatási témái: 1, A közgazdaságtan 
oktatástechnológiája 2. A tranzíció 
közgazdasági problémái, különös 
tekintettel az adózásra és a 




Neveléstudomány kandidátusa (1994) 
Nyelvpedagógia
Mhely: Pannon Egyetem Angol Nyelv és
Irodalom Tanszék
8201 Veszprém, Egyetem u. 3.
Tel : 88/423-242; Fax. 88/422-845 
E-mail: kurtanzs@almos.vein.hu 
L: 8220 Balatonalmádi, Szent Imre 
herceg u. 23.
Tel : 88/438-648
Kutatási témái: 1. Az idegennyelv-oktatás 
tartalma, tervezése, tanárképzés 2. 
Szaknyelv, szakmai nyelvhasználat, 
szövegnyelvészet 3. Az idegen nyelvű 




Neveléstudomány kandidátusa (1987) 
Mhely: Eszterházy Károly Főiskola 
3300 Eger, Eszterházy tér 1.
Tel:. 36/520-400; Fax. 36/520-440 
E-mail: lachatai@ektf.hu 
L: 3321 Egerbakta, Dobó u. 91.
Kutatási témái: 1. Családi nevelés 2. 




Neveléstudomány kandidátusa (1998) 
Gyógypedagógia - pszichológia 
Mhely: Kaposvári Egyetem Csokonai 
Vitéz Mihály Pedagógiai Főiskolai Kar 
7400 Kaposvár, Bajcsy-Zs. u. 10.
Tel: 82/512-925
E-mail: lajos.peter@freemail.hu
L.-2120 Dunakeszi, Kápolna u. 13.
Tel: 27/348-311
Kutatási témái: 1. Dadogás terápiák 
hatékonysága 2. Dadogás, mint a nyelvi 




PhD (Nevelés- és sporttudomány, 2005) 
Neveléstudomány
Mhely: Eötvös Loránd Tudományegyetem 
Pedagógiai és Pszichológiai Kar 
Neveléstudományi Intézet 
1075 Budapest, Kazinczy u. 23-27.
Tel: 461-4500; Fax: 461-4532 
E-mail: lenard.sandor@ppk.elte.hu 
L: 1119 Budapest, Rozsnyó tér 6. II./7. 
Tel : 206-0051
Kutatási témái: 1. Hátrányos helyzetűek 
nevelése 2. Fejlesztő értékelés 
3. Felsőoktatás pedagógia 4. Szociális 
kompetencia 5. Adaptív oktatás
1444. Loránd Ferenc
(Budapest, 1930)
Neveléstudomány kandidátusa (1981) 
Neveléselmélet és oktatáselmélet, 
pedagógus-továbbképzés 
Mhely: Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet 
1051 Budapest, Dorottya u. 8.
Tel: 318-6531; Fax. 318-6584
E-mail: holo.kkt@chello.hu
L :  1024 Budapest, Ady Endre u. 14.
Tel: 316-3873
Kutatási témái: 1. Holocaust-pedagógia 
2. Az autonom személyiség nevelése
1445. Lukács Péter
(Budapest, 1948)
Neveléstudomány kandidátusa (1991) 
Neveléstudomány, szociológia, 
politikatudomány 
Mhely: Felsőoktatási Kutatóintézet 
1146 Budapest, Ajtósi Dürer sor 19-21. 
Tel: 221-0365/101; Fax. 220-8056/102 
E-mail: lukacsp@ella.hu 
Kutatási témái. 1. Közoktatáspolitika





A szakképezés pedagógiája és 
szociológiája, környezetpedagógia 
Mhely: Nyugat-magyarországi Egyetem 
Tanárképző Intézet 
9400 Sopron, Ady Endre u. 5.
Tel: 99/518-309; Fax. 99/518-383 
E-mail: kornyped@fmk.nyme.hu 
L :  9400 Sopron, Mező u. 4-6.
Tel: 99/317-231
Kutatási témái: 1. A szakmastruktúra 
fejlesztése 2. Vertikális modularizáció és 
tananyagfejlesztés a szakképzésben
3. A környezetpedagógia elméleti alapjai
1447. Magyar György
(Tápióbicske, 1939)
Neveléstudomány kandidátusa (1986) 
Neveléstörténet
Mhely: Vitéz János Tanítóképző Főiskola 
2500 Esztergom, Majer I. u. 1-3.
Tel: 33/413-699; Fax. 33/493-699 
E-mail: magyar.gyorgy@freemail.hu 
L: 2500 Esztergom, Aranyhegyi u. 6.
Tel: 33/314-513
Kutatási témái: 1. Testi nevelés a magyar 
tanítóképzés rendszerében 2. A 
testnevelés és sport műveltségterületén 
a NAT által megváltoztatott képzés 
elméleti és gyakorlati megvalósításának 
eredményességi vizsgálata 
3. Testnevelés és sport egyetemes 




PhD (Nevelés- és sporttudomány, 2005) 
Oktatás és nevelés szociológia 
Mhely: MTA Etnikai-nemzeti 
Kisebbségkutató Intézet 
1014 Budapest, Országház u. 30.
Tel: 224-6717; Fax. 224-6793 
E-mail: mandel@mtaki.hu 
L: 1133 Budapest, Visegrádi u. 93/d 
Kutatási témái: 1. Romániai magyar 




PhD (Nevelés- és sporttudomány, 2006)
Andragógia
Mhely: Debreceni Egyetem 
Hajdúböszörményi Pedagógiai Főiskolai 
Kar
4220 Hajdúböszörmény, Désány I. u.
1/9.
Tel: 52/560-017; Fax. 52/229-559 
E-mail: markuse@hwpf.hu 
Kutatási témái: 1. Felnőttképzési 
intézményrendszer 2. Oktatási, kulturális 




PhD (Nevelés- és sporttudomány, 1996) 
Neveléstörténet 
Mhely: Kaposvári Egyetem ÁTK 
Tanárképző és Idegennyelvi Intézet, 
Pedagógiai és Oktatástechn. Tsz.
7400 Kaposvár, Guba S. u. 40.
Tel : 82/314-155; Fax. 82/320-175 
E-mail: martinko@mail.atk.u-kaposvar.hu 
Kutatási témái: 1. A magyar 
tehetséggondozás története 2. A katonai 








9700 Szombathely, Károlyi G. tér 4.
Fax. 94 /504 -404
E-mail: matraiz@t-online.hu
L: 1025 Budapest, Felső zöldmáli út 64.
Tel: 325-6800
Kutatási témái: 1. Társadalomtudományi 
nevelés 2. Tantervelmélet 
3. Vizsgarendszer
1452. Mayerné Nádasi Mária
(Budafok, 1939)
Neveléstudomány kandidátusa (1983) 
Neveléselmélet és oktatáselmélet 
Mhely: Eötvös Loránd Tudományegyetem 
Neveléstudományi Tanszék 
1146 Budapest, Ajtósi Dürer sor 19-21. 
L :  1222 Budapest, Szigetvári u. 16.
1453. Medgyes Péter
(Budapest, 1945)
MTA doktora (Neveléstudomány, 1994) 
Neveléstudomány 
Mhely: Külügyminisztérium 
1027 Budapest, Bem rkp. 47.
E-mail: medgyesp@citromail.hu 
L :  1028 Budapest, Dés u. 8.
Kutatási témái: 1. A nem-anyanyelvű 
nyelvtanár specifikumai 2. Magyarország 





MTA doktora (Neveléstudomány, 2008) 
nevelésszociológia, pedagógia 
Mhely: Pécsi Tudományegyetem Állam- 
és Jogtudományi Kar 
7622 Pécs, 48-as tér 1.
Tel: 72/501-599; Fax. 72/215-148 
E-mail: csilla.meleg@ajk.pte.hu 
L: 7632 Pécs, Maiéter Pál u. 118.
Tel: 72/441-673 
Kutatási témái: 1. Iskolai 
szervezetfejlesztés és egészségkultúra 
2. Jogi asszisztensek az oktatási és a 
munkaerőpiacon 3. Szervezetek 




Neveléstudomány kandidátusa (1991) 
Speciális pedagógia
Mhely: Eötvös Loránd Tudományegyetem 
Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai 
Főiskolai Kar
1093 Budapest, Ecseri út 3.
Tel: 280-1913; Fax: 280-9701
E-mail: gytf@bghs.hu
L: 1145 Budapest, Korong u. 25. I./4.
Tel: 364-1226
Kutatási témái: 1. A nehezen tanuló 
gyermekek iskolai nevelése
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2. Képességstruktúrák akadályozott 
fejlődésit gyermekeknél - a 
képességfejlesztés pedagógiai terápiás 




PhD (Nevelés- és sporttudomány, 2004) 
Neveléstudományi kutatások 
E-mail: drmeszai@t-online.hu 
L :  3600 Ózd, Március 15. út 32.
Tel.: 48/473-388
Kutatási témái: 1. A család pedagógiája
2. Játékpedagógia 3. A szakképzés 
pedagógiája 4. Romapedagógia - 
szociológiai problémák és kezelésük




MTA doktora (Neveléstudomány, 1988)
Művelődéstörténet
L :  1122 Budapest, Csaba u. 8.
Tel.: 356-3742
Kutatási témái: 1. Művelődéstörténet 
Magyarországon 2. Katolikus 




Neveléstudomány kandidátusa (1988) 
Egészségtudományi speciál pedagógia 
Mhely: Semmelweis Egyetem 
Egészségtudományi Kar 









Neveléstudomány kandidátusa (1975) 
Neveléselmélet és oktatáselmélet 
Mhely: Budapesti Műszaki és 
Gazdaságtudományi Egyetem Műszaki 
Pedagógia Tanszék 
1111 Budapest, EgryJ. u. 1.
Tel.: 463-2655; Fax: 463-1697
E-mail: mezei@eik.bme.hu
L.. 1112 Budapest, Menyecske u. 5.
Tel.: 310-2690
Kutatási témái: 1. A közoktatás rendszere
2. Az iskolavezetés kérdéseivel 
foglalkozó alkalmazott vezetéselmélet




Neveléstudomány kandidátusa (1996) 
Mhely: Magyar Labdarúgó Szövetség 
Edzőképzö Központ 
1038 Budapest, Pusztakúti u. 3.
Tel.: 240-3681; Fax: 240-3681 




Neveléstudomány kandidátusa (1981) 
Neveléselmélet-neveléstörténet 
iw/re/y.Tessedik Sámuel Főiskola 
Gazdasági Főiskolai Kar 
5600 Békéscsaba, Bajza u. 33.
Tel.: 66/524-700 
Fax: 66/447-002
L :  5600 Békéscsaba, József A. u. 9.
Tel.: 66/327-003
Kutatási témái: 1. Politikai büntetettek 
társadalmi bázisa, társadalom-lélektani 
értelmezése Magyarországon 1944- 
1963 2. Tehetség és társadalom 
viszonya a 20. századi Magyarországon 




Neveléstudomány kandidátusa (1973) 
Neveléselmélet és oktatáselmélet 
E-ma/7: dr.mihalyotto@chello.hu 
L :  1144 Budapest, Kőszeg u. 6. II./9. 
Tel.: 363-2603
Kutatási témái: 1. Nevelésfilozófia a 20. sz. 
végén 2. A tantervelméletek 
tudományelméleti alapjai 




Neveléstudomány kandidátusa (1988) 
Neveléselmélet és oktatáselmélet 
E-mail: mikesjudit@freemail.hu 
L.. 1026 Budapest, Lupény u. 14.
Tel.: 356-2162
Kutatási témái: 1. Munkanélküliek 
átképzése 2. A tanulás módszerei 3. Az 




PhD (Nevelés- és sporttudomány, 2005) 
Neveléstörténet, didaktika 
E-mail: mikloszo@freemail.hu 
L : 1095 Budapest, Mester u. 33-35.
Tel: 216-7891
Kutatási témái 1. Katonai nevelés és 
oktatás 1945-ig 2. A Ludovika Akadémia 
nevelés- és oktatástörténete 3. Didaktika
1465. Mikonya György
(Tarján, 1955)
PhD (Nevelés- és sporttudomány, 2000) 
Pedagógia
Mhely. Eötvös Loránd Tudományegyetem 
PPK Pedagógiatörténeti Tanszék 




L : 1222 Budapest, Mező u. 34/a 
Tel: 228-0280





PhD (Nevelés- és sporttudomány, 2005) 
Pedagógia
Mhely: Magyar Táncművészeti Főiskola 
Koreográfus- és Táncpedagógus-képző 
Intézet Pedagógia Tanszék 
1145 Budapest, Columbus u. 87-89.
Tel.: 273-3434; Fax: 273-3433 
E-mail: Mizerak.katalin@gmail.com 
L. 1115 Budapest, Bartók Béla út 92-94.
2. b Iph. III./26.
Kutatási témái: 1. Sporttörténet 2. 
Művészetpedagógia; - drámapedagógia, 
- projektpedagógia, - készségfejlesztés
1467. Molnár Gyöngyvér
(Veszprém, 1974)
PhD (Nevelés- és sporttudomány, 2004) 
Oktatáselmélet, modern tesztelmélet 
Mhely: Szegedi Tudományegyetem 
Pedagógiai Tanszék 
6722 Szeged, Petőfi S. sgt. 30-34.
Tel.: 62/544-000/3284
E-mail: gymólnar@edpsy.u-szeged.hu
L: 6725 Szeged, Kormányos u. 18.
Tel : 62/445-315 
Kutatási témái: 1. Komplex 
problémamegoldás 2. A tudás új 
helyzetekben való alkalmazása, a 
tudástranszfer 3. Modern tesztelmélet, 
IRT, Rasch-modell
1468. Molnár Károly István
(Eger, 1933)
Neveléstudomány kandidátusa (1988) 
Neveléstörténet
L: 9700 Szombathely, Kőszegi u. 26. 
Tel: 94/317-223
Kutatási témái: 1. A tanügyigazgatás 
tartalmi, szervezeti és területi változásai 
a két világháború között 2. A 
nemzetiségi nyelvi oktatást akadályozó 
tényezők a Muravidéken (1941-44)
3. Óktatási reformtörekvések a II. 
világháború utáni években
1469. Molnár Mária Gizella
(1945)
Neveléstudomány kandidátusa (1995) 
Neveléselmélet és oktatáselmélet 
Mhely: Dunaújvárosi Főiskola 
2400 Dunaújváros, Táncsics M. u. 1/a 
Tel.: 25/551-176
Fax: 25/412-620




PhD (Nevelés- és sporttudomány, 2000) 
Információs társadalom, ifjúságügy, civil 
társadalom
Mhely: Excenter Kutatóközpont 
1067 Budapest, Hunyadi tér 11. fsz. 9. 
Tel/Fax: 222-6601 
E-mail: nagyadam@excenter.eu 
Kutatási témái: 1. Információs társadalom 
2. Ifjúságügy 3. Civil társadalom
1471. Nagy Andor
(Eger, 1932)
Neveléstudomány kandidátusa (1979) 
Médiapedagógia
Mhely: Eszterházy Károly Főiskola 
3300 Eger, Eszterházy tér 1.
Tel/Fax: 36/520-479 
E-mail: nevtud@ektf.hu 
L.-3300 Eger, Érsek u. 14. I./6.
Tel: 36/418-357





Neveléstudomány kandidátusa (1996) 
Számitógépes képességfejlesztés, 
nevelés- és oktatáselmélet 
Mhely: SZIE (Kertészeti és.
Élelmiszeripari Egyetem) Élelmiszeripari
Főiskolai Kar
6724 Szeged, Mars tér 7.




MTA doktora (Neveléstudomány, 1984) 
Neveléselmélet és oktatáselmélet 
Mhely: Szegedi Tudományegyetem 
6722 Szeged, Petőfi Sándor sgt. 30-34. 
Tel: 62/420-034; Fax: 62/420-034 
E-mail: nagyjozs1@t-online.hu 
L: 6721 Szeged, Kálvin tér 2.
Tel: 62/325-776
Kutatási témája: A kritériumorientált 
pedagógia alapozása




Biológia szakmódszertan, oktatáselmélet 
Mhely: Szegedi Tudományegyetem TTIK 
Élettani, Szervezettani és 
Idegtudományi Tanszék Biológiai 
Szakmódszertani Csoport 
6726 Szeged, Közép fasor 52.
Tel: 62/544-323; Fax: 62/546-957 
E-mail: nagylne@bio.u-szeged.hu 
L :  6726 Szeged, Hargitai u. 61/a fsz. 2. 
Tel: 62/438-279 
Kutatási témái: 1. Az analógiás 
gondolkodás fejlesztése 2. A biológiai 
fogalmak fejlődése 3. A 
természettudományos tankönyvek 




Neveléstudomány kandidátusa (1994) 
Tanári szakma, változás az oktatási 
rendszerekben
Mhely: Eszterházy Károly Főiskola 
3300 Eger, Klapka u. 12.
Tel: 36/529-479; Fax: 36/520-479 
E-mail: nagymaria@ektf.hu 
Kutatási témái: 1. Tanári szakma 
2. Oktatási változások 3. Összehasonlító 
pedagógia
1476. Nagy Péter Tibor
(Budapest, 1963)
MTA doktora (Neveléstudomány, 2005) 
Oktatáspolitika, neveléstörténet 
Mhely: Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet 
1051 Budapest, Dorottya u. 8.
Tel: 302-7749; Fax: 302-4679 
E-mail: nagy.peter.tibor@ella.hu 
L :  1027 Budapest, Margit krt. 64/a 
Tel: 489-0808
Kutatási témái: 1. Neveléstörténet a 19-20. 






Mhely: Eötvös Loránd Tudományegyetem 
PPK Neveléstudományi Intézet 
1075 Budapest, Kazinczy u. 23-27.
Tel: 261-4552; Fax: 343-4454 
E-mail: nahalkai@gmail.com 
L. 2141 Csömör, Hunyadi u. 14.
Kutatási témái: 1. Konstruktivista 
pedagógia 2. Komprehenzív iskola 
3. Roma gyerekek nevelése
1478. Nanszákné Cserfalvi Ilona
(Szolnok, 1940)
Neveléstudomány kandidátusa (1989) 
Neveléselmélet és oktatáselmélet 
Mhely: Kölcsey Ferenc Református 
Tanítóképző Főiskola (KTIF) 
Neveléstudományi Tanszék 
4026 Debrecen, Péterfia u. 1/7.
Tel: 52/518-500; Fax: 52/413-155 
E-mail: cserfalv@kfrtkf.hu 
L: 4028 Debrecen, Szigligeti u. 7. II./6. 
Tel: 52/427-744
Kutatási témái: 1. A munkatevékenység




MTA doktora (Neveléstudomány, 2004) 
Neveléstörténet
Mhely: Eötvös Loránd Tudományegyetem 
Pedagógiai és Pszichológiai Kar 
1075 Budapest, Kazinczy u. 23-27.
Tel: 352-8981; Fax: 352-8974 
E-mail: nemeth.andras@ppk.eite.hu 
L: 1013 Budapest, Pauler u.17. 171. 
Kutatási témái: 1. A magyar 
neveléstudomány fejlődésének története




4. Reformpedagógia és az életreform 




MTA doktora (Neveléstudomány, 2005) 
Alkalmazott nyelvészet, nyelvpedagógia 
Mhely: Pécsi Tudományegyetem BTK 
Angol Alkalmazott Nyelvészeti Tanszék 
7624 Pécs, Ifjúság útja 6.
Tel: 72/314-714; Fax: 72/314-714 
E-mail: nikolov@btk.pte.hu 
L: 7634 Pécs, Magyarürögi u. 105.
Tel: 72/212-106







Neveléstudomány kandidátusa (1989) 
Neveléstörténet
L: 6722 Szeged, Moszkvai krt. 20/a 
Kutatási témái: 1. A XIX. és XX. század 
magyar pedagógiája 2. Az 
egészségnevelés története
3. A neveléselmélet alapkérdései
4. Protestáns lelkészek és pedagógusok
5. Katolikus autonómia 1919 után
1482. Öllé János
(Tatabánya, 1975)
PhD (Nevelés- és sporttudomány, 2008) 
Oktatáselmélet, oktatástechnológia, 
távoktatás
Mhely: Eötvös Loránd Tudományegyetem 
Pedagógiai és Pszichológiai Kar 
Neveléstudományi Intézet 
1075 Budapest, Kazinczy u. 23-27.
Tel: 461-4552; Fax: 461-4532 
E-mail: olle.janos@ppk.elte.hu 
Kutatási témái: 1. Oktatáselméleti 
modellek
2. Tanítási-tanulási stratégiák az oktatási 
folyamatban
3. On-line tanulási környezetek
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1483. Ormándi János
(Kiskunfélegyháza, 1953) 
Neveléstudomány kandidátusa (1995) 
Neveléstörténet
Mhely: Szegedi Tudományegyetem 
Neveléstudományi Tanszék 
6725 Szeged, Hattyas sor 10.
Tel.: 62/454-000
L: 6723 Szeged, Becsei u. 1. I./4. 
Kutatási témái: 1. Neveléstörténet




Neveléstudomány kandidátusa (1983) 
Neveléstörténet 
Mhely: Debreceni Egyetem BTK 
Neveléstudományok Intézete 
4010 Debrecen, Egyetem tér 1.
Tel.: 52/512-922; Fax. 52/512-922 
E-mail: oroszg@tigris.klte.hu 
Kutatási témái: 1. Prohászka Lajos 
humanizmus felfogása és az 1945 utáni 
tevékenysége, életútja 2. A magyar 
pedagógusképzés története (tanító- és 
tanárképzés 1945-1959) 3. Kiss Árpád 
élete és közoktatáspolitikusi 
tevékenysége 1956-ig 4. A DE 




MTA doktora (Neveléstudomány, 1988) 
Neveléselmélet és oktatáselmélet 
L :  8200 Veszprém, Lóczy Lajos u. 34/d 
Tel.: 88/788-273
Kutatási témái: 1. A pedagógiai közeg és 
háttér főbb faktorainak hatása a 
tanulmányi eredmény alakulására 2. A 
képességfejlesztést segítő 





L. 1023 Budapest, Harcsa u. 2.
Tel.: 326-1364
1487. Pálmainé Orsós Anna
(Szekszárd, 1963)
PhD (Nevelés- és sporttudomány, 2008)
Romológia oktatása
M hely Pécsi Tudományegyetem BTK
NTI Romanológia és Nevelésszociológia
Tanszék
7624 Pécs, Ifjúság útja 6.
Tel.: 72/503-600/4942; Fax: 72/503- 
600/4945
E-mail: orsosa@btk.pte.hu 
L; 7627 Pécs, Blaha L. u. 52.
Tel.: 72/214-772
Kutatási témái: 1. Kisebbségi
oktatáspolitika 2. A beás nyelv helyzete
3. Kisebbségi nyelvpolitika
1488. Palotayné Lengváry Judit
(Nyíregyháza, 1945)
Neveléstudomány kandidátusa (1994) 
Neveléstan
Mhely: Nyíregyházi Főiskola 
4401 Nyíregyháza, Sóstói út 31/b 
E-mail: kutka5@citromail.hu 
L :  4400 Nyíregyháza, Kossuth u. 2.
Tel.: 42/406-924
Kutatási témái: 1. Pedagógia és művészet 
(szépirodalom) interdiszciplináris 
kapcsolatai 2. Drámapedagógia a 
tanárképzésben 3. Pedagógusképzés
4. Az egyetemi regény
1489. Papp Katalin
(Kiskunhalas, 1947)
Neveléstudomány kandidátusa (1993) 
Fizika tantárgy pedagógia 
Mhely: Szegedi Tudományegyetem 
Kísérleti Fizika Tanszék 
6720 Szeged, Dóm tér 9.
Tel.: 62/454-358; Fax: 62/420-154 
E-mail: pkat@physx.u-szeged.hu 
L :  6720 Szeged, Deák F. u. 34.
Tel:. 62/429-218
Kutatási témái: 1. Természettudományos 
tudásszintmérés, attitüdvizsgálat
2. Döntésjátékok alkalmazása a 
természettudományos nevelésben





PhD (Nevelés- és sporttudomány, 1999) 
Módszertan
Mhely: Budapesti Műszaki Főiskola,
Bánki Donát Gépészmérnöki Főiskolai 
Kar Mérnökpedagógiai Intézet 
1081 Budapest, Népszínház u. 8.
Tel.: 219-6389; Fax: 219-6491 
E-mail: Pentelenyi.Pal@bgk.bmf.hu 
Kutatási témái: 1. A megértés módszerei a 
matematika oktatásában 2. Az 
informatika oktatás módszertani 
aspektusainak vizsgálata 3. Az 




Neveléstudomány kandidátusa (1998) 
Mhely: Budapesti Corvinus Egyetem 




L :  1071 Budapest, Damjanich u. 51.
Tel.: 321-3640




Neveléstudomány kandidátusa (1998) 
Gyógypedagógia, a hallássérültek 
integrált nevelése
Mhely: Eötvös Loránd Tudományegyetem 
Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai 
Főiskolai Kar
1071 Budapest, Damjanich u. 41-43.
Tel.: 461-3778
E-mail: perlusz@barczi.elte.hu 
L :  1039 Budapest, Bajáki Elemér u. 10. 
Tel.: 240-8503
Kutatási témái: 1. Fogyatékosokkal 
szembeni attitűd 2. Integrált oktatás­




PhD (Nevelés- és sporttudomány, 2006)
Szociálpedagógia
Mhely. Debreceni Egyetem BTK
Neveléstudományok Intézete
4032 Debrecen, Egyetem tér 1.
Tel.: 52/512-922; Fax. 52/512-922 
E-mail: petoildi@freemail.hu 
L :  4025 Debrecen, Ispotály u. 13.
Tel.: 52/433-300
Kutatási témái: 1. Felnőttoktatás




Neveléstudomány kandidátusa (1989) 
Tanítási módszertan 
Mhely: Apor Vilmos Katolikus Főiskola 
2072 Zsámbék, Zichy tér 3.
Tel.: 23/342-122; Fax. 23/342-340 
E-mail: petocz@t-online.hu 
L :  6500 Baja, Jácint u. 11.
Tel.: 79/322-665
Kutatási témái: 1. Kisgyermekkori 
nyelvoktatás módszertana 




Neveléstudomány kandidátusa (2000) 
Sport, edzéselmélet, neveléstudomány 
Mhely: Budapesti Műszaki és 
Gazdaságtudományi Egyetem 
Testnevelési Tanszék 
1111 Budapest, Műegyetem rkp. 1-3.
Te/.: 463-1108; Fax. 453-1197 
E-mail: hirschegg@egon.gyaloglo.hu 
L : 1124 Budapest, Thomán István u.
16/1V.
Tel.: 218-5178
Kutatási témái: 1. Kiscsoport kutatás 
2. Sport 3. Neveléstudomány
1496. Pócs Ilona
(Recsk, 1943)
Neveléstudomány kandidátusa (1986) 
Tanítási módszertan 
Mhely: Leövey Klára Gimnázium 
1096 Budapest, Vendel u. 1.
Tel.: 215-9590; Fax. 215-6258 
E-mail: pili.tanar.leovey@lkg.bp.sulinet.hu 
Kutatási témái: 1. A nyelvoktatás: szintek 
kidolgozása 2. A nyelvtan helye és 




Neveléstudomány kandidátusa (1980) 
Nyelvoktatás módszertana 
E-mail: bpogany@puma.hu 
L. 4026 Debrecen, Bethlen u. 42-44.
Tel.: 52/426-423
Kutatási témái: 1. Az orosz nyelv oktatása 
Magyarországon 2. EU nyelvoktatási 




Neveléstudomány kandidátusa (1993) 
Képességfejlesztés, sakk, csillag sakk, 
eszperantó
Mhely: Polgár Szerv, és Szóig. Kft.
Fax. 337-5675
E-mail: klpolgar@hotmail.com 
L :  1052 Budapest, Petőfi tér 3. B/I./2.
Tel.: 337-5675
Kutatási témái: 1. Képességfejlesztés
2. Csillagsakk 3. Eszperantó
1499. Poór Zoltán Ferenc
(Pincehely, 1958)
Neveléstudomány kandidátusa (1996) 
Nyelvpedagógia, tanárképzés, 
pedagógiai technológia 
Mhely: Pannon Egyetem Angol-Amerikai 
Intézet
8200 Veszprém, Egyetem u. 3.
Tel.: 88/624-729; Fax. 88/624-516 
E-mail: etdt@almos.uni-pannon.hu 
L: 8200 Veszprém, Hunyadi u. 36.
Tel.: 88/429-204
Kutatási témái: 1. Tanárképzés-metodika: 
óramegfigyelési, elemzési és értékelési 
szempontok, eljárások 2. Tanárképzés­
metodika: a mentorképzés célja, 
tartalma, módszerei 3. Tantárgyköziség 





Neveléstudomány kandidátusa (1996) 
Sportpedagógia
Mhely: Pécsi Tudományegyetem TTK 
Testnevelés- és Sporttudományi Intézet 
7624 Pécs, Ifjúság útja 6.
Tel.: 72/501-519; Fax: 72/501-519 
E-mail: gyongy@gamma.ttk.pte.hu 
Kutatási témái: 1. Egységes és átjárható 
képzési modell a sport-szakember 
képzésben 2. Neveléselméleti 




PhD (Nevelés- és sporttudomány, 2002)
Nevelésszociológia
Mhely: Debreceni Egyetem BTK
Neveléstudományok Intézete
4032 Debrecen, Egyetem tér 1.
Tel.: 52/512-900; Fax. 52/512-922 
E-mail: gabriella.pusztai@iif.hu 
L. 4032 Debrecen, 9,/4.
Tel.: 52/450-692
Kutatási témái: 1. A társadalmi tőke és az 
iskolai pályafutás kapcsolata 2. A nem 
állami oktatási intézmények társadalmi 






Mhely: Eötvös Loránd Tudományegyetem
Természettudományi Kar
1116 Budapest, Pázmány Péter s. 1/a
Tel.: 209-0555/6271
E-mail: rad8012@helka.iif.hu
L: 1116 Budapest, Fehérvári út 187.
Tel. 208-2927
Kutatási témái: 1. Természettudományos 
nevelés 2. Multimédiás 
tananyagfejlesztés 3. Részvétel 
iskolamodell kialakításában





Mhely: Eötvös József Főiskola 
Pedagógiai Fakultás 
6500 Baja, Szegedi út 2.
Tel. 79/524-624; Fax: 79/524-630 
E-mail: raicsne@ejf.hu 
L. 6500 Baja, Szüretelő u. 4.
Tel.: 79/424-371
Kutatási témái: 1. Hátrányos helyzetű 
gyermekek nevelési-oktatási problémái
2. Tehetséggondozás 3. Integrált 
nevelés 4. Cigányság-kutatás 5. Tanító- 
és óvóképzés tantervfejlesztése
1504. Rakaczkiné Tóth Katalin
(Budafok, 1947)
PhD (Nevelés- és sporttudomány, 2002) 
Neveléstan, neveléstörténet 
Mhely: Szent István Egyetem GTK 
Humántudományi, Nyelvi és Tanárképző 
Intézet
2103 Gödöllő, Páter Károly u. 1.
Tel.: 28/420-200; Fax: 28/522-992 
E-mail: rakaczki.katalin@gtk.szie.hu 
Kutatási témái: 1. Tanári, tutori 
kompetenciák 2. Kooperatív nevelési 
stratégiák a szakképzésben




PhD (Nevelés- és sporttudomány, 2003) 
Neveléstudomány
Mhely: Eötvös Loránd Tudományegyetem 
Pedagógiai és Pszichológiai Kar 
Neveléstudományi Intézet 
1075 Budapest, Kazinczy u. 23-27.
Tel.: 461-4500; Fax. 461-4532 
E-mail: rapos.nora@ppk.elte.hu 
L : 1151 Budapest, Ácsa u 15.
1506. Réthy Endréné Palágyi Mária
(Szombathely, 1943)
Neveléstudomány kandidátusa (1981) 
Neveléselmélet és oktatáselmélet 
Mhely: Eötvös Loránd Tudományegyetem 
Pedagógiai Intézet Oktatáselméleti 
Tanszék
1075 Budapest, Kazinczy u. 23-27.
Tel.: 461-4500; Fax: 375-2815 
E-mail: rethy@ludens.elte.hu 
L: 1012 Budapest, Attila u. 109.
Tel.: 375-2815
Kutatási témái: 1. Teljesítményértékelés és 
tanulási motiváció 2. Önszabályozó 
tanulás
1507. Rétsági Erzsébet
Neveléstudomány kandidátusa (1996) 
Sportpedagógia, tantárgypedagógia 
Mhely: Pécsi Tudományegyetem TTK 
Testnevelés- és Sporttudományi Intézet 
7624 Pécs, Ifjúság útja 6.
Tel.: 72/501-519; Fax: 72/501-519 
E-mail: bobe@gamma.ttk.pte.hu 
L: 7623 Pécs, Petőfi u. 70.
Kutatási témái: 1. Iskolai testnevelés 
hatékonyságának vizsgálata 2. A 
tanulók, diákok
egészségmagatartásának vizsgálata
1508. Rozgonyi Tiborné Váradi Éva
(Mezőcsát, 1953)
Neveléstudomány kandidátusa (1993) 
Neveléselmélet és oktatáselmélet 
Mhely: Nyíregyházi Főiskola Pszichológia 
4400 Nyíregyháza, Sóstói u. 31/b 
Tel.: 42/599-400/2091 
E-mail: rozgone@nyf.hu 
L: 4400 Nyíregyháza - Borbánya. Alma 
u. 73
Tel:. 42/342-179 
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Irodalomtudomány kandidátusa (1982) 
Kommunikáció és filmelmélet 
Mhely: Debreceni Egyetem 
4010 Debrecen, Egyetem tér 1.
Tel. 52/316-666; Fax: 52/412-336 
E-mail: rubov@tigris.klte.hu 
L: 4029 Debrecen, Monostor u. 8. I./4. 
Tel.: 52/448-187
Kutatási témái: 1. Az irodalommal szoros 
kapcsolatban álló médiumok 2. Az 
irodalom és informális nevelés 3. A 
nevelés és kommunikáció viszonya
1510. Sántha Pál
(Budapest, 1923)




PhD (Nevelés- és sporttudomány, 1997)
Nevelésszociológia
Mhely. Pécsi Tudományegyetem
Felnőttnevelési és Emberi Erőforrás
Fejlesztési Intézet
7633 Pécs, Szántó Kovács J. u. 1/b
Tel.: 72/501-500/2533; Fax: 72/251-100
E-mail: sari@human.pte.hu
L. 7720 Pécsvárad-Dombay tó, Patak u.
13.
Tel.: 30/500-2694
Kutatási témái: 1. Lokális társadalom és 
kultúrája, közösségfejlesztés 2. Inter- és 
multikulturális problémakezelés 





Neveléstudomány kandidátusa (1993) 
Oktatáspolitológia, szociológia-történet 
E-mail: saskag@t-online.hu 
Kutatási témája A XX. század 
közoktatáspolitika történeti, politológiai 







Mhely: Nyíregyházi Főiskola Pszichológia 
Tanszék
4400 Nyíregyháza, Sóstói út 31/b 
Tel: 42/599-472; Fax: 42/402-485 
E-mail: schmercz@nyf.hu 
L 1042 Budapest, Petőfi út 18. V./25.
Tel : 370-6704
Kutatási témái: 1. Értékszocializáció




Neveléstudomány kandidátusa (1995) 
Magyar történelem
L. 1173 Budapest, Kaszáló u. 59. I./5. 
Tel.: 257-1557
Kutatási témái: 1. Erdély iskolázásának 
története a XVIII-XX. században 2. 
Erdélyi magyarság művelődéstörténete
1515. Sebökné Lóczi Márta
(Jászapáti, 1947)
PhD (Nevelés- és sporttudomány, 2003) 
Sporttudomány
Mhely: Szent István Egyetem Jászberényi 
Főiskolai Kar
5100 Jászberény, Rákóczi út 53.
Tel.: 57/502-495; Fax: 57/502-410 
E-mail: martika2@excite.com 
L: 5100 Jászberény, Szent István krt.
13. 1175.
Tel.: 57/412-263
Kutatási témái: 1. A testnevelés és sport a 




PhD (Neveléstudomány, 2008) 
Szociálpedagógia, jogtudományok 
Mhely: Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei 
Főügyészség
4400 Nyíregyháza, Bocskai u. 4.
Tel.: 42/502-570; Fax: 42/502-571 
E-mail: siposl@mku.hu
L: 4400 Nyíregyháza, Toldi u. 28.
Te/.. 42/318-508
Kutatási témái: 1. Kockázati csoportok az 
oktatásban 2. Gyermekbünözés
3. Iskolai alapítványok 4. Civil szféra 




PhD (Nevelés- és sporttudomány, 1998)
Sportpedagógia
Mhely: Pécsi Tudományegyetem
Testnevelés- és Sporttudományi Intézet
7624 Pécs, Ifjúság útja 6.
Tel.: 72/501-519; Fax: 72/501-519
E-mail: soos@ttk.pte.hu
L: 7636 Pécs, Illyés Gy. u. 68. I./4.
Tel.: 30/232-2742
Kutatási témái: 1. Sportpedagógia és 
egészségmegőrzés 2. Sportmotiváció és 
egészség 3. Fizikai aktivitás, szabadidő, 
életmód 4. A fizikai aktivitás 
pszichológiája 5. Fiatal sportolók 
motivációja és pszichológiai felkészítése





Mhely: Oktatási és Kulturális Minisztérium 
Felsőoktatási Főosztály 
1884 Budapest, Pf. 1 
Tel.: 473-7000; Fax: 269-5626 
E-mail: magdolna.farago@gmail.com 
Kutatási témái: 1. Pedagógusképzés és - 
továbbképzés 2. Felsőoktatási 
diáktanácsadás 3. Egészségnevelés / 
mentálhigiénie 4. Esélyegyenlőség / 
fogyatékosok továbbtanulása
5. Szociálpedagógia
1519. Steinerné Molnár Judit
(Miskolc, 1949)
Neveléstudomány kandidátusa (1991) 
Neveléselmélet (idegennyelv tanítás 
módszertana)
Mhely: Eötvös József Főiskola 
6500 Baja, Szegedi u. 2.
Tel.: 79/524-631; Fax. 79/524-626/121 
E-mail: dr.steiner@t-online.hu 
L : 1136 Budapest, Flegedüs Gy. u. 18, 
Tel.: 79/324-347
Kutatási témái: 1. Szaktárgyak német 
nyelven történő oktatásának 
módszertani aspektusai 2. Európai 
dimenziók a felsőoktatásban / az 
idegennyelv-oktatásban 3. Módszertani 







Mhely: Budapesti Műszaki és
Gazdaságtudományi Egyetem Műszaki
Pedagógia Tanszék
1111 Budapest, Egry J. u. 1. E ép.
IV./11.
Tel.: 463-2655; Fax: 463-1697 
E-mail: sturcz@nyi.bme.hu 
L: 1203 Budapest, Topánka u. 3. II./25. 
Tel.: 284-6648
Kutatási témái: 1. Szaknyelvoktatási 
tantervek fejlesztési lehetőségei
2. Oktatásnyelvi, nyelvoktatási kérdések 





Neveléstudomány kandidátusa (1986) 
Felnöttnevelés
Mhely: Szent István Egyetem Jászberényi 
Főiskolai Kar
5100 Jászberény, Rákóczi út 53.
Tel.: 57/500-400; Fax: 57/500-410 
E-mail: foiskola@jtkf. hu 






Neveléstudomány kandidátusa (1997) 
Didaktika
Mhely: Nyíregyházi Főiskola 
Pedagógusképző Kar Tanárképző 
Intézet
4400 Nyíregyháza, Sóstói út 31/b 
Tel.: 42/599-400; Fax: 42/402-485 
E-mail: szaboa@nyf.hu 
L: 4400 Nyíregyháza, Gádor B. u. 20.
Tel : 42/447-106
Kutatási témái: 1. A pedagógusképzés 
tartalmi korszerűsítése 2. Pedagógiai 




MTA doktora (Neveléstudomány, 1993) 
Neveléselmélet - oktatáselmélet, 
tudománytörténet 
Mhely: Nyíregyházi Főiskola 
Természettudományi Főiskolai Kar 
Fizika Tanszék
4400 Nyíregyháza, Sóstói út 31/b 
Tel : 42/402-488; Fax: 42/402-485 
E-mail: szabvar@nyf.hu 
L: 4024 Debrecen, Kossuth u. 42.
Tel.: 52/347-649
Kutatási témái: 1. Oktatáselmélet­
tantervelmélet 2. A 
természettudományos nevelés 
tendenciái 3. A fizika kultúrtörténete
1524. Szabó Béla
(Jászárokszállás, 1939) 
Neveléstudomány kandidátusa (1984) 
Neveléstudomány 
Mhely: Eszterházy Károly Főiskola 
3301 Eger, Eszterházy tér 1.
Tel.: 36/520-488; Fax: 36/520-433 
E-mail: szabobe@ektf.hu 
L.: 3300 Eger, Gárdonyi u. 6.
Tel.: 36/411-649
Kutatási témái: 1. Kemény Ferenc (1860- 
1944) pedagógiai munkássága 2. A 
testnevelés tantárgy helye és szerepe a 
magyar egyházi középiskolákban (1850- 
1948) 3. Törekvések az iskolai 
testnevelés és sport tartalmi és 
szerkezeti átalakítására a két 
világháború között (1920-1944) 4. A 




PhD (Nevelés- és sporttudomány, 2006) 
Andragógia
Mhely: Oktatási és Kulturális Minisztérium 
1055 Budapest, Szalay u. 8.
Tel.. 484-7261
E-mail: irma.szabo@nkom.gov.hu 
L: 1116 Budapest, Fegyvernek u. 12.
Tel.: 204-3139




PhD (Környezettudomány, 2002) 
Andragógia
Mhely: Debreceni Egyetem 
4032 Debrecen, Egyetem tér 1.
Tel.: 52/512-900/22276; Fax: 52/512-922 
E-ma//. jszabo@dragon.unideb.hu 
L. 4225 Debrecen, Berkenye u. 21. 
Kutatási témái: 1. Média és informális 
nevelés 2. Fenntarthatóság és média
1527. Szabó Lajos
(Doboz, 1958)
Neveléstudomány kandidátusa (1997) 
Testnevelési és sporttörténet 
Mhely: Testnevelési és Sportmúzeum 
1143 Budapest, Dózsa György út 3.
Tel.: 252-1696; Fax: 252-1696 
L: 1031 Budapest, Kadosa u. 58.
1528. Szabó László Tamás
(Budapest, 1942)
MTA doktora (Neveléstudomány, 2002) 
Tanárképzés, didaktika 
Mhely: Debreceni Egyetem BTK 
Neveléstudományok Intézete 
4010 Debrecen, Pf. 17 
Tel.: 52/512-900; Fax: 52/512-922 
E-mail: szabolaszlotamas@freemail.hu 
L: 1045 Budapest, Virág u. 9.111716.
Tel.: 370-4894
Kutatási témái:). A reflektív tanítás 2. Az 
iskolai életvilág(ok) hermeutikája: a 
rejtett tanterv 3. Az európai tanárképzés
1529. Szabó Miklós
(Budafok, 1912)
Neveléstudomány kandidátusa (1992) 
Neveléstörténet
L: 1114 Budapest, Kanizsai u. 3/a 
Tel.: 361-3594
Kutatási témái: 1. A pedagógus Tolsztoj 




PhD (Nevelés- és sporttudomány, 2002) 
Felsőoktatás pedagógia 
Mhely: Kodolányi János Főiskola 
8000 Székesfehérvár, Fürdő u. 1.
Tel.: 22/543-310; Fax. 22/543-391 
E-mail: szpf@t-online.hu 
Kutatási témái: 1. Felsőoktatás-kutatás: 
európai és hazai tendenciák, strukturális 
kérdések 2. Történelemtudomány 




PhD (Nevelés- és sporttudomány, 1997) 
Neveléstörténet
Mhely: Eötvös Loránd Tudományegyetem 
PPK Neveléstudományi Intézet 
Pedagógiatörténeti Tanszék 
1075 Budapest, Kazinczy u. 23-27.
Tel.: 461-4552; Fax: 460-4411 
E-mail. szaev@ludens.elte.hu 
Kutatási témái: 1. Gyermekkortörténet 
2. Pedagógiai sajtótörténet 3. Kvalitatív 
kutatások
1532. Szacski Jánosné (Szacski 
Tamara)
(Birjulevo/Moszkva/, 1938) 




Kutatási témái: 1. Az orosz nyelvi esetek 
tanításának módszertani kérdései 2. A 
mozgást jelentő igék tanításának 




PhD (Nevelés- és sporttudomány, 2006) 
Egészség és testnevelő tanár 
Mhely: Semmelweis Egyetem 
Testnevelés és Sporttudományi Kar 
1123 Budapest, Alkotás út 44.
Tel.: 487-9200/1141
E-mail: szalay.piroska@mail.hupe.hu
Kutatási témái: 1. Egészségvédelem
2. Egészségmegőrzés
3. Egészségnevelés
4. Egészségfejlesztés 5. Rehabilitáció
1534. Szányel Erzsébet
(1942)
Neveléstudomány kandidátusa (1997) 
Pedagógiai pszichológia 
Mhely. Illyés Gyula Pedagógiai Főiskola 
7100 Szekszárd, Rákóczi út 1.




MTA doktora (Neveléstudomány, 1970)
Neveléselmélet
L: 1133 Budapest, Tutaj u. 1/b
Tel.: 349-1380
1536. Széchy Andrásné Liska Éva
(Békéscsaba, 1931)
Neveléstudomány kandidátusa (1965) 
Neveléselmélet és oktatáselmélet 
Mhely: Eötvös Loránd Tudományegyetem 
PPK
1075 Budapest, Kazinczy u. 23-27.
Tel.: 461-4500/3888; Fax. 461-4533 
E-mail: szechyeva@t-online.hu 
L: 1098 Budapest, Epreserdő u. 38. II.
Ih. fsz. 1.
Tel.: 377-0648
Kutatási témái: 1. A PhD képzés 
gyakorlata, az oktatásügy fejlődésének
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nemzetközi trendjei
2 Felsőoktatáspedagógia 3. Kollégiumi 
nevelés 4. Összehasonlító pedagógia




PhD (Nevelés- és sporttudomány, 2003)
Gyermekkori nevelés
Mhely: Florida Gulf Coast Egyetem
10501 FGCU Boulevard South, Fort
Myers, FL 33965 USA
Tel: 2395907788; Fax: 2397801
E-maii: tszecsi@fgcu.edu
L : 7858 Cameron Circle, Fort Myers, FL
33912
Tel.: 2392250562
Kutatási témái: 1. A nemzetiségi és nyelvi 
kisebbséghez tartozó gyermekek 
oktatása 2. A befogadó nevelés a 
pedagógusképzésben 3. Transformative 
pedagógia és a kultúrák kapcsolata a 
gyermek- és ifjúsági irodalomban
1538. Szekeres Tamás
(Pápa, 1943)
PhD (Nevelés- és sporttudomány, 1999) 
Szakképzés
Mhely: Széchenyi István Egyetem 
9026 Győr, Egyetem tér 1.
Tel.: 96/503-497
E-maii: szekeres@sze.hu
L :  9028 Győr, Török Ignác u. 41.
Kutatási témája: Szakképzés és gazdaság
1539. Szekszárdi Ferencné Koszó 
Julianna
(Budapest, 1942)
Neveléstudomány kandidátusa (1994) 
Pedagógia
Mhely: Pannon Egyetem Pedagógia-
Pszichológia Tanszék
8200 Veszprém, Egyetem u. 1.
Tel : 88/624-000/4664; Fax: 88/624- 
000/4663
E-maii szekja@t-online.hu 
L :  1025 Budapest, Zöldlomb u. 56/a 
Tel: 325-8296
Kutatási témái: 1. Az osztályfőnöki funkció 




Neveléstudomány kandidátusa (1989) 
Neveléselmélet és oktatáselmélet 
L :  1029 Budapest, Feketerigó u. 6.
Tel.: 397-6047
Kutatási témái: 1. Idegennyelvtudás 




PhD (Nevelés- és sporttudomány, 2004) 
Sportpszichológia, sportpedagógia, 
vívószakedző
Mhely: Semmelweis Egyetem 
Testnevelési és Sporttudományi Kar 
1123 Budapest, Alkotás u. 44.
Tel: 487-9200; Fax: 356-6337 
E-maii: laliz@invitel.hu 
L: 1026 Budapest, Orsó u. 21.
Tel: 275-0403
Kutatási témája: Közös tanszéki kutatás az 
asszertivitás és cselekvéshatékonyság 
témakörben
1542. Szilágyiné Szemkeő Judit
PhD (Nevelés- és sporttudomány, 2008) 
Nevelésszociológia, oktatáspolitika 
Mhely: Apor Vilmos Katolikus Főiskola 
(AVKF)
2600 Vác, Konstantin tér 1-5.
Tel.: 20/563-1619 
E-mail: szemkeo@avkf.hu 
Kutatási témái: 1. Eletvilágelméletek 
alkalmazhatósága a 
neveléstudományban 2. Család és 
nevelés, családi és iskolai nevelés 3. 
Plurális társadalom és iskolarendszer
1543. Szivák Judit
(Budapest, 1962)
PhD (Nevelés- és sporttudomány, 2000) 
Pedagógia
Mhely: Eötvös Loránd Tudományegyetem 
PPK Neveléstudományi Tanszék
1146 Budapest, Kazinczy u. 23.
Tel: 461-4552; Fax: 461-4552 
E-mail: szivak.judit@ppk.elte.hu 
L : 1222 Budapest, Gádor u. 123/a 
Tel.: 226-9065
Kutatási témái: 1. Pedagógusképzés 
2. Kezdő pedagógus 3. Pedagógus 
gondolkodás kutatás 4. Iskolafejlesztés
5. Reflektív gondolkodás
1544. T. Kiss Tamás
(Jászberény, 1949)
PhD (Nevelés- és sporttudomány, 2000) 
Kultúrakutatás
Mhely: Szegedi Tudományegyetem 
Juhász Gyula Pedagógusképző Kar 
Felnőttképzési Intézet 
6725 Szeged, Szilién sgt. 12.
Tel: 62/474-255; Fax. 216-2461 
E-mail: drtkt@t-online.hu drtkt@jgytf.u- 
szeged.hu
L: 1091 Budapest, Haller u. 88. III./14. 
Tel: 216-2461
Kutatási témái: 1. A kultúra elméleti és 
gyakorlati kérdései. A kulturális 
értékközvetítés problémái a 
személyközi, a közösségi és a tágabb 
társadalmi formációkban 
2. Művelődéspolitikák Magyarországon a 
19. és a 20. században
1545. Takács Sándor Péter
(Budapest, 1955)
PhD (Neveléstudomány, 1997) 
Neveléstudomány
Mhely: Önkormányzat Körzeti Általános 
Iskola
2183 Galgamácsa, Iskola u. 3.
Tel: 28/489-012; Fax. 28/489-012 
E-mail: gmiskola@gmiskola.sulinet.hu 
L. 2183 Galgamácsa, József Attila u. 13. 
Tel.: 28/489-012 





Neveléstudomány kandidátusa (1995) 
Neveléselmélet és oktatáselmélet 
E-mail: geczijanos@vnet.hu 
L. 8200 Veszprém, Ostromlépcső 5.
Tel.: 88/326-817 
Kutatási témái: 1. Galois-gráfok 
pedagógiai alkalmazása 2. Audiovizuális 
anyagok tervezésének elmélete






szociálpedagógia, család- és 
valláspedagógia, felsőoktatási 
menedzsment
Mhely: Nyugat-magyarországi Egyetem 
Benedek Elek Pedagógiai Kar 
9400 Sopron, Ferenczy J. u. 5.
Tel.: 99/518-957; Fax: 99/518-983
E-mail: teleki@bepf. hu
L. 9400 Sopron, Felsőbüki Nagy Pál u.
6 .
Tel.: 99/316-996
Kutatási témái: 1. Családi témák





Neveléstudomány kandidátusa (1996) 
Iskolai testnevelés és sport, a 
felsőoktatás sportja
Mhely: Oktatási és Kulturális Minisztérium 
1054 Budapest, Szalay u. 10-14.
Tel: 473-7266; Fax. 331-4133 
E-mail: judit.teleki@startadsl.hu 
L : 1182 Budapest, Szélmalom u. 96.
Tel: 291-6401
Kutatási témái: 1. A gyógyító mozgás 
kialakulása, napjaink tendenciái 2. A 
testnevelő szerepe a 
személyiségfejlesztésben 3. Testedzés, 




PhD (Nevelés- és sporttudomány, 2006) 
Oktatás- és nevelésszociológia 
Mhely: Nyíregyházi Főiskola 
4400 Nyíregyháza, Sóstói út 31/b 
E-mail: torkosk@yahoo.com 
L. 4400 Nyíregyháza, Lukács Ödön u. 2. 
Tel: 42/441-616
Kutatási témái: 1. Iskolai lemorzsolódás
2. Cigány fiatalok az oktatásban
3. Ifjúságkutatás, minőségbiztosítás
4. Az iskolapedagógia kultúrája
1550. Tóth Péter
(Hatvan, 1960)
PhD (Nevelés- és sporttudomány, 2005) 
Oktatáselmélet, tanárképzés, 
felnőttképzés
Mhely: Budapesti Műszaki Főiskola 
Tanárképző és Mérnökpedagógiai 
Központ
1081 Budapest, Népszínháza 8.
Tel: 666-5389; Fax 666-5491 
E-mail: Toth.Peter@tmpk.bmf.hu 
Kutatási témái: 1. A rajztanítás 
módszertana 2. A vizuális képességek 
3. Számítógéppel segített tanulás
1551. Tóthné Köröspataki-Kiss 
Ágnes
(Nagyvárad, 1944)
Neveléstudomány kandidátusa (1981) 
Szakmódszertan
Mhely: Budapesti Műszaki Főiskola 
Tanárképző és Mérnökpedagógiai 
Központ
1081 Budapest, Népszínház u. 8.
Tét.: 666-5489; Fax: 666-5491 
E-mail: toth.belane@tmpk.bmf.hu 
Kutatási témái: 1. Műszaki 
pedagógusképzés Európában 2. A 
gépelemektanítás módszertani kérdései 
3. A multimédia pedagógiai vetülete
1552. Trencsényi László
(Budapest, 1947)
Neveléstudomány kandidátusa (1984) 
Neveléselmélet és oktatáselmélet 




L. 1204 Budapest, Tátra tér 5/8.
Kutatási témái: 1. Művészetpedagógia, 
gyermekkultúra 2. Pedagógiai (iskolai) 
autonómia és innováció 3.
Közművelődés és közoktatás 




PhD (Nevelés- és sporttudomány, 2005) 
Neveléstörténet, társadalomtörténet 
Mhely: Miskolci Egyetem 
Bölcsészettudományi Kar 
3515 Miskolc-Egyetemváros 
Tel.: 46/565-228; Fax. 46/565-228 
E-mail: ugraij@gmail.com 
Kutatási témája: Oktatás, egyház, 
társadalom, gazdaság és politika a 
XVIIl-XIX. században Magyarországon 






Mhely: Eötvös Loránd Tudományegyetem
Neveléstudományi Tanszék
1075 Budapest, Kazinczy u. 23-27.
Tel.: 461-4500
L: 1065 Budapest, Nagymező u. 8.
Tel.: 342-0484
Kutatási témái: 1. Tannyelvpedagógia 




Neveléstudomány kandidátusa (1990) 
Családi szocializáció, családi életre 
nevelés, nemi szocializáció, nemi 
nevelés
Mhely: Szegedi Tudományegyetem 
Juhász Gyula Tanárképző Főiskolai Kar 
6722 Szeged, Boldogasszony sgt, 6.
Tel: 62/546-208; Fax. 62/546-091 
E-mail: vargai@jgytf.u-szeged.hu
L. 6800 Hódmezővásárhely, Kodály 
Zoltán u. 5 .1./8.
Tel: 62/245-561
Kutatási témái: 1. Serdülők családképének 
vizsgálata 2. Családnevelési koncepciók 




Neveléstudomány kandidátusa (1968) 
Oktatáselmélet (szakképzés és szakmai 
tanárképzés)
Mhely: Budapesti Műszaki Főiskola 
1081 Budapest, Népszínház u. 8.
Tel: 666-5334; Fax. 666-5491 
E-mail: varga.lajos@tmpk.bmf.hu 
L: 1082 Budapest, Leonardo da Vinci u. 
46.
Tel: 303-3874
Kutatási témái: 1. Tantervelmélet
2. Tantárgyi tesztelés 3. Kvantitatív 
módszerek
1557. Varga László György
(Földes, 1949)




4028 Debrecen, Gvadányi u. 12.
Tel: 52/315-484; Fax 52/315-484 
L.-4028 Debrecen, Gvadányi u. 12.
Tel: 52/361-384
Kutatási témája: A magyarországi politikai 




Neveléstudomány kandidátusa (1978) 
Pedagógia és Romológia 
Mhely. Apor Vilmos Katolikus Főiskola 




L :  7624 Pécs, Ferencesek u. 48.
Tel.: 72/329-888





PhD (Nevelés- és sporttudomány, 2007) 
Kultúra és az oktatás jogi szabályozása 
Mhely: Pécsi Tudományegyetem 
Felnőttképzési és Emberi Erőforrás 
Fejlesztési Kar
7633 Pécs, Szántó Kovács János u. 1/b 
Tel.: 72/215-177/2528; Fax. 72/251-100 
E-mail: varnagy@feek.pte.hu 
L: 7635 Pécs, Csoronika dűlő 34.
Tel: 72/215-177
Kutatási témái: 1. A kulturális szektor és az 
oktatás szabályozásának 
hatásvizsgálata 2. A Magyar 
felnőttképzés az európai integráció 
folyamatában - különös tekintettel a jogi 
szabályozásra 3. Esélyegyenlőség - 




Neveléstudomány kandidátusa (1977) 
Neveléstörténet 
Mhely: Debreceni Egyetem BTK 
Neveléstudományok Intézete 
4010 Debrecen, Egyetem tér 1.
Tel: 52/316-666; Fax. 52/316-666 
E-mail: nevtud@tigris.klte.hu 
L. 4024 Debrecen, Kossuth L. u. 36.
II76.
Tel: 52/322-070
Kutatási témái: 1. A hazai nevelés- és 
iskolatörténet kérdései a XX. 
században, különös tekintettel a 
tiszántúli régióra 2. A hazai 
vándoriskolák története (1921-1948) 3.
A debreceni pedagógiai iskola 
megalapozói: Mitrovics Gyula és 
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Sportpedagógia
Mhely: Pécsi Tudományegyetem TTK 
Testnevelési és Sporttudományi Intézet 
7624 Pécs, Ifjúság útja 6.
Tel.: 72/501-519; Fax: 72/501-519 




PhD (Nevelés- és sporttudomány, 2000) 
Tantervelmélet
Mhely: Pannon Egyetem Pedagógia-
Pszichológia Tanszék




L :  1162 Budapest, Kendermag u. 29.
Tel: 400-0957





Neveléstudomány kandidátusa (1998) 
Oktatástechnológia, interkulturális 
kommunikáció
Mhely: Pécsi Tudományegyetem BTK 
Szláv Filológiai Tanszék 




L :  7632 Pécs, Eszék u. 51. II./7.
Tel: 72/450-453 
Kutatási témái: 1. A nyelvoktatás 




MTA doktora (Neveléstudomány, 1997)
Specialpedagógia
E-mail: vekassy@t-online.hu
L: 2461 Tárnok, Zrínyi u. 57/b
Tel: 23/388-162
Kutatási témái: 1. A dadogás kialakulása
2. A dadogó párkapcsolati nehézségei




Neveléselmélet és didaktika 
Mhely: Nyíregyházi Főiskola 
Pedagógusképző Kar Neveléstudományi 
Tanszék
4400 Nyíregyháza, Sóstói u. 31/b 
Tel: 42/599-469 
E-mail: ventergy@nyf.hu 
L :  4400 Nyíregyháza, Sóstói út 14,
Tel: 42/400-790
Kutatási témái: 1. Tanárképzés 2. Az 
iskola világa - empirikus vizsgálatok
1566. Veressné Gönczi Ibolya
(Szolnok, 1955)
PhD (Neveléstudomány, 1999) 
Szociálpedagógia 




4032 Debrecen, Egyetem tér 1.
Tel: 52/512-922; Fax, 52/512-922 
E-mail: vgonczii@freemail.hu 
L. 4026 Debrecen, Bem tér 23. IV./13. 
Tel: 52/448-413 




Neveléstudomány kandidátusa (1977) 
Neveléselmélet és oktatáselmélet 
Mhely: Szegedi Tudományegyetem 
Juhász Gyula Pedagógusképző Kar 
Neveléstudományi Tanszék 
6 Szeged, Hattyas sor 10.
Tel: 62/544-000
L :  6720 Szeged, Dózsa u. 4.
Tel: 62/429-263
Kutatási témája: Oktatáselmélet
1568. Viczai Péter Tamás
(Szombathely, 1967)
Neveléstudomány kandidátusa (1996) 
Tanítási módszertan 
Mhely: Budapesti Gazdasági Főiskola 
Külkereskedelmi Főiskolai Kar Orosz és 
Magyar mint Idegen Nyelvi Tanszék 
1165 Budapest, Diósy Lajos u. 22-24. 
Tel: 467-7906; Fax. 467-7903 
E-mail: viczai.petertamas@kkfk.bgf.hu 
L :  1148 Budapest, Örs vezér tér 2.
Tel: 220-3558
Kutatási témái: 1. Vlagyimir Viszockij
költészete 2. A dalok szerepe az 
orosznyelv oktatásban 
3. Orosz szerzői dalok
1569. Vidákovich Tibor
(Szeged, 1956)
Neveléstudomány kandidátusa (1991) 
Oktatáselmélet, pedagógiai értékelés 
Mhely: Szegedi Tudományegyetem BTK 
Neveléstudományi Intézet 




L: 6721 Szeged, Szent Miklós u. 5/b 
Tel: 62/429-997 
Kutatási témái: 1. A matematikai 
készségek és képességek struktúrája és 
fejlődése 2. A deduktív gondolkodás 
fejlődése és az iskolai tudás 3. A tudás 




PhD (Politikatudomány, 2008) 
Neveléstörténet
Mhely: Eszterházy Károly Főiskola 
3300 Eger, Eszterházy tér 1.
Tel: 36/520-400
E-mail: viragi@ektf.hu




Neveléstudomány kandidátusa (1990) 
Neveléselmélet és oktatáselmélet 
Mhely: Eötvös Loránd Tudományegyetem 
BTK Neveléstudományi Tanszék 
1146 Budapest, Ajtósi Dürer sor 19-21. 
L :  1052 Budapest, Semmelweis u. 8.
Tel: 337-2756





Neveléstudomány kandidátusa (1979) 
Tanítási módszertan 
E-mail: inessza@freemail.hu 
L : 1068 Budapest, Dózsa György út 
100. fsz. 2.
Tel: 302-2353
Kutatási témája: Országismeret szerepe és 
helye az orosz nyelvoktatásban
1573. Zrinszky László
(Budapest, 1927)
MTA doktora (Neveléstudomány, 1988) 
Neveléselmélet és oktatáselmélet 
Mhely. Pécsi Tudományegyetem 
Felnőttképzési és Emberi Erőforrás 
Fejlesztési Intézet
7633 Pécs, Szántó Kovács János u. 1/a 
Tel: 72/251-444; Fax. 72/251-100 
L: 1133 Budapest, Tutaj u. 1/a
Tel: 320-1879
Kutatási témái: 1. A pedagógiai 
kommunikáció elmélete 2. Az 
információs társadalom és a pedagógia 








6722 Szeged, Petőfi S. sgt. 30-34.
Tel: 62/420-034; Fax. 62/420-034 
E-mail: zsolnai@edpsy.u-szeged.hu 
Kutatási témái: 1. A szociális kompetencia 
fejlődése gyermekkorban 2. A 




MTA doktora (Neveléstudomány, 2001) 
Pedagógiai filozófia, metapedagógia 
Mhely: Pannon Egyetem BTK 
Neveléstudományi Intézet 




L :  2045 Törökbálint, Kazinczy u. 45.
Tel: 23/338-367 
Kutatási témái: 1. A hazai 
neveléstudományi kutatások 
metapedagógiai elemzése 2. A 
magyarországi pedagógusképzés 
kísérleti megújítása 3. 






PhD (Pszichológiai tudomány, 1999)
Klinikai pszichológia
Mhely: Debreceni Egyetem Orvos- és
Egészségtudományi Centrum
Pszichiátriai Tanszék
4032 Debrecen, Nagyerdei krt. 98.
Tel: 52/411-717/56529; Fax: 52/431-957 
E-mail: andrejkovicsm@freemail.hu 




Pszichológiai tudomány kandidátusa 
(1986)
Munkapszichológia, ergonómia 
Mhely: Budapesti Műszaki és 
Gazdaságtudományi Egyetem 
1111 Budapest, Egry József u. 1.
Tel: 463-2654; Fax. 463-2106
E-mail: antalovits@erg.bme.hu
L: 9634 Lócs, Fő u. 28/a
Kutatási témái: 1. Információs technológiák
hatása a munkára 2. Munkahelyi




PhD (Pszichológiai tudomány, 2003) 
Média és pszichológia 
Mhely: BMB Focus Kft.
Fax: 212-9825
E-mail: adam.babocsay@bmb.hu 
L :  1162 Budapest, Akácfa u. 9.
Kutatási témái: 1. Média használat és a 
személyiség összefüggései 
2. Gyermekek és média használat











Kutatási témái: 1. Sürgősségi pszichológiai 
ellátás 2. Funkcionális meddőség
3. Trauma mélylélektani hatása 4. Közös 
Rorschack teszt 5. Szupervízió
1580. Balázs László
(Budapest, 1949)
PhD (Biológiai tudomány, 1998) 
Pszichológia
Mhely: MTA Pszichológiai Kutatóintézet 
1132 Budapest, Victor Hugo u. 18-24. 
Tel: 353-3244; Fax: 269-2972 
E-mail: balazs@cpgpsyphy.hu 
Kutatási témái: 1. Űrrepülés 2. Extrém 
környezeti hatások 3. Figyelem








7624 Pécs, Ifjúság útja 6.
Tel: 72/503-600/4362; Fax: 72/503- 
600/4555
E-mail: balintag@gmail.com
L:7621 Pécs, József u. 13.
Tel: 72/211-291
Kutatási témái: 1. Németh László 
pszichobiográfíája 2. Németh László 
irodalmi művei 3. Az irodalmi műfajok 
pszichológiája 4. A tanulás 
pszichológiája 5. Neveléslélektani 
problémák
1582. Balogh László Gábor
(Debrecen, 1944)
Pszichológiai tudomány kandidátusa 
(1981)
Gyermek- és neveléslélektan 
Mhely: Debreceni Egyetem BTK 
Pedagógiai-Pszichológiai Tanszék 
4010 Debrecen, Pf. 28 
Tel: 52/431-216; Fax. 52/431-216 
E-mail: l_balogh@tigris.unideb.hu 
L. 4032 Debrecen, Poroszlay út 7/a 
Kutatási témái: 1. Tehetségfejlesztés 
2. Tanárképzés 3. Iskolai légkör
1583. Balogh Tibor
(Makó, 1948)
MTA doktora (Filozófiai tudomány, 1993) 
Pszichológia
Mhely: Szegedi Tudományegyetem 
Pedagógusképző Kar 




L: 6720 Szeged, Oskola u. 23.
Tel: 62/311-077
Kutatási témái: 1. Piaget életművének 
interdiszciplináris bemutatása 
2. A posztmodernizmus befogadás­
elméletének pszichológiai, esztétikai 
jellemzése







Kísérleti pszichológia, pszichofiziológia 
Mhely: Eötvös Loránd Tudományegyetem 
Pedagógiai és Pszichológiai Kar 
Kísérleti Általános Pszichológiai Tsz. 
1064 Budapest, Izabella u. 46.
Tel: 461-2691; Fax: 461-2691 
E-mail: banyai@izabell.elte.hu 
L: 1121 Budapest, Normafa út 10. 
Kutatási témái: 1. A hipnózis evolúciós 








Mhely: Eötvös Loránd Tudományegyetem 
TÁTK Szociális Tanulmányok Intézete 
1117 Budapest, Pázmány sétány 1/a 
Tel: 209-0555/6725: Fax. 209-0555/6721 
E-mail: mbarcy@t-online.hu 
L :  1113 Budapest, Badacsonyi u. 17.
Tel.: 365-8360
Kutatási témái: 1. Konfliktuskezelés és 
mediáció
2. Rasszizmus elleni gyakorlat 
kereteinek kimunkálása néhány európai 
országban, európai dimenziók
3. A csoportmódszer alkalmazási 
lehetőségei a segítő szakmákban
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1586. Benedek László
(Ujszász, 1925)
Pszichológiai tudomány kandidátusa 
(1981)
Speciális pszichológia, humán 
pszichológia, munkalélektan 
L: 1113 Budapest, Zsombolyai u. 1/a 
Tel.: 385-2794
Kutatási témája: A rendszerváltás hatása a 




MTA doktora (Pszichológiai tudomány,
2003)
Evolúciós pszichológia 
Mhely: Pécsi Tudományegyetem BTK 
Általános és Evolúciós Pszichológia 
Tanszék
7624 Pécs, Ifjúság útja 6.
Tel.: 72/501-516; Fax: 72/501-516 
E-mail: btamas@btk.pte.hu 
L : 7621 Pécs, Toldi M. u. 5.
Tel.: 72/212-821
Kutatási témái: 1. Párválasztás
2, Altruizmus 3, Reprodukció
1588. Bódizs Róbert
(Margittá, 1973)
PhD (Elméleti orvostudomány, 2002) 
Alváskutatás
Mhely. Semmelweis Egyetem 
Magatartástudományi Intézet 
1089 Budapest, Nagyvárad tér 4.
Tel.: 210-2930/56404; Fax: 210-2955 
E-mail: bodrob@net.sote.hu 
L. 2481 Velence, Kossuth u. 21.
Tel : 22/470-973
Kutatási témái: 1. Alvás elektrofiziológiája 




PhD (Pszichológiai tudomány, 2007) 
Munka és szervezetpszichológia 
Mhely: Budapesti Corvinus Egyetem 
Magatartástudományi és 
Kommunikációelméleti Intézet 
1093 Budapest, Fővám tér 8.
Tel.: 482-7371; Fax: 482-7036 
E-mail: eva.bodnar@uni-corvinus.hu 
Kutatási témái: 1. Kognitiv stilus




PhD (Pszichológiai tudomány, 2002) 
Pszichológia, szociológia, szociálpolitika 
Mhely: Budapesti Műszaki és 
Gazdaságtudományi Egyetem 
Ergonómia és Pszichológia Tanszék 
1111 Budapest, Egry J. u. 1.
Tel: 463-4021; Fax: 463-2106 
E-mail. bodnar@erg.bme.hu 




PhD (Pszichológiai tudomány, 2002) 
Pszichológia
Mhely: Eötvös Loránd Tudományegyetem 
TáTK Szociálpszichológia Tanszék 
1117 Budapest, Pázmány P. sétány 1/a 
Tel.: 209-0555
E-mail: bodorp@hotmail.com 
Kutatási témái: 1. Nyelvi szocializáció 
2. Társas konstrukcionizmus a 
pszichológiában 3. Interakciós rend
1592. Boldizsárné Kakas Gizella
(Budapest, 1935)
Pszichológiai tudomány kandidátusa 
(1984)
Pszichológiatudomány 
Mhely: Eötvös Loránd Tudományegyetem 
PPK Általános Pszichológiai Tanszék 
1064 Budapest, Izabella u. 46.
Tel.: 461-2600
E-mail: bkakas@ogee.hu
L :  1022 Budapest, LorántffyZs. u. 5.
Tel.: 213-7154
Kutatási témái: 1. A-típus 2. Frusztráció
1593. Bóta Margit
(Mezőkövesd, 1963)
PhD (Pszichológiai tudomány, 2000) 
Mentálhigiéné, egészségpszichológia, 
gyermekpszichológia 
Mhely: Debreceni Egyetem BTK 
Pszichológiai Intézet 
4010 Debrecen 10., Pf. 28 
Tel.: 52/512-900; Fax: 52/431-216 
E-mail: mbota@tigris.unideb.hu 
Kutatási témái: 1. Tehetség - Család - 
Énkép - Iskolai teljesítmény 2. Iskolai 






Egészség- és klinikai lélektan 
Mhely: Debreceni Egyetem OEC 
Népegészségügyi Kar 
Magatartástudományi Intézet 
4012 Debrecen, Nagyerdei krt. 98.
Tel.: 52/451-486; Fax: 52/451-487 
E-mail: abugan@tigris.klte.hu 
L. 4034 Debrecen, Malvin u. 24.
Tel.: 52/416-250
Kutatási témái: 1. Családi értékvizsgálatok 




MTA doktora (Pszichológiai tudomány, 
1996)
Pszichofiziológia
Mhely: MTA Pszichológiai Kutatóintézet 
1394 Budapest, Szondi u. 83-85.
Tel : 354-2290 
Fax. 354-2416
E-mail: czigler@cogpsyphy.hu 
L. 1025 Budapest, Zöldkő u. 42.
Tel.: 325-9002 
Kutatási témái: 1. Figyelem 
pszichofiziológiája 2. Megismerési 




PhD (Orvostudomány, 1998) 
Neuropszichológia, rendszerbiológia 
Mhely: Eötvös Loránd Tudományegyetem 
Biológiai Intézet Proteomikai Csoport 





PhD (Pszichológiai tudomány, 1997) 
Mhely: MTA Pszichológiai Kutatóintézet 
1132 Budapest, Victor Hugo u. 18-22.




Pszichológiai tudomány kandidátusa 
Mhely: Eötvös Loránd Tudományegyetem 
Gyógypedagógiai Főiskolai Kar 
1071 Budapest, Damjanich u. 41-43.
Tel : 204-0614
L: 1117 Budapest, Nagysurány u. 11.
1599. Csürke József
(Szeged, 1974)
PhD (Pszichológiai tudomány, 2006) 
Krizeológia, szuicidológia, szociális 
munka
Mhely: Pécsi Tudományegyetem BTK 
Szociális Munka és Szociálpolitika 
Tanszék




L: 7673 Cserkút, Rákóczi u. 25.
Tel : 72/374-229
Kutatási témái: 1. Diszkurzív szuicidológia 




PhD (Pszichológiai tudomány, 2000)
Tehetségazonosítás
Mhely: Debreceni Egyetem Pszichológiai
Intézet
4032 Debrecen, Egyetem tér 1.
Tel.: 52/512-900; Fax. 52/431-216 
E-mail: davidi@tigris.klte.hu 
L :  4032 Debrecen, Sántha K. u. 38.
Tel.: 52/435-196
Kutatási témái: 1. Tehetségazonosítás 2. 




Pszichológiai tudomány kandidátusa 
(1981)
Pedagógiai pszichológia 
Mhely: Mozgássérültek Pető András 
Nevelőképző és Nevelőintézete 
1125 Budapest, Kútvölgyi u, 6.
Tel.: 224-1031; Fax: 224-1558 
E-mail: demeter@mail.peto.hu 
L: 1024 Budapest, Ezredes u. 13.
Tel.: 316-8410 
Kutatási témái: 1. Tanulás, 
képességfejlesztés 2. Tanulás és 
értékelés 3. Mozgássérültek tanulása
1602. Demetrovics Zsolt
(Budapest, 1971)
PhD (Pszichológiai tudomány, 2006) 
Addiktológia, klinikai pszichológia, 
epidemiológia
Mhely: Eötvös Loránd Tudományegyetem 
PPK Pl Addiktológiai Tanszéki 
Szakcsoport
1064 Budapest, Izabella u. 46.
Tel.: 461-2600; Fax: 461-2695 
E-mail: demetrovics@t-online.hu 
L :  1145 Budapest, Columbus u. 42. I./2. 
Kutatási témái: 1. Kémiai és viselkedéses 
addikciók személyiségpszichológiai és 
családdinamikai háttere 2. A kémiai és 
viselkedéses addikciók epidémiája 3. 





Pszichológiai tudomány kandidátusa 
(1978)
Munkalélektan
L: 1095 Budapest, Mester u. 13.
Tel.: 215-3479 
Kutatási témái: 1. Alkohol és 
drogfogyasztás - munkaképesség (a 
gépjárművezetésben) 2. A közúti 
járművezetők utánképzése 3. Közúti 
járművezetők pontrendszere 4. 
Közlekedési biztonság
1604. Dúlt Andrea
PhD (Pszichológiai tudomány, 1998) 
Környezetpszichológia 
Mhely: Budapesti Műszaki és 
Gazdaságtudományi Egyetem 
Szociológia és Kommunikáció Tanszék 








Pszichológiai tudomány kandidátusa 
(1958)
Gyermek- és neveléslélektan 
L: 6722 Szeged, Petőfi S. sgt. 40/c 
Tel.: 62/450-811 




PhD (Pszichológiai tudomány, 2000)
Szociálpszichológia
Mhely: MTA Pszichológiai Kutatóintézet
1132 Budapest, Victor Hugo u. 18-22.
Tel./Fax.: 239-4740
E-mail: ehmannb@mtapi.hu





Pszichológiai tudomány kandidátusa 
(1977)
Általános- és szociálpszichológia 
Mhely: MTA Pszichológiai Kutatóintézet




L: 1142 Budapest, Dorozsma köz 18.
Tel.: 363-5953
Kutatási témái: 1. Bizonytalanságban 




MTA doktora (Pszichológiai tudomány,
2001)
Társadalomlélektan
Mhely: MTA Pszichológiai Kutatóintézet
1132 Budapest, Victor Hugo u. 18-22.
Tel./Fax. 239-6043
E-mail: erosf@mtapi.hu
L: 1136 Budapest, Tátra u. 24. IV./3.
Tel.: 341-3879
Kutatási témái: 1. Az identitás 
szociálpszichológiája 2. A 
pszichoanalízis története 3. Előítélet és 
tekintélyelvűség
1609. F. Lassú Zsuzsa
(Gyöngyös, 1972)
PhD (Pszichológiai tudomány, 2003) 
Személyközi kapcsolatok 
Mhely: Eötvös Loránd Tudományegyetem 
TÓFK Neveléstudományi Tanszék 
1126 Budapest, Kiss János altábornagy
и. 40.
T e l.487-8146 
E-mail: flassu@gmail.com 
Kutatási témái. 1. Baráti kapcsolatok 
2. Szociális kompetencia 3. Nőiség 









Mhely. Eötvös Loránd Tudományegyetem 
PPK Pszichológiai Intézet Gazdasági és 
Döntéspszichológiai Központ 
1064 Budapest, Izabella 46.
Tel.: 461-2600
E-mail: kfarago@gmail.com
L: 1039 Budapest, Jókai u. 19.
Tel 240-8465







Mhely: MTA Pszichológiai Kutatóintézet 
1132 Budapest, Victor Hugo u. 18-24. 
Fe/.. 354-2290; Fax. 354-2416 
E-mail: farkas@cogpsyphy.hu 
L : 1118 Budapest, Torbágy u. 11.
Tel.: 246-6469
Kutatási témái: 1. Müvészetpszichológia 




Pszichológiai tudomány kandidátusa 
(1978)
Testi sérültek pszichológiája 
Mhely: Dr. Fejes - Dr. Kriszten Bt.
3214 Nagyréde, Jókai u. 5.
Tel.: 37/373-032; Fax 37/373-032 
L :  3214 Nagyréde, Jókai u. 5.
Tel.: 37/373-032 
Kutatási témái: 1. Társadalmi 
újrabeilleszkedés lélektani vetületei 




Pszichológiai tudomány kandidátusa 
(1970)
Gyermek- és neveléslélektan 
L. 2045 Törökbálint, Dózsa György u.
13.
Tel.: 23/335-015
Kutatási témája: Lénárd Ferenc -
pedagógus és pszichológus
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1614. Forgács Attila
(Debrecen, 1962)
PhD (Pszichológiai tudomány, 1995) 
Szociálpszichológia 
Mhely: Budapesti Corvinus Egyetem 
1093 Budapest, Közraktár u. 4-6.
Tel.: 482-7375; Fax: 482-7036 
E-ma/7: attila.forgacs@uni-corvinus.hu 
Kutatási témái: 1. Evési zavarok 
2. Szülészeti és nőgyógyászati 
pszichoszomatika 3. Társas támasz
1615. Földi Rita
(Budapest, 1953)
PhD (Pszichológiai tudomány, 1998) 
Klinikai pszichológia, neuropszichológia 
Mhely: Károli Gáspár Református 
Egyetem
1088 Budapest, Reviczky u. 4/c 
Tel.: 483-2933 
E-ma/7, foldirita@kre.hu 
Kutatási témái: 1. Hiperaktivitáshoz 
kapcsolódó funkciózavarok
2. Hiperaktivitás lelki háttere








Mhely: MTA Pszichológiai Kutatóintézet




L: 1146 Budapest, Ajtósi Dürer sor 5.
Tel.: 460-0699
Kutatási témái: 1. Versengés












6722 Szeged, Honvéd tér 6.
Tel.: 62/544-485; Fax: 62/544-499 
E-mail: garai@eco.u-szeged.hu 
L: 1111 Budapest, Budafoki út 10.
Tel.: 209-7703
Kutatási témái: 1. Kitüntető identitás 
költsége és haszna 2. Egyetem: Tudás 
vagy diploma? Elitképzés vagy 




PhD (Pszichológiai tudomány, 2001) 
Személyiség lélektan 
Mhely: Nyugat-magyarországi Egyetem 
SEK
9700 Szombathely, Károlyi G. tér. 4. 
Tel.: 94/504-475; Fax. 94/504-404 
E-mail: psycho@mnsk.nyme.hu 
L: 9700 Szombathely, Rohonci u. 58. 
Kutatási témái: 1. A személyiség 
stabilitása és változékonysága 2. A 
személyiség belső feltételeinek és 
stabilitásának alakulása a 





Pszichológiai tudomány kandidátusa 
(1979)
Munkalélektan
Mhely: SZELEKTOR-Dr. Gazdag 
Vezetési Tanácsadó Irodája Kft.
1056 Budapest, Molnár u. 10.
Tel.: 318-8595; Fax. 318-7316 
E-mail: gazdag. miklos@szelektor. hu 
L. 1161 Budapest, Mária u. 17.
Tel.: 405-4925
Kutatási témái: 1. A szervezetfejlesztés 
pszichológiai módszerei 2. 
Emberierőforrás-fejlesztési eljárások








1051 Budapest, Nádor u. 9.
Tel.: 3 27 -3806 ; Fax: 327 -3 0 72
E-mail: gergelygy@ceu.hu
L :  1029 Budapest, Labdarózsa u. 8.
Tel.: 397-4699
Kutatási témái: 1. Korai Kognitív fejlődés
2. Szocio-emocionális fejlődés
3. Kötődés és pszichoanalízis
1621. Gervai Judit
(Budapest, 1947)
Biológiai tudomány kandidátusa (1987) 
Viselkedésgenetika, fejlődéslélektan 
Mhely: MTA Pszichológiai Kutatóintézet 
1132 Budapest, Victor Hugo u. 18-22.
Tel.: 2 39 -3864 ; Fax: 239 -6 7 27
E-mail: gervju@mtapi.hu
Kutatási témái: 1. Genetikai és környezeti
hatások a szülő-gyermek kapcsolat
fejlődésében 2. A kötődési viselkedés
dezorganizációja
1622. Gősiné Greguss Anna
(Tatabánya, 1952)
PhD (Pszichológiai tudomány, 2003) 
Hipnózis
Mhely: Eötvös Loránd Tudományegyetem 
PPK Pszichológiai Intézet Affektiv 
Pszichológiai Intézeti Központ 
1064 Budapest, Izabella u. 46.
Tel.: 461-2600; Fax: 461-2691 
E-mail: ggacs@ppk.elte.hu 
Kutatási témái: 1. Hipnózis 2. Affektiv 




PhD (Pszichológiai tudomány, 1996) 
Pszichológia
Mhely: MTA Pszichológiai Kutatóintézet 




L: 21122627 Zebegény, Völgy u. 37.
Kutatási témái: 1. Tehetség 2. Tanulási
zavar 3. Hiperaktivitás 4. Intelligencia
5. Személyiségzavarok
1624. Gyöngyösiné Kiss Enikő
(Debrecen, 1961)




Fejlődés- és Klinikai Pszichológiai
Tanszék
7624 Pécs, Ifjúság útja 6.
Tel.: 72/501-516; Fax: 72/501-516 
E-mail: gyongy@btk. pte. hu 
Kutatási témái: 1. Szondi Lipót 
sorsanalízise 2. Modern 
temperamentum és karakter elméletek 
3. A szisztémás autoimmun 
kórképekben szenvedő betegek klinikai 
egészségpszichológiája 4. A 






Gyermek- és neveléslélektan 
L: 2600 Vác, Nagymező u. 45. III./11. 
Tel.: 20/342-1591
Kutatási témái: 1. Az iskolai tanulást 
megalapozó pszichikus funkciók szűrése 
és fejlesztése 2. Iskolai mentálhigiénié 




PhD (Pszichológiai tudomány, 2004) 
Kognitiv pszichológia 
Mhely: Eötvös Loránd Tudományegyetem 
Pedagógia-Pszichológia Kar
Pszichológiai Intézet 
1064 Budapest, Izabella u. 46.
Tel : 461-2600; Fax. 461-2649 
Kutatási témái: 1. A Kognitiv tudomány 
filozófiai alapjai 2. Kognitív fejlődés és 




Pszichológiai tudomány kandidátusa 
(1997)
Mhely: Semmelweis Egyetem 
Magatartástudományi Intézet 
1089 Budapest, Nagyvárad tér 4.
L :  1093 Budapest, Közraktár u. 24.
Tel.: 2 17 -8507
1628. Halász László
(Budapest, 1933)
MTA doktora (Pszichológiai tudomány, 
1988)
Müvészetpszichológia
Mhely: MTA Pszichológiai Kutatóintézet
1132 Budapest, Victor Hugo u. 18-22.
Tel.: 3 50 -0555 ; Fax: 2 3 9 -6 7 27
E-mail: halasz@mtapi.hu
L: 1011 Budapest, Szalag u. 6.
Tel.: 2 01 -5075
Kutatási témái: 1. A képzelet vizsgálata 
fiktív narratívumok befogadásában 2. Az 
irodalmi és a történelmi 
szövegfeldolgozás összehasonlító 





Pszichológiai tudomány kandidátusa 
(1978)
Orvosi pszichológia, pszichoanalízis, 
képi kifejezés
L :  1136 Budapest, Balzac u. 37.
Tel.: 320-1075
Kutatási témái: 1. Dinamikus rajzvizsgálat 
és alkalmazása 2. Orvosi pszichológia- 
mentalhigiéné 3. Pszichopatológia és 
képi kifejezés
1630. Hárs György Péter
(Győr, 1965)
PhD (Pszichológiai tudomány, 2000) 
Elméleti pszichoanalízis 
Mhely: Múlt és Jövő Lap- és Könyvkiadó 
E-mail: harsgyp@gmail.com 
L: 9025 Budapest, Thurzó u. 5/c 
Kutatási témái: 1. Ferenczi késői 
munkássága 2. Magyar 








Egészségügyi Főiskolai Kar Ápolási
Tanszék
6726 Szeged, Temesvári u. 31.
Tel.: 62 /4 55 -0 39 ; Fax. 6 2 /4 5 5 -0 3 9  
E-mail: helembai@efi.szote.u-szeged.hu 
L: 6721 Szeged, Dugonics u. 16.
Tel.: 62/488-145
Kutatási témái: 1. Az otthonápolás 
pszichológiai kérdései 
2. Az ápolóvá válás folyamatának 
elemzése
. Az ápolói attitűd vizsgálata
1632. Hódos Tibor
(Budapest, 1934)
Pszichológiai tudomány kandidátusa 
(1969)
Munkalélektan
Mhely: Országos Munkahigiéniés- és 
Foglalkozásegészségügyi Intézet 
1096 Budapest, Nagyvárad tér 2.
Tel.: 476-1100; Fax. 216-9907 
E-mail: hodos.t@t-online.hu 
L: 1126 Budapest, Németvölgyi út 10. 
Tel.: 355-4978
Kutatási témái: 1. A képernyős 
munkatevékenység pszichológiai 
igénybevételi sajátosságai 








8200 Veszprém, Egyetem u. 10.
Tel.: 88/422-022
Kutatási témái: 1. Probabilisztikus 
tesztmodellek alkalmazása 2. Az 




Pszichológiai tudomány kandidátusa 
(1985)
Nevelés- és valláslélektan 
Mhely: Pázmány Péter Katolikus 
Egyetem Bölcsészettudományi Kar 
2081 Piliscsaba, Egyetem u. 1.
Tel.: 26/375-375; Fax: 26/374-570 
E-mail: hszk@btk.ppke.hu 
Kutatási témái: 1. Erkölcsi fejlődés és 
előítéletesség 2. Valláspszichológia; 
vallási fejlődés, énfejlödés-vallási 
fejlődés összefüggései 




MTA doktora (Pszichológiai tudomány, 
2002)
Ember-számítógép interakció, emberi 
megbízhatóság 
Mhely: Budapesti Műszaki és 
Gazdaságtudományi Egyetem 
Ergonómia és Pszichológia Tanszék 
1111 Budapest, Egry J. u. 1.
Tel.: 463-2653; Fax: 463-2106 
E-mail: izsolajos@erg.bme.hu 
L. 1026 Budapest, Gárdonyi Géza u.
50/a
Tel. 200-3979
Kutatási témái: 1. Számítógépes 
rendszerek felhasználói felületének 
ergonómiai tervezése 2. Intelligens 
termékek használhatósága
3. Számítógéppel támogatott oktatás
4. Biztonság és emberi megbízhatóság 






Mhely: Budapesti Műszaki és
Gazdaságtudományi Egyetem Kognitív
Tudományi Tanszék
1111 Budapest, Stoczek J. u. 2. St. ép.
317
Tel.: 463-3734; Fax. 463-1072 
E-mail: zjakab@cogsci.bme.hu 
L: 1076 Budapest, Dózsa Gy. út 36.
Tel.: 787-8045
Kutatási témája: Színlátás: mentális 








6722 Szeged, Petőfi S. sgt. 30-34.
Tel.: 62/544-000/3273; Fax: 62/544-509 
E-mail: jamborisz@yahoo.com 
L.: 6640 Csongrád, Gyöngyvirág u. 19. 
Kutatási témája: Serdülök jövő­




PhD (Pszichológiai tudomány, 2003) 
Kognitív neveléspszichológia 
Mhely: Pannon Egyetem Tanárképző Kar 
Pedagógiai Kutatóintézete 
8501 Pápa, Pf. 68 
Tel.: 89/510-290; Fax. 89/510-292 
E-mail: peter.jeager@freemail.hu 
Kutatási témái: 1. A kreatív 
problémamegoldás és pedagógiai 
vonatkozásai 2. Az implicit és 
tapasztalati tanulás és azok pedagógiai
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vonatkozásai 3. A gyakorlati intelligencia 
és fejlesztése pedagógiai eszközökkel





Mhely: Pázmány Péter Katolikus 
Egyetem BTK Pszichológiai Intézet; VÜK 
2500 Esztergom, Majer István u.1/3.
Tel.: 413-699; Fax:413-493 
e-maii: kosa.eva@ppk.elte.hu 
Kutatási témái: 1. Szocializáció társas­




PhD (Pszichológiai tudomány, 2003) 
Munka- és szervezetpszichológia 
Mhely: Budapesti Műszaki és 
Gazdaságtudományi Egyetem APPI 
Ergonómia és Pszichológia Tanszék
1111 Budapest, Egry J. u. 1.
Tel.: 463-3668; Fax: 463-2109 
E-mail: juhaszm@erg.bme.hu
L: 1027 Budapest, Csalogány u. 55. 
Kutatási témái: 1. Pszichológiai 
alkalmasság és kiválasztás 2. Team 
interakció és kommunikáció 







Mhely: Pécsi Tudományegyetem 
Általános Orvostudományi Kar 
Magatartástudományi Intézet 
7624 Pécs, Szigeti út 12.
Tel.: 72/536-256
E-mail: janos.kallai@aok.pte.hu
L: 7626 Pécs, Lánc u. 16. II./6.
Tel.: 72/214-094
Kutatási témái: 1. Téri tájékozódás 





A fogyatékosság, mint társadalmi 
jelenség, sérült emberi kommunikáció 
Mhely: OORI Bliss Alapítvány Segítő 
Kommunikáció Módszertani Kp.
1112 Budapest, Neszmélyi út 36.
Tel: 310-3583; Fax: 310-3583 
E-mail: drahu@c3.hu
Kutatási témái: 1. Számítógép használat 
speciális módozatainak hatása 
halmozottan sérült, beszédképtelen 
fiatalok pszichomotoros fejlődésére 
2. Sérült gyermeket nevelő családok 







Mhely: Eötvös Loránd Tudományegyetem
Társadalom- és Neveléspszichológiai
Tanszék
1378 Budapest, Pf. 4 
Tel: 342-3130; Fax: 342-3109 
E-mail: kalmag@izabell.elte.hu 
L. 1026 Budapest, Érmelléki u. 3.
Tel.: 213-8780
Kutatási témája: A gyermekkori fejlődés 




Mhely: PTE (Pécsi Orvostudományi 
Egyetem) Magatartástudományi Intézet 
7623 Pécs, Szigeti u. 12.




Orvostudomány kandidátusa (1976) 
Idegélettan
Mhely: Pázmány Péter Katolikus
Egyetem Információs Technológiai Kar 
1083 Budapest, Práter u. 50/a 
Tel.: 886-4700; Fax. 354-2416 
E-mail: gkarmos@cogpsyphy.hu 
Kutatási témái: 1. Eseményhez kötött agyi 
potenciálok keletkezési 
mechanizmusainak vizsgálata 





PhD (Pszichológiai tudomány, 2002) 
Pszichológia
Mhely: MTA Pszichológiai Kutatóintézet 
1132 Budapest, Victor Hugo u. 18-22. 
Tel.: 239-6043; Fax: 239-6043 
E-mail: kendea@mtapi.hu 




MTA doktora (Orvostudomány, 1997) 
Klinikai pszichológia, mentálhigiéné 
Mhely: Pécsi Tudományegyetem BTK 
Személyiség- Fejlődés- és Klinikai 
Pszichológiai Tanszék 
7624 Pécs, Ifjúság útja 6.
Tel.: 72/501-516; Fax: 72/501-516 
E-mail: kezdi@btk.jpte.hu 
L: 7621 Pécs, Perczel M. u. 4. I./2. 
Kutatási témája: Kultúra és identitás
1648. Klein Sándor
(Budapest, 1941)




Felnőttképzési és Emberi Erőforrás
Fejlesztési Intézet
7633 Pécs, Szántó Kovács J. u. 1/b
Te/.: 275-8586; Fax: 275-7383
E-mail: shl@shl.hu





PhD (Pszichológiai tudomány, 1996) 
Családpszichológia - családterápia 
Mhely: Károli Gáspár Református 
Egyetem




L: 1125 Budapest, Diós árok 16/b 
Tel.: 356-1561
Kutatási témái: 1. Kommunikáció a 






Mhely: Eötvös Loránd Tudományegyetem
Pszichológiai Intézet
1064 Budapest, Izabella u. 46.
Tel:. 342-3130
E-mail: konya@izabell.elte.hu 
L: 1122 Budapest, Hajnóczy József u.
10.
Tel: 356-3050
Kutatási témái: 1. Önéletrajzi emlékezet 
2. Emlékezeti modellek 3. Fogalmi 
jelentés és nyelvi kategorizáció
1651. Kopp Mária
(Budapest, 1942)
MTA doktora (Pszichológiai tudomány, 
1999)
Magatartástudomány, pszichofiziológia 
Mhely: Semmelweis Egyetem 
Magatartástudományi Intézet
1089 Budapest, Nagyvárad tér 4.
Tel: 210-2953; Fax: 210-2955 
E-mail: kopmar@net.sote.hu 
Kutatási témái: 1. A középkorú magyar 
népesség idő előtti egészségromlásának 
és halálozásának bio-pszicho-szociális 
meghatározói, a megelőzés lehetőségei 
2. Szorongás, depresszió kóroki szerepe 
nagy népegészségügyi jelentőségű 
megbetegedések kialakulásában 3. Az
életminőség meghatározása és 




Pszichológiai tudomány kandidátusa 
(1981)
Munkalélektan
Mhely: Légiforgalmi és Repülőtéri 
Igazgatóság Repülőtéri Egészségügyi 
Központ
1675 Budapest, Ferihegy Pf. 53 
Tel: 296-6121; Fax: 296-6494 
L: 2131 Göd, Dózsa Gy. u. 2.
Tel: 27/334-610
Kutatási témái: 1. Selection Tests, 
Interviews and Assessment Centres for 
Ab Initio Trainee Controllers: Guidelines 
for Implementation 2. Techhical 
Supplement 3. Quick Reference Guide 
to Selection Procedures and Tests for 
Ab Initio Trainee Controllers 4. A 
Framework for Applying Cost-Benefit 
Consideration in the Recruitment and 




MTA doktora (Pszichológiai tudomány,
2004)
Kísérleti pszichológia 
Mhely: Budapesti Műszaki és 
Gazdaságtudományi Egyetem Kognitív 
Tudományi Tanszék 
1111 Budapest, Stoczek u. 2. III./311. 
Tel: 463-1072; Fax: 463-1072 
E-mail: ikovacs@cogsci.bme.hu 
Kutatási témája: Látáskutatás, perceptuális 
tanulás és perceptuális fejlődés
1654. Kovács Zoltán
(Budapest, 1943)




Mhely: Budapesti Corvinus Egyetem 




L. 1031 Budapest, Szentendrei út 212. 
Tel: 242-6083
Kutatási témái: 1. Szervezeti bizalom 
2. Szervezeti kultúra 3. Csoportos 
döntéshozatal 4. Vezetés lélektan
1655. Köcski Margit
(Bakonyjákó, 1945)
Pszichológiai tudomány kandidátusa 
(1981)
Genetikus szociálpszichológia 
Mhely: MTA Pszichológiai Kutatóintézet 
1135 Budapest, Victor Hugo u. 18-22. 
Tel: 350-0555; Fax: 239-6727 
E-mail: kocski@mtapi.hu 
L: 1111 Budapest, Budafoki út 10/a 
Tel: 209-7703 
Kutatási témái: 1. A társas 
összehasonlítás és a szociális 
kategorizáció gyermekkori fejlődése 
2. Testvérek hatása egymás 
identitásfejlődésére 3. Testvérpárok és 




PhD (Pszichológiai tudomány, 2000)
Sportpszichológia
Mhely: Semmelweis Egyetem
Testnevelés és Sporttudományi Kar
Pszichológia Tanszék
1123 Budapest, Alkotás u. 44.
Tel: 487-9200/1232; Fax. 356-6337 
E-mail: Kudar@mail.hupe.hu 
L: 6326 Harta, József Attila u. 30.
Tel: 78/407-334
Kutatási témái: 1. Testséma, testtudat 
2. Személyiség a sportban
1657. Kulcsár Zsuzsanna
(Budapest, 1937)
MTA doktora (Pszichológia, 1998) 
Pszichológia
Mhely: Eötvös Loránd Tudományegyetem 
Pedagógiai és Pszichológiai Kar
Személyiség és Egészségpszichológiai 
Tanszék
1064 Budapest, Izabella u. 46.




Kutatási témái: 1. Szomatizációs zavarok
2. Pszichoneuroimmunológia
3. Önkontroll és zavarai
1658. Kun Ágota
(Berettyóújfalu, 1969)
PhD (Pszichológiai tudomány, 2000) 
Munka- és szervezetpszichológia, 
személyzeti tanácsadás 
Mhely: Budapesti Műszaki és 
Gazdaságtudományi Egyetem 
Ergonómia és Pszichológia Tanszék 
1111 Budapest, Egry József u. 1.
Tel: 463-4021; Fax. 463-2106 
E-mail: agotak@erg.bme.hu 
L : 2000 Szentendre, Cseresznyés út 
184.
Kutatási témái: 1. Kompetencia alapú 
személyzet-kiválasztás 2. Integrált 
szolgáltatási rendszerek a humán 
erőforrás gazdálkodásban 3. Munkakör­




PhD (Gazdálkodás- és 
szervezéstudomány, 2004)
Szervezeti magatartás 
Mhely: Miskolci Egyetem 
Vezetéstudományi Intézet 
3515 Miskolc-Egyetemváros 
Tel: 46/563-442; Fax. 46/563-441 
E-mail: szvkunos@uni-miskolc.hu 
L. 3535 Miskolc, Kuruc u. 63. V./2.
Tel: 46/378-728
Kutatási témái: 1. Szervezeti magatartás 
2. Vezetéslélektan 3. Pozitív 




PhD (Pszichológiai tudomány, 2008)
Kognitív pszichológia
Mhely: Pécsi Tudományegyetem BTK
Pszichológia Intézet
7624 Pécs, Ifjúság útja 6.
Tel: 72/501-516; Fax: 72/501-516 
E-maii: labadibea@gmail.com 
L: 7624 Pécs, Szigeti út 17.
Tel: 72/215-783
Kutatási témái: 1. Kognitív fejlődéslélektan 
2. Téri reprezentáció 3. Szimulációs 
elméletek
1661. Lányiné Engelmayer Ágnes
(Budapest, 1930)




L: 1022 Budapest, Bimbó út 23.
Tel: 326-7736
Kutatási témái: 1. Fogyatékos személyek 
életminősége, a javítás különböző 
lehetőségei 2. Teszt sztenderdizálás
1662. László János
(Budapest, 1948)
MTA doktora (Pszichológiai tudomány, 
1995)
Szociálpszichológia
Mhely: MTA Pszichológiai Kutatóintézet
1132 Budapest, Victor Hugo u. 18-22.
Tel:. 239-4740; Fax. 239-4740
E-mail: laszloj@mtapi.hu
L: 1023 Budapest, Lukács u. 2,
Tel: 326-0944
Kutatási témái: 1. Szociális reprezentáció, 
naív történelemreprezentációk és 





PhD (Pszichológiai tudomány, 2004) 
Kognitív fejlődés
Mhely: MTA Nyelvtudományi Intézet 
1068 Budapest, Benczúr utca 33.
E-mail: alukacs@cogsci.bme.hu
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Kutatási témái: 1. A nyelvi fejlődés zavarai
2. A morfológia és a morfofonológia 
elsajátítása és feldolgozása 3. 
Procedurális tanulás és nyelvfeldolgozás
1664. Magos Tibor István
(Rákosszentmihály, 1945)
PhD (Pszichológiai tudomány, 2003) 
Pszichofiziológia
Mhely: Pannon Egyetem Informatikai Kar 
Agyi Bioelektromos Képalkotó 
Kutatólaboratórium 
1025 Budapest, Hűvösvölgyi út 116.
Tel. : 391-5300
E-mail: magos@mail.interware.hu 
L: 1025 Budapest, Pitypang u. 4/b 
Tel.: 325-6553
Kutatási témái: 1. Monoaminerg 
rendszerek aktivitásának pszichológiai 
és pszichofiziológiai szerepe 2. Agyi 
bioelektromos képalkotó technikák




PhD (Pszichológiai tudomány, 2006)
Egészségpszichológia
Mhely: Nyíregyházi Főiskola Pszichológia
Tanszék
4400 Nyíregyháza, Sóstói út 31/b 





PhD (Pszichológiai tudomány, 2005) 
Klinikai-, munka és szervezet 
pszichológia
Mhely: Kaposvári Egyetem PFK 
Pszichológia és Gyógypedagógia 
Tanszék
7400 Kaposvár, Guba Sándor u. 40.
Tel: 82/505-836; Fax: 82/505-834 
E-mail: martin.laszlo@ke.hu 
martindoktor@t-online. hu 
L: 7624 Pécs, Forbát Alfréd u. 4.
Tel. 72/331-948
Kutatási témája: Személyiségdinamika: 
megküzdő és elhárító mechanizmusok 
és kapcsolatuk más 
személyiségváltozókkal (kreativitás, 
külső-belső kontroll, pszichiátriai 




PhD (Pszichológiai tudomány, 2005) 
Pedagógiai pszichológia 
Mhely: Debreceni Egyetem 




L.: 4225 Debrecen, Deák F. u. 76.
Tel: 52/455-141
Kutatási témái: 1. Tanulás stratégia




MTA doktora (Orvostudomány, 2001) 
Pszichofiziológia, neurológia 
Mhely: MTA Pszichológiai Kutatóintézet 
1394 Budapest, Pf. 398 
Tel.: 354-2290; Fax: 354-2416 
E-mail: molnar@cogpsyphy.hu 
Kutatási témái: 1. A szenzoros 
információfeldolgozás 
mechanizmusainak nemlineáris 
elektrofiziológiai vizsgálata egészséges 
személyeken és agyi érbetegeken 2. A 
természetes öregedés során 
bekövetkező Kognitív változások 
elemzése pszichofiziológiai és 
neuropszichológiai módszerekkel 3. Az 
Alzheimer-kór kialakulását kísérő 




PhD (Matematikai és 
számítástudomány, 1997)
Matematikai pszichológia
Mhely: Debreceni Egyetem Pszichológiai
Intézet




PhD (Pszichológiai tudomány, 1995)
Kriminálpszichológia
Mhely: Országos Kriminológiai Intézet
1122 Budapest, Maros u. 6.
Tel: 356-7566; Fax: 356-7219 
E-mail: okri@okri.hu
L: 1122 Budapest, Városmajor u. 7-9. 
Tel: 355-1418
Kutatási témái: 1. Tolerancia vizsgálat 
2. Számítógépes játék mint az 
antiszocialitás mintája
1671. Nagy Beáta Erika
(Debrecen, 1961)
PhD (Pszichológiai tudomány, 1999) 
Klinikai gyermekpszichológia és 
rehabilitáció
Mhely: Debreceni Egyetem OEC 
Magatartástudományi Intézet 
4028 Debrecen, Nagyerdei krt. 98.
Tel: 52/512-900; Fax: 52/411-717/56531
E-mail: nagyb@dote.hu
Kutatási témái: 1. Gyermek pszichoterápia
2. Gyermek pszichodiagnosztika







Mhely: SE (Magyar Testnevelési 
Egyetem)
1123 Budapest, Alkotás u. 44.





Pszichológiai tudomány kandidátusa 
(1965)
Gyermek- és neveléslélektan 
L: 1117 Budapest, Bogdánfy Ö. u. 4/b 
Kutatási témái: 1. Az ismeretek 
alkalmazásának pszichológiája 2. A 






Mhely: SE (Magyar Testnevelési
Egyetem)
1123 Budapest, Alkotás u. 44.
Tel: 356-4444; Fax: 356-6337 
E-mail: nagykal@mte.hupe.hu 
L. 1083 Budapest, Szigony u. 2. IV./11. 
Tel: 334-6205
Kutatási témái: 1. Küzdőképesség és 






PhD (Pszichológiai tudomány, 2005) 
Kognitív pszichológia, neuropszichológia 
Mhely: Szegedi Tudományegyetem BTK 
Pszichológiai Intézet 
6722 Szeged, Egyetem u. 2.
Tel: 62/544-692; Fax: 62/544-509 
E-mail: nemethd@edpsy.u-szeged.hu 
L: 6722 Szeged, Petőfi S. sgt. 40/b 
Kutatási témái: 1. A nyelvi és emlékezeti 
folyamatok kapcsolatának Kognitív 
pszichológiai és neuropszichológiai 
vizsgálata 2. Implicit tanulás
1676. Németh Erzsébet
(1961)
PhD (Pszichológiai tudomány, 1999) 
Szociálpszichológia, kommunikáció 
Mhely: Semmelweis Egyetem 
Magatartástudományi Intézet 
1089 Budapest, Nagyvárad tér 4.
Tel.: 210-2940/6124
E-mail: nemerzse@net.sote.hu
L: 1152 Budapest, Kisfaludy u. 7.
Tel: 20/979-4303
Kutatási témái: 1. Kommunikáció elméleti 
és gyakorlati oktatás fejlesztése 2. Külső 
ösztönzők alkalmazásának oktatási- 
nevelési-szociálpszichológiai dilemmái 
3. Közszereplés, nyilvános 
kommunikáció
1677. Nguyen Luú Lan Anh
(1965)
Pszichológiai tudomány kandidátusa 
Mhely: Eötvös Loránd Tudományegyetem 
Pszichológiai Intézet Társadalom- és 
Neveléspszichológiai Tanszék 
1064 Budapest, Izabella u. 46.







Mhely: MTA Pszichológiai Kutatóintézet 
1132 Budapest, Victor Hugo u. 18-22. 
Tel: 353-3244; Fax: 269-2972 
E-mail: sagi@cogpsyphy.hu 
Kutatási témája: Afáziák
1679. Páskuné Kiss Judit
(Debrecen, 1964)
PhD (Pszichológiai tudomány, 2000) 
Pszichológia
Mhely: Debreceni Egyetem BTK
Pszichológiai Intézet
4010 Debrecen, Egyetem tér 1.
Tel: 52/512-900; Fax: 52/431-216 
E-mail: paskune@tigris.klte.hu 
L: 4225 Debrecen-Józsa, Alsójózsai u. 
15.
Tel: 52/387-243 





PhD (Pszichológiai tudomány, 1999) 
Mhely: Pécsi Tudományegyetem BTK 
Pszichológiai Intézet 
7624 Pécs, Ifjúság útja 6.








Mhely: Semmelweis Egyetem Klinikai
Pszichológia Tanszék
1083 Budapest, Tömő u. 25-29.
Tel: 459-1493; Fax: 459-1500/51744
E-mail: perczel@kpt.sote.hu
L: 2094 Nagykovácsi, Károli G. u. 18.
Tel: 26/355-557
Kutatási témái: 1. Kognitív pszichoterápia




PhD (Pszichológiai tudomány, 2003) 
Klinikai pszichológia 
Mhely: Szegedi Tudományegyetem 
JGYPK Gyógypedagógus-képző Intézet 
6725 Szeged, Hattyas sor 10.
Tel: 62/546-044; Fax: 62/546-044 
E-mail: petroczi@t-online.hu 
L. 6725 Szeged, Csöndes u. 27/a 
Kutatási témája: Kiégés
1683. Pinczésné Palásthy Ildikó
(Nyírtass, 1953)
PhD (Pszichológiai tudomány, 1998) 
Pedagógiai pszichológia 
Mhely: Kölcsey Ferenc Református 
Tanítóképző Főiskola (KTIF) Pedagógia 
és Pszichológia Tanszék 





L..-4031 Debrecen, Diófa u. 40/b
Tel: 52/340-858
Kutatási témái: 1. A drámapedagógia
hatásmechanizmusai
2. A pedagógusok hivatásszocializációja






Pszichoterápia, klinikai szakpszichológia 
Mhely: Mozgássérültek Pető András 
Nevelőképző és Nevelő Intézete 
(MPANNI)
1125 Budapest, Kútvölgyi út 6.
Tel: 224-1500; Fax: 224-1537 
E-mail: pinter.gabor@peto.hu 
L : 1124 Budapest, Fodor u. 46.
Tel: 202-2401
Kutatási témái: 1. Pszichodráma
2. Pszichoterápia 3. Kapcsolati háló
4. Önkép 5. Személyközpontú 
megközelítés
1685. Pólya Tibor
PhD (Pszichológiai tudomány, 2003)
Szociálpszichológia
Mhely: MTA Pszichológiai Kutatóintézet
1132 Budapest, Victor Hugo u. 18-22.
Tel: 2 79 -6082 ; Fax. 2 39 -4740
E-mail: polya@mtapi.hu
L. 1071 Budapest, Bethlen G. u. 33.
Tel: 321-6742
Kutatási témái: 1. Narratív struktúra és 
érzelem 2. Narratív identitás
3. Automatikus szövegelemzés
1686. Rácz Fodor Benő
(Kiskunhalas, 1930)
Pszichológiai tudomány kandidátusa 
(1982)
Gyermek- és neveléslélektan 
L: 6728 Szeged, Alkotmány u. 20.
Tel: 62/474-091
Kutatási témái: 1. Interaktív számítógépes 
kémiai programok alkalmazhatóságának 
pszichológiai szempontú vizsgálata a 
multimédiás felsőfokú oktatásban 2. Az 
aktív módszerek pszichológiai 




MTA doktora (Pszichológiai tud., 2009)
T ársadalomlélektan
Mhely: MTA Pszichológiai Kutatóintézet
1132 Budapest, Victor Hugo u. 18-22.
Tel: 279 -6 0 87 ; Fax: 2 79 -6087
E-mail: raczj@mtapi.hu
Kutatási témái: 1. Droghasználók kvalitatív
kutatása 2. Budapesti intravénás
kábítószerhasználók kockázati




PhD (Pszichológiai tudomány, 2002) 
Kísérleti pszichológia 
Mhely: MTA-BME Neuropszichológiai és 
Pszicholingvisztikai Kutatócsoport 
1111 Budapest, Műegyetem rkp. 9. R- 
203
Tel: 463-1241; Fax: 463-1072 
E-mail: racSfnany@itm.bme.hu 
L: 1126 Budapest, Ugocsa u. 5.
Tel: 212-1547 
Kutatási lémái: 1. Kísérleti 




PhD (Pszichológiai tudomány, 2001) 
Pszichológia, gyógypedagógia 
Mhely: Eötvös Loránd Tudományegyetem 
Bárczi G. Gyógypedagógiai Főiskolai 
Kar Értelmileg Akadályozottak 
Pedagógiája Tanszéki Csoport 




Kutatási témái: 1. Értelmi fogyatékos 
személyek kommunikációja
2. Magatartásproblémák és értelmi 
fogyatékosság
3. A fogyatékosság tényének 
feldolgozását segítő, vagy korlátozó 
tényezők értelmileg akadályozott 
gyermekek családjaiban
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1690. Ranschburg Jenő
(Budapest, 1935)
Pszichológiai tudomány kandidátusa 
(1973)
Általános lélektan
Mhely: MTA Pszichológiai Kutatóintézet
1691. Revákné Markóczi Ibolya
(Nyíregyháza, 1962)
PhD (Pszichológiai tudomány, 2003) 
Biológia szakmódszertan 
Mhely: Debreceni Egyetem TTK Biológia 
Szakmódszertani Részleg 
4010 Debrecen, Egyetem tér 1.
Tel: 52/512-900; Fax: 52/512-900 
E-mail: revakne@tigris.klte.hu 
Tel.: 52/449-362
Kutatási témája: A természettudományos 
problémamegoldás fejlesztése és 







Mhely. Eötvös Loránd Tudományegyetem 
ELTE PPK Pszichológiai Intézet 
Tanácsadás Pszichológiája Intézeti 
Központ




L: 1118 Budapest, Otthon u. 4.
Kutatási témái: 1. Előrejelző tényezők a 
pályafejlődésben 2. Pszichológiai 
kockázati tényezők és védőfaktorok a 
pályafejlődésben 3. A pszichológiai 
tanácsadás új tendenciái a 













MTA doktora (Pszichológiai tudomány, 
1976)
Speciális lélektan
L: 1114 Budapest, Bartók B. út 35. I./2. 
Tel.: 386-2333
Kutatási témái: 1. Az etika mélylélektani 



















PhD (Pszichológiai tudomány, 2005) 
Szervezet- és munkapszichológia 
Mhely: Budapesti Corvinus Egyetem 
1093 Budapest, Fővám tér 8.
Tel: 482-7369; Fax: 482-7036 
E-ma//: judit.sass@uni-corvinus.hu 
L: 1141 Budapest, Szilágysomlyó u. 32. 
Tel: 220-9417
Kutatási lémái: 1. Szervezeti bizalom, 
érzelmek, igazságosság, kultúra
2. Stressz 3. Távoktatás, Kognitív stílus




Mhely: Csokonai Vitéz Mihály 
Tanítóképző Főiskola 
7400 Kaposvár, Bajcsy-Zs. u. 10.




PhD (Pszichológiai tudomány, 2003) 
Kognitiv pszichológia 
E-mail: serlasz@yahoo.com 
Kutatási témái: 1. Észlelés 2. Téri 






Mhely: Eötvös Loránd Tudományegyetem
Társadalomtudományi Kar
1117 Budapest, Pázmány P. sétány 1/a
Tel: 209-0555; Fax: 372-2912
E-mail: siklaki@mail.datanet.hu
L: 2023 Dunabogdány, Hegyalja u. 2/a
Tel : 26/390-768
Kutatási témái: 1. A nyelvhasználat 
szociálpszichológiája 2. Befolyásolás
3. Internetes kvalitatív kutatás
1701. Sugár Péterné Kádár Júlia
(Budapest, 1939)








PhD (Pszichológiai tudomány, 1996) 
Általános lélektan
Mhely: Debreceni Egyetem Pszichológiai 
Intézet
4010 Debrecen, Egyetem tér 1.
Tel: 52/512-900/22538; Fax: 52/431-216 
E-mail: szcsaba@tigris.klte.hu 
L : 4032 Debrecen, Lóverseny u. 16.
Tel: 52/485-234
Kutatási témái: 1. Módosult tudati állapotok
2. Hipnózis 3. Holotrop légzés
1703. Szabó Éva
(1964)
PhD (Pszichológiai tudomány, 1999) 
Mhely: Szegedi Tudományegyetem 
6722 Szeged, Petőfi sgt. 30-34.
L: 6724 Szeged, Rigó u. 21.
Tel: 62/470-644
1704. Szabó Imre István
(Kővágószöllős, 1938)
Pszichológiai tudomány kandidátusa 
(1973)
Neuropszichológia, neurobiológia 
Mhely: PTE (Pécsi Orvostudományi 
Egyetem) Magatartástudományi Intézet 
7623 Pécs, Szigeti u. 12.
Tel: 72/314-072; Fax: 72/314-072 
E-mail: imre@cortex.pote.hu 
L: 7624 Pécs, Csillagvirág u. 6/1.
Tel: 72/312-660 
Kutatási témái: 1. Sejtegyüttesek 
működésének vizsgálata viselkedő 
állatban 2. Ideghálózatok in vivo 




Orvostudomány kandidátusa (1995) 
Pszichiátria, pszichológia 
Mhely: Debreceni Egyetem Pszichológiai 
Intézet
4010 Debrecen 10, Pf. 28 
Tel: 52/422-402; Fax: 52/422-402 
E-mail: pszabo@tigris.klte.hu 
L : 4024 Debrecen, Rákóczi u. 48.
Tel: 52/429-906
Kutatási témái: 1. Evészavarok (testkép 








Mhely: Általános Vállalkozási Főiskola
1114 Budapest, Villányi út 11-13.
Tel: 381-8190; Fax: 466-7410 
E-mail: szakacs.ferenc@avf.hu 
L: 1021 Budapest, Labanc u. 19.
Tel: 275-3918




PhD (Pszichológiai tudomány, 2003) 
Kognitiv pszichológia 
Mhely: Eötvös Loránd Tudományegyetem 
PPK Pszichológiai Intézet Kísérleti 
Általános Pszichológiai Tanszék 
1064 Budapest, Izabella u. 46.
Tel: 461-2691; Fax: 461-2691 
E-mail: anna@puskin.sote.hu 
Kutatási témái: 1. Kognitív pszichológiai 
nyelvi összehasonlító vizsgálatok egy 
interkulturális program részeként az 
amerikai Center for Research in 
Language, University of CA, San Diego 
intézettel kollaborációban 
2. Személyiségjegyek, Kognitiv 
pszichológiai változók és a hipnózis 
iránti fogékonyság genetikai hátterének 
kutatása a Semmelweis Egyetem 




Orvostudomány kandidátusa (1990) 
Szülészeti-nőgyógyászati 
pszichoszomatika
Mhely: Debreceni Egyetem Orvos- és
Egészségtudományi Centrum Szülészeti
és Nőgyógyászati Klinika
4012 Debrecen, Pf. 37
Tel: 52/417-144; Fax: 52/414-577
E-mail: szepi@dote.hu
L : 4032 Debrecen, Hatvani István u.
13/b
Tel: 52/482-194
Kutatási lémái 1. Társas támasz
jelentősége 2. A depresszió előfordulása




Pszichológiai tudomány kandidátusa 
(1982)
Speciális lélektan
Mhely: Szent István Egyetem GTK
Pszichológia Tanszék
2103 Gödöllő, Páter Károly u. 1.
Tel: 28/522-000/3650; Fax: 28/522-993 
L : 1035 Budapest, Váradi u. 17.
Tel: 367-4670
Kutatási témái: 1. Tanácsadás 




PhD (Pszichológiai tudomány, 1994) 
Kísérleti lélektan
Mhely: Szegedi Tudományegyetem 
Pszichológia Tanszék 
6722 Szeged, Egyetem u. 2.
Tel: 62/455-982; Fax: 62/321-034 
E-mail: szokolszky@gmail.com 
L: 2000 Szentendre, Levendula u. 15. 
Tel.: 26/313-637
Kutatási témái: 1. A Kognitív tudomány 
elméleti kérdései 2. Tárgy- és 











PhD (Pszichológiai tudomány, 2003) 
Kognitív pszichofiziológia 
Mhely: Cambridge-i Egyetem 






PhD (Pszichológiai tudomány, 2000) 
Munka- és szervezetpszichológia, 
tanácsadás
Mhely: Budapesti Műszaki és 
Gazdaságtudományi Egyetem 
Gazdaság- és Társadalomtudományi 
Kar Ergonómia és Pszichológia Tanszék 
1111 Budapest, Egry J. u. 1. E ép.
Tel: 463-4022; Fax: 463-2106 
E-mail: takacsi@erg.bme.hu 
Kutatási témái: 1. Halogatás akadémiai 




PhD (Pszichológiai tudomány, 2006) 
Gyógypedagógia
Mhely: Eötvös Loránd Tudományegyetem 
Bárczi Gusztáv GYFK 
1097 Budapest, Ecseri út 3.
Tel: 348-5500; Fax: 348-3181 
E-mail: takacs@barczi.elte.hu 







valláslélektan, klinikai pszichológia 
Mhely: Semmelweis Egyetem 
Mentálhigiéné Intézet 
1085 Budapest, Üllői út 26 
Tel: 266-0878; Fax: 214-5685 
E-mail: csaky.roger@t-online.hu 
L. 1124 Budapest, Tornaija u. 23.
Tel: 375-3411
Kutatási témái. 1. A mentálhygiénés 
szakirányú továbbképzés 
eredményesség vizsgálata 
. Lelkigondozással kapcsolatos 
igényfelmérések. A spiritualitás mérése 
(intézeti munkatársakkal együtt)
3. Érzelmek, szégyen, bűntudat - 
interkulturális kutatás (intézeti 
munkatársakkal együtt)
1716. Tóth Béla Zoltán
(Szolyva, 1913)
Pszichológiai tudomány kandidátusa 
(1966)
Gyermek- és neveléslélektan 
L. 1111 Budapest, Karinthy F. út 4-6.
Tel: 365-4961
Kutatási témái: 1. Irodalmi érdeklődés 
fejlődése a gyermek- és ifjúkorban 
2. Beszédanalizis mint 
személyiségvizsgálati módszer 3. A mai 




PhD (Pszichológiai tudomány, 1996) 
Pedagógiai pszichológia 
Mhely: Debreceni Egyetem Pszichológiai 
Intézet
4032 Debrecen, Egyetem tér 1.
Tel 52/512-900; Fax 52/431-216 
E-mail: tothl@tigris.unideb.hu 
L: 4032 Debrecen, Tessedik Sámuel u. 
176.
Tel: 52/486-137
Kutatási témái: 1. A szövegmegértés 
fejlődése 2. A kreativitás megállapítása
1718. Ungárné Komoly Judit
(Budapest, 1933)
Pszichológiai tudomány kandidátusa 
(1973)
Gyermek- és neveléslélektan 
E-mail: jupietro@t-online.hu 
L : 1012 Budapest, Várfok u. 3-5.
Tel: 213-9466
Kutatási témái: 1. A pedagógus 




PhD (Pszichológiai tudomány, 1998) 
Egészségpszichológia
81
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Mhely: Eötvös Loránd Tudományegyetem 
Személyiség- és Egészségpszichológia 
Tanszék
1064 Budapest, Izabella u. 46.
Tel.: 461-2600; Fax: 461-2695 
E-mail: urban.robert@ppk.elte.hu 
L : 1133 Budapest, Gogol u. 22. tsz. 3. 
Tel.: 270-1378
Kutatási témái: 1. Egészség magatartás 2. 
Az egészségfejlesztés pszichológiai 
szempontjai 3. Dohányzás elkezdése és 
a dohányzásról való leszokás 




Pszichológiai tudomány kandidátusa 
(1992)
Fejlődéslélektan, neveléslélektan 
Mhely: Miskolci Egyetem Tanárképző 
Intézet
3515 Miskolc-Egyetemváros 
Tel.: 46/565-511; Fax: 46/565-511 
E-ma/V. vajdazsuzsanna@gmail.com 
L : 1062 Budapest, Székely B. u. 3. 
Kutatási témái: 1. Nevelés és 
felnevelkedés a kultúra kontextusában, 
az egyén és a történelem 2. Fejlődés, 
erkölcsi fejlődés 3. A gyermekkép, 




PhD (Pszichológiai tudomány, 1997) 
Pszichológia
Mhely: Eötvös Loránd Tudományegyetem 
PPK Affektiv Pszichológiai Intézeti 
Központ
1064 Budapest, Izabella u. 46.
Tel.: 461-2691; Fax:461-2691 
E-mail: vkata@vnet.hu 
Kutatási témái: 1. Hipnózis 2.







Mhely: MTA-ELTE Interdiszciplináris 
Régészettudományi Kutatócsoport 
1088 Budapest, Múzeum krt. 4/b 
Tel : 411-6500/2915; Fax: 411-6500/2915 
E-mail: andersa@freemail.hu 
L : 1145 Budapest, Róna u. 215. I./8. 
Kutatási témái: 1. Tisza-vidék neolitikuma 





Régészet - néprajz 
L : 1037 Budapest, Jablonka u. 84/c 
Kutatási témái: 1. Kísérleti régészet, őskori 
eszközök készítése és használata 
2. Régészeti parkok tervezése, 
létrehozása, működtetése 3. Régészeti 
és néprajzi kutatómunka (terepbejárás, 







Mhely: MTA Régészeti Intézet 
1014 Budapest, Úri u. 49.
Tel.: 375-9011; Fax: 224-6719 
E-mail: banffy@archeo.mta.hu 
L. 1025 Budapest, Fájd u. 2/b 
Kutatási témái: 1. A Dunántúl szerepe az 
európai neolitikus átalakulásban 
2. Kulturális hatások, kultikus szokások 
terjedése a neolitikum-rézkor idején 3. A 






Mhely: MTA Régészeti Intézet 




L : 1192 Budapest, Baross u. 62. tsz. 1. 
Tel.: 280-8703 
Kutatási témái: 1. Középkori 
bronzmüvesség 2. Erdély középkori 
településtörténete 3. Középkori kerámia 
4. A pilisi ciszterci apátság
1734. Beszédes József
(Budapest, 1972)
PhD (Történelemtudomány, 2005) 
Római provinciák régészete 
Mhely: Budapesti Történeti Múzeum 
(Aquincumi Múzeum)




L : 1221 Budapest, Tengeri u. 4.
Kutatási témái: 1. Római kori szobrászat 
2. Római kori települések
1735. Bognárné Kutzián Ida
(Lublin, 1918)




Kutatási témái: 1. Kultúraváltozások a 
késő neolithikumban a Dél-Dunántúl és 
Észak-Magyarország területén 




Régészet kandidátusa (1996) 
Régészet, őskor, késő rézkor, korai 
bronzkor
Mhely: MTA Régészeti Intézet 
1014 Budapest, Úri u. 49.
Tel.: 356-4539; Fax: 224-6719 
E-mail: bondar@archeo.mta.hu 
Kutatási témái: 1. A késő rézkori badeni 
kultúra emlékanyaga (telepek és
1725. Völgyesy Pál
(Szeged, 1936)
Pszichológiai tudomány kandidátusa 
(1973)
Speciális lélektan
Mhely: Szent István Egyetem Gazdasági 
és Társadalomtudományi Kar 




L: 1113 Budapest, Tornavár u. 22.
Tel.: 386-9598
Kutatási témái: 1. A munkaértékek 
alakulása különböző társadalmi rétegek 
vonatkozásában
2. A munkavállalási tanácsadáshoz 
kapcsolódó érdeklődés és képesség 
meghatározási módszerek alkalmazása 




MTA doktora (Pszichológiai tudomány, 
2005)
Általános lélektan
Mhely: MTA Pszichológiai Kutatóintézet 




Kutatási témái: 1. Hallási percepció









Állam- és Jogtudományi Kar Munkajogi
és Szociális jogi Tanszék




L: 6787 Zákányszék, Ifjúság utca 10. 
Tel.: 62/290-510




3. Az életútfejlődés pszichológiája
1728. Zétényi Elek
(Tiszaluc, 1919)
Pszichológiai tudomány kandidátusa 
(1971)
Speciális lélektan, ergonómia 
L : 1035 Budapest, Veder u. 2.
Tel.: 368-5023
Kutatási témája: Ergonómiai laboratóriumi 
















Kutatási témái: 1. A tanulási zavarok 
diagnosztikája és terápiája
2. A Kognitív profil változása 
képességfejlesztő terápia 
hatására tanulási zavart mutató 
gyermekeknél
3. Hallássérüléshez társuló 
neurogén tanulási zavarok: a 
hallássérültek diszfáziája (diagnosztika, 
terápia)





Őskor (késörézkor, kora bronzkor)
Mhely: Budapesti Történeti Múzeum 
1014 Budapest, Szent György tér 2. 
Tel./Fax. 240-4237;
E-mail: endrodia@mail.btm.hu 
L: 1181 Budapest, Üllői út 377.
Tel.: 291-7389
Kutatási témája: A késő rézkori 
Baden kultúra és kora bronzkori 
harangedény kultúra település- és 




MTA doktora (Történelemtudomány, 
1976)
Régészet és történelem 
Mhely: Magyar Őstörténeti 
Munkaközösség Egyesület 
2131 Göd, Kazinczy u. 75.
Tel/Fax: 27/333-942 
E-mail: i_erdelyi @ i nvitel. hu 
L : 2131 Göd, Kazinczy u. 75.
Tel.: 27/333-942
Kutatási témái: 1. A proto-finnugorok és 
proto-indoeurópaiak ősi emlékeinek 
kutatása 2. Magyar Őstörténet 
3. Az Eleink - magyar őstörténet c. lap 
főszerkesztője





Mhely: Eötvös Loránd Tudományegyetem 
Középkori és Koraújkori Régészeti 
T anszék
1088 Budapest, Múzeum krt. 4/b 
Tel./Fax. 266-0863






MTA doktora (Pszichológiai tudomány, 
2005)
Pszichológiai statisztika 
Mhely: Károli Gáspár Református 
Egyetem Pszichológiai Intézet 
1037 Budapest, Bécsi út 324.
Tel.: 430-2348; Fax: 430-2348 
E-mail: vargha.andras@kre.hu 
L: 1024 Budapest, Keleti Károly u. 23. 
Tel. : 316-3524
Kutatási lémái: 1. Pszichometria
2. Nemparaméteres statisztikai 
módszerek
3. Pszichológiai elemzések ordinális 
változókkal 4. Robusztus statisztikai 
eljárások
1723. Váriné Szilágyi Ibolya
(Debrecen, 1930)
MTA doktora (Pszichológiai tudomány, 
1999)
Társadalomlélektan 
Mhely: MTA Pszichológiai Kutatóintézet 
Tel.: 350-0555; Fax: 239-4740 
E-mail: ibolya.vari@ella.hu 
Kutatási témái: 1. Jogi nézetrendszerek 
szerveződése 2. Szociálpszichológiai 
értékkutatások 3. A siker 




PhD (Pszichológiai tudomány, 2000) 
Képi kifejezés pszichopatológiája 
Mhely: Károli Gáspár Református 
Egyetem BTK Pszichológia Tanszék 
1114 Budapest, Ulászló u. 32-36.
Tel.: 30/919-3234; Fax: 361-2913 
E-mail: vasszolt@westel900.net 











MTA doktora (Történelemtudomány, 
2004)
Római provinciális régészet
Mhely: Eötvös Loránd Tudományegyetem
BTK Ókori Régészeti Tanszék
1088 Budapest, Múzeum krt. 4/b
Tel.: 411 -6554; Fax: 411 -6553
E-mail: lborhy@hotmail.com
L: 1011 Budapest, Fő u. 6. III./5.
Tel.: 202-3343
Kutatási témái: 1. Latin epigraphia 
2. Római falfestészet 3. Római 





Georégészet, légirégészet, őskori 
régészet
Mhely. Eötvös Loránd Tudományegyetem 
Régészettudományi Intézet 




Kutatási témái: 1. A fémnyersanyagok 
kutatása az őskorban 2. A Kr. e. I. 







Kutatási témái: 1. Japán őstörténeti és 
őskörnyezettani kutatások
2. Távol-Kelet és Amerika betelepülése 
és őstörténete
3. Etnoarcheológia




Római kori provinciális régészet és 
numizmatika
Mhely: Budapesti Történeti Múzeum -
Aquincumi Múzeum
1031 Budapest, Záhony u. 4.
Tel.: 240-4248; Fax: 430-1083 
E-mail: facsady@iif.hu 
L: 1148 Budapest, Bolgárkertész u. 15/b 
Tel.: 383-7552
Kutatási témái: 1. Római kori ékszerek 




PhD (Történelemtudomány, 2005) 
Népvándorlás kori régészet 
Mhely: Kulturális Örökségvédelmi 
Szakszolgálat
1036 Budapest, Dugovics Titusz tér 
13-17.
Tel.: 430-6000/6070; Fax: 430-6012 
E-mail: gabor.fancsalszky@kosz.gov.hu 
L: 1136 Budapest, Pannónia u. 3 3 .1./3. 
Tel.: 349-8902
Kutatási témái: 1. Avar kori régészet és 







Mhely: Eötvös Loránd Tudományegyetem
BTK Magyar Középkori és Koraújkori
Régészeti Tanszék
1088 Budapest, Múzeum krt. 4/b
Tel.: 411-0554; Fax: 411-6553
E-mail: feld@t-online.hu
L: 1021 Budapest, Hűvösvölgyi út 86.
Tel: 200-7719
Kutatási témái: 1. Középkori régészet
2. Építészettörténet 3. Várkutatás
1746. Fényes Gabriella
(Miskolc, 1974)
PhD (Történelemtudomány, 2003) 
Régészet
Mhely: Budapesti Történeti Múzeum
1250 Budapest, Pf. 4
Tel.: 225-7812; Fax: 225-7814
E-mail: fenyes@freemail.hu
L: 1024 Budapest, Keleti Károly u. 21.
Tel.: 316-5485
Kutatási témái: 1. Római gazdaság
2. Katonai ellátás 3. Római kerámia
1747. Fitz Jenő
(Budapest, 1921)




L: 8000 Székesfehérvár, Dr. Koch 
László u. 11.
Tel. .'22/503-104
Kutatási témái: 1. Pannónia története




MTA doktora (Történelemtudomány, 
2003)
Ösrégészet
Mhely: MTA Régészeti Intézet 
1014 Budapest, Úri u. 49.
Tel.: 375-9011
E-mail: ZGI@archeo.mta.hu
L: 7200 Dombóvár, Molnár György u.
12.
Tel.: 74/460-446
Kutatási témái: 1. A neolitikus lengyeii 
kultúra (Kr. e. 5. évezred) tipológiai, 
kronológiai és szociálarchaeológiai 
kérdései 2. Neolit-rézkori 
társadalomkutatás 3. Temetőelemzés 
módszertana 4. Települési leletanyag 
jelleganalitikai módszerei 5. Európa 
legnagyobb és legjelentősebb neolitikus 








L: 2330 Dunaharaszti, Szt. István u. 66.
Kutatási témái: 1. Római művészet







L: 2112 Veresegyház, Galagonya u. 23.
Tel.: 28/388-593




Mhely: Állami Müemlékhelyreállítási és
Restaurálási Központ
1036 Budapest, Dugovics tér 13-17.
Tel.: 260-2068; Fax: 250-2068 
Kutatási témái: 1. Középkori magyar várak 
régészeti kutatása 2. Középkori 





A török hódoltság régészete 
Mhely: Magyar Nemzeti Múzeum 
Régészeti Tár
1088 Budapest, Múzeum krt. 14-16.
Tel.: 327-7759; Fax: 327-7744 
E-mail: gerelyes@hnm.hu 
Kutatási témái: 1. Zsolnay Miklós keleti 
kerámiagyüjteménye 2. Oszmán 







L. 1014 Budapest, Tárnok u. 5.
Tel. .'375-0916
Kutatási témái: 1. A magyarországi török 
építészet története és a korszak 
régészeti, művészettörténeti emlékei 
2. A hódoltsági terület török 
városszerkezete





L : 1014 Budapest, Tárnok u. 5.
Tel.: 375-0916
Kutatási témái: 1. Középkori püspöki várak 
régészeti és művészettörténeti 
anyagának feldolgozása, különös 
tekintettel Pécsre és Szászvárra 







Mhely: Soproni Múzeum 
9400 Sopron, Fő tér 6.
Tel : 99/311-327; Fax: 99/311-347 
E-mail: gomori@ggki.hu 
L : 9400 Sopron, Széchenyi tér 15. II./4. 
Tel.: 99/312-349
Kutatási témái: 1. Archeometallurgia 






Mhely: Baár-Madas Református 
Gimnázium
1022 Budapest, LorántffyZs. u. 3.
Tel.: 212-1494
E-mail: dendro@ludens.elte.hu 
L : 1013 Budapest, Krisztina krt. 30. 
Kutatási témái: 1. Középkori régészet 




MTA doktora (Biológiai tudomány, 2004)
Archaeobotanika
Mhely: Agrobotanikai Intézet
Tel.: 53/380-070; Fax: 53/380-072
E-mail: fgyulai@agrobot.rcat.hu
L: 1131 Budapest, ReitterF. u. 139.
Tel.: 350-7533
Kutatási témái: 1. Mag- és termésleletek 
vizsgálata 2. Élelmiszermaradványok 






Mhely: Móra Ferenc Múzeum Csongrád 
Megyei Önkormányzat Megyei 
Múzeuma
6720 Szeged, Roosevelt tér 1-3.
Tel.: 62/470-370; Fax: 62/420-033 
E-mail: f_horvath@mfm.u-szeged.hu 
L: 6726 Szeged, Pinty u. 7/2.
Tel.: 62/438-280
Kutatási témái: 1. Dél-Kelet-Európa 
neolitikuma 2. A Dél-Alföld középkori 
régészete
1759. Horváth László András
(Budapest, 1953)
Régészet kandidátusa (1994)
Őskor, neolitikum, rézkor 
Mhely: Budapesti Történeti Múzeum Ős- 
és Népvándorlás kori Osztály 
1014 Budapest, Szent György tér 2.
Tel.: 487-8800; Fax: 240-4237 
E-mail: Hlaci@953@hotmail.com 
L. 1101 Budapest, Hungária krt. 5-7., VI. 
ép. 2. Ih. 6/1.
Tel.: 264-4124








4400 Nyíregyháza, Benczúr tér 21.
Tel.: 42/315-722; Fax: 42-315-722 
E-mail: istvanov@jam.nyirbone.hu 
L : 1188 Budapest, Bercsényi u. 93.
Tel.: 292-3123
Kutatási témái: 1. A császárkori 
Barbaricum kutatása 2. A Felső-Tisza 






Mhely: Kulturális Örökségvédelmi 
Hivatal
1014 Budapest, Táncsics M. u. 1.
Tel.: 225-4820; Fax: 224-5501 
E-mail: denes.jankovich@koh.hu 
Kutatási témái: 1. Középkori 






Mhely: MTA Régészeti Intézet 
1014 Budapest, Úri u. 49.
Tel.: 375-9011
L : 1055 Budapest, Honvéd u. 16. II./3. 
Tel.: 353-1927
1763. K. Németh András
(Szekszárd, 1976)
PhD (Történelemtudomány, 2006) 
Régészet
Mhely: Városi Múzeum, Paks 
7030 Paks, Deák F. u. 2.
Tel:. 75/510-448; Fax: 75/510-448 
E-mail: knemethandras@yahoo. co.uk 
Kutatási témái: 1. A középkori Tolna 
megye régészete és története 
2. Középkori templomok




Mhely: Pest Megyei Múzeumok 
Igazgatósága 
200 Szentendre, Fő tér 6.
Tel: 26/310-244; Fax: 26/310-790 
E-mail: gyongyossy@pmmi.hu 
L: 1171 Budapest, Vannay József u. 4. 
Kutatási témái: 1. Középkori numizmatika








L: 1027 Budapest, Kapás u. 31.
Tel: 201-1413
Kutatási témái: 1. Az Alföld szkita kora




PhD (Történelemtudomány, 2002) 
Régészet
Mhely: MTA Régészeti Intézet 
1014 Budapest, Úri u. 49.
Tel: 375-9011 /358; Fax: 224-6719 
E-mail: kissv@archeo.mta.hu 
L : 1192 Budapest, Hungária út 32. I./4. 
Tel:. 357-4813
Kutatási témái: 1. Kora és középső 
bronzkori településtörténeti tanulmányok 
a Dunántúlon 2. A fémművesség 







Mhely: Magyar Nemzeti Múzeum 
1370 Budapest, Múzeum krt. 14-16.
Tel: 338-2122/247; Fax: 327-7744 
E-mail: kocsis@hnm.hu 
Kutatási témái: 1. Római katonai 






Mhely: MTA Régészeti Intézet 
1014 Budapest, Úri u. 49.
Tel: 375-9011; Fax: 224-6719 
E-mail: gyongyi@archeo.mta. hu 
L: 1094 Budapest, Tompa u. 26/a 
Kutatási témái: 1. Török kori palánkvárak
2. Bajcsai vár
3. Kora újkori kerámia
1769. Kovács László
(Kispest, 1942)
MTA doktora (Történelemtudomány, 
1995)
Régészet
Mhely: MTA Régészeti Intézet 




L: 1183 Budapest, Vajda János u. 8/a 
Tel: 290-5168
Kutatási témái: 1. A 10-12. századi magyar 




PhD (Történelemtudomány, 1997) 
Ősrégészet, bronzkor, vaskor 
Mhely: Magyar Nemzeti Múzeum 
1088 Budapest, Múzeum krt. 14-16.
Tel: 338-2662; Fax: 327-7790 
E-mail: kovacs.tibor@hnm.hu 
L: 1163 Budapest, Lobbanó u. 16.
Tel..403-2995
Kutatási témái: 1. A Kárpát-medence és az 
Égeikum kapcsolata a Kr. e. II. 
évezredben 2. Őskori művészet 
3. Fémművesség emlékei és változásai 
a Kr. e. Il-I. évezredben 4. A 
magyarországi múzeumi szervezet 
európai kapcsolatai a kezdetektől 
napjainkig
83








PhD (Történelemtudomány, 2003) 
Régészet
Mhely: MTA Régészeti Intézet 
1014 Budapest, Úri u. 49.
Tel.: 375-9011
E-mall: kulcsar@archeo.mta.hu 
Kutatási témái: 1. Bronzkori régészet a 








2170 Aszód, Szontágh lépcső 2.
TelJFax: 28/500-650 
E-mail: h13609kul@ella.hu 
L: 1133 Budapest, Pannónia u. 64/a 
Tel.: 349-0146










Tel.: 46-565-229, 46-565-111/2158; Fax:
46-565-231
E-mail: bolengyu@uni-miskolc.hu 
L: 3571 Alsózolca, Lévay út 19.
Kutatási témái: 1. A Közel-Kelet felső 
paleolitikumának és epipaleolitikumának 
kőeszközkészítési technológiái 2. C14 
dátumok a magyarországi felső 
paleolitikumban 3. A magyarországi 
felső paleolitikum kőeszközkészítési 








Mhely: Damjanich János Múzeum 




L: 5000 Szolnok, Pozsonyi u. 65. I./3.
Tel.: 56/370-390
Kutatási témái: 1. Az avarság története 
(567/68-829) 2. A IX. század régészete 
az Alföldön 3. A Honfoglaló Magyarok és 
az Államalapítás kora (895-XI. sz. vége)
1776. Makkay János
(Vésztő, 1933)
MTA doktora (Történelemtudomány, 
1987)






Régészet, régibb kőkor őstörténete 
Mhely: Károli Gáspár Református 
Egyetem BTK Ókortörténeti Tanszék 
1088 Budapest, Reviczky u. 4 
E-mail: h8009mes@ella.hu 
L : 1039 Budapest, Szilke u. 4. II./6.
Tel.: 243-4168
Kutatási témái: 1. A kőeszközkészítés 
technológiája 2. Európa középső- 






Régészeti topográfia, Árpádkori várak,
régészeti légi fotózás 
Mhely: MTA Régészeti Intézet 
1250 Budapest, Úri u. 49.
Tel.: 224-6700; Fax: 224-6719 
E-mail: miklos@archeo.mta.hu 
L: 1151 Budapest, Énekes u. 16/a 
Tel: 307-7350
Kutatási témái: 1. Pest megye régészeti 
topográfiája 2. Tolna megye várai
3. Decs-Ete mezőváros kutatása
4. Régészeti légi fotózás
1779. Molnár Mihály
(Nyíregyháza, 1974)
PhD (Fizikai tudomány, 2003) 
Interdiszciplináris
Mhely: MTA Atommagkutató Intézet 
4026 Debrecen, Bem tér 18/c 
Tel.: 52/509-213; Fax: 52/416-181 
E-mail: mmol@atomki.hu 
L: 4031 Debrecen, Diófa u. 35.1./4. 
Kutatási témája: C-14 módszer és H-3 
mérések, valamint gázanalitika 







L: 1123 Budapest, Kékgolyó u. 2/b 
Tel.: 355-9896
Kutatási témái: 1. A Budavári Középkori 
Királyi palota építészeti kőtöredékeinek 







Mhely: Nemzeti Kulturális Örökség 
Minisztériuma
1077 Budapest, Wesselényi u. 20-22. 
Tel.: 484-7127; Fax: 484-7128 
E-mail: mihaly.nagy@nkom.gov.hu 
Kutatási témái: 1. Pannónia történeti 
földrajza 2. Római kori kőfaragás 








Kutatási témái: 1. Római kori halomsírok
2. Római kori villagazdaságok
3. Díszített római síremlékek, oltárok, 







Mhely: Eötvös Loránd Tudományegyetem
Régészettudományi Intézet
1364 Budapest, Múzeum krt. 4/b
Tel: 411 -6554; Fax: 411 -6553
E-mail: Raczky@ludens.elte.hu
L: 1094 Budapest, Tompa u. 26/a II./4.
Tel : 217-7982
Kutatási témái: 1. Régészeti kutatások 
módszertana és értékelése a 
magyarországi autópályák 
összefüggésében 2. Térinformatika és 
régészet 3. Késői neolitikum és rézkor 
története a Kárpát-medencében 4. 







Mhely: MTA Régészeti Intézet 
1014 Budapest, Úri u. 49.
Tel.: 375-9011
E-mail: 231 red@helka.iif.hu
L: 2016 Leányfalu, Tölgy u. 6.
Tel.: 26/381-308
Kutatási témái: 1. Római kori kutatások 
Zala megye nyugati részén 2. Közép­
itáliai császárkori villa feltárása 3. Római 





Magyar honfoglalás és államalapítás 
korának régészete 
Mhely: Magyar Nemzeti Múzeum 
1088 Budapest, Múzeum krt. 14-16.
Tel.: 327-7743; Fax: 327-7744 
E-mail: revesz.laszlo@hnm.hu 
L.-2145 Kerepes, Borostyán u. 3.
Tel.: 20/427-7353
Kutatási témái: 1. 10-11. századi
tárgytípusok
2. A Kárpát-medence 10-11. századi 




Filozófiai tudomány kandidátusa (1977) 
Régészet
Mhely: Hajdú-Bihar Megyei Múzeumok
Igazgatósága
4001 Debrecen, Déri tér 1.
Tel.: 52/417-560; Fax: 52/416-560 
E-mail: derimuz@mail.datanet.hu 
L; 1132 Budapest, Kádáru. 9-11.
Tel.: 329-2990







Mhely: MTA Régészeti Intézet 
1014 Budapest, Úri u. 49.
Tel.: 375-9011; Fax: 356-4567 
L: 2092 Budakeszi, Felkeszi u. 6.
Tel.: 23/450-741
Kutatási témái: 1. Középkori városok 
építéstörténete
2. A középkori Székesfehérvár
3. A középkor tárgyi emlékei
1788. Sudár Sándorné Svingor Éva
(Radostyán, 1948)
PhD (Fizikai tudomány, 1995) 
Interdiszciplináris
Mhely: MTA Atommagkutató Intézet 
4026 Debrecen, Bem tér 18/c 
Tel.: 52/509-280; Fax: 52/416-181 
E-mail: svingor@atomki.hu 
L: 4028 Debrecen, Laktanya u. 29.
Tel.: 52/413-649
Kutatási témája: C-14 módszer és stabil 







Mhely: Budapesti Történeti Múzeum 
1014 Budapest, Szent György tér 2.
Tel.: 375-7533; Fax: 355-9175 
E-mail: h8138sza@ella.hu 
Tel.: 338-3982
Kutatási témái: 1. Dél-ltália I. századi 
bronzedény importja a tartományokba
2. Aquincum, canabae-részlet, római 
kori leletanyag feldolgozása és 
közzététele a régi ásatások nyomán
3. A misztérium vallások növényei, 




PhD (Néprajz és kulturális antropológiai 
tudomány, 2003)
A magyar középkor régészete, régészeti 
néprajz
Mhely: Békés Megyei Múzeumok 
Igazgatósága
5600 Békéscsaba, Gyulai út 1.
Tel.: 66/323-377; Fax: 66/323-377 
E-mail: szatmari@bmmi.hu 
L: 5630 Békés, Lánc u. 47.
Tel.: 30/953-8566








Mhely: MTA Titkárság 




L: 1155 Budapest, Bulcsú u. 35.
Tel.: 306-9492
Kutatási témái: 1. Az avar korszak 
topográfiája 2. Társadalmi viszonyok a 
népvándorláskorban 3. Hungarológia





Mhely: MTA Régészeti Intézet 
1014 Budapest, Úri u. 49.
Tel.: 224-6700/207; Fax: 224-6719 
E-mail: szoeke@arches.mta.hu 
L: 2120 Dunakeszi, Garas u. 18. II./8. 
Tel.: 27/341-996







Mhely: MTA Régészeti Intézet 
1014 Budapest, Úri u. 49.
Fax: 356-4567
E-mail: takacs@archeo.mta.hu 
Kutatási témái: 1. A középkori falu 
régészete 2. A középkori Magyarország 
edényművessége 3. Magyarország és a 
Balkán-félsziget közötti kapcsolatok a 
középkorban





Mhely: Magyar Nemzeti Múzeum 
1088 Budapest, Múzeum krt. 14-16.
Tel.: 338-2122; Fax: 2,2-777-44 
E-mail: tbk@ace.hu 
Kutatási témái: 1. Őskori régészet 






Mhely: Kulturális Örökségvédelmi Hivatal 
1014 Budapest, Táncsics Mihály u. 1. 
Tel/Fax.: 224-5542 
E-mail: tamasi@t-online.hu 




PhD (Történelemtudomány, 2005) 
Ősrégészet
Mhely: Eötvös Loránd Tudományegyetem 
BTK Régészettudományi Intézet 
1088 Budapest, Múzeum krt. 4/b 
E-mail. csisztar@freemail.hu 
Kutatási témái: 1. Vaskori települések és 
temetők a Kárpát-medencében 
2. Késővaskori fazekasság 3. Kelta 
üvegékszerek




Mhely: Magyar Nemzeti Múzeum




Kutatási témái: 1. Kelta pénzverés 
Magyarországon 2. Római éremleletek 
Magyarországon 3. Sylloge nummorum 





I I .  FILOZÓFIAI ÉS TÖRTÉNETTUDOMÁNYOK OSZTÁLYA
Régészet
Mhely: MTA Régészeti Intézet 
1014 Budapest, Úri u. 49.
Tel.: 375-9011; Fax: 356-4567 
E-mail: torma@areheo.mta. hu 







Mhely: Magyar Nemzeti Múzeum 
1088 Budapest, Múzeum krt. 14-16.
Tel.: 327-7727; Fax: 327-7794 
E-mail: teutanus@gmail.com 
L: 1085 Budapest, Üllői út 18.1./12. 
Kutatási témái: 1. Pannónia története és 
régészete 2. Keresztény régészet
3. Koronázási jelvények




Mhely: Kulturális Örökségvédelmi Hivatal 
1014 Budapest, Szentháromság tér 6. 
Tel.: 224-5507; Fax: 224-5501 
E-mail: attila.toth@koh.hu 
Kutatási témái: 1. Víz alatti régészet







Mhely: Szegedi Tudományegyetem 
6720 Szeged, Dugonics tér 
E-mail: Toto34@chello.hu 





MTA doktora (Történelemtudomány, 
2005)
Régészet
Mhely: MTA Régészeti Intézet 
1014 Budapest, Úri u. 49.
7e/.: 375-9011
E-mail: vaday@archeo.mta.hu 




MTA doktora (Történelemtudomány, 
1984)
Új- és legújabbkori történelem 
Mhely: MTA Történettudományi Intézet 
Tel: 355-8539; Fax: 356-6373 
E-mail: adamm@mkk.hu 
L: 1022 Budapest, Csopaki u. 3/a 
Tel: 356-6728
Kutatási témái: 1. A Kisantant 2. Trianon





20. századi magyar történelem 
Mhely: EDU-COM 2000 Oktatási és 
Szolgáltató Betéti Társaság 
2045 Törökbálint, Napfény u. 2/a 
Tel: 23/334-007; Fax: 23/334-007 
E-mail: albertg@t-online.hu 
L; 2045 Törökbálint, Napfény u. 2/a 
Tel.: 23/334-007
Kutatási témái: 1. A Horthy-korszak 
történelem tankönyvtörténete 2. A 
tankönyv, mint a tudatformálás eszköze 
3. Tankönyvirók, tankönyvkiadók a 
Horthy-korszakban
1816. Ambrus Attiláné Kéri Katalin
(Dunaújváros, 1966)
PhD (Történelemtudomány, 1997) 
Művelődés- és neveléstörténet 
Mhely: Pécsi Tudományegyetem BTK 
Neveléstudományi Intézet 
7624 Pécs, Ifjúság útja 6.
Tel: 72/503-600/4366
Kutatási témái: 1. Római és 
koranépvándorláskor a Kárpát­
medencében 2. Autópályás leletmentő 
ásatások feldolgozása - 






Régészet, középkori régészet, 
műemlékvédelem 
Mhely: Műemlékvédelem c. lap 
1014 Budapest, Táncsics M. u. 1,
L. 1113 Budapest, Villányi út 20/a 
Tel.: 365-6443
Kutatási témái: 1. Románkori falusi 
templomok 2. Ciszterci építészet
3. Pásztó város monográfiája
4. A jáki középkori temető





Közép- és koraújkori régészet és 
történelem
Mhely: Zala Megyei Múzeumok 
Igazgatósága
8900 Zalaegerszeg, Batthyány u. 2.
Tel.: 92/346-736; Fax: 92/511-972
E-mail: vandor@zmmi.hu
L : 8900 Zalaegerszeg, Május 1. u. 1.
Tel: 92/314-269
Kutatási témái. 1. Délnyugat-Dunántúl 
középkori várak 2. Stájerek a Dél- 
Dunántúl törökkori védelmi 







Mhely: Pécsi Tudományegyetem Illyés
Gyula Főiskolai Kar




L: 7100 Szekszárd, Szüret u. 16.
Tel: 74/512-317
Kutatási témái: 1. Középkori epigráfia 







L : 1027 Budapest, Frankel Leó út 2-4. 
Tel: 316-5768
Kutatási témái: 1. Hypokephal Corpus: 
mágikus egyiptomi fejalátétek
2. A thébai Amon-papság szerepe a 
késő-egyiptomi vallás alakulásában




PhD (Történelemtudomány, 2003) 
Régészet, középkori várostörténet 
Mhely: Budapesti Történeti Múzeum 
Középkori Osztály 
1014 Budapest, Szent György tér 2. 
Tel/Fax: 487-8800/879 
E-mail vegha@mail.btm.hu 






Kora középkori régészet 
Mhely: MTA Régészeti Intézet 




L: 1056 Budapest, Bástya u. 15. II./10. 
Tel: 317-1333
Kutatási témái: 1. Az avar kor keleti, 
mediterrán és meroving kapcsolatai
2. Késő antik régészet és művészet




PhD (Történelemtudomány, 2004) 
Régészet
Mhely: Budapesti Történeti Múzeum Ös-
és Népvándorláskori Osztály
1014 Budapest, Szent György tér 2.
Tel/Fax: 240-4237
E-mail: v.zsuzso@freemail. hu
L: 1163 Budapest, Thorma János u. 10.
Tel: 403-5592
Kutatási témája: Neolitikum és rézkor
Történettudományi Bizottság
E-mail: kerik@btk.pte.hu 
L : 7626 Pécs, Lenke u. 2.
Kutatási témái: 1. Magyar nőtörténet - XIX. 
század második fele 2. Művelődés- és 
nevelésügy a középkori iszlámban 3. 
Spanyol nevelés- és művelődéstörténet
1817. Anderle Ádám
(Kozármislény-Újhegy, 1943)
MTA doktora (Történelemtudomány, 
1988)
Új- és legújabbkori történelem 
Mhely: Szegedi Tudományegyetem 
6722 Szeged, Petőfi sgt. 30-34.
Tel : 62/544-147; Fax: 62/544-148 
E-mail: anderle@hist.u-szeged.hu 
L : 6791 Szeged, Széchenyi u. 66.
Tel : 62/460-340
Kutatási témái: 1. Spanyol-magyar 
kapcsolatok története (különös 
tekintettel a XIX. és a XX. századra) 2. 
Latin-Amerika története (historiográfia, 
magyar emigráció története, 
eszmetörténet)
1818. Anderle Ádámné Sajti Enikő
(Nagyszalonta, 1944)
MTA doktora (Történelemtudomány, 
2003)
Új- és legújabbkori történelem 
Mhely: Szegedi Tudományegyetem 
6722 Szeged, Egyetem u. 2.
Tel.: 62/544-858; Fax: 62/544-464 
E-mail: sajti@hist.u-szeged.hu 
L : 6791 Szeged, Széchenyi u. 66. 
Kutatási témái: 1. A jugoszláviai magyarok 
helyzete 1918-1948 2. Jugoszlávia 





Új- és jelenkori történelem 
Mhely: Magyar Távirati Iroda Zrt.
1016 Budapest, Naphegy tér 8.
E-mail: caprese@freemail.hu 
L . 1139 Budapest, Gömb u. 46. II./3.
Tel: 814-5438






Kelet-Európa története a 18-20. 
században
Mhely: Debreceni Egyetem BTK
Történelmi Intézet
4032 Debrecen, Egyetem tér 1.
Tel: 52/512-900; Fax: 52/412-336 
E-mail: angij@dragon.klte.hu 
L : 4026 Debrecen, Honvéd u. 17.
Kutatási témái: 1. A felvilágosult 
abszolutizmus Oroszországban 2. Az 




MTA doktora (Történelemtudomány, 
2005)
A nemzetközi kapcsolatok és a 
külpolitika története, kisebbségek Kelet- 
Közép Európában 
L: 1125 Budapest, Trencséni u. 46.
Tel: 356-0073
Kutatási témái: 1. A szomszédos
1810. Virágos Gábor
(Győr, 1972)
PhD (Történelemtudomány, 2002) 
Régészet-középkortörténet 
Mhely: Kulturális Örökségvédelmi 
Szakszolgálat






MTA doktora (Történelemtudomány, 
2003)
Ókortörténet, régészet 
Mhely: Pécsi Tudományegyetem BTK 
Történettudományi Intézet Régészet 
Tanszék




Kutatási témái: 1. A Római Birodalom
határvédelme
2. Római hadtörténet




PhD (Történelemtudomány, 2002) 
Régészet
Mhely: Wosinsky Mór Megyei Múzeum 
7100 Szekszárd, Szent István tér 26. 
Tel/Fax: 74/316-222 
E-mail: gere.vizi@vipmail.hu 
Kutatási témái: 1. Középkori magyar 
településkutatás




PhD (Történelemtudomány, 1997) 
Régészet
Mhely: Budapesti Történeti Múzeum
Aquincumi Múzeuma









országokban élő magyar kisebbségek, 
kétoldalú kapcsolataink 2. Kisebbségek 
és biztonság: magyarok, albánok és más 
kisebbségek a jugoszláv 
utódállamokban 3. Brit politika Kelet- 
Közép Európában 1948-tól; Hatalom­
lebontás Nagy-Britanniában, az Egyesült 




PhD (Vallástudomány, 1997) 
Bizantinológia






L: 1088 Budapest, Gutenberg tér 4.
Tel: 328-0903
Kutatási témái: 1. Magyar-bizánci 




MTA doktora (Történelemtudomány, 
1982)
Társadalomtörténet, várostörténet 
Mhely: Eötvös Loránd Tudományegyetem 
Bölcsésztudományi Kar 
1088 Budapest, Múzeum krt. 6/d 
Tel: 485-5212; Fax: 485-5224 
E-mail: bacskaiv@yahoo.com 
L :  1068 Budapest, Rippl R. u. 16.
Tel: 312-6984
Kutatási témái: 1. A 19. századi
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Mhely: Pécsi Tudományegyetem BTK
Középkor és Koraújkori Történelem
Tanszék







Mhely: Eötvös Loránd Tudományegyetem 
Bölcsészettudományi Kar Történelem 
Segédtudományi Tanszék 
1088 Budapest, Múzeum krt. 6-8.
Tel.: 411-6500
E-mail: bakborbala@freemail.hu 
L: 1093 Budapest, Gálya u. 3.
Kutatási témái: 1. Magyarország történeti 
földrajza, történeti topográfiája






Új- és legújabbkori történelem 
Mhely: Szolnoki Főiskola 
Tel.: 56/421-455
L: 6600 Szentes, Ady Endre u. 33/a 
Kutatási témái: 1. A II. világháború 
története a különböző hírforrások 
alapján a magyar sajtó tükrében
2. Fogyasztási és értékesítési 
szövetkezetek a hazai kereskedelemben
3. A finn-szovjet fegyveres konfliktus. A 
téli háború ... 4. A szentesi evangélikus 
egyház 5. Magyarország sodródása a II. 




MTA doktora (Történelemtudomány, 
1997)
Újkori egyetemes történelem
Mhely: Eötvös Loránd Tudományegyetem
Bölcsészettudományi Kar
L. 2000 Szentendre, Szűcs J. u. 42.
Tel.: 26/317-896
Kutatási témái: 1. Nemzetközi kapcsolatok 
1945-90 2. Nemzetközi tanulmányok





Mhely: Duna Televízió Rt.
1016 Budapest, Mészáros u. 48-54.
Tel.: 489-1327; Fax: 489-1685 
E-mail: baloghJ@dunatv.hu 
L: 2096 Üröm, József Nádor u. 37.
Tel: 26/350-069







Mhely: MTA Társadalomkutató Központ 
1014 Budapest, Országház u. 30.
Tel: 224-6791; Fax: 224-6792 
E-mail: margit@mtatk.hu 
L..-2040 Budaörs, Nefelejcs u. 1. III./9. 
Tel: 23/441-028
Kutatási témái: 1. Katolikus szociális 
mozgalmak 2. A katolikus egyház 1945 





XVI-XVIII. századi magyar gazdaság- és
társadalomtörténet
Mhely: Heves Megyei Levéltár
3300 Eger, Mátyás király út 62.
Tel: 36/320-144; Fax: 36/517-342
E-mail: peter@hevesarchiv.hu 
Kutatási témái: 1. Egri püspöki uradalom 
története 2. Heves megyei falvak a 







L: 3100 Salgótarján, Medves krt. 98.
1832. Bánkiné Molnár Erzsébet
(1946)




L : 6100 Kiskunfélegyháza, Zrínyi u. 28. 
Kutatási témái: 1. Jászkun kerület 
társadalma 2. Szabadparaszti 
gazdálkodás 3. Jászkunság 18-19. 






Rákóczi szabadságharc gazdaság- és 
hadtörténete
L :  1065 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 
61. II./1.
Tel.: 331-2001
Kutatási témája: Berényi Ferenc naplója 






Mhely: MTA Etnikai-nemzeti 
Kisebbségkutató Intézet 
1088 Budapest, Múzeum krt. 4/F 
Tel: 411-6749; Fax: 411-6773 
E-mail: banyai.viktoria@hebraisztika.hu 
Kutatási témái: 1. Kora-újkori és újkori 
magyarországi zsidó történelem 2.
Héber nyelvhasználat Magyarországon 






Uj- és legújabbkori történelem
1836. Bárány Attila Pál
(Cegléd, 1971)
PhD (Történelemtudomány, 2001) 
Angol-magyar kapcsolatok 
Mhely: Debreceni Egyetem BTK 
Történelmi Intézet, Közép- és Koraújkori 
Magyar Történeti Tanszék 
4010 Debrecen, Egyetem tér 1.
Tel: 52/316-666/22130; Fax: 52/412-336 
E-mail: barany.attila@chello.hu 
L . 1093 Budapest, Lónyai u. 43. III./36, 
Tel: 216-6357
Kutatási témái: 1. Angol-magyar 
diplomácia 2. Nyugat-európai és magyar 
nemesség összehasonlító vizsgálata a 






Uj- és legújabbkori történelem 
Mhely: Szegedi Tudományegyetem 
Egészségügyi Főiskolai Kar 
6726 Szeged, Temesvári krt. 31.
Tel: 62/455-023; Fax: 62/455-515 
E-mail: barany@efi.szote.u-szeged.hu 




PhD (Történelemtudomány, 2001) 
Politikatörténet 1945-1990 
Mhely: Állambiztonsági Szolgálatok 
Történeti Levéltár 
1067 Budapest, Eötvös u. 7.
Tel.: 413-2352; Fax: 478-6030
E-mail: barath@abtl.hu
L. 2220 Vecsés, Budai Nagy Antal u. 69.
Tel.: 29/351-112
Kutatási témái: 1. Magyar-szovjet 
diplomáciai kapcsolatok 1945-1990 2. A 
magyar külpolitika 1945 után 




Kora újkori magyar és egyetemes 
történelem
Mhely: Karl-Franzens-Universitát Graz 
Institut für Geschichte 
A-8010 Graz, Mozartgasse 3.
Te/. .'433163808109 
E-ma//. zsuzsa.barbarics@gmail.com 
Kutatási témái: 1. Habsburg-Oszmán 
kapcsolatok 2. Koraújkori 






Mhely: Debreceni Egyetem Történelmi 
Intézet
4010 Debrecen, Egyetem tér 1.
Tel: 52/512-900/22271
E-mail: istvan.barsony@freemail.hu
L. 4031 Debrecen, Legányi u. 34.
Tel: 52/429-343 
Kutatási témái: 1. Gazdaság- és 
társadalomtörténet 2. Migrációs 
viszonyok, XVIII. század 3. Historiográfia
1841. Barta János
(Budapest, 1940)
MTA doktora (Történelemtudomány, 
1999)
A koraújkor története
Mhely: Debreceni Egyetem Történelmi
Intézet
4010 Debrecen, Pf. 48
Tel: 52/316-666/2130; Fax: 52/316-
666/2130
L : 4027 Debrecen, Sétákért u. 16. 
Kutatási témái: 1. Agrártörténet 
(Magyarország, Kelet-Közép-Európa)
2. A felvilágosult abszolutizmus a 
Habsburg és a Hohenzollern államban
1842. Barta Róbert Tamás
(Ózd, 1966)
PhD (Történelemtudomány, 1996)
Mhely: Debreceni Egyetem Történelmi 
Intézet
4010 Debrecen, Egyetem tér 1-3.
L. 4032 Debrecen, Jenő út 8.
Tel: 52/444-516
Kutatási témái: 1. A Horthy-rendszer 
története
2. Brit-magyar kapcsolatok
3. Modernkori brit történelem
1843. Bebesi György
(Pécs, 1958)
PhD (Történelemtudomány, 1998) 
Történeti ruszisztika 
Mhely: Pécsi Tudományegyetem BTK 




L. 7633 Pécs, Esztergár u. 5/b 3/1
Tel : 72/255-337
Kutatási témái: 1. A feketeszázak 2. Az 




MTA doktora (Történelemtudomány, 
2008)
Magyarország története a 20. 
században
Mhely: Károli Gáspár Református 
Egyetem BTK Történeti Intézet 
1088 Budapest, Reviczky u. 4.
Tel: 483-2875
E-mail: belenyi.gyula@t-online.hu 
L: 6725 Szeged, Borbás u. 15/b 
Kutatási témái: 1. Településpolitika 
Magyarországon 1945 után 
2. Az ipari munkásság és a szocialista 






19-20. századi hadtörténelem 
L: 1126 Budapest, Nárcisz u. 10.
Tel: 356-4059
Kutatási témái: 1. A Habsburg-birodalom 
hadszervezete az 1848-1849-es 
forradalom előtt 2. Az 1859-es észak­
itáliai hadjárat 3. Az osztrák-magyar 




1945 utáni magyar történelem 
Mhely. Szegedi Tudományegyetem 
Történeti Intézet 










Mhely: MTA Irodalomtudományi Intézet
Eötvös Könyvtár




Kutatási témái: 1. Étkezési szokások a 







Mhely: Eötvös Loránd Tudományegyetem 
BTK Kelet-Európa Története Tanszék 
L: 1116 Budapest, Solt u. 11.
Tel: 208 -4 5 69




Új- és legújabbkori történelem
Mhely: Eötvös Loránd Tudományegyetem
TáTK
1117 Budapest, Pázmány P. sétány 1/a 
Tel/Fax: 485-5206 
E-mail: mbenkes@yahoo.co.uk 
L. 1201 Budapest, Lenke u. 4.
Tel: 284-4250
Kutatási témái: 1. Nemzetközi viszonyok 
strukturális változásai 1945 után - 
Nemzetközi kapcsolatok története
2. A mai Afrika (Frankofon Afrika) 
politikai története




Politikatudomány kandidátusa (1984) 
Jelenkori magyar történelem, politikai 
földrajz
Mhely: Általános Vállalkozási Főiskola 
1114 Budapest, Villányi út 11-13.
Tel: 466-6300; Fax: 466-7410 
E-mail: benko.peter@villanyi.avf.hu 
L:2119 Pécel, Napsugár u. 23.
Kutatási témái: 1. Magyar népi mozgalom
2. Független Kisgazdapárt
3. Magyarország politikai földrajza
1851. Bényei Miklós
(Tiszaladány, 1943)
MTA doktora (Történelemtudomány, 
2009)
Új- és legújabbkori történelem
Mhely: Debreceni Egyetem Informatikai
Kar
4010 Debrecen, Egyetem tér 1.
Tel: 52/512-900/22668 
E-mail: benyeím@freemail.hu 
L: 4032 Debrecen, Hatvani István u. 3/b 
Tel: 52/482-127
Kutatási témái: 1. Művelődési törekvések 
az erdélyi reformországgyűléseken 
2. Széchenyi István művelődéspolitikai
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gondolatai és munkássága
3. A debreceni Kossuth-szobor története




Mhely: Első Magyar Tűzzománc 
Jelvénygyár
1072 Budapest, Király u. 27.
Tel: 341-3684
E-maii: bermatsz@freemail.c3.hu 
L: 1074 Budapest, Dohány u. 47. III./1. 
Tel.: 321-0836
Kutatási témái: 1. A szabadkőművesség 
története 2. Iskolajelvények története




M T A  d okto ra  (T ö rténe lem tudom ány, 
1984)
Magyar művelődéstörténet
L: 1093 Budapest, Lónyay u. 17.1./2.
Tel.: 217-1744
Kutatási témái: 1. Magyar egyházi és világi 
könyvtárak a XVI-XVIII. században 2. Az 
erdélyi jobbágyság gazdasági helyzete a 
XVIII. században 3. Az Országos 







Mhely: Eötvös Loránd Tudományegyetem 
BTK Tört. Segédtud. Tanszék 
1088 Budapest, Múzeum krt. 6-8.
Tel: 485-5200/5124; Fax. 485-5200/5124 
E-mail: bertenyidr@freemail.hu 
L: 1122 Budapest, Gaál J. u. 24.
Tel .-355-8199
Kutatási témái: 1. Heraldika 2. Középkori 
magyar történet 3. Szfragisztika
1855. Bessenyei József
(Budapest, 1949)
MTA doktora (Történelemtudomány, 
2005)
Középkor-történet 
Mhely: Miskolci Egyetem 
Bölcsészettudományi Kar 
3515 Miskolc-Egyetemváros 
Tel: 46/565-230; Fax: 46/563-459 
E-maii: bolbesjo@gold.uni-miskolc.hu 
L: 3530 Miskolc, Hunyadi u. 10.
Tel: 46/322-426
Kutatási témái: 1. Magyarország politikai 
története a 16-17. században 2. Közép- 
Európa gazdaságtörténete a 16-17. 





Mhely: MTA Történettudományi Intézet 
1014 Budapest, Úri u. 53.
Tel.: 375-9011
E-mail: lbiro@tti.hu
L: 2310 Szigetszentmiklós, Jókai u.
27/b-2
Kutatási témája: Jugoszlávia és a délszláv 






Mhely: Csongrád Megyei Levéltár
6701 Szeged, Dóm tér 1/2.
Tel.: 62/420-935; Fax: 62/425-199 
E-mail: blaszlo@csml.hu 
L: 6724 Szeged, Cserzy Mihály u. 17/b 
Tel: 62/327-423






Társadalomelmélet, új- és legújabbkori 
történelem
Mhely: Nyugat-magyarországi Egyetem
Mezőgazdaság- és Élelmiszertudományi 
Kar
9200 Mosonmagyaróvár, Vár u. 2.
Tel: 96/566-739; Fax. 96/566-610 
E-mail: emilius@mtk.nyme.hu 
Kutatási témái: 1. A tulajdon történeti 
formái 2. Civil társadalom, önigazgatás 
3. Polgárosodás, modernizáció, média
1859. Bodnár Erzsébet
(Taktaszada, 1953)
PhD (Történelemtudomány, 1996) 
Mediterrán- és Kelet-Európa története a 
18-19. században
Mhely: Debreceni Egyetem Történelmi 
Intézet
4010 Debrecen, Egyetem tér 1.
Tel: 52/489-100/22131; Fax. 52/489-100 
E-mail: arvayz@chello.hu 
L. 1113 Budapest, Bartók Béla út 
92/94/a VII./53.
Tel 279 -0 1 60
Kutatási témái: 1. A keleti kérdés az orosz 
külpotikában a 19. század első felében
2. I. Sándor (1801-1825) és reformjai




20. századi magyar társadalomtörténet, 
a társadalomtörténet histográfiája, a 
magyar szociálpolitika története 





Kutatási témája: A középosztály 







Új- és legújabbkori történelem 
L: 1137 Budapest, Szt. István park 19. 
Tel: 349-8562
Kutatási témái: 1. A hajdani angolszász­
náci német-szovjet háborús propaganda 
konfrontációja és sikerhányadosa 2. Új 
média-hordozóanyagok eszmei 






Új- és legújabbkori történelem 
L: 1015 Budapest, Toldy F. u. 76-78.
Tel: 214-8914
Kutatási témái: 1. A 30-as és a 40-es évek 
filmhíradói és dokumentumfilmjei mint a 
történelemkutatás forrásanyagai 2. A 
magyar-izraeli diplomáciai kapcsolatok 











L: 2510 Dorog, Schiller u. 30.
Tel.: 20/921-4539






Nemzetközi kapcsolatok története, 20. 
század
Mhely: MTA Történettudományi Intézet 
1014 Budapest, Úri u. 53.
Tel.: 224-6700/651; Fax. 356-6373 
E-mail: lborhi@tti.hu
L: 1126 Budapest, Hollósi Simon u. 10. 
Kutatási témái: 1. Az USA és Kelet-Európa 
1945 után 2. A Szovjetunió és Kelet- 
Európa 1945 után 3. Franciaország és a
Kárpát-medence az 1920-as években 4. 






Magyar-cseh és szlovák kapcsolatok,
kölcsönhatások
E-mail: dr.boros@invitel.hu
L : 2624 Szokolya, Törökpatak u. 21
Tel: 27/375-073
Kutatási témái: 1. Szlovákia (és a magyar­
szlovák kérdés) a rendszerváltás és az 
integráció folyamatában (1988-tól 
napjainkig) 2. A magyar-szlovák viszony 
és kapcsolatok történelmi kontextusban 
(a honfoglalástól napjainkig) 3. A 






XX. századi francia és magyar 
politikatörténet
Mhely: Eötvös Loránd Tudományegyetem 
ÁJK Politikatudományi Intézet 
1051 Budapest, Egyetem tér 1.
Tel: 411-6523; Fax. 411-6523 
E-mail: boroszsuzsa@uze.net 
Kutatási témái: 1. Reformtörekvések 
Franciaországban a politikai rendszer 
átalakítására az 1930-as években 2. A 
vichy-i politikai rendszer 1940-42 




MTA doktora (Történelemtudomány, 
1992)
A középkor története
L: 1221 Budapest, Vihar u. 3/d
Tel: 229-0602
Kutatási témái: 1. Pest-Pilis-Solt vármegye 
közgyűlési iratainak regesztái 2. 
Hadakozó népelemek Magyarországon 
a XIV. században 3. Hadakozó 






Kora újkori magyar történet 
Mhely: Eötvös Loránd Tudományegyetem 
BTK Történetem Segédtudományai 
Tanszék







Új- és legújabbkori történelem,
politikatudomány
Mhely: Nyíregyházi Főiskola
4400 Nyíregyháza, Sóstói u. 31/b
Tel.: 42/559-400
Fax: 42/402-610
L: 4400 Nyíregyháza, Szalag u. 5. II./9. 
Tel.: 42/455-771
Kutatási témái: 1. Agrárpolitika 1913-19, 





20. századi magyar történelem 
Mhely: Pázmány Péter Katolikus 
Egyetem BTK
2087 Piliscsaba-Klotildliget, Egyetem u.
1.
Tel.: 26/375-375/2300; Fax: 26/375- 
375/2302
E-maii: botlik.jozsef@btk.ppke.hu 
L. 1038 Budapest, Határ út 9.
Tel.: 240-0099
Kutatási témái: 1. Kisebbségi kérdés
2. Magyarország határain kívül élő 






Új- és legújabb kori egyetemes 
történetem, társadalomtörténet 
Mhely: Pázmány Péter Katolikus 
Egyetem BTK
2087 Piliscsaba, Egyetem u. 1.
Tel.: 26/375-375; Fax: 26/375-375 
E-mail: botosm@btk.ppke.hu 
L: 1138 Budapest, Tömöri köz 17.
Tel : 320-7357
Kutatási témái: 1. Politikai katolicizmus 
Európában 2. Gazdaság és vallás a 
legújabb korban 3. A konzervativizmus 
eszmetörténeti kérdései





Mhely: Debreceni Egyetem 
Néderlandisztika Tanszék 
4032 Debrecen, Egyetem tér 1.
Tel.: 52/512-900/62559 
E-mail: rbozzay@freemail.hu 
Kutatási témái: 1. Magyarországi diákok 
peregrinációja holland egyetemeken 
2. Diákok mindennapi élete az 
egyetemeken




Új- és legújabbkori történetem 
E-maii: bozsikk@fonetcom.hu 
L: 3526 Miskolc, Kassai u. 64.
Tel.: 46/328-074
Kutatási témái: 1. Miskolc politikatörténete 
a két világháború között 2.




MTA doktora (Történelemtudomány, 
2004)
Gazdaságtörténet 
Mhely: Budapesti Corvinus Egyetem 
Gazdaság- és Társadalomtörténeti 
Tanszék
1093 Budapest, Fővám tér 8.
Tel.: 482-7309
E-mail: janos.buza@uni-corvinus.hu 







Mhely: Eötvös Loránd Tudományegyetem 
BTK
1088 Budapest, Múzeum krt. 6-8.
Te/.. 485-5208
E-mail: czoch@yahoo.com
L : 1113 Budapest, Válkói u. 9.
Tel.: 385-4686






Uj- és legújabbkori történetem 
Mhely: Nyíregyházi Főiskola 
Történettudományi Tanszék 




L: 4400 Nyíregyháza, Eperjes u. 2.
Tel.: 42/443-288
Kutatási témái: 1.19. századi Oroszország 
története 2. 19. századi 






Magyarország története 1867-1918 
Mhely: Eötvös Loránd Tudományegyetem
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BTK Új- és Legújabbkori Magyar
Történeti Tanszék






19-20. századi gazdaságtörténet 
L : 1133 Budapest, Pannónia u. 66.
Tel.: 340-8824
Kutatási témái: 1. A belkereskedelem 
története a 19-20. században 2. A 
szolgáltatások története a 19-20. 




Hadtudomány kandidátusa (1993) 
Hadtudomány
L: 1123 Budapest, Alkotás u. 25. V. ép. 
Kutatási témái: 1. Térképek történelmi 
forrásértéke 1700-1990 2. Díszítőelemek 
(kartusok) hasznossága (műszerek, 
népviselet stb.) értékelő elemzése 18- 
19. századi térképeken 3. 
Hadseregtörténet 1945-1998 4, Tények 
és adatok 5. Térkép história 1980
1880. Csepregi Zoltán
(Budapest, 1964)
PhD (Irodalomtudomány, 1999) 
Egyháztörténet
Mhely: Evangélikus Hittudományi 
Egyetem
1141 Budapest, Rózsavölgyi köz 3.
Tel.: 469 -1 0 51 ; Fax. 3 63 -7454  
E-mail: zoltan.csepregi@lutheran.hu 
Kutatási témái: 1. Reformációtörténet
2. Pietizmustörténet





Mhely: Heves Megyei Levéltár 
3300 Eger, Mátyás király út 62.
Tel : 36/320-144; Fax. 36/517-342 
E-mail: hevesarchiv@hevesarchiv.hu 
L: 3300 Eger, Tizeshonvéd u. 9.
Tel: 36/315-312 
Kutatási témái: 1. A történeti Mo. 
üveggyártó ipara 2. A történeti Mo. 
épület-, díszítő- és 
haszonkőbányászatának topográfiája







Mhely: Szegedi Tudományegyetem 
Pedagógusképző Kar Modern Nyelvek 
és Kultúrák Tanszék Angol Szakcsoport 
6701 Szeged, Pf. 396 
Tel: 62/546-047; Fax: 62/546-047 
E-mail: csillag@jgytf. u-szeged. hu 
L : 6726 Szeged, Hársfa u. 12/4.
Tel: 62/437-272
Kutatási témái: 1. Egyesült Államok 
története 2. Magyar-amerikai történelmi 






Új- és legújabbkori történelem 
Mhely: Eötvös Loránd Tudományegyetem 
Művelődéstörténeti Tanszék 
1088 Budapest, Múzeum krt. 6-8.
Tel: 485-5200
E-mail: csorba@ludens.elte.hu 
L : 1118 Budapest, Kaptárkő u. 7.
Kutatási témái: 1. A 19. század magyar és 
egyetemes története 2. Újkori 







Mhely: SZIE (Gödöllői Agrártudományi 
Egyetem)
2100 Gödöllő, Páter K. u. 1.
L: 1119 Budapest, Fehérvári út 123.
Tel: 205-5112
Kutatási témája. A magyar mezőgazdaság 
eladósodása, a gazdavédettség 
intézményének bevezetése, majd a II. 
világháború végén történő felszámolása 
(1920-1944)





Uj- és legújabbkori történelem 
Mhely: Budapesti Műszaki és 
Gazdaságtudományi Egyetem 
Természet és Társadalomtudományi Kar 
1111 Budapest, Műegyetem rkp. 3.
L: 1119 Budapest, Bártfai u. 31.
Kutatási témája: A második világháború 
utáni európai szélsőjobb, különös 
tekintettel Németországra és Ausztriára
1886. Csukovits Enikő
(Szombathely, 1961) •
PhD (Történelemtudomány, 2001) 
Középkori magyar történelem 
Mhely: MTA Történettudományi Intézet 
1250 Budapest, Pf. 9 
Tel./Fax.: 224-6700 
E-mail: ecsukovits@tti.hu 
Kutatási témája: Középkori magyar 
politika-, társadalom- és 
művelődéstörténet




Bizánc története és művészete 
Mhely: Pest Megyei Múzeumok 
Igazgatósága 




L: 2092 Budakeszi, Felkeszi u. 6.
Tel: 23/452-298
Kutatási témái: 1. Bizánc története
2. Magyar történelem bizánci forrásai
3. Bizánci művészet ikonográfiája
1888. Dávid Géza
(Budapest, 1949)
MTA doktora (Történelemtudomány, 
1997)
A 16-17. század története 
Mhely: Eötvös Loránd Tudományegyetem 
BTK Török Filológiai Tanszék 
1088 Budapest, Múzeum krt, 4/d 
Tel: 485-5202; Fax: 485-5215 
E-mail: davidgeza@hotmail.com 
Kutatási témái: 1. Az oszmán birodalom 
XV-XVII. századi népesedéstörténete 




19. századi magyar eszmetörténet, 
politikatörténet
Mhely: Szegedi Tudományegyetem Új- és 
Legújabbkori Magyar Történelmi 
Tanszék
6722 Szeged, Egyetem u. 2.
Tel: 62/544-464; Fax. 62/544-464 
E-mail: deaka@hist.u-szeged.hu 
L: 1136 Budapest, Raul Wallenberg u. 4. 
VI./4.
Tel : 239-8682
Kutatási témái: 1. A nemzeti mozgalmak 
története Magyarországon és a 
Habsburg Birodalomban a 19. 
században 2. Deák Ferenc politikai 







Mhely: Szent István Király Múzeum 
8000 Székesfehérvár, Fő u. 6.
Tel: 22/315-583; Fax: 22/311-734
E-mail: demeterzsofia@freemail.hu 
L: 8000 Székesfehérvár, Kőrösmezei u.
35.
Tel: 22/300-621
Kutatási témái: 1. Uradalomtörténet 
2. Székesfehérvár várostörténet 3. 1848- 
49. évi társadalmi változások
1891. Dénes Iván Zoltán
(Budapest, 1946)
MTA doktora (Történelemtudomány, 
1991)
Eszmetörténet
Mhely: Debreceni Egyetem ÁJK 
Politikaelméleti és Politikatörténeti 
Tanszék
4028 Debrecen, Kassai út 26.
Tel: 5 2 /438 -033 ; Fax. 5 2 /4 38 -0 33  
E-mail: deniz@iti.mta.hu 
L: 1112 Budapest, Beregszász út 62. 
Kutatási témái: 1. Politikai hisztériák, 
politikai nyelvek, politikai diskurzusok: 
összehasonlító elemzések
2. Liberalizmusok, liberális 
nacionalizmusok, konzervativizmusok
3. Múltértelmezésbe ágyazott kollektív 
identitásprogramok 4. A személyes és a 
politikai szabadság viszonya
5. Különböző modernítások és 




MTA doktora (Történelemtudomány, 
1978)
Új- és legújabbkori egyetemes 
történelem
Mhely: Eötvös Loránd Tudományegyetem 
BTK Új- és Legújabbkori Egyetemes 
Történeti Tanszék 
1086 Budapest, Múzeum krt. 6-8.
Tel: 266-0424
L. 1062 Budapest, Lendvay u. 15. I./5. 
Tel: 332-9266




MTA doktora (Történelemtudomány, 
1996)
Új- és legújabbkori történelem 
E-mail: doka.klara@freestart.hu 
L: 1165 Budapest, Sasvár u. 114.1./4. 
Tel: 403-7110






Új- és legújabbkori történelem
Mhely: Eötvös Loránd Tudományegyetem
TÓFK
1126 Budapest, Kiss J. altábornagy u. 
40.
Tel: 487 -8 1 30
E-mail: donath@ludens.elte.hu 
L: 1125 Budapest, Trencsényi u. 33/b 
Tel: 214-3611
Kutatási témái: 1. Állam-ideológia-iskola- 
nemzetiségek Magyarországon a 20. 
században 2. Fejezetek, személyek, 
áramlatok a 20. századi magyar 
művelődéstörténetben 3. Politikai 







Mhely: Eötvös Loránd Tudományegyetem
Bölcsészettudományi Kar
1088 Budapest, Múzeum krt. 6-8.
Te/.. 485 -5 2 00 ; Fax. 4 8 5 -5 2 00  
E-mail: dra.istvan@freemail.hu 
Kutatási témái: 1. Középkori magyar 






Új- és legújabbkori történelem
Mhely: Közép és Kelet Európai 
Akadémiai Kutatási Központ 
1093 Budapest, Fővám tér 8.
L : 1144 Budapest, Zsivora park 2-4.
Tét : 220-0559
1897. Egry Gábor László
(Miskolc, 1975)
PhD (Történelemtudomány, 2006)
19-20. századi magyar történelem, 
nemzetiségi kérdés 
Mhely: Politikatörténeti Intézet 
1054 Budapest, Alkotmány u. 2.
Tel.: 301 -4 9 26 ; Fax: 301-4922  
E-mail: egrygabor@freemail.hu 
L..-2000 Szentendre, Csillag köz 1. 
Kutatási témái: 1. Nemzetiségi kérdés a 
19. századi Magyarországon, az erdélyi 
szászok 2. Két világháború közötti 
magyar kisebbségek identitáspolitikai 
története, Erdélyi Párt (1 940 -44)






Uj- és legújabbkori történelem 
Mhely: Közlekedési Múzeum 
1146 Budapest, Városligeti krt. 11.
Tel: 273-3840; Fax. 363-7822 
E-mail: eperjesidr@gmail.com 
L. 1135 Budapest, Vörösvári u. 15.
Tel: 388-2154
Kutatási témái: 1. Magyarország 
közlekedéspolitikai kapcsolatai a 
kisantant országokkal (1920-1938)




PhD (Történelemtudomány, 2002) 
Magyar művelődéstörténet és 
mecenatúra 19-20. század 
E-mail: erdei8@gmail.com 
L : 1025 Budapest, Szemlő-hegy u. 29/a 
Tel: 326-1904






Új- és legújabbkori történelem 
E-mail: erdmann@bekes-archiv.hu 
L : 5700 Gyula, ,Bodoki u. 17/a 
Tel: 66/463-830 
Kutatási témái: 1. 1839-40. évi 
országgyűlés






Uj- és legújabbkori történelem
Mhely: Eötvös Loránd Tudományegyetem
BTK
L :  1121 BiTdapest, Törökbálinti út 19. 
Kutatási témái: 1. 1848-as forradalmak 
Európában és Magyarországon 2. A 
polgári alkotmányos és nemzeti 
átalakulás kérdései a 19. századi 




MTA doktora (Történelemtudomány, 
1991)
A középkor története
Mhely: Magyar Országos Levéltár
1014 Budapest, Bécsikapu tér 4.
Tel: 225 -2 8 31 ; Fax: 212 -1619  
E-mail: gerszegi@hotmail.com 
L :  1124  Budapest, Deres u. 13.
Tel: 225-0663
Kutatási témái 1. Decreta regni Hungáriáé 
- A középkori Magyarország 
törvényeinek szövegkiadása 2. Pápai 









Mhely: Eötvös Loránd Tudományegyetem 
BTK
1088 Budapest, Múzeum krt. 6-8.
Tel.: 411-6500; Fax: 485-5264 
E-mail: estok@elte.ludens.hu 
Kutatási témája: Magyarország 19-20. 





Üj- és legújabbkori történelem 
Kutatási témái: 1. A magyarországi 
zsidóság története (19-20. század)






Uj- és legújabbkori történelem 
Mhely: Debreceni Egyetem 
4010 Debrecen, Egyetem tér 1.
Tel.: 52/316-666
L: 4032 Debrecen, Dóczy u. 3.
Tel.: 52/323-151
Kutatási témái: 1. Szoc. dem. agrárpolitika 
1914 előtt 2. A szöv. pol-a elméleti és 
történeti kérdései 3. Debrecen a II. vh- 
ban 4. Bihar megye 1918-1919-ben 5. 






Új- és legújabbkori történelem - 
levéltártan






Újkori magyar történelem 
Mhely: Miskolci Egyetem BTK Újkori 





L: 3525 Miskolc, Kis-Hunyad u. 32. 3/3. 
Tel.: 46/509-133
Kutatási témái: 1. Az állam és egyház 
viszonya a 19. századi Magyarországon 
(különös tekintettel a reformkorra és 
1848-ra) 2. Az újkori Magyarország 






Mhely: Pécsi Tudományegyetem BTK 
Középkori és Koraújkori Történeti 
Tanszék
7624 Pécs, Rókus u. 2.
E-mail: fedeltom@gmail.com 





Uj- és legújabbkori történelem 
Mhely: Magyar Mezőgazdasági Múzeum 
1367 Budapest 5., Pf. 129 
Tel.: 364-0071; Fax: 364-0076 
E-mail: feher@mmgm.hu 
L : 1025 Budapest, Zuhany u. 2/b 
Tel.: 325-6570
Kutatási témái: 1. Darányi Ignác életének 
és munkásságának kutatása
2. Szövetkezettörténet a dualizmus kori 
Magyarországon




Mhely: Szegedi Tudományegyetem BTK
Újkori Egyetemes Történeti és 
Mediterrán Tanulmányok Tanszék 
6722 Szeged, Egyetem u. 2.
Tel.: 62/546-774; Fax: 62/544-464 
E-mail: ferwagner@hist.u-szeged.hu 
L: 6723 Szeged, Hont F. u. 22/b 
Kutatási témái: 1. Az arab országok 
politikatörténete 2. A francia 
gyarmatosítás története 3. Politikai 
pártok az arab világban
1911. Fischer Ferenc
(Ivánszölös, 1953)
MTA doktora (Történelemtudomány, 
2003)
20. századi egyetemes történet 
Mhely: Pécsi Tudományegyetem 
Történettudományi Intézet Modernkori 
Történeti Tanszék 
7624 Pécs, Rókus u. 2.
Tel.: 72/503-642; Fax: 72/501-565 
E-mail: fischerf@pte.hu 
L: 7635 Pécs, Víztároló-dűlő 24.
Tel.: 72/226-149
Kutatási témái: 1. Német - iber-amerikai 
katonai-tengerészeti légi kapcsolatok 
(1885-1945) alakulása német források 
alapján 2. Németország és az Egyesült 
Államok kereskedelmi, katonai, 
diplomáciai pozícióinak alakulása Latin- 
Amerikában (1885-1945) német levéltári 




MTA doktora (Történelemtudomány, 
2003)
A középkor története
Mhely: Pécsi Tudományegyetem BTK
Középkori és Koraújkori Történeti
Tanszék
7624 Pécs, Rókus u. 2.
Tel./Fax. 72/501-572
E-mail: font@btk.pte.hu
Kutatási témái: 1. Kijevi Rusz története 2.
Középkori keleti szláv-magyar
kapcsolatok 3. Krónikakutatás 4. Kelet-





Uj- és legújabbkori történelem 
JW/ie/y. Eötvös Loránd Tudományegyetem 
BTK Új és Jelenkori Magyar Történeti 
Tanszék




L : 1031 Budapest, Vízimolnár u. 10. 
Kutatási témái: 1. A magyar állam- és 
jogtörténet forrásai 1945-1989 2. A 
magyarországi nemzetiségi kérdés 
történetének jogforrásai 1945-1993






Magyarország 1945 utáni története 
Mhely: Politikatörténeti Intézet 
1054 Budapest, Alkotmány u. 2.
Tel.: 301-4920; Fax: 301-4922 
E-mail: phistory@phistory.hu 
Kutatási témái: 1. A Kádár-korszak 












Mhely: Pázmány Péter Katolikus 
Egyetem
2081 Piliscsaba, Egyetem u. 1.
Tel.: 26/375-375
L: 1039 Budapest, Zöldfa u. 8.
Kutatási témái: 1. Magyarország története 
1945-1956
2. Közép-Európa története 1945-1956
3. Jóvátétel, hadizsákmány SZEB
1917. Frank Tibor
(Budapest, 1948)
MTA doktora (Történelemtudomány, 
1998)
Új- és legújabbkori történelem 
Mhely: Eötvös Loránd Tudományegyetem 
Angol-Amerikai Intézet 
1088 Budapest, Rákóczi út 5.
Tel.: 460-4422; Fax: 460-4450 
E-mail: tzsbe@hu.inter.net 
L: 1125 Budapest, Zalai út 13.
Tel.: 200-8867
Kutatási témái: 1. A magyar-amerikai 
kivándorlás története 1880-1945, 
1956-57
2. Magyar-amerikai diplomáciai 
kapcsolatok 1919-1941




PhD (Hadtudomány, 2005) 
Hadtörténelem
Mhely: Budapesti Zsidó Hitközség 
1075 Budapest, Síp u. 12.
Tel./Fax. 413-1515
E-maik fröhlich, robert@gmail.com
L: 1077 Budapest, Wesselényi u. 13.
Tel..321-2519






Mhely: Magyar Külügyi Intézet
E-mail: mfulop@freemail.hu
L: 1113 Budapest, Ulászló u. 55. I./1.
Tel.: 381-0955
Kutatási témái: 1. A második világháború 
utáni európai békerendezés 2. Magyar 





19-20. századi társadalom-, gazdaság- 
és eszmetörténet
Mhely: Jász-Nagykun-Szolnok Megyei 
Levéltár





L: 5000 Szolnok, Jávorfa út 6.
Kutatási témái: 1. Gróf Széchenyi István 
történelemszemlélete 






Újkori magyar történelem, főleg a 
délalföldi régió városainak története 
L: 6800 Hódmezővásárhely, Pető 
Ferenc u. 4.
Tel.: 62/535-849
Kutatási témája: Csongrád megye 






Uj- és legújabbkori történelem 
Tel.: 369-2166
Kutatási témái: 1. Demény Pál élete és 
mozgalma
2. Szakszervezeti vezetői életrajzok










Latin nyelvű történeti munkák 
stílusvizsgálata
Mhely: Szegedi Tudományegyetem BTK 
6722 Szeged, Egyetem u. 2.
Tel.: 62/544-000; Fax: 62/544-464 
E-mail: galant75@hotmail.com 
L.-6724 Szeged, Teréz u. 11.
Te/. :62/321-694 
Kutatási témái: 1. Magyarországi 






Uj- és legújabbkori történelem 
L : 1027 Budapest, Kapás u. 48. V./1. 
Tel.: 201-0630
Kutatási témái: 1. Antifasiszta ellenállás 
Magyarországon 1941-45. 2. Holocaust 






Koraújkor és újkor története 
Mhely: Eszterházy Károly Főiskola 
3300 Eger, Eszterházy tér 1.
Tel.: 36/520-477; Fax: 36/520-440
E-mail: gebeis@ektf.hu
L. 4032 Debrecen, Doberdó u. 1.
Tel.: 52/489-964
Kutatási témái: 1. A hatalmi viszonyok 
átrendeződése Kelet-Európábán (17. 
század 2. fele) 2. Az Erdélyi 
Fejedelemség politikai kapcsolatai a 
Rzeczpospolitaval (17. század)
3. Gaíicia története (1772-1848)
1927. Géczi János
(Monostorpályi, 1954)
PhD (Irodalomtudomány, 1999) 
Művelődéstörténet,
gondolkodástörténet, természettörténet 
Mhely: Pannon Egyetem BTK 
Antropológia és Etika Tanszék 
8200 Veszprém, Egyetem u. 8.
E-mail: geczijanos@vnet.hu 
L: 8200 Veszprém, Ostromlépcső 5.
Tel.: 30/289-4908
Kutatási témái: 1. Rózsa kultúrtörténete




PhD (Történelemtudomány, 2002) 
Középkori magyar történelem 
Mhely: Csongrád Megyei Levéltár 
6720 Szeged, Dóm tér 1/2.
Tel.: 62/425-199; Fax: 62/425-199 
E-mail: glajos@csml.hu 
Kutatási témái: 1. Középkori magyar 







Gazdaság- és társadalomtörténet 
Mhely: Magyar Országos Levéltár 
1014 Budapest, Bécsikapu tér 2-4.
Tel.: 225-2802; Fax: 225-2805 
E-mail: gecsenyi.lajos@mol.gov.hu 
L : 1024 Budapest, Keleti K. u. 42/a I./1. 
Kutatási témái: 1. Magyarország nyugati 
kereskedelmi kapcsolatai a 16-17. 
században 2. A magyarországi 
harmincadigazgatás a 16. században
3. A kormányzati szervek tisztviselői a 
16-17. században
1930. Gergely Jenő
MTA doktora (Történelemtudomány, 
1991)
Történettudomány
Mhely: Eötvös Loránd Tudományegyetem 
BTK
1088 Budapest, Múzeum krt. 6-8.
Tel.: 485-5205; Fax: 485-5209 
E-mail: gergelyjeno@lajt.hu
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Kutatási témái: 1. A katolikus egyház 
története Magyarországon 1919-1945
2. Magyarország története 1918-1945
3. Az egyház és egyházpolitika 
jogszabályi környezete 1945-1998






új- és legújabbkori történelem, 
politológia
Mhely: Pannon Egyetem 
8200 Veszprém, Egyetem u. 10.
Tel.: 88/329-654





Mhely: Eötvös Loránd Tudományegyetem
BTK
1088 Budapest, Múzeum krt. 6-8. I./128. 
Tel.: 266-9100
Kutatási témái: 1. A királyi hatalom és a 
városok: önkormányzat, királyi 
elhatározásból. A várbatelepítések 
közösségalkotó ereje 2. A 
magyarországi társadalom jogi 
kategóriái alapján: tulajdon és 
közszabadság a városokban. A nobilis- 
ignobilis fogalompár forrásainkban 3. Az 
önkormányzati intézmények kezdetei 
Európában és Magyarországon: a római 
jog, a kánoni jog és a magyar szokásjog 
hatása: civitas - oppidum
1933. Gerő András
(Budapest, 1952)
MTA doktora (Történelemtudomány, 
2006)
Új- és legújabbkori történelem 
Mhely: Eötvös Loránd Tudományegyetem 
BTK Gazdaság- és Társadalomtörténeti 
Tanszék
1088 Budapest, Múzeum krt. 6-8.
Tel.: 266-0076; Fax: 266-0076 
E-mail: geroa@ceu.hu 
Kutatási témái: 1. Az Osztrák-Magyar 
Monarchia 2. Modern közép-európai 
történelem 3. Nemzeti szimbolika, 
nemzeti mitológia




Mhely: Eötvös Loránd Tudományegyetem
TáTK Történeti Szociológia Tanszék
1117 Budapest, Pázmány P. sétány 1/a
Tel.: 209-0555
E-mail: birojudit@t-online.hu
L: 1039 Budapest, Palló köz 13.
Tel.: 240-0654
Kutatási témái: 1. XIX. és XX. századi 
magyar társadalomtörténet 2. Nem- 
normatív jelenségek történeti-kulturális 




Filozófiai tudomány kandidátusa (1996) 
Olasz történelem
Mhely: Debreceni Egyetem BTK Olasz 
Tanszék
4028 Debrecen, Kassai út 26.
Tel.: 52/461-553; Fax: 52/461-553 
L : 4028 Debrecen, Péterfia u. 43.
Tel.: 52/413-688
Kutatási témái: 1. XX. századi olasz 





Gazdaság- és társadalomtörténet 
Mhely: Wosinsky Mór Megyei Múzeum 




L. 7100 Szekszárd, Mecsek u. 3.
Tel.: 74/312-379
Kutatási témái: 1. Gabonakereskedelem
Magyarországon 2. Középbirtokos 
nemesség a reformkorban




Mhely: Károli Gáspár Református 
Egyetem






XX. századi magyar történelem 
Mhely: Állambiztonsági Szolgálatok 
Történeti Levéltára 
1067 Budapest, Eötvös u. 7.
Tel.: 478-6030; Fax: 478-6037 
E-mail: gyarmati@abtl.hu 
L: 2600 Vác, Csányi krt. 88.
Kutatási témái: 1. Politikai 
intézményrendszer története 
Magyarországon 1945-1956 2. Közép­
európai integrációs törekvések a 20. 
században és azok magyar recepciója 






Új- és legújabbkori történelem 
Mhely: Hadtörténeti Intézet 
1250 Budapest, Kapisztrán tér 2.
Tel.: 315-9370
L : 1031 Budapest, Torma Károly u. 1. 
Tel.: 242-7190
Kutatási témái: 1. 1956. Szovjet katonai 
intervenció 2. Szövetséges Ellenőrző 
Bizottság 1945-1947 Magyarországon 




Kora újkori történelem 
Mhely: Miskolci Egyetem BTK 
Történettudományi Intézet 
3515 Miskolc-Egyetemváros 
Tel.: 46/565-225; Fax: 46/565-231 
E-mail: gyulai-eva@freemail.hu 
L: 3529 Miskolc, Dessewffy u. 20.
Tel.: 46/433-858
Kutatási témája: Kora újkori művelődés- és 
gazdaságtörténet




Uj- és legújabbkori történelem 
Mhely: Kaposvári Egyetem Csokonai 
Pedagógiai Főiskolai Kar 
7400 Kaposvár, Guba S. u. 40.
Tel.: 82/505-880; Fax. 82/505-880 
E-mail: h.szabo.sara@mail.ke.hu 
L : 7400 Kaposvár, Rudnay u. 22.
Tel.: 82/315-105
Kutatási témái: 1. Pozitivizmus történelmi 






Új- és legújabbkori történelem 
L : 1112 Budapest, Budaörsi út 180/1 
Kutatási témái: 1. A magyar 
szakszervezetek története. 1944-1948 2. 







Mhely: University of Toronto
Toronto, Kanada




Világtörténet, 17-18. század, francia 
forradalom
Mhely: Pécsi Tudományegyetem 
7624 Pécs, Rókus u. 2.
Tel.: 72/503-642
E-mail: hahnerpeter@t-online.hu 
L: 1117 Budapest, Baranyai u. 20.
Tel.: 279-0404
Kutatási témái: 1. Thomas Jefferson és a 







Mhely: Tinódi Sebestyén Gimnázium és 
Idegenforgalmi, Vendéglátói 
Szakközépiskola 
9600 Sárvár, Móricz Zs. u. 2.
Tel.: 95/320-115; Fax: 95/320-115 
E-mail: drhajdu@airplanel.hu 
L: 9600 Sárvár, Katona József u. 1.
Tel.: 95/324-094
Kutatási témái: 1. Magyar viselettörténet 




MTA doktora (Történelemtudomány, 
1971)
20. század története, társadalomtörténet 
Mhely: MTA Történettudományi Intézet 
1014 Budapest, Úri u. 51-53.
Tel.: 355-8539; Fax: 355-6373 
L: 1053 Budapest, Egyetem tér 5.
Tel.: 317-5443
Kutatási témái: 1. Károlyi Mihály élete
2. 20. századi politikatörténet






Uj- és legújabbkori magyar történelem 
Mhely: Budapesti Gazdasági Főiskola 
Pénzügyi és Számviteli Főiskolai Kar 
Zalaegerszegi Intézete Közgazdasági és 
Társadalomtudományi Tanszéki Osztály 
8900 Zalaegerszeg, Gasparich u. 18/a 
Tel.: 92/509-914; Fax: 92/509-930 
E-mail: drhalaszimre@t-online.hu 
L: 8900 Zalaegerszeg, Sas u. 12/2.
Tel.: 92/598-146 
Kutatási témái: 1. Zala megye a 
neoabszolutizmus korában 
2. Középszintű igazgatás és az 
adminisztratív elit 3. A dunántúli 
pénzintézetek a dualizmus korában
4. Vas megye és Szombathely a 
neoabszolutizmus korában 5. Zala 





Mhely: MTA Jogtudományi Intézet 
1014 Budapest, Országház u. 30.
Tel: 375-4973; Fax: 375-7858 
E-mail: halasz@jog.mta.hu 
Kutatási témái: 1. A kelet- és közép­
európai államok alkotmányos fejlődése 
1989 után 2. Az összehasonlító 
alkotmány- és közigazgatási jog 3. A 
politikai és kulturális nemzetfelfogás 
jogban és történelemben 4. A közép­




PhD (Történelemtudomány, 2001) 
Gazdaság- és társadalomtörténet 
Mhely: Eötvös Loránd Tudományegyetem 
BTK Történeti Intézet Gazdaság- és 
Társadalomtörténeti Tanszék 
1088 Budapest, Múzeum krt. 6-8.
Tel.: 485-5212; Fax: 485-5224 
E-mail: karoly.halmos@elte.hu 
L: 1141 Budapest, Fischer István u. 
110/a
Kutatási témái: 1. Gazdaságtörténet 






Középkor-kora újkor, történelmi földrajz 
Mhely: Eötvös Loránd Tudományegyetem 
TÓFK
1126 Budapest, Kiss János altb. u. 40. 
Tel.: 487-8100; Fax: 487-8196 
E-mail: hangayz@kincsem.tofk.elte.hu 
L: 1055 Budapest, Fáik Miksa u. 15.
Tel.: 353-3435
Kutatási témái: 1. Közép- és Kelet-Európa 
történelmi alakulása 2. 16-17. század 







Uj- és legújabbkori történet 
Mhely: Pécsi Tudományegyetem BTK 
Modernkori Történeti Tanszék 
7624 Pécs, Rókus u. 2. M ép.
Tel.: 72/503-642; Fax: 72/501-565 
E-mail: haivan@freemail.hu 
L. 1119 Budapest, Etele út 27.
Tel. 203-3189
Kutatási témái: 1. Spanyolország a 20. 
században 2. Ibéria-Közép-Európa 





Uj- és legújabbkori történelem 
Mhely: Eötvös Loránd Tudományegyetem 
Szociológiai és Szociálpolitikai Intézet 
1117 Budapest, Pázmány Péter s. 1/a 
Tel.: 209-0555; Fax: 372-2912 
E-mail: haskokati@freemail.hu 
L: 1039 Budapest, Királyok útja 174/a 
Tel.: 263-3038
Kutatási témái: 1. A francia politikai 
intézmények szociológiája 2. 
Környezetvédelmi döntések a helyi és 
országos hatalom, valamint a gazdasági 
egységek és lakosság háromszögében 
3. Társadalmi mozgalmak: anarchizmus
1953. Hatos Pál
(Budapest, 1971)
PhD (Történelemtudomány, 2000) 
Eszmetörténet, vallástörténet 
Mhely: Moholy-Nagy Művészeti Egyetem 
1121 Budapest, Zugligeti út 9-25.
Kutatási témája: 19-20. századi magyar és 
európai eszmetörténet, egyháztörténet, 






Új- és legújabbkori történelem 
Mhely: MTA Politikai Tudományok 
Intézete
1014 Budapest, Országház u. 30.
Tel.: 224-6720; Fax: 224-6721 
E-mail: havas.peter@t-online.hu 
L : 1025 Budapest, Zöldlomb u. 13/c 
Tel.: 335-6396
Kutatási témái: 1. A brit pártrendszer a II. 
világháború után 2. Az európai 





A kora újkor története
Mhely: MTA Történettudományi Intézet
1014 Budapest, Úri u. 53.
Tel.: 224-6700/644; Fax: 224-6756 
Kutatási témái: 1. A magyarországi török 







L : 1077 Budapest, Wesselényi u. 40.
Tel.: 322-6104
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Kutatási témái: 1. Magyarország nyugati 
végvidéke 2. Nyugat-magyarországi 
családok genealógiája






Új- és legújabbkori történelem 
Mhely: Széchenyi István Egyetem 
9026 Győr, Egyetem tér 1.
Tel.: 96/503-483: Fax 96/503-479 
E-mail: honvari@sze.hu 
L. 9026 Győr, Dózsa rkp. 85.
Tel: 96/383-619
Kutatási témái: 1. Magyarország
gazdaságtörténete a 20. században
2. Agrárpolitika 1947-1968






Mhely: Eötvös Loránd Tudományegyetem
BTK Közép- és Kora Újkori Magyar
Történeti Tanszék
1088 Budapest, Múzeum krt. 6-8.
Tel.: 411-6500/5810; Fax: 411-6900/5194 
E-mail: bendesa1@t-online.hu 
Kutatási témái: 1. Testamentumkutatás, 
Erdély 1541-1715 2. A politikai elit 




PhD (társadalomtudomány, 2002) 
Történelem
Mhely: Pécsi Tudományegyetem BTK 
Modernkori Történeti Tanszék 
7624 Pécs, Rókus u. 2.
Tel.: 72/315-942; Fax: 72/501-565 
E-mail: bajmok@index.hu 
L : 7634 Pécs, Kovács Béla u. 70.
Kutatási témái: 1. Magyar-jugoszláv 
kapcsolatok a 20. században 2. A 





Új- és legújabbkori történelem (Latin- 
Amerika)
Mhely: Pannon Egyetem 
Bölcsészettudományi Kar 
Társadalomtudományi és Európa 
Tanulmányok Tanszék 
8200 Veszprém, Wartha u. 1 
E-mail: horgy01@hotmail.com 
L :  7400 Kaposvár, Rudnay u. 22.
Tel.: 82/315-105
Kutatási témái: 1. A populizmus Latin- 
Amerikában 2. Latin-Amerika története a 








Új- és legújabbkori történelem 
Mhely: Budapesti Corvinus Egyetem 




Kutatási témái: 1. Olaszország története
2. Az európai integráció története
3. Diplomáciatörténet




Mhely: Jász-Nagykun-Szolnok Megyei 
Múzeumok Igazgatósága 




L. 3200 Gyöngyös, Ringsted u. 9.
Tel.: 37/304-117
Kutatási témái: 1. Paraszti migráció 






Mhely MTA Történettudományi Intézet
1014 Budapest, Úri u. 51-53.
Tel.: 224-6700/672
E-mail: horvathrich@vipmail.hu
L :  1196 Budapest, Kisfaludy u. 146.
Tel.: 282-5537
Kutatási témái: 1. Késő középkori 






Mhely Miskolci Egyetem BTK 
Történettudományi Intézet 
3515 Miskolc-Egyetemváros 
Tel.:46/565-230; Fax: 46/565-231 
E-mail: horvath.zita@chello.hu 
L . 3529 Miskolc, Parku. 7. I./3.
Tel.: 46/366-104 
Kutatási témája: 18. századi 






18-19. századi társadalomtörténet 
Mhely: Dunántúli Református 
Egyházkerület Levéltára 
8500 Pápa, Csáky László u. 17.
Tel.: 89/310-192; Fax: 89/324-240 
E-mail: ref. Ieveltar@hu. inter, net 
L :  8200 Veszprém, Nyárfa u. 32.
Tel.: 88/427-593
Kutatási témája: Magyarország
társadalomtörténete a 16-19. században
1966. Hunyadi Zsolt
(Szeghalom, 1970)
PhD (Történelemtudomány, 2004) 
Középkori magyar egyháztörténet 
Mhely: Szegedi Tudományegyetem 
Középkori és Kora Újkori Magyar 
Történeti Tanszék 
6722 Szeged, Egyetem u. 2.
Tel.: 62/544-266; Fax: 62/544-464 
E-mail: hunyadiz@hist.u-szeged.hu 
Kutatási témái: 1. Középkori magyar 
egyháztörténet 2. Középkori magyar 




MTA doktora (Történelemtudomány, 
1988)
Új- és legújabbkori történelem 
L: 1121 Budapest, Őzike u. 27.
Kutatási témái: 1. Ferenc József 
Tudományegyetem (1872-1944) 
története 2. Kolozsvári Bolyai 
Tudományegyetem története (1945- 







L :  6000 Kecskemét, Temes tér 8.
Tel.: 76/324-558
Kutatási témái: 1. A mezővárosi tanácsok 
gazdálkodása 2. Az alföldi mezővárosok 
társadalma a XVII-XIX. században 3. Az 
életmód változása az alföldi 
mezővárosokban a XVII-XIX. században
1969. J. Nagy László
(Jászárokszállás, 1945)
MTA doktora (Történelemtudomány, 
1992)
A nemzetközi kapcsolatok és a 
külpolitika története
Mhely: Szegedi Tudományegyetem Újkori 
Egyetemes Történeti és Mediterrán 
Tanulmányok Tanszék 
6722 Szeged, Egyetem u. 2.
Tel:. 62/544-805; Fax: 62/544-464 
E-mail: jnagy@hist.u-szeged.hu 
L : 6725 Szeged, Bokor u. 1.
Tel: 62/488-247
Kutatási témái: 1. Az arab térség a 
szocialista (szovjet) külpolitikában a 
hidegháború idején 2. Az európai 
integrációs folyamatok és a mediterrán 
térség, az euromediterrán partnerség
3. Magyar-arab kapcsolatok 1948-1968
4. Nacionalizmus, nemzet,
(nemzet)állam a Maghreb térségben, 
Algéria
1970. Jánokiné Újváry Zsuzsanna
(Budapest, 1953)
PhD (Történelemtudomány, 1998) 
Magyar társadalom- és életmódtörténet 
a XVI-XVII. században 
Mhely: Pázmány Péter Katolikus 
Egyetem BTK Történettudományi Intézet 
2087 Piliscsaba, Egyetem u. 1.
Tel: 26/375-375; Fax: 26/375-375 
E-mail: zsujvary@gmail.com 
L :  1202 Budapest, Csorna u. 5.
Tel: 285-0881
Kutatási témái: 1. Magyar városi polgárság 
és nemesség a török korban 2. Élet a 
törökkori Magyarországon 







Mhely: Magyar Nemzeti Múzeum
1087 Budapest, Könyves K. krt. 40.
Te/.: 210-1338; Fax: 210-1338 
E-mail: jarom@freemail.hu
Kutatási témái: 1. Textíliák díszítéséhez 
használt fémfonalak készítéstechnikája 








Mhely: Eötvös Loránd Tudományegyetem 
BTK Olasz Tanszék
1088 Budapest, Múzeum krt. 4/c 
Tel: 266-7284





MTA doktora (Történelemtudomány, 
1974)
Új- és legújabbkori történelem 
Mhely: MTA Történettudományi Intézet 
1014 Budapest, Úri u. 51-53.
Tel: 355-7649 
Fax: 355-6373
L :  1118 Budapest, Élőpatak u. 69.
Tel: 246-1121
Kutatási témái: 1. Keir Hardie, politikai 
életrajz 2. A háború-béke, reform­
forradalom 1917-ben 3. A francia és brit 
munkásmozgalom (1870-1990) 4.





A nemzetközi kapcsolatok és a 
külpolitika története 
Mhely: Budapesti Corvinus Egyetem 
Nemzetközi Kapcsolatok Intézete 
1093 Budapest, Közraktár utca 4-6.
Tel: 482-7249
E-mail: geza@jeszen.hu
L :  1053 Budapest, Ferenciek tere 7/8.
Kutatási témái: 1. Közép-Európa és az




MTA doktora (Történelemtudomány, 
1981)
Európa és az oszmán birodalom 15-17. 
századi története
Mhely: Eötvös Loránd Tudományegyetem 
BTK
1088 Budapest, Múzeum krt. 4/d 
Tel: 485-5202
L :  1119 Budapest, Rátz László u. 13. 
Kutatási témái: 1. Európai kereskedők 
Iszkenderunban (Alexandretta) 1624- 
1628 2. A szegedi szandzsák 
településeinek lakosai és birtokosai 
1570-ben 3. Ajándékozás; török 






Kora újkori (XVI-XVIII. századi) 
történelem
Mhely: Eötvös Loránd Tudományegyetem 
BTK Középkori és Koraújkori Magyar 
Történeti Tanszék
1088 Budapest, Múzeum krt. 6-8. I./125. 
Tel: 411-6500/5806; Fax: 485-5257 
Kutatási témái: 1. Habsburg kormányzati 
és gazdasági berendezkedés 
Magyarországon és Erdélyben a 17. 
század végén 2. Habsburg lll./VI. Károly 
spanyol királysága (1705-1711)






Új- és legújabbkori történelem 
Mhely: Csongrád Megyei Levéltár 
6720 Szeged, Dóm tér 1/2.
Tel: 62/425-199; Fax: 62/425-199 
E-mail: kanyof@csml.hu 
L :  6726 Szeged, Vedres u. 10.
Tel: 62/435-266
Kutatási témái: 1. Magyarország a ll. 
világháborúban 2. II. világháború 




MTA dr. (Történelemtudomány, 2009) 
Gazdaság- és társadalomtörténet 
Mhely: Pécsi Tudományegyetem 
Közgazdaság-tudományi Kar 




L :  7668 Keszü, Hunyadi út 8.
Tel: 72/461-314
Kutatási témái: 1. Uradalomtörténet 
2. Várostörténet 3. Családtörténet
1979. Kardos József
(Budapest, 1937)
MTA doktora (Történelemtudomány, 
1995)
Újkori magyar történelem
Mhely: Eötvös Loránd Tudományegyetem
BTK Történelem Segédtudományai
Tanszék
1088 Budapest, Múzeum krt. 6-8.
T e l: 267-0966
L :  1124 Budapest, Meredek u. 19.
Tel: 319-4685
Kutatási témái: 1. XX. századi magyar 








Mhely: Szegedi Tudományegyetem 
Könyvtártudományi Tanszék 
6722 Szeged, Egyetem u. 2.
Tel: 62/546-798; Fax: 62/546-665 
E-mail: zkl@itm.bme. hu 
Kutatási témái: 1. Az információtörténelem 
teoretikus problémái 2. Az információ 
társadalomelmélete 3. Információs 
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(.1963)
Uj- és legújabbkori történelem 





Mhely: MTA Történettudományi Intézet 
1014 Budapest, Úri u. 53.
Tel. 224-6755; Fax: 224-6756 
E-mail: gkecskes@mail.tti.hu 
L: 1181 Budapest, Varjú u. 19.
Tel.: 294-2337
Kutatási témái: 1. Nemzetközi kapcsolatok 
a 20. században 2. Franciaország 
külpolitikája a 20. században 





Kora újkori kormányzat- és 
gazdaságtörténet 
Mhely: Budapest Főváros Levéltára 
1139 Budapest, Teve u. 3-5.
Tel.: 298-7595; Fax: 298-7555 
E-mail: kenyeresi@bparchiv.hu 
L : 1078 Budapest, István u. 26. II./14. 
Tel.: 321-1571
Kutatási témája: A Királyi Magyarország 






Legújabbkori magyar történelem, 
eszmetörténet 
Mhely: Budapesti Műszaki és 
Gazdaságtudományi Egyetem Filozófiai 
és Tudománytörténet Tanszék 
1111 Budapest, Stoczek u. 2. fszt. 4.
Tel.: 463-1181; Fax:463-1042
L :  1192 Budapest, Almavirág tér 3. I./6.




Középkori és kora újkori magyar 
történelem és mentalitástörténet 
Mhely: Hadtörténeti Intézet és Múzeum 
1014 Budapest, Kapisztrán tér 2-4.
Tel.: 356-9522; Fax: 356-1575 
Kutatási témái: 1. A Rákóczi 
szabadságharc és XVIII. századi 
megítélése 2. Bél MMátyás és 
munkássága 3. A gyógyítás története és 






Uj- és legújabbkori agrár (gazdaság) 
történet
E-mail: kila@mail.opticon.hu 
L. 6000 Kecskemét, Botond u. 1.
Tel.: 76/323-645
Kutatási témái: 1. A Duna-Tisza közi 
paraszti gazdálkodás történelmi 
tapasztalatainak felhasználhatósága a 
családi gazdaságok keretében 2. A 
Duna-Tisza csatorna előtörténete és 
megépítés után lehetséges szerepe a 
Homok-hátság elsivatagodása 
megállításában 3. Erdei Ferenc és Bács- 
Kiskun Megye kapcsolata
1987. Kis Domokos Dániel
(Budapest, 1968)
PhD (Történelemtudomány, 2005) 
Magyar történelem 
Mhely: Országos Széchényi Könyvtár 
1827 Budapest, Budavári Palota F 
épület
Tel.: 224-3781; Fax: 202-0804 
E-mail: Domenico@oszk.hu 
L :  1032 Budapest, Zápor u. 59. V./25. 
Tel.: 240-6286
Kutatási témái: 1.18-19. századi magyar 
történelem 2. Magyar művelődéstörténet
1988. Kiss Gergely Bálint
(Budapest, 1971)
PhD (Filozófiai és történettudomány,
2003)
Középkori magyar egyháztörténet 
Mhely: Pécsi Tudományegyetem BTK 
Középkori és Koraújkori Történeti 
Tanszék




L :  7627 Pécs, Vadász u. 60.
Kutatási témái: 1. Szerzetesrendek a 
középkori Magyarországon 2. Egyházi 




PhD (Történelemtudomány, 2003) 
Legújabbkor
Mhely: Pannon Egyetem Germanisztikai 
Intézet
8200 Veszprém, Egyetem u. 10.
Tel.: 88/624-791; Fax: 88/624-791 
E-mail: kocsisandras@freeweb.hu 
L: 2080 Pilisjászfalu, Vadrózsa u. 16. 
Kutatási témái: 1. Legújabbkori egyetemes 





XIX. századi magyar történelem 
Mhely: Kereskedelmi és Idegenforgalmi 
Középiskola
3910 Tokaj, Bodrogkeresztúri út 5.
Tel : 47/352-611; Fax: 47/352-611 
E-mail: kocsis@gyorsposta.hu 
L. 4024 Debrecen, Blaháné u. 12. IV./7. 
Kutatási témái: 1. Csik vármegye XIX. 













Uj- és legújabbkori történelem 
L: 1031 Budapest, Légió u. 1. II./5.
Tel.: 242-1034
Kutatási témái: 1. A Magyar Tudományos 
Tanács (1948-1949) 2. A Magyar 
Tudományos Akadémia az 1950-es 
években 3. A Magyar Tudományos 





Új- és legújabbkori történelem




PhD (Történelemtudomány, 2003) 
Koraújkori magyar történelem 
Mhely: Human Value International 
E-mail: zkorpas@t-online.hu 
L :  2120 Dunakeszi, Csomádi u. 4. 
Kutatási témái: 1. V. Károly és 




PhD (Történelemtudomány, 2001) 
Középkortörténet 
Mhely: Pázmány Péter Katolikus 
Egyetem BTK Medievisztika Tanszék 
2087 Piliscsaba, Egyetem u. 1.
Tel.: 26/375-375; Fax: 26/374-570 




PhD (Történelemtudomány, 2000) 
Egyiptológia
Mhely: Szépművészeti Múzeum 









19. és kora 20. századi társadalom, 
egyház és eszmetörténet (magyar és 
brit)
Mhely: Debreceni Református 
Hittudományi Egyetem 
4044 Debrecen, Kálvin tér 16.
Tel.: 52/516-962; Fax: 52/516-821 
E-mail: Kovacs@prta.hu 
L..-4032 Debrecen, Poroszlay u. 35/a 
Kutatási témái: 1. Skót-magyar 
kapcsolatoka 19. században
2. Angolszász, német és svájci hatások 
a reformkorban a protestánsok között
3. Keresztyén és zsidó kapcsolatok a 




PhD (Történelemtudomány, 2004) 
Oktatástörténet
Mhely: MTA Történettudományi Intézet 
1014 Budapest, Úri u. 53.
Tel.: 224-6700/622; Fax. 356-0457
E-mail: ekovacs@tti.hu
L : 1181 Budapest, Darányi u. 45.
Tel.: 319-9874
Kutatási témája: A magyar oktatás és 
művelődés története a 20. században




Mhely: MTA Történettudományi Intézet 
1014 Budapest, Úri u. 51-53.
Tel.: 327-3081; Fax. 235-6102 
E-mail: kovacsma@ceu.hu 
L: 1137 Budapest, Katona J. u. 27.
Tel.: 349-3738
Kutatási témái: 1. Nacionalizmus 2. 









Egyházkerület és Debreceni Református
Kollégium Nagykönyvtára
4044 Debrecen, Kálvin tér 16.
Tel: 52/414-744/11865; Fax. 52/516-919 
E-mail: teofilk@hotmail.com 
L :  4032 Debrecen, Poroszlay u. 35/a 
Kutatási témái: 1. Idegennyelv oktatása és 
tanulása Közép-Európában, különös 
tekintettel a Kárpát-medencére, 
kitekintéssel az európai gyakorlatra 
2. Magyar-német, svájci és francia 






Mhely: MTA Doktori Tanács Titkársága
1051 Budapest, Nádor u. 7.
Tel.: 411-6281 •
E-mail: kozari@office.mta.hu 
Kutatási témái: 1. Az Osztrák-Magyar 
Monarchia működési mechanizmusa
2. Tisza Kálmán






A középkor története 
Mhely: Dunántúli Református 
Egyházkerület Levéltára 
8500 Pápa, Csáky László u. 17.
Tel: 89/310-192; Fax. 89/324-240
L: 1118 Budapest, Társ u. 8.
Tel : 466-5996
Kutatási témái: 1. Középkori magyar 
egyházi társadalom története
2, Középkori iskoláztatás, egyetemek




PhD (Történelemtudomány, 2001) 
Középkortörténet
Mhely: Szegedi Tudományegyetem BTK 









Mhely: Körösi Csorna Sándor Főiskola 
5600 Békéscsaba, Bajza u. 33.
Tel: 66/447-447







L :  1088 Budapest, Bródy Sándor u. 30/a 
Tel : 338-0479
Kutatási témái: 1. Tömegkultúra - 
munkáskultúra 2. Felnőttoktatás 






Gazdaság- és társadalomtörténet 
Mhely: Eötvös Loránd Tudományegyetem 
BTK Gazdaság- és Társadalomtörténeti 
Tanszék




L :  1136 Budapest, Raul Wallenberg u. 4.
VI./4.
Tel 239-8682
Kutatási témái: 1. Bankárok, bankok és 
pénzügyek Magyarországon a 19-20. 
században 2. A magyar középosztályok 
fejlődése a 19. században (fogalom- és 




PhD (Történelemtudomány, 2002) 
Hajózástörténet
Mhely: Közlekedési Múzeum Archívuma 
1142 Budapest, Tatai út 13.
Tel: 237-1361
E-mail: kramlimi@gmail.com 
Kutatási témái: 1. Osztrák-magyar 
haditengerészet 2. Magyarország 
kereskedelmi tengerészete 1867-1918 





16-18. századi egyetemes történelem 
Mhely: Eötvös Loránd Tudományegyetem 
BTK Középkori és Kora Újkori 
Egyetemes Történeti Tanszék 
1088 Budapest, Múzeum krt. 6-8.
Tel: 411-6700/5226
E-mail: krasz.lilla@chello.hu
L :  1136 Budapest, Hollán Ernő u. 28.
Tel: 339-0198
Kutatási témái: 1. Kora újkori orvostörténet 
2.16-18. századi társadalom- és 






Szovjetunió és Kelet-Európa története
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Mhely: Eötvös Loránd Tudományegyetem 
BTK Ruszisztikai Központ 
E-maii: kra13937@helka.iif.hu 
L :  1023 Budapest, Frankel Leó u. 68/b 
Tel.: 326-2703
Kutatási témái: 1. A peresztrojka, az 
oroszországi rendszerváltás története 
2. Az orosz forradalom története és 





Kora újkori magyar történelem
Mhely: HM HIM Hadtörténeti Múzeum
1250 Budapest, Pf. 7
Tel.: 325-1670; Fax: 325-1648
E-maii: kreutzer@dpg.hu
L. 1022 Budapest, Herman Ottó u. 16.
Tel.: 355-8436
Kutatási témái: 1. Kora újkori
művelődéstörténet, könyv-,
nyomdatörténet 2. Magyar vonatkozású





Újkori magyar történelem 
Mhely: Balassi Intézet 
1016 Budapest, Somló u. 51.
Tel.: 666-7976; Fax: 343-6489 
Kutatási témái: 1. A jobbágyfelszabadítás 
Magyarországon, 1848 2. Angol-magyar 
kereskedelmi kapcsolatok a 18. 
században 3. Festetics György 
kultúrpolitikai tevékenysége




20. sz. politika- és társadalomtörténet 
L :  1112 Budapest, Hegyalja út 108.
Tel.: 319-9491
Kutatási témái: 1. Életmód 1918-1945 






Új- és legújabbkori történelem 
E-mail: lackomiklos@freemail.hu 
L :  1126 Budapest, Böszörményi út 36/b 
Tel.: 356-8554
Kutatási témái: 1. Magyarország kulturális 
története 1900-1945 2. Történészviták 
Magyarországon 1956 után 3. Budapest 






Uj- és legújabbkori magyar történelem 
Mhely: Nyíregyházi Főiskola Gazdasági 
és Társadalomtudományi Kar 





Kutatási témái: 1. Nemességkutatás 





Új- és legújabbkori történelem 
Mhely: Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet 
1051 Budapest, Dorottya u. 8.
Tel.: 235-7220; Fax: 235-7222 
L: 1117 Budapest, Irinyi u. 36/a VI./27. 
Tel.: 466-9693
Kutatási témái: 1. A magyar felsőoktatás a 







Mhely: Eötvös Loránd Tudományegyetem 
Középkori és Koraújkori Régészeti 
Tanszék
1088 Budapest, Múzeum krt. 4/b 






Uj- és legújabbkori történelem 
L: 3526 Miskolc, Katowice u. 2 .1./2.
Tel.: 46/320-225
Kutatási témája: Borsod megye és 
községeinek története a honfoglalás 





Uj- és legújabbkori történelem 






Mhely: Debreceni Egyetem 
Tudományegyetemi Karok BTK 
Történelmi Intézet 
4010 Debrecen, Egyetem tér 1.
Tel.: 52/489-100/22271; Fax: 52/412-336 
E-maii: csabalevai@freemail.hu 
L. 4031 Debrecen, Vág u. 29. II./8.
Tel.: 52/368-913
Kutatási témái: 1. Az Amerikai Egyesült 
Államok története 2. Az amerikai 
forradalom története és eszmetörténete
3. Az amerikai forradalom vezető 
személyiségeinek politikai gondolkodása
4. Thomas Jefferson politikai 
gondolkodása 5. Nyugat-Európa 
gazdaság- és társadalomtörténete a 19. 
században
2020. Lilón Domingo
(Santo Domingo, Dominika, 1963)
PhD (Történelemtudomány, 1999) 
Latin-Amerika
Mhely: Pécsi Tudományegyetem BTK 
Olasz Tanszék - Spanyol Szeminárium 




L :  7636 Pécs, Läufer F. u. 9.
Kutatási témái: 1. Magyar (katonai) 
bevándorlás Latin-Amerikában 2. Hideg­






Közép- és Kelet-Európa története 
Mhely: Erdélyi Szövetség 
L :  1118 Budapest, Brassó u.
169/179/c/l ,/4.
Tel.: 319-3984
Kutatási témái: 1. 1956. Budapest
2. Román-magyar kapcsolatok 1956- 
1958
3. Budapest román megszállása 1919. 
augusztus-november 4. Magyar Népi 
Szövetség 1944-1953 5. Erdély 





Oroszország története a XX. században 
L. 2040 Budaörs, Hóvirág u. 25.
Kutatási témája: Hruscsov és kora
2023. Liptai Ervin
(Kispest, 1927)
MTÄ doktora (Történelemtudomány, 
1988)
Új- és legújabbkori történelem 
L :  1054 Budapest, Zoltán u. 18. II./5.
Tel.: 311-9577
Kutatási témái: 1. Magyar hadtörténet 
2. Az 1918-19-es forradalmak katonai 
története
2024. Lovas Enikő Amália
PhD (Történelemtudomány, 2005) 
Társadalomtörténet, várostörténet, 
mikrotörténet
Mhely: Méliusz Juhász Péter Megyei 
Könyvtár Helytörténeti Gyűjteménye 




L : 4029 Debrecen, Virág u. 34. A/1.
Tel.: 52/424-580
Kutatási témája: Polgári karrierek 





Uj- és legújabbkori történelem 
L : 1014 Budapest, Dísz tér 11. I./11.
Tel.: 375-0881
Kutatási témája: Külpolitika a két 
világháború közötti időszakban




Új- és legújabbkori történelem 
Mhely: Szociális és Munkaügyi 
Minisztérium
E-mail: luxjudit@t-online.hu 
L: 1119 Budapest, Fehérvári út 125.
Tel : 205-5084
Kutatási témái: 1. A munkaügyi 
kapcsolatok rendszere, történetisége 
Magyarországon (1860-as évektől 





Mhely: Eötvös Loránd Tudományegyetem 
Amerikanisztika Tanszék 
E-mail: tmagyarics@hotmail.com 
L : 1013 Budapest, Várkert rkp. 11.
Tel.: 375-4875
Kutatási témái: 1. Nemzeti identitás és 
külpolitika 2. A transzatlanti kapcsolatok







Mhely: Pécsi Tudományegyetem BTK 
Újkortörténeti Tanszék 
7624 Pécs, Rókus u. 2.
Tel.: 72/315-942; Fax: 72/501-506 
E-mail: majdan@index.hu 
Kutatási témái 1. Polgárosodás 
Magyarországon a XIX-XX. században 






Új és legújabbkori történelem 
Mhely: Eötvös Loránd Tudományegyetem 
Új- és Jelenkori Egyetemes Történeti 
Tanszék
1088 Budapest, Múzeum krt. 6-8.
Tel : 485-5204
E-mail: majorosi49@t-online.hu 
L: 2151 Fót, Alagi u. 8/a 
Tel.: 27/395-443
Kutatási témái: 1. Nemzetközi kapcsolatok 
a 19-20. században 








6720 Szeged, Dugonics tér 13.
Tel./Fax. 62/454-464
L : 6722 Szeged, Nemestakács u. 6.
Tel.: 62/422-904








Kivándorolt magyarság a XIX-XX. 
század fordulóján. Balkán a XIX. 
században
Mhely: Károli Gáspár Református 
Egyetem Új- és Legújabbkori Egyetemes 
Történeti Tanszék 
1088 Budapest, Reviczky u. 4/c 
Tel.: 483-2875; Fax: 483-2905 
E-mail: makkaib@freemail.hu 
Kutatási témái: 1. A fiumei magyarság a 
dualizmus korában 2. Magyar 
szórványgondozás Ó-Romániában és 
Bukovinában 3. Magyar 







Mhely: Eötvös Loránd Tudományegyetem 
PPK
1075 Budapest, Kazinczy u. 23-27.
E-mail: mann.miklos@gmail.com 
L. 1119 Budapest, Szádelő u. 14.
Tel . 208-5661
Kutatási témái: 1. Budapest oktatásügye 
2. Oktatáspolitika Magyarországon a 
19-20. században
2033. Marsovszkiné Magyar Eszter
(Miskolc, 1944)




Mhely: Szent István Egyetem
Agrárgazdaságtani Tanszék
2100 Gödöllő, Páter Károly u. 2.
L :  2051 Fót, Engels u. 33.




Új- és legújabbkori történelem 
Kutatási témái: 1. Agrárreformok Közép- 
és Kelet-Európábán 1945-1948 
2. Szovjetunió története 3. Jugoszlávia 
története
2035. Maruzsa Zoltán Viktor
(Szeged, 1977)
PhD (Történelemtudomány, 2005)
20. századi egyetemes történelem 
Mhely: Eötvös Loránd Tudományegyetem 
BTK Új- és Jelenkori Egyetemes 
Történeti Tanszék 
E-maii: maruzsa.zoltan@elte.hu 
Kutatási témái: 1. A hidegháború története
2. Semlegesség a hidegháborúban






Új- és legújabbkori történelem
2037. Mészáros Kálmán
(Nagykáta, 1973)
PhD (Történelemtudomány, 2005) 
Magyarország (had)története a XVII- 
XVIII. század fordulóján 
Mhely: Hadtörténeti Intézet és Múzeum 
1014 Budapest, Kapisztrán tér 2-4.
Tel.: 325-1642; Fax: 325-1634 
E-mail: meszaroskalmonster@gmail.com 
L.-2711 Tápiószentmárton, Móra Ferenc 
u. 66.
Kutatási témái: 1. A Rákóczi- 
szabadságharc története, a kuruc 






20. sz. politika- és agrártörténet
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PhD (Történelemtudomány, 2000) 
Diplomáciatörténet, XX. századi 
egyetemes történelem 
Mhely: Közép-európai Egyetem 
1051 Budapest, Nádor u. 9.
Tel.: 327-3082; Fax: 327-3087 
E-mail: meszert@ceu.hu 
Kutatási témái: 1. Brit és amerikai 
külpolitikai stratégia a XX. században
2. A második világháború története
3. Hírszerzéstörténet 4. Kollaboráció és 
ellenállás a diktatúrákban






Új- és legújabbkori történelem 
Mhely: Debreceni Egyetem Új- és 
Legújabbkori Magyar Történeti Tanszék 
4010 Debrecen, Pf. 48 




MTA doktora (Történelemtudomány) 
Mhely: Eötvös Loránd Tudományegyetem 
BTK
L :  1029 Budapest, Emese u. 13.
Tel.: 376-9954
Kutatási témái: 1. Román eszmetörténet a 
reformációtól napjainkig 2. A zsidóság 
története a 19. századi Magyarországon 






Új- és legújabbkori történelem 
L. 3200 Gyöngyös, Hanisz tér 3.
Tel.: 37/311-848
Kutatási témái: 1. Magyarország 19-20. 
századi idegenforgalma 2. Heves megye 
19-20. századi gazdasága és 






Mhely: Eötvös Loránd Tudományegyetem
BTK Történeti Intézet
1088 Budapest, Múzeum krt. 6-8.
Tel.: 411-6500/5101; Fax: 485-5257 
E-mail: antalmolnar69@gmail.com 
L : 1124 Budapest, Tornaija u. 1.
Tel.: 395-4658
Kutatási témái: 1. Kora újkori magyar és 






Ifjúsági mozgalom és történet 
E-ma/í molnar.istvan89@chello.hu 




PhD (Történelemtudomány, 2006) 
Egyetemtörténet
Mhely: Semmelweis Egyetem Levéltára 
1085 Budapest, Üllői út 26.
Tel.: 459-1500/55063; Fax: 459- 
1500/55158
E-mail: lmolnar@rekhiv.sote.hu 
L : 1089 Budapest, Delej u. 51. 24. Ih. 
Tel.: 324-8984






Politikai gondolkodás története 
Mhely: Eötvös Loránd Tudományegyetem 
Bölcsészettudományi Kar, Középkori és 
Kora Újkori Egyetemes Tört. Tsz.
1088 Budapest, Múzeum krt. 6-8.
Tel : 26/70-966/5441 
E-mail: pmolnar@ludens.elte.hu 
Kutatási témája: Politikai gondolkodás 
története a XII-XV. században
2047. Mucsi Ferenc
(Zenta, 1928)
MTA doktora (Történelemtudomány, 
1986)
Új- és legújabbkori történelem 
L : 1055 Budapest, Balaton u. 23.
Tel..311-7147
Kutatási témái: 1. A magyar sajtó története 
1867-1945 2. A polgári radikalizmus 
Magyarországon 1900-1919 3. Az 




PhD (Történelemtudomány, 2007) 
Magyar történelem 1914-1945 
E-mail: mudrak@freemail.hu 
L : 2766 Tápiószele, Lehel u. 42.
Kutatási témái: 1. A Debreceni 
Tudományegyetem története 2. Magyar 




19. és 20. századi magyar történelem 
Mhely: Állambiztonsági Szolgálatok 
Történeti Levéltára 
1067 Budapest, Eötvös u. 7.
Tel.: 413-2357; Fax: 413-1647 
E-mail: muller@abtl.hu 
L : 1111 Budapest, Kende u. 9. fsz. 4. 
Kutatási témái: 1. A magyar politikai 
gondolkodás a 19. század második 
felében 2. A magyar politikai rendőrség 
története, 1945-1990
2050. N. Szabó József
(Nagybörzsöny, 1949)
Politikatudomány kandidátusa (1988) 
Művelődés- és tudománytörténet, 
kultúrdiplomácia 
Mhely: Nyíregyházi Főiskola
4400 Nyíregyháza, Sóstói u. 31/b 
Tel.: 42/599-465; Fax: 42/404-092 
E-mail: nszaboj@nyf.hu
L: 4400 Nyíregyháza, Ifjúság u. 17.
Tel.: 42/445-687
Kutatási témái: 1. Magyarország
kultúrdiplomáciai törekvései 1945-1948
2. Művelődéstörténet-művelődéspolitika
3. Értelmiség- és tudománytörténet







4401 Nyíregyháza, Sóstói u. 31/b 
Tel.: 42/402-488; Fax: 42/404-092 
E-mail: nadasdi@zeus.nyf.hu
L: 4400 Nyíregyháza, Fecske u. 12/2. 
Tel.: 42/432-474 
Kutatási témái: 1. Magyarországi 
földbirtokviszonyok alakulása a 
rendszerváltás után 2. Földbirtok 




PhD (Történelemtudomány, 1996) 
Középkori európai történelem 
Mhely: Eötvös Loránd Tudományegyetem 
BTK Középkori és Kora Újkori 
Egyetemes Történeti Tanszék 
1088 Budapest, Múzeum krt. 6-8.
Tel.: 485-5200; Fax: 485-5200 
E-mail: nagybal@elte.hu 
L. 1056 Budapest, Belgrad rkp. 2. 
Kutatási témája: Középkori város- és 










Tel.:46/565-230; Fax: 46/565-231 
E-mail: ngaboris@freemail.hu 
Kutatási témái: 1. Isthvánffi Miklós 
Historiae-ja 2. A svéd királyság a 
középkorban és a kora újkorban
2054. Nagy István
(Aszód, 1919)
MTA doktora (Történelemtudomány, 
1987)
Magyar közigazgatás története
L :  1036 Budapest, Árpád fejedelem útja
66 .
Tel : 368-7518
Kutatási témái: 1. A magyar kamarai 
pénzügyigazgatás a XVI-XVII. 
században 2. A magyar kamara 






Uj- és legújabbkori történelem 
Mhely: Eszterházy Károly Főiskola 
Magyar Történeti Tanszék 
3300 Eger, Eszterházy tér 1.
Tel: 36/520-477




MTA doktora (Történelemtudomány, 
1987)
A magyar állam és a magyar hadügy 
ezeréves története
L :  1126 Budapest, Nárcisz u. 3. III./16. 
Tel.: 202-2402
Kutatási témái: 1. A keresztény magyar 
állam ezer éve Európában 2. A magyar 
hadtörténelem ezer éve 3.
Magyarországi és szomszédai (magyar­
lengyel, magyar-cseh, magyar-horvát és 





Újkori magyar történelem 
Mhely: Pécsi Tudományegyetem BTK 
Újkortörténeti Tanszék 
7633 Pécs, Rókus u. 2.
Tel.: 72/503-642; Fax: 72/501-565 
E-mail: nagympecs@freemail.hu 
L :  7633 Pécs, Gosztonyi Gy. u. 8/a 
Tel.: 72/251-537 
Kutatási témái: 1. A magyar 
mezőgazdaság térszerkezete a 
dualizmus korában 2. Az Osztrák- 
Magyar Monarchia gazdaságának 
regionális szerkezete 3. Népek és 






Történelem - ókortörténet 
Mhely: Debreceni Egyetem BTK 
Ókortörténeti Tanszék 
4010 Debrecen, Egyetem tér 1.
Tel.: 52/316-666; Fax: 52/412-336 
E-mail: nemesz@delfin.klte.hu 
L. 4027 Debrecen, Gyöngyösi u. 13/a 
Tel.: 52/411-478
Kutatási témái: 1. Antik gazdaság- és 
társadalomtörténet 2. Görög epigraphica 




19. századi magyar történelem 
Mhely: Győr-Moson-Sopron Megye 
Soproni Levéltára 
9400 Sopron, Fő tér 1.
Tel.: 99/312-198; Fax: 99/312-198 
E-mail: nemethil@citromail.hu 
L: 9400 Sopron, Deák tér 61.
Kutatási témái: 1.19. századi középfokú 






Új- és legújabbkori történelem 
Mhely: Eszterházy Károly Főiskola 
Modernkori Egyetemes Történeti 
Tanszék
3300 Eger, Eszterházy tér 1.
Tel.: 36/520-477
E-mail: n.istvan@interwarl.hu
L : 1221 Budapest, Vadászforduló 2.
Tel.: 228-4895
Kutatási témái: 1. Magyar-német 
kapcsolatok a 20. században 2. Európa- 
tervek a 20. században 3. Németország 
története a 20. században
2061. Neumann Tibor
(Budapest, 1978)
PhD (Történelemtudomány, 2007) 
Középkori magyar történelem 
Mhely: MTA-SZTE-MOL Magyar 
Medievisztikai Kutatócsoport 
1014 Budapest, Bécsi kapu tér 2-4.
Tel.: 356-7576; Fax: 375-9449 
E-mail: tib.neumann@freemail.hu 
Kutatási témái: 1. Társadalom- és 
politikatörténet a késő középkori 
Magyarországon 2. Középlatin filológia 
és forráskiadás 3. A Nyugat-Felvidék 





Magyarország története 16-17. sz.
Mhely: Pécsi Tudományegyetem 
7624 Pécs, Rókus u. 2.
Tel.: 72/501-572
E-mail: obo4979@mail.iif.hu
Kutatási témái: 1. Az Erdélyi Fejedelemség






18-19. sz. társadalomtörténet 
Mhely: Baranya Megyei Levéltár 
7621 Pécs, Király u. 11.
Tel.: 72/310-505 
Fax: 72/310-152 
L: 7625 Pécs, Vilmos u. 20.
Tel.: 72/212-508
Kutatási témái: 1. Nemesi társadalom a 
XVIII-XIX. századi Dél-Dunántúlon
2. Pécs története (1686-1849)







Mhely: Szegedi Tudományegyetem 
Bizantológiai és Középlatin Filológiai 
Tanszéki Csoport 
6722 Szeged, Egyetem u. 2.
Tel.: 62/454-000
L. 6724 Szeged, Zákány u. 12/a 
Tel.: 62/499-619
Kutatási témái: 1. Az avar történelem 
forrásai a honfoglalás századában 
2. Egy felhasználatlan forráscsoport 
(bizánci okmányok) magyar történeti 
tanulságai 3. Bizánc és északi 




PhD (Történelemtudomány, 2007) 
Historiográfia
Mhely: MTA Társadalomkutató Központ 
1014 Budapest, Országház u. 30.
Tel.: 224-6700/222 
E-mail: orosz-l@freemail.hu 
L: 8200 Veszprém, Csermák Antal u. 4/a 
Tel. 88/413-575
Kutatási témái: 1. Fritz Vajavec életműve 
és magyar kapcsolatrendszere 2. A
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német Délkelet-Európa-kutatás 3. A 
magyarországi németség története











L: 2100 Gödöllő, Balaton u. 10,
Tel: 28/411-317
Kutatási témái: 1. Társadalomtörténet 





Uj- és legújabbkori magyar történelem 
L: 6726 Szeged, Bérkert u. 41/d 
Tel: 62/430-316
Kutatási témái: 1. Szeged politikatörténete 







Mhely: Pázmány Péter Katolikus 
Egyetem
2087 Piliscsaba, Egyetem u. 1.
Tel: 26/375-375
L :  2087 Piliscsaba, Egyetem u. 1.
2069. Paál Vince
(Csorna, 1969)
PhD (Történelemtudomány, 2004) 
Magyarország története 1867-1945 
Mhely Paál Betéti Társaság 
9325 Sopronnémeti, Hunyadi u. 2.
E-mail: paalvince@yahoo.com 
L :  9325 Sopronnémeti, Hunyadi u. 2. 
Kutatási témái: 1. Gratz Gusztáv politikai 
pályája 2. A magyarországi németek 







Mhely: Eötvös Loránd Tudományegyetem
BTK Történeti Intézet, Új- és Jelenkori
Magyar Történelem Tanszék
1088 Budapest, Múzeum krt. 6-8.
Tel: 485-5205; Fax: 485-5237 
E-mail: pajkossyg@freemail.hu 
Kutatási témái: 1. Kossuth politikai pályája
2. Kölcsey a politikában 3. A politikai 





Legújabbkori magyar történelem 
Mhely: Budapesti Műszaki és 
Gazdaságtudományi Egyetem 
Szociológia és Társadalomtörténeti 
Tanszék








4. Nőkutatás - nőtörténelem: nők a 
tudományban, nők az iparban 
Magyarországon a 20. században
2072. Pálffy Géza
(Veszprém, 1971)
PhD (Történelemtudomány, 1999) 
Magyarország és a Habsburg Monarchia 
16-18. századi története 
Mhely: MTA Történettudományi Intézet 
1014 Budapest, Úri u. 53.
Tel: 224-6700/674; Fax: 356-6373 
E-mail: rueber@t-online.hu
Kutatási témái: 1. A Magyar Királyság és a 
Habsburg Monarchia története a 15. 
századtól a 18. század elejéig
2. Magyarország politika-, had- és 
társadalomtörténete 3. A törökellenes 
határvédelmi rendszer Magyarországon 
és Horvátországban 4. A Habsburg- 
udvar és a magyar rendek 5. A magyar 
arisztokrácia a kora újkorban
2073. Palotás Emil
(Budapest, 1936)
MTA doktora (Történelemtudomány, 
1986)
Kelet-Európa története
L : 1026 Budapest, Guyon Richard u. 12.
Te/.-200-2139






Új- és legújabbkori történelem 
E-mail: pankovits@freemail.hu 
L :  1163 Budapest, Üzbég u. 28.
Tel: 403-0412
Kutatási témái: 1. Olaszország a XX. 
században 2. Magyar-olasz kapcsolatok
3. A mediterraneum politikai helyzete
2075. Papp Imre
(Tiszaroff, 1948)
MTA doktora (Történelemtudomány, 
2004)
Gazdaság- és társadalomtörténet 
Mhely: Debreceni Egyetem Történelmi 
Intézet
4010 Debrecen, Pf. 48 
Tel: 52/512-900; Fax: 52/489-100 
E-mail: ipapp@puma.unideb.hu 
L: 4032 Debrecen, Borbíró tér 8.
Tel: 52/440-196
Kutatási témái: 1. A francia nemesi 
társadalom a 18. században 2. A francia 







1067 Budapest, Eötvös u. 7.
Tel : 478-6020/221; Fax: 478-6036 
E-mail: Pst23@freemail.hu 
L. 1142 Budapest, Sárrét park 7/a 
Kutatási témái: 1. A népi kollégiumi 






Gazdaság- és társadalomtörténet 
Mhely: Debreceni Egyetem Történelmi 
Intézet
4032 Debrecen, Egyetem tér 1.
Tel : 52/512-900/22133 
Fax: 52/512-900
E-mail: pappk@dragon.unideb.hu 
L :  4026 Debrecen, Bethlen u. 39.1./11. 
Tel.: 52/310-121 
Kutatási témái: 1. Gazdaság és 
társadalom a kora újkori 
Magyarországon 2. A gróf Csáky család 
uradalmai a 18. században
2078. Papp Sándor László
(1965)
PhD (Történelemtudomány, 1998) 
Turkológia
Mhely: Szegedi Tudományegyetem BTK
Történeti Intézet
6722 Szeged, Egyetem u. 2.





Új- és legújabbkori történelem 
Mhely: Rendőrtiszti Főiskola 
1121 Budapest, Farkasvölgyi út 12.
Tel: 392-3591; Fax: 392-3590 
E-mail: paradi.jozsef@gmaiI.com 
Kutatási témái: 1. Az angolszász és
kontinentális rendvédelmi modellek és 
hatásuk régiónk rendvédelmére a XIX- 
XX. században 2. A humán viszonyok 
alakulása a Magyar Királyság 
rendvédelmi testületéinél (1867-1945)
3. A Magyar Királyság rendvédelmi 
testületéinek szervezet-fejlődése a 
kiegyezéstől a második világháborúig
2080. Patai Magdolna
(Berettyóújfalu, 1953)
PhD (Történelemtudomány, 2004) 
Történeti demográfia 
Mhely: Szily Kálmán Műszaki 
Középiskola és Kollégium 
1097 Budapest, Timót u. 3.
Tel: 280-6871; Fax: 280-6859 
L: 1188 Budapest, Kisfaludy u. 102/a 
Kutatási témája: Helytörténet: népesség- 
és gazdaságtörténet XVIII-XIX. század 
Szeged, Debrecen, Sárrét, Szentes









Mhely: Debreceni Egyetem BTK Olasz 
Tanszék




L : 4031 Debrecen, Bojtorján u. 7.
Kutatási témái: 1. Magyar-olasz 




MTA doktora (Történelemtudomány, 
1989)
Mhely: MTA Történettudományi Intézet
1250 Budapest, Pf. 9










L : 1118 Budapest, Élőpatak u. 1.
Tel: 319-3891
Kutatási témái: 1. Mentalitástörténet 






Uj- és legújabbkori történelem 
L: 1125 Budapest, Istenhegyi u. 53.
T e l.212-1961
Kutatási témái: 1. Magyarok a 
Szovjetunióban 1921-1945 2. Adattár 





XVII-XVIII sz gazdaságtörténet 
Mhely: Eötvös Loránd Tudományegyetem 
Történelem Segédtudományai Tanszék 
1364 Budapest, Pf. 107 
L. 1091 Budapest, Üllői út 89/c 
Tel: 215-2931
Kutatási témái: 1. XVII-XVIII. sz. magyar 






Ifjúságpolitika és történet 
Mhely: P And J Rejtvénykiadó Kft.
1074 Budapest, Rákóczi út 74.
L: 1027 Budapest, Medve u. 24. II./4.
2088. Pintér István
(Szilsárkány, 1929)
MTA doktora (Történelemtudomány, 
1978)
Legújabbkori magyar történelem 
L :  1023 Budapest, Harcsa u. 1.
Tel: 326-1182
Kutatási témái: 1. Baloldali mozgalmak 
1932-1945 2. Szociálpolitika a II. 
világháború előtt és alatt
2089. Piti Ferenc
(Szentes, 1971)
PhD (Történelemtudomány, 2001) 
Középkori magyar történelem 
Mhely: Szegedi Tudományegyetem 
Magyar Medíevisztikai Kutatócsoport 
6722 Szeged, Egyetem u. 2.
Tel : 62/544-506 
Fax: 62/544-464 
E-mail: piti@hist.u-szeged.hu 
Kutatási témái: 1. Anjou-kori oklevelek






Mhely: Budapesti Corvinus Egyetem 
Gazdaság- és Társadalomtörténeti 
Tanszék
1093 Budapest, Fővám tér 8.
Tel.: 217-5482; Fax: 218-8084 
E-mail: agnes.pogany@uni-corvinus.hu 
Tel.: 206-0100
Kutatási témái: 1. Magyarország 
gazdaságtörténete a két világháború 





Új- és legújabbkori magyar történelem 
Mhely: MTA Történettudományi Intézet 
1014 Budapest, Úri u. 51-53.
Tel: 224-6755; Fax: 224-6756 
E-mail: h5942pok@ella.hu 
L: 1144 Budapest, Füredi park 1.
Tel. : 220-2194
Kutatási témái: 1. A bűnbak-keresés 
motívuma a 20. századi magyar politikai 
gondolkodásban 2. Nemzetközi 
kapcsolatok története 1945 után






Mhely: Kodolányi János Főiskola 
2100 Székesfehérvár, Szabadságharcos 
u. 21.
L :  1225 Budapest, Március 15. út 55.
Tel: 207-5357
Kutatási témája: Magyar társadalom 






Mhely: Eötvös Loránd Tudományegyetem 
BTK Középkori és Kora Újkori 
Egyetemes Történeti Tanszék 
E-mail: poorjanos@t-online.hu 
L. 1031 Budapest, Amfiteátrum u. 3.
Tel: 242-7005





20. századi társadalom- és 
művelődéstörténet
Mhely: MTA Történettudományi Intézet 






Újkori magyar történelem 
Mhely: Debreceni Egyetem
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Történelmi Intézet 





Mhely: Debreceni Egyetem Történelmi 
Intézet
4032 Debrecen, Egyetem tér 1.
Tel.: 52/316-666
L.-4211 Ebes, Kossuth u. 67.
Tel.: 52/366-384
Kutatási lémái: 1. A két világháború közötti 
Magyarország politikai berendezkedése






Uj- és legújabbkori történelem 
Tel.: 337-3733




PhD (Történelemtudomány, 2001) 
Középkori történelem 
Mhely: Pázmány Péter Katolikus 
Egyetem
2087 Piliscsaba, Egyetem u. 1.
Tel.: 26/375-375; Fax: 26/374-570 
E-mail racz@btk.ppke.hu 
L :  2081 Piliscsaba, Béla király u. 73/a 
Tel: 26/375-308
Kutatási témái: 1. Társadalom- és 
egyháztörténet 2. Pecsét- és címertan
3. Levéltári források kiadása
2099. Rácz Lajos
(Szeghalom, 1963)
MTA doktora (Történelemtudomány, 
2004)
Környezettörténet 
Mhely: Szegedi Tudományegyetem 
JGYTFK Történettudományi Tanszék 
6725 Szeged, Hattyas sor 10.
T e l: 62/546-069; Fax: 62/546-090 
E-mail: raczl@jgytf.u-szeged.hu 
L: 6725 Szeged, Veresács u. 51.
Tel: 62/634-687
Kutatási témái: 1. Környezettörténet




17. századi politikai teológia 
Mhely: Pécsi Tudományegyetem BTK 
Középkori és Koraújkori Történeti 
Tanszék
7624 Pécs, Rókus u. 2.
Tel: 72/501-572
E-mail: radobalint@gmail.com
L: 7621 Pécs, József u. 11.
Tel: 72/318-228
Kutatási témái: 1. 16-17. századi skót­
angol vitairatok 2. A skót 
presbiterianizmus 3. A reformáció és a 




PhD (Történelemtudomány, 2002) 
Egyháztörténelem a 19-20. században 
Mhely: Adventista Teológiai Főiskola 




L: 1141 Budapest, Verseny utca 2/a
Kutatási témája: Szabadegyházak, újabb






Európai felfedezések és gyarmatosítás 
története
Mhely: Eötvös Loránd Tudományegyetem 
BTK Portugál Nyelv- és Irodalom 
Tanszék
1088 Budapest, Múzeum krt. 4/c
Tel: 411 -6559; Fax: 411-6559 
E-mail: irakoczi@ludens.elte.hu
2103. Ravasz István Dezső
(Salgótarján, 1958)
Hadtudomány kandidátusa (1996) 
Magyarország hadtörténete az l.-ll. 
világháború időszakában 
Mhely: Hadtörténeti Intézet és Múzeum 
1014 Budapest, Kapisztrán tér 2-4.
Tel: 325-1600; Fax: 315-1928 
L : 1118 Budapest, Kaptárkő út 11.
Tel: 246-6556
Kutatási témái: 1. Erdély hadtörténete 
1944-ben 2. Az I. és a II. világháború 
folytonosságának összefüggései 
3. Budapest védelme és ostroma 
1944/45-ben 4. A magyar királyi 
Honvédség alakulatai az Ml. 
világháborúban





L: 1204 Budapest, Rezeda u. 3.
Tel: 285-2724
Kutatási témái: 1. Magyar levéltártörténet








L: 2000 Szentendre, Acél u. 16.
Tel: 26/314-083
Kutatási témái: 1. Magyar és sziléziai 
humanista kapcsolatok a XV.-XVI, 
század fordulóján 2. Thurzó János, 
boroszlói püspök élete és mecénási 
tevékenysége (1502-1520) 3. A 
reformáció kezdetei Sziléziában és 




Földrajztudomány kandidátusa (1994) 
Régészet, geográfia 
Mhely: Miskolci Egyetem BTK Őstörténeti 
és Régészeti Tanszék 
3515 Miskolc-Egyetemváros 
Tel: 46/565-229; Fax: 46/362-963 
E-mail: bolringa@silver.uni-miskolc.hu 
L: 3526 Miskolc, Kassai u. 50.
Tel: 46/353-922 
Kutatási témái: 1. A régibb kőkor 






Uj- és legújabbkori történelem
Mhely: Nyíregyházi Főiskola




L. 4400 Nyíregyháza, Lengyel u. 11.
Tel: 42/445-759






Későantik és középkori társadalom-és 
vallástörténet, hagiográfia 
Mhely: Közép-európai Egyetem 
Medievisztika T anszék 
1051 Budapest, Nádor u. 9.
Tel: 327-3000; Fax: 327-3055 
E-mail: saghym@ceu.hu 
L. 1026 Budapest, Lotz Károly u. 5/a 
Tel: 200-0179
Kutatási témái: 1. A mártírkultusz 
Rómában a IV. században 2. Püspök és 






Új- és legújabbkori történelem
Mhely: Eötvös Loránd Tudományegyetem
BTK
1088 Budapest, Múzeum krt. 6-8. főép. 
II./219
Tel: 411-6500/5052
L: 1119 Budapest, Fehérvári út 88/b
Tel: 204-1312








Neveléstudományi Intézet Nevelés- és
Művelődéstörténeti Tanszék
7624 Pécs, Ifjúság útja 6/b
Tel: 72/503-600/4551
L: 7621 Pécs, Nagy Flórián u. 21.
Tel: 72/333-484
Kutatási témái: 1. Felekezeti és
nemzetiségi kisiskolák története
2. Akkulturációk a felvilágosodás és a 
reformkor délkelet-dunántúli régiójában
3. Jobbágyfalusi iskolaépítés gyakorlata
2111. Sarnyai Csaba Máté
(Szeged, 1968)
PhD (Történelemtudomány, 2001) 
Magyar történelem 19. század, 
egyháztörténet, eszmetörténet 
Mhely: Szegedi Tudományegyetem BTK 
Vallástudományi Tanszék 
6721 Szeged, Egyetem u. 2.
Tel: 62/544-418
E-mail: sarnyaim@rel.u-szeged.hu 
Kutatási témái: 1. Állam és egyház 
viszonya a 19-20. században 




PhD (Történelemtudomány, 1997) 
Oroszország a 15-18. században 
Mhely: Pécsi Tudományegyetem Közép- 
és Koraújkortörténeti Tanszék 
7623 Pécs, Rókus u. 2.
Tel: 72/501-572; Fax: 72/501-572 
E-mail: endresashalmi@gmail.com 
L; 8044 Kincsesbánya, Kincsesi u. 13. 
Tel: 22/418-147
Kutatási témái: 1. Az abszolutizmus és az 
autokrácia ideológiájának 
összehasonlítása 2. Az orosz 
államfogalom 1613-1825 közt 3. A 





Kora újkori európai történelem
Mhely: Miskolci Egyetem BTK Egyetemes
Történeti Tanszék
3515 Miskolc-Egyetemváros
Tel: 46/565-225; Fax: 46/362-963
E-mail: pgs@matavnet.hu
L. 1011 Budapest, Fő u. 12. III./18.
Tel: 213-5117
Kutatási témái: 1. Nemesség-arisztokrácia
2. Reformáció 3. Ellenreformáció






Mhely: MTA Történettudományi Intézet 




L: 1074 Budapest, Dohány u. 90.
Tel: 789-0666
Kutatási témái: 1. Rendszerváltás 
Magyarországon 1985-2004 2. Magyar­
német kapcsolatok 1945-2004





19-20. századi orosz-német társadalom 
és gazdaságtörténet 
Mhely: Széchenyi István Főiskola 




Kutatási témái: 1. A német nyelvterület 
gazdaság- és társadalomtörténete a XX. 
században 2. 19-20. századi orosz 
társadalom- és gazdaságtörténet 




PhD (Történelemtudomány, 2004) 
Történelem
Mhely: Kodolányi János Főiskola 
8000 Székesfehérvár, Fürdő u. 1. 
Tel./Fax.: 22/543-416 
E-mail: kult-tanszek@mail.kodolanyi.hu 
Kutatási témái: 1. Politikatörténet 2. Női 
választójog a két világháború között 
3. Szabad Európa Rádió története 1951- 
1956 4. Ifjúsági mozgalom története 
Magyarországon 1945-1956 5. XX. 
századi magyar történelem





L: 8900 Zalaegerszeg, Gorkij u. 24.
Tel: 92/318-379






Mhely: Budapest Főváros Levéltára 
1139 Budapest, Teve u. 3-5.
Tel: 288-7500; Fax: 313-4033 
L 1205 Budapest, Rákóczi u. 109.
Te! 283-5560
Kutatási témái: 1. Várostörténet XIX-XX. 
század 2. Társadalomtörténet 
3. Közigazgatástörténet
2119. Sipos Balázs Áron
(Budapest, 1971)
PhD (Történelemtudomány, 2003) 
Média- és sajtótörténet 
Mhely: Politikatörténeti Intézet 
1054 Budapest, Alkotmány u. 2.
Tel: 311-4866; Fax: 311-4866 
E-mail: bsipos@phistory.hu 




MTA doktora (Történelemtudomány, 
1991)
Új- és legújabbkori történelem 
Mhely: MTA Történettudományi Intézet 
1014 Budapest, Úri u. 51-53.









4010 Debrecen, Egyetem tér 1.
L: 1122 Budapest, Maros u. 36.
Tel: 355-5226
Kutatási témái: 1. Egyház és társadalom a 
középkori Magyarországon 2. Árpád-kori 




MTA doktora (Történelemtudomány, 
1993)
Új- és legújabbkori történelem 
Mhely: MTA Történettudományi Intézet 
1014 Budapest, Úri u. 53.
Tel: 224-6755; Fax: 224-6756
E-mail: esomogyi@tti.hu
L : 1026 Budapest, Guyon Richard u. 12.
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Tel.: 325-9676
Kutatási témái: 1. Az Osztrák-Magyar 
Monarchia közös intézményei







Mhely: Eötvös Loránd Tudományegyetem 
BTK Történettudományi Intézet 
1088 Budapest, Múzeum krt. 6-8.
Tel.: 485-5208; Fax: 485-5208 
E-maii: rnd@t-online.hu 
Tel.: 331-9254 







Magyar társadalom és kultúrtörténet 
Mhely: MTA Történettudományi Intézet 
1014 Budapest, Úri u. 53.
Tel: 224-6700/670
E-mail: ama@chello.hu
L: 1136 Budapest, Tátra u. 43. I./5.
Tel.: 339-4667
Kutatási témái: 1. A magyar királyság a 
Habsburg Monarchiában (1812-1825)
2. A 18. századi jezsuita történetírás
2125. Soós Katalin
(Mindszent, 1932)
MTA doktora (Történelemtudomány, 
1992)
Új- és legújabbkori történelem
L :  6722 Szeged, Szentháromság u. 39-
41.
Tel.: 62/450-779
Kutatási témája: Habsburg Ottó politikai 






XX. századi magyar történelem
Mhely: Debreceni Egyetem Jog- és
Államtudományi Intézet
4010 Debrecen, Kassai út 26. Pf. 81
Tel.: 52/438-033
E-mail: sta11347@helka.iif.hu
L :  1026 Budapest, Nyúl u. 14.
Tel.: 213-5832
Kutatási témái: 1. 1956-os forradalom






II. Világháború - kényszermigráció 
Mhely: Terror Háza Múzeum 
1062 Budapest, Andrássy út 60.
E-mail: h13313sta@ella.hu 
L :  1022 Budapest, Törökvész út 10.
Tel.: 326-5384
Kutatási témái: 1. Holocaust 2. Háborús 





Uj- és legújabbkori történelem 
Mhely: Pécsi Tudományegyetem BTK 
Modernkori Történelmi Tanszék 




L :  1026 Budapest, Gárdonyi G. u. 34. 
Kutatási témái: 1. Winston Churchill 2. A 
brit külpolitika története a XX. 
században 3. Délkelet-Európa és a 
nagyhatalmak a XX. sz. első felében
4. A brit Munkáspárt története




Középkori egyetemes történet 
Mhely: Eötvös Loránd Tudományegyetem 
BTK Középkori Egyetemes Történeti 
Tanszék
1088 Budapest, Múzeum krt. 6-8.
L :  1124 Budapest, Stromfeld Aurél u.
18
Tel.: 375-8381
Kutatási témái: 1. Középkori szentek 
életrajzai 2. Városi társadalom 




PhD (Történelemtudomány, 2003) 
Magyar történelem 10-13. század, 
historiográfia
Mhely: MTA-SZTE-MOL Magyar 
Medievisztikai Kutatócsoport 




L :  2089 Telki, Orgona u. 1030/8.
Kutatási témái: 1. Középkori magyar 











Uj- és legújabbkori történelem 
Mhely: MTA Történettudományi Intézet 
1250 Budapest, Pf. 9 
Tel.: 355-8539; Fax: 356-6373 
E-mail: sza8533@helka.iif.hu 
L :  1138 Budapest, Tömöri köz 20. IV./1. 
Kutatási témái: 1. A dualizmus 
politikatörténete
2. Az Osztrák-Magyar-Monarchia 
kultúrtörténete




Mhely: Eötvös Loránd Tudományegyetem
BTK Angol-Amerikai Intézet
Amerikanisztika Tanszék
1088 Budapest, Rákóczi út 5.
Tel.: 460-4416; Fax: 460-4452 
E-mail: evae@t-email.hu 
Kutatási témái: 1. A külpolitika és a 
bevándorláspolitika korrelációja
2. Az USA és Latin-Amerika kapcsolatai
3. Amerikai bevándorlástörténet







Mhely: Eötvös Loránd Tudományegyetem 
BTK
1088 Budapest, Múzeum krt. 6-8.
Tel./Fax. 485-5200/5311 
E-mail: drszabolcs@ludens.elte.hu 
L :  1024 Budapest, Margit krt. 29/a V./4. 
Tel.: 316-3723
Kutatási témái: 1. A magyar modern 
értelmiség kialakulása és története
2. A magyar történelem az európai 
országok tankönyveiben





XIX-XX. századi magyar hadtörténelem 
és sporttörténelem 
Mhely: Semmelweis Egyetem 
Testnevelési és Sporttudományi Kar 
Társadalomtudományi Tanszék 
1123 Budapest, Alkotás u. 44.
Tel.: 4 8 7 -9 2 7 7
E-mail: sakat@mail.datanet.hu,
szakaly@mail.hupe.hu
L :  1034 Budapest, San Marco u. 28-30.
Tel.: 388-1482
Kutatási témái: 1. A magyar katonai felső 
vezetés 1919-1945 2. A magyar királyi 
csendőrség 1919-1945 3. A magyar 
katonai nevelés és tisztképzés (1868- 






Legújabbkori magyar társadalom és
politikatörténet
Mhely: Miniszterelnöki Hivatal
1357 Budapest, Pf. 2
Tel.: 463-4525






PhD (Történelemtudomány, 2002) 
Medievisztíka
Mhely: Szegedi Tudományegyetem BTK 
Középkori Egyetemes Történeti Tanszék 
6722 Szeged, Egyetem u. 2.
Tel.: 62/544-383; Fax: 62/544-464 
E-mail: szanto@hist.u-szeged.hu 
Kutatási témái. 1. Derby grófság története 






Uj- és legújabbkori történelem 
Mhely: MTA Történettudományi Intézet 
1014 Budapest, Úri u. 53.
Tel.: 224-6700; Fax: 224-6756 
E-mail: gabi@tti.hu 
Kutatási témái: 1. Az 1848 utáni 
Magyarország politikai és 
társadalomtörténete különös tekintettel 
Erdélyre, a románokra 2. A 19-20. 
századi nemzetiségi kérdés Kelet- 







Mhely: Nyíregyházi Főiskola 
4400 Nyíregyháza, Sóstói u. 31/b 
L: 4032 Debrecen, Böszörményi u. 53. 
Tel.: 52/432-652
Kutatási témái: 1. Nemzetközi migráció a 
második világháború után 2.
Bevándorlás Magyarország észak-keleti 
megyéibe (1945-1998) 3. A belső 
vándorlás kérdései Szabolcs-Szatmár- 
Bereg és BAZ megyében (1940-1995)
4. Szabolcs-Szatmár-Bereg megye 
gazdaságtörténete a XIX. század 





Ausztria és Németország a XX. 
században
Mhely: Eötvös Loránd Tudományegyetem 
TFK
1075 Budapest, Kazinczy u. 23-27.
Tel.: 352-8981
L.: 1113 Budapest, Győrök u. 22.
Tel.: 386-6930
Kutatási témái: 1. Ausztria politikai 
rendszere a két világháború között
2. Tekintélyelvű és totális rendszerek 
összehasonlító vizsgálata Európában
3. Nemzetközi kapcsolatok a XIX. 
században






Mhely: Budapesti Corvinus Egyetem 
Nemzetközi Tanulmányok Intézete 
1828 Budapest, Pf. 489
Tel.: 482-7251; Fax: 482-7239 
E-mail: ferenc.szavai@uni-corvinus.hu 
L :  7623 Pécs, Athinay út 40.
Tel.: 72/329-883
Kutatási témái: 1. Gazdasági modernizáció 
a 19-20. században 2. Az Osztrák- 
Magyar Monarchia felbomlásának 






Középkori magyar történet 
E-mail: szegfu@jgytf.u-szeged.hu 
L :  6723 Szeged, Tápai u. 23. II./6.
Tel.: 62/327-620
Kutatási témái: 1. Ősi szellemi örökségünk






Új- és legújabbkori történelem
L: 1031 Budapest, Amfiteátrum u. 21.
VII./63.
Tel.: 242-7176 
Kutatási témája: Budapest és 






Uj- és legújabbkori történelem 
Mhely: NUB
1074 Budapest, Dohány u. 16-18.
Tel.: 343-3900; Fax: 343-3901 
E-mail: measz@mail.datanet.hu 
L: 1032 Budapest, Gyenes u. 1/b 
Tel.: 368-8370
Kutatási témái: 1. Baloldali pártok 
szervezeti fejlődése 1945-1990 2. A 






II. Világháború utáni történelem 
Mhely: E ö tvös  Loránd Tudományegyetem 
BTK Új- és Jelenkori Történeti Tanszék 
1054 Budapest, Múzeum krt. 6-8.
Tel.: 267-0820
E-mail: www.ady@hu.inter.net 





19. századi magyar történelem 
Mhely: OTKA Iroda 
Társadalomtudományi Osztály 
1093 Budapest, Czuczoru. 10. Studium 
Irodaház
Tel.: 219-8738; Fax: 219-8756 
E-mail: szigeti.istvan@otka.hu 
L :  1015 Budapest, Batthyány u. 36.
Tel.: 201-2560
Kutatási témái: 1. Ghyczy Kálmán élete és 
politikai pályája 2. A Balközép Párt 










Új- és legújabbkori történelem, 
sporttörténet
Mhely: Semmelweis Egyetem 
Testnevelési- és Sporttudományi Kar 
1123 Budapest, Alkotás u. 44.
Tel : 487-9200; Fax: 356-6337 
E-mail: Szikora@mail.hupe.hu 
L: 1119 Budapest, Etele u. 69. VIII./77. 
Tel.: 203-7191
Kutatási témái: 1. Magyar sporttörténet
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2. Újkori egyetemes történet
3. Olimpiatörténet
2149. Szilágyi Ágnes Judit
(Budapest, 1966)
PhD (Történelemtudomány, 1999)
Ibéria és Latin-Amerika modern kori 
története
Mhely: Eötvös Loránd Tudományegyetem
BTK Történeti Intézet
1088 Budapest, Múzeum krt. 6-8.
Tel.: 485-5200/5213 
E-mail: szaj@caesar.elte.hu 
L: 1054 Budapest, Vécsey u. 4.
Tel : 331-7800
Kutatási témái: 1. Újlatin autoritariánus 
rendszerek 2. Brazíliai és portugáliai 







Mhely: Kaposvári Egyetem 
7400 Kaposvár, Guba S. u. 40.
Tel : 82/314-155
L: 7400 Kaposvár, Fő u. 18.
Tel.: 82/320-622
Kutatási témái: 1. A kereskedelem 
története Somogybán a 18-19. 
században 2. A MIR ipari­
mezőgazdasági vertikum 1893-1948 






Uj- és legújabbkori történelem 
L: 1035 Budapest, Vörösvári út 5. X./5. 
Tel.: 250-3919
Kutatási témái: 1. A balkáni népek 
antifasiszta háborúja 1939-1945 2. A 
görög nép polgárháborúja 1946-1949 





Mhely: Nógrád Megyei Levéltár 
3100 Salgótarján, Bem út 18.
Tel.: 32/412-801; Fax: 32/412-801 
E-mail: eva.sziracsik@freemail.hu 
L: 3136 Etes, Dózsa György út 7.
Tel: 32/446-305
Kutatási témája: Magyarország gazdaság- 





Új- és legújabbkori történelem 
Mhely: Pro Pannónia Kiadói Alapítvány 
7623 Pécs, Király u. 33.
Tel.: 72/213-379; Fax: 72/213-379 
E-mail: pro.pannonia@mail.datanet.hu 
L 7623 Pécs, Tompa Mihály u. 55/1. 
T e l:  72/315-927
Kutatási témái: 1. A Millennium kora 2. A 
magyarországi művelődés- és 
irodalomtörténet néhány kérdése a 20. 
században 3. A polgárosodás 





Uj- és legújabbkori történelem 
E-mail: szepezd1929@t-online.hu 
L: 1021 Budapest, Kuruclesi út 55.
Tel.: 200-8943
Kutatási témái: 1. Lengyelország története 




Kora újkori magyar történelem 
Mhely: HM HIM Hadtörténeti Múzeum 
1250 Budapest, Pf. 7 
T e l:  325-1653; Fax: 325-1648 
E-mail: eszoleczky@citromail.hu 
L: 1026 Budapest, Gábor Áron u. 33.
Tel.: 326-6348
Kutatási témái: 1. Huszt várának története
2. Magyar határvárak története
3. Magyar művelődéstörténet (XVI-XX. 







Mhely: Eötvös Loránd Tudományegyetem
Egyetemi Könyvtár és Levéltár
1053 Budapest, Ferenciek tere 6.
Te l: 411-6738; Fax. 411-6737 
E-mail: ek_titkarsag@ludens.elte.hu 
Kutatási témái: 1. Magyarországi hallgatók 
az európai egyetemeken (1526-1918)
2. Az erdélyi iskolahálózat és 
tanintézetük fejlődése (1690-1918) 3. A 
magyar egyházi levéltári forrásanyag 






Eszme- és politikatörténet XX. század 
Mhely. Debreceni Egyetem 
4010 Debrecen, Egyetem tér 1.
Tel: 52/489-100/2130 
L :  3300 Eger, Váci M. u. 29.
Tel: 36/412-094
Kutatási témái: 1. Konzervatív ideológia a 







Mhely: MTA Történettudományi Intézet





Kutatási témái: 1. A társadalom realizált 
igényvilágának területi különbségei 
Magyarországon és Horvátországban
2. Ipar- és társadalomtörténet




MTA doktora (Történelemtudomány, 
2006)
Új- és legújabbkori történelem 
Mhely: Debreceni Egyetem Történelmi 
Intézet
4010 Debrecen, Egyetem tér 1.
Tel: 52/316-666
L :  4400 Nyíregyháza, Moszkva u. 9/b 
Tel: 42/420-072
Kutatási témái: 1. A magyarországi 
úrbérrendezés korának társadalmi és 
életmódbeli jellemzői 2. Az erdélyi 
úrbérrendezési kísérletek 1785-1820 
3. Wesselényi Miklós és kora
2160. Takács Tibor
(Nyíregyháza, 1974)
PhD (Történelemtudomány, 2005) 
Társadalomtörténet, várostörténet 
Mhely: Állambiztonsági Szolgálatok 
Történeti Levéltára 
1067 Budapest, Eötvös u. 7.
Te l: 478-6020 
Fax: 413-2357
E-mail: tibortakacs@t-online.hu 
Kutatási témái: 1. Városi elitek 
Magyarországon 1945 előtt 






L: 1045 Budapest, Pozsonyi út 2/a 
Te l: 369-1303
Kutatási témái: 1. Ifjúságpolitika a 
szocialista országokban (összehasonlító 




MTA doktora (Közgazdaság-tudomány, 
1975)
Bankhitel, banktörténet, 
gazdaságirányítási módszerek és 
gyakorlat Magyarországon (1945-1967)
L: 1146 Budapest, Abonyi u. 3/a III./3.
Tel: 344-0047
Kutatási témái: 1. Magyar Nemzeti Bank 
története 1924-1948 2. Népgazdasági 
Tanács története 1949-1952 
3. Fejezetek Magyarország KGST 
kapcsolatai történetéből 4. Kereskedelmi 
bankok és vállalatok töke és 




PhD (Történelemtudomány, 2007) 
Kelet-Európa története 
Mhely: Eötvös Loránd Tudományegyetem 
BTK Történeti Intézet Kelet-Európa 
Története Tanszék
1088 Budapest, Múzeum krt. 6-8. II./226. 
Tel: 485-5200; Fax: 485-5200 
E-mail: taplac@freemail.hu 
Kutatási témái: 1. Közép- és Kelet-Európa 
története 2. Lengyelország története a 
középkorban 3. Lengyel-Litván állam 
története a kora-újkorban 4. Nemzeti 







Mhely: Press Kiadó 
1142 Budapest, (rottkő-park 8.
Tel: 365-4695; Fax: 365-4695 




PhD (Történelemtudomány, 2004) 
Középkori magyar történelem 
Mhely: Eötvös Loránd Tudományegyetem 
Történeti Intézet Középkori és Koraújkori 
Magyar Történeti Tanszék 
1088 Budapest, Múzeum krt. 6-8.
Tel: 411-6500/5812
E-mail: thorgab@freemail.hu
L :  1114 Budapest, Eszék u. 14/b III./2.
Tel: 209-0248






Legújabbkori magyar és egyetemes 
történelem
L :  1027 Budapest, Kacsa u. 14/b II./6. 
Tel.: 213-6620
Kutatási témái: 1. Svájc és a második 
világháború 2. Osztrák ellenállás és 
emigráció 1938-1945 3. 
Merényletkísérletek a hitleri 
Németországban 4. Háborús bűnösök 
perei Európában, Japánban. 






Mhely: Vas Megyei Levéltár
9700 Szombathely, Hefele Menyhért u.
1.
Tel: 94/514-800; Fax: 94/509-267
E-mail: tilcsik@chello.hu
L: 9700 Szombathely, Nagy László u.
28.
Kutatási témái: 1. Városfejlődés és 
polgárosodás Nyugat-Magyarországon a 
18-19. században 2. Vas megye a 








6722 Szeged, Egyetem u. 2.
Tel: 62/544-464; Fax. 62/544-464 
E-mail: tomka@hist.u-szeged.hu 
L :  6726 Szeged, Vércse u. 7.
Tel: 62/437-868
Kutatási témái: 1.20. századi magyar 






A magyarországi és közép-európai 
nemzeti kisebbségek legújabb-kori 
története
Mhely: MTA Etnikai-nemzeti 
Kisebbségkutató Intézet 




L: 1028 Budapest, Zrínyi u. 27.
Tel: 376-8683
Kutatási témái: 1. Magyarország és 
Közép-Európa nemzetiségeinek 
legújabbkori története 2. Az egyes 
országok nemzetiségpolitikájának 
változásai 3. A II. világháborút követő 





Város- és társadalomtörténet 
Mhely: Miskolci Egyetem Új- és Jelenkori 




Kutatási témái: 1. Városfejlődés és 
egyesületek Pesten, 1817-1848
2. Pozsony társadalomtörténete, 1783- 
1848 3. Honoráciorok és az iskoláztatás 
társadalmi szerepe a 19. század első 






Mhely: Magyar Nemzeti Múzeum Éremtár
Főosztály
1088 Budapest, Múzeum krt. 14-16.
Tel: 327-7777; Fax. 338-2673 
E-mail: toth.csaba@hnm.hu 
L: 1093 Budapest, Bakáts u. 1-3. II./4. 
Tel: 215-1225
Kutatási témái: 1. Árpád- és Anjou-kori 






Legújabbkori magyar történelem 
L: 1125 Budapest, Zsolna u. 28.
Te l: 355-6719
Kutatási témái: 1. A magyar népi 
mozgalom politikai története 2. Az 1945 
utáni magyar politikatörténet kérdései




PhD (Történelemtudomány, 2005) 
Középkori magyar történelem 
Mhely: MTA-SZTE-MOL Magyar 
Medievisztikai Kutatócsoport 
1014 Budapest, Bécsi kapu tér 2-4.
Tel: 356-7576; Fax. 375-9449 
E-mail: toth.norbert@mol.gov.hu 
Kutatási témái: 1. Középkori 
magyarországi latin nyelvű oklevelek 
kiadása 2. Luxemburgi Zsigmond 
uralkodása Magyarországon 




Hadtudomány kandidátusa (1975) 
Hadtörténelem 1920-45
98
I I .  FILOZÓFIAI ÉS TÖRTÉNETTUDOMÁNYOK OSZTÁLYA
L :  1118 Budapest, Kaptárkő u. 11. I./4. 
Tel.: 246-6535
Kutatási témái: 1. Válsághelyzetek és a 
hadsereg Magyarországon 1848-1957
2, A második világháború története 
1939-1945 3. A magyar hadsereg a 
második világháborúban 1941-1945




Magyar őstörténet, 16-17. sz. magyar 
történelem
Mhely: Szegedi Tudományegyetem BTK 
Középkori és Kora Újkori Magyar 
Történeti Tanszék 
6701 Szeged, Egyetem u. 2.
Tel.: 62/544-151; Fax: 62/544-464 
E-mail: toths@hist.u-szeged.hu 
L :  6723 Szeged, Gém u, 2. III./1.
Tel.: 62/491-085
Kutatási témái: 1. A 9. századi magyar 
törzsszövetség politikai története 2, A 15 
éves háború és a mezőkeresztesi csata
3. 16-17. sz. magyar történelem
2176. Tóth Zoltán
(Budapest, 1943)
MTA doktora (Történelemtudomány, 
2008)
Társadalomtörténet




L :  1023 Budapest, Török u. 10.
Tel.: 315-1542
Kutatási témája: Foglalkozásstatisztika, 
rangsorok, társadalmi mobilitás XVIII- 
XIX. sz.




Mhely: Szegedi Tudományegyetem BTK 
Történeti Segédtudományok Tanszék 
6722 Szeged, Egyetem u. 2.
Tel.: 544-360; Fax: 544-037 
E-mail: agnesthorvath@gmail.com 
L :  6723 Szeged, Gém u. 2 . 11171.
Tel.: 62/491-085
Kutatási témái: 1. Antik epistolographia
2. Késő Római Birodalom története
3. Római egyháztörténet 4. Antik 
művelődéstörténet
2178. Tóthné Mérey Klára
(Lengyel, 1927)
MTA doktora (Történelemtudomány, 
1983)
Gazdaság- és társadalomtörténet 
L :  7624 Pécs, Fogaras u. 6.
Tel.: 72/319-905
Kutatási témái: 1. A Dél-Dunántúl a 18-19. 
században a katonai felmérések 
tükrében 2. Gazdaságtörténeti 






Mhely: MTA Történettudományi Intézet
1250 Budapest, Pf. 9
Tel: 355-8539; Fax: 355-8539
E-mail: itringli@tti.hu
Kutatási témái: 1. Középkori magyar jog-
és kormányzattörténet 2. Középkori




PhD (Történelemtudomány, 2001) 
Egyház-, politika- diplomáciatörténet, 
pápaságtörténet 
Mhely: Pázmány Péter Katolikus 
Egyetem BTK Történettudományi Intézet 
Új- és Legújabbkori Történeti Tanszék 
2087 Piliscsaba, Egyetem u. 1.
Tel.: 26/375-375; Fax: 26/374-570 
E-mail: tusorpet@freemail.hu 
L :  2194 Túra, Thököly u. 13.
Kutatási témái: 1. Magyarország és Róma 
a kora újkorban (egyházi, politikai, 
művelődéstörténeti kapcsolatok)
2. Pázmány Péter: a főpap és a politikus
3. A 17. századi magyar egyházi elit 4. A 
római, vatikáni magyar kutatások 







Mhely: Országgyűlés Hivatala 
1357 Budapest, Kossuth tér 1-3.
Tel.: 441-6491; Fax: 441-6494 
E-mail: KAROLY.TUZES@parlament.hu 
L. 1171 Budapest, Váltóőr u. 6.
Tel.: 256-7000
Kutatási témái: 1. Az Osztrák-Magyar 
monarchia és Nagy-Brittannia 
diplomáciai kapcsolatai 1867-1914 






A két világháború közötti Magyarország 
története, kultúr- és tudománypolitika 
Mhely: Kodolányi János Főiskola 
8000 Székesfehérvár, Fürdő u. 1.
Tel : 22/543-415; Fax: 22/543-416 
E-mail: ujvary@uranos.kodolanyi.hu 
L :  1221 Budapest, Orsovai u. 10/b 
Tel.: 226-0504
Kutatási témái: 1. Magyarország kultúr-és 
tudománypolitikája (1867-1944) 2. A 
külföldi magyar intézetek története 
3. Ifjúsági mozgalmak története (1919- 
48) 4. A magyar történetírás története 
(20. század első fele)
2183. Ulrich Attila Gellért
(Ózd, 1970)
PhD (Történelemtudomány, 2001) 
Gazdaságtörténet 
Mhely: Jósa András Múzeum 
4400 Nyíregyháza, Benczúr tér 21.
Tel.: 42/315-722; Fax: 42/315-722 
E-mail: ulrich@jam.nyirbone.hu 
L: 4400 Nyíregyháza, Fecske u. 19.
Tel.: 42/316-609
Kutatási témái: 1. Pénztörténet (16-17. sz.)
2. Uradalomtörténet (17. sz.) 3. 




MTA doktora (Történelemtudomány, 
1985)
Új- és legújabbkori történelem
Mhely: Eötvös Loránd Tudományegyetem
BTK
1088 Budapest, Múzeum krt. 6-8.
Tel.: 411-6700/5082
L :  1141 Budapest, Bonyhádi út 97.
Tel.: 205-5066
Kutatási témái: 1. Egyesült Államok tört. 
18-19. század 2. Európa 1848-49-ben
3. Magyarország 1848-ban




Művelődéstörténet, történeti ruszisztika, 
kora újkori magyar történelem 
Mhely: Pécsi Tudományegyetem BTK 




L: 1031 Budapest. Vízimolnár u. 8.
Tel.: 816-1091
Kutatási témái: 1. Magyar-orosz történelmi 
és kulturális kapcsolatok (1703-1848)
2. II. Katalin és kora 3. Kultúra, életmód 
és nevelés a 18. századi Európában
2186. Valuch Tibor
(Tata, 1963)
PhD (Történelemtudomány, 1995) 
Jelenkortörténet
Mhely: MTA Politikaitudományi Intézet- 
1956-os Intézet Közalapítvány 
1074 Budapest, Dohány u. 74.
Tel.: 322-5228; Fax: 322-3084 
E-mail: valuch@t-online.hu
L :  4032 Debrecen, Sántha K. u. 60. 
Kutatási témái: 1. XX. századi magyar 






Legújabbkori egyetemes történelem 
L: 4032 Debrecen, Nyék u. 14.
Tel.: 52/350-166
2188. Varga J. János
(Budapest, 1942)
MTA doktora (Történelemtudomány, 
2003)
Koraújkori magyar történelem 
Mhely: MTA Történettudományi Intézet 




Kutatási témái: 1. Magyarország és 
Európa 1682-1684 (a török elleni 
felszabadító háború feltételrendszerének 
kialakulása) 2. Thököly Imre és az Orta 




MTA doktora (Történelemtudomány, 
1997)
Új- és legújabbkori történelem 
Mhely: Politikatörténeti Intézet 
1054 Budapest, Alkotmány u. 2.
L :  1112 Budapest, Menyecske u. 21.
Tel.: 310-1556
Kutatási témái: 1. Az MSZDP a trianoni 
Magyarország kialakulásának idején 
(1917-1921) 2. Kormányok, pártok és a 
választójog Magyarországon 1916-1918 




A 19. század alkotmánytörténete 
Mhely: Szegedi Tudományegyetem ÁJK 
Magyar Jogtörténeti Tanszék 
6722 Szeged, Rákóczi tér 1.
Tel.: 62/544-412; Fax: 62/544-412 
E-mail: vargan@juris.u-szeged.hu 
L. 6724 Szeged, Gyöngytyúk u. 34. I./5. 
Kutatási témái: 1. Az állampolgársági jog 
története 2. Közigazgatás-történet
2191. Vargáné Balogh Judit
(Sajószentpéter, 1968)
PhD (Történelemtudomány, 2002) 
Társadalomtörténet 
Mhely: Miskolci Egyetem 
Történettudományi Intézet 
3515 Miskolc-Egyetemváros 
Tel.: 46/565-230; Fax: 46/565-231 
E-mail: v.balogh.judit@gmail.com 
L: 3535 Miskolc, Berekalja u. 41/b 
Tel.: 46/403-664
Kutatási témái: 1. Erdély 2. Az Erdélyi 
Fejedelemség története 





Új- és legújabbkori történelem 
L :  1026 Budapest, Orsó u. 26.
Tel.: 200-1525
Kutatási témái: 1. Magyar
szociáldemokrácia elmélet és gyakorlat
2. Budapest város, illetve kerülettörténet
3. Magyar nőtörténet




Uj- és legújabbkori történelem 
Mhely: Berzsenyi Dániel Főiskola 
9701 Szombathely, Károlyi G. tér 4.
Tel.: 94/504-342; Fax: 94/506-806
E-mail: vpeter@t-online.hu
L :  9700 Szombathely, Négyesi u. 2/a
Tel.: 94/321-535
Kutatási témái: 1. Az 1848-49-es
forradalom és szabadságharc néhány
kérdése (a történelmi személyiségek
szerepének vizsgálata) 2. A nemzetiségi 
politika 1848-1861 között 
Magyarországon 3. Adott település 
(Hódmezővásárhely) és Kossuth Lajos 
kapcsolata a dualizmus korában
2194. Vásáry István
(Budapest, 1945)
MTA doktora (Történelemtudomány, 
2001 )
Orientalisztika, történelem
Mhely: Eötvös Loránd Tudományegyetem
BTK Török Filológiai Tanszék
1088 Budapest, Múzeum krt. 4/d
Tel.: 485-5202; Fax: 485-5215
E-mail: hulagu@t-online.hu
L. 1029 Budapest, Köztársaság u. 34.
Tel.: 274-6589
Kutatási témái: 1. Az Arany Horda és 
utódállamai (13-16. század) 2. Az orosz 
történelem tatár öröksége 3. Irán és 




PhD (Történelemtudomány, 2005) 
Egyháztörténelem
Mhely: Szent Atanáz Görög Katolikus
Hittudományi Főiskola
4400 Nyíregyháza, Bethlen G. u. 13-19.
Tel.: 42/597-600; Fax: 42/597-600
E-mail: v.tamas@gmx.net
L :  4434 Kálmánháza, Kossuth u. 44.
Tel. : 42/244-156 
Kutatási témái: 1. Kora újkori 







Mhely: Debreceni Egyetem Történelmi
Intézet
4010 Debrecen, Pf. 48 
Tel.: 52/316-666
Kutatási témái: 1. Eötvös József politikai 






Középkori magyar történelem 
Mhely: HM Hadtörténeti Intézet és 
Múzeum
1014 Budapest, Kapisztrán tér 2-4.
Fax: 325-1633
E-mail: veszpremlaszlo@gmail.com 
L :  1114 Budapest, Károli G. tér. 3.
Tel.: 361-2220
Kutatási témái: 1. Hadtörténelem





Magyarország története 1919-1990, 
nemzetközi kapcsolatok története 1939- 
1989
Mhely: MTA-ELTE Pártok, 
pártrendszerek, parlamentarizmus 
Kutatócsoport
1088 Budapest, Múzeum krt. 6-8.
Tel.: 485-5206; Fax: 485-5206 
E-mail: vidai@freemail.hu 
L :  1124 Budapest, Korompai u. 21/23/a 
Tel.: 319-4655
Kutatási témái: 1. Független Kisgazdapárt 
története 1930-1956, 1988-1990 2. 
Magyar külpolitika története 1939-1989















Kutatási témái: 1. Miskolc város 




MTA doktora (Történelemtudomány, 
1996)
Legújabbkori magyar történelem 
L : 1026 Budapest, Riadó u. 12.
Tel.: 200-0854
Kutatási témái: 1. Bajcsy-Zsilinszky Endre 
2. Magyar-szlovák történelmi 
kapcsolatok
2201. Vízi László Tamás
(Veszprém, 1961)
PhD (Történelemtudomány, 2004)
19. századi magyar történelem 
Mhely: Kodolányi János Főiskola 
Társadalomtudományi Tanszék 
8000 Székesfehérvár, Fürdő u. 1.
Tel : 22/543-394; Fax. 22/543-394 
E-mail: lvizi@mail.kodolanyi.hu 
L :  8000 Székesfehérvár, Privigyei u. 2/a 
Tel.: 22/300-739
Kutatási témái: 1. Magyarország a francia 
háborúk korában 2. A magyar nemesi 
felkelés története és jogi szabályozása
2202. Vonyó József
(Sellye, 1945)
PhD (Történelemtudomány, 1996) 
Legújabbkori magyar történelem 
Mhely: Pécsi Tudományegyetem BTK 
Történettudományi Intézet Modernkori 
Történeti Tanszék 
7624 Pécs, Rókus u. 2.
Tel.: 72/503-642; Fax: 72/501-565 
E-mail: vonyo@btk.pte.hu 
L: 7632 Pécs, Esztergályos J. u. 8.
Tel.: 72/450-250
Kutatási témái: 1. A Nemzeti Egység
2210. Abonyi Iván
(Budapest, 1931)
Fizikai tudomány kandidátusa (1962)
Plazmafizika, hidrodinamika,
relativitáselmélet
Mhely: MTA-ELTE Elméleti Fizikai
Tanszéki Kutatócsoport
1117 Budapest, Pázmány Péter s. 1/a
Tel.: 372-2546; Fax: 372-2509
L: 1033 Budapest, Búza u. 14. IX./86.
Tel.: 367-1969
Kutatási témái: 1. A magyarországi fizika 
története 2. Örvényes áramlások a 
magnetohidrodinamikában 







Mhely: OMM Elektrotechnikai Múzeum 
1075 Budapest, Kazinczy u. 21.
Tel.: 342-5750; Fax: 342-5750 
E-mail: info@emuzeum.hu 
L: 2518 Leányvár, Petőfi S. u. 7. 




PhD (Közgazdaság-tudomány, 2001) 
Etika
Mhely: Pécsi Tudományegyetem BTK
Filozófia Tanszék




L : 7624 Pécs, Zichy Gyula u. 7.
Tel.: 72/226-359
Kutatási témái: 1. Etika 2. Etikatörténet 




PhD (Filozófiai tudomány, 1997) 
Tudományfilozófia
Mhely: MTA Kutatásszervezési Intézet 
1051 Budapest, Nádor u. 18.
FILOZÓFIAI ES TÖRTÉNETTUDOMÁNYOK OSZTÁLYA
Pártjának története (1932-1939)
2. Gömbös Gyula politikai pályája






20. századi magyar történelem 
Mhely: MTA Történettudományi Intézet 
1014 Budapest, Úri u. 53.
Tel.: 224-6700; Fax: 224-6756 
E-mail: bvoros@tti.hu 
Kutatási témái: 1. Magyar 






Mhely: MTA Történettudományi Intézet
1014 Budapest, Úri u. 51-53.
Tel.: 224-6700/660; Fax: 224-6756 
E-mail: bweisz@mta.tti.hu 






MTA doktora (Történelemtudomány, 
1996)
Új- és legújabbkori történelem 
Mhely: Eszterházy Károly Főiskola 
Modernkori Magyar Tört. Tanszék BTK 
Történettudományi Intézet Modernkori 
Magyar Történeti Tanszék 
3300 Eger, Eszterházy tér 1.
Tel : 36/520-477; Fax: 36/520-489 
E-mail: jzachar@yahoo.com
L : 1148 Budapest, Adria sétány 5/f 
Tel.: 252-8792
Kutatási témái: 1. A Flabsburg Birodalom 
hadügye, hadereje és háborúi 1648- 
1848 2. A magyar katonai emigráció 
1692-1792 3. Az egyetemes politika- és 
hadtörténet magyar vonatkozásai 1618- 
1918
2206. Zágorhidi Czigány Balázs
(Szombathely, 1965)
PhD (Történelemtudomány, 1998) 
Középkori magyar történelem 
Mhely: Helytörténeti Múzeum 




L: 9825 Osztó, Rákóczi u. 91.
Tel.: 94/371-762
Kutatási témái: 1. Vas megye középkori 








L: 1126 Budapest, Böszörményi út
13- 15.
Tel.: 356-1074
Kutatási témái: 1. Az újvilág - az Egyesült 
Államok hatása a magyar politikai 
gondolkodásra a kezdetektől 1848-ig
2. Kossuth Lajos eszmerendszerének 
kialakulása








Kutatási témái: 1. Szimmetria a 
tudományban és a művészetben 




MTA doktora (Vallástudomány, 2008) 
Rendszeres teológia 
Mhely: Debreceni Református 
Hittudományi Egyetem Debreceni 
Református Hittudományi Egyetem 
4044 Debrecen, Kálvin tér 16.
Tel/Fax: 52/516-830
E-mail: bgaal@drk.hu
L : 4026 Debrecen, Péterfia u. 33.
Tel.: 52/418-911 
Kutatási témái: 1. Teológia és 







Mhely: Magyar Tudománytörténeti Intézet
2081 Piliscsaba, Pf. 12
Tel.: 26/373-371; Fax. 26/373-371
E-mail: mati.kht@t-online.hu
L. 2081 Piliscsaba, Hársfa u. 29.
Tel: 26/373-372
Kutatási témái: 1. A magyarországi fizika 
története 2. A magyarországi 
matematika története 3. A 
magyarországi csillagászat története






Mhely: Eötvös Loránd Tudományegyetem
TáTK Szociológiai Intézet
1117 Budapest, Pázmány P. sétány 1/a
Tel: 209-0555/6840
E-mail: gecsero@gmail.com
L : 1065 Budapest, Bajcsy-Zs. köz 1.
Tel: 269-2243







M/>e/y: Tessedik Sámuel Főiskola 
Pedagógiai Főiskolai Kar 
5540 Szarvas, Szabadság út 2.
Tel. :66/311 -511
E-mail: gurka@drotposta.hu
L: 6000 Kecskemét, Mátyás király krt.
76. I./2.
Tel: 76/487-323 
Kutatási témái: 1. Schelling 
természetfilozófiája 2. A romantika 




Filozófiai tudomány kandidátusa (1983) 
Tudomány és technikafilozófia, 
tudomány és technikatörténet 
Mhely: Budapesti Műszaki és 
Gazdaságtudományi Egyetem Filozófia 
és Tudománytörténeti Tanszék 
1111 Budapest, Műegyetem rkp. 3.
KI/52
Tel: 463-1074; Fax: 463-1042 
E-mail: hronszky@eik.bme.hu 
L : 1093 Budapest, Mátyás u. 11.
Tel: 383-6518
Kutatási témái: 1. A technikai változás 
modelljei 2. A tudományfejlődés 
modelljei 3. A szakértés mint komplex 




Műszaki tudomány kandidátusa (1990) 
Technikatörténet
Mhely: Magyar Elektrotechnikai Múzeum 
1075 Budapest, Kazinczy u. 21.
Tel/Fax: 342-5750
E-mail: emuzeum@qwertynet.hu
L: 1114 Budapest, Orlay u. 4.
Tel: 386-2890
MTA doktora (Történelemtudomány, 
1981)
Kora-újkori történelem
Mhely: Pázmány Péter Katolikus
Egyetem
2081 Piliscsaba, Egyetem u. 1.
Tel: 26/375-375 
Fax: 26/374-570
L . 1145 Budapest, Bosnyák u. 1/a 
Tel: 383-0294 
Kutatási témái: 1. Kora újkori 
társadalomtörténet (magyar és 
egyetemes)










L.-9700 Szombathely, Teleki B. u. 15.
Tel: 94/313-604
Kutatási témái: 1. Nyugat-Magyarország 
sajátos szerepe 1919-23 között, 
különös tekintettel: a nyugat­
magyarországi fegyveres felkelésre, a 
Lajtabánság létrejöttében, a soproni 
népszavazásra, IV. Károly király 




2. Muraköz és Muravidék 
elszakításának okai és esemény­
összefüggései az I. világháború után, a 
magyar-jugoszláv határmegállapítás a 
Mura-vidéken
3. A vasfüggöny részletes leírása, 
működésének ismertetése
Kutatási témái: 1. A magyar 
elektrotechnika történetének első 50 éve






PhD (Történelemtudomány, 2003) 
Történelem, orvostörténet 
Mhely: Semmelweis Orvostörténeti 
Múzeum Könyvtár és Levéltár 




L : 1104 Budapest, Sörgyár u. 64/c 
Tel: 260-6291




PhD (Néprajz és kulturális antropológiai 
tudomány, 2004)
Magyar és összehasonlító folklorisztika 
Mhely: Semmelweis Orvostörténeti 
Múzeum




L. 1038 Budapest, Határ út 9.
Tel: 240-0099
Kutatási témái: 1. Népi orvosló 
hagyományok 2. Betegség- és 
gyógyítástörténet 3. Orvosi eszközök és 




PhD (Történelemtudomány, 2003) 
Tudománytörténet 
Mhely: Budapesti Műszaki és 
Gazdaságtudományi Egyetem GTK 
Filozófia és Tudománytörténet Tanszék 
1114 Budapest, Stoczek u. 2-4.
Tel: 463-1181; Fax. 463-1042 
E-mail: langbenedek@yahoo.com 
L: 1114 Budapest, Fadrusz u. 23.
100
I I .  FILOZÓFIAI ÉS TÖRTÉNETTUDOMÁNYOK OSZTÁLYA
Tel.: 361-1208
Kutatási témái: 1. A tudomány és a tanult 
mágia története a középkorban és a 
kora újkorban 2. A tudománytörténet 




MTA doktora (Műszaki tudomány, 1981) 
Geodézia
L: 1112 Budapest, Menyecske u. 12.
Tel.: 310-1379
Kutatási témái: 1. Digitális térképkészítés
2. Szakmatörténeti kutatások
3. Felsőrendű alapponthálózat
2224. Móra László ■}
(Erzsébetfalva, 1914)
MTA doktora (Történelemtudomány, 
1997)
Tudomány- és technikatörténet, 
kémiatörténet
L: 1016 Budapest, Gellérthegy u. 20-22. 
Tel.: 375-3723
Kutatási témái: 1. Fabinyi Rudolf élete és 
kora (1849-1920) Életrajzi monográfia 
2. Bruckner Győző (1900-1980) Életrajzi 
monográfiák 3. Kémikusok a Collegium 
Hungaricumokban 4. Zemplén Géza 
professzor és az első magyar szerves 







Mhely: Nyugat-magyarországi Egyetem 
9700 Szombathely, Károlyi G. tér 4.
Tel.: 94/504-445 
E-mail: njozsef@ttmk.nyme. hu 
L: 9700 Szombathely, Weither Károly u. 
18.
Kutatási témái: 1. Az elektromosság 
alkalmazása Nyugat-Dunántúlon a XIX- 
XX. század fordulóján 2. Vas megyei
születésű műszakiak és mérnökök 






Ipar-, technika- és mérnöktörténet 
Mhely: Budapesti Műszaki és 
Gazdaságtudományi Egyetem 
1111 Budapest, Műegyetem rkp. 3.
Tel.: 463-1296 
Fax: 463-3955
L. 1035 Budapest, Miklós u. 5.
Tel.: 368-2192
Kutatási témái: 1. Ipartörténeti 
korszakváltások és mérnökszerepek 
(1867-2000) 2. Alkotó mérnökök 
(szabadalmak, találmányok 




MTA doktora (Kémiai tudomány, 2000)
Tudománytörténet
Mhely: MTA Filozófiai Kutatóintézet
1119 Budapest, Etele út 59-61.
Tel.: 312-0243; Fax: 312-0243 
E-mail: gabor.pallo@ella.hu 
L : 1063 Budapest, Színyei Merse u. 27. 






Tudomány- és technikatörténet, 
gazdaságtörténet
Mhely: Kaposvári Egyetem Csokonai 
Vitéz Mihály Pedagógiai Főiskolai Kar 
7400 Kaposvár, Guba S. u. 40.
Tel.: 82/505-843 
Fax: 82/505-899
L : 7400 Kaposvár, Ezredév u. 9.
Tel.: 82/315-526
Kutatási témái: 1. Magyarország 
tudománytörténete és technikatörténete 




Orvostudomány kandidátusa (1977) 
Orvostörténelem és társadalomorvostan 
Mhely: Semmelweis Egyetem 
Orvostörténeti és Társadalomorvostani 
Intézet
1445 Budapest, Nagyvárad tér 4 
L: 1016 Budapest, Szirtes u. 6/a 
Tel.: 385-6649
Kutatási témái: 1. Medicina a reneszánsz 
egyetemen: tankönyv és curriculum
2. Filozófiastúdium a humanista 




Mezőgazdasági tudomány kandidátusa 
(1987)
Művelődéstörténet, tudománytörténet 
Mhely: Pécsi Tudományegyetem 
Tanárképző Intézet 
7624 Pécs, Ifjúság útja 6.
Tel /Fax: 72/213-418
L: 1124 Budapest, Tamási Áron u. 30.
Tel.: 202-5231
Kutatási témái: 1. Az antik római 
természettudományok és humanistakori 
továbbélésük, különös tekintettel az 
élettudományokra 2. Pannónia 
pénzforgalma a császárság idején






Mhely: Budapesti Műszaki és 
Gazdaságtudományi Egyetem GTK 
Filozófia és Tudománytörténet Tanszék 
1111 Budapest, Stoczek u. 2.
Tel.: 463-1181/5900; Fax: 463-1181/1042 
E-mail: tanacs@filozofia.bme.hu 
L: 1076 Budapest, Garatér 17.
Tel.: 343-0680
Kutatási témái: 1. Bolyai - geometria 







Mhely: Országos Műszaki Múzeum 




L: 1015 Budapest, Batthyány u. 3.
Tel.: 201-7317
Kutatási témái: 1. A 19. és 20. századi 
műszaki modernizáció gazdasági és
társadalmi tényezői 2. A magyar 
tudományos-műszaki kutatás 
nemzetközi kapcsolatai (magyar-német) 
3. Nők szerepe a természettudományok 
és a technika történetében a 19. és 20. 
századi Magyarországon. Mérnökök 
Magyarországon.
2233. Zemplén Gábor Áron
(Budapest, 1973)
PhD (Multidiszciplináris műszaki 
tudomány, 2002)
T udománytörténet 
Mhely: Budapesti Műszaki és 
Gazdaságtudományi Egyetem 
GTK Filozófia és Tudománytörténet 
Tanszék
1111 Budapest, Stoczek J. u. 2-4.
L: 1026 Budapest, Herman O. u. 34-36. 
Tel: 202-3015
Kutatási témái: 1. Fény-, szín- és 
látáselméletek története 
2. Tudományos érvelések és 







Mhely: Károli Gáspár Református 
Egyetem Hittudományi Kar Újszövetségi 
Tanszék
1092 Budapest, Ráday u. 28.
Tel/Fax: 217-2403
E-mail: balla.peter@kre.hu
L : 1054 Budapest, Szabadság tér 2.
Tel.: 301-0040
Kutatási témái: 1. Újszövetségi 
kánontörténet 2. Oskeresztyén 
családetika 3. Az újszövetségi iratok 
keletkezése 4. Az újszövetség teológiája
2235. Beran Ferenc
(Budapest, 1951)
PhD (Vallástudomány, 1997) 
Szociáletika
Mhely: Újlak Sarlós Boldogasszony 
Plébánia
1023 Budapest, Bécsi u. 32.
Tel./Fax. 335-3573 
E-mail: feriber@freemail.hu 
L: 1136 Budapest, Pannónia u. 50. 
Kutatási témái: 1. A lelkiismeret 
kialakulása és jelentősége 
2. A szolidaritás jelentősége a 




PhD (Történelemtudomány, 2000) 
Egyháztörténet
Mhely: Kaposvári Egyetem Pedagógiai 
Kar
7400 Kaposvár, Guba Sándor u. 40.
Tel.: 82/505-800
E-mail: bertalan@somogy.hu
L: 7400 Kaposvár, Biczó köz 3.
Tel.: 82/320-967
Kutatási témái: 1. Egyháztörténet a XX. 
században 2. Magyarország
egyháztörténete a XX. században 3. A 
Kádár-korszak egyházpolitikája 4. 






L: 1113 Budapest, Dávid F. u. 7. fsz. 3. 
Tel.: 466-9767
Kutatási témái: 1. Természetjog, erkölcs, 
humánum (2001)
2. A makkabeusi kortól Heródesig (1998)
3. Avarok és székelyek (2004) 4. A 
magyar eredetkutatás és nyelvünk pere 
(2008) 5. A programozott evolúció 
(2008)




Mhely: Debreceni Református 
Hittudományi Egyetem 
4026 Debrecen, Kálvin tér 16.
Tel:. 52/516-820; Fax: 52/516-822 
E-mail: bodos@drhe.drk.hu 
L: 4026 Debrecen, Kálvin tér 16.
Tel: 52/516-837






Mhely: Károli Gáspár Református 
Egyetem Hittudományi Kar 
1092 Budapest, Ráday u. 28.
Tel: 476-3216 
Fax: 217-2403
L : 1092 Budapest, Ráday u. 28.
Tel:. 476-3216
Kutatási témái: 1. Ravasz László szószéki 
hagyatékának érvényes impulzusai 2. A
prófétikus igehirdetés (szószék! 
küzdelem a társadalmi devianciák ellen) 






Mhely: Pécsi Püspöki Hittudományi 
Főiskola
7621 Pécs, Papnövelde u. 1-3.
Tel: 72/513-029; Fax: 72/513-061 
E-mail: cziglanyi@pphf.hu 
Kutatási témái: 1. Bibliai hermeneutika 
2. Zsoltárok 3. Deuteronomisztikus 
történeti mű





Mhely: Pázmány Péter Katolikus 
Egyetem Vitéz János Kar 
2500 Esztergom, Májer I. u. 2.
Tel: 33/413-699; Fax: 33/413-493 
E-mail: i.cselenyi@vnet.hu 
L: 2028 Pilismarót, Alkotás u. 3.
Tel: 33/470-508
Kutatási témái: 1. A kereszténység 
társadalmi tanítása 2. A család a 
társadalomban 3. Lételmélet
2242. Csohány János László
(Hajdúnánás, 1934)
PhD (Történelemtudomány, 1996) 
Magyar politika- és protestáns 
egyháztörténet 1849-1990 
L. 4032 Debrecen, Lehel u. 6. VI./38. 
Tel: 52/432-677
Kutatási témái: 1. Magyar protestáns és 
egyháztörténet 1849-1860
2. Magyar egyházpolitikai küzdelmek 
1890-1895





Mhely: Kölcsey Ferenc Református
Tanítóképző Főiskola
4026 Debrecen, Péterfia u. 1/7.
Tel:. 52/518-555; Fax: 52/413-155
E-mail: director@kfrtkf.hu
L: 4025 Debrecen, Hatban u. 1/a I./1.
Tel: 52/516-903
Kutatási témái: 1. Vallásoktatás
módszertana 2. Református






Mhely: Egri Hittudományi Főiskola
3301 Eger, Foglár Gy. u. 6.
Tel: 36/312-916; Fax: 36/321-953 
E-mail: vicer@eghf.hu 
L: 3301 Eger, Foglár Gy. u. 6.
Tel: 36/321-916
Kutatási témái: 1. Ige és szentség 
viszonya 2. Egyházatyák és a liturgia 
3. A Missale Romanum könyörgései
2245. Fabiny Tamás
(Budapest, 1959)
PhD (Vallástudomány, 1998) 
Újszövetségi teológia 
Mhely: Evangélikus Hittudományi 
Egyetem
1141 Budapest, Rózsavölgyi köz 3.
Tel: 30/201-5109; Fax: 363-7454 
E-mail: tamas.fabiny@lutheran.hu 
Kutatási témái: 1. Jézus példázatai 2. A 






II. FILOZÓFIA ÉS TÖRTÉNETTUDOMÁNYOK OSZTÁLYA
Mhely: Debreceni Református 
Hittudományi Egyetem Szociáletikai és 
Egyházszociológiai Tanszék 
4044 Debrecen, Kálvin tér 16.
Tel.: 52/516-826; Fax: 52/516-826 
E-mail: fazakass@drhe.drk.hu 
L: 4274 Hosszúpályi, Szabadság tér 24. 
Kutatási témái: 1. A teológia és az 
egyházak szerepe az európai 
integrációban 2. Keresztyén erkölcs a 
multikulturális társadalomban 3. Kálvin 






Mhely: Ciszterci Nővérek Boldogasszony
Háza Monostor
2623 Kismaros, Pf. 10
Tel.: 27/583-055; Fax: 27/350-029
E-mail: ocist.kismaros@invitel.hu
L : 2623 Kismaros, Pf. 10 Szuttai dűlő
Tel.: 27/583-055
Kutatási témája: Nagy Szent Gergely




Mhely: Károli Gáspár Református 
Egyetem Tanítóképző Főiskolai Kar 
2750 Nagykőrös, Hősök tere 5.
Tel.: 53/350-885; Fax: 53/351-393 
E-mail: sarolta.fn@gmail.com 
L : 2750 Nagykőrös, Szolnoki út 2.
Tel.: 53/351-394
Kutatási témái: 1. A református egyház az 
egypárt-rendszerben 2. A posztmodern 





Mhely: Pázmány Péter Katolikus 
Egyetem Hittudományi Kar Liturgika és 
Lelkipásztorkodástan Tanszék 
1053 Budapest, Veres Pálné u. 24.
Tel.: 318-1597; Fax. 318-4124 
E-mail: fuzes@katolikus.hu 
L: 1062 Budapest, Bajza u. 56.







Mhely: Vitéz János Római Katolikus
Tanítóképző Főiskola




L: 2500 Esztergom, Mindszenty tér 2.
Tel.: 33/510-120
Kutatási témái: 1. A papi hagyomány 
jelentősége a Pentateuchus 
formálódásában 2. Prófétai eszkatológia 





Mhely: Veszprémi Érseki Hittudományi
Főiskola
8200 Veszprém, Jutási út 18/2.
Tel.: 88/542-700
L: 8611 Siófok-Kiliti, Asztalos u. 4.
Tel.: 84/322-977
Kutatási témái: 1. Katolikus megújulás a 
XVI. században 2. XX. századi magyar 






Mhely: Rk. Plébánia Körmend
9900 Körmend, Faludi Ferenc u. 3.
Tel.: 94/410-172
E-mail: gyurkil@freemail.hu
L. 9900 Körmend, Nádaljai u. 22.
Tel.: 94/410-401







L: 1071 Budapest, Damjanich u, 28/b 
Kutatási témái: 1. Egyház és társadalmi 
vallásosság (civil religion) 2. A 
keresztény szociáletika nemzeti és 






Mhely: Pázmány Péter Katolikus 
Egyetem JÁK Kánonjogi Posztgraduális 
Intézet
1088 Budapest, Szentkirályi u. 28-30.
Tel.: 429-7217; Fax. 429-7218 
E-mail: harsfaik@t-online.hu 
L. 1089 Budapest, Orczy tér 4. A/2 Ip. 
Tel.: 210-9345






Mhely: Debreceni Református 
Hittudományi Egyetem 
4044 Debrecen, Kálvin tér 16.
Tel.: 52/516-820; Fax. 52/516-822 
E-mail: takacse@drhe.drk.hu 
L : 4032 Debrecen, Sestakert u. 6. 
Kutatási témái: 1. Bibliai kortörténet 




PhD (Vallástudomány, 1989) 
Monasztikus spiritualitás 
Mhely: Ciszterci Nővérek Boldogasszony 
Háza Monostor 
2623 Kismaros, Pf. 10.
Tel.: 27/583-055; Fax. 27/350-029 
E-mail: ocist.kismaros@invitel.hu 
L: 2623 Kismaros, Pf. 10 Ciszterci 
Monostor 
Tel.: 27/583-055
Kutatási témái: 1. Rievaulx-i Elréd apát 
lelkiéleti tanítása a XII. században 
2. Hogyan fedeztem fel Szent Elréd 
tanítását Magyarországon a kommunista 
rezsim idején?
2257. Hubainé Muzsnai Márta
(Budapest, 1954)
PhD (Pszichológiai tudomány, 2003) 
Valláspszichológia, klinikai pszichológia 
Mhely: Erzsébetvárosi Nevelési 
Tanácsadó












Mhely: Szent Atanáz Görög Katolikus 
Hittudományi Főiskola (SZAGKHF)




L. 4400 Nyíregyháza, Bethlen G. u. 5.
Tel.: 42/420-313
Kutatási témái: 1. Bizánci liturgia








3300 Eger, Markhot F. u. 2. Kálvin Ház 
Tel/Fax: 36/414-804 
E-mai/. drkadar.zsolt@t-online.hu 
L : 3300 Eger, Kossuth u. 20.
Te/.. 36/313-916
Kutatási témái: 1. Gyakorlati teológia 
2. Egyház és média 3. Kommunikáció
2260. Karaffa János
(Dunaszerdahely, 1973)
PhD (Vallástudomány, 2003) 
Bibliatudomány




L. SK-929 01 Dunaszerdahely, Fő u.
47/22.
Tel.: 421905368696






Tanak, ószövetség, bibliatudomány 
Mhely: Debreceni Református 
Hittudományi Egyetem 
4044 Debrecen, Kálvin tér 16.
Tel.: 52/516-827; Fax: 52/516-822 
E-mail: kustarz@drhe.hu 
Kutatási témái: 1. Ószövetségi 
írásmagyarázat 2. Prófétai iratok 
3. Ószövetségi szövegkritika 4. Maszóra
2262. Ladányi Sándor
(Kisújszállás, 1937)
PhD (Történelemtudomány, 1997) 
Magyar protestáns (református) 
egyháztörténet
Mhely: Károli Gáspár Református 
Egyetem HTK Magyar Egyháztörténeti 
Tanszék
1092 Budapest, Ráday u. 28.
L: 1092 Budapest, Ráday u. 28.
Te/.. 476-3214
Kutatási témái: 1. Magyar református 
egyház a XVI-XX. században 2. Magyar 
református peregrináció a XVII-XVIII. 
században 3. Magyar református 








Kutatási témái: 1. Új- és legújabbkori
magyar egyháztörténet




MTA doktora (Teológia, 1959) 
Szociáletika, vallásszociológia 
Mhely: Pázmány Péter Katolikus 
Egyetem Hittudományi Kar 
1053 Budapest, Veres Pálné u. 24.
Tel.: 484-3030; Fax: 318-4124 
L: 1012 Budapest, Attila út 107.
Tel.: 375-2874







XVI. századi magyar reformáció 
Mhely: Dunántúli Református 
Egyházkerület
8200 Veszprém, Dózsa György u. 26. 
Tel./Fax. 88/424-100 
L: 2890 Tata, Kocsi u. 15.
Tel.: 34/380-616
Kutatási témája: Kálvin és Kelet-Európa 
protestáns egyházszervezet 
Magyarország a XVI. században




Mhely: Sárospataki Református Teológiai
Akadémia (SRTA)
3950 Sárospatak, Rákóczi u. 1.
Tel.: 47/312-947; Fax. 47/312-947 
E-mail: nagyanmi@externet.hu 
L : 3950 Sárospatak, Habán u. 6.
Tel.: 47/312-034 
Kutatási témái: 1. Bibliai teológia 
2. Vallástudomány_3. Judaisztika
4. Missziológia 5. Ébredéstörténet
2267. Obrusánszky Borbála
(Ózd)
PhD (Néprajz és kulturális antropológiai 
tudomány, 2006)
Vallástörténet
Mhely: Körösi Csorna Sándor Buddhista 
Egyetem





L. 2235 Mende, Deák F. u. 7.
Kutatási témái: 1. Nesztoriánus hit 





Kultusz- és művelődéstörténet 
Mhely: Móra Ferenc Múzeum 
6720 Szeged, Roosevelt tér 1-3.
Tel.: 62/425-033; Fax. 62/425-872 
E-mail: banimre@gmail.com 
L: 6900 Makó, Petőfi park 15.
Tel.: 62/215-176
Kutatási témái: 1. Szentek tisztelete 





L: 4032 Debrecen, Bolyai u. 6.
Tel.: 52/482-593





PhD (Vallástudomány, 1997) 
Valláspedagógia, valláspszichológia, 
pszichológia
Mhely: Győri Hittudományi Főiskola 
Szombathelyi Hittanár Szak 
9700 Szombathely, Szily János u. 3.
Tel.: 94/319-151; Fax. 94/319-151 
L: 9700 Szombathely, Szily János u. 3. 
Kutatási lémái: 1. Az ateizmus 
pszichoanalízisei; - A keresztény 
pszichoterápia 2. Szakrális magyar 
etnomuzikológia és a gregorián 
szimbolizmus






Mhely: Református Egyházközség 
Vásárosnamény
4800 Vásárosnamény, Beregszászi út 1. 
Tel.: 45/470-541; Fax. 45/470-541 
E-mail: potorimre@ent.hu 
L: 4800 Vásárosnamény, Beregszászi út 
1.
Tel.: 70/337-3309
Kutatási témái: 1. Egyháztörténet
2. Pszichológia 3. Pedagógia
2272. Reisner Ferenc
(Sopron, 1964)
PhD (Vallástudomány, 1997) 
Egyháztörténelem
Mhely: Római Katolikus Plébánia, Hegykő 
9437 Hegykő, Kossuth u. 27.
Tel.: 99/376-946
E-mail: freisner@rlan.hu
L: 9437 Hegykő, Kossuth u. 27.
Tel.: 99/376-946
Kutatási témái: 1, Egyház és politika 





II. FILOZÓFIA ÉS TÖRTÉNETTUDOMÁNYOK OSZTÁLYA
Rendszeres teológia (dogmatika és 
etika)
Mhely: Evangélikus Hittudományi 
Egyetem Rendszeres Teológiai Tanszék 
1141 Budapest, Rózsavölgyi köz 3.
Tel.: 469-1057; Fax: 363-7454 
E-maii: Andras.Reuss@lutheran.hu 
L : 1037 Budapest, Gyógyszergyár u. 65. 
Tel.: 630-0368
Kutatási témái: 1. Magyarországi 
egyházak nyilatkozatai társadalmi, 
politikai és gazdasági kérdésekről az 
ökomenikus mozgalom kontextusában 
2. Luther és az evangélikus egyház 




A szemléletes igehirdetés 
Mhely: Református Egyház Vámosujfalu 
Református Lelkipásztori Hivatal 
3941 Vámosújfalu 
Tel.: 47/394-120
L: 3941 Vámosujfalu, Csécsi Nagy Pál 
u. 10.
Tel.: 47/394-120
Kutatási témái 1. Miként lehet a Biblia 
üzenetét közel hozni szemléletesen a 
mai emberhez? 2. Liturgiatörténet és a 




PhD (Vallástudomány, 1996) 
Vallásszociológia 
Mhely: Magyar Országgyűlés 
1055 Budapest, Kossuth L. tér 1-3.
Tel.: 441-5740; Fax: 441-5856 
E-maii.
zsolt.semjen@fidesz.parlament.hu 
Kutatási témái: 1. Állam és egyház 
kapcsolata 2. Katolikus egyház 






Mhely: Szent Atanáz Görög Katolikus
Hittudományi Főiskola
4400 Nyíregyháza, Bethlen G. u. 13-19.
Tel.: 42/597-600; Fax. 42/597-600 
E-mail: sesztaki@atanaz.hu 
L: 4400 Nyíregyháza, Síp u. 16.
Tel.: 42/401-897
Kutatási témái: 1. Alszeghy Zoltán SJ 
teológiája 2. A teológia mibenlétének és 
tudományosságának vizsgálata 3. A 
kinyilatkoztatás fogalmának teológiai 




PhD (Vallástudomány, 1997) 
Erkölcsteológia
Mhely: Szent Atanáz Görög Katolikus 
Hittudományi Főiskola (SZAGKHF)
4400 Nyíregyháza, Bethlen Gábor u. 13- 
19.
Tel.: 42/597-600; Fax. 42/597-600 
E-maii: solteszj@atanaz.hu 
Kutatási témája: Az erkölcsteológia 





L : 2462 Martonvásár, Illyés Gyula tér 11. 
Tel.: 22/460-981 
Kutatási lémái: 1. Ószövetségi 
tudományok 2. Újszövetségi 








1141 Budapest, Rózsavölgyi köz 3.
Tel.: 469-1050; Fax: 363-7454 
E-maii teologia@lutheran.hu 
Kutatási témái: 1 . A vallásos nevelés 
lehetőségei Magyarországon a 
rendszerváltás után 2. Spiritualitás és 
gyülekezetépítés a 20. század 
kezdetétől a Magyarországi Evangélikus 
Egyházban 3. A lelkigondozás új 





Mhely: Tiszáninneni Egyházkerület, 
Miskolc
3525 Miskolc, Kossuth u. 17.
Tel.: 46/563-563
L : 3527 Miskolc, Soltész Nagy Kálmán 
u. 1. II./7.
Tel.: 46/341-408
Kutatási témái: 1. Halál és feltámadás 




PhD (Vallástudomány, 1997) 
Rendszeres teológia, ökumenika 
Mhely: Evangélikus Hittudományi 
Egyetem Vallás- és 
Társadalomtudományi Tanszék 
1141 Budapest, Rózsavölgyi köz 3.
Tel.: 363-6451; Fax. 363-7454 
E-mail: peter.szentpetery@lutheran.hu 
Kutatási témái: 1. Hit (kinyilatkoztatás) és 






Mhely: Pázmány Péter Katolikus 
Egyetem Kánonjogi Posztgraduális 
Intézet
1088 Budapest, Szentkirályi u. 28-30. 
Tel.: 429-7217; Fax. 429-7218 
E-mail: anzelm1@freemail.hu 
L: 1025 Budapest, Csejtei u. 18.
Tel.: 325-7170
Kutatási témái: 1. Egyházjogtörténet







tiszántúli református egyházkerület 
Mhely: Tiszántúli Református 
Egyházkerület Levéltára 
4044 Debrecen, Kálvin tér 16.
Tel.: 52/418-297; Fax: 52/414-744 
L : 4024 Debrecen, Piac u. 68.
Tel.: 52/413-936
Kutatási témái: 1. Levéltári források a 
Királyhágómelléki Református 
Egyházker. történetéhez 2. Pártállam- 
pártegyház 3. Szabadegyházak: Az 






Mhely: Ökumenikus Tanulmányi Központ
1114 Budapest, Bocskai út 15.
Tel : 466-4790; Fax. 466-4790 
E-mail: okumenik@freestart.hu 
L: 1025 Budapest, Nagybányai út 12/b 
Tel.: 200-9169
Kutatási témái: 1. Az értékek teológiai 
értelmezése 2. Szektakérdés 
Magyarországon 3. A vallás és a hit 




PhD (Vallástudomány, 1997) 
Erkölcsteológia
Mhely: Sapientia Szerzetesi Hittudományi 
Főiskola
1052 Budapest, Piarista köz 1.
Tel.: 486-4461; Fax. 486-4416 
E-mail: Tuba@piar.hu 
L : 1088 Budapest, Mikszáth Kálmán tér
1.
Tel 338-2211/159
Kutatási témái: 1. Vallási erkölcs





Mhely: Vitéz János Római Katolikus
Tanítóképző Főiskola




L: 1028 Budapest, Galóca u. 12.
Tel.: 376-8504
Kutatási témái: 1. Katolikus politológia
2. Ins naturale - ins divinum
3. Kereszténység hatása a római jogra
A kézikönyv alapanyagának lezárását követően 2009. június 1-ig nyilvántartásba vett, az osztályhoz tartozó
nem akadémikus köztestületi tagok
Balogh László (1976) PhD 
Béres Tamás (1965) PhD 
Bocsi Veronika (1978) PhD 
Csorna Katalin (1971) PhD 
Fábri György (1964) kandidátus 
Fedinec Csilla (Kertész Tiborné) 
(1968) PhD
Fehérvári Anikó (1967) PhD 
Gianone András (1970) PhD 
Gosztola Annamária (1959) PhD 
Gulyás László Szabolcs (1977) PhD 
Györgyi Zoltán (1954) PhD
Hamar Pál (1961) PhD 
Hercz Mária (1958) PhD 
Horkai Anita (1976) PhD 
Horváth Friderika (1970) kandidátus 
Imre Anna (1959) PhD 
Kicsák Lóránt (1971) PhD 
Kökény Andrea (1969) PhD 
Körmendi Tamás) PhD 
Kurucz Rózsa (1952) kandidátus 
Máté-Tóth András (1957) PhD 
Mürber Ibolya (1977) PhD 
Orosz Gábor (1972) PhD
Papp Gábor György (1971) PhD 
Petneki Katalin (1947) PhD 
Rémesné Köpeczi Bócz Edit (1948) 
PhD
Révész Emese (1967) PhD 
Sántha Kálmán (1974) PhD 
Sarkadi Emese (1977) PhD 
Simon József (1974) PhD 
Simonies István (1956) PhD 
Somos Róbert (1958) MTA doktora 
Strausz Péter (1977) PhD 
Szabóné Molnár Anna (1950) PhD
Székely Melinda) PhD 
Torgyik Judit Emese) PhD 
Török Csaba (1979) PhD 
Trzaskoma-Bicsérdy Gabriella
(1978) PhD
Varga László (1963) PhD 
Visnyik Katalin (1944) PhD 
Vitári Zsolt (1975) PhD 
Zalay Szabolcs (1965) PhD 
Zatykó Csilla (1967) PhD 






Szász Domokos, az MTA rendes tagja
Osztályelnök-helyettes:
Rúzsa Z. Imre, az MTA rendes tagja





Mhely: University of Chicago Department 
of Computer Science 1100 E 58th St. 
Chicago. IL 60637-1588, USA 
Mhely: University of Chicago Department 
of Mathematics
5734 S University Avenue Chicago, IL 
60637, USA






Valós függvénytan, általános topológia 
Mhely: Eötvös Loránd Tudományegyetem 
Természettudományi Kar Analízis 
Tanszék






Mhely: MTA Rényi Alfréd Matematikai 
Kutatóintézet
1053 Budapest, Reáltanoda u. 13-15. 
Tel: 483-8329; Fax: 483-8333 
E-mail: csiszar@renyi.hu 
Mhely: Budapesti Műszaki és 
Gazdaságtudományi Egyetem 
Természettudományi Kar Matematikai 
Intézet Sztochasztika Tanszék MTA- 
BME Sztochasztika Kutatócsoport 





Mhely: Debreceni Egyetem 
Természettudományi Kar Matematikai 
Intézet
4010 Debrecen, Egyetem tér 1.





Mhely: MTA Számítástechnikai és 
Automatizálási Kutatóintézet 
1111 Budapest, Lágymányosi u. 11.
Tel: 279-6193; Fax: 209-5269
E-mall: demetrovics@sztaki.hu
Mhely: Eötvös Loránd Tudományegyetem
Természettudományi Kar
Információtudományi Tanszék





Mhely: Budapesti Műszaki és 
Gazdaságtudományi Egyetem 
Természettudományi Kar Matematikai 
Intézet Differenciálegyenletek Tanszék 
1111 Budapest. Egry J. u. 1.
Tel: 463-2140




Kombinatorika, gráfelmélet és 
alkalmazásai
Mhely: MTA Rényi Alfréd Matematikai 
Kutatóintézet
1053 Budapest, Reáltanoda u. 13-15. 
Tel: 483-8300; Fax:483-8333 
E-mail: furedi@renyi.hu 




Általános topológia, halmazelmélet 
Mhely: MTA Rényi Alfréd Matematikai








6720 Szeged, Árpád tér 2.





Mhely: Debreceni Egyetem 
Természettudományi Kar Algebra és 
Számelmélet Tanszék MTA-DE 
Számelméleti Kutatócsoport 
4010 Debrecen, Egyetem tér 1.







Mhely: Eötvös Loránd Tudományegyetem 
Természettudományi Kar Analízis 
Tanszék






Mhely: Szegedi Tudományegyetem 
Természettudományi Kar Bolyai Intézet 
Analízis Tanszék









Mhely: Eötvös Loránd Tudományegyetem 
Informatikai Kar Komputer Algebra 
Tanszék
1117 Budapest, Pázmány Péter s. 1/c 





Mhely: MTA Rényi Alfréd Matematikai 
Kutatóintézet
1053 Budapest, Reáltanoda u. 13-15. 
Tel: 483-8318, 483-8302, 483-8327
2300. Laczkovich Miklós
(Budapest, 1948)
Matematika, valós függvénytan 
Mhely: Eötvös Loránd Tudományegyetem 
Természettudományi Kar Analízis 
Tanszék
1117 Budapest, Pázmány Péter s 1/c 




1053 Budapest, Reáltanoda u. 13-15, 




Valószínűségszámítás és fizikai 
matematika
Mhely. MTA Rényi Alfréd Matematikai 
Kutatóintézet








Mhely: Szegedi Tudományegyetem 
Természettudományi Kar 
Bolyai Intézet Analízis Tanszék 





Mhely: Eötvös Loránd Tudományegyetem 
Természettudományi Kar Matematika II. 
Tanszékcsoport Számítógéptudományi 
Tanszék
1117 Budapest, Pázmány Péter s. 1/c 
Tel/Fax: 209-0555/8102 
E-mail: lovasz@cs.elte.hu 
Mhely: Microsoft Research One Microsoft 





Mhely: Eötvös Loránd Tudományegyetem
Természettudományi Kar
Operációkutatási Tanszék




Mhely: Rutgers University Rutgers Center
for Óperations Research
640 Bartholomew Road Piscataway, NJ
08854-8003, USA









Mhely: MTA Számítástechnikai és 
Automatizálási Kutatóintézet 





2306. Rúzsa Z. Imre
(Budapest, 1953)
Számelmélet, valószínűségszámítás 
Mhely: MTA Rényi Alfréd Matematikai 
Kutatóintézet
1053 Budapest, Reáltanoda u. 13-15. 





Mhely: Eötvös Loránd Tudományegyetem 
Természettudományi Kar Matematikai 
Intézet Algebra és Számelmélet 
Tanszék




2317. Pálfy Péter Pál
(Debrecen, 1955)
Algebra
Mhely: MTA Rényi Alfréd Matematikai 
Kutatóintézet
1053 Budapest, Reáltanoda u. 13-15. 
Tel: 483-8302
Mhely: Eötvös Loránd Tudományegyetem
Algebra és Számelmélet Tanszék










Mhely: MTA Rényi Alfréd Matematikai 
Kutatóintézet
1053 Budapest, Reáltanoda u. 13-15.
Tel : 483-8302, 483-8312 
Fax: 483-8333 
E-mail: miki@renyi.hu
2309. Sós Vera, T.
(Budapest, 1930)
Kombinatorika, számelmélet
Mhely: MTA Rényi Alfréd Matematikai
Kutatóintézet




Mhely: Eötvös Loránd Tudományegyetem
Természettudományi Kar Analízis
Tanszék




Dinamikai rendszerek, matematikai 
statisztikus fizika, sztochasztika 
Mhely: Budapesti Műszaki és 
Gazdaságtudományi Egyetem 
Természettudományi Kar Matematikai 
Intézet









Mhely: MTA Rényi Alfréd Matematikai 
Kutatóintézet
1053 Budapest, Reáltanoda u. 13-15. 
Tel: 318-2875
Mhely: Rutgers University Department of 
Computer Science Hill Center 






Mhely: Szegedi Tudományegyetem 
Természettudományi Kar 
Bolyai Intézet
MTA-SZTE Analízis és Sztochasztika 
Kutatócsoport
6720 Szeged, Aradi vértanúk tere 1.
Tel : 62/544-089
Mhely: University of South Florida 
Department of Mathematics 




Mhely: MTA Rényi Alfréd Matematikai
Kutatóintézet




Mhely: MTA Rényi Alfréd Matematikai 
Kutatóintézet
1053 Budapest, Reáltanoda u. 13-15. 




Algebrai és differenciál topológia 
Mhely: Eötvös Loránd Tudományegyetem 
Természettudományi Kar Analízis 
Tanszék




Az osztály levelező tagjai
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információelméletre és a társadalom- és
magatartástudományokra
Mhely: University of Waterloo Faculty of
Mathematics Department of Pure
Mathematics







Matematikai logika, elméleti 
számítástudomány, diszkrét matematika 
Mhely: IBM Almádén Research Center 








Mhely: Carnegie Mellon University









Mhely: Rutgers-The State University of 
New Jersey Department of Mathematics 





Mhely: University of Memphis Department 
of Mathematical Sciences 
3725 Norriswood Dunn Hall 243 




Mhely: Trinity College Cambridge CB2
1TQ and Centre for Mathematical
Sciences Department of Pure
Mathematics and Mathematical Statistics
Wilberforce Road Cambridge CB3 OWB
Nagy-Britannia
Tel.: 44/1223337974
















2341. Burkard, Rainer E.
(Graz, 1943)
Matematika (operációkutatás)
Mhely: Technische Universität Institut für 
Mathematik






Az osztály külső tagjai






Mhely: Carleton University School of 
Mathematics and Statistics 
1125 Colonel By Drive Ottawa, K1S 
5B6, Canada





Mhely: Tokyo University 
SHIBUYA-KU Higashi 1-10-3-301 150 
Tokió, Japán




Mhely: Tulane University Department of 
Mathematics
Gibson Hall 401-D 6823 St. Charles 
Avenue New Orleans, Lousiana 70118, 
USA






Mhely: Temple University College of 
Science and Technology Department of 
Mathematics
TU 038-16 Wachman Hall 1805 North 
Broad Street Philadelphia, PA 19122- 
6094, USA




Hálóelmélet, univerzális algebra 
Mhely: University of Manitoba 
Department of Mathematics
432A Machray Hall Winnipeg, Manitoba 
R3T 2N2, Kanada







Matematika (lineáris funkcionálanalízis) 
Mhely: University of Maryland 
Department of Mathematics 
College Park, MD 20742-4014, USA 




Matematika, algebrai geometria 
Mhely: Princeton University Department 
of Mathematics
Fine Hall, Washington Road Princeton, 





Matematika, nemlineáris analízis 
Mhely: Babes-Bolyai Tudományegyetem 
Matematikai Kar, Analízis és Optimizálás 
Tanszék
Str. M. Kogalniceanu nr. 1., Cluj- 
Napoca, Románia




Sztochasztika, diszkrét matematika, 
számítástechnika
Mhely. Rutgers University Department of 
Mathematics
110 Frelinghuysen Road Piscataway, NJ 
08854-8019, USA




Az osztály tiszteleti tagjai
2342. Carleson, Lennart A. E.
(Stockholm, 1928)
Matematika
Mhely: Royal Institute of Technology 
Department of Mathematics 
1 00 4 4  Stockholm 70, Svédország 








Mhely: Indiana University Department of
Mathematics
Bloomington Campus Rawles Hall 115








Mhely: University of California at San
Diego Department of Computer Science
and Engineering
La Jolla, CA 92093-0404, USA







Mhely: Université de Paris-Sud Orsay 
Département de Mathématiques 
Batiment 425 91405 Orsay Cedex, 
Franciaország
Tel: 33/169155755, 33/169157772 
(titkárság)





2346. Lax, Peter David
(Budapest, 1926)
Funkcionálanalízis és alkalmazása 
Mhely: New York University Courant 
Institute of Mathematical Sciences 
Department of Mathematics 
251 Mercer Street New York, NY 10012, 
USA




2347. Nyikolszkij, Szergej M.
(Talica, 1905)
Matematika
Mhely: Russian Academy of Sciences 
Steklov Institute of Mathematics 









Mhely: The City University of New York 
Lehman College Department of 
Mathematics and Computer Science 
250 Bedford Park Boulevard Bronx,






Komplex analízis és geometria 
Mhely: Purdue University School of 
Science Department of Mathematics 
150N University Street West Lafayette, 






Algebrai logika, modellelmélet, 
kategóriaelmélet
Mhely: McGill University Department of
Mathematics and Statistics
805 Sherbrooke Street West Montreal,







Mhely: Babes-Bolyai Tudományegyetem 







Mhely: Case Western Reserve University
Department of Mathematics




Mhely: Orosz Tudományos Akadémia 
(OTA) 117901 Moszkva, V-71 Lenini 
prospect, 14.
Tel: 7 /0 952372822 ; Fax: 7 /09 59 5 4 46 1 2  
Mhely: OTA Szteklov Matematikai 
Kutatóintézet
2349. Ray-Chaudhuri, Dwijendra K.
(Narayangan (Bengal, Brit, 1933) 
Kombinatorika
Mhely: Ohio State University Department 
of Mathematics
231 West 18th Avenue Columbus, OH 
43210, USA
Tel: 1 /6 142924015 ; Fax. 1 /6142921479  
E-mail: dijen@math.ohio-state.edu
2350. Rudin, Mary Ellen
(Hillsboro, Texas, 1924)
Halmazelméleti topológia
Mhely: University of Wisconsin Madison
Department of Mathematics
480 Lincoln Drive Madison, Wl 53706-
1388, USA






Mhely: Turku Centre for Computer 
Science (TUCS)
Lemminkaisenkatu 20520 Turku, 
Finnország









Mhely: Lengyel Tudományos Akadémia
Matematikai Intézet








Az Informatika és Számítástudományi
Bizottság képviselője
PhD (Matematikai tudomány, 1997)
Alkalmazott matematika
Mhely: MTA Számítástechnikai és
Automatizálási Kutatóintézet
1111 Budapest, Lágymányosi út 11.
Tel.: 279-6172; Fax:279-6108 
E-mail: benczur@sztaki.hu 
Kutatási témái: 1. Adatbányászat 2.
I nformáció-visszakeresés (information 
retrieval)
2357. Böröczky Károly Ifj.
(Budapest, 1964)
A Matematikai Bizottság képviselője 
MTA doktora (Matematikai tudomány, 
2006)
Diszkrét és konvex geometria 
Mhely: MTA Rényi Alfréd Matematikai 
Kutatóintézet
1053 Budapest, Reáltanoda u. 13-15. 
Tel.: 483-8302; Fax. 483-8333 
E-mail: carlos@renyi.hu 
L : 1112 Budapest, Gazdagréti út 4.
Tel.: 319-0690
Kutatási témái: 1. Elhelyezések és fedések 




Az Operációkutatási Bizottság 
képviselője
MTA doktora (Matematikai tudomány,
2007)
Operációkutatás
Mhely: Szegedi Tudományegyetem TTIK 
Számítógépes Optimalizálás Tanszék 
6720 Szeged, Árpád tér 2.
Tel.: 62/544-305; Fax. 62/546-397 
E-mail: csendes@inf.u-szeged.hu 
L :  6726 Szeged, Vánky J. u. 32.
Tel.: 62/440-282
Kutatási témái: 1. Megbízható numerikus 
eljárások 2. Globális optimalizálás
2359. Fülöp Zoltán
(Jásztelek, 1955)
Az Informatika és Számítástudományi
Bizottság képviselője
MTA doktora (Matematikai tudomány,
2003)
Számítástudomány
Mhely: Szegedi Tudományegyetem TTIK 
Számítástudomány Alapjai Tanszék 
6701 Szeged, Pf. 652
2353. Sinai, Jakov Grigorjevics
(Moszkva, 1935)
Matematika
Mhely: Princeton University Department 
of Mathematics
708 Fine Hall Princeton, NJ 08544, USA








elmélete, matematikai fizika 
Mhely: Universität Wien Institut für 
Theoretische Physik 









Kutatási témái: 1. Faautomaták és 
fatranszformátorok 2. Term átíró 
rendszerek 3. Formális nyelvek
2360. Garay Barnabás
(Budapest, 1953)
A Matematikai Bizottság képviselője 
MTA doktora (Matematikai tudomány, 
2001)
Differenciálegyenletek 
Mhely: Budapesti Műszaki és 
Gazdaságtudományi Egyetem 
1521 Budapest, Műegyetem rkp. 3-9.
Tel : 463-2140; Fax:463-1291 
E-mail: garay@math.bme.hu 
L: 1114 Budapest, Kosztolányi tér 7.
Tel.: 361-4028
Kutatási témái: 1. Közönséges 




A Matematikai Bizottság képviselője 
MTA doktora (Matematikai tudomány,
1994)
Kombinatorika és gráfelmélet 
Mhely: MTA Rényi Alfréd Matematikai 
Kutatóintézet
1053 Budapest, Reáltanoda u. 13-15.
Tel. 483-8302; Fax:483-8333
E-mail: gyori@renyi.hu
Kutatási témái: 1. Extremális gráfelmélet 2.
Hipergráfok 3. Gráfok faktorai
2362. Horváth Zoltán
(Sopron, 1962)
Az Informatika és Számítástudományi 
Bizottság képviselője 
PhD (Matematikai és 
számítástudomány, 1996)
Matematika, informatika
Mhely: Eötvös Loránd Tudományegyetem
Informatikai Kar Programozási Nyelvek
és Fordítóprogramok Tanszék
1117 Budapest, Pázmány P. sétány 1/c
Tel: 381-2189
Fax:381-2185
Kutatási témái: 1. Párhuzamos programok 
tervezése 2. Funkcionális programozás
2363. Komjáth Péter
(Budapest, 1953)
A Matematikai Bizottság képviselője 
MTA doktora (Matematikai tudomány, 
1989)
Halmazelmélet, kombinatorika, valós 
függvénytan
Mhely: Eötvös Loránd Tudományegyetem 
TTK Számítógéptudományi Tanszék 
1117 Budapest, Pázmány P. sétány 1/c 
Tel.: 209-0555/8590; Fax. 381-2156 
E-mail: kope@cs.elte.hu 
Kutatási témái: 1. Axiomatikus 
halmazelmélet 2. Végtelen 
kombinatorika 3. Valós függvények
2364. Krisztin Tibor
(Mórahalom, 1956)
A Matematikai Bizottság képviselője 
MTA doktora (Matematikai tudomány, 
2000)
Differenciálegyenletek
Mhely: Szegedi Tudományegyetem TTIK
Bolyai Intézet Alkalmazott és Numerikus
Matematika Tanszék
6720 Szeged, Aradi vértanúk tere 1.
Tel.: 62/544-092; Fax: 62/544-548 
E-mail: krisztin@math.u-szeged.hu 
Kutatási témái 1 Funkcionál- 




Az Operációkutatási Bizottság 
képviselője
MTA doktora (Matematikai tudomány, 
2001)
Matematikai analízis, operációkutatás 
Mhely: Debreceni Egyetem TTK Analízis 
Tanszék
4010 Debrecen, Pf. 12
Tel.: 52/512-900/22810; Fax: 52/536-914
E-mail: pales@math.klte.hu
L. 4029 Debrecen, Szappanos u. 21.
Tel.: 52/316-782
Kutatási témái: 1. Függvényegyenletek és 




Ä Matematikai Bizottság képviselője 
MTA doktora (Matematikai tudomány, 
1989)
Funkcionál analízis
Mhely: Budapesti Műszaki és
Gazdaságtudományi Egyetem
Matematikai Intézet
1521 Budapest, Stoczek u. 2.
Tel.: 463-2324; Fax:463-3172
E-mail: petz@math.bme.hu
L: 1111 Budapest, Bertalan L. u. 19.
2355. Young, Lai-Sang
(Hong-Kong, 1952)
Dinamikai rendszerek, ergodelmélet 
Mhely: New York University Courant 
Institute of Mathematics 251 Mercer 






Kutatási témái: 1. A kvantummechanika 
matematikai alapjai
2. Szabad és nemkommutatív 




A Matematikai Bizottság képviselője 
MTA doktora (Matematikai tudomány, 
1984)
Kombinatorika és gráfelmélet
Mhely: Budapesti Műszaki és
Gazdaságtudományi Egyetem




L :  1111 Budapest, Lágymányosi u. 16.
Tel.: 209-7341
Kutatási témája: Kombinatorikus 
optimalizálás és műszaki alkalmazásai
2368. Szeidl László
(Salgótarján, 1948)
Az Operációkutatási Bizottság 
képviselője
MTA doktora (Matematikai tudomány,
1995)
Valószínűségelmélet, statisztika, 
alkalmazott matematika és informatika 
Mhely: Budapesti Műszaki Főiskola 
Neumann János Informatikai Kar 




Kutatási témái: 1. Határeloszlás tételek 
2. Tömegkiszolgálás 3. Műszaki, 
természettudományi folyamatok 
modellezése, numerikus vizsgálata
2369. Szendrel Mária B.
(Szeged, 1953)
A Matematikai Bizottság képviselője 
MTA doktora (Matematikai tudomány,
1996)
Matematika, algebra
Mhely: Szegedi Tudományegyetem TTIK
Bolyai Intézet
6720 Szeged, Aradi vértanúk tere 1.
Tel : 62/544-087 
Fax: 62/544-548
E-mail: m.szendrei@math.u-szeged.hu 
Kutatási témái: 1. Reguláris félcsoportok 
struktúrája
2. Reguláris félcsoportok 
egzisztenciává rietásai
Az osztály nem akadémikus köztestületi tagjai akadémiai bizottságonként
Informatika és Számítástudományi Bizottság
2370. Ádám András
(Debrecen, 1934)
MTA doktora (Matematikai tudomány, 
1986)
Számítástudomány
Mhely: MTA Rényi Alfréd Matematikai
Kutatóintézet
1053 Budapest, Reáltanoda u. 13-15. 
Tel.: 483-8301; Fax: 483-8333 
E-mail: tappancs@renyi.hu 
L : 1038 Budapest, Lukács György u. 5. 
Tel.: 243-2888







Mhely: Szegedi Tudományegyetem TTIK 
Szoftverfejlesztés Tanszék 




Kutatási lémái: 1. Természetes nyelv-




PhD (Matematikai és 
számítástudomány, 1997)
Mhely: Debreceni Egyetem Matematikai 
és Informatikai Intézet








PhD (Informatikai tudomány, 2004) 
Valószerü képszintézis 
Mhely: Archi-Data Kft.
1033 Budapest, Mozaik u. 6.
E-mail: gyantal@gmail.com 
L: 1138 Budapest, Népfürdő u. 21/e 




MTA doktora (Matematikai tudomány, 
1971)
Statisztika, idősorlemezés
Mhely: Debreceni Egyetem Informatikai
Kar




L: 1119 Budapest, Fehérvári út 129.
Tel.: 205-5041
Kutatási témái: 1. Sztochasztikus 
egyenletek 2. Nagy rendszerek 
sztochasztikus modelljei 3. Lotka- 
Volterra egyenletek 4. Riccati egyenlet
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2375. Ásványi Tibor
(Pápa, 1960)
PhD (Informatikai tudomány, 2002) 
Informatika
Mhely: Eötvös Loránd Tudományegyetem 
Informatikai Kar
1117 Budapest, Pázmány P. sétány 1/c 
Tel.: 372-2700/8489; Fax:381-2140 
E-maii: asvanyi@inf.elte.hu 
Kutatási témái: 1. Logikai programozás 2. 
Mesterséges intelligencia 3. 




PhD (Matematikai és 
számítástudomány, 2002)
Matematikai logika
Mhely: Debreceni Egyetem Informatikai 
Kar
4010 Debrecen, Pf. 12 
Tel.: 52/519-900; Fax: 52/416-857 
E-rnait: aszalos@inf.unideb.hu 
Tel.: 52/480-356
Kutatási témái: 1. Modális logika 2. 





(1 9 9 2 )
Algebra és számítástudomány 
L : 2092 Budakeszi, Batthyány u. 33. 
Kutatási témái: 1. Függvény-klónok, véges 
halmazon értelmezett függvények 
primitív rekurzív kiónjai 2. A k-értékü 
logika zárt függvényosztályai és primitív 
rekuszív kiónjai 3. Formális nyelvek, 
Petrihálók













Mhely: Debreceni Egyetem Informatikai 
Kar
4010 Debrecen, Pf. 12 
Tel.: 52/316-666; Fax. 52/416-857 
E-mail: bajalinov@inf.unideb.hu 
Tel.: 52/441-257
Kutatási témái: 1. A munkanélküliséggel 
kapcsolatos problémák matematikai 
modellezése 2. Skálázási technikák 
lineáris és hiperbolikus programozásban








1123 Budapest, Kékgolyó u. 6.
Tel.: 225-8796; Fax:225-8797 
E-mail: baiazsist@hunguard.hu 
L :  1048 Budapest, Böröndös u. 30. 
Kutatási témái: 1. Informatikai biztonság 2. 
Az informatikai biztonság értékelésének 
módszertana 3. Az informatika biztonság 




MTA doktora (Matematikai tudomány, 
1989)
Informatika
Mhely: Eötvös Loránd Tudományegyetem 
IK Információs Rendszerek Tanszék 
1117 Budapest, Pázmány P. sétány 1/c 
Tel.: 381-2143; Fax: 381-2144 
E-mail: abenczur@ludens.elte.hu 
L. 1125 Budapest, Rozsé u. 24/b 
Tel.: 355-9212
Kutatási témái: 1. Adatbázisok elmélete és 
technológiái
2. Információs rendszerek tervezése és 
modelljei 3. Kolmogorov bonyolultság és 
alkalmazásai
2382. Bércesné Novák Ágnes
(Szombathely, 1955)
PhD (Matematikai és 
számítástudomány, 1996)
Informatika, adatbázis elmélete 
Mhely: Pázmány Péter Katolikus 
Egyetem Információs Technológia Kar 
1083 Budapest, Práter u. 50/a 
Tel : 210-1450
Kutatási témái: 1. Tudásbázisok 




PhD (Matematikai és 
számítástudomány, 2000) 
Számítástudomány 
Mhely: SZTE Egyetemi Könyvtár 
6722 Szeged, Ady tér 10.
E-mail: laszlo.bernatsky@gmail.com 
L :  6725 Szeged, Hópárduc u. 13.1./3. 
Kutatási témái: 1. Iterációs elméletek 2. 
Univerzális algebra a 









Mhely: Budapesti Corvinus Egyetem 
1053 Budapest, Veres Pálné u. 36.
Tel.: 482-5812; Fax:482-5832 
E-mail: miklos.biro@informatika.bke.hu 
L : 1138 Budapest, Népfürdő u. 21/b 
Tel.: 230-9282
Kutatási témái: 1. Kombinatorikus 
optimalizálás 2. Döntéstámogatás 3. 
Szoftverfolyamat javítás
2385. Boda István Károly
(Debrecen, 1958)
PhD (Matematikai és 
számítástudomány, 2002)
Hipertext alkalmazása, számítógépes 
nyelvészet
Mhely: Debreceni Egyetem Informatikai 
Intézet
4010 Debrecen, Egyetem tér 1.
Tel: 52/316-666; Fax: 52/416-857 
E-mail bodai@inf.unideb.hu 
L: 4024 Debrecen, Teleki u. 11. 2/9.
Tel: 52/344-132
Kutatási témái: 1. Hipertext alkalmazása a 
számítógépes nyelvészetben 2. 




PhD (Matematikai és 
számítástudomány, 1997)
Informatika
Mhely: Debreceni Egyetem Informatika 
Kar
4029 Debrecen, Egyetem tér 1.
Tel: 52/512-900/22822; Fax: 52/416-857 
E-mail: bognar@inf.unideb.hu 
Kutatási témái: 1. Mesterséges 
intelligencia 2. Tudásalapú rendszerek




PhD (Állam- és jogtudomány, 1995) 
Operációs kutatás 
Mhely: Pécsi Tudományegyetem 
Közgazdaság-tudományi Kar 
7621 Pécs, Rákóczi út 80.
Tel : 72/501-599; Fax: 72/501-553 
E-mail: borgulya@ktk.pte.hu 
L : 7621 Pécs, Toldi M. u. 1.
Tel.: 72/330-122
Kutatási témái 1. Optimalizálás evolúciós 
algoritmusokkal 2. Fuzzy módszerek
2388. Bölcskei András
(1946)










Informatika, gazdasági informatika 
Mhely: Budapesti Corvinus Egyetem 
Számítástudományi Tanszék 
1093 Budapest, Fővám tér 8.
Tel: 482-7469
E-mail: setenyi@uni-corvinus.hu 
L: 1025 Budapest, Utas u. 21/a 
Tel: 200-2723
Kutatási témái: 1. Informatikai rendszerek 
2. Elektronikus kormányzás 3. Intelligens 




PhD (Informatikai tudomány, 2003)
Számítástudomány




1117 Budapest, Magyar tudósok krt. 2.,
136/b
Tel: 4 6 3 -2 9 8 7 ;  Fax. 4 6 3 -3 1 4 7
E-mail: csima@cs.bme.hu




PhD (Matematikai és 
számitástudomány, 1995)
Alakfelismerés
Mhely: Budapesti Műszaki Főiskola 
1034 Budapest, Doberdó u. 6.
Tel.: 368-9840; Fax: 368-9632 
E-mail:xsink.laszlo@nik.bmf.hu 
L :  1054 Budapest, Aulich u. 7.




MTA doktora (Matematikai tudomány, 
1990)
Számítástudomány 
Mhely: Szegedi Tudományegyetem 
Számítógépes Algoritmusok és 
Mesterséges Intelligencia Tanszék 
6720 Szeged, Árpád tér 2.
Tel: 62/546-396; Fax. 62/546-397 
E-mail: csirik@inf.u-szeged.hu 
L :  6722 Szeged, Batthyány u. 17.
Tel: 62/312-379




PhD (Informatikai tudomány, 2005) 
Valószerű képszintézis 
Mhely: Navigátor Kft.
1084 Budapest, Tolnai u. 16.
E-mail: ferenc.csonka@gmail.com 
L : 1171 Budapest, Emlék u. 20/6.
Kutatási témái: 1. Valós idejű képszintézis 
2. Globális illuminációs algoritmusok
2394. Csörnyei Zoltán
(Vörösberény, 1946)
PhD (Matematikai és 
számítástudomány, 1996)
Informatika
M ie/y : Eötvös Loránd Tudományegyetem 
TTK Általános Számítástudományi 
Tanszék
1117 Budapest, Pázmány Péter s. 1/c 
Tel.: 209-0555; Fax: 381-2140 
E-mail: csz@inf.elte.hu 
Kutatási témái: 1. Fordítóprogramok 
elmélete 2. Formális nyelvek és 
automaták 3. Típuselmélet
2395. Csuhaj Varjú Erzsébet
MTA doktora (Matematikai tudomány, 
2003)
Elméleti számitástudomány, formális 
nyelvek
Mhely: MTA Számítástechnikai és 
Automatizálási Kutatóintézet
1111 Budapest, Kende u. 13-17.
Tel: 279-6139; Fax. 466-7503 
E-mail: csuhaj@sztaki.hu 
Kutatási témái: 1. Formális nyelvek 2. 




PhD (Matematikai és 
számítástudomány, 1998) 
Automataelmélet, formális nyelvek 
Mhely: Opulus Kft.
6725 Szeged, Fő fasor 16-20 
Tel: 20/325-9185; F a x :62/551-769 
E-mail. gdanyi@deltav.hu 
L :  6753 Szeged, Nagyrét u. 30 
Tel: 62/482-039
Kutatási témái: 1. Fatranszformátorok 2. 
Kooperáló nyelvtanok 3. Ipari folyamatok 
modellezése
2397. Daragó László János
(Miskolc, I960)
PhD (Matematikai és 
számítástudomány, 2006) 
Információrendszerek tervezése 
Mhely: Semmelweis Egyetem 
Egészségügyi Informatikai Fejlesztő és 
Továbbképző Intézet 
1082 Budapest, Üllői út78/b 
Tel: 210-0328/51804; Fax. 210- 
0328/51850
E-mail: darago.laszlo@gmail.com 
L :  4431 Sóstófürdő, Jupiter u. 7.
Tel: 42/403-042 
Kutatási témái: 1. Egészségügyi 
informatika (DRG) 2. Pixelizáció 3. 
Információrendszerek tervezése 4. 
Egészségügyi szakértői rendszerek 5. 
Egészségügyi információrendszerek
2398. Demetrovicsné Lantos 
Katalin
(Debrecen, 1947)




Mhely: Eötvös Loránd Tudományegyetem
Számítógépes Szolgálat
1089 Budapest, Elnök u. 1.
Tel: 313-8046
E-mail: dkati@mars.elte.hu
L :  1037 Budapest, Folyondár köz 10.
2399. Dömölki Bálint
(Budapest, 1935)




1142 Budapest, Teleki B. u. 15-17.
Tel: 363-2200; Fax. 220-5598 
E-mail: domolki@iqsoft.hu 
Tel: 200-1202
2400. Dömösi Pál Béla
(Munkács, 1943)
MTA doktora (Matematikai tudomány, 
1994)
Számítástudomány
Mhely: Debreceni Egyetem Matematikai
és Informatikai Intézet
4032 Debrecen, Egyetem tér 1.
Tel.: 52/316-666; Fax. 52/416-857 
E-mail: domosi@math.klte.hu 
L. 4034 Debrecen, Thúry András u. 10/b 
Tel: 52/415-635
Kutatási témái: 1. Véges automata 
hálózatok 2. Lineáris környezetfüggetlen 
nyelvek homomorf jellemzése 3. Kereső 




Matematikai tudomány kandidátusa 
(1993)
Differenciál- és integrálegyenletek 
Mhely: SZTE (Szent-Györgyi Albert 
Orvostudományi Egyetem) Orvosi 
Informatikai Intézet 











6701 Szeged, Pt. 652
Tel.: 62/454-289; Fax: 62/420-292
E-mail: ze@inf.u-szeged.hu
Kutatási témái: 1. A számítástudomány
matematikai alapjai 2. Automaták és
formális nyelvek 3. Iterációs elméletek
2403. Eszenyiné Borbély Mária
(Kemecse, 1966)
PhD (Matematika és számítástudomány, 
2003)
Könyvtári informatika 
Mhely: Debreceni Egyetem 
4032 Debrecen, Egyetem tér 1.
Tel.: 52/512-900/22668; Fax. 52/416-857 
E-mail: borbely.maria@inf.unideb.hu 
L : 4078 Debrecen, Sármány u. 41.
Tel.: 52/210-073
Kutatási témái: 1. Automatizált könyvtári 
rendszerek minőségi vizsgálata 2. 




PhD (Informatikai tudomány, 2002)
Algebrai számelmélet
Mhely: Eötvös Loránd Tudományegyetem
1117 Budapest, Pázmány P. sétány 1/c
Tel.: 381-2292; Fax: 381-2140
E-mail: farkasg@compalg.inf.elte.hu
L. 1116 Budapest, Albert u. 49-51,
Tel.: 208-4316
Kutatási témái: 1. Számrendszerek és 
fraktálgeometria 2. Komputer algebra
2405. Fazekas Attila
(Nyíregyháza, 1968)
PhD (Matematikai és 
számítástudomány, 1999)
Digitális képfeldolgozás
Mhely: Debreceni Egyetem Informatikai
Kar
4010 Debrecen, Pf. 12 
Tel.: 52/512-900; Fax. 52/416-857 
E-mail: attila.fazekas@inf.unideb.hu 
Kutatási témái: 1. Digitális topológia, 
matematikai morfológia, vázkijelölés 
2. Arcfelismerés, multimodális ember­
gép kapcsolatok
2406. Fazekas Gábor Béla
(Szakácsi, 1952)
PhD (Matematikai és 
számítástudomány, 1981)
Informatika
Mhely: Debreceni Egyetem Információ 
Technológia Tanszék 
4010 Debrecen, Pf. 12 
Tel.: 52/512-900/2669; Fax: 52/416-857 
E-mail: fazekasg@inf.unideb.hu 
L :  4032 Debrecen, Komlóssy út 88.
Tel.: 52/418-502
Kutatási témái: 1. Kódelmélet
2. Képfeldolgozás 3. Adatbázisok
2407. Fazekasné Kis Mária
(Tápiószele, 1955)
PhD (Matematikai és 
számítástudomány, 2005)
Biostatisztika, idősorok egészségügyi 
alkalmazásai 
Mhely: Debreceni Egyetem 
Agrárgazdasági- és Vidékfejlesztési Kar 
Gazdasági- és Agrárinformatika 
4032 Debrecen, Böszörményi út 138.
Tel.: 52/506-444/88066; Fax. 52/466-255 
E-mail: kiss@thor.agr.unideb.hu 
L: 4031 Debrecen, Bornemissza u. 7. 
Tel.: 52/421-590







Mhely: Eötvös Loránd Tudományegyetem
Informatikai Kar
1117 Budapest, Pázmány Péter s. 1/c 
Tel.: 381-2196; Fax:381-2140 
E-mail: fekete@inf.elte.hu 
L :  1118 Budapest, Kaptárkő u. 1. III./9. 
Kutatási témái: 1. Algoritmusok és




PhD (Matematikai és 
számítástudomány, 2005) 
Szoftverfejlesztés 
Mhely: Szegedi Tudományegyetem 
Informatikai Tanszékcsoport 
Szoftverfejlesztés Tanszék 
6701 Szeged, Pf. 652 
Tel.: 62/544-145; Fax:62/546-723 
E-mail: ferenc@inf.u-szeged.hu 
Kutatási témái: 1. Szoftver 
minőségbiztosítás 2. Statikus és 








1135 Budapest, Csata u. 8.
Tel.: 236-6864 
E-mail: forgacs@sztaki.hu 
Kutatási témái: 1. Adatfolyam-analízis 
használata komplex szoftvertesztelő 




PhD (Matematikai és 
számítástudomány, 1996) 
Alakfelismerés, számítógépes tanulás, 
formális nyelvek 
Mhely: Océ-Deutschland GmbH 
Südwestpatk 100, 91449 Nürnberg, 
Németország
Tel.: 491728323681; Fax. 911919866599 
E-mail: Janos@Foeglein.de 
L. Theodoer-Heuse-Str. 78, 90522 
Oberasbach, Németország 
Tel.: 499116996120 
Kutatási témái: 1. Statisztikus 
alakfelismerés 2. Szintaktikus 
alakfelismerés 3. Számítógépes látás
2412. Friedl Katalin
(Budapest, 1959)
PhD (Matematikai tudomány, 1999)
Számítástudomány




1117 Budapest, Magyar tudósok krt. 2.
Tel.: 463-3156; Fax:463-3157
E-mail: friedl@cs.bme.hu




Matematikai tudomány kandidátusa 
(1993)
Kombinatorika és gráfelmélet 
Mhely: Szegedi Tudományegyetem 
JGYPK
6701 Szeged, Pf. 396 
Tel.: 62/546-050; Fax: 62/420-953 
E-mail: galambos@jgytf.u-szeged.hu 
L: 6726 Szeged, Bérkert u. 31.
Kutatási témái: 1. Algoritmuselmélet 2. 
Online algoritmusok 3. Operációkutatás
2414. Gát György
(Esztergom, 1961)
Matematikai tudomány kandidátusa 
(1993)
Diadikus harmonikus analízis 
Mhely: Nyíregyházi Főiskola 
4400 Nyíregyháza, Sóstói út 31 /b 
Tel.: 42/599-460; Fax. 42/402-485 
E-mail: gatgy@zeus.nyf.hu 
L :  4400 Nyíregyháza, írisz u. 9.
Tel.: 42/341-335




PhD (Matematikai és 
számítástudomány, 2007)
Faautomaták és fatranszformátorok 
Mhely: Szegedi Tudományegyetem TTK
Informatikai Tanszékcsoport 
6720 Szeged, Árpád tér 2.
Tel.: 62/544-000/3450; Fax. 62/546-397 
E-mail: gazdag@inf.u-szeged.hu 
L : 6900 Makó, József A. u. 27.
Tel.: 62/213-861 
Kutatási témája: Alakmegőrzö 
transzformátorok, súlyozott faautomaták 









L :  1111 Budapest, Bartók B. út 10-12.
Tel.: 365-2004
Kutatási témái: 1. Numerikus módszerek 2. 




MTA doktora (Matematikai tudomány, 
1988)
Matematikai logika
Mhely: Alkalmazott Logikai Laboratórium 
1022 Budapest, Hankóczy Jenő u. 7.
Tel.: 326-9056; Fax. 326-9058 
E-mail: gergely@all.hu 
L. 1026 Budapest, Tüske u. 3.
Tel.: 394-4916
Kutatási témái: 1. Iteratív logikák 2. 
Program logika 3. Kognitív logika
2418. Gonda János
(Budapest, 1944)
Matematikai tudomány kandidátusa 
(1989)
Algebra
Mhely: Eötvös Loránd Tudományegyetem 
Komputeralgebra Tanszék 
1117 Budapest, Pázmány Péter s. 1/c 
Tel.: 209-0555/8448; Fax: 381-2136 
E-mail: andog@compalg.inf.elte.hu 
L :  1026 Budapest, Prímás u. 4.
Tel.: 394-4120




PhD (Matematikai és 
számítástudomány, 1994)
Informatika
Mhely: Eötvös Loránd Tudományegyetem 
IK Programozáselmélet és 
Szoftvertechnológiai Tanszék 
1117 Budapest, Pázmány Péter s. 1/c 
Tel.: 209-0555/8493; Fax. 381-2140 
E-mail: gt@inf.elte.hu 
Kutatási témái: 1. Mesterséges 




PhD (Informatikai tudomány, 2006) 
Ágens-alapú szimuláció 
Mhely: Eötvös Loránd Tudományegyetem 
TTK Tudománytörténet és 
Tudományfilozófia Tanszék 
1117 Budapest, Pázmány P. sétány 1/c 
Kutatási témái: 1. Ágens-alapú szimuláció 
2. Társadalmi rendszerek szimulációja
2421. Gyarmati Péter
(Budapest, 1941)
PhD (Multidiszciplináris műszaki 
tudomány, 1981)
Számítástudomány
Mhely: Stanford University, Kalifornia,
USA
94070 San Carlos, 205 Glasgow Lane 
Tel.: 30/921-0954 
E-mail: gyarmati@gyarmati.dr.hu 
L :  2000 Szentendre, Pannónia u. 11. 
Tel.: 26/300-868
Kutatási témája: Számítógép hálózatok 
biztonsági és megbízhatósági kérdései
2422. Gyenizse Pál
(Kiskunhalas, 1967)
PhD (Matematikai és 
számítástudomány, 1999) 
Adatbányászat
Mhely: Griffsoft Informatikai Rt.
6726 Szeged, Thököly u. 101.
Tel.: 62/549-108; Fax. 62/401-417 
E-mail: gyenizse.pal@griffsoft.hu 
Kutatási témái: 1. Adatbányászati 








6720 Szeged, Aradi vértanúk tere 1.
Tel.: 62/544-439; Fax: 62/425-508 
E-mail: Gyimi@cc.u-szeged.hu 
L :  6726 Szeged, Műhely u. 42.
Tel.: 62/310-261
Kutatási témái: 1. Programozási nyelvek 
2. Szoftverfejlesztés 3. Gépi tanulás
2424. Gyires Tibor Béla
(Debrecen, 1948)
PhD (Matematikai és 
számítástudomány, 1978) 
Számítástudomány
Mhely: School of Information Technology, 
Illinois State University 





Kutatási témái: 1. Nagyteljesítményű 
számítógéphálózatok 2. Hálózatok 
szimulációs modellezése és teljesítmény 
vizsgálata 3. Keresési algoritmusok
2425. Hack Frigyes
(Újpest, 1933)




L :  1142 Budapest, Szikszó park 12.
Tel.: 251-3076




PhD (Matematikai és 
számítástudomány, 1997)
Mhely: Debreceni Egyetem Matematikai 
és Informatikai Intézet 
4010 Debrecen, Pf. 12 
E-mail: hajas@it.math.klte.hu 




PhD (Matematikai és 
számítástudomány, 2003)
Matematika és számítástudomány, 
digitális képfeldolgozás 
Mhely: Debreceni Egyetem Informatikai 
Kar Komputargrafika és Képfeldolgozás 
Tanszék




L. 5309 Berekfürdő, Berek tér 1.
Tel.: 52/512900/22820
Kutatási témái: 1. Diszkrét geometria
2. Orvosi képfeldolgozás
3. Alakfelismerés
2428. Herendiné Kónya Eszter
(Ózd, 1967)
PhD (Matematika és számítástudomány, 
2007)
Matematika didaktika
Mhely: Kölcsey Ferenc Református
Tanítóképző Főiskola
4026 Debrecen, Péterfia u. 1/7.
Tel.: 52/518-531 
E-mail: hke@kfrtkf.hu 









ill. MATEMATIKAI TUDOMÁNYOK OSZTÁLYA
2430. Hoffmann Miklós
(Miskolc, 1966)
PhD (Matematikai és 
számítástudomány, 1998)
Számítógépes geometriai modellezés, 
konstruktív geometria 
Mhely: Eszterházy Károly Főiskola, 
Matematikai és Informatikai Intézet 
3300 Eger, Leányka u. 4.
Tel: 36/520-400
E-mail: hofi@ektf.hu
Kutatási témái: 1. Szabadformájú görbe-




PhD (Számítástudomány, 2004) 
Matematika- és számítástudomány 
Mhely: Szegedi Tudományegyetem TTIK 
Informatikai Tanszékcsoport 
Szoftverfejlesztés Tanszék 
6720 Szeged, Árpád tér 2.
Tel.: 62/544-635; Fax: 62/546-397 
E-mail: chollo@inf.u-szeged.hu 




PhD (Matematikai és 
számítástudomány, 2003)
Formális nyelvek és automaták elmélete 
Mhely: Debreceni Egyetem Informatikai 
Intézet Számítógéptudományi Tanszék 
4010 Debrecen, Pf. 12 
Tel.: 52/512-900; Fax: 52/416-857 
E-mail: geza@inf.unideb.hu 
L: 4032 Debrecen, Gyöngyösi u. 28.
Tel.: 52/427-910
Kutatási témái: 1. Formális nyelvek és 







Mhely: Eötvös Loránd Tudományegyetem
Informatikai Kar Algoritmusok és
Alkalmazások Tanszék
1117 Budapest, Pázmány P. sétány 1/c
Tel.: 381-2143; Fax. 209-0555
E-mail: hunlaci@ludens.elte.hu
L: 1139 Budapest, Gömb u. 4/b VI./5.
Tel.: 339-6548
Kutatási témái: 1. Fuzzy nyelvek és 
nyelvtanok 2. A környezet-független 
nyelvtanok kiterjesztései 3. Formális 




PhD (Informatikai tudomány, 2002)
Mhely: Eötvös Loránd Tudományegyetem 
Informatikai Kar
1117 Budapest, Pázmány P. sétány 1/c
Tel.: 209-0555
E-mail: zoltan.illes@elte.hu




PhD (Matematikai és 
számítástudomány, 2001)
Online algoritmusok
Mhely: Szegedi Tudományegyetem TTK
Informatikai Tanszékcsoport
6720 Szeged, Árpád tér 2.
Tel : 62/546-396 
Fax. 62/546-397 
E-mail: cimreh@inf.u-szeged.hu 
Kutatási témái: 1. Online algoritmusok 2. 






Mhely: Eötvös Loránd Tudományegyetem 
Informatikai Kar




Kutatási témái: 1. Szoftvertechnológia, 




MTA doktora (Matematikai tudomány, 
1984)
Algoritmusok elemzése
Mhelyj Eötvös Loránd Tudományegyetem
TTK Általános Számítástudományi
Tanszék
1088 Budapest, Múzeum krt. 6-8.




Matematikai tudomány kandidátusa 
(1997)
Algebra, számítástudomány 
Mhely: MTA Számítástechnikai és 
Automatizálási Kutatóintézet 
1111 Budapest, Kende u. 13-17.
Tel.: 279-6161; Fax: 209-5269 
E-mail: gabor.ivanyos@sztaki.hu 
Kutatási témái: 1. Algebra 2. Algoritmusok 




PhD (Matematikai és 
számítástudomány, 1998) 
Számítógéppel segített geometriai 
tervezés






Kutatási témái: 1. Számítógéppel segített
geometriai tervezés (CAGD) 2.




PhD (Informatikai tudomány, 2006) 
Formális nyelvek




PhD (Matematikai és 
számítástudomány, 1997) 
Számítástudomány
Mhely: Eötvös Loránd Tudományegyetem 
TTK Számítógéptudományi Tanszék 
1117 Budapest, Pázmány P. sétány 1/c 
T e l: 381-2155 
Fax:381-2156 
E-mail: kiraly@cs.elte.hu 
Kutatási témái: 1. Kombinatorikus 







Mhely: Eötvös Loránd Tudományegyetem 
Információs Rendszerek Tanszék 
1117 Budapest, Pázmány Péter s. 2.
Tel.: 463-4071
E-mail: kiss@ullman.inf.elte.hu
Kutatási témája: Adatbázisok, információs
rendszerek
2443. Kocsisné Szilágyi Gyöngyi 
Erzsébet
(Szeged, 1971)
PhD (Matematika és számítástudomány, 
2004)
Mesterséges intelligencia
Mhely: Eötvös Loránd Tudományegyetem
Informatikai Kar
1117 Budapest, Pázmány P. sétány 1/c 
Tel.: 381-2319; Fax: 381-2185 
E-mail: szilagyi@aszt.int.elte.hu 
Kutatási témái: 1. Mesterséges 
intelligencia 2. Gépi tanulás 3.
Attribútum nyelvtanok
2444. Koós István Csaba
(Debrecen, 1943)
PhD (Fizikai tudomány, 1997) 
Mesterséges ideghálózat 
Mhely: Debreceni Egyetem OEC 
Egészségügyi Főiskolai Kar 




L: 4032 Debrecen, Jerikó u. 26. VI./54.
Tel: 52/434-392






Matematikai tudomány kandidátusa 
(1991)
Valószínűségelmélet és matematikai 
statisztika
Mhely: Debreceni Egyetem 
Közgazdaság-tudományi Kar 
Gazdaságelemzés és Üzleti Informatika 
Tanszék
4028 Debrecen, Kassai út 26.
Tel: 52/416-580/77056; Fax. 52/419-728 
E-mail: janos.kormos@unideb. hu 
L : 4032 Debrecen, Dóczy J. u. 3.
Tel: 52/340-228
Kutatási témái: 1. A képfeldolgozás 
statisztikus modelljei 2. Statisztikus 




PhD (Biológiai tudomány, 2002) 
Algoritmikus számelmélet 
Mhely: Eötvös Loránd Tudományegyetem 
1117 Budapest, Pázmány P. sétány 1/c 
Tel.: 209-0555
Kutatási témái: 1. Számrendszerek és 




PhD (Matematikai és 
számítástudomány, 2003) 
Komputergrafika
Mhely: Eszterházy Károly Főiskola 
3300 Eger, Eszterházy tér 1.
Tel: 36/520-400; Fax 36/520-486
E-mail: emod@ektf.hu







Mhely: Eötvös Loránd Tudományegyetem 
Általános Számítástudományi Tanszék 
1117 Budapest, Pázmány Péter s. 1/d 
Tel: 463-4139
E-mail: kozma@ludens.elte.hu 
L: 2030 Érd, Dévényi u. 21.
Tel.: 23/376-380
Kutatási témái: 1. Programozás elmélete
2. Objektum elvű és konkurens 




PhD (Matematikai és 
számítástudomány, 2004)
Kriptográfia
Mhely: Debreceni Egyetem Egészségügyi 
Kar
4400 Nyíregyháza, Sóstói út 2-4.
Tel: 42/598-220; Fax. 42/406-656 
E-mail: kodmonj@de-efk.hu 
Kutatási témái: 1. Számelmélet 
kriptográfiai alkalmazásai, egyirányú 
függvények 2. Kriptográfia egészségügyi 
alkalmazásai 3. Elektronikus aláírás és 




PhD (Matematikai és 
számítástudomány, 2005)
Elméleti számítástudomány 
Mhely: Szegedi Tudományegyetem 
Juhász Gyula Pedagógusképző Kar
6725 Szeged, Boldogasszony sgt. 6.
Tel : 62/544-775; Fax. 62/544-776 
E-mail. kresz@jgypk. u-szeged. hu 
L.. 6726 Szeged, Kállay u. 12/a 
Kutatási témái 1. Gráfelmélet 
2. Automataelmélet 3. Adatbányászat
2451. Kuki Attila
(Tiszalök, 1964)
PhD (Matematikai és 
számítástudomány, 1997) 
Sztochasztikus szimuláció 
Mhely: Debreceni Egyetem Informatikai 
Rendszerek és Hálózatok Tanszék 




PhD (Matematikai és 
számítástudomány, 1997) 
Neuro-mechanika, biomechanika 
Mhely: Semmelweis Egyetem 
Testnevelési és Sporttudományi Kar 
1123 Budapest, Alkotás u. 44.
Tel : 487-9296; Fax:487-9296 
E-mail: laczko@mail.hupe.hu 
Tel.: 405-5078
Kutatási témái: 1. Neuro-mechanikai 





Matematikai tudomány kandidátusa 
(1982)
Számítástudomány
Mhely: Eötvös Loránd Tudományegyetem 
Komputer Algebra Tanszék 
1117 Budapest, Pázmány Péter s. 1/c 





PhD (Informatikai tudomány, 2002) 
Matematikai modellezés 
Mhely: Pannon Egyetem 
8200 Veszprém, Egyetem u. 10.
Tel: 88/423-239; Fax. 88/421-693 
E-mail: leitolda@almos.vein.hu 
L: 8225 Szentkirályszabadja, Esze T. u. 
11.
Tel: 88/467-146 
Kutatási témái 1 Dinamikus 
folyamatmodellek strukturális elemzése 
2. Diszkrét eseményű rendszerek
2455. Lengyel László
(Bácstopolya, 1979)
PhD (Informatikai tudomány, 2006) 
Vizuális modelltranszformációk 
futásidejű validálása 
Mhely: Budapesti Műszaki és 
Gazdaságtudományi Egyetem 
Automatizálási és Alkalmazott 
Informatika Tanszék 
1111 Budapest, Goldmann György tér 3. 
Tel: 463-1668; Fax:463-2871 
E-mail: lengyel@aut.bme.hu 
L :  1102 Budapest, Körösi Csorna 
Sándor út 21. fsz. 1.
Kutatási témái: 1. Modell vezérelt 





PhD (Informatikai tudomány, 2006) 
Vizuális modellezőnyelvek és 
transzformációk 
Mhely: Budapesti Műszaki és 
Gazdaságtudományi Egyetem 
Automatizálási és Alkalmazott 
Informatikai Tanszék 




L :  2300 Ráckeve, Bem u. 34.
Kutatási témái: 1. Szakterületspecifikus 
modellezőnyelvek 2. Modellvezérelt 
fejlesztés 3. Modelltranszformáció 4. 











6720 Szeged, Árpád tér 2.
Tel.: 62/420-227; Fax: 62/420-227 
E-maii: makay@cc.u-szeged.hu 







Mhely: Eötvös Loránd Tudományegyetem 
Információs Rendszerek Tanszék 
1117 Budapest, Pázmány Péter s. 1/d 
Tel.: 463-4071
E-mail: tmarkus@ullman.inf.elte.hu 
L :  1138 Budapest, Népfürdő u. 19/b 
Tel.: 359-1813




PhD (Matematikai és 
számítástudomány)
Számítástudomány
Mhely: Pécsi Tudományegyetem PMMK 
Matematika Tanszék 
Tel.: 72/503-650; Fax: 72/503-650 
E-mail: Maroti@witch.pmmf.hu 
L : 6726 Szeged, Felső kikötő sor 2.
Tel: 30/396-1130
Kutatási témái: 1. Komputer algebrai 







Mhely: Szegedi Tudományegyetem 
Informatikai Tanszékcsoport 
6720 Szeged, Árpád tér 2.
Tel: 62/546-196; Fax: 62/546-397 
E-mail: mate@inf.u-szeged.hu 
Kutatási témái: 1. Képfeldolgozás 2.
Orvosi képfeldolgozás
2461. Mihálykóné Orbán Éva
(Pápa, 1964)
PhD (Informatikai tudomány, 2004)
Sztochasztikus modellezés
Mhely: Pannon Egyetem Matematikai és
Számítástechnikai Tanszék
8200 Veszprém, Egyetem u. 10-12.
Tel : 88/423-239; Fax. 88/624-521 
E-mail: orbane@almos.vein.hu 




PhD (Biológiai tudomány, 2002) 
Bioinformatika
Mhely: MTA Rényi Alfréd Matematikai 
Kutatóintézet
1053 Budapest, Reáltanoda u. 13-15. 
Tel: 483-8304; Fax. 483-8333 
L: 1021 Budapest, Labanc út 2/b 
Tel.: 275-9115
Kutatási témái: 1. MCMC konvergencia 2. 
Algoritmusok 3. RNS térszerkezet
2463. Molnár Bálint
(Budapest, 1956)
PhD (Műszaki tudomány, 1997) 
Informatika és számítástudomány 
Mhely: Budapesti Corvinus Egyetem 
Információrendszerek Tanszék 




L :  2071 Páty, Mocsai u. 15.
Tel.: 23/555-000
Kutatási témái: 1. Információrendszer- 
fejlesztés 2. Informatikai Audit 3. 






Mhely: MTA-BME Sztochasztika 
Kutatócsoport
1111 Budapest, EgryJ. u. 1.
Tel.: 463-1111/5904; Fax: 463-1677 
E-mail: morvai@math.bme.hu 




PhD (Matematikai és 
számítástudomány, 2007) 
Képfeldolgozás
Mhely: Szegedi Tudományegyetem 
Képfeldolgozás és Számítógépes 
Grafika Tanszék 
6720 Szeged, Árpád tér 2.
Tel.: 62/544-899; Fax. 52/546-397 
E-mail: nagya@inf.u-szeged.hu 




PhD (Matematikai és 
számítástudomány, 2004)
Diszkrét matematika (elméleti 
számítástudomány)
Mhely. Debreceni Egyetem Informatikai 
Kar
4032 Debrecen, Egyetem tér 1.
Tel.: 52/512-900/22792; Fax: 52/416-857 
E-mail: nbenedek@inf.unideb.hu 
Kutatási témái: 1. Formális nyelvek és 
automaták 2. Digitális geometria 3. 
Újelvű számítások 4. DNS számítások
2467. Nyakóné Juhász Katalin
(Tárnáméra, 1952)
PhD (Matematikai tudomány, 1999) 
Numerikus matematika 
Mhely: Debreceni Egyetem Informatikai 
Kar
4032 Debrecen, Egyetem tér 1.
Tel.: 52/512-900; Fax: 52/416-857 
E-mail: nyako@inf.unideb.hu 
Kutatási témái: 1. Numerikus matematika
2. Számítógéppel támogatott oktatás 3. 
Magfizikai méréskiértékelés
2468. Nyékyné Gaizler Judit
(Debrecen, 1948)
PhD (Matematikai és 
számítástudomány, 1995)
Informatika
Mhely: Pázmány Péter Katolikus 
Egyetem Információs Technológiai Kar 
1083 Budapest, Práter u. 50/a 
Tel : 886-4700; Fax: 886-4824 
E-mail: nyeky@caesar.elte.hu 
Kutatási témái: 1. Programozási 






Mhely: Hírközlési Felügyelet 
1015 Budapest, Ostrom u. 23-25.
Tel.: 30/961-7212; Fax:457-7100 
E-mail: nyiry@nhh.hu 
L :  1125 Budapest, Kútvölgyi út 46/b 
Tel.: 275-0086
Kutatási témái: 1. Informatikai rendszerek 
biztonsága 2. Informatikai rendszerek 
auditálása 3. Az informatikai rendszerek 
felügyelete
2470. Nyúl László Gábor
(Várpalota, 1970)
PhD (Matematikai és 
számítástudomány, 2003) 
Képfeldolgozás
Mhely Szegedi Tudományegyetem 
Képfeldolgozás és Számítógépes 
Grafika Tanszék 
6720 Szeged, Árpád tér 2.
Tel.: 62/544-899; Fax: 62/546-397 
E-mail: nyul@inf.u-szeged.hu 
Kutatási témái: 1. Digitális képek 
szegmentálása 2. Fuzzy képfeldolgozás
3. Diszkrét tomográfia




Gépi numerikus módszerek, differenciál 
egyenletek
E-mail: ojgy1@citromail.hu 
L. 8624 Balatonszárszó, Tas u. 2.
Tel.: 84/363-076 
Kutatási témái: 1. Lineáris diff. 
egyenletrendszerek 2. Lineáris 
operátorok 3. Közelítő módszerek 4. Új 




PhD (Matematikai és 
számítástudomány, 2000)
Digitális képfeldolgozás
Mhely: Szegedi Tudományegyetem TTK
Képfeldolgozás és Számítógépes
Grafika Tanszék
6720 Szeged, Árpád tér 2.
Tel : 62/546-197; Fax: 62/546-397 
E-mail: palagyi@inf.u-szeged.hu 
Kutatási témái: 1. Vázkijelölés 3D-ben és 
orvosi alkalmazásai 2. Vékonyító 
algoritmusok 3D-ben 3. Matematikai 
morfológia
2473. Pap Gáborné Harangozó Éva
(Zagyvapálfalva, 1954)
PhD (Matematikai és 
számítástudomány, 1996) 
Matematika-informatika 
Mhely: Eötvös Loránd Tudományegyetem 
TTK Informatikai Tanszékcsoport 
1117 Budapest, Pázmány Péter s. 1/d 
Tel.: 463-3774; Fax. 463-3490 
E-mail: papne@ludens.elte.hu 





PhD (Matematikai és 
számítástudomány, 2006)
Finsler geometria
Mhely: Debreceni Egyetem Informatikai 
Kar Komputergrafikai és 
Könyvtárinformatikai Tanszék 
4010 Debrecen, Pf. 12 
Tel.: 52/512-900/22794; Fax: 52/418-857 
E-mail: ipapp@inf.unideb.hu 
L: 4029 Debrecen, Csapó u. 61.
Tel.: 52/456-206
Kutatási témái: 1. Konstruktív ábrázoló 
geometria 2. Geometriai modellezés 3. 
Spline görbék és felületek
2475. Pásztor Endréné
(Kisterenye, 1931)
Matematikai tudomány kandidátusa 
(1973)
Matematikai logika
Mhely: Eötvös Loránd Tudományegyetem 
TTK Számítástudományi Tanszék 
Tel.: 209-0555
E-mail pkata@ludens.elte.hu 
L: 1026 Budapest, Bimbó u. 171/b 
Tel.: 200-7813
Kutatási témái: 1. Tabló módszer 
alkalmazási lehetőségei a 
tételbizonyításban 2. Temporális logikai 
eszközök kutatása és alkalmazása 
párhuzamos és pipeline rendszerekben 




MTA doktora (Matematikai tudomány,
1992)
Számelmélet
Mhely: Debreceni Egyetem Informatikai 
Kar
4032 Debrecen, Egyetem tér 1.
Tel.: 52/316-666; Fax. 52/416-857 
E-mail: pethoe@inf.unideb.hu 
L. 4032 Debrecen, Poroszlay u. 112.
Tel.: 52/424-639
Kutatási témái: 1. Egész pontok elliptikus 
görbéken 2. Thue egyenletcsaládok 
megoldása 3. Nem-konvencionális 




PhD (Informatikai tudomány, 2003)
Programozási nyelvek, generatív 
programozás, szoftvermetrikák 
Mhely: Eötvös Loránd Tudományegyetem 
Informatikai Kar
1117 Budapest, Pázmány P. sétány 1/c 
Tel.: 209-0555/8495; Fax. 381-2185 
E-mail: gsd@elte.hu 
L: 2120 Dunakeszi, Tábor út 19.
Kutatási témái: 1. Programozási nyelvek 2. 




Matematikai tudomány kandidátusa 
(1988)
Matematika
Mhely: Budapesti Műszaki és 
Gazdaságtudományi Egyetem TTK 
Algebra Tanszék 
1111 Budapest, Egry József u. 1.
Tel.: 4 6 3 -2 0 9 4 ;  Fax. 4 6 3 -1 7 8 0  
E-mail: prohlep@math.bme.hu 
L. 1 1 1 7  Budapest, Fehérvári út 19.
Tel.: 361-4008
Kutatási témája: Algebra, logika, 








1053 Budapest, Széchenyi u. 2.
Tel.: 428-5100/7203 
E-mail. racze@freemail.c3.hu 






Valószínűségelmélet és matematikai 
statisztika
Mhely: Gábor Dénes Főiskola 
1115 Budapest, Etele u. 68.
Tel.: 203-0304; Fax:203-0318 
E-mail: ratkoi@szamalk.hu 
L :  1096 Budapest, Telepy u. 15/b I./2. 
Kutatási témái: 1. Valószínűségelmélet és 
matematikai statisztika orvosi 
alkalmazásai 2. Matematika oktatása
2481. Remzső Tibor
(Szentes, 1954)
Műszaki tudomány kandidátusa (1990)
Számítástudomány
Mhely: MTA Számítástechnikai és
Automatizálási Kutatóintézet
1111 Budapest, Kende u. 13-17.
Tel : 209-5272; Fax. 209-5269 
E-mail: tibor.remzso@kurt.hu 
L: 1033 Budapest, Zab u. 3. fsz. 3.
Tel : 367-4090
Kutatási témái: 1. Információs rendszerek 







Mhely: MTA Számítástechnikai és 
Automatizálási Kutatóintézet 
1111 Budapest, Kende u. 13-17.
Tel.: 279-6217; Fax:466-7503
E-mail: ruszinko@sztaki.hu
L. 1028 Budapest, Vadkörte u. 6/b
Tel.: 200-7284
Kutatási témái. 1. Extremális




PhD (Multidiszciplináris műszaki 
tudomány, 2002)
Virtuális ember, kommunikáció 
Mhely: University of Twente The 
Netherlands






Ili, MATEMATIKAI TUDOMÁNYOK OSZTÁLYA
Kutatási témái: 1. Multimodális 
kommunikáció 2. Virtuális ember 3. 
Mesterséges intelligencia
2484. Salgáné Medveczki Marianna
(Gyöngyös, 1973)
PhD (Matematikai- és 
számítástudomány, 2006)
Könyvtár- és információtudomány 
Mhely: Debreceni Egyetem Informatikai 
Kar




Kutatási témái: 1. Számítógépes 
bibliográfiai adatformátumok, 
metaadatrendszerek 2. Könyvtár 
automatizálás 3. Vállalatirányítási 
rendszerek (ERP)
2485. Saliné Czinkóczky Anna
(Leningrád, 1960)
PhD (Informatikai tudomány, 2003) 
Informatika
Mhely: Budapesti Corvinus Egyetem 
1118 Budapest, Villányi út 29-43.
Tel.: 482-6512
E-mail: anna.czinkoczky@uni-corvinus.hu 
L :  1213 Budapest, Damjanich J. u. 157. 
Tel.: 277-2738
Kutatási témái: 1. Adatbáziselmélet, Fuzzy 
relációk 2. Fuzzy alakfelismerés
3. Többváltozós IC klaszter-analízs
2486. Sike Sándor
(1964)
PhD (Matematikai és 
számítástudomány, 1995)
Informatika
Mhely: Eötvös Loránd Tudományegyetem 
Általános Számítástudományi Tanszék 
1117 Budapest, Pázmány P. sétány 1/d 
E-mail: sike@ludens.elte.hu 
L :  1045 Budapest, Nyáru. 61. III./8.
2487. Simon Pál
(Budapest)
Hadtudomány kandidátusa (1982) 
Egészségügyi (orvosi) informatika 
Mhely: Semmelweis Egyetem 
Egészségügyi Informatikai Fejlesztő és 
Továbbképző Intézet 
1082 Budapest, Üllői út 78/b 
Tel : 210-0328/51835 
Fax: 210-0328/51850 
E-mail: templar.bt@upcmail.hu 
Kutatási témái: 1. Az egészségügyi 
(orvosi) informatika elmélete, 
módszertana és kutatása (ún. páciens- 
és vezetésorientált rendszerek, K+F 
eredmények és hasznosításuk)
2. Intelligens elektronikus 
kártyarendszerek és háttérrendszereik 
(probléma-orientált rekordok, 
egészségügyi, egészségbiztosítási 
alkalmazások, adat- és személyiség 
védelem), szabványok 3. Tudásbázis 
hálózatok, virtuális tudásközpontok az 
egészségügyi informatikai 
rendszerekben (ún. funkcionális méta 
adatbázisok).




2488. Starkné Werner Ágnes
(Mohács, 1964)
PhD (Matematikai és 
számítástudomány, 1999)
Mesterséges intelligencia 
Mhely: Pannon Egyetem 
8200 Veszprém, Egyetem u. 10.
Tel.: 88/422-022 
E-mail: wernera@almos.vein.hu 
Kutatási témái: 1. Mesterséges 




Matematikai tudomány kandidátusa 
(1979)
Komputergrafika, geometria 
Mhely: Debreceni Egyetem Informatikai 
Kar Komputergrafika és 
KépfeldolgozásT anszék 




L.: 4028 Debrecen, Simonyi út 5.
Tel.: 52/347-993
Kutatási témái: 1. Komputergrafika és 





Mhely: IEEE (Institute of Electrical and
Electronics Engineers, INC)
10640 John Jay Hopkins Dr., San Diego, 
CA 92121 USA
Kutatási témái: 1. Neuron tüzelések 
analízise
2. Nagy méretű tüzelő hálózatok 
szimulációja
3. Szinaptikus plaszticitás
2491. Székely Géza Csaba
(Debrecen, 1946)
PhD (Matematikai és 
számítástudomány, 1977)
Számítógépes szoftver 
Mhely: MTA Atommagkutató Intézet 
4026 Debrecen, Bem tér 18/c 
Tel.: 52/417-266; Fax: 52/416-181 
E-mail: szekely@atomki.hu
1. 4034 Debrecen, Repce u. 15.
Tel.: 52/345-373
Kutatási témái: 1. Ideghálós algoritmusok 




Matematikai tudomány kandidátusa 
(1969)
Számítástudomány (informatika)
Mhely: Gábor Dénes Főiskola LSI 
Informatikai Kutatóközpont 
1037 Budapest, Bécsi út 324.
Tel.: 436-6503; Fax: 436-6504 
E-mail: szelezsan@lsi.hu 
L. 1122 Budapest, Karap u. 9.
Tel.: 214-1406




PhD (valószínűségszámítás és mat. 
stat., 1999)
Gépi tanulás
Mhely: Department of Computing Science
University of Alberta
T6G 2E8 Edmonton, Athabasca Hall
Tel.: 780492-8581; Fax. 780492-1071
E-mail: szcsaba@sztaki.hu




PhD (Műszaki tudomány, 1998)
Logikai programozás 




1521 Budapest, Pf. 91 
Tel.: 463-2986; Fax. 463-3147 
E-mail: szeredi@cs.bme.hu 
Kutatási témái: 1. (Korlát-)logikai 
programozás 2. Szemantikus világháló
3. Programozási nyelvek megvalósítása
2495. Szeszlér Dávid
(Budapest, 1975)
PhD (Matematikai és 
számítástudomány, 2005)
Gráfelmélet, VLSI huzalozás 
Mhely: Budapesti Műszaki és 
Gazdaságtudományi Egyetem 
Villamosmérnöki és Informatikai Kar 
Számítástudományi és 
Információelméleti Tanszék 
1117 Budapest, Magyar tudósok krt. 2. 
Tel.: 463-3162; Fax:463-3157 
E-mail: szeszler@cs.bme.hu 






Formális nyelvek, programozáselmélet, 
adatbázisok, biztonságkritikus 
rendszerek
Mhely: Széchenyi István Egyetem 
9026 Győr, Egyetem tér 1.
Tel.: 96/613-540
E-mail: szijarto@sze.hu
Kutatási témái: 1. Párhuzamos rendszerek





PhD (Informatikai tudomány, 2005) 
Programozásmódszertan 
Mhely: Eötvös Loránd Tudományegyetem 
Informatikai Kar












Mhely: Alkalmazott Logikai Laboratórium 
1022 Budapest, Hankóczy J. u. 7.
Tel.: 326-9057; Fax. 326-9058
E-mail: allbox@all.hu
L: 1116 Budapest, Adony u. 8.
Kutatási témái: 1. Minőségügy az 




MTA doktora (Műszaki tudomány, 2002) 
Sorbanállási elmélet 
Mhely: Debreceni Egyetem Informatikai 
Kar
4010 Debrecen, Pf. 12
Tel.: 52/316-666/2678; Fax. 52/416-857
E-mail: jsztrik@inf.unideb. hu
L. 4225 Debrecen, Kútvölgyi út 42.





PhD (Matematikai és 
számítástudomány, 2005) 
Komputergrafika
Mhely: Debreceni Egyetem Informatikai 
Kar Komputergrafikai és 
Könyvtárinformatikai Tanszék 




Kutatási témái: 1. Komputergrafika és
geometria 2. Szoftverfejlesztés 3. 3D






Mhely: Eötvös Loránd Tudományegyetem 
Információs Rendszerek Tanszék 
1117 Budapest, Pázmány Péter s. 1/c 
Tel.: 209-0555; Fax: 381-2140 
E-mail: toke@inf.elte.hu 
L: 1125 Budapest, Monda u. 3/b I./7. 
Kutatási témái: 1. Számítógép-hálózatok 2. 
Osztott objektumkezelés 3. Logikai 
programmodellek
2502. Turcsányiné Szabó Márta
(Budapest)
PhD (Matematikai és 
számítástudomány, 1999)
Informatika
Mhely: Eötvös Loránd Tudományegyetem 
Informatikai Kar Média- és 
Oktatásinformatika Tanszék 
1117 Budapest, Pázmány Péter s. 1/c 
Tel.: 381-2298; Fax. 381-2140 
E-ma//: turcsanyine@ludens.elte.hu 
Kufafás/fémá/a:Technológia által segített 
tanulás eszközei és módszerei
2503. Ulbert Attila
(Budapest, 1976)
PhD (Informatikai tudomány, 2004) 
Elosztott rendszerek 
Mhely: Alvicom Kft.
1117 Budapest, Infopark sétány 1.
E-mail: mormota@elte.hu
Kutatási témái: 1. Elosztott rendszerek 2.
Számítógépes hálózatok 3. Grid
2504. Varga József
(Karcag, 1955)
PhD (Biológiai tudomány, 1996)
Orvosi képfeldolgozás 
Mhely: Debreceni Egyetem Orvos- és 
Egészségtudományi Centrum Nukleáris 
Medicina Intézet
4012 Debrecen, Nagyerdei krt. 98.
Tel:. 52/411-717/55073; Fax. 52/431-958
E-mail: jvarga@dote.hu
Kutatási témái: 1. Gammakamerás és PÉT
képek helyreállító szűrői 2. Kvantitatív
izotópdiagnosztikai módszerek








Mhely: E ö tvö s  Loránd Tudományegyetem 
TTK Általános Számítástudományi 
Tanszék




L: 1029 Budapest, Eskü u. 9.
Tel: 397-4662
Kutatási témái: 1. Objektum elvű 
programozási technológia 2. Objektum 







Mhely: Debreceni Egyetem Informatikai
Kar




Kutatási témái: 1. Matematikai logika 2.




PhD (Matematikai és 
számítástudomány, 2001)
Elméleti számítástudomány 
Mhely: MTA Számítástechnikai és 
Automatizálási Kutatóintézet 
1111 Budapest, Kende u. 13-17.
Tel: 279-6121; Fax: 466-7503 
E-mail: vaszil@sztaki.hu 
Kutatási témái: 1. Formális nyelvek 2. 




PhD (Informatikai tudomány, 2003)
Kombinatorika








Kutatási tém á i.1. Kombinatorikus keresés
2. Gráfelmélet 3. Hipergráfok
2509. Zichar Marianna
(Debrecen, 1971)
PhD (Matematikai és 
számítástudomány, 2005) 
Térinformatika
Mhely: Debreceni Egyetem Informatikai 
Kar Komputergrafika és Képfeldolgozási 
Tanszék
4010 Debrecen, Pf. 12
114
T e l.: 52/512-900/22793 
F a x : 52/418-857 
E -m a il: zicharm@inf.unideb.hu 
L. 4030 Debrecen, Óvoda u. 45. 
K u ta tá s i té m á i: 1. Térinformatikai 






M h e ly : University of Chicago
5734 University Ave, Chicago IL 60637,
USA
T e l.: 7737027392; F a x : 7737029787 
E -m a il: abert@math.uchicago.edu 
L: 1067 Budapest, Eötvös u. 20.
Tel.: 302-4800 
K u ta tá s i té m á i: 1. Csoportok 







M h e ly : Eötvös Loránd Tudományegyetem 
TTK Algebra és Számelmélet Tanszék 
1117 Budapest, Pázmány Péter s. 1/c 
T e l.: 209-0555; F a x : 381-2146 
E -rn a ii agoston@cs.elte.hu 
L : 1158 Budapest, Késmárk u. 3.
T e l.: 419-1782 
K u ta tá s i té m á i: 1. Algebrák 







M h e ly : Eötvös Loránd Tudományegyetem 
TTK Matematikai Szakmódszertani 
Csoport
1117 Budapest, Pázmány Péter s. 1/c 
T e l : 209-0555; F a x : 381-2158 
E -m a il: ambrus@cs.elte.hu 
L: 1031 Budapest, Csónakház u. 1. II./5. 
Tel.: 242-7720
K u ta tá s i té m á i: 1. Gyakorlatorientált 
matematikaoktatás 2. A konkrét és 





PhD (Matematikai és 
számítástudomány, 2004) 
Funkcionálanalízis 
M h e ly : Budapesti Műszaki és 
Gazdaságtudományi Egyetem 
Matematika Intézet
1111 Budapest, Egry József u. 1. H ép.
II./28.
T e l.: 463-3127; Fax:463-3172 
E -m a il: andaia@math.bme.hu 
K u ta tá s i té m á i: 1. Információ geometria 2. 




MTA doktora (Matematikai tudomány, 
1992)
Matematikai logika
M h e ly : MTA Rényi Alfréd Matematikai
Kutatóintézet
1053 Budapest, Reáltanoda u. 13-15. 
T e l.: 483-8313; F a x : 483-8333 
E -m a il: andreka@renyi.hu 
L. 1012 Budapest, Logodi u. 9. fsz. 5. 
K u ta tá s i té m á i: 1. Matematikai logika 2. 
Algebrai logika 3. Cilindrikus és 







M h e ly : Miskolci Egyetem Gépészmérnöki








Mhely. Eötvös Loránd Tudományegyetem
TTK Informatikai Tanszékcsoport
1117 Budapest, Pázmány Péter s. 6.
T e l.: 463-3769
Matematikai Bizottság
és Informatikai Kar Alkalmazott 
Matematika Tanszék 
3515 Miskolc-Egyetemváros 
T e l.: 46/565-144; F a x : 46/565-146 
E -m a il: matarany@uni-miskolc.hu 
L: 1012 Budapest, Lovas út 19-20 
T e l.: 375-8101
K u ta tá s i té m á i: 1. Ritka szimmetrikus 
mátrixok hatékony számítógépes 
kezelése 2. Új sávszélesség- és profile- 
redukciós eljárások kidolgozása a 
SPARSPAK filozófiájának szellemében
3. Spiral ordering kidolgozása általános, 
irányítatlan gráfok esetén
4. Prekondícionált inkomplett Cholesky 
konjugált gradiens módszer néhány új 







M h e ly : Debreceni Egyetem Matematikai 
és Informatikai Intézet 
4010 Debrecen, Pf. 12 
L. 4032 Debrecen, Poroszlay u. 74.
T e l.: 52/413-552
2518. Bagota Mónika
(Veszprém, 1969)
PhD (Matematikai és 
számítástudomány, 1999)
Analízis
M h e ly : Szegedi Tudományegyetem 
JGYTFK Matematika Tanszék 
6701 Szeged, Boldogasszony sgt. 6.
T e l.: 62/544-000
E -m a il: bagota@jgytf. u-szeged. h u 




PhD (Matematikai és 
számítástudomány, 2003) 
Sztochasztikus kölcsönható rendszerek 
M h e ly : Budapesti Műszaki és 
Gazdaságtudományi Egyetem 
Matematika Intézet Sztochasztika 
Tanszék
1111 Budapest, Egry József u. 1. H ép. 
T e l.: 463-1111/5904; F a x : 463-1677 
E -m a il: balazs@math.bme.hu 
K u ta tá s i té m á i: 1. Sztochasztikus 
kölcsönható részecske-rendszerek 2. 




PhD (Matematikai és 
számítástudomány, 2003)
Dinamikai rendszerek 




1111 Budapest, EgryJ. u. 1.
T e l : 463-2509; Fax:463-1291
E -m a il: pet@math.bme.hu




MTA doktora (Matematikai tudomány, 
2000)
Számelmélet
M h e ly : MTA Rényi Alfréd Matematikai 
Kutatóintézet
1053 Budapest, Reáltanoda u. 13-15. 
T e l.: 483-8328; Fax: 483-8370 
E -m a il: balog@renyi.hu 
K u ta tá s i té m á ja : Számelmélet
2522. Baran Sándor
(Ungvár, 1973)




M h e ly : Debreceni Egyetem 
4032 Debrecen, Egyetem tér 1.
T e l : 52/512-900; Fax. 52/416-857 
E -m a il: barans@inf.unideb.hu 
K u ta tá s i té m á i: 1. Hiba a változóban 
modellek 2. Térbeli autoregressziós 
modellek 3. Sztochasztikus optimalizálás
2523. Bárány Imre
(Mátyásföld, 1947)
MTA doktora (Matematikai tudomány,
1993)
Geometria
M h e ly : MTA Rényi Alfréd Matematikai 
Kutatóintézet
1053 Budapest, Reáltanoda u. 13-15. 
Te l:. 483-8330; Fax. 483-8333 
E -m a il: barany@renyi.hu 
K u ta tá s i té m á i: 1. Konvexitás 2. Diszkrét 
geometria 3. Véletlen politópok
2524. Barát János
(Budapest, 1973)
PhD (Matematikai és 
számítástudomány, 2001)
Kombinatorika 
M h e ly : Pannon Egyetem 
Számítástudomány Alkalmazása 
Tanszék
8200 Veszprém, Egyetem u. 10 
T e l: 88/424-483; F a x 88/428-275 
E -m a il: barat@math.u-szeged.hu 
K u ta tá s i té m á i: 1. Gráfminorok 2. 








M h e ly : Eötvös Loránd Tudományegyetem
TTK Alkalmazott Analízis és
Számításmatematikai Tanszék
1117 Budapest, Pázmány P. sétány 1/c
T e l: 209-0556; Fax. 381-2158
E -m a il: batka@cs.elte.hu







PhD (Matematikai és 
számítástudomány, 1998) 
Operációkutatás
M h e ly : Szegedi Tudományegyetem 
Juhász Gyula Tanárképző Főiskolai Kar 
6720 Szeged, Boldogasszony sgt. 6.
T e l: 62/546-057; Fax. 62/420-953 
E -m a il: bekesi@jgytf.u-szeged.hu 
K u ta tá s i té m á i: 1. Kombinatorikus 
optimalizálás 2. Algoritmusok elemzése
2527. Beleznay Ferenc
(Budapest, 1961)
PhD (Matematikai tudomány, 1993) 
Klasszikus analízis, leiró halmazelmélet 
M h e ly : Eötvös Loránd Tudományegyetem 
TTK Analízis Tanszék 
1117 Budapest, Pázmány P. sétány 1/c 
E -m a il: beleznay@cs.elte.hu
2528. Bérezés Attila
(Nagykároly, 1972)
PhD (Matematikai és 
számítástudomány, 2001)
Számelmélet
M h e ly : Debreceni Egyetem Matematikai 
Intézet
4032 Debrecen, Egyetem tér 1.
Tel:. 52/512-900; Fax: 52/416-857
E -m a il: zsako@ludens.elte.hu 
K u ta tá s i té m á i: 1. Programozási 
módszertan 2. Az informatika 
oktatásmódszertana 3. Az informatika 
alkalmazásmódszertana
E -m a il: berczesa@math.klte.hu 
L: 4032 Debrecen, Egyetem tér 1-3.
T e l: 70/339-8388




MTA doktora (Matematikai tudomány, 
1996)
Valószínűségelmélet és matematikai 
statisztika
M h e ly . MTA Rényi Alfréd Matematikai 
Kutatóintézet
1053 Budapest, Reáltanoda u. 13-15. 
T e l.: 317-2399; Fax. 317-7166 
E -m a il: berkes@renyi.hu 






M h e ly : MTA Rényi Alfréd Matematikai 
Kutatóintézet
1053 Budapest, Reáltanoda u. 13-15. 
T e l: 318-2399; F a x : 317-7166 
E -m a il: bezdek@renyi,hu 




MTA doktora (Matematikai tudomány.
1994)
Geometria
M h e ly : Eötvös Loránd Tudományegyetem
Geometriai Tanszék
1088 Budapest, Rákóczi út 5.
T e l: 266-9833
E -m a il: kbezdek@ludens.elte.hu 
L : 2083 Solymár, Toldi u. 23/c 
T e l.: 26/362-723
K u ta tá s i té m á ja : Diszkrét, kombinatorikus 




PhD (Matematikai és 
számítástudomány, 2000)
Számelmélet
M h e ly : MTA Rényi Alfréd Matematikai 
Kutatóintézet
1053 Budapest, Reáltanoda u. 13-15. 
T e l: 483-8351 
E -m a il: biroand@renyi.hu 
L : 1068 Budapest, Dózsa György út 
108.
T e l: 312-0979
K u ta tá s i té m á i: 1. Analitikus számelmélet 
2. Diofantikus approximáció
2533. Biró Zsolt Péter
(Budapest, 1967)
PhD (Matematikai tudomány, 2000) 
Parhal differenciálegyenletek, szabad 
felület problémák 
M h e ly : MTA Számítástechnikai és 
Automatizálási Kutatóintézet 
1111 Budapest, Kende u. 13-15.
T e l: 279-6132; Fax:466-7503
E -m a il: zbiro@sztaki.hu
L. 1034 Budapest, Bécsi út 92. I./17.
T e l: 367-2771
K u ta tá s i té m á i: 1. Szabad felület 
problémák 2 Haladó hullámok
2534. Blahota István
(Ózd, 1968)
PhD (Matematikai és 
számítástudomány, 2002)
Harmonikus analízis 
M h e ly : Nyíregyházi Főiskola TTFK, 
Matematika és Informatika Intézet 
4400 Nyíregyháza, Sóstói út 31/b 
T e l.: 42/599-400; Fax. 42/402-485 
E -m a il: blahota@nyf.hu
115
L :  4400 Nyíregyháza, Legyező út 10/b 




MTA doktora (Matematikai tudomány, 
1988)
Csoportgyűrűk és keresztszorzatok 
Mhely: Debreceni Egyetem Matematikai 
és Informatikai Intézet 
4010 Debrecen, Pf. 12 
Tel.: 52/316-666; Fax: 52/416-857 
E-mail: bodibela@math.klte.hu 
L :  4033 Debrecen, Veres Péter u. 182. 
Tel.: 52/461-450







Mhely: Debreceni Egyetem Matematikai 
Intézet
4032 Debrecen, Egyetem tér 1.
Tel.: 52/512-900; Fax: 52/416-857 
E-mail: vbovdi@math.klte.hu 
L :  4033 Debrecen, Veres Péter u. 182. 
Tel.: 52/416-857
Kutatási témája: Reprezentáció elmélet, 




MTA doktora (Matematikai tudomány, 
1970)
Topológia
Mhely: Eötvös Loránd Tudományegyetem 
1053 Budapest, Egyetem tér 1-3.
Tét : 209-0555/8508 
E-mail: bognarm@ludens.elte.hu 
L :  1112 Budapest, Hermánd u. 16. 
Kutatási témái: 1. Általánosított sokaságok 






Valószínűségelmélet és matematikai 
statisztika
Mhely: Budapesti Műszaki és 
Gazdaságtudományi Egyetem 
Matematika Intézet Sztochasztika 
Tanszék
1521 Budapest, Pf. 91 H5/7 
Tel.: 463-1101; Fax; 463-1677 
E-mail: marib@math.bme.hu 
L :  1026 Budapest, Balogh Ádám u. 8. 
Tel.: 200-0646
Kutatási témái: 1. Többváltozós statisztikai 
módszerek 2. Véletlen mátrixok 
sajátértékei 3. Hipergráfok spektruma
2539. Boros Zoltán
(Debrecen, 1966)
PhD (Matematikai és 
számítástudomány, 1997)
F üggvényegyenletek
Mhely: Debreceni Egyetem Matematikai
Intézet Analízis Tanszék
4010 Debrecen, Pf. 12
Tel.: 52/512-900/22816; Fax: 52/512-
900/22827
E-mail: boros@math.klte.hu
L :  4032 Debrecen, Nagyerdei krt. 72/b
Tel.: 52/534-877
Kutatási témái: 1. Függvényegyenletek 
stabilitása absztrakt illetve 
nemarchimédeszi struktúrákon 
2. Függvényegyenletek korlátozott 




Matematikai tudomány kandidátusa 
(1979)
Funkcionál analízis 
Mhely: Intersoft Hungary Kft.
1021 Budapest, Tusnády u. 17/a 
Tel.: 224-5751
E-mail: abosznay@intersoft.hu 
L :  1123 Budapest, Győri u. 12.
Kutatási témái: 1. Bonyolult adatbázisok
III, MATEMATIKAI TUDOMÁNYOK OSZTÁLYA
tervezési, biztonsági problémái
2. Adatbeviteli ellenőrző algoritmusok
2541. Bölcskei Attila
(Dunaújváros, 1970)
PhD (Matematikai és 
számítástudomány, 2002)
Alkalmazott matematika, geometria 
Mhely: Szent István Egyetem Ybl Miklós 
Építéstudományi Kar 
1146 Budapest, Thököly u. 74.
Tel : 252-1270/161; Fax: 252-1278 
E-mail: bolcskeiattila@ymmfk.szie.hu 
Kutatási témái: 1. Kövezések osztályozása 




MTA doktora (Matematikai tudomány, 
1977)
Geometria
Mhely: Eötvös Loránd Tudományegyetem 
TTK Matematikai Intézet Geometriai 
Tanszék
1117 Budapest, Pázmány Péter s. 1/c 
Tel.: 209-0555/8553; Fax: 381-2168 
E-mail: boroczky@cs.elte.hu 
L :  1191 Budapest, Toldyu. 1. IX./39.
Tel.: 378-4032




MTA doktora (Matematikai tudomány, 
2007)
Klasszikus analízis
Mhely: Eötvös Loránd Tudományegyetem
TTK Analízis Tanszék
1117 Budapest, Pázmány Péter s. 1/c
Tel.: 209-0555; Fax: 381-2148
E-mail: buczo@CS.elte.hu
L :  1147 Budapest, Kerékgyártó u. 5.
Tel.: 222-0676
Kutatási témái: 1. Valós függvénytan 
2. Mérték és Ergodelmélet
2544. Burai Pál József
(Debrecen, 1974)




Mhely: Debreceni Egyetem Informatikai 
Kar Alkalmazott Matematika és 
Valószínűségszámítás Tanszék 
4010 Debrecen, Pf. 12 
Tel.: 52/316-666/22079; Fax: 52/416-857 
E-mail: buraip@inf.unideb.hu 





MTA doktora (Matematikai tudomány, 
1996)
Algebra
Mhely: Szegedi Tudományegyetem 
Bolyai Intézet
6720 Szeged, Aradi vértanúk tere 1.
Tel.: 62/454-093; Fax: 62/544-548 
E-mail: czedli@math.u-szeged.hu 




MTA doktora (Matematikai tudomány, 
1975)
Algebra
Mhely: Szegedi Tudományegyetem 
Bolyai Intézet
6720 Szeged, Aradi vértanúk tere 1.
Tel.: 62/544-071; Fax: 62/544-548 
E-mail: csakany@math. u-szeged. hu 
L :  6721 Szeged, Bocskai u. 9.
Tel.: 62/429-010
Kutatási témái: 1. Varietások






Mhely: Budapesti Műszaki és
Gazdaságtudományi Egyetem
Villamosmérnöki és Informatikai Kar 
Számítástudományi és 
Információelméleti Tanszék 
1117 Budapest, Pázmány P. sétány 1/d 
Tel.: 463-3156
E-mail: csakany@cs.bme.hu 




MTA doktora (Matematikai tudomány, 
1989)
Valószínüségszámítás
Mhely: MTA Rényi Alfréd Matematikai
Kutatóintézet
1053 Budapest, Reáltanoda u. 13-15.
Tel:. 483-8306; Fax: 483-8333
E-mail: csaki@renyi.hu
L :  1125 Budapest, Trencséni u. 52.
Tel: 202-2327
Kutatási témái: 1. Határeloszlás tételek 2. 






Mhely: Eötvös Loránd Tudományegyetem
TTK Geometriai Tanszék
1117 Budapest, Pázmány P. sétány 1/c
Tel: 209-0555/8547; Fax: 381-2168
E-mail: csikos@cs.elte.hu
L :  2143 Kistarcsa, Simándy József u.
25.
Tel: 28/472-247








1051 Budapest, Nádor u. 9.
Tel: 327-3013; Fax: 235-6104 
E-mail: csirmaz@renyi.hu 








L :  2081 Piliscsaba, Domb u. 16.
Tel: 26/374-925







Mhely: Nyugat-magyarországi Egyetem 
Apáczai Csere János Kar Matematika 
Tanszék
9022 Győr, Liszt Ferenc u. 42.
Tel: 96/516-762; Fax: 96/329-934 
E-mail: csoka@atif.hu 
L :  9025 Győr, Festő u. 17.
Kutatási témái: 1. Gömbelhelyezések 







Mhely: Eötvös Loránd Tudományegyetem 
TTK Algebra és Számelmélet Tanszék 
1117 Budapest, Pázmány Péter s. 1/c 
Tel: 209-0555; Fax: 381-2146 
E-mail: ska@cs.elte.hu 
L. 1021 Budapest, Furulya u. 1.
Kutatási témái: 1. Nilőpotencia- és 
feloldhatósági problémák a loop- 
elméletben, moufang loopok 2. S- 







Mhely: University College London
Department of Mathematics





L :  Flat 2, 19 Glenloch Road, Belsize
Park, London, NW34D5, United
Kingdom
Tel: 442074490406 
Kutatási témái: 1. Valós függvénytan 2. 




PhD (Matematikai és 
számítástudomány, 2006)
Elemi geometria
Mhely: Nyíregyházi Főiskola Matematika
és Informatika Intézet
4400 Nyíregyháza, Sóstói út 31/b
7e/.. 42/599-460; Fax: 42/402-455
E-mail: darvasi@nyf.hu
L: 4400 Nyíregyháza, Vasvári Pál út 39.
Tel: 42/437-222




Matematikai tudomány kandidátusa 
(1971)
Topológia
Mhely: MTA Rényi Alfréd Matematikai 
Kutatóintézet
1053 Budapest, Reáltanoda u. 13-15.
Tel : 318-2399; Fax. 317-7166
E-mail: deak@renyi.hu
L :  1084 Budapest, Déri Miksa u. 15.
Tel:. 303-2952
Kutatási témái: 1. Általános topológia
2. A matematika didaktikája
2557. Dominyák Imre
(Nyírlugos, 1937)
Matematikai tudomány kandidátusa 
(1971)
Geometria, számítástechnika 
Mhely: Pannon Egyetem 
8201 Veszprém, Egyetem u. 10.
Tel: 88/423-239; Fax: 88/423-239 
E-mail: dominyak@almos.vein.hu 




MTA doktora (Matematikai tudomány,
2008)
Algebra
Mhely: MTA Rényi Alfréd Matematikai 
Kutatóintézet
1053 Budapest, Reáltanoda u. 13-15. 
Te l: 267-7043; Fax. 317-7166 
E-mail: domokos@renyi.hu 
L :  1092 Budapest, Bakáts tér 3. IV./2/a 
Tel: 215-6945
Kutatási témái: 1. Polinom azonosságos 




PhD (Matematikai tudomány, 1996) 
Mhely: MTA Rényi Alfréd Matematikai 
Kutatóintézet
1053 Budapest, Reáltanoda u. 13-15. 




PhD (Matematikai és 
számítástudomány, 2002)
Valós függvénytan és halmazelmélet 
Mhely: MTA Rényi Alfréd Matematikai 
Kutatóintézet
1053 Budapest, Reáltanoda u. 13-15. 
Tel: 483-8351; Fax:483-8333 
E-mail: emarci@renyi.hu 
L. 1022 Budapest, Herman Ottó út 25/c 
Tel: 355-6335




III. MATEMATIKAI TUDOMÁNYOK OSZTÁLYA
2561. Erdélyi-Szabó Miklós
(Budapest, 1962)
PhD (Matematikai tudomány, 1996) 
Logika
Mhely: MTA Rényi Alfréd Matematikai 
Kutatóintézet
1053 Budapest, Reáltanoda u. 13-15. 
Tel.: 483-8302; Fax. 483-8333 
E-mail: mszabo@renyi.hu 
Kutatási témái: 1. Természetes nyelv 
modellezés 2. Intuicionista logika, valós 
számok intuicionista elmélete és 






Mhely: Georgia Inst, of Tech. School of 
Math.
Atlanta Ga 30332 USA 
Tel.: 4048946579; Fax. 4048944409 
E-mail: lerdos@math.gatech.edu 
L . 1126 Budapest, Böszörményi út 19/a 
Kutatási témája: Schrödinger operátorok
2563. Erdős Péter
(Budapest, 1956)
MTA doktora (Matematikai tudomány,
2009)
Kombinatorika és gráfelmélet 
Mhely: MTA Rényi Alfréd Matematikai 
Kutatóintézet
1053 Budapest, Reáltanoda u. 13-15. 
Tel.: 483-8302; Fax: 483-8333 
E-mail: elp@renyi.hu 
Kutatási témái: 1. Evolúciós fák elmélete 
2. Extremális halmazrendszerek 





Numerikus analízis, lineáris algebra 
Mhely: Eötvös Loránd Tudományegyetem 
Alkalmazott Analízis és 
Számítástechnikai Tanszék 
1117 Budapest, Pázmány Péter s. 1/c 
Tel.: 209-0555; Fax. 381-2158 
E-mail: faragois@cs.elte.hu 
L: 1193 Budapest, Klapka u. 5. II./5.
Tel: 707-8460 
Kutatási témái: 1. Parciális 
differenciálegyenletek numerikus 
megoldásának módszerei és kvalitatív 
tulajdonságai 2. Iterációs módszerek 
kvalitatív vizsgálata a lineáris 
algebrában 3. Matematikai modellezés
2565. Farkas József Zoltán
(Békéscsaba)
PhD (Matematikai és 
számítástudomány, 2005) 
Biomatematika
Mhely: University of Stirling, Department 
of Computing Science and Mathematics 
FK9 4LA Stirling 
E-mail: jzfarkas@gmail.com 
Kutatási témái: 1. Biomatematika 2. 
Struktúráit populációdinamika kvalitatív 
kérdései 3. Operátorfélcsoportok 




Matematikai tudomány kandidátusa 
(1986)
Valószínűségelmélet és matematikai 
statisztika
Mhely: Debreceni Egyetem Informatikai 
Kar
4010 Debrecen, Pf. 12 
Tel: 52/316-666; Fax: 52/416-857 
E-mail: fazekasi@inf.unideb.hu 
Kutatási témái: 1. Valószínűségelmélet: 
nagy számok törvényei és határeloszlás 
tételek 2. Matematikai statisztika: 
regressziós modellek
2567. Fejes Tóth Gábor
(Budapest, 1947)
MTA doktora (Matematikai tudomány, 
1996)
Geometria
Mhely: MTA Rényi Alfréd Matematikai 
Kutatóintézet
1053 Budapest, Reáltanoda u. 13-15.
T e l : 318 -2 3 99 ; F ax :3 1 7 -71 6 6  
E -m a il: gfejes@renyi.hu 
L :  1026  Budapest, Bimbó ú t 214 /b  
T e l : 394 -2 2 28




Matematikai tudomány kandidátusa 
(1988)
Matematikai logika 
Mhely: Budapesti Műszaki és 
Gazdaságtudományi Egyetem Algebra 
Tanszék
1111 Budapest, EgryJ. u. 1.
T e l: 463-2094; Fax. 463-1780 
E -m a il: ferenczi@math.bme.hu 
L : 1136 Budapest, Balzac u. 43.
T e l: 356-8090
K u ta tá s i té m á i: 1. Algebrai logika 2. 






M h e ly : Eötvös Loránd Tudományegyetem 
TTK Alkalmazott Analízis Tanszék 
1117 Budapest, Pázmány Péter s. 1/c 
T e l: 381-2157; Fax: 381-2158 
E -m a il: fialowsk@cs.elte.hu 
U.: 1114 Budapest, Villányi út 8.
T e l: 385-2737
K u ta tá s i té m á i: 1. Funkcionál analízis 2. 
Lie-csoportok, Lie-algebrák, 




PhD (Matematikai és 
számítástudomány, 2005)
Matematika
M h e ly : Debreceni Egyetem Matematikai 
Intézet
4010 Debrecen, Pf. 12 
T e l: 52/512-900/22797; Fax. 52/536-914 
E -m a il: figula@math.klte.hu 
L: 4032 Debrecen, Komlóssy út 40. 6. a 
K u ta tá s i té m á i: 1. Csoportelmélet és 
geometria, Lie-csoportok, 2. Topologikus 
és differenciálható szorzások 




PhD (Matematikai tudomány, 1999) 
Geometria
M h e ly : Szegedi Tudományegyetem TTK 
Bolyai Intézet Geometriai Tanszék 
6720 Szeged, Aradi vértanúk tere 1.
T e l: 62/544-698; Fax: 62/544-548 
E -m a il: fodorf@math.u-szeged.hu 
K u ta tá s i té m á i 1. Konvex geometria 2. 







M h e ly : MTA Rényi Alfréd Matematikai
Kutatóintézet
1053 Budapest, Reáltanoda u. 13-15. 
Tel: 318-2399; Fax: 317-7166 
E -m a il: foldes@renyi.hu 







M h e ly : Eötvös Loránd Tudományegyetem
Matematikai Intézet Algebra és
Számelmélet Tanszék
1117 Budapest, Pázmány Péter s. 1/c
T e l: 209-0555/8413
Fax: 209-0555/8046
E -m a il: freud@cs.elte.hu
L: 1165 Budapest, Farkasszőlő u. 36/a
T e l.: 4 0 7 -2 2 2 0
Kutatási témái: 1. Kombinatorikus







Mhely: Eötvös Loránd Tudományegyetem 
TTK Numerikus Analízis Tanszék 
1117 Budapest, Pázmány Péter s. 1/d 
Tel: 463-3918
E-mail: fridli@numanal.inf.elte.hu 
L: 1161 Budapest, Csillag u. 10.
Tel.: 403-6195
Kutatási témái: 1. Fourier analízis 2. 




MTA doktora (Matematikai tudomány, 
1970)
Algebra
Mhely: Eötvös Loránd Tudományegyetem 
Algebra és Számelmélet Tanszék 
1117 Budapest, Pázmány Péter s. 1/c 
Tel: 209-0555; Fax. 381-2146 
E-mail: efried@cs.elte.hu 








Mhely: Eötvös Loránd Tudományegyetem
TTK Főiskolai Matematika Tanszék
1117 Budapest, Pázmány P. sétány 1/c
Tel: 381-2149; Fax. 381-2150
E-mail: kfried@cs.elte.hu
L :  1152 Budapest, Szilas park 30. IV./2.
Tel: 410-9242
Kutatási témái: 1. Kombinatorikus 
számelmélet 2. Matematika tanítás
2577. Fritz Józsefné Bellay Ágnes
(Budapest, 1944)
PhD (Matematikai és 
számítástudomány, 1995)
Matematikai analízis
Mhely: Budapesti Műszaki és
Gazdaságtudományi Egyetem
Matematika Intézet Analízis Tanszék
1111 Budapest, Egry József u. 1. H ép.
Tel: 463-2475
E-mail: fritz@math.bme.hu
L : 1025 Budapest, Boróka u. 12.
Tel.: 325-5621
Kutatási témái: 1. Halmazértékű 
függvények 2. Alkalmazott analízis 3. 
Analízis oktatás módszertana
2578. Führerné Nagy Györgyi
(Subotica, 1948)





9401 Sopron, Pf. 132
Tel: 99/518-191; Fax: 99/311-103
E-mail: fuh@emk.nyme.hu
L :  9400 Sopron, Győri út 7.
Tel: 99/323-078
Kutatási témái: 1. A soproni matematika 
tanítás története 2. A geometria 
alkalmazásai a biológiában
2579. G. Horváth Ágota
(Budapest, 1963)
PhD (Matematikai tudomány, 1999) 
Approximáció elmélet 
Mhely: Budapesti Műszaki és 
Gazdaságtudományi Egyetem 
Matematikai Intézet Analízis Tanszék 
1111 Budapest, EgryJ. u. 1-3.
Tel: 463-2324; Fax. 463-3172 
E-mail: ahorvath@math.bme.hu 
L: 2225 Üllő, Viola u. 23.
Tel: 29/322-454
Kutatási témái: 1. Approximáció 2. 
Interpoláció 3. Fourier sorok





Mhely: Budapesti Műszaki és 
Gazdaságtudományi Egyetem 
Matematikai Intézet Geometria Tanszék 
1521 Budapest, EgryJ. u. 1.
Tel: 463-1645
E-mail: ghorvath@math.bme.hu 
L : 2225 Üllő, Viola u. 23.
Tét. 2 9 /3 2 2 -4 5 3
Kutatási témája: Kombinatorika, geometria
2581. Gaál István
(Debrecen, 1960)
MTA doktora (Matematikai tudomány, 
2003)
Számelmélet
Mhely: Debreceni Egyetem Matematikai 
Intézet
4010 Debrecen, Egyetem tér 1.
Tel : 52/316-666; Fax 52/416-857 
E-mail igaal@math.klte.hu 
L. 4028 Debrecen, Izsó u. 5/b 
Tel : 52/319-157
Kutatási témái: 1. Hatvány egész bázisok 
algebrai számtestekben 2. Algoritmusok 
index forma egyenletek megoldására 
3. Relatív Thue egyenletek
2582. Gács András
(Budapest, 1969)
PhD (Matematikai és 
számítástudomány, 1997)
Matematika
Mhely: Eötvös Loránd Tudományegyetem 
Számítógéptudományi Tanszék 
1117 Budapest, Pázmány P. sétány 1/c 
Tel: 372-2700/8604 
E-mail: gacs@cs.elte.hu 
Kutatási témái: 1. Algebrai módszerek a 











PhD (Matematikai és 
számítástudomány, 1995)
Matematikai analízis és alkalmazásai
Mhely: Debreceni Egyetem Matematikai
és Informatikai Intézet
4010 Debrecen, Pf. 12
Tel: 5 2 /5 1 2 -9 0 0 /2 5 0 2 ;  Fax. 5 2 /4 1 6 -8 5 7
E-mail: gil@math.klte.hu
L: 4032 Debrecen, Komlóssy u. 88.
Tel.: 52/440-294
Kutatási témái: 1. Függvényegyenletek és 
egyenlőtlenségek 2. Konvex függvények 
3. Általánosított deriváltak
2585. Gödényné Hajdú Gabriella
(Karcag, 1971)
PhD (Matematikai és 
számítástudomány, 2003) 
Függvényegyen letek 
Mhely: Szent István Egyetem GMK 
Matematika és Informatika Intézet 




L :  2112 Veresegyház, Széchenyi tér 31. 
Tel: 28/384-825
Kutatási témái: 1 Függvényegyenletek 







Mhely: Pannon Egyetem Matematikai és 
Számítástechnikai Tanszék 
8200 Veszprém, Egyetem u. 10.
Tel: 8 8 /4 2 3 -2 3 9 ;  Fax. 8 8 /4 2 3 -2 3 9  
E-mail: grofj@almos.vein.hu 





Ili, MATEMATIKA! TUDOMÁNYOK OSZTÁLYA
MTA doktora (Matematikai tudomány,
2005)
Kombinatorika és gráfelmélet 
Mhely: Eötvös Loránd Tudományegyetem 
TTK Számítógéptudományi Tanszék 
1117 Budapest, Pázmány Péter s. 1/c 
Tel.: 381-2155; Fax: 381-2156 
E-maii. grolmusz@cs.elte.hu 
Kutatási témái: 1. Boole függvények 
bonyolultsága 2. Boole-hálózatok és 
párhuzamos algoritmusok bonyolultsága 




MTA doktora (Matematikai tudomány,
1992)
Kombinatorika
Mhely: MTA Számítástechnikai és 
Automatizálási Kutatóintézet 
1111 Budapest, Kende u. 13-17.
Tel: 466-5644
E-mail: gyarfas@sztaki.hu
L :  1025 Budapest, Nagybanyai u. 84/a
Tel.: 202-7028
Kutatási témája: Gráfok, hipergráfok
2589. Gyarmati Katalin
(Budapest, 1978)
PhD (Matematikai és 
számítástudomány, 2005)
Számelmélet
Mhely: MTA Rényi Alfréd Matematikai 
Kutatóintézet
1053 Budapest, Reáltanoda u. 13-15. 
Tel.: 483-8300; Fax: 483-8333 
E-mail: gykati@cs.elte.hu 
L :  2120 Budakeszi, Pozsonyi u. 20.
Tel.: 27/342-426
Kutatási témái: 1. Kombinatorikus 






Valószínűségelmélet és matematikai 
statisztika
Mhely: Eötvös Loránd Tudományegyetem 
Valószínűségelmélet és Statisztika 
Tanszék
1088 Budapest, Múzeum krt. 6-8.
L :  1122 Budapest, Gaái József u. 15/b
2591. Gyöngyösi Erika
(Debrecen, 1973)
PhD (Matematikai és 
számítástudomány, 2004) 
Számítógéppel segített 
matematikaoktatás: lehetőségek és 
veszélyek
Mhely: Miskolci Egyetem Comenius 
Tanítóképző Főiskolai Kara 
3950 Sárospatak, Eötvös u. 7.
Tel.: 47/513-000
E-mail: drgyerika@gportal.hu
L :  3942 Sárazsadány, Kossuth u. 15.





MTA doktora (Matematikai tudomány, 
1992)
Differenciálegyenlet
Mhely: Pannon Egyetem Matematikai és
Számítástechnikai Tanszék
8201 Veszprém, Pf. 158
Tel: 88/624-227; Fax: 88/624-521
E-mail: gyori@almos.vein.hu
L :  8220 Balatonalmádi, Vadász u. 12.








Mhely: Pannon Egyetem Matematikai és 
Számítástechnikai Tanszék 
8200 Veszprém, Egyetem u. 10.
Tel.: 88/423-239




PhD (Matematikai és 
számítástudomány, 2003)
Analízis
Mhely: Debreceni Egyetem Matematikai 
Intézet
4010 Debrecen, Pf. 12 
E-mail: gyorym@math.klte.hu 




PhD (Matematikai és 
számítástudomány, 1998)
Számelmélet
Mhely: Debreceni Egyetem TTK
Matematikai Intézet
4010 Debrecen, Pf. 12
Tel.: 52/512-900; Fax: 52/416-857
E-mail: hajdul@math.klte.hu
Kutatási témái: 1. Diofantikus egyenletek
2. Polinomok 3. Diszkrét tomográfia
2596. Hajnal Péter
(Hódmezővásárhely, 1961)
Matematikai tudomány kandidátusa 
(1993)
Kombinatorika és gráfelmélet 
Mhely: Szegedi Tudományegyetem 
Bolyai Intézet
6720 Szeged, Aradi vértanúk tere 1.
Tel.: 62/454-088; Fax; 62/544-548 
E-mail: hajnal@math.u-szeged.hu 
L. 6721 Szeged, Juhász Gyula u. 5/a 
Kutatási témái: 1. Elméleti 
számítógéptudomány: kombinatorikus 
számítás modellek 2. Kombinatorika: 








2101 Coliseum Blud. East, Fort Wayne,
IN 46805 USA




PhD (Matematikai tudomány, 2003) 
Számelmélet
Mhely: MTA Rényi Alfréd Matematikai 
Kutatóintézet
1053 Budapest, Reáltanoda u. 13-15. 
Tel.: 483-8300; Fax: 483-8333 
E-mail: gharcos@renyi.hu 
Kutatási témái: 1. Analitikus számelmélet 






Mhely: Pannon Egyetem Matematikai és
Számítástechnikai Tanszék
8201 Veszprém, Pf. 158










Mhely: SZIE (Kertészeti és.
Élelmiszeripari Egyetem) Élelmiszeripari
Főiskolai Kar
6724 Szeged, Mars tér 7.
L :  6724 Szeged, Jakab Lajos u. 5.
Tel.: 62/475-120





Mhely: Eötvös Loránd Tudományegyetem 
TTK Numerikus Analízis Tanszék 
E-mail: hegedus@numanal.inf.elte.hu
Kutatási témái: 1. Nagy ritkamátrixú 
lineáris egyenletrendszerek 2. Nagy 







Mhely: Szegedi Tudományegyetem TTIK 
Bolyai Intézet Sztochasztika Tanszék 
6720 Szeged, Aradi vértanúk tere 1.
Tel.: 62/454-077
E-mail: hegedusj@math.u-szeged.hu 
L :  6723 Szeged, Budapesti krt. 10/a 




PhD (Matematikai és 
számítástudomány, 2002)
Algebra, csoportelmélet 
Mhely: Közép-európai Egyetem 
1051 Budapest, Nádor u. 9.
Tel.: 327-3000/2583; Fax:327-3166 
E-mail: hegedus@ceu.hu 
L :  1029 Budapest, Csatlós u. 12.
Tel.: 377-4955 
Kutatási témái: 1. Csoportok 




Matematikai tudomány kandidátusa 
(1994)
Számelmélet
Mhely: Eötvös Loránd Tudományegyetem 
TTK Matematikai Tanszék 
1117 Budapest, Pázmány P. sétány 1/c 
Tel.: 209-0555/8302; Fax. 269-0807 
E-mail: norb@ludens.elte.hu 
L: 2132 Felsőgöd, Klára u. 27.
Tel.: 27/333-056
Kutatási témái: 1. Kombinatorikus 
számelmélet, additív számelmélet 




MTA doktora (Matematikai tudomány, 
2000)
Matematika
Mhely: MTA Rényi Alfréd Matematikai 
Kutatóintézet
1053 Budapest, Reáltanoda u. 13-15. 
Tel: 483-8300
E-mail: hep9202@helka.iif.hu 
L :  1124 Budapest, Vércse u. 24/a 
Tel: 319-8288
Kutatási témája: Diszkrét geometria
2606. Herendi Tamás
(Miskolc, 1966)
PhD (Matematikai és 
számítástudomány, 2003)
Kriptográfia
Mhely. Debreceni Egyetem Informatikai 
Kar
4010 Debrecen, Egyetem tér 1.
Tel.: 52/316-666/62260; Fax. 52/416-857 
E-mail: herendi@inf.unideb.hu 
Kutatási témái: 1. Lineáris rekurzív 
sorozatok 2. Egyenletes eloszlású 






Mhely: Eötvös Loránd Tudományegyetem 
Algebra és Számelmélet Tanszék 








Mhely: SDRC /USA 




L :  Loveland, Ottawa 45140, 931 Paul 
Viste Drive 
Tel: 15135839314




Matematikai tudomány kandidátusa 
(1979)
Gráfelmélet
L :  7623 Pécs, József A. u. 45/a 
Tel: 72/318-331
Kutatási témái: 1. Gráfok j-színezett 
részgráfjai 2. Gráfok m-faktorai 3. 







Mhely: Eötvös Loránd Tudományegyetem 
TTK Matematikai Szakmódszertani 
Csoport
1088 Budapest, Rákóczi út 5.




PhD (Matematikai és 
számítástudomány, 1988)
Algebra
Mhely: Budapesti Műszaki és 
Gazdaságtudományi Egyetem 
Matematikai Intézet Algebra Tanszék 
1521 Budapest 
Tel: 463-2094; Fax:463-1780 













MTA doktora (Matematikai tudomány, 
1989)
Geometria, matematika-didaktika 
Mhely: Nyugat-magyarországi Egyetem 
Matematikai Intézet 
9400 Sopron, Bajcsy-Zsilinszky u. 4.
Tel: 99/518-165; Fax: 99/311-103 
E-mail: jhorvath@emk.nyme.hu 
L :  9400 Sopron, Makó u. 20. III./15.
Tel: 99/317-045
Kutatási témái: 1. Geometriai vizsgálatok 






Valószínűségelmélet és matematikai 
statisztika
Mhely. Dept. Mathematics University of 
Utah








8200 Veszprém, Égyetem u. 10.
Tel: 88/624-227; Fax: 88/421-693 
E-mail: lhorvath@almos.vein.hu 
L :  9545 Jánosháza, Sümegi u. 45.
Tel: 95/450-276
Kutatási témái: 1. Integrálegyenletek és 






ill. MATEMATIKAI TUDOMÁNYOK OSZTÁLYA
kandidátusa (1991)
Lineáris differenciáloperátorok 
Mhely: Budapesti Műszaki és 
Gazdaságtudományi Egyetem 
Matematika Intézet Analízis Tanszék 
1111 Budapest, Egry J. u. 1.
Tel.: 463-2324; Fax:463-3172 
E-mall: horvatj@math.bme.hu 
Kutatási témái: 1. Inverz feladatok a 
kvantummechanikában 2. Sturm- 
Lionville operátorok sajátértékeinek 
eloszlása 3. Inverz szórás
2617. Horváth Róbert
(Celldömölk, 1971)




Mhely: Budapesti Műszaki és 
Gazdaságtudományi Egyetem 
Természettudományi Kar Analízis 
Tanszék
1111 Budapest, Egry J. u. 1 
E-mail: rhorvath@ktk.nyme.hu 
L :  9400 Sopron, Magyar u. 23.
Kutatási témái: 1. Operátor-szeletelési 
módszerek a Maxwell-egyenletekre 2. 
Parabolikus egyenletek numerikus 
megoldásainak kvalitatív vizsgálata 3. 
Black-Scholes egyenlet numerikus 
megoldása







9400 Sopron, Bajcsy-Zs. u. 4.
Tel.: 99/518-166; Fax: 99/311-103 
E-mail: hta@emk.nyme.hu 
L: 9400 Sopron, Makó u. 20. III./15.
Tel.: 99/317-045
Kutatási témái: 1. Diszkrét geometriai 




Matematikai tudomány kandidátusa 
(1993)
Kombinatorika, gráfelmélet, geometria 
Mhely: Miskolci Egyetem 
3515 Miskolc-Egyetemváros 







Mhely: Debreceni Egyetem Informatikai
Kar
4032 Debrecen, Egyetem tér 1.
Tel.: 52/512-900; Fax. 52/416-857 
E-mail: ispany@math.klte.hu 
L. 4028 Debrecen, Kodály Z. u. 12. 
Kutatási témái: 1. Idősorok analízise 2. 




MTA doktora (Matematikai tudomány, 
2001)
Analízis, számítástudomány 
Mhely: Eötvös Loránd Tudományegyetem 
TTK Numerikus Analízis Tanszék 
1117 Budapest, Pázmány Péter s. 1/c 
Tel.: 209-0555; Fax: 381-2140 
E-mail: ajarai@compalg.inf.elte.hu 
L :  1024 Budapest, Keleti Károly u. 8.
Tel.: 316-4179
Kutatási témái: 1. Függvényegyenletek, 
mértékelmélet 2. Rendszerprogramozás
3. Nagy hatékonyságú számítások
2622. Jordán Tibor
(Budapest, 1967)




Mhely: Eötvös Loránd Tudományegyetem
TTK Matematikai Intézet
1117 Budapest, Pázmány P. sétány 1/c
Tel.: 209-0555/8579; Fax: 381-2199 
E-mail: jordan@cs.elte.hu 
Kutatási témái: 1. Kombinatorikus 






Mhely: Hungária Számítástechnikai Kft.
1134 Budapest, Dózsa György út 150. 
Tel.: 451 -9209 
E-mail: juh358@helka.iif.hu 
L :  1034 Budapest, Zápor u. 2/c 
Tel : 368-6585
Kutatási témái: 1. Véletlen mátrixok 








Mhely. Budapesti Corvinus Egyetem
Matematika Tanszék
1093 Budapest, Fővám tér 13-15.
Tel.: 482-8769; Fax:482-8885 
E-mail: kannai@math.bke.hu 




elmélete 2. Funkcionálanalízis, optimális 
irányítások elmélete
2625. Kántor Sándorné Varga 
Tünde
(Debrecen, 1935)




L :  4028 Debrecen, Ember Pál u. 9.
Tel.: 52/345-364
Kutatási témái: 1. Differenciálgeometria 2. 







Mhely: Eötvös Loránd Tudományegyetem
Algebra és Számelmélet Tanszék
1117 Budapest, Pázmány Péter s. 1/c
Tel.: 209-0555; Fax. 381-2146
E-mail: karolyi@cs.elte.hu
L :  2093 Budajenő, Vadvirág u. 28.
Tel.: 26/371-297
Kutatási témái: 1. Ramsey-elmélet 2. 








Mhely: Szegedi Tudományegyetem 
Orvosi Informatikai Intézet 
6720 Szeged, Korányi fasor 9.
Tel.: 62/454-566; Fax: 62/454-566 
E-mail: karsai@dmi.u-szeged.hu 
L: 6724 Szeged, Nyitra u. 9/b II./4. 
Kutatási témái: 1. Impulzív rsz-ek 
aszimptotikus viselkedése 2. 




Matematikai tudomány kandidátusa 
(1980)
Valószínűségelmélet és matematikai 
statisztika
Mhely: Berzsenyi Dániel Tanárképző 
Főiskola Matematika Tanszék 
9700 Szombathely, Károlyi G. u. 4.






Mhely: Budapesti Műszaki és 
Gazdaságtudományi Egyetem 
Villamosmérnöki és Informatikai Kar 
Számítástudományi és 
Információelméleti Tanszék 
1117 Budapest, Magyar tudósok krt. 2. 
Tel : 463-3161; Fax: 463-3157 
E-mail: kiskat@cs.bme.hu 
Kutatási témái: 1. Gráfelmélet 2. 
Hipergráfok 3. Bonyolultságelmélet
2630. Katonáné Horváth Eszter
(Szeged, 1963)
PhD (Matematika- és 
számítástudomány, 2005)
Univerzális algebra, hálóelmélet 
Mhely: Szegedi Tudományegyetem 
Bolyai Intézet
6720 Szeged, Aradi vértanúk tere 1.
Tel.: 62/546-378; Fax. 62/544-698 
E-mail: horeszt@math.u-szeged.hu 
L: 6724 Szeged, Makkoserdő sor 30.
Tel.: 62/438-292
Kutatási témája: Küszöbfüggvények, 




PhD (Matematikai és 
számítástudomány, 1997)
Valós analízis
Mhely: Eötvös Loránd Tudományegyetem 
Analízis Tanszék
1117 Budapest, Pázmány P. sétány 1/c 
Tel.: 209-0555; Fax. 381-2148 
E-mail: elek@cs.elte.hu 
L :  1192 Budapest, Álmos u. 75.
Tel.: 281-0147
Kutatási témái: 1. Valós függvénytan 




MTA doktora (Matematikai tudomány, 
1989)
Funkcionálanalízis 
Mhely: Szegedi Tudományegyetem 
Bolyai Intézet, Analízis Tanszék 
6720 Szeged, Aradi vértanúk tere 1.
Tel.: 62/544-094; Fax: 62/544-548 
E-mail: kerchy@math.u-szeged.hu 
Tel.: 62/401-148




PhD (Matematikai és 
számítástudomány, 2005)
Sztochasztika
Mhely: Budapesti Műszaki és 
Gazdaságtudományi Egyetem 
1111 Budapest, Műegyetem rkp. 3-9.
Tel.: 463-2897; Fax:463-2147 
E-mail: kela@szit.bme.hu 








Mhely: Szegedi Tudományegyetem 
Bolyai Intézet
6720 Szeged, Aradi vértanuk tere 1.
Tel.: 62/544-085; Fax: 62/544-548 
E-mail: kincses@math.u-szeged.hu 
L. 6726 Szeged, Mária u. 20.
Tel.: 62/642-430






Mhely: Eötvös Loránd Tudományegyetem
TTK Operációkutatási Tanszék
1117 Budapest, Pázmány P. sétány 1/c
Tel.: 281-2153; Fax:281-2156
E-mail: tkiraly@cs.elte.hu
L :  1124 Budapest, Jagelló út 42/b






Matematikai tudomány kandidátusa 
(1989)
Differenciálgeometria
Mhely: Pannon Egyetem Georgikon Kar
8360 Keszthely, Deák F. u. 16.
Tel.: 83/312-330 
L : 9484 Pereszteg, Fő u. 78.
2637. Kiss Emil
(Budapest, 1956)
MTA doktora (Matematikai tudomány, 
2000)
Algebra
Mhely: Eötvös Loránd Tudományegyetem
Algebra Tanszék
1088 Budapest, Múzeum krt. 6-8.
L : 1117 Budapest, Körösy J. u. 10.
2638. Kiss György
(Miskolc, 1961)
PhD (Matematikai és 
számítástudomány, 1996)
Matematika
Mhely: Eötvös Loránd Tudományegyetem
Geometriai Tanszék
1117 Budapest, Pázmány Péter s. 1/c
Tel.: 209-0555; Fax. 381-2168
E-mail: kissgy@cs.elte.hu
L. 1141 Budapest, Mogyoródi út 80-82.





PhD (Matematikai és 
számítástudomány, 2004)
Kombinatorika
Mhely. MTA Rényi Alfréd Matematikai 
Kutatóintézet
1053 Budapest, Reáltanoda u. 13-15.
Tel.: 483-8300
E-mail: ksvlcs@renyi.hu
Kutatási témái: 1. Extremális







Mhely: Szegedi Tudományegyetem 
Természettudományi és Informatikai Kar 
Bolyai Intézet
6720 Szeged, Aradi vértanuk tere 1.
Tel.: 62/454-076; Fax: 62/544-548 
E-mail: klukovits@math.u-szeged.hu 
Kutatási témái: 1. Univerzális algebra: 
azonosságfeltételek függetlensége
2. Univerzális algebra: 
algebraosztályokon értelmezett 
operátorok részben rendezett monoidjai
3. Matematika (kultúr)történet (algebra 
és számelmélet)
2641. Kocsis Imre Tibor
(Debrecen, 1969)
PhD (Matematikai és 
számítástudomány, 2004)
Analízis, függvényegyenletek 
Mhely: Debreceni Egyetem Műszaki Kar 
4028 Debrecen, Ótemetö u. 2-4.
Tel.: 52/415-155/77792; Fax. 52/418-643 
E-mail: kocsisi@mfk.unideb.hu 
L: 4033 Debrecen, Jánosi u. 48.
Kutatási témái: 1. Információelméleti és 
pszichológiai eredetű 
függvényegyenletek vizsgálata 2. A 







Mhely: Hungária Biztosító Szt. Kft.
1134 Budapest, Dózsa György út 150. 
Tel.: 329-2921; Fax, 329-3471 
E-mail: komor.tamas@t-online.hu 




ill. MATEMATIKAI TUDOMÁNYOK OSZTÁLYA




MTA doktora (Matematikai tudomány, 
1991)
Analízis, parciális differenciálegyenletek, 
kontrollelmélet, kombinatorikus 
számelmélet
Mhely: Strasbourg-i Egyetem Matematika 
Tanszék
7 rue René Descartes, 67084 
Strasbourg CEDEX France 
E-mail: komornik@math.u-strasbg.fr 





MTA doktora (Matematikai tudomány, 
2000)
Geometria
Mhely: Universita'degli Studi della 
Basilicata
Contrada Macchia Romana, 1-85100 
Potenza (Olaszország)
Tel.: 390971205839; Fax: 390971205896 
E-maii: korchmaros@unibas.it 
L :  Contrada Dragonara 28 E, 1-85100 
Potenza (Olaszország)
Tel: 390971469075 
Kutatási témái: 1. Véges geometriák 2. 




Matematikai tudomány kandidátusa 
(1983)
Valószínűségelmélet és matematikai 
statisztika
Mhely: Generali-Providencia Biztosító Rt. 
1066 Budapest, Teréz krt. 6-8.
Tel: 301-7145
E-maii: antal.kovats@generali.hu 
L :  2100 Gödöllő, Szőlő u. 18.







Mhely: Debreceni Egyetem Matematikai 
Intézet
4032 Debrecen, Egyetem tér 1.
Tel.: 52/512-900; Fax: 52/416-857 
E-mail: kozma@math.klte.hu 
Kutatási témái: 1. Differenciálgeometria, 
Finsler geometria, Landsberg terek, 
holonómiacsoportok 2. Metrikus terek 




MTA doktora (Matematikai tudomány, 
1991)
Valószínűségelmélet és matematikai 
statisztika
Mhely: Szegedi Tudományegyetem 
Bolyai Intézet
6720 Szeged, Aradi vértanúk tere 1.
Tel.: 62/454-097; Fax: 62/326-246 
E-mail: kramli@sztaki.hu 
L :  1037 Budapest, Folyondár u. 30/b 
Te l: 387-2062
Kutatási témái: 1. Dinamikai rendszerek 




MTA doktora (Matematikai tudomány, 
1988)
Analízis
Mhely: MTA Rényi Alfréd Matematikai 
Kutatóintézet
1053 Budapest, Reáltanoda u. 13-15. 
Tel: 318-2399; Fax: 317-7166 
E-mail: kroo@renyi.hu 






Mhely: Nyíregyházi Főiskola Matematika 
és Informatika Intézet 
Természettudományi Főiskolai Kar 
4400 Nyíregyháza, Sóstói u. 31 /b 
Tel.: 42/599-400; Fax: 42/402-485 
E-mail: kurdics@nyf.hu 







Mhely: Department of Computer Science 
King's College London 







Mhely: Szegedi Tudományegyetem 
Bolyai Intézet
6720 Szeged, Aradi vértanúk tere 1.
Tel: 62/544-090; Fax: 62/544-548 
E-mail: kurusa@math.u-szeged.hu 
L :  6728 Szeged, Alkotmány u. 100. 
Kutatási témái: 1. Radon transzformáció 2. 
Integrál geometria 3. Differenciál 
geometria 4. Geometriai tomográfia
2652. Küronya Alex
(Budapest, 1971)
PhD (Algebrai geometria, 2004) 
Magasabb dimenziós komplex 
geometria
Mhely: Budapesti Műszaki és 
Gazdaságtudományi Egyetem Algebra 
Tanszék
1111 Budapest, Egry J. u. 1.
Tel : 463-2094; Fax: 463-1780 
E-maii: kalex@math.bme.hu 







Mhely: Debreceni Egyetem Matematikai
és Informatikai Intézet
4010 Debrecen, Pf. 12
Tel: 52/316-666; Fax: 52/416-857
E-mail: lajko@math.klte.hu
L .4024 Debrecen, Vígkedvű M. u. 12.
Tel: 52/368-283







Mhely: Debreceni Egyetem Matematikai 
Intézet
4010 Debrecen, Egyetem tér 1.
Tel: 52/316-666; Fax: 52/512-900/22827 
E-maii: lapi@math.klte.hu 
L : 4225 Debrecen-Józsa, Kiskert u. 5. 
Tel: 52/458-144 
Kutatási témája: Algebrák 
reprezentációelmélete és annak 




PhD (Matematikai és 
számítástudomány, 2004)
Geometria
Mhely. University of Calgary, Dept, of 
Math.&Stats.
2500 University Őrivé NW, Calgary, AB, 
Canada, 2TN 1N4
Tel: 14032205202; Fax: 14032825150 
E-mail: zlangi@math.ucalgary.ca 
Kutatási témái: 1. Normált terek 2. 




Matematikai tudomány kandidátusa 
(1978)
Algebra
Mhely: MTA Rényi Alfréd Matematikai 
Kutatóintézet
1053 Budapest, Reáltanoda u. 13-15. 
Tel.: 483-8300; Fax: 483-8333 
L :  1083 Budapest, Illés u. 38-40. B/403 
Tel: 210-2691
Kutatási témája: Mátrixgyűrü involucióval 






Mhely: Purdue University, Department of 
Mathematics West-Lafayette, In, USA 
47907 West-Lafayette, In, USA 
L: 3309 Jasper s tr , West-Lafayette, IN 
47906-1295 USA 
Tel: 17654970950




PhD (Matematikai és 
számítástudomány, 1997)
Számelmélet
Mhely: Eszterházy Károly Főiskola 
3300 Eger, Leányka u. 4.
Tel: 36/520-478; Fax: 36/520-478 
E-mail: liptaik@gemini.ektf.hu 
L: 3300 Eger, Bercsényi u. 7.
Tel: 36/516-333




MTA doktora (Matematikai tudomány,
1993)
Analízis, függvényegyenletek 
Mhely: Debreceni Egyetem 
Közgazdaság-tudományi Kar 
4028 Debrecen, Kassai u. 26.
Tel: 52/416-580/77039; Fax: 52/416-728 
E-mail: losi@math.klte.hu 
L :  4028 Debrecen, Homok u. 21.
Tel: 52/496-115
Kutatási témái: 1. Függvényegyenletek 






Mhely: MTA Számítástechnikai és 
Automatizálási Kutatóintézet 
1111 Budapest, Kende u. 13-17.
Tel: 279-6169; Fax: 209-5269 
E-mail: alukacs@sztaki.hu 




Matematikai tudomány kandidátusa 
(1996)
Algebra
Mhely: Budapesti Műszaki és 
Gazdaságtudományi Egyetem 
Matematikai Intézet Algebra Tanszék 




L :  1158 Budapest, Késmárk u. 3.
Tel: 419-1782 
Kutatási témái: 1. Algebrák 




PhD (Matematikai és 
számítástudomány, 2003) 
Relativitáselmélet, logika 
Mhely: MTA Rényi Alfréd Matematikai 
Kutatóintézet




L: 1139 Budapest, Fiastyúk u. 43/a









Mhely: MTA Rényi Alfréd Matematikai
Kutatóintézet
1053 Budapest, Reáltanoda u. 13-15. 




MTA doktora (Matematikai tudomány, 
1996)
Geometria, topológia
Mhely: MTA Rényi Alfréd Matematikai
Kutatóintézet
1053 Budapest, Reáltanoda u. 13-15. 
Tel: 483-8300; Fax: 483-8333 
E-mail: makai@renyi.hu 








6720 Szeged, Aradi vértanúk tere 1. 
Tel: 62/544-091; Fax: 62/544-548 
Kutatási témája: Funkcionál - 
differenciálegyenletek stabilitása és 
periodikus megoldásai
2666. Maksa Gyula István
(Miskolc, 1948)
MTA doktora (Matematikai tudomány,
2006)
Matematika
Mhely: Debreceni Egyetem TTK
Matematikai Intézet
4010 Debrecen, Pf. 12
Tel: 52/512-900; Fax: 52/416-857
E-maii: maksa@math.klte.hu
L : 4031 Debrecen, Derék utca 124.
Tel: 52/423-973




Matematikai tudomány kandidátusa 
(1978)
Matematikai analízis és függvénytan 
Mhely: CARDIF Biztosító Zrt.
1033 Budapest, Kórház u. 6-12.
Tel : 501-2317; Fax:430-2301 
E-mail: karoly.malyusz@cardif.hu, 
aktuarius. kft@chello. hu 
L :  1015 Budapest, Batthyány u. 26.
Tel: 201-6073




MTA doktora (Matematikai tudomány, 
1995)
Algebra
Mhely: MTA Rényi Alfréd Matematikai 
Kutatóintézet
1053 Budapest, Reáltanoda u. 13-15. 




PhD (Matematikai és 
számítástudomány, 2002)
Algebra
Mhely: Szegedi Tudományegyetem 
Bolyai Intézet
6720 Szeged, Aradi vértanúk tere 1. 
Tel: 62/548-378; Fax. 62/544-548 
E-mail: mmaroti@math.u-szeged.hu 
Kutatási témái: 1. Univerzális algebra 2. 




MTA doktora (Matematikai tudomány, 
1998)
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Információelmélet
Mhely: MTA Rényi Alfréd Matematikai 
Kutatóintézet
1053 Budapest, Reáltanoda u. 13-15. 
Tel.: 318-2399; Fax: 317-7166 
E-mail: marton@renyi.hu 
L :  1063 Budapest, Kmety Gy. u. 17. 







Funkcionál analízis, fraktálgeometria 
Mhely: Budapesti Műszaki és 
Gazdaságtudományi Egyetem 
1111 Budapest, Stoczek u. 2.
Tel.: 463-2475; Fax:463-3172 
E-mail: mate@math.bme.hu 
L :  1113 Budapest, Tornavár u. 18.
Tel.: 386-8854 
Kutatási témái: 1. Affin iterált 
függvényrendszerek, ezen belül a 
függvényrendszer invariáns halmazának 
Fraktál-dimenziója 2. A fraktálgeometria 






Mhely: MTA Rényi Alfréd Matematikai
Kutatóintézet
1053 Budapest, Reáltanoda u. 13-15. 
Tel: 483-8300; Fax: 483-8333 
E-mail: matomate@renyi.hu 
L :  1192 Budapest, Vereckei köz 10.
Tel: 357-1137
Kutatási témája: Operátorfélcsoportok, 




PhD (Matematikai és 
számítástudomány, 1996)
Számelmélet
Mhely: Eszterházy Károly Főiskola
Matematika Tanszék
3300 Eger, Eszterházy tér 1.
Tel: 36/520-478; Fax: 36/520-478 
E-mail: matyas@ektf.hu 
L :  3300 Eger, Cecey Éva u. 41.
Tel: 36/415-770







L :  2234 Maglód, Semmelweis u. 9.
Tel: 29/325-647
Kutatási témái: 1. Relációs struktúrák 2. 







Mhely: Szegedi Tudományegyetem 
Bolyai Intézet
6722 Szeged, Aradi vértanúk tere 1.
Tel.: 62/454-096; Fax. 62/426-246
2676. Merza József
(Sárospatak, 1932)
Matematikai tudomány kandidátusa 
(1967)
Differenciálgeometria
Mhely: MTA Rényi Alfréd Matematikai
Kutatóintézet
1364 Budapest, Pf. 127
Tel: 483-8317; Fax:483-8333
E-mail: merza@renyi.hu
L :  1115 Budapest, Fraknó u. 4.
Tel: 203-6865







Mhely: Nyugat-magyarországi Egyetem 
Savaria Egyetemi Központ TTK 
Matematika Tanszék 
9701 Szombathely, Károlyi Gáspár tér 4. 
Tel.: 94/312-897
E-mail: meszaros@ttmk.nyme.hu.




MTA doktora (Matematikai tudomány, 
2000)
Valószínűségelmélet és matematikai 
statisztika
Mhely: Eötvös Loránd Tudományegyetem 
TTK Valószínűségelméleti és Statisztika 
T anszék
1117 Budapest, Pázmány Péter s. 1/c 
Tel.: 381-2151; Fax. 381-2168 
E-mail: michgy@ludens.elte.hu 
L :  1092 Budapest, Högyes E. u. 3.
Tel: 216-0323




2679. Mihálykó Lajos Csaba
(1962)
PhD (Matematikai és 
számítástudomány, 1996)
Alkalmazott matematika 
Mhely: Pannon Egyetem Matematikai és 
Számítástechnikai Tanszék 
8200 Veszprém, Egyetem u. 10.
Tel.: 88/423-239
E-mail: mihalyko@almos.vein.hu 
L :  8200 Veszprém, Pajta u. 13.
Kutatási témái: 1. Parciális integro- 
differenciálegyenletek numerikus 




PhD (Matematikai tudomány, 1986) 
Matematika
Mhely: MTA Rényi Alfréd Matematikai 
Kutatóintézet
1053 Budapest, Reáltanoda u. 13-15.
T e l: 483-8321; Fax. 483-8333 
E-mail: dezso@renyi.hu 
Kutatási témái: 1. Kombinatorika 2. 
Adatbázisok elmélete 3. Kriptográfia
2681. Mikulás Szabolcs
(Kecskemét, 1966)
PhD (Matematikai és 
számítástudomány, 1995)
Matematikai logika
Mhely: School of Computer Science and 
Information Systems, Birkbeck College, 
University of London 
WC1E 7HX, London, UK, Malet Street 
Tel: 442076316738; Fax. 442076316727 
E-mail: szabolcs@dcs.bbk.ac.uk 
Kutatási témája: Algebrai logika, modális 
és temporális logika
2682. Mohamed Abdel Kader 
Ibrahim
(Gharbia Tanta -Egyiptom, 1944) 
Matematikai tudomány kandidátusa 
(1979)
Matematika
Mhely: Ybl Miklós Műszaki Főiskola 
Debrecen







Mhely: Budapesti Műszaki és 
Gazdaságtudományi Egyetem 
Matematikai Intézet Geometria Tanszék 
1521 Budapest, EgryJ. u. 1.
Tel: 463-2645; Fax: 463-1050 
E-mail: emolnar@math.bme.hu 
Kutatási témái: 1.
T ranszformációcsoportok axiomatikai, 
diszkrét-, differenciál- és 
kristálygeometriai vonatkozásai 
(kövezések és orbifoldok) 2. Nem-




MTA doktora (Matematikai tudomány,
2005)
Funkcionálanalízis
Mhely: Debreceni Egyetem Matematikai 
Intézet
4032 Debrecen, Egyetem tér 1.
Tel: 52/512-900; Fax. 52/416-857 
E-mail: molnarl@math.klte.hu 
L :  4200 Hajdúszoboszló, Árpád u. 18/a 
Tel: 52/361-702
Kutatási témái: 1. Operátoralgebrák 




PhD (Matematikai és 
számítástudomány, 2006) 
Valószínüségszámítás 
Mhely: Morgan Stanley 
1052 Budapest, Deák F. u. 15.
Te/.: 880-4511; Fax:880-4599 
E-mail: gabor.molnar- 
saska@morganstanley.com 
L :  1149 Budapest, Kövér Lajos u. 13. 







Mhely: Eötvös Loránd Tudományegyetem
Valószínűségelméleti és Statisztika
Tanszék
1117 Budapest, Pázmány Péter s. 1/c 
Tel.: 209-0555; Fax:381-2152 
E-mail: moritamas@ludens.elte.hu 
Kutatási témái: 1. A valószínüségszámítás 
határeloszlás tételei 2. Futamok és 
várakozási idők 3. Véletlen struktúrák
2687. Móricz Ferenc
(Hódmezővásárhely, 1939)
MTA doktora (Matematikai tudomány, 
1978)




Mhely: Szegedi Tudományegyetem 
Bolyai Intézete




Kutatási témái: 1. Cesáro, Copson, 
Hausdorff stb. operátorok Lp, REH1, 
BMO stb. terekben 2. Ortogonális sorok 
konvergenciája és nagy számok erős 
törvényei nemkommutatív L2-terekben
3. Fejér- és Lukács típusú tételek 
többváltozós Fourier-sorokra 4. Abszolút 
konvergens Fourier sorok és 
multiplikativ Lipschitz függvényosztályok




PhD (Matematikai és 
számitástudomány, 2004)
Geometriai topológia
Mhely: Eötvös Loránd Tudományegyetem
TTK Geometriai Tanszék
1117 Budapest, Pázmány P. sétány 1/c
Tel: 209-0555/8545
E-mail: mg@math.elte.hu
L. 1101 Budapest, Pongrác köz 7 .1./3.
Tel: 261-0068
Kutatási témái: 1. Geometriai topológia 2. 







Mhely: Debreceni Egyetem Matematikai
Intézet
4032 Debrecen, Egyetem tér 1.
Tel: 52/316-666; Fax: 52/416-857
E-mail: muzsnay@math.klte.hu
L :  4032 Debrecen, Tessedik Sámuel u.
13/a
Tel: 52/441-923
Kutatási témái: 1. A variációszámítás 








Mhely: Budapesti Műszaki és 
Gazdaságtudományi Egyetem 
Természettudományi Kar Matematika 
Intézet Algebra Tanszék 




L: 1031 Budapest, Városfal köz 3. W.Í7.
Tel: 240-2330
Kutatási témái: 1. Félcsoportok köteg- 
felbontása spec, félcsoportokban 2. 




MTA doktora (Matematikai tudomány, 
1985)
Lineáris operátorok elmélete 
Mhely: Budapesti Műszaki és 
Gazdaságtudományi Egyetem 
Matematika Intézet Analízis Tanszék 
1521 Budapest, Stoczek u. 2-4. H. ép. II. 
Tel: 463-1857; Fax: 463-3172 
E-mail: bnagy@math.bme.hu 
L: 1025 Budapest, Ali u. 7. I./6.
Kutatási témái: 1. Lineáris operátorok 
spektrálelmélete 2. Lineáris operátorok 








Mhely: Szegedi Tudományegyetem 
Bolyai Intézet Analízis Tanszék 




Kutatási témái: 1. Polinom- 
egyenlőtlenségek 2. Potenciál-elmélet
2693. Nagy Gábor Péter
(Szeged, 1972)
PhD (Matematikai és 
számitástudomány, 1999)
Geometria, algebra
Mhely: Szegedi Tudományegyetem TTK 
Bolyai Intézet Geometria Tanszék 
6720 Szeged, Aradi vértanúk tere 1.
Tel : 62/544-084; Fax: 62/544-548 
E-mail: nagyg@math.u-szeged.hu 
Kutatási témái: 1. Moufang és Bol-loopok




PhD (Matematikai és 
számitástudomány, 1998)
Alkalmazott matematika, informatika 
Mhely: Szent István Egyetem Ybl Miklós 
Építéstudományi Kar 
1146 Budapest, Thököly út 74.
Tel: 252-1270; Fax: 252-1278 
E-mail: nagygyula@komal.hu 
Kutatási témái: 1. Kombinatorikus 
optimalizálás 2. Informatika 3. 
Oktatáskutatás
2695. Nagy Péter Tibor
(Budapest, 1946)
MTA doktora (Matematikai tudomány, 
2003)
Geometria
Mhely: Debreceni Egyetem Matematikai 
Intézet
4032 Debrecen, Egyetem tér 1.
Tel: 52/512-900; Fax. 52/416-857 
E-mail: nagypeti@math.klte.hu
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Kutatási témái: 1. Lie elmélet 2. Homogén 
terek differenciálgeometriája 
3. Topologikus geometria
2696. Nagyné Szilvási Márta
{Budapest, 1943)
Matematikai tudomány kandidátusa 
(1989)
Geometria
Mhely: Budapesti Műszaki és 
Gazdaságtudományi Egyetem 
Matematika Intézet Geometria Tanszék 
1521 Budapest, Stoczek u. 2-4.
Tel.: 463-2645; Fax:463-1050 
E-mail: szilvasi@math.bme.hu 
L :  1025 Budapest, Ali u. 7.





Matematikai tudomány kandidátusa 
(1972)
Numerikus matematika
L :  1121 Budapest, Eötvös út 51/53 C/1.
2698. Németh József
(Orosháza, 1943)





6720 Szeged, Aradi vértanúk tere 1.
Tel: 62/544-081
E-mail: nemethj@math. u-szeged. hu 
L :  6724 Szeged, Bodzafa u. 2. II./8.
Te l: 62/631-120
Kutatási témái: 1. Egyenlőtlenségek 




PhD (Matematikai és 
számítástudomány, 2000)
Sorok, szummálhatóság, Fourier sorok 
Mhely: Szegedi Tudományegyetem 
Bolyai Intézet
6720 Szeged, Aradi vértanúk tere 1.
Tel: 62/544-077; Fax: 62/544-548 
E-mai7:znemeth@math.u.-szeged.hu 




MTA doktora (Matematikai tudomány,
1985)
Matematikai logika
Mhely: MTA Rényi Alfréd Matematikai
Kutatóintézet
1053 Budapest, Reáltanoda u. 13-15. 
Te l: 483-8313; Fax:483-8333 
E-mail: nemeti@renyi.hu 
L : 1012 Budapest, Logodi u. 9. fsz. 5. 
Kutatási témái: 1. Matematikai logika 2. 
Algebrai logika 3. Dilindrikus és 
relációalgebrák 4. Téridőgeometria 5. 
Relativitáselmélet
2701. Nguyen Xuan Ky
(Hatinh, 1949)
MTA doktora (Matematikai tudomány,
1986)
Fouriér analízis és approximáció 
Mhely: Budapesti Műszaki és 
Gazdaságtudományi Egyetem 
Matematika Intézet 
1111 Budapest, Műegyetem rkp. 3.
Tel: 463-2475
E-mail: nxk@math.bme.hu
L : 1161 Budapest, Rákóczi út 43.
Tel: 405-5783 
Kutatási témái: 1. Súlyozott 
polinomapproximácíó 2. Approximáció 




PhD (Matematikai tudomány, 2007) 
Számelmélet
Mhely: Debreceni Egyetem Matematikai 
Intézet
4010 Debrecen, Pf. 12.
Tel: 52/512-900/22818; Fax: 52/536-914 
E-mail: gnyul@math.klte.hu
Kutatási témái: 1. Diofantikus egyenletek 
2. Hatvány egész bázisok algebrai 




PhD (Matematikai és 
számítástudomány, 1999)
Matematikai fizika
Mhely: Graduate School of Information




L :  Mukaiyama 1-4-3-105, Taikaku-ku,
Sendai, Japan
Tel: 81222213224
Kutatási témái: 1. Nem kommutatív
valószínűségelmélet 2. Momentum
probléma





Mhely: Eötvös Loránd Tudományegyetem 
TTK Algebra és Számelmélet Tanszék 
1117 Budapest, Pázmány Péter s. 1/c 
E-mail: pkovacsk@cs.elte.hu 




PhD (Matematikai és 
számítástudomány, 2005)
Matematikai analízis, topológia 
Mhely: Budapesti Műszaki és 
Gazdaságtudományi Egyetem TTK 
Analízis Tanszék
1111 Budapest, Egry József u. 1. H ép. 
Tel.: 463-2475
E-mail: pataki@math.bme.hu 
L : 2100 Gödöllő, Szőlő u. 2.







Mhely: Tessedik Sámuel Főiskola 
Gazdasági Főiskolai Kar 
5600 Békéscsaba, Bajza u. 33.
Tel: 66/524-700; Fax. 66/447-002 
E-mail: patay@zeus.tsf.hu 
Kutatási témái: 1. Csoportalgebrák 
egységcsoportja 2. Operációkutatási 




Matematikai tudomány kandidátusa 
(1989)
Analízis, matematikai didaktika 
Mhely: Eötvös Loránd Tudományegyetem 
TTK Matematika Szakmódszertani 
Csoport
1088 Budapest, Rákóczi út 5.
Tel.: 360-0576
L :  1043 Budapest, Berda u. 46. V./29. 
Tel: 360-0576
Kutatási témái: 1. A matematikai 
ismeretszerzési folyamata 
összetevőiben feltárt kutatási és kísérleti 
eredmények szintetizálása (alapkutatás) 
2. Az alsó tagozatos matematikaoktatás 




Matematikai tudomány kandidátusa 
(1968)
Valószínűségelmélet és matematikai 
statisztika
Mhely: Eötvös Loránd Tudományegyetem 
Valószínűségelméleti és Statisztikai 
Tanszék
1088 Budapest, Múzeum krt. 6-8.






Mhely: Eötvös Loránd Tudományegyetem
TTK Analízis Tanszék
1088 Budapest, Múzeum krt. 6-8.
Tel: 267-0820
E-mail: petruska@cs.elte.hu
L :  1075 Budapest, Madách út 12.
2710. Pfeil Tamás
(Dunaújváros, 1967)
PhD (Matematikai és 
számítástudomány, 1996)
Matematikai analízis 
Mhely: Eötvös Loránd Tudományegyetem 
Matematikai Intézet Alkalmazott Analízis 
és Számításmatematikai Tanszék 
1117 Budapest, Pázmány P. sétány 1/c 
E-mail: pfeil@cs.elte.hu 
Kutatási témája: Parciális 
differenciálegyenletek
2711. Pham Ngoc Anh
(Hanoi, 1956)
MTA doktora (Matematikai tudomány, 
1988)
Gyűrűelmélet
Mhely: MTA Rényi Alfréd Matematikai 
Kutatóintézet




L :  1138 Budapest, Esztergomi út 42.
Tel: 340-2338
Kutatási témái: 1. Gyűrüelmélet 




PhD (Matematikai és 
számítástudomány, 2006)
Számelmélet, diofantikus egyenletek 
Mhely: Debreceni Egyetem Matematikai 
Intézet
4032 Debrecen, Egyetem tér 1.
Tel: 52/512-900/22818; Fax: 52/536-914
E-mail: pinki@math.klte.hu
L: 4030 Debrecen, Budai Ézsaiás u.
45/a
Kutatási témái: 1. Diofantikus egyenletekre 
vonatkozó effektiv eredmények 




PhD (Matematikai és 
számítástudomány, 1996)
Számelmélet
Mhely: Debreceni Egyetem Matematikai 
Intézet
4032 Debrecen, Egyetem tér 1.
E-mail: apinter@math.klte.hu
L : 4032 Debrecen, Böszörményi u. 77.
Kutatási témája: Diofantoszi egyenletek
2714. Pituk Mihály
(Tiszacsernyő, 1962)
MTA doktora (Matematikai tudomány,
2007)
Differenciálegyenletek
Mhely: Pannon Egyetem Matematikai és
Számítástechnikai Tanszék
8200 Veszprém, Egyetem u. 10.
Tel.: 88/62-4227; Fax. 88/62-4521 
E-mail: pitukm@almos.uni-pannon.hu 
L :  8200 Veszprém, Fáskert u. 6/a I./4. 
Tel: 88/401-895 
Kutatási témái: 1. Funkcionál- 
differenciálegyenletek megoldásainak 
aszimptotikus tulajdonságai 




PhD (Matematikai és 
számítástudomány, 1994) 
Combinatorika, operáció kutatás 
Mhely: Szegedi Tudományegyetem 
Informatikai Tanszékcsoport 
6720 Szeged, Árpád tér 2.
Tel.: 62/544-889; Fax. 62/546-397 
E-mail: pluhar@inf.u-szeged.hu 





PhD (Matematikai és 
számítástudomány, 2003)
Diszkrét matematika, geometria 
Mhely: CASE Western Reserve 
University, Ohio USA 
10900 Euolid Ave, Cleveland, Ohio 
44106 USA
Tel.: 2163685423; Fax. 2163685163
E-mail: apor@renyi.hu
L :  2517 Overlook rd Apt. 18, Cleveland






MTA doktora (Matematikai tudomány,
1998)
Csoportelmélet és kombinatorika 
Mhely: MTA Rényi Alfréd Matematikai 
Kutatóintézet
1053 Budapest, Reáltanoda u. 13-15. 
Tel.: 483-8300; Fax. 483-8333 
E-mail: pyber@renyi.hu 
Kutatási témái: 1. Aszimptotikus 








1525 Budapest, Pf. 28 
Tel.: 457-4030
E-mail: racsko@sms.pgsm.hu
l .: 1121 Budapest, Melinda u. 16.
Tel.: 395-3510




Matematikai tudomány kandidátusa 
(1986)
Kódelmélet, kombinatorika 
Mhely: Budapesti Corvinus Egyetem 
Matematika Tanszék 
1093 Budapest, Fövám tér 8.
Tel.: 482-8780
E-mail: anna.racsmany@uní-corvinus.hu 







Mhely: Miskolci Egyetem Matematikai 
Intézet
3515 Miskolc-Egyetemváros 
Tel: 46/565-111; Fax. 46/565-146 
E-mail: matradi@gold.uni-miskolc.hu 
L: 3529 Miskolc, Szilvás u. 13. II./4. 
Kutatási témái: 1. Hálók és részben- 
rendezett halmazok 2. A hálóelmélet 
különböző-alkalmazásai 3. Többségi 
algebrák és unáris algebrák
2721. Rakaczki Csaba
(Miskolc, 1976)
PhD (Matematikai és 
számítástudomány, 2005)
Számelmélet, diofantikus egyenletek 
Mhely: Debreceni Egyetem Matematikai 
Intézet
4032 Debrecen, Egyetem tér 1.
Te l: 52/512-900/22818; Fax. 52/536-914 
E-mail: rcsaba@math.klte.hu 
L :  3837 Gagyapári, Petőfi u.5.
Kutatási témái: 1. Diofantikus egyenletekre 
vonatkozó effektiv, ineffektiv 




PhD (Matematikai és 
számítástudomány, 2002)
Pénzügyi matematika 
Mhely: MTA Számítástechnikai és 
Automatizálási Kutatóintézet 
1111 Budapest, Kende u. 5-7.
Tel: 279-6190; Fax:466-7503
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E-mail: rasonyi@sztaki.hu
L: 1111 Budapest, Egry J. u. 23. V./4.
Tel.: 209-6024
Kutatási témái: 1. Arbitrázselmélet 2. 
Sztochasztikus kontroll 3. Nagy piacok
2723. Révész Szilárd
(Budapest, 1958)
Matematikai tudomány kandidátusa 
(1989)
Analízis
Mhely: MTA Rényi Alfréd Matematikai 
Kutatóintézet
1053 Budapest, Reáltanoda u. 13-15.
Tel.: 483-8350; Fax: 483-8333 
E-mail: revesz@renyi.hu 
L :  1172 Budapest, Kopolya u. 15.
Tel.: 257-6828
Kutatási témái: 1. Approximációelmélet
2. Fourier analízis 3. Számelmélet
2724. Rimányi Richárd
(Győr, 1968)
PhD (Matematikai és 
számítástudomány, 1997)
Mhely: Eötvös Loránd Tudományegyetem
TTK Analízis Tanszék
1117 Budapest, Pázmány Péter s. 1/a
Tel.: 209-0555
E-mail: rimanyi@cs.elte.hu




MTA doktora (Matematikai tudomány, 
1985)
Lineáris algebra




1117 Budapest, Magyar tudósok krt. 3.
Tel.: 463-3162; Fax: 463-3157
E-mail: rozsa@cs.bme.hu
L: 1022 Budapest, Tulipán u. 15.
Tel : 326-5154
Kutatási témái: 1. Sylvester-Kac mátrix 
szinguláris értékek szerinti felbontása
2. Szimmetrikusan reciprok mátrixok 
spektrális tulajdonságai és alkalmazásuk
3. Pszeudociklikus mátrixok és 
alkalmazásuk





Mhely: Eötvös Loránd Tudományegyetem 
TTK Matematikai Szakmódszertani 
Csoport
1088 Budapest, Rákóczi út 5.
L: 1162 Budapest, Attila u. 104.
2727. Rost Gergely
(Nagykanizsa, 1977)
PhD (Matematikai tudomány, 2006) 
Differenciálegyenletek 
Mhely: MTA-SZTE Analízis és 
Sztochasztika Kutatócsoport 
6720 Szeged, Aradi vértanúk tere 1.
Tel.: 62/544-083; Fax: 62/544-548 
E-mail: rost@math.u-szeged.hu 
Kutatási témái: 1. Funkcionál- 
differenciálegyenletek 2. 




MTA doktora (Szociológiai tudomány,
2003)
Statisztika
Mhely: Eötvös Loránd Tudományegyetem 
TTK Statisztika Tanszék 
1117 Budapest, Pázmány Péter s. 1/a B 
ép.
Tel.: 372-2997; Fax: 372-2912 
E-mail: rudas@tarki.hu 
Kutatási témái: 1. Statisztikai modellek 
vizsgálata a keverék illeszkedési 
mértékkel 2. Loglineáris modellek 
kanonikus reprezentációja 3. 




PhD (Matematikai és 
számítástudomány, 2000)
Matematikai logika
Mhely: MTA Rényi Alfréd Matematikai
Kutatóintézet
1053 Budapest, Reáltanoda u. 13-15.
Tel.: 483-8344; Fax. 483-8333
E-mail: sagi@renyi.hu
L: 1137 Budapest, Pozsonyi u. 7.
Tel.: 340-4029




Matematikai tudomány kandidátusa 
(1986)
Algebrai logika és logika
Mhely: MTA Rényi Alfréd Matematikai
Kutatóintézet
1053 Budapest, Reáltanoda u. 13-15. 
Tel.: 483-8344; Fax: 483-8333 
E-mail: sain@renyi.hu 
L: 1095 Budapest, Mester u. 37. I./5.
Tel.: 216-9058
Kutatási témái: 1. Algebrai logika 
(cilindrikus-, poliadikus-, reláció 
algebrák, kategóriaelméleti logika)
2. Nem-klasszikus logikák és algebrai 
vizsgálatuk (multimodális-, temporális- 
dinamikus-, nyíl logikák)
3. Elméleti számítástudomány 







Kombinatorika és gráfelmélet 
Mhely: MTA Rényi Alfréd Matematikai 
Kutatóintézet
1053 Budapest, Reáltanoda u. 13-15. 
Tel:. 483-8300; Fax: 483-8333 
E-mail: sali@renyi.hu 
Kutatási témái: 1. Kombinatorika: 
gráfelmélet és extremális 
halmazrendszerek 2. Algebrai 
kombinatorika: szférikus design-ok, 
asszociációs sémák 3. Relációs 




PhD (Matematikai és 
számítástudomány, 1999)
Számelmélet
Mhely: Budapesti Műszaki és 
Gazdaságtudományi Egyetem 
Matematikai Intézet 
1111 Budapest, Egry J. u. 1.
Tel. :463-1111; Fax: 463-1677 
E-mail: csandor@math.bme.hu 
L : 1143 Budapest, Szobránc u. 20.
Tel: 252-4123




MTA doktora (Matematikai tudomány,
1969)
Algebra
Mhely: Budapesti Műszaki és 
Gazdaságtudományi Egyetem 
Természettudományi Kar Matematikai 
Intézet
1111 Budapest, Műegyetem rkp. 3.
Tel: 463-2094; Fax:463-1780 
E-mail: schmidt@math.bme.hu 
L. 1149 Budapest, Róna u. 105/b 
Tel: 383-7523
Kutatási témája: Hálóelméleti kutatások
2734. Sebestyén Zoltán
(Sömjénmihályfa, 1943)
MTA doktora (Matematikai tudomány, 
1984)
Funkcionál analízis
Mhely: Eötvös Loránd Tudományegyetem 
TTK Alkalmazott Analízis Tanszék 
1117 Budapest, Pázmány Péter s. 1/c 
Tel:. 381-2157; Fax:381-2158 
E-mail: sebesty@cs.elte.hu 
L :  1071 Budapest, Damjanich u. 23.
Tel:. 321-4108





PhD (Matematikai tudomány, 1996) 
Matematikai logika 
Mhely: Budapesti Műszaki és 
Gazdaságtudományi Egyetem Algebra 
Tanszék
1111 Budapest, Stoczek u. 2. H ép. V. 
em.
Tel: 463-2094; Fax: 463-1780 
E-mail: sereny@math.bme. hu 
L :  1145 Budapest, Mexikói Út61/a 
Tel: 384-0552
Kutatási témái: 1. Algebrai logika 2. 




PhD (Matematikai és 
számítástudomány, 2004)
Matematika
Mhely: Eötvös Loránd Tudományegyetem
Matematikai Intézet
1117 Budapest, Pázmány Péter s. 1/c
Tel: 209-0555/8430; Fax. 381-2158
E-mail: seszter@cs.elte.hu




MTA doktora (Matematikai tudomány, 
1995)
Dinamikai rendszerek, ergodelmelet 
Mhely: University of Alabama at 
Birmingham
35294 Birmingham, Alabama, 1300 
University Blvd, Suite 452 
Tel: 12059342154; Fax. 12059349025 
E-mail: simanyi@math.uab.edu 
L: 35226 Hoover, Alabama, 3554 
Burntleaf Lane 
Tel: 12058235093
Kutatási témái: 1. Részben hiperbolikus, 
szakadásos dinamikai rendszerek 
ergodikussága 2. Algebrai típusú 
dinamikai rendszerek ergodikus 
tulajdonságai
2738. Simon Károly
MTA doktora (Matematikai tudomány, 
2007)
Dinamikai rendszerek, fraktálok 
Mhely: Budapesti Műszaki és 
Gazdaságtudományi Egyetem 
Matematikai Intézet Sztochasztika 
Tanszék
1111 Budapest, Egry J. u. 1.
Tel : 463-1676; Fax:463-1677 
E-mail: simonk@math.bme.hu 
Kutatási témái: 1. Különleges attraktorok 
fraktál dimenziói 2. Fraktálok
2739. Simon László
(Budapest, 1940)
MTA doktora (Matematikai tudomány, 
1990)
Differenciálegyenletek elmélete 
Mhely: Eötvös Loránd Tudományegyetem 
TTK Matematikai Intézet Alkalmazott 
Analízis és Számításmatematikai 
Tanszék
1117 Budapest, Pázmány Péter s. 1/c 
Tel: 209-0555; Fax. 381-2158 
E-mail: simonl@ludens.elte.hu 
L :  1111 Budapest, Budafoki út 28-30. 
Tel: 209-6041
Kutatási témái: 1. Nemlineáris parabolikus 
parciális differenciálegyenletek 2. 
Nemlineáris elliptikus parciális 





MTA doktora (Matematikai tudomány,
2006)
Analízis
Mhely: Eötvös Loránd Tudományegyetem 
Informatikai Kar Numerikus Analízis 
Tanszék
1117 Budapest, Pázmány Péter s. 2.
Tel: 209-0555; Fax:381-2138 
E-mail: simon@ludens.elte.hu





MTA doktora (Matematikai tudomány, 
2009)
Kombinatorika
Mhely: MTA Rényi Alfréd Matematikai 
Kutatóintézet
1053 Budapest, Reáltanoda u. 13-15. 
Tel: 483-8307; Fax:483-8333 
E-mail: simonyi@renyi.hu 




PhD (Matematikai és 
számítástudomány, 2000)
Analízis
Mhely: Pannon Egyetem Matematikai és 
Számítástechnikai Tanszék 
8200 Veszprém, Egyetem u. 10.
Tel: 88/423-239; Fax: 88/421-693 
E-mail: slezakb@almos.vein.hu 
L :  8200 Veszprém, Szabadság tér 10. 
Tel: 88/412-097 
Kutatási témái: 1. Nemlineáris 




MTA doktora (Matematikai tudomány, 
1962)
Differenciálgeometria
Mhely: Eötvös Loránd Tudományegyetem
Geometriai Tanszék
1117 Budapest, Pázmány Péter s. 1/c
Tel: 381-2169
L :  1015 Budapest, Szabó Ilonka u. 75-
77.
Tel: 201-8473








Mhely: MTA Rényi Alfréd Matematikai 
Kutatóintézet
1053 Budapest, Reáltanoda u. 13-15. 
Tel: 318-2399; Fax: 317-7166 
E-mail: soukup@renyi.hu 






Matematika, funkcionál analízis 
Mhely: Szegedi Tudományegyetem 
Bolyai Intézet
6720 Szeged, Aradi vértanúk tere 1.
Tel: 62/544-201; Fax. 62/544-548 
E-mail: stacho@math.u-szeged.hu 
L :  6725 Szeged, Mátyás tér 17.
Tel: 62/443-359 
Kutatási témái: 1. Holomorf 
automorfizmusok 2. Minimax tételek, 





Mhely: Kaposvári Egyetem GTK 
Matematika és Fizika Tanszék 
7400 Kaposvár, Guba S. u. 40.
Tel: 82/505-964; Fax: 82/505-953 
E-mail: stettner.eleonora@ke.hu 
L :  7200 Dombóvár, Teleki u. 68.
Tel: 74/462-729




MTA doktora (Matematikai tudomány, 
2006)
Topológia
Mhely: MTA Rényi Alfréd Matematikai 
Kutatóintézet
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1053 Budapest, Reáltanoda u. 13-15. 
Tel.: 483-8320; Fax: 483-8333 
E-mail: stipsicz@math-inst.hu 
Kutatási témái: 1. Szimplektikus topológia 




MTA doktora (Matematikai tudomány, 
1982)
Numerikus és alkalmazott matematika 
Mhely: Eötvös Loránd Tudományegyetem 
Numerikus Analízis Tanszék 
1117 Budapest, Pázmány Péter s. 1/c 
Tel.: 209-0555; Fax: 381-2140 
E-mail: stoyan@numanal.inf.elte.hu 
L :  1031 Budapest, Prés u. 6/a 
Tel.: 439-0630 
Kutatási témái: 1. Parciális 
differenciálegyenletek numerikus 




MTA doktora (Matematikai tudomány, 
1975)
Approximációelmélet
Mhely: MTA Rényi Alfréd Matematikai
Kutatóintézet
1053 Budapest, Reáltanoda u. 13-15. 
Tel.: 483-8305; Fax:483-8333 
E-mail: szabados@renyi.hu 
L : 1121 Budapest, Pipiske u. 15-19.
Tel.: 395-4235
Kutatási témái: 1. Interpolácó 2. Súlyozott 




PhD (Matematikai és 
számítástudomány, 1995)
Sztochasztika
Mhely: Budapesti Műszaki és 
Gazdaságtudományi Egyetem 
Matematika Intézet Sztochasztika 
Tanszék
1111 Budapest, Műegyetem rkp. 3.
Tel : 463-1111; Fax: 463-1677 
E-mail: szabados@math.bme.hu 
Kutatási témái: 1. Sztochasztikus 
folyamatok erős közelítése 
bolyongásokkal 2. Sztochasztikus 
analízis bolyongások segítségével 3. 
Sztochasztikus modellek a biológiában
2751. Szabó Csaba
(1965)
MTA doktora (Matematikai tudomány,
2007)
Mhely: Eötvös Loránd Tudományegyetem 
TTK Algebra és Számelmélet Tanszék 
1117 Budapest, Pázmány P. sétány 1/c
2752. Szabó Dániel
(Felsőszeli, 1934)
Matematikai tudomány kandidátusa 
(1978)
Analízis
L :  1016 Budapest, Számadó u. 5.
Tel.: 386-6027
Kutatási témái: 1. Szummabilitás elmélet 







Mhely: Szegedi Tudományegyetem 
Bolyai Intézet
6720 Szeged, Aradi vértanúk tere 1.




Matematikai tudomány kandidátusa 
(1996)
Geometria
Mhely: MTA Számítástechnikai és 
Automatizálási Kutatóintézet 
1111 Budapest, Lágymányosi u. 11.
Tel: 279-6185; Fax: 209-5269 
E-mail: lszabo@ilab.sztaki.hu 
L. 9400 Sopron, Várfal u. 2.
Tel: 99/319-606
Kutatási témája: Diszkrét geometria
2755. Szabó Zoltán István
(Debrecen, 1943)
Matematikai tudomány kandidátusa 
(1981)
Numerikus analízis
Mhely: Debreceni Egyetem Matematikai
és Informatikai Intézet
4010 Debrecen, Egyetem tér 1.
Tel: 52/316-666; Fax. 52/416-857 
E-mail: szabozi@math.klte.hu 
Kutatási témái: 1. Iterációelmélet, 
nemlineáris egyenletek 2. 




Matematikai tudomány kandidátusa 
(1994)
Algebra
iw/ie/y. Tessedik Sámuel Főiskola, Kőrös 
Főiskolai Kar
5600 Békéscsaba, Berzsenyi u. 5.
Tel: 66/443-746
E-mail: szakacs@zeus.kf.hu






Mhely: Szegedi Tudományegyetem 
Juhász Gyula Pedagógusképző Kar 
6725 Szeged, Hattyas sor 10.
Tel: 62/544-760; Fax. 62/546-090 
E-mail: szalay@jgytf.u-szeged.hu 
L :  6726 Szeged, Petrozsényi u. 14/8. 
Tel: 62/437-377
Kutatási témái: 1. Fourier sorok 2. Sorok, 
sorozatok, szummálhatóság 3. 
Robbantott és zsugorított számok
2758. Szalay László
(Csorna, 1965)
PhD (Matematikai és 
számítástudomány, 2000)
Számelmélet
Mhely: Nyugat-magyarországi Egyetem 
Matematikai és Statisztikai Intézet 
9400 Sopron, Erzsébet u. 9.
Tel: 99/518-495; Fax: 99/518-423 
E-mail: laszalay@ktk.nyme.hu 
L :  9400 Sopron, Zsilip u. 2.
Tel: 99/333-173
Kutatási témái: 1. Diofantikus egyenletek 







Mhely: Eötvös Loránd Tudományegyetem 
TTK Algebra és Számelméleti Tanszék 
1117 Budapest, Pázmány Péter s. 1/c 
Tel: 209-0555; Fax: 381-2146 
E-mail. mszalay@cs.elte.hu 
L :  1072 Budapest, Rákóczi út 20.
Tel : 268-0273
Kutatási témái: 1. Partícióelmélet (additív 
számelmélet) 2. Statisztikus 




PhD (Matematikai tudomány, 1998)
Algebrai geometria
Mhely: MTA Rényi Alfréd Matematikai
Kutatóintézet
1364 Budapest, Pf. 127
Tel: 483-8347; Fax. 483-8333
E-mail: szamuely@renyi.hu
L : 1055 Budapest, Stollár Béla u. 3/b
Tel: 331-7748
Kutatási témái: 1. Algebrai ciklusok 2. 




MTA doktora (Matematikai tudomány, 
1967)
Algebra
L : 1124 Budapest, Ormódi u. 14/b II./2. 
Tel: 356-2348




MTA doktora (Matematikai tudomány,
1970)
Matematikai analízis
Mhely: Debreceni Egyetem Matematikai
Intézet
4010 Debrecen, Pf. 12
E-mail: szaz@math.klte.hu
L :  4032 Debrecen, Menyhárt J. tér 8.
Tel: 52/480-174 
Kutatási témái: 1. Relátor terek, 
szublineáris relációk 2. Netintegrálok, 








One Microsoft Way, Remond, WA 98052
Tel: 4257065556
E-mail: szegedyb@gmail.com
L :  NE 12TH st A303 Bellevue, WA,
98004
Tel: 4254511702
Kutatási témái: 1. Csoport elmélet 2. 
Kombinatorika
2764. Székely J. Gábor
(Budapest, 1947)
MTA doktora (Matematikai tudomány, 
1986)
Valószínűségelmélet és matematikai 
statisztika
Mhely: Budapesti Műszaki és 
Gazdaságtudományi Egyetem 
Épitőmérnöki Kar Matematika Tanszék 
1521 Budapest, Stoczek u. 2. H ÉP.
V./7.
L :  1077 Budapest, Wesselényi u. 66.
2765. Székely László
(Budapest, 1955)
MTA doktora (Matematikai tudomány, 
1998)
Kombinatorika és gráfelmélet 
Mhely: University of South Carolina 
Dept. Math. Columbia, SC 29208 USA 
Tel: 18037776262 
E-maii. szekely@math.sc.edu 
Kutatási témái: 1. Evolúciós fák 
rekonstrukciója: modellek, algoritmusok 




MTA doktora (Matematikai tudomány,
1994)
Matematika
Mhely: Debreceni Egyetem TTK
Matematikai Intézet
4032 Debrecen, Egyetem tér 1.
Tel: 52/512-900/2815 
Fax. 52/416-857 
E-mail: szekely@ math.klte.hu 
Kutatási témái: 1. Funkcionálanalízis 




MTA doktora (Matematikai tudomány, 
1993)
Algebra
Mhely: Szegedi Tudományegyetem 
Bolyai Intézet
6720 Szeged, Aradi vértanúk tere 1.
Tel: 62/544-087; Fax: 62/544-548 
E-mail: a.szendrei@math.u-szeged.hu 
Kutatási témái: 1. A véges algebrák és a 
lokálisan véges varietások 
struktúraelmélete 2. Klónelmélet, kiónok 




Matematikai tudomány kandidátusa 
(1955)
Algebra
Mhely: Szegedi Tudományegyetem 
JGYTF Kar Matematika Tanszék 
6701 Szeged, Pf. 396 
Tel: 62/546-079
E-mail szendrei@jgytf.u-szeged.hu 
L: 6722 Szeged, Bokor u. 10/a 
Tel: 62/310-401 
Kutatási témái: 1. Félcsoport- és 
gyürüelmélet 2. Matematikai didaktika
2769. Szendrei Julianna
(Budapest, 1948)
PhD (Matematikai és 
számítástudomány, 1995)
Matematika didaktika
Mhely: Eötvös Loránd Tudományegyetem
TOFK Matematika Tanszék
1126 Budapest, Kiss János altb. u. 40.
Tel: 487-8161
E-mail: szendrei@kincsem.tofk.elte.hu 
Kutatási témái: 1. Tanulási nehézségek a 




PhD (Matematikai tudomány, 1992) 
Topológia
Mhely: Budapesti Műszaki és 
Gazdaságtudományi Egyetem 
Matematika Intézet 
1111 Budapest, Egry J. u. 1. H ép. 21. 
Tel: 463-1750; Fax. 463-1050 
E-mail: szenes@math.bme. hu 
Kutatási témái: 1. Modulus terek 




MTA doktora (Matematikai tudomány, 
1978)
Geometria és topológia
Mhely: Eötvös Loránd Tudományegyetem
Geometriai Tanszék
1117 Budapest, Pázmány Péter s. 1/c
Tel: 209-0555/8552; Fax: 381-2168
E-mail: szenthe@ludens.elte.hu
L: 1021 Budapest, Tárogató út 106.
Tel: 275-1761
Kutatási témái: 1. Riemann- és Lorentz- 
geometria 2. A transzformációcsoportok 







Mhely: Szent István Egyetem 
E-mail: szgtdr@yahoo.com 
L: 1121 Budapest, Svájci út 8.
Tel: 274-4561
Kutatási témái: 1. Operációkutatás - 




Matematikai tudomány kandidátusa 
(1989)
Algebra











Mhely: Eötvös Loránd Tudományegyetem
Számítógéptudományi Tanszék
1117 Budapest, Pázmány P. sétány 1/c
E-mail: sziklai@cs.elte.hu
L. 1137 Budapest, Pozsonyi út 16.
Tel: 329-2971








III. MATEMATIKAI TUDOMÁNYOK OSZTÁLYA
Mheíy: Budapesti Műszaki és 
Gazdaságtudományi Egyetem 
1111 Budapest, Egry József u. 1-3.
Tel.: 463-2644; Fax:463-1080 
E-mail: szílagyi.brigitta@t-online.hu 
L :  1221 Budapest, Péter Pál u. 130/3 
Tel.: 225-1908
Kutatási témái: 1. Alfa-béta metrikák 
2. Douglas terek 3. P* Finsler terek
2776. Szilasi József
(Eger, 1949)
Matematikai tudomány kandidátusa 
(1989)
Differenciálgeometria
Mheíy: Debreceni Egyetem Matematikai
Intézet
4010 Debrecen, Pf. 12 
Tel.: 52/512-900/22791; Fax: 52/416-857 
E-mail: szilasi@math.klte.hu 
L :  4032 Debrecen, Poroszlay út 81.
Tel.: 52/481-198




Matematikai tudomány kandidátusa 
(1994)
Mheíy: Eötvös Loránd Tudományegyetem 
Numerikus Analízis Tanszék 
1518 Budapest, Pf. 32 
E-mail: szili@ludens.elte.hu 
L :  2000 Szentendre, Othelló u. 6.
Tel.: 26/314-432







Mheíy: Eötvös Loránd Tudományegyetem
TTK Geometriai Tanszék
1088 Budapest, Rákóczi út 5.




Moduláris repr. elmélet 
Mheíy. Budapesti Műszaki és 
Gazdaságtudományi Egyetem Algebra 
Tanszék
1111 Budapest, Egry J. u. 1.
Tel.: 463-2094; Fax: 463-1780 
E-mail: mszoke@math.bme.hu 
Kutatási témái: 1. Modulusok 







Mheíy: Eötvös Loránd Tudományegyetem
TTK Analízis Tanszék




Kutatási témái: 1. Komplex sokaságok,





MTA doktora (Matematikai tudomány, 
2002)
Geometria, kombinatorika
Mheíy: Eötvös Loránd Tudományegyetem
Számítógéptudományi Tanszék
1117 Budapest, Pázmány P. sétány 1/c
E-mail: szonyi@cs.elte.hu
L. 1022 Budapest, Lórántffy Zs. út 14.




PhD (Matematikai tudomány, 2000) 
Hálóelmélet
Mheíy: Nyugat-magyarországi Egyetem 
Faipari Mérnöki Kar Informatikai Intézet 
9400 Sopron. Bajcsy-Zs. u. 4.
Tel.: 96/518-640; Fax. 96/311-103
E-mail: takach@inf.nyme.hu 




Matematikai tudomány kandidátusa 
(1998)
Mheíy: Department of Mathematics, 
Auburn University
218 Parker Hall, Auburn, AL 36849 USA 
E-mail: ta lata. istvan@ym mfk.szie.hu 
L :  1213 Budapest, Szent István u. 319. 
Tel : 420-2628
2784. Talata Zsolt
PhD (Matematikai és 
számítástudomány, 2005)
Matematika- és számítástudomány
Mheíy: School of Mathematics Georgia
Institute of Technology





L :  1213 Budapest, Szent István út 319.
Tel.: 14048196257
Kutatási témái: 1. Modellválasztás




MTA doktora (Matematikai tudomány,
1971)
Geometria
Mheíy: Debreceni Egyetem Matematikai 
Intézet
4010 Debrecen, Egyetem tér 1.
Fax. 52/416-857 
E-mail: tamassy@math.klte.hu 
L :  4032 Debrecen, Sestakert u. 7. I./3. 
Tel.: 52/481-879
Kutatási témái: 1. Finsler geometria




MTA doktora (Matematikai tudomány,
2005)
Kombinatorika
Mheíy: MTA Rényi Alfréd Matematikai 
Kutatóintézet
1053 Budapest, Reáltanoda u. 13-15.
Tel : 318-2399; Fax: 317-7166
E-mail: tardos@renyi.hu
L :  1016 Budapest, Mihály u. 12/b
2787. Teles András
(Budapest, 1956)
MTA doktora (Matematikai tud., 2009) 
Valószínűségelmélet és matematikai 
statisztika




1111 Budapest, Goldmann Gy. tér 3.
Tel.: 463-3189
E-mail: h197tel@ella.hu
L :  1039 Budapest, Vörösmarty u. 9.
Tel.: 240-8153
Kutatási témái: 1. Véletlen bolyongás 2. 
Markov láncok potenciál elmélete 3. 




PhD (Matematikai és 
számítástudomány, 2005)
Számelmélet
Mheíy: Debreceni Egyetem Matematikai 
Intézet
4010 Debrecen, Pf. 12
Tel.: 52/512-900/22800; Fax: 52/536-914
E-mail: tengely@math.klte.hu
Kutatási témái: 1. Diofantikus problémák 2.








4010 Debrecen, Pf. 58 
Tel.: 52/512-900; Fax. 52/533-680 
E-mail: terdik@delfin.unideb.hu 
L: 4029 Debrecen, Eötvös u. 92.
Tel.: 52/343-741
Kutatási témái: 1. Nemlineáris idősorok 
analízise 2. Nagysebességű informatikai 
hálózatok modellezése, analízise 3. 
Hosszú memoriájú folyamatok vizsgálata
2790. Terjéki József
(Szolnok, 1950)





6720 Szeged, Aradi vértanúk tere 1,
Tel.: 62/454-083; Fax: 62/426-246 
E-mail: terjeki@math.u-szeged.hu 
L. 5094 Tiszajenő, Külsőjenő 21.
Tel.: 56/434-806 
Kutatási témái: 1. Funkcionál - 
differenciálegyenletek megoldásainak 





PhD (Matematikai tudomány, 2006) 
Approximációelmélet 
Mheíy: Helmholtz Centrum München 
D-85764 Neuherberg, Ingolstaedter 
Landstrasse 1
Tel.: 498931873312; Fax. 498931873369 
E-mail: ferenc.tookos@helmholtz- 
muenchen.de
L. D-85716 Unterschleissheim, Erich- 
Kaestner-Weg 4.
Tel.: 498955056964
Kutatási témái: 1. Approximációelmélet





MTA doktora (Matematikai tudomány,
1999)
Valószínűségelmélet 
Mheíy: Budapesti Műszaki és 
Gazdaságtudományi Egyetem 
Matematika Intézet 
1111 Budapest, Egry József u. 1.
Tel.: 463-1101
E-mail: balint@math.bme.hu 
L: 1028 Budapest, Kertváros u. 34.
Tel.: 275-7565
Kutatási témái: 1. Valószínűségszámitás, 
határeloszlás-tételek, sztochasztika 
időben és térben 2. Kölcsönható 




MTA doktora (Matematikai tudomány,
2008)
Kombinatorikus geometria
Mheíy: MTA Rényi Alfréd Matematikai
Kutatóintézet




L: 1025 Budapest, Battai u. 13/a
Tel.: 200-5203






Determinisztikus és sztochasztikus 
reakciókinetikai modellek. A 
Mathematica alkalmazásai 
Mheíy: Budapesti Műszaki és 
Gazdaságtudományi Egyetem 
Matematikai Analízis Tanszék 
1111 Budapest, Egry J. u. 1.
Tel.: 463-2314; Fax. 463-3172 
E-mail: jtoth@math.bme.hu 
L :  1031 Budapest, Nánási út 6/a II./4. 
Tel.: 242-0640
Kutatási témái: 1. Változók számának 
csökkentése dinamikai modellekben 2. A 
Mathematica programcsomag
alkalmazásai 3. Sztochasztikus és 






Számítástudomány, matematikai logika, 
kombinatronika, és mesterséges 
intelligencia
Mheíy: Szegedi Tudományegyetem 




MTA doktora (Matematikai tud., 1992) 
Kombinatorika és gráfelmélet 
Mheíy: MTA Számítástechnikai és 
Automatizálási Kutatóintézet 
1111 Budapest, Kende u. 13-17.
Tel'.: 466-5644; Fax:466-7503 
E-mail: tuza@sztaki.hu 
Kutatási témái: 1. Kombinatorika és 




MTA doktora (Matematikai tudomány, 
1993)
Analízis, geometria, lineáris algebra 
Mheíy: MTA Számítástechnikai és 
Automatizálási Kutatóintézet 
1111 Budapest, Lágymányosi u. 11.
Tel.: 279-6237; Fax: 209-5269 
E-mail: uhrin@sztaki.hu 
L :  1124 Budapest, Fürj u. 8/c 
Tel.: 319-9097
Kutatási témái: 1. Lineáris algebra, 
approximáció elmélet, matematikai 
programozás 2. Diszkrét és konvex 
geometria, geometriai számelmélet







Mheíy: MTA Számítástechnikai és 
Automatizálási Kutatóintézet 
1111 Budapest, Kende u. 13-17.
Tel:. 279-6285; Fax. 205-5269 
E-mail: klamantz@freemail.hu 
L :  1223 Budapest, Rákóczi út 29.
Tel : 362-5764
Kutatási témái: 1. Informatikai biztonság 
problémái 2. Adatbázistervezés 
3. Informatikai rendszer tervezése










L: 3519 Miskolc, Bencések u. 15.
Tel: 46/563-584 
Kutatási témái: 1. Nemlineáris 
spektrálproblémák 2. Nemnewtoni 
folyadékok áramlásának leírása p- 
Laplace operátorral 3. Izoperimetrikus 







Mheíy: MTA Rényi Alfréd Matematikai
Kutatóintézet












Valószínűségelmélet és matematikai 
statisztika
Mhely: Magyar Exporthitel Biztosító Zrt. 
1165 Budapest, Nagymező u. 46-48.
Tel.: 374-9233; Fax: 269-1197 
E-mai/: tamas.varga@bgsualumni.com 
L :  1071 Budapest, Damjanich u. 40.
Tel.: 322-6563
Kutatási témái: 1. Többváltozós elliptikus 
eloszlások 2. Többváltozós normális 




PhD (Matematikai és 
számítástudomány, 1998)
Univerzális algebra 
Mhely: Szegedi Tudományegyetem 
JGYPK Tanítóképző Intézet 
6725 Szeged, Hattyas sor 10.
Tel.: 62/546-331
E-mai/. varmono@jgytf.u-szeged.hu 
L :  6726 Szeged, Karánsebesi u. 14/3 
Tel.: 62/437-315
Kutatási témája: Függvényteljes algebrák
2803. Verdes Emese
(Miskolc, 1963)
















Mhely: Eötvös Loránd Tudományegyetem
TTK Matematikai Intézet Geometriai
Tanszék
1117 Budapest, Pázmány P. sétány 1/c 
Tel.: 209-0555; Fax: 381-2168 
E-mail: verhol@cs.elte.hu 
L . 1214 Budapest, Rakéta u. 10. fsz. 3. 
Kutatási témái: 1. Szimmetrikus Riemann- 




MTA doktora (Matematikai tudomány, 
1982)
Approximációelmélet
Mhely: MTA Rényi Alfréd Matematikai
Kutatóintézet
1053 Budapest, Reáltanoda u. 13-15. 
Tel.: 483-8305; Fax:483-8333 
E-mail: vertesi@renyi.hu 
L :  1121 Budapest, Pipiske u. 1-5.
Tel.: 275-5023
Kutatási témái: 1. Interpoláció 2. 




MTA doktora (Matematikai tudomány, 
2007)
Numerikus módszerek
Mhely: Budapesti Corvinus Egyetem
1093 Budapest, Fövám tér 13-15.
Tel.: 482-7465; Fax: 482-8949
E-mail: abaffy@bkae.hu
Kutatási témái: 1. Lineáris és nemlineáris
egyenletrendszerek numerikus




Matematikai tudomány kandidátusa 
(1990)
Valószínűségszámítás és statisztika 
Mhely: Eötvös Loránd Tudományegyetem 
TTK Valószínűségelméleti és Statisztika





Kombinatorika és gráfelmélet 
Mhely: Eötvös Loránd Tudományegyetem 
TTK Számítógéptudományi Tanszék 
1111 Budapest, Egry J. u. 18-20.
E-mail: veszterk@cs.elte.hu 








Mhely: Budapesti Műszaki és 
Gazdaságtudományi Egyetem 
Matematikai Intézet Sztochasztika 
Tanszék
1111 Budapest, Egry J. u. 1.
Tel.: 463-5622; Fax: 463-1677 
E-mail: vetier@math.bme.hu 
L 2120 Dunakeszi, Király u. 3.
Tel.: 27/342-541




PhD (Informatikai tudomány, 2002) 
Alkalmazott matematika 
Mhely: Budapesti Corvinus Egyetem 
Számítástudományi Tanszék 
1093 Budapest, Fövám tér 8.
Tel.: 482-7479; Fax. 482-7949 
E-mail: mariavicsek@gmail.com 
Kutatási témái: 1. Alkalmazott matematika, 
számítógépes szimuláció 
2. Differenciálegyenletek közelítő 
megoldása 3. Dinamikus közgazdasági 
modellek vizsgálata szimbolikus 




PhD (Matematikai tudomány, 1998) 
Valószínűségelmélet és matematikai 
statisztika
Mhely: Szegedi Tudományegyetem 
Bolyai Intézet









PhD (Matematikai és 
számítástudomány, 2001)
Geometria
Mhely: Debreceni Egyetem Matematikai 
Intézet












Mhely: Miskolci Egyetem Analízis
Tanszéke
3515 Miskolc-Egyetemváros 
Tel.: 46/565-111; Fax: 46/565-146 
L: 3529 Miskolc, Csabai kapu 36/F2.
Tel: 46/363-756





PhD (Matematikai és 
számítástudomány, 2003)
Diszkrét matematika
Mhely: MTA Rényi Alfréd Matematikai
Kutatóintézet
1053 Budapest, Reáltanoda u. 13-15. 
Tel.: 483-8302; Fax, 483-8333 
E-mail: weiner@renyi.hu 
L: 1025 Budapest, Szépvölgyi út 56.
Tel.: 335-5375
Kutatási témái: 1. Diszkrét matematika 
2. Véges geometria
2813. Weisz Ferenc
MTA doktora (Matematikai tudomány, 
2001 )
Fourier analízis
Mhely: Eötvös Loránd Tudományegyetem 
TTK Numerikus Analízis Tanszék 
1117 Budapest, Pázmány Péter s. 1/c 
Tel.: 372-2700
E-mail. weisz@ludens.elte.hu 
L: 1046 Budapest, Vértes Marcell u. 4. 






Diszkrét matematika, geometria 
Mhely: Budapesti Műszaki és 
Gazdaságtudományi Egyetem 
Matematika Intézet Algebra Tanszék 
1111 Budapest, Műegyetem rkp. 1-3. H 
ép. V. 5.
Tel.: 463-1111/5671; Fax. 463-1780
E-mail: wettl@math.bme.hu
L: 1091 Budapest, Üllői út 121. V./8.
Tel.: 216-1518
Kutatási témái: 1. Véges geometriák












1117 Budapest, Pázmány P. sétány 1/c
E-mail: aratonm@ludens.elte.hu
Tel.: 30/911-9491





matematikai tudomány kandidátusa 
(1982)
Számítástechnika
Mhely: Ericsson Magyarország Kft.




Kutatási témái: 1. Hatékonyság vizsgálat 








Mhely: Pannon Egyetem Georgikon Kar 
Keszthely, Gazdasági és 
Társadalomtudományi Tanszék 
8360 Keszthely, Deák F. u. 16.
E-mail: h5519bac@ella.hu 
Kutatási témái: 1. Gazdasági fejlődés és 
növekedés regionális különbségeinek 
modellezése 2. A jólét mérése a vidék 
gazdaságában 3. Konjunktúra és 





Kutatási témái: 1. Gyűrűk, nemasszociatív 
gyűrűk, szintegyűrűk és radikálok 
elmélete




PhD (Matematikai és 
számítástudomány, 2003)
Diszkrét geometria
Mhely: Eötvös Loránd Tudományegyetem 
TTK
























Valószínűségelmélet és matematikai 
statisztika
Mhely: Eötvös Loránd Tudományegyetem 
TTK Valószínűségelméleti és Statisztikai 
Tanszék





Kutatási témái: 1. Extrém-érték eloszlások 
statisztikai elemzése 






Geometria és topológia 
Mhely: Budapesti Műszaki Főiskola 
Rejtő S. Könnyűipari Mérnöki Főiskolai 
Kar




L :  1037 Budapest, Mátyáshegyi út 15/b
Tel.: 250-6751







Mhely: MTA Számítástechnikai és 
Automatizálási Kutatóintézet 
1111 Budapest, Kende u. 13-17.
Tel.: 279-6110; Fax. 466-7503 
E-mail: bacso@sztaki.hu 
L : 1117 Budapest, Október 
huszonharmadika u. 17. V./3.
Kutatási témái: 1. Gráfok és hipergráfok 





Mhely: Könnyűipari Műszaki Főiskola 
1034 Budapest, Doberdó u. 6.
Tel.: 250-0333; Fax: 388-6763 
E-mail: bako@kmf.hu 
L : 1224 Budapest, X. u. 4.
126
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Tel.: 228-2095
Kutatási témái: 1. Többidőperiódusú 
útburkolatgazdálkodási rendszerek 
segítése optimalizációs módszerekkel




PhD (Műszaki tudomány, 1995)
Alkalmazott matematika
Mhely: Kaposvári Egyetem Matematikai
és Informatikai Intézet
7400 Kaposvár, Guba Sándor u. 40.
Tel: 82/314-155; Fax: 82/526-346 
E-maii: bankuti@mail.atk.u-kaposvar.hu 
L: 7478 Bárdudvarnok, Bárd u. 26.
Tel.: 82/713-142
Kutatási témái: 1. Megmaradási és 
információs folyamat modellek 
matematikai analízise és stabilitás 
vizsgálata 2. Logisztikai feladatok 




PhD (Matematikai tudomány, 1997) 
Statisztika, biztosítás matematika 
Mhely: Budapesti Műszaki és 
Gazdaságtudományi Egyetem TTK 
Matematikai Intézet Sztochasztika 
Tanszék
1111 Budapest, Műegyetem rkp. 3. H 
ép. 510
Tel.: 463-1111; Fax: 463-1677 
E-maii: belab@math.bme.hu 
L. 2040 Budaörs, Boglárka u. 29.
Tel.: 23/421-598
Kutatási témája: Statisztika, biztosítás 
matematika





Mhely: Budapesti Corvinus Egyetem 
1118 Budapest, Villányi út 35.
Kutatási témái: 1. Vetőmagok 
minőségellenőrzése (statisztikai 




PhD (Közgazdaság-tudomány, 2006) 
Operációkutatás, döntéstámogatás 
Mhely: MTA Számítástechnikai és 
Automatizálási Kutatóintézet 
1111 Budapest, Kende u. 13-17.
Tel.: 279-6120; Fax:209-5267 
E-maii. bozoki@oplab.sztaki.hu 
L :  1117 Budapest, Kőrösy József u. 12. 




PhD (Matematikai és 
számítástudomány, 1999) 
Sztochasztikus programozás 




L :  3534 Miskolc, Kempelen Farkas út 
10.
Tel.: 46/372-028
2831. Csallner András Erik
(Szeged, 1966)





6725 Szeged, Boldogasszony sgt. 6.
Tel.: 62/544-775; Fax. 62/544-776 
E-mail: csallner@jgypk.u-szeged.hu 
L :  6722 Szeged, Bartók tér 9/2.
Kutatási témái: 1. Globális optimalizálás 
2. Intervallum módszerek 3. Az 
intervallum analízis ipari alkalmazásai
2832. Csernyák László




Mhely: Budapesti Gazdasági Főiskola 
Pénzügyi és Számviteli Főiskolai Kar 
1426 Budapest, Buzogány u. 10-12.
Tel.: 469-6696
E-mail: csernyák.laszlo@pszfb.bgf.hu 
L: 1141 Budapest, Jeszenák János u. 3. 
Tel.: 220-8768




MTA doktora (Matematikai tudomány, 
2006)
Operációkutatás
Mhely: Budapesti Corvinus Egyetem 
Számítástudományi Tanszék Informatika 
Intézet
1093 Budapest, Fővám tér 8.
Tel.: 482-7460
E-mail: istvan.deak@uni.corvinus.hu 
Kutatási témái: 1. Sztochasztikus 
programozás 2. Véletlenszám 






Mhely: Szegedi Tudományegyetem 
Számítógépes Algoritmusok és 
Mesterséges Intelligencia Tanszék 
6701 Szeged, Pf. 652 
Tel : 62/546-194; Fax: 62/425-508 
E-maii: dombi@inf.u-szeged.hu 
L :  6720 Szeged, Somogyi u. 5.
Tel.: 62/321-853
Kutatási témái: 1. Többtényezős döntések 
2. Tanuló algoritmusok 3. Optimalizálás
2835. Eisner Tímea
(Komló, 1971)
PhD (Matematikai és 
számítástudomány, 2001)
Analízis
Mhely: Pécsi Tudományegyetem 
Matematikai és Informatikai Intézet, 
Matematika Tanszék 
7624 Pécs, Ifjúság útja 6.
Tel.. 72/327-622; Fax. 72/503-615 
E-mail: eisner@ttk.pte.hu 
L :  7635 Pécs, Hattyú u. 4.
Tel.: 72/222-194
Kutatási témái: 1. Diadikus analízis 
2. Alkalmazott matematika
2836. Fábián Csaba
PhD (Matematikai és 
számítástudomány, 2000) 
Operációkutatás
Mhely: Kecskeméti Főiskola Informatikai 
Intézet
6000 Kecskemét, Izsáki út 10.
E-mail: fabian@cs.elte.hu 







Mhely: Széchenyi István Egyetem Fizika
és KémiaTanszék
9026 Győr, Egyetem tér 1.
Tel.: 96/613-554; Fax: 96/503-461
E-mail: farzan@sze.hu
Kutatási témái: 1. Matematikai modellezés





PhD (Matematikai és 
szám ítástudomá ny, 2001)
Matematikai statisztika 
Mhely: Miskolci Egyetem Matematikai 
Intézet Alkalmazott Matematika Tanszék 
3515 Miskolc-Egyetemváros 
Tel.: 46/565-111; Fax:46/565-146 
E-mail: matfs@uni-miskolc.hu 
Kutatási témái: 1. Robusztus becslések 2. 
AR(1) folyamat 3. Stabil eloszlások
2839. Fehér János
(Dunaszekcsö, 1938)
matematikai tudomány kandidátusa 
(1986)
Számelmélet
Mhely: Pécsi Tudományegyetem TTK 
7624 Pécs, Ifjúság útja 6.
Tel.: 72/251-444; Fax: 72/503-615 
E-mail: feher@math.ttk.pte.hu 
L :  7624 Pécs, Báthory u. 20.
Te/.: 72/511-209




PhD (Agrártudomány, 1998) 
Agrárinformatika
Mhely: Budapesti Corvinus Egyetem KTK 
Matematika és Informatika Tanszék 
1118 Budapest, Villányi út 29.
Tel.: 482 -6 1 86 ; Fax: 4 6 6 -9 2 7 3
E-mail: antal.ferenczy@uni-corvinus.hu
L :  2040 Budaörs, Széles u. 1.
Tel.: 23 /4 14 -4 93




MTA doktora (Matematikai tudomány,
2004)
Operációkutatás
Mhely: Budapesti Műszaki Főiskola 
Neumann János Informatikai Kar 
1034 Budapest, Bécsi út 96/b  
Tel.: 666 -5 6 17 ; Fax. 666 -5621  
E-mail: fodor@bmf.hu 
Kutatási témái: 1. Prefencia-modellezés 2. 







Mhely: Budapesti Corvinus Egyetem 
1828 Budapest, Fővám tér 8.
Tel.: 482-7456; Fax. 482-7430 
E-mail: forgo@nero.bke.hu 
L :  1025 Budapest, Napvirág u. 19.
Tel.: 789-2126
Kutatási témái: 1. Nemkooperatív játékok 
egzisztencia tételei 2. Általánosított 
konvexitás alkalmazásai a 
játékelméletben és a matematikai 
programozásban 3. Korrelált egyensúly
2843. Frank András
(Budapest, 1949)
MTA doktora (Matematikai tudomány, 
1990)
Kombinatorikus optimalizálás
Mhely: Eötvös Loránd Tudományegyetem
TTK Operációkutatási Tanszék
1117 Budapest, Pázmány Péter s. 1/c
Tel.: 209-0555/8132
E-mail: frank@cs.elte.hu
L. 2094 Nagykovácsi, Bajcsy-Zs. u, 10.
Tel.: 26/355-123
Kutatási témái: 1. Szubmoduláris
függvények és alkalmazásaik 2. Gráfok








Mhely: Eötvös Loránd Tudományegyetem
TTK Operációkutatási Tanszék
1117 Budapest, Pázmány Péter s. 1/c
Tel.: 209-0555
E-mail: rfuller@cs.elte.hu
L: 1147 Budapest, Telepes u. 110.
Tel.: 30/209-5970
Kutatási témái: 1. Fuzzy optimalizálás 2. 




PhD (Matematikai és 
számítástudomány, 1995) 
Operációkutatás
Mhely: MTA Számítástechnikai és 
Automatizálási Kutatóintézet 
1111 Budapest, Kende u. 13-17.
Tel.: 2 79 -6112 ; Fax. 2 09 -5267  
E-mail: fulop@sztaki.hu 
Kutatási témái: 1. Operációkutatás
2. Matematika ipari alkalmazásai




MTA doktora (Matematikai tudomány,
2005)
Numerikus matematika 
Mhely: Budapesti Műszaki Főiskola 
Neumann János Informatikai Kar 
Inteligens Mérnöki Rendszerek Intézet 
1034 Budapest, Bécsi út 96/b 
Tel 666-5514
E-mail: galantai.aurel@nik.bmf.hu 
L :  1182 Budapest, Sas u. 36.




Matematikai tudomány kandidátusa 
(1994)
Numerikus matematika 
Mhely: Széchenyi István Egyetem 
Matematika Tanszék 
9026 Győr, Egyetem tér 1.
Tel 96 /613 -580 ; Fax: 96/503-461 
E-mail: gasparcs@sze.hu 
Kutatási témái 1. Perem-integrálegyenlet 




PhD (Matematikai és 
számítástudomány, 2008) 
Operációkutatás, globális optimalizálás 
Mhely: Budapesti Műszaki és 
Gazdaságtudományi Egyetem TTK 
Differenciálegyenletek Tanszék 
1111 Budapest, Egry J. u. 1 
Tel.: 463-1499; Fax:463-1291 
E-mail: bog@math.bme.hu 
Kutatási témái: 1. Globális optimalizálás 
2. Intervallum aritmetika 3. Megbízható 




MTA doktora (Matematikai tudomány,
2000 )
Valószínűségelmélet és matematikai 
statisztika
Mhely: MTA Számítástechnikai és 
Automatizálási Kutatóintézet 
1111 Budapest, Kende u. 13-17.
Tel : 466 -5 6 44 ; Fax. 4 66 -7503  
E-mail: gerencser@sztaki.hu 




PhD (Informatikai tudomány, 2005)
Mhely: Budapesti Gazdasági Főiskola 
PSZF Kar Közgazdasági Informatika 
Intézeti Tanszék
1149 Budapest, Buzogány út 10-12.
Tel.: 4 69 -6692 ; Fax. 4 69 -6627  
E-mail: guban_a@pszfb.bgf.hu 
Kutatási témái: 1. Termelésütemezés és 
logisztikai erőforrások matematikai 
modellezése 2. Erőforrás optimalizálás
2851. Gubán Miklós
(Salgótarján, 1956)
PhD (Informatikai tudomány, 2005) 
Operációkutatás
Mhely: Budapesti Gazdasági Főiskola 
Rektorátus
1149 Budapest, Buzogányu. 11-13.
Tel.: 383-4721; Fax:469-6637 
E-mail: guban.miklos@bgf.hu 
L. 3100 Salgótarján, Kassai sor 6/a 
Kutatási témája: Telepítések matematikai 




Matematikai tudomány kandidátusa 
(1982)
Irányításelmélet
Mhely: Budapesti Műszaki és
127
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Gazdaságtudományi Egyetem
Matematikai Intézet
1111 Budapest, Műegyetem rkp. 3.
Tel.: 463-2509; Fax: 463-1291 
E-mail: gye@math.bme.hu 
Kutatási témái: 1. Nemlineáris irányítási 
rendszerek stabilizálása csúszó 




PhD (Matematika és számítástudomány, 
2005)
Függvényegyenletek
Mhely: Miskolci Egyetem Gépészmérnöki





L : 5300 Karcag, Apavár u. 4.
Tel.: 59/300-259







Mhely: Chronos Systems Kft.
1072 Budapest, Rákóczi út 42 
E-mail: ghegedus0@t-online.hu 










Mhely: Allianz Hungária Biztosító Zrt.




PhD (Matematikai és 
számítástudomány, 1995) 
Differenciálegyenletek numerikus 
módszerei, alkalmazott matematika 
Mhely: Széchenyi István Főiskola 
9026 Győr, Hédervári út 3.
Tel: 96/613-533; Fax: 96/329-263 
E-mail: horvathz@sze.hu 
L : 9026 Győr, Fehérvári út 127.
Tel: 96/412-537
Kutatási témái: 1. Differenciálegyenletek 
numerikus megoldása





PhD (Matematikai és 
számitástudomány, 1995) 
Operációkutatás
Mhely: Eötvös Loránd Tudományegyetem
Operációkutatási Tanszék
1117 Budapest, Pázmány Péter s. 1/c
Tel: 209-0555/8581
E-mail: illes@math.elte.hu
Kutatási témái: 1. Lineáris optimalizálás
elmélete, algoritmusai és alkalmazása
2. Konvex és általánosított konvex 
programozás elmélete és módszerei




PhD (Matematikai és 
számitástudomány, 1999)
Algebra, nem-klasszikus logikák, 
mesterséges intelligencia 
Mhely: Pécsi Tudományegyetem TTK 
Matematika és Informatika Intézet 
7624 Pécs, Ifjúság útja 6.
Tel: 72/503-600/4684; Fax: 72/503-501 
E-mail: jenei@ttk.pte.hu 
Kutatási témái: 1. Algebra 2. Reziduált 




PhD (Műszaki tudomány, 1997)
Numerikus módszerek
Mhely: Miskolci Egyetem Alkalmazott
Matematikai Tanszék
3515 Miskolc-Egyetemváros
Tel: 46/565-111/18-90; Fax: 46/565-146
E-mail: matjy@gold.uni-miskolc.hu
L : 3900 Szerencs, Szűk u. 2/a
Tel: 47/363-128









Mhely: Budapesti Corvinus Egyetem 
Operációkutatási Tanszék 
1093 Budapest, Fővám tér 8.
Tel: 482-7459
E-mail: kadas@uni-corvinus.hu 
L : 1124 Budapest, Fodor lejtő 3.
Te l: 395-1849
Kutatási témái: 1. Árfolyamok (tőzsdei 
részvény, részvényindex, határidős 
index, deviza keresztárfolyamok, 
kamatszintek) kölcsönhatásának 
vizsgálata, alakulások rövidtávú 
előrebecslése 2. Nagyvárosi közlekedés 
fejlesztés új tendenciái Budapest és 
Nyugat-Európa vonatkozásában 3. A 
nagyvárosi közlekedés személyforgalmi 
áramlatainak előrebecslése
2861. Kádasné Nagy Éva
(1953)
Matematikai tudomány kandidátusa 
(1985)
Mhely: Budapesti Műszaki és 
Gazdaságtudományi Egyetem 
Matematikai Intézet 








L :  3525 Miskolc, Tizeshonvéd u. 20.
Tel: 46/323-421




PhD (Matematikai és 
számítástudomány, 1997)
Parciális differenciálegyenletek
Mhely: Eötvös Loránd Tudományegyetem
Alkalmazott Analízis Tanszék
1518 Budapest, Pf. 120
Te l: 209-0555; Fax: 381-2158
E-mail: karatson@cs.elte.hu
L :  1147 Budapest, Huszt u. 9.
Tel.: 221-8671 






PhD (Matematikai és 
számítástudomány, 1997)
Mhely: Eötvös Loránd Tudományegyetem 
TTK Alkalmazott Analízis Tanszék 







Mhely: MTA Számítástechnikai és 
Automatizálási Kutatóintézet 
1111 Budapest, Kende u. 13-17.
Tel: 279-6125; Fax: 209-5267 
E-mail: keri@oplab.sztaki.hu 
Kutatási témái: 1. Környezeti és döntési 
modellezés 2. Lineáris és nemlineáris




MTA doktora (Matematikai tudomány, 
1985)
Nemlineáris analízis
Mhely Pécsi Tudományegyetem Pollack
Mihály Műszaki Kar
7624 Pécs, Boszorkány u. 2.
Tel : 72/503-650; Fax: 72/214-682 
E-mail: kersner@witch.pmmf.hu 
Kutatási témái: 1. Nemlineáris reakció- 
diffúzió-konvekciós folyamatok 2. 




PhD (Matematikai tudomány, 2001) 
Ütemezés elmélet 
Mhely: MTA Számítástechnikai és 
Automatizálási Kutatóintézet 
1111 Budapest, Kende u. 13-17.
Tel: 279-6156; Fax:466-7503 
E-mail: tamas.kis@sztaki.hu 
Tel : 242-3221





Matematikai tudomány kandidátusa 
(1974)
Operációkutatás
L: 1121 Budapest, Arató köz 1.
Tel: 249-2193
Kutatási témái: 1. Entrópia programozás, 
Young programozás és ezek 







Mhely: Budapesti Corvinus Egyetem 
Operációkutatás Tanszék 
1093 Budapest, Fővám tér 8.
Tel: 482-8755; Fax: 482-8885 
E-mail: komaromi@bkae.hu 
L : 1037 Budapest, Nyereg u. 13.
Tel: 388-8865
Kutatási témái: 1. Valószínűséggel 
korlátozott lineáris programozás 2. 
Matematikai programozási modellek 
alkalmazásai pénzügyi és biztosítási 







Mhely: Pécsi Tudományegyetem KTK 
7622 Pécs, Rákóczi u. 80.
Tel: 72/501-599; Fax 72/501-553 
E-mail: komlosi@ktk.pte.hu 
L : 7720 Zengővárkony, Arany J. u. 26. 
Kutatási témái: 1. Általánosított konvexitás 
és monotonitás 2. Nemdifferenciálható 




Matematikai tudomány kandidátusa 
(1959)
Funkcionálanalízis
Mhely: Szent István Egyetem
2103 Gödöllő, Páter Károly u. 1.
Tel: 28/522-041
E-mail: andras. kosa@freemail. hu 





Műszaki tudomány kandidátusa 
Differenciál egyenletek 
Mhely: Miskolci Egyetem Matematikai 









PhD (Matematikai és 
számítástudomány, 2003)
Diszkrét matematika 
Mhely: Pécsi Tudományegyetem 
Matematikai és Informatikai Intézet 
7624 Pécs, Ifjúság útja 6.
Tel: 72/503-600; Fax: 72/503-615
E-mail: ikovacs@ttk.pte.hu
L : 7622 Pécs, Bajcsy-Zs. u. 6. VI./12.
Tel: 72/222-211






Numerikus matematika, operációkutatás 
Mhely: Eötvös Loránd Tudományegyetem 
Operációkutatási Tanszék 
1088 Budapest, Múzeum krt. 6-8.
Tel.: 209-0555/8404; Fax. 209-0555/8056 
L :  1154 Budapest, Bánkút u. 53/a 
Tel: 419-2710
Kutatási témái: 1. Nemlineáris 








8201 Veszprém, Egyetem u. 10.
Tel: 88/423-239; Fax. 88/423-239 
L. 8200 Veszprém, Stadion u. 32/5.
Tel: 88/421-827




PhD (Matematikai tudomány, 2002) 
Szochasztikus programozás 




1111 Budapest, Műegyetem rakpart 3. 
Tel: 463-2140; Fax:463-1291 
E-mail: gnagy@math.bme.hu 
Kutatási témái: 1. Diszkrét momentum 
problémák 2. Valószínűségi korlátok
2877. Mala József
(Cegléd, 1960)
PhD (Matematikai és 
számítástudomány, 1997)
Döntéselmélet, a szavazás elmélete 
Mhely: Budapesti Corvinus Egyetem 
Matematika Tanszék 
1093 Budapest, Fővám tér 8.
E-mail: jozsef.mala@uni-corvinus.hu 
L: 2700 Cegléd, Ősz u. 3.
Tel: 53/313-509




Matematikai tudomány kandidátusa 
(1990)
Valószínűségszámitás
Mhely: Eötvös Loránd Tudományegyetem
TTK Valószínűségelméleti és Statisztika
Tanszék
1117 Budapest, Pázmány P, sétány 1/c 
Kutatási témái: 1. Lineáris sztochasztikus 
parciális differenciálegyenletek 
statisztikai becslési problémái 2. Téridő 
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Mhely: Department of Computing Imperial 
College London
Exhibition Road, SW72AZ, London 
Tel.: 2075948334 
E-mail: i,maros@doc.ic.ac.uk 
L: 1026 Budapest, Garas u. 26/b 
Tel.: 316-4903
Kutatási témái: 1. Kétfázisú általánosított 
duál szimplex módszer 2. Grid 






Elméleti és matematikai fizika
Mhely: Eötvös Loránd Tudományegyetem
TTK Alkalmazott Analízis és
Számításmatematikai Tanszék
1117 Budapest, Pázmány Péter s. 1/c
Tel.: 209-0555/8434
E-maii: matolcsi@ludens.elte.hu
L: 2071 Páty, Tölgyfa u. 14.
Tel.: 23/343-043




Matematikai tudomány kandidátusa 
(1986)
Operációkutatás
Mhely: Zürichi Egyetem Operációkutatási 
Intézete




L: CH-8006 Zürich, Ekkehardstrasse 16
Tel.: 41438100744






PhD (Matematikai és 
számítástudomány, 1996)
Alkalmazott matematika 
Mhely: MTA Számítástechnikai és 
Automatizálási Kutatóintézet 
1111 Budapest, Lágymányosi út 11.
Tel.: 279-6120




PhD (Műszaki tudomány, 1997) 
Numerikus módszerek 
Mhely: Miskolci Egyetem Matematikai 
Intézet Alkalmazott Matematika Tanszék 
3515 Miskolc-Egyetemváros 
Tel: 46/565-111; Fax: 46/565-146 
E-mail: matmkg@gold.uni-miskolc.hu 
L: 3532 Miskolc, Szamos u. 41.
Tel: 46/401-378
Kutatási témája: Szimbolikus-numerikus 




Matematikai tudomány kandidátusa 
(1990)
Rendszerelmélet 
Mhely: Szent István Egyetem 
Gépészmérnöki Kar Informatika Tanszék 
2103 Gödöllő, Páter K. u. 1.
E-mail: Molnár. Sandor@gek. szie.hu 
L : 1112 Budapest, Vadon u. 29.
Tel: 319-0328
Kutatási témái: 1. Lineáris rendszerek 
megfigyelhetősége, irányíthatósága 2. 
Szakértői rendszerek vizsgálata 3. 




Matematikai tudomány kandidátusa 
(1982)
Numerikus matematika 
Mhely: Széchenyi István Főiskola, 
Matematika Tanszék 




L: 9024 Győr, Babits M. u. 34.
Kutatási témái: 1. Parciális 
differenciálegyenletek numerikus 
módszerei
2. Párhuzamos numerikus algoritmusok
3. Numerikus modellezés







Mhely: Budapesti Műszaki és 
Gazdaságtudományi Egyetem 
Természettudományi Kar 
1111 Budapest, Műegyetem rkp. 1-3.
Tel: 463-2690; Fax:463-1291 
E-mail: moson@math.bme.hu 





Matematikai tudomány kandidátusa 
(1996)
Operációkutatás





L. 3530 Miskolc, Vörösmarty u. 86/a 
Kutatási témái: 1. Entrópia programozás 
alkalmazásai 2. Döntési modellek 
3. Pénzügyi matematika
2888. Németh Sándor Zoltán
(1968)
PhD (Matematikai és 
számítástudomány, 1999)
Mhely: MTA Számítástechnikai és 
Automatizálási Kutatóintézet 




MTA doktora (Matematikai tudomány, 
1999)
Sztochasztika
Mhely. Debreceni Egyetem Informatikai 
Intézet
4032 Debrecen, Egyetem tér 1.
Tel: 52/316-666; Fax: 52/416-857
E-mail: papgy@math.klte.hu
L.: 4032 Debrecen, Komlóssy út 26.
Tel: 52/326-833
Kutatási témái: 1. Valószínűségelmélet 
csoportokon 2. Autoregressziós 




PhD (Matematikai és 
számítástudomány, 1998)
Matematika
Mhely: Pécsi Tudományegyetem TTK 
Matematikai és Informatikai Intézet 
7624 Pécs, Ifjúság útja 6.
Tel: 72/503-600; Fax: 72/503-615 
E-maii: papm@ttk.pte.hu 
L: 7634 Pécs, Újfasor 36/1.
Tel : 72/253-686
Kutatási témái: 1. Matematikai analízis 2. 
Alkalmazott matematika 3. Rendszerek 




PhD (Matematikai tudomány, 1998) 
Neuro-fuzzy eloszlásfüggetlen becslési 
rendszerek
Mhely: Pécsi Tudományegyetem 
Gazdaság Matematika Tanszék 
7622 Pécs, Rákóczi u. 80.
Tel: 72/211-433; Fax: 72/501-553 
E-mail: gjpauler@buffalo.edu 
Tel: 72/445-636
Kutatási témái: 1. Banki hitelbírálat 
döntéstámogatása 2. Logisztikai 
problémák megoldása genetikus 
algoritmusokkal
2892. Pintér János D.
(Budapest, 1948)
MTA doktora (Matematikai tudomány, 
2000)
Operációkutatás
Mhely: 1 Pintér Consulting Services 
(Kanada) 2 Bilkent University 
(Törökország)
6800 Ankara, Department of Industrial 
Engineering, Bilkent University, 06800 
Bilkent, Ankara, Turkey 
L: 6800 Ankara, Department of 
Industrial Engineering, Bilkent 
University, 06800 Bilkent, Ankara,
Turkey
Tel: 903122901287 
Kutatási témái: 1. Nemlineáris 
optimalizáció 2. Modell- és 




PhD (Matematikai és 
számítástudomány, 2002) 
Operációkutatás
Mhely: MTA Számítástechnikai és 
Automatizálási Kutatóintézet 
1111 Budapest, Kende u. 13-17.
Tel: 279-5122; Fax: 209-5267
E-mail: prill@sztaki.hu




PhD (Matematika, geometria, 2001) 
Poliéder algoritmusok, kristálygeometria 
Mhely: Budapesti Műszaki és 
Gazdaságtudományi Egyetem 
Matematikai Intézet Geometria Tanszék 
1521 Budapest, Egry József u. 1. II./22. 
Tel.: 463-2644; Fax:463-1050 
E-mail: prok@math.bme.hu 
L : 1144 Budapest, Füredi út 11/a 
Tel: 220-2217
Kutatási témái: 1. Állandó görbületü terek 
kövezése poliéderekkel 2. 




PhD (Műszaki tudomány, 1998) 
Matematikai statisztika 
Mhely: Miskolci Egyetem Matematikai 
Intézet Alkalmazott Matematika Tanszék 
3515 Miskolc-Egyetemváros 
Tel : 46/565-111; Fax: 46/565-146 
E-mail: matrp@gold.uni-miskolc.hu 
L :  3529 Miskolc, Csabai kapu 18.
Tel: 46/367-504
Kutatási témája: Paraméter becslések
2896. Raisz Péterné
(Ludas, 1947)
PhD (Műszaki tudomány, 1997) 
Közönséges differenciálegyenletek 
Mhely: Miskolci Egyetem Analízis 
Tanszék
3515 Miskolc-Egyetemváros 
Tel : 46/565-111; Fax: 46/565-146 
E-mail: matrpne@uni-miskolc.hu 
L : 3526 Miskolc, Tas u. 15.
Kutatási témája: Peremérték problémák
2897. Rontó Miklós
(Beregszász, 1943)
MTA doktora (Matematikai tudomány, 
1994)
Közönséges differenciálegyenletek 
Mhely: Miskolci Egyetem Matematikai 
Intézet Analízis Tanszék 
3515 Miskolc-Egyetemváros 
Tel: 46/565-148; Fax; 46/565-146 
E-mail: matronto@gold.uni-miskolc.hu 
L. 3530 Miskolc, Hadirokkantak u. 16. 
Tel: 46/355-423
Kutatási témái: 1. Konstruktiv módszerek 
közönséges differenciálegyenletek 
peremérték feladataira 2. Numerikus­
analitikus módszerek periodikus 






(Matematikai tudomány, 1976) 
Numerikus módszerek, Fourier sorok 
Mhely. Eötvös Loránd Tudományegyetem 
Numerikus Analízis Tanszék




L: 1119 Budapest, Allende park 2. 
Kutatási témái: 1. Fourier sorok 




PhD (Matematikai és 
számítástudomány, 1993)
Játékelmélet
Mhely: Budapesti Corvinus Egyetem 
1828 Budapest, Pf. 489 
Tel: 482-8757; Fax:482-8885 
E-mail: tamas.solymosi@uni-corvinus.hu 





PhD (Matematikai és 
számítástudomány, 1996)
Nemlineáris optimalizálás, ütemezés 
Mhely: Szent István Egyetem Ybl Miklós 
Építéstudományi Kar 
1146 Budapest, Thököly út 74.
Tel: 252-1270/133; Fax. 252-1278 
E-mail: soos.zsolt@ymmfk.szie.hu 
Kutatási témái: 1. Nemlineáris 
optimalizálás 2. Alkalmazott matematika
3. Ütemezéselmélet
2901. Szabó Péter Gábor
(Baja, 1974)
PhD (Matematikai és 
számítástudomány, 2006) 
Matematikatörténet, operációkutatás 
Mhely: Szegedi Tudományegyetem 
Informatikai Tanszékcsoport Alkalmazott 
Informatika Tanszék 
6720 Szeged, Árpád tér 2.
Tel: 62/544-810; Fax. 62/546-397 
E-mail: pszabo@inf.u-szeged.hu 
Tel: 79/424-124 
Kutatási témái: 1. Magyarországi 
matematika és informatika története
2. Nemlineáris programozás
3. Körpakolások és fedések
2902. Szabó Sándor
(Karcag, 1954)
MTA doktora (Matematikai tudomány, 
1994)
Algebra
Mhely: Pécsi Tudományegyetem TTK 
Matematika Tanszék 
7624 Pécs, Ifjúság útja 6.
Tel: 72/503-615; Fax. 72/503-615 
Kutatási témái: 1. Abel csoportok 
faktorizációi kombinatorikai, gráfelméleti, 
számelméleti, kódelméleti alkalmazásai 
2. Diszkrét és kombinatorikai 
optimalizálás és keresések
2903. Szalainé Ormai Magdolna
(Budapest, 1945)
PhD (Informatikai tudomány, 1997) 
Térinformatikai alkalmazások 
Mhely: Szent István Egyetem 
Matematikai és Informatika Tanszék
1118 Budapest, Villányi út 29.
Tel: 482-6184; Fax:466-9273
E-mail: magdolna.ormai@uni-corvinus.hu 
L: 2030 Érd, Kerékgyártó u. 68.
Tel: 23/373-130 ,
Kutatási témái: 1. Éghajlati viszonyok 




MTA doktora (Matematikai tudomány, 
2005)
Operációkutatás 








ill. MATEMATIKAI TUDOMÁNYOK OSZTÁLYA
L :  1172 Budapest, Első u. 9/a 
Tel.: 257-9800
Kutatási témái: 1. Sztochasztikus 








Kutatási témái: 1. Kombinatorikus 
optimalizálás 2. Gráfelmélet
2906. Szilágyi Péter
PhD (Matematikai és 
számítástudomány, 1997)
Nemlineáris optimalizálás 
Kutatási témái: 1. Alternatíva-tételek
2. Optimalitási feltételek 3. Konvexitás
2907. Szirmai Jenő
(Budapest, 1964)




Mhely: Budapesti Műszaki és 
Gazdaságtudományi Egyetem 
Matematikai Intézet Geometria Tanszék 
1521 Budapest, Egry József u. 1. II./22. 
Tel.: 463-2545; Fax: 463-1050 
E-rnaii. szirmai@math.bme.hu 
Kutatási témái: 1. Nemeuklideszi 







Mhely: ECOSTAT - Kormányzati
Gazdaság- és Társadalom-stratégiai
Kutató Intézet
1024 Budapest, Margit krt. 85.
Tel.: 373-7028; Fax: 336-7520 
E-rnaii: tibor.takacs@ecostat.hu 
L : 1118 Budapest, Torbágy u. 9.




Matematikai tudomány kandidátusa 
(1990)
Analízis
Mhely: Budapesti Corvinus Egyetem 
Matematika Tanszék 
1828 Budapest, Pf. 489 
Tel.: 456-6763; Fax: 456-6435 
E-rnaii: tallos@math.bke.hu 






Mhely: Budapesti Corvinus Egyetem 
Operációkutatás Tanszék 




Kutatási témái: 1. Döntéstudomány 





MTA doktora (Műszaki tudomány, 2006) 
Operációkutatás 
Mhely: Pannon Egyetem 
Számítástudomány és Alkalmazásai 
Veszprém, Egyetem u. 4.
E-rnaii: terlaky@lehigh.edu
L : 18034 Center Valley, PA, 4830
Brittany Hill
Tel.: 14848634338
Kutatási témái: 1. Operációkutatás
2. Optimalizálás 3. Műszaki informatika
2912. Tóth Lajosné Tuzson Ágnes
(Szikszó, 1952)
PhD (Műszaki tudomány, 1997)
Peremérték-feladatok
Mhely: Miskolci Egyetem Gépészmérnöki





L. 3434 Mályi, Rákóczi u. 59.
Tét. 4 6 /3 19 -6 17
Kutatási témája: Impulzusos peremérték- 




PhD (Irodalomtudomány, 1996) 
Matematika
Mhely: Pécsi Tudományegyetem TTK 
Matematikai és Informatikai Intézet 
7624 Pécs, Ifjúság útja 6.
Tel.: 72/327-622; Fax: 72/603-615 
E-rnaii: ltoth@ttk.pte.hu 
L : 7634 Pécs, Új fasor 36/1.
Tel.: 72/253-686




PhD (Matematikai és 
számítástudomány, 1995) 
Valószínűségszámítás és matematikai 
statisztika
Mhely: Pázmány Péter Katolikus 
Egyetem ITK




L: 1125 Budapest, Varázs u. 4.
Tel.: 200-0813
Kutatási témái: 1. Lineáris sztochasztikus 
rendszerek identifikációja és adaptív 
irányítása
2. Gazdasági idősorok elemzése 








Mhely: Szent István Egyetem 
2103 Gödöllő, Páter K. u. 1.
Tel.: 28/522-041; Fax: 28/410-804 
E-maii: zvarga@mszi.gau.hu 
Kutatási témái: 1. Optimális irányítás
2. Matematikai rendszerelmélet
3. Dinamikus modellek a biológiában
2916. Vigné Lencsés Ágnes
(Székesfehérvár, 1949)
PhD (Matematikai tudomány, 1999)
Módszertan,
alkalmazott matematika
Mhely: Pécsi Tudományegyetem TTK
Matematika Tanszék
7624 Pécs, Ifjúság útja 6.
Tel.: 72/503-600/4252
E-mail: vigne@ttk.pte.hu
L : 7624 Pécs, Édesanyák útja 13.
Tel.: 72/215-251
Kutatási témái: 1. Matematikai módszertan 




Matematikai tudomány kandidátusa 
(1988)
Operációkutatás
Mhely: Eötvös Loránd Tudományegyetem 
TTK Operációkutatási Tanszék 





Kutatási témái: 1. Egészértékű 
programozás
2. Dinamikus rendszerek alkalmazása a 
közgazdaságtanban
3. Rugalmas gyártórendszerek 
irányítása
2918. Wagnerné Strazicky Beáta
(Budapest, 1947)
PhD (Matematikai tudomány, 1996) 
Sztochasztikus optimalizálás 
Mhely: Szent István Egyetem Ybl Miklós 
Műszaki Főiskolai Kar 
1146 Budapest, Thököly út 74.
Tel.: 252-1285; Fax: 252-1278 
E-mail: strbea@ymmf.hu 
L : 1012 Budapest, Várfok u. 3-5. III./7. 
Tel: 213-8246
Kutatási témái: 1. Nemlineáris 
optimalizálás
2. Sztochasztikus optimalizálás
A kézikönyv alapanyagának lezárását követően 2009. június 1-ig nyilvántartásba vett, az osztályhoz tartozó
nem akadémikus köztestületi tagok




Solti László, az MTA levelező tagja
Ősz tályelnök-h elye ttes:












2462 Martonvásár, Brunszvik u, 2.





Mhely: Budapesti Corvinus Egyetem 
Kertészettudományi Kar Zöldség- és 
Gombatermesztési Tanszék 
1118 Budapest, Ménesi út 44.
Tel.: 482-6086, 372-6000, 385-0666 
E-mail: gomba@uni-corvinus.hu 
Mhely: Zöldségtermesztési Kutatóintézet 
Rt.
6001 Kecskemét, Mészöly Gyula u. 6. 




Mhely: Budapesti Corvinus Egyetem 
Gazdálkodástudományi Kar 
Agrárközgazdasági és Vidékfejlesztési 
Tanszék
1093 Budapest, Fővám tér 8.





Mhely: Szent István Egyetem 
Mezőgazdasági és Környezettudományi 
Kar Környezetgazdálkodási Intézet 
2103 Gödöllő, Páter Károly u. 1.
Tel.: 28/420-200/1708; Fax: 28/410-804
2923. Dimény Imre
(Komolló, 1922)
Agrárökonómia (műszaki fejlesztés) 
Mhely: Budapesti Corvinus Egyetem 
Élelmiszertudományi Kar Élelmiszeripari 
Gazdaságtan Tanszék 




Növényi molekuláris és sejtbiológia,
agrár-biotechnológia
Mhely: Magyar Tudományos Akadémia
1051 Budapest, Roosevelt tér 9.
Tel.: 331-4379; Fax: 302-4808 
E-mail: dudits.denes@office.mta.hu 
Mhely: MTA Szegedi Biológiai Központ 
6726 Szeged, Temesvári krt. 62.




(Budapest, 1941, V 200S) 
Agrárinformatika
Mhely: Budapesti Corvinus Egyetem 
Kertészettudományi Kar Matematika és 
Informatika Tanszék MTA-BCE 
Alkalmazkodás a Klímaváltozáshoz 
Kutatócsoport
1118 Budapest, Villányi út 29-43.




Növénygenetika, növénynemesítés és - 
biotechnológia 
Mhely: Szent István Egyetem 
Mezőgazdaság- és Környezettudományi 
Kar Genetika és Biotechnológiai Intézet 







Mhely: Kaposvári Egyetem 
Állattudományi Kar Baromfi- és 
Társállat-tenyésztési Intézet MTA-KE 
Állattenyésztési és Állathigiéniai 
Kutatócsoport
7400 Kaposvár, Guba Sándor u. 40.





Mhely: Szent István Egyetem 
Mezőgazdasági- és Környezettudományi 
Kar Mezőgazdasági Biotechnológiai és 
Mikrobiológiai Tanszék MTA-SZIE 
Mikológiái Kutatócsoport 
2100 Gödöllő, Páter K. u. 1.
Tel.: 28/522-910; Fax: 28/410-804 
E-mail: hornok.laszlo@mkk.szie.hu 
Mhely: Mezőgazdasági Biotechnológiai 
Kutatóközpont
2100 Gödöllő, Szent-Györgyi A. u. 4.






Mhely: Pannon Egyetem Georgikon Kar
Növényvédelmi Intézet
8360 Keszthely, Deák F. u. 16.
Tel.: 83/545-000
Mhely: Kaposvári Egyetem Növénytani és 
Növénytermesztési Tanszék
7400 Kaposvár, Guba S. u. 40.




Mhely: MTA Növényvédelmi 
Kutatóintézet
1022 Budapest, Herman Ottó u. 15.





Mhely: Kaposvári Egyetem 
Állattudományi Kar Élettani és 
Állathigiéniai Tanszék
7401 Kaposvár, Guba Sándor u. 40.





1051 Budapest, Arany János u. 1.




Háziállatok fertőző betegségei 
Mhely: MTA Állatorvostudományi 
Kutatóintézet










1143 Budapest, Hungária krt. 21.




Talajtan, agrokémia, környezetvédelem 
Mhely: Magyar Tudományos Akadémia 
1051 Budapest, Roosevelt tér 9.
Tel.: 311-9812, 269-0114 
Fax: 312-8483
E-mail: nemeth.tamas@office.mta.hu 
Mhely: MTA Talajtani és Agrokémiai 
Kutatóintézet
1022 Budapest, Herman Ottó út 15. 
Tel/Fax: 356-4682
Az osztály levelező tagjai






2462 Martonvásár, Brunszvik u. 2.










Állatorvosi virológia és járványtan 
Mhely: The National Veterinary Institute 
the Swedish University 
of Agricultural Sciences 
the Joint Research and 
Development Division of
2462 Martonvásár, Brunszvik u. 2. 








1022 Budapest, Herman Ottó u. 15. 








9400 Sopron, Bajcsy-Zsilinszky u. 4.














Gazdasági állatok takarmányozása 
Mhely: Nyugat-Magyarországi Egyetem 
Mezőgazdaság- és Élelmiszertudományi 
Kar Takarmányozástani Tanszék 
9201 Mosonmagyaróvár, Vár 4.




Erdészet, erdőművelés, faterméstan, 
erdészeti politika
Mhely: Erdészeti Tudományos Intézet
1023 Budapest, Frankel Leó u. 44.






Mhely: Szent István Egyetem
Mezőgazdasági és Környezettudományi
Kar Talajtani és Agrokémiai Tanszék
Tájökológiai Tanszék
2103 Gödöllő, Páter Károly u. 1.















Mhely: MTA Talajtani és Agrokémiai
Kutatóintézet





Állatorvosi mikrobiológia, járványtan 
Mhely: Szent István Egyetem Állatorvos­
tudományi Kar Járványtani és 
Mikrobiológiai Tanszék 
1143 Budapest, Hungária krt. 23-25.








Mhely: Szent István Egyetem 
Állatorvos-tudományi Kar 
Szülészeti és Szaporodásbiológiai 
Tanszék















Az osztály külső tagjai
Departments of Virology
Ulls vág 2B 75189 Uppsala,
Svédország
Tel: 46/18674135







erdőgazdálkodás, fafeldolgozó ipar, 
marketing és logisztika 
Mhely: Ungvári Nemzeti Egyetem 





Talajtan, trópusi talajok 
M h e ly : Universidad del Costa Rica 
Diudad Universitaria Apdo 
1166 1000 San Jósé, Costa Rica 




M h e ly : Újvidéki Egyetem Mezőgazdasági
Kar Növény- és Környezetvédelmi
Intézet
Trg Dositeja Obradovica 8 21 
000 Novi-Sad, Szerbia 
T e l.: 381/21450616 
E -m a il: bagifer@polj.ns.ac.yu
2953. Kastori Rudolf
(Károlyváros/Karlovác/, 1935) 
Növényélettan, a növények 
táplálkozása, az agroökoszisztéma 
védelme
M h e ly : Újvidéki Egyetem 
Mezőgazdaságtudományi Kara 




T e l : 381/214898100, 381/21459272




M h e ly : Virginia Politechnic Institute and
State University Department of
Entomology
Blacksburg, VA 24061-0319, USA 
F a x : 1/5402319131 
E -m a il: mkoszt@vt.edu
2955. Lelley Jan Iván
(Nyitra, 1938)
Mikológia
Mhely: Institut für Pilzforschung 
Gesellschaft für angewandte Mykologie
und Umweltstudien 
Hüttenallee 241 47800 Krefeld, 
Németország
Te l.: 49/215158940; F a x : 49/2151589435 
E -m a il: Lelley@gamu.de 
H o n la p : www.Lelley.de
2956. Maliga Pál
(Budapest, 1946)
Növényi molekuláris genetika 
M h e ly : The State University of New 
Jersey Waksman Institute 
Rutgers 190 Frelinghuysen Road 
Piscataway, NJ 08854-8020, USA 
T e l.: 1/7324455329 
F a x : 1/7324455735 





Mhely: University of Utrecht Institute of 
Chirurgy
Az osztály tiszteleti tagjai
2961. Borlaug, Norman Ernest
(Crespo, Iowa, 1914)
Növénykórtan, kukorica- és 
búzanemesítés
M h e ly : International Maize and Wheat 
Improvement Center (CIMMYT)
P.O.Box 6-641 CP 06 
600 Mexico, D. F., Mexikó 
T e l.: 52/5558047508; F a x : 
52/5558047558/59 
E -m a il: e.viesca@cgiar.org 





M h e ly : European Association for Animal 
Production International Committee for 
Animal Recording World Association of 
Animal Production 
Via Nomentana 134.
00162 Róma, Olaszország 
T e l.: 39/0686329141; F a x : 
39/0686329263 





M h e ly : Veterinärmedizinische Universität 
Ludwig Boltzmann Institut für Immuno-, 
Zyto- und Molekulargenetische 
Forschung
Veterinär Platz 1,1210 Bécs, Ausztria 
T e l.: 43/1250775600; F a x : 
43/1250775692
E -m a il: gottfried.brem@agrobiogen.de, 
gottfried.brem@vu-wien.ac.at 
H o n la p : http://www.vuw.at
2976. Barna Balázs
(Budapest, 1948)
A Növényvédelmi Bizottság képviselője 
MTA doktora (Mezőgazdasági 
tudomány, 1996)
Növényi kórélettan
M h e ly : MTA Növényvédelmi
Kutatóintézet
1022 Budapest, Herman Ottó u. 15.
T e l.: 487-7524; F a x : 487-7555
E -m a il: bbar@nki.hu
L : 1055 Budapest, Stollár B. u. 16.
T e l.: 311-9723 
K u ta tá s i té m á i: 1.
Juvenilitás/szeneszcentia hatása a 
növény betegség ellenállóságára
2. Rezisztenciamechanizmusok
3. Reaktív oxigénfajták szerepe
2977. Beke János
(Zsáka, 1950)





2964. Dakov, Makó Petrov
(Resseletz, 1920)
Erdészet




M h e ly : Orosz Mezőgazdasági 
T udományos Akadémia 
Bid. 2, Krzhizhanovsky Str.
117218 GSP-7 Moszkva Oroszország 
T e l/F a x : 7/4951247866 
E -m a il: raas-usv@mail.ru, 
linkracxn@smtp.ru
2966. Flores Pedauye, Ricardo
(Almoradi/Alicante/, 1947)
Növény virológia, növényi molekuláris 
biológia, sejtbiológia 
M h e ly : Universidad Politecnica de 
Valencia (UPV) Consejo Superior de 
Investigaciones Cientificas (CSIC) 
Institute de Biológia Molecular Cellular 
de Plantas
Avenida de los Naranjos s/n 
46022 Valencia, Spanyolország 
T e l.: 34/96387786 
F a x : 34/96387759 
E -m a il: rflores@ibmcp.upv.es
2967. Johnson, Stanley R.
(USA, 1938)
Agrárközgazdaságtan 
M h e ly : University of Nevada, Reno 
Reno, NV 89557, USA 
E -m a il: sjohnson@cabnr.unr.edu
2968. Kudrna, Karel
(Sudomerice u Bechyne, 1924) 
Mezőgazdasági rendszerek
2969. Mac Key, James
(Varberg, 1919)
Agrártudomány, genetika
Mhely: Swedisch University Agricultural
Sciences Uppsala Genetic Center
Department of Plant Biology and Forest
Genetics
P.O.Box 7080
750 07 Uppsala, Svédország 
Tel.. 46/18671305, 46/18673279 
F a x : 46/18672705
E -m a il: James. Mac. Key@vbsg.slu.se 
H o n la p :
http://www.vbiol.slu.se/eng/staff/JMKey_
eng.html
2970. Müller, Georg <>
(Budaörs, 1917)
Talaj biológia
M h e ly : Martin Luther Universität Halle 
Kommandant Preudel-allee 113 
04299 Lipcse, Németország 




M h e ly : Swiss Federal Institute of 
Technology Institute of Plant Sciences 
8092 Zürich Svájc 








M h e ly : Humboldt-Universität
Az osztály nem akadémikus közgyűlési képviselői
tudomány, 2008)
Mezőgazdasági gépészet, szárítás, 
hőtechnika
M h e ly : Szent István Egyetem GÉK 
Folyamatmérnöki Intézet Energetika
Tan« t7P k
2103 Gödöllő, Páter K. u. 1.
T e l.: 28/522-043
E -m a il: beke.janos@gek.szie.hu
L : 2100 Gödöllő, Fácán sor 67.
K u ta tá s i té m á i: 1. Energiaátvitel 
modellezése mezőgazdasági anyagok 
kezelésekor 2. Mezőgazdasági anyagok 
vízleadási tulajdonságainak vizsgálata
3. Motorikus hulladékhő 
hasznosításának lehetőségei az 




A Növénytermesztési Bizottság 
képviselője
MTA doktora (Mezőgazdasági 
tudomány, 2002)
Talajművelés és védelem
M h e ly : Szent István Egyetem MKK 
Növénytermesztési Intézet 
Földműveléstani Osztály 
2103 Gödöllő, Páter Károly u. 1.
Te l.: 28/522-000; F a x : 28/410-804 
E -m a il: Birkas.Marta@mkk.szie.hu 
L : 2100 Gödöllő, Fácán sor 52. II./5.
T e l.: 28/430-873
K u ta tá s i té m á i: 1. A talajhasználat és a 
talajművelés összefüggései
2. Talajállapot minősítés, javítás és 
fenntartás 3. A talajmüvelés környezeti 
hatásainak vizsgálata és a javítás 
módszerei 4. A klímakár csökkentés 
talajmüvelési lehetőségei 




A Talajtani és Agrokémiai + 
Mezőgazdasági Vízgazdálkodási 
Bizottság képviselője 
MTA doktora (Mezőgazdasági 
tudomány, 2006)
Talajtan
37 C. Huygenslaan 
3706 SP Zeist C, Hollandia 




M h e ly : University of Sydney Centre for 
Advanced Technologies in Animal 
Genetics and Reproductive Faculty in 
Veterinary Science 
2006 Ausztrália 
T e l.: 61/293514864
2960. Somogyi Árpád
(Környe, 1937)
Farmakológia-toxikológia, élelmiszer- és 
egészségbiztonsági folyamatellenőrzés 
M h e ly : Földművelésügyi és 
Vidékfejlesztési Minisztérium 
1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 11. 
T e l.: 301-4801 
F a x : 302-0408







T e l.: 49/3020938437
H o n la p : http://www.hu-berlin.de
2974. van Staden, Johannes
(Oudtshoorn, Cape Province, 1939) 
Botanika, etnobotanika, biotechnológia 
M h e ly : University of KwaZulu-Natal, 
Pietremaritzburg School of Biological 
and Conservation Sciences Research 
Centre for Plant Growth and 
Development
Private Bag, X01 Scottsville
3209 Dél-Afrika
T e l.: 27/0332605130/1
F a x : 27/0332605897
E -m a il: rcpgd@ukzn.ac.za,
vanstadenj@ukz.ac.za
H o n la p :
http://www.ukzn.ac.za/Biology/PlantGro 
wthDevelopmentl 37.aspx
2975. Vasil, Indra K.
(Basti, 1932)
Molekuláris és biotechnológiai 
növénynemesítés
M h e ly : University of Florida Laboratory of 
Plant Cell and Molecular Biology 
P.O.Box 110690 1143 Fifield Hall 
Gainesville,
FL 32611-0690, USA 
T e l: 1/3523921193 
F a x : 1/3523929366 
E -m a il: ivasil@ufl.edu, 
ikv@ifas.ufl.edu 
H o n la p : http://hos.ufl.edu
M h e ly : Debreceni Egyetem AMTC
Karcagi Kutatóintézet
5300 Karcag, Kisújszállás u. 166.
T e l.: 59/500-360; F a x : 59/500-151 
E -m a il: blasko@dateki.hu 
L. 5300 Karcag, Kalász u. 5.
T e l.: 59/500-361
K u ta tá s i té m á i: 1. Szikes talajok javítása
2. Öntözés talajra gyakorolt hatásai
2980. Csapó János
(Szenna, 1950)
Az Állatnemesítési, Állattenyésztési és 
Takarmányozási Bizottság képviselője 
MTA doktora (Mezőgazdasági 
tudomány, 1996)
Biokémia, analitikai kémia, tej és 
tejtermelés
M h e ly : Kaposvári Egyetem 
Állattudományi Kar Kémiai-Biokémiai 
Tanszék Analitikai Laboratórium 
7401 Kaposvár, Pf. 16 
T e l.: 82/505-800/286; F a x : 82/321-749 
E -m a il: csapo.janos@ke.hu 
L. 7400 Kaposvár, Bem u. 22.
T e l.: 82/310-775
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K u ta tá s i té m á i: 1. Kémiai-analitikai 
módszerek; élelmiszer- és 
takarmányanalitikai meghatározások 
fejlesztése 2. Élelmiszerek és 
takarmányok D-aminosav tartalma 
különös tekintettel a tej- és 
tejtermékekre 3. Új módszer a bakteriális 








M h e iy : ÉRTI
3232 Mátrafüred, Pf. 2
T e L 37/320-129; F a x : 37/520-047
E -m a il: csokagy@erti.hu
L: 3232 Mátrafüred, Hegyalja u. 14.
T e l.: 37/320-129
K u ta tá s i té m á i: 1. A magyarországi erdők 
egészségi állapotának hosszú távú 
trendjei 2. Tölgyek herbivor rovarai 3. A 
magyarországi fenyvesítések rovartani 
kihatásai 4. A klímaváltozás 
erdővédelmi, rovartani kihatásainak 








PhD (Műszaki tudomány, 2002) 
Agrármüszaki K+F
M h e iy : FVM Mezőgazdasági Gépesítési 
Intézet
2100 Gödöllő, Tessedik S. u. 4.
T e l: 28/511-610; F a x : 28/511-600 
E -m a il: fenyvesi@fvmmi.hu 
M h e iy : Szent István Egyetem 
Gépészmérnöki Kar Mechanikai és 
Géptani Intézet 
2100 Gödöllő, Páter K. u. 1.
L : 2100 Gödöllő, Szent János u. 32. I./5. 
T e l: 28/489-646





Az Állatorvos-tudományi Bizottság 
képviselője
Állatorvos-tudomány kandidátusa (1992) 
Állatorvosi bakteriológia, fertőző 
betegségek
M h e iy : Szent István Egyetem Állatorvos­
tudományi Kar Járványtani és 
Mikrobiológiai Tanszék 
1143 Budapest, Hungária krt. 23-25.
T e l: 478-4103; F a x : 478-4105 
E -m a il: Fodor. Laszlo@aotk. szie.hu 
K u ta tá s i té m á i: 1. A Mannheimia 
haemolytica és az általuk okozott 
kórképek vizsgálata 2. Histophilus somni 
törzsek összehasonlító vizsgálata 3. V- 




A Kertészeti Bizottság képviselője 








1118 Budapest, Villányi út 35-43.
T e l: 482-6270; F a x : 482-6333
E -m a il: karoly.hrotko@uni-corvinus.hu 
L : 2071 Páty, Árpád u. 12.
K u ta tá s i té m á i: 1. Fás növények 
szaporítása 2. Alany-nemes 
kölcsönhatások kutatása
3. Alanynemesítés 4. Bioregulátorok 
használata a fás növények 
szaporításában és nevelésében 
5. Koronaalakítás, koronanövekedés 




AzÁllatnemesítési, Állattenyésztési és 
Takarmányozási Bizottság képviselője 
MTA doktora (Mezőgazdasági 
tudomány, 2000)
Állatélettan, takarmányozás 
M h e iy : Szent István Egyetem 
Takarmányozástani Tanszék 
2103 Gödöllő, Páter K. u. 1.
T e l: 28/410-735; F a x : 28/410-804 
E -m a il: Mezes.Miklos@mkk.szie.hu 
L : 1131 Budapest, Kedves u. 42.
T e l.: 320-2165
K u ta tá s i té m á i: 1. T-2 toxin hatása 
házityúk lipidperoxidációs folyamataira 
és az antioxidáns védőrendszer 
működésére 2. A glutation-peroxidáz 
szervspecifikus génexpressziójának 
vizsgálata indukciós modellekben 




Az Agrárközgazdasági + Agrártörténeti 
és Faluszociológiai Bizottság képviselője 
Közgazdaság-tudomány kandidátusa
(1992)
Agrárgazdaságtan és üzemszervezés 
M h e iy : Debreceni Egyetem AMTC 
Agrárgazdasági és Vidékfejlesztési Kar 
Vállalatgazdaságtani és 
MarketingT anszék
4032 Debrecen, Böszörményi út 138.
T e l : 52/526-910; F a x : 52/526-916 
E -m a il: nabradi@agr.unideb.hu 
K u ta tá s i té m á i: 1. Ágazati gazdaságtan




A Növénynemesítési + 
Gyepgazdálkodási Bizottság képviselője 
Mezőgazdasági tudomány kandidátusa 
(1989)
Gyepgazdálkodás, vidékfejlesztés 
M h e iy : Debreceni Egyetem 
Agrártudományi Centrum 
Gazdálkodástudományi és 
Vidékfejlesztési Kar Vidékfejlesztési és 
Agrárgazdaságtani Tanszék 
4032 Debrecen, Böszörményi út 138.
T e l : 52/526-961; F a x : 52/526-964 
E -m a il: nagyg@agr.unideb.hu 
L : 4225 Debrecen-Józsa, Tokaji út 33. 
Tel. 52/386-282




A Növénynemesítési + 
Gyepgazdálkodási Bizottság képviselője 
MTA doktora (Mezőgazdasági 
tudomány, 2005)
Növénybiotechnológia
M h e iy : Gabonatermesztési Kutató Kht.
6726 Szeged, Alsó Kikötő sor 9.
T e l: 62/435-235/2234; F a x : 62/434-163 
E -m a il: janos.pauk@gk-szeged.hu 
L. 6726 Szeged, Akácfa u. 32.
K u ta tá s i té m á i: 1. In vitro haploidia





A Növénytermesztési Bizottság 
képviselője
MTA doktora (Mezőgazdasági 
tudomány, 2005)
Növénytermesztés
M h e iy : Debreceni Egyetem MGTK
Növénytudományi Intézet
4032 Debrecen, Böszörményi út 138.
T e l: 52/508-462; F a x : 52/508-463 
E -m a il: pepopeter@agr.unideb.hu 
L: 4032 Debrecen, Kosztolányi Dezső u.
57.
T e l: 52/485-319
K u ta tá s i té m á i: 1. Őszi búza, kalászos 
gabonák termőhely- és fajtaspecifikus 
termesztéstechnológiája 2. Minőségi 
búzatermesztés agroökológiai, biológiai 
és agrotechnikai tényezőinek vizsgálata
3. Integrált kukoricatermesztés 
agrotechnikai elemei 4. Olajnövények 
(napraforgó, repce)
termesztéstechnológiájának fejlesztése
5. Komplex növényi modellek
2990. Rajkai Kálmán
(Budapest, 1951)
A Talajtani és Agrokémiai +
Mezőgazdasági Vízgazdálkodási
Bizottság képviselője
MTA doktora (Biológiai tudomány, 2004)
Talajtan, vízgazdálkodás
M h e iy : MTA Talajtani és Agrokémiai
Kutatóintézet
1022 Budapest, Herman O. u. 15.
T e l.: 224-3642; F a x : 356-4682 
E -m a il: krajkai@rissac.hu 
K u ta tá s i té m á i: 1. Az aktív gyökérfelület 
nagyságának meghatározására szolgáló 
eljárás kifejlesztése és tesztelése
2. Becslési lehetőségek a talaj 
vízgazdálkodási tulajdonságainak 




Áz Állatorvos-tudományi Bizottság 
képviselője
Állatorvos-tudomány kandidátusa (1989) 
Háziállatok anatómiája, fejlődéstana és 
szövettana
M h e iy : Szent István Egyetem 
Állatorvostudományi Kar 
1078 Budapest, István út 2.
T e l.: 478-4223; F a x : 478-4224 
E -m a il: Sotonyi.Peter@aotk.szie.hu 
L : 1143 Budapest, Stefánia út 16.
T e l: 363-7180
K u ta tá s i té m á i: 1. Neurobiológia: az 
agykéreg vasoaktiv intestinalis 
polipeptid (VIP) tartalmú sejtjeinek 
szinaptikus kapcsolatai, a patkány 
látókérgében és Bareli Field területén
2. Fejlődéstan: a kutya szívének 
fejlődése 3. Makroszkópos anatómia: a 
kutya sebészeti feltáró anatómiája 4. A 
modern képalkotó eszközök CT és MRI 
alkalmazása az állatorvosi anatómiában
2992. Szabó Gábor
(Székesfehérvár, 1942)
Az Agrárközgazdasági + Agrártörténeti 
és Faluszociológiai Bizottság képviselője 




M h e iy : Debreceni Egyetem ATC AVK
Vidékfejlesztési Agrárgazdaságtani
Tanszék
4032 Debrecen, Böszörményi út 138.
T e l: 52/508-482; F a x : 52/508-482
E -m a il: szabog@agr.unideb.hu 
L : 1118 Budapest, Torbágy u. 1. V./19. 
T e l: 246-8196
K u ta tá s i té m á i: 1. A fenntartható fejlődés 
stratégiai kérdései 
agrárgazdaságunkban 2. A 
fenntarthatóság értelmezése a magyar 
mezőgazdaságban az Európai Unióhoz 
való csatlakozás tükrében 3. Az Európai 




Az Agrárközgazdasági + Agrártörténeti 
és Faluszociológiai Bizottság képviselője 
MTA doktora (Mezőgazdasági 
tudomány, 2005)
Agrárökonómia, vezetés és szervezés 
M h e iy : Nyugat-magyarországi Egyetem 
KTK Vezetés-szervezési és Marketing 
Intézet
9400 Sopron, Erzsébet u. 9.
T e l.: 99/518-120 
E -m a il: szekely@ktk.nyme.hu 
M h e iy : Szent István Egyetem GTK 
Vállalatgazdasági és Szervezési Intézet 
2103 Gödöllő, Páter K. u. 1.
T e l.: 28/522-901
E -m a il: szekely@gtk.gau.hu
K u ta tá s i té m á i: 1. Mezőgazdasági









M h e iy : MTA Növényvédelmi 
Kutatóintézet
1022 Budapest, Herman O. u. 15.
T e l: 391-8631; Fax. 391-8655 
E -m a il: h7192szo@ella.hu 
L. 1121 Budapest, Mártonhegyi út 21. 
T e l : 274-4341
K u ta tá s i té m á i: 1. Rovarferomonok 
2. Kémiai ökológia 3. Rovar etológia
2995. Tóth Magdolna
(Nyírgyulaj, 1951)
A Kertészeti Bizottság képviselője 
MTA doktora (Mezőgazdasági 
tudomány, 2007)
Kertészet
M h e iy : Budapesti Corvinus Egyetem 
Kertészettudományi Kar Gyümölcstermő 
Növények Tanszék 
1118 Budapest, Villányi út 35-43.
T e l: 372-6353; F a x : 372-6337 
E -m a il: magdolna.toth@uni-corvinus.hu 
L : 2094 Nagykovácsi, Tompa M. u. 25. 
K u ta tá s i té m á i: 1. Alma fajtakutatás 
2. Gyümölcsnemesités, génforrások 




Az Erdészeti Bizottság képviselője 
MTA doktora (Műszaki tudomány, 1988) 
A fa, a cellulóz és a papír kémiája és 
technológiája
M h e iy : Nyugat-magyarországi Egyetem 
Faipari Mérnöki Kar Fa- és Papíripari 
Technológiák Intézet 
9400 Sopron, Bajcsy-Zs. út 4.
T e l: 99/518-317; F a x : 99/518-302 
E -m a il: awinkler@fmk.nyme.hu 
L : 9400 Sopron, Panoráma út 18.
T e l: 99/505-856
K u ta tá s i té m á i: 1. Thermofalemezek hazai 
faanyagokból
2. Forgácslapok egynyári növényekből
3. Akác cellulóz
Az osztály nem akadémikus köztestületi tagjai akadémiai bizottságonként




M h e iy : Szent István Egyetem
Agrárközgazdasági Bizottság
Mezőgazdasági Főiskolai Kar 
3200 Gyöngyös, Mátrai út 36. 
T e l.: 37/314-234 




MTA doktora (Közgazdaság-tudomány, 
1998)
Agrárszféra nemzetközi kapcsolatai
M h e iy : Kárpátalja Állami Egyetem 
Ukrajna, Ungvár, Zankoveckoj 89-A 
T e l : 380/3122/51434 
L: 4400 Nyíregyháza, Gádor B. u. 22. 
T e l: 42/403-591
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Agrárgazdaságtan és üzemszervezés 
M h e ly : Kaposvári Egyetem 
7400 Kaposvár, Guba Sándor u. 40. 
K u ta tá s i té m á i: 1. Lótartás szervezése 2. 






M h e ly : Agrárgazdasági Kutató Intézet
1093 Budapest, Zsil u. 3-5.
T e l.: 476-3074; F a x : 217-0984
E-mail: alvinczj@akii.hu
L : 1193 Budapest, Bem J. u. 19. I./2.
T e l.: 378-3066 
K u ta tá s i té m á i: 1. A magyar 
mezőgazdaság tulajdonosi-vállalati 









Mhely: Kecskeméti Főiskola Kertészeti 
Főiskolai Kar
6000 Kecskemét, Erdei F. tér 1-3.
T e l.: 76/517-695; Fax. 76/517-601 
E -m a il: baglyas.ferenc@kfk.kefo.hu 
L : 6000 Kecskemét, Kodolányi J. u. 13. 
Té t.: 76/497-379
K u ta tá s i té m á ja : Marketing kutatás
3002. Balázs Katalin
(Szentes, 1975)
PhD (Környezettudomány, 2005) 
Agrár-környezetgazdaságtan és -politika 
M h e ly : Szent István Egyetem MKK 
Környezet- és Tájgazdálkodási Intézet 
Környezetgazdaságtani Tanszék 
2103 Gödöllő, Páter K. u. 1.
T e l.: 28/522-000/2268; F a x : 28/415-383 
E -m a il: balazs.katalin@kti.szie.hu 
K u ta tá s i té m á i: 1. A környezeti 
szempontok érvényesítésének 
lehetőségei az ütemtervezésben és az 
üzemi nyilvántartásban 2. Vizsgálatok az 
agrár-környezetvédelmi programok 
környezeti hatékonyságát értékelő 
általános módszertani keret 
kialakításához 3. Az agrár­
környezetvédelmi programok intézményi 
háttere Európában és Magyarországon
4. Az agrár- és környezetpolitika 
fejlődésének és integrációs 
folyamatának vizsgálata Európában és 
Magyarországon 5. Környezetvédelmi 
előírások és kölcsönös megfeleltetés a 
mezőgazdaságban: nemzetközi 
megoldások és hazai folyamatok a 
környezetgazdálkodási szaktanácsadási 




PhD (Gazdálkodás- és 
szervezéstudomány, 2004)
Statisztika, sertéstartás ökonómiája 
M h e ly : Debreceni Egyetem AMTC 
Agrárgazdasági és Vidékfejlesztési Kar 
Gazdaságelemzési és Statisztikai 
T anszék
4032 Debrecen, Böszörményi út 138. 
T e l.: 52/508-473; F a x : 52/508-343 
E -m a il: baloghp@agr.unideb.hu 
L : 4225 Debrecen, Hadvezér u. 13.
T e l.: 52/920-021
K u ta tá s i té m á i: 1. Az állatvédelem 
ökonómiai szempontú vizsgálata a 
sertéstartásban 2. A környezetvédelem 
ökonómiai vizsgálata a sertéstartásban
3. A kockázati tényezők feltárása és 
gazdasági vizsgálata a sertéságazatban




Mezőgazdasági tudomány kandidátusa 
(1967)
Élelmiszeripari gazdaságtan 
M h e ly : Szegedi Tudományegyetem 
Mérnöki Kar
6724 Szeged, Mars tér 7.
T e l.: 62/546-015; Fax. 62/546-027 
K u ta tá s i té m á i: 1. Az EU élelmiszer­
szektora 2. Globalizáció az 




PhD (Gazdálkodás- és 
szervezéstudomány, 2003) 
Agrárökonómia, agrárpénzügyek 
M h e ly : Károly Róbert Főiskola 
Gazdálkodási Főiskolai Kar Számviteli 
és Pénzügyi Tanszék 
3200 Gyöngyös, Mátrai út 36.
T e l.: 37/518-349; Fax. 37/518-404 
E -m a il: abaranyi@karolyrobert.hu 
L : 5144 Jászboldogháza, Rózsa u. 30. 
T e l.: 57/460-681
Kutatási témái: 1. Agrárvállalkozások 






Kutató intézetek, felsőfokú oktatási 
intézmények
Mhely: Oktatási és Kulturális Minisztérium 
1055 Budapest, Szalay u. 10-14.
T e l.: 302-0600
L : 1223 Budapest, Közgazdász u. 20. 
T e l.: 362-1654
3007. Bauerné Gáthy Andrea
(Beregszász/Ukrajna/, 1980)




4032 Debrecen, Böszörményi út 138.
T e l.: 52/508-482; Fax. 52/508-482 
E -m a il: gathya@agr.unideb.hu 
K u ta tá s i té m á i: 1. Nemzeti fenntartható 
fejlődési stratégiák 2. A nffs-ák 
agrárgazdasági és vidékfejlesztési 
vonatkozásai 3. Környezetgazdaságtan







L : 1173 Budapest, 516-os u. 29.





Agrárgazdaságtan és üzemszervezés 
M h e ly : BÉTA-AUDIT Könyvvizsgáló, 
Pénzügyi és Üzleti Tanácsadó Kft.
1035 Budapest, Miklós tér 2.
T e l.: 439-2300; Fax: 439-2303 
E -m a il: kozpont@benedek.hu 
L : 1039 Budapest, Attila u. 101.
T e l.: 240-8451
K u ta tá s i té m á i: 1. Mezőgazdasági 
kisüzemek információ-rendszere 2. 
Távadatfeldolgozásra épülő információ 







M h e ly : MTA Közgazdaságtudományi 
Intézet
1112 Budapest, Budaörsi út 45.
T e l.: 309-2681; Fax: 319-3136 
E -m a il: benet@econ.core.hu 
L : 1026 Budapest, Hegyi u. 3.
K u ta tá s i té m á i: 1. A magyar 
mezőgazdaság és az EU (A finn 
tapasztalatok) 2. Az új magyar




Mezőgazdasági tudomány kandidátusa 
(1968)
Agrár innováció, térségfejlesztés 
M h e ly : Agrár Innovációs Szövetség 
1066 Budapest, Jókai u. 2-4.
Te/.: 302-2798; Fax. 302-2798 
L : 1012 Budapest, Várfok u. 3-5.
T e l.: 213-8366
K u ta tá s i té m á i: 1. Megújuló energetikai 
fejlesztések 2. Bioenergetikai 







M h e ly : Debreceni Egyetem ATC
Agrárgazdasági és Vidékfejlesztési Kar
Vezetéstudományi Tanszék
4032 Debrecen, Böszörményi út 138.
T e l : 52/508-863; Fax. 52/508-361 
E -m a il: berde@helios.date.hu 
L: 4225 Debrecen, Pál u. 17.
T e l.: 52/409-834
K u ta tá s i té m á i: 1. Vállalati menedzsment 





Mezőgazdasági tudomány kandidátusa 
(1964)
Agrárgazdaságtan és üzemszervezés 
M h e ly : Szent István Egyetem 
2103 Gödöllő, Páter Károly u. 1.
E -m a il: ferenc.biro@freemail.hu 






M h e ly : Szegedi Tudományegyetem
Mezőgazdasági Kar
6800 Hódmezővásárhely, Andrássy út
15.
Te l.: 62/246-466; Fax. 62/241-779 
E -m a il: bodnar@mgk.u-szeged.hu 
L: 6821 Székkutas, József A. u. 34. 




Mezőgazdasági tudomány kandidátusa 
(1975)
Agrárgazdaságtan és üzemszervezés 






M h e ly : Kaposvári Egyetem GTK
Vállalatgazdasági és Szervezési
Tanszék
7400 Kaposvár, Guba S. u. 40.
T e l.: 82/314-455/109; Fax. 82/423-007 
E -m a il: borbely.csaba@ke.hu 
L : 7400 Kaposvár, Gábor Dénes u. 22/a 
Te l.: 82/414-921
K u ta tá s i té m á i: 1. A magyar tejtermelés 
nemzetközi versenyképességének 
vizsgálata 2. Franchise rendszerek
3017. Borsos János
(Debrecen, 1936)
MTA doktora (Mezőgazdasági 
tudomány, 1986)
Agrárgazdaságtan és üzemszervezés 
M h e ly : Dohánykutató és Minőségfejlesztő 
Intézet, Kutató-Fejlesztő Rt.
4029 Debrecen, Attila tér 3.
Te l.: 52/349-489; Fax: 52/349-529 
T e l.: 52/485-579
K u ta tá s i té m á i: 1. Kelet-Magyarország 
vidékfejlesztésének ökonómiai kérdései 
2. Az élelmiszer-termékpályák 
ökonómiai elemzése 3. Gazdasági
integráció a termékpályák 
működtetéséhez 4. A dohánygazdaság 








M h e ly : Szent István Egyetem Gazdaság 
és Társadalomtudományi Kar, Gödöllő 
2103 Gödöllő, Páter K. u. 1.
T e l.: 28/522-000/2006; Fax: 28/522- 
000/2141
E -m a il: Borszeki.Eva@gtk.szie.hu 
L: 2112 Veresegyház, Szedres u. 3. 
T e l.: 27/386-192
K u ta tá s i té m á i: 1. Tőkeszerkezet és 





PhD (Gazdálkodás- és 
szervezéstudomány, 2006) 
Agrárgazdaságtan 
M h e ly : Károly Róbert Főiskola 
3200 Gyöngyös, Mátrai út 36.
T e l.: 37/518-366; Fax. 37/518-344 
E -m a il: nbozsik@karolyrobert.hu 
L : 3214 Nagyréde, Fűzfa u. 1.




MTA doktora (Közgazdaság-tudomány, 
1994)
Agrárpolitika, környezet gazdálkodás, 
vidékfejlesztés
M h e ly : Pécsi Tudományegyetem 
Közgazdaság-tudományi Kar 
7622 Pécs, Rákóczi út 80.
T e l.: 72/501-599/3120; Fax. 72/501-553 
E -m a il: bach@ktk.pte.hu 
L : 7623 Pécs, Köztársaság tér 4.
T e l.: 72/216-777
K u ta tá s i té m á i 1. Agrárpolitika -




3021. Burger Kálmánné Gimes 
Anna
(Újpest, 1931)
MTA doktora (Közgazdaság-tudomány, 
1970)
Agrárgazdaságtan
M h e ly : MTA Közgazdaságtudományi
Intézet
1112 Budapest, Budaörsi út 45.
T e l.: 309-2632; Fax: 319-3136 
E -m a il: burgera@econ.core.hu 
L : 1112 Budapest, Katafa u. 7.
T e l : 246-1705
K u ta tá s i té m á i: 1. Földár, földértékelés 2. 
Mezőgazdasági tőke 3. A közép és 
délkelet-európai országok nemzetközi 
összehasonlítása
3022. Búzás Ferenc Ede
(Bánffyhunyad, 1968)
PhD (Gazdálkodás- és 
szervezéstudomány, 2004) 
Agrárközgazdaságtan 
M h e ly : Debreceni Egyetem ATC 
Agrárgazdasági és Vidékfejlesztési Kar 
Vállalatgazdaságtani Tanszék 
4032 Debrecen, Böszörményi út 138. 
T e l.: 52/526-923 
Fax. 52/526-926 
E -m a il: fbuzas@agr.unideb.hu 
K u ta tá s i té m á i: 1. A fontosabb agrár­
élelmiszeripari vertikumok gazdasági 




Mezőgazdasági tudomány kandidátusa 
(1968)
Vállalati gazdaságtan 
E -m a il: profbuzas@t-online.hu 
L : 8360 Keszthely, Deák F. u. 57/f 
T e l.: 83/311-994
136
ív. a g r á r t u d o m á n y o k  o s z t á l y a
K u ta tá s i té m á i: 1. A vidék- és 
térségfejlesztési törekvések, 
intézkedések harmonizálása, 








E -m a ii: czar@vnet.hu
L : 2100 Gödöllő, Röges u. 44.
T e l.: 28/414-238 
K u ta tá s i té m á i: 1. Vállalkozások 








M h e ly : Debreceni Egyetem Agrár- és 
Műszaki Tudományok Centruma Karcagi 
Kutató Intézet
5300 Karcag, Kisújszállási út 166.
T e l.: 59/500-232; F a x : 59/500-151 
E -m a ii: rczimb@dateki.hu 
L : 5300 Karcag, Kisújszállási út 166. 3. 
ép. 1.
T e l.: 59/311-178
K u ta tá s i té m á ja : A mezőgazdasági 






Mezőgazdasági statisztika, informatika, 
banküzemtan
M h e ly : Nyugat-magyarországi Egyetem 
Mezőgazdaság- és Élelmiszertudományi 
Kar, Mosonmagyaróvár 
9201 Mosonmagyaróvár, Vár u. 2.
T e l: 96/566-668 
E -m a il: csatair@mtk.nyme.hu 
L. 9202 Győr, Rákóczi F. u. 49. IV./1. 





Agrárgazdaságtan és üzemszervezés 
L : 1056 Budapest, Váci u. 46. I./2. 
K u ta tá s i té m á i: 1. Agrárpolitika 







L. 1014 Budapest, Úri u. 60.
T e l.: 355-6423
K u ta tá s i té m á i: 1. Reáljövedelem- és 
életszínvonal változás Magyarországon 
1990-2002 2. A GDP növekedésének 
nemzetközi tendenciái 3. A bruttó és a 
nettó keresetek változása a 




Mezőgazdasági tudomány kandidátusa 
(1971)
Agrárgazdaságtan és üzemszervezés 
L : 8500 Pápa, Tókert u. 5.
T e l: 89/313-708
K u ta tá s i té m á i: 1. Mezőgazdasági vállalat 






Agrárgazdaságtan és üzemszervezés 
M h e ly : Agro-21 Kutatási Programiroda 
1093 Budapest, Zsil u. 3-5.
T e l: 476-3295; F a x : 342-7571 
E -m a il: csetel@mail.datanet.hu 
L : 1116 Budapest, Albertfalva u. 20.
T e l.: 208-0588
K u ta tá s i té m á i: 1. A ráfordítások 
hatékonysága a mezőgazdaságban





PhD (Gazdálkodás- és 
szervezéstudomány, 2006)
Emberi erőforrás menedzsment, 
vezetés-szervezés, kommunikáció 
M h e ly : Debreceni Egyetem 
Agrárgazdasági és Vidékfejlesztési Kar 
Vezetési és Munkatudományi Tanszék 
4032 Debrecen, Böszörményi út 138. 
T e l.: 52/508-365; F a x : 52/508-361 
E -m a il: dajnoki@agr.unideb.hu 
L. 4125 Pocsaj, Árpád u. 101.
K u ta tá s i té m á i: 1. Szakmai, szervezeti és 
vezetői kommunikáció vizsgálata a 




Agrártudomány kandidátusa (1991) 
Szőlő - borgazdaság 
M h e ly : Önálló vállalkozó 
1151 Budapest, Csákó u. 1.
T e l.: 30/990-2966; F a x : 306-5589 
L: 1151 Budapest, Csákó u. 1.
T e l.: 306-5589
3033. Darabos Éva Margit
(Debrecen, 1959)
PhD (Gazdálkodás- és 
szervezéstudomány, 2003)
Számvitel, pénzügyek 
M h e ly : Debreceni Egyetem ATC AVK 
Számviteli és Pénzügyi Tanszék 
4032 Debrecen, Böszörményi út 138.
T e l : 52/526-942; F a x : 52/526-946 
E -m a il: darabos@helios.date.hu 
L: 4031 Debrecen, Közép u. 1. IV./43. 
K u ta tá s i té m á i: 1. Számviteli és pénzügyi 
információs rendszer az EU-ban és 
Magyarországon 2. Mezőgazdasági 






Agrárgazdaságtan és üzemszervezés 
L. 1026 Budapest, Páfrány u. 1/a 
K u ta tá s i té m á i: 1. Az érdékérvényesítés 
rendszere 2. Az élelmiszergazdaság 
fejlesztése 3. A francia mezőgazdaság
3035. Dienesné Kovács Erzsébet
(Debrecen, 1953)
PhD (Mezőgazdasági tudomány, 1997) 
Vezetés - szervezés, emberi erőforrás 
menedzsment
M h e ly : Debreceni Egyetem ATC 
Agrárgazdasági és Vidékfejlesztési Kar 
Vezetéstudományi Tanszék 
4032 Debrecen, Böszörményi u. 138.
T e l.: 52/508-366; F a x 52/508-361 
E -m a ii: dienesne@agr.unideb.hu 
L. 4030 Debrecen, Vécsey u. 4/a 








M h e ly : Szent István Egyetem
2103 Gödöllő, Páter Károly u. 1.
T e l.: 28/521-141; F a x : 28/521-149 
E -m a il: dinnyesj@hem.gau.hu 
L : 1133 Budapest, Kárpát u. 48.
T e l.: 320-6646
K u ta tá s i té m á i: 1. Távoktatás a 






M h e ly : SZIE (Gödöllői Agrártudományi 
Egyetem) Munkatudományi Intézet
2103 Gödöllő, Pf. 303 
T e l.: 28/410-200
L: 2100 Gödöllő, Palota kert 6/b III./2. 





M h e ly : Szent István Egyetem GTK 
Vezető- és Továbbképző Intézet 
1143 Budapest, Ida u. 2.
Te l.: 462-2056; F a x : 462-2055 
E -m a il: ella@ntt.hu 








M h e ly : Agrárgazdasági Kutató Intézet 
1093 Budapest, Zsil u. 3-5.
T e l.: 476-3067; F a x : 217-0034 
E -m a il: dorgail@akii.hu 
L : 1122 Budapest, Kissvábhegyi u. 4/6/a 
T e l.: 355-0108
K u ta tá s i té m á ja : Vidékfejlesztés
3040. Ecsedi József
(Balmazújváros, 1928)
Mezőgazdasági tudomány kandidátusa 
(1970)
Agrárökonómia
L : 4032 Debrecen, Görgey u. 6. I./14. 
T e l: 52/486-277
K u ta tá s i té m á i: 1. Gazdasági elemzés 




Mezőgazdasági tudomány kandidátusa 
(1956)
Mezőgazdasági üzemtan
3042. Erdeiné Késmárki-Gally 
Szilvia
(Budapest, 1978)
PhD (Gazdálkodás- és 
szervezéstudomány, 2006) 
Mezőgazdasági műszaki fejlesztés 
M h e ly : FVM Mezőgazdasági Gépesítési 
Intézete
2100 Gödöllő, Tessedik S. u. 4.
T e l.: 28/511-673; F a x : 28/511-600
E -m a il: galli@fvmmi.hu
K u ta tá s i té m á i: 1. Mezőgazdasági műszaki




Mezőgazdasági tudomány kandidátusa 
(1986)
Agrárgazdaságtan és üzemszervezés 
M h e ly : Debreceni Egyetem 
Agrártudományi Centrum 
4032 Debrecen, Böszörményi út 138.
T e l.: 52/508-472; F a x : 52/508-343 
E -m a il: ertsey@helios.date.hu 
L: 4032 Debrecen, Károli Gáspár u. 45. 
T e l: 52/716-841
K u ta tá s i té m á i: 1. Ágazati gazdaságtani 
elemzések 2. A kockázat figyelembe 
vétele a gazdasági döntések során 
3. Többváltozós módszerek alkalmazása 
a gazdasági elemzésben




M h e ly : Szent István Egyetem Gazdaság-
és Társadalomtudományi Kar
2103 Gödöllő, Páter K. u. 1.
T e l.: 28/410-992 
F a x : 28/410-804 
E -m a il:
Farkasné. Fekete. Maria@gtk. szie. hu 
L: 2100 Gödöllő, Fácán sor 60.
T e l.: 28/430-408 
K u ta tá s i té m á i: 1. A magyar 
mezőgazdaság versenyképessége 2. Az 
EU közös agrárpolitikájának hatása a 
földhasználatra 3. A megújuló energiák 
hasznosításának gazdasági aspektusai






Agrár regionális kutatások 
M h e ly . Regio Partner Vidékfejlesztési 
Kutató és Tanácsadó Kft.
3356 Kompolt, Fleischmann u. 2.
T e l.: 36/589-010
F a x : 36/589-011
E -m a il: feher.rp@t-online.hu
L : 3356 Kompolt, Fleischmann u. 2.
T e l.: 36/489-178
K u ta tá s i té m á i: 1. Az agrárstruktúrák 
helyzete, a fejlesztés lehetőségei és 
konfliktusai Észak-Magyarországon az 
ezredforduló után 2. A versenyképesség 
regionális vetületei az észak-alföldi régió 
mezőgazdaságában 3. A vidékfejlesztés 




PhD (Közgazdaság-tudomány, 1997) 
Agrárközgazdaság
M h e ly : Szent István Egyetem Marketing 
Intézet
2103 Gödöllő, Páter Károly u. 1.
T e l.: 28/410-802; F a x : 28/410-802 
E -m a il: Feher. Istvan@tk. szie. hu 
K u ta tá s i té m á i: 1. Agrár és vidékfejlesztési 
politika 2. EU agrárgazdasága és 







M h e ly : Magyar Suzuki Rt. Logisztikai 
Osztály
2500 Esztergom, Schweidel J. u. 52.
T e l : 33/541-237; F a x : 33/412-014
E -m a il: jfejes@suzuki.hu
L : 7400 Kaposvár, Tallián Gy. u. 33.
T e l : 82/315-583 
K u ta tá s i té m á i: 1. A minőség és 
munkaszervezés gazdasági 




MTA doktora (Közgazdaság-tudomány, 
1980)
Agrárgazdaságtan és üzemszervezés 
M h e ly : Szövetkezeti Kutató Intézet 
1075 Budapest, Rumbach Sebestyén u.
6 .
Tel. : 312-5916; F a x : 312-5916
L. 1053 Budapest, Veres Pálné u. 34.
II./3.
T e l.: 337-3870
K u ta tá s i té m á i: 1. Az agrárfejlődési pálya 
átalakítása a civilizáció jelenségeivel 
összefüggésben 2. Integrált 
foglalkoztatás- és családpolitika
3. Az agrár tudóspiac összefüggései a 
vállalkozástervezéssel




PhD (Gazdálkodás- és 
szervezéstudomány, 2005) 
Agrárközgazdaságtan 
(növénytermesztési, kertészeti ágazatok 
gazdaságtana, gazdaságszervezés) 
M h e ly : Debreceni Egyetem AMTC 
Agrárgazdasági és Vidékfejlesztési Kar 
Vállalatgazdaságtani és Marketing 
Tanszék
4032 Debrecen, Böszörményi út 138. 
T e l.: 52/529-604 
F a x : 52/529-916 
E -m a il: jfelfoldi@agr.unideb.hu 
K u ta tá s i té m á i: 1. Lánc menedzsment az 
élelmiszergazdaságban 2. Termelői 
szerveződések, integráció 3. Kertészeti 
és növényi termékek gazdasági 
vizsgálata és marketing kérdései








M h e ly : Debreceni Egyetem Agrár- és 
Műszaki Tudományok Centruma 
Agrárgazdasági és Vidékfejlesztési Kar 
4032 Debrecen, Böszörményi út 138. 
T e l.: 52/508-343; F a x : 52/508-343 
E -m a il: fenyves@agr.unideb.hu 
L. 4071 Hortobágy, Hortobágyi u. 19. 
T e l.: 52/369-044





Kertészeti munkaszervezés és 
ökonómia
M h e ly : Kecskeméti Főiskola Kertészeti 
Főiskolai Kar
6000 Kecskemét, Erdei F. tér 1-3.
T e l.: 76/517-617; F a x : 76/517-601 
E -m a il: ferencza@kfk.hu 
L : 6000 Kecskemét, Hattyú u. 28. 







M h e ly : Károly Róbert Főiskola 
Gazdálkodási Kar Vállalatgazdaságtan 
Tanszék
3200 Gyöngyös, Mátrai út 36.
T e l.: 37/518-306; F a x : 37/518-334 
E -m a il: mferenczi@karolyrobert. hu 
L : 3200 Gyöngyös, Aranysas u. 54.
T e l.: 37/316-917






M h e ly : Kecskeméti Főiskola Kertészeti 
Főiskolai Kar
6000 Kecskemét, Erdei F. tér 1 -3.
T e l.: 76/517-647; F a x : 76/517-601 
E -m a il: ferenczy.tibor@kefo.hu 
L : 6035 Ballószög, Ady E. u. 3.
3054. Ficzeréné Nagymihály 
Kornélia
(Szeged, 1960)
PhD (Gazdálkodás- és 
szervezéstudomány, 2007)
M h e ly : Károly Róbert Főiskola 
3200 Gyöngyös, Mátrai út 36.
T e l.: 37/518-327; F a x : 37/518-404 
E -m a il: kficzere@karolyrobert. hu 
L. 3300 Eger, Fadrusz J. u. 8.
T e l.: 37/302-064 





PhD (Gazdálkodás- és 
szervezéstudomány, 2003) 
Gazdálkodás és szervezéstudományok 
M h e ly : Pannon Egyetem Georgikon Kar 
8360 Keszthely, Deák F. u. 16.
T e l.: 83/312-330; F a x : 83/312-330 
E -m a il: fodor-l@georgikon.hu 
L. 8360 Keszthely, Balogh F. u. 1/c 
T e l.: 83/313-020 
K u ta tá s i té m á i: 1. Tőzsdék 
nemzetgazdasági árkialakító szerepe




PhD (Gazdálkodás- és 
szervezéstudomány, 2004) 
Agrár-közgazdaság 
M h e ly : Agrárgazdasági Kutató Intézet 
1093 Budapest, Zsil u. 3-5.
T e l.: 476-3089; F a x: 476-3289 
E -m a il: fogarasi@aki.gov.hu 
K u ta tá s i té m á i: 1. Hatékonyság és 
termelékenység a mezőgazdaságban 
2. A cukor termelés ökonómiája és
szabályozása 3. Mezőgazdasági inputok 
költség-előrejelzése 4. Makroökonómiai 




PhD (Agrártudomány, 2000) 
Energianövény kutatás, extermália- 
gazdaságtani vizsgálatok 
M h e ly : Szent István Egyetem Regionális 
Gazdaságtani és Vidékfejlesztési Intézet 
2103 Gödöllő, Páter Károly u. 1.
T e l.: 28/522-000/1046; Fax. 28/522- 
000/1046
E -m a il: Fogarassy.csaba@gtk.szie.hu 
L 2100 Gödöllő, Komáromi út 19.
T e l.: 28/414-060
K u ta tá s i té m á i: 1. Energianövények 
termesztésének ökonómiai 
összefüggései, klímagazdaságtan
2. Emisszió kereskedelem és 






M h e ly : Budapesti Corvinus Egyetem 
1093 Budapest, Fövám tér 8.
T e l : 482-5293; F a x : 482-5428 
E -m a il: csaba.forgacs@uni-corvinus.hu 
L : 1222 Budapest, Nádirigó u. 9.
T e l : 226-3135
K u ta tá s i té m á i: 1. Élelmiszertermelés és 
európai integráció 2. Európai agrár 
marketing 3. Ingatlangazdálkodás
4. Agrárpolitika 5. A mezőgazdasági 






Termelésszervezés a kertészetben, a 
feldolgozásban és forgalmazásban 
L. 6000 Kecskemét, Rávágy tér 2.
T e l.: 76/325-365
K u ta tá s i té m á i: 1. A Duna-Tisza köze 
vízgazdálkodásának megoldása 2. Az 
ország Ny-K irányú átjárhatósága - 






Agrárgazdaságtan és üzemszervezés 
L. 1025 Budapest, Csatárka u. 76/b 
T e l.: 325-9905
K u ta tá s i té m á i: 1. Agrárpolitika - 
agrárgazdaság 2. Társadalom­
gazdasági összefüggések, különös 
tekintettel az egyes ágazatok, a 
településviszonyok és infrastruktúra 








M h e ly : Pécsi Tudományegyetem
7622 Pécs, Rákóczi út 80.
T e l.: 72/501-599; Fax. 72/501-599 
E -m a il: gazdag@ktk.pte.hu 
L : 7632 Pécs, Zsuzsanna u. 2. III./10. 
T e l.: 72/230-568
K u ta tá s i té m á i: 1. Humán tényező és 




Mezőgazdasági tudomány kandidátusa 
(1988}
Agrárökonómia
M h e ly : Károly Róbert Főiskola Kutató
Fejlesztő Központ
3200 Gyöngyös, Mátrai út 36.
T e l.: 37/518-482; Fax: 37/518-169 
E -m a il: sgergely@karolyrobert. hu 
K u ta tá s i té m á i: 1. Terület- és 
vidékfejlesztés 2. Zöldenergia,
energiaerdő 3. Agrárfinanszírozás - 




PhD (Gazdálkodás- és 
szervezéstudomány, 2005) 
Vállalatgazdaságtan, agrárgazdaságtan 
M h e ly : Kaposvári Egyetem GTK 
Gazdaság és Vidékpolitika Tanszék 
7400 Kaposvár, Guba S. u. 40.
T e l.: 82/505-946; Fax. 82/505-947 
E -m a il: Geszti@mail.atk.u-kaposvar.hu 
L : 8698 Somogyvár, Május 1. u. 13. 
K u ta tá s i té m á ja : Termelési tényezők és a 




PhD (Gazdálkodás- és 
szervezéstudomány, 2006)
Terület- és vidékfejlesztés 
M h e ly : Észak-Alföldi Regionális 
Fejlesztési Ügynökség Kht.
4028 Debrecen, Simonyi u. 14.
T e l.: 52/254-760; Fax: 52/524-770 
E -m a il: ngrasselli@eszakalfold.hu 
K u ta tá s i té m á i: 1. Területfejlesztés 2. 
Vidékfejlesztés 3. Innováció
3065. Guba Ferenc Zoltán
(Mezőtúr, 1970)
PhD (Közgazdaság-tudomány, 2001) 
Közgazdaságtan, vállalati pénzügyek, 
közpolitika, agrárpolitika 
M h e ly : Mezőgazdasági és 
Vidékfejlesztési Hivatal 
1054 Budapest, Alkotmány u. 29.
T e l.: 475-2182; Fax: 451-7071 
E -m a il: fguba@yahoo.com 
L: 1147 Budapest, Gyarmat u. 96.
K u ta tá s i té m á i: 1. Agrárpolitika, 
vidékfejlesztés 2. Közigazgatási munka 
fejlesztése: közpolitikák







M h e ly : Budapesti Corvinus Egyetem 
1118 Budapest, Villányi út 31.
T e l.: 209-0961; Fax: 209-0961 
E -m a il: dalma.balogh@uni-corvinus.hu 
L : 1124 Budapest, Kiss János 
altábornagy 78.
T e l.: 201-5813
K u ta tá s i té m á i: 1. Az élelmiszeripar 








M h e ly : Szent István Egyetem Gazdaság- 
és Társadalomtudományi Kar 
2100 Gödöllő, Páter Károly u. 1.
T e l.: 28/522-903; Fax: 28/522-913 
E -m a il: hajos.laszlo@gtk.szie.hu 
L: 2100 Gödöllő, Kör u. 8. II./7.
T e l.: 28/430-643
K u ta tá s i té m á i: 1. A mezőgazdaság 
munkaerő-gazdálkodási kérdései 2. Az 
agrárgazdaság munkabiztonsága 






Elméleti közgazdaságtan és tervezés 
L. 2900 Komárom, Csokonai u. 17.
T e l.: 20/335-1610
K u ta tá s i té m á ja : A mezőgazdaság szerepe 







M h e ly : Pécsi Tudományegyetem 
Közgazdaság-tudományi Kar 
7623 Pécs, Rákóczi út 80.
T e l.: 72/211-433; Fax: 72/501-553 
E -m a il: hanyecz@ktk.pte.hu 
L: 7622 Pécs, Lánc u. 14. fsz. 3.
T e l.: 72/222-267
K u ta tá s i té m á i: 1. Döntéshozatal - üzleti 
tervezés - controlling 2. Tervezési és 
controlling rendszerek az 









M h e ly : Tessedik Sámuel Főiskola 
5540 Szarvas, Szabadság u. 2.
T e l.: 66/216-581; F a x : 66/216-581 
L. 5540 Szarvas, II. kk. 15./2.
T e l.: 66/216-926
K u ta tá s i té m á ja : Az öntözés és az 







M h e ly : Agrárgazdasági Kutató Intézet
1093 Budapest, Zsil u. 3-5.
T e l.: 376-7051 
Fax. 217-0984 
E -m a il: harzal@akii.hu 
L: 1054 Budapest, Zoltán u. 7.
T e l.: 311-2528
K u ta tá s i té m á i: 1. Pénzügyi kérdések 2. Az 




PhD (Agrártudomány, 2002) 
Agrárgazdaságtan 
M h e ly : Berilia Kft.
T e l.: 391-0231; F a x : 391-0234 
E -m a il: rhejja@t-online.hu 
T e l : 275-5180
K u ta tá s i té m á ja : Magántőke befektetés
3073. Hekliné Herbály Katalin
(Mezőtúr, 1957)
PhD (Gazdálkodás- és 
szervezéstudomány, 2002) 
Vidékfejlesztés 
M h e ly : Szolnoki Főiskola 
5000 Szolnok, Ady E. út 9.
T e l.: 56/511-756; Fax. 56/512-499 
E -m a il: hekline@szolf.hu 
L. 5000 Szolnok, Rózsa u. 5/a 
T e l.: 56/426-455 
K u ta tá s i té m á i: 1. Terület- és 
vidékfejlesztés 2. Vidéki turizmus





M h e ly : Károly Róbert Főiskola 
Gazdálkodási Főiskolai Kar 
3200 Gyöngyös, Mátrai út 36.
T e l.: 37/518-315 
Fax: 37/518-404 
E -m a il: helgertne@mail.gyfk.hu 







M h e ly : Szent István Egyetem Főiskolai
Kar
3200 Gyöngyös, Mátrai út 36.
T e l.: 37/311-871 
Fax. 37/351-461
L. 3200 Gyöngyös, Mérges u. 6.
T e l.: 37/300-538
K u ta tá s i té m á i: 1. Sertés és szarvasmarha 








Agrárgazdaságtan és üzemszervezés 
M h e ly : Pécsi Tudományegyetem 
Közgazdaság-tudományi Kar 
7622 Pécs, Rákóczi út 80.
L : 7621 Pécs, Toldi U. 2.
T e l.: 72/331-377
3077. Hingyi Hajnalka
(Dunaújváros, 1974)
PhD (Állattenyésztési tudomány, 2003) 
GOFR növények ökonómiája 
M h e ly : Agrárgazdasági Kutató Intézet 
1093 Budapest, Zsil u. 3-5.
T e l.: 476-3297; Fax. 476-3289 
E-maiT. hingyi@akii.hu 
L : 1119 Budapest, Fejér Lipót u. 62. 
mfsz. 2.
K u ta tá s i té m á i: 1. GOFR növények 
ökonómiája 2. Biomassza termelés 
(szántóföldi energianövények)
3078. Hollósy Zsolt István
(Sárvár, 1970)
PhD (Közgazdaság-tudomány, 2000) 
Agrárökonómia
M h e ly : Pannon Egyetem Georgikon Kar 
8360 Keszthely, Deák F. u. 16.
T e l.: 83/545-194; F a x : 83/545-143 
E -m a ii: hollosy@georgikon.hu 
K u ta tá s i té m á ja : Gabonavertikum
3079. Horváth Ágnes
(Esztergom, 1952)
PhD (Közgazdaság-tudomány, 1997) 
Marketing, fogyasztói magatartás 
M h e ly : Szent István Egyetem GTK 
Marketing Intézet 
2100 Gödöllő, Páter K. u. 1.
Tel.: 28/522-098
E -m a ll: Horvath.Agnes@gtk.szie.hu 
L : 1222 Budapest, Hegyfok u. 4/b 






M h e ly : Szegedi Tudományegyetem
Mezőgazdasági Kar
6800 Hódmezővásárhely, Andrássy út
15.
T e l.: 62/246-466 
Fax. 62/241-779
E -m a il: horvath@mgk.u-szeged.hu 
L : 5900 Orosháza, Gyulai utca 33.
T e l.: 68/472-360
K u ta tá s i té m á ja Berendezkedés és a 
vagyon értékelése mezőgazdasági 
vállalkozásokban




M h e ly : Szent István Egyetem 
Vállalatgazdasági és Szervezési Intézet, 
Termelésökonómia és Menedzsment 
Tanszék
2103 Gödöllő, Páter Károly u. 1.
T e l.: 28/522-000/2013 
E -m a il: illes.b.csaba@gtk.szie.hu 
K u ta tá s i té m á i: 1. Kis- és 
középvállalkozások versenyképessége, 
fejlődése, beruházási problémái 2. A 
fenntartható gazdálkodás ökonómiai 
kérdései 3. Az állattenyésztési ágazatok 
(különös tekintettel a sertés, juh és 
tejtermelő szarvasmarha) 
jövedel mezőségére
4. Minőségmenedzsment a 
felsőoktatásban
3082. Ivancsóné Horváth 
Zsuzsanna
PhD (Agrártudomány, 2002) 
Élelmiszeripari gazdaságtan 
M h e ly : Szent István Egyetem ÉTK 
Élelmiszeripari Gazdaságtan Tanszék 
1118 Budapest, Villányi út 31.
T e l.: 209-0961; Fax. 209-0961 
E -m a il: lvancso.zsuzsa@freemail.hu 
K u ta tá s i té m á ja : Élelmiszerfogyasztás főbb 
egészségügyi, gazdasági, társadalmi 
összefüggései
3083. Jankuné Kürthy Gyöngyi
(Budapest, 1970)
PhD (Agrártudomány, 2003) 
Agrárközgazdaságtan 
M h e ly : Agrárgazdasági Kutató Intézet 
1093 Budapest, Zsil u. 3-5.
T e l.: 476-6079; Fax. 476-3289 
E -m a il: gyongyi@akii.hu 







M h e ly : Debreceni Egyetem ATC Karcagi
Kutatóintézet
5301 Karcag, Pf. 11
T e l.: 59/311-255; Fax. 59/311-036
L : 5300 Karcag, Rákóczi u. 6.
Te l.: 59/300-640
K u ta tá s i té m á i: 1. Talajmüvelés ökonómiai 
üzemi- és munkaszervezési kérdései
2. Talajhasználat - vidékfejlesztés
3085. Juhász Csilla
(Miskolc, 1970)
PhD (Gazdálkodás- és 
szervezéstudomány, 2004) 
Vezetés-szervezés 
M h e ly : Debreceni Egyetem ATC 
Agrárgazdasági és Vidékfejlesztési Kar 
Vezetéstudományi Tanszék 
4032 Debrecen, Böszörményi u. 138. 
T e l.: 52/508-367; Fax. 52/508-361 
E -m a il: jcsilla@agr.unideb.hu 
L : 4030 Debrecen, Horgász u. 52. 




PhD (Közgazdaság-tudomány, 1998) 
Közgazdaságtan
M h e ly : Budapesti Corvinus Egyetem 
Élelmiszertudományi Kar 
1118 Budapest, Villányi út 31.
T e l : 482-6177; Fax. 209-0961 
E -m a il: karolina.kajarik@uni-corvinus.hu 
L : 1084 Budapest, Tolnai Lajos u. 36. 
T e l.: 303-4458









M h e ly : Kaposvári Egyetem 
7400 Kaposvár, Guba S. u. 40.
Fax. 82/316-705
E -m a il: kalmar@mail.atk.u-kaposvar.hu 
L : 7400 Kaposvár, Százszorszép u. 40. 
T e l.: 82/433-174
K u ta tá s i té m á i: 1. Állattenyésztési 
ágazatok üzemgazdasági 
versenyképessége 2. Az integrált 





Agrárgazdaságtan és üzemszervezés 
M h e ly : Szent István Egyetem 
2103 Gödöllő, Páter K. u. 1.
T e l.: 28/410-200/1821 
L : 1027 Budapest, Erőd u. 7.
T e l.: 201-5478
K u ta tá s i té m á i: 1. EU-integráció és a 
magyar élelmiszergazdaság 2. A 
mezőgazdasági intézményrendszer 
kialakításának lehetősége 3. Az EU- 
mediterrán társulás mezőgazdasági 








M h e ly : Agrárgazdasági Kutató Intézet 
1093 Budapest, Zsil u. 3-5.
T e l.: 476-3063; F a x : 217-4469 
E -m a il: kapronczai@akii.hu 
K u ta tá s i té m á i: 1. Agrárinformációs 




PhD (Gazdálkodás- és 
szervezéstudomány, 2007) 
Közgazdaságtan 
M h e ly : Tessedik Sámuel Főiskola 
Mezőgazdasági Víz- és 
Környezetgazdálkodási Főiskolai Kar 
5540 Szarvas, Szabadság út 1-3.
T e l.: 66/313-311; Fax. 66/216-858 
E -m a il: karácsonyi.peter@mvk.tsf.hu 
L : 5540 Szarvas, Erzsébet Liget u. 5. 
T e l.: 66/216-340 









Ágrárgazdaságtan és üzemszervezés 
M h e ly : Debreceni Egyetem AVK 
4032 Debrecen, Böszörményi út 138. 
T e l.: 52/508-429; Fax. 52/508-487 
E -m a il: karpati@agr. unideb.hu 
K u ta tá s i té m á i. 1. Marketing erőforrások 
elosztása 2. Beruházások gazdasági 
értékelése 3. Vállalati pénzügyek
3092. Kassay László
(Vámosgyörk, 1919)
MTA doktora (Mezőgazdasági 
tudomány, 1995)
A mezőgazdaság gépesítése 
E -m a il: kassay.fl@freemail.hu 
L : 1122 Budapest, Goldmark K. u. 8. 
T e l.: 214-2652
K u ta tá s i té m á i: 1. Mezőgazdasági 
robotgép kutatása és fejlesztése, alma-, 
körte-, narancs-, citrom sérülésmentes 
betakarítására 2. Termelési függvények 
kutatása: megalkotása, felépítése és 
használati metodikájához software 
megalkotása a növénytermelés egyes 
fontosabb kultúrái részére 3. Robotgép 
kutatása és fejlesztése zöldpaprika és 
paradicsom üveg és fóliaházban történő 
termelése és betakarítása céljára





M h e ly . Károly Róbert Főiskola Gyöngyös 
3200 Gyöngyös, Mátrai út 36.
T e l.: 37/518-324; Fax. 37/314-125 
E -m a il: EERDELYI@karolyrobert.hu 
L : 3355 Kápolna, Kápolnai út 15.
T e l.: 36/488-157 
K u ta tá s i té m á i: 1. Heves megye 
szövetkezeteinek gazdálkodása 2. 
Vállalati információs rendszerek 
alkalmazása
3094. Katonáné Kovács Judit
(Debrecen, 1969)
PhD (Gazdálkodás- és 
szervezéstudomány, 2006) 
Agrárökonómia
M h e ly : Debreceni Egyetem AMTC AVK 
Vidékfejlesztési és Agrárgazdaságtani 
Tanszék
4032 Debrecen, Böszörményi út 138. 
T e l.: 52/508-444/88044; Fax: 52/508-482 
E -m a il: katonaj@agr.unideb.hu 
L: 4032 Debrecen, Károli Gáspár u. 94. 
T e l.: 52/458-048
K u ta tá s i té m á ja : Természeti és társadalmi 
erőforrások vizsgálata a 
mezőgazdaságban
3095. Katóné Jancsok Zsuzsanna
(Vác, 1976)
PhD (Gazdálkodás- és 
szervezéstudomány, 2008)
Gabona piac
M h e ly : Hungária Közraktározási Zrt.
1124 Budapest, Apor Vilmos tér 25-26. 
T e l.: 332-3999
E -m a il: michela@freemail.hu 
K u ta tá s i té m á i: 1. Gabona piac 
2. Gabonaintervenció 3. Közraktározás
3096. Keszthelyi Szilárd
(Gödöllő, 1971)
PhD (Közgazdaság-tudomány, 2000) 
Tesztüzemi rendszer 
M h e ly : Agrárgazdasági Kutató Intézet 
1093 Budapest, Zsil u. 3/5 
T e l.: 217-6097
E -m a il: keszthelyisz@akii.hu
L. 2100 Gödöllő, Remsey krt. 21. III./11,
T e l.: 28/418-610







Agrárgazdaságtan és üzemszervezés 
L: 1027 Budapest, Bem József u. 18. 
T e l.: 212-8556
K u ta tá s i té m á i: 1. Tótszentgyörgy és 
környéke története a XIII-XVIII. 
században (hely- és gazdaságtörténeti 
kutatás) 2. Szigetvár és vidéke népi 







M h e ly : PTE (Pannon Agrártudományi 
Egyetem) Georgikon Mezőgazdasági 
Tudományos Kar
8360 Keszthely, Deák Ferenc u. 16.
T e l : 83/312-330
L : 8315 Gyenesdiás, Hunyadi köz 32. 
T e l.: 83/316-690 
K u ta tá s i té m á i: 1. Falusi turizmus
2. Vidékfejlesztés 3. Menedzsment
3099. Kóródi Márta
(Szolnok, 1961)
PhD (Gazdálkodás- és 
szervezéstudomány, 2007) 
Vidékfejlesztés 
M h e ly : Szolnoki Főiskola 
5000 Szolnok, Ady E. u. 9.
T e l.: 56/421-455; Fax. 56/510-066 
E -m a il: korodi@szolf.hu 
L : 5008 Szolnok, Gulácsi u. 6.
K u ta tá s i té m á ja : A vidéki turizmus 
fejlesztése




M h e ly : Szent István Egyetem Gazdaság-
és Társadalomtudományi Kar
2100 Gödöllő, Páter K. u. 1.
T e l.: 28/522-901
E -m a il: kovacs.arpad@gtk.szie.hu 






M h e ly : Károly Róbert Főiskola 
3200 Gyöngyös, Mátrai út 36.
T e l.: 37/518-332; F a x : 37/518-333 
E -m a il: endre@karolyrobert.hu 
L : 3232 Mátrafüred, Üdülösor 54.





M h e ly : Agrárgazdasági Kutató Intézet 
1093 Budapest, Zsil u. 3-5.
T e l.: 476-6096 
F a x : 217-0984
E -m a il: kovaccsgabor@akii.hu 
L : 2100 Gödöllő, Fácán sor 69.
T e l.: 28/430-804









M h e ly : SZIE (Gödöllői Agrártudományi 
Egyetem) Mezőgazdasági Főiskolai Kar 
3201 Gyöngyös, Mátrai út 36.
T e l.: 37/311-871; F a x : 37/314-284 
K u ta tá s i té m á i: 1. A szőlőtermesztés 




PhD (Állattenyésztési tudomány, 2003) 
Agrárökonómia, vállalatgazdaságtan 
M h e ly : Nyugat-magyarországi Egyetem 
9200 Mosonmagyaróvár, Vár 2.
T e l.: 96/566-600; F a x : 96/566-610 
E -m a il: kovacst@mtk.nyme.hu 
L. 9200 Mosonmagyaróvár, Sugár 
kankalin u. 6.
T e l.: 96/206-479
K u ta tá s i té m á i: 1. Agrárökonómia




PhD (Növénytermesztési és kertészeti 
tudomány, 2008) 
Gyógynövénytermesztés 
Mhely: Agrárgazdasági Kutató Intézet 
1093 Budapest, Zsil u. 3-5.
T e l.: 476-3297; F a x : 476-3289 
E -m a il: kozak.anita@aki.gov.hu 
K u ta tá s i té m á ja : A magyarországi és 






Agrárökonómia (agrárgazdaságtan és 
üzemszervezés)
M h e ly : Szent István Egyetem 
2103 Gödöllő, Páter Károly u. 1.
T e l.: 28/522-065; F a x : 28/410-804 
E -m a il: Jkozak@fau.gau.hu 
L :  2100 Gödöllő, Egyetem tér 11/a I./2. 
T e l.: 28/420-278
K u ta tá s i té m á i: 1. A lúdtenyésztés 
fejlesztése és a lúdtermékek piaci 
versenyképességének növelése 2. A 
viziszárnyas szektor ökonómiai 
elemzése 3. A baromfitartás környezeti 







M h e ly : Szent István Egyetem Regionális 
Gazdaságtani és Vidékfejlesztési Intézet 
2103 Gödöllő, Páter Károly u. 1.
T e l.: 28/522-022; F a x : 28/410-804 
T e l.: 28/416-237
K u ta tá s i té m á i: 1. Mezőgazdasági 
szaktanácsadási stratégiák







Agrárgazdaságtan és üzemszervezés 
M h e ly : Debreceni Egyetem ATC 
4032 Debrecen, Böszörményi út 138. 
T e l.: 52/526-948 
F a x : 52/526-946 
E -m a il: kozma@agr.unideb.hu 
L. 4032 Debrecen, Illyés Gy. u. 2/b 
T e l.: 52/410-981
K u ta tá s i té m á i: 1. A mezőgazdasági 
termelés finanszírozásának egyes 
kérdése 2. A controlling igényét is 
kielégítő számvitel sajátosságai a 







M h e ly : Budapesti Gazdasági Főiskola 
Zalaegerszegi Intézete 
8900 Zalaegerszeg, Gasparich u. 18/a 
T e l.: 92/509-944; F a x : 92/509-930 
L : 8900 Zalaegerszeg, Sas u. 10/2.
T e l.: 92/317-248








L : 1126 Budapest, Márvány u. 42. III./8. 
T e l.: 355-0866
K u ta tá s i té m á i: 1. A tulajdoni, a vállalati és 
a termelési szerkezet, valamint a 
foglalkoztatási viszonyok átalakulása a 
mezőgazdaságban 2. Rét- és 
legelőgazdálkodás és környezetvédelem
3. A tájtermelés lehetőségei a következő 
évtizedben (2000) 4. A magyar 




PhD (Közgazdaság-tudomány, 1999) 
Agrárközgazdaságtan 
Mhely: Magyar Agrárkamara 
1119 Budapest, Fehérvári út 89-95.
T e l.: 802-6113; F a x : 802-0600 
E -m a il: laczkoa@agrarkamara.hu 
K u ta tá s i té m á i: 1. Agrárgazdaságtan 2. 
Agrárpolitika 3. Mikro-, makroökonómia
3112. Laczkó István
(Vilyvitány, 1925)
MTA doktora (Mezőgazdasági 
tudomány, 1989)
Agrárgazdaságtan és üzemszervezés 
L. 1144 Budapest, Füredi park 9. 1177. 
T e l.: 222-7832
K u ta tá s i té m á i: 1. A hegy- és dombvidéki 
gazdálkodás ökonómiája 2. Az 
elmaradott térségek földhasználatának 
racionalizálása 3. A magyar 
mezőgazdaság területi szerkezetének 







M h e ly : Környezettudományi Központ 
1094 Budapest, Angyal u. 15/b 
T e l.: 216-0377; F a x : 216-0911 
E -m a il: laczo@ktk-ces.hu 
L : 1126 Budapest, Sólyom u. 17/b 
T e l.: 395-2406
K u ta tá s i té m á i: 1. Fenntartható 






Agrárgazdaságtan és üzemszervezés 
L : 4032 Debrecen, Bessenyei u. 9.
T e l.: 52/346-726








M h e ly : Kalocsai Fűszerpaprika
Részvénytársaság
L : 6300 Kalocsa, Kossuth L. u. 20.
T e l.: 78/462-802







M h e ly : Tessedik Sámuel Főiskola 
Gazdasági Főiskolai Kar Társadalom- és 
Vezetéstudományi Intézet
5600 Békéscsaba, Bajza u. 33.
T e l.: 66/524-700; F a x : 66/447-002 
E -m a il: vlakatos@mfk.hu 
L: 5400 Mezőtúr, Fóti út 110.
T e l.: 56/353-479
K u ta tá s i té m á ja : Mezőgazdasági családi 







1015 Budapest, Csalogány u. 14/a 
fsz. 2.
Te l.: 214-0458
K u ta tá s i té m á ja : Különböző intenzitású és 
szerkezetű modellüzemek tervezése, 




Mezőgazdasági tudomány kandidátusa 
(1982)
Agrárgazdaságtan és üzemszervezés 
L: 1125 Budapest, Sárospatak u. 32.
T e l.: 355-6779
K u ta tá s i té m á i: 1. Homoktövis honosítása, 
fejlesztés 2. Kedvezőtlen adottságú 







M h e ly : Pécsi Tudományegyetem
Közgazdasági Kar
7621 Pécs, Rákóczi út 80.
L : 7621 Pécs, Rákóczi u. 35-37.
Te l.: 72/326-193 
K u ta tá s i té m á i: 1. Államháztartás 




MTA doktora (Közgazdaság-tudomány, 
2007)
Marketing
M h e ly : SZIE (Gödöllői Agrártudományi 
Egyetem) Gazdaság- és 
Társadalomtudományi Kar 
2103 Gödöllő, Páter Károly u. 1.
T e l.: 28/522-098; F a x : 28/430-200/1985 
E -m a il: Lehota.Jozsef@gtk.szie.hu 
L 2100 Gödöllő, Kazinczy F. u. 28.
T e l.: 28/512-795 _
K u ta tá s i té m á i: 1. Élelmiszerfogyasztói 
magatartás 2. Piaci koordináció és 
intézményei 3. Nemzetközi 




Mezőgazdasági tudomány kandidátusa 
(1973)
Agrárgazdaságtan és üzemszervezés 
M h e ly : Szolnoki Főiskola 
5400 Mezőtúr, Petőfi tér 1.
E -m a il: llengyel@mfk.hu 
L : 5000 Szolnok, Jókai u. 1. II./5.
K u ta tá s i té m á i: 1. Juhtartás ökonómiai 




PhD (Gazdálkodás- és 
szervezéstudomány, 2006)
Marketing
E -m a il: krisztinal@freemail.hu 
L. 1096 Budapest, Haller u. 62.
K u ta tá s i té m á i: 1. Élelmiszerfogyasztói 
szokások 2. Kávéfogyasztási szokások 






M h e ly : SZIE (Gödöllői Agrártudományi 
Egyetem) Mezőgazdasági Főiskolai Kar 
3200 Gyöngyös, Mátrai út 36.
T e l.: 37/314-125; F a x : 37/314-125 





Regionális gazdaságtan, közösségi 
pénzügyek
M h e ly : Károly Róbert Főiskola 
3200 Gyöngyös, Mátrai út 36.
T e l.: 37/518-367; F a x : 37/314-234 
E -m a il: llokos@karolyrobert.hu 
L :  2100 Gödöllő, Balogh Ádám u. 24.
Te l.: 28/410-559
K u ta tá s i té m á i: 1. Magyarország területi 
differenciálódása a gazdasági dimenziók 
tükrében 2. A közösségi pénzügyek és a 
gazdasági növekedés főbb 
összefüggései 3. Tájgazdálkodás, 






Agrárgazdaságtan és üzemszervezés 
L : 1051 Budapest, Nádor u. 19.
T e l.: 311-8161
3126. Maácz Miklós
(Budapest, 1966)
PhD (Gazdálkodás- és 
szervezéstudomány, 2001) 
Vidékfejlesztés 
M h e ly : Földművelésügyi és 
Vidékfejlesztési Minisztérium 
1055 Budapest, Kossuth L. tér 11.
T e l.: 301-4829; F a x : 301-5949 
E -m a il: maaczm@fvm.hu 
L : 1125 Budapest, Matyó u. 1/b 
T e l.: 201-9695
K u ta tá s i té m á i: 1. Vidékfejlesztés
2. Agrárgazdaság modernizációja
3. Vidéki területek életképessége
3127. Magda Sándor
(Ludas, 1946)
MTA doktora (Mezőgazdasági 
tudomány, 1993)
Agrárökonómia
M h e ly . Károly Róbert Főiskola
3200 Gyöngyös, Mátrai út 36.
T e l.: 37/518-301; F a x : 37/313-170 
E -m a il: smagda@karolyrobert.hu 
L: 3200 Gyöngyös, Bajza u. 22.
K u ta tá s i té m á i: 1. A gazdasági növekedés 
feltételei és irányai Heves Megyében 
különös tekintettel az agráriumra 2. A 
versenyképesség növelésének 




Mezőgazdasági tudomány kandidátusa 
(1994)
Agrárökonómia - szervezés elmélet és 
informatika
M h e ly : SZIE (Gödöllői Agrártudományi 
Egyetem)
2103 Gödöllő, Páter Károly u. 1.
T e l.: 28/310-200






M h e ly : MTA Titkárság 
1051 Budapest, Nádor u. 7.
Te/..'411-6353; Fax:411-6211 
E -m a il: marko@office.mta.hu 
L : 1063 Budapest, Szív u. 36. III./2.
T e l.: 274-2887
K u ta tá s i té m á i: 1. Nemzetközi agrárpolitika






Agrárgazdaságtan és üzemszervezés 
M h e ly : Károly Róbert Főiskola 
Gazdálkodási Főiskolai Kar 
3200 Gyöngyös, Mátrai út 36.
140
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T e l.: 37/518-339; F a x : 37/311-875 
E -m a il: smarselek@karolyrobert. hu 
L : 3200 Gyöngyös, Kócsag u. 27,
T e l.: 37/317-541
K u ta tá s i té m á i: 1. Az agrártermelés 
elemzése Magyarország régióiban 2. A 
mezőgazdaság lehetőségei a 
vidékfejlesztésben 3. Biotermelés 
Magyarországon az EU piacra





M h e iy : Debreceni Gyógyfürdő Kft.
4032 Debrecen, Nagyerdei park 1.
Te l:. 52/514-100; F a x : 52/346-883 
E -m a il: matolcsyne@aquaticum.hu 
L : 4028 Debrecen, Laktanya u. 33.1./2. 
T e l: 52/446-607







M h e iy : Pénzügyi Tanácsadó
1163 Budapest, Sashalmi út 48.
T e l: 403-1863
K u ta tá s i té m á i: 1. Az agrártermelés 
versenyképessé tételének ökonómiai 
feltételei, tennivalói 2. Agrár adóügyek




MTA doktora (Mezőgazdasági 
tudomány, 1987)
Agrárgazdaságtan és üzemszervezés
M h e iy : Debreceni Egyetem
4032 Debrecen, Böszörményi út 138.
Tel:. 52/508-482
E -m a il: dr.emes@t-online.hu
L: 1112 Budapest, Birs u. 3.
Te l:. 246-2439
K u ta tá s i té m á i: 1. Mezőgazdasági és 
közgazdasági paradigmák
2. Agrárgazdasági kutatás módszertan







M h e iy : Károly Róbert Főiskola
3200 Gyöngyös, Mátrai út 36.
T e l: 37/314-125
E -m a il: gymiller@karolyrobert.hu 
L: 3200 Gyöngyös, Aknász u. 18.
T e l: 37/304-928
K u ta tá s i té m á i: 1. Mezőgazdasági 
folyamatok szervezése, ökonómiai 




PhD (Gazdálkodás- és 
szervezéstudomány, 2005) 
Közgazdaságtan, agrárközgazdaságtan 
M h e iy : Budapesti Corvinus Egyetem 
1093 Budapest, Fövám tér 8.
T e l: 482-5368; F a x : 482-5428 
E -m a il: tamas.mizik@uni-corvinus.hu 
K u ta tá s i té m á i: 1. Versenyképesség 2. 




Mezőgazdasági tudomány kandidátusa 
(1971)
Agrárgazdaságtan-közgazdaságtan 
M h e iy : Tulajdonos Munkavállalók és 
Társaságaik Országos Szövetsége 
1149 Budapest, Angol u. 42.
T e l: 363-6698; F a x: 383-2229 
E -m a il: mocsary.jozsef@chello.hu 
L : 1136 Budapest, Balzac u. 48/b 
T e l: 320-3672
K u ta tá s i té m á i: 1. Agrárpolitika, 






PhD (Gazdálkodás- és 
szervezéstudomány, 2003) 
Versenyképesség 
Mheiy: Stratégia 21 Bt.
Fax: 22/467-302
L. 2464 Gyúró, Szeder u. 7.
Tel: 30/371-4149














Mheiy: Szent István Egyetem GTK 
Közgazdaságtani Intézet 
2103 Gödöllő, Páter K. u. 1.
Tel: 28/410-992; Fax: 28/410-804 
E-mail: molnar.jozsef@gtk.szie.hu 
L : 2100 Gödöllő, Ligeti Juliska u. 16.
Tel: 28/430-265
Kutatási témája: A magyar mezőgazdaság 








9024 Győr, Szentiváni u. 10.
Tel: 96/514-950; Fax: 96/514-951 
E-mail: mrekvamelissza@citromail.hu 
L : 9228 Halászi, Püski u. 1.
3141. Nagy Adrián Szilárd
(Nyíregyháza, 1975)
PhD (Gazdálkodás- és 
szervezéstudomány, 2006) 
Agrárökonómia 
Mheiy: Debreceni Egyetem 
Agrárgazdasági és Vidékfejlesztési Kar 
4032 Debrecen, Böszörményi út 138. 
Tel: 52/526-914; Fax: 52/526-916 
E-mail: anagy@agr.unideb.hu 
Kutatási témája: Családi gazdaságok 








L: 1021 Budapest, Kuruclesi u. 22.
Tel: 274-2576
Kutatási témái: 1. Agrárstratégia a 
kistérségi vidékfejlesztés szolgálatában 
Fogyasztói közösségek gazdasági és 
társadalmi jelentősége a kistérségi 
vidékfejlesztésben 2. A globalizáció 
tényezőinek rendszerlogikai vizsgálata 




Mezőgazdasági tudomány kandidátusa 
(1976)
Agrárökonómia
L: 1126 Budapest, Böszörményi út 3/d 
Tel: 355-7637
3144. Nagyné Fehér Irén
(1944)
Agrártudomány kandidátusa (1996) 
Agrárökonómia
Mheiy: Kecskeméti Főiskola Kertészeti 
Főiskolai Kar
6000 Kecskemét, Erdei F. tér 1-3.
Tel: 76/517-621; Fax: 76/517-601 
E-mail: nagyné.iren@kfk.kefo.hu 
L : 6000 Kecskemét, Bercsényi u. 9.
T e l: 76/325-355
K u ta tá s i té m á i: 1. Kertészeti ágak 
ökonómiája marketing kérdései 
2. Multifunkcionális vállalkozások a 
Homok-hátságon
3145. Nagyné Pércsi Kinga
(Budapest, 1976)
PhD (Gazdálkodás- és 
szervezéstudomány, 2007)
A minőség és a versenyképesség 
összefüggései a sertéshús vertikumban 
M h e iy : Szent István Egyetem Regionális 
Gazdaságtani és Vidékfejlesztési Intézet 
2103 Gödöllő, Páter K. u. 1.
T e l: 28/522-000/2060; F a x : 28/410-802 
E -m a il: nagyne.percsi.kinga@gtk.szie.hu 
L: 1125 Budapest, Szamóca u. 3.
K u ta tá s i té m á i: 1. A szövetkezetek 
szerepe és jelentősége az élelmiszer 
termékpályán 2. A minőség és a 







M h e iy . Debreceni Egyetem
4032 Debrecen, Böszörményi út 138.
T e l: 52/526-920; F a x : 52/526-926 
E -m a il: nemessalyi@agr.unideb.hu 
L : 4032 Debrecen, Böszörményi út 202. 
T e l: 52/485-032
K u ta tá s i té m á ja : A mezőgazdasági 




MTA doktora (Mezőgazdasági 
tudomány, 1984)
Agrárközgazdaságtan
L : 1025 Budapest, Vérhalom u. 31/b
T e l: 326-0816
K u ta tá s i té m á i: 1. A magyar
élelmiszergazdaság európai
felzárkózása és versenyképessége 2. 40




PhD (Gazdálkodás- és 
szervezéstudomány, 2006) 
Agrárközgazdaság
M h e iy : Európai Bizottság Mezőgazdasági 
Főigazgatóság
B-1040 Brüsszel/Belgium, 130 rue de la 
Lói
T e l : 3222969450
E -m a il: athene.neszmelyi@ec.europa.eu 
K u ta tá s i té m á i: 1. Agrár- és 
vidékfejlesztési politika 2. Az Európai 
Unió intézményrendszere 3. Agrár- 
támogatási bevételek és kiadások
3149. Neszmélyi György Iván
(Budapest, I960)
PhD (Közgazdaság-tudomány, 1998) 
Fejlődő országok (Ázsia) 
makrogazdasági fejlődése 
M h e iy : Külügyminisztérium 
1027 Budapest, Nagy Imre tér 4.
T e l: 458-1000/2154; F a x : 458-1937 
E -m a il: gneszmelyi@hotmail.com 
L : 1116 Budapest, Zebegény u. 3.
T e l: 227-5974
K u ta tá s i té m á i: 1. Kelet- és délkelet-ázsiai 
országok gazdasági fejlődése, különös 
tekintettel az élelmiszergazdasági 
ágazatokra 2. Fenti kutatási terület 
kiterjesztése a fejlődő világ más régióira
3150. Nyárs Levente
(Budapest, 1976)
PhD (Gazdálkodás- és 
szervezéstudomány, 2006) 
Agrárközgazdaság 
M h e iy : Agrárgazdasági Kutató Intézet 
1093 Budapest, Zsil u. 3-5.
T e l: 476-6071; F a x : 476-3289 
E -m a il: nyarsl@akii.hu 
K u ta tá s i té m á i: 1. Állattenyésztési 
ágazatok hatékonysága és 
versenyképessége 2. Húsipar 
versenyképessége 3. A 
környezetvédelem közgazdasági
összefüggései az állattenyésztési 
ágazatokban
3151. Obádovics Csilla Zsuzsanna
(Miskolc, 1964)
PhD (Gazdálkodás- és 
szervezéstudomány, 2005)
Statisztika, gazdasági matematika, 
többváltozós elemzések 
M h e iy : Szent István Egyetem GTK 
Gazdaságelemzési Módszertani Intézet 
2100 Gödöllő, Páter K. u. 1.
T e l: 28/522-000/2021; F a x : 28/410-804 
E -m a il: Obadovics.Csilla@gtk.szie.hu 
K u ta tá s i té m á i: 1. Emberi fejlődési index 
(HDI) kistérségi adaptációja 2. Nemtől 
függő fejlődési index (GDI) 3. Nemek 
eltérő szerepe a döntéshozatalban 
(GÉM) és emberi lehetőségek 
szűkösségének indexe (HPI) kistérségi 
adaptációs lehetőségei 




PhD (Gazdálkodás- és 
szervezéstudomány, 2008) 
Agrár-környezetvédelem 
M h e iy : Debreceni Egyetem Agrár- és 
Műszaki Tudományok Centruma 
Agrárgazdasági és Vidékfejlesztési Kar 
4032 Debrecen, Böszörményi út 138.
T e l: 52/508-482; F a x : 52/508-482 
E -m a il: odor@agr.unideb.hu 
L : 3580 Tiszaújváros, Hajdú tér 1.
T e l : 49/348-900
K u ta tá s i té m á i: 1. Élelmiszer-gazdasági 
vállalatok környezettudatos magatartása
2. Környezeti menedzsment eszközök
3153. Oláh Judit
(Tiszalök, 1973)
PhD (Gazdálkodás- és 
szervezéstudomány, 2003) 
Vidékfejlesztés
M h e iy : Debreceni Egyetem AMTC 
Vezetés és Munkatudományi Tanszék 
4032 Debrecen, Böszörményi út 138.
T e l: 52/508-474/88024; F a x: 52/508-329 
E -m a il: olahjvoit@agr.unideb.hu 
L : 4032 Debrecen, Károli Gáspár u. 51/b 
K u ta tá s i té m á ja : A nagykállói statisztikai 
körzet településeinek fejlődési 
lehetőségei a vidékfejlesztés keretében





M h e iy : Nyugat-magyarországi Egyetem 
Mezőgazdaság- és Élelmiszertudományi 
Kar
9201 Mosonmagyaróvár, Vár u. 2.
T e l: 96/205-100; F a x : 96/566-610 
E -m a il: orbanj@mtk.nyme.hu 
L; 9200 Mosonmagyaróvár, Gárdonyi 
Géza u. 15.
T e l: 96/207-044
K u ta tá s i té m á i: 1. Mezőgazdasági 
munkafolyamatok időszükségletének 
vizsgálata 2. Élelmiszeripari és egyéb 
mezőgazdasági termékfeldolgozási 
munkafolyamatok veszteségfeltárása
3. A vállalkozási alapon működő 




PhD (Gazdálkodás- és 
szervezéstudomány, 2004) 
Állat-egészségügyi ökonómia 
M h e iy : Földművelésügyi és 
Vidékfejlesztési Minisztérium 
1055 Budapest, Kossuth tér 11.
T e l: 301-4507; F a x : 301-4670 
E -m a il: lozsvari@univet.hu 
L : 1078 Budapest, Cserhát u. 23. II./21. 
T e l: 352-5099
K u ta tá s i té m á i: 1. Tejelő szarvasmarha 
állományok állat-egészségügyi 
menedzsmentjének gazdasági kérdései 
2. Tejelő szarvasmarha-ágazat 
gazdaságtana 3. Juhállományok állat­
egészségügyi menedzsmentjének 











7400 Kaposvár, Guba Sándor u. 40.
Tel.: 82/414-118
E-mail: paal@mail.atk.u-kaposvar.hu 
L :  7400 Kaposvár, Dózsa Gy. u. 15.
Tel : 82/412-528
Kutatási témái: 1. A matematika oktatás 
korszerűsítése 2. Gazdasági matematika 
- operációkutatás oktatási modelljének 
elkészítése 3. Oktatási modell építés
4. Tantárgyi harmonizáció 
megteremtése 5. DBMM (Dominó-Blokk- 







Mheiy: Pannon Egyetem Georgikon Kar 
Gazdasági és Társtudományi Tanszék 
8360 Keszthely, Deák Ferenc u. 16.
Tel.: 83/545-162; Fax: 83/545-143 
E-mail: pm@georgikon.hu; 
h5546pal@ella.hu 
L : 8360 Keszthely, Gagarin u. 48.
Tel.: 83/311-479
Kutatási témái: 1. EU agrárpolitikája 
2. Vidékfejlesztés 3. A gazdaság 













Mheiy: Budapesti Corvinus Egyetem 
Kertmüvészeti Tanszék 




L :  1133 Budapest, Vág u. 9.
Tel.: 340-1940
Kutatási témái: 1. Városi növényzet 
értékmeghatározás módszere
2. Történeti kertek, parkok speciális 
értékelése és a növényzet kezelése




PhD (Gazdálkodás- és 
szervezéstudomány, 2003) 
Agrárökonómia, agrárpénzügyek 
Mheiy: Károly Róbert Főiskola 
Gazdálkodási Főiskolai Kar Számviteli 
és Pénzügyi Tanszék 
3200 Gyöngyös, Mátrai út 36.
Tel.: 37/518-422; Fax: 37/518-404 
E-mail: lpataki@karolyrobert.hu 
Kutatási témái: 1. Agrárvállalkozások 






Agrárgazdaságtan és üzemszervezés 
L. 1117 Budapest, Baranyai tér 1.
3162. Pfau Ernő
(Nagymihály, 1935)
Mezőgazdasági tudomány kandidátusa 
(1975)
Ágrárgazdaságtan és üzemszervezés 
Mheiy: Debreceni Egyetem 
4028 Debrecen, Böszörményi út 138. 
Tel.: 52/526-902 
Fax: 52/416-159
L :  4032 Debrecen, Akadémia u. 17.
Tel.: 52/485-520
Kutatási témái: 1. A mezőgazdasági 
vállalkozások, vidékfejlesztés 
ökonómiája 2. A vállalkozások erőforrás 
szükséglete, finanszírozása és 
kihasználása a növénytermesztésben
3163. Piros Márta Anna
(Mátészalka, 1960)
PhD (Gazdálkodás- és 
szervezéstudomány, 2002)
Emberi erőforrás menedzsment 
Mheiy: Kaposvári Egyetem 
7400 Kaposvár, Guba S. u. 40.
Tel.: 82/526-592; Fax. 82/526-593 
E-mail: mpiros@mail.atk.u-kaposvar.hu 
L :  1064 Budapest, Izabella u. 44/a fsz.
3.
Tel.: 322-3062
Kutatási témái: 1. Emberi erőforrás 
menedzsment 2. Mezőgazdasági 






Agrárgazdaságtan és üzemszervezés 
Mheiy: J. FI. Kloost Int. B. V. 
Magyarországi Fióktelepe 
3350 Kál, Erdőtelki út 3.
Tel.: 36/587-047; Fax. 36/587-047
l .: 2534 Tát, Felszabadulás út 15.
Tel.: 33/444-820
3165. Popovics Péter András
(Debrecen, 1978)
PhD (Agrártudomány, 2007) 
Agrárökonómia
Mheiy: Debreceni Egyetem AMTC AVK 
Vidékfejlesztési és Agrárgazdaságtani 
Tanszék
4032 Debrecen, Böszörményi út 138.
Tel.: 52/508-482; Fax. 52/508-482 
E-mail: popovics@arg.unideb.hu 
L: 4027 Debrecen, Gyöngyösi u. 14. 
Kutatási témái: 1. Tejvertikum ökometriai 
elemzése 2. Asszimetrikus árhatárok 




MTA doktora (Mezőgazdasági 
tudomány, 2008)
Agrárpolitika, agrárgazdaság 
Mheiy: Agrárgazdasági Kutató és 
Informatikai Intézet 
1093 Budapest, Zsil u. 3-5.
Tel.: 476-7067; Fax. 217-4469
E-mail: poppj@akii.hu
L: 1016 Budapest, Zsolt u. 6/b III./3.
Tel.: 201-2202
Kutatási témái: 1. EU agrárpolitikája, 






Mheiy: Debreceni Egyetem Agrár és 
Műszaki Tudományok Centruma 
4032 Debrecen, Böszörményi út 138.
Tel.: 52/526-903; Fax. 52/526-916 
E-mail: lposta@agr.unideb.hu 
L :  4034 Debrecen, Létai út 10.
Tel.: 52/474-016
Kutatási témái: 1. Földtulajdonlás 2. 
Földhasználat 3. Földbérleti lehetőségek
3168. Potori Norbert
(Budapest, 1969)
PhD (Gazdálkodás- és 
szervezéstudomány, 2005)
Határidős terménypiaci elméletek 
Mheiy: Agrárgazdasági Kutató Intézet 
1093 Budapest, Zsil u. 3-5.
Tel.: 476-6074; Fax. 476-3289 
E-mail: potorin@akii.hu 
L. 1117 Budapest, Váli u. 6.
Tel.: 386-2466






Trágyázás, talajvédelem és 
finanszírozás
Mheiy: Pannon Egyetem Georgikon Kar 
8360 Keszthely, Deák Ferenc u. 16.
Tel.: 83/312-330; Fax: 83/315-105
E-mail: pt@georgikon.hu
L :  8360 Keszthely, Munkácsy M. u. 9.
Tel. : 83/313-194
Kutatási témái: 1. Tápanyag-gazdálkodás 








Mheiy: SZIE (Gödöllői Agrártudományi 
Egyetem) Gazdaság és 
Társadalomtudományi Kar 
2103 Gödöllő, Páter K. u. 1.
Tel: 28/230-200




(Sztara Zagora, 1961) 
Közgazdaság-tudomány kandidátusa
(1997)
Agrárgazdaságtan és üzemszervezés 
Mheiy: Szent István Egyetem Környezet­
és Tájgazdálkodási Intézet 
2103 Gödöllő, Páter Károly u. 1.
Tel.: 28/420-200/2266; Fax. 28/415-383 
E-mail: puskasne.jancsovszka.paulina@ 
mkk.szie.hu





Mheiy: SZIE (Gödöllői Agrártudományi 
Egyetem) Mezőgazdasági Főiskolai Kar 
3200 Gyöngyös, Mátrai út 36.
Tel.: 37/315-227
E-mail: rado@mail.gyfk.hu
L :  3200 Gyöngyös, Szövetkezet u. 11.
Tel.: 37/313-174
Kutatási témái: 1. Áldozatvédelem a 







Mheiy: Károly Róbert Főiskola 
3200 Gyöngyös, Mátrai út 36.
Tel.: 36/518-363; Fax. 36/518-360 
E-mail: rekeb@karolyrobert.hu 
L :  9200 Mosonmagyaróvár, Mosonyi 
Mihály út 55. II./4.
Kutatási témái: 1. A vállalkozások 
versenyképességének elemzési 
módszerei az EU csatlakozás tükrében
2. Költségvetési szervek 
finanszírozásának és működésének 
hatékonysági kérdései 3. A pénzügyi- 






Mheiy: FVM Mezőgazdasági és 
Vidékfejlesztési Hivatal 
1055 Budapest, Alkotmány u. 29.
Tel.: 374-3659; Fax: 475-2116 
E-mail: rieglerlaszlo@t-online.hu 
L. 1125 Budapest, Nógrádi u. 23.
Tel.: 212-5207
Kutatási témái: 1. Agrárintervenciós 
beavatkozások 2. Agrárpiac szabályozás 
intézményi rendszerei 3. Termelési 
hatékonyság





Mheiy: Agrárgazdasági Kutató Intézet 
1093 Budapest, Zsil u. 3-5.
Tel.: 476-3318; Fax: 217-0984
E-mail: rontonzs@akii.hu
1048 Budapest, Farkas-erdő u. 15. 
Tel.: 230-2608
Kutatási témái: 1. Agrártámogatási 




PhD (Gazdálkodás- és 
szervezéstudomány, 2006)
Pénzügy
Mheiy: Budapesti Gazdasági Főiskola 
Pénzügyi és Számviteli Főiskolai Kar 
Pénzügy Intézeti Tanszék 
1149 Budapest, Buzogány u. 10-12.
Tel.: 469-6697; Fax: 469-6624 
E-mail: sagi.judit@pszfb.bgf.hu 
Kutatási témái: 1. Feltörekvő országok 
piacainak nemzetközi 
versenyképessége 2. Megtakarítási 
indikátorok és a pénzügypolitika 





Agrárgazdaságtan és üzemszervezés 
Mheiy: Nyugat-magyarországi Egyetem 
Mezőgazdaság- és Élelmezéstudományi 
Kar
9200 Mosonmagyaróvár, Vár u. 2.
Tel.: 96/566-636; Fax: 96/566-610 
E-mail: sala@mtk.nyme.hu 
L :  9200 Mosonmagyaróvár, Kálnoki út 
29.
Tel.: 96/211-285
Kutatási témái: 1. Agrárfejlesztési tervek 
kidolgozása (régió, kistérségek)
2. Mezőgazdasági vállalkozások 






Agrár- és vidékfejlesztés 
Mheiy: Kaposvári Egyetem 
7400 Kaposvár, Guba S. u. 40.
Tel.: 82/505-914; Fax. 82/505-947 
E-mail: sarudi.csaba@ke.hu 
L. 7400 Kaposvár, Bajcsy-Zs. u. 2.
Tel.: 82/413-757
Kutatási témái: 1. Gazdasági és ipari 
stratégiák a területfejlesztésben
2. Rurális agrártérségek fejlesztése
3. Az agrár, a regionális és a 





Agrárgazdaságtan és üzemszervezés 
Mheiy: Argosz Biztosító Rt.
1122 Budapest, Maros u. 19-21.
Tel.: 224-5260; Fax. 224-5207 
E-mail: tobbiek@nextra.hu 
L: 1125 Budapest, Diós árok 5.
Tel.: 214-6033
Kutatási témái: 1. Képzés-oktatás a 









6726 Szeged, Alsó-kikötő sor 9.
Tel.: 62/435-235; Fax. 62/434-163 
L : 5742 Elek, Kétegyházi u. 77.
Tel.: 66/240-208





4400 Nyíregyháza, Sóstói u. 31/b
E-mail: simona@nyf.hu
L: 4400 Nyíregyháza, Vietórisz út 58.







Agrártudomány kandidátusa (1993) 
Szervezés és vezetéstudományok 
Mhely: Pannon Egyetem Georgikon Kar 
8360 Keszthely, Deák Ferenc u. 16.
Tel.: 83/312-330; Fax: 83/315-105 
E-m ail somogyis@yahoo.com 
L :  8360 Keszthely, Fejér György u. 2-11. 
Tel.: 83/319-153
Kutatási témái: 1. Determination of Good 
Practice in the Design, Delivery and 
Support of Web-based ODL Case 
Studies 2. Élelmiszeripari vállalatok 
komplex vizsgálata 3. A koncentrációs 
és integrációs folyamatok várható 




PhD (Agrártudomány, 1998) 
Agrárökonómia
Mhely: Agrárgazdasági Kutató és 
Informatikai Intézet Informatikai 
Igazgatóság Piaci Információs Osztály 
1093 Budapest, Zsil u. 3-5.
Tel.: 476-6093; Fax: 217-8111 
E-maii: stummer@akii.hu 
Kutatási témái: 1. A magyar húsipar 




Mezőgazdasági tudomány kandidátusa 
(1993)
Ipargazdaságtan és üzemszervezés 
Mhely: Nyugat-magyarországi Egyetem 
9400 Sopron, Bajcsy-Zs. u. 4.
Tel.: 99/518-178
E-mail: suvi@fmk.nyme.hu
L. 9400 Sopron, Templom u. 15.
Tel: 99/338-514
Kutatási témái: 1. Faipari technológiák 
tervezése 2. Munkahelyek szervezése
3185. Syposs Zoltán
(Budapest, 1970)
PhD (Gazdálkodás- és 
szervezéstudomány, 2003)
Mikrobiológiai kockázatelemzés 
Mhely: Coca-Cola Magyarország Kft.
2330 Dunaharaszti, Némedi út 104.
Tel : 48660495521; Fax: 279-7149 
E-mail: zsypos@eur.ko.com 
Kutatási témái: 1. Mikrobiológiai 
kockázatelemzés: a Monte Carlo 
módszer alkalmazása az 
élelmiszeriparban 2. Alicyclobacillus spp. 
által okozott élelmiszerromlások 
kockázatának vizsgálata 3. Gyors 
molekuláris mikrobiológiai módszerek 




PhD (Gazdálkodás- és 
szervezéstudomány, 2003) 
Agrárökonómia
Mhely: Debreceni Egyetem AMTC 
Agrárgazdasági és Vidékfejlesztési Kar 
Vállalatgazdaságtani és Marketing 
Tanszék
4032 Debrecen, Böszörményi út 138.
Tel.: 52/526-922; Fax: 52/526-916 
E-mail: bszabo@agr.unideb.hu 
Kutatási témái: 1. A vidékfejlesztés 
gazdasági, környezeti és társadalmi 
funkcióinak összefüggése települési és 
kistérségi szinten 2. Települések 
gazdasági, ökológiai és társadalmi 
fejlettségének mérése 3. Alternatív 







szövetkezetelmélet, új intézményi 
közgazdaságtan
Mhely: MTA Közgazdaságtudományi 
Intézet
1112 Budapest, Budaörsi út 45.
Tel.: 30/816-4293; Fax. 319-3136 
E-mail: szabogg@econ.core.hu
L: 1118 Budapest, Torbágy u.1.
Tel: 246-8196
Kutatási témái: 1. A szövetkezetek mint 
piaci intézmények 2. Az élelmiszer­
vertikumban szereplő szövetkezetek - 
mint piaci intézmények - működésének 
elemzése európai és magyar szemmel
3. Termelői koordinációs és integrációs 
modellek az élelmiszer-gazdaságban 4. 
Az emberi tényező, különösen a bizalom 
szerepe a termelő koordinációs 
modellek működésében 5. Szövetkezeti 
identitás és modellek





Mhely: Pannon Egyetem Georgikon Kar 
8360 Keszthely, Deák F. u. 16.
Tel.: 83/312-330; Fax: 83/312-330 
E-mail: szil@georgikon.hu 
L : 8360 Keszthely, Nagy I. u. 4.
Tel.: 83/319-456
Kutatási témái: 1. Családi gazdaságok és 
szövetkezeteik információs problémái
2. Minőségmenedzsment a 
mezőgazdasági termelésben







Mhely: Nyugat-magyarországi Egyetem 
Mezőgazdaság- és Élelmiszertudományi 
Kar Társadalomtudományi Tanszék 
9200 Mosonmagyaróvár, Vár u. 2.
Tel : 96/215-911; Fax: 96/215-931 
L : 9200 Mosonmagyaróvár, Szent István 
kir. u. 53.
Tel: 96/212-085
Kutatási témái: 1. A mezőgazdaság 
ágazati jövedelmére ható tényezők 






Mhely: Budapesti Corvinus Egyetem
Kertészettudományi Kar
1118 Budapest, Villányi út 35-43.
Tel: 372-6344; Fax: 466-8020 
E-mail: z-szabo@freemail.c3.hu 
L: 1038 Budapest, Dózsa Gy. út 19.
7e/.. 240-2317





PhD (Gazdálkodás- és 
szervezéstudomány, 2008)
Marketing
Mhely: Szent István Egyetem Gazdaság- 
és Társadalomtudományi Kar 
2103 Gödöllő, Páter K. u. 1.
Te l: 28/522-098
E-mail: Szabo.Zoltan@gtk.szie.hu 
L : 2100 Gödöllő, Tavaszmező u. 44. 
Kutatási témái: 1. Bormarketing 2. Régió 
és településmarketing 3. Fogyasztói és 
vásárlási szokások





Kutatási témái: 1. Mezőgazdasági árak, 
agrárolló, tőke- és munkahatékonyság 2. 






Agrárgazdaságtan és agrármarketing 
Mhely: Kaposvári Egyetem 
Gazdaságtudományi Kar Marketing és 
Kereskedelem Tanszék 




L: 7400 Kaposvár, Buzsáki u. 23.
Tel.: 82/422-005
Kutatási témái: 1. Piaci versenyképesség 
és fogyasztói magatartás állati eredetű 
élelmiszereknél 2. Közösségi marketing 
az élelmiszergazdaságban 3. 




PhD (Állattenyésztési tudomány, 2003) 
Ökonómia
Mhely: Széchenyi István Egyetem Kautz 
Gyula Gazdaságtudományi Kar 
9026 Győr, Egyetem tér 1.
Tel.: 96/503-482; Fax: 96/329-263
E-mail: szeva@sze.hu
Kutatási témái: 1. Termelés ökonómiája







Mhely: Budapesti Corvinus Egyetem
Kertészettudományi Kar
1118 Budapest, Villányi út 35-43.
Tel: 482-6268
E-mail: geza.szekely@uni-corviuns-hu 
L :  1121 Budapest, Mártonhegyi út 
25/a/8
Kutatási témái: 1. A kertészeti termékek 
marketing munkája és az életminőség 2. 










MTA doktora (Mezőgazdasági 
tudomány, 1985)
Mezőgazdasági üzemszervezés 
Mhely. Kaposvári Egyetem 
Gazdaságtudományi Kar 
7400 Kaposvár, Guba S. u. 40.
Tel: 82/526-219; Fax: 82/423-007 
E-mail: szelesgy@t-online.hu 
L: 7400 Kaposvár, Rudnay Gy. u. 18. 
Tel: 82/424-802





PhD (Gazdálkodás- és 
szervezéstudomány, 2006)
Pénzügy
Mhely: Szent István Egyetem GTK 
Pénzügy és Számviteli Intézet 
2100 Gödöllő, Páter K. u. 1.
Tel: 28/522-000/1747; Fax: 28/410-804 
E-mail: Zsszeles2002@yahoo.com 
Kutatási témái: 1. Jelzáloghitelezés 2. 
Vállalati pénzügyek 3. Bankszámvitel
3199. Szénay László
(Him, 1929)
MTA doktora (Közgazdaság-tudomány, 
1984)
Agrárgazdaságtan és üzemszervezés 
Mhely: Szent István Egyetem Agrár- és 
Regionális Gazdasági Intézet 
Agrárpolitikai Tanszék 
2100 Gödöllő, Páter Károly u. 1.
Tel: 28/522-000
L: 1165 Budapest, Károly u. 10.
Tel.: 403-2089
Kutatási témái: 1. Mezőgazdasági 
vállalkozások piaci és gazdaságpolitikai 
alkalmazkodása 2. Mezőgazdasági 








Mhely: Budapesti Corvinus Egyetem 
1118 Budapest, Villányi út 29-33.
Tel: 482-6263; Fax: 466-9273 
E-mail: karoly.szenteleki@uni- 
corvinus.hu
L. 1141 Budapest, Tihamér u. 10. I./4. 
Tel: 384-7866
Kutatási témái: 1. Matematikai­
közgazdasági alapokra épülő ágazati 







Agrárgazdaságtan és üzemszervezés 
L. 1126 Budapest, Beethoven u. 2/a 
Tel: 356-9087
Kutatási témái: 1. A mezőgazdasági 
kistermelés strukturális és szervezeti 
kérdései 2. A fogyasztási szövetkezetek 








Mhely: Mezőgazdasági és 
Vidékfejlesztési Hivatal 
1095 Budapest, Soroksári út 22-24.
Tel: 219-8909; Fax: 219-6259 
E-maii: szoke.gyula@mvh.gov.hu 
L. 2092 Budakeszi, Hunor u. 14.
Tel: 23/451-585
Kutatási témái: 1. Agrárpolitika 2. Közös 
agrárpolitika 3. Piacszabályozás 4. 








L: 1031 Budapest, Amfiteátrum u. 22.
II./6.
Tel: 242-7969
Kutatási témái: 1. Földtulajdon 2. Föld- 
értékelés 3. Matematikai statisztika
3204. Szűcs István
(Miskolc, 1968)
PhD (Közgazdaság-tudomány, 1998) 
Állattenyésztési ágazatok gazdaságtana 
Mhely: Debreceni Egyetem 
Agrártudományi Centrum 
Vállalatgazdaságtani Tanszék 
4032 Debrecen, Böszörményi út 138. 
Tel: 52/526-912; Fax: 52/526-916 
E-maii: szucsi@agr.unideb.hu 
Tel: 52/536-086
Kutatási témái: 1. Halászati ágazat 
ökonómiája és marketingje 2. Ágazati 




PhD (Közgazdaság-tudomány, 1998) 
Pénzügyek, vállalkozásfinanszírozás 
Mhely: Szent István Egyetem Gazdaság- 
és Társadalomtudományi Kar 
2103 Gödöllő, Páter K. u. 1.
Tel: 28/522-900; Fax: 28/410-804 
E-mail: takacs. istvan@gtk. szie. hu 
L: 2100 Gödöllő, Vadász u. 10.
Tel: 28/416-988
Kutatási témái: 1. Kisvállalkozások 
finanszírozása 2. Mezőgazdasági 
beruházási támogatások 3. Közös 
géphasználati formák 4. Pénzügyi 
piacok









Vállalatgazdasági és Szervezési Intézet 
2103 Gödöllő, Páter K. u. 1.
Tel.: 28/522-900; Fax: 28/410-804 
E-mail: takacs.gyorgy.katalin@gtk.szie.hu 
Kutatási témái: 1. Vegyes profilú családi 
gazdaságok működőképességének 
modellezése - vállalkozás finanszírozás 
2. Szántóföldi növénytermesztés és a 
növényvédelem ökonómiai 
összefüggései 3. Precíziós gazdálkodás 
ökonómiai vonzata 4. Ültetvényágazatok 
(alma) ökonómiája 5. Növényvédőszer 
használat csökkentés ökonómiai hatásai
3207. Tamás Károly
(Öregcsertő, 1931)
Agrártudomány kandidátusa (1999) 
Állattenyésztés, agrárközgazdász 
Mhely: Magyar Agrártudományi 
Egyesület
1055 Budapest, Kossuth L. tér 6-8.
Tel.: 30/515-0622; Fax: 353-0651 
L :  6300 Kalocsa, Vörösmarty u. 12. 
Kutatási témái: 1. Keményítő bázisú 
növények termesztése, újszerű 
feldolgozása és utóhasznosítása
2. Takarmányok detoxikálása
3. Integrációs rendszerek szervezése
3208. Tanka Endre
(Budapest, 1940)
MTA doktora (Állam- és jogtudomány,
1998)
Szövetkezeti és agrárjog, környezetjog 
Mhely: Károli Gáspár Református 
Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar 
Agrárjogi és Környezetvédelmi Tanszék 
1042 Budapest, Viola u. 2-4.
Tel.: 370-8601; Fax: 370-8601 
E-mail: tanka.endre@gmail.com 
L :  2096 Üröm, Asztalos u. 9.
Tel.: 26/350-598
Kutatási témái: 1. Földtulajdon,
földhasználat
2. Agrárpiac szabályozó rendszere
3. EU jogharmonizáció











Mezőgazdasági tudomány kandidátusa 
Vállalati gazdaságtan 
Mhely: Károly Róbert Főiskola 
Vállalatgazdaságtani Tanszék 
3200 Gyöngyös, Mátrai út 36.






Agrárgazdaságtan és üzemszervezés 
Mhely: MAF.
2890 Tata, Tanoda u. 23.
Tel: 34/488-247
L :  2890 Tata, Tanoda u. 23.
Tel.: 34/381-586
Kutatási témái: 1. A magyar sertés­
vertikum nemzetközi versenyképessége 
2. A Közös Agrár Politika (CAP) és a 






Menedzsment, mezőgazdasági üzemtan 
Mhely: Nyugat-magyarországi Egyetem 
9200 Mosonmagyaróvár, Vár u. 2.
Tel.: 96/566-646; Fax: 96/566-610 
E-mail: telli@mtk.nyme.hu 
L :  9200 Mosonmagyaróvár, Csillagvirág 
u. 40/a
Tel.: 96/704-144
Kutatási témái: 1. Üzemgazdasági 
vizsgálatok







Mhely: Nyugat-magyarországi Egyetem 
Mezőgazdaság- és Élelmiszertudományi 
Kar
9201 Mosonmagyaróvár, Vár u. 2.
Tel.: 96/566-634; Fax: 96/566-610
E-mail: tenka@mtk.nyme.hu
L : 9200 Mosonmagyaróvár, Magyar út
32.
Tel.: 96/217-185
Kutatási témája: A Nyugat-Dunántúli Régió 
mezőgazdaság- és vidékfejlesztése, a 
mezőgazdaság főbb termékpályáinak 
(tej, gabona, hús) marketing-szemléletű 
vizsgálata
3214. Tikász Ildikó Edit
(Debrecen, 1980)
PhD (Gazdálkodás- és 
szervezéstudomány, 2007) 
Vidékfejlesztés
Mhely: Debreceni Egyetem AMTC 
Agrárgazdasági és Vidékfejlesztési Kar 
Vidékfejlesztési és Agrárgazdaságtani 
Tanszék
4032 Debrecen, Böszörményi út 138.
Tel: 52/526-929; Fax: 52/526-964 
E-mail: tikaszildi@agr.unideb.hu 
Kutatási témája: A vidék 








Kutatási témái: 1. Innováció a 
mezőgazdaságban. Innovációs 
folyamatok, szervezetek
2. A technológia és tudományos 
eredmények gyakorlati bevezetését 
közvetítő rendszerek (technológia 
transzfer)
3. Agrár-fejlesztő szervezeti formák, 
vállalatok vizsgálata





Mhely: Budapesti Corvinus Egyetem
1093 Budapest, Fővám tér 8.
Tel.: 216-7218; Fax. 216-7218 
E-mail: katalin.daubner@micro.bke.hu 
L :  1012 Budapest, Mátray u. 8/a 
Tel.: 213-8542
Kutatási témái: 1. Kisvállalkozások 
jövedelmezősége 2. Halmozottan 
hátrányos helyzetű térségek 3. Piaci 




PhD (Gazdálkodás- és 
szervezéstudomány, 2008)
Szervezés és vezetés
Mhely: Budapesti Gazdasági Főiskola
Külkereskedelmi Főiskolai Kar




L: 1165 Budapest, Olga u. 34.
Tel.: 403-7104
Kutatási témái: 1. Stratégiai vezetés 




MTA doktora (Mezőgazdasági 
tudomány, 1977)
Agrárgazdaságtan és üzemszervezés 
E-mail: cadmas@chello.hu 
Kutatási témái: 1. Matematikai modellezés 
a mezőgazdaságban 2. Gazdasági 
törvényszerűségek matematikai 
elemzése 3. Mezőgazdasági vállalatok 
automatizált tervezése 4. Az 
újratermelés dinamikájának szimulációs, 
matematikai modellezése
5. Növénytermesztési technológiák és 







Mhely: Budapesti Corvinus Egyetem 
Agrárközgazdasági és Vidékfejlesztési 
Tanszék
1093 Budapest, Fővám tér 8.
Tel.. 482-5087
E-mail: jozsef.toth.@uni-corvinus.hu 
L : 2100 Gödöllő, Vadász u. 12.
Tel.: 28/411-578
Kutatási témái: 1. Agrárpiacok működése 







Ágrárgazdaságtan és üzemszervezés 
E-mail: drttprof@freemail.hu 






Mhely: Károly Róbert Főiskola 
3200 Gyöngyös, Mátrai út 36.
Tel : 37/518-329; Fax. 37/518-333 
E-mail: zoli@mail.gyfk.hu 
L: 3200 Gyöngyös, Sárhegy u. 7.
Tel: 37/504-122
Kutatási témái: 1. Szimulációs modellek
2. Operációkutatás alkalmazása




PhD (Informatikai tudomány, 2001) 
Agrárgazdaság
Mhely: Szent István Egyetem Gazdaság- 
és Társadalomtudományi Kar 
2103 Gödöllő, Páter Károly u. 1.
Tel.: 28/410-992; Fax. 28/410-804 
E-mail: tompe.ferenc@gtk. szie. hu 
L :  2100 Gödöllő, Egyetem tér 5.
Tel.: 28/416-899
Kutatási témái: 1. A vertikális integráció és 
piackoordináció kérdései 2. A vertikális 
kapcsolatok vizsgálata az 
agrobusinessben 3. A társadalmi tőke 






Mhely: Károly Róbert Főiskola 
Gazdaságmatematika és Informatika 
Tanszék
3200 Gyöngyös, Mátrai út 36.
Tel.: 37/518-368; Fax. 37/518-343 
E-mail: zstorcsvari@karolyrobert.hu 
Kutatási témái: 1. Állattartó telepek 
méretoptimalizációja 2. A 
mezőgazdasági munkaerő-gazdálkodás 
vizsgálatának matematikai statisztikai 








Mhely: Szent István Egyetem 
2103 Gödöllő, Páter Károly u. 1.
Tel: 28/522-901
L: 2100 Gödöllő, Egyetem tér 1/a II./6. 
Tel.: 28/414-793
Kutatási témái: 1. Növénytermesztési 
ágazatok szervezése és ökonómiája 2. 
Melioráció, öntözés 3. Vállalati 
gazdálkodás szervezése és elemzése
3225. Udovecz Gábor
(Csabdi, 1945)
MTA doktora (Közgazdaság-tudomány, 
2002)
Agrárgazdaságtan és üzemszervezés 
Mhely: Agrárgazdasági Kutató Intézet 
1093 Budapest, Zsil u. 3-5.
Tel:. 476-3061; Fax. 217-7037 
E-mail: udoveczg@akii.hu 
Kutatási témái: 1. A magyar 
agrárgazdaság hazai és nemzetközi 
versenyképessége 2. A 
versenyképesség és az Európai 
csatlakozás összefüggései 3. A vertikális 




PhD (Közgazdaság-tudomány, 1999) 
Agrárökonómia
Mhely: Pannon Egyetem Georgikon Kar 
8360 Keszthely, Deák F. u. 16.
Tel: 83/545-375; Fax: 83/545-143 
E-mail: up@georgikon.hu 
Kutatási témái: 1. Tápanyag-gazdálkodás 
2. Környezeti számvitel a 
mezőgazdaságban




Ágrárgazdaságtan és üzemszervezés 
Tel: 96/427-976
Kutatási témája: Munkaerő-ellátottsági és 




MTA doktora (Mezőgazdasági 
tudomány, 2003)
Agrárgazdaságtan és üzemszervezés 
Mhely: Debreceni Egyetem 
Agrártudományi Centrum 
Agrárgazdasági és Vidékfejlesztési Kar 
4032 Debrecen, Böszörményi út 138.
Tel : 52/526-911; Fax. 52/526-916 
L : 4026 Debrecen, Csemete u. 7. VI./41. 












PhD (Gazdálkodás- és 
szervezéstudomány, 2008)
Statisztika, gazdaságelemzés 
Mhely: Agrárgazdasági Kutató Intézet 
1093 Budapest, Zsil u. 3-5.
Tel: 476-6083; Fax. 476-3304 
E-mail vagosz@aki.gov.hu 
L :  2030 Érd, Ajnácskő 40.
Tel: 23/378-758






Ä gazdasági információk feldolgozása 
Mhely: Károly Róbert Főiskola 
3200 Gyöngyös, Mátrai út 36.
Tel: 37/518-368; Fax. 37/518-333 
E-mail: vajsz@karolyrobert.hu 
L: 3200 Gyöngyös, Zsobrák u. 4.
Tel: 37/319-889
Kutatási témái: 1. Operációkutatás és az 
informatika mikroszintü alkalmazásai 
2. Matematika és az informatika 




MTA doktora (Közgazdaság-tudomány, 
1989)
Agrárgazdaságtan és üzemszervezés 
Mhely: Kaposvári Egyetem 
7400 Kaposvár, Guba S. u. 40.




L :  1029 Budapest, Géza fejedelem u.
35.
Tel.: 275-7164




Mezőgazdasági tudomány kandidátusa 
(1973)
Agrárgazdaságtan és üzemszervezés 
L. 1114 Budapest, Bartók Béla út 1.
3234. Varga Péter
(Budapest, 1968)
PhD (Közgazdaság-tudomány, 2000) 
Vidékfejlesztés
Mhely: Agrárgazdasági Kutató Intézet 
1093 Budapest, Zsil u. 3-5.
Tel.: 476-3066; Fax: 217-0034 
E-mail: vargap@akii.hu 
L : 1165 Budapest, Centenárium st. 24. 
Tel.: 403-3755









Mhely: Berzsenyi Dániel Főiskola 
9701 Szombathely, Károlyi Gáspár tér 4. 
Pf. 170
Tel.: 94/504-357; Fax: 94/504-404 
E-mail: bistvan@ttmk.nyme.hu 
L : 9700 Szombathely, Szűrcsapó u. 4/a
III./10.
Tel.: 94/313-847




PhD (Műszaki tudomány, 1998) 
Tehenészetek gépesítése 
Mhely: FVM Mezőgazdasági Gépesítési 
Intézet
2100 Gödöllő, Tessedik S. u. 4.
Tel.: 28/511-635; Fax: 28/511-698 
E-mail: bakfmmi@fvmmi.hu 
L :  2100 Gödöllő, Lovarda u. 24.
Tel.: 28/417-328
Kutatási témái: 1. Fejőházak áteresztő- 
képességét befolyásoló műszaki­
technológiai tényezők 
2. Fejöberendezések tisztításának 
áramlási sajátosságai 3. A hőstressz 





A mezőgazdasági anyagok mechanikai 
tulajdonságai
Mhely: Szent István Egyetem 
Gépészmérnöki Kar Géptani Intézet 
2103 Gödöllő
Tel.: 28/522-080; Fax: 28/522-080 
L: 2100 Gödöllő, Egyetem tér 7.
Tel.: 28/432-860
Kutatási témái: 1. A mezőgazdasági 
anyagok mechanikai tulajdonságai 






A mezőgazdaság gépesítése 




PhD (Műszaki tudomány, 2001) 
Élelmiszertudomány, képfeldolgozás 
Mhely: Budapesti Corvinus Egyetem 
Fizika-Automatika Tanszék 
1118 Budapest, Somlói u. 14-16.
PhD (Gazdálkodás- és 
szervezéstudomány, 2004) 
Agrárközgazdaságtan 
Mhely: Agrárgazdasági Kutató Intézet 




L: 1185 Budapest, Bajcsy-Zs. u. 90.
Tel.: 292-1632
Kutatási témái: 1. A mezőgazdaság 
dinamikus kereslet-kínálati egyensúlyi 







Agrár- és erdészeti gazdaságtan 
Mhely: Nyugat-magyarországi Egyetem 
9400 Sopron, Bajcsy-Zs. u. 4.
Tel.: 99/518-163; Fax: 99/518-163 
L: 9400 Sopron, Teleki Pál u. 14.
Tel.: 99/315-420
Kutatási témái: 1. Vidékfejlesztés agrár 
(erdészeti) vonatkozásai 2. Makro és 
mikrogazdasági hatékonysági
elemzések 3. Erdészeti gazdaságtan 






Agrárökonómia (agrárgazdaságtan és 
üzemszervezés)
Mhely: Szent István Egyetem Gazdaság- 
Társadalomtudományi Kar 




L :  2100 Gödöllő, Csanak u. 18.







Mhely: Szolnoki Főiskola Műszaki és 
Mezőgazdasági Fakultás, Mezőtúr 
5400 Mezőtúr, Petőfi tér 1.
Tel.: 56/551-024
Agrárműszaki Bizottság
Tel.: 1/482-6020; Fax: 1/482-6361 
E-mail: laszlo.baranyai@uni-corvinus.hu 
Kutatási témái: 1. Sérülékeny termények 
minőségromlásának meghatározása 
képfeldolgozással 2. Lézer fény 
terjedésének elemzése és modellezése 





Mezőgazdasági tudomány kandidátusa 
(,1985)
Épületgépészet 
Mhely: Szent István Egyetem 
Környezetipari rendszerek Intézet 
Környezettechnika és Épületgépészet 
X anszék
2100 Gödöllő, Páter Károly u. 1.
Tel.: 28/415-384; Fax: 28/415-384 
E-mail: barotfi.istvan@gek.szie.hu 
L :  1165 Budapest, Veres Péter u. 159. 
Tel.: 403-6807 
Kutatási témái: 1. Energetika 
(energiahatékonyság és megújuló 
energiaforrások) 2. Környezettechnika 
3. Flumán technikai szolgáltatások
3246. Bártfai Zoltán
(Debrecen, 1967)
PhD (Műszaki tudomány, 2001)
Gépüzemeltetés
Mhely: Szent István Egyetem
Gépészmérnöki Kar




L: 2100 Gödöllő, Százszorszép u. 32. 
Kutatási témái: 1. Járműtechnika
2. Műszaki diagnosztika







Mhely: SZIE (Gödöllői Agrártudományi 
Egyetem) Mezőgazdasági 
Gépészmérnöki Kar Gépgyártás és 
Javtechn. Tanszék 




L :  1055 Budapest, Szalay u. 5/a I./2. 




PhD (Műszaki tudomány, 2001) 
Mezőgazdasági gépek, gépfejlesztés
Mhely: Szent István Egyetem 
Gépészmérnöki Kar, Mechanikai és 
Géptani Intézet 
2103 Gödöllő, Páter K. u. 1.
Tel.: 28/522-080; Fax: 28/522-080 
E-mail: bense. laszlo@gek.szie. hu 
L :  2112 Veresegyház, Erkel Ferenc u. 
5/b
Kutatási témái: 1. Mezőgép-fejlesztés 2. 




PhD (Agrármüszaki tudomány, 2006) 
Mezőgazdasági termények szárítása 
Mhely: Szent István Egyetem 
Gépészmérnöki Kar Folyamatmérnöki 
Intézet Energetika Tanszék 
2100 Gödöllő, Páter K. u. 1.
Tel.: 28/522-000/1433; Fax: 28/522-043 
E-mail: bihercz.gabor@gek.szie.hu 
L: 1214 Budapest, 7274/12 hrsz. Dűlő u. 
19/b
Tel.: 277-5962
Kutatási témái: 1. Szemes termények 
konvektiv szárítási folyamatának 
számítógépes szimulációja 2. Csöves 




PhD (Műszaki tudomány, 1999) 
Mechanika, mechanizmusok 
Mhely: Szolnoki Főiskola Műszaki és 
Mezőgazdasági Fakultás 




L :  5400 Mezőtúr, Wesselényi út 20.
Tel.: 56/353-103
Kutatási témái: 1. Vibrációs szállítás és 
osztályozás 2. Mezögépészeti 
mechanizmusok dinamikai vizsgálata 






L :  1111 Budapest, Bartók B. út 30.
Tel.: 466-4133
Kutatási témái: 1. Talajművelő gépek -Fef - 
440 eke kifejlesztése 2. Négycsuklós 
mechanizmusok elmélete 
(grafoanalitikus módszer) 3. Új korszerű 
aratócséplőgép Balaton kifejlesztése: új 
aratórész, új fokozatnélküli 
sebességváltó (hajtómű), új hidraulikus 
vezérlőrendszer, új alumínium lapátos 
magszállító és kalászszállító görgős lánc 
és még néhány elem 4. Több magajáró 
szecskázó géphez speciális adapterek
Fax: 56/551-017
E-mail: kvizdak@mfk.hu
L :  5400 Mezőtúr, Újváros VII. u. 13.
Tel.: 56/350-111 
Kutatási témája: Egyéni 
magángazdaságok tevékenységének 
ökonómiai, szervezési vizsgálata





Mhely: Modern Üzleti Tudományok 
Főiskolája Budapesti Tagozat 
Nemzetközi Gazdálkodási Tanszék 




L : 2151 Fót, Fürst Sándor u. 23.
Tel.: 27/362-601
Kutatási témái: 1. A vidéki térségek, 
közösségek fenntartható fejlődésének 
tényezői 2. A vidéki térségek 
fejlődésének hatásai az 
agrárkörnyezetre 3. Az agrárinformáció 




PhD (Gépészeti tudomány, 2006) 
Erdészeti gépesítés 
Mhely: Nyugat-magyarországi Egyetem 
9400 Sopron, Bajcsy-Zs. ü. 4.
Tel.: 99/518-150; Fax: 99/518-111 
E-mail: iczupy@emk.nyme.hu 
Kutatási témái: 1. Váltakozó áramú 
hidraulikus hajlások 2. Erdészeti 




PhD (Állattenyésztési tudomány, 2005) 
Tejtermelés és feldolgozás 
Mhely. Szegedi Tudományegyetem 
Mérnöki Kar
6724 Szeged, Mars tér 7.
Tel.: 62/546-030; Fax: 62/546-034 
E-mail: csanadi@mk.u-szeged.hu 
Kutatási témái: 1. A tehéntej összetétele, 
minősége, tulajdonságai 2. Kiskérődzök 
tejének összetétele, minősége, 
tulajdonságai és feldolgozása 3. Tejipari 
termékek és technológiák fejlesztése




MTA doktora (Mezőgazdasági 
tudomány, 1989)
Takarmányfeldolgozás gépesítése 
Mhely: FVM Mezőgazdasági Gépesítési 
Intézet
2100 Gödöllő, Tessedik S. u. 4.
Tel.: 28/511-695; Fax: 28/511-698 
E-mail: csermely@fvmmi.hu 
L: 2100 Gödöllő, Palotakert 14.
Tel.: 28/417-595
Kutatási témái: 1. Gabonaszárítási 
rendszerek 2. Takarmányok tartósítása 
és tárolása 3. Takarmányok 







Mhely: Debreceni Egyetem AMTC 
Mezőgazdaságtudományi Kar 
4032 Debrecen, Böszörményi u. 138. 
Tel.: 52/508-443; Fax: 52/508-345 
E-mail: csizmazia@agr.unideb.hu 
L: 2132 Göd, Széchenyi u. 19/a 
Kutatási témái: 1. Műtrágyaszemcsék 
fizikai jellemzői, mozgása centrifugális 
erőtérben és levegőben 2. Költség és 
energiatakarékos, környezetkímélő 
tápanyag kijuttatás műszaki feltételei 
3. Vetőmagvak fizikai jellemzői, 
mozgásuk levegőben
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A mezőgazdaság gépesítése és 
villamosítása
E-maii. csocso@mail.interware.hu 
L :  1149 Budapest, Angol u. 44. III./1.
Tel.: 363-1017




PhD (Műszaki tudomány, 1998) 
Agrárműszaki
Mhely: Szolnoki Főiskola Műszaki és 
Mezőgazdasági Fakultás 
5400 Mezőtúr, Petőfi tér 1.
Tel.: 56/551-019; Fax: 56/551-017 
E-mail: davidhazyg@mfk.hu 
L. 5400 Mezőtúr, Múzeum tér 2.
Tel.: 56/350-421
Kutatási témái: 1. Önitató berendezések
2. Családi gazdaságok külföldi és hazai 







Mhely: Szolnoki Főiskola Műszaki és 
Mezőgazdasági Fakultás Gépészeti 
Tanszék
5400 Mezőtúr, Petőfi tér 1.
Tel.: 56/551-019; Fax: 56/551-017 
E-mail: farkas@mfk.hu 
L :  5400 Mezőtúr, Dob u. 63.
Tel.: 56/350-311






A mezőgazdaság gépesítése és 
villamosítása
Mhely: Szent István Egyetem 
2103 Gödöllő, Páter Károly u. 1.
Tel.: 28/522-047; Fax: 28/420-997 
E-mail: faust@rt.gau.hu 
L :  2100 Gödöllő, Egyetem tér 7.
Tel.: 28/420-174
Kutatási témái: 1. Rendszertechnika a 
mezőgazdaságban 2. A műszaki 
fejlesztés és -üzemeltetés 






A mezőgazdaság gépesítése 
Mhely: Kaposvári Egyetem 
Állattudományi Kar 
7400 Kaposvár, Guba S. u. 36-40.
Tel.: 82/314-155; Fax: 82/320-175 
L :  7400 Kaposvár, Szántó u. 18.
Tel.: 82/310-519 
Kutatási témái: 1. Kisgazdaságok 
állattenyésztési gépesítése 2. Fejőgépek 
üzemeltetése 3. Fejőgépek szervizelése
3261. Fekete Albert
(Székelyudvarhely, 1968)
PhD (Növénytermesztési és kertészeti 
tudomány, 2003)
Tájépítészet
Mhely: Budapesti Corvinus Egyetem 
Tájépítészeti Kar Kert- és 
Településépítészeti Tanszék 




L: 1092 Budapest, Hőgyes E. u. 6.
Tel.: 216-1501
Kutatási témái: 1. Tájkultúra és nemzeti 
identitás összefüggései 2. Tájtörténet







Mhely: Budapesti Corvinus Egyetem
Élelmiszertudományi Kar
1118 Budapest, Somlói út 14-16.
Tel.: 482-6021; Fax. 482-6361 
E-mail: andras.fekete@uni-corvinus.hu 
Kutatási témái: 1. Mezőgazdasági 
anyagok fizikai jellemzői 2. Precíziós 
termesztés automatizálási vonatkozásai
3. Mezőgazdasági anyagok és 
élelmiszerek méréstechnikája
4. Elektronikus nyelv alkalmazásai
3263. Felföldi József
(Eger, 1954)
PhD (Műszaki tudomány, 1997) 
Élelmiszerek fizikai jellemzői 
Mhely: Budapesti Corvinus Egyetem 
Élelmiszertudományi Kar Fizika- 
Automatika Tanszék 
1118 Budapest, Villányi út 29-43.
Tel.: 482-6205; Fax: 482-6361 
E-mai/. jozsef.felfoldi@uni-corvinus.hu 
Kutatási témái: 1. Roncsolásmentes 
módszerek fizikai tulajdonságok mérése







Mhely: Szegedi Tudományegyetem 
Mérnöki Kar
6724 Szeged, Mars tér 7.
Tel.: 62/546-030; Fax: 62/546-034 
E-mail: fessy@bibl.szef.u-szeged.hu 
L : 6724 Szeged, Puskás u. 20.
Tel.: 30/928-3993 
Kutatási témái: 1. Tejtermelés- és 
feldolgozás műszaki, 
gyártástechnológiai fejlesztése és 




PhD (Műszaki tudomány, 2003)
Az öntözés energiafelhasználása 
Mhely: Szegedi Tudományegyetem 
Mezőgazdasági Főiskolai Kar 





L 6800 Hódmezővásárhely, Mária 






PhD (Agrármüszaki tudomány, 2003) 
Aprítás, szemcseanalízis 
Mhely: Szent István Egyetem 
Gépészmérnöki Kar, AEÉT 
2103 Gödöllő, Páter K. u. 1.
Tel.: 28/522-046; Fax: 28/410-804 
E-mail: Fogarasi. Lajos@gek.szie.hu 
L. 2100 Gödöllő, Körű. 12.
Tel.: 28/411-654
Kutatási témái: 1. Anyagok aprítása, 






Mhely: Budapesti Corvinus Egyetem
Élelmiszertudományi Kar Élelmiszeripari
Műveletek és Gépek Tanszék
1118 Budapest, Ménesi út 44.
Tel.: 482-6113; Fax: 482-6323 
E-mail: ildiko.galambos@uni-corvinus.hu 




Mezőgazdasági tudomány kandidátusa 
(1966)
Ä mezőgazdaság gépesítése 




PhD (Agrárműszaki tudomány, 2003) 
Mikrohullámú méréstechnika 
Mhely: Szent István Egyetem GMK KÖTT 
2103 Gödöllő, Páter K. u. 1.
Tel.: 28/522-046; Fax. 28/410-804 
E-mail: geczi.gabor@gek.szie.hu 
L. 2100 Gödöllő, Remsey krt. 6. III./11. 
Tel.: 28/430-311 
Kutatási témája: Élelmiszerek 
mikrohullámú dielektromos jellemzőinek 
vizsgálata és alkalmazása a technológiai 
fejlesztésben és a minőségbiztosításban
3270. Géczyné Víg Piroska
(Pásztó, 1965)
PhD (Agrárműszaki tudomány, 2008) 
Napenergia hasznosítás 
Mhely: Szent István Egyetem 
Környezetipari Rendszerek Intézet 
Fizika és Folyamatirányítási Tanszék 
2103 Gödöllő, Páter K. u. 1.
Tel:. 28/522-000/1558; Fax: 28/401-804 
E-mail:
Geczyne.Vig.Piroska@gek.szie.hu 
Kutatási témái: 1. Fototermikus rendszerek 




PhD (Műszaki tudomány, 1998)
Kísérleti szilárdságtan 
Mhely: Szent István Egyetem 
Gépészmérnöki Kar Mechanika és 
Műszaki Ábrázolás Tanszék 
2103 Gödöllő, Páter K. u. 1.
Tel:. 28/522-042; Fax. 28/522-042 
E-mail: Gelencser.Endre@gek.szie.hu 
L :  2100 Gödöllő, Fácán sor 53.
Tel: 28/430-837






A mezőgazdaság gépesítése 
Mhely: Debreceni Egyetem 
Agrártudományi Centrum Agrármüszaki 
Intézet Géptani Tanszék 
4032 Debrecen, Böszörményi út 138.
Tel: 52/508-323; Fax. 52/508-322 
E-mail grasselli@helios.date.hu 
L. 4029 Debrecen, Monti ezredes u. 4. 
Tel: 52/418-909
Kutatási témái: 1. Területfejlesztés, 
vidékfejlesztés 2. Gazdaságfejlesztés 




PhD (Multidiszciplináris agrártudomány, 
1999)
Agrárműszaki tudomány 
Mhely: TSF Mezőgazdasági Főiskolai 
Kar, Mezőtúr Víz- és 
Környezetgazdálkodási Kar 
5540 Szarvas, Szabadság u. 1-3.
Tel: 66/313-311; Fax. 66/216-858 
E-mail: gulyas@mfk.hu 
L. 8087 Alcsútdoboz, Szabadság u. 2-
21.
Kutatási témái: 1. Mezőgazdasági gépek 
2. Mezőgazdasági termékek szárítása
3274. Gyeviki János
(Szeged, 1949)
PhD (Agrártudomány, 2008) 
Mechatronika
Mhely: Szegedi Tudományegyetem 
Mérnöki Kar
6724 Szeged, Mars tér 7.
Tel: 62/546-021; Fax: 62/420-991 
E-mail: gyeviki@mk.u-szeged.hu 
L :  6722 Szeged, Szentháromság u. 4. 
Tel: 62/631-717 




PhD (Állattenyésztési tudomány, 2004) 
Élelmiszeripar
Mhely: Szegedi Tudományegyetem 
Mérnöki Kar Élelmiszermérnöki Intézet
6725 Szeged, Moszkvai krt. 5-7.
Tel : 62/546-030; Fax: 62/546-034 
E-mail. gyimes@mk.u-szeged.hu 
Kutatási témái: 1. Szemes termények 
agrofizikai vizsgálata 2. Biológiai 
rendszerek aprítása 3. Élelmiszer 
feldolgozó technológiák korszerűsítése







növényvédelem gépei, géptervezés, 
műszaki ábrázolás, mérnöki etika 
Mhely: Szent István Egyetem 
Mezőgazdasági Gépészmérnöki Kar 
Mechanika és Műszaki Ábrázolás
T  3 H Q 7 P k
2103 Gödöllő, Páter K. u. 1.
Tel: 28/522-042; Fax. 28/522-042 
E-mail: Gyurk. Istvan@gek. szie. hu 
L: 2000 Szentendre, Szofrics u. 2. 
Kutatási témái: 1. Növényvédelem 
gépesítése 2. Mérnöki etika 
3. Géptervezés





Mhely: Nyíregyházi Főiskola 
4400 Nyíregyháza, Sóstói út 31/b 
Tel : 42/599-451; Fax: 42/404-092 
E-mail: hadhazyne@nyf.hu 
L 4400 Nyíregyháza, Kond u. 7.
Tel: 42/403-337
Kutatási témái: 1. Döntéselőkészítő 
matematikai módszerek (lineáris 
programozás, szállítási problémák 




PhD (Növénytermesztési és kertészeti 
tudomány, 2004)
Mezőgazdasági gépesítés
Mhely: Debreceni Egyetem AMTC MTK
Agrárműszaki Tanszék
4032 Debrecen, Böszörményi u. 138.
Tel: 52/508-444
E-mail: hagymassy@agr.unideb.hu 
L :  4032 Debrecen, Doberdó u. 40/a 
Tel: 52/446-070
Kutatási témája: Kísérleti területek 




PhD (Műszaki tudomány, 2000) 
Rehabilitáció, biostimuláció, 
orvostudomány
Mhely: Yamamoto Rehabilitáció Intézet 
1196 Budapest, Petőfi u. 79.
Tel:. 281-3035; Fax: 281-3035 
E-mail: drhegyi@hu.inter.net 
L : 1196 Budapest, Petőfi u. 68.
Tel: 282-3991










PhD (Műszaki tudomány, 1997) 
Élelmiszeripari műveletek 
Mhely: Szegedi Tudományegyetem 
Mérnöki Kar
6724 Szeged, Mars tér 7.
Tel: 62/546-037; Fax: 62/546-549 
E-mail: hodur@mk.u-szeged.hu 
L: 6725 Szeged, Ybl M. u. 8.
Tel: 62/442-145
Kutatási témái: 1. Membránszeparációs 
eljárások az élelmiszeripari 
termékgyártásban és 












9400 Sopron, Bajcsy-Zsilinszky u. 4.
Tel.: 99/518-153; Fax: 99/518-111 
E-mail: horvathb@emk.nyme.hu 
L :  9400 Sopron, Cseresznye sor 24.
Tel.: 99/316-127
Kutatási témái: 1. Az erdőgazdálkodás 
gépesítés-fejlesztése 2. Erdőtüzek elleni 
védekezés technikai és technológiai 




Mezőgazdasági tudomány kandidátusa 
(1982)
A mezőgazdaság gépesítése 
Mhely: Budapesti Corvinus Egyetem 
Kertészettudományi Kar Budapest 
L: 1113 Budapest, Badacsonyi u. 5/b 
Tel: 385-0822
Kutatási témája: A gyümölcs-betakarítás 
gépesítése, a gyümölcsrázó szerkezetek 
mechanikai és energetikai vizsgálata
3284. Horváth Gábor
PhD (Műszaki tudomány, 2001) 
Szélenergia
Mhely: Horváth Mérnöki Iroda Kft.
2100 Gödöllő, Szabadság tér 14. 1/1.
Tel: 28/410-985; Fax: 28/410-985
E-mail: gh1@freemail.hu
Kutatási témái: 1. Szélenergia hasznosítás
2. Környezeti hatástanulmány
3. Megújuló energiaforrások
3285. Hovorkáné Horváth Mária 
Zsuzsanna
(Székesfehérvár, 1958)
PhD (Élelmiszertudomány, 2007) 
Matematika és alkalmazott matematika 
Mhely: Szegedi Tudományegyetem 
Mérnöki Kar
6724 Szeged, Mars tér 7.
Tel: 62/425-937; Fax: 62/425-937 
E-mail: horvathzs@mk.u-szeged.hu 
L :  6726 Szeged, Cinke u. 5/6.
Tel: 62/437-072
Kutatási témái: 1. Kísérletek tervezése és 




MTA doktora (Mezőgazdasági 
tudomány, 2008)
A mezőgazdaság gépesítése 
Mhely: Szent István Egyetem Műszaki 
Gazdaságtani Tanszék 
2103 Gödöllő, Páter Károly u. 1.
Tel: 28/522-044; Fax: 28/410-804 
E-mail: husti.istvan@gek.szie.hu 
L :  2100 Gödöllő, Nagy László u. 9. 
Kutatási témái: 1. A magyar 
mezőgazdaság nemzetközi 
versenyképességét elősegítő műszaki 
fejlesztés főbb stratégiai és taktikai 
összefüggései
2. A mezőgazdasági gépesítési 
problémák megoldásának elvi és 




MTA doktora (Mezőgazdasági 
tudomány, 1982)
A mezőgazdasági gépek és eszközök 
üzemeltetése és javítása 
Mhely: Szent István Egyetem 
2100 Gödöllő, Páter Károly u. 1.
Tel: 28/522-949
E-mail: janik.jozsef@gek.szie.hu 
L :  1025 Budapest, Csejtei u. 15-19 F 
ép. 2.
Tel: 325-5435








Mhely: Szent István Egyetem 
Gépészmérnöki Kar, Jármű- és 
Hőtechnika Tanszék 
2103 Gödöllő, Páter Károly u. 1.
Tel: 28/522-043; Fax: 28/522-043 
E-mail: janosi.laszlo@gek.szie.hu 
L : 1037 Budapest, Testvérhegyi út 9. 
Tel: 388-5868
Kutatási témái: 1. Növényi eredetű 
hajtóanyagok kis- és nagyüzemi 
előállítása, motorikus felhasználása, 
környezeti hatásai 2. Diesel motorok 
élettartama, öregedése, működésének 
digitális modellezése, motorszimuláció 
3. Hidraulikus és pneumatikus 
rendszerek termikus és szilárdsági 
igénybevételeinek együttes hatása. 
Élettartam kérdések 4. Mechatronika
3289. Jeszenszky Zoltán
(Pécs, 1931)
Mezőgazdasági tudomány kandidátusa 
(1960)
A mezőgazdaság gépesítése 




PhD (Agrárműszaki tudomány, 2006) 
Gépészet
Mhely: VAMAV Vasúti Berendezések Kft. 
E-mail: jooervin@gek.szie.hu 
Kutatási témái. 1. Villamos terek élettani 
hatásai 2. Számítógéppel támogatott 
mérnöki tevékenység





Mhely: Budapesti Műszaki és 
Gazdaságtudományi Egyetem 
Gépészmérnöki Kar Terméktervezés és 
Mezőgazdasági Gépek Tanszék 
1111 Budapest, Bertalan L. u. 1.
Tel: 463-1748; Fax: 463-3505 
E-mail: jori.istvan@gszi.bme.hu 
L: 1015 Budapest, Ostrom u. 8/b II./2. 
Tel: 213-6048
Kutatási témái: 1. Talajvédő és 
környezetkímélő - talajművelési 
rendszerek kidolgozása 2. A traktor­
fejlesztések hatása a növénytermelési 
technológiák korszerűsítésére 




Mezőgazdasági tudomány kandidátusa 
Mérés és automatizálás 
Mhely: SZIE (Gödöllői Agrártudományi 
Egyetem)
2100 Gödöllő, Páter Károly u. 1.
Tel: 28/420-200; Fax: 28/410-804 
L : 2100 Gödöllő, Ifjúság u. 2.
Tel: 28/418-226








PhD (Földtudomány, 2007) 
Bio-tüzelőanyagok energetikai 
hasznosítása
Mhely: Debreceni Egyetem ATC Műszaki 
Főiskolai Kar
4028 Debrecen, Ótemető u. 2-4.
Tel: 52/415-155/77779 
E-mail: juhasz@mfk.unideb.hu 
Kutatási témája: A régióra jellemző 








Mhely: Nyugat-magyarországi Egyetem 
9200 Mosonmagyaróvár, Vár u. 2.
Tel: 96/566-641; Fax: 96/566-641 
E-mail: kaczk@mtk.nyme.hu 
L :  9200 Mosonmagyaróvár, Csillagvirág 
u. 38/a
Tel: 96/211-039
Kutatási témái: 1. Szemcsés halmazok 
keveredésének modellezése 2. A 
biológiai anyagokban lejátszódó hő- és 
anyagtranszportok modellezése 3. A 
térinformatika (GPS) alkalmazási 
lehetőségei a mezőgazdasági 
környezetvédelemben 4. Megújuló 




MTA doktora (Műszaki tudomány, 1998) 
Kísérleti mechanika, talajmechanika 
Mhely: Szent István Egyetem Gödöllő, 
Gépészmérnöki Kar 
2100 Gödöllő, Páter Károly u. 1.
Tel: 28/522-042
L :  2100 Gödöllő, Ibolya u. 14.
Tel: 28/421-704
Kutatási témái: 1. Vágószerkezetek 
méretezése 2. Szilárdságtani vizsgálatok 
akusztikus, emissziós eljárással





PhD (Multidiszciplináris agrártudomány, 
1999)
Agrárműszaki tudomány
Mhely: TSF Mezőgazdasági Főiskolai
Kar, Mezőtúr
5400 Mezőtúr, Petőfi tér 1.
Te l: 56/351-066; Fax: 56/350-465
E-mail: kalmi@mfk.hu
L. 5400 Mezőtúr, Martinovics u. 7.
Tel: 56/350-939 
Kutatási témái: 1. Kísérleti 
parcellagépesítés 2. Permetező gépek 




PhD (Műszaki tudomány, 2002) 
Mezőgazdasági gépészet 
Mhely: Szent István Egyetem 
Gépészmérnöki Kar 
2103 Gödöllő, Páter K. u. 1.
Tel: 28/522-080; Fax: 28/522-080 
E-mail: katai.laszlo@gek.szie.hu 
L: 2100 Gödöllő, Egyetem tér 4/c II./7. 
Kutatási témái: 1. Hajtások vizsgálata




PhD (Agrárműszaki tudomány, 2007) 
Műszaki mechanika
Mhely: Szent István Egyetem Mechanikai 
és Géptani Intézet Mechanika és 
Műszaki Ábrázolás Tanszék 
2100 Gödöllő, Páter Károly u. 1.
Tel: 28/522-080; Fax: 28/522-080 
E-mail: keppler.istvan@gek.szie.hu 
Kutatási témái: 1. Szemcsés anyagok 
mechanikája 2. Műszaki mechanika
3299. Kerekes Benedek
(Öcsöd, 1951)
Mezőgazdasági tudomány kandidátusa 
(1992)
A mezőgazdaság gépesítése 
Mhely: Nyíregyházi Főiskola Műszaki és 
Mezőgazdasági Kar 
4400 Nyíregyháza, Kótaji u. 9-11.
Tel.: 42/599-461; Fax: 42/402-485 
E-mail: kerekesb@nyf.h_u 
L :  4400 Nyíregyháza, Ér u. 5. I./5.
Tel: 42/316-892
Kutatási témái: 1. A dohányszárítás 
technológiai és műszaki fejlesztése 2. A 
dohánytermesztés gépesítése, 
szárítóberendezések fejlesztése 




PhD (Műszaki tudomány, 1997) 
Agrárműszaki tudomány 
Mhely: Budapesti Műszaki és 
Gazdaságtudományi Egyetem 
Gépészmérnöki Kar Gép- és 
Terméktervezés Tanszék 
1111 Budapest, Műegyetem rkp. 3.
Tel: 463-1111/5243; Fax: 463-3505 
E-mail: kerenyi. gyorgy@gt3 bme.hu 
L : 1021 Budapest, Modori u. 12.
Tel: 200-0969
Kutatási témái: 1. Talaj és talajművelő 
szerszám kapcsolata 2. Gumihevederes 
járószerkezet és talaj kölcsönhatása 




PhD (Műszaki tudomány, 2002) 
Terepjáráselmélet 
Mhely: Szent István Egyetem 
Folyamatmérnöki Intézet 
2103 Gödöllő, Páter K. u. 1.
Tel: 28/522-043; Fax: 28/522-043 
E-mail: kiss.peter@gek.szie.hu 
L. 2600 Vác, Berkes A. u. 38.
Kutatási témái: 1. Terepen mozgó 






A mezőgazdaság gépesítése 
Mhely: Gordius Consulting Rt.
1143 Budapest, Besnyői u. 13.
Te l: 223-0632; Fax: 223-0184 
E-mail: gordcons@t-online.hu 
L :  1033 Budapest, Kazal u. 65.
Tel: 367-4829
3303. Kovács Attila József
(Esztergom, 1969)
PhD (Agrártudomány, 1999) 
Mezőgazdasági anyagok feldolgozása 
Mhely. Nyugat-magyarországi Egyetem 
Mezőgazdaság- és Élelmiszertudományi 
Kar
9200 Mosonmagyaróvár, Vár u. 2.
Tel: 96/566-657; Fax: 96/566-641 
E-mail: kovacsaj@mtk.nyme.hu 
Kutatási témái: 1. Mezőgazdasági 
anyagok száradási tulajdonságainak 
vizsgálata 2. Biológiai anyagok 
modellezése és azok validálása 




Műszaki tudomány kandidátusa (1990) 
Terepen mozgó jármüvek 
mozgékonysága
Mhely: Szent István Egyetem Jármű- és 
Hőtechnika Tanszék 
2103 Gödöllő, Páter K. u. 1.
Tel: 28/522-043; Fax: 28/522-043 
E-mail: Laib.Lajos@gek.szie.hu 
Kutatási lémái: 1. Terepjáró járművek 




PhD (Agrártudomány, 2008) 
Élelmiszeripari technológiák 
Mhely: Nyugat-magyarországi Egyetem 
Mezőgazdaság- és Élelmiszertudományi 
Kar
9200 Mosonmagyaróvár, Vár 2.
Tel: 96/566-732; Fax: 96/566-641 
E-mail: lakatose@mtk.nyme.hu 
L :  9200 Mosonmagyaróvár, Enge J. u. 
49.
Kutatási témája: A mikrohullámú 






Mezőgazdasági gépek és eszközök 
Mhely: Budapesti Corvinus Egyetem 
1114 Budapest, Villányi út 29.




L : 1137 Budapest, Katona József u. 28. 
Tel. : 340-4662
Kutatási témái: 1. Képelemzésen alapuló 
automatikus irányítási rendszer 
kidolgozása sorkultúrában haladó 
jármümodell számára 2. Rázásos 
gyümölcs betakarítás dinamikai 
modellezése 3. Precision farming 






A mezőgazdaság gépesítése 
Mhely: Pannon Egyetem Georgikon Kar 
8360 Keszthely, Deák Ferenc u. 16.
Tel.: 83/311-290; Fax: 83/545-093 
E-maii: laszlone@georgikon.hu 
L :  8360 Keszthely, Vak Bottyán u. 12/g 
Kutatási témái: 1. Minőségbiztosítás, 
gépek minőségellenőrzése 
2. Növényvédelmi alkalmazástechnikai 
vizsgálat 3. Környezetkímélő 




Mezőgazdasági tudomány kandidátusa 
(1999)
Mezőgazdaság gépesítése 
Mhely: Nyíregyházi Főiskola Műszaki és 
Mezőgazdasági Főiskolai Kar 
4401 Nyíregyháza, Sóstói út 31/b 
Tel.: 42/599-442; Fax: 42/433-404 
E-mail: lengyela@nyf.hu 
L :  4400 Nyíregyháza, Herman O. u. 20. 
Tel.: 42/437-071
Kutatási témái: 1 . Zöldség-gyümölcs 




PhD (Agrármüszaki tudomány, 2003) 
Műszaki-ökonómia
Mhely: FVM Mezőgazdasági Gépesítési 
Intézet
2100 Gödöllő, Tessedik S. u. 4.
Tel.: 28/511-621; Fax: 28/420-960 
E-mail: laszlomago@fvmmi.hu 
Kutatási témái: 1. Minimális használati 
költségű géppark kialakítása a 
szántóföldi növénytermesztésben 2. 
Gépméret üzemi-méret összefüggései 3. 
Szabadföldi zöldségtermelés műszaki­





PhD (Élelmiszertudomány, 2002) 
Élelmiszeripari műveletek és gépek 
Mhely: Budapesti Corvinus Egyetem 
Élelmiszertudományi Kar, Élelmiszeripari 
Műveletek és Gépek Tanszék 
1118 Budapest, Ménesi út 44.
Tel.: 482-6232; Fax: 482-6323 
E-mail: edit.marki@uni-corvinus.hu 
L :  1213 Budapest, Cseresznyés út 14/a 
Kutatási témái: 1. Abszorpciós oszlopok 
hidrodinamikája és anyagátadása 2. 
Membránműveletek kísérleti vizsgálata 
és modellezése 3. Pervaporáció és 
anyagátadási membránműveletek 
(membránabszorpció és -desztilláció) 
kísérleti vizsgálata és modellezése 4. 






A mezőgazdaság gépesítése 
L : 1026 Budapest, Endrődi S. u. 52. 




PhD (Agrárműszaki tudomány, 2007) 
Mezőgazdasági-, élelmiszeripari gépek 
és technológiák
Mhely: Szegedi Tudományegyetem 
Mérnöki Kar
6724 Szeged, Mars tér 7.
Tel.: 62/544-800; Fax: 62/546-006 
E-mail: meszaros@mk.u-szeged.hu 
L. 6726 Szeged, Bérkert u. 91.
Tel.: 62/439-001
Kutatási témái: 1. Tisztítási technológiák 
és berendezései az élelmiszeriparban 






A mezőgazdaság gépesítése 
L :  1021 Budapest, Széheru. 95.
Tel.: 200-9287
Kutatási témái: 1. Mezőgazdasági gépek 
vizsgálata 2. Kertészeti gépek
3314. Mikecz István
(Petneháza, 1924)
Mezőgazdasági tudomány kandidátusa 
(.1968)
Állattartás gépesítése
Mhely: SZIE (Gödöllői Agrártudományi
Egyetem)
2100 Gödöllő, Páter K. u. 1.




PhD (Agrármüszaki tudomány, 1999) 
Állattartás gépesítése 
Mhely: Tessedik Sámuel Főiskola 
Mezőgazdasági Főiskolai Kar 
5400 Mezőtúr, Petőfi tér 1.
Tel.: 56/551-015; Fax: 56/551-017 
E-mail: mityok@mfk.hu 
Kutatási témái: 1. Állattartó épületek 
szellőztetése 2. A szagemisszió mérése, 
a technológia és a kibocsátott szag 
összefüggései 3. Nyitott terek hűtése
3316. Nagy József
(Balassagyarmat, 1957)
PhD (Agrárműszaki tudomány, 2003) 
Szecskázó rendszerek fejlesztése 
Mhely: Szent István Egyetem 
Gépészmérnöki Kar Mechanikai és 
Géptani Intézet 
2100 Gödöllő, Páter K. u. 1.
Tel.: 28/522-000/1488; Fax: 28/522-080 
E-mail: Nagy.Jozsef@gek.szie.hu 
L :  2100 Gödöllő, Király u. 6.
Tel.: 28/416-633
Kutatási témái: 1. Gépvizsgálatok
2. Betakarítógépek fejlesztése
3. Korszerű gépelemek
3317. Nagyné Pólyák Ilona
(Bucsa, 1953)
PhD (Agrárműszaki tudomány, 2001) 
Informatika
Mhely: Debreceni Egyetem ATC AVK 
Gazdasági- és Agrárinformatikai 
Tanszék
4032 Debrecen, Böszörményi út 138.
Tel.: 52/508-309; Fax: 52/413-385 
E-mail: polyak@thor.agr.unideb.hu 
L. 4272 Sáránd, Kossuth u. 39.




MTA doktora (Mezőgazdasági 
tudomány, 1985)
A mezőgazdaság gépesítése 
Mhely: Nyugat-magyarországi Egyetem 
Mezőgazdaság- és Élelmiszertudományi 
Kar
9200 Mosonmagyaróvár, Vár u. 2.
Tel.: 96/566-635; Fax: 96/566-641 
E-mail: nemenyim@mtk.nymehu 
L :  9200 Mosonmagyaróvár, 
Boldogasszony u. 13.
Tel.: 96/579-785
Kutatási témái: 1. Szemcsés halmazok 
keveredésének modellezése 2. A 
biológiai anyagokban lejátszódó hő- és 
anyagtranszportok modellezése 3. A 
térinformatika alkalmazási lehetőségei a 
mezőgazdasági környezetvédelemben
4. Megújuló energiaforrások 
hasznosítása, növényi alapú 
biohajtóanyagok, mgi-anyagok nem 
élelmiszer célú hasznosítása




PhD (Agrárműszaki tudomány, 2007)
Műszaki mechanika
Mhely. Szent István Egyetem
Gépészmérnöki Kar Mechanikai és
Géptani Intézet Mechanika és Műszaki
Ábrázolás Tanszék
2100 Gödöllő, Páter Károly u. 1.
Tel.: 28/522-080; Fax: 28/522-080 
E-mail: Oldal. I stvan@gek. szie. hu 
L :  2760 Nagykáta, Feszty Árpád u. 4. 







Mezőgazdasági gépek és eszközök 
Mhely: SZIE (Gödöllői Agrártudományi 
Egyetem) Gm. Kar, Gépgyártás és 
Javítástechnológiai Tanszék 
2100 Gödöllő, Páter K. u. 1.
Tel.: 28/522-949; Fax 28/410-200 
E-mail: palinkas.ggyt.mgk@mgk.gau.hu 






Mhely: Pannon Egyetem Georgikon Kar
Agrárműszaki Tanszék
8360 Keszthely, Deák Ferenc u. 16.
Tel.: 83/545-093; Fax: 83/545-093 
E-mail: palyi@georgikon.hu 









Mhely: Tessedik Sámuel Főiskola 
Műszaki és Vízgazdálkodási Intézet 
5540 Szarvas, Szabadság u. 1-3.
Tel.: 66/313-311/2189; Fax: 66/216-581 
E-mail: patay@szv.tsf.hu 
L : 5540 Szarvas, Arborétum u. 4.
Tel.: 66/312-448




Mezőgazdasági tudomány kandidátusa 
(1972)
Agrárműszaki tudomány 
Mhely: Szolnoki Főiskola Műszaki és 
Mezőgazdasági Fakultás 
5400 Mezőtúr, Petőfi tér 1.
Tel.: 56/551-019; Fax: 56/551-017 
E-mail: ipatkos@mfk.hu 
L: 1141 Budapest, Cinkotai u. 69/a 
Tel.: 252-8743
Kutatási témái: 1. Állattartási technológiák 
fejlesztése 2. A szarvasmarhatartás 
műszaki-ökonómiai vizsgálata 3. Kis- és 







Mhely: Szent István Egyetem 
Gépészmérnöki Kar Gépgyártás és 
Javítástechnológia Tanszék 
2100 Gödöllő, Páter K. u. 1.
Tel.: 28/522-949; Fax: 28/410-200/1457 
E-mail: pek.ggyt.mgk@mgk.gau.hu 
L: 2115 Vácszentlászló, Kossuth L. u. 
93.
Tel.: 28/485-210
Kutatási témái: 1. Anyagvizsgálat
2. Korszerű műanyagok használata a 
gépgyártásban




PhD (Műszaki tudomány, 1998) 
Anyagtudomány, hegesztés 
L: 2100 Gödöllő, Egyetem tér 9.
Kutatási témái: 1. Önkenő csapágyak 
tribológiai vizsgálatai 2. Biotribológiai 







Mhely: Szent István Egyetem Műszaki
Gazdaságtani Tanszék
2103 Gödöllő, Páter K. u. 1.
Tel : 28/522-044; Fax: 28/522-000 
E-mail: zolpeszeki@hotmail.com 
L :  2100 Gödöllő, Nagy Sándor köz 3.
Tel.: 28/420-878
Kutatási témái: 1. Mezőgazdasági 
erőforrások vizsgálata 2. Gépek, 
üzemek ökonómiai vizsgálata 3. 
Vagyonértékelések




Műszaki mechanika, gyártás- és
javitástechnológia
Mhely: Nyíregyházi Főiskola Műszaki
Alapozó és Gépgyártástechnológia
Tanszék
4401 Nyíregyháza, Sóstói u. 31/b 
Tel.: 42/599-462; Fax: 42/433-404 
E-mail: peterl@nyf.hu 
L :  4400 Nyíregyháza, Lengyel u. 69.
Tel.: 42/447-156





PhD (Műszaki tudomány, 2001) 
Kultivátor automatikus kormányzása 
Mhely: Szent István Egyetem 
Gépészmérnöki Kar 
2103 Gödöllő, Páter K. u. 1.
Tel.: 28/522-046; Fax: 28/420-997 
E-mail: Petroczki.Karoly@gek.szie.hu 
L :  2100 Gödöllő, Lázár V. u. 134.
Tel.: 28/416-372
Kutatási témái: 1. Mechanikai
mennyiségek villamos mérése
2. Érzékelők a mezőgazdaságban




PhD (Agrárműszaki tudomány, 2007) 
Energetika, megújuló energiaforrások 
hasznosítása
Mhely: Szent István Egyetem 
Gépészmérnöki Kar Folyamatmérnöki 
Intézet Energetika Tanszék 
2103 Gödöllő, Páter K. u. 1.
T e l: 28/420-200/1582; Fax: 28/420-997 
E-mail: schrempf.norbert@gek.szie.hu 
L : 7632 Pécs, Tolsztoj u. 12.











Mhely: Szent István Egyetem 
Gépészmérnöki Kar Folyamatmérnöki 
Intézet
2103 Gödöllő, Páter K, u. 1.
Tel.: 28/522-046; Fax: 28/410-804 
E-mail: sembery.peter@gek.szie.hu 
L: 1121 Budapest, Mártonhegyi út 22/d 
Tel.: 395-5304
Kutatási témái: 1. Élelmiszer alapanyagok 
mikrohullámú és nagyfrekvenciás 
kezelése





PhD (Agrárműszaki tudomány, 2004) 
Szárítás, méréstechnika 
Mhely: Szent István Egyetem 
Környezetipari Rendszerek Intézet 
Fizika és Folyamatirányítási Tanszék 
2103 Gödöllő, Páter Károly u. 1.
Tel.: 28/522-055; Fax: 28/410-804 
E-mail: Seres.lstvan@gek.szie.hu 
Kutatási lémái: 1. Napenergia hasznosítás 




Mezőgazdasági tudomány kandidátusa 
(1998)
Agrárműszaki tudomány
Mhely: Nyíregyházi Főiskola Műszaki és
Mezőgazdasági Főiskolai Kar
4401 Nyíregyháza, Pf. 166
Tel: 42/599-434; Fax: 42/402-485
E-mail: sikolya@nyf.hu
L; 4400 Nyíregyháza, Mező u. 25. III./3.
Tel : 42/789-432
Kutatási témái: 1. Az amaránt termesztés 
és felhasználás kísérleteinek gépesítése







Mhely: SZIE (Gödöllői Agrártudományi
Egyetem)
2103 Gödöllő, Páter K. u. 1.
L :  1136 Budapest, Hollán Ernő u. 7/a
II./2.
Tel: 349-3161













MTA doktora (Mezőgazdasági 
tudomány, 2008)
Termikus műveletek intenzifikálása 
mikrohullámmal
Mhely: Szegedi Tudományegyetem 
Szegedi Élelmiszeripari Főiskolai Kar 
6724 Szeged, Mars tér 7.
Tel: 62/546-003; Fax: 62/546-003 
E-mail: szabog@szef. u-szeged. hu 
L :  6722 Szeged, Ősz u. 34.
Tel.. 62/314-134
Kutatási témái: 1. Mezgazdasági anyagok 
hibrid energiaközléses (mikrohullám 
konvekció), vibro- aerofluid rétegű 
szárításának elméleti megalapozása
2. Élelmiszerek gyártóműveleteinek és 
minősítő módszerének vizsgálata és 
fejlesztése 3. Flüvelyes magvak ■ 




PhD (Műszaki tudomány, 2000) 
Mezőgazdasági gépek, gépfejlesztés, 
számítógépes tervezés 
Mhely: Szent István Egyetem 
2103 Gödöllő, Páter K. u. 1.
Tel: 28/522-080; Fax: 28/522-080 
E-mail: szabo.istvan@gek.szie.hu 
L :  2146 Mogyoród, Mikszáth K. u. 7. 
Kutatási témái: 1. Mezőgép fejlesztés 2. 




PhD (Agrártudomány, 1998) 
Épületgépészet 
Mhely: Szent István Egyetem 
Környezettechnika és Épületgépészet 
T  3n^7pk
2100 Gödöllő, Páter K. u. 1.
Te l: 28/410-200; Fax: 28/415-384 
E-mail: szabo.marta@gek.szie.hu 
Kutatási témái: 1. Fényviszonyok 
elemzése növényházakban 2. Megújuló 




MTA doktora (Mezőgazdasági 
tudomány, 1994)
Mezőgazdasági gépszerkezettan 
Mhely: Szent István Egyetem 
2103 Gödöllő, Páter K. u. 1.
Tel: 28/522-915; Fax: 28/522-916 
E-mail: szendro.peter@gek.szie.hu 
Kutatási témái: 1. Megmunkált 
növénystruktúrák modellezése 2. 
Mezőgazdasági gépszerkezettan 3. 
Villamos terek élettani hatásai
3339. Szente Márk
(Bácsalmás, 1952)
PhD (Agrárműszaki tudomány, 2007) 
Járószerkezet-talaj kapcsolat, traktorok 
vonóképessége
Mhely: FVM Mezőgazdasági Gépesítési 
Intézet
2100 Gödöllő, Tessedik S. u. 4.
Tel.: 28/511-650; Fax: 28/511-600 
E-mail: szente@fvmmi.hu 
L. 2194 Túra, Honvéd u. 5.
Tel. 28/469-480 
Kutatási témái: 1. Traktorok 




Műszaki tudomány kandidátusa (1994) 
Áramlástan, áramlástechnikai gépek 
Mhely: Szent István Egyetem Környezet 
Ipari Rendszerek Intézet 
2100 Gödöllő, Páter Károly u. 1.
Tel: 28/415-384; Fax: 28/415-384 
E-mail: szlivka.ferenc@gek.szie.hu 
L :  1131 Budapest, Vőlegény u. 3/a 
Tel.: 350-9326
Kutatási témái: 1. Mezőgazdaságban 
alkalmazott ventilátorok, szivattyúk




PhD (Mezőgazdasági tudomány, 2007)
Kertészeti gépesítés
Mhely: Kecskeméti Főiskola Kertészeti
Főiskolai Kar Műszaki, Ökonómiai és
Vidékfejlesztési Intézet
6000 Kecskemét, Erdei F. tér 1-3.
Tel : 76/517-618; Fax: 76/517-601
E-mail: istvan.pekary@kefo.hu
L :  6000 Kecskemét, Járdányi Pál u. 2.
Tel: 76/480-623
Kutatási témái: 1. Növényvédelmi
szórófejek és permetezés 2. Megújuló
energiaforrások 3. Víztakarékos öntözés
3342. Szüle Zsolt
(Budapest, 1936)
Mezőgazdasági tudomány kandidátusa 
(1977)
A mezőgazdaság gépesítése 
Mhely: Szent István Egyetem 
Gépészmérnöki Kar 
2103 Gödöllő, Páter K. u. 1.
Tel: 28/522-080; Fax: 28/522-080 
E-mail: szule.zsolt@gek.szie.hu 
L : 1126 Budapest, Márvány u. 44. II./1. 
Tel: 355-2396




Mezőgazdasági tudomány kandidátusa 
(1992)
A mezőgazdaság gépesítése és 
villamosítása
E-m ail takatsyt@atk. kaposvar.pate. hu 
L : 7461 Kaposvár, Tamási Áron u. 3.
3344. Tátrai György Ferenc
(Budapest, 1946)




L :  2100 Gödöllő, Szt. István tér 3. fsz. 1. 
Tel: 28/410-844 









PhD (Műszaki tudomány, 1999)
A hajtáslánc dinamikai vizsgálata 
Mhely: Debreceni Egyetem AMTC 
Műszaki Kar
4028 Debrecen, Ótemetö u. 2-4.
Tel: 52/415-155; Fax: 52/415-155 
E-mail: tiba@imfk.unideb.hu 
L: 4028 Debrecen, Homok u. 16.
Tel: 52/414-637
Kutatási lémái: 1. Csavarkötések statikus 
vizsgálata 2. Csavarkötések dinamikus 
vizsgálata 3. Csuklós tengelyek 




Mezőgazdasági tudomány kandidátusa 
(1958)
A mezőgazdasági gépek és eszközök 
üzemeltetése
Mhely: Szent István Egyetem 
2103 Gödöllő, Páter Károly u. 1.












PhD (Agrárműszaki tudomány, 2005) 
Energetika, megújuló energiaforrások
Mhely:
1016 Budapest, Hegyalja út 7-13.
Tel: 225-7783; Fax: 225-7784 
E-mail: gabor.toth@hach-lange.hu 
L :  2112 Veresegyház, Jegenye u. 6. 
Kutatási léméi: 1. Energetikai szélmérés, 




MTA doktora (Mezőgazdasági 
tudomány, 1986)
A mezőgazdaság gépesítése 
Mhely: SZIE (Gödöllői Agrártudományi 
Egyetem) Mezőgazdasági 
Gépészmérnöki Kar 
2100 Gödöllő, Páter Károly u. 1.
Tel: 28/410-200; Fax: 28/420-997 
E-mail: toth.laszlo@gek.szie.hu 
L: 2100 Gödöllő, Ibolya u. 22.
Tel: 28/414-908
Kutatási témái: 1. A gépi fejés műszaki- 
biológiai kutatása 2. Rádiófrekvenciás 




PhD (Agrármüszaki tudomány, 2006) 
Áramlástan, áramlástechnikai gépek, 
olajhidraulika
Mhely: Szent István Egyetem Környezet
Ipari Rendszerek Intézet
2100 Gödöllő, Páter Károly u. 1.
Tel.: 28/415-384; Fax: 28/415-384 
E-mail: torok.sandor@gek.szie.hu 
L :  2100 Gödöllő, Szent János u. 8/b 
Kutatási témája: Mezőgazdaságban 




Mezőgazdasági tudomány kandidátusa 
(1984)
A mezőgazdaság gépesítése 
Mhely: Szent István Egyetem
Gépészmérnöki Kar
2103 Gödöllő, Páter Károly u. 1.
Tel: 28/522-043; Fax: 28/522-043 
E-mail: vas.attila@t-email.hu 
L :  1098 Budapest, Aranyvirág sétány 3. 
Tel.: 281-4986
Kutatási témái: 1. Belsőégésű motorok 
részterhelési hatásfokának javítása 




Kémiai tudomány kandidátusa (1995) 
Élelmiszeripari műveletek és gépek 
Mhely: Budapesti Corvinus Egyetem 
Élelmiszertudományi Kar Élelmiszeripari 
Műveletek és Gépek Tanszék 
1118 Budapest, Ménesi út 44.
Tel: 482-6232; Fax: 482-6323 
E-mail: gyula.vatai@uni-corvinus.hu 
L :  1114 Budapest, Bartók Béla út 33.
Tel: 386-2385
Kutatási témái: 1. Buborékoltatós oszlopok 
és hurokreaktorok hidrodinamikája és 
anyagátadása 2. Membránszűrés 
kísérleti vizsgálata és modellezése 3. 
Pervaporáció és anyagátadási 
membránműveletek (membrán 
abszorpció, -desztilláció, -extrakció, 
ozmotikus desztilláció) kísérleti 
vizsgálata és modellezése 4. Komplex 
membránszeparációs eljárások 
modellezése és optimálása 5. 
Anyagátadás intenzifikálása gépipari 







Mhely: Szegedi Tudományegyetem SZÉF 
Élelmiszeripari Főiskolai Kar 
Élelmiszertechnológia és Kg. Tsz.
6725 Szeged, Moszkvai krt. 5-7.
Tel.: 62/546-030; Fax: 62/546-034 
E-mail: veha@tiszanet.hu 
L : 6725 Szeged, Szél u. 33.
Tel: 30/943-8778 
Kutatási témái: 1. Búzák 
szemkeménységének vizsgálata 
2. Összefüggés vizsgálatok búzák 





PhD (Műszaki tudomány, 1998) 
Karbantartás
Mhely: Tessedik Sámuel Főiskola 
Mezőgazdasági Főiskolai Kar 
5400 Mezőtúr, Petőfi tér 1.
Tel: 56/350-853; Fax: 56/350-465 
E-mail: vermes@mfk.hu 
L :  5400 Mezőtúr, Szegfű u. 7.
Tel: 56/351-834




PhD (Növénytermesztési és kertészeti 
tudomány, 2005)
Növénytermesztés gépei 
Mhely: Tessedik Sámuel Főiskola 
Mezőgazdasági Víz- és 
Környezetgazdálkodási Főiskolai Kar 
5540 Szarvas, Szabadság út 1-3.
Tel: 66/313-311/2186; Fax: 66/216-858 
E-mail: virag.sandor@mvk.tsf.hu 
L: 5561 Békésszentandrás, Hunyadi út 
39
Tel: 66/217-209 
Kutatási témái: 1. A rögaprítás 
energiaigényének vizsgálata kötött 
talajokon 2. Kényszeraprító 
talajelmunkáló-eszköz modellvizsgálata
3. A rögaprítás fajlagos 
energiaigényének meghatározása 
kényszeraprítással 4. A művelés hatása 








A mezőgazdaság gépesítése 
Mhely: Károly Róbert Főiskola Agrár és 
Vidékfejlesztési Kar 
3200 Gyöngyös, Mátrai út 36,
Tel: 37/518-305; Fax: 37/518-397 
E-mail: iwachtler@karolyrobert.h 
L :  3200 Gyöngyös, Virág u. 38/1. 
Kutatási témái: 1. Szőlőtermesztéssel -  
borászattal foglalkozó kis és
középüzemek, családi gazdaságok 
eszközrendszerének vizsgálata 2. Vidéki 
települések agrárvállalkozásainak 
eszközrendszere, infrastruktúrája, falusi 





Mhely: Tértit Mineral Group Kft.
1143 Budapest, Amerikai út 56.
Tel: 20/988-7237; Fax: 221-7579 
L. 1143 Budapest, Francia út 41. fsz. 2. 




PhD (Agrárműszaki tudomány, 2005)
Polimer tribológia, korszerű 
gyártástechnológiák 
Mhely: Szent István Egyetem 
Gépészmérnöki Kar 
Gépipari Technológiai Intézet 
2100 Gödöllő, Páter Károly u. 1. 
Tel: 28/522-949
E-mail: Zsidai.laszlo@gek.szie.hu 
L :  3183 Karancskeszi, Fő út 97. 
Kutatási témája: Polimer tribológia
Agrártörténeti és Faluszociológiai Bizottság
3359. Csorna Zsigmond
(Budapest, 1952)
MTA doktora (Mezőgazdasági 
tudomány, történettudomány, 2000) 
Agrártörténet, szőlészet-borászat 
történet, kertészettörténet és 
gazdaságtörténet
Mhely: Magyar Mezőgazdasági Múzeum 
1367 Budapest, Pf. 129 
Tel: 363-1117; Fax: 364-0067 
E-mail: h12656cso@ella.hu 
L: 1116 Budapest, Fehérvári út 193.
Tel: 208-4051
Kutatási témái: 1. A magyarországi és az 
európai szőlészet-borászat története, 
kapcsolatai, kölcsönhatásai 2. A 
magyarországi és az európai kertészet 
története, kapcsolatai, kölcsönhatásai 
3. Termelő közösségek, termőtájak, 
technológiák, nemzeti-etnikai 
kisebbségek agrárszakismerete, 






Mhely: Budapesti Corvinus Egyetem 
1093 Budapest, Fővám tér 8.
Tel: 217-5068; Fax: 218-0789 
E-mail: sandor.elek@bkae.hu 
Tel: 246-2747






Legújabbkori történet, politika történet, 
agrárpolitika
L : 6045 Ladánybene, Mester u. 1.
Tel: 76/356-964
Kutatási témái: 1. Agrárátalakulás- 
rendszerváltás hazánkban (1990-es 
évek eleje) 2. Dánia gazdasági, politikai 
és társadalmi életének tanulmányozása 







L. 1115 Budapest, Halmi u. 55. I./4.
Te l: 203-8447




MTA doktora (Mezőgazdasági 
tudomány, 1992)
Agrárgazdaságtan és üzemszervezés, 
agrártörténet
L : 2100 Gödöllő, Egyetem tér 11/b 
Tel: 28/420-822
Kutatási témái: 1. A világmezögazdaság 
fejlődésében végbemenő folyamatok és 
tendenciák 2. Táj-, település-, 
gazdálkodás-eredményesség 
összefüggései 3. Agrártörténeti 
kutatások az Egyetemes-Agrártörténet c. 




MTA doktora (Történelemtudomány, 
2002)
Gazdaságtörténet
L. 4028 Debrecen, Hadházi u. 85.
Tel: 52/418-277
Kutatási témái: 1. A sárospataki és a 
regéd uradalmak népessége, 
alkalmazottai, és pénzforgalma a 
reformkorban 2. Szirmay András (1659- 




MTA doktora (Mezőgazdasági 
tudomány, 2000)
Erdőismeret
Mhely: Magyar Mezőgazdasági Múzeum 
1367 Budapest, Pf. 129 
Tel: 363-1117; Fax: 364-0081 
L : 2092 Budakeszi, Arany János u. 1. 
Kutatási témái: 1. Az erdélyi 





MTA doktora (Mezőgazdasági 
tudomány, 1999)
20. századi agrártörténet, agrárpolitika 
Mhely. Szent István Egyetem Gazdaság- 
és Társadalomtudományi Kar 




L : 1112 Budapest, Sasadi út 115.
Tel: 319-5752
Kutatási témái: 1. Agrárpolitika és 
agrártársadalom Magyarországon 
2. Agrárinnováció 3. Az emberi tényező 
az agrártermelésben 4. Regionális 






Gazdaság és politikai szociológia 
Mhely: Nyugat-magyarországi Egyetem 
ACSJK Bölcsészet- és 
Társadalomtudományi Intézet 
9022 Győr, Liszt F. u. 42.
Tel: 96/503-658; Fax: 96/516-780 
E-mail: sztretyko.gyorgy@atif.hu 
L: 2335 Taksony, Szent Imre út 130.
Tel: 24/487-417
Kutatási témái: 1. A helyi társadalom 
szociológiai dimenziói 2. Globalizáció és 
család 3. Az ifjúság helyzete és 
jövőképe 4. A szegénység, az egészség 
és a társadalmi kirekesztettség 5. Az 






XX. század magyar agrártörténete 
Mhely: Jász-Nagykun-Szolnok Megyei 
Múzeumok Igazgatósága 




L : 5400 Mezőtúr, Kossuth tér 3-5. II./2.
Tel: 56/350-433
Kutatási témái 1. A két világháború közötti 
időszak földbirtok-politikájának 
megvalósítása Békés vármegyében - 
különös tekintettel a Nagyatádi-féle 
földreform végrehajtására 2. A földek
haszonbérlete a XX. század első 
felében Békés és Szolnok 
vármegyékben 3. Bereczki Máté és 







Mhely:. Eötvös Loránd Tudományegyetem 
BTK Új- és Jelenkori Magyar Történeti 
Tanszék
1088 Budapest, Múzeum krt. 6-8.
Tel: 485-5205; Fax: 485-5205 
E-mail: zsvarga@yahoo.com 







L :  2100 Gödöllő, Egyetem tér 1/c II./6. 
Tel: 28/420-847
Kutatási témái: 1. A hazai argártörténet- 
irás kezdetei (XIX. sz.)
2. A rohonci gazdaképző intézet 
története (-1840)
3. Ballimac-Egon Ede (1815-1880) 
életrajza







Mhely: Széchenyi István Egyetem GTK 
Regionális Gazdaságtani és 
Vidékfejlesztési Intézet 




L : 1029 Budapest, Géza fejedelem útja 
53.
Kutatási témái: 1. Az Európai Unió 
agrárrendszere, szövetkezetei 
2. Agrármarketing 3. Nemzetközi 
szaktanácsadás 4. Nemzetközi 
gazdasági integráció







2053 Herceghalom, Gesztenyés út 1.
Tel: 23/319-133; Fax: 23/319-133
E-mail: istvan.anton@atk.hu
L :  1126 Budapest, Hollósy Simon u. 11.
Kutatási témái: 1. DNS polimorfizmusok




PhD (Állattenyésztési tudomány, 1992) 
Takarmányozás 
Mhely: Kaposvári Egyetem ÁTK 
7400 Kaposvár, Guba S. u. 40.
Tel: 82/412-285; Fax: 82/313-562 
E-mail: babinszky.laszlo@ke.hu 
Kutatási témái: 1. Aminosav 
emészthetősége sertésekben és 
baromfiban 2. Sertések energiaforgalma
3. A táplálóanyag felvétel és a 
húsminöség kapcsolata sertés- és 
baromfi takarmányozásban (from feed to 
food chain program) 4. A táplálóanyagok 







Mhely: Kaposvári Egyetem 
Állattudományi Kar 
7400 Kaposvár, Pf. 16 
Tel: 82/314-155; Fax: 82/313-562 





Különböző in vitro technikák, embrió 
mikromanipuláció, spermium és 
embriokonzerválás, géntérképezés, a
szaporodást és zsíranyagcserét 
befolyásoló gének
Mhely: Nyugat-magyarországi Egyetem 
Mezőgazdaság és Élelmiszer-tudományi 
Kar Állattudományi Intézet 
9200 Mosonmagyaróvár, Vár u. 4.




Kutatási témái: 1. Különböző növekedési 
faktorok hatása a sertés petesejtek 
érlelésére, fertilizációjára és a 
koraembriók fejlődésére 2. Sertés 
embrió előállítás fejlesztésének 
lehetőségei, különböző vitrifikációs 
módszerek alkalmazása petesejtek és 
embriók hűtésére 3. Kansperma 
mélyhütési eljárások fejlesztése, a 
termékenyítő képesség ellenőrzése in 
vitro fertilizációval és mesterséges 
termékenyítéssel 4. A prolaktin és 
ösztrogén receptor gén allélok hatása az 
alomméretre 5. A zsíranyagcserét 
befolyásoló gének vizsgálata
3376. Balogh Krisztián Milán
(Paks,. 1978)
PhD (Állattenyésztés-tudomány, 2007) 
T akarmányozás-élettan 
Mhely MTÁ-KE TKI Állattenyésztési és 
Állathigiéniai Kutatócsoport 
2103 Gödöllő, Páter K. u. 1.
Tel: 28/522-000/1795; Fax: 28/410-804 
E-mail balogh.krisztian@mkk.szie.hu 







Mhely: Kisállattenyésztési és 
Takarmányozási Kutatóintézet 
2100 Gödöllő, Isaszegi u.
Tel: 28/511-310; Fax: 28/430-184
E-mail: barna@katki.hu
L :  1171 Budapest, Péceli u. 258.
Tel: 257-7186








Állatorvos-tudomány kandidátusa (1986) 
Mezőgazdasági állatok takarmányozása 
és takarmányozás technológia 




PhD (Állattenyésztési tudomány, 2006) 
Haltenyésztés
Mhely: Debreceni Egyetem AMTC 
Állattenyésztéstudományi Intézet 
4032 Debrecen, Böszörményi út 138.
Tel: 52/508-444/88199; Fax: 52/486-285 
E-mail: barsonp@agr.unideb.hu 
L: 4028 Debrecen, Zöld Sándor u. 4.
IV./17.
Tel: 52/413-302
Kutatási témái: 1. Az ezüstkárász 
jelenlétének hatása pontytermelésre 




PhD (Állattenyésztési tudomány, 2004) 
Takarmányozás, takarmányozás-élettan, 
lótenyésztés, lovaglás 
Mhely: Pannon Egyetem Georgikon Kar 
8360 Keszthely, Deák F. u. 16.
Tel: 83/545-340; Fax: 83/545-143 
E-mail: bartos-a@georgikon.hu 
L. 8360 Keszthely, Fodor u. 32.
Tel.: 83/314-104
Kutatási témái: 1. A baromfihús
minőségének javítása takarmányozással
2. Baromfihús zsírsavösszetételének 
befolyásolása takarmányozással 3. A 
baromfihús oxidativ stabilitásának 





MTA doktora (Agrártudomány, 2001) 
Vegyész
Mhely: _Dr. Bata Kft.
2364 Ócsa, Pesti út
Tel: 29/378-150; Fax: 29/378-150
E-mail: mail@drbata.com







Mhely: Szent István Egyetem 
2103 Gödöllő, Páter K. u. 1.
Tel: 28/420-200/1632; Fax: 28/410-804
E-mail: bedo@fau.gau.hu
L :  1025 Budapest, Vérhalom u. 40.
Tel: 326-7384
Kutatási témái: 1. A juhtejtermelés 
takarmánybázisának minőségbiztosítása 
takarmányozástechnológiai 
módszerekkel 2. Mezőgazdasági 
termelési technológiák 
minőségbiztosítása




Mhely: Pannon Egyetem Georgikon Kar
8360 Keszthely, Deák Ferenc u. 16.
Tel: 83/545-356; Fax: 83/545-107 
E-mail: bszbb@freemail.hu
L :  8649 Balatonberény, Ady E. u. 45.
Tel: 85/377-160




PhD (Biológiai tudomány, 1996) 
Haltenyésztés, halgenetika 
Mhely: Pannon Egyetem Georgikon Kar 
Állattudományi és Állattenyésztéstani 
Tanszék
8361 Keszthely, Deák F. u. 16.
Tel: 83/545-329; Fax: 83/545-329 
E-mail: bm@georgikon.hu 
L: 2040 Budaörs, Kismartoni u. 99.
Tel: 23/430-225 
Kutatási témái: 1. Halak 
szaporodásbiológiája 2. Intenzív 






Mhely: Debreceni Egyetem AMTC MTK 
Állattenyésztéstudományi Intézet 
4032 Debrecen, Böszörményi út 138. 
Tel: 52/508-437; Fax: 52/486-285 
E-mail: beri@agr.unideb.hu 
L :  4225 Debrecen, Rózsástelep 106.
Tel: 52/409-731
Kutatási témái: 1. Biológiai alapok a 
tejhasznositási szarvasmarhatartásban 
2. A koncentrált tej termelése 3. A tej 
összetételének megváltoztatása 
genetikai és takarmányozási 
módszerekkel 4. A növekedési erély és 
a vágóérték meghatározása a marhahús 
termelésben






L. 6800 Hódmezővásárhely, Liget sor 
41.
Tel: 62/245-642













Mhely: Szent István Egyetem
Kisállattenyésztési és Takarmányozási
Kutató Intézet
2100 Gödöllő, Isaszegi út
Tel: 28/420-366; Fax: 28/430-184
E-mail: bodi@katki.hu
L : 2113 Erdőkertes, Béke u. 44.
Tel.. 28/475-861










4032 Debrecen, Böszörményi út 138.
Tel: 52/508-433
E-mail: bodoi@hu.inter.net
L. 2000 Szentendre, Vörösgyürű sétány
50.
Tel: 26/317-630 
Kutatási témái: 1. Régi magyar 
háziállatfajták genetikai és kereskedelmi 
értékei 2. A hazai lófajták genetikai 
felépítése 3. Genetikai sokféleség a 
háziállatfajtákban 4. A magyar szürke 








2100 Gödöllő, Szent-Györgyi A. u. 4.
Tel: 28/526-100; Fax: 28/526-151
E-mail: bodo@abc.hu
L :  2100 Gödöllő, Erzsébet krt. 7.
Tel: 28/411-205
Kutatási témái: 1. Emlős petesejtek és 
preimplantációs korú embriók
mikromanipulációs technikái 2. Emlős 







Mhely: Kaposvári Egyetem 
Állattudományi Kar 
7400 Kaposvár, Guba S. u. 40.
Tel: 82/314-155; Fax: 82/320-175 
E-mail: bogenf@mail.atk.u-kaposvar.hu 
L :  7477 Szenna, Tildy Z. u. 19.
Tel: 82/712-210
Kutatási témái: 1. A szaporasági mutatók 
javítása a lúdfajban 2. A keltethetöség 
javításával összefüggő tényezők 
vizsgálata 3. CT-vizsgálatra alapozott 
szelekció a lúd májtermelö képességére
3392. Bokor Árpád
(Gyula, 1978)
PhD (Állattenyésztési tudomány, 2006) 
Tenyészérték-becslés, lótenyésztés 
Mhely: Kaposvári Egyetem 
Állattudományi Kar 




L: 7400 Kaposvár, Virág u. 29.
Kutatási témái: 1. Sport és versenylovak 
genetikai paraméter és tenyészérték- 
becslése 2. Sport és versenylovak 
növekedésének modellezése 3. A 
beltenyésztettség hatása a sport és 
versenylovak teljesítményére 4. A 




PhD (Agrártudomány, 1998) 
Állattartás/levegöszennyezés 
Mhely: Állattenyésztési és 
Takarmányozási Kutatóintézet 
2053 Herceghalom, Gesztenyés u. 1. 
Tel: 23/319-133; Fax: 23/319-133 
E-mail: gyorgy.borka@atk.hu 
L : 1052 Budapest, Galamb u. 3.
Tel: 337-4283
Kutatási témái: 1. Az állattartásból 
származó emissziók (ammónia, 










Tel: 23/319-133; Fax: 23/319-133
L :  1157 Budapest, Páskom park 29.
III./7.
Tel: 418-4570
Kutatási témái: 1. Hazai tejtermelő 
állományok értékmérő tulajdonságai 
összefüggés rendszerének feltárása és 






Mezőgazdasági állatok takarmányozása 
és takarmányozás technológia 
Mhely: Szent István Egyetem Állatorvos­
tudományi Kar Állattenyésztési és 
Takarmányozási Intézet 
1078 Budapest, István u. 2.
Tel: 478-4124/8608; Fax: 478-4124 
E-mail: ecenkvar@univet.hu 
L :  1025 Budapest, Zöldmáli lejtő 10/b, A 
Ih. II./8.
Tel: 438-4697
Kutatási témái: 1. Tejelő kecskék 
emésztési sajátosságai és 
energiaellátásuk javítása 
2. Nagyteljesítményű tejelő tehenek 
fehérje- és aminosav ellátásának 
javítása 3. Nagyteljesítményű tejelő 






Vadbiológia és vadgazdálkodás 
Mhely: Szent István Egyetem 
Vadvilágmegőrzési Intézet 
2103 Gödöllő, Páter K. u. 1.
Tel: 28/522-086; Fax: 28/420-189 
E-mail: css@alces.wt.gau.hu 
L. 1102 Budapest, Liget u. 19. I./1. 
Kutatási témái: 1. Országos 
vadgazdálkodási adattár fejlesztése
2. Számítógépes vadgazdálkodási 









7400 Kaposvár, Guba S. u. 36-40.
Tel: 82/314-155; Fax: 82/320-167 
E-mail: csato@mail.atk.u-kasposvar.hu 
L :  7400 Kaposvár, Buzsáki u. 97.
Tel: 82/415-243
Kutatási témái: 1. Sertésállományok 
populációgenetikai jellemzőinek 
vizsgálata 2. Komplex 
tenyészértékbecslési modell kidolgozása 
a BLUP-módszer magyarországi 
sertéstenyésztési alkalmazásához
3. Statisztikai modellek kialakítása és 












MTA doktora (Állattenyésztési 
tudomány, 2002)
Állatbiotechnológia
Mhely: Szent István Egyetem Molekuláris 
Állatbiotechnológiai Laboratórium 
2103 Gödöllő, Páter K. u. 1.
Tel: 28/526-164; Fax: 28/526-151 
E-mail andrasdinnyes@yahoo.com 
Kutatási témái: 1. Testi sejtes klónozás 




Biológiai tudomány kandidátusa (1971) 
Biokémia, élettan




PhD (Állattenyésztési tudomány, 2005) 
Sertéstenyésztés, keresztmetszeti 
képalkotó eljárások az állattudományban 
Mhely: Kaposvári Egyetem 
Állattudományi Kar Diagnosztikai és 
Onkoradiológiai Intézet 
7400 Kaposvár, Guba S. u. 40.
Tel: 82/314-155; Fax: 82/320-167 
E-mail: donko.tamas@sic.hu 
Kutatási témái: 1. A torzító orrgyulladás 
hatása a sertések termelési 
paramétereire 2. Keresztmetszeti 







Mhely: Pannon Egyetem Georgikon Kar 
Állattudományi és Állattenyésztéstani 
Tanszék
8360 Keszthely, Deák F. u. 16.
Tel: 83/545-102; Fax: 83/510-167 
E-mail: dublecz@georgikon.hu 




Kutatási témái: 1. Baromfitakarmányok 
energia és fehérjeértékelése 2. Baromfi 
termékek minőségének javítása 








2100 Gödöllő, Isaszegi út







PhD (Állattenyésztési tudomány, 2007) 
Állattenyésztési tudomány 
Mhely: Gallicoop Pulykafeldolgozó Zrt. 
5540 Szarvas, III. Ipartelep 531/1 
Tel.: 30/239-3668; Fax: 66/312-398 
E-mail: jrerdelyi.istvan@gallicoop.hu 




PhD (Állatorvosi tudomány, 2003)
T akarmányozás-élettan 
Mhely: Szent István Egyetem MKTK 
Takarmányozástani Tanszék 
2103 Gödöllő, Páter K. u. 1.
Tel.: 28/410-735; Fax: 28/410-804 
E-mail: erdelyi@fau.gau.hu 
Kutatási témái: 1. Lipidperoxidáció és 





Mezőgazdasági tudomány kandidátusa 
0993)
Ökotoxikológia, vadgazdálkodás 
Mhely: Károly Róbert Főiskola 
3200 Gyöngyös, Mátrai út 36.
Tel.: 37/518-390; Fax: 37/551-952 
E-mail: gyfabian@karolyrobert.hu 
Kutatási témái: 1. Emlős ragadozók 
monitorozásának megalapozása, a fajok 
természetvédelmi értékének és 
hatásának értékelése 2. Nehézfém és 
toxikus elem vizsgálat post-mortem (máj, 
vese) emlős szövetekből, illetve 
szőrzetből 3. A vadgazdálkodás, a 
vadászturizmus és a vidékfejlesztés 
kapcsolatának vizsgálata 4. Élőhely 




Állatorvos-tudomány kandidátusa (1996) 
Élettan
Mhely: Állattenyésztési és 
Takarmányozási Kutatóintézet 
2053 Herceghalom 
Tel.: 23/319-133; Fax: 23/319-133 
E-mail: febel.hedvig@atk.hu 
L: 1114 Budapest, Bartók B. út 23. 
Kutatási témái: 1. Intermedier 
anyagforgalom 2. Emésztésélettani 




Mezőgazdasági tudomány kandidátusa 
(1972)
Állattenyésztés, sertéstenyésztés 
Mhely: Szabadföld Szerkesztőség 
1125 Budapest, Istenhegyi út 59-61.
Tel.: 30/466-1543; Fax: 489-8881 




MTA doktora (Mezőgazdasági 
tudomány, 1981)
Állattenyésztés - takarmányozás 
L : 1165 Budapest, Benő u. 9.
Tel.: 403-2052
Kutatási témái: 1. A sertés korszerű
hasznosítási típusának kialakítása 
tenyésztési eszközökkel 2. A nyersrost 
hatása a sertés takarmányában









Tel.: 23/319-133; Fax: 23/319-133
E-mail: laszlo.fesus@atk.hu
L: 1221 Budapest, Mária Terézia u. 28-
30.
Tel.: 229-3144
Kutatási témája: Molekuláris genetikai 




PhD (Állattenyésztési tudomány, 2007) 
Haltenyésztés, vízökológia 
Mhely: Halászati és Öntözési 
Kutatóintézet
5540 Szarvas, Anna-liget 8.
Tel.: 66/515-323; Fax: 66/312-142 
E-mail: gald@haki.hu 
L. 5540 Szarvas, Kossuth L. u. 82/5. 
Kutatási témái: 1. Haltermelő rendszerek 
fejlesztése 2. Vízi rendszerek 
tápanyagforgalma 3. Létesített vizes 
élőhelyek alkalmazása a vízkezelésben
3412. Gáspárdy András
(Budapest, 1962)
PhD (Agrártudomány, 1997) 
Állattenyésztés
Mhely: Szent István Egyetem Állatorvos­
tudományi Kar 
1078 Budapest, István u. 2.
Tel.: 478-4120; Fax: 478-4124 
E-mail: Gaspardy.Andras@aotk.szie.hu 
L.: 1024 Budapest, Margit krt. 11.
Tel.: 335-4145
Kutatási témái: 1. Tejelő marha 
életteljesítmény-vizsgálata 2. Típus és 




Mezőgazdasági tudomány kandidátusa 
(1994)
Állattenyésztés 
Mhely: Infinity 2000 Kft.
2100 Gödöllő, Dobó u. 10.
Tel.: 380-5494; Fax: 380-5494
3414. Gere Tibor
(Ózd, 1937)
MTA doktora (Mezőgazdasági 
tudomány, 1988)
Állatgenetika, állattenyésztés 
Mhely: Szent István Egyetem 
Gazdálkodási és Mezőgazdasági 
Főiskolai Kar
3200 Gyöngyös, Mátrai út 36.
Tel.: 37/551-951; Fax: 37/551-952 
E-mail: tgere@karolyrobert.hu 
Tel.: 28/430-329 
Kutatási témái: 1. Szarvasmarha 
növekedési hormon gén polimorfizmus 
(RFLP) vizsgálatok 2. A piemonti olasz 
húsmarha fajta hazai felhasználásának 
lehetőségei 3. A tej szomatikus 




Mezőgazdasági tudomány kandidátusa 
(1985)
Mezőgazdasági állatok takarmányozása 
és takarmányozás technológia 
Mhely: Kisállattenyésztési és 
Takarmányozási Kutatóintézet
2101 Gödöllő, Isaszegi út (Méhészet) 
Tel.: 28/420-366; Fax: 28/430-184 
E-mail: gippert@katki.hu
L. 2101 Gödöllő, Méhészet 4.
Tel. : 28/419-426 
Kutatási témái: 1. Hazai fehérje 
takarmányok vizsgálata 2. Baromfi 
takarmányok ME értékének 
meghatározása 3. Nyúl táplálóanyag
igényének vizsgálata 4. Baromfi, nyúl P- 
igénye 5. Biotakarmányozás
3416. Gulyás László
PhD (Állattenyésztési tudomány, 2002) 
Állattenyésztés
Mhely: Nyugat-magyarországi Egyetem 
Mezőgazdaság- és Élelmiszertudományi 
Kar
9200 Mosonmagyaróvár, Vár 2.
Tel.: 96/566-718; Fax: 96/566-695
E-mail: gulyasl@mtk.nyme.hu
L : 9200 Mosonmagyaróvár, Móra F. Itp.
23.
Tel:. 96/206-072
Kutatási témái: 1. Tejtermelés
2. Tejminőség vizsgálat 3. Lótenyésztés
3417. Gundel János
(Budapest, 1941)
Mezőgazdasági tudomány kandidátusa 
(1990)
Mezőgazdasági állatok takarmányozása 
és takarmányozás technológia 
Mhely: Állattenyésztési és 
Takarmányozási Kutató Intézet 
2053 Herceghalom, Gesztenyés út 1.
Tel : 23/319-133/225; Fax: 23/319- 
133/120
E-mail: jgundel@atk.hu 
Kutatási témái: 1. A sertések N és P 
ellátásának vizsgálata a teljesítmények 
és környezetvédelmi szempontok 
alapján (új szükségleti normák 
megállapítása) 2. A sertések 
húsminőségének/összetételé-nek 
befolyásolása takarmányozással 3. 
Takarmánygyártás. A takarmányok 




PhD (Állattenyésztés, 1993) 
Szarvasmarha-tenyésztés 
Mhely: Állattenyésztési és 
Takarmányozási Kutatóintézet 
2053 Herceghalom, Gesztenyés út 1. 
Tel: 23/319-133
E-mail: gyorkos.istvan@mkk.szie.hu 
L: 2100 Gödöllő, Sík Sándor u. 30. 
Kutatási témái: 1. Állatvédelem, állatjólét





PhD (Állattenyésztési tudomány, 2004) 
Állattudomány 
Mhely: Kaposvári Egyetem 
Takarmányozástani Tanszék 
7400 Kaposvár, Guba S. u. 40.
Tel: 82/314-155/327; Fax: 82/313-562 
E-mail: halas.veronika@ke.hu 
Kutatási témái: 1. Növendék- és 
hízósertések teljesítményének 
matematikai modellezése 2. 




Biológiai tudomány kandidátusa (1970) 
Rovartan
L :  2101 Gödöllő, Méhészet 8.
Tel: 28/432-855
Kutatási témái: 1. Méhlegelő kutatás 2. 








7400 Kaposvár, Guba S. u. 40.
Tel: 82/314-155; Fax: 82/320-175 
E-mail: hancz.csaba@ke.hu 
L.-7400 Kaposvár, Buzsáki u. 107.
Tel: 82/311-781
Kutatási témái: 1. Haltakarmányozás 2. 




PhD (Állattenyésztési tudomány, 2004)
Juhtenyésztés
Mhely: Bábolna Rt. Szendrői Gazdaság 
3752 Szendrö, Ivánka tanya 
Tel: 48/460-018; Fax: 48/560-577 
E-mail: harcsa.attila@babolnart.hu 
L: 1094 Budapest, Tompa u. 7. III./4. 
Kutatási témái: 1. Hústermelést 
befolyásoló kandidáns gének juhfajban
2. A különböző juhgenotípusok 




Mezőgazdasági tudomány kandidátusa 
(1994)
Állattenyésztés







Versenylótenyésztés és sportló 
tenyésztés
L :  2092 Budakeszi, Kálló Esperes u. 14. 
Tel: 23/450-159
Kutatási témái: 1. Tenyészkiválasztás a 
mozgásminőség számitógépes 
vizsgálatával 2. Tenyészértékbecslés




PhD (Állattenyésztési tudomány, 2008) 
Halélettan
Mhely: Szent István Egyetem MKK 
Környezet- és Tájgazdálkodási Intézet 
Halgazdálkodási Tanszék 
2103 Gödöllő, Páter Károly u. 1.
Tel: 28/522-000/2110; Fax: 28/410-804 
E-mail: Hegyi.Arpad@mkk.szie.hu 
L :  6800 Hódmezővásárhely, Mester u.
69.
Kutatási témái: 1. Stressz-hatások 
biológiája és élettana 2. Tógazdasági 









2101 Gödöllő, Pf. 417
Tel: 28/420-366
E-mail: hidas@katki.hu
L :  2100 Gödöllő, Kör u. 8.
Tel: 28/320-366
Kutatási témái: 1 .Állatgenetika
2. Citogenetika 3. Molekuláris genetika
3427. Holdas Sándor
(Budapest, 1931)
MTA doktora (Mezőgazdasági 
tudomány, 1980)
Állattenyésztés
L :  1145 Budapest, Bosnyák u, 1/b 
Tel: 363-0192 .





Mhely: Kaposvári Egyetem 
Állattudományi Kar Diagnosztikai és 
Onkoradiológiai Intézet 
7400 Kaposvár, Guba S. u. 40.
Tel: 82/502-049; Fax: 82/502-020 
E-mail: hollo.gabriella@sic.hu 
Kutatási témái: 1. Képalkotó eljárások 
felhasználása a vágóérték és a 
húsminőség meghatározására 










ív . a g r á r t u d o m á n y o k  o s z t á l y a
7400 Kaposvár, Guba S. u. 40.
Tel.: 82/321-250; Fax: 82/512-163 
E-mail: hollo@mail.atk.u-kaposvar.hu 
L: 7228 Döbrököz, Páhy u. 38.
Tel.: 74/435-179
Kutatási témái: 1. Fejhetőség vizsgálatok 
magyar tarka tehénállományban
2. Őshonos állatfajták (magyar szürke 
mangalica) vágóértéke és húsminösége
3430. Horvainé Szabó Mária
(Gödöllő, 1955)
PhD (Állattenyésztési tudomány, 2003) 
Alkalmazott állatgenetika, kynológia 
Mhely: Szent István Egyetem 
Mezőgazdaság- és Környezettudományi 
Kar
2103 Gödöllő, Páter K. u. 1.
Tel : 28/420-200/1652; Fax: 28/410-804
E-mail:
Horvainé.Szabó. Maria@mkk.szie. hu 
L :  2100 Gödöllő, Török Ignác út 27.
Tel : 28/432-960
Kutatási témái: 1. Populációgenetika
2. Biotechnológia 3. Kynológia
3431. Horváth Ákos
(Budapest, 1973)
PhD (Agrártudomány, 2001) 
Halgazdálkodás
Mhely: Szent István Egyetem MKK 
Halgazdálkodási Tanszék 
2103 Gödöllő, Páter K, u. 1.
Tel.: 28/522-000/2311; Fax: 28/410-804 
E-mail: Horvath.Akos@mkk.szie.hu 
L: 2000 Szentendre, Vasvári Pál u. 41. 
D/3
Tel.: 26/312-789 
Kutatási témái: 1. Hal ivarsejtek 
mélyhűtése 2. Halgenetika és 




MTA doktora (Mezőgazdasági 
tudomány, 1997)
Haltenyésztés és halgazdálkodás 
Mhely: Szent István Egyetem 
2103 Gödöllő, Páter K. u. 1.
Tel.: 28/522-000/1649; Fax: 28/410-804 
E-mail: horvath.laszlo@mkk.szie.hu 
L :  1221 Budapest, Ady Endre út 155. 
Tel.: 226-4364
Kutatási témái: 1. Melegvízi haszonhalak 
reprodukciójának hormonális 
szabályozása 2. A keltetöházi 
halszaporítás technológiai szakaszainak 




Agrártudomány kandidátusa (1992) 
Takarmányozástan
Mhely: Szent István Egyetem Állatorvos­
tudományi Kar 
1078 Budapest, István u. 2.
Tel.: 478-4122; Fax: 478-4128 
E-mail: ihullar@univet.hu 
L :  1114 Budapest, Bartók Béla út 23.
II./17.
Tel.: 466-0792
Kutatási témái: 1. Madarak, prémes és 
kedvtelésből tartott állatok 
takarmányozása 2. Kutya- és 
macskatápok ízletességének és 
emészthetőségének vizsgálata




MTA doktora (Mezőgazdasági 
tudomány, 1994)
Állatélettan
Mhely: Pannon Egyetem Georgikon Kar 
8360 Keszthely, Deák F. u. 16.
Tel.: 83/312-330; Fax: 83/510-167 
E-mail: h5544hus@ella.hu 
L :  8360 Keszthely, Deák F. u. 57/a 
Tel.: 83/310-798
Kutatási témái: 1. Kérődzők emésztése







4032 Debrecen, Böszörményi út 148.
Tel.: 52/347-888; Fax: 52/310-569 
E-mail: javor@agr.unideb.hu 
L :  4032 Debrecen, Böszörményi út 142. 
Tel.: 52/320-440
Kutatási témái: 1. Juh molekuláris genetika






Mhely: Halászati és Öntözési
Kutatóintézet
5540 Szarvas, Anna-liget 8.
L :  5540 Szarvas, I. kk. Tanya 10 
Tel.: 66/312-126
Kutatási témái: 1. Halimmunológia 2. Nem­




Biológiai tudomány kandidátusa (1991) 
Halkórtan, halgenetika 
Mhely: Halászati és Öntözési 
Kutatóintézet
5540 Szarvas, Anna liget 8.
Tel.: 66/515-314; Fax: 66/312-142 
E-mail: jeneyz@haki.hu 
Kutatási témái: 1. Stressz rezisztencia 
öröklődés halaknál 2. Tenyésztett 
pontyok genetikai jellemzése






Mhely: Szent István Egyetem MKK 
Állatélettani és Egészségtani Tanszék 
2103 Gödöllő, Páter K. u. 1.
Tel.: 28/522-062; Fax: 28/522-062 
E-mail: Kerti.Annamaria@mkk.szie.hu 
L :  1165 Budapest, Zsélyi Aladár u. 3. 
IX./54.
Tel.: 407-3970
Kutatási témája: A retinoid és karotinoid 







Mhely: Állattenyésztési és 
Takarmányozási Kutatóintézet 
2053 Herceghalom
L: 1112 Budapest, Cseresznye u. 36/b 
Tel.: 249-2476







Mhely: Szent István Egyetem Nemzetközi 
Fejlesztési és Trópusi Osztály 
2100 Gödöllő, Páter K. u. 1.
Tel.: 28/522-082; Fax: 28/410-804 
E-mail: kispal.tibor@mkk.szie.hu 
Kutatási témái: 1. Különböző 
gyepnövények ízletesség vizsgálata 
2. Juhok válogatási viselkedésének 
vizsgálata 3. Minőségbiztosítás az 
állattenyésztésben





Mhely: Kisállattenyésztési és 
Takarmányozási Kutatóintézet 
2100 Gödöllő, Isaszegi út
3442. Kissné Kelemen Gertrud
(1946)




Mezőgazdaság- és Élelmiszertudományi 
Kar
9200 Mosonmagyaróvár, Vár u. 4.
Tel:. 96/566-600; Fax: 96/566-610 
E-mail: bkissneg@mtk.nyme.hu 
L: 9200 Mosonmagyaróvár, Linhardt 
György u. 9. II./6.
Tel : 96/211-583
Kutatási témái: 1. Adalékanyagok 
felhasználása a monogasztrikus állatok 
takarmányozásában 2. Harmadik 







Mhely: DE (Debreceni Agrártudományi 
Egyetem)
4032 Debrecen, Böszörményi út 138.
Tel: 52/508-438; Fax: 52/413-385 
E-mail: komlosi@agr.unideb.hu 
L: 4225 Debrecen, Homokhát u. 46.
Tel:. 52/410-277.
Kutatási témái: 1. Állatnemesítési 
programok hatékonyságának javítása 
2. Marker alapú szelekció az 
állatnemesítésben 3. Szimulációs 
módszerek
3444. Kovács Alfréd Pál
(Békéscsaba, 1955)
Mezőgazdasági tudomány kandidátusa 
(1995)
Szarvasmarha-tenyésztés 
Mhely: Szent István Egyetem 
Állattenyésztés-tudományi Intézet 
2103 Gödöllő, Páter K. u. 1.
Tel:. 28/420-200/1637; Fax: 28/410-804 
L : 2100 Gödöllő, Munkácsy út 7. I./2. 
Kutatási témái: 1. Szarvasmarha- és 
juhállomány tej- és hústermelésre ható 
meteorológiai tényezők elemzése
2. Szarvasmarhák növekedési 
tulajdonságait és vágóértékét 
befolyásoló tényezők vizsgálata







Mhely: Állattenyésztési és 
Takarmányozási Kutatóintézet 
2053 Herceghalom, Gesztenyés u. 1.
Tel: 23/319-133; Fax: 23/319-133 
E-mail: kovacs_cyto@hotmail.com 
L. 1025 Budapest, Őzgida u. 24.
Tel: 325-6314
Kutatási témái: 1. Citogenetika 2. 
Spermatológia 3. Embriológia
3446. Kovács Attila Zoltán
(Budapest, 1966)
PhD (Agrártudomány, 1999) 
Húsmarha-tenyésztés 
Mhely: Kaposvári Egyetem ÁTK 
7400 Kaposvár, Guba S. u. 40.
Tel: 82/505-800; Fax: 82/320-175 
E-mail: kovacsaz@mail.atk.u- 
kaposvar.hu
L: 7938 Boldogasszonyfa, Terecseny 
20 .
Kutatási témái: 1. Szarvasmarha 
tenyésztés 2. Gyepgazdálkodás 
3. Haltenyésztés 4. Környezetvédelem
3447. Kovács Balázs
(Székesfehérvár, 1973)
PhD (Állattenyésztési tudomány, 2005) 
Állatgenetika
Mhely: Mezőgazdasági Biotechnológiai 
Kutatóközpont
2100 Gödöllő, Szent-Györgyi A. u. 4.
Tel: 28/526-209; Fax: 28/526-151 
E-mail: kovacs.balazs@mkk.szie.hu 
Kutatási témái: 1. Halak ivardeterminációja 







Mhely: Pannon Egyetem Georgikon Kar 
8360 Keszthely, Deák F. u. 16.
Tel : 83/312-330; Fax: 83/315-105 
E-mail: kovacs-g@georgikon.hu 
L :  8360 Keszthely, Győrök György u.
13.
Tel: 83/314-873 .
Kutatási témái: 1. Étkezési tojás 
koleszterin tartalom é. Étkezési tojás 




Mezőgazdasági tudomány kandidátusa 
(1969)
Sertéstenyésztés
Mhely: Pannon Egyetem Georgikon Kar 
8360 Keszthely, Deák F. u. 16.
Tel: 83/545-197; Fax: 83/545-143 
L. 8360 Keszthely, Vak Bottyán u. 10/a 
Tel : 83/312-315
Kutatási témái: 1. Az állati termékek 
minőségének javítása 2. Az 
életteljesítmény hasznosítása a sertés 
nemesítés és tenyésztés gyakorlatában 
3. Várhatóan csúcsteljesítményt nyújtó 
kanok azonos állományon történő 




PhD (Állattenyésztési tudomány, 2006) 
Állattenyésztés 
Mhely: Állattenyésztési és 
Takarmányozási Kutatóintézet 
2053 Herceghalom, Gesztenyés út 1.
Tel: 23/319-133; Fax: 23/319-133 
E-mail: kovacs.katalin@atk.hu "
L : 1108 Budapest, Agyagfejtő u. 6.
IV./18.
Kutatási témái: 1. Szarvasmarha 
növekedési hormon és növekedési 
hormon receptor gének polimorfizmusai
2. Leptin, prolaktin, ösztrogén receptor 
gének pontmutációi sertés fajban
3. DGAT1 és TG gének mutációi hús- és 
tejelőmarhában
3451. Kovácsné Gaál Katalin
(Mosonmagyaróvár, 1948) 
Mezőgazdasági tudomány kandidátusa 
(1995)
Állattenyésztés
Mhely: Nyugat-magyarországi Egyetem 
Mezőgazdasági és Élelmiszertudományi 
Kar, Mosonmagyaróvár 
9200 Mosonmagyaróvár, Vár u. 2.
Tel: 96/566-600; Fax: 96/566-695 
E-mail: gaal@mtk.nyme.hu 
L :  9200 Mosonmagyaróvár, Várallyai u. 
35.
Tel: 96/211-874
Kutatási témái: 1. Őshonos sárga magyar 
tyúk fajtafenntartása








Mhely: PTE (Pannon Agrártudományi 
Egyetem) Mezögazdaságtudományi Kar 
9200 Mosonmagyaróvár, Vár u. 4.








Mhely: Állattenyésztési és 
Takarmányozási Kutatóintézet 
2053 Herceghalom, Gesztenyés u. 1. 
Tel: 23/319-133; Fax: 23/319-133 
E-mail: sandor.kukovics@atk.hu 
L. 2030 Érd, Hóvirág u. 28.
Kutatási témái: 1. A juhtejtermelés 
genetikai fejlesztése - keresztezések és 
fajtatiszta tenyésztés 





3. A CAB érintettség és a termelési 
tulajdonságok a kecske fajban
3454. Laki István
(Öreglak, 1943)
Mezőgazdasági tudomány kandidátusa 
(1991)
Háziállatok takarmányozása 
Mhely: Nyugat-magyarországi Egyetem 
Állattenyésztési Kar
7400 Kaposvár, Dénesmajor 2.
Tel.: 82/314-155; Fax: 82/320-175
L: 7400 Kaposvár, Rudnay Gy. u. 8.
Tel.: 82/422-920
Kutatási témái: 1. Takarmánynövény fajták 
táplálóértékének, táplálóanyag 
hozamának, valamint a fajra jellemző 
egyéb tulajdonságainak összehasonlító 
vizsgálata 2. A círokfélék fajtáinak, 
kémiai összetételének, táplálóértékének, 
táplálóérték hozamának, valamint más 
szutritív tulajdonságainak 
összehasonlító vizsgálata 3. A 
háziállatok takarmány fogyasztásának, a 




Mezőgazdasági tudomány kandidátusa 
(1985)
Részletes állattenyésztés




Mezőgazdasági tudomány kandidátusa 
(1990)
Szülészet és szaporodásbiológia 
Mhely: Szent István Egyetem 
Mezőgazdaságtudományi Kar 
2105 Gödöllő, Páter K. u. 1.
Tel.: 28/410-200




PhD (Állattenyésztési tudomány, 2005) 
Szarvasmarhatenyésztés 
Mhely: Pannon Egyetem Georgikon Kar 
8360 Keszthely, Deák Ferenc u. 16.
Tel.: 83/545-356; Fax: 83/545-107 
E-mail: lz@georgikon.hu 




PhD (Állattenyésztési tudomány, 2004) 
Madár embriológia és citogenetika 
Mhely: Állattenyésztési és 
Takarmányozási Kutatóintézet 
2100 Gödöllő, Isaszegi u. 200.
Tel.: 28/511-341; Fax. 28/511-341 
E-mail: liptoi@katki.hu 
Kutatási témái: 1. Korai embrióelhalás 
genetikai okainak vizsgálata 
madarakban 2. Valódi termékenység 
meghatározás madarakban
3459. Lukács Dánielné Hágony 
Piroska
(Marcali, 1931)
Mezőgazdasági tudomány kandidátusa 
(1973)
Mezőgazdasági állatok takarmányozása 
és takarmányozás technológia 








PhD (Agrártudomány, 1997) 
Haltenyésztés
Mhely: PTE (Pannon Agrártudományi 
Egyetem) ÁTK Kisállattenyésztési 
Tanszék
7401 Kaposvár, Pf. 16
Tel.: 82/314-155; Fax: 82/320-175 
E-mail: magyary@atk.kaposvar.pate.hu 
L.-7401 Kaposvár-Toposzár, Móra F. u. 
25.
Tel : 82/430-663
Kutatási lémái: 1. A digitális képelemzés 
alkalmazása a haltenyésztésben 2. 
Genommanipulációs kísérletek halakon







Mhely: Károly Róbert Főiskola Gyöngyös, 
Mezőgazdasági Főiskolai Kar 
3200 Gyöngyös, Mátrai út 36.
Tel : 37/518-391
E-mail: imagyary@karolyrobert.hu 





Baromfi- és galambtenyésztés 
Mhely: Országos Mezőgazdasági 
Minősítő Intézet
1024 Budapest, Keleti Károly u. 24.
Tel.: 336-9225; Fax. 336-9083 
E-mail: melegi@ommi.hu 
L :  2225 Üllő, Kossuth Lajos u. 39.
Tel.: 29/323-576
Kutatási témája: Rokontenyésztés hatása 





Allatgenetika és nemesítés 
Mhely: Állattenyésztési 
Teljesitményvizsgáló Kft.
2101 Gödöllő, Tessedik Sámuel u. 4. Pf. 
258
Tel : 28/430-332; Fax. 28/410-246 
E-mail: at_kft@mail.pipenet.hu 
L: 2100 Gödöllő, Arany János u. 2/a 
Kutatási témái: 1. Á tejtermelés-ellenőrzés 
során gyűjtött adatok és vizsgált 
értékmérő tulajdonságok analízise és 
kapcsolatvizsgálata 2. A tejtermelés­
ellenőrzés információ-szolgáltatásának 
hatása a tejtermelés hatékonyságára és 
gazdaságosságára 3. A nemzetközi 
kapcsolatok hatása a hazai tejtermelés- 




PhD (Agrártudomány, 2000) 
Állattenyésztés, Juhtenyésztés, Közös 
piaci szabályozás
Mhely: Mezőgazdasági Szakigazgatási 
Hivatal
1024 Budapest, Keleti K. u. 24.
Tel.: 336-9109; Fax. 336-9427 
E-mail:
mezoszentgyorgyid@mgszh.gov.hu 
L 1131 Budapest, Békeu. 110/a 
Kutatási témái: 1. Különböző genotípust! 
juhok izom- és faggyúbeépülésének 
vizsgálata komputeres tomográfia 






Állattenyésztés, állatgenetika és 
nemesítés
Mhely: Debreceni Egyetem Agrár- és 
Műszaki Tudományok Centruma 
Mezőgazdaságtudományi Kar 
4032 Debrecen, Böszörményi út 138. 
Tel.: 52/508-433; Fax. 52/486-285 
E-mail: mihok@agr.unideb.hu 
Kutatási témái: 1. Őshonos 
baromfiállományok génmegőrzése 
2. Őshonos magyar lófajták 
génmegőrzése 3. Tenyészértékbecslés 
a lótenyésztésben 4. Legeltetéses 








7400 Kaposvár, Guba S. u. 40.
Tel: 82/505-800/211; Fax: 82/320-175 
E-mail: milisits.gabor@ke.hu 
L :  TáTT  Szenna, Kossuth L. u. 8.
Tel : 82/484-278
Kutatási témái: 1. Vemhes és szoptató 
anyanyulak testösszetétel változásának 
vizsgálata CT-vel ésTOBEC módszerrel
2. A zsírtartalomra történő szelekció 
lehetőségeinek vizsgálata házinyúlon 
TOBEC módszerrel 3. A TOBEC 
módszer alkalmazhatóságának 
vizsgálata a tenyésztojások 
szelekciójában, a tojások 
keltethetőségének, a naposcsibék 




Mezőgazdasági tudomány kandidátusa 
(1991)
Mezőgazdasági állatok takarmányozása 
és takarmányozás technológia 
Mhely: Állattenyésztési és 
Takarmányozási Kutatóintézet 
2100 Gödöllő, Isaszegi út 
Tel.: 28/511-300/314; Fax: 28/430-184 
E-mail: amolnar@katki.hu 
L :  2100 Gödöllő, Béri Balogh Á. u. 42. 
Kutatási témái. 1. Hőstressz vizsgálata, 
valamint annak mérséklése tartás- 
takarmányozástechnológiával 2. 
Baromfifajok alternatív takarmányozás­
technológiája 3. Pre- és probiotikumok 
hatása a baromfifajok termelésére, 
immunrendszerére és a környezetre
3469. Molnár Tamás Gergely
(Pécs,, 1975)
PhD (Állattenyésztési tudomány, 2002) 
Akvakultúra, halgazdálkodás 
Mhely: Kaposvári Egyetem 
Állattudományi Kar 
7400 Kaposvár, Guba S. u. 40.
Tel.: 82/314-155/292; Fax. 82/320-175 
E-mail: molnart@mail.atk.u-kaposvar.hu 
Kutatási témái: 1. Extrudált és nedves 
haltápok előállítása állati eredetű 
melléktermék felhasználásával (2003- 
2005) 2. Az intenzíven nevelt süllő és 









L: 1138 Budapest, Népfürdő u. 19/d 
Tel.: 359-2732
Kutatási témái: 1. Szarvasmarha 







Haltenyésztés és halgazdálkodás 
E-mail: muller@szarvas.net.hu 
L :  5540 Szarvas, I. KK. 10.
Tel.: 66/311-056
3472. Müller Tamás
PhD (Állattenyésztési tudomány, 2005) 
Halászati tudományok 
L :  8360 Keszthely, Vaszary Kolos u. 
30/b
Kutatási témái: 1. Az európai angolna 
(Angiulla anguilla) mesterségesen 
indukált ivarérlelése 2. Halak 
mesterséges szaporítása, haltenyésztés 
3. Ragadozó halak (csuka, süllő, 
kősüllő) tápos nevelése 4. Fűrészlábú 
szöcske (Saga pedo) biológiája
3473. Nagy Barnabás
(Nagykanizsa, 1980)
PhD (Agrártudomány, 2008) 
Szarvasmarha-tenyésztés 
Mhely: Alkotmány Mg. Zrt.
8800 Nagykanizsa, Miklósfa út 70.
Fax. 30/633-4981
E-mail: nagy-barnabas@freemail.hu 
L :  8800 Nagykanizsa, Miklósfa út 65.
Te/.: 93/510-155




PhD (Multidiszciplináris agrártudomány, 
2000)
Állattenyésztési genetika 
Mhely: Kaposvári Egyetem ÁTK Sertés 
és Kisállattenyésztési Tanszék 
7400 Kaposvár, Guba S. u. 40.
Tel : 82/505-800/271; Fax. 82/320-167 
E-maii: nagy@mail.atk.u-kaposvar.hu 
L 7200 Dombóvár, Zalka Máté u. 13.
Tel 74/464-042
Kutatási témái: 1. Kvantitatív genetikai 
vizsgálatok a Pannon fehér 




Mezőgazdasági tudomány kandidátusa 
(1967)
Allatgenetika és nemesítés 





Mezőgazdasági állatok tenyésztése 
L :  1121 Budapest, Eötvös út 43-45. 13. 
ép. I./8.
Tel.: 275-4289
3477. Novotniné Dankó Gabriella
(Debrecen, 1967)
PhD (Állattenyésztési tudomány, 2004) 
Juh szaporodásbiológia 
Mhely: Debreceni Egyetem Agrár és 
Műszaki Tudományok Centruma 
4032 Debrecen, Böszörményi u. 138.
Tel.: 52/508-444; Fax. 52/423-385 
E-mail: novotnine@agr.unideb.hu 
L. 4032 Debrecen, Kecskerágó u. 5.
Tel.: 52/789-574




PhD (Agrártudomány, 2001) 
Takarmányozás 
Mhely: Szent István Egyetem 
Mezőgazdaság- és Környezettudományi 
Kar, Takarmányozástani Tanszék 
2103 Gödöllő, Páter Károly u. 1.
Tel.: 28/410-735; Fax. 28/410-804 
E-mail: orosz.szilvia@mkk.szie.hu 
Kutatási témái: 1. Tömegtakarmányok 
tartósítása és minősítése 2. A kérődzők 
(elsősorban a tejelő tehén) 
takarmányozása 3. Vadon élő kérődzők 




PhD (Állattenyésztési tudomány, 2004)
Takarmányozás, takarmányozás-élettan 
Mhely: Pannon Egyetem Georgikon Kar 
8360 Keszthely, Deák F. u. 16.
Tel.: 83/545-000/376; Fax. 83/545-143 
E-mail: pal-l@georgikon.hu 
L. 8360 Keszthely, Rózsa u. 13/c IV./13. 
Kutatási témái: 1. A tápanyag-ellátás és a 
hormonális szabályozás kapcsolata 
baromfiban 2. Baromfitermékek 
zsírsavösszetételének befolyásolása 
takarmányozással 3. Gabonafélék és 
hüvelyesek takarmányozási értékének 




Állatorvos-tudomány kandidátusa (1973) 
Immungenetika








Mhely: Csongrád Megyei 
Élelmiszerláncbiztonsági és 
Állategészségügyi Igazgatóság 
6800 Hódmezővásárhely, Petőfi u. 6.
Tel-: 62/244-053; Fax: 62/244-053 
L :  6880 Hódmezővásárhely, Hosszú u.
36.
Tel.: 62/237-490
Kutatási témái: 1. Selyemhernyó 2. A 
középfül élettana
3482. Párkányiné Juhász Anita
(Debrecen, 1974)
PhD (Állattenyésztési tudomány, 2003) 
Gazdasági állatok takarmányozása 
Mhely: Agro-Fortuna Kft., Bábolna 
9022 Győr, Czuczor u. 18-24.
Tel.: 96/315-483; Fax: 96/315-483 
E-mail: parkanyinejuhasz@freemail.hu 
Kutatási témái: 1. Állati eredetű 
élelmiszerek zsírsav összetételének 








1055 Budapest, Kossuth L. tér 11.
Tel.: 301-4033; Fax: 301-4668 
E-mail pasztorm@posta.fvm.hu 
L :  2100 Gödöllő, Remsey Jenő krt. 2.
Tel.: 28/420-774
Kutatási témái: 1. Őshonos állatok 
megőrzése és fenntartása 2. Gamma­
sugarak a mezőgazdaság gyakorlatában
3. Fuzárium-toxinok a takarmányokban
4. Biotechnológia (génbank)
5. Radiostimuláció a növényeknél, 
hímsteril módszer a növényvédelemben




Állattenyésztés és állatgenetika 
Mhely: Állattenyésztési és 
Takarmányozási Kutatóintézet 
2100 Gödöllő, Isaszegi út 208.
Tel: 28/511 -341; Fax: 28/511 -341 
E-mail: eszter@katki.hu 
Kutatási témái: 1. Citogenetika (genetikai 
rendellenességek és polimorfizmusok 
kimutatása) 2. Baromfi embrionális 
sejtek manipulációja és felhasználásuk a 




Mezőgazdasági tudomány kandidátusa 
(1984)
Halászat és akvakultúra 
Mhely: Szent István Egyetem 
Mezőgazdaság- és Környezettudományi 
Kar




L :  2100 Gödöllő, Fácánsor 56.
Kutatási témái: 1. Integrált 
halgazdálkodási technológiák és 
környezeti hatásaik 2. Minőségbiztosítás 




PhD (Állattenyésztési tudomány, 2002)
In vivo keresztmetszeti képalkotó 
eljárások (CT, MRI) alkalmazása az 
állattenyésztésben 
Mhely: Kaposvári Egyetem ÁTK 
Diagnosztikai és Onkoradiológiai Intézet 




L: 7400 Kaposvár, Losonc köz 4. fsz. 3.
Tel: 82/502-000
Kutatási témái: 1. Eltérő sertés
genotípusok keringési rendszerének
nem invazív vizsgálata keresztmetszeti
képalkotó eljárásokkal (CT, MRI) 2.




PhD (Állattenyésztési tudomány, 2003) 
Halászat
Mhely: Földművelésügyi és 
Vidékfejlesztési Minisztérium 
1055 Budapest, Kossuth L. tér 11.
Tel: 301-4180; Fax: 301-4781 
E-mail: pinterk@posta.fvm.hu 
L: 1224 Budapest. VI. u. 10.
Tel.: 362-2399
Kutatási témái: 1. Hal-faunisztika 2. 
Halgazdálkodás ökonómiai kérdései
3488. Polgár József Péter
(Berettyóújfalu, 1964)
Mezőgazdasági tudomány kandidátusa 
(1999)
Mezőgazdasági állatok tenyésztése 
Mhely: Pannon Egyetem Georgikon Kar 
8360 Keszthely, Deák F. u. 16.
Tel: 83/545-293; Fax: 83/545-107 
E-mail: pp@georgikon.hu 
Tel: 83/311-840
Kutatási témái: 1. A szarvasmarha 
növekedése és hústermelése 2. 
Testméretek változása szarvasmarha 
esetében 3. Vágóérték és húsminöség
3489. Polls Mouner
(Telkyf Nainowa, 1955)
Mezőgazdasági tudomány kandidátusa 
(1990)
Állattenyésztés, borjúnevelés 
L.: 1157 Budapest, Nyírpalota út 13.
III./9
Tel: 418-6761
Kutatási témája: A különböző mennyiségű 
tejpótló készítmény és a monensin-Na 
adagolás hatása a korán elválasztott 
borjak energia és fehérje értékesítésére
3490. Pongrácz László
(Győr,, 1973)
PhD (Állattenyésztési tudomány, 2003) 
Állattenyésztés (szarvasmarha, ló)
Mhely: Nyugat-magyarországi Egyetem 
MÉK
9200 Mosonmagyaróvár, Vár 2.
Tel: 96/566-693; Fax: 96/566-695 
E-mail: pongracz@mtk.nyme.hu 
Kutatási témái: 1. Szarvasmarha - 





Mhely: Debreceni Egyetem 
Állattenyésztéstudományi Intézet 
4032 Debrecen, Böszörményi út 138.
Tel: 52/508-444/88485; Fax: 52/486-285 
E-mail: postaj@agr.unideb.hu 







Mhely: Debreceni Egyetem AMTC MTK 
Állattenyésztéstudományi Intézet 
4032 Debrecen, Böszörményi út 138.
Tel: 52/508-444/88485; Fax: 52/486-285 
E-mail: radacsia@agr.unideb.hu 
Kutatási témái: 1. Szarv- és 
szőrszínváltozatok a magyar szürke 




MTA doktora (Állatorvos-tudomány, 
2004)
Szaporodásbiológia, állattenyésztés 
Mhely: Állattenyésztési és 
Takarmányozási Kutatóintézet 
2053 Herceghalom, Gesztenyés u. 1.
Tel: 23/319-133; Fax: 23/319-133 
E-mail: jozsef.ratky@atk.hu 
L :  2089 Telki, Harangvirág u. 27.
Tel: 26/372-265
Kutatási témái: 1. Azonos egyedekből, 
különböző életkorokban nyert petesejtek 
összehasonlító vizsgálata az in vitro 
fejlödöképesség tükrében 2. 
Endoszkópos embrió-átültetés sertésben 
3. Mangalica szaporodás-biológiája





Mhely: Állattenyésztési és 
Takarmányozási Kutatóintézet 
2053 Herceghalom 









7401 Kaposvár, Pf. 16
Tel: 82/511-938; Fax: 82/320-175
E-mail: romvari.robert@ke.hu
L :  7400 Kaposvár, Bartók B. u. 154.
Tel: 82/422-917 
Kutatási témái: 1. A húsminöség 
jellemzése közeli infravörös 
spektroszkópiával 2. Elektronikus 




PhD (Multidiszciplináris agrártudomány, 
1979)
Akvakultúra
Mhely. Halászati és Öntözési 
Kutatóintézet
5540 Szarvas, Anna-liget 8.
Tel: 66/515-320; Fax: 66/312-142 
E-mail: ronyaia@haki.hu 
L :  5540 Szarvas, Anna-liget 8.
Tel: 66/216-424
Kutatási témái: 1. Halszaporítás







4400 Nyíregyháza, Simái u. 6.
Tel: 42/503-500; Fax: 42/503-501 
E-mail: rozsa.laszlo@c2.hu 
L :  2890 Tata, Rozgonyi u. 17.
Tel: 34/383-564 
Kutatási témái: 1. A nehézfém 
szennyezettség hatása kérődző állatok 
termelésére 2. Huminsavak, mint 




Mezőgazdasági tudomány kandidátusa 
(1967)
Állattenyésztés
L: 1165 Budapest, Újszász u. 148.
Tel: 407-3443
Kutatási témája: A mezőgazdasági 
szakképző intézmények oktató-nevelő 
munkája, tekintettel a tanárképzésre
3499. Sipiczki Bojána Nóra
(Szeged, 1973)
PhD (Állattenyésztési tudomány, 2006) 
Takarmány mikrobiológia 
Mhely: Állattenyésztési és 
Takarmányozási Kutatóintézet 
2053 Herceghalom, Gesztenyés út 1.
Tel: 23/319-133; Fax: 23/319-133 
E-mail: mikro@atk.hu 
Kutatási témái: 1. Takarmányok 
mikrobiológiája, mikológiája
2. Penészflóra vizsgálata
3. Penészvizsgálati módszerek 
fejlesztése 4. Mikotoxinok kimutatása
3500. Stefler József
(Kaposvár, 1944)
Mezőgazdasági tudomány kandidátusa 
(1980)
Szarvasmarha-tenyésztés 
Mhely: Kaposvári Egyetem 
Állattudományi Kar 
7400 Kaposvár, Guba Sándor u. 40.
Tel: 82/314-155; Fax: 82/320-175 
E-mail: steflerj@mail.atk.u-kaposvar.hu 
Kutatási témái: 1. Gyepre alapozott 
állattenyésztés 2. Húsmarha-tenyésztés,




PhD (Állattenyésztési tudomány, 2002) 
Halászat és akvakultúra, legeltetéses 
állattartás
Mhely: Debreceni Egyetem ATC 
Mezőgazdaságtudományi Kar 
4032 Debrecen, Böszörményi út 138.
Tel: 52/508-444/88226; Fax: 52/486-285 
E-mail: stundl@agr.unideb.hu 
L :  4032 Debrecen, Vezér u. 22.
Kutatási témái: 1. Halgazdálkodás




PhD (Állattenyésztési tudomány, 2002) 
Baromfitenyésztés 
Mhely: Kaposvári Egyetem 
Állattudományi Kar Baromfi- és 
Társállattenyésztési Tanszék 
7400 Kaposvár, Guba S. u. 40.
Tel: 82/505-800; Fax: 82/320-175 
E-mail: Suto.Zoltan@ke.hu 
L: 7400 Kaposvár, Kaposi Mór u. 3. 
Kutatási témái: 1. Intenzív és alternatív 
tartási rendszerek az étkezési 
tojástermelésben 2. Heterózis a 
tojástermelésben 3. A növekedés 
sajátosságai, a takarmányértékesitő 
képesség, a vágótulajdonságok, a 
testösszetétel, valamint a genetikai 
teljesítményjavulás kérdései a brojler- és 
a pulykahús termelésben 4. RST-k
3503. Szabó András
(Pécs, 1976)
PhD (Állattenyésztési tudomány, 2004) 
Izomélettan, zsírsavak anyagcseréje 
Mhely: Kaposvári Egyetem 
Állattudományi Kar 
7400 Kaposvár, Guba S. u. 40.
Tel: 82/314-155/357; Fax: 82/412-091 
E-mail: szan1125@freemail.hu 
L: 7400 Kaposvár, Petőfi u. 66.
Kutatási témái: 1. A takarmány eredetű 
zsírsavak állati szövetekbe való 
beépülése 2. A zsírsavak szerepe az 
anyagcsere intenzitásának 
befolyásolásában 3. Az állati termékek 
minősége és a zsírsavprofil kapcsolata
3504. Szabó Csaba
(Dombóvár, 1968)
PhD (Állattenyésztési tudomány, 2001) 
Gazdasági állatok takarmányozása 
Mhely: Kaposvári Egyetem ÁTK 
Takarmányozástani Tanszék 
7400 Kaposvár, Guba S. u. 40.





MTA doktora (Mezőgazdasági 
tudomány, 1994)
Mezőgazdasági állatok tenyésztése 
Mhely: Pannon Egyetem Georgikon Kar 
8361 Keszthely, Deák F. u. 16.
Tel: 83/545-106; Fax: 83/545-143 
E-mail: szf@georgikon.hu 
L :  8360 Keszthely, Deák F. u. 57le  
Tel: 83/311-894
Kutatási témái: 1. A húsmarha-tenyésztés 
fejlesztése 2. A szarvasmarha 
növekedési tulajdonságait és 
vágóértékét befolyásoló tényezők 





PhD (Állattenyésztés-tudomány, 2006) 
Sertéstenyésztés
Mhely: Debreceni Egyetem ATC MGK 
Állattenyésztéstudományi Tanszék 
4032 Debrecen, Böszörményi út 138. 
Tel: 52/508-436; Fax: 52/508-436 
E-mail: szabop@agr.unideb.hu 
L :  4031 Debrecen, István u. 25.
Kutatási témái: 1. A mangalica 










Haltenyésztés és halgazdálkodás 
Mhely: Szent István Egyetem 
Halgazdálkodási Tanszék 
2103 Gödöllő, Páter K. u. 1.
Tel: 28/522-000; Fax. 28/410-804 
E-mail: tszabo@fau.gau.hu 
Tel.: 28/411-099 
Kutatási témái: 1. Az indukált 
halszaporítás fejlesztésének lehetőségei
2. A halak szaporodásának hormonális 
szabályozása 3. A halak ikrájának 
aktivációja és termékenyülése






Mhely: Károly Róbert Főiskola
Mezőgazdasági Főiskolai Kar
3200 Gyöngyös, Mátrai út 36.
Tel.: 37/551-951; Fax: 37/551-952 
E-mail. ewillin@karolyrobert.hu8 
L : 3200 Gyöngyös, Rigó u. 22.
Kutatási témái: 1. Állattenyésztés és 
környezetvédelem 2. Oktatás 
módszertani hatások és fejlesztés 3. 




Mezőgazdasági tudomány kandidátusa 
(1973)
Húsáruk, tejtermékek és haláruk 
technológiája, marketingje 
Mhely. Magyar Tejgazdasági Kísérieti 
Intézet
7614 Pécs, Tüzér u. 15. Pf. 116 
Tel.: 72/325-255; Fax: 72/332-810
l . 7621 Pécs, Munkácsy M. u. 11.
Tel.: 72/316-392
Kutatási témái: 1. Tej- és hústechnológia











2100 Gödöllő, Isaszegi u. 200.
Tel.: 28/511-301; Fax: 28/430-184 
E-mail: szalay@sunserv.katki.hu; 
it.szalay@gmail.com 
L. 2100 Gödöllő, Jókai Móru. 21.
Tel.: 28/430-454
Kutatási témái: 1. A veszélyeztetett 
háziállatfajták génmegőrzésének in situ 
módszerei, génbankok fenntartása 2. 
Alternatív baromfitenyésztés és -tartás
3. Baromfifélék délkelet-ázsiai 
adaptációja
3511. Szathmári László
PhD (Mezőgazdasági tudomány, 2003) 
Halgazdálkodás
Mhely: Nyugat-magyarországi Egyetem 
Mezőgazdaság- és Élelmiszertudományi 
Kar
9200 Mosonmagyaróvár, Vár 4.
Tel.: 96/566-713; Fax: 96/566-695 
E-mail: szathmaril@mtk.nyme.hu 
L : 9228 Halászi, Ugói u. 3.
Tel.: 96/211-253
Kutatási témái: 1. Környezetkímélő 
haltermelés 2. Halfeldolgozás 3. Bio-hal 
termékfejlesztés
3512. Szelényiné Galántai Marianna
(Nagyatád, 1934)
Mezőgazdasági tudomány kandidátusa 
(1995)
Takarmányozástan 




L : 1221 Budapest, Vihar u. 3/d
Tel.: 229-0653
Kutatási témái: 1. Sertéstakarmányozás 
2. Takarmányok aminosavainak 




MTA doktora (Mezőgazdasági 
tudomány, 1997)
Állatgenetika és nemesítés 
Mhely: Kaposvári Egyetem 
Állattudományi Kar Sertés- és 
Kisállattenyésztési Tanszék 
7400 Kaposvár, Guba S. u. 40.
Tel.: 82/505-800; Fax: 82/320-175 
E-mail: szendro.zsolt@ke.hu 
L: 7400 Kaposvár, Irányi D. u 5. III./2.
Tel.: 82/428-727
Kutatási témái: 1. Nyúltenyésztés
2. Nemesítés és genetika 3. Szaporítás
4. Állatjóllét 5. Hústermelés, húsminőség
3514. Szentpéteri József
(Nagyhalász, 1949)
Mezőgazdasági tudomány kandidátusa 
(1988)
Állattenyésztés
L. 4080 Hajdúnánás, Csokonai u. 10.
II./10.
Tel.: 52/351-185
3515. Szidnai Lászlóné Csete 
Ágnes
(Budapest, 1932)
Mezőgazdasági tudomány kandidátusa 
(1984)
Állattenyésztés, lótenyésztés 




Mezőgazdasági tudomány kandidátusa 
(1977)
Mezőgazdasági állatok takarmányozása 
és takarmányozás technológia 
Mhely: Országos Állategészségügyi 
Intézet
1149 Budapest, Tábornok u. 2.
Te/.: 460-6300; Fax. 222-6066 
E-mail: szigetig@oai.hu 
L: 1149 Budapest, Egressy út 2.
Tel.: 221-9333
Kutatási témái: 1. Takarmánymikrobiológia
2. A takarmányozás és a bélflóra 
összefüggései 3. Állatorvosi mikológia




Mezőgazdaság és élelmiszer 
mikrobiológia
Mhely: Nyugat-magyarországi Egyetem 
Mezőgazdaság- és Élelmiszertudományi 
Kar
9200 Mosonmagyaróvár, Lucsony u. 15-
17.
Tel.: 96/566-633; Fax: 96/566-653 
E-mail: szigetij@mtk.nyme.hu 
L : 9200 Mosonmagyaróvár,
Tündérfátyol u. 7.
Kutatási témái: 1. Savanyított takarmányok 
és starterkultúrával készült élelmiszerek 
előállítása 2. A véres libamáj előfordulási 
gyakoriságának csökkentése
3. Fermentált tejtermékek előállítása
3518. Szilágyi Mihály
(Gyula, 1934)
MTA doktora (Mezőgazdasági 
tudomány, 2000)
Mikroelemek biokémiája 
Mhely: Állattenyésztési és 
Takarmányozási Kutatóintézet 
2053 Herceghalom, Gesztenyés u. 1. 
Tel.: 23/319-133; Fax: 23/319-133 
E-mail: miszilagyi@t-online.hu 
L: 1034 Budapest, Szőlő u. 37.
Kutatási témái: 1. Mikroelem (- 
hiányállapot, - túladagolás)




Állatorvos-tudomány kandidátusa (1979) 
Állathigiénia és állategészségügyi 
igazgatás
Mhely: Debreceni Egyetem 
Agrártudományi Centrum 
Mezőgazdaságtudományi Kar 
4032 Debrecen, Böszörményi u. 138.
Tel.: 52/486-288/3081
L : 1115 Budapest, Bártfai u. 53. I./6.
Tel.: 204-0995
Kutatási témái: 1. Zajérzékenységi 
vizsgálatok kistestü háziállatokon 2. A 
vezetéses hőleadás nagyságának 





MTA doktora (Mezőgazdasági 
tudomány, 2001)
Állattenyésztés
Mhely: Nyugat-magyarországi Egyetem 
Mezőgazdaság- és Élelmiszertudományi 
Kar Mosonmagyaróvár Állattudományi 
Intézet
9200 Mosonmagyaróvár, Vár 2.
Tel.: 96/566-614; Fax. 96/566-695 
E-mail: Szucs.Endre@mkk.szie.hu 
L :  1112 Budapest, Menyecske u. 19.
Tel.: 310-1525
Kutatási témái: 1. Állattenyésztés 2. 
Szarvasmarha-tenyésztés 3. Állatjóllét 4. 
Állatvédelem 5. Állati termékek 
minősége




Mezőgazdasági állatok takarmányozása 
és takarmányozás technológia 
Mhely: Szegedi Tudományegyetem 
Mezőgazdasági Főiskolai Kar 
6800 Hódmezővásárhely, Andrássy u.
15.
Tel.: 62/246-466; Fax: 62/241-779 
E-mail: szucsne@mfk.u-szeged.hu 
L :  6800 Hódmezővásárhely, Liget sor 
32.
Tel: 62/246-992
Kutatási témái: 1. Takarmányok tartósítása 




MTA doktora (Agrártudomány, 1978) 
Mezőgazdasági állatok takarmányozása 
és takarmányozás technológia 
Mhely: Pannon Egyetem Georgikon Kar 
8361 Keszthely, Deák Ferenc u. 16.
Tel: 83/312-330; Fax. 83/315-105 
E-mail: gaborszuts@hotmail.com 
L :  8360 Keszthely, Széchenyi u. 1-3.
Tel: 83/313-533




PhD (Állattenyésztési tudomány, 2003) 
Juhtenyésztés 
Mhely: Kaposvári Egyetem 
Állattudományi Kar
7400 Kaposvár, Guba Sándor u. 40-42. 
Tel: 82/505-800; Fax. 82/320-175 
E-mail: toldi@mail .atk. u-kaposvar. hu 
L: 7400 Kaposvár, Balázs János u. 3. 
Tel: 82/422-904
Kutatási témája: Digitális keresztmetszeti 
képalkotó rendszerek (CT, MR) 
használatára alapozott környezetbarát 
és a korábbiaknál hatékonyabb 





Gazdasági állatok takarmányozása 
Mhely: Kaposvári Egyetem ÁTK 
Takarmányozástani Tanszék 
7400 Kaposvár, Guba S. u. 40.
Tel: 82/314-155; Fax: 82/313-562 
E-mail: tossenb@mail.atk.u-kaposvar.hu 
L: 7400 Kaposvár, Muskátli u. 10. 
Kutatási témái: 1. A sertés és a baromfi 
ásványi anyag forgalmának vizsgálata





PhD (Állattenyésztési tudomány, 2002) 
Állatélettan, egészségtudomány 
Mhely: Pécsi Tudományegyetem TTK 
Testnevelés- és Sporttudományi Intézet 
7624 Pécs, Ifjúság útja 6.
Tel: 72/501-519; Fax: 72/501-519 
E-mail: totha@gamma.ttk.pte.hu 
L: 7625 Pécs, Juhász Gy. u. 6.
Kutatási témái: 1. A rekreatív fizikai 
aktivitás hatásai az egészségre 2. 








1054 Budapest, Alkotmány u. 29.
Tel: 219-8948; Fax: 219-8912 
L: 1037 Budapest, Perény köz 15/a 
Tel: 250-0906
Kutatási témái: 1. Agrártámogatások 
hatása az állattenyésztésben 
2. Kutatásszervezés kisállattenyésztés 




MTA doktora (Biológiai tudomány, 1999) 
Mykologia
Mhely: Szent István Egyetem Növénytani 
és Növényélettani Tanszék 
2103 Gödöllő
Tel: 28/522-075; Fax: 28/410-804 
L: 2100 Gödöllő, Szent János u. 8/b 
Tel: 28/412-195 
Kutatási témája: Magyarország 




PhD (Állattenyésztési tudomány, 2003) 
Gazdasági állatok takarmányozása 
Mhely: Kaposvári Egyetem 
Állattudományi Kar Takarmányozástani 
Tanszék
7400 Kaposvár, Guba Sándor u. 40.
Tel: 82/314-155; Fax. 82/412-285 
E-mail: tothi.robert@ke.hu 
L: 7400 Kaposvár, Tas Vezér u. 15. 
Kutatási témái: 1. Kérődző állatok 








Mhely: Szent István Egyetem 
Mezőgazdaság- és Környezettudományi 
Kar Szarvasmarha- és Állatteny. T.
2103 Gödöllő, Páter K. u. 1.
Tel : 28/410-200; Fax. 28/410-804 
E-mail: tozser@fau.gau.hu 
L. 1046 Budapest, Tungsram u. 57.mm.
Tel: 230-5053
Kutatási témái: 1. Teljesítményvizsgálatok 
2. Küllemi bírálat 3. Vágóérték becslése
3530. Urbányi Béla
(Székesfehérvár, 1971)
PhD (Agrártudomány, 1999) 
Halszaporítás
Mhely: Szent István Egyetem MKK 
Halgazdálkodási Tanszék 
2103 Gödöllő, Páter K. u. 1.
Tel: 28/522-000; Fax: 28/410-804 
E-mail: Urbanyi.Bela@mkk.szie.hu 
Te l: 23/370-266
Kutatási témái: 1. Halivarsejt mélyhűtés
2. Genommanipulációk halakon
3. Halszaporítás





Mezőgazdasági állatok tenyésztése 
Mhely: Szent István Egyetem GTK 
Európai Tanulmányok Intézete 
1143 Budapest, Ida u. 2,
Tel.: 462-2059; Fax: 462-2055 
E-mail: uzonyi.gyorgyne@gtk.szie.hu 
L: 1052 Budapest, Semmelweis u. 4.
III./19.
Tel.: 337-9358
Kutatási témái: 1. Nemzetközi minőségügy 
az agrárgazdaságban 2. Az 
élelmiszerfogyasztó védelme az Európai 




Mezőgazdasági tudomány kandidátusa 
(.1992)
Allatgenetika és nemesítés 
Mhely: Széchenyi István Egyetem 
Állattenyésztési Intézet 
2100 Gödöllő, Páter K. u. 1.
Tel.: 28/310-200
L: 2100 Gödöllő, Arany J. u. 2/b
3533. Váradi László
(1963)
PhD (Agrártudomány, 1996) 
haltenyésztés
Mhely: Szent István Egyetem 
Halgazdálkodási Tanszék 
2100 Gödöllő, Páter Károly u. 1.
Tel: 28/522-000; Fax: 28/410-804 
E-mail: Varadi.Laszlo@mkk.szie.hu 
Tel.: 28/480-589
Kutatási témái: 1. Hal genommanípulációk 




Mezőgazdasági tudomány kandidátusa 
(.1988)
Állat-genetika
Mhely: Mezőgazdasági Biotechnológiai 
Kutatóközpont
2100 Gödöllő, Szent-Györgyi A. u. 4.
Tel.: 28/526-161; Fax: 28/526-151 
Kutatási témája: Géntérképezés egéren, 




PhD (Agrártudomány, 2000) 
Mezőgazdasági és élelmiszer­




Állatorvos-tudomány kandidátusa (1997) 
Állatorvosi patológia 
Mhely: EGIS Rt.
1165 Budapest, Bökényföldi út 116.




PhD (Állatorvosi tudomány, 2002) 
Állatorvosi virológia 
Mhely: Szent István Egyetem ÁTK 
Járványtani és Mikrobiológiai Tanszék 
1143 Budapest, Hungária krt. 23-25.
Tel: 251-9900; Fax: 251-9260 
E-mail: bakonyi@novell.vmri.hu 
L :  1111 Budapest, Karinthy F. u. 4-6. 
fsz. 9.
Tel.: 209-0349
Kutatási témái: 1. A mézelő méh 
vírusfertőzéseinek vizsgálata
2. Állatpatogén flavivírusok vizsgálatai
3. Mentesítési eljárások kidolgozása és 




PhD (Állatorvosi tudomány, 2004)
Lovak belgyógyászata
Mhely: School of Veterinary Medicine,
Faculty of Medical Sciences,
IV. AGRÁRTUDOMÁNYOK OSZTÁLYA
Mhely: Nyugat-magyarországi Egyetem 
Mezőgazdaság-, és Élelmiszer­
tudományi Kar Élelmiszer-tudományi 
Intézet
9200 Mosonmagyaróvár, Lucsony u. 15- 
17.
Tel: 96/566-652; Fax: 96/566-653 
E-mail: VargaL@mtk.nyme.hu 
L :  9200 Mosonmagyaróvár, Tündérfályol 
u. 2/a
Kutatási témái: 1. Funkcionális hatású 
(pro- és prebiotikus) tejtermékek 
kifejlesztése 2. Mikroalgák 
(cianobaktériumok) felhasználása 







Mhely: Állattenyésztési és 
Takarmányozási Kutatóintézet 
2053 Herceghalom, Gesztenyés u. 1. 
Tel.: 23/319-133; Fax: 23/319-133 
E-mail: jvarhegyi@atk.hu 
L :  2053 Herceghalom, Liget u. 2.
Tel.: 23/319-345 
Kutatási témái: 1.
Takarmányozástechnológia 2. Kérődzők 




Mezőgazdasági tudomány kandidátusa 
(1998)
Takarmányozás 
Mhely: Állattenyésztési és 
Takarmányozási Kutatóintézet 
2053 Herceghalom, Gesztenyés u. 1.
Tel: 23/319-133; Fax: 23/319-133 
E-mail: ivarhegyi@atk.hu 
L: 2053 Herceghalom, Liget u. 2.
Tel: 23/319-456
Kutatási témái: 1. Takarmányértékelés 2. 







Mhely: Szent István Egyetem 
Mezőgazdaság- és Környezettudományi 
Kar
2103 Gödöllő, Páter K. u. 1.
Tel.: 28/410-735
E-mail: vetesi.margit@mkk.szie.hu 
Kutatási témái: 1. A hőstressz hatásának 
vizsgálata a pecsenyekacsa termelésére 
2. Csillagfürt etetése tojóbaromfival 3. 
Takarmányok nem-keményítő- 
poliszacharid (NSP) tartalmának 
vizsgálata 4. Szemes takarmányok 




PhD (Agrártudomány, 1999) 
Sertéstenyésztés 
Mhely. Állattenyésztési és 
Takarmányozási Kutatóintézet 
2053 Herceghalom, Gesztenyés út 1.
Tel.: 23/319-133; Fax: 23/319-133 
E-mail: atk@iif.hu
L :  1021 Budapest, Budakeszi út 55/c 
Tel: 275-9710
Kutatási témái: 1. Sertéshústermelés 
hatékonyságát befolyásoló környezeti 
(stressz) tényezők




Mezőgazdasági tudomány kandidátusa 
(1976)
Baromfi takarmányozás, élettan 
Mhely: Pannon Egyetem Georgikon Kar 
8361 Keszthely, Deák F. u. 16. Pf. 71 
Tel.: 83/312-330; Fax: 83/335-282 
E-mail: aet@georgikon.hu 
L :  8360 Keszthely, Vak B. u. 12/a 
Tel: 83/311-303 
Kutatási témái: 1. A baromfihús 
minőségének javítása takarmányozással 
2. A baromfitakarmányok hasznosítható 
energia és aminosav tartalmának 
mérésére szolgáló módszerek 
továbbfejlesztése
3541. Vitainé Rotkó Cecília
(Rákosszentmihály, 1926) 
Mezőgazdasági tudomány kandidátusa 
(1975)
Mezőgazdasági állatok takarmányozása 
és takarmányozás technológia 
L: 1015 Budapest, Csalogány u. 22-24. 
Tel: 201-5673
3542. Wagenhoffer Zsombor
PhD (Állattenyésztési tudomány, 2002) 
Húsmarha-tenyésztés 
Mhely: Magyar Állattenyésztők 
Szövetsége
1134 Budapest, Lőportár, u. 16.
Állatorvos-tudományi Bizottság
The University of the West Indies 
St. Augustine, Trinidad and Tobago 
Kutatási témái: 1. A mellkasi szervek 
ultrahang-topográfiája egészséges 
lovakban 2. A lovak mellkasi 
betegségeinek ultrahang-diagnosztikája 
3. Lovak visszatérő légúti obstrukciója
3549. Ballásch Alajos
(Budapest, 1936)
Állatorvos-tudomány kandidátusa (1991) 
Állatorvos-tudomány 




PhD (Állatorvosi tudomány, 1999) 
Állatorvosi Nukleáris Medicina 
Mhely: Országos FJC Sugárbiológiai és 
Sugáregészségügyi Kutató Intézet 
1221 Budapest, Anna u. 5.
Tel.: 482-2012; Fax: 229-386 
E-mail: lbalogh@hp.osski.hu 
Kutatási témái: 1. Állatorvosi 
izotópdiagnosztika, fúziós (hybrid) 
képalkotó diagnosztika 2. Sugárterápia 
3. Radiofarmakon kutatás-fejlesztés 4. 
Állatorvosi és összehasonlító onkológia





Mhely: Szent István Egyetem 
Mezőgazdasági és Környezettudományi 
Kar
2103 Gödöllő
Tel: 28/522-062; Fax: 28/410-804 
E-mail: bardos.laszlo@mkk.szie.hu 
L :  1184 Budapest, Tinódi u. 20.
Tel: 295-2587
Kutatási témái: 1. Retinoid és karotinoid 
anyagcsere háziszárnyasokban 
2. Karotinoidok immunmoduláns hatása 




MTA doktora (Állatorvos-tudomány, 
2003)
Állatorvosi élettan
Mhely: Szent István Egyetem Állatorvos­
tudományi Kar 
1400 Budapest, Pf. 2 
Tel : 478-4156; Fax: 478-4165 
E-mail: bartha.tibor@aotk.szie.hu 
L: 1071 Budapest, Városligeti fasor 31. 
Kutatási témái: 1. Állatorvosi 
endokrinológia 2. Pajzsmirigyhormon 
kutatás 3. Leptin hormon kutatás
3553. Baska Ferenc
(Pilisvörösvár, 1960) 
Állatorvos-tudomány kandidátusa (1995) 
Kórbonctan, halkórtan
Tel: 412-5000; Fax: 412-5001 
E-mail. wzsombor@t-online.hu 
Kutatási témái: 1. Húsmarha-tenyésztés 
aktuális kérdései 2. Az EU 
állattenyésztésének vizsgálata 3. 




Mezőgazdasági tudomány kandidátusa 
(1998)
Mezőgazdasági kémia
Mhely: Pannon Egyetem Georgikon Kar
8360 Keszthely, Deák F. u. 16.
Tel: 83/545-000; Fax: 83/545-143 
E-mail: wag10391@ella.hu 
L :  8360 Keszthely, Festetics u. 22.
Tel: 83/314-847
Kutatási témái: 1. Biológiai anyagok 
aminosav analízise 2. Zsírsavak 
meghatározása gázkromatográfia!




Mezőgazdasági tudomány kandidátusa 
(1984)
Állattenyésztés 
Mhely: Szent István Egyetem 
Állattenyésztési Intézet 
2100 Gödöllő, Páter K. u. 1.
Tel: 28/410-200; Fax: 28/410-804 
E-mail: wittmann.mihaly@mkk.szie.hu 
L :  1037 Budapest, Királylaki u. 7.
Tel: 388-2964
Kutatási témái: 1. Értékmérő tulajdonságok 
gazdasági értékének becslése a 
sertésnél 2. Sertések termelési 
környezetének ingergazdagítása 3. 




MTA doktora (Mezőgazdasági 
tudomány, 1953)
Halászat biológia, hidrobiológia 
L :  1012 Budapest, Attila u. 121. I./1.
Tel: 375-3418 
Kutatási témái: 1. Halastavak 
széntrágyázása 2. Mesterséges 
halszaporítás, különösen a Percida, 
Cyprinidae, Chracidae és Siluriade fajok 
szaporítására 
3. Hagyományos halastavi 
haltenyésztés, trópusi haltenyésztés 
fejlődő országokban, beleértve a 
hidrobiológiái és biológiai hátteret
Mhely: Szent István Egyetem Állatorvos­
tudományi Kar 
1078 Budapest, István u. 2.
Tel: 478-4100; Fax: 478-4178 
E-mail: fbaska@univet.hu 
L :  2085 Pilisvörösvár, Puskin u. 2/a 
Tel: 26/331-450
Kutatási témái: 1. Halak parazitás 




Állatorvos-tudomány kandidátusa (1993) 
Háziállatok kórtana és kórbonctana 
Mhely: Állattenyésztési és 
Takarmányozási Kutatóintézet 
2101 Gödöllő, Méhészet 1 
Tel: 28/511-344 
E-mail: bekesi@katki.hu 
L. 1172 Budapest, Tóalmás u. 20.
Tel: 257-5514
Kutatási témái: 1. Protozoológia 
2. Halkórtan - parazitás immunitás 3. 
Méhbetegségek - méhvírusok, paraziták
3555. Bélák Sándor
(Mosonmagyaróvár, 1946)
MTA doktora (Állatorvos-tudomány, 
1994)
Állatorvosi viorológia 
Mhely: Department of Virology The 
National Veterinary Institute and the 
Swedish University of Agricultural
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75189 Uppsala, Ulis väg, 2B,
Svédország
Tel.: 4618674135; Fax: 4618674669 
E-maii: sandor.belak@sva.se 
L :  75645 Uppsala, Pilvägen 28A 
Tel.: 4618301085 
Kutatási témái: 1. Molekuláris 
vírusdiagnosztika 2. Vírus-sejt 
kölcsönhatás 3. Nidovirales, 
pestivirusok, influenza vírusok




PhD (Állatorvosi tudomány, 2005) 
Kisállattenyésztés
Mhely: MTA Kísérleti Orvostudományi 
Kutatóintézet
1083 Budapest, Szigony u. 43.
Tel.: 299-1002; Fax: 299-1002 
E-m aii benyei@koki.hu 
L. 1037 Budapest, Erdőalja út 6.
Tel.: 240-4507
Kutatási témái: 1. A laboratóriumi 




Állatorvos-tudomány kandidátusa (1979) 
Mikrobiológia, állatgyógyászati 
készítmények ellenőrzése 
Mhely: Mezőgazdasági Szakigazgatási 
Hivatal Állatgyógyászati Termékek 
Igazgatósága
1107 Budapest, Szállás u. 8.
Tel.: 433-0347; Fax: 262-2839
L :  1145 Budapest, Szugló u. 27. II./5.
Tel.: 252-3921
Kutatási témái: 1. Az állatgyógyászati 
készítmények forgalomba hozatalának 




PhD (Média és kommunikációs 
tudomány, 2004)
T akarmányozástan 
Mhely: Szent István Egyetem ÁOTK 
Állattenyésztési, Takarmányozási és 
Laborállat-tudományi Intézet 
1078 Budapest, István u. 2.
Tel.: 478-4119; Fax: 478-4128 
E-maii. bersenyi.andras@aotk.szie.hu 
Kutatási témái: 1. Nyúltakarmányozás
2. Kutya-macska takarmányozás és 
dietetika 3. Lótakarmányozás
4. Prémesállatok tenyésztése és 




PhD (Állatorvosi tudomány, 2003)
Mhely: Szent István Egyetem ÁOTK
Nagyállatklinika
2225 Üllő, Dóra major
Tel.: 29/521-353; Fax: 29/521-303
E-maii. ibiksi@univet.hu
L :  1071 Budapest, Bethlen tér 3. VI./12.
Kutatási témái: 1. Sertés légzőszervi
megbetegedések 2. Sertés
emésztőszervi megbetegedések
3560. Bilkei Papp Gábor
(Debrecen, 1944)
Állatorvos-tudomány kandidátusa (1992) 
Szülészet és szaporodásbiológia 
Mhely: Bilkei Consulting AG 
CH-8600 Dübendorf, Banhofstr. 42 
Tel.: 41438191741 
E-mail: bilkei.consulting@gmx.net 
L. 7678 Abaliget, Kossuth út 22.
3561. Biró Géza
(Tatabánya, 1933)
Állatorvos-tudomány kandidátusa (1971) 
Az állati termékek egészségtana 
Mhely: Szent István Egyetem 
Állatorvostudományi Kar 
1078 Budapest, István u. 2.
Tel.: 478-4270; Fax: 478-4155 
L : 1126 Budapest, Fodor u. 12.
Tel.: 375-7324








Állatorvosi kórbonctan és -kórélettan, 
állatbelgyógyászat és diagnosztika, 
állatorvosi takarmányozástan, 
takarmány-toxikózisok 
Mhely: Szent István Egyetem Állatorvos­
tudományi Kar 
1400 Budapest, István u. 2.
Tel.: 375-7680; Fax: 342-6537 
E-mail: kosa@tvnetwork.hu 
L : 1138 Budapest, Népfürdő u. 17/d
IV./18.
Tel.: 359-1761
Kutatási témái: 1. A mikroelemek és 





Állatorvos-tudomány kandidátusa (1996) 
Szarvasmarha állomány-egészségtan 
Mhely: Szent István Egyetem ÁOK 
1078 Budapest, István u. 2.
Tel.: 478-4242; Fax: 478-4243 
E-mail: brydl.endre@aotk.szie.hu 
L :  2300 Ráckeve, Orgona u. 12.
Tel.: 24/422-522
Kutatási témái: 1. Tejhasznú tehenek 
anyagforgalmi zavarai 2. Kérődzők 
bendöfermentációjának befolyásolása 
3. Húshasznú szarvasmarhák 




PhD (Biológiai tudomány, 2002) 
Molekuláris biológia 
Mhely: Országos Állategészségügyi 
Intézet
1149 Budapest, Tábornok u. 2.
Tel.: 460-6358; Fax: 252-5177 
E-m aii dana@oai.hu, 
danadam.hu@gmail.com 
L :  1071 Budapest, Damjanich u. 33.
I./ 8/a
Kutatási témái: 1. Kiemelt 
állategészségügyi, gazdasági és termé­
szetvédelmi jelentőségű állati kórokozók 
diagnosztizálása, és/vagy jellemzése 
erre alkalmas modern, molekuláris 
biológiai módszerekkel (madárinfluenza 
vírus, sertéspestis vírus, papilloma vírus, 
különböző madár valamint emlős circo- 
és adenovírusok, Campylobacter, 
mycobactériumok, MRSA 
staphylococcus törzsek, madárban 
fellelhető brachyspira törzsek). A 
protokollok optimalizálása, validálása és 
akkreditálása. Új molekuláris 
diagnosztikai rendszerek kifejlesztése. 
Hazai és nemzetközi Körvizsgálatokban 
való részvétel biztosítása. A 
rutindiagnosztikai minták 
homogenizálásának, nukleinsav 
kivonásának, PCR reakcióinak 
automatizálása. 2. Az EU által 2003-ban 
kibocsátott és 2005-ben érvénybe lépő 
rendeletben (European Food Labelling 
Directive 2003/89/EC, annex 3) 
feltüntetett valamennyi allergiát okozó 
növény (19 faj), nyers termékekből és 
feldolgozott komplex élelmiszerekből 
való kimutatására szolgáló, multiplex 
vagy egyedi real-time PCR rendszerek 
kifejlesztése (Lightcycler hybidizációs 
próbákkal). Valamennyi teszt validálása 




DNA Tests, Multi-Aller-Gene Screening 
Tests). Projekt címe: Detection of 
potentially allergenic residues in food 
products by PCR and melting curves 
analysis. Legionellák (Pneumophila, 





Háziállatok kórtana és kórbonctana 
Mhely: Állategészségügyi és Élelmiszer 
Ellenőrző Állomás 
4372 Nyírbéltek 
L: 4026 Debrecen, Borz u. 20.
Tel.. 52/422-791
Kutatási témája: Az ödéma betegség
3566. Dénes Béla
(Técső, 1957)
Állatorvos-tudomány kandidátusa (1994) 
Állatorvosi mikrobiológia, immunológia, 
járványtan
Mhely: Országos Állat-egészségügyi 
Intézet
1149 Budapest, Tábornok u. 2.
Tel.: 460-6360; Fax: 222-6068 
E-mail: denes@indigo2.oai.hu 
Kutatási témái: 1. Monoklonális 
ellenanyagokon alapuló eljárások 
kidolgozása egyes fertőző betegségek 
kórokozóinak azonosítására, ill. a 
kórokozó ellen termelődött ellenanyagok 
kimutatására, az állatkísérletek 
minimális alkalmazásával
2. Monoklonális ellenanyagok jelölési és 
tartósítási eljárásának fejlesztése, 





Állatorvos-tudomány kandidátusa (1989) 
Baromfi virológia, immunológia 
Mhely: MTA Állatorvos-tudományi 
Kutatóintézet
1143 Budapest, Hungária krt. 21.
Tel.: 467-4098; Fax 467-4076 
E-mail: drencsaba@gmail.com 
Kutatási témái: 1. Baromfi onkogén vírusok 





Állatorvos-tudomány kandidátusa (1987) 
Parazitológia, ló- és vadegészségtan 
Mhely. Nyugat-magyarországi Egyetem 
Állat-egészségtani Tanszék 
9201 Mosonmagyaróvár, Vár u. 4.
Tel.: 96/566-616; Fax: 96/566-610 
E-mail: egrib@mtk.nyme.hu 
L.: 9200 Mosonmagyaróvár, Kadocsa u.
10.
Kutatási témái: 1. A magyarországi 
szarvasfélék Fascioloides magna- 
fertőzöttsége 2. Szarvasfélék 
bőrbagócs-fertözöttsége a Szigetközben
3. Lovak gyakoribb parazitózisai 4. 
Vaddisznók metastrogylidosisa 5. 
Csincsilla-pathológia
3569. Eszterbauer Edit
PhD (Biológiai tudomány, 2003) 
Parazitológia
Mhely: MTA Állatorvos-tudományi 
Kutatóintézet
1143 Budapest, Hungária krt. 21.
Tel.: 467-4082; Fax: 467-4076
E-mail: eedit@vmri.hu
Kutatási témája: Parazitológia, halkórtan
3570. Farkas Róbert
(Budapest, 1952)
Állatorvos-tudomány kandidátusa (1993) 
Állatorvosi parazitológia 
Mhely: Szent István Egyetem Állatorvos­
tudományi Kar Parazitológiai és Állattani 
Tanszék
1078 Budapest, István u. 2.
Tel.: 478-4188; Fax: 478-4193 
E-mail: farkas.robert@aotk.szie.hu 
L :  2045 Törökbálint, Rákóczi F. u. 2. 
Kutatási témái: 1. Háziállatok légylárva- 
fertőzöttsége 2. ízeltlábúak terjesztette 
kórokozók 3. Állategészségügyi 
jelentőségű ízeltlábúak elleni védekezés
3571. Farkas Szilvia
(Budapest, 1974)
PhD (Molekuláris virológia, 2006) 
Virológia
Mhely: MTA Állatorvos-tudományi 
Kutatóintézet
1143 Budapest, Hungária krt. 21.
Tel.: 467-4079; Fax: 467-4076 
E-mail: szilvia@vmri.hu




PhD (Állatorvosi tudomány, 2003) 
Vakcinológia
Mhely: Állatgyógyászati, Oltóanyag-, 
Gyógyszer- és Takarmányellenőrző 
Intézet
1107 Budapest, Szállás u. 8.
Tel.: 433-0330; Fax: 262-2839 
E-m aii farsanga@oai.hu 
L : 1135 Budapest, Petneházy u. 75/b 
Tel.: 239-0411
Kutatási témája: Macska fertőző peitonitis 






Mhely: Mezőgazdasági Szakigazgatási 
Hivatal Központi Állategészségügyi 
Diagnosztikai Igazgatóság 
1149 Budapest, Tábornok u. 2.
Tel.: 460-6347; Fax: 252-5177 
E-mail: fazekasb@oai.hu 
L :  1083 Budapest, Ciprus u. 8. A 412 
Kutatási témái: 1. Mikotoxínok okozta 
állatbetegségek 2. Fumonizin - 
mikotoxikózisok 3. Mikotoxin - analitika




Állatorvos-tudomány kandidátusa (1988) 
Állatgenetika és nemesítés 
L: 1124 Budapest, Vércse u. 27.
Tel.: 319-8476
Kutatási témái: 1. Kincsem vérvonal 
további kutatása 2. Imperiál vérvonal 
további hatása 3. A magyar 
állattenyésztés története
3575. Fekete Péter Zsolt
(Miskolc, 1969)
PhD (Biológiai tudomány, 2005) 
Mikrobiológia
Mhely: MTA Állatorvos-tudományi 
Kutatóintézet
1143 Budapest, Hungária krt. 21.
Tel.: 467-4089; Fax: 252-1069
E-mail: fekete@vmri.hu
L. 2330 Dunaharaszti, Eötvös u. 44.
Tel.: 24/471-135
Kutatási témája: Enterális kórokozók (i.e. 
patogén E coli és Salmonella) virulencia 
és antibiotikum-rezisztencia génjeinek 
vizsgálata, patogenitási szintek, 
horizontális géntranszfer és ezek 
élelmiszerbiztonsági vonatkozásai
3576. Fekete Sándor György
(Kiskunfélegyháza, 1951)




Mhely: Szent István Egyetem ÁOTK 
Budapest
1400 Budapest, Pf. 2 
Tel.: 478-4250 
Fax: 478-4124
E-maii: dietvet-holistic. bt@chello. hu 
L :  1015 Budapest, Donáti u. 69. fe. 1. 
Kutatási témái: 1. Az állatok 
testösszetétele, az azt meghatározó 
tényezők vizsgálata 2. Állatorvosi 
dietetika, gerontológia 3. A laboratóriumi 
és társállatok táplálása, dietetikája
3577. Felkai Csaba
(1964)
Állatorvos-tudomány kandidátusa (1996) 
Állatorvosi belgyógyászat 
Mhely: Sanovet-Dent Állatorvosi Rendelő 





Állatorvos-tudomány kandidátusa (1986) 
Állatbelgyógyászat 




3579. Frenyó V. László
(Orosháza, 1952)
Állatorvos-tudomány kandidátusa (1986) 
Állatorvosi élettan 
Mhely: Szent István Egyetem 
Állatorvostudományi Kar 
1078 Budapest, István u. 2.
Tel.: 478-4162; Fax. 478-4164 
E-mail: Frenyo.Laszlo@aotk.szie,hu 
L :  1158 Budapest, József A. u. 81. 





Állatorvos-tudomány kandidátusa (1984) 
Állatorvosi kórélettan, belgyógyászat 
Mhely: Szent István Egyetem Állatorvos- 
tudományi Kar 
1078 Budapest, István u. 2.
Tel.: 478-4131; Fax: 478-4137 
E-mail: Gaal.Tibor@aotk.szie.hu 
Kutatási témái: 1. Az antioxidáns rendszer 
vizsgálata háziállatokban 2. Az 




Állatorvos-tudomány kandidátusa (1992) 
Szülészet és szaporodásbiológia 
Mhely: Állattenyésztési és 
Takarmányozási Kutató Intézet 
2053 Herceghalom, Gesztenyés út 1.
Tel.: 23/319-133; Fax. 23/319-082 
E-mail: h12617gab@helka.iif.hu 
Kutatási témái: 1. A here morfológiai 
vizsgálata ultrahanggal (testicular 
echotexture) 2. A szarvasmarha korai 




MTA doktora (Állatorvos-tudomány, 
2004)
Állatorvosi gyógyszertan 
Mhely: Szent István Egyetem 
Gyógyszertani és Méregtani Tanszék 
1078 Budapest, István u. 2.
Tel.: 322-2660
E-mail: Galfi.Peter@aotk.szie.hu 
L :  1052 Budapest, Petőfi S. u. 5.
Kutatási témái: 1. Ruminalis epithelialis 
sejtek tenyésztése 2. Rövidszénláncú 




Állatorvos-tudomány kandidátusa (1996) 
Szaporodásbiológia, állatbiotechnológia 




Tel.: 96/576-481; Fax: 96/576-482 
L :  9300 Csorna, Andrássy u. 38/a 
Tel. : 96/261-263
Kutatási témái: 1. Kossperma konzerválás, 
termékenyítéstechnológia 2. 




PhD (Állatorvosi tudomány, 2002)
Háziállatok anatómiája
Mhely: Szent István Egyetem Állatorvos-
tudományi Kar Anatómiai és Szövettani
Tanszék
1078 Budapest, István u. 2.
Tel.: 478-4222; Fax: 478-4224 
E-mail: gerics.balazs@gmail.com 




Állatorvos-tudomány kandidátusa (1979) 
Állatorvosi mikrobiológia, myeologia 
Mhely: Földművelésügyi és 
Vidékfejlesztési Minisztérium NKF 
1055 Budapest, Kossuth L. tér 11.
Tel.: 301-4306 
Fax: 301-4662




Állatorvos-tudomány kandidátusa (1985) 
Patomorfológia
Mhely: Országos Állategészségügyi 
Intézet
1149 Budapest, Tábornok u. 2.
E-mail: glavitsr@oai.hu
L: 1147 Budapest, Telepes u. 42.
3587. Guoth János
(Losonc, 1923)
Állatorvos-tudomány kandidátusa (1957) 
Háziállatok anatómiája 
Mhely: Energ-lnnov Szövetkezet 
2045 Törökbálint, Kerekdomb u. 66.
Tel.: 23/336-239; Fax: 23/336-239 
L : 2890 Tata, Eötvös u. 25/f 
Tel.: 34/384-021
3588. Győrffy Andrea
PhD (Állatorvosi tudomány, 2008) 
Energia-metabolizmus 
Mhely: Szent István Egyetem Állatorvos­
tudományi Kar Élettani és Biokémiai 
Tanszék
1078 Budapest, István u. 2.
Tel.: 478-4247; Fax: 478-4165 
Kutatási témái: 1. Az energia-háztartás 
vizsgálata patkány modellben 2. A 
zsírmáj kialakulása ellen ható potenciális 
védekező mechanizmus tejelő 
szarvasmarhákban 3. A májbeli 
pajzsmirigyhormon-aktivitás 
sajátosságai csirkében 4. A 
hízottlibamáj-termelés metabolikus és 






Állatorvos-tudomány kandidátusa (1992) 
Állatorvosi bakteriológia, fertőző 
betegségek
Mhely: B.A.Z. Megyei MgSzH 
3525 Miskolc, Vologda u. 1.
Tel.: 46/500-660; Fax. 46/342-023 
E-mail: hajtosi@oai.hu 
Kutatási témája: Juhok és kecskék fertőző 









1143 Budapest, Hungária krt. 21.
Tel.: 467-4081; Fax. 467-4076 
E-mail: harrach@vmri.hu 
L : 1088 Budapest, Rákóczi út 11.
Tel.: 338-0921
Kutatási témái: 1. Adenovírusok 
összehasonlító molekuláris biológiája és 
törzsfejlődése 2. Hal-herpeszvírusok 
molekuláris jellemzése
3591. Harrachné Benkő Mária
(Budapest, 1952)
Állatorvos-tudomány kandidátusa (1991) 
Molekuláris virológia 
Mhely: MTA Állatorvos-tudományi 
Kutatóintézet
1143 Budapest, Hungária krt. 21.
Tel.: 467-4081; Fax: 467-4076
E-mail: benko@vmri.hu
L :  1088 Budapest, Rákóczi út 11.
Tel.: 338-0921
Kutatási témái: 1. Adenovírusok 
molekuláris biológiai jellemzése 2. 
Adeno- és herpeszvírusok rendszertana




Állatorvos-tudomány kandidátusa (1970) 
Szülészet és szaporodásbiológia 




Állatorvos-tudomány kandidátusa (1959) 
Állatorvosi belgyógyászat
L: 1036 Budapest, Árpád Fejedelem útja 
68. III./15.
Tel.: 368-7864








Mhely: Szent István Egyetem Állatorvos­
tudományi Kar 
1078 Budapest, István u. 2.
Tel.: 478-4202; Fax. 478-4230 
E-mail: huszenicza.gyula@aotk.szie.hu 
L : 1173 Budapest, 536. u. 6.
Tel.: 257-7259
Kutatási témái: 1. Egyes takarmányozási 
tényezők takarmányártalmak, 
anyagcsere- és hiány-betegségek 
szaporodóképessére gyakorolt hatása 
kérődzőkben 2. Kanca és kiskérődzök 
petefészek működésének szezonális 
jellegét befolyásoló egyes tényezők 3.
Az ellés utáni időszakban előforduló 
egyes megbetegedések (pl. 
endometritis, tőgyulladás) és endokrin 
kölcsönhatások petefészek-működésre 
gyakorolt hatása 4. Egyes, véletlenszerű 
takarmányösszetevőként előforduló ipari 
és mezőgazdasági eredetű 
környezetszennyező anyagok (toxikus 
nehézfémek, myeotoxinok) 
hosszantartó, sublethalis dózisú 
felvételének reproduktív következményei
5. Új, a korábbiaknál hatékonyabb 
klinikai kémiai és endokrinológiai jellegű 
diagnosztikai módszerek, valamint 
élelmiszer-egészségügyi megfontolások 
alapján kedvezőbb megítélésű 
gyógyszerkészítmények, gyógykezelési 
eljárások kifejlesztése, meghonosítása, 
illetve megbízhatóságának vizsgálata a 
szaporodásbiológiai és 
tőgyegészségügyi gondozás területén 
(ovarialis zavarok, endometritis, mastitis)
3595. Huszeniczáné Kulcsár Margit
(Cegléd, 1952)
PhD (Állatorvos-tudomány, 2007) 
Szaporodásbiológia, klinikai 
endokrinológia
Mhely: Szent István Egyetem ÁTK 
Szülészeti és Szaporodásbiológiái 
Tanszék és Klinika Izotóp Laboratóriuma 
1078 Budapest, István u. 2.
Tel.: 478-4202; Fax. 478-4207 
E-mail: Kulcsar.Margit@aotk.szie.hu 
L,. 1173 Budapest, Akadémia telep 536. 
u. 6.
Tel.: 257-7259
Kutatási témái: 1. A petefészek-működés 
ellés utáni ciklussá válását befolyásoló 
egyes takarmányozási tényezők 
(energia- és fehérjeellátás, védett zsír- 
és védett fehérjeetetés, egyéb 
takarmányadalékok és sublethalis 
dózisú toxikus takarmánykomponensek) 
szaporodóképességre gyakorolt hatása 
tejhasznú tehénben, juhban és 
kancában 2. A kanca és a kiskérődző 
fajok petefészek-működésének 
szezonális jellegét befolyásoló 
endokrinológiai, takarmányozási- 
metabolikus és genetikai tényezők 3. A 
leptin szerepe az anyagcsere és a 
szaporodás szabályozásában
3596. Jakusné Pataky Mária
(Budapest, 1927)
Állatorvos-tudomány kandidátusa (1962) 
Állathigiénia
L: 1151 Budapest, Csővár u. 1/a 
Tel.: 307-6236
Kutatási témái: 1. Háziállatok ivóvizének 
higiéniája 2. Hidegkonyhák 




Állatorvos-tudomány kandidátusa (1996) 
Élettan és baromfiegészségügy, 
állatvédelem
Mhely: Szent István Egyetem MKK 
Alkalmazott Etológia Tanszék 
2100 Gödöllő, Páter K. u. 1.
Tel.: 28/522-000; Fax. 28/410-804 
E-maii: janbaz.janan@mkk.szie.hu 
L :  2100 Gödöllő, Címer u. 2.
Tel.: 28/419-422
Kutatási témái: 1. A stressz kimutatása és 
megelőzése különböző módszerekkel 
ludakban 2. Az amyloidosis kimutatása 
és kiküszöbölése lúdban 3. Állatvédelem
3598. Jánosi Szilárd
(Baja, ,1968)
PhD (Állatorvosi tudomány, 2003) 
Állatorvosi mikrobiológia 
Mhely: Mezőgazdasági Szakigazgatási 
Hivatal Központ Állategészségügyi 
Diagnosztikai Igazgatóság Gümőkór és 
Klinikai Bakteriológiai Laboratórium 
1149 Budapest, Tárnok u. 2.
Tel.: 460-6327; Fax. 222-6066
E-mail: janosis@oai.hu





MTA doktora (Állatorvos-tudomány, 
1976)
Állatorvosi pathológia, ultrastrukturális 
pathológia




Állatorvos-tudomány kandidátusa (1969) 
Háziállatok kórtana és kórbonctana 




Állatorvos-tudomány kandidátusa (1961) 
Állatorvosi belgyógyászat 
Mhely: Szent István Egyetem ÁOK 
Belgyógyászati Tanszék és Klinika 
1078 Budapest, István u. 2.
Tel.: 478-4100/8209; Fax. 478-4137 
E-mail: fkarsai@univet.hu 
L: 1012 Budapest, Attila u. 131.
Tel.: 375-2716
Kutatási témái: 1. Májbetegségek 
laboratóriumi diagnosztikája kutyákban 








L :  1125 Budapest, Rőzse u. 19.
Tel.: 355-9149
Kutatási témái: 1. Immunvédekezés 








2085 Pilisvörösvár, Kápolna u. 143.
Te/.: 26/530-092; Fax. 26/530-093 
E-mail: recombiv@t-online.hu 
L: 2085 Pilisvörösvár, Kápolna u. 143. 
Tel.: 26/530-092,
Kutatási témái: 1. Állati parvovírusok 
2. Liba parvovírusa 3. Baromfi vírusos 




Állatorvos-tudomány kandidátusa (1996) 
Állatorvosi mikológia 
Mhely: Pfizer Kft.
1123 Budapest, Alkotás u. 53.




PhD (Állatorvosi tudomány, 1998) 
Állatorvosi laboratóriumi diagnosztika 




4031 Debrecen, Bornemissza u. 3-7.
Tel.: 52/418-133; Fax: 52/310-823 
L :  4031 Debrecen, Kishegyesi u. 28, 




Állatorvos-tudomány kandidátusa (1985) 
Immunológia
Mhely: Szent István Egyetem 
Mezőgazdasági és Környezettudományi 
Kar
2100 Gödöllő, Páter Károly u. 1.
Tel.: 28/522-062; Fax: 28/410-804 
E-mail: animphys@fau.gau.hu 
L: 2100 Gödöllő, Fácán sor 61.
Tel.: 28/414-007
Kutatási témái: 1. Anyagcsereprofil-teszt 
juhokban 2. A tojás sárgájának 
ellenanyagszint mérése ELISA-val 
3. Környezet és állathigiéniai vizsgálatok 
juhállományokban az ipari 
szennyeződéssel sújtott területeken
3607. Kovács Beáta Marianna
(Cegléd, 1977)
PhD (Állatorvosi tudomány, 2008) 
Amiloidózis ludakban 
Mhely: Szent István Egyetem 
1078 Budapest, István u. 2.
Tel.: 478-4163; Fax: 478-4165 
Kutatási lémái: 1. Az AA amiloidózis és a 




MTA doktora (Agrártudomány, 2005)
Állatélettan, állathigiénia
Mhely: Kaposvári Egyetem Élettani és
Állathigiéniai Tanszék
7400 Kaposvár, Guba S. u. 40.
Tel.: 82/505-970; Fax: 82/505-970 
E-mail: kovacs.melinda@ke.hu 
L. 7400 Kaposvár, Ibolya u. 61.
Tel.: 82/423-587
Kutatási témái: 1. Mikotoxinok állat- és 
humánegészségügyi vonatkozásai 








L :  7100 Szekszárd, Gróf P. u. 8.
Tel.: 74/316-052
Kutatási témái: 1. Az állatorvosi hivatás 
kialakulása Magyarországon (1867- 
1910) 2. Az állategészségügyi igazgatás 




MTA doktora (Állatorvos-tudomány, 
1993)
Állatorvosi mikrobiológia, járványtan 
L :  1026 Budapest, Pasaréti u. 114/a 
Tel.: 394-2391
Kutatási témái: 1. Tuberkulózis, 
mycobakteriozisok 2. Baktériumok 
okozta betegségek 3. Mastitisek
3611. Kulcsár Gábor
(Budapest, 1969)
PhD (Állatorvosi tudomány, 2002) 
Állatorvosi virológia, vakcinológia 
Mhely: Állatgyógyászati Oltóanyag-, 
Gyógyszer- és Takarmányellenőrző 
Intézet
1107 Budapest, Szállás u. 8.
Tel.: 433-0827; Fax: 262-2839
E-mail: kulcsarg@oai.hu






MTA doktora (Állatorvos-tudomány, 
1991)
Állatorvosi biokémia és élettan 
Mhely: Szent István Egyetem Állatorvos­
tudományi Kar
1078 Budapest, István u. 2.
Tel.: 478-4157; Fax: 478-4165
E-mail: fkutas@univet.hu
L :  1121 Budapest, Rácz Aladár u. 50.
Tel.: 249-2345




Állatorvos-tudomány kandidátusa (1991) 
Állatorvosi gyógyszertan, 
élelmiszerhigiénia
Mhely: Szent István Egyetem Állatorvos­
tudományi Kar 
1400 Budapest, Pf. 2 
Tel.: 478-4150; Fax: 478-4155 




Állatorvos-tudomány kandidátusa (1963) 
Állatbelgyógyászat, igazságügyi 
állatorvostan




Állatorvos-tudomány kandidátusa (1998) 
Gyógyszertan, toxikológia 
Mhely: Szent István Egyetem Állatorvos­
tudományi Kar 
1078 Budapest, István u. 2.
Tét : 478-4167; Fax: 478-4172
E-mail: jlehel@univet.hu
L :  1076 Budapest, Péterfy S. u. 31.
II./15.
Tel.: 341-3444
Kutatási témái: 1. Toxicitási vizsgálatok 







Tel.: 200-4422; Fax: 200-4422
E-mail: mmagdus@mail.datanet.hu
Tel.: 30/962-5242




Állatorvos-tudomány kandidátusa (1993) 
Bakteriológia
Mhely: MTA Állatorvos-tudományi 
Kutatóintézet
1143 Budapest, Hungária krt. 21.
Tel.: 467-4092; Fax: 467-4076 
E-mail: tibor.magyar@vmri.hu 
Kutatási témája: Háziállatokat megbetegítő 




PhD (Állatorvosi tudomány, 2004) 
Állatorvosi bakteriológia, háziállatok 
fertőző betegségei
Mhely: Szent István Egyetem Állatorvos- 
tudományi Kar Járványtani és 
Mikrobiológiai Tanszék 
1143 Budapest, Hungária krt. 23-25.
Tel.: 251-9900; Fax: 251-9260 
E-mail: makrai.laszlo@aotk.szie.hu 




PhD (Állatorvos-tudomány, 2007) 
Állatorvosi mikrobiológia 
Mhely: MTA Állatorvos-tudományi 
Kutatóintézet
1143 Budapest, Hungária krt. 21.
Tel.: 467-4096; Fax: 467-4076 
E-mail: amalik@vmri.hu 
L: 2111 Szada, Erdő u. 34.
Kutatási témája: Sertés EPEC baktériumok 





Állatorvosi kórbonctan, baromfi vírusos 
betegségei, molekuláris diagnosztika 
Mhely: Szent István Egyetem Állatorvos­
tudományi Kar Kórbonctani és 
Igazságügyi Állatorvostani Tanszék 
1078 Budapest, István u. 2.
Tel: 478-4285; Fax: 478-4284 
E-mail: Mandoki.Mira@aotk.szie.hu 
Kutatási témái: 1. Avian nephritis vírus 2. 
Fertőző bronchitis vírus 3. 




PhD (Állatorvosi tudomány, 1998)
Mhely: Debreceni Állategészségügyi 
Intézet
4031 Debrecen, Bornemissza u. 5.
L :  4031 Debrecen, Bornemissza u. 5.
3622. Miceliné Balogh Emese
(Pécs,, 1974)
PhD (Állatorvosi tudomány, 2003) 
Állatbiotechnológia 
Mhely: Szent István Egyetem 
Egészségtudományi és 
Környezetegészségügyi Intézet 
1143 Budapest, Ida u. 2.
Tel.: 462-2060
E-mail: ebalogh@abc.hu
L.: 1133 Budapest, Pannónia u. 118.
VII./43.




Állatorvos-tudomány kandidátusa (1976) 
Virológia
Mhely: TURBO-BAJA Kft.
6500 Baja, Tanya I. kér. 616 
Tel.: 30/905-2837; Fax: 79/321-275 
E-mail: dunapig@t-online.hu 







Mhely: MTA Állatorvos-tudományi 
Kutatóintézet
1143 Budapest, Hungária krt. 21.
Tel: 467-4064; Fax: 467-4076 
E-mail: molnar@vmri.hu 
L: 1037 Budapest, Remetehegyi u. 19. 
Tel.: 240-5921




Biológiai tudomány kandidátusa (1993) 
Madár endokrinológia 
Mhely: SZIE (Állatorvostudományi 
Egyetem) Élettani és Biokémiai Tanszék 
1078 Budapest, István u. 2.




PhD (Állatorvos-tudomány, 2000) 
Kisállat-sebészet
Mhely: Szent István Egyetem ÁOTK 
Sebészeti és Szemészeti Tanszék és 
Klinika
1078 Budapest, István u. 2.
Tel.: 478-4197; Fax: 478-4196 
E-mail: nemeth. ti bor@aotk. szie. h u 
L. 1221 Budapest, Jobbágy u. 17/a 
Tel.: 227-6019
Kutatási témái: 1. Veseátültetés kutyában 
2. Új módszerek az alimentáris sebészet 




Állatorvos-tudomány kandidátusa (1991) 
Állatorvosi biokémia 
Mhely: Szent István Egyetem 
Állatorvostudományi Kar 
1078 Budapest, István u. 2.
Tel.: 478-4158; Fax: 478-4165
E-mail: neo@mail.univet.hu
Kutatási témája: Regulation of cell division




Biológiai tudomány kandidátusa (1983) 
Toxikológia
Mhely: Szent István Egyetem 
2103 Gödöllő
Tel.: 28/410-200; Fax: 28/410-804 
E-mail: Nikodemusz.Etelka@mkk.szie.hu 
L: 2100 Gödöllő, Podmaniczky u. 27la 
Kutatási témái: 1. Tejminőségjavítása
2. Kérődzők energia-metabolizmusa






Mhely: Országos Epidemiológiai Központ
1097 Budapest, Gyáli út 2-6.
Tel.: 476-1265; Fax: 476-1234 
E-mail: nogrady. noemi@aek.antsz. hu 
L: 1225 Budapest, Csút u. 6/c 
Kutatási témája: Antibiotikumrezisztencia 
és virulencia gének szerepének 




Állatorvos-tudomány kandidátusa (1994) 
Állatélettan
Mhely: Szent István Egyetem Élettani és
Biokémiai Tanszék
1078 Budapest, István u. 2.
E-mail: oppel@hdsnet.hu 
Kutatási témája: Állatorvosi élettan
3631. Pálfi Vilmos
(Budapest, 1945)
Állatorvos-tudomány kandidátusa (1996) 
Járványtan, virológia 
Mhely: Országos Állategészségügyi 
Intézet
1149 Budapest, Tábornok u. 2.
Tel : 460-6329; Fax: 222-6069 
E-mail: palfi@oai.hu
Kutatási témái 1. Magyarországi ÉVA és 
BVD törzsek fitogenetikája 2. BSE-TSE 
3. Sertések circovirusok okozta kórképei
3632. Papócsi László
(Balassagyarmat, 1939) 
Állatorvos-tudomány kandidátusa (1982) 
Járványtan
Mhely: Pannónia Egyetemi Kutatási 
Koordinációs Központ Kht.
1024 Budapest, Retek u. 10. III.
Tel.: 315-2360; Fax: 315-2360
3633. Papp Zoltán
(Szentes, 1943)
Állatorvos-tudomány kandidátusa (1996) 
Állathigiénia, környezetélettan 
Mhely: Szegedi Tudományegyetem 
ÁOTK
1078 Budapest, István u. 2.
Tel.: 478-4241; Fax: 478-4243 
E-mail: zpapp@univet.hu 
L :  1011 Budapest, Fő u. 28.
Tel.: 20/393-1256







Mhely: Szent István Egyetem 
1078 Budapest, István u. 2.
Tel.: 478-4242; Fax: 478-4243 
E-mail: Rafai.Pal@aotk.szie.hu 
L: 1028 Budapest, Kenyérmező u. 4/a 
Tel.: 391-6018
Kutatási témái: 1. Mikotoxikózisok és az 
általuk okozott károk mérséklése 
2. Vágóhídi állategészségügyi monitor 
rendszer alkalmazása a 
sertéshústermelés hatékonyságának 




PhD (Állatorvosi tudomány, 1999)
160
IV. AGRÁRTUDOMÁNYOK OSZTÁLYA
Matematikai modellezés, biostatisztika, 
(matematikai) epidemiológia 
Mhely: Szent István Egyetem 
Biomatematikai és Számítástechnikai 
Tanszék
1078 Budapest, István u. 2.
Tel: 478-4215; Fax: 478-4217 
E-mail: reiczigel.jeno@aotk.szie.hu 
L : 1221 Budapest, Gerinc u. 33.
Kutatási témái: 1. Járványterjedés 
modellezése 2. Egzakt statisztikai 
eljárások fejlesztése 3. A klímaváltozás 
hatásainak modellezése és elemzése




Állatorvos-tudomány kandidátusa (1994) 
Járványtan, állatorvosi virológia, 
immunológia
Mhely: Szent István Egyetem ÁTK 
Kórbonctani és Igazságügyi 
Állatorvostani Tanszék 
1078 Budapest, István u. 2.
Tel : 478-4178; Fax: 478-4284 
E-mail: Rusvai. Mi klos@aotk. szie. h u 
L :  1186 Budapest, Tövishát utca 73 .1/2. 
Tel: 20/915-6788 
Kutatási témái: 1. Adenovírusok 
molekuláris szerkezete 2. Légzöszervi 




Állatorvos-tudomány kandidátusa (1996) 
Toxikológia
E-mail: salyi.gabor@yahoo.com 
L :  1022 Budapest, Detrekö u. 10.
Tel.: 326-6845
Kutatási témái: 1. Takarmányozási 
ártalmak 2. Állatorvosi toxikológia
3638. Sárközy Péter
(Balatonlelle, 1946)
Állatorvos-tudomány kandidátusa (1986) 
Állatorvosi gyógyszertan 
Mhely: VetDoc Kft.
2162 Őrbottyán, Nyár u. 41.
Tel: 28/362-089; Fax: 263-1093 
E-mail: peter.sarkozy@rubicom. hu 
L :  2162 Őrbottyán, Nyár u. 41.
Tel: 28/362-089




Állatorvos-tudomány kandidátusa (1978) 
Állatorvosi élettan 
Mhely: Országos Élelmiszervizsgáló 
Intézet
1465 Budapest 94, Pf. 1740 
Tel: 456-3013; Fax: 216-1574 
E-mail: sasb@oai.hu 
Kutatási témái: 1. Állati eredetű 
élelmiszerek környezeti eredetű kémiai 
szennyezőinek (xenobiotikum) 
toxikológiája és vizsgálata 2. Az 
állatorvosi gyógyszerek kémiai 
maradékanyagainak (rezidium) 
toxikológiai hatásai és analitikai 
meghatározásuk 3. Az élelmiszer­
biztonsággal (Food Safety) kapcsolatos 




Biológiai tudomány kandidátusa (1983) 
Biokémia
Mhely: Semmelweis Egyetem 
Közegészségtani Tanszék 
1089 Budapest, Nagyvárad tér 4.
Tel.: 459-1100; Fax: 210-4418 
E-mail: sebgyul@net.sote.hu 
L: 1089 Budapest, Bíró Lajos u. 29.
Tel: 333-5473
Kutatási témája: Gyógyszerkészítmények 
fejlesztése és vizsgálata pharmakológiai 
és toxikológiai hatások szempontjából
3641. Semjén Gábor
(Budapest, 1943)
Állatorvos-tudomány kandidátusa (1979) 
Állatorvosi gyógyszertan, toxikológia, 
mikrobiológia
Mhely: Szent István Egyetem Állatorvos­
tudományi Kar
1078 Budapest, István u. 2.
Tel.: 478-4174; Fax: 478-4172 
E-mail: gsemjen@univet.hu 
L: 1032 Budapest, Szőlő köz 8.
Kutatási témái: 1. Antimikrobális szerek 
hatékonysága és rezisztenciája 
2. Antibakteriális szerek összehasonlító 
farmakokinetikája 3. Állatgyógyászati 








L :  1171 Budapest, Borzaváru. 5.
Tel: 256-0656
Kutatási témái: 1. Magyar őshonos 
háziállatfajták reprodukciójának és 
produkciójának javítása biotechnológiai 
módszerekkel 2. Minőségi szaporítás és 
termékelőállítás biztosítása komplex 
biotechnológiai módszerek 
felhasználásával a hazai 
kecsketenyésztésben 3. A vértelen 
petesejtnyerés technikájának 
kidolgozása és alkalmazása a 
szarvasmarha tenyésztésben a genetikai 
előrehaladás fokozása érdekében 4. Az 




Állatorvos-tudomány kandidátusa (1978) 
Állatorvosi gyógyszertan és méregtan 
L :  1115 Budapest, Etele út 64/b V./16. 
Te l: 205-7007
Kutatási témái: 1. Gyógyszertan
2. Mikroelem-lizin-kelátor növény, állat 






Mhely: DE (Debreceni Agrártudományi
Egyetem) Főiskolai Kar
5540 Szarvas, Szabadság út 1-3.
Tel: 66/313-311; Fax: 66/312-780 
E-mail: sinkovics@wem.date.hu 
Tel: 62/228-217 
Kutatási témái: 1. Különböző fajú 
háziállatok ondójának eltarthatósági 
vizsgálatai 2. Házinyúl bélkokcidiózisa
3. Háziállatok enternális betegségei
3645. Somogyvári Kálmán
(Fürgéd, 1926)
Állatorvos-tudomány kandidátusa (1972) 
Állatsebészet
L :  1024 Budapest, Ady Endre u. 1.
Te l: 316-6671
Kutatási témái: 1. Experimentális 
állatorvosi és humán műtétek 2. Allo- és 
bioplasztikus anyagok prothesismek 




Állatorvos-tudomány kandidátusa (1995) 
Állatorvosi vakcinológia, járványtan 
Mhely: Állatgyógyászati Oltóanyag-, 
Gyógyszer- és Takarmányellenörzö 
Intézet
1107 Budapest, Szállás u. 8.
Tel: 262-9579; Fax: 262-2839 
E-mail: soost@oai.hu 
L :  1119 Budapest, Tétényi u. 42/a 




PhD (Állatorvosi tudomány, 1997) 
Parazitológia
Mhely: Országos Állategészségügyi 
Intézet
1149 Budapest, Tábornok u. 2.
Tel: 460-6357; Fax: 252-5177
E-mail: sretert@oai.hu
L: 1016 Budapest, Naphegy u. 21.
Tel: 201-7439
Kutatási témája: Ritka és növekvő




PhD (Állatorvosi tudomány, 1998)
Belgyógyászat, hepatológia,
gastroenterologia
Mhely: Szent István Egyetem ÁOK
1078 Budapest, István u. 2.
Tel: 478-4100; Fax: 478-4137 
E-mail: Sterczer.Agnes@aotk.szie. hu 
Kutatási témái: 1. Májbetegségek (kutya, 
macska) 2. Gastroenterologia 








1143 Budapest, Hungária krt. 21.
Tel: 467-4084; Fax: 467-4083 
E-mail: stipkovits@linux.NMRI.hu 
L :  1037 Budapest, Almáskert u. 11.
Tel: 387-3781




Állatorvos-tudomány kandidátusa (1991) 
Szaporodásbiológia, járványtan 
Mhely: PFIZER International Operations 
F-75668 Paris Cedex 14, 23-25, avenue 
du Dr. Lannelongue 
Tel: 33158075212; Fax: 33158074209 
E-mail: istvan.szabo@pfizer.com 
L: 1028 Budapest, Uvegház u. 1.
Tel.: 376-9428
Kutatási témái: 1. Anjeszky betegség 
mentesítési programok 2. IBR 




Állatorvos-tudomány kandidátusa (1967) 
Járványtan, bakteriológia 







Mhely: Szent István Egyetem 
Állattenyésztési, Takarmányozási és 
Laborállat Tudományi Intézet 
1078 Budapest, István u. 2.
E-mail: szabo.jozsef@aotk.szie.hu 
Kutatási témái: 1. A hipotalamusz-hipofízis 
mellékvese tengely szabályozása, 
különös tekintettel a tápanyagok 
hatására 2. A hasnyálmirigy 
emésztőenzim termelésének 
szabályozása, különös tekintettel az 
endokrin és exokrin funkciók 




Állatorvos-tudomány kandidátusa (1972) 
Hal mikrobiológiája, toxikológiája 
Mhely: Szent István Egyetem 
1400 Budapest, Pf. 2 




PhD (Állatorvos-tudomány, 2002) 
Állatorvosi anatómia 
Mhely: Szent István Egyetem ÁOTK 
Anatómiai és Szövettani Tanszék 
1078 Budapest, István u. 2.
Tel: 478-4179; Fax: 478-4224 
E-mail: szalay.ferenc@aotk.szie.hu 




Állatorvos-tudomány kandidátusa (1992) 
Állatbelgyógyászat
Mhely: Budaörsi Állatorvosi Rendelő és 
Laboratórium
2040 Budaörs, Delelő u. 4.
Tel: 23/417-574; Fax: 23/417-574 
E-mail: szaniszloO@t-online.hu 
L : 2040 Budaörs, Delelő u. 4.
Tel: 20/934-3119 
Kutatási témái 1. Alkalmazott 




PhD (Agrártudomány, 1996) 
Halparazitológia
Mhely: MTA Állatorvos-tudományi 
Kutatóintézet
1143 Budapest, Hungária krt. 21.
Te l: 467-4065
E-mail: szekely@vmri.hu
L : 1037 Budapest, Jószerencse u. 3.
Tel: 368-1843
Kutatási témái: 1. Angolna úszóhólyag- 
férgessége 2. Nyálkaspórások 
fejlődésmenete 3. Balaton halfajainak 
parazitológiai vizsgálata












Ál latorvos-tudomá ny 
Mhely: Szent István Egyetem Állatorvos­
tudományi Kar Nagyállat Klinika 
2225 Üllő, Dóra major 
Tel: 29/521-301; Fax: 29/521-303 
E-mail: oszenci@univet.hu 
L :  1145 Budapest, Uzsoki út 32/a 
Tel: 222-0246
Kutatási témái: 1. Perinatalis mortalitás
2. Embrionális mortalitás 3. Kalcium 




PhD (Állatorvos-tudomány, 2003) 
Állatorvosi pathológia 
Mhely: Mezőgazdaági Szakigazgatási 
Hivatal Központi Állategészségügyi 
Diagnosztikai Igazgatóság 
1149 Budapest, Tábornok u. 2.
Tel: 460-6305; Fax: 222-6071
E-mail: szeredil@oai.hu
Kutatási témái: 1. Fertőző állatbetegségek
immunhisztokémiai módszerrel történő





Mhely: Szent István Egyetem
Állatorvostudományi Kar
1078 Budapest, István u. 2.
Te l: 478-4152
E-mail: gszita@univet.hu
L :  1192 Budapest, Zoltán u. 12.
Tel: 280-3400




PhD (Állatorvosi tudomány, 2004) 
Toxikológia
Mhely: Charles River UK 
EH23 2NE Edinburgh, Tranent 
Tel: 4401875618051 
E-mail: gyula.gyszucs@gmail.com 
L: 2120 Dunakeszi, Ida u. 5.
Kutatási témája: A monenzin és a tiamulin 
közötti toxikus interakció vizsgálata
3662. Szűcs Zsuzsanna
(Budapest, 1954)
Állatorvos-tudomány kandidátusa (1988) 
Állatorvosi szemészet 
Mhely: Provet Stúdió, Állatklinika 














Állatorvos-tudomány kandidátusa (1989) 
Szülészet és szaporodásbiológia 
Mhely: Invet Kft.
4029 Debrecen, Senyei-Oláh I. u. 26.
Te l: 52/450-595; Fax: 52/450-596
E-mail: invet@t-online.hu
L :  4031 Debrecen, Krúdy Gy. u. 1.
Tel: 52/343-242




Állatorvos-tudomány kandidátusa (1967) 
Állatsebészet
Mhely: Szent István Egyetem ÁOTK 
1078 Budapest, István u. 2.
T e l: 478-4195; Fax: 478-4196 







1107 Budapest, Szállás u. 5.






Mhely: Debreceni Egyetem 
Agrártudományi Centrum 
Állattenyésztés- és Takarmányozástani 
Tanszék
4032 Debrecen, Böszörményi u. 138.
Tel: 52/486-288; Fax: 52/504-444 
L :  4026 Debrecen, Csap u. 84.
Tel: 20/381-5966
Kutatási témái: 1. Állatok influenzáinak 
magyarországi előfordulása, 
járványtana, a védekezés lehetőségei.
Az állatokban előforduló és az emberi 
influenzák összefüggései 
2. Fertőzésmentesítés sertésben 





Állatorvos-tudomány kandidátusa (1995) 
Járványtan, immunológia, mikrobiológia 
Mhely: Országos Állategészségügyi 
Intézet
1149 Budapest, Tábornok u. 2.
Te l: 460-6316; Fax: 222-6070
E-mail: tekes@oai.hu
L: 1163 Budapest, Kézbesítő u. 23.
Kutatási témái: 1. Szarvasmarha leucosis
2. Fertőző betegségek diagnosztikai




PhD (Állatorvosi tudomány, 1998) 
Kisállat szülészet és 
szaporodásbiológia, endokrinológia 
Mhely: Szent István Egyetem ÁTK
3687. Albert Levente
(Marosvásárhely, 1943)
Kémiai tudomány kandidátusa (1990) 
Növényi kémia és biokémia 
Mhely: Nyugat-magyarországi Egyetem 
Erdőmérnöki Kar, Kémiai Intézet 




1078 Budapest, István u. 2.
Tel: 478-4200; Fax: 478-4207 
E-mail: jturocz@univet.hu 
Tel: 324-8919
Kutatási témái: 1. A mellékvesekéreg és a 
pajzsmirigy működése az ivari ciklus 
különböző szakaszaiban kutyán 2. A 
mellékvesekéreg és a pajzsmirigy 
müködészavarainak szaporodásbiológiai 
hatása kutyán 3, Szcintigráfiás 





MTA doktora (Állatorvos-tudomány, 
2006)
Bakteriológiai pathogenitás 
Mhely: MTA Állatorvos-tudományi 
Kutatóintézet
1143 Budapest, Flungária krt. 21.
Tel: 252-2455; Fax: 252-1069 
E-mail: tothi@vmri.hu 
L. 1131 Budapest, Futár u. 6.
Tel: 359-8434
Kutatási témái: 1. Pathogén Escherichia 
coli (E. coli) virulencia faktorai 2. 
Citotoxikus E. coli profágjai
3671. Tóth József
(Eger, 1953)
MTA doktora (Állatorvos-tudomány, 
2003)
Állatsebészet 
Mhely: Tierklinik Flochmoor 
48712 Gescher-Hocmoor, von, Bruin 10 
Tel: 49286320990; Fax: 4902863209920 
E-mail: j.toth@tierklinik-hocmocv.de 
Kutatási témái: 1. Ló hasűri sebészet 2. Ló 




MTA doktora (Állatorvos-tudomány, 
1982)
Állatorvosi mikrobiológia 
Mhely: Szent István Egyetem 
Állatorvostudományi Kar 
1581 Budapest, Flungária krt. 23-25.
Tel: 251-9900; Fax: 251-9260 
E-ma//. Tuboly.Sandor@aotk.szie.hu 
L :  1111 Budapest, Karinthy F.u. 30. 
III./41.
Tel: 385-8390




Állatorvos-tudomány kandidátusa (1996) 
Virológia, immunológia 
Mhely: Szent István Egyetem Állatorvos­
tudományi Kar
1143 Budapest, Hungária krt. 23-25.
Tel: 251-9900; Fax: 251-9260 
E-mail: tuboly@vmri.hu 
Kutatási témái: 1. Sertés adenovírusok 2. 
Rekombináns vakcinák 3. Circovírusok
3674. Túry Ernő
(Győrszemere, 1932)
PhD (Állatorvos-tudomány, 1988) 
Patológia
E-mail: emotury@yahoo.com.br 




PhD (Biológiai tudomány, 2005)
Molekuláris biológia
Mhely: Mezőgazdasági Szakigazgatási
Hivatal Állategészségügyi Diagnosztikai 
Igazgatóság
1149 Budapest, Tábornok u. 2.
Tel.: 460-6358; Fax: 222-6068 
E-mail: ursu.krisztina@gmail.com 
Kutatási témája: Állati kórokozók 







Mhely: Szent István Egyetem Állatorvos­
tudományi Kar 
1078 Budapest, István u. 2.
Tel: 478-4100; Fax: 478-4101 
E-mail: varga.istvan@aotk.szie.hu 





Állatorvos-tudomány kandidátusa (1997) 
Állatorvosi mikrobiológia 
Mhely: MTA Állatorvos-tudományi 
Kutatóintézet
1143 Budapest, Hungária krt. 21.
Tel: 467-4072; Fax: 467-4076
E-mail: vargazs@vmri.hu
L :  1174 Budapest, Kisfaludy u. 29.
Te l: 258-1022 
Kutatási témái: 1. Háziállatok 




MTA doktora (Mezőgazdasági 
tudomány, 1993)
Toxikológia
Mhely: Pannon Egyetem Georgikon Kar 
Növényvédelmi Intézet Higiéné Osztály 
8360 Keszthely, Deák F. u. 16.
Tel: 83/545-000; Fax: 83/545-143 
E-mail: h9650var@ella.hu 
L: 1027 Budapest, Bem J. u. 18.
Kutatási témái: 1. Egyes rovarölő és 
gyomirtó szerek bomlásdinamikája 
madár embriókban 2. Egyes 
xenobiotikumok együttes 
méreghatásának vizsgálata 
állatkísérletekben 3. Mezőgazdasági 




Állatorvos-tudomány kandidátusa (1991) 
Állatorvosi biokémia 
Mhely: Szent István Egyetem 
Állatorvostudományi Kar 
1078 Budapest, István u. 2.
Tel: 478-4157; Fax: 478-4165 
E-mail:
véresegyhazy.tamas@aotk.szie.hu 
L :  2310 Szigetszentmiklós, Hunyady u.
2 .
Tel: 24/442-582
Kutatási témája: Bendőemésztés, 
anyagfelszívódás a bendőfalon keresztül
3680. Vetési Ferenc
(Nemesbikk, 1935)
Állatorvos-tudomány kandidátusa (1975) 
Patológia
Mhely: Szent István Egyetem 
Állatorvostudpmányi Kar Kórbonctani és 
Igazságügyi Állatorvostani Tanszék 








L: 8200 Veszprém, Egry J. u. 19/d II./6.
Tel: 88/400-766
Kutatási témái: 1. Az erdei fák
gesztesedésének kémiai folyamatai
2. Növényi stressz 3. Az erdei fák
járulékos anyagai
3688. Alpár Tibor László
(Szombathely, 1969)





9400 Sopron, Bajcsy-Zs. u. 4.
2. ép. B Ih. 1/1 
Tel: 221-8249
Kutatási témái: 1. Daganatpatológia 




Állatorvos-tudomány kandidátusa (1988) 
Az állatorvos) szolgálat szervezése 
Mhely: SZIE (Állatorvostudományi 
Egyetem)
1078 Budapest, István u. 2.
Tel: 478-4185; Fax: 478-4186 
L :  1074 Budapest, Vörösmarty u. 11/b 
Kutatási témái: 1%Állatorvosi munka 
szervezése 2. Állatorvosi ökonómia 3. 
Állatorvosi felelősség és etika
3682. Vörös Gábor
(1944)
Állatorvos-tudomány kandidátusa (1996) 
Mhely: PO-RA-VET Kutató-Fejlesztő Kft. 
2100 Gödöllő, Méhészet 6.
T e l: 28/432-928 
Fax: 28/422-361 
E-mail: g.voros@vnet.hu 
L :  2100 Gödöllő, Méhészet 6.
Tel: 28/432-928







Mhely: Szent István Egyetem Állatorvos­
tudományi Kar 
1078 Budapest, István u. 2.
Tel: 478-4132; Fax: 478-4137 
E-mail: Voros.Karoly@aotk.szie.hu 
Kutatási témája: Állatorvosi kardiológia
3684. Wehmann Enikő
(Szekszárd, 1968)




1143 Budapest, Hungária krt. 21.
Tel: 467-4086; Fax: 467-4086 
E-mail wehmanne@vmri.hu 
Kutatási témái: 1. Bordetella 
bronchiseptica virulencia faktorok 
molekuláris genetikai vizsgálata
2. Baromfipestis vírustörzsek 
molekuláris genetikai vizsgálata 
filogenetikai és járványtani kutatásokhoz




Állatorvos-tudomány kandidátusa (1985) 
Szülészet és szaporodásbiológia 
Mhely: Nedvet Bt.








MTA doktora (Állatorvos-tudomány, 
2006)
Szülészet és szaporodásbiológia, klinikai 
genetika
Mhely: Szent István Egyetem ÁTK 
Takarmányozási Tanszék 
1078 Budapest, István u. 2.
Tel: 322-2660
E-mail: lzoldag@univet.hu
L: 2096 Üröm, Kossuth L. u. 55.
Tel : 99/518-319 
Fax: 99/518-386 
E-mail: atibor@fmk.nyme.hu 
L :  9400 Sopron, Vepperdi u. 44. 
Kutatási témái: 1. Ásványi kötésű faalapú 
kompozitok 2. Használt faanyag 











1024 Budapest, Keleti K. u. 24.
Tel.: 336-9113; Fax: 336-9094 
E-maii: bachi@ommi.hu 
L :  1031 Budapest, Silvanus stny. 33.
IV./8.
Tel.: 242-0958
Kutatási témái: 1. Genotípus x környezet 
kölcsönhatás vizsgálata nemesnyár 
(Populus x) kiónokon 2. Fajtakísérleti 








Mhely: PTE (Pannon Agrártudományi
Egyetem) Erdőmérnöki Kar Növénytani
és Természetvédelmi Intézet
9400 Sopron, Bajcsy-Zs. u. 4.
Tel.: 99/518-205; Fax: 99/311-103 
E-maii: bartha@emk.nyme.hu 
L :  9400 Sopron, Vörösmarty u. 9.
Tel.: 99/319-392
Kutatási témái: 1. A fafajok architekturális 
felépítése, növekedési formái





PhD (Anyagtudományok és 
technológiák, 2001)
Faanyagtudomány
Mhely: Nyugat-magyarországi Egyetem 
Faipari Mérnöki Kar, Fa- és Papíripari 
Technológiák Intézete 
9400 Sopron, Bajcsy-Zs. u. 4.
Tel: 99/518-386; Fax: 99/518-259 
E-mail: lbejo@fmk.nyme.hu 
L. 9400 Sopron, őszapó u. 3.






Mezőgazdasági tudomány kandidátusa 
(1996)
Ökológia, tájökológia 
Mhely: Nyugat-magyarországi Egyetem 
Környezettudományi Intézet 
9400 Sopron, Ady E. u. 5.
Tel: 99/518-336; Fax: 99/329-840 
E-maii: komytit@emk.nyme.hu 
L :  9400 Sopron, Répceföi sor 326. 






Mhely: Nyugat-magyarországi Egyetem 
9400 Sopron, Ady E. u. 5.
Tel: 99/518-249; Fax: 99/311-103 
E-mail: abidlo@efe.hu 
L :  9400 Sopron, Heimler K. u. 5/b 
Tel: 99/345-222
Kutatási témái: 1. Erdőállományok 







Mhely: Pilisi Parkerdő Zrt. Budapesti 
Erdészete
1021 Budapest, Budakeszi út 91.
Tel: 391-0540; Fax: 391-0550 
E-mail: boda.zoltan@pprt.hu 
L :  1121 Budapest XII., Konkoly Thege 








9400 Sopron, Bajcsy-Zsilinszky u. 4.
Tel: 99/311-100; Fax: 99/311-103 
L: 1021 Budapest, Kuruclesi u. 32.
Tel: 274-2519







Mhely: MGSZH Központ Erdészeti 
Szaporítóanyag Felügyeleti Osztály 
1024 Budapest, Keleti K. u. 24.
Tel: 336-9300; Fax: 336-9094 
E-mail: bordacs@ommi.hu 
L :  1147 Budapest, Benkő u. 46/b. 
Kutatási témái: 1. Magyarországon 
őshonos tölgy populációk genetikai 
diverzitásának vizsgálata molekuláris 
markerekkel 2. Untersuchung von 
chloroplasten DNA Variabilität bei 
ausgesuchten ungarischen Eichen 
Populationen 3. Bükk és tölgy 
származási kísérletek korai tesztelése 
és genetikai változatosságának 
vizsgálata 4. A feketenyár (Populus 
nigra) genetikai változatosságának 
feltárása molekuláris módszerekkel







Faipari gépek, anyagmozgatás, 
légtechnika
Mhely: Nyugat-magyarországi Egyetem 
9400 Sopron, Bajcsy-Zsilinszky u. 4.
Tel: 99/518-154
E-mail: boronkail@t-online.hu
L: 9400 Sopron, Lackner Kristóf u. 6.
Tel: 99/313-974
Kutatási témái: 1. Légáramos szállítás 





Erdészeti genetika és nemesítés 
Mhely: Erdészeti Tudományos Intézet 
9600 Sárvár, Várkerület 30/a 
Tel: 95/320-070; Fax: 95/320-252 
E-mail: borovics@ertisarvar.hu 
L: 9600 Sárvár, Várkerület 30/a 
Tel: 95/320-070
Kutatási témái: 1. Nyárak nemesítése
2. Tölgy és bükk állományok genetikai 
változékonyságának vizsgálata






Mhely: SEFAG Erdészeti és Fafeldolgozó
Zrt.




L :  7400 Kaposvár, Kemping u. 35. 









9400 Sopron, Bajcsy-Zsilinszky u. 4.
L :  9400 Sopron, IV. László kir. u. 15.
3701. Csiha Csilla Mária
(Kolozsvár, 1970)
PhD (Anyagtudomány és technológia,
2004)
Faanyagok felületkezelése és 
ragasztása
Mhely: Nyugat-magyarországi Egyetem 
9400 Sopron, Bajcsy-Zs. u. 4.
Tel: 99/510-180; Fax: 99/311-103 
E-mail: cscsiha@fmk.nyme.hu 
L : 9400 Sopron, Mátyás király u. 14. 
Kutatási témái: 1. Faanyagok felületi 
érdességének vizsgálata P és R profilon 
- nagyedényes fajoknál 2. Bevonatok 
minősítő rendszerének kidolgozása 
3. Faanyagok ragasztása és 
felületkezelése
3702. Csókáné Hirka Anikó
(Gyula, 1965)
PhD (Erdészeti és vadgazdálkodási 
tudomány, 2003)
Erdővédelem, erdészeti rovartan 
Mhely: Erdészeti Tudományos Intézet 
Mátrafüredi Állomás 
3232 Mátrafüred, Hegyalja u. 18.
Tel: 37/320-129; Fax: 37/520-047
E-mail: hirkaa@erti.hu
L :  3232 Mátrafüred, Hegyalja u. 14.
Tel : 37/320-064
Kutatási témái: 1. Magkártevő rovarok 
2. Erdővédelmi prognózis
3703. Csókáné Szabados Ildikó
(Nagykanizsa, 1961)
PhD (Erdészeti és vadgazdálkodási 
tudomány, 2003)
Évgyürüelemzés és dendroklimatológia 
Mhely: Erdészeti Tudományos Intézet 
1023 Budapest, Frankel Leó u. 42-44. 
Tel: 438-5881; Fax: 326-1639 
E-mail: szabadosi@erti.hu 
L : 1028 Budapest, Fuvola u. 7.
Tel: 376-8937
Kutatási témái: 1. Évgyürüelemzés
2. Klíma hatása a fák növekedésére
3. Szigetközi ökológiai hatásvizsgálat
3704. Dénes Levente
(Székelyudvarhely, 1972)
PhD (Anyagtudomány és technológia, 
2006)
Faanyagtudományok és technológiák 
Mhely: Nyugat-magyarországi Egyetem 
FMK Terméktervezési és 
Gyártástechnológiai Intézet 
9400 Sopron, Bajcsy-Zsilinszky u. 4.
Tel: 99/518-638; Fax: 99/518-231 
E-maii: dali@fmk.nyme.hu 
L :  9400 Sopron, Bajnok u. 13-11.
Kutatási témái: 1. Kísérlettervezés, 
statisztikai folyamatszabályozás 2. 







Mhely: Szegedi Tudományegyetem 
Juhász Gyula Pedagógusképző Kar 
Technika Tanszék
6701 Szeged, Boldogasszony sgt. 6.
Tel: 62/455-882; Fax: 62/420-953 
L :  6726 Szeged, Tambura u. 14.
Tel: 62/430-366




Mezőgazdasági tudomány kandidátusa 
(1973)
Erdőgazdálkodás
L :  6726 Szeged, Kállay Albert u. 15/a 
Tel: 62/431-423
Kutatási témái: 1. A Kárpátok felső 
erdöhatára és annak hatása a folyók 




MTA doktora (Mezőgazdasági 
tudomány, 2007)
Vadbiológia, vadgazdálkodás 
Mhely: Nyugat-magyarországi Egyetem 
Vadgazdálkodási és Gerinces Állattani 
Intézet
9400 Sopron, Ady E. u. 5.
Tel: 99/518-344; Fax: 99/518-350 
E-mail: farago@emk.nyme.hu
L :  9400 Sopron, Fényi Gyula u. 26.
Te l: 99/322-801
Kutatási témái: 1. Magyar Fogoly védelmi 
Program 2. Magyar Vizivad Monitoring 
3. LAJTA Project - tartamos élőhely és 
apróvad-populáció vizsgálatok 4 
Magyar vadelhullás monitoring 5. Túzok 
ökológiája és védelme Magyarországon
3708. Frank Norbert
PhD (Agrártudomány, 2001)
Erdészeti genetika, erdőművelés 
Mhely: Nyugat-magyarországi Egyetem 
Erdőmémöki Kar Erdőművelési és 
Erdővédelmi Intézet 
9400 Sopron, Bajcsy-Zs. u. 4.
Tel: 99/518-330; Fax: 99/311-103 
E-mail: frank@emk.nyme.hu 
Kutatási témái: 1. Fásszárú növények 







Mhely: Erdészeti Tudományos Intézet 
1023 Budapest, Frankel Leó u. 42-44. 
Tel: 326-1640; Fax: 326-1639 
E-mail: h9439fuh@ella.hu 
L :  9400 Sopron, Tulipán köz 17.
Tel: 99/312-933
Kutatási témái: 1. Az erdők víz-és 
tápanyagforgalmának vizsgálata






Fűrészipar, fajáték és sportszergyártás 
Mhely. Nyugat-magyarországi Egyetem 
9400 Sopron, Ady Endre u. 5.
Tel: 99/518-329 
E-mail: gkinga@efe.hu 
L :  9400 Sopron, Villa sor 43.
Tel: 99/329-378
Kutatási témái: 1. Síkvidéki erdei- és 
feketefenyő ültetvények magasértékű 
hasznosítása 2. EU csatlakozás hatása 
a magyar fűrésziparra




Mezőgazdasági tudomány kandidátusa 
(1977)
Erdészet
Mhely: Erdészeti Tudományos Intézet 
Sárvári Kísérleti Állomás és Arborétum 
Tel: 83/346-389; Fax: 95/320-252 
L: 8313 Balatongyörök, Szent I. u. 69. 
Te l: 95/320-049 _
Kutatási témái: 1. Állományalkotó fafajok 
nemesítésének irányítása 2. Nyárak- 




PhD (Erdészeti és vadgazdálkodási 
tudomány, 2003)
Erdöhasználat
Mhely: Nyugat-magyarországi Egyetem 
9400 Sopron, Bajcsy-Zs. u. 4.
Tel: 99/518-335; Fax: 99/518-334 
E-mail: golya@emk.nyme.hu 
L :  9400 Sopron, Roth Gy. u. 3.
Tel: 99/320-010 
Kutatási témái: 1. Fakitermelési 
munkarendszerek 2. Fahasználati 




Műszaki tudomány kandidátusa (1984) 
Faipari gépek és berendezések, 
fürészipari technológiák 
Mhely: Nyugat-magyarországi Egyetem 
9400 Sopron, Bajcsy-Zs. u. 4.
Tel: 99/518-100; Fax: 99/311-103 
E-mail: hargitai@fmk.nyme.hu 
L :  9422 Harka, Gyopár u. 18.
Tel: 99/346-061
Kutatási témái: 1. Síkvidéki erdei- és
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feketefenyő ültetvények faanyagának 
nagy értékű hasznosítása 2. Fűrészipari 
termelés során elérhető mennyiségi és 
értékkihozatalok növelésének 
lehetőségei 3. Fűrészüzemi termelés 







Mhely: Nyugat-magyarországi Egyetem 
9400 Sopron, Ady E. u. 5.
Tel.: 99/518-171; Fax: 99/518-249 
E-mail: bheil@emk.nyme.hu 
L. 9400 Sopron, Ibolya u. 11. V./21. 









9400 Sopron, Bajcsy-Zs, u. 4,
Tel.: 99/518-192; Fax: 99/329-911 
E-mail: hejjb@emk.nyme.hu 
L : 9400 Sopron, Villa sor 43.
Tel.: 99/329-378
Kutatási témái: 1. Az erdő üdülési 
funkciója 2. Erdőgazdálkodás hozamai- 
költségei 3. Erdészeti kockázatok
3716. Heltai Miklós
(Budapest, 1967)
PhD (Állattenyésztési tudomány, 2003) 
Vadbiológia, vadgazdálkodás 
Mhely: Szent István Egyetem Vadvilág 
Megőrzési Intézet 
2103 Gödöllő, Páter K. u. 1.
Tel.: 28/522-086; Fax: 28/420-189 
E-mail: Heltai.Miklos@wt.gau.hu 
Kutatási témái: 1. Emlős ragadozók 
elterjedése és helyzete Magyarországon 
2. Az aranysakál terjedése 




PhD (Erdészeti és vadgazdálkodási 
tudomány, 2005)
Digitális erdészeti termőhely térképezés 
Mhely: Erdészeti Tudományos Intézet 
1023 Budapest, Frankel Leó út 42-44. 
Tel.: 438-5865; Fax: 326-1639 
E-mail: illesg@erti.hu 
Kutatási témái: 1. Térinformatikai alapü 
termőhely térképezés 2. Faállományok 
fatermőképessége és a termőhely 
kapcsolata 3. Szigetköz monitoring
3718. Jánoska Ferenc
(1966)
Mezőgazdasági tudomány kandidátusa 
(1997)
Erdészet
Mhely: Nyugat-magyarországi Egyetem 
Erdőmérnöki Kar, Vadgazdálkodási 
Tanszék




MTA doktora (Agrártudomány, 1985) 
Erdészet
Mhely: Erdészeti Tudományos Intézet 
1023 Budapest, Frankel Leó u. 42-44. 
Tel.: 438-5870; Fax. 438-5870 
L. 1062 Budapest, Andrássy u. 76.
Tel.: 332-6476
Kutatási témája: Magyarország 
erdőgazdasági tájainak ökológiai 




Műszaki tudomány kandidátusa (1975) 
Faipari gépek és berendezések 
E-mail: josaje@t-online.hu 
L. 2013 Pomáz, Ősz u. 11.
Tel.: 26/326-918
Kutatási témái: 1. Faipari gépek
konstrukciója a funkció függvényében








2500 Esztergom, Felsőkenderesi út 5. 
Tel.: 33/411-567; Fax: 33/411-567 
E-mail: kiraly@lignokem.hu 
L :  1116 Budapest, Fehérvári üt 187.
Tel.: 208-2927
Kutatási témái: 1. Fa alapú és ásványi 
kötésű lapok 2. Faanyagvédelem
3. Nemteherhordó faszerkezetek
3722. Király Botond Gergely
(Dombóvár, 1973)
PhD (Erdészeti és vadgazdálkodási 
tudomány, 2002)
Botanika
Mhely: Nyugat-magyarországi Egyetem 
EMK Növénytani Tanszék 




L :  9462 Völcsej, Fő u. 127.







L . 7761 Kozármisleny, Széchenyi u. 2/b 
Tel.: 72/570-126







Mhely: Nyugat-magyarországi Egyetem 
Erdőműveléstani Tanszék 
9400 Sopron, Bajcsy-Zs. u. 4 
Tel.: 99/311-100




PhD (Földtudomány, 2000) 
Erdővédelem
Mhely: Erdészeti Tudományos Intézet 
3232 Mátrafüred, Hegyalja u. 18.
Tel.: 37/520-085; Fax: 37/520-047 
E-mail: koltaya@erti.hu 
L: 3232 Mátrafüred, Hegyalja u. 14. 
Kutatási témái: 1. Erdészeti növénykórtan 






Mhely: Nyugat-magyarországi Egyetem 
9400 Sopron, Bajcsy-Zsilinszky u. 4. 
Tel.: 99/518-113; Fax: 99/311-103 
E-mail: mkosztka@efe.hu 
L : 9400 Sopron, Lehár Ferenc u. 83/a 
Tel.: 99/328-498
Kutatási témái: 1. Erdőfeltárás elmélete 2. 
Feltáróhálózatok tervezése 3. Erdészeti 
utak és úthálózatok fenntartása
3727. Kovács Gábor
(1962)
Mezőgazdasági tudomány kandidátusa 
(1997)
Erdészet, talajtan
Mhely: Nyugat-magyarországi Egyetem 




L .: 9081 Győrújbarát, Kossuth L. u. 64,
Tel.: 96/456-247
Kutatási témái: 1. Erdőállományok 
tápanyagkörforgalma 2. Szélsőséges 
víz- és tápanyagháztartású területek 
vizsgálata 3. Kémiás talajdegradáció
3728. Kovács Jenő
(Egerbakta, 1930)
MTA doktora (Mezőgazdasági 
tudomány, 1994)
Erdészeti bioenergia, környezetvédelem, 
géptan
E-mail: mail.mma@mtesz.hu 
L :  3300 Eger, Rózsa Károly u. 24.
Tel.: 36/312-047
Kutatási témái: 1. Erdészeti biomassza 
energetikai hasznosítása és 




Műszaki tudomány kandidátusa (1986) 
Terméktervezés
Mhely: Nyugat-magyarországi Egyetem 
9400 Sopron, Ady E. u. 5.
Tel.: 99/518-231; Fax: 99/518-231 
E-mail: zskovacs@fmk.nyme.hu 
L :  9400 Sopron, Mikoviny u. 68.
Tel.: 99/329-422 
Kutatási témái: 1. Fakompozitok 







Mhely: Nyugat-magyarországi Egyetem 
Geomatikai, Erdőfeltárási és 
Vízgazdálkodási Intézet 
9400 Sopron, Bajcsy-Zs. u. 4.
Tel.: 99/518-146; Fax. 99/311-103 
E-mail: kucsara@emk.nyme.hu 
L :  9400 Sopron, Fehér Dániel u. 9.
Tel. : 99/332-614








Mhely: Nyugat-magyarországi Egyetem 
Erdőművelési és Erdővédelmi Intézet 
9400 Sopron, Bajcsy-Zs. u. 4.
Tel.: 99/518-160; Fax. 99/518-676 
E-mail: flakatos@emk.nyme.hu 
L. 9400 Sopron, Baross u. 12/c 
Kutatási témái: 1. Fenyőfélék szúkártevöi 
2. Rovargenetika
3732. László Richárd








Mhely: Nyugat-magyarországi Egyetem 




L :  9400 Sopron, Makó u. 12.
Tel.: 99/315-973
Kutatási témái: 1. Erdészeti számvitel és 
pénzgazdálkodás 2. Az erdőfelújítás 




MTA doktora (Mezőgazdasági 
tudomány, 1970)
Erdészeti politika ’
L :  1025 Budapest, Nagybányai út 76/a 
Tel.: 200-8978




MTA doktora (Műszaki tudomány, 1969) 
Erdőrendezés és erdőbecslés 
L: 2025 Visegrád, Mátyás király u. 49. 
Tel.: 26/398-185




PhD (Műszaki tudomány, 2000)
Faipari gépek
Mhely: Nyugat-magyarországi Egyetem 
FMK
9400 Sopron, Bajcsy-Zs. u. 4.
Tel.: 99/518-129; Fax. 99/311-103 
E-mail: magoss@fmk.nyme.hu 
L :  9400 Sopron, Bécsi u. 12.
Kutatási témái: 1. Természetes faanyagok 
felületi érdességének vizsgálata 2. 
Faipari gépek diagnosztikai vizsgálatai
3737. Majzinger István
(Orosháza, 1961)
PhD (Állattenyésztési tudomány, 2006) 
Vadbiológia, vadgazdálkodás 
Mhely: Szegedi Tudományegyetem 
Mezőgazdasági Kar 
6800 Hódmezővásárhely, Andrássy u.
15.
Tel : 62/246-466; Fax. 62/241-779 
E-mail: mi@mgk.u-szeged.hu 






Mhely: Nyugat-magyarországi Egyetem 
Geomatika, Erdöfeltárás és 
Vízgazdálkodás 
9400 Sopron, Ady E. u. 5.
Tel.: 99/518-299; Fax. 99/518-123 
E-mail: imarkus@emk.nyme.hu 
L :  9400 Sopron, Deák tér 63.
Tel.: 99/314-722
Kutatási témái: 1. Távérzékelés az 
erdészetben 2. Távérzékelés a 
vegetációkutatásban 3. Távérzékelés - 




PhD (Erdészeti és vadgazdálkodási 
tudomány, 2005)
Vadgazdálkodás, vadbiológia, állattan 
Mhely: Nyugat-magyarországi Egyetem 
Mezőgazdaság és Élelmiszertudományi 
Kar Környezettudományi Intézet Állattani 
Tanszék
9201 Mosonmagyaróvár, Vár 4.
Tel.: 96/566-617; Fax. 96/566-610 
E-mail: marosan.miklos@chello.hu 
Kutatási témái: 1. Összehasonlító 
anatómia: gerinces állatok 
életkorbecslése és a korra utaló 
morfológiai bélyegeinek összehasonlító 
vizsgálata 2. Vadbiológia: vadfajok 
szaporodásbiológiája 3. 




PhD (Erdészeti és vadgazdálkodási 
tudomány, 2002)
Erdészeti ökonómia
Mhely: ÉRTI Soproni Kísérleti Állomás
9400 Sopron, Paprét 17.
Tel.: 99/510-668; Fax. 99/510-667 
E-mail: ertimarosi@t-online.hu 
L :  9400 Sopron, Fehér D. u. 16.
Tel.: 99/332-611 
Kutatási témái: 1. A tartamos 
erdőgazdálkodás ökonómiai feltételei 
2. A feladat-finanszírozásü 




MTA doktora (Mezőgazdasági 
tudomány, 1994)
Fakitermelési és erdőgazd. gépek, 
berendezések és technológia, 
faenergetika, környezettechnika 
Mhely: Nyugat-magyarországi Egyetem 
9400 Sopron, Bajcsy-Zs. u. 4.
Tel.: 99/518-188; Fax: 99/311-103 
E-mail: marosvolgyib@syneco.hu 
L. 9495 Kópháza, Temető u. 56.
Tel.: 99/357-480
Kutatási témái: 1. Erdészeti munkák és 




környezeti hatásai 3. A fa energetikai 
hasznosítása és ennek szerepe a 




Biológiai tudomány kandidátusa (1988) 
Erdészeti ökológia/ökofiziológia 
Mhely: Debreceni Egyetem 
Természettudományi és Technológiai 
Kar Növénytani Tanszék 
4032 Debrecen, Egyetem tér 1.
Tel: 52/512-900/62636; Fax: 52/512-943 
E-maii: immeszaros@puma.unideb.hu 
L: 4032 Debrecen, Gárdonyi u. 30. 
Kutatási témái: 1. Zonális erdők fás szárú 
fajainak ökofiziológiai plaszticitása és 
stressz-toleranciája 2. Az erdő 
szukcesszió és degradáció 
ökofiziológiája 3. Környezetterhelések 









9400 Sopron, Bajcsy-Zsilinszky u. 4.
Tel.: 99/518-152; Fax: 99/311-103 
E-maii: smolnar@fmk.nyme.hu 
L. 9400 Sopron, Fapiac u. 9,
Tel.: 99/313-509
Kutatási témái: 1. High quality products of 
Black locust. Inco-copernicus EU projekt 
koordinátor 2. Síkvidéki fenyő és nyár 
ültetvények faanyagminőségi 




MTA doktora (Mezőgazdasági 
tudomány, 1985)
Vadászat és vadgazdálkodás 
Mhely: Szent István Egyetem 
2103 Gödöllő, Páter Károly u. 1.
Tel : 28/420-200
L :  1117 Budapest, Október
huszonharmadika u. 11.
Tel.: 466-6278
Kutatási témája: A privatizáció és 






Mhely: Nyugat-magyarországi Egyetem 
Vadgazdálkodási és Gerinces Állattani 
Intézet Erdömérnöki Kar 
9400 Sopron, Ady Endre út 5.
Tel.: 99/311-100; Fax: 99/311-103 
E-mail: nahlik@emk.nyme.hu 
L :  9400 Sopron, Gesztenyés k it 117. 
Tel.: 99/318-864 
Kutatási lémái: 1. Nagyvad 
populációdinamika 2. A nagyvad 
táplálkozásának erdészeti vonatkozásai
3. A nagyvad élőhely választása
3746. Németh József
(Budapest, 1942)
Műszaki tudomány kandidátusa (1987) 
Erdészet, faipar
Mhe/y: Nyugat-magyarországi Egyetem 
9400 Sopron, Bajcsy-Zs. u. 5.
Tel.: 99/518-358; Fax: 99/311-103 
E-maii: nemethj@nyme.hu 
L: 1222 Budapest, Széchenyi u. 60.
Tel.: 227-0956
Kutatási lémái: 1. Faanyagok ökológiai 
tulajdonságai 2. Faanyagok eredet- és 









9400 Sopron, Ady E. u. 5.
Tel.: 99/518-187; Fax: 99/518-151
E-mail: nemethr@fmk.nyme. hu 
L. 9400 Sopron, Gyepű u. 7/b 
Kutatási témái: 1. Fa-víz kapcsolatok 
2. Faanatómia 3. Fafizika
3748. Nyárs József
(Újpest, 1944)
Műszaki tudomány kandidátusa (1988)
A fa, a cellulóz és a papír kémiája és 
technológiája
Mhely: FVM Erdészeti Hivatal 
1055 Budapest, Kossuth L. tér 11.







9400 Sopron, Bajcsy-Zs. u. 4.
Tel.: 99/518-361; Fax: 99/311-103 
E-mail: porbay@efe.hu 
L : 9400 Sopron, Frankenburg út 2/c 
Tel.: 99/316-652







Mhely: Környezet- és Földtudományi
Intézet
9400 Sopron, Ady E. u. 5.
Tel.: 99/518-360; Fax: 99/329-840 
E-mail: jpajer@emk.nyme.hu 
L : 9400 Sopron, Fehér Dániel u. 24. 
Kutatási témái: 1. Természetvédelmi 
















Mhely: Nyugat-magyarországi Egyetem 
Faanyagtudományi Intézet 
9400 Sopron, Bajcsy-Zs. u. 4.
Tel.: 99/518-138; Fax. 99/311-103 
E-mail: peszlen@fmk.nyme.hu 
Tel.: 99/328-603 
Kutatási témái: 1. Ültetvényekből 
származó faanyag minőségi problémái 
(juvenilisfa, reakciófa) és 
felhasználhatósága 2. Környezeti és 
genetikai tényezők hatása fenyő és nyár 
ültetvények faanyagára 3. Akác faanyag 






Mhely: Nyugat-magyarországi Egyetem 
9400 Sopron, Bajcsy-Zs. u. 4.
T e l: 99/518-115; Fax. 99/311 -103 
E-mail: jpeterfa@emk.nyme.hu 
L: 9400 Sopron, Ady E. u. 59.
Tel.: 99/316-434







L: 1121 Budapest, Szanatórium u. 11/a 
Tel.: 275-2536
Kutatási témái: 1. Természetes élőhelyek 
vadeltartó értéke 2. Szarvasállomány 
szaporodási rátája
3755. Rédei Károly Miklós
(Zalaegerszeg, 1952)
MTA doktora (Erdészet, 2005)
Erdészet
Mhely: Erdészeti Tudományos Intézet 
1023 Budapest, Frankel Leó u. 42-44. 
Tel.: 30/211-4216; Fax. 326-1639 
E-maii: redei.karoly@t-online.hu 
L :  6000 Kecskemét, Bajcsy-Zs. u. 7.
Tel.: 76/320-349 
Kutatási témái: 1. Ültetvényszerű 








9400 Sopron, Bajcsy-Zs. u. 4.
Tel.: 99/311-100; Fax: 99/311-103 
E-mail: ropa@efe.hu
L :  9400 Sopron, Felsölővér u. 22.
Tel.: 99/316-752




Műszaki tudomány kandidátusa (1985)
Fakitermelés-faanyagszállítás
Mhely: Nyugat-magyarországi Egyetem
9401 Sopron, Ady E. út 5.
Tel 99/518-308; Fax: 99/518-334 
E-mail: rumpf@emk.nyme.hu 
L: 9400 Sopron, Balfi út 7.
Tel.: 99/311-704 
Kutatási témái: 1. Fakitermelési 
munkarendszerek 2. Fahasználati 




PhD (Erdészeti és vadgazdálkodási 
tudomány, 2005)
Vadbiológia, vadgazdálkodás 
Mhely: Nyugat-magyarországi Egyetem 
Vadgazdálkodási és Gerinces Állattani 
Intézet
9400 Sopron, Ady Endre u. 5.
Tel.: 99/518-618; Fax. 99/518-350 
E-mail: sandorgy@emk.nyme.hu 
L :  9400 Sopron, Mátyás király u. 14. 
Kutatási témái: 1 A hazai nagyvad fajok 
szaporodásökológiai kutatása 2. A 
dámszarvas korának és 
otthonterületének meghatározása 3. Élő 
vad befogás 4. A dámszarvas élőhely- 
használatának és táplálkozásának 
vizsgálata
3759. Schiberna Endre
PhD (Erdészeti és vadgazdálkodási 
tudomány, 2008)
Erdészeti ökonómia, természeti 
erőforrás-gazdálkodás 
Mhely: Nyugat-magyarországi Egyetem 
Erdövagyon-gazdálkodási Intézet 
9400 Sopron, Bajcsy-Zsilinszky u. 4. 
Kutatási témája: Magán-erdőgazdálkodás 
szervezeti és ökonómiai vizsgálata
3760. Schöberl Miklós
(Sopron, 1941)
PhD (Műszaki tudomány, 1999)
Mhely: Nyugat-magyarországi Egyetem 
Faipari Mérnöki Kar, Fa- és 
Papírtechnológiai Intézet, Lemezipari 
Tsz.
9400 Sopron, Bajcsy-Zs. u. 4.
Tel.: 99/518-393; Fax. 99/311-103 
E-mail: schoberl@efe.hu 
L: 9400 Sopron, Király J. u. 7.
Tel.: 99/322-024 
Kutatási témái: 1. Forgács- és 
rostmorfológia 2. Képelemzés 







Mhely: Erdészeti Tudományos Intézet 
1023 Budapest, Frankel Leó u. 42-44. 
Tel.: 438-5875; Fax: 326-1639 
E-mail: som9013@helka.iif.hu 
L: 1035 Budapest, Vörösvári út 21.
Kutatási témái: 1. Tölgyesek 
növekedésének modellezése
2. Szigetközi erdészeti monitoring







Mhely: Nyugat-magyarországi Egyetem 
Erdészeti Politikai és Ökonómiai 
T anszék
9400 Sopron, Ady E. u. 5.
Tel.: 99/518-122; Fax. 99/329-911 
E-mail: starkm@emk.nyme.hu 
L: 9400 Sopron, Rákóczi u. 47.
Tel.: 99/312-904
Kutatási lémái: 1. A fagazdasági piac 
változása 2. A marketing és PR 
erdészeti sajátosságai 3. Matematikai 
modellek és számitástechnikai 
módszerek szerepe a 




Állatorvos-tudomány kandidátusa (1995) 
Vadbiológia és parazitológia 
Mhely: Kaposvári Egyetem 
Állattenyésztési Kar Baromfi- és 
Társállat-tenyésztési Tanszék 
7400 Kaposvár, Guba S. u. 40.
Tel : 82/314-155; Fax. 82/320-175 
E-maii: sugarl@mail.atk.u-kaposvar.hu 
L :  7461 Őrei, Dózsa Gy. u. 6.
Kutatási témái: 1. Dunántúli 
szarvaspopulációk vizsgálata 
2. Szarvasfélék endoparazitáinak 








9400 Sopron, Ady E. u. 5.
Tel.: 99/518-161; Fax. 99/518-676 
E-mail: szaboi@emk.nyme.hu 
L, 9400 Sopron, Bajcsy-Zs. u. 5.
Kutatási témái: 1. Levélbetegséget okozó 
gombák erdei fákon 2. Erdei fák 
betegségeinek diagnosztizálása 3. Erdei 
fák fitoflórás betegségei 4. Cryphonectia 




Műszaki tudomány kandidátusa (1986) 
Faanyagok és faszerkezetek 
mechanikája
Mhely: Nyugat-magyarországi Egyetem 
Faipari Mérnöki Kar Műszaki Mechanika 
és Tartószerkezetek Intézet 
9400 Sopron, Bajcsy-Zs. E. u. 4.
Tel.: 99/518-215; Fax. 99/518-214 
E-mail: jkszalai@fmk.nyme.hu 
L :  9400 Sopron, Lánzséri út 12.
Tel : 99/341-397
Kutatási témái: 1. Anizotrop anyagok 
tönkremeneteli elméleteinek vizsgálata 
2. A természetes faanyag szilárdsági 
paramétereinek kísérleti meghatározása, 
faszerkezeti elemek méretezési 
alapelvei 3. A faanyag és faalapú 
anyagok mechanikai viselkedésének 
vizsgálata akusztikus emissziós 
analízissel 4. A reflexiós optikai 
feszültségvizsgálat alkalmazásának 








Mhely: Vértesi Erdészeti és Faipari Rt.
2800 Tatabánya, Dózsákért u. 63.
Tel.: 34/316-733; Fax. 34/316-226 
E-mail: verteserdo@t-online.hu 









Mhely: Európai Bizottság Kutatási 
Főigazgatósága I/3 Környezetvédelmi 
Technológiák
B-1050 Bruxelles, rue du Champ de 
Mars 21
Tel.: 3222961796; Fax: 3222952097 
E-mail: Laszlo.Szendrodi@ec.europa.eu 
L : B-1180 Bruxelles, Avenue de la 
Ferme Rose 7
Kutatási témái: 1. A magyar erdők 
bioenergia potenciálja 2. Bioenergia 
stratégia a közép-európai országok 








9401 Sopron, Bajcsy-Zs. u. 4.
Tel.: 99/518-100; Fax: 99/518-249 
L : 9400 Sopron, Határőr u. 17.
Tel:. 99/317-585
Kutatási témái: 1. Erdő vízkörforgalma
2. Növénytársulások és termőhely 
kapcsolata 3. Táji erdőművelés
4. Defláció elleni védekezés
3769. Takáts Péter
(Sopron, 1950)




9400 Sopron, Bajcsy-Zs. út 4.
Tel: 99/518-339; Fax: 99/518-259 
E-mail: ptakats@fmk.nyme.hu 
L :  9400 Sopron, Fehér Dániel út 5.
Tel: 99/332-603
Kutatási témái: 1. Szervetlen kötésű fa és 




PhD (Erdészeti és vadgazdálkodási 
tudomány, 2003)
Erdészeti botanika és ökológia 
Mhely: ÁESZ Egri Igazgatóság Váci ÉTI 
2600 Vác, Rádi u. 4.
Te l: 27IS^2-AE&
E-mail: Timar.Gabor@aesz.hu 
L : 3792 Sajókeresztúr, Petőfi u. 82. 
Kutatási témái: 1. Vegetációkutatás 
(különös tekintettel a termőhelyi és 




MTA doktora (Agrártudomány, 2007)




Mhely: ISV Hústermelést Szervező
Zártkörűen Működő Részvénytársaság












L :  5540 Szarvas, Petőfi u. 10.
Tel: 66/312-021
Kutatási témája: Talajok és földhasználat






Faipari Mérnöki Kar Fizika és
Elektrotechnika Intézet
9400 Sopron, Bajcsy-Zs. u. 4.
Tel:. 99/518-140; Fax: 99/518-259 
E-mail: tolla@fmk.nyme.hu 
L :  9494 Sopron-Balf, Szerb A. u. 15. 
Kutatási témái: 1. Faanyagok 
fotodegradációja 2. Faanyagok gőzölése 
3. Faanyagok termikus degradációja
3772. Tóth Béla
(Öcsöd, 1921)
Mezőgazdasági tudomány kandidátusa 
(1963)
Nyárfatermesztés fejlesztése, száraz 
területek fásítása
L: 4032 Debrecen, Poroszlay út 81.
Tel: 52/481-237 
Kutatási témái: 1. Szelekciós 
nyárfanemesités (a nyárfatermesztés 
fejlesztése résztémájaként) 2. Az alföldi 
száraz területek fásítási technológiái
3773. Tóth Sándor
(Fegyvernek, 1931)
Mezőgazdasági tudomány kandidátusa 
(1966)
Mezőgazdaság, erdészet
L :  1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet
fasor 8
Tel: 355-5362
Kutatási témái: 1. A hírnév kötelez 
(vadászat és vadgazdálkodás 
Magyarországon 1945-1990) második 
kiadás levéltári kutatással bővítve (a 
vadászat igazgatása, kutatás-oktatás, nk 
kapcsolatok) 2. A fenntartható vadászat 
(etikai-kultúrtörténeti aspektusok, jogi, 
gazdasági, szervezeti alapok, 
szükségszerű vadászat) 3. Nyitány a 
hírnévhez (Vadászat és vadgazdálkodás 
1945-1951) 4. Szél alatt - hátszélben 










1860 Budapest, Kossuth tér 11. Pf. 1055
Tel: 301-4080; Fax: 301-4651
E-mail: tothsa@posta.fvm.hu
L :  1173 Budapest, Sima u. 37/3.
Tel: 257-5269
Kutatási témái: 1. Fafeldolgozás története 
2. Fagazdaság 3. Falemezek
3775. Ujváriné Jármay Éva
(Budapest, 1937)
Mezőgazdasági tudomány kandidátusa 
(1983)
Erdészeti nemesítés
Mhely: Erdészeti Tudományos Intézet 
1277 Budapest Pf. 17, Frankel L. u. 44. 
L : 3232 Mátrafüred, Hegyalja út 10.
Tel: 37/320-177
Kutatási témái: 1. Lucfenyő génmegőrzése 






Mhely: Nyugat-magyarországi Egyetem 
Faipari Mérnöki Kar Fizika és 
Elektrotechnika Intézet 
9400 Sopron, Bajcsy-Zs. u. 4.
Tel: 99/508-608; Fax: 99/508-609 
E-mail: vdinike@fmk.nyme.hu 
L: 9400 Sopron, Táncsics u. 25/cfsz. 2. 
Kutatási témái: 1. Faanyagok 
hidrotermikus kezelése 2. Modifikált 
faanyag mechanikai és fizikai 







Mhely: Nyugat-magyarországi Egyetem 
Erdő és Faanyagvédelmi Intézet 
9400 Sopron, Bajcsy-Zs. u. 4.
Tel: 99/518-266; Fax: 99/311-103 
E-mail: fvarga@emk.nyme.hu 
L: 9400 Sopron, Hársfa sor 32.
Tel: 99/337-081
Kutatási témái: 1. A szigetközi erdők 
egészségi állapotának a vizsgálata 2. 
Faanyagvédő szerek minősítő vizsgálata
3778. Varga Ferencné Földi 
Hajnalka
(1947)
PhD (Agrártudomány, 1997) 
Faanyagtudomány
Mhely: Nyugat-magyarországi Egyetem 
Faanyagtudományi Intézet 
9400 Sopron, Ady E. u. 5.




Műszaki tudomány kandidátusa (1994) 
Faipari anyagmozgatás, légtechnika 
Mhely: Nyugat-magyarországi Egyetem 
Faipari Gépészeti Intézet 
9400 Sopron, Bajcsy-Zsilinszky u. 4.
Tel: 99/518-328; Fax: 99/518-279 







Mhely: Nyugat-magyarországi Egyetem 
Erdőművelési és Erdővédelmi Intézet 
9400 Sopron, Ady E. u. 5.
Tel: 99/518-159; Fax: 99/518-676 
E-mail: szvarga@emk.nyme.hu 
L : 9491 Hidegség, Petőfi u. 27.
Tel : 99/376-186 
Kutatási témái: 1. Erdészeti 
gyomkorlátozás 2. Csemetekerti 
növényvédelem 3. Környezetkímélő 
növényvédelem 4. A bükk álgeszt 
okainak és kialakulásának vizsgálata
3781. Veperdi Gábor
(Budapest, 1949)





9400 Sopron, Ady Endre u .5.
Tel:. 30/317-5335; Fax. 99/518-163 
E-mail: veperdi@larix.emk.nyme.hu 
L : 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet 
fasor 4.
Tel : 202-3096
Kutatási témái: 1. Erdei és feketefenyő 
fatermési, erdőnevelési és ültetési 




Mezőgazdasági tudomány kandidátusa 
(1999)
Erdészet
Mhely: Erdészeti Tudományos Intézet 
1023 Budapest, Frankel Leó u. 42-44.
Tel : 438-5859; Fax. 326-1639 
E-mail: h12553vep@ella.hu 
L :  1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet 
fasor 4.
Tel: 202-3096




Műszaki tudomány kandidátusa (1983) 
Faszerkezet, faház, faépités 
Mhely: Nyugat-magyarországi Egyetem 
Fűrészipari Tanszék 
9400 Sopron, Ady Endre u. 5.
Tel: 99/311-100; Fax. 99/311-103 
E-mail: turul@t-online.hu 
L :  1142 Budapest, Szönyi u. 17.
Tel : 221-8968
Kutatási témái: 1. Hazai síkvidéki 
fenyőfélék alkalmazási lehetőségei a 
faházgyártás területén (különös 
tekintettel az ún. szociális és többszintes 
faházakra ill. lakásokra) 2. Hazai lombos 
fafajok alkalmazása a rétegelt-ragasztott 
tartógyártásban 3. Az akác faanyagának 
alkalmazási lehetőségei a boronafalas 
faházak esetében 4. A lombos 




Mhely: Tessedik Sámuel Főiskola 
Mezőgazdasági Víz- és 
Környezetgazdálkodási Főiskolai Kar 
5540 Szarvas, Szabadság út 1-3.
Tel : 66/313-311; Fax: 66/216-858 
E-mail: gajzer.gyongyver@mvk.tsf.hu 
L : 5540 Szarvas, Petőfi u. 10.
Tel: 66/312-021




PhD (Állattenyésztési tudomány, 2005) 
Legeltetéses állattartás 
Mhely: Debreceni Egyetem ATC MTK 
Állattenyésztés- és Takarmányozástani 
Tanszék




L :  4032 Debrecen, Böszörményi út 121.
III./11.
Kutatási témája: A legeltetés hatása a 





Mhely: Debreceni Egyetem AMTC
Karcagi Kutatóintézet
5300 Karcag, Kisújszállási út 166.
Tel: 59/500-204; Fax: 59/500-151 
E-mail: istvancsizi@freemail.hu 
L : 5300 Karcag, Liget u. 29.




Mezőgazdasági tudomány kandidátusa 
(1989)
Gyepgazdálkodás
Mhely: Kaposvári Egyetem ÁTK
7400 Kaposvár, Guba S. u. 40.
Tel: 82/321-251; Fax: 82/321-251 
E-mail: derf@maiI.atk.u-kaposvar. hu 
L :  7400 Kaposvár, Tokaji u. 28/b 
Tel: 82/410-518
Kutatási témái: 1. A gyep táplálóértékének 




PhD (Állattenyésztési tudomány, 2006) 
Mhely: Debreceni Egyetem 
Mezőgazdaságtudományi Kar 
4032 Debrecen, Böszörményi út 138. 
Tel : 52/588-444 
E-mail: gyurep@agr.unideb.hu 
L: 4028 Debrecen, Damjanich u. 39. 
Kutatási témái: 1. Ornitológia 2. Vadlúd 







Mhely: PTE (Pannon Agrártudományi
Egyetem) Georgikon Kar
8360 Keszthely, Deák F. u. 16.
Tel: 83/311-290; Fax. 83/311-233 
L :  8372 Cserszegtomaj, Panoráma u. 
25.
Tel: 83/382-519
Kutatási témái: 1. Gyepgazdálkodás 










L :  5540 Szarvas, Szilvafa u. 10.
Tel.: 66/311-201
Kutatási témái: 1. Takarmányfüvek
2. Parkfüvek 3. Ipari hasznosításra 




PhD (Biológiai tudomány, 1996) 
Zoológia-őkológia-biodiverzitás 
Mhely: Debreceni Egyetem MTK 
Természetvédelmi Állattani és 
Vadgazdálkodási Tanszék 
4032 Debrecen, Böszörményi u. 138. 
Tel.: 52/508-326; Fax: 52/413-385 
E-mail: juhaszl@helios.date.hu 
Kutatási témái: 1. Természetvédelmi 
zoológia 2. Populációdinamika (halak, 
madarak) 3. Florisztika




Mhely: Debreceni Egyetem ATC Talajtani 
Tanszék
4032 Debrecen, Böszörményi út 138. 
Tel.: 52/508-444; Fax: 52/413-385 
E-mail: veres@helios.date.hu 
L. 4032 Debrecen, Martonfalvi u. 15. 
Kutatási témája: A talajok biológiai 





Ló- és szarvasmarha-tenyésztés 
Mhely: Kaposvári Egyetem 
7400 Kaposvár, Guba S. u. 40.
Tel.: 82/314-155; Fax: 82/320-175 
E-mail: makray@mail.atk.u-kaposvar.hu 




Mezőgazdasági tudomány kandidátusa 
(1989)
Fitoterápia
Mhely: Semmelweis Egyetem 
Farmakognózia Intézet 
1085 Budapest, Üllői út 26.
Tel.: 459-1500; Fax: 317-2979 
E-mail: baland@drog.sote.hu 
L : 1115 Budapest, Bartók Béla u. 117- 
121.
Tel.: 203-8162
Kutatási témái: 1. Ehető gombák 






Kertgazdaság és térségfejlesztés 
Mhely: Budapesti Corvinus Egyetem 
1118 Budapest, Villányi út 31.
Tel.: 482-6257; Fax: 482-6331 
E-mail: janos.balint@uni-corvinus.hu 
L: 2120 Dunakeszi, Stromfeld u. 19. 
Kutatási témái: 1. A kertgazdaság 
stratégiai tervezése 2. Beruházás 








1073 Budapest, Dob u. 90.
Tel.: 342-1720
E-mail: hajlekbt@invitel.hu
L :  2163 Vácrátót, Táncsics u. 5.
Tel.: 28/360-361
Kutatási témái: 1. A hidegvérű lovak hús- 




PhD (Környezettudomány, 2007) 
Természetvédelmi gyepgazdálkodás 
Mhely: Szent István Egyetem Környezet­
és Tájgazdálkodási Intézet 
Természetvédelmi és Tájökológiai 
T anszék




Kutatási témái: 1. Tájhasználat hatása 
gyepek botanikai értékeire 2. Extenzív 
művelésű gyepterületek 
természetvédelmi értékeinek vizsgálata 





Állatorvos-tudomány kandidátusa (1986) 
Állattenyésztés, szaporodásbiológia 
E-mail. mucsi.imre@t-online.hu 
L : 6800 Hódmezővásárhely, Liget sor 
40.
Tel.: 62/246-587
Kutatási témái: 1. Gazdasági állatok 
szaporodása 2. Gazdasági állatok 







Mhely. Tessedik Sámuel Főiskola 
Mezőgazdasági Főiskolai Kar 
5400 Mezőtúr, Petőfi tér 1.
Tel.: 56/350-070; Fax: 56/350-465 
E-mail: nagyi@mfk.hu 
L :  5540 Szarvas, Damjanich J. u. 74. 
Kutatási témái: 1. Legelőre alapozott 
juhtej-termelés növelésének lehetőségei
2. A gyep víz és tápanyaggazdálkodása
3. A gyep öntözése
Kertészeti
Kutatási témái: 1. Védett természeti 
területekkel kapcsolatos tervezés
2. Természetkímélő táj- és kertépítészet
3. Ökoturizmus






2500 Esztergom, Aradi tér 2/a 
Tel.: 33/412-693; Fax: 33/412-693 
E-mail: viriditas@t-online.hu 
L :  2500 Esztergom, Aradi tér 2/a IV./2. 
Tel.: 33/412-693
Kutatási témái: 1. Tájgazdálkodás: 
stratégia, terv, szabályozás, operatív 






Szőlészet és borászat 
Mhely: Budapesti Corvinus Egyetem 
Kertészettudományi Kar Szőlészeti 
T anszék
1118 Budapest, Villányi út 35-43.
Tel.: 372-6282; Fax: 466-4650 
E-mail: balogh-ormos@t-online.hu 
L :  1118 Budapest, Szüret u. 9/a 
Tel.: 365-4095
Kutatási témái: 1. A szőlő tőkeművelés 
módjai 2. A szőlő
termesztéstechnológiája 3. A szőlőfajták 
meghatározása biokémiai módszerekkel






PhD (Biológiai tudomány, 1995)
Gyepgazdálkodás
Mhely: Szent István Egyetem KTI
Tájökológiai Tanszék
2103 Gödöllő, Páter K. u. 1.
Tel.: 28/410-200/1823; Fax: 28/410-804 
E-mail: penksza@freestart.hu 
L: 1064 Budapest, Podmaniczky u. 71.
II./3.
Tel.: 269-1658





PhD (Állattenyésztési tudomány, 2003) 
Juhtenyésztés
Mhely: Szegedi Tudományegyetem 
Mezőgazdasági Kar 
6800 Hódmezővásárhely, Andrássy út 
15.
Tel.: 62/246-466; Fax: 62/241-779 
E-mail: szoradi@mfk.u-szeged.hu 
L :  6600 Szentes, Apponyi tér A II./9. 




Mezőgazdasági tudomány kandidátusa 
(1996)
Gyepgazdálkodás
Mhely: Károlyi Róbert Főiskola
3200 Gyöngyös, Mátrai út 36.
Tel.: 37/551-901; Fax: 37/551-920 
E-mail: szucs@karolyrobert.hu 
L :  3200 Gyöngyös, Gólya út 76.
Tel.: 37/318-436
Kutatási témája: Ökológiai adottságokhoz 
alkalmazkodó gyepgazdálkodási 
technológiák vizsgálata
3802. Tasi Juliánná Eszter
PhD (Növénytermesztési és kertészeti 
tudomány, 2006)
Gyepgazdálkodás 
Mhely: Szent István Egyetem 




Mhely: Budapesti Corvinus Egyetem
Kertművészeti Tanszék
1118 Budapest, Villányi út 35-43.
Tel.: 482-6248; Fax: 372-6367 
E-mail: balogh-ormos@t-online.hu 
L : 1118 Budapest, Szüret u. 9/a 
Tel.: 365-4095
Kutatási témái: 1. Hitelesség a 
kertépítészetben - történeti kertek 
rekonstrukciója 2. A műemlékvédelem 
kertépítészi feladatai - a világörökség 






Kertészeti termékek feldolgozása, 
tartósítása
Mhely. Budapesti Corvinus Egyetem 
Élelmiszertudományi Kar 
1118 Budapest, Ménesi út 45.
Tel.: 482-6212; Fax: 482-6327 
E-mail: jozsef.barta@uni-corvinus.hu 
L :  1125 Budapest, Trencséni út 33/b 
Tel: 355-7548
Kutatási témái: 1. Veszteségforrások 
feltárása a zöldség-gyümölcs 
feldolgozása során
2. Inulin és hidrolizátumainak kinyerése 
növényi alapanyagokból
3. Feldolgozástechnológiai eljárások 
fejlesztése
3813. Bényeiné Himmer Márta
(Zebegény, 1945)
Mezőgazdasági tudomány kandidátusa 
(1996)
Botanika
Mhely: Budapesti Corvinus Egyetem 
Kertészettudományi Kar
2103 Gödöllő, Páter K. u. 1.
Tel.: 28/410-200/1672; Fax: 28/410-803 
E-mail: tasi.julianna@mkk.szie.hu 
Kutatási témái: 1. Gyeptermesztés és 




Mezőgazdasági tudomány kandidátusa 
(1989)
Agrárgazdaságtan és üzemszervezés 
L :  3356 Kompolt, Fleischmann u. 11. 
Tel.: 36/489-360
Kutatási témái: 1. Az üzemi-, a kistérségi 
és nagytérségi termőhelyismeret 
fejlesztése, területi tervezés 2. 




PhD (Gazdálkodás- és 
szervezéstudomány, 2006)
Tejtermelő tehenészetek szervezettségi 
vizsgálata
Mhely: Debreceni Egyetem ATC AVK 
Vezetési és Munkatudományi Tanszék 
4032 Debrecen, Böszörményi út 138.
Tel : 52/508-474; Fax: 52/508-329 
E-mail: vantus@agr.unideb.hu 
L: 4032 Debrecen, Németh L. u. 7. 
Kutatási témája: Szervezettség vizsgálat
3805. Vinczeffy Imre
(Olasztelek, 1923)
MTA doktora (Agrártudomány, 1988) 
Gyepgazdálkodás, legeltetéses 
állattartás
Mhely: Debreceni Egyetem 
Agrártudományi Centrum 
4015 Debrecen, Pf. 36 
Tel.: 52/526-963; Fax: 52/526-964 
E-mail: szilagyi@helios.date.hu 
L : 4032 Debrecen, Akadémia u. 25. 
Kutatási témái: 1. Felgyűlt saját anyag 
feldolgozása 2. Gyepgazdálkodási 
technológia 3. Gyepek növényi 
szerkezete: gyógy-, étkezési, mézelő 
fajok; szúrós-, mérgező-, védett fajok; 
pásztorhagyományok 4. Az új szakmai 
eredmények megismerése
1118 Budapest, Villányi út 29-43.
Tel.: 372-6222; Fax: 372-6342 
E-mail: marta.himmer@uni-corvinus.hu 
L :  2627 Zebegény, Bartóky J. u. 15.
Tel.: 205-9907
Kutatási témái: 1. A Hadéra helix 
változékonysága a hazai flórában, 
rendszertana és genetikája 2. Védett 
növények szaporodásbiológiája - Vinca, 




MTA doktora (Biológiai tudomány, 1986) 
Ökofiziológia
Mhely: Szent István Egyetem Gyógy- és 
Aromanövények Tanszék 
1518 Budapest, Pf. 53 
Tel.: 482-6251; Fax: 482-6330 
E-mail. jeno.bernath@uni-corvinus.hu 
L: 1131 Budapest, Kucsma u. 39. III./13. 
Tel.: 379-6301
Kutatási témái: 1. Mákalkaloidok 
felhalmozódása 2. Gyógy- és illóolajos 
fajok gén-rezervációja 
3. Kemotaxonómia-nemesítés
3815. Bisztray György Dénes
(Kiskőrös, 1951)
PhD (Biológiai tudomány, 1997)
Növénygenetika
Mhely: Szent István Egyetem
Kertészettudományi Kar




L :  1015 Budapest, Úri u. 14.
Kutatási témái: 1. Görögdinnye 
rezisztencianemesítés 2. Molekuláris 






PhD (Növénytermesztési és kertészeti 
tudomány, 2007) 
Gyógynövénytermesztés 
Mhely. Budapesti Corvinus Egyetem KTK 
Gyógy- és Aromanövények Tanszék 
1118 Budapest, Villányi út 29-43.
Tel.: 482-6250; Fax: 482-6330 
Kutatási témái: 1. Tárolási idő hatása 
mono-komponenses teák, illetve 
többkomponenses teakeverékek 
hatóanyag-tartalmára 2. Szélsőséges 
körülmények gyógynövények 




MTA doktora (Mezőgazdasági 
tudomány, 1984)
Gyümölcsfanevelés fiziológiája 
L. 1061 Budapest, Liszt Ferenc tér 2.
Tel.: 322-1148 
Kutatási témái: 1. Fiziológiai 
hatásmechanizmusok vizsgálata különös 
tekintettel az új nevelésmódokra 2. Új 
nevelésmódok 
behelyettesíthetőségének 
tanulmányozása az intenzív 
ültetvényekben 3. Nevelésmódok 
megválasztása az örökletes 













L : 4400 Nyíregyháza, Szántó Kovács J. 
u. 20. I./7.
Tel : 42/460-985
Kutatási témái: 1. Növényi bioregulátorok 
hatásvizsgálata almafákon 2. Az 
ellenőrzötten környezetkímélő (integrált) 
almatermesztés egyes technológiai 
elemeinek fejlesztése 3. Az Erwinia 






Az élelmiszercikkek tartósításának 
technológiája
Mhely: Kecskeméti Főiskola 
6000 Kecskemét, Erdei F. tér 1-3.
Tel.: 76/517-715; Fax: 76/517-601 
E-mail botond.buchalla@kefo.hu 
L :  6000 Kecskemét, Alkony u. 59.
Tel.: 76/480-703
Kutatási témái: 1. A patulin előfordulása 
kertészeti termékekben
2. Gyümölcsfajták enzimes bámulása
3820. Bujdosó Géza
(1976)
PhD (Kertészettudomány, 2007) 
Gyümölcstermesztés 
Mhely: Érdi Gyümölcs- és 
Dísznövénytermesztési Kutató-Fejlesztő 
Kht.
1223 Budapest, Park u. 2.
Tel.: 362-1596; Fax: 362-1573 
E-mail: bujdoso.geza@drotposta.hu 
Kutatási témái: 1. Cseresznye és meggy 




MTA doktora (Műszaki tudomány, 2003) 
Tájépítészet
Mhely: Budapesti Corvinus Egyetem 
Tájtervezési és Területfejlesztési 
Tanszék
1118 Budapest, Villányi út 35-43.
Tel.: 482-6280; Fax: 482-6338 
E-mail: attila.csemez@uni-corvinus.hu 
L : 1037 Budapest, Perényi út 22.
Tel.: 250-0624
Kutatási témái: 1. Tájértékelés 






Mhely: Budapesti Corvinus Egyetem 
Tájvédelmi és Tájrehabilitációs Tanszék 
1118 Budapest, Villányi út 35-43.
Tel.: 482-6368
E-mail: peter.csima@uni-corvinus.hu 
L: 1186 Budapest, Sólyom u. 42.
Kutatási témái: 1. Tájak terhelhetőségének 
vizsgálati módszerei 2. Védett területek 
tervezésének elméleti és módszertani 





Mezőgazdasági tudomány kandidátusa 
(1993)
Zöldségtermesztés 
Mhely: Károly Róbert Főiskola 
3200 Gyöngyös, Mátrai út 36.
Tel.: 37/518-300; Fax: 37/518-373 
L :  3231 Gyöngyössolymos, Mátrai u. 42. 
Tel.: 37/370-594 
Kutatási témái 1. Szabadföldi 
zöldségnövények termesztésének 
ökonómiai elemzése 2. Hajtatott paprika, 




Mezőgazdasági tudomány kandidátusa 
(1996)
Gyümölcstermesztés, botanika 
Mhely: Kecskeméti Főiskola Kertészeti 
Főiskolai Kar
6000 Kecskemét, Erdei F. tér 1-3.
Tel.: 76/517-720; Fax: 76/517-601 
L : 6000 Kecskemét, Jégvirág u. 6. 
Kutatási témái: 1. A kősejtképződés és 
befolyásoló tényezői a körténél
2. Körtefajták rendszerezése morfológiai 
tulajdonságaik alapján




Mezőgazdasági tudomány kandidátusa 
(1986)
Kertészet
Mhely: Szent István Egyetem 
Mezőgazdasági és Környezettudományi 
Kar
2103 Gödöllő, Páter K. u. 1.
Tel : 28/522-071; Fax: 28/410-807 
E-mail kerteszet@mkk.szie.hu 
L: 1114 Budapest, Ulászló u. 32-36.
Tel.: 466-8726
Kutatási témái: 1. Támrendszeres 
zöldségtermesztési technológiák 2. 
Zöldségtermesztés minőségbiztosítása 
3. Kertészeti növények öntözése
3826. Diófási Lajos
(Harc, 1929)
MTA doktora (Mezőgazdasági 
tudomány, 1982)
Szőlészet és borászat 
Mhely: Pécsi Tudományegyetem 
Szőlészeti és Borászati Kutató Intézete 
7634 Pécs, Pázmány P. u. 4.
Tel.: 72/517-930; Fax: 72/517-936 
E-mail: vitivin@mail.matav.hu 
L. 7626 Pécs, Búza tér 6.
Tel.: 72/319-140
Kutatási témái: 1. Szőlőfajták termesztési 
értéke, biotikus és abiotikus 
stressztűrése 2. Hegyvidéki 
versenyképes minőségi 
borszölőtermesztés fajta és technológiai 
kérdései, továbbfejlesztésének 
lehetőségei 3. Minőségi fehér- és 
vörösborszőlő-fajták mustjának és 
borának összetétele a Mecsekaljai 







Mhely: Debreceni Egyetem ATC Kutató
Központ Nyíregyháza
4400 Nyíregyháza, Westsik u. 4-6.
Tel.: 42/594-300; Fax: 42/430-009 
E-mail: dobranszki@freemail.hu 
L: 4400 Nyíregyháza, Legyező u. 10/a 
Tel.: 42/341-023
Kutatási témái: 1. Mikroszaporítás 
(burgonya, alma) 2. Növényregeneráció 
(alma) 3. Ozmotikus stressztűrés in vitro 
vizsgálata






L. 1123 Budapest, Nagyenyed u. 15/b
Tel.: 214-4828




PhD (Agrártudomány, 1997) 
Gyógynövények felhasználása 
E-mail: jdomokos@mailbox.hu 
L :  1223 Budapest, Szent István u. 13.
Tel.: 227-7282 






Mezőgazdasági tudomány kandidátusa 
(1972)
Borászati technológia
Mhely. Budapesti Corvinus Egyetem
Borászati Tanszék
1118 Budapest, Ménesi út 45.
Tel.: 482-6216; Fax: 482-6346
E-mail: bor@uni-corvinus.hu









Mhely: Budapesti Corvinus Egyetem 
Kertészettudományi Kar 
1118 Budapest, Ménesi u. 45.
L : 1118 Budapest, Ménesi út 17/b
III./14.
Tel : 386-8223
Kutatási témái: 1. Zöldségek, gyümölcsök 
feldolgozhatóságának vizsgálata 2. 
Fajtaalkalmassági vizsgálatok 3. 
Feldolgozási technológiák fejlesztése






1024 Budapest, Keleti K. u. 24.
Tel.: 336-9114; Fax: 336-9011 
E-mail: ertseyk@ommi.hu 
L : 1024 Budapest, Kút u. 1.
Tel.: 316-2807
Kutatási témái: 1. Vetömagvizsgálat, 
vizsgálati módszertan 
2. Csírázóképesség, magéleterő, mag­
életképesség 3. Agrár közigazgatás






Növényi - kertészeti biotechnológia 
Mhely: Mezőgazdasági Biotechnológiai 
Kutatóközpont
2100 Gödöllő, Szent-Györgyi A. u. 4.
Tel.: 28/330-600 
E-mail: miklos@netcop.com.br 
L: 2092 Budakeszi, Gábor Áron u. 66/a 
Tel.: 23/450-451
Kutatási témái: 1. Genetikai transzformálás






Mhely: Budapesti Corvinus Egyetem
Kertmüvészeti Tanszék
1118 Budapest, Villányi út 29-43.
Tel.: 482-6248; Fax: 372-6367 
E-mail: kristof.fatsar@uni-corvinus.hu 
Kutatási témái: 1. Magyarországi barokk 
kertmüvészet 2. Geofizikai mérések a 








L: 6000 Kecskemét, Mikszáth K. krt. 29. 








1024 Budapest, Keleti K. u. 24.
Tel. 336-9162; Fax: 336-9097 
E-mail: feherm@ommi.hu 
Kutatási témái: 1. Gyűkérzöldség






Felső és középfokú oktatás 
Mhely: ÁFEOSZ Kereskedelmi, 
Közgazdasági Szakközépiskola és 
Kollégium
6000 Kecskemét, Bibó István u. 1.
Tel.: 76/500-850; Fax: 76/483-234 
E-mail: afeoszis@t-online.hu 
L : 6041 Kerekegyháza, Széchenyi u. 
146.




Mezőgazdasági tudomány kandidátusa 
(1988)
Mezőgazdasági kutatás 
Mhely: Alfa Lucullus Kft.
E-mail: alfaluc@t-online.hu 
L: 6000 Kecskemét, Nyitra u. 4.
Tel:. 76/411-121
Kutatási témái: 1. Zöldségfajták




MTA doktora (Mezőgazdasági 
tudomány, 1983)
Zöldségtermesztés
Kutatási témái: 1. A zöldségtermesztés
fiziológiai alapjai 2. Korai
zöldségtermesztési technológiák








2310 Szigetszentmiklós, Iskola u. 3/a 







Mhely: Országos Mezőgazdasági 
Minősítő Intézet 
1024 Budapest, Keleti K. u. 24.





Kutatási témái: 1. Fajtavizsgálat 2. Uborka, 







Mhety: Budapesti Corvinus Egyetem 
Kertészettudományi Kar Matematika és 
Informatika Tanszék 
1118 Budapest, Villányi út 29-43.
Tel.: 482-6192
E-mail: marta.gaal@uni-corvinus.hu 
Kutatási témái: 1. Zöldségtermesztési 
információs rendszer 2. Agroökológiai 




Mezőgazdasági tudomány kandidátusa 
(1986)
Kertészet
Mhely: Nyíregyházi Főiskola 
Mezőgazdasági Kar Kertészeti és 
Élelmiszertechnológiai Tanszék 
4401 Nyíregyháza, Pf. 166 
Tel.: 42/599-457; Fax 42/433-404 
E-mail: gelaszlo@nyf.hu 
L: 4027 Debrecen, Füredi út 52. VI./18. 
Tel.: 52/436-917 
Kutatási témái: 1. Zöldségfélék 
nemesítése és fajtafenntartása (torma, 
paprika, fejeskáposzta, padlizsán), 
torma, paradicsom-alakú paprika 
génrezerv fenntartása 2. A torma 
betegségei (Albugo Candida, Alternaria 




Mezőgazdasági tudomány kandidátusa 
(1979)
Gyümölcs






Mhely: Környezetvédelmi és Vízügyi
Minisztérium
1011 Budapest, Fő u. 44-50.
Tel: 457-3578; Fax: 201-1335 
E-mail: geller@mail.kwm.hu 
L : 1041 Budapest, Szigeti J. u. 7.
VIII./50.
Tel.: 380-5450







Mhely: Földművelésügyi és 
Vidékfejlesztési Minisztérium 
1055 Budapest, Kossuth L. tér 11.
Tel.: 301-4431
L: 1068 Budapest, Dózsa Gy. út 94.
Tel.: 3 12 -3110
3847. Gergely Erzsébet
(Dunakeszi, 1960)
Mezőgazdasági tudomány kandidátusa 
(1991)
Mhely: Öko Rt.
1013 Budapest, Attila u. 16.
Tel.: 375-9324; Fax: 375-9324 
E-mail: oko_rt@mail.elender.hu 
L : 1125 Budapest, Virányos út 36/a 
Tel.: 325-6147
Kutatási témái: 1. A természetvédelem 
tájökológiai összefüggései







Mhely: Nemzeti Fejlesztési és Gazdasági 
Minisztérium
1055 Budapest, Honvéd u. 13-15.
L : 1021 Budapest, Völgy u. 32/b 
Tel.: 274-3050
Kutatási témái: 1. A tájtörténet és a 
tájhasználat összefüggései 2. A 
tájfogalom értelmezése 3. Az új 
tematikával és metodikával készülő 
területrendezési tervek szabályozási 
lehetőségei
3849. Gilingerné Pankotai Mária
(Budapest, 1961)
Mezőgazdasági tudomány kandidátusa 
(1989)
Kertészet
Mhely: Semmelweis Egyetem EFK
Dietika Tanszék
1088 Budapest, Vas u. 17.
Tel : 486-4822; Fax: 486-2761 
E-mail: gileingerne@se-efk.hu 
L : 1067 Budapest, Csengery u. 76.
Tel : 332-7219
Kutatási témái: 1. Környezetkímélő 







Mhely: Debreceni Egyetem 
Agrártudományi Centrum 
Mezögazdaságtudományi Kar 
4032 Debrecen, Böszörményi u. 138 
Tel.: 52/508-307; Fax: 52/413-385 
E-mail: gonda@helios.date.hu 
L : 4032 Debrecen, Kér u. 14.1./1.
Kutatási témái: 1. Gyümölcsfélék intenzív 
korona formáinak kialakítása és 
fenntartása 2. Környezetkímélő 
gyümölcstermesztési technológiák 
fejlesztése






Mhely: Budapesti Corvinus Egyetem 
Gyümölcstermő Növények Tanszék 
1118 Budapest, Villányi út 35-43.
Tel : 372-6284; Fax: 372-6337 
E-mail: gondorbia@wnex.hu 
L: 1112 Budapest, Menyecske u. 23.
Tel.: 23/701-158
Kutatási témái: 1. Japán körtefajták 
(Nashik) értékelése magyarországi 
viszonyok között 2. Erwinia rezisztens és 
egyéb új körtefajták vizsgálata
3852. Györffyné Jahnke Gizella
(Budapest, 1973)
PhD (Biológiai tudomány, 2007)
Szőlő genetika és nemesítés 
Mhely: Pannon Egyetem Agrártudományi 
Centrum Szőlészeti és Borászati 
Kutatóintézet Badacsony 
8261 Badacsonytomaj, Római út 181. 
Tel.: 87/532-200; Fax: 87/532-202 
E-mail: gjahnke@mail.iif.hu 
L: 8274 Köveskál, Vadvirág u. 4.
Kutatási témái: 1. Szőlő genetika 2. Szőlő 





Mhely: Budapesti Corvinus Egyetem
1118 Budapest, Villányi út 29-43.
Tel.: 482-6089
E-mail: gomba@uni.corvinus.hu 
L : 1118 Budapest, Rétköz u. 49/a 
Tel.: 246-1570
Kutatási témája: Különböző termesztett 




MTA doktora (Mezőgazdasági 
tudomány, 1979)
Gyümölcstermesztés
L : 1029 Budapest, Gyulai Pál u. 33.
Tel.: 376-9820
Kutatási témái: 1. Gyümölcstermesztési 






Mhely: Budapesti Corvinus Egyetem 
Szőlészeti és Borászati Kutató Intézet 
6001 Kecskemét, Úrihegy u. 5/a 
Tel.: 76/501-432; Fax: 76/501-431 
E-mail: hajdu.e@szbkik.hu 
L : 6000 Kecskemét, Nyíri út 41 .1./2.
Tel.: 76/477-855
Kutatási témái: 1. A szőlő szelekciós 
nemesítése 2. Keresztezéses 
szőlőnemesítés 3. Fajtaérték kutatás







L : 6000 Kecskemét, János vitéz u. 7.
Tel.: 76/492-202
Kutatási témái: 1. Oxidativ stressz-toleráns 
szőlő növények szelektálása 2. 
Rekalcitráns szőlőfajták 





PhD (Növénytermesztési és kertészeti 
tudomány, 2002)
Kertészeti növények biokémiája és 
molekuláris biológiája 
Mhely: Budapesti Corvinus Egyetem 
Genetika és Növénynemesítés Tanszék 
1118 Budapest, Ménesi út 44.
Tel.: 482-6098; Fax: 482-6343 
E-mail: hegedus.attila@uni-corvinus.hu 
Kutatási témái: 1. Gyümölcsfák flavonoid- 
bioszintézisének molekuláris vizsgálata 
2. Tápláléknövények antioxidáns 
jellemzése 3. Gyümölcsfák 
termékenyülésének biokémiai vizsgálata




MTA doktora (Mezőgazdasági 
tudomány, 2008)
Kertészet
Mhely: Szent István Egyetem 
Mezőgazdaság-és Környezettudományi 
Kar Kertészeti Technológiai Intézet 
2103 Gödöllő, Páter K. u. 1.
Tel.: 28/522-071; Fax: 28/410-804 
E-mail: Helyes.Lajos@mkk.szie.hu 
L : 2100 Gödöllő, Bem J. u. 31.
Tel.: 28/413-341
Kutatási témái: 1. Öntözés tervezése, 
időzítése 2. Virágzás, kötődés és érés 
értékelése a zöldséghajtatásban 3. A 




PhD (Mezőgazdasági tudomány, 2003) 
Mhely: Pagony Kft.
1111 Budapest, Budafoki út 53.
Tel.: 365-1805; Fax: 365-1805 
E-mail: pagony2@enternet.hu 
L: 1111 Budapest, Bartók B. u. 34. 




Mezőgazdasági tudomány kandidátusa 
(1992)
Növények baktériumos betegségei 
Mhely: Szent István Egyetem 
Kertészettudományi Kar 
1118 Budapest, Villányi út 29-43.
Tel.: 372-6284
E-mail: hevesim@omega.kee.hu 
L : 2092 Budakeszi, Reviczky u. 116.
Tel.: 23/450-888 
Kutatási témái: 1. Almatermésű 
növényfajok Erwinia amylovorával 
szembeni rezisztenciája




MTA doktora (Mezőgazdasági 
tudomány, 1987)
Kertészet, zöldségtermesztés 
Mhely: Debreceni Egyetem 
Agrártudományi Centrum, 
Mezögazdaságtudományi Kar 
4032 Debrecen, Böszörményi út 138.
Tel: 52/508-444; Fax: 52/508-355 
E-mail: martona@helios.date.hu 
Tel.: 52/368-178
Kutatási témái: 1. Zöldségkülönlegességek 
értékelése, honosítása 2. A fóliás korai 
zöldségtermesztés egyszerűbb 
módszerei 3. A burgonya korai 
termesztése és hajtatása
3862. Horváthné Baracsi Éva
(Nyírbátor, 1961)
PhD (Növénytermesztés és kertészet, 
2003)
Kertészet, növényvirológia
Mhely: Pannon Egyetem Georgikon Kar
8360 Keszthely, Deák F. u. 16.
Tel.: 83/545-005; Fax: 83/545-060
E-mail: hbe@georglkon.hu
Kutatási témái: 1. Lágyszárú dísznövények
virológiái vizsgálata 2, Dísznövények
tápanyagigényének vizsgálata 3. Fás







Mhely: Budapesti Corvinus Egyetem
Tájvédelmi Tanszék
1118 Budapest, Villányi út 35-43.
Tel.: 482-6286; Fax. 482-6383 
E-mail: pagony@enternet.hu 
L: 1117 Budapest, Karinthy Frigyes u. 5. 
Tel.: 365-6198







Mhely: Szent István Egyetem 
Gazdálkodási és Mezőgazdasági 
Főiskolai Kar
3200 Gyöngyös, Mátrai út 36.
Tel.: 37/518-373
E-mail: csabaJmre@hotmail.com 




PhD (Mezőgazdasági tudomány, 1997) 
Integrált gyümölcstermesztés 
Mhely: Újfehértói Gyümölcstermesztési 
Kutató és Szaktanácsadó Kht.
4244 Újfehértó, Vadastag 2. Pf. 38 
Tel.: 42/290-822; Fax: 42/291-359 
E-mail: inantsy@ujfehertokutato. hu 
L. 4400 Nyíregyháza, Kiss Lajos u. 20. 
Tel.: 42/444-055 







Körte pomológia, gyümölcstermesztés 
Mhely Nyugat-magyarországi Egyetem 
Mezőgazdasági és Élelmiszertudományi 
Kar Kertészeti Tanszék 





L: 9200 Mosonmagyaróvár, Gazdász u. 
10.
Tel.: 30/322-2495
Kutatási témái: 1. Magyarországi körte 






Mezőgazdasági tudomány kandidátusa 
(1979)
Tájépítészet
Mhely: Budapesti Corvinus Egyetem
Kertészettudományi Kar
1118 Budapest, Villányi út 35-43.
3868. Jámborné Benczúr Erzsébet
(Hódmezővásárhely, 1948) 
Mezőgazdasági tudomány kandidátusa 
(1992)
Kertészeti növények in vitro szaporítása 
Mhely: Budapesti Corvinus Egyetem 
Kertészettudományi Kar Budapest 
1118 Budapest, Villányi út 35-43.
Tel : 482-6270; Fax: 482-6333 
E-mail: erzsebet.benczur@uni- 
corvinus.hu
Kutatási témái: 1. Fás- és lágyszárú 
kertészeti növények mikroszaporítása 2. 
Az Erwinia amylovora in vitro tesztelése 
gyümölcs és dísznövényeken 3. A városi 
környezetszennyezés hatásának 
komplex vizsgálata Budapest utcasorfáin 
és városi stressztűrő fák szelekciója 4. A 
poszthárveszt stressz csökkentésének 
lehetősége különböző vágott virágokban
3869. Jezerniczky Lajos
(Mezőcsokonya, 1925)
Mezőgazdasági tudomány kandidátusa 
(1965)
Szőlészet és borászat





PhD (Növénytermesztési és kertészeti 
tudomány, 2003)
Tájépítészet
Mhely: Budapesti Corvinus Egyetem 
Tájvédelmi és Tájrehabilitációs Tanszék 
1118 Budapest, Villányi út 35-43.
Tel: 482-6286
E-mail: robert.kabai@uni-corvinus.hu 




Mezőgazdasági tudomány kandidátusa 
(1961)
Borászati technológia
L : 1118 Budapest, Ménesi út 17/b
Tel: 386-8232
Kutatási témái: 1. Homoki fehérborok 
készitéstechnológiája 2. 
Borkülönlegességek készítése 
élesztőhártya alatti érleléssel 3. 
Bortechnológia fejlesztése az ökológiai 




Mezőgazdasági tudomány kandidátusa 
(1965)
Szőlészet és borászat
L .  8230 Balatonfüred, Bartók B. u. 8.
Tel.: 87/343-615
Kutatási témái: 1. Telepítési rendszerek
2. Tőkeművelés-módok 3. A 




Mezőgazdasági tudomány kandidátusa 
(1992)
Szőlészet és borászat 
Mhely: Budapesti Corvinus Egyetem 
Élelmiszertudományi Kar Borászati 
Tanszék
1118 Budapest, Ménesi út 45.
Tel: 482-6217; Fax: 482-6346 
E-mail: miklos.kallay@uni-corvinus.hu 
L: 1096 Budapest, Haller u. 82. V./21. 
Kutatási témái: 1. Borok élettani hatású 
vegyületeinek (biogén aminok, 
polifenolok, színanyagok) vizsgálata 
technológiai összefüggések kutatása 
2. Borok kémiai összetételének 
vizsgálata a technológia és az érlelés 
függvényében 3. Technológiai kutatások 







Mhely. Érdi Gyümölcs- és 
Dísznövénytermesztési Kutató-Fejlesztő 
Kht.
1223 Budapest, Park u. 2.
Tel: 362-1568; Fax: 362-1568 
E-mail: kallica@t-online.hu 
L : 1125 Budapest, Óra u. 15/b 
Kutatási témái: 1. Alma, körte 
tárolásbiológia - tárolástechnológia 2. 
Termesztési tényezők tárolhatóság 
kapcsolata 3. Nem-parazitás tárolási 
betegségek
3875. Kállay Tamásné Müller 
Erzsébet
(Budapest, 1941)
Mezőgazdasági tudomány kandidátusa 
(1996)
Gyümölcstermesztés 
Mhely: Érdi Gyümölcs- és 
Dísznövénytermesztési Kutató-Fejlesztő 
Kht.
1223 Budapest, Park u. 2.
Tel: 362-1572; Fax: 362-1573 
E-mail: resinfru@hu.i_nter.net 
L : 1125 Budapest, Óra u. 15/b 
Tel : 395-3136 
Kutatási témái: 1. Csonthéjas 
gyümölcsfajok számára termőhelyek 
minősítése az agroökológiai potenciál 
jobb kihasználása végett 2. Kistérségi 
programokban a gyümölcstermesztés 
ökológiai és ökonómiai tényezőinek 
értékelése 3. Gyümölcsfajok számára 
termőhelyek minősítése az 




Mezőgazdasági tudomány kandidátusa 
(1967)
Gyümölcstermesztés




Mezőgazdasági tudomány kandidátusa 
(1991)
Szőlőből és gyümölcsléből készült 
üdítőitalok és borok technológiája
3878. Kapitány József
(Bátya, 1945)
PhD (Növénytermesztési és kertészeti 
tudomány, 2003)
Növénynemesítés, technológia 
Mhely: Fűszerpaprika Kutató-Fejlesztő 
Kht.
6300 Kalocsa, Obermayer tér 9.
Tel: 78/461-055; Fax: 78/462-191 
E-mail: jokapitany@freemail.hu 
L : 6300 Kalocsa, Ibolya u. 12.
Tel: 78/465-854 
Kutatási témái: 1. Fűszerpaprika 
fajtaelőállítás (réz. nemesítés) és 
termelésfejlesztés 2. Feldolgozás­









Kutatási témái: 1. Növényvédelem, kórtan 
2. Gyümölcs tárolás
3880. Khidhir Kinan Mohamed
(Moszul-lrak, 1947)
Mezőgazdasági tudomány kandidátusa 
(1986)
Növénytermesztés
Mheiy: FVM Szőlészeti és Borászati
Kutató Intézet
7634 Pécs, Pázmány Péter u. 4.
Tel.: 72/327-666; Fax: 72/311-653 
E-mail: vitivin@mail.matav.hu 
L. 7636 Pécs, Tildy Z. u. 59.
Tel.: 72/446-978
Kutatási témái: 1. A hegyvidéki minőségi 
borszőlő termesztés korszerű telepítési 
rendszereinek, tőkeformáinak, metszési 
módjainak továbbfejlesztése 2. A 




Mezőgazdasági tudomány kandidátusa 
(1999)
E-mail: ekke2003@t-online.hu 
L: 6000 Kecskemét, Nyíl u. 4. I./5.
Tel.: 76/321-294 
Kutatási témái: 1. Dísznövények 
mikroszaporítása 2. Anatómiai 






Mhely. Szent István Egyetem 
Mezőgazdaság- és Környezettudományi 
Kar Kertészeti Technológiai Intézet 
2103 Gödöllő, Páter K. u. 1.
Tel: 28/522-071; Fax: 28/410-804 
E-mail: koczka.noemi@mkk.szie.hu 
L: 2100 Gödöllő, Balassi B. u. 16. 
Kutatási témái: 1. Gyógynövények 








Mhely: Pannon Egyetem Georgikon Kar
Kertészeti Tanszék
8360 Keszthely, Deák F. u. 16.
Tel: 83/545-058; Fax: 83/545-233 
E-mail: kocsis-l@georgikon.hu 
L: 8360 Keszthely, Bajcsy-Zs. u. 31.
Tel: 83/319-442
Kutatási témái: 1. Szölőalanynemesítés 2. 
Szőlőgyökértetű kutatás 3. Szőlő 
szaporítóanyag előállítás 4. Mész- és 
szárazságtürés vizsgálata szőlőben 5. A 




Mezőgazdasági tudomány kandidátusa 
(1981)
Gyümölcstermesztés, növényvédelem 
L. 1082 Budapest, Leonardo da Vinci u. 
42. II./13.
Tel: 210-0257




Mezőgazdasági tudomány kandidátusa 
(1976)
Gyümölcstermesztés, növénynemesítés 
Mhely: Gyümölcstermesztő Kutató 
Fejlesztő Kft. Fertőd 
9435 Sarród, Kossuth u. 57.
Tel: 99/370-921; Fax: 99/370-930 
L. 9431 Fertőd, Baross telep 14/b 
Tel: 99/371-805
Kutatási témái: 1. Bogyósgyümölcsűek 





PhD (Mezőgazdasági tudomány, 2003) 
Táj építészet
Mhely: Szent István Egyetem 
Tájtervezési és Területfejlesztési 
Tanszék
1118 Budapest, Villányi út 35-43.
Tel: 372-6311; Fax: 372-6338 
E-mail: laszlo.kollanyi@uni-corvinus.hu 
L : 1185 Budapest, Munkács u. 7.
Tel: 290-3797
Kutatási témái: 1. Tájépitészet 






Mhely: Budapesti Corvinus Egyetem 
1118 Budapest, Villányi út 35-43.
Tel: 482-6209; Fax: 482-6326 
E-mail: gabor.kollar@uni-corvinus.hu 
L : 1113 Budapest, Abel Jenő u. 31.
Tel: 466-0593
Kutatási témái: 1. A minőségbiztosítási 
rendszerek alkalmazhatósága a 







Mhely: Nyugat-magyarországi Egyetem 
Környezet- és Földtudományi Intézet 
9400 Sopron, Cházár András tér 1.
Tel: 99/518-389; Fax: 99/329-840 
E-mail: egyuro@emk.nyme.hu 
L : 1029 Budapest, Keleti Károly u 15/b 
Tel: 336-0415
Kutatási témái: 1. Tájkarakter, tájszerkezet 
elemzés 2. Tájindikátorok képzése 







Mhely: KF Kertészeti Főiskolai Kar 
6000 Kecskemét, Erdei F. tér 1 -3.
Tel: 76/517-600; Fax: 76/517-601 
E-mail: kovacs.andras@kfk.kefa.hu 
Tel: 76/499-555 
Kutatási témái: 1. Talajnélküli 
zöldséghajtatás 2. Ökológiai tényezők 
hatásának vizsgálata paprika növénynél 




PhD (Növénytermesztési és kertészeti 
tudomány, 2002)
Kertészet
Mhely: Budapesti Corvinus Egyetem 
Gyümölcstermő Növények Tanszék 
1118 Budapest, Villányi út 29-43.
Tel: 482-6284; Fax: 482-6337 
E-mail: Szilvia.kovacs@uni-corvinus.hu 
Kutatási témái: 1. Csipkerózsa 
gyümölcscélú nemesítése 2. Alma 






L: 1055 Budapest, Markó u. 7.
Tel: 332-2219
Kutatási témái: 1. A fajta szerepe a 
zöldségfélék minőségében 2. A 
zöldségtermelés minőségi fejlesztése 







Mhely: Kecskeméti Főiskola Kertészeti
Főiskolai Kar
6000 Kecskemét, Erdei Ferenc tér 1-3. 
Tel: 76/517-614; Fax: 76/517-601 
E-mail: levai.peter@kfk.kefo.hu 
L. 6000 Kecskemét, Csalogány u. 15. 
Tel: 76/488-365 
Kutatási témái: 1. Hidrokultúrás 
dísznövénytermesztés biológiai, 
fitotechnikai és agrotechnikai alapjai
2. A vázszerkezet nélküli fólia 
alkalmazásának lehetőségei a 
dísznövénytermesztésben




PhD (Kémiai tudomány, 1998)
Vörösborkészítés
Mhely: Egervin Borgazdaság Rt.
170
IV. AGRÁRTUDOMÁNYOK OSZTÁLYA
3300 Eger, Széchenyi út 3.
Tel: 36/536-125; Fax. 36/536-140 
E-mail: Lgyorgy@mail.agria.hu 
L : 3394 Egerszalók, Jókai u. 28.
Te/.: 36/474-102
Kutatási témái: 1. Szénsavas moszférás 




PhD (Kémiai tudomány, 1997)
Borászat
Mhely: Szent István Egyetem 
Élelemiszertudományi Kar Borászati 
Tanszék
1118 Budapest, Ménesi út 45.
Tel.: 372-6347; Fax: 372-6346 
E-mail. magyari@omega.kee.hu 
L: 2132 Göd, Ady E. u. 35.
Tel.: 27/345-352 
Kutatási témái: 1. Tokaji 




PhD (Növénytermesztési és kertészeti 
tudomány, 2004)
Kertészet
Mhely: FVM Szőlészeti és Borászati 
Kutatóintézet
8261 Badacsonytomaj, Római út 165.
Tel.: 87/532-200; Fax. 87/532-202 
E-mail: vitihill@mail.iif.hu 
L: 8300 Tapolca, Juhász Gyula u. 45/b
IV./15.
Tel.: 87/412-229
Kutatási témái: 1. Szőlő fajtaérték-kutatás
2. Szőlő talajerő-gazdálkodás









9201 Mosonmagyaróvár, Vár u. 2.
Tel.: 96/566-683; Fax. 96/566-610 
E-mail: akos.mathe@chello.hu 
Tel.: 320-4007









Mhely: Szent István Egyetem 
Növényvédelmi Intézet 
2100 Gödöllő, Páter K. u. 1.
Tel.: 28/420-200/1771 
E-mail: zoltan.meszaros@t-online.hu 
L: 1021 Budapest, Széphalom u. 10/b 
Tel.: 200-1220
Kutatási témái: 1. A kártevők természetes 
ellenségei (hasznos rovarok)
2. Populációdinamikai, migrációs és 
diszperziós vizsgálatok Lepidopterákon
3. Taxonómiai és faunisztikai vizsgálatok 
Ascalaphidákon Eurázsiában
3898. Mezösné Szilágyi Kinga
(Budapest, 1953)
Mezőgazdasági tudomány kandidátusa 
(1996)
Tájépítészet
Mhely: Budapesti Corvinus Egyetem 
Tájépítészeti Kar Kert- és 
Szabadtértervezési Tanszék 
1118 Budapest, Villányi út 35-43.
Tel.: 482-6511; Fax. 482-6362 
E-mail: kinga.szilagyi@uni-corvinus.hu 
L: 1118 Budapest, Szent Adalbert tér 
16.
Tel.: 319-5851
Kutatási témái: 1. Városi zöldfelületi 







L: 3399 Andornaktálya, Rákóczi út
156/b
Tel.: 36/430-458
Kutatási témái: 1. Az évjárat hatása a 
szőlővesszők viztadalmára és 
vízállapotára 2. A szőlőfajták 
vízigényének vizsgálata 3. A tápláló 






Mhely: Patrícius Borház Kft.
3910 Tokaj, Kossuth tér 1.
Tel.: 47/552-134; Fax, 47/552-125 
L: 3916 Bodrogkeresztúr, Felső u. 15/a 
Tel.: 47/396-424




MTA doktora (Mezőgazdasági 
tudomány, 1993)
Tájépítészet
Mhely: Budapesti Corvinus Egyetem 
1118 Budapest, Villányi út 35-43.
Tel.: 70/248-5216; Fax: 372-6248 
E-mail: kedm@hoya.kee.hu 
L: 1118 Budapest, Somlói út 1/b 
Tel.: 386-8889 
Kutatási témái: 1. Eszterháza 
fejlődéstödénete 2. A klímatényezök 
szerepe 3. A tájépítészet feladatai 
4. A C02 probléma
3902. Nagy Ákosné
(Visznek, 1951)
PhD (Mezőgazdasági tudomány, 2005) 
Borászat és ital technológia 
Mhely: Budapesti Corvinus Egyetem 
Borászati Tanszék 
1118 Budapest, Ménesi út 45.
Tel.: 482-6347; Fax: 482-6346 
E-mail: ilona.fodor@uni-corvinus.hu 
L : 1239 Budapest, Grassalkovich u.
195.
Tel.: 287-0128
Kutatási témái: 1. Szőlőlé és gyümölcslé 




MTA doktora (Mezőgazdasági 
tudomány, 1980)
Dísznövények termesztése 




Mezőgazdasági tudomány kandidátusa 
(1981)
Zöldségtermesztés 
Mhely: Budapesti Corvinus Egyetem 
Kedészettudományi Kar 
1118 Budapest, Ménesi út 44.
L : 1224 Budapest, Lehel u. 11.
Tel.: 362-4485 






Mezőgazdasági tudomány kandidátusa 
(1999)
Tájépítészet
Mhely: Budapest Főváros Városépítési 
Tervező Kft.
1052 Budapest, Városház u. 9-11.
Tel.: 317-3340; Fax. 317-3296 
E-mail: nagykat@bfvt.hu 
Kutatási témái: 1. Tájépitészet, 






Mhely: Magosfa Alapítvány 
2600 Vác, Cházár A. u. 17.
Tel.: 27/511-426; Fax: 27/511-427 
E-mail: eneum@hotmail.com 
Kutatási témái: 1. Vadontermő 
gyógynövények 2. Környezeti nevelés
3907. Nigicser Tamás
(Pápa, 1963)
Agrádudomány kandidátusa (1997) 
Növényi növekedésszabályozás 
Mhely: Topcorn Kutatási-Fejlesztési és 
Kereskedelmi Kft.
1112 Budapest, Katafa u. 8.
Tel.: 246-1699; Fax. 247-7080 
Kutatási témái: 1. Csemegekukorica 
fajtaadaptációs kutatás 
2. Csemegekukorica - nemesítés
3908. Novák Ildikó
(Budapest, 1974)
PhD (Növénytermesztési és kedészeti 
tudomány, 2006)
Gyógynövénytermesztés 
Mhely: Budapesti Corvinus Egyetem KTK 
Gyógy- és Aromanövények Tanszék 
1118 Budapest, Villányi út 29-43.
Tel.: 482-6250; Fax. 482-6330 
E-mail: ildiko.novak@uni-corvinus.hu 
Kutatási témái: 1. Gyógynövény­
hatóanyagok felhalmozódását 
befolyásoló tényezők 2. Gyógynövény 
magvak génbanki tárolásának 
lehetőségei 3. Gyógynövény drogok 
érzékszervi minőségét befolyásoló 
tényezők 4. Posztharveszt folyamatok 




MTA doktora (Mezőgazdasági 
tudomány, 1990)
Gyümölcstermesztés, virágzásbíológia 
Mhely: Debreceni Egyetem 
Agrádudományi Centrum 
4032 Debrecen, Böszörményi út 138.
Tel.: 52/508-477; Fax: 52/526-934 
E-mail: nyeki@helios.date.hu 
L: 1015 Budapest, Batthyány u. 3.
III./18.
Tel.: 355-7050
Kutatási témái: 1. Gyümölcstermő 
növények virágzása és termékenyülése 
2. Gyümölcsültetvények fajtatársítása
3910. Obrecánné Kőszegi Mária
(Öregcsedő, 1948)
Mezőgazdasági tudomány kandidátusa 
(1990)
Zöldségtermesztés
Mhely: KSH Mezőgazdasági Statisztikai 
Főosztály
E-mail: maria. koszegi@office. ksh. hu 





Kedészet - zöldségtermesztés 
Mhely: Szent István Egyetem 
Mezőgazdaság- és Környezettudományi 
Kar Kedészeti Technológiai Intézet 
2103 Gödöllő, Páter K. u. 1.
Tel.: 28/522-071; Fax. 28/410-804 
E-mail: ombodi.attila@mkk.szie.hu 
L: 2100 Gödöllő, Balassi B. u. 16.
Kutatási témái: 1. Tápanyag-utánpótlás 2. 




MTA doktora (Mezőgazdasági 
tudomány, 1989)
Gyümölcstermesztés
Mhely: Budapesti Corvinus Egyetem
Kedészettudományi Kar Gyümölcstermő
Növények Tanszék
1118 Budapest, Villányi út 29-43.
Tel: 482-6285; Fax: 482-6337 
E-ma//: janos.papp@uni-corvinus.hu 
L: 1118 Budapest, Somlói u. 20/b 
Tel.: 466-4671
Kutatási témái: 1. Almafák N-ellátottsága 
és gyümölcsminőség összefüggései 2. A 
makroelem-szükséglet meghatározása a 
gyümölcstermő növényeknél 3. A 
bogyósgyümölcsűek biológiai és 
agrokémiai alapjainak kutatása 4.
Szamócafajták vegetatív 





PhD (Élelmiszeriudomány, 2003) 
Borászat
Mhely: Budapesti Corvinus Egyetem
Borászati Tanszék
1118 Budapest, Ménesi út 45.
Tel.: 482-6216; Fax: 482-6346 
E-mail: gyorgy.pasti@uni-corvinus.hu 
L : 1065 Budapest, Bajcsy-Zs. út 59.
Tel.: 332-0223
Kutatási témái: 1. Vörösborok barrique 
érlelése 2. Szénsavatmoszférás 







Mhely: Budapesti Corvinus Egyetem 
Kedészettudományi Kar Genetika és 
Növénynemesítési Tanszék 
1118 Budapest, Ménesi út 44.
L : 1163 Budapest, Gordonka u. 28.
3915. Pethö Ferenc
(Tokaj, 1929)
Mezőgazdasági tudomány kandidátusa 
(1961)
Gyümölcstermesztés








PhD (Agrádudomány, 2001) 
Gyógynövénytermesztés 
Mhely: Budapesti Corvinus Egyetem 
Gyógy- és Aromanövények Tanszék 
1118 Budapest, Villányi út 29-43.
Tel.: 482-6250; Fax: 482-6330 
E-mail: Zsuzsanna.pluhar@uni- 
corvinus.hu
Kutatási témái: 1. Gyógynövények 
termesztésbe vonása 2. Gyógynövények 
kémiai diverzitásának feltárása 




MTA doktora (Mezőgazdasági 
tudomány, 1995)
Szőlészet és borászat 
L: 1091 Budapest, Üllői út 81. I./7. 
Kutatási témái: 1. A szőlő ásványi 




PhD (Mezőgazdasági tudomány) 
Gyümölcsszaporítás technológia 
Mhely: Szent István Egyetem MKK 
Kedészeti Technológia Tanszék 
2103 Gödöllő, Páter Károly u. 1.
Tel.: 28/522-071; Fax: 28/410-804 
E-mail: kedeszet@mkk.szie.hu 
Kutatási témái: 1. Szamóca 
fajtaösszehasonlítás 2. Áfonya 




MTA doktora (Gyógyszerészeti 
tudomány, 1958)
Fitoterápia
Mhely: Pécsi Tudományegyetem 
Farmakognóziai Intézet 
7624 Pécs, Rókus u. 2.
Tel.: 72/503-650/8823; Fax: 72/503- 
650/8826
E-mail: farma.hirek@citromail.hu 
L : 7629 Pécs, Komját A. u. 6/b 
Tel: 72/239-336
Kutatási témái: 1. Gyógynövényismeret 










2009 Pilisszentlászló, Vadrózsa u. 23. 
Tel.: 30/914-8536; Fax: 26/338-077 
E-maii: okoplangis@t-online.hu 
L : 2009 Pilisszentlászló, Vadrózsa u. 23. 
Tel.: 26/338-077
Kutatási témái: 1. Vízgyűjtők tájérték- 
leltárai (digitális) 2. Holtág-mellékág 




PhD (Növénytermesztés és kertészet, 
2003)
Tájépítészet
Mhely Budapesti Corvinus Egyetem
Tájépítészeti Kar
1118 Budapest, Villányi út 35-43.
Tel: 482-6281; Fax: 482-6338 
E-maii: agnes.sallay@uni-corvinus.hu 
L : 1115 Budapest, Fraknó u. 44.
Tel : 204-1861







Kertészeti termékek hideg úton való 
tartósítása
Mhely: Budapesti Corvinus Egyetem
Élelmiszertudományi Kar




L. 1021 Budapest, Budakeszi út49/c 
Tel: 394-1508
Kutatási témái: 1. Hűtve tárolt zöldségfélék 
minőségmegőrzésének optimálása
2. Kertészeti termékek változásainak 
kölcsönhatás vizsgálata az iparszerü 
fagyasztás és a fagyasztva tárolás során
3. Zöldségfélék passzív és aktív 




MTA doktora (Mezőgazdasági 
tudomány, 2006)
Rezisztencia biokémia, analitika 
Mhely: Budapesti Corvinus Egyetem 
Genetika és Növénynemesítési Tanszék 
1118 Budapest, Ménesi út 44.
Tel: 482-6097; Fax: 482-6343 
E-maii: eva.sardi@uni-corvinus.hu 
L : 1137 Budapest, Radnóti M. u. 45.
Tel: 349-5836
Kutatási témái: 1. Biotikus és abiötikus 
stressz-hatások által indukált biokémiai 
válaszreakciók vizsgálata kertészeti 
növényekben 2. A növények stressz­
tűrőképességében és a humán 
egészségmegőrzésben egyaránt 
szerepet játszó endogén komponensek 




MTA doktora (Mezőgazdasági 
tudomány, 1982)
Dísznövények termesztése 
Mhely: Budapesti Corvinus Egyetem 
Kertészettudományi Kar 
1118 Budapest, Villányi út 35-43.
Tel: 482-6270; Fax: 482-6333 
E-mail: gabor.schmidt@uni-corvinus.hu 
L. 1119 Budapest, Pajkos u. 23.1./6.
Te/.: 208-5318
Kutatási témái: 1. Fásszárú dísznövények 




Mezőgazdasági tudomány kandidátusa 
(1971)
Kertészet





Kertészet - gyümölcstermesztés 
Mhely: Szent István Egyetem 
Kertészettudományi Kar,
Gyümölcstermő Növények Tanszék 
1118 Budapest, Villányi út 35-43.
Tel: 372-6284; Fax: 372-6337 
E-mail: gsimon@omega.kee.hu 
L : 2011 Budakalász, Széchenyi u. 30/c 
Tel: 26/342-641
Kutatási témái: 1. Intenzív művelési 
rendszerek csonthéjas gyümölcsfajok 
számára 2. Metszés, koronaalakítás 
3. Csonthéjas gyümölcsfajok gyenge 
növekedési erélyű alanyai
3927. Sipos Béla Zoltán
(Pestújhely, 1946)
Mezőgazdasági tudomány kandidátusa 
(1986)
Gyümölcstermesztés
Mhely: Szent István Egyetem
Kertészettudományi Kar Gyümölcstermő
Növények Tanszék
1118 Budapest, Villányi út 35-43.
Tel.: 372-6284; Fax: 372-6337 
E-mail: belazoltan.sipos@uni-corvinus.hu 
L: 2000 Szentendre, Fehérvíz út 14. 
Kutatási témái: 1. Gyümölcsösök 
müvelésrendszerei, koronaformái
2. Gyümölcstermő növények metszése
3. Feketebodza termesztés­
technológiája, fajtaszelekciója, vadon 
termő gyümölcsök termesztése
3928. Slezák Katalin Angéla
(Székesfehérvár, 1974)
PhD (Növénytermesztési és kertészeti 
tudomány, 2002)
Kertészet, zöldségtermesztés 
Mhely: Budapesti Corvinus Egyetem KTK 
Zöldség- és Gombatermesztési Tanszék 
1118 Budapest, Ménesi u. 44.
Tel: 482-6225; Fax: 482-6397 
E-mail: katalin.slezak@uni-corvinus.hu 
Kutatási témái: 1. Tápanyagutánpótlás 




MTA doktora (Mezőgazdasági 
tudomány, 1994)
Gyümölcstermesztés
Mhely: Kecskeméti Főiskola Kertészeti
Főiskolai Kar
6000 Kecskemét, Erdei F. tér 1-3.
Tel: 76/517-633; Fax: 76/517-601 
L. 6000 Kecskemét, Jégvirág u. 6. 
Kutatási témái: 1. Gyümölcstermő 
növények virágzása, megporzása és 
termékenyülése, az ültetvények 
fajtatársítása 2. Az integrált 
gyümölcstermesztés biológiai alapjainak 
fejlesztése 3. A gyümölcsminőség és a 
minőségi gyümölcstermesztés 
tényezőinek vizsgálata
3930. Stefanovitsné Bányai Éva
(Budapest, 1951)
MTA doktora (Mezőgazdasági 
tudomány, 2008)
Kertészeti növények antioxidáns 
kapacitása, biotikus és abiötikus 
stresszhatások
Mhely. Budapesti Corvinus Egyetem 
Élelmiszertudományi Kar Alkalmazott 
Kémia Tanszék
1118 Budapest, Villányi u. 29-31.
Tel: 482-6160; Fax: 466-4272 
E-mail: eva.banyai@uni-corvinus.hu 
L : 1061 Budapest, Andrássy u. 38.
Tel: 312-0377
Kutatási témái: 1. Stresszhatások 
vizsgálata biokémiai módszerekkel 
2. Kertészeti növények és termékek 







L : 1062 Budapest, Lendvay u. 26.
Tel: 332-7893
Kutatási témái: 1. Gyógynövények üzemi 
termesztésének fejlesztése, különös 
tekintettel a vegyszeres gyomirtásra 2. 
Kamilla üzemi termesztése gépesítéssel, 
különös tekintettel az illóolaj tartalom 




PhD (Agrártudomány, 2001) 
Gyógynövény
Mhely: Budapesti Corvinus Egyetem 
Gyógy- és Aromanövények Tanszék 
1118 Budapest, Villányi út 29.
Tel: 482-6250; Fax: 482-6330 
E-mail: Szabo.Krisztina@uni-corvinus.hu 
Kutatási témái: 1. Lamiaceae fajok 
morfológiai, kémiai differenciáltsága 
2. Gyógy- és fűszernövények szelekciója
3933. Szabó Zoltán
(Nagydorog, 1960)
MTA doktora (Mezőgazdasági 
tudomány, 2004)
Gyümölcstermesztés 
Mhely: Debreceni Egyetem Agrár- és 
Műszaki Tudományi Centrum 
4032 Debrecen, Böszörményi út 138.
Tel: 52/508-477; Fax: 52/526-934 
E-mail: erdodine@agr.unideb.hu 
Kutatási témái: 1 . Őszibarack művelési 
rendszerek 2. Őszibarack, szilva és 
kajszi fajták honosítása 3. Mérsékelt 




Mezőgazdasági tudomány kandidátusa 
(1974)
Növényélettan
Mhely: Budapesti Corvinus Egyetem 
KETK Növényélettani és Növényi 
Biokémiai Tanszék 
1118 Budapest, Ménesi út 44.
Tel.: 482-6229
E-mail: jozsef.szalai@uni-corvinus.hu 
L: 1119 Budapest, Nándorfejérvári út 
30.
Tel : 204-2415
Kutatási témái: 1. Kertészeti növények 
mikroszaporítási módszereinek kutatása 
illetve kidolgozása 2. Kertészeti 
növények mikroszaporításának biológiai 




PhD (Növénytermesztési és kertészeti 
tudomány, 2002)
Csonthéjas gyümölcsfajok 
Mhely: Budapesti Corvinus Egyetem KTK 
Gyümölcstermő Növények Tanszék 
1118 Budapest, Villányi út 35-43.
Tel.: 372-6284; Fax: 372-6337 
E-mail: laszlo.szalay@uni-corvinus.hu 
L.: 2462 Martonvásár, Bercsényi köz 3. 
Tel: 22/460-804 









1053 Budapest, Veress Pálné u. 7.
Tel.: 429-7080; Fax: 429-7081 
E-mail: szantok@mail.datanet.hu 
L: 1192 Budapest, Corvin krt. 40 .1./5. 
Tel: 282-6253
Kutatási témái: 1. Városias kistérségek 2. 
Fenntartható fejlődés területfejlesztési 
összefüggései 3. Településrendszerek




PhD (Növénytermesztési és kertészeti 
tudomány, 2005)
Gyümölcstermesztés 
Mhely: Károly Róbert Főiskola
3200 Gyöngyös, Mátrai út 36.
Tel: 37/518-373; Fax: 37/518-373 
E-mail: vszecsko@karolyrobert. hu 
L : 3300 Eger, Hősök u. 21.





Növényi biotechnológia és szaporodás 
biológia
Mhely: MTA Titkársága Kutatásfejlesztési 
és Innnovációs Főosztály 
1051 Budapest, Nádor u. 7.
Tel: 411-6248
E-mail: eszendrak@yahoo.com 
Kutatási témái: 1. Mérsékeltövi orchideák 
in vitro szaporítása és anatómiája 
2. Kaktuszok és védett ritka növényfajok 
szaporodásbiológiája 3. Európai Uniós 











1223 Budapest, Park u. 2.
L : 1126 Budapest, Beck Ö. Fülöp u. 8. 
Tel: 356-4699
Kutatási témái: 1. Dió fajtakutatás 2. Dió 






Mhely Kulturális Örökségvédelmi Hivatal 
1014 Budapest, Táncsics M. u. 1.
E-mail: szikra.eva@koh.hu 
L : 1052 Budapest, Kristóf tér 6. V. em. 
Kutatási témái: 1. A történeti kertek 
helyreállításának elméleti és 




Mezőgazdasági tudomány kandidátusa 
(1962)
Növénynemesítés és fajtafenntartás 
L.: 9435 Sarród, Kossuth u. 58/c
3942. Szőke Lajos
(Eger, 1946)
Mezőgazdasági tudomány kandidátusa 
(1992)
Szőlőtermesztés, biotermesztés 
Mhely: Kecskeméti Főiskola Kertészeti 
Főiskolai Kar
6000 Kecskemét, Erdei F. tér 1-3.
Tel: 76/517-637; Fax: 76/517-601 
E-mail: szoke.lajos@kfk.kefo.hu 
L : 6080 Szabadszállás, Erdő tanya 4. 
Tel: 76/717-375
Kutatási témái: 1. Szőlőtermesztési 
technológia kidolgozása 
természetvédelmi (NP, TK) területeken 
lévő szőlőültetvényekben 2. Szőlő 
bio/öko termesztési technológiája 3. 
Számítógépes növényvédelmi előrejelző 
program fejlesztése (szőlő, burgonya)





Mhely: Tessedik Sámuel Főiskola 
Mezőgazdasági Víz- és 
Környezetgazdálkodási Kar 




Kutatási témái: 1. Gyökér zöldségfélék 
minőségi paramétereinek vizsgálata 
2. Mg-szulfátos lombtrágyázás hatása a 
kertészeti növényfajok gazdasági 
értékmérő tulajdonságaira 3. Céklafajták 










Mhely: Budapesti Corvinus Egyetem 
1118 Budapest, Ménesi út 44.
Tel.: 482-6225; Fax: 372-6397 
E-mail: istvan.terve@uni-corvinus.hu 
L : 1238 Budapest, Majori út 8.
Tel.: 287-2346
Kutatási témái: 1. Zöldségnövények 
tápanyagigénye 2. Zöldséghajtatás
3. Zöldségfélék öntözése
3945. Tillyné Mándy Andrea
(Budapest, 1958)
Mezőgazdasági tudomány kandidátusa 
(1987)
Mikroszaporítás, dísznövénytermesztés 
Mhely: Budapesti Corvinus Egyetem 
1118 Budapest, Villányi út 35-43.
Tel.: 482-6270; Fax: 482-6333 
E-mail: andrea.mandy@uni-corvinus.hu 
Kutatási témái: 1. Dísznövények 
mikroszaporítása 2. Mikroszaporított 
dísznövények akklimatizálása 3. Újszerű 
balkonnövények értékelése






Kutatási témái: 1. A szőlőlevél, -vessző, és 
-gyökér fénymikroszkóppal észlelt 
szövettani változásai a 
tápanyagkezelések (N.P.K. mennyiség 
és arányok) hatására 2. A szölöfajok és - 
fajták pollenjeinek morfológia eltérései 
scanning- és transzmissziós elektron- 
mikroszkóppal vizsgálva 3. Az érett 




PhD (Agrártudomány, 1999) 
Gyógynövények, génbank 
Mhely: Ökoherba Oktató és Szolgáltató 
Kft
2677 Herencsény, Kossuth út 154/a 
Tel.: 35/357-159; Fax: 35/357-159 
E-mail: okoherba@t-online.hu
3960. Bányainé Sándor Julianna
(Budapest, 1923)
Mezőgazdasági tudomány kandidátusa 
(1975)
Mezőgazdaságtan 
Mhely: Szent István Egyetem 
Kertészettudományi Kar 
1118 Budapest, Villányi út 35.
Tel.: 482-6180; Fax: 466-9273
E-mail: bjuli@dpg.hu
L : 1125 Budapest, Hadik A. u. 7.
Tel.: 275-1295
Kutatási témái: 1. Matematikai-statisztikai 
módszerek alkalmazása a vetőmag 
mintavétel és minősítés területén 
2. Matematikai-statisztikai módszerek 




Mezőgazdasági tudomány kandidátusa 
(1983)
Biometria
Mhely: Szent István Egyetem 
2103 Gödöllő, Páter K. u. 1.
Tel.: 28/522-902; Fax: 28/522-912 
E-mail: elisabeth@barath.net 
L : 1026 Budapest, Orsó u. 55.
Kutatási témái: 1. Kísérlettervezés a 
mezőgazdaságban 2. Többváltozós 
módszerek mezőgazdasági alkalmazása
3968. Bálint András Ferenc
(Budapest, 1973)
PhD (Biológia, 2007)
Kutatási témái: 1. Gyógynövények 




Mezőgazdasági tudomány kandidátusa 
(1986)
Szőlőtermesztés, borászat
Mhely: Hegyközségek Nemzeti Tanácsa
1076 Budapest, Thököly út 18.
Tel.: 413-7527; Fax: 413-7528 
E-mail: hnt@mail.datanet.hu 
L. 1221 Budapest, Péter Pál u. 88.





Mhely: Botanika Reklám és Kiadói Kft.
2016 Leányfalu, Kilátók útja 12.




Mezőgazdasági tudomány kandidátusa 
(1997)
Kertészeti termelés, szőlészet 
Mhely: Károly Róbert Főiskola 
Mezőgazdasági Főiskolai Kar 
3200 Gyöngyös, Mátrai út 36.
Tel.: 37/518-373; Fax: 37/518-373 
E-mail: ivarga@karolyrobert.hu 
Kutatási témái: 1. A talajmüvelés hatása a 
talaj nedvesség- és tápanyagszolgáltató 
képességére 2. Tökemüvelésmód 
hatása a fürttermelés mennyiségére és 
minőségére 3. Környezetkímélő 
(integrált) termesztéstechnológiák a 
szőlőtermesztésben (interspecifikus 
fajták szerepe)
3951. Várnainé Jurek Annamária
Mezőgazdasági tudomány kandidátusa
(1995)
Kertészet, talajtan és agrokémia 
Mhely: Egyéni vállalkozó 
1021 Budapest, Budakeszi út 55/e 
Tel: 30/489-4848 
E-mail: ajurek@freemail.hu 
Kutatási témái: 1. Kertészet, talajtan, 
agrokémia területén EU pályázat 
készítés
2. Kertészet, talajtan, mezőgazdaság -
angol szaknyelv





Mezőgazdasági tudomány kandidátusa 
(1997)
Mikroszaporítás
Mhely: Budapesti Corvinus Egyetem
Növénytani Tanszék
1118 Budapest, Villányi út 35-43.
Tel.: 482-6284; Fax: 482-6337 
E-mail: gyprgy.vegvari@uni-corvinus.hu 
L : 2030 Érd, Vörösmarty u. 24.
Tel.: 23/367-807
Kutatási témái: 1. Szaporítás szövettani 
alapjai 2. Szaporítás élettani háttere 










Mezőgazdasági tudomány kandidátusa 
(1974)
Gyümölcstermesztés
L: 1089 Budapest, Villám u. 2/b
Tel: 313-7319
3955. Z. Kiss László
(Békés, 1928)
MTA doktora (Mezőgazdasági 
tudomány, 1987)
A gyümölcstermesztés ökonómiai 
kérdései
Mhely: Budapesti Corvinus Egyetem 
Menedzsment és Marketing 
1118 Budapest, Villányi út 31.
Tel.: 482-6169 
Fax: 482-6331
L : 1112 Budapest, Hermánd u. 3.
Tel:. 319-1054
Kutatási témái: 1. A gyümölcságazat 
stratégiai terve 2. A termesztés és 
forgalmazás ökonómiai összefüggései 3. 
A gyümölcságazat





Mezőgazdasági tudomány kandidátusa 
(2002)
Képfeldolgozás
Mhely: Pannon Egyetem Georgikon Kar 




L: 8360 Keszthely, Meggyfa u. 47.
Tel: 83/313-660
Kutatási témái: 1. Képfeldolgozás 2. Mobil 
kommunikáció 3. 3D képalkotás
3963. Börzsönyi László
(Túrkeve, 1946)
Biológiai tudomány kandidátusa (1993) 
Biometria
Mhely: Szent István Egyetem Állatorvos­
tudományi Kar Biomatematikai és 
Informatikai Tanszék 
1078 Budapest, István u. 2.
Tel: 478-4212 
Fax: 478-4217
E-mail: Börzsönyi. Laszlo@aotk.szie.hu 
Kutatási témái: 1. Allergológiai 
összefüggés-vizsgálatok csecsemő és 
gyermekkorban 2. Varianciaanalízis 
alkalmazása az állatgyógyászat 






Mhely: Szent István Egyetem Állatorvos­
tudományi Kar 
1078 Budapest, István u. 2.
Tel: 478-4214; Fax: 478-4217 
E-mail: Harnos.Andrea@aotk.szie.hu 
L: 2030 Érd, Radnai u. 72.
Kutatási témái: 1. Klímaváltozás hatása a 
madárvonulásra 2. Nemlineáris 
módszerek az élettudományokban 




PhD (Biológiai tudomány, 2001) 
Alkalmazott ökológia 
Mhely: Budapesti Corvinus Egyetem KTK 
Matematika és Informatika Tanszék 
1118 Budapest, Villányi út 29-43.
E-mail: levente.hufnagel@uni-corvinus.hu 
L: 1185 Budapest, Kassa u. 118.
Tel: 294-9875
Kutatási témái: 1. Ökológiai szimuláció és 
monitoring módszertana 2. 
Növényvédelmi prognosztika 3. 
Biomatematikai és agrárinformatikai 
módszerek a zoológiában és 
hidrobiológiában
Mezőgazdasági Biotechnológiai Bizottság
3956. Zámboriné Németh Éva
(Budapest, 1960)
MTA doktora (Biológiai tudomány, 2004) 
Gyógy- és aromanövények 
Mhely: Budapesti Corvinus Egyetem 
Gyógy- és Aromanövények Tanszék 




L: 1033 Budapest, Reviczky ezredes u. 
24. III./7.
Tel: 367-0217
Kutatási témái: 1. Gyógynövények 
genetikai alapjainak fejlesztése
2. Illóolajos növények kemotaxonómiája








Mhely: Budapesti Corvinus Egyetem 
Kertészettudományi Kar Szőlészeti 
Tanszék




Kutatási témái: 1. Környezetkímélő 
szőlőtermesztés 2. A szőlő tápanyag 




Mezőgazdasági tudomány kandidátusa 
(1994)
Kertészet
Mhely: Szent István Egyetem 
Kertészettudományi Kar 
1118 Budapest, Ménesi út 44.
Tel: 372-6225; Fax: 372-6397 
E-mail: zold@omega.kee.hu 
Kutatási témája: C02 trágyázás
3959. Zilai János
(Gyöngyös, 1929)
MTA doktora (Mezőgazdasági 
tudomány, 1988)
Szőlészet és borászat






Mhely: Budapesti Corvinus Egyetem
Kertészettudományi Kar Matematika és
Informatika Tanszék




Kutatási témái: 1. Statisztikai 
minőségszabályozás 2. Modellezés és 
kísérlettervezés 3. Kutatásmódszertan a 




Mezőgazdasági tudomány kandidátusa 
(1989)
Biometria
Mhely: Pannon Egyetem Georgikon Kar 
8361 Keszthely, Deák Ferenc u. 16.
Tel: 83/312-330
E-mail: h5580joz@ella.hu
L: 8360 Keszthely, Vaszary Kolos u. 27.
Tel: 83/310-416
Kutatási témái: 1. Matematikai modellezés 
mezőgazdasági tudományágakban 2. 
Többváltozós adatelemző módszerek 
gyakorlati interpretációjának kérdései
Kutatási témája: Abiotikus stresszek (fagy-, 
szárazság- nehézfémstressz) tűrését és 
a szemtermés mikroelem összetételét
173
QTL-analízis, géntérképezés 
Mheiy: MTA Mezőgazdasági 
Kutatóintézet
2462 Martonvásár, Brunszvik u. 2. 
Tel.: 22/569-525; Fax: 22/460-213 
E-mail: afbalint@yahoo.co.uk




MTA doktora (Biológiai tudomány, 2005) 
Növényi biotechnológia 
Mhely: Mezőgazdasági Biotechnológiai 
Kutatóközpont
2101 Gödöllő, Szent Györgyi Albert u. 4. 
Tel.: 28/526-153; Fax: 28/526-145 
E-mail: banfalvi@abc.hu 
Kutatási témái: 1. Burgonyanemesítés 
molekuláris biológiai módszerekkel 2. A 
gumófejlödés molekuláris biológiája 3. A 
cukor-érzékelés vizsgálata és a 




PhD (Agrártudomány, 2001) 
Állatbiotechnológia, molekuláris genetika 
Mhely: Mezőgazdasági Biotechnológiai 
Kutatóközpont
2100 Gödöllő, Szent-Györgyi A. u. 4.
Tel.: 28/526-162; Fax: 28/526-151 
E-mail: baranyi@abc.hu 
Kutatási témái: 1. Tejfehérje polimorfizmus 
vizsgálatok (szarvasmarha, juh)




PhD (Biológiai tudomány, 2002) 
Bioanalitika
Mhely: Gabonatermesztési Kutató Kht. 




L: 6725 Szeged, Mátyás király tér 25/a 
Tel.: 62/444-719
Kutatási témái: 1. Bioanalitikai módszerek 
fejlesztése 2. Növényi metabolomika
3. A növényi sejt-, szövettenyésztés 
bioanalitikája 4. Mikotoxin kutatás 
(különösen a fumonizinek)
3972. Biacs Péter Ákos
(Budapest, 1940)
MTA doktora (Kémiai tudomány, 1985) 
Szerves kémia
Mhely: Budapesti Corvinus Egyetem 
1118 Budapest, Somlói út 14-16.
Tel.: 482-6201; Fax: 482-6340 
E-mail: bia8440@iif.hu 
L: 1114 Budapest, Bartók Béla út 15/c 
Tel.: 385-3881
Kutatási témái: 1. Fűszerpaprika analitikai 
és biokémiai vizsgálata 2. 
Géntechnikával módosított szervezetek 
kimutatása 3. Nehézfémekkel 




PhD (Növénytermesztési és kertészeti 
tudomány, 2006)
Molekuláris biológia 
Mhely MTA Növényvédelmi 
Kutatóintézet
1022 Budapest, Herman Ottó út 15.
Tel.: 487-7512; Fax: 487-7555 
E-mail: bittsanszky.andras@mkk.szie.hu 
L. 1022 Budapest, Bimbó út 9.










Mhely: Mezőgazdasági Biotechnológia 
Kutatóközpont
2100 Gödöllő, Szentgyörgyi A. u. 4.
Tel.: 28/526-150 
Fax: 28/526-151
Kutatási témái: 1. Szarvasmarha IgG kötő 
Fc receptor szabályozásának vizsgálata 
BAC transzgenikus egérmodellben 








asszisztált reprodukciós technológiák 
Mhely: Szent István Egyetem ÁOTK 
1078 Budapest, István u. 2.
Tel.: 478-4206; Fax: 478-4207 
E-mail: scseh@ns.univet.hu 
L : 2083 Solymár, Árok u. 20.
Tel.: 26/360-499
Kutatási témái: 1. Ivarsejtek fagyasztása
2. Főemlősök asszisztált reprodukciója





Szedimentáció, vízalatti talajok 
Mhely: Pannon Egyetem Georgikon Kar 
8360 Keszthely, Deák F. u. 16.
Tel.: 83/311-290; Fax: 83/311-233 
E-mail: h5563cse@ella.hu 
L: 8372 Cserszegtomaj, Rezi út 17.
Tel.: 83/330-025
Kutatási témája: Balaton vízalatti talajainak 
anaerob anyagforgalma és térképezése
3977. Divéki Zoltán
(Budapest, 1974)





2462 Martonvásár, Brunszvik u. 2.
Tel.: 22/569-521; Fax: 22/569-514 
E-mail: divekiz@mgki.hu 
Kutatási témája: Kukorica csíkos 




PhD (Növénytermesztési és kertészeti 
tudomány, 2003)
Növényi molekuláris biológia 
Mhely: Department of Genetics, Max F. 
Perutz Laboratories, Vienna Biocenter 
A-1030 Vienna, Austria, Dr. Bohr Gasse
9. Campus Vienna Biocenter 4 
Tel.: 431427754622; Fax: 43142779546 
E-mail: robert.doczi@univie.ac.at 




MTA doktora (Biológiai tudomány, 2007)
Szimbiotikus nitrogénkötés
Mhely: MTA Szegedi Biológiai Központ
Genetikai Intézet
6726 Szeged, Temesvári krt. 62.
Tel.: 62/599-675; Fax: 62/433-503 
E-mail: dushai@nucleus.szbk.u- 
szeged.hu
Kutatási témái: 1. A pillangós növény- 
Rhizobium szimbiózis 2. Baktérium­
növény jelcsere 3. A nitrogénkötés 
hatékonyságának szabályozása
3980. Egyházaskéri Böngyik Árpád
(Vrbica, 1930)
Mezőgazdasági tudomány kandidátusa 
(1983)
Szőlészet és borászat 
E-mail: bongyikarpad@citromail.hu 
L. 6500 Baja, Petőfi Sándor u. 15/b 
Tel.: 79/323-083
Kutatási témái: 1. Biotechnológiával 
termesztett borszőlőfajták biológiai és 
ökonómiai teljesítőképessége különböző 
borvidékeken 2. A szőlőtermesztés és 
borkészítés biotechnológiájának 
minőségjavító hatása a végtermékre 
3. Borszölöfajták ökonómiai értékelése a 
dél-alföldi tájkörzetben 4. A 
borszőlőfajták gazdasági értéke (könyv)




MTA doktora (Mezőgazdasági 
tudomány, 2008)
Növényi molekuláris biológia és 
biotechnológia
Mhely: MTA Szegedi Biológiai Központ
Növénybiológiai Intézet
6726 Szeged, Temesvári krt. 62.
Tel : 62/599-701; Fax. 62/433-434 
E-mail: fehera@tjrc.hu 
Kutatási témái: 1. Növényi jelátviteli 




PhD (Biológiai tudomány, 1996)
Mhely: Mezőgazdasági Biotechnológiai 
Kutatóközpont
2101 Gödöllő, Szent-Györgyi Albert út 4.
3983. Fodor András
(1940)
Biológiai tudomány kandidátusa (1973) 
Genetika
Mhely: Eötvös Loránd Tudományegyetem 
Genetikai Tanszék 
E-mail: fodorandras@yahoo.com 
L: 1024 Budapest, Buday László u. 6. 
Kutatási témái: 1. Genetika (1962)
2. Baromfi genetika (1964-74)
3. Immunogenetika (1970-72)
4. Drosophila genetika (1970-76)
5. Nematoda genetika (1976-)
3984. Galiba Gábor
(Székesfehérvár, 1954)
MTA doktora (Agrártudomány, 2001) 
Genetika
Mhely: MTA Mezőgazdasági 
Kutatóintézet
2462 Martonvásár, Brunszvik u. 2.
Tel.: 22/569-523; Fax. 22/460-213 
E-mail: galibag@mail.mgki.hu 
L : 2462 Martonvásár, Teleki P. u. 2.
Tel.: 22/460-099
Kutatási témái: 1. A búza és rokonfajok hő- 
és szárazságtürésének genetikája és 
fiziológiája 2. A búza fagyállóságát 
befolyásoló gének térképezése 




PhD (Alkalmazott mikrobiológia, 2002) 
Növényi molekuláris biológia 
Mhely: Eötvös Loránd Tudományegyetem 
Növényélettani és Molekuláris 
Növénybiológiai Tanszék 
1117 Budapest, Pázmány P. sétány 1/c 
Tel.: 209-0555/8351; Fax: 381-2164 
Kutatási témái: 1. Búza tartalékfehérje 
gének vizsgálata 2. Friabilin fehérjék 




PhD (Kémiai tudomány, 2006)
Szerkezeti biológia, bioinformatika, 
molekulamodellezés 
Mhely: MTA Mezőgazdasági 
Kutatóintézet
2462 Martonvásár, Brunszvik u. 2.
Tel.: 22/569-521; Fax: 22/569-514 
E-mail: gellerta@mail.mgki.hu 
Kutatási témái: 1. Molekulamodellezési 
módszerek alkalmazása a 
mezőgazdaságilag fontos növények 
csírázásának folyamatában 
2. Molekulamodellezési módszerek 
használata növényvirológiai 
kutatásokban
3987. Gémesné Juhász Anikó
(Mátészalka, 1961)
PhD (Növénytermesztési és kertészeti 
tudomány, 2002)
Növényi biotechnológia 
Mhely: MTA Mezőgazdasági 
Kutatóintézet




L: 1224 Budapest, XIV. u. 37.
Tel.: 362-1873
Kutatási témái: 1. Zöldségnövények in vitro 
haploid indukciójának fejlesztése 
(étkezési és fűszer paprika, 
tojásgyűmölcs) 2. A kettős haploidok 









PhD (Biológiai tudomány, 1996) 
Biotechnológia
Mhely: Mezőgazdasági Biotechnológiai 
Kutatóközpont Állatbiológiai Intézet 
2100 Gödöllő, Szent-Györgyi A. u. 4.
Tel.: 28/526-100; Fax: 28/526-151 
E-mail: elen@abc.hu 
L : 2083 Solymár, Rét u. 5.
Tel.: 26/363-296 
Kutatási témái: 1. Embriológia




Biológiai tudomány kandidátusa (1993) 
Növénybiotechnológia, genetika, 
nemesítés
Mhely: Szent István Egyetem 
Mezőgazdaságtudományi Kar 
2103 Gödöllő, Páter K. u. 1.
Tel.: 28/522-069; Fax: 28/522-069 
E-mail: gyulai.gabor@mkk.szie.hu 
L.. 2100 Gödöllő, Fácán sor 17.
Tel.: 28/430-294
Kutatási témái: 1. Molekuláris genom 
elemzés, marker szelekció 2. 
Archeogenetika és domesztikáció
3. Fitoremediáció
3991. Hegedűs Antal Zoltán
(Szeged, 1953)
PhD (Környezettudomány, 2005) 
Mezőgazdasági biotechnológia, 
növénybiotechnológia 
Mhely: Szegedi Tudományegyetem 
Pedagógusképző Kar Technika Tanszék 
6725 Szeged, Boldogasszony sgt 4-6. 
Tel.: 62/444-607; Fax: 62/420-782 
E-mail: hegedus@jgypk.u-szeged.hu 
L : 6771 Szeged, Makai út 98.
Tel.: 62/555-325 
Kutatási témái: 1. A rizoszféra 
mikroorganizmusok hatása a növények 
fejlődésére 2. Növényi rizoszféra 
mikroorganizmus kezelésének hatása a 




Kémiai tudomány kandidátusa (1978) 
Élelmiszer biotechnológia 
Mhely: Budapesti Corvinus Egyetem 
Élelmiszertudományi Kar 
1118 Budapest, Ménesi út 45.
Tel.: 482-6215; Fax: 482-6558 
E-mail: agoston.hoschke@uni- 
corvinus.hu
L: 1035 Budapest, Kórház u. 27. IV./10. 
Tel.: 368-2767
Kutatási témái: 1. Amilolitikus enzimek 
hatásmechanizmus vizsgálata 2. 
Enzimtermelö mikroorganizmusok 




MTA dr. (Mezőgazdasági tud., 2009) 
Növényi stresszélettan 
Mhely: MTA Mezőgazdasági 
Kutatóintézet
2462 Martonvásár, Brunszvik út 2.
Tel.: 22/569-509; Fax: 22/569-576 
E-mail: jandat@mail.mgki.hu 
L: 1157 Budapest, Erdőkerülő u. 14. 
Tel.: 410-4260
Kutatási témái: 1. Fiatal kukorica 
hidegtűrésének vizsgálata, különös 
tekintettel a fotoszintetikus apparátus 
működésére 2. Gabonafélék 
fagyállóságának élettani, biokémiai 
vizsgálatai 3. Szalicilsav élettani, 












2462 Martonvásár, Brunszvik u. 2.
Tel.: 22/569-527; Fax: 22/569-576 
E-mail: jkata@mail.mgki.hu 
L. 2462 Martonvásár, Brunszvik u. 2. 
Kutatási témái: 1. Növényi ivarsejtek 
mikromanipulációja 2. Embriológia 







2100 Gödöllő, Szent-Györgyi Albert u. 4. 
Tel.: 28/526-108; Fax. 28/526-145 
E-mail: jenes@abc.hu 
L: 2100 Gödöllő, Gyöngyvirág u. 5.
Tel. 28/421-491
Kutatási témái: 1. Rizs és őszibúza 
genetikai transzformációja különös 
tekintettel az endospermium 
fehérjetartalom és a 
gombabetegségekkel szembeni 
ellenállóság növelésére 2. Organellumok 








2462 Martonvásár, Brunszvik u. 2.
Tel.: 22/569-500/317
E-mail. juhasza@mail.mgki.hu
L : 1121 Budapest, Hegybíró u. 4. II./6.
Kutatási témái: 1. Csírázás genetika
2. Csírázás proteomika 3. Gabona




Mezőgazdasági tudomány kandidátusa 
(1981)
Szőlőtermesztés, szőlő-bor biokémia, 
növényi biotechnológia 
L: 1125 Budapest, Zirzen J. u. 10. II./3. 
Tel.: 200-4679
Kutatási témái: 1. A Munkaügyi 
Minisztérium szervezeti felállásának és 
működésének története 2. Szőlő, bor N- 
tart. szerv, vegyinek (minosav, fehérje, 
biogénamin) 3. Szőlő, bor érzékszervi-, 
táp- és élettani hatásának vizsgálata
3998. Kerényi Zoltán
(Szombathely, 1968)
PhD (Biológiai tudomány, 2000)
Növényi molekuláris biológia, 
mikrobiológia
Mhely: Mezőgazdasági Biotechnológiai 
Kutatóközpont
2100 Gödöllő, Szent-Györgyi Albert u. 4. 
Tel.: 28/526-194; Fax: 28/526-145 
E-mail: z_kerenyi@yahoo.com 
L : 9012 Győr, Tas vezér u. 18.
Kutatási témái: 1. Növényi RNS 
degradációs rendszerek molekuláris 
szintű vizsgálata 2. Növény-kórokozó 
kölcsönhatás molekuláris szintű 







növényi molekuláris genetika 
Mhely: Szent István Egyetem Genetika 
és Növénynemesítés Tanszék 
2103 Gödöllő, Páter K. u. 1.
Tel.: 28/522-069; Fax: 28/522-069 
E-mail: kisse@fau.gau.hu 
L: 2100 Gödöllő, Fácán sor 68.
Tel.: 28/430-787
Kutatási témái: 1. A gyümölcsérés 
gátlására alkalmas sense antisense 
vektorok előállítása az alma ACC- 
szintáz gén felhasználásával 
2. Mennyire stabilak a homozigótának 
tartott doubled haploid fajták, és
variabilitásuk mivel magyarázható 3. 
Gazdaságilag jelentős gének izolálása, 
jellemzése és átvitele kultúrnövényekbe, 
valamint expressziója a transzgénikus 
növényfajtákban 4. Molekuláris 
markerek alkalmazása gazdasági 
növények jellemzésére és azonosítására
4000. Kiss György Botond
(Debrecen, 1948)
MTA doktora (Biológiai tudomány, 1999) 
Genetika
Mhely. Mezőgazdasági Biotechnológiai 
Kutatóközpont
2100 Gödöllő, Szent-Györgyi A. u. 4.
Tel.: 28/526-170; Fax: 28/526-193
E-mail: gbkiss@abc.hu
L: 6725 Szeged, Szabad sajtó u. 48.
Tel.: 62/441-371
Kutatási témái: 1. Lucerna Genom 
Program 2. Szimbiotikus nitrogénkötés 




PhD (Biológiai tudomány, 2000) 
Erdészeti fajok biotechnológiája 
Mhely: Szent István Egyetem Genetika 
és Növénynemesítés Tanszék 
2100 Gödöllő, Páter K. u. 1.
Tel.: 28/522-069; Fax: 28/522-069
E-mail: kissJozsef@mkk.szie.hu
L: 2100 Gödöllő, Palota-kert 14. IX./4.
Tel.: 28/512-495









2100 Gödöllő, Szent-Györgyi Albert u. 4.
Tel.: 28/526-262; Fax: 28/526-151
E-mail: kobolak@abc.hu
Kutatási témái: 1. Sejt- és fejlődésbiológia
2. Őssejt biológia 3. Epigenetika
4003. Kocsy Gábor
(Devecser, 1964)
PhD (Biológiai tudomány, 1995) 
Növényélettan, molekuláris biológia 
Mhely: MTA Mezőgazdasági 
Kutatóintézet
2462 Martonvásár, Brunszvik út 2.
Tel.: 22/569-501; Fax: 22/569-576 
E-mail: kocsyg@fsnew.mgki.hu 
L: 8000 Székesfehérvár, Szamos u. 82. 
Tel.: 22/388-150 
Kutatási témái: 1. Abiotikus 
stresszrezisztencia 2. Antioxidánsok
3. Abiotikus stresszek hatása a 
génexpresszióra
4004. Kondrák Mihály Attila
(Miskolc, 1974)





2100 Gödöllő, Szent-Györgyi A u. 4.
Tel.: 28-526158
E-mail: kondrak@abc.hu
L: 2100 Gödöllő, Fácán sor 73. fsz. 2.
Kutatási témái: 1. Burgonyanemesítés
molekuláris biológiai módszerekkel




PhD (Biológiai tudomány, 1995)
Kísérleti növénybiológia 
Mhely: Országos Mezőgazdasági 
Minősítő Intézet 
1024 Budapest, Keleti K. u. 24.
Tel.: 336-9312; Fax: 336-9098 
E-mail: koranyip@ommi.hu 
L: 2049 Diósd, Tó U. 2.
Tel.: 23/381-744
Kutatási témái: 1. Molekuláris növényi 
polimorfizmusok vizsgálata 
Fajtaazonosítás 2. Nitrogénkötés 
bevitele mezőgazdasági növényekbe
3. Detektálható markerek alkalmazása
4006. Lencsés-Varga Erika
(Székesfehérvár, 1981)
PhD (Agrártudomány, 2008) 
Állattenyésztés tudományok 
Mhely: Nyugat-magyarországi Egyetem 
Mezőgazdaság- és Élelmiszertudományi 
Kar
9200 Mosonmagyaróvár, Vár 4.
Tel.: 96/566-614; Fax: 96/566-695 
E-mail: evarga@mtk.nyme.hu 
L . 9244 Újrónafö, Felszabadulás u. 9. 
Kutatási témái: 1. Sertés embriológia 2. 




PhD (Biológiai tudomány, 1981) 
Molekuláris biológia és növényélettan 
Mhely: Budapesti Corvinus Egyetem 
KETK Növényélettani és Növényi 
Biokémia Tanszék 
1118 Budapest, Ménesi út 44.
Tel.: 482-6313; Fax: 209-6388 
E-mail: noemi.lukacs@uni-corvinus.hu 
L: 3044 Szirák, Hősök tere 2.
Tel.: 32/485-049
Kutatási témái: 1. Antitestek génsebészete 
és növényi kifejezése 2. Stresszfiziológia 
3. Növényvirológia 4. Proteomika
4008. Mészáros Annamária
(Budapest, 1951)
PhD (Biológiai tudomány, 2007)
Növényi biotechnológia 
Mhely: MTA Mezőgazdasági 
Kutatóintézet
2462 Martonvásár, Brunszvik u. 2.
Tel.: 22/569-521; Fax. 22/569-514 
E-mail: meszaros@mail.mgki.hu 
L: 1144 Budapest, Füredi Út 7/a IV./17. 
Tel. : 220-1736 
Kutatási témái: 1. Növényi 
szövettenyésztési és regenerációs 
módszerek kidolgozása különböző 
gazdasági növényekre 2. Rezisztencia 
tulajdonságokat hordozó transzgénikus 









9200 Mosonmagyaróvár, Vár 2.
Tel.: 96/566-691; Fax. 96/566-610 
E-mail: molnarz@mtk.nyme.hu 
L: 9200 Mosonmagyaróvár, Pozsonyi út 
80.
Kutatási témái: 1. Nagymagvú hüvelyesek 
sejt- és szövettenyésztése 2. Répafélék 
genetikai transzformációja 3. Növényi 




Mezőgazdasági tudomány kandidátusa 
(1997)
Kukorica nemesítés, biotechnológia 
Mhely: Gabonatermesztési Kutató Kht. 
6726 Szeged, Alsó Kikötő sor 9.
Tel.: 62/435-235; Fax: 62/434-163 
E-mail: sandor.morocz@gk-szeged.hu 
Kutatási témái: 1. Kukorica nemesítés 
2. Szövettenyésztés 3. Génátvitel
4011. Nguyen Duc Quang
PhD (Élelmiszertudomány, 2003) 
Alkalmazott enzimológia, fermentációs 
rendszerek fejlesztése, élelmiszer­
biotechnológia
Mhely: Budapesti Corvinus Egyetem 
Élelmiszertudományi Kar, Sör- és 
Szeszipari Tanszék 





Kutatási témái: 1. Karbohidrolázok 
előállítása és tanulmányozása 2. 
Fermentációs rendszerek fejlesztése és 





PhD (Biológiai tudomány, 2007) 
Molekuláris biológia, genetika, 
mikrobiológia, biotechnológia 
Mhely: Mezőgazdasági Biotechnológiai 
Kutatóközpont
2100 Gödöllő, Szent-Györgyi A. u. 4.
Tel.: 28/526-141; Fax: 28/526-198 
E-mail: olasz@abc.hu 
Kutatási témái: 1. Gazda patogén 
kölcsönhatás 2. Mobilis genetikai elemek
3. Rekombinációs rendszerek




PhD (Biológiai tudomány, 1993) 
Növényélettan, biotechnológia 
Mhely: Budapesti Corvinus Egyetem 
Növényélettan és Növényi Biokémia 
Tanszék
1118 Budapest, Ménesi út 44.
Tel.: 482-6095; Fax: 209-6388 
E-mail: istvan.papp2@uni-corvinus.hu 
L: 1088 Budapest, Múzeum krt. 10. 
Kutatási témái: 1. Növényi stresszélettan 






Mhely: Pannon Egyetem Georgikon Kar 
Burgonyakutatási Központ 
8360 Keszthely, Pf. 71 
Tel.: 83/545-104; Fax: 83/545-104 
E-mail: polg-zs@georgikon.hu 
L: 8312 Balatonederics, Bakos domb út
1.
Tel.: 87/466-312







Mhely: Gabonatermesztési Kutató Kht. 
6726 Szeged, Alsó Kikötő sor 9.
Tel.: 62/435-235; Fax: 62/420-101 
E-mail: laszlo.pumhauser@gk-szeged.hu 
L: 6726 Szeged, Bérkert u. 51/b 
Kutatási témái: 1. Növényi molekuláris 




Mezőgazdasági tudomány kandidátusa 
(1974)
A mezőgazdaság gépesítése 
L: 1174 Budapest, Dedics Ferenc u. 3. 
Tel.: 202-4502
4017. Rezessyné Szabó Judit Mária
PhD (Élelmiszertudomány, 2003) 
Élelmiszer biotechnológia, alkalmazott 
enziomológia, funkcionális élelmiszerek 
fejlesztése
Mhely: Budapesti Corvinus Egyetem 
Élelmiszertudományi Kar Sör- és 
Szeszipari Tanszék 
1118 Budapest, Ménesi út 45.
Tel.: 482-6396; Fax: 482-6558 
E-mail: judit.szabo@uni-corvinus.hu 
Kutatási témái: 1. Élelmiszeripari 
jelentőségű enzimek fermentációs 
előállítása, jellemzése és alkalmazása 
2. Oligoazacharidok biokonverziós 




PhD (Biológiai tudomány, 1998) 
Növénybiotechnológia 
Mhely: MTA Mezőgazdasági 
Kutatóintézet
2462 Martonvásár, Brunszvik u. 2.
Tel.: 22/569-500; Fax. 22/569-576 
E-mail: sagil@mail.mgki.hu 
Kutatási témái: 1. Genetikai módosítás és 







PhD (Biológiai tudomány, 2007)
Növényi molekuláris biológia 
Mhely: MTA Mezőgazdasági 
Kutatóintézet
2462 Martonvásár, Brunszvik u. 2.
Tel.: 22/569-500; Fax: 22/569-521 
E-mail: soosv@mail.mgki.hu 
L: 1043 Budapest, Aradi u. 21. X./2. 
Kutatási témái: 1. Herbicidrezisztencia




PhD (Biológiai tudomány, 2007) 
Molekuláris biológia, mikrobiológia, 
genetika, biotechnológia 
Mhely: Mezőgazdasági Biotechnológiai 
Kutatóközpont
2100 Gödöllő, Szent-Györgyi A. u. 4. 
Tel.: 28/526-202 
E-mail: szmoni@abc.hu 
Kutatási témái: 1. Mobilis genetikai 
elemek/transzpozíció 2. Transzpozonok 
biotechnológiai alkalmazása






PhD (Multidiszciplináris agrártudomány, 
1998)
Vízgazdálkodás 
Mhely: Debreceni Egyetem 
Agrártudományi Centrum MTK Víz- és 
Környezetgazdálkodási Tanszék 
4032 Debrecen, Böszörményi u. 138.
Tel.: 52/508-444/88163; Fax: 52/508-456 
E-mail: biro@gisserver1.date.hu 
L : 4225 Debrecen-Józsa, Csonkatorony 
u. 36/a
Tel. : 52/720-218 
Kutatási témái: 1. Belvíz- 
veszélyeztetettség 2. Belvízcsatornák 
hidraulikája 3. Talajvíz szennyezés
4028. Bíróné Oncsik Mária
(Szarvas, 1954)
Mezőgazdasági tudomány kandidátusa 
(1996)
Mikroöntözés, szennyvíz, radiológia 
Mhely: Halászati és Öntözési 
Kutatóintézet




L: 5540 Szarvas, Vasút u. 6. fszt. 3.
Tel.: 66/215-289
Kutatási témái: 1. A tápláló öntözés hatása 
a termés növelésére és a 
környezetvédelemre 2. A csurgalékvíz 
mezőgazdasági hasznosítása 








L. 1015 Budapest, Batthyány u. 34.
Tel.: 201-2604
4030. Forgóné Nemcsics Mária
(Budapest, 1957)
PhD (Környezettudomány, 2001) 
Mezőgazdasági vízgazdálkodás 
Mhely: Szent István Egyetem MKK 
Vízgazdálkodási és Meliorációs Tanszék 




Kutatási témái: 1. Belvízrendszerek 
fejlesztésének mezőgazdasági 
megalapozása földrajzi információs 
rendszerrel 2. Belvízrendszerek 
térinformatikai adatbankjának 
létrehozása
PhD (Növénytermesztési és kertészeti 
tudomány, 2006)
Molekuláris biológia 
Mhely: Szent István Egyetem Genetika 
és Növénynemesítés Tanszék 
2103 Gödöllő, Páter K. u. 1.
Tel.: 28/522-069; Fax. 28/522-069 
E-mail: szabo.zoltan@mkk.szie.hu 
L : 1119 Budapest, Andor u. 48. 
Kutatási témái: 1. Trópusi növények 
génexpressziós vizsgálatai 2. Szőlő­




PhD (Biológiai tudomány, 1998) 
Növényi stresszélettan 
Mhely: MTA Mezőgazdasági 
Kutatóintézet




Kutatási témái: 1. Kukorica hídegtűrés 









Tel.: 22/569-504; Fax: 22/569-576
E-mail: taki@mail.mgki.hu
L: 2462 Martonvásár, Brunszvik u. 2.
Kutatási témái: 1. Növényi
szaporodásbiológia 2. Növényi




PhD (Biológiai tudomány, 2002)
Növényi molekuláris biológia 
Mhely: Eötvös Loránd Tudományegyetem 
Növényélettani és Molekuláris 
Növénybiológiai Tanszék 
1117 Budapest, Pázmány P. sétány 1/c 
Tel : 209-0555/8608; Fax. 381-2164 
E-mail: tamasl@ludens.elte.hu 
L: 1032 Budapest, Vályog u. 5.
Kutatási témái: 1. A búza minőségi 
tulajdonságait befolyásoló fehérjék 
vizsgálata fehérjekémiai és gén szinten 
2. Sikérfehérjék szerkezet/funkció 
összefüggéseinek vizsgálata 3. A búza 
minőségével kapcsolatos markerek 
keresése 4. Egyszikű növények 
transzformálása 5. Gabonafélék 





PhD (Növénytermesztési és kertészeti 
tudomány, 2008)
Meteorológia
Mhely: Tessedik Sámuel Főiskola 
Mezőgazdasági Víz- és 
Köznyezetgazdálkodási Főiskolai Kar 
5540 Szarvas, Szabadság u. 1-3.
Tel.: 66/313-311/2188; Fax. 66/216-858 
E-mail: gombos.bela@mvk.tsf.hu 
Kutatási témái: 1. A rizs 




PhD (Agrártudomány, 2001) 
öko-hidrológia
Mhely: Nyugat-magyarországi Egyetem 
Erdőmérnöki Kar Geomatikai, 
Erdőfeltárási és Vízgazdálkodási Intézet 
9400 Sopron, Bajcsy-Zs. u. 4.
Tel.: 99/518-314; Fax. 99/518-123 
E-mail: zgribo@emk.nyme.hu 
L: 9400 Sopron, Udvarnoki u. 10.
Kutatási témái: 1. Erdőterületek 




PhD (Multidiszciplináris agrártudomány, 
1998)
Környezetmenedzsment 
Mhely: Debreceni Egyetem ATC MTK 
Víz-és Környezetgazdálkodási Tanszék 
4032 Debrecen, Böszörményi u. 138. 
Tel.: 52/588-454; Fax: 52/588-454 
E-mail: juhasz@gisserver1 .date.hu 
L : 4031 Debrecen, Egressy Béni tér 12. 
Tel.: 52/434-903
Kutatási témái: 1. Környezetközpontú 
irányítási rendszerek 2. Környezeti 




PhD (Agrártudomány, 2002) 
Vízgazdálkodás 
Mhely: Debreceni Egyetem 
Környezetgazdálkodási és 
Környezetpolitikai Központ 
4032 Debrecen, Egyetem tér 1.
Tel.: 52/512-921; Fax. 52/512-928 
E-mail: karacsonyiz@envm.unideb.hu 
L : 4033 Debrecen, Zoványi Jenő u. 32. 
Tel.: 52/442-360
Kutatási témái: 1. Agrárkörnyezet és 
politika 2. Vízgazdálkodás 3. Regionális 
és helyi területfejlesztés 4. Biodiverzitás 










Mezőgazdasági tudomány kandidátusa 
(1977)
Agrárökonómia








Mhely: Szent István Egyetem 
2103 Gödöllő, Páter Károly u. 1.
Tel.: 28/522-902; Fax: 28/522-912 
L :  2100 Gödöllő, Fácán sor 58.
Tel.: 28/430-827
Kutatási témái: 1. A vízgazdálkodás 
gazdasági alapösszefüggései 2. A víz- 
ráforditás-hozam kapcsolatok 
differenciált termőhelyi adottságok 
mellett 3. A Statisztika tárgy 
tananyagának fejlesztése különböző 
egyetemi és főiskolai szakok részére
4038. Kovács Elza
(Gödöllő, 1976)
PhD (Növénytermesztési és kertészeti 
tudomány, 2005)
Környezetgazdálkodás 
Mhely: Debreceni Egyetem AMTC MTK 
Víz- és Környezetgazdálkodási Tanszék 
4032 Debrecen, Böszörményi út 138. 
Tel.: 52/508-456; Fax: 52/508-456 
E-mail: ekovacs@gisserver1 .date.hu 
L : 2100 Gödöllő, Zomboru. 1. II./1. 
Kutatási témái: 1. Környezetgazdálkodás 
2. Környezetszennyezés 3. Környezeti 
kockázatelemzés
4039. Lelkes János
(Neufeld A.D.Leitha, 1945) 
Mezőgazdasági tudomány kandidátusa 
(1983)
Öntözés, mezőgazdaság gépesítése, 
mg. vízgazdálkodás gépesítése 
Mhely: Tessedik Sámuel Főiskola 
5540 Szarvas, Szabadság u. 1-3.
Tel.: 66/313-311; Fax. 66/216-858 
E-mail: lelkesj@szarvasnet.hu 
L: 5540 Szarvas, Deák F. u. 64/1.
Tel.: 66/311-250
Kutatási témái: 1. Az öntözés gépészeti
4025. Toldi Ottó
(1961)
PhD (Biológiai tudomány, 1998) 
Növénybiotechnológia, 
otoszintetikus szénhidrát metabolizmus, 
stresszélettan
Mhely: Mezőgazdasági Biotechnológiai 
Kutatóközpont
2100 Gödöllő, Szent-Györgyi Albert u. 4.
Tel : 28/430-600
L: 2100 Gödöllő, Fácán sor 74.
Tel.: 28/412-745









PhD (Biológiai tudomány, 2001)
Növényi abiotikus stressztolerancia 
Mhely: MTA Mezőgazdasági 
Kutatóintézet
2462 Martonvásár, Brunszvik u. 2.
Tel.: 22/569-500; Fax. 22/569-576 
E-mail: vagujfal@mail.mgki.hu 
Kutatási témája: A gabonafélék 
fagyállóságának molekuláris 
genetikája
alapjainak kutatása és fejlesztése 2. Az 
öntözés információs alapjainak 




PhD (Multidiszciplináris agrártudomány, 
2000)
Környezetgazdálkodás 
Mhely. Debreceni Egyetem ATC MTK 
Víz- és Környezetgazdálkodási Tanszék 
4032 Debrecen, Böszörményi út 138. 
Tel.: 52/458-116; Fax. 52/588-456 
E-mail: ienart@gisserver1 .date.hu 
L: 4032 Debrecen, Ormos Lajos u. 5. 
Kutatási témái: 1. Környezeti modellezés 
(GIS) 2. Vízgazdálkodás 3. Talajtan
4041. Ligetvári Ferenc
(Veszprém, 1941)
MTA doktora (Mezőgazdasági 
tudomány, 1995)
Melioráció
Mhely: Szent István Egyetem 
2103 Gödöllő, Pf. 303 
Tel.: 28/410-200; Fax. 28/410-804 
E-mail: Ligetvari.Ferenc@mkk.szie.hu 
L: 1124 Budapest, Thomán I. u. 14.
VI. Ih.
Tel.: 275-4774
Kutatási témái: 1. Mezőgazdasági 




Mezőgazdasági tudomány kandidátusa 
(1970)
Öntözéses gazdálkodás 
Mhely: Tessedik Sámuel Főiskola 
Környezetgazdálkodás Kar 
5540 Szarvas, Szabadság út 1-3.
Tel.: 66/313-311; Fax. 66/216-858 
L: 5540 Szarvas, Arborétum u. 3.
Tel.: 66/311-621







Mhely: Szent István Egyetem
2103 Gödöllő, Páter Károly u. 1.
Tel.: 28/420-200; Fax: 28/410-804 
E-mail: Mate.Andras@mkk.szie.hu 
L: 2100 Gödöllő, Korona tér 6.





ív. a g r á r t u d o m á n y o k  o s z t á l y a
4044. Müller Tibor
(Tiszapolgár, 1935)




5540 Szarvas, I. KK. 57.
Tel: 66/215-007; Fax: 66/215-007 
E-mail: szarvas-fish@szarvasnet.hu 
L. 5000 Szolnok, Bartók Béla u. 1.
Tel.: 56/344-806




PhD (Biológiai tudomány, 1997)
Vízi erőforrás gazdálkodás 
Mhely: Flalászati és Öntözési 
Kutatóintézet
5540 Szarvas, Anna-liget 8.
Tel.: 66/515-308; Fax. 66/312-142 
E-mail: pekarf@haki.hu 
L: 5540 Szarvas, Malom u. 9/1.
Kutatási témái: 1. Szennyvizek, 
elfolyóvizek és használt termálvizek 
környezetkímélő elhelyezése, kezelése 
és újrahasznosítása létesített vizes 
élőhelyeken 2. Fenntartható akvakultúra 
technológiák fejlesztése 3. A haltermelés 
környezeti hatásainak vizsgálata




Mhely: Debreceni Egyetem AMTC Víz- és 
Környezetgazdálkodási Tanszék 
4032 Debrecen, Böszörményi út 138.
Tel.: 52/508-444; Fax: 52/508-456 
E-mail: cpregun@gisserver1 .date.hu 
L: 4031 Debrecen, Kishegyesi út 154/g 
Tel.: 52/478-035
Kutatási témája Alföldi természetes és 
mesterséges vízfolyások hidroökológiai 




Mezőgazdasági tudomány kandidátusa 
(1983)
A kertészeti öntözés ökonómiája 




PhD (Agrártudomány, 2008) 
Környezetgazdálkodás 
Mhely: Tessedik Sámuel Főiskola 








Mhely: Érdi Gyümölcs és 
Dísznövénytermesztési Kutató-Fejlesztő 
Kht.
1223 Budapest, Park u. 2.
Tel.: 362-1596; Fax: 362-1573 
E-mail: apostolj@vipmail.hu 
L. 1223 Budapest, Névtelen u. 4. fsz. 3. 
Tel.: 362-3246
Kutatási témái: 1. Cseresznye nemesítés 














5540 Szarvas, Szabadság út 1-3.
Tel.: 66/313-311; Fax: 66/216-858 
E-mail: simandi.peter@mvk.tsf.hu 
L.: 5540 Szarvas, Bolza Pál sétány 1. 






PhD (Növénytermesztési és kertészeti 
tudomány, 2001)
Környezetvédelem
Mhely: Eötvös József Főiskola Műszaki 
Fakultás
6500 Baja, Bajcsy-Zs. u. 14.
Tel.: 79/523-900; Fax. 79/523-970 
E-mail: Simon.miklos@ejf.hu 
L: 6500 Baja, Galamb u. 15.
Tel : 79/326-686
Kutatási témái: 1. Szerves hulladékok 
kezelése és hasznosítása 
2. Szennyvízkezelés és hasznosítás
4050. Sinóros-Szabó Botond
(Kistelek, 1948)
MTA doktora (Talajfizika - 
müvelésenergetika, 1994)
Bio-energetika 
Mhely: Debreceni Egyetem 
4032 Debrecen, Böszörményi út 138. 
Tel.: 52/486-288; Fax. 240-1954 
E-mail: drsinoros@hotmail.com 
Kutatási témái: 1. Szervesanyag 
(biomassza) 2. Felhasználás rendszer- 
és módszertana 3. Biodizel- bioethanol- 




Mezőgazdasági tudomány kandidátusa 
(1982)
Fűszerpaprika nemesítés 
Mhely. Fűszerpaprika Kutató-fejlesztő Kft. 
Szegedi Kutatási Osztály 
6728 Szeged, Külterület 7.
Tel: 62/461-835; Fax: 62/461-835 
E-mail: othalom@freemail.c3.hu 
L: 6763 Szatymaz, II. kér. 47.
Tel: 62/283-184 
Kutatási témája: Fűszerpaprika 








5540 Szarvas, Csuka u. 23.
Tel: 66/210-756; Fax: 66/210-756 
E-mail: szalokis@freemail.hu 
L: 5540 Szarvas, Körös u. 25.
Kutatási témái: 1. Öntözéses 
növénytermesztés 2. Mezőgazdasági 
vízgazdálkodás 3. Öntözésirányítás, 
előrejelzés
4053. Szalókiné Zima Ildikó
(Szarvas, 1965)




5540 Szarvas, Csuka u. 23.
Tel: 66/210-756
E-mail: zimaildiko@gmail.com
L: 5540 Szarvas, Körös u. 25.
Tel: 66/210-756
Kutatási témája: Víz- és tápanyagforgalom, 
igény, hasznosulás és környezeti hatás 











MTA doktora (Mezőgazdasági 
tudomány, 2006)
Környezetgazdálkodás 
Mhely: Debreceni Egyetem ATC MTK 
Víz- és Környezetgazdálkodási Tanszék 
4015 Debrecen, Böszörményi út 138.
Tel: 52/588-456; Fax. 52/588-456 
E-mail: tamas@gisserver1 .date.hu 
Kutatási témái: 1. Környezeti modellezés 






Mhely: Debreceni Egyetem Agrár- és 
Műszaki Tudományok Centruma 
4032 Debrecen, Böszörményi út 138.
Tel : 52/508-455; Fax. 52/508-455 
E-mail thyll@gisserver1.date.hu 











Mhely Gabonatermesztési Kutató 
Közhasznú Társaság, Hagymakutató 
Állomása




L: 6900 Makó, Széchenyi tér 14-16.
Tel: 62/212-616
Kutatási témái: 1. Hagymanemesítés 






Mhely: Gabonatermesztési Kutató 
Közhasznú Társaság, Hagymakutató 
Állomása
6900 Makó, Vásárhelyi u. 89.
Tel: 62/212-455; Fax: 62/212-404 
E-mail: gkmakokut@vnet.hu 
L: 6900 Makó, Széchenyi tér 14-16. 
Tel: 62/212-616





MTA doktora (Biológiai tudomány, 1977) 
Genetika
Mhely: Gabonatermesztési Kutató Kht. 
6726 Szeged, Alsó kikötösor 9.
Tel: 62/435-235; Fax: 62/435-309 
L: 2083 Solymár, Erdő u. 32.
Tel: 26/361-307








2462 Martonvásár, Brunszvik u. 2.
Tel: 22/569-549; Fax: 22/460-213 
E-mail: benczesz@mail.mgki.hu 
Kutatási témája: Globális klímaváltozás, 




PhD (Agrártudomány, 2001) 
Vetőmagkutatás, alapanyagnemesítés 
Mhely: MTA Mezőgazdasági 
Kutatóintézet
PhD (Növénytermesztési és kertészeti 
tudomány, 2002)
Vízgazdálkodás
Mhely: Víz- és Környezetgazdálkodási 
Logisztikai Tanácsadó Bt.
1126 Budapest, Brassai Sámuel u. 6. 
Tel: 201 -3251 ; Fax: 201-3251 
E-mail: vamosi.sandor@index.hu 
L: 1126  Budapest, Brassai Sámuel u. 6. 
Tel: 201-3251




PhD (Állattenyésztési tudomány, 2001) 
Akvakultúra
Mhely: Halászati és Öntözési 
Kutatóintézet
5540 Szarvas, Anna-liget 8.
Tel: 66/515-302; Fax. 66/312-142
E-mail: varadil@haki.hu
L: 5540 Szarvas, Anna-liget 8-23.
Tel: 66 /2 10 -4 53
Kutatási témái 1. Víztakarékos és 
környezetbarát akvakultúra rendszerek 
fejlesztése 2. A tavi haltermelés 








Mhely: Budapesti Corvinus Egyetem
Kertészettudományi Kar
1118 Budapest, Villányi út 29-43.
Tel: 482-6272; Fax: 482-6336 
E-mail: laszlo.vermes@uni-corvinus.hu 
L: 2092 Budakeszi, Erdő u. 57.
Tel: 23/455-411
Kutatási témái: 1. A szennyvíz- és 
szennyvíziszap elhelyezési szabályzat 
átdolgozása a korszerű követelmények 
szerint 2. A nehézfém megkötés 
mértékének meghatározása különböző 




PhD (Környezettudomány, 2008) 
Tájökológia
Mhely: Szent István Egyetem MKTK 
Környezeti és Tájgazdálkodási Intézet 
2100 Gödöllő, Páter K. u. 1.
Tel: 28/522-000/1833; Fax. 28/522-000 
E-mail: Vona.Marton@mkk.szie.hu 
Kutatási témái: 1. Vizes élőhelyek 
2. Tájökológia 3. Vízgazdálkodás
4. Talajtan
2462 Martonvásár, Brunszvik u. 2.
Tel: 22/569-516; Fax: 22/460-213 
E-mail: berzyt@mail.mgki.hu 
L: 2462 Martonvásár, Jókai u. 68.
Tel: 22/460-986
Kutatási témái: 1. Vetőmagkezelés 








Kutatási témája: Kukorica, árpa nemesítés, 










PhD (Biológiai tudomány, 2001)
Növény molekuláris biológia 
Mhely: Szent István Egyetem MKK
177
IV. AGRÁRTUDOMÁNYOK OSZTÁLYA
Genetika és Növénynemesítés Tanszék 
2103 Gödöllő, Páter K. u. 1.
Tel.: 28/522-069; Fax: 28/522-069 
E-mail: bucherna@abc.hu 
L : 1158 Budapest, Szűcs István u. 14. 
Tel.: 410-9155
Kutatási témái: 1. Ivarmeghatározás 








Mhely: DE (Debreceni Agrártudományi
Egyetem) Kutatóközpont Nyíregyháza
4400 Nyíregyháza, Westsik V. u. 4-6.
Tel.: 42/594-300
L : 4432 Nyírszőlős, Egres köz 25.
Tel : 42/470-584
Kutatási témái: 1. Borsó nemesítése, 
vetőmagtermesztése, termesztése
2. Burgonya nemesítése, termesztése





Mhely: ZKI Rt., Újmajori Állomás
3024 Selyp, Pf. 48
Tel: 37/386-266; Fax: 37/386-266
L: 3000 Hatvan, Kertész u. 75.
Tel.: 37/344-110
Kutatási témája: Kvantitatív genetika
4073. Csizmazia Darab József
(Balatonfüred, 1918)
Mezőgazdasági tudomány kandidátusa 
(1975)
Szőlőnemesítés
L : 1124 Budapest, Lejtő út 7.
Tel: 319-8046
Kutatási témái: 1. Az interspecifikus 
szőlőfajták magyarországi szerepének, 
jelentőségének megítéléséről 2. 
Változóban a rezisztens szőlőfajták 
minőségének a megítélése Európában








2462 Martonvásár, Brunszvik u. 2.
Tel: 22/569-500; Fax: 22/569-576 
E-mail: edarko@mail.mgki.hu 
Kutatási témái: 1. AI - tolerancia vizsgálata
2. Oxidativ stresszfolyamatok vizsgálata
3. Fotoszintetikus folyamatok vizsgálata
4075. Farkas József
(Kecskemét, 1943)
MTA doktora (Mezőgazdasági 
tudomány, 1994)
Nemesítés










Mhely: Gabonatermesztési Kutató Kht. 
6701 Szeged, Alsókikötő sor 9.
Tel: 62/435-235; Fax: 62/434-163 
E-mail: bioscoop@invitel.hu 
L : 6726 Szeged, Fő fasor 81/b 








Mhely: Syngenta Seeds KFT Kísérleti 
Állomás
2364 Ócsa, Üllői út külterület
Tel.: 29/578-150; Fax: 29/578-151 
E-mail: zsolt.galli@Syngenta com 
L: 2111 Szada, Csapás u. 11.
Kutatási témái: 1. Karfiol és káposzta 
konvencionális nemesítése 2. Almafajták 
molekuláris elkülönítése és 
rezisztenciagén specifikus molekuláris 
markerek azonosítása 3. Az etilén 
termelésének (égésgátlás) és a 
gyümölcsök puhulásának gátlása 








Mhely: Gabonatermesztési Kutató Kht. 
Táplánszentkereszti Kutató Állomása 
9761 Táplánszentkereszt 
Tel: 94/577-220; Fax: 94/377-178 
E-mail: gkjta@mail.elender.hu 
L: 9700 Szombathely, Mártírok tere 2. 
Tel: 94/338-002 
Kutatási témái: 1. Hibridkukorica 
nemesítés: rezisztencia vizsgálatok 
2. Silókukoricák emészthetőségének 
javítása brown midrib gének 
használatával 3. Kísérletek tetraploid - 
kukorica vonalakkal és hibridekkel 4. In 








2462 Martonvásár, Brunszvik út 2.
Tel: 22/569-539; Fax: 22/569-556 
E-mail: hadig@mail.mgki.hu 
L: 2462 Martonvásár, Bercsényi köz 5. 
Tel: 22/460-323
Kutatási témái: 1. Genetikai bázisok 
létesítése és fejlesztése 2. Humán és 
ipari célú kukorica fejlesztése 3. A 
kukorica érése, szemtel itődése és 
vízleadása
4080. Hajós Lászlóné
Biológiai tudomány kandidátusa (1988) 
Növénygenetika, növénynemesités 
Mhely: Szent István Egyetem MKK 
Genetikai és Nemesítés Tanszék 
2103 Gödöllő, Pf. 303 
Tel: 28/522-069; Fax: 28/522-069 
E-mail: Hajosne.Novak@mkk.szie.hu 
Tel: 28/430-643
Kutatási témái: 1. Autotetraploid kukorica 
genetikai és nemesítési problémái
2. Szója beltartalmi nemesítés 3. Mól. 
markerek (kukorica, szója, mák)
4081. Hegyi Zsuzsanna Beatrix
(Gödöllő, 1949)
PhD (Mezőgazdasági és kertészeti 
tudomány, 2003)
Beltenyésztett kukorica törzsek 
fenntartása
Mhely: MTA Mezőgazdasági 
Kutatóintézet
2462 Martonvásár, Brunszvik u. 2.
Tel: 22/569-500; Fax: 22/569-556 
E-mail: gyenesne@mail.mgki.hu 
L : 2462 Martonvásár, Malom út 9.
Tel: 22/460-961
Kutatási témái: 1. Beltenyésztett kukorica 
törzsek fenntartása 2. Kukorica törzsek 
ökológiai érzékenységének vizsgálata








9463 Sopronhorpács, Fő u. 70.
Tel: 99/365-513; Fax: 99/365-513 










6000 Kecskemét, Mészöly Gy. u. 6.
Tel: 73/481-329; Fax: 73/322-463 
L: 6000 Kecskemét, Mészöly Gy. u. 6-8. 
Tel: 76/324-855 
Kutatási témája: Többoldalú 
betegségellenállósággal és nagy 
termőképességgel rendelkező konzerv- 




Genetika és növénynemesítés 
Mhely: Pannon Egyetem Georgikon Kar 
Növénytudományi és Biotechnológia 
Tanszék
8360 Keszthely, Deák Ferenc u. 16.
Tel: 83/545-041
E-mail: hoff-b@georgikon.hu
L: 8360 Keszthely, Schwarz D. u. 3.
Tel : 83/310-363 











4400 Nyíregyháza, Éru. 13.
Tel: 20/941-8895
L: 4804 Vásárosnamény, Damjanich J. 
u. 33.
Tel: 60/474-329
Kutatási témája: Az alapanyag és hibrid 
kukorica fuzárimos szárrothadással 
szembeni ellenálló képességének 
vizsgálata Kárpátalja viszonyai között
4086. Kajdi Ferenc
(Székesfehérvár, 1950)
PhD (Mezőgazdasági tudomány, 1999) 
Növénytermesztés, növénynemesítés 
Mhely: Nyugat-magyarországi Egyetem 
Mezőgazdaság- és Élelmiszertudományi 
Kar
9200 Mosonmagyaróvár, Vár u. 2.
Tel: 96/566-748; Fax: 96/566-610
E-mail: kajdif@mtk.nyme.hu
L: 9200 Mosonmagyaróvár, Pacsirta u.
12.
Tel: 96/208-015 
Kutatási témái: 1. Öntözéses 
növénytermesztés 2. Különféle 
növényfajok nemesítése (közönséges­
és tönkölybúza, zab, borsó, szója, 
görögszéna, lucerna, lóbab, 
takarmányrépa, tarlórépa, 
takarmánykáposzta) 3. A mennyiségi és 
minőségi tulajdonságok 




Biológiai tudomány kandidátusa (1982) 
Kukorica nemesítés 
Mhely: Gabonatermesztési Kutató Kht. 
6726 Szeged, Alsókikötősor 9.
Tel: 62/435-235; Fax: 62/434-163 
E-mail: lkalman@gk-szeged.hu 
L: 6723 Szeged, Csaba u. 26/b 
Tel: 62/421-580










Tel: 22/569-500; Fax: 22/460-213
E-mail: karsai@mail.mgki.hu
L: 2462 Martonvásár, Bercsényi köz 3.
Tel: 22/460-804
Kutatási témái: 1. Árpa télállóság genetikai 
vizsgálata 2. Gabonafélék









6726 Szeged, Alsókikötősor 9.
Tel: 62/435-235; Fax: 62/434-163 
E-mail: zoltan.kertesz@gk-szeged.hu 
L: 6726 Szeged, Héja u. 1.
Tel: 62/435-718 _
Kutatási témái: 1. Új, jó minőségű és 
betegségekkel szemben ellenálló 
búzafajták nemesítése 2. A doubled 
haploid formák felhasználása a búza 
nemesítésében és fajtafenntartásban




Biológiai tudomány kandidátusa (1981) 
Növénynemesítés
Mhely: Nyugat-magyarországi Egyetem 
Mezőgazdaság- és Élelmiszertudományi 
Kar
9200 Mosonmagyaróvár, Vár u. 2.
Tel: 96/566-600; Fax: 96/566-610 




Mezőgazdasági tudomány kandidátusa 
(1964)
Növénynemesítés 
Mhely: Budapesti Corvinus Egyetem 
Kertészettudományi Kar 
Növényörökléstani és Nemesítési 
Tanszék
1118 Budapest, Ménesi út 44.







Mhely: Szent István Egyetem Genetika 
és Kertészeti Növénynemesítés Tanszék 
1118 Budapest, Ménesi út 44.
Tel: 372-6200; Fax: 372-6343 
E-mail: jkqrbuly@omega.kee.hu 
L: 2030 Érd, Debrői u. 10/2.
Tel: 23/377-318 
Kutatási témái: 1. Szőlő 
rezisztencianemesítés 2. Szőlő genetikai 









2462 Martonvásár, Brunszvik út 2.
Tel: 22/569-525; Fax: 22/460-213 
E-mail: kovacsg@fsnew.mgki.hu 
L: 2462 Martonvásár, Malom u. 7. 
Kutatási témái: 1. Gabonafélék 
androgenezise, hatékony genom 
duplikációs eljárások kidolgozása 
2. Haploid sejtszuszpenziós tenyészetek 








Mhely: MTA Mezőgazdasági 
Kutatóintézet
2462 Martonvásár, Brunszvik út 2.
Tel: 22/569-500; Fax: 22/569-556 










Mhely: Érdi Gyümölcs- és 
Dísznövénytermesztési Kutató-Fejlesztő 
Kht.
1223 Budapest, Park u. 2.
Tel.: 362-1571; Fax: 362-1573 
L :  1133 Budapest, Pozsonyi út 59.
Tel.: 329-4814
Kutatási témái: 1. Egynyári virágok 
fajtafenntartó nemesítése 2. Egynyári 




Mezőgazdasági tudomány kandidátusa 
(1994)
Szőlőnemesítés 
Mhely: Pécsi Tudományegyetem 
Szőlészeti és Borászati Kutatóintézet 
7634 Pécs, Pázmány P. u. 4.
Tel.: 72/517-930; Fax: 72/517-936 
E-maii: kozma.pal@szbki.pte.hu 
L :  7634 Pécs, Pázmány P. u. 4.
Kutatási témái: 1. Gombabetegségeknek 
ellenálló borszőlőfajták nemesítése









2462 Martonvásár, Brunszvik u. 2.
Tel.: 22/569-503; Fax: 22/569-576 
E-maii: koszegi@mail.mgki.hu 
L : 2462 Martonvásár, Váci M. u. 12.
Tel.: 22/461-201
Kutatási témái: 1. Búza fajidegen 
génátvitel 2. Búza abiotikus stressztől, 
genetikája






2462 Martonvásár, Brunszvik u. 2.
Tel: 22/569-546; Fax: 22/460-213 
E-mail: kutics@mail.mgki.hu 
L :  1133 Budapest, Kárpát u. 60. IV./15. 








Mhely: MTA Mezőgazdasági 
Kutatóintézet
2462 Martonvásár, Brunszvik u. 2.
Tel.: 22/569-550; Fax: 22/460-213 
E-mail: langl@mail.mgki.hu 
L :  2462 Martonvásár, Széchenyi u. 51. 
Tel.: 22/460-192
Kutatási témái: 1. Búzanemesítés 
2. Növénygenetika
4100. Lángné Molnár Márta
(Sopron, 1953)





2462 Martonvásár, Brunszvik u. 2.
Tel.: 22/569-505; Fax: 22/460-213 
E-mail: molnarm@fsnew.mgki.hu 
L :  2462 Martonvásár, Széchényi u. 51. 
Tel.: 22/460-192
Kutatási témái: 1. Molekuláris citogenetika 





Mhely: MTA Mezőgazdasági 
Kutatóintézet
2462 Martonvásár, Brunszvik u. 2.
Tel : 22/569-500; Fax: 22/460-213
E-mail: linc@mail.mgki.hu 
Kutatási témái: 1. Gabonafélék molekuláris 
citogenetikája 2. Idegen fajú génátvitel 
molekuláris citogenetikai vizsgálatai 
3. Kromoszómák fizikai térképezése
4102. Magassy Lajos
(Kemenesmagasi, 1929)
Mezőgazdasági tudomány kandidátusa 
(1960)
Növénynemesítés
L : 9463 Sopronhorpács, Fő u. 47.
Tel.: 99/367-721
Kutatási témája: Fajták és gazdasági 





Távérzékelés és térinformatika 
hasznosítása a mezőgazdaságban 
Mhely: Földmérési és Távérzékelési 
Intézet
1149 Budapest, Bosnyák tér 5.
Tel: 460-4199; Fax: 252-8282 
E-mail: martinovich.laszlo@fomi.hu 
L: 1022 Budapest, Herman Ottó u. 18. 
Tel.: 202-2157
Kutatási témái: 1. Egyéves vöröshagyma 
fajták és hibridek nemesítése, a vonalak 
minőségének javítása 
2. Mezőgazdaságban hasznosítható 
távérzékelési módszerek fejlesztése 
(termésbecslés, agrártámogatások 
ellenőrzése, szőlőterületek 
térinformatikai nyilvántartása) 3. VINGIS 
program vezetése
4104. Marton L. Csaba
(Sajószentpéter, 1954)




Mhely: MTA Mezőgazdasági 
Kutatóintézet
2462 Martonvásár, Brunszvik út 2.
Tel.: 22/569-537; Fax: 22/569-556 
E-mail: martoncs@mail.mgki.hu 
L: 2462 Martonvásár, Malom út 5/b 
Tel.: 22/460-441
Kutatási témái: 1. Kukoricanemesítés 2. A 
kukorica hidegtürése 3. A kukorica 
alkalmazkodóképessége biotikus és 
abiotikus stresszfaktorokhoz
4105. Máthéné Gáspár Gabriella
(Váchartyán, 1950)
Mezőgazdasági tudomány kandidátusa 
(1989)
Növénynemesités, növénytermesztés 
Mhely: MTA Talajtani és Agrokémiai 
Kutatóintézet
1022 Budapest, Herman O. u. 15.
Tel.: 214-3655; Fax: 214-9007 
E-mail: ggabi@rissac.hu 
L : 1211 Budapest, Kossuth L. u. 30-46. 
Tel.: 420-5205
Kutatási témái: 1. Növényi növekedési 
modellek adaptálása, fejlesztése 
2. Növényi elemfelvétel 3.










6726 Szeged, Alsó kikötősor 9.
Tel.: 62/435-235; Fax: 62/434-163 
E-mail: jmatuz@gk-szeged.hu 
L : 6726 Szeged, Kállay A. u. 12/a 
Kutatási témái: 1. Búzagenetika, 
növénynemesítés, szelekció 
2. Lisztminőségvizsgálati módszerek, 
lisztminőség öröklődése




Mhely: Szent István Egyetem Genetikai 
és Biotechnológiai Intézet 
2103 Gödöllő, Páter Károly u. 1.
Tel.: 28/522-069; Fax: 28/522-069 
E-mail: Mazikne.Katalin@mkk.szie.hu 
L : 2100 Gödöllő, Szilhát u. 29.
Kutatási témái: 1. DH búzafajták és 
törzsek mitotikus és meiotikus analízise
2. Nyárfa androgenetikus kiónok 








2462 Martonvásár, Brunszvik u. 2.
Tel.: 22/569-547; Fax: 22/460-213 
E-maii: meszarosk@mail.mgki.hu 




PhD (Agrártudomány, 1998) 
Növénynemesítés 
Mhely: Károly Róbert Főiskola 
Fleischmann Rudolf Kutatóintézet 
3356 Kompolt, Fleischmann u. 4.
Tel.: 36/489-082; Fax: 36/489-000 
E-mail: dmuranyi@gateki.ektf.hu 
L :  3356 Kompolt, Fleischmann u. 11/a 
Te/.: 36/489-349
Kutatási témái: 1. Őszi takarmányárpa 
nemesítés 2. Őszi sörárpa nemesítés
3. Tavaszi sör- és takarmányárpa 
nemesítés 4. Provokációs lisztharmat 
elleni rezisztencia nemesítés 5. Őszi­







Mhely: SZIE (Gödöllői Agrártudományi
Egyetem) Fleischmann Rudolf
Mezőgazdasági Kutatóintézet
3356 Kompolt, Fleischmann u. 4.
Tel.: 36/489-082; Fax: 36/489-000 
E-mail: dnagyb@gateki.ektf.hu 
L : 3356 Kompolt, Széchényi u. 1. II.
Tel.: 36/489-227
Kutatási témái: 1. Lucerna nemesítés és 
vetőmagtermesztés 2. Szója nemesítés 
és vetőmagtermesztés 3. Csicseriborsó 
nemesítés és vetőmagtermesztés
4111. Nagy Emese Anna
(Budapest, 1962)





2462 Martonvásár, Brunszvik út 2.
Tel.: 22/569-500/139; Fax: 22/569-556 
E-mail: nagye@mail.mgki.hu 
L : 2030 Érd, Arvalányhaj u. 13.
Tel.: 23/374-784
Kutatási témái: 1. Kukorica beltenyésztett 
törzsek és hibridek DÚS vizsgálata 
izoenzim-mintázat alapján 2. Genetikai 
markerek alkalmazása a kukorica 
genotípusok jellemzésében és a 







Mhely. Debreceni Egyetem ATC 
Nyíregyházi Kutató Központ 
4600 Kisvárda, Jéki út 100.
Tel.: 45/405-058; Fax: 45/405-058 
E-mail: lno@agr.unideb.hu 
L: 3996 Füzér, Szabadság út 10.
Tel.: 45/405-058
Kutatási témái: 1. Napraforgó, fénymag 








Mhely: Debreceni Egyetem Agrár- és 
Műszaki Tudományok Centruma 
4032 Debrecen, Böszörményi u. 138.
Tel : 52/518-600/68022; Fax: 52/413-385 
E-maii: nemeskeri@agr.unideb.hu 
Kutatási témái: 1. Ökológiai és termesztési 
tényezők hatása az étkezési hüvelyesek 
vetőmag és termésminöségére 2. 
Módszertani kutatások klimatikus stressz 








Mhely: Gabonatermesztési Kutató Intézet 
6726 Szeged, Alsókikötősor 9. Pf. 391 
Tel : 62/435-235; Fax: 62/434-163 
L. 6723 Szeged, Debreceni u. 3/b 
IV./11.
Tel.: 62/470-207 
Kutatási témái: 1. Növényi 










6726 Szeged, Alsókikötösor 9.
Tel.: 62/435-235; Fax 62/434-163 
E-mail: janos.nemeth@gk-szeged.hu 
L :  6726 Szeged, Alsókikötősor 10/b 
Tel.: 62/434-107
Kutatási témái: 1. Növénynemesítés, főleg 




Biológiai tudomány kandidátusa (1983) 
Nemesítés, vetőmagtermesztés 
Mhely: Gabonatermesztési Kutató Kht. 
6726 Szeged, Alsó kikötő sor 9.
Tel.: 62/435-235; Fax: 62/434-163 
E-maii: andras.palagyi@gk-szeged.hu 
L :  6726 Szeged, Alsó Kikötő sor 10/b 
Tel.: 62/284-131 _
Kutatási témái: 1. Árpa, zab nemesítés 






Búzaminőség kutatás, napraforgó 
nemesítés
Mhely: Gabonatermesztési Kutató Kht. 
6726 Szeged, Alsó Kikötő sor 9 
Tel.: 62/435-235; Fax: 62/434-163 
E-mail: laszlo.palvolgyi@gk-szeged.hu 
L :  6723 Szeged, Hont Ferenc u. 3/b 
Tel:. 62/473-130
Kutatási témái: 1. Búzaminőség kutatás 
2. Napraforgó nemesítés
4118. Papp Mária Erzsébet
(Szeged, 1954)
Mezőgazdasági tudomány kandidátusa 
(1999)
Nemesítés, rovartan
Mhely: Gabonatermesztési Kutató Kht.
6726 Szeged, Alsó kikötő sor 9.
Tel: 62/435-235; Fax: 62/420-101 
E-maii: maria.papp@gabonakutato.hu 
L :  6726 Szeged, Alsó kikötő sor 10/a
II./5.
Tel: 62/632-437
Kutatási témái: 1. Nemesítés
2. Rovarrezisztencia 3. Vírusrezisztencia
4119. Pásztor Károly
(Sófalva, 1924)
Mezőgazdasági tudomány kandidátusa 
(1968)
Növénynemesítés, genetika 
Kutatási témái: 1. Kukorica nemesítési 
alapanyagok előállítása és vizsgálata 
2. Kukoricanemesítés illetve hibrid­












2462 Martonvásár, Brunszvik út 2.
Tel.: 22/569-536; Fax: 22/569-556 
E-mail: pinter@kukorica.mgki.hu 
L: 1012 Budapest, Logodi u. 19/a 
Tel.: 202-2785
Kutatási témái. 1. Szemes és silókukorica 
hibridek nemesítése 2. Új beltenyésztett 




MTA doktora (Mezőgazdasági 
tudomány, 1994)
Kertészet
Mhely: Nyugat-magyarországi Egyetem 
9201 Mosonmagyaróvár, Vár u. 2.
Tel.: 96/566-649; Fax: 96/566-610 
E-mail: porpaczy@mtk.nyme.hu 
L :  9431 Fertőd, Baross telep 8/a 
Tel.: 99/370-949
Kutatási témái: 1. Bogyósgyümölcsűek 
nemesítése 2. Gyümölcs 





Kalászos gabona rezisztencianemesítés 
Mhely: MTA Mezőgazdasági 
Kutatóintézet
2462 Martonvásár, Brunszvik u. 2.
Tel.: 22/569-551; Fax: 22/460-213 
E-mail: pribekd@mail.mgki.hu 
L. 2462 Martonvásár, Malom u. 7. 








Mhely: Gabonatermesztési Kutató Kht. 
6726 Szeged, Alsó-kikötő sor 9.
Tel.: 62/435-235; Fax: 62/434-163 










2462 Martonvásár, Brunszvik u. 2.
Tel.: 22/569-500; Fax: 22/460-213 
E-mail: rakszegi@mail.mgki.hu 
Kutatási témái: 1. Gabona fehérjekémia és 
analitika: HMW glutenin alegységek 
túltermelésének vizsgálata; 
szemkeménységet meghatározó 
fehérjék vizsgálata 2. Búzakeményítő 
nemesítésbeli szerepének vizsgálata 




MTA doktora (Biológiai tudomány, 1999) 
Fás növények genetikája 
Mhely: University of British Columbia 
Canada








PhD (Növénytermesztési és kertészeti 
tudomány, 2006)
Molekuláris citogenetika
Mhely: MTA Mezőgazdasági 
Kutatóintézet
2462 Martonvásár, Brunszvik u. 2.
Tel : 22/569-500; Fax: 22/569-576 
E-mail: schneidera@mail.mgki.hu 
L :  8660 Tab, Kossuth u. 50.
Kutatási témája: Aegilops (kecskebúza) 
fajok jellemzése molekuláris 
citogenetikai módszerekkel (FISH) és 
molekuláris markerekkel
4127. Siklósiné Rajki Erzsébet
(Kiskirályság, 1946)
Mezőgazdasági tudomány kandidátusa 
Ciroknemesítés
Mhely: Gabonatermesztési Kutató Kht. 
6726 Szeged, Alsó Kikötő sor 9.
Tel.: 62/435-235; Fax: 62/434-163 
E-mail: rajki@gk-szeged.hu 
L : 6726 Szeged, Anna u. 4.
Tel.: 62/438-435
Kutatási témái: 1. Ciroknemesítés 








Kutatási témái: 1. Radiobiológiai kutatások 
a mezőgazdaság és az élelmiszeripar 
területén 2. Nem ionizáló sugárzások 
alkalmazása az élelmiszergazdasági 
termelésben 3. Indukált mutációk





Mhely: Halászati és Öntözési Kutató 
Intézet
5541 Szarvas, Annaliget 8.
Tel.: 66/535-300
E-mail: simonne@haki.hu






MTA doktora (Mezőgazdasági 
tudomány, 1989)
Mezőgazdasági növények genetikája 
Mhely: MTA Mezőgazdasági 
Kutatóintézet
2462 Martonvásár, Brunszvik u. 2.
Tel.: 22/569-520; Fax: 22/460-213 
E-mail: sutka@mail.mgki.hu 
L. 2462 Martonvásár, Zrínyi M. u. 16.
Tel.: 22/460-066
Kutatási témái: 1. A fagyállóság genetikai 
kontrollja a búzában 2. Fajidegen 
génátvitel kromoszóma manipulációval a 
búzában 3. Ökológiai gazdálkodásra 






Növényi molekuláris citogenetika 
Mhely: MTA Mezőgazdasági 
Kutatóintézet
2462 Martonvásár, Brunszvik út 2.
Tel.: 22/569-500/309; Fax: 22/569-576 
E-mail: szakacse@mail.mgki.hu 
L : 2462 Martonvásár, Rákóczi Ferenc u. 
45.




Biológiai tudomány kandidátusa (1964) 
Mezőgazdasági növények genetikája 
L; 1122 Budapest, Bíró u. 16.
Tel.: 355-9635
Kutatási témái: 1. Alföld-90 őszi-búzafajta 




Biológiai tudomány kandidátusa (1981)
Kukorica nemesítés
Mhely: Gabonatermesztési Kutató Kht.
6726 Szeged, Alsó kikötő sor 9.
Tel.: 62/435-235; Fax: 62/434-163 
E-mail: sandor.szel@gk-szeged.hu 
L: 6726 Szeged, Déryné u. 19.
Tel : 62/431-071
Kutatási témái: 1. Kukorica beltenyésztett 




Biológiai tudomány kandidátusa (1964) 
Növénygenetika, növénynemesítés 
L. 1025 Budapest, Törökvész út 106/a 
II./7.
Tel.: 394-1979
Kutatási témái: 1. A Batthyány (Kázmér) - 
Biedermann (Rezső, Imre, László) 
uradalmak (Almamellék-Mozsgó- 
Szentegát-Szigetvár) története kb. 1830- 
1944 2. Az Országos Magyar Gazdasági 
Egyesület és a Köztelek c. lap 
feltámasztásának esélyei és lehetőségei
3. Az OMGE Növénynemesitési 
Bizottsága által szervezett 
vándorgyűlések tartalma és tanulságai
4. Magyar-francia gazdasági 
kapcsolatok F. Jules Meline francia 
államférfi életében 5. Habsburg József 
főherceg magyarországi uradalmainak 




Biológiai tudomány kandidátusa (1970) 
Növénynemesítés, növényfajták 
szabadalmi leírása 
Mhely: Szellemi Szabadfoglalkozású 
L : 8380 Hévíz, Dr. Babócsai u. 41.
Tel.: 83/340-723
Kutatási témái: 1. Regény formájában: 
Gén-belövés, az ember újra-teremtése 
2. Gén-technológia várható hatása a 
növényfajtákra és az emberre
4136. Szundy Tamás
(Debrecen, 1941)




Mhely: MTA Mezőgazdasági 
Kutatóintézet
2462 Martonvásár, Brunszvik u. 2.
Tel.: 22/569-538; Fax: 22/569-556 
E-mail: szundyt@mail.mgki.hu 
L. 2462 Martonvásár, Vajda J. u. 1.
Tel.: 22/460-145 
Kutatási témái: 1. A kukorica 
vízhasznosítása és szárazságtűrése 2. 
Gyors vízleadó kukorica nemesítése 3. 










2462 Martonvásár, Pf. 19
Tel: 22/569-500; Fax: 22/460-213
E-mail: szunics@buza.mgki.hu
L: 8000 Székesfehérvár, Komjáti u. 6.
Tel: 22/300-641









2462 Martonvásár, Pf. 19
Tel: 22/569-500; Fax: 22/460-213
E-mail: szunics@buza.mgki.hu
L: 8000 Székesfehérvár, Komjáti u. 6.
Tel: 22/300-641
Kutatási témái: 1. Búza betegségeinek 
tanulmányozása

















Kutatási témái: 1. Árpanemesítés




PhD (Biológiai tudomány, 2000) 
Növénykórtan
Mhely: Gabonatermesztési Kutató Kht. 




L :  6721 Szeged, Sajka u. 5.
Tel: 62/471-691
Kutatási témái: 1. Búzapatogén gombák 
genetikai variabilitásának vizsgálata 
2. Kalászfuzáriummal szembeni 




Mezőgazdasági tudomány kandidátusa 
(1993)
Növénytermesztés, növénynemesítés 
Mhely: Nyíregyházi Főiskola 
4400 Nyíregyháza, Kőtáji út 9-11.
Te l: 42/599-400 
E-mail: mmfk@nyf.hu 
L :  4400 Nyíregyháza, Hímes u. 2. II./23. 
Tel: 42/483-873
4142. Veisz Ottó Bálint
(Tét, 1955)
MTA doktora (Mezőgazdasági 
tudomány, 2000)
Növénygenetika és növénynemesítés 
Mhely: MTA Mezőgazdasági 
Kutatóintézet




L: 2462 Martonvásár, Malom u. 5.
Tel: 22/460-440
Kutatási témái: 1. Kalászos gabonák tél- 
és fagyállóságának kutatása 2. Kalászos 
gabonák biotikus és abiotikus 
rezisztenciájának tanulmányozása és 
nemesítése, őszi búza, durum búza és 
zab nemesítés 3. Környezeti tényezők 
(légköri C02, hőmérséklet, víz) 




MTA doktora (Mezőgazdasági 
tudomány, 1994)
Kertészeti genetika, nemesítés 
E-mail: istvan.velich@uni-corvinus.hu 
L: 1022 Budapest, Tulipán u. 12.
Kutatási témái: 1. Rezisztencianemesítés 





Kalászos gabona rezisztencia- és 
durumbúza nemesítés 
Mhely: MTA Mezőgazdasági 
Kutatóintézet




L :  2484 Agárd, Iskola u. 19.
Tel: 22/271-701
Kutatási témái: 1. Durum búza nemesítés 
2. Őszi búza rezisztencia nemesítés 3. A 






MTA doktora (Mezőgazdasági 
tudomány, 1974)
Növénytermesztés 
Mhely: Szent István Egyetem 
2103 Gödöllő, Páter K. u. 1.
Tel.: 28/420-200
L. 2100 Gödöllő, Palota-kert 12. IV./4. 
Tel.: 28/417-546
Kutatási témái: 1. A szántóföldi növények 
termesztési módszereinek 
továbbfejlesztése szántóföldi­
termőhelyek szerint 2. Termőhely­
kultúrnövény ökológia 3. Zöldtrágya, 




Mezőgazdasági tudomány kandidátusa 
(1994)
Környezetkímélő trágyázás, alternatív 
növénytermesztés
Mhely: Pannon Egyetem Georgikon Kar 
8360 Keszthely, Festetics u. 9,
Tel: 83/311-290; Fax: 83/311-233 
E-maii balazs-j@georgikon.hu 
L: 8360 Keszthely, Jegenye u. 35.
Tel.: 83/311-615
Kutatási témái: 1. Gabonák trágyázása
2. Környezetvédő N-trágyázás
3. Energia növények termesztése
4147. Bálint Sándor
(Szentmártonkáta, 1924) 




2330 Dunaharaszti, Tavasz u. 16.
Tel: 24/492-082; Fax. 24/492-082 
Tel: 96/318-961
Kutatási témája: Veszélyes hulladékok 








Mhely: MTA Titkárság Kutatóintézeti
Főosztály
1051 Budapest, Nádor u. 7.
Tel.: 411-6363; Fax: 411-6373 
E-mail:
banczerowski.januszne@office. mta. hu 
L. 1037 Budapest, Erdőalja út 151.
Tel.: 250-0140
Kutatási témái: 1. Élelmiszerszennyező 
gombatoxinok hatásának kutatása 





MTA doktora (Mezőgazdasági 
tudomány, 1994)
Gyepgazdálkodás, növénytermesztés 
Mhely: DE (Debreceni Agrártudományi 
Egyetem)
4032 Debrecen, Böszörményi út 138. 
Tel: 52/508-485; Fax: 52/413-385 






Mhely Budapesti Corvinus Egyetem 
Kertészettudományi Kar 
1118 Budapest, Ménesi út 45.
Tel.: 372-6200; Fax. 372-6321 
E-mail: sbarabas@hoya.kee.hu 
Kutatási témái: 1. Élelmiszerek 
besugárzottságának kimutathatósága 








Mhely: Pannon Egyetem Georgikon Kar 
8361 Keszthely, Deák F. u. 16.
Tel: 83/545-075; Fax. 83/311-233 
E-mail: berecz-k@georgikon.hu 
Kutatási témái: 1. Nitrogén 
tápanyagforgalom vizsgálata őszi 
búzánál 15N-jelzett műtrágyák 
alkalmazásával 2. Nitrogén műtrágyák 
gázalakú veszteségeinek 
tanulmányozása modellkísérletekben 
3. A nitrogén-műtrágyázás és a fehérje­
összetétel valamint a minőségi 









2462 Martonvásár, Brunszvik tér 1.
Tel.: 22/569-500; Fax. 22/569-556 
E-mail: berzseny@mail.mgki.hu 
L. 1126 Budapest, Németvölgyi út 16. 
IV./4.
Tel.: 214-4189
Kutatási témái: 1. Kukoricatermesztésí 
kutatások tartamkísérletekben
2. Növekedésanallzis a 
növénytermesztésben, szimulációs 




MTA doktora (Mezőgazdasági 
tudomány, 1968)
Növénytermesztés
Mhely: DE (Debreceni Agrártudományi 
Egyetem)
4032 Debrecen, Böszörményi u. 138.
4154. Bohár Gyula
(Körmend, 1964)





1525 Budapest, Pf. 102
Tel 355-8722; Fax. 356-3698
E-mail boh8457@helka.iif.hu
Tel: 24/441-554
Kutatási témái: 1. A parlagfű elleni 
biológiai védekezés 2. Coniothyrium 
minitans hiperparazita 
tömegtenyésztése és formulázása




PhD (Multidiszciplináris agrártudomány, 
2007)
Herbicid tolerancia vizsgálatok, 
gyomirtás, gyomnövények 
Mhely: MTA Mezőgazdasági 
Kutatóintézet
2462 Martonvásár, Brunszvik u. 2.
Tel.: 22/569-530; Fax. 22/569-556 
E-mail: bonisp@mail.mgki.hu 
L. 2462 Martonvásár, Brunszvik u. 2. 
Kutatási témái: 1. Herbicid tolerancia 
vizsgálatok kukorica és őszi búza 
kultúrákban, gyomirtó szerek, gyomirtás, 
gyomnövények 2. Kukorica és búza 
termesztéstechnológiai kísérletek
4156. Borbélyné Hunyadi Éva
(Hajdúszoboszló, 1963)
PhD (Növénytermesztési és kertészeti 
tudomány, 2002)
Növénytermesztés 
Mhely: Debreceni Egyetem ATC 
Növénytermesztés és Tájökológia 
Tanszék
4032 Debrecen, Böszörményi út 138.
Tel : 52/508-444; Fax, 52/508-463 
E-mail: hunyadie@agr.unideb.hu 
L. 4032 Debrecen, Lehel u. 10. IV./28. 
Tel.: 52/428-981 
Kutatási témái: 1. Fenntartható,
környezetbarát termesztési modellek 2. 
Ökológiai gazdálkodás fejlesztése 3. A 
szántóföldi növények tápanyag- és 
vízellátása 4. Agroökológiai és 




MTA doktora (Mezőgazdasági 
tudomány, 1994)
Növénytermesztés, agrobotanika 
Mhely: Nyugat-magyarországi Egyetem 
Mezögazdaságtudományi Kar Biológiai 
és Környezettudományi Intézet 
9200 Mosonmagyaróvár, Vár u. 2.
Tel.: 96/566-600; Fax. 96/566-610 
E-maii: czimber@mtk.nyme.hu 
L :  9200 Mosonmagyaróvár, Várallyay 
György u. 31.
Tel.: 96/576-395 
Kutatási témái: 1. A Szigetköz 
gyomvegetációjának változásai az eltérő 
talajvízszintü területeken 2. A 
klímaváltozás hatása a hazai 







Mhely: Debreceni Egyetem AMTC 
Növénytudományi Intézet 
4032 Debrecen, Böszörményi út 138. 
Tel.: 52/508-444; Fax: 52/508-463 
E-mail: csj@agr.unideb.hu 
Kutatási témája: Növények 
vízgazdálkodása, az asszimilációt 
befolyásoló tényezők
4159. Dang Quoc Lap
(Nam Ha /Vietnam/, 1953)
PhD (Mezőgazdasági tudomány, 1993) 
Kukorica agrotechnika 
Mhely: MTA Mezőgazdasági 
Kutatóintézet
2462 Martonvásár, Brunszvik u. 2.
Tel.: 22/569-500; Fax. 22/569-556 
E-mail: dangquoc@mail.mgki.hu 
L. 1141 Budapest, Pered u. 28.
Tel.: 383-5940




Mezőgazdasági tudomány kandidátusa 
(1974)
T rágyázás-energetika







Mhely: Nyugat-magyarországi Egyetem 
9400 Sopron, Bajcsy-Zs. u. 4.
Tel.: 99/518-218
L : 9436 Fertőszéplak, Szent István u.
14.
Tel.: 99/370-956
Kutatási témái: 1. Repce nemesítése és 
termesztése 2. Cukorrépa 
magtermesztés 3. Mezőgazdasági 












PhD (Növénytermesztési és kertészeti 
tudomány, 2008)
Növénytermesztés
Mhely: Szolnoki Főiskola Műszaki és
Mezőgazdasági Fakultás 
5400 Mezőtúr, Petőfi tér 1.
Tel : 56/551-044; Fax. 56/551-017 
E-mail: futoz@mfk.hu 
L: 5200 Törökszentmiklós, Úttörő u. 4. 









1117 Budapest, Irinyi J. u. 28/b 
Tel.: 466-8502; Fax. 466-8502 




PhD (Állattenyésztési tudomány, 2005) 
Mikroalgák mint növényi stimulátorok, 
illetve azok fungicidhatása 
Mhely: Nyugat-magyarországi Egyetem 
Mezőgazdaság- és Élelmiszertudományi 
Kar
9200 Mosonmagyaróvár, Vár 2.
Tel.: 96/566-690; Fax, 96/566-664 
E-mail: igergely@mtk.nyme.hu 
Kutatási témái: 1. Cukorrépa 
technológiafejlesztés 2. Az Uniós 
szabályozás hatása a 
növénytermesztésre 3. Mikroalgák 




PhD (Agrártudomány, 2000) 
Talajhasználat, energianövények 
Mhely Szent István Egyetem 
Növénytermesztési Intézet 
2103 Gödöllő, Páter K. u. 1.
Tel.: 28/522-000; Fax: 28/410-804 
E-maii: gyurica.csaba@mkk.szie.hu 
L: 2100 Gödöllő, Váradhegyfok u. 7.
Tel : 28/423-858
Kutatási témái: 1. Talajművelés és 




Mezőgazdasági tudomány kandidátusa 
(1965)
Növénytermesztés 
Mhely: Szent István Egyetem 
Társadalomtudományi KarVTI 
1143 Budapest, Ida u. 2.
Tel.: 326-2837
L :  1016 Budapest, Naphegy tér 2.
Tel'.: 356-8051
Kutatási témái: 1. Technológiai 
rendszertan: a technológia tényezői és 
azok sajátosságai 2. A burgonya 




PhD (Növénytermesztési és kertészeti 
tudomány, 2004)
A területfejlesztés és a mezőgazdasági 
földhasználat összefüggései 
Mhely: KITE Rt.
4181 Nádudvar, Bem József u. 1.
Tel.: 70/534-1905; Fax. 52/415-193 
E-mail: harsanyiendre@freemail.hu 
L: 4032 Debrecen, Kér u. 12.





MTA doktora (Mezőgazdasági 
tudomány, 1975)
Homoktalajok művelése és 
növénytermesztése





ív. a g r ä r t u d o m a n y o k  o s z t á l y a
Mezőgazdasági tudomány kandidátusa 
(1994)
Növénytermesztés
Mhely: Pannon Egyetem Georgikon Kar
8360 Keszthely
Tel.: 83/311-290; Fax: 83/311-233 
E-maii: hoffmann-s@georgikon.hu 
L : 8360 Keszthely, Schwarz D, u. 3.
Tel.: 83/310-363
Kutatási témái: 1. Az N-trágyázás 
hatékonysága, a talaj N-dinamikája
2. Szerves- és műtrágyázás hatása a 
talaj termékenységére 3. A sütőipari 




Mezőgazdasági tudomány kandidátusa 
(1996)
Növénytermesztés












Mhely: Pannon Egyetem Georgikon Kar
8361 Keszthely, Festetics Gy. u. 7.
Tel.: 83/311-231; Fax: 83/311-231 
E-maii: hs@georgikon.pate.hu
L. 8360 Keszthely, Vak B. u. 48.
Tel.: 83/311-778 
Kutatási témái: 1. Az in vitro 
mirkoszaporításon alapuló burgonya 
fajtafenntartónemesítési rendszer 
továbbfejlesztése 2. Burgonya 
rezisztencia nemesítés hagyományos és 
géntechnikai eljárásokkal
3. Agrotechnikai elemek a burgonya 
termésmennyiségére és minőségére 
gyakorolt hatása
4173. Horváth Zoltán
PhD (Mezőgazdasági tudomány, 1997) 
Napraforgó és olajnövények 
termesztése
Mhely: Bácsalmási Agráripari Rt.
6430 Bácsalmás, Backnang u. 2.
Tel.: 79/342-144; Fax: 79/342-240 
E-mail: bart@mail.datanet.hu 
Kutatási témái: 1. Napraforgó és 




PhD (Multidiszciplináris agrártudomány, 
2000)
Növénytermesztés - földművelés 
Mhely: Debreceni Egyetem Agrár- és 
Műszaki Tudományok Centruma 
4032 Debrecen, Böszörményi út 138. 
Te l: 52/508-391; Fax: 52/508-460 
E-mail: huzsvai@agr.unideb.hu 
L  4033 Debrecen, Báthory u. 22/a 
Kutatási témái: 1. Agroökológiai modellek
2. Növénytermesztési modellek 3. Talaj 
és környezet kölcsönhatásai
4175. Ipsits Csaba Miklós
(Eger, 1962)
Mezőgazdasági tudomány kandidátusa 
(1996)
Növénytermesztés 
Mhely: Pioneer Hi-Bred Termelő és 
Szolgáltató Zrt. Kísérleti Állomás 
6800 Hódmezővásárhely, Ipari park 
6497/4 hrsz.
Tel.: 62/889-456
E-mail: Csaba, lpsits@pioneer.com 
L : 5540 Szarvas, Táncsics Mihály u. 24. 




PhD (Agrártudomány, 1998) 
Növénytermesztés 
Mhely: Tessedik Sámuel Főiskola 
Mezőgazdasági Víz-és 
Környezetgazdálkodási Kar
5540 Szarvas, Szabadság út 1-3.
Tel.: 66/313-311; Fax. 66/216- 858 
E-maii: gergely. ildiko@mvk.tsf. hu 
L :  5540 Szarvas, Jókai út 67.
Tel.: 66/311-800
Kutatási témái: 1. Ipari kender nemesítése
2. Az ipari kender agrotechnikájának 
fejlesztése 3. Az ipari kender trágyázási 
szaktanácsadásának fejlesztése 4. Az 
energiakender
termesztéstechnológiájának fejlesztése




Mezőgazdasági tudomány kandidátusa 
(1989)
Növénytermesztés 
Mhely: Tessedik Sámuel Főiskola 
Mezőgazdasági Víz- és 
Környezetgazdálkodási K ar 
5540 Szarvas, Szabadság út 1-3.
Tel.: 66/313-311; Fax. 66/216-858 
E-mail. izsa ki. zolta n@ mvk. tsf. hu 
Kutatási témái: 1. Minőség-orientált 
növénytáplálás fejlesztése 2. A 
növénytáplálás összefüggéseinek 
vizsgálata talaj+trágya+növény 




PhD (Növénytermesztési és kertészeti 
tudomány, 2003)
Növénytermesztés
Mhely: Szolnoki Főiskola Műszaki és
Mezőgazdasági Fakultás
5400 Mezőtúr, Petőfi tér 1.
Tel.: 56/551-021; Fax. 56/551-017 
E-mail: jakabp@mfk.hu 
L :  5630 Békés, Hargitta u. 21.
Tel.: 66/643-590
Kutatási témája: A műtrágyázás és a 
talajbaktérium trágyázás hatása az őszi 




MTA doktora (Mezőgazdasági 
tudomány, 1994)
Trágyázás és talajvédelem 
Mhely: Szent István Egyetem 
Növénytermesztési Intézet 
2103 Gödöllő, Páter Károly u. 1.
Tel.: 28/522-067; Fax. 28/410-804 
E-mail: jolankai.marton@mkk.szie.hu 
L :  1034 Budapest, Selmeci u. 23.
Tel: 250-2168
Kutatási témái: 1. Az őszi búza 
tápanyagellátása 2. Fenntartható 
növénytermesztési eljárások




PhD (Növénytermesztési és kertészeti 
tudomány, 2003)
Növénytáplálás, talajművelés 
Mhely: UIS Ungarn Laborvizsgálati és 
Szolgáltató Kft.
9200 Mosonmagyaróvár, Terv u. 92.
Tel.: 96/566-480; Fax. 96/566-481 
E-mail: krenato@uis.hu 
L: 9222 Hegyeshalom, Rákóczi u. 22. 
Tel.: 96/221-417
Kutatási témái: 1. Növénytáplálás
2. Termesztett növényeink kéntáplálása
3. Kénanyagforgalom 4. Mikroelem 
trágyázás
4181. Kassai Mária Katalin
(Mezőtárkány, 1960)
PhD (Növénytermesztési és kertészeti 
tudomány, 2004)
Növénytermesztés 
Mhely: Szent István Egyetem 
Növénytermesztési Intézet 
2103 Gödöllő, Páter K. u. 1.
Tel.: 28/420-200/1677
E-mail: Kassai.Katalin@mkk.szie.hu
í... 1172 Budapest, Hencida u. 16.
Tel: 257-9401
Kutatási témái: 1. Szántóföldi növények
termesztéstörténete
2. Növekedésszabályozó anyagok
alkalmazása a gabonatermesztésben 
3. Vadontermö gyógynövények 
termesztésbe vonása lehetőségének 
vizsgálata 4. Gyógynövények minősége, 
minőségvizsgálati módszereinek 





Mezőgazdasági tudomány kandidátusa 
(1978)
Növénytermesztéstan 
Mhely: Nyugat-magyarországi Egyetem 
Mezőgazdaság- és Élelmiszertudományi 
Kar
9200 Mosonmagyaróvár, Vár utca 2.
Tel.: 96/566-664; Fax: 96/566-610 
E-mail: kesmarki@mtk.nyme.hu 
L :  9200 Mosonmagyaróvár, Pozsonyi u. 
80.
Tel.: 96/217-327
Kutatási témái: 1. Biológiai alapok 
fejlesztése, génmegőrzés 2. Bab, 
lucerna nemesítés 3. A víz- és növényi 






Mhely: Pannon Egyetem Georgikon Kar 
Növénytermesztéstani és Talajtani 
Tanszék
8360 Keszthely, Deák Ferenc u. 16.
Tel : 83/545-147; Fax: 83/545-254 
E-mail: kis5556@ella.hu 
L :  8360 Keszthely, Lóczy Lajos u. 1/b 
Tel.: 83/314-121
Kutatási témái: 1. Talajtermékenység




Mezőgazdasági tudomány kandidátusa 
(1958)
Növénytermesztés





PhD (Környezettudomány, 2002) 
Búzatermesztés
Mhely: Központi Statisztikai Hivatal 
1024 Budapest, Keleti K. u. 5-7.
Kutatási témái: 1. Az őszi búza 
termésátlagának és minőségének 
változása Magyarországon, az elmúlt 
évtizedekben 2. Búzafajták 
alkalmazkodóképessége








5540 Szarvas, Szentesi út 101.
Tel.: 66/312-179; Fax: 66/312-179 
L: 5540 Szarvas, Arborétum u. 2/1.
Tel:. 66/311-560




PhD (Növénytermesztési és kertészeti 
tudomány, 2001)
Növénytermesztés, növénynemesítés 
Mhely: Kruppa-Mag Kutató, 
Vetőmagtermesztő és Kereskedelmi Kft. 
4600 Kisvárda, Váralja út 22.
Tel: 30/452-4265; Fax. 45/506-143 
E-maii: kruppal9@t-online.hu 
L :  4600 Kisvárda, Váralja út 22.
Tel:. 45/506-142
Kutatási témái: 1. Burgonya 2. Tritikale 3. 




Agroökológia, alkalmazott tájökológia 
Mhely: LIMAGRAIN Central Europe 
2040 Budaörs, Gyár u. 2.
Tel: 30/274-9941 
E-mail: kupi.karoly@limagrain.hu 
L : 2100 Gödöllő, Kiss József u. 22. 
Kutatási témái: 1. Agroökológiai 
vizsgálatok a növénytermesztésben
2. Argoökológiai potenciál értékelés
3. Tájökológiai módszerek 
mezőgazdasági alkalmazásai
4189. Kutasy Erika Tünde
(Debrecen, 1974)
PhD (Növénytermesztési és kertészeti 
tudomány, 2001)
Növénytermesztés
Mhely: Debreceni Egyetem AMTC
Növénytudományi Intézet
4032 Debrecen, Böszörményi út 138.
Tel: 52/508-444; Fax: 52/508-463 
E-maii: kutasy@agr.unideb.hu 
Kutatási témái: 1. Kalászosok faj- és 
fajtaszerkezete 2. Őszi búza minőség 








L: 2462 Martonvásár, Pf. 19 
Tel: 22/460-363
Kutatási témái: 1. Agrotechnika / búza








4400 Nyíregyháza, Sóstói út 31/b
Tel:. 42/599-467
E-mail: istvanlenti@mailbox.hu
L : 4400 Nyíregyháza, Ungvár sétány 4.
Tel: 42/447-479
Kutatási témái: 1. A Bátorligeti TT-k 
nyövényföldrajzi és mikológiái kutatása
2. A Tarpai hegy és környezetének 
növényföldrajzi és mikológiái kuta'ása
3. A lóbab növényvédelmi problémái, 
különös tekintettel a kórokozó gombákra







Mhely: Debreceni Egyetem 
Agrártudományi Centrum 
4032 Debrecen, Böszörményi út 138.
Tel: 52/508-444; Fax. 52/508-463 
E-mail: lesznyakne@helios.date.hu 
L : 4032 Debrecen, Borbíró tér 8.
XIII./97.
Tel: 52/486-270
Kutatási témái: 1. Agrotechnikai tényezők 
és az őszi búza produkciója közötti 
kapcsolat 2. Őszi búza termeléselemei











9201 Mosonmagyaróvár, Kolbai K. u. 8.
Tel: 96/566-644; Fax. 96/566-610
E-mail: makais@movar.pate.hu
L: 9200 Mosonmagyaróvár, Kadocsa u.
25.
Tel: 96/213-929 
Kutatási témái: 1. Legelők 
termőképessége 2. Új gyógynövényfajok 
introdukciós vizsgálata gyógynövények, 





hasznosítása 4. Panax ginseug C.A.




PhD (Agrártudomány, 2004) 
Gabonatermesztés, sütő- és édesipar 
Mhely: Szegedi Tudományegyetem 
Mérnöki Kar Élelmiszermérnöki Intézet 
6725 Szeged, Moszkvai krt. 5-7.
Tel.: 62/546-030/6528; Fax: 62/546-034 
E-mail: markoer@mk.u-szeged.hu 
L :  6720 Szeged, Oskola u. 23.
Tel.: 62/637-928






Mhely: FVM Oktatási, Kutatási és
Fejlesztési Főosztály
1055 Budapest, Kossuth tér 11.
Tel.: 301-4070; Fax: 301-4749 
E-mail: istvan.marton@fvm.hu 
L :  8360 Keszthely, Deák F. u. 57/f II./4. 
Tel : 83/311-991
Kutatási témái: 1. A racionális erőforrás- 
megőrző földhasználat módszereinek 
kutatása 2. Anyagforgalmi vizsgálatok 
érzékeny környezeti régiókban, különös 
tekintettel a mezőgazdaság és 
környezet (víz) kölcsönhatásaira 3. A 
mezőgazdasági termelés strukturális és 




PhD (Növénytermesztési és kertészeti 
tudomány, 2002)
Földmüveléstan, szimulációs modellezés 
Mhely: Debreceni Egyetem ATC 
Földműveléstani és Területfejlesztési 
Tanszék
4032 Debrecen, Böszörményi út 138.
Tel.: 52/485-709; Fax: 52/508-460 
E-mail megyesat@agr.unideb.hu 
L; 4032 Debrecen, Gyöngyösi u 16. 
Kutatási témái: 1. Talaj-növény-atmoszféra 
szimulációs modellek 2.
Döntéstámogató rendszerek vizsgálata 
szabadföldi tartamkísérletekben 3. 
Flagyományos és talajkímélő, 
csökkentett menetszámú termesztési 
technológiák vizsgálata 4. Biodízel, 
bioetanol előállítás növénytermesztési 
és rendszertechnológiai vizsgálata




MTA doktora (Mezőgazdasági 
tudomány, 1991)
Sugárbiológia, növénytermesztés 
Mhely: Szent István Egyetem 
Környezetgazdálkodási Intézet 
2103 Gödöllő, Páter K. u. 1.
Tel.: 28/410-200; Fax: 28/410-804 
E-mail: dr.menyhert.zoltan@gmail.com 
L :  2100 Gödöllő, Szilágyi E. út 34.
Tel.: 28/430-805
Kutatási témái: 1. Kukoricatermesztés 
agrotechnikai vonatkozásai 
2. Növénytermesztési stratégiák 
összehasonlítása 3. Integrált 
termesztés, biológiai termesztés 




Mezőgazdasági tudomány kandidátusa 
(1996)
Mhely: Zöldségtermesztési Kutató Intézet 
Rt.
6001 Kecskemét, Mészöly Gyula út 6. 
Tel.: 76/483-897; Fax: 76/507-372 
E-mail: pmilotay@zki.hu 
L :  6000 Kecskemét, Palló Imre u. 50.
Tel.: 76/484-941
Kutatási témái: 1, Paradicsom nemesítés 






Mhely: Budapesti Corvinus Egyetem KTK
Kísérleti Üzem és Taug
Budapest, Soroksár, Péteri major
Tel : 286-0303; Fax: 286-0304
E-mail: ferenc.nadosy@uni-corvinus.hu
L: 2730 Albertirsa, Flársfa u. 8.
Tel. : 53/373-162




MTA doktora (Mezőgazdasági 
tudomány, 1997)
Növénytermesztés, földművelés 
Mhely: Debreceni Egyetem 
Agrártudományi Centrum 
4032 Debrecen, Böszörményi u. 138.
T e l: 52/415-873; Fax: 52/413-385 
E-mail: nagyjanos@helios.date.hu 
L: 4030 Debrecen, Illyés Gy. u. 2/a 
Tel.: 52/429-863
Kutatási témái: 1. A kukorica termésére 
ható növénytermesztési tényezők 
értékelése öntözetlen és öntözött 
viszonyok között 2. Földhasználat, 







Mhely: Tessedik Sámuel Főiskola 
Mezőgazdasági Főiskolai Kar 
5400 Mezőtúr, Petőfi tér 1.
Tel.: 56/350-322; Fax: 56/350-465 
E-mail: jnagy@mfk.hu 
Tel.: 66/214-865
Kutatási témája: Öntözetlen szikes gyepek 
ideális kémiai talajjavítási rendszerének 
kidolgozása
4202. Nagy Péter Tamás
(Debrecen, 1970)




Mhely: Debreceni Egyetem AMTC 
Mezőgazdaságtudományi Kar 
Mezőgazdasági Kémiai Tanszék 
4032 Debrecen, Böszörményi út 138.
Tel.: 52/508-412/88090; Fax: 52/413-385 
E-mail: nagypt@agr.unideb.hu 
L. 4032 Debrecen, Poroszlay út 40. II./5. 
Kutatási témái: 1. Gyümölcsösök 
tápanyag-gazdálkodási aspektusainak 
vizsgálata 2. Talaj- és növényanalitikai 




MTA doktora (Mezőgazdasági 
tudomány, 1988)
Talajjavítás, talajművelés 
Mhely: Debreceni Egyetem AMTC 
Karcagi Kutató Intézete 
5300 Karcag, Kisújszállási u. 166.
Tel : 59/500-363; Fax: 59/500-151 
L. 5300 Karcag, Szentannai S. u. 2.
Tel.: 59/311-852
Kutatási témái: 1. A szántóföld talajának 
vízforgalma a rendszeresen művelt réteg 











1022 Budapest, Flerman O. u. 15.
Tel.: 487-7538
E-mail: gyoros@planta.nki.hu 
L :  1074 Budapest, Huszár u. 5. l./8/a





Mhely: DE (Debreceni Agrártudományi 
Egyetem)
4400 Nyíregyháza, Westsik Vilmos u. 4. 




PhD (Multidiszciplináris agrártudomány, 
2000)
Növénytermesztés - földművelés 
Mhely: Debreceni Egyetem 
Agrártudományi Centrum 
4032 Debrecen, Böszörményi út 138.
Tel.: 52/508-444; Fax: 52/413-385 
E-mail: pakurar@helios.date.hu 
L. 4032 Debrecen, Menyhárt tér 8.
III./28.




MTA doktora (Agrártudomány, 2000) 
Növényélettan és biokémia 
Mhely: MTA Mezőgazdasági 
Kutatóintézet
2462 Martonvásár, Brunszvik u. 2.
Tel.: 22/569-509; Fax: 22/569-576 
E-mail: paldie@mail.mgki.hu; 
emil.paldi@interware.hu 
L :  1112 Budapest, Barackfa u. 5.
Tel.: 249-2676
Kutatási témái: 1. Mezőgazdasági 
növények stresszélettana 2. Vemalizáció 
biokémiája 3. Stressz-indukált 
anyagcsere folyamatok 4. ÜV-B 







Mhely: SZIE (Gödöllői Agrártudományi 
Egyetem) Mezőgazdasági Főiskolai Kar 
3200 Gyöngyös
Tel.: 37/311-871; Fax: 37/314-234 
E-mail: ipalinkas@mail.gyfk.hu 
L :  3200 Gyöngyös, Deák F. út 21/1.
Tel. 37/311-824 
Kutatási témái: 1. Gyepek nettó 
energiatartalma 2. Biogázelödel 







Mhely: Debreceni Egyetem 
Agrártudományi Centrum MTK 
4032 Debrecen, Böszörményi út 138.
Tel.: 52/508-461; Fax: 52/413-385 
E-mail: pepopal@helios.date.hu 
L: 4032 Debrecen, Verseny u. 8.
Kutatási témái: 1. Búza, kukorica genetika, 
nemesítés, biotechnológia, 
krioprezerváció, növénytechnológia 




PhD (Növénytermesztési és kertészeti 
tudomány)
Gyomszabályozás, talajmüvelés 
Mhely: Szent István Egyetem 
Növénytermesztési Intézet 
Földműveléstani Tanszék 
2103 Gödöllő, Páter K. u. 1.
Tel.: 28/522-000/1682 
E-mail: percze.attila@mkk.szie.hu 
L :  2100 Gödöllő, Kazinczy krt. 18. 







Mhely: Károly Róbert Főiskola 
Mezőgazdasági Főiskolai Kar 
3200 Gyöngyös, Mátrai út 36.
Tel.: 37/551-995; Fax: 37/551-933 
E-mail: jpethes@karolyrobert.hu 
L :  3200 Gyöngyös, Városkert út 14. 
Kutatási témái: 1. Növénytermesztési 





Mezőgazdasági tudomány kandidátusa 
(1991)
Regionális és vidékfejlesztés, 
mezőgazdasági szaktanácsadás, 
tájhasznosítás
Mhely: DE (Debreceni Agrártudományi 
Egyetem)
4032 Debrecen, Böszörményi út 138. 
Tel.: 52/508-484; Fax: 52/413-385 
E-mail: peto@fs2.date.hu 
Kutatási témái: 1. Mezőgazdasági 
szaktanácsadási rendszerek 2. 
Regionális és vidékfejlesztési projektek
4213. Petróczi István Mihály
(Gödöllő, 1957)
Mezőgazdasági tudomány kandidátusa 
(1997)
Növénytermesztés
Mhely. Gabonatermesztési Kutató Kht. 
6726 Szeged, Alsó Kikötő sor 9.
Tel.: 62/435-235; Fax: 62/434-163 
E-mail: istvan.petroczi@gk-szeged.hu 
L. 6726 Szeged, Alsó Kikötő sor 10/b 
Tel.: 62/435-716 
Kutatási témái: 1. Az őszi búza 
növényvédelme és
tápanyaggazdálkodása 2. Az őszi búza 




PhD (Növénytermesztési és kertészeti 
tudomány, 2004)
Növénytermesztés, környezetvédelem 
Mhely: Nyugat-magyarországi Egyetem 
Mezőgazdaság- és Élelmiszertudományi 
Kar
9200 Mosonmagyaróvár, Vár 2.
Tel.: 96/566-690; Fax: 96/566-610 
E-mail: petro@mtk.nyme.hu 
Kutatási témái: 1. Alternatív 
növénytermesztési módszerek 
2. Komposztálás 3. Szerves hulladék 
anyagok szennyviz-iszapok 









9200 Mosonmagyaróvár, Vár u. 2.
Tel.: 96/566-664; Fax: 96/566-610 
E-mail: pocsaikaroly@invitel.hu 
L :  2900 Komárom, Barcza u. 12.
Tel.: 34/344-365








L :  5540 Szarvas, Arborétum u. 5.
Tel.: 66/313-216
Kutatási témái: 1. Paprika nemesítés 
2. Kiwi nemesítés





Agrárökonómia és kukorica 
vetőmagkutatás
Mhely: Gabonatermesztési Kutatóintézet 
6726 Szeged, Alsókikötő sor 9.






Agrártudomány kandidátusa (1990) 
Gyomtudomány
Mhely: Budapesti Corvinus Egyetem KTK 
Ökológiai és Fenntartható Gazdálkodási 
Rendszerek Tanszék 
1118 Budapest, Villányi út 29-43.
Tel.: 482-6235; Fax: 482-6325 
E-maii: laszlo.radics@uni-corvinus.hu 
L :  1121 Budapest, üdére u. 31.
Tel.: 246-4492





MTA doktora (Mezőgazdasági 
tudomány, 1996)
Növénytermesztés
Mhely: PTE (Pannon Agrártudományi
Egyetem)
8360 Keszthely, Deák F. u. 16.
Tel: 83/311-290; Fax: 83/311-233 
E-mail: ragasits@georgikon.pate.hu 






Növénytermesztés - földművelés 
Mhely: Debreceni Egyetem 
Agrártudományi Centrum 
4032 Debrecen, Böszörményi út 138. 
Tel.: 52/508-444; Fax: 52/508-460 
E-maii: ratonyi@agr.unideb.hu 
L :  4032 Debrecen, Böszörményi út 71. 
Kutatási témái: 1. Talajművelés 2. 
Alkalmazott talajfizika 3. Öntözés
4221. Sári László
(Kunszentmárton, 1944)
Mezőgazdasági tudomány kandidátusa 
(1989)
Ökonómia
Mhely: Tessedik Sámuel Főiskola 
Mezőgazdasági, Víz- és Kömygazd. 
Főisk. Kar
5540 Szarvas, Szabadság u. 1-3.
Tel.: 66/313-311; Fax: 66/216-858 
E-mail: sari.laszlo@muk.tsf.hu 
L :  5440 Kunszentmárton, Csokonai u. 
4/a
Tel.: 56/461-322
Kutatási témái: 1. Olajtök nemesítés és 







Mhely: Debreceni Egyetem Agrár- és 
Műszaki Tudományok Centruma 
Mezőgazdaságtudományi Kar 
4032 Debrecen, Böszörményi út 138. 
Tel.: 52/508-464; Fax: 52/508-463 
E-mail: sarvari@agr.unideb.hu 
L. 4032 Debrecen, Akadémia u. 67.
Tel.: 52/435-624
Kutatási témái: 1. A szántóföldi növények 
tápanyagigénye, a tápanyagpótlás 
agronómiái kérdései 2. A 
kukoricahibridek fajtaspecifikus 
technológiájának fejlesztése






Trágyázás, talajművelés, talajvédelem, 
növénytermesztés
Mhely: Nyugat-magyarországi Egyetem 
Növénytermesztési Intézet 
Földműveléstani Tanszék 
9200 Mosonmagyaróvár, Vár u. 2.
Tel: 96/566-660; Fax: 96/566-610 
E-mail: schmidtr@mtk.nyme.hu 
L : 9200 Mosonmagyaróvár, Királyhidai
и. 37.
Tel: 96/211-044
Kutatási témái: 1. Növénytáplálás, 
tápanyag-körforgalom, másodlagos 
nyersanyagú növényi tápanyagok, a 
tápanyagellátás és a minőség
összefüggései 2. Talajállapot 
vizsgálatok, talajtömörödöttség 3. A 
növénytermesztés agroklimatológiai 
vonatkozásai
4224. Sulyok Dénes Zsolt
(Debrecen, 1978)
PhD (Növénytermesztési és kertészeti 
tudomány, 2005)
Agroökológiai és agroökonómiai 
modellezés
Mhely: Debreceni Egyetem Debreceni 
Infopark - Kooperációs Kutatások 
Központja
4032 Debrecen, Böszörményi út 138. 
Tel: 52/485-709; Fax: 52/508-460 
E-maii: sulyokd@agr.unideb.hu 










MTA doktora (Mezőgazdasági 
tudomány, 1990)
Növénytermesztés
Mhely: SZIE (Gödöllői Agrártudományi 
Egyetem)
2100 Gödöllő, Páter K. u. 1.





A kukorica hibridek sürithetőségének és 
produktivitásának kapcsolata 
Mhely Syngenta Seeds Kft.
1123 Budapest, Alkotás u. 41.
Tel: 488-2252; Fax: 225-3056 
E-mail: peter.szabo@syngenta.com 
Kutatási témái: 1. Kukorica agrotechnikai 







Mhely: Szent István Egyetem 
Fleischmann Rudolf Mezőgazdasági 
Kutató Intézet
3356 Kompolt, Fleischmann u. 4.
Tel: 36/489-082; Fax: 36/489-000 
L :  3356 Kompolt, Fleischmann u. 5.
Tel: 36/489-162
Kutatási témái: 1. Nagy ezerszemtömegű, 
szárszilárd csicseri borsó előállítása
2. Télálló, bőtermő járó borsó 











PhD (Agrártudomány, 2007) 
Növénytermesztés és kertészet 
Mhely: MTA Izotópkutató Intézet 
1121 Budapest, Konkoly Thege Miklós 
út 29-33.
Tel: 392-2222/3171; Fax: 392-2533 
E-maii: szeleseva@gmail.com 
L. 4130 Derecske, Nap u. 7.
Kutatási témái: 1. Szelénspeciációs 
elemzések a talaj-növény rendszerben 
és élelmiszerekben HPLC-ICP-MS 
technikát alkalmazva 2. Mézek minőségi 
paramétereinek és szerves 
szennyezőanyagainak vizsgálata egy 
megfelelő minőségellenőrző rendszer 
kiépítéséhez és a 
nyomonkövethetőségéhez
3. Nehézfémtartalom vizsgálata a talaj­
növény rendszerben és környezeti 
mintákban 4. Környezeti minták




Mezőgazdasági tudomány kandidátusa 
(1994)
Kukorica termesztési kutatás 
Mhely: Gabonatermesztési Kutató 
Közhasznú Társaság 
6701 Szeged, Alsókikötő sor 9.
Tel: 62/435-235; Fax: 62/434-163 
E-mail: endre.szell@gabonakutató.hu 
L :  6726 Szeged, Déryné u. 19.
Tel: 62/430-381
Kutatási témái: 1. Eltérő genotípusú 
hibridek specifikus tőszámreakciója 
2. Eltérő genotípusú hibridek specifikus 
N-reakciója 3. Eltérő genotípusú 
kukorica hibridek specifikus 
herbicidérzékenysége 4. Az amerikai 
kukoricabogár (Diabrotika virgifera 







Mhely: Szent István Egyetem 
Mezőgazdaság- és Környezettudományi 
Kar, NTTI. GYGT.
2103 Gödöllő, Páter K. u. 1.
Tel: 28/420-200; Fax: 28/410-804 
E-mail: szeman@fau.gau.hu 
L :  2100 Gödöllő, Egyetem tér 9.
Tel: 28/420-701 
Kutatási témái: 1. Leromlott és 
parlaggyepek termőképesség 
helyreállítás lehetőségeinek vizsgálata
2. A fenntartás hatása a vadvirágos 
pázsitgyepek szárazság tűrésére
3. Árvízvédelmi töltésgyepek 




Mezőgazdasági tudomány kandidátusa 
(1991)
Növénytermesztés
Mhely: Szent István Egyetem Műszaki 
Gazdaságtani Tanszék 
2103 Gödöllő, Páter K. u. 1.
Tel: 28/522-000; Fax: 28/410-804 
E-mail: szentpet@mugt.gau.hu 
L : 2100 Gödöllő, Batthyány u. 88.
Tel: 28/414-602
Kutatási témái: 1. Környezetkímélő 
gyomirtás tanulmányozása búzánál 
2. Érésdinamikai folyamatok 
tanulmányozása búzánál 3. Megosztott 








L. 4251 Hajdúsámson, Domb u. 6.
Tel: 52/200-852
Kutatási témái: 1. Műtrágyázás hatása az 
őszi búza minőségére 2. Élelmiszer 
szennyezők (szemikarbazid, akrilamid, 
PAH) 3. LC, LC-MS/MS mérések
4235. Szöllősi István
(Nyíregyháza, 1956)




4400 Nyíregyháza, Sóstói út 31/b
Tel: 42/599-400
E-mail: szollosi@nyf.hu
L :  4400 Nyíregyháza, Nyírfa u. 36.
Tel: 42/407-455
Kutatási témája: Talajok tömörödöttsége
4236. Tanács Lajos
(Budapest, 1944)
Biológiai tudomány kandidátusa (1987) 
Növénytermesztés, agrárökológia 




Tel: 62/246-466; Fax: 62/241-779 
E-mail: tlajos@szef.u-szeged.hu 
L :  6726 Szeged, Hattyú út 63. I./1.
Tel.: 62/640-984
Kutatási témái: 1. Peszticiddel kezelt őszi 




PhD (Növénytermesztési és kertészeti 
tudomány, 2003)
Növénytermesztési és kertészeti 
tudományok
Mhely: MTA Szegedi Biológiai Központ
Enzimológiai Intézet
1113 Budapest, Karolina út 29-31.
Tel: 279-3113
E-mail: tantos@enzim.hu
L :  1133 Budapest, Tisza u. 8. III./22.
Tel: 270-1408




PhD (Agrártudomány, 2001) 
Növénytermesztés, földművelés 
Mhely: Pannon Egyetem Georgikon MTK 
Növény- és Környezettudományi Intézet, 
Földműv. Tsz.
8360 Keszthely, Deák F. u. 16.
Tel.: 83/311-290; Fax: 83/311-233 
E-mail: tothz@georgikon.hu 
L :  8360 Keszthely, Schwarz D. u. 25.
Te l: 83/313-584
Kutatási témái: 1. Talajtermékenység 
2. Vetésforgó 3. Trágyázás
4239. Trócsányiné Kiss Zsuzsa
(Miskolc, 1961)
PhD (Agrártudomány, 1990) 
Mezőgazdasági növénytan 
Mhely. Debreceni Egyetem ATC MTK 
Mezőgazdasági Növénytan és 
Növényélettan Tanszék 
4032 Debrecen, Böszörményi út 138.
Tel : 52/512-900/68063; Fax: 52/413-385 
E-mail: trocsany@agr.unideb.hu 
L. 4032 Debrecen, Komlóssy u. 37/a 
Tel: 52/348-362 
Kutatási témái: 1. Pázsitfűfélék 
vízháztartása, vízhiányra adott 
válaszreakciói, kondicionálás 
lehetősége 2. Ágas köles (Panicum 
virgatum) betakarítási technológiája 3. 
Ökológiai és hagyományos 
módszerekkel termesztett csemege 
kukoricák (Zea mays L convar. 
saccharata Koern.) közötti morfológiai és 
anatómiai különbségek 4. Különböző 
polipliodia szintű búzák (Tritícum sp) víz- 




PhD (Agrártudomány, 2001) 
Vidékfejlesztés
Mhely: Nyugat-magyarországi Egyetem 
GEO FFT
8000 Székesfehérvár, Pirosalma u. 1-3. 
Tel.: 22/516-537; Fax: 22/516-521 
E-mail: up@geo.info.hu 
Kutatási témái: 1. Vidékfejlesztés 
2. Növénytermesztés
4241. Ványiné Széles Adrienn
(Debrecen, 1980)
PhD (Agrártudomány, 2008) 
Növénytermesztés és kertészet 
Mhely: Debreceni Egyetem AMTC 
Földhasznosítási, Műszaki és 
Területfejlesztési Intézet 
4032 Debrecen, Böszörményi út 138. 
Te l: 52/508-444/88045; Fax: 52/508-460 
E-mail: szelesa@agr.unideb.hu 
L :  4032 Debrecen, Böszörményi út 85.
IV./12.










Mhely: Szent István Egyetem GTK Agrár- 
és Regionális Gazdaságtani Intézet 
2103 Gödöllő, Páter K. u. 1.
Tel.: 28/522-000/2081; Fax: 28/410-802 
E-mail: vasa.laszlo@gtk.szie.hu 
L :  2100 Gödöllő, Szt. János u. 23/c 
Tel : 28/411-411
Kutatási témái. 1. Háztartások gazdasági 
szerepének funkcionális változása 2. A 
mezőgazdasági termelést folytató 
háztartások szerepe a vidéki területek 
multifunkcionális fejlesztésében 3. A 










9018 Győr, Arató u. 5.
Tel.: 96/529-330
L :  9121 Győrszemere, Felpéczi út 39. 
Tel.: 96/378-071
Kutatási témái: 1. Ferómon csapdák 
hatékonyság vizsgálata molykártevőkre 
malmokban és terményraktárakban 2. A 
Mamestra brassicae és oleraceae 
populációk tömegviszonyai és parazitái
4247. Ádám Attila
(Gyula, 1958)
Biológiai tudomány kandidátusa (1991) 
Növényi kórokozó gombák molekuláris 
biológiája, stresszfiziológiája 
Mhely: MTA-SZIE Mikológiái 
Kutatócsoport 
2103 Gödöllő, Páter K. u. 1.
Tel : 28/526-144 
E-maii: aadam@abc.hu 
Kutatási témái 1. A proteinfoszforiláció 
szerepe a fitopatogén gombák jelátviteli 
folyamataiban 2. A HOG típusú MAP 
kinázok szerepe az abiotikus stresszel 
szembeni toleranciában 3. A 
fajzfoproteóma változásai abiotikus 
stressz során 4. Az apoptotikus sejthalál 
mechanizmusa gombákban 5. Protein 




PhD (Biológiai tudomány, 2000)
Növény virológia, kórélettan 
Mhely: MTA Növényvédelmi 
Kutatóintézet
1022 Budapest, Herman Ottó út 15.
Tel.: 391-8614; Fax: 391-8655 
E-mail: aszteria@yahoo.com 
Kutatási témái: 1. Vírusfertőzött növények 
fotoszintetikus aktivitásának vizsgálata
2. Paradicsom bronzfoltosság virus 
(TSWV) epidemiológiája 3. Burgonya Y 
vírus (PVY) izolátumok vizsgálata
4249. Bajcsy László
(Gamás, 1938)
Biológiai tudomány kandidátusa (1967) 
Növényvédelem




Biológiai tudomány kandidátusa (2000) 
Rovartan
Mhely: Nyugat-magyarországi Egyetem 
Mezőgazdaságtudományi Kar 
9200 Mosonmagyaróvár, Vár u. 4.
Tel.: 96/566-600; Fax: 96/566-610 
E-mail: nymeovar@mtk.nyme.hu 
L :  9142 Rábapatona, Külső Imre 106. 
Tel.: 96/467-320 
Kutatási témái: 1. Ribiszkerügy- 
gubacsatka 2. Bogyótermésüek 
növényvédelme 3. A 
keresztesvirágúakat károsító földíbolhák
4251. Bakonyi József





Mhely. Központi Élelmiszeripari 
Kutatóintézet
1111 Budapest, Budafoki út 59.
Tel.: 209-7403; Fax: 209-6404 
E-mail: h8031ver@ella.hu 
L: 1034 Budapest. San Marco u. 52. 
Tel.: 368-8507
Kutatási témái: 1. Mezőgazdasági 
melléktermékek hasznosítása különös 
tekintettel a gombatermesztésre
2. Fehérkorhadást okozó gombák által 







PhD (Környezettudomány, 2005) 
Növényélettan
Mhely: Debreceni Egyetem AMTC 
Növénytudományi Intézet 
4032 Debrecen, Böszörményi u. 138. 
Tel.: 52/316-666/68065 
E-mail: szveres@agr.unideb.hu 
Kutatási témái: 1. Növényfiziológia
2. Növényi stressz-fiziológia, különböző 
környezeti faktorok növényi produkcióit 






1525 Budapest, Herman Ottó u. 15.
Tel.: 487-7562; Fax: 487-7555 
E-maii: jbak@nki.hu 
Kutatási témái: 1. Phytophthora-fajok 
azonosítása, változékonysága és 
ökológiai szerepe 2. Phytophthora 





PhD (Agrártudomány, 1999) 
Növénykórtan
Mhely: Szent István Egyetem 
Mezőgaszdaság- és
Környezettudományi Kar Növényvédelmi 
Intézet
2103 Gödöllő, Páter K. u. 1.
Tel : 28/410-200; Fax: 28/522-077 
E-mail: Ban.Rita@mkk.szie.hu 
Kutatási témái: 1. Nádbetegségek 
vizsgálata 2. Növényi aktivátorok 





MTA doktora (Mezőgazdasági 
tudomány, 2006)
Aphidológia, Vírus epidemiológia 
Mhely: MTA Növényvédelmi 
Kutatóintézet
E-mail: h10433bas@ella.hu









L :  2000 Szentendre, Deáki Ferenc u. 6.
Tel.: 26/301-062




mezőgazdasági tudomány kandidátusa 
(1997)
Növényvédelmi kémia 
Mhely: MTA Növényvédelmi 
Kutatóintézet
1022 Budapest, Herman O. u. 15.
Tel.: 487-7541; Fax: 487-7555 
E-mail: ibel@nki.hu 
Kutatási témái: 1. Rovarelleni szerek 
tervezése és szintézise











9200 Mosonmagyaróvár, Vár u. 4.
Tel.: 96/566-617; Fax: 96/566-610 
E-mail: benedek@mtk.nyme.hu 
L :  2072 Zsámbék, Táncsics M. u. 2.
Tel.: 23/340-470
Kutatási témái: 1. Termesztett növények 
rovarmegporzása 2. Rovarökológia (field 
ecology) 3. Növényvédelmi prognosztika
4257. Béres Imre
(Felsözsitfa, 1939)
MTA doktora (Mezőgazdasági 
tudomány, 1997)
Gyombiológia
Mhely: Pannon Egyetem Georgikon Kar 
8360 Keszthely, Deák F. u. 16.
Tel.: 83/545-296; Fax: 83/545-143 
E-maii: herbiologia@georgikon.hu 
L :  8360 Keszthely, Vak Bottyán u. 14/b 
Tel.: 83/319-020 
Kutatási témái: 1. Biológiai 
gyomszabályozás parazita gombákkal 2. 
A parlagfű hazai biotípusainak 
felmérése, pollentermelésének és 
herbicidekkel szembeni 
ellenállóságának vizsgálata, termesztett 
növényeink magfertőzöttségének 
megakadályozása. 3. Gyomnövények 
biológiájának kutatása. Gyomírtási 
technológiák fejlesztése. 4. Magról kelő 
és évelő gyomnövények szaporodási 







Növényvédelem, növényvédőszer kémia 
L :  1136 Budapest, Pannónia u. 30. II./3.
4259. Biró Ferencné
(Celldömölk, 1933)












2100 Gödöllő, Jázmin u. 1.
Tel.: 28/515-700; Fax: 424-1224 
E-mail: edit.bleicher@gmail.com 
L: 1222 Budapest, Mező u. 34/a 
Tel.: 228-0280
Kutatási témája: Atka ölő szerek
4261. Bognár Sándor
(Budapest, 1921)
MTA doktora (Mezőgazdasági 
tudomány, 1979)
Növényvédelmi állattan és 
növényvédelem
L : 1174 Budapest, Baross u. 42.
Tel.: 258-5263 
Kutatási témái: 1. A magyar 




Kémiai tudomány kandidátusa (1994)
4245. Zsombik László
(Szolnok, 1976)
PhD (Növénytermesztési és kertészeti 
tudomány, 2006)
Növénytermesztés 
Mhely: Debreceni Egyetem 
ATC MGK
Növénytudományi Tanszék




L :  4032 Debrecen, Böszörményi út 83.
III./10.
Kutatási témája: Termesztéstechnológiai 
elemek hatása a napraforgó termésére 
és egyéb agrotechnikai paramétereire
Növényvédelmi kémia 
Mhely: MTA Növényvédelmi 
Kutatóintézet
1022 Budapest, Herman Ottó u. 15.
Tel. : 487-7553; Fax: 487-7555
E-mail bbor@nki.hu
L. 1056 Budapest, Váci u. 68. IV./1.
Tel.: 318-2232





Biológiai tudomány kandidátusa (1971) 
Növényvédelem
Mhely: PTE (Pannon Agrártudományi 
Egyetem) Georgikon Kar 
8360 Keszthely, Deák F. u. 57.
Tel.: 83/312-330
L :  8360 Keszthely, Vaszary K. u. 18/b 
Tel.: 83/310-976 
Kutatási témái: 1. Növényvédelmi 
akarológia 2. Növényvédelmi állattan
4264. Bozsik András
(Budapest, 1954)
Mezőgazdasági tudomány kandidátusa 
(1996)
Biológiai növényvédelem, toxikológia 
Mhely: Debreceni Egyetem 
Agrártudományi Centrum 
Mezőgazdaságtudományi Kar 
4015 Debrecen, Böszörményi út 138. 
Tel.: 52/508-459; Fax: 52/413-385 
E-mail: bozsik@helios.date.hu 
Kutatási témái: 1. Növényvédő szerek 
mellékhatásai természetes ellenségekre 
(Chrysopidae, Coccinellidae, 
Forficulidae) valamint azok 
kolinészterázainak biokémiai jellemzése 
2. A Chrysoperla carnea komplex 
Európában 3. Mezőgazdasági sövények 








1022 Budapest, Herman O. u. 15.
E-mail: zboz@nki.hu
Kutatási témája Az általános és specifikus 
növényi védekezési reakciók szerepe a 






Agronematológia, biológiai védekezés 
E-mail: Antaliczl@ontsz.hu 
L : 6800 Hódmezővásárhely, József A. u. 
18.
Tel.: 62/240-326
Kutatási témái: 1. Üvegházi biológiai 
növényvédelem 2. Fonálférgek elleni 
biológiai védekezés 3. Gyökérgubacs 
fonálférgek (meleidogne upp.)
4267. Bujáki Gábor Imre
(Nagykőrös, 1952)





Mhely: SZIE (Gödöllői Agrártudományi 
Egyetem)
2105 Gödöllő, Páter K. u. 1.
Tel: 28/521-110; Fax: 28/521-119 
E-maíi: pmva@mail.digitel2000.hu 
L: 2100 Gödöllő, Isaszegi u. 95,
Tel.: 28/430-195
Kutatási témái: 1. Intercropping hatása a 
rovar együttesekre 2. Napraforgó 
biocönózisának kutatása 3. Biodiverzitas 
alakulása organikus gazdálkodás esetén
4268. Bürgés György
(Makó, 1940)
MTA doktora (Mezőgazdasági 
tudomány, 2003)
Növénykórtan és növényvédelem, 
agrozoológia
Mhely: Pannon Egyetem Georgikon Kar 
8360 Keszthely, Deák F. u. 16.
Tel.: 83/545-102; Fax: 83/545-282 
E-mall: burges.györgy@t-online.hu 
L : 8380 Hévíz, Korányi F. u. 4.
Tel.: 83/340-259
Kutatási témái: 1. Magfüvesek kártevőinek 
feldolgozása 2. Vízi ökoszisztémák: vízi 
dísznövények kártevöegyüttesének 
feltárása 3. Urbanizált területek 
növényegészségügyi problémáinak 







Mhely: Pannon Egyetem Georgikon Kar
Növényvédelmi Intézet
8360 Keszthely, Deák Ferenc u. 57.
E-mail: nat@georgikon.hu
L: 8360 Keszthely, Vaszary Kolos u. 27.
Tel.: 83/310-416
Kutatási témái: 1. Vadgesztenyelevél- 
aknázómoly (Cameraria ohridella 
Deschka et Dimic) életmódjának 
vizsgálata, a kártevő kártételi hatásának 
mérséklése (technológiai kérdések) 2. A 
termesztett Gramineae-féléken élő 
tripszek életmódjának, kártételének 
vizsgálata 3. A komócsinlegyek (Nanna 







Mhely: MTA Növényvédelmi 
Kutatóintézet 
1525 Budapest, Pf. 102 
Tel.: 376-9555; Fax: 376-9729 
Tel.: 26/317-796
Kutatási témái: 1. Lucerna, pillangós 
(takarmány-) növények kártevői 




MTA doktora (Mezőgazdasági 
tudomány, 1991)
Növénykórtan, mikrobiológia 
Mhely: Nyugat-magyarországi Egyetem 
Mezőgazdaság- és Élelmiszertudományi 
Kar
9200 Mosonmagyaróvár, Vár 2.
Tel.: 96/566-679; Fax: 96/566-676
E-mail: ters@mtk.nyme.hu
L :  1174 Budapest, Damjanich u. 44.
Tel: 257-8970
Kutatási témája: Intraspecifikus és 




PhD (Növénytermesztési és kertészeti 
tudomány, 2005)
Kertészet, növényvédelem 
Mhely: Budapesti Corvinus Egyetem 
KeTK Rovartani Tanszék 
1118 Budapest, Villányi út 29-43.
Tel:. 482-6518; Fax: 482-6072 
E-mail: joszef.fail@uni-corvinus. hu 
Kutatási témái: 1. Kertészeti kultúrák 







Mhely: Pannon Egyetem Georgikon Kar 
8360 Keszthely, Deák F. u. 16.
Tel:. 83/545-277 
E-mail: fischl-g@georgikon.hu 
L :  8360 Keszthely, Szent Miklós u. 6. 
Tel: 83/311-893
Kutatási témái: 1. Termesztett növények 
mikroszkopikus gombái 2. Mocsári 
növények gombabetegségei 3. Védett 
növényfajok gombabetegségei nemzeti 
parkokban 4. Magkórtani vizsgálatok







1022 Budapest, Herman Ottó út 15.
Tel: 487-7520; Fax: 487-7555 
E-mail: jfod@nki.hu 






MTA doktora (Mezőgazdasági 
tudomány, 1993)
Vírustan
Mhely: Pannon Egyetem Georgikon Kar, 
Keszthely
8360 Keszthely, Deáki Ferenc u. 16.
Tel: 83/545-174
E-mail: gr@georgikon.hu
L. 1147 Budapest, Balázs u. 36.
Tel: 252-9787
Kutatási témái: 1. Termesztett növények 














L :  1121 Budapest, Árnyas út 14.
Tel: 200-5181




Biológiai tudomány kandidátusa (1993) 
Molekuláris növényi kórélettan 
Mhely: MTA Növényvédelmi 
Kutatóintézet
1022 Budapest, Herman O. út 15.
Tel: 487-7552; Fax: 487-7555 
E-mail: ggull@nki.hu 
L :  1015 Budapest, Széna tér 7 .1./12. 
Tel: 214-8978
Kutatási témái: 1. A vírusfertőzött 
növényekben meginduló védekezési 
reakciók 2. A tiol-vegyületek szerepe 
növényi stresszreakciókban
4279. Györffyné Molnár Julianna
(Murarátka, 1946)
PhD (Mezőgazdasági tudomány, 1998) 
Akarológia
L :  8230 Balatonfüred, Köztársaság u. 
16.
Kutatási témája: Szőlő atkák
4280. Györgyné Czeck Beatrix
(Budapest, 1930)




L :  1011 Budapest, Hunyadi J. u. 25-27.
Tel: 201-3058
Kutatási témái: 1. Biológiai






Rovartan, növényvédelmi állattan 
Mhely: Budapesti Corvinus Egyetem 
1118 Budapest, Ménesi út 44.
Tel: 482-6219; Fax: 482-6072 
E-mail: attila.haltrich@uni-corvinus.hu 
L :  2040 Budaörs, Kossuth L. u. 49.
Tel : 23/416-560
Kutatási témái: 1. Gyümölcsösök levéltetű- 
együtteseinek populációdinamikája
2. Almások integrált növényvédelmének 
aphidológiai vonatkozásai
3. Magyarország számára új kertészeti 
kártevők életmódjának a felmérése
4282. Holb Imre
PhD (Növénytermesztési és kertészeti 
tudomány, 2001)
Növénykórtan, növényvédelem 
Mhely: Debreceni Egyetem 
Agrártudományi Centrum MTK 
Növényvédelmi Tanszék 
4032 Debrecen, Böszörményi u. 138. 
Tel:. 52/508-444; Fax: 52/413-385 
E-mail: holb@agr.unideb.hu 
L :  4030 Debrecen, Szepesi u 47. 
Kutatási témái: 1. Környezetkímélő 
növényvédelem és növényvédelmi 
előrejelzés 2. Növényi betegségek 
epidemiológiája 3. Növényi betegségek 
elleni biológiai védekezés lehetősége
4283. Imrei Zoltán
(1974)
PhD (Növénytermesztési és kertészeti 
tudomány, 2003)
Növényvédelmi rovartan 
Mhely: MTA Növényvédelmi 
Kutatóintézet
1022 Budapest, Herman O. u. 15.
Tel : 391-8637; Fax: 391-8655 
E-mail: imrei@hotmail.com 








Mhely: MTA Növényvédelmi 
Kutatóintézet
1022 Budapest, Herman Ottó u. 15.
Tel: 391-8641; Fax: 391-8655 
E-mail: jenserg@hu.inter.net 
L :  1145 Budapest, Thököly út 134/a 
Tel: 363-4107
Kutatási témái: 1. Thysanoptera fajok 






Mhely: PTE (Pannon Agrártudományi 
Egyetem) Georgikon Mg. Tud. Kar, 
Növényvédelmi Intézet 
8360 Keszthely, Deák F. u. 57.
Tel: 83/312-330; Fax: 83/315-105 
L :  8360 Keszthely, Meggyfa u. 1.
Tel: 83/319-665 
Kutatási témái: 1. Kukorica- 
napraforgóhibridek gomba okozta 
betegségeinek vizsgálata 2. Bab- és 
paprikafajták Macrophomina phaseolina 
patogén gombával szembeni 
ellenállóképessége
4286. Karaffa Erzsébet Mónika
(Miskolc, 1972)
PhD (Multidiszciplináris orvostudomány, 
2000)
Mikrobiális élettan, gombák populáció 
genetikája
Mhely: Debreceni Egyetem ATC MTK 
Növényvédelmi Tanszék 
4032 Debrecen, Böszörményi út 138 
Tel:. 52/508-444; Fax: 52/508-459 
E-mail: karaffa@agr.unideb.hu 
Kutatási témái: 1. Trichoderma fajok 
peptaibol termelésének vizsgálata




MTA doktora (Mezőgazdasági 
tudomány, 2005)
Növényvédelem, virológia, gyombiológia 
Mhely: Kaposvári Egyetem Növénytani és 
Növénytermesztés-tani Tanszék 
7400 Kaposvár, Guba S. u. 40.
Tel.: 82/505-800; Fax: 82/320-175 
E-mail: kg@georgikon.hu 
L: 8360 Keszthely, Stromfeld u. 6/c 
Tel: 83/310-951





PhD (Növénytermesztési és kertészeti 
tudomány, 2004)
Növényvédelem, rovartan 
Mhely: Kaposvári Egyetem 
Állattudományi Kar Növénytani és 
Növénytermesztéstani Tanszék 
7400 Kaposvár, Guba Sándor út 40.
Tel: 82/321-251; Fax: 82/321-251 
E-mail keszthelyi@mail.atk.u- 
kaposvar.hu
L :  7400 Kaposvár, Németh István fasor 
49. III./3.
Tel: 82/310-021 
Kutatási témája: A kukorica 





Molekuláris növénykórtan, kórélettan 
Mhely: MTA Növényvédelmi 
Kutatóintézet
1022 Budapest, Herman Ottó út 15.
Tel: 487-7527; Fax: 487-7555 
E-mail: lkir@nki.hu
L :  1022 Budapest, Hankóczy Jenő u.
17.
Tel.: 326-5388
Kutatási témái: 1. Növényi antioxidáns 
gének expressziójának változásai és 
szerepük a betegségek, ill. abiotikus 
stresszek során kialakuló nekrotikus 
tünetek gátlásában 2. Az antioxidáns 




PhD (Növénytermesztés és kertészet, 
2003)
Növényvédelmi rovartan 
Mhely: MTA Növényvédelmi 
Kutatóintézet
1022 Budapest, Herman Ottó u. 15.
Tel:. 391-8638; Fax: 391-8622 
E-mail: kiba@julia-nki.hu 
Kutatási témái: 1. Mezőgazdasági 
kultúrákban tömeges farkaspók-fajok 
biológiájának összehasonlítása 
2. Gabona vírusokat terjesztő kabóca 








1525 Budapest, Pf. 102
Tel: 487-7566; Fax: 487-7555
E-mail: lkiss@nki.hu
L :  2051 Biatorbágy, Diófa u. 10.
Tel: 23/310-569









Mhely: Biokontroll Hungária Nonprofit Kft. 





L: 1119 Budapest, Petzvál József u. 28.
Kutatási témája: Biológiai növényvédelem
4293. Kondorosy Előd
(Budapest, 1964)
Mezőgazdasági tudomány kandidátusa 
(1996)
Növényvédelmi állattan, entomológia 
Mhely: Pannon Egyetem Georgikon Kar 
Állattan Tanszék 
8360 Keszthely, Deák F. u. 16.
Tel.: 83/312-330; Fax: 83/315-105 
E-mail: kon5575@ella.hu 
L :  8372 Cserszegtomaj, Iskola u. 45/1 
Tel.: 83/312-330
Kutatási témái: 1. Poloskafaunisztika
2. Lygaeidae-taxonómia 3. Poloskák 







Mhely: Debreceni Egyetem ATC 
4032 Debrecen, Böszörményi u. 138. 
Tel.: 52/508-345; Fax. 52/413-385 
E-mail: jan.kovacs@freemail.hu 
L :  1028 Budapest, Kolozsvár u. 12.
Tel.: 376-8797
Kutatási témái: 1. Gazdaságfejlesztés 
intézményes háttere 2. Növényvédelmi 
technológiák összehasonlító értékelése





MTA doktora (Mezőgazdasági 
tudomány, 1991)
Rovartan
Mhely: MTA Növényvédelmi 
Kutatóintézet
1022 Budapest, Herman Ottó u. 15.
Tel.: 391-8624; Fax: 391-8655 
E-mail: h2405koz@ella.hu 
Kutatási témái: 1. Populációdinamikai 
vizsgálatok pajzstetveken (1997-2005)
2. Az Ortheziidae család világrevíziója 
(1998-2004) 3. Biodiverzitás és 
környezetkímélő növényvédelem (1997- 
1998) 4. Az Eriococcidae család 






Mhely: Szent István Egyetem MKK 
Növényvédelemtani Tanszék 
2100 Gödöllő, Páter K. u. 1.
Tel.: 28/522-000
E-mail: Kozmae_88@hotmail.com 
L :  2143 Kistarcsa, Eperjesi u. 5. I./3.
Tel: 20/545-7109




Mezőgazdasági tudomány kandidátusa 
(1996)
Növényvédelem 
Mhely: Debreceni Egyetem 
Agrártudományi Centrum 
Mezőgazdaságtudományi Kar 
4032 Debrecen, Böszörményi út 138.
Tel : 52/508-378; Fax: 52/508-378 
E-mail: kovics@agr.unideb.hu 
L: 4025 Debrecen, Ispotály u. 21. II./10. 
Tel.: 52/444-718
Kutatási témái: 1. A Phoma-szerü 
mikroszkopikus gombák taxonómiájának 
vizsgálata tradicionális és molekuláris 
biológiai eszközökkel 2. Gomba-okozta 
növénybetegségek etiológiája és 




MTA doktora (Mezőgazdasági 
tudomány, 1995)
Rovartan és növényvédelem 
Mhely: Nyugat-magyarországi Egyetem
Mezőgazdaság- és Élelmiszertudományi 
Kar
9200 Mosonmagyaróvár, Vár u. 2.
Tel.: 96/566-679; Fax: 96/566-676 
E-mail: kurolig@mtk.nyme.hu 
L :  9200 Mosonmagyaróvár, Pozsonyi u. 
82.
Tel: 96/212-934
Kutatási témái: 1. Növény állományok 
(búza, kukorica, burgonya, cukorrépa, 
lóbab) levéltetű népességének 
vizsgálata 2. A levéltetű fajok 
biológiájának, kártételének, a 
tápnövények szerepének és a 
környezeti hatásoknak a vizsgálata 




Mezőgazdasági tudomány kandidátusa 
(1991)
Növénykórtan és növényvédelem 
Mhely: DE (Debreceni Agrártudományi 
Egyetem) Mezőgazdasági Víz- és 
Környezetgazdasági Kar 
5540 Szarvas
Tel.: 66/313-311; Fax. 66/312-780 
E-mail: litkei@wem.date.hu 
L :  5540 Szarvas, Kőrös u. 45.
Tel.: 66/313-835 
Kutatási témái: 1. Biológiai 
növényvédelem 2. Nekrotróf növény 








1022 Budapest, Herman Ottó u. 15.
T e l: 476-5455; Fax: 476-5455 
E-mail: magyard@freemail.hu 
Kutatási témái: 1. Aeromikológia 2. 
Gombák ökológiája
4301. Marczali Zsolt Ferenc
(Siófok, 1976)
PhD (Növénytermesztési és kertészeti 
tudomány, 2006)
Növényvédelmi állattan, rovarökológia, 
rovarfiziológia
Mhely: Pannon Egyetem Georgikon Kar 
Növényvédelmi Intézet Növényvédelmi 
Állattani Osztály
8360 Keszthely, Deák Ferenc u. 57.
Tel: 83/545-282; Fax. 83/545-282 
E-mail: marczali@georgikon.hu 
L: 8617 Kőröshegy, Dózsa György u.
24.
Tel: 84/340-348
Kutatási témái: 1. Keresztesvirágúakon 
előforduló Meligethes fajok taxonómiája, 
biológiája 2. Repcén előforduló 
Ceutorhynchus fajok taxonómiája, 
biológiája 3. Repcekártevők rajzásának 
vizsgálata és az ellenük való védekezés
4302. Markó Viktor
(Dnyepropetrovszk, 1964) 
Mezőgazdasági tudomány kandidátusa 
(1999)
Növényvédelmi entomológia, ökológia 
Mhely: Budapesti Corvinus Egyetem 
Kertészettudományi Kar Rovartani 
Tanszék
1118 Budapest, Ménesi út 44.
Tel : 482-6072; Fax. 482-6072 
E-mail: viktor.marko@uni-corvinus.hu 
Tel: 201-35-28
Kutatási témái 1. Integrált növényvédelem 
gyümölcsültetvényekben 2. Különböző 
ökológiai zavarások hatása ízeltlábú 
együttesekre 3. Ökofaunisztika 4. 




Mezőgazdasági tudomány kandidátusa 
(1980)
Szőlövédelem
Mhely: FVM Szőlészeti és Borászati 
Kutató Intézet
6000 Kecskemét-Miklóstelep, Urihegy 
5/a
Tel: 76/483-311; Fax. 76/501-431
E-mail: mikulasj@freemail.hu
L :  6000 Kecskemét, Gyenes Mihály tér
5.
Tel : 76/507-667
Kutatási témái: 1. Gyomszabályozás 




Mezőgazdasági tudomány kandidátusa 
(1991)
Növénykórtan és növényvédelem 
Mhely: Szegedi Tudományegyetem 
6800 Hódmezővásárhely, Andrássy út
15.
Tel: 62/346-466; Fax; 62/341-779 
E-mail: molnar@mfk.szeged.hu 
L :  4025 Debrecen, Postákért u. 16. A/5. 
Tel: 52/349-179
Kutatási témái: 1. Gyomnövény cönológiai 
változások a Bihari térségben 






Növénykórtan és növényvédelem, 
növényvédelmi állattan 
Mhely: Pannon Egyetem Georgikon Kar 
8360 Keszthely, Deák F. u. 16.
Tel: 83/545-216; Fax: 83/545-282 
E-mail nadasy@georgikon.hu 
L :  8360 Keszthely, Stromfeld u. 8/d 
Tel: 83/310-462
Kutatási témái: 1. Biológiai védekezés az 
entompopathogen nematodákkal a 
rovarkártevők ellen 2. Környezetkímélő 
vadriasztási kutatások 3. Új védekezési 
eljárások kidolgozása az amerikai 
kukoricabogár (Diabrotica virgifera 





MTA doktora (Kémiai tudomány, 1985) 
Növényvédőszer kémia 







Mhely: MTA Növényvédelmi 
Kutatóintézet 
1525 Budapest, Pf. 102 
Tel: 391-8628; Fax. 391-8655 
E-mail: nagybamabas@julia-nki.hu 
L :  1125 Budapest, Béla király útja 9/a 
Tel: 274-4432
Kutatási témái: 1. Egyenesszárnyú rovarok 
(Orthoptera) hosszú távú diverzitás 
mintázatváltozása 2. A Kárpát-medence 
Orthoptera faunája 3. Orthoptera 




PhD (Növénytermesztési és kertészeti 
tudomány, 2006)
Növénykórtan, növényvédelem 
Mhely: Budapesti Corvinus Egyetem KTK 
Növénykórtani Tanszék 
1118 Budapest, Ménesi út 44.
Tel: 482-6221; Fax. 482-6324 
E-mail: geza.nagy@uni-corvinus.hu 
Kutatási témái: 1. A gyógy- és 
fűszernövények konídiumos 
gombakórokozói 2. Illóolajok hatása 








1022 Budapest, Herman Ottó út 15.
Tel: 487-7580; Fax. 487-7555
E-mail: znagy@nki.hu
Kutatási témái. 1. Hazai fitoftórafajok
azonosítása 2. Phytophthora-fajok 
rendszertana 3. A kórokozó jelenlétének 




Mezőgazdasági tudomány kandidátusa 
(1991)
Növényvédelem
Mhely: Nyugat-magyarországi Egyetem 
Savaria Egyetemi Központ 
9701 Szombathely, Károlyi Gáspár tér 4. 
Pf. 170
Te l: 94/504-357; Fax. 94/504-404 
E-mail: inowinszky@gmail.com 
L :  9700 Szombathely, Forró u. 30.
Tel: 94/314-478




MTA doktora (Mezőgazdasági 
tudomány, 2006)
Mhely: Mezőgazdasági Biotechnológiai 
Kutatóközpont
2100 Gödöllő, Szent-Györgyi A. u. 4.
Te l: 28/430-600; Fax. 28/430-482 
E-mail: palkovic@abc.hu 
L :  2100 Gödöllő, Röges u. 58.
Te l: 28/412-995
Kutatási témái: 1. Növényi virológia 2. 
Vírus diagnosztika 3. Vírus rezisztencia
4312. Pataki Ervin
(Berlin, 1915)
Biológiai tudomány kandidátusa (1977) 
Növényvédelmi állattan és melegégövi 
kártevők
E-mail: kecskes@euroweb.hu 
L :  1124 Budapest, Bürök u. 9 .1.
Tel: 355-6411
Kutatási témái: 1. Melegégövi kártevők 2. 
A répabolha (chaetocnema tibialis 




Mezőgazdasági tudomány kandidátusa 
(1996)
Növényvédelem
Mhely: Budapesti Corvinus Egyetem 
Kertészettudományi Kar 
1118 Budapest, Villányi út 35-43 
Tel: 372-6218; Fax; 372-0125 
E-mail: bpenzes@hoya.kee.hu 
L :  2013 Pomáz, Eötvös u. 8.
Kutatási témái: 1. Kertészeti növények 








4015 Debrecen, Pf. 36
Tel. 52/508-458; Fax; 52/313-385
L :  4027 Debrecen, Serház u. 6.
Tel: 52/425-418 
Kutatási témái: 1. Gabonaféléink 




MTA doktora (Mezőgazdasági 
tudomány, 1992)
Növénykórtan és növényvédelem 
Mhely: Szent István Egyetem 
2103 Gödöllő, Páter K. u. 1.
Tel: 28/310-688
L; 1113 Budapest, Nagyszőlős u. 4.
Tel.: 365-0233







Mhely: Fejér Megyei Mezőgazdasági 




ív . a g r á r t u d o m á n y o k  o s z t á l y a
Tel.: 22/589-225; Fax: 22/589-211 
E-mail: pocsai.etnil@t-online.hu 
L :  2481 Velence, Boglárka út 2/b 
Tel.: 22/473-115 
Kutatási témái: 1. Gabonafélék 
vírusbetegségei (barley yellow dwarf, 
wheat dwarf virus) 2. Répa nekrotikus 
sárgaerüség vírus hazai 
elterjedtségének vizsgálata
3. Csonthéjasok vírusainak 
diagnosztizálása





Mhely: MTA Növényvédelmi 
Kutatóintézet
1022 Budapest, Herman Ottó u. 15.
Tel.: 391-8611; Fax: 391-8655 
E-mail: h7190p01@ella.hu 
Kutatási témái: 1. Növényi eredetű 
fiziológiailag aktív anyagok hatása a 
levéltetvek polifenizmusára és a 
levéltetű parazitoidok diapauzájára 2. 
Ekdiszteroidok meghatározása és 
mennyiségük változása a levéltetvek 
embriogenezise során 3. Peszticidek 








9700 Szombathely, Károlyi Gáspár tér 4.
Tel.: 94/504-306; Fax: 94/504-407
E-mail: pjanos@gmail.com
L. 9700 Szombathely, Ifjúság u. 2/a
Tel.: 94/321-861





Mezőgazdasági tudomány kandidátusa 
(1991)
Növényvédelem, rovartan, ökológia 




Mezőgazdasági tudomány kandidátusa 
(1970)









4032 Debrecen, Böszörményi u. 138.
Tel.: 52/508-459; Fax: 52/413-385
E-mail: radocz@agr.unideb.hu
L : 4225 Debrecen-Józsa, Rózsavölgy u.
130/a
Tel.: 52/408-822 
Kutatási témái: 1. Biológiai 
növényvédelem 2. Növényvédelmi 











L :  9200 Mosonmagyaróvár, Határ-sor 9.
Tel.: 96/576-247





PhD (Agrártudomány, 1997) 
Növényvédelem, entomológia
Mhely: MgSzH Központ Növény-, Talaj- 
és Agrárkörnyezet-védelmi Igazgatóság 
Budapest
1118 Budapest, Budaörsi út 141-145. 
Tel.: 309-1032; Fax: 246-2942 
E-mail: Ripka.Geza@ntai.ontsz.hu 
L : 1025 Budapest, Vöröstorony u. 13/b 
Tel: 200-9762
Kutatási témái: 1. Díszfák és díszcserjék 
atkafaunája 2. Díszfák és díszcserjék 







L. 1118 Budapest, Köbölkút út 13.
Tel.: 385-2116
Kutatási témái: 1. Almafajták varasodással 
szembeni (Venturia Cke. Wint) 
rezisztencia vizsgálata 2. Cseresznye és 
meggy fajták Cytospora rubescens 
(C.spp) szembeni fogékonyságának 




PhD (Biológiai tudomány, 1999)
Növényi virológia
Mhely: Mezőgazdasági Biotechnológiai 
Kutatóközpont
2100 Gödöllő, Szent-Györgyi Albert u. 4. 
Tel: 28/526-140; Fax: 28/526-192 
E-mail: salanki@abc.hu 
L : 1121 Budapest, Csorna u. 3. I./7. 
Kutatási témái: 1. Növényvirológia




Mezőgazdasági tudomány kandidátusa 
(1983)
Agrozoológia
Kutatási témái: 1. Lepidoptera: kártevő 
molylepkék 2. Sodrómolyok 
3. Gyümölcsmolyok 4. Aknázómolyok
4327. Solymosi Péter
(Debrecen, 1945)





2462 Martonvásár, Brunszvik u. 2.
Tel.: 22/569-500
E-mail: psolymosi@marketorg.hu 
L. 2363 Felsöpakony, Kossuth Lajos u. 
17.
Kutatási témái: 1. Gyombiológía 
2. Herbicidrezisztencia 3. Allelopátiás 







Mhely: DuPont Magyarország Kft.
1066 Budapest, Teréz krt. 46.
Tel.: 30/957-9366; Fax: 474-3433 
E-mail: lstvan.somlyay@hun.dupont.com 
Kutatási témái: 1. Peszticidek 
embriotoxicitásának tesztelése 
madárfajokon
2. Növényvédő szerek környezeti 
tesztelése










1525 Budapest, Pf. 102
Tel.: 487-7514; Fax: 487-7555
E-mail: ssule@nki.hu
L :  1037 Budapest, Csatárka u. 2/c
Tel.: 367-7637
Kutatási témája: Biológiai védekezés a
baktériumos és fitoplazmás 
növénybetegségek ellen













Mhely: PTE (Pannon Agrártudományi 
Egyetem) Georgikon Kar 







Mhely: DE (Debreceni Agrártudományi 
Egyetem)
4032 Debrecen, Böszörményi út 138. 
Tel: 52/347-888; Fax: 52/413-385 
L :  4032 Debrecen, Akadémia u. 31.
Tel.: 52/322-227
Kutatási témája: Standardizálható, fajra 
optimalizált feromoncsapda alakok 
kifejlesztése fontos bogárkártevők, 




Mezőgazdasági tudomány kandidátusa 
(1961)
Herbológia




MTA doktora (Mezőgazdasági 
tudomány, 1993)
Növénykórtan és növényvédelem 
Mhely: MTA Növényvédelmi 
Kutatóintézet
1022 Budapest, Herman Ottó út 15.
Tel: 487-7540; Fax: 487-5555 
E-mail: aszecsi@planta.nki.hu 
L. 1138 Budapest, Párkány u. 22. 
Kutatási témái: 1. A Fusarium-nemzetség 
taxonómiájának kutatása molekuláris 
módszerekkel 2. A Fusarium 
graminearum és a Fusarium moniliforme 




MTA doktora (Mezőgazdasági 
tudomány, 2005)
Növénykórtan
Mhely: Budapesti Corvinus Egyetem 
Szőlészeti és Borászati Kutató Intézete, 
Kecskemét
6000 Kecskemét, Miklóstelep-Úrihegy 
5/a
Tel.: 76/494-888; Fax: 76/494-924 
E-mail: szegedi.e@szbkik.hu 
L. 6000 Kecskemét, Hunyadi János tér
1.
Tel.: 76/471-178
Kutatási témái: 1. Szőlő agrobaktériumos 




PhD (Növénytermesztési és kertészeti 
tudomány, 2003)
Rovartan
Mhely: Szent István Egyetem MKK 
Növényvédelemtani Tanszék 




Kutatási témái: 1. A Thrips tabaci vektor 
hatékonyságát befolyásoló tényezők




Biológiai tudomány kandidátusa (1956) 
Növénykórtan
Mhely: DE (Debreceni Agrártudományi 
Egyetem)
4032 Debrecen, Böszörményi u. 138.
L :  4025 Debrecen, Ispotály u. 5 .1./3.
Tel.: 52/324-663
4338. Takács András Péter
(Debrecen, 1974)
PhD (Növénytermesztési és kertészeti 
tudomány, 2001)
Növényvédelem
Mhely: Pannon Egyetem Georgikon Kar
Növényvédelmi Intézet
8360 Keszthely, Deák F. u. 16.
Tel.: 83/545-284; Fax: 83/545-214 
E-mail: a-takacs@georgikon.hu 
L: 8372 Cserszegtomaj, Gesztenyés u. 
27.










1525 Budapest, Pf. 102
Tel: 391-8616; Fax: 391-8655
E-mail: tobias@julia-nki.hu
L :  1025 Budapest, Zöldlomb u. 32-34.
Tel: 335-6127
Kutatási témái: 1. Búza törpülés vírus 
jellemzése 2. Potyvírusok jellemzése és 




PhD (Agrártudomány, 1997) 
Növényvédelmi állattan - pókászat 
Mhely: Szent István Egyetem MKK 
Növényvédelemtani Tanszék 
2103 Gödöllő, Páter K. u. 1.
Te l: 28/522-000; Fax: 28/522-077 
E-mail tothf@fau.gau.hu 
L :  2100 Gödöllő, Fenyvesi nagyút 24. 
Tel: 28/423-220 
Kutatási témái: 1. Pókok a 
növényvédelemben 2. Mezőgazdasági 
táblák és környezetük állategyütteseinek 




MTA doktora (Mezőgazdasági 
tudomány, 1997)
Növényvédelem, rovarferomon kutatás 
Mhely: MTA Növényvédelmi 
Kutatóintézet
1022 Budapest, Herman Ottó u. 15.
Tel: 391-8639; Fax: 391-8655 
E-mail h2371tot@ella.hu 
L :  1029 Budapest, Kinizsi Pál u. 28. 




PhD (Agrártudomány, 1997) 
Növénykórtan
Mhely: Szent István Egyetem 
Mezőgazdaság- és Környezettudományi 
Kar Növényvédelmi Tanszék 
2103 Gödöllő, Páter K. u. 1.
Tel.: 28/410-200; Fax: 28/522-077 
E-mail: gytur@fau.gau.hu 
L :  2100 Gödöllő, Aulich u. 22.
Te l: 28/414-882 
Kutatási témái: 1. Talajeredetű 
növénykórokozók elleni biológiai 




MTA doktora (Mezőgazdasági 
tudomány, 1995)
Növénykórtan, növényvédelem 
Mhely: MTA Növényvédelmi 
Kutatóintézet





L :  1025 Budapest, Pusztaszeri út 27/c 
Tel.: 325-7361
Kutatási témái: 1. Fás növények 
patológiája 2. Biológiai védekezés 
kórokozó gombák ellen 3. Deutermycota 
taxonómiája
4344. Váradiné Németh Mária
(Kaposvár, 1924)
MTA doktora (Mezőgazdasági 
tudomány, 1992)
Növényvédelem, virológia 
Mhely: Mezőgazdasági Szakigazgatási 
Hivatal Központ Növény-, Talaj- és 
Agrárkörnyezet-védelmi Igazgatóság 
Központi Károsító Diagnosztikai 
Laboratórium
1118 Budapest, Budaörsi út 141-145.
Tel : 309-1000/1800; Fax: 246-2942 
E-mail: kriszton.eva@ontsz.hu 
L : 1114 Budapest, Eszék u. 20.
Tel.: 385-8081
Kutatási témái: 1. Új diagnosztikai 
módszerek bevezetése a gyümölcsfák 
certifikációs rendszerébe 2. A Plum Pox 
vírus törzsek elterjedésének felmérése 
Magyarországon 3. A Plum Pox vírus 








L :  1118 Budapest, Sümegváru. 17.
Tel.: 319-2347
Kutatási témái: 1. Rovarhormonok biológiai 
hatásai 2. Rovar-növekedés 
szabályozók gyakorlati alkalmazása




Mezőgazdasági tudomány kandidátusa 
(1987)
Kertészet és növényvédelem 
Mhely: Budapesti Corvinus Egyetem 
Kertészettudományi Kar 
1118 Budapest, Villányi út 35-43.
Tel.: 372-6282; Fax: 466-4650 
E-mail: klara.veghelyi@uni-corvinus.hu 
L: 1221 Budapest, Ady Endre u. 129/a 
fsz. 2.
Tel.: 226-3964
Kutatási témái: 1. Gyümölcs- és szőlő 
növényvédelme













L :  2072 Zsámbék, Dózsa György u. 3. 
Tel.: 23/340-360
Kutatási témái: 1. Nagy antioxidáns 
kapacitású növények előállítása 
in vitro szelekcióval és 
Agrobacterium közvetítette gén­
transzformációval
2. A rezisztencia hátterének vizsgálata
4348. Virányi Ferenc
(Budapest, 1941)
MTA doktora (Mezőgazdasági 
tudomány, 1993)
Növénykórtan
Mhely: Szent István Egyetem 
Növényvédelmi Intézet 




Talajtani és Agrokémiai Bizottság
4350. Aleksza László
(Budapest, 1970)




2100 Gödöllő, Dózsa Gy. u. 28.
Tel: 28/512-490; Fax: 28/422-880 
E-mail: alexa@profikomp.hu 
L :  2100 Gödöllő, Ibolya u. 61.1./6.
Tel.: 30/961-2602
Kutatási témái: 1. Fenntartható
mezőgazdaság fejlesztése
2. Nitrogénátalakulás a komposztálás




Mezőgazdasági tudomány kandidátusa 
(1992)
Talajtan-talajbiológia
Mhely: MTA Talajtani és Agrokémiai
Kutatóintézet
1022 Budapest, Herman Ottó út 15.
Tel: 212-2265; Fax: 356-4618 
E-mail anton@rissac.hu 
Kutatási témái 1. Szennyezett talajok 
bioremediációja 2. Szerves anyagok 
lebomlása a talajban 3. Talajenzimológia
4352. Árendás Tamás
(Tarján, 1962)
PhD (Agrártudomány, 1999) 
Növénytermesztés, agrokémia 
Mhely. MTA Mezőgazdasági 
Kutatóintézet
2462 Martonvásár, Brunszvik u. 2.
Tel: 22/569-530; Fax: 22/569-556 
E-mail: arendast@mail.mgki.hu 
L; 2831 Tarján, Tatai u. 32.
Tel: 34/372-906 
Kutatási témája: Növénytáplálási 






Mhely: MTA Talajtani és Agrokémiai 
Kutatóintézet
1022 Budapest, Herman Ottó u. 15.
Tel: 356-3694; Fax: 355-1440 
E-mail: zsofi@rissac.hu 
L :  1048 Budapest, Bőröndös u. 14. III./9. 
Tel: 230-6441
Kutatási témája: Számítógéppel támogatott 
talajtérképezés
4354. Balláné Kovács Andrea
(Nyírbátor, 1967)
PhD (Multidiszciplináris agrártudomány, 
2000 )
Agrokémia, növénytáplálás 
Mhely: Debreceni Egyetem ATC 
Agrokémiai és Talajtani Tanszék 
4032 Debrecen, Böszörményi út 138.
Tel: 52/508-451; Fax: 52/413-385 
E-mail: kovacsa@arg.unideb.hu 
L: 4032 Debrecen, Károli Gáspár u. 31. 
Tel: 52/457-299
Kutatási témái: 1. Növénytáplálás 2. Az 
ionkromatográfia alkalmazási 
lehetőségei növény és talajminták 
tápelemvizsgálataiban 3. Műtrágyák és 
baktériumtrágyák hatásának vizsgálata 










5300 Karcag, Pf. 11
Tel: 59/311-255; Fax: 59/311-036
E-mail: balogh@dateki.hu
L.: 5300 Karcag, Kisújszállási út 166.
Tel : 59/500-360/170 
Kutatási témái: 1. Új talajjavító és 
termésnövelő anyagok 2. Ipari és 
mezőgazdasági hulladékok 
hasznosítása 3. Talajjavítási és 
talajvédelmi eljárások fejlesztése




PhD (Környezettudomány, 1997) 
Talajtan, tájökológia 
Mhely: Szent István Egyetem 
Természetvédelmi és Tájökológiai 
Tanszék
2103 Gödöllő, Páter K. u. 1.
Tel: 28/522-000; Fax: 28/410-804 
E-mail: barczi.attila@mkk.szie.hu 
L : 2100 Gödöllő, Kör u. 8.
Kutatási témái: 1. Mezőgazdasági 
területalkalmassági vizsgálatok 2. 
Eróziós adatbázisok, talajpusztulás 
vizsgálatok 3. Kunhalmok, paleotalajok 
és paleoökológiai tényezők vizsgálata
4357. Biró Borbála (Pacsutáné)
(Debrecen, 1957)
PhD (Biológiai tudomány, 1997)
Talaj- és környezetvédelmi mikrobiológia 
Mhely: MTA Talajtani és Agrokémiai 
Kutatóintézet
1022 Budapest, Herman O. u. 15.
Tel: 224-3656; Fax: 224-3627 
E-mail: birp@rissac.hu 
L. 2030 Érd, Ágnes u. 30.
Tel: 23/367-388 
Kutatási témái: 1. Talajbiológia, 
rhizobiológia 2. Mikrobiális ökológia, 
rhizo-ökológia 3. Talajbiológia, rhizo- 
technológia, fitoremediáció
4358. Borbélyné Varga Mária
(Kisvárda, 1952)
PhD (Növénytermesztés és kertészet,
2002)
Agrokémia, műszeres analitika 
Mhely: Debreceni Egyetem ATC MGK 
Élelmiszertudományi, Minőségbiztosítási 
és Mikrobiológiai Intézet 
4032 Debrecen, Böszörményi út 138.
Tel: 52/508-444/88515; Fax: 52/417-572 
E-mail: mborbely@agr.unideb.hu 
L :  4032 Debrecen, Martonfalvi u. 15.
Tel: 52/489-677
Kutatási témái: 1. Növényvédőszerek 
(atrazin) felhalmozódása, sorsa, 
lebomlása talajokban 2. Szerves mikro- 
komponensek és szennyezők 








Mhely: MTA Talajtani és Agrokémiai 
Kutatóintézet
1022 Budapest, Herman Ottó u. 15.
Tel 356-4644; Fax: 356-4682 
E-mail: bujtas@rissac.hu 
Tel: 221-0367
Kutatási témái: 1. Talajszennyezés és 
savanyodás hatása nehézfémek növényi 
felvételére és toxicitására
2. Szennyvíziszapok mezőgazdasági 
hasznosítása 3. Talajszennyezők 






Mhely: Kecskeméti Főiskola 
Környezettudományi Intézet 
6000 Kecskemét, Erdei F. tér 1-3.
Tel: 76/517-628; Fax: 76/517-717 
E-mail: búzás. istvan@kfk. kefo. hu 
L :  1118 Budapest, Nagyszalonta u. 7/a 
Kutatási témái: 1. Kertészeti növények 
tápanyagellátása 2. Talajvizsgálati 





L :  1025 Budapest, Törökvész út 76/b 
Tel: 394-6175
Kutatási témái: 1. A napraforgó- 
peronoszpóra
(Plasmopara halstedii) változékonysága, 
a gazdanövény rezisztenciája, fungicid- 
tolerancia
2. Napraforgó és szőlő betegségek







Mhely: Érdi Gyümölcs- és 
Dísznövénytermesztési 
Kutató-Fejlesztő Kft.




L: 1027 Budapest, Csalogány u. 41.
Tel: 201-3723
Kutatási témái: 1. Integrált növényvédelem 
a kertészetben
2. Szex-feronom csapdák felhasználása 
az előrejelzésben
3. Rovarkártevők elleni környezetkímélő 
védekezés
Talajtan
Mhely: Szent István Egyetem MKK 
Környezet- és Tájgazdálkodási Intézet 
2100 Gödöllő, Páter K. u. 1.
Tel: 28/522-000/1946; Fax: 28/410-804 
E-mail: Centeri.Csaba@kti.szie.hu 
Kutatási témái 1. A talajerodálhatósági 
tényező vizsgálata 2. Eróziós modellek 
összehasonlító vizsgálata mesterséges 
esöztetéssel kapott eredmények alapján 
3. Erózió hatására változó tulajdonságok 






Mhely: Szent István Egyetem Talajtani és 
Agrokémiai Tanszék 
2103 Gödöllő, Páter K. u. 1.
Tel: 28/420-200; Fax: 28/410-804 
E-mail: czinkota@spike.fa.gau.hu 
L. 2151 Főt, Hegyalja u. 13.
Te l: 27/359-314
Kutatási témái: 1. Talajok szorpciós 
folyamatai 2. Talajkémiai folyamatok 
kinetikája 3. Talajok transzport 
folyamatai
4363. Csákiné Michéli Erika
(Szekszárd, 1959)
MTA doktora (Mezőgazdasági 
tudomány, 2003)
Talajtan
Mhely: Szent István Egyetem Talajtani és 
Agrokémiai Tanszék 
2103 Gödöllő, Páter K. u. 1.
Tel: 28/410-200/1815; Fax: 28/410-804 
E-maii: micheli.erika@mkk.szie.hu 
L : 2100 Gödöllő, Esze Tamás u. 7.
Tel: 28/430-866
Kutatási témái: 1. Talajgenetika







Növénytáplálás, agrár környezetvédelem 
Mhely: MTA Talajtani és Agrokémiai 
Kutatóintézet
1022 Budapest, Herman Ottó u. 15.
Tel: 224-3650; Fax: 212-1891 
E-mail: csatho@rissac.hu 
L :  1102 Budapest, Ónodi u. 4. II./10. 
Kutatási témái: 1. A növénytáplálás 
környezetvédelmi vonatkozásai 2. N, P, 
K tápelem és a N, P, K tápelemhatások 
és utóhatások vizsgálata
3. Környezetkímélő trágyázási 
szaktanácsadási rendszer kidolgozása
189
ív . Ag r á r t u d o m á n y o k  o s z tá ly a




Agrártudomány kandidátusa (1993) 
Talajtan
Mhely: Kecskeméti Főiskola Kertészeti 
Főiskolai Kar
6001 Kecskemét, Erdei F. tér 1-3.
Tel.: 76/517-740; Fax: 76/517-601 
E-mail: cserniimre@freemail.hu 
L : 6000 Kecskemét, Gyenes tér 9.
Tel.: 76/323-280
Kutatási témái: 1. Tápelemmozgás 
modellezése és mérése a talajban 
zöldségnövények alatt 2. Kálium 
tápanyag vizsgálata homok, öntés és 
csernozjon talajon modellkísérletben
3. Gumós édeskömény (Foeniculum 
Vulgare Mill. Convar. Azoricum Mill. 
Thell) tápanyaggazdálkodása és 
termesztéstechnológiája







Mhely: MTA Talajtani és Agrokémiai 
Kutatóintézet
1022 Budapest, Herman Ottó u. 15.
Tel.: 224-3651; Fax: 356-4682 
E-maii: csillag@rissac.hu 
Kutatási témái: 1. A talajoldat 
összetételének változása kémiai 
talajdegradációs folyamatok 
(talajszennyezés, savasodás) hatására







Mhely: DE (Debreceni Agrártudományi 
Egyetem) Talajtani és Mikrobiológiai 
Tanszék
4015 Debrecen, Böszörményi út 138.




MTA doktora (Mezőgazdasági 
tudomány, 1989)
Agrokémia
Mhely: Pannon Egyetem Georgikon Kar 




L : 1116 Budapest, Barázda u. 6. mfsz.
3.
Tel.: 787-8884
Kutatási témái: 1. Talaj-növény-környezet 
kapcsolat tartam-mütrágyázási hálózati 
kísérletekben 2. Különböző 
nitrogénforrások (műtrágyák, szerves 
anyagok) hatásának talajökológiai- 
környezetvédelmi értékelése 3. A 
termőtalajok tulajdonságainak minőségi 




Biológiai tudomány kandidátusa (1985) 
Talajbiológia
Mhely: SZIE (Gödöllői Agrártudományi 
Egyetem) Mikrobiológiai Tanszék 
2103 Gödöllő, Páter K. u. 1.







Mhely: Miskolci Egyetem Földrajz Intézet
3515 Miskolc-Egyetemváros
Tel.: 46/565-111; Fax: 46/362-972
E-mail: ecodobos@uni-miskolc.hu
L. 3530 Miskolc, Avasalja 13/a
Tel.: 46/328-429
Kutatási lémái: 1. Talajtérképezés 
2. Térinformatika 3. Távérzékelés
4371. Dombóvári János
(Szakoly, 1929)
Mezőgazdasági tudomány kandidátusa 
(1966)
Agrokémia-radioökológia 
L. 5540 Szarvas, Virágos út 19.
Tel.: 66/313-108









8000 Székesfehérvár, Pirosalma u. 1-3.
Tel.: 22/516-520; Fax: 22/516-521
E-mail: dj@geo.info.hu
L. 2481 Velence, Kemping u. 59.
Tel.: 22/472-656 
Kutatási témái: 1. Tőzeglápok 
2. Talajjavítás, földhasználat, 
földminősítés 3. Tájrendezés
4373. Dudásné Posta Katalin
(Sátoraljaújhely, 1961)
Biológiai tudomány kandidátusa (1998)
Talajmikrobiológia
Mhely Szent István Egyetem
Mezőgazdasági és Környezettud. Kar
Növényvédelmi Intézet Mikrobiológiai és
Környezettoxikológai Csoport
2103 Gödöllő, Páter K. u. 1.
Tel.: 28/522-910; Fax. 28/410-804 
E-mail: posta.katalin@mkk.szie.hu 
Kutatási témája: Mikorrhiza
4374. Erdeiné Kremper Rita
(Debrecen, 1969)
PhD (Multidiszciplináris agrártudomány, 
2000 )
Növénytáplálás
Mhely: Debreceni Egyetem ATC 
Agrokémiai és Talajtani Tanszék 
4032 Debrecen, Böszörményi út 138.
Tel.: 52/486-288/88077; Fax: 52/415-830 
E-rnait: kremper@agr.unideb.hu 
L: 4027 Debrecen, Viola u. 1. fsz. 2.
Tel.: 52/415-830




PhD (Földtudomány, 2002) 
Talajhidrológia
Mhely: MTA Talajtani és Agrokémiai 
Kutatóintézet
1022 Budapest, Herman Ottó u. 15.
Tel.: 224-3652; Fax. 356-4682 
E-mail: csilla@rissac.hu 
L: 1083 Budapest, Szigony u. 6. X./57. 
Tel: 303-4202
Kutatási témái: 1. A talajmüvelés hatása a 
talaj fizikai tulajdonságaira és 
nedvességforgalmára 2. A talaj 




MTA doktora (Mezőgazdasági 
tudomány, 1990)
Talajtan, melioráció, trópusi talajtan 
Mhely: Szent István Egyetem Talajtani és 
Agrokémiai Tanszék 
2103 Gödöllő, Páter Károly u. 1.
Tel.: 28/522-000/1818; Fax: 28/410-804 
E-mail: Fekete.Jozsef@mkk.szie.hu 
L : 2100 Gödöllő, Fácánsor 54.
Tel.: 28/430-328 
Kutatási témái: 1. Magyarországi 
vörösagyagok vizsgálata 2. A talaj 




Mezőgazdasági tudomány kandidátusa 
(1995)
Talajtan
Mhely: DE (Debreceni Agrártudományi 
Egyetem) Talajtani és Mikrobiológiai 
Tanszék
Tel.: 52/347-888; Fax. 52/413-385 
E-mail: ferencz@fs2.date.hu 
Tel : 52/405-065




Mezőgazdasági tudomány kandidátusa 
(1974)
Talajtan
Mhely: Tessedik Sámuel Főiskola 
Mezőgazdasági, Víz- és 
Környezetgazdálkodási Kar 
5541 Szarvas, Szabadság u. 1-3.
Tel : 66/313-311; Fax. 66/312-780 
L: 5540 Szarvas, Petőfi u. 10.
Tel.: 66/311-193
Kutatási témái: 1. Szennyvízhasznosítás, 
hatása a talajra 2. Talajjavítás 
módszerei: kémiai anyag kimosás




PhD (Multidiszciplinárís agrártudomány, 
1998)
Mhely: DE (Debreceni Agrártudományi 





PhD (Növénytermesztési és kertészeti 
tudomány, 2002)
Agrokémia - növénytermesztés 
Mhely: Károly Róbert Főiskola 
Gazdálkodási és Mezőgazdasági 
Főiskolai Kar
3200 Gyöngyös, Mátrai út 36.
Tel.: 37/551-936; Fax: 37/551-933 
E-mail: lfodor@karolyrobert.hu 
L. 3000 Hatvan, Dembinszky u. 36.
Tel.: 37/344-697
Kutatási témái: 1. Talaj-növény-nehézfém 
kapcsolatok 2. Környezetkímélő 








Mhely: MTA Talajtani és Agrokémiai 
Kutatóintézet
1022 Budapest, Herman Ottó u. 15.
Tel.: 224-3611
E-mail: fodornandor@rissac.hu 
L. 6065 Lakitelek, Széchenyi krt. 40.
Tel. : 224-3611






Talajtan, kertészeti növények tápanyag 
utánpótlása, környezeti vonatkozásaik 
Mhely: Budapesti Corvinus Egyetem 
Kertészettudományi Kar 
1118 Budapest, Villányi út 29-43.
Tel.: 482-6464; Fax. 482-6336 
E-mail: edit.forro@uni-corvinus.hu 
L: 1078 Budapest, István u. 17. I. 10/a 
Tel.: 341-7230
Kutatási témái: 1. Biomassza anyagok és 
alkalmazásuk a kertészeti 
termesztésben 2. A komposztálás 
kémiai és biológiai folyamatai
3. Természetes és müveit területek 
talajökológiai problémái 4. A talajok 
szervesanyagainak átalakulása, 








Mhely: Szent István Egyetem 
2103 Gödöllő, Páter K. u. 1.
Tel.: 28/410-200; Fax: 28/410-804
E-mail: fuleky.gyorgy@mkk.szie.hu 
Kutatási témái: 1. Talajok 
tápelemszolgáltató képességének 
kémiai és biológiai módszerekkel történő 
vizsgálata 2. A komposztálás során 
végbemenő folyamatok 
nyomonkövetése és a komposztok 




Biológiai tudomány kandidátusa (1964) 
Mezőgazdasági kémia 
Mhely MTA Mezőgazdasági 
Kutatóintézet
2462 Martonvásár, Brunszvik u. 2.
Tel : 22/569-500
L: 2462 Martonvásár, Brunszvik u. 2.
Tel.: 22/460-168
Kutatási témái. 1. Gabona fehérjék 







L. 1026 Budapest, Szilágyi E. fasor 57. 
Tel.: 356-1417
Kutatási témái: 1. Talajok ásványi 
összetétele 2. Karbonátos és savanyú 




Mezőgazdasági tudomány kandidátusa 
(1992)
Növénytermesztés
Mhely: Debreceni Egyetem AMTC Kutató 
Központ Nyíregyháza 
4400 Nyíregyháza, Westsik Vilmos út 4- 
6 .
Tel.: 42/594-308; Fax. 42/430-009 
E-mail: gondolai@nykk.date.hu 
L : 4032 Debrecen, Kosztolányi Dezső u. 
32.
Kutatási témái: 1. Dohányfajták 
rezisztencia-nemesítése 2. Alternatív 





MTA doktora (Mezőgazdasági 
tudomány, 1973)
Talajtan, agrokémia
L: 8360 Keszthely, Bakacs u. 6.
Tel.: 83/313-472
Kutatási témái: 1. A talajhumusz minősége 
2. A talaj LR megh. módszertana 3. A 
talaj és a környezet
4388. Győri Zoltán
(Tiszaföldvár, 1948)




Mhely: Debreceni Egyetem Agrár- és 
Műszaki Tudományok Centruma 
4032 Debrecen, Böszörményi út 138.
Tel.: 52/417-572; Fax: 52/417-572 
E-mail: gyori@agr.unideb.hu 
L: 4032 Debrecen, Illyés Gy. u. 2/d 
Tel.: 52/315-601 
Kutatási témái: 1. Őszi búza 
minőségvizsgálati effect különböző 
módszerekkel 2. Talajkivonószerek 
fejlesztése nehézfémek vizsgálatához 
talajokból 3. A talaj-növény rendszer 




Mezőgazdasági tudomány kandidátusa 
(1969)
Növénytan, agrokémia, talajtan 
Tel.: 316-6867
Kutatási témája: Az őszibúza mikrotápelem 






MTA doktora (Kémiai tudomány, 2006) 
Agrokémia, környezeti kémia, 
spektrokémiai analízis 
Mhely: Szent István Egyetem 
Környezettudományi Intézet Kémia és 
Biokémia Tanszék 
2103 Gödöllő, Páter K. u. 1.
Tel.: 28/522-073; Fax: 28/410-804 
E-maii: heltai.gyorgy@mkk.szie.hu 
L :  2100 Gödöllő, Fácán sor 70.
Kutatási témái: 1. Spektrokémiai 
elemanalízis és speciációs analízis 
agrokémiai és környezetkémiai célokra 
2. A nitrogén biogeokémiai 
transzformációja a talaj (növény) légkör 






Mhely: Fővárosi és Pest Megyei 
Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal 
Növény- és Talajvédelmi Igazgatóság 
2100 Gödöllő, Koltán S. u. 3.
Tel.: 28/512-440/150; Fax: 28/512- 
440/152
E-mail: joo.katalin@pest.ontsz.hu 
L: 2145 Kerepes, József Attila part 2. 





MTA doktora (Mezőgazdasági 
tudomány, 1993) 
Agrokémia-növénytáplálás 
Mhely: MTA Talajtani és Agrokémiai 
Kutatóintézet
1022 Budapest, Herman Ottó u. 15.
Tel.: 356-4644; Fax: 355-8491 
E-mail: kadar@rissac.hu 
L :  1122 Budapest, Városmajor u. 7-9. 
IV./2.
Tel.: 212-8378 
Kutatási témái: 1. A 
növénytáplálás/műtrágyázás 
alapösszefüggéseinek vizsgálata 2. A 
talaj-növény-állat tápláléklánc 
szennyeződése kémiai elemekkel 3. 
Földművelésünk ásványi elemforgalma






L. 1081 Budapest, Bezerédi u. 5. I./3.
Tel. : 334-0157
Kutatási témái: 1. Perlit alkalmazása az 





Mhely: SZIE (Gödöllői Agrártudományi 
Egyetem) Fleischmann Rudolf Mg. 
Kutatóintézet







Mhely: Debreceni Egyetem 
Agrártudományi Centrum 
Mezögazdaságtudományi Kar 
4001 Debrecen, Böszörményi út 138. 
Tel.: 52/508-466; Fax: 52/486-292 
E-mail: katai@helios.date.hu 
Tel.: 52/436-700
Kutatási témái: 1. Az agrotechnikai 
tényezők talajmikrobiológiai hatásai 




MTA doktora (Biológiai tudomány, 1977) 
Mikrobiológia
Mhely: SZIE (Gödöllői Agrártudományi 
Egyetem)
1111 Budapest, Budafoki út 59. (KÉKI)
Tel : 209-5044; Fax: 209-5044 
L : 1157 Budapest, Nyírpalota út 7.
III./11.
Tel.: 418-8826
Kutatási témái: 1. Talajbiotechnológiai 
célokra felhasználható extrém környezeti 
tényezőkkel szemben toleráns 
mikroorganizmusok orientált 
ökofiziológiai alapkutatása 2. Biotikus és 
abiotikus ökológiai tényezők együttes 
hatása a mikroorganizmusok és 
magasabbrendű növények közötti 
interakciókra 3. Talajmikroorganizmusok 
biodiverzitásának megőrzése és 
környezetkímélő talaj- illetve 




PhD (Növénytermesztési és kertészeti 
tudomány, 2004)
Agrokémia
Mhely: Debreceni Egyetem AMTC 
Agrokémiai és Talajtani Tanszék 
4032 Debrecen, Böszörményi út 138. 
Tel.: 52/508-451; Fax: 52/413-385 
E-mail: kincsesi@agr.unideb.hu 
L: 4225 Debrecen, Gönczy Pál u. 54. 
Kutatási témája: MÜ-, szerves- és 
baktériumtrágyák hatása a termesztett 
növények termésére, beltartalmi 




Mezőgazdasági tudomány kandidátusa 
(2000)
Talajtan
Mhely: Pannon Egyetem Georgikon Kar 
8361 Keszthely, Deák F. u. 16.
L :  8360 Keszthely, Szendrey J. u. 1.
Tel.: 83/311-028
Kutatási témája: A talajok káliumforgalma
4399. Kiss A. Sándor
(Orosháza, 1925)
PhD (Agrártudomány, 1996) 
Magnéziumtrágyázás, magnézium a 
biológiában, biokémiában 
Mhely: Szegedi Tudományegyetem 
Szervetlen és Analitikai Kémiai Tanszék 
6720 Szeged, Dóm tér 7.
Tel.: 62/544-339
E-mail: zgalbacs@chem.u-szeged.hu 
L :  6726 Szeged, Fő fasor 73/a/2.
Tel.: 62/432-298
Kutatási témái: 1. A magnézium humán, 
állat és növényi (tápláléklánc) 
vonatkozásai, biológiai hatásai 2. A 
magnézium andrológiai szerepe és az 
oxigén szabadgyök vonatkozásai 3. A 




PhD (Multidiszciplináris agrártudomány, 
1995)
Mezőgazdasági kémia 
Mhely: Debreceni Egyetem 
Agrártudományi Centrum 
4032 Debrecen, Böszörményi út 138. 
Tel.: 52/508-450; Fax: 52/413-385 
E-mail: kszendi@agr.unideb.hu 
L : 4029 Debrecen, Lorántffy u. 17.
Tel.: 52/316-771
Kutatási témái: 1. A tápanyagellátás és a 
vízellátás kölcsönhatásai 2. Optimális N, 





Mezőgazdasági tudomány kandidátusa 
(1985)
Talajtan
Mhely: Tessedik Sámuel Főiskola 
Mezőgazdasági Víz- és 
Környezetgazdálkodási Főiskolai Kar 
5540 Szarvas, Szabadság út 1-3.
Tel.: 66/313-311; Fax: 66/216-858
E-mail: kocsis.istvan@mvk.tsf.hu
L. 3300 Eger, Vörösmarty út 40. fsz. 4.
Tel.: 36/789-120
Kutatási témái: 1. A talajok fizikai
tulajdonságainak vizsgálata 2.
Szervesanyagok biodegradációjának 




PhD (Növénytermesztési és kertészeti 
tudomány, 1998)
Mezőgazdasági kémia 
Mhely: Debreceni Egyetem 
Élelmiszertudományi, Minőségbiztosítási 
és Mikrobiológiai Intézet 
4032 Debrecen, Böszörményi út 138.
Tel.: 52/418-624; Fax: 52/417-572 
E-mail: kovacsb@agr.unideb.hu 
L: 4225 Debrecen, Vértanú u. 13.
Tel.: 52/387-667
Kutatási témái: 1. Elemek vizsgálata talaj­
növény rendszerben 2. Analitikai és 
környezeti kémia (speciáció)
4403. Kovács Géza János
(Gyula, 1947)
Biológiai tudomány kandidátusa (1983)
Növényökológia-taiajtan
Mhely: MTA Talajtani és Agrokémiai
Kutatóintézet
1022 Budapest, Herman Ottó u. 15.
Tel.: 224-3658; Fax: 224-3658
E-mail: gjkovacs@rissac.hu
Kutatási témái: 1. Talaj-növény-atmoszféra
rendszer szimulációs modellezése a
mezőgazdaságban 2. Nitrogén
körforgalom 3. Környezetvédelem és a
talaj




Mhely: Szent István Egyetem MKK
Környezettudományi Intézet Kémia és
Biokémia Tanszék
2103 Gödöllő, Páter K. u. 1.
Tel.: 28/522-073; Fax. 28/410-804 
E-mail: fekete.ilona@mkk.szie.hu 
L: 2151 Főt, Szent Benedek u. 26.
Tel:. 27/361-516
Kutatási témája: Nehézfémek környezeti 




MTA doktora (Mezőgazdasági 
tudomány, 1988)
Agrárökonómia
Mhely: Debreceni Egyetem ATC 
Agrárgazdasági és Vidékfejlesztési Kar 
Munkatudományi Tanszék 
4032 Debrecen, Böszörményi út 138.











PhD (Növénytermesztési és kertészeti 
tudomány, 2008)
Talajtan
Mhely: MTA Talajtani és Agrokémiai 
Kutatóintézet
1022 Budapest, Herman Ottó út 15.
Tel: 224-3640; Fax: 356-3694 
E-mail: laszlo@rissac.hu 
L :  1011 Budapest, Szalag u. 13. fsz. 1. 
Tel: 789-2647




MTA doktora (Mezőgazdasági 
tudomány, 1993)
Agrokémia növénytáplálás
Mhely: MTA Talajtani és Agrokémiai
Kutatóintézet
1022 Budapest, Herman O. u. 15.
Tel: 355-8491; Fax: 355-8491
L :  1124 Budapest, Korompai út 21/23/b
Tel: 319-4664
Kutatási témája: Esszenciális és nem
esszenciális ásványi elemek felvétele és 
dinamikája a szántóföldi kultúrákban
4409. Latkovicsné Medve Irén
(Szerencs, 1927)
MTA doktora (Mezőgazdasági 
tudomány, 1983)
Agrokémia-talajtan
L. 1015 Budapest, Csalogány u. 14/a
fsz. 2.
Tel: 214-0458
Kutatási témája: A N-tápelem hatásának, a 
talajban történő átalakulásának és 








4032 Debrecen, Böszörményi út 138.
Tel: 52/508-444; Fax. 52/321-981 
E-mail: iazanyi@agr.unideb.hu 
L :  4032 Debrecen, Komlóssy u. 26.
Tel: 52/321-981 
Kutatási témái: 1. Talajhasználat 








Mhely: Pannon Egyetem Georgikon Kar 
Keszthely
8360 Keszthely, Deák F. u. 16.
Tel: 83/312-330; Fax: 83/315-105 
E-mail: lehoczky@georgikon.hu 
Kutatási témái: 1. Nehézfémek 
mobilitásának vizsgálata talaj-növény 
rendszerben, különös tekintettel a 
toxikus nehézfémekre 2. Tartam 
műtrágyázás hatása a talajok 







MTA doktora (Mezőgazdasági 
tudomány, 2000)
Mezőgazdasági kémia 
Mhely: Debreceni Egyetem 
Agrártudományi és Műszaki Centrum 
4015 Debrecen, Pf. 36 
Tel: 52/508-450; Fax: 52/413-385 
E-mail: loch@helios.date.hu 
L :  4025 Debrecen, Ispotály u. 7.
Tel: 52/535-666
Kutatási témái: 1. A talaj magnézium­
háztartása, a növények magnézium 
ellátása 2. Tápanyagadagok és arányok 
optimalizálása 3. Talajvizsgálati 
módszerek fejlesztése a 
tápanyagellátottság jellemzése
4413. M. Nagy Noémi
(Debrecen, 1960)
Kémiai tudomány kandidátusa (1993) 
Környezettudomány 
Mhely: Debreceni Egyetem 
Izotópalkalmazási Részleg 
4010 Debrecen, Egyetem tér 1.
Tel: 52/310-122; Fax. 52/310-122 
E-mail: noemi@tigris.klte.hu 
L :  4028 Debrecen, Szigligeti u. 7. II./12. 
Tel: 52/445-663
Kutatási témái: 1. Határfelületi reakciók 
agyagásványokon, kőzeteken és 





Mhely: Brazil Mezőgazdasági Kutató 
Intézet, Rizs- és Babtermelési Kutató 
Központ
75375-000 Santo Antőnio de Goiás - 
GO, Brazil, Rod. GO-642, km 12 
Tel: 556235332181; Fax. 556235332100 
E-mail: madari@cnpaf.embrapa.br 




K u ta tá s i té m á i: 1. Trópusi mezőgazdasági 
termelési rendszerek - direktvetés 2. 
Talaj szerves anyagmennyiség, mérési 
módszerek, minőség, funkció 3. 
Talajszerkezet stabilitás 4. Infravörös 




PhD (Környezettudomány, 2005) 
Agrokémia
M h e ly : MTA Talajtani és Agrokémiai 
Kutatóintézet
1022 Budapest, Herman Ottó u. 15.
T e l.: 224-3650; Fax. 212-1891 
E -m a il: magyar@rissac.hu 
K u ta tá s i té m á i: 1. Növénytáplálás és 
talajvizsgálatok 2. Gazdasági szintű 
tápanyag mérleg számítás 







M h e ly : Pannon Egyetem Georgikon Kar
8360 Keszthely, Deák F. u. 16.
Tel. 83/312-330; F a x : 83/315-105 
E -m a il: h5551mak@ella.hu
K u ta tá s i té m á i: 1. Nem vizes folyadékfázist 
tartalmazó talajok tulajdonságai 2. 
Talajtömörödés, aggregáció, 
aggregátum stabilitás a talajban
3. pF-görbék hőmérsékletfüggése
4. Talajok légáteresztő képességének 
meghatározása
5. Talajfizikai becslőmódszerek 
alkalmazása vizes és/vagy nem vizes 




Mezőgazdasági tudomány kandidátusa 
(1970)
Trágyázás és talajvédelem 
M h e ly : Debreceni Egyetem Kutató 
Központja
4400 Nyíregyháza, Westsik u. 4-6.
T e l.: 42/430-000; F a x : 42/430-009 
L : 4400 Nyíregyháza, Vécsey u. 18.
T e l.: 42/316-077
K u ta tá s i té m á i: 1. Tájkutatás-tájfejlesztés
2. Komplex talajhasznosítás és 







M h e ly : MTA Talajtani és Agrokémiai 
Kutatóintézet
1022 Budapest, Herman O. u. 15.
T e l.: 355-8491; F a x : 355-8491 
E -m a il: marton@rissac.hu 
L : 1086 Budapest, Dankó u. 32. II./35. 
T e l.: 210-1873
K u ta tá s i té m á i: 1. Fenntartható 
mezőgazdaság 2. Talajtermékenység




MTA doktora (Mezőgazdasági 
tudomány, 1988)
Talajtan
M h e ly : Pannon Egyetem Georgikon Kar 
Keszthely
8361 Keszthely, Deák Ferenc u. 16.





Mezőgazdasági növények genetikája 
M h e ly : SZIE (Gödöllői Agrártudományi 
Egyetem) Fleischmann Rudolf 
Mezőgazdasági Kutatóintézet 
3356 Kompolt, Fleischmann u. 4.
L : 3356 Kompolt, Fleischmann u. 8/b
ív . a g r á r t u d o m á n y o k  o s z t á l y a
4421. Mészárosné Bálint Ágnes
(Budapest, 1954)
PhD (Környezettudomány, 1999)
Környezeti kémia, transzport folyamatok
modellezése talajban
Mhely: Szent István Egyetem Kémia és
Biokémia Tanszék
2103 Gödöllő, Páter K. u. 1.
Tel : 28/522-073; Fax. 28/410-804 
E-mail: balintagnes@gmail.com 
Kutatási témái: 1. Kromatográfia
2. Talaj N-ciklus modellezése






Mhely: Budapesti Corvinus Egyetem 
1118 Budapest, Villányi út 35-41.
Tel.: 482-6272; Fax. 372-6346 
E-mail: R.molnar@uni.corvinus.hu 
L: 1165 Budapest, Bácskai u. 8.
Tel: 407-2590
Kutatási témái: 1. Környezet és 
természetvédelmi termőhelytérképezés 
(nemzeti parkok, Szigetköz) szikesedési 
folyamatok, vízháztartás szabályozás 
2. Szennyvizek és szennyvíziszapok 
ártalommentes mezőgazdasági 
elhelyezésének talajtani 
feltételrendszere 3. Kis-Balaton 








Mhely: MTA Talajtani és Agrokémiai 
Kutatóintézet
1022  Budapest, Herman Ottó út 15.
Tel.: 2 1 2 -1 8 50 ; Fax. 212 -1 8 50  
E-mail: attila. muranyi@rissac. hu 
Kutatási témái: 1. Long-term risks of 
inadequate management practices on 
the sustainability of agricultural soils
2. Ecological and chemical risk 
assessment of heavy metal pollution in 
Danube sediments
3. Magyarországi talajok nehézfém 
szennyezettségének kockázat- 
értékelése
4424. Nádasyné Ihárosi Erzsébet
(Kaposvár, 1957)
PhD (Agrártudomány, 1999)
Agrokémia és növényvédelem 
Mhely: Pannon Egyetem Georgikon Kar 
Növényvédelmi Intézet 
8360 Keszthely, Deák F. u. 16.
Tel.: 83/545-265; Fax: 83/545-212 
E-mail: nadasyne@georgikon.hu 
L: 8360 Keszthely, Stromfeld A. u. 8/d 
Tel.: 83/310-462




tanulmányozása 3. Gyomnövények és a 
kultúrnövény kompetíciójának 




Biológiai tudomány kandidátusa (1990) 
Molekuláris biológia, mikrobiológia 
Mhely: Max-Planck-lnstitute of 
Biochemistry Department of Structural 
Biology
Am Klopferspitz 18a, 82152 Martinsried, 
Germany
Tel : 498985782044 
Fax. 498985782641 
E-mail: nagy@biochem.mpg.de 
L : Am Klopferspitz 14B, 82152 
Martinsried, Germany 
Tel. 498989999895 
Kutatási témái: 1. A RhodoCOCCUS 
erythropolis NI86/21 genetikája és 
herbicid bontó génjeinek és 
géntermékeinek vizsgálata 2. A 
Thermoplasma acidophilum proteome 




PhD (Fizikai tudomány, 1995) 
Térinformatika
Mhely: MTA Talajtani és Agrokémiai 
Kutatóintézet
1022 Budapest, Herman Ottó út 15.
Tel.: 356-3694; Fax. 356-4682 
E-mail: pasztor@rissac.hu 
Kutatási témái: 1. Digitális talajtérképezés 
2. Térbeli talajinformációs rendszerek 3. 
Térbeli modellezés 4. Térbeli statisztika 
a környezettudományokban





Mhely: MTA Talajtani és Agrokémiai 
Kutatóintézet
1022 Budapest, Herman Ottó u. 15.
Tel.: 356-4644; Fax: 356-4980 
E-mail: pechy@rissac.hu 
L: 1022 Budapest, Ribáry u. 9.
Tel.: 316-9786
Kutatási témái: 1. Talajmikroorganizmusok 
-Rhizobium, Azospirillum, AM gomba - 
szerepe a növény nitrogénkötésében és 
tápanyagellátásában természetes és 
agrár ökoszisztémában 2. Nehézfémek 
hatása az arbuszkuláris endomikorrhiza 
gombák szimbiózisára gyökér-talaj 
rendszerben 3. Rhizobiumok taxonómiai 




Mezőgazdasági tudomány kandidátusa 
(1967)
Agrometeorológia




PhD (Multidiszciplináris agrártudomány, 
1997)
Talajtan, agrokémia
Mhely: Debreceni Egyetem ATC MGK
Élelmiszertudományi, Minőségbiztosítási
és Mikrobiológiai Tanszék
4032 Debrecen, Böszörményi út 138.
Tel.: 52/508-498; Fax. 52/417-572 
E-mai/: jprokisch@agr.unideb.hu 
L : 4225 Debrecen, Hátszeg u. 6.
Tel.: 52/408-163
Kutatási témája: Mikroelemek a talaj- 
növény-élelmiszer rendszerben, 
elemspeciáció (Cr, Se, As), mérési 
módszerek fejlesztése és alkalmazása





Mhely: MTA Talajtani és Agrokémiai
Kutatóintézet
1022 Budapest, Herman Ottó u. 15.
Tel.: 356-4644; Fax. 356-4980 
E-mail: krvegh@rissac.hu 
Kutatási témái: 1. Tápanyagmozgás a 
gyökérkörnyezetben és a 
talajszelvényben 2. Gyökérjellemzők, 




PhD (Növénytermesztési és kertészeti 
tudomány, 2007)
Talajtan
Mhely: MTA Talajtani és Agrokémiai 
Kutatóintézet
1022 Budapest, Herman Ottó u. 15.
Tel: 355-8491; Fax: 355-8491 
E-mail: rekasi@rissac.hu 
Kutatási témái: 1. Talajok sav-bázis 
pufferképességének és 
érzékenységének vizsgálata 




PhD (Agrártudomány, 1997) 
Agrokémia-növénytáplálás
Mhely: Pannon Egyetem Georgikon Kar 
Keszthely
8360 Keszthely, Deák F. u. 16.
Tel : 83/545-000; Fax: 83/545-143 
E-mail: sardi@georgikon.hu 
Kutatási témái: 1. Kálium fixáció 
tanulmányozása jellegzetes hazai 
talajokon 2. Tápanyagstressz 
tanulmányozása kultúr- és 
gyomnövényeken 3. A talaj-növény 
rendszer foszfor dinamikája, 
környezetvédelmi célú P vizsgálatok
4433. Simon László
(Érsekújvár, 1963)
MTA doktora (Agrártudomány, 2007) 
Agrokémia, talajtan, 
környezetgazdálkodás 
Mhely: Nyíregyházi Főiskola 
Tájgazdálkodási és Vidékfejlesztési 
Tanszék
4401 Nyíregyháza, Pf. 166
Tel.: 42/599-475; Fax: 42/402-488
E-mail: simonl@nyf.hu
L :  4400 Nyíregyháza, Fészek u. 54.
Tel.: 42/342-999
Kutatási témái: 1. Nehézfémekkel 
szennyezett talaj és víz 
fitoremediációjának vizsgálata 2. A 
rizoszférában lezajló folyamatok 
vizsgálata a fitoremediáció során 
3. Szennyvíziszapok mezőgazdasági 








Mhely: Debreceni Egyetem ATC MGK
Élelmiszertudományi, Minőségbiztosítási
és Mikrobiológiai Intézet
4032 Debrecen, Böszörményi út 138.
Tel.: 52/417-572; Fax. 52/417-572 
E-mail: siposp@agr.unideb.hu 
L: 4211 Ebes, Szent István u. 8.
Kutatási témái: 1. Külső és belső tényezők 
szántóföldi növények minőségére 
gyakorolt hatásának vizsgálata
2. Gabonafélék szemtermésében érés 
alatt lejátszódó folyamatok vizsgálata
4435. Sisák István
(Kistelek, 1963)
Mezőgazdasági tudomány kandidátusa 
(1996)
Talajtan
Mhely: Pannon Egyetem Georgikon Kar 
8360 Keszthely, Deák F. u. 16.
Tel.: 83/545-108; Fax. 83/545-143 
E-mail: talajtan@georgikon.hu 
L :  8360 Keszthely, Táncsics M. u. 55. 
Kutatási témái: 1. Térképszerverre épülő 
talaj- és vízminőség-védelmi szakértői 
rendszerek fejlesztése 2. Komplex 
eróziós folyamatok modellezése 3. 






Mhely: MTA Talajtani és Agrokémiai 
Kutatóintézet
1022 Budapest, Herman Ottó u. 15.
Tel.: 356-3694; Fax. 356-4682
E-mail: james@rissac.hu








Mhely: Tessedik Sámuel Főiskola 
Mezőgazdasági Víz- és 
Környezetgazdálkodási Főiskolai Kar 
5540 Szarvas, Szabadság út 1-3.
Tel.: 66/312-766; Fax. 66/216-858 
E-mail: szabo.lajos@mvk.tsf.hu 
L :  3200 Gyöngyös, Rigó u. 22.
Kutatási témái: 1. Nehézfémek talaj­
növény kapcsolatok vizsgálata 
2. Fajtaösszehasonlító kísérletek
192
ív. Ag r á r t u d o m á n y o k  o s z t á l y a
(őszibúza, kukorica, napraforgó) a tájnak 
leginkább megfelelő fajták 







Mhely: Nyugat-magyarországi Egyetem 
Mezőgazdaság- és Élelmiszertudományi 
Kar
9200 Mosonmagyaróvár, Vár u, 2.
Tel.: 96/566-672; Fax: 96/566-610 
E-maíi: szakalp@mtk.nyme.hu 
L: 9023 Győr, Szigethy A. u. 78/a 
Tel : 96/418-619
Kutatási témái: 1. Mikroelem-tartalmú 
hulladékokból előállított mikroelem 
komplexek mezőgazdasági 
hasznosítása a hozam és 
minőségjavítás céljából 2. A talaj 
savanyodás által okozott problémák és a 





MTA doktora (Mezőgazdasági 
tudomány, 1972)
Talajtan, talajbiológia 
L :  8127 Aba, Bercsényi u. 37/a 
Tét: 22/430-574
Kutatási témái: 1. Szerves anyagok 
biológiai lebontása a talajban 2. 
Nitrogénkötő talajmikroorganizmusok 






Agrokémia - talajtan 
Mhely: MTA Titkárság Biológiai 
Tudományok Osztálya 
1051 Budapest, Nádor u. 7.
Tel.: 411-6323; Fax: 411-6323 
E-mail: bio@office.mta.hu 
L :  1224 Budapest, XIII. u. 46.
Tel: 362-1848
Kutatási témái: 1. Tápanyagellátás 
2. Környezetgazdálkodás 3. Homoki 
növénytermesztés





Mhely: MTA Talajtani és Agrokémiai 
Kutatóintézet
1022 Budapest, Herman Ottó u. 15.
Tel.: 356-4644; Fax: 356-4682 
E-mail: szili_k@rissac.hu 
L :  1066 Budapest. Teréz krt. 12.
Kutatási témái: 1. Talajszennyeződések 
mikrobális indikációja 2. A mikrobiális 




Mezőgazdasági tudomány kandidátusa 
(1987)
Talajtan, agrokémia, környezetvédelem 
Mhely: Nyugat-magyarországi Egyetem 
Talajtani és Vízgazdálkodási Tanszék 
9200 Mosonmagyaróvár, Pozsonyi út 4. 
Tel : 96/566-671; Fax: 96/566-610 
E-mail: szucsm@mtk.nyme.hu 
Kutatási témái: 1. Dunántúli talajok 
könnyen oldódó mikroelem- és 
nehézfém tartalma hosszú távú 
változásainak vizsgálata
2. A digitális terepmodell felhasználása 
a növényi tápanyagveszteségek és a 
környezetszennyezés előrejelzésére 3.
A Szigetköz talajviszonyainak vizsgálata
4443. Takács Monika
(Budapest, 1949)
Mezőgazdasági tudomány kandidátusa 
(1995)
Talajtan
Mhely: University of Georgia Marine 
Institute
Sapelo Island, Georgia, 31327 USA 
E-mail:
jjalberts@peacnet.compusewix.net 
L :  31327 USA, Marine Institute, Sapelo 
Island GA
Kutatási témája: Talaj, tőzeg és felszíni vizi 
eredetű humuszanyagok jellemzése és 
változásai a környezeti hatásokra
4444. Takács Tünde Mária
(Csorna, 1972)
PhD (Biológiai tudomány, 2001) 
Mikológia
Mhely: MTA Talajtani és Agrokémiai 
Kutatóintézet
1022 Budapest, Herman Ottó u. 15.
Tel.: 224-3617; Fax: 224-3617 
E-mail: takacs@rissac.hu 
L: 1032 Budapest, Szőlő u. 80. VIII./45. 
Tel : 367-5621
Kutatási témái: 1. Arbuszkuláris mikorrhiza 
gombák taxonómiai és élettani 
vizsgálatai 2. AM gombák szerepe a 




Mezőgazdasági tudomány kandidátusa 
(1982)
Mezőgazdasági kémia
Mhely: MTA Talajtani és Agrokémiai
Kutatóintézet
1022 Budapest, Herman Ottó út 15,







Mhely: Szent István Egyetem 
Mezőgazdaság- és Környezettudományi 
Kar Környezettudományi Intézet Talajtan 
és Agrokémia Tanszék 
2103 Gödöllő, Páter K. u. 1.
Tel.: 28/410-200/1807; Fax: 28/410-804 
E-mail: tolner.laszlo@gmail.com 
L : 1055 Budapest, Falk M. u. 32.
Tel: 331-1021
Kutatási témái: 1. Szorpciós jelenségek 
vizsgálata és modellezése talajban 
2. Soktényezős kísérletek tervezése és 




PhD (Növénytermesztési és kertészeti 
tudomány, 2006)
Agrokémia, trágyázás és 
növényminőség kapcsolata 
Mhely: KITE ZRt. Vetőmagkereskedelmi 
Üzletág
4181 Nádudvar, Bem J. u. 1.
Tel : 54/480-401/702; Fax: 54/480-203 
E-mail: ar.toth@gmail.com 
Kutatási témái: 1. Őszi búzafajták kémiai 
összetételének (különös tekintettel a 
fehérje-összetételre) és reológiai 
tulajdonságainak alakulása ökológiai és 





PhD (Agrártudomány, 2000) 
Földminősítés
Mhely: MTA Talajtani és Agrokémiai 
Kutatóintézet
1022 Budapest, Herman O. u. 15.
Tel: 224-3640; Fax: 224-3640 
E-mail: gtoth@rissac.hu 
Kutatási témái: 1. Földminősítés 




MTA doktora (Mezőgazdasági 
tudomány, 2005)
Talajtan
Mhely: MTA Talajtani és Agrokémiai 
Kutatóintézet
1022 Budapest, Herman O. u. 15.
Tel: 224-3616; Fax: 356-4682 
E-mail: tibor@rissac.hu 
Kutatási témái: 1. A szikes talajok 
képződése, térképezése és ökológiája
2. A sófelhalmozódás mechanizmusai 3. 
A szikes talajok ásványi képződményei
4. Talajdegradációs folyamatok kockázat 
felmérési módszerei 5. A talajképződés 
jellegzetességei a Kárpát medencében





Mhely: Budapesti Corvinus Egyetem
Kertészettudományi Kar
1118 Budapest, Villányi u. 35-43.
Tel: 482-6272; Fax: 482-6336 
L. 1142 Budapest, Szatmár u. 18.
Tel.: 363-5132
Kutatási témái: 1. Szőlőültetvények 
talajvédelme 2. Fosszilis biomassza 
hasznosítása 3. A szőlőültetvények 
tápanyaggazdálkodása
4451. Ungai Diána Kinga
(Debrecen, 1980)
PhD (Agrártudomány, 2008)
Agrokémia, trágyázás és a 
növényminőség
Mhely: Debreceni Egyetem AMTC 
Élelmiszertudományi, Minőségbiztosítási 
és Mikrobiológiai Intézet 
4032 Debrecen, Böszörményi út 138.
Tel: 52/417-572; Fax: 52/417-572 
E-mail: ungai@agr.unideb.hu 
Kutatási témája: Külső és belső tényezők 




Agrártudomány kandidátusa (1997) 
Mezőgazdasági kémia 
Mhely Debreceni Egyetem 
Agrártudományi Centrum 
4032 Debrecen, Böszörményi út 138.
Tel : 52/508-410; Fax: 52/413-385 
E-mail: vago@helios.date.hu 
L : 4028 Debrecen, Jósika u. 5.
Kutatási témái: 1. Bór a talajokban és a 
növényekben 2. Toxikus nehézfémek a 
talajokban és növényekben
3. Növénytáplálás és trágyázás
4453. Varga Csaba
(Nyíregyháza, 1974)
PhD (Növénytermesztési és kertészeti 
tudomány, 2004)
Talajtan, talajbiológia
Mhely: Nyíregyházi Főiskola MMFK
4400 Nyíregyháza, Sóstói u. 31/b
Tel: 42/599-400/2607; Fax: 42/402-485
E-mail: vargacs@nyf.hu
L: 4400 Nyíregyháza, Árok u. 14.
Kutatási témái: 1. Talaj biológiai aktivitása 







Mhely: MTA Talajtani és Agrokémiai 
Kutatóintézet
1022 Budapest, Herman Ottó u. 15.
Tel: 356-4644 
Fax: 356-4980
L :  1113 Budapest, Tardoskedd u. 5.
Tel.: 385-4362
Kutatási témái: 1. Nehézfémek hatása az 
arbuszkuláris endomikorrhiza gombák 
szimbiózisára gyökér-talaj rendszerben 
2. Talajmikroorganizmusok -Rhizobium, 
Azospirillum, AM gomba- kölcsönhatása 
és szerepe a növények 
tápanyagellátásában 3. Arbuszkuláris 






Mhely: Magyar Tudományos Akadémia 
Főtitkársága




L: 1133 Budapest, Ipoly u. 16. IV./2.
Tel: 329-4688




PhD (Növénytermesztési és kertészeti 
tudomány, 2001)
Talajfizika
Mhely: Debreceni Egyetem ATC Karcagi
Kutatóintézet




L :  5300 Karcag, Zöldfa u. 26/a
Tel: 59/400-755




PhD (Multidiszciplináris agrártudomány, 
1999)
Talajtan, agrokémia 
Mhely: Debreceni Egyetem 
Agrártudományi Centrum Karcagi Kutató 
Intézet
5301 Karcag, Pf. 11
Tel: 59/311-255; Fax: 59/311-036
E-mail: zsigrai@dateki.hu
L : 5301 Karcag, Pf. 1396
Tel: 59/300-890
Kutatási témái: 1. Trágyázás
2. Talajsavanyodás 3. Talajvédelem
4458. Zsuposné Oláh Ágnes
(Baktalórántháza, 1949)








L :  4032 Debrecen, Martonfalvi u. 24.
Tel.: 52/424-321
Kutatási témája: Agrotechnikai tényezők 
hatása a talajok biológiai aktivitására
A kézikönyv alapanyagának lezárását követően 2009. június 1-ig nyilvántartásba vett, az osztályhoz tartozó
nem akadémikus köztestületi tagok
Abrahám Rita (1973) PhD 
Ádámné Pokovai Klára (1975) PhD 
Bajcsy Árpád Csaba (1963) PhD 
Bányai Krisztián (1975) PhD 
Barocsi Zoltán (1975) PhD
Báthoryné Nagy Ildikó Réka (1975) 
PhD
Bayoumi Hamuda Hosam (1956) 
kandidátus
Bodó Gábor (1966) PhD 
Csupor Károly (1953) PhD
Dávid István József (1978) PhD 
Dudás László (1978) PhD 
Egerszegi István (1975) PhD 
Erdélyi Éva (1967) PhD 
Firtha Ferenc (1961) PhD 
Gál János (1972) PhD
Gerzson László (1952) PhD 
György Zsuzsanna (1978) PhD 
Halász Júlia (1979) PhD 
Hámori Zoltán (1973) PhD 
Hanyecz Katalin (1969) PhD 
Herdon Miklós (1950) PhD
193
ív . a g r á r t u d o m á n y o k  o s z t á ly a
Honfi Péter (1978) PhD
Janky Ferenc (1947) PhD
Jung László György (1955) PhD
Kiss István (1975) PhD
Kóczánné Manninger Katalin (1969)
PhD
Kocsisné Molnár Gitta (1962) PhD 
Kohut Ildikó (1978) PhD 
Konrád Szilárd (1980) PhD 
Kőris András (1973) PhD 
Kovácsné Békefi Zsuzsanna (1972) 
PhD
Kucska Balázs (1979) PhD 
Ledóné Darázsi Hajnalka (1957) 
kandidátus
Madai Hajnalka (1971) PhD 
Magyar Károly (1947) kandidátus 
Manczur Ferenc (1967) PhD 
Marines Ferenc (1954) PhD 
Milics Gábor (1974) PhD 
Naárné Tóth Zsuzsanna Éva (1978) 
PhD
Neményi András (1968) PhD 
Németh Erzsébet Krisztina (1966)
PhD
Nyitrainé Sárdy Diána (1975) PhD 
Oláh Róbert (1972) PhD 
Papp János (1960) PhD 
Pék Zoltán (1968) PhD 
Póti Péter (1961) PhD 
Schwarczinger Ildikó (1971) PhD 
Sütöriné Diószegi Magdolna (1964) 
PhD
Szabó Tibpr (1943) PhD 
Szatmári Ágnes (1978) PhD 
Szelényi László (1946) kandidátus 
Szente Viktória (1975) PhD
Szigeti Orsolya (1973) PhD 
Szlavik Szabolcs (1972) PhD 
Szöllösi László (1979) PhD 
Szűcs Attila (1975) PhD 
Tar Teodóra (1979) PhD 
Tóth Balázs (1974) PhD 
Tóth Csilla (1973) PhD 
Tóthné Lökös Klára (1956) PhD 
Ugrósdy György (1957) PhD 
Vajdovich Péter (1966) PhD 






Romics László, az MTA rendes tagja
Osztályelnök-helyettes:
Vécsei László, az MTA rendes tagja

V. ORVOS! TUDOMÁNYOK OSZTÁLYA




Mhely: Semmelweis Egyetem Általános 
Orvostudományi Kar Orvosi Biokémiai 
Intézet
1094 Budapest, Tűzoltó u. 37-47.





Mhely: Országos Onkológiai Intézet 
1122 Budapest, Ráth György u. 7-9.




Klinikai dermatológia, immunológia, 
farmakológia
Mhely. Szegedi Tudományegyetem 
Bőrgyógyászati és Allergológiai Klinika 
6720 Szeged, Korányi fasor 6.






Mhely: Országos Onkológiai Intézet








Mhely: Semmelweis Egyetem Általános 
Orvostudományi Kar Humánmorfológiai 
és Fejlődésbiológiai Intézet 
1094 Budapest, Tűzoltó u. 58.






Mhely: Pécsi Tudományegyetem 
Általános Orvostudományi Kar 
Laboratóriumi Medicina Intézet 
7624 Pécs, Ifjúság útja 13.
Tel.: 72/536-125; Fax: 72/536-121 
E-mail jobstk@clinics.pote.hu 
Mhely: Siklósi Kórház 
7800 Siklós, Baross G. u. 6.




Mhely: Semmelweis Egyetem Általános 
Orvostudományi Kar Farmakológiai és 
Farmakoterápiás Intézet 






4486. Dóczi Tamás Péter
(Szeged, 1949)
Idegsebészet
Mhely. Pécsi Tudományegyetem 
Általános Orvosi Kar Idegsebészeti 
Klinika
7623 Pécs, Rét u. 2.
Tel : 72/535-930; Fax: 72/535-931 
E-mail: tamas.doczi@aok.pte.hu 
Honlap: http://neurosurgery.pote.hu





Mhely: Pécsi Tudományegyetem 
Általános Orvostudományi Kar Orvosi 
Genetikai és Gyermek-fejlődéstani 
Intézet
7623 Pécs, József Attila u. 7.
Tel.: 72/535-900; Fax: 72/535-972 




Mhely Debreceni Egyetem Orvos- és 
Egészségtudományi Centrum Általános 
Orvostudományi Kar Élettani Intézet 
4032 Debrecen, Nagyerdei krt. 98.





Mhely: Semmelweis Egyetem Általános 
Orvostudományi Kar I sz. Pathológiai és 
Kísérleti Rákkutató Intézet
1088 Budapest, Üllői út 26.
Tel.: 266-1638/4410, 4400, 266-1912 






Mhely: Semmelweis Egyetem 
Gyógyszerésztudományi Kar 
Gyógyszerhatástani Intézet MTA-SE 
Neurokémiai Kutatócsoport
1089 Budapest, Nagyvárad tér 4.
1445 Budapest, Pf. 370 
Tel/Fax: 210-4411
E-mail: magykal@net.sote.hu
4470. Makara B. Gábor
(Budapest, 1939)
Neuroendokrinológia
Mhely: MTA Kísérleti Orvostudományi
Kutatóintézet
1083 Budapest, Szigony u. 43.




Thrombosis és haemostasis 
Mhely: Debreceni Egyetem Orvgs- és 
Egészségtudományi Centrum Általános 
Orvostudományi Kar Klinikai 
Kutatóközpont MTA-DE Haemostasis, 
Thrombosis és Vascularis Kutatócsoport 
4032 Debrecen, Nagyerdei krt. 98.





Mhely: Semmelweis Egyetem Általános
Orvostudományi Kar Orvosi
Mikrobiológiai Intézet






Mhely: Semmelweis Egyetem Általános 
Orvostudományi Kar Anatómiai Intézet 
MTA-SE Neuromorfológiai 
Kutatócsoport
1094 Budapest, Tűzoltó u 58.






Mhely: Szegedi Tudományegyetem 
Szent-Györgyi Albert 
Orvos- és.Gyógyszerésztudományi 
Centrum Általános Orvostudományi 
Kar Farmakológiai és Farmakoterápiai 
Intézet MTA-SZTE
Keringésfarmakológiai Kutatócsoport 
6720 Szeged, Dóm tér 12.












Mhely: Országos Vérellátó Szolgálat 
1113 Budapest, Diószegi út 64.




Mhely: Semmelweis Egyetem Általános 
Orvostudományi Kar Kútvölgyi Klinikai 
Tömb III. sz. Belgyógyászati Klinika 
1125 Budapest, Kútvölgyi út 4.





Mhely: Semmelweis Egyetem Általános 
Orvostudományi Kar Igazságügyi és 
Biztosítás-orvostani Intézet 
1091 Budapest, Üllői út 93.




Élettan, molekuláris endokrinológia 
Mhely: Semmelweis Egyetem Általános 
Orvostudományi Kar Élettani Intézet 
MTA-SE Neurobiokémiai és Molekuláris 
Élettani Kutatócsoport 






Belgyógyászat, klinikai immunológia 
Mhely: Debreceni Egyetem Orvgs- és 
Egészségtudományi Centrum Általános 




Mhely: Semmelweis Egyetem Orvosi 
Vegytani, Molekuláris Biológiai és 
Pathobiokémiai Intézet MTA-SE 
Pathobokémiai Kutatócsoport 
1094 Budapest, Tűzoltó u. 37-47. 
Tel/Fax: 266-2615 
E-mail: jozsef. mandl@eok. sote. hu
4490. Oláh Edit
(Káld, 1947)
Molekuláris onkológia, molekuláris 
onkogenetika
Mhely: Országos Onkológiai Intézet
Az osztály levelező tagjai
Belgyógyászati Klinika Klinikai 
Immunológiai és Allergológiai 
Koordinációs Intézet 





Mhely: MTA Pécsi Területi Bizottsága 







7643 Pécs, Szigeti út 12.






Mhely: Szegedi Tudományegyetem 
Általános Orvostudományi Kar 
Kórélettani Intézet 
6720 Szeged, Semmelweis u. 1.







Mhely: Semmelweis Egyetem Rektori 
Hivatal
1085 Budapest, Üllői út 26.
Tel.: 317-2400; Fax: 317-2220 
E-mail: rekhiv@rekhiv.sote.hu _
Mhely: Semmelweis Egyetem Általános 
Orvostudományi Kar I. sz. 
Gyermekklinika MTA-SE 
Gyermekgyógyászati és Nephrológiai 
Kutatócsoport
1083 Budapest, Bókay u. 53.
Tel.: 314-2858; Fax: 303-6077 





extrapyramidalis kórképek, fejfájás, 
sclerosis multiplex 
Mhely: Szegedi Tudományegyetem 
Általános Orvostudományi Kar Szent- 
Györgyi Albert Orvos- és 
Gyógyszerésztudományi Centrum 
Neurológiai Klinika 





4485. Vizi E. Szilveszter
(Budapest, 1936)
Gyógyszerkutatás, idegtudományok 
Mhely: MTA Kísérleti Orvostudományi 
Kutatóintézet
1083 Budapest, Szigony u. 43.
Tel.: 210-9421; Fax: 210-9423 
E-mail: esvizi@koki.hu
Molekuláris Genetikai Osztály 
1122 Budapest, Ráth György u. 7-9. 





Mhely: Semmelweis Egyetem Általános 
Orvostudományi Kar II. sz. 
Belgyógyászati Klinika 
MTA-SE Molekuláris Medicina 
Kutatócsoport




Általános Orvostudományi Kar 
Laboratóriumo Medicina Intézet 







Mhely: Semmelweis Egyetem ÁOK 
Élettani Intézet
1094 Budapest, Tűzoltó u. 37-47. 
Tel: 459-1500/60457; Fax: 266-7480 
E-mail:
ERZSEBET.LIGETI@eok.sote.hu
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Mhely: State University of New York at 
Buffalo School of Medicine Department 
of Pediatrics
Kaleida Health System Buffalo General 
Hospital
100 High Street Buffalo,
NY 14203-1154, USA
Tel: 1/7168591512; Fax: 1/7168593659
4493. Ambrus Gyula
(Budapest, 1924)
Belgyógyászat, hematológia, onkológia, 
farmakológia
Mhely: State University of New York at 
Buffalo School of Medicine Department 
of Internal Medicine 
Buffalo General Hospital 
100 High Street Buffalo,
NY 14203-1154, USA




Mhely: Szlovák Tudományos Akadémia
Kísérleti Gyógyszerkutató Intézet












Mhely: Marosvásárhelyi Orvosi és 
Gyógyszerészeti Egyetem Orvosi Kar 
Belgyógyászati Tanszék 






Mhely: Karolinska Hospital 
Rönningevägen
21 14461 Rönninge, Svédország 
Tel.: 46/853251035; Fax: 46/853250751 
E-mail: egon.diczfalusy@minmail.net
4498. Erdős Ervin G.
(Budapest, 1922)
Neurobiokémia
Mhely: University of Illinois at Chicago 
Department of Pharmacology Laboratory 
of Peptide Research 
Chicago College of Medicine 
M/C 868 835 South Wolcott Avenue 
Chicago, IL 60612-7343, USA 





Mhely: Institut Jules Bordet Association
Hospitaliére de Bruxelles
Centre des Tumeurs de l'ULB 1, rue
Héger-Bordet 1000 Brüsszel, Belgium
Tel.: 32/25413240, 32/25413381,
32/23440683





Mhely: Universitätsmedizin Berlin Freie 
Universität Berlin Humboldt-Universität 
Berlin Campus Wirchov Klinikum Institut 
für Neuropathologie 
Augustenburger Platz 1 
13353 Berlin Németország 
Mhely: Freie Universität Berlin Institut für 
Virologie







Mhely: Harbor University of California Los 
Angeles Medical Center Department of 
Anesthesiology
Box 10, 1000 W. Carson Str. Torrance, 
California 90509, USA 
Tel.: 1/3102223472, 3102222810 
Fax: 1/3107821467
4502. Hortobágyi N. Gabriel
(Szarvas, 1946)
Az emlőrák klinikopathológiája, 
prognosztikai tényezői és terápiája 
Mhely: The Texas University M. D. 
Anderson Cancer Center Department of 
Breast Medical Oncology 
Multidisciplinary Breast Cancer 
Research Program
1515 Holcombe Bouleward, Unit 1354 
Houston, TX 77030-4009, USA 
Tel.: 1/7137922817; Fax: 1/7137944385 
E-mail: ghortoba@mdanderson.org
4503. Huszár B. Gábor
(Budapest, 1938)
Andrológia, sperma-sejt biológia, 
sperma-genetika, méh- és méhnyak 
fiziológia
Mhely: Yale University School of 
Medicine Department of Obstetrics & 
Gynecology Férfi Meddőségi Program 
és Sperma Fiziológiai Laboratórium Life 
Sciences and Obstetrics and 
Gynecology Building (LSOG) 319 
New Haven, CT 06520-8063, USA 




Fül-orr-gége gyógyászat, mikro- és 
lézersebészet
Mhely: Boston University School of 
Medicine
169 East Emerson St. Melrose (Boston),
MA 02176, USA
Tel.: 1/7816627545; Fax: 1/7819790108
4505. Jánossy György
(Debrecen, 1940)
Klinikai immunológia, vírusfertőzés 
immunológiája






4506. Jolesz A. Ferenc
(Budapest, 1946)
Radiológia
Mhely: Harvard Medical School Brigham 
and Women's Hospital Department of 
Radiology
75 Francis Street Boston, MA 02115, 
USA








Mhely: University of Toronto St. Michaels
Hospital Department of Laboratory
Medicine and Pathobiology







Farmakológia, molekuláris biológia, 
neuroendokrinológia 
Mhely: National Institute on Alcohol 
Abuse and Alcoholism National Institutes 
of Health
5625 Fishers Lane Rockville, MD 20852, 
USA





Mhely: The Nathan S. Kline Institute for
Psychiatric Research Center for
Neurochemistry
140 Old Orangeburg Road Bldg. 39 






Véralvadás biokémiája, trans- 
glutaminázok, sejtöregedés 
Mhely: Northwestern University Feinberg 
Medical School Department of Cell and 
Molecular Biology
303 East Chicago Avenue Chicago, IL 
60611, USA




Mhely: Biozentrum der Universität Basel 
Klingelbergstrasse 70 4056 Bázel, Svájc 
Tel.: 61/2672130, Fax: 61/2672118
4519. Berkowitz, Ross Stuart
(Utica, New York, 1949)
Terhességi trophoblast betegségek, 
petefészekrák
Mhely: Brigham and Women's Hospital 
Division of Gynecologic Oncology 
Department of Obstetrics and 
Gynecology







4520. Bernard, Jean Alfred
(Párizs, 1907)
Hematológia
Mhely: Academie de Sciences 





4521. Bowman, William Cameron
(1930)
Fiziológia, farmakológia
Mhely: University of Strathclyde 
Department of Physiology and 
Pharmacology
27 Taylor Street Glasgow, G4 ONR, 
Nagy-Britannia






4522. Csazov, Jevgenyij I.
(Gorkij, 1929)
Kardiológia
Mhely: Russian Cardiology Research 
Complex Federal Health and Social 
Development Agency





Mhely: University Heidelberg Department 
of Neuropathology Im Neuenheimer 
Feld 220.







Mhely: University of California at Los 
Angeles School of Medicine Department 
of Neurology Reed 
710 Westwood Plaza 
Los Angeles, CA 90095-1769, USA 




Hunán reprodukció, nőgyógyászati 
endoszkópia






4515. Sinkovics G. József
(Budapest, 1924)
Mikrobiológia, immunológia, fertőző 
betegségek, onkológia, virológia 
Mhely: Cancer Institute, St. Joseph's 
Hospital
3001 W. Dr. Martin Luther King Jr. Blvd.








Mhely: Organon AG 








Mhely: University of Twente Faculty of 
Science and Technology Institute for 
Biomedical Technology & Medical 
Spectrum Twente Hospital Group 
Department of Clinical Chemistry 
P.O.Box 217 7500 AE Enschede 
Hollandia









Mhely: Centre d'Etudes du
Polymorphisme Humain
27 rue Juliette Dudu 75010 Párizs,
Franciaország





Mhely: Haus Lebenswert Universität zu
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4525. Gryglewski, Ryszard Jerzy
(Wilno, 1932)
Orvostudományok
Mhely: Jagiellonian University Medical 
College Department of Experimental 
Pharmacology
16. Grzegörzecka 31-531 Krakkó,
Lengyelország






Mhely: Technion-Israel Institute of 
Technology Department of Chemistry 





Mhely: Karolinska Institut Department of 
Neuroscience
17177 Stockholm, Svédország 
Tel. 46/87287070; Fax: 46/8331692 





Mhely: Karolinska Institut Center for
Microbiology and Tumor Biology








Mhely: Lown Cardiovascular Center







A Klinikai II. (műtéti) Tudományos
Bizottság képviselője
MTA doktora (Orvostudomány, 1992)
Érsebészet
Mhely: Semmelweis Egyetem ÁOK Ér- és 
Szívsebészeti Klinika 




Kutatási témái: 1. Rekonstruktív 
érsebészet 2. A mélyvénák sebészete
3. A thrombosis profilaxis és terápia
4545. Ádány Róza
(Berettyóújfalu, 1952)
A Megelőző Orvostudományi 
Tudományos Bizottság képviselője 
MTA doktora (Orvostudomány, 1991) 
Népegészségügy, genetikai 
epidemiológia
Mhely: Debreceni Egyetem OEC 
Népegészségügyi Kar 
Megelőző Orvosi Intézet 
MTA-DE Népegészségügyi 
Kutatócsoport
4028 Debrecen, Kassai út 26/b 
Tel.: 52/417-267; Fax: 52/417-267 
E-mail: adany@dote.hu 
L. 4225 Debrecen-Józsa, Templom u.
20.
Kutatási témái: 1. Népbetegségek 
genetikai determináltsága 2. A lakosság 
egészségi állapotának indikátorai, 
különös tekintettel a korai halálozásra
3. A környezeti expozíció biomarkerei
4530. Mehra, Narinden
(Amritsar, Punjab, 1949)
Immungenetika; autoimmun és fertőző
betegségek immunológiája
Mhely: All India Institute of Medical
Sciences Department of Immungenetics
and Trasplant Immunology Ansari Nagar





4531. Müller, Mathias M.
(Bécs, 1942)
Laboratóriumi medicina
Mhely: Kaiser Franz Josef Hospital
Institut für Labordiagnostik











Mhely: Transplantation Institute 








Mhely: University of Liverpool
Department of Physiology
Crow Street, Liverpool L69 3BX Nagy-
Britannia
Tel : 44/1517945342; Fax: 
44/1517945323
E-mail: o.h.petersen@liverpool.ac.uk
4534. Riederer, Peter Franz
(Königsberg, 1942)
Kísérletes és klinikai neurokémia és
molekuláris neurobiológía
Mhely: Clinic and Polyclinic of Psychiatry
and Psychotherapy












Mhely: University of Oulu
Department of Pharmacology and
Toxicology
P.O.Box 5000 (Aapistie 5B) 90014 Oulu, 
Finnország












4537. Thorgeirsson, Snorri S.
(Reykjavik, Izland, 1941)
Kísérletes máj- és hasnyálmirigy- 
carcinogenesis, őssejtek szerepe a 
rákképződésben
Mhely: National Cancer Institute Center
for Cancer Reseach Laboratory of
Experimental Carcinogenesis





















Daganatbiokémia és kemoterápia 
Mhely: Indiana University School of 
Medicine Laboratory for Experimental 
Oncology
Riley Cancer Wing 337 702 Barnahill 
Drive Indianapolis, IN 46223, USA 

















Mhely: Universität Innsbruck Institut für 
Pharmakologie
Peter Mayr Strasse 1A, 6020 Innsbruck, 
Ausztria




4542. Wollheim, Claes B.
(Lund, 1943)
Sejtélettan, biokémia, endokrinológia 
Mhely: Centre médicale universitaire 
Dept, de Physiologie cellulaire et 
métabolismes





4543. Yrribar, Wilfredo Torres
(Guantánamo, 1933)
Orvostudomány
Mhely: Hermanos Ameijeiras Hospital





Kutatási témái: 1. Szervesfoszfát és 
piretroid peszticidek pre- és postnatalis 
kis adagjai toxikus hatásainak 
értékelése 2. Együttes környezeti 
ártalmak (szerves foszfát peszticidek és 
nehézfémek) hatásainak vizsgálata, a 




A Klinikai I. (konzervatív) + Klinikai 
Idegtudományi Bizottság képviselője 
MTA doktora (Orvostudomány, 2000) 
Sugárterápia-onkológia 
Mhely: Medcenter Kft.
3526 Miskolc. Szentpéteri kapu 72-76. 
E-mail: esik.olga@medcenter.hu 
Kutatási témái: 1. A metszetképalkotó 
eljárások (CT, MRI, SPECT, PÉT) 
onkológiai alkalmazása 2. A daganatok 
kórlefolyásának matematikai 
modellezése 3. Klinikai sugárbiológia
4552. Falkay György
(Szeged, 1943)
Az Elméleti Orvostudományi 
Tudományos Bizottság képviselője 
MTA doktora (Orvostudomány, 1996) 
Farmakológia, reprodukciós 
endokrinológia
Mhely: Szegedi Tudományegyetem 
Gyógyszerésztudományi Kar 
Gyógyszerhatástani és Biofarmáciai 
Intézet
6720 Szeged, Eötvös u. 6.
Tel.: 62/455-567; Fax: 62/455-567 
E-mail: falkay@pharm.u-szeged.hu
Az osztály nem akadémikus közgyűlési képviselői
4546. Bállá György
(Debrecen, 1953)
A Klinikai I. (konzervatív) + Klinikai 
Idegtudományi Bizottság képviselője 
MTA doktora (Orvostudomány, 1994) 
Gyermekgyógyászat 
Mhely: Debreceni Egyetem OEC 
Gyermekgyógyászati Intézet 
4012 Debrecen, Nagyerdei krt. 98. 
Tel/Fax 52/255-335 
E-mail: balla@dote.hu 
L.: 4032 Debrecen, Mikszáth u. 74. 
Kutatási témái: 1. Gyermekgyógyászat
2. Érbetegségek 3. Szabadgyökök
4547. Bodó Miklós
(Székesfehérvár, 1944)
A Klinikai I. (konzervatív) + Klinikai 
Idegtudományi Bizottság képviselője 
MTA doktora (Orvostudomány, 1988) 
Pathológia, onkológia 
E-mail: bodo@sejtdiagnosztika.hu 
L : 1015 Budapest, Hattyú u. 16.
Tel.: 20/935-1595
Kutatási témái: 1. Prostatarák 2. Cervix rák 




Az Elméleti Orvostudományi 
Tudományos Bizottság képviselője 
MTA doktora (Orvostudomány, 2003) 
Keringéskutatás
Mhely: Szegedi Tudományegyetem ÁOK 
Sebészeti Műtéttani Intézet 
6720 Szeged, Pécsi u. 6.
Tel.: 62/545-102; Fax: 62/545-743
E-mail: boros@expsur.szote.u-szeged.hu 
L : 6722 Szeged, Bokor u. 10/c 




A Klinikai I. (konzervatív) + Klinikai 
Idegtudományi Bizottság képviselője 
MTA doktora (Orvostudomány, 1995) 
Kardiológia
Mhely: Szegedi Tudományegyetem 
Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ II. 
sz. Belgyógyászati Klinika és 
Kardiológiai Központ 
6720 Szeged, Korányi fasor 6.
Tel.: 62/545-220; Fax: 62/544-568 
E-mail: csanady@in2nd.szote.u- 
szeged.hu
Kutatási témái: 1. Cardiomyopathiák 
klinikai és genetikai vizsgálata 2. A 




A Megelőző Orvostudományi 
Tudományos Bizottság képviselője 
MTA doktora (Orvostudomány, 1979) 
Közegészségtan, toxikológia 
Mhely: Szegedi Tudományegyetem OEC 
Általános Orvostudományi Kar 
Népegészségtani Intézet 
6720 Szeged, Dóm tér 10.
Tel.: 20/555-4956
E-mail: desi.illes@gmail.com
L. 1111 Budapest, Lágymányosi u. 13.
Tel.: 365-2091
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L :  6726 Szeged, Marostői u. 26/b 
Tel.: 62/431-426
Kutatási témái: 1. A humán placenta 
vasculáris kontraktilitásának vizsgálata 
in vitro 2. A terhes uterus 
kontraktilitásának adrenerg 
szabályozása és farmakológiai 
befolyásolhatósága
3. Gyógyszerfejlesztés a koraszülés 
terápiájában és a reprodukciós 
endokrinológiában
4553. Horváth Örs Péter
(Mezőkövesd, 1947)
A Klinikai II. (műtéti) Tudományos
Bizottság képviselője
MTA doktora (Orvostudomány, 1994)
Sebészet
Mheiy: Pécsi Tudományegyetem ÁOK I. 
sz. Sebészeti Klinika 
7624 Pécs, Ifjúság útja 13.
Tel.: 72/536-126; Fax: 72/536-127 
E-maii: ophorvath@iseb.pote.hu 
L :  7636 Pécs, Magyarürögi út 118.1. 
Kutatási témái: 1. A gastroesophagealis 
refluxbetegség sebészi kezelésének 
kísérletes és klinikai vizsgálata
2. Klinikai és kísérletes vizsgálatok a 
nyelőcsőrák kezelési eredményeinek 
javítására 3. Totalis gastrectomia után 
végzett aboralis pouch képzés 




Az Elméleti Orvostudományi 
Tudományos Bizottság képviselője 
MTA doktora (Orvostudomány, 2000) 
Élettan, endokrinológia, biokémia 
Mheiy: Semmelweis Egyetem EOK 
Élettani Intézet
1094 Budapest, Tűzoltó u. 37-47.
Tel.; 266-9180; Fax. 266-6504 
E-maii: hunyady@puskin.sote.hu 
Kutatási témái: 1. Az angiotenzinreceptor 
működés szabályozása 2. A 
receptorintermalizáció mechanizmusa 3. 




A Klinikai I. (konzervatív) + Klinikai 
Idegtudományi Bizottság képviselője 
MTA doktora (Orvostudomány, 2000) 
Endokrinológia
Mheiy: SE Kútvölgyi Klinikai Tömb III. sz.
Belgyógyászati Klinika
1125 Budapest, Kútvölgyi út 4.
Tel.: 375-4364; Fax: 355-8251 
L :  1125 Budapest, Patkó köz 14.
Kutatási témái: 1. Thrombogén és 
endothelkárosító tényezők 




A Klinikai I. (konzervatív) + Klinikai
Idegtudományi Bizottság képviselője 
MTA doktora (Orvostudomány, 1988) 
Klinikai farmakológia 
Mheiy: Semmelweis Egyetem ÁOK 
Farmakológiai és Farmakoterápiás 
Intézet
1089 Budapest, Nagyvárad tér 4.
Tel.: 210-4416; Fax: 210-4412 
E-mail: kerfro@pharma.sote.hu 
L. 1016 Budapest, Szirtes út 16.
Tel : 466-0576
Kutatási témái: 1. Klinikai farmakológia 




A Klinikai II. (műtéti) Tudományos
Bizottság képviselője
MTA doktora (Orvostudomány, 2004)
Sebészet
Mheiy: Állami Egészségügyi Központ 
1134 Budapest, Róbert Károly krt. 44. 
Tel : 350-2382; Fax. 320-1631 
E-mail: kjdr@t-online.hu 
L: 1134 Budapest, Rózsafa u. 3.
Kutatási témái. 1. Tápcsatorna sebészete 
2. Nyelőcső betegségek sebészete
4558. Komoly Sámuel
(Budapest, 1952)
Ä Klinikai I. (konzervatív) + Klinikai 
Idegtudományi Bizottság képviselője 
MTA doktora (Orvostudomány, 1999) 
Neurológia
Mheiy: Pécsi Tudományegyetem ÁOK 
Neurológiai Klinika Neurológia Tanszék 
7623 Pécs, Rét u. 2.
Tel.: 72/535-910; Fax: 72/535-911 
E-mail: samuel.komoly@aok.pte.hu 
Kutatási témái: 1. Sclerosis multiplex 2. 
Myasthenia gravis 3. Remyelinisatio
4559. Mózsa Szabolcs Tamás
(Munkács, 1941)
Az Orvosi Diagnosztikai Tudományos 
Bizottság képviselője 
Orvostudomány kandidátusa (1984) 
Sugárhaematológia, sugárvédelem, 
klinikai sugárbiológia, radio-ökológia, 
klinikai radiológia
L. 1125 Budapest, Csipke u. 5/b ll./7/a 
Tel.: 274-4604
Kutatási témái: 1. Experimentális és 
klinikai sugárbiológia, 
sugárhaematológia és radioökológia 










1145 Budapest, Amerikai út 57.
Tel.: 251-9869; Fax: 251-5678 
E-mail: nyary2@t-online.hu
L: 1026 Budapest, Törökvész lejtő 18/b 
Tel.: 275-0518
Kutatási témái: 1. Agyi vérkeringés 




A Klinikai I. (konzervatív) + Klinikai
Idegtudományi Bizottság képviselője
MTA doktora (Orvostudomány, 1987)
Idegbetegségek
Mheiy: Pécsi Tudományegyetem
Orvostudományi Kar Neurológiai Klinika




L :  7623 Pécs, Semmelweis u. 9.
Tel.: 72/317-001




Az Orvosi Diagnosztikai Tudományos 
Bizottság képviselője 












A Klinikai I. (konzervatív) + Klinikai 
Idegtudományi Bizottság képviselője 
MTA doktora (Orvostudomány, 1991) 
Kardiológia,
Mheiy: BM Állami Egészségügyi Központ
Kardiológiai Osztály






1122 Budaoest, Gaál J. u. 9-11.
Kutatási témái: 1. Endothelfunkcó és 
intravaszkuláris trombotikus folyamatok 




A Klinikai II. (műtéti) Tudományos
Bizottság képviselője
MTA doktora (Orvostudomány, 1996)
Urológia, onkológia
Mheiy: Semmelweis Egyetem ÁOK
Urológiai Klinika
1082 Budapest, Üllői út 78/b
Tel.: 210-0796; Fax: 210-0305
E-mail: romimre@urol.sote.hu
L :  1021 Budapest, Tárogató u. 52.
Kutatási témái: 1. Prosztatarák 
prognosztikai kérdései 2. Alsó húgyúti 
obstrukciók diagnosztikája, gyógyszeres 




Az Elméleti Orvostudományi 
Tudományos Bizottság képviselője 
MTA doktora (Orvostudomány, 1987) 
Élettan és kórélettan, nefrológia, 
hypertonia
Mheiy: Semmelweis Egyetem Kórélettani 
Intézet
1089 Budapest, Nagyvárad tér 4.
Tel.: 210-2956; Fax. 210-0100 
E-mail: rosivall@net.sote.hu 
L :  1192 Budapest, Thököly u. 17.1./5. 
Tel.: 282-2125
Kutatási témái: 1. Intracelluláris jelátvitel
2. Endothel permeabilitás szabályozása
3. Szöveti mikrocirkuláció szabályozása
4566. Szendrői Miklós
(Budapest, 1952)
A Klinikai II. (műtéti) Tudományos
Bizottság képviselője
MTA doktora (Orvostudomány, 1994)
Ortopédia: felnőtt ortopédia, csont- és
lágyrész daganatok, csípő- és térd-
artroplasztika
Mheiy: Semmelweis Egyetem ÁOK
Ortopédiai Klinika
1113 Budapest, Karolina u. 27.
Tel.: 466-6059; Fax. 466-8747 
E-maii: szenmik@orto.sote.hu 
Kutatási témái: 1. Csont és 
lágyrésztumorok, csontmetastasisok 




Ä Klinikai I. (konzervatív) + Klinikai 
Idegtudományi Bizottság képviselője 
MTA doktora (Orvostudomány, 1994) 
Mheiy: Debreceni Egyetem ÁOK II. 
Belgyógyászati Klinika 
4012 Debrecen, Nagyerdei krt. 98.




A Elméleti Orvostudományi Tudományos
Bizottság képviselője
MTA doktora (Orvostudomány, 1998)
Szívelektrofiziológia
Mheiy: Szegedi Tudományegyetem ÁOK
Farmakológiai és Farmakoterápiás
Intézet
6701 Szeged, Dóm tér 12.
Tel.: 62/545-683; Fax. 62/544-565 
E-mail: a.varro@phcol.szote.u-szeged.hu 
L :  6726 Szeged, Szent-Györgyi A. u. 32. 
Tel.: 62/430-779
Kutatási témái: 1. Szívelektrofiziológia
2. Antiaritmiás szerek
3. Kardiovaszkuláris farmakológia
Az osztály nem akadémikus köztestületi tagjai akadémiai bizottságonként
Elméleti Orvostudományi Tudományos Bizottság
4569. Adám Éva
(Újpest, 1946)
MTA doktora (Orvostudomány, 1990) 
Orvosi virológia
Mheiy: Semmelweis Egyetem Orvosi
Mikrobiológiai Intézet
1089 Budapest, Nagyvárad tér 4.
Tel.: 210-2959; Fax: 210-2959 
E-mail: adaeva@net.sote.hu 
L : 1039 Budapest, Madzsar J. u. 25. 
Tel.: 243-0185
Kutatási témái: 1. Az adenovirus hexon 
antigénszerkezetének vizsgálata 
monoklonális ellenanyagokkal, valamint 
szintetikus peptidek ellen termelt 
ellenanyagokkal 2. Adenovirus- és 
sejtfehérjék kölcsönhatásának 
vizsgálata
3. Az adenovirus kapszid polipeptidek 
molekuláris szerveződése
4570. Adeghate Ernest Akingunola
(Idanre, 1957)
Orvostudomány kandidátusa (1992) 
Anatómia, szövettan 
Mheiy: Egyesült Arab Emirátusi Egyetem 
Anatómiai Intézet
AI Ain, United Arab Emirates, P.O.Box 
17666
Tel.: 97137137496; Fax: 97137672033 
E-mail: eadeghate@uaeu.ac.ae 
L :  1094 Budapest, Angyal u. 19/a II./5. 
Kutatási témái: 1. Inzulin serkentő bioaktiv 
ágensek diabetes melitusban




MTA doktora (Orvostudomány, 1996) 
Idegtudomány, genetika
Mheiy. US UHS Dep. Of Anatomy & Cell 
Biology
B2036 4301 Jones Bridge RD., 
Bethesda MD, 20814, USA 
Tel:. 3012459378; Fax. 3012951715 
E-mail: vagoston@helix.nih.gov 
L: 6720 Szeged, Dózsa György u. 7.
Tel : 62/317-894 
Kutatási témái: 1. Idegrendszer 
fejlődésének molekuláris genetikája 2. 
Őssejtek a felnőtt agyban 3. Neurális 
regeneráció agysérülés után
4572. Al-Behaisi Samar Khalil
(Kuvait, 1966)
PhD (Gyógyszertudomány, 2002) 
IVIVC
Mheiy: EGIS Gyógyszergyár Rt. 
Orvostudományi Főosztály 
1106 Budapest, Keresztúri út 30-38.
Tel: 265-5548; Fax: 265-5642 
E-mail: abehaisi@t-online.hu 
L :  1119 Budapest, Tétényi út 38/b I./5. 
Tel: 203-2185
Kutatási témái: 1. IVIVC (invitro-in vivo 




Anatómia, szövettan, fejlődéstan 
Mheiy: Semmelweis Égyetem Anatómiai, 
Szövet- és Fejlődéstani Intézet 
1094 Budapest, Tűzoltó u. 58.
Te l: 459-1500/53639; Fax: 215-5158 
E-mail: altdorf@ana.sote.hu 
Kutatási témái: 1. A nitrogén-monoxid 
tartalmú idegelemek lokalizációja és 
megoszlása az emésztőrendszerben 
2. A nitrogén-monoxid tartalmú
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idegelemek és a bélfal más sejtes 




PhD (Elméleti orvostudomány, 2001)
Szerkezeti biokémia
Mhely: Semmelweis Egyetem Orvosi
Biokémiai Intézet
1094 Budapest, Tűzoltó u. 37-47.
Tel.: 266-2755; Fax: 267-0031 
E-mail: ambrus@puskin.sote.hu 
L :  2119 Pécel, Gyár u. 1/b 
Tel.: 28/452-655
Kutatási témái: 1. Alfa-ketoglutarát- 
dehidrogenáz enzim szerkezet- és 
funkcióvizsgálata különösen oxidativ 
stresszben




MTA doktora (Orvostudomány, 1986)
Élettan és kórélettan
Mhely: Pécsi Tudományegyetem FEEK
Emberi Erőforrás Fejlesztési Intézet
Mozgástani Kutatócsoport
7633 Pécs, Szántó Kovács János u. 1/b
Tel.: 72/501-500/2541; Fax: 72/251-100
E-mail: angyanlajos@freemail.hu
L: 7622 Pécs, Nagy Lajos Király út 12/a
Tel.: 72/516-637
Kutatási témái: 1. A kinaesthesias 
visszajelzés szerepe a 
mozgástanulásban és komplex 
mozgások kivitelezésében 2. Motoros 
képességek vizsgálata sportoló és nem 
sportoló egyéneken 3. Az erőnlét 
mozgástani elemzése 4. A test 
egyensúlyának megtartását befolyásoló 






Kutatási témái: 1. Transztanális mágneses
ingerlés hatása 2. Neurodegeneratív
megbetegedések elektrofiziológiai
elváltozásai
4577. Antoni Ferenc András
(Budapest, 1955)
Orvostudomány kandidátusa (1984) 
Endokrinológia
Mhely: MRC Brain Metabolism Unit 
Edinburgh EH89JZ, I George Sg.




Orvostudomány kandidátusa (1981) 
Szívbetegségek 
E-mail: arnold.csaba@iqmed.hu 
L.. 2083 Solymár, Bánya u. 4.
Tel 26/361-817




MTA doktora (Orvostudomány, 1995) 
Sejtbiológia, endokrinológia 
Mhely: Egészségügyi Tudományos 
Tanács




L. 1119 Budapest, Ború. 2.
Tel: 206-0171
Kutatási témái: 1. Az adenohipofízis 
sejtbiológiája 2. Az életminőség javítása
4580. Bagdi Enikő
(Szeged, 1967)
PhD (Orvostudomány, 2000) 
Hematopatológia
Mhely: Daganatpatológiai és Molekuláris 
Diagnosztikai Laboratórium, Szeged 
6726 Szeged, Derkovits fasor 7-11.
Tel.: 62/592-549; Fax: 62/592-549 
E-mail: t-sejt@invitel.hu 




MTA doktora (Orvostudomány, 1999) 
Gyógyszertan, idegtudomány, biológiai 
pszichiátria, neuroendokrinológia 
Mhely: Semmelweis Egyetem 
Gyógyszerhatástani Intézet 
1089 Budapest, Nagyvárad tér 4.
Tel.: 459-1495; Fax: 210-4411
E-mail: bag13638@iif.hu
L :  2011 Budakalász, Vasút sor 30.
Tel.: 26/342-838
Kutatási témái: 1. Szerotonin receptorok 
funkciója és farmakológiája a központi 
idegrendszerben 2. Az Ecstasy 
neuronkárosító hatása 3. Gén 
polimorfizmusok, szorongás és 




PhD (Biológiai tudomány, 1996) 
Biokémia
Mhely: Semmelweis Egyetem Orvosi
Biokémiai Intézet
1094 Budapest, Tűzoltó u. 37-47.
Tel.: 266-2755; Fax: 267-0031 
E-mail: bjudit@puskin.sote.hu 
L: 1114 Budapest, Szabolcska Mihály u. 
9. II./1.
Tel.: 365-6731




MTA doktora (Orvostudomány, 1999) 
Daganat- és cytopathologia 
Mhely: Országos Onkológiai Intézet 
1122 Budapest, Ráth Gy. u. 7-9.
Tel.: 224-8600; Fax: 224-8683 
E-maii: bak@oncol.hu 
L : 1024 Budapest, Nyúl u. 9.
Te/.. 315-2186
Kutatási témái: 1. Germinalis sejtes 
hererákok rezisztencia és prognosztikai 




PhD (Elméleti orvostudomány, 2006)
Neuroendokrinológia
Mhely: Richter Gedeon NYRT.
E-mail: bali.balazs@gmail.com 
Kutatási témája: Stresszel és metabolikus 
szabályozással kapcsolatos 
idegrendszeri működések
4585. Bálint Gábor Sándor
(Szeged, 1936)
MTA doktora (Orvostudomány, 1987) 
Farmakológia
Mhely: Szegedi Tudományegyetem 
Általános Orvostudományi Kar 
6701 Szeged, Pf. 427 
Tel.: 62/545-366; Fax: 62/545-973 
E-mail: profbalint@yahoo.eom 
L :  6722 Szeged, Szentháromság u. 17. 
Tel.: 62/421-909
Kutatási témái: 1. A gyomor és nyombél- 
fekély ellenes gyógyszerhatás 
molekuláris alapjainak vizsgálata 2. Az 
emésztőrendszer rosszindulatú 
daganatainak és a nyálkahártya 
endogén prostacyclin szintjének ismert 




PhD (Egészségtudomány, 2005) 
Immunológia
Mhely: Szegedi Tudományegyetem 
SZGYAOGYC ÁOK Szak és 
Továbbképzési Központ 
6701 Szeged, Dóm tér 13. II./28.
Tel.: 62/544-913; Fax: 62/544-912 
E-mail: balogat@freemail.hu 




PhD (Elméleti orvostudomány, 2007)
Neurofarmakológia
Mhely: Pécsi Tudományegyetem ÁOK
Farmakológiai és Farmakoterápiai
Intézet
7624 Pécs, Szigeti út 12.
Tel.: 72/536-001/5386; Fax: 72/536-218 
E-mail: bagnes@index.hu 
L.: 7636 Pécs, Gadó u. 20.
Tel.: 72/411-689
Kutatási témái 1. Kapszaicin-érzékeny 
szenzoros neuronok 2. TRPV1 receptor 




PhD (Elméleti orvostudomány, 1996) 
Élettan, kórélettan
Mhely: Debreceni Egyetem OEC Élettani 
Intézet
4012 Debrecen, Pf. 22 
Tel.: 52/411-717; Fax: 52/432-289 
E-mail: banyasz@phys.dote.hu 
L: 4034 Debrecen, Kolónia u. 50.
Tel : 52/436-105
Kutatási témái: 1. Elektrofiziológia 2. 






Mhely: Országos Gyógyintézeti Központ
E-mail: baranyi@mail.hiete.hu
Kutatási témái: 1. Diabétesz és terhesség
2. Inzulinkezelés 3. Inzulinrezisztencia
4590. Bari Ferenc
(Csongrád, 1954)
MTA doktora (Orvostudomány, 2001)
Az agyi vérkeringés szabályozása 
Mhely: Szegedi Tudományegyetem ÁOK 
Élettani Intézet 
6720 Szeged, Dóm tér 10.
Tel: 62/545-923; Fax: 62/544-978 
E-mail: Bari@phys.szote.u-szeged.hu 
L :  6726 Szeged, Szögi József u. 15.
Tel.: 62/438-147
Kutatási témái: 1. Agyi vérkeringés 
szabályozás 2. Mikrokeringés 3. Stroke
4591. Barthó Loránd
(Salgótarján, 1948)
MTA doktora (Orvostudomány, 2002) 
Gyógyszertan, Idegtudományok 
Mhely: Pécsi Tudományegyetem 
Farmakológiai és Farmakoterápiai 
Intézet
7643 Pécs, Szigeti u. 12.
Tel.: 72/536-001; Fax: 72/536-218 
E-mail: lorand.bartho@aok.pte.hu 
L :  7626 Pécs, Lenke u. 4.
Tel.: 72/319-785
Kutatási témái: 1. A nitrogén-monoxid ill. 
capsaicin-érzékeny idegek által médiáit 
szöveti válaszok mechanizmusa és 
farmakológiája 2. Purinoceptorok 
szerepe a gyomor-bélhuzam 
mozgásaiban 3. Capsaicin-érzékeny 
válaszok zsigerekben és a központi 
idegrendszerben: a részt vevő 
mediátoranyagok és 
effektormechanizmusok vizsgálata 4. 
Nem-adrenerg, nem-kolinerg 
transzmitterek szerepe a 
gasztrointesztinális mozgások, ill. 
hőszabályozási reakciók folyamatában





Mhely: Pécsi Tudományegyetem ÁOK
Orvosi Mikrobiológiai és Immunitástani
Intézet
7624 Pécs, Szigeti u. 12.
Tel.: 72/536-001; Fax: 72/536-253 
E-mail: Monika.kerenyi@aok.pte.hu 
L :  7623 Pécs, Mártírok u. 6.
Tel.: 72/312-574
Kutatási témái: 1. Escherichia coli 
virulencia faktorai (hemolizinjei)
2. Atópiás dermatitisben szerepet játszó 
Staphylococcus aureus törzsek jellemzői







Mhely: Debreceni Egyetem OEC Orvosi
Mikrobiológiai Intézet
4032 Debrecen, Nagyerdei krt. 98.
Tel.: 52/417-565; Fax: 52/417-565 
E-mail: beckz@jaguar.dote.hu 
Kutatási témái: 1. Tumor-szuppresszor 
gén változások virus-okozta tumoros 
transzformációban 2. Humán herpesz- 




MTA doktora (Orvostudomány, 1990) 
Immunológia
Mhely: Országos Gyógyintézeti Központ 
1113 Budapest, Diószegi út 64.
Tel : 372-4354
E-mail: benczur@ohvi.hu
L :  1027 Budapest, Margit krt. 62.
Tel : 202-2909
Kutatási témái: 1. Őssejt regiszterek 
információs technológiai hálózatának 
kialakítása 2. Emberi természetes 
killersejtek felismerő receptorai 3. Őssejt 
donor tipizálás optimalizálása és a 






Mhely: Pécsi Tudományegyetem ÁOK 
Farmakológiai és Farmakoterápiai 
Intézet
7643 Pécs, Szigeti út 12.
Tel.: 72/536-217; Fax. 72/536-218 
E-mail: rita.benko@aok.pte.hu 
L :  7633 Pécs, Kerényi K. u. 8/a
4596. Benyó Zoltán
(Budapest, 1967)
MTA doktora (Orvostudomány, 2006) 
Élettan és kórélettan 
Mhely: Semmelweis Egyetem Klinikai 
Kísérleti Kutató- és Humán Élettani 
Intézet
1094 Budapest, Tűzoltó u. 37-47.
Tel.: 20/663-2315; Fax: 334-3162 
E-mail: zoltan.benyo@eok.sote.hu 
Kutatási témái: 1. Vérkeringés-élettan és - 




MTA doktora (Orvostudomány, 1984) 
Sugárbiológia, immunológia, 
mikrobiológia, kísérleti kórtan 
Mhely: OKK Frédéric Joliot-Curie 
Sugárbiológiai és Sugáregészségügyi 
Kutató Intézet 
1221 Budapest, Anna u. 5.
Tel.: 482-2009; Fax. 482-2009 
E-mail: bertok@hp.osski.hu 
L: 1022 Budapest, Alvinci u. 60.
Tel.: 326-7083
Kutatási témái: 1. A természetes 
ellenállóképesség összehasonlító 
kórtani vizsgálata 2. Endotoxinok és 
epesavak a kóros érelváltozások 
kialakulásában és megelőzésében 




PhD (Egészségtudomány, 2006) 
Egészségtudomány 
Mhely: Pécsi Tudományegyetem 
Egészségtudományi Kar 
7621 Pécs, Vörösmarty u. 4.
Tel.: 72/513-670/641; Fax. 72/513- 
670/639
E-mail: betlehem@etk.pte.hu 
Kutatási témái: 1. Ápolók elégedettsége
2. Egészségtudományi szakmák 
professzionalizációja 3. Prehospitális 
ellátás jellegzetességei
4599. Biró Adrienn
PhD (Klinikai orvostudomány, 2005) 
Immunológia
Mhely: Institut de Biologie Structurale 
38027 Grenoble, 41, rue Jules Horowitz 
Tel.: 33438789577; Fax. 33438785494
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PhD (Multidiszciplináris orvostudomány, 
1968)
Élettan
Mhely: Debreceni Egyetem OEC Élettani 
Intézet
4012 Debrecen, Nagyerdei krt. 98.
Tel.: 52/416-634; Fax: 52/432-289 
E-mail: biro@phys.dote.hu 
L :  4028 Debrecen, Simonyi u. 30/c 
Tel.: 52/348-274
Kutatási témái: 1. A protein kináz C 




MTA doktora (Orvostudomány, 1994) 
Haematológia és thrombosis 
Mhely: Debreceni Egyetem 
4032 Debrecen, Nagyerdei krt. 98.
Tel.: 30/992-3556; Fax: 26/360-676 
E-mail: blaskogy@mail.externet.hu 
L. 2083 Solymár, Tölgy u, 7.
Tel.: 26/360-676
Kutatási témái: 1. Trombocyta-érfal 
kölcsönhatások 2. Haemostasis 
változások agy vascularis kórképekben






MTA doktora (Orvostudomány, 2006) 
Hepatológiai és gastroenterológiai 
kutatások
Mhely: Semmelweis Egyetem II. 
Belgyógyászati Klinika, Biokémiai 
Kutatócsoport
1088 Budapest, Szentkirályi u. 46.
Tel.: 459-1500/55537; Fax: 317-4548 
E-mail: blaz@bel2.sote.hu 
Kutatási témái: 1. Szabadgyökös reakciók 
szerepe a májbetegségek 




különös tekintettel a májbetegségek 
terápiájára 3. Redox-homeosztázis 
tanulmányozása IBD-ben és 
gastrointestinalis tumorokban
4. Diagnosztikai kitek fejlesztése
4603. Boda Krisztina
(Pestszenterzsébet, 1948)
PhD (Orvostudomány, 1999) 
Biostatisztika
Mhely: Szegedi Tudományegyetem 
Orvosi Informatikai Intézet 
6720 Szeged, Korányi fasor 9.
Tel.: 62/545-079; Fax: 62/544-566 
E-mail: Boda@dmi.szote.u-szeged.hu 
L :  6726 Szeged, Tárogató u. 32/c 
Tel.: 62/431-521 
Kutatási témái: 1. Biostatisztikai 
módszerek alkalmazása az 
orvostudományban 2. Ismételt méréses 




MTA doktora (Orvostudomány, 1994) 
Agyi térfogatszabályozás 
Mhely: SZTE (Szent-Györgyi Albert 
Orvostudományi Egyetem)
Idegsebészeti Klinika
6725 Szeged, Semmelweis u. 6.
Tel.: 62/326-731
L :  6725 Szeged, Dózsa Gy. u. 9.
4605. Bonyhay István
(1966)
Orvostudomány kandidátusa (1999) 
Mhely: Harvard Medical School, 
Department of Neurology, Beth Israel 
Deaconres s Medical Center 
One Deaconess Road, Palmer 111- 
West, Boston, MA 02215, USA 
Tel.: 6176320646; Fax: 6176320852 
E-mail: ibonyhay@caregroup.harvard.edu 
L : 1131 Budapest, Jász u. 92.1./6.
Tel : 359-8984




PhD (Elméleti orvostudomány, 2005) 
Experimentális és klinikai kardiológia 
Mhely: Debreceni Egyetem OEC 
Kardiológiai Intézet 
4032 Debrecen, Móricz Zs. krt. 22.
Tel.: 52/414-928; Fax: 52/414-928 
E-mail: borbelya@jaguar.unideb.hu 
Kutatási témái: 1. A humán szívizom 
konraktilis rendszerében oxidativ 
szabadgyökök hatására létrejövő 
funkcionális és strukturális változások 





PhD (Multidiszciplináris orvostudomány) 
Tumorbiológia, programozott sejthalál 
Mhely: Pécsi Tudományegyetem ÁOK 
Onkoterápiás Intézet Biokémiai és 
Orvosi Kémiai Intézet 
7624 Pécs, Szigeti u. 12.
Tel.: 72/536-480; Fax: 72/536481 
E-mail: árpád.boronkai@aok.pte.hu 
L :  7624 Pécs, Rókus u. 5/b 
Kutatási témái: 1. Galektinek szerepe a 
tumorsejtek programozott sejthalálában 
(apoptózis) és invazív növekedésében 




Orvostudomány kandidátusa (1985) 
Endokrinológia, klinikai farmakológia 
Mhely: Országos Gyógyszerészeti Intézet 
1051 Budapest, Zrínyi u. 3.
Tel.: 886-9374; Fax: 886-9474 
E-mail: borvendeg.janos@ogyi.hu 






Mhely: Semmelweis Egyetem Orvosi 
Vegytani Intézet 
1444 Budapest, Pf. 260 








7623 Pécs, Rét u. 4.
Tel.: 72/535-980; Fax: 72/535-984 
L :  7622 Pécs, Nagy Lajos király útja 
10/b
Tel.: 72/328-796
Kutatási témái: 1. Társadalomorvostan 
(közösségi egészségügyi ellátás)




PhD (Elméleti orvostudomány, 2004) 
Mikrobiológia, immunológia 
Mhely: Szegedi Tudományegyetem ÁOK 
Orvosi Mikrobiológiai és Immunbiológiai 
Intézet
6720 Szeged, Dóm tér 10.
Tel.: 62/545-541; Fax: 62/545-113 
E-mail: burian@comser.szote.u- 
szeged.hu
Kutatási témája: A Chlamydia pneumoniae 
fertőzésre kialakult immunválasz 
egerekben
4612. Búzás Edit Irén
(Cegléd, 1959)
MTA doktora (Orvostudomány, 2007) 
Immunbiológia
Mhely: Semmelweis Egyetem Genetikai, 
Sejt- és Immunbiológiai Intézet 
1089 Budapest, Nagyvárad tér 4.
Tel.: 210-2930; Fax: 303-6968 
E-mail: Buzedi@dgci.sote.hu
L :  1093 Budapest, Kinizsi u. 16.
Tel.: 215-1791
Kutatási témái: 1. A porc proteglikán 
(aggrecan) T sejt epitóp szerkezetének 
felderítése BALB/c egérben 2. A 
proteoglikán - artritisz kialakulási 




Orvostudomány kandidátusa (1979) 
Kardiológia
L :  1212 Budapest, Szent István u. 123. 
Tel : 277-7141
Kutatási témái: 1. DCM etio patológia, 
kezelése 2. ISzB rizikófaktorok 




Orvostudomány kandidátusa (1977) 
Endokrinológia 
E-mail: mindigbt@enternet.hu 







4012 Debrecen, Nagyerdei krt, 98.
Tel: 52/417-565; Fax: 52/417-565 
E-mail: czj@jaguar.dote.hu 
L :  4028 Debrecen, Dicsöfi u. 8/b 
Tel: 52/430-178
Kutatási témái: 1. Humán papillomavírusok 
szerepe genitális és laringeális 
szövettani elváltozásokban és 




MTA doktora (Orvostudomány, 1974) 
Immunológia, kórélettan 
Mhely: Debreceni Egyetem Kórélettani 
Intézet
4012 Debrecen, Pf. 23 
Tel: 52/417-159; Fax: 52/417-159 
E-mail: kertcsaba@t-online.hu 
L: 4024 Debrecen, Batthyány u. 20/4.
Tel: 52/411-021
Kutatási témái: 1. Hiperszenzitivitási 




MTA doktora (Orvostudomány, 1969)
A molekula, a sejt, a szövet biológiája, 
embriológia
Mhely: Semmelweis Egyetem Genetikai, 
Sejt- és Immunbiológiai Intézet 
1089 Budapest, Nagyvárad tér 4,
Tel: 210-2950; Fax: 210-2950 
E-mail: csagyor@DGCI.sote.hu 
L. 1124 Budapest, Vas Gereben u. 36. 
Tel: 319-6757
Kutatási témái: 1. A hormonreceptorok 
filogenezise és ontogenezise 2. A 
perinatális és serdülőkori hormonális 




Orvostudomány kandidátusa (1961) 
Biokémiai
L :  1081 Budapest, Népszínház u. 33.
4619. Cseri Julianna
(Külsöbőcs, 1949)
Orvostudomány kandidátusa (1986) 
Izomélettan
Mhely: Debreceni Egyetem EK 
4028 Debrecen, Kassai út 26.
Tel.: 52/512-700/77134; Fax: 52/512-732
E-mail: cseri@de-efk.hu
L :  4029 Debrecen, Pacsirta u. 36.
Tel: 52/450-199
Kutatási témája: Tenyésztett vázizomsejtek 
proliferálódási és differenciálódási 
sajátságai
4620. Cserné Szappanos Henrietta
(Debrecen, 1976)
PhD (Elméleti orvostudomány, 2004) 
Élettan
Mhely. Debreceni Egyetem TEK 
Mikrobiális Biotechnológiai és 
Sejtbiológiai Tanszék 
4012 Debrecen, Egyetem tér 1.




Kutatási témája: Intracelluláris kalcium 




MTA doktora (Biológiai tudomány, 2001) 
Élettan
Mhely: Debreceni Egyetem Orvos- és 
Egészségtudományi Centrum, Általános 
Orvostudományi Kar 
4012 Debrecen, Nagyerdei krt. 98.
Tel.: 52/411-717/5989; Fax: 52/432-289 
E-mail: csl@phys.dote.hu 
L: 4029 Debrecen, Kígyó u. 36/b 
Te l: 52/451-948
Kutatási témái: 1. Vázizmok elektro­
mechanikai kapcsolata 2. Intracelluláris 




MTA doktora (Biológiai tudomány, 1995) 
Neurobiológia
Mhely: Semmelweis Egyetem Anatómiai, 
Szövet- és Fejlődéstani Intézet 
1094 Budapest, Tűzoltó u. 58.
Tel: 215-6598; Fax: 215-5158 
E-mail: csillag@ana1.sote.hu 
Kutatási témái: 1. A subpallialis rendszer 
szerepe madarak tanulásában 
2. Addiktív viselkedés összehasonlító 
neuroanatómiai alapjai madár és emlős 
modellrendszerekben 3. Striatalis 
neurotranszmisszió és jelátvitel genetikai 




Orvostudomány kandidátusa (1999) 
Labordiagnosztika, biometria, élettan­
kórélettan
Mhely: Péterfy Sándor u. Kórház 
Központi Labor
1076 Budapest, Péterfy S. u. 8-14.
4624. Csuka Ildikó
(Balassagyarmat, 1945)
Orvostudomány kandidátusa (1988) 
Immunológia
Mhely: Semmelweis Egyetem Orvosi 
Vegytani Intézet
1094 Budapest, Tűzoltó u. 37-47.
E-mail: csuka@puskin.sote.hu 
L. 1125 Budapest, Dániel u. 11.
Kutatási témái: 1. Nukleinsav szerkezet és 
funkció 2. Nitrogén monoxid
4625. D. Tóth Ferenc
(Kisújszállás, 1940)
MTA doktora (Orvostudomány, 1987) 
Vírustan
Mhely: DE (Debreceni Orvostudományi 
Egyetem) Mikrobiológiai Intézet 
4012 Debrecen, Nagyerdei krt. 98.
Tel: 52/417-565; Fax: 52/417-565 
L :  4028 Debrecen, Homok u. 113.
Tel: 52/319-299
Kutatási témái: 1. Cytokinek és virális 
kofaktorok szerepének vizsgálata a 
humán immundeficiencia vírus 
transzplacentális átvitelében 2. Humán 
herpesz és retrovírusok közötti 
kölcsönhatás vizsgálata 
macrophagokban 3. Humán 
immundeficiencia vírus natural killer sejt- 
tropizmusának vizsgálata
4626. Dankó Miklós
Orvostudomány kandidátusa (1982) 
Élettan és kórélettan 
Mhely: Tessedík Sámuel Főiskola 
5540 Szarvas, Szabadság út 2.
Tel: 66/561-620; Fax: 66/561-620 
E-mail: m.danko@freemail.hu 
L. 4028 Debrecen, Homok u. 48.
Tel: 52/412-708
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Kutatási témái: 1. A nátrium csatorna 
működésének vizsgálata és 
modellezése 2. Az antiaritmiás anyagok 
hatásmechanizmusának vizsgálata és 





PhD (Elméleti orvostudomány, 2004) 
Sejt- és molekuláris biológia 
Mhely: Kazay Sámuel Gyógyszertár 
4027 Debrecen, Ibolya u. 21.
Tel.: 52/413-002
E-mail: eleonoradeak@ipmedia.hu 
Kutatási témái: 1. Streptomycesek 




Biológiai tudomány kandidátusa (1995) 
Orvosi mikrobiológia 
Mhely: Szegedi Tudományegyetem ÁOK 
Klinikai Mikrobiológiai Diagn. Intézet 
6701 Szeged, Pf. 427 
Tel.: 62/545-959; Fax: 62/545-712 
E-mail: deak@mlab.szote.u-szeged.hu 
L :  6721 Szeged, Zárda u. 22.
Tel.: 62/325-306
Kutatási témái: 1. Virális és bakteriális 
gének és géntermékek és 
gazdaszervezet kölcsönhatásának 
vizsgálata a humán infekciós eredetű 
kórképek ethiopathogenezisében 2. STD 
kórokozók - Chlamydia trachomatis, 
Neisseria gonorrhoeae, HSV-1, HSV-2, 
molekuláris diagnosztikája 3. Human 
papillomavirus típusok szerepe a 
carcinogenezisben 4. Molekuláris 
genetikai módszerek alkalmazása légúti 




Orvostudomány kandidátusa (1977) 
Belgyógyászat és labordiagnosztika 
Mhely: Egyéni vállalkozó 
7700 Mohács, Szabadság u. 28.
Tel.: 30/226-3687
E-mail: l.debreceni@freemail.hu
L :  7700 Mohács, Szabadság u. 28.
Tel: 69/322-828 
Kutatási témája:
4630. Debreczeni Lóránd Endre
MTA doktora (Orvostudomány, 1990) 
Élettan és kórélettan 
Mhely: Szent Imre Kórház Központi 
Laboratórium
1115 Budapest, Tétényi u. 12-16.
Te l: 464-8746; Fax: 203-3645 




Biológiai tudomány kandidátusa (1986) 
Élettan
L :  7624 Pécs, Ifjúság útja 5/a 
Tel: 20/327-3624
Kutatási témája: A mediátor hatások, a 




Orvostudomány kandidátusa (1991) 
Élettan és gyógyszertan 
Mhely: Pécsi Tudományegyetem-Richter 
Gedeon, Analgetikum 
Kutatólaboratórium 
1475 Budapest 10, Pf. 27 
Tel: 431-4823; Fax: 72/536-019 
E-mail: dezsi. laszlo@richter. hu 
L :  1054 Budapest, Garibaldi u 1. l./2/a 
Kutatási témái: 1. Lokális 
vérkeringésszabályzó mechanizmusok 
működése, endothelium-függö 
vazodilatátorok hatásai perfundált 
szívben és izolált coronarián 
2. Keringési és metabolikus változások 
mediátor mechanizmusai az ischemiás 
szívben és agyban 3. Farmakológiai 
hatású molekulák hemodinamikai és 
szív QT megújító hatásainak vizsgálata
4. Szisztémás hemodinamikai adaptáció
mechanizmusai, ortosztázis és inverz- 
ortosztázis vérkeringési hatásai 5. 
Kapszaicin érzékeny nociceptorok 




PhD (Multidiszciplináris orvostudomány, 
1996)
Immunológia
Mhely: DE (Debreceni Orvostudományi
Egyetem) Pathológia Intézet
4012 Debrecen, Pf. 24
Tel: 52/417-063; Fax: 52/417-063
E-mail: bdezso@jaguar.dote.hu
L :  4225 Debrecen-Józsa, Óiskola u. 39.
Tel.: 20/916-0036
Kutatási témái: 1. Pathológia





Mhely: EGIS Gyógyszergyár ZRt.
1106 Budapest, Keresztúri út 30-38.
Tel: 265-5532; Fax: 265-5758 
E-mail: dinya.elek@egis.hu 
Kutatási témái: 1. Preventív 
szűrőrendszerek modellezése 2. Klinikai 




Orvostudomány kandidátusa (1997) 
Szövettan és embriológia 
Mhely: Semmelweis Egyetem Anatómiai 
Intézet
6724 Szeged, Kossuth L. sgt. 40.




PhD (Elméleti orvostudomány, 2008) 
Tumorsejt biológia, szövettenyésztés 
Mhely: Országos Onkológiai Intézet 
1122 Budapest, Ráth Gy. u. 7-9.
Tel: 224-8600/2476; Fax: 224-8706 
E-mail: dobosj76@mail.com 
Kutatási témája: Melanoma biológiája
4637. Dóda Margit
(Budapest, 1934)
Orvostudomány kandidátusa (1970) 
Farmakológia
Mhely: MTA Kísérleti Orvostudományi
Kutatóintézet
E-mail: amits@t-online.hu
L : 1023 Budapest, Árpád fejedelem útja
45. I./4.
Tel.: 335-0460
Kutatási témái: 1. Adrenerg receptorok 
szerepe a keringésszabályozásban 2. 
Urethraszűkületet szelektíven gátló alfa- 
adrenerg receptor antagonisták kutatása
3. Izomrelaxansok mellékhatásai és 




Orvostudomány kandidátusa (1958) 
Biokémia





Mhely: Szegedi Tudományegyetem ÁOK
Élettani Intézet
6720 Szeged, Dóm tér 10.
Tel.: 62/545-923; Fax: 62/544-978 
E-mail: domoki@phys.szote.u-szeged.hu 
Kutatási témái: 1. Az agyi vérkeringés 




Orvostudomány kandidátusa (1964) 
Sejt-,szövet fluoreszcencia: Biogen 
aminok a központi és környéki 
idegrendszerben 
Mhely: Semmelweis Egyetem I. 
Anatómiai Intézet
1450 Budapest, Tűzoltó u. 58.
Tel: 215-6920/53645; Fax: 215-5158 
E-mail: donath@ana.sote.hu 
Kutatási témái: 1. Az intrinsic 
szervinnerváció regenerabilitásának 
vizsgálata elülső szemcsarnokba ültetett 
transplantátumokban 2. Az anatómiai 




Orvostudomány kandidátusa (1987) 
Neuropathológia 
Mhely: MVZ Leverkusen 
Leverkusen, Paracelsus str. 13. BRD 
Tel: 492143740; Fax: 49214374120 
E-mail: dux@labor-leverkusen.de 
L :  6720 Szeged, Klauzál tér 8.
Tel: 62/312-576
Kutatási témái: 1. Allergológia








6701 Szeged, Dóm tér 9.
Tel.: 62/545-096; Fax: 62/545-097 
E-mail: dux@biochem.szote.u-szeged.hu 
L: 6724 Szeged, Attila u. 11.
Te l: 62/310-234
Kutatási témái: 1. Calcium transzportáló 
membránenzimek szerkezete és 
működése 2. Izom regeneráció 





PhD (Orvostudomány, 1998) 
Neurobiológia
Mhely: Szegedi Tudományegyetem 
Orvosi Kar Élettani Intézet 
6720 Szeged, Dóm tér 10.
Tel: 62/545-374; Fax: 62/545-842 
E-mail: dux@phys.szote.u-szeged.hu 
L :  6722 Szeged, Jósika u. 14.
Kutatási témája: Szomatoszenzoros 
rendszer anatómiája és élettana
4644. Elekes Erzsébet
(Debrecen, 1940)
Orvostudomány kandidátusa (1980) 
Immunológia





PhD (Elméleti orvostudomány, 2007)
Neurofarmakológia
Mhely: Pécsi Tudományegyetem ÁOK
Farmakológiai és Farmakoterápiai
Intézet
7624 Pécs, Szigeti u. 12.
Tel: 72/536-001/1696; Fax: 72/536-218 
E-mail: krisztian.elekes@aok.pte.hu 
L :  7635 Pécs, Hunyadi J. u. 93.
Tel.: 72/238-296
Kutatási témái: 1. Kapszaicin-érzékeny 
szenzoros neuronok 2. TRPV1 receptor




MTA doktora (Orvostudomány, 1992) 
Orvosi mikrobiológia 
Mhely: Pécsi Tudományegyetem Orvosi 
Mikrobiológiai és Immunitástani Intézet 




L: 7622 Pécs, Bajcsy-Zs. u. 33.
Te l: 72/331-248
Kutatási témái: 1. A kórokozó baktériumok 
és matrixfehérjék kölcsönhatásainak 
pathogenetikai vonatkozásai 2. Globális 
regulátorok szerepe a bakteriális 
virulencia faktorok kifejeződésében 3. Új 




MTA doktora (Orvostudomány, 2003) 
Biokémia
Mhely: Semmelweis Egyetem Élettani 
Intézet
1094 Budapest, Tűzoltó u. 37-47.
Tel: 266-2755; Fax: 266-7480 
E-mail: enyedi@puskin.sote.hu 
L :  1026 Budapest, Tüske u. 5.
Tel: 275-2819
Kutatási témái: 1. Kalcium szignál 
kialakulása 2. Aldoszteron termelés 
szabályozás 3. Kálium ioncsatornák
4648. Fábián Zsolt
(Győr, 1973)
PhD (Multidiszciplináris orvostudomány, 
2006)
Molekuláris és sejtbiológia 
Mhely Pécsi Tudományegyetem ÁOK 
Orvosi Biológiai Intézet 
7624 Pécs, Szigeti u. 12.
Tel: 72/536-216; Fax: 72/536-453 
E-mail: zsolt.fabian@aok.pte.hu 
Kutatási témái: 1. Intracelluláris jelátviteli 
folyamatok 2. Vírusfertőzés kiváltotta 




MTA doktora (Orvostudomány, 1995) 
Immunológia és kórélettan 
Mhely: Debreceni Egyetem Orvos- és 
Egészségtudományi Centrum 
Orvostudományi Kar Immunológiai 
Intézet
4012 Debrecen, Nagyerdei krt. 98.
Tel: 52/411-159; Fax: 52/417-159 
L. 4032 Debrecen, Böszörményi u. 117. 
II./6.
Tel: 52/489-564
Kutatási témái: 1. Polysaccharidákkal 
kiváltható immunmoduláció hatása és 
hatásmechanizmusa. Az 
immunstimuláció daganatellenes 
hatásainak celluláris mechanizmusa és 
genetikai tényezői 2. Új immuntherápia 
kísérleti alapjainak kidolgozása: 
tumorasszociált antigének és 
polysaccharidák által stimulált 
immunsejtek transzferé és tumorellenes 
hatásmechanizmus vizsgálata 
3. Sejtcitofluorimeter analízise a 
tumorantigén és polysaccharida stimulált 











3. Mellékpajzsmirigy adenoma 
kimutatási lehetősége műtét előtt
4651. Fazekas Ilona
(Szuhakálló, 1940)
Orvostudomány kandidátusa (1982) 
Szövettenyésztés, sejtbiológia, 
endokrinológia
L. 1046 Budapest, Lakkozó u. 39.1./2. 
Tel.: 380-7003
Kutatási témái: 1. Humán hypophysis 
adenoma sejtek hormonszekréciójának 
modulálása in vitro 2. Humán 
agydaganatok primér tenyészeteinek és 




MTA doktora (Orvostudomány, 2001) 
Szív, érrendszeri kutatás 
Mhely: SZTE (Szent-Györgyi Albert 
Orvostudományi Egyetem) Általános 
Orvostudományi Kar I. Belgyógyászati 
Klinika
6720 Szeged, Korányi fasor 8.
Tel.: 62/451-039; Fax: 62/451-039 
E-mail: fat@in1 st. szote. u-szeged. hu 
L :  6722 Szeged, Batthyány u. 31.
Tel: 62/451-039
Kutatási témái: 1. Klinikai arrhytmologia és
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szív-elektrofiziológia 2. Antiarrhythimás 
gyógyszerfejlesztés és -kutatás 3. A 




MTA doktora (Orvostudomány, 1985) 
Anatómia, szövettan, embriológia 
Mhely: Semmelweis Egyetem Anatómiai, 
Szövet- és Fejlődéstani Intézet 
1094 Budapest, Tűzoltó u. 58.
Tel.: 215-6920; Fax: 215-5158 
E-mail: feher@ana1.sote.hu 
Kutatási témái 1. Az emésztőrendszer 
beidegzésében résztvevő idegelemek 
neurotranszmittereinek identifikálása 2.
A nitrogén monoxid tartalmú idegelemek 
megoszlása a gyomorbélcsatomában




MTA doktora (Orvostudomány, 1978)
Kísérletes hematológia
L : 1137 Budapest, Katona J. u. 14.
Tel.: 320-5580 
Kutatási témái: 1. Kísérletes 
csontvelőtranszplantáció 2. Leukaemiás 






Mhely: Országos Gyógyszerészeti Intézet
1051 Budapest, Zrínyi u. 3.
Tel.: 317-1488; Fax: 318-1167 
E-mail: ifejer@freemail.hu 
L :  1161 Budapest, Csillag u. 10.
Tel.: 30/260-3420 
Kutatási témája: Nyújtott hatású 









MTA doktora (Orvostudomány, 1993) 
Farmakológia
Mhely: MTA Titkárság Kutatóintézeti 
Főosztály
1051 Budapest, Nádor u. 7.
Tel.: 411 -6246; Fax: 411-6203 
E-mail: fek61@ella.hu 
L :  2040 Budaörs, Szüret u. 16.
Tel.: 23/420-035
Kutatási témái: 1. Endogén izokinolinok 
szerepe a prolaktin elválasztás 
szabályozásában 2. 
Izokinolinszármazékok és rokon 
vegyúletek mint a katecholaminerg 
jelátvitel szabályozói 3. Hedonia: a 




Orvostudomány kandidátusa (1989) 
Élettan és kórélettan 
Mhely: Prodia Zrt and Pécsi 
Tudományegyetem Egészségtudományi 
Kar
1135 Budapest, Reitter Ferenc u. 39-49. 
Tel.: 412-8012; Fax: 412-8012 
E-mail: mfekete@uze.net 
L :  8000 Székesfehérvár, Bártfai u. 41/c 
Kutatási témái: 1. Modern laboratóriumi 
diagnosztika és a menedzsment 
2. Minőségbiztosítás az orvosi 
laboratóriumokban 3. Immunkémiai 






Mhely. SOS Hungary Orvosi Szolgálat 
1039 Budapest, Szentendrei u. 301.
Tel.: 240-0475; Fax: 439-1440 
E-mail: soshungary@invitel.hu
L :  1015 Budapest, Csalogány u. 4/d 
Kutatási témái: 1. Utazási orvostan, 
assistance orvostan 2. Sürgősségi 






Mhely: Baranya Megyei Kórház Központi
Laboratórium
7601 Pécs, Pf. 172., Garaí u. 2.
Tel.: 72/232-215; Fax: 72/232-215 
L :  7621 Pécs, Király út 52.
Tel.: 72/316-420




MTA doktora (Orvostudomány, 2004)
Biokémiai farmakológia
Mhely: Szegedi Tudományegyetem OTK
Kardiovaszkuláris Kutatócsoport
Biokémiai Intézet
6720 Szeged, Dóm tér 9.
Tel.: 62/545-096; Fax: 62/545-097 
E-mail: peter@bioch.szote.u-szeged.hu 
L :  6722 Szeged, Hajnóczy u. 6.
Kutatási témája: Kardiovaszkuláris és 




Orvostudomány kandidátusa (1987) 
Biokémia
Mhely: Gyógyszeripari Ellenőrző és 
Fejlesztő Laboratórium Kft.
1149 Budapest, Mexikói út 9.
Tel.: 273-2929; Fax: 273-2925 
E-mail: financsek@pcdl.hu




MTA doktora (Orvostudomány, 1984) 
Farmakológia
Mhely: PTE (Pécsi Orvostudományi 
Egyetem) Gyógyszertani Intézet 
7643 Pécs, Szigeti u. 12.
Tel: 72/324-122; Fax: 72/211-761 
E-mail: emil.fischer@aok.pte.hu 
L. 7630 Pécs, Nagykozári u. 25.
Kutatási témái 1. A diabetes és a 
hiperglikémia hatása a xenobiotikumok 
intesztinális eliminációjára 2. A máj és a 
vékonybél szerepe a testidegen 
anyagok eliminációjára normál és 
patológiás körülmények között 3. Az első 
passzázs effektus jelentősége a 
gyógyszerek per os adása esetén
4664. Fok Éva
(Budapest, 1951)
PhD (Elméleti orvostudomány, 2002) 
Parazitológia
Mhely: Szent István Egyetem ÁOTK 
Parazitológiai és Állattani Tanszék 
1078 Budapest, István u. 2.
Tel.: 478-4190; Fax: 478-4193 
E-mail: fok.eva@aotk.szie.hu 
Kutatási témái: 1. Állatról emberre terjedő 
féregélősködők okozta betegségek 
(helminthozoonosisok) epidemiológiája, 
védekezési lehetőségek, terápia, lárvális 
toxocarosis 2. Kedvtelésből tartott 
állatok féregélősködök okozta 




MTA doktora (Orvostudomány, 1972) 
Élettan, biokémia
Mhely: Semmelweis Egyetem Élettani 
Intézet
1094 Budapest, Tűzoltó u. 37-47.
Tel.: 266-2755; Fax: 266-7480 
E-mail: fonyo@eok.sote.hu 




MTA doktora (Órvostudomány, 1987) 
Immunológia, endokrinológia
Mhely: Debreceni Egyetem OEC I. 
Belklinika
4012 Debrecen, Nagyerdei krt. 98.
Tel: 52/417-385; Fax: 52/417-385 
L: 4012 Debrecen, I. sz. Tanári villa 
Tel : 52/326-997 
Kutatási témái: 1. Jeltovábbítás




Orvostudomány kandidátusa (1996) 
Társadalomorvostan, tudománytörténet 
Mhely: Semmelweis Egyetem 
Közegészségtani Intézet Orvostörténeti 
Munkacsoport
1089 Budapest, Nagyvárad tér 4.
Tel : 210-2940; Fax: 210-2954 
E-mail: forjud@net.sote.hu 
L: 1022 Budapest, Csopaki u. 11.
Tel: 325-5311 
Kutatási témái: 1. Orvos- és 






MTA doktora (Orvostudomány, 1978) 
Szövettan és embriológia 
Mhely: Debreceni Egyetem Orvos- és 
Egészségtudományi Centrum ÁOK 
4012 Debrecen, Nagyerdei krt. 98.
Tel 52/416-392; Fax: 52/432-290 
L: 4025 Debrecen, Arany J. u. 4.
Tel: 52/347-683
Kutatási témái: 1. Porc struktúra vizsgálata 
2. Osteoporosis 3. D-vitamin kutatása
4669. Földes József
(Baja, 1923)
Orvostudomány kandidátusa (1962) 
Mikrobiológia
Mhely: SZTE (Szent-Györgyi Albert 
Orvostudományi Egyetem)
6725 Szeged, Somogyi B. tér 1.




Orvostudomány kandidátusa (1968) 
Kórélettan
Mhely: Állami Egészségügyi Központ -
ÁEK Klinikai Laboratórium
1134 Budapest, Róbert Károly krt. 44.
Fax: 23/445-470
E-mail: drfoldvari@rph.hu
L: 2083 Solymár, Kálvária u. 40.
Tel: 26/361-453
Kutatási témái: 1. Terápiás gyógyszer­




MTA doktora (Orvostudomány, 1992) 
Élettan és kórélettan 
Mhely: Semmelweis Egyetem 
Testnevelési és Sporttudományi Kar 
1123 Budapest, Alkotás u. 44.
Tel.: 487-9275; Fax: 487-9275 
E-mail: frenkl@mail.hupe.hu 
L. 1029 Budapest, Máriaremetei út 184. 
Tel: 397-6337
Kutatási témái: 1. Hormonális és 
metabolikus edzésadaptáció 2. A 




MTA doktora (Orvostudomány, 1993) 
Farmakológia
Mhely: Semmelweis Egyetem 
Farmakológiai és Farmakoterápiás 
Intézet
1089 Budapest, Nagyvárad tér 4.
Tel: 210-4416; Fax: 210-4412 
E-mail: furzsu@pharma.sote.hu 
L: 1015 Budapest, Toldy F. u. 1/b 
Tel: 214-6357
Kutatási témái: 1. Opioid és nem opioid 
fájdalomcsillapítók kutatása
2. Kábítószerek hatásmódjának kutatása




MTA doktora (Orvostudomány, 1982) 
Immunológia
Mhely: Semmelweis Egyetem III. sz. 
Belklinika
1125 Budapest, Kútvölgyi út 4.
Tel: 212-9351; Fax: 212-9351 
E-mail: fust6e@kut.sote.hu 
Tel.: 466-8952
Kutatási témái: 1. Immunológiai tényezők 
szerepe az atherosclerosis 
keletkezésében 2. Komplement-mediált 
fertőzést fokozó antitestek klinikai 
jelentősége HIV-fertőzésben 




MTA doktora (Orvostudomány, 1989)
Klinikai farmakológia
Mhely: MÁV Kórház és Rendelőintézet
Budapest
1062 Budapest, Podmaniczky u. 11.
Tel : 475-2528; Fax: 475-2516 
E-mail: Bela.Gachalyi@ella.hu 
L: 1154 Budapest, Pöltenberg u. 116.
Tel : 410-5491
Kutatási témái: 1. Klinikai farmakológia
2. Gyógyszerinterakciók
3. Farmakogenetika
4675. Gadó Istvánné László Vera
(Szekszárd, 1931)
Biológiai tudomány kandidátusa (1977) 
Mikrobiológia - bakteriofágok - 
plazmidok








4012 Debrecen, Nagyerdei krt. 98.
Tel: 52/411-717; Fax: 52/427-899 
E-mail gal@king.pharmacol.dote.hu 
L: 4028 Debrecen, Kardos u. 25/a 
III./16.
Tel: 52/346-026
Kutatási témái: 1. Problémás baktériumok 
target- és rezisztencia-kutatása 2. Béta- 
laktamázok kutatása 3. Kemoterápiái 
alapkutatások gombaellenes 
hatóanyagok területén
4677. Gáldiné Gál Andrea
(Budapest, 1968)
PhD (Nevelés- és sporttudomány, 2007) 
Sport szociológia 
Mhely: Semmelweis Egyetem 
Testnevelési és Sporttudományi Kar 
1123 Budapest, Alkotás u. 44.
Tel: 487-9277
E-mail: gala@mail.hupe.hu
L: 1027 Budapest, Medve u. 42.
Tel: 202-5754
Kutatási témái: 1. Nők és a sport 2. Sport 
és média 3. Sport és egészségi állapot
4678. Gáspár Róbert
(Békéscsaba, 1968)
PhD (Orvostudomány, 2000) 
Reprodukciós farmakológia 
Mhely: Szegedi Tudományegyetem 
Gyógyszerhatástani és Biofarmáciai 
Intézet
6720 Szeged, Eötvös u. 6.
Tel: 62/545-567; Fax: 62/545-567 
E-mail: gaspar@pharma.szote-u- 
szeged.hu
L: 6726 Szeged, Szögi S. u. 25/a 
Kutatási témái: 1. Terhes uterus és cervix 
farmakológiai vizsgálata in vitro
2. Koraszülés kivédésének farmakológiai 
lehetőségei állatmodellben 3. Humán 




PhD (Állatorvosi tudomány, 1998) 
Pajzsmirigy endokrinológia 
Mhely: MTA Kísérleti Orvostudományi 
Kutatóintézet
1083 Budapest, Szigony u. 43.
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Tel.: 210-9946; Fax. 210-9961 
E-mail: gereben@koki.hu 
Kutatási témái: 1. Pajzsmirigyhormon 
metabolizmus 2. A dejodáz enzim­
család molekuláris biológiája 3. 
Pajzsmirigyhormon metabolizmus 




MTA doktora (Orvostudomány, 1994) 
Neuroendokrinológia 
Mhely: Semmelweis Egyetem 
Humánmorfológiai és Fejlődésbiológiai 
Intézet
1094 Budapest, Tűzoltó u. 58.
Tel.: 215-6920; Fax: 215-3064 
E-mail: gerendai@ana2.sote.hu 
L :  1183 Budapest, Szent Lőrinc sétány
6. B/42 
Tel.: 505-8912




MTA doktora (Orvostudomány, 1982) 
Gyógyszertan
Mhely: Debreceni Egyetem OEC ÁOK 
Farmakológiai és Farmakoterápiai 
Intézet
4012 Debrecen, Nagyerdei krt. 98.
Tel.: 52/427-899; Fax: 52/427-899 
L.: 4025 Debrecen, Piac u. 43.
Kutatási témái: 1. Ipari oldószer­
mérgezésben kialakult májkárosodások 




MTA doktora (Orvostudomány, 1987) 
Orvosi virológia
Mhely: Debreceni Egyetem OEC 
4012 Debrecen, Nagyerdei krt. 98.
Tel: 52/417-565; Fax: 52/417-565 
E-mail gl@jaguar.dote.hu 
L :  4027 Debrecen, Fáy A. u. 27.
Tel : 52/420-613
Kutatási témái: 1. Humán vírusok és a 
gazdaszervezet közötti kapcsolat 
vizsgálata 2. Humán papilloma- és 
herpeszvirusok kóroki szerepének 




MTA doktora (Orvostudomány, 1984) 
Kísérletes hematológia 
Mhely: Országos Vértranszfúziós Intézet 
1113 Budapest, Daróczi u. 24.
Tel: 372-4300; Fax: 372-3450 
E-mail: gidali@freemail.hu 
L :  1137 Budapest, Katona J. u. 14.
Tel: 320-5580
Kutatási témái: 1. Vérképző őssejtek 









MTA doktora (Orvostudomány, 1991) 
Szülészet-nőgyógyászat 
Mhely: Bács-Kiskun Megyei 
Önkormányzat Kórháza, Szülészet és 
Nőgyógyászati O.
6000 Kecskemét, Izsáki út 5.
Tel: 76/516-922; Fax: 76/519-855 
E-mail: godogy@kmk.hu 
L :  6726 Szeged, Bal fasor 18.
Tel: 62/432-157
Kutatási témái: 1. Női meddőség
2. Nőgyógyászati endokrinológia






Mhely: Szent István Király Gyógyszertár
E-mail: goblyosa@freemail.hu 
Kutatási témái: 1. 1,3-N,N-heterociklusok 
gyűrü-lánc tautomériája 2. Adenozin 
receptorok allosztérikus modulálása 
3. PDE-5 gátlók fejlesztése 4. Afrikai 
álomkór elleni gyógyszerek fejlesztése
4687. Gönczöl Éva
(Veszprém, 1936)
MTA doktora (Orvostudomány, 1993) 
Mikrobiológia, virológia, immunológia 
Mhely: Országos Epidemiológiai Központ 
Virológiái Főosztály 
1097 Budapest, Gyáli út 2-6.
Tel: 476-1356; Fax: 476-1368 
E-mail: gonczol.eva@oek.antsz.hu és 
gonczol.eva@t-online.hu 
L: 1016 Budapest, Zsolt u. 6/c 
Tel : 375-7603
Kutatási témái: 1. Atheroderosis és fertőző 
ágensek kapcsolata 
2. Cytomegalovírusos fertőzések 
immunológiája 3. Specifikus 




Orvostudomány kandidátusa (1977) 
Endokrinológia
E-mail: gorgenyifrigyes@yahoo.com 
L: 1021 Budapest, Széherút58. II./4. 




MTA doktora (Orvostudomány, 1993) 
Gyógyszertan, toxikológia 
Mhely: Pécsi Tudományegyetem 
Általános Orvosi Kar Farmakológiai és 
Farmakoterápiai Intézete 
7643 Pécs, Szigeti u. 12.
Tel.: 72/536-000; Fax: 72/536-218 
E-mail: zoltan.gregus@aok.pte.hu 
L. 7625 Pécs, Magaslati út 27,
Tel: 72/332-284
Kutatási témái: 1. Mérgező vegyületek, 
fémek és félfémek biotranszformádója 
és kiválasztása 2. Az arzén 








1027 Budapest, Bem Jószef u. 2.
Tel: 214-7714; Fax: 214-7712 
E-mail: dora.groo@tetalap.hu 




MTA doktora (Orvostudomány, 2003) 
Gyógyszertan
Mhely: Semmelweis Egyetem 
Farmakológiai és Farmakoterápiás 
Intézet
1089 Budapest, Nagyvárad tér 4.
Tel: 210-4416; Fax:210-4412 
E-mail: gyirkla@Pharma.SOTE. HU 
L :  1016 Budapest, Kocsány u. 4.
Tel: 209-2611
Kutatási témája: Gastroprotectio - 
receptorok - központi idegrendszer
4692. Gyódi Gyula
(Pécs, 1935)
Orvostudomány kandidátusa (1978) 
Élettan
Mhely: Pécsi Tudományegyetem ETK 
Kaposvári Képzési Központ 
7400 Kaposvár, Szent Imre u. 14/b 
Tel: 82/527-739; Fax: 82/529-955 
E-mail: gyula.gyodi@etk.pte.hu 
L: 7400 Kaposvár, Kanizsai u. 8.
Tel.: 82/411-249






Mhely: Szegedi Tudományegyetem ÁOK
Orvosi Mikrobiológiai Intézet 
6720 Szeged, Dóm tér 10.
Tel: 62/545-115; Fax: 62/545-113 
E-mail: gyulai@comser.szote.u- 
szeged.hu
Kutatási témái: 1. Cytokin polimorfizmus 




PhD (Elméleti orvostudomány, 2002) 
Sejtélettan
Mhely: Semmelweis Egyetem Élettani 
Intézet
1094 Budapest, Tűzoltó u. 37-47.
T e l: 266-2755/4057; Fax: 266-7480 
E-mail: hably@puskin.sote.hu 




Orvostudomány kandidátusa (1978) 
Neuroanatómia
Mhely: Semmelweis Egyetem Anatómia, 
Szövet és Fejlődéstani Intézet 
1450 Budapest, Tűzoltó u. 58.
Tel: 215-6920; Fax: 215-5158 
E-mail: hajdu@ana.sote.hu 




Orvostudomány kandidátusa (1997) 
Élettan és kórélettan 
Mhely: Dept. Pathology Thomas 
Jefferson University 
1020locust STR RM, 230c JAH 
Philadelphia PA 19107 
Tel: 2155031151; Fax: 2159232218 
E-mail: hajnocz1@jeflin.tju.edu 
Tel 342-1943




Pszichológiai tudomány kandidátusa 
(1973)
Biostatisztika (medical statistics, 
psychomatrics)
E-mail: h10083haj@ella.hu
L: 1114 Budapest, Szabolcska Mihály u.
9.
Tel: 361-1422
Kutatási témái: 1. Biostatisztika oktatása 
orvosoknak 2. Biostatisztika oktatása 






Mhely: Semmelweis Egyetem ÁOK
Kórélettani Intézet




L :  1143 Budapest, Tábornok u. 3.
Kutatási témái: 1. Immunológiai eredetű 
vesebetegségek (veseátültetést követő 
kilökődés, vese-fibriózis, lupus nephritis) 








L :  1026 Budapest, Gábor Áron u. 48.
Tel : 355-7642
Kutatási témái: 1. Az Antidiuretikus 
Hormon bontása 2. Parisban a Pasteur 
intézet megbízására 1968-69 a TCT- 
inactivitás mechanizmusa 3. 8 megjelent 
szépirodalmi kötetben az orvoslás 
emberi oldala, a beteg ember, a sors 
kihívása és a legsúlyosabb emberi 
életproblémákon való töprengés 4. 
Magyar orvosok XX. Jubileumi 
Antológiája 5. 12 kötet, számos cikk 
orvosetika, orvos-beteg kapcsolat 
vonatkozásában
4701. Hársing László Gábor
(Budapest, 1947)
MTA doktora (Orvostudomány, 1993) 
Gyógyszertan
Mhely: EGIS Gyógyszergyár Rt.
1165 Budepest, Bökényföldi út 116.
Tel: 401-4221; Fax: 401-4888 
E-mail: lharsing@t-online.hu 
L :  1071 Budapest, Dembinszky u. 8. 
II./27.
Kutatási témái: 1. Gyógyszertan 2. 






Mhely. Pécsi Tudományegyetem MTA-
PTE Idegélettani Kutatócsoport PTE
ÁOK Élettani Intézet
7643 Pécs, Szigeti út 12.
Tel: 72/536-429; Fax 72/536-244 
E-mail: geza.hartmann@aok.pte.hu 
L: 7632 Pécs, Esztergályos J. u. 14. fsz. 
3.
Tel: 72/438-987 
Kutatási témái: 1. Az agyi 
neurotranszmitterek szerepe a stressz- 
mechanizmusban 2.
Neurotranszmitterek szerepe a 
tanulásban és a megerősítésben
4703. Hegedűs Márton
(Vác, 1980)
PhD (Elméleti orvostudomány, 2007) 
Orvosi biofizika, orvos-biomérnök 
Mhely: 3DHiStech Kft.
1121 Budapest, Konkoly Thege Miklós 
út 29-33. 18. ép.
E-mail: hegemarci@gmail.com 
L : 1026 Budapest, Prímás u. 2.






Mhely: Pécsi Tudományegyetem ÁOK
Farmakológiai és Farmakoterápiai
Intézet
7624 Pécs, Szigeti u. 12.
Tel: 72/536-001/5591; Fax: 72/536-218 
E-mail: Zsuzsanna.helyes@aok. pte. hu 
L: 7629 Pécs, Szondi György u. 10.
Tel: 72/238-296
Kutatási témái: 1. Kapszaicin-érzékeny 
szenzoros neuronok 2. TRPV1 receptor 




MTA doktora (Orvostudomány, 1972) 
Farmakológia
Mhely: Debreceni Egyetem OEC AOK 
Farmakológiai és Farmakoterápiai 
Intézet
4012 Debrecen, Pf. 12 
Tel: 52/314-912; Fax: 52/314-912 
E-mail: herfer@king.pharmacol.dote.hu 
L :  4032 Debrecen, Mikszáth K. u. 13.
1173.
Te l: 52/427-608 
Kutatási témái: 1. Antibakteriális 
kemoterápia: Béta-laktám 
antibiotikumok, Béta-laktomáz gátlók - 
kutatása 2. Antifungális kemoterápia: új 
hatóanyagok - új targetek kutatása
4706. Hideg János
(Kalaznó, 1933)




1555 Budapest, Pf. 68
Tel: 340-1144
Fax: 350-0611/1312
L : 1033 Budapest, Akác köz 7. IV./10.
Tel: 368-5181
Kutatási témái: 1. Súlytalanság hatásainak 
vizsgálata az izom- és gyomor-bél 
rendszerre modell kísérletekben 2. A 
repülő- és űrorvostan újabb 
eredményeinek tanulmányozása 
3. Hipokinézia hatása patkány 
sugárérzékenységére
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4707. Hódi Klára
(Kétegyháza, 1943)
MTA doktora (Gyógyszerészeti 
tudomány, 2006)
Gyógyszertechnológia 
Mhely: Szegedi Tudományegyetem 
Gyógyszertechnológiai Intézet 
6720 Szeged, Eötvös u. 6,
Tel.: 62/545-576; Fax: 62/545-571 
E-mail: hodi@pharma.szote.u-szeged.hu 
L :  6723 Szeged, Lugas u. 7/a I./3.
Tel.: 62/499-672 
Kutatási témái: 1. Preformulációs 
vizsgálatok a szilárd gyógyszerformák 
előállításában 2. A préselés 
energiaviszonyainak tanulmányozása








PhD (Klinikai orvostudomány, 2006) 
Genetika
Mhely: Honvéd Egészségügyi Központ 
1134 Budapest, Róbert Károly krt. 44. 
E-mail: horjudit@yahoo.de 
L :  1084 Budapest, Bacsó Béla u. 16.
Tel.: 788-6930
Kutatási témái: 1. Primer cilláris dyskinesia 
2. Csillóbetegség 3. Dyneinek
4710. Horváth Katalin
(Budapest, 1952)
Orvostudomány kandidátusa (1995) 
Farmakológia, orvosi kémia 
E-mail: katalin.horvath@idri.hu 
L : 2083 Solymár, Hóvirág u. 45.
Kutatási témái: 1. 2,3 benzodiazepin 
anxiolitikumok 2. Nem kompetitiv AMPA 




Szív- és érbetegségek és a diabetes
immun vonatkozásai
Mhely: II. kerületi Rendelőintézet
Allergológia és Immunológia
Szakrendelés
1027 Budapest, Kapás u. 22.
Tel.: 488-7500
E-mail: maria_horvath@hotmail.com 
Kutatási témái: 1. Érfal, (humán aorta)
LDL, OXLDL ellenes in vitro celluláris 
immunreakciók gyógyszeres (ACE 
gátlók, antilipaemiás szerek) 
befolyásolhatóságának vizsgálata 2. 
Celluláris és humoralis immunreakciók 
vizsgálata I. és LADA típusú diabeteses 
betegekben 3. Specifikus immuntherápia 
hatásának tanulmányozása allergiás 
rhinitises és bronchitises betegekben




PhD (Orvostudomány, 1998) 
Reproduktív endokrinológia 
Mhely: MTA Kísérleti Orvostudományi 
Kutatóintézet
1083 Budapest, Szigony u. 43.
Tel.: 210-9400/366; Fax. 210-9944 
E-mail: hrabovszky@koki.hu 
Kutatási témái: 1. Ösztrogén 




Gyógyszerészeti tudomány kandidátusa 
(1983)
Gyógyszerformák és galenuszi 
készítmények technológiája 
Mhely: Csanád Pharma 
Gyógyszernagykereskedelmi Kft.
6725 Szeged, Szabadság tér 8.
Tel.: 62/423-887; Fax; 62/423-885 
L: 6721 Szeged, Osztrovszky u. 26/b 
Tel.: 62/422-427




Mhely: Semmelweis Egyetem I. sz. 
Patológiai és Kísérleti Rákkutató Intézet 
1085 Budapest, Üllői út 26.
Tel.: 266-1638; Fax. 317-0891 
E-mail: anna@korb1.sote.hu 
L :  1025 Budapest, Berkenye u. 11.
Tel.: 212-0316
Kutatási témái: 1. TGF-béta hatása B 
sejtes lymphomákban 2. Apoptózis B 




Biológiai tudomány kandidátusa (1983) 
Immunológia, makrofág, morfológia, 
biológia
E-mail: lazar@patph.szote.u-szeged.hu 
L: 6722 Szeged, Petőfi sgt. 40/b 
Tel.: 62/450-317




Orvostudomány kandidátusa (1981) 
Gyermekendokrinológia, általános 
orvoslás
Mhely: Debreceni Egyetem OEC 
Családorvosi Tanszék, Gyermekklinika 
4012 Debrecen, Nagyerdei krt. 98.
Tel.: 52/314-388; Fax. 52/314-388 
E-mail: ilyesi@yahoo.com 
L :  4028 Debrecen, Simonyi u. 11. I./3. 
Tel.: 52/310-745
Kutatási témái: 1. Gyermekkori jódhiányos 
strúma 2. Gyermekkori elhízás endokrin 




MTA doktora (Orvostudomány, 1980) 
Szemészet
Mhely: Semmelweis Egyetem II.
Szemészeti Klinika
1085 Budapest, Mária u. 39.
Tel.: 266-0513






Mhely: DE (Debreceni Orvostudományi
Egyetem) Kórélettani Intézet
4012 Debrecen, Pf. 23
Tel:. 52/417-159; Fax. 52/417-159
E-mail: simre@jaguar.dote.hu
L. 4024 Debrecen, Sumen u. 28. III./11.
Tel: 52/342-840
Kutatási témái: 1. Vörösvérsejtek zsírsav 
összetételének és lipid peroxidációjának 
megváltozása cerebrovaszkuláris 
betegségekben 2. Vörösvérsejtek 
deformálhatósága és lipid peroxidációja 
essentiális thrombocythaemiában, 
diabetesben és vesebetegségeknél 3. In 
vitro katalitikus hidrogénezés hatása 
vörösvérsejtek zsirsavösszetételére, 




Orvostudomány kandidátusa (1996) 
Igazságügyi toxikológia 
Mhely: Szegedi Tudományegyetem ÁOK 
Igazságügyi Orvostani Intézet 
6724 Szeged, Kossuth L. sgt. 40.
Tel: 62/545-708; Fax: 62/545-708 
E-mail: ist@puhe.szote.u-szeged.hu 
L: 6724 Szeged, Rigó u. 22.
Kutatási témája: Alkohol, kábítószerek, 




PhD (Elméleti orvostudomány, 2006) 
Élettan, sejtbiológia 
Mhely: Semmelweis Egyetem ÁOK 
Élettani Intézet
1094 Budapest, Tűzoltó u. 37-47.
Tel: 266-2755/4053; Fax: 266-7480 
E-mail: jakus@puskin.sote.hu 
L :  1141 Budapest, Komócsyu. 11-13.
Alh. I./3.








6720 Szeged, Dóm tér 10.
Tel: 62/455-099; Fax. 62/545-842 
E-mail: jancso@phys.szote.u-szeged.hu 
Kutatási témái: 1. A fájdalom 
neurobiológiája 2. Neuronális 




Petit mai epilepszia genetikája, 
elektrofiziológia
Mhely: Pécsi Tudományegyetem ÁOK
Élettani Intézet
7643 Pécs, Szigeti u. 12.
Tel: 72/536-000/1553; Fax: 72/536-244 
E-mail: Gabor.jando@aok.pte. hu 
Kutatási témái: 1. Sztereopszis fejlődése 
koraszülötteken 2. Az emberi 
látórendszer elektrofiziológiája 
3. Amblyopia korai felismerése
4723. Jánossy Tamás
(Szeged, 1947)
Orvostudomány kandidátusa (1997) 
Immunológia
Mhely: Szegedi Tudományegyetem ÁOK
Sebészeti Műtéttani Intézet
6701 Szeged, Pf. 427
Tel: 62/545-696; Fax. 62/545-743
E-mail: janossy@expsur. szote. u-
szeged.hu
L : 6726 Szeged, Hársfa u. 12/3.
Tel: 62/437-248
Kutatási témája: A transzplantációs 
immunreakciók (graftkilökődés, graft- 




4724. Jegesy Andrea Mária
(Kaposvár, 1944)
Orvostudomány kandidátusa (1997) 
Igazságügyi orvostan 
Mhely: Pécsi Tudományegyetem 
Igazságügyi Orvostani Intézet 
7643 Pécs, Szigeti út 12.
Tel: 72/536-234; Fax: 72/536-233 
E-mail: jegesy@formed.pote.hu 
L: 7639 Kökény, Dózsa György u. 25/a 
Tel: 72/462-008
Kutatási témái: 1. Az öngyilkosság 
következtében meghaltak vizsgálata
2. Közlekedési balesetek sérültjeinek 
igazságügyi orvosszakértői vizsgálata




PhD (Elméleti orvostudomány, 2003)
Peptidkémia, klinikai kémia
Mhely: Szegedi Tudományegyetem ÁOK
Klinikai Kémiai Intézet
6725 Szeged, Somogyi Béla tér 1.
Tel: 62/545-753; Fax: 62/544-559 
E-ma//: jost@clab.szote.u-szeged.hu 
Kutatási témája: Peptidkémia






6720 Szeged, Dóm tér 12.
Tel: 62/546-111; Fax: 62/545-680 
E-mail: jost@phcol.szote.u-szeged.hu 
L: 6724 Szeged, Rigó u. 8/b 
Tel: 62/438-701






MTA doktora (Orvostudomány, 1978)
Keringéskutatás
Mhely. Semmelweis Egyetem Ér- és 
Szívsebészeti Klinika 
1122 Budapest, Városmajor u. 68.
Tel: 355-4684; Fax. 355-4684 
E-mail: juhnagy@hermes.sote.hu 
L: 1115 Budapest, Halmi u. 10.
Tel: 203-5630
Kutatási témái: 1. Koszorúérkeringés 




Orvostudomány kandidátusa (1982) 
Endokrinológia
Mhely. Szegedi Tudományegyetem ÁOK
1. Belklinika
6720 Szeged, Korányi fasor 8.
E-mail: tanczos@endoc.szote.u- 
szeged.hu
L :  6722 Szeged, Szentháromság u. 20.
Tel: 62/321-014
Kutatási témái: 1. Endokrinológia
2. Hipofízis-mellékvese kéreg tengely
4729. Jurányi Zsolt
(Budapest, 1967)
PhD (Orvostudomány, 2000) 
Gyógyszerkutatás a schizofrénia és más 
központi idegrendszeri megbetegedések 
területén
Mhely: EGIS Gyógyszergyár Rt.
Preklinikai Kutatási Főosztály 
1106 Budapest, Keresztúri út 30-38.
Tel: 401-4222/4488; Fax. 401-4205 
E-ma//: juranyizsolt@hotmail.com 
Kutatási témája: Szabályozási folyamatok 
és neurokémiai eltérések vizsgálata 




Orvostudomány kandidátusa (1997) 
Mhely: Mercer University School Of 
Medicine Division Of Basic Medical 
Sciences
1550 College Street, Macon, GA 31207, 
USA
Tel: 9127522225





Orvostudomány kandidátusa (1997) 
Élettan
Mhely: Debreceni Egyetem Egészségügyi 
Kar
4400 Nyíregyháza, Sóstói u. 2.
Tel: 42/404-411; Fax. 42/408-656 
E-mail: kalapos@de-efk.hu 
L :  4031 Debrecen, Derék u. 104. III./27. 
Tel: 52/428-346
Kutatási témái: 1. Diabetes mellitus, 
NIDDM 2. Inzulin hatásmechanizmusa, 
inzulin rezisztencia 3. Postreceptor 
folyamatok, szignalizáció regulációs 
szerepe
4732. Kalapos Miklós Péter
(Budapest, 1955)
Orvostudomány kandidátusa (1992) 
Anyagcserebetegségek és evolúció 
kutatás
Mhely: Józsefvárosi Egészségügyi 
Szolgálat
1084 Budapest, Auróra u. 22-28.
Te l: 313-7501
Kutatási témái: 1. Metilglioxál- és 
acetonanyagcsere, a glioxalások 
evolúciós szerepe 2. Gyógyszer 
metabolizmus 3. Igazságügyi 
pszichiátria története




Mhely: Semmelweis Egyetem Orvosi 
Vegytani, Molekuláris Biológiai és 
Pathobiokémiai Intézet 
1094 Budapest, Tűzoltó u. 37-47.
Tel:. 266-2755; Fax. 266-2615 
E-mail: tamas.kardon@eok.sote.hu 
L; 1121 Budapest, Eötvös u. 47/53/e 
Kutatási témái: 1. Az endoplazmás
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retikulum fehérjéi és szabályozásuk 
2. Aszkorbinsav anyagcsere és 
szabályozása 3. Anyagcserefolyamatok 









1096 Budapest, Nagyvárad tér 2.
Tel.: 476-1144
E-mail: kardos@omfi.hu






MTA doktora (Orvostudomány, 1982) 
Idegtudomány
Mhely: Szegedi Tudományegyetem Ideg 
és Elmegyógyászati Klinika Alzheimer- 
kór Kutatócsoport 
6720 Szeged, Somogyi u. 4.
Tel: 62/545-774; Fax: 62/544-569 
E-mail: kp@comser.szote.u-szeged.hu 
L 6726 Szeged, Hargitai út 49/a fsz. 2. 
Tel: 62/437-606 
Kutatási témái: 1. Alzheimer-kór





Mhely: SZTE (Szent-Györgyi Albert 
Orvostudományi Egyetem) Kísérletes 
Sebészeti Intézet 
6720 Szeged, Pécsi u. 4.
Tel: 62/455-672





MTA doktora (Gyógyszerészeti 
tudomány, 1991)
Gyógyszertechnológia 
Mhely: Szegedi Tudományegyetem 
Gyógyszerésztudományi Kar 
Gyógyszertechnológiai Intézet 
6720 Szeged, Eötvös u. 6.
Tel: 62/455-575; Fax: 62/455-571 
E-mail: katam@pharma.szote.u- 
szeged.hu
L :  6723 Szeged, Gáz u. 14/a 
Tel: 62/477-197
Kutatási témái: 1. Zárvány-komplexek 
előállítása és vizsgálata, 
ciklodextrinekkel 2. Agyagásvány­
komplexek készítése és vizsgálata
3. Szilárd oldatok készítése




MTA doktora (Orvostudomány, 2006) 
Élettan és kórélettan 
Mhely: Berlex Biosciences USA 
2600 Hilltop Drive, Richmond, CA 94804 
Tel: 5106694282
E-mail: Katalin_Kauser@Berlex.com 








1445 Budapest, Nagyvárad tér 4.
Te l: 210-2930; Fax: 210-4412 
E-mail: kecsval@net.sote.hu 
L: 1053 Budapest, Reáltanoda u. 11. 
Tel: 317-3355
Kutatási témái: 1. Kardiovaszkuláris 
gyógyszerek és endogén anyagok 
kölcsönhatásának vizsgálata hypoxiás 
és diabeteszes szívkészítményeken 
2. Gyógyszerek kardiovaszkuláris 
mellékhatásának vizsgálata és





Orvostudomány kandidátusa (1967) 
Biokémia
L. 7624 Pécs, Tiborc u. 35.
Tel: 72/315-389
Kutatási témái: 1. A vizeletsteroidok 
spektruma gáz kromatográfiával (1971- 
86) 2. A 17alfa-hydroxypregnanolon 
diagnosztikai jelentősége C-21- 
hydroxylase deficienciában 3. A 
sexualsteroid productio szervi 
lokalizációja kora terhességben (1967)
4741. Kékes-Szabó András
(Kiskundorozsma, 1937)
Orvostudomány kandidátusa (1975) 
Gyógyszertan, közegészségtan és 
járványtan 
Tel 62/444-866
Kutatási témái: 1. 12-3 és 12-6 zsírsavak 
élettani hatásai 2. Infarktus prevenció
3. Szabad-gyökök, rák prevenció
4742. Kékesi Violetta
(Budapest, 1955)
Orvostudomány kandidátusa (1996) 
Keringéskutatás
Mhely: Semmelweis Egyetem Ér- és
Szívsebészeti Klinika
1122 Budapest, Városmajor u. 68.
Tel: 355-4684; Fax: 355-4684 
E-mail: vkekesi@hermes.sote.hu 
Kutatási témái: 1. Az értágító és érszűkítő 
adaptációs mechanizmusok működése 
és kölcsönhatásai a szívizomban: az 
adenin nukleozid-endotelin interakció 
experimentális vizsgálata 2. Az 
ischaemiás szív védelmének endogén 
útjai: hemodinamikai és farmakológiai 
hatások és azok mechanizmusának 
vizsgálata 3. Szíveredetű vazoaktív 
peptidek hatása a kollaterális koszorúér 
áramlásra
4743. Kelentey Barna Árpád
(Debrecen, 1959)
Orvostudomány kandidátusa (1996) 
Orálbiológia
Mhely: Debreceni Egyetem OEC
Fogorvostudományi Kar
4032 Debrecen, Nagyerdei krt. 98.
Tel: 52/411-717/55814 
E-mail: kelentey@jaguar.dote.hu 
L :  4024 Debrecen, Blaháné u. 5.
Tel: 52/423-861




Orvostudomány kandidátusa (1996) 
Elméleti orvostudomány 
Mhely: SZTE (Szent-Györgyi Albert 
Orvostudományi Egyetem) Pathológiai 
Intézet
6724 Szeged, Kossuth Lajos sgt. 40.
Tel: 62/455-155




Orvostudomány kandidátusa (1974) 
Mikrobiológia, kórházi járványtan 
E-mail: ekende@t-online.hu 
Kutatási témái: 1. A nosocomialis 




Biológiai tudomány kandidátusa (1981) 
Ideg betegségek
Mhely: Semmelweis Egyetem Neurológiai 
Klinika, Polgármesteri Hivatal 
1083 Budapest, Balassa u. 6.




PhD (Biológiai tudomány, 1999) 
Sejtbiológia, pszicho-neuroimmunológia 
Mhely: Szegedi Tudományegyetem ÁOK
Biokémiai Intézet 
6720 Szeged, Dóm tér 9.
Tel.: 62/545-096; Fax: 62/545-097 
E-mail: margo@biochem.szote.u- 
szeged.hu
L: 6726 Szeged, Mária u. 3.
Tel.: 62/437-462
Kutatási témái: 1. Stressz és granulocita 




MTA doktora (Orvostudomány, 2007) 
Pszichiátria
Mhely: Semmelweis Egyetem 
Pszichiátriai Klinika 
1083 Budapest, Balassa u. 6.
Tel: 20/825-3032
E-mail: keriszabolcs@psych.sote.hu 
L. 2029 Budakeszi, Széchenyi u. 10/a 




MTA doktora (Orvostudomány, 1973) 
Mikrobiológia
Mhely: Pécsi Tudományegyetem 
Mikrobiológiai Intézet 
7643 Pécs, Szigeti u. 12.
Tel: 72/536-251; Fax: 72/536-253 
E-mail: ivan.ketyi@aok.pte.hu 




Orvostudomány kandidátusa (1999) 
Pathológia
Mhely: Semmelweis Egyetem 2. sz.
Pathológiai Intézet
1091 Budapest, Üllői út 93.
Tel: 215-7300/3492; Fax: 215-6921 
E-mail: kiss@korb.2.sote.hu 
Kutatási témái: 1. Máj karcinogenezis
2. Növekedési faktorok 3. Adhéziós 




Orvostudomány kandidátusa (1984) 
Neuroanatómia 
Mhely: Semmelweis Egyetem 
1094 Budapest, Tűzoltó u. 58.
Tel: 215-6920; Fax: 215-5158 
E-mail: kissarp@ana.sote.hu 
L. 2016 Leányfalu, Hegyalja u. 6.
Tel.: 26/383-248
Kutatási témája: A hallórendszer kérgi és 






Mhely: MTA Kísérleti Orvostudományi
Kutatóintézet
1083 Budapest, Szigony u. 43.
Tel: 210-9976; Fax: 210-9423 
E-mail: kiss-j@koki.hu 
Kutatási témái: 1. NO szerepe a központi 
idegrendszerben 2. Antidepresszánsok 
nem-konvencionális hatásai
3. Monoamin transzporterek funkcionális 
sajátságai
4753. Kiss József Géza
(Budapest, 1953)
Orvostudomány kandidátusa (1995) 
Audiológia, halláskutatás, cochlearis 
implantáció
Mhely: Szegedi Tudományegyetem ÁOK 
Fül-Orr-Gégészeti és Fejnyaksebészeti 
Klinika
6725 Szeged, Tisza L  krt. 111.
Tel: 62/545-310; Fax: 62/545-848 
E-mail: kjg@orl.szote.u-szeged.hu 




Orvostudomány kandidátusa (1993) 
Orvosi mikrobiológia 
Mhely: Pécsi Tudományegyetem OEC 
Általános Orvosi Kar Orvosi
Mikrobiológiai és Immunológiai Intézet 
7643 Pécs, Szigeti út 12.
Tel: 72/536-001; Fax: 72/536-253 
E-mail: bela.kocsis@aok.pte.hu 
L : 7623 Pécs, Tulipán u. 14.
Tel: 72/327-220 
Kutatási témája: A gram-negatív 
baktériumok külső membránjának 




PhD (Klinikai orvostudomány, 2005) 
Labordiagnosztika
Mhely: Semmelweis Egyetem Központi 
Laboratórium
1083 Budapest, Korányi S.u. 2/a 
Tel.: 459-1500/51522 
E-mail: kocsis@bel1.sote.hu 
L. 1211 Budapest, Táncsics M. u. 66. 
Tel: 276-4906
Kutatási témái: 1. Szabadgyökök 
képződésével járó biokémiai folyamatok 
szerepe a különböző betegségekben, 
laboratóriumi diagnosztikai vizsgálati 
lehetőségeik 2. Biszfoszfonát adjuváns 
kezelés laboratóriumi monitorozása
4756. Kocsis Jánosné Nagy 
Erzsébet
(Budapest, 1944)
MTA doktora (Orvostudomány, 1993) 
Speciális körfolyamatokat kiváltó 
anaerob baktériumok és diagnosztikája 
Mhely: Szegedi Tudományegyetem 
Általános Orvostudományi Kar 
6725 Szeged, Semmelweis u 6 
Tel: 62/545-712; Fax: 62/545-712 
E-mail: nagye@mlab.szote.u-szeged.hu 
L. 6723 Szeged, Szent László u. 17/a 
Tel: 62/491-141
Kutatási témái: 1. Anaerob baktériumok 
pathogenitási tényezői 2. Antibiotikum 
rezisztencia mechanizmusok 3. Modern 
diagnosztikai eljárások a klinikai 
mikrobiológiában
4757. Kocsis László
PhD (Elméleti orvostudomány, 2007) 
Biológiai rendszerek matematikai és 
számítógépes modellezése, elméleti 
biológia
Kutatási témája: Elméleti idegtudomány
4758. Kolev Kraszimir
(1960)
Orvostudomány kandidátusa (1996) 
Orvosi biokémia
Mhely: Semmelweis Egyetem Orvosi
Biokémiai Intézet
1094 Budapest, Tűzoltó u. 37-47.
Tel: 459-1500/60035; Fax: 267-0031 
E-mail: Krasimir.Kolev@eok.sote.hu 




MTA doktora (Orvostudomány, 1994)
Keringésszabályozás
Mhely: Semmelweis Egyetem ÁOK
Klinikai Kísérleti Kutató- és Humán
Élettani Intézet
1082 Budapest, Üllői út78/a
Tel.: 210-0306; Fax: 334-3162
E-mail: kollai@elet2.sote.hu
L: 1023 Budapest, Szemlöhegy u. 23/a
Tel. : 326-2068
Kutatási témái: 1. Artériás baroreflex 
működése 2. Érfal rugalmasság szerepe 




MTA doktora (Orvostudomány, 1998) 
Szív és vérkeringés 
Mhely: Pécsi Tudományegyetem 
Kórélettani és Gerontológiai Intézet 
7624 Pécs, Szigeti út 12.
Tel: 72/536-246 
E-mail: akos.koller@aok.pte.hu 
Kutatási témái: 1. Szív és vérkeringés 
2. Mikrocirkuláció 3. Endothél
4761. Koltai Mária Zsófia
(Budapest, 1949)
MTA doktora (Orvostudomány, 1997)
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Anyagcsere és endokrin kardiológia 
Mhely: Gottsegen György Országos 
Kardiológiai Intézet 
1450 Budapest, Haller u. 29.
Tel.: 218-5681; Fax: 215-7277 
E-mail: koltai@kardio.hu 
L :  1125 Budapest, Istenhegyi út46/a 
Tel.: 355-6881
Kutatási témái: 1. Endothelialis dysfunctio 
diabetesben, No+Pg rendszer 
kapcsolatai 2. Endothelialis dysfunctio 
elemzése makro és mikrocirculatioban 




Biológiai tudomány kandidátusa (1976)
A molekula, a sejt, a szövet biológiája, 
embriológia
Mhely: Pécsi Tudományegyetem ÁOK 
Biológiai Intézet és Egészségtudományi 
Kar
7643 Pécs, Szigeti u. 12.
Tel.: 72/536-216; Fax: 72/535-982 
E-mail: koml@etk.pte.hu 
L: 7632 Pécs, Siklósi út 34.
Tel.: 72/438-108 
Kutatási témái: 1. Sejtmagi RNP 
komponensek funkcionális morfológiai 
elemzése 2. PC-12 sejtek 






Mhely: Semmelweis Egyetem Klinikai 
Kísérleti Kutató II. sz. Élettani Intézet 
1082 Budapest, Üllői út 78/a 
Tel.: 210-0306; Fax: 334-3162 
E-mail: komjathy@elet2.sote.hu 
Kutatási témái: 1. Agyi vérkeringés 
szabályozása 2. Stroke és a 






Mhely: Semmelweis Egyetem Orvosi
Biokémiai Intézet
1094 Budapest, Tűzoltó u. 37-47.
Tel.: 266-2755; Fax: 266-7480 
E-mail: komo@puskin.sote.hu 
Kutatási témája: Véralvadás, fibrinolízis
4765. Konrády András
(Budapest, 1940)
Orvostudomány kandidátusa (1978) 
Endocrinologia
Mhely: Jávorszky Ödön Kórház 
Belgyógyászati Osztály és Izotóp 
Részleg
2600 Vác, Argenti Döme tér 1-3.
Tel.: 27/620-620; Fax: 27/314-693
E-mail:
andras.konrady@endocrinologia.hu 
L :  1025 Budapest, Törökvész út 95-97.
C VI.37.
Tel.: 325-9802
Kutatási témái: 1. A hazai jódellátottság 
helyzete és klinikai következményei 
2. Pajzsmirigybetegségek radiojód 
kezelése 3. Jódanyagcsere normális és 
kóros állapotokban 4. 
Pajzsmirigybetegségek terhességben 5. 
Pajzsmirigy rák kezelése és gondozása
4766. Kónya József
(Debrecen, 1964)
PhD (Multidiszciplináris orvostudomány, 
1998)
Virológia
Mhely. Debreceni Egyetem OEC
Mikrobiológiai Intézet
4012 Debrecen, Nagyerdei krt. 98.
Tel.: 52/417-565; Fax: 52/417-565 
E-mail: konya@jaguar.dote.hu 
L: 4225 Debrecen, Fény u. 2.
Tel.: 52/386-245
Kutatási témái: 1. Humán papillomavírusok 





Mhely: Sanofi-Aventis, Chinoin Zrt.
1045 Budapest, Tó u. 1-5.
Tel.: 505-2391; Fax: 505-2922 
E-mail: magdolna.konya@sanofi- 
aventis.com
Kutatási témája: Kutatás-fejlesztés a 
gyógyszertechnológia területén 
(félszilárd és szilárd gyógyszerformák)
4768. Korányi Lajos
(Baja, 1935)
Orvostudomány kandidátusa (1974) 
Élettan és kórélettan 
Mhely: SE (Haynal Imre 
Egészségtudományi Egyetem) Klinikai 
és Kísérletes Országos Laboratóriumi 
Intézet
1135 Budapest, Szabolcs u. 33.
Tel.' 350-2213; Fax: 239-9768 
E-mail: koranyi@t-online.hu 




PhD (Klinikai orvostudomány, 2004) 
Gasztroenterológia, fájdalom élettana és 
farmakológiája 
Mhely: Richter Gedeon Nyrt. 
Neurofarmakológiai Kutatólaboratórium 
1103 Budapest, Gyömröi út 19-21.
E-mail: k.kordas@richter.hu 
Kutatási témái: 1. Gasztroenterális 




Biológiai tudomány kandidátusa (1983) 
Orvos-biológia, porfirinanyagcsere 
Mhely: Szegedi Tudományegyetem 
Szent-Györgyi Albert Orvos- és 
Gyógyszerésztudományi Centrum 
6701 Szeged, Pf. 427; Fax: 62/545-954 
E-mail: kf@mail.derma.szote.u- 
szeged.hu
L : 6723 Szeged, Retek u. 17.
Tel.: 62/483-102
Kutatási témái: 1. Krónikus hepatitis 
porphyriák 2. A porphyria cutanea tarda 




Gyógyszerészeti tudomány kandidátusa 
(1980)
Gyógyszerformák és galenuszi 
készítmények technológiája 
Mhely. Arany Oroszlán Gyógyszertár 
4029 Debrecen, Csapó u. 66.
Tel.: 52/425-426; Fax: 52/425-426 





Orvostudomány kandidátusa (1980) 
Gyógyszertan
Mhely: Debreceni Egyetem OEC 
Farmakológiai és Farmakoterápiai 
Intézet
4032 Debrecen, Nagyerdei krt. 98.
Tel: 52/411-717/54693; Fax: 52/427-899 
E-mail: pkovacs@dote.hu 
L. 4028 Debrecen, Géresi u. 13. II./14. 
Tel.: 52/324-967
Kutatási témái: 1. A csontvelőt károsító és 
védő anyagok 2. Daganatterápiás 
anyagok farmakológiája 3. Kemoterápiái 





Orvostudomány kandidátusa (1966) 
Élettan
Mhely: PTE
7643 Pécs, Szigeti út 12.




MTA doktora (Orvostudomány, 2001) 
Onkológia
Mhely: Semmelweis Egyetem I. sz. 
Pathológiai és Kísérleti Rákkutató 
Intézet
1085 Budapest, Üllői út 26.
Tel.: 459-1500; Fax: 317-1074 
E-mail: koval@korb1.sote.hu 
Kutatási témái: 1. Proteoglikánok szerepe 
a májcirrhosis és májrák kialakulásában 
2. DNA tumormarkers for early detection 
of cancer 3. Glikozaminoglikánok 




Mhely: ALCON Research Ltd.
6201 9. Freeway, Fort Worth, TX 76134 
Fax: 18175518575 
E-mail: petra.kozma@alconlabs.com 
Kutatási témái: 1. Látásfejlödés 
2. Genetikai eredetű szembetegségek
4776. Kőhidal László
(Budapest, 1956)
Orvostudomány kandidátusa (1996) 
Elméleti orvostudomány 
Mhely: Semmelweis Egyetem Genetikai, 
Sejt- és Immunbiológiai Intézet 
1089 Budapest, Nagyvárad tér 4.
Tel.: 210-2930; Fax: 210-2950 
E-mail: kohlasz@dgci.sote.hu 
L: 1125 Budapest, Lelesz u. 6.
Tel.: 395-0701
Kutatási témái: 1. A szignalizáció filo- és 
ontogenezise 2. A kemotaxist kiváltó 
jelmolekulák és receptoraik
4777. Környei József László
(Pécs, 1956)
Orvostudomány kandidátusa (1996) 
Endokrinológia
Mhely: Pécsi Tudományegyetem 
Általános Orvostudományi Kar 
7643 Pécs, Szigeti út 12.
Tel.: 72/536-001; Fax: 72/536-244 
E-mail: jozsef.kornyei@aok. pte. hu 
L :  7625 Pécs, Mikszáth K. u. 10.
Tel.: 72/311-440
Kutatási témája: Endogén ópioid peptidek 





MTA doktora (Orvostudomány, 1979) 
Élettan és kórélettan 
Mhely: Semmelweis Egyetem Élettani 
Intézet
1094 Budapest, Tűzoltó u. 37-47.
Tel.: 266-2755
L: 1144 Budapest, Füredi park 3. I./6.
Tel 364-6407




MTA doktora (Orvostudomány, 1999) 
Neuroendokrinológia 
Mhely: Semmelweis Egyetem 
Humánmorfológiai és Fejlődésbiológiai 
Intézet
1094 Budapest, Tűzoltó u. 58.
Tel.: 215-6920; Fax: 215-3064 
E-mail: koves@ana2.sote.hu 
L :  1162 Budapest, Diófa u. 42.
Tel.: 405-3172
Kutatási témái: 1. Gastrointestinalis 
peptidek szerepe photoneuroendocrin 
folyamatok szabályozásában 2. Neuro- 
peptidek ultrastrukturális eloszlása és 
ürülésének mechanizmusa mellső 
lebenyben 3. Retinohypothalanikus és 
hypothalamoretinalis pálya neurokémiai 
természetének tanulmányozása
4. Secretin és az autizmus
4780. Kukorelli Tibor
(Tét, 1935)
Orvostudomány kandidátusa (1975) 
Neurobiológia
Mhely: Eötvös Loránd Tudományegyetem
ELTE Biológiai Intézet Élettani és
Neurobiológiai Tanszék
1117 Budapest, Pázmány P. sétány 1/c
Tel. : 381-2181; Fax: 381-2181
E-mail: kuktib@t-online.hu
L: 1184 Budapest, Kézműves u. 4/b
Tel. -295-1136
Kutatási témája: Az alvás élettana
4781. Kurucz Mihály
(Győr, 1932)
Biológiai tudomány kandidátusa (1964) 
Biológia, endokrinológia, intim higiénia 
E-mail: kurucz.mihaly@chello.hu 
L : 1048 Budapest, Dunakeszi u. 7.
Tel.: 230-1333
Kutatási témái: 1. Hypophysis hormonok 






Mhely: Semmelweis Egyetem Klinikai
Kísérleti Kutató
1082 Budapest, Üllői út 78/a 
Tel.: 210-0290; Fax: 334-3162 
E-mail: zlacza@mac.com
L: 1021 Budapest, Kuruclesi út 37/b 
Tel.: 30/524-9554
Kutatási témái: 1. Őssejt átültetés agyi 
tranmában 2. Mitokondriális oxidáns 






Mhely: Országos Onkológiai Intézet
1122 Budapest, Ráth Gy. u. 7-9.
Tel.: 224-8600; Fax: 224-8706 
E-mail: ladanyi@oncol.hu 




MTA doktora (Orvostudomány, 1974) 
Endokrinológia
Mhely: Szegedi Tudományegyetem TTIK 
Élettani, Szervezettani és 
Idegtudományi Tanszék 
6726 Szeged, Közép fasor 52.
Tel.: 62/544-044; Fax: 62/544-291 
L: 6726 Szeged, Páncél köz 23.
Tel.: 62/432-505
Kutatási témái: 1. Agyoedema
pathomechanizmusának vizsgálata
2. Szintetikus vasopressin analógok 
biológiai hatásának vizsgálata
3. Galanin jelentőségének vizsgálata a 
vízanyagcsere szabályozásában, a 
neurohipofízis hormonok 
kiválasztásában










PhD (Elméleti orvostudomány, 1998)
Neurofarmakológia
Mhely: MTA Kísérleti Orvostudományi
Kutatóintézet
1083 Budapest, Szigony u. 43.
Tel.: 299-1001; Fax: 210-9423 
E-mail: lendvai@koki.hu
Kutatási témái: 1. Nikotin receptorok 
funkciójának vizsgálata két-foton 
mikroszkópiával 2. Piramissejt 




MTA doktora (Orvostudomány, 2003) 
Gyógyszertan
Mhely: Szegedi Tudományegyetem ÁOK 
Farmakológiai és Farmakoterápiai 
Intézet
6721 Szeged, Dóm tér 12.
Tel.: 62/545-676; Fax: 62/545-680 
E-mail: lepran@phcol.szote.u-szeged.hu 
Kutatási témái: 1. Antiarrhythmiás és 
arrhythmogen hatás vizsgálata telítetlen 
zsírsav-dús diéta esetén 2. Az adrenerg- 
illetve a renin-angiotenzin rendszer
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szerepe az ATP-függő kálium-csatorna 
nyitók antiarrhythmiás hatásában 





Orvostudomány kandidátusa (1973) 
Anatómia, szövettan és embriológia 
E-mail: amika@t-online.hu 





Orvostudomány kandidátusa (1996) 
Élettan, farmakológia 
Mhely: EGIS Gyógyszergyár Nyrt. 
Farmakológiai II. Laboratórium 
1106 Budapest, Keresztúri út 30-38.
Tel.: 401-4226; Fax. 401-4205
E-mail: Iev9392@ella.hu
Kutatási témái: 1. Központi idegrendszerre
ható gyógyszerek kutatása 2.
Neurodegeneratív betegségek, Prion
betegségek 3. Szabadgyökök, DNS-
károsodás, oxidativ stressz kutatása
4790. Liposits Zsolt
(Pécs, 1951)
MTA doktora (Orvostudomány, 1992) 
Neurobiológia, neuroendokrinológia 
Mhely: MTA Kísérleti Orvostudományi 
Kutatóintézet
1083 Budapest, Szigony u. 43.
Tel 210-9943; Fax: 210-9942 
E-mail: liposits@koki.hu 
Kutatási témái: 1. Endokrin rendszer 
működésének idegi szabályozása 2. A 




Gyógyszerészeti tudomány kandidátusa 
(1990)
Gyógyszerészet szervezési kérdései 
Mhely: Semmelweis Egyetem 
Gyógyszerésztudományi Kar 
1092 Budapest, Hőgyes E. u. 7.
Tel.: 217-0927; Fax. 332-9803 
E-mail: liptak.jozsef@ogyi.hu 
Kutatási témái: 1. Gyógyszerbiztonság 
ellenőrzési módszerei 2. 
Gyógyszerészeti etika, bioetika 3. 
Gyógyszerész oktatás és továbbképzés, 




MTA doktora (Orvostudomány, 2002) 
Élettan és kórélettan, pulmonológia 
Mhely: Semmelweis Egyetem 
Pulmonológiai Klinika 




L. 1118 Budapest, Zólyomi út 5.
Tel.: 319-4071







1139 Budapest, Váci út 73/a 
Tel.: 350-2001
E-mail: dr.lovas.kornelia@centraleu.hu 
Kutatási témái: 1. Egészségügyi 
technológiák gazdasági elemzése 
2. Életminőség vizsgálat 3.
Egészségügyi rendszerek / kiadások
4794. Lukáts Ákos
(Vác, 1974)
PhD (Elméleti orvostudomány, 2004) 
Neurobiológia
Mhely: Semmelweis Egyetem 
Humánmorfológiai és Fejlődésbiológiai 
Intézet
1094 Budapest, Tűzoltó u. 58.
Tel.: 215-6920/3611; Fax: 215-3064 
E-mail: lukats@ana2.sote.hu
Kutatási témája: A retinális fotoreceptorok 
eloszlása és fejlődése emlősökben
4795. M. Bujdosó Györgyi
(Budapest, 1939)
Orvostudomány kandidátusa (1982) 
Humángenetika 
Mhely: Semmelweis Egyetem 
Igazságügyi Orvostani Intézet 
1451 Budapest, Pf. 91, Üllői út 93.
Tel.: 215-7300/3487; Fax: 216-2676 
E-mail: bujgyo@sote.igaz.hu 
Kutatási témái: 1. Trissomias kórképek 
2. Származásmegállapítás, kromoszóma 




MTA doktora (Biológiai tudomány, 1981) 
Hemosztázis
Mhely: Semmelweis Egyetem Orvosi
Biokémiai Intézet
1094 Budapest, Tűzoltó u. 37-47.
Tel.: 266-1030; Fax: 266-7480 
E-mail: mr@puskin.sote.hu 
Kutatási témái: 1. Fibrinolízis statikus és 
áramlásos körülmények között, a fibrin 
szerkezet és proteáz szerkezet szerepe
2. A fibrinolitikus enzimek hatása az agyi 
(humán és patkány) endotel sejtekre





Az ember anatómiája 
Mhely: Semmelweis Egyetem Anatómiai 
Szövet- Fejlődéstani Intézet 
1094 Budapest, Tűzoltó u. 58.
Tel.: 215-6920; Fax: 215-5158 
E-mail: madarasz@anal.sote.hu 
Kutatási témái: 1. Az elülső 
thalamusmagok synaptikus 
szerkezetének vizsgálata 2. A nucleus 




Biológiai tudomány kandidátusa (1981)
Gyógyszerismerettan
Mhely: Kolozsvár Patika
1155 Budapest, Kolozsvár u. 3/b
Tel.:410-7711; Fax:410-7711
E-mail: maderspach.andrea@icedsi.hu




Orvostudomány kandidátusa (1978) 
Pathológia
Mhely: Országos Gyógyintézeti Központ 
1135 Budapest, Szabolcs u. 35.
Tel.: 350-4730; Fax. 350-4730 
E-mail: magyare@ogyik.hu 
L : 1035 Budapest, Kórház u. 23.
Tel.: 368-9896
Kutatási témái: 1. Szívpatológia 
2. Gyneco-pathológia 3. Andrológia
4800. Magyar János
(Vásárosnamény, 1961)
PhD (Multidiszciplináris orvostudomány, 
1996)
Élettan, kórélettan
Mhely: Debreceni Egyetem Orvos- és 
Egészségtudományi Centrum, Élettani 
Intézet
4012 Debrecen, Pf. 22 
Tel.: 52/416-634; Fax. 52/432-289 
E-mail: mj@phys.dote.hu 
L :  4032 Debrecen, Tessedik u. 48. 
Kutatási témái: 1. Emlős és humán 
szívizom ioncsatornáinak vizsgálata a 
kamra fal különböző régióiban 2. A 
humán szívizom ioncsatornáinak 
ontogenezise 3. Az arrhytmiák, az ún. 
korai és a késői utódepolarizációk 
kialakulásának vizsgálata 4. A human 






Mhely: Emberi Prion Betegségek 
Referencia Centrum 
1091 Budapest, Üllői út 93.
Tel.: 391-5400; Fax. 391-5409 
E-mail: h13637maj@ella.hu 
L: 1021 Budapest, Széphalom u. 1.
Tel.: 394-1831




2. Neuropathológiai vizsgálatok AIDS- 




Orvostudomány kandidátusa (1976) 
Élettan és kórélettan 
E-mail: emaklari@yahoo.com 




MTA doktora (Orvostudomány, 1997) 
Mikrobiológia, immunológia 
Mhely: Szegedi Tudományegyetem 
Orvosi Mikrobiológiai és Immunbiológiai 
Itézet
6720 Szeged, Dóm tér 10.
Tel.: 62/455-115; Fax. 62/455-113 
E-mail: yvette@comser.szote.u- 
szeged.hu
L: 6720 Szeged, Oroszlán u. 4.
Tel.: 62/312-740
Kutatási témái: 1. SNP kutatások
2. Cytokinek aktivációja szepszisben
3. Szisztémás gyulladásos 
válaszreakciók immunológiai 
vonatkozásai 4. Helicobacter pylori
4804. Margittay Erzsébet
(1936)
Orvostudomány kandidátusa (1996) 
Családorvoslás_
Mhely: Bizalom-Életminőség Háziorvosi 
Bt
1138 Budapest, Karikás F. u. 1/b 
Tel.: 329-8295 
E-mail: margittay@dpg.hu 
L: 1013 Budapest, Attila út 25.
Tel.: 375-9806
Kutatási témái: 1. Oktatás 2. Orvosetika
4805. Márki Árpád
(Karcag, 1967)
PhD (Klinikai orvostudomány, 2004) 
Reprodukciós farmakológia, molekuláris 
farmakológia, számítógépes molekuláris 
modellezés
Mhely: Szegedi Tudományegyetem 
Gyógyszerésztudományi Kar 
Gyógyszerhatástani és Biofarmáciai 
Intézet
6720 Szeged, Eötvös u. 6.
Tel: 62/545-580/1974; Fax. 62/545-567 
E-mail: marki@pham.u-szeged.hu 
Kutatási témái: 1. G-fehérje kapcsolt és 
szteroid receptorok és azok ligandjainak 






Mhely: Szegedi Tudományegyetem ÁOK 
Orvosi Mikrobiológiai Intézet 
6720 Szeged, Dóm tér 10.
Tel: 62/545-115




Orvostudomány kandidátusa (1976) 
Kardiológia
L: 8474 Csabrendek, Sport u. 13.
Tel: 87/453-133
Kutatási témái: 1. Az aortadissectio 2. Az 
aortadissectio incidenciája és 




Orvostudomány kandidátusa (1996) 
Kórélettan
Mhely: Szegedi Tudományegyetem 
Általános Orvostudományi Kar 
Kórélettani Intézet 
6701 Szeged, Pf. 427 
Tel: 62/545-111; Fax. 62/545-710 
E-mail: mezeizsofia@gmail.com 
L: 6725 Szeged, Rákóczi u. 26/b 
Tel: 62/444-746 
Kutatási témái: 1. Eikózanoidok
2. Kardiovaszkuláris
3. Neurodegeneratív 4. Vérlemezke
4809. Miczák András
(Kádárta, 1947)
MTA doktora (Orvostudomány, 2007) 
Bakteriológia
Mhely. Szegedi Tudományegyetem 
Orvosi Mikrobiológiai és Immunbiológiai 
Intézet
6720 Szeged, Dóm tér 10.
Tel: 62/545-115; Fax. 62/545-113 
E-mail: miczak@comser.szote.u- 
szeged.hu
L :  6723 Szeged, Selyem u. 8/a 
Tel: 62/493-607 
Kutatási témái: 1. Baktériumok 




Biológiai tudomány kandidátusa (1995) 
Mhely: Semmelweis Egyetem I. 
Pathológia és Kísérleti Rákkutató Intézet 
1085 Budapest, Üllői út 26.




MTA doktora (Orvostudomány, 1995) 
Anatómia, szövet- és fejlődéstan 
Mhely: Szegedi Tudományegyetem ÁOK 
Anatómiai Intézet
6724 Szeged, Kossuth Lajos sgt. 40.
Tel: 62/545-665; Fax, 62/545-707 
E-mail: mihaly@anatomy.szote. u- 
szeged.hu
L :  6722 Szeged, Bokor u. 19.
Tel: 62/450-943 
Kutatási témái: 1. Génexpresszió 




PhD (Elméleti orvostudomány, 2004)
Neuroendokrinológia
L: 1091 Budapest, Üllői út 103. II./15.
Tel: 217-8632
Kutatási témái: 1. Idegrendszeri 




Biológiai tudomány kandidátusa (1994) 
Immunológia
Mhely: Országos Gyógyintézeti Központ 
E-mail: kmiklos@ohvi.hu 
L :  1062 Budapest, Andrássy út 88-90. 
Tel: 331-3624
Kutatási témái: 1. Autoimmun kórképek 




PhD (Gyógyszertudomány, 2003) 
Neuropszichofarmakológia 
Mhely: Semmelweis Egyetem ÁOK 
Farmakológiai és Farmakoterápiás 
Intézet
1089 Budapest, Nagyvárad tér 4.
Tel: 210-4405; Fax. 210-4405 
E-mail: mikild@hotmail.com 
L : 1118 Budapest, Torbágy u. 3. I./2.
Tel: 246-6402
Kutatási témája: Enhancer reguláció, 
enhancer vegyületek (deprenil) kutatása
4815. Milch Hedda
(Budapest, 1926)
MTA doktora (Orvostudomány, 1991) 
Mikrobiológia
L :  1104 Budapest, Lavotta u. 3. III./11. 
Tel: 261-9767
Kutatási témái: 1. Salmonella és Shigella 
speciesek kimutatása és virulencia
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génjeinek azonosítása molekuláris 
biológiai módszerekkel 2. Molekuláris 





MTA doktora (Orvostudomány, 1983)
Gyermekpszichológia
L :  1124 Budapest, Lejtő u. 22.
4817. Minker Emil
(Pécs, 1929)
MTA doktora (Orvostudomány, 1996) 
Gyógyszertan
Mhely: Szegedi Tudományegyetem 
6701 Szeged, Pf. 427 
Tel.: 62/545-567; Fax: 62/545-567 
E-mail: minker@pharm.u-szeged.hu 
L :  6725 Szeged, Felhő u. 17.
Tel: 62/443-035
Kutatási témái: 1. Neurofarmakológia 
2. Természetes anyagok izolálása és 
farmakológiai vizsgálata 3. Biofarmácia 




PhD (Gyógyszertudomány, 2005) 
Reprodukciós farmakológia - molekuláris 
farmakológia
Mhely: Szegedi Tudományegyetem 
Gyógyszerhatástani és Biofarmáciai 
Intézet
6720 Szeged, Eötvös u. 6.
Tel.: 62/545-567; Fax: 62/545-567 
E-mail: minorics@pharm.u-szeged.hu 
Kutatási témái: 1. Az ösztrogén receptor 
altípusok szerepe a reprodukcióban 2.




Orvostudomány kandidátusa (1971) 
Élettan és kórélettan 
Mhely: Semmelweis Egyetem Élettani 
Intézet
1444 Budapests., Pf. 259 
Tel: 266-2755; Fax: 266-7480 
E-mail: mits@eok.sote.hu 
L :  1023 Budapest, Árpád fejedelem útja 
45. I. 4.
Tel: 335-0460






Mhely: Semmelweis Egyetem ÁOK
Élettani Intézet




Kutatási témái: 1. Jelátviteli folyamatok 
mieloid sejtekben 2. A csontlebontás 
molekuláris mechanizmusai 3. A 
sejtadhéziós molekulák működése 4. Az 




MTA doktora (Orvostudomány, 1991)
Kötőszövetbiológia
Mhely: Debreceni Egyetem OEC ÁOK
Anatómiai, Szövet- és Fejlődéstani
Intézet
4012 Debrecen, Nagyerdei krt. 98.
Tel: 52/416-392; Fax: 52/432-290 
E-mail: modis@chondron.anat.dote.hu 
L :  4225 Debrecen, Templom u. 20.
Te l: 52/387-394
Kutatási témái: 1. Az extracelluláris matrix 
molekuláris szerkezete, 
differenciálódása 2. Porc, porcmatrix 
rekonstrukció 3. Sejt-sejt és sejt-matrix 










MTA doktora (Orvostudomány, 1986) 
Mikrobiológia
Mhely: Szegedi Tudományegyetem 
Mikrobiológiai Intézet 
6720 Szeged, Dóm tér 10.
Tel.: 62/545-114; Fax: 62/545-113 
E-mail: molnarj@comser. szote. u- 
szeged.hu
Kutatási témái: 1. Antitumor kemoterápia, 




2. AIDS kutatás keretén belül a HIV virus 
kapcsolódásának gátlása a 
fehérvérsejtekhez diketo- 
klorpromazinnal, reverz transzkriptáz 
gátlás fulleren, ellipticin analógokkal és 
szubsztituált fenotiazinokkal
3. Félmustár és alkilurea fenotiazinok 
tumor-specifikus hatásai, plazmid és 
endotoxin töltés átviteli komplexeinek 




PhD (Orvostudomány, 2001) 
Immunológia
Mhely: Fleim Pál Gyermekkórház 
Bőrgyógyászati Osztály 
1089 Budapest, Üllői út 86.
Tel: 210-0720
E-mail: dr.molnark@freemail.hu 
L :  1142 Budapest, Rákospatak park 6. 
Tel: 251-1330
Kutatási témái: 1. Az autoantitestek 
szerepe a szisztémás autoimmun 
bőrgyógyászati betegségek 
diagnosztikájában 2. A BP 180 molekula 




MTA doktora (Orvostudomány, 1982) 
Fiziológia
Mhely: Semmelweis Egyetem Klinikai 
Kísérleti Kutató és Flumán Élettani 
Intézet
1082 Budapest, Üllői út 78/a 
Tel: 210-6038; Fax: 334-3162 
E-mail: monos@elet2.sote.hu 
L :  1143 Budapest, Stefánia u. 28/a 
Kutatási témái: 1. A vérkeringési rendszer 
dinamikája, szabályozása fiziológiás és 
kóros körülmények között: artériák és 
vénák biomechanikája, a vénák 
tónusának localis kontroll 
mechanizmusai, kapacitás-autoreguláció 
2. Tatós orthostatikus toleranciát 
támogató strukturális és funkcionális 
remodeling a végtag erekben: 
subcelluláris kontroll mechanizmusok az 
idegterminálokban, a sima-izomzatban 
és az endotheliumban 3. Orthostatikus 






L 2310 Szigetszentmiklós, József Attila 
u. 3/d
Tel: 24/366-732
Kutatási témái: 1. Ösztrogén kórélettani 
szerepe 2. Nitrogén monoxid szintáz 




Orvostudomány kandidátusa (1989) 
Mikrobiológia-virológia, kísérletes 
kemoterápia
Mhely: Szegedi Tudományegyetem ÁOK 
Mikrobiológiai és Immunbiológiai Intézet 
6720 Szeged, Dóm tér 10.
Tel: 62/545-115; Fax: 62/545-113 
E-mail: mucsi@comser.szote.u- 
silonamucsi@mailbox.hu 
L :  6726 Szeged, Hargitai u. 57/b I./5.
Tel: 62/437-079
Kutatási témái: 1. Különböző szerkezetű 
természetes és szintetikus anyagok 
antivirális hatásai 2. Természetes és 
szintetikus anyagok tumor sejteket gátló 




PhD (Elméleti orvostudomány, 2003) 
Neurobiológia
Mhely: Szegedi Tudományegyetem ÁOK
Élettani Intézet
6720 Szeged, Dóm tér 10.
Tel: 62/545-373; Fax: 62/545-842 
E-mail: nagya@phys.szote.u-szeged.hu 
Kutatási témái: 1. Extragenikuláris vizuális 
rendszer 2. A multiszenzoros információ 
neuronális kódja 3. Multiszenzoros 








4012 Debrecen, Nagyerdei krt. 98.
Tel: 52/432-282; Fax: 52/414-632 
L :  4032 Debrecen, Egyetem sgt. 66.
Tel: 52/481-954




Orvostudomány kandidátusa (1982) 
Farmakológia
Mhely: Pécsi Tudományegyetem ETK 
Alkalmazott Élettudományi Tanszék 




Orvostudomány kandidátusa (1989) 
Klinikai farmakológia, 
gasztroenterológia, családorvoslás 
Mhely: Pécsi Tudományegyetem OEKK 
7632 Pécs, Akác út 1.
Tel: 72/536-881; Fax: 72/536-882 
E-mail: nagyl@clinics.pote.hu 
L: 7624 Pécs, Tiborc út 4.
Tel: 72/534-569
Kutatási témái: 1. Gasztroprotektív 
gyógyszerek és vegyületek vizsgálata 
izolált gyomornyálkahártya sejtekben
2. Klinikai gyógyszerkutatás
3. Egészségügyi alapellátásokkal 
kapcsolatos kutatás
4832. Nagy M. György
(Tata, 1948)
MTA doktora (Orvostudomány, 1994) 
Idegtudomány, neuroendokrinológia, 
endokrinológia 
Mhely: Semmelweis Egyetem 
Neuromorfológiai és Neuroendokrin 
Kutató Laboratórium Humánmorfológiai 
és Fejlődésbiológiai Intézet 
1094 Budapest, Tűzoltó u. 58.
Tel: 215-6920/3621; Fax: 215-3064 
E-mail: nagy-gm@ana2.sote.hu 
Kutatási témái: 1. Neuroendokrinológia: Az 
agyalapi mirigy hormonelválasztásának 
hypothalamikus szabályozása 2. A 
prolaktin, az alpha-melanocyte- 
stimulating hormone és az ACTH 
elválasztás hypothalamikus 
szabályozása 3.
Foszforiláció/defoszforiláció szerepe a 
hypothalamikus és perifériás faktorokra 
adott hipofizeális sejt válaszokban 4. A 
perifériás szimpatikus rendszer szerepe 
a hypophysis funkció szabályozásában
5. Tónusos jelátviteli mechanizmusok 




Keringés- és shock kutatás 
Mhely: Szegedi Tudományegyetem 
Általános Orvostudományi Kar 
Sebészeti Mütéttani Intézet 
6720 Szeged, Pécsi u. 4.
Tel.: 62/545-904; Fax: 62/545-743 
E-mail: nagy@expsur.szote.u-szeged.hu
L :  6726 Szeged, Átrium köz 3.
Kutatási témái: 1. A szívkontraktilitás 
szabályozása 2. Hízósejt mediátorok 




Biológiai tudomány kandidátusa (1986) 
Biológia
Mhely: Semmelweis Egyetem Biológiai 
Intézet
1445 Budapest, Nagyvárad tér 4.
Tel.: 210-2930; Fax: 303-6968 
E-mail: Nagyzsu@dgci.sote.hu 
Tel.: 341-4546
Kutatási témái: 1. TSH receptor (funkció) 
endotoxin hatás 2. Izotóppal jelzett, 
monoklonális ellenanyagok előállítása
4835. Nánási Péter Pál
(Debrecen, 1956)
MTA doktora (Orvostudomány, 1999) 
Élettan és kórélettan 
Mhely: Debreceni Egyetem Orvos- és 
Egészségtudományi Centrum 
4012 Debrecen, Pf. 22 
Tel: 52/411-717; Fax: 52/432-289 
E-mail: nanasi@phys.dote.hu 
L. 4032 Debrecen, Bolyai u. 38.
Tel: 52/482-348
Kutatási témái: 1. Celluláris
szívelektrofiziológia és pharmakológia




PhD (Elméleti orvostudomány, 2003) 
Stresszfehérjék, gyulladásos válasz 
Mhely: Fővárosi Önkormányzat Péterfy 
Sándor utcai Kórház és Baleseti 
Központ
1081 Budapest, Fiumei út 17.
Tel . 299-7700/2261 
E-mail: nardai@hotmail.com 
Kutatási témája: Stresszfehérjék, 
dajkafehérjék klinikai jelentősége és 




Orvostudomány kandidátusa (1990) 
Neuroendokrinológia 
Mhely: Semmelweis Egyetem 
Humánmorfológiai és Fejlődésbiológiai 
Intézet
1094 Budapest, Tűzoltó u. 58.
Tel: 215-6920; Fax: 215-3064 
E-mail: nemeske@ana2.sote.hu 
Kutatási témái: 1. A prenatális stressz 
hatása az endokrin rendszer 
ontogenezisére 2. A gonádok endokrin 
státuszának a gyomor nyálkahártya 
peptidszekretáló elemeinek viszonya







Kutatócsoport PTE Farmakológiai és
Farmakoterápiai Intézet
7624 Pécs, Szigeti út 12.
Tel: 72/536-000; Fax: 72/536-218 
E-ma//: jozsef.nemeth@aok.pte.hu 
L :  7623 Pécs, Dr. Heim Pál u. 2. I./3. 
Tel: 72/325-095
Kutatási témái: 1. Radioimmunoassay 
módszerek kifejlesztése 2. 
Peptidhormonok bioszintézise, 




Orvostudomány kandidátusa (1987) 
Immunológia
Mhely: Pécsi Tudományegyetem 
Általános Orvostudományi Kar 
7643 Pécs, Szigeti u. 12.
Tel: 72/536-290; Fax: 72/536-289 
E-mail: peter.nemeth@aok.pte.hu 
L :  7627 Pécs, Havihegyi u. 58/1 
Tel: 72/224-146 
Kutatási témái: 1. Immunológia
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6720 Szeged, Korányi fasor 10-11.
Tel: 62/545-786; Fax: 62/544-573 
E-mail: nogradi@opht.szote.u-szeged.hu 
Kutatási témái: 1. Gerincvelő 
transzplantáció és regeneráció 2. A 
szénsavhidráz funkciója a Kp. IR-ben 




MTA doktora (Orvostudomány, 1994) 
Molekuláris neurobiológia 
Mhely: Semmelweis Egyetem 
1135 Budapest, Szabolcs u. 33-35.
Tel.: 329-0222; Fax: 320-8246 
E-mail: nyakas@ogyik.hu 
Kutatási témái: 1. Az agyfejlődés és - 
öregedés neuroendokrinológiája
2. Neuroregeneráció és trofikus faktorok
3. A mozgás neurobiológiája
4842. Obál Ferenc
(Budapest, 1916)
MTA doktora (Orvostudomány, 1967) 
Vegetatív homeostásis szabályozása, 
alvás, hőszabályozás, kísérletes és 
klinikai EEG és EKG 
Mhely: Szegedi Tudományegyetem 
Általános Orvostudományi Kar Élettani 
Intézet
6720 Szeged, Dóm tér 10.
Tel.: 62/545-100; Fax: 62/455-842 
L :  1068 Budapest, Benczúr u. 39/c 
Tel.: 343-6663
Kutatási témái: 1. Kibernatikai 
mechanizmus a homeostázisban
2. Orvostörténeti emlékek a Kolozsvári 
(1940-45) és Bolyai (1945-94) egyetem 
életében 3. Alvás- és hőszabályozás
4. Fertőzőbetegségek kórélettana 5. 
Gyógyszerekre épített feltételes reflexek
4843. Oláhné Béládi Ilona
(Szeged, 1925)
MTA doktora (Orvostudomány, 1981)
Virológia, immunológia
Mhely: Szegedi Tudományegyetem ÁOK
Orvosi Mikrobiológiai Intézet
6720 Szeged, Dóm tér 11.
Tel.: 62/545-118; Fax: 62/545-113 
E-mail: beladi@comser.szote.u- 
szeged.hu




Orvostudomány kandidátusa (1994) 
Mikrobiológia, virológia, közegészségtan 
Mhely: Semmelweis Egyetem 
Közegészségtani Intézet 




Kutatási témái: 1. Emberi herpesvírusok
pathomechanizmusa 2. Emberi és állati
retrovírusok pathomechanizmusa




Kémiai tudomány kandidátusa (1978)
Gyógyszertechnológia
Mhely: Biotica Kft.
8220 Balatonalmádi, Fagyai köz 8.
Tel.: 88/432-290; Fax: 88/432-290 
L :  8220 Balatonalmádi, Fagyai köz 8. 
Kutatási témái: 1. Perkután 






L :  1182 Budapest, Kétújfalu u. 60. fsz.
5.
4847. Ottó Iringó Ágnes
(1970)
PhD (Orvostudomány, 1999)
Az ultraibolya sugárzás hatásai 
Mhely: Pest Megyei Flór Ferenc Kórház 
Bőrgyógyászati Osztály 
2143 Kistarcsa, Semmelweis tér 1.
4848. Pál József
(Pécs, 1972)
PhD (Elméleti orvostudomány, 2006) 
Idegtudomány, immunológia 
Mhely: Pécsi Tudományegyetem 
Általános Orvostudományi Kar 
Idegsebészeti Klinika 




Kutatási témái: 1. Hepatitis B vírus X 
antigén vizsgálata 2. Koponya trauma 
vizsgálata állat modelleken
3. Agy tumorok, gliómák vizsgálata
4. Sötét (kompaktálódott) idegsejtek 
vizsgálata
4849. Pálfiné Szabó Ilona
(Kálmáncsa, 1949)
PhD (Egészségtudomány, 2008) 
Viselkedés tudományok 
Mhely: Pécsi Tudományegyetem 
Egészségtudományi Kar 
7621 Pécs, Vörösmarty u. 4.











6720 Szeged, Eötvös u. 6.
Tel.: 62/545-577; Fax: 62/545-571 
E-mail: edina.pallagi@pharm.u- 
szeged.hu
L :  6724 Szeged, Damjanich u. 26/a I./3. 
Tel.: 62/467-740
Kutatási témája: Kutatás-fej lesztés a 




PhD (Elméleti orvostudomány, 2006)
Neuro-pszichiátria
Mhely: Asklepios-Med Bt.
6722 Szeged, Kossuth Lajos sgt. 23.
Fax: 30/255-6225 
E-mail: palotas@asklepios-med.eu 
L :  6722 Szeged, Kossuth Lajos sgt. 23. 
Kutatási témái: 1. Perifériás diagnosztikus 
markerek neuro-metabolikus zavarokban 
2. Kalcium háztartás neuro-degeneratív 
betegségekben 3. Posztoperatív 
Kognitív zavarok
4852. Pályi Krekk Zsuzsanna
(Nyírbátor, 1974)
PhD (Elméleti orvostudomány, 2008) 
Tumorbiológia
Mhely: Debreceni Egyetem OEC 
Biofizikai- és Sejtbiológiai Intézet 
4012 Debrecen, Egyetem tér 1.
Tel.: 52/412-623/65936; Fax: 52/412-623 
E-mail: krekkzs@dote.hu 
Kutatási témája: Emlőtumor, ErbB2, 
Herceptin/trastuzumab, trastuzumab 
rezisztencia, maszkolás, SCID egér, 




PhD (Biológiai tudomány, 1997) 
Neurobiológia
Mhely: SZTE (Szent-Györgyi Albert 
Orvostudományi Egyetem) 
Népegészségtani Intézet 
6720 Szeged, Dóm tér 10.
L :  6723 Szeged, Csongrádi sgt. 91. 
Kutatási témái: 1. Környezeti 
xenobiotikumok funkcionális 
neurotoxikológiája 2. Neurotoxikus 






Mhely. Debreceni Egyetem OEC 
Kardiológiai Intézet Klinikai Fiziológiai 
T anszék
4004 Debrecen, Móricz Zs. krt. 22.
Tel.: 52/414-928; Fax: 52/414-928
E-mail: pappz@dote.hu
L: 4028 Debrecen, Korponai u. 19.
Tel.: 52/427-474









6725 Szeged, Semmelweis u. 1.
Tel.: 62/545-989; Fax: 62/545-994 
E-mail: pataki@patph.szote.u-szeged.hu 
L :  6726 Szeged, Egressy B. u. 45.
Tel.: 62/430-456
Kutatási témái: 1. Neurohormonok 




Orvostudomány kandidátusa (1996) 
Gyógyszertan
Mhely: Szegedi Tudományegyetem 
Farmakológiai és Farmakoterápiai 
Intézet
6701 Szeged, Dóm tér 12.
Tel.: 62/545-674; Fax: 62/545-680 
E-mail: pataricza@phcol.szote.u- 
szeged.hu
L: 6800 Hódmezővásárhely, Medgyessy 
F. u. 3. III./15.
Kutatási témái: 1. Vérlemezke 2. 
Kardiovaszkuláris farmakológia
4857. Pelhrimovszky Tiborné
(Burg bei Magdeburg, 1934) 
Orvostudomány kandidátusa (1962) 
Farmakológia
L: 1124 Budapest, Tamás köz 3/c
4858. Pellioniszné Paróczai Margit
(Budapest, 1955)
Biológiai tudomány kandidátusa (1984)
HR-management
Mhely: Richter Gedeon Rt.
1103 Budapest, Gyömrői út 19-21.
Tel.: 431-4738; Fax: 260-7028 
E-mail: m.paroczai@richter.hu 
Tel : 356-1224
Kutatási témái: 1. Vállalati stratégia 
emberi-erőforrás fejezete 2. Kutatás, 




PhD (Orvostudomány, 1998) 
Neurofarmakológia, fájdalomkutatás 
Mhely: Pécsi Tudományegyetem ÁOK 
Farmakológiai és Farmakoterápiai 
Intézet
7624 Pécs, Szigeti u. 12.
Tel.: 72/536-001/5387; Fax: 72/536-218 
E-mail. gabor.petho@aok.pte.hu 
L :  7634 Pécs, Magyarürögi u. 87/1 
Kutatási témája: A fájdalom perifériás 
mechanizmusainak és farmakológiai 




Orvostudomány kandidátusa (1970) 
Mikrobiológia
Mhely: Pándy Kálmán Kórház 
5701 Gyula, Pf. 46 
Tel.: 66/361-833 





Kísérleti onkológia, daganatkemoterápia 
Mhely: Budapesti Műszaki és 
Gazdaságtudományi Egyetem Kognitív
Tudományi Központ
1111 Budapest, Stoczek u. 2. ST
ép./317
Tel.: 463-3734; Fax: 463-1072 
E-mail: pogany@cogsci.bme.hu 
L :  1022 Budapest, Pajzs u. 5 fsz 2.
Te/.. 326-7492
Kutatási témái: 1. A Williams szindróma 
neuropszichológiája 2. Wiliams 





MTA doktora (Orvostudomány, 1979) 
Kardiológia, diabetológia 
Mhely: Fővárosi Szent János Kórház III. 
Belosztály, Kardiológiai Szakrendelés 
1125 Budapest, Diós árok 1-5.
Tel : 458-4508; Fax: 356-6262 
E-maii: gabor_pogatsa@hotmail.com 
L :  1122 Budapest, Maros u. 28.
Tel.: 356-6262
Kutatási témái: 1. Kórélettani elváltozások 
és gyógyszerhatások elemzése szív-, ér- 
, és cukorbetegségek együttes 
fennállása esetén 2 Koszorúérkeringés 
és szívizommüködési zavarok vizsgálata 
hypoxiában és anyagcserezavarokban 
3. Zsigmond alapítvány: Kalcium és 





Orvostudomány kandidátusa (1997) 
Mhely: Fodor József Országos 
Közegészségügyi Központ, Országos 
Munkahigiénes és 
Foglalkozásegészségügyi Intézet 
1096 Budapest, Nagyvárad tér 2.
Tel.: 215-7890; Fax: 215-6891
L: 1195 Budapest, Nagysándor J. u. 4.
III./9.
Tel.: 282-0838




MTA doktora (Orvostudomány, 2002) 
Molekuláris virológia, Hepatitis C vírus, 
Alphavírusok
Mhely: Szegedi Tudományegyetem 
Általános Orvostudományi Kar 
6720 Szeged, Dóm tér 10.
Tel : 62/545-115; Fax: 62/545-113 
E-mail: archie@comser.szote.u- 
szeged.hu
L :  6721 Szeged, Zárda u. 13.
Tel.: 62/451-916
Kutatási témái: 1. HCV molekuláris 
virológiája 2. Alphavírusok molekuláris 




MTA doktora (Orvostudomány, 2001) 
Teljesítmény élettan, 
anyagcserebetegségek, sportgenomika 
Mhely: Országos Sportegészségügy 
Intézet
1123 Budapest Pf. 39, Alkotás u. 48.
Tel.: 488-6185
E-mail: pucsokj@osei.hu
L : 1025 Budapest, Tömörkény u. 10/a
Tel.: 394-2415
Kutatási témái: 1. Sportgenomikai 
kutatások: Teljesítmény genetikai 
háttere 2. A szabadgyökök és a 
szervezeti adaptáció vizsgálata 
különböző fizikai terhelés (edzés) 
hatására 3. Gyök-kötő antioxidánsok 
alkalmazása különböző idejű és 




Orvostudomány kandidátusa (1980) 
Orvosi mikrobiológia és immunológia 
Mhely: Szegedi Tudományegyetem 
Általános Orvostudományi Kar Orvosi 
Mikrobiológiai és Immunbiológiai Intézet 
6720 Szeged, Dóm tér 10.
Tel.: 62/546-112; Fax: 62/455-113
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E-maii: pusztai@comser.szote.u- 
szeged.hu
Kutatási témái: 1. Humán cytomegalovirus 
pathogenesise congenitális fertőzésben
2. A placenta szerepe congenitális 
vírusfertőzések kialakulásában




PhD (Elméleti orvostudomány, 2005) 
Neuroendokrinológia, oxyológia 
Mhely: MÁV Kórház és Központi 
Rendelőintézet Oxyológiai és 
Sürgősségi Betegfelvételi Osztály 
1062 Budapest, Podmaniczky u. 109- 
111.
Tel.: 475-2680; Fax: 269-5580 
E-maii: sosmed@gmail.com 
L :  2030 Érd, Aradi u. 49.
Tel.: 23/377-022
Kutatási témái: 1. Sejt- és molekuláris 




MTA doktora (Orvostudomány, 1986) 
Mikrobiológia, immunológia, járványtan 
E-mail: Ralovich.Bela@freemail.hu 







Mhely: Debreceni Egyetem OEC
Egészségügyi Kar
4028 Debrecen, Kassai u. 26.
Tel.: 52/512-732; Fax: 52/512-732 
E-maii: mrapcsak@jaguar.dote.hu 
L. 4032 Debrecen, Nagyerdei krt. 72/a 
Tel.: 52/325-138 
Kutatási témái: 1. Izomélettan, 
izombiokémia, különös tekintettel az 
izomatrófia problematikájára
2. Űrélettan: súlytalanság hatása a 
különböző funkciójú izmok viselkedésére




MTA doktora (Orvostudomány, 1982) 
Sejtbiológia




Orvostudomány kandidátusa (2000) 
Molekuláris biológia 
Mhely: Országos Onkológiai Intézet 
1122 Budapest, Ráth György u. 7-9.
Tel.: 224-8600; Fax. 224-8786
E-mail: raso@oncol.hu




Gyógyszerészeti tudomány kandidátusa 
(1976)
Gyógyszerformák és galenuszi 
készítmények technológiája 
Mhely: SZTE (Szent-Györgyi Albert 
Orvostudományi Egyetem) 
Gyógyszertechnológiai Intézet 
6720 Szeged, Eötvös u. 6.
Tel.: 62/455-574; Fax. 62/455-571 
L :  6722 Szeged, Petőfi sgt. 40/d I./3.
Tel.: 62/450-517 
Kutatási témái: 1. A
gyógyszerfelszabadulást befolyásoló 
tényezők tanulmányozása biofarmáciai 
szempontok alapján, a lágy 
gyógyszerformák körében 2. Különböző 
Fizikai kémiai sajátságú segédanyagok 
(additivek) korszerű jelentősége a 
biohasznosíthatóság optimalizálásában
3. A rektális és vaginális 
gyógyszerformák korszerűsítése




Mhely: Szegedi Tudományegyetem 
Gyógyszertechnológiai Intézet 
6720 Szeged, Eötvös u. 6.
Tel.: 62/545-574; Fax. 62/545-571 
E-mail: geza.regdon@pharm.u- 
szeged.hu
L: 6725 Szeged, Szekeres u. 1/a 
Tel.: 62/441-584
Kutatási témái: 1. Szilárd gyógyszerformák 
előállítása és vizsgálata 2. Ható- és 
segédanyagok, valamint szabad filmek 
termoanalitikai vizsgálata 3. Bevonás 
művelete, multipartikuláris rendszerek 
bevonása 4. Faktoriális tervezés





PhD (Orvostudomány, 2000) 
Idegtudományok
Mhely: Pécsi Tudományegyetem ÁOK 
Anatómiai Intézet 
7624 Pécs, Szigeti út 12.
Tel.: 72/535-000; Fax. 72/536-393 
E-mail: dora.reglodi@aok.pte.hu 
L. 7621 Pécs, Felsőmalom u. 19.
Tel.: 72/212-401
Kutatási témái: 1. Neuroprotekció 2. 
Neurotronikus faktorok 3. PACAP 4. 




MTA doktora (Orvostudomány, 1983) 
Neuroanatómia, neurohisztológia 
Mhely: Semmelweis Egyetem Anatómiai 
Szövet és Fejlődéstani Intézet 
1094 Budapest, Tűzoltó u. 58.
Tel.: 218-4100; Fax: 218-4100 
E-mail: rethelyi@ana.sote.hu 
L. 1022 Budapest, Lévay u. 4.
Tel: 326-6915
Kutatási témái: 1. A gerincvelő szinaptikus 
szerkezete 2. A gerincvelői neuronok 
szerepe a fájdalom kialakulásában és 




MTA doktora (Orvostudomány, 1979) 
Immunológia, mikrobiológia, járványtan 
Mhely: Független Immunológiai és 
Genetikai Kutatócsoport 
1111 Budapest, Egry J. u. 19-21.
Tel: 466-4329; Fax. 466-4329 
E-maii: lajos.rethy.prof@gmail.com 
L :  1111 Budapest, Egry J. u. 19-21.
Tel: 466-4329
Kutatási témái: 1. Tetanusz toxin emberi 
halálos adagjának meghatározása 2. 
Xenograft-tumorok túlélése és a túlélés 
befolyásolása immunmodulánsokkal
3. Terhesség utolsó hónapjában történő 






MTA doktora (Gyógyszerészeti 
tudomány, 2006)
Gyógyszerformák és galenuszi 
készítmények technológiája 
Mhely: Szegedi Tudományegyetem 
Gyógyszertechnológiai Intézet 
6720 Szeged, Eötvös u. 6.
Tel: 62/545-572; Fax. 62/545-571 
E-mail: revesz@pharm. u-szeged. hu 
L : 6726 Szeged, Fő fasor 190.
Tel: 62/438-223
Kutatási témái: 1. Gyógyszer hatóanyagok 
kristályosítása és amortizálása
2. Nanokristályok előállítása







Mhely: Semmelweis Egyetem 
Farmakológiai és Farmakoterápiás
Intézet
1089 Budapest, Nagyvárad tér 4.
Tel: 210-4416; Fax: 210-4412
E-mail: ribpal@net.sote.hu
L :  1031 Budapest, Amfiteátrum u. 8.
Tel: 242-0376
Kutatási témái: 1. Az opioid (kábító) 
fájdalomcsillapítók hatásaihoz kialakuló 
tolerancia mechanizmusainak 
tanulmányozása 2. A szerotoninerg 




MTA doktora (Orvostudomány, 2004) 
Pszichiátria
Mhely: Semmelweis Egyetem 
1125 Budapest, Kútvölgyi út 4.
Tel: 325-1498; Fax. 355-8498 
E-mail: rihmerz@kut.sote.hu 
L :  1122 Budapest, Magyar jakubinusok 
tere 6. I.
Tel: 355-8778
Kutatási témái: 1. Depresszió és 




PhD (Elméleti orvostudomány, 2007)
Molekuláris genetika
Mhely: Semmelweis Egyetem Orvosi
Vegytani, Molekuláris Biológiai és
Pathobikémiai Intézet
1094 Budapest, Tűzoltó u. 37-47.
Tel: 20/825-4090 
E-mail: ronai@puskin.sote.hu 
Kutatási témája: A humán genom 
variabilitásának vizsgálata




Mhely: MTA Kísérteti Orvostudományi
Kutatóintézet
1083 Budapest, Szigony u. 43.
Tel: 210-9400/179; Fax. 210-9423 
E-mail: rozsabal@koki.hu 
L :  1183 Budapest, Teleki u. 12.
Kutatási témái: 1. Dendritikus integráció és 
dendritikus regeneratív aktivitás 
vizsgálata, neuronhálózatok 
aktivitásának optikai mérése és 
analizálása, neuronhálózatokban történő 
információkódolás. Nikotinos receptorok 
hatása a plaszticitásra 2. Nemlineáris 
mikroszkóp fejlesztések, 




MTA doktora (Orvostudomány, 1993) 
Sejt és szövetbiológia 
Mhely: Semmelweis Egyetem 
Humánmorfológiai és Fejlődésbiológiai 
Intézet
1450 Budapest, Pf. 95
Tel: 215-6920; Fax. 215-3064
E-mail: rohlich@ana2.sote.hu
Kutatási témái: 1. Retinális fotoreceptorok




MTA doktora (Orvostudomány, 1994) 
Biokémia
Mhely: Pécsi Tudományegyetem ÁOK 
Biokémiai és Orvosi Kémiai Intézet 
7624 Pécs, Szigeti út 12.
Tel: 72/536-001; Fax: 72/536-277 
E-mail: atila.sandor@aok.pte.hu 
L. 7634 Pécs, Újfasor 15.
Tel: 72/252-404
Kutatási témái: 1. Lipid anyagcsere, 




PhD (Elméleti orvostudomány, 2008)
Neurofarmakológia
Mhely: Pécsi Tudományegyetem ÁOK
Farmakológiai és Farmakoterápiai
Intézet
7624 Pécs, Szigeti út 12.
Tel: 72/536-001/5386; Fax: 72/536-218 
E-maii: sandorkatalin@gmail.com 
L. 1039 Budapest, Juhász Gyula u. 5. 
Kutatási témái: 1. Kapszaicin-érzékeny 
szenzoros neuronok 2. TRPV1 receptor 
3. Pacap és receptorai 4.




MTA doktora (Orvostudomány, 1990) 
Élettan (agyi vérkeringés reguláció) 
Mhely: Semmelweis Egyetem Klinikai 
Kísérleti Kutató - II. Élettani Intézet 




L. 1014 Budapest, Úri u. 36.
Tel: 355-9432
Kutatási témái: 1. Neuropeptidek, 
endothelialis vazoaktív anyagok és 
endokrin tényezők szerepe az agyi 
vérkeringés regulációjában
2. Szomatikus fájdalominger hatása az 
agy regionális véráramlására
3. Agykérgi mikroerek falában kialakuló 
molekulárbiológiai változások és lokális 
szöveti véráramlásváltozások reverzibilis 
és irreverzibilis vérzéses shockban
4887. Sándor Tamás
(Mezőkövesd, 1934)
Orvostudomány kandidátusa (1988) 
Phlebológia (a vénák betegségei)
Mhely: Semmelweis Egyetem II.
Sebészeti Klinika




L : 1025 Budapest, Zöldmáli lejtő 12/a 
Tel: 335-5686
Kutatási témái: 1. A vénás thrombo- 
embóliák epidemiológiája és 
diagnosztikája. Utazási thrombosis
2. A krónikus vénás elégtelenség 
konzervatív és sebészi kezelése




PhD (Matematikai és 
számítástudomány, 1998)
Orvosi mikrobiológia
Mhely: Pécsi Tudományegyetem ÁOK
Farmakológiai és Farmakoterápiai
Intézet
7634 Pécs, Szigeti u. 12.
Tel: 536-000/1642; Fax: 72/536-218 
E-mail: dr_sandor_zoltan@yahoo.com 
L : 7634 Pécs, Kócsag u. 25.
Tel: 72/213-528
Kutatási témái: 1. TRPV1 receptor 
farmakológiája 2. Szomatoszatin 
receptorok farmakológiája 3. Fájdalom 




PhD (Multidiszciplináris orvostudomány, 
1996)
Élettan
Mhely: DE (Debreceni Orvostudományi
Egyetem) Élettani Intézet
4012 Debrecen, Pf. 22
Tel: 52/416-634; Fax. 52/432-289
E-mail: sas@phys.dote.hu
L.. 4026 Debrecen, Bethlen u. 37.
VII./46.
Tel : 52/348-941 
Kutatási témái: 1. Vázizom 
szarkoplazmatikus retikulum kalcium 
csatornájának szabályozása 





Mhely: Semmelweis Egyetem Orvosi 
Vegytani Intézet
1094 Budapest, Tűzoltó u. 37-47.
Tel: 266-2755
L: 1163 Budapest, Bodnár u. 18.
Tel: 403-1311
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4891. Sátory Éva
(Szolnok, 1934)




L :  1025 Budapest, Pusztaszeri út 31/a 
Kutatási témái: 1. Gyógyszerkutatás
2. Biofarmácia 3. Toxikológia
4892. Schweighoffer Tamás
(Sopron, 1964)
Orvostudomány kandidátusa (1997) 
Immunológia
L: 8500 Pápa, Radnóti u. 1.
Tel.: 89/324-948
Kutatási témái: 1. Molekuláris
tumorimmunológia 2. T sejt recirkuláció
4893. Selmeci László
(Újpest, 1935)
MTA doktora (Orvostudomány, 1992) 
Laboratóriumi medicina, kórélettan 
E-maii. laszlo.selmeci@excite.com 
L: 1133 Budapest, Pannónia u. 66.
Tel : 329-1565
Kutatási témái: 1. Szív- és érrendszeri 








7624 Pécs, Szigeti út 12.
Tel : 72/536-392; Fax: 72/536-393 
E-mail: gyorgy.i.setalo@aok.pte.hu 
L. 7632 Pécs, Egressy G. u. 9.
Tét.: 72/438-955
Kutatási témája: A  gonadotropin relesing 




MTA doktora (Orvostudomány, 1978) 
Kardiológia-angiológia 
E-mail: simonyij@t-online.hu 




Orvostudomány kandidátusa (1958) 
Járványtan
L: 1026 Budapest, Nyúl u. 16.
Tel.: 213-6932
Kutatási témái: 1. Fertőző betegségek 
epidemiológiai sajátosságai 2. A 
nosocomialis fertőzések járványtana. 
Gyakorlati infekciokontroll
4897. Somogyi Gábor Pál
(Hajdúnánás, 1946)
Orvostudomány kandidátusa (1992) 
Igazságügyi toxikológia 
Mhely: Országos Igazságügyi 
Toxikológiai Intézet 
1146 Budapest, Varannó u. 2-4.
Tel.: 470-0132; Fax: 470-0128 
E-mail: somogyig@iszki.hu 
L: 4029 Debrecen, Pereces u. 3.
Tel.: 52/432-501
Kutatási témái: 1. Nyomelemek eloszlása 
humán szívizomban 2. Alkohol- 
dehidrogenáz polimorfizmus 





Az ember anatómiája 
Mhely: Semmelweis Egyetem I.
Anatómiai Intézet
1094 Budapest, Tűzoltó u. 58.
Tel.: 215-6920; Fax: 215-5158 
Tel.: 221-5724
Kutatási témái: 1. Az elülső thalamus 
magok synaptikus szerkezetének 




MTA doktora (Orvostudomány, 1972) 
Biokémia
Mhely: Semmelweis Egyetem Orvosi 
Vegytani, Molekuláris Biológiai és 
Pathobiokémiai Intézet 
1094 Budapest, Tűzoltó u. 37-47.
L :  1121 Budapest, Zugligeti út 8.
Kutatási témái: 1. Az inzulin szerepe a 
celluláris transzportfolyamatok 
szabályozásában 2. A Na-pumpa 
izoformái összetételének vizsgálata 
experimentális diabetesben 3. Az inzulin 
és a szivglikozidok szerepe a transzport 




MTA doktora (Orvostudomány, 2004)
Neurofarmakológia
Mhely: MTA Kísérleti Orvostudományi
Kutatóintézet
1083 Budapest, Szigony u. 43.
Tel.: 210-9970; Fax: 210-9423 
E-mail: sperlagh@koki.hu 
L: 1112 Budapest, Oroszvég lejtő 16. 
Tel.: 319-3850





Gyógyszerészeti tudomány kandidátusa 
(1981)
Gyógyszerformák és galenuszi 
készítmények technológiája 
Mhely: Semmelweis Egyetem 
Gyógyszerészeti Intézet 
1092 Budapest, Hőgyes E. u. 7.
Tel.: 476-3600/3072; Fax: 217-0914 
E-mail: stamgy@gytk.sote.hu 
L: 1213 Budapest, Damjanich J. u. 56. 
Tel : 276-5549
Kutatási témái: 1. Parenterális 
készítmények formulálása, különös 
tekintettel a liofilizálásra 2. Alternatív 
lehetőségek a gyógyszeres aeroszolok 




MTA doktora (Orvostudomány, 1984) 
Orvosi biokémia, pathobiokémia 
Mhely: Semmelweis Egyetem Orvosi 
Vegytani Molekuláris Biológiai és 
Pathobiológiai Intézet 
1444 Budapest, Pf. 260 
Tel.: 266-2755/4003; Fax: 266-2615 
E-mail: staub@puskin.sote.hu 
L :  1125 Budapest, Trencsényi u. 49/b 
Tel.: 355-8900
Kutatási témái: 1. Kemoterápia; 
érzékenység, molekuláris mechanizmus 




Orvostudomány kandidátusa (1973) 
Neurofiziológia 
E-mail: hcus@tvnetwork.hu 




PhD (Biológiai tudomány, 2001) 
Neurobiológia
Mhely: Szegedi Tudományegyetem 
Anatómiai, Szövet- és Fejlődéstani 
Intézet
6721 Szeged, Kossuth L. sgt. 41.
Tel.: 62/545-669





Mhely: Szegedi Tudományegyetem 
Sebészeti Mütéttani Intézet 
6720 Szeged, Pécsi u. 6.
Tel.: 62/545-106; Fax. 62/545-743 
E-mail: sza@expsur.szote.u-szeged.hu 
L :  6720 Szeged, Révai u. 8. I./7.
Tel.: 62/322-551
Kutatási témái: 1. Az ischaemia/reperfúzió, 
a haemorhagiás shock és az 
endotoxaemia pathofiziológiája 2. A
vékonybél, a máj, a csonthártya és az 
urogenitális rendszer vizsgálata 
intravitális mikroszkópiával, keringési 




Orvostudomány kandidátusa (1992) 
Orvosi virológia, orvosi bakteriológia és 
mikológia
Mhely: DE (Debreceni Orvostudományi 
Egyetem)
4012 Debrecen, Nagyerdei krt. 98.
Tel.: 52/417-565; Fax: 52/417-565 
E-mail: szb@mibio.dote.hu 
Kutatási témái: 1. Humán opportunista 
kórokozók izolálása 2. Cytokinek 




MTA doktora (Orvostudomány, 1999) 
Farmakológia, kórélettan 
Mhely: Semmelweis Egyetem Klinikai 
Kísérleti Kutató és Humán Élettani 
Intézet
1082 Budapest, Üllői út 78/a 
Tel.: 210-0306; Fax: 334-3162 
E-mail: szabocsaba@aol.com 
Kutatási témái: 1. Oxidativ stressz 2. 




Orvostudomány kandidátusa (1986) 
Biokémia
Mhely: PTE (Pécsi Orvostudományi 
Egyetem)
7624 Pécs, Szigeti u. 12.
4909. Szabó Dezső
(Szeged, 1925)
MTA doktora (Orvostudomány, 1992) 
Sejtbiológia, endokrinológia 
Mhely: MTA Kísérleti Orvostudományi 
Kutatóintézet
1083 Budapest, Szigony u. 43.
Tel.: 210-9400; Fax: 210-9423 
E-maii: szabod@koki.hu
L :  1075 Budapest, Madách tér 7. IV./2. 
Tel.: 267-8512













Kutatási témái: 1. Biológiailag aktív 
peptidek hatása a kábítószer 
toleranciára és függőségre 2. A 
fájdalomhoz történő adaptáció 




Orvostudomány kandidátusa (1994) 
Immunológia
Mhely: DE (Debreceni Orvostudományi 
Egyetem) Bőrgyógyászati Klinika 
4012 Debrecen, Nagyerdei krt. 98. 




PhD (Multidiszciplináris orvostudomány, 
1999)
Orvosi mikrobiológia
Mhely: Debreceni Egyetem OEC Orvosi
Mikrobiológiai Intézet
4012 Debrecen, Nagyerdei krt. 98.
Tel.: 52/414-948; Fax: 52/414-948 
E-mail: szabjud@jaguar.dote.hu 
L. 4032 Debrecen, Poroszlay u. 64. II./5. 
Tel.: 52/443-965 
Kutatási témája: Multirezisztens 
baktériumok rezisztencia
mechanizmusainak molekuláris biológiai 
vizsgálata
4913. Szabó Judit Zsuzsanna
(Fehérgyarmat, 1941)
Orvostudomány kandidátusa (1981) 
Farmakológia
Mhely: DE (Debreceni Orvostudományi 
Egyetem) Gyógyszertani Intézet 
4012 Debrecen, Nagyerdei krt. 98. Pf.
12
Tel.: 52/427-899; Fax: 52/427-899 
E-maii: szaboj@king.pharmacol.dote.hu 
L :  4225 Debrecen-Józsa, Csárdás u. 28. 
Kutatási témái: 1. Az ademozin 
kardioprotektív hatásának 





Orvostudomány kandidátusa (1996) 
Gyógyszertan
Mhely: Omnicare Clinical Research 
1037 Budapest, Táborhegyi út 18. E/4. 




MTA doktora (Orvostudomány, 1993) 
Endokrinológia
Mhely: MTA Kísérleti Orvostudományi 
Kutatóintézet
1083 Budapest, Szigony u. 43.
Tel.: 210-9400; Fax: 210-9429
E-mail: szalay@koki.hu
L :  1026 Budapest, Pasaréti u. 7. I./3.
Tel.: 356-7080
Kutatási témái: 1. Az endogén onabain 
természetes Na-K-ATPáz gátló steroid 
hormon termelés szabályozása és 




PhD (Orvostudomány, 2000) 
Immunológia
Mhely: MTA Szegedi Biológiai Központ 
Biokémiai Intézet 
6701 Szeged, Pf. 521 
L :  1077 Budapest, Rózsa u. 3.
Tel.: 351-0352




PhD (Klinikai orvostudomány, 2004) 
Sejtélettan
Mhely: Fővárosi Önkormányzat Bajcsy- 
Zsilinszky Kórház Fül-Orr-Gége Osztály 
1109 Budapest, Maglódi út 89-91.
Tel.: 432-7650
E-mail: szalmay@szalmay.hu 




Biológiai tudomány kandidátusa (1979) 
Gyógyszertan-biokémia-méregtan 
Mhely: Richter Gedeon Vegyészeti Gyár 
Zrt.
1475 Budapest, Gyömrői út 19-21.
Tel : 431-5254; Fax: 260-5000 
E-mail: szszeberenyi@yahoo.com 
L. 1026 Budapest, Pasaréti út 7. I./2.
Tel:. 356-7080
Kutatási témái: 1. Mikroszomális 
monooxigenázok szabályozása és 
szerepe xenobiotikumok 
biotranszformációjában 2. Flavin 




PhD (Multidiszciplináris orvostudomány, 
1999)
Élettan
Mhely: MTA Sejtélettani Kutatócsoport, 
DE Orvos; és Egészségtudományi 
Centrum Élettani Intézet 
4012 Debrecen, Nagyerdei krt. 98.
Tel: 52/416-634; Fax: 52/432-289 
E-mail: szcs@phys.dote.hu
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L: 4029 Debrecen, Karácsony György u.
5.
Tel:. 52/411-109
Kutatási témái: 1. Az elektromechanikai 




MTA doktora (Orvostudomány, 1979) 
Gyógyszertan
L :  1067 Budapest, Csengery u. 82.
III./22.
Tel: 312-8066
4921. Székely Andrea Dorottya
(1964)
PhD (Biológiai tudomány, 1992) 
Neurobiológia
Mhely: Semmelweis Egyetem ÁOK 
Anatómiai, Szövet-, és Fejlődéstani 
Intézet
1094 Budapest, Tűzoltó u. 58.
Tel: 215-6920/3601; Fax: 215-5158 
E-mail: adszekely@ana.sote.hu 
Kutatási témája: A madarak limbikus 
elöagyának kapcsolatrendszere, különös 
tekintettel az agytörzsi monoaminerg 
magokra





Mhely: SZTE (Szent-Györgyi Albert
Orvostudományi Egyetem) Kísérletes
Sebészeti Intézet
6701 Szeged, Pécsi út 4.
L :  6722 Szeged, Tisza Lajos krt. 63.
Tel: 62/311-342
4923. Székely József Iván
(Budapest, 1937)




L :  1026 Budapest, Lupény u. 2-4.
Tel: 356-5119
Kutatási témái: 1. Opioid peptidek 




MTA doktora (Orvostudomány, 2007) 
Élettan, kórélettan, gerontológia 
Mhely: Pécsi Tudományegyetem 
Általános Orvostudományi Kar 
7624 Pécs, Szigeti út 12.
Tel: 72/536-246; Fax: 72/536-247 
E-mail: miklos.szekely@aok.pte.hu 
L :  7629 Pécs, Apaffy u. 73.
Tel: 72/241-801
Kutatási témái: 1. A kísérletes láz 
pathomechanizmusának idegi és 
humorális tényezői 2. Energetikai 
folyamatok neuroendocrin 
szabályozása, adatív változásai 
(hőadaptáció, éhezés/táplálékfelvétel) 3. 




MTA doktora (Orvostudomány, 1965) 
Szív-ischemiás és ritmuszavarainak 
patomechanizmusa és farmakoterápiája 
Mhely: Szegedi Tudományegyetem ÁOK 
Farmakológiai és Farmakoterápiás 
Intézete
6701 Szeged, Dóm tér 12.
Tel: 62/545-682; Fax. 62/545-680 
E-mail: I.szekeres@iif.u-szeged.hu 
L. 6720 Szeged, Kazinczy u. 2.
Tel:. 62/313-118
Kutatási témái: 1. Gyógyszerekkel kiváltott 
elhúzódó stressadaptáción alapuló 
cardioprotekció hatásmechanizmus és 
therapiás alkalmazás lehetőségei 




MTA doktora (Biológiai tudomány, 1996) 
Anatómia, szövettan, embriológia, 
neurobiológia
Mhely: Semmelweis Egyetem 
Flumánmorfológiai és Fejlődésbiológiai 
Intézet
1094 Budapest, Tűzoltó u. 58.
Tel: 215-6920; Fax: 215-3064 
E-mail: szel@ana2.sote.hu 
L: 1122 Budapest, Magyar jakobinusok 
tere 1.
Tel: 213-8654
Kutatási témái: 1. Fotoreceptorok 
összehasonlító morfológiája, eloszlása 
gerincesek retinájában 2. Á színeslátás 
fejlődéstani vonatkozásai, csapsejtek 
differenciálódása
4927. Szelényi Judit
MTA doktora (Biológiai tudomány, 1982) 
Sejtbiológia, haemoglobinopathiák, 
neuroimmunológia, immunmoduláció 
Mhely: MTA Kísérleti Orvostudományi 
Kutatóintézet
1083 Budapest, Szigony u. 43.
Te l: 210-9400/250; Fax: 210-9423 
E-mail: szelenyi@koki.hu 
Kutatási témái: 1. A szimpatikus 
idegrendszer működését befolyásoló 
farmakonok immunmoduláns hatásának 
vizsgálata 2. A haemopoetikus sejtek 
differenciációjának befolyásolása 
különböző receptor-mediált jelátviteli 
rendszereken keresztül 3. Lymphocyta 




orvostudomány kandidátusa (1978) 
Kórélettan, hőszabályozás 
Mhely: Pécsi Tudományegyetem ÁOK 
Kórélettani Intézet 
7624 Pécs, Szigeti út 12.
Tel: 72/536-246; Fax: 72/536-247 
E-mail: zoltan.szelenyi@aok.pte.hu 
Kutatási témái: 1. A láz pathogenesise 2. 




MTA doktora (Orvostudomány, 1989) 
Orvosi genetika
Mhely: SZTE (Szent-Györgyi Albert 
Orvostudományi Egyetem) Orvosi 
Genetikai Intézet 
6720 Szeged, Somogyi B. u. 4.
Tel: 62/545-898; Fax. 62/545-134 
E-mail: isa@comser.szote.u-szeged.hu 
L :  6726 Szeged, Csalogány u. 11.
Tel: 62/431-126




Orvostudomány kandidátusa (1992) 
Gyógyszertan
Mhely: EGIS Gyógyszergyár NYrt. 
Humánerőforrás Igazgatóság 
1475 Budapest, Pf. 100 
Tel: 265-5636; Fax: 265-5737 
E-mail: hr1@egis.hu 
L.: 2011 Budakalász, Vasút sor 30/a 
Tel: 26/342-838
4931. Szentesi Péter
PhD (Multidiszciplináris orvostudomány, 
1998)
Élettan
Mhely: Debreceni Egyetem OEC Élettani 
Intézet
4012 Debrecen, Nagyerdei krt. 98.
Te l: 52/411-717/55933; Fax. 52/432-289 
E-mail: szp@phys.dote.hu 
Kutatási témái: 1. Vázizmok és szívizmok 
elektro-mechanikai kapcsolata 
2. Intracelluláris ionkoncentrációk 
mérése optika módszerekkel
4932. Szentmiklósi József András
(Szikszó, 1948)
Orvostudomány kandidátusa (1983) 
Elméleti orvostudomány 
Mhely: DE (Debreceni Orvostudományi 
Egyetem) Gyógyszertani Intézet 
4012 Debrecen, Nagyerdei krt. 98.
Tel: 52/427/899; Fax: 52/427-899 
E-mail: ajszm@king.pharmacol.dote.hu 
L: 4026 Debrecen, Bem tér 11/c 
Tel: 52/417-608
Kutatási témái: 1. A kardiovaszkuláris 
adenozin receptoraktiváció 
szabályozásának komplex farmakológiai 
vizsgálata krónikus koffein kezelés során




MTA doktora (Orvostudomány, 1978) 
Mikrobiológia, immunológia 
Mhely: Semmelweis Egyetem Orvosi 
Mikrobiológiai Intézet 
1089 Budapest, Nagyvárad tér 4.
Tel : 210-2930/56222
L :  1082 Budapest, Baross u. 110. II./20.
Tel: 333-1723
4934. Szigeti Gyula Péter
(Debrecen, 1969)
PhD (Elméleti orvostudomány, 2001) 
Izmok (váz-, szív- és simaizom) elektro­
mechanikai kapcsolata 
Mhely: Semmelweis Egyetem Klinikai 
Kísérleti Kutató- és Humán Élettani 
Intézet
1082 Budapest, Üllői út 78/a 
Tel: 210-0306; Fax: 334-3162 
E-mail: szigeti@elet2.sote.hu 
Kutatási témái: 1. Izmok (váz-, szív- és 
simaizom) elektro-mechanikai 
kapcsolata 2. Intracelluláris kalcium 
homeosztázis szabályozása 3. A 
húgyhólyagműködés szabályozása




PhD (Elméleti orvostudomány, 2006) 
Experimentális kardiológia 
Mhely: Debreceni Egyetem OEC 
Kardiológiai Intézet 
4032 Debrecen, Móricz Zs. krt. 22.
Tel: 52/414-928; Fax. 52/414-926 
E-mail: szabszil@jaguar.unideb.hu 
Kutatási témái: 1. A kontraktilis rendszer 
funkcionális és strukturális változásai a 
myocardium különböző eredetű kóros 




MTA doktora (Orvostudomány, 1989) 
Élettan, kórélettan 
Mhely: Semmelweis Egyetem ÁOK 
Kórélettani Intézet 
1445 Budapest, Pf. 370 
Tel: 210-4409; Fax. 210-4409 
E-mail: szollaj@net.sote.hu 




MTA doktora (Orvostudomány, 2002) 
Biokémia
Mhely: Debreceni Egyetem Biokémiai 
Intézet
4012 Debrecen, Nagyerdei krt. 98.
Tel: 52/416-432; Fax: 52/314-989 
E-mail: szondy@indi.dote.hu 
L :  4028 Debrecen, Zoltai u. 12.
Tel: 52/481-488
Kutatási témái: 1. A T sejtek elhalásához 
vezető jelátviteli folyamtok 2. A szöveti 
transzglutamináz szerepe az apopto- 
fagocitózis programban 3. Az apoptózis 
és az apoptotikus sejtek fagocitózisa 
közötti kapcsolatok vizsgálata
4938. Szőcs Éva Magdolna
(Budapest, 1940)
Orvostudomány kandidátusa (1981) 
Fiziológia (nefrológia)
Mhely: Semmelweis Egyetem Élettani 
Intézet
1094 Budapest, Tűzoltó u. 37-47. Pf. 
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MTA doktora (Kémiai tudomány, 2007) 
Farmakológia, gyógyszeranalitika 
Mhely: Semmelweis Egyetem 
Gyógyszerhatástani Intézet
1089 Budapest, Nagyvárad tér 4.
Tel: 210-2930/56324; Fax. 210-4411 
E-mail: eva.szoko@net.sote.hu 
L :  1173 Budapest, Uszoda u. 3.
Tel: 257-0657
Kutatási témái: 1. A sejtkárosodás 
markereinek- módosult fehérjék, 
aminosavak vizsgálata különböző 
betegségekben 2. Potenciálisan 
citoprotektív hatású vegyületek kutatása




MTA doktora (Orvostudomány, 1993) 
Élettan
Mhely: Debreceni Egyetem Orvos- és
Egészségtudományi Centrum
4012 Debrecen, Pf. 22
Tel: 52/416-634; Fax: 52/432-289
E-mail: szg@phys.dote.hu
L :  4273 Hajdúbagos, Bocskai u. 79.
Tel : 52/397-041
Kutatási témái: 1. Sejtélettani szabályozó 
mechanizmusok jelentősége a nucleus 
cochlearis roncalis hangérzékelésben 
betöltött szerepének kialakításában 




4941. Szűts Péter Tibor
(Szeged, 1947)
Orvostudomány kandidátusa (1996) 
Anyagcsere betegségek 
Mhely. Erzsébet Kórház Rendelőintézet 
6800 Hódmezővásárhely, Dr. Imre 
József u. 2.
Tel: 62/244-211; Fax: 62/242-786 
E-mail: szutsy@invitel.hu 
L :  6729 Szeged, Mozdony u. 13/b 
Tel.: 30/915-6166 




PhD (Gyógyszertudomány, 2006) 
Farmakológia
Mhely: Semmelweis Egyetem 
Gyógyszerhatástani Intézet 
1089 Budapest, Nagyvárad tér 4.
Tel: 210-2930/6412; Fax. 210-4411 
E-mail: tamas.tabi@net.sote.hu 
Kutatási témái: 1. Transzkripciós faktorok 
szerepe citoprotektív folyamatokban
2. Kapilláris elektroforézis technikák 
farmakológiai alkalmazása
3. Gyógyszermetabolizmus vizsgálatok
4. Sejt-stressz és citoprotekció
4943. Takács Erzsébet Ildikó
(Békés, 1947)
Orvostudomány kandidátusa (1987) 
Farmakológia
Mhely: Debreceni Egyetem OEC 
Általános Orvostudományi Kar 
Sebészeti Intézet Sebészeti Műtéttani 
Tanszék
4012 Debrecen, Nagyerdei krt. 98.
Tel: 52/416-915; Fax: 52/416-915 
E-mail: takacs.e.ildiko@freemail.hu 
L :  4032 Debrecen, Böszörményi út 119. 
Tel: 52/489-307
Kutatási témái: 1. Gyógyszerhatástani 




MTA doktora (Orvostudomány, 1964) 
Élettan és kórélettan 
Tel: 314-1388
4945. Takács László Kristóf
(Budapest, 1955)
MTA doktora (Orvostudomány, 1996) 
Immunológia, genomkutatás 
Mhely: Jouveinal / Parke Davis Research 
Institute
3-9 Rue de la Loge, 94265 Fresnes, 
France
Tel: 33140967564; Fax: 33140967686 
E-mail: laszlo.takacs@wl.com 
L :  12-16 Rue des Rosiers, Bourg La 
Reine 92340, France 
Tel: 33146645786
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Kutatási témái: 1. T sejt 
fejlödés/immunológia 2. Az immunválasz 
genetikai szabályozása 3. A CD26 
enzim biológiai és orvosi jelentősége
4946. Takács Mária
(Budapest, 1959)
PhD (Kémiai tudomány, 1997)
Virológia
Mhely: Országos Epidemiológiai Központ 
1097 Budapest, Gyáli út 2-6.
Tel.: 476-1392; Fax: 476-1368 
E-mail: takmar@gmail.com 
Kutatási témái: 1. Perzisztens fertőzést 
okozó vírusok molekuláris vizsgálata
2. Újonnan felbukkanó vírusok
4947. Tálas Józsefné Kánya Margit
(Gorkij, 1929)
MTA doktora (Orvostudomány, 1970) 
Virológia
L : 1025 Budapest, Szépvölgyi Út4/a 
VI./20.
Tel.: 335-0149
Kutatási témái: 1. Latens vírusfertőzés 





Mhely: Miskolci Egyetem Egészségügyi
Kar
3508 Miskolc, Mész u. 1.
Tel.: 46/366-560; Fax: 46/365-541 
E-maii: dr.limet@cotromail.hu 
L. 4028 Debrecen, Nagyerdei krt. 20.
Tel.: 52/324-905





Orvostudomány kandidátusa (1990) 
Gyógyszertan
Mhely: Semmelweis Egyetem 
Gyógyszerhatástani Intézet 
1089 Budapest, Nagyvárad tér 4.
Tel.: 210-2930/56108; Fax: 210-4411 
E-mail: tekkor@net.sote.hu, 
kornelia.tekes@net.sote.hu 
L :  1182 Budapest, Wlassics Gyula u. 
86/b
Tel.: 290-0805
Kutatási témái: 1. Központi idegrendszeri 
biogénamin neurotranszmisszió
2. Nociceptinerg rendszer 
pathophysiológiai szerepe




Orvostudomány kandidátusa (1997) 
Általános és kísérleti pathológia 
Mhely: The University of Texas M.D. 
Anderson Cancer Center 
1515 Holcombe Blvd., Houston, TX 
Tel.: 7137456134; Fax: 7137941800 
E-mail: vthoma@mdanderson.org 
L: 5610 Lymbar Dr., Houston, TX 77096 




Orvostudomány kandidátusa (1977) 
Neuroendokrinoiógia 
Mhely: Pécsi Tudományegyetem 
Általános Orvostudományi Kar 
7643 Pécs, Szigeti út 12.
Tel.: 72/536-392; Fax. 72/536-393 




Orvostudomány kandidátusa (1990) 
Gyógyszertan
Mhely: Semmelweis Egyetem 
Farmakológiai és Farmakoterápiás 
Intézet




L :  1027 Budapest, Szász Károly u. 2.
Tel.: 201-5504
Kutatási témái: 1. Antidepresszans 
vegyületek hatásmódjának elemzése, 
állatkísérletes depressziós modelleken 
2. Abúzust okozó vegyületek (opioidok, 
pszichostimulánsok) farmakológiai 
hatásainak elemzése állatkísérletes 









6724 Szeged, Állomás u. 2.
Tel.: 62/455-161; Fax. 62/455-868 
E-mail: tiszlats@yahoo.com 
L. 6900 Makó, Szegedi u. 43.
Tel.: 62/213-239





MTA doktora (Orvostudomány, 1998) 
Kémiai karcinogenezis 
Mhely: Semmelweis Egyetem 
Közegészségtani Intézet 
1089 Budapest, Nagyvárad tér 4.
Tel.: 210-2954; Fax. 210-2954
E-mail: tomann@net.sote.hu
L :  2092 Budakeszi, Erkel u. 89/b
Tel.: 23/450-398
Kutatási témái: 1. Mutagenezis 2.




PhD (Elméleti orvostudomány, 2006) 
Idegtudomány
Mhely. Szegedi Tudományegyetem ÁOK
Élettani Intézet
6720 Szeged, Dóm tér 10.
Tel.: 62/544-977; Fax. 62/545-842 
E-mail: ttompa@phys.szote.u-szeged.hu 
Kutatási témái: 1. Főemlős magasrendű 
látás 2. Emlős látórendszer 3. Korai 
látás 4. Elektrofiziológia




Orvostudomány kandidátusa (1996) 
Lipidek szerepe a táplálásban 
koraszülöttektől adolescens korig 
Mhely: Semmelweis Egyetem 2. Sz. 
Gyermekklinika 




L : 1141 Budapest, Csernyus u. 37.
Tel.: 221-2559
Kutatási témái: 1. Szójatáplálás hatása a 
serum lipidszintekre 2. Coeliaziás beteg 
diétájának hatása a foszfolipidekre
3. Koraszülöttek mesterséges táplálása
4957. Tordai Attila
(Budapest, 1962)
MTA doktora (Orvostudomány, 2006) 
Klinikai molekuláris genetika 
Mhely: Országos Vérellátó Szolgálat 
1113 Budapest, Diószegi u. 64.
Tel.: 385-2255; Fax. 385-2255 
E-mail: tordai@kkk.org.hu 
L : 1025 Budapest, Csatárka u. 16.
Tel.: 325-8781
Kutatási témái: 1. Populáció genetika 2. 
Genetikai epidemiológia 3. Molekuláris 
hematológia 4. Molekuláris diagnosztika
5. Klinikai laboratóriumi medicina
4958. Torday László
(Ózd, 1967)
PhD (Orvostudomány, 2000) 
Farmakológia
Mhely: Roche (Magyarország) Kft.










Orvostudomány kandidátusa (1981) 
Élettan és kórélettan 
Mhely: Semmelweis Egyetem Élettani 
Intézet
1094 Budapest, Tűzoltó u. 37-47.
E-mail: tost@puskin.sote.hu, 
tost@eok.sote.hu
Kutatási témái: 1. NO (nitrogén monoxid) 
hatása az általános és vesekeringésre 
2. NO szintézis blokkolás (L-NAME) 
hatása a vesekeringésre és 
veseműködésre
4960. Tóth Ida Etelka
(1949)
PhD (Endokrinológia, 1991) 
Neurobiológia
Mhely: MTA-SE Neuromorfológiai és 
Neuroendokrinológiai Laboratórium 
1094 Budapest, Tűzoltó u. 58.
Tel.: 215-6920; Fax. 218-1612 
E-mail: ida.e.toth@gmail.com 
L :  1122 Budapest, Határőr út 42. fsz. 4. 
Tel.: 214-2428




Biológiai tudomány kandidátusa (1979) 
Endokrinológia
Mhely: Szegedi Tudományegyetem 
Endokrínonlógiai Önálló Osztály és 
Kutató Laboratórium 
6700 Szeged, Korányi fasor 8.
Tel.: 62/545-211; Fax. 62/545-211 
L: 6726 Szeged, Vedres u. 21/b 
Tel.: 62/434-345
Kutatási témái: 1. Szteroidhormonok 
biotranszformációját katalizáló enzimek 
aktivitásának mérése és gátlása emberi 
bőrben és prosztatában 2. Specifikus 
antiszérumok termelése 
szteroidhormonok radioimmunoassay- 
hez 3. Szteroidhormonok mérése
4962. Tóth Miklós
(Budapest, 1938)
MTA doktora (Orvostudomány, 1987) 
Szteroidok, prosztanoidok és 
nitrogénoxid képződése, 
hatásmechanizmusa 
Mhely: Semmelweis Egyetem Orvosi 
Vegytani, Molekuláris Biológiai és 
Pathobiokémiai Intézet 
1094 Budapest, Tűzoltó u. 37-47.
Tel.: 266-2755/60157; Fax: 266-2615 
E-mail: totmik@puskin.sote.hu 
L :  1118 Budapest, Budaörsi u. 20/b 
Kutatási témái: 1. Nitrogén monoxid 
képződés glicerintrinitrátból 2. 
Tetrahidrobioptesin szerepe a humán 
placenta NO szintázának 
szabályozásában 3. A placenta NO 
képzése preeclampsiában és normális 




MTA doktora (Orvostudomány, 1982) 
Motoros szabályozó folyamat vizsgálata, 
multi modális kiváltott válaszokkal 
Mhely: Budapesti MÁV Kórház Idegseb. 
Klinikai Idegélettani Laboratórium 
1162 Budapest, Podmaniczky u. 111. 
Tel.: 475-2600; Fax. 475-2601 
L: 1133 Budapest, Pozsonyi u. 44.
Tel.: 340-9611
Kutatási témái: 1. Multimodális kiváltott 
válaszok szerepe az idegsebészeti 
betegek perioperativ követésében 2. Az 
idegrendszer izgalmi mechanizmusa. 
Epilepsia, preepilepsia és a kiváltott 
válasz 3. A klinikai neurofiziológia 
adaptív alkalmazása
4964. Tóth Zsuzsanna Emese
(Budapest, 1967)
PhD (Orvostudomány, 1999) 
Neuromorfológia, neuroendokrinoiógia 
Mhely: MTA-SE Neuromorfológiai és 
Neuroendokrin Kutatócsoport 
1094 Budapest, Tűzoltó u. 58.
Tel.: 215-6920/3686; Fax: 218-1512 
E-mail: tothzs@ana.sote.hu 
Kutatási témája: Az agytörzs és 
hypotalamusz neuromorfológiája, 
neurokémiája, az autonóm 
szabályozásban és az energiaháztartás 




PhD (Órvostudomány, 1999) 
Daganatbiológia, áttétképzés 
Mhely: Országos Korányi TBC és 
Pulmonológiai Intézet 
1525 Budapest, Pihenő u. 1 
Tel.: 391-3310; Fax. 391-3310 
E-mail: tozsi@oncol.hu 
L :  2096 Üröm, Kárókatona u. 2.
Kutatási témái: 1. Tumorsejt-extracelluláris 




MTA doktora (Orvostudomány, 1980) 
Neurohisztológia, neurobiológia 
Mhely: Semmelweis Egyetem Anatómiai, 
Szövet- és Fejlődéstani Intézet 
1450 Budapest, Tűzoltó u. 58.
Tel.: 215-6920 
E-mail: tombol@ana.sote.hu 
L : 1054 Budapest, Akadémia u. 14. 
Kutatási témái: 1. Direkt összeköttetés a 
retinotectalis rostok és a tectum opticum 
efferens neuronjai között 2. Modulator 
neuronok a madarak látórendszerének 




MTA doktora (Orvostudomány, 1972) 
Kísérletes orvostudomány 
Mhely: Pécsi Tudományegyetem 
Orvostudományi Kar 
7624 Pécs, Szigeti u. 12.
Tel.: 72/536-255
E-mail: bela.torok@aok.pte.hu
L. 7621 Pécs, Perczel u. 32.
Tel.: 72/317-124
Kutatási témái: 1. Szabad oxigén-gyökök 
hatásának elemzése biológiai mintákban
2. Biológiai minták kemilumineszcenciája
4968. Török Tamás
(Budapest, 1944)
MTA doktora (Orvostudomány, 1991) 
Farmakológia-fiziológia 
Mhely: Semmelweis Egyetem 
Gyógyszerhatástani Intézet 
1089 Budapest, Nagyvárad tér 4.
Tel.: 210-4411; Fax:210-4411 
E-mail: tortam@net.sote.hu 
L: 2081 Piliscsaba, Csabagyöngye 
sétány 1.
Kutatási témái: 1. Neurokémíai 
transzmisszió és nátrium-pumpa 2. A 
Na/Ca-csere és a Ca-raktárak szerepe a 
noradrenalin felszabadulásbari periférián




PhD (gyógyszerészeti tudomány, 1996) 
Gyógyszertechnológia 
Mhely: Sanofi-Aventis Gyógyszergyár 
1045 Budapest, Tó u. 1-5.
Tel.: 505-1545; Fax. 505-2922 
E-mail: gabriella.ujhelyi@sanofi- 
aventis.com
Kutatási témái: 1. Originális 
gyógyszerkutatás és fejlesztés
2. Genetikus gyógyszer fejlesztés
3. Gyógyszerkészítmények 




Orvostudomány kandidátusa (1996) 
Központi idegrendszer, farmakológia 
E-mail: rudolf.urbanics@lDRI.hu 
L. 1125 Budapest, Galgóczy u. 30.
Tel.: 275-1311 




V. ORVOS! TUDOMÁNYOK OSZTÁLYA
2. Chronicus neurodegeneratív 
betegségek farmakológiája
3. Neuroprotektív szerek fejlesztése
4971. Varga Csaba
(Budapest, 1966)
PhD (Biológiai tudomány, 1998) 
Endokrinológia, gastroenterológia, 
farmakológia
Mhely: Szegedi Tudományegyetem TTIK 
Élettani, Szervezettani és 
Idegtudományi Tanszék 
6726 Szeged, Középfasor 52.
Tel.: 62/544-884; Fax: 62/544-291 
E-maii: vacs@bio.u-szeged.hu 
Kutatási témái: 1. A vazopresszin és 
oxytocin analógok biológiai hatásának 
vizsgálata 2. Sexuál szteroidok 
hatásának vizsgálata 3. Vazopresszin 
pathogenetikai jelentőségének 
vizsgálata kísérletes agyödéma 
kialakulásában 4. Az antioxidáns 




MTA doktora (Biológiai tudomány, 2001) 
Élettan, orálbiológia 
Mhely: Semmelweis Egyetem FOK 
Orálbiológiai Kutató Intézet 
1089 Budapest, Nagyvárad tér 4.
Tel.: 210-4415; Fax: 210-4421 
E-mail: varga-g@net.sote.hu 
L 1026 Budapest, Pasaréti út 171. 
Kutatási témái: 1. Nyálmirigyek és 
hasnyálmirigy epthelialis transzportja 




MTA doktora (Orvostudomány, 1997) 
Élettan, neurobiológia 
Mhely: Debreceni Egyetem Állatélettani 
Tanszék






Mhely: Semmelweis Egyetem ÁOK 
Élettani Intézet
1094 Budapest, Tűzoltó u. 37-47.
Tel : 20/663-2221; Fax: 266-6504 
E-mail: varnai@puskin.sote.hu 
Kutatási témái: 1. Szignál transzdukció 
2. Inoszitol lipidek hatásai 3. Inoszitol 
foszfátok hatásai 4. Fehérje-lipid 
kölcsönhatás 5. Intracelluláris kalcium
4975. Vass László Fiac
(Rákospalota, 1946)
Orvostudomány kandidátusa (1997) 
Kórbonctan
Mhely: Pest Megyei Flór Ferenc Kórház,
4990. Ábrahám György
(Székesfehérvár, 1955)
PhD (Orvostudomány, 1996) 
Élettudományok
Mhely: Szegedi Tudományegyetem 
Általános Orvostudományi Kar I. 
Belgyógyászati Klinika 
6720 Szeged, Korányi fasor 10.
Tel.: 62/545-186; Fax: 62/545-202 





Orvostudomány kandidátusa (1996) 
Gasztroenterológia
Mhely: Debreceni Egyetem II. Belklinika 
Gasztroenterológiai Tanszék 




L; 4028 Debrecen, Szűr u. 13.
Tel.: 52/447-121
Kutatási témái: 1. Gastrointestinalis 
vérzések 2. EDRF-NO rendszer szerepe
Kórbonctan-Kórszövettan Osztály 
2143 Kistarcsa, Semmelweis tér 1.
Tel.: 28/470-135; Fax: 28/470-135 
E-mail: vassl@mail.matav.hu 




MTA doktora (Orvostudomány, 1999) 
Gyógyszertan, kardiológia 
Mhely: Szegedi Tudományegyetem 
Farmakológiai és Farmakotherápiai 
Intézet
6701 Szeged, Dóm tér 12.
Te l: 62/545-673; Fax: 62/545-680 
E-mail: vegh @ phcol. szote. u-szeged. h u 
L: 6723 Szeged, Dankó Pista u. 3/b 
Tel: 62/478-166
Kutatási témái: 1. A szívelégtelenség 
állatkísérletes modellezése, 
pathophysiológiai jellemzői, gyógyszeres 
befolyásolhatósága 2. Az akut 
myocardiális infarktus során fellépő 
kamrai arrhythmiák tanulmányozása és 
farmakológiai befolyásolhatósága
3. Endogén protektiv hatású 
mechanizmusok vizsgálata a szívben, a 




MTA doktora (Biológiai tudomány, 1995) 
Kísérletes biológia (gyógyszerkinetika, 
metabolizmus)
Mhely: MTA Kémiai Kutatóközpont
Biomolekuláris Kémiai Intézet
1525 Budapest, Pf. 17
Tel: 438-1165; Fax: 325-7554
E-mail: vela@chemres.hu
L. 1025 Budapest, Pusztaszeri út 89/b
Tel.: 325-7029
Kutatási témái: 1. In vitro metabolizmus 





Mhely: Debreceni Egyetem OEC Orvosi
Mikrobiológiai Intézet
4032 Debrecen, Nagyerdei krt. 98.
Tel.: 52/417-565; Fax: 52/417-565 
E-mail: veregy@med.unideb.hu 
L :  4211 Ebes, Vadas u. 22/a 
Te l: 52/395-202
Kutatási témái: 1. Humán papillomavírusok 
(HPV) transzkripciós és replikációs 
szabályozási folyamatai 2. HPV 
szekvencia variabilitás 3. HPV 
onkogének transzkripciós hatásai 
celluláris génekre
4979. Vértes Marietta
MTA doktora (Orvostudomány, 1988) 
Endokrinológia
Mhely: Pécsi Tudományegyetem ÁOK
Élettani Intézet 
7643 Pécs, Szigeti u. 12.
Tel: 72/536-431; Fax: 72/536-244 
E-mail: marietta.vertes@aok. pte.hu 
Kutatási témái: 1. Hormonális szabályozási 
mechanizmusok integrációjának 
elemzése ösztrogén érzékeny 





Orvostudomány kandidátusa (1985) 
Endorkrinológia
Mhely: Pécsi Tudományegyetem ÁOK
Élettani Intézet
7643 Pécs, Szigeti út 12.
Tel: 72/536-428; Fax: 72/536-244 
E-mail: zsuzsanna.vertes@aok.pte.hu 
L :  7621 Pécs, József u. 17/1. II./5.
Tel: 72/321-554
Kutatási témái: 1. Az agyi sejtképződés és 
az azt befolyásoló hormonális 
szabályozási mechanizmusok 2. Az 
opioid peptidek szerepe az oestrogén- 
érzékeny sejtek működésében 





Mhely: Szegedi Tudományegyetem ÁOK 
Farmakológiai és Farmakoterápiai 
Intézet
6701 Szeged, Dóm tér 12.
Tel: 62/544-000
L :  6725 Szeged, Harmat u. 6.
4982. Virág Sándor
(Budapest, 1931)
MTA doktora (Orvostudomány, 1985) 
Atheroclerosis kutatás, klinikai 
farmakológia
L: 1136 Budapest, Tátra u. 29/a 
Tel: 340-0181




Orvostudomány kandidátusa (1956) 
Mikrobiológia




MTA doktora (Orvostudomány, 1994) 
Szaporodásbiológia, kábítószerkutatás 
Mhely: Semmelweis Egyetem 
Humánmorfológiai és Fejlődésbiológiai 
Intézet
1094 Budapest, Tűzoltó u. 58.
Tel: 215-6920; Fax: 215-3064 
E-mail: wenger@ana2.sote.hu 
L :  1114 Budapest, Bartók Béla út 51.
Klinikai I. (konzervatív) Tudományos Bizottság




Orvostudomány kandidátusa (1980) 
Újszülött anyagcsere 
Mhely: Szabolcs-Szatmár-Bereg Kórház, 
Vásárosnamény Gyermekosztály 
4800 Vásárosnamény, Ady u. 5.
Tel: 45/470-222; Fax: 45/470-450 
L. 4024 Debrecen, Kossuth u, 23.
Te l: 52/417-082
4993. Andréka Péter Gábor
(Győr, 1969)
PhD (Klinikai orvostudomány, 2001) 
Kardiológia
Mhely: Semmelweis Egyetem 
Kardiológiai Tanszék 
1096 Budapest, Haller u. 29.
Te l: 215-5593; Fax: 215-5593 
E-mail: pandreka@hotmail.com 
L. 2040 Budaörs, Zápor u. 1.
Tel: 23/441-105
Kutatási témái: 1. Autológ csontvelői őssejt 
transzplantáció emberi szívizom
infarktusban 2. Az apoptotikus sejthalál
szabályozása végstádiumú emberi
szívelégtelenségben





PhD (Klinikai orvostudomány, 1997) 
Immunológia
Mhely: DE (Debreceni Orvostudományi 
Egyetem) III. sz. Belklinika Regionális 
Immunológiai Laboratórium 
4004 Debrecen, Móricz Zs. krt. 22.




Kutatási lémái: 1. A human monociták és 
granulociták valamint a Gram-negatív 
baktériumok sejtfalából származó 
endotoxin molekula kölcsönhatásainak 
vizsgálata 2. Új endoxin kötő fehérjék 
leírása és karakterizálása 3. TH1/TH2 
sejtek vizsgálata autoimmun 
betegségekben
Tel: 385-6134
Kutatási témái: 1. Az endogén 
cannabinoidok pharmakológiája 
2. Cannabinoid receptorok lokalizációja
4985. Wollemann Mária
(Budapest, 1923)
MTA doktora (Orvostudomány, 1968) 
Neurobiológia
Mhely: MTA Szegedi Biológiai Központ
Biokémiai Intézet
6726 Szeged, Temesvári krt. 62.
Tel : 62/599-600; Fax: 62/433-506 
E-mail: wollemann@brc.hu 
Kutatási témája: Opioid receptorok
4986. Zima Endre István
(Budapest, 1974)
PhD (Elméleti orvostudomány, 2006) 
Aneszteziológia és intenzív terápia 
Mhely Semmelweis Egyetem Ér- és 
Szívsebészeti Klinika Cardiovascularis 
Centrum
1122 Budapest, Városmajor u. 68.
Tel.: 458-6810; Fax: 458-6842 
E-mail: endzim@freemail.hu 
L :  2096 Üröm, Petőfi u. 10.
4987. Zoltán Örs Tamás
(Budapest, 1931)






6720 Szeged, Dóm tér 13.
Tel.: 62/545-977; Fax: 62/545-703 
E-mail: drzoltanotamas@gmail.com 
L: 6723 Szeged, Juharfás u. 5/b 
Kutatási lémái: 1. Nyirokkeringés élet- és 
kórtana 2. A nyirokkeringés szerepe a 
központi idegrendszer 
nedvkeringésében 3. Orvos-, fogorvos-, 
és gyógyszerészhallgatók írásbeli teszt 
államvizsgáztatása 4. Tudásszintmérés 
az egészségügyi felsőoktatásban
4988. Zöllner Gyuláné Iván Éva
(Budapest, 1922)
Kémiai tudomány kandidátusa (1965)
Gyógyszerkontroll
L: 1111 Budapest, Bercsényi u. 4.
4989. Zupkó István
(Sajószentpéter, 1968)
PhD (Orvostudomány, 1999) 
Reprodukciós farmakológia 
Mhely: Szegedi Tudományegyetem 




L. 6724 Szeged, Puskás u. 16.
Kutatási témái: 1. Adrenerg 
mechanizmusok szerepe a 




MTA doktora (Orvostudomány, 1969) 
Belgyógyászat, kardiológia, 
számítástechnika, irodalom 





PhD (Elméleti orvostudomány, 2002)
Tüdőgyógyászat
Mhely: Országos Korányi TBC és
Pulmonológiai Intézet
1529 Budapest, Pihenő út 1.
Tel.: 391-3217; Fax: 200-7060 
E-mail: antbal@net.sote.hu 
L : 1118 Budapest, Urgon Gábor u. 64, 
Kutatási témái: 1. Kísérletes 
transzplantáció 2. Vesetranszplantáció 






V. ORVOS! TUDOMÁNYOK OSZTÁLYA
Élettan és kórélettan 
Mhely: Apor-Med Bt., Risk Kft.
1016 Budapest, Czakó u. 9.
Tel.: 375-6734
E-mail: p.apor.md@freemail.hu 
L :  1016 Budapest, Czakó u. 9.
Tel.: 375-6734 
Kutatási témái: 1. Belbetegek 
rehabilitációjának mozgás-programjai
2. Fittségi vizsgálat és tanácsadás






1125 Budapest, Diós árok 1/c
Tel.: 355-9733; Fax: 214-2498
L :  1112 Budapest, Igmándi u. 47.
Tel.: 310-1404
Kutatási témái: 1. Kevert tüdőtumorok és 
immunhisztokémia 2. Tumormarkerek a 




PhD (Klinikai orvostudomány, 2002) 
Szülészet-nőgyógyászat 
Mhely: Debreceni Egyetem OEC 
Szülészeti-Nőgyógyászati Klinika 
4012 Debrecen, Nagyerdei krt. 98.
Tel.: 52/417-144; Fax: 52/414-577 
E-mail: aranyosij@yahoo.com 
L: 4032 Debrecen, Pilinszky J. u. 33. 
Kutatási témái: 1. Perinatológia 2. 




MTA doktora (Orvostudomány, 1999)
Gyermekgyógyászat
Mhely: Semmelweis Egyetem I.
Gyermekklinika
1083 Budapest, Bókay J. u. 53.
Tel.: 334-3186; Fax: 313-8212 
E-mail: arato@gyer1.sote.hu 
L :  1141 Budapest, Egressy út 190 
Tel.: 252-0137
Kutatási témái: 1. A természetes 
immunitás szerepének tanulmányozása 
coeliakiában és gyulladásos 
bélbetegségben 2. Eosinophil 
oesophagitis és colitis 3. A gyomor 




MTA doktora (Orvostudomány, 1994) 
Pszichiátria
Mhely: Eötvös Loránd Tudományegyetem 
Bárczy G. Gyógypedagógiai Főiskolai 
Kar
1097 Budapest, Ecseri út 3.
Tel: 348-1334; Fax: 348-1315 
E-mail: arato@bghs.hu 
L :  1021 Budapest, Széheru. 26/a 
Tel.: 200-9070




Orvostudomány kandidátusa (1990) 
Trópusi és utazási medicina 
Mhely: SE (Haynal Imre 
Egészségtudományi Egyetem)
1139 Budapest, Szabolcs u. 35.
Tel: 340-9149; Fax: 218-8725 
L: 1094 Budapest, Páva u. 18.1./1.
Tel: 218-0679
Kutatási témái: 1. Trópusi betegségek 2. 
Travel medicine (az utazási betegségek)
3. STD (Sexually Transmitted Diseases) 





Mhely: Pécsi Tudományegyetem ÁOK 
Igazságügyi Orvostani Intézet 
7624 Pécs, Szigeti út 12.
Tel: 72/536-230; Fax: 72/536-233 
E-mail: bajnoczky@formed.pote.hu 
L: 7623 Pécs, Megyeri tér 4.




Orvostudomány kandidátusa (1995) 
Humángenetika, korai centromera 
szétválás
Mhely: Petz Aladár Megyei Kórház 
9002 Győr, Pf. 92 
Tel: 96/418-244 
E-mail: bajnoczky@freemail.hu 
L :  9022 Győr, Árpád u. 71.
Kutatási témái: 1. Cytogenetikai 
vizsgálatok jelentősége a gyakorlatban
2. Centromera szétválás sorrendjének 
változása különböző szövetekben







Kutatási témái: 1. Endokrinolgóiai
vizsgálómódszerek és kezelési eljárások
2. Az elhízás alapkutatása
5006. Bajtai Attila
(Temesvár, 1933)
Orvostudomány kandidátusa (1985) 
Pathológia
Mhely: Fővárosi Uzsoki Utcai Kórház 
Pathológia
1145 Budapest, Uzsoki u. 29.
Tel: 467-3761; Fax: 251-7063 
E-mail: bajtai.attila@mail.eol.hu 
L :  1022 Budapest, Tövis u. 4.
Tel: 326-5487




MTA doktora (Orvostudomány, 1986) 
Immunológia
Mhely: MTA Rényi Alfréd Matematikai 
Kutatóintézet
1053 Budapest, Reáltanoda u. 13-15. 
Tel: 483-8324; Fax: 483-8333 
E-mail: bakacs.tibor@chello.hu 
L :  1012 Budapest, Mikó u. 3.
Te/ 375-5135
Kutatási témái: 1. Humán komplement 
fogyasztás matematikai modellezése
2. Krónikus vírus hepatitis szándékos 
felülfertőzése nem patogén vírussal




MTA doktora (Orvostudomány, 1996) 
Endokrinológia, immunológia, klinikai 
farmakológia, geriátria 
Mhely: Debreceni Egyetem Orvos- és 
Egészségtudományi Centrum 
4004 Debrecen, Móricz Zs. u. 22.
Tel: 52/414-969; Fax: 52/414-969
E-mail: bako@dote.hu
L :  4032 Debrecen, Tarján u. 12.
Tel: 52/457-163
Kutatási témái: 1. Szervspecifikus 
autoimmun betegségek 




Orvostudomány kandidátusa (1983) 
Orvosi genetika 
Mhely: Semmelweis Egyetem 




MTA doktora (Orvostudomány, 1993) 
Endokrinológia-immunológia 
Mhely: Budai Irgalmasrendi Kórház 
1027 Budapest, Frankel Leó út 17-19. 
Tel: 438-8460; Fax: 438-8467 
E-mail: drbalazs@irgalmas.hu 
L: 1032 Budapest, Kiscelli u. 75.
Tel: 240-7419
Kutatási témái: 1. Pajzsmirigy betegségek 
genetikája
2. Endokrin betegségek




PhD (Klinikai orvostudomány, 2002)
Pszichiátria
Mhely: Lakmed Bt.
1026 Budapest, Garas u. 4.
Tel: 213-9834
E-mail: jubalazs@freemail.hu 
Kutatási témái: 1. Öngyilkosság




Orvostudomány kandidátusa (1989) 
Kórbonctan
Mhely: Univ. Tennessee Memphis 









1088 Budapest, Vas u. 17.
Tel: 486-5830; Fax: 486-5831 
E-mail: balazsp@se-efk.hu 
L :  1125 Budapest, Galgóczy u. 8. fsz. 1. 
Tel: 395-1952
Kutatási témái: 1. Modell értékű 
egészségügyi finanszírozási és szakmai 
rendszerek nemzetközi 
összehasonlítása 2. Az orvosi hálapénz 
története, gazdaságtana a magyar 
egészségügyben, és az 
egészségpolitika viszonya a hálapénz 
jelenséghez 3. Orvosi hivatásmitológia
5014. Balikó Zoltán
(Budapest, 1946)
PhD (Orvostudomány, 1998) 
Tüdőgyógyászat
Mhely: BM Kórház Tüdőgyógyászati 
osztály
7623 Pécs, Rákóczi Út 2.
Tel: 72/533-133; Fax: 72/511-250 
E-mail: baliko.z@gmail.com 
L :  7626 Pécs, Felsővámház u. 65.
Tel: 72/511-287 
Kutatási témái: 1. Tuberkolózis 
immunológia 2. Neminvazív gépi 
lélegeztetés 3. Tüdőgyulladások 4. A 
tüdőrák kezelésének új útjai
5015. Bállá József
(Debrecen, 1959)
MTA doktora (Orvostudomány, 2001) 
Belgyógyászat, nephrológia 
Mhely: Debreceni Egyetem I. sz. 
Belgyógyászati Klinika Nephrologiaí 
Tanszék
4032 Debrecen, Nagyerdei krt. 98.





Orvostudomány kandidátusa (1995) 
Gyógyszertan, immunológia 
Mhely: Chrisor Ag. Biomedical / Pherma 
R+D
Ch 8201 Schaffhausen, Pob 3028 
Tel: 526727191
L : Ch 8212 Neuhausen, Rabenfluhstr.
25.
5017. Baló-(Banga) J. Mátyás
(Budapest, 1947)
MTA doktora (Orvostudomány, 1995) 
Bőrgyógyászat, allergológia, 
börsebészet
Mhely: Állami Egészségügyi Központ 
Bőrgyógyászati Osztály 
1062 Budapest, Podmaniczky u. 109- 
111.
Tel: 475-2528; Fax: 239-2915 
E-mail: balmat05@freemail.hu 
L :  1126 Budapest, Németvölgyi út 21. 
Tel: 355-7151
Kutatási témái: 1. Gyógyszerallergia 
formái, bőrgyógyászati vonatkozásai in 
vivo és in vitro diagnosztikája





Orvostudomány kandidátusa (1989) 
Neurológia
Mhely. Fővárosi István Kórház, II. 
Neurológia
1096 Budapest, Nagyvárad tér 1-5.
Tel: 215-2140; Fax: 455-5824 
E-mail: attila.almos@dpg.hu 
L: 1172 Budapest, XXIII. u. 11.
Tel: 258-0481
Kutatási témái: 1. Epilepsia
2. Elektrofiziológia 3. Neurológia
5019. Balogh Erzsébet
(Monostorpályi, 1949)
Orvostudomány kandidátusa (1990) 
Onkológia
Mhely: DE (Debreceni Orvostudományi
Egyetem) Gyermekklinika
4012 Debrecen, Nagyerdei krt. 98. Pf.
32
Tel: 52/432-283; Fax: 52/414-992 
E-mail: balogh@gyermek.dote.hu 
L: 4031 Debrecen, Sajtoló út 20.
Tel: 52/344-852
Kutatási témái: 1. Pozitron Emissios 
Tomográfia (PÉT) vizsgálatok 
genetikailag eltérő mentális 
retardációkban szenvedő gyermekekben 
(Fra-X, Down syndroma, Rett syndroma) 





PhD (Klinikai orvostudomány, 2006) 
Bőrgyógyászat, klinikai immunológia, 
orvosi lézerek
Mhely: Szegedi Tudományegyetem 
Bőrgyógyászati és Allergológiai Klinika 
6720 Szeged, Korányi fasor 6-8.
Tel: 62/545-260 
E-mail: ebaltas@gmail.com 
L: 6725 Szeged, Népkert sor 2/a tetőtér 
1
Kutatási témái: 1.306 nm-es xenon klorid 
lézer a bőrgyógyászatban 2. Vitiligo
5021. Bán András
(Debrecen, 1922)
Orvostudomány kandidátusa (1969) 
Haematológia és vérátömlesztés 
Mhely: Megyei Kórház 
8901 Zalaegerszeg 
Tel: 92/507-500
L: 8900 Zalaegerszeg, József Attila u.
11.
Tel: 92/311-324
Kutatási témái: 1. Referáló tevékenység 




Az emésztőszervek betegségei 
Mhely: HM-Állami Egészségügyi 
Központ, Gasztroenterológiai osztály 
1062 Budapest, Podmaniczky u. 109- 
111.
Tel: 302-0841; Fax: 475-2669 
E-mail: banaij@freemail.hu 




PhD (Elméleti orvostudomány, 2003) 
Bőrgyógyászat, onkológia 
Mhely: Országos Onkológiai Intézet 
1122 Budapest, Ráth György u. 7-9.
Tel: 224-8600; Fax: 224-8620 
E-mail: banfalvi@oncol.hu 
L : 1113 Budapest, Harcos u. 6/b 
Tel: 466-8328
Kutatási témája: Melanoma progresszió 
követése tumormarkerekkel
5024. Bánki M. Csaba
(Makó, 1947)
MTA doktora (Orvostudomány, 1994) 
Pszichiátria
Mhely: Sántha Kálmán Mentális 
Egészségközpont
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4321 Nagykálló, Pf. 18 
Tel.: 42/563-839; Fax: 42/563-890 
E-maii: cmbanki@kallokorhaz.hu 
L. 4321 Nagykálló, Móricz Zs. u. 12. 
Kutatási témái: 1. Atípusos 
antipszichotikumok klinikai, Kognitív és 
neurológiai (EPS) hatásai
2. Szerotonerg mechanizmusok 
szorongásban és depresszióban





Mhely: HM Állami Egészségügyi Központ
II. Belgyógyászati Osztály
1134 Budapest, Róbert Károly krt. 44.
Tel.: 475-2600; Fax: 475-2744
E-mail: aniko.banyai@mail.rubicom.hu
L. 1031 Budapest, Vízimolnár u. 4.
IX./89.
Tel.: 242-6651
Kutatási témái: 1. Malignus lymphomák 




Orvostudomány kandidátusa (1996) 
Magatartástudományok 
Mhely: SZTE (Szent-Györgyi Albert 
Orvostudományi Egyetem) Pszichiátriai 
Klinika Magatartástudományi Csoport 
6722 Szeged, Szentháromság u. 5.
Tel.: 62/420-530
E-mail: bar@nepsy.szote.u-szeged.hu 
L : 6723 Szeged, Hajlat u. 2/a II./6.
Tel.: 62/478-150
Kutatási témái: 1. Oktatásfejlesztés - 
felsőoktatás minőségbiztosítása 2. Epi­




Orvostudomány kandidátusa (1994) 
Neuroimmunológia
Mhely: Igazságügyi Elmemegfigyelö és
Gyógyító Intézet
E-mail: kbaraczka@freemail.hu
Kutatási témái: 1. Központi idegrendszer
demyelinizációs betegségei




Orvostudomány kandidátusa (1976) 
Onkológia
Mhely: Budapesti Corvinus Egyetem
Szegedi Tudományegyetem
Orvostudományi Kar
6701 Szeged, Pf. 455
Tel.: 62/490-590; Fax: 62/420-886
E-mail: 1944@invitel.hu
L. 6726 Szeged, Derkovits fasor 79.
Tel.: 62/401-064
Kutatási témái: 1. Általános sebészet 2. 




PhD (Klinikai orvostudomány, 2005)
Gyermekgyógyászat
Mhely: Debreceni Egyetem OEC
Gyermekklinika
4012 Debrecen, Nagyerdei krt. 98.
Tel.: 52/414-992; Fax: 52/414-992 
E-mail: editbardi@hotmail.com 
L: 4028 Debrecen, Klapka u. 39.
Tel.: 52/438-557 
Kutatási témája: CitOSZtatikumok 
nefrotoxieitása, osteoporosis, 




MTA doktora (Orvostudomány, 2003) 
Gyermekgyógyászat 
Mhely: B.A.Z. Megyei Kórház 
Gyermekegészségügyi Központ 
3501 Miskolc, Szentpéteri kapu 76.
Tel.: 46/321-211; Fax: 46/324-734 
E-mail: barkai.l@mail.matav.hu 
L: 3534 Miskolc, Zenta u. 8.
Tel.: 46/403-108
Kutatási témái: 1. Diabetes mellitus 
szövődmények pathogenezise 
2. Hypoglykaemia gyermekkori 
diabetesben 3. Gyermekkori diabetes 




Orvostudomány kandidátusa (1996) 
Hypertonia
Mhely: Semmelweis Egyetem I. sz. 
Belgyógyászati Klinika 
1083 Budapest, Korányi Sándor u. 2/a 
Tel.: 210-0278; Fax: 210-0279 
E-mail: barpis@bel1 .sote.hu 
Kutatási témái: 1. Napszaki 
vérnyomásingadozás hormonális 
háttere, annak összefüggéseinek 
elemzése normotonia, hypertonia, 
cukorbetegség esetén 
vesetranszplantáció után 2. 24 órás 
vérnyomásmonitorozás klinikai 




PhD (Klinikai orvostudomány, 2003) 
Tüdőgyógyászat, klinikai onkológia, 
klinikai immunológia és allergológia 
Mhely: Semmelweis Egyetem 
Pulmonológiai Klinika 
1125 Budapest, Diós árok 1/c 
Tel.: 355-9733; Fax: 214-2498 
E-mail: zoltanbartfai@gmail.com 
Kutatási témái: 1. Mycrobacteriológia 2. 
Citokin hálózat 3. Génpolimorfizmus
5033. Barthóné Szekeres Júlia
(Pécs, 1950)
MTA doktora (Orvostudomány, 1993) 
Immunológia
Mhely: Pécsi Tudományegyetem 
Általános Orvostudományi Kar 
7643 Pécs, Szigeti út 12.
Tel.: 72/536-262; Fax: 72/536-253 
E-mail: szjuli@main.pote.hu 
L :  7626 Pécs, Lenke u. 4.
Tel.: 72/319-785




Orvostudomány kandidátusa (1996) 
Pszichiátria
Mhely: Jahn Ferenc Dél-Pesti Kórház 
1204 Budapest, Köves u. 2-4.
Tel.: 284-7607; Fax: 284-7607 
E-mail: h9318bar@ella.hu 
L :  1133 Budapest, Gogol u. 265/3 
Tel.: 239-8349
Kutatási témái: 1. Szkizofrénia 2. 





Daganat - immunológia 
Mhely: Pécsi Tudományegyetem ÁOK 
Bőrgyógyászati Klinika 
7624 Pécs, Kodály Z. u. 20.
Tel.: 72/535-800; Fax: 72/535-811 
E-mail: battyani_z@yahoo.com 
L: 7632 Pécs, Akác u. 8.
Tel.: 72/438-575
Kutatási témái: 1. Melanoma malignum 




PhD (Multidiszciplináris orvostudomány, 
1996)
Experimentális és klinikai onkológia 
Mhely: DE (Debreceni Orvostudományi 
Egyetem) Bőrklinika 
4012 Debrecen, Nagyerdei krt. 98.
Tel.: 52/432-282




PhD (Klinikai orvostudomány, 2005) 
Szülészet-nőgyógyászat, klinikai 
genetika
Mhely: Semmelweis Egyetem I. sz. 
Szülészeti és Nőgyógyászati Klinika 
1088 Budapest, Baross u. 27.
Tel:. 459-1500/4207; Fax: 317-6174 
E-mail: beke@noi1.sote.hu 
L :  1072 Budapest, Klauzál u. 23.
Tel: 321-4733
Kutatási témái: 1. Klinikai genetika 2. Ultra­
hangvizsgálat során észlelt magzati 
minor és major anomáliák cytogenetikai 
háttere 3. Chromosoma- 




Orvostudomány kandidátusa (1972) 
Klinikai farmakológia, kardiológia 
Mhely: Országos Gyógyintézeti Központ 
1135 Budapest, Szabolcs u. 35.
Tel:. 350-0305









7624 Pécs, Édesanyák útja 17.
Tel: 72/536-480; Fax: 72/536-481 
E-mail: szabolcs.bellyei@aok.pte.hu 
L. 7600 Pécs, Jakabhegyi út 23/c 
Tel: 72/234-040
Kutatási témái: 1. Onkológia 2. Tumor- 
markerek 3. Hő-shock fehérjék
5040. Bély Miklós
(Levél, 1948)
MTA doktora (Orvostudomány, 1999) 
Pathológia
Mhely: Budai Irgalmasrendi Kórház 
Patológiai Osztály
1027 Budapest, Frankel Leó u. 17-19.
Tel: 438-8491
E-mail: dr.bely.miklos@gmail.com 
L: 1031 Budapest, Keve u. 42 
Tel: 368-6345
Kutatási témái: 1. Reuma patológia 2. 




PhD (Klinikai orvostudomány, 2005) 
Klinikai orvosi tudományok 
Mhely. Fejér Megyei Szent György 
Kórház
8000 Székesfehérvár, Seregélyesi út 3. 
Tel: 22/535-500; Fax: 22/535-703 
L :  8000 Székesfehérvár, Körmöd út 11. 
Tel: 22/300-556 






Mhely: Szegedi Tudományegyetem I. sz.
Belgyógyászati Klinika
6722 Szeged, Tisza Lajos krt. 97.
Tel: 62/574-400/313 
E-mail: drbenkosandor@tvn.hu 
L :  6721 Szeged, Bocskai u. 4.
Tel: 62/315-268
Kutatási témái: 1. Haematológia
2. Onkológia 3. Gerontológia
5043. Bérezi Csaba
(Debrecen, 1962)
PhD (Klinikai orvostudomány, 2003) 
Urológia
Mhely: DE OEC Urológiai Klinika 
4032 Debrecen, Nagyerdei krt. 98.
Tel: 52/413-279; Fax: 52/413-279 
E-mail: berczi@jaguar.unideb.hu 




MTA doktora (Orvostudomány, 2001) 
Neurológia
Mhely: Semmelweis Egyetem Neurológiai 
Klinika
1083 Budapest, Balassa u. 6.
Tel: 210-0337; Fax: 210-1368 
E-mail: bereczki@neur.sote.hu 
Kutatási témái: 1. Bizonyítékon alapuló 
orvoslás a neurológiában 2. Az agyi 
vérkeringési zavar epidemiológiai és 
klinikai vonatkozásai Magyarországon 




MTA doktora (Orvostudomány, 1969) 
Kórbonctan és gerontológia, geriátria 
E-mail: ber5293@ella.hu 
L :  1124 Budapest, Németvölgyi út 69/b 
Tel.: 356-4199
Kutatási témái: 1. Sejtöregedés
2. 100 évesek vizsgálata




Orvostudomány kandidátusa (1980) 
Intervenciós radiológia 
E-mail: eberentey@sheldon.hu 





PhD (Multidiszciplináris orvostudomány, 
1998)
Kardiológiai rehabilitáció 
Mhely: Állami Szivkórház 
8230 Balatonfüred, Gyógy tér 2.
Tel:. 87/584-584; Fax: 87/584-580 
E-mail■ berenyi@elso.bfkor.hu 
L. 8230 Balatonfüred, Kistói u. 8.
Tel: 87/343-483
Kutatási témái 1. Kardiológiai rehabilitáció 





Mhely: Fővárosi Önkormányzat Szent
János Kórháza és Észak-budai
Egyesített Kórházai
1032 Budapest, Bécsi út 132.
Tel: 250-2170/198; Fax: 275-4499 
E-mail: berenyi@ella.hu 
Kutatási témái: 1. A normális és a kóros 
mozgásfejlődés kutatás különös 
tekintettel a központi idegrendszer ez 
irányú szabályozási funkcióinak 
ontogenezise 2. A központi idegrendszer 
információfogadásának és 
információfeldolgozásának fejlődése a 
születés utáni hetektől az első év végéig 
normális és kóros körülményeiben 3. A 
vegetatív affarentáció kialakulása és 
fejlődése újszülött kortól a 4-5. életévig 
ép és kóros körülmények között
5049. Berki Ágnes Theresa
(Berettyóújfalu, 1968)
PhD (molekuláris biológia, rák kutatás, 
2004)
Fehérje vizsgálat, rák
Mhely: University of Maryland, Baltimore
School of Medicine, Department of
Medicine, Gastroenterology
Baltimore, Maryland, 21201-1595, USA




L :  Baltimore, Maryland 21201, 8 Charles
Plz. APT 1507, USA
Tel: 410/2628010
Kutatási témái: 1. Rák kutatás 2. Fehérje 
kutatás
5050. Bernét Sándor Iván
(Budapest, 1948)
Orvostudomány kandidátusa (1985) 
Haematológia és vérátömlesztés 
Mhely: MH Központi Honvédkórház 
1126 Budapest, Királyhágó u. 1.
Tel: 356-6522
E-mail: isbernat@evolver.studios.com 
L :  1030 Budapest, Pákász u. 7.
Tel: 242-7480
Kutatási témái: 1. Microcirculatio 
2. Haemorheológia 3. Vasanyagcsere
4. Vascularis medicina
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5051. Bitter István
(Budapest, 1949)
MTA doktora (Orvostudomány, 2005) 
Elmekórtan
Mhely: Semmelweis Egyetem Psychiátriai 
és Psychoterápiás Klinika 
1083 Budapest, Balassa u. 6.
Tel.: 210-0330; Fax: 210-0336 
E-mail: bitter@psych.sote.hu 




Orvostudomány kandidátusa (1990) 
Gyermekgyógyászat, endorkrinológia, 
diabetológia
Mhely: Szent János Kórház 
1277 Budapest 23, Pf. 14 
Tel.: 345-0602; Fax: 345-0612 
E-mail: blatniczky@budaigyk.hu 
L: 1164 Budapest, Műszerész u. 2/a 
Tel.: 400-5046
Kutatási témái: 1. A testösszetétel és a 
szomatikus fejlődés szociálpediatriai és 
epidemiológiai vonatkozásai 2. A 
gyermekkori 1-es és 2-es típusú 
diabetes mellitus pathomechanizmusa 
epidemiológiája és kezelése 3. A 




MTA doktora (Orvostudomány, 1965) 
Heveny anyagcserezavarok 
(Gyermekgyógyászat, intenzív terápia) 
Mhely: Szegedi Tudományegyetem 
Gyermekklinika
6725 Szeged, Korányi fasor 14.
Tel : 62/545-331; Fax: 62/545-329 
E-mail: dboda@pedia.szote.u-szeged.hu 
L :  6720 Szeged, Roosevelt tér 10. 
Kutatási témái: 1. Heveny légzési és 
anyagcsere zavarok klinikai shockokban, 
fertőzésekben és a neonatológiában 
2. Maiformációk szindromatológiája 3. 
Kritikusan súlyos betegek monitorizálása
5054. Boda Zoltán
(Miskolc, 1947)
MTA doktora (Orvostudomány, 1996) 
Belgyógyászat, haemostasis 
Mhely: Debreceni Egyetem Orvos- és 
Egészségtudományi Centrum 
4012 Debrecen, Nagyerdei krt. 98.
Tel.: 52/421-057; Fax: 52/421-057 
E-mail zboda@jaguar.dote.hu 
L : 4032 Debrecen, Sestakert u. 1.
Tel.: 52/480-441
Kutatási témái: 1. A kis molekulatömegű 
heparinok hatásainak vizsgálata 
belgyógyászati betegségekben 2. A 
high-shear indukálta thrombocyta 
aggregatio vizsgálata 3. Az 
atherosclerosis haemostatikus 
rizikófaktorai, a genetikai 





Csecsemő és gyermek orvos;
gastroenterológus
Mhely: Semmelweis Egyetem I. Sz.
Gyermekklinika
1083 Budapest, Bokay J. u. 53.
Tel: 334-3186; Fax: 313-8212 
E-mail: bodhed@gyer1.sote.hu 
L :  1118 Budapest, Kelenhegyi út 81.
Tel.: 356-0862
Kutatási témái: 1. Csecsemő és 
gyermekkori maiabszorpciók 2. 
Táplálkozás gyermekkori rosszindulatú 
betegségekben 3. Gyermekkori táplálás, 
felnőttkori betegségek megelőzésére
4. Táplálkozás rosszindulatú 




Orvostudomány kandidátusa (1992) 
Onkológia, sebészet, gastroenterológia 
Mhely: Országos Onkológiai Intézet
5057. Bodolay Edit
(Nyírbátor, 1950)
MTA doktora (Orvostudomány, 2003) 
Immunológia
Mhely: DE (Debreceni Orvostudományi 
Egyetem) Ili. sz. Belgyógyászati Klinika 
4004 Debrecen, Móricz Zs. krt. 22.
Tel.: 52/414-969
E-mail: Edit.Bodolay@gmail.com 
L :  4032 Debrecen, Kéky L. u. 18.
Tel.: 52/350-888
Kutatási témái: 1. Endothel diszfunkció
2. Autoimmun kórképek korai fázisa
5058. Bodrogi István
(Sátoraljaújhely, 1942)
Orvostudomány kandidátusa (1992) 
Onkológia
Mhely: Országos Onkológiai Intézet 
Kemoterápia C Belgyógyászati 
Onkológiai és Klinikai Farmakológiai 
Osztály
1122 Budapest, Ráth Gy. u. 7-9.
Tel.: 228-4600; Fax: 228-4620 
E-mail: bodrogi@oncol.hu 
Kutatási témái: 1. Urológiai daganatok 
hormon-, kemo-, immunterápiája és 
célzott kezelése 2. Daganatgátló 
gyógyszerek klinikai farmakológiája




Orvostudomány kandidátusa (1983) 
Gyermekgyógyászat 
L :  1095 Budapest, Soroksári út 20/a 
Tel.: 216-2578
Kutatási témája: Vírusfertőzések 






Mhely: Kaposvári Egyetem Diagnosztikai 
és Onkoradiológiai Intézet 
7400 Kaposvár, Guba S. u. 40.
Tel.: 82/502-000; Fax: 82/502-020 
E-mail: peter.bogner@aok.pte.hu 
L :  7625 Pécs, Kaposvári u. 3.
Tel.: 30/994-9907
Kutatási témái: 1. Sejt volumenreguláció 
2. Diffúziós MR képalkotás
5061. Bokor Magdolna
(Szeged, 1957)
Orvostudomány kandidátusa (1992) 
Neurológia
Mhely: Nyirő Gyula Kórház Neurológiai 
Osztály
1135 Budapest, Lehel u. 59.
Tel.: 451-2678; Fax: 451-2601 
E-mail: mbokor.1@dpg.hu 
L :  1122 Budapest, Városmajor u. 16. 
Tel.: 355-3435








Mhely: Marcali Városi Önkormányzati 
Kórház - Rendelőintézet Addiktológiai 
Gondozó és Szakellátás 




L :  8647 Baiatonmáriafürdö, Rákóczi u.
61.
Tel.: 85/375-688
Kutatási témái: 1. Gyermekközpontú 
családterápia 2. Szenvedélybetegek 




PhD (Nevelés- és sporttudomány, 2005) 
Keleti küzdösportok-haremüvészetek 
Mhely: Debreceni Egyetem 
4032 Debrecen, Böszörményi út 138. 
E-mail: aborbely@t-online.hu 
Kutatási témái: 1. Sporttudományok 
2. Keleti küzdősportok-sportgazdaság- 
sportpolítika
3. Menedzsment és szervezés
4. Kommunikáció, marketing PR
5064. Borbényi Zita
(Kiskunhalas, 1950)
Orvostudomány kandidátusa (1988) 
Klinikai hematológia
Mhely: Szegedi Tudományegyetem II. sz.
Belgyógyászati Klinika
6720 Szeged, Korányi fasor 6.
Tel.: 62/455-235; Fax: 62/455-240 
E-mail: borbenyi@freemail.hu 
L. 6726 Szeged, Tárogató u. 32/c 
Kutatási témái: 1. Multidrug rezisztencia 2. 
Myelodysplasia 3. Malignus lymphomák
5065. Borbola József
(Szeged, 1945)
Orvostudomány kandidátusa (1983) 
Szívbetegségek
Mhely: Országos Kardiológiai Intézet 
1450 Budapest, Pf. 88 
Tel.: 215-7288; Fax: 215-7288 
E-mail: borbola@kardio.hu 
L. 1125 Budapest, Zalai út 13.
Tel.: 275-9876
Kutatási témái: 1. Szívritmuszavarok 
rádiófrekvenciás ablációs kezelése
2. Szívritmuszavarok ICD kezelése




MTA doktora (Orvostudomány, 1996) 
Gyermekgyógyászat, gyermekonkológia, 
onkológia, kilinikai gyógyszerfejlesztés 
Mhely: Mylan Kft.
1023 Budapest, Árpád fejedelem útja 
26-28.
Tel.: 888-0500; Fax: 888-0501 
Kutatási témái: 1. Gyermekgyógyászat 2. 
Klinikai onkológia 3. Egészségfejlesztés




MTA doktora (Orvostudomány, 2001) 
Kardiológia
Mhely: Állami Egészségügyi Központ 
Urológiai Osztály
1134 Budapest, Róbert Károly krt. 44. 
Tel.: 465-1966; Fax: 465-1857 
E-mail: abohm@freemail.hu 
L :  1026 Budapest, Sövény u. 6.
Tel.: 275-1317
Kutatási témái: 1. Pacemaker kezelés 




Orvostudomány kandidátusa (1967) 
Immunológia




PhD (Elméleti orvostudomány, 1993) 
Komplementer/alternatív medicina 
Mhely: Pécsi Tudományegyetem 
Egészségtudományi Kar 
7625 Pécs, Rét u. 4.
Tel.: 72/535-988 
E-mail: Laszlo.buda@etk.pte.hu 
Kutatási témái: 1. Szomato- 
pszichoterápiák 2. Alternatív medicina
5070. Budai József
(Székesfehérvár, 1928)
Orvostudomány kandidátusa (1970) 
Fertőző betegségek 
Mhely: Fővárosi Szent László Kórház 
1097 Budapest, Gyáli út 5-7.
Tel.: 455-8100; Fax: 455-8251 
E-mail: oltinfo@c3.hu 






Orvostudomány kandidátusa (1974) 
Igazságügyi orvostan 
Mhely: Debreceni Egyetem Igazságügyi 
Orvostani Intézet
4012 Debrecen, Nagyerdei krt. 98.
Tel.: 52/416-885
L: 4032 Debrecen, Poroszlay u. 99.
Tel.: 52/432-754 
Kutatási témája: Alkohol
5072. Búzás György Miklós
(Kolozsvár, 1948)




1095 Budapest, Mester u. 45.
Tel.: 455-4571; Fax: 455-4504 
E-mail: drgybuzas@hotmail.com 
L; 1076 Budapest, Szinva u. 4-12.
Tel.: 786-7954
Kutatási témái: 1. Helicobacter pylori 
2. Orvostörténelem
5073. C. Molnár Emma
(Budapest, 1946)
Pszichológiai tudomány kandidátusa 
(1984)
Orvospszichológia
Mhely: Semmelweis Egyetem I. Sz.
Szülészeti és Nőgyógyászati Klinika
1088 Budapest, Baross u. 27.
Tel.: 266-0473; Fax: 317-6340 
L: 1124 Budapest, Lejtő út 24.
Tel.: 319-2519
Kutatási témái: 1. Az anyaság 
pszichológiája 2. Praenatalis 




PhD (Orvostudomány, 1999) 
Gasztroenterológia
Mhely. Szegedi Tudományegyetem I. sz.
Belgyógyászati Klinika
6720 Szeged, Korányi fasor 8.
Tel.: 62/545-187 
Fax: 62/545-185
E-mail: czal@in 1 st.szote. u-szeged.hu 
L : 6724 Szeged, Árva u. 20.
Tel. : 62/450-738
Kutatási témái: 1. Akut pancreatitis 
pathomechanizmusa 2. Diagnosztikus 
és terápiás endoszkópia 3. Klinikai 
vizsgálatok akut és krónikus 




PhD (Orvostudomány, 2007) 
Belgyógyászat, gasztroenterológia 
Mhely: Pécsi Tudományegyetem I. sz. 
Belgyógyászati Klinika 
7624 Pécs, Ifjúság útja 13.
Tel.: 72/536-465 
Fax: 72/536-148
E-mail: jozsef.czimmer@aok. pte. hu 
Kutatási témái: 1. Agy-bél interakciók







Mhely: Heim Pál Kórház
1089 Budapest, Üllői út 86.
Tel.: 459-9105
E-mail: aczinner@heimpalkorhaz.hu 
L: 1125 Budapest, Tusnádi u. 4.
Tel.: 214-6140
Kutatási témái: 1. Gyermekkori 
zsíranyagcsere genetikai vizsgálata 2. 
Csecsemőkori hirtelen halál (SIDS)
5077. Czopf József
(Pécs, 1939)
MTA doktora (Orvostudomány, 1991) 
Ideg betegségek
Mhely. Pécsi Tudományegyetem ÁOK 
Neurológiai Klinika 
7623 Pécs, Rét u. 2.
Tel.: 72/535-963; Fax: 72/535-963 
E-mail: jozsef.czopf@aok.pte.hu 
L: 7625 Pécs, Losonc u. 11.
Tel.: 72/210-007
Kutatási témái: 1. Kiváltott válaszok 
dinamikája 2. Cognitiv teljesítmények 
elektrofiziológiája 3. Neuromuscularis 
klinikai képek
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Mhely: Debreceni Egyetem OEC
Kardiológiai Intézet
4032 Debrecen, Móricz Zs. krt. 22.
Tel.: 52/537-462; Fax: 52/533-734 
E-maii: iczuriga@jaguar.unideb.hu 
L: 4031 Debrecen, Postakert u. 41/a 
Tel.: 52/530-077
Kutatási témája: A szívelégtelenség 





Biokémia, molekuláris biológia 
Mhely: Semmelweis Egyetem Orvosi 
Vegytani, Molekuláris Biológiai és 
Pathobiokémiai Intézet 
1094 Budapest, Tűzoltó u. 37-47.
Tel.: 266-2755/54061; Fax: 266-2615 
E-mail: miklos.csala@eok.sote.hu 
Kutatási témái: 1. Glukuronidáció a májban
2. Antioxidáns anyagcsere és oxidativ 
fehérje folding összefüggése




MTA doktora (Orvostudomány, 1998) 
Idegbetegségek
Mhely: Semmelweis Egyetem Neurológiai 
Klinika
1083 Budapest, Balassa u. 6.
Tel.: 210-0330; Fax: 210-0337 
L: 1026 Budapest, Trombitás u. 35.
Tel.: 355-9826
Kutatási témái: 1. Fejfájás (klinikai és 
klinikopharmacologiai) vizsgálatok 2. Az 
agy és az extracerebralis nyirokrendszer 
kapcsolata 3. Sugárzások okozta 
idegrendszeri elváltozások 4. Parkinson 
kór (klinikai és klinikopharmacologiai) 
vizsgálatok 5. Agyödéma vér-agy 
zavarok, koponyaüri nyomásfokozódás 
(klinikai és experimentális) vizsgálatok
5081. Csányi Attila
(Győr, 1963)
PhD (Klinikai orvostudomány, 2003) 
Neurológia, stroke, neurosonologia, 
etektrofiziológia
Mhely: Petz Aladár Megyei Kórház
Neurológiai Osztály




Kutatási témái: 1. Agyérbetegségek 




PhD (Multidiszciplináris orvostudomány, 
1999)
Kardiológia
Mhely: Debreceni Egyetem OEC
Kardiológiai Klinika
4004 Debrecen, Móricz Zs. krt. 22.
Tel.: 52/414-928; Fax: 52/414-928
E-mail: csapo@jaguar.dote.hu






MTA doktora (Orvostudomány, 1999) 
Belgyógyászat
Mhely HM Állami Egészségügyi Központ,
II. Belgyógyászati Osztály
1062 Budapest, Podmaniczky u. 109-
I I I .
Tel.: 475-2744; Fax: 475-2744 
E-maii: drcsaszalb@gmail.com 





Orvostudomány kandidátusa (1992) 
Gyermekgyógyászat, neonatológia
Mhely: Jahn Ferenc Del-pesti Kórház 
Neonatális Intenzív Centrum 
1204 Budapest, Köves út 1.
Tel.: 284-7610 
E-mail: lcsathy@freemail.hu 
Kutatási témái: 1. Újszülöttkori 
jódanyagcsere vizsgálatok 2. Perinatalis 
infectiok 3. Újszülött szállítás
5085. Cseh Károly
(Budapest, 1952)
MTA doktora (Orvostudomány, 2002) 
Immunológia, diabetológia 
Mhely: Fővárosi Önkormányzat Károlyi 
Sándor Kórház I. Belgyógyászat 
1045 Budapest, Nyáru. 103.
Tel.: 360-1448; Fax: 369-2455 
E-mail: csehkaroly@lycos.com 
L. 1081 Budapest, Köztársaság tér 15. 
Tel.: 313-6267
Kutatási témái: 1. Citokinek és 
inzulinreziatencia 2. Streroid/d vitamin 
receptor polimorfizmus és onkogén 




Orvostudomány kandidátusa (1994) 
Onkológia
Mhely: Pécsi Tudományegyetem EFK és 
ÁOK
7623 Pécs, Rét u. 4.
Tel.: 72/535-986; Fax: 72/535-984 
E-mail: ptepecs@efk.pte.hu 
Kutatási témái: 1. Tüdődaganatok 
sugárkezelése 2. Emlőrák 




Orvostudomány kandidátusa (1977) 
Szívbetegségek
L :  1055 Budapest, Szt. István krt. 3.
Tel.: 312-5619




MTA doktora (Orvostudomány, 1989)
Gyermekgyógyászat
Mhely: Semmelweis Egyetem I. sz.
Gyermekklinika
1083 Budapest, Bókay J. u. 53.
Tel.: 313-8212; Fax: 313-8212 
E-mail: cser@gyer1.sote.hu 
L :  1136 Budapest, Hegedűs Gy. u. 14. 
Tel.: 320-5564
Kutatási témái: 1. Gyulladásos markerek 
2. Gyermekkori légúti allergiás 
megbetegedések 3. Gyermekkori 
asthma hosszútávú prognózisa
4. Rhinitás allergia a gyermekkorban
5089. Cserni Gábor
(Kecskemét, 1966)
MTA doktora (Orvostudomány, 2005) 
Patológia
Mhely: Bács-Kiskun Megyei 
Önkormányzat Kórháza Patológiai 
Osztály
6000 Kecskemét, Nyíri út 38.
Tel.: 76/516-700; Fax: 76/481-219 
E-mail: cserni@freemail.hu 





Orvostudomány kandidátusa (1972) 
Belgyógyászat, endocrinológia 




PhD (Orvostudomány, 2000) 
Agykeringés farmakológiája 
Mhely: Szegedi Tudományegyetem ÁOK 
Farmakológiai és Farmakoterápiai 
Intézet
6701 Szeged, Dóm tér 12.
Tel.: 62/545-677 
E-mail: kcsete@t-email.hu 
L :  6722 Szeged, Moszkvai krt. 20/a 
Tel.: 62/310-140




MTA doktora (Orvostudomány, 1999) 
Neurológia
Mhely: Debreceni Egyetem Neurológiai 
Klinika
4012 Debrecen, Nagyerdei krt. 98.
Tel.: 52/415-176; Fax: 52/453-590 
E-mail: csiba@jaguar.dote.hu 
L: 4028 Debrecen, Apafi u. 13.
Kutatási témái: 1. Agyi keringészavarok




PhD (Elméleti orvostudomány, 2005)
Nephrologia, hypertonia
Mhely: Pécsi Tudományegyetem ÁOK II.
sz. Belgyógyászati Klinika és
Nephrologiai Centrum FMC Dialízis
Központ
7624 Pécs, Pacsirta u. 1.
Tel.: 72/536-067; Fax: 72/536-070 
E-mail: botond.csiky@gmail.com 
L :  7624 Pécs, Alkotmány u. 1.
Kutatási témája: Nephrologia, hypertonia
5094. Csorna Zsuzsanna
(Budapest, 1969)
PhD (Klinikai orvostudomány, 2004) 
Pulmonológia
Mhely: Országos Korányi TBC és 
Pulmonológiai Intézet 
1529 Budapest, Pihenő út 1.
Tel.: 391-3244; Fax: 391-3299 
E-mail: csomalouk@hotmail.com 
L. 1139 Budapest, Pap Károly u. 22/b 
III 73.
Kutatási témái: 1. Légúti gyulladás 
pathomechanizmusa chr. légúti 




MTA doktora (Orvostudomány, 1982) 
Gyermekgyógyászat, fertőző 
betegségek
Mhely: Debreceni Egyetem OEC 
Gyermekklinika
4012 Debrecen, Nagyerdei krt. 98.
Tel.: 52/432-283; Fax: 52/414-992 
E-mail: csorba@gyermek.dote.hu 
L :  4032 Debrecen, Sestakert u. 2.
Tel.: 52/482-088
Kutatási témái: 1. Immundeficiens 
állapotok 2. Táplálékallergia
3. Intrauterin infekciók
5096. Csörgő Sándorné Bata 
Zsuzsanna
(Debrecen, 1956)
MTA doktora (Orvostudomány, 2006) 
Bőrgyógyászat, immunológia 
Mhely: Szegedi Tudományegyetem 
Bőrgyógyászati és Allergológiai Klinika 
6720 Szeged, Korányi fasor 6.
Tel.: 62/545-280; Fax: 62/545-954 
E-mail: bata@derma.szote.u-szeged.hu 
L :  6726 Szeged, Szövő u. 18.
Tel.: 62/431-557
Kutatási témái: 1. A pikkelysömör 
betegség pathomechanizmusának 
vizsgálata 2. A keratinocita proliferáció 




PhD (Elméleti orvostudomány, 2003) 
Emlőrák
Mhely: Semmelweis Egyetem ÁOK
Radiológiai és Onkoterápiás Klinika
1082 Budapest, Üllői út 78/a
Tel.: 210-0300/3175; Fax: 459-1593
E-mail: dank@radi.sote.hu




MTA doktora (Orvostudomány, 2007) 
Immunológia
Mhely: DE (Debreceni Orvostudományi 
Egyetem) III. Belklinika
4004 Debrecen, Móricz Zs. u. 22.
Tel.: 52/414-969; Fax: 52/414-969 
E-mail: danko@iiibel.dote.hu 
L :  4032 Debrecen, Komlóssy u. 26.
Tel.: 52/314-506 
Kutatási témái: 1. 
Polymyositis/dermatomysitis 





MTA doktora (Orvostudomány, 1996) 
Bőrgyógyászat, pathologia 
Mhely: Fővárosi Ónkormányzat 
Egyesített Szent István és Szent László 
Kórház Bőrgyógyászati-Lymphologiai 
Osztály
1096 Budapest, Nagyvárad tér 1.
Tel.: 280-1368; Fax:280-1368 
E-mail: daroczy@istvankorhaz.hu 
L :  1029 Budapest, József A. u. 32.
Tel.: 397-0497
Kutatási témái: 1. Lymphologia, 
nyiroködéma 2. Dermatopathologia 
3. Krónikus sebek 4. Infectológia
5100. Darvas Katalin
(Budapest, 1942)
Orvostudomány kandidátusa (1987) 
Anaesthesiológia-intenzív terápia, 
sürgősségi orvostan 
Mhely: Semmelweis Egyetem I. Sz. 
Sebészeti Klinika
1082 Budapest, Üllői út 78.
Tel.: 313-5216; Fax: 333-1353 
E-mail: dk@seb1.sote.hu
L: 1026 Budapest, Garas u. 4.
Tel.: 335-6708
Kutatási témái: 1. Szepszis, többszervi 
elégtelenség 2. Endokrin sebészeti 
betegek általános érzéstelenítése
3. Egynapos sebészeti anesztézia
4. Minimal invazív beavatkozások műtéti 
érzéstelenítése
5101. De Chátel Rudolf
(Budapest, 1938)
MTA doktora (Orvostudomány, 1991) 
Belgyógyászat, nefrológia 
Mhely: Semmelweis Egyetem I. sz. 
Belgyógyászati Klinika
1083 Budapest, Korányi S. u. 2/a 
Tel : 313-0347; Fax: 313-0250 
E-mail: dechat@bel1.sote.hu
L : 1126 Budapest, Fodor u. 29/a 
Tel.: 395-4714
Kutatási témái: 1. Diabeteszes 
nephropathia 2. Endogén diuretikus 




MTA doktora (Orvostudomány, 1999) 
Gyermekgyógyászat 
Mhely: Pécsi Tudományegyetem 
Gyermekgyógyászati Klinika 
7623 Pécs, József A. u. 7.
Tel.: 72/535-900; Fax: 72/535-971 
E-mail: tamas.decsi@aok.pte.hu 
L :  7625 Pécs, Babits M. u. 4.
Tel.: 72/321-175






Mhely: HM Állami Egészségügyi Központ 
1134 Budapest, Róbert Károly krt. 44 
Tel : 465-1800; Fax: 465-1857 
E-mail: dekany.miklos@freemail. hu 




MTA doktora (Orvostudomány, 2002) 
Hematológia
Mhely: Semmelweis Egyetem I. Belklinika 
1083 Budapest, Korányi S. u. 2/a 
Tel.: 210-0278; Fax: 313-0250 
E-mail: demjud@bel1.sote.hu 
L :  1137 Budapest, Szt. István krt. 2.
Tel.: 30/395-3532
Kutatási témái: 1. Kezelési eredmények
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non-Hodgkin lymphomákban 2. A hajas 
sejtes leukémia klinikai és 
epidemiológiai jellemzői




PhD (Orvostudomány, 1999) 
Immunológia
Mhely: Semmelweis Egyetem 1. sz. 
Gyermekklinika
1083 Budapest, Bókay J. u. 53.
Tel.: 334-3186; Fax: 313-8212 
E-mail: derfalv@gyer1.sote.hu 
L: 1125 Budapest, Zsibói u. 2/b 
Tel: 202-6396




Orvostudomány kandidátusa (1989) 
Neurológia
Mhely: Jósa András Kórház 
4400 Nyíregyháza, Szent István u. 68. 
Tel: 42/599-700; Fax; 42/461-174 
E-mail: d ioszeg hy@josa. szabi net. h u 
L: 4032 Debrecen, Tessedik u. 4.
Tel: 52/485-665
Kutatási témái: 1. Elektrofiziológiai 
vizsgálatok neuromuscularis 
betegségekben 2. A hőmérséklet hatása 
a peripheriás idegek működésére 






Mhely: 18. sz. Gyermek Körzeti Orvosi
Rendelő
7632 Pécs, Varsány u. 14.
Tel: 72/438-163
E-mail: dr_dober@freemail.hu
L: 7635 Pécs, Donátusi u. 4.
Tel: 72/316-611
Kutatási témái: 1. Baranya megyei 
Longitudinális Növekedés-vizsgálat
2. Secularis trend Baranya megyében
3. Gyermekkori kövérség gyakorisága 




Orvostudomány kandidátusa (1980) 
Gasztroenterológia-immunológia 
Mhely: Igazságügyi Megfigyelő és 
Elmegyógyító Intézet 
1108 Budapest, Kozma u. 13.
Tel : 264-2662; Fax. 264-2627 
L : 1108 Budapest, Dombtető u. 2. II./9. 
Tel.: 265-1620
Kutatási témái: 1. Az immunsystema 
szerepe a gyomorsecretioban 
2. Immunpathologiai folyamatok a 
gyomor-bél mucosában 3. Fertőző és 







Mhely: Semmelweis Egyetem II.
Gyermekklinika
1094 Budapest, Tűzoltó u. 7-9.
Tel: 215-1380; Fax. 217-5770 
E-mail: dobosm@gyer2.sote.hu 
L : 1204 Budapest, Ady Endre út 132- 
134. I./2.
Tel: 283-3527
Kutatási témái: 1. Gonad dysgenesisek 
genetikája 2. Szöveti mozaicismus 




PhD (Gyógyszertudomány, 2005) 
Reumatológia
Mhely: ORFII. Reumatológiai és 
Metabolikus Osteológiai Osztály 
1023 Budapest, Frankel Leó u. 38-40. 
Tel: 438-8347; Fax: 355-2779 
E-mail: donath.judit@orfi.hu
L: 1015 Budapest, Hattyú u. 16.
Tel.: 201-3929
Kutatási témája: Paget-kór, osteoporosis 
és más metabolikus csontbetegségek
5112. Döbrönte Zoltán
(Celldömölk, 1944)
Orvostudomány kandidátusa (1985) 
Klinikai orvosi gastroenterológia 
Mhely: Vas Megyei Markusovszky Kórház 
Gasztroenterológiai és Belgyógyászati 
Osztály
9700 Szombathely, Markusovszky u. 3. 
Tel: 94/515-512; Fax. 94/310-542
E-mail:
dobronte.zoltan@markusovszky. hu 
Kutatási témái: 1. Az endoscopos 
sphincterotomia hatása az epehólyag 
functiojára és a késői szövődményekre 
2. A Helicobacter pylori fertőzés és a 
functionális gyomorsav hyposecretio 
közti kapcsolat 3. Oddi sphincter 




PhD (Elméleti orvostudomány, 2004) 
Tumor indukált angiogenezis 
Mhely: Országos Korányi Tbc és 
Pulmonológiai Intézet Tumorbiológiai 
Osztály
1529 Budapest, Pihenő út 1.
Tel.: 391-3211; Fax. 391-3223 
E-mail: domeb@yahoo.com 
L: 1029 Budapest, Labdarózsa u. 17. 
Kutatási témái: 1. A tüdődaganatok 
vaszkularizációs mechanizmusai 




Orvostudomány kandidátusa (1991) 
Neonatológia
Mhely: DE (Debreceni Orvostudományi
Egyetem) Női Klinika
4012 Debrecen, Nagyerdei krt. 98.




MTA doktora (Orvostudomány, 1996) 
Kardiológia
Mhely: Debreceni Egyetem OEC
Kardiológiai Klinika
4004 Debrecen, Móricz Zs. krt. 22.
Tel: 52/414-928; Fax; 52/414-928 
E-mail: edes@jaguar.dote.hu 
L: 4004 Debrecen, Móricz Zs. krt. 22.
Tel. 52/424-541 
Kutatási témái 1. Szívizom 
kontraktilitásának szabályozása
2. Pozitív inotróp szerek 
hatásmechanizmusának vizsgálata
3. Pozitív inotróp szerek
5116. Egyed Miklós
(Kaposvár, 1956)
PhD (Klinikai orvostudomány, 2003) 
Belgyógyászat, hematológia 
Mhely: Kaposi Mór Oktatókórház 
7400 Kaposvár, Tallián Gy. u. 20-32.
Tel.: 82/501-341; Fax: 82/501-344 
E-mail: egyedmiklos@yahoo.com 
L. 7400 Kaposvár, Hevesy út 8.
Tel: 82/410-071
Kutatási témái: 1. ATRA onkohematológiai 




PhD (Klinikai orvostudomány, 2006) 
Aneszteziológia és intenzív terápia, 
bioetika
Mhely: Semmelweis Egyetem 
Aneszteziológiai és Intenzív Terápiás 
Klinika
1125 Budapest, Kútvölgyi út 4.
Tel: 355-6565; Fax. 355-6565
E-mail: gelo@kut.sote.hu
Kutatási témái: 1. Az újraélesztés bioetikai
vonatkozásai - DNAR
2. Az újraélesztés oktatása 3. Életvégi
döntések és az intenzív terápia








Orvostudomány kandidátusa (1982) 
Gyermekgyógyászat 
Mhely: Heim Pál Gyermekkórház 
1062 Budapest, Podmaniczky u. 109. 
Tel: 881-0100
E-mail: endrelaszlo@freemail.hu 
L: 1141 Budapest, Gödöllői u. 3 .1./7.
Tel: 222-0377
Kutatási témái: 1. Gyermekkori asthma 
epidemiológiája 2. Nem-allergiás 
gyermekek normál IgE szintje 





PhD (Klinikai orvostudomány, 2006)
Immunológia, infektológia,
gyermekgyógyászat








L: 4025 Debrecen, Pásti u. 3/a III./30. 
Kutatási témái: 1. Veleszületett 
immundefektusok 2. Infekciós 




MTA doktora (Orvostudomány, 2001) 
Neonatológia
Mhely: Pécsi Tudományegyetem ÁOK 
Női Klinika
7624 Pécs, Édesanyák útja 17.
Tel: 72/536-381; Fax: 72/536-381 
E-mail: tibor.ertl@aok.pte.hu 
L: 7624 Pécs, Angster u. 2-19.
Tel: 72/319-418
Kutatási témája: Újszülöttek adaptációja






1088 Budapest, Szentkirályi u. 49.
Tel: 338-4380; Fax. 317-5270 
E-mail: fab@fok.usn. hu 
Kutatási témái: 1. Fogászati 




Orvostudomány kandidátusa (1992) 
Mhely: DE (Debreceni Orvostudományi 
Egyetem) Szemklinika 
4012 Debrecen, Nagyerdei krt. 98.
Tel.: 52/424-541
L : 4004 Debrecen, DOTE Pf. 1
5124. Faludi Gábor
(Pécs, 1947)
MTA doktora (Orvostudomány, 2000) 
Psychiatria
Mhely: Semmelweis Egyetem Kútvölgyi 
Klinikai Tömb, Pszichiátriái Klinikai 
Csoport
1125 Budapest, Kútvölgyi út 4.
Tel: 355-8498; Fax: 355-8498 
E-mail: faludi@kut.sote.hu 
Tel: 275-3829
Kutatási témái: 1. Szerotonerg markerek 
öngyilkosságban és depresszióban 2. 
Személyiség biológiai összetevői 3. 




Biológiai tudomány kandidátusa (1971) 
Igazságügyi orvostan 




PhD (Multidiszciplináris orvostudomány, 
2001)
Kardiovaszkuláris farmakológia 
Mhely: Szegedi Tudományegyetem II. sz. 
Belgyógyászati Klinika és Kardiológiai 
Központ
6720 Szeged, Korányi fasor 6.
Tel: 62/545-220; Fax. 62/545-820 
E-mail: farkasa@in2nd.szote.u- 
szeged.hu
L : 6726 Szeged, Közép fasor 7/f 
Tel: 62/431-780
Kutatási témái: 1. Szívritmuszavar ellenes 
szerek antiaritmiás és aritmogén 




MTA doktora (Orvostudomány, 2004) 
Dermatoimmunológia, 
dermatomikológia, fotodermatológia 
Mhely: Pécsi Tudományegyetem AOK 
Bőrgyógyászati Klinika 
7624 Pécs, Kodály Z. u. 20.
Tel: 72/535-815; Fax: 72/535-811 
E-mail: farkasb@derma.pote.hu 
Tel: 20/921-0644 




MTA doktora (Orvostudomány, 2007)
A C1-esterase inhibitor hiány klinikai 
összefüggései
Mhely: Semmelweis Egyetem Ili. számú
Belgyógyászati Klinika
1125 Budapest, Kútvölgyi út 4.
Tel: 325-1100; Fax: 225-3899 
E-mail: farkash@kut.sote.hu 
L: 1037 Budapest, Farkastorki lejtő 3/a 
Tel: 250-1989
Kutatási témái: 1. Angiooedemas kórképek 




Orvostudomány kandidátusa (1987) 
Gasztroenterológia
Mhely: Pest Megyei Flór Ferenc Kórház 
2143 Kistarcsa, Semmelweis tér 1.
Tel.: 28/507-600; Fax. 28/507-648 
E-mail: drfarkas@freemail.hu 
L: 2100 Gödöllő, Dalmady Gy. u. 4.
Tel: 28/417-380
Kutatási témái: 1. Epekőbetegség és a 
duodenalis diverticulumok kóroki 
összefüggései 2. Epekőbetegség és az 
operált gyomor között megfigyelhető 
összefüggések 3. Brunner mirigyek 
szerepe a duodenalis nyálkahártya 
védelemben 4. Hámvédő faktorok
5130. Farkas Sándor
(Sárkeresztúr, 1939)
Orvostudomány kandidátusa (1980) 
Klinikai orvostudomány 
Mhely: Siófok Városi Kórház, Sebészet 
8601 Siófok, Semmelweis u. 2.
Tel.: 84/310-500
L : 8600 Siófok, Vajda u. 16.
Tel: 84/318-978




MTA doktora (Orvostudomány, 1984) 
Vérnyomásszabályozás, cardiologia, 
nephrologia, belgyógyászat 
Mhely: Fővárosi Önkormányzat Szent 
Imre Kórház
1115 Budapest, Tétényi út 12-16.
Tel.: 464-8722
E-mail: hunghyp@t-online.hu 
Kutatási témái: 1. Kardiometabolikus 
rizikótényezők 2. Antihipertenzív 
gyógyszerek klinikai farmakológiája 3. 




MTA doktora (Orvostudomány, 1981) 
Belgyógyászat
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Mhely: Semmelweis Egyelem II.
Belklinika
1088 Budapest, Szentkirályi u. 46.
Tel.: 317-4548; Fax: 317-4548 
E-mail: feher@bel2.sote.hu 
L :  1117 Budapest, Irinyi J. u. 32/a 
Tel.: 466-8496
Kutatási témái: 1. Idült májbetegségek 
szabad gyökös vonatkozásai 2. Inter­
feron és ribavirin kombinált kezelés vírus 
okozta krónikus hepatitisben
3. Táplálkozás és májbetegségek
5133. Fekete Andrea
(Budapest, 1975)
PhD (Klinikai orvostudomány, 2004) 
Molekuláris genetika, nefrológia, 
molekuláris biológia 
Mhely: Semmelweis Egyetem I. sz. 
Gyermekklinika
1082 Budapest, Bókay J. u. 53-54.
Tel.: 334-3186; Fax: 313-8212 
E-mail: afekete@gyer1.sote.hu
L :  1012 Budapest, Attila út 117.
Kutatási témája: Nemi különbségek és 




MTA doktora (Orvostudomány, 1984) 
Immunológia
Mhely: Semmelweis Egyetem KKT III. 
Belklinika








PhD (Elméleti orvostudomány, 2003)
Neuroendokrinológia
Mhely: MTA Kísérleti Orvostudományi
Kutatóintézet
1083 Budapest, Szigony u. 43.
Tel.: 210-9947; Fax: 210-9961 
E-mail: feketecs@koki.hu
L: 1147 Budapest, Lőcsei u. 3/a 
Tel.: 364-1303
Kutatási témája: Hipotalamusz-hipofízis- 
pajzsmirigy és mellékvese tengelyek 
centrális szabályozása









MTA doktora (Orvostudomány, 1992)
Gyermekgyógyászat, klinikai genetika,
klinikofarmakológia
Mhely: Semmelweis Egyetem II.
Gyermekklinika
1094 Budapest, Tűzoltó u. 7-9.
Tel.: 218-6844; Fax: 218-1000 
E-mail: fekete.gyorgy@gyer2.sote.hu 
Kutatási témái: 1. Gyermekgyógyászat 2. 





Mhely: Debreceni Egyetem Neurológiai 
Klinika
4032 Debrecen, Móricz Zs. krt. 22.
Tel.: 52/415-176; Fax: 52/453-590 
E-mail: fekete@dote.hu 
L :  4032 Debrecen, Károli Gáspár u. 314. 
Kutatási témái: 1. Az ischaeniás 
agykárosodás mértékének mérséklése 
az izgató aminósav-rendszer 
aktivitásának gátlásával 2. A spreading 
depressio és az agylágyulás
5139. Fekete Miklós
(Miskolc, 1936)
MTA doktora (Orvostudomány, 1986) 
Gyermekgyógyászat 
Mhely: Pécsi Tudományegyetem 
Orvostudományi Kar
7623 Pécs, József A. u. 7.
Tel.: 72/535-999; Fax: 72/314-937 






Mhely: Pécsi Tudományegyetem 
Pszichiátriai és Pszichoterápiás Klinika 
7623 Pécs, Rét U. 2.
Tel.: 72/535-950; Fax: 72/535-951 
E-mail: Sandor.fekete@aok.pte.hu 
L :  7626 Pécs, Rippl Rónai u. 19.
Kutatási témái: 1. Affektiv zavarok és 
szuicidium neurobiológiája és genetikája
2. Epidemiológia mentális zavarokban 
és szuicid viselkedésben
3. Transzkulturális és szociálpszichiátriai 




Orvostudomány kandidátusa (1997) 
Bőrgyógyászat
Mhely: Bőrgyógyászati Magánrendelő 
1161 Budapest, József u. 13.
Tel.: 405-3496; Fax: 405-3496 
E-mail: feldmann@vnet.hu 
L : 1161 Budapest, József u. 13.
Tel. : 405-3496






Mhely: Semmelweis Egyetem III.
Belgyógyászati Klinika
1125 Budapest, Kútvölgyi út 4.
Tel.: 355-1122
E-mail: fentam@kut.sote.hu
L: 1133 Budapest, Kárpát u. 24. V./19.
Tel.: 340-6715
Kutatási témái: 1. A szívfrekvencia- 




Orvostudomány kandidátusa (1985) 
Fertőző betegségek 
Mhely: Szegedi Tudományegyetem I. 
Belklinika
6701 Szeged, Pf. 469
Tel.: 62/545-189; Fax: 62/545-185
L : 6722 Szeged, Hajnóczy u. 6.
Tel.: 62/322-537
Kutatási témái: 1. Sejtoxidáció infektológiai 







Mhely: Pécsi Tudományegyetem ETK
Képzési Központ Táplálkozástudományi
és Dietetikai Tanszék
7621 Pécs, Vörösmarty u. 4.
Tel.: 72/513-674; Fax: 72/513-670/685 
E-mail: maria.figler@aok.pte.hu 
L :  7634 Pécs, Szőlész dűlő 7.
Tel.: 72/259-953 ,
Kutatási témái: 1. Élelmi rostok 2. Tej, 
tejtermékek 3. A tejzsír vizsgálata
4. Klinikai táplálás 5. A táplálkozás 




PhD (Klinikai orvostudomány, 2002) 
Idegtudomány, központi idegrendszer, 
epilepszia
Mhely: Quintiles Magyarország Kft.
1124 Budapest, Csörsz u. 45.
Tel.: 225-2340; Fax: 225-2377 
E-mai/: janos.filakovszky@quintiles.com 




PhD (Klinikai orvostudomány, 2005)
Urológia
Mhely: DE OEC Urológiai Klinika 
4032 Debrecen, Nagyerdei krt. 98.
Tel.: 52/413-279; Fax: 52/413-279 
E-mail: flash@dote.hu 
Kutatási témái: 1. Endourológia 




Orvostudomány kandidátusa (1996) 
Pulmonológia, rheológia 
Mhely: Sopron MJV Erzsébet Kórház 
Mellkasgyógyászati Osztály 
9400 Sopron, Győri út 15.
Tel.: 99/312-120; Fax: 99/312-076 
E-mail: fonay@sopkorh.elender.hu 
Tel.: 30/956-3138
Kutatási témái: 1. Rheológiai tényezők 
hatása a kisvérköri keringésben 2. 
Bronchodilatator kezelés különös 
tekintettel asthma bronchialera és a 
COPD-re 3. Oxygen terápia
5148. Forster Tamás
(Székesfehérvár, 1954)
MTA doktora (Orvostudomány, 2001) 
Kardiológia
Mhely: SZTE (Szent-Györgyi Albert 
Orvostudományi Egyetem) II. sz. 
Belgyógyászati Klinika és Kardiológiai 
Központ
6720 Szeged, Korányi fasor 6.
Tel.: 62/545-220; Fax: 62/544-568 
E-mail: tforster@t-email.hu 
L :  6725 Szeged, Liliom, u. 14.
Kutatási témái: 1. Cardiomyopathiák 
(klinikai és experimentális) 2. 
Echocardiographia (terheléses, 




PhD (Elméleti orvostudomány, 2002) 
Belgyógyászat, kardiológia 
Mhely: Semmelweis Egyetem 
Kardiológiai Központ 
1122 Budapest, Gaál József u. 9.
Tel: 458-6810; Fax: 458-6842 
E-mail: foldesg@index.hu 
L :  1143 Budapest, Semsey A. u. 4/a 
Tel.: 222-9703
Kutatási témái: 1. Szívelégtelenség és 
szivhypertrophia molekuláris vizsgálata
2. Humán embrionális őssejt-eredetű 
szívizomsejtek vizsgálata




MTA doktora (Orvostudomány, 1975)
Pajzsmirígy betegségek, endokrinológia,
nukleáris medicina
Mhely: Szent János Kórház II. sz.
Belgyógyászat
1125 Budapest, Diós árok 1.
Tel.: 458-4500; Fax: 458-4667
L. 1066 Budapest, Teréz krt. 12. IV./29.
Tel.: 342-0370
Kutatási témái: 1. Pajzsmirigyhormonok 
hatása a csontrendszerre 2. Pajzsmirigy 
betegségek hatása perifériás szövetekre
5151. Fövényi József
(Budapest, 1936)
Orvostudomány kandidátusa (1977) 
Anyagcsere- és endokrin betegségek 
Mhely: Fővárosi Önkormányzat Péterfy 
Sándor Kórház-Rendelőintézet 
1076 Budapest, Péterfy S. u. 8-14.
Tel.: 461-4734; Fax: 461-4734 
E-mail: j.fovenyi@chello.hu 
L : 1026 Budapest, Branyiszkó u. 7.
Tel.: 200-1623
Kutatási témái: 1. Az inzulinterápia 
speciális formái 1. és 2. típusú 
diabetesben 2. Inzulinnal kezelt 
cukorbetegek strukturált edukációjának 
új formái 3. Új típusú orális 




Biológiai tudomány kandidátusa (1988) 
Sugárbiológia
Mhely: Debreceni Egyetem Orvos- és 
Egészségtudományi Centrum 
Farmakológiai és Farmakoterápiai 
Intézet
4012 Debrecen, Pf. 3 
Tel.: 52/417-968; Fax: 52/417-968 
E-mail: francia@king.pharmacol.dote.hu 
L :  4028 Debrecen, Homok u. 112.
Tel.: 52/416-313
Kutatási témája: R46 (pkMI01) rezisztencia 
faktor neutron sugárzással szembeni 
védő hatása E.coli sejtekben
5153. Fülöp Tamás
(Debrecen, 1953)
MTA doktora (Orvostudomány, 1991) 
Immunológia
Mhely: Centre de Recherchesus le 
Vieillissement Universiti de Scherbrooke 
1036, me Belvedere Sud, Scherbrooke, 
Qc, JIH 4C4 Canada 
Tel.: 8198247131; Fax: 8198247141 
E-mail: tamas.fulop@USherbrooke.ca 
L: 4028 Debrecen, Géresi u. 1/b I./4 
Tel.: 52/340-621 
Kutatási témái: 1. Gerontológia
2. Atherosclerosis 3. Inflammation
5154. Füzesi Kristóf
(Harta, 1937)
Orvostudomány kandidátusa (1981) 
Gyermekgyógyászat 
Mhely: Szegedi Tudományegyetem 
6720 Szeged, Korányi fasor 14-15.
Tel.: 62/545-340; Fax: 62/545-329 
E-mail: fuzesikr@pedia.szote.u- 
szeged.hu
L. 6726 Szeged, Páncél köz 15.
Tel: 62/432-512




Orvostudomány kandidátusa (1972) 
Perinatológia
L : 4225 Debrecen-Józsa, Mihálylaki u.
32.
Tel: 52/387-606
Kutatási témái: 1. Terhesgondozás 2. 
Szülés alatti észlelés 3. Szülési 
fájdalomcsillapítás
5156. Gaál Katalin Mária
(Budapest, 1943)
Orvostudomány kandidátusa (1980) 
Endokrinológia, klinikofarmakológia, 
nephrológia
L : 1121 Budapest, Arató u. 20/a 
Tel: 249-2211
Kutatási témái: 1. A vérnyomás centrális 
szabályozása 2. Agyi mediatorok
5157. Gádoros Julianna
(Budapest, 1942)
Orvostudomány kandidátusa (1997) 
Gyermekpszichiátria 
Mhely: Vadaskert Gyermekkórház 
1021 Budapest, Hűvösvölgyi út 116.
Tel: 392-1410; Fax: 392-1411 
E-mail: gadoros@vadasnet.hu 
L. 1026 Budapest, Lotz Károly u. 18.
Tel: 200-8610




MTA doktora (Orvostudomány, 1984) 
Transzfuziológia, nefrológia 
Mhely: Országos Vérellátó Szolgálat Dél­
magyarországi Regionális Vérellátó 
Intézete
6720 Szeged, Pécsi u. 4.
Tel.: 62/546-131; Fax: 62/546-131 
E-mail: dr.gal@invitel.hu 
L: 6720 Szeged, Bercsényi u. 10.1. em. 
Tel: 62/314-933
Kutatási témái: 1. A véradás pszichológiája 
2. A dializátorok ózon fertőtlenítése
5159. Gara Imre
(Székesfehérvár, 1939)
Orvostudomány kandidátusa (1977) 
Szívbetegségek 
Mhely: Aesculapius Orvosi 
Szaktanácsadó Bt.
1071 Budapest, Király u. 27.
Tel: 351-6646; Fax: 351-6646
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E-mail: igara@chello.hu
Kutatási témái: 1. Kardiológiai rehabilitáció
2. Kardiológiai prevenció 3. Sürgősségi 
szívbetegellátás
5160. Garainé Pámer Zsuzsanna
(Paks, 1960)
PhD (Klinikai orvostudomány, 2002)
Nem sebészi retina betegségek és 
kezelésük
Mhely: Pécsi Tudományegyetem ÁOK 
Szemészeti Klinika 
7624 Pécs, Ifjúság útja 13.
Tel.: 72/536-141; Fax: 72/536-142 
E-mail: Zsuzsanna. pamer@aok. pte. hu 
L: 7634 Pécs, Hordós d. 19.
Tel.: 72/257-227
Kutatási témái: 1. Retinális keringés 
vizsgálata 2. Szemfenéki dystrophiak




MTA doktora (Orvostudomány, 1987) 
Belgyógyászat, immunológia 
Mhely: Hungária Med-M Kft.
1135 Budapest, Jász u. 33-35.
Tel.: 236-0176
L: 1133 Budapest, Tisza u. 8. VI./54. 
Kutatási témái: 1. Sejt-közvetített 




PhD (Klinikai orvostudomány, 2005) 
Gyermekgyógyászat, klinikai onkológia, 
hematológia, klinikai (molekuláris) 
genetika, klinikai farmakológia 
Mhely: Semmelweis Egyetem ÁOK II. sz. 
Gyermekgyógyászati Klinika 
1094 Budapest, Tűzoltó u. 7-9.
Tel.: 215-1381; Fax: 215-1381 
E-mail: miklos.garami@gyer2.sote.hu 
Kutatási témája: Gyermekkori szolid 




Orvostudomány kandidátusa (1991) 
Neuropathológia
Mhely: Vas Megyei Markusovszky Kórház
Patológiai Osztály
9700 Szombathely, Pf. 143
Tel : 94/505-088; Fax: 94/505-088
E-mail: garzuly@t-online.hu
L: 9700 Szombathely, Gagarin u. 35.
Tel.: 94/505-088
Kutatási témái: 1. Idegrendszeri
amyloidosis 2. Klinikai neuropatológia
5164. Gaszner Péter
(Békéscsaba, 1939)
MTA doktora (Orvostudomány, 1997) 
Pszichiátria
Mhely: Semmelweis Egyetem 
1083 Budapest, Balassa u. 6.
Tel.: 210-0336; Fax: 275-7085 
E-mail: h12890gas@ella.hu 
L : 1028 Budapest, Dér u. 14//b 
Kutatási témái: 1. Psychiatriai nozologia
2. A psychopharmakonok genetikája
3. A szorongás szociometriás vizsgálata
4. Komplex pszichiátriai terápia
5165. Gáti Éva
(Budapest, 1927)
Orvostudomány kandidátusa (1968) 
Onkológia
L: 1025 Budapest, Csévi u. 15/c 
Tel: 394-2087
Kutatási témái: 1. Kísérletes kemoterápia 




Orvostudomány kandidátusa (1996) 
Orvospszichológia 
Mhely: Semmelweis Egyetem 
Pszichiátriai és Pszichoterápiás Klinika 
1083 Budapest, Balassa u. 6.
Tel.: 210-0330; Fax: 210-0336 
E-mail: anna@psych.sote.hu 
L : 1124 Budapest, Meredek u. 25.
Tel.: 319-2973
Kutatási témája: A Kognitív struktúrák






Mhely: Szegedi Tudományegyetem II. sz.
Belgyógyászati Klinika és Kardiológiai
Központ
6722 Szeged, Tisza Lajos krt. 97.
Tel.: 62/574-400/324; Fax: 62/574-490 
E-mail: drgelleri@weborvosok.hu 
L: 5000 Szolnok, Dobó u. 25. I./7.
Tel.: 56/344-227




Orvostudomány kandidátusa (1994) 
Pszichiátria
Mhely: Addiktológiai Kutató Intézet 
1113 Budapest, Karolina út 19-21.
Tel.: 30/462-1319; Fax: 275-9963 
E-mail: gerevichj@t-online.hu 
L: 1024 Budapest, Keleti K. u. 9.
Tel.: 316-8927
Kutatási témái: 1. A drogfogyasztás 
epidemiológiája 2. Quantitativ és 
qualitativ mérőmódszerek az 




MTA doktora (Orvostudomány, 1982) 
Klinikai immunológia 
Mhely: Semmelweis Egyetem 
1085 Budapest, Mária u. 41.
Tel.: 266-0926; Fax: 266-0926 
E-mail: gergely@immun.sote.hu 
L: 2014 Csobánka, Hegyalja u. 8.
Tel.: 26/321-287
Kutatási témái: 1. Klinikai immunológia 




PhD (Klinikai orvostudomány, 2004) 
Reumatológia, immunológia, molekuláris 
laboratóriumi diagnosztika 
Mhely: Országos Reumatológiai és 
Fizioterápiás Intézet 
1023 Budapest, Frankel Leó u. 38-40. 
Tel.: 438-8300; Fax: 355-2779 
E-mail: gergelyip@chello.hu 
L: 1016 Budapest, Szirtes út 28/b 
Tel.: 385-1952
Kutatási témái: 1. Gyulladásos 
reumatológiai betegségek (rheumatoid 
arthritis, systemás lupus erythematosus, 
spondylitis ankylopoetica) genetikája, 
patogenezise, molekuláris patológiája, 
diagnosztikája és terápiája 2. 
Osteoporosis patogenezise és terápiája
5171. Gerő László
(Budapest, 1942)
MTA doktora (Orvostudomány, 1994) 
Endokrinológia, anyagcsere, 
diabetológia, lipidológia 
Mhely: Semmelweis Egyetem I. sz. 
Belklinika
1083 Budapest, Korányi S. u. 2/a 
Tel.: 210-0278; Fax: 313-0250 
E-mail: gero@bel1.sote.hu 
Kutatási témái: 1. Metabolikus és keringési 
eltérések vizsgálata 
vesetranszplantációban részesült 
betegeken 2. Lipidanyagcserezavarok 




PhD (Klinikai orvostudomány, 2003) 
Hepatológia
Mhely: Fejér Megyei Szent György 
Kórház I. Belgyógyászat Hepato- 
Pancreatológiai Részleg 
8000 Székesfehérvár, Seregélyesi u. 3. 
Tel.: 22/535-5000; Fax: 22/340-464 
E-mail: jgervain@mail.fmkorhaz.hu 
L : 8000 Székesfehérvár, Szekfű Gyula 
u. 10/a
Tel.: 22/316-636
Kutatási témái: 1. A krónikus C , B és
Delta vírushepatitisek szerológiai és 
molekuláris biológiai diagnisztikája 2. A 
hepatitis C és B vírusok szerkezeti 




MTA doktora (Orvostudomány, 1997) 
Endocrinologia
Mhely. Semmelweis Egyetem II. sz. 
Belklinika
1088 Budapest, Szentkirályi u. 46.
Tel.: 266-0926; Fax: 266-0926 
L: 1027 Budapest, Frankel Leó u. 2-4. 
Tel.: 316-8648








Mhely: Pécsi Tudományegyetem ÁOK
Továbbképző Intézet
7600 Pécs, Szigeti út 13.
Tel.: 487-0919; Fax: 487-0919 





Orvostudomány kandidátusa (1976) 
Haematológia és vérátömlesztés 
E-mail: belagoldschmidt@freemail.hu 
L : 2083 Solymár, Hóvirág u. 45.
Tel.: 26/360-989
Kutatási témái: 1. Neonatológia 2. 





Orvostudomány kandidátusa (1971) 
Vesepathológia
Mhely: Debreceni Egyetem Orvos- és 
Egészségtudományi Centrum 
4032 Debrecen, Nagyerdei krt. 98.
Tel.: 52/411-717/54777; Fax: 52/417-063 
E-mail: szgomba@dote.hu 
L : 4032 Debrecen, Akadémia út 113. 
Tel.: 52/485-533




MTA doktora (Orvostudomány, 1981) 
Klinikai farmakológia 
E-mail: graber@uze.net 
L : 1082 Budapest, Üllői út 66/b 
Tel.: 334-1856
Kutatási témái: 1. Antibiotikumok klinikai 
farmakológiája, utilizációja 2.
Fertőzések, antibiotikum kezelés idős 





Mhely: Szegedi Tudományegyetem ÁOK 
II. sz. Belgyógyászati Klinika és 
Kardiológiai Központ 
6720 Szeged, Korányi fasor 6.
Tel.: 62/545-840; Fax: 62/544-568 
E-mail: gruber@in2nd.szote.u-szeged.hu 




Orvostudomány kandidátusa (1981) 
Klinikai onkológia (1982), üzemorvostan 
Mhely: MH Dr. Radó György Honvéd 
Egészségügyi Központ 
1134 Budapest, Róbert Károly krt. 44. 
Tel.: 309-8392; Fax: 309-8073 
E-mail: egulya@t-online.hu 
L: 1037 Budapest, Erdőalja u. 2.
Tel.: 368-7131





Mhely: Szent György Kórház Idegosztály 
8001 Székesfehérvár, Seregélyesi u. 3. 
Tel.: 22/535-691; Fax: 22/535-691 
E-mail: drguseoa@mail.datatrans.hu 
L: 8000 Székesfehérvár, Cserkész u. 
11-13.
Tel.: 22/313-136
Kutatási témái: 1. Sclerosis multiplex 
epidemiológiája 2. Sclerosis multiplex 
immunológia és pathomechanismus 




MTA doktora (Orvostudomány, 1987) 
Sugárterápia
L : 1111 Budapest, Lágymányosi u. 14/b 
Tel.: 466-7728
Kutatási témái: 1. Sugárterápia biológiája, 
sugárterápia története, sugárterápia 
szépirodalmi vonatkozásai 
2. Csontvelőátúltetés előtti egésztest 




Orvostudomány kandidátusa (1992) 
Onkológia
Mhely: Országos Onkológiai Intézet 
1122 Budapest, Ráth Gy. u. 7-9.
Tel.: 224-8600; Fax: 224-8620 
E-mail: gyergyaif@oncol.hu 
Kutatási témái: 1. Daganatok immun­
kemoterápiája illetve immunterápiája 
2. Daganatellenes gyógyszerek klinikai 




Orvostudomány kandidátusa (1979) 
Belgyógyászat
Mhely: DE (Debreceni Orvostudományi
Egyetem) II. Belklinika
4012 Debrecen, Nagyerdei krt. 98.
Tel.: 52/314-410; Fax: 52/314-410 





PhD (Klinikai orvostudomány, 2005) 
Onkológia
Mhely: MTA-SE Gyermekgyógyászati és 
Nephrológiai Kutatócsoport 
1088 Budapest, Bókay u. 53-54.
Tel.: 266-0926/52772; Fax: 303-6077 
E-mail: zsalab2@yahoo.com 
L. 2094 Nagykovácsi, Gerecse u. 16. 
Kutatási témái: 1. Rák kemoterápiára adott 
válaszreakciójának előrejelzése DNS 
chipek segítségével 2. Transzkripció- 
regulációs hálózatok feltérképezése 3. 




Orvostudomány kandidátusa (1981) 
Gyermekideggyógyászat 
Mhely: Debreceni Egyetem OEC 
Gyermekklinika
4012 Debrecen, Nagyerdei krt. 98.
Tel.: 52/432-283; Fax: 52/414-992 
E-mail: gyorgy@jaguar.dote.hu 
L: 4032 Debrecen, Tessedik Sámuel u. 
120.
Tel.: 52/485-662 ,
Kutatási témái: 1. Újszülött ideggyógyászat 
2. Gyógyszerrezisztens epilepszia
5186. Gyulai Rolland Péter
(Orosháza, 1968)
PhD (Orvostudomány, 2000) 
Bőrgyógyászat
Mhely: Szegedi Tudományegyetem 
Bőrgyógyászati és Allergológiai Klinika 
6720 Szeged, Korányi fasor 6.
Tel.: 62/545-254; Fax: 62/545-954 
E-mail: rpg4@mail.derma.szote.u- 
szeged.hu
Kutatási témái: 1. Kaposi sarcoma 
2. Melanoma 3. Bőrgyógyászati 
daganatok 4. Psoriasis 5. Fényterápia
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5187. Gyurkovits Kálmán
(Kerkafő, 1945)
Orvostudomány kandidátusa (1982) 
Gyermekgyógyászat, cisztás fibrózis, 
pulmonológia
Mhely: Magyarországi Református 
Egyház Mosdósi Tüdő- és Szívkórháza 
7257 Mosdós, Petőfi u. 4-8.
Tel.: 82/579-555; Fax: 82/377-270 
E-mail: mosdoshospital@t-online.hu 
L : 7257 Mosdós, Petőfi u. 4-8.
Tel.: 82/579-513 
Kutatási témái 1. Bronchiális 
hiperreaktivitás 2. Allergia, 




PhD (Radiológia, sugárterápia, 2007) 
Radiológia, sugárterápia, klinikai 
onkológia
Mhely: Kaposvári Egyetem 
Egészségtudományi Centrum 
7400 Kaposvár, Guba S. u. 40.
Tel.: 82/502-053; Fax. 82/502-052 
E-mail: hadzsi@prontomail.com 
L. 7634 Pécs, Ércbányász u. 28.
Tel.: 72/258-080
Kutatási témái: 1. Perifériás érelzáródás 
recanalizációjának lehetőségei 
intervenciós radiológia technikájával




PhD (Klinikai orvostudomány, 2002) 
Orvostudomány, gasztroenterológia 
Mhely: Semmelweis Egyetem ÁOKII. 
Belgyógyászati Klinika 
1088 Budapest, Szentkirályi u. 46.
Tel.: 20/825-0475; Fax. 266-4616 
E-mail: hagymasikriszti@freemail.hu 
Kutatási témái: 1. Hepatológia, 




PhD (Orvostudomány, 1999) 
Szülészet-nőgyógyászat 
Mhely: Fejér Megyei Szent György 
Kórház Szülészet, Nőgyógyászat 
8000 Székesfehérvár, Seregélyesi u. 3. 
Tel.: 22/535-661; Fax. 22/535-661 
E-mail: lhagymasy@mail.fmkorhaz.hu 
L: 3525 Miskolc, Arany János tér 1. 
Kutatási témája: Családközpontú szülészet
5191. Hajnal Ferenc
(Túrkeve, 1950)
PhD (Orvostudomány, 1995) 
Belgyógyászat, gastroenterológia 
Mhely: Szegedi Tudományegyetem 
Családorvosi Intézet és Rendelő 
6720 Szeged, Korányi fasor 9.
Tel.: 62/545-553; Fax. 62/545-553 
E-mail: hajnalf@model szote. u-szeged. hu 
L : 6723 Szeged, Lugas u. 7/a 
Tel.: 62/499-985
Kutatási témái: 1. Pancreas secretio
2. Alkohol gastroint. hatásai
3. Családorvoslás sajátos kérdései
5192. Halász József
(Miskolc, 1974)
PhD (Elméleti orvostudomány, 2003)
Magatartástudományok
L : 8000 Székesfehérvár, Rozsnyói u.
3/b
Tel: 22/301-362
Kutatási témája: Kóros, az érzelmi élettel 




MTA doktora (Orvostudomány, 1984)
Ideg betegségek
Mhely: Pázmány Péter Katolikus
Egyetem Informatikai Tanszék
1083 Budapest, Práter u. 50/a
E-mail: halasz@opni.hu
L: 1026 Budapest, Lotz Károly u. 18.
Tel.: 200-8610 
Kutatási témái: 1. Az alvás 
mikrostruktúrája 2. Epilepszia és klinikai 
neurofiziológia
5194. Hallay Judit Mária
(Eger, 1949)
PhD (Klinikai orvostudomány, 2003)
Anesztézia, intenzív terápia és
gyermekgyógyászat
Mhely: Debreceni Egyetem OEC
Aneszteziológiai és Intenzív Terápiás
Tanszék
4004 Debrecen, Móricz Zs. krt. 22.
Tel.: 52/450-567; Fax. 52/422-868 
E-mail: jhallay@jaguar.dote.hu 
L. 4032 Debrecen, Bolyai u. 30.
Tel.: 52/426-550
Kutatási léméi: 1. Parenteriális és enterális 




Orvostudomány kandidátusa (1987) 
Lymphológia
Mhely: PTE (Pécsi Orvostudományi 




MTA doktora (Orvostudomány, 1987) 
Anyagcsere betegségek, klinikai 
orvostudomány
Mhely: Mazsihisz Szeretet Kórház Metab. 
Ambulancia
1145 Budapest, Amerikai út 53.
Tel.: 251-5518
E-mail: fishwash@t-online.hu 
L: 1125 Budapest, Kikelet u. 43/b 
Tel.: 274-4115
Kutatási témái: 1. A diabetes syndroma 




Orvostudomány kandidátusa (1986) 
Bőrgyógyászat, orvosi mikológia 
Mhely: ANTSZ Kft. Mikrobiológiai Labor 
4024 Debrecen, Pósa nádor tér 5/6 
Tel.: 52/524-999; Fax. 52/524-994 
L: 4027 Debrecen, Viola u. 5.
Tel.: 52/325-320
Kutatási témái: 1. Adherencia vizsgálatok 
dermatomikózisokban 2. Vaginális 
mikózisok mikológiái és immunológiai 




MTA doktora (Orvostudomány, 1986) 
Elhízástudomány, endokrinológia, 
táplálkozástudomány 
Mhely: Pláton Egészségügyi Kft.
1025 Budapest, Boróka u. 9.
Tel.: 325-7505; Fax. 325-7505 
E-mail: laszlo@halmy.hu 
L: 2111 Szada, Teleki u. 12.
Tel.: 28/404-010
Kutatási témái: 1. Az elhízás klinikuma 
2. Az elhízás epdemiológiája 3. A 




PhD (Klinikai orvostudomány, 2006) 
Hematológiai malignitások genetikája 
Mhely: Semmelweis Egyetem ÁOK. II. 
Gyermekgyógyászati Klinika 
1094 Budapest, Tűzoltó u. 7-9.
Tel.: 215-1380; Fax. 217-5770 
E-mail: Haltrich@gyer2.sote.hu 
L: 2040 Budaörs, Kossuth Lajos u. 49. 
Kutatási témái: 1. A hematológiai 
malignitások genetikája 2. A hármas 
kromoszóma vizsgálata gyermekkori 
leukémiákban 3. A leukémia 
progressziójában szerepet játszó 
hármas kromoszóma marker 
azonosítása
5200. Hamvas József Péter
(Budapest, 1959)
Orvostudomány kandidátusa (2000) 
Mesterséges táplálás, emésztőszervi 
betegségek
Mhely: MÁV Kórház Kp. Rl.
1062 Budapest, Podmaniczky u. 111. 
Tel.: 475-2548; Fax: 475-2669 
E-mail: jhamvas@matavnet.hu
Kutatási témái: 1. Acut pancreatitis 
(heveny hasnyálmirigy-gyulladás) 2. 




Orvostudomány kandidátusa (1993) 
Bőrgyógyász, gyermekgyógyász, 
nephrológia, immunológia-allergológia 
Mhely: Tolna Megyei Önkormányzat 
Balassa János Kórháza,
Gyermekosztály
7100 Szekszárd, Béri Balogh Á. u. 5-7. 
Tel.: 74/501-607; Fax. 74/501-530 
E-mail: Harangi. Ferenc@tmkorhaz. hu 
L: 7621 Pécs, Felsőmalom u. 8. II./5.
Tel.: 72/211-643




Orvostudomány kandidátusa (1971) 
Kórbonctan
Mhely: Heves Megyei Markhot Ferenc 
Kórház Pathológiai Osztály 
3300 Eger, Széchenyi u. 27.
Tel.: 36/411-444






PhD (Multidiszciplináris orvostudomány, 
1999)
Neurobiológia
Mhely: Debreceni Egyetem OEC Élettani 
Intézet
4012 Debrecen, Nagyerdei krt. 98.
Tel.: 52/411-717; Fax. 52/432-289
E-mail: hcs@phys.dote.hu
Tel : 52/536-511







PhD (Élméleti orvostudomány, 2006)
Onkológia, farmakológia
Mhely: INC Research
E-mail: revekka. harisi@oncology. hu






Mhely: Fővárosi Önkormányzat Heim Pál
Gyermekkórház
1089 Budapest, Üllői út 86.




L: 1125 Budapest, Istenhegyi út64/a 
Tel.: 395-0193
Kutatási témái: 1. Gyermek ultrahang 
2. Intervencio-biopsia 3. Újszülött- és 




Orvostudomány kandidátusa (1997) 
pszichiátria, pszichoterápia 
E-mail: harmattj@t-online.hu 




Orvostudomány kandidátusa (1987) 
Mhely: SE (Haynal Imre 
Egészségtudományi Egyetem)




Orvostudomány kandidátusa (1984) 
Szívbetegségek
Mhely: Országos Kardiológiai Intézet
1450 Budapest, Haller út 29.
Tel.: 215-1220




PhD (Klinikai orvostudomány, 2007) 
Gyermekkori központi idegrendszeri 
daganatok
Mhely: Semmelweis Egyetem II. sz.
Gyermekklinika
1094 Budapest, Tűzoltó u. 7-9.
Tel : 215-1380/2926; Fax: 215-1381 
E-mail: haupet@gyer2.sote.hu 
Kutatási témája: Gyermekkori agytumorok 




PhD (Nevelés- és sporttudomány, 2004) 
Egyetemi sport
Mhely: Magyar Egyetemi-Főiskolai 
Sportszövetség
1146 Budapest, Istvánmezei út 1-3.
Tel.: 460-6915; Fax. 460-6916 
E-mail: hedi@ella.hu 




Orvostudomány kandidátusa (1994) 
Kardiológia
Mhely: Debreceni Egyetem OEC
Kardiológiai Klinika
4004 Debrecen, Móricz Zs. krt. 22.
Tel.: 52/414-928; Fax: 52/414-928 
E-mail: hegedusi@jaguar.dote.hu 
L. 4032 Debrecen, Nagyerdei krt. 72/b 
Tel.: 52/325-064
Kutatási témái: 1. Doppler myocardial 
imaging 2. Más echocardiographias 




Orvostudomány kandidátusa (1988) 
Neuropathologia
Mhely: DE (Debreceni Orvostudományi 
Egyetem) Neurológiai Klinika 
4012 Debrecen, Nagyerdei krt. 98.
Tel.: 52/411-717; Fax. 52/435-590 
E-mail: hegedus@jaguar.dote.hu 
L: 4032 Debrecen, Görgey u. 14,
Kutatási témája: A cerebrovascularis 
betegségek pathológíája és 
pathophysiológiája
5213. Hegyi Edit
Orvostudomány kandidátusa (1993) 
Haematológia és vérátömlesztés 
Mhely: Genoptix 
E-mail: ehegyi@aol.com 
L: 6720 Szeged, Korányi fasor 3.
Tel.: 62/312-524
Kutatási témái: 1. Köldökzsinórvér eredetű 
haematopoeticus prognitorok ex vivo 
expanriója 2. Az endotoxin hatása 
chronicus dialysis - kezelt betegek 
cytokin termelésére 3. Endotoxin és 




PhD (Elméleti orvostudomány, 2002) 
Gasztroenterológia
Mhely: Szegedi Tudományegyetem I. sz.
Belgyógyászati Klinika
6720 Szeged, Korányi fasor 8.
Tel : 62/545-201; Fax. 62/545-185 
E-mail: hep@in1st.szote.u-szeged.hu 
L: 6725 Szeged, Pálfy u. 52/d 
Tel.: 62/319-950
Kutatási témái: 1. Akut pancreatitis 
pathomechanizmusa 2. Oddi szfinkter 
motilitás 3. Epithel sejt ion traszport, 
pankreász duktális elektrofiziológia
5215. Herczegné Várkonyi Ágnes
(Helfenberg, 1945)
Orvostudomány kandidátusa (1984) 
Gastroenterológia, gyermekgyógyászat 




V. ORVOSI TUDOMÁNYOK OSZTÁLYA
6701 Szeged, Pf. 471 
Tel.: 62/455-335




Orvostudomány kandidátusa (1987) 
Pulmonológia, allergológia 
Mhely: Országos Korányi TBC és 
Pulmanológiai Intézet 




Orvostudomány kandidátusa (1990) 
Belgyógyászat, endokrinológia 
Mhely: Fővárosi önkormányzat Erzsébet 
Kórház III. Belosztály 
1074 Budapest, Alsóerdősor u. 7.
L : 1111 Budapest, Bertalan Lajos u. 19.
5218. Herold Róbert
(Siófok, 1966)
PhD (Klinikai orvostudomány, 2005) 
Neurokogníció és szociális kogníció 
szkizofréniában
Mhely: Pécsi Tudományegyetem ÁOK 
Pszichiátriai és Pszichoterápiás Klinika 
7623 Pécs, Rét u. 2.
Tel.: 72/535-900; Fax: 72/535-951 
E-mail: robert.herold@aok.pte.hu 
Kutatási témája: Agyi strukturális 
különbségek és a neurokognició illetve 




PhD (Orvostudomány, 1997) 
Belgyógyászat, gasztroenterológia, 
klinikai onkológia, klinikai farmakológia 
Mhely: Semmelweis Egyetem II. sz. 
Belgyógyászati Klinika 
1088 Budapest, Szentkirályi u. 46.
Tel.: 266-0926; Fax: 266-0816 
E-mail: hersz@bel2.sote.hu 
L: 2112 Veresegyház, Döbrentei u. 11. 
Tel.: 28/389-316
Kutatási témái: 1. Proteolyticus enzimek a 
gasztroenterológiában 2. Colorectalis 
carcinoma prevenció 3. Gyulladásos 
bélbetegségek 4. Helicobacter pylori 







1083 Budapest, Bókay J. u. 53.
Tel.: 334-3186; Fax: 313-8212 
E-mail: Keari@Gyer.1.SOTE.HU 
L. 1027 Budapest, Szász K. u. 2.
Tel.: 201-5702
Kutatási témái: 1. Újszülöttkori icterus 




MTA doktora (Órvostudomány, 1985) 
Kórélettan
Mhely: Országos Orvosi Rehabilitációs 
Intézet
1528 Budapest 123, Pf. 1 
Tel.: 394-5733; Fax: 200-8834 
L: 1136 Budapest, Pannónia u. 35-37. 
VI./50.
Tel.: 349-6003
5222. Hídvégi Edit Judit
(Budapest, 1959)
PhD (Klinikai orvostudomány, 2002) 
Táplálék-allergia
Mhely: Semmelweis Egyetem I. sz. 
Gyermekklinika
1083 Budapest, Bókay J. u. 53.
Tel.: 334-3186; Fax: 313-8212 
E-mail: hedit@gyer1 .sote.hu 




PhD (Orvostudomány, 2003) 
Anyagcsere diabétesz
Mhely: Petz Aladár Megyei Oktató 
Kórház
9024 Győr, Vasvári Pál u. 2-4.
Tel : 96/418-244; Fax: 96/422-041 
E-mail: hidvegi@t-online.hu 
£..: 9024 Győr, Eörsy Péter u. 26/b I./2. 
Tel.: 96/410-962
Kutatási témái: 1. Metabolikus szindróma
2. Diabetes prevenció 3. Obesitas
5224. Hirsch Tibor
(Budapest, 1930)
Orvostudomány kandidátusa (1982) 
Gyemekanaesthesiologia és intenzív 
terápia




PhD (Klinikai orvostudomány, 2006)
Onkológia, belgyógyászat
Mhely: Országos Onkológiai Intézet
Belgyógyászati Onkológiai és Klinikai
Farmakológiai Osztály
1122 Budapest, Ráth György u. 7-9.
Tel.: 224-8600/3209; Fax: 224-8744
E-mail: hitre@oncol.hu





Orvostudomány kandidátusa (1983) 
Immunológia, reumatológia 
Mhely: Országos Reumatológiai és 
Fizioterápiás Intézet 
1027 Budapest, Frankel Leó u. 25-27. 
Tel.: 438-8328; Fax: 438-8382 
L. 2016 Leányfalu, Móricz Zs. u. 12/a 
Tel. : 26/381-252
Kutatási témái: 1. Immunológia és 
reumatológia határterületei
2. Autoimmun betegségek




MTA doktora (Orvostudomány, 1974) 
Endokrinológia, csont-anyagcsere 
Mhely: Semmelweis Egyetem I. Belklinika 
1083 Budapest, Korányi S. u. 2/a 
Tel.: 266-0120; Fax: 210-0279 






MTA doktora (Orvostudomány, 1991) 
Bőrgyógyászat
Mhely: Debreceni Egyetem OEC
Bőrgyógyászati Klinika
4012 Debrecen, Nagyerdei krt. 98.
Tel.: 52/432-282; Fax: 52/414-632 
E-mail: ihorkay@jaguar.unideb.hu 
L : 4027 Debrecen, Domokos L. u. 8.
Tel.: 52/414-062
Kutatási témái: 1. Photodermatológia: 
genetikai vizsgálatok cutan 




Orvostudomány kandidátusa (1989) 
Sugárterápia
Mhely: Debreceni Egyetem OEC
Sugárterápia Tanszék
4012 Debrecen, Nagyerdei krt. 98.
Tel.: 52/453-585; Fax: 52/453-585 
E-mail: horvakos@freemail.hu 
L: 1023 Budapest, Zsigmond tér 12. 
Kutatási témái: 1. Stereotaxiás 
sugársebészet 2. Teljes testfelszín 
elektron-besugárzás cutan Non-Hodgkin 
lymphomák esetén 3. A tüdőrák 
sugárterápiájának optimalizálása
5230. Horváth Andrea Rita
(Gyöngyös, 1960)
PhD (Orvostudomány, 1992) 
Laboratóriumi medicina 
Mhely: Szegedi Tudományegyetem ÁOK 
Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ 
Klinikai Kémiai Intézet
6701 Szeged, Pf. 482
Tel : 62/544-559; Fax: 62/544-559
E-mail: ahorvath@clab.szote.u-
szeged.hu
Kutatási témái: 1. Bizonyítékon alapuló 
laboratóriumi medicina 2. Multidrog 




Orvostudomány kandidátusa (1981) 
Klinikai immunológia 
Mhely: Semmelweis Egyetem Bőr- és 
Nemikórtani és Bőronkológiai Klinika 
1085 Budapest, Mária u. 41.
Tel.: 266-0471; Fax: 267-6974 
E-mail: aurelius@bor.sote.hu 
Kutatási témái: 1. Allergológia 2. 
Fertőzéses immunitás (korai HÍV 
fertőzés) 3. Bőrgyógyászati 
megbetegedések pathomechanizmusa
4. STD (sexually transmitted diseases)
5232. Horváth Csaba
(Budapest, 1954)
MTA doktora (Orvostudomány, 2001)
Endokrinológia, belgyógyászat
Mhely: Semmelweis Egyetem I. Belklinika
1083 Budapest, Korányi S. u. 2/a
Tel.: 456-1030; Fax: 456-1031
E-mail: horcsa@bel1.sote.hu
Kutatási témái: 1. Klinikai endokrionológia




5233. Horváth É. Monika
(Székesfehérvár, 1965)
PhD (Orvostudomány, 2001)
Mhely: Semmelweis Egyetem II. sz.
Belgyógyászati Klinika
1088 Budapest, Szentkirályi u. 46.
Tel.: 266-0926
L: 1021 Budapest, Szépjuhászné út 15. 
Tel.: 200-7926
Kutatási témái: 1. Szabadgyök kutatás 
2. Májregeneráció 3. Porpyria
5234. Horváth Gábor
(Mosonmagyaróvár, 1971)








L : 1122 Budapest, Alma u. 2/b 
Tel.: 355-2163
Kutatási témái: 1. A bronchialis keringési 
rendszer szerepe légúti betegségekben
2. Glukokortioidok akut (nem 
genomikus) hatásai a légutakban
3. Organikus kation transzporterek 
expressziója és funkciója a légutakban
4. Az asthma bronchiale és a krónikus 
obstruktiv tüdőbetegség 
farmakoterápiája




Mhely: Jahn Ferenc Dél-pesti Kórház,
Neurológiai Osztály
1204 Budapest, Köves u. 2-4.
Tel.: 284-7633; Fax: 284-7633 
E-mail: horvath@lbm.uni-muenchen.de 
L : 1112 Budapest, Botfalu u. 41.
Tel.: 319-5902
Kutatási témái: 1. Mitochondriális 




MTA doktora (Orvostudomány, 2002) 
Tüdőgyógyászat, légzésélettan 
Mhely: Semmelweis Egyetem Tüdőklinika 
1125 Budapest, Diós árok 1/c 
Tel.: 355-7041
E-mail: hildiko@pulm.sote.hu 
Kutatási témái: 1. Nitrogén monoxid 
2. Kilélegzett biomarkerek 3. Krónikus 
gyulladás pathomechanizmusa





L: 7625 Pécs, Bessenyei u. 8.
Tel.: 72/332-612




Orvostudomány kandidátusa (1979) 
Pszihiátria
Mhely: Igazságügyi Megfigyelő és
Elmegyógyító Intézet
1108 Budapest, Kozma utca 13.
Tel.: 264-2666
E-mail: hszabolcs@t-online.hu 
L: 1135 Budapest, Szent László u. 31. 
Tel.: 239-7055
Kutatási témái: 1. Prospektiv vizsgálatok a 
pszichiátriai rehabilitációban 2. 
Pszichiátriai betegek életminőségének 






Mhely: Szegedi Tudományegyetem ÁOK 
II. sz. Belgyógyászati Klinika és 
Kardiológiai Központ
6720 Szeged, Korányi fasor 6.
Tel : 62/545-229; Fax: 62/544-568 
E-mail: Hogye@in2nd.szote.u-szeged.hu 
L: 6726 Szeged, Vöcsök u. 8.
Tel.: 62/437-446





MTA doktora (Orvostudomány, 1993)
Dermatoimmunológia
Mhely: Debreceni Egyetem Orvos- és
Egészségtudományi Centrum,
Bőrgyógyászati Klinika
4012 Debrecen, Nagyerdei krt. 98.
Tel:. 52/442-204; Fax: 52/414-632 
E-mail: hunyadi@jaguar.dote.hu 
L: 4012 Debrecen, Nagyerdei krt. 98. II. 
tanári v.
K u ta tá s i té m á i: 1. A bőr immunológiai 
válaszkészség terén betöltött 
szerepének vizsgálata 2. A 
sebgyógyulás folyamatának 
tanulmányozása és a sebgyógyulást 
befolyásoló anyagok vizsgálata 
3. Bőrgyógyászati betegségek 
(psoriasis, lichen ruber planus, 






Mhely: Semmelweis Egyetem Kútvölgyi
Klinikai Tömb Angiológiai
Szakambulancia
1125 Budapest, Kútvölgyi út 2-4.
Tel: 355-1122; Fax: 388-6077 
L: 1022 Budapest, Csopaki u. 11.
Tel: 355-9371
K u ta tá s i té m á i: 1. Diabéteses láb 2. 




MTA doktora (Orvostudomány, 1998) 
Bőrgyógyászat, allergológia, klinikai 
immunológia
Mhely: Szegedi Tudományegyetem 
Bőrgyógyászati és Allergológiai Klinika
6721 Szeged, Korányi fasor 6.
Te l: 62/545-249; Fax: 62/545-954 
E-mail: hs@derma. szote. u-szeged. h u 
L: 6722 Szeged, Batthyány u. 7. II./3. 
Tel: 62/543-530
Kutatási témái: 1. Dermato-immunológia, 
allergológia 2. Antigenikus epitopok 
autoimmun bullosus dermatosisokban 
(diagnosztikus tesztek előállítása)
3. Neuropeptidek bőrgyógyászati 
betegségekben
4. Kísérletes bullosus pemphigiod
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Orvostudomány kandidátusa (1970) 
Elmekórtan
Mhely: Semmelweis Egyetem 
Pszichiátriai és Pszichoterápiás Klinika 
1083 Budapest, Balassa u. 6.
Tel.: 210-0336; Fax. 210-0336 
E-mail: toscana.huszar@drotposta.hu 
L: 1073 Budapest, Erzsébet krt. 38.
Tel.: 322-6209
Kutatási témája: Igazságügyi psychiatria
5244. Hutás Imre
(Miskolc, 1926)
MTA doktora (Orvostudomány, 1987) 
Tüdőgyógyászat 
Mhely: Semmelweis Egyetem 
Pulmonológiai Klinika 
1536 Budapest, Pf. 250 
Tel.: 355-9733; Fax: 214-2498 
E-mail: imre_hutas@hotmail.com 
L : 1025 Budapest, Kapyu. 37-39.
Tel.: 275-9485
Kutatási témái: 1. Tuberkulózis 2. Tüdőrák
5245. Hübler János
(Szond, 1944)
Orvostudomány kandidátusa (1994) 
Urológiai onkológia 
Mhely: PTE (Pécsi Orvostudományi 
Egyetem) Urológiai Klinika 
7621 Pécs, Munkácsy u. 2.
Tel.: 72/507-306; Fax. 72/224-203 
E-mail: janos.hubler@aok.pte.hu 
L: 7632 Pécs, Esztergályos u. 8.
Tel.: 72/438-875
Kutatási témái: 1. Onkológiai sebészeti 
módszerek 2. Urológiai plasztikai 
műtétek 3. Prosztata daganatok
5246. Igaz Péter
(Budapest)
PhD (Orvostudomány, 1999) 
Endokrinológia, klinikai molekuláris 
genetika
Mhely: Semmelweis Egyetem ÁOKII.
Belgyógyászati Klinika
1088 Budapest, Szentkirályi u. 46.
Tel.: 459-1500; Fax: 266-4616 
E-mail: igapet@bel2.sote.hu 
Kutatási témái: 1. Az immun és 
neuroendokrin rendszer interakciói 2. A 
mellékvesetumorok genomikája 




Orvostudomány kandidátusa (1985) 
Élettan, kórélettan és belgyógyászat 
Mhely: Fővárosi Önkormányzat Uzsoki 
Utcai Kórház ll-es Belgyógyászati 
Osztály
1145 Budapest, Uzsoki u. 29.
Tel.: 467-3704
L : 1141 Budapest, Fischer I. u. 79.
II./10.
Tel.: 221-1088
Kutatási témái: 1. Gyomorrák diagnosztika 
és therapia 2. A hasnyálmirigy 




PhD (Elméleti orvostudomány, 2003) 
Klinikai immunológia, reumatológia 
Mhely: National Institutes of Health, USA 
Bethesda, MD 20892 / USA, 10 Center 
Drive
Tel.: 13014964072; Fax: 13014021228 
E-mail: illeig@mail.nih.gov 




Biológiai tudomány kandidátusa (1984) 
Biokémia, molekuláris biológia 
Mhely: Országos Onkológiai Intézet 
1122 Budapest, Ráth Gy. u. 7-9.
Tel.: 224-8600; Fax. 224-8620 
L : 1067 Budapest, Eötvös u. 32. III./1. 
Tel.: 353-0704






Mhely: Vas Megyei Markusovszky Kórház
Vértranszfúziós Állomás
9700 Szombathely, Horváth B. krt. 38.
Tel : 94/329-565




Orvostudomány kandidátusa (1980) 
Geronto-pszichiátria, geriatria, 
idösegészségügy
Mhely. Semmelweis Egyetem Általános
Orvostudományi Kar
1125 Budapest, Kútvölgyi út 4.
Tel.: 30/285-8611; Fax. 355-7802 
E-mail: ivanlas@kut.sote.hu 
L: 1112 Budapest, Zólyom köz 32.
Tel.: 319-3788
Kutatási témái: 1. Az idősödés 
személyiség-strukturális esély-kockázati 
elemzése 2. Az idősödés és időskor 
pszichoszomatikus működéseinek 
vizsgálatai (egy új idősödési modell 
kialakítása) 3. A magyarországi 
idősellátás és életminőség vizsgálatai 4. 








6720 Szeged, Állomás u. 2.
Tel.: 62/545-148; Fax. 62/555-868 
E-mail: ivanyi@patho.szote.u-szeged.hu 
Kutatási témái: 1. A veseparendyma 
károsodás morphológiai alapjai és 
klinikopathológiai összefüggései az 
eredeti és a beültetett vesében 2. A 
vese érhálózatának stucturalis eltérései 





Mhely: Pándy Kálmán Megyei Kórház
5701 Gyula, Pf. 46
Tel.: 66/526-526; Fax: 66/526-544
E-mail: hospital@pandy.hu
L: 5700 Gyula, Árpád u. 20.
Tel.: 66/361-849




PhD (Klinikai orvostudomány, 2003) 
Szülészet-nőgyógyászat 
Mhely: Debreceni Egyetem OEC ÁOK 
Szülészeti és Nőgyógyászati Klinika 
4012 Debrecen, Nagyerdei krt. 98.
Tel: 52/417-171; Fax: 52/417-171 
E-mail: ja@med.unideb.hu 
Kutatási témái: 1. Infertilitás genetikai 
kérdései 2. Szülészeti nőgyógyászati 




Orvostudomány kandidátusa (1980) 
Belgyógyászat-haematológia 
Mhely: Budapest XVIII.kerületi 
Egészségügyi Szolgálat 
1183 Budapest, Thököly u. 3.
Tel.: 297-1210
L: 1025 Budapest, Mandula u. 26.
Tel.: 316-8904





MTA doktora (Orvostudomány, 1980) 
Belgyógyászat, immunológia 
Mhely: Semmelweis Egyetem III. sz. 
Belgyógyászati Klinika 
1125 Budapest, Kútvölgyi út 4.
Tel: 325-1100
L: 2330 Dunaharaszti, Damjanich út 16. 
Tel.: 24/460-251
Kutatási témái: 1. A szervezeti acut phasis 
reactio. Acut phasis reactansok 




Orvostudomány kandidátusa (1990) 
Klinikai epidemiológia 
Mhely: Semmelweis Egyetem 
Közegészségtani Intézet 
1445 Budapest, Pf. 370 
Tel.: 210-2940/56143; Fax: 210-4418 
E-mail: jakpet@sote.net.hu 
Kutatási témái: 1. S IDS-epidemiológia




MTA doktora (Orvostudomány, 1980) 
Haematológia, immunológia, 
hepatológia
Mhely: Országos Gyógyintézeti Központ
Belgyógyászati Osztály
E-mail: jako@hiete.hu
L: 1112 Budapest, Oltvány u. 34.
Tel:. 246-4798
Kutatási témái: 1. Monoclonalis 
gammopathiák szövődményeinek 
gyógykezelési lehetőségei 2. Wilson- 
kórban észlelhető fehérje elváltozások 
immunkémiai analysise 3. Myeloma 
multiplex therapiája
5259. Jancsó Gáborné Katona 
Márta
(Dévaványa, 1952)
Orvostudomány kandidátusa (1994) 
Újszülött cardiovascularis betegségek 
Mhely: Szegedi Tudományegyetem 
Gyermekklinika
6701 Szeged, Korányi fasor 14-15.
Tel: 6 2 /545 -129 ; Fax. 6 2 /5 4 5 -3 2 9  
E-mail: katonama@pedia.szote.u- 
szeged.hu
L: 6722 Szeged, Petőfi sgt. 25.
Tel: 62/321-584
Kutatási témá: 1. Foetalis cardiovascularis 





MTA doktora (Orvostudomány, 2006)
Idegbetegségek, pszichiátria
Mhely. Szegedi Tudományegyetem ÁOK
Pszichiátriai Klinika
6725 Szeged, Semmelweis u. 6.
Tel: 62/545-358; Fax. 62/545-973 
E-ma/7. janka@nepsy.szote.u-szeged.hu 
L.: 6720 Szeged, Feketesas u. 11.




MTA doktora (Orvostudomány, 1989) 
Szívbetegségek
Mhely: Szt. János Kórház, III. Belosztály - 
Kardiológia
1125 Budapest, Diós árok 1.
Tel: 458-4546; Fax: 458-4653 
E-mail: janosi@t-online.hu 
Kutatási témái: 1. Ischaemiás 




Orvostudomány kandidátusa (1989) 
Belgyógyászat
Mhely: Semmelweis Egyetem III. sz. 
Belklinika
1125 Budapest, Kútvölgyi út 4.
Tel: 355-1122
L: 1029 Budapest, Hirnes u. 28.
Kutatási témái: 1. Hőshock fehérje ellenes 
antitestek koronária betegekben és 
szívelégtelenségben 2. Natriuretikus 





Ideg- és elmegyógyászat, klinikai 
neurofiziológia
Mhely: Szegedi Tudományegyetem ÁOK
Neurológiai Klinika
6725 Szeged, Semmeweis u. 6.
Tel: 62/545-350; Fax, 62/545-597 
E-mail: jt@nepsy.szote.u-szeged.hu 
Kutatási témái: 1. EEG reactivitás 
quantitativ vizsgálata 2. Nem-lineáris 




MTA doktora (Orvostudomány, 1967) 
Emésztőrendszer, klinikai gyógyszertan 
E-mail: h13775jav@ella.hu 
L : 1093 Budapest, Lónyay u. 19. I./6.
Tel: 217-3547
Kutatási témája: Klinikai farmakológia
5265. Jeney András
(Szeged, 1934)
MTA doktora (Orvostudomány, 1983) 
Onkológia, farmakológia 
Mhely: Semmelweis Egyetem I. 
Pathológiai és Kísérleti Rákkutató 
Intézet
1085 Budapest, Üllői út 26.
Tel: 266-1638; Fax. 317-1070 
E-mail: ajeney@korb1.sote.hu 
L: 2089 Telki, Hársfa u. 2.
Tel: 26/372-270




MTA doktora (Orvostudomány, 1997) 
Belgyógyászat, anyagcsere betegségek 
Mhely: Bajcsy-Zs. Kórház III. Belosztály 
1106 Budapest, Maglódi út 89-91.
Tel.: 432-7533; Fax: 432-7533 
E-mail: gyjeremendy@mail.datanet.hu 
Kutatási témája: A micro- és 
macroangiopathiás szövődmények 




Orvostudomány kandidátusa (1978) 
Vesebetegségek 
Mhely. Toldy Ferenc Kórház 
2700 Cegléd, Törteli u. 1-3.
Tel: 53/310-011
L : 2700 Cegléd, Bercsényi u. 3.
T e l: 53/310-646




PhD (Multidiszciplináris orvostudomány, 
1999)
Fül-orr-gégészet
Mhely: Debreceni Egyetem Fül-Orr- 
Gégeklinika
4012 Debrecen, Nagyerdei krt. 98.
Tel: 52/418-189; Fax: 52/414-763 
E-mail: ijokay@jaguaf.dote.hu 
L : 4032 Debrecen, Újkert u. 19.
Tel: 52/433-230
Kutatási témái: 1. Fül-orr-gégészet




PhD (Klinikai orvostudomány, 2002)
Agyi képalakotó vizsgálatok
Mhely: PÉT Center, Children's Hospital of
Michigan





L. 2033 Lennon St., Grosse Pointe
Woods, Ml, 48236, USA
Tel: 13133430731
Kutatási témái: 1. Az epilepsziás agy
multimodalis képalkotó vizsgálatai (MRI,
MRS, PET, EEG) 2. Longitudinális
képalkotó vizsgálatok Sturge-Weber
szindrómában és gyermekkori
epilepsziákban 3. Agyi tryptofán
metabolizmus PÉT vizsgálatai
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5270. Juhász Lajos
(Györtelek, 1930)
MTA doktora (Orvostudomány, 1990) 
Onkológia - rákepidemiológia 
L : 4400 Nyíregyháza, Szarvas u. 2.
Tel.: 42/417-974
Kutatási témái: 1. Emlőrák epidemiológia
2. Gyomorrák epidemiológia 3. Területi 
rákregiszter adatainak felhasználása





Mheiy: Borsod-A.-Z. Megyei Kórház II.
Számú Belgyógyászat
3501 Miskolc, Szentpéteri kapu 72.
Tel.: 46/515-235; Fax: 46/515-262 
L: 3534 Miskolc, Nyár u. 41.
Tel.: 46/371-293
Kutatási témája: Epeúti betegségek
5272. Kádár Anna
(Budapest, 1935)
MTA doktora (Orvostudomány, 1981) 
Pathológia
Mheiy: Semmelweis Egyetem ÁOK 2. sz.
Pathológiai Intézet
1091 Budapest, Üllői út 93.
Tel.: 216-5838; Fax. 216-5838 
E-mail: kadar@hu.inter.net 
L: 1025 Budapest, Törökvész u. 81.
Tel.: 325-6559
Kutatási témái: 1. A mikrokalcifikációk 
különbségei és ezek összefüggése az 
osteopontin extracelluláris matrix 
proteinnel különböző 
emlőelváltozásokban 2. Tenascin és 
emlőtumorok 3. Chlamydia infectio 





Mheiy: Gottsegen Országos Kardiológiai
Intézet
1450 Budapest, Haller u. 29.
Tel.: 215-1220
E-mail: krisztinakadar@hotmail.com 
L: 1088 Budapest, Rákóczi u. 29.
Tel.: 338-0458
Kutatási témái: 1. Prenatalis cardiologia
2. Gyermek echocardiographia




MTA doktora (Orvostudomány, 1996) 
Szemészeti biokémia 
Mheiy: Semmelweis Egyetem II. 
Szemklinika




Kutatási témái: 1. A száraz szem 
(kontaklencse viselése kapcsán a száraz 
szem kialakulásának megelőzése 
könnypótlóval és kontaklencse-ápolóval)
2. A szem gyulladásos folyamataiban 
nemszteroid gyulladásgátló 
alkalmazása. A szemcsepp és az 
alkalmazás továbbfejlesztése 3. A könny 
argináz egyes sajátságainak 






Mheiy: Pécsi Tudományegyetem OEC
Gyermekklinika
7623 Pécs, József A. u. 7.
Tel.: 72/535-900; Fax: 72/535-971 
E-mail: pal.kajtar@aok.pte.hu 
L: 7635 Pécs, Csortos Gy. u. 16/d 
Tel.: 72/333-673 
Kutatási témái: 1. Gyermekkori 
vesedaganatok 2. Neuroblastoma
3. Gyermekkori leukaemia és lymphoma
5276. Kakuk György
(Riese, 1938)
Orvostudomány kandidátusa (1976) 
Klinikai nephrológia
Mheiy: DE (Debreceni Orvostudományi
Egyetem) I. sz. Belklinika
4012 Debrecen, Nagyerdei krt. 98.
Tel.: 52/414-227; Fax. 52/414-951 
E-mail: kakuk@ibel.dote.hu 
L: 4032 Debrecen, Besze János u. 14. 
Tel.: 52/342-130
Kutatási témái: 1. Dimethylaminok szerepe 
uremiában - az uremiás toxinok és 
antitoxinok jelentősége 2. Carbaminált 
hemoglobin, mint az adequat dialízis 








1125 Budapest, Kútvölgyi út 4.
Tel.: 355-8530; Fax: 214-0841 
E-mail: kalasz@kut.sote.hu 
L: 1113 Budapest, Bocskai út 40.
Kutatási témái: 1. Szérum glikoproteinek 




PhD (Multidiszciplináris orvostudomány, 
2001)
lschaemiásr szívbetegség (ISZB)
Mheiy. HM ÁEK Szakrendelő, Kardiológia 
1134 Budapest, Róbert Károly krt. 44. 
Tel.: 465-1852; Fax. 465-1965 
E-mail: kalinaak@t-online.hu 
Tel:. 330-1030
Kutatási témái: 1. A lipoprotein (a)-szint és 
az ISZB kapcsolata 2. A homocisztein- 
szint és az ISZB kapcsolata 3. Az 
echocardiographia szerepe a 
szívelégtelenségben
5279. Kálmánchey Rozália
Orvostudomány kandidátusa (1990) 
Mheiy: Semmelweis Egyetem II. 
Gyermekklinika 
1094 Budapest, Tűzoltó u. 7-9.
Tel: 215-1380; Fax. 217-5770 
E-mail: kalroz@gyer2.sote.hu 
L: 1016 Budapest, Szirtes u. 17.
Tel : 26/360-208
Kutatási témái: 1. Gyermekkori
idegrendszeri betegségek





Orvostudomány kandidátusa (1994) 
Immunológia
Mheiy: Fővárosi Önkormányzat Szent 
János Kórháza és Észak-budai 
Egyesített Kórházai Budai 
Gyermekkórház telephely 
1023 Budapest, Bolyai u. 5.
Tel: 345-0600; Fax. 345-0619 
Kutatási témái: 1. Primer immundeficiencia 
2. Immunglobulin kezelés 3. Dermatitis 
atopica 4. Urticaria chronica
5281. Kalmár László
(Pomáz, 1946)
Orvostudomány kandidátusa (1978) 
Immunológia




MTA doktora (Orvostudomány, 1985) 
Diabetológia, nephrológia 
Mheiy: Szent István kórház II. Belosztály 
1096 Budapest, Nagyvárad tér 1.
Tel: 455-5700/5723
E-mail: kammererlaszlo@gmail.com
L : 1126 Budapest, Bartha u. 2.
Tel: 395-1985
Kutatási témái: 1. Diabetes chrónikus 
szövődményei 2. Nephropathia diabetica
5283. Kamondi Anita
(Pécs, 1962)
Orvostudomány kandidátusa (1995) 
Idegtudományok
Mheiy: Semmelweis Egyetem ÁOK 
Neurológiai Klinika
1083 Budapest, Balassa u. 6.
Tel: 210-0337; Fax. 210-1368 
E-mail: anita@neur.sote.hu, 
kamondianita@gmail.com 





Orvostudomány kandidátusa (1980) 
Tüdőgyógyászat 
Mheiy: Országos Korányi TBC és 
Pulmonológiai Intézet 
1529 Budapest, Pihenő út 1.
Tel: 391-3200; Fax. 394-3521 




PhD (Biológiai tudomány, 1996)
Klinikai genetika
Mheiy: Országos Környezetegészségügyi 
Intézet





MTA doktora (Orvostudomány, 1981)
Gyermekgyógyászat
Mheiy: Debreceni Egyetem OEC
Gyermekklinika
4012 Debrecen
Tel: 52/432-283; Fax: 52/414-992 
E-mail: Karmazsin@gyermek.dote.hu 
L: 4025 Debrecen, Piac u. 43. II./1.
Tel: 52/310-497




MTA doktora (Orvostudomány, 1994) 
Tüdőgyógyászat




Orvostudomány kandidátusa (1988) 
Anaeszteziológia
Mheiy: Guy's Hospital Anaesthetics 
London, SE1 9RT, UK 
Tel: 442071880644; Fax. 442071880642 
E-mail: jeanmariehu@yahoo.co.uk 




PhD (Klinikai orvostudomány, 2003) 
Nephrológia
Mheiy: Debreceni Egyetem OEC I. sz.
Belgyógyászati Klinika
4012 Debrecen, Nagyerdei krt. 98.
Tel : 52/413-653; Fax: 52/413-653 
E-mail: karpati@ibel.dote.hu 





Orvostudomány kandidátusa (1977) 
Neuroradiológia, radiológia, neurológia, 
képalkotó eljárások
L: 1021 Budapest, Hűvösvölgyi út 139. 
fsz. 2.
Tel: 200-6679
Kutatási témája: Agyi vasculáris kórképek 





Mheiy: Szent István Kórház 
1096 Budapest, Nagyvárad tér 1.
Tel: 455-5722; Fax: 455-5722 




MTA doktora (Orvostudomány, 1995) 
Bőrgyógyászat, genetika
Mheiy: Semmelweis Egyetem Bőr-, 
Nemikórtani és Böronkológiai Klinika 
1085 Budapest, Mária u. 41.
Tel: 266-0471; Fax: 267-6974 
E-mail: karsar@bor.sote.hu 
Kutatási témái: 1. Human molekuláris 





MTA doktora (Orvostudomány, 1990)
Klinikai fejlődésneurológia
Mheiy: Fővárosi Önkormányzat Szent
János Kórháza és Észak-budai
Egyesített Kórházai
1032 Budapest, Bécsi út 132.
Tel: 250-2170/198; Fax. 275-4499 
E-mail: fejlodes@neuro.freemail.hu 
Kutatási témái: 1. A normális és kóros 
mozgásfejlödés kutatása különös 
tekintettel a központi idegrendszer 
ezirányú szabályozási funkcióinak 
ontogenezisére 2. A központi 
idegrendszer információfogadásának és 
információfeldolgozásának fejlődése a 
születés utáni hetektől az első év végéig 
normális és kóros körülmények között 3. 
A vegetatív afferentáció kialakulása és 
fejlődése újszülött kortól a 4 , 5. életévig 
ép és kóros körülmények között
5294. Katona Zoltán
(1940)
Orvostudomány kandidátusa (1998) 
Gyermekgyógyászat, minőségbiztosítás 
Mheiy: Városi Kórház Csecsemő- és 
Gyermekosztály
6300 Kalocsa, Kossuth u. 34-36.
Tel: 78/564-001; Fax. 78/564-137 
E-mail: kazol@globenet.hu 
Tel:. 78/564-001






Mheiy. Szent Pantaleon Kórház
2400 Dunaújváros, Korányi S. u. 4-6.
Tel: 25/550-272; Fax: 25/413-640 
E-mail: kebo@freemail.hu 
L : 2400 Dunaújváros, Kisdobos u. 3. 
Kutatási témája: Nosocomiális infekciók
5296. Kékes Ede
(Budapest, 1932)
Orvostudomány kandidátusa (1975) 
Kardiológia, informatika 
Mheiy: SE (Haynal Imre 
Egészségtudományi Egyetem)
1135 Budapest, Szabolcs u. 35.
Tel: 350-2019; Fax. 350-2019
E-mail: kekes@hiete.hu
L: 1107 Budapest, Kékvirág u. 12.
Tel: 263-2638
Kutatási témái: 1. Klinikofarmakologiai 
vizsgálatok anti hypertenzív szerekkel
2. Távoktatás technológiája az 




MTA doktora (Órvostudomány, 1998) 
Bőrgyógyászat, immunológia 
Mheiy Szegedi Tudományegyetem 
Bőrgyógyászati és Allergológiai Klinika 
6720 Szeged, Korányi fasor 6.
Tel: 62/545-277; Fax. 62/545-954 
E-mail: kl@mail.derma.szote.u-szeged.hu 
L: 6721 Szeged, Vadász u. 5.
Tel: 62/324-654
Kutatási témái: 1. A bőr szerepe az 
immunológiai folyamatok 
szabályozásában 2. A psoriasis 
immunpatogenezisének vizsgálata
3. Allergiás betegségek patogenezise
5298. Kempler Péter
(Budapest, 1955)
MTA doktora (Orvostudomány, 2000) 
Belgyógyászat
Mheiy: Semmelweis Egyetem ÁOK I. sz. 
Belgyógyászati Klinika 
1083 Budapest, Korányi S. u. 2/a 
Tel: 210-0278/1598; Fax. 313-0250
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E-mail: kempler@mail.datanet.hu 
Kutatási témái: 1. A diabeteses és 
hepaticus autonom és sensoros 
neuropathia epidemiológiája és 
rizikófaktorai 2. A neuropathia 
gyakorisága csökkent glukóztolerancia 
(IGT) fennállása esetén 3. Az autonom 




MTA doktora (Orvostudomány, 1978) 
Pathológia
Mhely: Országos Gyógyintézeti Központ 
Pathológiai Osztály 
L : 1012 Budapest, Pálya u. 2/a 
Tel : 356-8009
Kutatási témája: Környezeti tényezők 




Orvostudomány kandidátusa (1984) 
Neonatológia
E-mail: szoketer@gmail.com 




Klinikai farmakológia, belgyógyászat, 
diabetológia
Mhely: Pécsi Tudományegyetem OEKK 
KK I. sz. Belgyógyászati Klnika 
7624 Pécs, Ifjúság útja 13.
Tel.: 72/536-000; Fax: 72/536-148 
E-mail: medici90@hotmail.com 
L: 7633 Pécs, Faludi Ferenc u. 1.
Tel.: 72/320-053




PhD (Orvostudomány, 1998) 
Gastroenterologia
Mhely: Pécsi Tudományegyetem ÁOK III.
sz. Belklinika
7632 Pécs, Akác u. 1.
Tel.: 72/536-800; Fax: 72/536-881 
E-mail: agnes.kiraly@aok.pte.hu 
L: 7624 Pécs, Rodostó u. 10.
Kutatási témái: 1. TRH indukálta centrális 
vagus aktiváció hatása a felső 
gastrointestinum működésére
2. Sensoros afferentatio és a nyelőcső 
motilitásának vizsgálata 3. Visceralis 




PhD (Klinikai orvostudomány, 2003) 
Fül-orr-gégészet
Mhely: Vas megye és Szombathely, 
Megyei Jogú Város Markusovszky 
Kórház Fül-orr-gégészeti és Fej- 
nyaksebészeti Osztály 
9700 Szombathely, Markusovszky u. 3. 
Tel: 94/515-585; Fax: 94/311-542 
E-mail: kisely.mihaly@markusovszky.hu 
L.: 9700 Szombathely, Fluszt u. 2.
Kutatási témái: 1. Vestibularis rendszer
2. Audiológia
5304. Kispéiyi Ida Barbara
(Budapest, 1976)





1088 Budapest, Mikszáth K. tér 5.
Tel.: 459-1500/5904; Fax: 317-5270 
E-mail: kispelyi@freemail.hu 
L : 1102 Budapest, Hölgy u. 16.
Tel.: 260-5518
Kutatási témája: Fogászati anyagok hatása 
a fogbél mikrokeringésére
5305. Kiss Ákosné Gőbel 
Zsuzsanna
(Budapest, 1920)
Orvostudomány kandidátusa (1990) 
Gyermekgyógyászat, infektológia 




Orvostudomány kandidátusa (1988) 
Flaematológia és vérátömlesztés 
Mhely: Debreceni Egyetem OEC 
4012 Debrecen, Nagyerdei krt. 98.
Tel: 52/489-400; Fax. 52/314-410 
E-mail: akiss@jaguar.dote.hu 
L: 4028 Debrecen, Nagyerdei krt. 20. 
Tel.: 52/417-995
Kutatási témái: 1. Megakaryocyta- 
thrombocyta rendszer leukaemiás 
folyamatainak vizsgálata 2. 
Myeloproliferativ megbetegedések 
myelofibrotikus és acut leukaemiás 
transformatiójának vizsgálata
3. Hodgkin-kóros és nem Flodgkin 




Orvostudomány kandidátusa (1984) 
Szívbetegségek
Mhely: János Kórház III. Belgyógyászat 
1125 Budapest, Diós árok 1.
Tel.: 458-4500; Fax: 458-4665 
E-mail: bela.kiss@mail.janoskorhaz.hu 
L. 1061 Budapest, Paulay Ede u. 22-24. 
Tel: 317-1795




PhD (Színházművészet, 2004) 
Reumatológia és fizioterápia 
Mhely: Országos Reumatológiai és 
Fizioterápiás Intézet 
1023 Budapest, Frankel Leo u. 38-40. 
Tel.: 438-8347; Fax: 355-2779 
E-mail: kiss.csaba@mail.orfi.hu 




MTA doktora (Orvostudomány, 2003)
Gyermekgyógyászat
Mhely: Debreceni Egyetem OEC
Gyermekklinika
4012 Debrecen, Pf. 32
Tel.: 52/432-283; Fax: 52/452-747
E-mail: kisscs@jaguar.dote.hu
L: 4032 Debrecen, Csanak u. 7.
Tel: 52/323-961
Kutatási témái: 1. Gyermekhaematológia
2. Gyermekonkológia 3. Citokinek
5310. Kiss István
(Budapest, 1952)
Orvostudomány kandidátusa (1991) 
Belgyógyászat
Mhely: Szent Imre Kórház I. sz. 
Belgyógyászat
1115 Budapest, Tétényi u. 12-16.
Tel.: 464-8713; Fax: 203-3567 
E-mail: kiss@tavaszy.tvnet.hu 
L : 1055 Budapest, Balassi B. u. 9-11. 
Tel.: 311-7148
Kutatási témái: 1. Renalis anemia







Mhely: Szegedi Tudományegyetem 
Bőrgyógyászati és Allergológiai Klinika 
6720 Szeged, Korányi fasor 6.
Tel.: 62/545-278; Fax: 62/545-954 
E-mail: km@dermall.hu 
Kutatási témái: 1. Diagnosztikus 
lehetőségek a klinikai immunológiában
2. Autoimmun bőrgyógyászati 
betegségek patomechanizmusának 
tanulmányozása 3. Neuropeptidek 






Mhely: Szegedi Tudományegyetem ÁOK
Neurológiai Klinika









PhD (Nevelés- és sporttudomány, 2004) 
Biomechanika
Mhely: MEDICaMENTOR Alapítvány 
1021 Budapest, Pálos u. 3.
Tel.: 20/944-9999
E-mail: knoll@hu.inter.net
L: 1123 Budapest, Greguss u. 4.
Kutatási témája: Járásanalízis
5314. Koczkáné Forgács Veronika
(Budapest, 1948)




Mhely: Bőr és Nemibeteggondozó 
2400 Szórád, Márton u. 39.
Tel.: 25/550-569
E-mail: forgacsv@invitel.hu
Kutatási témái: 1. Melanoma malignum és
Kaposi-sarcoma korszerű kezelése




Orvostudomány kandidátusa (1982) 
Epilepszia, EEG
Mhely: Semmelweis Egyetem I. sz. 
Gyermekklinika
1083 Budapest, Bókay János u. 53.
Tel.: 334-3186; Fax:313-8212 
L . 2016 Leányfalu, Panoráma u. 32.
Tel.: 26/383-249
Kutatási témája: A gyermekkori epilepsziák 




Orvostudomány kandidátusa (1992) 
Szívbetegségek
Mhely: Vanderbilt University Medical 
Center Department of Cardial and 
Thoraci c Surgery
2986The Vanderbilt Clinic, Nashville 
Tennessee 37232-5732/USA 
Tel: 6153220064; Fax. 6153439194 




Orvostudomány kandidátusa (1977) 
Neurológia, neurophysiológia 
Mhely: ORFI Neurofiziológiai 
Szakrendelés
1023 Budapest, Frankel Leó u. 62.
Tel: 438-8312 
Tel: 355-6131
Kutatási témái: 1. Peripheiás neurológia, 
compressios mononeuropathiák




Orvostudomány kandidátusa (1977) 
Hőszabályozás
Mhely: PTE (Pécsi Orvostudományi 
Egyetem) Kórélettani Intézet 
7643 Pécs, Szigeti út 12.




PhD (Elméleti orvostudomány, 2004) 
Orvostudomány kardiológia 
Mhely: Pécsi Tudományegyetem OEC 
Szívgyógyászati Klinika 




Kutatási témája: Koronária sztent 
implantáción átesett betegek 
eseménymentes túlélésre kiható 




Orvostudomány kandidátusa (1978) 
Kórbonctan
Mhely: Szent Rókus Kórház és 
Intézményei, Pathológiai Osztály 
1085 Budapest, Gyulai P u. 2.
Tel: 266-8000
L : 1141 Budapest, Mályva u. 28.




MTA doktora (Orvostudomány, 1986) 
Patológia, onkológia 
Mhely: Semmelweis Egyetem I 
Patológiai és Kísérleti Rákkutató Intézet 
1085 Budapest, Üllői út 26.
Tel: 317-0891; Fax. 317-0891 
E-mail: kopper@korb1 sote.hu 
Kutatási témái: 1. Sejtproliferáció és 
sejtpusztulás szabályozása lymphoid 




MTA doktora (Orvostudomány, 1996) 
Molekuláris medicina 
Mhely: DRC Kft. Gyógyszervizsgáló 
Központ
8230 Balatonfüred, Ady Endre u. 12.
Tel: 87/481-616; Fax. 87/580-116
E-mail: drc@drc.hu
L: 1026 Budapest, Lotz Károly u. 7.
Tel: 355-6724
Kutatási témái: 1. Diabetes és 
szövődményei 2. Osteoporosis 




Orvostudomány kandidátusa (1981) 
Tüdőgyógyászat - onkológia 
Mhely: Szent János Kórház II. 
Tüdöbelgyógyászati Osztály 
1125 Budapest, Diós árok 1.
Tel: 458-4640; Fax: 458-4660 
L. 1125 Budapest, Diós árok 49/b 
Tel: 202-5568
5324. Korponay-Szabó Ilma Rita
(Budapest, 1959)
Orvostudomány kandidátusa (1997) 
Gyermekgyógyászat, gasztroenterológia 
Mhely: Heim Pál Gyermekkórház 
1089 Budapest, Üllői út 86.
Tel: 459-9100; Fax: 459-9154 
E-mail: kosza@heimpalkorhaz.hu 




Orvostudomány kandidátusa (1996) 
Allergológia
Mhely: Svábhegyi Gyermekgyógyintézet, 
Allergológiai Centrum 
1535 Budapest, Pf. 939 
Tel: 395-8363; Fax: 395-8363 
E-mail: kosal@hu.inter.net 
L. 1221 Budapest, Sárkány u. 12.
Tel: 20/942-8536




Orvostudomány kandidátusa (1987) 
Gastroenterologia 
Mhely: Semmelweis Egyetem Bőr- 
Nemikórtani és Bőronkológiai Klinika 
1085 Budapest, Mária u.41.
Tel: 210-2940; Fax: 210-4874
E-mail: kosnai@gmail.com
L: 1134 Budapest, Angyalföldi út 39.
Tel: 339-9767
Kutatási témái: 1. Dermatitis herpetiformis 
Duhringban szenvedő betegek 
epidemiológiai, klinikai és genetikai 




PhD (Orvostudomány, 1997) 
Gasztroenterológia-immunológia
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Mhely: Péterfy S. u. kórház
Gasztroenterológia
1074 Budapest, Alsóerdősor u. 7.
Tel.: 321-5215; Fax: 322-9460 
E-maii: crohn@hu.inter.net 
L: 1085 Budapest, József krt. 37.
Tel.: 337-8643
Kutatási témái: 1. IBD etipatogenezise 2. 
Szabadgyökök 3. Klinikai immunológia
5328. Kovács Attila
(Szeged, 1965)
PhD (Klinikai orvostudomány, 2006) 
Reumatológia, klinikai immunológia 
Mhely: MÁV Kórház és Rendelőintézet 
Szolnok Reumatológia 
5000 Szolnok, Verseghy u. 6-8.
Tel.: 56/524-633; Fax. 56/421-105 
E-mail: dr.kovacs.attila@citromail.hu 
L : 6720 Szeged, Nagy Jenő u. 3/a 
Tel.: 62/313-480
Kutatási témái: 1. HLA il. osztályú allétok 
és TNF alfa prometer allétok 
polimorfizmusának vizsgálata 
autoimmun kórképekben (szisztémás 
lupus erythematosus, primér Sjörgen 
syndroma) 2. A szisztémás autoimmun 





A retina vérkeringési zavarai 
E-mail: balint. kovacs@aok.pte. hu 
L: 7694 Hosszúhetény, Csókakő u. 19. 
Tel.: 72/490-693 
Kutatási témája: Időskori macula 
degeneráció kezelése
5330. Kovács Gábor Géza
(Kecskemét, 1969)
PhD (Klinikai orvostudomány, 2002) 
Neurológia, neuropatológia 
Mhely: Országos Pszichiátriai és 
Neurológiai Intézet 
1021 Budapest, Hűvölsvölgyi út 116.
Tel.: 391-5400; Fax. 391-5409 
E-mail: kovacsgg@opni.hu 
Kutatási témái: 1. Neurodegeneráció 




Orvostudomány kandidátusa (1993) 
Urológia-andrológia-onkológia 
Mhely: Szent János Kórház 
1125 Budapest, Diós árok 1.
L: 1119 Budapest, Pajkos u. 23.
Kutatási témája: Az asszisztált reprodukció 






Mhely: Fejér Megyei Szent György
Kórház
8000 Székesfehérvár, Seregélyesi út 3. 
Tel.: 22/535-500
E-mail: kovl@in 1 st.szote. u-szeged.hu 




Orvostudomány kandidátusa (1974) 
Pathológia
Mhely: Semmelweis Egyetem 
1091 Budapest, Üllői út 93.
Tel.: 215-7300
E-mail: KM@korb2.sote.hu




PhD (Informatikai tudomány, 2001) 
Neurológia
Mhely. Semmelweis Egyetem ÁOK
Neurológiai Klinika
1083 Budapest, Balassa u. 6.
Tel.: 210-0337; Fax. 210-1368 
E-mail: tibor@neur.sote.hu 
Kutatási témája: Az Alzheimer-kór és más 













1051 Budapest, Flercegprímás u. 14-19. 
Tel: 391-3200; Fax: 394-3521 
L: 1124 Budapest, Ormódi u. 8.
Tel.: 375-9348
Kutatási témája: Mycobakterialis 
betegségek
5337. König András Edwin
(Kolozsvár, 1960)
PhD (Elméleti orvostudomány, 2002) 
Molekuláris onkopatológia, prevenció, 
diagnosztika, őssejt kutatás 
Mhely: Semmelweis Egyetem SOTE- 
Pathology and 3DHistech 
1093 Budapest, Üllői út 26 
Tel.: 361-392/2274 
E-mail: edwands@hotmail.com 
L: 1116 Budapest, Rátz L. u. 76-80. 
Kutatási témái: 1. Onkogének és tumor 
szupresszor gének szerepe egyes 
kárpát-medencei populációk colon cc és 
onkohematológiai malignitások 
kialakulásában 2. Molekuláris 
citogenetikai vizsgálatok alkalmazása 
genotoxikológiában (FISFI-p53 és c-myc)
3. A 3-as kromoszóma pfer régió pro- 




MTA doktora (Orvostudomány, 2004)
Gyermekgyógyászat
Mhely: Semmelweis Egyetem I. Sz.
Gyermekklinika
1083 Budapest, Bókay János u. 53.
Tel : 334-3186; Fax: 313-8212 
E-mail: korner@gyer1.sote.hu 
L : 1137 Budapest, Szent István park 14. 
Tel.: 349-4352
Kutatási témái: 1. A gyermekkori diabetes
2. A diabeteszes nephropathia korai jelei
3. 2-es típusú diabetes gyermekkorban
5339. Környey Edith
(Ann Arbor /USA/, 1937)
Orvostudomány kandidátusa (1988) 
Psychiátria-addiktológia, neurológia 
Mhely: Virányos Klinika 
1125 Budapest, Virányos út 23/d 
Tel.: 275-0374; Fax: 276-0376 
L: 1124 Budapest, Jagelló út 46.
Tel.: 319-6733 
Kutatási témái: 1. Alkoholos 




Biológiai tudomány kandidátusa (1986) 
Molekuláris farmakológia 
Mhely Országos Onkológiai Intézet 
1122 Budapest, Ráth Gy. u. 7.
Tel.: 224-8787; Fax: 224-8620 
E-mail: kralo@oncol.hu 
L : 1026 Budapest, Pasaréti út 21/c 
Tel.: 356-3118








Mhely: Pécsi Tudományegyetem 
Általános Orvosi Kar Ortopédiai Klinika 
7624 Pécs, Ifjúság útja 13.
Tel.: 72/536-212; Fax: 72/536-213 
E-roa//. janos.kranicz@aok.pte.hu 
L : 7635 Pécs, Jakabhegyi u. 27/a 
Tel.: 72/213-691
Kutatási témái: 1. Veleszületett dongaláb 
műtéti kezelése 2. Izomelváltozások az 
ortopédiai kórképében 3. Laeser 
sebészet az ortopédián 4. Fiziotherapia
5342. Krenács László
(Szeged, 1960)
MTA doktora (Orvostudomány, 2009) 
Flematopatológia
Mhely: Szegedi Tudományegyetem Bay 
Zoltán Alkalmazott Kutatási Alapítvány 
Biotechnológiai Intézet 
6726 Szeged, Derkovits fasor 2.
Tel.: 62/544-000; Fax: 62/432-250 
E-mail: krenacsl@hotmail.com 
Kutatási témái: 1. Flematopatológia 
2. Lymphoma biológia és patológia
5343. Krenács Tibor
(Makó, 1956)
Orvostudomány kandidátusa (1992) 
Sejtbiológia, immunológia, pathológia 
Mhely Semmelweis Egyetem Pathológiai 
és Kísérleti Rákkutató Intézet 
1085 Budapest, Üllői út 26.
Tel.: 215-7300/4440; Fax: 266-1641 
E-mail: Krenacst@gmail.com 
L: 6726 Szeged, Karánsebesi u. 3/a 
Kutatási témái: 1. Direkt sejt-sejt 
kommunikáció az immunrendszerben, 
regenerációs folyamatokban és 
malignus sejttranszformáció során 
2. Tumorok immunfenotipus profiljának 
tanulmányozása szöveti multóblokk 
technika segítségével 3. A diagnosztikus 






Mhely: Szent László Kórház Csontvelő 
Transzplantációs Osztály 








Orvostudomány kandidátusa (1992) 
Szülészet-nőgyógyászat, onkológia, 
sugárterápia
Mhely: Pécsi Tudományegyetem ÁOK 
Szülészeti és Nőgyógyászati Klinika 
7624 Pécs, Édesanyák u. 17.
Tel.: 72/536-000; Fax. 72/536-372 
E-mail: karoly. krommer@aok. pte.hu 
L: 7625 Pécs, Tettye dűlő 6.
Tel.: 72/327-504
Kutatási témái: 1. Klinikai onkológia 
2. Petefészekrákok 3. Immunológia
5346. Krutsay Miklós
(Szeged, 1930)
Orvostudomány kandidátusa (1994) 
Kórbonctan
Mhely: Magyar Imre Kórház Patológiai 
osztály
8401 Ajka, Korányi F. u. 1.
Tel : 88/521-800; Fax. 88/312-620 
E-mail: KrutsayM@korhazajka.hu 
L: 8400 Ajka, Csokonai u. 5.
Tel.: 88/312-461
Kutatási témái: 1. Neuropatológia 2. 
Flisztokémia 3. Polarizációs optika
5347. Kulcsár András
(Ungvár, 1922)
Orvostudomány kandidátusa (1968) 
Belgyógyászat, endocrinologia 
Mhely: DE (Debreceni Orvostudományi 
Egyetem) II. Sz. Belklinika 
4012 Debrecen, Nagyerdei krt. 98.
Tel.: 52/432-281 
L: 4025 Debrecen, Piac u. 43 
Kutatási témája: Májfunctiók és 
endocrinium
5348. Laczi Ferenc
Orvostudomány kandidátusa (1986) 
Endokrinológia
Mhely: Szegedi Tudományegyetem 
Általános Orvostudományi Kar 
6720 Szeged, Korányi fasor 8.
Tel:. 62/545-217; Fax. 62/545-211 
Kutatási témái: 1. Neurohypophysis 
2. Növekedési hormon elválasztás
5349. Ladányi Éva
(Debrecen, 1939)
PhD (Multidiszciplináris orvostudomány, 
1988)
Scleroderma
Mhely: Debreceni Egyetem Bőr- és
Nemikórtani Klinika
4012 Debrecen, Nagyerdei krt. 98.
Tel.: 52/432-282
E-mail: eladanyi@jaguar.dote.hu 





MTA doktora (Orvostudomány, 1991) 
Gyermekgyógyászat 
Mhely: Dr. Kenézy Kórház 
Gyermekosztály
4043 Debrecen, Bartók Béla u. 2-26 
Tel: 52/511-760; Fax. 52/511-761 
E-mail: lakatosl@kenezykorhaz.hu 
L. 4028 Debrecen, Kardos u. 28. II./5. 
Tel:. 52/326-597 
Kutatási témái: 1. D-penicillamin 
újszülöttkorban 2. Sürgősségi 
gyermekbeteg-ellátás 3. Endothelialis 







Mhely: Semmelweis Egyetem I. sz. 
Belgyógyászati Klinika 
1083 Budapest, Korányi S. u. 2/a 
Tel: 210-0278; Fax. 313-0250 
E-mail: kislakpet@bel1.sote.hu 
Kutatási témái: 1. Wilson betegség 
genetikája 2. Flepatikus osteopathia 
primer biliaris cirrhosisban: klinikai és 
genetikai jellegzetességek 3. 
NOD2/CARD15 mutáció vizsgálata 
gyulladásos bélbetegségekben és 




MTA doktora (Orvostudomány, 2000) 
Osteológia, endokrinológia, molekuláris 
biológia
Mhely: Semmelweis Egyetem I. sz. 
Belgyógyászati Klinika 
1083 Budapest, Korányi S. u. 2/a 
Tel: 210-0278/1566; Fax. 210-4874 
E-mail: lakpet@bel1.sote.hu 
Kutatási témái 1. A csontanyagcsere 




Orvostudomány kandidátusa (1991) 
Fertőző betegségek 
Mhely: Dr. Lakos KKT.
1132 Budapest, Visegrádi u. 14.
Tel: 329-3898; Fax. 329-3898 
E-mail: alakos@t-online.hu 
L: 1132 Budapest, Visegrádi u. 14.
Tel: 329-3898 
Kutatási témái: 1. Tick-bome 
lymphadenepothy (Tibola) 2. Automata 
Western blot reader kifejlesztése 
3. Lyme borreliosis 4. Comparative 
immunoblot assay (COMPASS) 




MTA doktora (Orvostudomány, 1985) 
Onkológia, immunológia, belgyógyászat 
Mhely: Országos Onkológiai Intézet B 
Belgyógyászati Onkológiai Osztály 
1122 Budapest, Ráth György u. 7-9.
Tel: 224-8763; Fax: 224-8744
E-mail: lang@oncol.hu
L: 1025 Budapest, Vihorlát u. 23.
Tel 325-8468
Kutatási témája: Szolid tumorok 




MTA doktora (Orvostudomány, 1986) 
Flumángenetika, heterozygota-
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detektálás, enzym és molekuláris 
genetika
Mhely: Szegedi Tudományegyetem 
Gyermekklinika
6725 Szeged, Korányi fasor 14-15.
Tel.: 62/545-331; Fax: 62/545-329 
E-mail: laszloar@pedia.szote.u- 
szeged.hu
L : 6720 Szeged, Nagy Jenő u. 3/a 
Tel.: 62/313-480
Kutatási témái: 1. Roma populatio 
örökletes kórképek 2. TNF Alpha 
polymorphismus autoimmun 




MTA doktora (Orvostudomány, 1998) 
Gastroenterologia, pharmacologia, 
endokrinológia, keringés 
Kutatási témái: 1. Mediator pharmacologia
2. Mikrocirkulacio 3. Inflammation
5357. Lázár György
(Kismarja, 1934)
MTA doktora (Orvostudomány, 1975) 
Immunológia, haematológia, kórélettan 
Mhely: Szegedi Tudományegyetem 
Szent-Györgyi Albert Orvos- és 
Gyógyszerésztudományi C. Kóréi. Int. 
6701 Szeged, Pf. 427 
Tel.: 62/545-112; Fax: 62/545-710 
E-mail: lazar@pathp.szote.u-szeged.hu 
L.: 6722 Szeged, Petőfi S. sgt. 40/b 
Tel.: 62/450-317
Kutatási témái: 1. A makrofágok szerepe a 
szervezet rezisztenciájában 2. A Kupffe 




Orvostudomány kandidátusa (1998) 
Belgyógyászat, 
pszichoneuroimmunológia 
Mhely: Semmelweis Egyetem 
Magatartástudományi Intézet 
1088 Budapest, Nagyvárad tér 4.




PhD (Klinikai orvostudomány, 2005)
Férfi meddőség szövettani háttere 
Mhely: Országos Gyógyintézeti Központ 
Patológiai Osztály 
1135 Budapest, Szabolcs u. 35.
Tel.: 350-4730; Fax: 350-4730 
E-mail: Ilona.Iellei@excite.com 
L: 1082 Budapest, Üllői út 60-62. A ép.
II./17.
Tel.: 334-5569




Orvostudomány kandidátusa (1991) 
Belgyógyászat, gastroenterologia, 
hepatológia, egészségbiztosítás 
Mhely: Semmelweis Egyetem II. Sz. 
Belklinika
1088 Budapest, Szentkirályi u. 46.
Tel.: 317-4548; Fax: 317-4548 
E-mail: lengyel@bel2.sote.hu 
L. 1174 Budapest, Melczeru. 45. 
Kutatási témái: 1. Vírushepatitisek




MTA doktora (Orvostudomány, 1991) 
Kardiológia
Mhely: Országos Kardiológiai Intézet 
1096 Budapest, Haller u. 29.
Tel.: 216-1828; Fax: 216-1828 
E-mail: vargakat@kardio.hu 
L : 1133 Budapest, Kárpát u. 24.
Tel.: 340-6715
Kutatási témái: 1. Diastolés
szívelégtelenség 2. Echocardiographia




MTA doktora (Orvostudomány, 1982) 
Endokrinológia, klinikai immunológia 
Mhely: Debreceni Egyetem OEC I. sz. 
Belgyógyászati Klinika 
4012 Debrecen, Pf. 19 
Tel.: 52/414-227; Fax: 52/414-951 
E-mail: leovey@internal.med.unideb.hu 
L: 4032 Debrecen, Dóczy József u. 10. 
Kutatási témája: Graves kór immunológiája
5364. Lonovics János
(Békéscsaba, 1942)
MTA doktora (Orvostudomány, 2002) 
Gastroenterologia
Mhely: Szegedi Tudományegyetem ÁOK
1. sz. Belgyógyászati Klinika 
6701 Szeged, Korányi fasor 10.
Tel.: 62/456-887; Fax: 62/455-185 
E-mail: lon@in1st.szote.u-szeged.hu 
L : 6721 Szeged, Szent István tér 4.
Tel.: 62/482-711
Kutatási témái: 1. Gastrointestinális 
endokrinológia 2. Gastrointestinális 




Orvostudomány kandidátusa (1983) 
Thromboemboliás betegségek, klinikai 
haematológia
Mhely: Pécsi Tudományegyetem 
Általános Orvostudományi Kar 
7624 Pécs, Ifjúság útja 13.
Tel.: 72/536-449; Fax: 72/536-365 
E-mail: hajna.losonczy@aok.pte.hu 
L. 7624 Pécs, Bastsányi u. 3.
Kutatási témái: 1. A haemostasis 
veleszületett és szerzett zavarai 2. Non- 




Orvostudomány kandidátusa (1993) 
Kardiológia
Mhely: Debreceni Egyetem OEC I. 
Belklinika
4012 Debrecen, Pf. 19
Tel: 52/411-717; Fax: 52/414-951
E-mail: lorincz@ibel.dote.hu
L : 4032 Debrecen, Dóczi J. u. 24. III./7.
Tel.: 52/441-643
Kutatási témái: 1. Venticularis repolarizatio
2. Vaso vagalis syncope patofiziológiája




PhD (Elméleti orvostudomány, 2003) 
Neuropeptidek
Mhely: Pécsi Tudományegyetem ÁOK 
Anatómiai Intézet 
7624 Pécs, Szigeti út 12.
Tel.: 72/536-000/5398; Fax: 72/536-393 
E-mail: andrea.lubics@aok.pte.hu 
L: 7634 Pécs, Magyarürögi út 87/1 
Tel.: 72/258-452
Kutatási témái: 1. Pacap neuroprotektív 
hatásai 2. Idegi regeneráció
5368. Madácsy László
(Szeged, 1937)
MTA doktora (Orvostudomány, 1997) 
Élettudományok
Mhely: Semmelweis Egyetem I. sz. 
Gyermekklinika
1083 Budapest, Bókay János u. 53. 
E-mail: mad@gyerlsote.hu 
Kutatási témái: 1. Diabeteses 
nephropathia pathologiája 2. 1-es típusú 
diabetes genetikája és autoimmun 





Mhely: Fejér Megyei Szent György 
Kórház I. Belgyógyászati Osztály 
8000 Székesfehérvár, Seregélyesi u. 3. 








Mhely: Szent Ferenc Egészségközpont 
1024 Budapest, Retek u. 3.
Tel: 316-1616
E-mail: madi. szabo@mai I. data net. hu 
Kutatási témái: 1. Endoszkópos 
ultraszonográfia (+intervenciók) 2, Gorb 
(szivárgó reflux a betegségben) 
nyelöcső-gyomor-duodenum mobilitás 3. 
Hypacid gyomor+bact, colonisatio
5371. Magyar Mária Tünde
(Abaújszántó, 1970)
PhD (Klinikai orvostudomány, 2003) 
Neurológia
Mhely: Debreceni Egyetem OEC
Neurológiai Klinika
4032 Debrecen, Móricz Zs. u. 22.
Tel.: 52/415-176; Fax: 52/453-590 
E-mail: tundus@dote.hu 
Kutatási témái: 1. Agyérbetegségek és 
rizikófaktorai 2. Alvás 3. Alvási apnoe
5372. Magyarlaki Tamás
(Pécs, 1960)
Orvostudomány kandidátusa (1992) 
Elméleti orvostudomány - immunológia, 
haematológia, pathológia, laboratóriumi 
medicina
Mhely: Pécsi Tudományegyetem 
Laboratóriumi Medicina Intézet 
7624 Pécs, Ifjúság útja 13.
Tel: 72/536-168; Fax: 72/536-121
E-mail: mlakit@freemail.hu
L: 7632 Pécs, Pannónia u. 2/a
Tel: 72/410-592
Kutatási témái: 1. Felnőttkori
vesekarcinóma immunológiai vizsgálata
2. IgA-nephropathia pathogenezisének 
immunológiai és klinikopathológiai 
vizsgálata 3. Vesetranszplantáció 
klinikopathológiai elemzése 4. Áramlási 




PhD (Klinikai orvostudomány, 2004) 
Geriátria, gerontológia 
Mhely: Szent Margit Kórház Geriátriai 
Osztály
1032 Budapest, Bécsi út 132.
Tel.: 250-2420
E-mail: majercsikeszter@yahoo.com 
L : 1133 Budapest, Gogol u. 27. VI./13. 
Tel: 329-7671
Kutatási témái: 1. Időskorúak 
életminőségének javítása 2. Időskori 




Orvostudomány kandidátusa (1969) 
Ideg-elmekórtan, idegsebészet 
Tel: 394-5922
Kutatási témája: A psychés működések és 
az agyi lokalizáció
5375. Majnik Judit Zsuzsanna
(Budapest, 1976)
PhD (Klinikai orvostudomány, 2007) 
Endokrinológia, molekuláris biológia 
Mhely: Semmelweis Egyetem 
E-mail: juditmajnik@gmail.com 
L : 2600 Vác, Nógrádi u. 34.
Kutatási témája: A glükokortikoid receptor 




Orvostudomány kandidátusa (1993) 
Vesebetegségek 
Mhely: Nephrocentrum, Budapest 
1047 Budapest, Perényi Zsigmond u.
64.
Tel: 390-0065; Fax: 272-0093 
E-mail: honved.muvese@t-online.hu 
L. 1194 Budapest, Karton u. 13.
Tel. : 280-4110
Kutatási témái: 1. Diabetes uraemiások 
dialízise 2. Krónikus veseelégtelenség 
és a secunder hyperparathyreazis






L : 1133 Budapest, Hegedűs Gyula u.
48.
Tel: 329-7660




Orvostudomány kandidátusa (1993) 
Neurológia, klinikai farmakológia 
Mhely: NeuroRehabilitáció Sopron 
9400 Sopron, Major-köz 3.
Fax: 99/510-129 
E-mail: mally.judit@t-online.hu 
Kutatási témája: A transeranialis mágnes 
stimuláció Parkinson-kórban, stroke 
utáni állapotban és gerincvelösérülést 
követően





Mhely: Pécsi Tudományegyetem 
7624 Pécs, Édesanyák u. 17.
Tel.: 72/536-080; Fax: 72/536-481 
E-mail: laszlo. mangel@aok.pte. hu 
Kutatási témái: 1. Sugárterápia




Mhely: PTE (Pécsi Orvostudományi 
Egyetem) AITI 
7424 Pécs, Honvéd u. 5.




MTA doktora (Orvostudomány, 1991) 
Klinikai immunológia és infektológia 
Mhely. Debreceni Egyetem OEC 
Infektológiai és Gyermekimmunológiai 
T anszék
4032 Debrecen, Nagyerdei krt. 98.
Tel: 52/416-841; Fax: 52/430-323
E-mail: lmarodi@dote.hu
L : 4032 Debrecen, Mikszáth K. u. 52.
Tel: 52/420-247
Kutatási témái: 1. Primer immundefektusok
2. Immunvédekezés újszülöttekben






L : 1137 Budapest, Radnóti M. u. 39.
5383. Marschalkó Márta
(Debrecen)
Orvostudomány kandidátusa (1984) 
Nemi betegségek, immundermatológia 
Mhely: Semmelweis Egyetem Bőr- és 
Nemikórtani Klinika 
1085 Budapest, Mária u. 41.
Tel.: 266-0465; Fax: 267-6974 
E-mail: marmar@sote.bor.hu 
L : 1112 Budapest, Nagyida u. 16.
Tel: 30/949-0700




PhD (Klinikai orvostudomány, 2005) 
Neuro-pszichofarmakológia, pszichiátria 
Mhely: Lilly Kutató Laboratórium 
11N-46285 Indianapolis, USA, Lilly 
Corporate Center, 75-03-F5-room 
E-mail: matenyi_ferenc@lilly.com 
L : 2045 Törökbálint, Villányi út 45.
Tel: 23/339-462 
Kutatási témái: 1. Neuro- 
pszichofarmakológia 2. 
Gyógyszerkutatás, fejlesztés 3. 




PhD (Klinikai orvostudomány, 2005)
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Fogászat
Mhely: Semmelweis Egyetem 
Fogorvostudományi Kar Fogpótlástani 
Klinika
1088 Budapest, Mikszáth tér 5.
Tel.: 318-0350; Fax. 317-5270
E-maii: krisz@fok.usn. hu
L : 1136 Budapest, Hollán Ernő u. 18.
5386. Marton Tamás
(Budapest, 1965)
PhD (Klinikai orvostudomány, 2003) 
Perinatális pathológia 
Mhely: Department of Histopathology 
Birmingham Women's Hospital 
Edgbaston, Birmingham, B15 2TG U.K. 
Tel: 441216272729; Fax. 441216074721 
E-maii: Tamas.Marton@bwhct.nhs.uk 
Kutatási témái: 1. Iker iker transfusio 
syndroma 2. Első trimesterbeli magzatok 





Orvostudomány kandidátusa (1975) 
Bőrgyógyászat
Mhely: Keszthelyi Városi Kórház 
Bőrgyógyászati Szakambulancia 
8360 Keszthely, Ady E. u. 2.
Tel.: 83/311-310
L: 8315 Gyenesdiás, Kökény u. 15.
Tel.: 83/316-857




MTA doktora (Orvostudomány, 2000) 
Pathológia
Mhely: Pécsi Tudományegyetem ÁOK 
Pathológiai Intézet 
Tel: 72/536-000; Fax: 72/216-732 
E-mail: amatolc@pathology.pote.hu 
Tel: 72/226-183




Orvostudomány kandidátusa (1984) 
Onkológia
Mhely: Uzsoki Utcai Kórház 
Onkoradiológiai Központ 
1145 Budapest, Uzsoki u. 29.
Tel.: 251-1478; Fax: 251-1478 
Tel: 214-2701
Kutatási témái: 1. Intraoperativ 
(perioperativ) brachyterápia 2. Korai 
stádium rectum tumorok sugárkezelése 




MTA doktora (Orvostudomány, 1990) 
Ideg betegségek
Mhely: DE (Debreceni Orvostudományi
Egyetem) Idegklinika
4012 Debrecen, Nagyerdei krt. 98.
Tel: 52/415-176; Fax: 52/453-590 
E-mail: mechler@jaguar.dote.hu 
L: 4028 Debrecen, Simonyi út 19.
Tel: 52/342-092
Kutatási témái: 1. A neuromuscularis 
kórképek molekuláris genetikája










Molekuláris genetika, bőrgyógyászat 
Mhely: Semmelweis Egyetem AOK Bőr- 
Nemikórtani és Böronkológiai Klinika 
1085 Budapest, Mária u. 41.
Tel: 210-2940/5753; Fax: 267-6974 
E-mail: csimar@bor.sote.hu 
Kutatási témái: 1. Molekuláris genetika
2. Mutáció analízis 3. Genodermatosisok
5392. Medveczky Erika
(Szentes, 1954)
PhD (Egészségtudomány, 2003) 
Rehabilitáció
Mhely: Nemzetközi Pető Intézet 
1125 Budapest, Kútvölgyi út 6.
Tel: 224-1569
E-mail: medveczky.erika@peto.hu 
L. 1126 Budapest, Nárcisz u. 8.
Tel: 356-3523
Kutatási témái: 1. Neurorehabilitáció
2. Mozgásszervi rehabilitáció




Orvostudomány kandidátusa (1993) 
Kardiológia
Mhely: Pest megyei Flór Ferenc Kórház,
III. Belgyógyászati és Kardiológiai 
Osztály
2143 Kistarcsa, Semmelweis tér 1.
Tel.: 28/507-600; Fax. 28/507-648 
E-mail: drmedvegy@hotmail.com 
L: 1033 Budapest, Polgár u. 5. VII./41. 
Tel: 388-2042
Kutatási témái: 1. Non-Q infarktus 
diagnosztikája testfelületi potenciál 
térképezéssel 2. Ischaemiás szívizom 
elektromos életképességének vizsgálata 




MTA doktora (Orvostudomány, 1978) 
Belgyógyászat
Mhely: Ferencvárosi Egészségügyi 
Szolgálat
1095 Budapest, Mester u. 45.
Tel: 215-6454
E-maii: megyesi.K@mail.datanet.hu 




MTA doktora (Orvostudomány, 1988)
Immunológia
Mhely: ORFI
1023 Budapest, Frankel L. u. 62.
Tel: 326-3396; Fax: 335-0876 
E-mail: Fek61@ella.hu 
L: 2040 Budaörs, Szüret u. 16.
Tel: 23/420-035
Kutatási témái: 1. Antoantitestek
2. Immunreguláció
5396. Merkely Béla Péter
(Budapest, 1966)
MTA doktora (Orvostudomány, 2006) 
Orvostudomány, kardiológia 
Mhely: Semmelweis Egyetem 
Kardiológiai Központ Kardiológiai 
Tanszék
1122 Budapest, Városmajor u. 68.
Tel.: 458-6840; Fax. 458-6842 
E-mail: merkely.bela@kardio.sote.hu 
L: 1022 Budapest, Rét u. 4.
Kutatási témái: 1. Arrythmiák 







Mhely: P.M. Flór Ferenc Oktatókórház II.
Belosztály




L: 1012 Budapest, Várfok u. 12. III./7.
Kutatási témái: 1. Kritikus végtagischaemia
2. Microcirculatios vizsgálatok
érbetegségekben 3. Az érbetegségek
epidemiológiai vizsgálata
5398. Mészáros Ágnes Andrea
(Brassó, 1972)
PhD (gyógyszerészeti tudomány, 2003) 
Farmakoökonomia
Mhely: Semmelweis Egyetem Egyetemi 
Gyógyszertár Gyógyszerügyi Szervezési 
Intézet
1092 Budapest, Hőgyes E. u. 7-9.
Tel.: 216-1571; Fax:216-1571 
E-mail: meszagi@hogyes.sote.hu
Tel: 20/387-8682
Kutatási témája: Életminőség vizsgálatok
5399. Mészáros Csilla
(Érköbölkút, 1937)
Orvostudomány kandidátusa (1981) 
Bőrgyógyászat, immunológia, 
allergológia
Mhely: Debreceni Egyetem 
Orvostudományi Centrum Bőrklinika 
4012 Debrecen, Nagyerdei krt. 98.
Tel: 52/442-204; Fax: 52/414-632 
L : 4032 Debrecen, Tessedik S. u. 112. 
Tel: 52/485-580 




Orvostudomány kandidátusa (1976) 
Tüdőgyógyászat, farmakológia 
Mhely: Pécsi Tudományegyetem 
Egészségügyi Főiskolai Kar 
Zalaegerszegi Tagozat 
8900 Zalaegerszeg, Landorhegyi u. 33. 
Tel: 92/311-115; Fax. 92/328-481 
L: 8900 Zalaegerszeg, Dózsa Gy. u. 21. 
Tel: 92/313-655
Kutatási témái: 1. Népegészségtan
2. Klinikai farmakológia 3. Epidemiológia
5401. Mezei Györgyi
(Pestszenterzsébet, 1948) 
Orvostudomány kandidátusa (1988) 
Gyermekgyógyászat, allergológia, 
pulmonológia
Mhely: Semmelweis Egyetem I. számú 
Gyermekgyógyászati Klinika 
1083 Budapest, Bókay János u. 53.
Tel: 334-0790; Fax: 313-8212 
E-maii: mezei@gyer1.sote.hu 
L: 1163 Budapest, Mátrafüred u. 14. 
Kutatási témái: 1. Allergiás nátha 2. 






Mhely: Baranya Megyei Kórház
Kardiológia
7623 Pécs, Rákóczi u. 2.
Tel: 72/533-133; Fax: 72/213-025 
E-maii: drmezey@hotmail.com 
L : 7630 Pécs, Basamalom u. 15.
Tel: 72/511-375
Kutatási témái: 1. Terhelés és a keringési 
rendszer 2. Rehabilitáció szívinfarktus 
után 3. Multimetabolikus szindróma
5403. Mezősi Emese
(Miskolc, 1962)
PhD (Klinikai orvostudomány, 2003) 
Endokrinológia
Mhely: Pécsi Tudományegyetem OEC 
ÁOK I. sz. Belgyógyászati Klinika
7624 Pécs, Ifjúság útja 13.
Tel: 72/536-165; Fax. 72/536-148 
E-maii: emese. mezosi@aok. pte. hu 
L. 7634 Pécs, Keskeny dűlő 7.
Tel: 72/230-532
Kutatási témái: 1. Pajzsmirigy betegségek





Csecsemő és gyermekgyógyászat -
gastroenterológia
Mhely: Szent János Kórház - Budai
Gyermekkórháza
1023 Budapest, Bolyai u. 5-7.
Tel: 345-0600; Fax: 345-0618 
E-mail: laszfam@t-online.hu 
L: 1021 Budapest, Kuruclesi út 17/b 





PhD (Klinikai orvostudomány, 2003) 
Neurológia, stroke 
Mhely: Erzsébet Kórház Idegosztály 
3980 Sátoraljaújhely, Mártírok u. 9.
Tel: 30/427-2044
L: 3980 Sátoraljaújhely, Korányi u. 10.
Kutatási témái: 1. Stroke epidemiológiája
2. Agyi keringészavarok 3. Neurológia
5406. Mikita János
(Besenyőtelek, 1949)
Orvostudomány kandidátusa (1991) 
Belgyógyászat, hemoreológia, 
kardiológia
Mhely: DE (Debreceni Orvostudományi
Egyetem) II. Belklinika
4032 Debrecen, Nagyerdei krt. 98.
Tel: 52/432-281; Fax. 52/314-410 
E-mail: jmikita@jaguar.dote.hu 
L: 4032 Debrecen, Babits út 66.
Tel: 52/426-522
Kutatási témái: 1. Az NO alakulása 




Orvostudomány kandidátusa (1980) 
Haemostaseologia
Mhely: DE (Debreceni Orvostudományi 
Egyetem) Minőségügyi Iroda 
4012 Debrecen, Nagyerdei krt. 98.
Tel: 52/455-379; Fax. 52/455-379 
E-mail: misz@jaguar.dote.hu 
L: 4026 Debrecen, Hunyadi u. 4. III./9. 
Tel: 52/448-865 
Kutatási témái: 1. A haemostasis 
rendellenességeinek vizsgálata TIA-ban 






Mhely: Lilly Hungária Kft.
1075 Budapest, Madách Imre út 13-14. 
Tel: 328-5119; Fax:328-5101 
E-maii: mod_anna@lilly.com 






Mhely: Szegedi Tudományegyetem 
Igazságügyi Orvostani Intézet 
6724 Szeged, Kossuth L. sgt. 40.




PhD (Orvostudomány, 1999) 
Tüdőgyógyászat
Mhely: Pest megyei Tüdőgyógyintézet 
2045 Törökbálint, Munkácsy M. u. 70. 
Tel: 23/511-570; Fax. 23/334-837 
E-maii: drmoldvay@hotmail.com 
Tel: 30/253-8757
Kutatási témái: 1. Tüdőrákok molekuláris 






Mhely MTA-SE Molekuláris Medicina
Kutatócsoport
1088 Budapest, Szentkirályi u. 46.
Tel: 266-0926/5620; Fax: 266-0926/5622
E-mail: mb@bel2.sote.hu
L: 1182 Budapest, Kulich Gyula u. 4.
Tel: 294-7721
Kutatási témája: Gasztroenterológia 
(gyomorfekély, vastagbél betegségek), 
onkológia, molekuláris biológia, array 




MTA doktora (Orvostudomány, 1998) 
Anyagcsere betegségek, gyermekkori 
elhízás
Mhely: PTE (Pécsi Orvostudományi 
Egyetem) Gyermekklinika 
7623 Pécs, József Attila u. 7.
Tel: 72/535-975; Fax: 72/535-971 
E-mail: denes.molnar@aok.pte.hu 
L : 7623 Pécs, Köztársaság tér 4.
Tel: 721327-250
Kutatási témái: 1. Gyermekkori elhízás
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következményei: metabolikus 
szindróma, 2-es típusú diabetes mellitus 
2. Gyermekkori elhízás genetikája
5413. Molnár Gergő Attila
(Veszprém, 1978)
PhD (Orvostudomány, 2007) 
Belgyógyászat
Mhely: Pécsi Tudományegyetem KKII. 
sz. Belgyógyászati Klinika és 
Nephrológiai Centrum 
7624 Pécs, Pacsirta u. 1.
Tel.: 72/536-050; Fax: 72/536-051 
E-maii: gergo.molnar@aok. pte.hu 
Kutatási témái: 1. Oxidativ stressz 
folyamatok szerepe a diabetes mellitus 
és krónikus vesebetegségek 
szövődményeinek kialakulásában
2. Folyamatos glükózmonitorozás




Orvostudomány kandidátusa (1977) 
Psychiátria, neurológia, klinikai 
farmakológia
Mhely: IX. kér. Rendelőintézet 
1095 Budapest, Mester u. 45.
Tel.: 455-4514
L: 1107 Budapest, Bihari u. 5/a 
Tel.: 264-2023




Orvostudomány kandidátusa (1992) 
Immunológia és endokrinológia 
Mhely: Kenézy Kórház III. Belgyógyászat 
4043 Debrecen, Bartók B. u. 2-26.
Tel.: 52/511-828; Fax. 52/511-827
E-mail: molil@cablenet.hu




(Berlin, Németország, 1967) 
Orvostudomány kandidátusa (1997) 
Táplálkozástudomány és dietetika 
Mhely: Országos Élelmezés- és 
Táplálkozástudományi Intézet 
1097 Budapest, Gyáli út 3/a 
E-mail: molzsa@t-online.hu 
L : 1026 Budapest, Guyon Richárd u. 10. 
III./1.
Kutatási témái: 1. Vastagbélrák és 
szelenoprotein W 2. Gestatiós diabetes 
és szérum szelén koncentráció/glutation 
peroxidáz aktivitás
5417. Molnár Miklós Zsolt
(Budapest, 1977)
PhD (Klinikai orvostudomány, 2005) 
Nephrológia
Mhely: Semmelweis Egyetem 
Transzplantációs és Sebészeti Klinika 
1082 Budapest, Baross u. 23-25.
Tel.: 267-6000; Fax. 317-0964 
E-mail: molnar@medformol.hu 
Kutatási témái: 1. Vérszegénység 
vesetranszplantált betegekben 2. 
Gyulladás, manutrició vesebetegekben
3. Alvászavarok vesebetegek körében
5418. Molnár Zsolt
(Nova, 1964)
PhD (Orvostudomány, 1999) 
Aneszteziológia és intenzív terápia 
Mhely: Pécsi Tudományegyetem AITI 
7624 Pécs, Ifjúság útja 13.
Tel.: 72/536-075; Fax: 72/536-075 
E-mail: z_molnar@hotmail.com 
L: 7623 Pécs, Vas Gereben u. 10.
Tel.: 72/336-875
Kutatási témái: 1. Szepszis, szisztémás 
gyulladásos válasz mediátorainak 
vizsgálata, a gyulladásos válasz 
modulációja 2. A tüdő extravaszkuláris 
víztartalmának patofiziológiai és klinikai 
jelentősége súlyos légzési 
elégtelenségben 3. A profilaktikus 
antioxidáns kezelés hatásának 




Orvostudomány kandidátusa (1976) 
Alapszintű sürgősségi betegellátás 
Mhely: Háziorvosi Szolgálat 
Tel.: 79/344-027; Fax. 79/344-027 
E-mail: morva.laszlo@freemail.hu 
Tel. : 79/344-027
Kutatási témái: 1. Alapszintű sürgősségi 
betegellátás-folyamatos és hétvégi 
sürgősségi ellátás megjavítása 
(Informatio- shock profilaxis és ellátás)
2. STROKE rizikófaktor kutatás, 




MTA doktora (Orvostudomány, 1990) 
Kardiológia
Mhely: Semmelweis Egyetem Munka- és 
Környezetgazdaságtan Tanszék 
1089 Budapest, Nagyvárad tér 4.
Tel.: 459-1500
E-mail: morvai@bel2.sote.hu 
L : 1182 Budapest, Sas u. 39/b 
Kutatási témái: 1. Az alkohol (etanol) 
cardiovascularis hatásainak 
mechanizmusa 2. Környezeti vegyi 
anyagok szív- érrendszeri hatásai




MTA doktora (Orvostudomány, 1977) 
Belgyógyászat, gastroenterológia, 
dietetika, klinikai farmakológia, klinikai 
biokémia
Mhely: Pécsi Tudományegyetem 
Általános Orvostudományi Kar I. sz. 
Belgyógyászati Klinika 
7624 Pécs, Ifjúság útja 13.
Tel.: 72/536-494; Fax: 72/536-495 
E-mail: gyula.mozsik@aok.pte.hu 
L : 7624 Pécs, Fogaras u. 13.
Tel.: 72/522-548
Kutatási témái: 1. Sejtszintü biokémiai 
vizsgálatok a gyomor-bélrendszer 
nyálkahártya sejtjeiben ép és kóros 
körülmények között 2. A szöveti és 
sejtszintü szabályzó mechanizmusok 
elemzése a gastrointestinális 
nyálkahártya károsodások és védelmük 
szempontjából 3. Új gastrointestinális 
vizsgálatok oktatásainak integrálása a 
PTE graduális és posztgraduális 
képzésben 4, Táplálkozástudomány 
oktatása és táplálékok minősítése




PhD (Orvostudomány, 2000) 
Nephrológia
Mhely: Semmelweis Egyetem I. sz. 
Belgyógyászati Klinika és 
Magatartástudományi Intézet 
1083 Budapest, Korányi S. u. 2/a 
Tel.: 20/825-8671; Fax: 210-1220 
E-mail: istvan@nefros.net 
Kutatási témái: 1. Krónikus 
vesebetegségek életkilátásait 
meghatározó tényezők vizsgálata 2. 
Krónikus vesebetegségek 
pszichoszociális problémái 3. 
Csontanyagcsere krónikus 
vesebetegekben 4. A progressazív 
vesefibriózis molekuláris 






Mhely: Szent János Kórház - Budai
Gyermekkórház
1023 Budapest, Bolyai u. 5-7.
Tel.: 345-0600/157; Fax, 345-0619 
E-mail: muzsnaia@freemail.hu 
L: 1123 Budapest, Nagyenyed u. 5.
Tel.: 356-5855
Kutatási témái: 1. Veleszületett 
hypothyreosis 2. Gyermekkori jódhiány
3. Csontanyagcsere a gyermekkorban
5424. Müller Veronika
(Budapest, 1970)
PhD (Elméleti orvostudomány, 2002)
Pulmonológia, immunológia, onkológia 
Mhely: Semmelweis Egyetem 
Pulmonológiai Klinika 
1025 Budapest, Diós árok 1/c 
Tel.: 355-9733; Fax. 214-2498 
E-mail: mulver@pulm.sote.hu 
Kutatási témái: 1. Nemi különbségek a 
vese -és tüdőbetegségek kialakulásában 




PhD (Klinikai orvostudomány, 2002) 
Klinikai mikrobiológia 
Mhely: Fejér Megyei ÁNTSZ 
Mikrobiológia Laboratórium 
8000 Székesfehérvár, Mátyás krt. 13.
Tel.: 22/314-090; Fax: 22/312-991
E-mail: zsomu@freemail.hu
L.: 8000 Székesfehérvár, Trencsényi u.
23.
Tel.: 22/300-564
Kutatási témái: 1. Hepatitis C vírus 
kimutatása, genotípus meghatározás
2. Hepatitis G vírus meghatározás
3. Enterovírusok kimutatása liquorból 
automatizált mintaelőkészítés és real­
time fluorescence PCR segítségével




Mhely: MÁV Kórház és Központi
Rendelőintézet
1062 Budapest, Podmaniczky u. 111.
Tel.: 475-2621
E-mail: mullnerkatalin@pro.hu 
L. 2051 Biatorbágy, Dózsa Gy. u. 21.
Tel.: 30/264-9500
Kutatási témája: Opidid receptorok szerepe 




Orvostudomány kandidátusa (1990) 
Klinikai immunológia 
Mhely: Semmelweis Egyetem ÁOK II. 
Belklinika
1088 Budapest, Szentkirályi u. 46.
Tel.: 266-0926; Fax. 266-0816 
E-mail: muzes@bel2.sote.hu 
Kutatási témái: 1. Apoptosis az 
immunfolyamatok regulációjában 2. A 






Mhely: Országos Gyógyintézeti Központ
Kardiológiai és Belosztály
1135 Budapest, Szabolcs u. 33-35.
Tel : 350-4760; Fax. 350-2011 
L: 1051 Budapest, Október 6. u. 19.
Tel.: 331-2997
Kutatási témái: 1. Endothel funkció 2. 




PhD (Klinikai orvostudomány, 2004)
Allergológia, immunológia,
gyermekgyógyászat
Mhely: Heim Pál Gyermekkórház
1089 Budapest, Üllői út 86.
Tel.: 459-9100
E-mail: anagydr@t-online.hu 
Kutatási témái: 1. Gyermekkori asthma 
bronchiale genetikája és patogenezise 
2. Chlamydia pneumoniae fertőzés és a 
gyermekkori asthma kapcsolata 3. 
Kemokinek 4. Asthma, allergia genomika
5430. Nagy Béla László
(Debrecen, 1949)
Orvostudomány kandidátusa (1988) 
Csecsemő- és gyermekgyógyászat, 
gyermektüdőgyógyászat 
Mhely: Debreceni Egyetem OEC 
Gyermekklinika
4032 Debrecen, Nagyerdei krt. 98.
Tel.: 52/432-283; Fax. 52/414-992
E-mail: bnagy@dote.hu
Kutatási témái: 1. Krónikus gyermekkori
tüdőbetegségek 2. Pulmonális surfactant




MTA doktora (Orvostudomány, 2004) 
Endokrinológia, immunológia 
Mhely: Debreceni Egyetem OEC 
Belgyógyászati Intézet Endokrinológia 
Tanszék
4012 Debrecen, Pf. 19 
Tel.: 52/432-280; Fax. 52/414-951 
E-mail: nagy@internal.med.unideb.hu 
Kutatási témái: 1. Az immunrendszer 
hatása a differenciált 
pajzsmirigycarcinomák viselkedése
2. Az endocrin ophthalmopathia 






Mhely: SZTE (Szent-Györgyi Albert
Orvostudományi Egyetem) I. sz.
Belgyógyászati Klinika
6701 Szeged, Pf. 469
Tel.: 62/455-807
Kutatási témái: 1. Gyulladásos




MTA doktora (Orvostudomány, 1976)
Belgyógyászat
Tel.: 37/314-889
Kutatási témái: 1. Az orvostudomány 
korszerű eredményeinek alkalmazása az 
igazságügyi orvosszakértői tevékenység 
hatékonyságának fokozására 2. A 
hypertonia rizikó faktorainak és ezek 
társulásának gyakorisága, valamint 




Orvostudomány kandidátusa (1984) 
Bőrgyógyászat
E-mail: nagygyuladr@t-online. hu 





MTA doktora (Orvostudomány, 1991) 
Nephrológia
Mhely: Pécsi Tudományegyetem II. Sz. 
Belklinika és Nephrológiai Centrum 
7624 Pécs, Pacsirta u. 1.
Tel.: 72/536-050; Fax. 72/536-051 
E-mail: judit.nagy@aok.pte.hu 
L: 7635 Pécs, Puskin u. 9.
Tel.: 72/323-910





Orvostudomány kandidátusa (1989) 
Gyermekgyógyászat, immunológia 
Mhely: SE (Haynal Imre 
Egészségtudományi Egyetem) II. 
Gyermekgyógyászati Tanszék I. 
Gyermekosztály Megyei Kórház 
Tel.: 46/321-211




Orvostudomány kandidátusa (1963) 
Sugárbiológia
L: 7624 Pécs, Szigeti út 4/a
Tel.: 72/316-730
Kutatási témái: 1. Sugárbiológia
2. Uránbányák sugáregészségügye
3. Baranya a török kiűzése után
5438. Nagy Lajos
(Sopron, 1945)




V. ORVOS! TUDOMÁNYOK OSZTÁLYA
Pulmonológiai Klinika 
1125 Budapest, Diós árok 1/c 






Mhely: Vas megye és Szombathely MJV 
Markusovszky Kórház Egyetemi 
Oktatókórház Kardiológiai és 
Belgyógyászati Osztály 
9700 Szombathely, Markusovszky u. 3. 
Tel : 94/515-500; Fax: 94/515-674 
E-mail: Nagy.lajos@markusovszky.hu 
L : 9700 Szombathely, Vízöntő u. 28.
Tel.: 94/337-396




MTA doktora (Orvostudomány, 2004) 
Pathológia
Mhely: Semmelweis Egyetem I. Sz. 
Pathológiai Intézet 
1086 Budapest, Üllői út 26.
Tel.: 266-1638; Fax: 317-1074 
E-mail: nagy@korblsote.hu 
L : 2500 Esztergom, Babits Mihály út 
16/b
Tel : 33/312-593





PhD (Orvostudomány, 1999) 
Bőrgyógyászat, immunológia 




MTA doktora (Orvostudomány, 1991) 
Agyi keringés
Mhely: Agyérbetegségek Országos 
Központja
L: 1022 Budapest, Bogáru. 17/b 
Tel.: 326-8189
Kutatási témái: 1. Agyi endothelium 2. Agyi 
antoregulatis 3. Neuronalis apoptosis
5443. Naszlady Attila
(Budapest, 1931)
MTA doktora (Orvostudomány, 1980) 
Kardiológia, belgyógyászat, informatika 
Mhely: Budai Irgalmasrendi Kórház 
1023 Budapest, Frankel Leo u. 54.
Tel.: 438-8631; Fax: 212-5378 
E-mail: naszlady.attila@irgalmas.hu 
L : 1124 Budapest, Sashegyi út 18. 
Kutatási témái: 1. Electronic Health Care 
Record on Smart Card 2. Open 




Orvostudomány kandidátusa (1979) 
Allergológia és immunológia 
Mhely: Budai Irgalmasrendi Kórház 
1027 Budapest, Frankel Leó u. 17-19.
Tel.: 335-0915; Fax: 279-0222 
E-mail: nekamkr@t-online.hu 
L : 1118 Budapest, Rezeda u. 2.
Kutatási témái: 1. Felnőttkori ételallergiák 
diagnosztikája, terápiája és prevenciója 
2. Etel adalékanyagok immunmoduláló 
hatásai 3. Allergológiai epidemiológiai 
vizsgálatok tervezése, szervezése és 





PhD (Multidiszciplináris orvostudomány, 
2003)
Kardiológia, echocardiographia 
Mhely. Szegedi Tudományegyetem 
6723 Szeged, Dugonics tér 13.
Tel.: 62/545-220; Fax: 62/544-568 
E-mail: nemes@in2nd.szote. u-szeged. hu 
L : 6726 Szeged, Pillich Kálmán u. 28.
II./2.
Kutatási témái: 1. Real-time 3 dimenziós
echocardiographia 2. Vascularis 
merevség vizsgálatok 3. A coronaria 
áramlási rezerv non-invazív vizsgálata
5446. Nemes Zoltán
(Debrecen, 1942)
MTA doktora (Orvostudomány, 1989) 
Pathológia
Mhely: Debreceni Egyetem Pathológiai 
Intézet
4012 Debrecen, Nagyerdei krt. 98.
Tel.: 52/417-063; Fax: 52/417-063 
E-mail: nezol@dote.hu 
Kutatási témái: 1. Tumorok stromájának 




Orvostudomány kandidátusa (1977) 
Hepatológia (gastroenterológia)
Mhely: Szent János Kórház I. Belosztály 
1125 Budapest, Diós árok 1.
Tel.: 458-4500
E-mail: elemern@t-online.hu
L : 1029 Budapest, Szívvirág u. 35.
Tel.: 274-6033
Kutatási témái: 1. A primer biliaris cirrhosis 
korai diagnosztikájának lehetőségei 
2. Enzim- és izoenzim vizsgálatok 
jelentősége a hepatológiai 
diagnosztikában 3. Interferon kezelés 
hatása az immunológiai rendszerre és a 




Orvostudomány kandidátusa (2001) 
Lipidológia/genetika 
Mhely: Schering-Plough AG 
1123 Budapest, Alkotás u. 53.
Tel.: 457-8553; Fax: 457-8510 
E-mail: nemeth65@t-online.hu 
L: 1182 Budapest, Flór Ferenc u. 111. 
Tel.: 290-7953




MTA doktora (Orvostudomány, 1981) 
Kórbonctan, labordiagnosztika 
Mhely: Országos Korányi TBC és 
Pulmonológiai Intézet 
1529 Budapest, Pf. 1 
Tel.: 391-3326; Fax: 394-3521 
E-mail: n-csoka@t-online.hu 
L. 1025 Budapest, Mandula u. 18.
Tel: 316-1874
Kutatási témái: 1. Preanalitika: a szérum 
paramétereket befolyásoló endogen és 
exigén anyagokon (gyógyszer) 2. 
Hematológiai elváltozások citosztotikus 





PhD (Klinikai orvostudomány, 2004) 
Aneszteziológia és intenzív terápia 
E-mail. nemeva@freemail.hu 
L: 1028 Budapest, Rákóczi u. 26.
Tel.: 376-8041 
Kutatási témája: Perioperatív 
fájdalomcsillapítás hamodinamikai 






Mhely: SZTE (Szent-Györgyi Albert
Orvostudományi Egyetem)
Gyermekklinika
6701 Szeged, Pf. 471




MTA doktora (Orvostudomány, 1988) 
Általános és kísérleti patológia 
Mhely: Nego' 96 Bt.
1119 Budapest, Andor u. 5.
Tel.: 205-5416 
E-mail: tneumark@ella.hu
L: 1119 Budapest, Andor u. 5.
Tel.: 205-5416




PhD (Klinikai orvostudomány, 2005) 
Pszichiátria
Mhely: Semmelweis Egyetem 
Magatartástudományi Intézet 
1089 Budapest, Nagyvárad tér 4.
Tel.: 210-2953; Fax: 210-2955 
E-mail: marta@nefros.net 
Kutatási témája: Krónikus betegek 




Orvostudomány kandidátusa (1991) 
Kísérletes orvostudomány 
Mhely: Szegedi Tudományegyetem ÁOK 
Gyermekklinika
6720 Szeged, Korányi fasor 14.
Tel.: 62/545-342; Fax: 62/544-580 
E-mail: novakzol@pedia.szote.u- 
szeged.hu
L : 6720 Szeged, Arany J. u. 14.
Tel.: 62/317-238
Kutatási témái: 1. Oxidativ stressz, 
antioxidánsok 2. Hemorheologia 3. 
Asthma bronchiale
5455. Nyári Tibor András
(Gyula, 1966)
PhD (Orvostudomány, 1998) 
Onkológia/epidemiológía 
Mhely: Szegedi Tudományegyetem 
Orvosi Informatikai Intézet 
6720 Szeged, Korányi fasor 9.
Tel.: 62/545-833; Fax: 62/544-566 
E-mail: nyari@dmi. szote. u-szeged. hu 
Kutatási témái: 1. Klinikai epidemiológia, 
kiemelten a fertőzéses eredetű 
nőgyógyászati és gyerekkori daganatos 




MTA doktora (Orvostudomány, 1990)
Onkogenetika (gyermekgyógyászat),
klinikai genetika
Mhely: Debreceni Egyetem OEC
Gyermekgyógyászati Intézet Klinikai
Genetikai Központ
4012 Debrecen, Nagyerdei krt. 98.
Tel.: 52/323-985; Fax: 52/414-992 
E-mail: eolah@dote.hu 
L: 4032 Debrecen, Péchy Mihály u. 28. 
Tel. : 52/417-347
Kutatási témái: 1. Gyermekkori ALL (akut 
lymphoid leukemia) genetikai jellemzői 
2. Vírusok szerepe a lymphomák (HL, 
NHL) pathogenesisében 3. Az agy 








6701 Szeged, Pf. 401
Tel.: 62/545-148; Fax: 62/545-868





Orvostudomány kandidátusa (1975) 
Trópusi orvostan, foglalkozás orvostan, 
diabetológia
Mhely: Foglalkozás-Egészségügyi Bt. 
4034 Debrecen, Faraktár u. 67.
Tel..52/311-281
L: 4032 Debrecen, Akadémia u. 143. 
Tel.: 52/485-329




Orvostudomány kandidátusa (1989) 
Pulmonológia, allergológia, klinikai 
immunológia
Mhely: Semmelweis Egyetem 
Pulmonológiai Klinika 
1125 Budapest, Diós árok 1/c 
Tel.: 355-9773; Fax. 214-2498 
E-mail: omarta2@yahoo.com 
L: 1024 Budapest, Keleti K. u. 8.
Tel.: 316-9209
Kutatási témái: 1. Inflamatiós sejtek, és 
mediatorok szerepe a felső- és alsó 
légúti allergiás kórképekben 
2. Foglalkozási allergének által kiváltott 




Orvostudomány kandidátusa (1986) 
Orvostudomány
Mhely. Petz Aladár Megyei Oktató 
Kórház I. Pszichiátriai Osztály 
9024 Győr, Zrínyi u. 13.
Tel.: 96/418-244/1339; Fax: 96/418- 
244/1623
E-mall: oharics@t-online.hu 
L : 9024 Győr, Babits M. u. 40/a 
Tel.: 96/416-216 




MTA doktora (Orvostudomány, 1999) 
Pszichiátria
Mhely: Pécsi Tudományegyetem 
Pszichiátriai és Orvosi Pszichológiai 
Klinika
7623 Pécs, Rét u. 2.
Tel.: 72/535-950
E-mail: ozsvath@t-online.hu
L. 7623 Pécs, Semmelweis u. 30.
Tel.: 72/532-710





Klinikai onkológia, haematológia 
Mhely: BKMÖK Kecskemét, 
Onkoradioiógia 
6000 Kecskemét, Nyíri út 38.
Tel.: 76/516-762; Fax: 76/519-853 
E-mail: pajkosg@kmk.hu 
L : 1113 Budapest, Bartók B. út 106-110. 
B/B III./11.
Tel.: 203-7187
Kutatási témái: 1. Colorectalis carcinoma 





Orvostudomány kandidátusa (1992) 
Általános és kísérleti patológia 
Mhely: Pécsi Tudományegyetem ÁOK 
Pathológiai Intézet 
7643 Pécs, Szigeti u. 12.
Tel.: 72/536-282; Fax: 72/536-281 
E-mail: laszlo.pajor@kk.pte.hu 
Kutatási témái: 1. Haematopathológia 
2. Molekuláris pathológia 3. Cytometria
5464. Paku Sándor
(Budapest, 1956)
Orvostudomány kandidátusa (1994) 
Onkológia
Mhely: Semmelweis Egyetem I. sz. 
Pathológiai és Kísérleti Rákkutató 
Intézet
1085 Budapest, Üllői út 26.
Tel.: 266-1638/54444; Fax: 317-1074 
E-mail: paku@korb1.sote.hu 
Kutatási témái: 1. Metasztázis 
2. Angiogenezis 3. Májregeneráció
5465. Pálffy György
(Budapest, 1920)
MTA doktora (Orvostudomány, 1987) 
Ideg betegségek 
Mhely: Pécsi Tudományegyetem 
Orvostudományi Kar Neurológiai Klinika 
7623 Pécs, Rét u. 2.
Tel.: 72/535-900; Fax: 72/535-911 
E-mail: palffy@neuro.pote.hu 
L : 7623 Pécs, Semmelweis u. 9.
Tel.: 72/317-001
Kutatási témái: 1. Sclerosis multiplex 
2. Neurológiai epidemiológia
233
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5466. Páll Dénes
(Debrecen, 1967)
PhD (Klinikai orvostudomány, 2003) 
Hypertonia, epidemiológia és prevenció 
Mhely. Debreceni Egyetem OEC I. sz. 
Belgyógyászati Klinika 
4012 Debrecen, Nagyerdei krt. 98.
Tel.: 52/414-227; Fax: 52/414-951 
E-mail: pall@belklinika.com 
L : 4028 Debrecen, Kút u. 24.
Kutatási témái: 1. Hypertonia




MTA doktora (Orvostudomány, 1993) 
Klinikai immunológia 
E-mail: kpaloczi@t-online.hu 




Orvostudomány kandidátusa (1989) 
Belgyógyászat, diabetológia 
Mhely: Semmelweis Egyetem III. 
Belklinika
1125 Budapest, Kútvölgyi út 4.
Tel.: 325-1289
E-mail: panczelp@yahoo.com 
Kutatási témái: 1. Diabetes mellitus 2. 
Klasszifikáció 3. Predikció 4. Prevenció
5469. Pap Ákos
(Hódmezővásárhely, 1945)
MTA doktora (Orvostudomány, 1991) 
Gastroenterológia
Mhely: MÁV Kórház Gastroenterológiai 
Osztály
1062 Budapest, Podmaniczky u. 111.
Tel.: 302-0841; Fax: 475-2669 
E-mail: papakos@kkk.sote.hu 
L : 1115 Budapest, Ercsi u. 15. III./1.
Tel.: 203-8866
Kutatási témái: 1. Krónikus pancratitis 
komplex kezelése 2. Jejunáiis táplálás 
klinikai alkalmazása és kísérletes 
tanulmányozása acut necrotizáció 
pancreatitisben 3. Szignáltranszdukciós 
folyamatok diagnosztikus és terápiás 
jelentőségének vizsgálata 
gastrointestinális daganatokban
4. Onkogének amplifikációjának 
vizsgálata az epeutak és pancreas 
tumoraiban 5. Patobiokémiai változások 
vizsgálata a laparoscopos sebészetben, 
experimentális modellek és klinikum
5470. Papp Mátyás Imre
(Vajdácska, 1927)
MTA doktora (Orvostudomány, 1993) 
Idegyógyászat
Mhely: Semmelweis Egyetem Neurológiai 
Klinika
1083 Budapest, Balassa u. 6.
Tel.: 210-0330; Fax: 210-0337 
L: 1035 Budapest, Miklós u. 7. X./59.
Tel.: 368-4563
Kutatási témái: 1. Multiszisztémás atrophia 
klinikopathológiája 2. Dementiák 
klinikopathológiája 3. Parkinson 




MTA doktora (Orvostudomány, 2002) 
Klinikai immunológia, gastroenterológia, 
hepatológia
Mhely: Pécsi Tudományegyetem ÁOKI. 
sz. Belgyógyászati Klinika 
7643 Pécs, Ifjúság útja 13.
Tel.: 72/536-000; Fax: 72/536-148 
E-mail: alajos.par@aok.pte.hu 
L. 7636 Pécs, Tildy Zoltán u. 65.
Tel.: 72/441-476
Kutatási témája: Krónikus gyulladásos 
májbetegségek pathogenesisében 
szerepet játszó virológiái, immunológiai 
és szabadgyökös reakciós vizsgálata
5472. Paragh György
(Tiszafüred, 1953)
MTA doktora (Orvostudomány, 2000) 
Belgyógyászat
Mhely: Debreceni Egyetem OEC I. sz. 
Belklinika
4012 Debrecen, Nagyerdei krt. 98.
Tel.: 52/414-227; Fax: 52/414-951 
E-mail: paragh@ibelklinika.com 
L: 4032 Debrecen, Kéky L. u. 16.
Tel.: 52/458-472
Kutatási témái: 1. Atherosclerosis
2. Paraoxonáz, HDL remodelling
3. Hyperlipidaemia (primer, szekunder)
5473. Párkány Mihály
(Budapest, 1930)
Biológiai tudomány kandidátusa (1967) 
Onkológia
Mhely: DIGART International Ltd.
1209 CH-1211 Génévé 19, P.O.Box 108 
Tel.: 41227986582; Fax: 41227986584 
E-mail: parkany@digart.ch 
L: 1126 Budapest, Márvány u. 29 .1./2. 
Tel.: 212-4997
Kutatási témái: 1. Analitikai laboratóriumok 
minőségbiztosítása 2. Analitikai és 
kalibrációs laboratóriumok 
akkreditálásának követelményei 3. Az 
ISO 9000 és ISO 14000 nemzetközi 




PhD (Klinikai orvostudomány, 2007) 
Gyermek- és ifjúságpszichiátria 
Mhely: Semmelweis Egyetem I. 
Gyermekgyógyászati Klinika 
1083 Budapest, Bókay u. 53.
Tel.: 334-3185/2785
E-mail: paszthy@gyer1.sote.hu
Kutatási témái: 1. Gyermek- és serdülőkori
evészavarok 2. Pszichoszomatikus
betegségek gyermek- és serdülőkorban




Orvostudomány kandidátusa (1972) 
Immunhaematológia
5476. Patócs Attila Balázs
(Nagyszalonta, 1973)
PhD (Elméleti orvostudomány, 2005) 
Orvostudomány
Mhely: MTA-SE Molekuláris Medicina 
Kutatócsoport
1088 Budapest, Szentkirály u. 46.
Tel.: 266-0926/5577 
E-mail: patatt@bel2.sote.hu 
L: 1138 Budapest, Párkány u. 26.
VI./37.
Tel.: 239-3515
Kutatási témái: 1. Endokrin rendszer 
daganatainak genetikája 
2. Glukokortikoid érzékenységben 
szerepet játszó genetikai tényezők
5477. Pecze Károly
(Mezőcsát, 1952)
Orvostudomány kandidátusa (1991) 
Belgyógyászat 
Mhely: Péterfy Sándor Kórház 
1074 Budapest, Alsóerdősor u. 7.
Tel.: 321-5215; Fax: 242-7768 
E-mail: kxpecze@t-online.hu 
Tel.: 242-7768
Kutatási témái: 1. Leukaemiák-lymphomák 




PhD (Elméleti orvostudomány, 2002) 
Metabolikus betegségek 
Mhely: Debreceni Egyetem 
Farmakológiai és Farmakoterápiás 
Intézet
4032 Debrecen, Nagyerdei krt. 98.
Tel.: 52/427-899; Fax: 52/427-899
E-mail:
Barna.peitl@king.pharmacol.dote.hu 
L: 4026 Debrecen, Bethlen Gábor u. 
6/8/f




Orvostudomány kandidátusa (1990) 
Gyermekrehabilitáció 
Mhely: Miskolci Egyetem 
Egészségtudományi Intézet 
3508 Miskolc, Mész u. 1.
Tel : 46/366-560; Fax: 46/369-961 
E-mail: efkpejam@uni-miskolc.hu 
L: 3519 Miskolc, Zilahi u. 13.
Tel.: 46/422-177 
Kutatási témái: 1. Antispasticus 
gyógyszeres kezelés infantilis cerebral 
parezisben 2. Különböző gyógytorna 
kezelések eredményeinek 
összehasonlító vizsgálata 3. Fizikai 
teljesítőképességet befolyásoló faktorok 
I. típusú diabetes mellitusban
5480. Pénzes István
(Hugyag, 1941)
MTA doktora (Orvostudomány, 1992)
Anaszteziológia
Mhely: Semmelweis Egyetem
Anaesthesiológiai és Intenzív Therápiás
Tanszék
1125 Budapest, Diós árok 1.




MTA doktora (Biológiai tudomány, 1982) 
Gerontológia
L: 1075 Budapest, Madách I. út 2-6.
Tel: 352-0513




PhD (Biológiai tudomány, 1998) 
Légzésmechanika 
Mhely: Szegedi Tudományegyetem 
Orvosi Informatikai Intézet 
6720 Szeged, Korányi fasor 9.
Tel.: 62/545-077; Fax: 62/544-566 
E-mail: petak@dmi.szote.u-szeged.hu 
Kutatási témái: 1. Légzésmechanikai 
változások mérése 2. Bronchoaktív 
szerek légúti és tüdőszöveti hatásai
3. Altatószerek bronchiális tónust 
befolyásoló tulajdonságainak 




MTA doktora (Orvostudomány, 1987) 
Endokrinológia, gyermekgyógyászat 
Mhely: Szt. János Kórház és Eszakbuda 
Egyesített Kórházai Budai 
Gyermekkórház Telephely 
1277 Budapest 23., Pf. 14 
Tel.: 345-0603; Fax: 345-0619 
E-mail: peter_f@budaigyk.hu 
L: 1026 Budapest, Hargita u. 6.
Tel: 356-0817
Kutatási témái: 1. A pajzsmirigyhormon 
háztartás élet- és kortana az 
újszülöttkortól a felserdúlésig 2. A 




Orvostudomány kandidátusa (1996) 
Kórbonctan
Mhely: Országos Onkológiai Intézet 
1122 Budapest, Ráth Gy. u. 7-9.
Tel.: 224-8600; Fax: 224-8620 
E-mail: helena@oncol.hu 
L: 1072 Budapest, Király u. 51. III./21. 
Tel.: 341-0226
Kutatási témái: 1. A pajzsmirigyrákok 
fenotípusos jellegzetességei, 
klinikopathológiai jellemzői 2. Az 
emlőrákok immunhisztokémiai 
jellegzetességei, steroid receptor 
tartalmuk és a prognózis összehasonlító 




MTA doktora (Orvostudomány, 1984) 
Pszichiátria, filozófia, pszichológia 
Mhely: Kodolányi János Főiskola 
Budapesti Intézet Posztmodernológiai 
Kutatóközpont
1139 Budapest, Frangepán utca 50-56. 
Tel: 473-2870; Fax: 473-2870 
L: 1014 Budapest, Tárnok u. 3.
Tel: 375-0909
Kutatási témái: 1. Endogén pszichózisok 
hosszútávú katamnesztikus vizsgálata
2. Pszichiátriai antropológia 3. Endogén 
pszichózisok öröklődése 4, Posztmodern 
filozófia
5486. Pető Imre Iván
(Budapest, 1946)
Orvostudomány kandidátusa (1984) 
Vascularis haematológia 
Mhely: Jahn Ferenc Dél-pesti Kórház I. 
Belgyógyászati Osztály 
1204 Budapest, Köves út 1.
Tel : 284-7610
L : 1133 Budapest, Ipoly u. 5le 
Tel: 320-8930




Orvostudomány kandidátusa (1982) 
Elmekórtan
Mhely: Szegedi Tudományegyetem ÁOK 
Pszichiátriai Klinika Neuropsychiatriai 
Rehabilitációs Osztály 
6724 Szeged, Pulcz u. 1.
Tel: 62/545-376; Fax: 62/545-709 
E-mail: peto@nepsy.szote.u-szeged.hu 
L : 6721 Szeged, Pusztaszeri u. 8. fsz. 1. 
Tel.: 62/429-367 
Kutatási témái: 1. A pszichiátria 
határterületi kérdései (terhességi-szülési 
pszichés zavarok, endokrinológiai 
zavarok) 2. A pszichiátriai rehabilitáció 
módszertana 3. A szocioterápiák 
(művészeti, népművészeti stb. terápiák 
hatékonysága és alkalmazási területei)
5488. Petrányi Gyula
(Budapest, 1946)
Orvostudomány kandidátusa (1981) 
Endocrinológia, anyagcsere 
Mhely: Semmelweis Egyetem I. Belklinika 
L.: Limassol, Ay. Filsxeos str. 61
5489. Petri Ildikó
(Nagykanizsa, 1945)
MTA doktora (Biológiai tudomány, 1995) 
Immunológia
Mhely: ÓVSZ Szegedi Regionális 
Központ
6722 Szeged, Pécsi u. 4/b 
Tel: 62/546-138; Fax: 62/544-572 
E-mail: petriildiko@hotmail.com 
Tel: 62/310-971
Kutatási témái: 1. HLA DR betal allélek 
prognosztikai és pathogenetíkai 
jelentősége autoimmun kórképekben 
2. Molekuláris biológiai vizsgálatok 
klinikai vonatkozásai öröklődő 
haemochromatosis molekuláris genetikai 




Orvostudomány kandidátusa (1989) 
Haematológia - haemostasis, ritka 
betegségek
Mhely: Debreceni Egyetem OEC Ritka
Betegségek Tanszéke
4012 Debrecen, Nagyerdei krt. 98.
Tel: 52/425-574; Fax: 52/425-574 
E-mail: pfliegler@jaguar.dote.hu 
Kutatási témái: 1. Ritka kórképek




MTA doktora (Orvostudomány, 2007) 
Farmakológia
Mhely: Pécsi Tudományegyetem ÁOK 
Farmakológiai és Farmakoterápiai 
Intézet
7624 Pécs, Szigeti u. 12.
Tel: 536-001/5097; Fax: 72/536-218 
E-mail: erika.pinter@aok.pte.hu 
L. 7624 Pécs, Székely B. u. 27.
Tel: 72/324-852
Kutatási témái: 1. A kapszaicinérzékeny 
idegvégzödések szerepe a gyulladásos 
folyamatokban 2. A szomatosztin- 




PhD (Klinikai orvostudomány, 2005) 
Urológia
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Mhely: Szegedi Tudományegyetem
Urológia Tanszék




L: 6724 Szeged, Kossuth L sgt. 43.
Tel.: 62/498-122
Kutatási témái: 1. Uro-onkológia 2. A 
prosztata előrehaladott daganata





Mhely: Szegedi Tudományegyetem 
Egészségügyi Főiskola 
6726 Szeged, Temesvári krt. 31.
Tel.: 62/544-983; Fax: 62/544-983 
E-maii: Jaka@efk.u-szeged.hu 
L: 6724 Szeged, Kossuth L sgt. 43.
II./9.
Tel.: 62/498-122
Kutatási témái: 1. Krónikus hepatitis-C 
kezelési lehetőségei 2. Klinikopathológia
5494. Pintye Éva
(Debrecen, 1955)
PhD (Fizikai tudomány, 1996) 
Sugárterápia
Mhely: Debreceni Egyetem Orvos- és 
Egészségtudományi Centrum 
Sugárterápia Tanszék 
4032 Debrecen, Nagyerdei krt. 98.
Tel.: 52/411-600; Fax. 52/453-585 
E-mail: eva.pintye@freemail.hu 




Orvostudomány kandidátusa (1980) 
Gastroenterológia
Mhely: Országos Orvosszakértői Intézet 
6724 Szeged, Leányszállás köz 2.
Tel.: 62/420-707






Mhely: Semmelweis Egyetem I. Sz.
Gyermekklinika
1083 Budapest, Bókay J. u. 53.
Tel : 334-3186; Fax. 313-8212 
E-mail: poder@gyer1 .sote.hu 
L.: 1016 Budapest, Tigris u. 12.
Tel.: 375-4632
Kutatási témája: Gastro-oesophageális 




Orvostudomány kandidátusa (1990) 
Genetika
Mhely: Harvard Medical Scool Boston 
Boston MA 02115, 250 Longvood Ave. 
Sgmb USA







Mhely: Heim Pál Gyermekkórház
Madarász Kórháza




L; 1121 Budapest, Mártonhegyi út 29. 
Tel.: 356-5733








Kutatási témái: 1. Intracardiális
electrophysiológia




PhD (Klinikai orvostudomány, 2005) 
Gyermekgyógyászat, klinikai 
immunológia, reumatológia 
Mhely: Semmelweis Egyetem ÁOK II. sz. 
Gyermekgyógyászati Klinika 
1094 Budapest, Tűzoltó u. 7-9.
Te/.. 215-1380; Fax: 215-1381 
E-mail: aponyi@gyer2.sote.hu 
Kutatási témái: 1. Genetikai háttér és 
immunszerológiai jellegzetességek 
vizsgálata idiopathiák inflammatorikus 
myopathiákban 2. Tumorhoz társuló 
myositisek immunológiai 
sajátosságainak tanulmányozása





MTA doktora (Orvostudomány, 2000) 
Reumatológia, osteológia, molekuláris 
biológia
Mhely: Országos Reumatológiai és 
Fizioterápiás Intézet 
1023 Budapest, Frankel Leó u. 25-29. 
Tel: 438-8314; Fax. 355-2779 
E-mail: poor.gyula@orfi.hu 
Kutatási témái: 1. A reumatológiai és 
osteológiai kórképek molekuláris 
biológiai és immunológiai alapjai 2. A 
rheumatoid arthritis prognosztikai 
tényezői és biológiai terápiája 3. Az 
osteoporosis epidemiológiai, 
diagnosztikai és terápiás vonatkozásai
5502. Poros Anna
(Budapest, 1944)
Orvostudomány kandidátusa (1985) 
Immunológia
Mhely: OGYK Diószegi úti telep 
1113 Budapest, Diószegi út 64.
Tel.: 372-4300; Fax. 372-4327 
E-mail: poros@ohvi.hu 
Kutatási témái: 1. Klinikai hematológia 
2. Gaucher kór 3. Csontvelő átültetés
5503. Pórszász Róbert
(Szeged, 1965)
PhD (Orvostudomány, 1999) 
Farmakológia
Mhely: Debreceni Egyetem OEC 
Farmakológiai és Farmakoterápiai 
Intézet










PhD (Klinikai orvostudomány, 2007) 
Sugárterápia
Mhely: Fővárosi Önkormányzat Uzsoki 
utcai Kórház
1145 Budapest, Uzsoki u. 29.





Orvostudomány kandidátusa (1982) 
Immunológia
Mhely: Semmelweis Egyetem III. sz. 
Belklinika
1125 Budapest, Kútvölgyi út 4.
Tel.: 325-1100; Fax. 355-8251 
L: 1119 Budapest, Fehérvári út 127. 
II./9.
Tel.: 205-5053
Kutatási témái: 1. Klinikai immunológia 
2. Antiphospholipid antitestek klinikai 
jelentősége 3. Seleroderma és a 




MTA doktora (Orvostudomány, 1988)
Gastroenterológia
E-mail: preisich@freemail.hu
L : 1025 Budapest, Kapy u. 37-39.
Tel:. 275-9486






Mhely: Petz Aladár Megyei Oktató
Kórház
9024 Győr, Vasvári Pál u. 2.
Tel: 96/418-244; Fax. 96/519-066 
E-mail: raczi@petz.gyor.hu 
L: 9021 Győr, Árpád u. 41.
Tel: 96/529-653
Kutatási témái: 1. A gastroduodenalis 
nyálkahártya morpho-functionalis 
vizsgálata Helicobacter pylori asszociált 
körfolyamatokban (ETT kutatási téma) 
2. A felső gastrointestinalis traktus acut 
vérzéseinek korszerű diagnosztikája 
valamint endoscopos és gyógyszeres 




MTA doktora (Orvostudomány, 1997) 
Mhely: Semmelweis Egyetem II. sz. 
Belklinika
1088 Budapest, Szentkirályi u. 46.




MTA doktora (Orvostudomány, 1999) 
Nephro-endokrin pharmakológia 
Mhely: Virányos Klinika 
L. 1065 Budapest, Hajós u. 25.
Tel: 331-8208
Kutatási témái: 1. Diureticumok 2. Kálium 
anyagcsere 3. Vese tubulus funkciók
5510. Radó Júlia
(Budapest, 1950)
Orvostudomány kandidátusa (1990) 
Szívbetegségek 
Mhely: Budai Honvédkórház 
1126 Budapest, Királyhágó u. 1.
Tel: 356-6522
L: 1028 Budapest, Hunyadi J. u. 42/a 
Tel.: 397-5417
Kutatási témái: 1. A coronaria keringés 






MTA doktora (Orvostudomány, 1996) 
Ideg és elmegyógyászat 
Mhely: Semmelweis Egyetem 
Pszichiátriai és Pszichoterápiás Klinika 
1083 Budapest, Balassa u. 6.
Tel : 210-0330; Fax: 210-0336 
E-maii: rajna@psych.sote.hu 
L: 2141 Csömör, Kálvária u. 13.
Tel: 28/445-728 
Kutatási témái: 1. Epilepszia





PhD (Orvostudomány, 2002) 
Gasztroenterológia
Mhely: Szegedi Tudományegyetem I. sz.
Belgyógyászati Klinika
6720 Szeged, Korányi fasor 8-10.
Tel: 62/545-200; Fax. 62/545-185 
E-mail: raz@in1st.szote.u-szeged.hu 
Kutatási témái: 1. Kísérletes akut 
pancreatitis 2. NF-kB, citokinek, 
szabadgyökök, hősokk fehérjék




Orvostudomány kandidátusa (1984) 
Kórbonctan
Mhely: Országos Baleseti és Sürgősségi 
Intézet
1081 Budapest, Fiumei út 17.
Tel: 314-0804
L: 1016 Budapest, Tigris u. 2.
5514. Regős László
(Lábatlan, 1944)
Orvostudomány kandidátusa (1984) 
Belgyógyászat, kardiológia 
Mhely: Fővárosi Önkormányzat Károlyi 
Sándor Kórház II. Kardiológiai 
Belosztály
1045 Budapest, Nyáru. 103.
Tel: 360-2701 
Fax: 370-8306
L: 1026 Budapest, Gábor Áron u. 72. 
Tel: 394-4708
Kutatási témái: 1. Elektrokardiológia
2. Prevenció a kardiológiában
3. Vektorkardiológia
5515. Resch Béla Endre
(Szeged, 1973)
PhD (klinikai orvostudomány, 2003) 
Simaizom-kontraktilitás vizsgálata 
Mhely: Szegedi Tudományegyetem 
Gyógyszerhatástani és Biofarmáciai 
Intézet
6720 Szeged, Eötvös u. 6.
Tel: 62/545-567; Fax: 62/525-567 
E-maii: baleresch@hotmail.com 
L: 6726 Szeged, Bérkert u. 29.
Tel: 62/431-851
Kutatási témái: 1. Erek kontraktilitásának 
vizsgálata 2. Uterus kontraktilitásának 
vizsgálata




betegségek, személyiség szerepe a 
politikában, Kognitív-viselkedés terápia 
Mhe/y. Petz Aladár Megyei Oktató 
Kórház




L: 9400 Sopron, Kazinczy tér 10. IV./13. 
Kutatási témái: 1. Evészavarok szülészeti­
nőgyógyászati pszichoszomatikája 
2. Az evészavarok a sportban - sport az 
evészavarokban 3. Az evészavarok és a 
depresszió 4. Az evészavarok 
pszichoterápiás kezelése 5. A 




MTA doktora (Orvostudomány, 1999) 
Nephrológia
Mhely: Semmelweis Egyetem I. Sz.
Gyermekklinika
1083 Budapest, Bókay u. 53.
Tel : 334-3186 
Fax. 324-7795
E-mail: reusz@gyer1.sote.hu 
Kutatási témái: 1. A kalcium és foszfát 
anyagcsere zavarai gyermekkori idült 
betegségekben 2. Cardiovasculáris 




Biológiai tudomány kandidátusa (1970) 




Orvostudomány kandidátusa (1982) 
Belgyógyászat
E-mail: riesz.tamas@chello.hu 
L: 1023 Budapest, Orgona u. 5.
Tel: 316-9972
Kutatási témái: 1. Belgyógyászat 
2. Gasztroenterológia 3. Családorvoslás
5520. Ringelhann Béla
(Eger, 1917)
MTA doktora (Orvostudomány, 1990) 
Élettan és kórélettan 
L: 1125 Budapest, Trencséni u. 39/b 
Tel: 355-7586
Kutatási témája: A haemoglobin 
betegségek és thalassaemia kórélettani 
hatása az emberi szervezetre
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5521. Rókusz László
(Budapest, 1953)
PhD (Klinikai orvostudomány, 2005) 
Infektoiógia
Mhely: Magyar Honvédség Állami 
Egészségügyi Központ 
1134 Budapest, Róbert Károly krt. 44. 
Tel.: 350-0611; Fax: 320-9084 
Kutatási témái: 1. Lázas, neutropéniás 
betegek infekciói malignus hematológiai 
betegekben 2. Immunológiailag káro­
sodott betegek infekciói 3. Ismeretlen 
eredetű lázas állapot (FUO)
5522. Román Ferenc
(Budapest, 1939)
Orvostudomány kandidátusa (1989) 
Gyermek diabetológia 
Mhely: Gyermekkórház 
6701 Szeged, Temesvári u. 35-37.
Tel.: 62/592-900; Fax: 62/436-387 
L : 6721 Szeged, Csongrádi sgt. u. 4.
Tel.: 62/315-746
Kutatási témái: 1. Diabetes gyermekek 
gondozása 2. Psychologiai tesztvizsgá­






Mhely: Országos Onkológiai Intézet 
1125 Budapest, Ráth Gy. u. 7-9.
Tel : 224-8762
E-mail: roan@oncol.hu
L : 1126 Budapest, Stromfeld A. u. 28.
Tel.: 356-3188
Kutatási témái: 1. Malignus
lymphoproliferativ betegségek képalkotó




MTA doktora (Orvostudomány, 2002) 
Kardiológia
Mhely. Szegedi Tudományegyetem ÁOK 
AITI Általános Intenzív Terápiás Részleg 
6720 Szeged, Korányi fasor 7.
Tel.: 62/545-181; Fax: 62/545-689 
E-mail: RudasL@hotmail.com 
L : 6726 Szeged, Thököly u. 55.
Tel: 62/401-416








L : 7624 Pécs, Alkotmány u. 28.
Kutatási témái: 1. Perinatalis hypophysis 







Mhely: Debreceni Egyetem OEC
Családorvosi Tanszék
4032 Debrecen, Nagyerdei krt. 98.
Tel.: 52/314-388; Fax: 52/314-388 
E-mail: rurik.dr@t-online.hu 
Kutatási témái: 1. Táplálkozástudomány
2. Obesitológia (elhízás) 3. Geriátria






Mhely: Debreceni Egyetem OEC Élettani 
Intézet
4012 Debrecen, Nagyerdei krt. 98.
Tel.: 52/416-634; Fax: 52/432-289 
E-mail: rz@phys.dote.hu 
Kutatási témája: A nucleus cochlearis 




PhD (Klinikai orvostudomány, 2004)
Belgyógyászat, rheumatology 
Mhely: Semmelweis Egyetem Országos 
Reumatológiai és Fizioterápiás Intézet I. 
osztály (kihelyezett tanszék)
1023 Budapest, Frankel Leó u. 25-29.
Tel : 438-8348; Fax: 212-2676 
E-mail: evaruzicska@gmail.com 




PhD (Orvostudomány, 2000) 
Idegtudomány
Mhely: Szegedi Tudományegyetem ÁOK
Élettani Intézet
6720 Szeged, Dóm tér 10.
Tel.: 62/545-374; Fax: 62/545-842 
E-mail: santha@phys.szote.u-szeged.hu 
L: 6725 Szeged, Sárkány u. 24/b 
Tel.: 62/440-342 
Kutatási témái: 1. Az elsődleges 
fájdalomérző neuronok morfológiai és 
funkcionális vizsgálata 2. A perifériás 
idegek sérülését követő neuroplasztikus 
jelenségek vizsgálata a gerincvelőben




Orvostudomány kandidátusa (1993) 
Kórbonctan
Mhely: Szent János Kórház 
1125 Budapest, Diós árok 1.
L. 1104 Budapest, Dóczy J. u. 21-23. 
Tel.: 261-7480
5531. Sári Zsuzsanna Réka
(Szeged, 1973)
PhD (Elméleti orvostudomány, 2003)
Gasztroenterológia
Mhely: Debreceni Egyetem OEC
Farmakológiai és Farmakoterápiai
Intézet
4032 Debrecen, Nagyerdei krt. 98.
Tel.: 52/427-899
E-mail: sarireka@king-pharmacol.dote.hu 
L: 6753 Szeged, Kapu köz 7.
Te/.. 62/495-547
Kutatási témái: 1. Epeúti motilitás
2. Metabolikus betegségek
5532. Sármán Beatrix
PhD (Elméleti orvostudomány, 2002) 
Belgyógyászat, anyagcsere, 
endokrinológia
Mhely: Semmelweis Egyetem ÁOK II. sz.
Belgyógyászati Klinika
1088 Budapest, Szentkirályi u. 46.
Tel.: 266-0926/5520; Fax: 266-0816 
E-mail. sarbea@bel2.sote.hu 
Kutatási témái: 1. Klinikai vizsgálatokban 
kutatjuk a ghrelin szerepét az evés és 
étvágyszabályozásban





Kardiológia, intenzív therápia, 
sürgősségi orvostan 
Mhely: Pécsi Tudományegyetem 
Általános Orvostudományi Kar I. sz. 
Belklinika
7643 Pécs, Ifjúság útja 13.
Tel.: 72/536-000; Fax: 72/536-441 
E-mail: istvan.sarosi@aok.pte.hu 
L: 7635 Pécs, Sarkantyú u. 6.
Tel.: 72/251-968 
Kutatási témái: 1. Szívinfarktus 2. 




MTA doktora (Orvostudomány, 1978) 
Hematológia
Mhely: Országos Haematológiai és
Immunológiai Intézet
1113 Budapest, Daróczi út 24.




MTA doktora (Orvostudomány, 1986) 
Pathológia, onkológia
Mhely: Semmelweis Egyetem II. sz.
Pathológiai Intézet
1091 Budapest, Üllői út 93.
Tel.: 215-6921; Fax: 215-6921 
E-mail: schaff@korb.2.sote.hu 
Kutatási témái: 1. Hepatocarcinogenezis - 
különös tekintettel a növekedési 
faktorok, egyes gének és szuppresszor 
gének szerepére 2. Hepatotrop virusok 




PhD (Klinikai orvostudomány, 2003) 
Diabetológia
Mhely: HM Állami Egészségügyi Központ 
Szakrendelő Intézet
1134 Budapest, Róbert Károly krt. 44. 
Tel.: 465-1937; Fax: 465-1949 
Kutatási témái: 1. Coeliakia és diabetes 





Mhely: Nyírö Gyula Kórház II. Bel.
1135 Budapest, Lehel u. 59.
Tel.: 451-2612; Fax:451-2601 
E-mail: schnabelrobert@hotmail.com 




MTA doktora (Orvostudomány, 1987) 
Dermatológia, dermato-immunológia 
Mhely: Pécsi Tudományegyetem ÁOK 
Bőrgyógyászati Klinika 
7624 Pécs, Kodály Z. u. 20.
Tel.: 72/535-814; Fax: 72/535-811 
E-mail: imre.schneider@aok.pte.hu 
L: 7624 Pécs, Szigeti u. 18.
Tel.: 72/319-723
Kutatási témái: 1. Atopiás dermatitis






Mhely: Budai Gyermekkórház PKU
Laboratórium
1023 Budapest, Bolyai u. 5-7.
Tel.: 326-0571; Fax: 326-0571 
E-mail: schuler@freestart.hu 
Tel: 345-0382 




MTA doktora (Orvostudomány, 1972) 
Gyermekonkológia, humángenetika 
Mhely: Semmelweis Egyetem II. Sz. 
Gyermekklinika
1094 Budapest, Tűzoltó u. 7-9.
Tel.: 215-1985; Fax: 215-9969 
E-mail: schdez@gyer2.sote.hu 
L: 1024 Budapest, Margit krt. 5/a 
Tel: 316-9985
Kutatási témái: 1. Gyermekkori 
agytumorok kemoterápiája 2. A 
somatostatin receptor vizsgálata 
medulloblastomában









L: 6727 Szeged, Bánk Bán u. 27.
Tel: 62/474-117




Orvostudomány kandidátusa (1989) 
Pathológia
Mhely: Komárom-Esztergom Megyei 
Önkormányzat Szent Borbála Kórház 





Orvostudomány kandidátusa (1995) 
Bőrgyógyászat 
Mhely: Dorozsmai és Társa 
Egészségügyi Bt.
7625 Pécs, Hunyadi János u. 86.
Tel: 72/511-190
E-mail: sebela@vnet.hu
L: 7625 Pécs, Hunyadi János u. 86.
Tel: 72/320-360




Orvostudomány kandidátusa (1980) 
Pathológia, perinatalis pathológia 
L: 2700 Cegléd, Rákóczi út 41.
Tel: 53/313-452
Kutatási témái: 1. A placenta pathológiája




PhD (Nevelés- és sporttudomány, 2004) 
Kardiológia
Mhely: Állami Egészségügyi Központ 
1134 Budapest, Róbert Károly krt. 44. 
Tel: 465-1915; Fax: 397-0143 
E-mail: medifam1@t-online.hu 
L: 1029 Budapest, Töhötöm vezér u. 9. 
Kutatási témái: 1. Metabolikus syndroma
2. Elhízás 3. Sport kardiológia
5546. Siklós Pál
(Budapest, 1952)
Orvostudomány kandidátusa (1990) 
Immunológia
Mhely: Szent István Kórház 
1096 Budapest, Nagyvárad tér 1.






Mhely: Berettyóújfalu Területi Kórház 
4100 Berettyóújfalu, Orbán Balázs tér 1. 
Tel 54/402-200







L. 1015 Budapest, Csalogány u. 6-10.
IV./170.
Tel: 201-0039
Kutatási témái: 1. Veleszületett szívhibák 
műtét utáni ellátása (monográfia) 2. 
Hallgatódzás a szív felett
5549. Simon Kornél
(Nagyatád, 1943)
Orvostudomány kandidátusa (1978) 
Klinikai kardiológia, diabetológia 
Mhely: Siófok Város Kórház- 
Rendelőintézet
8600 Siófok, Semmelweis u. 1.
Tel: 84/501-716; Fax: 84/501-770 
E-mail: kornelsimon@datatrans.hu 
L: 8000 Székesfehérvár, Jókai u. 10. 
Tel.: 22/312-427
Kutatási témái: 1. Klinikai kardiológia - 




Orvostudomány kandidátusa (1992) 
Klinikai orvostudomány 
Mhely: Semmelweis Egyetem 
Pszichiátriai és Pszichoterápiás Klinika 
1083 Budapest, Balassa u. 6.
Tel: 210-0336; Fax: 210-0336 
E-mail: simon@psych-sote.hu 
L: 1027 Budapest, Frankel Leó u. 24. 
Tel: 30/269-6558 
Kutatási témái: 1. Pszichoterápia
2. Virtuális valóság, Cybertherapy
3. Emóció kutatás
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Mhely: Tolna Megyei Önkormányzat
Kórháza
7101 Szekszárd, Pf. 85 
Tel.: 74/501-531; Fax: 74/501-570 
E-mail: simon.laszlo@tmkorhaz.hu 
Kutatási témái: 1. Dyspepsia




MTA doktora (Orvostudomány, 1982) 
Bőrgyógyászat
Mhely: Szegedi Tudományegyetem ÁOK 
SZGVA Orvos- és 
Gyógyszerésztudományi Centrum 
Bőrgy. és Allerg. K.
6720 Szeged, Korányi fasor 6.
Tel.: 62/545-247; Fax: 62/545-954 
L: 6725 Szeged, Hattyas sor 33.
Tel.: 62/443-247
Kutatási témái: 1. A porphyria hepato- 
erythropoetica kórismézése 2. A lupus 
miliaris disseminatus kóroki tényezői






Mhely: Országos Gyógyintézeti Központ 
1135 Budapest, Szabolcs u. 33.
Tel.: 350-2386; Fax: 350-2217 
E-mail: zsoltsimon@hotmail.com 
Kutatási témái: 1. Urodinámia 2. Vizelet 
inkontinencia 3. Prostata hyperplasia
5554. Simor Tamás
(Kaposvár, 1951)
Orvostudomány kandidátusa (1997) 
Kardiológia, MRI, elektrofiziológia 
Mhely: Pécsi Tudományegyetem 
Általános Orvostudományi Kar 
7624 Pécs, Ifjúság útja 13.
Tel.: 72/536-000; Fax: 72/536-399 
E-mail: tamas.simor@aok.pte.hu 
L : 7634 Pécs, Park u. 12/4.
Tel.: 72/532-949




MTA doktora (Orvostudomány, 2001) 
Immunológia
Mhely: Debreceni Egyetem III. sz.
Belgyógyászati Klinika
4004 Debrecen, Móricz Zs. út 22.
Tel.: 52/411-600/5330; Fax. 52/411- 
600/4357
E-mail: sipka@iiibel.dote.hu
L: 4032 Debrecen, Kürtgyarmat u. 23.
Tel.: 52/457-108
Kutatási témái: 1. A foszfolipáz enzimek 
klinikai és farmakológiai jelentőségének 
vizsgálata 2. A klinikai immunológia 
laboratóriumi módszereinek fejlesztése





Mhely: Semmelweis Egyetem II. sz.
Belgyógyászati Klinika
1088 Budapest, Szentkirályi u. 46.
Tel : 266-0926/5622; Fax. 266-0926/5622 
E-mail: sipos.ferenc@freemail.hu 
Kutatási témái: 1. Gasztroenterológia és 
gasztrointesztinális onkológia 
(colorectalis betegségek) 2. Molekuláris 
biológia 3. Array technikák







Testnevelési és Sporttudományi Kar
Pszichológiai Tanszék
1123 Budapest, Alkotás u. 44.
Tel.: 487-9227; Fax. 356-6337
E-mail: sipos@mail.hupe.hu
L: 1045 Budapest, Virág u. 22. VII. 39.
Tel : 389-6383
Kutatási témái: 1. Drogmegelőzés az 
iskolában 2. Kardiovaszkuláris 
szűrőrendszer (CERBERUS) validálása
3. A motoros teljesítmény, az iskolai 
teljesítmény kapcsolata a szorongással
4. A stresszel való megküzdés 
pszichometriai vizsgálata 5. pszichés 
önszabályozás
5558. Siró A. Béla
(Budapest, 1931)
Orvostudomány kandidátusa (1979) 
Belgyógyászat, rheumatológia 
Mhely: Debreceni Egyetem OEC 
Családorvosi Tanszék 
4012 Debrecen, Nagyerdei krt. 98.
Tel : 52/314-388; Fax. 52/314-388 
E-mail: siro@ibel.dote.hu 
Kutatási témái: 1. Steroidok helyi 









Orvostudomány kandidátusa (1990) 
Gastroenterológia 
Mhely: Baranya Megyei Kórház 
7623 Pécs, Rákóczi u. 2.
Tel.: 72/232-666; Fax. 72/213-025 
L: 7634 Pécs, Páfrány u. 14.
Tel.: 72/256-752
Kutatási témái: 1. Ballonkatéteres tágítás 
szerepe a tápcsatorna szűkületeinek 
kezelésében 2. Hagyományos és 




MTA doktora (Orvostudomány, 1988) 
Csecsemő és gyermekgyógyászat, 
neonatológia, diabetológia 
Mhely: Pécsi Tudományegyetem OEC 
Általános Orvostudományi Kar 
Gyermekgyógyászati Klinika 
7623 Pécs, József Attila u. 7.




MTA doktora (Orvostudomány, 1968)
A véredények betegségei 
Mhely: Érsebészeti Klinika 
1122 Budapest, Városmajor u. 68.
Tel : 355-4984
L: 1114 Budapest, Bartók Béla út 7.
Tel : 386-8072









Mhely: Borsod-A.-Z. Megyei Kórház 
Gyermekegészségügyi Központ Miskolci 
Egyetem Egészségtudományi Intézet 
3501 Miskolc, Szentpéteri kapu 76.
Tel.: 46/515-251; Fax. 46/324-469 
E-mail: solyom@index.hu 
L: 3525 Miskolc, Csermely u. 63.
Tel: 46/412-794
Kutatási témái: 1. Fejlődési, növekedési 
zavarok 2. Malabsorptio, elhízás




MTA doktora (Orvostudomány, 1992) 
Endokrinológia 
Mhely: Semmelweis Egyetem 
1085 Budapest, Üllői út 26.
E-mail: soljan@t-online.hu 
L : 1125 Budapest, Diós árok 36.
Kutatási témái: 1. A szteroid- hormon




Orvostudomány kandidátusa (1989) 
Belgyógyászat
Mhely: Semmelweis Egyetem II.
Belklinika
1088 Budapest, Szentkirályi u. 46.
Tel: 266-0926; Fax. 266-0816 
E-mail: somogyi@bel2.sote.hu 
L: 1125 Budapest, Stromfeld A. u. 28. 
Tel: 356-3188
Kutatási témái: 1. Diabetes-arterioclerosis, 







1113 Budapest, Diószegi út 64.
Tel: 365-1540/133; Fax, 209-3337 
E-mail: somogyvarizs@ogyei.hu 
Tel: 316-3671
Kutatási témái: 1. Neonatológia




MTA doktora (Orvostudomány, 2002) 
Immunológia
E-mail: drsom@freemail.hu 
L: 7624 Pécs, Radnics u. 26.
Tel: 72/325-475 
Kutatási témái: 1. Secretoros 




MTA doktora (Orvostudomány, 1992) 
Belgyógyászat, nephrológia, hypertonia, 
lipidológia
Mhely: Szegedi Tudományegyetem 
Szent-Györgyi Albert Orvos- és 
Gyógyszertudományi Kar I. sz. Bel. KI. 
6720 Szeged, Korányi fasor 10.
Tel: 62/544-000; Fax. 62/545-185 
E-mail: sons@in 1 st.szote. u-szeged. hu 






1122 Budapest, Városmajor u. 68.
Tel: 458-6810; Fax: 458-6842 






Mhely: Institute de Higiéné e Medicina
Tropical, Universidade Nova de Lisboa,
Portugal
1349-008 Lisboa, Rua da Junqueira, 96 
Tel: 351213652600; Fax. 351213632105 
E-mail: gspengler@ihmt.unl.pt 
L: 7200 Dombóvár, Bajcsy-Zsilinszky u. 
20. I./3.
Tel: 74/466-973 
Kutatási témája: Baktériumok és 




MTA doktora (Orvostudomány, 1993) 
Haematológia, onkológia 
Mhely: Semmelweis Egyetem II. sz. 
Belklinika
1088 Budapest, Szentkirályi u. 46.
Tel: 266-0926; Fax. 266-0816 
E-mail: sreter@bel2.sote.hu 
L: 1026 Budapest, Érmelléki u. 14.
Tel: 213-7359
Kutatási témái: 1. Infekciós ágensek és 
környezeti tényezők szerepe a lymphoid 
malignomákban 2. Allogén 
csontvelőtranszplantációt követő 
májkárosodás vizsgálata - toxikus és 









7624 Pécs, Édesanyák u. 17.
Tel : 72/536-001; Fax: 72/536-001 
E-mail: klara.stefanits@aok.pte.hu 
Kutatási témái: 1. Emlőtumorok 
sugártherápiája 2. Daganatos betegek 




MTA doktora (Orvostudomány, 1992) 
Tüdőgyógyászat, klinikai onkológia 




Kutatási témái: 1. Légutak átjárhatósága








6800 Makó, Kórház u. 2.
Tel: 62/511-151; Fax. 62/210-117 
E-mail. streitma@pedia szote. u- 
szeged.hu
L : 6726 Szeged, Vedres u. 22/b fsz. 3. 
Tel: 62/435-895
Kutatási témái: 1. Peri-postnatalis 
cytomegalovirus infectio igazolása 
foetusban és újszülöttben 2. Prae- 
postnatalis acut hypoxiás shockos vese 
pathophysiológiája és 
ultrasonographiája 3. Herpesvirus 
infekciók és a vese 4. Natural Killer (NK) 
sejtek aktivitás változása újszülöttekben
5575. Sugár János
(Polgár, 1922)
MTA doktora (Orvostudomány, 1969) 
Daganatkutatás, daganatpathológia 
E-mail: j.sugar@chello.hu 
L: 1025 Budapest, Utas u. 7.
Tel: 394-3214
Kutatási témái: 1. A malingus bőr- és 
gégedaganatok keletkezésének 
molekulár-patológiai vizsgálata 2. A 












L:7621 Pécs, János u. 11.
Tel.: 72/310-279 
Kutatási témái: 1. Az agyi 
volumenreguláció állatkísérletes és 
klinikai vizsgálata különös tekintettel az 
érés folyamán bekövetkező változásokra
2. Az adrenomedullin szerepe az 
újszülöttkori adaptációban
3. Bioelektromos impedancia analízis: új 
noninvaziv módszer a folyadékháztartás 
zavarainak vizsgálatára gyermekkorban




PhD (Orvostudomány, 2000) 
Perinatológia
Mhely: Szegedi Tudományegyetem 
Szülészeti és Nőgyógyászati Klinika 
6725 Szeged, Semmelweis u. 1.
Tel: 62/545-757; Fax. 62/545-711 
Kutatási témái: 1. Magzati vese 
echogenitásának vizsgálata krónikus 
hypoxiás terhességben 2. Terhesség 
immunológiai vizsgálata
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5578. Sülle Csaba
(Pécs, 1950)
Orvostudomány kandidátusa (1984) 
Belgyógyászat
Mhely: Kapos Mór Megyei Korház II. 
Belgyógyászat
7400 Kaposvár, Tallián Gy. u. 20-34.
Tel.: 82/501-300
L: 7400 Kaposvár, Ezredév u. 4.
Tel.: 82/311-395
Kutatási témái: 1. Gastrointestinalis vérzés
2. Pepticus fekély 3. Vastagbélrák
5579. Sütő Gábor
(Pécs, 1964)
PhD (Orvostudomány, 1998) 
Gasztroenterológia, immunológia 
Mhely: Magyarországi Irgalmasrend 
7621 Pécs, Irgalmasok utcája 1.
Tel.: 72/507-300; Fax: 72/507-339 
E-mail: gabor.suto@mail.aok.pte.hu 
L: 7624 Pécs, Rodostó u. 10.
Tel.: 72/224-378
Kutatási témái: 1. A gastrointestinalis 
tractus motilitásának és szekciójának 
neurális és immun szabályozása 2. A 




MTA doktora (Orvostudomány, 2001) 
Gyermekgyógyászat, nephrológia 
Mhely: Semmelweis Egyetem I. sz. 
Gyermekklinika
1083 Budapest, Bókay J. u. 53.
Tel.: 334-3186; Fax: 313-8212 
E-mail: szaband@gyer1 .sote.hu 
L: 2100 Gödöllő, Török Ignác u. 26. 
Kutatási témái: 1. Kalcium és 





MTA doktora (Orvostudomány, 2009)
Gyermekgyógyászat
Mhely: Semmelweis Egyetem I. sz.
Gyermekklinika
1083 Budapest, Bókay J. u. 53.
Tel.: 334-3186; Fax. 313-8212 
E-mail: szabat@gyer1.sote.hu 
Kutatási témái: 1. Vesetranszplantátum 
krónikus kilökődések faktorai 2. Az 
ischémia/repefúziós vesekárosodás 
patofiziológiája és kezelése 3. Nemi 
hormonok szerepe a különböző 
vesebetegségekben 4. Krónikus 













Mhely: DE (Debreceni Orvostudományi
Egyetem) I. sz. Belklinika
4012 Debrecen, Pf. 19
Tel.: 52/411-600; Fax: 52/414-951
E-mail: szaboj@ibel.dote.hu








1065 Budapest, Nagymező u. 37-39.
Tel.: 20/950-8485




Orvostudomány kandidátusa (1993) 
Gyermekgyógyászat 
Mhely: B.A.Z. Megyei Kórház és 
Egyetemi Oktató Kórház
Gyermekegészségügyi Központ DEOEC 
Gyermekgyógyászati Továbbképző 
Intézet
3501 Miskolc, Szentpéteri kapu 72-76. 
Tel.: 46/515-253; Fax: 46/515253 
E-mail: lszabo52@t-online.hu 
L: 3529 Miskolc, Csabai kapu 20.
Tel.: 46/561-423
Kutatási témái: 1. Vizelet tartási és ürítési 
zavarok gyermekkorban 2. Komplikált 
húgyúti infekciók csecsemő és 





Orvostudomány kandidátusa (1991) 
Klinikai genetika
Mhely: Debreceni Egyetem Országos 
Egészségtudományi Centrum Szülészeti 
és Nőgyógyászati Klinika 
4012 Debrecen, Nagyerdei krt. 98.
Tel.: 52/417-144; Fax: 52/417-171 
E-mail: szabomaria@gmail.com
1... 4024 Debrecen, Wesselényi u. 25.
Tel.: 52/532-876
Kutatási témái: 1. Terhesek rutin genetikai 
szűrése 2. A magyar lakosság 





Orvostudomány kandidátusa (1978) 
Nephrológia, ízotópdiagnosztika 
E-mail: szabo.tibor@chello.hu 







8330 Sümeg, Kompanik Zs. u. 6.
Tel.: 87/352-444; Fax: 87/352-807 
E-mail: skorhaz@t-online.hu 
Tel.: 87/350-395 
Kutatási témái: 1. A környezetből 
származó behatások 
környezetegészségügyi következményei
2. A halálozás és a várható életkilátások 
vizsgálata történeti demográfiai 
módszerekkel 3. Az idült obstructiv 




MTA doktora (Orvostudomány, 1998) 
Endokrinológia
Mhely: Semmelweis Egyetem Országos 
Gyógyintézeti Központ 
1389 Budapest, Pf. 112 
Tel.: 359-4264; Fax. 359-4264 
E-mail: szabolcs@hiete.hu 
L: 1221 Budapest, Hittérítő u. 18/b 
Tel.: 424-5968
Kutatási témái: 1. Endokrinológiai 




PhD (Klinikai orvostudomány, 2005) 
Csecsemő-, gyermekgyógyászat, 
bőrgyógyászat, allergológia, klinikai 
immunológia, gyermek 
gasztroenterológia
Mhely: Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei 
Kórház és Egyetemi Oktató Kórház 
3526 Miskolc, Szentpéteri kapu 76.
Tel.: 46/515-200/1533; Fax: 46/324-469 






PhD (Orvostudomány, 1999) 
Bőrgyógyászat, csecsemő és 
gyermekgyógyászat 
Mhely: Heim Pál Gyermekkórház 
Bőrgyógyászati Osztály 
1089 Budapest, Üllői út 86.
Tel.: 459-9217; Fax. 459-9220
E-mail: suni@t-online.hu 
L : 1121 Budapest, Sün u. 6.
Tel.: 309-7060
Kutatási témái: 1. Keratinizációs zavarok




MTA doktora (Orvostudomány, 2005) 
Mhely: Semmelweis Egyetem I. sz. 
Belgyógyászati Klinika 
1083 Budapest, Korányi S. u. 2/a 
Tel.: 210-1007
E-mail: szalay@bel1.sote.hu 





lsehaemia-reperfúzió, vérzéses sokk 
Mhely: Szegedi Tudományegyetem 
Szemészeti Klinika 
6720 Szeged, Korányi fasor 10-11.




Kutatási témái: 1. Az endothelin szerepe 
mezenteriális hipoperfúzióval járó 
állapotokban 2. A nemi hormonok 




Orvostudomány kandidátusa (1965) 
Orvosi belgyógyászat-haematológia 
Mhely: Szent Rókus Kórház- és 
Rendelőintézet
1085 Budapest, Gyulai Pál u. 2.




Orvostudomány kandidátusa (1988) 
Onkológia
Mhely: Országos Onkológiai Intézet 
1122 Budapest, Ráth Gy. u. 7-9.
Tel.: 224-8767; Fax. 224-8777 
E-mail: szamel@oncol.hu 
L: 1119 Budapest, Etele út 24. VII./22. 
Tel.: 204-9466
Kutatási témái: 1. A nagycisztás 
mastopathia rákmegelőző jellegének 
tanulmányozása különös tekintettel az 
apokrin metaplasiára és az emlőrák 
rizikóra 2. A hormondependens 
daganatok endokrin vonatkozásai, a 
hormonreceptorok meghatározása a 
daganatos szövetben 3. Az 
antiösztrogének endokrin 
hatásmechanizmusának 
tanulmányozása: humán fázis 
vizsgálatok (tamoxifen, toremifene stb.)




MTA doktora (Orvostudomány, 1992) 
Immunológia
Mhely: Hannoveri Orvostudományi 
Egyetem Molekuláris Farmakológiai 
Intézet
Hannover, D-30623 
Tel.: 5115322791; Fax: 5115324081 
L. 1119 Budapest, Allende park 19. 
Kutatási témái: 1. Immunrendszerre ható 
gyógyszerek molekuláris 






Mhely. Semmelweis Egyetem II.
Gyermekklinika




L : 1025 Budapest, Zöldmáli lejtő 12/b 
Tel.: 335-5690
Kutatási témái: 1. Az atherosclerosis 
gyermekkori megelőzése 2. Az oxidativ





Az emésztőszervek betegségei 
Mhely: Országos Gyógyintézeti Központ 
1389 Budapest, Szabolcs u. 35.
Tel.: 350-4733; Fax: 350-2382 
L : 1021 Budapest, Kuruclesi u. 48.
Tel.: 200-2919
Kutatási témái: 1. Daganatok endoscopos 





A pajzsmirigy rák post.operatív kezelése
és az emlőrák gyógyszeres th.-ja,
sarcomák kezelése
Mhely: Debreceni Egyetem OEC
Onkológiai Tanszék
4012 Debrecen, Nagyerdei krt. 98.
Tel.: 52/416-840; Fax. 52/416-840 
E-mail: szantoj@dote.hu 
L: 1024 Budapest, Margit krt. 15.
Tel.: 52/344-928
Kutatási témái: 1. Az emlőrák gyógyszeres 
kezelése 2. A béldaganatok 
gyógyszeres kezelése 




Orvostudomány kandidátusa (1967) 
Belgyógyászat
Mhely: Szegedi Tudományegyetem I. sz. 
Belgyógyászati Klinika 
6701 Szeged Pf. 427, Korányi fasor8. 
Tel.: 62/455-214; Fax: 62/455-211 
E-mail: szarvas@endoc.szote.u- 
szeged.hu
L.: 6722 Szeged, Nemestakács u.
11/13/b I./5.
Tel.: 62/450-802
Kutatási témái: 1. Andrológia
2. Alkoholártalom 3. Májbetegségek
5601. Szathmáry István
(Balassagyarmat, 1943)
Orvostudomány kandidátusa (1986) 
Neurológia, pszichiátria, pszichoterápia 
Mhely: Magánrendelés 
1136 Budapest, Hollán E. u. 38/b 
Tel.: 20/982-9501
L: 1133 Budapest, Pozsonyi út 50.
Tel.: 320-8510
Kutatási témái: 1. Pánikbetegség
2. Depresszió 3. Myasthenia gravis
5602. Szatmári Marianna
(Budapest, 1931)
Orvostudomány kandidátusa (1986) 
Családorvostan (általános orvostan) 
Mhely: Egészségügyi Minisztérium 
1051 Budapest, Arany J. u. 6-8.
Tel.: 301-7963; Fax: 269-1303 
E-mail: m.szatmari@chello.hu 
L : 1136 Budapest, Balzac u. 48/b 
Tel.: 349-5857
Kutatási témái: 1. Az öregedés minőségét 
befolyásoló tényezők 2. Emberi 
erőforrás menedzsment 3. Betegjogok 4. 








1083 Budapest, Tömő u. 25-29.
Tel.: 210-0280; Fax: 210-0309 
E-mail: gszatmary@yahoo.com 
L : 1134 Budapest, Lehel u. 24/a 
Tel.: 788-4984
Kutatási témái: 1. A funkcionális mágneses 
rezonancia (fMRI) szerepe a neuro- 
ophthalmológiai betegségek 
vizsgálatában 2. Neurális képlékenység 
vizsgálata a neuro-ophthalmológiában
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L: 1021 Budapest, Tárogató út 78/a 
Tel.: 200-9107
Kutatási témái: 1. Diffúz és körülírt 
májbetegségek vizsgálatának 




PhD (Elméleti orvostudomány, 2002) 
Immunológia
Mhely: Semmelweis Egyetem I.
Gyermekklinika
1083 Budapest, Bókay u. 53.
Tel.: 334-3186; Fax: 313-8212 
E-mail: szeberenyi@free.fotexnet.hu 
L: 1026 Budapest, Pasaréti út 7.
Tel.: 356-7080
Kutatási tárnái: 1. Hisztamin hatása 
dendritikus sejtek differenciálódására






Dermatológia - immunológia 
Mhely: Debreceni Egyetem Orvos- és 
Egészségtudományi Centrum 
Bőrgyógyászati Klinika 




L: 4032 Debrecen, Lóverseny u. 20.
Tel.: 52/485-233
Kutatási témái: 1. Atopiás dermatitis
2. Krónikus urticania
3. Hólyagos autoimmun kórképek
5607. Székács Béla
(Orosháza, 1942)
MTA doktora (Orvostudomány, 2003) 
Belgyógyászat, geriátria, hypertonia, 
nephrologia
Mhely: Semmelweis Egyetem ÁOKII. sz. 
Belgyógyászati Klinika Geriátriai 
Tanszéki Csoport




L: 1124 Budapest, Kiss J. altb. u. 54.
Tel.: 355-3378
Kutatási témái: 1. Hipertónia 2. Ér- 
biomechanika/endothel 3. Nemi 
hormonok szívérrendszeri és vese 
hatásai 4. Öregedési mechanizmusok





Orvostudomány kandidátusa (1992) 
Kardiológia
Mhely: Állami Egészségügyi Központ 
Kardiológia
1344 Budapest, Róbert Károly krt. 44. 
Tel.: 465-1800; Fax: 465-1857 
E-mail: adam.szekely@gmail.com 




Orvostudomány kandidátusa (1969) 
Gyermekgyógyászat 




MTA doktora (Orvostudomány, 1985) 
Gyermek tüdőgyógyászat, bronchológia 
Mhely: Heim Pál Gyermekkórház 
1093 Budapest, Üllői út 46.
E-mail: szekelyedgar@t-online. hu 
L : 2030 Érd, Damjanich u. 23.
Tel.: 23/365-014
Kutatási témái: 1. Légúti fejlődési
rendellenességek 2. Krónikus bronchitis




PhD (Klinikai orvostudomány, 2006) 
Szabadgyök-kutatás 
Mhely: HM-ÁEK Budapest Országos 
Porphyria Központ
1134 Budapest, Róbert Károly krt. 44. 
Tel.: 465-1800/72203; Fax: 475-2663 
E-mail: szekedit@freemail.hu 
L: 1183 Budapest, Érsekújvár u. 10.
Tel.: 290-3085
Kutatási témái: 1. Porphyriák 2. Fémionok 




Orvostudomány kandidátusa (1989) 
Belgyógyászat, gastroenterológia 
Mhely: Szent János Kórház I. 
Belgyógyászat és Gastroenterológia 
1125 Budapest, Diós árok 1.
Tel.: 458-4531; Fax: 458-4652 
L : 1035 Budapest, Raktár u. 6.
Tel.: 368-6104
Kutatási témái: 1. Májkeringés triplex 
ultrahang vizsgálata 2. 
Gasztrointesztinális tumorok 3- 
dimenziós és endosonographiás UH 
vizsgálata 3. Alfa-1 serum glycoprotein, 
mint tumor marker vizsgálata
5613. Székely Judit
(Budapest, 1927)
Orvostudomány kandidátusa (1971) 
Belgyógyászat







7632 Pécs, Akác u. 8.
Tel.: 72/516-490; Fax: 72/516-490 






Mhely: Petz Aladár Megyei Kórház
9002 Győr, Pf. 92
Tel.: 96/418-244/1148
E-mail: szelid@t-online.hu





Orvostudomány kandidátusa (1976) 
Kórboncnok, kórszövettanász 
Mhely: ONYI
Kutatási témái: 1. Senilis emphysema
2. Érpatológia 3. Respiratiós distress 






E-mail: prof.szemere@hu. inter, net
L : 1097 Budapest, Vaskapu u. 6/b IV./4.
Tel.: 215-4873
Kutatási témái: 1. Klinikai allergológia






Mhely: Dr. Szénási Bt.
1043 Budapest, Kassai u. 7.
Tel.: 70/203-8267; Fax: 370-6482 
E-mail: drszenasi.bt@chello.hu 
L : 1043 Budapest, Kassai u. 7.
Tel.: 370-6482









1145 Budapest, Amerikai út 57.




MTA doktora (Orvostudomány, 1982) 
Pathológia, onkológia 
Mhely: Semmelweis Egyetem I. 
Pathológiai és Kísérleti Rákkutató 
Intézet
1085 Budapest, Üllői út 26.
Tel.: 266-0451; Fax: 266-0451 
E-mail: bszende@korblsote.hu 





Orvostudomány kandidátusa (1990) 
Molekuláris pathológia 
Mhely: Országos Onkológiai Intézet 
1122 Budapest, Ráth Gy. u. 7-9.
Tel.: 224-8783; Fax: 224-8620 
E-mail: szentirmay@oncol.hu 
L: 1022 Budapest, Spáhi u. 10.
Tel.: 326-7998
Kutatási témái: 1. Lágyrész tumorok 
molekuláris pathológiai analízise: 
oncogén expressio és tumor 
supressorrgén inaktiváció 2. Molekuláris 
pathológiai diagnosztika: vírus 
azonosítás és génelváltozások 
kimutatása humán tumorokban 3. A 




Orvostudomány kandidátusa (1979) 
Elmekórtan
L. 6723 Szeged, Pentelei sor 3. IX./43. 
Tel.: 70/224-4503
Kutatási témái: 1. Primér affektiv kórképek 
(mániás-depressziós 
elmezavarok)retrospektív és prospektiv 
klinikai vizsgálata a profilaktikus, 
fenntartó pszichoparmakoterápiák 
alapján 2. A Magyarországon 1990 óta 
törzskönyvezett antidepresszivumok és 
neuroleptikumok klinikai hatásának 
vizsgálata és a fenntartó, profilaktikus 
hatás elemzése 3. Primér affektiv 
kórképeknél található state és trait 
márkerek kutatása neurofiziológiai és 
biokémiai módszerekkel. Pszichotróp 
neuroleptikumok és antidepresszivumok 
biokémiai hatásmechanizmusának 
vizsgálata a receptorokhoz kapcsolt 
membránfunkciók s ioncsatornák 
megváltozása által 4. Az agyi 




Orvostudomány kandidátusa (1996) 
Pathológia, hematopathológia 
Mhely: Semmelweis Egyetem I. sz. 
Pathológiai és Kísérleti Rákkutató 
Intézet
1085 Budapest, Üllői út 26.
Tel.: 215-7300; Fax: 317-1074 
E-mail. agota@korb1 sote.hu 
Tel.: 325-8781




Orvostudomány kandidátusa (1973) 
Kardiológia





Orvostudomány kandidátusa (1986) 
Idegbetegségek
Mhely: Semmelweis Egyetem Kútvölgyi 
Klinikai Tömb
1125 Budapest, Kútvölgyi út 4.
Tel.: 375-5337; Fax: 375-5337 
L: 1026 Budapest, Balogh Ádám u. 32.
Tel.: 394-4252
Kutatási témái: 1. Acut stroke alcsoportok 
vizsgálata 2. SPECT vCBF vizsgálatok 
acut hiperfúziós agyi infarktusban
5626. Szerafin László
(Nyíregyháza, 1958)
Orvostudomány kandidátusa (1996) 
Belgyógyászat, haematológia, onkológia 
Mhely: Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei 
Önkormányzat Jósa András Oktató 
Kórház Hematológiai Osztály 
4400 Nyíregyháza, Szent István u. 68. 
Tel.: 42/599-700; Fax: 42/461-174 
E-mail: szerafin@josa.hu 
Kutatási témái: 1. Tumormarkerek 
vizsgálata malignus haematológiai 
kórképekben 2. Malignus haematológiai 




PhD (Orvostudomány, 1998) 
Immunológia
Mhely: Pécsi Tudományegyetem ÁOK 
Orvosi Mikrobiológiai és Immunitástani 
Intézet
7624 Pécs, Szigeti út 12.
Tel.: 72/536-001/1907; Fax: 72/536-253 
E-mail: laszlo.szereday@aok.pte.hu 
Kutatási témái: 1. Terhességi immunológia
2. Fertőző betegségek immunológiája 




MTA doktora (Orvostudomány, 1983) 
Belgyógyászat - endokrinológia 
Mhely: SE (Haynal Imre 
Egészségtudományi Egyetem) I. 
Belklinika
1135 Budapest, Szabolcs u. 33.





Orvostudomány kandidátusa (1971) 
Pulmonológia





Orvostudomány kandidátusa (1996) 
Tüdőgyógyászat, allergológia, légúti 
betegségek
Mhely: Debreceni Egyetem OEC
Tüdőgyógyászati Klinika
4004 Debrecen, Móricz Zs. krt. 22.
Tel.: 52/414-222; Fax: 52/414-222 
E-mail: mszilasi@jaguar,unideb.hu 




MTA doktora (Orvostudomány, 1991) 
Neurológia
Mhely: Semmelweis Egyetem Neurológiai 
Klinika
1083 Budapest, Balassa u. 6.
Tel:. 210-0337; Fax: 210-1368 
E-mail: szirmai@neur.sote.hu 
Kutatási témái: 1. Elektrofiziológiai 
vizsgálatok Parkinson betegségben
2. Cognitiv folyamatok zavarai a 
neurológiában 3. Az agyi keringés 
szabályozása 4. A tudat zavarai
5632. Szobor Albert
(Komárom, 1926)
MTA doktora (Orvostudomány, 1984) 
Neurológia, psychiátria 
Mhely: Jahn Ferenc Délpesti Kórház, 
Idegosztály
1204 Budapest, Köves u. 2-4.
Tel: 284-7633
L: 1055 Budapest, Stollár B. u. 4. III./2. 
Tel: 353-4009
Kutatási témái: 1. Neuromuscularis 
betegségek (myasthenia gravis)
2. Látóideg gyulladás és sclerosis 
multiplex viszonya 3. Forensikus 
psychiátria
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5633. Szomor Árpád
(Pécs, 1965)
PhD (Klinikai orvostudomány, 2004) 
Hematológia, belgyógyászat 
Mhely: Pécsi Tudományegyetem 
OEKKKK I. Belklinika 
7624 Pécs, Ifjúság útja 13.
E-mail: aszomor@clinics.pote.hu 
L : 7625 Pécs, Ifjúság útja 13.
Tel.: 72/252-143
Kutatási témái: 1. Autológ hemopoetikus 
össejttranszplantáció 2. Non Hodgkin 




Orvostudomány kandidátusa (1991) 
Kardiológia
Mhely: Házi Orvosi Rendelő 
1147 Budapest, Lőcsei u. 4/b 
L : 1148 Budapest, Almádi u. 6/b 
Tel.: 251-8600
5635. Sztojka Ilona Teréz
(Csegöld, 1950)
Orvostudomány kandidátusa (1995) 
Endocrinologia
Mhely: VESZ Egészségügyi Szolgáltató 
Kht. Endokrinológiai Szakrendelő 
4026 Debrecen, Bethlen u. 11-17.
Tel.: 52/513-610
E-mail ilona.sztojka@ipmedia.hu 
L. 4025 Debrecen, Erzsébet u. 18.1./4. 
Tel: 52/324-649
Kutatási témái: 1. Thyreoiditis Hashimoto
2. Autoimmun endocrin betegségek
3. Autoimmun pajzsmirigy betegségek
5636. Szűcs Andrea
(Mezőtúr, 1975)
PhD (Elméleti orvostudomány, 2006) 
Kardiológia
Mhely: Semmelweis Egyetem 
Kardiológiai Központ 
1122 Budapest, Gaál J. u. 9.
Tel 458-6840; Fax: 458-6842 
E-mail: szucsand@gmail.com 
L: 1022 Budapest, Szpáhi u. 25/3. 
Kutatási témái: 1. Szívelégtelenség 
patomechanizmusának vizsgálata, 
gyógyszeres és nem gyógyszeres 




Orvostudomány kandidátusa (1985) 
Idegbetegségek
Mhely: Megyei Kórház Kecskemét 
6001 Kecskemét, Pf. 149 
Tel.: 76/484-384; Fax: 76/418-980 
E-mail: szucsa@szivalap-kh.hu 
Tel.: 76/484-869




Orvostudomány kandidátusa (1978) 
Belgyógyászat, endokrinológia, kalcium 
anyagcsere
L: 1053 Budapest, Reáltanoda u. 11.
Tel.: 317-3355
Kutatási témái: 1. Kalcium-anyagcsere 2. 
Osteoporosis 3. Renalis osteodystrophia
5639. Tahy Ádám
(Budapest, 1941)
Orvostudomány kandidátusa (1986) 
Kardiológia
Mhely: Budapesti Szent Ferenc Kórház 
1021 Budapest, Széheru. 71-73.
Tel: 392-8200; Fax: 392-8245 
L : 1122 Budapest, Csaba u. 7/a 
Tel.: 355-5180
Kutatási témái: 1. Szívbetegségek 
szekunder prevenciója. A táplálkozás és 
mozgás jelentősége 2. Az ischaemiás 
szívbetegség magatartástherápiája
3. Spiritualitás és gyógyítás
5640. Tajti János
(Gyula, 1958)
orvostudomány kandidátusa (1994) 
Neurológia
Mhely: Szegedi Tudományegyetem AOK
Neurológiai Klinika
6725 Szeged, Semmelweis u. 6.
Tel.: 62/545-355; Fax: 62/545-597 
E-mail: Tajti@nepsy.szote.u-szeged.hu 
L : 6721 Szeged, Vadász u. 5.
Tel.: 62/324-759 
Kutatási témái: 1. A migrén 
pathomechanizmusa 2. A krónikus 
fájdalom szindrómák 





MTA doktora (Orvostudomány, 2003) 
Orvostudomány
Mhely: Szegedi Tudományegyetem I. sz. 
Belgyógyászati Klinika
6720 Szeged, Korányi fasor 8.
Tel.: 62/545-201; Fax: 62/545-185 
E-mail: taktl@in1st.szote.u-szeged.hu 
L.: 6726 Szeged, Bérkert u. 27.
Tel.: 62/431-912
Kutatási témái: 1. Akut pancreatitis 
pathomechanizmusa 2. Diagnosztikus 
és terápiás endoszkópja 3. Kísérletes és 




PhD (Klinikai orvostudomány, 2005) 
Urológia
Mhely: DE OEC Urológiai Klinika 
4032 Debrecen, Nagyerdei krt. 98.
Tel.: 52/413-279; Fax: 52/413-279 
E-mail: btallai@jaguar.dote.hu 




PhD (Orvostudomány, 2001) 
Gyermekgyógyászat 
Mhely: Szegedi Tudományegyetem 
Gyermekgyógyászati Klinika
6721 Szeged, Korányi fasor 14-15.
Tel.: 62/545-338; Fax: 62/545-329 
E-mail: talosigy@pedia.szote.u- 
szeged.hu
L : 6725 Szeged, Váradi u. 15-17. D/l. 
Kutatási témái: 1. Intenzív ellátás 
gyermekkorban 2. Gasztrikus tonometria






Mhely: SZTE (Szent-Györgyi Albert
Orvostudományi Egyetem) II. sz.
Belgyógyászati Klinika
6720 Szeged, Korányi fasor 6.







1277 Budapest 23, Pf. 14
L: 1118 Budapest, Kelenhegyi út47/b
5646. Tariska Péter
(Budapest, 1946)
Orvostudomány kandidátusa (1984) 
Elmekórtan
Mhely: Állami Egészségügyi Központ 
1134 Budapest, Róbert Károly krt. 44. 
Tel.: 465-1800/71271 
E-mail: drtariska@gmail.com 




Orvostudomány kandidátusa (1986) 
Pulmonológia
Mhely: Semmelweis Egyetem 
Pulmonológiai Klinika 
1125 Budapest, Diós árok 1/c 
Tel.: 355-9733; Fax. 214-2498 
E-mail: taijan@pulm.sote.hu 
L: 1124 Budapest, Fürj u. 30/a 
Tel.: 319-8177
Kutatási témái: 1. Alfa-1-antitripszin 
fenotipusok előfordulásának vizsgálata 
az átlag populációban és pulmonalis
emphysemas betegeken 2. Atipusos 
légúti patogének epidemiológiája 




Orvostudomány kandidátusa (1977) 
Kardiológia
Mhely: Magánorvosi rendelő 
9700 Szombathely, Kiskar u. 7.
Tel.: 94/508-761; Fax: 94/508-761 
E-mail: drtarjan@t-online.hu 
L: 9700 Szombathely, Szabó M. u. 52. 
Kutatási témái: 1. Endothel functió
2. Carofis intima media 3. Carofis plack
5649. Tárnok Ferenc
(Dombóvár, 1941)
Orvostudomány kandidátusa (1986) 
Belgyógyászat, gasztroenterológia 
Mhely: Pécsi Tudományegyetem 
Egészségtudományi Kar 
7621 Pécs, Vörösmarty u. 4.
Tel.: 72/513-675; Fax: 72/513-678 
E-mail. tarnokferenc@t-online.hu 
L : 7623 Pécs, Kolozsvár u. 17. I./4.
Tel.: 72/211-948
Kutatási témái: 1. Savfüggő emésztőszervi 
kórképek 2. Idiopátiás gyulladásos 




MTA doktora (Orvostudomány, 2003) 
Tüdőpathológia 
Mhely: HM-ÁEK Pathológia 
1134 Budapest, Róbert Károly krt. 44. 
Tel.: 465-1800; Fax: 340-3129 
E-mail: tatraierzsebet@t-online.hu 
L : 1031 Budapest, Óbuda Gázgyár 
belső Itp. XIV.
Tel.: 387-8741
Kutatási témái: 1. Környezeti vegyi 
anyagok hatása a légzőrendszerre 2. 
Pulmonális II. típusú epitheliális sejtek 
tenyészetének alkalmazása környezeti 
vegyi anyagok toxicitásának 
megállapítására 3. Környezeti fizikai és 
kémiai kombinált hatások vizsgálata a 
tüdőben (in vivo, in vitro)
5651. Tekeres Miklós
(Veszprém, 1936)
Orvostudomány kandidátusa (1980) 
Anaethesiológia, intenzív terápia 
Mhely. PTE (Pécsi Orvostudományi 
Egyetem) Anaesthesiológiai és Intenzív 
Terápiás Intézet 
7643 Pécs, Ifjúság útja 13.
Tel.: 72/536-440; Fax: 72/536-441 
E-mail: tekeres@clinics.pote.hu 
L : 7634 Pécs, Nagy Imre u. 146.1./5. 
Kutatási témái: 1. Sepsis 2. Pacemaker 
terápia 3. Anaestesia monitoring
5652. Telek Béla
(1948)
Orvostudomány kandidátusa (1990) 
Haematológia
Mhely. DE (Debreceni Orvostudományi 
Egyetem) II. Belgyógyászati Klinika 
4012 Debrecen, Nagyerdei krt. 98.
Tel.: 52/411-600
L: 4024 Debrecen, Wesselényi u. 1/a/2. 
Tel.: 52/535-593 




Orvostudomány kandidátusa (1996) 
Mhely: Országos Onkológiai Intézet 
1122 Budapest, Ráth György u. 7-9.




Orvostudomány kandidátusa (1985) 
Bőrgyógyászat - allergologia 
Mhely: Semmelweis Egyetem Bőr 
Nemikórtani és Bőronkológiai Klinika 
1085 Budapest, Mária u. 41.
Tel.: 459-1500/55716; Fax: 267-4685 
Kutatási témái: 1. Bőrgyógyászati 
megbetegedések allergológiai provokáló 
faktorai 2. Contact urticaria
aetiopathogenesise 3. Kontakt 
szenzibilizáció új allergenjei
5655. Temesvári Péter István
(Apátfalva, 1950)
MTA doktora (Orvostudomány, 1996)
A vér-agy permeabilitás újszülöttkori 
kórképek kísérletes modelljeiben 
E-mail: temespete@hotmail.com 
L : 6722 Szeged, Gogol u. 27.
Tel.: 62/421-128 ,
Kutatási témái: 1. Újszülöttkori 
hypoxaemiás - ischemiás központi 
idegrendszeri károsodások 2. Neuro- 
infekciók 3. Klinikai neonatológia
5656. Tenczer József
(Vámosmikola, 1940)
MTA doktora (Orvostudomány, 1990)
Szívbetegségek
Mhely: Szí. Imre Kórház V.
Belgyógyógyászat-Kardiológia
1115 Budapest, Tétényi u. 12-16.
Tel.: 464-8723; Fax: 464-8723 
E-mail: tenczerjo@freemail.hu 
L: 1118 Budapest, Kelenhegyi u. 50. 




Orvostudomány kandidátusa (1957) 
Belgyógyászat








6725 Szeged, Korányi fasor 12.
Tel.: 62/545-404; Fax: 62/545-922 
E-mail: thurzo@onko.szote.u-szeged.hu 
L: 6726 Szeged, Szövő u. 16/a 
Tel.: 62/432-564




MTA doktora (Orvostudomány, 1995) 
Rákkutatás, daganatpathológia 
Mhely: Semmelweis Egyetem ÁOK II. sz. 
Pathológiai Intézet 
1091 Budapest, Üllői út 93.
Tel.: 215-6921; Fax 215-6921 
E-mail: jtimar@korb2.sote.hu 
L : 1112 Budapest, Eperu. 55.
Tel.: 246-1643
Kutatási témái: 1. Áttérképezés 2. Sejt­






Mhely: Fővárosi Szent László Kórház II.
Gyermekgyógyászati Osztály
1097 Budapest, Gyáli u. 5-7.
Tel.: 455-8100; Fax. 455-8252 
Tel.: 394-1976





Orvostudomány kandidátusa (1996) 
Kardiológia, ritmuszavarok 
Mhely: Országos Korányi TBC 
1529 Budapest, Pf. 1
5662. Torgyán Sándor
(Mátészalka, 1934)
Orvostudomány kandidátusa (1971) 
Belgyógyászat
L: 1026 Budapest, Gábor Áron u. 49/a 
Tel.: 326-6650
Kutatási témái: 1. Izotópdiagnosztika és 




Orvostudomány kandidátusa (1993) 
Haemostasis és hepatológia
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Mhely: DE (Debreceni Orvostudományi 
Egyetem) II. Belklinika 
4012 Debrecen, Pf. 20 
Tel.: 52/314-410; Fax: 52/314-410 
E-mail: itomai@jaguar.dote.hu 
L : 4026 Debrecen, Garay u. 15.
Tel.: 52/414-403
Kutatási témái: 1. A von Willebrand faktor 
szerepe a thrombocyta adhesioban




PhD (Elméleti orvostudomány, 2001) 
Pathológia (gyermekonkológia)
Mhely: Pécsi Tudományegyetem ÁOK 
Egészségtudományi Centrum 
Pathológiai Intézet 
7624 Pécs, Szigeti út 12.
Tel.: 72/536-001; Fax: 72/536-282 
E-mail: ttamas64@hotmail.com 




PhD (Elméleti orvostudomány, 2005) 
Mhely: TÓth-73 Bt.
Kutatási témája: Vérkeringési sokk, 
vérvesztés, nemi hormonok, májfunkció
5666. Tóth Csaba
(Ózd, 1958)
PhD (Elméleti orvostudomány, 2002) 
Kardiológia
Mhely: Markhot Ferenc Megyei Kórház
Kardiológiai Osztály
3300 Eger, Széchenyi u. 27-29.
Tel: 36/411-444; Fax: 36/416-654 
E-mail: totcsa@t-online.hu 
L: 3300 Eger, Bercsényi u. 40.
Tel.: 36/516-425







Mhely: Semmelweis Egyetem OK 
Idegosztály
1125 Budapest, Kútvölgyi út 4.
Tel: 375-5337
L: 1034 Budapest, Bécsi út 125. III./14. 
Tel.: 387-0567




PhD (Orvostudomány, 1999) 
Gyermekgyógyászat 
Mhely: Semmelweis Egyetem I. sz. 
Gyermekgyógyászati Klinika 
1083 Budapest, Bókay J. u. 53.
Tel: 334-3186; Fax: 303-6077 
E-mail: totheyn@gyer1.sote.hu 
L : 1182 Budapest, Kossuth L. u. 188/a 
Tel.: 358-0760
Kutatási témái: 1. Újszülött veseműködése




MTA doktora (Orvostudomány, 1996) 
Általános és kísérleti patológia 
Mhely: Országos Onkológiai Intézet 
Diagnosztikai és Kísérleti D. Központ 
1122 Budapest, Ráth Gy. u. 7-9.
Tel.: 224-8784; Fax: 224-8620 
E-mail: joto@oncol.hu 
L : 1118 Budapest, Ménesi út 3.
Tel: 365-2943
Kutatási témái: 1. Az emlő daganatok 
speciális típusainak biológiai 
viselkedése 2. A korai és invasiv 
emlőrákok prognózisát befolyásoló 
markerek immunhisztokémiai és 
molekulárpathológiai tanulmányozása
3. A HER 2, szteroid receptorok és a 




MTA doktora (Orvostudomány, 2003)
Cardiologia-haemorheologia
Mhely: Pécsi Tudományegyetem ÁOK
7643 Pécs, Ifjúság útja 13.
Tel:. 72/536-145; Fax: 72/536-146 
E-mail: Kalman.Toth@aok.pte.hu 
L: 7634 Pécs, Magyarürögi út 32.
Tel: 72/534-494
Kutatási témái: 1. Haemorheologiai 
faktorok szerepe a coronaria 
keringésben 2. Szabad gyökös reakciók 
szerepe az ischaemia-reperfusios 




PhD (Orvostudomány, 2002) 
Véredények betegségei és kardiológia 
Mhely: Jahn Ferenc Dél-pesti Kórház 
Kardiológiai Osztály 
1204 Budapest, Köves út 1.
Tel: 289-6200; Fax: 289-6480 
Kutatási témái: 1. Érelmeszesedés 
klinikuma 2. Endothel dysfunctio
3. Erectilis dysfunctio
5672. Tóth Kása Izabella
(Makó, 1948)
Orvostudomány kandidátusa (1990) 
Bőr-nemigyógyász, kozmetológus 
Mhely: Bőrés Nemibeteggondozó Intézet 
6720 Szeged, Kálvin tér 5.
Tel: 62/421-668
L: 6720 Szeged, Kazinczy u. 12.
Tel: 62/313-718
Kutatási témái: 1. Urticaria, vitiligó 2. 
Nemibetegségek
5673. Tóth Lajos Kázmér
(Budapest, 1949)
Orvostudomány kandidátusa (1993) 
Diabetológia, nephrológia, 
haemostaseológia, angiológia 
Mhely: Fővárosi Szent István Kórház II. 
Belgyógyászat
1096 Budapest, Nagyvárad tér 1.
Tel:. 215-2140; Fax: 216-1493 
Kutatási témái: 1. Diabeteses 
nephropathia 2. Proteinuria hypertonia 
összefüggése a haemorheologiai 
paraméterekkel 3. Thrombocyta 




PhD (Nevelés- és sporttudomány, 2005) 
Sporttudomány, sportpszichológia 
Mhely: Semmelweis Egyetem 
Testnevelési és Sporttudományi Kar 
1123 Budapest, Alkotás u. 44.
Tel: 487-9227 
E-mail: ltoth@mail.hupe.hu 
L. 6722 Szeged, Moszkvai krt. 34. 
Kutatási témái: 1. Mozgásfejlődés és 
emocionális változások vizsgálata 
serdülőkorban 2. Mentális edzés hatása 





Élettan - kórélettan 
Mhely: Semmelweis Egyetem 
Családorvosi Tanszék 
1125 Budapest, Kútvölgyi út 4.
Tel: 355-8530; Fax: 214-0841 
L: 1131 Budapest, Jász u. 92 .1./6.
Tel: 359-8984
Kutatási témái: 1. Agyi aneurizmák 




MTA doktora (Orvostudomány, 2002) 
Mhely: Semmelweis Egyetem I. sz. 
Belklinika










Mhely: Semmelweis Egyetem II. Női
Klinika
1082 Budapest, Üllői út 78/a 
Tel: 210-0290; Fax: 333-4934 
E-mail: totpet@noi2.sote.hu 
Tel:. 30/242-6755
Kutatási témái: 1. Reproduktív 
endokrinológia 2. Terhességi 
implantáció szabályozása
3. Extragonadalis UCG/LH receptor 
szabályozás




Mhely: Sopron Megyei Jogú Város
Kórház Gyermekosztály
9401 Sopron, Győri u. 15.
Tel: 99/312-120; Fax: 99/312-693 





Orvostudomány kandidátusa (1989) 
Bőrgyógyászat
Mhely: Heim Pál Gyermekkórház 
1089 Budapest, Üllői út 86.
Tel: 210-0720; Fax:459-9220 
L : 1055 Budapest, Honvéd u. 22-24.
Tel: 311-0588




MTA doktora (Orvostudomány, 1998) 
Bőrgyógyászat
Mhely: Megyei Kórház Bőrgyógyászat 
6000 Kecskemét, Nyíri út 38.
Tel: 76/501-930; Fax: 76/519-831 
E-mail: laszlo.sz.torok@t-online.hu 
L:6000 Kecskemét, Jégvirág u. 18.
Tel: 76/479-438
Kutatási témái: 1. Melanoma malignum
2. Bőrgyógyászati terápia 3. Bőrtünetek 
és belbetegségek 4. Cuton lymphoma
5682. Treuer Tamás
PhD (Egészségtudomány, 2002) 
Pszichiátria, pszichoterápia, orvosi 
rehabilitáció, pszichopharmakológia 
Mhely: Lilly Hungária Kft.




Orvostudomány kandidátusa (1979) 
Pszichiátria, orvosi pszichológia 
Mhely: Semmelweis Egyetem 
Pszichiátriai és Pszichoterápiás Klinika
1083 Budapest, Balassa u. 6.
Tel: 210-0330/1229; Fax: 210-0336 
E-mail: tringer@psych.sote.hu 
L: 1082 Budapest, Baross u. 89 
Tel: 333-6204 
Kutatási témái: 1. Kognitív 




MTA doktora (Orvostudomány, 2001) 
Pszichiátria
Mhely: Pécsi Tudományegyetem 
Pszichiátriai és Pszichoterápiás Klinika 
7623 Pécs, Rét u. 2.
Tel: 72/535-950; Fax: 72/535-951 
E-mail: trixler@aok.pte.hu 
L: 7634 Pécs, Kismélyvölgy dűlő 6/1. 
Kutatási témái: 1. Pszichiátriai genetika 
(endogen pszichózisok, 
személyiségzavarok) 2. Az 
alkoholfüggőség genetikai és környezeti 
meghatározói 3. A schizophren 





MTA doktora (Orvostudomány, 1990) 
Gyermekgyógyászat és vesebetegségek 
Mhely: Szegedi Tudományegyetem
Gyermekklinika
6725 Szeged, Korányi fasor 14-15.
Tel: 62/545-330; Fax: 62/545-329 
E-mail: turisand@pedia.szote.u- 
szeged.hu
Kutatási témái: 1. Érfal-thrombocyta 
kölcsönhatás renalis, vascularis 
betegségekben és hypertoniában 2. Az 
oxidáns/antioxidáns rendszer vizsgálata 
nephrologiai betegségekben és 
hypertoniában 3. Az endothelin és az 




Orvostudomány kandidátusa (1994) 
Pszichiátria
Mhely: Semmelweis Egyetem 
Magatartástudományi Intézet 
1089 Budapest, Nagyvárad tér 4.
Tel: 210-2953; Fax: 210-2953 
E-mail: tury@t-online.hu 
L. 2030 Érd, Áfonya u. 46.
Tel: 210-2953
Kutatási témái: 1. Evési zavarok




Orvostudomány kandidátusa (1984) 
Gyermekkori asthma-béta adrenerg 
receptor válaszkészség 
Mhely: Svábhegyi Gyermekgyógyintézet 
1526 Budapest, Pf. 14 
Tel: 275-4548; Fax: 275-4548 
E-mail: uhereczky@ella.hu 
L: 1125 Budapest, Istenhegyi út 91.
Tel: 212-6109
Kutatási témái: 1. Atopia-asztma későbbi 




Orvostudomány kandidátusa (1990) 
Immunológia
Mhely: Fővárosi Önkormányzat Szent
László Kórház
1097 Budapest, Gyáli út 5-7.
Tel: 215-9073; Fax: 215-9073
E-mail: ester@hu.inter.net
L: 1065 Budapest, Nagymező u. 35.
Tel:. 332-0430
Kutatási témái: 1. AIDS-HIV immunológia
2. Haemophilia - kezeléstől függő 
változások a lymphocyták 
antinációjában 3. Intracelluláris 
glukortiraice receptor mérések szteroid 
regisztens és szenzitiv vesebetegeknél




PhD (Klinikai orvostudomány, 2004) 
Gyermekgyógyászat, cisztás fibrózis 
Mhely: Heim Pál Kórház 
1089 Budapest, Üllői út 86.
Tel: 459-0160
L : 1037 Budapest, Erdőhát u. 16. 




Orvostudomány kandidátusa (1997) 
Haematoiógia
Mhely: Jász-Nagykun-Szolnok Megyei 
Hetényi Géza Kórház I. Belgyógyászati 
O .
5000 Szolnok, Tószegi u. 21.
Tel: 56/503-603; Fax: 56/422-412 
E-mail: ujjgyorgy@hotmail.com 
L. 4034 Debrecen, Söregi u. 5.
Tel: 52/345-380
Kutatási témái: 1. Leukaemiás sejtek 
felületi marker vizsgálata 2. A krónikus 
myeloproliferativ betegségek kezelése
3. Non-Hodgkin lymphomák kezelése
5691. Újszászy László
(Sátoraljaújhely, 1943)
Orvostudomány kandidátusa (1989) 
Onkológia, gasztroenterológia, 
vastag bél betegségek 
Mhely. Miskolci Egészségügyi Központ 
és Egyetem Oktató Kórház
241
V. ORVOS! TUDOMÁNYOK OSZTÁLYA
3529 Miskolc, Csabai kapu 7-9,
Tel: 46/555-660; Fax: 46/562-592 
E-maii: lujszasz@1 .belsemmelweis- 
miskolc.hu
L : 3530 Miskolc, Szent István u. 15.
Tel: 46/341-418
Kutatási témái: 1. Vastagbélrák és 
megelőzése 2. Funkcionális 
gasztrointesztinális betegségek
3. Gyulladásos vastagbélbetegségek
4. Életminőség vizsgálatok a 




Orvostudomány kandidátusa (1984) 
Anaesthesiológia és intensiv therapia 
Mhely: Debreceni Egyetem Orvos- és 
Egészségtudományi Centrum 
Aneszteziológiai és Int. Tér. Tsz.
4012 Debrecen, Nagyerdei krt. 98.
Te/.. 52/413-434; Fax: 52/413-434
E-mail: uray@dote.hu
L. 4025 Debrecen, Hatvan u. 6.
Tel.: 52/310-302
Kutatási témái: 1. A műtőben dolgozók 




PhD (Klinikai orvostudomány, 2005) 
Belgyógyászat, tüdőgyógyászat, 
immunológia
Mhely: Koch Róbert Kórház 
3780 Edelény, Dankó Pista u. 80.
Tel: 48/524-040; Fax: 48/341-632 
E-mail: drurban@t-online.hu 
L: 3516 Miskolc, Madár u. 7.
Kutatási témája: A Sjörgen syndroma 




Orvostudomány kandidátusa (1990) 
Gasztroenterológia 
Mhely: Fővárosi Önkormányzat Nyírő 
Gyula Kórház I. Belosztály 
1135 Budapest, Lehel út 59.
Tel.: 451-2618
E-mail: vadnaimariann@freemail.hu 
L: 1025 Budapest, Szilfa u. 6.
Tel.: 200-6876
Kutatási témái: 1. Gasztroenterológia
2. Hasi UH diagnosztika
5695. Vajda György
(Budapest, 1919)
Orvostudomány kandidátusa (1960) 
Kardiológia




Orvostudomány kandidátusa (1989) 
Kórbonctan
Mhely. Szent János Kórház Pathológia 
1125 Budapest, Diós árok 1-3.
Tel: 485-4154
E-mail: katalin.vajda@janoskorhaz.hu 
L: 1145 Budapest, Tallér u. 6.




PhD (Elméleti orvostudomány, 2001) 
Radiológia
Mhely: Kaposvári Egyetem ETC 
Diagnosztikai és Onkoradiológiai Intézet 
7400 Kaposvár, Guba S. u. 40.
Tel: 82/502-000; Fax: 82/502-020 
E-mail: vajdus@t-online.hu 
L. 1054 Budapest, Tüköry u. 5.
Tel: 82/310-194
Kutatási témái: 1. Agyi volumenreguláció
2. Agyödéma pathogenezise
3. Aquaporin molekuláris vízcsatorna 
membránfehérjék agyi 
volumenregulációban betöltött szerepe
4. Percutan vascularis beavatkozásokat 




Orvostudomány kandidátusa (1999) 
Belgyógyászat, geriátria, lipidológia 
Mhely:
1062 Budapest, Podmaniczky u. 109. 
E-mail: zvajo@hotmail.com 
L. 2030 Érd, Gyöngyvirág u. 26.
Kutatási témái: 1. Geriátria 2. Diabetes
3. Lipidek
5699. Várbíró Szabolcs




Mhely: Semmelweis Egyetem ÁOK II. sz. 
Szülészeti és Nőgyógyászati Klinika 
1082 Budapest, Üllői út 78/a 
Tel: 459-1500/3212; Fax: 334-3162 
E-mail: varbiro@noi2.sote.hu 
Kutatási témái: 1. Keringésélettan





orvostudomány kandidátusa (1987) 
Hematológia
Mhely: Szegedi Tudományegyetem II. sz. 
Belgyógyászati Klinika és Kardiológiai 
Központ
6720 Szeged, Korányi fasor 6.
Tel.: 62/545-232; Fax: 62/544-920 
E-mail: vargag@in2nd.szote.u-szeged.hu 
Tel: 62/499-972
Kutatási témái: 1. Agresszív lymphomák 
prognózisát befolyásoló tényezők
2. Myeloid progenitor-sejt kinetika
5701. Varga László
(Szeged, 1933)
MTA doktora (Orvostudomány, 1983)
Gasztroenterológia
Mhely: Markusovszky Kórház I. bel.
9700 Szombathely, Markusovszky u. 3. 
Tel.: 94/311-542; Fax: 94/327-873 




Orvostudomány kandidátusa (1995) 
Klinikai immunológia 
Mhely: Semmelweis Egyetem III. sz. 
Belklinika
1125 Budapest, Kútvölgyi út 4.
Tel: 355-1122; Fax: 212-9351 
E-mail: lvarga@kut.sote.hu 
L: 2030 Érd, Törökbálinti út 16.
Tel: 23/373-265
Kutatási témái: 1. HANO diagnosztikus 
kutatás 2. Komplement szerepe az 






Mhely: Debreceni Egyetem Igaszságügyi
Orvostani Intézet
4012 Debrecen, Nagyerdei krt. 98.
Tel.: 52/416-885; Fax: 52/416-885 
E-mail: vargam@jaguar.dote.hu 
L: 4027 Debrecen, Domokos L. u. 32. 
Kutatási témája: Alkohol anyagcsere
5704. Varga Tibor
(1942)
Orvostudomány kandidátusa (1980) 
Mhely: Szegedi Tudományegyetem ÁOK 
Igazságügyi Orvostani Intézet 
6724 Szeged, Kossuth L. stg. 40.
Tel: 62/545-708; Fax: 62/545-708 
Kutatási témái: 1. Közlekedésorvostan
2. Alkohol és kábítószer hatása a 
közlekedésre 3. Biztosítás orvostan
5705. Vargha Géza
(Mohács, 1921)
MTA doktora (Orvostudomány, 1970) 
Légzésfunkció
L: 1122 Budapest, Hajnóczy u. 17.
Tel: 355-6604
Kutatási témái: 1. Krónikus obstruktiv 
légúti betegség (COPD) 2. A 
tüdőstruktúra és légzésfunkció 
összehasonlítása 3. A légzésfunkció 15 
éves követéses vizsgálata 4.
Emphysemús óriásbullák szívókezelése
5. A dohányzás a mély hörgői 
nyálkamirigyek hypertrófiáját okozza, 
csökkenti a FEV-t és emfizemát okozhat
5706. Várkonyi Tibor
(Szeged, 1942)
MTA doktora (Orvostudomány, 1989) 
Belgyógyászat, gastroenterológia 
Mhely: MEDIGAST Kft.
6200 Szeged, Balfasor 16.
Tel.: 20/938-0624
E-mail: varkonyitf@t-online.hu




Orvostudomány kandidátusa (1990) 
Bőrgyógyászat, nemigyógyászat 
Mhely: Körúti Orvosi Centrum 
1137 Budapest, Szent István krt. 24.







L: 1037 Budapest, Perényi köz 9.
Tel: 388-3615
Kutatási témái: 1. Szervesfoszforsavészter 
peszticid mérgezések kísérletes 
vizsgálata és orvosszakértői megítélése
2. Halál okának megállapítása
5709. Varró Vince
(Budapest, 1921)
MTA doktora (Orvostudomány, 1965) 
Belgyógyász, gasztroenterológus 
Mhely: Szegedi Tudományegyetem I. 
Belklinika
6701 Szeged, Pf. 469 
Tel.: 62/545-191; Fax: 62/545-115 
E-mail: vavi@t-online.hu 
L: 6720 Szeged, Korányi fasor 3.
Tel : 62/429-391
Kutatási témái: 1. Gastroenterológia 2. Az 










Orvostudomány kandidátusa (1990) 
Belgyógyászat, klinikai farmakológia 
Mhely: Richter Gedeon Vegyészeti Gyár 
Rt.
1103 Budapest, Gyömrői út 19-21.
Tel: 431-4200; Fax: 262-8301 
E-mail: a.vas@richter.hu 
L: 1122 Budapest, Alma u. 5.
Tel: 355-9762
Kutatási témái: 1. Gyógyszeripari kutatás- 
szervezés 2. Központi idegrendszerre 
ható szerek vizsgálata radiológiai 
képalkotó eljárásokkal 3. Klinikai 
gyógyszervizsgálatok elmélete és 
gyakorlata
5712. Vatay Ágnes Terézia
(Budapest, 1975)
PhD (Klinikai orvostudomány, 2004) 
Autoimmun betegségek genetikai 
háttere
Mhely: Országos Reumatológiai és 
Fizioterápiás Intézet 
1123 Budapest, Frankel Leó út 38-40. 
Tel: 438-8300; Fax: 438-8300 
E-mail: vatayagi@t-online.hu 
L: 1112 Budapest, Tájék u. 16.
Tel: 309-5174
Kutatási témái: 1. Diabetes genetikai 
háttere 2. Gyulladásos bélbetegségek, 
gyulladásos betegségekhez társuló 
arthropathiák, azok genetikai háttere
5713. Vattay Péter
(Pápa, 1952)
Orvostudomány kandidátusa (1989) 
Fekélybetegség, patogenesise 
Mhely: Zala Megyei Kórház
8900 Zalaegerszeg, Zrínyi út 1.
Tel: 92/507-500
E-mail: vattayp.seb@zmkorhaz.hu 
L: 8900 Zalaegerszeg, Erkel Ferenc út 
2 .
Tel: 30/227-6589
Kutatási témái: 1. Fekélybetegségek 2. 
Epeuti obstrukciók 3. Kóros elhízás 
sebészete
5714. Vécseiné Karg Eszter
(Pécs, 1954)
Orvostudomány kandidátusa (1991) 
Bőrgyógyászat
Mhely: Szegedi Tudományegyetem 
Gyermekklinika
6720 Szeged, Korányi fasor 14-15.
Tel: 62/545-331; Fax: 62/545-329 
E-mail: karg@pedia.szote.u-szeged.hu 
Kutatási témái: 1. Pro-oxidáns/antioxidáns 
faktorok vizsgálata gyermekgyógyászati 
kórképekben 2. A glioxaláz rendszer 




Orvostudomány kandidátusa (1982) 
Immunológia
L: 6723 Szeged, Felső Tiszapart 28.
Tel: 62/329-605
Kutatási témái: 1. Transzplantációs 




Orvostudomány kandidátusa (1993) 
Idegbetegségek
Mhely: Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei 
Kórház Gyermekklinika I. Osztály 
3501 Miskolc, Szentpéteri krt. 72.
Tel : 46/515-200; Fax: 46/515-252 





L: 3529 Miskolc, Eötvös u. 3.
Tel: 46/326-505
Kutatási témái: 1. Koraszülöttség okai
2. Vashiányos állapot-anemia
3. Bántalmazott, bántalmazó gyermek
5718. Vereckei András
(1955)
Orvostudomány kandidátusa (1991) 
Belgyógyászat, kardiológia 
Mhely: Semmelweis Egyetem III. 
Belklinika
1125 Budapest, Kútvölgyi út 4.
Tel: 355-1122; Fax: 225-0196 
E-mail: vereckei@kut.sote.hu 
Kutatási témái: 1. Szabadgyök-reakciók, 
antioxidánsok szerepe a 
kardiovascularis betegségekben, 
endothel sejt dysfunctioban 2. Új utak az 




PhD (Klinikai orvostudomány, 2004) 
Immunológia
Mhely: Semmelweis Egyetem 
1085 Budapest, Üllői út 26.
Tel: 459-1500 
E-mail: amarilla@yahoo.de 
Kutatási témái: 1. 60/65 kDa 
hősokkfehérje elleni immunválasz 2. A 
szem immunológiája





Mhely: Szt. János Kórház
Gyermekosztály
E-mail: aronatas3@t-online.hu
L : 1123 Budapest, Csörsz u. 1. III./3.
Tel: 356-9641
Kutatási témái: 1. Gyermekkori sclerosis 
multiplex 2. Gyermekkori fejfájás, 




V, ORVOSI TUDOMÁNYOK OSZTÁLYA
Orvostudomány kandidátusa (1979) 
Kardiológia
Mhely: Állami Szívkórház Balatonfüred 
8230 Balatonfüred, Gyógy tér 2.
Tel.: 87/584-523; Fax: 87/584-580 
E-mail: veress@elso.bfkor.hu 
L : 8230 Balatonfüred, Móricz Zs. u. 1. 
Tel: 87/482-431
Kutatási témái: 1. A szív ingerképzés és 
ingerületvezetés zavarai 2. Pacemakert 
viselő betegek rehabilitációja




Orvostudomány kandidátusa (1989) 
Elmekórtan
Mhely. Szegedi Tudományegyetem ÁOK 
Gyermek- és Ifjúságpszichiátriai Önálló 
Osztály
6722 Szeged, Semmelweis u. 6.
Tel: 62/545-049; Fax: 62/545-052 
E-mail: vetro@gyip.szote.u-szeged.hu 
L : 6721 Szeged, Szilágyi u. 6/a 
Tel: 62/314-253
Kutatási témái: 1. Gyermekkori depresszió 
rizikó tényezői 2. Életminőség vizsgálata
5723. Vezendi Klára
(Szeged, 1950)
Orvostudomány kandidátusa (1989) 
Haematológia és vérátömlesztés 
Mhely: Szegedi Tudományegyetem 
Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ 
Transzfúziológiai Tanszék 
6720 Szeged, Somogyi u. 2.
Tel: 62/545-908; Fax: 62/545-908 
E-mail: vekl@windowslive.com 




Orvostudomány kandidátusa (1972) 
Kardiológia (a szív arteficiális ingerlése) 
L: 1034 Budapest, San Marco u. 6-8.
Tel: 388-6221
Kutatási témái: 1. Coronaria betegségek 
időskorban 2. Billentyű betegségek
5725. Vincze Borbála
(Budapest, 1949)
Biológiai tudomány kandidátusa (1993) 
Biokémia, molekuláris biológia 
Mhely: Országos Onkológiai Intézet 
Biokémiai Osztály
1122 Budapest, Ráth György u. 7-9.
Tel: 224-8781; Fax: 224-8681 
E-mail: vincze@oncol.hu 
L : 1039 Budapest, Mátyás király út 73. 
Tel: 240-8481
Kutatási témái: 1. GnRH analógok és 
származékaik receptorközvetített, 
szelektív anti-proliferációs hatásának 
vizsgálata emberi daganat sejteken 2. 
Androgének és androgén prekurczórok 
szerepének tanulmányozása az emlőrák 
kialakulásában és a műtétet követő 
célzott terápia megválasztásában 3. Az 
ösztrogén lokális szintézisét 
meghatározó szexuálhormon és enzim 
fehérje koncentrációk vizsgálata emberi 
emlődaganat sejtkultúrákon és 
emlőtumorszövet mintákban




Orvostudomány kandidátusa (1979) 
Gyermekgyógyászat 
Mhely: Szegedi Tudományegyetem 
Általános Orvostudományi Kar 
6720 Szeged, Korányi fasor 14-15 
Tel.: 62/545-346
E-mail: viragist@pedia.szote.u-szeged.hu 






Mhely: SANITAS 2000 Bt.
8500 Pápa, Bella u. 9.
Tel: 89/316-610
E-mail: drvolgyiphd@mail. lobonet. hu 
L : 8500 Pápa, Bella u. 9.
Tel: 89/316-610
Kutatási témái: 1. Cardiovascularis 
mortalitás, különös tekintettel a néma 




Orvostudomány kandidátusa (1984) 
Haematológia és vérátömlesztés 
L. 1012 Budapest, Logodi u. 9 .1./10.
Tel.: 212-1000
5729. Walid Khaled Ahmed Khalil
(1963)







1125 Budapest, Virányos út 23/d
Tel.: 275-0374; Fax: 275-0376
Kutatási témái: 1. Nephrologia 2. Renalis 
anaemia 3. Erythropoetin





Mhely: Semmelweis Egyetem ÁOK Bőr-, 
Nemikórtani és Böronkológiai Klinika 
1085 Budapest, Mária u. 41 
Tel: 459-1500/5738; Fax: 267-6974 
E-mail: wikonkal@bor.sote.hu 
Kutatási témái: 1. Bőrgyógyászati 
onkológia 2. Fotocarcinogenesis 3. Az 
ultraibolya fény hatásai a bőrben 4. Az 





Az emésztőszervek betegségei 
Mhely: Szegedi Tudományegyetem I. sz. 
Belgyógyászati Klinika 




Kutatási témái: 1. GERD: konzervatív 
kezelés, szövődmények, légúti 
manifesztációk. Linked angina, Barett- 
nyelőcső 2. A tápcsatorna motilitási 
zavarai neuropathiákkal (alkoholos, 
diabeteses) 3. IBS pathophysiológia, 
kísérletes modellek 4. Gyulladásos 
bél beteg ségek
5733. Zahorcsek Zsófia (Juhászné)
(Pécs, 1961)
PhD (Fotoimmunológia, fototerápia, 
1996)
Fotoimmunológia 
Mhely: Medi-Hone Bt. Siklós 
7800 Siklós, Magyar u. 2.
L : 7633 Pécs, Esztergár L. u. 1/b 
Tel: 72/253-425
Kutatási témája: A human bőr langerhans 




PhD (Klinikai orvostudomány, 2005) 
Férfi meddőség
Mhely: Szegedi Tudományegyetem 
Szülészeti és Nőgyógyászati Klinika 












1117 Budapest, Pázmány P. sétány 1/c 
Tel: 209-0555/8110
E-mail: abraham@dec001 .geobio.elte.hu 
L.. 1119 Budapest, Fehérvári út 107/a 
Kutatási témája: Ösztrogén indukálta nem 















6725 Szeged, Semmelweis u. 6.
Tel: 62/546-183; Fax: 62/546-597 
E-mail: besa@napsy.szote.u-szeged.hu 
L: 6723 Szeged, Felső Tizsa-part 30. 
Tel: 62/410-348
Kutatási témái: 1. Klinikai neurofiziológiai 




PhD (Orvostudomány, 2007) 
Pszichiátria
Mhely: Debreceni Egyetem OEC
Pszichiátriai Tanszék
4032 Debrecen, Nagyerdei krt. 98.
Tel: 52/431-957; Fax: 52/431-957 
E-mail: egerhazi@dote.hu 
L : 4028 Debrecen, Zoltai u. 11.







Mhely: Szent János Kórház 
Mozgásszervi Rehabilitációs Osztály 




Kutatási témái: 1. Rehabilitációs robotok
2. Biomechanikai állapotfelmérés a 





PhD (Klinikai orvostudomány, 2003) 
Idegtudomány
Mhely: MTA Szegedi Biológiai Központ 
Biofizikai Intézet
6726 Szeged, Temesvári krt. 62.
Tel.: 62/599-623; Fax: 62/433-133 
E-mail: hajszan@nucleus.szbk.u- 
szeged.hu
Kutatási témái: 1. A nemi hormonok 
hatása a szinaptikus plaszticitásra 




PhD (Biológiai tudomány, 2004) 
Pszichiátria
Mhely: Vanderbilt Egyetem Pszichiátriai 
Intézet
TN37232 Nashville, 465 21 st Avenue 
South
Tel: 6159361074; Fax: 6159363747
E-mail:
szatmarhorvath@windowslive.com 
Kutatási témái: 1. Pszichiátria 2. Központi 
idegrendszeri fertőzések
5746. Illés Zsolt László
(Szombathely, 1963)




MTA doktora (Orvostudomány, 1998) 
Belgyógyászat, klinikai immunológia és 
allergológia, reumatológia 
Mhely: Debreceni Egyetem III. sz. 
Belgyógyászati Klinika Klinikai 
Immunológia Tanszék 
4032 Debrecen, Móricz Zs. krt. 22.
Tel: 52/414-969; Fax: 52/414-969 
E-mail: zeher@iiibel.dote.hu 
Kutatási témái: 1. A primer sjögren 
syndroma etiopathogenesisének 




PhD (Orvostudomány, 1999) 
Idegtudományok
Mhely: MTA Kísérleti Orvostudományi 
Kutatóintézet




Kutatási témája: Idegsejt transzmitter
felszabadítása és Ca2+ homeosztázisa




Pszichológiai tudomány kandidátusa 
(1992)
Elmekórtan
Mhely: Országos Pszichiátriai és 
Neurológiai Intézet 
1021 Budapest, Hűvösvölgyi út 116. 
E-mail: zoldb@euroweb.hu 
L. 1027 Budapest, Margit krt. 44.
Tel: 202-3460
Kutatási témái: 1. Szociálpszichiátria 
modern irányai 2. önkép és 
személyiségzavarok




MTA doktora (Orvostudomány, 1995) 
Endokrinológia
Mhely: Semmelweis Egyetem I. sz. 
Belgyógyászati Klinika 
1083 Budapest, Korányi S. u. 2/a 
Tel: 210-0278 
Fax: 313-0250
L: 1126 Budapest, Márvány u. 40. 
Kutatási témái: 1. A nemi hormonok 
szerepe az osteoporosis 
pathogenesisében 2. Osteoporosis 
gonád dysgenesisben
neurogenetika
Mhely: Pécsi Tudományegyetem ÁOK 
Neurológiai Klinika 
7623 Pécs, Rét u. 2.
Tel: 72/535-900; Fax: 72/535-911 
E-mail: zsolt.illes@aok.pte.hu 
Kutatási témái: 1. NKT sejt szubtípusok és 
aktiváció sclerosis multiplexben (OTKA, 
2005-2007) 2. Génaktivációs clusterek 
sclerosis multiplexben (Helath Science 
Foundation Grant, Japan) 3 A sclerosis 
multiplex genetikája (Kollaboráció a 
Tübingeni Egyetemmel) 4. Az akut 




PhD (Elméleti orvostudomány, 2003) 
Neurológia
Mhely: Pécsi Tudományegyetem ÁOK 
Neurológiai Klinika 
7623 Pécs, Rét u. 2.
Tel: 72/535-900; Fax: 72/535-911 
E-mail: zoltan.pfund@aok.pte.hu 
L : 7761 Kozármisleny, Nárcisz u. 40/1. 
Tel: 72/537-0559
Kutatási témái: 1. Migrén 2. Epilepszia
5748. Rajda Cecília
PhD (Klinikai orvostudomány, 2004) 
Neuroimmunológia, sclerosis multiplex 
Mhely: Szegedi Tudományegyetem
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Neurológiai Klinika
6725 Szeged, Semmelweis u. 6.
Tel:. 62/545-356; Fax: 62/545-597 
E-mail: cecil@nepsy. szote. u-szeged.hu 
Kutatási témái: 1. Neuroimmunológía
2. Sclerosis multiplex - kalekolaminok, 
human herpesvirus 6, genetika
5749. Rózsa András
(Budapest, 1952)
Orvostudomány kandidátusa (1998) 
Neurológia, pszichiátria 
Mhely: USAIM American Institute of 
Medicine
Anse Royale, Seychelles; Indian Ocean 
POB: 1195




PhD (Orvostudomány, 1996) 
Elektrofiziológia látás, alakfelismerés 
Mhely: SZTE (Szent-Györgyi Albert 




Orvostudomány kandidátusa (1993) 
Orvostudomány és gyógyszerészet 
Mhely: Pécsi Tudományegyetem 
Általános Orvostudományi Kar 












1145 Budapest, Amerikai út 57,
Tel: 251-2999; Fax. 251-5678 
E-mail: afraden@hotmail.com 
L: 1122 Budapest, Maros u. 34.
Tel : 355-4035









Orvostudomány kandidátusa (1989) 
Sztomatológia
Mhely: Semmelweis Egyetem Konzerváló
Fogászati Klinika
1088 Budapest, Mikszáth K. tér 5.
Tel: 318-0011; Fax. 275-4376 
E-mail: albre@konfog.sote.hu 
L. 1125 Budapest, Istenhegyi út 98/b 
Tel: 275-4376
Kutatási témái: 1. Fog- és szájelváltozások 
diabetes mellitusban
2. Fogszuvasodás és következményei, 
megbetegedések




MTA doktora (Orvostudomány, 2008) 
Sebészet









Orvostudomány kandidátusa (1994) 
Szülészet, nőgyógyászat, 
társadalomorvostan
6720 Szeged, Dóm tér 10.
Tel: 62/455-372; Fax: 62/455-842 
E-mail: sary@phys.szote.u-szeged.hu 
L: 6725 Szeged, Felhő u. 17.
Tel: 62/442-362
Kutatási témája: Az alak- és formalátás 
idegi mechanizmusai, neuronális alapjai
5751. Szapáry László
(Győr, 1968)
PhD (Klinikai orvostudomány, 2008) 
Agyérbetegségek, haemorheológia 
Mhely: Pécsi Tudományegyetem 
Neurológiai Klinika 
7623 Pécs, Rét u. 2.
Tel: 72/535-964; Fax. 72/535-911 
E-mail: Laszlo.szapary@aok.pte.hu 
L : 7635 Pécs, Hollód. 1.
Tel: 72/711-291
Kutatási témái: 1. A stroke prevencióban 
alkalmazott gyógyszeres kezelés 




PhD (Elméleti orvostudomány, 2006) 
Idegtudomány
Mhely: Pécsi Tudományegyetem ÁOK 
Anatómiai Intézet 
7624 Pécs, Szigeti út 12.
Tel: 72/536-001/1805; Fax. 72/536-393 
E-mail: andrea.tamas@aok.pte.hu 
L: 7634 Pécs, Sirály u. 68.
Tel : 72/787-667
Kutatási témája: Hypophysis ademilát 
cikláz aktiváló polipeptid (PACAP) 
hatásának vizsgálata különböző 
tényezők következtében kialakuló 
érzékszervi károsodásokban, valamint 




PhD (Orvostudomány, 2007) 
Idegsebészet
Mhely: Fővárosi Önkormányzat Szent 
János Kórháza Észak-budai Egyesített 
Kórházai Idegsebészeti Osztály 
1125 Budapest, Diós árok 1-3.
Tel: 458-4538; Fax. 458-4650
E-mail: violaarpad@freemail.hu 
L: 2120 Dunakeszi, Tisza u 86/b 
Kutatási témái: 1. Idegsebészet
2. Sugársebészet






Mhely: MTA Kísérleti Orvostudományi
Kutatóintézet
1083 Budapest, Szigony u. 43.
Tel: 210-9400; Fax. 210-9951 
E-mail: zelena@koki.hu 
Kutatási témái: 1. A vazopresszin 
szerepének tanulmányozása 
stresszfolyamatokban természetes 
mutációval vazopresszin hiányos 
Brattleboro patkányokon
2. A hypothalamo-hypophysis- 
mellékvese tengely érzékenységének 
változása krónikus stresszben
3. Egér hypophysios kortikoszteron 
visszajelentésének tanulmányozása
Klinikai II. (műtéti) Tudományos Bizottság
Mhely: AA-MED. Orvosi Kereskedelmi 
Kft. Lithotherápiás Intézet 
3529 Miskolc, Semmelweis Kórház 
Tel: 46/304-460; Fax. 46/346-262 






Szülészet és nőgyógyászat 
Tel: 46/350-454




Orvostudomány kandidátusa (1980) 
Szülészet és nőgyógyászat 
Mhely: BM Központi Kórház 
1071 Budapest, Városliget fasor 9-11.
L. 1021 Budapest, Apostol u. 22.
5764. Avar Zoltán
(Zagyvaróna, 1927)
Orvostudomány kandidátusa (1970) 
Szülészet és nőgyógyászat 
L : 1126 Budapest, Fodor u. 35.
5765. B. Sármány Judit
(Budapest, 1930)
Orvostudomány kandidátusa (1977) 
Szemészet, anaestesiológia 
Mhely: Semmelweis Egyetem II. Sz. 
Szemklinika
1085 Budapest, Mária u. 39.
Tel:. 266-0513; Fax. 317-9061 
L : 1026 Budapest, Branyiszkó út 32.
Tel: 394-3889
Kutatási témái: 1. A narcoticumok 
sejtszintű mechanizmusai 2. A narkózis 
szemészeti kérdései 3. Az általános 
érzéstelenítés hatása a szembetegekre














6725 Szeged, Kálvária sgt. 57.
Tel: 62/490-590 
E-mail: bajory@freemail.hu 






Mhely: MÁV Központi Rendelőintézet
1062 Budapest, Podmaniczky u. 109.
Tel: 269-5599; Fax: 269-5594 
E-mail: mav_rendelo@mail.matav.hu 
L: 1067 Budapest, Teréz krt. 21.
Tel: 331-0692





MTA doktora (Orvostudomány, 1991) 
Gastroenterológia-endokrin sebészet 
Mhely: DE (Debreceni Orvostudományi 
Egyetem) I. sz. Sebészeti Klinika 
4012 Debrecen, Nagyerdei krt. 98.
Tel: 52/415-517; Fax. 52/316-098 
E-mail: balazs@jaguar.dote.hu 
L: 4027 Debrecen, Újkert u. 17.
Tel : 52/424-581
Kutatási témája: Környezeti és örökletes 




Orvostudomány kandidátusa (1992) 
Sebészet-gastroenterológia, minimálisan 
invazív sebészet, sebészi onkológiai 
Mhely: Fővárosi Szent Imre Kórház 
Általános Sebészeti Profil 
1115 Budapest, Tétényi út 12-16.
Tel: 464-8669; Fax. 464-8734 
E-mail: andras.balint@gmail.com , 
ball 3025@helka.iif.hu 
L: 1039 Budapest, Kalászi köz 14.
Tel: 242-6547
Kutatási témái: 1. A tápcsatorna felső 
szakaszának funkcionális 
megbetegedései - a minimálisan invazív 
sebészeti kezelés lehetőségei 2. A 
tápcsatorna motilitási zavarai 3. A 




MTA doktora (Orvostudomány, 1996)
Reumatológia-fizioterárpia
Mhely:
1023 Budapest, Frankel Leó út 38-40. 
Tel: 336-0440; Fax: 336-0440 
E-mail: balintg@mail.datanet.hu 
Kutatási témái: 1. Az arthrosis klinikuma, 
kezelése és prevenciója 2. Fibromyalgia
3. Derékfájás kezelése 4. Osteoporosis
5772. Balogh Ádám
(Debrecen, 1939)




6720 Szeged Pf. 464, Pécsi u. 6.
Tel: 62/546-490; Fax: 62/545-701 
E-mail: drbaloghadam@invitel.hu 
L: 2013 Pomáz, Ősz u. 27.
Tel: 26/329-051
Kutatási témái: 1. Széles spektrumú 
szűrővizsgálati program (1995-1997)
2. Az akut kiterjesztett jobb oldali 
hemicolectomia (subtotalis colectomia) a 
bal colonfél obstruktiv tumorainak 
ellátásában 1997-1999 3, Az 
emésztőcsatorna kiterjesztett 
resectioinak hatása az anyagcserére és 




MTA doktora (Orvostudomány, 2005) 
Szülészet-nőgyógyászat, endokrinológia 
Mhely: Debreceni Egyetem Orvos- és 
Egészségtudományi Centrum, 
Szülészeti-Nőgyógyászati Klinika 
4012 Debrecen Pf. 37, Nagyerdei krt.
98.
Tel: 52/420-545; Fax: 52/420-545 
E-mail: balogha@dote.hu 
L: 4032 Debrecen, Bessenyei u. 1.
Tel: 52/454-840
Kutatási témái: 1. Osteoporosis, klinikum, 




Orvostudomány kandidátusa (1992) 
Orvostudomány és gyógyszerészet 
Mhely: Kaposi Mór Oktató Kórház 
7400 Kaposvár, Tallián Gy. u. 20-34.
Tel: 82/501-300; Fax. 82/411-535 
E-mail: gabbal@freemail.hu 
L: 7400 Kaposvár, Jókai u. 9.
Tel: 82/421-774
Kutatási témái: 1. Mellüri gennyedések 
diagnosztikája és terápiája 2. Szeptikus 
hasűri és mellűri folyamatok sebészi 




Orvostudomány kandidátusa (1990) 
Baleseti sebészet
Mhely: Fővárosi Önkormányzat Szent 
István Kórház és Intézményei 
1097 Budapest, Gyáli út 17-19.
Tel: 20/922-0262; Fax. 347-3859 
E-mail: 2055





PhD (Elméleti orvostudomány, 2003) 
Idegsebészet
Mhely: Országos Idegsebészeti 
Tudományos Intézet 
1145 Budapest, Amerikai út 57.
Tel: 251-2999; Fax. 251-5678 
E-mail: bancpet@oiti.hu 
Kutatási témái: 1. Idegsebészet
2. Neuroendokrinológia
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5777. Bánhidy Ferenc
(Baja, 1932)
Orvostudomány kandidátusa (1973) 
Fej-nyaksebészet 
E-mail: banhidy@oncol.hu 
Kutatási témája: Daganatok kombinált 





Mhely: Semmelweis Egyetem II. Női
Klinika
1083 Budapest, Üllői út 78/a 
L: 1136 Budapest, Pannónia u. 5. 
Kutatási témái: 1. Klinikai onkológia








1089 Budapest, Nagyvárad tér 4.
Tel: 303-2436; Fax: 303-2436 
E-mail: banoczy@net.sote.hu 
L : 1053 Budapest, Királyi Pál u. 13/a 
Tel: 317-8005 
Kutatási témái: 1. Szájüregi 
praecancerosisok 2. Fluorid-prevenció
3. Fogorvosképzés
5780. Barabás József Lajos
(Kántorjánosi, 1951)
Orvostudomány kandidátusa (1995) 
Maxillofacialis sebészet, tumorsebészet 
Mhely: Semmelweis Egyetem 
Szájsebészeti és Fogászati Klinika 
1085 Budapest, Mária u. 52.
Tel.: 266-0456; Fax: 266-0456 
E-mail: barabas@fok.usn.hu 
L : 2049 Diósd, József A. u. 19.
Tel.: 23/381-654
Kutatási témái: 1. Szájüregi tumorok 
gyógyítása 2. Maxillo-faciális helyreállító 




Orvostudomány kandidátusa (1970) 
Urológia
Mhely: Fővárosi Uzsoki Kórház Urológia 
1145 Budapest, Uzsoki u. 29.
Tel: 251-7333
L : 1147 Budapest, Huszt u. 10.
Tel: 222-5708
Kutatási témái: 1. Urológiai tbc 2. Urológiai 





Mhely: OEP Nemzetközi FO.
1134 Budapest, Váci út 73/a 
Tel: 350-1618 
E-mail: h7461bar@iif.hu 





PhD (Klinikai orvostudomány, 2003) 
Orthopaedia
Mhely: Pécsi Tudományegyetem 
Orthopaediai Klinika 
7624 Pécs, Ifjúság útja 13.
Tel: 72/536-206; Fax: 72/536-210 
E-mail: Tbardos@hotmail.com 
Kutatási témái: 1. A porc és annak 
alkotóival kapcsolatos biokémiai, 
immunológiai kérdések 2. A 
proteoglicanok szerepe a spondylitis 




MTA doktora (Orvostudomány, 1999) 
Szülészet és nőgyógyászat 
Mhely: Szegedi Tudományegyetem ÁOK 
Szülészeti és Nőgyógyászati Klinika 
6725 Szeged, Semmelweis u. 1.
Tel: 62/545-520; Fax: 62/545-520
E-mail: barfai@obgyn.szote.u-szeged.hu 
Kutatási témái: 1. A magzat ante- és 
intrapartum monitorizálása 2. Petefészek 
működés szabályozás ovuláció indukció




Orvostudomány kandidátusa (1996) 
Fogorvostudomány
Mhely: Semmelweis Egyetem Konzerváló
Fogászati Klinika
1088 Budapest, Mikszáth K. tér 5.
Tel: 318-0959/5925; Fax: 317-1122 
E-mail: bartha@kfok.usn.hu 







Mhely: Szent Pantaleon Kórház 
Dunaújváros
2401 Dunaújváros, Korányi S. u. 4-6.
Tel.: 25/550-550
E-mail: medister@dunanet.hu
L: 2400 Dunaújváros, Tamási Á. u. 43.
Tel: 25/501-170
Kutatási témái: 1. Az érprotetika elméleti 
problémái 2. Nagy hasfali reconstructio 




Orvostudomány kandidátusa (1981) 
Szülészet, nőgyógyászat 
E-mail: batar0705@t-online.hu 
L: 4032 Debrecen, Poroszlay u. 11. 
Kutatási témái: 1. Reproduktív egészség 2. 




Orvostudomány kandidátusa (1983) 
Sebészet
Mhely: Nagykanizsa Megyei Jogú Város 
Kórháza Általános Sebészeti Osztály 
8800 Nagykanizsa, Szekeres József út 
2-8
Tel: 93/311-500; Fax: 93/312-240 
E-mail: batorfi@nkkorhaz.hu 







MTA doktora (Orvostudomány, 1989)
Fül- orr- gégegyógyászat 
Mhely: PTE (Pécsi Orvostudományi 
Egyetem) Fül-, Orr-, Gégeklinika 
7621 Pécs, Munkácsy M. u. 2.
Tel: 72/325-429; Fax: 72/325-429 
E-mail: bauer@ent.pote.hu 
L. 7621 Pécs, Irgalmasok u. 16.
Tel: 72/327-508 
Kutatási témái: 1. A középfül 
microsebészete 2. A cochlea és a 
hallópályák elektromos aktivitásának 
vizsgálata 3. A koponyaalapi sebészet, 
mint a fül- orr gégészet határterülete
5790. Bazsa Györgyné Kassai 
Zsuzsa
(Görömböly, 1946)
PhD (Biológiai tudomány, 1996) 
Asszisztált humán reprodukció 
Mhely: Debreceni Egyetem OEC 
Szülészeti és Nőgyógyászati Klinika 
4012 Debrecen, Pf. 37 
Tel: 52/417-144; Fax: 52/417-171 
E-mail: zskassai@jaguar.dote.hu 
L: 4028 Debrecen, Géresi u. 1/a 
Kutatási lémái: 1. In vitro fertilizáció
2. Embrió és spermiumfogyasztás




Orvostudomány kandidátusa (1997) 
Szülészet, nőgyógyászat
Mhely: Szent Pantaleon Kórház 
2400 Dunaújváros, Korány S. u. 4-6.
Tel: 25/550-340; Fax: 25/550-405 
E-mail: topbzs@freemail.hu 
L : 1126 Budapest, Kiss János altáb. u. 
48/c IV./2.
Kutatási témái: 1. Ér ligatura a 
szülészetben és nőgyógyászatban 2. Új 






Mhely: Flór Ferenc Kórház Gége Osztály 
2143 Kistarcsa, Semmelweis tér 1.
Tel : 28/506-600/136; Fax: 28/506-771 
E-mail: mbecske@nextramail.hu 
L: 1118 Budapest, Ménesi út 23.
Tel : 386-6952
Kutatási témái: 1. Parotis malignus 
tumorainak terápiája 2. Arcideg 




MTA doktora (Orvostudomány, 1991) 
Orthopaedia
Mhely: Pécsi Tudományegyetem 
Orthopaediai Klinika 
7643 Pécs, Ifjúság útja 13.
Tel: 72/536-001/5494; Fax: 72/536-210 
E-mail: árpád.bellyei@aok.pte.hu 
L: 7635 Pécs, Jakabhegyi u. 23/c 
Tel: 72/234-040 
Kutatási témái: 1. Acetabulum 




Orvostudomány kandidátusa (1985) 
Szemészet
Mhely: Bajcsy-Zsilinszky Kórház és 
Rendelőintézet Szemészeti Osztály 
1106 Budapest, Maglódi út 89-91.
Tel: 260-0933; Fax: 260-0933
L: 1126 Budapest, Böszörményi út 9-11.
Tel: 23/330-385
Kutatási témái: 1. A glaucoma konzervatív 
kezelése 2. A szemhéj elváltozásainak 
műtéti kezelése 3. Kancsalság 
konzervatív és műtéti kezelése
5795. Bende Sándor
(Eichendorf, 1945)
Orvostudomány kandidátusa (1988) 
Sebészi shock
Mhely: B.A.Z. Megyei Kórház Általános 
Sebészet
3526 Miskolc, Szentpétervári kapu 72- 
76.
Tel: 46/515-236; Fax: 46/515-236 
L: 3529 Miskolc, Szigligeti tér 1/a 
Tel: 46/353-696
Kutatási lémái: 1. Endotoxin shock 2. 




Orvostudomány kandidátusa (1972) 
Orthopédia
Mhely: Semmelweis Egyetem 
1113 Budapest, Karolina út 27.
Tel: 466-9878; Fax: 466-9878 
L.: 1113 Budapest, Bartók B. út 62.
Tel: 466-4006
Kutatási témái: 1. A láb ortopédiai 





Orvostudomány kandidátusa (1981) 
Sztomatológia
Mhely: Semmelweis Egyetem 
Parodontológiai Klinika 
1085 Budapest, Mária u. 52.
L: 2016 Leányfalu, Rigó u. 3.
5798. Benedek György
(Szeged, 1944)
MTA doktora (Orvostudomány, 1992)
Kísérletes orvostudomány
Mhely: Szegedi Tudományegyetem ÁOK
Élettani Intézet
6720 Szeged, Dóm tér 10.
Tel: 62/545-101; Fax: 62/545-842 
E-mail: benedek@phys.szote.u- 
szeged.hu
L: 6726 Szeged, Gébics u. 4.
Tel: 62/437-490




segítségével 2. A látórendszer 
vizsgálata egészséges és beteg 
emberekben 3. A fájdalomcsillapítás 




MTA doktora (Orvostudomány, 1983) 
Sebészet
Mhely: I. sz. Üzemegészségügyi Kft.
1138 Budapest, Karikás Frigyes u. 20. 
Tel: 476-4013; Fax: 465-2380 




Orvostudomány kandidátusa (1988) 
Szülészet és nőgyógyászat 
Mhely: Vaszary Kolos Kórház,
Esztergom, Szülészeti-Nőgyógyászati 
Osztály
2500 Esztergom, Petőfi S. u. 26.
Tel: 33/542-338; Fax: 33/542-338 
E-mail istvan.berbik@vaszary.hu 
L: 2500 Esztergom, Kossuth u. 1.
Tel: 33/316-421
Kutatási témái: 1. Perinatológia 2. 




Orvostudomány kandidátusa (1993) 
Sportorvostan
Mhely: Országos Sportegészségügyi 
Intézet




L : 1026 Budapest, Balogh Ádám köz 14.
Tel: 275-9631
Kutatási témái: 1. Izületi instabilitások




Orvostudomány kandidátusa (1993) 
Szülészet és nőgyógyászat, 
perinatológia
Mhely: Borsod-A.-Z. Megyei Kórház 
Szülészet-Nőgyógyászati Osztály 




L. 3508 Miskolc, Benedekalja 2.
Tel: 46/412-806
Kutatási témái: 1. Saját fejlesztésű Új 
módszer (MDN-system) alkalmazása a 
perinatális mortalitás nemzetközi 
összehasonlító vizsgálataihoz 2. Az 
intrauterin növekedési retardáció 
előfordulásának és klinikai 
jelentőségének kutatása 3. A 





MTA doktora (Orvostudomány, 1994) 
Szemészet
Mhely: Debreceni Egyetem Szemklinika 
4012 Debrecen, Nagyerdei krt. 98.
Tel: 52/415-816; Fax: 52/415-816 
E-mail: aberta@dote.hu 
L: 4034 Debrecen, Mézeshegy u. 22. 
Kutatási témái: 1. A lézeres szemmütétek 
utáni sebgyógyulás 2. Szárazszem, 
könnyvizsgálatok, könnypótlás
3. A szaruhártya-átültetést követő 
transzplantátum-rejekció 4. Az 
intraoculáris daganatok diagnosztikája 
és terápiája
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5804. Bíró Imre
(Nagyvárad, 1905)
MTA doktora (Orvostudomány, 1978) 
Szemészet
Mhely: Országos Onkológiai Intézet 
Kutatási témái: 1, Az öröklődő 
szembetegségek 2. A szemfenéki 
érrendszer betegségei és azok 




MTA doktora (Orvostudomány, 1987)
Traumatológia - kézsebészet 
E-mail: biro.vilmos2@chello.hu 
L: 7633 Pécs, Hajnóczy u. 25/a II./2.
Tel.: 72/254-283 
Kutatási témái: 1. Kutatások a 
kézsérülések utáni mozgásfunkciók 
javítására 2. Kutatások a csonttörések 




Orvostudomány kandidátusa (1995) 
Szemészet
Mhely: Pécsi Tudományegyetem 
Általános Orvos Kar 
7643 Pécs, Ifjúság útja 13.
Tel.: 72/536-141; Fax: 72/536-142 
E-mail: zsolt.biro@aok.pte.hu 
L. 7623 Pécs, Semmelweis u. 14.
Tel.: 72/532-458
Kutatási témái: 1. Phacoemulsificatio 
intraoperativ és postoperativ 
szövődményei 2. Másodlagos 
múlencsebeúltetés 3. A másodlagos 




PhD (Klinikai orvostudomány, 2005) 
Szülészet-nőgyógyászat 
Mhely: Szegedi Tudományegyetem 
Szülészeti és Nőgyógyászati Klinika 
6725 Szeged, Semmelweis u. 1.
Tel. : 62/545-757; Fax: 62/545-711 
E-mail: bito@obgyn.szote.u-szeged.hu 
L: 6720 Szeged, Kölcsey u. 4.
Tel.: 62/452-390





Orvostudomány kandidátusa (1996) 
Aneszteziológia
Mhely: Semmelweis Egyetem Ér- és
Szívsebészeti Klinika
1122 Budapest, Városmajor u. 68.
Tel.: 458-6700
E-mail: ibobek@t-online.hu
Kutatási témái: 1. Folyamatos vesepótló
kezelések az intenzív osztályon 2.
Transzplantált betegek intenzív terápiája
5809. Boda Andor
(Budapest, 1935)
Orvostudomány kandidátusa (1974) 
Szeptikus csontsebészet 
Mhely. Országos Orvosi Rehabilitációs 
Intézet
1528 Budapest, Szanatórium u. 19.
Tel : 394-5733; Fax. 392-5044 
E-mail: oorifoig@rehabint.hu 
L : 1072 Budapest, Rákóczi út 16.
Tel.: 268-0608
Kutatási témái: 1. Ritka kórokozók 
osteomyelitisben 2. Spacer technika





MTA doktora (Orvostudomány, 1999) 
Szülészet és nőgyógyászat 
Mhely: Pécsi Tudományegyetem OEKK 
Klinikai Központ Szülészeti és .
Nőgyógyászati Klinika 
7624 Pécs, Édesanyák u. 17.
Tel: 72/536-360; Fax: 72/536-372 
E-mail: bodisj@freemail.hu 
L : 7635 Pécs, Bilicsi út 77.
Tel: 75/525-833
Kutatási témái: 1. Reprodukciós 




Orvostudomány kandidátusa (1989) 
Aneszteziológia, intenzív terápia 
Mhely: Pécsi Tudományegyetem 
Általános Orvostudományi Kar 
7624 Pécs, Ifjúság útja 13.
Tel: 72/536-440; Fax. 72/536-441 
E-mail: bogar@clinics.pote.hu 
L: 7621 Pécs, Felsőmalom u. 2.
Tel: 72/336-966 
Kutatási témái: 1. Fehérvérsejtek 
működési változásai szepszisben 2. Az 
intenzív osztályon ápolt betegek 




Orvostudomány kandidátusa (1992) 
Szülészet és nőgyógyászat 
Mhely: Területi Kórház Mátészalka 
Szülészet-Nőgyógyászati Osztály 
4700 Mátészalka, Kórház u. 2-4.
Tel: 44/311-011; Fax: 44/300-430 
L: 4027 Debrecen, Csigekert u. 19.
Tel: 52/431-988




Orvostudomány kandidátusa (1989) 
Sztomatológia
Mhely: Szegedi Tudományegyetem 
6720 Szeged, Tisza Lajos krt. 64.
Tel: 62/545-283




MTA doktora (Orvostudomány, 1988) 
Szülészet és nőgyógyászat 
Mhely: Debreceni Egyetem Szülészeti 
Klinika
4012 Debrecen, Nagyerdei krt. 98.
Tel: 52/417-171; Fax: 52/417-171 
E-mail: aborsos@jaguar.dote.hu 
L: 4032 Debrecen, Bolyai u. 44.
Tel: 52/429-521
Kutatási témái: 1. Gyermeknőgyógyászat,
2. A női pubertás endokrinológiája




Orvostudomány kandidátusa (1976) 
Arc-állcsontsebészet és szájsebészet 
Mhely: Szent Rókus Kórház Arc- 
Állcsontsebészeti és Szájsebészeti 
Osztály
1085 Budapest, Gyulai Pál u. 2.
Tel: 266-4607; Fax. 266-2768 
E-mail: dr.bogi-imre@t-online.hu 
L: 1027 Budapest, Frankel Leo u. 18. 
fsz. 1.
Tel: 316-2873
Kutatási témái: 1. Cranio-maxillo-facialis, 
alaki funkciós eltérések sebészi 
megszüntetése 2. Arc-állcsontok 
rekonstrukciós sebészete, balesetek és 
daganatos megbetegedések esetében
3. Állkapocs ízületi megbetegedések
5816. Börzsei László Zoltán
(Pécs, 1953)
PhD (Klinikai orvostudomány, 2006) 
Traumatológia
Mhely: Kaposi Mór Oktató Kórház 
7400 Kaposvár, Tallián Gy. u. 20-34. 
Tel: 82/501-334; Fax: 82/413-122 
E-mail: borzseil@freemail.hu 
L: 7628 Pécs, Komlói u. 219.
Tel: 72/239-518 
Kutatási témája: Antibiotikumok 




MTA doktora (Orvostudomány, 1993) 
Szülészet és nőgyógyászat, 
nőgyógyászati onkológia, genetika
Mhely: Fővárosi Szent István Kórház 
Szülészet-Nőgyógyászat Főorvosi 
Titkárság
1096 Budapest, Nagyvárad tér 1.
Tel: 275-2172; Fax. 275-2172 
E-mail: bosze@eagc.eu 
L : 1055 Budapest, Balassi B. u. 25. 
Kutatási témái: 1. Rákgenetika 2. 




Orvostudomány kandidátusa (1997) 
Urológia
Mhely: Bajcsy Kórház Urológia 
1106 Budapest, Maglódi u. 89-91.
Tel.: 432-7730; Fax: 432-7508 
E-mail: boszormenyi@bajcsy.hu 
L: 2133 Sződliget, Orgona u. 15.
5819. Brazda Edgar
(Budapest, 1965)
Orvostudomány kandidátusa (1999) 
Sebészet




MTA doktora (Orvostudomány, 1995) 
Szemészet
Mhely: Országos Gyógyintézeti Központ 
L: 1113 Budapest, Edömér u. 6.
Tel: 209-3860
Kutatási témája: Retinopathia diabetica
5821. Bucsi László
(1957)
Orvostudomány kandidátusa (1995) 
Mhely: Fejér Megyei Szent György 
Kórház Orthopédia
8000 Székesfehérvár, Seregélyesi u. 3. 
Tel: 22/535-500; Fax: 22/535-625 
L: 1113 Budapest, Takács M. u. 28.
Tel: 361-4691
Kutatási témái: 1. Minimal invasis csípő 
prothesis 2. Periprotetihus lazulás
5822. Büki Béla
(Budapest, 1959)
Orvostudomány kandidátusa (1993) 
Orr-, fül-, gégészet
Mhely: Semmelweis Egyetem Fül- Orr- 
Gégeklinika
1083 Budapest, Szigony u. 36.
Kutatási témája: A koponyaűri nyomás 
non-invazív monitorozása a fülön 




MTA doktora (Orvostudomány, 1996) 
Fül-orr-gégészet, fej-nyaksebészet 
Mhely: Szegedi Tudományegyetem Fül- 
Orr-Gégészeti és Fej-Nyaksebészeti 
Klinika
6725 Szeged, Tisza Lajos krt. 111.
Tel: 62/545-310; Fax: 62/545-848 
E-mail: czigner@orl szote. u-szeged. hu 
L: 6720 Szeged, Kölcsey u. 10.
Tel: 62/429-239 
Kutatási témái: 1. Gége- és 
hypopharynxrákok + metastasisaik + 
szervmegelőző és laserszebészeti 
módszereik kutatása 2. Cochlearis 
implantatio 3. Felső légúti szűkületek 
endoscopos minimal invazív 








L: 7636 Pécs, Kis-réti U. 5.
Tel: 72/439-711
Kutatási témája: Női meddőség kezelése
5825. Csákány M. György
(Budapest, 1946)
Orvostudomány kandidátusa (1983) 
Szülészet és nőgyógyászat 
Mhely: Jahn Ferenc Kórház 
1204 Budapest, Köves út 1.
Tel.: 284-7610; Fax. 284-7610
E-mail: csmgy@t-online.hu 
L : 2120 Dunakeszi, Üdülő sor 13. 
Kutatási témái: 1. Diabetes és terhesség




Orvostudomány kandidátusa (1985) 
Sebészet
Mhely: Debreceni Egyetem OEC ÁOKII. 
Sebészeti Klinika
4004 Debrecen, Móricz Zs. krt. 22.
Tel: 52/450-567; Fax. 52/422-868 
E-mail: gcsaky@t-online.hu 
L: 4032 Debrecen, Tarján u. 69/c 
Tel: 52/316-308
Kutatási témái: 1. Endokrin szervek 
sebészete 2. Laparoszkópos sebészet
3. Hasfali sérvek sebészete
5827. Csanády Miklós
(Szeged, 1964)
PhD (Orvostudomány, 2001) 
Fül-orr-gégészet
Mhely: Szegedi Tudományegyetem Fül- 
Orr-Gégészeti és Fej-Nyaksebészeti 
Klinika
6720 Szeged, Tisza L. krt. 111.
Tel: 62/545-310; Fax: 62/420-141 
E-mail: mcsanady@freemail.hu 
L: 6725 Szeged, Szent Ferenc u. 23. 
Tel: 20/329-0446
Kutatási témái: 1. Immunológia 2. Lézer 




Orvostudomány kandidátusa (1986) 
Szülészet és nőgyógyászat 
Mhely: Semmelweis Egyetem I. sz. 
Szülészeti és Nőgyógyászati Klinika 
1088 Budapest, Baross u. 27.
Tel.: 266-0473; Fax. 317-4174 
E-mail: csapo@noi1.sote.hu 
L : 1085 Budapest, Mária u. 46. II./12. 
Tel: 877-6352
Kutatási témái: 1. Nőgyógyászati 




PhD (Klinikai orvostudomány, 2005) 
Orvosi rehabilitáció, általános sebészet, 
ortopédia, traumatológia 
Mhely: Országos Orvosi Rehabilitációs 
Intézet
1528 Budapest, Szanatórium u. 19.
Tel.: 391-1900; Fax. 391-1999 
Kutatási témái: 1. A combnyaktáji törések 
epidemiológiája, biomechanikája, 
operatív kezelése, rehabilitációja






Ortopéd sebészet, biomechanikai 
kutatás
Mhely: Debreceni Egyetem OEC ÁOK
Ortopédiai Klinika
4012 Debrecen, Nagyerdei krt. 98.
Tel: 52/415-494; Fax: 52/415-494 
E-mail: csz@med.unideb.hu 
L: 4275 Monostorpályi, Liget tanya 
155/8.
Kutatási témái: 1. Scoliosis műtéti 




Orvostudomány kandidátusa (1979) 
Sebészet







Kutatási témái: 1. Vastagbél sebészet 
(primaer resectio) 2. Rectum varrat 
nélküli anastomosis (anastomozáló 
készülék)
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Mhely: Szent Imre Kórház
1115 Budapest, Tétényi út 12-16.
E-mail: csokonai.vitez@gmail.com 
L: 1119 Budapest, Solt u. 29.
Tel.: 208-4561
Kutatási térnél: 1. Photodynamias 
diagnosztika és therapia (PDT)
2. Funkcionális endoszkópos 
melléküregsebészet (FESS) 3. Krónikus 
melléküreggyulladás pathophyziológiája
4. Fül-orr-gégészeti endoszkópia
5833. Csömör Sándor Ifj.
(Budapest, 1945)
Orvostudomány kandidátusa (1994) 
Szülészet és nőgyógyászat, klinikai 
onkológia
Mhely: Semmelweis Egyetem II. sz. Női 
Klinika
1082 Budapest, Üllői út 78/a 
Tel.: 210-0290; Fax: 333-4934 
L: 1024 Budapest, Keleti Károly u. 10.
VI./20.
Tel.: 316-4205
Kutatási témája: A nőgyógyászati malignus 




Orvostudomány kandidátusa (1995) 
Sebészi onkológia, tumorkutatás 
Mhely: Debreceni Egyetem Sebészeti 
Intézet
4032 Debrecen, Nagyerdei krt. 98.
Tel.: 52/415-517; Fax: 52/415-517 
E-mail: dami1960@dote.hu 
L : 4225 Debrecen, Sillye G. u. 142.
Tel: 52/408-261
Kutatási témái: 1. Adhéziós molekulák 
expressziója tumor progresszió során






Szülészet és nőgyógyászat 
Mhely: Országos Gyógyintézeti Központ 
Szülészeti és Nőgyógyászati Osztály 
1135 Budapest, Szabolcs u. 35.
Tel.: 350-4760; Fax: 350-4738 
E-mail: dancsojanos@mail.eol.hu 
L : 1162 Budapest, Ilona u. 24.
Tel : 405-4150
Kutatási témái: 1. Menopause 2. HRT 
effect on Bload Pressure




Orvostudomány kandidátusa (1987) 
Nőgyógyászat
Mhely: SZTE (Szent-Györgyi Albert 
Orvostudományi Egyetem) Szülészeti és 
Nőgyógyászati Klinika 
6725 Szeged, Semmelweis u. 1.
Tel.: 62/545-757; Fax: 62/545-511 
E-mail: Daru@i-trade.hu 
L : 6726 Szeged, Borostyán u. 20.
Tel: 62/401-766 
Kutatási témái: 1. Nőgyógyászati 
endocrinológia 2. Infertilitás
3. Endoscopia (Endometriosis, PCD)
5837. Dégi Rózsa
(Szeged, 1957)
PhD (Orvostudomány, 2001) 
Idegtudomány
Mhely: Szegedi Tudományegyetem ÁOK 
Szemészeti Klinika 
6720 Szeged, Pf. 427 
Tel.: 62/545-488
E-mail: DEGI@opht.szote.u-szeged.hu 
L : 6726 Szeged, Szögi J. u. 15.
Tel.: 62/438-147
Kutatási témái: 1. A retina ischaemiás 
károsodásai 2. A diabetes retinopathia
5838. Demeter Attila
(Debrecen, 1967)
PhD (Klinikai orvostudomány, 2005) 
Nőgyógyászati onkológia
Mhely: Semmelweis Egyetem I. sz. 
Szülészeti és Nőgyógyászati Klinika 
1088 Budapest, Baross u. 27.
Tel.: 30/992-5878; Fax: 317-6174 
E-mail: demeter@noi1 .sote.hu 
L: 1039 Budapest, Perényi út 33. 




Orvostudomány kandidátusa (1972) 
Fogorvos-fogszabályozás 
Mhely: Semmelweis Egyetem 
Gyermekfogászati és Fogszabályozási 
Klinika
1085 Budapest, Mária u. 39.
Tel.: 318-7187; Fax: 318-7187 
E-mail: denes@gyfog.sote.hu 
Tel.: 249-2121




PhD (Klinikai orvostudomány, 2007)
Orvosi rehabilitáció
Mhely: Országos Orvosi Rehabilitációs
Intézet
1528 Budapest, Szanatórium u. 19.
Tel.: 391-1900; Fax: 391-1954 
E-mail: z.denes@rehabint.hu 
L: 1126 Budapest, Nárcisz u. 27.
Tel : 214-9603
Kutatási témái: 1. Súlyos agysérült 
betegek rehabilitációja 2. Spaszticitás 




Orvostudomány kandidátusa (1983) 
Traumatológia és orthopédia 
Mhely: Szent János Kórház Budapest 
1125 Budapest, Diós árok 1-4.
Tel.: 458-4637; Fax: 458-4662 
E-mail: dzpapa@freemail.hu 
Kutatási témái: 1. Polytrauma 2. Végtag 




Orvostudomány kandidátusa (1984) 
Szájsebészet, implantológia 
Mhely: Semmelweis Egyetem 
Szájsebészeti és Fogászati Klinika 
1085 Budapest, Mária u. 52.
Tel.: 266-0457; Fax: 267-4686 
E-mail: divinyi@fok.usn.hu 
L: 1221 Budapest, Gerinc u. 103.
Tel.: 226-4413
Kutatási témái: 1. Fogászati implantológia
2. Bioanyagok 3. Biomechanika
5843. Dobó István
(Biharnagybajom, 1948) 
Orvostudomány kandidátusa (1992) 
Sebészet
Mhely: Szent Margit Kórház Sebészet 
1300 Budapest, Pf. 41 
Tel.: 250-2420; Fax: 388-9102 
E-mail: dobosurg@t-online.hu
l . 1115 Budapest, Fraknó u. 12/b II./7. 
Tel.: 203-6459 
Kutatási témája: Gyulladásos 
bélbetegségek sebészi kezelése
5844. Dobó Nagy Csaba
(1961)
Orvostudomány kandidátusa (1997) 
Mhely: DE (Debreceni Orvostudományi 




Orvostudomány kandidátusa (1968) 
Szülészet és nőgyógyászat 
Mhely: Kaposi Mór Megyei Kórház 
Szülészet-Nőgyógyászat Kaposvár 
7401 Kaposvár




Orvostudomány kandidátusa (1984) 
Plasztikai sebészet
L : 1063 Budapest, Szív u. 34.
Tel.: 332-4255
Kutatási témái: 1. Medencetáji decubitusok 
műtéti kezelése 2. Szövetpótlás 




Orvostudomány kandidátusa (1994) 
Baleseti sebészet
Mhely: Pándy Kálmán Kórház Baleseti 
Osztály
5700 Gyula. Semmelweis u. 1.
Tel.: 66/361-833; Fax: 66/463-044 
E-mail: dosa@pandy.hu 
L : 5700 Gyula, Szt. István u. 41.
Tel.: 66/466-749
Kutatási témái: 1. A csukló és kéztő 
instabilitásai 2. A sajkacsont törés- és 




MTA doktora (Orvostudomány, 1986) 
Szülészet és nőgyógyászat 
Kutatási témája: Intrauterin magzat
5849. Dömötör Endre
(Monor, 1928)
Orvostudomány kandidátusa (1978) 
Traumatológia, ízületi szalagsérülések 
diagnosztikája és therápiája 
Mhely: Bács-Kiskun Megyei Kórház 
6000 Kecskemét, Nyíri út 38.
Tel.: 76/481-781
L. 6000 Kecskemét, Sétatér u. 13/a I./4. 
Tel.: 76/484-826






Mhely: Jahn Ferenc Délpesti Kórház
Sebészet
1204 Budapest, Köves u. 1.
Tel.: 289-6200
E-mail: ecsedy@t-online.hu
L: 1012 Budapest, Kuny Domonkos u.
19.
Tel.: 356-9103
Kutatási témái: 1. Emlőrák sebészeti 
kezelési módszerei 2. Vastagbélrák 




MTA doktora (Orvostudomány, 1986) 
Szülészet és nőgyógyászat 
Mhely: HM Állami Egészségügyi Központ 
Országos Gyógyintézeti Központ 
1061 Budapest, Podmaniczky u. 111.
Tel : 475-2568; Fax: 475-2568 
E-mail: egyedjeno@freemail.hu 
L: 1045 Budapest, Erzsébet u. 14.
Tel.: 370-7947
Kutatási témája: A diabates mellitussal 





Orvostudomány kandidátusa (1984) 
Radiológia
Mhely. Semmelweis Egyetem II.
Belklinika
1088 Budapest, Szentkirályi u. 46.
Tel.: 317-2299; Fax: 317-2299 
L : 2000 Szentendre, Stéger F. köz 21. 
Tel.: 26/310-091
Kutatási témája: Rosszindulatú daganatos 
betegségek helyi - érkatéteres kezelése
5853. Entz László
(Budapest, 1951)
Orvostudomány kandidátusa (1996) 
Érsebészet
Mhely: Semmelweis Egyetem Ér- és
Szívsebészeti Klinika
1122 Budapest, Városmajor u. 68.
Tel.: 458-6734; Fax: 458-6746 
E-mail: entlasz@erseb.sote.hu 
L: 1118 Budapest, Bakator u. 16.
Tel.: 365-2130
Kutatási témái: 1. Supraaortikus erek 
sebészete, műtéti eredményesség, 
műtéti technikák 2. Carotis műtét utáni 
restenosis okai: genetikai tényezők, 
gyulladásos faktorok, növekedési 





Mhely: Állami Egészségügyi Központ
1065 Budapest, Podmaniczky u. 109-
111.
Tel.: 475-2570; Fax: 475-2570 
E-mail: erdeieditdr@gmail.com 
L: 1125 Budapest, Zsolna u. 12/a 
Tel.: 355-7442
Kutatási témái: 1. Meddőségi genetika
2. Neuroandrológia (ejakulációs 
zavarok) 3. Varicocele és férfimeddöség
5855. Ezer Péter
(Kőröshegy, 1951)
Orvostudomány kandidátusa (1997) 
Sebészet (laparoscopia)
Mhely: Pécsi Tudományegyetem ÁOK 
7601 Pécs, Akác u. 1.
Tel.: 72/536-000; Fax: 72/536-800/847 
E-mail: ezerp@freemail.hu 
L: 7625 Pécs, Surányi M. u. 34.
Tel.: 72/321-746
Kutatási témái: 1. A laparoscopos technika 








1088 Budapest, Szentkirályi u. 47.
Tel.: 338-4380; Fax: 317-5270 
L. 1012 Budapest, Várfok u. 2/b 
Tel : 201-4193




MTA doktora (Orvostudomány, 1996) 
Sebészet, gastroenterológia 
Mhely: Semmelweis Egyetem II. 
Sebészeti Klinika 
1125 Budapest, Kútvölgyi út 4.
Tel.: 375-4291; Fax: 375-4291 
E-mail: jfaller@kut.sote.hu 
L: 1113 Budapest, Kökörcsin u. 9.
Tel.: 365-2461
Kutatási témái: 1. Nyelőcső sebészet




Orvostudomány kandidátusa (1985) 
Anaesthesiologia
Mhely: Semmelweis Egyetem Ortopédiai 
Klinika
1113 Budapest, Karolina út 27.
Tel.: 466-6611; Fax: 466-7714 
E-mail: aniko_faluhelyi@hotmail.com 
L: 1024 Budapest, Káplár u. 7.
Tel.: 316-4659 
Kutatási témái: 1. Vezetéses 
érzéstelenítés 2. Vérmegtakarító 




Orvostudomány kandidátusa (1968) 
Szülészet és nőgyógyászat 
L: 1125 Budapest, Istenhegyi út 43/b 




Orvostudomány kandidátusa (1988) 
Szemészet
Mhely: Semmelweis Egyetem II. sz. 
Szemklinika
1085 Budapest, Mária u. 39.
Tel.: 266-0516; Fax: 317-9061 
E-mail: farkasag@szem2.sote.hu 
L: 1124 Budapest, Fodor u. 88.
Tel.: 213-6305
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Kutatási témái: 1. Degeneratív 
retinabetegségek 2 Szemészeti 




MTA doktora (Orvostudomány, 1997) 
Sebészet
Mhely: Szegedi Tudományegyetem ÁOK
Sebészeti Klinika
6720 Szeged, Pécsi út 4.
Tel.: 62/545-444; Fax: 62/545-466 
E-mail: fg@surg.szote.u-szeged.hu 
L : 6720 Szeged, Oroszlán u. 4. II./5.
Tel.: 62/312-740
Kutatási témái: 1. Cytokin aktivizáció 
szerepe az akut nekrotizáló pankreatitisz 
szövődményeinek kialakulásában 2. A 
cytokin kaszkád jelentősége a 
nekrotizáló pankreatitisz és a 
pankreatitiszes encephalopathia 
kialakulásában 3. Kísérletes és klinikai 
Langerhans-sziget traszplantáció 
diabetes mellitusban. Az autoimmun 




Orvostudomány kandidátusa (1996) 




7621 Pécs, Munkácsy M. u. 2.
Tel.: 72/507-300; Fax: 72/242-374 
E-mail: laszlo.farkas@aok.pte.hu 
Kutatási témái: 1. Heredaganatok 




MTA doktora (Orvostudomány, 1984) 
Szülészet-nőgyógyászat és 
anesthesiologia 
L: 6726 Szeged, Fürj u. 9.
Tel.: 62/430-507
Kutatási témái: 1. Perinatológia 2. Humán 





Mhely: Heim Pál Gyermekkórház
1089 Budapest, Üllői út 86.
Tel.: 459-9102; Fax: 333-0167 
E-mail: drfarkaszsolt@yahoo.com 
Tel.: 950-4950
Kutatási témái: 1. Veleszületett és korai 
nagyothallás epidemiológiája 2. A 
stapedius reflex vizsgálata malignus 
hyperthermiában 3. Nagyothalló és 




Orvostudomány kandidátusa (1984) 
Sztomatológia
Mhely: Szegedi Tudományegyetem 
6726 Szeged, Főfasor 16-20.
Tel.: 62/424-379; Fax: 62/424-378 
E-mail: prof.fazekas@logintech.hu 
L: 6726 Szeged, Cankó u. 2.
Tel.: 62/322-736
Kutatási témái: 1. Dentalis implantátumok 
osseointegrációját befolyásoló tényezők 




MTA doktora (Orvostudomány, 1991) 
Sztomatológia
Mhely: Semmelweis Egyetem Konzerváló
Fogászati Klinika
1088 Budapest, Szentkirályi u. 47.
Tel.: 317-1598; Fax: 317-1122 
E-mail: fazekas@fok.usn.hu 
L : 1023 Budapest, Orgona u. 6.
Tel.: 316-3906 
Kutatási témái: 1. A fogazat 
rekonstrukciójának hatása a 
szájnyálkahártya gyulladásos tüneteire 
klinikai beteganyagban, különös 
tekintettel a szájnyálkahártya
vérkeringésére 2. Szájképletek 





Orvostudomány kandidátusa (1982) 
Szemészet
E-mail: j.feher@libero.it
L: 1021 Budapest, Tárogató lejtő 8.
Tel. 200-5799




5868. Fehér József Miklós
(Szeged, 1950)
Orvostudomány kandidátusa (1994) 
Urológia
Mhely: B.A.Z. Megyei Kórház Urológiai 
Osztály
3526 Miskolc, Szentpéteri kapu 76.
Tel.: 46/515-239; Fax: 46/515-239
E-mail: feherjm@freemail.hu
L: 4032 Debrecen, Poroszlay u. 16/c
Tel.: 52/489-500








1088 Budapest, Mikszáth K. tér 5.
Tel.: 338-4380; Fax; 317-5270 
E-mail: fejerdy@fok.usn.hu 
L : 1173 Budapest, Aránylód u. 14.
Tel.: 30/986-6690
Kutatási témái 1. Részleges foghiányok 












L: 1104 Budapest, Szlávy u. 51/a 
Tel.: 261-9330
Kutatási témái: 1. Könyökizületek 






PhD (Klinikai orvostudomány, 2003) 
Transzplantáció
Mhely: Pécsi Tudományegyetem ÁOK 
Sebészeti Oktató és Kutató Intézet 
7624 Pécs, Kodály Zoltán út 20.
Tel.: 72/535-520; Fax: 72/535-821 
E-mail: andrea.ferencz@aok.pte.hu 
L : 7633 Pécs, Ybl Miklós u. 9. II./4. 




MTA doktora (Orvostudomány, 1987) 
Hasnyálmirigy sebészete, 
gastroenterológus sebész 
Mhely: Semmelweis Egyetem I. sz. 
Sebészeti Klinika 
1082 Budapest, Üllői út 78.
Tel.: 210-0794
Kutatási témái: 1. Hasnyálmirigy 
gyulladásai 2. Emlősebészet 3. Szepszis
5873. Fogarasi András
(Budapest, 1970)
PhD (Orvostudomány, 2002) 
Epileptológia
Mhely: MRE Bethesda Gyermekkórháza 
Neurológia Osztály Epilepszia 
Diagnosztikai Részleg 
1143 Budapest, Ilka u. 57.
Tel.: 422-2875; Fax: 364-9070 
E-mail: afogarasi@freemail.hu
Kutatási témái: 1. Epilepsziás 
rohamszemiológia 2. Epilepszia 






1031 Budapest, Római tér 2.
Tel.: 242-3128
L: 1122 Budapest, Pethényi út 4.
Tel.: 355-8280
Kutatási témái: 1. Glaukóma 2. Látótér 





Orvostudomány kandidátusa (1989) 
Gastroenterológiai sebészet 
Mhely: Jahn Ferenc Dél-pesti Kórház 
1204 Budapest, Köves u. 1.
Tel : 289-6200; Fax; 284-7657 
E-mail: drforgacs.andras@chello.hu 
Kutatási témái: 1. Gastroenteralis motilitas 
2. Gastro-oesophagealis reflux




Mhely: Semmelweis Egyetem II. sz.
Sebészeti Klinika
1125 Budapest, Kútvölgyi út 4.
Tel : 325-1100
E-mail: forben1@excite.com 
L: 1119 Budapest, Andor köz 5.
Tel: 208-4667
Kutatási témája: Heveny pancreatitis
5877. Forgon Mihály
(Debrecen, 1919)
MTA doktora (Orvostudomány, 1976) 
Orthopédia - traumatológia és 
kézsebészet
L: 7623 Pécs, Madách I. u. 3/a 
Tel: 72/314-301
Kutatási témái: 1. Combnyaktörés 1967- 
1989 2. Calcaneustörés 1970-1989 3. A 
kéz hajlítóinak sérülései 1975-1989
5878. Fraknói Péter
(Budapest, 1935)
Orvostudomány kandidátusa (1978) 
Baleseti sebészet 
Mhely: Honvéd Poliklinika 
1334 Budapest, Lehel út 41.
Tel: 489-5200; Fax. 489-5210 
E-mail: fraknoi.peter@t-online.hu 
L: 1026 Budapest, Endrődi S. u. 65/a
II. /7.
Tel: 394-5405
Kutatási témái: 1. Biztosítási orvostani 
baleseti sebészeti vonatkozások
2. Magánbiztosítók szerepvállalási 
lehetőségei az egészségbiztosításban
3. Az új egészségbiztosítási ráépített 
szakorvos képzés elméleti és gyakorlati 
tananyagának kidolgozásában 
közreműködés. A négy hazai 
Orvostudományi Egyetem Igazságügyi 
Orvostani Intézetében jelölt körben 
indult elméleti és gyakorlati képzésben 
oktatói részvétel, szakvizsgára 




MTA doktora (Orvostudomány, 1982) 
Urológia
Mhely: Állami Egészségügyi Központ 
Urológiai Osztály
1063 Budapest, Podmaniczky u. 109-
I I I .
Tel: 475-2570; Fax: 475-2570 
L: 2030 Érd, Takács u. 31.
Tel: 23/377-912 
Kutatási témái: 1. Nephrolithiasis 





Általános sebészet, sportsebészet, 
igazságügyi orvosszakértö
Mhely: Országos Sportegészségügyi 
Intézet
1123 Budapest, Alkotás u. 48.
Tel.. 488-6100; Fax: 375-3292 
E-mail: frohlichp@osei.hu 
Tel: 29/350-036 





MTA doktora (Orvostudomány, 1986) 
Kísérletes sebészet, urológia, 
mikrosebészet
Mhely: Debreceni Egyetem Orvos- és 
Egészségtudományi Centrum 
4012 Debrecen, Nagyerdei krt. 98. Pf.
21
Tel: 52/416-915; Fax. 52/416-915 
E-mail: ifurka@jaguar.dote.hu 
L. 4028 Debrecen, Simonyi u. 5. fsz. 2. 
Tel: 30/953-6055
Kutatási témái: 1. Lépmegtartó műtétek 
komplex utánvizsgálata az időszakosan 
bekövetkezhető lépfunkció 
csökkenésének nyomonkövetése 2. A 
veseartéria kontraktilitás zavarának 
vizsgálata különböző idejű 




PhD (Klinikai orvostudomány, 2003) 
Szemészet
Mhely: Semmelweis Egyetem I. sz.
Szemészeti Klinika
1083 Budapest, Tömő u. 25-29.
Tel: 210-0280; Fax: 210-0309
E-mail: fag@freemail.hu
Kutatási témái: 1. Az excimer lézerkezelés





PhD (Multidiszciplináris orvostudomány, 
1995)
Sebészet
Mhely: Telki Nemzetközi Magánkórház
2089 Telki, Kórház fasor 1
Tel: 40/372-300; Fax: 26/372-267
E-mail: galis@t-online.hu
L: 3232 Mátrafüred, Hegyalja u. 13.
Tel: 37/320-180
Kutatási témái: 1. Minimálisán invazív 
sebészet 2. Pajzsmirigy sebészet
5884. Galli Lóránt
(Békéscsaba, 1927)
Orvostudomány kandidátusa (1985) 
Szemészet
Mhely: LT Optika Miskolc Szemészeti 
Magánorvosi Rendelő 
3531 Miskolc, Győri kapu 47.
Tel: 46/428-038
L: 3529 Miskolc, Mikes K. u. 26.
Tel: 46/361-441
Kutatási témái: 1. Műlencse-implantáció 




Orvostudomány kandidátusa (1992) 
Szülészet és nőgyógyászat 
Mhely: Schöpf-Mérei Ágost Kórház és 
Anyavédelmi Központ 
1092 Budapest, Bakáts tér 10.
Tel: 476-4401; Fax: 217-0418 
E-mail: drgaram.schopf@t-online.hu 
L. 2000 Szentendre, Barackvirág u. 59. 




Orvostudomány kandidátusa (1992) 
Ortopéd sebészet
Mhely: Debreceni Egyetem OEC ÁOK
Ortopédiai Klinika
4012 Debrecen, Nagyerdei krt. 98.
Tel: 52/415-494; Fax: 52/415-494 
E-mail: lgaspar@jaguar.dote.hu 
L : 4032 Debrecen, Péchy Mihály u. 25. 
Tel: 52/414-640 
Kutatási témái: 1. A térdízületi
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szalagsérülések műtéti kezelése
2. Biomechanika




Orvostudomány kandidátusa (1984) 
Reumás láb sebészete, reuma­
sebészet,
Mhely: Vám- és Pénzügyőrség Eü. 
Központ




Orvostudomány kandidátusa (1956) 
Idegsebészet




Orvostudomány kandidátusa (1988) 
Reumatológia
Mhely: Budai Irgalrnasrendi Kórház 
1023 Budapest, Árpád fejedelem útja 7. 
Tel : 438-8511; Fax: 438-8511 
L: 1027 Budapest, Varsányi I. u. 14-16. 
Kutatási témái 1. Spondylitis 
ankylopoetica (Bechterew kór) klinikuma 
2. Degeneratív gerincbetegségek 




MTA doktora (Orvostudomány, 1994) 
Szülészet, nőgyógyászat 
Mhely: Szegedi Tudományegyetem 
Szülészeti és Nőgyógyászati Klinika 
6725 Szeged, Pf. 438 
Tel.: 62/455-494
E-maii: gellen.janos@t-online.hu 
Kutatási témái: 1. Praenatalis diagnosztika
2. Női klimaktérium
3. Nőgyógyászati endoskopia
4. Szoptatás és fogamzásgátlás
5891. Gera István
(Szeged, 1949)
Orvostudomány kandidátusa (1990) 
Endokrinológia 
Mhely: Semmelweis Egyetem 
1085 Budapest, Mária u. 52.
Tel. : 318-5222; Fax: 267-4907 
E-mail: Gera@szajseb.sote.hu 





Szülészet és nőgyógyászat 
Mhely: Pest Megyei Flór Ferenc Kórház 
Szülészeti és Nőgyógyászati Osztály 
2143 Kistarcsa, Semmelweis tér 1.
Tel.: 28/506-711; Fax: 28/506-711 
E-mail: gero@florhosp.hu 
Kutatási témái: 1. Nőgyógyászati 
endoszkópia





Mhely: Városi Önkormányzat Kórház
Urológiai Osztály




L: 6721 Szeged, Dugonics u. 9/b
Tel.: 62/315-412
Kutatási témái: 1. Hólyagtumorok




MTA doktora (Orvostudomány, 1981) 
Meddőségkutatás
L : 1025 Budapest, Törökvész út 9/a 
Tel.: 326-6056
Kutatási témái: 1. Functionális meddőség 




Orvostudomány kandidátusa (1964) 
Idegsebészet, ideggyógyászat 
Mhely: DE (Debreceni Orvostudományi 
Egyetem) Idegsebészeti Klinika 
4012 Debrecen, Nagyerdei krt. 98.
Tel.: 52/419-418; Fax: 52/419-418 
L: 4028 Debrecen, Dicsőfi u. 3.
Tel. : 52/445-761
Kutatási témája: A daganatos egy 
haemodinamikája, transcranialis Doppler 
sonográfia, lokalizáció az agyban
5896. Gondos Tibor
(Kisújszállás, 1954)
Orvostudomány kandidátusa (1992) 
Anaszteziológia
Mhely: Országos Gyógyintézeti Központ 
1135 Budapest, Szabolcs u. 35.
Tel.: 350-2209; Fax: 350-2209 
E-mail: gondos.tibor@postino.hu 





Orvostudomány kandidátusa (1988) 
Parodontológia
Mhely: SZTE (Szent-Györgyi Albert 
Orvostudományi Egyetem) Fogászati és 
Szájsebészeti Klinika 
6720 Szeged, Tisza L. krt. 64.
Tel.: 62/455-289




Orvostudomány kandidátusa (1982) 
Érsebészet
Mhely: BM Központi Kórház és 
Intézményei
1071 Budapest, Városligeti fasor 11.
Tel.: 462-5646; Fax: 322-5060 
E-mail: gotzygyula@invitel.hu 
L.-2321 Szigetbecse, Pf. 11 
Tel.: 24/415-477
Kutatási témái: 1. A vérkeringés áramlási 
paraméterének vizsgálata
2. Makrocirculacio és Atheosderosis







1088 Budapest, Mikszáth K. tér 5.
Tel.: 338-0011; Fax: 266-0784 
L : 1092 Budapest, Bakáts tér 3.
Tel.: 217-7932




Orvostudomány kandidátusa (1991) 
Szemészet, repülőorvostan 
Mhely: MH Kecskeméti Repülőkórház 
6000 Kecskemét, Balaton u. 17.
Tel.: 76/483-393; Fax: 76/481-254 
E-mail: grosza@repulok.aeromed.hu 
L : 6000 Kecskemét, Dózsa György u.
29. II./25.
Tel.: 76/484-541
Kutatási témái: 1. A repülő-hajózó 
állomány vizuális munkavégző 
képessége 2. A szemfenéki erek 




Orvostudomány kandidátusa (1985) 
Plasztikai sebészet 
Mhely: Országos Onkológiai Intézet 
1122 Budapest, Ráth György u. 7-9.
Tel.: 224-8600; Fax: 224-8620 
E-mail: gusztav.gulyas@iif.hu 
L : 1022 Budapest, Hankóczy J. u. 15. 
Tel.: 326-5005
Kutatási témái: 1. Onkológiai helyreállító 
plasztikai sebészet
2. Emlő helyreállító műtétek 
mastectomia után
3. A bőr biomechanikai tulajdonságainak




Orvostudomány kandidátusa (1968) 
Orthopédia
Mhely: Semmelweis Egyetem Ortopédiai 
Klinika
1113 Budapest, Karolina u. 27.
L : 1118 Budapest, Kelenhegyi út 42.
5903. Gyenes Vilmos
(1946)
Orvostudomány kandidátusa (1988) 
Szájsebészet
Mhely: MH Központi Honvédkórház Fej­
nyak Sebészeti Osztály 
1134 Budapest, Róbert Károly krt. 44. 
Tel.: 340-1741; Fax: 340-3129 
L : 1126 Budapest, Galántai u. 8.
Tel.: 356-0561
Kutatási témái: 1. Maxillofaciális 
traumatológia 2. Maxillofaciális tumor 
terápia 3. Maxillofaciális rekonstrukció
5904. Gyöngyössi Gábor
(Debrecen, 1930)
Orvostudomány kandidátusa (1983) 
Urológia




Mhely: Semmelweis Egyetem II. 
Szemklinika
1085 Budapest, Mária u. 39.
Tel.: 266-0516; Fax: 317-9061 
E-mail: gyoryj@szem2.sote.hu 
L: 1026 Budapest, Tüske köz 4.
Tel.: 20/921-9383 
Kutatási témái: 1. Időskori 








L: 3121 Somoskőújfalu, Kodály Z. köz. 
5/a
Tel.: 32/435-321
Kutatási témái: 1. A verő- és vivőérbetegek 
trophicus zavarai gyógyulásának 






Orvostudomány kandidátusa (1988) 
Szülészet és nőgyógyászat 
Mhely: Siófok Város Kórház­
rendelőintézete
8600 Siófok, Semmelweis u. 1.
Tel.: 84/310-500; Fax: 84/310-510 
E-mail: SVKR8600@mail.datanet.hu 
L : 8600 Siófok, Semmelweis u. 1.
Tel.: 84/310-500
Kutatási témái: 1. A terhesség kimenetelét 




Orvostudomány kandidátusa (1978) 
Élettan és kórélettan 
Mhely: Országos Traumatológiai Intézet 
1081 Budapest, Fiumei út 17.
Tel.: 299-7700; Fax: 334-3179 
E-mail: hamar.otri@freemail.hu 
L: 1016 Budapest, Gellérthegy u. 6.
Tel.: 318-1519
Kutatási témái: 1. A reperfúziós károsodás 
kórélettana 2. A vérkeringési sokk 




Orvostudomány kandidátusa (1979) 
Szemészet, klinikai immunológia 
Mhely: SZTÉ (Szent-Györgyi Albert 
Orvostudományi Egyetem) Szemészeti 
Klinika
6720 Szeged, Korányi fasor 10-11.
Tel.: 62/545-487; Fax: 62/544-573 
E-mail: hammer@opht.szote.u-szeged.hu 
L: 6721 Szeged, Bocskai u. 11.
Tel.: 62/314-069 
Kutatási témái: 1, Uveitisek 2.
Polysistemas autoimmun betegségek 
szemtünetei 3. Mélanoma malignum
5910. Hangody László
(Kiskunhalas, 1958)
MTA doktora (Ortopédia, 2000) 
Porcfelszí nképzés
Mhely: Fővárosi Önkormányzat Uzsoki 
Kórháza Ortopéd-traumatológiai Osztály 




L. 1025 Budapest, Felsözöldmáli út 26.
Tel.: 438-9010
Kutatási témái: 1. Porcfelszínképzés 




Orvostudomány kandidátusa (1992) 
Sebészet, gastroenterológia, 
mesterséges táplálás 
Mhely: Semmelweis Egyetem I.
Sebészeti Klinika 
1082 Budapest, Üllői út 78.
Tel.: 210-0300; Fax: 210-0794 
E-mail: harlas@seb1 .sote.hu 
L: 1089 Budapest, Biró Lajos u. 39.
Tel.: 313-6381
Kutatási témái: 1. Mesterséges táplálás 
2. Új sebészi technikák
5912. Hatvani István
(Debrecen, 1940)
Orvostudomány kandidátusa (1985) 
Szemészet
Mhely: Országos Gyógyintézeti Központ
Szemészeti Osztály
1135 Budapest, Szabolcs u. 35.
Tel.: 320-2028; Fax: 320-2028 
E-mail: Hatvani_lstvan@hotmail.com 
L: 1124 Budapest, Lejtő u. 27.
Tel.: 319-1738
Kutatási témái: 1. Vitreoretinalis 
megbetegedések klinikuma és 
sebészete 2. A citokinek hatása 




MTA doktora (Orvostudomány, 1988) 
Szülészet és nőgyógyászat 
Mhely: Szegedi Tudományegyetem ÁJK 
6726 Szeged, Dugonics tér 13.
E-mail: h7507her@ella.hu
L: 6726 Szeged, Derkovits fasor 12.
Tel.: 62/432-239




MTA doktora (Orvostudomány, 2007) 
Nőgyógyászati onkológia-petefészekrák 
Mhely: DE (Debreceni Orvostudományi 
Egyetem) Szülészeti és Nőgyógyászati 
Klinika




L : 4027 Debrecen, Honvédtemető u. 20.
Tel.: 52/314-018
Kutatási témái: 1. A petefészekrák 
kemoterápiája 2. Ä Human papilloma 









1088 Budapest, Krúdy Gy. u. 1.
Tel.: 317-4746; Fax: 317-4746
L : 1137 Budapest, Szent István park 22.
Tel.: 329-4799
Kutatási témája: A fogváltás
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5916. Hidasi Vanda
(Miskolc, 1962)
PhD (Multidiszciplináris orvostudomány, 
1996)
Szemészet
Mhely: KUN Szemészeti Kft,
6720 Szeged, Korányi fasor 10-11.
Tel.: 62/545-092; Fax: 62/544-573 
E-mail: vhidasi@freemail.hu 
Tel.: 62/464-516 
Kutatási témái: 1. Szemlencse 




MTA doktora (Orvostudomány, 1988) 
Fül-orr-gégészet, gyermek fül-orr- 
gégészet, foniátria, audiológia, ajak- és 
száj pad hasadék-sebészet 
Mhely: Fővárosi Önkormányzat Szent 
János Kórháza és Észak-budai 
Egyesített Kórházai, Gyermek-fül-orr- 
gégészet
1125 Budapest, Diós árok 1,
Tel.: 458-4500
E-mail: hirschbergjeno@gmail.com 
L: 1025 Budapest, Battai u. 22.
Tel.: 394-1822
Kutatási témái: 1, Az ajak- és/vagy 
szájpadhasadékos valamint 
szájpadelégtelenségben szenvedő 
gyermekek komplex kezelése és 
gondozása 2. Hangképzési zavarok 
gyermekkorban 3. Kóros sírási hang, 








1083 Budapest, Tömő u. 25-29.
Tel.: 210-0280/1627; Fax: 210-0309 
E-mail: hg@szem1.sote.hu 
Kutatási témái: 1. Glaucoma (kórélettan, 
pathológia, klinikum) 2. A szem 
vérkeringése és annak regulációja 3. A 




Orvostudomány kandidátusa (1988) 
Endokrin sebészet, sebészet 
Mhely: Semmelweis Egyetem I. sz. 
Sebészeti Klinika 
1082 Budapest, Üllői út 78.
Tel.: 313-5216; Fax: 313-5216/2189 
E-mail: hj@seblsote.hu 
L : 1088 Budapest, Baross u. 48.
Tel.: 317-0825
Kutatási témái: 1. Endokrin sebészet
2. Videoszkópos lehetőségek az 
endokrin tumorok eltávolítására




MTA doktora (Orvostudomány, 2002) 
Szívbetegségek
Mhely: Gottsegen György Országos
Kardiológiai Intézet
1096 Budapest, Haller u. 29.
Tel.: 218-1224; Fax: 218-1224 
E-mail: horkay@kardio.hu 
L : 1112 Budapest, Talaj u. 19.
Tel.: 30/350-1228








Orvostudomány kandidátusa (1993) 
Szülészet és nőgyógyászat, genitális 
infekciók
Mhely: Vas Megyei Markusovszky Kórház 
9701 Szombathely, Pf. 143 
Tel.: 94/515-543; Fax: 94/327-873 
E-mail: fom22/t-online.hu 
L: 9700 Szombathely, Szegedy Gy. u.
12.
Tel.: 94/311-650





Orvostudomány kandidátusa (1972) 
Texatológia, embryológia
5923. Horváth J. Attila
(Dombóvár, 1942)
Orvostudomány kandidátusa (1978) 
Intenzív therápia és anaestheziológia 
Mhely: Anaesztheziológiai és 
Intenzívterápiás Intézet 
7643 Pécs, Ifjúság útja 13.
Tel.: 72/536-000/5070; Fax: 72/315-841 
E-mail: horvath@clinics.pote.hu 
L : 7635 Pécs, Középmakár dűlő 36.
Tel.: 72/534-750
Kutatási témái: 1. Intenzív terápia 2. 
Fájdalomcsillapítás 3. Endotracheális 
intubació
5924. Horváth László Zsolt
(Szeged, 1969)
PhD (Egészségtudomány, 1997)
Sebész, molekuláris biológia, onkológia 
Mhely: UniCorp Biotech Kft.
1126 Budapest, Tóth Lőrinc u. 41.
Tel: 393-5050; Fax: 393-5055 
E-mail. laszlo.horvath@unicorp.hu 
L.. 1124 Budapest, Dobsinai u. 16. 
Kutatási témái: 1. Gyógyszerkutatás 
2. Fázis l-IV tanulmányok 3. Klinikai 




Orvostudomány kandidátusa (1980) 
Bőrgyógyászat, plasztikai sebészet, 
phlebologia
Mhely: Pécsi Tudományegyetem 
Bőrklinika
7624 Pécs, Kodály u. 20.




PhD (Klinikai orvostudomány, 2006) 
Aneszteziológia és intenzív terápia 
Mhely. Semmelweis Egyetem I. sz. 
Szülészeti és Nőgyógyászati Klinika 
1088 Budapest, Baross u. 27.
Tel.: 20/825-0426; Fax: 317-6174 
E-mail: hupuczip@freemail.hu 
Kutatási témái: 1. Szülészeti anesztézia és 
intenzív terápia 2. HELLP szindróma
5927. Huszár György
(Budapest, 1911)
MTA doktora (Orvostudomány, 1978) 
Fogászat, orvostörténelem 
Mhely: Semmelweis Egyetem 
Fogorvostudományi Kar Fogpótlástani 
Klinika
1085 Budapest, Mikszáth K. tér 5.
L: 1077 Budapest, Wesselényi u. 75
5928. liléi György
(Baja, 1932)
Orvostudomány kandidátusa (1967) 
Szülészet - nőgyógyászat 
Mhely: Pécsi Tudományegyetem 
Egészségtudományi Kar 
7623 Pécs, Vörösmarty u. 4.
Tel.: 72/513-675; Fax: 72/513-678
E-mail: illeig@etk.pte. hu






MTA doktora (Orvostudomány, 2003) 
Ortopédia, gerincsebészet 
Mhely: Pécsi Tudományegyetem OEC 
ÁOK Ortopédiai Klinika 
7643 Pécs, Ifjúság útja 13.
Tel.: 72/536-211; Fax: 72/536-211 
E-mail: tamas.illes@aok.pte.hu 
Kutatási témái: 1. A gerinc deformitások 
etiológiájának kutatása 2. A gerinc 
deformitások megjelenésének térbeli 
analízise és therápiás lehetőségei 3. A
gerinc deformitások és degenerativ 
gerinc betegségek biomechanikai 
vizsgálata
5930. Illyés Árpád
PhD (Klinikai orvostudomány, 2006) 
Ortopédia, biomechanika, 
mozgáselemzés
Mhely: Szent János Kórház Ortopédia és
Traumatológiai Osztály
1125 Budapest, Diós árok 1-3.
Tel: 458-4603; Fax: 458-4669 
Kutatási témái: 1. Ortopédia 




Orvostudomány kandidátusa (1992) 
Fül-orr-gége
Mhely: Bethesda Gyermekkórház 
1146 Budapest, Bethesda u. 3.
Tel: 364-9020; Fax: 364-9070 
E-mail: drimrei@freemail.hu, 
imrei.dr@google.com 
L: 1111 Budapest, Bertalan L  u. 21.
II. /2.
Tel: 365-0930
Kutatási témái: 1. SIDS és vírus infekció 
2. Otitis media serosa 3. Otitis effusion
5932. Incze Dénes
(1931)
Orvostudomány kandidátusa (1973) 
Sebészet
Mhely: DE (Debreceni Orvostudományi 
Egyetem) Kísérletes Sebészeti Intézet 
4012 Debrecen, Nagyerdei krt. 98.
Tel: 52/416-915; Fax: 52/416-915 
L: 4029 Debrecen, Monostor u. 12.
IV./13.
Tel.: 52/320-811 




Orvostudomány kandidátusa (1996) 
Sebészet
Mhely: Semmelweis Egyetem II.
Sebészeti Klinika
1125 Budapest, Kútvölgyi u. 4.
Tel: 375-4291; Fax: 375-4291
E-mail: igabor@kut.sote.hu





Orvostudomány kandidátusa (1994) 
Fül-orr-gégészeti onkológia és fej-nyaki 
daganatsebészet
Mhely: Szegedi Tudományegyetem ÁOK 
Fül-Orr-Gégészeti és Fejnyaksebészeti 
Klinika
6725 Szeged, Tisza L. krt. 111.
Tel.: 62/545-310; Fax: 62/545-848 
E-mail: ivan@orl.szote.u-szeged.hu 
Tel.: 62/496-841





MTA doktora (Orvostudomány, 1997) 
Sebészet
Mhely: Fővárosi Önkormányzat Uzsoki
utcai Oktató Kórház
1145 Budapest, Uzsoki u. 29.
Tel: 220-9950; Fax: 220-9950 
E-mail: jakab@uzsoki.hu 
L: 1021 Budapest, Tárogató út 91/a 
Tel.: 275-1771
Kutatási témái: 1. Elsődleges és 
másodlagos májdaganatok 
onkosebészete 2. Molekuláris pathológia 
a tápcsatorna szolid tumorai keretében
3. Minimal inváziv onkológiai sebészet
5936. Jakobovits Ákos
(1957)
Orvostudomány kandidátusa (1996) 
Szülészet, nőgyógyászat 
Mhely: Toldy Ferenc Kórház, Szülészeti 
Osztály
2701 Cegléd, Törteli út 1-3.
Tel: 53/310-011; Fax: 53/310-860
L: 6723 Szeged, Vasas Szent Péter u.
7.




Orvostudomány kandidátusa (1968) 
Szülészet és nőgyógyászat 
E-mail: jakobovits@freemail.hu 
L: 5600 Békéscsaba, Berzsenyi u. 1.
Tel.: 66/440-165
Kutatási témái: 1. Az ikerterhességek 
anya-magzat orvostana 2. Emlő és 






Mhely: Szegedi Tudományegyetem ÁOK
Szemészeti Klinika
6721 Szeged, Korányi fasor 10-11.
Tel.: 62/544-780; Fax: 62/544-573 
E-mail: janaky@opht.szote.u-szeged.hu 
L: 6726 Szeged, Gébics u. 4.
Tel.: 62/437-490
Kutatási témái: 1. Retina degenerációk
2. Látótér szűkületek 3. Hypoxia hatása 
a retina és látóideg funkcióra
5939. Járay Jenő
(Debrecen, 1944)
PhD (Orvostudomány, 1998) 
Szervátültetés
Mhely: Semmelweis Egyetem ÁOK 
Transzplantációs és Sebészeti Klinika 
1082 Budapest, Baross u. 23.
Tel.: 267-6000; Fax: 317-2166 
E-mail: jaray@trans.sote.hu 
L. 2040 Budaörs, Szabadság út 250. 
Kutatási témája: Szervátültetés
5940. Joób Fancsaly Árpád
(Szekszárd, 1968)
PhD (Klinikai orvostudomány, 2004) 
Fogászati implantológia 
Mhely: Semmelweis Egyetem 
Szájsebészeti és Fogászati Klinika 
1085 Budapest, Mária u. 52.
Tel.: 266-0457; Fax: 266-0456 
E-mail: joob@fok.usn.hu 
L : 1027 Budapest, Jurányi u. 5. fsz. 2. 
Tel.: 391-0385





Fül-, orr-, gégegyógyászat 
Mhely: Szegedi Tudományegyetem 
Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ 
6725 Szeged, Tisza L. krt. 111.
Tel.: 62/545-310; Fax: 62/545-848 
E-mail: j.jori@orl.szote.u-szeged.hu 
L : 6726 Szeged, Fő fasor 109.
Kutatási témái: 1. A nervus facialis 
betegségeinek diagnosztikája és 
therapiája 2. Cochleáris implantáció
3. Glotticus gégeszűkületek sebészi 






Mhely: DE (Debreceni Orvostudományi
Egyetem) Szülészeti és Nőgyógyászati
Klinika
4012 Debrecen, Pf. 37
E-ma//. juhaszbela55@gmail.com




Orvostudomány kandidátusa (1994) 
Sebészet, bőrgyógyászat 
Mhely: Debreceni Egyetem Orvos- és 
Egészségtudományi Centrum 
4012 Debrecen, Nagyerdei krt. 98.
Tel.: 52/432-282; Fax: 52/414-632 
E-mail: ji@dote.hu 
L: 4032 Debrecen, Szikes u. 13/a 
Tel.: 52/535-055
Kutatási témái: 1. Sebgyógyulás vizsgálata
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ln vivo modellen 2. CC Basocellulare 
experimentális vizsgálata 3. Citokin 
génterápia hatásának vizsgálata a 
melanoma progressziójában
5944. Julow Jenő Viktor
(Debrecen, 1942)
MTA doktora (Orvostudomány, 2009) 
Idegsebészet
Mhely: Fővárosi Önkormányzat Szent 
János Kórház és Rl Idegsebészeti 
Osztály
1125 Budapest, Diós árok 1-3.
Tel.: 458-4538; Fax: 458-4650 
E-mail: h12494jul@ella.hu 
L: 1012 Budapest, Logodi u. 71.
Tel.: 214-9746








1088 Budapest, Mikszáth K. tér 5.
Tel.: 317-1094; Fax: 317-1094 
L : 1114 Budapest, Bartók B. út 7.
Tel.: 386-8051
Kutatási témái: 1. Teljes fogatlanok 
gyógyítása 2. Orvosi fonetika
5946. Kahán Ágost
(Nagykanizsa, 1914)
MTA doktora (Orvostudomány, 1973) 
Szemészet
Mhely: Szegedi Tudományegyetem 
Általános Orvostudományi Kar 
6720 Szeged, Pf. 427 
Tel.: 62/545-488; Fax: 62/544-573 
L: 8265 Flegymagas, Postán maradó 
Tel.: 87/709-711
Kutatási témái: 1. A retina kórélettana 2. A 




Orvostudomány kandidátusa (1972) 
Traumatológia
Mhely: Semmelweis Egyetem Ortopédiai 
Klinika
1113 Budapest, Karolina út 27.
Te/.: 466-6611; Fax: 466-8741 
L: 1113 Budapest, Bocskai út 40.
Tel.: 361-1342




MTA doktora (Orvostudomány, 1994) 
Nephrológia
Mhely: Pécsi Tudományegyetem 
Fresenius Dialízis Centrum 
7624 Pécs, Pacsirta u. 1.
Tel.: 72/552-140; Fax: 72/552-141 
E-mail: andras.karatson@fmc-ag.com 
L : 7623 Pécs, Rákóczi u. 30.
Tel.: 72/313-226
Kutatási témái: 1. A peritoneum folyadék 
és anyagtranszportjának változása a 
peritonealis dialízis során 2. CAPD az 
idült veseelégtelen betegek ellátásában
3. A vesepótló kezelés (centrum, - 




PhD (Klinikai orvostudomány, 2005) 
Füll-orr-gégészet, audiológia 
Mhely: Debreceni Egyetem OEC Fül-Orr- 
Gégészeti és Fej-Nyaksebészeti Klinika 
4032 Debrecen, Nagyerdei krt. 98.
Tel.: 52/414-763; Fax: 52/414-763 
E-mail: karosi@freemail.hu 
L: 4032 Debrecen, Martonfalvi utca 7. 
fsz. 1.
Kutatási témái: 1. Az otosclerosis 
etiopathogenezise 2. Az otosclerosis 
preoperativ diagnosztikája 3. Vezetéses 
halláscsökkenések
pathomechanizmusa, diagnosztikája és 
kezelése 4. Klinikai virológia
5950. Karsza Attila
(Alsózsolca, 1943)
Orvostudomány kandidátusa (1985) 
Urológia, nephrológia 
Mhely: Országos Gyógyintézeti Központ 
1135 Budapest, Szabolcs u. 33-35.
Tel.: 350-2386; Fax: 350-2217
E-mail: akar@ogyik.hu
L : 1121 Budapest, Árnyas u. 38-40.
Tel.: 275-3621
Kutatási témái: 1. Felső húgyúti szűkület





Mhely: Heim Pál Gyermekkórház Fül-Orr- 
Gégeosztály
1098 Budapest, Üllői út 86.
Tel.: 459-9102; Fax: 459-9214 
E-mail: g.katona@t-online.hu 
Kutatási témái: 1. A sensorinenális 
hypacuris etiopathogenesise 
gyermekkorban 2. Cystás fibrosisos 
gyermekek nesolis polypositása 




Orvostudomány kandidátusa (1976) 
Sebészet
Mhely: Szent Rókus Kórház 
1085 Budapest, Gyulai Pál u. 2.
Tel.: 235-6519; Fax: 266-2768 





Orvostudomány kandidátusa (1981) 
Szülészet prenatális genetika 
Mhely: Semmelweis Egyetem II. sz. Női 
Klinika
1082 Budapest, Üllői Út78/a 
Tel.: 210-0290; Fax: 334-6616 
E-mail: kazydoki@t-online.hu 
L : 1122 Budapest, Városmajor u. 52.
Tel.: 355-3162
Kutatási témái: 1. A totális fibronectín 
(FFN) teszt felhasználhatósága a 
szülészetben 2. A kontraszelektált női 
populáció reprodukciós és szülészeti 
kérdései 3. Gyógyszerhatások 




MTA doktora (Orvostudomány, 1997) 
Urológia
Mhely: Semmelweis Egyetem Urológiai 
Klinika
1082 Budapest, Üllői út 78/b 
Tel.: 210-0330; Fax: 210-0305 
L: 1021 Budapest, Völgy u. 8/b 
Tel.: 200-6670
Kutatási témája: Az alsó húgyutak és a férfi 




Orvostudomány kandidátusa (1988) 
Sebészet
L: 2623 Kismaros, Medve u. 16.




MTA doktora (Orvostudomány, 2004)
Klinikai kardiológia
Mhely: Semmelweis Egyetem ÁOK
Kardiológiai Tanszék
1096 Budapest, Haller u. 29.
Tel.: 215-5593; Fax: 215-5593
E-mail: Keltai@kardio.hu
L: 1137 Budapest, Pozsonyi út 43.
Tel.: 329-4407
Kutatási témái: 1. Akut coronaria 
syndroma 2. Coronaria revascularisatio




PhD (Klinikai orvostudomány, 2006) 
Uvealis melanoma, szemészeti
daganatok
Mhely: Debreceni Egyetem OEC ÁOK 
Szemklinika
4012 Debrecen, Nagyerdei krt. 98.
Tel.: 52/430-322; Fax: 52/415-816 
E-mail: kemenyba@jaguar.dote.hu 
L : 4032 Debrecen, Hatvani István u.
13/b III./7.
Kutatási témája: Benzofenantridin 
alkaloidok melanomákra gyakorolt 







L : 7625 Pécs, Tettye u. 12.
Tel.: 72/510-688
Kutatási témái: 1. Melanoma sebészi 
gyógyítása, disszekciók lehetősége és 




Orvostudomány kandidátusa (1990) 
Fogászat, klinikai biokémia 
Mhely: Semmelweis Egyetem Konzerváló 
Fogászati Klinika
1088 Budapest, Mikszáth K. tér 5.
L: 1145 Budapest, Újvilág u. 37.
5960. Kéry Lajos
(Budapest, 1937)
Orvostudomány kandidátusa (1981) 
Orthopédia
Mhely: Szent Rókus Kórház és 
Intézményei, Ortopédia 
1085 Budapest, Gyulai Pál u. 2.
Tel.: 235-6586; Fax: 266-2768
L: 1146 Budapest, Ajtósi Dürer sor 13.
Tel.: 342-7054
Kutatási témája: A gyermekkori 
gerincbetegségek szűrése, a prevenció 
és a kezelés lehetőségei
5961. Keszler Pál
(Nagyvárad, 1923)
MTA doktora (Orvostudomány, 1973) 
Mellkasi sebészet 
E-mail: kes4941@t-pnline.hu 
L. 1025 Budapest, Őzgida u. 20/c 
Tel.: 325-6228
Kutatási témái: 1. Veleszületett elülső 
mellkasfali deformitások pathológiája és 
sebészete 2. Bullozus tüdöemphysema 
pathológia és sebészet 3. A 




Orvostudomány kandidátusa (1981) 
Fogorvostudomány, orális biológia 
Mhely: Semmelweis Egyetem 
Fogorvostudományi Kar Orálbiológiai 
Tanszék
1089 Budapest, Nagyvárad tér 4.
Tel.: 210-2930; Fax. 210-4421 
E-mail: keszpet@net.sote.hu 
Kutatási témái: 1. Szájüregi 
kisnyálmirigyek szekrétumának 
vizsgálata (amiláz, szénsavhidráz, 
fluorid etc.) 2. Fotometriás 
szénsavhidráz aktivitás meghatározási 
módszerek fejlesztése








Tel : 72/580-902; Fax: 72/580-949 
E-mail: keszthelyi.bela@freemail.hu 





Orvostudomány kandidátusa (1981) 
Sztomatológia
Mhely: Debreceni Egyetem OEC 
Fogorvostudományi Kar
4012 Debrecen, Nagyerdei krt. 98.
Tel.: 52/453-338; Fax. 52/413-545 
E-mail: proges@fogaszat.dote.hu 
Kutatási témája: A fogágybetegségek és a 
fogszuvasodás, valamint ezek 






Mhely: Jahn Ferenc Délpesti Kórház 
1204 Budapest, Köves u. 2-4.
Tel.: 284-7610; Fax: 285-6380 
Kutatási témái: 1. Heredaganatok 




Orvostudomány kandidátusa (1976) 
Sebészet
Mhely Budai Irgalmasrendi Kórház 
1027 Budapest, Frankel Leó u. 17-19. 
Tel.: 438-8451; Fax: 438-8459 
L : 2120 Dunakeszi, Hárs köz 3.
Tel.: 27/342-319
Kutatási témái: 1. Az endotoxemia szerepe 
a mechanikus icterusban kialakuló 
hepatorenális syndromában 2. A 
sentinel nyirokcsomók jelentőségének 
felmérése az emlőrák sebészi 
gyógyításában alkalmazott axilláris blokk 
dissectioban 3. Az optimális informed 
consent megszerkesztése a beteg 
tájékoztatásában és a műtéti 
beleegyezésben






3527 Miskolc, Bajcsy-Zs. u. 45.
Tel.: 46/505-027
L: 3519 Miskolc-Tapolca, Brassói u. 41. 
Tel.: 46/422-590
Kutatási témái: 1. Tüdőmetasztazisok 
sebészete 2. Nyelőcső anasztomozis 
készítése 3. Antibiotikumok klinikai- 
farmakológiai vizsgálata az általános 
sebészetben és a mellkassebészetben
5968. Kiss Jenő
(Sopron, 1958)
Orvostudomány kandidátusa (1995) 
Ortopédia, traumatológia, kézsebészet 
Mhely: Fővárosi Önkormányzat Szent 
János Kórház Ortopéd-Traumatológiai 
Osztály
1125 Budapest, Diós árok 1-3.
Tel.: 458-4603; Fax: 458-4669 
E-mail: kissjeno@t-online.hu 
Kutatási témái: 1. Csípőprotézisek 
vizsgálata 2. Vállbetegségek vizsgálata
3. Térdizület mozgás analízise
5969. Kiss Tibor
(Budapest, 1922)
MTA doktora (Orvostudomány, 1974) 
Sebészet
L: 7621 Pécs, József u. 17./2.
Tel.: 72/312-334




Orvostudomány kandidátusa (1994) 
Fogászat, fogpótlástan 
Mhely: Semmelweis Egyetem 
Fogpótlástani Klinika 
1088 Budapest, Szentkirályi utca 47.
Tel.: 338-4380; Fax: 317-5270 
E-mail: kivovics@fok.usn.hu 
L. 1202 Budapest, Sződemeter u. 7. 
Kutatási témái: 1. Teljes foghiányok 
gyógyítása 2. Gerontológia - 
gerontostomatológia
3. Odontotechnológia 4. Stomatologia 
foniátriai vonatkozásai
5971. Kocsis Savanya Gábor
(1948)
Orvostudomány kandidátusa (1994) 
Fogászat
Mhely: SZTE (Szent-Györgyi Albert
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Szájsebészeti Klinika
6720 Szeged, Tisza L  krt. 64.
Tel.: 62/455-295
L : 6725 Szeged, Hattyas u. 12/d 
Tel.: 62/498-281
Kutatási témái: 1. Fogszabályozás 




PhD (Orvostudomány, 1995) 
Érsebészet, endovascularis sebészet, 
haemorheologia
Mhely: Pécsi Tudományegyetem OEC 
ÁOK Sebészeti Tanszék 
7623 Pécs, Rákóczi út 2.
Tel.: 72/533-110; Fax: 72/212-059 
E-mail: lajos.kollar@aok.pte.hu 
L: 7635 Pécs, Jakabhegyi út 26.
Tel.: 30/946-3747 
Kutatási témái: 1. Stent implantatio, 
restenosis megelőzése és kezelése, 
aorta aneurysma stentgraft megoldása
2. Minimal-inverzitás az érsebészetben
3. Haemorheológiai támadáspontú 
kezelések a perifériás keringési 
elégtelenségben 4. Carotis sebészet új 




Orvostudomány kandidátusa (1993) 
Szülészet és nőgyógyászat 
Mhely: SZTE (Szent-Györgyi Albert 
Orvostudományi Egyetem)
6725 Szeged, Semmelweis u. 1. Pf. 438 
Tel.: 62/310-661; Fax: 62/310-662 
L: 6723 Szeged, Dankó P. u. 7.
Tel.: 62/480-323
Kutatási témája: Prolactin recretív szerepe 




Orvostudomány kandidátusa (1987) 
Szemészet
Mhely: Szegedi Tudományegyetem 
Szemészeti Klinika 
6701 Szeged, Pf. 427 
Tel.: 62/545-487; Fax: 62/544-573 
E-mail: kolozsl@opht.szote.u-szeged.hu 
L : 6725 Szeged, Zoltán u. 15.
Tel.: 62/464-516
Kutatási témái: 1. Szemészeti ultrahang 
diagnosztika 2. Az UV fény hatásai a 
szemre 3. Refractív sebészet
5975. Kolozsy Zoltán
(Sajóecseg, 1952)
Orvostudomány kandidátusa (1990) 
Urológia
Mhely: Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei 
Kórház
4400 Nyíregyháza, Szent István u. 68. 
Tel.: 42/456-666







Mhely: Péterfy S. utcai Kórház Urológiai 
Osztály
1074 Budapest, Alsőerdősor u. 7.
Tel.: 322-8811; Fax: 322-8811 
E-mail: jkondas@t-online.hu 
L: 1121 Budapest, Árnyas u. 8.
Tel.: 394-1636
Kutatási témái: 1. Hólyagdaganatok 
sebészeti kezelése és kemoterápiája 
2. Húgycsősebészet 3. Hólyagpótlás
5977. Konrád Katalin
(Budapest, 1945)
Orvostudomány kandidátusa (1984) 
Reumatológia és fizikoterápia 
Mhely: OMFI
1023 Budapest, Frankel Leó u. 38-40. 
Tel.: 476-1100/240 
E-mail: konradk@freestart.hu 
L : 1025 Budapest, Józsefhegyi u. 24. 
Tel.: 326-0595
Kutatási témái: 1. Gerincbetegségek
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2. Fizioterápia
3. Manuális terápia
5978. Kontor Elemér József
(Sopron, 1927)
Orvostudomány kandidátusa (1980) 
Gyermeksebészet
Mhely: Semmelweis Egyetem ÁOK II. sz.
Gyemekklinika
1094 Budapest, Tűzoltó u. 7.
Tel.: 215-1380; Fax: 217-5770 
E-mail: konele@gyer2.sote.hu 




PhD (Orvostudomány, 1994) 
Idegsebészet
Mhely: Kaposi Mór Megyei Kórház 
7400 Kaposvár, Tallián Gy. u. 20-34.
Tel : 82/501-300; Fax: 82/411-535 
E-mail: kopa@kmmk.hu 
L: 7400 Kaposvár, 48-as ifjúság út 7. 
Tel.: 82/411-002
Kutatási témái: 1. Az agy éreredetű 






Mhely: Semmelweis Egyetem 
Mellkassebészeti Tanszék 
1529 Budapest, Pihenő út 1.
Tel.: 20/458-0160 
Tel.: 387-8578
Kutatási témái: 1. Nyelőcsősebészet új 
területei 2. Komplex malignus légcső­
nyelőcső folyamatok 3. Biológiai 
lebenyek értéke a mellkassebészetben
5981. Kovács Dobák Géza
(1920)




1088 Budapest, Szentkirályi u. 47.
Tel.: 338-4380; Fax: 317-5270 
L : 1121 Budapest, Irhás árok 54.
Tel.: 246-3147




MTA doktora (Orvostudomány, 1983)
Gyermeknőgyógyászat, laser sebészet,
szülészet-nőgyógyászat
Mhely: Honvéd Központi Katonai Kórház
Budai Részlege Szülészeti-
Nőgyógyászati Osztály
1525 Budapest, Királyhágó u. 1.
Tel.: 356-5173
L: 1124 Budapest, Thomán I. u. 14. I. Ih. 
III./2.
Tel.: 395-4828
Kutatási témái: 1. A méhnyak jóindulatú 
hámelváltozásai Soft laseres ambuláns 
kezelésének széleskörű elterjesztése 
2. Different response of celles rafter soft 
laser irradiation 3. Emberi 




MTA doktora (Orvostudomány, 1987) 
Szülészet, nőgyógyászat 
Mhely: Szegedi Tudományegyetem 
Szent-Györgyi Albert Orvos- és 
Gyógyszerésztudományi Centrum Szül. 
KI.
6725 Szeged, Semmelweis u. 1.
Tel.: 62/545-499; Fax: 62/545-711 
E-mail: kovacs@obgyn.szote.u- 
szeged.hu
L. 6726 Szeged, Traktor u. 39.
Tel.: 62/430-207 
Kutatási témái: 1. Reprodukciós 
endokrinológia (antiprogeszteron 
kutatások) 2. Magzati 




Orvostudomány kandidátusa (1992) 
Onkológiai sebészet 
Mhely: Országos Onkológiai Intézet 
1122 Budapest, Ráth Gy. u. 7-9.
Tel.: 224-8765; Fax: 224-8665 
E-mail: koves@oncol.hu 
L: 1126 Budapest, Böszörményi út 19/c 
Te/,: 355-9150
Kutatási témái: 1. Tápcsatorna daganatok 
sebészete 2. Emlőrák sebészete




Orvostudomány kandidátusa (1987) 
Immunológia
Mhely: Semmelweis Egyetem 
Parodontolkógiai Klinika 
1085 Budapest, Mária u. 52.
Tel.: 318-5222; Fax: 267-4907 
L: 1137 Budapest, Pozsonyi út 34.
Tel.: 349-4626
Kutatási témái: 1. Az arc-állcsont 
rosszindulatú daganatainak 
immunológiai vizsgálata 2. A száj 




MTA doktora (Orvostudomány, 1995) 
Ortopédia-traumatológia 
Mhely: Fővárosi Szent János Kórház 
1125 Budapest, Diós árok 1.
Tel.: 458-4603; Fax: 458-4669 
E-mail: kadar@hu.inter.net 
L: 1025 Budapest, Törökvész u. 81.
Tel. 325-6561
Kutatási témái: 1. Biomechanika
2. Térdizületi mozgások computer 
szimulációi 3. Endoprothesis fejlesztése
5987. Krasznai Péter
(Budapest, 1942)
Orvostudomány kandidátusa (1978) 
Szülészet, nőgyógyászat 
Mhely: Péterfy Sándor Utcai Kórház 
1076 Budapest, Péterfy S. u. 14-20.
Tel.: 461-4700; Fax: 26/300-790 
E-mail: pkrasznai@freemail.hu 
L. 1052 Budapest, Apáczai Csere J. u.
3.
Tel.: 26/300-790 
Kutatási témái: 1. Szülési 
fájdalomcsillapítás mint a szülészeti 
terápia eszköze 2. Nőgyógyászati 
onkológia betegek műtéti és utókezelése




Orvostudomány kandidátusa (1983) 
Anaesthesiológia és intenzív terápia 
L: 1022 Budapest, Kitaibel Pál u. 11.
Tel.: 316-7542
Kutatási témái: 1. Szívműtétek utáni 
alacsony perctérfogat-syndroma és 
kezelése 2. Extracorporalis műtétek 
kapcsán észlelt véralvadási zavarok




Orvostudomány kandidátusa (1986) 
Sebészet
Mhely: Eötvös Loránd Tudományegyetem 
Bérezi Gusztáv Gyógypedagógiai 
Főiskolai Kar
1097 Budapest, Ecseri út 3.
Tel.: 358-5532
E-mail: lajos.kullmann@barczi.elte.hu 
Kutatási témái: 1. Funkcionális felmérés, 
életminőség vizsgálatok a 
rehabilitációban 2. Rehabilitációs képzés 




Orvostudomány kandidátusa (1988) 
Ortopéd-sebészet
Mhely: Semmelweis Egyetem Ortopéd 
Klinika
1113 Budapest, Karolina út 27.
Tel.: 466-6611; Fax: 466-8747 
L: 1025 Budapest, Csatárka u. 42-50.
Tel.: 335-6726 
Kutatási témái: 1. Nagyízületi 
endoprothetika 2. Revíziós 




PhD (Orvostudomány, 1985) 
Traumatológia
Mhely: Pécsi Tudományegyetem ETK 
Fizioterápiás Intézet
7623 Pécs, Rét u. 4.
Tel.: 72/550-131; Fax: 72/550-135 
E-mail: Laky.rezso@t-online.hu 
L: 7761 Kozármisleny, Rózsa u. 21.
Tel.: 72/370-299 




MTA doktora (Orvostudomány, 1977) 
Szülészet és nőgyógyászat 
Mhely: DE Női Klinika 
4012 Debrecen
Tel.: 52/424-540; Fax: 52/417-171 
E-maii: lampe@dote.hu 
L: 4032 Debrecen, Péchy u. 3/a 
Tel.: 52/316-474
Kutatási témái: 1. Perinatológia 2. Nőgyó­
gyászati onkológia 3. Nővédelem
5993. Langer Róbert
(Csorna, 1966)
PhD (Klinikai orvostudomány, 2003) 
Sebészet, szervátültetés 
Mhely: Semmelweis Egyetem 
Transzplantációs és Sebészeti Klinika 
1082 Budapest, Baross u. 23.
Tel : 267-6000; Fax: 317-0964 
E-mail: roblanger@hotmail.com 
Kutatási témái: 1. Hasi szervek 




Orvostudomány kandidátusa (1993) 
Kísérletes orvostudomány, patofiziológia 
Mhely: Pécsi Tudományegyetem ÁOK 
Sebészeti Oktató és Kutató Intézet




L: 7624 Pécs, Rókus u. 3/b V./20.
Tel.: 72/329-358
Kutatási témái: 1. Ischaemia-reperfúziós 




Orvostudomány kandidátusa (1991) 
Szülészet és nőgyógyászat 
Mhely: Bajcsy-Zsilinszky Kórház 
Szülészet-nőgyógyászat 
1106 Budapest, Maglódi út 89-91.
Tel.: 432-7724; Fax: 432-7724 
E-mail: laszloadam@freemail.hu 
L: 1016 Budapest, Bérc u. 7/b 
Tel.: 386-4271
Kutatási témái: 1. Preeclampsia 2. HRT
5996. László János
(Budapest, 1922)
MTA doktora (Orvostudomány, 1975) 
Szülészet és nőgyógyászat, 
humángenetika




Orvostudomány kandidátusa (1993) 
Sebészet, kísérletes sebészet 
Mhely: Szegedi Tudományegyetem 
Sebészeti Klinika 
6720 Szeged, Pécsi u. 4.
Tel.: 62/545-701; Fax: 62/545-701 
E-mail: lg@surg.szote.u-szeged.hu 
L: 6726 Szeged, Közép fasor 4/b 
Tel.: 62/430-577
Kutatási témái: 1. Különböző sokk 
állapotok kísérletes/klinikai vizsgálata 
2. Microcirculatio jelentősége a gastro- 
intestinalis rendszerben 3. Onkológiai 
sebészet új lehetőségei
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5998. Lehoczky Ottó
(Budapest, 1950)
Orvostudomány kandidátusa (1990) 
Onkológia
Mhely: Országos Onkológiai Intézet 
1122 Budapest, Ráth Gy. u. 7-9.




Orvostudomány kandidátusa (1973) 
Baleseti sebészet 
Mhely: Magánorvos 
2370 Dabas, Március 15. tér 1.
Tel.: 29/360-366




Orr- fül- gégészet, fej-nyaksebészet 
Mhely: Szent Rókus Kórház és 
Intézményei
1085 Budapest, Gyulai P. u. 2.
Tel.: 266-1466; Fax: 266-2768
6001. Lovász László
(Bátorkeszi, 1918)




MTA doktora (Orvostudomány, 1986) 
Szívsebészet
Mhely: Országos Kardiológiai Intézet 
1096 Budapest, Haller u. 29.
Tel.: 215-1220; Fax: 215-7067 
E-mail: Lozsadik@kardio.hu 
L : 1118 Budapest, Mányoki út 3.
Tel.: 365-8716
Kutatási témái: 1. A tüdökeringés 




Orvostudomány kandidátusa (1986) 
Szülészet és nőgyógyászat, klinikai 
genetika
Mhely: Heves Megyei Önkormányzat 
Markhot Ferenc Kórház Rl.
3301 Eger, Pf. 15 
Tel.: 36/411-444; Fax: 36/410-816 
E-mail: ludin@freemail.hu 
L : 3300 Eger, Hild J. u. 9.
Tel.: 36/313-561 
Kutatási témái: 1. A maternális 
hypogonadismus szerepe a VACTERL 
anomáliák kóreredetében 2. Non invazív 




PhD (Klinikai orvostudomány, 2004) 
Fül-orr-gége és fej-nyaksebészet, 
audiológia
Mhely: Pécsi Tudományegyetem ÁOK 
Fül-, Orr-, Gége és Fej-Nyaksebészeti 
Klinika
7621 Pécs, Munkácsy M. u. 2.
Tel.: 72/507-388; Fax: 72/312-151 
E-mail: Lujber@yahoo.com 
L: 7630 Pécs, Bor u. 31.
Tel.: 72/228-119
Kutatási témái: 1. Perkután endoszkópos 
gasztrosztómia 2. PACAP hatása a 
hallásra
6005. Lukács Géza László
(Mezőkövesd, 1941)
MTA doktora (Orvostudomány, 1992) 
Általános- és endokrin sebészet 
Mhely: Debreceni Egyetem OEC I. sz. 
Sebészeti Klinika
4012 Debrecen, Nagyerdei krt. 98.
Tel.: 52/347-618; Fax: 52/415-517
E-mail: lukacs@dote.hu
L. 4032 Debrecen, Komlóssy út 25.
Tel.: 52/325-586
Kutatási témái: 1. Pozitron emissziós 
tomográfia klinikai alkalmazása az 
onkológiai sebészetben 
2. Pajzsmirigybetegségek citomorfológiai 
és molekuláris biológiai és genetikai 
vizsgálata 3. Neoadjuvans kemoterápia 
klinikai vizsgálata emlörákos betegekben
6006. Lukács György Zoltán
(Pécs, 1946)
Orvostudomány kandidátusa (1983) 
Plasztikai és égés sebészet 
Mhely: MH Központi Honvéd Kórház 
1134 Budapest, Róbert Károly krt. 44 
Tel.: 350-0611; Fax:340-3129 
E-mail: lukacsdr@freestart.hu 
L: 2011 Budakalász, Gerinc u. 2334. 
Tel.: 26/340-150 
Kutatási témái: 1. Sebészeti 
ragasztóanyagok 2. Égéssebészeti új 
módszerek 3. Új szövetpótló eljárások
6007. Lukács László
(Zalaegerszeg, 1943)
Orvostudomány kandidátusa (1988) 
Sebészet
Mhely: Pécsi Tudományegyetem ÁOK
Sebészeti Klinika
7624 Pécs, Ifjúság útja 13.
Tel.: 72/536-000/1408 
E-mail: Lluxxi@freemail.hu 
L: 7624 Pécs, Xavér u. 1.
Tel.: 72/313-937
Kutatási témái: 1. A malignus melanoma 
sebészeti kezelése, prognosztikációja 
2. A reg. áttétek sebészi kezelése. 






Mhely: Semmelweis Egyetem II. sz. Női
Klinika
1082 Budapest, Üllői Út78/a 
Tel.: 210-0290; Fax: 333-4934 
L: 1021 Budapest, Hűvösvölgyi út 89. 
Tel..200-2139
Kutatási témái: 1. Ug a szülészetben 




Orvostudomány kandidátusa (1995) 
Stomatológia
Mhely: Semmelweis Egyetem 
1085 Budapest, Üllői út 26.
Tel.: 338-4171; Fax: 317-5270 
E-mail: madlena@fok.usn.hu 
Kutatási témái: 1. Epidemiológiai 
vizsgálatok a hazai felnőtt populációban 
2. A caries és a parodontális 
megbetegedések megelőzésének 
lehetőségei normál és magas rizikójú 
populációkban 3. A parodontium 




Orvostudomány kandidátusa (1996) 
Orthopaedia, tánc egészség 
Mhely: Semmelweis Egyetem Ortopédiai 
Klinika és Magyar Táncművészeti 
Főiskola
1113 Budapest, Karolina út 27.
Tel.: 466-6611; Fax: 466-8747 
L : 1011 Budapest, Hunyadi J. u. 3.
Tel.: 214-3735




MTA doktora (Orvostudomány, 1975) 
Urológia és nefrológia 
L: 1025 Budapest, Nagybányai út 42/b 
Tel.: 200-8998




PhD (traumatology, 1993) 
Sebész-traumatológus 
Mhely: Országos Baleseti Intézet 
1081 Budapest, Fiumei út 17.
Tel.: 299-7700; Fax: 334-4567 
E-mail: zmagyari@vodafone.hu 
L: 1039 Budapest, Bem u. 8.
Tel : 240-3811
Kutatási témái: 1. Töréskezelés 2. Külső 
rögzítők 3. Csontpótló anyagok




PhD (Multidiszciplináris orvostudomány, 
1996)
Epidemiológia, klinikai epidemiológia 
Mhely: Debreceni Egyetem Női Klinika 




Kutatási témái: 1. Nemi fejlődés zavarai 
2. Prospektiv perinatológiai tanulmányok
6014. Mari Albert
(Szeged, 1942)
Orvostudomány kandidátusa (1983) 
Sztomatológia
Mhely: Szegedi Tudományegyetem 
SZAOC ÁOK Fogászati és 
Szájsebészeti Klinika 
6720 Szeged, Tisza Lajos krt. 64.
Tel : 62/545-011; Fax: 62/455-282 
E-mail: mari@stoma.szote. u-szeged. hu 
L: 6725 Szeged, Szent Ferenc u. 30.
Tel.: 62/443-778
Kutatási témái: 1. Caries, prevenció 
2. Rehabilitáció lehetőségei protetikai 
eszközökkel a maxillofacialis területen
6015. Márkus Béla
(Szombathely, 1948)
Orvostudomány kandidátusa (1994) 
Sebészet
Mhely: Vas Megye és Szombathely 
Megyei Jogú Város Markusovszky 
Kórház Egyetem I. Oktatókórház 
9700 Szombathely, Markusovszky u. 3. 
Tel.: 94/515-521; Fax: 94/515-639 
E-mail: markus.bela@markusovszky.hu 
L: 9700 Szombathely, Jurisich M. u.
14/b
Tel. : 94/311-715
Kutatási témái: 1. Emlőrák kezelése 
2. Hepato-pancreato-biliaris sebészet 




MTA doktora (Orvostudomány, 2004) 
Sztomatológia
Mhely: Debreceni Egyetem OEC 
Fogorvostudományi Kar Konzerváló 
Fogászati Tanszék 
4012 Debrecen, Nagyerdei krt. 98.
Tel.. 52/342-224; Fax: 52/342-224 
E-mail: marton@dote.hu 
L: 4032 Debrecen, Csanak u. 7.
Tel.: 52/323-961 
Kutatási témái: 1. A korszerű 
gyökérkezelés lehetőségei, kivitelezése 
2. Odontogén gócok pathogenesise, 
távolhatása 3. Immun folyamatok 
szerepe chronikus stomatológiai 




Orvostudomány kandidátusa (1978) 
Endokrinológia
Mhely: MÁV Kórház Szülészet­
nőgyógyászat
1062 Budapest, Podmaniczky u. 111. 
Tel.: 269-5590; Fax: 269-5590 
E-mail: drmarton@elender.hu 
Kutatási témái: 1. Osteoporosis 2. Család 






Mhely: Országos Vérellátó Szolgálat 
Központ
1113 Budapest, Karolina út 19-21.
Tel.: 391-4570
E-mail: drmartonsipos@gmsil.com 
L: 6727 Szeged, Szellő u. 20.
Tel: 62/487-674 
Kutatási témái: 1. Citokinek akut 




Orvostudomány kandidátusa (1992) 
Szülészet és nőgyógyászat
Mhely: Semmelweis Egyetem II. Női 
Klinika
1082 Budapest, Üllői út78/a 
Te/.. 210-0290
L : 1026 Budapest, Endrődi S. u. 46/a 
Tel.: 275-9798
Kutatási témái: 1. Urogynecologia 




Orvostudomány kandidátusa (1970) 
Sebészet és klinikai onkológia 




PhD (Elméleti orvostudomány, 2003) 
nőgyógyászat, onkológia 
Mhely: Semmelweis Egyetem ÁOK II. 
Szülészeti és Nőgyógyászati Klinika 
1082 Budapest, Üllői Út78/a 
Tel.: 459-1500; Fax: 333-4934 
E-mail: melczer@noi2.sote.hu 
Kutatási témái: 1. Tumor nekrózis faktor




Az intratracheális intubálás nehézségei 
a fej-nyak sebészetben 
Mhely: SZTE (Szent-Györgyi Albert 
Orvostudományi Egyetem) 
Aneszteziológiai és Intenzív Terápiás 
Intézet
6720 Szeged, Pécsi u. 4.
Tel.: 62/455-168; Fax: 62/455-593 




Szülészet, nőgyógyászat, perinatológia 
Mhely: SZTE (Szent-Györgyi Albert 
Orvostudományi Egyetem) Szülészeti és 
Nőgyógyászati Klinika 
6725 Szeged, Semmelweis u. 1.








6720 Szeged, Semmelweis u. 6.
Tel.: 62/545-423; Fax: 62/545-418 
E-mail: meszaros@orto.szote.u- 
szeged.hu
L: 6720 Szeged, Nagy Jenő u. 1.
Tel.: 62/438-557





Orvostudomány kandidátusa (1989) 
Experimentális sebészet, urológia, 
ischaemia-reperfusio 
Mhely: Debreceni Egyetem Orvos- és 
Egészségtudományi Centrum Sebészeti 
Intézet Sebészeti Mütéttani Tanszék 
4012 Debrecen, Pf. 21 
Tel.: 52/416-915; Fax: 52/416-915 
E-mail: imiko@med.unideb.hu 
L : 4028 Debrecen, Simonyi út 5.
Kutatási témái: 1. A veseartéria 
kontraktilitás zavarának vizsgálata 
különböző idejű érleszorításokat igénylő 
veseműtétek kapcsán 2. Lépmegtartó 
műtétek komplex utánvizsgálata az 




Orvostudomány kandidátusa (1995) 
Endoscopia asszisztált reprodukció 
Mhely: Szegedi Tudományegyetem 
Szülészeti és Nőgyógyászati Klinika 
6725 Szeged, Semmelweis u. 1.
Tel.: 62/545-493; Fax: 62/545-711 
E-mail: molnargb@vnet.hu 
L: 6726 Szeged, Derkovits fasor 6/a
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Tel.: 62/432-243
Kutatási témái: 1. Hysteroscopos
myomectomia hatása az infertílitásra
2. Policystás ovarium syndroma




Orvostudomány kandidátusa (1996) 
Radiológia
Mhely: Országos Onkológiai Intézet 
1122 Budapest, Ráth György u. 7-9.
Tel.: 224-8600; Fax: 224-8600 
E-mail: monostorizs@freemail.hu 
L : 1204 Budapest, Szent Imre herceg u. 
52
Tel.: 283-3616
Kutatási témái: 1. CT jelentősége a 
postoperativ daganatdiagnosztikában 
(elsősorban tüdőrák esetén) 2. A CT 
szerepe a mellkasi betegségek 
differenciáldiagnosztikájában 
3. Mellékvese megnagyobbodás 
onkológiai differenciáldiagnosztikája




Mhely. Debreceni Egyetem OEC 
Urológiai Klinika
4032 Debrecen, Nagyerdei krt. 98.
Tel.: 52/413-279; Fax: 52/413-279 
E-mail: morshed@jaguar.unideb.hu 
Kutatási témái: 1. Húgyúti schistosomiasis 
2. ESWL hatása a veseműködésre
6029. Mózes Tibor
(Győr, 1950)
MTA doktora (Orvostudomány, 2000) 
Sebészet
Mhely: Semmelweis Egyetem 
Traumatológiai Tanszék 
1076 Budapest, Péterfy S. u. 14.
Tel.: 461-4700; Fax: 464-4724 
E-mail: mo@traum.sote.hu 
L : 1068 Budapest, Rippl. R. u. 13.
Tel.: 312-4517
Kutatási témái: 1. Mediátorok szerepe 




Orvostudomány kandidátusa (1982) 
Sebészet
Mhely: Veszprém Megyei Csolnoky F. 
Kórház
8200 Veszprém, Kórház u. 1.
Tel.: 88/556-000; Fax: 88/556-723 
E-mail: vipati1@hotmail.com 
L. 8200 Veszprém, Nárcisz u. 27. 
Kutatási témái: 1. Vastagbélsebészeti 
endoszkópos technikák 2. Gyulladásos 
vastagbélbetegségek (IBD) kezelése, 
sebészete 3. A vastagbéltumor miatt 
operáltak komplex kezelése, ennek 




Orvostudomány kandidátusa (1995) 
Urológia
Mhely: DE (Debreceni Orvostudományi
Egyetem) Urológiai Klinika
4012 Debrecen, Nagyerdei krt. 98.
Tel.: 52/413-279




Orvostudomány kandidátusa (1995) 
Stomatológia
Mhely: DE (Debreceni Orvostudományi 
Egyetem) Stomatológiai Klinika 
Tel.: 52/314-170
Kutatási témái: 1. Immunológiai kórképek 
orofaciális vonatkozásai 2. A 
kisnyálmirigyek működése és 







6720 Szeged, Tisza L. krt. 64.
Tel.: 62/545-283; Fax: 62/324-648 
E-mail: nagykatalin@t-online.hu 
L: 6720 Szeged, Vár u. 7.
Tel : 62/324-648
Kutatási témái: 1. Daganat 2. Életminőség 
3. Implantológia
6034. Nagy Péter Sámuel
(Szombathely, 1943)
Orvostudomány kandidátusa (1988) 
Szülészet-nőgyógyászati onkológia 
Mhely: Zala Megyei Kórház 
8900 Zalaegerszeg, Zrínyi u. 1.
Tel.: 92/311-410; Fax: 92/311-495 
Tel.: 92/312-957
Kutatási témái: 1. Nőgyógyászati tumorok 
kemotherápiája 2. Radikális műtétek 




Orvostudomány kandidátusa (1990) 
Szemészet
Mhely: Hetényi Géza Kórház Szemészeti 
Osztály
5000 Szolnok, Tószegi u. 21.
Tel.: 56/503-603; Fax: 56/422-412 
L : 4028 Debrecen, Homok u. 58.
Tel:. 56/321-409 
Kutatási témái: 1. Myopia 
2. Scleramegtámasztás
6036. Nagy Zoltán Zsolt
(Gyula, 1961)
MTA doktora (Orvostudomány, 2004) 
Szemészet
Mhely: Semmelweis Egyetem 
Szemészeti Klinika 
1089 Budapest, Mária u. 39.




MTA doktora (Orvostudomány, 1988) 
Érsebészet
Mhely: Semmelweis Egyetem ÁOK Ér- és
Szívsebészeti Klinika
1122 Budapest, Városmajor u. 68.
Tel: 458-6734; Fax: 458-6746 
E-mail: drna@erseb.sote.hu 
Kutatási témái: 1. Homograft artéria pótlás 
a szervátültetés program keretében 
2. Érprotézisek fertőzés elkerülésének 




Orvostudomány kandidátusa (1987) 
Baleseti sebészet, ortopédia 
Mhely: Megyei Traumatológiai Osztály 
E-mail: drnemes@elender.hu 
Tel: 26/301-786
Kutatási témái: 1. Gépkocsiban keletkezett 
sérülések elemzése, biomechanizmus, 
kezelés, megelőzés, polytraumatizáció, 
sérültek osztályozása stb. 2. Prospektiv, 
multicenter kutatás a kerékpáros 
sérülések, balesetek elemzése, kezelés 
stb. 3. Minimál invazív lehetőségek 
kutatása, alkalmazása a nagyizületek 
csont és egyéb sérüléseinél
6039. Nemes János
(Kötegyán, 1914)




Orvostudomány kandidátusa (1995) 
Szülészet, nőgyógyászat, reproduktív 
endokrinológia, nőgyógyászati 
endoscopia
Mhely: Szegedi Tudományegyetem 
Szülészeti és Nőgyógyászati Klinika 
6725 Szeged, Semmelweis u. 1.
Tel: 62/545-757; Fax: 62/545-711 
E-mail: nemethdr@t-email.hu 
L : 6800 Hódmezővásárhely, Arany J. u. 
10 .
Tel: 62/248-212
Kutatási témái: 1. Mouse ascites golgi 
szerepe az implantációban 
2. Laparoszkópia szerepe a
nőgyógyászatban 3. Nőgyógyászati 
endoscopia 4. Az Ovarialis renin- 
angiotensin rendszer
6041. Németh János Tibor
(Szombathely, 1952)
MTA doktora (Orvostudomány, 2003) 
Szemészet
Mhely: Semmelweis Egyetem I.
Szemészeti Klinika
1083 Budapest, Tömő u. 25-29.
Tel: 30/952-3310; Fax: 210-0309 
E-mail: nj@szemlsote.hu 
Tel: 210-0280
Kutatási témái: 1. A glaukóma korai 
diagnosztikája: papillamorfometria és 
keringésvizsgálatok, a retina 
mikrocirkulációja glaukómában 
2. Szemészeti ultrahangdiagnosztika, 
echobiometria és morfometria, 
ultrahang-biomikroszkópia 3. Szemgolyó 
és orbita vérkeringések vizsgálata
6042. Németh László
(Esztergom, 1958)
PhD (Orvostudomány, 1999) 
Gyermeksebészet 
Mhely: Szegedi Tudományegyetem 
Gyermeksebészeti Osztály 
6720 Szeged, Kirányi fasor 14-15.
Tel: 62/545-330; Fax: 62/545-329 
Tel: 62/547-692
Kutatási témái: 1. A bél idegrendszer 




PhD (Elméleti orvostudomány, 2004) 
Sebészeti kutatások, haemorheologia, 
mikrosebészet
Mhely: Debreceni Egyetem OEC 
Sebészeti Mütéttani Tanszék 
4032 Debrecen, Nagyerdei krt. 98.
Tel: 52/416-915; Fax: 52/416-915 
E-mail nemeth@med.unideb.hu 
Kutatási témái: 1. Haemorheologiai és 
microcirculatiós paraméterek vizsgálata 
ischaemia-reperfusio során 2. 
összehasonlító haemorheologia, 
méréstechnikai standardizáció 
laboratóriumi állatfajokra 3. Kísérletes 
gonadectomia és hormonsubstitutio 




PhD (Orvostudomány, 2006) 
Arc-állcsont-szájsebészet, onkológia, 
implantológia
Mhely: Semmelweis Egyetem Arc- 
Állcsont-Szájsebészeti és Fogászati 
Klinika
1085 Budapest, Mária u. 52.
Tel: 266-0457; Fax: 266-0456 
E-mail: nemeth@fok.usn.hu
1. 1026 Budapest, Pasaréti u. 7.
Kutatási témái 1. Szájüregi daganatok 
kemoterápiája 2. Maxillo-faciális 




PhD (Orvostudomány, 2008) 
Neonatológia
Mhely: Semmelweis Egyetem II. sz. 
Szülészeti és Nőgyógyászati Klinika 
Koraszülött Intenzív Osztály 
1082 Budapest, Üllői út78/a 
Tel: 20/825-0021; Fax: 333-4934 
E-mail: nobilis@noi2.sote.hu 
L. 2040 Budaörs, Beregszászi út 4/b 
Tel: 23/430-708
Kutatási témái: 1. Koraszülött gyógyászat
2. Polymorphysmusok 3. Veseélettan
6046. Novák János
(Budapest, 1928)
MTA doktora (Orvostudomány, 1984) 
Égési sebészet




Orvostudomány kandidátusa (1983) 
Baleseti sebészet, kézsebészet,
mikrosebészet, mikroérsebészet 
Mhely: Nyárády és Társa Kft.
Kutatási témái: 1. Kézsebészet, 
mikrosebészet 2. Törés gyógyítás és 
rögzítés 3. Csípő körüli traumás 
elváltozások következményeinek 




Orvostudomány kandidátusa (1991) 
Sztomatológia
Mhe/y. Semmelweis Egyetem Konzerváló
Fogászati Klinika
1088 Budapest, Mikszáth K. tér 5.
Tel: 318-0350; Fax: 317-1122 
E-mail: nyara@konfog.sote.hu 
L: 1102 Budapest, Hölgy u. 16.
Tel: 261-1519
Kutatási témája: A fogorvosi szekunder ill. 
tercier prevenció során alkalmazott 






Mhely: Semmelweis Egyetem Urológiai 
Klinika Uroonkológiai Centrum 
1082 Budapest, Üllői út 78/b 
Tel: 20/825-8762; Fax: 210-0305 
E-mail: nyiradyp@hotmail.com 
L: 1125 Budapest, Kikelet u. 17.
Kutatási témái: 1. Urológiai fejlődési 
rendellenességek 2. Helyreállító urológia




Orvostudomány kandidátusa (1995) 
Gastroenterológia, sebészet 
Mhely: Szeged Megyei Jogú Város 
Önkormányzat Kórháza, Sebészeti 
Osztály
E-mail: olaht@szegedkorhaz.hu 
L : 6792 Zsombó, Jókai u. 5.
Tel: 30/965-3090
Kutatási témái: 1. Gastrooesophagealis 






Mhely: PTE (Pécsi Orvostudományi
Egyetem) Fogászati és Szájsebészeti
Klinika
7621 Pécs, Dischka út 5.
Tel: 72/535-901; Fax: 72/535-905 
L. 7621 Pécs, János út 16/2.
Tel: 72/317-423




Pszichológiai tudomány kandidátusa 
(1993)
Sebészet
Mhely: Semmelweis Egyetem Kútvölgyi 
Klinikai Tömb II. Sz. Sebészeti Klinika 
1125 Budapest, Kútvölgyi út 4.
Tel: 375-4291; Fax: 375-4291 
E-mail: onpal@kut.sote.hu 
Kutatási témái: 1. A felső gastrointestinalis 
traktusból származó vérzések 
diagnosztikája, kezelése, az 
újravérzések prognosztizálása 2. A 




Orvostudomány kandidátusa (1979) 
Sebészet




Orvostudomány kandidátusa (1992) 
Sebészet
Mhely: HM Állami Egészségügyi Központ
I. sz. Sebészeti Osztály
1134 Budapest, Róbert K. krt. 44.
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Tel.: 465-1942; Fax: 465-1959
E-mail: h1390org@ella.hu
Kutatási témái: 1. Akut pancreatitis kórtana
és therápia lehetőségei
2. Nagyteljesítményű lézerek 
alkalmazása az általános sebészeti 
gyakorlatban 3. Kompromisszumos 




Orvostudomány kandidátusa (1981) 
Sztomatológia 
Mhely: Semmelweis Egyetem 
Szájsebészeti és Fogászati Klinika 
1085 Budapest, Mária u. 52.
Tel.: 266-0457
L : 1163 Budapest, Vámosgyörk u. 24.
Tel.: 403-2240
Kutatási témái: 1. Hormonok hatása a 
szájnyálkahártyára 2. Szájüregi 
daganatok 3. Fogorvosi 
praxismenedzsment
6056. Orosz Tóth Miklós
(Abaújszántó, 1939)
Orvostudomány kandidátusa (1979) 
Szülészet és nőgyógyászat 
Mhely: Debreceni Egyetem OEC 
Egészségügyi Főiskolai Kar Védőnő 
Szak
4400 Nyíregyháza, Sóstói u. 2-4.
Tel.: 42/404-411; Fax. 42/408-656 




PhD (Orvostudomány, 2001) 
Gyermekgyógyászat, neonatológia 
Mhely: Szegedi Tudományegyetem 
Szülészeti és Nőgyógyászati Klinika 






Orvostudomány kandidátusa (1977) 
Gyermeknőgyógyászat 
Mhely: SE (Haynal Imre 
Egészségtudományi Egyetem) Női 
Klinika
1389 Budapest, Szabolcs u. 35. 9. Ép. 
Tel: 350-4760; Fax: 350-4738 
L : 1024 Budapest, Káplár u. 10/a I./1. 
Kutatási témái: 1. Obesitas hatása a 
serdülő női szervezetre, különös 
tekintettel arra, hogy a 90-es évek 
közepétől kezdve megugrott a 100 kg 
súly feletti 12 éves leányok száma, 
kiknek a súlyuk az évekkel csak 
növekszik 2. Functionalis somatometria
3. Leányok pubertalis fejlődése
6059. P. Németh Éva
(Celldömölk, 1926)
Orvostudomány kandidátusa (1976) 
Sebészet
L: 1055 Budapest, Fáik Miksa u. 30.
Tel:. 332-8243
Kutatási témája: Az exokrin pankreas 
kóros működése
6060. P. Szabó Gyula
(Tiszaszentmárton, 1944) 
Orvostudomány kandidátusa (1981) 
Sebészet
Mhely: Jósa A. Megyei Kórház II. sz. 
Sebészet
4400 Nyíregyháza, Szent István u. 68.




MTA doktora (Orvostudomány, 1999) 
Szülészet és nőgyógyászat 
Mhely: Semmelweis Egyetem II. sz. 
Szülészeti és Nőgyógyászati Klinika 
1082 Budapest, Üllői út 78/a 
Tel: 313-7856; Fax: 333-4934 
E-mail: pajor@noi2.sote.hu 
L: 1126 Budapest, Vöröskö u. 3/a 
Tel: 375-9065
Kutatási témái: 1. Hematológiai 
betegségek és terhesség
2. Immunológiai betegség és terhesség
3. Thrombophilia és terhesség
6062. Pajor Rezső
(Miskolc, 1923)
Orvostudomány kandidátusa (1966) 
Szemészet
L: 1133 Budapest, Kárpát u. 50. VI./24.
6063. Paksy Katalin
(Budapest, 1945)
Biológiai tudomány kandidátusa (1993) 
Reprodukciós biológia-toxikológia 
E-mail: arkai.paksy@t-online.hu 
L. 1029 Budapest, Szt. István u. 22.
Tel: 397-4409
Kutatási témái: 1. Toxikus fémek 
hatásának vizsgálata a női gonád 
működésére állatkísérletek és in vitro 
humán vizsgálatok 2. Módszerek 
kidolgozása a reprodukciós toxikológia 
területén, pl. ovarialis granulosa sejtek 
hormontermelésének vizsgálata 
3. Környezeti fizikai és kémiai ártalmak 
vizsgálata: az egér preimplantációs 
embriókon illetve egér Leydig sejteken
6064. Pál Attila
(Szeghalom, 1950)
Orvostudomány kandidátusa (1987) 
Szülészet és nőgyógyászat 
Mhely: Szegedi Tudományegyetem ÁOK 
Szent-György Albert OGYC. Szülészeti 
és Nőgyógyászati Klinika 
6725 Szeged, Semmelweis u. 1.
Tel:. 62/545-599; Fax. 62/545-711 
E-mail: palattila@obgyn.szote.u- 
szeged.hu
L : 6725 Szeged, Túzok u. 10/b 
Tel: 62/431-493
Kutatási témái: 1. Ultrahang diagnosztika 
szülészet- nőgyógyászatban 
2. Cytomegalo vírus fertőzés szerepe a 




Orvostudomány kandidátusa (1984) 
Sebészet
Mhely: Mezőtúr V. T. Egészségügyi 
Intézet Kórház Sebészeti Osztály 




L: 5400 Mezőtúr, Pétery u. 25.
Tel: 56/350-641
Kutatási témája: A colostoma utókezelése
6066. Pap Uzonka
(Kassa, 1942)
Orvostudomány kandidátusa (1993) 
Foniátria, fül- orr- gégegyógyászat 
Mhely: DÉ (Debreceni Orvostudományi 
Egyetem) Fül-, Orr-, Gégeklinika 
4012 Debrecen, Nagyerdei krt 98.
Tel: 52/418-189; Fax: 52/414-763 
E-mail: upap@jaguar.dote.hu 
Kutatási témái: 1. Egészséges és kóros 




Orvostudomány kandidátusa (1982) 
Reprodukció urológia, andrológia 
Mhely: ÁEK Urológiai Osztály 
1063 Budapest, Podmaniczky u. 109- 
111.
Tel: 475-2570; Fax: 475-2570 
E-mail: pappgy@ogyik.hu 
L: 1022 Budapest, Csopaki u. 10.
Tel: 355-0135
Kutatási témái: 1. Operatív Andrológia
2. Erectilis dysfunctió, Aging Male




MTA doktora (Orvostudomány, 1989) 
Szívizom vérkeringésének fiziológiája és 
klinikuma
Mhely. Pécsi Tudományegyetem 
Általános Orvostudományi Kar 
Szívgyógyászati Klinika 
7624 Pécs, Ifjúság útja 13.
Tel: 72/536-390; Fax: 72/536-399
E-mail: lpapp@clinics.pote.hu 
L : 7635 Pécs, Csobolyó dűlő 3.
Kutatási témái: 1. Az ép és károsodott 
keringésü szív véráramának vizsgálata
2. Katekolaminok és cardiotonikus 
ágensek hatásainak vizsgálata 
állatkísérletes modelleken és 




PhD (Klinikai orvostudomány, 2002) 
Érsebészet
Mhely: Debreceni Egyetem OEC I. 
Sebészeti Klinika Érsebészeti Tanszék 
4012 Debrecen, Nagyerdei krt. 98.
Tel: 52/415-517; Fax. 52/415-517 
E-mail: pl1963@hotmail.com 
L: 4032 Debrecen, Poroszlay u. 52. 
Kutatási témái: 1. Endogen thrombolysis 




MTA doktora (Orvostudomány, 1981) 
Szülészet és nőgyógyászat, klinikai 
genetika
Mhely: Semmelweis Egyetem I. sz. 
Szülészeti és Nőgyógyászati Klinika 
1088 Budapest, Baross u. 27.
Tel: 267-1007; Fax: 317-6174
E-mail: pz@noi1.sote.hu
L : 1029 Budapest, Gyulai Pál u. 7.
Tel: 394-2208
Kutatási témái: 1. Prenatalis genetikai 




MTA doktora (Orvostudomány, 1988) 
Idegsebészet, gyermekneurológia 
Mhely: HUMANIT Bt.
1061 Budapest, Liszt Ferenc tér 6.
Tel: 20/943-8050; Fax: 342-1023
E-mail: shunt@t-online.hu
L: 1061 Budapest, Liszt Ferenc tér 6.
Tel: 342-1023
Kutatási témái: 1. Gyermekidegsebészet 2. 
Hydrocephalus
6072. Pászti Ildikó Mária
(1947)
Orvostudomány kandidátusa (1994) 
Gyermeksebészet és határterületei, 
gastroenterológia
Mhely: Fővárosi Szent János Kórház 
Gyermeksebészeti Osztály 
1125 Budapest, Diós árok 1-3.
Tel: 458-4525; Fax. 458-4523 
E-mail: ildiko.paszti@mail.janoskorhaz.hu 
L: 1025 Budapest, Zöldmáli lejtő 12/d 
fsz. 2.
Kutatási témái: 1. Colon (gyulladások)




Orvostudomány kandidátusa (1987) 
Szülészet és nőgyógyászat 
Mhely: Semmelweis Egyetem II. Női 
Klinika
1082 Budapest, Üllői út 78/a 
Tel:. 459-1500 
E-mail: kpatai@hotmail.com 
L: 1071 Budapest, Damjanich u. 38.
Tel: 342-0863
Kutatási témái: 1. Méhen belüli 
fogamzásgátló eszközök 
inkrusztálódásának mechanizmusa és 
klinikai jelentősége 2. Méhnyálkahártya 
malignus elváltozások korai felismerése
3. Foetalis erek farmakofiziológiai és 
biomechanikai vizsgálata
6074. Patakiné Matkó Ida
(Szeged, 1943)
PhD (Aneszteziológia, bioetika, 1997) 
Szívsebészeti anesztézia 
Mhely: SE Ér - és Szívsebészeti Klinika 
1122 Budapest, Városmajor u. 68.
Tel: 458-6786; Fax. 458-6746 
E-mail: idamatko@t-online.hu 
Kutatási témái: 1. Szívsebészeti 




MTA doktora (Orvostudomány, 1997) 
Szülészet és nőgyógyászat 
Mhely: Semmelweis Egyetem II. sz. 
Szülészeti és Nőgyógyászati Klinika 
1082 Budapest, Üllői út 78/a 
Tel.: 313-7856; Fax. 333-4934 
E-mail: paulin@noi2.sote.hu 
L: 1124 Budapest, Fodor u. 50/a 
Tel: 375-3985
Kutatási témái: 1. Uteroplacentáris 
véráramlás, perinatológia
2. Petefészekrák diagnosztikája és 
kezelése 3. Nőgyógyászati vonatkozású 




MTA doktora (Orvostudomány, 2005) 
Élettan és kórélettan 
Mhely: SE (Magyar Testnevelési 
Egyetem)
1123 Budapest, Alkotás u. 44.
Tel: 487-9285; Fax: 487-9275 
E-mail: pavlik@mail.hupe.hu 
L: 1146 Budapest, Ajtósi Dürer sor 7. 
Tel: 342-6052
Kutatási témája: A rendszeres edzéshez 




Orvostudomány kandidátusa (1996) 
Szemészet
Mhely: Békés Megyei Képviselőtestület 
Pándy Kálmán Kórháza, Szemészeti 
Osztály
5700 Gyula, Semmelweis u. 1.
Tel: 66/526-526/2213; Fax. 66/463-044 
E-mail: szemeszet@pandy.hu 
Tel: 62/432-207
Kutatási témái: 1. Gyermekszemészeti 
kórképek 2. Retinopathia 




MTA doktora (Orvostudomány, 1989) 
Sebészet
Mhely: Semmelweis Egyetem 
Transzplantációs és Sebészeti Klinika 
1082 Budapest, Baross u. 23.
Tel:. 266-0815; Fax: 266-0815 
E-mail: perner@maintrans.sote.hu 
L: 1029 Budapest, Tárnok u. 9.
Tel: 376-5035
Kutatási témái: 1. Ischaemia reperfusió és 
apoptosis 2. Klinikai májátültetés 
immunosuppressiója 3. Új 




MTA doktora (Orvostudomány, 1982)
Mellkas és szívsebészet
Mhely: Debreceni Egyetem Orvos- és
Egészségtudományi Centrum
Szívsebészeti Klinika
4004 Debrecen, Móricz Zs. krt. 22.
Tel: 52/413-369; Fax: 52/413-369 
E-mail: peterffy@jaguar.dote.hu 
Kutatási témái: 1. Szívbillentyű sebészi 
kezelése 2. Koszorúér áthidalások
3. Minimal invasiv cardiac surgery
6080. Petri András
(Szeged, 1950)
Orvostudomány kandidátusa (1982) 
Sebészet
Mhely: SZTE (Szent-Györgyi Albert 
Orvostudományi Egyetem) Sebészeti 
Klinika
6701 Szeged, Pf. 464 




Orvostudomány kandidátusa (1983) 
Sebészet
Mhely: Dr. Bugyi István Kórház Szentes 
Sebészet
6600 Szentes, Sima F. u. 44-54.
Tel: 63/313-244; Fax: 63/313-972
255
V. ORVOSI TUDOMÁNYOK OSZTÁLYA
E-mail: drpetri@vnet.hu 
L: 6600 Szentes, Sima F. u. 47.
Tel.: 63/311-772




Orvostudomány kandidátusa (1973) 
Orr-fül-, gégegyógyászat 
Mhely: Országos Idegsebészeti 
Tudományos Intézet 
1145 Budapest, Amerikai út 57.
Tel. 251-2999





MTA doktora (Orvostudomány, 1989) 
Gyermeksebészet 
Mhely: Pécsi Tudományegyetem 
Általános Orvosi Kar Gyermekklinika 
7623 Pécs, József A. u. 7.
Tel.: 72/535-900/7925; Fax: 72/535-900 
E-mail: andras. pinter@aok. pte. hu 
L. 7623 Pécs, Szilágyi Dezső u. 13.
Tel : 72/314-617 
Kutatási témái: 1. Veleszületett 
vizelettartási és ürítési elégtelenségek 
(incontinentia urinae) kórismézése és 
kezelése gyermekekben 2. Új 
kórismézési és kezelési lehetőségek a 
hólyagmegnagyobbodást követő 




Orvostudomány kandidátusa (1970) 
Sebészet, mellkassebészet 
Mhely: Önkormányzat Óbuda- 
Békásmegyer Önkormányzat 
1033 Budapest, Főtér 3.
Tel: 250-1552; Fax. 250-1552 
L : 1032 Budapest, Bécsi út 171. II./5. 
Tel: 388-8206




MTA doktora (Orvostudomány, 1974) 
Urológia
Mhely. Semmelweis Egyetem Országos
Urológiai Intézet
1091 Budapest, Üllői út 78.
Tel.: 210-0330; Fax. 210-7595 
Kutatási témái: 1. Vesedaganatok műtéti 
kezelése, szervmegtartó műtétek 
indikációja 2. Urológiai betegellátás 
szervezési kérdései, regionális 
központok kialakítása 3. Urológiai 
osztályok tevékenységének értékelése 
és ellenőrzési szempontjainak 




Orvostudomány kandidátusa (1978) 
Szemészet
E-mail: plaszlodr@t-online.hu 
L: 3200 Gyöngyös, Mátrai út 3.
Tel: 37/313-610
Kutatási témái: 1. A magyar szemészet 
története 2. Tényleges intraocularis 




Orvostudomány kandidátusa (1996) 




Orvostudomány kandidátusa (1981) 
Fej-nyak sebészet 
Mhely: Országos Onkológiai Intézet 
1122 Budapest, Ráth György u. 7-9. 
Tel: 224-8759; Fax: 224-8659 
E-mail: polus@onkol.hu 
L.: 1037 Budapest, Királylaki út 132. 
Tel: 368-8660
Kutatási témája: Fej-nyak és szájüregi 
daganatok rekonstrukciós lehetőségei
6089. Prievara Ferenc Tibor
(Székesfehérvár, 1945)
Orvostudomány kandidátusa (1987) 
Szülészet és nőgyógyászat 
Mhely: Kaposi Mór Oktató Kórház 
Szülészet-Nőgyógyászati Osztály 
7401 Kaposvár, Pf. 120 
Tel: 82/501-300; Fax. 82/411-535 
E-mail: prievara@kmmk.hu 
L : 7400 Kaposvár, Telek u. 8 .1./6.
Tel: 82/321-035
Kutatási témái 1. Perinatológia 2. Minimal 










Mhely: Semmelweis Egyetem I.
Sebészeti Klinika 
1082 Budapest, Üllői út 78.
Tel.: 313-5216; Fax. 313-5216/2111 
E-mail: pi@seb1.sote.hu 
L: 1025 Budapest, Vend u. 8.
Tel: 326-5323
Kutatási témái: 1. Heveny hasnyálmirigy 




MTA doktora (Orvostudomány, 1989) 
Nőgyógyászati onkológia 
Mhely: Országos Onkológiai Intézet 
1122 Budapest, Ráth Gy. u. 7-9.
Tel: 224-8600; Fax. 224-8620 
L: 1027 Budapest, Margit krt. 8-10.
Tel: 397-4809




Orvostudomány kandidátusa (1986) 
Mhely: PTE (Pécsi Orvostudományi 
Egyetem) Fül-Orr-Gége Klinika 
7621 Pécs, Munkácsy M. u. 2.
6094. Rácz Péter
(Budapest, 1936)
MTA doktora (Orvostudomány, 2002) 
Szemészet
Mhely: Markusovszky Kórház, 
Szombathely
9701 Szombathely, Markusovszky u. 3. 
Tel: 94/311-542; Fax: 94/327-873 
L: 9700 Szombathely, Széli K. u. 11.
Tel: 94/311-629
Kutatási témája: A víz állapotának 
változása szürkehályogos 
szemlencsékben és az üvegtestben
6095. Radeczki Gábor
(Tiszaföldvár, 1940)
Orvostudomány kandidátusa (1983) 
Sebészet
Mhely: Hetényi Géza Kórház- 
Rendelőintézet
5000 Szolnok Pf. 2, Tószegi u. 21.




Orvostudomány kandidátusa (1984) 
Onkológia
Mhely: Országos Onkológiai Intézet 
1122 Budapest, Ráth Gy. u. 7-9.
Tel: 224-8600; Fax: 224-8620 
E-mail: rahoty@elender.hu 
L: 1142 Budapest, Rákospatak park 5. 
Tel: 251-0361
Kutatási témái: 1. Lágyrész tumorok 






Mhely: Dunakanyar Orvosi Centrum 
(DOC)
2000 Szentendre, Dunakanyar krt. 30/a
Tel: 26/302-946; Fax. 26/505-123 
E-mail: imola.ratkay@dunakanyar.net 
Kutatási témái: 1. Femtoszekundumos 




Orvostudomány kandidátusa (1989) 
Sebészet, gastroenterológia 
Mhely: Szent István és Szent László 
Kórház Sebészeti Osztálya Semmelweis 
Egyetem Sebészeti Tanszéki Csoport 
1096 Budapest, Nagyvárad tér 1.
Tel: 215-1489; Fax. 215-2474 
E-mail: rj@seb3.sote.hu 
L: 2089 Telki, Muskátli u. 7/b 
Tel: 26/372-356
Kutatási témái: 1. Az acut pancreatitis 
pathomechanizmusa 2. Acut hasi 
kórképek korszerű diagnosztikája 
3. Gócos májbetegségek diagnosztikája 




Orvostudomány kandidátusa (1986) 
Sebészet
Mhely: XVIII. Egészségügyi Kft.
1183 Budapest, Thököly u. 3.
Fax. 290-7209







1052 Budapest, Régiposta u. 19.
Tel: 268-9029; Fax: 268-9029 
E-mail: rehak@mail.datanet.hu 
L: 1052 Budapest, Régiposta u. 19.
Tel: 318-3596
Kutatási témái: 1. Euro-qual, biomed II. 
minőségbiztosítás az orthodonciában 





Orr-, fül-, gégészet 
Mhely: ONYI
1135 Budapest, Szabolcs u. 33-35.
Tel: 340-2311; Fax: 350-4731 
L: 1118 Budapest, Szüret u. 9/b 
Tel: 200-0407
Kutatási témái: 1. Hallás és stressz 2. A 




MTA doktora (Orvostudomány, 1988) 
Baleseti sebészet, kézsebészet 
Mhely: Országos Baleseti és Sürgősségi 
Intézet
1081 Budapest, Fiumei u. 17.
Tel: 313-0627; Fax: 334-3179 
E-mail: renner.otri@freemail.hu 
L : 1123 Budapest, Alkotás u. 11.
Tel: 355-6321
Kutatási témái: 1. A fogásképesség 
javítása és helyreállítása súlyos 
kézsérülések után és a veleszületett 
fejlődési rendellenességekben 
2. Mikrosebészeti lehetőségek a 
kézsérülések primer és másodlagos 
ellátásában, továbbá a mozgásszervi 
traumatológiában 3. Veleszületett 
fejlődési rendellenességek műtéti 




Orvostudomány kandidátusa (1989) 
Cerologia
Mhely: Szent István Kórház 
1096 Budapest, Nagyvárad tér 1.
Tel: 455-5742; Fax: 455-5738 
E-mail repassyd@freemail.hu 
L: 1072 Budapest, Rákóczi út 4.
Tel: 268-0315
Kutatási témái: 1. Veserák, hólyagrák, 
prostatarák 2. Reconstructios műtéti 
technikák 3. Általános onkológia
6104. Répássy Gábor
(Budapest, 1947)
Orvostudomány kandidátusa (1989) 
Fül-orr-gégészet
Mhely: Semmelweis Egyetem Fül-, Orr-, 
Gégészeti, Fej- Nyaksebészeti Klinika 
1083 Budapest, Szigony u. 36.
Tel: 334-2384; Fax: 333-3316 
E-mail: repassy@fulo.sote.hu 
L: 1146 Budapest, Cházár András u. 15. 
Tel: 321-6598
Kutatási témái 1. Tumor indukálta 
angiogenezis diagnosztikus és terápiás 
hasznosításnak lehetőségei 2. A 
szervezet és daganat kölcsönhatás 
jelentősége gége- és hypopharyngeális 
rákok progressziója 3. Funkciómegtartó 




MTA doktora (Orvostudomány, 1988)
Szülészet-nőgyógyászat
Mhely: Szegedi Tudományegyetem ÁOK
Szent-Györgyi Albert Orvos- és
Gyógysz.tud. C. Szül. és Nőgy. KI.
6725 Szeged, Semmelweis u. 1.
Tel: 62/545-493; Fax. 62/545-711 
E-mail: resch@obgyn.szote.u-szeged.hu 
L: 6726 Szeged, Bérkert u. 31.
Tel: 62/430-212 
Kutatási témái: 1. Perinatológia 2. 
Szülészet-nőgyógyászati endokrinológia 
3. Embriológia, magzati kardiológia
6106. Ribári Ottó
(Budapest, 1932)
MTA doktora (Orvostudomány, 1986) 
Orr-, fül-, gégészet 
Mhely: Semmelweis Egyetem Fül- Orr- 
Gégeklinika
1083 Budapest, Szigony u. 36.
Tel: 334-2384; Fax. 210-0308 
E-mail: ribari@fulo.sote.hu 
L. 1124 Budapest, Sasfiók u. 10.
Tel: 319-5969
Kutatási témái: 1. Műtéti hallásjavítás 
lehetőségei 2. Cochlearis implantáció 




PhD (Orvostudomány, 1994) 
Szívsebészet
Mhely: Országos Kardiológiai Intézet 
1450 Budapest, Pf. 88, Haller u. 29.
Tel: 215-7097; Fax. 215-7097 
E-mail richter@t-mobil.hu 
L : 1021 Budapest, Völgy u. 32/b 
Tel: 274-3050
Kutatási témái: 1. Hypertrophiás obstructiv 
cardiomyopathia gyógyítása 
pacemakerrel 2. Pacemaker implantatio 
csecsemő- és kisgyermekkorban 
3. Koszorúérműtétek késői eredményei
6108. Rigó János
(Rimaszécs, 1928)
Orvostudomány kandidátusa (1975) 
Orthopédia-traumatologia 
Mhely: Ortopédiai Klinika 
4012 Debrecen
Tel: 52/432-285; Fax: 52/415-494 
E-mail: janos.rigo@gmail.com 




MTA doktora (Orvostudomány, 1971) 
Orthopédia, mozgásszervi rehabilitáció, 
egészségügyi szervezés, 
gerincsebészet, csont- izületi 
megbetegedések 
Mhely: Semmelweis Egyetem 
L: 2092 Budakeszi, Villám M. u. 6. 
Kutatási témái: 1. A hazai orvostudomány 
történetének egyes kérdései: a hazai 
extrapulmonális gümőkór elleni 
küzdelem kialakulása és eredményei; a 
Mozgásszervi Rehabilitációs Szekció 
kialakulása a hazai ízületi endoprotezis 
ellátás kialakulásának története 2. A 
műtéti beavatkozások indikációjának elvi 
kérdései, különös tekintettel az 
ortopédiai műtétekre 3. A mellkasi 
ortopédia kialakítása, 40 éves
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orvosvezetői tapasztalatok összegzése
4. Gondolatok a magyar 
egészségügyről: hogyan tovább?







Kórház és Egyetemi Oktató Kórház
Ortopéd-sebészeti Osztály
3526 Miskolc, Szentpéteri kapu 72-76.
Tel.: 46/515-244; Fax: 46/515-307
E-maii: ledor@freemail.hu
L : 3526 Miskolc, Szentpéteri kapu 63.
Tel.: 46/507-946




Orvostudomány kandidátusa (1966) 
Sebészet
Mhely: Witwatersrand University 
Johannesburg (South Africa)
E-mail: rog13509@ella.hu 
Kutatási témái: 1. Audio-visual medical 
teaching on net (teleteaching)




MTA doktora (Orvostudomány, 1996) 
Urológia
E-maii: emorosdy@gmail.com 
L : 1118 Budapest, Somlói u. 1/b 
Tel.: 466-4284
Kutatási témája: A vese és felső húgyutak 
endoscopos műtétéi és urológiai 
műtétek thromemboliás szövődményei 






Mhely: BM Központi Kórház és
Intézményei, Urológia
1071 Budapest, Városligeti fasor 9-11.
Tel.: 462-5654; Fax: 462-5602
Tel.: 315-1376
Kutatási témái: 1. Prosztata betegségei 
2. Merevedési zavarok 3. Húgyhólyag 
daganat




Mhely: Debreceni Egyetem Szemklinika 
4012 Debrecen, Nagyerdei krt. 98.
Tel.: 52/430-322; Fax: 52/415-816 
L: 4032 Debrecen, Soó Rezső u. 1.
Tel.: 52/326-166
Kutatási témái: 1. Orbitális keringés 
2. Hippel angiomák haemodynamikai 
viszonyai 3. Endocrin ophthalmopathia 
Tel.: 62/431-582
Kutatási témái: 1. A hypertonia és renin- 
angiotensin rendszer kapcsolata 2. A 
vesebetegség progresszióját befolyásoló 
tényezők 3. Az erythropoetin mint 




MTA doktora (Orvostudomány, 1990) 
Sebészet
Mhely: Kapgs Mór Megyei Kórház 
Kaposvár Általános Er- és Mellkas 
Sebészeti Osztály
7400 Kaposvár, Tallián Gy. u. 20-34.
Tel.: 82/501-386; Fax: 82/411-535 
L: 7400 Kaposvár, Németh István fasor 
15.
Tel.: 82/319-490
Kutatási témái: 1. Viscero-viscelaris 
reflexek 2. Kirekesztett jejunum 
segmentum alkalmazása 3. Micro- és 




MTA doktora (Orvostudomány, 1994) 
Kísérletes kardiológia 
Mhely: Pécsi Tudományegyetem ÁOK 
Sebészeti Oktató és Kutató Intézet 
7624 Pécs, Kodály u. 20.
Tel.: 72/535-820 
Fax: 72/535-821
E-maii: erzsebet. roth@aok. pte. hu 
L: 7761 Kozármisleny, Nárcisz u. 7. 
Kutatási témái: 1. Ischemias és reperfúziós 
károsodások tanulmányozása kísérletes 
koronária ligatúrát követően 
2. Kardiovaszkuláris betegségek 
összefüggése az oxidativ stressz 
kialakulásával 3. A szívizom endogén 
adaptációs mechanizmusai, 
prekondicionálás 4. Posztkondicionálás 




Orvostudomány kandidátusa (1996) 
Gyermekendokrinológia, 
gyermeknőgyógyászat 
Mhely: B.A.Z. Megyei Kórház 
Gyermekegészségügyi Központ 
3501 Miskolc, Szentpéteri kapu 76.
Tel.: 46/515-200; Fax: 46/324-469 
E-maii: Sagodi.iiigyek@bazmkorhaz.hu 
L: 3524 Miskolc, Ádler Károly u. 6.
Tel.: 46/432-612
Kutatási témái: 1. Turner-szindróma 




Orvostudomány kandidátusa (1987) 
Szemészet
Mhely: Semmelweis Egyetem II. Sz.
Szemészeti Klinika
1085 Budapest, Mária u. 39.
Tel.: 267-4951; Fax: 317-9061 
E-mail: salaczgyorgy@t-online.hu 
L : 1092 Budapest, Erkel u. 20. III./16.
Tel.: 218-3346
Kutatási témái: 1. Vitreoretinalis 
megbetegedések sebészeti kezelése
2. Macula-sebészet 3. Koraszülöttek 
retinopathiája 4. Cystoid macula ödéma 
sebészi gyógyítása 5. Katarakta és 





Mhely. Egészségügyi Tudományos 
Tanács Egészségügyi Területen Működő 
Igazságügyi Szakértő Testületé 
1051 Budapest, Arany János u. 6-8.
L : 1122 Budapest. Ráth György u. 16. 
Tel.: 355-3207
Kutatási témája: A traumás és a nem 
traumás asepticus combfejelhalás 




MTA doktora (Orvostudomány, 1979)
Traumatológia, kézsebészet 
Mhely: Markusovszky Kórház, 
Traumatológia
9701 Szombathely, Markusovszky u. 3. 
Tel.: 94/510-623/24; Fax: 94/327-873 
E-mail: salamon7@hu.inter.net 
L : 9701 Szombathely, Király u. 11. 
Kutatási témái: 1. A kéz ujjhajlító inhüvely 
szerkezete és funkciója 2. A Dupuytern 
contractura etiopatológiája és klinikuma
3. A sebgyógyulás biológiája
6121. Sallai Sándor
(Debrecen, 1935)
Orvostudomány kandidátusa (1974) 
Szemészet




Kutatási témái: 1. A környezetbe került 
őrölt perlit okozta szemsérülések 
Sátoraljaújhely térségében 2. A 
Minőségbiztosítási Munkautasítás 
végrehajtásának folyamatos 




Orvostudomány kandidátusa (1971) 
Szájbetegségek, parodontológia 




Orvostudomány kandidátusa (1992) 
Traumatológia
E-mail: santa.sandor@t-email.hu 
L. 1113 Budapest, Vincellér u. 45/a 
Tel.: 209-1262
Kutatási témái: 1. Acromioclavicularis 
Ízület sérülései és degeneratív 
elváltozásai 2. A felkar proximalis vég 




MTA doktora (Orvostudomány, 1993) 
Sebészet
Mhely: Debreceni Egyetem OEC II. sz. 
Sebészeti Klinika
4004 Debrecen, Móricz Zs. krt. 22.
Tel: 52/422-868; Fax: 52/422-868 
E-mail: psapy@jaguar.dote.hu 
L: 4032 Debrecen, Csanak u. 2.
Tel.: 52/346-531
Kutatási témái: 1. Pancreas-sebészet 
2. Májsebészet 3. Enterális táplálás
6125. Sárközi Anna-Mária
(Pesterzsébet, 1943)
Orvostudomány kandidátusa (1989) 
Reumatológia
Mhely: MÁV Kórház Reuma Osztály 
1062 Budapest, Podmaniczky u. 111. 
Tel.: 343-3313









1441 Budapest, Péterfy S. u. 14.
Tel.: 461-4723; Fax: 461-4724 
E-maii: bo@trauma.sote.hu 




Orvostudomány kandidátusa (1979) 
Sebészeti pathophysiológia és 
minimálisan invasiv sebészet 
Mhely: Pécsi Tudományegyetem II. sz. 
Sebészeti Klinika 
7621 Pécs, Irgalmasok u. 1.
Tel.: 72/311-522; Fax: 72/324-358 
L : 7632 Pécs, Kassák L. u. 18. I./6.
Tel.: 72/438-071
Kutatási témái: 1. A III. folyadéktár 
változásai akut sebészeti kórképekben 




Orvostudomány kandidátusa (1981) 
Neonatológia, gastroenterologia 
Mhely: Tolna Megyei Önkormányzat 
Kórháza, Gyermekosztály 
7101 Szekszárd, Pf. 85 
Tel : 74/501-607; Fax: 74/501-530 
E-mail: Schultz. Karoly@tmkorhaz. hu 
Kutatási témái: 1. Gyermek 








6725 Szeged, Kálvária sgt. 57.
Tel.: 62/490-590







7400 Kaposvár, Szent Imre u. 7.
Tel.: 82/414-444; Fax: 82/419-100
E-mail: seffer@seffer.hu
L: 7400 Kaposvár, Szent Imre u. 7.
Tel.: 82/414-444 
Kutatási témái: 1. Emlőpótlások, 
szövetpótlások 2. Minimálisan invazív 
műtéti módszerek a plasztikai 
sebészetben 3. Az obesitas 
pathomechanizmusa kezelési formái
4. Új műtéti eljárások a plasztikai 




MTA doktora (Orvostudomány, 1996) 
Szülészet és nőgyógyászat 
Mhely: Semmelweis Egyetem II. Női 
Klinika
1082 Budapest, Üllői Út78/a 
Tel.: 210-0290; Fax: 333-4934 
E-mail: siklosi@noi2.sote.hu 
L: 1056 Budapest, Nyári Pál u. 4. VI./2. 
Tel.: 337-4093
Kutatási témái: 1. Női meddőség, különös 
tekintettel a sárgatest-elégtelenségre és 
a hyperandrogenismusokra 2. Habitualis 
abortus 3. A spontán abortus, 




Orvostudomány kandidátusa (1996) 
Mhely: Országos Bőr- és Nemikórtani 
Intézet
1085 Budapest, Mária u. 41.
Tel.: 266-0465; Fax: 210-4874 
E-mail: sgyula@bor.sote.hu 
L :  1023 Budapest, Frankel L. u. 96.
Tel.: 326-2471
Kutatási témái: 1. Human pathogen 
gombák morfológiája, fiziológiája 2. 
Antnycoticum-rezisztencia 3. Molekuláris 
diagnosztika
6133. Simonka János Aurél
(Kétegyháza, 1947)
Orvostudomány kandidátusa (1992) 
Baleseti sebészet, kézsebészet 
Mhely: SZTE (Szent-Györgyi Albert 
Orvostudományi Egyetem) 
Traumatológiai Klinika 
6725 Szeged, Semmelweis u. 6.
Tel.: 62/455-531; Fax: 62/455-530 
E-mail: simonka@orto@szote.u- 
szeged.hu
L : 6725 Szeged, Liliom u. 12.
Tel.: 62/321-196 
Kutatási témái: 1. Perifériás 
idegregeneráció, plexus sérülés 
2. Csontgyógyulás vizsgálata, új 
csonterősítő eszközök 3. Térd 
keresztszalag (ACL) sérülés ellátása
6134. Sipos László
(Budapest, 1961)
PhD (Orvostudomány, 1999) 
Idegsebészet, neuro-onkológia 
Mhely: Országos Idegsebészeti 
Tudományos Intézet 
1145 Budapest, Amerikai út 57.
Tel.: 251-2999; Fax: 251-5678 
E-mail: lksipos@hotmail.com 
Tel.: 30/211-9084
Kutatási témái: 1. Gliomák kemoterápiája 




Orvostudomány kandidátusa (1984) 
Fülészeti genetika




Orvostudomány kandidátusa (1981) 
Oralis medicina
Mhely: Szegedi Tudományegyetem 
Szent-Györgyi Albert Orvos- és 
Gyógyszertudományi Centrum 
6720 Szeged, Tisza L. krt. 64.
Tel.: 62/545-085; Fax: 62/455-282
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E-maíl: sonkodi@stoma.szote.u- 
szeged.hu
L: 6722 Szeged, Bécsi krt. 37-39.
Tel.: 62/450-106
Kutatási témái: 1. A fej-nyak jóindulatú 
daganatainak, rákelőző állapotainak és 
rosszindulatú daganatainak 
etiológiájával, epidemiológiájával, 
megelőzésével és gyógyításával 
kapcsolatos vizsgálatok 2. A 
praecarcinomáslaesiok szövettani 
vizsgálatának feldolgozása különböző 
számitógépes analízisek segítségével 
3. A stomato-onkológiai betegségek 




PhD (Elméleti orvostudomány, 2004) 
Érsebészet
Mhely: Semmelweis Egyetem Ér és
Szívsebészeti Klinika
1122 Budapest, Városmajor u. 68.
Tel.: 458-6700; Fax: 458-6746 
E-rnaii: sotonyi@hotmail.com 
L. 1112 Budapest, Sasadi út 144.
Tel.: 246-3406






Mhely: Semmelweis Egyetem 
Szájsebészeti és Fogászati Klinika 
1085 Budapest, Mária u. 52.
Tel.: 266-0457; Fax: 266-0456 
E-mail: suba@szajseb.sote.hu 





Máj és epesebészet, gasztroenterológia 
Mhely: Semmelweis Egyetem II. Sz. 
Sebészeti Klinika 
1125 Budapest, Kútvölgyi út 4.
Tel.: 356-2573; Fax: 375-4291 
L: 1132 Budapest, Viktor Hugo u. 6-8. 
Tel.: 329-4180











Orvostudomány kandidátusa (1984) 
Baleseti sebészet, ortopédia 
Mhely: Uzsoki Utcai Kórház Ortopéd 
Traumatológiai Osztály 
1145 Budapest, Mexikói út 62.
Tel.: 252-0314; Fax: 251-4455 
L : 1122 Budapest, Ráth Gy. u. 26.
Tel.: 355-2643
Kutatási témája: Endoprotetika - revisio
6142. Süveges Ildikó
(Debrecen, 1939)
MTA doktora (Orvostudomány, 1984) 
Szemészet
Mhely. Semmelweis Egyetem I. sz.
Szemészeti Klinika
1083 Budapest, Tömő u. 25-29.
Tel.: 210-7334; Fax: 210-7687 
E-mail: si@szem1.sote.hu 
L : 1083 Budapest, Tömő u. 25-29.
Tel.: 30/919-9584
Kutatási témái: 1. Szemészet




Orvostudomány kandidátusa (1997) 
Szemészet
Mhely: Szegedi Tudományegyetem 
Szemészeti Klinika 
6720 Szeged, Pf. 427 
Tel.: 62/545-488; Fax: 62/544-573
Kutatási témái: 1. Szemészeti ultrahang - 
diagnosztika 2. Endocrin orbitopathia
6144. Szabó György
(Makó, 1939)
MTA doktora (Orvostudomány, 1987) 
Maxillo facialis sebészet 
Mhely: Semmelweis Egyetem 
Szájsebészeti és Fogászati Klinika 
1085 Budapest, Mária u. 52.
Tel.: 266-0456; Fax: 266-0456 
E-mail: szabo@szajseb.sote.hu 
L: 1025 Budapest, Józsefhegyi u. 20. II. 
Tel.: 326-0608
Kutatási lémái: 1. Szájüregi és fej-nyak 
daganatok gyógyszeres és sebészi 
kezelése 2. A különböző orvosi 
implantátumok felszínének módosítása a 
maxillo-facialis sebészetben (trauma, 
orthopaedia sebészet és implantológia)
3. Bioanyagok alkalmazása az arc-, 
állcsontsebészetben, különös tekintettel 




Orvostudomány kandidátusa (1987) 
Fogpótlástan
Mhely: Pécsi Tudományegyetem ÁOK 
Fogászati és Szájsebészeti Klinika 
7621 Pécs, Dischka Gy. u. 5.
Tel .: 72/535-920; Fax: 72/535-905 
E-mail: gyula.szabo@aok.pte.hu 





MTA doktora (Orvostudomány, 1999) 
Szülészet-nőgyógyászat 
Mhely: Pécsi Tudományegyetem 
Szülészeti és Nőgyógyászati Klinika 
7624 Pécs, Édesanyák útja 17.
Tel. 72/536-360; Fax. 72/536-372 
E-mail: istvan. szabo@aok. pte. hu 
L. 7623 Pécs, Erreth L. u. 4./1.
Tel.: 72/320-703
Kutatási témái: 1. Intrauterin diagnosztika 
2. Koraszülés - perinat. mortalitás
6147. Szabó János
(Soltvadkert, 1947)
MTA doktora (Orvostudomány, 1998) 
Szülészet-nőgyógyászat, klinikai 
genetika
Mhely: Szegedi Tudományegyetem 
Általános Orvostudományi Kar 
6720 Szeged, Somogyi u. 4.
Tel.: 62/545-133; Fax: 62/545-699 
E-mail: szabo@comser.szote.u- 
szeged.hu
L: 6726 Szeged, Bérkert u. 41/a 
Tel.: 62/430-368 
Kutatási témái: 1. A kromoszóma 
rendellenességek prenatalis-szűrése és 
diagnosztikája 2. A genetikai ártalmak 
primer és szerkunder prevenciója 3. A 




Orvostudomány kandidátusa (1986) 
Sztomatológia
Mhely: PTE (Pécsi Orvostudományi 
Egyetem) Fogászati és Szájsebészeti 
Klinika
7621 Pécs, Dischka Gy. u. 5.
Tel.: 72/315-130; Fax: 72/315-130 
L : 7624 Pécs, Ferencesek u. 14.
Tel.: 72/322-470
Kutatási témája: Endodontia (biomed)
6149. Szabó Mihály
(Orosháza, 1941)
Orvostudomány kandidátusa (1995) 
Gyermeksebészet és határterületei, 
gyermekurológia
Mhely: Szegedi Tudományegyetem Szent 
Györgyi Albert Klinikai Centrum 
Gyermekgyógyászati Klinika 
Gyermeksebészeti Osztály 
6725 Szeged, Korányi fasor 14.
Tel.: 62/545-340; Fax: 62/545-339 
E-mail: szabomih@pedia.szote.u- 
szeged.hu
L : 6722 Szeged, Batthyány u. 7.
Tel.: 62/310-242
Kutatási témái: 1. Veleszületett húgyúti 
fejlődési zavarok 2. Húgyutak 
izomfalának ultrastruktúrájának 
elváltozásai fejlődési zavarokban 






Mhely: MÁV Kórház Ortopéd-
Traumatológiai Osztály
1068 Budapest, Dózsa György út 112.
Tel.: 475-2537
Kutatási témái: 1. A reumás kéz 




Orvostudomány kandidátusa (1969) 
Szívsebészet
Mhely: Semmelweis Egyetem Ér- és
Szívsebészeti Klinika
1122 Budapest, Városmajor u. 68.
Tel.: 355-3246
1. 1026 Budapest, Bimbó u. 154.
Tel.: 275-3968




Orvostudomány kandidátusa (1989) 
Urológia
Mhely: Bács-Kiskun Megyei Kórház
Urológiai Osztály
6000 Kecskemét, Nyíri u. 38.
Tel.: 76/516-700; Fax: 76/481-219 
E-mail: szaboz@kmk.hu 
L. 6044 Kecskemét, Csillagfény u. 11. 




Orvostudomány kandidátusa (1992) 
Szülészet és nőgyógyászat 
Mhely: M.J.V.Ö. Kórház-Rendelőintézet 




Orvostudomány kandidátusa (1995) 
Orthopaed sebészet (gerincsebészet) 
Mhely: Kátai Gábor Kórház 
5300 Karcag, Zöldfa u. 48.
Tel.: 59/507-111; Fax: 59/312-103 
E-mail: szappanosdr@hotmail.com 
Kutatási témái: 1. Az idiopathiás scoliosis 
genetikai regulációs zavarainak 
etiológiai tanulmányozása, ezzel 
kapcsolatosan a jobb-bal testfél 
asymmetria hasonló szintű 
tanulmányozása 2. A developmental 
spinalis stenosis okozta panaszok 




Orvostudomány kandidátusa (1974) 
Molekulárbiológia, az endometrium 
hormondependens finomszerk. vált. k. 
Mhely: Semmelweis Egyetem II. Sz. 
Szülészeti és Nőgyógyászati Klinika 
1082 Budapest, Üllői út 78/a 
Tel.: 210-0920
L. 1025 Budapest, Vérhalom u. 38. fsz.
2.
Tét : 316-6652
Kutatási témái: 1. Nőgyógyászati onco- 
pathológia 2. Az endometrium 









Orvostudomány kandidátusa (1996) 
Idegsebészet
Mhely: Országos Idegsebészeti 
Tudományos Intézet 
1145 Budapest. Amerikai út 57.
Tel.: 251-2999; Fax: 251-5678 
E-mail: szeigyo@ethernet5.oiti.hu 
L: 2183 Galgamácsa, Panoráma Itp.
Tel.: 28/489-008
Kutatási témái 1. Embryonalis substantia 
nigra transplantciója gyógyszer refrakter 
Parkinson-kóros betegekbe 2. Gamma 




MTA doktora (Orvostudomány, 1986) 
Szülészet és nőgyógyászat 
Mhely: PTE (Pécsi Orvostudományi 
Egyetem) Szülészeti és Nőgyógyászati 
Klinika
7624 Pécs, Édesanyák útja 17.




PhD (Multidiszciplináris orvostudomány, 
2002 )
Szívsebészet
Mhely: Gottsegen György Országos 
Kardiológiai Intézet Szívsebészeti 
Osztály
1096 Budapest, Haller u. 29.
Tel.: 215-1220; Fax: 215-7097 
E-mail: lszekely@hotmail.com 





Orvostudomány kandidátusa (1968) 
Fül-orr-gégegyógyászat, arcideg, parotis 
L : 1126 Budapest, Márvány u. 50. II./5. 
Tel.: 355-5360
Kutatási témái: 1. Fültőmirigy 2. Arcideg
6161. Szemes Zoltán
(Pecöl, 1944)
Orvostudomány kandidátusa (1992) 
Urológia
Mhely: Országos Gyógyintézet Központ 
Andrológiai és Urológiai Osztály 
1135 Budapest, Szabolcs u. 35.
Tel.: 350-2386; Fax: 350-2217
6162. Szendrényi Vilmos
(Szeged, 1959)
Orvostudomány kandidátusa (1996) 
Sebészet
Mhely: Szent Pantaleon Kórház 
2400 Dunaújváros, Korányi S. u. 4-6.
Tel.: 25/550-260; Fax: 25/550-480 
E-mail: szendrenyiv@pantaleon.hu 




Orvostudomány kandidátusa (1992) 
Sebészet
Mhely: Jávorszky Ödön Városi Kórház
Sebészeti Osztály
2600 Vác, Argenti Döme tér 1-3.
Tel.: 27/620-620; Fax: 27/314-693 
E-mail: karoly.szentleleki@oncology.hu 
L: 2120 Dunakeszi, Batthyány E. u. 13. 
Tel.: 27/543-575
Kutatási témái: 1. Gyomorrák 2. Epe-reflux
6164. Szentmáry Nóra
(Budapest, 1975)
PhD (Klinikai orvostudomány, 2005) 
Szemészeti hisztopathológia 
Mhely: Semmelweis Egyetem 
Szemklinika
1083 Budapest, Tömő u. 25-29.
Tel.: 210-0280/1616; Fax: 210-0309 
E-mail: szentmary@szem1.sote.hu 
Kutatási témái: 1. Szaruhártya 




PhD (Kísérletes orvostudomány, 2004) 




V, ORVOSI TUDOMÁNYOK OSZTÁLYA
Sebészeti Klinika 
6720 Szeged, Pécsi u. 4.
Tel.: 62/545-462; Fax: 62/545-462 
E-maii: kszentpali@hotmail.com 
Kutatási témája: Az acut és a chronicus 
gastro-esophagealis reflux hatására 
kialakuló nyelőcső nyálkahártya 






Mhely: MZ, ZMK Philipps-
Universitat/Marburg
D-35039 Marburg, Georg-Voigt str. 3.
6167. Szentpétery József
(Kolozsvár, 1921)
Orvostudomány kandidátusa (1967) 
Sztomatológia
Mhely: Szent István Egyetem Fogászati 
és Szájsebészeti Klinika 
6723 Szeged, Tisza L  krt. 66.
L: 6723 Szeged, Budapesti krt. 26/b 
Tel.: 62/478-050
Kutatási témái: 1. Fogbél biológiája, 








7624 Pécs, Ifjúság útja 13.
Tel.: 536-000/1251 
E-mail: jszepesi@freemail.hu 
L : 7624 Pécs, Szegfű u.19.
Tel.: 94/324-044
Kutatási témája: A csípőizületi dysplasiák 
gyakorisága Magyarországon az 
ultrahangvizsgálatok eredményei 
alapján (induló multicentrikus tanulmány)
6169. Szepesi Kálmán
(Miskolc, 1938)
MTA doktora (Orvostudomány, 1993) 
Ortopédia
Mhely: Debreceni Egyetem OEC
Ortopédiai Klinika
4012 Debrecen, Pf. 16
Tel : 52/415-494; Fax: 52/415-494
E-mail: szepesi@dote.hu
L: 4032 Debrecen, Bencsik u. 3.
Tel.: 52/417-043
Kutatási témái: 1. A dysplasias csípőizületi 
vápa műtéti korrekciója illetve 
protetizálása 2. Az iatrogén avascularis 
necrosis előfordulása és kezelése 
csípőficamban és következményes 
állapotaiban 3. A véralvadási zavarok 





Orvostudomány kandidátusa (1984) 
Perinatologia
Mhely: DE (Debreceni Orvostudományi 
Egyetem) Szülészeti és Nőgyógyászati 
Klinika
4012 Debrecen, Nagyerdei krt. 98.




MTA doktora (Orvostudomány, 1993) 
Szülészet és nőgyógyászat 
Mhely: Semmelweis Egyetem Női Klinika 






Sebészet, kísérletes sebészet, 
gasztroenterológia 
E-mail: sa@seblsote.hu 




MTA doktora (Orvostudomány, 1995) 
Fül-orr-gégészet
Mhely: DE (Debreceni Orvostudományi 
Egyetem) Fül-Orr-Gégeklinika 
4012 Debrecen, Nagyerdei krt. 98.
Tel.: 52/414-763; Fax: 52/414-763 
E-mail: isziklai@jaguar.dote.hu 
L: 4012 Debrecen, Nagyerdei krt. 98.
Tel.: 52/414-763 
Kutatási témái: 1. Percepciós 
nagyothallások belsőfül károsodással 
összefüggő okai 2. Perifériás eredetű 
nagyothallások etiopathogenesise 
3. Hallás élettan és biokémia
6174. Sziklai Pál
(Pápa, 1946)
Orvostudomány kandidátusa (1990) 
Szemészet - glaucoma - pathológia 
Mhely: Bács-Kiskun Megyei 
Önkormányzat Kórháza Szemészeti 
Osztály
6001 Kecskemét, Nyíri út 38.
Tel.: 76/516-700; Fax: 76/481-219 
E-mail: Sziklaip@kmk.hu 
L: 6721 Szeged, Zárda u. 22.
Tel.: 62/325-306
Kutatási témája: Glaucoma pathológia
6175. Szilágyi András
(Pécs, 1954)
Orvostudomány kandidátusa (1991) 
Szülészet és nőgyógyászat 
Mhely: Pécsi Tudományegyetem 
Szülészeti és Nőgyógyászati Klinika 
7624 Pécs, Édesanyák u. 17.
Tel.: 72/536-370; Fax: 72/536-372 
E-mail: andras.szilagyi@aok.pte.hu 
L : 7635 Pécs, Fakopács köz 7.
Tel.: 72/213-352
Kutatási témái: 1. Reproductive
endocrinologia 2. Diabetes és terhesség
6176. Szilágyi Károly
(Pécs, 1946)
Orvostudomány kandidátusa (1996) 
Sebészet, kliniko-patológia 
Mhely: Pécsi Tudományegyetem AOK 
Sebészeti Tanszék 
7623 Pécs, Rákóczi u. 2.
Tel.: 72/533-133
L: 7635 Pécs, Fácán-dűlő 20.
Tel.: 72/526-424




Orr-, fül-, gégészet, audiológia 




PhD (Klinikai orvostudomány, 2002) 
Fül-orr-gégészet, neurológia, 
otoneurológia, audiológia 
Mhely: Semmelweis Egyetem ÁOK Fül- 
orr-gégészeti és Fej-nyaksebészeti 
Klinika
1083 Budapest, Szigony u. 36.
Tel.: 334-2384; Fax: 333-3316 
E-mail: szirmai@fulo.sote.hu 
L: 2120 Dunakeszi, Kiserdő u. 7/c 
Kutatási témái: 1. Vestibularis rendszer
2. Cerebrovascularis betegségek
3. Nervus facialis 4. Vestibularis migrén
6179. Szokoly Miklós
(Budapest, 1951)
PhD (Elméleti orvostudomány, 2007) 
Sebészet, traumatológia, kézsebészet, 
oxyológia, ortopédia, honvédorvostan - 
katasztrófaorvostan
Mhely: Országos Baleseti és Sürgősségi 
Intézet
1081 Budapest, Fiumei út 17.
Tel.: 299-7700
E-mail: szokoly@chello.hu
L : 1023 Budapest, Mecset u. 10-12.
Kutatási témái: 1. Baleseti mechanizmusok




Orvostudomány kandidátusa (1987) 
Urológia
L: 4026 Debrecen, Múzeum u. 4.
T e l.: 52/314-747




Orvostudomány kandidátusa (1979) 
Urológia
E -m a il: szo5282@ella.hu
L : 3530 Miskolc, Vörösmarty u. 84. II./1.
Tel.: 46/324-814
Kutatási témái: 1. Endourológia 2. 




Orvostudomány kandidátusa (1981) 
Szülészet és nőgyógyászat 
Mhely: Pest Megyei Flór Ferenc Kórház 
2143 Kerepestarcsa, Semmelweis tér 1 
Tel.: 28/506-711; Fax: 28/506-711 
L: 1052 Budapest, Párizsi u. 1. lll./13/a 
Tel.: 337-5053
Kutatási témái: 1. Ultrahang diagnosztika 
2. Klimax 3. Nőgyógyászati endoszkópia
6183. Szöllösi János
(Mezőtúr, 1939)
Orvostudomány kandidátusa (1979) 
Human reprodukció 
Mhely: Szegedi Tudományegyetem 
Általános Orvostudományi Kar 
Szülészeti és Nőgyógyászati Klinika 




L : 6726 Szeged, Traktor u. 26.
Tel.: 62/437-444
Kutatási témái: 1. Humán Reprodukció








Tel.: 365-2378; Fax: 319-5857
E-mail: szollosi@vbt.bme.hu
L: 1114 Budapest, Bartók B. út 3. III./16.
Tel.: 365-2378




Orvostudomány kandidátusa (1978) 
Szülészet és nőgyógyászat 
Mhely: Budapest Önkormányzat Szent 
Imre Kórház
1115 Budapest, Tétényi út 12-16.
Tel.: 464-8600




Orvostudomány kandidátusa (1980) 
Szülészet és nőgyógyászat 
Mhely: Semmelweis Egyetem II. 
Szülészeti Nőgyógyászati Klinika 
1083 Budapest, Üllői út 78/a 




Mhely: Jahn Ferenc Dél-Pesti Kórház 
Fül-Orr-Gége Osztály 





Orvostudomány kandidátusa (1993) 
Szülészet és nőgyógyászat 
Mhely: Pécsi Tudományegyetem ÁOK 
Szülészeti és Nőgyógyászati Klinika 
7624 Pécs, Édesanyák u. 17.
Tel.: 72/536-000
E-mail: peter.tamas@aok.pte.hu 
L. 7624 Pécs, Bartók B. u. 60.
Tel.: 72/244-231










Kutatási témái: 1. Nagyízületek pótlásának 
új lehetőségei 2. Szövetragasztók 




Orvostudomány kandidátusa (1968) 
Kórbonctan
Mhely: Fővárosi Szt. János Kórház 
Pathológiai Osztály 
1025 Budapest, Diós árok 1.
Tel.: 356-1122; Fax: 458-4611
L : 1111 Budapest, Bartók Béla út 52.
Tel.: 209-5525




MTA doktora (Orvostudomány, 1993) 
Urológia
Mhely: Szent István Kórház Urológiai 
Osztály
1096 Budapest, Nagyvárad tér 1.
Tel.: 455-5871; Fax: 455-5738 
E-mail: tankoa@freemail.hu 
L : 1026 Budapest, Tüske u. 7.
Tel.: 275-2852
Kutatási témái: 1. Urológiai daganatok 
diagnosztikája és kezelése
2. Vizeletürítési és vizelettartási zavarok 
kezelése 3. Húgyúti kövesség kezelése
6192. Tapasztó István
(Kecskemét, 1931)
Orvostudomány kandidátusa (1977) 
Szemészet, emberi könny biokémiája 
L : 6000 Kecskemét, Csányi János krt. 8. 
Tel.: 76/484-623
Kutatási témái: 1. Szemészet, az emberi 
könny biokémiája 2. Kontaktlencse 
szemészeti klinikai és biokémiai hatásai
3. Szemcseppek, szemkenöcsök által 








1088 Budapest, Szentkirályi u. 47.
Tel.: 318-7187; Fax: 266-8269 
E-mail: tarjan@fok.usn.hu
L : 1119 Budapest, Bártfai u. 11.
Tel.: 203-5948




Orvostudomány kandidátusa (1992) 
Cardiovascularis sebészet 
Mhely: Országos Gyógyintézeti Központ 
1135 Budapest, Szabolcs u. 35.
Tel.: 350-4736 
Fax: 350-4777
L : 1125 Budapest, Diós árok 33.
Kutatási témái: 1. Artériás és myocardium 
revascularisatio 2. A thor. inferma 




Orvostudomány kandidátusa (1979) 
Gyermeksebészet, angiológia 
Mhely: Fővárosi Önkormányzat Heim Pál 
Gyermekkórház Sebészet




L : 1126 Budapest, Dolgos u. 2. 3. ép.
Tel.: 356-7194
Kutatási témái: 1. Érfejlődési
rendellenességek 2. Érdaganatok
pathogenesise 3. Gyermekkori portalis
hypertonia
259






1025 Budapest, Pf. 54
Tel.: 438-8300; Fax: 212-2676
6197. Ternai Antal
(Szegvár, 1932)
Orvostudomány kandidátusa (1985) 
Szülészet és nőgyógyászat 
Mhely: Területi Kórház Szentes 
Szülészet-nőgyógyászati Osztály 
6600 Szentes, Sima F. u. 44-58.
Tel.: 63/313-244; Fax: 63/313-972 




MTA doktora (Orvostudomány, 1990)
Terhességi és tumorral társult
fehérjeváltozások
Mhely: PTE (Pécsi Orvostudományi
Egyetem) Női Klinika
Tel.: 72/324-122; Fax: 72/312-908
L: 7625 Pécs, Surányi M. u. 12/a b Ih.
III./8.
Tel.: 72/314-009
Kutatási témái: 1. Placenta proteinek 
funkciója, diagnosztikus lehetőségek
2. Trophoblast eredetű tumorok
3. Radikális műtét a nőgyógyászatban
6199. Than Nándor Gábor
(Pécs, 1971)
PhD (Biológiai tudomány, 1999) 
Szülészet-nőgyógyászat 
Mhely: Semmelweis Egyetem ÁOKI. sz. 
Szülészeti és Nőgyógyászati Klinika 
1088 Budapest, Baross u. 27.
Tel : 266-0473; Fax: 317-6174 
E-maii: gabor.than@aok.pte.hu 
Kutatási témája: Terhességi társult fehérje 
kutatás, valamint prenatalis és tumor 




Orvostudomány kandidátusa (1985) 
Szív- és érsebészet 
Mhely: Állami Egészségügyi Központ 
1134 Budapest, Róbert Károly krt. 44. 
Tel.: 465-1971; Fax: 465-1885 
E-mail: istvantomcsanyi@yahoo.com 
L: 1122 Budapest, Krisztina krt. 27.
Tel.: 355-7452
Kutatási témái: 1. Az ischaemiás 
szívbetegség sebészeti kezelése 2. Az 
akut ischaemiás syndroma sebészeti 
vonatkozásai 3. Az aorta ascendens 




Orvostudomány kandidátusa (1994) 
Fül-orr-gégegyógyászat 
Mhely: Debreceni Egyetem Orvos- és 
Egészségtudományi Centrum 
4012 Debrecen, Nagyerdei krt. 98.
Tel.: 52/418-189; Fax: 52/414-763 
E-mail atoth@jaguar.dote.hu 
L. 4028 Debrecen, Nagyerdei krt. 20. 
Tel.: 52/417-995
Kutatási témái: 1. Posturographiás 
mérések jelentősége az otoneurologiai 
diagnosztikában 2. A centrális 
vestibularis rendszer projekciójának 




Orvostudomány kandidátusa (1990) 
Sebészet
Mhely: Semmelweis Egyetem 
Transzplantációs és Sebészeti Klinika 
1082 Budapest, Baross u. 23.
Tel.: 267-6000; Fax. 317-2166 
L: 1107 Budapest, Bihari út 5/c 
Tel.: 263-0885
Kutatási témái: 1. Coloproctologia. 
colorectalis tumorok kezelésének 





MTA doktora (Orvostudomány, 1990) 
Urológia, sebészet 
Mhely: Debreceni Egyetem OEC 
Urológiai Klinika
4012 Debrecen, Nagyerdei krt. 98.
Tel.: 52/413-279; Fax. 52/413-279 
E-mail: cstoth@jaguar.dote.hu 
L: 4002 Debrecen, Mezőgazdász u. 10. 
Tel.: 52/342-547 
Kutatási témái: 1. Endoscopos 
vesesebészet, endopyelotomia
2. Radikális urológiai tumorsebészet
3. Gyermek endoscopos urológia
6204. Tóth Emil
(Sümegprága, 1929)
Orvostudomány kandidátusa (1987) 
Szülészet és nőgyógyászat 
Mhely: Baranyi Megyei 
Gyógyfürdőkórház 
7815 Plarkány, Zsigmond sétány 1.
L: 7635 Pécs, Kisszkokó dűlő 4/a 
Tel.: 72/327-273
Kutatási témái: 1. Fizioterápia szerepe 
egyes nőgyógyászati betegségek 
kezelésében 2. Nőgyógyászati betegek 
rehabilitációja 3. Meddőség kezelése 4. 
Harkányi kénes gyógyvíz jelentősége




Mhely: Szent Margit Kórház Szülészeti és
Nőgyógyászati Osztály
1032 Budapest, Bécsi út 132.
Tel.: 250-0722; Fax: 250-0722 
E-mail: menopau@hungary.net 
L : 1124 Budapest, Tamási Áron u. 25. 




PhD (Multidiszciplináris orvostudomány, 
1999)
Fül-orr-gégészet és fej- nyaksebészet 
Mhely: Debreceni Egyetem OEC Fül-Orr- 
Gégeklinika
4012 Debrecen, Nagyerdei krt. 98.
Tel.: 52/418-189; Fax. 52/414-763 
E-mail: tothl@jaguar.dote.hu 
L: 4032 Debrecen, Poroszlay u. 85.
Tel.: 52/482-721




MTA doktora (Orvostudomány, 1994) 
Szülészet és nőgyógyászat 
Mhely: Debreceni Egyetem Orvos- és 
Egészségtudományi Centrum 
4028 Debrecen, Nagyerdei krt. 98.
Tel.: 52/417-171; Fax: 52/417-171 
E-mail: ztoth@jaguar.dote.hu 
L: 4028 Debrecen, Zoltai u. 7.
Tel.: 52/416-438 
Kutatási témái: 1. Szülészeti és 
nőgyógyászati ultrahang-diagnosztika 2. 
Prenatalis diagnosztika 3. Perinatológia
6208. Török Attila
(Pécs, 1956)
Orvostudomány kandidátusa (1993) 
Reprodukciós endokrinológia 
Mhely: Baranya Megyei Kórház 
Szülészet-Nőgyógyászat 
7623 Pécs, Rákóczi u. 2.
Tel: 72/533-133; Fax. 72/533-196 
E-mail: attila@torok.info 
L: 7632 Pécs, Béke u. 3.
Kutatási témái: 1. Ovarialis reguláció 2. 




Orvostudomány kandidátusa (1986) 
Szemészet
L : 4027 Debrecen, Thomas Mann 14, 
Tel.: 52/315-155
Kutatási témái: 1. Sjörgen szindróma 
2. Conjunctivitis lignosa 3. Glaucoma
6210. Török Miklós
(Budapest, 1952)
Orvostudomány kandidátusa (1990) 
Szülészet és nőgyógyászat 
Mhely: Állami Egészségügyi Központ 
ÁOK
1134 Budapest, Róbert Károly krt. 44.
Tel.: 475-2568; Fax. 475-2568 
E-mail: miklostorok@vipmail.hu 
Kutatási témái: 1. Koraszülés megelőzés 




Orvostudomány kandidátusa (1995) 
Szülészet-nőgyógyászat 
Mhely: Dr. Bugyi István Kórház 
Szülészeti és Nőgyógyászati Oktató 
Osztály
6600 Szentes, Sima Ferenc u. 44-58.
Tel.: 63/313-244; Fax. 63/401-506 
E-mail: ugocsai@gmail.com 
Kutatási témái: 1. Endometrium 
implantációs markerei





Szájüregi daganatok epidemiológiája 
Mhely: Semmelweis Egyetem 
Szájsebészeti és Fogászati Klinika 
1085 Budapest, Mária u. 52.
Tel.: 266-0457; Fax. 266-0456 
E-mail: martiujpal@yahoo.com 
L: 1121 Budapest, Cinege u. 1-3.
Tel.: 395-5220






Mhely: Ürmösi és Társai Szájsebészeti
Bt.
7624 Pécs, Pacsirta u. 10.
Tel.: 72/226-317; Fax. 72/226-317 
L : 7624 Pécs, Pacsirta u. 10.
Tel.: 72/226-317
Kutatási témája: Implantációs fogpótlás
6214. Váczy László
(Szabadka, 1914)
Orvostudomány kandidátusa (1957) 




Orvostudomány kandidátusa (1992) 
Mellkassebészet
Mhely: Országos Korányi TBC és Púim.
Int és Semmelweis Egyetem 
Mellkassebészeti Tanszék 
1529 Budapest, Pihenő u. 1.
Tel.: 391-3235; Fax: 200-2573 
E-mail: vadaszp@koranyi.hu 
L. 2097 Pilisborosjenő, Kántor u. 5.
Tel.: 26/336-688





Orvostudomány kandidátusa (1991) 
Stomatológia
Mhely. Központi Stomatológiai Int.
1088 Budapest, Szentkirályi u. 40.
Tel.: 317-0951; Fax. 317-9199 
E-mail: stomatitk@t-online.hu 









1145 Budapest, Amerikai út 57.
Tel.: 467-9327; Fax. 251-5678 
E-mail: vajda@oiti.hu 
L: 1137 Budapest, Szent István park 17. 
Tel.: 349-6587
Kutatási témái: 1. Koponyaüri térfoglalások 
2. Epilepszia sebészi kezelése




PhD (Klinikai orvostudomány, 2003) 
Gyermeksebészet
Mhely: Pécsi Tudományegyetem ÁOK 
Gyermekklinika Sebészeti Osztály 









Orvostudomány kandidátusa (1986) 
Szülészet és nőgyógyászat 
Mhely: VR Beauty Sana Kft.
1137 Budapest, Pozsonyi u. 3.
Tel.: 340-5256
L. 1137 Budapest, Pozsonyi u. 3.
Tel.: 340-5256
Kutatási témái: 1. Sterilitás kérdései 




Orvostudomány kandidátusa (1990) 
Sztomatológia
Mhely: Csongrád Megyei Önkormányzat
Területi Kórház
6600 Szentes, Arany J. u. 6.
Tel.: 63/314-981; Fax. 63/313-023 
E-mail: drvajdovich@invitel.hu 
L: 6600 Szentes, Honvéd u. 45.
Tel.: 63/316-498




PhD (Elméleti orvostudomány, 2004) 
Szülészet - nőgyógyászat 
Mhely: Semmelweis Egyetem II. sz. 
Szülészeti és Nőgyógyászati Klinika 




Kutatási témái: 1. Preeclampsia 2. NO- 




MTA doktora (Orvostudomány, 1996)
Klinikai orvostudomány
Mhely: Semmelweis Egyetem II. sz.
Sebészeti Klinika
1125 Budapest, Kútvölgyi út 4.
Tel.: 375-4291; Fax: 375-4291 
L : 1022 Budapest, Lévay u. 9/b 
Tel.: 326-7181
Kutatási témái: 1. Proteglikánok szerepe a 
szeptikus szövődményekben 




PhD (Klinikai orvostudomány, 2005) 
Balesetsebészet, kézsebészet 
Mhely: Pécsi Tudományegyetem Klinikai 
Központ Balesetsebészeti és 
Kézsebészeti Klinika 
7632 Pécs, Akác u. 1.
Tel.: 72/536-800; Fax 72/536-837 
E-mail: vamhidy@gmail.com 
L : 7636 Pécs, Fagyöngy u. 30.
Tel.: 72/441-251
Kutatási témái: 1. A hajlítóin sérülések 




MTA doktora (Orvostudomány, 1977) 
Katonai-katasztrófaorvostan 
Mhely: Központi Honvédkórház 
1134 Budapest, Róbert Károly krt. 44, 
Tel. : 350-0611 
Tel.: 275-9410
Kutatási témája: Katasztrófa orvostan 
stratégia koncepciója
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6225. Vanik Miklós
(Balassagyarmat, 1938)
Orvostudomány kandidátusa (1992) 
Urológia
Mhely: Fővárosi Szent János Kórház-
Rendelőintézet
1125 Budapest, Diós árok 1.
Tel.: 458-4500
L: 1126 Budapest, Németvölgyi út 34. 
Tel.: 355-8032
Kutatási témái: 1. A vesekövesség klinikai, 




Orvostudomány kandidátusa (1992) 
Urológia
Mhely: DE (Debreceni Orvostudományi
Egyetem) Urológiai Klinika
4012 Debrecen, Nagyerdei krt. 98. Pf.
29
Tel.: 52/413-279; Fax: 52/413-279 
E-maii: ava@jaguar.dote.hu 
L : 4031 Debrecen, Diófa u. 47/b 
Kutatási témái: 1. Felületes és invazív 
hugyhólyagdaganatok klinikai és 
kísérletes vizsgálata 2. A renalis 
regionális hypothermiában lejátszódó 




Orvostudomány kandidátusa (1971) 
Szemészet
Mhely: Semmelweis Egyetem I. 
Szemklinika
1083 Budapest, Tömő u. 25-29.
Tel.: 210-0280; Fax: 210-0309 




Orvostudomány kandidátusa (1991) 
Szülészet és nőgyógyászat, reprodukció 
immunológia
Mhely: Zsigmondy Vilmos Harkányi 
Gyógykórház Nőgyógyászati 
Rehabilitációs Osztály 
7815 Harkány, Zsigmondy Vilmos 
sétány 1.
Tel: 72/580-900; Fax: 72/580-949 
E-mail: petervar@t-online.hu 
L : 7625 Pécs, Babits Mihály u. 6.
Kutatási témái: 1. A meddőség és a 
reprodukció immunológiája
2. Nőgyógyászati rehabilitáció
6229. Varga Zsolt Antal
(Budapest, 1955)
Orvostudomány kandidátusa (1995) 
Érsebészet
Mhely: Debreceni Egyetem Érsebészeti
Tanszék Sebészeti Intézet
4032 Debrecen, Móricz Zs. krt. 22.
Tel: 52/368-992; Fax: 52/368-992 
E-mail: zsolt55@hotmail.com 
L. 1037 Budapest, Domoszló u. 42.
Tel: 250-6582
Kutatási témái: 1. Autotranszfúzió a 
sebészetben 2. Poplíteális aneurizmák




MTA doktora (Orvostudomány, 1975) 
Sebészet
L : 1051 Budapest, Zrínyi u. 16.
Tel: 331-8412
Kutatási témái: 1. Érsebészet 2. Balassa 
János élete és munkássága
6231. Vass Zoltán
(Gyula, 1936)
Orvostudomány kandidátusa (1972) 
Szemészet
Mhely: EÜ. Szolgáltató Kft.
6430 Bácsalmás, Hősök tere 14.
Tel: 79/343-157; Fax: 79/341-022 
E-mail: bajakor@mail.datanet.hu 
L : 6500 Baja, Szarva G. u. 6.
Tel: 79/321-834
Kutatási témái: 1. Iskoláskori rövidlátás 
progressziójának megelőzése 




Orvostudomány kandidátusa (1995) 
Fül-, orr-, gégegyógyászat, audiológia 
Mhely: Studiomed Plusz Bt.
6724 Szeged, Kápolna u. 14.
Tel: 20/357-4144
E-mail: studiomed@invitel.hu
L. 6724 Szeged, Kápolna u. 14.
Tel: 62/451-870
Kutatási témái: 1. Belsőiül keringés 









7623 Pécs, József A. u. 7.
Tel: 72/535-900; Fax: 72/535-900/7925 
E-mail: attila.vastyan@aok.pte.hu 
L : 7625 Pécs, Majtényi F. u. 21.
Tel: 72/324-829
Kutatási témái: 1. Gyermeksebészet 2. 






Mhely: Heim Pál Gyermekkórház
Állcsontorthopediai és Fogszabályozási
Osztály
1054 Budapest, Zoltán u. 18.
Tel: 331-6529; Fax. 473-1447
E-mail: vegha@t-online.hu




Orvostudomány kandidátusa (1983) 
Urológia
Mhely: MH Központi Honvéd Kórház 
Urológiai Osztály
1135 Budapest Pf. 1., Róbert K. krt. 44. 
Tel: 350-0611; Fax: 340-3129 
E-mail: khkurol@elender.hu 
L : 1122 Budapest, Gaál J. u. 18/b 
Tel: 356-0245
Kutatási témái: 1. Prostata carcinoma 
műtéti kezelése 2. Hólyagpótló műtétek
6236. Végh Mihály
(Szeghalom, 1952)
PhD (Orvostudomány, 1994) 
Szemészet, kontaktológia 
Mhely: Szegedi Tudományegyetem 
Szemészeti Klinika 
6720 Szeged, Korányi fasor 10-11.
Tel: 62/545-785; Fax: 62/544-573 
E-mail: vegh@opht. szote. u-szeged. h u 
L : 6722 Szeged, Gutenberg u. 31.
Tel: 62/319-037
Kutatási témái: 1. Kontaktológia




Orvostudomány kandidátusa (1984) 
Szülészet és nőgyógyászat 
Mhely: PTE (Pécsi Orvostudományi 
Egyetem) Szülészeti-nőgyógyászati 
Klinika
7624 Pécs, Édesanyák útja I7.
Tel: 72/536-370; Fax: 72/536-370 
L: 7623 Pécs, Kacsóh P. u. 8.
Tel.: 72/315-103
Kutatási témái: 1. Endokrinológia 
2. Genetika 3. Klinikai onkológia
6238. Vereczkei András
(Pécs, 1967)
PhD (Klinikai orvostudomány, 2003) 
Sebészet
Mhely: Pécsi Tudományegyetem KK
Sebészeti Klinika




L: 7624 Pécs, Tiborc u. 62/1.
Tel: 72/211-443
Kutatási témája: Laparoszkópos sebészet
6239. Vermes Csaba
(Kaposvár, 1972)
PhD (Klinikai orvostudomány, 2004) 
Klinikai orvostudományok 
Mhely: Pécsi Tudományegyetem 
Orthopaediai Klinika 
7624 Pécs, Ifjúság útja 13.
Tel: 72/536-206; Fax: 72/536-213 
E-mail: csabavermes@hotmail.com 
L: 7635 Pécs, Bélics-tető dűlő 17. 
Kutatási témái: 1. Aszeptikus nagyizületi 
implantátum lazulás 2. Orvosi 
implantátumok és humán szöveti 
interakciók 3. Csontvesztéssel járó 





Orvostudomány kandidátusa (1980) 
Szülészet és nőgyógyászat 
Mhely: Szegedi Tudományegyetem 
Szülészeti-Nőgyógyászati Klinika 
6725 Szeged, Semmelweis u. 1.
Tel: 62/545-493





PhD (Orvostudomány, 1984) 
Anaesthesiológia - intenzív terápia 
Mhely: Mátészalka Területi Kórház 
Intenzív Osztály 
Kutatási témái: 1. Tumorbetegek 
fájdalomcsillapítása 2. Katasztrófa 




PhD (Klinikai orvostudomány, 2006) 
Urológia
Mhely: Pécsi Tudományegyetem OEKK
Urológiai Klinika
7621 Pécs, Munkácsy M. u. 2.
Tel: 72/507-360; Fax: 72/424-374 
L : 7623 Pécs, Szilágyi D. u. 13.
Tel: 72/314-617
Kutatási témái: 1. Húgyúti kőbetegség 2. 
Endourology 3. Lökéshullámú kőkezelés
4. Urológiai rosszindulatú daganatok
6243. Vincze Károly
(Okorág, 1947)
Orvostudomány kandidátusa (1985) 
Mellkassebészet, általános sebészet 
Mhely: Kaposi Mór Oktató Kórház 
Általános Sebészeti, Ér- és 
Mellkassebészeti Osztály 
7401 Kaposvár, Tallián Gy. u. 20-32.
Tel: 82/501-300; Fax: 82/411-535 
E-mail: dr.muskat@t-online.hu 
L : 7400 Kaposvár, Kossuth u. 65.
Tel: 82/512-433
Kutatási témái: 1. Mellkasi daganatok
2. Ascites sebészi kezelése
3. Mediastinum térfoglaló folyamatai




Orvostudomány kandidátusa (1994) 
Orthopaedia
Mhely: Budai Gyermekkórház Ortopédiai 
Osztály
1023 Budapest, Bolyai u. 9.
Tel: 345-0606; Fax: 386-9753 
E-mail: drviola@elender.hu 
Tel : 386-9753








1083 Budapest, Tömő u. 25-29.
Tel.: 210-0280; Fax: 210-0309 
E-mail: visontai@szem1 .sote.hu 
Kutatási témái: 1. Érfalrugalmasság
2. Glaucoma




MTA doktora (Orvostudomány, 1990) 
Ortopédia
Mhely: Semmelweis Egyetem Ortopédiai 
Klinika
1113 Budapest, Karolina út 27.
Tel : 466-6059; Fax: 466-8747 
E-mail: titkarsag@orto.sote.hu 
L : 1223 Budapest, Áron u. 10.
Tel.: 362-6337
Kutatási témái: 1. Veleszületett 
végtagfejlödési rendellenességek műtéti 
kezelése 2. Infantilis cerebralis paresis 
műtéti kezelése 3. A veleszületett 
csípőficam diagnosztikája és kezelése
6247. Vojcek László
(Sturovo, 1952)





Nyelőcső sebészet, endokrin sebészet 
Mhely: Országos Gyógyintézeti Központ 
Sebészeti Osztály 
1135 Budapest, Szabolcs u. 33-35.
Tel.: 350-2392; Fax: 350-2382 
E-mail vorosattila@hotmail.com 
L : 2053 Herceghalom, Széchenyi u. 7. 
Tel.: 23/319-048




MTA doktora (Orvostudomány, 1987) 
Szemészeti mütéttan és optika 
Mhely: Pest Megyei Önkormányzat Szent 
Rókus Kórház
1085 Budapest, Gyulai P. u. 2.
Tel.: 266-2785; Fax: 266-2785 
E-mail: dvorosm@t-online.hu 
L: 2092 Budakeszi, Rákóczi út 4.
Tel.: 23/421-200
Kutatási témái: 1. Katarakta műtét 




Orvostudomány kandidátusa (1992) 
Általános és érsebészet 
Mhely: Pécsi Tudományegyetem 
Sebészeti Oktató és Kutató Intézet és I. 
Sebészeti Klinika 
7624 Pécs, Kodály Z. u. 20.
Tel.: 72/535-820; Fax. 72/535-821 
E-mail: gyorgyweber@yahoo.com 
L: 7632 Pécs, Nyárfa u. 68.
Tel: 72/410-092
Kutatási témái: 1. Minimal invazív 
sebészet 2. Laparoszkópos sebészet 
technikai részletei 3. A hasfali sérvek 
sebészeti kezelése 4. Természetes 








4032 Debrecen, Bartók B. u. 2-26.
Tel: 52/419-499; Fax. 52/419-499 
L: 4032 Debrecen, Károlyi Gáspár u. 23. 
Tel.: 52/458-127
Kutatási témái: 1. Idiopathias combcsont 
fejnecrosis revascularisatiojának 
vizsgálata 2. Polytraumatizált sérültek 
ellátása 3. Katasztrófa orvostan
6252. Zadravecz György
(Nagykanizsa, 1942)
Orvostudomány kandidátusa (1989) 
Traumatológia
Mhely: PTE^Pécsi Orvostudományi 
Egyetem) Általános Orvosi Kara, 
Balesetsebészeti és Kézsebészeti 
Klinika
7624 Pécs, Ifjúság útja 13.
Tel: 72/232-023; Fax: 72/232-023 
E-maii: zadravecz@clinics.pote.hu 
L: 7624 Pécs, Rókus u. 5/b V./17.
Tel: 72/327-546
Kutatási témái: 1. A láb sérülései
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2. Combnyaktörések kezelése
3. Haemarthrosis porckárosító hatása
6253. Zajácz Magdolna
(Nyíregyháza, 1932)
Orvostudomány kandidátusa (1972) 
Szemészet
Mhely: Debreceni Egyetem Szemklinika 
4012 Debrecen, Nagyerdei krt. 98.
Tel: 52/430-322; Fax: 52/415-816 
L : 4032 Debrecen, Péchy M. u. 3/a 
Tel.: 52/316-474
Kutatási témái: 1. Blapharospasmus




Orvostudomány kandidátusa (1995) 
Kardiológia
Mhely: Fővárosi Bajcsy-Zsilinszky Kórház
Kardiológiai Osztály
1106 Budapest, Maglódi u. 89-91.
Tel.: 432-7644; Fax: 432-7644
6260. Ábrahám Erzsébet
(Sátoraljaújhely, 1926)
Orvostudomány kandidátusa (1970) 
Tüdőbetegségek (tüdőtbc, tüdőrák) 
epidemiológia
L: 1115 Budapest, Bánfai u. 55. IX./28. 
Tel.: 204-0964 
Kutatási témái: 1. Prospektiv 
epidemiológiai vizsgálat tüdőrák 
rizikócsoportok meghatározására 1975- 





Biológiai tudomány kandidátusa (1978) 
Közegészségtan
Mhely: Országos Kémiai Biztonsági 
Intézet
1437 Budapest, Nagyvárad tér 2. Pf.
839
Tel.: 476-1195; Fax: 476-1227 
E-mail: adamis.zoltan@okbi.antsz.hu 
L : 1025 Budapest, Muraközi u. 3 .1./3. 
Tel.: 325-5706
Kutatási témái: 1. Ásványi porok és rostok 
tüdőkárosító hatásának tanulmányozása 
2. Dithane M45 gombaölőszer előzetes 




Orvostudomány kandidátusa (1982) 
Molekuláris mikrobiológia 
Mhely: Johan Béla Országos 
Epidemiológiai Központ 
1966 Budapest 100, Gyáli út 2-6.
Tel.: 476-1264; Fax: 476-1368 
E-mail: berencsi.oek@antsz.hu 
L : 1134 Budapest, Dévai u. 22/24/C-3Í 
Tel.: 340-1352
Kutatási témái: 1. Humán enterovírusok 
2. Vírus evolúció 3. Virális zoonozisok
6263. Bíró Zsigmond
(Panyola, 1925)
MTA doktora (Orvostudomány, 1993) 
Közegészségtan
Mhely: DE (Debreceni Orvostudományi 
Egyetem) Kőzegészségtani és 
Járványtani Intézet 
4012 Debrecen, Nagyerdei krt. 98.
Tel.: 52/417-267
L : 4032 Debrecen, Dóczy J. u. 18.
Tel.: 52/426-543




Orvostudomány kandidátusa (1991) 
Társadalomegészségtan és 
egészségügyi szervezés 
Mhely: Szegedi Tudományegyetem 
Egészségtudományi és Szociális 
Képzési Kar
6726 Szeged, Temesvári krt. 31.
Tel.: 62/544-983; Fax: 62/544-983 
E-mail: bomarta@etszk. u-szeged. hu
E-mail: zamolyika@bajcsy.hu 
L : 1161 Budapest, Templom u. 6.
Tel.: 405-7950




MTA doktora (Orvostudomány, 2004) 
Kórélettan és orális biológia 
Mhely: Semmelweis Egyetem 
Orálbiológiai Tanszék 
1089 Budapest, Nagyvárad tér 4.
Tel.: 210-2406; Fax: 459-1500 
E-mail: zeltiv@net.sote.hu 
L : 1125 Budapest, Lóránt u. 19. 






Mhely: Petz Aladár Megyei Kórház Fül-
Orr-Gége Osztály 
9002 Győr, Pf. 92 
Tel.: 96/418-244; Fax: 96/412-545 
E-mail: zempbela@t-online.hu 
L: 9012 Győr, Koroncói út 20/a 
Tel.: 96/447-925
Kutatási témája: N. facialis sebészete
6257. Zimmermann István László
(1943)
Orvostudomány kandidátusa (1995) 
Baleseti sebészet (kézsebészet)
Mhely: Péterfy Sándor Kórház Rendelő 
Intézet Baleseti Központ 
1081 Budapest, Fiumei út 17.
Tel.: 299-7726
E-mail: zimmermann.i@t-online.hu 
L. 1026 Budapest, Gárdonyi Géza u. 
35/b
Tel.: 275-2373 
Kutatási témái: 1. A kéz kis 
csövescsontjainak töréskezelése, 
törésgyógyulása 2. A kéz kis ízületi 
sérüléseinek pathológiája,
Megelőző Orvostudományi Tudományos Bizottság
L: 6726 Szeged, Tárogató u. 44.
Kutatási témái: 1. Gyermek- 
gastroenterológiai betegségek 
prevenciója, táplálkozási és környezeti 








Mhely. Pécsi Tudományegyetem ETK 
Egészség-gazdaságtani, 
Egészségpolitikai és Egészségügyi 
Menedzsment Tanszék 
7621 Pécs, Vörösmarty u. 4.
Tel.: 72/513-670; Fax: 72/513-671 
E-mail: imre.boncz@etk.pte.hu 
L: 7635 Pécs, Kisszkókó dűlő 4/a 
Kutatási témái: 1. Egészség-gazdaságtani 
elemzések 2. Onkológiai ellátás 
gazdasági vonatkozásai





Orvostudomány kandidátusa (1985) 
Fogorvostudomány - orális biológia 
Mhely: Semmelweis Egyetem 
Fogorvostudományi Kar Orálbiológiai 
Tanszék
1089 Budapest, Nagyvárad tér 4.
Tel : 210-2930; Fax: 210-4421 
E-mail: borild@net.sote.hu 
Kutatási témái: 1. A humán labialis 
kisnyálmirigyek működésének és az 
általuk termelt nyál összetételének 
vizsgálata 2. Szájüregi kisnyálmirigyek 
működésének vizsgálata 
hyposalivatioval járó állapotokban




MTA doktora (Orvostudomány, 1978) 
Orvos-genetika, epidemiológia 
Mhely: Genetikai Ártalmak Társadalmi 
Megelőzése Alapítvány 
1148 Budapest, Bolgárkerék u. 3.
Tel.: 273-1913; Fax: 273-1914 
E-mail: czeizel@interware.hu 
L: 1026 Budapest, Törökvész lejtő 32. 
Tel.: 394-4712
Kutatási témái: 1. Magzatvédő-vitamin 
(fejlődési rendellenességek elsődleges 
megelőzése) 2. Gyógyszerek 
teratogenitása (terhesség alatti 
gyógyszerszedés) 3. A fejlődési 
rendellenességek kóreredete 
(epidemiológia, kóroki monitor)
4. Terhesség alatti öngyilkossági kísérlet 
gyógyszerekkel 5. Genetika / 
családtervezési tanácsadás
6268. Czirók Éva (Lépes Péterné)
(Vereb, 1937)
MTA doktora (Orvostudomány, 1989) 
Mikrobiológia
E-mail: czirok.lepes@t-online.hu 
L : 1136 Budapest, Hollán E. u. 13-15.
II./5.
Tel.: 349-2901
Kutatási témái: 1. A járványügyi-klinikai 
bakteriológiai diagnosztika fejlesztése: 
gyorsdiagnosztikai eljárások új, illetve 
újonnan felismert klinikai jelentőségű 
baktériumok azonosítása, epidemiológiai 
és virulencia markerek kimutatása 
antibiotikum renzisztencia vizsgálata és 
nyomon követése 2. Az új enterális 




Orvostudomány kandidátusa (1979) 
Kórházi sürgősségi betegellátás, 
progresszív betegellátás 
E-mail: seniorcsepanyi@citromail.hu 
L: 5000 Szolnok, Táncsics M. u. 1.
Tel.: 56/414-752
Kutatási témái: 1. Sürgősségi betegellátás 
kórházban 2. Prooperativ betegellátás 




Biológiai tudomány kandidátusa (1982) 
Közegészségügy,
környezetegészségügy, toxikológia 
Mhely: Országos Környezetegészségügyi 
Intézet
1097 Budapest, Gyáli út 2-6.
Tel.: 4761283; Fax: 215-2046 
E-mail: dura.gyula@oki.antsz.hu 
Kutatási témái: 1. Környezeti- és humán 
egészségkockázat elemzése
2. Szennyezett területek hely-specifikus 
mennyiségi kockázatfelmérése
3. Expozíció modellezése
4. Környezetegészségügyi állapot 
értékelés
6271. Ember István Antal
(Debrecen, 1952)
MTA doktora (Orvostudomány, 2003) 




Mhely: Pécsi Tudományegyetem Orvosi 
Népegészségtani Intézet 
7624 Pécs, Szigeti út 12.
Tel.: 72/536-394; Fax: 72/536-395 
E-mail: istvan.ember@aok.pte.hu 
L: 7694 Hosszúhetény, Iskola u, 90/9. 
Tel.: 72/590-075 
Kutatási témái: 1. Daganatok 
megelőzésének molekuláris biológiai 
lehetőségei 2. Daganat epidemiológia 





diagnosztikája, kezelése 3. A carpalis 




MTA doktora (Orvostudomány, 1966)
Plasztikai sebészet




MTA doktora (Orvostudomány, 1985) 
Szülészet-nőgyógyászat-perinatológia 
Mhely: Semmelweis Egyetem II. Női 
Klinika
1082 Budapest, Üllői út 78/a 
Tel.: 210-0290
L : 1136 Budapest, Tátra u. 28. II./4.
Tel.: 329-1042 
Kutatási témái: 1. Koraszülés 
2. Magnézium és terhesség 3. Az anyai 
halálozások elemzése
Kémiai tudomány kandidátusa (1990) 
Toxikológia
Mhely: Dr. Fábián Gyógyszertár 
1203 Budapest, Széchenyi u. 1.
Tel : 421-0897; Fax: 421-0898 
E-mail: dreff@freemail.hu 
L: 2315 Szigethalom, Dunasziget 2. 
Kutatási témája: Kábítószerek és 
pszichotrop anyagok, veszélyes 
anyagok és a gyógyszerellátás
6273. Fekete László
(Budapest, 1909)




Orvostudomány kandidátusa (1967) 
Népegészségtan, megelőzés 
Mhely: Semmelweis Egyetem 
Egészségtudományi Kar 
1088 Budapest, Vas u. 17.
Tel.: 486-5916
E-mail: forgacsi3@t-online.hu 
L : 1132 Budapest, Kresz G. u. 39.
Tel.: 339-0729
Kutatási témái: 1. Egészségpolitika




MTA doktora (Orvostudomány, 1983) 
Társadalomegészségtan és 
egészségügyi szervezés 




Orvostudomány kandidátusa (1985) 
Társadalomegészségtan és 
egészségügyi szervezés 
Mhely: Országos Rehabilitációs és 
Szociális Szakértői Intézet 
1082 Budapest, Damjanich u. 48/b 
Tel.: 462-6410; Fax: 462-6421/9072 
L. 1025 Budapest, Szépvölgyi út 148/4. 
Tel.: 335-5405





Orvostudomány kandidátusa (1958) 
Társadalomegészségtan és 
egészségügyi szervezés 




Biológiai tudomány kandidátusa (1985) 
Élettan, népegészségtan 
E-mail: galgoczy.gabor@freemail.hu 
L: 1085 Budapest, Horánszky u. 12. 
Tel.: 267-6632
Kutatási témái: 1. Munkaegészségügy 
2. Légzésélettan
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MTA doktora (Orvostudomány, 1994) 
Szülészet-nőgyógyászat 
Mhely: Széchenyi István Egyetem 
Egészségügyi és Szociális Intézet 
9024 Győr, Szent Imre út 26-28.
Tel.: 70/451-1286
E-mail: sgardo@t-online.hu
L : 9081 Győrújbarát, Villabaráth krt. 15.
Tel.: 96/456-681




PhD (Egészségtudomány, 2004) 
Megelőző orvostudomány 
Mhely: ÁNTSZ Szeged Városi Intézete 
6723 Szeged, Sólyom u. 2.
Tel : 62/475-875; Fax: 62/481-158 
E-mail: gaspargabor@yahoo.com 
L: 6723 Szeged, Retek u. 19/a IV./11. 
Kutatási témái: 1. Preventív medicina 
2. Molekuláris mikrobiológia 3. Virológia
6281. Greff Lajos
(Kisoroszi, 1929)
Orvostudomány kandidátusa (1979) 
Társadalomegészségtan és 
egészségügyi szervezés 
L : 1131 Budapest, Vőlegény u. 37.
Tel.: 340-9597
Kutatási témái: 1. Társadalom 
orvostudomány 2. Egészségi állapot, 




Orvostudomány kandidátusa (1996) 
Munkaegészségtan, közegészségtan 
Mhely: Országos Közegészségügyi 
Központ
1096 Budapest, Nagyvárad tér 2.
Tel: 476-1241; Fax: 215-6891 
L: 1024 Budapest, Fillér u. 4. VII./52.
Tel: 316-4736





Biológiai tudomány kandidátusa (1986) 
Genetika, citogenetika, sugárbiológia 
Mhely: Országos Onkológiai Intézet 
1122 Budapest, Ráth Gy. u. 7-9.
Tel: 224-8779; Fax: 224-8776 
E-mail: gundy@oncol.hu 
L. 1055 Budapest, Balassi Bálint u. 19. 
Tel: 311-1554
Kutatási témái: 1. Kemo- és sugárterápia 
genetikai és citogenetikai hatásának 
vizsgálata 2. A rák-kockázat becslése 
családi és sporadikus tumoros 
esetekben 3. Primer prevenció
6284. Horváth Amanda
(Debrecen, 1931)
Biológiai tudomány kandidátusa (1982) 
Talajhigiéne
L. 1081 Budapest, Rákóczi u. 59. V./1. 
Tel : 333-4265
6285. Hőgyéné Somogyi Irén
(Ungvár, 1939)
Orvostudomány kandidátusa (1980) 
Közegészségtan
Mhely: PTE (Pécsi Orvostudományi 
Egyetem) Közegészségtani és 
Járványtani Intézet 
7600 Pécs, Szigeti út 12.
L : 7623 Pécs, Athinay u. 5. III./3.
Tel: 72/320-313 
Kutatási témái: 1. Gáztűzhelyek 
üzemeltetése közben keletkező káros 
levegőszennyezést okozó kémiai 
anyagok hatásai a háziasszonyok 
egészségére 2. Közlekedés okozta 
légszennyeződés és klimatikus tényezők 
hatásai a lakások légszennyezésére 
télen és nyáron 3. Ipari munkahelyek 
környezeti (külső és belső) hatásai az ott 
dolgozók egészségére 4. Középiskolás 
leányok táplálkozási viszonyai és






Mhely: Fodor József Országos 
Közegészségügyi Központ Országos 
Munkahygienés És Foglalkozásügyi 
Intézete, Foglalkozási Betegségek és 
Belgyógy. O.
1096 Budapest, Nagyvárad tér 1.
Tel.: 215-1386; Fax: 217-4770 
E-mail: tkakosy@t-online.hu
L. 1122 Budapest, Csaba u. 34/a 
Tel: 355-0608
Kutatási témái: 1. A belgyógyászati jellegű 
foglalkozási betegségek klinikuma 2. A 






L: 1145 Budapest, Pétervárad u. 3 .1./2.
Tel: 223-3082
Kutatási témái: 1. Szociális gerontológia 
2. Geroepidemiológia








MTA doktora (Orvostudomány, 1974) 
Megelőző orvostan 
Mhely: Debreceni Egyetem Megelőző 
Orvostani Intézet
4012 Debrecen, Nagyerdei krt. 98.
Tel: 52/411-600; Fax: 52/417-267 
L: 4012 Debrecen, Nagyerdei krt. 98. 
Tel: 52/326-997
Kutatási témái: 1. Kísérletes daganatok 




Biológiai tudomány kandidátusa (1977) 
Környezetvédelem, közegészségtan 
Mhely: Fodor József Országos 
Közegészségügyi Központ Országos 
Környezetegészségügyi Intézete
1097 Budapest, Gyáli út 2-6.
Tel: 476-1100; Fax: 476-1174 
E-mail: kertesz.magdi@oktabit.hu 





Daganatok molekuláris epidemiológiája 
Mhely: Pécsi Tudományegyetem ÁOK 
Humán Közegészségtani Intézet 
7643 Pécs, Szigeti út 12.
Tel: 72/536-394; Fax: 72/536-395 
E-mail: istvan.kiss@aok.pte.hu 
Tel: 72/410-392
Kutatási témái: 1. Daganatepidemiológia
2. Daganatok iránti egyéni érzékenység




MTA doktora (Orvostudomány, 1978) 
Szab. foly. bioi. membránok jelátvitele, 
kül. típusú izmok működése 
Mhely: DE (Debreceni Orvostudományi 
Egyetem) Közegészségtani Intézet 
4012 Debrecen, Nagyerdei krt. 98.
Tel: 52/417-267; Fax: 52/417-267 
E-mail: akover@jaguar.dote.hu 
L: 4025 Debrecen, Erzsébet u. 24. fsz.
2 .
Tel: 52/327-135 
Kutatási témái: 1. Jelátviteli 
mechanizmusok a vasculáris simaizmok 
kontrakciójában és tónus 
szabályozásában 2. Ca2+ szerepe a 
kontraktilis és citoskeletális elemek 
foszforilációs és defoszforilációs
folyamataiban 3. Transeriptiós faktorok 
szerepe a proliferációs folyamatok 
szabályozásában, élettani és kóros 
állapotokban
6293. Kriszbacher Ilona Ildikó
(Pécs, 1964)
PhD (Egészségtudomány, 2006) 
Kardiológia
Mhely: Pécsi Tudományegyetem 
Egészségtudományi Kar 
7621 Pécs, Vörösmarty u. 4.
Tel: 72/513-677; Fax: 72/513-678 
E-mail: ildiko.kriszbacher@etk.pte.hu 
L: 7624 Pécs, Zója u. 3/b III./11.
Kutatási témája: Prevenciós módszerek a 




Orvostudomány kandidátusa (1983) 
Közegészségtan, egészségnevelés 
Mhely: Semmelweis Egyetem 
Közegészségtani Intézet 
1089 Budapest, Nagyvárad tér 4.
Tel: 210-2954; Fax: 210-2954





MTA doktora (Orvostudomány, 1981) 
BOG vakcina statisztikai 
minőségellenőrzése és standardizálása, 
biomatematika
L: 1013 Budapest, Várkert rkp. 11.
Tel: 375-4751 
Kutatási témái: 1. Megelőző 
orvostudomány 2. Biostatisztika 3. 




MTA doktora (Orvostudomány, 1990) 
Légzésfunkciós diagnosztika 
Mhely: Országos Munka és 
Üzemegészségügyi Intézet 
1096 Budapest, Nagyvárad tér 2.
Tel: 476-1100; Fax: 217-4770
E-mail amandi@freestart.hu






Orvostudomány kandidátusa (1968) 
Egészségügyi szervezés 
L: 1138 Budapest, Róbert K. krt. 18/a 
Tel: 349-9754
Kutatási témái: 1. Egészségügyi vezetés- 
szervezés története Magyarországon 2. 




PhD (Elméleti orvostudomány, 2001) 
Molekuláris pathológia 
Mhely: Pécsi Tudományegyetem 
Pathológiai Intézet 
7624 Pécs, Szigeti u. 12.
L: 7621 Pécs, János u. 20.
Tel: 72/211-379





MTA doktora (Orvostudomány, 1999) 
Genetika, gyermekgyógyászat 
Mhely: Pécsi Tudományegyetem Orvosi 
Genetikai és Gyermekfejlödéstani 
Intézet
7623 Pécs, József A. u. 7.
Tel: 72/536-427; Fax: 72/536-427 
E-mail: Bela.Melegh@aok.pte.hu 
Kutatási témái: 1. Anyagcserebetegségek 




MTA doktora (Orvostudomány, 2004)
Virológia, daganatkutatás 
Mhely: Országos Epidemiológiai Központ 
Mikrobiológiai Kutatócsoport 
1529 Budapest, Pihenő út 1.
Tel.: 394-5044; Fax: 394-5409
E-mail: mini@microbi.hu
L : 1039 Budapest, Széchenyi u. 12.
Tel.: 251-5100
Kutatási témái: 1. Látens Epstein-Barr 
virus genomok expressziójának 
szabályozása 2. A tüdőrák molekuláris 




Orvostudomány kandidátusa (1974) 
Közegészségtan és toxikológia 
E-mail: molnar@oki1.joboki.hu 
L: 1151 Budapest, Károlyi Sándor út 4. 
Tel: 307-7396
Kutatási témája: A környezeti vegyi 
anyagok egészséget veszélyeztető 








Mhely: Pécsi Tudományegyetem 
Egészségügyi Főiskolai Kar 
Szombathelyi Képzési Központ 
9700 Szombathely, Jókai u. 14.
Tel: 94/311-170; Fax: 94/316-820 
L: 9700 Szombathely, Bárdosi N. J. u.
37.
Kutatási témája: Nem fertőző betegségek 




MTA doktora (Orvostudomány, 2005) 
Neurotoxikológia
Mhely: Szegedi Tudományegyetem ÁOK 
Népegészségtani Intézet 
6720 Szeged, Dóm tér 10.
Tel: 62/545-119; Fax: 62/545-120 
E-mail: nml@puhe.szote.u-szeged.hu 
L : 6724 Szeged, Vértói u. 4/a 
Tel: 62/487-638




Orvostudomány kandidátusa (1989) 
Munkahigiéne, foglalkozás-egészségügy 
E-mail: nemethl@fjokk.hu
1108 Budapest, Hang u. 6. V./23. 
Kutatási témái: 1. A kéz-kar vékonyrétegű 
computer tomográfiával (HRCT) és 
magrezonanciával (MRi) kimutatott, 
vibráció okozta osteoarticularis 
elváltozásainak összefüggései az 
expozícióval és a klinikummal 2. Azbeszt 
expozíciót követő tüdő és mellhártya 
elváltozások (tüdötumor, msotheliama, 
fibrózis, pleura plaqueok) szűrése, 
diagnosztikája, gondozása
6305. Niedetzkyné Szilasi Anna
(Bonyhád, 1938)
Orvostudomány kandidátusa (1980) 
Preventio, egészségügyi informatika 
Mhely: Supertech Egészségközpont 
7624 Pécs, Hungária u. 28.
Tel: 72/333-392; Fax: 72/310-259 
E-mail: dr.szilasi@t-online.hu 
L: 7624 Pécs, Tiborc u. 38/c 
Tel: 72/310-259
Kutatási témái: 1. Nem fertőző betegségek 




Orvostudomány kandidátusa (1976) 
Neurotoxikológia, belgyógyászat 
Mhely: Háziorvosi Rendelő -dr. Nikolits és 
Tsa Eü. Bt.
1025 Budapest, Csatárka u. 51.
Tel: 335-6691
E-mail: nemecze@enternet.hu 
L. 1036 Budapest, Lajos u. 117.
Tel: 250-0033
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6307. Pásti Gabriella
(1958)
Orvostudomány kandidátusa (1995) 
Mhely: ÁNTSZ Hajdú-Bihar Megyei 
Intézete
4028 Debrecen, Rózsahegy u. 4.
Tel.: 52/420-022; Fax: 52/420-022 
E-mail: pastig@hajdu.antsz.hu 
L : 4033 Debrecen, Nagy Lajos u. 4.
Tel.: 52/443-938
Kutatási témái: 1. A tumorpromoterek 
hatásmechanizmusának vizsgálata 
2. Fertőző betegségek epidemiológiája
6308. Patakiné Baráth Ida
(Tákos, 1938)
Orvostudomány kandidátusa (1991) 
Társadalomegészségtan és 
egészségügyi szervezés 
Mhely: Dr. Patai és Társai Bt.
4800 Vásárosnamény, Ifjúság út 1.
Tel.: 45/470-354; Fax: 45/470-354 
E-mail: drpatakibelane@citromail.hu 
L: 4800 Vásárosnamény, Ifjúság u. 1. 
Tel.: 45/470-354
Kutatási témája: A lakosság egészségi 




Orvostudomány kandidátusa (1982) 
Társadalomegészségtan és 
egészségügyi szervezés 
L : 1046 Budapest, Sporttelep u. 19.
Tel.: 233-3438
Kutatási témái: 1. A gyermekek és a 
fiatalok egészségi állapotának változásai 
2. Területi és szociális halandósági 
differenciák Magyarországon 3. A 




Szociológiai tudomány kandidátusa 
(1984)
Mhely. SZTE (Szent-Györgyi Albert 
Orvostudományi Egyetem) 
Népegészségtani Intézet 
6724 Szeged, Kossuth L. sgt. 35.
Tel.: 62/499-535




Orvostudomány kandidátusa (1987) 
Infektológia, epidemológia 
L : 1118 Budapest, Köbölkút u. 10.
Tel.: 385-0279
Kutatási témája: Kórházi infekciókontroll
6312. Rády Péter
Orvostudomány kandidátusa (1986) 
Közegészségtan
Mhely: Department of Dermatology 
Utasch at Houston Med. School 
Kutatási témái: 1. Human herpeszvirus-8 
molekuláris biológiai kutatása 
2. Genetikai DNS-re alapozott 
szűrővizsgálatok 3. Knock-out 
egérmodell kidolgozása, canavan 
betegség génterápia modellezése




PhD (Multidiszciplináris orvostudomány, 
1997)
Bőrgyógyászat
Mhely: Debreceni Egyetem Orvos és 
Egészségtudományi Centrum Bőr- és 
Nemikórtani Klinika 




Kutatási témái: 1. Photoparcinogenesis 
2. Photodermatologia 3. Molekuláris 
genetika
6314. Réthy Lajos Attila
(Budapest, 1959)





1113 Budapest, Diószegi út 64.
Tel.: 365-1540; Fax: 209-3337 
E-mail: retlaj@helka.iif.hu 
Kutatási témái: 1. Immunológia, 




MTA doktora (Orvostudomány, 1978) 
Foglalkozási betegségek, 
üzemegészségtan
L. 1136 Budapest, Raoul Wallenberg u.
4.
Tel.: 349-3659
Kutatási témái: 1. Decompressiós 
aeropathia 2. Foglalkozási rehabilitáció
6316. Sándor János
(Kaposvár, 1966)
PhD (Klinikai orvostudomány, 2003) 
Népegészségtan
Mhely: Pécsi Tudományegyetem ETK 
Népegészségtani és Epidemiológiai 
Tanszék
7623 Pécs, Rét U. 4.
Tel.: 72/535-980; Fax: 72/535-984 
E-mail: janos.sandor@etk.pte.hu 
L: 7625 Pécs, Majtényi Ferenc u. 25. 
Kutatási témái: 1. Területi 
egyenlőtlenségek epidemiológiája
2. Fejlődési rendellenességek 
epidemiológiája
3. Környezet-epidemiológia




MTA doktora (Biológiai tudomány, 1978) 
Neurotoxikológia 
E-mail: hschulz@agyron.com 
L : 6727 Szeged, Bánk bán u. 27.
Tel.: 62/474-117
6318. Selypes András Gergely
(Szeged, 1950)
Orvostudomány kandidátusa (1992) 
Közegészségtan 
Mhely: Csongrád Megyei 
Egészségbiztosítási Pénztár 
6724 Szeged, Balfasor 17-21.
Tel.: 62/561-240
L. 6724 Szeged, Árvíz u. 28.
Tel : 62/498-246
Kutatási témái: 1. A Cd genotoxicitásának 
vizsgálata
2. A C-myc és p53 gének 
expressziójának változása toxikus 
hatásokra
3, Magzati sejtek az anyai vérben
6319. Simon Kis Gábor
(Budapest, 1940)
Gyógyszerészeti tudomány kandidátusa 
(1979)
Gyógyszerészeti szervezés 
Mhely: Országos Kórház- és 
Orvostechnikai Intézet 
1125 Budapest, Diós árok 3.




Orvostudomány kandidátusa (1987) 
Ivóvíz, szennyvíz tisztítás 
környezetegészségügyi kérdései 
E-mail: sujlaz@net.sote.hu 
L : 1042 Budapest, Liszt F. u. 12-14.
C Ih. tsz. 1.
Tel.: 370-9082 
Kutatási témái: 1. Antropogén 
szennyezések a vizi ökológiai 
rendszerben, kedvezőtlen expozíció 
ökológiai kockázatának becslése 
2. A vízkezeléskor (fertőtlenítés, 
oxidálás) keletkező mellékreakció 
termékek kutatása: az ivóvíz minőségét 













1555 Budapest, Pf. 68
Te/.. 320-9408; Fax: 238-0859
E-mail: euneveles@mhevi.hu
L.: 1222 Budapest, Tóth József u. 33.






L. 1163 Budapest, Sárga Rózsa u. 18.
6324. Sztanyik B. László
(Endröd, 1926)
Orvostudomány kandidátusa (1966) 
Sugárbiológia, sugáregészségtan 
Mhely: Országos Atomenergia Hivatal 
1036 Budapest, Fényes A. u. 4.
Tel.: 436-4833 
Fax: 436-4843
L: 1126 Budapest, Szendrö u. 8.
Kutatási témái: 1. Ionizáló sugárzás 
hatása az egészségre 2. Az ártalmas 
hatások elleni védekezés 3. Radioaktív 
hulladékok kezelése, tárolása és végső 




MTA doktora (Orvostudomány, 1986) 
Közegészségtan
Mhely: Miskolci Egyetem Egészségügyi
Főiskolai Kar
3508 Miskolc, Mész u. 1.
Tel.: 46/366-560; Fax. 46/365-541 
L: 3526 Miskolc, Álmos u. 10.
Tel.: 46/325-165 
Kutatási témái: 1. Daganatos 
megbetegedések epidemiológiája. 
Környezetszennyezés és a daganatok. 
Incidencia, prevalencia 2. Mikroelemek a 
környezetben és humán biológiai 
anyagokban 3. Kistérségi halálozási 
jellemzői. A halálozások szezonalitása
6326. Tari Endre
(Hatvan, 1937)
Orvostudomány kandidátusa (1982) 
Társadalomegészségtan és 
egészségügyi szervezés 
L. 1078 Budapest, István u. 7. I./14.
Tel.: 322-7763
Kutatási témái: 1. Munkaélettani, 
foglalkozásegészségügy 2. Morbiditási 
és egészségi állapot vizsgálata




Mhely: Semmelweis Egyetem 
Igazságügyi Orvostani Intézet 




Kutatási témái: 1. Csecsemőkori hirtelen 
halál 2. Hirtelen halálozás 
epidemiológiája, pathomorphologiája 3. 










4028 Debrecen, Nagyerdei krt. 98.
Tel.: 52/411-717/56267
E-mail: atreszl@dote.hu




MTA doktora (Orvostudomány, 1986)
Toxikológia, munkaegészségtan,
közegészségtan
Mhely: Fodor József Országos
Közegészségügyi Központ
1096 Budapest, Nagyvárad tér 2.
Tel.: 476-1136; Fax; 215-6891 
E-mail: ungvary@fjokk.hu 
L: 1182 Budapest, Sas u. 39/b 
Kutatási témái: 1. Ipari és agrokemikáliák 
májkárosító hatásának mechanizmusa
2. Ipari és agrokemikáliák teratogén 
hatásának mechanizmusa




Orvostudomány kandidátusa (1981) 
Szülészet és nőgyógyászat 
E-mail: vardi@hdsnet.hu 
L : 1067 Budapest, Teréz krt. 9.
Tel.: 322-1794
Kutatási témája: Placentáris transzfúzió
6331. Veress László
(Makó, 1932)









Orvostudomány kandidátusa (1985) 
Gyógyszerügyi szervezés 
Mhely: Semmelweis Egyetem Egyetemi 
Gyógyszertár Gyógyszerügyi Szervezési 
Intézete
1092 Budapest, Hőgyes Endre u. 7-9. 
Tel.: 217-0927; Fax: 217-0927 
E-mail: vinzol@hogyes.sote.hu 
L: 1124 Budapest, Nagysalló u. 4.
Tel.: 319-6648
Kutatási témái: 1. Gyógyszerutilizációs 
vizsgálatok 2. Pharmakoökonomiai 





A nem-fertőző betegségek 
epidemiológiája, egészségmonitorozás, 
klinikai epidemiológia 
Mhely: Debreceni Egyetem Megelőző 
Orvostani Intézet Biostatisztikai és 
Epidemiológiai Tanszék 
4038 Debrecen, Kassai út 26/b 
Tel.: 52/460-190; Fax. 52/460-195 
E-mail: z.voko@sph.dote.hu 
Kutatási témái: 1. A keringési betegségek 
epidemiológiája 2. Egészségfelmérések 




Orvostudomány kandidátusa (1971) 
Egészségügyi szervezés 
(társadalomorvosi szakterület)




MTA doktora (Gyógyszerészeti 
tudomány, 1993)
Gyógyszerügyi szervezés és történelem 
Mhely: Semmelweis Egyetem 
1092 Budapest, Hőgyes E. u. 7-9.
Tel.: 217-0927 
Fax; 217-0919
L: 1137 Budapest, Újpesti rkp. 11.
Tel.: 329-5934
Kutatási témái: 1. A gyógyszerészi kémia 
tudományos fejlődése hazánkban a 18. 
századtól
2. Kabay János gyógyszerész feltaláló 
és gyáralapító munkásságának kutatása
3. Gyógyszerészeti numizmatika hazai 
kialakulása
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6336. Baranyai Tibor
(Zsujta, 1944)
Orvostudomány kandidátusa (1986) 
Vesetumorok diagnosztikája 
Mhely: Sopron MJV Erzsébet Kórház 
9400 Sopron, Győri út 15.
Tel.: 99/311-340; Fax: 99/312-693 
E-mail: baranyait@sopkorh.elender.hu 
L : 9400 Sopron, Fenyves sor 6.
Tel.: 99/314-727 
Kutatási témái: 1. CT (MSCT) 
coronarografia 2. MSCT (multirelice CT) 
jelentősége és alkalmazásának 







9700 Szombathely, Horváth Boldizsár 
krt. 9.
Tel.: 94/311-542; Fax: 94/515-656 
E-maii: bartams@meditel.hu 
Kutatási témája: Radiológiai diagnosztika: 
mellkas-, szemészet-, 




Orvostudomány kandidátusa (1980) 
Radiológia
Kutatási témái: 1. A röntgenasszisztens­
képzés elméleti és gyakorlati kérdései 2. 
Az évtizedekkel korábban megszerzett 
radiológiai szakismeret értékállósága 
vagy elavulása 3. Metaradiológia




Mhely: Debreceni Egyetem OEC
Radiológiai Klinika
4012 Debrecen, Nagyerdei krt. 98.
Tel.: 52/417-909; Fax: 52/417-909 
E-mail: ervin.berenyi@gmail.com 
L. 1116 Budapest, Mustáru. 15/b 
Tel.: 788-8933
Kutatási témái: 1. Diffúziós tenzor 
képalkotás 2. Fibertracking
3. Funkcionális MR képalkotás (MRI)
4. MR spektroszkópos képalkotás 5. 
Intracraniális liquorpulzációs képalkotás
6340. Bhattoa Harjit Pál
(Badhana, 1973)
PhD (Klinikai orvostudomány, 2002) 
Orvosi laboratóriumi diagnosztika 
Mhely: Debreceni Egyetem OEC Klinikai 
Biokémiai és Molekuláris Patológiai 
Intézet
4032 Debrecen, Nagyerdei krt. 98.
Tel.: 52/340-006; Fax: 52/417-631 
E-mail: harjit@med.unideb.hu 
Kutatási témája: Osteoporosis 




Orvostudomány kandidátusa (1990) 
Neurológia, nukleáris medicina 
Mhely: Országos Onkológiai Intézet 
1122 Budapest, Ráth György u. 7-9.
Tel.: 224-8600/1223; Fax: 224-8720 
E-mail: katalin.borbely@oncol.hu 
Kutatási témái: 1. PET-CT: onkológiai 
alkalmazások 2. Agyi aktivációs 












6720 Szeged, Korányi rkp. 8.
Orvosi Diagnosztikai Tudományos Bizottság
E-mail: csernay@ss10.numed.szote.u- 
szeged.hu
L. 6726 Szeged, Cankó u. 7.
Tel.: 62/437-837
Kutatási témái: 1. Orvosi képfeldolgozás






L: 2801 Tatabánya, Pf. 1452
Tel.: 34/313-717




PhD (Klinikai orvostudomány, 2002) 
Orvostudomány/szemészet 
Mhely: Debreceni Egyetem OEC 
Szemklinika
4012 Debrecen, Nagyerdei krt. 98.
Tel.: 52/415-816; Fax: 52/415-816 
E-mail: acsutak@dote.hu 
Kutatási témái: 1. Refraktív lézersebészet 
(PRK, LASIK) 2. Könny enzimek 
vizsgálata: ELISA, kromogén szubsztrát 
módszer, elektroforetikus assay, 
zimográfia, Polymerase Chain Reaction 
(PCR) 3. Cornea transzplantáció: 
immunológiai kérdéseinek vizsgálata, 




Orvostudomány kandidátusa (1996) 
Orvosi biológia
Mhely: Jósa András Oktatókórház, 
Gyermekosztály
4400 Nyíregyháza, Szent István u. 68. 
Tel : 42/599-700; Fax: 42/461-174 
E-mail: endreffy@josa.hu, i.endreffy@t- 
online.hu
L: 4400 Nyíregyháza, Északi krt. 40.
IV./14.
Tel.: 42/434-029
Kutatási témái: 1. Glikózamiroglikán ürítés 
mitralis prolapsusban 2. Szénhidrát 
ürítés szerzett 
anyagcserebetegségekben
3. Aminoacidopathíák 4. Anyagcsere 




PhD (Klinikai orvostudomány, 2004) 
Immunológia
Mhely: FMC Miskolci Nefrológiai Központ 
Klinikai Diagnosztikai Laboratóriuma 
3501 Miskolc, Szentpéteri kapu 76.
Tel.: 46/501-470; Fax: 46/501-475
E-mail: fodorb@fresenius.hu
Tel.: 49/424-040
Kutatási témái: 1. Nefrológia
2. Immunológia 3. Molekuláris biológia
6348. Forgács Sándor
(1939)
Orvostudomány kandidátusa (1975) 
Radiológiai diagnosztika 
Mhely: Uzsoki Kórház 
1145 Budapest, Uzsoki u. 29.
Tel.: 467-3735; Fax: 220-9949 
E-mail: forsa@t-online.hu 
L. 1075 Budapest, Dohány u. 1/c 
Tel.: 267-9639
Kutatási témái: 1. Csont ízületi radiológiai 






Mhely: BM Központi Kórház és
Intézményei
1071 Budapest, Városligeti fasor 9-11. 
Tel.: 322-1630; Fax: 322-1803 
E-mail: foeldes@index.hu 
L: 1145 Budapest, Korong u. 17.
Tel.: 252-5316
Kutatási témái: 1. Pajzsmirigybetegségek




Orvostudomány kandidátusa (1991) 
Izotópdiagnosztika 
Mhely: Debreceni Egyetem OEC 
Nukleáris Medicina Központ 
4012 Debrecen, Nagyerdei krt. 98.
Tel.: 52/422-870 
E-mail: galuska@ibel.dote.hu 
L: 4029 Debrecen, Maróthi Gy. u. 37. 
Tel.: 52/431-829
Kutatási témái: 1, Agy és végtagkeringés 
2. Kettős izotópjelzéses diagnosztikai 
módszerek
6351. Gödény Mária
Orvostudomány kandidátusa (1993) 
Radiológia
Mhely: Országos Onkológiai Intézet 
Radiológiai Diagnosztikai Osztály 
1122 Budapest, Ráth Gy. u. 7-9.
Tel.: 224-8758; Fax: 224-8738 
E-mail: godeny.maria@oncol.hu 
Kutatási témái: 1. Melléküreg daganatok 
CT és MR vizsgálata 2. Epipharynx 
daganatok terjedésének kimutatása 3. 
CT vezérelt biopsiák alkalmazása és 
hatékonysága 4. Korszerű 
oncoradiodiagnosztika 5. Molekuláris 
képalkotás szerepe az onkológiában
6352. Grexa Erzsébet
(Egyházasgerge, 1950)
Orvostudomány kandidátusa (1993) 
Radiológia
Mhely: Baranya Megyei Kórház Központi 
Radiológiai Osztály 
7623 Pécs, Rákóczi út 2.
Tel.: 72/533-176; Fax: 72/213-025 
E-mail: drgrexa@t-online.hu 
L : 7632 Pécs, Olga u. 7.
Tel.: 72/439-140
Kutatási témái: 1. Daganatok diagnosztikai 




Orvostudomány kandidátusa (1984) 
Radiológia
Mhely: Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei 
Kórház, Röntgen Intézet 
3526 Miskolc, Szentpéteri kapu 72-76. 
Tel.: 46/515-352; Fax: 46/515-352 




Orvostudomány kandidátusa (1984) 
Radiológia
Mhely: Heim Pál Gyermekkórház 
Radiológia
1089 Budapest, Üllői út 86.
Tel.: 459-9215; Fax: 459-9150 
E-mail: z-harkan@freemail.hu 
Kutatási témái: 1. UH kontrasztanyagok 
2. Keringésvizsgálatok UH-gal és CT-vel
6355. Hevessy Zsuzsanna Dóra
(Debrecen, 1966)
PhD (Orvostudomány, 2000)
Véralvadás Xlll-as faktora 
Mhely: Debreceni Egyetem OEC Klinikai 
Biokémiai és Molekuláris Patológiai 
Intézet
4032 Debrecen, Nagyerdei krt. 98.
Tel.: 52/340-006; Fax: 52/417-631 
E-mail: hevessy@med.unideb.hu 
Kutatási témái: 1. Véralvadás Xlll-as 
faktora 2. Leukémia - asszociált 
immunfenotípus detektálása áramlási 
citometriával 3. Minimális reziduális 
betegség detektálása akut leukémiában
6356. Hídvégi Egon
(Vajszlo, 1931)
MTA doktora (Biológiai tudomány, 1977) 
Sugárbiológia, daganatkutatás, 
biokémia, biotechnológia 
Mhely: Országos Sugárbiológiai és 
Sugáregészségügyi Kutató Intézet 
1221 Budapest, Anna u. 5.
Tel.: 482-2010; Fax: 482-2010 
L: 1221 Budapest, Ringló u. 89.
Tel.: 227-4878
Kutatási témái: 1. Daganatok kombinált, 
génterápiás kezelése 2. Karcinogenezis
6357. Horváth Ferenc
(Csót, 1922)
MTA doktora (Orvostudomány, 1973) 
Radiológia
L: 1036 Budapest, Árpád fejedelem útja 
64. VIII./32.
Tel: 388-7531
Kutatási témái: 1. Mozgásszervi 
betegségek diagnosztikája 2. Izületi és 






Mhely: Kaposi Mór Megyei Kórház
Radiológiai Osztály
7400 Kaposvár, Tallián Gy. u. 20-32.
Tel: 82/501-300; Fax: 82/411-535 
Kutatási témája: Intervenciós radiológiai 
beavatkozások mágneses rezonanciás 






Mhely: PTE (Pécsi Orvostudományi 
Egyetem) Radiológiai Klinika 
7624 Pécs, Ifjúság útja 13.
E-mail: laszlo.horvath@aok. pte. hu 
L : 7624 Pécs, Rókus u. 5/a 
Tel.: 20/944-6720
Kutatási témái 1. Perifériás érszűkületek 
és elzáródások katéteres, intervenciós 
radiológiai kezelése 2. Szelektív, 
alacsony dózisú thrombolysis 3. Gastro- 
intestinalis vérzés diagnosztikája és 
intervenciós radiológiai kezelése és 
daganatok i. a. szelektív chemoterápiája 
különböző kombinációkban 4. Daga­
natok szelektív és szuperszelektív 




MTA doktora (Orvostudomány, 1991) 
Nukleáris medicina, szívbetegek 
rehabilitációja, orvosi méréstechnika 
Mhely: Szívkórház Nyugdíjas Tanácsadó 
8230 Balatonfüred, Gyógytér 2.
Tel: 87/584-584; Fax: 87/584-580 
L: 8230 Balatonfüred, Liliom u. 4.
Kutatási témái: 1.3-D kardiológiai 
térképező eljárások (nukl., NMR, echo) 
kép-fuzió, adatátvitel 2. Újabb therápiás 




Orvostudomány kandidátusa (1995) 
Szívsebészet
Mhely: Semmelweis Egyetem Ér- és
Szívsebészeti Klinika
1122 Budapest, Városmajor u. 68.
Tel: 355-3611 
E-mail: tivadar@c3.hu 
L: 1017 Budapest, Táncsics M. u. 17. 
Tel: 356-9237




Orvostudomány kandidátusa (1976) 
Radiológia
L: 1023 Budapest, Lajos u. 37.
Tel: 335-0178








V, ORVOS! TUDOMÁNYOK OSZTÁLYA
1089 Budapest, Üllői út 26.
Tel.: 210-0300; Fax: 332-1269 
E-mail: karlking@radi.sote.hu 
L: 1065 Budapest, Hajós u. 41.
Tel.: 332-1269
Kutatási témái: 1. Intraocularis melanomák 
MR vizsgálatának értéke, helye a 
diagnosztikus algoritmusokban 2. CT és 
MR cholangiographiás vizsgálatok 





Mhely: Országos Psychiátriai és
Neurológiai Intézet Hiete
Neuroradiológiai Tanszék
1021 Budapest, Hűvösvölgyi út 116.
Tel.: 391-5382; Fax. 391-5387 
E-mail: h9105ken@ella.hu 
L. 1114 Budapest, Kanizsai u. 35.1171. 
Tel.: 386-4279
Kutatási témái 1. Cramiospinalis 
instabilitás (CT,MR) (gyulladásos, 
traumás és degeneratív kórképek) 2. A 
gerinc mozgásfunkcióinak MR vizsgálata 
3. Funkcionális MR vizsgálatok (BOLD, 
Diffúziós MR, Prefuziós MR, Flow)
6365. Kis Éva
(Budapest, 1949)
PhD (Orvostudomány, 1993) 
Röntgenológia
Mhely: Semmelweis Egyetem I. Sz. 
Gyermekklinika




L: 1022 Budapest, Szpáhi u. 24.
Tel.: 356-0834
Kutatási témái: 1. Osbtructiv uropathiák 




MTA doktora (Orvostudomány, 1989) 
Radiológia
L: 6726 Szeged, Páncél köz 23.
Tel:. 62/432-505 
Kutatási témái: 1. Experimentális 




MTA doktora (Orvostudomány, 1987) 
Radiológia
Mhely: Pécsi Tudományegyetem ÁOK
Radiológiai Klinika
7624 Pécs, Ifjúság útja 31.
Tel: 72/536-000
E-mail: endre.kuhn@aok.pte.hu
L. 7621 Pécs, Megye u. 11.
Tel: 72/320-967
Kutatási témája: Malignus lymphomak és 
rosszindulatú daganatok 
radiodiagnosztikája és therapiája, a 
terjedés és áttét korai felismerése
6368. Lombay Béla
(Békéscsaba, 1942)
MTA doktora (Orvostudomány, 1997) 
Radiológia
Mhely: BAZ Megyei Kórház 
Gyermekradiológiai Osztály 
3501 Miskolc, Szentpéteri kapu 72-76. 
Tel: 46/321-211; Fax: 46/351-018 
L : 3530 Miskolc, Melinda u. 12.
Tel: 46/353-681
Kutatási témái: 1. Gyermekkori malignus 
betegségek képalkotó diagnosztikája 







1525 Budapest, Pf. 54 
Tel: 212-4627
L: 1052 Budapest, Petőfi S. u. 10.
Tel: 337-6168
Kutatási témái: 1. Az Ízületek ultrahang 




Orvostudomány kandidátusa (1991) 
Izotópdiagnosztika 
Mhely: Hamburgi Egyetem Nukleáris 
Medicinái Klinika




Kutatási témái: 1. Pozitron Emissziós 




Orvostudomány kandidátusa (1978) 
Radioonkológia (sugártherápia)
Mhely: DE (Debreceni Orvostudományi
Egyetem) Radiológiai Klinika
4012 Debrecen, Pf. 4
Tel: 52/417-909; Fax: 52/417-909
E-mail: l.miltenyi@chello.hu
Kutatási témái: 1. Onkoterápia 2. Biológiai
dozirozás 3. Radiológiai képalkotás a
sugárterápiában
6372. Misefa Attila János
(Kaposvár, 1960)
MTA doktora (Orvostudomány, 2004) 
Laboratóriumi diagnosztika, molekuláris 
sejtbiológia, farmakogenetika 
Mhely: Pécsi Tudományegyetem OEC 
Általános Orvosi Kar Laboratóriumi 
Medicina Intézet 
7624 Pécs, Ifjúság útja 13.
Tel: 72/536-001/1819; Fax. 72/536-121 
E-mail: Attila.Miseta@aok.pte. hu 
L: 7673 Cserkút, Petőfi S. u. 25.
Kutatási témái: 1. A hangulatstabilizáló 
gyógyszerek farmakogenetikai - 
sejtélettani hatásai 2. A hexóz 
metabolizmus - metabolitok és a sejt ion 





Prenatalis diagnosztika, molekuláris 
genetika
Mhely: Semmelweis Egyetem 
1088 Budapest, Baross u. 27.
Tel: 459-1500/4248; Fax. 317-6174 
E-mail: nabal@noi1.sote.hu 
Kutatási témája: Prenatalis diagnosztika, 




PhD (Elméleti orvostudomány, 2008) 
Radiológia, sugárterápia 
Mhely: Jósa András Oktató Kórház 
4400 Nyíregyháza, Szent István u. 68. 
Tel: 42/599-700/1754; Fax: 42/595-118 
E-mail: j.olajos@chello.hu 
L: 4400 Nyíregyháza, Szarvas u. 65.
III./19.
Kutatási témái: 1. Onkológiai képalkotó 
diagnosztika 2. Pozitronemissziós 
tomográfia (PÉT) 3. Háromdimenziós 
besugárzás tervezés 4. Fej-nyaki 






Mhely: Országos Onkológiai Intézet 
Daganatpathológiai Osztály 
1122 Budapest, Ráth György u. 7-9.
Tel: 224-8676; Fax: 224-8675 
Kutatási témái: 1. Lágyrészdaganatok 




MTA doktora (Orvostudomány, 1995) 
Onkológia, immunológia 
Mhely: Országos Onkológiai Intézet 
1122 Budapest, Ráth Gy. u. 7.
Tel: 224-8688; Fax: 224-8715 
E-mail: sz.otto@oncol.hu 
L: 2000 Szentendre, Patak-köz 4. 
Kutatási témái: 1. A vastag- és 
végbélrákok szűrésének új stratégiája




MTA doktora (Orvostudomány, 1983)
Neuro radiológia
E-mail: palvolgyi.r@vnet.hu





MTA doktora (Orvostudomány, 2004) 
Nukleáris medicina
Mhely: Szegedi Tudományegyetem ÁOK 
6720 Szeged, Korányi fasor 8.
Tel: 62/545-390; Fax. 62/544-564 
E-mail: pavicsl@ss10.numed.szote.u- 
szeged.hu
L: 6763 Szatymaz, IV. kér. 79/b 
Tel: 62/266-787
Kutatási témái: 1. Neuroreceptorok 






Mhely: Országos Frederic Joliot-Curie 
Sugárbiológiai és Sugáregészségügyi 
Kutató Intézet 
1221 Budapest, Anna u. 5.
Tel: 226-6148; Fax: 226-6531 




Orvostudomány kandidátusa (1982) 
Radiológia
Mhely: MaMMa Bt. Bp.-Szekszárd 
7101 Szekszárd, Pf. 85 
Tel: 74/501-538; Fax: 74/512-199 
E-mail: mamma_klinika@t-online.hu 
L: 7100 Szekszárd, Tavasz u. 9.
Tel.: 74/312-804




Orvostudomány kandidátusa (1977) 
Radiológia
Mhely: Debreceni Egyetem Orvos­
egészségtudományi Centrum 
4012 Debrecen, Nagyerdei krt. 98.
Tel: 52/417-433; Fax. 52/447-750 
E-mail: pmo@radiologia.dote.hu 
L : 4032 Debrecen, Bay Z. u. 7.
Tel: 52/433-032
Kutatási témái: 1. Intervenciós radiológiai 








6720 Szeged, Korányi fasor 12.
Tel:. 62/545-437
L: 6726 Szeged, Vedres u. 20/a 
Tel: 62/631-079
Kutatási témái: 1. Kontrasztanyagok 2. 






Kutatási témái: 1. DPP-IV. alkalmazása a
klinikai gyakorlatban 2. Újszülött





Mhely: Kaposvári Egyetem Diagnosztikai
és Onkoradiológiai Intézet
7400 Kaposvár, Guba Sándor u. 40.
Tel: 82/321-747; Fax: 82/321-371 
E-mail: repa.imre@sic.hu 
L: 1013 Budapest, Attila u. 27.
Tel: 375-6460
Kutatási témái: 1. MR intervenció 2. MR 
angiográfia 3. Penészgombák és 
gombatoxinok környezetterhelő, 
élelmiszerszennyezö, valamint élettani 
károsító hatásának vizsgálata 
humánegészségügyi 




MTA doktora (Orvostudomány, 1988) 
Mikrobiológia, fertözéstan és járványtan 
Mhely: Semmelweis Egyetem Bőr-, 
Nemikórtani és Bőronkológiai Klinika 
Mikrobiológiai Laboratórium 
1085 Budapest, Mária utca 41.
Tel: 266-0471; Fax: 267-6974 
E-mail: rozfer@net.sote.hu; 
ferenc.rozgonyi@bor.sote.hu 
L: 1194 Budapest, Vásártér. 15.
Tel: 282-4677
Kutatási témái: 1. Antibiotikum rezisztencia
2. Patogenitás és virulencia
3. Nozokomiális fertőzések 4. STD 
fertőzések 5. Klinikai mikrobiológiai 
diagnosztika
6386. Salamonná Toldy Erzsébet
(Barcs, 1954)
PhD (Klinikai orvostudomány, 2004) 
Klinikai kémia
Mhely: Pécsi Tudományegyetem ETK 
Diagnosztikai és Menedzsment Intézet 
Gyakorlati Diagnosztikai Tanszék és Vas 
Megyei Markusovszky Kórház Központi 
Laboratóriuma
9700 Szombathely, Markusovszky u. 3. 
Tel:. 94/515-598; Fax: 94/515-598 
E-mail: toldy.erzsebet@markusovszky.hu 
L: 9700 Szombathely, Király u. 11.
II./10.
Tel: 94/510-623
Kutatási témái: 1. Az endokrin rendszer
2. A csont és ásványi anyag forgalom
3. Az immunrendszer laboratóriumi 
diagnosztikája, különös tekintettel az 




Orvostudomány kandidátusa (1989) 
Klinikai laboratóriumi diagnosztika 
Mhely: Szeged MJV Önkormányzat 
Szakorvosi Ellátás és Háziorvosi 
Szolgálat
6725 Szeged, Tisza L. krt. 97.
Tel : 62/490-760; Fax. 62/424-244 
L : 6721 Szeged, Csongrádi sgt. 8/b 
Tel: 62/315-942
Kutatási témái: 1. Csontanyagcsere 
laboratóriumi vizsgálata 2. Total 
antioxidáns státusz vizsgálata humán 






Mhely: DE (Debreceni Orvostudományi
Egyetem) II. Belklinika
4012 Debrecen, Nagyerdei krt. 98.




PhD (Elméleti orvostudomány, 2004) 
Mágneses rezonanciás képalkotás 
Mhely: Pécsi Tudományegyetem 
Idegsebészeti Klinika 
7624 Pécs, Rét u. 2.
Tel:. 72/535-900; Fax: 72/535-932 
E-mail. attila. schwarcz@aok. pte. h u 
L. 7624 Pécs, Radnics u. 38.
Kutatási témái: 1. Mágneses rezonanciás 
képalkotás 2. Spektroszkópia 
3. Funkcionális MR képalkotás 4. Kiállat 
képalkotás 5. Agyi ödéma modellek
6390. Siegler János
(Budapest, 1926)
Orvostudomány kandidátusa (1974) 
Izotóp renographia a 
gyermeknephrológiában 
L :  1113 Budapest, Ábel J. u. 6.
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6391. Sinkovics István
(Budapest, 1948)
Orvostudomány kandidátusa (1990) 
Nukleáris orvostan 
Mhely: Országos Onkológiai Intézet 
1122 Budapest, Ráth Gy. u. 7-9.
Tel.: 224-8600; Fax: 224-8620 
E-mail: sinkovics@oncol.hu 
L: 1137 Budapest, Remetehegyi út 186. 
Kutatási témái: 1. Izotóp diagnosztika 
2. Izotóp terápia 3. Klinikai onkológia
6392. Szabó Dóra
(Budapest, 1972)
PhD (Elméleti orvostudomány, 2002) 
Mikrobiológia
Mhely: Semmelweis Egyetem Orvosi
Mikrobiológiai Intézet
1089 Budapest, Nagyvárad tér 4.
Tel.: 20/825-8849; Fax: 210-2959 
E-mall: szabdor@net.sote.hu 
L : 1022 Budapest, Felvinci u. 12.
Tel.: 316-9824




PhD (Klinikai orvostudomány, 2003) 
Szülészet-nőgyógyászat 
Mhely: Semmelweis Egyetem ÁOKI. sz. 
Szülészeti és Nőgyógyászati Klinika 
1088 Budapest, Baross u. 27.
Tel.: 266-0473; Fax: 317-6174 
E-mail: szabo@noilsote.hu 




Orvostudomány kandidátusa (1979) 
Radiológia
Mhely: Szántó Fizika Bt.
Tel.: 88/407-234; Fax: 88/407-233 
E-mail: szanto@almos.vein.hu 
Tel: 88/329-330
Kutatási témái 1. Információ elméleti 
alkalmazások 2. Diagnosztikai 
rendszerek minőségvizsgálata
6395. Szecsey Zoltán Ferenc
(Nagyvárad, 1925)
Orvostudomány kandidátusa (1979) 
Radiológia, nyelőcső és gyomor 
találkozási helye
Mhely: Városi Járóbeteg Szakrendelő 
Intézet Röntgen





Orvostudomány kandidátusa (1997) 
Klinikai onkológia
Mhely: Debreceni Egyetem Orvos- és 
Egészségtudományi Centrum 
Sugárterápia Tanszék
4012 Debrecen, Nagyerdei krt. 98.
Tel.: 52/453-585; Fax: 52/453-585 
E-mail. szluha@dote.hu 
L; 4032 Debrecen, Komlóssy u. 26/c 
Tel: 52/321-981
Kutatási témái: 1. DMR és PET-CT 
szerepe a sugárterápiás céltérfogat 
meghatározásában 2. Tumorok 
vascularisatiójának vizsgálata radio- 
kemoterápia előtt és azt követően 
3. Digitális képátviteli rendszerek 
alkalmazási lehetőségei a 
sugárterápiában. Onkológiai 




MTA doktora (Orvostudomány, 1984) 
Klinikai physiológia és laboratórium 
L: 6783 Ásotthalom, Pf. 19 
Tel: 62/291-633




Orvostudomány kandidátusa (1997) 
Röntgenológia
Mhely: Semmelweis Egyetem Radiológiai 
Klinika
1082 Budapest, Üllői út 78/a 




PhD (Orvostudomány, 2000) 
Emlőpathológia és biológia 
Mhely: Semmelweis Egyetem II. 
Pathológiai Intézet 
1091 Budapest, Üllői út 93.
Tel: 215-7300/3430; Fax: 215-6921 
E-mail: tokesa1972@yahoo.co.uk 
Kutatási témái: 1. Tenascin (extracelluláris 
mátrix fehérje) megjelenése, szerepe 
emlötumorokban és hatása sejtkultúrán 
2. Drog rezisztenciát okozó fehérjék 
(multidrug resistance protein MDR, tüdő 
rezisztencia fehérje LRP, drog 
rezisztenciához társuló fehérje MRP) 
vizsgálata emlötumorokban 3. 
Emlőtumorok DNS elemzése más 
prognosztikai faktorokkal (angiogenesis, 
onkoproteinek, proliferációs markerek) 
összefüggésben 4. Gap junction 
fehérjék vizsgálata ovariektomizált és 
sexuálhormonkezelt patkányok 
aortájában 5. Junkcionális fehérjék 




Orvostudomány kandidátusa (1982) 
Radiológia
Mhely: Pécsi Diagnosztikai Központ 
7623 Pécs, Rét u. 2.
Tel: 72/310-177







L: 1123 Budapest, Győri út 4. II. em.
Tel: 368-2372
6402. Vargáné Oláh Anna
(Polgár, 1956)
Orvostudomány kandidátusa (1994) 
Laboratóriumi diagnosztikai módszerek 
Mhely: Debreceni Egyetem Klinikai 
Biokémiai és Molekuláris Patológiai 
Intézet
4012 Debrecen, Nagyerdei krt. 98.
Tel: 52/411-717/55803; Fax: 52/417-631
E-mail: olaha@dote.hu
L. 4032 Debrecen, Gyimes u. 34.
Tel: 52/457-135
Kutatási témái: 1. A szabadgyökös 
szövetkárosodás és az antioxidáns 
rendszer 2. Korai tubulus károsodás 





MTA doktora (Orvostudomány, 1977) 
Farmakoangiográfia a daganatok 
kórismézésében, modern radiológia (CT- 
MR) területe, radiotherápia 
Mhely: DE (Debreceni Orvostudományi 
Egyetem) Radiológiai Klinika 
L : 2800 Tatabánya, Ságvári u. 12. II./2. 
Tel : 34/331-874
Kutatási témái: 1. Vx2 tumorok radiológiai 
diagnosztikája 2. Fa, CT, MR 




Orvostudomány kandidátusa (1978) 
Radiológia
Mhely: Al-Amiri Teaching Flospital, 
Department of Radiology 
13041-Kuwait, P.O.Box 4077-Safat 
Tel: 9655711977
E-mail: jozsef@kuc.01 .kuniw.edu.kw 




Orvostudomány kandidátusa (1977) 
Orvosi radiológia, sugárfizika, 
dozimetria, sugárvédelem 
E-mail: vittayp@t-email.hu 
L : 1085 Budapest, József krt. 14.
Tel: 313-8930
Kutatási témái: 1. Energiatárolás 
röntgengenerátor K+F munkája
2. A sugármező határolás korszerű 
eszközei
3. A radiológiai minőségtanúsítás 
országos rendszere 4. Betegek 




Orvostudomány kandidátusa (1991) 
Radiológia, gyermekgyógyászat, 
gyermekradiológia
Mhely: Pécsi Tudományegyetem OEC 
Gyermekklinika
7623 Pécs, József A. u. 7.
Tel: 72/535-900; Fax: 72/535-971 
E-mail: janos.weisenbach@dravanet.hu 
L : 7621 Pécs, Bercsényi u. 2.
Tel: 72/312-015,
Kutatási témái: 1. Újszülöttkor cardio- 
respiratoricus adaptatios zavarok
2. Veleszületett csontfejlődési anomáliák





Mhely: Pécsi Tudományegyetem ÁOK
Központi Klinikai Radioizotóp
Laboratórium
7624 Pécs, Ifjúság útja 13.
Tel: 72/536-386; Fax: 72/536-367 
E-mail: katalin.zambo@aok.pte.hu 
L: 7624 Pécs, Kürt u. 3.
Tel: 72/525-833
Kutatási témái: 1. A szív és keringési 
betegségek izotópdiagnosztikája 




PhD (Elméleti orvostudomány, 2002) 
Radiológia/Az ischaemiás betegségek 
élettana és klinikuma 
Mhely: Chinoin - Sanofi-Synthelabo 
1045 Budapest, Tó u. 1-5.
Tel: 369-2500; Fax: 370-1672 
E-mail: Katalin.zana@sanofi- 
synthelabo.com 
L : 1024 Budapest, Nyúl u. 11.
Tel: 315-0671
Kutatási témái: 1. Az intravascularis 
beavatkozások thrombembóliás 




MTA doktora (Orvostudomány, 1986) 
Medical physics (dozimetria)
Mhely: Uzsoki utcai Kórház 
1145 Budapest, Uzsoki u. 29.
Tel: 251-2168
E-mail: zarand.p@uzsoki.hu
L: 1029 Budapest, Badacsony u. 8.
Tel: 275-7244
A kézikönyv alapanyagának lezárását követően 2009. június 1-ig nyilvántartásba vett, az osztályhoz tartozó
nem akadémikus köztestületi tagok
Baczkó István (1969) PhD 
Bak István (1975) PhD 
Bognár László (1958) PhD 
Bolla Kálmán (1939) kandidátus 
Czirják Gábor (1973) PhD 
Endrész Valéria (1957) PhD 
Gazdag Gábor László (1967) PhD 
Gesztelyi Rudolf (1969) PhD 
Hantos Mónika (1972) PhD
Hársfalvi Jolán PhD 
Horváth Patricia (1977) PhD 
Janszky József Vladimír (1969) PhD 
Joó József Gábor (1969) PhD 
Juhász Béla (1978) PhD 
Kovács Norbert (1976) PhD 
Kun Attila (1974) PhD 
MódiS László (1964) PhD
Nagyné Eördegh Gabriella (1975) 
PhD
Nemes Éva (1957) PhD 
Oroján Iván (1968) PhD 
Péter Szabolcs (1979) PhD 
Polgár Csaba (1969) PhD 
Pörzse Gábor (1970) PhD 
Rajkai Csaba (1974) PhD 
Szokodi István (1968) PhD
Tamási Lilla (1972) PhD 
Tósaki Árpád (1958) MTA doktora 
Török Szabolcs János (1971) PhD 
Tsorbatzoglou Alexis (1970) PhD 
Varsányi László Balázs (1977) PhD 
Vincze Gábor (1950) PhD 
Zéman Zsolt (1974) PhD 







Gyulai József, az MTA rendes tagja
Osztályelnök-helyettes: 
Stépán Gábor, az MTA rendes tagja
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6410. Arató Péter
(Budapest, 1942)
Digitális technika, logikai szintézis 
Mhely: Budapesti Műszaki és 
Gazdaságtudományi Egyetem 
Villamosmérnöki és Informatikai Kar 
Irányítástechnika és Informatika 
Tanszék
1117 Budapest, Magyar Tudósok krt. 2. 







Mhely: MTA Számítástechnikai és 
Automatizálási Kutatóintézet 
1111 Budapest, Kende u. 13-17.









1111 Budapest, Bertalan Lajos u. 2.






Mhely; Miskolci Egyetem Gépészmérnöki 
Kar Áramlás- és Hötechnikai Gépek 
Tanszéke
3515 Miskolc-Egyetemváros 
Tel: 46/565-000; Fax: 46/360-134 
E-maii. aramczt@uni-miskolc.hu




Mhely: Pázmány Péter Katolikus
Egyetem Információs Technológiai Kar
1083 Budapest, Práter u. 50/a
E-maii. acsurgay@itk.ppke.hu
Mhely: University of Notre Dame Center
for Nano Science and Technology






Építészet, építészetelmélet, téresztétika 
Mhely: Finta és Társai Építész Stúdió Kft. 
1055 Budapest, Szt. István krt. 11.





Tartószerkezetek elmélete és 
mechanikája
Mhely: Budapesti Műszaki és 
Gazdaságtudományi Egyetem 
Építőmérnöki Kar Tartószerkezetek 
Mechanikája Tanszék 
1111 Budapest, Műegyetem rkp. 3. K 
ép. mf. 35.







Mhely: Budapesti Műszaki és 
Gazdaságtudományi Egyetem 
Gépészmérnöki Kar Anyagtudományi és 
Technológia Tanszék MTA-BME 
Fémtechnológiai Kutatócsoport 
1111 Budapest, Goldmann Gy. tér 3. V2 
ép.
Tel.: 463-2954; Fax: 463-3250 
E-maii. ginsztler@mti.bme.hu, 
matsci@eik.bme.hu
Az osztály rendes tagjai
6417. Györfi László
(Hercegfalva, 1947)
Matematika (nem paraméteres 
statisztika)
Mhely: Budapesti Műszaki és 
Gazdaságtudományi Egyetem 
Villamosmérnöki és Informatikai Kar 
Számítástudományi és 
Információelméleti Tanszék 
1111 Budapest, Stoczeku. 2.
Tel : 463-3146; Fax: 463-3147 
E-maii gyorfi@szit.bme.hu 





Mhely: MTA Műszaki Fizikai és 
Anyagtudományi Kutatóintézet 
1121 Budapest, Konkoly Thege Miklós 
út 29-33.
Tel.: 392-2770; Fax. 392-2226 
E-maii. gyulai@mfa.kfki.hu 
Honlap: http://www.mfa.kfki.hu/~gyulai/ 
Mhely: Budapesti Műszaki és 
Gazdaságtudományi Egyetem 
Természettudományi Kar Fizikai Intézet 
Kísérleti Fizika Tanszék 
1111 Budapest, Budafoki út 8.




Mhely: Budapesti Műszaki és
Gazdaságtudományi Egyetem
Építőmérnöki Kar Vízépítési és
Vízgazdálkodási Tanszék
1111 Budapest, Műegyetem rkp. 3-5.




Mhely: Budapesti Műszaki és 
Gazdaságtudományi Egyetem 
1111 Budapest, Műegyetem rkp. 3.





Mhely: MTA Számítástechnikai és 
Automatizálási Kutatóintézet 
1111 Budapest, Kende u. 13-17.
Tel.: 466-5435; Fax. 466-7503 
E-maii keviczky@sztaki.hu 
Mhely: Budapesti Műszaki és 
Gazdaságtudományi Egyetem 
Villamosmérnöki és Informatikai Kar 
Automatizálási és Alkalmazott 
Informatikai Tanszék MTA-BME 
Irányítástechnikai Kutatócsoport 
1111 Budapest, Goldmann György tér 3. 
Tel : 463-2870; Fax: 463-2871 
Mhely: Széchenyi István Egyetem 
Műszaki Tudományok Kar Informatika 
Tanszék
9026 Győr, Hédervári út 3.
Tel.: 96/503-463
6422. Kollár László Péter
(Budapest, 1958)
Kompozitok és tartószerkezetek 
Mhely: Budapesti Műszaki és 
Gazdaságtudományi Egyetem 
Építészmérnöki Kar Szilárdságtani és 
Tartószerkezeti Tanszék 
1111 Budapest, Műegyetem rkp. 3.





Mhely: Miskolci Egyetem Gépészmérnöki
Kar Mechanikai Tanszék
3515 Miskolc-Egyetemváros




Félvezető technológia, molekuláris 
reakciódinamika
Mhely: Budapesti Műszaki és 
Gazdaságtudományi Egyetem 
Villamosmérnöki és Informatikai Kar 
Villamos Gépek és Hajtások Tanszék, 
Supertech. Labor 
1111 Budapest, Egry J. u. 18.





Mhely: Budapesti Műszaki és 
Gazdaságtudományi Egyetem 
Közlekedésmérnöki Kar Járműváz- és 
Könnyűszerkezetek Tanszék 
1111 Budapest, Bertalan Lajos u. 2.
Tel. 463-1728; Fax. 463-1783
6426. Mosonyi Emil
(Budapest, 1910, 9 2009)
Vízépítés, vízerö-hasznosítás, 
hidrológia
Mhely: Universität Karlsruhe Institut für 
Wasserbau und Kulturtechnik 
Kaiserstrasse 12.







Mhely: Budapesti Műszaki és 
Gazdaságtudományi Egyetem 
Villamosmérnöki és Informatikai Kar 
Automatizálási és Alkalmazott 
Informatikai Tanszék MTA-BME 
Irányítástechnikai Kutatócsoport 







Műszaki mechanika, végeselem- 
módszer
Mhely: MTA Miskolci Területi Bizottsága 
3530 Miskolc, Erzsébet tér 3.
Tel.: 46/340-633; Fax. 46/341-921 
Mhely: Miskolci Egyetem Gépészmérnöki 







Hírközléselmélet, hírközlő rendszerek 
technológiái
Mhely: Budapesti Műszaki és 
Gazdaságtudományi Egyetem 
Villamosmérnöki és Informatikai Kar 
Híradástechnikai Tanszék 







Mhely. Budapesti Műszaki és 
Gazdaságtudományi Egyetem 
Gépészmérnöki Kar Mechanikai 
Technológia és Anyagszerkezettani 
Tanszék MTA-BME Fémtechnológiai 
Kutatócsoport
1111 Budapest, Goldmann Gy. tér 3.
V/2. ép.





Mhely: Budapesti Műszaki és 
Gazdaságtudományi Egyetem 
Gépészmérnöki Kar Energetikai Gépek 
és Rendszerek Tanszék 
1111 Budapest, Műegyetem rkp. 3.




Elektronika, információs technológia 
Mhely: MTA Számítástechnikai és 
Automatizálási Kutatóintézet Celluláris 
és Érzékelő Hullám-számítógépek 
Kutatólaboratóriuma 
1111 Budapest, Kende u. 13-17.
Tel.: 209-5263; Fax. 209-5264 
E-mail: roska@sztaki.hu 
Mhely: Pázmány Péter Katolikus 
Egyetem Információs Technológiai Kar 
MTA-PPKE-SE Infobionikai és 
Neurobiológiai Plaszticitás Kutatócsoport 
1083 Budapest, Práter u. 50/a 




Hőerö-, mezőgazdasági és faipari 
gépek, talaj-jármümechanika 
Mhely: Nyugat-magyarországi Egyetem 
Faipari Mérnöki Kar Faipari Gépészeti 
Intézet Faipari Gépek Tanszék 
9401 Sopron, Bajcsy-Zsilinszky u. 4.





Mhely: Budapesti Műszaki és 
Gazdaságtudományi Egyetem 
Építőmérnöki Kar Vízi Közmű és 
Környezetmérnöki Tanszék MTA-BME 
Vízgazdálkodási Kutatócsoport 
1111 Budapest, Műegyetem rkp. 3-5.






Mhely: Budapesti Műszaki és 
Gazdaságtudományi Egyetem 
Gépészmérnöki Kar Műszaki Mechanikai 
Tanszék
1111 Budapest, Műegyetem rkp. 3.
7e/.: 463-1369, 463-3470 
Fax. 463-3471
Mhely: Budapesti Műszaki és 
Gazdaságtudományi Egyetem MTA- 
BME Gépek és Jármüvek Dinamikája 
Kutatócsoport
1111 Budapest, Műegyetem rkp. 5. 
E-mail: stepan@mm.bme.hu 
Honlap: http://www. mm. bme. hu/~stepan
6436. Szabó János
(Budapest, 1920)
Elméleti és alkalmazott mechanika 
Mhely: Budapesti Műszaki és 
Gazdaságtudományi Egyetem 
Építőmérnöki Kar 
1111 Budapest, Műegyetem rkp. 3.




Mhely: Budapesti Műszaki és 
Gazdaságtudományi Egyetem 
Építőmérnöki Kar Tartószerkezetek 
Mechanikája Tanszék 
1111 Budapest, Műegyetem rkp. 3.






Mhely. Budapesti Műszaki és
Gazdaságtudományi Egyetem
Villamosmérnöki és Informatikai Kar
Automatizálási és Alkalmazott
Informatikai Tanszék
1111 Budapest, Goldmann Gy. tér 3.





Mhely: Országos Atomenergia Bizottság
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1036 Budapest, Fényes A. u. 4,t 







Mhely: Budapesti Műszaki és 
Gazdaságtudományi Egyetem 
Középülettervezési Tanszék 
1111 Budapest, Műegyetem rakpart 3. 





Mhely: Budapesti Műszaki és 
Gazdaságtudományi Egyetem 
Építészmérnöki Kar Szilárdságtani és 
Tartószerkezeti Tanszék 
1111 Budapest, Műegyetem rakpart 1-3. 
Tel: 463-1493; Fax: 463-1773 
E-mail: domokos@iit.bme.hu
6450. Bélády László Antal
(Budapest, 1928)
Számítógéptudomány
Mhely: EUTECUS Inc. 5802 Cannonade







Mhely: Szlovák Tudományos Akadémia
Anyagkutatási Intézet
IMR SAS, Watsonová 47







Automatizálás, műszaki diagnosztika 
Mhely: George Mason University 
Department of Electrical and Computer 
Engineering










Mhely: Kolozsvári Műszaki Egyetem
6465. Aström, Karl Johan
(Östersund, 1934)
Automatikus és sztochasztikus irányítás,
rendszer identifikáció, számítógépes
folyamatirányítás
Mhely: Lund Institut of Technology






6466. Beér, János Miklós
(Budapest, 1923)
Energiatechnológia, égéselmélet 
Mhely: Massachusetts Institute of 
Technology Department of Chemical 
Engineering




6444. Kurutzné Kovács Márta
(Budapest, 1940)
Műszaki mechanika, biomechanika 
Mhely: Budapesti Műszaki és 
Gazdaságtudományi Egyetem 
Építőmérnök Kar Tartószerkezetek 
Mechanikája Tanszék 
1111 Budapest, Műegyetem rkp. 3. 






Mhely: Budapesti Műszaki és 
Gazdaságtudományi Egyetem 
Gépjárművek Tanszék 
1111 Budapest, Bertalan Lajos u. 2. 
Tel: 463-1615; Fax: 463-3978






Mhely: Knorr Bremse Fékrendszerek Kft.
6446. Péceli Gábor
(Budapest, 1950)
Beágyazott információs rendszerek 
Mhely: Budapesti Műszaki és 
Gazdaságtudományi Egyetem 
Méréstechnika és Információs 
Rendszerek Tanszék 
1117 Budapest, Magyar tudósok körútja
2.
Tel: 463-2057; Fax: 463-4112
E-mail: peceli@mit.bme.hu




Mhely: Miskolci Egyetem Anyag- és
Az osztály levelező tagjai
Az osztály külső tagjai
Gépészmérnöki Kar 
Gépgyártástechnológiai Tanszék 











Mhely: Slovak Technical University
Mechanical Engineering Faculty Institute












Mhely: University of Wisconsin- 
Milwaukee







Mhely: Kolozsvári Műszaki Egyetem
B-dul Muncii 103-105.




Űrhajózás, repülés, szerkezetek 
mechanikája
Mhely: Rheinisch-Westfalische 
Technische Hochschule Institut für 
Leichtbau
















Fémek képlékeny alakítása, tribológia
Mhely: University of Waterloo Department
of Mechanical Éngineering
200 University Avenue West Waterloo,
Ontario, N2L 3G1, Kanada
Tel: 1/5198884567/2714
Fax: 1/5198886197
E-mail: jschey@mecheng 1. uwaterloo.ca
Az osztály tiszteleti tagjai
6467. Chua, Leon Ong
(Tarlac/Fülöp-szigetek/, 1936) 
Elektronika, számítástechnika 
Mhely: University of California at Berkeley 
Department of Electrical Engineering 
and Computer Sciences 
Cory Hall, Berkeley, CA 94720, USA 
Tel: 1/5106423209; Fax: 1/5108454267 
E-mail: chua@eecs.berkeley.edu










Tel: 372/6204160; Fax: 372/6204151
E-mail: je@ioc.ee
Honlap: http://www.cs.ioc.ee 
Mhely: Estonian Academy of Sciences 
Kohtu str 6
10130 Tallinn, Észtország 
Tel: 372/6442013; Fax: 372/6451805 
E-mail: J. Engelbrecht@akadeemia.ee 
Honlap: http://www.akadeemia.ee
6470. Holmes, Philip J.
(Lincolnshire, 1945)
Nemlineáris mechanika, dinamikai 
rendszerek
Mhely: Princeton University Department 
Mechanical and Aerospace Engineering 
Program in Applied and Computational 
Mathematics Engineering Quad.
Olden Street Princeton, NJ 08544-5263, 
USA





Mhely: MTA Számítástechnikai és 
Automatizálási Kutatóintézet 
1111 Budapest, Lágymányosi u. 11. 
Tel: 209-5274;Fax: 209-5275 
E-mail: vamos@sztaki.hu 
Honlap: http://www.sztaki.hu/~vamos
Kohómérnöki Kar Fémtani és 










Mhely: Budapesti Műszaki és 
Gazdaságtudományi Egyetem 
Villamosmérnöki és Informatikai Kar 
Elektronikus Eszközök Tanszéke 
1111 Budapest, Goldmann György tér 3. 









Mhely: Intentional Software Corporation








Szerkezetek mechanikája, kompozit 
anyagok
Mhely: Stanford University Department of
Aeronautics and Astronautics






Alkalmazott mechanika, végeselem- 
számítások
Mhely: Washington University in St. Louis
Department of Mechanical Engineering
Campus Box 1129







Rendszer- és irányításelmélet, 
automatikus irányítás és alkalmazott 
matematika
Mhely: Warsaw University of Technology 
Institute of Control and Industrial 
Electronics ul. Koszykowa 75, gmach E 
p. 314, 00-662 Varsó, Lengyelország 
Tel: 48/226280665 Fax: 48/226256278 
E-mail: kaczorek@isep.pw.edu.pl
















1111 Budapest, Stoczek u. 2-4.
VI. MŰSZAKI TUDOMÁNYOK OSZTÁLYA
Mhely: Simecsol Études
115 rue Saint-Dominique 75007 Párizs,
Franciaország




Mhely: Uralskoje Otdelenje RAN Institut
Matematiki i Mechaniki
ul. S. Kovalevszkoj 16 620219
Szverdlovszk GSP-384, Oroszország






Mhely: George Washington University




Mhely: Chinese Academy of Sciences






Elméleti és numerikus mechanika 
Mhely: Technical University of Milan 
Department of Structural Engineering 
Piazza Leonardo da Vinci 32
20133 Milánó, Olaszország 
Tel.: 39/0223994221 
E-mail: giulio.maier@polimi.it
6478. Mamalis, Athanasios G.
(Loutraki, 1941)
Mechanikai technológia 
Mhely: National Technical University of 
Athens Departmant of Manufacturing 
Technology
42, 28th. October Ave. 106 82 Athén, 
Görögország
Tel.: 30/17723888; Fax: 30/17723689 
E-mail: Mamalis@central.ntua.gr
6479. Mang, Herbert A.
(Bécs, 1942)
Műszaki mechanika 
Mhely: Technische Universität Wien 
Institute for Mechanics of Materials and 








6480. Massey, James Lee
(Wauseon, Ohio, 1934) 
Információelmélet, algebrai kódelmélet, 
kriptológia
Mhely: Eidgenössische Technische 
Hochschule Institut für Signal- und 
Informationsverarbeitung 
8092 Zürich, Svájc




Elméleti és alkalmazott mechanika 
Mhely: Polish Academy of Sciences 
Institue of Fundamental Technological 
Research
Ul. Swietokrzyska 21. 00-049 Varsó, 
Lengyelország






6482. Seindlin, Alekszandr J.
(Szamara, 1916)
Energetika
Mhely: Russian Academy of Sciences 
Institute for High Temperatures 
Korovlnskoje str. 13/19 
125412 Moszkva, Oroszország 










Az osztály nem akadémikus közgyűlési képviselői
6487. Balázs György László
(Budapest, 1958)
A Szilárd Testek Mechanikája Bizottság 
képviselője
Műszaki tudomány kandidátusa (1992)
Szerkezeti anyagok,
vasbetonszerkezetek





Tel: 463-4068; Fax: 463-3450
E-mail: balazs@vbt.bme.hu
L: 1116 Budapest, Solt u. 7/a
Tel: 208-4503
Kutatási témái: 1. Nagy teljesítőképességű 




Az Elektronikus Eszközök és 
Technológiák Bizottság képviselője 
MTA doktora (Műszaki tudomány, 2001) 
Mikro/nanoelektronika, 
mikro/nanotechnológia 
Mhely: MTA Műszaki Fizikai és 
Anyagtudományi Kutatóintézet 
1121 Budapest, Konkoly Thege Miklós 
út 29-33
Tel: 392-2225; Fax: 392-2226 
E-mail: barsony@mfa.kfki.hu 
Kutatási témái: 1. Pórusos szilícium 
mikrogépészet, integrált 
szenzoralkalmazások (fizikai-, kémiai-, 
bioérzékelés) 2. Nanoszerkezetű 
félvezetők lumineszcens és vezetési 
tulajdonságai, fotovoltaikus 
eszköztechnológia 3. Fehérje receptorok 
alkalmazása a nanoérzékelésben, 




A Szál- és Kompozittechnológiai
Bizottság képviselője
MTA doktora (Műszaki tudomány, 2005)
Gépészet, polimer szerkezeti anyagok,
anyagvizsgálat
Mhely: Budapesti Műszaki és
Gazdaságtudományi Egyetem
Polimertechnika Tanszék
1111 Budapest, Műegyetem rkp. 3.
Tel: 463-1184; Fax: 463-1527 
E-mail: czigany@eik.bme.hu 
Kutatási témái: 1. Polimer kompozitok




Az Akusztikai Komplex + Távközlési 
Rendszerek Bizottság képviselője 
Műszaki tudomány kandidátusa (1994) 
Kommunikációs protokollok 
Mhely: Ericsson Kft.
1037 Budapest, Labore u. 1.
Tel: 437-7625
E-mail: sarolta.dibuz@ericsson.com 




Az Áramlás és Hőtechnikai Bizottság 
képviselője
Műszaki tudomány kandidátusa (1988) 
Áramlástechnika, hemodinamika 
Mhely: Budapesti Műszaki és 
Gazdaságtudományi Egyetem GMK 
Hidrodinamikai Renszerek Tanszék 
1521 Budapest, Pf. 91 
Tel: 463-1680
E-mail: halasz@vizgep.bme.hu 
Kutatási témái: 1. Állandósult és átmeneti 
áramlási folyamatok csőhálózatokban
2. Áramlástechnikai gépek mérése
3. Artériás véráramlás modellezése
6492. Iványi Miklós
(Endröd, 1940)
A Szilárd Testek Mechanikája Bizottság 
képviselője




Mhely: Pécsi Tudományegyetem Pollack
Mihály Műszaki Kar
7624 Pécs, Boszorkány u. 2.
Tel: 20/530-8391
E-mail: steelivanyi@epito.bme.hu
L: 1111 Budapest, Kende u. 18.
Tel: 385-2435
Kutatási témái: 1. Acélszerkezetek 
stabilitási kérdései
2. Acélszerkezetek képlékeny 
méretezési problémái
3. Automatizált gyártás és acélszerkezeti 
viselkedés kölcsönhatása
4. Fél-merev kapcsolaté acélkeret 
szerkezetek kísérleti vizsgálata




A Vízgazdálkodástudományi Bizottság 
képviselője
MTA doktora (Műszaki tudomány, 2003)
Hidrodinamika
Mhely: Budapesti Műszaki és
Gazdaságtudományi Egyetem Vízépítési
és Vízgazdálkodási Tanszék
1111 Budapest, Műegyetem rkp. 3. K
mf. 4.
Tel: 463-1496; Fax: 463-1879 
E-mail: jozsa@vit.bme.hu 
L: 1014 Budapest. Úri u. 36. fe. 6.
Tel: 30/964-6181
Kutatási témái: 1. Határfelületi folyamatok 
és határrétegdinamika tavi 
ökoszisztémában 2. Hullámteres 
vízfolyások áramlási és morfológiai 








Műszaki tudomány kandidátusa (1993)
Épületszerkezetek
Mhely: Széchenyi István Egyetem
Építészeti és Épületszerkezettani
Tanszék
9026 Győr, Egyetem tér 1.
Tel: 96/503-454; Fax: 96/329-263 
E-mail: koppany@sze.hu 
L : 9021 Győr, Király u. 5.
Tel: 96/317-383
Kutatási témái: 1. Épület- és
szerkezetdiagnosztika fejlesztése 1997
2. Szerkezetregisztráció és 
épületdiagnosztikai rendszer 
létrehozása és módszertani alapvetése








Közutak, közúti közlekedés 
Mhely: Széchenyi István Egyetem MTK 
Közlekedésépítési és Településmérnöki 
Tanszék
9026 Győr, Egyetem tér 1.





6484. Velihov, Jevgenyij Pavlovics
(Moszkva, 1935)
Elméleti magneto-hidrodinamika 
Mhely: RRC Kurchatov Institute 
Kurchatov sq. 1.
123182 Moszkva, Oroszország 
Tel: 7/4951969241; Fax: 7/4951961870 
E-mail: epv@epv.kiae.ru
6485. Wilamowski, Bogdan M.
(Krosno/Lengyelország/, 1944) 
Félvezetők, integrált áramkörök, 
számítógépes intelligencia 
Mhely: Auburn University 
Microelectronics, Science and 
T echnology Center
Brown Hall 420 Auburn, AL 36849, USA 















L: 9025 Győr, Ráth M. tér 6.
Kutatási témái: 1. Közúthálózatok forgalmi 
vizsgálata 2. A közlekedési infrastruktúra 
fejlesztése 3. Településfejlesztés és 




A Gépszerkezettani Bizottság 
képviselője
Műszaki tudomány kandidátusa (1983) 
Anyagmozgató gépek, logisztika, 
robottechnika, anyagmozgató 
rendszerek automatizálása 
Mhely: Budapesti Műszaki és 
Gazdaságtudományi Egyetem Építő és 
Anyagmozgató Gépek Tanszék 
1521 Budapest, Bertalan L. u. 7-9.
Tel.: 463-2236; Fax: 463-3059 
E-mail: kulcsar-bela@eagt.bme.hu 
L: 6000 Kecskemét, Gyenes M. tér 15. 
Tel: 76/321-218 
Kutatási témái: 1. Anyagmozgató 
rendszerek intelligencia szintjének 
növelése öntanuló algoritmusokkal 2. 
Raktári felrakógépek oszloplengéseinek 
csökkentése szabályozási módszerekkel
3. Vezető nélküli targoncák és mobil 
robotok pályakövetése lézernavigációs 
eljárással 4. Nagy teherbírású daruk 




Áz Automatizálási és Számítástechnikai 
+ Informatikai Bizottság képviselője 
MTA doktora (Műszaki tudomány, 2000) 
Gyártási folyamatok automatizálása, 
intelligens gyártás, termelésinformatika 
Mhely MTA Számítástechnikai és 
Automatizálási Kutatóintézet 
1111 Budapest, Kende u. 13-17.
Tel: 279-6159; Fax: 466-7503 
E-mail: laszlo.monostori@sztaki.hu 
L: 1121 Budapest, Törökbálinti út 59.
Tel: 246-4736
Kutatási témái: 1. Intelligens gyártási 
folyamatok és rendszerek 2. Változások 
és zavarok kezelése gyártási 




Áz Energetikai Bizottság képviselője
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MTA doktora (Műszaki tudomány, 1996) 
Hőerőgépek, tüzeléstechnika 
Mhely: Budapesti Műszaki és 
Gazdaságtudományi Egyetem 
Gépészmérnöki Kar Energetikai Gépek 
és Rendszerek Tanszék 
1111 Budapest, Műegyetem rkp. 3.
Tel.: 463-2613; Fax: 463-1762 
E-mail: penninger@energia.bme.hu 
L : 1113 Budapest, Győrök u. 31.
Kutatási témái: 1. Égési zajkibocsátás 
hőerőgépekben 2. Alternativ 
tüzelőanyagok energetikai hasznosítása




Az Anyagtudományi és Technológiai + 
Metallurgiai Bizottság képviselője 
MTA doktora (Műszaki tudomány, 1995) 
Anyagtudomány és -technológia 
Mhely: Budapesti Műszaki Főiskola 
E-mail: reti@sze.hu 




Az Akusztikai Komplex + Távközlési
Rendszerek Bizottság képviselője 
MTA doktora (Műszaki tudomány, 1989) 
Távközlő hálózatok és szolgáltatások, 
infokommunikáció szabályozása 
Mhely: Budapesti Műszaki és 
Gazdaságtudományi Egyetem 
Villamosmérnöki és Informatikai Kar 
Távközlési és Médiainformatikai 
Tanszék
1117 Budapest, Magyar tudósok krt. 2. 
Tel.: 463-1830; Fax: 463-3107 
E-mail: sallai@tmit.bme.hu 
L: 1141 Budapest, Komócsy u. 50.
Tel.: 251-1746
Kutatási témái: 1. Távközlés stratégiai és 
informatikai konvergenciája 2. Távközlés 




Az Automatizálási és Számítástechnikai 
+ Informatikai Bizottság képviselője 
MTA doktora (Műszaki tudomány, 2001) 
Számítógépes látás, szenzorhálózatok 
Mhely: MTA Számítástechnikai és 
Automatizálási Kutatóintézet 
1111 Budapest, Kende u. 13-17.
Tel.: 279-6106; Fax: 279-6292 
Kutatási témái: 1. Mintafelismerés és
visszakeresés szenzorhálózatokban
2. Video eseménydetektálás 3. 




Az Anyagtudományi és Technológiai + 
Metallurgiai Bizottság képviselője 
MTA doktora (Műszaki tudomány, 1995) 
Anyagtudomány, anyagtechnológiák, 
numerikus modellezés 
Mhely: Miskolci Egyetem Mechanikai 
Technológiai Tanszék 
3515 Miskolc-Egyetemváros 
Te/.. 46/565-164; Fax: 46/561-504 
E-mail. tisza.miklos@uni-miskolc.hu 
L: 3529 Miskolc, Balogh Ádám u. 47.
Tel : 46/505-458
Kutatási témái: 1. Numerikus módszerek 
alkalmazása a képlékenyalakításban
2. Szakértői rendszerek alkalmazása a 
mechanikai technológiákban




Az Elektrotechnikai Bizottság képviselője 
MTA doktora (Műszaki tudomány, 2003)
Szupravezetők alkalmazásai 
Mhely: Budapesti Műszaki és 
Gazdaságtudományi Egyetem 
VillamosenergetikaTanszék 




L. 1116 Budapest, Bükköny u. 28.
Tel.: 208-2085
Kutatási témái: 1. Szupravezetős 
erősáramú eszközök és rendszerek
2. Villamos gépek tervezése és 




Az Anyagtudományi és Technológiai + 
Metallurgiai Bizottság képviselője 
MTA doktora (Műszaki tudomány, 1995) 
Fémtan, fémek hőkezelése 
Mhely: Dunaújvárosi Főiskola 
2401 Dunaújváros, Táncsics M. u. 1/a 
E-mail: vero@bzaka.hu 
L. 1021 Budapest, Széphalom u. 3/b 
Tel.: 200-6785
Kutatási témái: 1. Acélok folyamatos 
öntése 2. Többes fázisú acélok
3. Zománcozás, Fe-H rendszer




Fizikai tudomány kandidátusa (1991) 
Akusztika
Mhely: Szegedi Tudományegyetem 
Optikai és Kvantumelméleti Tanszék 
6720 Szeged, Dóm tér 9.
Kutatási témája: Zenei akusztika
6506. Balogh Géza
(Makó, 1941)
Műszaki tudomány kandidátusa (1992) 
Elektroakusztika 
Mhely. Digiton Kft. és Interton Kft 
1148 Budapest, Fogarasi út 5.
Tel.: 363-2263; Fax: 371-2041 
E-mail: drbalogh@interton.hu 
L. 1022 Budapest, Bogár u. 38.
Tel.: 326-8075
Kutatási témái: 1. Hangosító rendszerek 
beszéd érthetősége 2. Irányított 
hangsugárzó rendszerek tervezése
3. Nagyteljesítményű hangsugárzó 
rendszerek irányítási problémái





Műszaki tudomány kandidátusa (1988) 
Zaj- és rezgés, levegőszennyezés, 
környezetvédelem
Mhely: Frama 01DBH, Környezetvédelmi 
Kft.
1126 Budapest, Dolgos u. 9.
Tel.: 201-9765; Fax: 201-9765 
E-mail: frama01dbh@mail.datanet.hu 
Kutatási témái: 1. Közlekedési 
zajcsökkentés 2. Épületrezgés
3. Közlekedési zaj számítási módszerei
6516. Adlovitsné Széli Zsuzsanna
(Csanád, 1940)
Műszaki tudomány kandidátusa (1986) 
Hegesztés
E-mail: adlovits.zsuzsa@t-online.hu 




Műszaki tudomány kandidátusa (1987) 
Méréstechnika (gépész)





Műszaki tudomány kandidátusa (1991)
Elektroakusztika
Mhely: Budapesti Műszaki és
Gazdaságtudományi Egyetem
Híradástechnikai Tanszék
1117 Budapest, Magyar tudósok krt. 2.
Tel: 463-3543; Fax: 463-3266
E-mail: granat@hit.bme.hu
L : 2621 Verőce, Árpád u. 34.
Tel.: 27/350-047
Kutatási témái: 1. Hangszórók,
hangsugárzók 2. Akusztikai holográfia
6509. Illényi András
(Budapest, 1932)
Fizikai tudomány kandidátusa (1980) 
Akusztika
Mhely: Budapesti Műszaki és 
Gazdaságtudományi Egyetem 
Távközlési és Telematikai Tanszék 
Békésy György Akusztikai 
Kutatólaboratórium 
1111 Budapest, Stoczek u. 2.
Tel.: 463-1936; Fax: 463-1763 
E-mail: illenyi@tmit.bme.hu 
L : 1028 Budapest, Kevélyhegyi út 5.
Tel.: 397-6148
Kutatási témái: 1. A csecsemősírás 
akusztikai elemzése különös tekintettel a 
nagyothalló csecsemők kiszűrésére 2. A 
HRTF függvények szolgáltatta akusztikai 
információ és a tényleges hallott 
információk kapcsolata 3. Zaj és stressz, 
a zaj egészséget veszélyeztető hatásai
6510. Kováts Attila
(Budapest, 1936)
Műszaki tudomány kandidátusa (1994) 
Gépészet
1111 Budapest, Műegyetem rkp. 3. 
Tel.: 463-2518; Fax: 463-3176 
E-mail: alpek@manuf.bme.hu 
Kutatási témái: 1. Robotizált szerelés 
felügyelete és szenzorai 2. CNC- 
gyártóberendezések, mérőgépek 
méréstechnikai vizsgálata 3. Gyártási 
folyamatba integrált méréstechnika




MTA doktora (Anyagtudomány, 1999) 
Anyagtudomány_________________
Mhely: Miskolci Egyetem Gépelemek 
Tanszéke
3515 Miskolc-Egyetemváros 
Tel.: 46/327-643; Fax: 46/327-643 
E-mail: machka@gold. uni-miskolc. hu 
L. 3525 Miskolc, Vologda u. 24.
Tel.: 46/359-618
Kutatási témái: 1. Zajcsökkentés 2. 
Technikatörténet 3. Rugalmas hajtások
6511. Miklós András
(Székesfehérvár, 1943)
Fizikai tudomány kandidátusa (1991) 
Akusztika
Mhely: MTA Lézerfizikai Kutatócsoport 
6720 Szeged, Dóm tér 9.
Tel.: 62/544-273 
Fax: 62/644-658
E-mail: Andreas. Miklos@urz.uni- 
neidelberg.de
Kutatási témái: 1. Fotoakusztika 2. Zenei 
akusztika 3. Infravörös spektroszkópia
6512. P. Nagy József
(Nyírvasvári, 1926)
MTA doktora (Műszaki tudomány, 1989) 
Akusztika
L : 1116 Budapest, Bodola Lajos u. 3. 
Tel.: 208-4907




MTA doktora (Műszaki tudomány, 1998) 
Akusztika, anyagok akusztikai 
tulajdonságai
Mhely: Budapesti Műszaki és 
Gazdaságtudományi Egyetem 
E-mail: tampri@eik.bme.hu 
L: 1025 Budapest, Apostol u. 23.
Mhely: MTA Műszaki Fizikai és 
Anyagtudományi Kutatóintézet 





L : 1211 Budapest, Templom u. 32. II./4.
Tel.: 783-1202




MTA doktora (Műszaki tudomány, 1989)
Tel.: 326-0051
Kutatási témái: 1. Akusztikai célú anyagok 
dinamikai tulajdonságai 2. Szilárd 




MTA doktora (Műszaki tudomány, 2005) 
Beszédakusztika, beszédtechnológia 
Mhely: Budapesti Műszaki és 
Gazdaságtudományi Egyetem 
Távközlési és Médiainformatikai 
Tanszék Beszédakusztikai Laboratórium 




L : 1112 Budapest, Vadon u. 19.1./4.
Tel.: 319-5568
Kutatási témái: 1. Beszédakusztikai 
kutatások
2. Digitális beszédfeldolgozás
3. Emberi és gépi beszédfelismerés
6515. Wersényi György
(Győr, 1975)
PhD (Műszaki tudomány, 2002) 
Villamosmérnöki tudomány (akusztika) 
Mhely: Széchenyi István Egyetem 
Távközlési Tanszék 




Kutatási témái: 1. Akusztikai 
méréstechnika, müfejes technika
2. Hallásvizsgálatok 3. Virtuális valóság 
és hangtérszimulátorok 4. Emberi 
térhatás és lokalizáció 5. Akusztikai 
információ átvitele és feldolgozása
Anyagtudomány, technológia 
Mhely: Budapesti Műszaki és 
Gazdaságtudományi Egyetem 
Mechanikai Technológia és 
Anyagtudomány és Technológia 
Tanszék
1111 Budapest, Műegyetem rkp. 1-3. 
Tel.: 463-1234 
Fax: 463-1366
L: 1117 Budapest, Szerémi sor 10. II./3. 
Tel.: 385-8206
Kutatási témái: 1. Martenzites acélok 
hegeszthetősége, öregedése
2. fémmátrixú kompozitok 
tulajdonságainak javítása___________




PhD (Anyagtudományok és 
technológiák, 2003)
Anyagtudomány
Mhely: Logisztikai és Gyártástechnikai 
Intézet Bay Zoltán Alkalmazott Kutatási 
Közalapítvány
3519 Miskolctapolca, Iglói u. 2.
Tel.: 46/560-148; Fax: 46/422-786 
E-maii: babcsan@bayzoltan.org 
Kutatási témái: 1. Cellás anyagok 
(fémhabok) 2. Egykristály növesztés 3. 
Magas hőmérsékletű kolloid rendszerek
6521. Bagyinszki Gyula
(Balassagyarmat, 1963)
Fizikai tudomány kandidátusa (1999) 
Anyagismeret és gépipari 
anyagtechnológia
Mhely: Budapesti Műszaki Főiskola Bánki 
Donát Gépész és Biztonságtechnikai 
Mérnöki Kar Anyagtudományi és 
Gyártástechnológiai Intézet Anyag és 
Alakftástechnológiai Szakcsoport 
1081 Budapest, Népszínház u. 8.
Tel.: 666-5304; Fax: 666-5494 
E-mail: bagyinszki.gyula@bgk.bmf.hu 
Kutatási témái: 1. Nagy energiasűrűségű 
anyagmegmunkálások 2. Hegesztés 
eljárásai és gépesítése 3. Anyag- 
vizsgálati módszerek és eszközök
6522. Balázsi Csaba
(Székelyudvarhely, 1970)
PhD (Műszaki tudomány, 2000)
Anyagtudomány
Mhely: MTA Műszaki Fizikai és
Anyagtudományi Kutatóintézet
1121 Budapest, Konkoly Thege Miklós
út 29-33.
Tel.: 392-2249; Fax: 392-2226 
E-mail: balazsi@mfa.kfki.hu 
Kutatási témái: 1. Kerámiák és 




PhD (Műszaki tudomány, 1995) 
Gépészet (hegesztés)
Mhely: Miskolci Egyetem Mechanikai 
Technológiai Tanszék 
3515 Miskolc-Egyetemváros 
Tel.: 46/565-164; Fax. 46/561-504 
E-mail: balogh.andras@uni-miskolc.hu 
L: 3553 Kistokaj, Bercsényi út 33.
Tel.: 46/404-275
Kutatási témái: 1. Ellenálláshegesztés 
elméleti és alkalmazási kérdései 
(finomlemezek) 2. Hegesztési 
folyamatok modellezése és 
optimalizálása 3. Nagyszilárdságú 
acélok hegesztési kérdései
6524. Balogh Gy. Ádám
(Budapest, 1947)
Fizikai tudomány kandidátusa (1986) 
Anyagtudomány, szilárdtest-fizika, alk. 
magfizika
Mhely: Darmstadt University Of 
Technology
Petersenstr. 23, 64287 Darmstadt, BRD 
Tel.: 6151166334; Fax: 6151166335 
E-mail: agbalogh@necho.tu- 
alarmstadt.de
L : 1025 Budapest, Batyu u. 10.
Kutatási témái: 1. Fém-kerámia 
határrétegek vizsgálata nehézion 
besugárzás alatt 2. Nanokristályos 
anyagok fizikai tulajdonságainak 












L: 3535 Miskolc, Partos u. 16.
Kutatási témái: 1. Fémhabok fejlesztése
2. Egykristálynövesztés
3. PE szerkezetvizsgálata 4. Univerzális 
sokzónás kristályosító
V). MŰSZAKI TUDOMÁNYOK OSZTÁLYA
6526. Barkóczy Péter
(Szikszó, 1976)
PhD (Anyagtudományok és 
technológiák, 2004)
Fémtan
Mhely: Miskolci Egyetem 
Anyagtudományi Intézet 
3515 Miskolc-Egyetemváros 
Tel.: 46/565-111/1099; Fax. 46/565-201 
E-mail: fembarki@uni-miskolc.hu 
L: 3800 Szikszó,, Petőfi S. út 20.
Kutatási témái: 1. Újrakristályosodás 
szimulációja 2. Számítógépi képelemzés
6527. Barna György
(Moszkva, 1922)
Műszaki tudomány kandidátusa (1962) 
Mágneses jelenségek fizikája 
L : 1022 Budapest, Kapor u. 4. II./7.
6528. Béres Lajos
(Gyula, 1932)
Műszaki tudomány kandidátusa (1993) 
Hegesztés
Mhely: Miskolci Egyetem Mechanikai 
Technológia Tanszék 
3515 Miskolc-Egyetemváros 
Tel.: 46/565-111; Fax. 46/363-929 
E-mail: metberes@gold.uni-miskolc.hu 
L: 3529 Miskolc, Aulich u. 9. I./3.
Tel : 46/369-362 
Kutatási témái: 1. Javító- és 




Műszaki tudomány kandidátusa (1980) 
Számítógépes technológiai tervezés, 
CAD-CAM
Mhely: Miskolci Egyetem 
Gépgyártástechnológiai Tanszék 
3515 Miskolc-Egyetemváros 
Tel.: 46/565-111; Fax. 46/364-941 
E-mail: ggytbm@gold.uni-miskolc.hu 
L. 1239 Budapest, Táncsics M. u. 111. 
Tel.: 287-0110
Kutatási témái: 1. Számítógépes NC 










L.: 3580 Tiszaújváros, Rózsa út 30 
Tel.: 49/540-806





Műszaki tudomány kandidátusa (1991) 
Anyagtudomány és technológia 
Mhely: Bay Zoltán Alkalmazott Kutatási 
Alapítvány
1116 Budapest, Fehérvári út 130.
Tel.: 463-0530; Fax: 463-0529 
E-mail: buza@bzaka.hu 
L. 1028 Budapest, Kazinczy u. 14-16. 
Tel.: 275-7300




PhD (Műszaki tudomány, 1996)
Fémtan
Mhely: MTA-ME Anyagtudományi 
Kutatócsoport
3515 Miskolc-Egyetemváros 
Tel : 46/565-201; Fax. 46/565-201 
E-mail: fekjd@uni-miskolc.hu 
L : 3525 Miskolc, Cserhát u. 11.





Műszaki tudomány kandidátusa (1979) 
Anyagtudomány és technológia 
Mhely: Széchenyi István Egyetem 
9026 Győr, Egyetem tér 1.
Tel.: 96/613-673; Fax. 96/613-674 
E-mail: czinege@sze.hu 
L: 1118 Budapest, Bereck u. 21 le 
Tel.: 246-3684
Kutatási témái: 1. Képlékeny alakítás 2. 




MTA doktora (Műszaki tudomány, 1992) 
Fémek törése, fáradása 
E-mail: ernoczoboly@gmail.com 
L: 1025 Budapest, Battai út 5.
Tel.: 200-6928
Kutatási témája: Törési szívósság (KIC) 
meghatározása kisméretű 




Műszaki tudomány kandidátusa (1995) 
Gépészet
Mhely: Miskolci Egyetem Szerszámgépek 
Tanszék
3515 Miskolc-Egyetemváros 
Tel.: 46/565-111; Fax. 46/565-167 
E-mail: csaki.tibor@uni-miskolc.hu 
L : 3561 Felsőzsolca, Kossuth Lajos u. 
42/a
Tel.: 46/357-683
Kutatási témái: 1. Szerszámgépek és 
robotok pozicionáló rendszerei
2. CAD/CAM számítógéppel segített NC 
programozás 3. Real-time programozás 
különleges felületek gyártására
6536. Csanádyné Bodoky Ágnes
(Budapest, 1935)
MTA doktora (Műszaki tudomány, 1998) 
Anyagtudomány, (nanoszerkezetü 
anyagok, technológiái, vizsgálati 
módszerei, fémek, kerámiák és 
különböző nanokompozitok)
Mhely: Bay Zoltán Anyagtudományi és
Technológiai Intézet
1116 Budapest, Fehérvári út 130.
Tel.: 463-0540; Fax: 463-0529 
E-mail: csanady@bzaka.hu 
L. 1122 Budapest, Városmajor u. 28/c 
Tel.: 202-2699
Kutatási témái: 1. Szilárdfázisú reakciók 
aluminium-fém rétegrendszerekben 2. 
Szilárdfázisú reakciók alumínium-fém 
őrleményekben 3. Nanokristályos 
kompozitok, bevonatok 4. Nano és mikro 
nemesfém krisztallitok előállítása (kémiai 




PhD (Műszaki tudomány, 1998)
Fémtan
Mhely: ISD DUNAFERR Zrt. Innovációs 
Igazgatóság
2400 Dunaújváros, Vasmű tér 1-3.
Tel.: 25/581-654; Fax. 25/584-327 
E-mail: zscsepeli@rt.dinaferr.hu 
L : 2400 Dunaújváros, Csillagfény u. 18. 




Műszaki tudomány kandidátusa (1988) 
Gépgyártástechnológia, számítógépes 
gyártás és gyártástervezés 
Mhely: Miskolci Egyetem 
Gépgyártástechnológiai Tanszék 
3515 Miskolc-Egyetemváros 
Tel.: 46/565-111; Fax. 46/364-941 
E-mail: cserpi@iif.hu 
L: 1171 Budapest, Temető u. 20.
Tel.: 257-5120
Kutatási témái: 1. Technológiai tudás- és 




MTA doktora (Műszaki tudomány, 1986) 
Fémtan, hőkezelés
L : 8000 Székesfehérvár, Lövölde u. 21/c 
fsz. 3.
Tel.: 22/312-747
Kutatási témái: 1. Alumíniumötvözetek 
tulajdonságainak változása az alakítási
hőmérséklet sebesség, valamint 
alakítási mértéke függvényében
2. Minőségbiztosítás, minőségirányítási 
és technológiai rendszerek kiépítése 
oroszországi kohóüzemekben 3. Az Al- 
Fe-Si rendszerű ötvözetekből gyártott 
vékony szalagok szerkezetének 




Műszaki tudomány kandidátusa (1986) 
Gépészeti-kohászati 
Mhely: Kecskeméti Főiskola Gépipari és 
Automatizálási Műszaki Főiskolai Kar 
6000 Kecskemét, Izsáki u. 10.
Tel.: 76/501-960; Fax. 76/501-979 
E-mail: danyi.jozsef@kefo.hu 
L: 6000 Kecskemét, Hattyú u. 5.
Tel.: 76/494-109 
Kutatási témái: 1. Lemezalakító 
technológiák hatékonyságának növelése




PhD (Műszaki tudomány, 1996) 
Gépgyártás-technológia 
E-mail: darvaszoltan@t-email.hu 




PhD (Gépészeti tudomány, 2003) 
Korrózióvédelem, szerkezeti korrózió 
Mhely: DUNAFERR Zrt. Innovációs 
menedzsment
2400 Dunaújváros, Vasmű tér 1-3.
Tel.: 25/581-065; Fax. 25/584-327 
E-mail: edenes@rt.dunaferr.hu 
L: 2421 Nagyvenyim, Fenyves u. 12.
Tel.: 25/259-092
Kutatási témái: 1. Szerkezeti acélok 
korróziója 2. Nagy hőmérsékletű 
korrózió 3. Szerves és szervetlen 
bevonatokkal történő felületvédelem




Műszaki tudomány kandidátusa (1991)
Anyagtudomány




1111 Budapest, Goldmann Gy. tér 3.
Tel.: 463-3253; Fax: 463-3250 
E-mail: devenyi@eik.bme.hu 
L : 1029 Budapest, Hímes u. 20/b 
Kutatási témái: 1. Hőkezelés közben 
lejátszódó folyamatok kutatása 2. 
Melegszilárd ötvözetek mikroszerkezete 
és leromlási folyamatai 3. A törés mikro- 




PhD (Műszaki tudomány, 1997) 
Anyagtudomány
Mhely: MTA-BME Fémtechnológiai 
Kutatócsoport




L: 1118 Budapest, Torbágy u. 5.
Tel.: 246-9263
Kutatási témái: 1. Fázisátalakulások 
acélokban 2. Koszorúérsztentek 
fejlesztése 3. Fém mátrix kompozitok
6545. Dudás Illés
(Nyírkárász, 1942)
MTA doktora (Műszaki tudomány, 1991) 
Gépgyártás-technológia, hajtástechnika, 
gyártásgeometria 






L: 3526 Miskolc, Katowice út 8/g
275
VI. MŰSZAKI TUDOMÁNYOK OSZTÁLYA
Tel.: 46/325-234
Kutatási témái: 1. A Rapid Prototyping 
orvosi alkalmazásai 2. Optimális 
kapcsolódás kialakulásának 
feltételrendszere különleges 
fogazatoknál 3. Gépipari technológiák 
komplex analízise
6546. El Karamany Yehla
(Domyata /EAK/, 1945)
Műszaki tudomány kandidátusa (1979) 
Szerszámgépek rendszere 
Mhely: Engineering Consulting Office 
1111 Budapest, Karinthy F. út 25.
Tel.: 365-6547; Fax: 210-2638 
E-mail: karamany@qwertynet.hu 
L: 1111 Budapest, Karinthy F. út 25.
Tel:. 365-6547




Műszaki tudomány kandidátusa (1966)
Méréstechnológia
Tel.: 466-8600





Műszaki tudomány kandidátusa (1986) 
Vasbeton hídszerkezetek 
Mhely: Union-Plan Kft.
8900 Zalaegerszeg, Holub u. 6.
Tel: 92/318-709; Fax: 92/318-709 
E-mail unionplan@zelkanet.hu 
L : 8900 Zalaegerszeg, Holub u. 6.
Tel: 92/318-709
Kutatási témái: 1. Utófeszítéssel erősített 
szerkezetek 2. Feszített vasbeton hidak






Műszaki tudomány kandidátusa (1967) 
Kopásdiagnosztika, környezetvédelem 
L : 1016 Budapest, Naphegy tér 5/b 
Tel: 375-5732 _




Műszaki tudomány kandidátusa (1996) 
Forgácsoló szerszámgépek 
Mhely: Budapesti Műszaki és 
Gazdaságtudományi Egyetem 
Gépgyártástechnológia Tanszék 
1111 Budapest, Egry J. u. 1.
Tel: 463-2512; Fax: 463-3178 
E-mail: foldes@next-1 b. manuf.bme.hu 
L : 1126 Budapest, Hollósy Simon u. 36. 
Tel: 356-0214
Kutatási témái: 1. Fogazat készítése nem 
kör alakú görbén 2. Polimerek 
deformációjának leírása idő és 
feszültségfüggö paraméterekkel
3. Környezetvédelem néhány gépészeti 




PhD (Műszaki tudomány, 1998)






MTA doktora (Műszaki tudomány, 2004)
Anyagtudomány




Tel: 46/565-091; Fax: 46/565-408 
E-mail: zoltan.gacsi@uni-mískolc.hu 
L : 3524 Miskolc, Hajós A. u. 4. IV./2. 
Tel: 46/785086
Kutatási témái: 1. Fémmátrixú kompozitok 
előállítása és mikroszerkezetük 
vizsgálata




Műszaki tudomány kandidátusa (1981) 
Fémtan, fémek hőkezelése 





PhD (Villamosmérnöki tudomány, 2007) 
Elektromágneses roncsolásmentes 
anyagvizsgálat
Mhely: MTA Műszaki Fizikai és 
Anyagtudományi Kutatóintézet 
1121 Budapest, Konkoly Thege Miklós 
Út 29-33
Tel: 392-2222/3369; Fax: 392-2226 
E-mail: gaspari@mfa.kfki.hu 
Kutatási témái: 1. Mágnesszenzorok
2. Elektromágneses anyagvizsgálat
3. Elektromágneses térszámítás 4. 
Mágneses képalkotás 5. Jelfeldolgozás
6555. Gillemot Ferenc
(Budapest, 1939)
Műszaki tudomány kandidátusa (1981) 
Anyagismeret és gépipari 
anyagtechnológia, anyagvizsgálat 
Mhely: Alkalmazott Szerkezeti Integritás 
(A.S.I.) Kft.
2030 Érd, Olvasztár u. 22.
Tel:. 23/523-690; Fax: 23/523-690 
E-mail: gillemot.ferenc1@t-online.hu, 
gillemot@aeki.kfki.hu 
Kutatási témái: 1. Szerkezeti anyagok 
öregedése, sugárkárosodása 2. 
Nukleáris nyomástartó berendezések 
élettartama 3. Törésmechanika, kis 
próbatestek törésmechanikája 4. Új 
szerkezeti anyagok nukleáris 




Műszaki tudomány kandidátusa (1979) 
Hegesztés, minőségbiztosítás 
Mhely: Dunaújvárosi Főiskola 
2401 Dunaújváros, Táncsics M. u. 1/a 
Tel: 25/551-258; Fax: 25/412-620 
E-mail: gremin39@hu.inter.net 
L. 1037 Budapest, Folyondár köz 10. 
Tel: 367-7990 
Kutatási témái: 1. Hegesztés 
minőségbiztosítása 2. Hegesztési 




Műszaki tudomány kandidátusa (1971) 
Forgácsoló szerszámgépek 
E-mail: gy.hajdu@helka.iif.hu 
L : 1117 Budapest, Irinyi J. u. 28/c 
Tel: 466-8397




PhD (Fizikai tudomány, 2001) 
Anyagtudományi modellezés és 
szimuláció, nanotechnológia 
Mhely: ALBAnano Kutató, Fejlesztő, 
Szolgáltató és Hasznosító Kft.
8000 Székesfehérvár, Budai út 43. fsz.
5.
Tel: 70/775-7182; Fax: 392-2226 
E-mail: hajnal@ALBAnano.hu 
Kutatási témái: 1. Kvantummechanika 
alapú modellezés 2. Elektronszerkezet- 
számitás 3. Molekuladinamika
4. Pontszerű és kiterjedt hiba-struktúrák 
kristályos és rendezetlen anyagokban




PhD (Műszaki tudomány, 2004)
Polimer szerkezeti anyagok, 
anyagvizsgálat, fémek (nagyenergiájú) 
őrlése, mechanikai ötvözés, 
nanoszerkezetű anyagok 
Mhely: Bay Zoltán Alkalmazott Kutatási
Közalapítvány / Anyagtudományi és
Technológiai Intézet
1116 Budapest, Fehérvári út 130.
Tel: 463-0545; Fax: 463-0529 
E-mail: hargitai@bzaka.hu 
Kutatási témái: 1. Természetes szállal 
erősített műanyag kompozitok 2. 
Műanyagok újrahasznosítása, reaktív 
kompatibilizálás 3. Fémek mechanikai 




Műszaki tudomány kandidátusa (1976)
Anyagvizsgálat




Tel:. 463-1234; Fax: 463-1366
L. 1021 Budapest, Széher u. 9/a fsz. 3.
Tel: 394-3298
Kutatási témái: 1. Növeltszilárdságú acélok 
hegesztett kötéseinek töréssel szembeni 




PhD (Műszaki tudomány, 2000)
Anyagtudomány
Mhely: MTA Műszaki Fizikai és
Anyagtudományi Kutatóintézet
1121 Budapest, Konkoly Thege Miklós
út. 29-33.
Tel: 392-2792; Fax: 392-2226 
E-mail: hegedus@mfa.kfki.hu 
L : 2040 Budaörs, Holdfény u. 1. I./4. 
Kutatási témái: 1. Adalékok szerepe a 




Műszaki tudomány kandidátusa (1978) 
Fémfizika, volfrámkutatás 
Mhely: MTA Műszaki Fizikai és 
Anyagtudományi Kutatóintézet 
1121 Budapest, Konkoly Thege Miklós 
út 29-33. Pf. 49
L : 1132 Budapest, Visegrádi u. 11.
Tel: 339-8787
Kutatási témái: 1. Újrakristályosodás, 
termomechanikai megmunkálás 2. 
Kúszás és magashőmérsékleti kúszási 
törés 3. Volfrám technológia
6563. Horváth László
(Sárvár, 1945)
Műszaki tudomány kandidátusa (1993) 
Gépgyártás-technológia, alkalmazott 
informatika
Mhely: Budapesti Műszaki Főiskola 
Neumann János Informatikai Főiskolai 
Kar
1081 Budapest, Népszínház u. 8.
Tel: 368-4610; Fax: 368-9632 
E-mail: horvath.laszlo@nik.bmf.hu 
L: 1037 Budapest, Remetehegyi u. 35. 
fsz. 1.
Tel : 367-2068
Kutatási témái: 1. Nagy integráltságú 
termékmodellek intelligens, környezet- 
adaptív objektumainak elméleti 
megalapozása és kifejlesztése
2. Tervezői szándék ábrázolása 
termékmodellekben és kollaboratív 
információcserében 3. Számítógépes 
műszaki modellezési módszerek 
integrált alkalmazása termékek 
modellezésénél 4. Virtuális technológiák 
oktatása virtuális oktatási rendszerben
6564. Horváth Mátyás
(Nagylak, 1935)
MTA doktora (Műszaki tudomány, 1984) 
Gyártásautomatizálás 
Mhely: Budapesti Műszaki és 
Gazdaságtudományi Egyetem 
Gépgyártástechnológia Tanszék 
1111 Budapest, Egry J. u. 1.
Tel: 463-2515; Fax: 463-3176 
E-mail: horvath@manuf.bme.hu 
L: 1137 Budapest, Pozsonyi út 32. V./2. 
Tel: 349-4830
Kutatási témái: 1. Mesterséges 
intelligencia módszerek alkalmazása a 
gépgyártásban 2. Bonyolult felületek




Műszaki tudomány kandidátusa (1992) 
Szerszámgépek, mechatronika 
Mhely: Miskolci Egyetem Robert Bosch 
Mechatronikai Tanszék 
3515 Miskolc-Egyetemváros 
Tel: 46/565-111/1912; Fax: 46/565-167 
E-mail: jakab@szgtirix. szgt. uni- 
miskolc.hu
L : 3515 Miskolc, Egyetem út 1. I./4.
Tel: 46/304-771
Kutatási témái: 1. Szerszámgépek
2. Mechatronika 3. Ciklois 
fogazatmegmunkálás
6566. Kissné Svéda Mária
(Miskolc, 1975)
PhD (Anyagtudományok és 
technológiák, 2007)
Fémtan
Mhely: MTA-ME Anyagtudományi 
Kutatócsoport
3515 Miskolc-Egyetemváros 
Tel: 46/565-111/1506; Fax: 46/565-201 
E-mail: femmaria@uni-miskolc.hu 
L : 3711 Szirmabesenyő, Kölcsey Ferenc 
u. 4.
Kutatási témái: 1. Lézersuragas 




PhD (Műszaki tudomány, 1998) 
Gépészet
Mhely: Kecskeméti Főiskola GAMF Kar 
6000 Kecskemét, Izsáki út 10.
Tel: 76/516-380; Fax: 76/516-399 
E-mail: kodacsy.janos@gamf. kefo. hu 
L: 6000 Kecskemét, Mérleg u. 107.
Tel: 76/494-338 
Kutatási témái: 1. Finomfelületi 




Műszaki tudomány kandidátusa (1989) 
Hegesztés
Mhely: Miskolci Egyetem 
3515 Miskolc-Egyetemváros 
Tel: 46/565-111; Fax: 46/363-929 
E-mail: metkm@gold.uni-miskolc.hu 
L. 3530 Miskolc, Király u. 26.
Tel:. 46/327-865
Kutatási témái: 1. Hegesztéstechnológia




Kémiai tudomány kandidátusa (1975) 
Fizikai kémia
Mhely: MTA Szilárdtestfizikai és Optikai
Kutatóintézet
1525 Budapest, Pf. 49
Tel: 392-2222; Fax: 392-2215
E-mail: konczos@szfki.hu
L: 1026 Budapest, Balogh Á. u. 30/a
Tel: 275-9590
Kutatási témái: 1. Fémes lágymágneses 
anyagok kutatása 2. Olvadékok 
megszilárdulása
6570. Kovács Tünde Anna
(Vác, 1970)
PhD (Műszaki tudomány, 2008) 
Anyagtudomány
Mhely: Budapesti Műszaki Főiskola 
1081 Budapest, Népszínház u. 8.





Műszaki tudomány kandidátusa (1991)
Képlékenyalakítás




1111 Budapest, Bertalan L. u. 7.
Tel: 463-1445; Fax: 463-1366 
E-mail: krallics@eik.bme.hu
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L : 1116 Budapest, Sztregova u. 22-28. 
Tel.: 203-5230
Kutatási témái: 1. Nanokristályos anyag 
előállítása intenzív képlékeny alakítással








4032 Debrecen, Egyetem tér 1.
Tel.: 52/512-900/22452; Fax: 52/348-173 
E-mail: akos@tigris.unideb.hu 
L: 4225 Debrecen, Rózsástelep u. 51. 
Tel.: 52/387-192
Kutatási témája: Polimerek karakterizálása
6573. Kundrák János
(Abaújszántó, 1949)
MTA doktora (Műszaki tudomány, 1998) 
Gépgyártástechnológia, forgácsoló 
megmunkálás 
Mhely: Miskolci Egyetem 
Gépgyártástechnológiai Tanszék 
3515 Miskolc-Egyetemváros 
Tel.: 46/565-233; Fax: 46/364-941 
E-mail: ggytkj@gold.uni-miskolc.hu 
L: 3529 Miskolc, Kós Károly u. 20. 
Kutatási témái: 1. Precíziós és 
ultraprecíziós megmunkálások




Fizikai tudomány kandidátusa (1979) 
Szilárdtestfizika, fémfizika 
Mhely: Budapesti Műszaki Főiskola 
Regionális Oktatási és Innovációs 
Központ
8000 Székesfehérvár, Budai u. 45.
Tel.: 22/317-626
6575. Lenkeyné Biró Gyöngyvér
(Nagyecsed, 1959)
Műszaki tudomány kandidátusa (1995)
Gépészeti tudomány
Mhely: Bay Zoltán Alkalmazott Kutatási
Alapítvány Logisztikai és
Gyártástechnikai Intézet




L : 3526 Miskolc, Huba u. 34.
Tel.: 46/345-522 
Kutatási témái: 1. Dinamikus 
törésmechanikai jellemzők 
meghatározása műszerezett 










Műszaki tudomány kandidátusa (1991) 
Fizikai metallurgia 
Mhely: Budapesti Műszaki és 
Gazdaságtudományi Egyetem 
Járműgyártási és Javítási Tanszék 
1525 Budapest, Pf. 91 
Tel.: 463-1938; Fax: 463-3467 
L : 1125 Budapest, Kútvölgyi út 40.
Tel.: 200-8485
Kutatási témái 1. Amorf nanokristályos 
átalakulás 2. Fém-hidrogén rendszerek
6577. Lukács János
(Pécs, 1958)
Műszaki tudomány kandidátusa (1994) 
Anyagtudomány és technológia 
Mhely: Miskolci Egyetem Mechanikai 
Technológiai Tanszék 
3515 Miskolc-Egyetemváros 
Tel.: 46/565-111/1411; Fax. 46/561 -504 
E-mail: metluk@gold.uni-miskolc.hu 
L : 3535 Miskolc, Előhegy u. 48/2.
Tel: 46/403-003





PhD (Műszaki tudomány, 1997) 
Spektrometria, optikai méréstechnika 
Mhely: MTA Műszaki Fizikai és 
Anyagtudományi Kutatóintézet 
1121 Budapest, Konkoly Thege Miklós 
út 29-33.
Tel: 392-2222; Fax. 392-2235 
E-mail: makaij@mfa.kfki.hu 
L: 1056 Budapest, Váci u. 71.
Tel: 337-4052




Műszaki tudomány kandidátusa (1966) 
Anyagismeret és gépipari 
anyagtechnológia 
Mhely: AGMI Anyagvizsgáló és 
Minőségellenőrző Zrt.
1751 Budapest, Pf. 114
Tel : 276-8945; Fax. 276-8650
E-mail: jmarko@t-online.hu
L : 1016 Budapest, Aladár u. 10. III./9.
6580. Marosné Berkes Mária
(Miskolc, 1958)
PhD (Műszaki tudomány, 1998)
Anyagtudomány, anyagvizsgálat,
műszaki kerámiák
Mhely: Miskolci Egyetem Mechanikai
Technológiai Tanszék
3515 Miskolc-Egyetemváros
Tel: 46/565-111/1198; Fax. 46/561-504
E-mail: metmar@uni-miskolc.hu
L: 3516 Miskolc, Lehár u. 35.
Tét : 46/365-942
Kutatási témái: 1. SÍ3N4 alapú kerámiák 
tribológiai valamint törési viselkedésének 
vizsgálata és modellezése 2. 
Üvegfelületek maradófeszültségi 




Műszaki tudomány kandidátusa (1983) 
Anyagtudomány
L : 1111 Budapest, Budafoki út 34/b 
Tel: 365-6539




Műszaki tudomány kandidátusa (1994) 
Gyártásautomatizálás 
Mhely: Budapesti Műszaki és 
Gazdaságtudományi Egyetem 
1111 Budapest, Egry J. u. 1/e II./11.
Tel: 463-2510; Fax: 463-3178
6583. Mertinger Valéria
(Tata, 1966)








L. 1400 Mezőkövesd, János u. 14.
Kutatási témája: Martenzites átalakulás




Műszaki tudomány kandidátusa (1982) 
Gépgyártás-technológia 
Mhely: Budapesti Műszaki és 
Gazdaságtudományi Egyetem 
Gépgyártástechnológia Tanszék 




L : 1221 Budapest, Naprét u. 16.
Tel : 226-3213
Kutatási témái: 1. Ultrapreciziós forgácsoló 
megmunkálások kutatása, fejlesztése
2. Mikrotechnika és mikrotechnológia
3. Forgácsleválasztási folyamatok 
vizsgálata, optimálása, modellezése és 




PhD (Műszaki tudomány, 1997) 
Elektromágneses anyagvizsgálat 
Mhely: Budapesti Műszaki és 
Gazdaságtudományi Egyetem 
Mechanikai Technológia és 
Anyagszerkezettan Tanszék 
1111 Budapest, Goldmann Gy. tér 3.
Tel: 463-2883; Fax: 463-3250 
E-mail: meszaros@eik.bme.hu 
L: 1112 Budapest, Táska u. 10.
Tel: 246-4888
Kutatási témái: 1. Barkhausen-zaj 
vizsgálat 2. Örvényáramú vizsgálatok
3. Maradék élettartam becslés
4. Mágnesezési görbék modellezése
6586. Mikó Balázs
(Budapest, 1973)
PhD (Műszaki tudomány, 2001) 
Gépgyártástechnológiai folyamatok 
tervezése
Mhely: Budapesti Műszaki Főiskola Bánki 
Donát Gépész és Biztonságtechnikai 
Mérnöki Kar
1081 Budapest, Népszínház u. 8.
Tel: 219-5408; Fax: 219-5480 
E-mail: miko.balazs@bgk.bmf.hu 
Kutatási témái: 1. Gyártási költségbecslés
2. Költségbecslés a 
szerszámgyártásban 3. Mesterséges 




PhD (Multidiszciplináris műszaki 
tudomány, 2002)
Gépészmérnök
Mhely: Budapesti Műszaki és
Gazdaságtudományi Egyetem
Mechatronika, Optika és Gépészeti
Informatika Tanszék
1111 Budapest, Bertalan L. u. 4-6. D ép.
407
Tel: 463-3998; Fax: 463-3787 
E-mail: lmolnar@mogi.bme.hu 
L : 2821 Gyermely, Tatai út 59.
Kutatási témái: 1. Szilikon elasztomerek 




PhD (Anyagtudományok és 
technológiák, 2007)
Fémtan
Mhely: MTA-ME Anyagtudományi 
Kutatócsoport
3515 Miskolc-Egyetemváros 
Tel: 46/565-201; Fax. 46/565-214 
E-mat femzsofi@uni-miskolc.hu 
Kutatási témái: 1. Röntgendiffrakciós 
finomszerkezet vizsgálatok 2. Cu alapú 




Műszaki tudomány kandidátusa (1982) 
Anyagtudomány, környezetvédelem, 
tüzeléstan
Mhely: Széchenyi István Egyetem 
Környezetmérnöki Tanszék 
9026 Győr, Egyetem tér 1.
Tel: 96/503-453; Fax. 96/503-469 
E-mail: nagygez@mail. kabelnet. hu 
L: 9030 Győr, Szőlőskert u. 15.
Tel: 96/331-116
Kutatási témái: 1. Napenergia komplex 
hasznosítása 2. Hulladékhasznosítási 
technológiák fejlesztése 3. Légkörkímélő 
biomasszaégetö tüzelőberendezések 




Műszaki tudomány kandidátusa (1988) 
Anyagtudomány - anyagvizsgálat 





L: 3521 Miskolc, Pipacs út 8.
Tel: 46/405-219
Kutatási témái: 1. Kisciklusú fáradás
2. Szerkezetek integritásának elemzése
3. Káresetek okainak elemzése
6591. Pálmay Zoltán
(Ózd, 1935)
Műszaki tudomány kandidátusa (1974)
Gépgyártástechnológia
Mhely COGITO Kft.
1022 Budapest, Alvinci út 24.
Tel: 316-7430; Fax: 316-7430 
E-mail: palmayz@t-online.hu 
L. 1022 Budapest, Alvinci u. 24.
Tel: 316-7430
Kutatási témái: 1. Nemlineáris dinamika 
(káoszelmélet) a gyártástechnikában




Műszaki tudomány kandidátusa (1995) 
Hegesztés
Mhely: Budapesti Műszaki és 
Gazdaságtudományi Egyetem 
Anyagtudomány és Technológia 
Tanszék
1111 Budapest, Bertalan L. u. 7.
Tel: 463-1115; Fax. 463-1366 
E-mail: palotasb@eik.bme.hu 
L: 1097 Budapest, Vaskapu u. 3/b. 1/19. 
Tel: 630-0770
Kutatási témái: 1. Hegesztéstechnológia




PhD (Klinikai orvostudomány, 2006) 
Implantológia
Mhely: Szegedi Tudományegyetem 
Fogorvostudományi Kar Fogpótlástani 
Tanszék
6720 Szeged, Tisza Lajos krt. 64.
Tel: 62/545-283; Fax. 62/545-282 
E-mail: pelsoczi@stoma.szote.u- 
szeged.hu
L : 6720 Szeged, Feketesas u. 28.
Tel: 62/429-020 
Kutatási témája: Bioanyagok 





MTA doktora (Műszaki tudomány, 2006) 
Elektronmikroszkópia és mikroanalízis 
Mhely: Richter Gedeon Nyrt.
1475 Budapest 10, Pf. 27 
Tel: 431-4541; Fax: 431-5366 
E-mail: pozsgaiimre12@t-online.hu 
L: 1151 Budapest, Szlacsányi F. u. 110. 
Tel: 307-5025
Kutatási témái: 1. Mikroröntgen- 
fluoreszcens analízis 2 Pásztázó 




PhD (Mérnök tudomány, 1999)
Mhely: ALPHA-FRY Technologies Kft. 
2330 Dunaharaszti, Ipari park 19.
E-mail lredey@cooksonelectronics.com 





PhD (Műszaki tudomány, 1997) 
Anyagtudomány, kristályosodás 
Mhely: Budapesti Műszaki Főiskola Bánki 
Donát Gépész és Biztonságtechnikai 
Mérnöki Kar
1081 Budapest, Népszínház u. 8.
Tel : 666-5430; Fax. 666-5423 
E-mail: reger.mihaly@bgk.bmf.hu 
L: 1132 Budapest, Alig u. 4. II./1.
Tel: 786-3089
Kutatási témái 1. Hőkezelés 2. 
Kristályosodás 3. Folyamatos öntés
6597. Romvári Pál
(Újkígyós, 1929)
Műszaki tudomány kandidátusa (1963) 
Mechanikai technológiák 
Mhely. Miskolci Egyetem 
3515 Miskolc-Egyetemváros
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Tel.: 46/565-111; Fax: 46/363-929 
Tel : 46/369-504
Kutatási témái: 1. Acélok hegeszthetösége
2. Műszaki anyagok hegesztése
6598. Rontó Viktória
(Mosonmagyaróvár, 1971)
PhD (Anyagtudományok és 
technológiák, 2001)
Fémtan
Mhely: Miskolci Egyetem Műszaki 
Anyagtudományi Kar Fémtani és 
Képlékenyalakítási Tanszék 
3515 Miskolc-Egyetemváros 
Tel.: 46/565-201; Fax: 46/565-201 
E-mail: femvicki@uni-miskolc.hu 
L : 3529 Miskolc, Sályi I. u. 9. III./3.
6599. Roósz Andrásné Teleszky 
Ilona
(1945)
PhD (Műszaki tudomány, 1996) 
Anyagtudomány 
Mhely: Miskolci Egyetem 




L : 3529 Miskolc, Derkovits u. 17.
6600. Schuchtár Endre
(Budapest, 1950)
Műszaki tudomány kandidátusa (1990) 
Műszaki szabályozás és szabványosítás 
Mhely: Magyarország EL) melletti Állandó 
Képviselete
B-1040 Brüsszel, 92-98 rue de Treves 
Tel.: 3222341281; Fax: 3222802366 
E-mail: endre.schuchtar@kum.hu 
Kutatási témái: 1. Az európai műszaki 
szabályozás és magyarországi 
harmonizációja 2. Iparpolitika
3. Versenyképesség 4. Belső piac
5. Kisvállalkozási törvény
6601. Singer Péter
(Usti nad Labem, 1961)
Műszaki tudomány kandidátusa (1991)
Számítógépek
Mhely: Sun Microsystems
1027 Budapest, Kapás u. 11-15.
Tel.: 202-4415; Fax: 201-2731 
E-mail: peter.singe@hungary.sun.com 
L : 1114 Budapest, Bartók Béla út 15/c
6602. Solti Ernő
(Budapest, 1929)
Műszaki tudomány kandidátusa (1962) 
Optikai finommechanikai rendszerek 




Műszaki tudomány kandidátusa (1992) 
Képlékenyalakítás 
Mhely: Budapesti Műszaki és 
Gazdaságtudományi Egyetem Gépipari 
Technológia Tanszék 
Tel.: 463-1827; Fax: 463-3467 
E-mail: szabadits@kgtt.bme.hu 
L. 1025 Budapest, Eszter u. 27.
Tel.: 326-7375
Kutatási témái: 1. Nanotechnológiai 
anyagkutatások 2. Lemezalakítási 
folyamatok szimulációja




PhD (Műszaki tudomány, 1997) 
Gépgyártástechnológia 
Mhely: Kecskeméti Főiskola Gépipari és 
Automatizálási Műszaki Főiskolai Kar 
6000 Kecskemét, Izsáki út 10.
Tel.: 76/516-384; Fax: 76/516-399 
E-mail: szabo.andras@gamf.kefo.hu 
Kutatási témái: 1. Szakaszos forgácsolás 




Műszaki tudomány kandidátusa (1974) 
Faipari technológia, ragasztás, 
felületkezelés
Mhely: Nyugat-magyarországi Egyetem 
9400 Sopron, Ady E. u. 5.




Műszaki tudomány kandidátusa (1993) 
Gépészet, gyártástechnológia, 
forgácsolás
Mhely: Miskolci Egyetem 
Gépgyártástechnológiai Tanszék 
3515 Miskolc-Egyetemváros 
Tel.: 46/565-160; Fax 46/364-941 
E-mail: ggytszo@uni-miskolc.hu 
L : 3508 Miskolc, Csaba vezér út 108.
Tel : 46/365-974
Kutatási témái: 1. Nano-, ultraprecíz-, és 
precíziós technológiák
2. Mikroforgácsolási folyamatok 
determísztikus és sztochasztikus 
modellezése egy- és sokélü, határozott 
és határozatlan élgeometriájú 
szerszámok esetén 3. Gyártás 
automatizálása, gyártó rendszerek, 
alakos felületek generálása 4. Gyártás- 
tribológia, forgácsolás tribológiája
5. Gépgyártás automatizálásának 
elméleti kérdései, bonyolult geometriájú 




PhD (Gépészeti tudomány, 2003) 
Flegesztés
Mhely: Air Liquide Welding Hungary Kft. 
1013 Budapest, Krisztina krt. 39/b 
Tel.: 339-8650; Fax: 339-8649 
E-mail: peter.szabo@airLiquide.hu 
L: 3535 Miskolc, Körmöczi u. 4.
Tel.: 46/400-477
Kutatási témái: 1. Ellenállás-
ponthegesztés 2. Optimalizálás
3. Folyamatok modellezése
4. Hegesztőanyagok és hegesztőgépek
5. Hegesztés automatizálása
6608. Szabó Péter János
(Budapest, 1968)
PhD (Műszaki tudomány, 1995) 
Elektronmikroszkópia 
Mhely: Budapesti Műszaki és 
Gazdaságtudományi Egyetem 
Anyagtudomány és Technológia 
Tanszék
1111 Budapest, Goldmann Gy. tér 3.
Tel.: 463-2954; Fax: 463-3250 
E-mail: szpj@eik.bme.hu 
L: 2314 Halásztelek, Melinda u. 26. 





Kémiai tudomány kandidátusa (1999) 
Mhely: GE Tungsram 
1340 Budapest, Váci út 77.
Tel.: 399-1100








4401 Nyíregyháza, Sóstói u. 31/b
Tel.: 42/599-462; Fax: 42/433-404
E-mail: szigetif@nyf.hu
L: 4400 Nyíregyháza, Bujtos út 89.
Tel.: 42/411-234
Kutatási témái: 1. Kompozit fémüvegek 
előállítása 2. Fémüvegek hegesztése




Műszaki tudomány kandidátusa (1975)
Acélgyártás, hőkezelés




Műszaki tudomány kandidátusa (1982) 
Gépgyártástechnológia, felületszilárdítás 
Mhely: Budapesti Műszaki és
Gazdaságtudományi Egyetem 
Közlekedésmérnöki Kar Járműgyártás 
és -javítás Tanszék 
1111 Budapest, Bertalan L. u. 2. Z ép. 
608
Tel.: 463-1694; Fax: 463-3467 
E-mail: takacs@kgtt.bme.hu 
L : 1203 Budapest, Erdő u. 37.
Kutatási témái: 1. Lézeres jelölés az 
információk tárolására és azok 
roncsolásmentes kiolvasása 2. Lézeres 
szinterezés a gyors prototípusok 
előállítására 3. Plazmaszórási 
technológia fejlesztése az orvosi 
implantátumok korszerűsítésére
4. Alumínium lézeres forrasztása




Műszaki tudomány kandidátusa (1982) 
Anyagtudomány és technológia 
Mhely: Oktatási és Kulturális Minisztérium 
Felsőoktatási Tudományos és 
Fejlesztési Főosztály 
1055 Budapest, Szalay u. 10-14.
Tel.: 473-7128; Fax: 331-4133 
E-mail: erzsebet.takacs@okm.gov.hu 




PhD (Anyagtudományok és 
technológiák, 2007)
Anyagtudomány és technológia 
Mhely: MTA-ME Anyagtudományi 
Kutatócsoport
3515 Miskolc-Egyetemváros 
Fémtani és Képlékeny-átalakítástani 
Intézeti Tanszék
Tel.: 46/565-111/1506; Fax: 46/565-214 
E-mail: tomolyakinga@freemail.hu 
Kutatási témái: 1. Al-SiC kompozitok 
előállítása, fejlesztése és vizsgálata




PhD (Anyagtudományok és 
technológiák, 2008)
Képlékenyalakítás 
Mhely: Miskolci Egyetem Műszaki 
Anyagtudományi Kar 
3515 Miskolc-Egyetemváros 
Tel.: 46/565-099; Fax: 46/565-214 
E-mail: toth.janos@uni-miskolc.hu 
Kutatási témái: 1. Nagy alakváltozások 





MTA doktora (Műszaki tudomány, 1995)
Anyagtudomány
Mhely: Bay Zoltán Logisztikai és
Gyártástechnikai Intézet
3519 Miskolc-Tapolca, Bay Zoltán tér 1.
Tel.: 46/560-113; Fax: 46/369-438
E-mail: tlaszlo@alpha.bzlogi.hu
L : 3529 Miskolc, Aulich L. u. 9. II./3.
Tel. : 46/563-595
Kutatási témái: 1. Fémek törési folyamatai 
különös tekintettel a ridegtörésre és 
kifáradásra 2. Fémek károsodási 
folyamatai növelt hőmérsékletű 








L: 2400 Dunaújváros, Gandhi u. 17.
Tel.: 25/431-359
Kutatási témái: 1. Kiváló alakíthatósággal 
rendelkező lágyacél finomlemezek 2. 
Bake-Hardening típusú lágyacél 
finomlemezek 3. Foszforral ötvözött 




PhD (Műszaki tudomány, 1996) 
Gépészet, hegesztés 
Mhely: Miskolci Egyetem 
3515 Miskolc-Egyetemváros 
Tel.: 46/565-111; Fax: 46/561-504 
E-mail: metti@gold.uni-miskolc.hu 
L: 3529 Miskolc, Korach M. u. 41.
Tel.: 46/369-205 
Kutatási témái: 1. Védőgázas 
fogyóelektródás ívhegesztő eljárások 
kutatása, fejlesztése, alumínium és 
ötvözeteinek ívhegesztése 2. Szakértői 
rendszer elemeinek kifejlesztése 
szénhidrogén-szállító csővezeték 
rendszerek üzemeltetéséhez




Műszaki tudomány kandidátusa (1984) 
Fémtan
Mhely: Miskolci Egyetem 
3515 Miskolc-Egyetemváros 
Tel.: 46/565-100; Fax: 46/365-924 
E-mail: femtran@gold.uni-miskolc.hu 
L: 3529 Miskolc, Dessewffy u. 12.
Tel : 46/365-813
Kutatási témái: 1. Baínites átalakulás 
acélokban, öntöttvasakban 2. Termikus 
analízis alkalmazása fémtani 




MTA doktora (Műszaki tudomány, 1976) 
Kohászat, hegesztés 




Műszaki tudomány kandidátusa (1993) 
Anyagtudomány és anyagtechnológia 
Mhely: Kecskeméti Főiskola Gépipari 
Automatizálási Műszaki Főiskolai Kar 
6000 Kecskemét, Izsáki út 10.
Tel.: 76/516-330; Fax: 76/516-399 
E-mail tusko.laszlo@gamf.kefo.hu 
L: 6000 Kecskemét, Dsida J. u. 11.
Tel.: 76/492-442
Kutatási témái: 1. Műanyagok, kerámiák, 
szerkezeti anyagok kopásvizsgálata




PhD (Fizikai tudomány, 1995) 
Elektronspektroszkópia, ion 
energiaveszteségi spektroszkópia 
Mhely: Kecskeméti Főiskola Gépipari és 
Automatizálási Műszaki Főiskolai Kar 
6000 Kecskemét, Izsáki út 10.
Tel.: 76/516-401; Fax: 76/516-399 
E-mail: vajnai.tibor@gamf.kefo.hu 
L: 3535 Miskolc, Csendes u. 28.
Kutatási témái: 1. Atomi ütközések 




PhD (Műszaki tudomány, 1996) 
Gépgyártástechnológia 
Mhely: Miskolci Egyetem 
Gépgyártástechnológia Tanszék 
3515 Miskolc-Egyetemváros 
Tel.: 46/565-111/1521; Fax: 46/364-941 
E-mail: gyulavarga@uni-miskolc.hu 
Kutatási témái: 1. Környezetkímélő 
forgácsolástechnológiák 2. Faktoriális 
kísérlettervezés 3. Forgácsolási 
folyamatok véges elemes modellezése
6624. Varga László
(Üllő, 1935)
Műszaki tudomány kandidátusa (1976) 
Anyagtudomány
L: 1021 Budapest, Alsóvölgy u. 9/b II./1.
6625. Végvári Ferenc
(Kecskemét, 1948)
PhD (Műszaki tudomány, 1997) 
Anyagtudomány, képlékenyalakítás, 
hőkezelés
Mhely: Kecskeméti Főiskola GAMF Kar 
6000 Kecskemét, Izsáki út 10.
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Tel.: 76/516-373; Fax. 76/516-399 
E-maii: vegvari.ferenc@gamf.kefo.hu 
L : 6000 Kecskemét, Temes tér 12.
Tel.: 76/489-415




MTA doktora (Műszaki tudomány, 2002)
Anyagtudomány
Mhely: MTA Műszaki Fizikai és
Anyagtudományi Kutatóintézet
1121 Budapest, Konkoly Thege Miklós
út 29-33.
Tel.: 392-2677; Fax: 392-2226 
E-maii: vertesyg@mfa.kfki.hu 




Műszaki tudomány kandidátusa (1987)
Gyak. áramlástan
Mhely: Pannon Egyetem
8201 Veszprém, Pf. 158
Tel.: 88/624-000; Fax: 88/624-652
E-mail: balinta@almos.vein.hu
Tel.: 88/427-202




Műszaki tudomány kandidátusa (1990) 
Hidrodinamika
Mhely: Miskolci Egyetem Áramlás- és 
Hötechnikai Gépek Tanszéke 
3515 Miskolc-Egyetemváros 
Tel.: 46/565-000; Fax: 46/565-471 
E-mail: arambl@uni-miskolc.hu 
L: 3519 Miskolc, Szitakötő u. 21.
Tel.: 46/432-812
Kutatási témái: 1. Párhuzamos áramlásba 
helyezett álló, rezgő vagy ellipszis 
pályán mozgó körhenger körüli 
súrlódásos instacionárius áramlás 
numerikus szimulációja 2. Párhuzamos 
áramlásba helyezett mozgó henger körül 




MTA doktora (Műszaki tudomány, 1995) 
Hajóelmélet
Mhely: Budapesti Műszaki és 
Gazdaságtudományi Egyetem 
Repülőgépek és Hajók Tanszéke 
Tel.: 463-1602; Fax. 463-3080 
E-mail: benedek@rht.bme.hu 
L: 1086 Budapest, Harminckettesek tere 
6/b II./2.
Tel.: 362-2491
Kutatási témái: 1. Hajótest és propeller 
egymásra hatása 2. Sugárhajtóművek 
optimális méretei 3. Modellkísérleti 




PhD (Gépészeti tudomány, 2002) 
Belsőégésű motorok 
Mhely: Budapesti Műszaki és 
Gazdaságtudományi Egyetem 
Energetikai Gépek és Rendszerek 
Tanszék
1111 Budapest, Műegyetem rkp. 3.
Tel : 463-2627; Fax: 463-1762 
E-mail: bereczky@energia. bme. hu 
Kutatási témái: 1. Belsőégésű motorok 




Műszaki tudomány kandidátusa (1976) 
Áramlástan, áramlástechnikai gépek 
Mhely GANZ Energetika Kft.
1475 Budapest, Pf. 276 
Tel.: 210-1150; Fax. 333-5372 
E-mail: csemniczkyj@ganz-holding. hu 
L : 1121 Budapest, Rácz Aladár u. 33. 
Tel.: 249-3463 
Kutatási témái: 1. Szivattyúk
Kutatási témái: 1. Mágneses elvű 
roncsolásmentes vizsgálati módszerek 
fejlesztése 2. Mágneses térmérési elv 
alkalmazása az elektromágneses 
roncsolásmentes anyagvizsgálatban
3. Lágymágnes anyagok vizsgálata
4. Preisach modell kísérleti vizsgálata
6627. Vu Ngoc Cam
(Dalat, Vietnam, 1945)
Műszaki tudomány kandidátusa (1983)
Gépészet, kohászat
Mhely: Miskolci Egyetem Ábrázoló
Geometriai Tanszék
3515 Miskolc-Egyetemváros
Tel.: 46/565-111; Fax: 46/565-000
E-maii: cam@abrindy.abrg.uni-miskolc.hu
Kutatási témái: 1. Csapágy szerkesztése
2. Autókerék beállítása




Műszaki tudomány kandidátusa (1991) 
Optika, színmérés 
Mhely: Budapesti Műszaki és 
Gazdaságtudományi Egyetem 
Mechatronika, Optika és Műszertechnika 
Tanszék




L : 1124 Budapest, Sashegyi út 14.
Tel.: 319-6163
Kutatási témái: 1. A színlátás mérésének 
fejlesztése 2. A színlátási hibák
korrekciója szemüvegekkel
3. A színtévesztés ritka típusai
6629. Zsoldos Ibolya
(Szentes, 1960)
PhD (Műszaki tudomány, 2000)
Anyagtudomány
Mhely: Szent István Egyetem
Gépészmérnöki Kar
2103 Gödöllő, Páter K. u. 1.
Tel.: 28/522-949; Fax: 28/522-949 
E-mail: zsoldos. ibolya@gek. szie. hu 
L.. 2151 Főt, Tarló u. 2.
Kutatási témái: 1. Véletlen struktúrákban 
lejátszódó dinamikus folyamatok
2. Számítógépes gépüzemviteli rendszer
3. Habszerkezetek digitalizálásának 
rekonstrukciós algoritmusai 4. Szimmet­
ria- és alakfelismerés módszerei
Áramlás és Hötechnikai Bizottság
áramlástechnikai fejlesztése, tervezése 
2. Csözárak és vizütésvédelmi elemek 
dinamikai modelljei 3. Rezgések és 




Műszaki tudomány kandidátusa (1970) 
Áramlás- és hőtechnika 
E-mail: arpad.fay@t-online.hu 
L : 2823 Vértessomló, Tó u. 16.
Tel.: 34/493-017
Kutatási témái: 1. Kavitáció a vízgépekben
2. Léptékhatások a vízgépekben
3. Áramlás számítása vízgépekben
6636. Fülöp László
(1948)
PhD (Műszaki tudomány, 1993) 
Épületenergetika
Mhely: Pécsi Tudományegyetem Pollack 
Mihály Műszaki Főiskolai Kar 
7624 Pécs, Boszorkány u. 2.




PhD (Anyagtudományok és 
technológiák, 2004)
Hőkezelő harang-kemencék falazat 
korszerűsítése
Mhely: Miskolci Egyetem Automatizálási 
Tanszék
3515 Miskolc-Egyetemváros 
Tel.: 46/565-111/1949; Fax. 46/431-822 
E-mail: gardus@mazsola.iit.uni- 
miskolc.hu
L: 3530 Miskolc, Szent István út 7. fsz.
3.
Tel : 46/340-765
Kutatási témái: 1. Digitális rendszerek 




PhD (Gépészeti tudomány, 2005) 
Áramlástan
Mhely: Budapesti Műszaki és 
Gazdaságtudományi Egyetem 
Áramlástan Tanszék 
1111 Budapest, Bertalan Lajos u. 4-6. 
Tel.: 463-3465; Fax. 463-3464 
E-mail: goricsan@ara.bme.hu 
Kutatási témái: 1. Légköri 
szennyezőanyagok terjedése 
2. Épületekre, szerkezetekre ható 




Műszaki tudomány kandidátusa (1997) 
Mhely: GE Hungary Zrt. Energy 
2112 Veresegyház, Kisrétu. 1.
Tel.: 28/587-000
E-mail: peter.granasy@gmail.com 
L : 1025 Budapest, Vöröstorony u. 33/b
6640. Gróf Gyula István
(Dorog, 1955)
PhD (Műszaki tudomány, 2002) 
Gépészeti tudományok 
Mhely: Budapesti Műszaki és
Gazdaságtudományi Egyetem 
Energetikai Gépek és Rendszerek 
Tanszék
1111 Budapest, Műegyetem rkp. 5-9. 
Tel.: 463-2564; Fax. 463-1752 
E-mail: grof@energia.bme.hu 
L. 1122 Budapest, Városmajor u. 39. 
Tel.: 355-4609
Kutatási témái: 1. Hővezetési modellek 2. 
Hőfizikai együtthatók mérési módszerei 
3. Speciális hőmérsékletmérési 
problémák 4. Átlátszó közegekben 
lejátszódó hőtranszport vizsgálata




Műszaki tudomány kandidátusa (1961) 
Nehézgépgyártás




PhD (Műszaki tudomány, 2000) 
Kétfázisú folyadékmechanika 
Mhely: MTA KFKI Atomenergia 
Kutatóintézet
1121 Budapest, Konkoly Thege Miklós 
út 29-33.
Tel.: 392-2222/1122; Fax: 395-9293 
E-mail: gah@aeki.kfki.hu 
Tel.: 380-7405
Kutatási témái: 1. Folyadékmechanika 2. 
Többfázisú áramlás 3. Zajdiagnosztika
6643. Hős Csaba János
(Budapest, 1978)
PhD (Műszaki tudomány, 2006) 
Áramlástan
Mhely: Budapesti Műszaki és 
Gazdaságtudományi Egyetem 
Hidrodinamika Rendszerek Tanszék 
1111 Budapest, Műegyetem rkp. 3.
Tel.: 463-2216; Fax. 463-3091 
E-maii: csaba.hos@hds.bme.hu 
L : 1183 Budapest, Szántás u. 1-3. 
Kutatási témái: 1. Áramlások stabilitása 2. 
Hidrosztatikus és pneumatikus hajtások 




Műszaki tudomány kandidátusa (1990) 
Termodinamika




Műszaki tudomány kandidátusa (1981) 
Mhely. Miskolci Egyetem 
3515 Miskolc-Egyetemváros 




Műszaki tudomány kandidátusa (1962) 
Gépészet
Mhely: Budapesti Műszaki és 
Gazdaságtudományi Egyetem 
1521 Budapest 
Tel.: 463-1828; Fax. 463-3978
Kutatási témái: 1. Dízel- és gázmotorok 
keverékképzése és égési 
mechanizmusa, emisszió-csökkentése
2. Belsőégésű motorok folyamatai
6647. Kalmár László
(Debrecen, 1948)
PhD (Műszaki tudomány, 1998) 
Áramlástechnika
Mhely: Miskolci Egyetem Áramlás- és 
Hőtechnikai Gépek Tanszéke 
3515 Miskolc-Egyetemváros 
Tel.: 46/565-111/1253; Fax. 46/360-134 
E-mail: aramka@gold.uni-miskolc.hu 
L: 3535 Miskolc, Bródy S. u. 29.
Tel.: 46/339-403 _
Kutatási témái: 1. Áramlástechnikai 
gépekben kialakuló áramlások elméleti 
vizsgálata 2. Csővezeték hálózatokban 
lévő áramlások numerikus szimulációja




PhD (Gépészeti tudomány, 2005)
Gépészeti tudomány
Mhely: Energiagazdálkodási Zrt.
1117 Budapest, Irinyi József u. 4-20.
L: 1039 Budapest, Napfény u. 5.
6649. Karaffa Ferenc
(Szikszó, 1947)
PhD (Műszaki tudomány, 1998) 
Hőközlés
Mhely: Miskolci Egyetem Áramlás- és 
Hőtechnikai Gépek Tanszéke 
3515 Miskolc-Egyetemváros 
Tel.: 46/565-000; Fax: 46/360-134 
E-maii: aramkf@gold. uni-miskolc. hu 
L. 3508 Miskolc, Sütő János u. 1/4. 
Kutatási témái: 1. Termodinamika 
2. Hőközlés 3. Hűtés- és klímatechnika
6650. Kardon Béla Tibor
(Budapest, 1964)
PhD (Műszaki tudomány, 2003)
Hő- és anyagtranszport folyamatok 
modellezése
Mhely: Collegium Budapest 
1014 Budapest, Szentháromság u. 2. 
Tel.: 224-8309; Fax. 224-8310 
E-mail: bkardon@colbud.hu 
L: 1028 Budapest, Hidegkúti út 24.
Tel.: 275-8855
Kutatási témái: 1. Hő- és anyagtranszport 
folyamatok modellezése 2. Alkalmazott 
termodinamika 3. Energia és környezet
6651. Kovács Attila
(Győr, 1936)
Műszaki tudomány kandidátusa (1977) 
Hajóelmélet
Mhely: Budapesti Műszaki és 
Gazdaságtudományi Egyetem 
1521 Budapest, Műegyetem rkp. 3.
Tel.: 463-2553; Fax: 463-3091
L: 1125 Budapest, Galgóczy út 41. I./6.
Tel.: 395-1974




MTA doktora (Műszaki tudomány, 1995) 
Áramlástan
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Mhely: Budapesti Műszaki és 
Gazdaságtudományi Egyetem 
Hidrodinamikai Rendszerek Tanszék 
1521 Budapest, Stoczek u. 2.
Tel.: 463-1654; Fax: 463-3091 
L : 1016 Budapest, Gellérthegy u. 27.
Tel: 356-7398




Műszaki tudomány kandidátusa (1971)
Belsőégésű motorok




PhD (Gépészeti tudomány, 2004) 
Hidromechanika
Mhely: Miskolci Egyetem Áramlás- és 
Hőtechnikai Gépek Tanszéke 
3515 Miskolc-Egyetemváros 
Tel.: 46/565-111; Fax: 46/565-471 
E-mail: aramkl@uni-miskolc.hu 
L: 3527 Miskolc, Soltész Nagy Kálmán 
út 2. II./10.
Tel.: 46/345-084
Kutatási témái: 1. Turbulens áramlások 
numerikus modellezése 2. Kétfázisú 




MTA doktora (Műszaki tudomány, 1992) 
Élelmiszertudomány, áramlás- és 
hötechnika, élelmiszeripari müvelettan 
Mhely: Budapesti Corvinus Egyetem 
Élelmiszertudományi Kar 
1118 Budapest, Ménesi út 45.
Tel.: 482-6212; Fax: 482-6327 
E-mail: kormendy.imre@freemail.hu 
L. 1122 Budapest, Krisztina krt. 2-4.
III./37.
Tel.: 356-2754
Kutatási témái: 1. Élelmiszerek 
hőkezeléssel végzett tartósítása





Műszaki tudomány kandidátusa (1981) 
Hőtechnika
Mhely: Budapesti Műszaki és 
Gazdaságtudományi Egyetem 
Energetika Tanszék 
1111 Budapest, Műegyetem rkp. 9/d 
Tel.: 463-2565; Fax: 463-1762 
E-mail: kornyey@energia.bme.hu 
L : 1025 Budapest, Szépvölgyi út 108/b 
fsz. 2.
Tel.: 325-8508




PhD (Műszaki tudomány, 1998) 
Áramlástan






Kutatási témái: 1. Áramlások numerikus 
szimulációja 2. Csőhálóhatok, 
távvezetékek 3. Áramlástechnikai gépek
6658. Kullmann László
(Budapest, 1943)
Műszaki tudomány kandidátusa (1983) 
Áramlástechnikai gépek 
Mhely: Budapesti Műszaki és 
Gazdaságtudományi Egyetem 
Hidrodinamikai Rendszerek Tanszék 
1521 Budapest, Stoczek u. 4.
Tel.: 463-3090; Fax: 463-3091 
E-mail: kullmann@vizgep.bme.hu 
L : 1021 Budapest, Labanc út 2/b 
Tel.: 394-5366
Kutatási témái: 1. Tranziens áramlás 
csőhálózatokban 2. Áramlástechnikai 




Műszaki tudomány kandidátusa (1967) 
Hidrodinamika




MTA doktora (Műszaki tudomány, 1988)
Hidrodinamika
Mhely: Budapesti Műszaki és
Gazdaságtudományi Egyetem
Áramlástan Tanszék
1111 Budapest, Bertalan L. u. 4-6.
Tel.: 463-4072; Fax: 463-3464 
E-mail: lajos@simba.ara.bme.hu 
L: 1025 Budapest, Mandula u. 35.
Tel: 316-4203
Kutatási témái: 1. Szélcsatorna 
méréstechnika 2. Járműáramlástan
3. Portartalmú gázok szűrése
6661. Lakatos István
(Sopron, 1966)
PhD (Multidiszciplináris műszaki 
tudomány, 2002)
Járműmotorok, járműdiagnosztika 
Mhely: Széchenyi István Egyetem 
9026 Győr, Egyetem tér 1.
Tel.: 96/503-400/3277; Fax: 96/503-491 
E-mail: lakatos@sze.hu 
L. 9030 Győr, Csíkostó u. 1/k 
Tel.: 96/331-091
Kutatási témái: 1. Belsőégésű motorok 
töltetcsere folyamata 2. Szelepvezérlő 




PhD (Műszaki tudomány, 1998) 
Áramlástan, áramlástechnikai gépek, 
energetika
Mhely: Miskolci Egyetem Áramlás- és 
Hőtechnikai Gépek Tanszéke 
3515 Miskolc-Egyetemváros 
Tel.: 46/565-154; Fax: 46/360-134 
E-mail: aramlk@gold.uni-miskolc.hu 
L: 3508 Miskolc-Hejőcsaba, Szeretet u. 
16 .
Tel.: 46/314-039
Kutatási témái: 1. Áramlástani gépek 




Műszaki tudomány kandidátusa (1961) 
Hőerőgépek
L : 1071 Budapest, Bethlen G. u. 43.
Tel.: 341-2751
Kutatási témái: 1. Korszerű alumínium- 
szerkezetű járműhütők kifejlesztése




PhD (Gépészeti tudomány, 2007) 
Tüzeléstechnika, kazánok, gőz- és 
gázturbinák
Mhely: Budapesti Műszaki és 
Gazdaságtudományi Egyetem 
Energetika Gépek és Rendszerek 
Tanszék
1111 Budapest, Műegyetem rkp. 3. D 
306.
Tel.: 463-2610; Fax: 463-1762 
E-mail: lezsovits@energia.bme.hu 
L. 1174 Budapest, Lőrinci út 13.
Tel.: 258-4988 
Kutatási témái 1. Megújuló 
energiaforrások alkalmazása és 
hulladéktüzelés 2. Biogáz termelés és 
felhasználás energetikai 
vonatkozásainak kutatása 3. Kapcsolt 
energiatermelési lehetőségek vizsgálata




Műszaki tudomány kandidátusa (1965) 
Folyadékok mechanikája 
L : 1126 Budapest, Szolyva u. 6/a 
Tel.: 375-8717




Műszaki tudomány kandidátusa (1977)
Hidraulika-pneumatika
Mhely: Homas Kft.
1196 Budapest, Zrínyi u. 109.




Műszaki tudomány kandidátusa (1979) 
Hőerőgépek
Mhely: Budapesti Műszaki és 
Gazdaságtudományi Egyetem 
Energetikai Gépek és Rendszerek 
Tanszék
1111 Budapest, Műegyetem rkp. 3.
Tel.: 463-2621; Fax: 463-1762 
E-mail: meggyes@energia.bme.hu 
Kutatási témái: 1. Járműmotorok 
károsanyag kibocsátásának vizsgálata
2. Stacioner gázmotorok károsanyag 
kibocsátásnak csökkentése




MTA doktora (Műszaki tudomány, 1990) 
Gépészet, transzportfolyamatok, vegyi 
és élelmiszeripari gépek 
Mhely: Budapesti Műszaki és 
Gazdaságtudományi Egyetem 
1111 Budapest, Műegyetem rkp. 3.
Tel.: 463-3169; Fax: 463-2220 
E-mail: rektor@mail.bme.hu 
L : 1028 Budapest, Vörösmarty u. 3.
Tel.: 376-5657
Kutatási témái: 1. Transzportfolyamatok, 





Műszaki tudomány kandidátusa (1982) 
Épületgépészet
Mhely: AXIMA Épületgépészet Kft.
1144 Budapest, Remény u. 34-36.
Tel.: 460-1045; Fax: 460-1050 
E-mail: morlin.andras@axima.hu 
L: 1121 Budapest, Cinege u. 8/b 
Tel.: 274-5799 




Műszaki tudomány kandidátusa (1988)
Elméleti műszaki hőtan
Mhely: Dr. Nevelő Regenstauf NSzK
Regenstauf D-93128
Tel.: 499402932000





MTA doktora (Műszaki tudomány, 1991) 
Áramlástan
Mhely: Miskolci Egyetem Áramlás- és 
Hötechnikai Gépek Tanszéke 
3515 Miskolc-Egyetemváros 
Tel.: 46/565-154; Fax: 46/565-471 
E-mail: aramnya@gold.uni-miskolc.hu 
L: 1138 Budapest, Róbert K. krt. 14/b 
Tel.: 349-8237
Kutatási témái: 1. Görbült felületek közötti 
áramlás PIDV kísérletekkel 
összehangolt numerikus vizsgálata új 
turbulancia- modell alapján 2. Áramlási 
feladatoknál adódó általánosított 
Cauchy-féle improprius integrál 
megoldásának numerikus módszere 
3. Az áramlástan numerikus módszerei
6672. Ortutay Miklós
(Hajdúnánás, 1942)
Műszaki tudomány kandidátusa (1982) 
Vegyipari gépek és műveletek 
Mhely: Miskolci Egyetem Vegyipari 
Gépek Tanszék 
3515 Miskolc-Egyetemváros 
Tel.: 46/565-168; Fax: 46/565-168 
E-mail: vegyortu@gold.uni-miskolc.hu 
Kutatási témái: 1. Biztonsági szelepek 
nyitási és zárási folyamatának elemzése




Műszaki tudomány kandidátusa (1993) 
Áramlástan
Mhely. Budapesti Műszaki és 
Gazdaságtudományi Egyetem 
Hidrodinamikai Rendszerek Tanszék 
1521 Budapest, Pf. 91 
Tel.: 463-2991; Fax: 463-3091 
E-mail: paal@hds.bme.hu 
Kutatási témái: 1. Aeroakusztika




PhD (Gépészeti tudomány, 2004) 
Áramlástechnikai gépek 
Mhely: Budapesti Műszaki és 
Gazdaságtudományi Egyetem 
Hidrodinamikai Rendszerek Tanszéke 
1111 Budapest, Műegyetem rkp. 3.
Tel.: 463-2216; Fax: 463-3091 
E-mail: pandula@hds.bme.hu 
Kutatási témái: 1 Hidraulikus tranziensek
2. Kavitáció 3. Áramlástechnikai 




Műszaki tudomány kandidátusa (1980) 
Vegyipari gépek és berendezések 
Mhely: Budapesti Műszaki és 
Gazdaságtudományi Egyetem 
1111 Budapest, Egry J. u. 20-21.
Tel.: 463-2635; Fax: 463-3464 
E-mail: parti@vegyelgep.bme.hu 
L : 1111 Budapest, Kende u. 18.
Tel.: 209-6439
Kutatási témái: 1. Gabonák szárítása, 
modellezés, energetikai optimalizálás
2. Membrántechnikai berendezések és 




MTA doktora (Műszaki tudomány, 1972) 
Hőerőgépek, gőz és gázturbinák, 
dugattyús motorok 
Mhely: Budapesti Műszaki és 
Gazdaságtudományi Egyetem 
Repülőgépek és Hajók Tanszék 
1521 Budapest, Stoczek u. 4-6.
Tel.: 463-1094; Fax: 463-3080 
L: 2131 Göd, Béke út 16/a 
Tel.: 27/331-990
Kutatási témái: 1. Gázturbinás erőművek 
turbina előtti optimális hőmérsékletének 
meghatározása 2. Turbóléghűtök és 
turbófeltöltők elmélete, vizsgálata




Műszaki tudomány kandidátusa (1962) 
Áramlástan
E-mail: pre6507@ella.hu 




Műszaki tudomány kandidátusa (1994) 
Gázturbinák, kompresszorok, 
gázturbinás repülőgép-hajtóművek 
Mhely: Budapesti Műszaki és 
Gazdaságtudományi Egyetem 
Repülőgépek és Hajók Tanszék 
1521 Budapest, Stoczek u. 4-6.
Tel.: 463-1805; Fax: 463-3080
E-mail: santa@rht.bme.hu
L : 1131 Budapest, Keszkenő u. 38.
Tel.: 329-0756
Kutatási témái: 1. Gázturbinák, 
kompresszorok lapátkoszorú szintű 
matematikai modellezése 2. Gázturbinás 
hajtóművek matematikai modell alapú 
diagnosztikája 3. Energetikai 





VI. MŰSZAKI TUDOMÁNYOK OSZTÁLYA
Műszaki tudomány kandidátusa (1965) 
Áramlástan, áramlástechnikai gépek 
Mhely: Budapesti Műszaki és 
Gazdaságtudományi Egyetem 
1111 Budapest, Stoczek u. 2.
L : 1012 Budapest, Vérmező u, 10-12.
6680. Szabó Szilárd
(Eger, 1952)
Műszaki tudomány kandidátusa (1995) 
Áramlástan
Mhely: Miskolci Egyetem Áramlás- és 
Hőtechnikai Gépek Tanszéke 
3515 Miskolc-Egyetemváros 
Tel.: 46/565-154; Fax: 43/565-471 
E-mail: aram2xsz@uni-miskolc.hu 
Kutatási témái: 1. Turbulens áramlás 
kísérleti vizsgálata 2. CFD és optimálás 
összekapcsolása 3. Szennyezőanyagok 
környezeti hatásának vizsgálata 
szélcsatornában 4. Elektromosan fűtött 
henger körüli áramlás kísérleti vizsgálata
6681. Szentgyörgyi Sándor
(Újkígyós, 1924)
MTA doktora (Műszaki tudomány, 1987) 
Áramlás- és hőtechnika 
Mhely: Budapesti Műszaki és 
Gazdaságtudományi Egyetem Vegyipari 
és Élelmiszeripari Gépek Tanszék 
1111 Budapest, Műegyetem rkp. 3.
Tel.: 463-1106
L : 1021 Budapest, Labanc u. 7/a 
Tel.: 200-0522




Műszaki tudomány kandidátusa (1964) 
Áramlástan
Mhely: Budapesti Műszaki és
6691. Ajtonyi István
(Miskolc, 1943)
Műszaki tudomány kandidátusa (1991) 
Automatizálás
Mhely: Miskolci Egyetem Automatizálási 
Tanszék
3515 Miskolc-Egyetemváros 
Tel.: 46/565-140; Fax: 46/431-822 
E-mail: ajtonyi@mazsola.iit.uni- 
miskolc.hu
L: 3530 Miskolc, Széchenyi u. 62.
Tel.: 46/343-597
Kutatási témái: 1. Digitális rendszerek 
számítógépes tervezése 2. Mesterséges 
intelligencia módszerek 
irányítástechnikai alkalmazása 3. Ipari 




Műszaki tudomány kandidátusa (1992) 
Távérzékelés és számítástechnika 
Mhely: Budapesti Műszaki és 
Gazdaságtudományi Egyetem 
1111 Budapest, Műegyetem rkp. 3.
Tel.: 463-3086; Fax: 463-3084 
E-mail: alhusain@eik.bme.hu 
L : 1118 Budapest, Kelenhegyi út44/a 
tsz. 2.




PhD (Informatikai tudomány, 2000) 
Számítógépes modellezés és 
szimuláció, irányítástechnika, 
informatika
Mhely: Budapesti Műszaki és 
Gazdaságtudományi Egyetem 
Gépészeti Informatika Tanszék 
1111 Budapest, Műegyetem rkp. 3.
Tel.: 463-2166; Fax: 463-3271 
E-mail. petra@rit.bme.hu 
Kutatási témái: 1. Baleseti 
mechaniuzmusok 2. Integrált 




Műszaki tudomány kandidátusa (1998)
Gazdaságtudományi Egyetem 
Áramlástan Tanszék 
1111 Budapest, Bertalan L. u. 4-6. 
Kutatási témái: 1. Az áramlás finom 
szerkezetének akusztikai befolyásolása
2. Oktatási eszközök fejlesztése
6683. Szepesi Zsuzsanna
(Budapest, 1970)
PhD (Műszaki tudomány, 2000) 
Áramlástan
Mhely: KISTLER-IGeL GmbH 
E-mail: zs.szepesi@gmx.de 
L : 2890 Tata, Rózsa u. 7.
Tel.: 34/489-329





Műszaki tudomány kandidátusa (1980) 
Vízerőművi berendezések és vízgépek 
dinamikája
Mhely: AWE Consulting Kft.
1106 Budapest, Rákász u. 19.
Tel.: 431-0960; Fax: 431-0961 
E-mail: info@aweconsulting.com 
Kutatási témái: 1. Dinamikus nyomáscsúcs 
szabályozás levegő buborék sugár 
befecskendezéssel 2. Akusztikus 
módszerek (ultrahang) alkalmazás a 
nagy vízgépek hatásfok mérésére 
3. Levegő buborék sugár 
befecskendezés nagy vízgép kavitációs 
jellemzőinek csökkentésére 4. Vízgépek 
rezgés és zaj diagnosztika
6685. Sztankó Krisztián Endre
(Budapest, 1976)
PhD (Gépészeti tudomány, 2007)
Gőz- és gázturbinák
Mhely. Budapesti Műszaki és 
Gazdaságtudományi Egyetem 
Energetikai Gépek és Rendszerek 
Tanszék




L : 6300 Kalocsa, Liszt F. u. 31.
Tel.: 78/462-548
Kutatási témái. 1. Megújuló tüzelőanyagok 
alkalmazása mikrogázturbinákban
2. Hőerőgépek diagnosztikája
3. Gőz- és gázturbinák üzeme








Kutatási témái: 1. Atomerőművi hull. 
kondicionálása 2. Kristályosítás, 
bepárlás 3. Kapcsolt energiatermelés
6687. Takács István
(Kaposvár, 1931)
Műszaki tudomány kandidátusa (1970) 
Vegyipari gépek és berendezések 
Mhely: Richter Gedeon Vegyészeti Gyár 
Nyrt.




L : 1182 Budapest, Gábor Áron u. 19/b
Tel.: 294-7701
Kutatási témái: 1. Anyagátadás 2. Szilárd- 
foly. (foly.-foly. extrakció)
3. Környezetvédelem
Automatizálási és Számítástechnikai Bizottság
Orvosbiológiai technika 
E-mail: balazs_asztalos@yahoo.com 
Kutatási témái: 1. Ultrahang 
ekhokardiográfia 2. Mesterséges szív
6695. Balassy Zsolt
(Budapest, 1955)
Műszaki tudomány kandidátusa (1996)
Matematikai rendszeridentifikáció,
biológiai rendszerek mérnöki tervezése,
média informatika
Mhely: InnoHost Alapítvány
1364 Budapest, Pf. 26
Tel : 472-2181; Fax: 472-2184
E-mail: zsoltbal@mail.host.hu
L. 1048 Budapest, Tóth A. u. 19.
Tel.: 230-1527
Kutatási témái: 1. Rendszeridentifikáció
2. Biológia rendszerek mérnöki 
tervezése 3. Média informatika
6696. Balogh Albert
(Budapest, 1934)
Műszaki tudomány kandidátusa (1985) 
Elektronika - számítástechnika 
E-mail: albért. balogh@t-online.hu 
L : 1068 Budapest, Benczúr u. 35/c 
Tel.: 342-9031 
Kutatási témái: 1. Rendszer 




Műszaki tudomány kandidátusa (1977) 
Irányításelmélet
Mhely. MTA Számítástechnikai és 
Automatizálási Kutatóintézet 
1111 Budapest, Kende u. 13-17.
Tel.: 279-6186; Fax: 466-7503 
E-mail: banyasz@sztaki.hu 
L : 1111 Budapest, Budafoki út 14.
Tel.: 209-6195
Kutatási témái: 1. Rendszeridentifikáció, 
paraméterbecslés 2. Ipari folyamatok 
adaptív, optimális irányítása 3. Korszerű 
folyamatirányítási rendszerek tervezése 
és implementációja különböző 




Műszaki tudomány kandidátusa (1992)
Szabályozástechnika




1111 Budapest, Goldmann György tér 3.
Tel. -463-2885; Fax: 463-2871
E-mail: bars@aut.bme.hu
L : 1119 Budapest, Fogócska u. 1.
Tel.: 208-3369
Kutatási témái: 1. Predikciós irányítási 
algoritmusok 2. A szabályozástechnika 
oktatásának korszerű módszerei
6699. Benyó Balázs István
(Budapest, 1969)
Műszaki tudomány kandidátusa (1998) 
Informatika, irányítástechnika 
Mhely: Széchenyi István Egyetem 
9026 Győr, Egyetem tér 1.
Tel.: 96/613-652; Fax: 96/613-543 
E-mail: benyo@sze.hu 
L : 1124 Budapest, Tamási Á. u. 29. 
Kutatási témái: 1. Szoftver és hardver 
rendszerek tervezése, tesztelése és 
verifikálása, különös tekintettel a 
biztonságkritikus rendszerekre
2. Bioinformatika, orvosinformatikai 
rendszerek fejlesztése 3. Modem 




MTA doktora (Műszaki tudomány, 1993) 
Irányítástechnika, orvosi informatika 
Mhely: Budapesti Műszaki és 
Gazdaságtudományi Egyetem 
Irányítástechnika és Informatika 
Tanszék
1117 Budapest, Magyar tudósok krt. 2. 
Tel.: 463-1410; Fax: 463-2204 
E-mail: benyo@iit.bme.hu 
L : 1122 Budapest, Csaba u. 7/b 
Tel. : 213-9196
Kutatási témái: 1. Élettani folyamatok 
méréses meghatározása, 
eseményfelismerés, számítógépes 
diagnosztika, orvosi informatikai 
kutatások 2. Kompartment analízis és 




PhD (Műszaki tudomány, 1998) 
Áramlás- és hötechnikai gépek 
Mhely: Miskolci Egyetem 
3515 Miskolc-Egyetemváros 
Tel.: 46/565-111; Fax: 46/360-134 
E-mail: aramtb@gold.uni-miskolc.hu 
L : 3525 Miskolc, Vologda u. 14. IV./2. 
Tel:. 46/354-051
Kutatási témái: 1. Hőátvitel összetett 
szerkezetekben 2. Tranziens folyadék­




PhD (Műszaki tudomány, 1997) 
Áramlástan
Mhely: Budapesti Műszaki és 
Gazdaságtudományi Egyetem 
Áramlástan Tanszék 
1111 Budapest, Bertalan Lajos u. 4-6. 





PhD (Gépészeti tudomány, 2007) 
Belsőégésű motorok, üzemanyagok, 
alternatív járművek 
Mhely: MOL Nyrt. DS Fejlesztés, 
Termékfejlesztés
2443 Százhalombatta, Olajmunkás u. 2. 
Tel: 70/373-1738 
E-mail: mate_zoldy@yahoo.com 
Kutatási témái: 1. Belsőégésű motorok 
égésfolyamatai 2. Alternatív 
üzemanyagok előállítása és 




Műszaki tudomány kandidátusa (1974) 
Irányítástechnika 
E-mail: bikfalvi@mail.datanet.hu 




Műszaki tudomány kandidátusa (1981) 
Orvosi műszerek gyártása 
Mhely: Mediso Kft.
1022 Budapest, Alsótörökvészi út 14. 
Tel: 399-3035
E-mail: abilling@mail.datanet.hu 
L: 1112 Budapest, Botfalu köz 15.
Tel:. 246-3410




Műszaki tudomány kandidátusa (1983) 
Mechanikai műszerek 
Mhely: Országos Mérésügyi Hivatal 
1124 Budapest, Németvölgyi u. 37.
L. 1119 Budapest, Allende park 2.
6704. Böröcky Lilla
(Pápa, 1963)
Műszaki tudomány kandidátusa (1992) 
Információátviteli rendszer - technika 
Mhely: MTA Számítástechnikai és 
Automatizálási Kutatóintézet 
1525 Budapest, Pf. 49 
L: 2030 Érd, Emma u. 1/a I./4.
6705. Bretz Károly
(Budapest, 1931)
MTA doktora (Neveléstudomány, 1999) 
Müszertervezés, bioelektronika, 
szakoktatás
Mhely: Semmelweis Egyetem 




L: 1097 Budapest, Gubacsi út 26.
Tel:. 377-2760




VI. MŰSZAKI TUDOMÁNYOK OSZTÁLYA
6706. Csébfalvi Balázs
PhD (Informatikai tudomány, 2001) 
Számítógépes grafika, képfeldolgozás 
Mhely: Budapesti Műszaki és 
Gazdaságtudományi Egyetem 
Irányítástechnika és Informatika 
Tanszék
1117 Budapest, Magyar tudósok körútja 
2 .
Tel.: 463-1888; Fax: 463-2204
E-mail: cseb@iit.bme.hu
Kutatási témái: 1. Térfogat-vizualizáció
2. Szűrés 3. Rekonstrukció
6707. Cser József
(Makó, 1946)
Műszaki tudomány kandidátusa (1981) 
Számítógépek
Mhely: MTA Számítástechnikai és 
Automatizálási Kutatóintézet 
1111 Budapest, Kende u. 13-17.
E-ma//. josef.cser@gmail.com 
L: 2083 Solymár, Majthényi u. 2.
Tel: 26/361-521
Kutatási témái: 1. Vezetői információs 
rendszerek 2. Informatikai biztonság




MTA doktora (Műszaki tudomány, 1993) 
Gépgyártás-technológia, gyártási 
informatika, gazdaságinformatika 
Mhely: Budapesti Corvinus Egyetem 
Informatikai Intézet 
1093 Budapest, Fővám tér 8.
Tel: 456-8744; Fax: 456-8499 
E-mail: laszlo.cser@uni-corvinus.hu 
L. 1025 Budapest, Batyu u. 21.
Tel.: 394-4979
Kutatási témái: 1. Gyártásinformatika
2. Data Mining 3. Gazdaságinformatika
6709. Cserjés Zsuzsanna
(Debrecen, 1954)
PhD (Matematikai és 
számítástudomány, 1996)
Biostatisztika, biomatematika 
Mhely: Chinoin, Sanofi-Aventis Zrt.
1045 Budapest, Tó u. 1-5.
Tel: 505-2021; Fax: 505-2899 
E-mail: zs.cserjes@richter.hu 
L. 1051 Budapest, Arany János u. 27. 
Tel: 311-6577
Kutatási témája: Biostatisztikai módszerek 




PhD (Műszaki tudomány, 1998)
Folyamatirányítás




1117 Budapest, Magyar tudósok körútja 
2 .
Tel.: 463-2496; Fax: 463-2204 
E-mail: csubi@iit.bme.hu 
L : 1149 Budapest, Pósa Lajos u. 19-21. 
Tel: 383-6500
Kutatási témája: Folyamatközeli 
informatikai rendszerek, illetve 
hierarchikus felépítésű osztott 
intelligenciájú folyamatirányító 




Műszaki tudomány kandidátusa (1994) 
Digitális jelfeldolgozás, beágyazott 
rendszerek
Mhely: Budapesti Műszaki és 
Gazdaságtudományi Egyetem 
Méréstechnika és Információs 
Rendszerek Tanszék 
1117 Budapest, Magyar tudósok krt. 2. 
E-mail: daboczi@mit.bme.hu 
Kutatási témái: 1. Jelfeldolgozó 
algoritmusok elektromos szervokormány 
rendszerekhez 2. Inverzszűrési 
algoritmusok 3. Gyors pulzusok 
dekonvolúciója standard céljából
4. Nemlineáris torzítások kompenzálása
5. Intelligens dekonvolúciós rendszer
6712. Dobrowiecki Tadeusz
(Varsó, 1952)
Műszaki tudomány kandidátusa (1981) 
Intelligens rendszerek 
méréstechnikában és rendszer 
identifikációban 
Mhely: Budapesti Műszaki és 
Gazdaságtudományi Egyetem 
Méréstechnika és Információs 
Rendszerek Tanszék 
1117 Budapest, Magyar tudósok körútja 
2 .
Tel: 463-2899; Fax: 463-4112 
E-mail: dobrowiecki@mit.bme.hu 
L. 1118 Budapest, Somlói út 37/a II./6. 
Tel: 385-3079
Kutatási témái: 1. Mesterséges 
intelligencia a rendszer identifikációban
2. Nemlineáris rendszerek modellezése 




MTA doktora (Műszaki tudomány, 2007) 
Hibadetektálás, nagy-megbízhatóságú 
rendszerek, elosztott szűrési módszerek 
Mhely: MTA Számítástechnikai és 
Automatizálási Kutatóintézet 
1111 Budapest, Kende u. 13-17.
Tel.: 466-6278; Fax. 466-7503 
E-mail. edelmayer@sztaki.hu 
L : 1062 Budapest, Székely Bertalan u. 
10/41.
Kutatási lémái: 1. Hibadetektálás, 
diagnosztika 2. Nagy megbízhatóságú 




Műszaki tudomány kandidátusa (1994)
Műszaki informatika
Mhely: Miskolci Egyetem Alkalmazott
Informatika Tanszék
3515 Miskolc-Egyetemváros
Tel: 46/565-111/1413; Fax: 46/303-462
E-mail: erdelyi@ait.iit.uni-miskolc.hu
L; 1141 Budapest, Vágsellye u. 6/a
Tel: 222-0910
Kutatási témái: 1. Valósidejű
gyártásirányítási feladatok illesztése CÍM
környezetbe 2. Informatikai eszközök




Műszaki tudomány kandidátusa (1994) 
Számítástechnika 
Mhely: Budapesti Műszaki és 
Gazdaságtudományi Egyetem 
Méréstechnika és Információs 
Rendszerek Tanszék 
1117 Budapest, Magyar tudósok krt. 2. 
Tel.: 463-2686; Fax: 463-4112 
E-mail: feher@mit.bme.hu 
Kutatási tém áéi. Magasszintű hardver 
szintézis 2. Újrakonfigurálható 
nagyteljesítményű számítógépek
3. Digitális jelfeldolgozás 4. HW/SW 




Műszaki tudomány kandidátusa (1981) 
Méréstechnika 
E-mail: fock@iit.bme.hu 
L : 1174 Budapest, Árpád fejedelem u. 
16.
Tel: 258-5734
Kutatási témái: 1. Magnetomechanikai 
kölcsönhatások ferromágneses 
anyagokban 2. Elektromágneses 
kompatibilitás 3. Biológiai érzékelők
6717. Gáspár Péter
(Pécs, 1960)
MTA doktora (Műszaki tudomány, 2007) 
Rendszer és irányításelmélet 
Mhely: MTA Számítástechnikai és 
Automatizálási Kutatóintézet 
1111 Budapest, Kende u. 13-17.
Tel: 279-6171; Fax. 466-7503 
E-mail: gaspar@sztaki.hu 
L : 1155 Budapest, Naspolya u. 40.
Tel: 410-4419
Kutatási témái: 1. Robusztus 
irányításelmélet 2. Szabályozási célú 
identifikáció 3. Járműdinamikai 
alkalmazások 4. Rendszer identifikáció
6718. Gianone László
(Budapest, 1969)
Műszaki tudomány kandidátusa (1996) 
Szabályozástechnika 
Mhely: Knorr-Bremse R&D 
1119 Budapest, Major u. 69.
Tel: 382-9826; Fax; 382-9810 
E-mail: laszlo.gianone@knorr- 
bremse.com
L : 1113 Budapest, Karolina út 34/b 
Kutatási témái: 1. Rendszeridentifikáció
2. Intelligens járműirányító rendszerek
6719. Harangozó József
Műszaki tudomány kandidátusa (1978) 
Számítógép hálózatok 
Mhely: Széchenyi István Egyetem 
Informatika Tanszék 
9026 Győr, Egyetem tér 1.
Kutatási témái: 1. Nagysebességű 
adatgyűjtő rendszerek adatátviteli 
protokolljainak tervezési és 
implementálási kérdései 2. Formális 
leíró módszerek ekvivalenciájának 





PhD (Villamosmérnöki tudomány, 2004)
Irányításelmélet
Mhely: Budapesti Műszaki és
Gazdaságtudományi Egyetem
1117 Budapest, Magyar tudósok krt. 2/b
422
Tel: 463-2087; Fax: 463-2204 
E-mail: harmati@iit.bme.hu 
L: 2117 Isaszeg, Thököly u. 10.
Tel: 28/496-768
Kutatási témái: 1. Irányításelmélet, 




Műszaki tudomány kandidátusa (1968) 
Irányítástechnika, pneumatika 
Mhely: Energetikai Kiadó Kht., Knorr 
Bremse Fékrendszerek Kft.
1081 Budapest, Köztársaság tér 3.
Tel: 459-7796; Fax. 459-7797 
E-mail: laszlo.helm@energetikaikiado.hu 
L : 1122 Budapest, Székács u. 22/b 




(Zell am See, 1945)
Műszaki tudomány kandidátusa (1988) 
Egyéb területek automatizálása 
Mhely: MTA Számítástechnikai és 
Automatizálási Kutatóintézet 
1111 Budapest, Kende u. 13-17.
Tel: 209-6001; Fax. 386-9378 
E-mail: hencsey@sztaki.hu 
L : 1112 Budapest, Oroszvég u. 4.
6723. Hermann Gyula
(Újpest, 1946)
Műszaki tudomány kandidátusa (1989)
A termelési folyamatok automatizálása 
Mhely: Kecskeméti Főiskola Gépipari és 
Automatizálási Műszaki Főiskolai Kar 
6000 Kecskemét, Izsáki út 10.




Műszaki tudomány kandidátusa (1978) 
Automatika
Mhely: Budapesti Műszaki és 
Gazdaságtudományi Egyetem 
Automatizálási és Alkalmazott 
Informatikai Tanszék 
1111 Budapest, Goldmann György tér 3. 
Tel: 463-2870; Fax: 463-2871 
E-mail: jhetthessy@mail.tvnet.hu 
L: 1054 Budapest, Hold u. 6.
Kutatási témái: 1. Real-time rendszerek
2. Folyamatirányítás
6725. Hornyák Olivér
PhD (Informatikai tudomány, 2007) 
Alkalmazott informatika 
Mhely: Miskolci Egyetem Alkalmazott 
Informatikai Tanszék 
3515 Miskolc-Egyetemváros 
Tel.: 46/565-111/1954; Fax. 46/565-134 
Kutatási témái: 1. Valósidejű 
gyártásirányítási feladatok kezelése 
mesterséges intelligencia módszerekkel




Műszaki tudomány kandidátusa (1988) 
Számítógépek 
Mhely: Budapesti Műszaki és 
Gazdaságtudományi Egyetem 
1117 Budapest, Magyar tudósok krt. 2. 
Tel: 463-2677; Fax; 463-4112 
E-mail: horvath@mit.bme.hu 
L. 1125 Budapest, Béla király u. 11/b 
Tel: 395-8524
Kutatási témái: 1. Neurális hálózatok 
elmélete és méréstechnikai 
alkalmazásai 2. Hibrid intelligens 
rendszerek 3. Nemlineáris jelfeldolgozás
6727. Inzelt Péter
(Budapest, 1944)
Műszaki tudomány kandidátusa (1987) 
Automatizálás, vezérlés és szabályozás 
Mhely: MTA Számítástechnikai és 
Automatizálási Kutatóintézet 
1111 Budapest, Kende u. 13-17.
Tel: 279-6184; Fax: 466-7503 
E-mail: inzelt@sztaki.hu 




Műszaki tudomány kandidátusa (1988) 
Számítástechnika
Mhely: Méréstechnikai, Automatizálási és 
Informatikai Tudományos Egyesület 
1055 Budapest, Kossuth tér 6-8.
Tel.: 332-9571; Fax. 353-1406 
E-mail: drivanyos@freemail.hu 
L : 2092 Budakeszi, Füredi László u. 22. 
Kutatási témái: 1. Terepi busz (fieldbus) 
technológiák 2. Az oktatás 




PhD (Informatikai tudomány, 2007)
Ipari kommunikáció, folyamatirányító 
rendszerek
Mhely: Miskolci Egyetem Alkalmazott
Kémiai Kutatóintézet
3515 Miskolc-Egyetemváros, Pf.; 2.
Tel: 46/565-259; Fax. 46/363-349 
E-mail: jonap@akki.hu 
Kutatási témái: 1. Nagynyomású és magas 
hőmérsékletű olajipari kutatási 
berendezések 2. Ipari irányítási 
rendszerek - DCS és SCADA 3. Terepi 
kommunikációs és irányítási rendszerek
6730. Juhász Csaba
(Szeged, 1966)
Műszaki tudomány kandidátusa (1998) 
Kibernetika
Mhely: MONTEL Informatika Kft.
1155 Budapest, Mézeskalács tér 18.
Tel: 414-3071; Fax. 414-3061 
E-mail: juhasz@montel.hu 
L : 1147 Budapest, Gyarmat u. 98.
Tel: 273-1365
Kutatási témája: Adaptív tanácsadó 




MTA doktora (Műszaki tudomány, 2001) 
Informatika
Mhely: MTA Számítástechnikai és 
Automatizálási Kutatóintézet 
1111 Budapest, Kende u. 13-17.
Tel: 329-7864; Fax; 329-7864
E-mail: kacsuk@sztaki.hu
Kutatási témái: 1. Párhuzamos és elosztott
számítási rendszerek 2. Párhuzamos
számítógép architektúrák
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6732. Kemény Tamás
(Budapest, 1932)
Műszaki tudomány kandidátusa (1970) 
Méréstechnika, automatizálás 
Mhely: Iparfejlesztési Közalapítvány 
1063 Budapest, Munkácsi Mihály u. 16. 
7e/.. 312-2213; Fax. 332-0787 
E-mail: kemeny@imfa.hu 
L : 1031 Budapest, Rozália u. 53.
Tel.: 242-6745
Kutatási témái: 1. Méréstechnika
2. Környezetvédelem 3. ELI programok
6733. Keviczky Tamás
(Budapest)
PhD (Villamosmérnöki tudomány, 2005) 
Irányításelmélet
Mhely: Delft Center for Systems and 
Control Delft University of Technology 
2628CD Delft, Mekelweg 2 
Tel: 31152782928; Fax: 31152786679 
E-mail: t.keviczky@tudelft.nl 
Kutatási témái: 1. Irányításelmélet
2. Prediktív-, robusztus- és elosztott 
irányítások 3. Rendszermodellezés és 
identifikáció 4. Repülőgép- és járműipari 




PhD (Műszaki tudomány, 2001)
Irányítástechnika




1117 Budapest, Magyar tudósok körútja 
2 .
Tel.: 463-4026; Fax: 463-2204 
E-mail: bkiss@iit.bme.hu 
Kutatási témái: 1. Mechatronika
2. Nemlineáris rendszerek irányítása
3. Valós idejű irányítás 4. Robotika
6735. Kóczy T. László
(Budapest, 1952)
MTA doktora (Műszaki tudomány, 1998) 
Távközlő rendszerek, számítástechnika, 
automatizálás, intelligens 
számítástechnika (Fuzzy rendszerek) 
Mhely: Széchenyi István Egyetem 
9026 Győr, Egyetem tér 1.
Tel: 96/613-556; Fax: 96/613-662 
E-mail: koczy@tmit.bme.hu 
L : 2040 Budaörs, Kassai u. 10.
Kutatási témái: 1. Fuzzy szabályalapú 
rendszerek 2. Fuzzy modelek és 
identifikáció 3. Intelligens számítási 




MTA doktora (Műszaki tudomány, 1998) 
Jelfeldolgozás, kvantálás és kerekítési 
hibák, rendszeridentifikáció, 
méréstechnika 
Mhely: Budapesti Műszaki és 
Gazdaságtudományi Egyetem 
Méréstechnika és Információs 
Rendszerek Tanszék 
1111 Budapest, Magyar tudósok körútja 
2.
Tel: 463-1774; Fax. 463-4112 
E-mail: kollar@mit.bme.hu 
Kutatási témái: 1. Lineáris rendszerek 
identifikációja 2. Kerekítési hibák, 
kvantálás 3. Digitális jelfeldolgozás
6737. Kopácsi Sándor
(Budapest, 1965)
PhD (Műszaki tudomány, 1995)
Műszaki Tudomány, informatika 
Mhely: MTA Számítástechnikai és 
Automatizálási Kutatóintézet 
1111 Budapest, Kende u. 13-17.
Kutatási témái: 1. Virtuális valóság




PhD (Informatikai tudomány, 2006) 
Informatika
Mhely: MTA Számítástechnikai és 
Automatizálási Kutatóintézet 
1111 Budapest, Kende u. 13-17.
Tel: 279-6299; Fax. 466-7503
E-mail: akovacs@sztaki.hu 
L: 1203 Budapest, Kende Kanuth u. 50. 
Kutatási témái: 1. Termeléstervezés és 




MTA doktora (Műszaki tudomány, 1997)
Gyártás automatizálás
Mhely. MTA Számítástechnikai és
Automatizálási Kutatóintézet
1111 Budapest, Kende u. 13-17.
Tel: 279-6140; Fax: 466-7503 
E-mail: gyorgy.kovacs@sztaki.hu 
L : 1025 Budapest, Verecke u. 116.
Tel: 335-5763
Kutatási témái: 1. Gyártórendszerek 
intelligens irányítása 2. Virtuális gyártás, 
kis- és középvállalatok együttműködése
3. Szoftver újrafelhasználás, reuse
6740. Kovács Levente Adalbert
(Resicabánya, 1977)
PhD (Villamosmérnöki tudomány, 2008) 
Irányítástechnika, orvosi informatika 
Mhely: Budapesti Műszaki és 
Gazdaságtudományi Egyetem 
Irányítástechnika és Informatika 
Tanszék
1117 Budapest, Magyar tudósok krt. 2. 
Tel.: 463-4027; Fax: 463-2204 
E-mail: lkovacs@iit.bme.hu 
Kutatási témái: 1. Élettani szabályozások
2. Robusztus irányításelmélet




Műszaki tudomány kandidátusa (1961) 
Ellenőrzési és méréstechnika 
L : 1051 Budapest, Hercegprímás u. 2. 
Tel: 337-3700
Kutatási témája: Nem villamos 




MTA doktora (Műszaki tudomány, 2001)
Orvostechnika
Mhely: Pannon Egyetem
8200 Veszprém, Egyetem út 10.
Tel: 88/423-466; Fax: 88/423-466 
E-mail: kozmann@almos.vein.hu 
L : 1221 Budapest, Péter Pál u. 75. 
Kutatási témái: 1. Egészségügyi 




PhD (Informatikai tudomány, 2008)
Termelésinformatika
Mhely: Miskolci Egyetem Gépészmérnöki
és Informatikai Kar Alkalmazott
Informatikai Tanszék
3515 Miskolc-Egyetemváros
Tel: 46/565-111/1952; Fax: 46/563-405
E-mail: kulcsar@ait.iit.uni-miskolc.hu
L : 3700 Kazincbarcika, Mátyás király út
28. I./1.
Kutatási témái: 1. Termelésütemezés és 




MTA doktora (Műszaki tudomány, 1994) 
Műszaki kibernetika 
Mhely: Budapesti Műszaki és 
Gazdaságtudományi Egyetem 
Irányítástechnikai és Informatika 
Tanszék
1117 Budapest, Magyar tudósok krt. 2. 
Tel.: 463-2058; Fax. 463-2204 
E-mail: lantos@iit.bme.hu 
L: 1225 Budapest, Bartók B. út 3/d
IV./12.
Kutatási témái: 1. Robotirányítások 
korszerű elméleteinek és az intelligencia 
növelésének kutatása 2. Intelligens 
robot, kéz/szem és mikrorobot 




Műszaki tudomány kandidátusa (1997)
Számítógép vírusok, biztonságtechnika
Mhely. Dunaújvárosi Főiskola
2460 Dunaújváros, Táncsics M. u. 1/a
Tel: 30/959-9486
E-mail: fleitold@veszprog.hu
L : 8200 Veszprém, Kupa u. 14.
Tel.: 88/407-285
Kutatási témái: 1. A számítógépes vírusok 




Műszaki tudomány kandidátusa (1981) 
Nukleáris méréstechnika 
Mhely: MTA KFKI Részecske- és 
Magfizikai Kutatóintézet 
1121 Budapest, Konkoly Thege Miklós 
út 29-33.
Tel: 392-2732; Fax. 392-2598





Műszaki tudomány kandidátusa (1998) 
Elektronika és számítástechnika 
Mhely: Magyar Telecom Nyrt.
1117 Budapest, Kaposvár u. 5-7.
Tel: 265-9351
E-mail: Iotzk@westel900.hu
L : 1048 Budapest, Hajló u. 21.
6748. Loványi István
(Budapest, 1952)
PhD (Műszaki tudomány, 1994)
Folyamatirányítás




1117 Budapest, Magyar tudósok krt. 2. 
Tel.: 463-1380; Fax: 463-2204 
E-mail: lovanyi@iit.bme.hu 
Kutatási témái: 1. Integrált informatikai 
rendszerek 2. Hálózati képfeldolgozás
3. Irányítástechnika és robotika
6749. Magyar Attila
(Ajka, 1979)
PhD (Műszaki tudomány, 2008) 
Informatika
Mhely: Pannon Egyetem Automatizálási 
Tanszék
8200 Veszprém, Egyetem u. 10.
Tel: 88/624-458
E-mail: amagyar@almos.vein.hu 
Kutatási témái: 1. Nemlineáris rendszerek 




PhD (Műszaki tudomány, 1997)
Műszaki informatika 
Mhely: Budapesti Műszaki és 
Gazdaságtudományi Egyetem 
Méréstechnika és Információs 
Rendszerek Tanszék 
1117 Budapest, Magyar tudósok krt. 2. 
Tel: 463-3598; Fax. 463-2667 
E-mail: majzik@mit.bme.hu 
Kutatási témái: 1. Hibatűrő 
számítástechnika 2. Szoftver verifikáció
3. Beágyazott rendszerek
6751. Márkus János
PhD (Villamosmérnöki tudomány, 2005) 
Villamosmérnöki tudomány, elektronika 
és számítástechnika 
Mhely: Robert Bosch Kft.











1111 Budapest, Goldmann György tér 3.
Tel.: 463-1656; Fax: 463-2871
E-mail: gmezei@aut.bme.hu
L : 1213 Budapest, Puli stny 3. IV./19.





Műszaki tudomány kandidátusa (1981) 
Számítógépek és berendezések 
Mhely: Ericsson Hungary Ltd. 
Conformance Lab. R&D Division 
1117 Budapest, Irinyi J. u. 4-20.
Tel: 439-5940; Fax: 437-7576 
E-mail: Janos.Miskolczi@ericsson.com 
L : 1165 Budapest, Gábor Á. u. 40/b 
Kutatási témái: 1. Távközlési protokollok 





PhD (Informatikai tudomány, 2006)
Mesterséges intelligencia módszerek az
automatizálásban
Mhely: MTA Számítástechnikai és
Automatizálási Kutatóintézet
1111 Budapest, Kende u. 13-17.
Tel: 279-6163; Fax. 466-7483
E-mail: nemethe@sztaki.hu
Kutatási témái: 1. Intelligens diagnosztika
2. Ágens-alapú rendszerek




Műszaki tudomány kandidátusa (1978) 
Számítógép architektúrák 
Mhely: Budapesti Műszaki és 
Gazdaságtudományi Egyetem 
Híradástechnikai Tanszék 
1111 Budapest, Stoczek u. 2.
Tel: 463-3523; Fax: 463-3263 
E-mail: nemeth@hit.bme.hu 
L : 1111 Budapest, Lágymányosi u. 16. 
Tel: 365-4161
Kutatási témái: 1. Nagymértékben 
párhuzamos számítógép architektúrák 
(osztrák, olasz, angol, amerikai 
együttműködés) 2. Tudásbázis alapú 
általános rendszermodell (osztrák 
együttműködés)
6756. Németh József Gábor
PhD (villamosmérnöki tudomány, 2003) 
Beágyazott rendszerek informatikája 
Mhely: MTA-BME Beágyazott 
Rendszerek Informatikája Kutatócsoport 
1117 Budapest, Magyar tudósok krt. 2 .1 
ép. E szárny
Tel: 463-2676; Fax: 463-4112 
E-mail: nemeth@mit.bme.hu 
Kutatási témái: 1. Beágyazott rendszerek 
elosztott algoritmusai 2. Jelfeldolgozás 








Műszaki tudomány kandidátusa (1985) 
Computer szimuláció és alkalmazása a 
fűrésziparban
Mhely: Forintek Canada Corp. Western 
Laboratory
V6T IW5 Vancouver, BC, Canada, V6T 
IW5, 2665 East Mall 
Tel: 6042225616; Fax. 6042225690 
E-mail: Laszlo@van.forintek.ca 
L. V6H-1N6 Vancouver, BC., CANADA, 
209-1266 W13TH AVE.V6H-IN6 
Tel: 6047320310 
Kutatási témái: 1. Rönk-fűrészelés 
optimalizálása a rönk felszínén található 
minőségi ismertetőjelek 
figyelembetételével 2. A rönk felszíni 
letapogatása, hossz- és keresztirányú 
rönk mozgatás és azok hatása a 
hossztolás optimalizálására 3. A 
fűrészáru felszíni fahibáinak 
figyelembevétele a szélezés és 
hosszvágás fűrészüzemi 
optimalizálásánál 4. A rönk belső 
fahibáinak figyelembevétele és hatása a 
rönk -hossztolás optimalizálására.
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6759. Pápay Zsolt
(Ungvár, 1941)
Műszaki tudomány kandidátusa (1980) 
Elektronikus műszerek 
Mhely: Budapesti Műszaki és 
Gazdaságtudományi Egyetem 
Híradástechnikai Tanszék 
1117 Budapest, Magyar tudósok 
körútja 2.
Tel.: 463-2025; Fax: 463-3266 
E-mail: papay@hit.bme.hu 
Kutatási témái: 1. Digitalizálok dinamikus 




PhD (Műszaki tudomány, 1997) 
Intelligens rendszerek 
Mhely: Budapesti Műszaki és 
Gazdaságtudományi Egyetem 
Méréstechnika és Információs 
Rendszerek Tanszék 
1111 Budapest, Műegyetem rkp. 3-9.1 
ép. 414
Tel.: 463-2679; Fax: 463-4112 
Kutatási témái: 1. Neurális hálózatok 
elmélete és méréstechnikai 
alkalmazásai 2. Hibrid intelligens 
rendszerek 3. Nemlineáris jelfeldolgozás
6761. Pataricza András
(Budapest, 1954)
MTA doktora (Műszaki tudomány, 2008) 
Számítástechnika, informatika 
Mhely: Budapesti Műszaki és 
Gazdaságtudományi Egyetem 
Méréstechnika és Információs 
Rendszerek Tanszék 
1117 Budapest, Magyar tudósok krt 2. 
Tel.: 463-3595; Fax: 463-2667 
E-mail: pataric@mit.bme.hu 
L : 1137 Budapest, Katona J. u. 39.
Tel.: 320-5759 
Kutatási témái: 1. Hibatűrő 
számítástechnika 2. Az informatika 
formális módszerei 3. Digitális 
áramkörök és rendszerek 




Műszaki tudomány kandidátusa (1975) 
Műszer- és méréstechnika 
Mhely: MTA KFKI Atomenergia 
Kutatóintézet
1121 Budapest, Konkoly Thege Miklós 
út 29-33.
Tel.: 392-2292; Fax: 395-9293 
E-mail: pellionisz.peter@hungarnet.hu 
L : 1124 Budapest, Mártonhegyi út 52le 
Tel.: 356-1224
Kutatási témája: Műszer- és méréstechnika
6763. Petik Ferenc
(Békés, 1928)
Műszaki tudomány kandidátusa (1975) 
Mechanikai műszerek 
L : 1138 Budapest, Párkány u. 49. I./2. 
Tel.: 329-1467





Fizikai tudomány kandidátusa (1986) 
Műszaki diagnosztika 
Mhely: Dunaújvárosi Főiskola Gépészeti 
intézet Műszaki Diagnosztika és 
Méréstechnika Tanszék 
2400 Dunaújváros, Táncsics M. u. 1/a 
E-mail: por@reak.bme.hu 
L: 1112 Budapest, Brassó út 1.
Kutatási témái: 1. Műszaki és fúziós 
diagnosztika 2. Reaktorfizika és 





Műszaki tudomány kandidátusa (1989) 
Számítógépes geometria 
Mhely: MTA Számítástechnikai és 
Automatizálási Kutatóintézet 
1111 Budapest, Kende u. 13-17.
Tel.: 279-6152; Fax: 466-7503
E-mail: renner@sztaki.hu 
Kutatási témái: 1. Görbe és felülettervezési 
módszerek, mérnöki rekonstrukció 2. 




PhD (Műszaki tudomány, 1997) 
Automatizálás
Mhely: Proficon Ipari Automatika Kft.
1025 Budapest, Mandula u. 24.
Tel.: 316-7486; Fax: 316-7486 
E-mail: lajosrozsa@mail.datanet.hu 
L: 1025 Budapest, Mandula u. 24.
Tel.: 316-7486




PhD (Műszaki tudomány, 1999)
Műszaki informatika
Mhely: Ericsson Magyarország Kft.
1037 Budapest, Labore u. 1.
Tel.: 437-7742; Fax: 437-7672 
E-mail: gyorgy.sandor@ericsson.com 
L : 1118 Budapest, Ménesi út 73.
Kutatási témái: 1. Kamrai 
szívritmuszavarok elektromos 
előfeltétele 2. Telemedicina
3. Funkcionális elektromos stimuláció
6768. Seebauer Márta
Műszaki tudomány kandidátusa (1988)
Számítástechnika
Mhely: Budapesti Műszaki Főiskola
Regionális Oktatási és Innovációs
Központ
8000 Székesfehérvár, Budai út 45.
Tel.: 22/317-626; Fax: 22/312-337 
E-mail: seebauer.marta@roik.bmf.hu 
Kutatási témái. 1. Tudásalapú rendszerek
2. Számítógép architektúrák
3. Párhuzamos feldolgozás, 




MTA doktora (Műszaki tudomány, 1986) 
Számítógépek, informatika 
Mhely: Budapesti Műszaki és 
Gazdaságtudományi Egyetem 
Méréstechnika és Információs 
Rendszerek Tanszék 
1117 Budapest, Magyar tudósok krt. 2. 
Tel.: 463-3584; Fax: 463-4112 
E-mail: selenyi@mit.bme.hu 
L: 1223 Budapest, Bajcsy-Zs. u. 9/b 
Tel.: 227-0050
Kutatási témái: 1. Digitális technika, 




MTA doktora (Műszaki tudomány, 1983) 
Gépipari gyártás automatizálás, 
robottechnika
Mhely: Budapesti Műszaki és 
Gazdaságtudományi Egyetem 
Gépészeti Informatika Tanszék 
1111 Budapest, EgryJ. u. 1.
Tel.: 463-2514; Fax: 463-3176 
E-mail: somloj@eik.bme.hu 
L. 1144 Budapest, Gvadányi u. 5.
Tel.: 364-0274
Kutatási témái: 1. Gépipari automatizálás 
2. Robotika 3. Gyártásütemezés
6771. Soumelidis Alexandros
(Budapest, 1957)
PhD (Műszaki tudomány, 2008) 
Rendszer- és irányításelmélet 
Mhely: MTA Számítástechnikai és 
Automatizálási Kutatóintézet 
1111 Budapest, Kende u. 13-17.
Tel.: 279-6226; Fax: 466-7483 
E-mail: soumelidis@sztaki.hu 
Kutatási témái: 1. Jelek és rendszerek 
elmélete 2. Rendszermodellezés és 
identifikáció 3. Mérő és érzékelő 




PhD (Informatikai tudomány, 1999)
Számítástechnika




1117 Budapest, Magyar tudósok
körútja 2.
Tel: 463-4394; Fax: 463-4112 
E-mail: strausz.gyorgy@mit. bme.hu 
L: 2040 Budaörs, Kígyó U. 3.
Kutatási témái: 1. Intelligens rendszerek 




PhD (Műszaki tudomány, 1998)
Digitális jelfeldolgozás
Mhely: Budapesti Műszaki és
Gazdaságtudományi Egyetem MIT




Kutatási témái: 1. Jelfeldolgozás
beágyazott rendszerekben 2. A
jelfeldolgozás akusztikai alkalmazásai 3.
Aktív zajcsökkentés
6774. Szabó Zoltán Béla
(Nagyvárad, 1966)
PhD (Matematikai és 
számítástudomány, 2003)
Rendszer és irányításelmélet 
Mhely: MTA Számítástechnikai és 
Automatizálási Kutatóintézet 
1111 Budapest, Kende u. 13-17.
Tel.: 279-6000/7204; Fax: 466-7503 
E-mail: szaboz@decst.sel.sztaki. hu 
L: 1119 Budapest, Bártfai u. 8/a I./1.
Tel.: 203-9626
Kutatási témái: 1. Rendszer identifikáció
2. LPV és nemlineáris irányítások
3. Hibadetektálás és rekonfiguráció 
irányítások 4. Hibrid rendszerek
6775. Szalai Sándor
(Budapest, 1939)
MTA doktora (Műszaki tudomány, 1992) 
Űrkutatás
Mhely: MTA KFKI Részecske- és 
Magfizikai Kutatóintézet 
1121 Budapest, Konkoly Thege Miklós 
Út 29-33
Tel.: 392-2523; Fax. 395-9151 
E-mail: szalai@rmki.kfki.hu 
Kutatási témái: 1. Űrkutatás 2. 









PhD (Informatikai tudomány, 2002) 
Nemlineáris dinamikus rendszerek 
analízise és irányítása 
Mhely: MTA Számítástechnikai és 
Automatizálási Kutatóintézet 
1111 Budapest, Kende u. 13-17.
Tel.: 279-6173; Fax: 466-7503 
E-mail: szeder@sztaki.hu 
Kutatási témái: 1. Nemlineáris rendszer- 
és irányításelmélet 2. Nemlineáris 




Műszaki tudomány kandidátusa (1965) 
Automatika
E-mail: szekelydoby@freemail.hu 
L : 1011 Budapest, Fő u. 7.




Műszaki tudomány kandidátusa (1985) 
Számítógépek
Mhely: SEKOM Comp.-System Ges. 
Mbh.





Műszaki tudomány kandidátusa (1983) 
Operációkutatás
Mhely: Országos Húsipari Kutatóintézet 
1097 Budapest, Gubacsi út 6/b 
Tel.: 215-7350; Fax: 215-0626 
E-mail: ohki@interware.hu 
L : 1196 Budapest, Rákóczi u. 80.
Kutatási témái: 1. Az alapanyag 
feldolgozás és piacra jutás 
folyamatainak minőségi ugrópontjai a 
húsipari termékeknél 2. Technológiai 




Műszaki tudomány kandidátusa (1975) 
Irányításelmélet és technika 
Mhely: Budapesti Műszaki és 
Gazdaságtudományi Egyetem 




L. 1111 Budapest, Lágymányosi u. 14/a 
Tel.: 343-0550
Kutatási témái: 1. Irányításelmélet és 





MTA doktora (Műszaki tudomány, 1979) 
Elektronoptika, mesterséges intelligencia 
E-mail: mns171717@yahoo.com 
L : 1113 Budapest, Bocskai út 63-65.
Tel.: 209-3916




MTA doktora (Műszaki tudomány, 2002) 
Számítógépes grafika, informatika 
Mhely: Budapesti Műszaki és 
Gazdaságtudományi Egyetem 
Folyamatszabályozási Tanszék 
1117 Budapest, Magyar tudósok krt. 2. 
Tel.: 463-2030; Fax. 463-2204 
E-mail: szirmay@iit.bme.hu 
L: 1183 Budapest, Tű u. 3.
Tel.: 290-6143
Kutatási témái: 1. Számítógépes 




Műszaki tudomány kandidátusa (1987) 
IC tervezés, számítástechnika 
Mhely: MAGÉV-RAIN BOW Kft.




PhD (Műszaki tudomány, 1997)
Mérés- és műszertechnika 
Mhely: Budapesti Műszaki és 
Gazdaságtudományi Egyetem 
Híradástechnikai Tanszék 
1111 Budapest, Magyar tudósok krt. 2. 
Tel.: 463-2055; Fax: 463-3263 
E-mail: theisz@hit.bme.hu 
L: 1112 Budapest, Zólyomi u. 37.
Tel.: 319-6956
Kutatási témái: 1. Digitális tervezés IC és 
PLD egységhez kódolás, kódátalakítási 
algoritmusok 2. Digitális méréstechnika. 
Önhitelesítő digitális mérési 
algoritmusok 3. Számelmélet. Prímek és 
ikerprímek vizsgálata
6786. Tóth István Tibor
(Szeged, 1962)
Műszaki tudomány kandidátusa (1992) 
Automatikus vezérlés és szabályozás 
Mhely: Szegedi Közlekedési Kft.
6720 Szeged, Zrínyi u. 4-8.
Tel.: 62/426-714; Fax. 62/426-714 
E-mail: zkbt@mail.tiszanet.hu 





VI. MŰSZAKI TUDOMÁNYOK OSZTÁLYA
MTA doktora (Műszaki tudomány, 1989) 
Termelésinformatika 
Mhely: Miskolci Egyetem Informatikai 
Intézet Alkalmazott Informatikai Tanszék 
3515 Miskolc-Egyetemváros 
Tel.: 46/565-132; Fax. 46/563-405 
E-mail: toth@ait.iit.uni-miskolc.hu 
L. 1145 Budapest, Uzsoki u. 30le 
Tel.: 252-7332
Kutatási témái: 1. Új informatikai eszközök 
alkalmazása a számitógéppel integrált 
termelés támogatására 2. Csoport­
technológia-alapú tervezés és ütemezés 
támogatása diszkrét matematikai 
modellekkel és módszerekkel 3. 
Fogalomhálók és fuzzy módszerek 
alkalmazása a csoporttechnológiában
4. Kiterjesztett tervezési és ütemezési 








PhD (Villamosmérnöki tudomány, 2006) 
2D/3D képfeldolgozás 
Mhely: Budapesti Műszaki és 
Gazdaságtudományi Egyetem 
Irányítástechnika és Informatika 
Tanszék
1117 Budapest, Magyar tudósok krt. 2. 
Tel : 463-2087; Fax. 463-2204 
E-mail: vajda@iit.bme.hu 
Kutatási témái: 1. 3D képfeldolgozás
2. 2D képfeldolgozás 3. Mozgás alapú 




MTA doktora (Műszaki tudomány, 2007)
Irányítástechnika, műszaki informatika




Tel.: 463-2870; Fax: 463-2871
E-mail: vajk@aut.bme.hu
L: 1119 Budapest, Bornemissza u. 35.
Kutatási témái: 1. Nemlineáris rendszer
identifikációja és irányítása





Műszaki tudomány kandidátusa (1994)
6804. Barócsi Attila
(Budapest, 1966)
PhD (Fizikai tudomány, 1993)
Alkalmazott fizika
Mhely: Budapesti Műszaki és
Gazdaságtudományi Egyetem
Atomfizika Tanszék
1111 Budapest, Budafoki út 8.
Tel.: 463-1374; Fax: 463-4194 
E-mail: Barocsi@eik.bme.hu 
Kutatási témái: 1. Akusztooptika 2. 
Optoelektronika 3. Klorofill fluorometria
6805. Battistig Gábor
(1957)
PhD (Villamosmérnöki tudomány, 2002) 
Mikroelektronika, anyagtudomány 
Mhely: MTA Műszaki Fizikai és 
Anyagtudományi Kutatóintézet 
1525 Budapest, Pf. 49 
Tel.: 392-2616; Fax. 392-2226 
E-mail: battisti@mfa.kfki.hu 
L: 1237 Budapest, Vágóhíd u. 94.
Tel : 30/383-1197
Kutatási témái: 1. Anyagtudomány
2. Ionsugaras analitika 3. Félvezetőfizika
6806. Borbély Gábor
(Csorna, 1962)
Műszaki tudomány kandidátusa (1995) 
Mikroelektronika
Mhely: Széchenyi István Egyetem Jedlik 
Ányos Gépész-, Informatikai és
Termelésinformatika, mesterséges 
intelligencia műszaki alkalmazásai 
Mhely: MTA Számítástechnikai és 
Automatizálási Kutatóintézet 
1518 Budapest, Kende u. 13-17.
Tel.: 279-6299; Fax: 466-7503 
E-mail: vancza@sztaki.hu 
Kutatási témái: 1. Gyártórendszerek 
irányítása az elosztott mesterséges 
intelligencia módszereivel
2. Technológiai folyamatok tervezése




MTA doktora (Műszaki tudomány, 1999) 
Számítástudomány, geometriai 
modellezés
Mhely: MTA Számítástechnikai és 
Automatizálási Kutatóintézet 
1111 Budapest, Kende u. 13-17.
Tel 386-8782; Fax: 466-7503
E-mail: varady@sztaki.hu
Kutatási témái: 1. Szabadformájú felületek
2. Reverse engineering
6793. Varga László Zsolt
(Budapest, 1961)
Műszaki tudomány kandidátusa (1995) 
Információs technológia 
Mhely: MTA Számítástechnikai és 
Automatizálási Kutatóintézet 
1111 Budapest, Kende u. 13-17.
Tel.: 279-6167; Fax. 209-5269 
E-mail: laszlo.varga@sztaki.hu 
L. 1028 Budapest, Noémi u. 40.
Tel.: 376-8861
6794. Várkonyiné Kóczy Annamária
(Budapest, 1957)
PhD (Műszaki tudomány, 1996) 
Informatika
Mhely: Budapesti Műszaki és 
Gazdaságtudományi Egyetem 
Méréstechnika és Információs 
Rendszerek Tanszék 
1521 Budapest, Magyar tudósok krt. 2. 
Tel : 463-2576; Fax: 463-4112 
E-mail: koczy@mit.bme. hu 
L : 1221 Budapest, Ady E. u. 113.
Kutatási témái: 1. Digitális kép- és 
jelfeldolgozás 2. Lágyszámítási és hibrid 
technikák alkalmazása modellalapú 
rendszerekben 3. Anytime algoritmusok 




Műszaki tudomány kandidátusa (1988) 
Számítástechnika
Mhely: Medihelp Egészségügyi 
Informatikai Alapítvány 
2040 Budaörs, Halom u. 17.
Tel.: 23/441-856
L: 2040 Budaörs, Halom u. 17.
Kutatási témái: 1. Tomográfiák 2. Műszaki 
tesztelés, diagnosztika 3. Digitális 
rendszerelmélet
6796. Venetianer Péter László
(1969)
Műszaki tudomány kandidátusa (1996) 
Számítógépek
Mhely: MTA Számítástechnikai és 
Automatizálási Kutatóintézet
6797. Vida János Ákos
(Budapest, 1961)
PhD (Műszaki tudomány, 1995) 
Számítástudomány, geometriai 
modellezés
Mhely: Eötvös Loránd Tudományegyetem 
Informatikai Kar
1117 Budapest, Pázmány P. sétány 1/c 
Tel.: 209-0555/8505; Fax. 381-2144 
E-mail: jvida@inf.elte.hu 
Kutatási témái: 1. Számítógéppel segített 
tervezés (CAD) 2. Geometriai 
modellezés 3. Lekerekítő felületek
4. Testmodellezés
6798. Viharos Zsolt János
(Keszthely, 1973)
PhD (Műszaki tudomány, 2000) 
Intelligens gyártási és üzleti folyamatok 
Mhely: MTA Számítástechnikai és 
Automatizálási Kutatóintézet 
1111 Budapest, Kende u. 13-17.
Tel.: 279-6195; Fax. 466-7503 
E-mail: zsolt.viharos@sztaki.hu 
Kutatási témái: 1. Mesterséges 
intelligencia technikák alkalmazása a 
termelésben és üzleti területeken
2. Mesterséges neurális hálózatok
3. Gyártási és üzleti folyamatok 
modellezése és optimalizálása
4. Keresési és többszempontú 
optimalizálási algoritmusok
6799. Vorsatz Brúnó Ifj.
(Budapest, 1962)
PhD (Műszaki tudomány, 1995) 
Alkalmazott számítástechnika, 
folyamatirányítás 
Mhely: FHB Rt. Informatika 
1132 Budapest, Váci út 20.
Tel.: 452-9174; Fax. 452-9201 
E-mail vorsatzb@efhb.hu 
L.: 1221 Budapest, Mária Terézia u. 20- 
22
Tel.: 229-2993
Kutatási témái: 1. Személyi számítógépek




PhD (Informatikai tudomány, 2007)
Ipari kommunikáció, folyamatirányító 
rendszerek
Mhely: Miskolci Egyetem Alkalmazott
Kémiai Kutatóintézet
3515 Miskolc-Egyetemváros
Tel.: 46/565-111/2516; Fax. 46/363-349
E-mail: vranka@akki.hu
Kutatási témái: 1. Nagynyomású és magas
hőmérsékletű olajipari kutatási
berendezések 2. Ipari irányítási
rendszerek - DCS és SCADA 3. Terepi
kommunikációs és irányítási rendszerek
6801. Windisch István
(Budapest, 1948)
Műszaki tudomány kandidátusa (1978) 
Számítástechnika
Mhely: Mikes Kiadó és Tanácsadó Kft. 
1025 Budapest, Berkenye u. 18.
Tel.: 316-2459; Fax: 316-1152 
E-mail: mikes.kft@t-online.hu 
L: 1025 Budapest, Berkenye u. 18.
Tel.: 316-6352
Kutatási témái: 1. Joginformatika




Műszaki tudomány kandidátusa (1997) 
Számítás tudomány 
Mhely: MTA Számítástechnikai és 
Automatizálási Kutatóintézet 
1111 Budapest, Kende u. 13-17.
Tel.: 279-6131; Fax: 209-5264 
E-mail: zarandy@sztaki.hu 
Kutatási témái: 1. Sokezer processzoros 
érzékelő számítógépek 2. Érzékelő 
tömbök 3. Mesterséges látórendszerek
4. Biológiailag inspirált látórendszerek
6803. Zentay Péter Zoltán
(Budapest, 1972)
PhD (Műszaki tudomány, 2007) 
Gépészeti tudományok 
Mhely: Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi 
Egyetem Bolyai János Katonai Műszaki 
Kar
1101 Budapest, Hungária krt. 9-11.
Tel.: 432-9000/41475
E-mail: zentay@actel.hu
L: 1037 Budapest, Bécsi út 291/b
Tel.: 26/341-497
Kutatási témái: 1. Robottechnika
2. Rugalmas testek robotízált kezelése
3. Fegyverzettechnika
Elektronikus Eszközök és Technológiák Bizottság
Villamosmérnöki Intézet Távközlési 
Tanszék
9007 Győr, Hédervári u. 3.
Tel : 96/429-722; Fax. 96/329-263 
E-mail: borbely@rs1.szif.hu 
L: 9330 Kapuvár, Zöldfasor u. 66.
Tel.: 30/204-9750
Kutatási témái: 1. Elektronikus zajok és 1/f 
fluktuációk 2. Analóg áramkör szimuláció
3. Optikai távközlés
6807. Csikósné Pap Andrea Edit
(Kiskunfélegyháza, 1971)
PhD (Műszaki tudomány, 2008) 
Mikrotechnológia, félvezetőfizika 
Mhely: MTA Műszaki Fizikai és 
Anyagtudományi Kutatóintézet 
1121 Budapest, Konkoly Thege Miklós 
út 29-33.
Tel : 392-2698; Fax: 392-2235 
E-mail: pap@mfa.kfki.hu 
Kutatási témái: 1. Si mikromegmunkálás
2. Si felület passziválás
6808. Dankovics József
(Budapest, 1934)
Műszaki tudomány kandidátusa (1963) 
Szerszámgépek
L: 1138 Budapest, Róbert K. krt. 16/a 
Kutatási témái: 1. Fúrófejek 2. 
Méréstechnika 3. Robottechnika




PhD (Műszaki tudomány, 1998) 
Transzmissziós elektronmikroszkópia 
Mhely: MTA Műszaki Fizikai és 
Anyagtudományi Kutatóintézet 
1121 Budapest, Konkoly Thege Miklós 
út 29-33.
Tel.: 392-2222/1907; Fax. 392-2273 
E-mail: dobos@mfa.kfki.hu 
L: 2120 Dunakeszi, Prága u. 3.
Tel.: 27/342-960
Kutatási témái: 1. Ill-nitrit félvezetők 2. 
Kontaktusok 3. MAX fázisok
6810. Erdei Gábor
(Budapest, 1971)
PhD (Fizikai tudomány, 2002)
Optika
Mhely: Budapesti Műszaki és 
Gazdaságtudományi Egyetem 
Atomfizika Tanszék 
1111 Budapest, Budafoki út 8.
Tel.: 463-4206; Fax. 463-4194 
E-mail: erdei@eik.bme.hu 
L : 1111 Budapest, Lágymányosi u. 7. 
III./4.




PhD (Műszaki tudomány, 1997)
Gyártási folyamatok automatizálása 
Mhely: Budapesti Műszaki és 
Gazdaságtudományi Egyetem 
Elektronikai Technológia Tanszék 




L: 1055 Budapest, Kossuth tér 13-15.
Tel.: 353-2603
Kutatási témái: 1. Elektronikai technológia
2. Finommechanika




PhD (Fizikai tudomány, 2004)
MEMS eszközök kutatása, fejlesztése 
Mhely: MTA Műszaki Fizikai és 
Anyagtudományi Kutatóintézet 
1121 Budapest, Konkoly Thege Miklós 
út 29-33.




PhD (Műszaki tudomány, 1995) 
Elektronikus eszközök technológiája és 
méréstechnikája
E-mail: gottwald@goliat.eik.bme.hu 
Kutatási témái: 1. Mikrohullámú félvezetők
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VI. MŰSZAK! TUDOMÁNYOK OSZTÁLYA




MTA doktora (Műszaki tudomány, 2007) 
Vákuumtechnika, felületanalitika, 
elektron és ionoptikák, 
tömegspektroszkópia 
Mhely: Budapesti Műszaki és 
Gazdaságtudományi Egyetem 
Atomfizika Tanszék 
1111 Budapest, Budafoki út 8.
Tel.: 463-4193; Fax: 463-4194 
E-mail: hars@eik.bme.hu 
L: 1118 Budapest, Csikihegyek u. 24. 
IV./12.
Tel.: 246-6235
Kutatási témái: 1. Tömegspektroszkópia 2. 
CVD gyémánt rétegek 3. Felületanalitika
6815. Harsányi Gábor
(Budapest, 1958)
MTA doktora (Műszaki tudomány, 2001) 
Elektronikai technológia 
Mhely: Budapesti Műszaki és 
Gazdaságtudományi Egyetem 
Elektronikai Technológiai Tanszék 
1521 Budapest, Goldmann Gy. tér 3.
Tel.: 463-3634; Fax: 463-4118 
E-mail: harsanyi@ett.bme.hu 
L. 1158 Budapest, Jolán u. 7/a 
Kutatási témái: 1. Multichip modulok 
nagyfelbontású összeköttetés 
hálózataiban fellépő meghibásodási 
mechanizmusok, különös tekintettel az 
elektrokémiai migráció által okozott 
hibákra: az anyagösszetétel és a 
technológiai paraméterek korrelációja a 
megbízhatósággal 2. Polimerek és 
rétegtechnológiák kombinációján alapuló 
érzékelők környezetvédelmi és 
orvosbiológiai alkalmazási lehetőségei
3. Alacsony költségigényű, 
környezetkímélő anyagok 
mikroelektronikai alkalmazási 
lehetőségei és megbízhatósági 
problémái, különös tekintettel a polimer 
bázisú és nem nemesfém alapú 
rendszerekre
6816. Horváth Zsolt József
(Budapest, 1949)
Műszaki tudomány kandidátusa (1994) 
Félvezető szerkezetek és eszközök 
fizikája
Mhely: MTA Műszaki Fizikai és 
Anyagtudományi Kutatóintézet 
1525 Budapest, Konkoly Thege Miklós 
út 29-33.
Tel.: 392-2683; Fax: 392-2235 
E-mail: horvzsj@mfa.kfki.hu 
Kutatási témái: 1. Félvezető anyagok és 
szerkezetek elektromos viselkedése 2. 
Félvezető és szigetelő vékony rétegek 





Műszaki tudomány kandidátusa (1981) 
Elektronikai technológia 
Mhely: Budapesti Műszaki és 
Gazdaságtudományi Egyetem 
Elektronikai Technológia Tanszék 
1111 Budapest, Goldmann György tér 3. 
Tel.: 463-2753; Fax: 463-4118 
E-mail: illye@ett.bme.hu 
Kutatási témái: 1. Multichip modulok és 
nagysürűségi áramköri modulok 




Műszaki tudomány kandidátusa (1992) 
Optika
Mhely: Budapesti Műszaki és 
Gazdaságtudományi Egyetem 
Atomfizika Tanszék 
1111 Budapest, Budafoki út 8.
Tel.: 463-1855; Fax: 463-4194 
E-mail: jakab@goliat.eik.bme.hu 
L: 1223 Budapest, Margit u. 10. I./8.
Tel.: 228-6560
Kutatási témái: 1. Új optikai anyagok 
informatikai alkalmazásai 2. Mikro­
hullámú komponensek optikai




MTA doktora (Műszaki tudomány, 2007)
Orvostechnika




1117 Budapest, Magyar Tudósok krt. 2.
Tel.: 463-2572; Fax: 463-4112
E-mail: jobbagy@mit.bme.hu
L : 1125 Budapest, Ada u. 9/b
Kutatási témái: 1. Markerbázisú
mozgásanalízis orvosi alkalmazása
2. Vérnyomásmérés, erek 
rugalmasságának vizsgálata
3. Egészségállapot otthoni monitorozása
6820. Kandár Tibor
(Nagykanizsa, 1976)
PhD (Villamosmérnöki tudomány, 2008) 
Magasszintű szintézis, járműelektronika 
Mhely: Knorr-Bremse Fékrendszerek Kft. 
6000 Kecskemét, Szegedi út 49.
Tel.: 382-9859; Fax: 382-9810 
E-mail: tibor.kandar@knorr-bremse.com 
Kutatási témái: 1. Digitális technika 2. 
Magasszintü logikai szintézis 3. 
Hierarchikus rendszerszintű szintézis 4. 
Hardver/szoftver együttes tervezés
6821. Kerecsen Istvánná Rencz 
Márta
(Szekszárd, 1950)
MTA doktora (Műszaki tudomány, 2005) 
Mikroelektronika 
Mhely: Budapesti Műszaki és 
Gazdaságtudományi Egyetem 
Elektronikus Eszközök Tanszék 
1521 Budapest, Goldmann Gy. tér 3.
Tel.: 463-2702; Fax: 463-2973 
E-mail: rencz@eet.bme.hu 
L : 2092 Budakeszi, Villám u. 15.
Tel: 23/451-165
Kutatási témái: 1. Mikroelektronika 
2. Termikus problémák 3. Modellezés
6822. Keresztes Péter
(1946)
Műszaki tudomány kandidátusa (1990) 
Mhely: Széchenyi István Egyetem 
9026 Győr, Hédervári u. 3.




PhD (Fizikai tudomány, 2000)
Mhely: Budapesti Műszaki és 
Gazdaságtudományi Egyetem 
Atomfizika Tanszék 
1111 Budapest, Budafoki út 8.
Tel.: 463-4208
L : 1119 Budapest, Vahot u. 7.
6824. Kocsányi László
(1957)
PhD (Műszaki tudomány, 1983)
Mhely: Budapesti Műszaki és 
Gazdaságtudományi Egyetem 
Atomfizika Tanszék 
1111 Budapest, Budafoki út 8.
Tel.: 463-1374
L: 1028 Budapest, Pozsonyi u. 7.
6825. Kocsis Zoltán
(1968)
PhD (Műszaki tudomány, 1996)
Elektrotechnika
Mhely: FLEXTRONICS




Műszaki tudomány kandidátusa (1976) 
Félvezető eszközök technológiája 
Mhely: Pannon Egyetem 
8201 Veszprém, Pf. 158 




Műszaki tudomány kandidátusa (1982) 
E-mail: kolonits@t-online.hu
L: 1015 Budapest, Donáti u. 61. III./9.
Tét : 201-1064
Kutatási témái: 1. Fémek termikus 




PhD (Fizikai tudomány, 1995)
Optika és fotonika
Mhely: Budapesti Műszaki és
Gazdaságtudományi Egyetem
Atomfizika Tanszék
1111 Budapest, Budafoki út 8.
Tel.: 463-3966
L. 2040 Budaörs, Varjú u. 8.
6829. Kovács Balázs
(Budapest, 1955)
Műszaki tudomány kandidátusa (1992) 
Mikroelektronikai technológiák 
Mhely: Energosolar Magyarország Kft. 
1053 Budapest, Szép u. 2.
Tel.: 30/817-0077
E-mail: balazs.kovacs@energosolar.com 
L: 1157 Budapest, Erdőkerülő u. 29.
Tel.: 417-9750
Kutatási témái: 1. Minőségirányítás, 
minőségbiztosítás 2. Elektronikus 
eszközök megbízhatósági és 




MTA doktora (Műszaki tudomány, 2000)
Mikroelektronika
Mhely: Pázmány Péter Katolikus
Egyetem Információs Technológiai Kar
1083 Budapest, Práter u. 50/a
Tel.: 886-4743
E-mail: kovacsf@itk.ppke.hu 
L. 1124 Budapest, Vas Gereben u. 7.
Tel.: 319-6099
Kutatási témái: 1. Phonocardiográfiás 
magzati mérések 2. 3D taktilis 
szenzorok 3. Intelligens szenzorok
6831. Kökényesi Sándor Jenő
(Beregszász, 1946)
MTA doktora (Fizikai tudomány, 2000)
Szilárdtestfizika
Mhely: Debreceni Egyetem
4010 Debrecen, Bem tér 18/a
Tel.: 52/415-222; Fax: 52/315-087
E-mail: kiki@tigris.klte.hu
L: 4028 Debrecen, Jánosi u. 41.
Kutatási témái: 1. Amorf félvezetők 
2. Nanostruktúrák 3. Optoelektronika
6832. Lábadi Zoltán
(Budapest, 1960)
PhD (Műszaki tudomány, 2001) 
Villamosmérnöki tudományok 
Mhely: MTA Műszaki Fizikai és 
Anyagtudományi Kutatóintézet 




Kutatási témája: Félvezető anyagtudomány
6833. Lőrincz Emőke
(Budapest, 1951)
PhD (Fizikai tudomány, 1995)
Optika
Mhely: Budapesti Műszaki és 
Gazdaságtudományi Egyetem 
Atomfizika Tanszék 
1111 Budapest, Budafoki út 8.
Tel.: 463-4204; Fax: 463-4194 
Kutatási témái: 1. Holografikus adattárolás 
2. Adattárolásra alkalmas anyagok 
modellezése és vizsgálata 3. Lézeres 
méréstechnika
6834. Lukács István Endre
(Gyula, 1976)
PhD (Fizikai tudomány, 2006)
Optika
Mhely: MTA Műszaki Fizikai és 
Anyagtudományi Kutatóintézet 




L : 1144 Budapest, Füredi u. 15.




PhD (Fizikai tudomány, 2000)
Alkalmazott fizika
Mhely: Budapesti Műszaki és
Gazdaságtudományi Egyetem
Atomfizika Tanszék
1111 Budapest, Budafoki út 8.
Tel.: 463-4209
L : 1136 Budapest, Pannónia u. 6.
6836. Márton Edit Magdolna
(Nyíregyháza, 1945)
Műszaki tudomány kandidátusa (1987) 
Félvezető eszközök technológiája 
Mhely: Oktatási és Kulturális Minisztérium 
Tudományos Ügyek Főosztálya 
1054 Budapest, Szalay u. 10-14.




MTA doktora (Műszaki tudomány, 2004) 
Félvezető eszközök és technológiájuk 
Mhely: Budapesti Műszaki és 
Gazdaságtudományi Egyetem 
Elektronikus Eszközök Tanszéke 
1521 Budapest, Goldmann Gy. tér 3.
Tel.: 463-2715; Fax: 463-2973 
E-mail: mizsei@eet.bme.hu 
L: 1117 Budapest, Október 
huszonharmadika u. 35.
Kutatási témái: 1. Félvezető gázérzékelő 
szerkezetek ultravékony fémrétegekből 
kialakított katalitikusán aktív 




(Kalocsa, 1948, fl 2009)
MTA doktora (Műszaki tudomány, 1988) 
Elektronika
Mhely: Budapesti Műszaki és 
Gazdaságtudományi Egyetem 
Elektronikai Technológia Tanszék 
1111 Budapest, Goldmann Gy. tér 3.
Tel.: 463-2740; Fax: 463-4118
E-mail: mojzes@ett.bme.hu
L : 2021 Tahitótfalu, Alsókáposztás u.
33
Tel.: 26/385-740
Kutatási témái: 1. Vegyúlet-félvezetők 
2. Nanotechnológia 3. Minőségügy
6839. Nemcsics Ákos
(Budapest, 1958)
Műszaki tudomány kandidátusa (1996) 
Félvezetők fizikája és technológiája 
Mhely: MTA Műszaki Fizikai és 
Anyagtudományi Kutatóintézet 
1525 Budapest, Pf. 49 
Tel.: 392-2222; Fax: 392-2235 
E-mail: nemcsics@mfa.kfki.hu 
Kutatási témái: 1. GaAs és rokon vegyület 
félvezető anyagok epitaxiája és 
vizsgálata 2. Elektrokémiai CV mérés és 
diszlokáció vizsgálat 3. Új napelem 
struktúrák
6840. Nguyen Quoc Khánh
(Hai Phong-Vietnam, 1961)
PhD (Műszaki tudomány, 1999) 
Ionsugaras technika 
Mhely: MTA Műszaki Fizikai és 
Anyagtudományi Kutatóintézet 
1121 Budapest, Konkoly Thege Miklós 
út 29-33.
Tel.: 392-2222; Fax: 392-2226 
E-mail: khanh@mfa.kfki.hu 
L: 1174 Budapest, Dobos István u. 13. 
Kutatási témái: 1. lonimplantáció 




Műszaki tudomány kandidátusa (1975) 
Ellenőrzési és méréstechnika 
Mhely: Tettex Inst. Ag.
Ch-8953 (SVÁJC), Dietikon 
L : 1024 Budapest, Garas u. 6.
Kutatási témája Pattern recognition
6842. Pásztor Gyula
(Rákospalota, 1926)
Műszaki tudomány kandidátusa (1978) 
Félvezetők fizikája és technológiája
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PhD (Fizikai tudomány, 2000) 
Spektroszkópiai ellipszometria 
Mhely: MTA Műszaki Fizikai és 
Anyagtudományi Kutatóintézet 
1121 Budapest, Konkoly Thege Miklós 
út 29-33.
Tel.: 392-2502; Fax: 392-2226 
E-mail: petrik@mfa.kfki.hu 
L: 2040 Budaörs, Pántlika u. 25.
Tel.: 23/414-161
Kutatási témái: 1. Vékonyrétegek optikai 
tulajdonságainak és nanoszerkezetének 
vizsgálata 2. Ion implantáció által keltett 
roncsoltság optikai vizsgálata 3. Szilárd­
folyékony határfelületi folyamatok 
vizsgálata in situ ellipszometriával 
biológiai alkalmazásokhoz






Fizikai tudomány kandidátusa (1996) 
Plazmafizika, elektronikus eszközök 
technológiája, szilícium napelem 
technológiák
Mhely: MTA Műszaki Fizikai és 
Anyagtudományi Kutatóintézet 
1125 Budapest, Konkoly Thege Miklós 
út 29-33.
Tel.: 392-2222/3882; Fax: 392-2235 
E-mail: pinter@mfa.kfki.hu 
L. 1121 Budapest, Rege út 11/c 
Tel.: 395-4089
Kutatási témái: 1. Plazma immerziós ion 
implantálás 2. CVD gyémánt leválasztás




PhD (Műszaki tudomány, 2000) 
Ellipszometria, mesterséges intelligencia 
Mhely: MTA Műszaki Fizikai és 
Anyagtudományi Kutatóintézet 
1121 Budapest, Konkoly Thege Miklós 
út 29-33.
Tel.: 387-3773





Műszaki tudomány kandidátusa (1996) 
Mikroelektronika 
Mhely: Budapesti Műszaki és 
Gazdaságtudományi Egyetem 
Elektronikus Eszközök Tanszék 
1521 Budapest, Goldmann György tér 3. 
Tel: 463-2721; Fax: 463-2973 
Kutatási témái: 1. Áramkörszimuláció 2. 




Műszaki tudomány kandidátusa (1978) 
Vákuum- és félvezetőtechnika és 
műszerek
Mhely: Budapesti Műszaki Főiskola 
Kandó Kálmán Villamosmérnöki Kar 
Mikroelektronikai és Technológiai Intézet 
1084 Budapest, Tavaszmező u. 17.




MTA doktora (Műszaki tudomány, 1981) 
Energetika
Mhely: Budapesti Műszaki és 
Gazdaságtudományi Egyetem 
Villamosművek Tanszék 
1111 Budapest, Egry J. u. 18.
Tel.: 463-2737; Fax: 463-3013
E-mail: ban@vmt.bme.hu
L: 1026 Budapest, Pasaréti út 115.
Tel.: 200-0846
VI. MŰSZAKI TUDOMÁNYOK OSZTÁLYA
L. 1044 Budapest, Fiumei út 18. l/b ép. 
Tel:. 230-5767
Kutatási témái: 1. Vegyület-félvezetők 
elektromos és optikai tulajdonságai 
2. Két dimenziós elektronrendszerek 
tulajdonságai félvezető 
heteroszerkezetekben 3. Vegyület- 




Műszaki tudomány kandidátusa (1995) 
Félvezető lézerek technológiája 
Mhely: MTA Műszaki Fizikai és 
Anyagtudományi Kutatóintézet 
1525 Budapest, Konkoly Thege Miklós 
út 29-33.
Tel: 392-2222; Fax: 392-2235 
E-mail: rakovics@mfa.kfki.hu 
L : 1064 Budapest, Izabella u. 89 IV./19. 
Tel : 302-1748
Kutatási témái: 1. Vegyületfélvezető 
rétegek epitaxiás növesztése 
folyadékfázisból 2. Infravörös 
lézerdiódák kutatása és fejlesztése
6849. Reich Lajos
(1973)
PhD (Fizikai tudomány, 2002)
Szilárdtest-fizika
Mhely: GE Hungary Zrt.
1340 Budapest, Váci út 77.




Műszaki tudomány kandidátusa (1994) 
Félvezető eszközök technológiája és 
fizikája
Mhely: MTA Műszaki Fizikai és 
Anyagtudományi Kutatóintézet 
1525 Budapest, Pf. 49 
Tel: 392-2222; Fax: 392-2225 
E-mail: riesz@mfa.kfki.hu 
Kutatási témái: 1. Félvezető felületek 
vizsgálata Makyoh-topográfiával 
2. Félvezető heteroszerkezetek 
szerkezeti tulajdonságainak vizsgálata
6851. Rónainé Pfeifer Judit
(Budapest, 1934)
Műszaki tudomány kandidátusa (1978)
Félvezető eszközök és technológiájuk,
anyagtudomány
Mhely: MTA Műszaki Fizikai és
Anyagtudományi Kutatóintézet
1121 Budapest, Konkoly Thege Miklós
út 29-33.
Tel: 392-2222; Fax: 392-2226 
E-mail: ronai@mfa.kfki.hu 
L : 1025 Budapest, Kapy u. 47.
Tel:. 394-4840
Kutatási témái: 1. Magas olvadáspontú 
fémek nem-hagyományos előállítási 
módszerei, kezelése, nyitott szerkezetű 
oxidok 2. Mikrohullámú kezelések a 
volfrámoxid és oxidhidrát vegyületek 
szemcsés halmazain 3. Volfrámoxidok 
és oxidhidrátok előállítása savas 




Műszaki tudomány kandidátusa (1994) 
Vékonyrétegek szerkezete, és 
elektromos tulajdonságai 
Mhely: MTA Műszaki Fizikai és 
Anyagtudományi Kutatóintézet 
1121 Budapest, Konkoly Thege Miklós 
út 29-33.
Tel: 392-2222/1750; Fax: 392-2273 
E-mail: safran@mfa.kfki.hu 
Kutatási témái: 1. Elektronmikroszkópos 
szerkezetvizsgálat 2. Nanoszerkezetek 
kialakulása vékonyrétegekben 3. 




MTA doktora (Műszaki tudomány, 1995) 
Aktív lineáris hálózatok, méréstechnika 
Mhely: MTA Kísérleti Orvostudományi 
Kutatóintézet
1083 Budapest, Szigony u. 43.
Tel: 210-9400; Fax: 210-0813
E-mail: scu@ella.hu
L: 1124 Budapest, Kiss J. altb. u. 59.
Tel: 355-7841
Kutatási témái: 1. Mérési módszerek 
kutatás-fejlesztése 2. Számítógépes 
virtuális műszerezés a farmakológiai 
kutatásban 3. Digitális jelfeldolgozás
6854. Serényi Miklós
(1948)
Fizikai tudomány kandidátusa (1994) 
Félvezetőfizika, lézerfizika 
Mhely: MTA Műszaki Fizikai és 
Anyagtudományi Kutatóintézet 
1121 Budapest, Konkoly Thege Miklós 
Út 29-33.
Tel: 392-2693; Fax: 392-2226 
E-mail: serenyi@mfa.kfki.hu 
L : 1021 Budapest, Labanc u. 45.
Tel: 200-5634
Kutatási témái: 1. Félvezető lézerek (rövid 
impulzusok generálása) 2. Vékonyréteg 
techn. (optoelektronika számára)
6855. Somogyi Károly Miklós
(Kézdivásárhely, 1944)
Műszaki tudomány kandidátusa (1993) 
Félvezető eszközök és technológiájuk 
E-mail: somogyi@mfa.kfki.hu 
L : 1046 Budapest, Erdősor u. 2.
Tel: 233-1952
Kutatási témái: 1. Félvezető anyagok 
fizikai tulajdonságai (elsősorban villamos 
transzporttulajdonságok, 
fotolumineszcencia) 2. Az elemi 
hidrogén passziváló hatása a 
vegyületfélvezetök (elsősorban GaAs és 
GaAlAs) adalékai (donor és akceptor) 
vonatkozásában 3. Egykristályos 




Műszaki tudomány kandidátusa (1973) 
Gáztöltésű és vákuumcsövek és 
gyártástechnológiájuk 
L: 1145 Budapest, Uzsoki u. 30. fsz. 3. 
Tel: 383-5499




Műszaki tudomány kandidátusa (1980) 
Elektronika, félvezető eszközök 
Mhely: MTA Műszaki Fizikai és 
Anyagtudományi Kutatóintézet 
1525 Budapest. Pf. 49 
Tel: 392-2685; Fax: 392-2235 
E-mail: szentpali@mfa.kfki.hu 
L : 1137 Budapest, Katona József u. 9-
11. II./7.
Tel: 340-5554
Kutatási témái: 1. Szenzorok elektronikus 
zaja 2. Mikrohullámú méréstechnika
Elektrotechnikai Bizottság
Kutatási témái: 1. Nagyfeszültségű 
távvezetékek szigetelései 
csökkentésének lehetőségei 2. Zárlatok 
keletkezésével, ill. zárlati helyszigetelése 
regenerálódásával kapcsolatos kutatás 




Műszaki tudomány kandidátusa (1983) 
Elméleti villamosságtan, numerikus
módszerek
Mhely: Ansys Corporation, Ansoft LLC 
15219 4 Station Sq. Suite 200, Pittsburg
PA 1 591 Q I I9A
Tel: 4122613200/176; Fax: 4124719427
E-mail: bardi@ansoft.com
L : 15238 1113 Powers Run Rd.,







PhD (Műszaki tudomány, 2001)
Mhely: Budapesti Műszaki és 
Gazdaságtudományi Egyetem 
Elektronikai Technológia Tanszék 
1111 Budapest, Goldmann Gy. tér 3. 
Tel: 463-3635; Fax: 463-4118 
E-mail: szikora@ett.bme.hu 
L: 1031 Budapest, Őrlő u. 14.
Kutatási témái: 1. TiN réteg leválasztása
2. Magnetronos vákuumporlasztás
3. Vékonyrétegek 4. ERP rendszerek
6859. Tóth Attila Lajos
(Túrkeve, 1948)
Műszaki tudomány kandidátusa (1996) 
Elektronika és számítástechnika 
Mhely: MTA Műszaki Fizikai és 
Anyagtudományi Kutatóintézet 
1121 Budapest, Konkoly Thege Miklós 
út 29-33.
Tel: 395-9220; Fax: 395-9232 
E-mail: tothal@mfa.kfki.hu 
L : 1138 Budapest, Danubius u. 14.
VIII./6.
Kutatási témái: 1. Félvezető anyagok és 
eszközök kvantitatív scanning 
elektronmikroszkópiája




MTA doktora (Műszaki tudomány, 1996) 
Vákuumtechnika, elektron-fizika 
E-mail: vago@ett.bme.hu 







Műszaki tudomány kandidátusa (1987)
Elektronikai technológia
L: 1118 Budapest, Radvány u. 33.
Tel: 319-6954
6863. Vo Van Tuyen
(Gocong-Tiengiang, 1964)
Műszaki tudomány kandidátusa (1995) 
Félvezető eszközök, elektronika 
Mhely: MTA Műszaki Fizikai és 
Anyagtudományi Kutatóintézet 
1121 Budapest, Konkoly Thege Miklós 
út 29-33.
Tel: 392-2222; Fax: 392-2235 
E-mail: tuyen@mfa.kfki.hu 
Kutatási témái: 1. Delta adalékolású 
félvezető eszközök 2. Elektronikus zaj




MTA doktora (Műszaki tudomány, 1996) 
Elektronikus eszközök 
Mhely: Budapesti Műszaki és 
Gazdaságtudományi Egyetem 
Elektronikus Eszközök Tanszéke 




L: 1025 Budapest, Nagybányai u. 41. 
Tel: 200-3796





Műszaki tudomány kandidátusa (1982) 
Szabályozott villamos hajtások 
Mhely: MTA Számítástechnikai és 
Automatizálási Kutatóintézet 
1111 Budapest, Kende u. 13-17.
Tel: 466-5644; Fax: 466-7503
E-mail: ibausz@sztaki.hu
L : 1016 Budapest, Tündérlaki u. 4.
Tel: 385-0172
Kutatási témái: 1. Teljesítményelektronika,
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MTA doktora (Műszaki tudomány, 1997) 
Mhely: Budapesti Műszaki és 
Gazdaságtudományi Egyetem 
Nagyfeszültségű Technika és 
Berendezések Tanszék 
1111 Budapest, Egry József u. 18.





MTA doktora (Műszaki tudomány, 2005)
Elektrotechnika
Mhely: Grazi Műszaki Egyetem
A-8010 Graz, Austria, Kopernikusgasse
24
Tel.: 433168737263; Fax: 433168737751 
E-mail: biro@tugraz.at 
L. A-8042 Graz, Austria, Gluckgasse 17 
Tel.: 43316421967




Műszaki tudomány kandidátusa (1973) 
Villamos szigetelés és kábeltechnika 
Mhely: Budapesti Műszaki Főiskola 
Kandó Kálmán Villamosmérnöki Kar 
1084 Budapest, Tavaszmező u. 15-17. 
Tel.: 210-1437
E-mail: bognar.sandor@kvk.bmf.hu 





Műszaki tudomány kandidátusa (1981) 
Teljesítményelektronika, szabályozott 
villamos hajtások, energia átalakítók, 
megújuló energiaforrások 
Mhely: MTA Számítástechnikai és 
Automatizálási Kutatóintézet 
1111 Budapest, Kende u. 13-17.
Tel.: 279-6176; Fax: 466-7503 
E-mail: jborka@sztaki.hu 
L: 1025 Budapest, Zöldmáli lejtő 10/b 
Tel.: 335-5652
Kutatási témái: 1. Nagyfrekvenciás 
működésű egyen- és váltakozóáramú 
hegesztők 2. Hálózatbarát áramirányítók





MTA doktora (Műszaki tudomány, 2005) 
Mhely: Budapesti Műszaki és 
Gazdaságtudományi Egyetem 
Villamosművek Tanszék 
1111 Budapest, Egry J. u. 18.
Tel: 463-3019




Műszaki tudomány kandidátusa (1998) 
Számítógépes módszerek szemészeti 
alkalmazása
Mhely: Dept, of Computer Sei. Univ. of 
Witwatersrand
Johannesburg, Braam Fontain; 2050 
RSA
L : Johannesburg, 61 MAX, Michaelis 
STR. Montgomery park 2195 RSA
6874. Fodor György
(Budapest, 1929, i  2009)
MTA doktora (Műszaki tudomány, 1970) 
Elméleti villamosságtan 
Mhely: Budapesti Műszaki és 
Gazdaságtudományi Egyetem 
Szélessávú Hírközlés és Villamosságtan 
Tanszék




L : 1061 Budapest, Jókai tér 8.
Tel: 312-9139




MTA doktora (Műszaki tudomány, 1984) 
Erősáramú elektrotechnika és hajtások 
Mhely: Budapesti Műszaki és 
Gazdaságtudományi Egyetem Villamos 
Energetika Tanszék Villamos Gépek és 
Hajtások Csoport 
1111 Budapest, Egry J. u. 18.
Tel.: 463-3605; Fax: 463-3600 
E-mail: shalasz@eik.bme.hu 
L: 1137 Budapest, Pozsonyi út 42. VI./3. 
Tel.: 340-9619
Kutatási témái: 1. Villamos hajtások 
szabályozása 2. Impulzusszélesség 
moduláció alkalmazása villamos 




PhD (Műszaki tudomány, 2002) 
Villamosmérnöki tudomány 
Mhely: Budapesti Műszaki és 
Gazdaságtudományi Egyetem 
Automatizálási és Alkalmazott 
Informatika Tanszék 
1111 Budapest, Goldmann György tér 5. 
V2 ép. 5. em.
Tel.: 463-1165; Fax: 463-3163 
E-mail: hamar@elektro.get.bme.hu 
Kutatási témái: 1. Megújuló 
energiaforrások integrálása 
2. Teljesítmény-elektronikai rendszerek 
és irányításuk 3. Elosztott energia 
rendszerek 4. Microgrid alapú 




Műszaki tudomány kandidátusa (1961) 
Erősáramú relé- és védelmitechn., 
automatizálás, műszer és méréstechn.




MTA doktora (Műszaki tudomány, 1973) 
Nagyfeszültségű technika 
Mhely: Budapesti Műszaki és 
Gazdaságtudományi Egyetem 
Villamosmérnöki és Informatikai Kar 
1521 Budapest, Egry J. u. 18.
Tel.: 463-2779; Fax: 463-3231 
E-mail: horvath.tibor@vet.bme.hu 
L : 1148 Budapest, Bolgárkertész u. 25. 
Tel.: 363-1705
Kutatási témái: 1. Villámvédelem




Műszaki tudomány kandidátusa (1978)
Villamos hajtások
Mhely: Budapesti Műszaki és
Gazdaságtudományi Egyetem Villamos
Energetika Tanszék
1111 Budapest, Egry József u. 18.
Tel.: 463-3604; Fax: 463-3600 
E-mail: hunyar@eik.bme.hu 
L : 1028 Budapest, Fuvola u. 4.
Kutatási témái: 1. Energiatakarékos 
hajtások 2. Optimális szabályozások 3. 
Megújuló energiaforrások szabályozása
4. Szélerőművek 5. Üzemanyagcellák
6880. Istvánfy Gyula
(Budapest, 1922)
Műszaki tudomány kandidátusa (1960) 
Villamos gépek, melegedésszámítás, 
villamos mérések 
L: 1136 Budapest, Tátra u. 33/a 
Tel : 349-8944
Kutatási témái: 1, Szinkron gépek 
közvetett melegedési mérése 
2. Villamos gépek melegedési számítása
6881. Iványi Miklósné
(Pécs, 1940)
MTA doktora (Műszaki tudomány, 2000) 
Elektromágneses terek, numerikus 
módszerek, hiszterézis modellek 
Mhely: Pécsi Tudományegyetem PMMK
Műszaki Informatika Tanszék 
7624 Pécs, Rókus u. 2.
Tel: 72/501-534; Fax: 72/501-534 
E-mail: aivanyi@morpheus.pte.hu 
L. 1111 Budapest, Kende u. 18.
Tel: 385-2435
Kutatási témái: 1. Elektromágneses terek 
numerikus szimulációja, R-függvények
2. Mágneses anyagok modellezése 3. 
Ionizációs problémák, töltött részecskék 
mozgása 4. Nemlineáris rendszerek 
stabilitásvizsgálata
6882. Járdán R. Kálmán
(Besenyőtelek, 1937)
Műszaki tudomány kandidátusa (1975)
Teljesítményelektronika




1111 Budapest, Goldmann Gy. tér 3.
Tel.: 463-2338; Fax: 463-3163 
E-mail: jrk@elektro.get.bme.hu 
L : 1025 Budapest, Cseppkő u. 51,
Tel.: 335-5946
Kutatási témái: 1. Villamosenergia- 




Műszaki tudomány kandidátusa (1988) 
Villamos berendezések 
Mhely: Budapesti Műszaki és 
Gazdaságtudományi Egyetem Villamos 
Energetika Tanszék Villamos Gépek és 
Hajtások Csoport 
1521 Budapest, EgryJ. u. 18.
Tel: 463-2904; Fax. 463-3600 
E-mail: ikadar@eik.bme.hu 
L : 1012 Budapest, Attila út 85.
Kutatási témái: 1. Félvezetős váltakozó 
áramú hajtások 2. Mesterséges 
intelligencia alkalmazási lehetőségei
6884. Kiss László Zoltán
(Disznóshorvát, 1926)
MTA doktora (Műszaki tudomány, 1981)
Villamos gépgyártás
L : 1024 Budapest, Margit k it  97.
Tel: 316-6350
Kutatási témája: Transzformátorok 




Műszaki tudomány kandidátusa (1992) 
Villamosenergia - rendszerek 
Mhely: Budapesti Műszaki és 
Gazdaságtudományi Egyetem 
Villamosművek Tanszék 
1111 Budapest, Egry J. u. 18.
Tel.: 463-2901; Fax. 463-3013 
E-mail: kisvolcsey.jeno@vet.bme.hu 




Műszaki tudomány kandidátusa (1994)
Elektrotechnika




1111 Budapest, EgryJ. u. 18.
Tel: 463-2780; Fax. 463-3231 
E-mail: koller@ntb.bme.hu 
Kutatási témái: 1. Nagyáramú technika 2. 
Indukciós hevítés 3. Áramjeladók
6887. Köröndi Péter
(Sopron, 1960)
MTA doktora (Mechatronika, 2008) 
Mechatronika, mozgásszabályozás 
Mhely: Budapesti Műszaki és 
Gazdaságtudományi Egyetem 
1111 Budapest, Goldmann Gy. tér 3. 
Tel: 463-2184; Fax. 463-3163 
E-mail: korondi@get.bme.hu 
L : 1031 Budapest, Kazal u. 119.
Tel: 367-0386




PhD (Műszaki tudomány, 1998) 
Villamosmérnöki tud., mechatronika 
Mhely: Miskolci Egyetem 
Elektrotechnikai-Elektronikai Tanszék 
3515 Miskolc-Egyetemváros 
Tel.: 46/565-111; Fax. 46/361-740 
E-mail: elkke@gold.uni-miskolc.hu 
L: 3516 Miskolc, Bacsinszky út 63/a 
Tel: 46/315-420
Kutatási témái: 1. Mechatronika villamos 
elemei 2. ipari elektronika alkalmazásai




Műszaki tudomány kandidátusa (1994) 
Villamos gépek, épület automatizálás 
Mhely: K&J Edinfo Bt.
1173 Budapest, Búbosbanka u. 3/a 
Tel.: 257-8626; Fax. 257-8626 
E-mail: h5763kov@helka.iif.hu 
L : 1173 Budapest, Búbosbanka u. 3/a 
Tel: 257-8626




MTA doktora (Műszaki tudomány, 2000) 
Villamos energetika 
Mhely: Villamosenergiaipari Kutató 
Intézet Zrt.
1016 Budapest, Gellérthegy u. 17.
Tel: 457-8273; Fax. 457-8274 
E-mail: i.kromer@veiki.hu 
L: 1118 Budapest, Sasadi út 14.
Tel: 246-2750
Kutatási témái: 1. Energetikai stratégiai 





PhD (Villamosmérnöki tudomány, 2005) 
Elméleti villamosságtan 
Mhely: Széchenyi István Egyetem 
Távközlési Tanszék 
9026 Győr, Egyetem tér 1.
E-mail: kuczmann@sze.hu 
Kutatási témái: 1. Hiszterézis 
karakterisztika 2. Végeselem-módszer 
3. Nemlineáris magnetosztatika és 




Műszaki tudomány kandidátusa (1969) 
Villamos gépek és készülékek, villamos 
érintkezők
L : 1027 Budapest, Varsányi Irén u. 33/b 
Tel.: 202-7263
Kutatási témái: 1. Nyugvó villamos 
érintkezők ellenállása 2, Csúszó 
villamos érintkezők ellenállása 
3. Csúszó villamos érintkezők súrlódása
6893. Kurutz Károly
(Budapest, 1930)
Műszaki tudomány kandidátusa (1967) 
Elektrotechnika, irányítástechnika 
Mhely: Budapesti Műszaki és 
Gazdaságtudományi Egyetem 
1111 Budapest, Bertalan Lajos u. 2.
Tel: 463-1995; Fax: 463-3087 
E-mail: kurutz@kaut.kka.bme.hu 
L: 1118 Budapest, Serleg u. 8.
Tel: 386-6784
Kutatási témái: 1. Villamos hajtású 
gépjárművek 2. Gépjármüvek villamos 
berendezései 3. Villamos 
hegesztőgépek
6894. Madarász György Attila
(Budapest, 1941)
Műszaki tudomány kandidátusa (1983) 
Energetika, villamosberendezések 
Mhely: HYUNDAI Technologies Center 
Hungary Kft.
1146 Budapest, Hermina u. 22.
Tel: 273-3741; Fax: 220-6708 
E-mail: gymadarasz@h-tec.hu 
L : 1112 Budapest, Hegyalja út 172. 
mfsz. 3.
Tel: 789-0801
Kutatási témái: 1. Villamos berendezések 
villamos, mágneses, termikus
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Műszaki tudomány kandidátusa (1982) 
Elméleti villamosságtan 
Mhely: Budapesti Műszaki és 
Gazdaságtudományi Egyetem 
1521 Budapest 
Tel.: 463-2813; Fax: 463-3189 
E-maii: magos@evt.bme.hu 




Műszaki tudomány kandidátusa (1977) 
Villamos készülékek 
Mhely: Infoware Zrt. Zárlati Laboratórium 
2310 Szigetszentmiklós, Határ u. 22.
Tel.: 24/465-171
E-maii. mihalkovics.tibor@mikomi.hu 
L: 2141 Csömör, Boglárka u. 2.
Tel.: 28/445-716
Kutatási témái: 1. Nagyteljesítményű 




Műszaki tudomány kandidátusa (1980) 
Energetika-villamos készülékek 
E-mail. miklosvilmos@freemail.hu 




Műszaki tudomány kandidátusa (1968) 
Villamos készülékek 
Mhely: Elektro Universal Kft.
1222 Budapest, Dévény u. 27.
Tel.: 227-0926; Fax: 226-8180 
L: 1222 Budapest, Promontor u. 32.
Tel. : 227-0926
Kutatási témái: 1. Eljárás és berendezés a 
villamos szigetelések roncsolásmentes 
vizsgálataira a szigetelés teljes 
válaszjelének mérésével 2. ZnO 
varisztoros túlfeszültség levezetők




Műszaki tudomány kandidátusa (1993) 
Számítógépek és berendezések 
Mhely: MTA Atommagkutató Intézet 
4001 Debrecen, Bem tér 18/c 
Tel.: 52/417-266; Fax: 52/416-181 
E-maii: jmolnar@atomki.hu 
L : 4032 Debrecen, Poroszlay u. 85. fsz. 
2 .
Tel: 52/482-239
Kutatási témái: 1. CERN-CMS Hadron 
Forward kaloriméter fejlesztéséhez 
kapcsolódó munkák, sugárkárosodási 
vizsgálatok 2. Euroball 
együttműködésben a töltött részecskék 
azonosításra szolgáló detektorrendszer 
elektronikus fejlesztése 3. Micro- 
Channel-Plate -en alapuló 





Műszaki tudomány kandidátusa (1996) 
Félvezetős digitális technika 
E-mail: funkcional@t-online.hu 
L: 1165 Budapest, Ezerjó u. 26.
Tel: 407-2330
Kutatási témái: 1. Funkcionál vektor és 
tenzoroperátorok
2. Differenciálegyenletek megoldása 
operációs mátrixai 3. Funkcionál vektor, 




Műszaki tudomány kandidátusa (1974) 
Nagyfeszültségű technika, 
szigeteléstechnika 
Mhely: Budapesti Műszaki és 
Gazdaságtudományi Egyetem
Villamosenergetika Tanszék 




Kutatási témái: 1. Nagyfeszültségű 
vizsgálatok 2. Villamos szigetelések 
öregedése, vizsgálati módszerek 3. 
Villamossági szigetelések állapotának 
diagnosztikai vizsgálata
4. Nagyfeszültségű vizsgálatok










Műszaki tudomány kandidátusa (1974) 
Elméleti villamosságtan 
L. 6722 Szeged, Attila u. 15.
Tel : 62/326-323
Kutatási témái: 1. Lineáris hálózatok 
tervezése gráfelméleti módszerekkel
2. Reguláris és kvázireguláris hálózatok




Műszaki tudomány kandidátusa (1992) 
Elméleti villamosságtan 
Mhely: Budapesti Műszaki és 
Gazdaságtudományi Egyetem 
Szélessávú Hírközlés és Villamosságtan 
Tanszék
1111 Budapest, EgryJ. u. 18.
Tel.: 463-2913; Fax: 463-3189 
E-maii pavo@evt.bme.hu 
Kutatási témái: 1. Numerikus 
elektromágneses térszámitás 2. 
Elektromágneses elven működő 
roncsolásmentes anyagvizsgálati 




Műszaki tudomány kandidátusa (1982) 
Villamos gépek 
Mhely: Budapesti Műszaki és 
Gazdaságtudományi Egyetem 
Villamosgépek és Hajtások Tanszék 
1111 Budapest, EgryJ. u. 18.
Tel: 463-2743; Fax: 463-3600 
E-maii vgadm@vsz.bme.hu 
L: 1111 Budapest, Budafoki út 28-30. 
Tel: 365-2813
Kutatási témái 1. Törpe- és automatikai 
villamosgépek elméleti és tervezési 
kérdései 2. Szigetüzemű generátorok
6906. Retter Gyula
(Budapest, 1922)
MTA doktora (Műszaki tudomány, 1993) 
Villamos gépek, soft computing 
Mhely: Budapesti Műszaki és 
Gazdaságtudományi Egyetem Villamos 
Energetika Tanszék 
1111 Budapest, EgryJ. u. 18.
Tel: 463-2904; Fax: 463-3600 
L: 1024 Budapest, Buday László u. 7. 
Tel: 316-5547
Kutatási témái: 1. Fuzzy, neurális, 




MTA doktora (Műszaki tudomány, 2000)
Villamos hajtások
Mhely: Budapesti Műszaki és
Gazdaságtudományi Egyetem Villamos
Energetika Tanszék
1111 Budapest, EgryJ. u. 18.
Tel: 463-2746; Fax: 463-3600 
E-mail: schmidt@vet.bme.hu 
L : 1039 Budapest, Hunyadi U. 25.
Tel: 240-8856
Kutatási témái: 1. Áramirányítós 
szabályozott váltakozóáramú villamos 
hajtások 2. Áramvektor szabályozás 
háromfázisú hajtásokban
3. Szélgenerátorok hajtási rendszerei
6908. Sebestyén Imre
(Madaras, 1945)
Műszaki tudomány kandidátusa (1980) 
Elméleti villamosságtan 
Mhely: Budapesti Műszaki és 
Gazdaságtudományi Egyetem 
Szélessávú Hírközlés és Villamosságtan 
Tanszék
1521 Budapest, EgryJ. u. 18.
Tel: 463-2816; Fax: 463-3189 
E-mail: si@evt.bme.hu 
Kutatási témái: 1. Új mágneses tér mérési 
elven alapuló módszer alkalmazása 
örvényáramú roncsolásmentes 
anyagvizsgálatban 2. Mágneses térrel 
segített felületmegmunkálási 
módszereknél fellépő mágneses 
erőhatások vizsgálata




Műszaki tudomány kandidátusa (1975) 
Villamos gépek
L: 1196 Budapest, Kisfaludy u. 134.
Tel.: 282-5529




Műszaki tudomány kandidátusa (1969) 
Villamosgépek melegedésének 
közvetett mérése 
Mhely: MTA MMSZ Kft.
1119 Budapest, Etele u. 59-61.
Tel: 481-1399; Fax: 203-4301 
E-maii Jvarga@mta.mmsz.hu 
L : 1022 Budapest, Endrödi Sándor u.
3/a
Tel: 326-8020
Kutatási témái: 1. A fejlődő országok 
műszerellátásának jelenlegi helyzete 2.
A mérési és műszertechnikai szolgáltató 
központok szerepe, a fejlődő országok 
mérésügyi és műszertechnikai 
kultúrájának
megteremtésében/fejlesztésében 3. Az 
országos műszergazdálkodási politika 




PhD (Multidiszciplináris műszaki 
tudomány, 2002)
Elektromágneses térszámitás 
Mhely: Tateyama Laboratory Hungary 
Kft.
1111 Budapest, Zenta u. 1.
Tel.: 361-0344; Fax: 361-4469 
E-maii: szabo@tateyama.hu 
L. 1088 Budapest, Gutenberg tér 3.
Tel.: 70/555-2131





PhD (Műszaki tudomány, 2005)
Villamos hajtások
Mhely: Budapesti Műszaki és
Gazdaságtudományi Egyetem Villamos
Energetika Tanszék
1111 Budapest, Egry József u. 18.
Tel: 463-2971; Fax: 463-3600 
E-maii szamel@eik.bme.hu 
Kutatási témái: 1. Szabályozott villamos 
hajtások 2. Szervo- és robothajtások




Műszaki tudomány kandidátusa (1972) 
Villamosmérnöki tudományok 






Kutatási témái. 1. Mérési módszerek a 
villamosenergia minőségének 
vizsgálataihoz 2. Elektromágneses terek 




Műszaki tudomány kandidátusa (1976) 
Villamos gépek 
Mhely: Miskolci Egyetem 
Elektrotechnikai-Elektronikai Tanszék 
3515 Miskolc-Egyetemváros 
Tel 46/565-142; Fax: 46/563-447 
L: 1137 Budapest, Pozsonyi út 43.
Tel: 349-4383
Kutatási témái: 1. Modern villamos 
hajtások 2. Intelligens aszinkron motorok




MTA doktora (Műszaki tudomány, 1977) 
Az erősáramú elektrotechnika különböző 
területei
E-mail: tevangyorgy@gmail.com 
L: 1125 Budapest, Lóránt u. 8/a I./3.
Tel: 275-4829
Kutatási témái: 1. Számítási modellek 
villamos energiarendszerben
2. Indukciós hevitési problémák
3. Áramkiszorítási problémák
6916. Tímár Peregrin László
(Budapest, 1942)
MTA doktora (Műszaki tudomány, 1986) 
Villamos gépek
L: 1011 Budapest, Hunyadi J. út 7.
Tel : 213-8714
Kutatási témái: 1. Villamosgépek és 
hajtások zaj- és rezgéscsökkentése, 
környezetvédelem 2. 
Felsőoktatásszervezés és nemzetközi 




Műszaki tudomány kandidátusa (1982) 
Villamos gépek
Mhely: Miskolci Egyetem Elektrotechnikai 
T anszék
3515 Miskolc-Egyetemváros 
Tel.: 46/565-111; Fax: 46/361-740 
E-mail: elktoth@gold.uni-miskolc.hu 
L: 3525 Miskolc, Mátyás király u. 20. 




Műszaki tudomány kandidátusa (1974) 
Mhely: Tudomány- és 
Technológiapolitikai Kollégium és 
Oktatási és Kulturális Minisztérium 
1055 Budapest, Szalay u. 10-14.
Tel: 302-0600
E-maii sandor.toth@am.gov.hu 
L: 1021 Budapest, Széphalom u. 10/b
6919. Vágó István
(Budapest, 1924)
MTA doktora (Műszaki tudomány, 1970) 
Elektromágneses terek, távvezeték 
rendszerek, elektromos hálózatok 
E-maii: vago24@freemail.hu 
L: 1013 Budapest, Attila u. 23.
Tel: 375-7434
Kutatási témái: 1. Elektromágneses terek




Műszaki tudomány kandidátusa (1992) 
Elektrotechnika 
Mhely: VEIKI-VNL Villamos 
Nagylaboratóriumok Kft.
1158 Budapest, Vasgolyó u. 2-4.
Tel: 417-3157; Fax: 417-3163
E-mail: varga@vnl.hu
Kutatási témái: 1. Szabadvezeték
sodronyok melegedése
2. Szabadvezeték sodronyok zárlati




MTA doktora (Műszaki tudomány, 1991) 
Mhely: Budapesti Műszaki és 
Gazdaságtudományi Egyetem Villamos 
Energetika Tanszék 
1111 Budapest, EgryJ. u. 18.
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L : 1113 Budapest, Kosztolányi D. tér. 5.
Tel: 466-9495




PhD (Műszaki tudomány, 1998) 
Épület-energetika
Mhely: Pécsi Tudományegyetem PMMK 
Épületszerkezettan Tanszék 
7624 Pécs, Boszorkány u. 2.
Tel.: 72/327-622
L : 7624 Pécs, Damjanich u. 30.
6924. Aszódi Attila
(Szeged, 1969)
PhD (Műszaki tudomány, 1997) 
Energetika, atomerőművek, 
termohidraulika, nukleáris biztonság 
Mhely: Budapesti Műszaki és 
Gazdaságtudományi Egyetem Nukleáris 
Technikai Intézet
1111 Budapest, Műegyetem rkp. 9. R 
317.
Tel.: 463-1989; Fax: 463-1954 
E-mail: aszodi@reak.bme.hu 
Kutatási témái: 1. Atomreaktorok 
termohidraulikája, egy-, kettő- és 
háromdimenziós számítások, CFD 
szimulációs módszerek az atomerőművi 
főberendezések számításában
2. Természetes konvekciós folyamatok 
kísérleti és szimulációs vizsgálata




Műszaki tudomány kandidátusa (1992) 
Elektromágneses és csatolt mezők 
számítógépes modellezése 
Mhely: Rhythmia Medical 




Kutatási témái: 1. Számítógépes 
roncsolásmentes anyagvizsgálati 
módszerek (elektromágneses elven 
alapuló) 2. Szupergyors végeselem 
modellek elektromágneses terek 




Műszaki tudomány kandidátusa (1977) 
Energiaátalakítás 
Mhely: Budapesti Műszaki és 
Gazdaságtudományi Egyetem 
1111 Budapest, Műegyetem rkp. 3.
Tel.: 463-2594; Fax: 463-3273 
L : 1011 Budapest, Fő u. 7.
Tel.: 202-4837




MTA doktora (Műszaki tudomány, 1994) 
Számítástechnika, hő- és 
áramlástechnika
Mhely: Villamosenergiaipari Kutató 
Intézet Zrt.
1251 Budapest, Pf. 80 
E-mail: benedeks@ella.hu 
Kutatási témái: 1. Eseményfelismerés 
mesterséges intelligencia módszerrel 2. 




PhD (Műszaki tudomány, 2007)
Energetika, környezetvédelem,
termodinamika
Mhely: Budapesti Műszaki és
Gazdaságtudományi Egyetem
Energetikai Gépek és Rendszerek
Tanszék
1111 Budapest, Műegyetem rkp. 3. D 
ép. 202
Energetikai Bizottság
Tel.: 463-2567; Fax: 463-1762 
E-mail: bihari@energia.bme.hu 
Kutatási témái: 1. Energia-átalakítási 
technológiák 2. Energetikai 
környezetvédelem 3. Energiatervezés és 




MTA doktora (Műszaki tudomány, 1974) 
Hőátadás, ipari kemencék 
Mhely: Miskolci Egyetem 
3515 Miskolc-Egyetemváros 
Tel: 46/565-111; Fax: 46/431-820 
E-mail: tuzadmin@gold.uni-miskolc.hu 
L : 1016 Budapest, Mészáros u. 2.
Tel.: 375-2532
Kutatási témái: 1. NOx emisszió 
csökkentése földgáztüzelésű kém. 
hőmérsékleten 2. Ipari égők zajhatása 3. 
Tömeg- és hőátadás ipari kemencékben
6930. Büki Gergely
(Ozmánbük, 1932)
MTA doktora (Műszaki tudomány, 1984) 
Energetika
Mhely: Budapesti Műszaki és 
Gazdaságtudományi Egyetem 
Energetikai Gépek és Rendszerek 
Tanszék
1111 Budapest, Műegyetem rkp. 3.
Tel: 463-2593; Fax: 463-3273 
E-mail: bukibt@t-online.hu 
L. 1118 Budapest, Sasadi út 47.
Tel: 319-6228 
Kutatási témái: 1. Kapcsolt 




Műszaki tudomány kandidátusa (1980) 
Gőz- és gázturbinák 
Mhely: Budapesti Műszaki és 
Gazdaságtudományi Egyetem 
Energetikai Gépek és Rendszerek 
Tanszék
1111 Budapest, Műegyetem rkp. 3.
Tel: 463-2613; Fax: 463-1762 
L : 1138 Budapest, Róbert K. krt. 14/a 
Tel: 349-1427
Kutatási témái: 1. Gőzturbina retrofit 
alkalmazások 2. Kombinált ciklusú 
erömüvi egységek alkalmazásai
3. Kombinált ciklusú gőzszolgáltató 




MTA doktora (Műszaki tudomány, 1990) 
Magenergetikai berendezések 
Mhely: Budapesti Műszaki és 
Gazdaságtudományi Egyetem 
1111 Budapest, Műegyetem rkp. 3-9.
Tel: 463-2523; Fax: 463-1954 
E-mail: csom@reak.bme.hu 
L : 1125 Budapest, Istenhegyi út 83/b 
Tel: 397-2362
Kutatási témái: 1. Atomenergia-rendszerek 
üzemanyagciklusa 2. Atomerőmű- 




Műszaki tudomány kandidátusa (1985) 
Energetika
Mhely: Mining Engineering Department 
University of Nevada, Reno Nv 89557 
USA / G. Danko Assoc Prof.
Tel: 775-784-4284; Fax: 775-784-1833 
E-mail: danko@unr.edu 
L. 4861 Reno NV 89509 USA, Idlewild 
DR.
Kutatási témái: 1. Hő- és anyagátadás 
földalatti létesítményekben










MTA doktora (Műszaki tudomány, 1993) 
Folyamatirányítás, hő- és 
anyagtranszport, szárítás, megújuló 
energiaforrások
Mhely: Szent István Egyetem Fizika és 
Folyamatirányítási Tanszék 
2103 Gödöllő, Páter Károly u. 1.
Tel: 28/522-055; Fax. 28/410-804 
E-mail: Farkas.lstvan@gek.szie.hu 
L: 2100 Gödöllő, Fácán sor 60.
Tel.: 28/430-408
Kutatási témái. 1. Mezőgazdasági 
termékek szárításának elméleti és 
kísérleti vizsgálata 2. Szoláris 
fotovillamos rendszerek 
energiaviszonyainak elmélete és 




Műszaki tudomány kandidátusa (1989) 
Energetika, környezetvédelem 
Mhely: Budapesti Műszaki és 
Gazdaságtudományi Egyetem 
Energetika Gépek és Rendszerek 
Tanszék
1111 Budapest, Műegyetem rkp. 3.
Tel: 463-2592; Fax: 463-1762 
E-mail: gacs@energia.bme.hu 
L: 1221 Budapest, Hómező u. 42/b 
Tel: 226-9359
Kutatási témái: 1. Szennyezőanyagok 
légköri terjedésének modellezése 2. 




MTA doktora (Fizikai tudomány, 1999) 
Reaktorfizika
Mhely: MTA KFKI Atomenergia 
Kutatóintézet
1121 Budapest, Konkoly Thege Miklós 
út 29-33.
Tel: 395-9159; Fax: 395-9293 
E-mail: gado@sunserv.kfki.hu 
L: 1025 Budapest, Törökvész u. 94/a 
Tel: 394-4983
Kutatási témái: 1. A paksi atomerőmű és a 
WER-típusú atomerőmüvek 
biztonságának alapkérdései 2. A 




Műszaki tudomány kandidátusa (1987) 
Energetika, épületgépészet 
Mhely: Budapesti Műszaki és 
Gazdaságtudományi Egyetem 
1111 Budapest, Műegyetem rkp.
Tel: 463-2405; Fax. 463-6063 
L. 1029 Budapest, Dutka Ákos u. 33. 
Tel: 397-4824
Kutatási témái: 1. Hidrodinamika 2. 




Műszaki tudomány kandidátusa (1985) 
Hőerőgépek, villamosenergia 
rendszerek
Mhely: Magyar Villamos Művek Zrt.
1011 Budapest, Vám u. 5-7.
E-mail: veszprémi. karoly@vet. bme. hu 
L : 1106 Budapest, Borsíka u. 6/a 
Kutatási témái: 1. Mikroszámítógépes 
hajtások 2. Modern szabályozási elvek
3. Mezőorientált szabályozás
4. Közvetlen szabályozások 5. Megújuló 
energiák hajtásainak szabályozása
Tel: 202-1415; Fax: 202-7658 
E-mail: kgerse@mvm.hu 
L : 1119 Budapest, Csorbái út 13. I./1. 





Műszaki tudomány kandidátusa (1994) 
Energetika
Mhely: Villamosenergiaipari Kutató 
Intézet Zrt.




L. 1025 Budapest, Felső zöldmáli út 5/b
Tel: 325-8852
Kutatási témái 1. Ipari hűtővízrendszerek





PhD (Műszaki tudomány, 2000)
Mhely: Magyar Energia Hivatal Villamos 
Energia Engedélyezési és Felügyeleti 
Osztály 
Tel: 459-7749
L: 1118 Budapest, Törökugrató u. 2.
6942. Horváth László Gábor
(Pécs, 1948)
Műszaki tudomány kandidátusa (1987) 
Atomerőművek reaktorai 




MTA doktora (Műszaki tudomány, 1986) 
Hő- és anyagátadás, megújuló 
energetika
Mhely: Budapesti Műszaki és 
Gazdaságtudományi Egyetem 
Energetikai Gépek és Rendszerek 
Tanszék
1111 Budapest, Műegyetem rkp. 3.
Tel: 463-3272; Fax: 463-3272 
E-mail: imre@energia.bme.hu 
L: 1024 Budapest, Nyúl u. 13/a 
Kutatási témái: 1. Szoláris kombinált 
fotovillamos-termíkus energiaátalakítás
2. Termikus humán komfort objektiv 




PhD (Műszaki tudomány, 1994) 
Hőenergetika
Mhely: Budapesti Műszaki és 
Gazdaságtudományi Egyetem 
Energetikai Tanszék 
1111 Budapest, Műegyetem rkp. 9.
Tel: 463-2559; Fax: 463-3273 
E-mail: jaszay@eta.enrg.bme.hu 
L : 1194 Budapest, Temesvár u. 77.
Tel: 357-1892
Kutatási témái: 1. Ipari energetika
2. Klímaváltozás 3. Energiapolitika
6945. Jermendy László
(Szeghalom, 1944)
MTA doktora (Műszaki tudomány, 1990)
Villamosenergetika
Mhely: Multiprak Bt.




L : 1125 Budapest, Virányos út 10/a 
Tel: 214-1634








Műszaki tudomány kandidátusa (1994) 
Villamos gépek, hajtások
Mhely: Budapesti Műszaki és 
Gazdaságtudományi Egyetem Villamos 
Energetika Tanszék Villamos Gépek és 
Hajtások Csoport 
1111 Budapest, EgryJ. u. 18.
Tel.: 463-3603 
Fax: 463-3600
VI. MŰSZAKI TUDOMÁNYOK OSZTÁLYA
6946. Józsa Lajos
(Feketic/Szerbia, 1945)
PhD (Műszaki tudomány, 1994) 
Villamosenergia-rendszer 
Mhely: Pécsi Tudományegyetem Pollack 
Mihály Műszaki Kar Villamos Intézet 
7624 Pécs, Boszorkány u. 2.
Tel.: 72/503-650; Fax: 72/501-586 
E-mail: h6668joz@ella.hu 
L: 1173 Budapest, Újlak u. 16.
Tel.: 253-6272




Műszaki tudomány kandidátusa (1995) 
Villamosenergia-rendszer irányítás 
Mhely: Budapesti Műszaki Főiskola KVK 
Villamosenergetikai Intézet 
1034 Budapest, Bécsi u. 94.
Tel.: 20/944-7241 
E-mail: peter.kadar@t-online.hu 
L : 1037 Budapest, Solymárvölgyi út 94. 
Kutatási témái: 1. Szimuláció 2. Deregulált 
hálózatok irányítása 3. Villamosenergia 
piac 4. Megújuló energiaforrások
6948. Kapros Tibor
(Budapest, 1944)
Műszaki tudomány kandidátusa (1980) 
Energetika
Mhely: Tüzeléstechnikai Kutató és 
Fejlesztő Zrt.
3515 Miskolc-Egyetemváros 
Tel.: 46/555-081; Fax: 46/555-078 
E-mail: kapros.tiborendre@chello.hu 
L. 3525 Miskolc, Nagy Ferenc u. 8.
Tel.: 46/354-613
Kutatási témái: 1. Tüzelő és hőátadó 
rendszerek matematikai modellje




Műszaki tudomány kandidátusa (1969) 
Villamos szigetelési és kábeltechnika 
L: 1125 Budapest, Városkúti út 28.
6950. Katona Tamás János
(Báta, 1948)
Műszaki tudomány kandidátusa (1984) 
Nukleáris energetika 
Mhely: Paksi Atomerőmű Zrt.
E-mail: katonat@npp.hu 
L : 7133 Fadd, Tokaj u. 24.
Kutatási témái: 1. Atomerőművek 
földrengésbiztonsága 2. Atomerőmüvek 
külső környezeti veszélyekkel szembeni 
biztonsága 3. Atomerőmüvek 
biztonságának szerkezeti mechanikai 
aspektusai 4. Atomerőművek öregedése 
és élettartam-gazdálkodása




MTA doktora (Műszaki tudomány, 1989) 
Matematika, energetika, elektrotechnika 
Kutatási témái: 1. Dinamikai rendszerek 
matematikai vizsgálata
2. Nagyfeszültségű megszakítók 
megszakítási folyamatainak matematikai 





Műszaki tudomány kandidátusa (1991) 
Villamos erőművek és alállomások 
Mhely: Budapesti Műszaki és 
Gazdaságtudományi Egyetem Villamos 
Energetika Tanszék 




L : 1135 Budapest, Jász u. 99. II./14.
Tel: 242-7547
Kutatási témái: 1. A villamosenergia-piac 
működésének műszaki-gazdasági 
kölcsönhatásai 2. Együttműködő 
villamosenergia-rendszerek vizsgálata 
stacioner és tranzien üzemállapotban
3. Power System Stabilizer (PSS)-ek 
működésének vizsgálata
6953. Kissné Blinova Maya
(Moszkva, 1929)
Műszaki tudomány kandidátusa (1971) 
Élelmiszeripari gépek és készülékek 
L: 1121 Budapest, Moha u. 8908/1.
Tel.: 275-5438
Kutatási témája: Szárítási műveletek, 
kondenzációs szárítás, új művelet
6954. Kissné Hunyadi Ildikó
(Marosvásárhely, 1941)
Műszaki tudomány kandidátusa (1993) 
Termodinamika 
Mhely: Budapesti Műszaki és 
Gazdaságtudományi Egyetem 
Közlekedésmérnöki Kar Repülőgépek és 
Hajók Tanszék
1111 Budapest, Stoczek u. 4-6.
Tel.: 463-1094; Fax: 463-3080 
E-mail: ildiko.h.kiss@freemail.hu 
kiss@rht.bme.hu
L : 1126 Budapest, Vöröskő u. 21. II./8. 
Tel : 395-2523




Műszaki tudomány kandidátusa (1970) 
Erőművi kazánok fejlesztési irányai, 
hőtech. és áramlási számításai 




Műszaki tudomány kandidátusa (1969) 
Hűtőgépek, mélyhűtők, és 
kondicionálógépek és készülékek 
Mhely: Budapesti Műszaki és 
Gazdaságtudományi Egyetem Kalorikus 
Gépek Tanszéke
1111 Budapest, Műegyetem rkp. 3-9.
Tel.: 463-2608; Fax: 463-1762
6957. Lázár József
(Mezőkövesd, 1926)
Műszaki tudomány kandidátusa (1964) 
Villamos gépek és hajtások 
L: 1114 Budapest, Himfy u. 6.
Tel.: 386-2673








Tel : 497426608442; Fax: 497426608443 
E-mail: a.lelkes@gefeg-neckar.de 
L. In Wasserstein 29, D-78073 Bad 
Dürrheim
Kutatási témái: 1. Digitális, kefenélküli 
szervóhajtások monolithikus integrálása
2. Egyfázisú hálózati kismotorok újszerű, 
energiatakarékos fordulatszám 






Műszaki tudomány kandidátusa (1981) 
Energetika és hőátadás 
Mhely: Tüzeléstechnikai Kutató és 
Fejlesztő Zrt.
3515 Miskolc-Egyetemváros 
L. 3434 Mályi, Bem József u. 58.
Tel: 46/339-668
Kutatási témái: 1. Nagy CO-tartalmú 
hulladékgázok energetikai 
hasznosításának környezetvédelmi 
vonatkozásai 2. NOx csökkentése a 
földgáz fokozatos elégetésével




Műszaki tudomány kandidátusa (1979) 
Nukleáris energetika 
Mhely: MTA KFKI Atomenergia 
Kutatóintézet
1121 Budapest, Konkoly Thege Miklós 
út 29-33.
Tel: 275-4090; Fax: 395-9293
L. 1121 Budapest, Eötvös u. 51/53/c 
Tel: 275-4731
Kutatási témái: 1. Nukleáris fűtőelemek 
viselkedése üzemi, üzemzavari és 
baleseti körülmények között 2. Oxidációs 
folyamatok reaktorok súlyos baleset 




Műszaki tudomány kandidátusa (1986)
A tüzelőanyag komplex energetikai és 
technológiai felhasználása 
Mhely: Magyar Épületgépészeti 
Koordinációs Szövetség 
1027 Budapest, Fő u. 68.
Tel: 212-2150
E-mail: info@epgepkoord.hu 




Műszaki tudomány kandidátusa (1977) 
Kohászat, szilikátipar 
Mhely: Miskolci Egyetem Tüzeléstani 
Tanszék
3515 Miskolc-Egyetemváros 
Tel: 46/565-111/1526; Fax: 46/431-820 
E-mail: tuzmik@gold.uni-miskolc.hu 
L : 3532 Miskolc, Győri kapu 126.
Tel: 46/371-384 
Kutatási témái: 1. Tüzelőanyagok 
elégetése során képződő 
levegőszennyezők kibocsátásának 
csökkentése 2. Tűzálló- és hőszigetelő 
anyagok tulajdonságainak és 
alkalmazástechnikai kérdéseinek 
kutatása 3. Nagyhőmérsékletü 
berendezések szerkezeti kialakításának, 




Műszaki tudomány kandidátusa (1990)
Energetika
Mhely: Delta-3N Kft.
7030 Paks, Jedlik Á. u. 2.
Tel: 75/319-232; Fax: 75/313-968 
E-mail: drnagyi@delta3n.hu 
L: 7030 Paks, Jedlik Ányos u. 2.
Tel: 75/510-115 
Kutatási témái: 1. Forgógépek 
állapotfelügyeleti módszerei 2. 
Gépvédelmi rendszerek 3. Termográfia 




PhD (Műszaki tudomány, 1995) 
Energetika
Mhely: Budapesti Műszaki és 
Gazdaságtudományi Egyetem 
Épületenergetikai és Épületgépészeti 
T anszék
1111 Budapest, Műegyetem rkp. 3. K 
ép. II./45.
Tel: 463-1398; Fax: 463-3647 
E-mail: nagylajosdr@gmail.com 
L : 1114 Budapest, Eszék u. 7/b I./1.
Tel: 365-6215
Kutatási témái: 1. Környezetbarát, 
energiatakarékos épületgépészeti 
rendszerek 2. Hulladékhő hasznosítású 




Műszaki tudomány kandidátusa (1984)
Energiaátalakitás
Mhely: EnerSys Hungária Kft.
2040 Budaörs, Gyár u. 2.
Tel: 23/886- 910; Fax: 23/886-911 
E-mail: nagy.laszlo.dr@t-online.hu 
L: 2040 Budaörs, Esztergályos u. 23.
6966. Nagy Olivér
(Balassagyarmat, 1924)
Kémiai tudomány kandidátusa (1969) 
Kémiai technológia 
L : 1138 Budapest, Népfürdő u. 19/c
VII./26.
Tel: 359-2398




Műszaki tudomány kandidátusa (1970) 
Termodinamikai gépek - belsőégésű 
motorok, bányászati energetika 
E-mail: gtb.mor@gold.uni-miskolc.hu 
L : 3534 Miskolc, Benedek E. u. 29. II./3. 
Tel: 46/401-563 
Kutatási témái: 1. Az égéstermék 
energiájának visszanyerési lehetőségei 
belsőégésű motorokban 2. Alternatív 
tüzelőanyagok alkalmazási lehetőségei 
belsőégésű motorokban 3. A bányászati 
hidraulikus önjáró biztosító 




Műszaki tudomány kandidátusa (1981) 
Villamos szigetelési és kábeltechnika 
Mhely: Budapesti Müszai Főiskola Kandó 
Kálmán Villamosmérnöki Kar 
1431 Budapest, Pf. 112 
Tel: 453-0478; Fax: 453-0488 
E-mail: orosz@novoserv.obuda. kando. hu 




Műszaki tudomány kandidátusa (1988) 
Energetika
Mhely: Villamosenergiaipari Kutató 
Intézet Zrt.
1078 Budapest, Murányi u. 47.
Tel: 461-3070; Fax: 461-3060
E-mail: veikihed@irisz.hu
L. 2084 Pilisszentiván, Hársfa u. 18.
Tel : 26/367-302
Kutatási témái: 1. Kazánok hő- és 
áramlástechnikai viszonyai
2. Kondenzációs höhasznosítás




Műszaki tudomány kandidátusa (1990) 
Energetika
Mhely: Budapesti Műszaki és 
Gazdaságtudományi Egyetem 
Energetikai Gépek és Rendszerek 
Tanszék
1111 Budapest, Műegyetem rkp. 3-9.
Tel: 463-2558; Fax: 463-1762 
E-mail: osz@energia.bme.hu 
L :  2089 Telki, FŐ U. 24/b 
Tel: 26/372-208 
Kutatási témái: 1. Az atomerőmű 
élettartamának meghosszabbítása, 
vízüzem-korrózió 2. A megújuló 
tüzelőanyagok (hulladékok) 
környezetbarát energetikai hasznosítása




Műszaki tudomány kandidátusa (1980) 
Atomeröművi berendezések 
L : 1121 Budapest, Eötvös út 51/C/8 
Tel: 395-6512




Műszaki tudomány kandidátusa (1979) 
Kohászati kemencék 







L: 3525 Miskolc, Bruckner Győző u. 49.
Tel.: 46/506-020




Műszaki tudomány kandidátusa (1986) 
Villamosenergetika 
Mhely: Budapesti Műszaki Főiskola 
Kandó Kálmán Villamosmérnöki Kar 
Energetika Intézet
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1084 Budapest, Tavaszmező u. 15-17. 
L : 1031 Budapest, Rozália u. 39.
6974. Péter János
(1955)
Műszaki tudomány kandidátusa (1995) 
Energetika, tüzeléstechnika 
Mhely: Alfa-Nova Kft.
7100 Szekszárd, Sárvíz u. 4.
Tel.: 74/411-657; Fax: 74/411-465 
E-mail: peterj@ugyvitelszolgaltato. hu 
L : 7100 Szekszárd, Csalogány u. 12. 
Tel.: 74/317-244 
Kutatási témái: 1. Oxigéndúsítás
2. Oxigéndús égés vizsgálata
6975. Petz Ernő
(Nagymányok, 1937)
Műszaki tudomány kandidátusa (1980) 
Energetika
L : 1119 Budapest, Szombathelyi tér 10. 
Tel.: 206-0446




Kémiai tudomány kandidátusa (1968) 
Energiagazdálkodás 




Műszaki tudomány kandidátusa (1979) 
Tüzeléstechnika
Mhely: Tüzeléstechnikai Kutató és 
Fejlesztő Zrt.
3515 Miskolc-Egyetemváros 
Tel.: 46/333-130; Fax: 46/370-534 
E-mail: tuki@mail.matav.hu 
L: 3526 Miskolc, Pozsonyi u. 39. V./1. 
Kutatási témái: 1. Energiatakarékos és 
környezetkímélő tüzelési technológiák 
kutatás-fejlesztése
2. Barnaszéntüzelések NOx 
emissziójának kutatása 3. Szénmonoxid 




PhD (Katonai műszaki tudomány, 2007) 
Nukleáris és sugárbiztonság 
Mhely: Országos Atomenergia Hivatal 
1036 Budapest, Fényes Adolf u. 4.
Tel.: 436-4802; Fax: 436-4804 
E-mail: ronaky@oah.hu
L: 1125 Budapest, Mátyás király út 37. 
Tel.: 395-8189
Kutatási témái: 1. Atomerőművek 
biztonsága 2. Nukleáris terrorizmus
3. Sugárvédelem 4. Nonproliferáció
6979. Szabados László
(Somodor, 1933)
Műszaki tudomány kandidátusa (1979) 
Reaktor termohidraulika 
Mhely: MTA KFKI Atomenergia 
Kutatóintézet
1121 Budapest, Konkoly Thege Miklós 
út 29-33.
Tel.: 392-2294; Fax: 395-9293 
E-mail: szabados@aeki.kfki.hu 
L. 1132 Budapest, Visegrádi u. 6.
Tel.: 329-3647




Műszaki tudomány kandidátusa (1974) 
Rendszertervezés
Mhely: Rendszertechnika Fejlesztő Kft. 
1088 Budapest, Vas u. 15/b III./40.
Tel.: 338-1638; Fax: 317-3370 
L : 1088 Budapest, Vas u. 15/b III./40. 
Kutatási témái: 1. Villamosenergia 
fogyasztói tarifastruktúra és díjtétel 
korszerűsítése 2. Áramszolgáltatói 
költségviselő számítás 3. 
Villamosenergia EU csatlakozás modell 
változatainak fogyasztói vizsgálata
6981. Szemmelveiszné Hodvogner 
Katalin
(Szombathely, 1956)
PhD (Anyagtudomány és technológia,
2006)
Energetika
Mhely: Miskolci Egyetem Tüzeléstani és 
Hőenergia Intézeti Tanszék 
3515 Miskolc-Egyetemváros 
Tel.: 46/565-111/1526; Fax: 46/431-820 
E-mail: tuzszemt@uni-miskolc. hu 
Kutatási témái: 1. Energiahordozók 2. 




PhD (Műszaki tudomány, 2001) 
Energetika
Mhely: Technische Universität Wien 




Kutatási témái: 1. FiuidizáciÓS tüzelés




Műszaki tudomány kandidátusa (1975) 
Energetika
L : 1032 Budapest, Ágoston u. 10.
6984. Taksony György
(Budapest, 1922)
Műszaki tudomány kandidátusa (1963) 
Höenergetika
L : 1133 Budapest, Pozsonyi u. 59.
Tel.: 329-1647
Kutatási témái: 1. Városok stb. 
energiaellátása (kapcsolt villamos- és 
hőenergia) 2. Távfűtés
3. Településfejlesztés, 
energiaracionalizálás 4. Energiaigény 




PhD (Műszaki tudomány, 1999)
Gépészmérnök
Mhely: Paksi Atomerőmű Zrt.
7031 Paks, Pf. 71 
Tel.: 20/952-2236; Fax: 75/506-633 
E-mail: vamos@npp.hu 




Műszaki tudomány kandidátusa (1993) 
Energetika
Mhely: Budapesti Műszaki és 
Gazdaságtudományi Egyetem 
Energetika Gépek és Rendszerek 
Tanszék
1111 Budapest, Műegyetem rkp. 3.
Tel.: 463-2203; Fax: 463-3273 
L : 1022 Budapest, Bogár u. 29/d 
Tel.: 326-8071




Műszaki tudomány kandidátusa (1971) 
Villamos erőművek és alállomások 
Mhely: Protecta Elektronikai Kft.
1158 Budapest, Késmárk u. 7.






L: 1023 Budapest, Frankel L. út 102- 
104.
Tel.: 326-2450
Kutatási témái: 1. Magyar építészek 





MTA doktora (Műszaki tudomány, 1974) 
Építészet
Mhely: Budapesti Műszaki és 
Gazdaságtudományi Egyetem 
Építészettörténeti és Műemlék Tanszék 
1111 Budapest, Műegyetem rkp. 3-7. 
Tel.: 463-1330
L: 1026 Budapest, Bimbó út 228. fsz. 2. 
Tel.: 275-9478
Kutatási témái: 1. Az építészet (művészet- 
tudomány-ipar) elmélete 2. Modern 




Műszaki tudomány kandidátusa (1984) 
Műemlékvédelem elmélete 
L: 1112 Budapest, Törcsvár u. 37.
Tel.: 319-6370
Kutatási témái: 1. Környezetesztétika 2. A 
műemlék és környezete, esztétikája
6994. Császár László
(Budapest, 1933)
MTA doktora (Műszaki tudomány, 1989) 
Építésztörténet, műemlékvédelem 
Mhely: Országos Műemlékvédelmi 
Hivatal
1014 Budapest, Táncsics M. u. 1.
Tel.: 356-9722
L: 1136 Budapest, Pannónia u. 10.
Tel.: 329-2688
Kutatási témái: 1. Magyar
műemlékvédelem 2. Építészettörténet
6995. Fekete Csaba József
(Kiskunfélegyháza, 1977)
PhD (Építészmérnöki tudomány, 2007) 
Építészettörténet 
Mhely: Budapesti Műszaki és 
Gazdaságtudományi Egyetem 
Építészettörténeti és Műemléki Tanszék 
1111 Budapest, Műegyetem rkp. 3.
T e l463-1330; Fax: 463-1338 
E-mail: fecsajo@gmail.com 
Kutatási témái: 1. Magyar magánépítészet­




Műszaki tudomány kandidátusa (1995) 
Építészettörténet
Mhely: Moholy-Nagy Művészeti Egyetem 
Elméleti Intézet
1121 Budapest, Zugligeti út 11-25.
Tel.: 392-1180; Fax: 392-1157 
E-mail: ferkai@mome.hu 
Kutatási témái: 1. 20. századi magyar
építészet története 2. Lakóépületek- 
beépítésmódok-városfejlődés 1890- 
1945
6997. Gáborjáni Szabó Péter
(Debrecen, 1935)
Műszaki tudomány kandidátusa (1984)
Környezetelmélet
Mhely: G. STÚDIÓ
1121 Budapest, Törökbálinti út63/b
Tel.: 246-4480
E-mail: g.studio@levele.hu
L: 1121 Budapest, Törökbálinti út 63/b
Tel.: 246-4480
Kutatási témái: 1. Kömyezetelmélet
2. Napenergia-hasznosítás
3. Környezetbarát építészet
6998. Gyetvainé Balogh Ágnes
(Budapest, 1968)
PhD (Építészmérnöki tudomány, 2003) 
Építészettörténet 
Mhely: Budapesti Műszaki és 
Gazdaságtudományi Egyetem 
Építészettörténeti és Műemléki Tanszék 
1111 Budapest, Műegyetem rkp. 3. K II. 
60.
Tel.: 463-1330; Fax: 463-1638 
E-mail: gybalogh@et.bme.hu 
Kutatási témái: 1. XVIII-XIX. századi 
építészettörténet 2. Építő céhek 3. 
Nöpauer Mátyás budai kőművesmester
6999. Halmos Balázs
(Greifswald /NDK/, 1976)
PhD (Műszaki tudomány, 
építészmérnöki tudomány, 2007)
Tel.: 415-3827; Fax: 414-0140 
E-mail: weingart@protecta.hu 
L: 1023 Budapest, Daru u. 19.
Tel.: 326-3207
Kutatási témája: Digitális védelmek és 
automatikák
6988. Woperáné Serédi Ágnes
(Budapest, 1944)
Műszaki tudomány kandidátusa (1985) 
Energetika, környezetvédelem 
Mhely: Miskolci Egyetem Tüzeléstani és 
Hőenergia Tanszék 
3515 Miskolc-Egyetemváros 
Tel.: 46/565-111; Fax: 46/431-820 
E-maii: tuzdb@gold.uni-miskolc.hu 
L. 3530 Miskolc, Szemere u. 1.
Tel.: 46/349-427
Kutatási témái: 1. NOx csökkentése 
parciális égetéssel 2. Hulladék 
energiahordozók környezetkímélő 




MTA doktora (Műszaki tudomány, 1978) 
Energetika
Mhely: Műszaki és Természettudományi 
Egyesületek Szövetsége 
1055 Budapest, Kossuth L. tér 6-8.
Tel.: 353-3637; Fax: 353-3894 
E-mail: mail.ete@mtesz.hu 
L : 1118 Budapest, Ménesi út 30.
Tel.: 386-8323
Kutatási témái: 1. Energetika és a 
környezetvédelem kapcsolatrendszere




Műszaki tudomány kandidátusa (1982) 
Energiagazdálkodás 
Mhely: Budapesti Műszaki és 
Gazdaságtudományi Egyetem 
Rendszer- és Irányítástechnika Tanszék 
1111 Budapest, Műegyetem rkp. 3.
Tel.: 463-2981; Fax: 463-3271
E-mail: zsebik@rit.bme.hu
L: 1172 Budapest, Almásháza u. 55.
Tel.: 257-7369
Kutatási témái: 1. Energiahatékonysági 
technikák kutatása és fejlesztése
2. Energiarendszerek üzemviteli 
irányítási algoritmusainak fejlesztése
3. Forróvizes fogyasztói hőközpontok 
üzemvitelének matematikai modellezése
Építészettörténet 
Mhely: Budapesti Műszaki és 
Gazdaságtudományi Egyetem 
Építészettörténeti és Műemléki Tanszék 
1111 Budapest, Műegyetem rkp. 3.
Tel.: 463-1330; Fax: 463-1338 
E-mail: halmos@et.bme.hu 
Kutatási témái: 1. Építészettörténet 
(reneszánsz, barokk) 2. Épületkutatás
7000. Horler Miklós
(Budapest, 1923)
MTA doktora (Művészettörténeti 
tudomány, 1991)
Az építészet története és elmélete 
E-mail: horlerm@t-online.hu 
L. 1014 Budapest, Tárnok u. 5.
Tel.: 214-3746
Kutatási témái: 1. Magyarország építészeti 
töredékeinek korpusza
2. Műemlékvédelem története és 






Építészettörténet és műemlékvédelem 
Mhely: TUSCULUM Építészeti és 
Műemléki Tervező és Tanácsadó Iroda 
1027 Budapest, Varsányi udvar 3.
Tel.: 202-7025; Fax: 202-7025 
E-mail: horvathalice@gmail.com 
L: 1027 Budapest, Varsányi udvar 3.
Tel.: 202-7025 
Kutatási témái: 1. A magyar
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műemlékvédelem története 2. Várak és 
erődök a XV. században 3. Reneszánsz 




Műszaki tudomány kandidátusa (1985) 
Az építészet története és elmélete 
Mhely: Budapesti Műszaki és 
Gazdaságtudományi Egyetem 
Építészmérnöki Kar 
1111 Budapest, Műegyetem rkp. 3. K 
ép.
Tel: 463-1586; Fax: 463-1638 
E-mail: istvanfi@et.bme.hu 
L. 2015 Szigetmonostor, Damjanich u.
18.
Tel.: 26/393-105
Kutatási témái: 1. Magyar népi építészet
2. Határon túli szórvány magyarság 




PhD (Építészmérnöki tudomány, 2003) 
Építészettörténet 
Mhely: Budapesti Műszaki és 
Gazdaságtudományi Egyetem 
Építészettörténeti és Műemléki Tanszék 
1111 Budapest, Műegyetem rkp. 3. K II. 
60.
Tel: 463-1330; Fax: 463-1638
E-mail: kalmar@et.bme.hu
L: 1037 Budapest, Farkastorki u. 16.
Tel: 250-2772




PhD (Építőmérnöki tudomány, 2006) 
Termoanalitika, röntgendiffrakció 
Mhely: Budapesti Műszaki és 
Gazdaságtudományi Egyetem 
Építőmérnöki Kar Építőanyagok és 
Mérnökgeológia Tanszék 
1111 Budapest, Műegyetem rkp. 3.
Tel: 463-2238; Fax: 463-2017 
E-mail: katalin@eik.bme.hu 
L. 1123 Budapest, Ráth György u. 1/b 
Kutatási témái: 1. Tartósság: gőzölés 
hatása a cementhidratációra, aluminátok 
és cementek kloridion megkötő 
képessége, kloridion migráció, kloridion 
diffúzió, alkáli-álló üvegszálak tapadása 
és tartóssága cementkőben
2. Fázisanalitikai módszerek (rtg- 
diffrakció és derivatográfiás 
termoanalitikai módszer) alkalmazása 
anyagi rendszerekben végbemenő 
folyamatok kutatására a földtanban, 










Mhely: Pécsi Tudományegyetem Pollack 
Mihály Műszaki Kar Tervezési és 
Építészeti Ismeretek Tanszék 
7624 Pécs, Rókus u. 2/a 
Tel: 72/224-277/3715; Fax: 72/501-562 
E-mail: bachman@witch.pmmf.hu 
L : 7627 Pécs, Havihelyi út 9.






Mhely: Pécsi Tudományegyetem Pollack
Mihály Műszaki Kar Tervezési és
Építészeti Ismeretek Tanszék
7624 Pécs, Rókus u. 2/a
Tel: 72/224-277/3772; Fax: 72/501-562
E-mail: bacsa@witch.pmmf.hu
L : 7624 Pécs, Jurisics Miklós u. 11.
műemlékvédelem, örökségvédelem 
Mhely: Pécsi Tudományegyetem Pollack 
Mihály Műszaki Kar Tervezési és 
Építészeti Ismeretek Tanszék 
7624 Pécs, Rókus u. 2/a 
Tel: 72/224-277/3773; Fax: 72/501-562 
E-mail: k-andor@witch.pmmk. pte. hu 
L: 7621 Pécs, Mária u. 16.
Kutatási témái: 1. Épülettervezés
2. Műemlékvédelem 3. Örökségvédelem
7006. Kráhling János
(Bonyhád, 1962)
Műszaki tudomány kandidátusa (1994) 
Építészet, építészettörténet 
Mhely: Budapesti Műszaki és 
Gazdaságtudományi Egyetem 
Építészettörténeti és Műemléki Tanszék 
1111 Budapest, Műegyetem rkp. 3. K 
ép. II./60.
Tel: 463-1330; Fax: 463-1638 
L : 2040 Budaörs, Bányász u. 6.





MTA doktora (Műszaki tudomány, 1974) 
Az építészet története és elmélete 
E-mail: evakub@gmail.com 
L: 9400 Sopron, Kökényes köz 3.
Tel: 99/505-829 
Kutatási témái: 1. Sopron 




PhD (Műszaki tudomány, 
építészmérnöki tudomány, 2007) 
Építészettörténet 
Mhely: Budapesti Műszaki és 
Gazdaságtudományi Egyetem 
Építészettörténeti és Műemléki Tanszék 
1111 Budapest, Műegyetem rkp. 3.
Tel: 463-1330; Fax: 463-1338 
E-mail: mkata@et.bme.hu 
Kutatási témái: 1. Építészettörténet (XIX. 
század) 2. Építészeti szakirodalom
7009. Máté Zsolt
(Szeged, 1942)




L : 1113 Budapest, Ulászló u. 70.
Tel: 466-0172
Kutatási témái: 1. Az épített környezet 
védelme 2. A magyar falu 




Műszaki tudomány kandidátusa (1996) 
Építészettörténet és -elmélet 
Mhely: Budapesti Műszaki és 
Gazdaságtudományi Egyetem
Építészettörténeti és Műemléki Tanszék 
1111 Budapest, Műegyetem rkp. 3.
Tel: 463-2303; Fax: 463-1638 
E-mail: mezos@eszd.bme.hu 
L : 1118 Budapest, Szt. Adalbert tér 16. 
Tel: 319-5851
Kutatási témái: 1. Műemlékvédelem 




PhD (Építészmérnöki tudomány, 2006) 
Középkori magyar építészettörténet 
Mhely: Budapesti Műszaki és 
Gazdaságtudományi Egyetem 
Építészmérnöki Kar Építészettörténeti és 
Műemléki Tanszék 
E-mail rabb@et.bme.hu 
L: 1146 Budapest, Thököly út 119.
Tel: 220-8907
Kutatási témái: 1. Középkori magyar 
építészettörténet 2. Városi védművek a 
középkori Magyarországon 3. Világi 
építészet a középkori Magyarországon
4. Vernakuláris építészet 
Magyarországon 5. Iszlám építészet
7012. Simon Mariann
(Budapest)
Műszaki tudomány kandidátusa (1995) 
Építészettörténet és -elmélet 
Mhely: Budapesti Műszaki és 
Gazdaságtudományi Egyetem 
Építészmérnöki Kar Építészettörténeti és 
Műemléki Tanszék
1111 Budapest, Műegyetem rkp. 3. K. 
260.
Tel: 463-1330; Fax: 463-1638 
E-mail: simon@et.bme.hu 
L : 1112 Budapest, Görbe u. 6/b 
Tel: 319-3591
Kutatási témái: 1. Hazai építészet 1945-től 
napjainkig 2. Regionalizmus és 




Műszaki tudomány kandidátusa (1976) 
Építészet
L: 1072 Budapest, Rákóczi út 4.
Tel: 318-6772
Kutatási témái: 1. Egyetemes és magyar 
építészettörténet 2. Történeti 
szerkezetek és tervezési eljárások 3. A 





Mhely: Budapesti Műszaki és 
Gazdaságtudományi Egyetem 
Építészmérnöki Kar Középülettervezési 
Tanszék
1111 Budapest, Műegyetem rakpart 3. 
Tel: 463-1760; Fax: 463-3659 
E-mail: szabo@hetedik.hu 
L: 1125 Budapest, Istenhegyi út77/79/d
Építészettudományi Bizottság
Tel: 72/227-874
Kutatási témái: 1. Épülettervezés
2. Belsőépítészet 3. Műemlékvédelem
7021. Balázs György
(Rábaszentandrás, 1926)
MTA doktora (Műszaki tudomány, 1983) 
Építőanyagok
Mhely: Budapesti Műszaki és 
Gazdaságtudományi Egyetem 
Építőanyagok Tanszék 
1111 Budapest, Műegyetem rkp. 3.
Tel: 463-2359 
Fax: 463-3450
L : 1052 Budapest, Váci u. 25. II./4.
Tel: 337-7585
Kutatási témái: 1. A légszennyeződés 
hatása a vasbeton tulajdonságaira
2. Ferritfázisú kiinkerásványok kloridion 
megkötő képessége megszilárdult 





Építészeti terv és megjelenés 
Mhely: Budapesti Műszaki és 
Gazdaságtudományi Egyetem 
Építészmérnöki Kar Rajz és 
Formaismereti Tanszék 
1111 Budapest, Műegyetem rakpart 3. 
Központi ép. III./1.
Tel: 463-3048; Fax: 463-3171 
E-mail: bbalogh@goliat.alk.bme.hu 
L: 1025 Budapest, Nagybányai út 52. 
Tel: 364-4766
Kutatási témái: 1. Az intuíció szerepe a 




Műszaki tudomány kandidátusa (1993) 
Létesítmények elmélete és vizsgálata 
Mhely: Polinvent Kft.
1221 Budapest, Ady Endre út 59.
Tel: 424-6566; Fax: 226-3734 
E-mail: tamas.balogh@polinvent.hu 
L : 1124 Budapest, Mártonhegyi út 56/a
Tel: 214-2865
Kutatási témái: 1. Kortárs középületek 
építészeti problémái




MTA doktora (Műszaki tudomány, 1998) 
Építészetelmélet, építészettörténet 
Mhely: Budapesti Műszaki és 
Gazdaságtudományi Egyetem 
Építészettörténeti és Műemléki Tanszék 
1521 Budapest, Műegyetem rkp. 3. K 
ép. II./60.
Tel: 463-2305; Fax: 463-1638 
L: 1024 Budapest, Margit krt. 41.
Tel: 316-3877
Kutatási témái: 1. Mérnöki alkotások 
esztétikája 2. Az építészeti kultúra 




PhD (Építőművészet, 2007) 
Építészettörténet, épülettervezés 
Mhely: Pécsi Tudományegyetem Pollack 
Mihály Műszaki Kar Tervezési és 
Építészeti Ismeretek Tanszék 




L : 7622 Pécs, Jókai tér 13/b 
Kutatási témái: 1. Épülettervezés
2. Belsőépítészet 3. Műemlékvédelem
7017. Vukoszávlyev Zorán
(Szeged, 1972)
PhD (Építészmérnöki tudomány, 2003) 
Építészettörténet 
Mhely: Budapesti Műszaki és 
Gazdaságtudományi Egyetem 
Építészettörténeti és Műemléki Tanszék 
1111 Budapest, Műegyetem rkp. 3. K II. 
60.
Tel: 463-1330; Fax: 463-1638 
E-mail: zoran. vu koszavlyev@g mai I.com 
Kutatási témái: 1. Kortárs építészet 2. 
Szakrális építészet 3. Regionalizmus az 




MTA doktora (Műszaki tudomány, 2004) 
Építészet
Mhely Nyugat-magyarországi Egyetem 




L : 9028 Győr, Páva u. 38/f 
Tel: 96/418-204
Kutatási témái: 1. A 19-20. század 
építészettörténete és műemlékeinek 
védelme 2. Nyugat-dunántúli történeti 
települések szerkezetelemzése és 
rekonstrukciója 3. Faépítészet története
Tel: 202-6591
Kutatási témái: 1. Tudománypolitika
2. Technológiapolitika
3. Vasbetonszerkezetek 4. Polimerek
7024. Bánhidi László
(Szolnok, 1931)
MTA doktora (Műszaki tudomány, 1983) 
Épületgépészet, komfortelmélet 
Mhely: Budapesti Műszaki és 
Gazdaságtudományi Egyetem 
1111 Budapest, Műegyetem rkp. 3.
Tel: 463-2636; Fax: 463-3168 
E-mail: tanszek@epgep.bme.hu 
L : 1111 Budapest, Bertalan L. u. 15.
Tel: 365-0640
Kutatási témái: 1. Komfortelmélet
2. Energetika 3. Sugárzás
7025. Barcs Vilmos
(Budapest, 1929)
Műszaki tudomány kandidátusa (1960) 
Épületfizika, energetika, hőszigetelés 
Tel: 326-7142 
Kutatási témái: 1. Fűtési
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Műszaki tudomány kandidátusa (1991)
Épületszerkezetek
Mhely: Rheinzink Hungária Kft.
1151 Budapest, Bogáncs u. 1-3.
Tel.: 305-0022; Fax: 305-0023 




Műszaki tudomány kandidátusa (1990) 
Építészet
L : 1036 Budapest, Árpád F. u. 62.
Tel.: 368-9171
Kutatási témája: System metodika
7028. Burkus Ferenc
(Győr, 1932)
Műszaki tudomány kandidátusa (1983) 
Építéstechnológiák, építőgépek 
E-mail: drburkusferenc@chello.hu 
L. 1148 Budapest, Lengyel u. 9-11. B 
ép. II./2.
Tel.: 788-1740






PhD (művészet-építőművészet, 2003) 
Belsőépítészet
Mhely: Nyugat-magyarországi Egyetem 
Alkalmazott Művészeti Intézet Építész 
Tanszék




L. 9400 Sopron, Kerülő köz 3.
Tel.: 99/323-600
Kutatási témája: Design-építészet oktatás
7030. Erdélyi Attila
(Budapest, 1933)
Műszaki tudomány kandidátusa (1984) 
Építőanyagok
Mhely: Budapesti Műszaki és 
Gazdaságtudományi Egyetem 
Építőanyagok és Mérnökgeológia 
Tanszék
1111 Budapest, Műegyetem rkp. 3.
Tel.: 463-4068; Fax: 463-3450 
E-mail: titkars@eik.bme.hu 
L : 1126 Budapest, Nárcisz u. 10.
Tel.: 356-3640
Kutatási témái: 1. A célszál erősítésű 
betonok szívóssága 2. Gyorsan 
szilárduló útépítési betonok 3. Hídépítési 
betonok tartóssági kérdései: 
légpórusrendszer, nagyszilárdságú 




Műszaki tudomány kandidátusa (1996) 
Épületgépészet, épületenergetika 
Mhely: Budapesti Műszaki és 
Gazdaságtudományi Egyetem I. 
Épületgépészeti Tanszék 
1111 Budapest, Műegyetem rkp. 9-11. 
Tel.: 463-2407; Fax: 463-3168 
L: 1115 Budapest, Bártfai u. 50.
Tel.: 203-2638
Kutatási témái: 1. Klímatechnika 
2. Komfortelmélet 3. Épületenergetika
7032. Fátrai György
(Györszentiván, 1950)
PhD (Anyagtudományok és 
technológiák, 2005)
Épületszerkezetek
Mhely: Széchenyi István Egyetem
Építészeti és Épületszerkezettani
Tanszék
9026 Győr, Egyetem tér 1.
Tel.: 96/613-639
E-mail: fatrai@sze.hu
L : 9011 Győr, Kenderes u. 32.
Tel.: 96/348-164 _




PhD (Építészmérnöki tudomány, 2008)
Épületszerkezetek




1111 Budapest, Műegyetem rakpart 3. 
ll./27/a
Tel : 463-1306; Fax: 463-3349 
E-mail: zsfulop@epsz.bme.hu 
L: 1115 Budapest, Etele út 62/a VI./21. 
Tel : 203-1534 .
Kutatási témája: Épületszerkezetek 




PhD (Műszaki tudomány, 2005)
Építészet
Mhely: Széchenyi István Egyetem 
Épülettervezési Tanszék 
9026 Győr, Egyetem tér 1.
Tel.: 96513081 
E-mail: nora@sze.hu 
L. 9023 Győr, Tihanyi Árpád u. 58 
Kutatási témái: 1. Modern építészet
2. Modernitás és műemlékvédelem - 






Mhely: Pécsi Tudományegyetem Pollack 
Mihály Műszaki Kar Épületszerkezettan 
Tanszék
7624 Pécs, Boszorkány u. 2.






Műszaki tudomány kandidátusa (1999) 
Műszaki mechanika
Mhely: Oktatási és Kulturális Minisztérium 
1055 Budapest, Szalay u. 10-14.
Tel.: 473-7106; Fax: 332-9112 
E-mail: thavady@gmail.com 
Kutatási témája: A vasúti pálya dinamikai 
vizsgálata a pálya-jármű rendszerben
7037. Havas Judit
(Budapest, 1927)
Műszaki tudomány kandidátusa (1956) 
Építőipari technológia és gépesítés 





Műszaki tudomány kandidátusa (1982) 
Építészettudomány 
Mhely: Építésügyi Minőségellenőrző 
Innovációs Kht.
1113 Budapest, Diószegi u. 37.
Tel.: 372-6134; Fax: 372-6134 
E-mail: ahornok@mail.emi.hu 
L: 1016 Budapest, Tigris u. 9-11. fsz. 2. 
Tel.: 375-8933
Kutatási témái: 1. Építéstechnikai szakértői 






Vasúti pálya és állomások építése és 
fenntartása
Mhely: Széchenyi István Egyetem 
9026 Győr, Egyetem tér 1.
Tel.: 96/613-544; Fax. 96/503-451 
E-mail: horvat@sze.hu 
L : 9030 Győr, Dinnyés u. 30.
Tel.: 96/332-027 
Kutatási témái: 1. Vasúti 
felépítményszerkezetek és felépítményi 
elemek vizsgálata 2. Vasúti 
pályafenntartási döntéssegítő rendszer 
kialakítása




Műszaki tudomány kandidátusa (2000)
Épületakusztika
Mhely: Budapesti Műszaki és
Gazdaságtudományi Egyetem
Épületszerkezettani Tanszék
1111 Budapest, Műegyetem rakpart 3. K
ép. ll./27/a
Tel.: 463-1306; Fax: 463-3949 
E-mail: zhunyadi@epsz.bme.hu 
L: 1121 Budapest, Fodor lejtő 5.
Tel.: 395-1905
Kutatási témái: 1. Belső terek külső 
(közlekedési) zajok elleni védelme
2. Épületen belüli hangszigetelés






Mhely: Pécsi Tudományegyetem Pollack
Mihály Műszaki Kar Tervezési és
Építészeti Ismeretek Tanszék
7624 Pécs, Rókus u. 2/a
Tel.: 72/224-277/3786; Fax: 72/501-562
E-mail: huttera@wich.pmmk.pte.hu
L: 7622 Pécs, Liszt Ferenc u. 20.
Tel.: 72/214-005
Kutatási témái: 1. Épülettervezés
2. Belsőépítészet 3. Műemlékvédelem
7042. Kajtár László
(Szombathely, 1955)
PhD (Műszaki tudomány, 1995)
Mhely: Budapesti Műszaki és 
Gazdaságtudományi Egyetem 
1111 Budapest, Műegyetem rkp. 9.
Tel.: 463-2503; Fax: 463-3168 
E-mail: kajtar@epgep.bme.hu 
L: 1222 Budapest, Badacsony u. 18.
Tel.: 424-8098
Kutatási témái: 1. Komfortelmélet
2. Klímatechnika 3, Szellőzéstechnika
7043. Karácson Sándor
(Budapest, 1924)
MTA doktora (Műszaki tudomány, 1989)
Épületszerkezetek
Mhely: Budapesti Műszaki és
Gazdaságtudományi Egyetem
Magasépítési Tanszék
1111 Budapest, Műegyetem rkp. 3. K.l.
29.
Tel.: 463-1308; Fax. 463-3065 
L: 1111 Budapest, Bartók Béla út 52.
Tel.: 466-6610
Kutatási témái: 1. Könnyűszerkezetes 
homlokzatok 2. Építészeti technika- 
történet 3. Szupersteril terek
7044. Kausay Tibor
(Nyíregyháza, 1934)
PhD (Műszaki tudomány, 1997)
Építőanyagok
Mhely: Betonopus Bt.
1093 Budapest, Közraktár u. 24.
Tel.: 217-4165; Fax: 217-4165 
E-mail: betonopu@t-online.hu 
L. 1093 Budapest, Közraktár u. 24.
Tel.: 217-4165
Kutatási témái: 1. Újrahasznosított 
anyagok betonszerkezetek céljára 2. 
Köanyaghalmazok geometriai 
tulajdonságai 3. Acélhuzal-szálerősítésű 
betonok tulajdonságai és teherbírása
7045. Kiss Jenő
(Kiskunfélegyháza, 1933)
Műszaki tudomány kandidátusa (1984)
Építőipar
Mhely: Vállalkozó
1034 Budapest, Kecske u. 24/b
Tel.: 388-9198; Fax. 388-9198
L : 1034 Budapest, Kecske u. 24/b
Tel.: 388-9198
Kutatási témái: 1. Építőipar
gazdaságossági problémái 2. Épületek,
építmények szigetelései




Műszaki tudomány kandidátusa (1988) 
Építőipari technológiai és gépesítés 
E-mail: corvinph@hotmail.com
Tel.: 375-4717
Kutatási témái: 1. Ipari-szolgáltató parkok 
tervezése, kivitelezése, működésük 
szervezése 2. Parkolóházak tervezése, 
kivitelezése, üzemeltetésük, műszaki­
gazdasági megoldások 3. Városrész­




PhD (Műszaki tudomány, 1999) 
Épületszerkezetek
Mhely: Pécsi Tudományegyetem PMMK 
7624 Pécs, Boszorkány u. 2.
Tel.: 72/501-532; Fax: 72/503-650 
E-mail: kocsis@witch.pmmf.hu 
Kutatási témái: 1. Épületkorszerűsítés 






Mhely: Pécsi Tudományegyetem Pollack
Mihály Műszaki Kar Tervezési és
Építészeti Ismeretek Tanszék
7624 Pécs, Rókus u. 2/a
Tel.: 72/511-740; Fax. 72/511-741
E-mail: kondor@kondor.hu
L: 7621 Pécs, Széchenyi tér 6.
Tel.: 72/511-740 ,
Kutatási témái: 1. Építészeti tervezés 






Mhely: Budapesti Műszaki és 
Gazdaságtudományi Egyetem 
Építészmérnöki Kar Építéskivitelezési 
Tanszék
1111 Budapest, Műegyetem rkp. 3.
Tel.: 320-5279; Fax. 320-5279
E-mail: konig_and_wagner@t-online.hu
L : 1135 Budapest, Balzac u. 12.
Kutatási témái: 1. Építészeti tervezés 




MTA doktora (Műszaki tudomány, 1974) 
Építészettudomány 
E-mail: g.p.kunszt@dpg.hu 
L. 1035 Budapest, Hunor u. 17.
Tel.: 368-7974
Kutatási témái: 1. Új irányzatok az 
építészetelméletben 2. A fenntartható 
fejlődés követelményeinek 
érvényesítése a magyar építőiparban
7051. László Ottó
(Szil, 1930)
Műszaki tudomány kandidátusa (1974) 
Épületszerkezetek 
Mhely: Budapesti Műszaki és 
Gazdaságtudományi Egyetem 
1111 Budapest, Műegyetem rkp. 3.
Tel.: 463-2384; Fax: 463-3949 
L: 1016 Budapest, Derék u. 10. II./3. 
Tel.: 375-0335
Kutatási témái: 1. Épületszerkezettan






Mhely: Budapesti Műszaki és 
Gazdaságtudományi Egyetem 
1111 Budapest, Műegyetem rkp. 3. K 
ép. II./34.
Tel.: 463-2165; Fax: 463-1781
L: 1125 Budapest, Zircen Janka u. 42/c
Tel.: 275-9915




PhD (Műszaki tudomány, 2008) 
Építéstudomány 
Mhely: Budapesti Műszaki és 
Gazdaságtudományi Egyetem
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1111 Budapest, Műegyetem rkp. 3.
Tel.: 463-2352; Fax: 463-3554 
E-mail: lmatyusz@ekt.bme.hu 





PhD (Műszaki tudomány, 2000)
Építészettudomány
Mhely: MG Építész Kft.
1125 Budapest, Szarvas Gábor út 42/a 
Tét.: 30/248-6210; Fax: 200-3450 
E-mail: gmarkus@mgepitesz.hu 
L: 1125 Budapest, Szarvas Gábor út 
42/a
Tel: 200-3450
Kutatási témái: 1. A szegénység 
leküzdése és az építészet 
2. Megfizethető lakásépítés, fenntartható 
fejlődés 3. Épületenergetika
7055. Martosné Dulácska Csilla
(Budapest, 1967)
PhD (Műszaki tudomány, 2002)
Építészeti pszichológia
Mhely: Sámson Építés - Statikai Kft.
1022 Budapest, Kitaibel Pál u. 12.
Tel.: 316-4126; Fax: 316-4126 
E-mail: csillatamas@freemail.hu 
L : 1122 Budapest, Biró u. 15.





Mhely: Pécsi Tudományegyetem Pollack 
Mihály Műszaki Kar Tervezési és 
Építészeti Ismeretek Tanszék 
7624 Pécs, Rókus u. 2/a 
Tel.: 72/224-277/3769; Fax: 72/501-562 
E-mail: medgab@freemail.hu 
L. 7621 Pécs, Jókai tér 13/b II./2.
Kutatási témái: 1. Épülettervezés 
2. Építőművészet 3. Műemlékvédelem
7057. Méhes Balázs
(Budapest, 1949)
PhD (Műszaki tudomány, 1998) 
Perspektíva
Mhely: Budapesti Műszaki és 
Gazdaságtudományi Egyetem 
Építészmérnöki Kar Rajzi és 
Formaismereti Tanszék 
1111 Budapest, Műegyetem rakpart 3. 
Központi ép. III./1.
Tel.: 463-3048; Fax: 463-3171 
E-mail: mehesb@t-online.hu 
L: 1111 Budapest, Budafoki út 17/c 
Te/.: 386-4677






Mhely: Budapesti Műszaki és 
Gazdaságtudományi Egyetem 
Építészmérnöki Kar Rajzi és 
Formaismereti Tanszék 
1111 Budapest, Műegyetem rakpart 3. 
Központi ép. III./1.
Tel.: 463-3048; Fax: 463-3171 
E-mail: m-epitesz@chello.hu 
L : 2000 Szentendre, Pásztorköz 6.
Tel : 26/303-194
Kutatási témái: 1. A terv, mint a tudatos 




PhD (Anyagtudományok és 
technológiák, 2005)
Építőanyagok
Mhely: Széchenyi István Egyetem 
9026 Győr, Egyetem tér 1.
E-mail: molnarv@sze.hu 






Műszaki tudomány kandidátusa (1990)
Építészet és városépítés 
Mhely: Massachusett Institute of 
Technology
Cabridge MA 02139USA, 77 
Massachusette AV.3-30SC 




Műszaki tudomány kandidátusa (1972) 
Építőipari technológia és gépesítés 
Mhely: Szent István Egyetem Ybl Miklós 
Építéstudományi Kar Epítésszervezés 
és Menedzsment Tanszék 
1142 Budapest, Thököly út 74.
Tel.: 343-8216
L: 1026 Budapest, Küküllő u. 10.
Tel: 200-8425
Kutatási lémái: 1. Korszerű, számítógéppel 




MTA doktora (Műszaki tudomány, 1985) 
Építészettudomány-színelmélet 
Mhely: Budapesti Műszaki és 
Gazdaságtudományi Egyetem 
1111 Budapest, Műegyetem rkp. 3.
Tel: 463-3050; Fax: 463-3171 
E-mail: nemcsics.antal@t-online.hu 
L. 1185 Budapest, Ungvár u. 42.
Tel: 292-1419
Kutatási témái: 1. A színdinamika mint új 
tudományterület elméleti rendszere 2. 
Esztétikailag egyenletes színtér - a 
Coloroid 3. Színharmónia elmélet
7063. Orbán József
(Dombóvár, 1945)
Műszaki tudomány kandidátusa (1984) 
Építőipar, építőanyagok 
Mhely: Pécsi Tudományegyetem Pollack 
Mihály Műszaki Kar Anyagtan Tanszék 
7624 Pécs, Boszorkány u. 2.
Tel: 72/210-141; Fax: 72/210-141 
E-mail orbanj@witch.pmmf.hu 
L : 7635 Pécs, Fekete u. 2.
Tel: 30/947-3406 
Kutatási témái: 1. Épületek 
falszerkezeteinek utólagos szárítása 
elektromágneses energiával 2. 
Multimédia alkalmazása az építőipari 
szakmai tantárgyak oktatásában 3. 




Műszaki tudomány kandidátusa (1962) 
Geotechnika
Mhely: Építéstudományi Intézet 
1113 Budapest, Dávid F. u. 6.
L : 1016 Budapest, Berényi u. 9/b
7065. Pável Gyula
(Adony, 1930)
Műszaki tudomány kandidátusa (1961) 
Magas és mélyépítési szerkezetek 





Mhely: Budapesti Műszaki és 
Gazdaságtudományi Egyetem 
Építészmérnöki Kar Lakóépülettervezési 
Tanszék
1111 Budapest, Műegyetem rakpart 3. 
II./49.
Tel: 463-1312; Fax: 463-3036 
E-mail: tperenyi@eik.bme.hu 
L : 1137 Budapest, Pozsonyi út 25. 
Kutatási témája: Lakóépületek tervezése
7067. Petró Bálint
(Tárnok, 1936)
MTA doktora (Műszaki tudomány, 1989)
Épületszerkezettan
Mhely: Budapesti Műszaki és
Gazdaságtudományi Egyetem
Épületszerkezettani Tanszék
1111 Budapest, Műegyetem rkp. 3.
Tel: 463-1306; Fax: 463-3949 
E-mail: bpetro@epiz.bme.hu 
L : 1121 Budapest, Zugligeti út 52.
Tel: 394-5053





Műszaki tudomány kandidátusa (1991) 
Építészet
Mhely: Budapesti Műszaki és 
Gazdaságtudományi Egyetem 
Épületszerkezeti Tanszék 
1111 Budapest, Műegyetem rkp. 3.
Tel: 463-1306; Fax: 463-3949 
E-mail: kpreisich@epsz.bme.hu 






Műszaki tudomány kandidátusa (1993) 
Számítástudomány, matematikai logika 
Mhely: Országos Atomenergia Hivatal 
1036 Budapest, Fényes A. u. 4.
Tel : 436-4828; Fax: 436-4843 
E-mail: redeyg@iif.hu 
Kutatási témái: 1. Szöveges tudás 
feldolgozása és logikai reprezentációja




PhD (Műszaki tudomány, 1996) 
Akusztika




1111 Budapest, Műegyetem rkp. 1-3.
Tel: 463-1647; Fax: 463-1652 
E-mail: reis@lab.egt.bme.hu 
L: 1114 Budapest, Könyves Gy. u. 5. 
Kutatási témái: 1. Hangszigetelés 
tervezése 2. Testhangterjedés
3. Épületek akusztikai minősége
7071. Reith András
(Budapest, 1974)
PhD (Építészmérnöki tudomány, 2005)
Épületszerkezettan
Mhely: Mérték Építészeti Stúdió Kft.
E-mail: reith.andras@mertek.hu 
Kutatási témái: 1. Üvegszerkezetek 






Mhely: Budapesti Műszaki és 
Gazdaságtudományi Egyetem 
Építőmérnöki Kar Rajzi és 
Formaismereti Tanszék 
1111 Budapest, Műegyetem rakpart 3. 
Központi ép III./1.
Tel: 463-3048; Fax: 463-3171 
E-mail: repast@t-online.hu 
L: 1113 Budapest, Kökörcsin u. 14.
Tel: 466-5700
Kutatási témái: 1. Új vizualizációs 
módszerek az építészeti oktatásban 2. A 
digitális montázs mint építészeti alkotó 






Mhely: Pécsi Tudományegyetem Pollack 
Mihály Műszaki Kar Tervezési és 
Építészeti Ismeretek Tanszék 
7624 Pécs, Rókus u. 2/a 
Tel.: 72/224-277/3786; Fax: 72/501-562 
E-mail: retfalvi@witch.pmmk.pte.hu 
L: 7635 Pécs, Donátusi út 13.
Kutatási témái: 1. Épülettervezés 
2. Belsőépítészet 3. Műemlékvédelem
7074. Reznák László
(Cegléd, 1928)
Műszaki tudomány kandidátusa (1974) 
Utak, utcák, repülőterek építése és 
fenntartása 
Tel.: 215-1396
Kutatási témái: 1. Az útépítési kőanyagok
fajtái, minősége, minőségi 







Mhely: Pécsi Tudományegyetem Pollack
Mihály Műszaki Kar Tervezési és
Építészeti Ismeretek Tanszék
7624 Pécs, Rókus u. 2/a
Tel : 72/224-277/3786; Fax: 72/501-562
E-mail: rohoska.csaba@gmail.com
L: 7624 Pécs, Alkotmány u. 34. III./2.
Kutatási témái: 1. Épülettervezés
2. Belsőépítészet 3. Műemlékvédelem
7076. Sámsondi Kiss György
(Zilah, 1934)
Műszaki tudomány kandidátusa (1973) 
Ipari építészet
Mhely: Szent István Egyetem Ybl Miklós
Építéstudományi Kar
1146 Budapest, Thököly út 74.
Tel.: 252-1270; Fax. 252-1278 
E-mail:
samsondi.kiss.gyorgy@ymmfk.szie.hu 
L. 1112 Budapest, Dayka Gábor u. 83. 
Tel: 319-3639
Kutatási témái: 1. A társadalmi szindrómák 
feloldásának építészeti eszközei 




PhD (Építészet, építéstudomány, 1997) 
Építészet, építéstudomány 
Mhely: Budapesti Műszaki és 
Gazdaságtudományi Egyetem 
Építészmérnöki Kar Ipari Épülettervezési 
Tanszék
1111 Budapest, Műegyetem rkp. 3. K 
ép. II./34.
Tel. 463-3031; Fax: 463-1781 
E-mail: Anna_bme@hotmail.com 




PhD (Anyagtudományok és 
technológiák, 2003)
Városépítészet, épületszerkezettan 
Mhely: Széchenyi István Egyetem 
9026 Győr, Egyetem tér 1.
Tel: 96/503-454; Fax: 96/613-595 
E-mail: somfai@sze.hu 
L: 9024 Győr, Eörsy Péter u.26/a 
Tel.: 96/412-026 










9400 Sopron, Bajcsy-Zs. u. 4.
Tel: 99/311-664
L: 9400 Sopron, Deák tér 18.
7080. Széli Mária
(Apátfalva, 1947)
Műszaki tudomány kandidátusa (1991) 
Épületszerkezettan 
Mhely: Budapesti Műszaki és 
Gazdaságtudományi Egyetem 
Építőmérnöki Kar Magasépítési Tanszék 
1111 Budapest, Műegyetem rkp. 3.
Tel: 463-3071; Fax: 463-3065 
E-mail: magas@epito.bme.hu 
L: 1112 Budapest, Meredek u. 10.
Tel: 319-9649
Kutatási témái: 1. Az energia szerepe a 
jövő építészetében. Alacsony 
energiaigényű házak, energetikailag 
önellátó házak, intelligens épületek 
2. Üveg az építészetben, üveg 
gyártmány-fejlesztés, kéthéjú 
homlokzatok üveggel fedett városi terek, 








Formatervező képzés, formatervező 
művész
Mhely: Nyugat-magyarországi Egyetem 
Faipari Mérnöki Kar Alkalmazott 
Művészeti Intézet 
9400 Sopron, Deák tér 32.
Tel.: 99/345-180; Fax: 99/345-180
E-mail: ami@fmk.nyme.hu
L. 2040 Budaörs, Semmelweis u. 6.
Tel.: 23/440-549
Kutatási témái: 1. Formatervezés a 
közlekedésben 2. Formatervezés 




Műszaki tudomány kandidátusa (1973) 
Létesítmények elmélete és vizsgálata 




PhD (Építőművészet, 2006) 
Épületszerkezetek, épületfizika, 
rekonstrukció
Mhely: Budapesti Műszaki és 
Gazdaságtudományi Egyetem 
Építőmérnöki Kar Magasépítési Tanszék 
1111 Budapest, Műegyetem rkp. 3. K 
ép.
Tel.: 463-1308; Fax. 463-3065 
E-mail: xelek@t-online.hu 
L : 1114 Budapest, Bartók Béla út 61. 





Műszaki tudomány kandidátusa (1969) 
Építő-, útépítő karbantartó gépek és 
berendezések
Mhely. Budapesti Műszaki és 
Gazdaságtudományi Egyetem Építő és 
Anyagmozgató Gépek Tanszék 
1521 Budapest, Bertalan L. u. 7-9.
Tel.: 463-2235; Fax. 463-3059 
E-mail: admin@eagt.bme.hu 
L: 1022 Budapest, Felvinci út 12.
Te/.. 316-4896
Kutatási témái: 1. Építésgépesítés és a 
munkahelyi balesetek összefüggései
2. Soros ill. párhuzamos felépítésű 
szervezetek működési jelenségei
3. Hatékony módszerek a 
szerződésszegések csökkentésére az 





Képző és építőművészet 
Mhely: Budapesti Műszaki és 
Gazdaságtudományi Egyetem 
Építőmérnöki Kar Rajzi és 
Formaismereti Tanszék 
1111 Budapest, Műegyetem rakpart 3. 
Központi ép. III./1.
Tel.: 463-3048; Fax: 463-3171
E-mail: Uveges-g@freemail.hu
L : 1145 Budapest, Erzsébet királyné útja
29/a
Kutatási témái: 1. Architektonikus 
gondolkodás síkon és térben 2. Az 
építészeti és képzőművészeti 




Műszaki tudomány kandidátusa (1996)
Épületgépészet, energetika
Mhely: Pécsi Tudományegyetm Pollack
Mihály Műszaki Kar
7624 Pécs, Boszorkány u. 2.
Tel.: 72/503-650/3730; Fax. 72/503-618 
E-mail: vajdaj@witch.pmmf.hu 
L : 7634 Pécs, Sirály u. 52.
Tel: 72/233-905
Kutatási témái: 1. Passzívházak és azok 
épületgépészeti berendezései 2. A 
hőátadás, hővezetés, hősugárzás és 
hőtárolás egyes kérdései
3. Épületenergetikai vizsgálatok, különös 
tekintettel az épületek légtömörségére 





PhD (Műszaki tudomány, 2008) 
Építészet, építéstudomány 
Mhely: Budapesti Műszaki és 
Gazdaságtudományi Egyetem 
Építészmérnöki Kar Építéskivitelezési 
Tanszék
1111 Budapest, Műegyetem rakpart 3. 
Tel.: 463-3725; Fax. 463-3554 
E-mail: vidist@gmail.com 
Kutatási témái: 1. Történeti 






Építészet, geometria, CAD 
Mhely: Pécsi Tudományegyetem Pollack 
Mihály Műszaki Kar Tervezési és 
Építészeti Ismeretek Tanszék 
7624 Pécs, Rókus u. 2/a 
Tel.: 72/224-277/3772; Fax. 72/501-562 
E-mail: vorosl@witch.pmmk.pte.hu 
L: 7624 Pécs, Bornemissza Gergely u.
8 .
Tel.: 72/332-675
Kutatási témái: 1. Épülettervezés 2. 








MTA doktora (Műszaki tudomány, 2006)'
Optikai műszerek
Mhely: Budapesti Műszaki és
Gazdaságtudományi Egyetem
Mechatronika, Optika és Gépészeti
Informatika Tanszék
1521 Budapest, Bertalan Lajos u.4.
Tel.: 463-2602; Fax. 463-3787 
E-mail: abra@mogi.bme.hu 
L : 1121 Budapest, Agancs út 26.
Kutatási témái: 1. Az emberi színtévesztés 
korrigálása színszűrös szemüvegekkel
2. A színtévesztés méréstechnikája
3. Optikai átviteli függvények mérése
7093. Apró Ferenc
(Mindszent, 1935)
Műszaki tudomány kandidátusa (1981) 
Hajtóművek, géptervezés 
Mhely: Miskolci Égyetem Gépelemek 
Tanszéke
3515 Miskolc-Egyetemváros 
Tel.: 46/565-158; Fax. 46/327-643 
E-mail: machaf@gold.uni-miskolc.hu 
L : 3535 Miskolc, Kuruc u. 53. V./1.
Tel.: 46/738-315 
Kutatási témái: 1. Fogaskerék- 
bolygóművek, differenciálmüvek 
tervezése 2. Bolygóműves 
sebességváltók kiválasztása és 




Műszaki tudomány kandidátusa (1984) 
Géptervezés és robottechnika 
Mhely: Budapesti Műszaki és 
Gazdaságtudományi Egyetem 
Gyártástudomány és -technológia 
Tanszék
1111 Budapest, Egry J. u. 1.
Tel : 463-2516; Fax. 463-3176 
E-mail: arz@manuf.bme.hu 
L : 1111 Budapest, Bertalan L. u. 17.
Tel.: 365-0475
Kutatási témái: 1. Robotizált szerelés 2. 




Műszaki tudomány kandidátusa (1965) 
Emelő-szállító berendezések, 
építőgépek
L. 4024 Debrecen, Wesselényi út 31/b 
Tel.: 52/368-818
Kutatási témái: 1. Panelos lakóépületek 
felújításának (komlpex) gépesítése
2. Emelő-szerelő berendezések 
kiválasztása (nomogram) matematikai 
statisztika módszerével









Műszaki tudomány kandidátusa (1977) 
Gépészet, hajtástechnika, tervezés 
elmélet és módszertan 
Mhely: Kecskeméti Főiskola GAMF 
6000 Kecskemét, Izsáki út 10.
Tel.: 76/516-331; Fax: 76/516-399 
E-mail: bercsey.tibor@gt3.bme.hu 
Kutatási témái: 1. Fogazott hajtópárok 
tribiológiája és geometriai 
paramétereinek optimálása 2. Genetikai 
algoritmusok és evolúciós stratégiák 
alkalmazása a géptervezésben 3. A 
termékfejlesztés és tervezés 
folyamatának és módszereinek 
fejlesztése, az autogenetikus 




Műszaki tudomány kandidátusa (1967)
Mechanika
L: 1141 Budapest, Jerney u. 18.
7099. Borbás Lajos
(Budapest, 1947)
PhD (Műszaki tudomány, 2001) 
Géptervezés, kísérleti mechanika 
Mhely: Budapesti Műszaki és 
Gazdaságtudományi Egyetem 
Járműelemek és Hajtások Tanszék 
1111 Budapest, Bertalan L. u. 2.
Tel: 463-1869; Fax. 463-1653 
E-mail: Borbas@kge.bme.hu 
L: 2000 Szentendre, Pismány, Bor u. 6. 
Tel: 26/316-300
Kutatási témái: 1. Rétegbevonatos optikai 
feszültségvizsgálat 2. Erősített műanyag 









Műszaki tudomány kandidátusa (1986) 
Gépészet, gépszerkezettan 




E-mail: machda@gold. uni-miskolc. hu 
L: 3525 Miskolc, I. Major u. 110.
Tel: 46/356-806
Kutatási témái: 1. Fogaskerék hajtások




Műszaki tudomány kandidátusa (1992)
Kinematikai felületek kapcsolódása,
gyártásgeometriája
Mhely: Miskolci Egyetem Alkalmazott
Informatikai Tanszék
Építőművészet 
Mhely: Budapesti Műszaki és 
Gazdaságtudományi Egyetem 
Építészmérnöki Kar Építéskivitelezési 
Tanszék




Kutatási témái: 1. Építőművészet 2. 
Építészeti tervezés 3. Építéstechnológia
4. Építészeti projektmenedzsment




Mhely: Pécsi Tudományegyetem Pollack
Mihály Műszaki Kar Épületszerkezettan
Tanszék




L: 7636 Pécs, Gadó u. 16.
Tel: 72/442-861 ,





MTA doktora (Műszaki tudomány, 1982) 
Épületfizika
Mhely: Budapesti Műszaki és 
Gazdaságtudományi Egyetem 
Épületenergetikai Tanszék 




L : 1025 Budapest, Verecke u. 116.
Tel: 335-5767 
Kutatási témái: 1. Épületfizika 
(állagvédelem, energiafogyasztás 
csökkentése) 2. Passzív szoláris 
rendszerek
3515 Miskolc-Egyetemváros 
Tel: 46/565-111; Fax. 46/563-405 
E-mail: iitdl@uni-miskolc.hu 
L. 1098 Budapest, Távíró utca 24. 
Kutatási témái: 1. Mechatronikai 
rendszerek korszerű tervezési, 
felügyeleti és irányítási módszereinek 
kutatása 2. Kapcsolódásgeometriai 
alapkutatások végzésére alkalmas 3D-s 




Műszaki tudomány kandidátusa (1990) 
Műszaki mechanika 
Mhely: Széchenyi István Egyetem 
Alkalmazott Mechanika Tanszék 
9026 Győr, Egyetem tér 1.
Tel: 96/613-620; Fax. 96/613-560 
E-mail: egert@sze.hu 
L: 9021 Győr, Dr. Kovács Pál u. 5. 
Kutatási témái: 1. A végeselem módszer 
és gépészeti alkalmazásai
2. Szálerősített kompozitok mechanikai 




Műszaki tudomány kandidátusa (1989) 
Géptan és gépelemek 
Mhely: Budapesti Műszaki és 
Gazdaságtudományi Egyetem 
Közlekedésmérnöki Kar Járműelemek 
és Hajtások Tanszék 
1111 Budapest, Bertalan L. u. 2.
Tel: 463-1739; Fax: 463-1653 
E-mail: eleod@kge.bme.hu 
Kutatási témái: 1. Súrlódó felületek tribo- 
mechanikai és tribo-energetikai 
állapotának kutatása 2. Súrlódási 
folyamatok numerikus szimulációja





VI. MŰSZAKI TUDOMÁNYOK OSZTÁLYA
Műszaki tudomány kandidátusa (1979) 
Élelmiszeripari gépek és készülékek 
E-mail: erdesz.karoly@chello.hu 
L: 8100 Várpalota, Bakony u. 14.
Tel.: 88/372-973
Kutatási témái: 1. Vibrációs feldolgozás­
technológiák 2. Tervező szoftverek
3. Zaj- és rezgéscsökkentés
7106. Erney György
(Legnano, 1910)
MTA doktora (Műszaki tudomány, 1992) 
Hajtóműrendszerek
L : 1114 Budapest, Bartók Béla út 11-13. 
Tel.: 386-2565
Kutatási témája: Fogaskerékhajtások 
elmélete, tervezése, gyártása, 
ellenőrzése és szabványosítása
7107. Filemonné Kocsis Erzsébet
(Budapest, 1932)
MTA doktora (Műszaki tudomány, 2000) 
Műszaki mechanikai gépszerkezettan, 
mechanizmusok elmélete 
Mhely: Budapesti Műszaki és 
Gazdaságtudományi Egyetem Műszaki 
Mechanikai Tanszék 
1111 Budapest, Műegyetem rkp. 3.
Tel.: 463-1367; Fax: 463-3471 
E-mail: efilemon@mm.bme.hu 
L : 1143 Budapest, Hungária krt. 39.
Tel.: 252-8351
Kutatási témái: 1. A Burmester elmélet 
kiterjesztése 2. Kötött és rugalmas 
automatizálás mechanizmusai
3. Természetes és mesterséges 




Műszaki tudomány kandidátusa (1994) 
Műszaki mechanika 
Mhely: Miskolci Egyetem Mechanikai 
Tanszék
3515 Miskolc-Egyetemváros
Tel.: 46/565-111/1897; Fax: 46/565-163
E-mail: mechfl@uni-miskolc.hu
L: 3525 Miskolc, Széchenyi u. 15. III./4.
Tel.: 46/341-892
Kutatási témái: 1. Rotordinamika




Műszaki tudomány kandidátusa (1979) 




MTA doktora (Műszaki tudomány, 1987)
Járműgépészet
Mhely: Budapesti Műszaki és
Gazdaságtudományi Egyetem
Közlekedésmérnöki Kar Járműváz és
Könnyűszerkezetek Tanszék
1111 Budapest, Bertalan L. u. 2.
Tel.: 463-1728; Fax: 463-1783 
E-mail: joska@kme.bme.hu 
L: 1113 Budapest, Badacsonyi u. 3/b 
Tel.: 385-0685
Kutatási témái: 1. Sztochasztikus 
regisztrátumok értékelésének 
továbbfejlesztése (1998-2000)
2. Kaotikus üzemi terhelések 
modellezése (2001-2003)
7111. Goda Tibor János
(Szeged, 1975)
PhD (Gépészeti tudomány, 2003)
Szerkezetanalízis
Mhely: Budapesti Műszaki és
Gazdaságtudományi Egyetem Gép- és
Terméktervezés Tanszék
1111 Budapest, Műegyetem rkp. 3.
Tel.: 463-1111/5246 
E-mail: goda.tibor@bgk.bmf.hu 
Kutatási témái: 1. Polimerek, elasztomerek 








Faipari Mérnöki Kar 
9400 Sopron, Bajcsy-Zs. u. 4.
Tel.: 30/952-4382; Fax: 355-2622 
E-mail: detheg@t-online.hu 
Tel.: 355-2622
Kutatási témái: 1. A terméktervezés 
módszertanának fejlesztése, az 
értékelemzés bekapcsolásával, a 
termékek esztétikai minőségének 




Műszaki tudomány kandidátusa (1988) 
Tervezéselmélet, hajtástechnika 
Mhely: Radioaktív Hulladékot Kezelő Kft. 
2040 Budaörs, Puskás Tivadar u. 11.
L: 2040 Budaörs, Pántlika u. 4.
Kutatási témái: 1. Gépszerkezettani 
problémák, fejlesztések 
környezetvédelmi ipar területén
2. Makrogazdasági folyamatok elemzése 
ipar és energetikai ágazatok 
vonatkozásában 3. Fogazott hajtások
7114. Horváth Imre
(Szombathely, 1954)
Műszaki tudomány kandidátusa (1993) 
Ipari terméktervezés számítógépes 
támogatása
Mhely: Faculty of Industrial Design 
Engineering, Delft University of 
Technology, the Netherlands 
2628 CE Delft, The Netherlands, 
Landbergstraat 15
Tel.: 31152783520; Fax: 31152781839 
E-mail: i.horvath@tudelft.nl 
Kutatási témái: 1. Tervezéselmélet és 
kutatásmódszertan 2. Ipari 
terméktervezés számítógépes 
támogatása 3. Virtuális objektumok 
rendelése multi-érzekelésre




MTA doktora (Műszaki tudomány, 1971) 
Műszaki mechanika 
Mhely: Szent István Egyetem 
2103 Gödöllő, Páter Károly u. 1.
Tel.: 28/522-042; Fax. 28/522-042 
L : 1149 Budapest, Egressy út 67/a 
Tel.: 363-4570
Kutatási témái: 1. Elméleti szilárdságtan
2. Szilárdságtani méréstechnika
3. Mechanika oktatása az egyetemen
7116. Ilosvai Lajos
(Budapest, 1930)
MTA doktora (Műszaki tudomány, 1979) 
Gépjármüvek dinamikája 
Mhely: Budapesti Műszaki és 
Gazdaságtudományi Egyetem 
Gépjárművek Tanszék 
1111 Budapest, Stoczek u. 6.
Tel.: 463-1028; Fax: 463-3978 
E-mail: ilos@jgi.bme.hu 
L : 1023 Budapest, Levél u. 3/b 
Tel.: 316-4247
Kutatási témája: Gépjármüvek dinamikai 
lengéskényelmi és stabilitási problémái
7117. Insperger Tamás
(Hódmezővásárhely, 1976)
PhD (Műszaki tudomány, 2002) 
Dinamika
Mhely: Budapesti Műszaki és 
Gazdaságtudományi Egyetem Műszaki 
Mechanikai Tanszék 
1111 Budapest, Műegyetem rkp. 5.
Tel.: 463-1227; Fax: 463-3471 
E-mail: inspi@mm.bme.hu 




Műszaki tudomány kandidátusa (1963) 
Kalorikus berendezések höfeszültsége 
E-mail: mare1@t-online.hu 
L. 1021 Budapest, Hűvösvölgyi út 139/a 
Tel.: 306-7023




Műszaki tudomány kandidátusa (1974) 
Forgácsoló szerszámgépek 
Mhely: Jakorg Kft.
1117 Budapest, Karinthy F. u. 11. V./26. 
Tel.: 209-5031; Fax: 420-6853 






Tribológia, polimer technológia, 
mezőgazdasági gépészet 
Mhely: Szent István Egyetem 
Gépészmérnöki Kar Gépipari 
Technológiai Intézet 
2103 Gödöllő, Páter K. u. 1.
Tel.: 28/522-949; Fax: 28/522-949 
E-mail: kalacska.gabor@gek.szie.hu 
L: 2100 Gödöllő, Levendula u. 9.





PhD (Műszaki tudomány, 1997) 
Gépszerkezettan, tervezéselmélet 





L: 3529 Miskolc, Aulich L. u. 28.
Tel:. 46/365-571 
Kutatási témái: 1. Fogaskerekek 
szilárdságtana 2. Gépészeti 




Műszaki tudomány kandidátusa (1975) 
Mérés és irányítástechnika 
Mhely: Budapesti Műszaki és 
Gazdaságtudományi Egyetem 
Finommechanikai, Optikai Tanszék 
1111 Budapest, Egry J. u. 1.
Tel: 463-3789; Fax: 463-3787 
E-mail: kapos@fot.bme.hu 
L : 1025 Budapest, Nagybányai út 86/a 
Tel: 200-9227
Kutatási témái: 1. Mechatronikai 
rendszerek minősítése és tervezése 
információelméleti módszerek 




Műszaki tudomány kandidátusa (1974) 
Műszaki mechanika 
Mhely: Miskolci Egyetem Mechanikai 
Tanszék
3515 Miskolc-Egyetemváros 
Tel: 46/565-111; Fax: 46/362-615 
E-mail: mechkir@gold.uni-miskolc.hu 
L. 3529 Miskolc, Csabai kapu 34.
Tel: 46/362-799 
Kutatási témái: 1. Szerkezetek 
kinematikája és dinamikája 2. Ipari 
robotok kinematikája és dinamikája
7124. Király László
(Zalavár, 1925)
Műszaki tudomány kandidátusa (1959) 
Gépészet
Mhely: Szent István Egyetem 
Mezőgazdasági Géptani Intézet 
2100 Gödöllő




PhD (Gépészeti tudomány, 2006) 
Szerszámgépek nemlineáris és 
paraméteresen gerjesztett lengéseinek 
vizsgálata
Mhely: Nyugat-magyarországi Egyetem 
SEK Természettudományi és Műszaki 
Kar Műszaki, Informatikai és 
Gazdaságtudományi Intézet Műszaki 
Tanszék
9700 Szombathely, Károlyi Gáspár tér 4. 
Tel: 94/503-319 
E-mail: Kollanyi.tibor@chello.hu 
Kutatási témái: 1. Szerszámgépek
dinamikája 2. Szíjak transzverzális 
lengései 3. Nemlineáris lengések




Műszaki tudomány kandidátusa (1975) 
Géptan és gépelemek 
Mhely: Budapesti Műszaki és 
Gazdaságtudományi Egyetem Vasúti 
Járművek Tanszék 
1111 Budapest, Stoczek u. 6. J ép.
Tel: 463-1939; Fax: 463-4382
E-mail. kolonf@iif.hu
L: 1112 Budapest, Cirmos u. 6.
Tel: 310-0035





Műszaki tudomány kandidátusa (1985) 
Gépek súrlódása és kopása 
Mhely: Budapesti Műszaki és 
Gazdaságtudományi Egyetem 
Gépészmérnöki Kar Gép- és 
Terméktervezés Tanszék 
1111 Budapest, Műegyetem rkp. 3.
Tel: 463-1111/5237; Fax: 463-3510 
E-mail: kozma.mihaly@gt3.bme.hu 
L : 1021 Budapest, Heinrich I. u. 6.
Tel: 200-7937
Kutatási témái: 1. Nagy terhelésű kent 
súrlódó felületek teherbírása 2.
Műanyag súrlódóelemek teherbírásának 
vizsgálata 3. Kenést nem igénylő 
súrlódó kapcsolatok kutatása 4. Kent 
elasztomerek tribológiai viselkedése
7128. Kröell Dulay Imre
(Miskolc, 1932)
Műszaki tudomány kandidátusa (1972) 
Hidraulikus gépek






L: 3527 Miskolc, Bajcsy-Zs. u. 54.
Tel: 46/358-180
Kutatási témája: Arányos hidraulika 




MTA doktora (Műszaki tudomány, 1980) 
Géptan és gépelemek 
Mhely: Miskolci Egyetem 
Anyagmozgatási és Logisztikai Tanszék 
3515 Miskolc-Egyetemváros 
Tel: 46/565-111; Fax: 46/367-828 
Kutatási témái: 1. Térbeli kapcsolódások 
kinematikája és geometriája 2. Hipoid- 
hajtások tervezése




MTA doktora (Műszaki tudomány, 1970)
Gépjárművek, mechanizmusok elmélete
Mhely: Budapesti Műszaki és
Gazdaságtudományi Egyetem
1521 Budapest
Tel: 463-1021; Fax: 463-3978
E-mail: lezo@auto.bme.hu
L: 1112 Budapest, Menyecske u. 19.
Tel: 310-1507
Kutatási témái: 1. Fokozatmentes 












Kutatási témái: 1. Számítógépes 
tervezőrendszerek alkalmazása a 
konstrukciós munkában
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Műszaki tudomány kandidátusa (1998)
Automatizálás
Mhely: Siemens Zrt.
1143 Budapest, Gizella út 51-57.
Tel.: 471-1300; Fax: 471-1703 
E-maii: laszlo.ludvig@siemens.com 
L: 1112 Budapest, Vadon u. 10.
Kutatási témái: 1. Robottechnika, 
intelligens megfogok 2. Robotos ill. 
automatizált hegesztés 3. Ipari 




Műszaki tudomány kandidátusa (1960)
Fogazáselmélet




1111 Budapest, Műegyetem rkp. 3.
Tel.: 463-2345; Fax: 463-3510 
E-mail: gszi@eik.bme.hu 
L: 1115 Budapest, Fraknó u. 4.
Tel.: 203-6875
Kutatási témái: 1. Gépszerkezetek 





Műszaki tudomány kandidátusa (1988)
Gépszerkezettan




Műszaki tudomány kandidátusa (1991) 
Géptan és gépelemek 
Mhely: Budapesti Műszaki és 
Gazdaságtudományi Egyetem 
Közlekedésmérnöki Kar Járműelemek 
és Hajtások Tanszék 
1111 Budapest, Bertalan L. u. 2.
Tel.: 463-1739; Fax: 463-1653 
E-mail: marial@kge.bme.hu 
Kutatási témái: 1. Hajtásdinamika




PhD (Műszaki tudomány, 1987)
Gépszerkezettan
Mhely: Budapesti Műszaki és
Gazdaságtudományi Egyetem Gép-és
T erméktervezés T anszék
1111 Budapest, Műegyetem rkp. 3.
Tel.: 463-2345; Fax: 463-3510
E-mail: maros@eik.bme.hu
Kutatási témái: 1. Gépek állapotvizsgálata




MTA doktora (Műszaki tudomány, 1993) 
Műszaki mechanika 
Mhely: önálló szakértő 
1125 Budapest, Szarvas G. u. 55.
Tel.: 200-4110
E-mail: m-matolcsy@mail.datanet.hu 
L : 1125 Budapest, Szarvas Gábor u. 55. 
Tel.: 200-4110
Kutatási témái: 1. Képlékeny csuklók 
működése, energia viszonyai
2. Autóbusz vázszerkezetek méretezése 




Műszaki tudomány kandidátusa (1983) 
Géptan és gépelemek 
Mhely: Közlekedési, Hírközlési és 
Energiaügyi Minisztérium 
1051 Budapest, Akadémia u. 3.
Tel.: 472-8457; Fax: 472-8426
E-mail: molnars@gkm.hu
L : 1029 Budapest, Gyulai Pál u. 17.
Tel.: 376-9864
Kutatási témái: 1. Beszállítói hálózatok 
kiépítése 2. EU konform műszaki 




Műszaki tudomány kandidátusa (1954) 
Hűtőtechnika




Műszaki tudomány kandidátusa (1982) 
Élelmiszeripari gépek és készülékek 
E-mail: ezozejo@gmai.com 
L: 8252 Balatonszepezd, Csuki u. 3. 
Kutatási témái: 1. Számítógép 
alkalmazások mechanika és gépelemek 
gyakorlati oktatásában 2. Excel 
állományok alkalmazása mechanika és 
gépelemek gyakorlati feladatok 




MTA doktora (Műszaki tudomány, 1993) 
Matematikai modellezés, informatika 
Mhely: Budapesti Műszaki és 
Gazdaságtudományi Egyetem 
1111 Budapest, Műegyetem rkp. 3. K 
ép. mfsz. 26.
Tel.: 463-2223; Fax: 463-3697 
E-mail: palancz@epito.bme.hu
1. 1031 Budapest, Varsa u. 14.1./8.
Tel.: 242-0782
Kutatási témái: 1. Szimbolikus, algebrai 
nyelvek alkalmazása 2. Soft computing 
(neurális hálózatok, support vector 




Műszaki tudomány kandidátusa (1984) 
Megmunkált felületek mikrogeometriája, 
forgácsoló szerszámok 
Mhely: Budapesti Műszaki Főiskola Bánki 
Donát Gépész és Biztonságtechnikai 
Mérnöki Kar (BGK)
1081 Budapest, Népszínház u. 8.
Tel.: 666-5401; Fax: 666-5423 
E-mail: palasti@bmf.hu 
Kutatási témái. 1. Műszaki felületek 
tribológiai viselkedése
2. Forgácsolószerszámok 





Műszaki tudomány kandidátusa (1985) 
Szerszámgépek dinamikája 






L : 3525 Miskolc, Bruckner Győző út 70.
Tel.: 46/357-537
Kutatási témái: 1. Szerszámgépek 
dinamikája 2. Nemlineáris rezgések
3. Linearizálási módszerek
7144. Péter József János
(Szilvásvárad, 1950)
Műszaki tudomány kandidátusa (1993)
Gépszerkezettan, géptervezés,
fogaskerék-hajtómű
Mhely: Miskolci Egyetem Gépelemek
Tanszék
3515 Miskolc-Egyetemváros 
Tel.: 46/327-643; Fax: 46/327-643 
E-mail: machpj@gold.uni-miskolc.hu 
L: 3529 Miskolc, Derkovits út 54. I./3. 
Tel.: 46/367-502
Kutatási témái: 1. Fogaskerékhajtómű, 
hullámhajtómü kapcsolódásának 




Műszaki tudomány kandidátusa (1967) 
Forgácsoló szerszámgépek




Műszaki tudomány kandidátusa (1997) 
Repülőgépek üzeme és diagnosztikája 
Mhely: Debreceni Egyetem 
4028 Debrecen, Ótemetö u. 2-4.
Tel.: 52/416-361; Fax: 52/418-643 
E-mail: pokoradi@mfk.unideb.hu 
Kutatási témái: 1. Kockázatkezelés a 
repülésben 2. Üzemeltetési rendszerek 
és folyamatok megbízhatósága
3. Matematikai modellek alkalmazása az 




PhD (Műszaki tudomány, 2000) 
Gumiabroncsos járművek 
Mhely: Budapesti Műszaki és 
Gazdaságtudományi Egyetem 
1111 Budapest, Bertalan L. u. 2. 2 ép.
VII./34.
Tel.: 463-1111; Fax:463-1783 
E-mail: oposfalvi@freemail.hu 
L : 1119 Budapest, Etele út 20. VIII./25. 
Tel.: 784-7297
Kutatási témái: 1. Gumiabroncsos 
járművek vizsgálata 2. Gumiabroncs 
mechanika 3. Erősített rugalmas 
anyagok mechanikája
7148. Rá ez Pál
(Szentes, 1953)
PhD (Műszaki tudomány, 1996) 
Képlékenyalakítás 
Mhely: Miskolc HI-TECH 
Fémmegmunkáló Kft.
3527 Miskolc, Besenyői u. 10.
Tel.: 46/500-600; Fax: 46/342-330 
E-mail: metracz@gold.uni-miskolc.hu 
Kutatási témája: Számítógépes 
technológia és szerszámtervezés
7149. Séra István Gyula
(Kunszentmárton, 1947)
PhD (Műszaki tudomány, 1989) 
Megbízhatóság elmélet, káoszelmélet, 
mérnöketikai kérdések 
L: 3525 Miskolc, Vologda u. 10.1./2.
Tel.: 46/350-120
Kutatási témái: 1. Komplex rendszerek 
megbízhatóságának vizsgálata 
matematikai-statisztikai módszerekkel 
(bonyolult rendszerek élettartama stb.)
2. Világszabadalmat jelentő teljesen új 
rendszerű, nagynyomású 
csavarszivattyú abrazív közegeket 
hordozó, nehéz kőolajoknál
3. Belsőégésű motorok alapvetően új 
működési elvének, hajtóanyagának 




MTA doktora (Műszaki tudomány, 1996)
Gépszerkesztés




1111 Budapest, Műegyetem rkp. 3.
Tel.: 463-1183; Fax. 463-3510 
E-mail: simon.vilmos@gszi.bme.hu 
L: 1022 Budapest, Bimbó u. 110.
Tel.: 326-7035




Műszaki tudomány kandidátusa (1991) 
Gépszerkezettan 
Mhely: Miskolci Egyetem 
3515 Miskolc-Egyetemváros 
Tel.: 46/365-560; Fax. 46/327-643 
E-mail: machsi@gold.uni-miskolc.hu 
L: 3432 Ernőd, Kodály Z. u. 19/a 
Tel.: 46/889-216,
Kutatási témái: 1. ívelt fogú 
kúpkerékhajtások tervezése 
megbízhatóságuk figyelembevételével
2. Csigahajtások geometriája és 
gyártástechnológiája 3. Innováció, 
technológia transzfer
7152. Szabó Ferenc János
(1961)
Műszaki tudomány kandidátusa (1996) 
Gépészet
Mhely: Miskolci Egyetem Gépelemek 
Tanszék
3515 Miskolc-Egyetemváros 
Tel.: 46/327-643; Fax: 46/327-643 
E-mail: machszf@gold.uni-miskolc.hu 






Műszaki tudomány kandidátusa (1964) 
Szilikátipari gépek, hidraulika­
pneumatika
Mhely: Miskolci Egyetem 
Anyagmozgatási és Logisztikai Tanszék 
3515 Miskolc-Egyetemváros 
Tel.: 46/565-111; Fax. 46/367-828 
L : 3519 Miskolc, Verne Gy. u. 2.
Tel.: 46/362-530
Kutatási témái: 1. Üvegipari gépek, 




PhD (Műszaki tudomány, 1998) 
Gépszerkezettan 
Mhely: Miskolci Egyetem 
3515 Miskolc-Egyetemváros 
Tel.: 46/565-111; Fax. 46/327-643 
E-mail: machszj@gold.uni-miskolc.hu 
L : 3529 Miskolc, Sályi I. u. 23.
Tel.: 46/364-116
Kutatási témái: 1. Fogazott gépelemek 




Műszaki tudomány kandidátusa (1975) 
Gépészeti automatizálás 
Mhely: Budapesti Műszaki és 
Gazdaságtudományi Egyetem 
Mechatronika, Optika és Gépészeti 
Informatika Tanszék 
1111 Budapest, Műegyetem rkp, 3.
Tel.: 463-2602; Fax. 463-3787
L : 1111 Budapest, Irinyi József u. 39.
III./11.
Tel..209-2711
Kutatási témái: 1. Hidrosztatikus hajtások 





Műszaki tudomány kandidátusa (1992) 
Tribológia
Mhely: Miskolci Egyetem Gépelemek 
Tanszéke
3515 Miskolc-Egyetemváros 
L : 3534 Miskolc, Iván u. 6.
Tel.: 46/372-815




Műszaki tudomány kandidátusa (1972)
Hidrodinamikus erőátvitel




MTA doktora (Műszaki tudomány, 1992) 
Gépszerkezettan




L: 1042 Budapest, Venetainer u. 4 .1./4. 
Tel.: 369-2755
Kutatási témái: 1. Tokmányok fejlesztése 
automatikus pofaléptetéssel és 
centrifugális erő kiegenysúlyozással
2. Szerszámgéptervezés módszertana





VI. MŰSZAKI TUDOMÁNYOK OSZTÁLYA
Műszaki tudomány kandidátusa (1989) 
Robottechnika, irányítás technika 
Mhely: Budapesti Műszaki Főiskola 
1081 Budapest, Népszínház u, 8.
Tel.: 219-6469; Fax: 219-6495 
E-mail: tar.jozsef@nik.bmf.hu 
L : 1055 Budapest, Nagy Ignác u. 19/a 
Kutatási témái: 1. A klasszikus mechanika 
csoportelméleti és algebrai 
módszereinek alkalmazása a 
mechanikai rendszerek irányításban
2. Egyen-szerkezetü struktúrák és 
eljárások alkalmazása környezetünkkel 
nem modellezett dinamikai 
kölcsönhatásban álló dinamikai 
rendszerek esetén 3. Soft computing 





PhD (Műszaki tudomány, 1994)
Műszaki mechanika 
Mhely: Budapesti Műszaki és 
Gazdaságtudományi Egyetem 
1111 Budapest, Műegyetem rkp. 3.
Tel.: 463-1436; Fax: 463-3471 
E-mail: fthamm@mm.bme.hu 
L: 1026 Budapest, Széplak u. 1.
Tel.: 200-6795
Kutatási témái: 1. Szálvázas műanyagok 
törésmechanikai viselkedésének 
vizsgálata 2. Fogászati implantátumok 
biomechanikai vizsgálata 3. Moiré- 




Műszaki tudomány kandidátusa (1985) 
Gépészet
Mhely: Pannon Egyetem 




L : 8200 Veszprém, Sáfrány u. 10/d
Kutatási témái: 1. Optimális méretezés a
gépészmérnöki gyakorlatban




Műszaki tudomány kandidátusa (1979) 
Gépészet
L: 1014 Budapest, Babits sétány 3.
7163. Tóth József
(Diósgyőr, 1945)
Műszaki tudomány kandidátusa (1976) 
Géptan és gépelemek 
L : 3532 Miskolc, Andor u. 92.
Tel.: 46/372-933
Kutatási témái: 1. Géptervezés elmélete




MTA doktora (Műszaki tudomány, 2008) 
Anyagtudomány
Mhely: International Atomic Energy 
Agency









Navigáció / pilóta nélküli repülőgépek 
Mhely. Kecskeméti Főiskola Gépipari és 
Automatizálási Műszaki Főiskolai Kar 
Gépszerkezettani és Terméktervező 
Szakcsoport




L: 5000 Szolnok, Széchenyi István krt. 
37.
Kutatási témája: Pilóta nélküli repülőgépek 
tervezése, építése és légi üzemeltetése
7166. Valasek István
(Cegléd, 1937)
Műszaki tudomány kandidátusa (1982) 
Gépek súrlódása és kopása 
L : 1022 Budapest, Bogáru. 19/a II./7. 
Tel.: 28/416-054 
Kutatási témái: 1. Speciális 
kenőanyagfejlesztés 2. Üzemi 
kenéstechnikai problémák megoldása
3. A felszíni súrlódó rétegek módosítása 




MTA doktora (Műszaki tudomány, 2004) 
Géptan és gépelemek 
Mhely: Budapesti Műszaki és 
Gazdaságtudományi Egyetem 
Gépszerkezettani Intézet 
1111 Budapest, Műegyetem rkp. 3.
Tel.: 463-3507; Fax: 463-3510 
E-mail: varadik@eik.bme.hu 
L: 2030 Érd, Berzsenyi u. 18/d 
Kutatási témái: 1. Érdes felületek




Műszaki tudomány kandidátusa (1998) 
Faanyagtudomány, faanyag kémia 
Mhely: Nyugat-magyarországi Egyetem 
Erdőmérnöki Kar Dékáni Hivatal 
9400 Sopron, Ady u. 5.
Tel.: 99/518-258; Fax: 99/329-808
E-mail: viki@emk.nyme.hu
L: 9495 Kópháza, Kossuth. L. u. 70.
7169. Várlaki Péter
(Budapest, 1946)
MTA doktora (Műszaki tudomány, 1988) 
Műszaki kibernetika 
Mhely: Budapesti Műszaki és 
Gazdaságtudományi Egyetem Jármüváz 
és Könnyűszerkezetek Tanszék 
1111 Budapest, Bertalan Lajos u. 2.





PhD (Műszaki tudomány, 2000) 
Nemparaméteres statisztika 
Mhely: MTA Számítástechnikai és 
Automatizálási Kutatóintézet 
1111 Budapest, Kende u. 13-17.
Tel.: 279-6262; Fax: 279-6262 
E-mail: antos@szit.bme.hu 
Kutatási témái: 1. Alakfelismerés, 
osztályozás 2. Regresszió függvény 




Műszaki tudomány kandidátusa (1974) 
Informatika
Mhely: MTA Számítástechnikai és 
Automatizálási Kutatóintézet 
1111 Budapest, Kende u. 13-17.
Tel.: 279-6293; Fax: 466-7503 
E-mail: pbakonyi@sztaki.hu 
L: 1072 Budapest, Rákóczi út 12.
Tel.: 268-0735
Kutatási témája: Számítógép hálózatok
7174. Bálint Lajos
(Budapest, 1946)
PhD (Villamosmérnöki tudomány, 1997) 
Informatika, számítástechnika, távközlés 
Mhely: Nemzeti Információs Infrastruktúra 
Fejlesztési Iroda
1132 Budapest, Vidor Flugo u. 18-22. 
Tel.: 450-3065; Fax: 350-6750 
E-mail: lajos,balint@niif.hu 
L: 1124 Budapest, Meredek u. 21. 
Kutatási témái: 1. Információs rendszerek
2. Számítógéphálózatok 3. Ember­
számítógép interakció
7175. Baranyi Péter Zoltán
(Kalocsa, 1970)
MTA doktora (Informatika, 2006) 
Automatika és Informatika 
Mhely: Budapesti Műszaki és
Gazdaságtudományi Egyetem 
Távközlési és Médiainformatika Tanszék 
1117 Budapest, Magyar tudósok krt. 2. 
Tel.: 463-1576; Fax: 463-1763 
E-mail: baranyi@tmit.bme.hu 
Kutatási témái: 1. Kognitív informatika
2. LPV rendszer modellek tenzorszorzat 




MTA doktora (Műszaki tudomány, 1994) 
Műszaki kibernetika és döntéselmélet 
Mhely: MTA Számítástechnikai és 
Automatizálási Kutatóintézet 
1111 Budapest, Kende u. 13-17.
Tel : 279-6291; Fax: 466-7503 
E-mail: benedikt@ella.hu 
Kutatási témája: Optimális döntéshozatal 




PhD (Informatikai tudomány, 2004) 
Folyamathálózat-szintézis 
Mhely: Pannon Egyetem 
Számítástudomány Alkalmazása 
Tanszék
8200 Veszprém, Egyetem u. 10.
Tel.: 88/624-613; Fax: 88/428-275 
E-mail: bertok@dcs.vein.hu 
L: 8200 Pécsely, Iskola u. 181/c 
Kutatási témái: 1. Folyamathálózat- 
szintézis 2. Reakcióút azonosítás
3. Ellátási lánc szintézis




MTA doktora (Műszaki tudomány, 1971) 
Informatika, automatizálás, 
robottechnika
Mhely: BMF Robottechnikai és
Automatizálási Központ
1034 Budapest, Bécsi út 96/b
Tel.: 219-6542; Fax: 219-6495
E-mail: bito@bmf.hu
L : 1124 Budapest, Korompai u. 22/a
Tel:. 319-5942
Kutatási témái: 1. ANN-alapú
felismerőrendszerek 2. Környezet-







Mhely: Cambridge Technology Partners 
E-mail: lbodis@yahoo.com
7180. Bodrogi Péter Zsolt
(Budapest, 1970)
PhD (Műszaki Informatika, 1999)
Optikai informatika, színtan, 
képmegjelenítés
Mhely: Pannon Egyetem Képfeldolgozás 
és Neuroszámítógépek Tanszék 
8200 Veszprém, Egyetem u. 10.
Tel: 88/624-609; Fax: 88/624-606 
E-mail: bodrogi@vision.vein.hu 
L: 8200 Veszprém, Deák F. u. 10/g 
Kutatási témája: Fény- és színmérés, 
valamint a műszaki informatika látással 
kapcsolatos és egyéb optikai kérdései, 




Műszaki tudomány kandidátusa (1983)
Számítástechnika
Mhely: MTA KFKI Részecske- és
Magfizikai Kutatóintézet
1525 Budapest, Pf. 49
Tel.: 392-2222; Fax: 395-9151
E-mail: bogdany@rmki.kfki.hu
Kutatási témája: Űrkutatás
L: 1118 Budapest, Kelenhegyi út 75.
Tel: 386-6444
Kutatási témái: 1. Sztochasztikus 
irányításelmélet 2. Statisztikai rendszer 




MTA doktora (Műszaki tudomány, 1993) 
Járműrendszerdinamika és vasúti 
járművek
Mhely: Budapesti Műszaki és 
Gazdaságtudományi Egyetem 
1521 Budapest, Stoczek u. 6.
Tel: 463-1619; Fax: 463-4382 
E-mail: zobory@rave.vjt.bme.hu 
L: 1042 Budapest, Árpád út 167. fsz. 1. 
Tel: 369-8140
Kutatási témái: 1. Járművek és 
járműrendszerek dinamikai, energetikai 




sztochasztikus üzemi viszonyok esetén
3. Járműrendszerek megbízhatóságának 




Műszaki tudomány kandidátusa (1972)
Géptan, gépelemek, optikai
feszültségvizsgálat
Mhely: Budapesti Műszaki és
Gazdaságtudományi Egyetem
Közlekedésmérnök Kar
1111 Budapest, Bertalan L. u. 2.
Tel: 463-173; Fax: 463-1653 
E-mail: zsary.arpad@gmail.com 
L: 1025 Budapest, Nagybányai út 81/a 
Tel: 200-9224
Kutatási témái: 1. Járműszerkezeti rész 
kialakítása, a feszültségeloszlás 
vizsgálata
2. Feszültségvizsgálat




Műszaki tudomány kandidátusa (1992)
Számítástechnika
Mhely: KFKI ISYS Kft.
1135 Budapest, Tüzér u. 39-41.
Tel: 452-1388; Fax: 359-0880 
E-mail: gbona@kfki-isys.hu 




PhD (Informatikai tudomány, 1998) 
Informatika
Mhely: Budapesti Műszaki és 
Gazdaságtudományi Egyetem 
Automatizálási és Alkalmazott 
Informatikai Tanszék 
1117 Budapest, Magyar tudósok körútja 
2 .
Tel: 463-3969; Fax: 463-2870 
E-mail: hassan@aut.bme.hu 
L : 1118 Budapest, Ramocsa u. 28. 
Kutatási témái: 1. Informatikai rendszerek 




Műszaki tudomány kandidátusa (1982) 
Informatika
E-mail: laszlo.csaba@mail.iif.hu 




Kémiai tudomány kandidátusa (1984) 
Megmaradási és információs folyamat 
modellek közvetlen számítógépi 
leképezése
Mhely: Kaposvári Egyetem Informatika 
Tanszék
7400 Kaposvár, Guba S. u. 40.
Tel: 82/505-951; Fax: 82/505-953
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E-maii: csukas.bela@ke.hu 
L : 7400 Kaposvár, Zaranyi Itp. 8. 1. Ih. 
Tel.: 30/746-0155 
Kutatási témái: 1. Megmaradási 
folyamatok dinamikus modelljének 
közvetlen leképezése számítógépi 
programra 2. Az információs folyamat, 
mint egy sajátosan viselkedő 
megmaradási folyamat 3. Többszintű, 
hibrid folyamatok dinamikus szimulációja
4. A genetikus algoritmus és az 
automatikusan generált szimulációs 
modell összekapcsolásán alapuló 
mérnöki szintézis/tervezés vizsgálata
5. Kooperatív folyamat architektúrák
7186. Erényi István
(Bácsalmás, 1945)
Műszaki tudomány kandidátusa (1982) 
Számítástechnika, informatika 
Mhely: Külügyminisztérium Magyarország 
Állandó Képviselete az EU mellett 
B-1040 Brussels, Belgium, Rue de 
Tréves, 92-98
Tel.: 3222341212; Fax: 3222802368 
E-mail: istvan.erenyi@ihm.gov.hu 
L: 1125 Budapest, Béla király u. 7/b 
Tel : 395-1142
Kutatási témái: 1, Információs társadalom 
szakpolitika 2. Infokommunikációs 
technológiák és a gazdasági 
versenyképesség kapcsolata




PhD (Informatikai tudomány, 2008)
Mhely: MTA Számítástechnikai és 
Automatizálási Kutatóintézet 
1111 Budapest, Kende u. 13-17.
Tel.: 279-6000/7203
Kutatási témái: 1. Energetikai rendszerek 
matematikai modellezése, 




PhD (Multidiszciplináris műszaki 
tudomány, 2002)
Mikroelektronika
Mhely: MTA Számítástechnikai és 
Automatizálási Kutatóintézet 
1111 Budapest, Kende u. 13-17.
Tel.: 279-6249; Fax: 209-5264 
E-mail: foldesy@sztaki.hu 
Kutatási témái: 1. Sokezer processzoros 
érzékelő számitógépek 2. Topografikus 
párhuzamos feldolgozó architektúrák
3. Párhuzamos processzortömbök VLSI 




Műszaki tudomány kandidátusa (1992) 
Neurális informatika 
Mhely: School of Psychology, University 
of St. Andrews
St. Andrews KY16 9JP, Egyesült 
Királyság /Skócia/
Tel.: 441334462087; Fax: 441334463042 
E-mail: peter.foldiak@st-and.ac.uk 
L: 1062 Budapest, Andrássy út 97.
Tel.: 341-5898
Kutatási témái: 1. Neuroinformatika




MTA doktora (Kémiai tudomány, 1995) 
Műszaki termelő rendszerek 
optimalizálása
Mhely: Pannon Egyetem Műszaki 
Informatikai Kar Számítástudomány 
Alkalmazása Tanszék 
8200 Veszprém, Egyetem u. 10.
Tel.: 88/424-483; Fax: 88/428-275 
E-mail: friedler@dcs.vein.hu 




Műszaki tudomány kandidátusa (1995) 
Mhely: APEH
1054 Budapest, Széchenyi u. 2.
Tel.: 428-5470; Fax: 428-5484 
L: 1141 Budapest, Kalocsai u. 64. 
Kutatási témája: Elektronikus kormányzat
7192. Giese Piroska
(Budapest, 1942)
Műszaki tudomány kandidátusa (1985)
Számítógép-hálózatok
Mhely: MTA KFKI Részecske- és
Magfizikai Kutatóintézet
1121 Budapest, Konkoly Thege Miklós
út 29-33.
Tel.: 392-2279; Fax: 395-9151 
E-mail: giese@rmki.kfki.hu 
L. 1121 Budapest, Eötvös u. 43-45.
13. ép.
Tel.: 275-4028
Kutatási témái: 1. Internet alkalmazása a 
kutatásban 2. Internetre épülő 




PhD (Informatikai tudomány, 2007) 
Folyamat hálózat szintézis 
Mhely: Pannon Egyetem 
Számítástudomány Alkalmazása 
Tanszék
8200 Veszprém, Egyetem u. 10.
Tel.: 88/624-708; Fax: 88/428-275 
E-mail: istvan.heckl@gmail.com 
L : 8230 Balatonfüred, Vásártér u. 9/b 





PhD (Informatikai tudomány, 2004) 
Informatika, beágyazott rendszerek, 
képfeldolgozás
Mhely: Széchenyi István Egyetem 
Automatizálási Tanszék 
9026 Győr, Egyetem tér 1.
Tel: 96/503-462 
E-mail: hidvegi@sze.hu 







PhD (Informatikai tudomány, 2004) 
Műszaki termelő rendszerek ütemezése 
Mhely: Pannon Egyetem Műszaki 
Informatikai Kar Számítástudomány 
Alkalmazása Tanszék 








MTA doktora (Műszaki tudomány, 1995) 
Számítógépes szimuláció 
Mhely: Budapesti Műszaki és 
Gazdaságtudományi Egyetem 
Környezetgazdaságtan Tanszék 
1111 Budapest, Stoczek u. 4.
Tel.: 463-1987 
E-mail: javor@eik.bme.hu 
Kutatási témái: 1. Szimulációs metodikák 
mesterséges intelligenciával rendelkező 
démonok valamint Tudás Attributumu 
Petri hálók alkalmazásával
2. Szimulációs probléma megoldások a 
gazdaság, régiófejlesztés, közlekedés, 
környezetvédelem, gyártó rendszerek, 
logisztika területén való optimalizálással
7197. Johanyák Zsolt Csaba
PhD (Informatikai tudomány, 2008) 
Fuzzy rendszerek
Mhely: Kecskeméti Főiskola GAMF Kar 
Kalmár Sándor Informatikai Intézet 
6000 Kecskemét, Iszáki út 10.
Tel.: 76/516-413; Fax: 76/516-399 
E-mail: Johanyak.csaba@gamf.kefo.hu 
Kutatási témái: 1. Fuzzy szabály- 
interpolációs módszerek 2. Automatikus 
fuzzy modell-identifikáció 3. A 




PhD (Informatikai tudomány, 2005) 
Párhuzamos és elosztott rendszerek 
Mhely: Budapesti Műszaki és 
Gazdaságtudományi Egyetem 
Automatizálási és Alkalmazott 
Informatika Tanszék 
1111 Budapest, Goldmann Gy. tér 3.
Tel: 463-1648; Fax: 463-2871 
E-ma/í. juhasz.sandor@aut.bme.hu 
Kutatási témái: 1. Párhuzamos és elosztott 
algoritmusok 2. Klaszter rendszerek
3. Adatbányászat
7199. Kató Zoltán
PhD (Matematika- és 
számítástudomány, 1994)
Számitógépes képfeldolgozás 
Mhely: Szegedi Tudományegyetem TTIK 
Informatikai Tanszékcsoport, 
Képfeldogozás és Számítógépes 
Grafika Tanszék 
6720 Szeged, Árpád tér 2.
Tel.: 62/546-396; Fax: 62/546-397 
Kutatási témái: 1. Képfeldolgozás és 
számítógépes látás 2. Szegmentálás, 
regisztráció 3. Valószínűségi és 
variációs képmodellek 4. Távérzékelés, 




PhD (Közlekedéstudomány, 2002) 
Informatika, logisztika 
Mhely: Széchenyi István Egyetem 
9026 Győr, Egyetem tér 1.
Tel.: 96/613-557; Fax: 96/613-555 
E-mail: kovacsj@sze.hu 
Kutatási témái: 1. Elektronikus 
ügyfélkapcsolatok 2. A szállítási lánc 




PhD (Műszaki tudomány, 2000) 
Folyamathálózat szintézis 
Mhely: Szegedi Tudományegyetem 
Alkalmazott Informatika Tanszék 
6720 Szeged, Árpád tér 2.
Tel.: 62/546-396; Fax: 62/546-397 
E-mail. kovacsz@inf.u-szeged.hu 
L: 6725 Szeged, Borbás u. 10/3.
Kutatási témái: 1. Szétválasztási hálózatok 




Műszaki tudomány kandidátusa (1997) 
Számítógépes látás, valós idejű 
képfeldolgozás
L: 1013 Budapest, Attila u. 59/a
7203. Levendovszky János
(Budapest, I960)
MTA doktora (Műszaki tudomány, 2004) 
Távközlési csatornákat felhasználó 
adatátviteli rendszerek 
Mhely: Budapesti Műszaki és 
Gazdaságtudományi Egyetem 
Híradástechnika Tanszék 
1111 Budapest, Stoczek u. 2.
L : 1111 Budapest, Budafoki út 3.
7204. Oláh András
(Budapest, 1978)
PhD (Villamosmérnöki tudomány, 2007) 
Vezeték nélküli kommunikációs 
technológiák
Mhely: Pázmány Péter Katolikus
Egyetem Információs Technológiai Kar
1083 Budapest, Práter u. 50/a
Tel.: 886-4783
E-mail: olah@itk.ppke.hu
L : 1124 Budapest, Németvölgyi út 91/d
Tel.: 239-1105
Kutatási témái: 1. Kommunikációs 
protokollfejlesztés vezeték nélküli 
érzékelő hálózatokhoz 2. Detekciós és 









4400 Nyíregyháza, Sóstói út 31/b
Tel: 42/599-400/2437; Fax: 42/402-485
E-mail: ormosl@nyf.hu
L: 4400 Nyíregyháza, Szarvas u. 2.
III./4.
Tel.: 42/319-287 
Kutatási témái: 1. Mesterséges 




PhD (Multidiszciplináris műszaki 
tudomány, 2005)
Számítógépes látás, nemlineáris 
dinamika
Mhely: MTA Számítástechnikai és 
Automatizálási Kutatóintézet 
1111 Budapest, Kende u. 13-17.
Tel.: 279-7000; Fax: 466-7503 
E-mail: petras@sztaki.hu 
L: 5700 Gyula, Nagyváradi út 33.
Kutatási témái: 1. Képfeldolgozás




PhD (Informatikai tudomány, 2008) 
Beszédtechnológia, gépi tanulás 
Mhely: Kecskeméti Főiskola GAMF Kar 
6000 Kecskemét, Izsáki út 10.
Tel: 76/516-420; Fax: 76/516-399 
E-mail: pinter.istvan@gamf.kefo.hu 
L: 6000 Kecskemét, Csabagyöngye u.
52.
Tel.: 76/493-100 
Kutatási témái: 1. Nemlineáris 




MTA doktora (Műszaki tudomány, 2000) 
Elektrotechnikai berendezések 
számítógépes tervezése, neurális 
hálózatok
Mhely: MTA Számítástechnikai és 
Automatizálási Kutatóintézet 
1111 Budapest, Kende u. 13-17.
Tel.: 279-6128; Fax: 209-5264 
E-mail: radvanyi@sztaki.hu 
L : 1111 Budapest, Bercsényi u. 14.
Tel.: 326-6654
Kutatási témái: 1. Celluláris neurális 
hálózatok 2. Sztereolátás, 
sztereogramok, mélységdetekció
3. Hangtéri események 4. Autonóm légi 




Műszaki tudomány kandidátusa (1981) 
Informatika szabályozás 
Mhely: Nemzeti Hírközlési Hatóság 
1015 Budapest, Ostrom u. 23-25.
Tel.: 457-7420; Fax: 457-4210
E-mail: renyi@nhh.hu
L : 1029 Budapest, Feketerigó u. 42.
Tel.: 397-6094
Kutatási témái: 1. Informatikai és hálózati 
biztonság 2. Elektronikus aláírás
7210. Risztics Péter
(Budapest, 1944)
Műszaki tudomány kandidátusa (1988) 
Informatika
Mhely: Budapesti Műszaki és 
Gazdaságtudományi Egyetem 
Informatikai Központ 
1117 Budapest, Magyar Tudósok körútja 
2 .
Tel.: 463-2582; Fax: 463-1387 
E-mail: risztics@iit.bme.hu 
L: 1025 Budapest, Törökvész u. 74/a 





PhD (Multidiszciplináris műszaki 
tudomány, 2005)
Digitális képfeldolgozás
Mhely: Budapesti Műszaki Főiskola
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Neumann János Informatikai Kar, 
Intelligens Mérnöki Rendszerek Intézete 
1034 Budapest, 1034 Bécsi út 96/b 419 
E-maii: rovid.andras@nik.bmf.hu 
Kutatási témái: 1. Objektumok gépi látáson 
alapuló térbeli rekonstrukciója és 
lokalizációja 2. Objektum felismerés és 
detektálás 3. Intelligens 
jármüinformatikai rendszerek kutatása
4. Jármükarosszéria deformációjának 
identifikációja 5. Lágy számítási 




MTA doktora (Műszaki tudomány, 2004)
Intelligens rendszerek
Mhely: Budapesti Műszaki Főiskola
1034 Budapest, Bécsi út 96/b
Tel.: 666-5601; Fax: 666-5620
E-mail: rudas@bmf.hu
L: 1188 Budapest, Szövetű. 127.
Tel. : 294-7831
Kutatási témái: 1. Fuzzy rendszerek, fuzzy 
irányítás 2. Robottechnika, 




PhD (Gépészeti tudomány, 2006)
Színtudomány
Mhely: Budapesti Műszaki és
Gazdaságtudományi Egyetem
Mechatronika, Optika és Gépészeti
Informatika Tanszék




L : 1102 Budapest, Körösi Cs. stny. 6, 
Tel.: 260-9445
Kutatási témái: 1. Színlátás és 
színtévesztés 2. Színmérés




MTA doktora (Műszaki tudomány, 1982) 
Világítástechnika és fényforrások, 
szimmetrika
Mhely: Pannon Egyetem Képfeldolgozás 
és Neuroszámítógépek Tanszék 
8200 Veszprém, Egyetem u. 10.
Tel.: 88/422-022; Fax: 88/422-022
7227. Barcza János
(Budapest, 1949)
Műszaki tudomány kandidátusa (1989) 
Építő-, útépítő karbantartó gépek és 
berendezések 
Mhely: Balant Kft.
1037 Budapest, Remetehegyi u. 155. 
E-mail: barcza@hu.inter.net 
Kutatási témái: 1. Építési technológiák
2. Elem és szerkezetgyártó gépek
7228. Bényei András
(Szombathely, 1929)
MTA doktora (Műszaki tudomány, 1975) 
Útépítés, körúti forgalomtechnika 
Mhely: Budapesti Műszaki és 
Gazdaságtudományi Egyetem Út- és 
Forgalomtechnikai Tanszék 
1521 Budapest, Műegyetem rkp. 3.
Tel.: 463-3152; Fax: 463-3799
E-mail: ligeti@uft.bme.hu
L. 1011 Budapest, Vám u. 1/a IV./2.
Tel.: 201-1386
Kutatási témái: 1. A körúti forgalom 
csillapításával kapcsolatos kutatások
2. Az EU csatlakozással kapcsolatban a 
közlekedésbiztonság fejlesztésével 




Műszaki tudomány kandidátusa (1989) 
Műszaki tervezéselmélet, 
közlekedéstervezés 
Mhely: Közlekedéstudomány Intézet Zrt. 
1119 Budapest, Than K. u. 3-5.
Tel.: 371-5890; Fax: 205-5889
L: 1029 Budapest, Nádor u. 25.
Tel.: 376-5394
Kutatási témái: 1. Képmegjelenítők 








L : 1031 Budapest, Kazal u. 87.
Tel.: 367-1443
Kutatási témái: 1. Digitális hadszíntér
2. Rendszermodellek 3. H 




MTA doktora (Műszaki tudomány, 2004) 
Informatika
Mhely: Budapesti Műszaki Főiskola 
Neumann János Informatikai Kar 
1034 Budapest, Bécsi út 96/b 
Tel.: 666-5507; Fax: 666-5522 
E-mail: sima@bmf.hu 
Kutatási témái: 1. Szuperskalár 




PhD (Műszaki tudomány, 1998) 
Szenzorhálózatok 
Mhely: Pannon Egyetem 
Számítástudomány Alkalmazása 
Tanszék
8200 Veszprém, Egyetem u, 10.
Tel.: 88/624-708; Fax: 88/428-275 
E-mail: simon@dcs.uni-pannon.hu 








Mhely: Budapesti Műszaki Főiskola NIK 
1034 Budapest, Bécsi út 96/b 
L : 1106 Budapest, Vadszőlő u 8/1
7219. Sziray József
(Budapest, 1945)
Műszaki tudomány kandidátusa (1980) 
Számítógépes tervezés 
Mhely: Széchenyi István Egyetem 
Informatika Tanszék 
9026 Győr, Egyetem tér 1.
Tel.: 96/503-463; Fax: 96/613-543
E-mail: sziray@sze.hu
L : 1025 Budapest, Boróka u. 12.
Tel : 325-5624
Kutatási témái. 1. Informatikai rendszerek 




MTA doktora (Műszaki tudomány, 2000) 
Hálózat elmélet
Mhely: MTA Számítástechnikai és 
Automatizálási Kutatóintézet 
1111 Budapest, Kende u. 13-17.
Tel.: 279-6128; Fax: 209-5264 
E-mail: szolgay@sztaki.hu 
L: 2000 Szentendre, Zilah u. 23.
Tel.: 26/317-694
Kutatási témái: 1. Komplex layouthiba- 
detekciós analogikai algoritmusok 
kidolgozása 2. Emulált digitális CNN 
chip architektúra kialakítása 3. Folytonos 
mechanikai rezgő rendszerek vizsgálata 
CNN-nel 4. Celluláris 




MTA doktora (Műszaki tudomány, 1973) 
Informatika, rendszertechnika 
E-mail: eszucs7@t-online.hu 
L: 2440 Százhalombatta, Római út 11. 




PhD (Műszaki tudomány, 2002) 
Szimuláció
Mhely: Budapesti Műszaki és 
Gazdaságtudományi Egyetem 
Távközlési és Médiainformatikai 
Tanszék




Kutatási témái: 1. Petri háló alapú
szimuláció 2. Közlekedés modellezés
3. Adatbányászat 4. Döntéselmélet
Közlekedéstudományi Bizottság
E-mail: berenyi@kti.hu 
L : 1124 Budapest, Sasfiók u. 4.
Tel.: 319-5972
Kutatási témái: 1. Közlekedési modellek és 
a közlekedési munkamegosztás 2. A 
közforgalmú közlekedési rendszerek 








L : 1133 Budapest, Hegedűs Gy. u. 67. 
Tel.: 270-3591
Kutatási témája: Vasúti üzemvitel
7231. Bohács Gábor
(Tatabánya, 1973)
PhD (Multidiszciplináris műszaki 
tudomány, 2005)
Anyagmozgató gépek, üzemi logisztika 
Mhely: Budapesti Műszaki és 
Gazdaságtudományi Egyetem KMK 
Építőgépek, Anyagmozgatógépek és 
Üzemi Logisztika Tanszék 
1111 Budapest, Bertalan L. u. 7-9.
Tel.: 463-2235; Fax: 463-3059 
E-mail: bohacs-gabor@eagt.bme.hu 
Kutatási témái: 1. Intelligens 
anyagáramlási- és ipari logisztikai 




PhD (Közlekedéstudomány, 2000) 
Közlekedésgazdaságtan 
Mhely: Budapesti Műszaki és 
Gazdaságtudományi Egyetem 
Közlekedésgazdasági Tanszék 
1111 Budapest, Bertalan Lajos u. 2.
Tel.: 463-1051; Fax: 463-3267 
E-mail: zbokor@kgazd.bme.hu 
L : 2132 Göd, Pálma u. 12.
Kutatási témái: 1. Kontrolling bázisú 
gazdálkodásszervezés a 
közlekedésben, logisztikában
2. Közlekedési, logisztikai információs 
rendszerek 3. Korszerű menedzsment 







Mhely. Budapesti Műszaki és
Gazdaságtudományi Egyetem
Közlekedésüzemi Tanszék
1111 Budapest, Bertalan Lajos u. 2. VI.
em.
Tel.: 463-1978; Fax: 463-3269 
E-mail: csiszar@kku.bme.hu 
L: 2344 Dömsöd, Almáskerti u. 12. 
Kutatási témája: Integrált telematikai 
rendszerek alkalmazása a 







Műszaki tudomány kandidátusa (1973)
Katonai kibernetika




1111 Budapest, Goldmann Gy. tér 3.
Tel : 463-2870; Fax. 463-2871 
L : 1118 Budapest, Budaörsi út 22 .1./5. 
Tel.: 386-9902
Kutatási témái: 1. Robotmanipulátorok 
adaptív irányítási rendszerei





PhD (Informatikai tudomány, 2004) 
Informatika
Mhely: Budapesti Műszaki és 
Gazdaságtudományi Egyetem 
Méréstechnika és Információs 
Rendszerek Tanszék 




Kutatási témái: 1. Modellvezérelt szoftver 
és rendszerfejlesztés




MTA doktora (Kémiai tudomány, 1988) 
Analitikai kémia 
E-mail: veress@sednet.hu 
L: 8200 Veszprém, Zápor u. 3le 
Tel.: 88/402-803




Műszaki tudomány kandidátusa (1988) 
Számítógépek és berendezések 
Mhely: BetaSystems Software AG 




L. 1221 Budapest, Orsovai u. 4.
Tel.: 226-3664
Kutatási témái: 1. BPM 2. EAI 3. ECM
Közlekedéstudomány 
Mhely: Budapesti Műszaki és 
Gazdaságtudományi Egyetem 
Közlekedésüzemi Tanszék 
1111 Budapest, Bertalan L. u. 2.
Tel.: 463-1977; Fax. 463-3269 
L: 1126 Budapest, Böszörményi út 19/b 
Kutatási témái: 1. Közösségi közlekedés
2. Forgalmi adatgyűjtés 3. Közlekedési 
szoftverek 4. Közlekedés tervezés
7235. Dinnyés Csaba
PhD (Műszaki tudomány, 2001) 
Anyagmozgató gépek, üzemi logisztika 
Mhely: T I Elektronika Műszeripari Kft. 
1116 Budapest, Fehérvári út 98.
Tel.: 206-1480/150; Fax: 206-1481 
E-maii: dinnyes_csaba@hotmail.com 
Kutatási témái: 1. Rádiófrekvenciás 
azonosító rendszerek alkalmazhatósága 
ipari logisztikai rendszerekben
2. Integrált minőség-, 
környezetirányítási, munkahelyi 
egészségvédelmi és munkabiztonsági 




PhD (Gazdálkodás- és 
szervezéstudomány, 2006)
Logisztika
Mhely: E-business Kutatóközpont 
1029 Budapest, Csatlós u. 92.
Tel.: 30/919-3227; Fax. 376-9553 
E-mail: laszlo.duma@adversum.hu 
L. 1029 Budapest, Csatlós u. 92.
Kutatási témái: 1. Logisztika 2. Hálózatok
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Mhely: MÁV Zrt. Pályavasúti Üzletág
Értékesítési Osztály
1062 Budapest, Andrássy út 73-75.
Tel.: 432-4077; Fax: 432-4709 
E-mail: farkasgyula@mav.hu 
L: 1131 Budapest, Babér u. 23. III./22. 
Tel.: 30/475-1573
Kutatási témái: 1. Vasúti pályahasználati 




MTA doktora (Műszaki tudomány, 1978) 
Ipari szállítás - logisztika 
E-mail: felfo@t-online.hu 
L : 1061 Budapest, Andrássy út 32.
Tel : 354-1140
Kutatási témái: 1. A logisztikai fejlesztés 




MTA doktora (Műszaki tudomány, 1993) 
Közlekedéstudomány 
Mhely: Budapesti Műszaki és 
Gazdaságtudományi Egyetem 
1111 Budapest, Műegyetem rkp. 3.
Tel.: 463-3151; Fax: 463-3799 
E-mail: fi@uft.bme.hu 
Kutatási témái: 1. Intelligens 
forgalomszabályozó rendszerek
2. Közúti forgalom környezeti hatásai




MTA doktora (Közlekedés-tudomány, 
1991)
Utak, utcák, repülőterek építése és 
fenntartása
Mhely: Széchenyi István Egyetem 
Közlekedésépítési és Településmérnöki 
Tanszék
9026 Győr, Egyetem tér 1.
Tel.: 96/503-400 
E-mail: gaspar.laszlo@kti.hu 
L : 1158 Budapest, Szűcs István u. 2. 
Tel.: 419-2078
Kutatási témái: 1. Útburkolat-gazdálkodási 
rendszer kifejlesztése 2. 
Hídgazdálkodási rendszer kifejlesztése




PhD (Műszaki tudomány, 1998) 
Útfenntartás, közúti forgalom 
Mhely: Magyar Közút Kht.
1024 Budapest, Fényes Elek u. 7-13.
Tel.: 336-8702; Fax: 336-8771
E-mail: gulyas@kozut.hu
L : 1098 Budapest, Epreserdő u. 4. II. Ih.
II./7.
Kutatási témái: 1. Forgalmi adatok 
felhasználása a közúti pályaszerkezet 
méretezésben 2. A súrlódás és textúra 




PhD (Közlekedéstudomány, 2001) 
Logisztikai rendszerek 
Mhely: Széchenyi István Egyetem 
Logisztikai és Szállítmányozási Tanszék 
9026 Győr, Egyetem tér 1.
Tel.: 96/503-496; Fax: 96/503-498 
E-mail: hartvany@sze.hu 
L. 9023 Győr, Tihanyi Árpád út 60. 
Kutatási témái: 1. Ellátási logisztikai lánc 
szervezése és irányítása 2. Logisztikai 







Mhely: Budapesti Műszaki és 
Gazdaságtudományi Egyetem 
Közlekedésüzemi Tanszék 
1111 Budapest, Bertalan L. u. 2.
Tel. : 463-1929; Fax: 463-3269 
E-mail: havas@kku.bme.hu 
L : 1126 Budapest, Böszörményi út 8. 
Kutatási témái: 1. Közlekedési folyamatok 
felmérése, modellezése 2. A vasúti 
áruszállítás technológiájának és 
szervezésének továbbfejlesztése 3. Az 
áruszállítási teljesítmények prognózisa 








Mhely: Széchenyi István Egyetem 
9021 Győr, Egyetem tér 1.
Tel.: 96/503-400
1. 2083 Solymár, Munkás u. 40. (Mátyás 
király Idősek O.)
Tel.: 30/236-2616
Kutatási témái: 1. Az európai és a magyar 
közlekedésgazdaság és 
közlekedéspolitika a 19-20. században
2. A magyar közlekedési, távközlési, 
postai főiskolai képzés előzményei, 
kialakulása és első évei 1980-ig
7245. Hingl János
(Paks, 1935)
Műszaki tudomány kandidátusa (1984) 
Gépjármű gyártás-javítás 




MTA doktora (Közlekedés-tudomány, 
2000 )
Közúti közlekedés üzeme, közúti 
forgalomtechnika
Mhely: Közlekedéstudományi Intézet Kht. 
1119 Budapest, Than Károly u. 3-5.
Tel.: 371-5823; Fax: 205-5932 
E-mail: hollo@kti.hu 
L : 1119 Budapest, Bikszádi u. 35/a 
Tel.: 204-6139
Kutatási témái: 1. Gépjárművek nappali 
kivilágításának közlekedés-biztonsági 
hatásai Magyarországon 2. A közúti 
közlekedésbiztonság nemzetközi 
összehasonlításának módszertani 
kérdései 3. A közúti 
közlekedésbiztonság értékelésének 









Mhely: Széchenyi István Egyetem
Közlekedési Tanszék




Kutatási témái: 1. Tömegközlekedés
tervezése és üzemeltetése
2. Tömegközlekedési rendszerek




PhD (Közlekedéstudomány, 2002) 
Logisztika
Mhely: SAP Australia




L : 1/217 Beach Road, Blacj Rock,
Victoria, 3193, Australia
Tel.: 61395980020






Műszaki tudomány kandidátusa (1968) 
Gépkocsik, mezőgazdasági erőgépek 
Mhely: Széchenyi István Főiskola 
9026 Győr, Hédervári u. 3.
Tel.: 96/429-722; Fax: 96/410-145 
L: 1124 Budapest, Zólyomi lépcső 8.
Tel.: 319-6769
Kutatási témái: 1. Minőségbiztosítás a 
gépjárműfenntartó iparban és a 
gépjármű kereskedelemben 




Műszaki tudomány kandidátusa (1963) 
Elektrotechnika




PhD (Epitőmérnöki tudomány, 2002)
Közlekedéstudomány
Mhely: Budapesti Műszaki és
Gazdaságtudományi Egyetem Út- és
Vasútépítési Tanszék
1111 Budapest, Műegyetem rkp. 3.
Tel.: 463-2579; Fax: 463-3799 
E-mail: kisgyorgy@uvt.bme.hu 
Kutatási témái: 1. Tervezési minták 
alkalmazása az áttervezésben 
2. Forgalomáramlások leírása a kaotikus 




PhD (Közlekedéstudomány, 2006) 
Közlekedésgazdaságtan 
Mhely: Budapesti Műszaki és 
Gazdaságtudományi Egyetem 
Közlekedésgazdasági Tanszék 
1111 Budapest, Bertalan Lajos u. 2. Z 
ép. 4. em.
Tel.: 463-1054; Fax: 463-3267 
E-mail: bkovari@kgazd.bme.hu 
Kutatási témái: 1. Közlekedési-logisztikai 
menedzsment 2. Légi közlekedés 
gazdaságtana 3. Közlekedési humán- 
erőforrás gazdálkodás
7253. Kövesné Gilicze Éva
(Nógrádverőce, 1942)
MTA doktora (Közlekedés-tudomány, 
1997)
Közlekedéstervezés, forgalomtechnika 
Mhe/y: Budapesti Műszaki és 
Gazdaságtudományi Egyetem 
Közlekedésüzemi Tanszék 
1111 Budapest, Bertalan L. u. 4.
Tel.: 463-1964; Fax: 463-3269 
E-mail: ekovesne@kku.bme.hu 
L : 1027 Budapest, Kapás u. 26-44. D 
ép. II./4.
Tel.: 275-3983
Kutatási témái: 1. Személyközlekedési 
rendszerek térbeli-időbeli tervezése 





Közúti- és légiközlekedési management 
Mhely: Budapesti Műszaki és 
Gazdaságtudományi Egyetem 
Közlekedésgazdasági Tanszék 
1111 Budapest, Bertalan L. u. 2.
Tel.: 463-1037; Fax: 463-3267 
E-mail: elegeza@kgazd.bme.hu 
L: 1015 Budapest, Csalogány u. 6.
Tel.: 201-1614
Kutatási témái: 1. Az EU és a közlekedés, 
minőségi követelmények 2. A logisztika 
minősége és externáliái, kombinált 




PhD (Műszaki tudomány, 1997)
Közlekedéstudomány
Mhely: Budapesti Műszaki és
Gazdaságtudományi Egyetem Út- és
Vasútépítési Tanszék
1111 Budapest, Műegyetem rkp. 3.
Tel.: 463-1458; Fax: 463-3799 
E-mail: lindenbach@uvt.bme.hu 
L: 1116 Budapest, Vasvirág sor 4.
Tel.: 208-4961







Mhely: Budapesti Műszaki és 
Gazdaságtudományi Egyetem 
Közlekedésüzemi Tanszék 
1111 Budapest, Műegyetem rkp. 3.
Tel.: 463-1953; Fax: 463-3269 
E-mail: mandoki@kku.bme.hu 
L: 1239 Budapest, Hunyadi u. 12.
Tel.: 287-1107
Kutatási témái: 1. Városi közlekedés 
minőségi mutatóinak értékelése 
2. Közlekedési információs rendszerek 




MTA doktora (Műszaki tudomány, 1978) 
Vasúti pálya és állomások építése és 
fenntartása
Mhely: Budapesti Műszaki és 
Gazdaságtudományi Egyetem 
1111 Budapest, Műegyetem rkp. 3.
Tel.: 463-1151; Fax: 463-3799 
E-mail: jmegyeri@epito.bme.hu 
L : 1122 Budapest, Székács u. 23. II./2. 
Kutatási témái: 1. A vasúti pálya-jármű 
rendszer dinamikai és 
mozgásfolyamatainak matematikai 
identifikációja 2. Vasúti pálya 
vonalvezetésének kinematikai 
vizsgálata, differenciálgeometriai 




PhD (Közlekedéstudomány, 2007) 
Közlekedésgazdaságtan 
Mhely: Budapesti Műszaki és 
Gazdaságtudományi Egyetem 
Közlekedésgazdasági Tanszék 
1111 Budapest, Bertalan Lajos u. 2.
Tel.: 463-3268; Fax: 463-3267 
E-mail: fmeszaros@kgazd.bme.hu 
L: 1225 Budapest, Március 15. u. 9.
Tel.: 207-7777
Kutatási témái: 1. Közlekedési árképzés 




Műszaki tudomány kandidátusa (1976) 
Közlekedés
Mhely: Transman Közlekedési 
Rendszergazdálkodási Tanácsadó Kft. 
1051 Budapest, Hercegprímás u. 10. 
Tel.: 353-1484; Fax: 311-0265 
E-mail: transman@transman.hu 
Kutatási témái: 1. A Budapesti 
Közlekedési Szövetség (BKSz) 
létrehozását megalapozó vizsgálatok 
2. Egyéni választási modellek a 
személyforgalom tér-idö-költség -alapú 
meghatározásához 3. A közlekedés 
belső és külső hatásainak értékelése
7260. Orosz Csaba
(Budapest, 1960)
PhD (Műszaki tudomány, 1997)
Közlekedésépítés
Mhely: Budapesti Műszaki és
Gazdaságtudományi Egyetem Út és
Városépítés Tanszék
1111 Budapest, Műegyetem rkp. 3. K
mf. 11.





Műszaki tudomány kandidátusa (1991) 
Vasútautomatizálás 




VI. MŰSZAKI TUDOMÁNYOK OSZTÁLYA
1111 Budapest, Bertalan L. u. 2.
Tel.: 463-1013; Fax: 463-3087 
E-mail: paradi@kaut.kka.bme.hu 
Kutatási témája: Szimuláció alkalmazása 





Logisztikai rendszerek, szállítási 
logisztika
E-mail: prezenszki.j@t-online.hu 
L: 1126 Budapest, Németvölgyi út 54/a 
Tel.: 355-0502
Kutatási témái: 1. Nagytérségi logisztikai 
rendszerkapcsolatok kialakításának elvei 
és gyakorlata 2. Integrált elosztási 
(készletezési/raktározási-szállítási) 








Mhely: Széchenyi István Egyetem 
9026 Győr, Egyetem tér 1.
Tel.: 96/503-494; Fax: 96/613-561 
E-mail: pril@sze.hu 
L : 9028 Győr, Kárpát u. 24.
Tel.: 96/422-862








L : 1204 Budapest, Ady E. u. 104. fsz. 3. 
Tel.: 284-1744
Kutatási témája: Légiszállítás gazdaságtan





Mhely: MÁV Zrt. Infokommunikációs
Igazgatóság
1062 Budapest, Andrássy út 73-75.
Tel.: 511-7213; Fax: 511-7210 
E-mail: sternp@mav.hu 
L: 1015 Budapest, Szabó Ilonka u. 
75/77/a fsz. 6.
Tel: 213-8891
Kutatási témái: 1. Vasúti informatika 
stratégiája 2. Vasúti informatika 




Műszaki tudomány kandidátusa (1973) 
Utak, utcák, repülőterek építése és 
fenntartása
Mhely: Debreceni Egyetem Műszaki 
Főiskolai Kar
4029 Debrecen, Ótemető út 2-4.
7281. Bakó Károly
(Budapest, 1942)
Műszaki tudomány kandidátusa (1976) 
Kohászat
Mhely: BA. Co Ipari és Szolgáltató Bt. 
1037 Budapest, Bécsi út 267.
Tel.: 240-6760; Fax: 240-6761 
E-mail: tp.baco@hu.inter.net 




MTA doktora (Kémiai tudomány, 1975) 
Porkohászat, szilárd-test kémia 
Mhely: MTA Műszaki Fizikai és 
Anyagtudományi Kutatóintézet 
1121 Budapest, Konkoly Thege Miklós 
út 29-33.
Tel.: 392-2222; Fax: 392-2226 
E-mail: bartha@mfa.kfki.hu 
L : 1015 Budapest, Toldy F. u. 76.
Tel.: 52/415-155 
E-mail: ibimbi@t-online.hu 
Kutatási témája: Nem gravitációs 






Mhely: Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi
Egyetem Bolyai János Katonai Műszaki
Kar
1581 Budapest, Pf. 15.
Tel.: 432-9000/29446; Fax: 432-9256 
E-mail: szabolcsi.robert@zmne.hu 
L: 1221 Budapest, Péter Pál utca 134. 
Kutatási témái: 1. Modern automatikus 
repülésszabályozó rendszerek 
méretezése és vizsgálata 2. Optimális 
rendszerek méretezése és vizsgálata
3. Robusztus szabályozási rendszerek 
méretezése és vizsgálata 4. Pilóta 
nélküli repülőgépek rendszereinek 
biztonságtechnikai kérdései
7268. Tánczos Lászlóné Jankura 
Katalin
(Zsitvagyarmat, 1944)
MTA doktora (Műszaki tudomány, 2000) 
Közlekedés
Mhely: Budapesti Műszaki és 
Gazdaságtudományi Egyetem 
Közlekedésgazdasági Tanszék 
1111 Budapest, Bertalan L. u. 2.
Tel.: 463-3265; Fax: 463-3267 
E-mail: ktanczos@kgazd.bme.hu 
L : 1034 Budapest, Bécsi út 98. III./20. 
Te!.: 388-6676
Kutatási témái: 1. Közlekedési 







Mhely: Beruházási, Műszaki Fejlesztési,
Sportüzemeltetési és Közbeszerzési Zrt.
1903 Budapest, Pf. 314
Tel.: 325-1750; Fax: 325-1751
E-mail: info@bmbk.hu




MTA doktora (Közlekedés-tudomány, 
1990)
Útépítés, úthálózatfejlesztés, közúti 
forgalomtechnika
Mhely: Pécsi Tudományegyetem Pollack 
Mihály Műszaki Kar Közmű, Geodézia 
és Környezetvédelem Tanszék 
7624 Pécs, Boszorkány u. 2.
Tel.: 72/503-650/3845; Fax. 72/503- 
650/2801
E-mail: timara@hu.inter.net
L : 1112 Budapest, Törökbálinti út 8/a
Tel.: 309-5215
Kutatási témái: 1. Közúthálózat 
finanszírozása 2. Útgazdálkodás,
vagyonértékelés 3. Közúti beruházások 
értékelése 4. Köz- és magánszféra 




PhD (Közlekedéstudomány, 2003) 
Közlekedésinformatika 
Mhely: Budapesti Műszaki és 
Gazdaságtudományi Egyetem KMK 
Közlekedésüzemi Tanszék 
1111 Budapest, Bertalan L. u. 2.
Tel.: 463-1953; Fax. 463-3269 
E-mail: toth@kku.bme.hu 
L: 2310 Szigetszentmiklós, Koppány u.
22 .
Kutatási témái: 1. Elektronikus adatcsere a 
közlekedésben 2. Közúti információs 




PhD (Építőmérnöki tudomány, 2003)
Közutak, közúti közlekedés,
közlekedésbiztonság




9026 Győr, Egyetem tér 1.
Tel.: 96/613-530; Fax: 96/503-451 
E-mail: tothzs@sze.hu 
L: 9023 Győr, Mészáros Lőrinc u. 18-20. 
Tel.: 96/417-581
Kutatási témái 1. Szolgáltatási szint 
2. Közlekedésbiztonság 3. Az emberi 




PhD (Közlekedéstudomány, 2008) 
Közlekedésgazdaságtan 
Mhely: Budapesti Műszaki és 
Gazdaságtudományi Egyetem 
Közlekedésgazdasági Tanszék 
1111 Budapest, Bertalan Lajos u. 2.
Tel.: 463-1037; Fax: 463-3267 
E-mail: atorok@kgazd.bme.hu 
L. 1119 Budapest, Mohai út 25/a I./3.
Tel.: 204-1040
Kutatási témái: 1. Közlekedési szektor 
szerepe a klímaváltozásban 
2. Közlekedési externáliák
7274. Unyi Béla Tibor
(Budapest, 1911)
MTA doktora (Műszaki tudomány, 1993) 
Vasútépítés
L : 1027 Budapest, Bem rkp. 30.
Tel. : 201-8014




Műszaki tudomány kandidátusa (1981) 
Hajózási technológia és infrastruktúra 
Mhely: Közlekedési, Hírközlési és Vízügyi 
Minisztérium
Tel.: 336-7883; Fax. 336-7907
Metallurgiai Bizottság
Tel.: 201-1006
Kutatási témái: 1. Ultrafinom fémporok 
szinterelése 2. Porkohászati folyamatok
7283. Czeglédi Béla
(Eger, 1930)
Műszaki tudomány kandidátusa (1962) 
Színesfémek, ritkafémek, 
szórványelemek és rádióaktív anyagok 
metallurgiája
Mhely: Miskolci Egyetem Metallurgiai 
Intézet Fémkohászati Tanszék 
3515 Miskolc-Egyetemváros 
Tel.: 46/565-118; Fax: 46/565-119 
L : 7633 Pécs, Ybl M. U. 7/3/c 
Tel.: 72/253-176












Műszaki tudomány kandidátusa (1986)
Anyagtudomány-öntészet
Mhely: Miskolci Egyetem Öntészeti
Tanszék
3515 Miskolc-Egyetemváros 
Tel.: 46/565-120; Fax. 46/369-519 
E-mail: ontdul@gold.uni-miskolc.hu 
L: 3533 Miskolc, Glanzer Miksa u. 20. 
Tel.: 46/374-321
Kutatási témái: 1. öntvény dermedés 
szimuláció
2. Öntvény dermedési és szilárdsági 
tulajdonságok 3. Nyomásos öntés 
technológiája
E-mail: valkar@gkm.hu




PhD (Közlekedéstudomány, 2007) 
Közúti forgalomirányítás 
Mhely: MTA Számítástechnikai és 
Automatizálási Kutatóintézet 
1111 Budapest, Kende u. 13-17.
Tel.: 279-6227; Fax, 466-7483 
E-mail: lvarga@sztaki.hu 
Kutatási témái: 1. Közúti közlekedési 
folyamatok modellezése és irányítása
2. Közlekedési folyamatok változóinak 
és paramétereinek becslése
3. Célforgalmi mátrix becslése 4. Városi 
forgalomfüggő irányítás stratégiái telített 




MTA doktora (Közlekedés-tudomány, 
1983)
Forgalmi tervezés
Mhely: Közlekedéstudományi Intézet 
1119 Budapest, Than K. u. 3-5.
Tel.: 371-5936; Fax: 205-5951
E-mail: katona@kti.hu
L: 1111 Budapest, Bertalan L. u. 19.
Tel.: 365-0582
Kutatási témái: 1. TEM (Transzeurópai 




PhD (Közgazdaság-tudomány, 2003) 
Közlekedés
Mhely: Dunaújvárosi Főiskola
2401 Dunaújváros, Táncsics M. u. 1/a
Tel : 25/551-240
E-mail: hazai@hazairt.hu
L : 1193 Budapest, Könyvkötő u. 30.
Tel.: 357-2755
Kutatási témái: 1. Periférikusság











Műszaki tudomány kandidátusa (1987) 
Vasúti jármüvek és vontatás 
Mhely: Széchenyi István Egyetem 
Közlekedési Tanszék 
9007 Győr, Pf. 701 
Tel.: 96/503-400; Fax. 96/329-263 
E-mail: zvikli@sze.hu;s.zvikli@wsi.hu 
Kutatási témái 1. Járműfenntartás 
stratégiai, technológiai és informatikai 
kérdései 2. Üzemeltetés-fenntartás 




Műszaki tudomány kandidátusa (1992) 
Fémalakítás technológiája és gépei 
Mhely: Van-Rob Stamping Inc. L4C 3G8 
200 Vándort, Sideroad Aurora Ontario 
Canada
Tel.: 9057278585/484; Fax: 9057277999 
E-mail: kfarkas@van-rob.com 
L: 3524 Miskolc, Jósika Miklós u. 55. 
III./2.
Tel.: 46/366-668
Kutatási témája: Fémalakítási folyamatok 




MTA doktora (Műszaki tudomány, 1979) 
Nyers vasmetallurgia 
Mhely: Miskolci Egyetem Metallurgiai és 
Öntészeti Tanszék
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3515 Miskolc-Egyetemváros 
Tel.: 46/565-122; Fax: 46/366-912 
E-mail: farkaso@hu.inter.net 
L : 3529 Miskolc, Jászi Oszkár u. 4.
Tel.: 46/363-169
Kutatási témája: A nyersvasgyártás 
fajlagos energiafogyasztásának és 
környezetszennyezésének csökkentése
7288. Farkas Ottóné Mayr Klára
(Szekszárd, 1930)
PhD (Műszaki tudomány, 1990) 
Tüzeléstan, ipari kemencék, kohászati 
energetika
L : 3529 Miskolc, Jászi Oszkár u. 4.
Tel.: 46/363-169
Kutatási témája: Ipari kemencék és 






Mhely: NÉMÁK Győr Kft.
9027 Györ-lpari park, Nyírfa sor 
Tel.: 20/555-2846; Fax: 96/520-142 
E-mail: fegyverneki@c2.hu 
Kutatási témái: 1. Alumínium olvadék 




Műszaki tudomány kandidátusa (1969) 
Acélgyártás




PhD (Műszaki tudomány, 1997) 
Acélmetallurgia
L : 3519 Miskolc, Vadgalamb u. 12.
7292. Gulyás József
(Eger, 1931)
MTA doktora (Műszaki tudomány, 1996)
Képlékenyalakítás





L : 3529 Miskolc, Felső-Ruzsin krt. 17.
1V./3.
Tel.: 46/361-762
Kutatási témái: 1. Hengerlés fizikai 




Műszaki tudomány kandidátusa (1990) 
Fémtan, fémek hőkezelése 
Mhely: Metcons Kft.
2400 Dunaújváros, Hajós u. 8.
Tel.: 25/282-171; Fax: 25/282-171 
E-mail: hanak.janos@chello.hu 
L : 2400 Dunaújváros, Hajós u. 8.
Tel.: 25/281-095
Kutatási témái: 1. Finomszemcsés acélok 
gyártása 2. Csapágy acélok hőkezelése
7294. Horváth Gyula
(Sárvár, 1935)




PhD (Anyagtudományok és 
technológiák, 2005)
Anyagtudományok és technológiák 
Mhely: Magyar Nemesfémvizsgáló Zrt. 
1089 Budapest, Bláthy Ottó u. 3-5.
Tel.: 333-2510; Fax: 210-2174 
E-mail: horvath@nemesfemvizsgalo. hu 
L : 2316 Tököl, Kisfaludy u. 3/c/4 
Kutatási témája: Nemesfémötvözetek 




Műszaki tudomány kandidátusa (1987) 
Fémek képlékeny alakítása 
Mhely: Oktatási és Kulturális Minisztérium 
1052 Budapest, Szervita tér 8.
Tel.: 318-4508; Fax: 318-4524 
E-mail: jozsef.imre@om.hu 
L : 1106 Budapest, Juhász u. 25-27.
Tel.: 265-1478
Kutatási témái: 1. Fémek képlékeny 
alakítása 2. Alakítástechnológiai 
tervezési rendszerek 3. A tudás és 
technológia diffúziós rendszerei 
4, Nemzeti innovációs rendszer
7297. Jánosfy Gyula
(1967)
PhD (Műszaki tudomány, 1998)
Acélmetallurgia
Mhely: Flextronics Int. Kft.
4400 Nyíregyháza, Debreczeni u. 342. 
Tel.: 42/505-177; Fax: 42/505-033 
Kutatási témái: 1. LCAU/VLCAK acélok 
fémesalumínium-tartalmának mérése, 
szabályozása 2. ZF acélok gyártása
7298. Kaptay György
(Tatabánya, 1960)
MTA doktora (Műszaki tudomány, 2005) 
Metallurgia, alkalmazott fizikai kémia 
Mhely: Miskolci Egyetem Kémia Tanszék 
3515 Miskolc-Egyetemváros 
Tel.: 46/565-111; Fax: 46/362-916 
E-maii: kaptay@hotmail.com 
L: 3525 Miskolc, Forrásvölgy út 24/a 
Tel.: 46/362-916
Kutatási témái: 1. Határfelületi erők, 
energiák és jelenségek modellezése 2. 
Termodinamikai modellek, fázisdiagram 





MTA doktora (Műszaki tudomány, 1986) 
Acélgyártás
Mhely: Miskolci Egyetem Metallurgiai és
Öntészeti Tanszék
3515 Miskolc-Egyetemváros
Tel.: 46/565-111; Fax: 46/366-912
E-mail: karolygy@chello.hu
L. 3519 Miskolc-Tapolca, Kócsag u. 6.
Tel.: 46/369-164
Kutatási témái: 1. Acélmetallurgia fejlődési 
irányainak műszaki-gazdasági vizsgálata
2. Acélok folyamatos öntési 






MTA doktora (Műszaki tudomány, 2006) 
Színesfémek metallurgiája 
Mhely: Miskolci Egyetem Metallurgiai és 
Öntészeti Tanszék 
3515 Miskolc-Egyetemváros 
Tel.: 46/565-118; Fax: 46/565-119 
E-mail: tkekesi@uni-miskolc.hu 
L. 3434 Mályi, Mikes K. u. 2.
Tel. -46/319-273
Kutatási témái: 1. Ultra nagy tisztaságú 
fémek előállítása hidrometallurgíai 
módszerekkel 2. Fémtartalmú 
hulladékok hasznosítása




Műszaki tudomány kandidátusa (1973) 
Öntészet
Mhely: Mars-lndustria Kft.
1087 Budapest, Hős u. 1/a 
Tel.: 333-8953; Fax: 333-8957 
E-mail: marshungaria@t-online.hu 




PhD (Műszaki tudomány, 2007)
Metallurgia/öntészet
Mhely: Miskolci Egyetem Metallurgiai és
Öntészeti Tanszék
3515 Miskolc-Egyetemváros
Tel.: 46/369-519; Fax: 46/369-519
E-mail: sandor.lukacs@uni-miskolc.hu
L: 7131 Tolna-Mözs, Alkotmány u. 1.
Tel.: 74/443-219




Műszaki tudomány kandidátusa (1995)
Képlékenyalakítás
Mhely: Magyar Vas- és Acélipari
Egyesülés
1051 Budapest, Október 6. u. 7.
Tel.: 327-5760; Fax: 317-2743 
E-mail: marczisne@mvae.hu 
L: 2092 Budakeszi, Gábor Áron u. 46. 
Tel.: 23/456-233
Kutatási témái: 1. Magas folyáshatárú 
betonacélok gyártásának technológiai 








PhD (Műszaki tudomány, 1998) 
Metallurgia
Mhely: Richter Gedeon Nyrt.
1475 Budapest 10., Pf. 27
Tel.: 20/383-6777
E-mail: r.olah@richter.hu
L : 1124 Budapest, Meredek u. 25. I./7.
Tel.: 319-0875
Kutatási témája: Környezetkímélő, 
anyagtakarékos technológiák fejlesztése
7306. Palotás Árpád Bence
(1966)
PhD (Műszaki tudomány, 1997) 
Tüzeléstechnika 
Mhely: Miskolci Egyetem 
3515 Miskolc-Egyetemváros 
Tel.: 46/565-111
L: 3525 Miskolc, Bruckner Gy. u. 49.
7307. Pilissy Lajos
(Érsekcsanád, 1925)
Műszaki tudomány kandidátusa (1962) 
Öntészet
L : 1113 Budapest, Győrök u. 14.
Tel.: 386-0847
Kutatási témái: 1. Cinkötvözetek 
nyomásos öntése 2. Ónedények és - 
szobrok öntésének magyar vonatkozásai 
(történeti feldolgozás) 3. A hazai 
harangöntés újkori története (Sopron, 
Baja, az alumíniumharang) 4. Öntészeti 
alumínium-ötvözetek olvasztása, 
metallurgiája 5. A magyar nyelvű 
öntészeti irodalom kezdete és fejlődése
7308. Reísz Gyula
(Budapest, 1938)
Műszaki tudomány kandidátusa (1993) 
Képlékenyalakítás 
Kutatási témái: 1. Fémek 




Műszaki tudomány kandidátusa (1977) 
Fémek képlékeny alakítása 




MTA doktora (Műszaki tudomány, 1989) 
Képlékenyalakítási technológia, 
anyagtechnológiai energiafelhasználás 





Műszaki tudomány kandidátusa (1990) 
Kohászat
E-mail: sillingern@t-online.hu 
L. 2045 Törökbálint, Kastély u. 45. 
Kutatási témája: Alumínium szennyezők
7312. Szalai Gyula
(Veszprém, 1945)
Műszaki tudomány kandidátusa (1985) 
Anyagismeret és gépipari 
anyagtechnológia, öntészet 
Mhely: UNIFOND Kft.
1118 Budapest, Háromszék u. 36.
Tel.: 246-2164; Fax: 246-2164
E-mail: szalaii@t-online.hu
L: 1118 Budapest, Háromszék u. 36.
Tel.: 246-2164
Kutatási témái: 1. Öntött ötvözetek 
kristályosodása 2. Öntvények 




MTA doktora (Műszaki tudomány, 1985) 
Kohászat
L : 2093 Budajenő, Kápolna u. 5.
Tel.: 26/371-300
Kutatási témái: 1. Vas- és acélgyártási 
technológiák a Kárpát-medencében a 
honfoglalástól napjainkig 2. Az 
olvadékredukció jövőbeni szerepe a vas- 




Műszaki tudomány kandidátusa (1982) 
Kohászat, levegőtisztaság védelem, 
tűzálló anyagok
Mhely: Miskolci Egyetem Tüzeléstani 
Tanszék
3515 Miskolc-Egyetemváros 
Tel.: 46/565-104; Fax: 46/431-820 
E-mail: tuzsi@gold.uni-miskolc.hu 
L : 3535 Miskolc, Kuruc u. 69. III./3.
Tel.: 46/374-973
Kutatási témái: 1. Ipari kemencék, kazánok




Műszaki tudomány kandidátusa (1971) 
Ferroötvözetek metallurgiája 
Mhely: AORCaAS Inti. LLC 
3100 Salgótarján, Pf. 150 
Tel.: 32/430-583
E-mail: aorcaas@salgo.pszfs.hu 





MTA doktora (Műszaki tudomány, 1990) 
Fémtan, vaskohászat 
Mhely: Magyar Vas- és Acélipari 
Egyesülés
1051 Budapest, Október 6. u. 7.
Tel.: 327-5780; Fax: 317-2743 
E-mail: tardy@mvae.hu 
L : 1025 Budapest, Vöröstorony u. 9/a 
Tel.: 394-4078
Kutatási témái: 1. A vaskohászat helyzete 
és jövője Magyarországon és Közép- 
Kelet-Európában 2. Az acélipar 
energiafelhasználása és 
környezetterhelése 3. A magyar acélipar 
termékszerkezetének korszerűsítése 4. 
Európa acélipara - globális tanulmány 5. 
Az acélipar és a fenntartható fejlődés
7317. Tóth Lajos Attila
(Felsődobsza, 1942)
Műszaki tudomány kandidátusa (1991)
Nyersvasmetallurgia
L: 3535 Miskolc, Vasverő út 19.
Tel.: 46/378-747
Kutatási témái: 1. Bázikus zsugorítványok 
tulajdonságainak vizsgálata
2. Fémtartalmú hulladékok vaskohászati 
hasznosításának vizsgálata 3. Anyag- 
és energiamegtakarítási lehetőségek 




MTA doktora (Műszaki tudomány, 2007) 
Kémiai metallurgia, felületkezelés 
Mhely: Miskolci Egyetem Metallurgiai és 
Öntészeti Tanszék 
3515 Miskolc-Egyetemváros 
Tel.: 46/565-111/1514; Fax: 46/565-119 
E-mail: fektt@gold.uni-miskolc.hu 
L: 3525 Miskolc, Feszty Árpád u. 105. 
Tel.: 46/412-621 
Kutatási témái: 1. Precipitációs 
anyagkiválasztási folyamatok a 
hidrometallurgiában 2. Felületkezelés és 
felületmódosítás oldatfázisú kémiai 
redukciós módszerekkel 3. Kémiai
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MTA doktora (Műszaki tudomány, 2004)
Hidrometallurgia
Mhely: MTA Műszaki Fizikai és
Anyagtudományi Kutatóintézet





L: 1145 Budapest, Korong u. 31/b 
Tel.: 383-5234
Kutatási lémái: 1. Környezetkímélő 
hidrometallurgiai eljárások





Kémiai tudomány kandidátusa (1969)
A fa, a cellulóz és a papír kémiája és
technológiája
E-mail: asdr@freemail.hu
L : 1125 Budapest, Diós árok 16/3.
Tel.: 356-1053
Kutatási témái: 1. Rostok, rostanyagok 
szerkezetvizsgálata 2. A rost és a papír 




Műszaki tudomány kandidátusa (1985) 
A kaucsuk és a gumi technológiája 
Mhely: PHOENIX Rubber Gumiipari Kft. 
Tel.: 274-2018; Fax: 201-1728 
E-mail: antal.sandor@t-online.hu 
L : 1125 Budapest, Dániel út 48.
Tel. : 274-2018




PhD (Műszaki tudomány, 1995) 
Gépészet
Mhely: QualiSystem Co. Ltd.
1446 Budapests, Pf. 388 
Tel.: 23/332 146; Fax: 23/332-147 
E-mail: qualisystem@qualisystem.hu 
L. 2045 Törökbálint, Vasvári P. u. 10. 
Tel.: 23/332-146
Kutatási témái: 1. Minőségirányítás
2. Minőség költségek 3. Hat szigma, 
Lean Hat Szigma és DFSS
7328. Bárány Tamás
(Hódmezővásárhely, 1978)
PhD (Gépészeti tudomány, 2004) 
Polimer anyagtudomány és technológia 
Mhely Budapesti Műszaki és 
Gazdaságtudományi Egyetem 
Gépészmérnöki Kar Polimertechnika 
Tanszék
1111 Budapest, Műegyetem rkp. 3.
Tel.: 463-3740; Fax: 463-1527 
E-mail: barany@pt.bme.hu 
L: 1117 Budapest, Prielle K. u. 19/e 
II./21.
Kutatási témái: 1. Önerősítéses és 
szálerösítéses polimer kompozitok
2. Hőre lágyuló elasztomerek, 




PhD (Műszaki tudomány, 1998) 
Fröcssöntés, szálgyártás 
Mhely: Miskolci Egyetem Polimermérnöki 
Tanszék
3515 Miskolc-Egyetemváros 
Tel.: 46/565-111/1166; Fax: 46/365-924 
E-mail: femczel@uni-miskolc.hu 
Kutatási témái: 1. Polimerek és 
kompozitjaik fröccsöntése 2. 
Fröccsszimuláció 3. Polimer szálgyártás
7330. Czvikovszky Tibor
(Budapest, 1936)
MTA doktora (Kémiai tudomány, 1988)
7320. Varga László
(Miskolc, 1974)
PhD (Anyagtudományok és 
technológiák, 2003)
Öntészet
Mhely: Miskolci Egyetem 
3515 Miskolc-Egyetemváros 
Tel : 46/369-519; Fax: 46/369-519 
E-mail: ontvarga@gold.uni-miskolc.hu 
Kutatási témái 1. Lemezgrafitos öntöttvas
2. Nyomásos öntészet 3. Fémöntészet
7321. Várhegyi Győző
(Sopron, 1929)
MTA doktora (Műszaki tudomány, 1968) 




MTA doktora (Műszaki tudomány, 1984)
Képlékenyalakítás, nagy alakváltozások
Mhely: Miskolci Egyetem Fémtani és
Képlékenyalakitástani Tanszék
3515 Miskolc-Egyetemváros
Tel.: 46/565-094; Fax: 46/366-832
E-mail: mvoith@freemail.hu
L: 3529 Miskolc, Dessewffy u. 20. III./2.
Tel.: 46/365-743
Kutatási témái: 1. Alakítógépek
2. hengerlési technológia optimalizálása
3. Hőmérsékleti hatások és tervezésük
7323. Vörös Árpád
(Budapest, 1935)
Műszaki tudomány kandidátusa (1970) 
Öntészet
Mhely: RDX-REDEX Kft.
1211 Budapest, Kiss J. alt. u. 29-41.
Tel.: 276-2471; Fax 276-9705 
L : 2040 Budaörs, Mozdony u. 5.
Tel.: 23/440-360
Szál- és Kompozittechnológiai Bizottság
Polimerkémia és technológia, polimer
anyagtudomány
Mhely: Budapesti Műszaki és
Gazdaságtudományi Egyetem
Polimertechnika Tanszék
1111 Budapest, Műegyetem rkp. 9. T
ép. III./33.
Tel.: 463-1526; Fax: 463-1527 
E-mail: czvikovszky@pt.bme.hu 
L : 1118 Budapest, Iglói u. 10.
Tel.: 385-2987
Kutatási témái: 1. Polimerek
újrahasznosítása (recycling)
2. Polimerek reaktív kompatíbilizálása




Műszaki tudomány kandidátusa (1991) 
Textilipari anyagok, technológiák és 
gépek
Mhely: Albertfalvi Cérnázó Kft.
1116 Budapest, Fonyód u. 2.
Tel:. 208-0196; Fax: 208-0197 
E-mail: csasziac@t-online.hu 
Kutatási témái: 1. Kordcémák 
szerkezetének optimalizálása 2. A 
sodratkialakulás elméleti alapjai 3. Textil 




PhD (Műszaki tudomány, 2007)
Fa, farost, fakompozitok 
Mhely: Nyugat-magyarországi Egyetem 
Fa- és Papíripari Technológiák Intézete 




Kutatási témái: 1. Fourier transzformáció 
alkalmazása a fa sűrűségeloszlási 
görbéin 2. Ultrahangos delignifikációs 
eljárások 3. Nanobevonat készítése 




Műszaki tudomány kandidátusa (1959) 
Faipari gépek és berendezések, 
ragasztások és kötések faanyagoknál 
L: 1031 Budapest, Tóga u. 4. II./8.
Tel: 242-0815
Kutatási témái: 1. Ragasztások és oldható 
kötések a faanyagok feldolgozásánál
2. Az oktatás és szakképzés kérdései
3. A bútoripar története
7334. Divós Ferenc
(Medgyesegyháza, 1959)
Műszaki tudomány kandidátusa (1996) 
Fa, farost, fakompozit, roncsolásmentes 
anyagvizsgálat
Mhely: Nyugat-magyarországi Egyetem 
Fa- és Papíripari Technológiák Intézet 








PhD (Gépészeti tudomány, 2007) 
Polimer anyagtudomány és technológia 
Mhely: Széchenyi István Egyetem 
Anyagismereti és Járműgyártási 
Tanszék
9026 Győr, Egyetem tér 1.
Tel: 96/503-400/32-73; Fax: 96/613-674 
E-mail: dogossy@sze.hu 
Kutatási témái: 1. Hőre lágyuló polimerek 





Műszaki tudomány kandidátusa (1982) 
Élelmiszergépészet, műanyagok 
hidromechanikai és szilárdsági vizsgálat 
Mhely: Széchenyi István Egyetem 
E-mail: eggenhofer@invitel.hu 




PhD (Műszaki tudomány, 2001) 
Anyagtudományok (nyomda, papír) 
Mhely: Budapesti Műszaki Főiskola 
Médiatechnológia Intézet 




Kutatási témája: Papír, nyomdafesték, 
reológia, színtan
7338. Fazekasné Márton Andrea
(Marcali, 1978)
PhD (Kémiai tudomány, 2005) 
Égésgátolt polimerek és kompozitok 
Mhely: Graboplast Padlógyártó Zrt.
E-mail: andrea.marton@graboplast.hu 
Kutatási témái: 1. Égésgátolt polimer 
rendszerek fejlesztése (főként PVC és 




Műszaki tudomány kandidátusa (1969) 
Textilanyagok fizikája és mechanikai 
technológiája
L: 1026 Budapest, Pasaréti út 37.
Tel: 355-7808
Kutatási témái: 1. Az innovációs 




Műszaki tudomány kandidátusa (1996) 
Számítógépes ruhaipari tervező 
rendszerek
Mhely: Budapesti Műszaki és
Gazdaságtudományi Egyetem
Polimertechnika Tanszék








PhD (Anyagtudományok és 
technológiák, 2001)









L: 3800 Szikszó, Móra F. u. 7.
Kutatási témái: 1. Acélok alakítási 
szilárdságának meghatározása
2. Acél szélesszalag meleghengerlés 
számítógépes modellezése





Kémiai tudomány kandidátusa (1984) 
Kollagén kémiája 
Mhely: Tanin-V Kereskedelmi és 
Tanácsadó Bt.
1028 Budapest, Galóca u. 4.
Tel: 376-8403; Fax: 376-8403 
E-mail: tanin@t-online.hu 
Kutatási témái: 1. A bőrgyártás 
gazdaságosságának kérdései
2. Ásványi cserzőanyagok és zsírok 
kötődési mechanizmusának vizsgálata
3. Kollagén rostszerkezetének analízise




Műszaki tudomány kandidátusa (1990)
A kollagén kémiája
Mhely: EAGLE OTTAWA HUNGARY Kft. 
E-mail: tanin@t-online.hu 




Műszaki tudomány kandidátusa (1970) 
Textilanyagok technológiája 
Mhely: Artemix Kft.
1075 Budapest, Madách Imre út 2-6.
Tel: 352-0531; Fax 352-0531 
E-mail: istvankerenyi@freemail.hu 
L: 1075 Budapest, Madách Imre út 2-6. 
Tel: 352-0531
Kutatási témái: 1. Terjedelmesitett fonalak 
vizsgálata 2. A hamissodrás elmélete 3. 
Szintetikus szálak terjedelmesítése
7344. Koczkáné Csiszár Emília
(Kapuvár, 1960)
Kémiai tudomány kandidátusa (1998) 
Makromolekuláris kémia 
Mhely: Budapesti Műszaki és 
Gazdaságtudományi Egyetem 
1111 Budapest, Műegyetem rkp. 3.
Tel:. 463-1423; Fax: 463-3474 
E-mail: ecsiszar@mail.bme.hu 
L: 1223 Budapest, Meggyvágó u. 6.
Tel: 226-4460
Kutatási témái: 1. Cellulóz alapú 
szálasanyagok 2. Cellulóz-enzim 




Műszaki tudomány kandidátusa (1996) 
Szál- és rosttechnológia 
Mhely: Budapesti Műszaki Főiskola RKK 
DTI




L: 1222 Budapest, Boros út 13.
Tel: 228-4817
Kutatási témái: 1. Gyártási és szolgáltatási 
folyamatok statisztikai szabályozása
2. A mérési tevékenységek minőségügyi 
tervezése és értékelése
3. Hatékony adatfelhasználás és 
problémamegoldási módszerek
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VI. MŰSZAKI TUDOMÁNYOK OSZTÁLYA
7346. Kovács György
(Mezőkövesd, 1975)
PhD (Gépészeti tudomány, 2005) 
Szálerősítéses műanyag szerkezetek 
optimálása
Mhely: Miskolci Egyetem 
Anyagmozgatási és Logisztikai Tanszék 
3515 Miskolc-Egyetemváros 
Tel.: 46/565-111/2026; Fax: 46/563-399 
E-mail: altkovac@uni-miskolc.hu 
L: 3400 Mezőkövesd, Rozmaring u. 42. 
Kutatási témái: 1. Szálerősítéses műanyag 
szerkezetek optimálása 2. Logisztikai 
folyamatok és rendszerek optimálása
7347. Kovács Gyula
(Hajdúnánás, 1943)
Műszaki tudomány kandidátusa (1985)
Nyomdamérnök
E-mail: drkvcsgyl@citromail.hu
L : 5600 Békéscsaba, Egyetértés u. 6.
Tel.: 66/631-064
7348. Kovács József Gábor
(Budapest, 1977)
PhD (Műszaki tudomány, 2007) 
Fröccsöntés, prototípusgyártás 
Mhely: Budapesti Műszaki és 
Gazdaságtudományi Egyetem 
Polimertechnika Tanszék 
1111 Budapest, Műegyetem rkp. 3.
Tel.: 463-1440; Fax: 463-1527 
E-mail: kovacs@pt.bme.hu 
Kutatási témái: 1. Polimerek és 
kompozitjaik fröccsöntése




Műszaki tudomány kandidátusa (1989) 
Faforgácsolás, faipari gépek 
Mhely. Nyugat-magyarországi Egyetem 
9400 Sopron, Bajcsy-Zs. u. 4.
Tel.: 99/311-100; Fax: 99/311-103 
L. 9400 Sopron, Felsőlőver u. 4.
Tel.: 99/316-441 
Kutatási témái: 1. Faforgácsoló 
szerszámok optimalizálása 2. Faipari 




Műszaki tudomány kandidátusa (1964) 
Műanyagok technológiája 




Kémiai tudomány kandidátusa (1970) 
Textilkémia és technológia 
L: 1121 Budapest, Tállya u. 28. b/2 
Tel.: 356-8468
Kutatási témái: 1. Textilanyagok 




Műszaki tudomány kandidátusa (1967) 
Nyomdagépek




PhD (Műszaki tudomány, 2007) 
Kompozit anyagok és technológiák 
Mhely: Sphere Consulting Mérnöki 
Tanácsadó és Humánerőforrás-fejlesztő 
Kft.
1075 Budapest, Károly krt. 1 .1./4.
Tel.: 20/917-0459; Fax: 787-6996 
E-mail: peter.molnar@sphere.co.hu 
Kutatási témái: 1. Kompozit anyagok és 
gyártástechnológiák 2. Anyagvizsgálat
3. Előgyártmánytechnológiák 




PhD (Műszaki tudomány, 2007)
Polimer kompozitok anyagtudománya 
Mhely: Budapesti Műszaki és 
Gazdaságtudományi Egyetem 
Polimertechnika Tanszék
1111 Budapest, Műegyetem rkp. 3.
Tel.: 463-2489; Fax: 463-1527 
E-mail: nagy@pt.bme.hu 
Kutatási témái: 1. Polimerek és 
kompozitjaik időfüggő viselkedése 2. 




PhD (Gépészeti tudomány, 2006)
Szálas anyagok szerkezetvizsgálata 
Mhely: Fémalk Zrt. (Fémöntészeti és 
Alkatrészgyártó Zrt.)
1121 Budapest, Öntöde u. 2-12.
Tel : 420-4606; Fax: 420-4609 
E-mail: nagyv@pt.bme.hu 
L : 1214 Budapest, Űrhajós u. 10. III./4. 
Tel.: 276-2229
Kutatási témái: 1. Poliészter font fonalak 
szerkezetének vizsgálata és 




PhD (Műszaki tudomány, 2000) 
Műanyag fröccsöntés, fröccsöntő 
szerszám fejlesztés, prototípusgyártás 
Mhely: Anton Kft.
8900 Zalaegerszeg, Sport u. 16.
Tel.: 92/549-232; Fax: 92/550-016 
E-mail: nemethand@freemail.hu 
L. 8372 Cserszegtomaj, Gagarin u. 8. 
Kutatási témái: 1. Polimerek és 
kompozitjaik fröccsöntése, 








9400 Sopron, Ady E. u. 5.
Tel.: 99/518-204; Fax: 99/518-175 
E-mail: nemka@nyme.emk.hu 
L : 9400 Sopron, Kossuth L. u. 15.
Tel.: 99/313-345
Kutatási témái: 1. A faanyag degradációja




PhD (Műszaki tudomány, 2007) 
Alkalmazott polimer kompozit 
anyagtudomány
Mhely: Polymer Competence Center 
Leoben GmbH.
A8700 Leoben, Roseggerstraße 12
Tel.: 4338424296244
E-mail: olah@pt.bme.hu
Kutatási témái: 1. Biokompatibilis polimer-




PhD (Műszaki tudomány, 2006) 
Kompozit anyagok és technológiák 
Mhely: Polinvent Kft.
1221 Budapest, Ady E. u. 59.
Tel.: 424-6560; Fax: 226-3734 
E-mail: poloskei@pt.bme.hu 




PhD (Gépészeti tudomány, 2007) 
Kompozit technológia, kompozit 
szerkezetek, anyagvizsgálat 
E-mail: Z.Racz@facc.co.at 
Kutatási témája: Kompozit gyártási 




PhD (Gépészeti tudomány, 2005) 
Polimer anyagtudomány és technológia 
Mhely: Budapesti Műszaki és 
Gazdaságtudományi Egyetem GMK 
Polimertechnika Tanszék 
1111 Budapest, Műegyetem rkp. 3.
Tel.: 463-1594; Fax: 463-1527 
E-mail: romhany@pt.bme.hu
Kutatási témái: 1. Szálerősítéses polimer 
kompozitok 2. Akusztikus emissziós 
anyagvizsgálat 3. Törésmechanika
7362. Ronkay Ferenc György
(Budapest, 1980)
PhD (Gépészeti tudomány, 2007)
Polimer anyagtudomány és technológia 
Mhely: Budapesti Műszaki és 
Gazdaságtudományi Egyetem 
Polimertechnika Tanszék 
1111 Budapest, Műegyetem rkp. 3.
Tel.: 463-3083; Fax: 463-1527 
E-mail: ronkay@pt.bme.hu 
L: 1025 Budapest, Áldás u. 17. alags. 1. 
Kutatási témái: 1. Műanyagok 




MTA doktora (Kémiai tudomány, 1975)
Makromolekuláris kémia, szál- és
rosttechnológia
Mhely: Budapesti Műszaki és
Gazdaságtudományi Egyetem Szerves
Kémiai Technológia Tanszék
1111 Budapest, Műegyetem rkp. 3.
Tel.: 463-4129; Fax: 463-3648 
E-mail: irusznak@mail.bme.hu 
Kutatási témái: 1. Cellulózbontó reakciók 
mechanizmusa 2. Cellulózhoz kapcsolt 
azoreaktív színezékek optimális 
fénystabilitását biztosító rendszerek 
kidolgozása 3. Kovalensen kötött 




Műszaki tudomány kandidátusa (1986) 
Műszaki tudományok 
Mhely: Unido
1400 Vienna P O.BOX.400, Austria
Tel/Fax: 4312602673850
E-mail: schmel.f@chello.hu
L : 1048 Budapest, Nádasdy Kálmán u.
11/4.
Tel: 230-0417
Kutatási témái: 1. Nemzetközi 
iparfejlesztés 2. Könnyűipar (bőr, 
bőrfeldolgozás) technológia
3. Számítógépes irányítási rendszerek
7365. Sugár Györgyné
(Kazaki, 1931)
Műszaki tudomány kandidátusa (1959) 
Textilanyagok technológiája 
E-mail: anja@chello.hu 
L : 1132 Budapest, Visegrádi u. 9.
Tel.: 340-5079
7366. Szabó Jenő Sándor
(Budapest, 1969)
PhD (Gépészeti tudomány, 2005)
Polimer anyagtudomány és technológia 
Mhely: Honvédelmi Minisztérium 
Fejlesztési És Logisztikai Ügynökség 
Technológiai Igazgatóság 
1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 
20.
Tel.: 398-4557; Fax: 398-4555 
E-mail: jeno.szabo@hmth.hu 




PhD (Gépészeti tudomány, 2005) 
Kompozit anyagok törésmechanikája 
Mhely: Budapesti Műszaki és 
Gazdaságtudományi Egyetem 
Gépészmérnöki Kar Műszaki Mechanika 
Tanszék
1111 Budapest, Műegyetem rkp. 5.
Tel.: 463-1170; Fax: 463-3471 
E-mail: szeki@mm.bme.hu 
L: 3262 Márkáz, Dobó István u. 8/a 
Tel:. 37/363-145
Kutatási témái: 1. Kompozit anyagok 
rétegközi szilárdságának vizsgálata
2. Rúdmodellek alkalmazása 
törésmechanikában 3. Végeselem 
módszer alkalmazása kompozit anyagok 




Műszaki tudomány kandidátusa (1988) 
Mhely: Dunapack Zrt.
1215 Budapest, Duna u. 42.
Tel: 277-1436
L: 1026 Budapest, Orsó u. 42.
7369. Szűcs Iván
(Kispest, 1945)
Műszaki tudomány kandidátusa (1987) 
Könnyűipari gépek és berendezések 
Mhely: Budapesti Műszaki Főiskola 
1034 Budapest, Doberdó út 6.
Tel: 250-0333; Fax: 454-0073 
E-mail: szucs.ivan@rkk.bmf.hu 
L : 1163 Budapest, Magyarvár u. 36.
Tel: 403-0477
Kutatási témái: 1. Elektromágneses 
hullámok és textiliák egymásra hatása
2. Műszaki textíliák 3. Textilvizsgálatok
7370. Toldy Andrea
(Budapest, 1979)
PhD (Kémiai tudomány, 2007)
Polimer mátrixú kompozitok, égésgátlás 
Mhely: Budapesti Műszaki és 
Gazdaságtudományi Egyetem 
Polimertechnika Tanszék 
1111 Budapest, Műegyetem rkp. 3.
Tel: 463-2462; Fax. 463-1527 
E-mail: atoldy@mail.bme.hu 
Kutatási témája Égésgátló adalékok 
szintézise és alkalmazása epoxigyanta 
mátrixban, szénszálerősítésü 




MTA doktora (Műszaki tudomány, 1976)
Kompozit szerkezetek,
méretezéselmélet
Mhely: Budapesti Műszaki és
Gazdaságtudományi Egyetem Gép- és
Terméktervezés Tanszék




Kutatási témái: 1. Kompozit csövek és 
tartályok gyártás- és méretezéselmélete, 
végeselem módszer 2. Korrodált 
csővezetékek maradó szilárdságának 
meghatározása és kompozittal való 
javítása
7372. Vargáné Joó Mária
(Újpest, 1943)
Műszaki tudomány kandidátusa (1985) 
Műszaki mechanika 
L: 1142 Budapest, Sárrétpark 7/b 
Tel: 251-4049
Kutatási témái: 1. A sodrási folyamatok
2. Cérnázási eljárások
7373. Vas László Mihály
(Békéscsaba, 1943)
MTA doktora (Műszaki tudomány, 2008)
Textil- és polimer anyagok vizsgálata és
modellezése, textiltechológiai folyamatok
Mhely: Budapesti Műszaki és
Gazdaságtudományi Egyetem
Polimertechnika Tanszék




L: 1024 Budapest, Römer Flóris u. 34.
Tel: 316-7661
Kutatási témái: 1. Szabálytalan 
szerkezetű, szálerősítésű kompozit 
lapok szerkezeti és szilárdsági 
modellezése 2. Üveg- és szénszál 
erősítésű polimer kompozit szerkezetek 
modellezése és vizsgálata a 
képfeldolgozás módszerével 3. 
Szálköteg modellezési módszer és 




Műszaki tudomány kandidátusa (1961) 
Textilipar
L: 1125 Budapest, Kikelet u. 35/c 
Tel: 274-4667
Kutatási témái: 1. Hazai nemesítésü 
kenderfajták speciális megmunkálása, 
különleges felhasználású és karakterű 
textiliák előállítása 2. Környezetbarát,
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ökológiai előnyökkel bíró nem szőtt 
textiliák fejlesztése 3. Egyedi eredetű, 
növényi szálasanyagok feldolgozás­




PhD (Építőmérnöki tudomány, 2001) 
Acélszerkezetek 
Mhely: Budapesti Műszaki és 
Gazdaságtudományi Egyetem 
Tartószerkezetek Mechanikája Tanszék 
1111 Budapest, Műegyetem rkp. 3.
Tel.: 463-1345; Fax: 463-1099 
Kutatási témái: 1. Vékonyfalú szerkezetek




MTA doktora (Műszaki tudomány, 2006) 
Műszaki mechanika 
Mhely: Budapesti Műszaki és 
Gazdaságtudományi Egyetem 
Tartószerkezetek Mechanikája Tanszék 
1111 Budapest, Műegyetem rkp. 3. K. 
mf. 35.
Tel.: 463-1160; Fax: 463-1099 
E-mail: kbagi@mail.bme.hu 
Kutatási témái: 1. Szemcsés anyagok 




PhD (Gépészeti tudomány, 2006) 
Numerikus mechanika 
Mhely: Miskolci Egyetem 
3515 Miskolc-Egyetemváros 
Tel.: 46/565-162; Fax: 46/565-163 
E-mail: mechab@uni-miskolc.hu 
Kutatási témája: Végeselem módszer
7379. Béda Gyula
(Koncháza, 1931)
MTA doktora (Műszaki tudomány, 1983) 
Műszaki mechanika, 
kontinuummechanika, anyagtudomány 
Mhely: Budapesti Műszaki és 
Gazdaságtudományi Egyetem Műszaki 
Mechanikai Tanszék 
1111 Budapest, Műegyetem rkp. 5-7. 
Tel.: 463-1158; Fax: 463-3471 
E-mail: beda@mm.bme.hu 
Kutatási témái: 1. Másodrendű 
anyagtörvények 2. Mikropolaristestek 
anyagi relációira vonatkozó kritériumok
3. Másod- és magasabb rendű 
nemlineáris hullámok 4. Szilárd testek 




MTA doktora (Műszaki tudomány, 2005) 
Műszaki mechanika 
Mhely: Budapesti Műszaki és 
Gazdaságtudományi Egyetem 
Közlekedésmérnöki Kar Járműváz- és 
Könnyűszerkezetek Tanszék 
1111 Budapest, Műegyetem rkp. 3.
Tel: 463-1728; Fax: 463-1789 
E-mail: bedap@kme.bme.hu 
Kutatási témái: 1. Mesterséges holdak 
helyzetdinamikája 2. Anyagi instabilitás 
dinamikai elmélete 3. Szórt 
repedésmodellek dinamikus stabilitási 









MTA doktora (Műszaki tudomány, 2004) 
Műszaki mechanika 
Mhely: Miskolci Egyetem Mechanikai 
Tanszék
3515 Miskolc-Egyetemváros
Tel: 46/565-111/1875; Fax: 46/565-163
E-mail: mechber@uni-miskolc.hu
Vi. MŰSZAK! TUDOMÁNYOK OSZTÁLYA
Szilárd Testek Mechanikája Bizottság
Kutatási témái: 1. Többmezős variációs 
elvek a nemlineáris rugalmasságtanban




PhD (Építőmérnöki tudomány, 1995) 
Műszaki mechanika, informatika 
E-mail: birisalah@freemail.hu 
Kutatási témái: 1. Szerkezetek 
mechanikája 2. Numerikus módszerek
3. CAD 4. Mesterséges intelligencia
7384. Bódi István
(Pécs,. 1954)
PhD (Építészmérnöki tudomány, 1997) 
Tartószerkezetek elmélete 
Mhely: Budapesti Műszaki és 
Gazdaságtudományi Egyetem Hidak és 
Szerkezetek Tanszéke 
1111 Budapest, Bertalan L. u. 2. Z ép.
IX. em.
Tel: 463-1726; Fax: 463-1784 
E-mail: bodi@goliat.eik.bme.hu 
L. 1052 Budapest, Petőfi S. u. 5.
Kutatási témái: 1. Tartószerkezetek 




Műszaki tudomány kandidátusa (1993)
Műszaki mechanika
Mhely: Dunaújvárosi Főiskola
2400 Dunaújváros, Táncsics M. u. 1/a
Tel: 25/410-848; Fax: 25/412-620
E-mail: drbognar@mail.duf.hu
L: 2458 Kulcs, Rózsahelyi u. 9.
7386. Bojtár Imre
(Budapest, 1950)
Műszaki tudomány kandidátusa (1985) 
Műszaki mechanika 
Mhely: Budapesti Műszaki és 
Gazdaságtudományi Egyetem 
Tartószerkezetek Mechanikája Tanszék 
1111 Budapest, Műegyetem rkp. 3/k mf. 
35.
Tel: 463-1160; Fax: 463-1099 
E-mail: ibojtar@mail.bme.hu 
L.: 1181 Budapest, Barcsay u. 12.
Tel: 291-8049
Kutatási témái: 1. Aneurysma-vizsgálatok, 




Műszaki tudomány kandidátusa (1986)
Belsőégésű motorok
L: 2100 Gödöllő, Méhész köz 4.
Tel: 28/417-917
Kutatási témája: A befecskendező 
szivattyúelemek, nyomószelepek 
gyártásával kapcsolatos műszaki 
problémák, valamint ezek vizsgálata
7388. Csébfalvi Anikó Borbála
(Nyíregyháza, 1949)
Műszaki tudomány kandidátusa (1996)
Műszaki mechanika
Mhely: Pécsi Tudományegyetem Pollack
Mihály Műszaki Kar Szilárdságtan és
Tartószerkezetek Tanszék
7624 Pécs, Boszorkány u. 2.
Tel: 72/503-650/2802; Fax: 72/214-682 
E-mail: csebfalv@witch.pmmf.hu 
L : 7625 Pécs, Magaslati út 35/b 
Kutatási témái: 1. Tartószerkezetek 
optimális tervezése 2. Heurisztikus 




Műszaki tudomány kandidátusa (1972) 
Acélszerkezetek, mechanika 




PhD (Gépészeti tudomány, 2003)
Műszaki mechanika
Mhely: MTA-BME Gépek és Járművek
Dinamikája Kutatócsoport
1111 Budapest, Műegyetem rkp. 5.
Tel: 463-1227; Fax: 463-3471 
E-mail: csemak@mm.bme.hu 
Kutatási témái: 1. Tranziens káosz 
élettartamának becslése 2. Száraz 
súrlódású rendszerek vizsgálata 3. 




Műszaki tudomány kandidátusa (1982) 
Műszaki mechanika 
Mhely: Szent István Egyetem 
2103 Gödöllő, Páter Károly u. 1.
Tel: 28/522-042; Fax: 28/522-042 
E-mail: csizmadia.bela@gek.szie.hu 
L: 2170 Aszód, Csendes u. 8.
Kutatási témái: 1. Szemcsés halmazok 




Műszaki tudomány kandidátusa (1954) 
Létesítmények elmélete és vizsgálata 
Mhely: Budapesti Műszaki és 
Gazdaságtudományi Egyetem 
Szilárdságtani és Tartószerkezeti 
Tanszék
1111 Budapest, Műegyetem rkp. 3.
Tel: 463-2316; Fax: 463-1773 
L: 1026 Budapest, Tüske u. 10.
Tel: 275-2816
Kutatási témái: 1. Tartószerkezetek 
használati biztonsága 2. Vasbeton 
szerkezetek alakváltozása 3. Vasbeton 




Műszaki tudomány kandidátusa (1976) 
Mechanika hajóépítés 
E-mail. drdeseozoltan@t-online.hu 
L: 1141 Budapest, Tornóc u. 15.
Tel: 383-7914
Kutatási témái: 1. Többcellás nyitott zárt 
szerkezet 2. Rugalmas kontinuum
7394. Dévényi József
(Budapest, 1924)
Műszaki tudomány kandidátusa (1962) 
Műszaki mechanika 
L: 1126 Budapest, Bartha u. 1/b 
7e/.: 395-1982




MTA doktora (Műszaki tudomány, 1983) 
Vasbetonszerkezetek, 
földrengésvédelem, héjszerkezetek 
Mhely: Budapesti Műszaki és 
Gazdaságtudományi Egyetem 
Szilárdságtani Tanszék 
1111 Budapest, Műegyetem rkp. 3. 
K/242.
Tel: 463-1317; Fax: 463-1773 
E-mail: dulacska@silver.szt.bme.hu 
L : 1022 Budapest, Kitaibel P. u. 12.
Tel: 315-0275
Kutatási témái: 1. Vasbeton 2. 




MTA doktora (Műszaki tudomány, 2008) 
Acélszerkezetek 
Mhely: Budapesti Műszaki és 
Gazdaságtudományi Egyetem Hidak és 
Szerkezetek Tanszék
technológiája, mechanikája 2. Fonatolt 
kompozitok
3. Szénszálas termék- és 
technológiafejlesztés 4. Szénszálas 
pultrúzió 5. Pre-preg technológiák
1111 Budapest, Műegyetem rkp. 5-7.
Tel: 463-1791; Fax: 463-1784
E-mail: ldunai@epito.bme.hu
L: 2045 Törökbálint, Józsefhegy u. 19.
Tel: 23/335-920
Kutatási témái: 1. Vékonyfalú




5. Végeselemes analízis és méretezés
7397. Ecsedi István
(Ónod, 1944)
Műszaki tudomány kandidátusa (1981) 
Műszaki mechanika 
Mhely: Miskolci Egyetem Mechanikai 
Tanszék
3515 Miskolc-Egyetemváros 
Tel: 46/565-111; Fax: 46/362-615 
E-mail: mechecs@gold.uni-miskolc.hu 
L: 3524 Miskolc, Klapka Gy. u. 36. IX./2. 
Tel: 46/361-472
Kutatási témái: 1. Kompozit anyagok és 
gépészeti elemek, szerkezetek 
mechanikai viselkedésének, 
méretezésének oktatása a 
gépészmérnök képzésben 2. Szilárd 
testek mechanikájának kutatása a PhD 
képzés eredményességének növelése 
céljából 3. Kontinuummechanika és a 
számítógépes mechanika módszereinek 




Műszaki tudomány kandidátusa (1994)
Vasbetonépítés
Mhely: Budapesti Műszaki és
Gazdaságtudományi Egyetem Hidak és
Szerkezetek Tanszéke
1111 Budapest, Bertalan Lajos u. 2.
Tel: 463-1751; Fax: 463-1784 
E-mail: farkas@vbt.bme. hu 
L : 1029 Budapest, Bercsényi u. 5.
Tel: 376-8863
Kutatási témái: 1. A hozzáadott feszítés 
hatása szerkezetek megerősítésénél
2. Vasbeton szerkezetek modellezése




MTA doktora (Műszaki tudomány, 1994) 
Geotechnika
Mhely: Budapesti Műszaki és 
Gazdaságtudományi Egyetem 
1111 Budapest, Műegyetem rkp. 3.
Tel: 463-1453; Fax: 463-3006 
E-mail: jofarkas@epito.bme.hu 
L: 1221 Budapest, Honfoglalás út 114. 
Tel: 226-1560
Kutatási témái: 1. Talaj és építmény 
kölcsönhatása 2. Mélyalapok 




MTA doktora (Műszaki tudomány, 1978) 
Műszaki mechanika 
Mhely: Miskolci Egyetem 
Anyagmozgatási és Logisztikai Tanszék 
3515 Miskolc-Egyetemváros 
Tel: 46/565-111; Fax: 46/563-399 
E-mail: altfar@uni-miskolc.hu 
L: 3525 Miskolc, Dózsa György u. 34. 
Tel: 46/353-813 
Kutatási témái: 1. Fém- és 
műanyagszerkezetek optimális 
méretezése 2. Hegesztett szerkezetek 
költségszámítása 3. Hegesztési maradó 
feszültségek és alakváltozások
4. Bordázott lemezek és héjak
7401. Fernezelyi Sándor
(Székesfehérvár, 1942)




PhD (Gépészeti tudomány, 2005) 
Polimer kompozitok 
Mhely: Zoltek Zrt.




Kutatási témái: 1. Szélerősített kompozitok
VI. MŰSZAKI TUDOMÁNYOK OSZTÁLYA
Fém szerkezetek méretezése 
Mhely: Budapesti Műszaki és 
Gazdaságtudományi Egyetem 
1111 Budapest, Műegyetem rakpart 3. 
Tel.: 463-1765; Fax. 463-1763 
E-mail: fernezelyi@silver.szt.bme.hu 
L : 1023 Budapest, Veronika u. 2.
Kutatási témái: 1. Stabilitás elmélet




Műszaki tudomány kandidátusa (1996)
Fa tartószerkezetek mechanikája 
Mhely: Nyugat-magyarországi Egyetem 
Faipari Mérnöki Kar, Műszaki Mechanika 
és Tartószerkezetek Intézet 
9400 Sopron, Bajcsy-Zs. E. u. 4.
Tel: 99/518-213; Fax: 99/311-103 
E-mail: tjfodor@fmk.nyme.hu 
L: 9400 Sopron, Kitaibel P. u. 32/d 
Tel.: 99/317-994
Kutatási témái: 1. A viszkoelasztikus 
faanyagú rúdszerkezet állapotváltozási 




MTA doktora (Műszaki tudomány, 1977)
Műszaki mechanika
L : 1113 Budapest, Ulászló u. 39-41. II.
Ih. II./3.
Tel: 209-3321
Kutatási témái: 1. Szemcsés közegek 





PhD (Műszaki tudomány, 1998)
Kábel- és ponyvaszerkezetek 
Mhely: Budapesti Műszaki és 
Gazdaságtudományi Egyetem 
Tartószerkezetek Mechanikája Tanszék 
1111 Budapest, Műegyetem rkp. 3. K 
mf. 35.
Tel.: 463-1345; Fax. 463-1099 
E-mail: galasko@epito.bme.hu 
L  1112 Budapest, Bodajk u. 16.
Kutatási témái: 1. Sátrak 




Műszaki tudomány kandidátusa (1979) 
Műszaki mechanika és 
építéstechnológia 
Tel.: 466-6052
Kutatási témái: 1. Anyagok és szerkezetek 
összeférhetösége 2. Inhomogenitás 
hatása a statikai modellre
7406. Goschy Béla
(Nagykároly, 1921)
MTA doktora (Műszaki tudomány, 1993) 
Létesítmények elmélete és vizsgálata 
L : 1056 Budapest, Bástya u. 8-10.
Tel.: 338-3089
Kutatási témái: 1. Lemezvázas épületek 
statikája és dinamikája 2. Talaj és 
szerkezet együttdolgozása








L : 1126 Budapest, Orbánhegyi út 13,
Tel.: 355-6182
Kutatási témái: 1. Kockázatosság a 
mélyépítésben 2. A számításba vett 
geotechnikai jellemzők megbízhatósága
3. Geológiai tényezők a geotechnikában
7408. Györgyi József
(Tápiószecsö, 1941)
Műszaki tudomány kandidátusa (1985) 
Építési mechanika 
Mhely: Budapesti Műszaki és 
Gazdaságtudományi Egyetem 
1521 Budapest, Műegyetem rkp. 3.
Tel: 463-1432; Fax: 463-1099
E-mail: gyorgyi@ep-mech.me.bme.hu 
L: 1222 Budapest, Arany J. u. 96/b 
Tel : 226-2096
Kutatási témái: 1. Szerkezetek és 
járművek dinamikai kölcsönhatások 
numerikus vizsgálata 2. Nagy dinamikai 
rendszerek számításának algoritmusai





MTA doktora (Műszaki tudomány, 1995) 
Tartószerkezetek statikája 
Mhely: Budapesti Műszaki és 
Gazdaságtudományi Egyetem Hidak és 
Szerkezetek Tanszéke 
1521 Budapest, Bertalan L. u. 2.
Tel: 463-1712; Fax. 463-1784 
E-mail: hegedus@vbt.bme.hu 
L : 2083 Solymár, Váci Mihály u. 10.
Tel: 26/360-501
Kutatási témái: 1. Vasbeton szerkezetek 





PhD (Építészmérnöki tudomány, 2006)
Tartószerkezetek




1111 Budapest, Műegyetem rkp. 3. K 
ép. II./42.
Tel: 463-2316; Fax: 463-1773 
E-mail: dizso@silver.szt.bme.hu 
L : 1114 Budapest, Bartók B. út. 11-13. 
ll./7/a




PhD (Építőmérnöki tudomány, 2003) 
Kábel- és ponyvaszerkezetek 
Mhely: Budapesti Műszaki és 
Gazdaságtudományi Egyetem 
Tartószerkezetek Mechanikája Tanszék 
1111 Budapest, Műegyetem rkp. 3. Kmf. 
35.
Tel: 463-1433; Fax. 463-1099 
E-mail: hinczkrisztian@yahoo.com 
L : 1155 Budapest, Tóth István u. 56.
Tel: 306-4265
Kutatási témái: 1. Előfeszített kötél- és 




Műszaki tudomány kandidátusa (1972) 
Műszaki mechanika 
Mhely: Budapesti Műszaki és 
Gazdaságtudományi Egyetem 
Építőmérnöki Kar, Informatikai 
Laboratórium
1521 Budapest, Műegyetem rkp. 3-9. K 
ép.
Tel.: 463-1112; Fax. 463-3084 
E-mail: holnapy@epito.bme.hu 
L : 1147 Budapest, Öv u. 150.
Tel: 252-0895
Kutatási témái: 1. Matematikai nyelvészet, 
nemnumerikus problémamegoldás CAD 
2. Absztrakt tervezéselmélet, algebrai 
struktúrák alkalmazása a rendszerelvü 
építésben 3. Intelligens rendszerek, 
matematikai logika, szakértői rendszerek
7413. Hortobágyi Zsolt
(Székesfehérvár, 1970)
PhD (Építőmérnöki tudomány, 2004) 
Rúdszerkezetek elmélete 
Mhely: Budapesti Műszaki és 
Gazdaságtudományi Egyetem 
Tartószerkezetek Mechanikája Tanszék 




L : 1239 Budapest, Szőlődomb u. 39.
Tel: 286-1728





PhD (Műszaki tudomány, építőmérnöki,
2004)
Acélszerkezetek
Mhely: Budapesti Műszaki és
Gazdaságtudományi Egyetem Hidak és
Szerkezetek Tanszék
1111 Budapest, Bertalan Lajos u. 2.
Tel : 463-1794; Fax. 463-1784 
E-mail: lhprvath@epito.bme.hu 
L. 2030 Érd, Ajtony u. 6.
Kutatási témái: 1. Acélszerkezetek 
stabilitása 2. Kísérleti feszültséganalízis
3. Számítógéppel segített tervezés
7415. Horváth Róbert
(Pusztadobos, 1948)
Műszaki tudomány kandidátusa (1987) 
Kontinuummechanika 
Mhely: Debreceni Egyetem Műszaki 
Főiskolai Kar
4028 Debrecen, Ótemető u. 2-4.
Tel: 52/417-979; Fax. 52/418-643 
E-mail: horvath@tech.klte.hu 
L : 4034 Debrecen, Félegyházi u. 22.
Tel: 52/345-424 
Kutatási témái: 1. Biomechanikai 
vizsgálatok 2. Kontinuummechanikai 
vizsgálatok
7416. Horváthné Varga Ágnes
(Miskolc, 1949)
Műszaki tudomány kandidátusa (1993) 
Mechanika
Mhely: Miskolci Egyetem Mechanikai 
Tanszék
3515 Miskolc-Egyetemváros 
Tel.: 46/565-162; Fax. 46/565-163 
E-mail: mechva@uni-miskolc.hu 
L: 3529 Miskolc, Lévay J. u. 32.
Tel.: 46/325-528
Kutatási témái: 1. Végeselem-módszer 








1521 Budapest, Pf. 91
Tel.: 463-1636; Fax: 463-3006
E-mail: imreemok@epito.bme.hu
L: 1024 Budapest, Káplár u. 5.
Tel: 316-6792
Kutatási témái: 1. Talajok reológia 
folyamatainak modellezése 2. In situ és 




Műszaki tudomány kandidátusa (1984)
A fa, a cellulóz és a papír kémiája és 
technológiája
L: 9400 Sopron, Híd u. 66.
Tel: 99/325-154




Műszaki tudomány kandidátusa (1983) 
Héjstabilitás, vasbeton hídszerkezetek 
Mhely: Fömterv Zrt.
1024 Budapest, Lövőház u. 37.
Tel: 345-9790 
Fax: 345-9550
L : 1091 Budapest, Üllői út 117.1./18. 
Kutatási témái: 1. Vasbeton 




MTA doktora (Műszaki tudomány, 1995)
Műszaki mechanika
Mhely: Miskolci Egyetem





L: 3525 Miskolc, Sólyom út 11.
Kutatási témái: 1. Szerkezetoptimálás




PhD (Műszaki tudomány, 1995)
Talajmechanika
E-mail: ikabai@tvnetwork.hu
L: 2045 Törökbálint, Tükörhegy u. 3.
Tel: 23/330-792
Kutatási témái: 1. Talajmechanika 
2. Mélyépítés 3. Külfejtés, földstatika
7422. Károlyi György
(Budapest, 1968)
PhD (Műszaki tudomány, 1999)
Műszaki mechanika 
Mhely: Budapesti Műszaki és 
Gazdaságtudományi Egyetem 
Tartószerkezetek Mechanikája Tanszék 
1111 Budapest, Műegyetem rkp. 3.
Tel: 463-2201; Fax: 463-1099 
E-mail: karolyi@tas.me.bme.hu 





PhD (Műszaki tudomány, 1998)
Mhely: Miskolci Egyetem 
3515 Miskolc-Egyetemváros 
Tel.: 46/565-111; Fax. 46/565-163 
E-mail: mechker@uni_miskolc.hu 
L :  3535 Miskolc, Havas út 22.
Tel.: 46/375-869




Műszaki tudomány kandidátusa (1997) 
Tartószerkezetek 
E-mail: kissrit@t-online.hu 
L: 1034 Budapest, Kecske u. 24/b 
Kutatási témái: 1. Szerkezetek 
megerősítése szálerősítéses 
műanyagokkal 2. Kompozit szerkezetek




PhD (Műszaki tudomány, 1995)
Műszaki mechanika
Mhely: Budapesti Műszaki és
Gazdaságtudományi Egyetem Műszaki
Mechanikai Tanszék
1521 Budapest, Pf. 91
Tel: 463-1369; Fax. 463-3471
E-mail: adamo@mm.bme.hu
Kutatási témái: 1. MEMS 2. Nyomástartó




PhD (Építőmérnöki tudomány, 2005) 
Kinematikailag határozatlan szerkezetek 
Mhely: Budapesti Műszaki és 
Gazdaságtudományi Egyetem 
Tartószerkezetek Mechanikája Tanszék 
1111 Budapest, Műegyetem rkp. 3.
Tel.: 463-4039; Fax. 463-1099 
E-mail: kovacsf@ep-mech. me. bme. hu 
Kutatási témái: 1. Szimmetrikus nyitható 





PhD (Műszaki tudomány, 1995)
Talajmechanika
Mhely: Budapesti Műszaki és
Gazdaságtudományi Egyetem
Geotechnikai Tanszék
1111 Budapest, Műegyetem rkp. 3.
Tel: 463-1492; Fax. 463-3006 
E-mail: mkovacs@epito.bme.hu 
L: 1126 Budapest, Szendrő u. 15/a 
Tel: 395-2495




PhD (Műszaki tudomány, 1998)
Mérnöki tartószerkezetek 
Mhely: VEGYÉPSZER Zrt.





Műszaki tudomány kandidátusa (1988) 
Mechanika, mechanikai rendszerek 
dinamikája
Mhely: Budapesti Műszaki és 
Gazdaságtudományi Egyetem 
Közlekedésmérnöki Kar Járműváz és 
Könnyűszerkezetek Tanszék 
Tel.: 463-1914




Műszaki tudomány kandidátusa (1991) 
Műszaki mechanika 
Mhely: Debreceni Egyetem AMTC 
Műszaki Kar Építészmérnöki Tanszék 
4028 Debrecen, Ótemető u. 2.
Tel: 52/417-927; Fax: 52/415-155/77816 
E-mail: lamer@emma.hu 
L : 1116 Budapest, Rátz L. u. 20. III./8. 
Kutatási témái: 1. Kis alakváltozások 
melletti nagy elmozdulások elmélete
2. Héj- és rúdelméletek
3. Kontinuummechanika 4. Dinamika­




PhD (Műszaki tudomány, 2003) 
Szerkezeti mechanika 
Mhely: Budapesti Műszaki és 
Gazdaságtudományi Egyetem 
Tartószerkezetek Mechanikája Tanszék 
1111 Budapest, Műegyetem rkp. 3. K 
ép. mf. 35.
Tel: 463-4044; Fax: 463-1099 
E-mail: lengyel@eik.bme.hu 




MTA doktora (Műszaki tudomány, 1984) 
Tartószerkezetek, alk. képlékenységtan 
Mhely: Pécsi Tudományegyetem Pollack 
Mihály Műszaki Kar 
7624 Pécs, Boszorkány u. 2.
Tel.: 72/503-650/3837; Fax: 72/503- 
650/2801
E-mail: lenkeip@witch.pmmf.hu 
Kutatási témái: 1. Tartószerkezetek 
biztonságának valószínűségelméleti 
értékelése 2. Vasbetonszerkezetek 
öregedése, élettartam-gazdálkodása
3. Vasbetonszerkezetek nemlineáris 




Műszaki tudomány kandidátusa (1995) 
Építés- építészettudomány 
Mhely: Budapesti Műszaki és 
Gazdaságtudományi Egyetem 
Tartószerkezetek Mechanikája Tanszék 
1111 Budapest, Műegyetem rkp. 3. Kmf. 
35.
Tel: 463-1325; Fax: 463-1099 
E-mail: logo@ep-mech.me.bme.hu 
L: 1118 Budapest, Törökugrató u. 5. 
Kutatási témái: 1. Szerkezet optimálás 
2. Képlékenységtan 3. Dinamika
7434. Lovas Antal
(1946)
PhD (Műszaki tudomány, 1997)
Építő mechanika




1111 Budapest, Műegyetem rkp. 3.
Tel.: 463-1751; Fax: 463-1784 
E-mail: alovas@epito.bme.hu 
L: 1029 Budapest, Bercsényi u. 5.
Tel: 376-8852




PhD (Építőmérnöki tudomány, 2007) 
Teherhordó szerkezetek statikai és 
dinamikai viselkedése. Dinamikus 
szerkezetvizsgálat
VI, MŰSZAKI TUDOMÁNYOK OSZTÁLYA
Mhely: Széchenyi István Egyetem MTK 
BGÉKI Szerkezetépítési Tanszék 
9026 Győr, Egyetem tér 1.
Tel: 96/613-633; Fax: 96/613-635 
E-mail: lorincz@sze.hu 
L : 9024 Győr, Hunyadi u. 7/a 
Tel: 96/311-748
Kutatási témái: 1. Felfüggesztett gerendák 
stabilitásvizsgálata 2. Hídszerkezetek 
próbaterhelése és dinamikus vizsgálata
3. Kétfás gerendákból épített fatartók 
szerkezeti változásainak hatása a tartók 




Műszaki tudomány kandidátusa (1994) 
Talajmechanika, alapozás, alagútépítés 
Mhely: Pécsi Tudományegyetem 
7624 Pécs, Boszorkány u. 2.
Tel: 72/501-500; Fax: 72/214-682 
E-mail: mecsi@pmmk.pte.hu 
L: 1025 Budapest, Nagybányai út 84/b 
Tel : 200-9226
Kutatási témái: 1. Új elvek és megoldások 
a talajok plasztikus állapotának 
értelmezésében és a kőzet és a 
szerkezet kölcsönhatásának 
vizsgálatában 2. Alagutak építése során 




Műszaki tudomány kandidátusa (1963) 
Alagútépítés
L : 1013 Budapest, Attila u. 4. III./17.
Tel: 375-3654
Kutatási témái: 1. Hegynyomás elmélet 




Műszaki tudomány kandidátusa (1969) 
Talajmechanika, alapozások, földművek, 
föld alatti létesítmények 




Műszaki tudomány kandidátusa (1976) 
Talajmechanika, alapozások, földművek, 
föld alatti létesítmények 
Mhely: Budapesti Műszaki és 
Gazdaságtudományi Egyetem 
Geotechnikai Tanszék 
1111 Budapest, Műegyetem rkp. 1.
Tel.: 463-2117; Fax: 463-3006 
E-mail: mmuller@epito.bme.hu 
L : 1124 Budapest, Fúrj u. 29/b 
Tel: 319-8145
Kutatási témái: 1. Alagútszigetelések 




Műszaki tudomány kandidátusa (1982) 
Műszaki mechanika 
Mhely: Miskolci Egyetem Mechanikai 
Tanszék
3515 Miskolc-Egyetemváros
Tel: 46/565-111/1878; Fax: 46/362-615
E-mail: mechnagy@uni-miskolc.hu
L : 3525 Miskolc, FesztyÁ. u. 15/c
Tel: 46/353-818





PhD (Műszaki tudomány, 1997)
Mhely: Miskolci Egyetem 
3515 Miskolc-Egyetemváros; Fax: 
46/565-163 
Tel: 46/565-111




PhD (Műszaki tudomány, 1997)
Műszaki mechanika 












Műszaki tudomány kandidátusa (1961) 
Műszaki mechanika 
Mhely: Budapesti Műszaki és 
Gazdaságtudományi Egyetem 
Építőmérnöki Kar Tartószerkezetek 
Mechanikája Tanszék 
1111 Budapest, Műegyetem rkp. 3. K 
ép.
Tel: 463-2201; Fax: 463-1099 
L: 1117 Budapest, Irinyi J. u. 36/b 
Tel: 466-5995
Kutatási témái: 1. Vasbeton lemezek 
nemlineáris viselkedése 2. Vasbeton 
lemezek törési feltételei 3. Megrepedt 
vasbeton elemek merevségi tényezői
7444. Németh Róbert Károly
(Sopron, 1975)
PhD (Műszaki tudomány, 2004) 
Építőmérnöki tudomány 
Mhely: Budapesti Műszaki és 
Gazdaságtudományi Egyetem 
Tartószerkezetek Mechanikája Tanszék 
1111 Budapest, Műegyetem rkp. 3. Kmf. 
35.
Tel: 463-4039; Fax: 463-1099 
E-mail: nemeth.robert@gmx.net 
L : 1144 Budapest, Csertő park 4.
VIII./77.
Kutatási témája: Rugalmas rúdszerkezetek 
nemlineáris vizsgálata
7445. Orbán Ferenc Károly
(Pécs, 1946)
PhD (Műszaki tudomány, 1998) 
Gépészmérnök
Mhely: Pécsi Tudományegyetem Pollack
Mihály Műszaki Kar
7624 Pécs, Boszorkány u. 2.
Tel: 72/503-650/3736; Fax: 72/503- 
650/3736
E-mail: orb@witch.pmmf. hu 
L: 7632 Pécs, Melinda u. 29.
Tel.: 72/445-104
Kutatási témái: 1. Fémszerkezetek 
optimális méretezése 2. Végeselem 
módszer oktatása főiskolai hallgatók 
részére 3. Biomechanikai kutatások
7446. Orosz Árpád
(Szentes, 1926)
Műszaki tudomány kandidátusa (1959) 
Létesítmények elmélete és vizsgálata 
Mhely: Budapesti Műszaki és 
Gazdaságtudományi Egyetem Hidak és 
Szerkezetek Tanszéke 
1111 Budapest, Bertalan L. u. 2.
Tel: 463-1751; Fax: 463-1784 
L: 1117 Budapest, Szerémi sor 12/c 
Tel: 209-5315
Kutatási témái: 1. Utófeszített szerkezetű, 
víznyomás elleni szigetelés nélkül 
megépíthető mélygarázs kifejlesztése
2. Vasbetonszerkezetek javítási, 
megerősítési módszerei








Műszaki tudomány kandidátusa (1995) 
Építési mechanika 
Mhely: Budapesti Műszaki és 
Gazdaságtudományi Egyetem 




Kutatási témái: 1. Konkurens mérnöki 
tervezési módszer 2. Acélszerkezetek 





PhD (Gépészeti tudomány, 2006) 
Műszaki mechanika 
Mhely: Széchenyi István Egyetem 
Alkalmazott Mechanika Tanszék 
9026 Győr, Egyetem tér 1.
Tel: 96/503-400/3274
E-mail: perebal@sze.hu
Kutatási témái: 1. Nemlineáris mechanikai
feladatok megoldása végeselem




MTA doktora (Műszaki tudomány, 1973) 
Geotechnika
Mhely: Budapesti Műszaki és 
Gazdaságtudományi Egyetem 
Geotechnikai Tanszék 
1111 Budapest, Műegyetem rkp. 3.
Tel: 463-3008; Fax: 463-3006 
E-mail: gpetrasovits@freemail.hu 
L : 2094 Nagykovácsi, Besenyőtelek u.
3.
Tel: 26/389-054
Kutatási témái: 1. Talaj és szerkezet 
kölcsönhatása 2. Cölöpözött 
lemezalapok teherbírása és süllyedése
7451. Pluzsik Anikó
(Budapest, 1976)
PhD (Építészmérnöki tudomány, 2003) 
Tartószerkezetek mechanikája 
Mhely: Budapesti Műszaki és 
Gazdaságtudományi Egyetem 
Szilárdságtani és Tartószerkezeti 
Tanszék
1111 Budapest, Műegyetem rkp. 3. K 
ép. 242
Tel: 463-1174; Fax: 463-1773 
E-mail: apluzsik@t-email.hu 
L: 2013 Pomáz, Árvácska u. hrsz.
1821/7/a 
Tel: 26/323-131




Műszaki tudomány kandidátusa (1966) 
Alkalmazott mechanika 
Mhely: Budapesti Műszaki Főiskola Bánki 
Donát Gépész és Biztonságtechnikai 
Mérnöki Kar Gépszerkezettani és 
Biztonságtechnikai Intézet 
1081 Budapest, Népszínház u. 8.
Tel: 666-5300; Fax: 666-5484 
E-mail: pomazi@mm.bme.hu 
L. 1112 Budapest, Menyecske u. 5.
Tel.: 310-2709
Kutatási témái: 1. Szendvics típusú 
réteges lemezek stabilitása és rezgése 
2. Aszimmetrikus felépítésű lemez- és 




MTA doktora (Műszaki tudomány, 1989)
Numerikus módszerek
Mhely: MTA Tartószerkezetek Numerikus
Mechanikája Kutatócsoport
1521 Budapest, Műegyetem rkp. 3. K
ép.
Tel: 463-1161; Fax: 463-1099 
E-mail: gypopper@epito.bme.hu 
L: 1016 Budapest, Szirtes út 28/a 
Tel: 386-4838
Kutatási témái: 1. Mechanikai szerkezetek, 
parametrikus identifikációja 
2. Nemlineáris egyenletrendszerek 
megoldása szimbolikus számítógép 




Műszaki tudomány kandidátusa (1970) 




MTA doktora (Műszaki tudomány, 1990) 




VI. MŰSZAKI TUDOMÁNYOK OSZTÁLYA
Műszaki Mechanika és Tartószerkezetek 
Intézet
9400 Sopron, Bajcsy-Zs. u. 4,
Tel.: 99/518-215; Fax: 99/311-103 
E-mail: mmechadm@efe.hu 
L: 9400 Sopron, Erdész u. 4.
Tel.: 99/316-311 
Kutatási témái: 1. Biomechanikai 
alkalmazások 2. Volumenhatás és 
mérettényező a szerkezeti fa 
reológiájában 3. A kúszási tényező 




PhD (Építőmérnöki tudomány, 2003) 
Építőmérnöki tudományok 
Mhely: FŐMTERV Mérnöki Tervező Zrt. 
Tel.: 345-9532; Fax: 345-9550 
E-mail: sapkas@t-online.hu 
L : 1113 Budapest, Bocskai út 69.
Kutatási témája: Gerendák 




PhD (Műszaki tudomány, 1997)
Kontinuummechanika
Mhely: Miskolci Egyetem Felnőttképzési
Regionális Központ
3515 Miskolc-Egyetemváros
Tel.: 46/565-482; Fax: 46/565-484
E-mail: tksl@uni-miskolc.hu
L. 3526 Miskolc, Botond u. 11.
Tel.: 46/413-749
Kutatási témái: 1. A végeselemek módszer 
elmélete és gyakorlata 2. Szálerősített 
gumikompozitok szilárdságtana




Műszaki tudomány kandidátusa (1977) 
Műszaki mechanika, közlekedés 
Mhely: Széchenyi István Egyetem 
Szerkezetépítési Tanszék 
9026 Győr, Egyetem tér 1.
Tel.: 96/613-633; Fax, 96/613-635
E-mail: scharle@sze.hu
L : 1112 Budapest, Meredek u. 60.
Tel.: 319-4649
Kutatási témái: 1. Földszerkezetek
2. Kontinuummechanika
3. Közlekedéspolitika 4. Mérnökképzés
7459. Sebők Ferenc
(Budapest, 1935)
Műszaki tudomány kandidátusa (1971) 
Szilárdságtan és építési mechanika 
Mhely: Budapesti Műszaki és 
Gazdaságtudományi Egyetem Műszaki 
Mechanikai Kutatócsoport 
Vasbetonszerkezetek Tanszék 
1111 Budapest, Bertalan L. u. 2.
Tel.: 463-1751; Fax: 463-1784 
E-mail: hansa.budapest@axelero.hu 
Kutatási témái: 1. Szálerősítésű anyagok 
2. Magasépítési vasbetonszerkezetek
7460. Sipos András Árpád
(Budapest, 1980)
PhD (Műszaki tudomány, 2007) 
Tartószerkezetek mechanikája 
Mhely: Budapesti Műszaki és 
Gazdaságtudományi Egyetem 
Szilárdságtani és Tartószerkezeti 
Tanszék
1111 Budapest, Műegyetem rkp. 1-3. K 
242
Tel.: 463-2316; Fax: 463-1773 
E-mail: siposa@silver.szt.bme.hu 
L : 1044 Budapest, Szilaspatak sor44/d 
Kutatási témái: 1. Karcsú, rugalmas rudak 
térbeli deformációi és stabilitása 
2. Párhuzamos algoritmusok mérnöki 




MTA doktora (Műszaki tudomány, 1999) 
Képlékenységtan, kontinuummechanika 
Mhely: Budapesti Műszaki és 
Gazdaságtudományi Egyetem Műszaki 
Mechanikai Tanszék 
1111 Budapest, Műegyetem rkp. 3.
Tel.: 463-1488; Fax: 463-3471 
E-mail: szabo@mm.bme.hu 
Kutatási témái: 1. Anyagi instabilitás. A 
képlékeny alakváltozás lokalizációs 
jelenségei 2. Véges rugalmas-képlékeny 
alakváltozás leírása és konstitutív 




PhD (Műszaki tudomány, 1998)
Mhely: MTA-ME Numerikus Mechanikai 
Kutatócsoport
3515 Miskolc-Egyetemváros 
Tel.: 46/565-111; Fax: 46/565-163 
E-mail: mechsza@uni-miskolc.hu 
L: 3529 Miskolc, Aulich u. 26.
Tel.: 46/316-645
Kutatási témái: 1. Nemlineáris mechanika 




MTA doktora (Műszaki tudomány, 1976) 
Tartószerkezeti mechanika 
Mhely: Budapesti Műszaki és 
Gazdaságtudományi Egyetem Hidak és 
Szerkezetek Tanszéke 
1111 Budapest, Bertalan L. u. 2.
Tel: 463-1752; Fax: 463-1784 
E-mail: szalai@vbt.bme.hu 
L: 1016 Budapest, Berényi u. 9/b III. ép. 
12 .
Tel.: 386-9572
Kutatási témái: 1. Vasbetonelmélet
2. Nagyszilárdságú/nagy 
teljesítőképességű beton és ilyenből 
készült szerkezetek




Műszaki tudomány kandidátusa (1980) 
Építési mechanika 
Mhely: Budapesti Műszaki és 
Gazdaságtudományi Egyetem 
1111 Budapest, Műegyetem rkp. 5-7. 
Tel.: 463-1804; Fax: 463-3449 
l 1112 Budapest, Sasadi köz 1.
Tel.: 319-6549




MTA doktora (Műszaki tudomány, 2006)
Klasszikus és nem klasszikus
rugalmasságtan, peremelem módszer,
kontinuummechanika
Mhely: Miskolci Egyetem Mechanika
Tanszék
3515 Miskolc-Egyetemváros 
Tel.: 46/565-111; Fax: 46/565-163 
E-mail: gyorgy.szeidl@uni-miskolc.hu 
L: 3557 Bükkszentkereszt, Széchényi u.
30.
Kutatási témái: 1. Peremelem módszer 
különös tekintettel a rugalmasságtan 
duál rendszerbeli feladataira
2. Egyértéküségi feltételek és variációs 




Műszaki tudomány kandidátusa (1987) 
Műszaki mechanika, hőrugalmasságtan 
Mhely: Budapesti Műszaki és 
Gazdaságtudományi Egyetem Műszaki 
Mechanika Tanszék 
1111 Budapest, Műegyetem rkp. 3-9. 
Tel.: 463-1231; Fax: 463-3474 
E-mail: szekeres@mm.bme.hu 
L: 1012 Budapest, Kosciuszko T. u. 22. 
tsz. 1.
Tel.: 356-8147
Kutatási témái: 1. Termo-higro-mechanika 
(THM) 2. Kompozitok tervezése
3. Hővezetés szilárd testekben
7467. Szirblk Sándor Mátyás
(Orosháza, 1975)
PhD (Gépészeti tudomány, 2004) 
Műszaki mechanika 
Mhely: Miskolci Egyetem Mechanika 
Tanszék
3515 Miskolc-Egyetemváros 
Tel: 46/565-162; Fax: 46/565-163 
E-mail: Sandor.SZIRBIK@uni-miskolc.hu 
L : 5905 Orosháza, Károlyi Mihály u.
15/a




PhD (Földtudomány, 2000) 
Talajmechanika
Mhely: TU Bergakademie Freiberg, 
Institut für Geotechnik 
D-09596 Freiberg, Gustav-Zeuner- 
Straße 1
Tel.: 493731393401; Fax: 493731393501 
E-mail: tamas@ifgt.tu-freiberg.de 
L : 3534 Miskolc, Irinyi út 3. I./1.
Tel.: 46/372-128
Kutatási témái: 1. Modern talajmechanikai 
elméletek és alkalmazásai 2. Modern 




MTA doktora (Műszaki tudomány, 1976)
Építéstudomány
Mhely: Budapesti Műszaki és
Gazdaságtudományi Egyetem Hidak és
Szerkezetek Tanszéke
1521 Budapest
Tel.: 463-1786; Fax: 463-1784
E-mail: tassigeza@hotmail.com
L : 1165 Budapest, Veres Péter út 181.
Tel.: 407-2364
Kutatási témái 1. A feszítés hatása 
vasbeton tartókra 2. Speciális 
elrendezésű hídszerkezetek erőjátéka




Műszaki tudomány kandidátusa (1993) 
Geotechnika, mélyépítés 
Mhely: Budapesti Műszaki és 
Gazdaságtudományi Egyetem 
1111 Budapest, Műegyetem rkp. 3.
L. 1114 Budapest, Bartók Béla út 19.
7471. Uj József
(Szolnok, 1943)
Műszaki tudomány kandidátusa (1983)
Műszaki mechanika
Mhely: Budapesti Műszaki és
Gazdaságtudományi Egyetem Műszaki
Mechanikai Tanszék
1111 Budapest, Műegyetem rkp. 5.
Tel.: 463-2228; Fax. 463-3471 
E-mail: uj@mm.bme.hu 
L. 2040 Budaörs, Nádasdülö sétány 11. 
Tel.: 23/420-432
Kutatási témái: 1. Polimer kompozitok 
mechanikai viselkedése 2. A 
kontinuummechanika numerikus 




PhD (Kémiai tudomány, 2001) 
Nemegyensúlyi termodinamika 
E-mail: vpet@eik.bme.hu 
L : 1012 Budapest, Lovas út 18.171.
Tel.: 214-5243
Kutatási témái: 1. II. főtétel és stabilitás 2. 
Anyagi objektivitás 3. A lokális 
egyensúly meghaladásának kérdései: 
dinamikai szabadsági fokok, 
nemegyensúlyi statisztikus fizika 4. 
Gyengén nemlokális kontinuumfizika: 




Műszaki tudomány kandidátusa (1974) 
Műszaki mechanika, kiegyensúlyozás 
L: 1029 Budapest, Rézsű u. 89.
Tel.: 376-5181




Műszaki tudomány kandidátusa (1969) 
Mechanika tartószerkezetek
Mhely: Önálló szakértő, tervező 
1133 Budapest, Kárpát u. 54.
Tel.: 320-6780; Fax. 320-6780 
L : 1133 Budapest, Kárpát u. 54.
Tel.: 320-6780
7475. Várkonyi Péter László
(Budapest, 1979)
PhD (Építészmérnöki tudomány, 2006) 
Tartószerkezetek optimalizálása 
Mhely. Budapesti Műszaki és 
Gazdaságtudományi Egyetem 
Szilárdságtani és Tartószerkezeti 
Tanszék
1111 Budapest, Műegyetem rkp. 1-3. K 
242
Tel.: 463-1233; Fax: 463-1773
E-mail: vpeter@mit.bme.hu
Kutatási témái: 1. Nemlineáris mechanika
2. Biomechanika 3. Formaoptimalizálás
7476. Vásárhelyi Balázs
(Budapest, 1969)
PhD (Műszaki tudomány, 2000) 
Közetmechanika, mémökgeológia 
Mhely: BOHN Mélyépítő Kft.
1126 Budapest, Kiss János alt. u. 11.
Tel.: 224-0011; Fax. 224-0012 
E-mail: varashelyib@freemail.hu 
L : 1125 Budapest, Hollósy S. u. 3. 
Kutatási témája: Közetmechanika, 
mérnökgeológia, alagút-építéstan
7477. Vásárhelyiné Szabó Anna
(Kolozsvár, 1943)




L : 1126 Budapest, Kiss J. altb. u. 34.
Tel.: 213-9897
Kutatási témái: 1. Elméleti mechanikai 
feladatok megoldása a matematikai 
programozással 2. Tervezési feladatok 
megoldása matematikai programozással
3. Anyag tervezés és peremfeltétel 
tervezés matematikai programozással
7478. Vattai Zoltán András
(Budapest, 1962)
Műszaki tudomány kandidátusa (1999)
Építéstudomány
Mhely: Budapesti Műszaki és
Gazdaságtudományi Egyetem
Építéskivitelezési Tanszék
1111 Budapest, Műegyetem rkp. 3.
Tel: 463-1464; Fax: 463-3554 
E-mail: zvattai@ekt.bme.hu 
L: 1043 Budapest, Virág u. 21.1./5.
Tel : 370-6359
Kutatási témái: 1. Építési menedzsment 
2. Operációkutatás 3. Projekt informatika
7479. Verdes Sándor
(Tolcsva, 1949)
Műszaki tudomány kandidátusa (1983) 
Anyagelőkészítés, őrlés, szilikátipar 
Mhely: Pannon Egyetem 
8200 Veszprém, Egyetem u. 10.
Tel.: 88/624-247; Fax: 88/624-120 
E-mail: vsstudio@t-online.hu 
L: 1025 Budapest, Apostol u. 27.
Tel.: 326-1074




PhD (Műszaki tudomány, 2007) 
Építőmérnöki tudományok 
Mhely: FŐMTERV Mérnöki Tervező Zrt. 
1024 Budapest, Lövőház u. 37.
Tel.: 345-9536; Fax: 345-9550 
E-mail: attilavigh@yahoo.co.uk 
L: 1132 Budapest, Visegrádi u. 76. 




Műszaki tudomány kandidátusa (1971)
Szerkezetépítés
Mhely: Poligon Mérnöki Iroda Kft.
1087 Budapest, Könyves Kálmán krt.
76.
Tel.: 303-9029; Fax: 303-9050 
E-mail: visontai.jozsef@poligon.co.hu 





Műszaki tudomány kandidátusa (1985) 
Műszaki mechanika 
Mhely: Budapesti Műszaki és 
Gazdaságtudományi Egyetem Gépész 
Kar Műszaki Mechanika Tanszék 
1111 Budapest, Műegyetem rkp. 5.
Tel.: 463-1170; Fax: 463-3471 
E-mail: voros@mm.bme.hu 




Műszaki tudomány kandidátusa (1981) 
Távközlés
Mhely: Budapesti Műszaki és 
Gazdaságtudományi Egyetem 
1117 Budapest, Magyar tudósok krt. 2. 
l/b/223
Tel: 463-2429; Fax: 463-3107 
E-mail: abos@tmit.bme.hu 
L; 1029 Budapest, Labdarózsa u. 1.
Tel: 397-5900
Kutatási témái: 1. Új távközlési 
technológiák 2. Szélessávú 





PhD (Villamosmérnöki tudomány, 2000) 
Mhely: Ericsson Magyarország Kft.
1037 Budapest, Labore u. 1.
Tel: 437-7092
L: 2340 Kiskunlacháza, Rákóczi út 19.
7487. Augusztinovicz Fülöp
(Budapest, 1949)
Műszaki tudomány kandidátusa (1989) 
Műszaki akusztika 
Mhely: Budapesti Műszaki és 
Gazdaságtudományi Egyetem 
Híradástechnikai Tanszék 
1117 Budapest, Magyar tudósok körútja
2.
Tel: 463-3246; Fax: 463-3266 
E-mail: fulop@hit.bme.hu 
L : 2000 Szentendre, Pomázi út 32. 
Kutatási témái: 1. Numerikus akusztika 
2. Aktív zajcsökkentés 3. Zajcsökkentés
7488. Bánky Tamás
(Budapest, 1977)
PhD (Műszaki tudomány, 2008) 
Villamosmérnöki tudományok 
Mhely: Robert Bosch Kft.
1103 Budapest, Gyomrai út 120.
E-mail: banky@mht.bme.hu 
Kutatási témái: 1. Mikrohullámú 
híradástechnika 2. Vezeték nélküli 




Műszaki tudomány kandidátusa (1968) 
Elektroakusztika és hangtechnika 
Mhely: Budapesti Műszaki és 
Gazdaságtudományi Egyetem 
1521 Budapest, Stoczek u. 2.
L: 1013 Budapest, Attila u. 25.
7490. Berceli Tibor
(Budapest, 1929)
MTA doktora (Műszaki tudomány, 1964)
Távközléstechnika




1111 Budapest, Goldmann Gy. tér 3. 
Tel: 463-2804; Fax: 463-3289 
Kutatási témái: 1. Milliméteres hullámok 
előállítása optikai úton 2. Optikai­




PhD (Villamosmérnöki tudomány, 1998) 
Mhely: Budapesti Műszaki és 
Gazdaságtudományi Egyetem
VI. MŰSZAKI TUDOMÁNYOK OSZTÁLYA
Tel: 226-1538 
Kutatási témái: 1. Gépészeti 
berendezések földrengésállósági 
vizsgálata




MTA doktora (Műszaki tudomány, 1996) 
Létesítmények elmélete és vizsgálata 
Mhely: Szent István Egyetem






7484. Zavilla Tibor Károly
(Abrudbánya, 1940)
Műszaki tudomány kandidátusa (1995) 
Műszaki mechanika
Mhely: Technológiai és Környezetvédelmi
Távközlési Rendszerek Bizottság
Távközlési és Telematikai Tanszék 
1117 Budapest, Magyar tudósok krt. 2. 
Tel: 463-2764; Fax: 463-3107 
E-mail: biro@ttt-atm.ttt.bme.hu 
Kutatási témái: 1. Távközlő és 
számítógéphálózatok 2. Sorbanállás 
elmélet 3. Nagy eltérések elmélete
7492. Biró Viktor
(Moszkva, 1928)
MTA doktora (Műszaki tudomány, 1974) 
Mikrohullámú technika 
E-mail: biro.viktor@chello.hu 
L: 1145 Budapest, Amerikai út 90/e 
Tel: 383-6879
Kutatási témái: 1. Tranzisztoros 
oszciállátorok tervezési módszereinek 
kutatása nonlineáris módszerek 
igénybevételével 2. Disztribúciók 




PhD (Műszaki tudomány, 1996)
Hírközlő rendszerek 
Mhely: Budapesti Műszaki és 
Gazdaságtudományi Egyetem 
Szélessávú Hírközlés és Villamosságtan 
Tanszék
1111 Budapest, Goldmann Gy. tér 3.




PhD (Fizikai tudomány, 1971) 
Szilárdtestfizika
Mhely: Nemzeti Kutatási és Technológiai 
Hivatal
1052 Budapest, Szervita tér 8.
Tel: 484-2964; Fax: 266-8850 
E-mail: miklos.boda@nkth.gov.hu 




Műszaki tudomány kandidátusa (1971) 
Rádióhírközlés, telekommunikáció, TV 
rendszertechnika, elektronikai műszerek 
Mhely: Ariimon Bt. Műszaki Tanácsadó 
Vállalat
1014 Budapest, Táncsics M. u. 16.
Tel: 356-9791; Fax: 356-9791 
E-mail: budinszky.artim@t-online.hu 
L: 1014 Budapest, Táncsics Mihály u.
16.
Tel: 356-9791
Kutatási témái: 1. A Nemzetközi 
Technológia Transzfer műszaki­
gazdasági kérdései 2. Energia és 
információ összefüggései, információs 





Mhely: Budapesti Műszaki és
Gazdaságtudományi Egyetem
Híradástechnikai Tanszék




Kutatási témái: 1. Adatbiztonság és
adatvédelem 2. Vezeték nélküli
hálózatok (pl. mesh, szenzor, gépjármű,
RFID) biztonsága 3. Biztonsági




PhD (Villamosmérnöki tudomány, 2000) 
Távközlés
Mhely: Budapesti Műszaki és 
Gazdaságtudományi Egyetem 
Távközlési és Médiainformatikai 
Tanszék
1117 Budapest, Magyar tudósok krt. 2. 
Tel: 463-1861; Fax: 463-1763 
E-mail: cinkler@tmit.bme.hu 
Kutatási témái: 1. Többrétegű 
többtartományú hálózatok 2. Modellezés 




Műszaki tudomány kandidátusa (1989) 
Távközlési rendszerek 
Mhely. Budapesti Műszaki és 
Gazdaságtudományi Egyetem 
Távközlési és Médiainformatikai 
Tanszék
1521 Budapest, Pf. 91
Tel: 463-2589; Fax: 463-3107
E-mail: csopaki@tmit.bme.hu
Kutatási témái: 1. Távközlési protokollok 2.




PhD (Műszaki tudomány, 2002) 
Konformancia tesztelés, tesztsorozat 
optimalizálás, automatikus tesztelés 
Mhely: Ericsson Magyarország Kft.
1037 Budapest, Labore u. 1.
Tel:. 437-7632
E-mail: tibor.csondes@ericsson.com 
L: 1171 Budapest, Kisvárda u. 82. 




Műszaki tudomány kandidátusa (1986) 
Számítástudomány 
Mhely: Budapesti Műszaki és 
Gazdaságtudományi Egyetem 




Kutatási témái: 1. Távközlő hálózatok 
fejlődési trendjei 2. Távközlési és 
műsorszórási tevékenységek 
közeledése a híradástechnikában
3. Kísérleti eredmények terjesztése az 
Interneten, különös tekintettel az ATM 
technológiára
7501. Dang Dinh Trang
(1975)
PhD (Villamosmérnöki tudomány, 2003) 
Távközlés, forgalommodellezés 
Mhely: Budapesti Műszaki és 
Gazdaságtudományi Egyetem 
Távközlési és Médiainformatikai 
Tanszék
1117 Budapest, Magyar tudósok körútja 
2 .
L: 1107 Budapest, Bihari u. 5/d VI./20. 
Tel: 20/512-7087
7502. Do Van Tien
(Hai Pong, 1967)
PhD (Műszaki tudomány, 1996) 
Távközlés






L : 1084 Budapest, Auróra u. 7. ll./11/b 
Tel: 303-2172
Kutatási témái: 1. Feszített és húzott 
szerkezetek feszültség állapota (elméleti 
és alkalmazott mechanika)
2. Héjak statikája, szilárdságtana és 
stabilitása
3. Szerkezettervezés (függötetők, héjak 
és egyéb szerkezetek)
1117 Budapest, Pázmány P. sétány 1/d
Tel: 463-2070; Fax: 463-3263
E-mail: do@hit.bme.hu
Kutatási témái: 1. Kommunikációs hálózat
technológiák 2. Hálózatteljesítő,
képességi elemzés 3. Hálózattervezés
7503. Éltető Tamás
(Budapest, 1975)
PhD (Informatikai tudomány, 2007) 
Forgalom modellezés 
Mhely: Budapesti Műszaki és 
Gazdaságtudományi Egyetem 
1117 Budapest, Magyar tudósok krt. 2. 
Tel : 437-2664; Fax: 463-1763 
E-mail: eltetot@tmit.bme.hu 
L: 1118 Budapest, Ménesi út 87.
Kutatási témái: 1. Távközlési hálózatok 
forgalmának mérése 2. A mérések 
statisztikai vizsgálata 3. Távközlési 
rendszerek működésének modellezése
7504. Erhardt Zoltánná Ferencz 
Orsolya
(Budapest, 1970)
PhD (Műszaki tudomány, 2000) 
Elektromágneses hullámterjedés 
Mhely: Eötvös Loránd Tudományegyetem 
Geofizikai és Ürtudományi Tanszék 
1117 Budapest, Pázmány P. sétány 1/a 
Tel: 372-2906; Fax: 372-2927 
E-mail: orsi@sas.elte.hu 
L : 1088 Budapest, Puskin u. 24.
Tel: 266-7481
Kutatási témái: 1. Elektromágneses 
hullámterjedés 2. A Föld és más 
égitestek elektromágneses 
környezetének vizsgálata 3. Űridőjárás




MTA doktora (Műszaki tudomány, 1996) 
Távközlés
Mhely: Budapesti Műszaki és 
Gazdaságtudományi Egyetem 
1111 Budapest, Stoczek u. 2.




Műszaki tudomány kandidátusa (1980) 
Megbízhatóságelmélet 
Mhely. Széchenyi István Egyetem 
9026 Győr, Egyetem tér 1.
Tel: 96/503-460; Fax: 96/410-142
E-mail: farkasgy@sze.hu
L : 1121 Budapest, Oltványárok 18.
Tel: 246-1328




PhD (Informatikai tudomány, 2004)
IP hálózatok, IT biztonság 
Mhely: Budapesti Műszaki és 
Gazdaságtudományi Egyetem 
Távközlési és Médiainformatikai 
T anszék
1117 Budapest, Magyar tudósok körútja 
2 .
L: 1192 Budapest, Bercsényi u. 11.
Tel: 20/311-3974
7508. Ferencz Csaba István
(Csiksomlyó, 1941)




Vi, MŰSZAK! TUDOMÁNYOK OSZTÁLYA
Mhely: Eötvös Loránd Tudományegyetem 
Geofizikai és Űrtudományi Tanszék 
Űrkutató Csoport
1117 Budapest, Pázmány P. sétány 1/a 
Tel.: 372-2906; Fax: 372-2927 
E-mail: csaba@sas.elte.hu 
Kutatási témái: 1. Elekromágneses 
hullámterjedés 2. Magaslégköri és „ 
bolygóközi ELF-VLF jelenségek 3. Űr­
eszköz fedélzeti műszerek tervezése, 
építése 4. Műholdas távérzékelés 5. 
Műholdas adatok vétele és feldolgozása
7509. Fodor Gábor
(1964)
PhD (Műszaki tudomány, 1998) 
Távközlés
Mhely: ERICSSON Research - Corporate 
Unit
SE -16480 Torshamnsg, 23 Kisfa, 
Stockholm, Sweden 
Tel.: 4684043084
7510. Földváryné Orosz Julianna
(Budapest, 1954)
Műszaki tudomány kandidátusa (1989) 
Elektronika
Mhely: Folder Trade Kft.
1021 Budapest, Heinrich I. u. 9.
Tel.: 349-0140; Fax: 349-7189 
E-mail: folder@foldertrade.hu 




Műszaki tudomány kandidátusa (1974) 
Távközlés
Mhely: Budapesti Műszaki és 
Gazdaságtudományi Egyetem 
Távközlési és Telematikai Tanszék 
1117 Budapest, MagyarTudósok krt. 2. 
Tel.: 463-2403; Fax: 463-3107 
E-mail: frajka@tmit.bme.hu 




MTA doktora (Műszaki tudomány, 1996) 
Híradástechnika 
Mhely: Budapesti Műszaki és 
Gazdaságtudományi Egyetem 
Szélessávú Hírközlés Tanszék 
1111 Budapest, Goldmann Gy. tér 3.
Tel.: 463-3689; Fax: 463-3289 
E-mail: t-frigyes@nov.mht.bme.hu 
L: 1021 Budapest, Tárogató út 87/89/d 
Tel: 275-0632
Kutatási témái: 1. Rádió hírközlés 




PhD (Informatikai tudomány, 2005) 
Mhely: Morgan Stanley Elemző Kft.
L: 1114 Budapest, Ulászló u. 15.
7514. Gefferth László
(Pestszenterzsébet, 1945)




7515. Gefferthné Halász Edit
(Budapest)
Műszaki tudomány kandidátusa (1982) 
Távközlés
Mhely: Budapesti Műszaki és 
Gazdaságtudományi Egyetem 
Távközlési és Médiainformatikai 
Tanszék
1117 Budapest, Magyar tudósok krt. 2. 
Tel: 463-2404; Fax: 463-1763 
E-mail: halasz@mit.bme.hu 
Kutatási témái: 1. Optimalizáló eljárások 
alkalmazása a távközlési rendszerek 
tervezésében 2. Szélessávú átvitelen 
alapuló multimédia alkalmazások 3. Az 




PhD (Villamosmérnöki tudomány, 2005) 
Távközlés
Mhely: Ericsson Magyarország Kft.
1117 Budapest, Irinyi József u. 4-20.
Tel: 437-7237; Fax. 437-7767 
E-mail: lstvan.Godor@ericsson.com 
L : 1039 Budapest, Petőfi u, 6.
Kutatási témái: 1. Távközlő hálózatok 
tervezése, optimalizálása 2. Fermat- 




MTA doktora (Műszaki tudomány, 1995)
Távközlés, nagysebességű hálózatok,
beszédfeldolgozás




1117 Budapest, Magyar tudósok krt. 2. 
Tel.: 463-4187; Fax: 463-3107 
E-mail: gordos@tmit.bme.hu 
L : 1124 Budapest, Ormodi u. 12/a 
Tel: 355-4586
Kutatási témái: 1. Infokommunikációs 
hálózatok 2. Beszédfelismerés, 
beszédszintézis 3. Szűrt intelligencia
7518. Gosztony Géza
(Budapest, 1934)
Műszaki tudomány kandidátusa (1982) 
Távközlési hálózatok és csatornák 
Mhely: Pázmány Péter Katolikus 
Egyetem Információs Technológiai Kar 
1083 Budapest, Práter u. 50/a; Fax. 886- 
4724
E-mail: gosztony@itk.ppke.hu 
Kutatási témái: 1. Távközlési hálózatok 
számozási és címzési kérdései




Műszaki tudomány kandidátusa (1984) 
Hírközlés
Mhely. Nemzeti Hírközlési Hatóság 
1386 Budapest, Pf. 997 
Tel: 457-7233; Fax: 457-7163 
E-mail: grad@nhh.hu 
L: 1074 Budapest, Barát u. 11.
Tel.: 322-0935





PhD (Hálózat kalkulus, 2008)
Hálózat kalkulus 
Mhely: Budapesti Műszaki és 
Gazdaságtudományi Egyetem 
Távközlési és Médiainformatikai 
Tanszék
1117 Budapest, Magyar tudósok krt. 8. 
Tel: 463-1561; Fax: 463-1763 
E-mail: gulyas@tmit.bme.hu 
Kutatási témái: 1. Hálózatkalkulus 




PhD (Műszaki tudomány, 2003) 
Információelmélet, gépi tanulás, 
távközlés
Mhely: MTA Számítástechnikai és 
Automatizálási Kutatóintézet 
1111 Budapest, Kende u. 13-17.
Tel: 279-6262; Fax: 279-6262 
E-mail: gya@szit.bme.hu 
Kutatási témái: 1. Információelmélet 
2. Gépi tanulás 3. Telekommunikáció
7522. Hanzó Lajos
MTA doktora (Műszaki tudomány, 2004) 
Speciálisan hatékony digitális 
beszédátvitel fédinges mobilrádió 
csatornákon
Mhely: Southampton, Műszaki Egyetem 
Elektronika & Számítástechnika Tanszék 
Southampton, S016 7PQ, UK, 




Kutatási tárnája: Mobil rádió kommunikáció
7523. Hegyesi Lajos
(Budapest, 1937)
Műszaki tudomány kandidátusa (1975) 
Vezetékes távközlés-adatátvitel 
Mhely: Gepárd Távközlési Bt 
1025 Budapest, Muraközi u. 12/a 
Tel: 325-5501; Fax. 325-5501 
E-mail: gepardhe@t-online.hu 
Kutatási témái: 1. Komputer telefónia 




Műszaki tudomány kandidátusa (1985) 
Távközlés
Mhely: Budapesti Műszaki és 
Gazdaságtudományi Egyetem 
Távközlési és Telematikai Tanszék 
1117 Budapest, Pázmány P. sétány 1/d 
Tel : 463-4188; Fax. 463-3107 
E-mail: henk@bme-tel.ttt.bme.hu 
Kutatási témái: 1. Nagysebességű 
távközlő- és számítógép-hálózatok 




Műszaki tudomány kandidátusa (1978) 
Analóg integrált áramkörök 
Mhely: Elektronika ÁTSZ.
1135 Budapest, Reitter F. u. 52.
Tel: 340-2136; Fax: 340-2139 
E-mail: herpy@elektronika.hu 
L: 1016 Budapest, Lisznyai u. 13.
Tel: 375-9110




PhD (Villamosmérnöki tudomány, 2007) 
Kommunikációs hálózatok 
Mhely: Budapesti Műszaki és 
Gazdaságtudományi Egyetem 
Távközlési és Médiainformatikai 
Tanszék
1117 Budapest, Magyar tudósok krt. 2. 
Tel: 463-3472; Fax. 463-3107 
E-mail: heszi@tmit.bme.hu 
L : 1214 Budapest, Kohász u. 68.
Kutatási témái: 1. Kevésparaméteres 
minőségbiztosítási technikák 2. Mobil 
multimédia rendszerek 3. Neurális 




PhD (Műszaki tudomány, 1994)
Rádiós kommunikáció 
Mhely: Ericsson Kft.
1037 Budapest, Labore u. 1.
Tel: 437-7639
E-mail: László. Hevizi@eth.ericsson.se 
L. 2081 Piliscsaba, Béla király út 66.
Tel: 26/374-942
Kutatási témái: 1. 3G Mobil hálózatok 2. 
Mikrohullámú távérzékelés
7528. Hosszú Gábor László
(Budapest, 1963)
Műszaki tudomány kandidátusa (1992) 
Internetes kommunikáció, 
mikroelektronika 
Mhely: Budapesti Műszaki és 
Gazdaságtudományi Egyetem 
Elektronikus Eszközök Tanszék 
1111 Budapest, Goldmann Gy. tér 3.
Tel: 463-2702; Fax. 463-2973 
E-mail: hosszu@nimrud.eet.bme.hu 
L :  1145 Budapest, Szugló u. 31.
Tel: 363-4581
Kutatási témái: 1. Internet alapú 
kommunikáció 2. Többesadás 3. 




MTA doktora (Műszaki tudomány, 2007)
Távközlés, informatika
Mhely: Budapesti Műszaki és
Gazdaságtudományi Egyetem
Híradástechnikai Tanszék
1117 Budapest, Magyar tudósok krt. 2.
Tel.: 463-3256; Fax. 463-3263
E-mail: imre@hit.bme.hu
Kutatási témái: 1. Mobil infokommunikáció
2. Vezeték nélküli rendszerek




Műszaki tudomány kandidátusa (1967) 
Híradástechnika (televízió technika)
L: 1142 Budapest, Laky Adolf u. 52-54. 
Tel: 251-9884
Kutatási témái: 1. Videojel-átvitel
2. Predektív képkódolás 3. Rádió­
elektronikai harcászati rendszerek
4. Szórtspektrumú rádió-relé rendszerek
7531. Járó Gábor
(Budapest, 1971)
PhD (Műszaki tudomány, 2000)
Optikai távközlés, mobil távközlés 
E-mail: gabor.jaro@nsn.com
7532. Jereb László Tibor
(Sopron, 1947)





Faipari Mérnöki Kar Informatikai és
Gazdasági Intézet
9400 Sopron, Bajcsy-Zsilinszky u. 9.
Tel: 99/518-487; Fax: 99/518-367 
E-mail: jereb@inf.nyme.hu 
L: 1025 Budapest, Verecke lépcső 10/b 
Tel.: 250-1507
Kutatási témái: 1. Kommunikációs 
hálózatok megbízhatósági modellezése 




Műszaki tudomány kandidátusa (1987) 
Telekommunikációs rendszerek, jel- és 
képfeldolgozás
Mhely. Miskolci Egyetem Automatizálási 
Tanszék
3515 Miskolc-Egyetemváros 
Tel: 46/565-111; Fax. 46/431-822 
E-mail: amadou@mazsola.iit.uni- 
miskolc.hu
Kutatási témái: 1. Távközlési 
hálózattechnológiák tesztelése és 




Műszaki tudomány kandidátusa (1974) 
Digitális távközlés, műholdas távközlés 
Mhely: AD COM-TECH Kft.
E-mail: kasa.i@t-online.hu 
Kutatási témái: 1. Szélessávú hozzáférési 




Műszaki tudomány kandidátusa (1967) 
Híradástechnika, távközlés, mikrohullám 
Kutatási témái: 1. Mikrohullámú 




Műszaki tudomány kandidátusa (1988)
Távközlés
Mhely: Ericsson Kft.
1037 Budapest, Labore u. 1.





Műszaki tudomány kandidátusa (1966) 
Távközlési hálózatok és csatornák 
E-mail: veximp@t-online.hu 





MTA doktora (Műszaki tudomány, 2004) 
Nemlineáris áramkörök dinamikája 




VI. MŰSZAKI TUDOMÁNYOK OSZTÁLYA
Rendszerek Tanszék 
1521 Budapest, Pf. 91 
Tel.: 463-2057; Fax: 463-4112 
E-maii: kolumban@mit.bme.hu 
1025 Budapest, Utas u. 8/b 
Tel.: 200-4985
Kutatási témái: 1. Kaotikus adatátviteli 




Műszaki tudomány kandidátusa (1961) 
Híradástechnika 
Mhely: Budapesti Műszaki és 
Gazdaságtudományi Egyetem 
Távközlési és Telematikai Tanszék 
1111 Budapest, Stoczek u. 2.
Tel.: 463-4186; Fax: 372-0403 
E-maii: komahkj@freestart.hu 




Műszaki tudomány kandidátusa (1990) 
Információátviteli rendszer - technika 
Mhety: Siemens Telefongyár 
1143 Budapest, Gizella u. 51-57.




PhD (Informatikai tudomány, 2002)
Távközlési rendszerek
Mhety. Bay Zoltán Alkalmazott Kutatási
Közalapítvány
1116 Budapest, Fehérvári út 130.
Tel: 463-0510; Fax: 463-0506 
E-mail: laborczi@ikti.hu
Kutatási témái: 1. Intelligens közlekedési 
rendszerek 2. Mobil ad-hoc hálózatok
3. Hibatűrő hálózatok tervezése
7542. Ladvánszky János
(Budapest, 1955)









L: 2013 Pomáz, Vróci u. 3.
Tel: 26/326-747
Kutatási témái: 1. Mikrohullámú-optikai 
áramkörök tervezése, méréstechnikája 
2. Mikrohullámú hálózatanalizátorok 
kalibrációja 3. Teljesítményillesztés, 
stabilitás, zaj elektronikus áramkörökben




MTA doktora (Műszaki tudomány, 1975) 
Távközlési hálózatok és csatornák 
Mhety. Magyar Telekom PKI 
Távközlésfejlesztési Intézet
1117 Budapest, Magyar tudósok 
körútja 9.
Tel: 481-7423; Fax: 481-7605 
E-mail szilasi. hedvig@telekom. hu 
L: 1111 Budapest, Budafoki út 10/a 
Tel: 209-5944





Műszaki tudomány kandidátusa (1995) 
Informatika és távközlési rendszerek 
Mhety: Budapesti Műszaki és 
Gazdaságtudományi Egyetem 
Távközlési és Médiainformatikai 
Tanszék
1117 Budapest, Magyar Tudósok krt. 2. 
Tel: 463-2401; Fax: 463-3107 
E-mail. magyar@tmit.bme.hu 
Kutatási témái: 1. Média informatika




PhD (Computer science, 2000) 
Combinatorial Ophimization 
Mhety: Ericsson Kft.
1037 Budapest, Labore u. 1.
Tel: 437-7624; Fax: 437-7767 
E-maii: gabor.magyar@ericsson.com 
L : 6000 Kecskemét, Balaton u. 5. 
Kutatási témái: 1. NetWork design, routing, 




PhD (Informatikai tudomány, 2006) 
Távközlés
Mhety: Budapesti Műszaki és 
Gazdaságtudományi Egyetem 
Távközlési és Médiainformatikai 
Tanszék
1117 Budapest, Magyar tudósok krt. 2., 
IE 324
Tel: 463-2428; Fax: 463-1763 
Kutatási témája: Infokommunikációs 
hálózatok tervezése és optimalizálása
7547. Malomsoky Szabolcs
(1973)
PhD (Villamosmérnöki tudomány, 2004) 
3G, forgalom analízis, protokollok, 
dimenzionálás
Mhety: Ericsson Magyarország Kft.
1037 Budapest, Labore u. 1.




Műszaki tudomány kandidátusa (1999)
Rádió távközlés
Mhely: Nokia Hungary Kft.
1092 Budapest, Köztelek u. 6.




PhD (Informatikai tudomány, 2005)
Mobil kommunikáció
Mhely: Ericsson Magyarország Kft.
1117 Budapest, Irinyi József u. 4-20.
Tel: 437-7633; Fax: 437-7767 
E-mail: Gyorgy.Miklos@ericsson.com 




Műszaki tudomány kandidátusa (1987) 
Információátviteli rendszer - technika 
Mhely: Magyar Posta Zrt.
1540 Budapest, Krisztina krt. 6-8.




PhD (Műszaki tudomány, 1996) 
Távközlés
Mhely: Budapesti Műszaki és 
Gazdaságtudományi Egyetem 
Távközlési és Médiainformatikai 
Tanszék
1117 Budapest, Magyar tudósok körútja 
2 .
Tel: 463-3889; Fax: 463-3107 
E-mail: molnar@tmit.bme.hu 
Kutatási témái: 1. Szélessávú multimédia 
hálózatok minőségi analízise
2. Nagysebességű távközlő hálózatok 
forgalomelmélete 3. IP hálózatok 




Műszaki tudomány kandidátusa (1995) 
Antennák, hullámterjedés 
Mhely: Budapesti Műszaki és 
Gazdaságtudományi Egyetem 
Mikrohullámú Híradástechnikai Tanszék 
1111 Budapest, Goldmann Gy. tér 3.
Tel: 463-2791
Kutatási témái: 1. Elektromágneses 




Műszaki tudomány kandidátusa (1983)
Televiziótechnika




PhD (Műszaki tudomány, 1997) 
Infokommunikáció, beszédtechnológia 
Mhely: Budapesti Műszaki és 
Gazdaságtudományi Egyetem 
Távközlési és Médiainformatikai 
Tanszék
1117 Budapest, Magyar tudósok krt. 2. 
Tel: 463-3883; Fax: 463-3107 
E-mail: nemeth@tmit.bme.hu 
Kutatási témái: 1. Beszédinformációs 
rendszerek 2. Jelfeldolgozás
3. Informatikai segédeszközök 
fogyatékos és idős emberek részére
7555. Oláh András
(1966)
PhD (Műszaki tudomány, 1997)
Informatika
Mhely: Ericsson Kft.
1037 Budapest, Labore u. 1.
Tel: 437-7781; Fax. 437-7219 
E-mail: andras.olah@ericsson.com 
L: 2132 Göd, Kálmán u. 25/a 
Kutatási témája: Adatkommunikációs 





Műszaki tudomány kandidátusa (1987) 
Digitális képfeldolgozás 
Mhely. Budapesti Műszaki és 
Gazdaságtudományi Egyetem 
Híradástechnikai Tanszék 
1111 Budapest, Magyar tudósok körútja 
2.
Tel: 307-4005; Fax. 307-4006 
L : 1157 Budapest, Nyírpalota u. 111. 
Kutatási témái: 1. Digitális jelek átvitele 
analóg csatornán 2. Mozgóképek 




Műszaki tudomány kandidátusa (1970) 
Vákuum- és elektroncsőtechnikai 
gépgyártás és berendezések 
L: 1055 Budapest, Stollár Béla u. 12/c 
Tel: 331-7248




PhD (Műszaki tudomány, 2001)
Távközlés
Mhely: Ericsson Kft.
1117 Budapest, Irinyi József u. 4-20.
Tel: 437-7621; Fax: 437-7767 
E-mail: András. Racz@ericsson .com 




Műszaki tudomány kandidátusa (1966)
Mikrohullámú technika
L: 1039 Budapest, Czetz János u. 14.
7560. Réthy György
(Budapest, 1961)
Műszaki tudomány kandidátusa (1990) 
Távközlés
Mhely: Ericsson Science Park 
1117 Budapest, Irinyi J. u. 4-20.
Tel: 437-7006
Kutatási témái: 1. ISON és B-ISON 
hálózati képességek 2. ISON és B-ISON 
előfizetői és hálózati jelzésrendszerek
7561. Rétvári Gábor
(1975)
PhD (Multidiszciplináris műszaki 
tudomány, 2008)
Villamosmérnök 
Mhely: Budapesti Műszaki és 
Gazdaságtudományi Egyetem 
Távközlési és Médiainformatikai 
Tanszék
Tel:. 463-2187; Fax: 463-1763 
Kutatási témái: 1. Útvonalválasztás
2. Forgalommenedzsment 3. Erőforrás- 
megosztás 4. Hálózatok optimalizálása
5. Hibajavítás IP hálózatokban
7562. Sárkány Tamás
(Budapest, 1925)
Műszaki tudomány kandidátusa (1961) 
Távközlés
Mhely: Magyar Telekom Sat-Net 
Műholdas Üzemviteli Központ 
1107 Budapest, Száva u. 3.
Te/.: 260-4111; Fax. 212-9811 
E-mail: sarkany.tamas@mail.datanet.hu 
L: 1122 Budapest, Városmajor u. 19/a 
Tel: 355-1462




Műszaki tudomány kandidátusa (1971) 
Mikrohullámú technika 
Mhely: Hírközlési Főfelügyelet 
1015 Budapest, Ostrom u. 23-25.
Tel: 457-7384; Fax. 457-7121 
E-mail: schmideg@hif.hu 
L: 1118 Budapest, Kelenhegyi lépcső 4. 
Tel: 386-0256
7564. Seres Péter István
(Budapest, 1933)
Műszaki tudomány kandidátusa (1975) 
Távközlési hálózatok és csatornák 
E-mail: seres.peterl 11@invitel.hu 




Műszaki tudomány kandidátusa (1992) 
Távközlés
Mhely: Budapesti Műszaki és 
Gazdaságtudományi Egyetem 
Híradástechnikai Tanszék 
1117 Budapest, Magyar tudósok krt. 2. 
Tel: 463-2074; Fax: 463-3266 
E-mail: simon@hit.bme.hu 
L : 1124 Budapest, Tornaija u. 1.
Tel: 225-8272
Kutatási témái: 1. Villamoshálózati 
távközlés 2. Mobil hírközlés
3. Elektromágneses kompatibilitás
7566. Simonyi Ernő Károly
(Budapest, 1945)
Műszaki tudomány kandidátusa (1980)
Mikroelektronika
Mhely Simonyi Kft.
1061 Budapest, Paulay Ede u. 56.
Tel: 20/982-2965; Fax. 341-6421
E-mail: sese@t-online.hu
L. 1061 Budapest, Paulay Ede u. 56.
Tel: 341-6421
Kutatási témái: 1. Time encoding 2. Neural 
Networks 3. Dig. Sign. Proc.
7567. Solymosi János
(Kispest, 1936)
Műszaki tudomány kandidátusa (1978) 
Híradástechnika, távközlés 
Mhely: Budapesti Műszaki és 
Gazdaságtudományi Egyetem 
Távközlési és Médiainformatikai 
Tanszék
1117 Budapest, Magyar tudósok krt. 2. 
Tel: 463-2429; Fax: 463-3107 
E-mail: solymosi@tmit.bme.hu 
L: 1111 Budapest, Budafoki út 45. II./9. 
Tel : 209-5867
Kutatási témái: 1. Távközlésmenedzsment 
2. Híradástechnika 3. Szűrés
7568. Szabó Csaba Attila
(Judenburg/Ausztria/, 1945)
MTA doktora (Műszaki tudomány, 1996)
Hírközléselmélet
Mhely: Budapesti Műszaki és
Gazdaságtudományi Egyetem
Híradástechnikai Tanszék
1117 Budapest, Magyar tudósok krt. 2.
Tel : 463-3261; Fax. 463-3263
E-mail: szabo@hit.bme.hu
Kutatási témái: 1. Nagysebességű optikai
és vezeték nélküli hálózatok





PhD (Informatikai tudomány, 2003)
Műszaki informatika
Mhely: Ericsson Magyarország Kft.




PhD (Műszaki tudomány, 2002) 
Villamosmérnöki tudomány 
Mhely: Budapesti Műszaki és 
Gazdaságtudományi Egyetem 
Távközlési és Médiainformatikai 
Tanszék
1117 Budapest, Magyar tudósok körútja 
2 .
Tel.: 436-3115; Fax: 463-1763 
E-mail: robert.szabo@tmit.bme.hu 
L : 1188 Budapest, Bocskai u. 45/a 
Kutatási témái: 1. Mindenütt jelenlévő 
hálózatok 2. Autonóm hálózatok 3. 
Elosztott hash táblák 4. Jövőbeli internet
7571. Szalai Pál
(Budapest, 1935)




PhD (Műszaki tudomány, 2002) 
Választás és hálózattervezés 
Mhely: Ericsson Magyarország Kft.




Műszaki tudomány kandidátusa (1971)
Elektroakusztika és hangtechnika
Mhely: Budapesti Műszaki és
Gazdaságtudományi Egyetem
Híradástechnikai Tanszék




L : 1035 Budapest, Szellő u. 2. VII./18.
Tel.: 368-4770
Kutatási témái: 1. Lézerlemez rendszerek 
(CD, DVD, SACD, HDDVD) 2. 
Hangtechnikai bittömörítés (MPEG 1, 2, 




Műszaki tudomány kandidátusa (1991) 
Információátviteli rendszer - technika 
Mhely: Pázmány Péter Katolikus 
Egyetem Információs Technológia Kar 
1088 Budapest, Szentkirályi u. 28-30. 
Tel.: 30/960-0133 
E-mail: takacs.gyorgy@itk. ppke. hu 
L: 1037 Budapest, Forduló u. 10.
Tel.: 250-7169








MTA doktora (Földrajztudomány, 1994) 
Történeti földrajz 
Mhely: MTA Regionális Kutatások 
Központja Közép- és Észak- 
Magyarországi Tudományos Intézet 
1067 Budapest, Teréz krt. 13.
Tel.: 212-9525; Fax: 212-9526 
E-mail: fenyvesi@mtarkk.hu 
L : 1096 Budapest, Vendel u. 15-17. 





Az emberi erőforrás infrastruktúrája 
(lakásgazdaság)
E-mail: ernstgabriella@t-online.hu 
L. 1025 Budapest, Törökvész út 95/97/b 
Tel.: 200-3932
Vi. MŰSZAKI TUDOMÁNYOK OSZTÁLYA
kombinatorikus optimalizálás, gráfok, 
lineáris algebra 
Mhely: Budapesti Műszaki és 
Gazdaságtudományi Egyetem 
Villamosmérnöki és Informatikai Kar 
Távközlési és Médiainformatikai 
Tanszék
1117 Budapest, Magyar tudósok krt. 2 .1 
ép.
Tel.: 463-4391; Fax. 463-1763 
E-mail: tapolcai@tmit.bme.hu 
L: 1118 Budapest, Regős u. 7. IX./28. 
Kutatási témája: Modellezési és 




MTA doktora (Műszaki tudomány, 1991) 
Távközlés
E-mail: tarnay.katalin@t-online.hu 
L : 1112 Budapest, Fátra tér 5.
Tel.: 319-4750
Kutatási témái: 1. Távközlési szoftverek 
2. Konformacia tesztelés 3. Kommuni­




MTA doktora (Műszaki tudomány, 2004) 
Sztochasztikus modellezés 
Mhely: Budapesti Műszaki és 
Gazdaságtudományi Egyetem 
Híradástechnikai Tanszék 
1111 Budapest, Stoczek u. 2.
Tel.: 463-2084; Fax: 463-3263 
E-mail: telek@hit.bme.hu 
L. 1131 Budapest, Futár u. 40.




PhD (Műszaki tudomány, 2000) 
Intelligens kommunikációs technológiák 
Mhely: Budapesti Műszaki és 
Gazdaságtudományi Egyetem 
Távközlési és Médiainformatikai 
Tanszék
1117 Budapest, Magyar Tudósok körútja 
2 .
Tel.: 463-1758; Fax: 463-1763 
E-mail: tikk@tmit.bme.hu 
Tel.: 338-4559
Kutatási témái: 1. Fuzzy rendszerek 2. 
Adatbányászat 3. Approximációelmélet
7579. Tóth László Tibor
(Budapest, 1957)
MTA doktora (Műszaki tudomány, 2005) 
Távközlés
Mhely: Budapesti Műszaki és 
Gazdaságtudományi Egyetem 
Távközlési és Médiainformatikai 
Tanszék




L : 1131 Budapest, Paszomány u. 9.
Kutatási témái: 1. Kevert analóg és
digitális jelek és rendszerek elmélete
2. Multimédia jelek modellezése és 
analízise
7580. Trinh Anh Tuan
(Ninh Binh, 1975)
PhD (Informatikai tudomány, 2005)
Infokommunikáció





1117 Budapest, Magyar tudósok krt. 2. 
Tel: 463-3033; Fax. 463-3107 
E-mail: trinh@tmit.bme.hu 
L : 1117 Budapest, Nádorliget u. 7/b 
Kutatási témái: 1. Forgalomelmélet és 
teljesítményanalízis 2. Nagysebességű 




MTA doktora (Műszaki tudomány, 1999) 
Kódelmélet
Mhely: Budapesti Műszaki és
Gazdaságtudományi Egyetem
Híradástechnikai Tanszék




L : 2000 Szentendre, Móricz Zs. u. 7.
Tel.: 26/317-947
Kutatási témái: 1. Többhozzáféréses 




PhD (Műszaki tudomány, 1999) 
Informatika és távközlés 
Mhely: Ericsson Kft.




PhD (Villamosmérnöki tudomány, 2004) 
Forgalommodellezés, protokollok 
Mhely: Ericsson Magyarország Kft,
1037 Budapest, Labore u. 1.





MTA doktora (Műszaki tudomány, 1993) 
Számítástechnika és elektronika 
Mhely: Budapesti Műszaki és 
Gazdaságtudományi Egyetem 
Szélessávú Hírközlés és Villamosságtan 
Tanszék




L: 1113 Budapest, Karolina u. 36.
Tel.: 466-8907
Kutatási témái: 1. A nanoelektronika 







Mhely: Pécsi Tudományegyetem Pollack
Mihály Műszaki Kar
7624 Pécs, Boszorkány u. 2.
Tel.: 72/501-532; Fax: 72/501-532 
E-mail: hubner@witch.pmmf.hu 
L: 7635 Pécs, Mogyorós köz 3.
Tel.: 72/510-461
Kutatási témái: 1. Városrendezés 




MTA doktora (Műszaki tudomány, 1976) 
T elepüléstudomány 
L. 1148 Budapest, Kerepesi út 76/b 
Tel.: 364-1506
Kutatási témái: 1. A magyarországi
településrendszer strukturális változása 






Mhely: Pro Régió Kht.
1146 Budapest, Hermina út 17.
Tel.: 471-8955; Fax:471-8975 
E-mail: proregio@proregio.hu 




MTA doktora (Műszaki tudomány, 1994) 
Településtudomány 







Mhely: Budapesti Műszaki és 
Gazdaságtudományi Egyetem 
Távközlési és Médiainformatikai 
Tanszék
1117 Budapest, Magyar tudósok krt. 2.





PhD (Műszaki tudomány, 2002) 
Távközlés
Mhely: Budapesti Műszaki és 
Gazdaságtudományi Egyetem 
Távközlési és Médiainformatikai 
T anszék
1117 Budapest, Magyar tudósok krt. 2.
Tel.: 463-1925; Fax. 463-3107
E-mail: vidacs@tmit.bme.hu
Kutatási témái: 1. Forgalommenedzsment





Műszaki tudomány kandidátusa (1970) 
Mikrohullámú technika 




PhD (Műszaki tudomány, 1999)
Mhely: Nokia Hungary Kft.
1092 Budapest, Köztelek u. 6.
7589. Zoltai József
(Budapest, 1940)
PhD (Műszaki tudomány, 1999) 
Elektronikus áramkörök 
Mhely: Budapesti Műszaki és 
Gazdaságtudományi Egyetem 
Méréstechnikai és Információs 
Rendszerek Tanszék 
1521 Budapest, Magyar tudósok krt. 2. 
E-mail: zoltai@mit.bme.hu 
L : 1025 Budapest, Csalán u. 4/a 
Kutatási témái: 1. Áramvisszacsatolt és 




MTA doktora (Műszaki tudomány, 1989)
Alkalmazott elektrodinamika,
híradástechnika
Mhely: Budapesti Műszaki és
Gazdaságtudományi Egyetem VIK
Szélessávú Hírközlés és Villamosságtan
Tanszék
1111 Budapest, Goldmann Gy. tér 3.
Tel.: 463-1559; Fax: 463-3289 
E-mail: zombory@mht.bme.hu 
L. 1126 Budapest, Ugocsa u. 5.
Tel.: 356-5022
Kutatási témái: 1. EM tér-közeg 
kölcsönhatás 2. Antennák
1111 Budapest, Műegyetem rkp. 3.
Tel.: 463-1319; Fax. 463-3841 
E-mail: tmeggyesi@freemail.hu 
L : 1115 Budapest, Szentpétery u. 3. 
Tel.: 203-5620








9400 Sopron, Bajcsy-Zs. u. 4.
L: 9407 Sopron-Tómalom, Csalánkerti 
út 11.
7598. Széchey Béla József
(Pécs, 1933)
Műszaki tudomány kandidátusa (1969) 
Akusztika, városépítés
314
Mhely: Nyugat-magyarországi Egyetem 
9400 Sopron, Ady E. u. 3.
Tel.: 99/518-443; Fax: 99/518-443 
L: 1056 Budapest, Szerb u. 8.
Tel.: 317-8053
Kutatási témái: 1. Csendvédelem, zaj- és 
rezgéselhárítás 2. Környezetszociológia, 
-etika, -gazdálkodás 








Műszaki tudomány kandidátusa (1994)
Vízellátás-csatornázás
Mhely: Eötvös József Főiskola Műszaki
és Gazdálkodási Fakultás Vízellátási és
Környezetvédelmi Intézet
6500 Baja, Bajcsy-Zs. u. 14.
Tel: 79/523-900/123; Fax: 79/523-970 
E-mail: abraham.ferenc@ejf.hu 
L: 6500 Baja, Szegedi út 128.
Tel: 79/428-064
Kutatási témái: 1. Lebegő iszapfüggönyös 
derítők intenzifikálása 2. Tápanyag- (N 




PhD (Építőmérnöki tudomány, 1997) 
Numerikus hidraulika 
Mhely: VITUKI Kht.
1095 Budapest, Kvassay J, út 1.
Tel: 216-8137; Fax: 216-1514 
E-mail: bakonyi@vituki.hu 
Kutatási témája: Egydimenziós áramlások 
numerikus modellezése
7605. Bardóczyné Székely Emőke
(1952)
PhD (Építőmérnöki tudomány, 1997) 
Építőmérnök
Mhely: Szent István Egyetem 
Vízgazdálkodási Tanszék 
2103 Gödöllő, Páter Károly u. 1.
Tel: 28/410-200; Fax: 28/410-804 
E-mail: szemoke@uze.net 
L : 1055 Budapest, Szalay u. 3.
Tel: 312-9544
Kutatási témái: 1. Kis vízfolyások és 
vízgyűjtőterületeik 2. Természetes 
szennyvíztisztítási módok 3. Természet- 




Műszaki tudomány kandidátusa (1993) 
Vízgazdálkodás, vízellátás és 
csatornázás
L: 1056 Budapest, Váci u. 41/a II./5.
Tel: 337-1328
Kutatási témái: 1. Mezőgazdasági- és 
háztartási szerves hulladékok kétlépcsős 
(aerob-anaerob) erjesztésével biogáz és 
biotrágya előállítása és hasznosítása
2. Mezőgazdasági és háztartási szerves 
hulladékok egylépcsős thermofil 
anaerob erjesztésével biogáz és 
biotrágya előállítása és hasznosítása
3. Nagyüzemi regionális (5-8 település 
közös) szerves hulladékra alapozott 
biogáz-biotrágya előállítása és 
hasznosítása: hő-, elektromosáram, és 
földgáz minőségű biogáz előállítása, a 
meglévő elektromos és földgázhálózat 
felhasználásával. Ezzel megszüntetve a 




PhD (Építőmérnöki tudomány, 2005) 
Vízminőségvédelem és szabályozás 
Mhely: Budapesti Műszaki és 
Gazdaságtudományi Egyetem Vizi 
Közmű és Környezetmérnöki Tanszék 
1111 Budapest, Műegyetem rkp. 3-5. 
Tel: 463-1533; Fax: 463-3753 
E-mail: clement@vkkt.bme.hu
V I. MŰSZAKI TUDOMÁNYOK OSZTÁLYA
Mhely: T. Z. Terv Bt.
7623 Pécs, Rákóczi út 24-26.
Tel: 72/224-913; Fax: 72/224-913 
E-mail: tfi.pecs@t-online.hu
7600. Vajdovichné Visy Erzsébet
PhD (Környezettudomány, 2006) 
Mhely: Egyéni vállalkozó 
E-mail: vajdovisy@t-online.hu 
L: 1094 Budapest, Páva u. 14.
Tel: 217-2694












Kutatási témája: A településrendszer 





L : 1118 Budapest, Somlói út 48.
Kutatási témái: 1. Eutrofizálódás és 
modellezése 2. Vízgyűjtők 
tápanyagforgalma 3. Vízminőségi 




PhD (Műszaki tudomány, 1999) 
Vízellátás
Mhely: Eötvös József Főiskola Vízellátási 
és Környezetmérnöki Intézet 
6500 Baja, Bajcsy-Zs. u. 14.
Tel: 79/523-900; Fax: 79/523-970 
E-mail: dombay@ejf.hu 
Kutatási témái: 1. Vízbiztonság 2. Az 
ivóvíz elosztóhálózatban bekövetkező 




PhD (Műszaki tudomány, 1995) 
Csatornázás, szennyvíztisztítás 
Mhely: Budapesti Műszaki és 
Gazdaságtudományi Egyetem Vizi- 
Kűzmű és -Környezetmérnöki Tanszék 
1111 Budapest, Műegyetem rkp. 3.
Tel: 463-2569; Fax: 463-3753 
E-mail: dulovics@maszesz.hu 
L : 1122 Budapest, Maros u. 34.
Tel: 355-4225
Kutatási témái: 1. Csatornázás 2. 
Szennyvíztisztítás
7610. Fekete Jenő György
(Debrecen, 1943)
PhD (Műszaki tudomány, 1997) 
Környezetvédelem és vízgazdálkodás 
Mhely: Pécsi Tudományegyetem 
7624 Pécs, Boszorkány u. 2.
Tel: 72/503-650/3965; Fax: 72/503- 
650/3965
E-mail: fekete.jenol @chello.hu 
L : 1113 Budapest, Bartók Béla út 
92/94/b V./52.
Tel: 385-6373
Kutatási témái: 1. Környezetstratégia 




PhD (Növénytermesztési és kertészeti 
tudomány, 2005)
Városi hidrológia, vízgyűjtő-gazdálkodás 
Mhely: Környezetvédelmi és Vízügyi 
Minisztérium
1011 Budapest, Fő u. 44-50.
Tel: 457-3300/242; Fax: 201-4008 
E-mail: gayer@mail.kwm.hu 
Kutatási témái: 1. Városi hidrológia, 
csapadékcsatornázás 2. Vízgyűjtő­




Műszaki tudomány kandidátusa (1962) 
Hidraulika, mérnökhidrológia és 
vízgazdálkodás




PhD (Építőmérnöki tudomány, 2002) 
Hidrogeológia
Mhely: Budapesti Műszaki és
Gazdaságtudományi Egyetem 
Építőanyagok és Mémökgeológia 
T anszék
1111 Budapest, Műegyetem rkp. 3.
Tel: 463-2079; Fax: 463-2017 
E-mail: hajnalok@eik.bme.hu 
L : 1037 Budapest, Folyóka u. 9/a 
Tel: 388-1596
Kutatási témái: 1. A budai Várhegy 




Műszaki tudomány kandidátusa (1984) 
Vízépítés és vízépítési műtárgyak 
Mhely: Budapesti Műszaki és 
Gazdaságtudományi Egyetem Vízépítési 
és Vízgazdálkodási Tanszék 
1111 Budapest, Műegyetem rkp. 3.
Tel: 463-1495; Fax:463-4111 
L: 1124 Budapest, Hegyalja út 63.
Tel: 319-9545
Kutatási témái: 1. Gyors vízszintváltozás 
okozta parterózió vizsgálata 




Műszaki tudomány kandidátusa (1984) 
Vízgazdálkodás - vízvédelem 
E-mail: hock_bela@chello.hu 
L: 1093 Budapest, Bakáts u. 1-3. I/3.
Tel: 217-6489
Kutatási témái: 1. Vízminőség­
gazdálkodás 2. Vízminőségi adatok 
értékelése 3. Határvízi problémák
7616. Horváth Imre
(Alsóság, 1935)
Műszaki tudomány kandidátusa (1974) 
Vízellátás, csatornázás, víztisztítás és 
vízelvezetés
L. 1112 Budapest, Zólyomi u. 40/b 
Tel: 319-6932
Kutatási témái: 1. Ipari szennyvizek és 
iszapok kezelése és hasznosítása
2. Olajos veszélyes hulladékok kezelése
3. Áramlástani műveletek méretnövelése
7617. Ijjas István
(Óbecse, 1939)
Műszaki tudomány kandidátusa (1972)
Vízgazdálkodás
Mhely: Budapesti Műszaki és
Gazdaságtudományi Egyetem
Vízgazdálkodási Tanszék
1111 Budapest, Műegyetem rkp. 3.
Tel: 463-1894; Fax: 463-1879 
E-mail: ijjas@vit.bme.hu 
L. 1031 Budapest, Őrlő u. 5. I./7.
Tel: 242-0154
Kutatási témái: 1. Európai integráció a 
vízgazdálkodás területén 2. A 
vízgazdálkodás intézményrendszerének 
összehasonlító elemzése 




MTA doktora (Műszaki tudomány, 1999) 
Vízellátás, csatornázás, a víztisztítás és 
vízelvezetés, vízi környezetvédelem 
Mhely: Debreceni Egyetem 
4028 Debrecen, Ótemető u. 2-4.
Tel: 215-5360; Fax: 215-7782 
E-mail: jolankai@vituki.hu 
L: 1122 Budapest, Gaál I. u. 28/a
MTA doktora (Műszaki tudomány, 1985) 
Településtudomány, jövőkutatás 
Mhely: Budapesti Műszaki és 
Gazdaságtudományi Egyetem 
Urbanisztikai Intézet 




L: 1022 Budapest, Bimbó út 76.
Tel: 326-6103
Kutatási témái: 1. A tervezés és a 
prognosztika összefüggései a 
településtudományban 2. Az építészet 
és az urbanisztika holisztikus szemlélete
Kutatási témái: 1. Vízminőségvédelem




Műszaki tudomány kandidátusa (1987) 
Vízi környezetvédelem, csatornázás, 
szennyvíztisztítás, iszapkezelés 
Mhely: Szent István Egyetem Ybl Miklós 
Építéstudományi Kar 
E-mail: juhasz.endre@t-email.hu 
L : 1051 Budapest, Hercegprímás u. 10. 
Tel: 353-1263
Kutatási témái: 1. Szennyvíziszap kezelési 
technológiák 2. Magyarország 
szennyvíz-elvezetése, Nemzeti 
Programjának előkészítése
3. Szennyvíziszap mint megújuló 




MTA doktora (Műszaki tudomány, 1996) 
Műszaki földtan, vízgazdálkodás, 
vízellátás-csatornázás 
L: 1118 Budapest, Kőhalom u. 7.
Tel: 319-2565
Kutatási témái: 1. Vízszerzés
2. Hidrogeológia 3. Víztechnológia
7621. Karádi Gábor
(Budapest, 1924)
MTA doktora (Műszaki tudomány, 1964)
Vízgazdálkodás
Mhely: University of Wisconsin
Milwavkee UF 53201, USA
E-mail: karadigabor@aol.com
L: 2552 W,WENDING DR., Glendale,
W.l. 53209, USA
Tel: 4143524163
Kutatási témái: 1. Környezetvédelem 
2. Vízgazdálkodás 3. Szivattyús tározók
7622. Kienitz Gábor
(Gyula, 1930)
Műszaki tudomány kandidátusa (1972) 
Hidrológia
E-mail: g_kienitz@hotmail.com 
L: 1022 Budapest, Spáhi u. 17.
Tel: 326-5521
Kutatási témái: 1. Hidrológia
2. Mezőgazdasági vízgazdálkodás
7623. Konecsny Károly József
(Nagykároly, 1953)
PhD (Földrajztudomány, 1997) 
Hidrológia
Mhely: VITUKI Környezetvédelmi és 
Vízgazdálkodási Kutató Intézet Kht.
1095 Budapest, Kvassay Jenő út 1.
Tel: 215-6140/2301; Fax: 216-1514 
E-mail: konecsny.k@vituki.hu 





Műszaki tudomány kandidátusa (1987) 
Hidrológia
Mhely: Közép-Tisza-vidéki Környezet- 
védelmi és Vízügyi Igazgatóság 
5001 Szolnok, Ságvári krt. 4.
Tel: 56/501-932; Fax: 56/501-933 
E-mail: drkovacs@kotikovi_zig.hu 
L: 5000 Szolnok, Gábor Áron tér 2. II./4. 
Tel: 56/420-359 .
Kutatási témái: 1. Árvízi hidrológia
315
VI. MŰSZAKI TUDOMÁNYOK OSZTÁLYA




MTA doktora (Műszaki tudomány, 1968) 
Hidraulika
L: 1022 Budapest, Felvinczi út 17. II./2. 
Tel. 326-5240





PhD (Építőmérnöki - vízmérnöki 
tudomány, 2007)
Felszíni vizek hidrodinamikája, 
numerikus modellezés 
Mhely: Budapesti Műszaki és 
Gazdaságtudományi Egyetem Vízépítési 
és Vízgazdálkodási Tanszék 
1111 Budapest, Műegyetem rkp. 3. K 
ép. mf. 4.
Tel : 463-1495; Fax: 463-1879 
E-mail: kramer@vit.bme.hu 
Kutatási témái: 1. Tavi szél-keltette 
áramlási és üledékmozgási folyamatok 
mérése, modellezése 2. Ártéri elöntések 
modellezése 3. Folyami hidraulika
4. Véges-térfogat elvű numerikus 
megoldó kifejlesztése adaptív rácshálón
7627. Lipták Ferenc
(Doboz, 1924)
Műszaki tudomány kandidátusa (1976)
Vízgazdálkodás
L : 1112 Budapest, Eperu. 33.
Tel.: 246-1830
Kutatási témái: 1. Belvízrendezés




PhD (Műszaki tudomány, 1997) 
Vízépítési műtárgyak, közmüvek, 
árvízvédelem
Mhely: Szent István Egyetem Ybl Miklós
Építéstudományi Kar
1146 Budapest, Thököly út 74.
Tel.: 252-1289; Fax. 252-1289 
E-mail: Major.Janos@ymmfk.szie.hu 
L : 1142 Budapest, Ráskay Lea u. 59. 
Tel.: 222-1787
Kutatási témái: 1. Többfázisos áramlás 




Műszaki tudomány kandidátusa (1983) 
Hidrológia
E-mail: lamarton@haon.hu 
L: 4031 Debrecen, Derék u. 108.
Tel.: 52/428-121
Kutatási témái: 1. Kelet-magyarországi 
pleisztocén üledékek geostatisztikai 
vizsgálata 2. Felszín alatti vizek
szennyeződés elleni védelmének 




Műszaki tudomány kandidátusa (1987) 
Vízépítés és vízépítési műtárgyak 
Mhely: VITUKI Környezetvédelmi és 
Vízgazdálkodási Kutató Intézet Kht.
1095 Budapest, Kvassay Jenő út 1.
Tel: 215-6175; Fax: 215-4483 
E-mail: mayeristvan@vituki.hu 




Műszaki tudomány kandidátusa (1985) 
Vízgazdálkodás
E-mail: molnar.gyorgy@vizimolnar.hu 
L : 1021 Budapest, Budakeszi út 55/d 






Műszaki tudomány kandidátusa (1993) 
Vízgazdálkodás-hidrológia 
Mhely: Szent István Egyetem 
2103 Gödöllő, Páter K. u. 1.
Tel.: 28/522-000/1896; Fax. 28/410-804 
E-mail: novaky. bela@kti .szie. hu 
L. 1135 Budapest, Jász utca 44. V/1.
Tel.: 784-8401
Kutatási témái: 1. A hazai vízfolyások 
hidrológiai rezsimjének stabilitása 
2. Éghajlatváltozás hatása a hidrológiai 
adottságokra és a vízgazdálkodásra
7633. Öllős Géza
(Apácaszakállas, 1928)
MTA doktora (Műszaki tudomány, 1978) 
Vízépítés
L: 1114 Budapest, Eszék u. 13-15.
Tel.: 385-6270
Kutatási témái: 1. Víztisztítás
2. Víztisztítás-szennyvíztisztítás 
közegészségügyi vonatkozásai




Műszaki tudomány kandidátusa (1981) 
Hidrológia, hidraulika, hordalékmozgás 
Mhely: VITUKI Környezetvédelmi és 
Vízgazdálkodási Kutató Intézet Kht.
1095 Budapest, Kvassay J. út 1.
Tel.: 215-6140; Fax: 216-1514 
E-mail: lrakoczi@t-online.hu 
L : 1021 Budapest, Labanc u. 6/a 
Tel.: 275-0323
Kutatási témái: 1. A Felső-Duna 
dinamikailag aktív kavicsmeder- 
rétegének szemösszetételi vizsgálata víz 
alatt fagyasztott mederanyagminták
alapján 2. A Dráva hordalékjárásának 
feltárása 3. A Felső-Duna és a 
szigetközi mellékágak mederalakulása 
és mederanyagának szemösszetételi 
változásai 4. A solti gázló és a bédai 
szűkület mederrendezése a Dunán
7635. Rátky István
(Makó, 1946)
PhD (Műszaki tudomány, 1998) 
Hidraulika
Mhely: Budapesti Műszaki és 
Gazdaságtudományi Egyetem 
1111 Budapest, Műegyetem rkp. 3.
Tel.: 463-2248; Fax: 463-1879 
E-mail: iratky@t-online.hu 
L. 1125 Budapest, Galgóczy u. 44/b 
Kutatási témái: 1. Árvízvédelem 




MTA doktora (Műszaki tudomány, 1963) 
Hidrológia, vízgazdálkodás 
L: 1028 Budapest, Kőrózsa u. 21.
Tel.: 376-8222




MTA doktora (Műszaki tudomány, 1982) 
Hidrológia, hidraulika, vízépítés 
E-mail: dr.szigyarto.mi@t-online.hu 
L: 1118 Budapest, Somlói út 30/b I./2. 
Tel.: 386-6524
Kutatási témái: 1. A nyíltfelszínű 
vízhozammérő műtárgyak átfolyási 
tényezőjének szabatos értelmezése és 
számítása 2. Az árhullám magassága és 
a vízállás tartóssága közötti 
összefüggés 3. Síkvidéki folyók árvízi 
tározóinak üzeme és műtárgyai





PhD (Műszaki tudomány, 1997) 
Vízgazdálkodás, hidrológia 
Mhely: VITUKI Környezetvédelmi és 
Vízgazdálkodási Kutató Intézet Kht.
1453 Budapest, Pf. 27
Tel.: 215-4158; Fax: 216-1514
E-mail: szlavik@vituki.hu
L : 2083 Solymár, Budai Nagy Antal u. 7.
Tel.: 26/360-890
Kutatási témái: 1. Árvízi hidrológia 




MTA doktora (Műszaki tudomány, 1992) 
Vízgazdálkodás, hidrológia 
Mhely: UNESCO
F-75700 Paris, 7. Place De Fontenoy
E-mail: a.szollosi-nagy@unesco.org 
L: 1172 Budapest, Mátka u. 33.
7640. V. Nagy Imre
(Füzesgyarmat, 1927)
MTA doktora (Műszaki tudomány, 1964) 
Vízgazdálkodás, hidrológia 
L. 1116 Budapest, Inotai u. 13.
Tel.: 203-3255
Kutatási témái: 1. Veszélyes hulladékok 
nemzetközi kereskedelme 2. Vízfolyás­
szennyeződések kockázatbecslési 




MTA doktora (Műszaki tudomány, 1979) 
Hidrológia
L: 6726 Szeged, Székely sor 13/a 
Tel.: 62/436-558
Kutatási témái: 1. A Tisza árvizei 2. Nem- 




Műszaki tudomány kandidátusa (1980) 
Áramlástan, vízépítés 
Mhely: Budapesti Műszaki és 
Gazdaságtudományi Egyetem Vízépítési 
Tanszék
1111 Budapest, Műegyetem rkp. 3.
Tel.: 463-2247; Fax. 463-4111 
E-mail: vargaii@eik.bme.hu 
L: 1112 Budapest, Brassó út 67.
Tel.: 319-5828
Kutatási témái: 1. Viszkozitási és 
diszperziós együtthatók meghatározása 
turbulencia-modellezéssel
2. Területi vízkormányzó rendszerek 
működtetésének optimalizálása




PhD (Műszaki tudomány, 1997) 
Hidrológia
Mhely: Budapesti Műszaki és
Gazdaságtudományi Egyetem Vízépítési
és Vízgazdálkodási Tanszék
1111 Budapest, Műegyetem rkp. 3/k
Tel.: 463-2362
Fax:463-1879
L : 1125 Budapest, György A. u. 32.
Tel.: 275-1636




Műszaki tudomány kandidátusa (1976) 
Hidraulika
Mhely: Observator Kultúrménöki Kft.
1171 Budapest, Anna u. 32.
Tel.: 212-9509; Fax: 212-9509 
L: 1021 Budapest, Budakeszi út 57/b 
Tel.: 275-3695
A kézikönyv alapanyagának lezárását követően 2009. június 1-ig nyilvántartásba vett, az osztályhoz tartozó
nem akadémikus köztestületi tagok
Bartha Tamás (1969) PhD 
Becker Gábor (1952) DLA 
Bede István (1949) DLA 
Dobay Róbert (1972) PhD 
Ekler Dezső (1953) PhD 
Gergely Gréta Katalin (1981) PhD 
Gordon Péter (1976) PhD 
Gyurkó István (1939) PhD 
Horváth András (1968) kandidátus
Hózer Zoltán (1959) PhD 
Iványi Péter (1971) PhD 
Kadocsa András (1979) PhD 
Kovács Szilveszter (1964) PhD 
Mészáros Csaba (1962) PhD 
Mezgár István (1951) kandidátus 
Molnár András (1967) PhD 
Muha Lajos (1956) PhD 
Nagy Norbert (1978) PhD
Palocz-Andresen Michael (1947) 
kandidátus
Pápai Ferenc (1952) PhD
Péter Tamás (1948) kandidátus
Sándor Péter (1947) PhD
Szabó Lajos (1978) PhD
Szabó Szilárdné Makó Ildikó (1951)
PhD
Tevesz Gábor (1954) PhD
Tick Andrea (1967) PhD 
Tick József (1954) PhD 
Várady Péter (1973) PhD 
Varga Tamás (1964) DLA 
Virág Zoltán István (1976) PhD 
Volk János (1978) PhD 





Medzihradszky Kálmán, az MTA rendes tagja
Osztályelnök-helyettes:
Joó Ferenc, az MTA rendes tagja

Vli, KÉMIAI TUDOMÁNYOK OSZTÁLYA
7645. Bartók Mihály
(Szeged, 1933)
Szerves kémia, heterogén katalízis 
Mhely: Szegedi Tudományegyetem 
Természettudományi Kar Kémiai 
Tanszékcsoport Szerves Kémiai 
Tanszék MTA-SZTE Sztereokémiái 
Kutatócsoport 
6720 Szeged, Dóm tér 8.





Fizikai kémia, reakciókinetika, 
koordinációs kémia 
Mhely: Debreceni Egyetem 
Természettudományi Kar Kémiai 
Tanszékcsoport Fizikai Kémiai Tanszék 
4010 Debrecen, Egyetem tér 1.
Tel.: 52/316-666/2380; Fax: 52/329- 
100/2591
Mhely: MTA Kémiai Kutatóközpont 
Anyag- és Környezetkémiai Intézet 








Szerves kémia, gyógyszerkutatás 
Mhely: Servier Research Institute of 
Medicinal Chemistry (Servier 
Kutatóintézet Zrt.)
1031, Budapest, Záhony u. 7.





Mhely: Szegedi Tudományegyetem TTIK 
Fizikai Kémiai és Anyagtudományi 
Tanszék
6720 Szeged, Aradi vértanúk tere 1.





Mhely: Budapesti Corvinus Egyetem 
Budai Területi Iroda Élelmiszer­
tudományi Kar Hűtő- és Áilatitermék 
Technológia Tanszék 






Termoanalitika, műszaki kémia 
Mhely: Budapesti Műszaki és 
Gazdaságtudományi Egyetem VBMK 
Szervetlen és Analitikai Kémia Tanszék 
1111 Budapest, Szent Gellért tér 4.




Analitikai kémia, gyógyszeranalitika 
Mhely: Richter Gedeon Vegyészeti Gyár 
Nyrt.
1103 Budapest, Gyömrői u. 19-21.




Fizikai kémia, szerkezeti kémia 




Szerves kémia, természetes eredetű
Az osztály rendes tagjai
Szervetlen és Analitikai Kémia Tanszék 
MTA-BME Anyagszerkezeti és 
Modellezési Kutatócsoport 
1111 Budapest, Szent Gellért tér 4.




Mhely: MTA Kémiai Kutatóközpont 
Biomolekuláris Kémiai Intézet 1025 
Budapest, Pusztaszeri út 59-67.
Tel./Fax: 325-7750 
Mhely: Budapesti Műszaki és 
Gazdaságtudományi Egyetem 
Vegyészmérnöki Kar Mezőgazdasági 
Kémiai Technológia Tanszék 




Szerves kémia, spektroszkópia 
Mhely: Eötvös Loránd Tudományegyetem 
Természettudományi Kar Kémiai Intézet 
Szerves Kémiai Tanszék MTA-ELTE 
Spektroszkópiai Szerkezetkutató 
Csoport
1117 Budapest, Pázmány P. sétány 1/a 





Kémiai méréstechnika, analitikai kémia 
Mhely: Pannon Egyetem Mérnöki Kar 
Analitikai Kémiai Tanszék 





Reakciókinetika, homogén katalízis 
Mhely: Debreceni Egyetem 
Természettudományi Kar Fizikai Kémiai 
Tanszék MTA-DE Homogén Katalízis 
Kutatócsoport
4010 Debrecen, Egyetem tér 1.






Mhely: MTA Kémiai Kutatóközpont
Szerkezeti Kémiai Intézet






Mhely: Budapesti Műszaki és 
Gazdaságtudományi Egyetem 
Vegyészmérnöki Kar Szerves Kémia és 
Szerves Kémiai Technológia Tanszék 
1111 Budapest, Szent Gellért tér 4.
Tel.: 463-1428; Fax: 463-3297
7660. Lipták András
(Székely, 1935)
Szénhidrátkémia és biokémia 
Mhely: Debreceni Egyetem 
Természettudományi Kar Biokémiai 
Tanszék MTA-DE Szénhidrátkémiai 
Kutatócsoport
4010 Debrecen, Egyetem tér 1.




Fémorganikus kémia, homogén 
katalízis
Mhely: Pannon Egyetem Műszaki Kémiai
Kutatóintézet
8200 Veszprém, Egyetem u. 2.
Tel.: 88/425-206; Fax: 88/424-424 
E-mail: marko@mukki.richem.hu 
Mhely: Pannon Egyetem Mérnöki Kar 
Szerves Kémia Tanszék 




Mhely: MTA Kémiai Kutatóközpont 1025
Budapest, Pusztaszeri út 59-67.





Mhely: Eötvös Loránd Tudományegyetem 
Természettudományi Kar Kémiai Intézet 
Szerves Kémiai Tanszék MTA-ELTE 
Peptidkémiai Kutatócsoport 
1117 Budapest, Pázmány P. sétány 1/a 





Mhely: Eötvös Loránd Tudományegyetem 
Természettudományi Kar Kémiai Intézet 
Szervetlen és Analitikai Kémiai Tanszék 
1117 Budapest, Pázmány P. sétány 1/a
7665. Náray-Szabó Gábor
(Budapest, 1943)
Elméleti kémia, szerkezeti biológia
Mhely: MTA Könyvtára
1051 Budapest, Arany János u 1.
Tel.: 311-4230; Fax: 331-6954
E-mail: director@mtak.hu
Mhely: Eötvös Loránd Tudományegyetem
Természettudományi Kar Kémiai Intézet
Elméleti Kémiai Tanszék
1117 Budapest, Pázmány P. sétány 1/a







Reakciókinetika, időben és térben
periodikus kémiai rendszerek
Mhely: Eötvös Loránd Tudományegyetem
Természettudományi Kar Kémiai Intézet
Analitikai Kémiai Tanszék
1117 Budapest, Pázmány P. sétány 1/a
1518 Budapest 112, Pf. 32








Mhely: MTA Kémiai Kutatóközpont
1025 Budapest, Pusztaszeri út 59-67.




Aminosavak, peptidek és fehérjék 
(bio)kémiája
Mhely: Szegedi Tudományegyetem 
Orvosi Vegytani Intézet MTA-SZTE 
Szupramolekuláris és Nanoszerkezetü 
Anyagok Kutatócsoport 





Honlap: http://www. mdche. u-szeged. hu
Az osztály levelező tagjai
7669. Sohár Pál
(Budapest, 1936)
Kémia, szerkezetkutatás, IR és NMR 
spektroszkópia
Mhely: Eötvös Loránd Tudományegyetem 
Természettudományi Kar Kémiai Intézet 
Általános és Szervetlen Kémiai Tanszék 
1117 Budapest, Pázmány P. sétány 1/a 







Fizikai kémia, heterogén katalízis, 
felületi kémia
Mhely: Szegedi Tudományegyetem 
Természettudományi Kar Kémiai 
Tanszékcsoport Szilárdtest- és 
Radiokémiái Tanszék 
6720 Szeged, Dóm tér 7.
Tel/Fax: 62/420-678 






Mhely: Budapesti Műszaki és
Gazdaságtudományi Egyetem
Vegyészmérnöki Kar Szerves Kémiai
Tanszék MTA-BME Alkaloidkémiai
Tanszéki Kutatócsoport
1111 Budapest, Szent Gellért tér 4.
Tel: 463-1195; Fax. 463-3297 
E-mail: szantay@mail.bme.hu 
Mhely: MTA Kémiai Kutatóközpont 
Biomolekuláris Kémiai Intézet 




Fizikai kémia, izotópkémía 
Mhely: MTA Izotópkutató Intézet 
1121 Budapest, Konkoly Thege Miklós 
út 29-33.




Analitikai kémia, elektroanalitika 
Mhely: Budapesti Műszaki és 
Gazdaságtudományi Egyetem 
Szervetlen Analitikai Kémiai Tanszék 
MTA-BME Műszaki Analitika 
Kutatócsoport
1111 Budapest, Szent Gellért tér 4.






Mhely: Budapesti Műszaki és 
Gazdaságtudományi Egyetem 
Vegyészmérnöki Kar Szerves Kémiai 
Technológiai Tanszék MTA-BME 
Szerves Kémiai Technológiai 
Kutatócsoport
1111 Budapest, Műegyetem rkp. 3.





Mhely. Eötvös Loránd Tudományegyetem 
Természettudományi Kar Magkémiai 
Laboratórium








vegyültetek kémiája és kiroptikai
spektroszkópia
Mhely: Debreceni Egyetem
Természettudományi Kar Szerves 
Kémiai Tanszék MTA-DE 
Szénhidrátkémiai Kutatócsoport
VII. KÉMIAI TUDOMÁNYOK OSZTÁLYA
7677. Fülöp Ferenc
(Szánk, 1952)
Természetes és élettanilag aktiv 
anyagok kémiája
Mhely: Szegedi Tudományegyetem 
Gyógyszerésztudományi Kar 
Gyógyszerkémiai Intézet MTA-SZTE 
Sztereokémiái Kutatócsoport 
6720 Szeged, Eötvös u. 6.






Fizikai kémia, szervetlen kémia 
Mhely. Budapesti Műszaki és
7682. Angyal István János
(Budapest, 1914)
Szerves kémia







7683. B. Nagy János
(Akasztó, 1941)
Fizikai kémia
Mhely: Laboratoire de RMN Facultés 
Universitaires
Notre-Dame de la Paix 61 rue de 
Bruxelles, 5000 Namur, Belgium 
Tel: 32/81724603 
Fax: 32/81724530, 32/81724600 
E-mail: janos. bnagy@fundp. ac. be
7684. Bodor Miklós
(Szatmárnémeti, 1939) 
Gyógyszertervezés, -fejlesztés, elméleti 
és gyakorlati szerves kémia, 
metabolizmus
Mhely: University of Florida Health 
Science Center
P3-12 Center for Drug Discovery 
College of Pharmacy, P.O.Box 100497 
Gainesville, FL 32610-0497, USA 
Tel: 1/3522737873; Fax: 1/3522737874 
E-mail: bodor@cop.ufl.edu; 
nsbodor@gmail.com
7685. Csizmadia Imre Gyula
(Budapest, 1932)
Elméleti szerves kémia, természetes 
vegyületek (peptidek stb.) számitógépes 
szerkezetvizsgálata
Mhely: University of Toronto Department 
of Chemistry
E-mail: icsizmad@rogers.com 
Mhely: Szegedi Tudományegyetem 
Orvosi Vegytani Intézet 





7698. Balaban, Alexandru T.
(Temesvár, 1931)
Szerves kémia
Mhely: Texas A&M University at 
Galveston Department of Marine 
S ci G ness






http: //www. tarn ug. ed u/mars/faculty/ 
balaban.htm
7699. Bardos, Thomas J.
(Budapest, 1915)
Gyógyszerkémia
Mhely: State University of New York at 
Buffalo Amherst Campus 
417 Cooke Hall Buffalo, NY 14260, USA 
Tel: 1/7169295944; Fax: 1/7169295812 
E-mail: tbardos@aol.com
Gazdaságtudományi Egyetem 
Szervetlen és Analitikai Kémiai Tanszék 
MTA-BME Anyagszerkezeti és 
Modellezési Kutatócsoport 
1111 Budapest, Szent Gellért tér 4.







Mhely: Budapesti Műszaki és 
Gazdaságtudományi Egyetem 
Szervetlen és Analitikai Kémia Tanszék 
MTA-BME Műszaki Analitikai Kémiai 
Kutatócsoport
1111 Budapest, Gellért tér 4.








Mhely: Budapesti Műszaki és 
Gazdaságtudományi Egyetem VBK 
Fizikai Kémiai és Anyagtudományi 
Tanszék Műanyag- és Gumiipari 
Laboratórium
1111 Budapest, Stoczek u. 2.
Tel: 463-2015 
Fax: 463-3474
Az osztály külső tagjai
7686. Guttman András
(Pécs, 1954)
Kapilláris elektroforézis, mikrofluidika, 
bioanalitika
Mhely: Leopold-Franzens University 
Innsbruck Institute of Analytical 
Chemistry and Radiochemistry Horváth 
Laboratory of Bioseparation Science 
6020 Innsbruck Innrain, 52A Ausztria 
Tel: 43/5125075180, 43/5125075170 
Fax: 43/5122943
E-mail: András.Guttman@uibk.ac.at
7687. Kennedy P. József
(Budapest, 1928)
Makromolekuláris kémia
Mhely: The University of Akron College of
Polymer Science and Polymer
Engineering
The Maurice Morton Institute of Polymer 
Science
302 E. Buchtel Avenue Akron, OH 
44325-3909 I ISA









Mhely: Pro Arte Chimoa Helveto-
Pannonica Alapítvány




Mhely: Pannon Egyetem Fizikai Kémia
Tanszék




Mhely: University of Saskatchewan 
Deparment of Chemistry and 
Department of Mathematics and 
Statistics
110 Science Place
Saskatoon, SK, S7N 5C9, Canada 
Tel : 1/3069664661; Fax: 1/3069664730 
Mhely: Memorial University of 
Newfoundland Canada Research Chair 
in Scientific Modelling and Simulation 
St. John's, NF A1B 3X7, Canada 
Tel: 1/7097378768 
E-mail: pmezey@mun.ca 
Mhely: CODATA (ICSU/UNESCO) 
Committee for Data in Science and 
Technology CODATA Secretariat 
51 Bd de Montmorency 
75016 Párizs, Franciaország 





Mhely: Technion-lsrael Institute of 
Technology Department of Chemistry 
Technion City, 32000 Haifa, Izrael 





7691. Pavláth E. Attila
(Budapest, 1930)
Fluorkémia, mezőgazdasági kémia 
Mhely: Western Regional Research 
Center, USA
800 Buchanan, Albany, CA 94710, USA 






Szerves kémia, szénhidrátkémia, 
immunológia
Mhely: National Institutes of Health 
National Institute of Child Health and 
Human Development 
31 Center Drive, Rm 2A25, MSC 2423 








Mhely. University La Sapienza Piazzale 





Heterogén katalízis, összehangoló 
kémia; spektroszkópia 
Mhely: Université Pierre et Marie Curie 
Laboratoire de Réactivité de Surface 
UMR 7609 CNRS Tower 54, 2nd floor 
4 Place Jussieu
75252 Párizs Cedex 05 Franciaország 











Mhely: Brookhaven National Laboratory
Chemistry Department
Building 555 Upton, NY 11973, USA
7703. Haiduc, Ionéi
(Kolozsvár, 1937)
Koordinációs és szupramolekuláris 
kémia
Mhely: University Babes-Bolyai 
Department of Inorganic Chemistry 









Mhely: MTA Kémiai Kutatóközpont 
Anyag- és Környezetkémiai Intézet 
1025 Budapest, Pusztaszeri út 59-67.
7681. Zrínyi Miklós
(Jákó, 1949)
Fizikai kémia, anyagtudomány 
Mhely: Budapesti Műszaki és 
Gazdaságtudományi Egyetem 
Vegyészmérnöki Kar Fizikai Kémai 
Tanszék
1111 Budapest, Budafoki út 8.






Analitikai kémia, elektroanalitika, 
szerkezeti kémia
Mhely: Eidgenössische Technische 
Hochschule Department of Organic 
Chemistry
ETH Hönggerberg, HCl E 313 
8093 Zürich, Svájc






Mhely: University of Arkansas 
Department of Chemistry and 
Biochemistry
Fayetteville, AR 72701-1201, USA 









biotechnológia, mérési technika 
Mhely: Universität Hannover Zentrum 









Mhely: University of Utah Department of
Chemistry






7704. Karger, Barry L.
(Boston, 1939)
Műszeres analitika, elválasztás­
tudomány biokémiai alkalmazásai 
Mhely: Northeastern University Barnett 
Institute of Chemical and Biological 
Analysis
341 Mugar Hall 360 Huntington Ave 
Boston, MA 02115,USA 




Heterogén katalízis, felületkémia 
Mhely: Universität München Department 
Chemie, Physikalische Chemie 
Butenandtstr. 5-13 Haus E 81377 
München, Németország 










Orvosi és fiziológiai kémia
Mheiy: University of Uppsala Institute of
Medical Biochemistry and Microbiology
Department of Medical and Physiological
Chemistry
P.0 Box 575
751 23 Uppsala, Svédország 







128 Academia Road Section 2 Nanking,










Mheiy: Université Louis Pasteur 
Laboratoire de Chimie Supramoléculaire 
8, alléé Gaspard Monge BP 70028 
67083 Strasbourg Cedex, Franciaország 





7709. Lichtenthaler, Frieder W.
(Heidelberg, 1932)
Szerves kémia, szénhidrátkémia 




A Műszaki Kémiai Bizottság képviselője 
Kémiai tudomány kandidátusa (1979) 
Kémiai technológia 
Mheiy: Pannon Egyetem MK VFI 
Ásványolaj- és Széntechnológiai Intézeti 
Tanszék
8200 Veszprém, Egyetem u. 10.
Tel. 88/624-217; Fax: 88/624-520 
E-mail: bartha@almos.vein.hu 
L : 8200 Veszprém, Biliege u. 3.
Kutatási témái: 1. Kenőanyag adalékok 
kémiája és technológiája 2. Műanyagok 




Az Anyagtudományi és Technológiai 
Komplex Bizottság képviselője 
Kémiai tudomány kandidátusa (1992) 
Makromolekulák kémiája 
Mheiy: Kecskeméti Főiskola 
6000 Kecskemét, Izsáki u. 10.
Tel.: 20/479-9075; Fax: 76/516-399 
E-mail: beli na. ka roly@gamf. kefo. h u 
L : 1183 Budapest, Nimród u. 86.
Tel.: 295-2697
Kutatási témái: 1. Propilén - alfa-olefin 
kopolimerek morfológiája, olvadási és 
kristályosodási jellemzői 2. Polimerek 




Az Élelmiszertudományi Komplex 
Bizottság képviselője 
Kémiai tudomány kandidátusa (1979) 
Táplálkozástudomány, 
élelmiszertudomany, fehérjekémia 
Mheiy: Központi Élelmiszertudományi 
Kutatóintézet Élelmiszerbiztonsági 
Főosztály Biológia Osztály 
1022 Budapest, Herman Ottó út 15.
Tel.: 225-3343; Fax: 225-3342
E-mail: e.gelencser@cfri.hu











(Bruck an der Mur, 1920)
Analitikai kémia
Mheiy: Technische Universität Wien












Mheiy: University of Southern California 
Loker Hydrocarbon Research Institute 
University Park
Los Angeles, CA 90089-1661, USA 




7712. Oro Giral, Luis Antonio
(Zaragoza, 1945)
Szervetlen és fémorganikus kémia, 
katalízis
Mheiy: University of Zaragoza 
Department of Inorganic Chemistry
I.C.M.A




7713. Polanyi, John C.
(Berlin, 1929)
Fizikai kémia, elemi reakciók dinamikája 
Mheiy. University of Toronto Lash Miller 
Chemical Laboratories 
Lash Miller
Room 262, 80. George Sreet Toronto, 
Ontario, M5S 1A1 Canada 





Szerves kémia, szupramolekuláris 
kémia
Mheiy: The Skaggs Institute for Chemical 
Biology The Scripps Research Institute 
Department of Chemistry 
10550 North Torrey Pines Road La Jolla,
F A  Q 9 n S 7  I l« ÍA
Tel 1/8587842250; Fax: 1/8587842876 
E-mail: jrebek@scripps.edu
7716. Somorjai Gábor A.
(Budapest, 1935)
Fizikai kémia
Mheiy: University of California at Berkeley 
Center for Advanced Materials Surface 
Science and Catalysis Program 
Lawrence Berkeley Laboratory 
Berkeley, CA 94720-1460, USA 
Tel.: 1/5106424053; Fax: 1/5106439668 
E-mail: somorjai@socrates.berkeley.edu
7717. Thomas, John Meurig, Sir
(Llanelli, 1932)
Heterogén katalízis, szilárdtestkémia 
Mheiy: University of Cambridge 
Department of Material Science 
Cambridge, CB2 3QZ, Nagy-Britannia 
Mheiy: The Royal Institution of Great 
Britain
21 Albemarle Street London W1S 4BS 
Nagy-Britannia
Tel.: 44/1714092992, 44/122333430 
Fax: 44/1223334567





MTA doktora (Kémiai tudomány, 1989)
Élelmiszerkémia
Mheiy: KÉKI
1022 Budapest, Herman Ottó u. 15.
Tel.: 225-3345; Fax: 225-3342 
E-mail: a.halasz@cfri.hu 
L: 1035 Budapest, Berend u. 6. IV./14. 
Te/.: 388-5700




A Fizikai Kémiai és Szervetlen Kémiai 
Bizottság képviselője 
MTA doktora (Kémiai tudomány, 2000) 
Fizikai kémia
Mheiy: Szegedi Tudományegyetem 
Alkalmazott és Környezeti Kémiai 
Tanszék
6720 Szeged, Rerrich B. tér 1.
Tel.: 62/544-626; Fax: 62/544-219 
E-mail: I. Hannus@chem. u-szeged. hu 
L: 6753 Szeged, Déva u. 29.
Tel.: 62/648-537 
Kutatási témái: 1. Freonok 
adszorpciójának és reakciójának 
vizsgálata zeolitokon infravörös és NMR 
spektroszkópiával 2. Klórtartalmú 
vegyületek Fermi-rezonanciájának 
vizsgálata adszorbeált fázisban
3. Zeolitok a környezetvédelemben
7726. Homonnay Zoltán
(Eger, 1960)
A Radiokémiái Bizottság képviselője 
MTA doktora (Kémiai tudomány, 2000) 
Radiokémia
Mheiy: Eötvös Loránd Tudományegyetem 
TTK Kémiai Intézet Magkémiai Tanszék 
1117 Budapest, Pázmány P. sétány 1/a 
Tel.: 209-0555; Fax: 209-0602 
E-mail: homonnay@ludens.elte.hu 
L: 1173 Budapest, Borsó u. 8. IV./19. 
Tel.: 257-5237
Kutatási témája. Anyagszerkezetvizsgálat 
Mössbauer-spektroszkópiával: 
perovszkitokon és rokon oxidokon 
(magashőmérsékleti szupravezetők, 
kolosszális mágneses ellenállású 
anyagok, C02-abszorberek), 




A Műszaki Kémiai Bizottság képviselője 
Kémiai tudomány kandidátusa (1990) 
Kémiai technológia, művelettan 
Mheiy Pannon Egyetem 
Vegyészmérnöki és Folyamatmérnöki 
Intézet
8200 Veszprém, Egyetem u. 10.
Tel.: 88/421-905; Fax: 88/421-905 
E-mail: horvathg@almos.vein.hu 
L: 8200 Veszprém, József A. u. 14/a 
Tel.: 88/346-719
Kutatási témái: 1. Szeparációs műveletek 
2. Adszorpció 3. Műveleti energetika
7728. Hudecz Ferenc
(Budapest, 1952)
A Szerves és Biomolekuláris Kémiai +
Gyógyszerésztudományi Komplex
Bizottság képviselője
MTA doktora (Kémiai tudomány, 1993)
Biomolekuláris kémia, bioorganikus
kémia, immunkémia
Mheiy: ELTE Kémiai Intézet Szerves
Kémia Tanszék MTA-ELTE Peptidkémiai
Kutatócsoport
1117 Budapest, Pázmány P. sétány 1/a 
Tel.: 372-2828; Fax: 372-2620 
E-mail: fhudecz@elte.hu 
L. 1113 Budapest, Ábel Jenő u. 20.
Tel.: 466-2880 
Kutatási témái: 1. Fehérjék 
antigénszerkezetének feltérképezése 
(mucinok, tuberkulin fehérjék, herpes 
vírus fehérjék). Tumorellenes szintetikus 
vakcinák 2. Tumorellenes szerek, 
riporter molekulák, epitóp peptidek, 






7718. Van DerPlas, Henk C.
(Voorhout, 1929)
Szerves kémia
Mheiy: University of Wageningen, the 
Nethertlands
Lexhy Rond, Point Baron Blanckart 1.12 






Mheiy. University of München Institut of
Pharmacy, Pharmaceutical Biology


















Mheiy: The Scripps Research Institute
Department of Molecular Biology
10550 North Torrey Pines Road




Honlap: www.seri pps. edu/mb/wuthrieh/
3. Biokonjugátumok szintézise, 
szerkezeti és funkcionális jellemzése
7729. Huszthy Péter
(Nyáregyháza, 1950)
A Szerves és Biomolekuláris Kémiai +
Gyógyszerésztudományi Komplex
Bizottság képviselője
MTA doktora (Kémiai tudomány, 1995)
Szerves kémia
Mheiy: Budapesti Műszaki és
Gazdaságtudományi Egyetem Szerves
Kémia és Technológia Tanszék Szerves
Kémia Csoport MTA-BME
Alkaloidkémiai Kutatócsoport
1111 Budapest, Szt. Gellért tér 4.
Tel.: 463-1071; Fax: 463-3297 
E-mail: huszthy@mail.bme.hu 
L. 1022 Budapest, Bimbó út 52. fsz. 2. 
Tel.: 326-2206
Kutatási témái: 1. Heterociklus egységet 
tartalmazó enantiomertiszta királis 
koronaéterek szintézise és enantiomer 
felismerő-képességük tanulmányozása 
2. Enantiomertiszta királis koronaéterek 
kovalens kötésekkel szilárd hordozókhoz 
történő rögzítése és az így kapott 
adszorbens felhasználása racemátok 
rezolválására 3. Könnyen 
deprotonálható koronaéterek előállítása, 




Az Analitikai Kémiai + Környezeti Kémiai 
Bizottság képviselője 
MTA doktora (Kémiai tudomány, 1999) 
Analitikai kémia
Mheiy. MTA Támogatott Kutatóhelyek 
Irodája
1067 Budapest, Teréz krt. 13.
Tel.: 413-3220; Fax: 413-7890 
E-mail: igazgato@tki office, mta. hu 
L: 1133 Budapest, Kárpát u. 16.
Tel.: 340-6657




VII. KÉMIAI TUDOMÁNYOK OSZTÁLYA
elektrokinetikai kromatográfia 
nagyfelbontású folyadékkromatográfiás 
módszerek fejlesztése 2. Biológiailag 
aktív molekulák, gyógyszerhordozók, 
konjugátumok vizsgálata 3. A kémiai 




A Szerves és Biomolekuláris Kémiai + 
Gyógyszerésztudományi Komplex 
Bizottság képviselője 
MTA doktora (Kémiai tudomány, 1995) 
Szerves kémia, foszfororganikus 
környezetbarát kémia 
Mhely: Budapesti Műszaki és 
Gazdaságtudományi Egyetem Szerves 
Kémia és Technológia Tanszék 
1111 Budapest, Műegyetem rkp. 3.
Tel.: 463-1111/5883; Fax: 463-3648 
E-mail: gkeglevich@mail.bme.hu 
L : 1114 Budapest, Bartók B. út 53. I./2. 
Tel.: 385-6171
Kutatási témái: 1. Foszforheterociklusok 
szintézise és hasznosítása 2. P-ligandok 




A Fizikai Kémiai és Szervetlen Kémiai 
Bizottság képviselője 
MTA doktora (Kémiai tudomány, 1998) 
Fizikai kémia
Mhely: Eötvös Loránd Tudományegyetem 
TTK Kémiai Intézet Fizikai Kémiai 
Tanszék
1117 Budapest, Pázmány P. sétány 1/a 
Tel.: 209-0555; Fax: 372-2592 
E-maii: keszei@chem.elte.hu 
L. 1118 Budapest, Ugrón Gábor u. 30. 
Kutatási témái: 1. Reakciókinetikai 
eredmények modell nélküli 
dekonvolúciója 2. Ultragyors 
lézerkinetikai eredmények értelmezése 
3. Elektronszolvatáció dinamikája tiszta 




Az Analitikai Kémiai + Környezeti Kémiai
Bizottság képviselője






1092 Budapest, Hőgyes E. u. 7.
Tel.: 217-0914; Fax: 217-0914 
E-mail: klebovich@gyok.sote.hu 
L, 1145 Budapest, Törökőr u. 68. 
Kutatási témái: 1. Biofarmácia, in vitro - in 
vivo korreláció
2. Generikus vegyületek analitikai, 
bioanalitikai és farmakokinetikai, 
bioekvivalencia vizsgálatai 3. 
Bioanalitikai módszerek fejlesztése 




A Fizikai Kémiai és Szervetlen Kémiai 
Bizottság képviselője 
MTA doktora (Kémiai tudomány, 2003) 
Fizikai kémia
Mhely: MTA Kémiai Kutatóközpont 
Szerkezeti Kémiai Intézet 
1025 Budapest, Pusztaszeri út 59-67. 
E-mail: lendvay@chemres.hu 




Az Anyagtudományi és Technológiai 
Komplex Bizottság képviselője 
MTA doktora (Kémiai tudomány, 2003) 
Anyagtudomány (polimerek)
Mhely: Budapesti Műszaki és 
Gazdaságtudományi Egyetem Szerves 
Kémiai Technológiák Tanszék 
1111 Budapest, Műegyetem rkp. 3.
Tel : 463-3654 
Fax: 463-3648
E-mail: gmarosi@mail.bme.hu 
L : 1015 Budapest, Batthyány u. 15.
Tel.: 201-1066
Kutatási témái: 1. Polimer rendszerek 
égésgátlása
2. Erősített polimerek és szálak 3. 




A Fizikai Kémiai és Szervetlen Kémiai
Bizottság képviselője
MTA doktora (Kémiai tudomány, 1998)
Szervetlen kémia
Mhely: Budapesti Műszaki és
Gazdaságtudományi Egyetem
Szervetlen Kémia és Analitikai Tanszék
1111 Budapest, Gellért tér 4.
Tel.: 463-3281; Fax: 463-3642 
E-mail: nyulaszi@mail.bme.hu 
Kutatási témái: 1. Foszfortartalmú 
vegyületek elektronszerkezet és 
stabilitásvizsgálata 2. Karbének és 
szililének stabilitásvizsgálata 3. Az 




A Szerves és Biomolekuláris Kémiai + 
Gyógyszerésztudományi Komplex 
Bizottság képviselője 
MTA doktora (Kémiai tudomány, 1998) 
Peptidek és fehérjék szerkezetkutatása 
Mhely: Eötvös Loránd Tudományegyetem 
Kémiai Intézet
1117 Budapest, Pázmány P. sétány 1/a 
Tel.: 209-0555/1653; Fax: 372-2620 
E-mail: perczel@chem.elte.hu 
L : 2094 Nagykovácsi, Károli G. u. 18. 
Tel.: 26/355-557 
Kutatási témái: 1. Alkalmazott 
kvantumkémia, molekuláris konformáció 
analízis és molekula modellezés
2. Peptidek és fehérjék szintézise




Az Analitikai Kémiai + Környezeti Kémiai
Bizottság képviselője
MTA doktora (Kémiai tudomány, 1996)
Analitikai kémia
Mhely: Budapesti Műszaki és
Gazdaságtudományi Egyetem
Vegyészmérnöki és Biomérnöki Kar
Szervetlen és Analitikai Kémia Tanszék
1111 Budapest, Szent Gellért tér 4.
Tel.: 463-1593; Fax: 463-4052 
E-mail: pokol@mail.bme.hu
L : 1162 Budapest, Ida u. 39.
Tel. 405-1827
Kutatási témái: 1. Szilárd anyagok 
fázisátalakulásai és termikus reakciói
2. Termoanalitikai módszerek 
alkalmazása királis vegyületek 
elválasztásának tervezésében
3. Szupramolekuláris vegyületek 
termikus vizsgálata 4. Elemzési 
módszerek megbízhatósága, 
optimalizálása
7739. Takácsné Novak Krisztina
(Budapest, 1952)
A Szerves és Biomolekuláris Kémiai +
Gyógyszerésztudományi Komplex
Bizottság képviselője




1092 Budapest, Hőgyes E. u. 9.
Tel. : 215-5241; Fax: 217-0891 
E-mail: novkri@gytk.sote.hu 
L. 1122 Budapest, Maros u. 9. II./3.
Tel.: 356-7826
Kutatási témái: 1. Gyógyszerek 
oldhatóságának, lipofilitásának és 
permeábilitásának vizsgálata 2. A 
lipofilitás és a membrántranszport 
összefüggései 3. Rosszul oldódó 
vegyületek fizikai kémiai jellemzése
7740. Turányi Tamás
(Budapest, 1959)
A Fizikai Kémiai és Szervetlen Kémiai 
Bizottság képviselője 
MTA doktora (Kémiai tudomány, 2004) 
Fizikai kémia
Mhely: Eötvös Loránd Tudományegyetem 
TTK Kémiai Intézet Fizikai Kémia 
Tanszék
1117 Budapest, Pázmány P. sétány 1/a 
Tel.: 209-0555; Fax: 372-2592 
E-mail: turanyi@chem.elte.hu 
L : 1188 Budapest, Tiszavirág u. 33/a 
Tel.: 292-0416 
Kutatási témái: 1. Összetett 
reakciómechanizmusok analízise és 
redukciója 2. Égések és magas 
hőmérsékletű kinetikai rendszerek 
szimulációja 3. Térben inhomogén 
reakciórendszerek kinetikája
Az osztály nem akadémikus köztestületi tagjai akadémiai bizottságonként
Analitikai Kémiai Bizottság
7741. Adányiné Kisbocskói Nóra
(Budapest, 1957)
PhD (Kémiai tudomány, 2004) 
Analitikai kémia
Mhely: Központi Élelmiszer-tudományi 
Kutatóintézet
1022 Budapest, Herman Ottó út 15.
Tel.: 225-1462; Fax: 212-9853 
E-mail: n.adanyi@cfri.hu 
Kutatási témái: 1. Bioszenzorok kutatása 
és fejlesztése biotechnológiai és 
élelmiszeripari alkalmazásra




PhD (Elméleti orvostudomány, 2001) 
Analitikai kémia 
Mhely: Chinoin Zrt.
1045 Budapest, Tó u. 1-5.
Tel.: 369-0900; Fax: 370-5597 
E-mail: gabriella.agner@sanofi- 
synthelabo.hu 
Kutatási témái: 1. Fumagillin 





Kémiai tudomány kandidátusa (1980) 
Analitikai kémia
Mhely: Magyar Élelmiszer-biztonsági 
Hivatal
1097 Budapest, Gyáli út 2-6.
Tel.: 439-0356; Fax: 387-9400 
E-mail: arpad.ambrus@mebin.gov.hu
L : 1221 Budapest, Hómező u. 41. 
Kutatási témái: 1. Pesticide residue 
analysis 2. Sources uncertainty of 
results 3. Dietary exposure assessment
7744. Aradi Ferenc
(Pécs, 1942)
PhD (Kémiai tudomány, 1986)
Analitika, NMR spektroszkópia 
Mhely: Pécsi Tudományegyetem ÁOK 
Bioanalitikai Intézet 
7624 Pécs, Szigeti út 12.
Tel.: 72/536-255; Fax: 72/536-254 
E-mail: ferenc.aradi@aok.pte.hu 




PhD (Kémiai tudomány, 2008) 
Gyógyszeranalitika, planáris 
kromatográfia 
Mhely. Richter Gedeon Nyrt.
1103 Budapest, Gyömrői út 19-21.
Tel.: 431-4407
E-mail: b.bagocsi@richter.hu 
Kutatási témája: Planáris kromatográfia
7746. Bakos László
(Kispest, 1929)
Kémiai tudomány kandidátusa (1966) 
Analitikai kémia




PhD (Kémiai tudomány, 2000)
NMR spektroszkópia, szerkezetvizsgálat 
Mhely: MTA-BME Műszaki Analitikai 
Kémiai Kutatócsoport 
1111 Budapest, Szent Gellért tér 4.
Tel.: 463-3411; Fax: 463-3408 
E-mail: barbara.balazs@mail.bme.hu 




Kémiai tudomány kandidátusa (1986) 
Analitikai kémia 
Mhely: Budapesti Műszaki és 
Gazdaságtudományi Egyetem Általános 
és Analitikai Kémiai Tanszék 
1111 Budapest, Gellért tér 4.
Tel.: 463-1375; Fax: 463-3408 
E-mail: balla@mail.bme.hu 
L: 2030 Érd, Terasz u. 60.
Kutatási témái: 1. Gázkromatográfia: az 
elválasztás elméleti jellemzése, a GC 
gyakorlati alkalmazásai 
2. Tömegspektrometriás 
szerkezetvizsgálat 3. GC-MS analízis 
optimálása 4. Gyakorlati alkalmazások
7749. Balogh József
(Szalóka, 1947)
MTA doktora (Kémiai tudomány, 1994) 
Analitikai kémia 
Mhely: Nyíregyházi Főiskola 
Természettudományi Főiskolai Kar 
Kémia Tanszék




L :  4400 Nyíregyháza, Benczúr Gyula tér
21. fsz. 1/a
Kutatási témái: 1. Spektrokémia, 




Kémiai tudomány kandidátusa (1994) 
Analitikai kémia
L: 1116 Budapest, Rátz László u. 38. 
VII./22.
Kutatási témái: 1. 2-Acil-l ,3-indándion 
származékok szerkezetvizsgálata
2. Mono- és ditetrazóliumsók 
voltammetriás és kromatográfiás (TLC, 
HPLC) vizsgálata
3. Finomvegyszergyártó folyamatok 
minőségirányítása
7751. Baloghné Nemes Katalin
(1955)
PhD (Kémiai tudomány, 1998) 
Bioanalitika, farmakokinetika 
Mhely: EGIS Gyógyszergyár Rt. 
Farmakokinetikai Kutató Laboratórium 
1106 Budapest, Keresztúri út 30-38.





PhD (Környezettudomány, 1997) 
Környezettudomány 
Mhely: GE Healthcare, Hungary 
2040 Budaörs, Akron u. 2.
Kutatási témái: 1. Érzékelőrendszerek
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PhD (Gyógyszertudomány, 2007) 
NMR-spektroszkópia, analitikai kémia 
Mhely: Semmelweis Egyetem 
Gyógyszerészi Kémiai Intézet
1092 Budapest, Hőgyes Endre u. 9.
Tel.: 476-3600/3062; Fax: 217-0891 
E-mail: beniszabi@gmail.com
L: 1082 Budapest, Nap u. 32. III./16. 
Kutatási témái: 1. Gyógyszeranalitika 2. 




PhD (Kémiai tudomány, 2006)
Analitika, NMR spektroszkópia
Mhely: Richter Gedeon Vegyészeti Gyár
NyRt. Szerkezetkutatási Osztály
1475 Budapest, Pf. 27
E-mail: z.beni@richter.hu
L: 1067 Budapest, Eötvös u. 45 .1./10.
Kutatási témája: NMR spektroszkópia
7755. Bereczki Andrea Enikő
(Margittá, 1973)
PhD (Kémiai tudomány, 2003)
Analitikai kémia, bioanalitika 
Mhely: EGIS Gyógyszergyár Rt., 
Farmakokinetikai Kutató Laboratórium 
1106 Budapest, Keresztúri út 30-38.
Tel. 265-5650; Fax: 265-5810 
E-mail: pharmacokinetics.rd@egis.hu 
Kutatási témái: 1. Bioanalitika 




MTA doktora (Orvostudomány, 1984) 
Andrológia, urológia 
Mhely: Állami Egészségügyi Központ 
Urológiai Osztály
1064 Budapest, Podmaniczky u. 111. 
Tel.: 475-2600/1892 
E-mail: drbem@hotmail.com 
L : 1185 Budapest, Jeges u. 77.




PhD (Kémiai tudomány, 1996)
Analitikai kémia, spektrokémia 
Mhely: Magyar Állami Földtani Intézet 
1143 Budapest, Stefánia út 14.
Tel.: 251-0999; Fax. 267-1423 
E-mail: bertalan@mafi.hu 
Kutatási témái: 1. Kőzetek ritkaföldfém 
tartalmának vizsgálata genetikai célokra 
2. Szilárd mintás (lézer ablációs) ICP- 
MS elemzések metodikájának 





Kémiai tudomány kandidátusa (1992) 
Kémiai szenzorok 
Mhely: Budapesti Corvinus Egyetem 
Környezettudományi Intézet, 
Környezetgazdaságtani és Technológiai 
Tanszék
1093 Budapest, Fövám tér 8.
Tel:. 482-5384; Fax. 482-5055 
E-mail: andras@bezegh.hu
L: 1221 Budapest, Flonfoglalás u. 24. 
Kutatási témái: 1. Környezeti kockázatok 
2. Következtetések bizonytalan 
körülmények között 3. Ipari ökológia
7759. Bezúr László
(Dunakeszi, 1944)
Kémiai tudomány kandidátusa (1989) 
Analitikai kémia 
Mhely: Budapesti Műszaki és 
Gazdaságtudományi Egyetem Általános 
és Analitikai Kémiai Tanszék 
1521 Budapest, Gellért tér 4.







8000 Székesfehérvár, Versed u. 1-15. 
Tel: 22/531-239




PhD (Kémiai tudomány, 2000)
NMR spektroszkópia, koordinációs 
kémia, analitika, biokémia 
Mhely: Eötvös Loránd Tudományegyetem 
Kémiai Intézet
1117 Budapest, Pázmány P. sétány 1/a 
Tel:. 209-0555/6429; Fax: 372-2620 
E-mail: abodor@chem.elte.hu 
L: 1119 Budapest, Allende park 13. 
Kutatási témái: 1. NMR spektroszkópia 
biológiai makromolekulák vizsgálatában 




PhD (Kémiai tudomány, 2001)
NMR spektroszkópia 
Mhely: Chinoin Zrt.
1045 Budapest, Tó u. 1-5.
Tel:. 505-2247; Fax: 505-2821 
E-mail: sandor. bokotey@sanofi- 
aventis.com
L: 1152 Budapest, Csokonai u. 2. I./2. 
Kutatási témái: 1. Új flavanon 
származékok szerkezetfelderítése és 
konformáció meghatározása NMR 
módszerekkel 2. 1H-19F távolható és 
through-space spin-spin kölcsönhatások 
tanulmányozása különböző 
heterociklusos rendszerekben 3. HR- 
MAS NMR technikák alkalmazása 
gyógyszeriparban 4. Polimorphia szűrés, 
só kiválasztás 5. Szilárdfázisú jellemzés
7763. Borszéki János
(Iharosberény, 1945)
Kémiai tudomány kandidátusa (1989) 
Analitikai kémia
Mhely: Pannon Egyetem Mérnöki Kar 
Analitikai Kémia Tanszék 
8200 Veszprém, Egyetem u. 10.
Tel: 88/422-022; Fax. 88/421-869 
E-mail: borszeki.janos@chello.hu 
Kutatási témái: 1. Mintaelőkészítés az 
atomspektroszkópiában 2. Hidrid- 
technika fejlesztése 3. Archeometria
7764. Braun Mihály
(1966)
PhD (Kémiai tudomány, 1998)
Mhely: Debreceni Egyetem Szervetlen és 
Analitikai Kémiai Tanszék 
4010 Debrecen, Pf. 21 
Tel : 52/512-900
L: 4024 Debrecen, Szent Anna u. 37/3.
7765. Búi Thi Thu Lan
(Hoa Binh /Vietnám/, 1967)
PhD (Kémiai tudomány, 1998)
Analitikai kémia 
Mhely: Budapesti Műszaki és 
Gazdaságtudományi Egyetem Általános 
és Analitikai Kémiai Tanszék 
1111 Budapest, Szent Gellért tér 4.
Tel: 463-3679; Fax. 463-3408 
E-mail: lan.aak@chem.bme.hu 
L: 1131 Budapest, Gönczöl u. 8. fsz. 2. 
Tel: 359-4869 
Kutatási témája: lon-szelektív 
potenciometriás optikai érzékelők
7766. Csányi László József
(Szeged, 1927)
MTA doktora (Kémiai tudomány, 1961) 
Oldatreakciók kinetikája 
Mhely: Szegedi Tudományegyetem 
Szervetlen és Analitikai Kémiai Tanszék 
6701 Szeged, Pf. 440 
Tel : 62/544-000; Fax. 62/420-505 
E-mail: ljcsanyi@chem.u-szeged.hu 
L : 6722 Szeged, Szentháromság u. 15. 
Tel: 62/323-482
Kutatási témái: 1. 02 molekula aktiválása 




Kémiai tudomány kandidátusa (1983)
Gyógyszerkémia
Mhely: Comgenex RT.
1031 Budapest, Záhony u. 7.
Te/.: 214-2306; Fax. 214-2310 
E-mail: darvas.ferenc@thalesnano.com 
Kutatási témái: 1. Új gyógyszermolekulák 
kutatása 2. Molekulatervezés 
3. Mikrofluidika
7768. Dávid Péter Kolos
(Debrecen, 1933)
Kémiai tudomány kandidátusa (1988) 
Termoanalitika, polimer öregedés, 
villamos szigetelés 
E-mail: pakeidavid@t-online.hu 
L: 2016 Leányfalu, Flunyadi u. 3.
Tel: 26/383-303 
Kutatási témája: Az öregedési 




PhD (Kémiai tudomány, 2002)
NMR spektroszkópia 
Mhely: Richter Gedeon Rt., 
Szerkezetkutatási Laboratórium 
1475 Budapest 10., Pf. 27 
Tel: 431-4151; Fax: 432-6003 
E-mail: a.demeter@richter.hu 
L : 1106 Budapest, Gyakorló u. 4/f 
VI./25.
Tel: 262-2096
Kutatási témái: 1, Biológiailag aktív 
szerves vegyületek szerkezetfelderítése
2. Szerves vegyületek konformációs és 




MTA doktora (Kémiai tudomány, 2003) 
Szerves kémia
L; 4028 Debrecen, Komlóssy u. 28.
Tel: 52/344-098
Kutatási témái: 1. Természetes eredetű 
antioxidáns hatású vegyületek izolálása 
és szerkezet meghatározása 
tömegspektrometriai technikákkal 2. O- 
heterociklusos vegyületek 
tömegspektrometriai vizsgálata
3. Szerves mikroszennyezők és toxikus 




PhD (Kémiai tudomány, 1999)
NMR spektroszkópia
Mhely: MTA Kémiai Kutatóközpont
Szerkezeti Kémiai Intézet
1025 Budapest, Pusztaszeri u. 59-67.
Tel: 438-1100/123; Fax: 438-1143
E-mail: domjan@chemres.hu
Kutatási témája: Szilárd fázisú NMR
7772. Dózsa Agyilja
(Szamarkand, 1943)
Kémiai tudomány kandidátusa (1971) 
Komplexkémia, analitikai kémia 





MTA doktora (Kémiai tudomány, 1992) 
Analitikai kémia, elektroanalitika 
Mhely: Eötvös Loránd Tudományegyetem 
Szervetlen és Analitikai Kémiai Tanszék 
1117 Budapest, Pázmány P. sétány 1/a 
Tel: 209-0555; Fax: 209-0602 
E-mail: farsang.gyorgy@chello.hu 




MTA doktora (Kémiai tudomány, 1995) 
Analitikai kémia, elektroanalitika 





Kémiai tudomány kandidátusa (1985) 
Analitikai kémia
Mhely: Budapesti Műszaki és 
Gazdaságtudományi Egyetem Általános 
Analitikai Kémiai Tanszék 
1111 Budapest, Gellért tér 4.
Tel: 463-1596; Fax. 463-3408 
E-mail: fekete@mail.bme.hu 
L: 1024 Budapest, Fillér u, 4. II./14.
Tel: 275-7170
Kutatási témái: 1. Kromatográfiás 
állófázisok 2. Környezetszennyező 




MTA doktora (Kémiai tudomány, 2000) 
Analitikai kémia 
Mhely: Pécsi Tudományegyetem 
Analitikai és Környezeti Kémia Tanszék 
7624 Pécs, Ifjúság útja 6.
Tel: 72/501-500/4582; Fax. 72/501-518 
E-mail: felinger@ttk.pte.hu 
L : 7634 Pécs, Keskeny dúló 3.
Kutatási témái: 1. Elválasztástudomány 
2. Kromatográfia 3. Kemometria 4. A 
folyadékkromatográfia alapjai
7777. Ferencziné Fodor Katalin
(Budapest, 1946)
PhD (Kémiai tudomány, 1997) 
Gyógyszeranalitika, planáris 
kromatográfia, minőségbiztosítás 
Mhely: Richter Gedeon Nyrt.
1475 Budapest, Gyömrői út 19-21.
Tel: 431-5743
E-mail: k.fodor@richter.hu
L: 1046 Budapest, Ugró Gyula sor 7.
VII./44.
Tel: 233-0560
Kutatási témája: Planáris kromatográfia
7778. Fodor Péter
(Pécs, 1946)
MTA doktora (Kémiai tudomány, 2000) 
Analitikai kémia
Mhely: Budapesti Corvinus Egyetem 
1118 Budapest, Villányi út 37.
Tel: 482-6255; Fax. 466-4272 
E-mail: fodor.peter@uni-corvinus.hu 
L : 1124 Budapest, Koszta J. u. 21/a 
Tel: 30/231-0883 
Kutatási témái: 1. Rendszerek és 
módszerek fejlesztése elemspeciációhoz
2. Nyomelemanalitika validálása
7779. Forgácsné Tóth Eszter
(Budapest, 1957)
Kémiai tudomány kandidátusa (1993) 
Analitikai kémia
Kutatási témái: 1. Folyadékkromatográfiás 
vizsgálatok - kémiai szerkezet - 
kromatográfiás retenció közötti 
összefüggések 2. Nem szilika alapú 
folyadékkromatográfiás állófázisok 
felhasználási területeinek felkutatása




PhD (Kémiai tudomány, 1999)
NMR spektroszkópia 
Mhely: Szegedi Tudományegyetem 
Szerves Kémiai Tanszék 




PhD (Kémiai tudomány, 2004) 
Kromatográfia
Mhely: ICON Klinikai Kutató Kft.
1037 Budapest, Szépvölgyi út 39.
Tel: 430-4341; Fax. 430-4330 
E-mail: peter.forlay-frick@iconplc.com 
L: 1157 Budapest, Kőrakás park 47.
II./6.
7782. Földiné Pólyák Klára
(Csongrád, 1945)
Kémiai tudomány kandidátusa (1985) 
Analitikai kémia
Mhely: Pannon Egyetem Föld- és 
Környezettudományi Tanszék 
8201 Veszprém, Egyetem u. 10.
Tel: 88/924-832; Fax, 88/624-454 
E-mail: foldine.polyak.klara@almos.uni- 
pannon.hu
L: 8200 Veszprém, Kistelek u. 15.
323
VII. KÉMIAI TUDOMÁNYOK OSZTÁLYA
Tel.: 88/327-399
Kutatási témái: 1. Balaton projekt: az 
élővilágra káros szervetlen és szerves 
szennyezők minőségi azonosítása és 
mennyiségi meghatározása 2. EC INCO- 
Copernicus Programme: Development . 
and harmonisation of analytical 
procedures to qualitative leaching of 
inorganic contaminalts from fly ash 
3. Természetes alapú ioncserélők és 
adszorbensek kifejlesztése vizek 
szennyező komponeneseinek 
eltávolítására
7783. Gábor Péterné Fehér 
Magdolna
(1930)
Kémiai tudomány kandidátusa (1978) 
Szilárdtestkémia
Mhely: Eötvös Loránd Tudományegyetem 
TTK KTCS Szervetlen Analitikai Kémiai 
Tanszék
1117 Budapest, Pázmány P, sétány 2. 
Tel.: 216-8642
Kutatási témája: Agyagásványok 




Kémiai tudomány kandidátusa (1982) 
Analitikai kémia
Mhely: MTA Kémiai Kutatóközpont 
Biomolekuláris Kémiai Intézet 
1025 Budapest, Pusztaszeri út 59-67. 
Tel.: 438-4144; Fax: 325-7554 
E-mail: gacsi@cric.chemres.hu 
Kutatási témái: 1. Nyomelemek fajtázása 




Kémiai tudomány kandidátusa (1998) 
Analitikai kémia, atomspektroszkópia 
Mhely: Szegedi Tudományegyetem 
Szervetlen és Analitikai Kémiai Tanszék 
6720 Szeged, Dóm tér 7.
Tel.: 62/454-013; Fax: 62/420-505 
E-mail: galbx@chem.u-szeged.hu 
L : 6725 Szeged, Teve u. 43.
Kutatási témái: 1. Lézeres 
atomspektroszkópia 2. ICP-AES és ICP- 
MS módszerek 3. Kemometria
7786. Gáspár Attila
(Eger, 1970)
PhD (Kémiai tudomány, 1997)
Analitikai kémia
Mhely: Debreceni Egyetem Szervetlen és 
Analitikai Kémiai Tanszék 
4010 Debrecen, Egyetem tér 1.
Tel.: 52/316-666; Fax: 52/489-667 
E-mail: gaspara@tigris.klte.hu 
L: 4032 Debrecen, Károli Gáspár u. 7. 
Tel.: 52/458-264
Kutatási témái: 1. Atomspektrometriás 
mintabeviteli módszerek 2. Kapilláris 
elektroforézis
7787. Gazdag Mária
PhD (Kémiai tudomány, 1998)
Gyógyszeranalitika,
elválasztástudomány
Mhely: Richter Gedeon Vegyészeti Gyár
Nyrt.
1103 Budapest, Gyömrői út 19-21.
Tel.: 431-4282; Fax: 431-5981 
E-mail: m.gazdag@richter.hu 
Kutatási témái: 1. Gyógyszeranalitika 
2. Elválasztástudomány (GC, HPLC, 
GC-MS, LC-MS, HPCE, CEC) 3. Királis 




Kémiai tudomány kandidátusa (1970) 
Fizikai kémia
Mhely: Richter Gedeon Vegyészeti Gyár 
Rt.
1103 Budapest, Gyömrői út 19-21.
Tel.: 431-4334; Fax: 260-6289
E-mail: j.geher@richter.hu
L : 1137 Budapest, Jászai Mari tér 5.
Tel: 349-2865





Kémiai tudomány kandidátusa (1989) 
Analitikai kémia
Mhely: Cambridge Isotope Laboratories 
Magyar Képviselete 
1117 Budapest, Fehérvári út 38/a 
Tel.: 209-2504; Fax: 209-2504 
L . 1117 Budapest, Fehérvári út 38/a 




Kémiai tudomány kandidátusa (1983) 
Analitikai kémia
E-mail: andrewgrobier@hotmail.com 
L. 1112 Budapest, Sasadi út 114.
Tel:. 246-3497




MTA doktora (Kémiai tudomány, 1997) 
Kapilláris elektroforézis 
E-mail: András.Guttman@uibk.ac.at 




PhD (Kémiai tudomány, 1999)
NMR spektroszkópia
Mhely: EGIS Gyógyszergyár Rt. LACTA
Gyógyszergyár
9900 Körmend, Mátyás király u. 65.
Tel: 94/593-110; Fax: 94/410-622 
E-mail: gunter.g.v@freemail.hu
7793. Gyimesiné Forrás Krisztina
(Budapest, 1967)
PhD (Gyógyszertudomány, 2001) 
Gyógyszerkémia 
Mhely: Semmelweis Egyetem 
Gyógyszerészi Kémiai Intézet 
1092 Budapest, Hőgyes E. u. 9.
Tel: 217-1222; Fax: 217-0891 
E-mail: forkri@hogyes.sote.hu 
L: 1125 Budapest, György Aladár u. 4. 
Tel: 200-4757 
Kutatási témái: 1. Bio- és 
gyógyszermolekulák enantiomerjeinek 
folyadékkromatográfiás elválasztása 
2. Királis állófázisok alkalmazása
7794. Győrfiné Buzási Anna
(Budapest, 1947)
Kémiai tudomány kandidátusa (1988) 
Emissziós színképelemzés, műszeres 
analitika
Mhely: Anyagvizsgáló és 
Minőségellenőrző Rt.
1751 Budapest, Pf. 114 
Tel: 276-5033; Fax: 276-5033 
E-mail: agmivig@t-online.hu 
L. 1116 Budapest, Gyékényes u, 48. 
Tel: 204-6820
Kutatási témái: 1. Kiválásosan 
keményíthető rézötvözetek (CuCrZr, 
CuCo2Be,CuNiSi) kémiai 
összetételének és a szennyezömatrix 
változásainak vizsgálata, elsősorban a 
villamos vezetőképesség eloszlás 
anomáliáinak feltárása érdekében 
2. Kobalt bázisú, elsősorban biológiai 
felhasználási célú ötvözetek kémiai 
összetételének és szennyezettségi 
szintjének meghatározása, vizsgálati 
módszerek kidolgozása a 
zárványtartalom, valamint a 
hőkezeléssel összefüggő 
állapotjellemzők vizsgálata
7795. Gyurcsányi Ervin Róbert
(Kolozsvár)
PhD (Kémiai tudomány, 1999)
Analitikai kémia, kémiai és 
bioszenzorok, elektroanalitika 
Mhely: Budapesti Műszaki és 
Gazdaságtudományi Egyetem VBK 
Szervetlen és Analitikai Kémia Tanszék 
1111 Budapest, Szt. Gellért tér 4.
Tel: 463-1592; Fax: 463-3408 
E-mail: robertgy@mail.bme.hu 
Kutatási témái: 1. Kémiai és bioszenzorok 
fejlesztése 2. Affinitási kölcsönhatások 
(aptamer-ligandum) felületi plazmon- 
rezonanciás vizsgálata 3. Nanopórusos
érzékelés 4. Mikrobioanalitikai 




PhD (Kémiai tudomány, 1997)
Analitikai kémia
Mhely: Pannon Egyetem Analitikai Kémia 
Tanszék
8201 Veszprém, Pf. 158 
Tel: 88/422-022; Fax: 88/421-869 
E-mail: hajosp@almos.vein.hu 
L: 8200 Veszprém, Egry J. u. 27.
Kutatási témái: 1. Ion- és 
folyadékkromatográfia 2. loncsere kémia 
3. Komplex ionok kémiája
7797. Halász Judit
(Miskolc, 1968)
Kémiai tudomány kandidátusa (1996) 
Szerves szerkezeti kémia 
Mhely: Chinoin Gyógyszer és Vegyészeti 
Termékek Gyára Zrt.
1045 Budapest, Tó u. 1-5.
Tel : 505-2755
E-mail: Judit.Halasz@sanofi-aventis.com 
L: 1046 Budapest, Erdősor u. 11. III./13. 
Kutatási témája: Potenciálisan aktív 
szerves vegyületek NMR vizsgálata
7798. Halmos Pál
(Győr, 1949)
Kémiai tudomány kandidátusa (1994) 
Analitikai kémia 
Mhely MTA Analitikai Kémiai 
Kutatócsoport
8201 Veszprém, Egyetem u. 10.
Tel: 88/624-000; Fax: 88/624-483 
E-mail: halmos@almos.vein.hu 
L: 8248 Nemesvámos, Pap István u. 28. 
Tel: 88/505-770
Kutatási témái: 1. Mintaelőkészítő 
módszerek kidolgozása 
atomspektroszkópiai elemzésekhez 
2. Szilárd minták ICP sugárforrásba 
történő közvetlen bevitelének 
tanulmányozása 3. ICP-OES elemzési 
eljárások kidolgozása
7799. Hangosné Mahr Magdolna
(Budapest, 1929)
Kémiai tudomány kandidátusa (1976) 
Analitikai kémia




PhD (Kémiai tudomány, 1997)
Biokémia, kromatográfia 
Mhely: Debreceni Egyetem TTK 
Biokémiai Tanszék 
4010 Debrecen, Egyetem tér 1.
Tel: 52/512-900/62155; Fax: 52/512- 
900/62342
E-mail: harangij@agr.unideb.hu 
Kutatási témái: 1. Kromatográfia 
2. Élelmiszer aroma elemzés 3. Komplex 




Kémiai tudomány kandidátusa (1995) 
Kristálytan, röntgenanalitika 
Mhely: Pannon Egyetem Föld- és 
Környezettudományi Tanszék 
8200 Veszprém, Egyetem u. 10.
Tel: 88/423-203; Fax: 88/423-203 
E-mail: csikosne@almos.vein.hu 
L: 8200 Veszprém, Alkotmány u. 7.
Tel: 88/402-710
Kutatási témái: 1. Talajok ásványos 
összetételének és ezzel 
összefüggésben a környezettel való 
kölcsönhatásának tanulmányozása 
különös tekintettel a nehézfémek 
abszorpciójára 2. Röntgenvonalak 
eltolódása a röntgenfluoreszcens 




MTA doktora (Kémiai tudomány, 1985) 
Elektroanalitika
Mhely: Radelkis Elektroanalitikai 
Műszergyártó Kft.
1301 Budapest, Pf. 60 
Tel: 335-0841; Fax: 335-0820 
E-mail: radelkis@mail.matav.hu 
L: 2000 Szentendre, Tulipán u. 6.
Tel:. 26/310-874 
Kutatási témái: 1. Elektrokémiai 
fogamzásgátló eszközök 2. pH és 




Kémiai tudomány kandidátusa (1995) 
Elválasztástudomány, 
tömegspektrometria, farmakokinetika 
Mhely: Gyógyszerkutató Intézet Kft.
1045 Budapest, Berlini út 47-49.
Tel: 399-3359; Fax: 399-3356 
E-mail: hazai.istvan@ella.hu 
L : 1136 Budapest, Tátra u. 5/a 
Tel: 340-4934
Kutatási témája: Xenobiotikumok ADME 
vizsgálata
7804. Hevesi Tóth Ferenc
(1949)
Kémiai tudomány kandidátusa (1986) 
Analitikai kémia 
Mhely: DOC-SEC Kft.
1113 Budapest, Ábel J. u. 23.
Fax: 381-5000
L. 1122 Budapest, Városmajor u. 43. 
a/7.
Tel: 319-1291
Kutatási témái: 1. Termoanalitika 




PhD (Biológiai tudomány, 1997) 
Kémia-Biokémia 
Mhely: Semmelweis Egyetem 
1094 Budapest, Tűzoltó u. 37-47.
Tel: 266-2755; Fax: 266-7480 
E-mail fhollosy@puskin.sote.hu 
L: 1046 Budapest, Vécsey Károly u. 
86/d
Tel: 369-6220
Kutatási témái: 1. HPLC, Kapilláris 
elektroforézis, micelláris elektrokinetikai 
kromatográfia 2. Biológiailag aktív 
molekulák analitikája 3. Természetes 




Kémiai tudomány kandidátusa (1977) 
Analitikai kémia
Mhely: MEDI-RADIOPHARMA Ltd.
Tel: 23/521-261; Fax: 23/521-260 
L: 1026 Budapest, Lotz Károly u. 11. 
Kutatási témái: 1. Szerves fluoreszkáló 





PhD (Környezettudomány, 1999) 
Analitikai kémia 
Mhely: Pannon Egyetem MK 
8200 Veszprém, Egyetem u. 10.
Tel: 88/425-049; Fax: 88/425-049 
E-mail: elizabet@almos.vein.hu 
Tel: 30/348-7579
Kutatási témái: 1. Felületerősített Raman 
spektroszkópia analitikai alkalmazásai 
2. Réteges szerkezetű anyagok 
tanulmányozása rezgési 
spektroszkópiával 3. Környezeti 




Kémiai tudomány kandidátusa (1987) 
Szerkezeti kémia 




Kémiai tudomány kandidátusa (1993) 
Analitikai kémia, kemometria 
Mhely. Szegedi Tudományegyetem 
Szervetlen és Analitikai Kémiai Tanszék 
6720 Szeged, Dóm tér 7.
324
Tel.: 62/454-334; Fax: 62/420-505 
E-mail: hopi@chem.u-szeged.hu 
L : 6724 Szeged, Francia u. 16.
Tel: 62/469-775
Kutatási témái: 1. Környezeti adatok 




Kémiai tudomány kandidátusa (1993) 
Analitikai kémia
Mhely: MTA-BME Műszaki Analitikai
Kémiai Kutatócsoport
1111 Budapest, Gellért tér 4.
Tel: 463-1415; Fax: 463-3408 
E-mail: vhorvath@mail.bme.hu 
Kutatási témái: 1. Molekuláris lenyomatot 




Kémiai tudomány kandidátusa (1968) 
Analitikai kémia
L : 1031 Budapest, Vízimolnár u. 8. I./2. 
Tel: 242-6128
Kutatási témája: Atomabszorpciós és 
induktív csatolású plazma 
atomemissziós tömegspektrometriás 
analízis, nyomelemek automata 
dúsítása, új kelátképző cserélők 
készítése
7812. Jakabné Sándor Zsuzsanna
(Székelyudvarhely, 1971)
PhD (Kémiai tudomány, 2005) 
Élelmiszer és környezeti analitika 
Mhely: Halászati és Öntözési 
Kutatóintézet
5540 Szarvas, Annaliget 8.
Tel: 66/515-327; Fax: 66/312-142 
E-mail sandorzs@haki.hu 
L: 5540 Szarvas, Zalka Máté u. 54. 
Kutatási témái: 1. Mikroelemek 
akkumulációjának vizsgálata halakban 
és növényekben 2. Különböző 
gyógyszermaradványok 
akkumulációjának vizsgálata halas 
rendszerekben
3. Gyógyszermaradványok biológiai 
hatásának tanulmányozása a halak 
szaporodóképességére 4. A halhús 
minőségét befolyásoló tényezők 




PhD (Kémiai tudomány, 1996)
Tömegspektroszkópia, kromatográfia 
Mhely: ALKALOIDA Zrt.
4440 Tiszavasvári, Kabay J. u. 29.
Tel: 42/275-511; Fax: 42/372-512
E-mail: jjozsi@gmail.com
L: 4440 Tiszavasvári, Kinizsi u. 13.
Tel: 42/275-459 
Kutatási témái: 1. NO stabilis 
szabadgyökök tömegspektrometriás 
vizsgálata 2. N és O heterociklusos 
vegyületek tömegspektrometriás 




PhD (Kémiai tudomány, 1994)
Mhely: Greenlab Mérnöki Iroda 
1126 Budapest, Istenhegyi út 7/c 




PhD (Kémiai tudomány, 1995)
Mhely: J-NET Kkt.
2092 Budakeszi, Hunor u. 16.
Tel: 23/457-717
E-mail: jnetkkt@t-online.hu
L: 2092 Budakeszi, Hunor u. 16.
Tel: 23/457-717
Kutatási témái: 1. Kémiai-farmakológiai 





PhD (Gyógyszerészeti tudomány, 1998)
VII. KÉMIAI TUDOMÁNYOK OSZTÁLYA
Gyógyszerészi kémia és 
gyógyszeranalízis 
Mhely: Semmelweis Egyetem 
Gyógyszerészi Kémiai Intézet 
1092 Budapest, Högyes Endre u. 9.
Tel: 476-3600/53041; Fax: 217-0891 
E-mail: jozmik@gyok.sote. hu 
L: 1094 Budapest, Márton u. 35/c VI./8. 
Tel: 789-5573
Kutatási témái: 1. Gyógyszerek szerkezet­
hatás összefüggése, tervezése





Kémiai tudomány kandidátusa (1988) 
Kemometria
Mhely: Pécsi Tudományegyetem 
Általános Orvostudomány Kar 
7643 Pécs, Ifjúság útja 13.
Tel: 72/536-000
E-mail: lstvan.Juricskay@aok.pte.hu 
L: 7633 Pécs, Lugos u. 12.
Kutatási témái: 1. Sokváltozós osztályozás
2. Haemorheológia
7818. Kádár Mihály Ferenc
(Nyíregyháza, 1970)
PhD (Kémiai tudomány, 2001) 
Elektroanalitikai kémia 
Mhely: MTA-BME Műszaki Analitikai 
Kémiai Kutatócsoport BME VMK 
Általános és Analitikai Kémia Tanszék 
1111 Budapest, Szent Gellért tér 4.
Tel: 463-3679; Fax: 463-3408 
E-mail: mkadar@mail.bme.hu 
L : 1089 Budapest, Kőris u. 24. III./3.
Tel: 303-7299




MTA doktora (Kémiai tudomány, 1987) 
Szerves kémia, kromatográfia 
Mhely: Semmelweis Egyetem 
Farmakológiai és Farmakoterápiás 
Intézet
1089 Budapest, Nagyvárad tér 4.
Tel: 210-2930; Fax: 210-4412 
E-mail: kalhub@net.sote.hu 
L : 1144 Budapest, Gvadányi u. 44-46. 
Tel: 220-3580
Kutatási témái: 1. Gyógyszerek és 





MTA doktora (Kémiai tudomány, 1987) 
Analitikai kémia
Mhely: Magyar Állami Földtani Intézet 
1143 Budapest, Stefánia út 14.
Tel: 251-0999; Fax: 251-0703 
E-mail: kantib@t-online.hu 
L: 1036 Budapest, Lajos u. 113. VIII./43. 
Tel: 368-8953
Kutatási témái: 1. Atomspektroszkópiai 
módszerek kidolgozása szilárd minták 
közvetlen elemzésére és 
nagyhömérsékletű párolgási folyamatok 
vizsgálatára 2. Szilárdmintás atom­
spektroszkópiai módszerek alkalmazása 
kristálynövesztési kutatásokhoz
3. Lézer-ablációs atomspektrometria
4. Elektrotermikus párologtatásos 
mintabevitel atomspektroszkópiai 
forrásokhoz
7821. Kapillerné Dezsőfi Rita
(1966)
PhD (Kémiai tudomány, 1998)
NMR spektroszkópia 
Mhely: EGIS Gyógyszergyár Rt.
1475 Budapest, Pf. 100
7822. Kapui Imre
(Kapuvár, 1969)
PhD (Kémiai tudomány, 1998)
Analitikai kémia
Mhely: EGIS Gyógyszergyár Rt. Fizikai 
Kémiai Labor
1475 Budapest, Keresztúri u. 30-38.
Tel: 265-5555
E-mail: kapui@goliat.eik.bme.hu 
L: 1113 Budapest, Bocskai u. 43-45.
V. Ih. III./98.
Tel: 386-0018




PhD (Környezettudomány, 1996) 
Atomspektroszkópia, chemometria 
Mhely: Anton Paar Hungary Kft.
8200 Veszprém, Tüzér u. 71.
Tel : 88/590-390; Fax: 88/590-391 
E-mail: peter. karpati@anton-paar. com 




Kémiai tudomány kandidátusa (1996) 
Spektroszkópia, GF AAS 
Mhely: Pécsi Tudományegyetem 
Egészségtudományi Kar 
7400 Kaposvár, Szent Imre u. 14/b 
Tel: 82/527-747; Fax: 82/529-955 
E-mail: kelemen@gazda.enfkvar.pote.hu 
Kutatási témái: 1. Esszenciális és toxikus 
mikroelemek 2. Mátrixhatás vizsgálata
7825. Kenessey Gábor
(1965)
PhD (Kémiai tudomány, 1995)









Kutatási témái: 1. Növényolajok 
öregedésének vizsgálata 2. Környezeti 
szennyezők vizsgálata talajban 3. 




MTA doktora (Biológiai tudomány, 1995) 
Biokémia, analitikai kémia, bioanalitika 
Mhely. Pécsi Tudományegyetem 
Általános Orvostudományi Kar 
Bioanalitikai Intézet és 
Természettudományi Kar Analitikai és 
Környezeti Kémia Tanszék 
7624 Pécs, Szigeti út 12.
Tel: 72/536-273; Fax: 72/536-254 
E-mail: ferenc.kilar@aok.pte.hu 
L. 7624 Pécs, Székely Bertalan u. 5.
Tel: 72/516-360
Kutatási témái: 1. Fehérjebiokémia, 
fehérjék szerkezete és működése 
2. Modern elválasztástechnikai 
módszerek fejlesztése 3. Bioanalitika
7828. Kissné Eröss Klára
(Debrecen, 1936)
Kémiai tudomány kandidátusa (1981) 
Infravörös sprektroszkópia 
Mhely: Budapesti Műszaki és 
Gazdaságtudományi Egyetem Általános 
és Analitikai Kémiai Tanszék 
1111 Budapest, Gellért tér 4.
L: 1013 Budapest, Attila u. 65.
Tel: 375-3235
Kutatási témái: 1. Az infravörös 




Kémiai tudomány kandidátusa (1967) 
Műszeres analitika, kohászati analitika 
Mhely: Országos Műszaki Múzeum 
Öntödei Múzeuma 
1027 Budapest, Bem József u. 20.
Tel: 201-4370; Fax: 201-4370 
E-mail: ontode@omm.hu 
L. 1081 Budapest, Kiss József u. 11. 
Tel: 333-5557




PhD (Kémiai tudomány, 1994) 
Portechnológia, pásztázó el. 
mikroszkópia
Mhely: Budapesti Műszaki és 
Gazdaságtudományi Egyetem 
Szervetlen és Analitikai Kémia Tanszék 
1111 Budapest, Szent Gellért tér 4.
Tel: 463-1239; Fax: 463-3408 
E-mail: koczka.aak@chem.bme.hu 
L: 1223 Budapest, Meggyvágó u. 6.
Tel: 226-4460




PhD (Kémiai tudomány, 1997)
Szerves kémia, NMR spektroszkópia 
Mhely: Budapesti Műszaki és 
Gazdaságtudományi Egyetem Szerves 
Kémia Tanszék
1111 Budapest, Szt. Gellért tér 4.
Kutatási témája: Szerves vegyületek 




PhD (Kémiai tudomány, 1999)
Kémiai érzékelők
Mhely: Pécsi Tudományegyetem TTK 
Általános és Fizikai Kémiai Tanszék 
7624 Pécs, Ifjúság útja 6.
Tel: 72/327-622; Fax: 72/327-622 
E-mail: kovacs1@tt.jpte.hu 
L„ 7624 Pécs, Rókus u. 5/a 
Tel: 72/329-094
Kutatási témái: 1. Optikai kémiai érzékelők 




Kémiai tudomány kandidátusa (1995) 
Mhely: Budapesti Műszaki és 
Gazdaságtudományi Egyetem Általános 
és Analitikai Kémiai Tanszék 
1111 Budapest, Szent Gellért tér 4.
Tel: 463-4049; Fax: 463-3408 
E-mail: komives@mail.bme.hu 
L : 1118 Budapest, Háromszék u. 41.
Tel: 246-1397
Kutatási témája: Légszennyezés 
méréstechnikák fejlesztése
7834. Kőszeginé Szalai Hilda
(Zirc, 1955)
PhD (Gyógyszertudomány, 2000) 
Gyógyszeranalitika, komplexkémia 
Mhely: Országos Gyógyszerészeti Intézet 
1051 Budapest, Zrínyi u. 3.
Tel: 317-1488; Fax: 318-1167 
E-mail: hszalai@ogyi.hu 








MTA doktora (Kémiai tudomány, 1989) 
Kémia-biológia, biológia 
Mhely: MTA Kémiai Kutatóközpont 
Biomolekuláris Kémiai Intézet 
1025 Budapest, Pusztaszeri út 59-67. 
Tel: 438-4141/413 
E-mail: kremmer@chemres.hu 
L: 1028 Budapest, Gerbera u. 9.
Tel: 376-5475
Kutatási témái: 1. Szénhidrát tartalmú 
biopolimerek (szialoglikoproteinek) cukor 
szerkezetének és (kór)élettani 
jelentőségének vizsgálata
2. Természetes poliaminok 
anyagcseréjének és élettani­
diagnosztikai jelentőségének vizsgálata 
daganatos megbetegedésekben




MTA doktora (Kémiai tudomány, 1995) 
Analitikai kémia
Mhely: Pannon Egyetem Analitikai Kémia
T 3 n ? 7 P k
8201 Veszprém, Pf. 158 
Tel: 88/624-194; Fax: 88/624-194 
E-mail: kristof@almos.vein.hu 
L: 8200 Veszprém, Vajda János u. 10.
325
VII. KÉMIAI TUDOMÁNYOK OSZTÁLYA
Tel: 88/429-336
Kutatási témái: 1. Agyagásványok 
interkalációs komplexeinek 
szerkezetvizsgálata spektroszkópiai és 
termoanalitikai módszerekkel 
2. Nemesfémoxid alapú 
elektrokatalizátor filmek képződési 




PhD (Fizikai tudomány, 1998)
Fizikai kémia
Mhely: Pécsi Tudományegyetem TTK 
Általános és Fizikai Kémiai Tanszék 
7624 Pécs, Ifjúság útja 6.
Tel.: 72/503-600/4208; Fax: 72/501-518 
E-mail: kunsagi@gamma.ttk.pte.hu 
Kutatási témái: 1. Konformáció és optikai 
tulajdonságok összefüggései
2. Félvezető kristályok felületi folyamatai
3. Host-guest típusú kölcsönhatások
7838. Ladányi László
(Budapest, 1936)
Kémiai tudomány kandidátusa (1972) 
Analitikai kémia 
Mhely: Budapesti Műszaki és 
Gazdaságtudományi Egyetem SYFED- 
Központ
1111 Budapest, Budafoki út 4.
Tel.: 463-1111/5652
E-mail: lladanyi@gmail.com
L : 1124 Budapest, Meredek u. 25. fsz.
4.
Tel.: 319-4706
Kutatási témái: 1. Internetes adatbázisok 
alkalmazása a szakirodalmi 
anyaggyűjtésben 2. Enantiomer 
tisztaság meghatározása kromatográfiás 
(GC, HPLC, TLC) termikus (DSC) és 




Kémiai tudomány kandidátusa (1995) 
Szervetlen kémia és Analitikai kémia 
Mhely: Miskolci Egyetem Kémiai Tanszék 
3515 Miskolc-Egyetemváros 
Tel.: 46/565-111/1373; Fax: 46/565-491 
E-mail: mtasotak@gold. uni-miskolc. hu 
L: 3516 Miskolc, Ginzery S. u. 33.
Tel.: 46/314-015
Kutatási témái: 1. Mintabevitel, atomizáció 
(Atomabszorpciós spektrometria)
2. Gázok és fémionok szorpciója
3. Reaktív gátanyagok vizsgálata és 
fejlesztése 4. Higany speciációja és 
eltávolítása gázokból és oldatokból
5. Hulladékok hasznos anyagainak 
kinyerése (vörösiszap, ívkemence por)
7840. Langó József
(Zselickisfalud, 1953)
PhD (Kémiai tudomány, 1995)
Analitikai Kémia, spektroszkópia,
tömegspektroszkópia
Mhely: California Egyetem Davis
Molekuláris Biotudomány Tanszék
Állatorvostudományi Kar
One Shields Av., Davis, CA, 95616, USA
Tel.: 5307520312
E-mail: jlango@ucdavis.edu
L. 1031 Budapest, Amfiteátrum u. 11.
Tel.: 242-3626
Kutatási témái: 1. Protein es peptid 
tömegspektroszkópia 2. Metabolit 
szerkezet azonosítás, 
szerkezetfelderítés
7841. Lányiné Konkoly Thege Ilona
(Budapest, 1930)
Kémiai tudomány kandidátusa (1985) 
Termoanalitika
E-mail: lanyi.belane@gmail.com 




Kémiai tudomány kandidátusa (1971) 
Analitikai kémia
Mhely: Eötvös Loránd Tudományegyetem 
TTK Szervetlen és Analitikai Kémiai 
Tanszék
1518 Budapest 112, Pf. 32 
Tel.: 209-0555; Fax: 209-0602
E-mail: lasztity@para.chem.elte.hu 
L: 1027 Budapest, Kapás u. 31.
Tel.: 213-5562
Kutatási témái: 1. Atomspektrometriás 
módszerek kidolgozása nyomfémek 
meghatározására, környezeti, biológiai 
és gyógyszeralapanyag mátrixokban 




Kémiai tudomány kandidátusa (1991) 
Szervetlen kémia 
Mhely: EPFL
Ch-1015 Lausanne, Svájc 
Tel: 41216939858 
E-mail: Gabor.Laurenczy@epfl.ch 
L. 4600 Kisvárda, Móricz Zs. U. 11.
7844. Lejtoviczné Egyed Orsolya
(Budapest, 1955)
PhD (Kémiai tudomány, 2004)
Szerves molekulák NMR spektroszkópiai 
vizsgálata
Mhely: MTA Kémiai Kutatóközpont 
1025 Budapest, Pusztaszeri út 59-67. 
Tel: 291-0352 
E-mail: leo@chemres.hu 
Kutatási témái: 1. Szerves vegyületek 
NMR spektroszkópiai vizsgálata oldat és 





Kémiai tudomány kandidátusa (1984) 
Analitika
Mhely: BCE (Kertészeti és Élelmiszeripari 
Egyetem) Központi Laboratóriuma 
1118 Budapest, Villányi út 35-43.
L : 1021 Budapest, Széheru. 89.
7846. Lemberkovics Éva
(Budapest, 1944)
Kémiai tudomány kandidátusa (1985) 
Természetes és élettanilag aktív 
anyagok kémiája 
Mhely: Semmelweis Egyetem 
Gyógyszerésztudományi Kar 
Farmakognóziai Intézet 
1085 Budapest, Üllői út 26.
Tel: 459-1500/5306; Fax: 317-2979
E-mail: lembi@drog.sote.hu
L : 1082 Budapest, Üllői út 66/b II. ép.
Tel: 313-2831
Kutatási tárnái: 1. Fitokémiai vizsgálati 
módszerek kidolgozása és 
továbbfejlesztése gyógynövények, 
illóolajok és készítményeik minősítésére, 
standardizálására
2. Szuperkritikus fluid extrakcióval nyert 
természetes növényi eredetű anyagok 
fitokémiai analízise





Műszaki tudomány kandidátusa (1988) 
Timföldgyártás
Mhely: Miskolci Egyetem Kémiai Intézet 
Analitikai Kémiai Tanszék 
3515 Miskolc-Egyetemváros 
Tel.: 46/365-111




MTA doktora (Kémiai tudomány, 1994) 
Kémiai és bioérzékelők 
Mhely: Memphisi Egyetem Orvosbiológiai 
Mérnöki Tanszék
330 Engineering Technology, Memphis, 
TN, 38152
Tel: 9016785641; Fax: 9016785281 
E-mail: elindner@memphis.edu 
L : 7347 Cortuna LN, Germantoron, TNn 
38138
Tel: 9017378684 
Kutatási témái: 1. Elektrokémiai 
immunoszenzorok fejlesztése 2. Passzív 
pumpával felszerelt mikro-áramló 
rendszerek fejlesztése 
3. Mikroelektródok és 
elektródegyüttesek modellezése
4. Membrán transzport folyamatok 
modellezése 5. lonszelektív elektródok
7849. Liptay György
(Budapest, 1932)
MTA doktora (Kémiai tudomány, 1994) 
Termikus analízis 
Mhely: Budapesti Műszaki és 
Gazdaságtudományi Egyetem 
Szervetlen és Analitikai Kémia Tanszék 
1521 Budapest, Gellért tér 4.
Tel: 463-1479; Fax: 463-3642 
E-mail: liptay.g@mail.bme.hu 
L: 1061 Budapest, Andrássy út 20.
Tel: 311-7571
Kutatási témái: 1. Új komplex vegyületek 
előállítása, termoanalitikai és 
szerkezetvizsgálata 2. Termoanalitikai 
módszerek kidolgozása és alkalmazása
7850. Lukáts Béla
(Székesfehérvár, 1934)
Kémiai tudomány kandidátusa (1978) 
Analitikai kémia, gyógysz. stabilitás, 
validálás
Mhely: Richter Gedeon Vegyészeti Gyár 
Rt
1103 Budapest, Gyömrői út 19-21.
L. 1112 Budapest, Hegyalja u. 112. fsz.
4.
Tel: 246-6172
Kutatási témája: Expert reportok 




Kémiai tudomány kandidátusa (1994) 
Analitikai kémia, szilárdtestkémia, 
anyagtudomány és technológia, 
termikus analysis, EGA-MS, EGA-FTIR, 
HT-XRD, FTIR 
Mhely: Budapesti Műszaki és 
Gazdaságtudományi Egyetem 
Szervetlen és Analitikai Kémia Tanszék 
1521 Budapest, Gellért tér 4.
Tel: 463-4047; Fax: 463-3408 
E-mail: madarasz@mail.bme.hu 
Kutatási témái: 1. Részletes 
termoanalitikai és fejlődőgázanalitikai 
vizsgálatok fotoaktív titándioxidra vezető 
prekurzorokon 2.
Tiokarbamidkomplexekből fejlődő gázok 
összehasonlító TG-EGA-FTIR és TG- 
EGA-MS elemzése 3. Kivételesen 
magas oxidációs fokú ferrátsók 
előállításához kapcsolódó RH-XRD- és 
EDX vizsgálatok 4. Diastereomer- 
képződésen alapuló optikai 
reszolválások szilárd sarokvegyületeinek 
analitikai, termoanalitikai és szerkezeti 
jellemzése 5. Teofillintartalmú 
molekulavegyületek és koordinációs 




PhD (Környezettudomány, 2008) 
Analitikai kémia, proteomika, 
antropológia
Mhely: Pécsi Tudományegyetem ÁOK 
Biokémiai és Orvosi Kémiai Intézet 
7624 Pécs, Szigeti út 12.
Tel: 72/536-222; Fax: 72/536-225 
E-mail: laszlo.mark@aok.pte.hu 
Kutatási témái: 1. Elválasztástudományi és 
tömegspektrometriás módszerek 
fejlesztése és alkalmazása az 
élettudományokban 2. Proteomika
3. Patológiás biomarkerek és endokrin 
metabolitok kimutatása és azonosítása
4. Új molekuláris antropológiai 




MTA doktora (Kémiai tudomány, 1995) 
Analitikai kémia 
Mhely: Pannon Egyetem 
8201 Veszprém, Pf. 158 
Tel: 88/624-489; Fax: 88/624-454 
E-mail: martona@almos.vein.hu 
L : 8200 Veszprém, Veszprémvölgyi u. 
21 .
Tel: 88/329-242
Kutatási témái: 1. Analitikai elválasztási 
módszerek fizikai kémiai alapjainak
kutatása 2. loncsere reakciók 
szelektivitását meghatározó 
kölcsönhatások vizsgálata 3. Vízkémia, 




Kémiai tudomány kandidátusa (1981) 
Nagyhőmérsékletü kémia 
Mhely: Atomenergia Mérnöki Iroda 
1525 Budapest, Pf. 49 
Tel: 392-2222/1310; Fax: 395-9293 
E-mail: matus@aeki.kfki.hu 
L: 1121 Budapest, Eötvös u. 51-53. c/3. 
Tel: 395-6524
Kutatási témái: 1. Atomerőm űvi súlyos 
balesetek 2. Ruténium kémiája
7855. May Zoltán
(Budapest, 1976)
PhD (Fizikai kémia, 2007)
Szervetlen analitikai kémia 
Mhely: MTA Kémiai Kutatóközpont 
Anyag- és Környezetkémiai Intézet 
1025 Budapest, Pusztaszeri út 59-67.
Tel : 438-4141/386; Fax: 438-1147 
E-mail: Mzozo@chemres.hu 
L : 1118 Budapest, Csiki-hegyek u. 12. 
Tel: 246-9637
Kutatási témái: 1. Módszer fejlesztés 
ásványi és nyomelemek 
meghatározására ICO-AES technikával 
és polarográfiával, különböző 
mintákban, mint pl. étel és ital 
készítmények, gyógynövények, III. 
gyógyszerkészítmények 2. Pirokatechin 




PhD (Kémiai tudomány, 2004)
Analitikai kémia, gyógyszerkémia 
Mhely: Semmelweis Egyetem 
Gyógyszerészi Kémiai Intézet 
1092 Budapest, Högyes u. 9.
Tel. 476-3600/53050; Fax: 217-0891 
E-mail: mazakk@gytk.sote.hu 
Kutatási témája: Bio- és 
gyógyszermolekulák mikrospeciációja, 
lipofilitása, HPCE elválasztása
7857. Mazákné Kraszni Márta
(Celldömölk, 1975)
PhD (Gyógyszertudomány, 2004) 
Analitikai kémia, gyógyszerkémia 
Mhely: Semmelweis Egyetem 
Gyógyszerészi Kémiai Intézet 
1092 Budapest, Hőgyes u. 9.
Tel: 476-3600/53060; Fax: 217-0891 
E-mail: kramar@gytk.sote.hu 
Kutatási témája: Bio- és 
gyógyszermolekulák konformáció­




PhD (Kémiai tudomány, 2006)
Termikus analízis 
Mhely: MTA Kémiai Kutatóközpont 
Anyag- és Környezetkémiai Intézet 
1025 Budapest, Pusztaszeri út 59-67. 
Tel: 438-1100; Fax: 438-1147 
E-mail: m_erika@chemres.hu 
L: 2143 Kistarcsa, Kolozsvári u. 22. 




Kémiai tudomány kandidátusa (1993)
IR-, UV/VIS spektroszkópia, 
elektroanalitika
Mhely: Richter Gedeon Nyrt. Kutatási
Analitikai Osztály
1103 Budapest, Gyömrői út 19-21.
Tel: 431-4183; Fax: 432-6000 
E-mail: Meszlenyi@richter.hu 
L. 1032 Budapest, Bécsi út 213. VIII./45. 
Tel: 368-1537
Kutatási témái: 1. Spektroszkópiai 
módszerek (IR, UV/VIS) felhasználása a 
gyógyszeranalitikában 
2. Potenciometrikus titrálások 
kidolgozása gyógyszerhatóanyagok és 





PhD (Elválasztás tudomány, 2004) 
Túlnyomásos rétegkromatográfia 
Mhely: OPLC-NIT Kft.
1119 Budapest, Andor u. 60.
Tel.: 208-4630/218; Fax: 208-4636 
E-mail: mincsovics@oplc-nit.hu, 
emil.mincsovics@t-online.hu 
L : 1118 Budapest, Kelenhegyi út 15. 
Kutatási témái: 1. OPLC kombinálása 
különböző kromatográfiás és 
spektroszkópiai technikákkal (on-line és 




Kémiai tudomány kandidátusa (1966) 
Műszeres analitika, radiokémia, 
környezetvédelem 




Kémiai tudomány kandidátusa (1973) 
Spektroszkópia
L: 8200 Veszprém, Zrínyi u. 15/e fsz. 2. 
Tel.: 88/422-572




PhD (Gyógyszertudomány, 2002) 
Analitikai kémia, gyógyszeranalitika 
Mhely: Sanofi-Aventis Chinoin Zrt.
1045 Budapest, Tó u. 1-5.
Tel.: 505-2689; Fax: 505-2940 
E-mail: miklos.morvai@sanofi- 
aventis.com
L : 2146 Mogyoród, Mező I. u. 1/a 
Tel.: 28/444-283




PhD (Kémiai tudomány, 2003)
Analitikai kémia
Mhely: Eszterházy Károly Főiskola Kémia 
Tanszék
3300 Eger, Leányka út 4.
Tel.: 36/520-471; Fax: 36/520-471
E-mail: mzperx@ektf.hu
Kutatási témái: 1. Élelmiszer (bor) analitika





PhD (Kémiai tudomány, 1997)
Analitikai kémia
Mhely: Országos Gyógyszerészeti Intézet 




PhD (Kémiai tudomány, 1996)
Műszeres analitika, kromatográfia (Gc, 
Le, Ce, Lc/Ms, Gc/Ms)
Mhely: Debreceni Egyetem OEC ÁOK 
KBMP
4012 Debrecen, Nagyerdei krt. 98.
Tel : 52/340-006; Fax: 52/417-631 
E-mail: nerzs@freemail.hu 
L: 4002 Debrecen, Bayk András kert 
031519
Tel.: 52/715-857
Kutatási témái: 1. Kromatográfia a klinikai 
és toxikológiai gyakorlatban 2. HPLC-s 
módszerek kidolgozása, validálása 
gyógyszer és metabolitjainak mérésére 
biológiai mátrixokból 3. Az 




MTA doktora (Kémiai tudomány, 1993) 
Elektrokémia, analitikai kémia 
Mhely: Pécsi Tudományegyetem 
7601 Pécs, Ifjúság útja 6.
Tel.: 72/503-600; Fax: 72/503-600 
E-mail: g-nagy@ttk.pte.hu 
L. 1183 Budapest, Kond u. 10.
VüL KÉMIAI TUDOMÁNYOK OSZTÁLYA
Tel.: 295-3655
Kutatási témái: 1. Bioszenzorok fejlesztése 
2. Elektrokémiai mikroszkópia 3. 
Elektroanalitikai szelektív érzékelők és 
módszerek fejlesztése
7868. Németh Zsolt István
(Sopron, 1961)
PhD (Erdészeti és vadgazdálkodási 
tudomány, 2002)
Kromatográfia, kemometria 
Mhely: Nyugat-magyarországi Egyetem 
Erdőmérnöki Kar Kémia Tanszék 
9400 Sopron, Bajcsy-Zs. u. 4.
Tel.: 99/518-277
E-mail: nemeth.zsolt@emk.nyme.hu 
L. 9400 Sopron, Káposztás u. 7.
Tel.: 99/317-490
Kutatási témái: 1. Növényi stressz 
vizsgálata és értelmezése 
szabályozáselméleti analógiák alapján 
2. Biokémiai változók állapotfüggő 




MTA doktora (Kémiai tudomány, 1993) 
Analitikai kémia, koordinációs kémia, 
gyógyszerkémia 
Mhely: Semmelweis Egyetem 
Gyógyszerészi Kémiai Intézet 
1092 Budapest, Hőgyes E. u. 7.
Tel: 217-0891; Fax: 217-0891 
E-mail: nosbel@hogyes.sote.hu 
Kutatási témái: 1. Mikro- és szubmikro 
speciáció 2. Bio- és gyógyszermolekulák 




Kémiai tudomány kandidátusa (1996) 
Gyógyszer-polimorfia, kompatibilitás és 
ciklodextrin zárványkomplexek, biodiesel 
olajok termoanalitikai vizsgálata 
Mhely: MTA-BME Műszaki Analitikai 
Kémiai Kutatócsoport 
1111 Budapest, Szent Gellért tér 4.
Tel.: 463-3419; Fax: 463-3408 
E-mail: cs-novak@mail.bme.hu 
Kutatási témái: 1. Ciklodextin 
zárványkomplexek előállítása, szilárd és 
oldatbeli viselkedésük, stabilitásuk 
vizsgálata 2. Gyógyszerhatóanyagok 
polimorfiájának vizsgálata 3. Gyógyszer­
segédanyag kompatibilitás - 




MTA doktora (Kémiai tudomány, 2004) 
Analitikai kémia 
Mhely: Pécsi Tudományegyetem 
Biokémiai és Orvosi Kémiai Intézet 
7624 Pécs, Szigeti út 12.
Tel.: 72/536-223; Fax: 72/536-226 
E-mail: robert.ohmacht@aok.pte.hu 
L: 7634 Pécs, Park u. 2.
Tel.: 72/210-434
Kutatási témái: 1. HPLC állófázisok, 
peptidek szelektív elválasztására 
2. Biopolimerek gyors elválasztása
7872. Orgoványi Judit
(Budapest, 1977)
PhD (Kémiai tudomány, 2007) 
Környezeti kémia
Mhely: Eötvös Loránd Tudományegyetem 
Kémiai Intézet
1117 Budapest, Pázmány P. sétány 1/a 
Tel.: 209-0555/1215; Fax: 372-2592 
E-mail: orgi@chem.elte.hu
7873. Osváthné Pápai Zsuzsa
PhD (Kémiai tudomány, 2003) 
Kromatográfia, kemometria 
Mhely: Pannon Egyetem Analitikai Kémia 
Tanszék
8201 Veszprém, Pf. 158
L. 8200 Veszprém, Kalmár tér 10. II./6.
7874. Ördögh Mária
(Szeged, 1926)
MTA doktora (Kémiai tudomány, 1978) 
Radioanalitika, radiokémia 
L.. 1016 Budapest, Bércu. 19-21. c/4. 
Tel: 386-4260




Kémiai tudomány kandidátusa (1982) 
Analitikai kémia
Mheíy: Országos Gyógyszerészeti Intézet 
1051 Budapest, Zrínyi u. 3.
Tel: 317-4044; Fax: 317-1462
E-mail: tpaal@ogyi.hu
L: 1116 Budapest, Hunyadi M. út 32.
Tel: 226-1991
Kutatási témái: 1. Relevancy mint 
módszerjellemző a gyógyszer­
analitikában 2. GXP bevezetése a 
gyógyszer-törzskönyvezés 
követelményrendszerébe Közép-Kelet- 




Kémiai tudomány kandidátusa (1968) 
Analitikai kémia, emissziós 
színképelemzés
Mhely: Miskolci Egyetem Kémiai Intézet 
Analitikai Kémiai Tanszék 
3515 Miskolc-Egyetemváros 
Tel: 46/565-111; Fax: 46/311-140 
E-mail: akmpl@gold.uni-miskolc.hu 
L : 3532 Miskolc, Virág u. 4. II./3.
Tel.: 46/428-678 
Kutatási témái: 1. Kemometriai 
(sokváltozós) módszerek analitikai 
kémiai alkalmazása 2. Színképelemzés 




MTA doktora (Kémiai tudomány, 1989) 
Analitikai kémia
Mhely: Debreceni Egyetem Szervetlen és
Analitikai Kémiai Tanszék
4010 Debrecen, Pf. 21
Tel: 52/316-666; Fax: 52/489-667
E-mail: papprof@citromail.hu
L : 4032 Debrecen, Tessedik S. u. 183.
Tel: 20/337-0585
Kutatási témái: 1. Környezeti minták 
(levegő, víz, porok, talajok) 
nyomelemanalitikájának fejlesztése
2. Humánbiológiai anyagok (vér, 
szérum, egyéb testfolyadékok és haj) 
mikroanalitikájának új módszereinek 
kidolgozása 3. Természettudományi, 
műszaki kutatás, fejlesztési vállalkozó, 
Magyar Kémikus egyesületi, analitikai 
kémiai és környezetvédelmi szakértő




Kémiai tudomány kandidátusa (1991) 
Analitikai kémia 
Mhely: Pannon Egyetem 
8200 Veszprém, Egyetem u. 10.
Tel: 88/422-022; Fax: 88/421-869 
E-mail: pap@almos.vein.hu 
L.: 8200 Veszprém, Szabó köz 1.
Tel: 88/424-620
Kutatási témái: 1. Digitális jelfeldolgozás 
az analitikai kémiában 2. Kemometriai 





Kémiai tudomány kandidátusa (1994)
Elválasztástudomány
E-mail: miklos.patthy@idri.hu
L. 1125 Budapest, Sárospatak u. 38-40.
Tel: 213-7135
Kutatási témái: 1. HPLC-S nyomelemzés 
2. Ion-pár (chromatographia) 
kromatográfia 3. Kromatográfiás izolálás
7880. Pekkerné Jakab Emma
(1954)
Kémiai tudomány kandidátusa (1996) 
Mhely: MTA Kémiai Kutatóközpont 
Anyag- és Környezetkémiai Intézet 




Kutatási témái: 1. Fa termikus bomlása 
adalékanyagok jelenlétében 
2. Polimerek hőbomlása
7881. Perlné Molnár Ibolya
(Budapest, 1930)
MTA doktora (Kémiai tudomány, 1980) 
Analitikai kémia
Mhely: Eötvös Loránd Tudományegyetem 
Szervetlen és Analitikai Kémiai Tanszék 
1518 Budapest 112, Pf. 32 
Tel: 372-2616; Fax: 372-2592 
E-maii: perlne@para.chem.elte.hu 
L : 1124 Budapest, Dobsinai u. 11.
Tel: 356-2185
Kutatási témái: 1. Szacharidok és 
karbonsavak szimultán elemzése, 
trimetil-szilil származékaik formájában 
GC/MS módszerrel 2. Aminosavak OPA 
származékainak UV/Fluorescencia 




MTA doktora (Kémiai tudomány, 2004) 
Kromatográfia
Mhely: Szegedi Tudományegyetem 
Szervetlen és Analitikai Kémiai Tanszék 
6720 Szeged, Dóm tér 7.
Tel: 62/544-000; Fax: 62/420-505 
E-mail: apeter@chem. u-szeged. hu 
L: 6720 Szeged, Széchenyi tér 15.
Tel: 62/321-697
Kutatási témái: 1. Folyadékkromatográfia




Kémiai tudomány kandidátusa (1963) 
Kémiai technológia 





PhD (Kémiai tudomány, 1997)
Mágneses magrezonancia 
spektroszkópia
Mhely: Chinoin Gyógyszer és Vegyészeti 
Termékek Gyára Zrt.
1045 Budapest, Tó u. 1-5.
Tel: 505-2233; Fax: 505-0005 
E-mail: benjamin.podanyi@sanofi- 
aventis.com
L: 2120 Dunakeszi, Kazinczy u. 29.
Tel: 27/347-192
Kutatási témái: 1. Szén-proton spin-spin 
csatolási állandók és a térszerkezet 
összefüggése 2. Téren keresztül ható 
csatolási állandók




MTA doktora (Kémiai tudomány, 20C3) 
Analitikai atomspektroszkópia, 
környezetanalitika
Mhely: Debreceni Egyetem Szervetlen és
Analitikai Kémiai Tanszék
4010 Debrecen 10, Pf. 21
Tel: 52/512-900; Fax: 52/489-667
E-mail: postaj@tigris.klte.hu
L : 4032 Debrecen, Tarján u. 4.
Tel: 52/457-167
Kutatási témái: 1. Nagy hatékonyságú 
mintabeviteli módszerek kidolgozása az 
analitikai atomspektrometriában 
2. On-line elemspeciációs módszerek 
kidolgozása környezeti és biológiai 
minták toxikus nyomelemeinek 
meghatározásához 3. Környezeti minták 




Kémiai tudomány kandidátusa (1981)
Analitikai kémia
Mhely: Enviro-Pharm Kft.
3561 Felsőzsolca, Gőzön Lajos u. 4.
Tel: 46/383-640; Fax: 46/383-640 
E-mail: enviro-pharn@chello.hu 
L : 3561 Felsőzsolca, Gázon L. u. 4. 
Te/.:-46/383-640
Kutatási témái: 1. Környezeti kémia
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2. Környezeti analitika 3. Környezet 
technológia 4. Hulladék gazdálkodás
7887. Rajkó Róbert
(Kiskunfélegyháza, 1963)
PhD (Kémiai tudomány, 1999) 
Kemometria
Mhely: Szegedi Tudományegyetem 
Szegedi Élelmiszeripari Főiskolai Kar 
6701 Szeged, Pf. 433 
Tel.: 62/546-030; Fax: 62/546-034 
E-mail: rajko@szef.u-szeged.hu 
Kutatási témái: 1. Kalibráció kemometriai 
módszerekkel 2. Élelmiszeripari 




Kémiai tudomány kandidátusa (1994)
Gyógyszeranalízis
Mhely: Teva Gyógyszergyár Zrt.
4042 Debrecen, Pallagi út 13.
Tel: 52/515-111; Fax: 28/420-177 
E-mail: janos.repasi@teva.hu 
L : 2170 Aszód, Csengey u. 1/c 
Tel: 28/401-394 




Kémiai tudomány kandidátusa (1995)
Szerves- és gyógyszeranalitika
Mhely: Richter Gedeon Rt. Szintetikus II.
Kutatólaboratórium
1475 Budapest, Pf. 27
Tel: 431-4874; Fax: 260-4891
E-mail: a.rill@richter.hu
L : 1122 Budapest, Városmajor u. 3/b
Kutatási témái: 1. HPLC 2. CE
7890. Rohonczy János
(Tatabánya, 1958)
PhD (Kémiai tudomány, 1997)
NMR spektroszkópia
Mhely: Eötvös Loránd Tudományegyetem
Szervetlen Kémiai Tanszék
1117 Budapest, Pázmány P. sétány 1/a
Tel: 209-0555; Fax: 372-2909
E-mail: rohonczy@chem.elte.hu
Kutatási témái: 1. Multinukleáris NMR
2. Szilárd NMR 3. Dinamikus NMR
7891. Salamon András
(Budapest, 1940)
Kémiai tudomány kandidátusa (1981) 
Analitikai kémia 
E-mail: a.salamon@vnet.hu 
L : 1027 Budapest, Margit krt. 3.
Tel: 316-0982 
Kutatási témája: Informatika
7892. Sebökné Pap Ildikó
(1953)
Kémiai tudomány kandidátusa (1988) 
Mhely: Video-Part Kft.
1092 Budapest, Ferenc krt. 30.




PhD (Kémiai tudomány, 1998)
NMR spektroszkópia 
Mhely: Budapesti Műszaki és 
Gazdaságtudományi Egyetem 
1111 Budapest, Szt. Gellért tér 4.
Tel: 463-2293; Fax: 463-3408 
E-mail: simon@tki.aak.bme.hu 
Kutatási témái: 1. Természetes szerves 
vegyületek (Triterpén-szaponinok; 
szteroid származékok) 




Kémiai tudomány kandidátusa (1986) 
Termikus analízis 
Mhely: Lexica Ltd.
Tel: 222-9276; Fax: 222-9276 
E-mail: lexica@datanet.hu 




Kémiai tudomány kandidátusa (1979)
Gyógyszer és szerves analitika 
Mhely: EGIS Gyógyszergyár Nyrt.
1106 Budapest, Keresztúri út 30-38.
L: 1055 Budapest, Fáik Miksa u. 18-20. 
Tel: 353-2813
Kutatási témái: 1. Gyógyszerellenőrzés 2. 
Minőségbiztosítás 3.' 
Vékonyrétegkromatográfia 4. 




PhD (Élelmiszertudomány, 2003) 
Analitikai kémia 
Mhely: MTA Izotópkutató Intézet 
1121 Budapest, Konkoly Thege Miklós 
út 29-33.
Tel: 392-2222/1220; Fax: 392-2529 
E-mail: stefanka@iki.kfki.hu 
Kutatási témái: 1. Kapcsolt rendszerek 
(ETV, HPLC) fejlesztése környezeti és 
biológiai minták ICP-MS analíziséhez
2. Szilárd mintabeviteli eljárások 
kidolgozása ICP-MS elemzéshez




MTA doktora (Orvostudomány, 1997) 
Klinikai kémia
Mhely: Semmelweis Egyetem I. Sz. 
Gyermekklinika Laboratórium 
1083 Budapest, Bokay J. u. 53.
Tel: 334-3183; Fax: 313-8212 
E-mail: szabant@gyer1.sote.hu 
L : 1148 Budapest, Bolgárkertész u. 23. 
fsz. 2.
Kutatási témái: 1. Analitikai módszerek 
adaptációja és diagnosztikus értékük 
gyermekkori betegségekben 2. Páciens 
közeli laboratóriumi vizsgálatok (POCT)
7898. Szabó Antal
(Magyarbánhegyes, 1922)
Kémiai tudomány kandidátusa (1974) 
Szerves analitika 
Mhely: Biofil Kft.
1045 Budapest, Berlini u. 47-49.
L. 2000 Szentendre, Károly u. 14. I./6. 
Kutatási témái: 1. Szteroidok analitikája 2. 
Antibiotikumok analitikája 3. Ultraibolya 




Kémiai tudomány kandidátusa (1996) 
Környezetvédelem, termikus analízis 
Mhely: COWI Magyarország Tanácsadó 
és Tervező Kft.
1134 Budapest, Tüzér u. 39-41.
Tel: 236-6220; Fax: 236-6221 
E-mail: psz@cowi.hu 
L: 1124 Budapest, Meredek u. 25. I./7. 
Tel: 319-0875




PhD (Kémiai tudomány, 2002)
NMR spektroszkópia, 
elválasztástudomány 
Mhely: Eötvös Loránd Tudományegyetem 
Szervetlen és Analitikai Kémiai Tanszék 
1117 Budapest, Pázmány P. sétány 1/a 
Tel: 209-0555; Fax: 372-2620 
E-mail: szakacsz@chem.elte.hu 
L; 1119 Budapest, Hadak útja 4. 133. a. 
Kutatási témái: 1. Többfunkciós bio- és 
gyógyszermolekulák protonálódási 
mikroegyensúlyainak és pH-függö 
konformációjának vizsgálata 
potenciometriás és NMR titrálásokkal 
2. Bio- és gyógyszermolekulák analízise 
kapilláris elektroforézissel 3. Szimulációs 
és kiértékelő programok fejlesztése 
egyensúlyi rendszerek leírására
7901. Szalainé Martinusz Kinga
(1967)
PhD (Fizikai kémia, 1996)
Mhely: BMGE Általános és Analitikai 
Kémiai Tanszék MTA Műszaki Analitikai 
Kémiai Kutatócsoport 
1111 Budapest, Szent Gellért tér 4.
Tel: 463-1598; Fax: 463-3408
E-mail: martinus.aak@chem.bme.hu 
Kutatási témája: Szilárd belső elvezetésü 




PhD (Fizikai tudomány, 1997) 
Röntgenspektrometria 
Mhely: Debreceni Egyetem TTMFK 
Kísérleti Fizikai Tanszék 
4026 Debrecen, Bem tér 18/a 
Tel: 52/415-222; Fax: 52/315-087 
E-mail: szaloki@tigris.klte.hu 
Kutatási témái: 1. A röntgenfluoreszencia 
analízis matematikai és fizikai 
modellezése és alkalmazása a 
röntgenspektroszkópia különböző 
területein 2. Elektronsugaras 
mikroanalízis kvantitatív modellezése 
3. Röntgen- és gammaspektroszkópiai 




MTA doktora (Kémiai tudomány, 2000) 
Analitika, NMR spektroszkópia 
Mhely: Richter Gedeon Vegyészeti Gyár 
Nyrt.
1475 Budapest 10, Pf. 27 
Tel: 431-4952; Fax: 432-6003 
E-mail: Cs.szantay@richter.hu 
L: 1119 Budapest, Tétényi u. 83.




MTA doktora (Kémiai tudomány, 1980) 
Analitikai gyógyszerkémia 
Mhely: Semmelweis Egyetem 
Gyógyszerészi Kémiai Intézet 
1092 Budapest, Hőgyes Endre u. 9.
Tel.: 217-1222; Fax: 217-0891 
E-mail: szaszgy@gytk.sote.hu 
L: 1122 Budapest, Szamos u. 5.
Tel: 355-4253
Kutatási témái: 1. A koleszterin-átalakulás 
kromatográfiás követése biológiai 
környezetben 2. A karboximetil-ß- 




Kémiai tudomány kandidátusa (1995) 
Analitika
E-mail: szederkenyi@freemail.hu 
L: 1141 Budapest, Örs vezér útja 74.
Tel: 220-4584 
Kutatási témái: 1. Katalitikus 
származékképzési módszerek a 
gázkromatográfiás gyógyszeranalízisben 
2. Illékony szennyezések Gk-s 
meghatározása gyógyszer 
alapanyagokban 3. Szintézis 




Kémiai tudomány kandidátusa (1986)
Analitikai kémia
Mhely: Állami Nyomda Nyrt.
1102 Budapest, Halom u. 5.
Tel: 431-1335
E-mail: szekekyhidi@any.hu
L : 2090 Remeteszőlős, Süllő u. 20.
Tel: 26/356-271




PhD (Gyógyszertudomány, 1998) 
Analitika
Mhely: MTA Kémiai Kutatóközpont 
Anyag- és Környezetkémiai Intézet 
1025 Budapest, Pusztaszeri út 59-67. 
Tel: 325-7900; Fax: 438-0417 
E-mail: szklari@chemres.hu 
Kutatási témái: 1. Fémelem analitika 
2. Gyógynövények 3. Fémkomplexek
7908. Szepesi Gábor
(Budapest, 1939)
MTA doktora (Kémiai tudomány, 1984) 
Kromatográfia, gyógyszeranalízis
E-mail: szepesig@mail.datanet.hu 
L: 1103 Budapest, Gutor u. 15.
Tel: 262-2399




Kémiai tudomány kandidátusa (1976) 
Számítástudomány
Mhely: Eötvös Loránd Tudományegyetem 
Kémiai Intézet
1117 Budapest, Pázmány P. sétány 2. 
Tel.: 209-0555; Fax: 209-0602 
E-mail: szpal@ludens.elte.hu 
L : 1095 Budapest, Soroksári út 38-40. 
Tel: 216-0374
Kutatási témái: 1. Többváltozós 
matematikai statisztikai módszerek 
alkalmazása a kémiában 2. Döntés- 




MTA doktora (Kémiai tudomány, 1980) 
Analitikai kémia, elválasztástechnika 
L : 1111 Budapest, Zenta u. 5.
Tel.: 385-1944
Kutatási témái: 1. HPLC kolonnák 
értékelési módszerei, összehasonlító 
vizsgálata 2. Molekuláris kölcsönhatások 
és befolyásuk az elválasztás 




Kémiai tudomány kandidátusa (1988) 
Analitikai kémia
Mhely: Bercsényi Miklós Szakközépiskola 
1475 Budapest, Pf. 75 
Tel.: 261-1015
7912. Szilvássyné Vámos 
Zsuzsanna
(Baja, 1929)
MTA doktora (Kémiai tudomány, 1995) 
Spektrokémia-atomspektroszkópia 
Mhely: Pannon Egyetem Fizikai Tanszék 
8201 Veszprém, Egyetem u. 10.
L: 8230 Balatonfüred, Kéthly Károly u. 1. 
Tel: 87/342-848






Kémiai tudomány kandidátusa (1995) 
Szerves szerkezeti kémia 
Mhely: Budapesti Műszaki és 
Gazdaságtudományi Egyetem Általános 
és Analitikai Kémia Tanszék 
1111 Budapest, Gellért tér 4.
Tel.: 463-2293; Fax: 463-3408 
E-mail: szollosy@mail.bme.hu 
L : 1181 Budapest, Gilice tér 32.
Tel.: 294-6864 
Kutatási témái: 1. Host-guest 
kölcsönhatások vizsgálata NMR 
spektroszkópiával 2. Természetes 




Kémiai tudomány kandidátusa (1992)
Analitikai kémia
Mhely: Budapesti Műszaki és
Gazdaságtudományi Egyetem Általános
és Analitikai Kémiai Tanszék
1521 Budapest, Szt. Gellért tér 4.
Tel: 463-4064; Fax: 463-3408 
L. 1103 Budapest, Petrőczy u. 66/a
7915. Tárkányi Gábor
(Budapest, 1973)
PhD (Kémiai tudomány, 2003)
NMR spektroszkópia 
Mhely: MTA Kémiai Kutatóközpont 
Szerkezeti Kémiai Intézet 
1025 Budapest, Pusztaszeri út 59-67. 
Tel.: 438-1106; Fax: 438-1107 
E-mail: gtarkanyi@chemres.hu 
Kutatási témái: 1. Szerves- és 
biomolekulák szerkezetvizsgálata oldat- 
és szilárdfázisú NMR spektroszkópiával
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2. Fémkomplexek szimmetrikus 
szupramolekuláris szerveződések 
tanulmányozása 3. Organokatalizátorok 
és reakcióik szerkezetvizsgálata NMR 
módszerekkel 4. A királis felismerés 
mechanizmusának molekuláris szintű 




PhD (Kémiai tudomány. 1996)
Mhely: Eötvös Loránd Tudományegyetem 
TTK Szervetlen és Analitikai Kémiai 
X 3nQ7pk
1518 Budapest 112, Pf. 32 
Tel.: 209-0555
L : 2119 Pécel, Sárközi u. 8.
7917. Tolokán Antal László
(Marosludas, 1968)
PhD (Kémiai tudomány, 1998)
Analitikai kémia
Mhely: Dr. E. WEBIing Kémiai
Laboratórium Kft.
1047 Budapest, Fóti út 56.
Tel.: 272-2116; Fax:435-0101
E-mail: toni@wessling.hu
L: 1156 Budapest, Nyírpalota u. 12.
Tel.: 418-6667




Kémiai tudomány kandidátusa (1987)
Elválasztástudomány
Mhely: Mertcontrol Zrt.
1097 Budapest, Táblás u. 36-38.
Tel.: 455-8086; Fax. 455-8092 
E-mail: etomori@mertcontrol.hu 
L; 1025 Budapest, Csévi u. 4/a 
Tel.: 200-3701
Kutatási témái: 1. Kromatográfiás 
módszerek fejlesztése az analitikai 
kémiában 2. Kromatográfiás módszerek 
fejlesztése a toxikokinetikában 3. MS 
módszerek fejlesztése biológiai közegből 
komponensek kvalitatív és kvantitatív 
meghatározására
4. Szerkezetazonosítás GC-MS 
módszerrel 5. Fejlesztés és alkalmazás 




Kémiai tudomány kandidátusa (1994) 
Műszeres analitika
Mhely: Eötvös Loránd Tudományegyetem 
Kémiai Intézet
1117 Budapest 112, Pázmány P. sétány 
1/a
Tel.: 209-0555; Fax: 372-2909 
E-mail: torkosk@gmail.com 
L : 2461 Tárnok, Vörösmarty u. 51. 
Kutatási témái: 1. Környezeti minták 
előkészítésének, feldolgozásának 
korszerű extrakciós módszerei 2. Víz és 
talajminták szerves szennyezőinek 
meghatározása GC, GC-MS mérési 
eljárásokkal 3. Villamosipari 
berendezések (transzformátorok, 
generátorok) hibadiagnosztikájának 
kémiai módszerei 4. Robbanóanyagok 




MTA doktora (Kémiai tudomány, 1984) 
Szerves szerkezeti kémia 
Mhely: IVAX Gyógyszerkutató Intézet 
1045 Budapest, Berlini u. 47-49.
Tel.: 463-3411; Fax, 463-3408 
E-mail: gabor.toth@mail.bme.hu 
L: 1163 Budapest, Veres Péter u. 74. 
Tel.: 403-0672
Kutatási témái: 1. Kémiai szerkezetkutatás 
(1H, 13C és 15N NMR) spektroszkópiai 
módszerekkel 2. Természetes szerves 
vegyületek és szintetikus termékek 
szerkezet felderítése 3. Gazda/vendég 




Kémiai tudomány kandidátusa (1985)
Emissziós színképanalitika
Mhely: Pannon Egyetem Fizika Tanszék
8201 Veszprém, Pf. 158
E-mail: tothj@infornax.hu




PhD (Kémiai tudomány, 2002)
Fehérjék NMR spektroszkópiai 
vizsgálattal
Mhely: MTA Kémiai Kutatóközpont 
1025 Budapest, Pusztaszeri út 59-67. 
Tel.: 438-4141/289; Fax. 325-7554 
E-mail: toke@chemres.hu 
Tel.: 325-6979
Kutatási témái: 1. Peptidek és fehérjék 
szerkezetének és dinamikai 
sajátságainak vizsgálata NMR 
spektroszkópiai módszerekkel 2. Szilárd- 
és oldatfázisú NMR spektroszkópia
7923. Tömpe Péter
(Budapest, 1950)
PhD (Kémiai tudomány, 1983)
Analitikai kémia, gyógyszeranalitika 
Mhely: EGIS Gyógyszergyár Nyrt.
1106 Budapest, Keresztúri út 30-38.
Tel.: 265-5555; Fax: 265-5556 
E-mail: tompepet@t-online.hu 
L: 1116 Budapest, Szalóki u. 29.
Tel.: 204-6835
Kutatási témái: 1. Analitikai kémia
2. Gyógyszer analitika




Kémiai tudomány kandidátusa (1992) 
Gyógyszer-analitika, kémiai ellenőrzés 
Mhely: Országos Gyógyszerészeti Intézet 
1051 Budapest, Zrínyi u. 3.
Tel.: 886-9380; Fax: 886-9464 
Kutatási témái: 1. Gyógyszeranyagok 
szennyezettségének fizikai kémiai 
vizsgálata 2. A hatóanyag(ok) 
felszabadulása különböző 
gyógyszerformákból 





Mhely: MTA KFKI Atomenergia
Kutatóintézet
1525 Budapest, Pf. 49
Tel.: 392-2298; Fax: 392-2299
E-mail: sztorok@sunserv.kfki.hu
L: 1025 Budapest, Nagybányai út43/c
Kutatási témái: 1. Fosszilis
energiatermeléssel kapcsolatos légköri
kibocsátás 2. A különböző tüzelőanyag
ciklusok környezeti kárai 3. Radioaktív
forró részecskék környezeti hatása
7926. Tyihák Ernő
(Tiszaföldvár, 1933)
MTA doktora (Kémiai tudomány, 1994) 
Természetes anyagok kémiája és 
biokémiája
Mhely: MTA Növényvédelmi 
Kutatóintézet
1022 Budapest, Herman Ottó u. 15.
Tel.: 487-7515; Fax: 487-7555 
E-mail: etyih@planta.nki.hu 
L: 1033 Budapest, Folyamőr u. 6. X./54. 
Tel.: 388-4983
Kutatási témái: 1. A formaldehid ciklus és 
a biológiai világ (pl. a stressz szindróma) 
kapcsolata. A formaldehidom rendszer 
kutatása 2. A növények négyes (benne 
kettős) immunválasza és a biokémiai 
immunizálás. Az alap és indukált 
rezisztencia ölő faktorainak azonosítása, 
vizsgálata 3. Sejtszaporodást 
befolyásoló és immunstimuláló anyagok 
izolálása növényekből és biotechnológiai 
mintákból. 4. Az endogén ózon 
vizsgálata: képződés, azonosítás, 
funkció. Az endogén ózon és a 
természetes betegség-ellenállóság
5. A túlnyomásos rétegkromatográfia 
(OPLC) fejlesztése. Biológiai 





Kémiai tudomány kandidátusa (1960) 
Szerves kémia, műszeres analitika 
L : 1016 Budapest, Tigris u. 8/b 
Tel.: 212-4373




PhD (Gyógyszertudomány, 2002) 
Analitikai kémia 
Mhely: Chinoin Zrt.
1045 Budapest, Tó u. 1-5.
Tel.: 505-2448; Fax: 505-2947 
E-mail: istvan.valko@sanofi-aventis.com 
Kutatási témája: Analitikai kémia
7929. Valko Klára
(Budapest, 1953)
MTA doktora (Kémiai tudomány, 1996) 
Kromatográfia, fizikai kémiai 
paraméterek mérése, gyógyszertervezés 
Mhely: Glaxo Smith Kline 
Gyógyszerkutató Intézet 
SG1 2NY Gunnels Wood Rd„
Stevenage, Herts UK SGI 2NY
Tel.: 441438763309; Fax. 441438763352
E-mail: klara.l.valko@gsk.com
L: SG2 OES Stevenage Herts, 17 Cabot
Close
Tel : 441438233889
Kutatási témái: 1. Fizikai kémia




PhD (Műszaki tudomány, 1997)
Analitikai kémia, atomspektroszkópia 
Mhely: Eötvös Loránd Tudományegyetem 
Szervetlen és Analitikai Kémiai Tanszék 
1117 Budapest, Pázmány P. sétány 1/a 
L: 1132 Budapest, Gyöngyház u. 8.
7931. Varga Zsolt
(Miskolc, 1980)
PhD (Kémiai tudomány, 2008)
Analitikai kémia
Mhely: MTA Izotópkutató Intézet 




L: 1096 Budapest, Lenhossék u. 33.
IV./2.
Kutatási témái: 1. Elemanalitika 
2. Radiokémia 3. Környezeti 




MTA doktora (Kémiai tudomány, 1992) 
Analitikai kémia
Mhely: MTA Kémiai Kutatóközpont 
Anyag- és Környezetkémiai Intézet 
1525 Budapest, Pf. 17 
Tel.: 438-1148; Fax: 438-1147 
E-mail: varhegyi@chemres.hu 
L: 1112 Budapest, Eper u. 2/a 
Tel.: 246-1894
Kutatási témái: 1. Szenek és biomassza 




Műszaki tudomány kandidátusa (1970) 
Analitika, szilárdtestfizika 
Mhely: Tudományos Tanácsadó, egyéni 
vállalkozó
Tel.: 336-0565; Fax: 326-5018 
E-mail: vecsla@t-online.hu 
Tel.: 326-5018
Kutatási témája: Környezetvédelmi 




PhD (Kémiai tudomány, 1997)
Mhely: Bűnügyi Szakértői- és 
Kutatóintézet 
1903 Budapest, Pf. 314/4 
Tel.: 477-2181; Fax: 477-2172 
E-mail: veresst@orfk.police.hu 
L : 2049 Diósd, Marianna u. 26.
Tel.: 23/382-561
Kutatási témái: 1. Kábítószer-analitika
2. Szuperkritikus fluid extrakció




PhD (Kémiai tudomány, 1997)
Analitikai kémia, minőségellenőrzés 
Mhely: Chinoin Zrt.
1045 Budapest, Tó u. 1-5.
Kutatási témái: 1. Gyógyszerek minőségét 
befolyásoló tényezők vizsgálata 
2. Gyógyszerek és természetes anyagok 
kromatográfiás vizsgálata 3. Kapcsolat 
analitikai technikák
4. Gyógyszerstabilitás
7936. Vitányiné Morvái Magdolna
(1962)
Kémiai tudomány kandidátusa (1994) 
Analitikai kémia
Mhely: TEVA Gyógyszergyár Zrt.
2100 Gödöllő, Táncsics Mihály u. 82,
Tel.: 28/532-118; Fax. 28/420-086 
E-mail: magdolna.morvai@teva.hu 
Kutatási témái: 1. Gyógyszermolekulák 
analízise





PhD (Gyógyszertudomány, 2008) 
Analitikai kémia 
Mhely: Semmelweis Egyetem 
Gyógyszerészi Kémiai Intézet 
1092 Budapest, Hőgyes Endre u. 9.
Tel.: 476-3600/3023; Fax: 217-0891 
E-mail: volger@gytk.sote.hu 
L: 1135 Budapest, Csata u. 27. I./3. 
Kutatási témái: 1. Gyógyszeranalitika 




Műszaki tudomány kandidátusa (1988) 
Szilikátok termikus analízise 
Mhely: Környezetbarát Termék Kht.
1027 Budapest, Lipthay u. 5.
Tel.: 336-1156; Fax. 336-1157 
E-mail: wagner.zsofia@t-online.hu 




Kémiai tudomány kandidátusa (1984) 
Spektrometria
E-mail: WITTMANN@drotposta.hu 




MTA doktora (Kémiai tudomány, 1995) 
Analitikai kémia, környezetkémia 
Mhely: Eötvös Loránd Tudományegyetem 
TTK Analitikai Kémiai Tanszék 
1518 Budapest 112, Pf. 32 
Tel.: 372-2607; Fax: 372-2608 
E-mail: zaray@ludens.elte.hu 
L: 1222 Budapest, Gádor u. 136.
Tel.: 226-9071
Kutatási témái: 1. Totál-reflexiós 
röntgenfluoreszcens spektrometríai 
módszerek kidolgozása mikroanalitikai 
feladatok megoldására 
2. Szilárdmintás atomspektroszkópiai 
módszerek kifejlesztése 3. On-line 
kapcsolt méréstechnikák (HPLC-ICP- 
AES/MS, ETV-ICP-AES/MS) 
kidolgozása környezeti és biológiai 
minták vizsgálatára
4. Városi aeroszolok kémiai jellemzése
5. Xenobiotikumok a vizi környezetben
7941. Zelei Borbála
(Mezőkövesd, 1947)
Kémiai tudomány kandidátusa (1980)
Alkalmazott makromolekuláris kémia és
spektroszkópia
E-mail: zelei@chemres.hu
L :  2030 Érd, Hóvirág út 28/a





MTA doktora (Fizikai tudomány, 2001) 
Felület- és nano-tudomány 
Mhely: MTA Kémiai Kutatóközpont 
Nanokémiai és Katalízis Intézet 
E-mail: aberko@chem.u-szeged.hu 
L : 6726 Szeged, Fésű u. 7/b II./5.
TeL: 62/436-205
Kutatási témái: 1. Szilárdtestek felületének 
és reakcióinak molekuláris szintű 
tanulmányozása 2. Kétdimenziós 
modellkatalizátorok vizsgálata pásztázó 
alagútmikroszkópiával 3. Önszerveződő 




MTA doktora (Kémiai tudomány, 1992) 
Makromolekuláris rendszer 
Mhely: Budapesti Műszaki és 
Gazdaságtudományi Egyetem Szerves 
Kémia és Technológia Tanszék 
1111 Budapest, Műegyetem rkp. 3.
Tel.: 463-1055; Fax: 463-3648 
E-mail: gbertalan@mail.bme.hu 
L : 1126 Budapest, Fodor lépcső 1.
Tel.: 275-6408
Kutatási témái: 1. Töltött és erősített 
polimer rendszerek 2. Adalékok hatása 
polimer rendszerek speciális 
tulajdonságainak kialakításában
7944. Bezerédi Ákos Zoltán
(Nyíregyháza, 1969)
PhD (Kémiai tudomány, 1998) 
Műanyagok
Mhely: Műanyag Kutató és Fejlesztő Kft. 
1116 Budapest, Fehérvári út 130.
Tel.: 382-1533; Fax: 382-1530 
E-mail: bezeredi@muki.innostart.hu 
Kutatási témái: 1. Műanyagok 




MTA doktora (Kémiai tudomány, 1991) 
Makromolekulák kémiája 
Mhely: MTA Kémiai Kutatóközpont 
Anyag- és Környezetkémiai Intézet 
1025 Budapest, Pusztaszeri út 59-67. 
Tel.: 438-1148; Fax: 438-1147 
E-mail: blazso@chemres.hu 
Kutatási témái: 1. Adalékok hatása 
polimerek hőbomlási reakcióira 
2. Környezetre ártalmas vegyületek 
képződése magas hőmérsékletű 
folyamatokban 3. Műanyag-keverékek ,- 
blendek és kompozitok pirolitikus 
reciklálási lehetőségei
7946. Bódiné Fekete Erika
(Budapest, 1962)
PhD (Kémiai tudomány, 2000)
Műanyag fizika
Mhely: MTA Kémiai Kutatóközpont 
Anyag- és Környezetkémiai Intézet 
1025 Budapest, Pusztaszeri út 59-67. 
Tel.: 463-4335; Fax: 463-3474 
E-mail: efekete@muatex.mua.bme.hu 
L : 1202 Budapest, Radvány u. 6.
Tel.: 284-6846




PhD (Kémiai tudomány, 2003)
Polimer kémia
Mhely: Debreceni Egyetem MFK 
Környezet- és Vegyészmérnöki Tanszék 
4028 Debrecen, Otemetö u. 2-4.
Tel.: 52/415-155; Fax: 52/418-643 
E-mail: bodnari@yahoo.com 
Kutatási témája: Biológiailag lebontható 
polimerek szintézise és vizsgálata
7948. Borbély János
(Kétegyháza, 1950)
Kémiai tudomány kandidátusa (1987) 
Szerves kémia, kolloidkémia 
Mhely: Debreceni Egyetem Kolloid- és 
Környezetkémiai Tanszék 
4010 Debrecen, Egyetem tér 1.
VII. KÉMIAI TUDOMÁNYOK OSZTÁLYA
Anyagtudományi és Technológiai Komplex Bizottság
Tel.: 52/512-900; Fax: 52/512-938 
E-mail: jborbely@delfin.unideb.hu 
Kutatási témái: 1. Nanorendszerek 
előállítása 2. Hidrogélek előállítása 
3. Biodegradábilis makromolekulák 
előállítása 4. Kolloid rendszerek 




PhD (Kémiai tudomány, 1996) 
Polimerkémia
Mhely: Nyíregyházi Főiskola TFK 
Környezettudományi Intézet 
4400 Nyíregyháza, Sóstói út 31/b 
Tel.: 42/599-458
E-mail: alkkemia@dragon.unideb.hu 
L. 4032 Debrecen, Poroszlay u. 63.
IV./9.
Kutatási témái: 1. Biodegradábilis 




Kémiai tudomány kandidátusa (1991) 
Makromolekuláris kémia 
Mhely: Budapesti Műszaki és 
Gazdaságtudományi Egyetem Fizikai 
Kémia és Anyagtudományi Tanszék 
1111 Budapest, Műegyetem rkp. 3.
Tel.: 463-1383; Fax: 463-3570 
E-mail: jborsa@mail.bme.hu 
L : 1111 Budapest, Lágymányosi u. 16. 
Tel.: 209-7341
Kutatási témái: 1. Cellulózkémía 
2. Szálkémia 3. Száltechnológia
7951. Czajlik István
(Budapest, 1938)
Kémiai tudomány kandidátusa (1979) 
Makromolekulák kémiája 
Mhely: Spectromass Kft.
1116 Budapest, Fehérvári út 144.
Tel.: 203-0502; Fax. 382-0275 
E-mail: csizerev@t-online.hu 
L : 1025 Budapest, Nagybányai út 51.
7952. Czégény Zsuzsanna
(Budapest, 1975)
PhD (Kémiai tudomány, 2003) 
Makromolekulák kémiája 
Mhely: MTA Kémiai Kutatóközpont 
Anyag- és Környezetkémiai Intézet 
1025 Budapest, Pusztaszeri út 59-67. 
Tel.: 325-7900; Fax: 325-7892 
E-mail: czegeny@chemres.hu 
Kutatási témái: 1. Polimerkeverékek 




Kémiai tudomány kandidátusa (1966) 
Makromolekulák kémiája 





PhD (Kémiai tudomány, 2004) 
Elektrokémia
Mhely: Phoenix Rubber Gumiipari Kft. 
6723 Szeged, Budapesti út 10.
Tel.: 62/566-706; Fax. 62/566-706 
E-mail: Csiszar.Marika@phoenix- 
rubber.hu
L : 6724 Szeged, Szatymazi u. 11.
IV./12.
Kutatási témái: 1. Szilárd fázisú fullerének 
elektrokémiája és bioelektrokémiai 
alkalmazása 2. Műanyag és gumi közötti 




PhD (Kémiai tudomány, 2004)
Kvantumkémia
Mhely: Budapesti Műszaki és
Gazdaságtudományi Egyetem Fizikai
Kémia és Anyagtudományi Tanszék
1521 Budapest, Pf. 91
Tel.: 463-3064; Fax: 463-3767
Kutatási témái: 1. Coupled cluster 




PhD (Kémiai tudomány, 1997)
Polimer kémia
Mhely: Debreceni Egyetem Alkalmazott
Kémiai Tanszék
4032 Debrecen, Egyetem tér 1.
Tel.: 52/512-900; Fax: 52/348-173 
E-mail: gydeak@tigris.unideb.hu 
L: 4031 Debrecen, Gohéru. 13.
Tel.: 52/320-123
Kutatási témái: 1. Izobutilén és viniléterek 
kationos polimerizációja 2. Polimerizáció 
és polimeranalóg reakciók szuperkritikus 




PhD (Kémiai tudomány, 1998)
Társított műanyag rendszerek 
Mhely: BASF AG. Ludwigshafen, 
Vertriebsstandort Agro Siek 
Hof Siek 7, D-24250 Bothkamp 
Tel.: 494302966137; Fax. 494322752018 





Kémiai tudomány kandidátusa (1976)
Műszáltechnológia
Mhely: BYK Chemie Kereskedelmi
Képviselet
1034 Budapest, Kecske u. 29/a 
Tel: 388-9170; Fax. 388-9170 
E-mail: druzsbaczky.gabor@t-online.hu 




PhD (Kémiai tudomány, 2000)
Műanyag fizika
Mhely: Budapesti Műszaki és
Gazdaságtudományi Egyetem Műanyag-
és Gumiipari Tanszék
1111 Budapest, Műegyetem rkp. 3.
Tel.: 463-2479; Fax: 463-3474 
E-mail: epacher@muatex.mua.bme.hu 
Kutatási témái: 1. Polimerek degradációja 




Kémiai tudomány kandidátusa (1982) 
Makromolekulák kémiája 
Mhely: Graboplast Rt.
9023 Győr, Fehérvári u. 16.
L. 9028 Győr, Kakashegy u. 13.
Tel.: 96/434-088
Kutatási témái: 1. Polimer filmképzők:
PVC, PUR 2. PUR kémiai szerkezet­
tulajdonság összefüggések 
3. Műanyagok és a környezet
7961. Fónagy Tamás
(Eger, 1975)
PhD (Kémiai tudomány, 2005)
Polimer kémia
E-mail: fonagyt@chemres.hu
Kutatási témái: 1. Atomátadásos gyökös
polimerizáció felhasználása a polimerek




MTA doktora (Kémiai tudomány, 2006) 
Makromolekuláris kémia 
Mhely: MTA Kémiai Kutatóközpont 
Anyag- és Környezetkémiai Intézet 
1525 Budapest, Pf. 17 
Tel.: 438-1152; Fax: 438-1147 
E-mail: efoldes@chemres.hu 
Kutatási témái. 1. Polimerek degradációja 
és stabilizálása 2, Kismolekulájú 
anyagok transzport folyamatai 




Kémiai tudomány kandidátusa (1980) 
Természetes polimerek szál- és 
rostkémia




Kémiai tudomány kandidátusa (1977)
Szerves kémia
Mhely: SY-LAB GmBH
A-3011 Neupurkersdorf, Tullnerbach Srt.
61-65.
Tel.: 43223162252; Fax. 43223162193 
E-ma//: janos_gombkotoe@sylab.com 
L : 1182 Budapest, Himesháza u. 12.
Tel.: 296-0562
Kutatási témái: 1. Katalizátorok 
porozitásának és fajlagos felületének 
vizsgálata 2. Mikroorganizmusok 




PhD (Kémiai tudomány, 2003)
Műanyag feldolgozás
Mhely: Műanyagipari Kutatóintézet Kft.
1116 Budapest, Fehérvári út 130.
Tel.: 382-1542; Fax: 382-1530 
E-mail: gulyas@muki.hu 




Kémiai tudomány kandidátusa (1994)
Gyógyszeripar
Mhely: Richter Gedeon Rt.
1103 Budapest, Gyömrői út 19-21.
Tel.: 431-5058
E-mail: i.gyongyhalmi@richter.hu 
L : 2100 Gödöllő, Kinizsi Pál utca 16.
7967. Hedvig Péter
(Budapest, 1928)
MTA doktora (Kémiai tudomány, 1991)
Polimerek fizikai kémiája
L: 1089 Budapest, Vajda Péter u. 11.
Tel.: 26/321-048
Kutatási témája: Relaxációs jelenségek 
térhálós polimerekben
7968. Hernádi Sándor István
(Budapest, 1941)
Kémiai tudomány kandidátusa (1976) 
Szerves kémiai technológia 
Mhely: PKI Kft.
1215 Budapest, Duna u. 57.
Tel.: 427-0737; Fax: 276-5921 
E-mail: pki-stat@matavnet.hu 
L: 1102 Budapest, Veszprémi út 3.
Tel.: 20/316-4954
Kutatási témái: 1. Cellulóz termikus és 
hidraulikus degradációja 2. Szénhidrátok 
kimutatása szennyvizekből, analitikai 
módszerek adaptálása 3. Újabb 




PhD (Anyagtudományok és 
technológiák, 2001)
Anyagtudományok és technológiák 
Mhely: MTA Izotópkutató Intézet 
1525 Budapest, Pf. 77 
Tel.: 392-2222
E-mail: hlavathy@iserv.iki.kfki.hu 
L: 1118 Budapest, Muskotály u. 23. fsz.
1.
Tel.: 319-1881




MTA doktora (Kémiai tudomány, 1989)
Polimerkémia
E-mail: mare1@t-online.hu
L: 1021 Budapest, Hűvösvölgyi út 139/a
Tel.: 306-7023
Kutatási témái: 1. Gyökös polimerizáció 
2. Módosított hőrekeményedő gyanták
330
és rétegelt lemezek fejlesztése 
3. Szénhidrogén polimerek oxidációja 4. 




MTA doktora (Kémiai tudomány, 1991) 
Polimer kémia és anyagtudomány, 
nanoszerkezetek 
Mhely: MTA Kémiai Kutatóközpont 
Anyag- és Környezetkémiai Intézet 
1025 Budapest, Pusztaszeri út 59-67. 
Tel.: 438-1153; Fax: 438-1123 
Kutatási témái: 1. Polimer kémia
2. Polimer anyagtudomány
3. Nanoszerkezetü polimer rendszerek
7972. Juhász Péter
(Budapest, 1974)
PhD (Kémiai tudomány, 2002) 
Műanyagok
E-mail: pjuhasz@mail.bme.hu 




Kémiai tudomány kandidátusa (1988) 
Petrolkémiai technológia, 
makromolekuláris rendszerek kémiája 
Mhely: EGIS Nyrt.
1106 Budapest, Keresztúri út 30-38.
Tel.: 265-5555; Fax: 265-5529 
E-mail: kalafszky.laszlo@t-online.hu 
Kutatási témái: 1. Polietilének kémiai 
térhálósítása és módosítása 2. 
Különböző pigmentek hatása az 
anyagtulajdonságokra 3. Epoxigyanták, 
reaktív hígítók és térhálósító szerek 





PhD (Polimer fizika, 2007)
Polimerek kémiája és fizikája, valamint 
termoanalitikai vizsgálata 
Mhely: Budapesti Műszaki és 
Gazdaságtudományi Egyetem Fizikai 
Kémia és Anyagtudományi Tanszék 
1111 Budapest, Műegyetem rkp. 3. H 
ép. I
Tel.: 463-3477; Fax: 463-3474 
E-mail: amenyhard@mail.bme.hu 
Kutatási témái: 1. Polimerek 
szupermolekuláris szerkezete és ennek 
módosítása 2. Polimerek olvadási és 
kristályosodási jellegzetességeinek és 




PhD (Kémiai tudomány, 2001)
Elméleti kémia 
Mhely: Budapesti Műszaki és 
Gazdaságtudományi Egyetem Fizikai 
Kémia és Anyagtudományi Tanszék 
1521 Budapest, Pf. 91 
Tel.: 463-3064; Fax: 463-3767 
E-mail: kallay@mail.bme.hu 




MTA doktora (Kémiai tudomány, 1991) 
Makromolekulák kémiája 
Mhely: TV Kaiserslautern Institut für 
Verbundwerkstoffe GmbH 
Kaiserslautern, Pf. 3049 D-67653 
Tel.: 496312017203; Fax: 496312017198 
E-mail: karger@ivw.uni-kl.de 
L: 1037 Budapest, Kunigunda u. 30. 
Kutatási témái: 1. Polimerek 
szívósságának meghatározása 
törésmechanikai módszerekkel 2. Szál- 
és szöveterősítésű polimerek 
tulajdonságai szerkezetük függvényében 
3. Műanyagok és gumi újrahasznosítása
7977. Kéki Sándor
(1964)
MTA doktora (Kémiai tudomány, 2009) 
Mhely: Debreceni Egyetem Alkalmazott 
Kémiai Tanszék 
4010 Debrecen, Egyetem tér 1.
VII, KÉMIAI TUDOMÁNYOK OSZTÁLYA
Tel.: 52/316-666
L: 4032 Debrecen, Jerikó u. 18. IV./25.
7978. Keszler Balázs
(Tapolca, 1947)
Kémiai tudomány kandidátusa (1996) 
E-mail: bkeszler@t-online.hu 




PhD (Anyagtudományok és 
technológiák, 2002)
Kerámiai anyagok
Mhely: Pannon Egyetem Anyagmérnöki 
Intézet
8201 Veszprém, Pf. 158 
Tel.: 88/624-417; Fax: 88/624-518 
E-mail: ktm042@almos.vein.hu 
L : 8200 Veszprém, Baláca u. 3.
Tel.: 88/403-444
Kutatási témái: 1. Klasszikus kerámiák 




Kémiai tudomány kandidátusa (1994) 
Cellulóz és papír
Mhely: Nyugat-magyarországi Egyetem 
Celluóz- és Papírtechnológiai Tanszék 
9400 Sopron, Ady E. u. 5.
Tel : 99/318-518; Fax: 99/311-103
E-mail: kovacsi@nyme.hu
L: 1211 Budapest, Kossuth u. 106/a.
Tel.: 420-7877
Kutatási témái: 1. Kendercellulózok 
előállítása és felhasználása 
2. Környezetbarát papíripari előkészítési 
technológiák 3. Környezetvédelem a 
cellulóz és papíriparban
7981. Kristófné Makó Éva
(Budapest)
PhD (Kémiai tudomány, 1997) 
Anyagtudomány
Mhely: Pannon Egyetem Anyagmérnöki 
Intézet
8200 Veszprém, Egyetem u. 10.
Tel.: 88/624-422; Fax: 88/624-518 
E-mail: makoe@almos.vein.hu 
Kutatási témái: 1. Rétegszilikátok 
felületének és szerkezetének 
módosítása mechanokémiai aktiválással 
2. Tűzálló anyagok és korszerű műszaki 
kerámiák
7982. Lassányi Péterné Polgár 
Katalin
(Budapest, 1947)
PhD (Kémiai tudomány, 1997) 
Szilárdtestkémia, kristálynövesztés 
Mhely: MTA Szilárdtestfizikai és Optikai 
Kutatóintézet
1121 Budapest, Konkoly Thege Miklós 
út. 29-33.
Tel.: 392-2222/3245; Fax: 392-2223 
E-mail: polgar@szfki.hu 
Kutatási témái: 1. Széles tiltottsávú 
egykristályok növesztése és vizsgálata 
2. Fázisviszonyok tanulmányozása 
összetett oxid rendszerekben
7983. László Györgyné Hedvig 
Zsuzsa
(Budapest)
MTA doktora (Kémiai tudomány, 1995) 
Makromolekuláris kémia 
E-mail: hedvigzs@freemail.hu 
Kutatási témái: 1. Polikondenzáció 2. 




Kémiai tudomány kandidátusa (1956) 
Műanyag rendszerek kémiája és 
feldolgozása
L : 1137 Budapest, Pozsonyi u. 11/b 
Tel : 340-4780
Kutatási témái: 1. Műanyag rendszerek 
kémiája 2. Műanyag rendszerek 




Kémiai tudomány kandidátusa (1991)
Makromolekulák szintézise és 
feldolgozása
Mhely: Műanyag és Gumi főszerkesztő 
1027 Budapest, Fő u. 68.
Tel.: 201-7580; Fax: 202-0252 
E-mail: macskasi.gte@mtesz.hu 
L : 1211 Budapest, Táncsics M. u. 62. 
Tel.: 276-2154
Kutatási témái: 1. Polimer ötvözetek és 
kompozitok előállítására alkalmas 
xextruziós elven működő berendezések 




megfeleltetése 3. Fröccsöntött és 
extrudált műanyag tárgyak áramlás- és 




PhD (Kémiai tudomány, 1998) 
Szerkezet-tulajdonság, összefüggés, 
polimer keverékek, PVC 
Mhely: Miskolci Egyetem Polimermémöki 
Tanszék
3515 Miskolc-Egyetemváros 
Tel.: 46/565-102; Fax: 46/365-924 
E-mail: drmaross@borsodchem.hu 
L: 3700 Kazincbarcika, Kiserdősor 39. 
Te/.: 48/411-823
Kutatási témái. 1. Poláris polimerek 
depolarizációs vizsgálata 2. PVC-lágyító 
kölcsönhatása 3. PVC nanokompozitok
7987. Marthi Katalin
(Cluj/Románia/, 1968)
PhD (Fizikai kémia, 1996)
Szerkezeti kémia 
Mhely: MTA-TKI Műszaki Analitikai 
Kémiai Kutatócsoport, BMGE Általános 
és Analitikai Kémiai Tanszék 
1111 Budapest, Gellérttér4.
Tel.: 463-4065; Fax: 463-3408 
E-mail: Marthi@tki.aak.bme.hu 
Kutatási témái: 1. Királis felismerés 2. 
Termikus analízis 3. Szerkezetvizsgálat
7988. Máthé Árpád
(Nagycenk, 1936)
Kémiai tudomány kandidátusa (1991) 
Szerves kémia, polimerkémia, kémiai 
technológia
Mhely. Eötvös Loránd Tudományegyetem 
Kémiai Technológiai Tanszék 
1518 Budapest 112, Pf. 32 
Tel.: 209-0555
E-mail: mathe.arpad@interware.hu 
L : 1125 Budapest, Tusnádi u. 14.fsz.3. 
Tel.: 355-7144
7989. Meszéna Zsolt György
(Debrecen, 1961)
Kémiai tudomány kandidátusa (1998) 
Polimerizációs reakciók modellezése 
Mhely: Honeywell Szabályozástechnikai 
Kft.
1139 Budapest, Petneházy u 2-4.
Tel.: 451-4300; Fax: 451-4343 
E-mail: meszena@eik.bme.hu 
L : 1126 Budapest, Németvölgyi út 22. 
Tel: 213-9404
Kutatási témái: 1. Molekulatömeg-eloszlás 
tervezése és számítása 2.
Polimerizációs reaktor numerikus 
áramlástani modellezése 3. Vegyipari 




PhD (Kémiai tudomány, 2005)
Műanyag fizika
Mhely: MTA Kémiai Kutatóközpont 
Anyag- és Környezetkémiai Intézet 




L: 1111 Budapest, Műegyetem rkp. 3. H
ép. I.




PhD (Kémiai tudomány, 2000)
Műanyag fizika
Mhely: Nemzeti Gyermek és Ifjúsági 
Közalapítvány
1046 Budapest, Amerikai út 96.
Tel: 252-1076; Fax: 252-1076 
E-mail: mszabolcs@chem.bme.hu 
L : 7632 Pécs, Litthe u. 2. IX./27.
Kutatási témája: Műanyagok törése
7992. Mondvai Imre
(Budapest, 1930)
Kémiai tudomány kandidátusa (1990) 
Polimerek feldolgozása és reológiája 
L: 1116 Budapest, Rátz L. u. 40.
Tel: 205-5622




PhD (Kémiai tudomány, 1997)
Kristályos polimerek
Mhely: GE Lighting Tungsram Rt.
Tel: 399-1100; Fax: 399-1342 
E-mail: lstvan.Mudra@Lighting.ge.com 
L: 2600 Vác, Mátyás u. 5.
Tel: 27/305-799 
Kutatási témái: 1. Polipropilén ß- 
módosulata 2. Önerősített 
polimertermékek 3. Polimerek gócképzői
7994. Muzsay András
(Nyíregyháza, 1931)
Kémiai tudomány kandidátusa (1968) 
Müanyagkémia és műanyagfizika 
E-mail: muszta@netelek.hu 
L: 1145 Budapest, Gyarmat u. 13/b 
Tel: 363-6959
Kutatási témája: Műanyagipar - iparpolitika
7995. Nagy András
(Budapest, 1955)
Kémiai tudomány kandidátusa (1991) 
Makromolekuláris kémia 




MTA doktora (Kémiai tudomány, 1984) 
Szervetlen kémia 
Mhely: Budapesti Műszaki és 
Gazdaságtudományi Egyetem 
Szervetlen és Analitikai Kémiai Tanszék 
1521 Budapest, Gellért tér 4.
Tel: 463-3643; Fax: 463-3642 
E-mail: nagy@mail.bme.hu 
L: 1112 Budapest, Törökbálinti u. 46/b 
Tel: 246-4540
Kutatási témái: 1. Szilikon polimerek
2. Szilikon biokompatibilis IMPL.
3. Szilikon alkalmazása 4. Kötés, 




Kémiai tudomány kandidátusa (1974) 
Makromolekuláris rendszerek fizikai 
kémiája
E-mail: nnagya@citromail.hu 
L : 2220 Vecsés, Kölcsey u. 30.
Tel: 29/356-001
Kutatási témái: 1. NBC védelem
2. Haditechnikai K+F szervezése
7998. Nagy Miklós
(Hajdúnánás, 1976)
PhD (Kémiai tudomány, 2005) 
Polimerkémia
Mhely: Debreceni Egyetem Alkalmazott
Kémiai Tanszék
4010 Debrecen, Egyetem tér 1.
Tel: 52/512-900/22454; Fax: 52/348-173 
E-mail: nahym@delfin.unideb.hu 
L: 4080 Hajdúnánás, Báthori út 47/a 
Tel: 52/383-621








Kutatási témái: 1. Elasztomerek 
tulajdonságai 2. Erősített 
gumiszerkezetek modellezése
3. Műszaki gumitermékek fejlesztése
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8000. Nemes Sándor
(Berettyóújfalu, 1953)
PhD (Kémiai tudomány, 1996) 
Makromolekuláris kémiai szintézisek 
Mhely: Debreceni Egyetem Alkalmazott 
Kémiai Tanszék 
4010 Debrecen, Egyetem tér 1.
Tel.: 52/316-666; Fax: 52/348-173 
Kutatási témái: 1. Makromolekuláris kémiai 
szintézisek 2. Műanyagok 3. Vegyipar
8001. Ocskay György
(Budapest, 1922)
Kémiai tudomány kandidátusa (1957) 
Szerves és müanyagkémia 




Kémiai tudomány kandidátusa (1969) 
Makromolekuláris rendszerek kémiája 




Kémiai tudomány kandidátusa (1994)
Makromolekuláris kémia
L : 1035 Budapest, Váradi u. 17. V./29.
8004. Polyánszky Éva (Horváthné)
(Budapest, 1940)
Kémiai tudomány kandidátusa (1980) 
Kémiai technológia 
E-mail: polyeva@dunakanyar.net 
Kutatási témái: 1. Környezetbarát 
papíripari technológiák kifejlesztése 2. A 
vízkibocsátás csökkentése a 
papíriparban 3. Hulladékpapír 
nemesítése 4. Természetes polimerek 
vizsgálata és alkalmazása
8005. Pozsgay András György
(Tatabánya, 1975)
PhD (Kémiai tudomány, 2003)
Polimerkémia
Mhely: ZÉNÓN Europe Kft.
2840 Oroszlány, Bláthy O. u. 4.
Tel.: 34/512-520; Fax: 34/512-525 
E-mail: andras@pozsgay.hu 
L : 2800 Tatabánya, Turul u. 5. I./3. 
Kutatási témája: Szintetikus membránok
8006. Rácz Ilona
(Pécs, 1967)
PhD (Kémiai tudomány, 1998)
Polimer kompozitok
Mhely: Bay Zoltán Alkalmazott Kutatási
Alapítvány Anyagtudományi és
Technológiai Intézete
1116 Budapest, Fehérvári u. 130.
Tel.: 463-0545; Fax: 463-0529
E-mail: raczi@bzaka.hu
Kutatási témái: 1. Szálakkal (természetes-,
szénszálak stb.) erősített műanyagok




Kémiai tudomány kandidátusa (1969) 
Kémiai technológia, makromolekuláris 
rendszer kémiája




Kémiai tudomány kandidátusa (1981) 
Tenzidkémia, szerves kémia 
Mhely: Budapesti Műszaki és 
Gazdaságtudományi Egyetem Szerves 
Kémiai Technológiai Tanszék 
1111 Budapest, Műegyetem rkp. 3.
Tel.: 463-2736; Fax: 463-3648 
E-mail: sallay.oct@chem.bme.hu
Kutatási témái: 1. Nemionos tenzidek 
előállítása és móltömegelosztása
2. Szálasanyag-színezék rendszerek
3. Mosás és mosószerek
8009. Samay Géza
(Kemence, 1945)
Kémiai tudomány kandidátusa (1977) 
Makromolekuláris rendszerek kémiája 
Mhely: Taurus Gumiipari Rt.
1965 Budapest, Kerepesi út 17.
Tel.: 459-2678; Fax: 459-2676 
E-mail: geza.samay@hu.michelin.com 




Kémiai tudomány kandidátusa (1958) 
Polimerkémia és -technológia 




Kémiai tudomány kandidátusa (1962) 
Makromolekuláris kémia 
L : 1025 Budapest, Ali u. 4.
Kutatási témái: 1. Olefinek polimerizációja 
2. Szuperaktív katalizátorok szintézise 3. 
Talajban bomló műanyagok előállítása
8012. Soós István
(Budapest, 1943)
MTA doktora (Kémiai tudomány, 1987)
Makromolekulák kémiája
Mhely: Polim-Made Engineering Ltd.
1025 Budapest, Keselyű u. 8.
Tel.: 203-8183; Fax: 203-8193 
E-mail: issoos@t-online.hu 
L: 1022 Budapest, Bimbó út 89.
Tel.: 326-6209
Kutatási témái: 1. Elasztomerek, töltött 
elasztomer rendszerek reológiai 
jellemzése 2. Töltőanyagok erősítő 
hatása, a nagyrugalmas viselkedés 
leírásának új útjai 3. Prevulkanizációs 





Kémiai tudomány kandidátusa (1983) 
Polimerkémia
Mhely: Kemikál Építőanyagipari Rt. 
Nyíradony, Széchenyi u. 106.
Tel.: 52/203-005; Fax: 52/204-173 
E-mail: soos40@freemail.hu 
L : 4028 Debrecen, Géresi u. 1/a 
Tel.: 52/340-622
Kutatási témái: 1. Epoxigyanták előállítása
2. Alifás-aromás poliéterek
3. Műanyagok építőipari alkalmazása
8014. Szabó Tamás
(Szeged, 1979)
PhD (Kémiai tudomány, 2008) 
Kolloidkémia és anyagtudomány 
Mhely: Szegedi Tudományegyetem 
Kolloidkémiai Tanszék 
6720 Szeged, Aradi vértanuk tere 1.
Tel: 62/544-211; Fax: 62/544-042 
E-mail: sztamas@chem.u-szeged.hu 
Kutatási témái: 1. A grafit-oxid kémiai és 
nanoszerkezete 2. Ultravékony rétegek
3. Grafénalapú vékonyrétegek 
alkalmazása a mikroelektronikában
4. Szénhordozós fotokatalizárotok




PhD (Kémiai tudomány, 2004)
Polimer kémia
Mhely: ABL&E-JASCO Mo. Kft.
1116 Budapest, Fehérvári út 130.
Tel: 209-3538
E-mail: szakacst@freeweb.hu 
L: 1041 Budapest, Lebstück Mária u. 69. 
Kutatási témái: 1. PVC 
környezetvédelmileg előnyös 








Kémiai tudomány kandidátusa (1991) 
Makromolekuláris kémia 
Mhely: MTA Kémiai Kutatóközpont 
Anyag- és Környezetkémiai Intézet 
1025 Budapest, Pusztaszeri út 59-67. 
Tel: 325-7900; Fax: 325-7848 
E-mail: szesztay@chemres.hu 
Kutatási témái: 1. Polimerek jellemzése 
gél-permeaciós kromatográfiával
2. Hiperelágazásos polimerek szintézise, 
szerkezetük és tulajdonságaik vizsgálata




PhD (Kémiai tudomány, 2002)
Anyagtudomány
Mhely: Budapesti Műszaki és
Gazdaságtudományi Egyetem Fizikai
Kémia Tanszék
1111 Budapest, Budafoki út 8.
Tel: 463-2289; Fax: 463-3767 
E-mail: vtorma@mail.bme.hu 
L : 1119 Budapest, Hadak útja 4/133. 
Kutatási témái: 1. Aminosavgélek 
szintézise és tulajdonságaik vizsgálata 
2. Dinamikus fényszóródásmérő 
alkalmazása részecskeméret 




Kémiai tudomány kandidátusa (1996) 
Felületkémia, makromolekulák kémiája 
Mhely: MTA Kémiai Kutatóközpont 
Anyag- és Környezetkémiai Intézet 




L : 1145 Budapest, Columbus u. 56/b 
Kutatási témái: 1. Polimerek 
felületmódosítása és felületi kémiai 




Kémiai tudomány kandidátusa (1979) 
Polimerek előállítása és alkalmazása 
Mhely: BorsodChem Rt., Kompaund 
Üzletág




L : 3529 Miskolc, Perczel Mór u. 22.
Tel: 46/364-904
Kutatási témái: 1. Klórtartalmú polimerek
2. Mikro- és nano töltőanyagok
3. Nanokompozitok
8021. Vancsóné Szmercsányi 
Ibolya
(Zilah, 1924)
Kémiai tudomány kandidátusa (1967) 
Makromolekuláris kémia és fizika 





PhD (Kémiai tudomány, 1989) 
Élelmiszer analitika 
Mhely: Nyugat-magyarországi Egyetem 







L : 9027 Győr, Kölcsey u. 14
8029. Alhimdani Alia
(1950)
Kémiai tudomány kandidátusa (1988) 
Biokémia
Mhely: Firas Co. Ltd.
Rose Co. Ltd.
1118 Budapest, Csíki hegyek út 3. V./19.
Tel: 20/986-1152




Kémiai tudomány kandidátusa (1963) 
Műanyagkémia és technika 
E-mail: varadijozsef5@chello.hu 




MTA doktora (Kémiai tudomány, 1991) 
Műanyagkémia és fizika 
Mhely: Budapesti Műszaki és 
Gazdaságtudományi Egyetem 
1111 Budapest, Műegyetem rkp. 3. H 
ép. I. em.
Tel: 463-2016; Fax: 463-3474 
E-mail: jvarga@mail.bme.hu 
L : 1111 Budapest, Egry J. u. 19-21. 
VII./36.
Kutatási témái: 1. Polimerek 
kristályosodása, olvadása, szerkezete 
2. Polimerkeverékek 3. Polipropilén 




Kémiai tudomány kandidátusa (1994) 
Makromolekulák kémiája 
Mhely: Budapesti Műszaki és 
Gazdaságtudományi Egyetem Fizikai 
Kémia és Anyagtudományi Tanszék 
1111 Budapest, Műegyetem rkp. 3. H/1. 
Tel: 463-3476; Fax: 463-3474 
E-mail: wargha@mail.bme.hu 
L: 1163 Budapest, Budapesti út 107.
Tel: 403-1554
Kutatási témái: 1. Különleges tulajdonságú 
műanyagok szintézise és jellemzése 
2. Reaktív rendszerek termikus 
viselkedésének vizsgálata 3. Műanyag 
hulladékok újrahasznosítása
4. Biológiailag lebomló műanyagok 




Kémiai tudomány kandidátusa (1982) 
Textilkémia, szál- és rosttechnológia 
Mhely: Budapesti Műszaki és 
Gazdaságtudományi Egyetem Szerves 
Kémiai Technológia Tanszék, MTA 
Kutatócsoport
1111 Budapest, Műegyetem rkp. 3.
Tel: 463-2102; Fax: 463-3648 
E-mail: avig@mail.bme.hu 
Kutatási témái: 1. Szálas rendszerek 
fénystabilitásának objektív (műszeres) 
mérése 2. Színezékek fizikai és kémiai 




Kémiai tudomány kandidátusa (1961) 
Makromolekuláris rendszerek kémiája 
L : 1111 Budapest, Egry u. 15.
Tel: 385-8718
Kutatási témája: Műanyagok stabilitása
8027. Zsuga Miklós
(Egyek, 1944)
MTA doktora (Kémiai tudomány, 1993)
Makromolekuláris kémia
Mhely: Debreceni Egyetem Alkalmazott
Kémiai Tanszék
4010 Debrecen, Egyetem tér 1.
Tel: 52/512-900; Fax: 52/348-173 
E-mail: zsugam@tigris.klte.hu 
L : 4034 Debrecen, Repce u. 21.
Tel: 52/310-682
Kutatási témái: 1. Ionos polimerizáció 
kinetikája és mechanizmusa 




Orvostudomány kandidátusa (1980) 
T áplálkozástudomány 
Mhely: Országos Közegészségügyi 
Központ Országos Élelmezés és 
Táplákozás-Tudományi Intézete 
1097 Budapest, Gyáli út 3/a
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Tel.: 476-6486; Fax: 215-1545 
E-maii: antalm@antsz.okk.hu 
L: 1133 Budapest, Pannónia u. 66.
Tel.: 329-1565
Kutatási témái: 1. Táplálkozás - 
epidemiológia 2. D-vitamin-ellátottság 




Biológiai tudomány kandidátusa (1987) 
Biokémia, enzimológia 
Mhely: Mezőgazdasági Biotechnológiai 
Kutatóközpont
2101 Gödöllő, Szentgyörgyi A. u. 4.
Tel : 28/430-600; Fax: 28/430-338
E-mail: asboth@abc.hu
L : 1114 Budapest, Bocskai út 23.
Tel.: 385-6573
Kutatási témái: 1. Kimotripszin éstripszin 
specifitásának vizsgálata 2. Növényi 




PhD (Kémiai tudomány, 1996)
Mhely: KRIO Rt.
1155 Budapest, Ivánka Pál u. 21.
Tel.: 416-7453; Fax: 416-7453 
E-mail: istban.baiogh@krio.hu 
Tel.: 206-2351
Kutatási témái: 1. Krio prezerváció 
2. Ivarsejtek 3. Őssejtek
8033. Bánáti Diána
(Kaposvár, 1967)




Mhely: Központi Élelmiszer-tudományi 
Kutatóintézet
1022 Budapest, Herman Ottó út 15.
Tel.: 355-8991; Fax: 212-9853
E-mail: d.banati@cfri.hu
L.-7400 Kaposvár, Damjanich u. 10.
Tel.: 220-6423
Kutatási témái: 1. Élelmiszer-biztonság 
2. (Fogyasztói) Kockázat-elemzés, 
kockázat-érzékelés
8034. Bara Tamásné Herczegh 
Ottilia
(Szeged, 1954)
PhD (Kémiai tudomány, 2003) 
Élelmiszeranalitika, rheológia 
Mhely: Szegedi Tudományegyetem MK 
Élelmiszermérnöki Intézet 
6724 Szeged, Mars tér 7.
Tel.: 62/546-000; Fax: 62/546-005 
E-maii otti@mk.u-szeged.hu 
L: 6724 Szeged, Kossuth L. sgt. 36. 
Kutatási témája: Műszeres és érzékszervi 




PhD (Kémiai tudomány, 1997) 
Élelmiszerkémia
Mhely: OKK Országos Élelmezés- és
Táplálkozástudományi Intézet
1097 Budapest, Gyáli út 3/a
Tel 476-6451; Fax: 215-5369
E-mail: barna@okk.antsz.hu
L : 1039 Budapest, Lukács György u. 1.
IX./82.
Tel.: 243-5780
Kutatási témái: 1. Agrotechnika hatása a 
vitaminokra 2. Élelmiszerfeldolgozás 




Orvostudomány kandidátusa (1974) 
Dietetika, gyermekgyógyászat 
Mhely: Semmelweis Egyetem 
Egészségügyi Főiskolai Kar Dietetikai 
Tanszék
1088 Budapest, Vas u. 17.
Tel.: 486-4832; Fax: 486-2761 
E-mail: drbarnam@freemail.hu 
L : 1093 Budapest, Boráros tér 2. ll./12/a 
Tel.: 217-6377
Kutatási témái: 1. Táplálékallergia 
2. Oktatástechnológiai fejlesztés a
dietetikus képzésben 3. Táplálkozási 
intervenció, a táplálkozási kockázat 
csökkentéséért
8037. Batáné Vidács Ildikó
(Budapest, 1970)
PhD (Élelmiszertudomány, 2008) 
Élelmiszer-mikrobiológia 
Mhely: Központi Élelmiszer-tudományi 
Kutató Intézet
1022 Budapest, Herman Ottó u. 15.
Tel.: 356-4673; Fax: 356-4673
E-mail: i.vidacs@cfri.hu
Kutatási témái: 1. Élelmiszer-mikrobiológia




PhD (Kémiai tudomány, 2002) 
Élelmiszer-analitika 
Mhely: Budapesti Műszaki és 
Gazdaságtudományi Egyetem Biokémiai 
és Élelmiszertechnológiai Tanszék 
1119 Budapest, Műegyetem rkp. 3. K 
ép. II./11.
Tel.: 463-1153; Fax: 463-3855 
E-mail: ba_ticz@mail.bme.hu 
L: 2030 Érd, Favágó u. 46.
Kutatási témái: 1. Az áramló injektálásos 
analitika (flow injection analysis, FIA) 
alkalmazása az 
élelmiszervizsgálatokban
2. Gabonafehérjék vizsgálata 
kromatográfiás eljárásokkal




Mezőgazdasági tudomány kandidátusa 
(1980)
Elelmiszermikrobiológia 
Mhely: Központi Élelmiszer-tudományi 
Kutató Intézet, Mikrobiológiai Osztály 
1022 Budapest, Herman O. u. 15.
Tel.: 356-4673; Fax: 356-4673
E-mail: bec7101@ella.hu
L : 1014 Budapest, Országház u. 13.
Tel.: 202-1932
Kutatási témái: 1. Növényi élelmiszerek 
mikrobiológiája, spórás baktériumok, 
kombinált kezelés, élelmiszer-biztonság 
2. Biodegradáció, biológiai úton lebomló 
csomagolóanyagok, biokorrózió (fémek, 
műanyagok) 3. Biofilm kialakulása és 
szerepe az élelmiszeriparban
4. Klímaváltozás és élelmiszer-biztonság
8040. Beke György
(Táska, 1929)
Matematikai tudomány kandidátusa 
(1967)
Élelmiszertudomány, liofilizálás 
Mhely: Magyar Hűtőipari Szövetség 
1096 Budapest, Haller u. 2.
Fax: 261-7578
E-mail: huto@mhsz.hu
L: 1132 Budapest, Kresz G. u. 37/b
Kutatási témái: 1. Hűtés-fagyasztás




Biológiai tudomány kandidátusa (1983) 
Söripar
E-mail: bendek1@entemet.hu 
L: 1144 Budapest, Füredi u. 9/b II./9.
Tel.: 222-9354
Kutatási témái: 1. Magyar-angol-magyar 




Kémiai tudomány kandidátusa (1986) 
Szerves kémia
Mhely: Béres Gyógyszergyár Zrt.
1037 Budapest, Mikoviny u. 2-4.
Tel.: 430-5556; Fax: 250-7251 
E-mail: beres.jozsef@beres.hu 
Kutatási témái: 1. Nyomelemek biológiai 
hatása 2. Természetes vegyületek 
biológiai aktivitása 3. Gyógyszerkutatás
8043. Berndorferné Kraszner Éva
(Budapest, 1922)
Kémiai tudomány kandidátusa (1967)
Élelmiszer analitika, élelmiszer 
technológia
L. 1068 Budapest, Benczúr u. 39/a 
Tel.: 342-8221
Kutatási témái: 1. Propolisz biológia 
hatása, hasznosítási lehetőségei 
2. Tokoferolok (E-vitaminok) hatása az 




MTA doktora (Orvostudomány, 1978)
Táplálkozástan
E-mail: h7639bir@ella.hu
L: 1135 Budapest, Lehel u. 24/c
Tel.: 349-6628
Kutatási témái: 1. Táplálkozás­




Kémiai tudomány kandidátusa (1988) 
Biokémia
Mhely: Országos Gyógyszerészeti Intézet 
1051 Budapest, Zrínyi u. 3.
Tel.: 215-8977
L: 2330 Dunaharaszti, Baross u. 9.
8046. Brumbauer Anikó
(1972)
PhD (Kémiai tudomány, 2000) 
Biotechnológia
Mhely: Győri Gyógyszergyár és Finomító 
Rt




Kémiai tudomány kandidátusa (1978) 
Élelmiszertudomány-technológia 
Mhely: Központi Élelmiszeripari Kutató 
Intézet
1022 Budapest, Herman Ottó u. 15.
Tel.: 356-4619; Fax: 355-8928 
E-mail: b.czukor@ofri.hu 
L: 1125 Budapest, Csipke u. 5-7.
Tel.: 274-4620
Kutatási témái: 1. Növényi fehérjék 




PhD (Kémiai tudomány, 1997)
Biokémia
Mhely: Halászati és Öntözési
Kutatóintézet
5541 Szarvas, Pf. 47
Tel.: 66/515-311; Fax: 66/312-142
E-mail: csengeri@haki.hu
L: 5540 Szarvas, Szabadság út 78/a





PhD (Kémiai tudomány, 1997) 
Élelmiszertechnológia 
Mhely: Központi Élelmiszer-tudományi 
Kutató Intézet
1022 Budapest, Herman Ottó u. 15.
Tel.: 355-8244; Fax: 355-8928 
E-mail: zs.cserhalmi@cfri.hu 
L: 2013 Pomáz, Rákóczi Ferenc u. 78. 
Tel.: 26/326-149 ,
Kutatási témái: 1. Élelmiszeripari 
technológiák 2. PEF-technológia




8050. Csibrikné Németh Edina
(Nagykanizsa, 1977)
PhD (Élelmiszertudomány, 2007) 
Sejtbiológia, mikrobiológia 
Mhely: Széchenyi István Egyetem 
Állatorvos-tudományi Kar Gyógyszertani 
és Méregtani Tanszék 
1078 Budapest, István u. 2.
Tel.: 478-4167; Fax: 478-4172 
E-mail: Nemeth.edina@aotk.szie.hu 
L: 1111 Budapest, Bartók Béla út 40. 
ll./9/a
Tel. : 386-8116




Kémiai tudomány kandidátusa (1978) 
Mhely: KÉKI
Tel.: 355-8244; Fax: 355-8928
L: 1221 Budapest, Leányka u. 38. X./59.
Tel.: 229-0046
Kutatási témái: 1. Antioxidáns vitaminok 
meghatározása korszerű módszerekkel, 
mint pl. HPLC-vel 2. Élelmiszerekben 
előforduló bioaktív komponensek 
szerepe és in vivo illetve in-vitro 
interakciója 3. Zsírban oldódó 
színanyagok és bioantioxidánsok 




MTA doktora (Biológiai tudomány, 1989) 
Mikrobiológia
Mhely: Budapesti Corvinus Egyetem 
Élelmiszertudományi Kar, Mikrobiológia 
Tanszék
1118 Budapest, Somlói út 14-16.
Tel.: 372-6360; Fax: 372-6340 
E-mail: tibor.deak@uni-corvinus.hu 
Kutatási témái: 1. Gyors, automatizált és 
molekuláris módszerek 
mikroorganizmusok kimutatására és 
meghatározására élelmiszerekből
2. Élesztőgombák biodiverzitása
3. Élesztőgombák molekuláris 
fitogenezise és rendszerezése






Mhely: Budapesti Corvinus Egyetem 
Alkalmazott Kémia Tanszék 
1118 Budapest, Villányi út 29-33.
Tel.: 482-6165; Fax: 466-4272 
E-mail: mihaly.dernovics@uni- 
corvinus.hu
Kutatási témái: 1. As és Se 
módosulatanalitikai mintaelőkészítési 
módszerek és referenciaanyagok 
fejlesztése élelmiszeripari mintákhoz 
2. Humán és egysejtű eredetű fehérjék 
szerves tömegspektrometriai (MALDI- 
TOFMS, ESI-MS) alapokon történő 




PhD (Kémiai tudomány, 2006) 
Biotechnológia 
Mhely: Budapesti Műszaki és 
Gazdaságtudományi Egyetem 
1111 Budapest, Műegyetem rkp. 3.
Tel.: 463-2269; Fax: 463-2598 
E-mail: ddienes@mail.bme.hu 
Kutatási témája: Celluláz enzim termelés 
(fonalas gombával), jellemzés és 





Kémiai tudomány kandidátusa (1978) 
Élelmiszeripari műveletek és 
berendezései
Mhely: Dr. Fitokup Kft. and inc.
2045 Törökbálint, 0152/12 hrsz.
E-mail: drfitokup@t-online.hu 
L : 2030 Érd, Borszéki út 2/1.
Tel.: 23/524-026 
Kutatási témái: 1. Természetes 
vitaminkoncentrátumok és gyógyhatású 
étrendkiegészítők K+F munkája 
2. Probiotikumok, prebiotikumok alk.
K+F 3. A mikrohullámú és a 
vákuumtechnika élelmiszeripari 
alkamazására 4. Nanotechnika 
élelmiszeripari alkalmazása




PhD (Biológiai tudomány, 1997)
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Biotechnológia
Mhely: Biogal Gyógyszergyár Rt.
4042 Debrecen, Pallagi út 13.
Tel.: 52/515-194; Fax: 52/515-187 
E-mail: janos.erdei@biogal.hu 
L : 4032 Debrecen, Andaházi u. 8.
Tel: 52/420-418
Kutatási témái: 1. Fermentációs
technológiák kidolgozása, fejlesztése
2. Mikroorganizmus törzsek nemesítése







1045 Budapest, Berlini u. 47-49.
Tel.: 369-6024; Fax: 369-6024 
E-mail: balazs.erdelyi@fermentia.hu 
L : 1138 Budapest, Váci út 170/b VI./98. 
Kutatási témái: 1. Királis alkoholok 
előállítása biokatalízissel 2. Különböző 
fermentációs technológiák 
léptéknövelése 3. Talajbaktériumok 
izolálása és szelektálása agrár­
mikrobiológiai felhasználásuk







L : 1124 Budapest, Vércse u. 27.
Tel: 319-8476
Kutatási témái: 1. A titán növényélettani 
szerepének vizsgálata 2. A titán 
mikroelem hatása a tápelemek 
felvételére 3. A titán -aszkorbát hatása 




PhD (Kémiai tudomány, 2004) 
Enzimológia, cukorkémia 
Mhely: TargetEx Kft.
1113 Budapest, Karolina út 29.
Tel: 279-3153
E-mail: flachner@enzim.hu
Kutatási témái: 1. IJ-glükozidáz előállítása




PhD (Kémiai tudomány, 2007)
- Zöld kémia 
Mhely: Pannon Egyetem 
8200 Veszprém, Egyetem u. 10.
Tel: 88/624-414
E-mail: frater@almos.uni-pannon.hu 
L : 8200 Veszprém, Flórián u. 1.
Tel: 88/442-381 
Kutatási témája: Dízelgázolaj 
komponensek előállításának vizsgálata 
könnyű olefinek ionos folyadék 
jelenlétében történő oligomerizációjával
8061. Friedrich László Ferenc
(Budapest, 1976)
PhD (Elelmiszertudomány, 2008) 
Húsipari technológia 
Mhely: Budapesti Corvinus Egyetem 
Élelmiszertudományi Kar Hűtő- és 
Állatitermék Technológiai Tanszék 
1118 Budapest, Ménesi út 45.
Tel: 482-6066; Fax: 482-6321 
E-mail: laszlo.friedrich@uni-corvinus.hu 
L : 1201 Budapest, Frangepán u. 22. 
Kutatási témái: 1. Ultrahang alkalmazása 
húskészítmények minősítésében 2. Aktív 
ultrahang alkalmazása húsok pácolási 
technológiájában 3. Marhahús érlelési 
technológiájának fejlesztése 4. Hütölánc 
hőmérsékletének nyomon követése 
RFID technológiával és termokamera 
felhasználásával 5. Friss húsok 




Biológiai tudomány kandidátusa (1972) 
Biokémia
Mhely: Fodor József Országos
Közegészségügyi Központ Országos 
Élelmezés- és Táplálkozástudományi 
Intézet
1097 Budapest, Gyáli út 3/a 
Tel: 215-5369
L : 2045 Törökbálint, Kazinczy u. 70.
Tel: 23/336-083
Kutatási témái: 1. Koleszterin oxidációs 
származékai az élelmiszerekben 
2. Mikroelemek a táplálkozásban
8063. Gábor Miklósné
(Kispest, 1929)
Kémiai tudomány kandidátusa (1976) 
Élelmiszerkémia
Mhely: Szegedi Tudományegyetem 
Mérnök Kar
6724 Szeged, Mars tér 7.
Tel: 62/546-000; Fax: 62/546-025 
E-mail: szigi@szef.u-szeged.hu 
L : 6720 Szeged, Korányi fasor 3. III./1. 
Tel: 62/317-368
Kutatási témája: Flavonoid vegyületek és 








L : 1143 Budapest, Ilka u. 9.
Tel: 363-6517
Kutatási témái: 1. Gabonaamilázok 






Mhely: Országos Élelmezés és
Táplálkozástudományi Intézet
1976 Budapest, Pf. 52
Tel : 215-4130
L : 1025 Budapest, Turista út 40.





Mhely: Halászati és Öntözési 
Kutatóintézet
5540 Szarvas, Anna-liget 8.
Tel: 66/515-319; Fax: 66/312-142 
E-mail: gyongy@haki.hu 
L. 5561 Békésszentandrás, Vértessy 
tér 7.
Tel: 20/456-3376
Kutatási témái: 1. Víz- és halhús minőség 









9200 Mosonmagyaróvár, Lucsony u. 15-
17.
Tel: 96/566-745; Fax: 96/566-684 
E-mail: haraszi@mtk.nyme.hu 
L. 9200 Mosonmagyaróvár, Lucsony u. 
15.
Tel: 96/211-286
Kutatási témái: 1. Komplex technológia 
viziszárnyas omega 3 
zsírsavtartalmának növelésére 
2. Búzamag, magkeverékek, búzaliszt 
és búzaalapú termékek 
végtermékminőségének becslési 








1111 Budapest, Budafoki út 59.
E-mail: j.hegoczky@cfri.hu 
L: 1182 , Tusnád u. 3 .1./2.
Tel: 355-8244
Kutatási témái: 1. Funkcionális
élelmiszerek 2. Élelmiszeripari 
környezetvédelem
8069. Hegyesné Vecseri Beáta
(Nagykőrös, 1954)
PhD (Élelmiszertudomány, 2005) 
Erjedésipari technológiák 
Mhely: Budapesti Corvinus Egyetem 
Élelmiszertudományi Kar 
1118 Budapest, Ménesi út 45.
Tel: 482-6039; Fax: 482-6558 
E-mail: beata.vecseri@uni-corvinus.hu 
L : 1148 Budapest, Adria sétány 1/a 
Tel: 251-1716




Kémiai tudomány kandidátusa (1990) 
Táplálkozástudomány és dietetika 
Mhely: Biomedicina Rt.
1075 Budapest, Madách u. 9.
Tel: 266-1023; Fax: 266-1026 
E-mail: mate.hidvegi@biomedicina.com 
L : 1133 Budapest, Hegedűs Gy. u. 63. 
Tel: 350-4313
Kutatási témái: 1. Rákkutatás 2. 




PhD (Kémiai tudomány, 1995)
Biokémia
Mhely. Campden & Chorleywood Kht.
1096 Budapest, Haller u. 2.
Tel: 433-1478; Fax: 433-1480 
E-mail: drhorvatherika@t-online.hu 
L. 1212 Budapest, Késmárki u. 11. 
Kutatási témái: 1. Élelmiszerbiztonság
2. Élelmiszertechnológia
8072. Horváthné Almássy Katalin
(Szeged, 1947)
Mezőgazdasági tudomány kandidátusa 
(1994)
Gabonakémia
Mhely: Szegedi Tudományegyetem 
Szegedi Élelmiszeripari Főiskolai Kar 
6724 Szeged, Mars tér 7.
Tel: 62/546-020; Fax: 62/546-020 
E-mail: hak@bi bl. széf. u-szeged. h u 
L: 6724 Szeged, Csáky J. u. 1/a 
Tel: 62/490-364
Kutatási témái: 1. Kolloidika tantárgy 
kidolgozása élelmiszertechnológus 
hallgatók számára 2. Érzékszervi 
élelmiszervizsgálat tantárgy kidolgozása




Kémiai tudomány kandidátusa (1975)
Élelmiszer-mikrobiológia
Mhely: Országos Húsipari Kutatóintézet
Kht.
1097 Budapest, Gubacsi út 6/b 
Tel: 215-0946; Fax: 215-0626 
E-mail: onki@interware.hu 
Kutatási témái: 1. Élelmiszerek 
fermentációja 2. Húsipari starterkultúrák








1022 Budapest, Herman Ottó út 15.
Tel.: 355-8244/618; Fax: 225-3342 
E-mail: a.janosi@cfri.hu 
Kutatási témái: 1. Faj-specifikus 
húsazonosítás alapanyagokban és 
feldolgozott élelmiszerekben DNS-re 
alapozott PCR technikával 2. GM 




Kémiai tudomány kandidátusa (1981) 
Mikrobiológia
Mhely: Budapesti Műszaki és 
Gazdaságtudományi Egyetem 
1111 Budapest, Gellért tér 4.
Tel: 463-2348; Fax: 463-2598 
L: 1125 Budapest, Kútvölgyi út 56/b 
Tel: 274-3011
Kutatási témái: 1. Mikroelemekkel dúsított 
élesztők 2. Probiotikumok
8076. Juhászné Román Mariann
(Győr, 1950)
Mezőgazdasági tudomány kandidátusa 
(1996)
Mikrobiológia
Mhely: Budapesti Corvinus Egyetem 
Élelmiszertudományi Kar Mikrobiológia 
és Biotechnológia Tanszék 
1118 Budapest, Somló út 14.
Tel: 482-6201; Fax: 482-6340 
E-mail: mariann.roman@uni-corvinus.hu 
L : 2013 Pomáz, Eötvös u. 14.
Tel: 26/325-315 
Kutatási témái: 1. Probiotikus 
tejsavbaktériumok fiziológiája és 
szaporodása 2. Tejsavbaktériumok 
hőpusztulása élelmiszerekben 




PhD (Kémiai tudomány, 2008)
Bioetanol előállítás lignocellulózból - 
etanol fermentáció, hidrogén előállítás 
fermentációval
Mhely: Riso DTU - National Laboratory 
for Sustainable Energy 
Building 301, DK-4000 Roskilde, 
Frederiksborgvej 399, P.O.Box 49 
Tel: 4546774120; Fax: 4548774122 
E-mail: zsofia.kadar@risoe.dk 
Kutatási témái: 1. Bioetanol előállítás 
hulladékokból és melléktermékekből - 
alkohol fermentáció élesztőkkel
2. Szimultán cukrosítás és fermentáció 
(SSF) 3. Xilóz fermentáció
8078. Kádas Lajos
(Újpest, 1946)
Kémiai tudomány kandidátusa (1988) 
Szerves kémia és táplálkozástudomámy 
Mhely: Budapesti Gazdasági Főiskola 
Kereskedelmi, Vendéglátóipari és 
Idegenforgalmi Főiskolai Kar 
1054 Budapest, Alkotmány u. 9-11.
Tel: 374-6268; Fax: 374-6216 
L : 1131 Budapest, Násznagy u. 23.
Tel: 359-9085
Kutatási témái: 1. Déligyümölcsök 
tárolása, forgalmazása 2. A nitrát 
táplálkozástani szerepe élelmiszerekben
3. Táplálkozástan 4. Közétkeztetés
8079. Kaffka Károly
(Budapest, 1927)
Műszaki tudomány kandidátusa (1969) 
Ellenőrzési és méréstechnika 
Mhely: Budapesti Corvinus Egyetem 
Élelmiszertudományi Kar 
1118 Budapest, Ménesi út 45.
Tel: 482-6303; Fax: 482-6321 
E-mail: karoly.kaffka@uni-corvinus.hu 
L : 1113 Budapest, Abel Jenő u. 20. I./1. 
Tel: 466-9568
Kutatási témái: 1. Penész biomassza 
kémiai, mikrobiológiai és fizikai jellemzői 
közötti összefüggés vizsgálata 2. Gyors 
minősítő módszer kifejlesztése fűszerek 
mikrobiológiai minőségének 
megállapítására 3. Developing a rapid 
screening method for the assessment 
the quality of food ingredients
8080. Kalmár Zoltán
(1962)
PhD (Kémiai tudomány, 1995)
Borászati mikrobiológia
Mhely: FVM Szőlészeti és Borászati
Kutató Intézet
6001 Kecskemét, Úrihegy 5/a 
Tel: 76/327-599
8081. Kertészné Lebovics Vera
(Bratislava, 1954)
PhD (Biológiai tudomány, 1996) 
Élelmiszeranalitika 
Mhely: Országos Élelmezés és 
Táplálkozástudományi Intézet 
1097 Budapest, Gyáli út 3/a 
Tel: 476-1100/4191; Fax: 215-1545 
E-mail: Lebovics@oeti.antsz.hu 
L. 1013 Budapest, Attila út 41.
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Tel.: 212-7181
Kutatási témái: 1. A koleszterin- és 
fitoszterinek oxidációs származékainak 
vizsgálata élelmiszerekben nagy 
hidrosztatikai nyomáskezelés és 




PhD (Kémiai tudomány, 1998)
Élelmiszertudomány
Mhely: Budapesti Corvinus Egyetem
Mikrobiológiai és Biotechnológiai
Tanszék
1118 Budapest, Somlói út 14-16.
Tel: 482-6201; Fax: 482-6340 
E-maii: gabriella.kisko@uni-corvinus.hu 
L : 1035 Budapest, Vörösvári út 5.
VIII./43.
Tel.: 387-6090
Kutatási témái: 1. Élelmiszer eredetű 
patogének vizsgálata 2. Űj, nem 
termikus tartósítási technilógiák 
mikrobiológiai megalapozása
3. Természetes antimikrobás anyagok
8083. Kiss István Ferenc
(Budapest, 1934)
MTA doktora (Kémiai tudomány, 1992) 
Élelmiszertudomány, radiokémia 
Mhely: Budapesti Corvinus Egyetem 
Élelmiszertudományi Kar 
1118 Budapest, Ménesi út 43-45.
Tel.: 482-6065; Fax: 482-6321 
E-mail: istvan.kiss@uni-corvinus.hu 
L. 1015 Budapest, Fazekas u. 1. VI./34. 
Tel.: 201-0829
Kutatási témái: 1. Élelmiszertartósítás 




PhD (Kémiai tudomány, 1998) 
Élelmiszerkémia 
Mhely: Országos Élelmezés és 
Táplálkozástudományi Intézet 
1097 Budapest, Gyáli út 3/a 
Tel.: 215-5369; Fax: 215-5369 
E-mail: mariann@okk.antsz.hu 
L. 1163 Budapest, Kézbesítő u. 23.
Tel.: 30/230-8186




Kémiai tudomány kandidátusa 
Mhely: BCE (Kertészeti és Élelmiszeripari 
Egyetem) Élelmiszerkémia és 
Táplálkozástudományi Tanszék 
1118 Budapest, Somló u. 14-16.
L; 1116 Budapest, Fehérvári út 197.
Tel.: 208-4198
8086. Kovács Erzsébet Terézia
(Szeged, 1946)
Kémiai tudomány kandidátusa (1994) 
Gabonakémia, funkcionális élelmiszerek, 
tészták
Mhely: Szegedi Tudományegyetem 
Mérnöki Kar
6724 Szeged, Mars tér 7.
Tel.: 62/546-022
E-mail: elisabet@mk.u-szeged.hu 
Kutatási témái: 1. Emulgeátorok és 
hatásmechanizmusuk vizsgálata 
2. Transzglutamináz enzim alkalmazása 
tészta szerkezet kialakítására 3. Nem 
hagyományos bázisú (amaranth, quiroa) 






MTA doktora (Kémiai tudomány, 1992) 
Élelmiszerkémia
Mhely: Országos Húsipari Kutatóintézet 
1097 Budapest, Gubacsi út 6/b 
Tel.: 215-7350; Fax: 215-0626 
E-mail: ohki@mail.interware.hu 
L: 1116 Budapest, Kondorosi út 11.
Tel.: 208-2230
Kutatási témái: 1. Komplex analitikai 
rendszer kidolgozása a húsok és 
húskészítmények összetételének
elemzésére 2. Húskészítmények 
elégséges hőkezelésének 
meghatározása és ellenőrzése 3. A hús 




biológiai tudomány kandidátusa (2002) 
Mikrobiológia
Mhely: Szent István Egyetem 
Mezőgazdasági Biotechnológiai és 
Mikrobiológiai Tanszék 
2103 Gödöllő, Páter K. u. 1.
Tel.: 28/522-000; Fax: 28/410-804
E-mail: kukolya@abc.hu
L : 2100 Gödöllő, Köztársaság u. 68.
Tel.: 28/416-648
Kutatási témái: 1. Sugárgomba taxonómia 




Kémiai tudomány kandidátusa 
Mhely: Földművelésügyi és 
Vidékfejlesztési Minisztérium 
1055 Budapest, Kossuth L. tér 11.
Tel.: 301-4055
E-mail: ferenc.kulcsar@f-m,x400gw.itb.hu 
L: 2092 Budakeszi, Makkosi u. Pf. 23
8090. Kun-Farkas Gabriella
(Szeged, 1972)
PhD (Élelmiszertudomány, 2007) 
Erjedésipari technológiák 
Mhely: Budapesti Corvinus Egyetem 
1118 Budapest, Ménesi út 45.
Tel.: 482-6043; Fax: 482-6558 
E-mail: gabriella.farkas@uni-corvinus.hu 
Kutatási témája: Sörtudomány és - 
technológia
8091. Lakatos Béla György
(Hajdúszoboszló, 1928)
Kémiai tudomány kandidátusa (1957)
Szervetlen biokémia
L: 4029 Debrecen, Csapó u. 86. II./6.
Tel.: 52/310-409
Kutatási témái: 1. Nyomelemek,
Magnézium 2. Vitaminok, növényi
hatóanyagok 3. Toxikus fémionok
8092. László Elemér
(Gogánfa, 1933)
MTA doktora (Kémiai tudomány, 1983) 
Enzimkészítmények technológiája 
Mhely: Budapesti Műszaki és 
Gazdaságtudományi Egyetem 
Alkalmazott Biotechnológia és 
Élelmiszertudományi Tanszék 
1521 Budapest, Műegyetem rkp. 3.
Tel.: 463-2164; Fax: 463-2598 
E-mail: elaszlo@mail.bme.hu 
L : 2081 Piliscsaba, Egyetem u. 5.
Tel.: 30/906-2659
Kutatási témái: 1. Enzimkinetika
2. Erjedési iparok 3. Bioüzemanyagok
8093. László Péter
(Budapest, 1943)
Mezőgazdasági tudomány kandidátusa 
(1985)
Agro- élelmiszerfizika
Mhely: Budapesti Corvinus Egyetem
Tel.: 482-6205
E-mail: kaszon43@t-online.hu 
L : 2083 Solymár, Toldi u. 47.
Tel.: 26/362-712




MTA doktora (Kémiai tudomány, 1969) 
Élelmiszerkémiai technológiák 
Mhely: Budapesti Műszaki és 
Gazdaságtudományi Egyetem 
1502 Budapest, Pf. 91 
Tel.: 463-1255; Fax: 463-3855 
E-mail: lasztity@mail.bme.hu 
L: 1035 Budapest, Berend u. 6. IV./14. 
Tel.: 388-5700
Kutatási témái: 1. Élelmiszerfehérjék
2. Gabona biokémia
3. Élelmiszeranalitika
8095. Lehoczkiné Tornai Judit
(Budapest, 1951)
Mezőgazdasági tudomány kandidátusa 
(1996)
Mikrobiológia
Mhely: Budapesti Corvinus Egyetem 
Élelmiszertudományi Kar 
Mezőgazdasági és Ipari 
Mikroorganizmusok N.Gy.
1118 Budapest, Somlói út 14-16.
Tel.: 372-6322; Fax: 372-6322 
E-ma//. judit.tornai@uni-corvinus.hu 
L : 1126 Budapest, Sólyom u. 3. II./7.
Tel.: 395-2463
Kutatási témái: 1. Élesztőgombák 




PhD (Gyógyszerészeti tudomány, 1997) 
Gyógyszertechnológia 
Mhely: Chinoin Sanofi-Aventis 
2112 Veresegyház, Lévai u. 5.
Tel.: 28/585-619; Fax: 28/585-601 
E-mail: janos.mezei@t-online.hu 




Kémiai tudomány kandidátusa (1984) 
Kémiai technológiai folyamatok és 
készülékek
Mhely: Budapesti Műszaki és 
Gazdaságtudományi Egyetem Vegyipari 
Műveletek Tanszék 
Környezettechnológia Laboratórium 
1521 Budapest, Műegyetem rkp. 3-9. 
Tel.: 463-2574; Fax: 463-3183 
E-mail: mihaltz@mail.bme.hu 
L: 1112 Budapest, Sasadi út 149.
Tel.: 319-6507
Kutatási témái: 1. Környezetvédelmi 
eljárástan 2. Szennyvizek, iszapok és 
szilárd hulladékok kezelése és az 
alkalmazott berendezések 3. 
Immobilizált sejtes bioreaktorok és 
alkalmazásukkal kapcsolatos műveletek
8098. Mohácsiné Farkas Csilla
(1960)
PhD (Kémiai tudomány, 1998)
Élelmiszertudomány
Mhely: Budapesti Corvinus Egyetem
Mikrobiológiai és Biotechnológiai
Tanszék
1118 Budapest, Somlói út 14-16.
Tel.: 482-6201
E-mail: csilla.farkas@uni-corvinus.hu 
Kutatási témái: 1. Élelmiszer mikrobiológia
2. Tartósító eljárások mikrobiológiai 




Kémiai tudomány kandidátusa (1983) 
Általános élelmiszeripari technológia 
Mhely: Food Quality 1992 Kft.
1013 Budapest, Attila út 23.
Tel.: 375-9911; Fax: 375-9911 
E-mail: mohos.ferenc@chello.hu 
L. 1013 Budapest, Attila u. 23. III./15. 
Tel.: 375-9911
Kutatási témái: 1. Édesjpari technológiák 
rendszerelmélete 2. Édesipari 
gyártmányfejlesztés
3. Élelmiszerszabályozás az Európai 
Unióban
8100. Molnár Pál József
(Szeged, 1942)
MTA doktora (Mezőgazdasági 
tudomány, 1996)
Élelmiszertudomány 
Mhely: Európai Minőségügyi Szervezet 
Magyar Nemzeti Bizottság 
1026 Budapest, Nagyajtai u. 2/b 
Tel.: 212-8803; Fax: 212-7638 
E-mail: molnar@eoq.hu 
L: 1021 Budapest, Völgy u. 4/b 
Tel.: 200-6597
Kutatási témái: 1. Fogyasztócentrikus 
élelmiszeripari minőségirányítási 
rendszerek 2.Élelmiszerek érzékszervi 
vizsgálata 3. Élelmiszerek komplex 
minősítése 4. Élelmiszer biztonság és 
nyomonkövethetöség 5. Szívbarát 




Kémiai tudomány kandidátusa (1960) 
Élelmiszerkémia
L: 1027 Budapest, Margit krt. 54. IV/2/a 
Tel.: 201-8221 ,
Kutatási témája: Élelmiszer tudomány
8102. Németh Áron
(Budapest, 1979)
PhD (Kémiai tudomány, 2008)
Mikrobiális fermentáció, enzimes 
biokatalízis, szimuláció 
Mhely: Budapesti Műszaki és 
Gazdaságtudományi Egyetem 
Alkalmazott Biotechnológia és 
Élelmiszertudományi Tanszék 
1111 Budapest, Műegyetem rkp. 3.
Tel.: 463-2693; Fax: 463-2693 
E-mail: naron@f-labor.mkt.bme.hu 
Kutatási témái: 1. Enzim fermentáció és 
izolálás 2. Tejsav előállítás 
3. Biofinomítók technológia fejlesztése
8103. Némethné Szerdahelyi 
Emőke
(Budapest, 1967)




1022 Budapest, Herman O. u. 15.
Tel.: 355-8244; Fax: 214-1249 
E-mail: e.szerdahelyi@cfri.hu 
L: 1191 Budapest, Széchenyi u. 10.
Tel.: 281-4785
Kutatási témái: 1. Izomfehérjék változásai 
különféle élelmiszeripari kezelések 
hatására 2. Élelmiszerfehérjék 
szerkezete és potenciális allergén 




MTA doktora (Biológiai tudomány, 1999) 
Mhely: Budapesti Műszaki és 
Gazdaságtudományi Egyetem 
Mezőgazdasági Kémiai Technológiai 
Tanszék
1521 Budapest, Gellért tér 4.
Tel.: 463-1364; Fax: 463-2598 
E-mail: bnovak@mail.bme.hu 
L : 1039 Budapest, Bivalyos u. 48.
Tel.: 240-9842
Kutatási témái: 1. Sejtciklus 2. Matematikai 
modellezés
8105. Nyúlné Pühra Beáta Amália
(Kecskemét, 1970)
PhD (Élelmiszertudomány, 2002) 
Borászat
Mhely: Nyakashegy Kft.
2073 Tök, Központi Major 
Tel.: 23/341-129; Fax: 23/341-095 
E-mail: puhra.beata@nyakas.hu 
L : 2060 Bicske, Zrínyi M. út 4.
Tel.: 22/350-237
Kutatási témái: 1. Pezsgők C02-
tartalmának meghatározási módszerei
2. Tiamin adagolásának hatása a 
pezsgőalapborok minőségére




MTA doktora (Kémiai tudomány, 1991) 
Természetes és élettanilag aktív 
anyagok kémiája 
Mhely: Budapesti Műszaki és 
Gazdaságtudományi Egyetem 
Alkalmazott Biotechnológia és 
Élelmiszertudományi 
1111 Budapest, Műegyetem rkp. 3-4.
Tel.: 463-2283; Fax: 463-3855 
E-mail: orsi@mail.bme.hu 
L: 1026 Budapest, Házmán u.17.
Tel.: 316-5503
Kutatási témái: 1. Szénhidrátok 
elváltozásai az élelmiszerek előállítása 




Orvostudomány kandidátusa (1981) 
Lipidológia
Mhely: Fővárosi Szt. Imre Kórház IV. Bel.
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Önálló Lipid Részleg
1115 Budapest, Tétényi út 14-16.
Tel.: 464-8721; Fax: 464-8721 
E-mail: lipidreszleg@freemail.hu 
Kutatási témái: 1. Dyslipoproteinaemiák, 
obesitas kezelése 2. Hypertoniához 
társult anyagcsere rizikófaktorok
3. Metabolikus szindróma
4. Zsíranyagcserezavarok 5. Hypertonia
8108. Pallaginé Bánkfalvi Emese
(Szeged, 1947)
Kémiai tudomány kandidátusa (1989) 
Minőségmenedzsment 
E-mail: pallagiemese@invitel.hu 




Kémiai tudomány kandidátusa (1979) 
Biokémia
Mhely: Központi Élelmiszer-tudományi 
Kutató Intézet
1022 Budapest, Herman Ottó u. 15.
Tel.: 355-8244/114; Fax: 355-8928 
E-mail: f.pandi@cfri.hu 
L : 1035 Budapest, Berend u. 2. IV./12. 
Tel.: 368-7904
Kutatási témái: 1. Élelmiszeripari 




MTA doktora (Kémiai tudomány, 1995) 
Élelmiszerkémia és -technológia 
Mhely: Budapesti Corvinus Egyetem 
1118 Budapest, Somlói u. 14-16.
Tel.: 372-6345; Fax: 372-6355 
L : 1015 Budapest, Donáti u. 59.
Tel.: 201-1118
Kutatási témái: 1. Növényolajipari 
technológiák fejlesztése 2. Zsiradékok 
kémiája, funkciói, analitikája, 
minőségellenőrzése 
3. Táplálkozásbiológiailag előnyösebb 




Biológiai tudomány kandidátusa (1998) 
Mhely: SZIE (Kertészeti és 
Élelmiszeripari Egyetem) Mikrobiológiai 
és Biotechnológiai Tanszék 




Kémiai tudomány kandidátusa (1985) 
Biotechnológia, élelmiszer-mikrobiológia 
Mhely: SZIE (Állatorvostudományi 
Egyetem)
1078 Budapest, István u. 2.
Tel : 322-2660; Fax: 322-2660 
L : 2030 Érd, Csopaki u. 6.




MTA doktora (Orvostudomány, 1991) 
Táplálkozástudomány és dietetika 
Mhely: Országos Dietetikai Intézet 
1529 Budapest, Pihenő u. 1.
Tel.: 200-5795; Fax: 200-5795 
L : 1112 Budapest, Sasadi út 182.
Tel.: 249-2808
Kutatási témái: 1. Élelmi rostok 2. Ásványi 
anyagok 3. Magnézium protektiv hatása
8114. Salgó András
(Budapest, 1951)
MTA doktora (Kémiai tudomány, 2004) 
Élelmiszertudomány, közeli infravörös 
spektroszkópia 
Mhely: Budapesti Műszaki és 
Gazdaságtudományi Egyetem 
Alkalmazott Biotechnológia és 
Élelmiszer-tudományi Tanszék 
1111 Budapest, Műegyetem rkp. 3.
Tel.: 463-3854; Fax: 463-3855 
E-mail: salgo@mail.bme.hu 
L : 1025 Budapest, Görgényi u. 6/a 
Kutatási témái: 1. Közeli infravörös 
spektroszkópiai módszerek élelmiszer- 
és egyéb ipari alkalmazásai 2. Új
méréstechnikai módszerek fejlesztése a 
növényfiziológiai és környezetvédelmi 








L : 1054 Budapest, Aulich u. 8. III./2.
Tel.: 311-1091
Kutatási témái: 1. Minőség szabályozás 




Kémiai tudomány kandidátusa (1986) 
Analitikai kémia
Mhely: PTE (Pannon Agrártudományi 
Egyetem) Állattenyésztési Kar 
7400 Kaposvár, Guba Sándor út 40.
L : 8000 Székesfehérvár, Szedreskerti 
Ln. 50.
Tel.: 82/321-749
8117. Sassné Kiss Ágnes
(1951)
PhD (Kémiai tudomány, 1997)
Kémia
Mhely: Központi Élelmiszeripari Kutató 
Intézet
1022 Budapest, Herman O. u. 15.




Kémiai tudomány kandidátusa (1990) 
Élelmiszertudomány 
Mhely: Központi Élelmiszer-tudományi 
Kutató Intézet
1022 Budapest, Herman Ottó u. 15.
L : 1026 Budapest, Endrődi Sándor u.
52.
Tel.: 394-4033
Kutatási témái: 1. Mikotoxin bioszintézis
2. Mikotoxinok degradációja 
fermentációs úton
8119. Schusterné Gajzágó Ildikó
(1942)
PhD (Biológiai tudomány, 1997)
Mhely: Központi Élelmiszeripari Kutató 
Intézet
1022 Budapest, Herman Ottó út 15.
8120. Sebők András
(Budapest, 1952)
Kémiai tudomány kandidátusa (1984) 
Élelmiszerek hűtése, élelmiszer 
biztonság, kockázat becslés 
Mhely: CAMPDEN&CHORLEY WOOD 
Élelmiszeripari Fejlesztési Intézet 
Magyarország Kht.
1107 Budapest, Szállás u. 2.
Tel.: 433-1470; Fax: 433-1480 
L : 2040 Budaörs, Kassai u. 12.
Tel.: 60/339-532
Kutatási témái: 1. Hűtött élelmiszerek 
biztonsága, technológiája 2. Ipari 
élelmiszerbiztonsági kockázat becslés
3. Folyamatok validálása
8121. Simonné Sarkadi Livia
(Debrecen, 1954)
Kémiai tudomány kandidátusa (1991) 
Élelmiszertudomány 
Mhely: Budapesti Műszaki és 
Gazdaságtudományi Egyetem 
Alkalmazott Biotechnológia és 
Élelmiszertudományi Tanszék 
1111 Budapest, Műegyetem rkp. 3.
Tel.: 463-3862; Fax: 463-3855 
E-mail: sarkadi@mail.bme.hu 
Kutatási témái: 1. Élelmiszerek minősítése 
aminosav és biogén amin összetétel 
alapján 2. Gabonafélék 
stressztűrésének jellemzése biokémiai 
paraméterek alapján 
3. Élelmiszerintolerancia és a biogén 
aminok összefüggéseinek vizsgálata
8122. Sósné Gazdag Mária
(Szombathely, 1944)
Műszaki tudomány kandidátusa (1983) 
Élelmiszerkémia és -technológia
Mhely: Gazdag Mérnök Iroda Kft.
1164 Budapest, Lakatos utca 3.
Tel.: 401-0570; Fax: 401-0571 
E-mail: gazdag@tvnetwork.hu 
L : 1164 Budapest, Lakatos u. 3.
Tel.: 401-0570





PhD (Kémiai tudomány, 1998)
Mhely: Ceglédi Tejipari Rt.





PhD (Kémiai tudomány, 1998) 
Élelmiszeranalitika
Mhely: Központi Élelmiszeripari Kutató 
Intézet
1022 Budapest, Herman Ottó u. 15.
Tel.: 62/492-726
8125. Szabó S. András
(Szombathely, 1948)
MTA doktora (Mezőgazdasági 
tudomány, 1992)
Élelmiszer- és táplálkozástudomány, 
sugárzástechnika, mikroelemek, 
környezettudomány, sporttudomány 
Mhely: Budapesti Corvinus Egyetem 
Élelmiszerkémiai és 
Táplálkozástudományi Tanszék 
1118 Budapest, Somlói u. 14-16.
Tel.: 372-6200/6013; Fax: 372-6200/6015 
E-mail: andras.szabo@uni-corvinus.hu 
L : 1031 Budapest, Csónakház u. 2. II./4. 
Tel..242-1163
Kutatási témái: 1. Élelmiszerek érzékszervi 
vizsgálata 2. Sugárzások 
élelmiszergazdasági alkalmazása





Kémiai tudomány kandidátusa (1994) 
Alkalmazott mikrobiológia 
Mhely: Budapesti Műszaki és 
Gazdaságtudományi Egyetem 
Mezőgazdasági Kémia Technológia 
Tanszék
1111 Budapest, Gellérttér4.
Tel.: 463-1475; Fax: 463-2598 
E-mail: gszakacs@mail.bme.hu 
L: 1118 Budapest, Dayka Gábor u. 11. 
Tel.: 319-4304
Kutatási témái: 1. Lignocellulóz lebontó 
enzimek (cellulózok, xilanázok) 2.




PhD (Kémiai tudomány, 1995) 
Molekuláris biológia 
Mhely: Budapesti Műszaki és 
Gazdaságtudományi Egyetem Biokémiai 
és Élelmiszertechnológiai Tanszék 
1111 Budapest, Műegyetem rkp. 1-3.
KII. 11.
Tel.: 463-3858
L : 1183 Budapest, Széchenyi u. 59/c 
Tel.: 290-4322
Kutatási témája: Emlősállat genetika
8128. Szalai Lajos
(Bia, 1928)
Kémiai tudomány kandidátusa (1965) 
Gabona-alapú élelmiszerek 
Mhely: Budapesti Corvinus Egyetem 
Élelmiszertudományi Kar 
1118 Budapest, Villányi út 29-43.
Tel.: 482-6345; Fax: 482-6355 
E-mail: lajos.szalai@uni-corvinus.hu 
L: 1095 Budapest, Soroksári út 20/b 
Tel.: 215-7689
Kutatási témái: 1. A Farinográfos 
minősítés nemzetközi összehangolása 




PhD (Élelmiszertudomány, 2003) 
Biodegradáció; penésztoxinok 
E-mail: leonora.szaraz@uni-corvinus.hu 
Kutatási témái: 1. Módszerfejlesztés 
biodegradálható műanyagok biológiai 
bonthatóságának vizsgálatára 
2. Élelmiszerek módosított atmoszférás 
csomagolása 3. Élelmiszerekben 




PhD (Biológiai tudomány, 2003) 
Biokémia
Mhely: Budapesti Műszaki és 
Gazdaságtudományi Egyetem Biokémiai 
és Élelmiszertechnológiai Tanszék 
1111 Budapest, Műegyetem rkp. 3.
Tel.: 463-3858; Fax: 463-3855 
E-mail: szarka@mail.bme.hu 
L : 1118 Budapest, Kaptárkő u. 9.
Kutatási témája: Mitokondriális C-vitamin 
anyagcsere növényekben
8131. Szeitzné Szabó Mária
(Somogyzsitfa, 1954)
PhD (Állattenyésztési tudomány, 2007) 
Élelmiszerbiztonság, kockázatbecslés 
Mhely: Magyar Élelmiszerbiztonsági 
Hivatal
1097 Budapest, Gyáli út 2-6.
Tel.: 439-0355
E-mail: szabo.maria@mebih.gov.hu 
Kutatási témái: 1. Egészségügyi 
kockázatbecslés és elemzés













Mhely: Budapesti Műszaki és 
Gazdaságtudományi Egyetem 
Mezőgazdasági Kémiai Technológia 
Tanszék
1111 Budapest, Szt. Gellért tér 4.
Tel.: 463-2269
8134. Szigeti László
Kémiai tudomány kandidátusa (1990) 
Mikrobiális folyamatok modellezése, 
irányítása
Mhely: IBS Nemzetközi Üzleti Főiskola
1021 Budapest, Tárogató u. 2-4.




PhD (Kémiai tudomány, 2008) 
Biotechnológia 
Mhely: Budapesti Műszaki és 
Gazdaságtudományi Egyetem 
1111 Budapest, Szent Gellért tér 4.
Tel.: 463-2269; Fax: 463-3855 
E-mail: nora_szijarto@mkt.bme.hu 
Kutatási témái: 1. Lignocellulóz bontó 
enzimek fermentációs előállítása
2. Lignocellulózok enzimes hidrolízise




PhD (Kémiai tudomány, 1996)
Analitikai kémia.
Mhely: Központi Élelmiszer-tudományi 
Kutató Intézet
1022 Budapest, Herman Ottó út 15.
Tel.: 355-8838; Fax: 355-8991 
E-mail: m.toth@cfri.hu
L: 1145 Budapest, Újvidék tér 7.
Tel.: 383-2283




Kémiai tudomány kandidátusa (1987)
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VII. KÉMIAI TUDOMÁNYOK OSZTÁLYA
Gabona-kémia és feldolgozási 
technológiák
Mhely: Hajdúsági Gabonaipari Rt.
4025 Debrecen, Széchenyi u. 13.
Tel.: 52/505-123; Fax: 52/315-019 
L: 4031 Debrecen, Gyepűsor u. 42.
Tel.: 52/344-872 
Kutatási témája: Búzatisztítási 




Kémiai tudomány kandidátusa (1995) 
Fehérjekémia, élelmiszer analitika, 
gabonakémia
Mhely: Budapesti Műszaki és 
Gazdaságtudományi Egyetem 
1111 Budapest, Műegyetem rkp. 3.
Tel : 463-1419; Fax: 463-3855 
E-mail: tomoskozi@mail.bme.hu 
L: 2030 Érd, Tárnoki út 107.
Tel.: 23/367-657 
Kutatási témái: 1. Fehérjekémia 
2. Élelmiszeranalitika 3. Gabonakémia 
és technológia
8139. Tömösköziné Farkas Rita
(Budapest, 1970)





1022 Budapest, Herman Ottó u. 15.
8146. Ács Gábor 
(Debrecen, 1935)
Kémiai tudomány kandidátusa (1974) 
Fizikai kémia
Mhely: Szegedi Tudományegyetem 
6720 Szeged, Dóm tér 7.









6720 Szeged, Rerrich Béla tér 1.
Tel : 62/544-113; Fax: 62/544-652 
E-mail: dreveni@chem. u-szeged. h u 
L : 6723 Szeged, Erős János u. 4.
Tel.: 62/475-130
Kutatási témái: 1. Heterogén diszperz 
rendszerek szerkezete, stabilitási és 
reakciókinetikai jellemzői 2. Molekuláris 
rezgési spektroszkópia, anyagszerkezeti 




Kémiai tudomány kandidátusa (1989) 
Elméleti kémia
Mhely: Laboratoire de Cristallographie et 
de Modélisation des Matériaux 
VMR 7036 CNRS-Univ. Henri Poincaré, 
Vandoeuvre-lés Nancy, 54506 
Franciaország
Tel.: 33383684874; Fax: 33383406492 
E-mail: angyan@lcm3b.vhp-nancy.fr 
L : 5 dos des Vignes, 54180 Heillecourt 
Tel.: 33383562731 
Kutatási témái: 1. Intermolekuláris 
kölcsönhatások 2. Sürűségfunkcionál 
elmélet 3. Elektronsűrűség modellezése
8149. Antal Károly
(Karcag, 1956)
PhD (Kémiai tudomány, 2008) 
Kolloidkémia, talajtan 
Mhely: Debreceni Egyetem AMTC 
Karcagi Kutató Intézet, Labor 
5300 Karcag, Kisújszállási út 166.
Tel.: 59/500-365; Fax: 59/500-151
E-mail: antal@dateki.hu
L: 5300 Karcag, Kisújszállási út 166.
Tel.: 59/314-282 
Kutatási témái: 1. Adszorpció és 
transzportfolyamatok talajokban és 
talajmodellekben 2. Humuszanyagok 
3. Agyagásványok
Tel.: 355-8244; Fax: 214-1249 
E-mail: r.farkas@cfri.hu 
L: 2030 Érd, Tárnoki út 107.
Tel.: 23/367-657
Kutatási témái: 1. Bioantioxidánsok 
vizsgálata 2. Daganatellenes 








1022 Budapest, Herman Orró u. 15. 4.
épület
Tel.: 214-1249; Fax: 212-9853
E-mail: s.turza@cfri.hu
L: 1126 Budapest, Istenhegyi út 36.
Tel.: 214-7288
Kutatási témái: 1. NIT/NIT technika 
alkalmazása mezőgazdasági és 
élelmiszeripari nyers- és alapanyagok, 





Kémiai tudomány kandidátusa (1979) 
Analitikai kémia _
Mhely: Központi Élelmiszertudományi 
Kutatóintézet
1022 Budapest, Herman Ottó u. 15.
Tel.: 355-8982; Fax: 212-9853 
E-mail: m.varadi@cfri.hu 
L :  1039 Budapest, Lukács Gy. u. 4. 
VII./62.
Tel.: 243-2521
Kutatási témái: 1. Bioszenzorok kutatása 
fejlesztése és élelmiszeranalitikai 




Kémiai tudomány kandidátusa (1976) 
Biokémia
Mhely: Budapesti Műszaki és 
Gazdaságtudományi Egyetem Biokémiai 
és Élelmiszertechnológiai Tanszék 
1111 Budapest, Műegyetem rkp. 3.
Tel.: 463-1402
L: 1022 Budapest, Barsi u. 5.
Tel.: 326-7765
Kutatási témái: 1. Gabonafehérjék 
funkcionális tulajdonságai 2. Fehérje- 
lipid-szénhidrát kölcsönhatás 
emulgeátort tartalmazó rendszerekben
8143. Vargáné Visi Éva
(Kaposvár)
PhD (Állattenyésztési tudomány, 2005) 
Agrártudomány 
Mhely: Kaposvári Egyetem 
Állattudományi Kar Kémiai Intézet 
7400 Kaposvár, Guba S. u. 40.
Tel.: 82/505-800; Fax: 82/321-749 
E-mail: vargane.eva@ke.hu
Fizikai kémiai és Szervetlen Kémiai Bizottság
8150. Báder Imre
(Mezőkövesd, 1945)
Műszaki tudomány kandidátusa (1997) 
Fizikai kémia, elektrokémia 
Mhely: Miskolci Egyetem Kémiai Tanszék 
3515 Miskolc-Egyetemváros 
Tel.: 46/565-491; Fax: 46/565-491 
E-mail: fkmbader@uni-miskolc.hu 
L: 3535 Miskolc, Vasverő u. 50.
Tel.: 46/333-241
Kutatási témái: 1. Szilárd elektrolitos 
érzékelők alkalmazása 
nagyhőmérsékletű kohászati folyamatok 
Fizikai kémiai vizsgálatában 





Molekuláris folyadékok vizsgálata 
Mhely. MTA Kémiai Kutatóközpont 
Szerkezeti Kémiai Intézet 
1025 Budapest, Pusztaszeri út 59-67. 
Tel.: 325-7900; Fax: 325-7509 
E-mail: baki@cric.chemres.hu 
L : 1131 Budapest, Reitter Ferenc u. 
165-167.
Kutatási témái: 1. Aprotikus folyadékok és 
vízzel alkotott elegyeik vizsgálata 
röntgen és neutrondiffrakcióval
2. Hidrogén kötés tanulmányozása 
kvantumkémiai módszerekkel
3. Molekuláris dinamikai számítások 




PhD (Kémiai tudomány, 2000) 
Elektrokémia
Mhely: MTA Kémiai Kutatóközpont 
Anyag- és Környezetkémiai Intézet 
1025 Budapest, Pusztaszeri út 59-67. 
Tel.: 325-7900 
E-mail: bakos@chemres.hu 




MTA doktora (Kémiai tudomány, 1995) 
Szerves kémia
Mhely: Pannon Egyetem Szerves Kémia 
Tanszék
8200 Veszprém, Egyetem út 10.
Tel.: 88/422-022; Fax: 88/427-492 
E-mail: bakos@almos.vein.hu 
Tel.: 88/422-150 
Kutatási témái: 1. Átmenetifém­
komplexekkel katalizált enantioszelektív, 
homogénkatalitikus szintézisek 2. Vizes 
fázisú fémorganikus kémia és katalízis 
3. Királis foszfor(lll)-vegyUletek 
szintézise és koordinációs kémiai 
vizsgálata
8154. Baloghné Hergovich Éva
(Ólmod, 1947)
Kémiai tudomány kandidátusa (1987) 
Koordinációs kémia 
Mhely: MTA-VE Petrolkémiai 
Kutatócsoport
8201 Veszprém, Wartha V. u. 1.
Tel.: 88/624-720; Fax: 88/624-469 
E-mail: balogh@almos.vein.hu 
Tel.: 88/425-404 
Kutatási témái: 1. Rézflavonolát 
komplexek előállítása és oxigénezési 
reakciók vizsgálata 2. Oldható 
metánmonooxigenáz modellreakcióinak 
vizsgálata 3. Alifás nitrovegyúletek 
oxidációja rézkomplexek jelenlétében
8155. Bán Miklós István
(Szeged, 1931)
MTA doktora (Kémiai tudomány, 1976) 
Fizikai kémia, elméleti kémia, 
kvantumkémia
Mhely: Szegedi Tudományegyetem 
Fizikai Kémiai Tanszék 
6720 Szeged, Rerrich B. tér 1.
Tel.: 62/454-000
L :  6720 Szeged, Kárász u. 16.
8156. Bánsági Tamás
(Szeged, 1936)
Kémiai tudomány kandidátusa (1979) 
Heterogén katalízis 
Mhely: Szegedi Tudományegyetem 
6720 Szeged, Dóm tér 7.
Tel.: 62/544-000; Fax: 62/420-678 
E-mail: bánsági@sol.cc. u-szeged.hu 
L: 6723 Szeged, Bihari u. 25/a 
Tel.: 62/482-019
Kutatási témái: 1. NO+CO reakció 
vizsgálata Au/oxid katalizátorokon 




PhD (Kémiai tudomány, 2005) 
Nemlineáris kémiai dinamika 
Mhely: Floridai Állami Egyetem Kémiai 
Intézet
Tallahassee, FL USA 
E-mail: tbansagi@chem.fsu.edu 
Kutatási témái: 1. Konvektiv instabilitás 
2. Három dimenziós kémiai hullámok
Kutatási témája: Az aminosavak 




Biológiai tudomány kandidátusa (1981) 
Biofizika és élelmiszerfizika 
Mhely: Budapesti Corvinus Egyetem 
Fizika-Automatika Tanszék 




L :  2119 Pécel, Reményik Sándor utca 
6/a
Tel.: 28/455-478 
Kutatási témái: 1. Zöldnövények, 
élelmiszerek, élelmiszeripari 
alapanyagok elektromos impedancia 
spektrumainak vizsgálata 





Kémiai tudomány kandidátusa (1988)
Élelmiszeripar
Mhely: Béres Rt.
1037 Budapest, Szépvölgyi út 135.
Tel.: 250-8165; Fax: 250-7251 
E-mail: zambo@beres.hu 




MTA doktora (Kémiai tudomány, 2003) 
Fizikai kémia
Mhely: Debreceni Egyetem Kolloid- és 
Környezetkémiai Tanszék 
4010 Debrecen, Egyetem tér 1.
Tel.: 52/512-900/22384; Fax: 52/512- 
900/22385
E-mail: ibanyai@delfin.klte.hu 
L: 4026 Debrecen, Bem tér 11/a 
Tel.: 52/422-922
Kutatási témái: 1. NMR spektroszkópia 
alkalmazása kinetikai vizsgálatokra
2. Fémkomplexek szerkezetének és 
dinamikájának vizsgálata 3. Nano- 




MTA doktora (Kémiai tudomány, 1983) 
Kolloidkémia
Mhely: Miskolci Egyetem Kémiai Intézet 
3515 Miskolc-Egyetemváros 
Tel : 46/565-110; Fax: 46/565-110 
E-mail: akmbsab@gold.uni-miskolc.hu 
L : 3529 Miskolc, Derkovits u. 54. II./2. 
Tel.: 46/789-890 
Kutatási témái: 1. Nem-lineáris 
elektroforézis vizsgálata 2. Alumínium 
sík hidrolízis termékeinek vizsgálata




MTA doktora (Kémiai tudomány, 1994) 
Fizikai kémia
Mhely: Eötvös Loránd Tudományegyetem 
1518 Budapest 112, Pf. 32 
Tel.: 209-0555; Fax: 209-0602 
E-mail: baranyai@para.chem.elte.hu 
L: 2030 Érd, Vörösmarty u. 15.
Tel.: 23/364-171
Kutatási témái: 1. Egyensúlyi és
nemegyensúlyi statisztikus mechanika




PhD (Kémiai tudomány, 2003)
Fizikai kémia, fotokémia
Mhely: MTA Kémiai Kutatóközpont
Szerkezeti Kémiai Intézet
1025 Budapest, Pusztaszeri út 59-67.
Tel.: 463-1485; Fax: 463-3767
E-mail: pbaranyai@mail.bme.hu
L: 2092 Budakeszi, Zichy u. 25.
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Kutatási témái: 1. Fotokémiai folyamatok 
lipid membránokban 2. Fotodinamikus 
terápia
8162. Barátné Jankovics Flajnalka
(Kalocsa, 1974)
PhD (Környezettudomány, 2007) 
Biokoordinációs kémia 
Mhely: Szegedi Tudományegyetem 
Szervetlen és Analitikai Kémiai Tanszék 
6720 Szeged, Pf. 440 
Tel.: 62/544-335; Fax, 62/420-505 
E-ma/7. jhajni@chem.u-szeged.hu 
Kutatási témája: Fémtartalmú fehérjék 
előállítása és vizsgálata
8163. Barczáné Buvári Ágnes
(Budapest, 1947)
Kémiai tudomány kandidátusa (1986) 
Komplex vegyületek kémiája 
Mhely: Eötvös Loránd Tudományegyetem 
Kémiai Intézet
1117 Budapest, Pázmány P. sétány 1/a 
Tel.: 209-0555/1207; Fax. 209-0602 
E-mail: buvari@chem.elte.hu 
Kutatási témái: 1. Ciklodextrinek és 
ciklodextrin-származékok 
zárványkomplex-képzése 2. Vízoldható 
fullerén-ciklodextrin komplexek 







L : 6753 Szeged, Tápé széle 3.




MTA doktora (Kémiai tudomány, 1996) 
Kémia
Mhely: MTA-VE Petrolkémiai Kutató 
Csoport VE Szerves Kémia Tanszék 
8200 Veszprém, Egyetem u. 8.




Kémiai tudomány kandidátusa (1968) 
Petrolkémia, katalízis 




MTA doktora (Kémiai tudomány, 1989) 
Fizikai kémia
Mhely: Debreceni Egyetem Fizikai Kémiai 
Tanszék
4010 Debrecen, Pf. 7 
Tel.: 52/512-988; Fax: 52/512-915 
E-mail: bazsa@unideb.hu 
L: 4028 Debrecen, Géresi u. 1/a 
Kutatási témái: 1. Egzotikus reakciók 
kinetikája 2. Kémiai hullámok vizsgálata 
3. Autokatalízis 4. A kémia oktatása
8168. Békássy Sándor
(Budapest, 1941)
MTA doktora (Kémiai tudomány, 2005) 
Katalízis, finom szerves szintézisek 
Mhely: Budapesti Műszaki és 
Gazdaságtudományi Egyetem Szerves 
Kémia és Technológia Tanszék 
1521 Budapest 
Tel.: 463-1497; Fax: 463-3648 
E-mail: sbekassy@mail.bme.hu 
L : 2040 Budaörs, Kismartoni u. 6/c 
Tel.: 23/431-197
Kutatási témája: Szilárdsav-katalizátorok 
alkalmazása szerves szintézisekben
8169. Bencze Éva Zsuzsánna
(1970)
PhD (Környezettudomány, 2000) 
Fémorganikus vegyületek 
szerkezetkutatása 
Mhely: MTA Izotópkutató Intézet
8170. Bencze Lajos
(Sümeg, 1936)
MTA doktora (Kémiai tudomány, 1987) 
Szerves kémia, homogén katalízis, 
molekulatervezés
Vil. KÉMIAI TUDOMÁNYOK OSZTÁLYA
Mhely: Pannon Egyetem Szerves Kémia 
Tanszék
8200 Veszprém, Egyetem u. 10.
Tel.: 88/422-022; Fax. 88/427-492 
E-mail: ben016@almos.vein.hu 
Kutatási témái: 1. Molekulamechanikai 
számítások, paraméterek, 
paraméteroptimalizáció 2. Fémorganikus 
homogén katalízis 3. Unimolekuláris 




Kémiai tudomány kandidátusa (1989) 
Fizikai kémiai folyamatok magas 
hőmérsékleten
Mhely: Eötvös Loránd Tudományegyetem 
Fizikai kémiai Tanszék 
1117 Budapest, Pázmány P. sétány 1/a 
Tel.: 209-0555; Fax: 209-0602 
E-mail: bencze@ludens.elte.hu 
Kutatási témája: Magas hőmérsékleten 






PhD (Kémiai tudomány, 2003) 
Reakciókinetika
Mhely: MTA Kémiai Kutatóközpont 
1025 Budapest, Pusztaszeri út 59-67. 
Tel.: 438-1100; Fax: 438-1145 
E-mail: bencsura@chemres.hu 
Kutatási témája: Molekula dinamikai és 
QM/MM vizsgálatok biomolekulás 
rendszerekben
8173. Bényei Attila Csaba
PhD (Kémiai tudomány, 1995)
Flomogén katalízis, röntgendiffrakció 
Mhely: Debreceni Egyetem TEK Fizikai 
Kémiai Tanszék 
4010 Debrecen, Egyetem tér 1.
Tel.: 52/512-900; Fax. 52/512-915 
E-mail: abenyei@delfin.unideb.hu 
Kutatási témái: 1. Röntgendiffrakciós 
szerkezetvizsgálat 2. Flomogén 
katalitikus hidrogénezési reakciók 






MTA doktora (Kémiai tudomány, 1974) 
Fizikai kémia
Mhely: Miskolci Egyetem Kémia Tanszék 
3515 Miskolc-Egyetemváros 
Tel.: 46/565-111/1342; Fax: 46/311-140 
E-mail: berecze@interware.hu 
L. 1025 Budapest, Zöldmáli lejtő 5.
Tel.: 335-5605
Kutatási témái: 1. Környezetvédelmi kémia 
(veszélyes hulladékok, ártalmatlanítás, 
kémiai kezelés, oktatás, tudatformálás)
2. Oldatok és nagyhőmérsékletű 





PhD (Kémiai tudomány, 1984) 
Kolloidkémia
Mhely. Debreceni Egyetem Kolloid és
Környezetkémia
4010 Debrecen, Pf. 31
Tel.: 52/512-900/22385; Fax. 52/512-
900/22385
E-mail: mberka@tigris.unideb.hu 
L : 4032 Debrecen, Nagy Lajos király tér
5.
Tel.: 52/433-692
Kutatási témái: 1. Fémion adszorpció vizes 
oldatból 2. Kolloid stabilitás
3. Dendrimerek fizikai kémiai jellemzése
8176. Bertóti Imre
(Debrecen, 1936)
MTA doktora (Kémiai tudomány, 1995) 
Szervetlen kémia, felület-kémia 
Mhely: MTA Kémiai Kutatóközpont 
Anyag- és Környezetkémiai Intézet 
1025 Budapest, Pusztaszeri út 59-67. 
Tel.: 4381156; Fax. 4381147
E-mail: bertoti@chemres.hu 
L: 1016 Budapest, Gelléthegy u. 5. II./6. 
Kutatási témái: 1. Felületkémiai kutatások 
röntgen-fotoelektron spektroszkópiás 
módszerekkel 2. Gyorsított ionokkal 
(ionbombázással) előidézett 
felületmódosítási folyamatok kutatása. 
Fémek és polimerek nanoméretű 
felületmódosítása plazma-immerziós 
ionimplantációval (Plll) 3. Carbon-bázisú 
vékonyrétegek (DLC, at-C:FÍ, CNx stb.) 




MTA doktora (Kémiai tudomány, 1999)
Szervetlen kémia
Mhely: MTA Kémiai Kutatóközpont
Szerkezeti Kémiai Intézet
1025 Budapest, Pusztaszeri út 59-67.
Tel : 438-1100/224; Fax. 438-1143 
E-mail: besenyei@chemres.hu 
L. 2097 Pilisborosjenő, Szent Donáth u. 
47.
Tel.: 26/336-935
Kutatási témái: 1. Palládiumdimerek 
reakciói kismolekulákkal és szerves 
azidokkal. Szerkezet-reakciókészség 
összefüggések vizsgálata 2. Szerves 
intermedierek előállítása katalitikus 
karbonilezéssel 3. N-klór- 
arénszulfonamidátok szerkezeti és 





MTA doktora (Kémiai tudomány, 1981) 
Kristálykémia, zeolitkémia, katalízis 
L : 1027 Budapest, Margit krt. 8-10.
Tel.: 316-3805 
Kutatási témái: 1. Zeolitok és 
zeolitszerkezetű mikroporózus anyagok 
szintézise, kémiai módosítása és 
alkalmazása 2. Röntgen-pordiffrakciós 




MTA doktora (Kémiai tudomány, 1998) 
Fotokémia,
Fluoreszcenciaspektroszkópia 
Mhely: MTA Kémiai Kutatóközpont 
Szerkezeti Kémiai Intézet 
1025 Budapest, Pusztaszeri út 59-67. 
E-mail: biczok@chemres.hu 
L: 1164 Budapest, Csillám u. 6.
Kutatási témái: 1. Szupramolekulák 
fényelnyelést követő folyamatai
2. Molekulaszerkezet és mikrokörnyezet 
hatása a gerjesztett molekulák 
energiavesztési folyamataira
3, Önszerveződő rendszerek 
fluoreszcenciás vizsgálata 4. Fény 





MTA doktora (Kémiai tudomány, 1992) 
Kémiai szerkezetkutatás 
Mhely: Budapesti Műszaki és 
Gazdaságtudományi Egyetem Fizika 
Kémia és Anyagtudományi Tanszék 
1521 Budapest, Műegyetem rkp. 3.
Tel.: 463-1267; Fax. 463-3767 
E-mail: fbilles@mail.bme.hu 
Kutatási témái: 1. Szerves vegyületek 
rezgési színképeinek kvantumkémiai 
módszerekkel segített értelmezése 
2. Felületen adszorbeált molekulák 
szerkezetének és rezgési színképének 
kvantumkémiai modellezése 3. Szolut 




Kémiai tudomány kandidátusa (1996) 
Fizikai kémia
Mhely: Budapesti Műszaki és 
Gazdaságtudományi Egyetem Fizikai 
Kémia és Anyagtudományi Tanszék 
1111 Budapest, Budafoki út 8.
Tel.: 463-1626; Fax: 463-3767
E-mail: JBodiss@mail.bme.hu 




Kémiai tudomány kandidátusa (1957)
Szervetlen kémia




PhD (Kémiai tudomány, 1997) 
Egykristály diffrakció, szupramolekuláris 
kémia
Mhely: MTA Kémiai Kutatóközpont 
Szerkezeti Kémiai Intézet 
1025 Budapest, Pusztaszeri út 59-67. 
Tel.: 438-4141/201; Fax. 438-4141/201 
E-mail: bombicz@chemres.hu 
L: 1085 Budapest, Üllői út 16/b 
Tel.: 338-3984
Kutatási témái: 1. Szupramolekuláris 
kémia 2. Szerkezeti kémia
3. Intermolekuláris kölcsönhatások




Kémiai tudomány kandidátusa (1985) 
Reakciókinetika és katalízis 
Mhely: MTA Izotópkutató Intézet 
1121 Budapest, Konkoly Thege Miklós 
út 29-33.
Tel.: 392-2534; Fax. 392-2703 
E-mail: borko@sunserv.kfki.hu 
Kutatási témái: 1. Szénhidrogének 
katalitikus égetése 2. Metán nem 
oxidativ konverziója nagyobb 
szénatomszámú szénhidrogénekké 
3. Szénhidrogének parciális oxidációja
8185. Borosy András Péter
(Budapest, 1964)
PhD (Kémiai tudomány, 1995)
Molekula modellezés, kémiai informatika 
Mhely: Givaudan Schweiz, AG 




L: 8600 Dulendorf, Neuwag 21 
Tel.: 4143333876
Kutatási témái: 1. Számítógéppel segített 
molekula tervezés 2. Sokváltozós 




Kémiai tudomány kandidátusa (1996) 
Elméleti fizikai kémia 
Mhely. Nyugat-magyarországi Egyetem 
Természettudományi és Műszaki Kar 
Kémia és Környezettudományi Tanszék 
9700 Szombathely, Károlyi Gáspár tér 4. 
Tel.: 94/504-366; Fax: 94/504-407 
E-mail: borzsak@iif.hu 
Kutatási témái: 1. Rendezetlen fázisok 
modellezése 2. Nemegyensúlyi 




Kémiai tudomány kandidátusa (1995) 
Röntgenkrisztallográfia 
Mhely: SANOFI-AVENTIS Recherche 
16 rue d' Ankara, 67080 Strasbourg 
Cedex, Fr.
Tel.: 33388454021; Fax. 33388454090 
E-mail: zsolt.bocskei@sanofi-aventis.com 
L: 1213 Budapest, Vihorlát u. 69.
Tel.: 425-2690
Kutatási témái: 1. Gyógyszer-receptor 




MTA doktora (Kémiai tudomány, 1982) 
Szervetlen kémia
Mhely: Debreceni Egyetem Szervetlen és 
Analitikai Kémiai Tanszék 
4010 Debrecen, Egyetem tér 1.
Tel.: 52/316-666; Fax. 52/489-667 
E-mail: ebrucher@delfin.unideb.hu
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L.-4031 Debrecen, Tözséru. 2. II./4. 
Kutatási témái: 1. Makrociklusos és 
nyíltláncú poliaza-polikarboxilát és 
polifoszfonát ligandumok előállítása és 
komplexképzö sajátságaik vizsgálata 




PhD (Gyógyszertudomány, 2001) 
Gyógyszertechnológia 
Mhely: EGIS Gyógyszergyár Rt. 
Gyógyszertechnológiai Kísérleti Üzem 
1106 Budapest, Keresztúri út 30-38.
Tel.: 265-5555/1606; Fax: 265-5685 
E-mail: budazol@innotica.hu 
Kutatási témái: 1. Preformulációs stabilitás 
vizsgálatok: különböző módon formuláit 




stabilitásvizsgálatai 2. Bevont 
granulátumok hatóanyag-felszabadulási 
vizsgálatai 3. Bevonóanyagok 
lágyítószermigrációjának vizsgálatai
4. Olvadékgranulálási módszerek




PhD (Kémiai tudomány, 1995) 
Biokoordinációs kémia 
Mhely: Debreceni Egyetem TEK TTK 
Szervetlen és Analitikai Kémiai Tanszék 
4010 Debrecen, Pf. 21 
Tel.: 52/512-900/22405; Fax: 52/489-667 
E-mail: buglyo@delfin.unideb.hu 
Kutatási témái: 1. Ruténium-hidroxamát 
komplexek előállítása és vizsgálata 




PhD (Kémiai tudomány, 2007) 
Elektroszorpciós jelenségek vizsgálata 
Mhely: Institute de Ciencias de la 
Construcción Torroja CSIC 
28033 Madrid, c/Serrano Galvache 4 
(Spanyolország)
Tel.: 34913020440/313; Fax: 
34913020700 
E-mail: rbujak@ietcc.csic.es 
Kutatási témái: 1. Adszorpciós jelenségek 
vizsgálata in situ radioizotópos 
módszerekkel nemesfém elektródok 
felületén 2. Különböző cementszerű 
adalékanyagok (szilika füst, kohósalak, 
pernye) hatásának tanulmányozása 




Kémiai tudomány kandidátusa (1998) 
Reakciókinetika
Mhely: Eötvös Loránd Tudományegyetem 
Szervetlen és Analitikai Kémiai Tanszék 
1117 Budapest, Pázmány P. sétány 1/a 
Tel.: 209-0555
L. 1222 Budapest, Bem József u. 17/b 
Tel.: 226-7705
Kutatási témája: Térben és időben 




PhD (Kémiai tudomány, 1995)
Mhely: Eötvös Loránd Tudományegyetem 
TTK Fizikai Kémia Tanszék 
1117 Budapest, Pázmány P. sétány 2. 
Tel.: 209-0555




PhD (Kémiai tudomány, 2008)
Kémia
Mhely: MTA Izotópkutató Intézet 
1121 Budapest, Konkoly Thege Miklós 
út 29-33.
Tel.: 392-2222/3172; Fax: 392-2537 
E-mail: mounir@freemail.hu 
L: 1093 Budapest, Csarnok tér 3-4.




MTA doktora (Kémiai tudomány, 2007) 
Kristálykémia, szupramolekuláris kémia 
Mhely: MTA Kémiai Kutatóközpont 
Szerkezeti Kémiai Intézet 
1025 Budapest, Pusztaszeri út 59-67.
Tel.: 325-7547; Fax: 325-7554 
E-mail: czu@cric.chemres.hu 
Kutatási témái: 1. Szupramolekuláris 
kémia 2. Molekuláris fölismerés 
3. Kristályos zárványok
8196. Csákiné Tombácz Etelka




6720 Szeged, Aradi vértanúk tere 1.
Tel.: 62/544-212; Fax: 62/544-042 
E-mail: tombacz@chem.u-szeged.hu 
Kutatási témái: 1. Vizes kolloid rendszerek 
(agyagásványok, oxidok, 
humuszanyagok) pH és 
ionerösségfüggö felületi tulajdonságai és 
kölcsönhatásaik (adszorpció, szerves 
felületmódositás, részecske aggregáció, 
kolloidstabilitás) 2. Centrifugális és nyíró 
erők hatása az agyagásvány és oxid 
szuszpenziókra és mágneses tér hatása 
az áramló kolloid rendszerek 
aggregációs állapotára 3. Polidiszperz 
fraktál aggregátumok képződése 
természetes vizes rendszerekben és 
modell kolloid diszperziókban (homo- és 
heterokoaguláció) 4. Mágneses 
nanorészecsék felületmódosítása 
biocompatibilis réteggel a részecske 
kölcsönhatások manipulálása és a vizes 




MTA doktora (Kémiai tudomány, 1969) 
Szervetlen kémia
Mhely: Eötvös Loránd Tudományegyetem 
Általános és Szervetlen Kémiai Tanszék 
1117 Budapest, Pázmány P. sétány 1/a 
Tel.: 209-0555; Fax: 209-0602 
E-mail: csakvari@t-online.hu 
L: 1139 Budapest, Országbíró u. 42. 
III./62.
Tel : 270-1064
Kutatási témái: 1. Átmenetifémek és 
fémorganikus vegyületek sztereokémiája 
2. Elektronhiányos Wade-dusterek 
szerkezete 3. Kötéshosszak becslése 
komplexekben 4. Elektronhiányos 
intermolekuláris clusterek
8198. Császár Attila Géza
(Dorog, 1959)
MTA doktora (Kémiai tudomány, 1998) 
Elméleti kémia
Mhely: Eötvös Loránd Tudományegyetem 
Kémiai Intézet Molekulaspektroszkópiai 
Laboratórium
1117 Budapest, Pázmány P. sétány 1/a 
Tel.: 209-0555; Fax: 209-0602 
E-mail: csaszar@chem.elte.hu 
Kutatási témái: 1. Elméleti 
molekulaspektroszkópia 2. Ab initio 




Kémiai tudomány kandidátusa (1988) 
Kolloidkémia
Mhely: Eötvös Loránd Tudományegyetem 
Kolloidkémiai Tanszék 
1518 Budapest 112, Pf. 32 
Tel.: 372-2544; Fax: 372-2592 
E-mail: csf@ludens.elte.hu 
Kutatási témái: 1. Makromolekulák 
határfelületi viselkedése 
2. Polimerelegyek kölcsönhatása kolloid 




PhD (Kémiai tudomány, 2006)
Fizikai kémia, kolloidkémia 
Mhely: MTA-BME Lágy Anyagok
Kutatócsoport
1111 Budapest, Budafoki út 6-8.
Tel.: 463-3518; Fax: 463-3767 
E-mail: icsetneki@mail.bme.hu 
L: 1041 Budapest, Rózsa u. 69. IV./13. 
Kutatási témái: 1. Intelligens anyagok 
2. Polimergélek 3. Mágneses folyadékok
8201. Csikász-Nagy Attila
(Budapest, 1974)
PhD (Kémiai tudomány, 2000)
Biokémiai reakciókinetika 
Mhely: Microsoft Research University of 
Trento Centre for Computational and 
Systems Biology
38100 Trento, Italy, Piazza Manci 17 
Tel.: 390461882824; Fax: 390461882814 
E-mail: csikasznagy@gmail.com 
L: 2220 Vecsés, Eva u. 5.
Kutatási témái: 1. Biológiai rendszerek 
matematikai modellezése a biokémiai 
reakciókinetika módszereivel
2. Rendszerbiológia 3. Számításos 
biológia
8202. Csizmadia G. Imre
(Budapest, 1932)
PhD (Kémiai tudomány, 1962) 
Számítógépes kémia 
Mhely: Szegedi Tudományegyetem 
Kémiai Informatika, Pedagógiai Kar 
6725 Szeged, Boldogasszony sgt. 6.
Tel.: 62/544-720; Fax: 62/420-953 
E-mail: icsizmad@rogers.com 
L : 6720 Szeged, Dóm tér 8.
Tel.: 20/451-7508 
Kutatási témái: 1. Elméleti és 
számítógépes kémia 2. Peptid 
konformációs analízis
3. Gyógyszertervezés 4. Rendszer 
tudomány
8203. Csongor Józsefné Porzsolt 
Éva
(Nyíregyháza, 1941)
PhD (Kémiai tudomány, 1997) 
Koordinációs kémia
Mhely: Debreceni Egyetem Fizikai kémiai 
Tanszék
4010 Debrecen, Egyetem tér 1.
Tel.: 52/512-900; Fax. 52/512-900 
E-mail. csongorne@tigris. kite, hu 
L: 4032 Debrecen, Úrrétje u. 50/b 
Tel.: 52/485-091
Kutatási témái: 1. Selective solvation 2. A 




MTA doktora (Kémiai tudomány, 1999)
Elméleti kémia
Mhely: Budapesti Műszaki és
Gazdaságtudományi Egyetem
Szervetlen Kémiai Tanszék
1111 Budapest, Szent Gellérttér4.
Tel.: 463-1835
E-mail: gcsonka@mail.bme.hu 
L. 1025 Budapest, Pusztaszeri út 54/a 
Tel.: 325-7449
Kutatási témái: 1. A sűrűség funkcionál 
elmélet alkalmazása cukor molekulákra 
és glikopeptidekre 2. Sűrűség 
funkcionálok tesztelése, az egzakt 
cserélődés szerepének tisztázása 3. Az 




PhD (Kémiai tudomány, 2000)
Kémia
Mhely: Eötvös Loránd Tudományegyetem 
Általános és Szervetlen Kémiai Tanszék 
1117 Budapest, Pázmány P. sétány 1/a 
Tel.: 209-0555/1611; Fax: 372-2909 
E-mail: csip@ludens.elte.hu 
Kutatási témája: Karbonil-analóg 
ligandumok (izonitrilek, dinitrogén) 
átmenetifém komplexeinek szerkezete 
és reaktivitása
8206. Csörgeiné Kurin Krisztina
(Budapest, 1961)
PhD (Kémiai tudomány, 1997)
Fizikai kémia
Mhely: Eötvös Loránd Tudományegyetem 
TTK Szervetlen és Analitikai Kémiai 
Tanszék
1117 Budapest, Pázmány P. sétány 1/a 
Tel.: 209-0555/1241; Fax: 209-0602 
E-mail: kurin@ludens.elte.hu 
L : 1183 Budapest, Tünde u. 28.
Tel.: 295-5992
Kutatási témái: 1. Oszcilláló kémiai 
reakciók (mechanizmus, tervezés)
2. Kémiai hullámok (előállítás; vizsgálat)
8207. Dallos András
(Szombathely, 1953)
Kémiai tudomány kandidátusa (1994) 
Fizikai kémia
Mhely: Pannon Egyetem Kémia Intézet 
8200 Veszprém, Egyetem u. 10.
Tel.: 88/624-423; Fax: 88/624-196 
E-mail: dallos@almos.vein.hu 
Kutatási témái: 1. Fázis egyensúlyok és 
intermolekuláris kölcsönhatások 
gázkromatográfiás vizsgálata




8208. Deák Andrea Beáta
(Nagyszalonta, 1973)
PhD (Kémiai tudomány, 2004)
Szupramolekuláris és koordinációs
kémia, kristálykémia
Mhely: MTA Kémiai Kutatóközpont
Szerkezeti Kémiai Intézet
1025 Budapest, Pusztaszeri út 59-67.
Tel.: 438-1100/327; Fax: 438-1143
E-mail: deak@chemres.hu
L: 2030 Érd, Bognár u. 33/b
Tel : 23/378-171





Kémiai tudomány kandidátusa (1991) 
Felületi kémia
Mhely: MTA Kémiai Kutatóközpont 
Nanokémiai és Katalízis Intézet 
E-mail: sir@chem.v-szeged.hu 
L. 6723 Szeged, Lomniczi u. 27/b V./14. 
Tel.: 62/482-867 





MTA doktora (Kémiai tudomány, 2006) 
Fizikai kémia
Mhely: MTA Kémiai Kutatóközpont 
Anyag- és Környezetkémiai Intézet 
1025 Budapest, Pusztaszeri út 59-67. 
Tel.: 325-7900; Fax: 325-7554 
E-mail: demeter@chemres.hu 
L: 1138 Budapest, Népfürdő u. 21/d/38. 
Tel.: 359-7041
Kutatási témái: 1. Kettöslumíneszcenciát 
mutató aromás szerves molekulák 




MTA doktora (Kémiai tudomány, 1994) 
Fizikai kémia
Mhely: MTA Kémiai Kutatóközpont 
Anyag- és Környezetkémiai Intézet 
1025 Budapest, Pusztaszeri út 59-67. 
Tel.: 325-7900; Fax: 325-7554 
E-mail: dobe@chemres.hu 
L : 1121 Budapest, Zugligeti út 10-12. 
B/8.
Tel.: 200-3778
Kutatási témái: 1. Légkörkémiai 
jelentőségű elemi gázreakciók 
kinetikájának kutatása, alkoxilgyökök és 
hidroxilgyökök reakciói 2. Az égésekben 
fontos gyök-gyök reakciók vizsgálata 
3. Termodinamikai mennyiségek 
meghatározása reakciókinetikai 
módszerekkel, Br- atomok reakciói
8212. Dobos Sándor
(Nagyenyed, 1931)
MTA doktora (Kémiai tudomány, 1996) 
Felületi kémia, spektroszkópia 
Mhely: MTA Izotópkutató Intézet 
1121 Budapest, Konkoly Thege Miklós 
út 29-33.
Tel.: 392-2222; Fax: 392-2551
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L. 1038 Budapest, Dózsa Gy. u. 13.
Tel.: 240-0467




Kémiai tudomány kandidátusa (1991) 
Spektroszkópia
Mhely: Szegedi Tudományegyetem 
Gyógyszertudományi Kar, 
Gyógyszeranalitikai Intézet 
6720 Szeged, Somogyi u. 4.
Tel.: 62/545-804; Fax: 62/545-806 
E-maii: g.dombi@pharm.u-szeged.hu 
L : 6725 Szeged, Pálfy u. 4/b 
Tel.: 62/444-612
Kutatási témái: 1. Gyógyszeranalitika 




Kémiai tudomány kandidátusa (1989) 
Határfelületi kémia
Mhely: BM Tűz és Polgárvédelmi Intézet, 
Kutatóintézet
1033 Budapest, Laktanya u. 33.
L : 1032 Budapest, Solymár u. 2. X./59.
8215. Dózsa László
(Kolozsvár, 1943)
Kémiai tudomány kandidátusa (1974) 
Fizikai kémia, oldatreakciók kinetikája, 
katalízis, környezetkémia 
Mhely: Debreceni Egyetem Fizikai Kémiai 
Tanszék
4010 Debrecen, Egyetem tér 1. Pf. 7 
Tel.: 52/512-900; Fax. 52/512-915 
E-maii. dozsa@tigris.unideb.hu 
L : 4025 Debrecen, Arany J. u. 46.
Tel.: 52/314-081




Kémiai tudomány kandidátusa (1993) 
Kvantumkémia
Mhely: Szegedi Tudományegyetem 
Fizika Kémia Intézet 
6701 Szeged, Pf. 105 
L : 6721 Szeged, Lengyel u. 24.
8217. Drahos László
(Budapest, 1973)
PhD (Kémiai tudomány, 2000)
Fizikai kémia, tömegspektrometria 
Mhely: MTA Kémiai Kutatóközpont 
Szerkezeti Kémiai Intézet 
1025 Budapest, Pusztaszeri út 59-67. 
Tel.: 438-1158; Fax: 438-1157 
E-mail: drahos@chemres.hu 
Kutatási témái: 1. Tömegspektrometria 




Kémiai tudomány kandidátusa (1985) 
Heterogén katalízis 
Mhely: Pannon Egyetem 
Környezetmérnöki és Kémiai 
Technológia Tanszék 
8200 Veszprém, Egyetem u. 10.
Tel.: 88/425-049




Kémiai tudomány kandidátusa (1984) 
Elemorganikus vegyületek kémiája 
Mhely: Debreceni Egyetem Szervetlen és 
Analitikai Kémiai Tanszék 
4010 Debrecen, Egyetem tér 1.
Tel.: 52/340-322
L: 4032 Debrecen, Kartács u. 36.
8220. Enyedy Éva Anna
(Vásárosnamény, 1975)
PhD (Kémiai tudomány, 2002) 
Bioszervetlen kémia 
Mhely: Szegedi Tudományegyetem 
Szervetlen és Analitikai Kémiai Tanszék 
6720 Szeged, Dóm tér 7.
Tel.: 62/544-334; Fax. 62/420-505 
E-mail: enyedy@chem.u-szeged.hu 
L: 6723 Szeged, Gáz út 2/b II./9.
8221. Érdi Péter
(Budapest, 1946)
MTA doktora (Kémiai tudomány, 1991) 
Fizikai kémia, matematikai modellek, 
elméleti neurobiológia 
Mhely: MTA KFKI Részecske- és 
Magfizikai Kutatóintézet 
1525 Budapest, Pf. 49 
Tel.: 392-2742; Fax: 395-9151 
E-mail: erdi@rmki.kfki.hu 
Kutatási témái: 1. Neuronhálózatok 
dinamikája 2. Számítógépes 




MTA doktora (Kémiai tudomány, 1997) 
Fizikai kémia
Mhely: Szegedi Tudományegyetem 
Szilárdtest- és Radiokémiái Tanszék 
6721 Szeged, Dóm tér 7.
Tel.: 62/425-034; Fax: 62/424-997 
E-mail: erdohely@chem.u-szeged.hu 
L : 6725 Szeged, Apáca u. 20.
Tel.: 62/310-578
Kutatási témái: 1. A CH4 parciális 
oxidációja 2. A CH4 száraz reformálása 
3. A metanol átalakításának vizsgálata
8223. Fábián István
(Debrecen, 1956)
MTA doktora (Kémiai tudomány, 2002) 
Reakciókinetika
Mhely: Debreceni Egyetem Szervetlen és 
Analitikai Kémiai Tanszék 
4010 Debrecen, Pf. 21 
Tel.: 52/512-900; Fax. 52/489-667 
E-mail: ifabian@delfin.KLTE.hu 
L. 4028 Debrecen, Baksay S. u. 18/b 
Kutatási témái: 1. Oxihalogénvegyületek 
redoxireakcióinak mechanizmusa
2. Ózon redoxireakciói vizes oldatban




PhD (Kémiai tudomány, 2000) 
Kristálykémia
Kutatási témái: 1. Kristálytervezés 
2. Szupramolekuláris kémia 3. Polimorfia
8225. Farkas Arnold Péter
(Budapest, 1980)
PhD (Kémia, 2007)
Felületkémia, katalízis, anyagtudomány 
Mhely: MTA Kémiai Kutatóközpont 
6701 Szeged, Dóm tér 7.
Tel.: 62/544-000/3682; Fax: 62/420-678 
E-maii: arnold.farkas@chem.u-szeged.hu 
Kutatási témája: Modell katalizátorok 
felületén végbemenő heterogén 
katalitikus reakciók vizsgálata foton-, 




MTA doktora (Kémiai tudomány, 1998)
Koordinációs kémia, bioszervetlen kémia






Kutatási témái: 1. Fémion-hidroxamát 
kölcsönhatások oldategyensúlyi 
vizsgálata 2. Új sziderofór modellek 




PhD (Kémiai tudomány, 1998)
Heterogén katalízis
E-mail: fasi@cric.chemres.hu
Kutatási témái: 1. Szelektív hidrogénezés
2. Katalizátor előállítás




Kémiai tudomány kandidátusa (1973) 
Kémiai technológia 




MTA doktora (Kémiai tudomány, 1997) 
Szerkezetkémia
Mhely: The Campbell Family Institute for 
Breast Cancer Research University 
Health Network
Suite 5-361, TMDT, 101 College Street, 
Toronto, ON M5G 1L7, Canada 
Tel: 14165817611 
E-mail: mfeher@uhnres.utoronto.ca 
Kutatási témái: 1. Gyógyszermolekulák 
számítógépes tervezése 2. Kismolekulák 
tulajdonságainak számítógépes 




PhD (Kémiai tudomány, 1998)
Fizikai és elméleti kémia
Mhely: Szegedi Tudományegyetem HPC
Csoport
6725 Szeged, Szikra u. 2. DNT 
Tel.: 62/546-821; Fax: 62/546-826 
E-mail: MTA.ZAF@dfgh.net 
L : 6722 Szeged, Batthyány u. 26.
Kutatási témái: 1. Elméleti kémia 
2. Polimerek és peptidek 3. Kvantitatív 





PhD (Kémiai tudomány, 1999) 
Elektrokémia, korrózióvédelem, 
felületkémia
Mhely: MTA Kémiai Kutatóközpont 
Nanokémiai és Katalízis Intézet 
1025 Budapest, Pusztaszeri út 59-67. 
Tel: 438-1166; Fax: 438-1164 
E-mail: ifelhosi@chemres.hu 
Kutatási témái: 1. Funkcionális 
nanoszerkezetű bevonatok 





PhD (Kémiai tudomány, 2002)
Mhely: Comergen Zrt.
1031 Budapest, Záhony u. 7.
Tel: 30/565-3146
E-mail: gfilipcsei@gmail.com
L: 1063 Budapest, Bajnok u. 15. I./9.
Kutatási témái: 1. Polimergélek




MTA doktora (Kémiai tudomány, 1989)
Elméleti kémia szerkezetkutatás
Mhely: Eötvös Loránd Tudományegyetem
Elméleti Kémiai Tanszék
1117 Budapest, Pázmány P. sétány 2.
Tel.: 209-0600; Fax: 209-0602
E-mail: fg@chem.elte.hu
L : 1126 Budapest, Németvölgyi út 20.
Tel: 214-4180
Kutatási témái: 1. Rezgési spektrumok 




Kémiai tudomány kandidátusa (1980) 
Fotokémia
Mhely: Ercom Gyógyszer és Vegyitermék 
Kft.
1025 Budapest, Pusztaszeri út 59-67. 
Tel.: 325-7900; Fax: 438-4134 
L: 1045 Budapest, Tél u. 66. III./7.
8235. Frecskáné Csáki Katalin
(Budapest, 1971)
PhD (Kémiai tudomány, 2005) 
Kolloidkémia
Mhely: Eötvös Loránd Tudományegyetem 
Kolloidkémiai és Kolloidtechnológiai 
Tanszék
1117 Budapest, Pázmány P. sétány 1/a 
Tel: 209-0555/1320; Fax. 372-2592 
E-mail: fcsk@para.chem.elte.hu 
L: 1021 Budapest, Tárogató út 87/89 D
II./2.
Tel: 200-4368




PhD (Kémiai tudomány, 2002)
Fizikai- és szervetlen kémia 
Mhely: Eötvös Loránd Tudományegyetem 
Általános és Szervetlen Kémiai Tanszék 
1117 Budapest, Pázmány P. sétány 1/a 
Tel.: 209-0555; Fax: 209-0602 
Kutatási témái: 1. Szerves és 
fémorganikus vegyületek 
tömegspektrometriai vizsgálata 
2. Átmenetifém-organikus vegyületek 
vizsgálata ab initio molekuladinamikai 
módszerekkel 3. Ultraibolya fotoelektron- 
spektroszkópiai vizsgálatok
8237. Gácsné Baitz Eszter
(Budapest, 1942)
Kémiai tudomány kandidátusa (1994) 
Magrezonancia spektroszkópia 
E-mail: egacs@cric.chemres.hu 
L: 1026 Budapest, Bimbó út 207.
Tel: 200-3901
Kutatási témái: 1. Policiklusos aromás 
vegyületek szerkezetvizsgálata 
magrezonancia spektroszkópiai 
módszerekkel 2. Diasztereomer 
nukleotid-származékok 
konfigurációjának meghatározása és 
konformációs sajátságainak vizsgálata 
13c-31p csatolások alapján 3. 
Determiazione strutturale sulla base di 
esperimenti NMR di prodotti di biosintesi 




MTA doktora (Kémiai tudomány, 1987) 
Szervetlen kémia, komplexkémia 
Mhely: Eötvös Loránd Tudományegyetem 
Kémiai Intézet
1117 Budapest, Pázmány P. sétány 1/a 
Tel: 209-0555
E-maii: gaizer@chem.elte.hu
L : 6725 Szeged, Boldogasszony sgt. 38.
Tel: 62/319-837
Kutatási témája: Komplexegyensúlyok 
vizsgálata vizes és nemvizes 




Kémiai tudomány kandidátusa (1994) 
Bioszervetlen kémia 
Mhely: Szegedi Tudományegyetem 
6720 Szeged, Dóm tér 7.
Tel: 62/544-054; Fax. 62/420-505 
E-mail: gajda@chem.u-szeged.hu 
L. 6725 Szeged, Veresács u. 45.
Tel: 62/473-465 
Kutatási témái: 1. Mesterséges 
foszfoészterázok 2. Az imidazol-gyürű 




Kémiai tudomány kandidátusa (1995) 
Fizikai kémia, szervetlen kémia 
Mhely: Eötvös Loránd Tudományegyetem 
Általános és Szervetlen Kémiai Tanszék 
1518 Budapest 112, Pf. 32 
Tel: 209-0555
L. 1015 Budapest, Toldy Ferenc u. 74. 
II./7.
Tel: 201-1005
Kutatási témái: 1. Összetett oxidok 
(kuprátok, manganátok) szintézise és 
szerkezetvizsgálata 2. Fullerének 
átmenetifémekkel képezett koordiációs 
vegyületei 3. Mikrohullámú térben és 
akusztikus térben végzett szintézisek 
tervezése
8241. Galbács Zoltán Mihály
(Gyula, 1943)
Kémiai tudomány kandidátusa (1986) 
Környezeti kémia 
Mhely: Szegedi Tudományegyetem 
Szervetlen és Analitikai Kémiai Tanszék 
6720 Szeged, Dóm tér 7.
Tel: 62/544-339; Fax: 62/475-079 
E-mail: zgalbacs@chem.u-szeged.hu 
L: 6723 Szeged, Budapesti krt. 10/a
340
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Tel.: 62/475-079
Kutatási témái: 1. A H202 reakciói 2. Az 




Kémiai tudomány kandidátusa (1971) 
Fizikai kémia
L: 1136 Budapest, Pannónia u. 21.
Tel.: 349-2012




MTA doktora (Kémiai tudomány, 2001) 
Reakciókinetika
Mhely: Debreceni Egyetem Fizikai Kémiai 
Tanszék
4032 Debrecen, Egyetem tér 1.
Tel.: 52/512-900/22389; Fax: 52/512-915 
E-mail: gasparv@delfin.unideb.hu 
Kutatási témái. 1. Oszcillációs kémiai 
reakciók 2. Kémiai káosz és 




MTA doktora (Kémiai tudomány, 1972) 
Fizikai kémia, felületfizika 
Mhely: Budapesti Műszaki és 
Gazdaságtudományi Egyetem 
Atomfizika Tanszék 
1111 Budapest, Budafoki út 8. F. ép.
III. Ih.
Tel.: 463-1587; Fax: 463-4194 
E-mail: Timarne@eik.bme.hu 
L : 1133 Budapest, Bessenyei u. 16.
III./8.
Kutatási témái: 1. Redukáló gázok és 
félvezető fémoxidok kölcsönhatása 
(szenzorok) 2. Ta és Nb kondenzátorok 
mikrofizikája és fizikai kémiája 3. 
Üzemanyag cellák, hidrogén technológia
4. Megújuló energia tudomány
8245. Gilányi Tibor
(Balkány, 1944)
MTA doktora (Kémiai tudomány. 2003) 
Kolloidkémia
Mhely: Eötvös Loránd Tudományegyetem 
Kémiai Intézet
1117 Budapest, Pázmány P. sétány 2. 
Tel.: 209-0555
E-mail: gilanyi@chem.elte.hu 
L : 1026 Budapest, Fenyveslejtő 18.
Tel.: 200-4047
Kutatási témái: 1. Polimer-tenzid 




PhD (Kémiai tudomány, 1997)
Katalízis
Mhely. MTA Kémiai Kutatóközpont 
Nanokémiai és Katalízis Intézet 
1025 Budapest, Pusztaszeri út 59-67. 
Tel.: 438-1114; Fax. 438-1143 
E-mail: gobolos@chemres.hu 
Kutatási témái: 1. Katalizátorkutatás 
2. Finomkémia 3. Szelektív hidrogén 




Kémiai tudomány kandidátusa (1993) 
Fizikai kémia
Mhely: Szegedi Tudományegyetem 
Fizikai Kémiai Tanszék 
Tel.: 62/544-628; Fax: 62/544-652 
E-mail: gorgenyi@chem.u-szeged.hu 
L : 6724 Szeged, Kossuth L. sgt. 75.
Tel.: 62/469-264
Kutatási témái: 1. Gázkromatográfiás 
retenció értelmezése 2. Levegő-víz 
fázisegyensúlyok 3. Légkör kémia
8248. Grofcsik András
(Városlőd, 1946)
MTA doktora (Kémiai tudomány, 2000) 
Spektroszkópia 
Mhely: Budapesti Műszaki és 
Gazdaságtudományi Egyetem Fizikai 
Kémiai és Anyagtudományi Tanszék 
1521 Budapest, Budafoki út 8.
Tel : 463-1484; Fax. 463-3939 
E-mail: agrofcsik@mail.bme.hu 
L: 1112 Budapest, Harta u. 3.
Te/.: 246-4913
Kutatási témái: 1. Időfelbontásos 
lézerspektroszkópia 2. Makrociklusok 




MTA doktora (Kémiai tudomány, 1976) 
Fizikai kémia
Mhely: MTA Kémiai Kutatóközpont 
Nanokémiai és Katalízis Intézet 
E-mail: guczi@sunserv.kfki.hu 
L : 2030 Érd, Rebarbara u. 6.
Tel.: 23/374-497
Kutatási témái: 1. Kétfémes katalizátorok 
szerkezetének és aktivitásának 
összefüggése 2. Környezetvédelmi 




Kémiai tudomány kandidátusa (1993)
Fizikai kémia
Mhely: HAKER PLUSZ Kft.
5900 Orosháza, Október 6. u. 8.
Tel.: 68/311-455 
E-mail: gurka.id@vnet.hu 
L. 6721 Szeged, Római krt. 6. 4/8 
Tel.: 62/407-122
Kutatási témái: 1. Takarmány minőségű 
foszfátok direkt szintézise 2. DS- 
foszfátokkal történő ivóvíz kémhatás 
optimalizálás tanulmányozása 3. 
Keramikus bevonatok képzése 
sikraanódizálással
8251. Gyökérné Wittmann Mária
(Budapest, 1962)
PhD (Kémiai tudomány, 1998)
Fizikai kémia
Mhely: Budapesti Műszaki és 
Gazdaságtudományi Egyetem Fizika 
Tanszék
1111 Budapest, Budafoki út 8. F ép. III. 
Ih.
Tel.: 463-1483; Fax: 463-1896 
E-mail: wittmann@eik.bme.hu 
Kutatási témái: 1. Oszcilláló reakciók 
2. Reakció-diffúzió rendszerek gélekben
8252. Győr Miklós
(Jászladány, 1953)
kémiai tudomány kandidátusa (1989)
ESR spektroszkópia
E-mail: gyorm@chemres.hu
L: 1048 Budapest, Ványoló u. 2. III./5.
Tel.: 230-8201
Kutatási témái: 1. Szerves szabad gyökök 
ESR vizsgálata 2. Polimerek fizikai­




Kémiai tudomány kandidátusa (1984) 
Elemorganikus vegyületek kémiája 
L: 4032 Debrecen, Poroszlay u. 79. I./6.
8254. Győrváriné Horváth Henrietta
(Szeged, 1975)
PhD (Kémiai tudomány, 2006)
Homogén katalízis
Mhely: MTA-DE Homogén Katalízis
Kutatócsoport
4010 Debrecen, Egyetem tér 1.
Tel.: 52/512-900/22549; Fax: 52/512-950 
E-mail: hheni12@yahoo.com 
L: 4181 Nádudvar, Fö út 113/a 
Tel.: 54/481-939
Kutatási témái: 1. Hidrogénezési reakciók 
átmenetifém komplexekkel, egyfázisú és 
vizes-szerves kétfázisú rendszerekben 
(Ru- és Ir-komplexekkel)




Kémiai tudomány kandidátusa (1997) 
Biokoordinációs kémia 
Mhely: Szegedi Tudományegyetem 
Szervetlen és Analitikai Kémiai Tanszék 
6720 Szeged, Dóm tér 7.
Tel.: 62/454-335; Fax: 62/420-505
E-mail: gyurcsik@chem.u-szeged.hu 
L: 6762 Sándorfalva, Fácán u. 16. 
Kutatási témái: 1. Hisztidintartalmú 
peptidek fémkomplexeinek egyensúlyi 
vizsgálata 2. Mesterséges nukleázok 
tervezése, előállítása és vizsgálata 
3. Környezeti szennyező arzén(lll) 
eltávolítás biotechnológiai módszerekkel
8256. Hackl Lajosné Tölgyesi 
Margit
(Pusztamérges, 1940)




6720 Szeged, Pf. 105
L : 6722 Szeged, Kossuth Lajos sugárút
9-13
Tel.: 62/324-864
Kutatási témái: 1. Szerves vegyületek 
fotokémiája 2. Szerves vezetőpolimerek




Kémiai tudomány kandidátusa (1985) 
Fizikai kémia
Mhely: Szegedi Tudományegyetem 
Alkalmazott és Környezeti Kémiai 
Tanszék
6720 Szeged, Rerrich Béla tér 1.
Tel.: 62/544-623; Fax: 62/544-619 
E-mail: halas@chem.u-szeged.hu 
L: 6724 Szeged, Bakay N. u. 12.
Tel.: 62/323-388
Kutatási témái: 1. Szelektív oxidációs 
reakciók módosított zeolit és 
keverékoxid katalizátorokon 
2. Klórtartalmú szerves vegyületek 
oxidativ lebontása
8258. Hargitainé Tóth Ágnes
(Léva, 1944)
Kémiai tudomány kandidátusa (1992) 
Fizikai kémia
Mhely: Nyíregyházi Főiskola Kémia 
Tanszék
4400 Nyíregyháza, Sóstói u. 31/b 
Tel.: 42/599-456; Fax: 42/402-485 
E-mail: tothag@zeus.nyf.hu 
L  4400 Nyíregyháza, Körte u. 13. 
Kutatási témái: 1. Nehézfémek határfelületi 
reakciói talajokban 2. A nehézfémek 
extrakció mechanizmusának vizsgálata 
szennyezett talajokból 3. Antropogén 
eredetű nehézfémek kivonási 




MTA doktora (Kémiai tudomány, 1978) 
Felületvédelem, korrózió, elektrokémia 
Mhely: NIVELCO Rt.
1043 Budapest, Dugonics u. 11.
Tel.: 369-7575; Fax: 369-8585 
E-mail: fhasko@nivelco.com 




MTA doktora (Kémiai tudomány, 2000) 
Kemometria, többváltozós 
adatfeldolgozás
Mhely: MTA Kémiai Kutatóközpont 
Biomolekuláris Kémiai Intézet 
1025 Budapest, Pusztaszeri út 59-67.
Tel. . 438-1103; Fax. 4381143 
E-mail: heberger@chemres.hu 
L : 1112 Budapest, Sasadi út 169.
Tel.: 319-0142
Kutatási témái: 1. Új kemometriai 
módszerek tesztelése és 
továbbfejlesztése 2. Kvantitatív 
szerkezet - (kromatográfiás) retenció 









PhD (Kémiai tudomány, 1997)
Heterogén katalízis 
Mhely: MTA-BME Szerves Kémiai 
Technológia Tanszéki Kutatócsoport 
1111 Budapest, Budafoki út 8.
Tel.: 463-1261; Fax:463-1261 
E-mail. lhegedus@mail.bme.hu 
L: 1035 Budapest, Szentendrei út 34. 
Tel.: 387-4386
Kutatási témái: 1. Katalizátorméreg típusú 
vegyületek heterogén katalitikus 
hidrogénezése 2. Heterogén 
fémkatalizátorok készítése, módosítása, 




MTA doktora (Kémiai tudomány, 1980) 
Fémorganikus kémia, homogén katalízis 
Mhely: Pannon Egyetem Szerves Kémia 
T anszék
8200 Veszprém, Egyetem u. 8.
Tel.: 88/624-244; Fax: 88/427-492
E-mail: bheil@chello.hu
L: 8200 Veszprém, Átrium köz 18.
Tel.: 88/422-051




MTA doktora (Kémiai tudomány, 1988) 
Szervetlen kémia 
E-mail: phencsei@freemail.hu 
L : 1025 Budapest, Zöldlomb u. 14. fsz.
1.
Tel.: 335-6452
Kutatási témái: 1. Bioaktív szerves 
szilídumvegyületek előállítása és 
vizsgálata 2. Korróziós inhibitorok és 




MTA doktora (Kémiai tudomány, 2004) 
Heterogén katalízis 
Mhely: Szegedi Tudományegyetem 
Alkalmazott és Környezeti Kémiai 
Tanszék
6720 Szeged, Rerrich B. tér 1.
Tel.: 62/544-626; Fax. 62/544-619 
E-mail: hernadi@chem.u-szeged.hu 
Kutatási témái: 1. Karbon nanocsövek 




PhD (Kémiai tudomány, 2003) 
Elektrokémia
Mhely: MTA KFKI Atomenergia 
Kutatóintézet
1121 Budapest, Konkoly Thege Miklós 
Út 29-33.
Tel.: 392-2222; Fax: 395-9162 
E-mail: hakos@aeki.kfki.hu 
Kutatási témái: 1. Fémek korróziója 




PhD (Kémiai tudomány, 2002) 
Heterogén katalízis 
Mhely: MTA Izotópkutató Intézet 
1121 Budapest, Konkoly Thege Miklós 
út 29-33.
Tel.: 392-2222/3182; Fax: 392-2703 
E-mail: ahorvath@sunserv.kfki.hu 
L: 2896 Szomód, Tompa u. 6.
Tel.: 34/491-214 
Kutatási témái: 1. Kolloidkémiai 
katalizátorkészítési módszerek 
fejlesztése hordozós katalizátorok 
előállításához 2. Hordozós Au és Pd 
nanorészecskék szerkezetének 





MTA doktora (Kémiai tudomány, 1995) 
Szervetlen kémia (fotokémia)
Mhely: Pannon Egyetem Általános és 
Szervetlen Kémiai Tanszék 
8200 Veszprém, Egyetem u. 10.
Tel.: 88/427-915; Fax: 88/427-915
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E-mail: attila@vegic.sol.vein.hu 
Tel.; 88/424-212 
Kutatási témái: 1. Fotoindukáít 
redoxireakciók mechanizmusának 
vizsgálata 2. Gerjesztett koordinációs 
vegyületekkel képződő exciplexek 
azonosítása és jellemzése 3. Külső 




PhD (Kémiai tudomány, 2000) 
Reakciókinetika
Mhely: Pécsi Tudományegyetem 
Szervetlen Kémiai Tanszék 
7624 Pécs, Ifjúság útja 6.
Tel.: 72/503-600/4420; Fax: 72/501-518 
E-maii: horvatha@gamma.ttk.pte.hu 








6720 Szeged, Rerrich Béla tér 1.
Tel.: 62/544-614; Fax: 62/544-652 
E-mail: horvathd@chem. u-szeged. h u 




Kémiai tudomány kandidátusa (1997) 
Fizikai kémia, szervetlen kémia 
Mhely: IBM Magyarország 
1117 Budapest, Neumann J. u. 1.
L. 1113 Budapest, Dinnye u. 8.
Kutatási témái: 1. Félvezető oxidok 
adszorpciós és szegregációs 
tulajdonságai 2. Terneroxid-rendszerek 
fázisátalakulási és kristályosodási 
tulajdonságai
8271. Horváth István Tamás
(Budapest, 1953)
MTA doktora (Kémiai tudomány, 1998) 
Kémia
Mhely: Eötvös Loránd Tudományegyetem 
Szerves Kémiai Tanszék 
1117 Budapest, Pázmány P. sétány 1/a 
Tel.: 372-2618; Fax: 372-2617 
E-mail: istvan.t.horvath@att.net 
Kutatási témái: 1. Zöld kémia 2. Homogén 




MTA doktora (Kémiai tudomány, 2001) 
Szervetlen kémia
Mhely: Pannon Egyetem Általános és 
Szervetlen Kémia Tanszék 
8201 Veszprém, Pf. 158 
Tel.: 88/624-159; Fax: 88/624-548 
E-mail: otto@vegic.uni-pannon.hu 
L ; 8200 Veszprém, Kinizsi u. 12.
Tel.: 88/428-719
Kutatási témái: 1. Környezeti fotokémia
2. Fémkomplexek fotokémiája és 
fotofizikája homogén oldatokban
3. Szervetlen fémvegyületek fotokémiája 
(mikro)heterogén rendszerekben
4. Fotokatalitikus szennyvíztisztítás
8273. Horváth Szabó Géza
(Budapest, 1955)
Kémiai tudomány kandidátusa (1991) 
Fizikai kémia
Mhely: Eötvös Loránd Tudományegyetem 
Kolloid Kémiai Tanszék 
1518 Budapest 112, Pf. 32
8274. Hórvölgyi Zoltán
(Tiszafüred, 1958)
Kémiai tudomány kandidátusa (1995) 
Kolloid- és határfelületi kémia 
Mhely: Budapesti Műszaki és 
Gazdaságtudományi Egyetem Fizikai 
Kémiai és AnyagtudományiTanszék 
1111 Budapest, Budafoki út 6-8.
Tel.: 463-2911; Fax: 463-3767 
E-mail: zhorvolgyi@mail.bme.hu 
Kutatási témái: 1. Nanorészecskék és 
nanostrukturált vékonyrétegek 
előállítása, jellemzése 2. Szilárd­
folyadék adhéziós és nedvesedési 




MTA doktora (Kémiai tudomány, 1966) 
Fizikai kémia
Mhely: Szegedi Tudományegyetem 
Szervetlen és Analitikai Kémiai Tanszék 
6701 Szeged, Pf. 440 
Tel.: 62/544-340; Fax: 62/420-505 




PhD (Fizikai tudomány, 1996)
Fizikai kémia, szilárdtestfizika, komplex 
rendszerek
Mhely: MTA KFKI Atomenergia 
Kutatóintézet 
1525 Budapest, Pf. 49 
E-mail: imre@aeki.kfki.hu 
Kutatási témái: 1. Fázisegyensúlyok 





PhD (Kémiai tudomány, 1999) 
Brómatomok gázfázisú reakcióinak 
kinetikája
Mhely: MTA Kémiai Kutatóközpont 
Szerkezeti Kémiai Intézet 
1025 Budapest, Pusztaszeri út 59-67. 




MTA doktora (Kémiai tudomány, 1988) 
Fizikai kémia, elektrokémia 
Mhely: Eötvös Loránd Tudományegyetem 
TTK Fizikai Kémiai Tanszék 
1117 Budapest, Pázmány P. sétány 1/a 
Tel.: 209-0555/1510; Fax: 372-2548 
E-mail: inzeltgy@chem.elte.hu 
L: 1013 Budapest, Attila út 39.
Tel: 375-6713
Kutatási témái: 1. Polimerfilm-elektródok
2. Elektrokatalízis, elektroszorpció
3. Elektrokémiai analitikai- és 




Kémiai tudomány kandidátusa (1978)
Szervetlen kémia




Kémiai tudomány kandidátusa (1974) 
Fizikai kémia
Mhely: MTA KFKI Atomenergia 
Kutatóintézet
1525 Budapest, Konkoly Thege Miklós
út 29-33.
Tel.: 392-2222; Fax: 392-2299 
E-mail: jakli@sunserv.kfki.hu 
L. 1121 Budapest, Költő u. 2-4. b/3.
Tel: 395-8300
Kutatási témái: 1. Fázisegyensúlyi 




Kémiai tudomány kandidátusa (1975) 
Fizikai kémia
L: 1024 Budapest, Fény u. 8.
Tel.: 316-6002
Kutatási témái: 1. Homogén reakciók 
kinetikája
2. Mangán-vegyületekkel végzett 




Kémiai tudomány kandidátusa (1977) 
Fizikai kémia
E-ma/7. jalsovszky.gy@t-online.hu 




PhD (Kémiai tudomány, 2002) 
Bioszervetlen kémia 
Mhely: Szegedi Tudományegyetem 
Szervetlen és Analitikai Kémiai Tanszék 
6720 Szeged, Dóm tér 7.
Tel.: 62/544-335; Fax: 62/420-505 
E-mail: jancso@chem. u-szeged. hu 
Kutatási témái: 1. Metalloproteinek 
fémkötőehelyeinek modellezése 
fémkomplexek oldategyensúlyi és 
oldatszerkezeti vizsgálatával 
2. Hidrolitikus vagy redoxi sajátságú 
metalloenzimek funkcionális 
modellkomplexeinek előállítása és 
vizsgálata 3. Hisztidinben gazdag 
(gliko)proteinek fémkötő sajátságainak 
modellezése oligopeptid fragmenseik 




MTA doktora (Kémiai tudomány, 1986) 
Fizikai kémia
Mhely: MTA KFKI Atomenergia
Kutatóintézet
1525 Budapest, Pf. 49
Tel: 392-2222; Fax: 395-9293
E-mail: jancso@sunserv.kfki.hu
L : 1088 Budapest, Baross u. 6.
Tel: 338-2620





Kémiai tudomány kandidátusa (1971) 
Elektromikroszkópia, anyagtudomány, 
természetes zeolitok, fordítás 
Mhely: Opál-2 Fordító Kft.
8200 Veszprém, Kiskőrösi u. 32/a
Tel: 88/569-530; Fax: 88/569-531
E-mail: ags@opalnet.hu





Kémiai tudomány kandidátusa (1996)
Tel: 263-0384
8287. Jedlovszkyné Fuxreiter 
Mónika
(Kecskemét, 1969)
PhD (Kémiai tudomány, 1996)
Molekuláris biofizika
Mhely: MTA Szegedi Biológiai Központ
Enzimológiai Intézet
1113 Budapest, Karolina út 29.
Tel: 279-3138; Fax: 466-5465 
E-mail: monika@enzim.hu 
Kutatási témái: 1. Rendezetlen fehérjék 





MTA doktora (Kémiai tudomány, 2002) 
Kolloid és felületi kémia 
Mhely: Debreceni Egyetem Kolloid- és 
Környezetkémiai Tanszék 
4010 Debrecen, Egyetem tér 1.
Tel: 52/316-666; Fax: 52/310-936 
E-mail: joopalne@t-online.hu 
L. 3900 Szerencs, Előhegy u. 4.
Tel.: 47/361-177
Kutatási témái: 1. Elektródmódosítás 
kolloidokkal 2. Szolstabilitás, 
szoladszorpció 3. Transzportfolyamatok 
elektrokémiai és radiokémiái vizsgálata
8289. Jóvér Béla
(Nagytétény, 1945)
Kémiai tudomány kandidátusa (1978)
Heterogén katalízis
Mhely: MÓL Nyrt. Kutatás-Fejlesztési
Igazgatóság
2443 Százhalombatta, Pf. 1 
Tel: 23/552-805; Fax: 23/552-888 
E-mail: bjover@mol.hu 
L: 1067 Budapest, Eötvös u. 34. I./11. 
Tel: 332-7853
Kutatási témái: 1. Heterogén katalizátorok 
vizsgálata, fejlesztése, kutatása,
heterogén katalitikus petrolkémiai 
szintézisek 2. A kőolajipar vegyipari­
petrolkémiai stratégiai terveinek 




PhD (Kémiai tudomány, 2006) 
Koordinációs kémia
Mhely: Debreceni Egyetem Szervetlen és 
Analitikai Kémiai Tanszék 
4032 Debrecen, Egyetem tér 1.
Tel: 52/512-900/22422; Fax: 52/489-667
E-mail: kallayc@freemail.hu
L : 3182 Karancslapujtő, Madách u. 3.
Tel: 32/447-932





MTA doktora (Kémiai tudomány, 1979) 
Fizikai kémia
Mhely: MTA Kémiai Kutatóközpont 
Nanokémiai és Katalízis Intézet 
1025 Budapest, Pusztaszeri út 59-67. 
Tel: 438-4141/122; Fax: 325-7554 
E-mail: kallo@cric.chemres.hu 
L: 1027 Budapest, Frankel Leó u. 2-4.
VI./57.
Tel: 316-8487
Kutatási témái: 1. Szénhidrogének 
katalitikus reakciói: alkán- és 
alkenizomerizálás, acetilénhidratálás
2. Természetes zeolitok alkalmazása a 
környezetvédelemben: 
szennyvíztisztítás, retard műtrágyák
3. Katalitikus eljárások a 
környezetvédelemben
8292. Károlyné Lakatos Andrea
(Nagyvárad, 1972)
PhD (Kémiai tudomány, 2001) 
Bioszervetlen kémia 
Mhely. Szegedi Tudományegyetem 
Szervetlen és Analitikai Kémiai Tanszék 
6720 Szeged, Dóm tér 7.
Tel: 62/544-334; Fax: 62/420-505 
E-mail: alakatos@chem.u-szeged.hu 
L. 6724 Szeged, Cső u. 4/b 
Tel: 62/630-946
Kutatási témája: Zn(ll)-kelátorok előállítása 
és komplexképzö tulajdonságainak 









Mhely: Budapesti Műszaki és 
Gazdaságtudományi Egyetem 
Szervetlen Kémia Tanszék 
1111 Budapest, Szent Gellért tér 4.
Tel: 463-3203; Fax: 463-3642 
E-mail: toma@iris.inc.bme.hu 
Kutatási témái: 1. Foszfortartalmú 
oligomerek optikai tulajdonságai
2. Hiperkonjugált aromásság




Kémiai tudomány kandidátusa (1991) 
Szervetlen kémia 
Mhely: Debreceni Egyetem Fizikai - 
Kémiai Tanszék
4010 Debrecen, Egyetem tér 1. Pf. 7 
Tel: 52/316-666; Fax: 52/512-915 
E-mail: katho@tigris.klte.hu 
L: 4027 Debrecen, Sétakert u. 4.
Tel: 52/423-680
Kutatási témái: 1. Ketonok homogén 
katalitikus, enantioszelektív redukciója
2. Szokatlan oldószerek alkalmazása az 
átmenetifém katalizálta folyamatokban




Kémiai tudomány kandidátusa (1993) 
Szerves kémia
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8296. Keresztury Gábor
(Szombathely, 1945)
MTA doktora (Kémiai tudomány, 1996) 
Szerkezeti kémia, rezgési 
spektroszkópia
Mhely: MTA Kémiai Kutatóközpont 
Szerkezeti Kémiai Intézet 
1025 Budapest, Pusztaszeri út 59-67. 
Tel.: 438-1100/228; Fax; 325-7554 
E-mail: kergabor@cric.chemres.hu 
L: 1037 Budapest, Erdőalja út 151.
Tel.: 250-6242
Kutatási témái: 1. Rezgési spektroszkópia
2. Rendezett és orientált molekuláris 
rendszerek rezgési spektroszkópiai 
vizsgálata 3. IR és Raman spektrumok 
interpretálása és szimulálása 
kvantummechanikai (ab initio, DFT) 
számítások segitségével 4. Infravörös 
emissziós spektroszkópia
8297. Kerner Zsolt Gábor
(Budapest, 1974)
PhD (Kémiai tudomány, 2003) 
Elektrokémia
Mhely: MTA KFKI Atomenergia 
Kutatóintézet
1121 Budapest, Konkoly Thege Miklós 
út 29-33.
Tel.: 392-2222; Fax: 392-2684 
E-mail: kerner@aeki.kfki.hu 





PhD (Kémiai tudomány, 1997) 
Elektrokémia
Mhely: Oak Ridge National Laboratory 
TN 37831-6131, USA, 1 Bethel Valley 
Road, Building 4500S/Room F-162, Oak 
Ridge
Tel.: 18655744878; Fax: 18655768559 
E-mail: kerteszv@ornl.gov 
L. 9028 Győr, Móra F. tér 14. I./3. 




MTA doktora (Kémiai tudomány, 1983) 
Kémiai technológia 
Mhely: EKOTERV Kft.
1119 Budapest, Bikszádi u. 44.
Tel.: 206-0507; Fax. 203-3264 
E-mail: kezs@eik.bme.hu 
L: 1119 Budapest, Bikszádi u. 44.
Tel.: 206-0507
Kutatási témái: 1. Glikolmentes fagyálló 
hőközvetítő folyadékok 2. Gépjárműi 
kipufogó gázok és erőműi füstgázok 
környezeti ártalmainak csökkentése 




PhD (Kémiai tudomány, 1996) 
Molekulaspektroszkópia 
Mhely: MTA Kémiai Kutatóközpont 
Nanokémiai és Katalízis Intézet 
1025 Budapest, Pusztaszeri út 59-67. 
Tel.: 438-1100
E-mail: ktamas@chemres.hu 




Kémiai tudomány kandidátusa (1993)
Koordinációs kémia, elsősorban
ritkaföldfém-komplexek
Mhely: Debreceni Egyetem Szervetlen és
Analitikai Kémiai Tanszék
4010 Debrecen, Egyetem tér 1.
Tel: 52/489-100; Fax. 52/489-667 
E-mail: rkiraly@delfin.unideb.hu 
L: 4027 Debrecen, Füredi u. 75/a X./43. 
Tel.: 52/439-488 






Kémiai tudomány kandidátusa (1993) 
Kolloidkémia, határfelületi Fizikai kémia
Mhely: Szegedi Tudományegyetem 
6720 Szeged, Aradi vértanúk tere 1.
Tel.: 62/544-211; Fax. 62/544-042 
E-mail: zkiraly@chem.u-szeged.hu 
Kutatási témái: 1. Szilárd/folyadék 
határfelületi adszorpció és 
mikrokalorimetria 2. Átmenetifém 
nanorészecskék előállítása és 





MTA doktora (Kémiai tudomány, 1992) 
Zeolitkémia
Mhely: Szegedi Tudományegyetem 
Alkalmazott és Környezeti Kémiai 
Tanszék
6720 Szeged, Rerrich B. tér 1.
Tel.: 62/544-478; Fax. 62/544-619 
E-mail: kiricsi@chem. u-szeged. hu 




Kémiai tudomány kandidátusa (1988) 
Szervetlen kémia
Mhely: Compaq Computer Magyarország 
Kft.
1124 Budapest, Németvölgyi út 97.
Tel.: 458-5434; Fax: 458-5515 
E-mail: gabor.kisfaludi@hp.com
8305. Kiss András Béla
(Gyöngyös, 1928)
MTA doktora (Kémiai tudomány, 1987) 
Szervetlen kémia, szilárdtest-kémia 
L: 1122 Budapest, Alma u. 9.
Tel.: 355-9743
Kutatási témái: 1. Magas olvadáspontú 
fémek porkohászata 2. 
Thermolumineszcenciás sugárzásmérés 
3. A hadtudomány és a kémiai 
tudomány kapcsolata
8306. Kiss Árpád István
(Szeged, 1929)




MTA doktora (Kémiai tudomány, 2008)
Kolloid- és felületkémia
Mhely: Eötvös Loránd Tudományegyetem
Kémiai Intézet, Határfelületi- és
Nanoszerkezetek Laboratórium
1518 Budapest 112, Pf. 32
Tel: 209-0555/1308; Fax: 372-2592
E-mail: kissevak@ludens.elte.hu
L: 1137 Budapest, Budai N. A. u. 5. I./3.
Tel.: 340-6657
Kutatási témái: 1. Határfelületi jelenségek, 
nedvesedés, fehérjeadszorpció 
2. Szilárd felületek kémiai módosítása, 
felületjellemzés, polimerek 
biokompatibilitása 3. Rendezett, 




MTA doktora (Kémiai tudomány, 1993) 
Fizikai kémia
Mhely: MTA Kémiai Kutatóközpont 
Nanokémiai és Katalízis Intézet 
E-mail: jkiss@chem.u-szeged.hu 
L : 6724 Szeged, Pulcz u. 8.
Tel.: 62/327-392
Kutatási témái: 1. Szilárd felület és gázok 
közötti kölcsönhatás vizsgálata 
elektronspektroszkópiai módszerekkel 2. 
XPS, UPS, ISS, AES és FTIR 
alkalmazása a felületkémiában, 




MTA doktora (Kémiai tudomány, 1972) 
Fizikai kémia
Mhely: Eötvös Loránd Tudományegyetem
Fizikai Kémiai Tanszék
1518 Budapest 112, Pf. 32
Tel.: 209-0555; Fax. 209-0602
E-mail: kisskala@t-online.hu
Tel.: 384-2574
Kutatási témája Elektródfolyamatok 
kinetikája, fémoldódás
8310. Kiss T. János
(Kiskunfélegyháza, 1950)
Kémiai tudomány kandidátusa (1996)
IR spektroszkópia 
Mhely: Szegedi Tudományegyetem 
Szerves Kémiai Tanszék 
6720 Szeged, Dóm tér 8.
Tel.: 62/544-304; Fax. 62/544-200 
E-mail: jtkiss@chem.u-szeged.hu 
Kutatási témái: 1. Kén és nitrogén tartalmú 
szteroidok előállítása és vizsgálata




MTA doktora (Kémiai tudomány, 1994) 
Szervetlen kémia 
Mhely: Szegedi Tudományegyetem 
Szervetlen és Analitikai Kémiai Tanszék 
6720 Szeged, Dóm tér 7,
Tel.: 62/544-337; Fax. 62/420-505 
E-mail: tkiss@chem.u-szeged.hu 
L : 6724 Szeged, Bartucz Lajos u. 5.
Tel.: 62/313-537
Kutatási témái: 1. Létfontosságú és toxikus 
fémionok biospeciációja 2. Biológiailag 
aktív kismolekulák fémkomplexei: 
speciáció és oldatszerkezet




Fizikai tudomány kandidátusa (1995) 
Felület tudomány 
Mhely: Cygnus Laboratories 
6724 Szeged, Fő fasor 16-20.




Kémiai tudomány kandidátusa (1994)
Fémorganikus kémia
Mhely: Eötvös Loránd Tudományegyetem
KTCS Általános és Szervetlen Kémiai
Tanszék
1117 Budapest, Pázmány P. sétány 2. 
Tel.: 209-0555; Fax. 209-0602 
E-mail: knausz@para.chem.elte.hu 
Tel.: 302-8609
Kutatási témái: 1. Karbonil nitrének 
reakciói acetilénszármazékokkal és 
olefinekkel 2. Karbamatotitán komplexek 
szintézise és szerkezete 3. N-trimetilszilil 




MTÄ doktora (Kémiai tudomány, 1996) 
Homogén katalízis, koordinációs kémia 
Mhely: Pécsi Tudományegyetem TTK 
7624 Pécs, Ifjúság útja 6.
Tel.: 72/503-600; Fax. 72/501-527 
E-mail: kollar@ttk.pte.hu 
L : 7623 Pécs, Hőgyes E. u. 23.
Tel.: 72/232-089 _
Kutatási témái: 1. Átmenetifém komplexek 
szintézise és jellemzése 2. Platina­




MTA doktora (Kémiai tudomány, 2000)
Elméleti kémia
Mhely: D.E. Shaw Research
New York, NY 10036,120 West Forty-
Fifth Street
Tel.: 2124780641; Fax: 2128451641 
E-mail: istvan.@kolossvary.hu 
Kutatási témái: 1. Makromolekulák 
konformációs analízise 2. Királis 
komplexek kötési szabadenergia 




PhD (Kémiai tudomány, 1997) 
Nanotechnológia, nanoszerkezetek, 
heterogén katalízis 
Mhely: Szegedi Tudományegyetem 
Alkalmazott és Környezeti Kémiai
Tanszék
6720 Szeged, Rerrich Béla tér 1.
Tel.: 62/544-620; Fax. 62/544-619 
E-mail: konya@chem.u-szeged.hu 
L: 6756 Tiszasziget, József Attila u. 52. 
Kutatási témái: 1. Freonok reakciói 
zeolitokon 2. Acilezési reakciók szilárd 
savakon 3. Szén nanocsövek
4. Szervetlen nanoszerkezetek 




MTA doktora (Kémiai tudomány, 2009)
Katalízis, spektroszkópia
Mhely: MTA Kémiai Kutatóközpont
Szerkezeti Kémiai Intézet
1525 Budapest, Pf. 17
Tel.: 438 -1 1 00 ; Fax: 4 38 -1143
E-mail: koranyi@chemres.hu
L: 1149 Budapest, Pósa L. u. 35.
Tel.: 788-4039
Kutatási témái: 1. Szilárdtest NMR 
spektroszkópia 2. Hidrodeszulfurizáló 
katalizátorok jellemzése spektroszkópiai 




Kémiai tudomány kandidátusa (1995)
ESR spektroszkópia
Mhely: MTA Kémiai Kutatóközpont
Szerkezeti Kémiai Intézet
1525 Budapest, Pf. 17
Tel.: 463-3056; Fax: 463-3819
E-mail: korecz@cric.chemres.hu
L: 1158 Budapest, Klebersberg K. u. 39.
Tel.: 419-3273
Kutatási témái: 1. Átmeneti fém komplexek 
2. Nitroxil szabadgyökök 3. Fullerének
8319. Kósza Géza
(Kispest, 1941)
Kémiai tudomány kandidátusa (1987) 
Szervetlen kémia
Mhely: Budasolar Technologies Co. Ltd. 
1121 Budapest, Konkoly T. út 29-33.
Tel.: 391-9549; Fax: 391-9541 
E-mail: geza.kosza@budasolar.hu 
L. 1181 Budapest, Vikár Béla u. 7.
Tel.: 290-7948
Kutatási témái: 1. Napelemek anyagai
2. Vékonyréteg technológiák, CVD
3. Amorf szilícium vékonyrétegek




MTA doktora (Kémiai tudomány, 2005) 
Kémiai szerkezetkutatás 
Mhely: Budapesti Műszaki és 
Gazdaságtudományi Egyetem 
1111 Budapest, Szent Gellért tér 4.
Tel.: 463-2278; Fax. 463-3408 
E-mail: akovacs@mail.bme.hu 
L : 1021 Budapest, Tárogató út 78/b 
Kutatási témái: 1. Nehézfém vegyületek 
szerkezeti vizsgálata 2. Szerves 
vegyületek rezgési analízise 3. Gyenge 




PhD (Kémiai tudomány, 1997) 
Elemorganikus kémia 
Mhely: Budapesti Műszaki és 
Gazdaságtudományi Egyetem VMK 
Szervetlen és Analitikai Kémia Tanszék 
1111 Budapest, Szt. Gellért tér 4.
Tel.: 463-1294; Fax: 463-3642 
E-mail: ikovacs@mail.bme.hu 
L: 2045 Törökbálint, Alsóerdösor u. 41. 
Kutatási témái: 1. Foszforban gazdag 




Kémiai tudomány kandidátusa (1996) 
Felületkémia
Mhely: MTA Izotópkutató Intézet 
1525 Budapest, Pf. 77 
Tel.: 392-2534; Fax. 392-2703 
E-mail: Kovacsi@sunserv.kfki.hu 
L: 6723 Szeged, Piroska tér 3/b
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Kutatási témái: 1. Egykristály felületek 
vizsgálata 2. Adszorbeált felületi réteg 




MTA doktora (Kémiai tudomány, 1991) 
Szerves kémia 
Mhely: PPD, Inc.
53562 Middleton, 8551 Research Way, 
Suite 90
Tét: 16086643261; Fax: 16086620395 
L : 5430 Tiszaföldvár, Mártírok útja 58/a
8324. Kovács József Károly
(Debrecen, 1971)
PhD (Kémiai tudomány, 1999)
Fizikai kémia, fémorganikus kémia, 
homogén katalitikus hidrogénezés 
Mhely: MTA-DE Homogén Katalízis 
Kutatócsoport 
4010 Debrecen, Pf. 7 
Tel.: 52/512-900; Fax: 52/512-915 
E-mail: drjkovacs@yahoo.com 
Kutatási témái: 1. A vízoldható Vaska- 
komplex jellemzése 2. Katalitikusán 
aktív vízoldható átmenetifémek sav­




PhD (Kémiai tudomány, 2007)
Szervetlen fotokémia, koordinációs 
vegyületek előállítása 
Mhely: Pannon Egyetem Kémia Intézet 
8200 Veszprém, Egyetem u. 10.
Tel.: 88/624-432; Fax: 88/624-548 
E-mail: makovacs@almos.vein.hu 
Kutatási témái: 1. Rutérium(ll) komplexek 
előállítása 2. Vegyes ligandumú 
rutérium(ll) komplexek fotofizikája és 




PhD (Kémiai tudomány, 2007)
Szerkezeti kémia
Mhely: MTA Szilárdtestfizikai és Optikai 
Kutatóintézet
1121 Budapest, Konkoly Thege Miklós 
Út 29-33
Tel.: 392-2222/1197; Fax: 392-2215 
E-mail: kovatse@szfki.hu 
Kutatási témái: 1. Fullerén és szén 
nanocső kémia 2. Szupramolekuláris 
kémia 3. Kristálytervezés 4. Nagy 
hatékonyságú folyadékkromatográfia
8327. Kőrös Endréné Fraknóy 
Veronika
(Újpest, 1926)
Kémiai tudomány kandidátusa (1966) 
Fizikai kémia
E-mail: korosvera@freemail.hu 




Kémiai tudomány kandidátusa (1993) 
Molekula tervezés/modellezés 
Mhely: Szegedi Tudományegyetem 
Fizikai Kémiai Tanszék 
6720 Szeged, Rerrich Béla tér 1.
Tel.: 62/544-612; Fax: 62/544-652 
E-mail: kortve@chem.u-szeged.hu 
Kutatási témái: 1. Intra- és intermolekuláris 
kölcsönhatások
szerkezetstabilizáló/módosító hatása 
szerves/biológiailag aktív molekulákban 
- elméleti megközelítés 2. Biológiailag 
aktív molekulák kötődése és mozgás 
dinamikájának elméleti tanulmányozása 
3. Elemi folyamatok elméleti 




PhD (Kémiai tudomány, 1997)
Fizikai kémia
Mhely: Pannon Egyetem Kémia Intézet 
Fizikai Kémiai Intézeti Tanszék 
8200 Veszprém, Egyetem u. 10.
Tel.: 88/624-261; Fax: 88/624-256 
E-mail: kristoft@almos.vein.hu
VII. KÉMIAI TUDOMÁNYOK OSZTÁLYA
Kutatási témái: 1. Egyszerű és komplex 
fluidumok egyensúlyi tulajdonságai: 
termodinamikai / statisztikus 
termodinamikai modellezés és 




PhD (Fizikai kémia, 1986)
Kvantumkémia
Mhely: MTA Kémiai Kutatóközpont 
1025 Budapest, Pusztaszeri út 59-67. 
Tel.: 325-7758; Fax: 325-7554 
E-mail: kristyans@chemres.hu 
L : 1038 Budapest, Sport u. 3.
Tel: 240-2215
Kutatási témái: 1. Surusegfunkcional 
elmélet, elektronszerkezetek számítása
2. Kémiai kinetika és katalízis




MTA doktora (Kémiai tudomány, 2000) 
Fizikai kémia
Mhely: MTA Kémiai Kutatóközpont 
1025 Budapest, Pusztaszeri út 59-67. 
Tel.: 438-1120; Fax: 438-1100/276 
E-mail: kubinyi@mail.bme.hu 
Kutatási témái: 1. Lézerspektroszkópia 




PhD (Kémiai tudomány, 2001)
Porózus anyagok, kemometria, 
nanotechnológia
Mhely: Szegedi Tudományegyetem 
Alkalmazott és Környezeti Kémiai 
Tanszék
6720 Szeged, Rerrich Béla tér 1.
Tel.: 62/544-620; Fax: 62/544-619 
E-mail: kakos@chem.u-szeged.hu 
Kutatási témái: 1. Szén nanocsövek 
2. Nanokompozitok 3. Nanotechnológia




PhD (Kémiai tudomány, 2006) 
Kolloidkémia, anyagtudomány 
Mhely: MTA-SZTE Szupramolekuláris és 
Nanoszerkezetü Anyagok Kutatócsoport 
6720 Szeged, Aradi vértanúk tere 1.
Tel: 62/544-209; Fax: 62/544-042 
E-mail: rkun@chem.u-szeged.hu 
L : 6000 Kecskemét, Búzavirág u. 43. 
Kutatási témái: 1. Nanorészecskék és 
nanokompozitok előállítása 




Kémiai tudomány kandidátusa (1988) 
Petrolkémiai katalízis 
Mhely: Pannon Egyetem 
Környezetmérnöki Intézet 
8200 Veszprém, Egyetem u. 10.
Tel: 88/624-296; Fax: 88/624-533 
E-mail: kunszti@hotmail.com 
L. 8200 Veszprém, Viola u. 26.
Tel: 88/429-170
Kutatási témái: 1. Katalitikus hidrogénező 
tisztítás és hidrokrakkolás 2. Biomassza 




Kémiai tudomány kandidátusa (1993) 
Koordinációs kémia 
Mhely: Szegedi Tudományegyetem 
Szervetlen és Analitikai Kémiai Tanszék 
6701 Szeged, Pf. 440 
Tel.: 62/454-000; Fax: 62/420-505 
E-mail: dome@chem.u-szeged.hu 
Kutatási témái: 1. Két, három vagy négy 
funkciós csoportot tartalmazó 
kismolekulák koordinációs kémiai 
vizsgálata 2. Ionos és stacking 
kölcsönhatások, azok biológiai 
szerepének vizsgálata 3. A foszfátészter 
kötés hasítását gyorsító 
modellrendszerek keresése, vizsgálata
8336. Lagzi István László
(Dunaújváros, 1973)
PhD (Kémiai tudomány, 2004) 
Nemlineáris kémiai dinamika, 
levegőminőség modellezése 
E-mail: lagzi@vuk.chem.elte.hu 
Kutatási témái: 1. Reakció-diffúzió 
rendszerek 2. Levegőkémia 
3. Numerikus módszerek
8337. Lakatosné Varsányi Magda
(Miskolc, 1939)
MTA doktora (Kémiai tudomány, 1999) 
Elektrokémia
Mhely: Bay Zoltán Anyagtudományi és 
Technológiai Intézet
1116 Budapest, Fehérvári út 130.
Tel: 463-0500; Fax: 463-0529 
E-mail: mlakatos@bzaka.hu
L: 1121 Budapest, Mese köz 6.
Tel: 200-3749
Kutatási témái: 1. Nanoszerkezetü fémek, 
ötvözetek és multirétegek elektrokémiai 
előállítása és jellemzése
2. Bevonatrendszerek passziválódása




Kémiai tudomány kandidátusa (1991) 
Mhely: Eötvös Loránd Tudományegyetem
1117 Budapest, Pázmány P. sétány 2. 
Tel: 209-0555
L: 1116 Budapest, Rátz L. u. 42.
8339. Lázár István
(Hajdúnánás, 1959)
Kémiai tudomány kandidátusa (1994) 
Koordinációs kémia
Mhely: Debreceni Egyetem Szervetlen és 
Analitikai Kémiai Tanszék 
4010 Debrecen, Egyetem tér 1.
Tel: 52/512-900; Fax: 52/489-667 
E-mail: lazar@delfin.klte.hu 
Kutatási témái: 1. Új makrociklusos 
vegyületek szintézise és vizsgálata
2. Funkcionalizált aerogélek szintézise, 
vizsgálata és gyakorlati felhasználásaik
3. Új gáz- és folyadékkromatográfiás 
állófázisok kutatása és fejlesztése 4. 
Javított optikai és mechanikai 
tulajdonságú monolitikus szilika 
aerogélek előállítása és vizsgálata
8340. Lengyel Béla
(Budapest, 1940)
MTA doktora (Kémiai tudomány, 1995) 
Fizikai kémia, elektrokémia 
Mhely: MTA Kémiai Kutatóközpont 
Anyag- és Környezetkémiai Intézet 
1025 Budapest, Pusztaszeri út 59-67.
Tel : 483-4135; Fax: 325-7892 
E-mail: blengyel@chemres.hu 
L : 1075 Budapest, Wesselényi u. 2.
Tel: 322-6090
Kutatási témái: 1. Korróziós folyamatok 
kinetikájának vizsgálata
2. Elektrokémiai- és 
korróziósméréstechnikák fejlesztése




PhD (Kémiai tudomány, 2001)
Szervetlen kémiai
reakciómechanizmusok
Mhely: Debreceni Egyetem Szervetlen és
Analitikai Kémiai Tanszék
4010 Debrecen, Pf. 21
Tel: 52/512-900; Fax: 52/489-667
E-mail: lenteg@delfin.unideb.hu
L.-4027 Debrecen, Füredi út 13. IV./18.
Tel: 52/327-691
Kutatási témái: 1. Klórozott fenolok 
katalitikus oxidációja 2. A szulfition 
katalitikus oxidációja 3. A vas(lll) 
szubsztitúciós reakciói 4. Sztochasztikus 




Kémiai tudomány kandidátusa (1957)
Az anyagok kémiai ellenállóképessége
és korrózióvédelem
L.. 1118 Budapest, Villányi út 78-80.
Tel: 319-2225
Kutatási témái: 1. Alumínium feszültségi 
korróziója 2. Alumínium anódos oxidáció
8344. Lois Isabella
(Nagykároly, 1972)
PhD (Kémiai tudomány, 2002)
Szervetlen kémia
E-mail: isa@chemres.hu
L: 1031 Budapest, Lőpormalom u. 1.
Tel: 242-1844
Kutatási témája: Önszerveződő 




PhD (Kémiai tudomány, 1999) 
Spektroszkópia, kvantumkémia 
Mhely: Eötvös Loránd Tudományegyetem 
Kémiai Intézet
1117 Budapest, Pázmány P. sétány 1/a 
Tel: 209-0555/6587; Fax: 209-0602 
E-mail: gmagyarf@chem.elte.hu 
Kutatási témái: 1. NMR 
spektrumparaméterek számítása 




PhD (Környezettudomány, 2008) 
Kolloidkémia és anyagtudomány 
Mhely: MTA-SZTE Szupramolekuláris és 
Nanoszerkezetü Anyagok Kutatócsoport 
6720 Szeged, Aradi vértanúk tere 1.
Tel : 62/544-211; Fax: 62/544-042 
E-maii: maja@chem.u-szeged.hu 
L. 6800 Hódmezővásárhely, MÁV 
állomás 86. őrház 
Tel: 62/222-684 
Kutatási témái: 1. Arany és ezüst 
nanorészecskék előállítása, jellemzése 
valamint felületmódosítása különböző 
aminosav molekulákkal, fehérjékkel 
2. Határfelületi és kolloid kölcsönhatások 
montmorillonit, vas-oxid, huminsav és 




MTA doktora (Kémiai tudomány, 1997) 
Fizikai kémia: katalízis 
E-mail: joemarg@chemres.hu 
L : 1221 Budapest, Szabina u. 29.
Kutatási témái: 1. Heterogénkatalitikus 
kemo- és enantioszelektív hidrogénezési 
reakciók vizsgálata 
2. Alacsonyhőmérsékletű heterogén 
katalitikus oxidációs reakciók 




PhD (Kémiai tudomány, 1998) 
Reakciókinetika - kémiai reakciók 
modellezése
Mhely: Szegedi Tudományegyetem 
Juhász Gyula Pedagógusképző Kar 
Kémia Tanszék
6725 Szeged, Boldogasszony sgt. 6.
Tel.: 62/544-778; Fax: 62/420-953 
E-mail: marsi@chem.u-szeged.hu 
L : 6725 Szeged, Szivárvány u. 30/d 
Tel: 62/450-551




3. Nagymolekulájú anyagok pirolízise
8349. Mastalir Ágnes
(Győr, 1962)
Kémiai tudomány kandidátusa (1996) 
Heterogén katalízis 
Mhely: Szegedi Tudományegyetem 
Szerves Kémiai Tanszék 
6720 Szeged, Dóm tér 8.
Tel: 62/544-207; Fax: 62/544-200 
E-mail: mastalir@chem.u-szeged.hu 
Kutatási témái: 1. Rétegszerkezetü 
katalizátorok előállítása, műszeres 
jellemzése és aktivitásuk vizsgálata
2. Mezopórusos katalizátorok vizsgálata
3. Folyadékfázisú hidrogénezési 
reakciók 4. Metanol gőzfázisú 
reformálása
5. Grafit alapú katalizátorok
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VII, KÉMIAI TUDOMÁNYOK OSZTÁLYA
8350. Máté Marianna
(Tatabánya, 1969)
PhD (Kémiai tudomány, 1999) 
Határfelületi kölcsönhatások 
Mhely: Modern Üzleti Tudományok 
Főiskolája
2800 Tatabánya, Stúdium tér 1.
Tel.: 34/512-935; Fax: 34/512-948 
E-maii: mate.marianna@mutf.hu 
Kutatási témái: 1. Szilárd részecskék 
kölcsönhatása folyadék-gáz, folyadék­




Kémiai tudomány kandidátusa (1989) 
Molekulaspektroszkópia, 
szerkezetkutatás, kvantumkémia 
Mhely: Gyógyszerkutató Intézet Kft.
1045 Budapest, Berlini u. 47-49.
8352. Mayer István
(Budapest, 1943)
MTA doktora (Kémiai tudomány, 1987) 
Kvantumkémia - molekulafizika 
Mhely: MTA Kémiai Kutatóközpont 
Szerkezeti Kémiai Intézet 
1525 Budapest, Pf. 17 
Tel.: 438-4123; Fax: 325-7554 
E-maii: mayer@chemres.hu 
L 1082 Budapest, Práter u. 23.
Tel: 333-2350
Kutatási témái: 1. A kémiai kötés fizikai 




Kémiai tudomány kandidátusa (1978) 
Epoxigyanta rendszerek 
Mhely: P+M Polimer Kémia Kft 
1238 Budapest, Helsinki út 114.
Tel.: 421-7052; Fax: 421-7141 
L : 1119 Budapest, Bártfai u. 31. IV./2. 
Tel: 203-5775




PhD (Kémiai tudomány, 2003) 
Elektrokémia
Mhely: MTA Kémiai Kutatóközpont 
Anyag- és Környezetkémiai Intézet 
1025 Budapest, Pusztaszeri u. 59-67. 
Tel: 438-1100/213; Fax: 438-1147 
E-maii: meszaros@chemres.hu 
Kutatási témái: 1. Váltóáramú 
elektrokémiai technikák 2. Elektrokémiai 
töltésátlépési folyamat zajának 
vizsgálata 3. Egyedi (szerves) molekulák 
elektromos vezetése 4. Nagy 




PhD (Kémiai tudomány, 1998) 
Kolloidkémia
Mhely: Eötvös Loránd Tudományegyetem 
TTK Kémiai Intézet
1117 Budapest, Pázmány P. sétány 1/a 
Tel: 372-2514; Fax: 372-2592 
E-mail: meszaros@para.chem.elte.hu 
Kutatási témái: 1. Polielektrolit/tenzid 
kölcsönhatás




Kémiai tudomány kandidátusa (1990) 
Szervetlen kémia
Mhely: Debreceni Egyetem Szervetlen és 
Analitikai Kémiai Tanszék 
4010 Debrecen, Egyetem tér 1.
Tel: 52/316-666
L: 4033 Debrecen, Köszörűs u. 6.
8357. Mihály Judith
(1969)
PhD (Kémiai tudomány, 1998) 
Elektrokatalizátor felületek 
spektroszkópiai vizsgálata 
Mhely: MTA Izotópkutató Intézet 
1121 Budapest, Konkoly Thege Miklós 
út 29-33.
L: 1102 Budapest, Liget u. 35/a
8358. Mink János
(Mohács, 1938)
MTA doktora (Kémiai tudomány, 1980) 
Analitikai és szerkezeti kémia 
Mhely: Pannon Egyetem 
8201 Veszprém, Pf. 158 
Tel: 88/421-869; Fax: 88/421-869 
E-maii: mink@anal.venus.vein.hu 
L : 1121 Budapest, Fülemüle u. 12-18.
IV. ép. fsz. 1.
Tel: 275-4741
Kutatási témái: 1. Analitikai spektroszkópia




PhD (Vegyészmérnöki tudomány, 2005) 
Műanyagok újrahasznosítása 
Mhely: Pannon Egyetem Ásványolaj- és 
Széntechnológiai Tanszék 
8200 Veszprém, Egyetem u. 10.
Tel.: 88/624-000; Fax: 88/624-520 
E-mail: mnorbert@almos.vein.hu 
Kutatási témái: 1. Műanyagok és azok 
újrahasznosítása 2. Motorhajtóanyagok
3. Műanyagkompozitok
8360. Miskolczy Zsombor Balázs
(Szatmárnémeti, 1978)
PhD (Kémiai tudomány, 2008)
Fotokémia
Mhely: MTA Kémiai Kutatóközpont 
Szerkezeti Kémiai Intézet 
1025 Budapest, Pusztaszeri u. 59-67. 
Tel: 438-1100/564; Fax. 438-1143 
E-maii: mizsombor@chemres.hu 




Kémiai tudomány kandidátusa (1974) 
Fizikai kémia




Kémiai tudomány kandidátusa (1977) 
Reakcióki netika-fotokémia 
Mhely: Miskolci Egyetem Kémiai Intézet 
3515 Miskolc-Egyetemváros 
Tel.: 46/565-111; Fax. 46/311-140 
E-mail: fkmmf@gold.uni-miskolc.hu 
L : 3526 Miskolc, Bulcsú u. 22.
Tel: 46/325-135
Kutatási témái: 1. Reakciókinetika 
2. Fotokémia 3. Környezetvédelem
8363. Mohai Miklós
(Budapest, 1956)
PhD (Anyagtudományok és 
technológiák, 2006)
Felületkémia
Mhely: MTA Kémiai Kutatóközpont 
Anyag- és Környezetkémiai Intézet 
1025 Budapest, Pusztaszeri út 59-67. 
Tel: 438-1100/514; Fax: 438-1147 
E-mail: mohai@chemres.hu 
Kutatási témái: 1. Szervetlen szilárd 
anyagok felületének vizsgálata röntgen 
fotoelektronspektroszkópiával
2. Szilárd anyagok felületmódosítása 
plazmás és ionsugaras módszerekkel




PhD (Kémiai tudomány, 1996) 
Sziliciumorganikus kémia 
Mhely: Eötvös Loránd Tudományegyetem 
Általános és Szervetlen Kémiai Tanszék 
1518 Budapest 112,, Pf. 32 




Kémiai tudomány kandidátusa (1998) 
Fizikai kémia, homogén és heterogén 
katalitikus hidrogénezés 
Mhely: Debreceni Egyetem Homogén 
Katalízis Tanszéki Kutatócsoport 
4010 Debrecen, Egyetem tér 1.
Tel: 52/512-900




Kémiai tudomány kandidátusa (1996) 
Fizikai kémia
Mhely: MTA KFKI Atomenergia
Kutatóintézet
1525 Budapest, Pf. 49
Tel.: 392-2270; Fax: 392-2299
E-mail: nagyg@sunserv.kfki.hu
Kutatási témái: 1. Fém - elektrolitoldat
határfelületek tulajdonságai
2. Reaktorfémek korróziója
8367. Nagy István Péter
(Miskolc, 1964)
PhD (Kémiai tudomány, 1995)
Fizikai kémia, reakciókinetika
Mhely: Debreceni Egyetem Fizikai Kémiai
T anszék
4010 Debrecen, Egyetem tér 1.
Tel: 52/512-900; Fax. 52/512-915 
E-mail: 3586nagy@tigris. klte.hu 
Kutatási témái: 1. Konvektiv kémiai 




MTA doktora (Kémiai tudomány, 1997) 
Szervetlen kémia 
Mhely: Szegedi Tudományegyetem 
Szervetlen és Analitikai Kémiai Tanszék 
6701 Szeged, Dóm tér 7.
Tel: 62/454-000
E-maii: laci@chem.u-szeged.hu
L : 6723 Szeged, Ács u. 3/a V./15.
Tel: 62/471-130
Kutatási témái: 1. Biológiailag aktív 
ligandumok ónorganikus komplexeinek 
egyensúlyi és szerkezet-vizsgálata 2. 
Cukortípusú ligandumok 
fémkomplexeinek egyensúlyi és 
szerkezet-vizsgálata 3. Az EXAFS 




MTA doktora (Kémiai tudomány, 1986) 
Kolloid- és makromolekuláris kémia 
Mhely: Eötvös Loránd Tudományegyetem 
TTK Kolloidkémiai Tanszék 
1117 Budapest, Pázmány P. sétány 2. 
Tel: 372-2544
L: 1118 Budapest, Pannonhalmi u. 33. 
Kutatási témái: 1. Természetes és 
szintetikus makromolekuláris rendszerek 
komplex vizsgálata 2. Adszorpciós 
jelenségek újszerű elvi és kísérleti 
tanulmányozása 3. Speciális polimer 
kolloid részecskék előállítása és 
vizsgálata
8370. Nagy Nóra Veronika
(Szeged, 1976)
PhD (Kémiai tudomány, 2003)
ESR-spektroszkópia
Mhely: MTA Kémiai Kutatóközpont
Szerkezeti Kémiai Intézet
1025 Budapest, Pusztaszeri út 59-67.
Tel: 438-1131; Fax:438-0417
E-mail: nagyn@chemres.hu
Kutatási témái: 1. Cu(ll) - bioligandum
komplex egyensúlyi rendszerek 2.
Kétdimenziós ESR-spektroszkópia




Mhely: MTA Kémiai Kutatóközpont 
Nanokémiai és Katalízis Intézet 
1025 Budapest, Pusztaszeri út 59-67. 
Tel: 438-4141/322; Fax. 438-1164 
E-maii: Nagyp@chemres.hu 
Kutatási témái: 1. Pásztázó tűszondás 
mikroszkópia 2. Nanoindentáció 3. 
Pásztázó elektronmikroszkópia 4. 
Vékonyrétegek 5. Tribológia
8372. Nagyné László Krisztina
(Budapest, 1952)
MTA doktora (Felületkémia, 2006)
Fizikai kémia, felületkémia, kolloidika 
Mhely: Budapesti Műszaki és 
Gazdaságtudományi Egyetem Fizikai 
Kémia és Anyagtudományi Tanszék 
1111 Budapest, Budafoki út 8.
Tel: 463-1893; Fax: 463-3767
E-mail: klaszlo@mail.bme.hu 
Kutatási témái: 1. Pórusos szenek 
alkalmazásra szabott előállítása, 
jellemzése, kölcsönhatásaik
2. Nemionos hidrogélek kölcsönhatása 
biológiailag releváns molekulákkal
3. Adszorpció gáz és folyadékfázisból 




MTA doktora (Kémiai tudomány, 1986) 
Fizikai kémia
Mhely: Szegedi Tudományegyetem 
Fizikai Kémiai Tanszék 
6720 Szeged, Rerrich B. tér 1.
Tel: 62/454-112; Fax. 62/544-652 
E-mail: nagypal@chem.u-szeged.hu 
L : 6725 Szeged, Katona J. u. 20.
Tel.: 62/442-796
Kutatási témái: 1. Reakciókinetika 
2. Termodinamika 3. Koordinációs kémia
8374. Nemes Gáborné Vetéssy 
Zsuzsanna
(1941)
Kémiai tudomány kandidátusa (1994) 
Koordinációs kémia 
E-maii: nemeszs@invitel.hu 
L: 6722 Szeged, Petőfi S. sgt. 40/d 
Tel: 62/450-369
Kutatási témája: Koordinációs kémia
8375. Nemes László
(Budapest, 1936)
MTA doktora (Kémiai tudomány, 1982) 
Molekulaspektroszkópia, lézerkémia 
Mhely: MTA Kémiai Kutatóközpont 
Szerkezeti Kémiai Intézet 
1025 Budapest, Pusztaszeri út 59-67. 
Tel: 438-4141; Fax: 325-7892 
E-mail: nemesl@chemres.hu 
L: 1133 Budapest, Bessenyei u. 16. 
VI./6.
Tel: 801-2154
Kutatási témái: 1. Lézerrel indukált 
plazmák spektroszkópiai analízise 
(különös tekintettel szénplazmákra)
2. Lézerablációs kutatások szén 
nanoszerkezetek előállítására 3. 
Kvantumkémiai (variációs) számítások 
kis atomszámú molekulákra (pl. ketén)
8376. Németh András
(Szombathely, 1927)
MTA doktora (Kémiai tudomány, 1970) 
Szervetlen kémia 
Mhely: MTA Kémiai Kutatóközpont 
1025 Budapest, Pusztaszeri út 59-67.
Tel : 438-1100/116
E-mail: anemeth@cric.chemres.hu
L. 1122 Budapest, Goldmark K. u. 9.
Tel: 355-3605
Kutatási témái: 1. Reaktiv specieszek 
kinetikája biológiai környezetben 




PhD (Kémiai tudomány, 1998)
Kolloidika
Mhely: GE Lighting Tungsram 
1340 Budapest, Váci út 77.
Tel: 399-2499; Fax: 399-1213 
E-mail: nemethz1@lihunnt1 Jight.ge.com 
L: 1104 Budapest, Kéknyelű u. 9.
Tel: 405-0218
Kutatási témái: 1. Bevonat képzés 
2. Szuszpenziók Teológiája 3. Habok













MTA doktora (Műszaki tudomány, 1972) 
Volfram, molibdén kémiája és 
porkohászata
345
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MTA doktora (Kémiai tudomány, 1989) 
Fizikai kémia
Mhely: Budapesti Műszaki és 
Gazdaságtudományi Egyetem Fizika 
Tanszék Kémiai-Fizika Csoport 
1521 Budapest, Budafoki út 6-8.
Tel.: 463-1341; Fax: 463-1896 
E-mail: noszti@eik.bme.hu 
L: 1118 Budapest, Rozmaring u, 19. 
Tel.: 319-4323
Kutatási témái: 1. A Belouszov- 
Zabotyinszkij és a Briggs-Rauscher 
reakció mechanizmusa 2. Gyökök 
szerepe az oszillációs reakciók 
mechanizmusában 3. Sav-bázis diódák 
és tranzisztorok 4. Kémiai és biológiai 
hullámok terjedése inhomogén 
közegekben 5. Nagytisztaságú 
klórdioxid készítése és alkalmazásai
8381. Notheisz Ferenc
(Komló, 1941)
MTA doktora (Kémiai tudomány, 1995) 
Szerves katalízis
Mhely: Szegedi Tudományegyetem 
Szerves Kémiai Tanszék 
6720 Szeged, Dóm tér 8.
Tel.: 62/544-512
E-mail: notheisz@chem.u-szeged.hu 
L : 6726 Szeged, Balfasor 16/a 
Tel.: 62/432-220
Kutatási témái: 1. Flomogén komplexek 
heterogenizálása 2. Fleterogenizált 
katalizátorok alkalmazása 3. 




PhD (Biológiai tudomány, 1998) 
Kolloid- és környezetkémia 
Mhely: Debreceni Egyetem 
Tudományegyetemi Karok Kolloid- és 
Környezetkémiai Tanszék 
4032 Debrecen, Egyetem tér 1.
Tel.: 52/512-900/22434; Fax: 52/512- 
900/22385
E-mail: lnovak@dragon.unideb.hu 
Kutatási témája: Makromolekuláris 
ligandumok szintézise és jellemzése
8383. Novák Mihály
(Kremenycsug, 1936)
MTA doktora (Kémiai tudomány, 1987) 
Fizikai kémia
Mhely: Szegedi Tudományegyetem 
Fizikai Kémiai Tanszék 
6720 Szeged, Rerrich B. tér 1.
Tel.: 62/454-116; Fax: 62/420-943 
E-mail: novak@chem.u-szeged.hu 
L. 6720 Szeged, Batthyány u. 7.
Tel.: 62/310-896 
Kutatási témája: Elektrokémia
8384. Nyergesné Illés Erzsébet
(Kiskunhalas, 1977)
PhD (Környezettudomány, 2005) 
Kolloidkémia
Mhely: Szegedi Tudományegyetem 
Kolloidkémiai Tanszék 
6720 Szeged, Aradi vértanúk tere 1. 
Tel.: 62/544-212; Fax. 62/544-042 
E-mail: illese@chem.u-szeged.hu 
Kutatási témái: 1. Vas-oxid (magnetit) 





MTA doktora (Kémiai tudomány, 1992) 
Fizikai kémia
Mhely: MTA Kémiai Kutatóközpont 
Nanokémiai és Katalízis Intézet 
L: 1124 Budapest, Flegyalja út 51.
8386. Oláh Károly
(Nagykálló, 1924)
MTA doktora (Kémiai tudomány, 1998) 
Fizikai kémia, termodinamika 
Mhely: Budapesti Műszaki és 
Gazdaságtudományi Egyetem Fizikai 
Kémia Tanszék 
1111 Budapest, Budafoki út 8.
Tel.: 463-2119
E-mail: kolah@eik.bme.hu
L. 1035 Budapest, Vörösvári út 39.
Tel 368-4885
Kutatási témái: 1. Termodinamika 




Kémiai tudomány kandidátusa (1993) 
Fizikai kémia, katalízis 
Mhely: MTA Kémiai Kutatóközpont 
Nanokémiai és Katalízis Intézet 
1025 Budapest, Pusztaszeri út 59-67.
Tel.: 325-7900; Fax: 325-7554 
E-mail: ony@cric.chemres.hu 
Kutatási témái: 1. Gázadszorpciós és 
diffúziós folyamatok nyomonkövetése a 
frekvencia válaszmódszer 
alkalmazásával 2. Zeolitkatalízis 
(paraffinok hidroizomerizálása) 3. 




Kémiai tudomány kandidátusa (1973) 
Elektrokémia
L: 8200 Veszprém, Stadion u. 24le 
Tel.: 88/424-714




PhD (Kémiai tudomány, 1996)
Kémiai egyensúly, reakciókinetika 
Mhely: Debreceni Egyetem Fizikai Kémiai 
Tanszék
4010 Debrecen, Egyetem tér 1.
Tel.: 52/512-900; Fax. 52/512-915 
E-mail: orszaghi@dragon.klte.hu 
L. 4032 Debrecen, Tessedik Sámuel u. 
66 .
Tel.: 52/342-570
Kutatási témái: 1. Mikrohullámú kémia 
2. NOx fejlődés nélküli salétromsav 
fémoxidálás/oldás 3. UVB dózismérő 
fejlesztés
8390. Oszkó Albert Zoltán
(Mezőkövesd, 1959)
PhD (Kémiai tudomány, 2003)
Fizikai kémia, felülettudomány és 
alkalmazásai
Mhely: Szegedi Tudományegyetem TTK 
Szilárdtest- és Radiokémiái Tanszék 
6720 Szeged, Aradi vértanuk tere 1.
Tel.: 62/546-482; Fax. 62/425-034 
E-mail: oszko@chem.u-szeged.hu 
L. 6726 Szeged, Pillich Kálmán u. 
24/26/c
Tel.: 62/630-587
Kutatási témája: Röntgen-foroelektron 
spektroszkópia (XPS), ionszórásos 
spektroszkópia (ISS) és 
tömegspektroszkópia (MS) alkalmazása 
felületi jelenségek vizsgálatában, 
különös tekintettel a katalízisre
8391. Óvári László
(Eger, 1969)
PhD (Kémiai tudomány, 2000) 
Felülettudomány
Mhely: MTA Kémiai Kutatóközpont 
Nanokémiai és Katalízis Intézet 
E-mail: ovari@chem.u-szeged.hu 
Kutatási témái: 1. Fém nanoszerkezetek 
létrehozása oxid felületeken 2. Elektron-, 
ion- és infravörös spektroszkópia 
alkalmazása a felülettudományban és a 
katalízisben 3. Molekuláris kapcsolók
8392. Ősz Katalin
(Eger, 1975)
PhD (Kémiai tudomány, 2004) 
Bioszervetlen kémia
Mhely: Debreceni Egyetem Fizikai Kémiai 
Tanszék
4032 Debrecen, Egyetem tér 1.
Tel.: 52/512-900; Fax: 52/512-915 
E-mail: oszk@delfin.unideb.hu 
Kutatási témái: 1. Kelátképző 
donorcsoportot tartalmazó aminosav- és 
peptidszármazékok átmenetifém­
komplexei 2. Neurodegeneratív 
betegségek 3. Rénium(V) által katalizált 
oxigénatom transzfer reakciók kinetikája




MTA doktora (Kémiai tudomány, 1978) 
Fizikai kémia, katalízis 
Mhely: MTA Izotópkutató Intézet 
1121 Budapest, Konkoly Thege Miklós 
út 29-33.
Tel.: 392-2531; Fax. 392-2533 
E-mail: paal@iki.kfki.hu 
L. 1026 Budapest, Pasaréti út 99/a 
Tel.: 394-1013
Kutatási témái: 1. Szénhidrogénreakciók 
fémkatalizátorokon 2. Fémkatalizátorok 
felületvizsgálata
8394. Paálné Lukács Júlia
(Budapest, 1948)
Kémiai tudomány kandidátusa (1984) 
Fizikai kémia
Mhely: Roche (Magyarország) Kft.
2040 Budaörs, Edison u. 1.
Tel.: 23/446-881; Fax. 23/446-870 




Kémiai tudomány kandidátusa (1984) 
Kolloidkémia
Mhely: Techno-Progress Kft.
L: 1107 Budapest, Somfa köz 8. VII./20. 
Tel.: 223-2566
Kutatási témái: 1. Nemvizes közegü 




MTA doktora (Kémiai tudomány, 1995) 
Fizikai kémia
Mhely: MTA Kémiai Kutatóközpont 
Anyag- és Környezetkémiai Intézet 
1025 Budapest, Pusztaszeri út 59-67. 





Kémiai tudomány kandidátusa (1978) 
Szerves kémia 
Mhely: KFIV Kozmetikai és 
Fláztartásvegyipari Fejlesztő Kft.
1116 Budapest, Flunyadi János út 9.
Tel.: 463-2340; Fax. 463-1394 
E-mail: jpalinkas@mail.bme.hu 
L: 1125 Budapest, Felső Svábhegyi út 
9.
Tel.: 395-0028 
Kutatási témái: 1. Liotrop 
folyadékkristályos rendszerek kút.
2. Kozmetikai és háztartási termékek 




MTA doktora (Kémiai tudomány, 2008) 
Fizikai szerves kémia 
Mhely: Szegedi Tudományegyetem 
Szerves Kémiai Tanszék 
6720 Szeged, Dóm tér 8.
Tel.: 62/544-288; Fax: 62/544-200 
E-mail: palinko@chem.u-szeged.hu 
L: 6726 Szeged, Bal fasor 30/4.
Tel. : 62/494-154
Kutatási témái: 1. Fl-kötésű rendszerek 
vizsgálata 2. Biomimetikus katalízis 3. 
Organokatalízis 4. Pórusos rendszerek 
kémiája 5. Molekulamodellezés
8399. Pálné Borbély Gabriella
(Székesfehérvár, 1949)
Kémiai tudomány kandidátusa (1991) 
Fizikai kémia
Mhely: MTA Kémiai Kutatóközpont 
Nanokémiai és Katalízis Intézet 




L: 1162 Budapest, Vezekény u. 14.
Tel.: 409-0103
Kutatási témája: Mezopórusos és zeolit- 
szerkezetű mikropórusos anyagok 
szintézise és kémiai módosítása
8400. Pályi Gyula
(Budapest, 1936)
MTA doktora (Kémiai tudomány, 1982) 
Fémorganikus kémia, katalízis és 
sztereokémia
Mhely: Universitá di Modena e Reggio 
Emilia
1-41100 Modena, Via Campí, 183 
Tel.: 390592055058; Fax. 39059373543 
E-mail: palyi@unimo.it 
L : 1124 Budapest, Meredek u. 43.
Tel.: 319-1824
Kutatási témái: 1. Kiralitás (biológiai, királis 
indukció, királis információ)
2. Átmenetifém-karbonilok (kobalt, 
rádium) 3. Átmenetifém sziloxanolát 




MTA doktora (Kémiai tudomány, 2001) 
Alkalmazott kvantumkémia 
Mhely. MTA Kémiai Kutatóközpont 
Szerkezeti Kémiai Intézet 
1025 Budapest, Pusztaszeri út 59-67.
Tel:. 438-4141; Fax: 325-7554 
E-mail: papai@chemres.hu 
Kutatási témái: 1. Flomogén és heterogén 
katalitikus folyamatok elméleti 




Kémiai tudomány kandidátusa (1970) 
Zeolitadszorpció, zeolitkatalízis 
Mhely: MTA Kémiai Kutatóközpont 
Nanokémiai és Katalízis Intézet 
1025 Budapest, Pusztaszeri út 59-67.
Tel 438-4141; Fax. 325-7750 
E-mail: pappj@chemres.hu 
Tel: 326-6725
Kutatási témái: 1. Az oxigén és nitrogén 
szeparációja zeolit adszorbensen PSA 
módszer segítségével 2. A hazai 
természetes zeolitok kémiai modifikálása 
organofil sajátosságok kialakítása 




MTA doktora (Kémiai tudomány, 1990) 
Röntgendiffrakciós molekulaszerkezet 
kutatás
Mhely: MTA Kémiai Kutatóközpont
Szerkezeti Kémiai Intézet




L: 1119 Budapest, Mohai köz 4.
Tel: 338-1318
Kutatási témái: 1. Szerves és biológiailag 
aktív vegyületek térszerkezetének 




Kémiai tudomány kandidátusa (1988) 
Fizikai kémia
Mhely: Budapesti Műszaki és 
Gazdaságtudományi Egyetem Fizika 
Kémiai Tanszék 
1111 Budapest, Budafoki út 6-8.
Tel: 463-2138; Fax: 463-2138 
E-mail: gparlagh@mail.bme.hu 
L. 1014 Budapest, Tárnok u. 22-24.
Tel: 225-1447
Kutatási témája: Tömegspektrometriás 




MTA doktora (Kémiai tudomány, 2004) 
Elméleti kémia, fizikai kémia, szervetlen 
kémia, spektroszkópia 
Mhely: Eötvös Loránd Tudományegyetem 
Kémiai Intézet
1117 Budapest, Pázmány P. sétány 1/a 
Tel: 209-0555/1611 
E-mail: pasinszki@chem.elte.hu 
Kutatási témái: 1. Pszeudohalogenidek 
előállítása és szerkezetvizsgálata 





Kémiai tudomány kandidátusa (1988) 
Kapilláris jelenségek, határfelületek 
termosztatikája
Mhely: Eötvös Loránd Tudományegyetem 
TTK Kolloidkémiai és Kolloidtechnikai 
Tanszék




L : 1121 Budapest, Bazin u. 4/a 
Kutatási témái: 1. Mikrokalorimetria 








6720 Szeged, Rerrich Béla tér 1.
Tel.: 62/544-111; Fax. 62/544-652 
E-mail: krivan@chem. u-szeged. hu 
L: 6724 Szeged, Öthalom u. 26.
Kutatási témája: Vezető polimerek
8408. Pekker Sándor
(Győr, 1954)
MTA doktora (Kémiai tudomány, 1998) 
Szilárdtestkémia
Mhely: MTA Szilárdtestfizikai és Optikai
Kutatóintézet
1525 Budapest, Pf. 49
Tel.: 392-2222; Fax. 392-2219
E-mail: pekker@szfki.hu
Kutatási témái: 1. Fullerének és
nanocsövek 2. Molekuláris szilárd testek
kémiája
8409. Pernyeszi Tímea Judit
(Barcs, 1971)
PhD (Környezettudomány, 2003) 
Környezeti kémia, kolloidkémia 
Mhely: Pécsi Tudományegyetem 
Természettudományi Kar Analitikai és 
Környezeti Kémia Tanszék 
7624 Pécs, Ifjúság útja 6.
Tel.: 72/503-600/4851; Fax: 72/503-518 
E-mail: ptimea@ttk.pte.hu 
L: 7761 Kozármisleny, Jácint u. 23/c 
Tel.: 72/370-094




2. Szerves anyagok fotokatalitikus 
lebontása, annak hasznosítása talaj- és 
víz tisztításban
3. Talaj és víz bioremediációja: 
környezetre káros anyagok eltávolítása 
bioszorpcióval és biodegradációval
4. Szennyező anyagok 
transzportfolyamatainak 
tanulmányozása és matematikai 




PhD (Kémiai tudomány, 1995) 
Elektrokémia
Mhely: MTA Szilárdtestfizikai és Optikai 
Kutatóintézet
1121 Budapest, Konkoly Thege Miklós 
út 29-33.
Tel.: 392-2222; Fax. 392-2215 
E-mail: lpeter@szfki.hu 
L: 2083 Solymár, Erdő u. 26/a 
Kutatási témái: 1. Elektrokémiai 
fémleválasztás 2. Fémes multirétegek 




MTA doktora (Kémiai tudomány, 1979) 
Katalitikus kémia 
Mhely: Budapesti Műszaki és 
Gazdaságtudományi Egyetem Szerves 
Kémiai Technológia Tanszék 
1111 Budapest, Műegyetem rkp. 3.
Tel.: 463-1111/2101; Fax. 463-3648 
E-mail: petro.jozsef@t-mobil.hu 
L. 1147 Budapest, Deés u. 28.
Tel.: 252-5341
Kutatási témája: Fleterogén katalizátorok
VII. KÉMIAI TUDOMÁNYOK OSZTÁLYA




PhD (Kémiai tudomány, 1997) 
Elektrokémia, korrózió 
Mhely: Lorix Szövetfémező és 
Galvanizáló Kft.
2525 Bajna, Rákóczi út 26.
Tel.: 20/999-5792; Fax: 33/506-060 
E-mail: pirnat@invitel.hu 
L : 2040 Budaörs, Naphegy u. 41.
Tel.: 23/414-346
Kutatási témái: 1. Kis perturbációjú 
elektrokémiai módszerek fejlesztése a 
korróziós méréstechnikában 2. Réz és 
rézötvözetek prefilmezése 
nitrogéntartalmú aromás vegyületekkel
8413. Plánkáné Szabó Terézia
(Makó, 1951)




6720 Szeged, Rerrich Béla tér 1.
Tel.: 62/546368; Fax: 62/544-652 
E-mail: szabot@chem.u-szeged.hu 
Kutatási témái: 1. Paramágneses fémionok 
és bioligandumok oldategyensúlyainak 
vizsgálata az ESR-spektrumok 
számítógépes analízisével 
2. Bioligandumok fémkomplexeinek 
koordinációs módjai vizes oldatban
8414. Pongor Gábor
(Budapest, 1946)
Kémiai tudomány kandidátusa (1995) 
Kvantumkémia
Mhely: Eötvös Loránd Tudományegyetem 
TTK Elméleti Kémiai Tanszék 
1518 Budapest 112, Pf. 32 
Tel.: 209-0555; Fax: 209-0602 
E-mail: pongor@para.chem.elte.hu 
L: 1114 Budapest, Fadrusz u. 2. fsz. 5. 
Tel.: 389-0368
Kutatási témái: 1. Szilil-karbamidátok 
molekulaszerkezete és 
elektronszerkezete
2. NMR kémiai eltolódások és 
anizotrópia számítása kvantumkémiai 
módszerekkel





Kémiai tudomány kandidátusa (1992) 
Fizikai kémia (reakciókinetika)
Mhely: Debreceni Egyetem Fizikai Kémiai 
Tanszék
4010 Debrecen, Pf. 7 
Tel.: 52/512-900; Fax: 52/512-915 
E-mail: potagy@delfin.klte.hu 




MTA doktora (Kémiai tudomány, 2000)
Elméleti fizikai kémia, kémia
Mhely: MTA Szilárdtestfizikai és Optikai
Kutatóintézet
1525 Budapest, Pf. 49
Tel.: 392-2589; Fax. 392-2589
E-mail: lp@szfki.hu
Kutatási témái: 1. Folyadékok, amorf
anyagok neutrondiffrakciós vizsgálata
2. Számítógépes szerkezeti modellezés
8417. Rábai Gyula
(Tetétlen, 1949)
MTA doktora (Kémiai tudomány, 1998) 
Fizikai kémia
Mhely: Debreceni Egyetem Fizikai Kémiai 
Tanszék
4032 Debrecen, Egyetem tér 1.
Tel : 52/512-900/2389; Fax: 52/329-100 
E-mail: rabaigy@tigris. kite, hu 
L: 4032 Debrecen, Soó Rezső u. 42.
Tel.: 52/458-568
Kutatási témái: 1. Oszcillációs kémiai 
reakciók fényérzékenységének 
vizsgálata 2. Periodikus és kaotikus pH- 
oszcillátorok tervezése és modellezése




Kémiai tudomány kandidátusa (1973) 
Fizikai kémia
L. 1124 Budapest, Nagysalló u. 15.
Tel.: 319-6658





MTA doktora (Kémiai tudomány, 2000) 
Fizikai kémia
Mhely: MTA Kémiai Kutatóközpont 
Szerkezeti Kémiai Intézet 
1025 Budapest, Pusztaszeri út 59-67. 
Tel.: 325-7900; Fax. 325-5990 
E-mail: radnai@chemres.hu 
Kutatási témái: 1. Oldószerek és oldatok 
szerkezete extrém termodinamikai 
körülmények között 2. Iparilag fontos 
aluminát oldatok szerkezetvizsgálata
3. Oldószerek elegyeinek vizsgálata
8420. Raskó János
(Szolnok, 1945)
Kémiai tudomány kandidátusa (1982) 




6701 Szeged, Pf. 168
Tel.: 62/544-000; Fax, 62/420-678
L : 6726 Szeged, Csíz u. 2/2.
Tel.: 62/437-187
Kutatási témái: 1. Felületi formák IR 








6701 Szeged, Rerrich B. tér 1.
Tel.: 62/454-114; Fax. 62/311-943 
E-mail: rauscher@chem.u-szeged.hu 
L: 6726 Szeged, Petrozsényi u. 16/3. 
Tel.: 62/437-374
Kutatási témái: 1. Környezetbarát 
korróziós inhibitorok kutatása 2. 




MTA doktora (Kémiai tudomány, 1995) 
Szervetlen kémia 
Mhely: Pannon Egyetem 
8200 Veszprém, Egyetem u. 10.
Tel.: 88/425-049; Fax. 88/425-049 
E-mail: redeya@almos.vein.hu 
L. 8200 Veszprém, Varga u. 4/h 
Tel.: 88/422-278 ,
Kutatási témái: 1. Átmeneti fém-oxid 
katalizátorok felületkémiai és katalitikus 
tulajdonságainak vizsgálata




Kémiai tudomány kandidátusa (1962) 
Elektrokémia
Mhely: Argonne National Laboratory,
USA
9700 South Cass Avenue, Argonne,
Illinois 60439, USA
Tel.: 16309598687; Fax. 16309698976
E-mail: RedeyL@abcglobal.net
L: 6851 Carpenter Street, Doeners
Growe, Illinois, 60516 USA
Tel.: 16309697244
Kutatási témái: 1. Galvánelemek




Kémiai tudomány kandidátusa (1990) 
Szervetlen kémia 
E-mail: gresofsz@t-online.hu 




Kémiai tudomány kandidátusa (1995) 
Felülettudomány, kémiai gázérzékelők 
Mhely: Budapesti Műszaki és 
Gazdaságtudományi Egyetem 
Atomfizika Tanszék 
1111 Budapest, Budafoki út 8.
Tel.: 463-4208; Fax: 463-4357 
E-mail: freti@goliat.eik.bme.hu 
L. 1016 Budapest, Aladár u. 18. IV./4. 
Tel.: 356-9159
Kutatási témája: Gáz-szilárd határfelületi 




Kémiai tudomány kandidátusa (1979) 
Fizikai kémia
Mhely: Eötvös Loránd Tudományegyetem
Fizikai Kémiai Tanszék
1518 Budapest 112, Pf. 32
Tel.: 209-0555; Fax. 372-2592
E-mail: riedel@iudens.elte.hu
L: 1022 Budapest, Aranka u. 2.
Tel.: 326-5280
Kutatási témái: 1. Szekunder ion 




MTA doktora (Kémiai tudomány, 1987) 
Spektroszkópia
Mhely: MTA Kémiai Kutatóközpont 
Szerkezeti Kémiai Intézet 
1025 Budapest, Pusztaszeri út 59-67. 
Tel.: 438-1131; Fax. 463-3819 
E-mail: rocky@cric.chemres.hu 
L: 1111 Budapest, Lágymányosi út 14/a 
Tel.: 787-6032
Kutatási témái: 1. Paramágneses átmeneti 
fémkomplexek ESR vizsgálata 
2. Dinamikus effektusok vizsgálata 
szabad gyökökben 3. ESR spektrumok 
számitógépes szimulációja
8428. Rosenbergerné Mihályi 
Magdolna
(Jászapáti, 1957)
PhD (Kémiai tudomány, 2000)
Zeolitok, felületkémia, heterogén 
katalízis
Mhely: MTA Kémiai Kutatóközpont 
Nanokémiai és Katalízis Intézet 
1025 Budapest, Pusztaszeri út 59-67. 
Tel.: 325-7388; Fax. 325-7554 
E-mail: rosmag@chemres.hu 
Kutatási témái: 1. Indium kationok szilárd 
fázisú ioncserés beépítése zeolitokba
2. Paraffinok hidrokonverziója 
bifunkcionális katalizátorokon
3. Mikro/mezopórusos kompozitok 
szintézise és katalitikus aktivitása




Kémiai tudomány kandidátusa (1981) 
Szervetlen kémia
Mhely: Eötvös Loránd Tudományegyetem 
Szervetlen és Analitikai Kémiai Tanszék 
1117 Budapest, Pázmány P. sétány 2. 
Tel.: 209-0555; Fax: 209-0602 
E-mail: rozsa@chem.elte.hu 




Kémiai tudomány kandidátusa (1977) 
Szerkezeti kémia 
E-mail: roz2378@iif.hu 




MTA doktora (Kémiai tudomány, 1992) 
Fizikai kémia
Mhely: MTA Izotópkutató Intézet 
1121 Budapest, Konkoly Thege Miklós 
út 29-33.
Tel.: 392-2534; Fax: 392-2703 
E-mail: sarkany@sunserv.kfki.hu 
Kutatási témái: 1. Felületi állapot és 
katalitikus aktivitás vizsgálata, 
adspecieszek és promotorok hatása 
2. Diének, acetilének szelektív
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hidrogénezése az öregedés hatása az 
aktivitásra és a szelektivitásra 3. Kolloid 
kémiai módszerek alkalmazása 




Kémiai tudomány kandidátusa (1990) 
Katalízis, spektroszkópia, fizikai kémia 
Mhely: Szegedi Tudományegyetem 
Szerves Kémiai Tanszék 
6720 Szeged, Dóm tér 8.
Tel.: 62/544-511; Fax: 62/544-200 
E-mail: sarkany@chem.u-szeged.hu 
Kutatási témái: 1. Ioncserélt Cu-ZSM-5 
redoxkémiájának vizsgálata FTIR- 
spektroszkópiával: 02, H20 és CO 
hatása 2. Hidrogénhíd kötés vizsgálata 
IR-spektroszkópiával: oxa- és 
dioxacikloalkánok kölcsönhatása SÍ02 
felületi OH-csoportjaival 3. NO 




MTA doktora (Kémiai tudomány, 1993) 
Kristálytan és kristálykémia 
L : 1118 Budapest, Ugrón G. u. 80.
Tel.: 246-3968
Kutatási témája: Szervetlen kristályok, 




MTA doktora (Kémiai tudomány, 1992) 
Katalízis
Mhely: MTA Izotópkutató Intézet 
1525 Budapest, Pf. 77 
Tel.: 392-2534; Fax: 392-2703 
E-mail: schay@sunserv.kfki.hu 
L : 1125 Budapest, Trencséni u. 15.
Tel.: 201-5801
Kutatási témái: 1. Környezetvédelmi 
katalízis 2. Katalizátorok 
elektronspektroszkópiai vizsgálata 




Kémiai tudomány kandidátusa (1982) 
Fizikai kémia
E-mail: schultz_gy@yahoo.com 
L : 1078 Budapest, Hernád u. 7.
Tel.: 321-3255
Kutatási témája: Gáz-állapotú molekulák 
szerkezetének meghatározása 
elektrondiffúziós módszerrel
8436. Sebőkné Nagy Krisztina
(Lengyeltóti, 1970)
PhD (Kémiai tudomány, 2003)
Fotokémia
Mhely: MTA Kémiai Kutatóközpont
Szerkezeti Kémiai Intézet
1025 Budapest, Pusztaszeri út 59-67.
Tel : 325-7900; Fax: 325-7554 
E-mail: nkriszta@chemres.hu 
L : 6723 Szeged, Csaba u. 5. I./1.




Kémiai tudomány kandidátusa (1982) 
Reakciókinetika
Mhely: Szegedi Tudományegyetem 
Szervetlen és Analitikai Kémiai Tanszék 
6720 Szeged, Dóm tér 7.
Tel.: 62/311-622
L. 6725 Szeged, Répás u. 17/b
8438. Seres László
(Mindszent, 1939)
MTA doktora (Kémiai tudomány, 1995) 
Fizikai kémia
Mhely: Szegedi Tudományegyetem 
Juhász Gyula Tanárképző Főiskolai Kar 
Kémia Tanszék
6701 Szeged, Boldogasszony sgt. 6.
Tel.: 62/546-076; Fax: 62/420-953 
E-mail: seresl@jgytf.u-szeged.hu 
L : 6722 Szeged, Alföldi u. 7.
Tel.: 62/450-603
Kutatási témái: 1. Gázfázisú reakciók 
kinetikai adatainak meghatározása




MTA doktora (Kémiai tudomány, 1978) 
Koordinációs kémia, homogén katalizis 
Mhely: MTA Kémiai Kutatóközpont 
Nanokémiai és Katalízis Intézet 
E-mail: simandi@chemres.hu 
L : 1022 Budapest, Ruszti út 10.
Tel.: 326-6560
Kutatási témái: 1. A dioxigén homogén 
katalitikus aktiválása átmenetifém 
komplexekkel 2. Mangánkomplexek 




MTA doktora (Kémiai tudomány, 1997) 
Kristálytan és kristálykémia 
Mhely: Chinoin Zrt.
1325 Budapest, Pf. 110 
Tel.: 505-2449; Fax: 505-2947 
E-mail: kalman.simon@sanofi- 
aventis.com
L : 1118 Budapest, Ratkócu. 9.
Tel.: 246-2134
Kutatási témái: 1. Szerves anyagok 




PhD (Kémiai tudomány, 1997) 
Szervetlen kémia, anyagtudomány 
Mhely: Eötvös Loránd Tudományegyetem 
Kémiai Intézet
1117 Budapest, Pázmány P. sétány 1/a 
Tel.: 209-0555
E-mail: sinkokata@ludens.elte.hu 
L. 1054 Budapest 
Kutatási témái: 1. Szervetlen gélek 




MTA doktora (Kémiai tudomány, 2007) 
Fémorganikus kémia, homogén katalízis 
Mhely: MTA Támogatott Kutatóhelyek 
Irodája
8200 Veszprém, Egyetem u. 10.
Tel.: 88/624-718; Fax: 88/624-469 
E-mail: sis014@almos.vein.hu
L : 8200 Veszprém, Cserhát Itp. 5/b 
Kutatási témái: 1. Freonok 
hidrodehalogénezése 2. Korai-késői 
heterodinukleáris átmenetifém­




MTA doktora (Kémiai tudomány, 1991) 
Koordinációs kémia
Mhely: Debreceni Egyetem Szervetlen és 
Analitikai Kémia Tanszék 
4010 Debrecen, Egyetem tér 1.
Tel: 52/512-900; Fax: 52/489-667 
E-mail: sovago@delfin.klte.hu 
L. 4027 Debrecen, Gyöngyösi u. 13/a 
IV./8.
Tel.: 52/431-304
Kutatási témái: 1. Peptidek fémkomplexei 




MTA doktora (Kémiai tudomány, 1986) 
Szerves kémia, koordinációs kémia 
Mhely: Pannon Egyetem
8201 Veszprém, Wartha V. u. 1.
Tel.: 88/624-657; Fax: 88/624-469 
E-mail: speier@almos.vein.hu
L : 8220 Balatonalmádi, Attila u. 17/a 
Tel.: 88/583-900
Kutatási témái: 1. Biokoordinációs kémiai, 
metalloenzim modellek vizsgálata
2. Elektrociklusos reakciók vizsgálata
3. Elektrontranszfer reakciók vizsgálata
8445. Stirling András
(Budapest, 1965)
MTA doktora (Kémiai tudomány, 2008) 
Mhely: MTA Állatorvos-tudományi 
Kutatóintézet
1525 Budapest, Pf. 77 
Tel.: 392-2551; Fax: 392-2551 
E-mail: stirling@chemres.hu 
Kutatási témái: 1. Reakciómechanizmus
2. Hibahelyek szilárd anyagokban és 




Kémiai tudomány kandidátusa (1981) 
Fizikai kémia, ESR spektroszkópia 
E-mail: Laszlosumegi@freemail.hu 
L: 1172 Budapest, IV. u. 33.
Tel.: 257-9771
Kutatási témái: 1. Gyökös polimerizáció 
kinetikája 2. Oxidációs folyamatok 




PhD (Kémiai tudomány, 2002)
Elméleti kémia
Mhely: Eötvös Loránd Tudományegyetem 
Kémiai Intézet
1117 Budapest, Pázmány P. sétány 1/a 
Tel: 209-0555/1202; Fax: 372-2909 
E-mail: szabados@chem.elte.hu 
Kutatási témái: 1. Molekulák 




MTA doktora (Kémiai tudomány, 1974) 
Fizikai kémia
Mhely: Eötvös Loránd Tudományegyetem
KTCS Fizika Kémiai Tanszék
1117 Budapest, Pázmány P. sétány 2.
Tel.: 209-0555; Fax: 209-0602
E-mail: kszabo@ludens.elte.hu
L: 1106 Budapest, Gépmadár u. 11.
Tel.: 260-8445




MTA doktora (Kémiai tudomány, 1994) 
Elektrokémia, fémkorrózió, fémkatalízis, 
fizikai kémia
Mhely: MTA Kémiai Kutatóközpont 
Anyag- és Környezetkémiai Intézet 
1025 Budapest, Pusztaszeri út 59-67. 
Tel.: 438-1100/378; Fax: 438-1147 
E-mail: szabos@chemres.hu 
L : 1025 Budapest, Muraközi u. 23. 
Kutatási témái: 1. Fémfelületek 
sajátságainak vizsgálata poláros 
oldószerekben és az eredmények 
alkalmazása a korrózióvédelemben és 
katalízisben 2. Katalizátorok előállítása 
klórozott oldószerek megsemmisítése 




PhD (Kémiai tudomány, 1996) 
Szilíciumorganikus vegyületek kémiája 
Mhely: Eötvös Loránd Tudományegyetem 
TTK KTCS Általános és Szervetlen 
Kémia Tanszék
1117 Budapest, Pázmány P. sétány 2-4. 
Tel.: 209-0555/1441; Fax: 209-0602 
E-mail: szakacs@para.chem.elte.hu 
L. 2200 Monor, Mátyás K. u. 10.
Te/.. 29/410-161
Kutatási témái: 1. Szililezési reakciók 




PhD (Kémiai tudomány, 1999) 
Nemlineáris kémiai dinamika 
Mhely: Eötvös Loránd Tudományegyetem 
Szervetlen és Analitikai Kémia Tanszék 
1117 Budapest, Pázmány P. sétány 1/a 
Tel.: 209-0555/1234; Fax: 372-2608 
E-mail: pisti@chem.elte.hu 
Kutatási témái: 1. Nemlineáris kémiai 




MTA doktora (Kémiai tudomány, 1999)
Kvantumkémia
Mhely: Eötvös Loránd Tudományegyetem 
Elméleti Kémia Tanszék 




Kutatási témái: 1. Kvantumkémia 




PhD (Kémiai tudomány, 1996)
Sziliciumorganikus kémia
Mhely: Eötvös Loránd Tudományegyetem
Kémiai Intézet
1518 Budapest, Pf. 32
Tel.: 209-0555/1607; Fax: 209-0555/1915
E-mail: szalayr@chem.elte.hu
L.: 1024 Budapest, Szilágyi Erzsébet
fasor 5.
Tel.: 315-1192 
Kutatási témái: 1. Szililezett 
karbonsavszármazékok előállítása, 
szerkezetvizsgálata és reakcióik 
tanulmányozása 2. Szelektív 
szilitezési/deszilitezési módszerek 
kidolgozása származékképzésekben és 
szerves szintézisekben 3. A 
molekulaszerkezet és reaktivitás 




MTA doktora (Kémiai tudomány, 1993) 
Fizikai kémia
Mhely: Debreceni Egyetem Fizikai Kémiai 
Tanszék
4010 Debrecen, Pf. 7
Tel.: 52/512-900; Fax: 52/512-915
E-mail: tiszal@tigris.klte.hu
L :  4027 Debrecen, Füredi út 52. VIII./26.
Tel.: 52/416-579
Kutatási témái: 1. A vasbeton időállóságát 
növelő inhibitorok és azok hatása az 
anyagjellemzőkre 2. Az ultraibolya 




MTA doktora (Kémiai tudomány, 2001) 
Mhely: MTA Szilárdtestfizikai és Optikai 
Kutatóintézet
1121 Budapest, Konkoly Thege Miklós 
út 29-33.
Tel : 392-2222/1225; Fax: 392-2223 
E-mail: viktor@mail.szfki.hu 
L : 8226 Alsóörs, Akácfa u. 1.




MTA doktora (Kémiai tudomány, 1996) 
Analitikai kémia, molekula 
spektroszkópia
Mhely: Pannon Egyetem Anyagmémöki 
Intézet




L: 8201 Veszprém, Boglárka u. 11.
Tel.: 88/420-875 
Kutatási témái: 1. Fémorganikus 
vegyületek NMR vizsgálatai 2. NMR 
vizsgálatok részlegesen rendezett 
fázisban 3. Multinukieáris szilárdfázisú 
NMR spektroszkópia 4. Polimorfia 
vizsgálatok
8457. Szebényiné Győri Enikő
(Miskolc, 1934)
Kémiai tudomány kandidátusa (1986) 
Szerves elektrokémia 
Mhely: Budapesti Műszaki és 
Gazdaságtudományi Egyetem Kémiai és 
környezeti Folyamatmérnöki Tanszék 
1521 Budapest, Budafoki út 8.
L : 1117 Budapest, Fehérvári út 31.
II./18.
Tel.: 361-0357
Kutatási témái: 1. Háromdimenziós 
elektródok vizsgálata 





PhD (Kémiai tudomány, 2004)
Zeolitkémi, katalízis
Mhely: MTA Kémiai Kutatóközpont
Nanokémiai és Katalízis Intézet
1025 Budapest, Pusztaszeri út 59-67. 
Tel.: 438-4142; Fax: 325-7554
E-mail: szegedi@chemres.hu 
L : 1031 Budapest, Sulyok u. 8.
Tel.: 242-3274
Kutatási témája: Zeolitok és mezopórusos 




MTA doktora (Kémiai tudomány, 1986) 
Szervetlen kémia 
Mhely: G.I.D. Kft.
1026 Budapest, Balogh Ádám u. 7/a 
Tel.: 200-7913
E-mail: gidconsult@tonline.hu 
L. 1026 Budapest, Balogh Ádám u. 7/a 
Tel.: 200-7913
Kutatási témái: 1. Szervetlen polimerek 
előállítása és vizsgálata





Kémiai tudomány kandidátusa (1965)
Fizikai kémia, kolloidika





MTA doktora (Kémiai tudomány, 1996) 
Szervetlen és fémorganikus kémia, 
spektroszkópia
Mhely: Eötvös Loránd Tudományegyetem 
Kémiai Intézet
1117 Budapest 112, Pázmány P. sétány 
1/a
Tel.: 209-0555; Fax: 372-2909 
E-mail: szepes@para.chem.elte.hu 
L. 1027 Budapest, Fő u. 79.
Tel.: 202-5506
Kutatási témája: Szerves fémvegyületek 






Mhely: Budapesti Műszaki és 
Gazdaságtudományi Egyetem 
Szervetlen Kémia Tanszék 
1111 Budapest, Szent Gellért tér 4.
Tel.: 463-1961; Fax: 463-3642 
E-mail: dino@iris.inc.bme.hu 
Kutatási témája: Reakciómechanizmusok 
vizsgálata elméleti kémiai módszerekkel
8463. Szigyártó Imola Csilla
(Szászrégen, 1976)
PhD (Kémiai tudomány, 2008) 
Bioszervetlen kémia 
Mhely: MTA Kémiai Kutatóközpont 
Nanokémiai és Katalízis Intézet 
1025 Budapest, Pusztaszeri út 59-67. 
Tel.: 438-1100; Fax: 438-1164 
E-mail: imcsi@chemres.hu 
Kutatási témái: 1. Dioxigén biomimetikus 
aktiválása dioximáto- 
mangánkomplexekkel 2. Pirokatechin 
oxidáz és fenoxazinon szintetáz enzimek 
funkcionális modellezése 
3. Nanorészecskék és módosított 
származékainak jellemzése és toxicitási 
vizsgálata
8464. Szilágyi András Ferenc
(Budapest, 1978)
PhD (Kémiai tudomány, 2005)
Fizikai kémia, kolloidika 
Mhely: Budapesti Műszaki és 
Gazdaságtudományi Egyetem Fizikai 
Kémia Tanszék 
1111 Budapest, Budafoki út 8.
Tel.: 463-1111/5776; Fax: 463-3767 
E-mail: aszilagyi@mail.bme.hu 
Kutatási témái: 1. Polimer gélek és 
elasztomerek 2. Mágneses folyadékok
VII, KÉMIAI TUDOMÁNYOK OSZTÁLYA
8465. Sziráki Laura
(Kolozsvár, 1949)
PhD (Kémiai tudomány, 1995)
Fémek elektrokémiája, korrózió 
Mhely: Eötvös Loránd Tudományegyetem 
Kémiai Intézet Fizikai kémiai Tanszék 
1518 Budapest 112, Pf. 32 
Tel : 209-0555
E-mail: sziraki@chem.elte.hu 
Kutatási témái: 1. Elektrokémiailag 
kialakított vékony rétegek hatása a 
fémkorrózió kinetikájára 2. Fémek és 








Kémiai tudomány kandidátusa (1976) 
Fizikai kémia
Mhely: Miskolci Egyetem Kohómérnöki 
Kar Kémiai Intézet Analitikai Kémiai 
Tanszék
3515 Miskolc-Egyetemváros 
Tel.: 46/565-111; Fax: 46/565-110 
E-mail: szitane@freemail.hu 
L; 3525 Miskolc, Régiposta u. 2.
Tel.: 46/358-506
Kutatási témái: 1. Az elektrokémiai 
korrózió és a környezetvédelem 
kapcsolatának tanulmányozása 







6721 Szege, Felső-Tiszapart 17.
Tel.: 62/553-060; Fax: 62/553-068 
E-mail: attila.szorcsik@gmail.com 
L: 6721 Szeged, Lengyel u. 29/a 
Kutatási témái: 1. Polihidroxi karbonsavak 
fémkomplexeinek előállítása és 
szerkezetvizsgálata 2. (O.O) és (O.N) 





PhD (Kémiai tudomány, 2001)
Fizikai fémorganikus kémia
Mhely: Eötvös Loránd Tudományegyetem
Általános és Szervetlen Kémiai Tanszék
1117 Budapest, Pázmány P. sétány 1/a
Tel.: 209-0555; Fax: 209-0602
E-mail: sztaray@chemelte.hu
L: 404 Jones Ferry Road APT, D-19,
Carrboro NO-27510, USA






Kémiai tudomány kandidátusa (1987) 
Molekulaszerkezet kutatás 
Mhely: Budapesti Műszaki és 
Gazdaságtudományi Egyetem Fizikai 
Kémiai Tanszék 
1521 Budapest, Budafoki út 8.
Tel.: 463-1267; Fax: 463-3767 
E-mail: lsztraka@mail.bme.hu 
L. 1192 Budapest, Corvin krt. 54.
Tel.: 282-4545
Kutatási témája: Gátolt belső mozgások 
vizsgálata molekulákban nagyfelbontású 




Kémiai tudomány kandidátusa (1991) 
Elektrokémia
Mhely: Szegedi Tudományegyetem TTK
Fizikai Kémiai Tanszék
6720 Szeged, Rerrich Béla tér 1.
Tel.: 62/544-627; Fax: 62/544-652 
E-mail: aszucs@chem. u-szeged. hu 
Kutatási témái: 1. Bioelektrokémia 




PhD (Kémiai tudomány, 1998)
Heterogén katalízis
Mhely: MTA Kémiai Kutatóközpont
Nanokémiai és Katalízis Intézet
1025 Budapest, Pusztaszeri u. 59-67.
Tel: 438-1114; Fax:438-1143
E-mail: e.talas@chemres.hu
L: 1037 Budapest, Toboz u. 30. II./5.
Tel.: 367-7297
Kutatási témái: 1. Enantioszelektív 
hidrogénezés 2. Irányított felületi 
reakciók 3. Katalizátorok előállítása és 
módosítása
8473. Tamássyné Wajand Judit
(Budapest, 1943)
Kémiai tudomány kandidátusa (1980) 
Szervetlen kémia, kémiai 
szakmódszertan
Mhely: Eötvös Loránd Tudományegyetem 
TTK Szervetlen és Analitikai Kémiai 
Tanszék
1117 Budapest, Pázmány P. sétány 1/a 
Tel.: 209-0555; Fax: 209-0598 
E-mail: www.juwaj1@freemail.hu 
L : 1118 Budapest, Hegyes u. 9.




PhD (Kémiai tudomány, 2002) 
Spektroszkópia, fizikai kémia, szervetlen 
kémia
Mhely: Eötvös Loránd Tudományegyetem 
Kémiai Intézet
1117 Budapest, Pázmány P. sétány 1/a 
Tel.: 209-0555/6587; Fax: 372-2909 
E-mail: tarczay@chem.elte.hu 
L : 1173 Budapest, Földműves u. 12. 
Kutatási témái: 1. Mátrixizolációs 
spektroszkópia 2. Fotoelektron 
spektroszkópia 3. Molekulaspektrumok 
elméleti számítása 4. Gyökök, 
intermolekuláris komplexek, klaszterek




Kémiai tudomány kandidátusa (1994) 
Kvantumkémia
Mhely: Szegedi Tudományegyetem 
Alkalmazott Kémiai Tanszék 
6720 Szeged, Rerrich Béla tér 1.
Tel.: 62/544-625; Fax: 62/544-619 
E-mail: tasi@chem.u-szeged.hu 





Kémiai tudomány kandidátusa (1989) 
Katalízis
L : 8200 Veszprém, Egry J. u. 41. I./5. 
Tel.: 30/915-5416




MTA doktora (Kémiai tudomány, 2009) 
Felületmódosítás mono- és 
multimolekuláris rétegekkel 
Mhely: MTA Földrajztudományi 
Kutatóintézet
1025 Budapest, Pusztaszeri út 59-67. 
Tel.: 438-4141/219; Fax: 438-1166 
E-mail: telegdi@chemres.hu 
L: 1025 Budapest, Barlang u. 22.
Tel.: 325-5948
Kutatási témái: 1. Langmuir-Blodgett és 
önszerveződő technikával módosított 
felületek létrehozása, jellemzése 
különböző elektrokémiai és 
felületvizsgáló (AFM, SEM) 
módszerekkel 2. Amfifil molekulákkal 
módosított fémfelszínek vizsgálata 
agresszív, mikroorganizmusokat is 
tartalmazó közegben; összefüggés 
keresése a mono- és multimolekuláris 




PhD (Fizikai tudomány, 1995)
E-mail: tfirst@cric.chemres.hu 
L : 1145 Budapest, Emma köz 1.
8479. Tompos András
(Tatabánya, 1971)
PhD (Kémiai tudomány, 1999) 
Katalizátorok kombinatorikus tervezése 
Mhely: MTA Kémiai Kutatóközpont 
Nanokémiai és Katalízis Intézet 
1025 Budapest, Pusztaszeri út 59-61. 
Tel.: 438-0490; Fax: 325-7554 
E-mail: tompos@chemres.hu 
L : 2800 Tatabánya, Réti u. 87. VIII./1. 
Tel.: 70/527-3872
Kutatási témái: 1. Katalizátor könyvtárak 
tervezése metán oxidációra 2. Hordozós 
Arany katalizátorok katalitikus vizsgálata 
szénmonoxid preferenciális 










6720 Szeged, Rerrich Béla tér 1.
Tel.: 62/544-614; Fax: 62/544-652 
E-mail: atoth@chem.u-szeged.hu 




PhD (Kémiai tudomány, 1995)
Fizikai kémia
Mhely: Eötvös Loránd Tudományegyetem
Elméleti Kémia Tanszék
1518 Budapest 112, Pf. 32




MTA doktora (Kémiai tudomány, 2003) 
Szervetlen kémia 
Mhely: Debreceni Egyetem 
4032 Debrecen, Egyetem tér 1.
Tel.: 52/316-666; Fax: 52/489-667 
E-mail: itoth@tigris.klte.hu 
L. 4014 Debrecen-Pallag, Bánat u. 4. 
Tel.: 52/458-581
Kutatási témái: 1. Fém-komplexek 
szerkezeti és dinamikai vizsgálata NMR 
spektroszkópiával 2. Fém-fém kötést 
tartalmazó komplexek egyensúlyi, 
szerkezeti és kinetikai vizsgálata




Kémiai tudomány kandidátusa (1991) 
Szervetlen és fizikai kémia 
Mhely: Debreceni Egyetem Kémia 
Szakmódszertani Részleg 
4010 Debrecen, Pf. 66 
Tel.: 52/512-900; Fax: 52/512-915 
E-mail: o319tz@tigris.klte.hu 
L: 4028 Debrecen, Ember Pál u. 4/a 
Kutatási témái: 1. Numerikus kémiai 
problémák a kémia tanításában 2. A 
tanulók kémiai tévképzetei 3. A kémia 
fogalomrendszere
8484. Tóthné Kádár Enikő
(Hódmezővásárhely, 1940)
PhD (Fizikai kémia, 1996)
Mhely: MTA Szilárdtestfizikai és Optikai
Kutatóintézet
1525 Budapest, Pf. 49
Tel.: 392-2222
E-mail: tke@szfki.hu
L : 1028 Budapest, Üvegház u. 4.
Tel.: 397-0321
Kutatási témája: Elektrolitikus multirétegek
8485. Toros Szilárd
(Pécs, 1950)
Kémiai tudomány kandidátusa (1989) 
Elemorganikus vegyületek kémiája 
Mhely: Pannon Egyetem Kémia Intézet 
8201 Veszprém, Pf. 158 
Tel.: 88/624-100; Fax: 88/624-166 
E-mail: toros@almos.uni-pannon.hu
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L : 8200 Veszprém, Haszkovó u. 18/h 
Tel.: 88/423-991
Kutatási léméi: 1. Homogénkatalitikus 
szelektív szintézisek 2. Szteroidok 




PhD (Kémiai tudomány, 1994)
Kvantum dinamika
Mhely: Eötvös Loránd Tudományegyetem 
Fizikai kémiai Tanszék 
1117 Budapest, Pázmány P. sétány 1/a 
Tel: 209-0555; Fax: 209-0602 
E-mail: turi@para.chem.elte.hu 
Kutatási témái: 1. Kvantum dinamikai 
szimulációk 2. Molekuláris 
kölcsönhatások kvantumkémiai leírása 
3. Ultragyors reakciók modellezése
8487. Ungváry Ferenc
(Budapest, 1940)
MTA doktora (Kémiai tudomány, 1987) 
Fémorganikus kémia, homogén katalízis 
Mhely: Pannon Egyetem Kémia Intézet 
Szerves Kémia Tanszék 
8200 Veszprém, Egyetem u. 10.
Tel.: 88/624-156; Fax: 88/624-469 
E-rnaii: ungvary@almps.vein.hu 
L: 8200 Veszprém, Óváros tér 1.
Kutatási témái: 1. Katalízis karbén- 
komplexekkel 2. Homogén katalízis 
intermedierjeinek vizsgálata
3. Fémkarbonil - kémiai kutatások
8488. Valicsek Zsolt
(Székesfehérvár, 1980)
PhD (Kémiai tudomány, 2007) 
Koordinációs, szervetlen, bioszervetlen 
kémia, spektroszkópia, fotokémia, 
fotofizika
Mhely: Pannon Egyetem Mérnöki Kar 
Kémia Intézet Általános és Szervetlen 
Kémia Intézeti Tanszék
8200 Veszprém, Egyetem u. 10.
Tel.: 88/624-431; Fax: 88/624-548 
E-mail: valicsek@vegic.uni-pannon.hu
L: 8000 Székesfehérvár, Melencei u. 18. 
Tel. 22/313-272
Kutatási témái: 1. Vizoldható, síkon kívüli 
fém-porfirinek egyensúlyi, fotofizikai, 
fotokémiai és kvantumkémiai vizsgálata 




PhD (Kémiai tudomány, 2003)
Fizikai kémia
Mhely: Pannon Egyetem Fizikai Kémiai 
Intézeti Tanszék
8201 Veszprém, Egyetem u. 10.
Tel.: 88/624-424; Fax: 88/664-198 
E-mail: valisko@almos.vein.hu 
Kutatási témái: 1. Fluidumok dielektromos 
tulajdonságainak vizsgálata 
perturbációelméleti számításokkal és 
Monte Carlo szimulációkkal
2. Elektrokémiai kettősrétegek 
szimulációs vizsgálata 3. Biológiai 




MTA doktora (Kémiai tudomány, 1995) 
Katalízis
Mhely: MTA Kémiai Kutatóközpont 
Nanokémiai és Katalízis Intézet 
1025 Budapest, Pusztaszeri út 59-67. 
Tel: 438-1132; Fax: 438-1142 
E-mail: valyon@chemres.hu 
L: 1026 Budapest, Lepke u. 8. fsz. 2.
Tel: 200-4292
Kutatási témái: 1. Alkánok katalitikus 
átalakítása 2. Nitrogén-oxidok katalitikus 
redukálása 3. Katalitikus eljárások bio­
motorhajtó anyagok előállítására




PhD (Kémiai tudomány, 1996) 
Kolloidkémia
Mhely: Eötvös Loránd Tudományegyetem
TTK Kolloidkémiai Tanszék
1117 Budapest, Pázmány P. sétány 1/a
Tel: 209-0555
E-mail: imo@para.chem.elte.hu 
Kutatási témái: 1. Polimer/tenzid 
kölcsönhatás 2. Mikrogél/tenzid 








Kutatási témái: 1. Szelektív oxidáció 
heterogén katalizátorokon 
2. Reakciókinetikai paraméterek 
számítógépes becslése mérési 
adatokból
8493. Vargáné Beck Andrea
(Budapest, 1962)
Kémiai tudomány kandidátusa (1992) 
Heterogén katalízis 
Mhely: MTA Izotópkutató Intézet 
1121 Budapest, Konkoly Thege Miklós 
út 29-33.
Tel: 392-2534; Fax: 392-2703 
E-mail: beck@mail.kfki.hu 
Kutatási témája: Nanostrukturált 








6701 Szeged, Aradi vértanúk tere 1.





PhD (Kémiai tudomány, 1995) 
Koordinációs kémia, bioszervetlen kémia 
Mhely: Debreceni Egyetem Szervetlen és 
Analitikai Kémiai Tanszék 
4010 Debrecen, Egyetem tér 1.
Tel: 52/512-900; Fax: 52/489-667 
E-mail: varnagy@tigris.unideb.hu 
L : 4028 Debrecen, Jósika u. 6.
Tel: 52/691-414 





PhD (Kémiai tudomány, 2000) 
Fémorganikus kémia, fotoelektron- 
spektroszkópia
Mhely: Eötvös Loránd Tudományegyetem 
Kémiai Intézet
1117 Budapest, Pázmány P. sétány 1/a 
Tel : 209-0555/1611; Fax: 372-2909 
E-mail: vassg@elte. hu 
Kutatási témái: 1. Preparatív fémorganikus 
kémia: inert atmoszférás módszerek 
alkalmazása főcsoport- és átmenetifém 
organikus vegyületek előállítására 2. 
Fotoelektron spektroszkópia (PES): 
műszerfejlesztés, fémorganikus 
vegyületek elektronszerkezetének 
vizsgálata, gázfázisú reakciók, átmeneti 
termékek in situ mérése, a katalitikus 
aktivitás, valamint a fotoelektron 




Fizikai tudomány kandidátusa (1992) 
Kémiai fizika
Mhely: MTA KFKI Atomenergia
Kutatóintézet
1525 Budapest, Pf. 49
Tel: 392-2222; Fax: 395-9293
E-mail: szvass@sunserv.kfki.hu
Kutatási témái: 1. Liotróp rendszerek
2. Röntgen- és neutronszórás
3. Dinamikus folyamatok polimerekben
8498. Vasvári Gábor
(Budapest, 1928)
Kémiai tudomány kandidátusa (1976) 
Fizikai kémia
E-mail: vasvari@chemres.hu
Kutatási témái: 1. Légkörkémiai folyamatok 
modellezése és vizsgálata LIF 
módszerrel 2. Szabad gyökös reakciók 




Kémiai tudomány kandidátusa (1990) 
Koordinációs kémia 
Mhely: Szegedi Tudományegyetem 
Szervetlen és Analitikai Kémiai Tanszék 
6701 Szeged, Dóm tér 7. Pf. 440 




MTA doktora (Kémiai tudomány, 2001)
T ömegspektrometria
Mhely: MTA Kémiai Kutatóközpont
Szerkezeti Kémiai Intézet
1025 Budapest, Pusztaszeri út 59-67.
Tel: 438-1158; Fax: 438-1157 
E-mail: vekey@cric.chemres.hu 
Kutatási témái: 1. Tömegspektrometria
2. Szerves és biomolekulák (PL2 
peptidek) szerkezetvizsgálata




MTA doktora (Kémiai tudomány, 1992) 
Fizikai kémia




Tel: 463-1341; Fax: 463-1896
E-mail: verhas@phy.bme.hu
L: 1155 Budapest, Dembinszky u. 7.
Tel: 306-9394
Kutatási témái: 1. Nemlineáris disszipativ 
Fizikai kémiai jelenségek termodinamikai 
vizsgálata 2. Nemlineáris termodinamika 




MTA doktora (Kémiai tudomány, 2001) 
Fizikai kémia
Mhely: George Washington University 
Washington, DC 20052, USA, 725 21-st 
Street, N.W.
Tel: 12029942717; Fax: 12029945873 
E-mail: vertes@gwu.edu 
L : Reston, VA 20190, USA, 11305 
South Shore Road,
Tel.: 17034783486





Kémiai tudomány kandidátusa (1970) 
Elektrokémia
Mhely: Innoveng-Vértes Mérnökiroda 
1044 Budapest, Aschner tér 8.
Tel: 369-8832; Fax: 369-8832 
L : 1044 Budapest, Aschner tér 8.
Tel: 369-8832
Kutatási témái: 1. Ipari szennyvizek 
tisztítása, ezekből fémek kinyerése 
2. Galvanizálás 3. Korrózió
8504. Veszprémi Tamás
(Budapest, 1947)
MTA doktora (Kémiai tudomány, 1993) 
Fizikai kémia
Mhely: Budapesti Műszaki és 
Gazdaságtudományi Egyetem 
Szervetlen és Analitikai Kémiai Tanszék 
1521 Budapest, Szt. Gellért tér 4. III./9. 
Tel: 463-1793; Fax: 463-3642 
E-mail: Tveszpremi@mail.bme.hu 
L: 1122 Budapest, Kissvábhegyi u. 4/6/a 
Tel: 355-0519
Kutatási témái: 1. Elemorganikus 
vegyületek fotoelektron-spektroszkópiás 
vizsgálata 2. Sziiilének és karbének 
stabilitása 3. Diszilének és szilének 
addiciós reakcióinak a mechanizmusa
8505. Vidóczy Tamás
(Budapest, 1948)
MTA doktora (Kémiai tudomány, 2002)
Fizikai kémia, fotokémia
Mhely: MTA Kémiai Kutatóközpont
Szerkezeti Kémiai Intézet
1025 Budapest, Pusztaszeri út 59-67.
Tel: 463-1485; Fax: 463-3767
E-mail: tvid@cric.chemres.hu
Kutatási témái: 1. Fotodinamikus terápia




MTA doktora (Kémiai tudomány, 2003) 
Fizikai kémia, könyvtár és 
információtudomány, tudománymetria 
Mhely: MTA Kémiai Kutatóközpont 
1025 Budapest, Pusztaszeri út 59-67.
Tel 438-1138; Fax: 438-1139 
E-mail: pvinkler@chemres.hu 
L: 2000 Szentendre, Duna korzó 21/a 
Kutatási témái: 1. Szerves vegyületek 
kedvező élettani hatású 
fémkomplexeinek kutatása
2. Tudománymetriai mutatószámok 
kidolgozása és alkalmazhatóságuk 





MTA doktora (Kémiai tudomány, 1994) 
Fizikai kémia elektrokémia 
Mhely: Szegedi Tudományegyetem 
Fizikai Kémiai Tanszék 
6720 Szeged, Rerrich B. tér 1.
Tel: 62/544-667; Fax: 62/544-652 
E-mail: visy@chem.u-szeged.hu 
L. 6720 Szeged, Dugonics tér 11.
Tel: 62/312-079
Kutatási témái: 1. Elektronvezetö szerves 
polimerek előállítása és redoxi 
átalakításai 2. Vezető polimerrel 
módosított elektródok elektroanalitikai és 
elektro-biotechnoloógiai alkalmazásai
3. Mágneses, fotokatalitikus és 




Kémiai tudomány kandidátusa (1995) 
Szervetlen kémia 
Mhely: Budapesti Műszaki és 
Gazdaságtudományi Egyetem 
Szervetlen és Analitikai Kémia Tanszék 
1111 Budapest, Gellért tér 4.
Tel: 463-3106; Fax: 463-3642 
E-mail: wagner@mail.bme.hu 
L : 2040 Budaörs, József Attila u. 15.
Tel: 23/417-803
Kutatási témái: 1. Transzdermális 




PhD (Kémiai tudomány, 2001) 
Heterogén katalízis 
Mhely: COMERGEN Zrt.
1031 Budapest, Záhony u. 7.
Tel: 880-8521; Fax: 880-8524 
E-mail: wootsch@vnet.hu 
L : 2141 Csömör, Szőlő köz 1.
Kutatási témái: 1. Katalizátorok jellemzése
2. Katalizált szerves kémiai reakciók




PhD (Kémiai tudomány, 2006) 
Reakciókinetika
Mhely: Sandia National Laboratories, 
Combustion Research Facility 
94550 Livermore, 7011 East Ave 
Tel: 19252943603 
E-mail: zador@ludens.elte.hu 




MTA doktora (Kémiai tudomány, 1990) 
Fizikai kémia
E-mail: zalotai@chemres.hu 
L: 1042 Budapest, Virág u. 19. III./20. 
Tel: 360-0342
Kutatási témái. 1. Reakciómechanizmus
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modellezése, érzékenység analízis 
2. Légkörben lejátszódó folyamatok 
tanulmányozása
8512. Zsély István Gyula
(Salgótarján, 1977)
PhD (Kémiai tudomány, 2005) 
Reakciókinetika
Mhely: Eötvös Loránd Tudományegyetem 
Fizikai Kémiai Tanszék 
1117 Budapest, Pázmány P. sétány 1/a 
Tel.: 209-0555/1109; Fax: 372-2592 
Kutatási témái: 1. Reakciómechanizmusok 




PhD (Biológiai tudomány, 1995) 
Biomérnöki tudományok 
Mhely: Richter Gedeon Nyrt.
1103 Budapest, Gyömrői út 19-21.
Tel.: 432-6472












1092 Budapest, Hőgyes Endre u. 7.
Tel : 266-2755/3056 
Fax: 217-0914
E-mail: bmariann@gyok.sote.hu 
Kutatási témája: Nano gyógyszerszállító 
rendszerek (liposzómák) formulálása és 
fiziko-kémiai vizsgálata






1092 Budapest, Hőgyes Endre u. 7.
Tel.: 217-0914; Fax: 217-0914 
E-mail: dadam@gyok.sote.hu 
Kutatási témái 1. Gyógyszertechnológia











Szervetlen és Analitikai Kémiai Tanszék
6701 Szeged, Pf. 440
Tel.: 62/454-338; Fax. 62/420-505
E-mail: dombia@chem.u-szeged.hu
L: 6722 Szeged, Szentháromság u. 43.
Tel.: 62/312-002
Kutatási témái: 1. Félvezetők
fotokatalitikus reakcióinak vizsgálata
2. Ózonon alapuló gyökgenerálási
eljárások 3. VUV sugárforrás
alkalmazása gyökgenerálásra
8528. Gajdáné Schrantz Krisztina
(Újvidék, 1971)
PhD (Kémiai tudomány, 2002) 
Környezeti analitikai kémia 
Mhely: Szegedi Tudományegyetem 
Szervetlen és Analitikai Kémia Tanszék 
6720 Szeged, Dóm tér 7.
Tel.: 62/544-334; Fax: 62/420-505 
E-mail: sranc@chem.u-szeged.hu 
L: 6725 Szeged, Veres ács u. 45.
Te/.: 62/473-465
Kutatási témája: Gyógyszermaradványok 
meghatározása felszíni vizekben és 
szennyvizekben és lebontásuk
rendszerek szimulációja 4 Érzékenység 
és bizonytalanság analízise
8513. Zsélyné Újvári Mária
(Kapuvár, 1977)
PhD (Kémiai tudomány, 2006)
Fizikai kémia
Mhely: Eötvös Loránd Tudományegyetem 
Kémiai Intézet Fizikai Kémiai Tanszék 
1117 Budapest, Pázmány P. sétány 1/a 
Tel.: 209-0555/1124; Fax. 372-2592 
E-mail: marcsi@chem.elte.hu 
L :  1152 Budapest, Szilas park 28. IV./2. 
Tel.: 410-9328
Kutatási témái: 1. Elektrokémiai
impedancia spektroszkópia 
2. Polimerfilm-elektródok, korlátozottan 




MTA doktora (Kémiai tudomány, 2007) 
Homogén komplexek heterogenizálása 
Mhely: Szegedi Tudományegyetem 
Szerves Kémiai Tanszék 
6720 Szeged, Dóm tér 8.
Tel.: 62/544-512; Fax. 62/544-200 
E-mail: azsig@chem.u-szeged.hu 




PhD (Gyógyszertudomány, 2007) 
Klinikai gyógyszerészet 
Mhely: Szegedi Tudományegyetem 
Klinikai Gyógyszerészeti Intézet 
6725 Szeged, Szikra u. 8.
Tel.: 62/544-921; Fax. 62/544-921 
E-mail: dorop@ciph. szote.u-szeged. hu 
L. 6725 Szeged, Kormányos u. 25. 




PhD (Gyógyszertudomány, 2007) 
Liotróp folyadékkristályok 
Mhely: Szegedi Tudományegyetem 
Gyógyszertechnológiai Intézet 
6720 Szeged, Eötvös u. 6.
Tel.: 62/545-571; Fax. 62/545-571 
E-mail: feher@pharm. u-szeged. hu 
Kutatási témája: Liotróp folyadékkristályos 
rendszerek előállítása és vizsgálata
8521. Háznagyné Radnai Erzsébet
(Nagykanizsa, 1956)
PhD (Gyógyszertudomány, 2007) 
Farmakognózia
Mhely: Szegedi Tudományegyetem 
Gyógyszerésztudományi Kar 
Farmakognóziai Intézet 
6720 Szeged, Eötvös u. 6.
Tel.: 62/546-454; Fax. 62/545-704 
E-mail: háznagy.radnai@pharm.u- 
szeged.hu
L: 6725 Szeged, Tisza L. u. 22.
Tel : 62/441-018
Kutatási témái: 1. Biológiailag aktív 
növényi anyagok izolálása, 
hatáshordozó anyagainak felkutatása. 
Kiemelten a Lamiaceae család fajainak 
kutatása, a kevésbé vizsgált 
nemzetségek hatóanyagainak
megismerése, valamint rokonsági 
fokának megállapítása más 
növénycsaládokkal 2. A Laminaceae és 
Verbenaceae család rokonsági fokára 
vonatkozó következtetések levonása (a 
Stachys és Verbana fajok illő és nem illő 
komponenseinek vizsgálata, biológiailag 
aktív anyagainak izolálása, antiocidáns, 





PhD (Kémiai tudomány, 2001) 
Gyógyszerkémia
Mhely: Szegedi Tudományegyetem 
Gyógyszerkémiai Intézet 
6720 Szeged, Eötvös u. 6.
Tel.: 62/545-768; Fax. 62/545-705 
E-mail: martinek@pharm. u-szeged.hu 
L: 6723 Szeged, Avar u. 10.
Tel.: 62/492-005
Kutatási témái: 1. Önrendeződő polimerek 




Gyógyszerészeti tudomány kandidátusa 
(1994)
Gyógyszertechnológia 
Mhely: Simplex Gyógyszertár 
Tel.: 62/273-310; Fax. 62/559-570 
E-mail: misetam@freemail.hu 
L :  6723 Szeged, Űrhajós u. 13/a 
Tel : 62/482-066 
Kutatási témái: 1. Tablettázás 










PhD (Kémiai tudomány, 1999) 
Elválasztás technika, heterogén 
fotokatalizis
Mhely: Szegedi Tudományegyetem 
Szervetlen és Analitikai Kémiai Tanszék 
6720 Szeged, Dóm tér 7.
Tel.: 62/544-000/3556; Fax: 62/420-505 
E-mail: ilisz@chem.u-szeged.hu 
L: 6723 Kübekháza, Dóza György u. 
505.
Kutatási témái: 1. Nagyhatékonyságú 
oxidációs eljárások 2. Heterogén 




PhD (Kémiai tudomány, 2003) 
Környezetvédelmi analitika 
Mhely: Tessedik Sámuel Főiskola 
Mezőgazdasági Víz- és 
Környezetgazdálkodási Főiskolai Kar 




Kutatási témái: 1. Növényvédőszerek 




PhD (Környezettudomány, 2001) 
Környezeti kémia
Mhely. Szegedi Tudományegyetem 
Mérnöki Kar
6725 Szeged, Moszkvai krt. 5-7.
Tel : 62/546-526; Fax. 62/546-549 
E-mail: zsizsu@sol.cc. u-szeged. hu 
Kutatási témái: 1. Nagyhatékonyságú 
oxidációs eljárások alkalmazása a viz- 
és szennyvízkezelésben 
2. Nagyhatékonyságú oxidációs 
eljárások élelmiszeripari alkalmazása
8532. Mihucz Viktor Gábor
(Nagyvárad, 1972)
PhD (Kémiai tudomány, 2002) 
Elválasztástechnika
Mhely: Eötvös Loránd Tudományegyetem 
TTK Kémiai Intézet
1117 Budapest, Pázmány P. sétány 1/a 
Tel.: 209-0555/1227; Fax. 372-2608 
E-mail: Vigami72@yahoo.es 
Kutatási témái: 1. Arzénspeciáció biológiai 
rendszerekben 2. Nehézfémek 
növényfiziológiai hatása
Tel.: 62/485-830
Kutatási témái: 1. Enyhe körülmények 
között lezajló oxidációs reakciók 
2. Asszimetrikus hidrogénezés 3. 
Homogén komplexek heterogenizálása
8515. Zsoldos Zoltán Ferenc
(Sárvár, 1961)
Kémiai tudomány kandidátusa (1991) 
Fizikai kémia, katalízis, felülettudomány 
Mhely: CONSOLIDUS Üzleti Tanácsadó 
Kft.
1106 Budapest, Dorogi u. 48.
Tel.: 264-2412; Fax: 264-2412 
E-mail: zsoldos.zoltan@consolidus.hu
Klinikai gyógyszerészet 
Mhely: Szegedi Tudományegyetem 
GYTK Klinikai Gyógyszerészeti Intézet 




L :  1141 Budapest, Mályva u. 17.
Tel.: 220-1253
Kutatási témái: 1. Gyógyszerfelhasználás 








Szilárd gyógyszerformák fejlesztése 
Mhely: Szegedi Tudományegyetem 
Gyógyszerésztudományi Kar 
Gyógyszertechnológiai Intézet 
6720 Szeged, Eötvös u. 6.
Tel.: 62/545-574; Fax. 62/545-571 
E-mail: zsofi@pharm.u-szeged.hu 
Kutatási témái: 1. A felületi szabadenergia 
és a szemcsék közötti interakciók 
tanulmányozása 2. Kristályosítás
8526. Wolfné Makai Melinda
(Püspökladány, 1974)
PhD (Gyógyszerészeti tudomány, 2007) 
Gyógyszertechnológia 
Mhely: Kristály Gyógyszertár 




L: 7030 Paks, Szabó Erzsébet u. 9-10.
Tel.: 75/414-642
Kutatási témája: Liotróp folyadékkristályos 
rendszerek előállítása, szerkezet- és 
hatóanyagleadás-vizsgálata
8533. Oltiné Varga Margit
(Gyöngyös, 1957)
Kémiai tudomány kandidátusa (1990) 
Víz-, és talajanalitika 
Mhely: Eötvös Loránd Tudományegyetem 
Kémia Intézet
1117 Budapest, Pázmány P. sétány 2/a 
Tel.: 209-0555; Fax. 209-0602 
E-mail: oltine@chem.elte.hu 
Kutatási témája: Szerves maradékanyagok 
meghatározása környezeti mintákban 
(víz, talaj) GC-MS-MS módszerrel
8534. Papp Sándor
(Biri, 1936)
MTA doktora (Kémiai tudomány, 1986) 
Környezeti kémia 
Mhely: Pannon Egyetem 
8201 Veszprém, Egyetem u. 10-12.
Tel.: 88/422-022; Fax. 88/427-915 
E-mail: vizigabi@vegic.sol.vein.hu 
L: 8200 Veszprém, Ádám I. u. 8.
Tel.: 88/328-240
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Mhely: Szegedi Tudományegyetem 
Szervetlen és Analitikai Kémiai Tanszék 
6720 Szeged, Dóm tér 7.
8536. Abonyi János
(Szombathely, 1974)
PhD (Kémiai tudomány, 2000) 
Folyamatok modellezése, szabályozása 
és adatbányászat 
Mhely: Pannon Egyetem 
Folyamatmérnöki Tanszék 
8200 Veszprém, Pf. 158 
Tel : 88/422-022; Fax: 88/429-073 
E-mail: abonyij@fmt.vein.hu 
L : 8200 Veszprém, Csizmadia u. 6/a 
Kutatási témái: 1. Számítási intelligencia 
technikák a folyamat modellezésében és 
irányításban 2. Adatbányászat a 
folyamatmérnökségben (folyamat-adatok 
megjelenítése és elemzése) 3. Fuzzy 





Kémiai tudomány kandidátusa (1984) 
Műszaki kémia 
Mhely: Borsodchem Rt.
3700 Kazincbarcika, Bolyai tér 1.
Tel.: 48/511-652; Fax: 48/511-652 
E-mail: Abraham.Jozsef@borsodchem.hu 
L: 3700 Kazincbarcika, Csákány út 22. 
Tel.: 48/512-336 
Kutatási témái: 1. Szerves kémiai 
technológia 2. Redukció, hidrogénezés 
3. Foszgénezés 4. Katalitikus oxidáció
8538. Almásy Gedeon
(Budapest, 1927)
MTA doktora (Kémiai tudomány, 1981) 
Folyamatmodellezés, mérlegegyenletek 
E-mail: g.almasy@gmail.com 
L. 1145 Budapest, Amerikai út 72.
Tel. 383-6012
Kutatási témái: 1. Mérlegegyenletek 
alkalmazási lehetőségei hibajelzésre




Gyógyszerészeti tudomány kandidátusa 
(1992)
Gyógyszerészet
Mhely: Richter Gedeon Vegyészeti Gyár 
Rt.
1103 Budapest, Gyömrői u. 19-21.
Tel: 431-5592; Fax: 262-4066 
E-mail: gy.bacsa@richter.hu 
Tel.: 383-1129
Kutatási témája: Minőségbiztosítás 




Kémiai tudomány kandidátusa (1984)
Szervetlen kémia
Mhely: Budapesti Műszaki és
Gazdaságtudományi Egyetem Kémiai
Technológia Tanszék
1521 Budapest, Egry J. u. 20-22.
L : 1067 Budapest, Csengery u. 33. III./3.
8541. Bakos Miklós
(Balatonfüred, 1926)
MTA doktora (Kémiai tudomány, 1982) 
Vegyipari müvelettan (kémiai reaktorok) 
L : 1119 Budapest, Petzval J. u. 18/a 
Tel.: 203-4143
Kutatási témája: Magyar egyetemi ifjúsági 
mozgalmak és egyesületek a XX. 




PhD (Műszaki tudomány, 1998) 
Folyamatok műszerezése 
Mhely: Budapesti Műszaki és 
Gazdaságtudományi Egyetem 
Épületgépészeti és Gépészeti 
eljárástechnika Tanszék 
1111 Budapest, Bertalan Lajos u. 4-6. 
Tel.: 463-2532; Fax: 463-1708
Műszaki Kémiai Bizottság
E-mail: balazs@mail.bme.hu 
L. 1095 Budapest, Mester u. 70.
Kutatási témája: Hő és anyagátadási 
folyamatok műszerezése és irányítása
8543. Békássyné Molnár Erika
(Sajószentpéter, 1939)
MTA doktora (Kémiai tudomány, 2005) 
Vegyipari/élelmiszeripari műveletek 
Mhely: Budapesti Corvinus Egyetem 
1118 Budapest, Ménesi út 44.
Tel: 482-6234; Fax: 482-6323 
E-mail: erika.bekassy@uni-corvinus.hu 
L. 2040 Budaörs, Kismartoni u. 6/c 
Tel: 23/431-197
Kutatási témái: 1. Membránműveletek 
élelmiszeripari és környezetvédelmi 
alkalmazása 2 Abszorpció alkalmazása 
a levegőtisztításban
8544. Bélafiné Bakó Katalin
(Veszprém, 1961)
PhD (Kémiai tudomány, 1996)
Enzimes folyamatok, membrán 
technológia
Mhely Pannon Egyetem Műszaki Kémiai 
Kutató Intézet
8200 Veszprém, Egyetem u. 10.
Tel: 88/624-044; Fax: 88/624-038 
E-mail: bako@mukki.richem.hu 
L : 8200 Veszprém, Victor Hugo u. 14. 
Tel: 88/420-815
Kutatási témái: 1. Enzim-membrán 
bioreaktorok, hidrolízis és észterezés 
lipázzal 2. Biokatalízis az élelmiszer­
technológiákban 3. Integrált rendszerű 




Műszaki tudomány kandidátusa (1989) 
Az anyagok kémiai ellenállóképessége 
és korrózióvédelem 
Mhely: B&K RATIO Kft.
1028 Budapest, Aszú u. 33.
Tel: 315-0886; Fax: 398-7275 
E-mail: jberecz@t-online.hu 




Kémiai tudomány kandidátusa (1983) 
Szervetlen kémia 
Mhely: Specialbau Kft.
1205 Budapest, Tuba u. 26 
Tel: 280-5923




MTA doktora (Kémiai tudomány, 1970) 
Elektrokémia, szervetlen kémia, az üveg 
fizikai kémiája
Mhely: Eötvös Loránd Tudományegyetem
Kémiai Intézet
1518 Budapest 112, Pf. 32
Tel: 209-0555; Fax: 209-0602
L: 1016 Budapest, Naphegy tér 4.
Tel: 375-5241
Kutatási témái: 1. Eszmék és korszakok a 
kémiában és a rokontudományokban 
2. Fázisszétválás az üvegben 3. A kémia 
tanításának elvei
8548. Chován János Tibor
(Monor, 1953)
PhD (Vegyészmérnök, 2006) 
Folyamatmérnökség 
Mhely: Pannon Egyetem Mérnöki Kar 
Folyamatmérnöki Intézeti Tanszék 
8200 Veszprém, Egyetem u. 10.
Tel: 88/624-993; Fax: 88/624-171 
E-mail: chovan@fmt.uni-pannon.hu 
Kutatási témái: 1. Szakaszos rendszerek 
modellezése, szimulációja
2. Modellbázisú technológia fejlesztés
3. Mikroreaktorok vegyipari és 
biotechnológiai alkalmazása
4. Bioanalitikai eljárások optimalizálása
8549. Czakó Lajos
(Besenyőtelek, 1951)
Kémiai tudomány kandidátusa (1998)
Környezetvédelem








Kémiai tudomány kandidátusa (1994) 
Cementkémia
Mhely: University of Dundee, Concrete 
Technology Unit, Civil Engineering 
Nethergate, Dundee, DD1 4HN, U K.
Tel: 441382348599; Fax: 441382345524 
E-mail: l.csetenyi@dundee.ac.uk 
Kutatási témái: 1. Veszélyes hulladékok 
cementezéses megkötése 2. Ipari 
melléktermékek, hulladékok építőipari 




Kémiai tudomány kandidátusa (1996)
Környezetvédelem




1111 Budapest, Műegyetem rkp. 9.
Tel 463-3183; Fax: 463-3183 
E-mail: csikor@yahoo.com 
L: 1022 Budapest, Lorántffy Zs. u. 8, 
Kutatási témái: 1. Szennyvíz, 
szennyvíziszap 2. Ivóvíz 3. Hulladék
8552. Deák András
(Budapest, 1949)
PhD (Kémiai tudomány, 1997)
Vegyipari műveletek 
Mhely: Budapesti Műszaki és 
Gazdaságtudományi Egyetem Kémiai és 
Környezeti Folyamatmérnöki Tanszék 
1111 Budapest, Budafoki út 8. F ép. 
II./11.
Tel: 463-1490; Fax: 463-3197 
E-mail: deaka@mail.bme.hu 
L : 1039 Budapest, Hollós Korvin Lajos 
u. 12. VII./23.
Tel: 243-1285
Kutatási témái: 1. Fázisegyensúlyok 2. 




Kémiai tudomány kandidátusa (1976)
Vegyészmérnökség
Mhely: Pannon Egyetem
8200 Veszprém, Egyetem u. 10.
Tel: 88/423-225
E-mail: deak@almos.vein.hu
L: 8200 Veszprém, Kőhíd u. 1.




Kémiai tudomány kandidátusa (1994) 
Keményítő modifikálás, agglomerálás, 
szárítás, portechnológiák, fluidizációs 
eljárások
Mhely: Hydra 2002 Kutató, Fejlesztő és 
Tanácsadó Kft.
8200 Veszprém, Óváros tér 14.
Tel: 88/422-104; Fax: 88/422-104 
E-mail: dencsb@almos.vein.hu; 
hydra2002@mailbox.hu 
L. 8200 Veszprém, Óváros tér 14.
Tel: 88/422-104
Kutatási témái: 1. Keményítő alapú 
flokkulálószerek, lerakódásgátlók és 
kapszulázószerek fejlesztése
2. Keményítő származékok 
gyártástechnológiájának fejlesztése
3. Keverés, agglomerálás, szárítás 
gyorskeverőben
módszerek a nagyhatékonyságú 




PhD (Biológiai tudomány, 2007) 
Molekuláris biológia 
Mhely Richter Gedeon Nyrt. Molekuláris 
Sejtbiológiai Kutatólaboratórium 
1103 Budapest, Gyömrői út 19-21.




tesztelésére alkalmas sejtes 
modellrendszerek kidolgozása





Kémiai tudomány kandidátusa (1968) 
Kémiai technológiai folyamatok és 
készülékek
L: 1026 Budapest, Endrődi S. u. 14/a 
Tel: 275-3841





Biológiai tudomány kandidátusa (1982) 
Biológiai szennyvíztisztítás és 
környezetvédelmi biotechnológia 
Mhely. Kemikontrol Környvédelmi 
Szaktanácsadó Kkt.
1221 Budapest, Honfoglalás út 14.
Tel: 226-1896; Fax: 226-1896 
E-mail: kemikontrol@mail.datanet.hu 
L: 1221 Budapest, Honfoglalás út 14. 
Tel: 226-1896
Kutatási témái: 1. Eleveniszapos, valamint 
biofilm reaktorral történő 
szennyvíztisztítás kinetikája és 
gyakorlata 2. Szilárd ipari hulladék 
mikrobiológiai kezelése 
(fenolmentesítés) 3. Biológiai aktivitást 




Kémiai tudomány kandidátusa (1969) 
Vegyi és rokonipari folyamatok 
matematikai modellezése 
L: 1161 Budapest, Rákosi út 54.
Tel.: 405-1562
Kutatási témái: 1. A transzportegyenletek 
integrálalakjának vizsgálata 2. A 
pneumatikus lebegés műszaki fizikai és 




PhD (Vegyészmérnöki tudomány, 2006) 
Folyamatmérnökség és -modellezés, 
adatbányászat
Mhely: Pannon Egyetem Mérnöki Kar 
Vegyészmérnöki és Folyamatmérnöki 
Intézet Folyamatmérnöki Tanszék 
8201 Veszprém, Egyetem u. 10.
Tel: 88/624-510; Fax: 88/624-171 
E-mail: feilb@fmt.uni-pannon.hu 
Kutatási témái. 1. Adatbányászat, gépi 
tanulás és számítási intelligencia 
technikák és alkalmazásuk 
folyamatadatok elemzésében 2. Fuzzy 




MTA doktora (Kémiai tudomány, 1966) 
Fizikai kémia
Mhely: Szegedi Tudományegyetem 
Alkalmazott és Környezeti Kémiai 
Tanszék
6720 Szeged, Rerrich B. tér 1.
Tel : 62/544-316; Fax: 62/544-619 
E-mail: fejes@chem.u-szeged.hu 
L 6720 Szeged, Kelemen u. 8.
Tel: 62/311-096
352
Tel : 62/544-816; Fax: 62/420-505 
E-maii: wittmann@chem.u-szeged.hu 
L : 6725 Szeged, Apáca u. 20.
Tel.: 62/485-569
Kutatási témái: 1. Nagyhatékonyságú 
oxidációs eljárások 2. Analitikai
VII. KÉMIAI TUDOMÁNYOK OSZTÁLYA
Kutatási témái: 1. Különleges zeolitok 
szintézise és jellemzése 2. Fe- és Ti 
ZSM-5 zeolitok hőkezelése, röntgen­




Kémiai tudomány kandidátusa (1996) 
Műszaki kémia
Mhely: Pannon Egyetem Automatizálás 
Tanszék
8200 Veszprém, Egyetem u. 10.
Tel.: 88/427-633; Fax: 88/427-633 
E-mail: gerzson@almos.vein.hu 
L :  8225 Szentkirályszabadja, Esze T. u. 
11.
Tel.: 88/467-146
Kutatási témái: 1. Operátori eljárások és 
technológiai rendszerek modellezése és 
vizsgálata színezett Petri hálók 




Kémiai tudomány kandidátusa (1995) 
Enzimkatalízis
Mhely: Pannon Egyetem Műszaki Kémiai 
Kutató Intézet




Kutatási témái: 1. Enzimkatalízis nem 
konvencionális kötegben 2. Ionos 




MTA doktora (Kémiai tudomány, 1993) 
Vegyipari műveletek, eljárások 
Mhely: Pannon Egyetem Műszaki Kémiai 
Kutató Intézet
8200 Veszprém, Egyetem u. 10.
Tel.: 88/624-032; Fax: 88/624-038 
E-mail: gyenis@mukki.richem.hu 




Kémiai tudomány kandidátusa (1983)
A tüzelőanyag komplex energetikai és 
technológiai felhasználása 
Mhely: Israel Electric Corporatioo Ltd. 
Research And Development Haifa 
Haifa, Israel, Rh. Peer 64/3.
L. Haifa, Rh. Peer 64/3. Israel
8565. Háncsok Jenő
(Bonyhád, 1947)
PhD (Kémiai tudomány, 1997) 
Vegyészmérnökség, szénhidrogénipar 
Mhely: Pannon Egyetem Ásványolaj- és 
Széntechnológiai Intézeti Tanszék
8201 Veszprém, Egyetem u. 10.
Tel.: 88/624-313; Fax: 88/624-520 
E-mail: hancsokj@almos.uni-pannon.hu 
L :  8200 Veszprém, Zrínyi M. u. 5-6.
Tel.: 88/427-483





2. Katalízis, szénhidrogénipari katalitikus 
eljárások
3. Szénhidrogénipari adalékok 
(katalizátorok: például FCC; eljárások: 
például rendszertisztító, korróziós 
inhibitor; termékek: például detergens- 
diszpergens, korróziós inhibitor, kopás- 
és súrlódáscsökkentő)




MTA doktora (Kémiai tudomány, 1993) 
Folyamatrendszerek, folyamatirányítás 
Mhely: MTA Számítástechnikai és 
Automatizálási Kutatóintézet 
1518 Budapest, Pf. 63 
Tel.: 279-6101; Fax: 466-7503 
Kutatási témái: 1. Dinamikus modellezés
2. Nemlineáris folyamatrendszerek
3. Folyamatirányítás és diagnosztika
8567. Hasznosné Nezdei Magdolna
(Bárdudvarnok, 1944)
Kémiai tudomány kandidátusa (1988) 
Kolloidkémia
Mhely: Műszaki szakértő, vállalkozó 
8200 Veszprém, Egyetem u. 2.
E-mail: nezdei@mukki.richem.hu 
L: 8200 Veszprém, Muskátli u. 5/3.
Tel.: 88/329-973
Kutatási témái: 1. Ipari kristályosítás
2. Mikrohullámú technika a vegyiparban
3. Kolloid rendszerek stabilitása
8568. Havas Géza
(Bodony, 1939)
Kémiai tudomány kandidátusa (1992) 
Vegyipari műveletek és készülékek 
Mhely: Budapesti Műszaki és 
Gazdaságtudományi Egyetem Kémiai és 
Környezeti Folyamatmérnöki Tanszék 
1111 Budapest, Műegyetem rkp. 3.
Tel : 463-1490; Fax: 463-3197 
E-mail: havas@mail.bme.hu 
Kutatási témája: Keverőrendszerek 
komplex vizsgálata, teljesítményfelvétel 
és höátadási tényezők kapcsolata
8569. Holderith József
(Újpest, 1937)
Kémiai tudomány kandidátusa (1965) 
Kémiai kibernetika, környezetmodellezés 
Mhely: Eötvös Loránd Tudományegyetem 
Kémiai Technológiai és Környezetkémiai 
Tanszék




Kutatási témái: 1. A Velencei-tó 
modellezése 2. Hulladékégető 
plazmareaktorok modellezése
8570. Holló András
PhD (Vegyészmérnöki tudomány, 2001) 
Korszerű vegyipari eljárások és 
termékek
Mhely: MOL Rt., TKD, DS TPF, Analitika 
2443 Százhalombatta, Pf. 1 
Tel.: 23/552-881; Fax: 23/551-109 
E-mail: AHollo@mol.hu 
Tel.: 23/350-246 
Kutatási témái: 1. Környezetbarát 




Kémiai tudomány kandidátusa (1983) 
Kőolaj feldolgozás, petrolkémia 
L :  1115 Budapest, Bartók B. út 87. II./1. 
Tel.: 365-0968




Kémiai tudomány kandidátusa (1974) 
Kémiai technológiai rendszerek, 
folyamatok és készülékek modellezése 
és számítása 
E-mail: jedlo@freemail.hu 
L. 1126 Budapest, Szendrő u. 2.
8573. Kálmán Erika
(Budapest, 1942)
MTA doktora (Kémiai tudomány, 1995) 
Felületkémia, elektrokémia, 
korrózióvédelem, anyagtudomány 
Mhely: MTA Kémiai Kutatóközpont 
Nanokémiai és Katalízis Intézet 
1025 Budapest, Pusztaszeri út 59-67. 
Tel.: 438-1166; Fax: 438-1164 
E-mail: kale@chemres.hu 
L :  1151 Budapest, Csákó u. 8.
Tel.: 307-7572
Kutatási témái: 1. Inhibitorkémiai kutatás 
(hatásmechanizmus, szinergizmus, 
szerkezet-hatás összefüggés)
2. Nanoszerkezetű anyagok kutatása 
pásztázó tűszondás módszerekkel
3. Környezetbarát vízkezelőszerek 
kutatása
8574. Kármánné Herr Franciska
(Újpest, 1949)
PhD (Kémiai tudomány, 1998)
Korrózió, műszaki kémia 
Mhely: MTA Kémiai Kutatóközpont 
Nanokémiai és Katalízis Intézet
1025 Budapest, Pusztaszeri út 59-67. 
Tel.: 438-1166; Fax:438-1164 
E-mail: FHKarman@cric.chemres.hu 
L: 1142 Budapest, Dorozsmai u. 218. 
Kutatási témái: 1. Korróziós inhibitorok




PhD (Műszaki tudomány, 1996) 
Anyagtudomány, metallurgia 
Mhely: MTA Kémiai Kutatóközpont 
Anyag- és Környezetkémiai Intézet 
1025 Budapest, Pusztaszeri út 59-67. 
Tel.: 438-1100; Fax: 438-1147 
E-mail: karoly@chemres.hu 
Kutatási témái: 1. Nanodiszperz 
kerámiaporok szintézise plazmában 
2. Kohászati hulladékok kezelése
8576. Kemény Sándor
(Nagyvárad, 1946)
MTA doktora (Kémiai tudomány, 1994) 
Alkalmazott statisztika 
Mhely: Budapesti Műszaki és 
Gazdaságtudományi Egyetem Kémiai és 
Környezeti Folyamatmérnöki Tanszék 
1521 Budapest, Műegyetem rkp. 3.
Tel.: 463-2209; Fax: 463-3197 
E-mail: kemeny@mail.bme.hu 
L: 1125 Budapest, Patkó u. 14/a.
Tel.: 274-4572
Kutatási témái: 1. Ipari statisztika 




PhD (Vegyészmérnöki tudomány, 2007) 
Természetes polimerek kémiája, 
plazmakémia
Mhely: MTA Kémiai Kutatóközpont 
Anyag- és Környezetkémiai Intézet 
1025 Budapest, Pusztaszeri út 59-67. 
Tel.: 438-1100/415; Fax: 438-1147 
E-mail: klebert@chemres.hu 
Kutatási témái: 1. Természetes polimerek 
módisítása 2. Szerves halogénezett 
oldószerek plazmában történő 
megsemmisítése 3. Biomasszából 
szintézisgáz előállítása termikus 
plazmában
8578. Kollárné Hűnek Klára
(Budapest, 1946)
Kémiai tudomány kandidátusa (1988) 
Kémiai informatika, numerikus 
matematika
Mhely: Budapesti Műszaki és 
Gazdaságtudományi Egyetem Kémiai 
Informatika Tanszék 
1111 Budapest, Műegyetem rkp. 3.
Tel.: 463-3174; Fax: 463-3953 
E-mail: kollarne@mail.bme.hu 
L :  1113 Budapest, Ábel Jenő u. 31.
Tel.: 466-0593
Kutatási témái: 1. Kémiai egyensúlyi 
számítások numerikus matematikai és 
informatikai problémái 2. Informatikai 
módszerek a biológiai iparok és a 
mezőgazdaság minőségbiztosítási 




Műszaki tudomány kandidátusa (1984) 
Ömlesztett anyagok fizikája és műveletei 
Mhely: Budapesti Műszaki és 
Gazdaságtudományi Egyetem Vegyipari 
Géptan Tanszék
1521 Budapest, Műegyetem rkp. 9. 
D/528.
Tel.: 463-2656; Fax: 463-3483 
E-mail: lkosa@mail.bme.hu 
L: 1094 Budapest, Ferenc krt. 39.
Tel.: 218-1848
Kutatási témái: 1. Falsúrlódás mérése 
fluidizált szemcsés szilárd anyagban 
2. Injektoros adagolók működése, a 




PhD (Kémiai tudomány, 2008)
Szervetlen kémia
Mhely: MTA Kémiai Kutatóközpont
Anyag- és Környezetkémiai Intézet 
1025 Budapest, Pusztaszeri út 59-67. 
Tel.: 325-7900/332; Fax: 325-7554 
E-mail: kotail@chemres.hu 
L :  2030 Érd, Selmeczi u. 89.
Tel.: 23/376-458





Kémiai tudomány kandidátusa (1983) 
Kémiai technológiai folyamatok és 
készülékek
Mhely: Pannon Egyetem 
8201 Veszprém, Pf. 158 




Kémiai tudomány kandidátusa (1979) 
Kenőolaj adalékanyagok 
L :  8200 Veszprém, Diófa u. 16/c
8583. Kovács Róbert
(Budapest, 1930)
Kémiai tudomány kandidátusa (1962) 
Szilikátkémia, szilikátipari technológia 
E-mail: robert.kovacs@freemail.hu 
Tel.: 205-7809
Kutatási témái: 1. Cementkémia- 
technológia 2. Ipari hulladékanyagok 




Kémiai tudomány kandidátusa (1986)
A finom szerves szintézis technológiája 
E-mail: kortve@t-online.hu 
L. 1022 Budapest, Bimbó u. 30.
Tel.: 316-5410
Kutatási témái: 1. Minőségirányítás




PhD (Biológiai tudomány, 1997) 
Molekuláris sejtbiológia, molekuláris 
farmakológia
Mhely: SOLVO Biotechnológiai Zrt.
2040 Budaörs, Gyár u. 2.
Tel.: 23/503-940; Fax: 23/503-941 
E-mail: krajcsi@solvo.hu 
Kutatási témái: 1. ABC transzporterek 
jelentősége az ADMETox-ban 2. Az 
adenovirus perzisztencia molekuláris 
mechanizmusa, vírus daganatterápia




Műszaki tudomány kandidátusa (1985) 
Az anyagok kémiai ellenállóképessége 
és korrózióvédelem 
E-mail: Krivian@levele.hu 
Kutatási témái: 1. A korrózió elméletének 
fejlesztése 2. A korrózióvédelem 
elektrokémiai módszereinek fejlesztése 




PhD (Kémiai tudomány, 2005)
Mhely: Ceva-Phylaxia Oltóanyagtermelő 
Zrt
1107 Budapest, Szállás u. 5.
Tel.: 434-4466; Fax: 260-3889 
E-mail: balint.kupcsulik@ceva.com 




Műszaki tudomány kandidátusa (1982) 
Kémiai technológiai folyamatok és 
készülékek
Mhely: Pannon Egyetem 
8200 Veszprém, Egyetem u. 10.
Tel.: 88/422-022; Fax: 88/422-022 
E-mail: lakatos@kib.vein.hu 
L. 8200 Veszprém, Csillag u. 12/c 
Tel.: 88/420-931
Kutatási témái: 1. Diszperz rendszerek
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modellezése 2. Kristályosítók tervezése 




MTA doktora (Kémiai tudomány, 2005) 
Vegyipari műveletek 
Mhely: Budapesti Műszaki és 
Gazdaságtudományi Egyetem Vegyipari 
és Élelmiszeripari Gépek Tanszék 
1521 Budapest, Műegyetem rkp. 5-7.
Tel.: 463-2465; Fax. 463-1708 
E-maii: lang@vegyelgep.bme.hu 
L. 1125 Budapest, Városkúti út 14-16. 1. 
ép.
Tel.: 275-4702
Kutatási témái: 1. Szakaszos speciális 
desztillációs módszerek optimális 
tervezése 2. Nem-ideális elegyek 
szakaszos desztillációs szétválasztása 





PhD (Kémiai tudomány, 1998)
Vegyipari műveletek
Mhely: Budapesti Műszaki és
Gazdaságtudományi Egyetem Vegyipari
Műveletek Tanszék
1521 Budapest, Műegyetem rkp. 3.
Tel.: 463-2209; Fax: 463-3197 
E-mail: lelkes.vmt@chem.bme.hu
1. 2039 Pusztazámor, Móricz Zsigmond
и . 1 9 .
Tel.: 23/347-392 
Kutatási témái: 1. Desztilláció




MTA doktora (Kémiai tudomány, 1974) 
Kémiai technológia-környezetvédelem 
Mhely: Eötvös Loránd Tudományegyetem 
Kémiai Technológiai és Környezetkémiai 
Tanszék
1117 Budapest, Pázmány P. sétány 2. 
Tel.: 209-0555; Fax. 209-0602 
E-maii: liboro@invitel.hu 
L :  1021 Budapest, Budenz u. 4/a 
Tel.: 200-7450
Kutatási témája: Agyagásványok 




Kémiai tudomány kandidátusa (1975) 




Kutatási témája: Kémiai reaktorok
8593. Lovasi József
(Tatabánya, 1927)
Kémiai tudomány kandidátusa (1975) 
Kémiai technológia 
E-mail: jozsefe27@t-online.hu 
L :  1116 Budapest, Fehérvári út 146.
Tel.: 204-8083
Kutatási témái: 1. Kísérletek a timföldgyári 
vörösiszapok hasznosítására
2. Kísérletek hőerőművi ásványolaj­
pernye haszonalkotóinak kinyerésére
3. Dekoratív célú fémtárgyak kémiai 
polírozására üzemi szinten is 
alkalmazható polírfürdők kidolgozása




PhD (Vegyészmérnöki tudomány, 2005)
Folyamatmérnök
E-mail: jmadar@fmt.vein.hu
Kutatási témái: 1. Nemlineáris szabályozás




Kémiai tudomány kandidátusa (1966) 
Szilikáttechnológia 




Kémiai tudomány kandidátusa (1972) 
Kémiai technológiai folyamatok és 
készülékek
Mhely: Budapesti Műszaki és 
Gazdaságtudományi Egyetem Kémiai és 
környezeti Folyamatmérnöki Tanszék 
1111 Budapest, Műegyetem rkp. 3.
Tel.: 463-1490; Fax. 463-3197 
L. 1026 Budapest, Rügy u. 5.
Tel.: 394-4060




Kémiai tudomány kandidátusa (1987) 
Kémiai technológia 
Mhely: Pannon Egyetem 
8200 Veszprém, Egyetem u. 10.
Tel.: 88/421-905; Fax. 88/421-905 
L: 8200 Veszprém, Kalmár tér 26.
Tel.: 88/421-622
Kutatási témái: 1. Reakciótechnika 
2. Bioszeparáció 3. Környezetvédelem
8598. Medgyesi Iván
(Budapest, 1929)
Kémiai tudomány kandidátusa (1977)
Az anyagok kémiai ellenállóképessége 
és korrózióvédelem 
Mhely: Sofort Bt.
1023 Budapest, Árpád Fejedelem útja 
44.
Tel.: 335-0245; Fax: 368-9850 
E-mail: medivan@t-online.hu 





Kémiai tudomány kandidátusa (1980) 
Kémiai technológia
L :  8600 Siófok, Aradi Vértanúk útja 12. 
Tel.: 84/310-380 




Kémiai tudomány kandidátusa (1974) 
Környezetvédelmi technológia 
Mhely: MTA Kémiai Kutatóközpont 
Anyag- és Környezetkémiai Intézet 
1025 Budapest, Pusztaszeri út 59-67. 
Tel.: 438-0374; Fax: 325-7892 
E-mail: mink@chemres.hu 
L :  1116 Budapest, Pentele u. 9.
Tel.: 208-4019
Kutatási témái: 1. A napenergia termikus 
hasznosítása 2. Monitoring rendszerek 
tervezése 3. Víz- és talajtisztítás
8601. Miskei Mihály
(Budapest, 1935)
Kémiai tudomány kandidátusa (1966) 
Szervetlen anyagok technológiája 




MTA doktora (Kémiai tudomány, 2001)
Kémiai technológia
Mhely: Budapesti Műszaki és
Gazdaságtudományi Egyetem Vegyipari
Műveletek Tanszék
1521 Budapest, Műegyetem rkp. 3.




PhD (Gépészeti tudomány, 2005) 
Vegyipari műveletek 
E-mail: mgabor-bp@freemail.hu 
Kutatási témái: 1. Desztilláció 2. Nem­
ideális elegyek szakaszos desztillációs 




PhD (Kémiai tudomány, 1998) 
Plazmakémia
Mhely. MTA Kémiai Kutatóközpont 
Anyag- és Környezetkémiai Intézet
1025 Budapest, Pusztaszeri út 59-67. 
Tel.: 438-1100/488; Fax. 438-1147 
E-maii: mohaiti@chemres.hu 
Kutatási témái: 1. Nanoporok előállítása 
termikus plazmában 2. Veszélyes 




Kémiai tudomány kandidátusa (1973) 
Kémiai technológiai folyamatok 
méréstechnikája és irányítása 
E-mail: mohos31@citromail.hu 




MTA doktora (Kémiai tudomány, 1976) 
Szilikátkémia
Mhely: Budapesti Műszaki és 
Gazdaságtudományi Egyetem 
Vegyészmérnöki Kar Kémiai 
Technológia Tanszék 
1111 Budapest, Budafoki út 8.
Tel.: 463-1578; Fax:463-1913 
E-mail: mio777@freemail.hu 
L. 2092 Budakeszi, Rákóczi u. 6.
Tel.: 23/451-329
Kutatási témái: 1. A kaotikus rendszerek 
és komplex struktúrák konkrét 
modellrendszere 2. A rendszerek 
általános elmélete és modellrendszere 




MTA doktora (Kémiai tudomány, 1995) 
Műszaki kémia, biokémia 
Mhely: Pannon Egyetem Műszaki Kémiai 
Kutató Intézet
8200 Veszprém, Egyetem út 10 
Tel.: 88/624-040; Fax. 88/624-038 
E-mail: nagy@mukki.richem.hu 
L: 8200 Veszprém, Hársfa u. 23.
Tel.: 88/401-474 
Kutatási témái: 1. Háromfázisú 
anyagátadási folyamatok, abszorpció, 
fermentáció során 2. Enantiomerek 
szétválasztása membrán eljárásokkal, 
membrán eljárások 3. Kémiai reaktorok 
leírása, modellezése 4. Biokémiai 




PhD (Vegyészmérnöki tudomány, 2005) 
Folyamatmérnökség 
Mhely: Pannon Egyetem Mérnöki Kar 
Folyamatmérnöki Intézeti Tanszék 
8200 Veszprém, Egyetem u. 10.
Tel.: 88/624-991; Fax: 88/624-171 
E-mail: nagyl@fmt.uni-pannon.hu 
Kutatási témái: 1. Szakaszos rendszerek 
modellezése, szimulációja 
2. Modellbázisú szabályozó 




Kémiai tudomány kandidátusa (1966) 
Kémiai technológiai folyamatok és 
készülékek





PhD (Vegyészmérnöki tudomány, 2006) 
Membrán technológia, enzimes 
folyamatok
Mhely: Pannon Egyetem MIK Kémiai 
Kutató Intézet
8200 Veszprém, Egyetem u. 2.
Tel.: 88/624-044; Fax: 88/624-038 
E-maii: nemes@mukki.hohem.hu 
Kutatási témái: 1. Membrános 
gázszeparáció 2. Biokatalizis az 








Kutatási témái: 1. Statikus keverők 





PhD (Vegyészmérnöki tudomány, 2006)
Folyamatmérnökség




8200 Veszprém, Egyetem u. 10.
Tel : 88/624-992; Fax 88/624-171 
E-mail: nemeth@fmt.vein.hu
Kutatási témái: 1. Polimerizációs reaktorok 




MTA doktora (Kémiai tudomány, 1981) 
Biotechnológia 
Mhely: Budapesti Műszaki és 
Gazdaságtudományi Egyetem 
Alkalmazott Biotechnológiai és 
Élelmiszertudományi Tanszék 
1521 Budapest, Szt. Gellérttér4.
Tel.: 463-1220; Fax. 463-1220 
E-mail: lnyeste@mail.bme.hu 
L: 1121 Budapest, Béla király út 32.
Tel.: 274-4218
Kutatási témái: 1. Fermentációs 
folyamatok modellezése
2. Rekombináns fehérjék előállítása









MTA doktora (Kémiai tudomány, 1983) 
Szilikátkémia
Mhely: Cementipari Kutató-fejlesztő 
(CEMKUT) Kft.
1034 Budapest, Bécsi út 122-124.
Tel.: 388-3793; Fax. 368-2005 
E-mail: opoczkyl@mcsz.hu 
L, 1115 Budapest, Petzvál Jószef u. 
22/a
Tel.: 203-4171
Kutatási témái: 1. Csökkentett 
klinkerhányadú, környezetbarát 
cementek előállítását megalapozó 
anyagminőségi és őrléselméleti 
kutatások 2. A nanotechnológia 
alkalmazási területei a cementiparban
8616. Ormós Zoltán
(Kisújszállás, 1940)
MTA doktora (Kémiai tudomány, 1991) 
Műszaki kémia
E-mail: ormos@mukki.richem.hu 
L. 8200 Veszprém, Haszkovo u. 15/a 
II./7.
Tel.: 88/425-025
Kutatási témája: Porok vagy porkeverékek 
agglomerálása (granulálása) és 
szárítása, szemcsék filmbevonása, 




Kémiai tudomány kandidátusa (1970) 
Elektrokémiai technológia 
Mhely: Pannon Egyetem
8201 Veszprém, Pf. 158 
E-mail: ovari.ferenc@freemail.hu
L. 8200 Veszprém, Március 15. u. 4/a 
Tel.: 88/421-780
Kutatási témája: Numizmatika: III. századi 
római antoniniánusok
8619. Pallainé Varsányi Erzsébet
(Budapest, 1927)
Kémiai tudomány kandidátusa (1972) 
Kémiai technológiai folyamatok és 
készülékek
Mhely: Pannon Egyetem Műszaki Kémiai
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Kutatóintézet Veszprém 
8201 Veszprém, Egyetem u. 2.
Tel.: 88/428-079; Fax. 88/424-424 
E-mail: pallai@mukki.richem.hu 
L: 1026 Budapest, Pasaréti út 117/b 
Tel.: 394-1086
Kutatási témája: Szárítás, hőkezelés 




Kémiai tudomány kandidátusa (1986)
Kémiai technológia
Mhely: Budapesti Műszaki és
Gazdaságtudományi Egyetem Kémiai
Technológiai Tanszék
1111 Budapest, Budafoki út 8.
Tel.: 463-1263; Fax: 463-1913 
E-mail: gpalmai@mail.bme.hu 
L :  1125 Budapest, Nógrádi u. 15-17.
Tel.: 375-4501
8621. Patkó Györgyné Németh Éva
(1926)
MTA doktora (Kémiai tudomány, 1969) 
Szilárd tüzelőanyagok kémiája, 




Kémiai tudomány kandidátusa (1988) 
Biotechnológia, biomérnöki tudomány 
Mhely: Budapesti Műszaki és 
Gazdaságtudományi Egyetem 
Alkalmazott Biotechnológia és 
Élelmiszertudomány Tanszék 
1521 Budapest, Egri József u. 20-22.
Tel.: 463-4031; Fax. 463-2693 
E-mail: pecs@goliat.eik.bme.hu 
L: 1117 Budapest, Galambóc u. 45.
Tel.: 203-1190
Kutatási témái: 1. Természetes 
hatóanyagok kinyerése, technológiai 
fejlesztés 2. Fermentációs folyamatok 
3. Biológiai anyagok elválasztása
8623. Péterfiné Halász Zsuzsanna
(Budapest, 1936)
Kémiai tudomány kandidátusa (1994) 
Kristályosítás, kémiai technológia 
Mhely: Pécsi Tudományegyetem Műszaki 
Kémiai Kutatóintézet 
8200 Veszprém, Egyetem u. 2.
Tel.: 88/424-151; Fax. 88/424-424 
L: 8200 Veszprém, Stadion u. 32/3.
Tel.: 88/424-151
Kutatási témái: 1. Precipitáció 2. Irányított 
kristályosítás 3. Biokristályosítás
8624. Piglerné Lakner Rozália
(Ajka, 1966)
PhD (Informatika, 2003) 
Folyamatmodellezés, mesterséges 
intelligencia
Mhely: Pannon Egyetem 
Számítástudomány Alkalmazása 
T anszék
8200 Veszprém, Egyetem u. 10.
Tel.: 88/624-712; Fax; 88/428-275 
E-mail: lakner@dcs.vein.hu 
L. 8200 Veszprém, Fűzfa u. 15.
Tel.: 88/403-667
Kutatási témája: Mesterséges intelligencia 




Kémiai tudomány kandidátusa (1966) 
Korrózió




Kémiai tudomány kandidátusa (1991)
Biotechnológia




1111 Budapest, Gellért tér 4.
Tel.: 463-2843; Fax: 463-2598 
E-mail: kati_reczey@mkt.bme.hu 
L: 2092 Budakeszi, Fő u. 200.
Tel.: 23/451-350
Kutatási témái: 1. Cellulázfermentáció
trichoderma reesei RUT C-30 
gombatörzzsel 2. Lignocellulózok 
enzimes hidrolízise 3. Béta-glükozidáz 
szerepe a cellulóz enzimes 




Műszaki tudomány kandidátusa (1981) 
Géptervezés
Mhely: Budapesti Műszaki és 
Gazdaságtudományi Egyetem 
Mérnöktovábbképző Intézet 









MTA doktora (Kémiai tudomány, 2005) 
Vegyipari műveletek és rendszerek 
Mhely. Budapesti Műszaki és 
Gazdaságtudományi Egyetem 
Vegyészmérnöki Kar 
1111 Budapest, Műegyetem rkp. 3.
L :  1077 Budapest, Izabella u. 11.
8629. Révay Miklós
(Nyíregyháza, 1933)
Kémiai tudomány kandidátusa (1976) 
Szilikátkémia
Mhely: Cementipari Kutató-fejlesztő Kft. 
(CEMKUT Kft.)
1034 Budapest, Bécsi út 118.
Tel.: 388-3793; Fax. 388-4199 
E-mail: cemkut@mail.datanet.hu 
L :  1066 Budapest, Teréz krt. 8.
Tel.: 322-9761
Kutatási témái: 1. A cementek alkália- 
tartalma és a beton adalékanyagok 
közötti kölcsönhatások kutatása 2. A 
trasszportladcementek gyártásának 
bevezetésével és alkalmazástechnikai 








Tel.: 88/422-022; Fax. 88/423-409
E-mail: salamon@almos.vein.hu
L :  8200 Veszprém, Egry J. u. 18.
Tel.: 88/428-149
Kutatási témája: A Paksi Atomerőmű 




Kémiai tudomány kandidátusa (1988)
Vegyipari műveletek
Mhely. Budapesti Műszaki és
Gazdaságtudományi Egyetem
Folyamatmérnöki Tanszék
1521 Budapest, Budafoki út 8. F II.
(... 1026 Budapest, Endrődi Sándor u.
52.




Kémiai tudomány kandidátusa (1969) 
Kémiai technológiai folyamatok és 
készülékek




Kémiai tudomány kandidátusa (1983) 
Fermentáció (ipari biotechnológia)
Mhely: Budapesti Műszaki és 
Gazdaságtudományi Egyetem 
Alkalmazott Biotechnológia és 
Élelmiszertudományi Tanszék 
1521 Budapest, Gellért tér 4.
Tel.: 463-2595; Fax: 463-2598 
E-mail: bsevella@mail.bme.hu 
L: 1143 Budapest, Stefánia út 19.
Tel.: 383-4001
Kutatási témái: 1. Mikrobarendszerek 
matematikai modellezése 2. Optikailag 
aktív termékek biotechnológiai 
előállítása 3. rDNS termékek 




MTA doktora (Kémiai tudomány, 2007) 
Mhely: Budapesti Műszaki és 
Gazdaságtudományi Egyetem Vegyipari 
Műveletek Tanszék 
1111 Budapest, Műegyetem rkp. 3.
Tel.: 463-1490; Fax: 463-3197 
E-mail: simandi.vmt@chem.bme.hu 
L: 1182 Budapest, Esze Tamás út 3/b 
Kutatási témái: 1. Műveletek szuperkritikus 




PhD (Kémiai tudomány, 1997)
Vegyipari műveletek 
Mhely: CEVA-Phylaxia Rt.
1107 Budapest, Szállás u. 5.
Tel.: 431-6186
E-mail: k.simon@vnet.hu
L: 2119 Pécel, Boncsok u. 2.
Tel.: 28/456-063
Kutatási témái: 1. Adszorpció
2. loncsere 3. Preparatív kromatográfia
8636. Simon Pál
(Miskolc, 1929)
Kémiai tudomány kandidátusa (1959) 
Petrolkémia




Kémiai tudomány kandidátusa (1994) 
Műszaki kémia
Mhely. Kaposvári Egyetem Műszaki
Kémiai Kutatóintézet
8200 Veszprém, Egyetem u. 2.
Tel.: 88/421-614; Fax: 88/424-424 
E-mail: sisak@mukki.richem.hu 
L: 8200 Veszprém, Stadion u. 26/a 
Kutatási témái: 1. Többfázisú bioreaktorok 





MTA doktora (Kémiai tudomány, 1980) 
Köolajfeldolgozás, környezetvédelem 
L: 1125 Budapest, Dániel út 4.
Tel.: 394-1502
Kutatási témái: 1. Kőolajipari katalitikus 
eljárások




PhD (Kémiai tudomány, 1997)
Sejtciklus
Mhely: Budapesti Műszaki és 
Gazdaságtudományi Egyetem 
Alkalmazott Biotechnológia és 
Élelmiszertudományi Tanszék 
1111 Budapest, Szt. Gellért tér 4.
Tel.: 463-2349; Fax: 463-2598 
E-mail: asveiczer@mail.bme.hu 
L. 1112 Budapest, Brassó út 50.
Tel.: 319-4051
Kutatási témái: 1. A hasadó élesztő 
mitózisos sejtciklusának matematikai 




Kémiai tudomány kandidátusa (1992)
Vegyipari műveletek
Mhely: PTE (Pannon Agrártudományi
Egyetem) MÜKKI
8200 Veszprém, Egyetem u. 2.
Tel.: 88/425-852; Fax. 88/424-424 
E-mail: szab@mukki.richem.hu 
L: 8200 Veszprém, Halle u. 7/i. fsz. 1. 
Tel.: 88/429-392
Kutatási témái: 1. Szintetikus zeolitok 




MTA doktora (Kémiai tudomány, 1997) 
Biokémia
Mhely: K+F Tanácsadó 
Kutatási témái: 1. Szilárd-fázisú 
biokatalizátorok előállítása, jellemzése 
és alkalmazása 2. Enzimek stabilitását 
befolyásoló tényezők 3. Alkalmazott 
biokémia
8642. Szakácsné Földényi Rita
(Szeged, 1959)





8201 Veszprém, Pf. 158
Tel.: 88/624-404; Fax. 88/425-049
E-mail: foldenyi@almos.vein.hu





PhD (Kémiai tudomány, 1998)
Vegyipari műveletek 
Mhely: Pannon Egyetem
8200 Veszprém, Egyetem u. 10.
Tel.: 88/421-905; Fax. 88/421-905 
E-mail: szanyat@almos.vein.hu 
L :  8200 Veszprém, Szabó köz 2.
Tel.: 88/429-071
Kutatási témái: 1. Ioncserés műveletek




Műszaki tudomány kandidátusa (1982) 
Szilikátkémia és technológia 




MTA doktora (Kémiai tudomány, 1978) 
Környezeti kémia és technológia 
Mhely: Budapesti Műszaki és 
Gazdaságtudományi Egyetem Kémiai és 
Környezeti Folyamatmérnöki Tanszék 
1521 Budapest, Budafoki út 8. F. ép. II. 
Ih. I. em.
E-mail: szebenyi.imrel@t-online.hu 
L. 1117 Budapest, Fehérvári út 31.
II./18.
Tel.: 361-0357
Kutatási témái: 1. Energiatermelés kémiai 
technológiai és környezetvédelmi 
kérdései 2. Füstgázok kéntelenítése
3. Vízkémia és technológia
8646. Széchy Gábor
(Budapest, 1945)
Kémiai tudomány kandidátusa (1991) 
Műszaki kémia 
E-mail: gszechy@mail.bme.hu 
L :  1027 Budapest, Fő u. 77.
Tel.: 202-5270
8647. Széchyné Bálint Ágnes
(Nyíregyháza, 1947)
Kémiai tudomány kandidátusa (1992) 
Vegyipari modellezés, szimuláció 
E-mail: abalint@mail.bme.hu 




Kémiai tudomány kandidátusa (1991) 
Kémiai technológia 
Mhely: Pannon Egyetem 
Vegyészmérnöki és Folyamatmérnöki 
Intézet, Folyamatmérnöki Intézeti 
Tanszék
8201 Veszprém, Egyetem u. 10.
Tel.: 88/421-709; Fax; 88/624-290 
E-mail: szeifert@fmt.uni-pannon.hu 
L: 8200 Veszprém, Berkenye köz 1/d 
Tel.: 88/788-338
Kutatási témái: 1. Rugalmas vegyipari 
rendszerek tervezése és irányítása 
2. Technológiai rendszerek hierarchikus 
modellezése 3. Többszintű 
(hierarchikus) irányítási algoritmusok 
fejlesztése és alkalmazása
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8649. Szentmarjay Tibor
(Budapest, 1948)




8200 Veszprém, Patak tér 4.
Tel.: 88/427-829; Fax: 88/422-911 
E-mail tibor@szentmarjay.hu 
L :  8200 Veszprém, Hérics u. 4/e 
Tel.: 88/422-827 
Kutatási témái: 1. Élelmiszerek, 
hőérzékeny anyagok szárítása és 
hőkezelése mikrohullámú energiával 
2. Nagy nedvességtartalmú, hőérzékeny 
anyagok szárítása inert tölteteken
8650. Szepesi L. Gábor
(Sajószentpéter, 1978)
PhD (Gépészeti tudomány, 2008)
Vegyipari gépészet
Mhely: Miskolci Egyetem Vegyipari
Gépek Tanszéke
3515 Miskolc-Egyetemváros
Tel.: 46/565-111/1928; Fax: 46/565-168
E-mail: szepesi@uni-miskolc.hu




MTA doktora (Kémiai tudomány, 2000) 
Műszaki kémia, anyagtudomány, 
környezetkémia
Mhely: MTA Kémiai Kutatóközpont 
Anyag- és Környezetkémiai Intézet 
1025 Budapest, Pusztaszeri út 59-67. 
Tel.: 438-1130; Fax: 438-1147 
E-mail: szepvol@chemres.hu 
L: 2800 Tatabánya, Sárberki Itp. 218.
Tel.: 34/309-788
Kutatási témái: 1. Plazmakémiai kutatások 
2. Nanodiszperz porok szintézise 
termikus plazmákban 3. Veszélyes 
anyagok átalakítása termikus 
plazmákban 4. Környezetkémiai 
kutatások
8652. Szépvölgyi János (ifj.)
(Szeged, 1969)
PhD (Műszaki kémia, 2001)
Kétfázisú áramlások modellezése 
Mhely. Kaposvári Egyetem Műszaki 
Kémiai Kutató Intézet 
8200 Veszprém, Egyetem u. 2.
Tel.: 88/428-677; Fax: 88/424-424 
E-mail: szep@mukki.richem.hu 
L :  8200 Veszprém, Akácfa u. 30/d 
Tel.: 88/403-902
Kutatási témái: 1, Szemcsediszperz 
rendszerek modellezése diszkrét elemes 
módszerrel 2. Szilárd szemcsék 
felületének bevonása mechanikai 













PhD (Kémiai tudomány, 1993)
Fizikai kémia
Mhely: GE Lighting Tungsram Rt.
1340 Budapest, Váci út 77.
Tel.: 399-1238; Fax: 399-2584 
E-mail: balazsl@lihunn1 .light.ge.com 
Kutatási témája: Gázkisülő lámpa gyártása 




Kémiai tudomány kandidátusa (1969)
Analitikai kémia
E-mail: balintib@invitel.hu
L :  8200 Veszprém, Csermák u. 14/c
Tel.: 88/424-164
Mhely: KÖNYV-ELL Kft.
2440 Százhalombatta, Gyöngyvirág u. 6. 
Tel.: 23/354-132; Fax: 23/354132 
E-mail. Szoboszlaysz@hotmail.com 





MTA doktora (Kémiai tudomány, 1973) 
Kémiai technológiai folyamatok és 
készülékek
L: 8200 Veszprém, Móricz Zs. u. 2.
Tel.: 88/405-746
Kutatási témája: Energetika és entropika
8656. Takács Pál
(Gyöngyös, 1920)
Kémiai tudomány kandidátusa (1957)




MTA doktora (Kémiai tudomány, 1992)
Kémiai technológia
L: 1021 Budapest, Széherűt72.
Tel.: 200-7997
Kutatási témái: 1. A technológia és a 
környezet kölcsönhatása 2. Az alkáliák, 
a kén és a klór szerepe a cementben 




MTA doktora (Kémiai tudomány, 1978) 
Szilikátkémia
Mhely: Pannon Egyetem Szilikát- és
Anyagmérnöki Tanszék
8201 Veszprém, Pf. 158
Tel.: 88/624-354; Fax: 88/423-091
E-mail: tamasf@almos.vein.hu
L: 8220 Balatonalmádi, Vörösmarty u.
48.
Tel.: 88/430-633
Kutatási témái: 1. Cementkémia
2. Szilikátkémia 3. Hulladék gazdálkodás
8659. Timkóné Józsa Judit
(Budapest, 1931)
Kémiai tudomány kandidátusa (1975) 
Holográfiái mérések diszperz 
rendszerekben 
L :  1026 Budapest, Ervin u. 7.
Tel : 213-6151
Kutatási témái: 1. Új mérési módszerek a 
diszperz rendszerek mérésére, 
kidolgozása: félüzemi méretben 
használhatóan 2. Vegyipari műveletek 
és gépek 3. Porlasztásos szárítás
8660. Tóth Béla
(Nagyecsed, 1920)
Kémiai tudomány kandidátusa (1964)
Kémiai technológia
L: 1027 Budapest, Erőd u. 16.
Tel.: 201-7110
Kutatási témái: 1. Vegyi segédanyagok 




Kémiai tudomány kandidátusa (1995)
Vegyipari műveletek 
Mhely: Nitró Kft.
8184 Balatonfűzfő-Fűzfőgyártelep, hrsz: 
1498/205
Tel : 88/450-257; Fax: 88/574-670 
E-mail: nitro_rnd@invitel.hu 
L: 8175 Balatonfűzfö, Rákóczi u. 34.
Tel: 88/452-020
Kutatási témái: 1. Finomkémiai receptura 
fejlesztés 2. Technológia fejlesztés 




MTA doktora (Kémiai tudomány, 1992) 
Műszaki kémia, termodinamika 
L: 1118 Budapest, Menta u. 6. II./5.
Te/.: 386-9456
Kutatási témái: 1. Kvantumelmélet elvi 
kérdései 2. Elméleti termodinamika
8663. Tungler Antal
(Budapest, 1944)
MTA doktora (Kémiai tudomány, 1995) 
Szervetlen kémia 
Mhely: MTA Izotópkutató Intézet 




L :  1147 Budapest, Jávorka Á. u. 61.
Tel.: 460-0341
Kutatási témái: 1. Aszimmetrikus 
heterogén katalitikus hidrogénezések 2. 




Kémiai tudomány kandidátusa (1968) 
Kémiai technológia, műveletek 
Mhely: MTA MÜKKI 
8200 Veszprém, Egyetem u. 2-4.
L :  8200 Veszprém, Egyetem u. 21/b 
Tel.: 88/420-322
Kutatási témái: 1. Rotációs filmreaktorok 
elmélete és alkalmazása 2. Film 




PhD (Vegyészmérnöki tudomány, 2002) 
Vegyipari műveletek 
Mhely: Pannon Egyetem Műszaki Kémiai 
Kutató Intézet
8200 Veszprém, Egyetem u. 2.
Tel.: 88/624-037; Fax: 88/624-033 
E-mail: ujhidy@mukki.richem.hu 
L. 8200 Veszprém, Kiskőrösi u. 63/3.
Tel.: 88/424-509
Kutatási témája: Környezetvédelem 
orientált komplex és kombinált 
müveletfejlesztések
8666. Varga A. Tamás
(Gödöllő, 1958)
Kémiai tudomány kandidátusa (1988)
Kémiai technológia
Mhely: Palota Környezetvédelmi Kft.
1151 Budapest, Szántóföld u. 4.
Tel.: 308-1350; Fax: 308-9877 
L: 2146 Mogyoród, Kiss Ernő u. 10.
Tel. : 28/441-216
Kutatási témái: 1. Veszélyeshulladék
Radiokémiái Bizottság
Kutatási témái: 1. Radioaktív 
sugárabszorpció 2. Atomeröművi 






Mhely: Fővárosi Önkormányzat Uzsoki
Utcai Oktató Kórháza
1145 Budapest, Uzsoki u. 29.




Kémiai tudomány kandidátusa (1991) 
Radioizotópos nyomjelzéstechnika
Mhely: Izotóp Intézet Kft.
1121 Budapest, Konkoly Thege Miklós 
út 29-33.
Tel.: 391-0861; Fax: 395-9274 
E-mail: barlajos@izotop.kfkipark.hu 
L :  1119 Budapest, Tétényi út 42/a 
Tel.: 203-2266
Kutatási témái: 1. Tc-99m / Mo-99 





MTA doktora (Kémiai tudomány, 1989) 
Radiokémia
E-mail berei@sunserv.kfki.hu
L: 1027 Budapest, Bem rkp. 32. VIII./1.
Tel.: 214-0449
égetéses ártalmatlanítása 
2. Szennyvíz kezelés nedves oxidációval
8667. Varga Ernő
(Pécs, 1967)
Kémiai tudomány kandidátusa (1995) 
Folyamatirányitás
Mhely:
1112 Budapest, Oltvány u. 29-31.
Tel.: 30/534-4320
E-mail: erno_varga@yahoo.com
L: 1112 Budapest, Oltvány u. 29-31.
8668. Verba Attila
(Miskolc, 1927)
Műszaki tudomány kandidátusa (1961) 
Gépészet
E-mail. verba.attilane@chello.hu 
L: 1071 Budapest, Bajza u. 8.
Tel..322-6771




Kémiai tudomány kandidátusa (1981) 
Reaktormodellezés, folyamatirányítás 
Mhely: Nexico Kft.




L: 1121 Budapest, üdére u. 40/42/I.
Tel.: 246-4511
Kutatási témája: Optikai méréstechnika
8670. Vissy László
(Sopronlövő, 1919)
MTA doktora (Kémiai tudomány, 1981) 
Szilikáttechnológia 
L: 1124 Budapest, Fúrj u. 14/c 
Tel.: 319-9049
Kutatási témái: 1. Üvegtechnológia, tűzálló 
anyagok 2. Kohászati hulladékanyagok 
hasznosítása
8671. Wojnárovitsné Hrapka Ilona
(Budapest, 1944)
MTA doktora (Kémiai tudomány, 1993)
Szilikátkémia
Mhely: Szikkti Labor Kft.
1034 Budapest, Bécsi út 122-124.
Tel.: 388-8752 
Fax: 430-1460
L: 1021 Budapest, Csibor u. 8/b 
Tel.: 200-3321
Kutatási témái: 1. Szilikátszálak jellemzői 
és korróziójának tanulmányozása




MTA doktora (Kémiai tudomány, 2008)
Gyógyszertechnológia
Mhely: Semmelweis Egyetem Egyetemi
Gyógyszertár Gyógyszerügyi Szervezési
Intézet
1092 Budapest, Hőgyes E. u. 7-9.
Tel.: 476-3600; Fax: 217-0927 
E-mail: zelrom@hogyes.sote.hu 
L: 1015 Budapest, Donáti u. 2. I./10.
Tel. : 202-4272





MTA doktora (Kémiai tudomány, 1980) 
Kémiai tudomány, információtudomány 
Mhely: MTAK Tudományelemzési és 
I nformációtudományi 
Kutatócsoport
1051 Budapest, Arany János u. 1.
Tel.: 311-5433; Fax: 311-5433 
E-mail: braun@mail.iif.hu 
L: 1144 Budapest, Gvadányi u. 109. 
Tel.: 383-8369
Kutatási témái: 1. Fullerének és 
fullerénvegyületek vizsgálata
2. Kvantitatív módszerek a tudományos 
alapkutatás működési 
mechanizmusának megismerésében
3. A tudományos szakirodalom és 
kommunikáció alkalmazása
356
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PhD (Katonai műszaki tudomány, 2007)
Sugárvédelem
Mhely: Paksi Atomerőmű Zrt.
7031 Paks, Pf. 71 
Tel.: 75/508-360; Fax: 75/508-400 
E-mail: bujtast@npp.hu 
L :  7030 Paks, Öreghegy u. 35.
Tel.: 75/417-695
Kutatási témái: 1. Sérült fűtőelemek 
eltávolításának sugárvédelmi tervezése 





PhD (Katonai műszaki tudomány, 2003)
Nukleáris méréstechnika
Mhely: Magyar Honvédség Görgei Artúr
Vegyvédelmi Információs Központ
1581 Budapest, Pf. 12
Tel.: 434-6066; Fax: 434-6033
E-mail: jcsurgai@t-online.hu
L. 8000 Székesfehérvár, Lövölde u. 16.
IV./13.
Tel.: 22/341-077
Kutatási témái: 1. Ipari nemesgázszűrők 
gamma spektrometriás vizsgálata 




Kémiai tudomány kandidátusa (1991) 
Radiokémia
Mhely: Nitroil Vegyipari Term. Feji. Rt. 
8105 Várpalota, Pf. 449 
Tel.: 88/476-055; Fax: 88/476-345 
E-mail: nitroil.hg@mail.datanet.hu 




Kémiai tudomány kandidátusa (1984) 
Mhely: Budapesti Műszaki és 
Gazdaságtudományi Egyetem Fizikai 
Kémia Tanszék 
1111 Budapest, Budafoki út 8.
Tel.: 463-3535
8683. Földváry Csilla Magdolna
(Budapest)
PhD (Kémiai tudomány, 2003)
Biológiai úton nem lebomló 
szennyeződéseket tartalmazó 
szennyvizek tisztítása 
Mhely: MTA Izotópkutató Intézet 
1121 Budapest, Konkoly Thege Miklós 
út 29-33.
Tel.: 392-2613; Fax: 392-2548 
E-mail: foldvary@iki.kfki.hu 
Kutatási témái: 1. Biológiai úton nem 
lebomló szennyeződéseket tartalmazó 
szennyvizek tisztítása 




Kémiai tudomány kandidátusa (1995) 
Mhely: MTA Izotópkutató Intézet 




Kémiai tudomány kandidátusa (1991) 
Analitikai kémia
Mhely: SOMOS Környezetvédelmi Kft. 
1223 Budapest, Jókai u. 42.
Tel.: 463-1271




Kémiai tudomány kandidátusa (1988) 
Radiokémia
Mhely: Budapesti Műszaki és 
Gazdaságtudományi Egyetem Kémiai 
Technológia Tanszék 
1521 Budapest, Egry J. u. 20-22.
Tel.: 463-1782; Fax: 463-1913
E-mail: gresits@mail.bme.hu 
L :  1111 Budapest, Bercsényi u. 10.
Tel.: 365-2977
Kutatási témái: 1. Röntgenfluoreszenciás 
elemzés 2. Radioaktív hulladékok 
minősítése 3. Középkori érmék 
elemzése
8687. Hardyné Putirszkaja Galina
(1928)
Kémiai tudomány kandidátusa (1955) 
Sugárhatáskémia
L :  1126 Budapest, Bartha u. 4/b II./8. 
Tel.: 395-1998
8688. Horváth Kristóf Csaba
(Nagykanizsa, 1974)
PhD (Katonai műszaki tudomány, 2006) 
Nukleárisbaleset-elhárítás, nukleáris és 
radiológiai non-proliferáció 
Mhely: Országos Atomenergia Hivatal 
1036 Budapest, Fényes Adolf u. 4.
Tel.: 436-4911; Fax: 436-4876 
Kutatási témája: Nukleáris és radiológiai 
non-proliferáció (megelőzés, detaktálás, 
elhárítás)




Mhely: OKK Országos F.J.C. 
Sugárbiológiai és Sugáregészségügyi 
Kutatóintézet
1775 Budapest, Anna u. 5.
Tel.: 482-2006; Fax: 482-2007 
E-mail: janoki@hp.osski.hu 




Biológiai tudomány kandidátusa (1980)
Biofizika, radioökológia
Mhely: Pannon Egyetem Radiokémiái és
Radioökológiai Intézet
8201 Veszprém, Pf. 158
Tel.: 88/624-178; Fax: 88/624-178
E-mail: kanyarb@almos.vein.hu
L :  2030 Érd, Fácánköz 12/2.
Tel. : 23/363-280 
Kutatási témái: 1. Radionuklidok 
környezeti terjedésének és a környezeti 
sugárterhelés prognosztizálása
2. Sugárterhelés becslése orvosi 
izotópalkalmazás során




Kémiai tudomány kandidátusa (1978)
Lumineszcencia spektroszkópia,
termolumineszcencia
Mhely: Budapesti Műszaki és
Gazdaságtudományi Egyetem Fizikai
Kémia És Anyagtudományi Tanszék
1521 Budapest
Tel.: 463-2119; Fax: 463-3767
E-mail: ikasa@mail.bme.hu
L. 2092 Budakeszi, Dózsa György tér 3.
Tel.: 23/451-918





előállítása és dozimetriai jellemzőinek
vizsgálata 3. Fluoreszcens agrofóliák
vizsgálata 4. Rádioaktív izotopok
meghatározására szolgáló extraktív-




PhD (Orvostudomány, 2000) 
Sugárvédelem
Mhely: MTA Izotópkutató Intézet 
1121 Budapest, Konkoly Thege Miklós 
Út. 29-33.






8200 Veszprém, Egyetem u. 10.
Tel.: 88/624-922 
E-mail: nkavasi@almos.vein.hu 
L: 8200 Veszprém, Mártírok útja 3/b 
Kutatási témái: 1. Sugárvédelem, 
dozimetria 2. Természetes radionuklidok 





Mhely: Izotóp Intézet Kft.





Kémiai tudomány kandidátusa (1980)
Szervetlen kémia
Mhely: MTA Izotópkutató intézet
1121 Budapest, Konkoly Thege Miklós
út 29-33.
L :  2040 Budaörs, Károly K. 42.
8696. Kis Zoltán
(Mezőkövesd, 1967)
PhD (Kémiai tudomány, 1999) 
Radioanalitika
Mhely: MTA Izotópkutató Intézet 
1121 Budapest, Konkoly Thege Miklós 
út 29-33.
Tel.: 392-2539; Fax: 392-2584 
E-mail: zkis67@gmail.com 
Kutatási témái: 1. Prompt-gamma 
aktivációs analitika és leképezés 
2. Nukleárisbaleset-elhárítás és 




MTA doktora (Kémiai tudomány, 1967) 
Fizikai kémia, magkémia 





MTA doktora (Kémiai tudomány, 1997) 
Fizikai kémia (radiokémia)
Mhely: Debreceni Egyetem 
Izotópalkalmazási Tanszék 
4010 Debrecen, Egyetem tér 1.
Tel.: 52/310-122; Fax: 52/310-122 
E-mail: konya@tigris.klte.hu 
L :  4027 Debrecen, Egyetem sgt. 32.
Tel.: 52/320-282
Kutatási témái: 1. Határfelületi reakciók 
vizsgálata radioaktív nyomjelzéssel
2. Radioaktív izotópok megkötődése és 
migrációja földtani képződményekben
3. Agyagásványokon lejátszódó reakciók
8699. Kovács András
(Budapest, 1948)
Kémiai tudomány kandidátusa (1990) 
Sugárhatáskémia, sugártechnológia, 
dozimetria
Mhely: MTA Izotópkutató Intézet 
1121 Budapest, Konkoly Thege Miklós 
út 29-33.
Tel.: 392-2548; Fax: 392-2548 
E-mail: akovacs@alphaO.iki.kfki.hu 
L; 1125 Budapest, Trencsényi u. 49/b 
Tel.: 225-1042
Kutatási témái: 1. Optikailag stimulált 
fluoreszcens rendszerek dozimetriai 
alkalmazása 2. Optikai abszorpciós ill. 
reflexiós elven működő dozimetriai 
rendszerek kifejlesztése, kutatása 3. 
Hitelesítési és folyamatellenőrzési célra 




MTA doktora (Kémiai tudomány, 1996) 
Élelmiszer-besugárzás, gyümölcstárolás 
Mhely: Budapesti Corvinus Egyetem 
Élelmiszertudományi Kar 
1118 Budapest, Ménesi út 45. F ép.
Tel.: 482-6032; Fax: 482-6326 
E-mail: etekla.kovacs@uni-corvinus.hu 
Kutatási témái: 1. Gyümölcsök 
puhulásának biokémiája 2. Szénhidrátok 
metabolizmusa gyümölcsökben 3. A 
sugárkezelés hatása a gyümölcsök
eltarthatóságára és az ehhez 




PhD (Elméleti orvostudomány, 2005) 
Radiokémia
Mhely: Pannon Egyetem Radiokémia 
Tanszék
8200 Veszprém, Egyetem u. 10.
Tel.: 88/624-789; Fax: 88/427-681 
E-mail: kt@almos.vein.hu 
L :  8200 Veszprém, József Attila út 7la
II./10.




Kémiai tudomány kandidátusa (1983) 
Radiokémia
Mhely: MTA Atommagkutató Intézet 
4001 Debrecen, Pf. 51 
Tel.: 52/509-248; Fax: 52/416-181 
E-mail: kovacsz@atomki.hu 
L :  4032 Debrecen, Babits Mihály u. 47. 
Kutatási témái: 1. Radiofarmakonok 
szintézise 2. Radioaktív izotópok 




Kémiai tudomány kandidátusa (1984) 
Radiokémia, radiogyógyszer-kémia 
Mhely: Izotóp Intézet Kft.
1121 Budapest, Konkoly Thege Miklós 
út 29-33.
Tel.: 391-0860; Fax: 395-9070 
E-mail: kornyei@izotop.hu 
L: 1029 Budapest, Homokóra u. 2. 
Kutatási témája: Képalkotó diagnosztikai 




MTA doktora (Kémiai tudomány, 2003) 
Nukleáris szerkezetvizsgálat 
Mhely: MTA Kémiai Kutatóközpont 
Nanokémiai és Katalízis Intézet 
E-mail: kuzmann@ludens.elte.hu 
L: 1074 Budapest, Alsóerdősor 20. fsz.
4.
Tel.: 351-9890
Kutatási témái: 1. Elektrokémiailag-, 
párologtatással és gyorshűtéssel 
előállított mikrokristályos és amorf 
ötvözetek összehasonlító vizsgálata 
Mössbauer spektroszkópiával és egyéb 
módszerekkel 2. Magashömérsékleti 
szupravezetők vizsgálata Mössbauer- 
spektroszkópiával és egyéb 
módszerekkel 3. Nagyenergiájú nehéz 




MTA doktora (Kémiai tudomány, 1992) 
Fizikai kémia, radiokémia 
Mhely. MTA Izotópkutató Intézet 
1525 Budapest, Pf. 77 
Tel.: 392-2537; Fax: 392-2584 
E-mail: lazar@iserv.iki.kfki.hu 
L :  1121 Budapest, Fülemileu. 12-18.
l./b ép.
Tel.: 395-9523
Kutatási témái: 1. Az in situ Mössbauer- 
spektroszkópia alkalmazásai 2. Porózus 
ferri- és sztanniszilikátok vizsgálata 




MTA doktora (Kémiai tudomány, 1988) 
Radiokémia
Mhely: Eötvös Loránd Tudományegyetem 
Természettudományi Kar Kémiai Intézet 
1117 Budapest, Pázmány P. sétány 1/a 
Tel.: 209-0555/1909; Fax: 372-2592 
E-mail: levay@chem.elte.hu 





Vil. KÉMIAI TUDOMÁNYOK OSZTÁLYA
Hadtudomány kandidátusa (1978) 
Sugárhatáskémia 
Mhely: Külügyminisztérium 
1027 Budapest, Nagy Imre tér 4.
Tel.: 458-1212; Fax: 202-0120 
E-mail: mat12850@helka.iif.hu 












L :  1213 Budapest, Csáklya u. 14.
Kutatási témái: 1. Ejkozanoidok 
bioanalitikája 2. Immun-analitika és 
immun-diagnosztika
8710. Nagy Kálmánná Czakó Ilona
(Budapest, 1939)
Kémiai tudomány kandidátusa (1981) 
Radiokémia
L :  1015 Budapest, Toldy F. u. 72/b
8711. Nagy Sándor
(Budapest, 1949)
Kémiai tudomány kandidátusa (1996) 
Magkémia, Mössbauer-sp.
Mhely: Eötvös Loránd Tudományegyetem
Magkémiai Laboratórium
1117 Budapest, Pázmány P. sétány 1/a
Tel.: 209-0555; Fax: 372-2592
E-mail: nagy@chem.elte.hu
Kutatási témái: 1. Geológiai vizsgálatok
2. Ötvözetek vizsgálata 3. Komplexek
vizsgálata
8712. Nagyné Szabó Andrea
(Győr, 1979)
PhD (Kémiai tudomány, 2006)
Rakiokémia, elektrokémia
Mhely: Széchenyi István Egyetem Fizika
és Kémia Tanszék
9026 Győr, Egyetem tér 1.
Tel.: 96/503-400/3293; Fax: 96/613-558 
E-mail: nszaboa@sze.hu 
Kutatási témája: Korróziós jelenségek 




PhD (Kémiai tudomány, 1997) 
Radiokémia
Mhely: Pannon Egyetem Radiokémiái és 
Radioökológiai Intézet 
8201 Veszprém, Pf. 158 
Tel.: 88/624-106; Fax: 88/624-178 
E-mail: nemeth@almos.uni-pannon.hu 
L :  8200 Veszprém, Paál L. u. 6/b 
Tel. : 88/400-613
Kutatási témái: 1. Atomeröművi korrózió
2. Kontamináció-dekontamináció
3. Szorpciós és migrációs vizsgálatok
8714. Novákné Hajdú Éva
(Szeged,1946)
PhD (Kémiai tudomány, 1996) 
Radiokémia
Mhely: Szegedi Tudományegyetem 
Szilárdtest és Radiokémiái Tanszék 
6720 Szeged, Aradi vértanúk tere 1.
Tel.: 62/425-034; Fax: 62/424-997 
E-mail: enovak@chem.u-szeged.hu 
L :  6722 Szeged, Batthyány u. 7.
Tel.: 62/310-896




PhD (Kémiai tudomány, 1998)
Szerves kémia, radiokémia, molekula 
modellezés
Mhely: MTA Szegedi Biológiai Központ
Biokémiai Intézet
6726 Szeged, Temesvári krt. 62.
Tel.: 62/432-232; Fax: 62/432-576 
E-mail: otvos@rosi.szbk.u-szeged.hu 
L :  6723 Szeged, Tápai u. 33. V./15. 
Kutatási témái: 1. Opioid peptidek 2. 
Molekula modellezés 3. Trícium jelölés
8716. Pátzay György
(Budapest, 1950)
Kémiai tudomány kandidátusa (1995) 
Energetika, nukleáris technika, 
számítógépes modellezés 
Mhely: Budapesti Műszaki és 
Gazdaságtudományi Egyetem Kémiai 
Technológiai Tanszék 
1521 Budapest, Budafoki út 8.
Tel.: 463-1945; Fax: 463-1913 
E-mail: gpatzay@mail.bme.hu 
L :  1125 Budapest, Városkúti u. 14. II./4. 
Tel.: 275-4590
Kutatási témái: 1. Energiatermelés 
technológiái 2. Vizes hulladékoldatok 




MTA doktora (Kémiai tudomány, 1994) 
Radioanalitika
Mhely: MTA KFKI Atomenergia 
Kutatóintézet
1121 Budapest, Konkoly Thege Miklós 
út 29-33.
Tel.: 392-2222; Fax: 395-9293 
E-mail: rausch.henrik@t-online.hu 
L :  1124 Budapest, Nagysalló u. 9.
Tel.: 319-6834 
Kutatási témái: 1. Fullerének 
kölcsönhatásának vizsgálata reaktor­
neutronokkal 2. Neutronaktivációs 
analízis, módszer és szoftver-fejlesztés 




PhD (Kémiai tudomány, 2000) 
Radioanalitika
Mhely: MTA Izotópkutató Intézet 
1121 Budapest, Konkoly Thege Miklós 
Út 29-33
Tel.: 392-2222; Fax: 392-2584
E-mail: revay@iki.kfki.hu
L :  1048 Budapest, Szíjgyártó u. 12.
Tel.: 230-3348









PhD (Fizikai kémia, 1988)
Polimerek sugárkémiája 
Mhely: MTA Izotópkutató Intézet 
1121 Budapest, Konkoly Thege Miklós 
út 29-33
Tel.: 392-2548; Fax: 392-2548 
E-mail: safrany@alphaO.iki.kfki.hu 
Kutatási témái: 1. Sugárzással iniciált 
polimerizáció és térhálósítás 
kinetikájának és mechanizmusának 
tanulmányozása vizes oldatokban 
2. Sugárzással iniciált polimerizációval, 
ojtással, térhálósítással előállított 
biokompatibilis és bioaktív funkcionális 




PhD (Biológiai tudomány, 2007) 
Nukleáris környezetellenőrzés 
Mhely: MTA KFKI Atomenergia 
Kutatóintézet
1221 Budapest, Konkoly Thege Miklós 
út 29-33.
Tel.: 392-2645; Fax: 395-9293 
E-mail: sagi@aeki.kfki.hu 
Kutatási témái: 1. Nukleáris 
környezetellenőrzés 2. Valószínűségi 
biztonsági elemzés 3. Nukleáris 
balesetelhárítás
8722. Salma Imre
MTA doktora (Kémiai tudomány, 2007) 
Légköri aeroszol, levegőkémia, 
magkémia
Mhely: Eötvös Loránd Tudományegyetem
Kémiai Intézet
1518 Budapest, Pf. 32
Tel: 372-2615; Fax: 372-2592
E-mail: salma@chem.elte.hu 
L :  2040 Budaörs, Domb u. 4/4.
Kutatási témái: 1. Légköri aeroszol és 
környezeti hatásai 2. Ultrafinom aeroszol 
részecskék
8723. Sarkadiné Pribóczki Éva
(1953)
PhD (Kémiai tudomány, 1998)
11C jelzett radiofarmakonok szintézise 
Mhely: MTA Atommagkutató Intézet 
4001 Debrecen, Pf. 51 
Tel: 52/417-266; Fax: 52/416-181 
E-mail: epribo@atomki.hu 
L :  4028 Debrecen, Kórház u. 5.
Tel: 52/345-095




MTA doktora (Kémiai tudomány, 1974) 
Fizikai kémia
Mhely: MTA KFKI Atomenergia
Kutatóintézet
1525 Budapest, Pf. 49
Tel: 392-2222; Fax: 392-2299
E-mail: schiller@aeki.kfki.hu
L :  1066 Budapest, Teréz krt. 28.
Tel: 332-2964
Kutatási témái: 1. Korróziós jelenségek 
elektrokémiája 2. Feleslegelektronok 
folyadékokban 3. Transzport folyamatok
8725. Simonits András
(Munkács, 1942)
Fizikai tudomány kandidátusa (1991) 
Neutron aktivációs analízis 
Mhely: MTA KFKI Atomenergia 
Kutatóintézet
1121 Budapest, Konkoly Thege Miklós 
út 29-33.
Tel: 392-2222; Fax: 395-9293 
E-mail: simonits@sunserv.kfki.hu 
L. 1088 Budapest, Bródy S. u. 26. IV./2. 
Tel : 266-8469
Kutatási témái: 1. Reaktor-neutron 




Kémiai tudomány kandidátusa (1995) 
Mhely: MTA Kémiai Kutatóközpont 
Nanokémiai és Katalízis Intézet 




MTA doktora (Kémiai tudomány, 1970) 
Radiokémia, radioanalitika 
L :  1126 Budapest, Bartha u. 4/a 
Tel: 395-1997
8728. Szántó Andrea Zsuzsanna
(Nagybánya, 1969)
PhD (Kémiai tudomány, 1999) 
Környezetanalitika, radiokémia 
Mhely: Debreceni Egyetem 
Tudományegyetemi Karok 
4026 Debrecen, Bem tér 18/c 
Tel: 52/417-266; Fax: 52/416-181 
E-mail:
szanto.zsuzsanna@detek.unideb.hu 
Kutatási témái: 1. Radioaktív hulladék 
tárolás, kezelés, ártalmatlanítás
2. Vízbázis sérülékenység vizsgálatok
3. Tömegspektrometria, radioanalitika




PhD (Kémiai tudomány, 2006) 
Promt-gamma aktivációs analízis 
Mhely: MTA Izotópkutató Intézet 





L :  1113 Budapest, Ibrahim u. 30-38. A
Ih. 302.
Kutatási témái: 1. Promt-gamma aktivációs 
analízis 2. Gamma spektrometria
3. Neutronradiográfia, -tomográfia
4. Nukleáris méréstechnika, 
adatfeldolgozás
8730. Sziklainé László Ibolya
(Balatonöszöd, 1950)
PhD (Kémiai tudomány, 1996)
Mag kémia
Mhely: MTA KFKI Atomenergia
Kutatóintézet
1525 Budapest, Pf. 49
Tel: 392-2222; Fax: 395-9293
E-mail. isziklai@sunserv.kfki.hu
L: 1125 Budapest, Városkúti út 30/a
Tel: 395-5966
Kutatási témái: 1. Orvos-biológiai 
kutatások - létfontosságú nyomelemek
2. Környezetkémiai kutatások






Mhely: Állami Egészségügyi Központ
Nukleáris Medicina Osztály
1134 Budapest, Róbert K. krt. 44.
Tel: 465-1962; Fax: 320-8066 
E-mail: szilvasi2@gmail.com 
L: 1126 Budapest, Bartha u. 3/c 
Kutatási témái: 1. Klinikai nukleáris 
medicina 2. Molekuláris imaging
8732. Szirtes László
(Budapest, 1930)
MTA doktora (Kémiai tudomány, 1987) 
Radiokémia, szervetlenkémia 
Mhely: MTA Izotópkutató Intézet 
1525 Budapest, Pf. 77 
Tel : 392-2537; Fax: 392-2584 
E-mail: szirtes@iki.kfki.hu 
Kutatási témái: 1. Réteges szerkezetű 
cirkónium vegyületek viselkedése 
ionizáló sugárzások hatására 2. 
Kristályos cirkónium-foszfátok 
szerkezetének és katalitikus 
tulajdonságának vizsgálata 3. On(ll) 




PhD (Kémiai tudomány, 1998) 
Radiokémia
Mhely. MTA Atommagkutató Intézet
4001 Debrecen, Pf. 51
Tel: 52/417-266; Fax: 52/416-181
E-mail: zszucs@atomki.hu
L. 4225 Debrecen, Szilegyházi u. 19.
Tel : 52/417-266
Kutatási témái: 1. PÉT radioizotópok és 
radiopharmakonok 2. Bomló 
radiohalogének 3. Radionuklid terápia
8734. Takács Erzsébet
(Fonyód, 1947)
MTA doktora (Kémiai tudomány, 2004) 
Makromolekulák kémiája 
Mhely: MTA Izotópkutató Intézet 
1525 Budapest, Konkoly Thege Miklós 
út 29-33.
Tel.: 392-2612; Fax: 3922548 
E-mail: takacs@iki.kfki.hu 
L :  1125 Budapest, Galgóczy u. 31.
Tel: 275-2169
Kutatási témái: 1. Sugárzással iniciált 
polimerizáció kinetikájának 
tanulmányozása 2. Nagyenergiájú 





Kémiai tudomány kandidátusa (1968) 
Radiokémia




MTA doktora (Kémiai tudomány, 2004) 
Radiokémia
Mhely: MTA Szegedi Biológiai Központ
Biokémiai Intézet
6701 Szeged, Pf. 521
Te l: 62/599-647; Fax: 62/433-506
E-mail: geza@nucleus.szbk.u-szeged.hu
L :  6723 Szeged, Avar u. 12/d
Tel: 62/492-004
Kutatási témái: 1. Specifikus opioid 
receptor ligandumok tervezése,
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szintézise és radioaktiv jelölése 2. Új 
radioaktív neuropeptidek szintézise, új 
jelölési módszerek kifejlesztése 3. Nem 
természetes aminosavak és 




PhD (Környezettudomány, 2007) 
Radioökológia, környezeti sugárvédelem 
Mhely: MTA Izotópkutató Intézet 
1121 Budapest, Konkoly Thege Miklós 
út 29-33.
Tel.: 392-2222/1679; Fax: 392-2529 
E-maii: katona@iki.kfki.hu 
Kutatási témái: 1. Termolumineszcens 





Kémiai tudomány kandidátusa (1995) 
Radiokémia
Mhely: Budapesti Műszaki és 
Gazdaságtudományi Egyetem Nukleáris 
Technikai Intézet
1111 Budapest, Műegyetem rkp. 9.
Tel: 463-1254; Fax: 463-1954 
E-mail: vajdanor@reak.bme.hu 
L :  1121 Budapest, Csiga u. 4.
Tel.: 275-0195
Kutatási témái: 1. Radioizotópok elemzése 
nukleáris és környezeti mintákban 
2. Atomerömüvi fűtőelemek vizsgálata
8747. Ágai Béla
(Budapest, 1944)
Kémiai tudomány kandidátusa (1982) 
Mhely: Budapesti Műszaki és 
Gazdaságtudományi Egyetem Szerves 
Kémiai Technológia Tanszék 
1111 Budapest, Műegyetem rkp. 1-5. 
Tel.: 463-1390; Fax: 463-3648 
L :  1031 Budapest, Rozália u. 35.
Tel.: 242-6763
Kutatási témái: 1. Koronavegyületek 2. N 




PhD (Kémiai tudomány, 2001) 
Szénhidrát- és karotinoidkémia 
Mhely: Pécsi Tudományegyetem ÁOK 
Biokémiai és Orvosi Kémiai Intézet 
7624 Pécs, Szigeti út 12.
Tel.: 72/536-001/1654; Fax: 72/536-225 
E-mail: attila.agocs@aok.pte.hu 
Kutatási témái: 1. Természetes 
karotinoidok izolálása és kémiai 




PhD (Gyógyszertudomány, 1998) 
Gyógyszertechnológia 
Mhely: Szegedi Tudományegyetem 
Gyógyszertechnológiai Intézet 
6720 Szeged, Eötvös u. 6.
Tel.: 62/545-577; Fax: 62/545-571 
E-mail: aigner@pharm.u-szeged.hu 
Kutatási témái: 1. Biohasznosíthatóság 
növelése 2. Ciklodextrines komplex­
képzés 3. Vízoldékonyság növelése
8750. Almási János
(Budapest, 1969)
PhD (Orvostudomány, 1999) 
Gyógyszerészi kémia 
Mhely: Organon Hungary Kft.
1134 Budapest, Róbert K. krt 64-66. 
Tel.: 339-9400; Fax: 339-9401 
E-mail: janos.almasi@organon.hu 
Kutatási témái: 1. Gyógyszerkutatás 




MTA doktora (Kémiai tudomány, 1995) 
Szerves kémia, biotechnológia 
Mhely: Gyógyszerkutató Intézet Kft. 
1045 Budapest, Berlini út 47-49.
8739. Varga Kálmán
(Nagyatád, 1960)
MTA doktora (Kémiai tudomány, 1999) 
Radiokémia - elektrokémia 
Mhely: Pannon Egyetem Radiokémiái és 
Radioökológiai Intézet 
8201 Veszprém, Pf. 158 
Tel.: 88/624-147; Fax: 88/624-147 
L :  8225 Szentkirályszabadja, Jószef 
Attila út 29/2.
Kutatási témái: 1. Szorpciós jelenségek 
vizsgálata poli- és egykristály nemesfém 
elektródokon kombinált radiokémiái és 
elektrokémiai módszerrel 2. Radioaktív 
kontaminációs és korróziós folyamatok 
tanulmányozása szerkezetianyag- 
felületeken 3. Módszertani fejlesztések a 
határfelületi jelenségek in-situ 
radioizotópos nyomjelzés kutatása 
témakörben
8740. Vasvári Béláné Szilágyi Mária
(Debrecen, 1932)
Kémiai tudomány kandidátusa (1971) 
Geokémia, környezetvédelem 




PhD (Kémiai tudomány, 1995) 
Radioanalitika
Mhely: Budapesti Műszaki és 
Gazdaságtudományi Egyetem Fizikai 
Kémiai Tanszék 
1111 Budapest, Budafoki út 8.
E-mail: vincze.arpad@zmne.hu 




MTA doktora (Kémiai tudomány, 1986)
Sugárhatáskémia
Mhely: MTA Izotópkutató Intézet
1525 Budapest, Pf. 77
Tel.: 392-2531; Fax: 392-2533
E-mail: wojn@alphaO.iki.kfki.hu
L :  1021 Budapest, Csibor u. 8/b
Tel.: 200-3321
Kutatási témái: 1. Sugárhatáskémia 
2. Reakciókinetika 3. Sugárdozimetria
8743. Zádor Erika
(Budapest, 1939)
Kémiai tudomány kandidátusa (1976) 
Sugárkémia
E-mail: zador.erika@gmail.com 




Kémiai tudomány kandidátusa (1986) 
Radiokémia
Mhely: Budapesti Műszaki és 
Gazdaságtudományi Egyetem Nukleáris 
Technikai Intézet
1521 Budapest, Műegyetem rkp. 9.
Tel.: 463-1567; Fax: 463-1954 
E-mail: zagyvai@reak.bme.hu 
L :  1021 Budapest, Zuhatag sor 11/a
Szerves és Biomolekuláris Kémiai Bizottság
Tel.: 399-3324; Fax: 399-3356 
E-mail: gab.ambrus@gmail.com 
L :  1025 Budapest, Csalán u. 45/b fsz. 2. 
Tel.: 394-4490
Kutatási témái: 1. Szteroidkémia 2. 




Kémiai tudomány kandidátusa (1969)
Organikus katalízis
Mhely: Bay Zoltán Alapítványi Kutató
Intézet
6726 Szeged, Derkovits fasor 2.
Tel.: 62/432-248; Fax: 62/432-250 
E-mail: apjok@chem.u-szeged.hu 
L :  6723 Szeged, Juharfás u. 5/b I./1. 
Kutatási témái: 1. A MEOR (ásványolaj 
kinyerés fokozása mikrobiológiai 




PhD (Gyógyszertudomány, 2003) 
Gyógyszertechnológia 
Mhely: Szegedi Tudományegyetem 
Gyógyszertechnológiai Intézet 
6720 Szeged, Eötvös u, 6.
Tel:. 62/545-574; Fax: 62/545-571 
E-mail: bajdik@pharm.u-szeged.hu 
Kutatási témái: 1. Szilárd polimer mátrixok 




MTA doktora (Kémiai tudomány, 1980) 
Természetes és élettanilag aktív 
anyagok kémiája
Mhely: IVAX Gyógyszerkutató Intézet 
1325 Budapest, Pf. 82 
Tel: 399-3335; Fax: 369-3229 
E-mail: h1377baj@ella.hu 
L :  1016 Budapest, Derék u. 16/a 
Tel:. 356-8749
Kutatási témái: 1. Véralvadást gátló 
enziminhibitorok 2. Apoptózis 
(programozott sejt-halál) enzimjeinek 
inhibitorai 3. Szepszist gátló inhibitorok
8755. Bajza István
(Sturovo, 1964)
PhD (Kémiai tudomány, 1996)
Szerves kémia
Mhely: MTA-DE Szénhidrátkémiai 
Tanszéki Kutatócsoport 
4010 Debrecen, Pf. 55
Tel: 52/512-900; Fax: 52/512-913 
E-mail: bajza@tigris.klte.hu 
L :  4028 Debrecen, Hadházi u. 131.
III.« .




MTA doktora (Kémiai tudomány, 2001)
Szerves kémia, cukorkémia
Mhely: Budapesti Műszaki és
Gazdaságtudományi Egyetem Szerves
Kémiai Technológia Tanszék
1111 Budapest, Budafoki út 8. F ép. III.
Iph.
Tel: 463-2194; Fax: 463-3648 
E-mail: pbako@mail.bme.hu 
L :  1126 Budapest, Tartsay Vilmos u. 12. 
Tel: 201-3252
Kutatási témája: Monoszacharidokból 
felépülő királis koronaéterek szintézise, 






Kémiai tudomány kandidátusa (1993) 
Mhely: Szegedi Tudományegyetem 
Szerves Kémiai Tanszék 
6720 Szeged, Dóm tér 8.
L: 6728 Szeged, Gyula u. 2.
8758. Baláspiri Lajos
(Kiskunhalas, 1938)
MTA doktora (Kémiai tudomány, 1989) 
Szerves kémia
Mhely: Szegedi Tudományegyetem ÁOK 
Orvosi Vegytani Intézet 
6720 Szeged, Dóm tér 8.
Tel: 62/545-143; Fax: 62/545-971 
E-mail: bplajos@mdche.szote.u- 
szeged.hu
L :  6725 Szeged, Pálfy u. 3.
Tel: 62/319-322
Kutatási témái: 1. Nemkódolt aminosavak 
peptidkémiai alkalmazása 2. Galamin 
analógok szintézise, biológiai vizsgálata
3. GLP-1, GLP-2 és szegmensei 
szintézise, biológiai vizsgálata
4. Oxitocyn, Vasopressin analógok 
szintézise, S.A.R. kutatás 5. Az 





Kutatási témái: 1. Nukleáris 
környezetellenőrzésben alkalmazott 
levegö-monitorozó rendszer - 
érzékenység mesterséges eredetű 
radioaktivitása 2. Radioaktív hulladékok 
hosszú felezési idejű komponenseinek 
kikerülése a tároló gátjain keresztül és 
migrációja a talajban
8745. Zemplénné Papp Éva
(Budapest, 1946)
PhD (Kémiai tudomány, 1994) 
Műszeres analitika 
Mhely: MTA Titkárság Kémiai 
Tudományok Osztálya 
1051 Budapest, Nádor u. 7.
Tel: 411-6167; Fax: 411-6167 
E-mail: pappe@office.mta.hu 
L :  1025 Budapest, Nagybányai u. 77. 
Tel:. 394-4445





Kémiai tudomány kandidátusa (1988) 
Radiokémia
Mhely: MTA Izotópkutató Intézet 
1121 Budapest, Konkoly Thege Miklós 
út 29-33.
Tel: 391-0801; Fax: 395-9274 
E-mail: zsinkal@t-online.hu 
L :  1032 Budapest, San Marco u. 58. 
Tel: 368-6951
PhD (Kémiai tudomány, 1996)
Mhely. Németország




Kémiai tudomány kandidátusa (1988) 
Szerves kémia 
Mhely: CHINOIN Zrt.
1045 Budapest, Tó u. 1-5.
Tel.: 505-1983; Fax: 505-2859
E-mail: maria.balogh@sanofi-aventis.com
L :  2120 Dunakeszi, Barátság u. 21.
Tel: 27/341-421
Kutatási témái: 1. Biológiailag aktív új 
heterociklusos vegyületek szintézise 
2. Környezetbarát szintézisek 
kidolgozása szilárd savak 
(montmorillonit, zeolit) katalizátorként 
történő alkalmazásával 3. Mikrohullámú 
technika alkalmazása a szerves 
kémiában
8761. Baloghné Kardos Zsuzsanna
(Budapest, 1950)
Kémiai tudomány kandidátusa (1989) 
Szerves kémia
Mhely. Prosztaglandin Üzletág /CHINOIN 
1045 Budapest, Tó u. 1-5.
Tel: 505-2171; Fax: 505-2943 
E-mail: Zsuzsa n na. kardos@sanofi. com 
L :  1132 Budapest, Visegrádi u. 80/b 
Tel: 801-2755
Kutatási témája: Prosztagladin kémia
8762. Bánóczi Zoltán
(Fehérgyarmat, 1979)
PhD (Kémiai tudomány, 2007) 
Bioszerves kémia
Mhely: Eötvös Loránd Tudományegyetem 
Szerves Kémiai Tanszék 
1117 Budapest, Pázmány P. sétány 1/a
IV.
Tel: 209-0555/1423; Fax: 372-2620 
E-mail: banoczi@elte.hu 
L: 1102 Budapest, Állomás u. 17. 
VIII./36.
Tel: 260-8154 
Kutatási témái: 1. Peptidek, 
biokonjugálumok, inhibitorok és 





PhD (Kémiai tudomány, 2005) 
Neurokémia, idegélettan, retina élettan
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Mhely: MTA Kémiai Kutatóközpont 
Biomolekuláris Kémiai Intézet 
1025 Budapest, Pusztaszeri út 59-67. 
Tel.: 325-7530/263; Fax: 325-7554 
E-mail: sirmook12@gmail.com 
L :  1102 Budapest, Körösi Csorna S. út
7. VIII./44.
Tel: 359-2321
Kutatási témái: 1. Neurokémia
2. Idegélettan 3. Retina élettan
8764. Barkóczy József
(Budapest, 1954)
Kémiai tudomány kandidátusa (1990)
Gyógyszerkémia
Mhely: EGIS Gyógyszergyár
1106 Budapest, Keresztúri út 30-38.
Tel: 265-5555; Fax: 265-5613 
Kutatási témái: 1. Várhatóan biológiailag 
aktív új molekulák szintézise és 
tervezése 2. Generikus és pregenerikus 
gyógyszermolekulák szintézisének 
kidolgozása
8765. Bartáné Szalai Gizella
(Sajószentpéter, 1951)
Kémiai tudomány kandidátusa (1986) 
Szerves kémia
Mhely: Richter Gedeon Vegyészeti Gyár 
Rt.
1475 Budapest 10, Pf. 27, Gyömröi út 
19-21.
Tel: 4 3 1 -4 4 6 4 ;  Fax: 2 6 0 -3 5 5 3
E-mail: b.szalai@richter.hu
L: 1162 Budapest, Avarszállás u. 38.
Tel: 409-1829




Kémiai tudomány kandidátusa (1993) 
Természetes és élettanilag aktív 
anyagok kémiája
Mhely: Szegedi Tudományegyetem 
6720 Szeged, Eötvös u. 6.
Tel: 62/545-558; Fax. 62/545-704 
E-mail: bathori@pharma.szote.u- 
szeged.hu
L :  6722 Szeged, Moszkvai krt. 32/a 
Tel: 62/329-973
Kutatási témái: 1. Biológiailag aktív 
anyagok izolálása növényekből. Az 
anyagok szerkezetvizsgálata
2. Ekdiszteroidok izolálása és 
szerkezetüknek vizsgálata, 
ekdiszteroidok analízise 3. Alga 





Kémiai tudomány kandidátusa (1991) 
Természetes és élettanilag aktív 
anyagok kémiája 
Mhely: Chinoin Zrt.
1045 Budapest, Tó u. 1-5.
Te l: 5 0 5 -2 2 5 4 ;  Fax: 5 0 5 -1 4 9 1  
E-mail: sandor.batori@sanofi- 
aventis.com
L :  1214 Budapest, II. Rákóczi F. út 
268/a
Tel: 276-1441
Kutatási témája: Heterociklusos vegyületek 
szintézise, elsősorban 




MTA doktora (Kémiai tudomány, 2001) 
NMR spektroszkópia-szerkezetvizsgálat 
Mhely: Debreceni Egyetem TEK 
Biokémiai Tanszék 
4010 Debrecen, Pf. 70 
Tel: 52/512-900/22234; Fax: 52/512-913 
Kutatási témái: 1. Antibiotikumok és 
szénhidrátok szerkezetvizsgálata NMR 
módszerekkel 2. NMR technikák 
fejlesztése és alkalmazása biopolimerek 
szerkezetének és dinamikájának 
vizsgálatára 3. Kalcium kötő fehérjék 
tanulmányozása 4. Antifungális fehérjék 
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PhD (Gyógyszertudomány, 2002)
Szerves kémia
Mhely: Richter Gedeon Nyrt.
1103 Budapest, Gyömrői út 19-21.
Tel: 431-5881
E-mail: gy.beke@richter.hu




PhD (Kémiai tudomány, 1995)
Szerves kémia
Mhely: Chinoin Gyógyszer és Vegyészeti 
Termékek Gyára Zrt.
8771. Benéné Visy Júlia
(Budapest, 1957)
Kémiai tudomány kandidátusa (1992) 
Szerves kémia
Mhely: MTA Kémiai Kutatóközpont 
Biomolekuláris Kémiai Intézet 
1025 Budapest, Pusztaszeri út 59-67. 
Tel: 438-1100; Fax: 438-1129 
E-mail: visyj@chemres.hu 
Kutatási témái: 1. Sztereoszelektív 
gyógyszer-fehérje kölcsönhatások 
vizsgálata 2. Királis kromatográfia
8772. Benkó Pál
(Budapest, 1936)
Kémiai tudomány kandidátusa (1973) 
Szerves kémia
Mhely: Szerves Vegyipari Kutató Intézet 
1085 Budapest, Stáhly u. 13.
L : 1126 Budapest, Tartsay V. u. 7.
8773. Bérdy János
(Ózd, 1935)
Kémiai tudomány kandidátusa (1962) 
Szerves kémia
Mhely: Gyógyszerkutató Intézet




L : 1124 Budapest, Thoman I. u. 6.
Tel: 274-5013
Kutatási témája: Antibiotikum kutatás
8774. Berényi Sándor Zsolt
(Debrecen, 1947)
Kémiai tudomány kandidátusa (1987) 
Szerves kémia
Mhely: Debreceni Egyetem Szerves
Kémiai Tanszék
4010 Debrecen, Pf. 20
Tel: 52/512-900
E-mail: bersu@delfin.unideb.hu
L : 4024 Debrecen, Kandia u. 9.
Tel: 52/326-151
Kutatási témái: 1. N-Heterociklusos 




MTA doktora (Kémiai tudomány, 1974) 
Szerves kémia, gyógyszerkémia 
Mhely: Szegedi Tudományegyetem 
Gyógyszerkémiai Intézet, MTA-SZTE 
Heterociklusos Kémiai Kutatócsoport 
6720 Szeged, Eötvös u. 6.
Tel: 62/545-561; Fax: 62/545-561 
E-mail: Bernath.Gabor2@gmail.com 
L. 6722 Szeged, Mérey u. 8.
Tel: 62/314-458
Kutatási témái: 1. Telített heterociklusok 
szintézise és sztereokémiái vizsgálata 
2. Potenciálisan gyógyhatású anyagok 
szintézise, gyógyszerszintézis
8776. Biczókné Magyar Anna
(Budapest, 1951)
PhD (Kémiai tudomány, 1997) 
Peptidkémia, szintézis 
Mhely: MTA-ELTE Peptidkémiai 
Kutatócsoport




L : 1067 Budapest, Podmaniczky u. 27.
Kutatási témái: 1. Peptid-analógok
szintézise és szerkezet - hatás
összefüggéseinek vizsgálata
2. Peptidszármazékok affinitás jelzése
és szerkezet - hatás összefüggéseinek
vizsgálata
8777. Bidlóné Iglóy Margit
(Budapest, 1938)
Kémiai tudomány kandidátusa (1982) 
Kromatográfia
Mhely: Richter Gedeon Vegyészeti Gyár 
Rt.
1103 Budapest, Gyömröi út 19-21.
Tel: 431-4000/2116
L: 1115 Budapest, Bartók B. út 86.
Tel: 365-4750





PhD (Kémiai tudomány, 2003) 
Molekulamodellezés 
E-mail: bikadi@chemres.hu 
L. 1015 Budapest, Csalogány u. 4/c 





MTA doktora (Kémiai tudomány, 1986) 
Szerves kémia 
Mhely: Budapesti Műszaki és 
Gazdaságtudományi Egyetem Szerves 
Kémia és Technológiai Tanszék 
1111 Budapest, Műegyetem rkp. 3.
Tel: 463-1379; Fax: 463-3648 
E-mail: ibitter@mail.bme.hu 
L :  1182 Budapest, Kézdivásárhely u. 
24/a
Tel: 291-8568
Kutatási témái: 1. Molekuláris felismerésre 
képes makrociklusos receptorok 
előállítása 2. Lumineszcens policiklusos 






Mhely: Szegedi Tudományegyetem 
Gyógyszerhatástani Intézet 
6720 Szeged, Eötvös u. 6.
L :  6722 Szeged, Batthyány u. 24.
Tel: 62/320-187 
Kutatási témái: 1. A gyulladás 




PhD (Kémiai tudomány, 1996)
Szerves kémia
Mhely: MTA Peptidkémiai Tanszéki 
Kutatócsoport 




PhD (Kémiai tudomány, 1997)
Szerves kémia
Mhely: MTA-KLTE Szénhidrátkémiai 
Tanszéki Kutatócsoport 
4010 Debrecen, Pf. 55 
Tel.: 52/316-666
L :  4028 Debrecen, Géresi u. 3/b
8783. Borics Attila
(Jászberény, 1978)
PhD (Kémiai tudomány, 2007)
Peptid- és fehérjeszerkezet
Mhely: MTA Szegedi Biológiai Központ
Biokémiai Intézet
6726 Szeged, Temesvári krt. 62.
Tel: 62/599-600; Fax. 62/433-506 
E-mail: aborics@brc.hu 
L :  6720 Szeged, Korányi fasor 5. VI./87. 
Kutatási témái: 1. Rövid peptidek kísérleti 
és elméleti konformációanalízise 2. 
Opioid peptidek szerkezet-hatás 
összefüggései 3. Ligandum-fehérje 
kölcsönhatások vizsgálata
8784. Bottka Sándor Előd
(Orosháza, 1953)
Kémiai tudomány kandidátusa (1998) 
Szerves kémia
Mhely: MTA Szegedi Biológiai Központ 
6726 Szeged, Temesvári krt. 62.
Tel: 62/599-702; Fax. 62/433-434 
E-mail: bottka@brc.hu
L :  6723 Szeged, Csuka u. 10/a 
Tel: 62/491-036
Kutatási témái: 1. Nukleinsavak és 
származékaik kémiai szintézise 2. A 
génexpresszió szelektív gátlása 
antiszesz oligonukleotidok 
felhasználásával 3. Módosított 




PhD (Kémiai tudomány, 2001) 
Szénhidrátkémia
Mhely: Richter Gedeon Vegyészeti Gyár 
Nyrt.
1475 Budapest, Pf. 27
Te l: 432-6030
E-mail: bozoe@richter.hu
L :  1102 Budapest, üget u. 40. III./2.
Tel: 261-6827
Kutatási témái: 1. Szénhidrátkémia






Mhely: Szegedi Tudományegyetem 
Orvosi Vegytani Intézet 
6720 Szeged, Dóm tér 8.
Tel: 62/545-139; Fax. 62/545-971 
E-mail: zbozso@yahoo.com 
Kutatási témája: Peptidhormonok, 




Kémiai tudomány kandidátusa (1988) 
Szerves kémia
Mhely: Richter Gedeon Vegyészeti Gyár 
Rt.
1475 Budapest, Pf. 27 
Tel: 431-5136; Fax: 260-6650 
E-mail: h.bolcskei@richter.hu 
L :  1222 Budapest, Pezsgő u. 16.
Kutatási témái: 1. Antitumor hatású 
biszindol alkaloidok és származékaik 
szintézise 2. Gyulladáscsökkentő hatású 
heterociklusos vegyületek szintézise




PhD (Kémiai tudomány, 1999) 
Peptidkémia
Mhely: MTA-ELTE Peptidkémiai Tanszéki 
Kutatócsoport
1117 Budapest, Pázmány P. sétány 1/a 
Tel: 209-0555; Fax: 372-2620 
E-mail: bosze@ludens.elte.hu 
Kutatási témái: 1. lnterlenkin-6 peptidek 






Kémiai tudomány kandidátusa (1980) 
Szerves kémia
L :  1028 Budapest, Noémi u. 25.
8790. Czifrák Katalin
(Nyíregyháza, 1978)
PhD (Kémiai tudomány, 2005)
Szerves kémia, szénhidrát kémia 
Mhely: Debreceni Egyetem TEK Szerves 
Kémia Tanszék
4010 Debrecen, Egyetem tér 1.
Tel: 52/512-900/22453; Fax. 52/453-836 
E-mail: czifrak@freemail.hu 
L :  4432 Nyíregyháza, Pannónia u. 19. 
Tel: 42/470-558
Kutatási témája: Az anomer centrumon 




PhD (Kémiai tudomány, 2000)
Szerves kémia
Mhely: Semmelweis Egyetem Szerves
Vegytani Intézet
1092 Budapest, Hőgyes E. u. 7.
Tel: 476-3600; Fax: 217-0851
360
VII, KÉMIAI TUDOMÁNYOK OSZTÁLYA
E-maii: czompa@szerves.sote.hu 
Kutatási témái: 1. Heterociklusos kémia 
2. Gyógyszer kémia 3. Alkaloid kémia
8792. Csámpai Antal
(Budapest, 1958)
Kémiai tudomány kandidátusa (1993) 
Szerves kémia, fémorganikus kémia 
Mhely: Eötvös Loránd Tudományegyetem 
Általános és Szervetlen Kémiai Tanszék 
1117 Budapest, Pázmány P. sétány 2. 
Tel.: 209-0555/6591; Fax: 209-0602 
E-maii. csampai@para.chem.elte.hu 
L :  1107 Budapest, Szárnyas u. 14/a 
Tel.: 277-5881
Kutatási témái: 1. Polikandemált 
heterociklusok szintézise és 
szerkezetvizsgálata 
2. Ferrocénszármazékok szintézise és 
szerkezetvizsgálata 3. Szerkezet­




PhD (Kémiai tudomány, 2003)
Szerves kémia, szénhidrátkémia 
Mhely: MTA-DE TTK Biokémiai Tanszék 
Szénhidrátkémiai Tanszéki 
Kutatócsoport
4032 Debrecen, Egyetem tér 1.
Tel.: 52/512-900; Fax: 52/512-913 
E-maii. csavas@delfin.klte.hu 
Kutatási témái: 1. Arabinogalaktán-tipusú 
oligoszacharidok szintézise




PhD (Kémiai tudomány, 1998)
Szerves- és gyógyszerkémia 
Mhely: SZTE {Szent-Györgyi Albert 
Orvostudományi Egyetem) 
Gyógyszerkémiai Intézet 




PhD (Gyógyszerészeti tudomány, 2007) 
Fitokémia
Mhely: Szegedi Tudományegyetem 
Farmakognóziai Intézet 
6720 Szeged, Eötvös u. 6.
Tel.: 62/546-453; Fax: 62/545-704 
Kutatási témája: Biológiailag aktív növényi 




PhD (Kémiai tudomány, 1998)
Szerves kémia, alkaloidkémia
Mhely: Eszterházy Károly Főiskola Kémia
Tanszék
3300 Eger, Leányka u. 4.
Tel:. 36/520-408; Fax: 36/520-471 
E-m aii csuti@ektf.hu 
L :  3304 Eger, Szélpart u. 3.
Tel: 36/787-785
Kutatási témái: 1. Morfiándiének szintézise 





Kémiai tudomány kandidátusa (1962) 
Polimer kémia
Kutatási témái: 1. Etilén illetve propilén- 
vinil monomerek kopolimerizációja. 
Kopolimerek szerkezetének IRS 




Biológiai tudomány kandidátusa (1969)
Növényszervezettan,
gyógynövénykutatás
Mhely: Eötvös Loránd Tudományegyetem
Növényszervezettani Tanszék
1117 Budapest, Pázmány P. sétány 1/c
IV./613.
Tel: 209-0555/8738; Fax: 381-2166 
L :  1141 Budapest, Kőszeg u. 46.
Tel: 363-3013 
Kutatási témái: 1. Növényi
kiválasztórendszer kutatása
2. Biodiverzitás feltárása 
gyógynövényfajokon
3. Termesztésbevonás biológiai (és 




Kémiai tudomány kandidátusa (1983) 
Szerves kémia
Mhely: Ercom Gyógyszer és Vegyitermék 
Kft
1025 Budapest, Pusztaszeri út 59-67. 
Tel: 325-7534; Fax: 325-7534 
L :  1112 Budapest, Menyecske u. 33.
Tel: 310-0948
Kutatási témája: Biológiailag aktív 
vegyületek szintézise
8800. Deákné Berkó Szilvia
(Orosháza, 1973)
PhD (gyógyszerészeti tudomány, 2003) 
Gyógyszertechnológia 
Mhely: Szegedi Tudományegyetem 
Gyógyszertechnológiai Intézet 
6720 Szeged, Eötvös u. 6.
Tel.: 62/545-573; Fax: 62/545-571 
E-maii. berkosz@pharm.u-szeged.hu 
Kutatási témája: Uj gyógyszerformák 
fejlesztése és tulajdonságaik vizsgálata
8801. Deli József
(Baja, 1956)
MTA doktora (Kémiai tudomány, 2003) 
Karotinoid kémia
Mhely: Pécsi Tudományegyetem ÁOK 
Biokémiai és Orvosi Kémiai Intézet 
7624 Pécs, Szigeti út 12.
Tel:. 72/536-356; Fax: 72/536-225 
E-maii. jozsef.deli@aok.pte.hu 
Kutatási témái: 1. Karotinoidok 
meghatározása és izolálása 
magasabbrendű növényekben 
2. Szerkezet és konfiguráció 
meghatározás 3. Karotinoidok egyszerű 
kémiai reakciói
8802. Dévay Attila
Gyógyszerészeti tudomány kandidátusa 
(1981)
Gyógyszertechnológia 
Mhely: Pécsi Tudományegyetem 
Gyógyszertechnológiai és Biofarmáciai 
Intézet
7642 Pécs, Rókus u. 2.
Tel: 72/503-617; Fax: 72/503-617 
E-maii. drud@t-online.hu 
Kutatási témái: 1. Gyógyszertechnológia 
2. Biofarmácia 3. Szabályozott 




Kémiai tudomány kandidátusa (1993) 
Szerves kémia
Mhely: Eötvös Loránd Tudományegyetem
Szerves Kémiai Tanszék
1518 Budapest 112, Pf. 32
Tel: 372-2771; Fax: 372-2620
E-maii. dibo@chem.elte.hu
L :  1033 Budapest, Szérűskert u. 27.
II./9.
Tel: 367-3375
Kutatási témái: 1. Mikrohullámmal kiváltott 
szintézisek 2. Kombinatorikus kémia 3. 




MTA doktora (Kémiai tudomány, 1981)
Szerves kémia
Mhely: Budapesti Műszaki és
Gazdaságtudományi Egyetem Szerves
Kémia Tanszék
1111 Budapest, Gellért tér 4.
Tel: 463-1124
L :  1122 Budapest, Hajnóczi J. u. 4.
Tel: 356-4014




Kémiai tudomány kandidátusa (1994) 
Szerves kémia
Mhely: Richter Gedeon Vegyészeti
Gyár Nyrt
1475 Budapest 10., Pf. 27 
Tel: 431-4050; Fax: 432-6002 
E-maii. gy.domany@richter.hu 
L :  1022 Budapest, Bimbó út 114/a 
Tel: 326-7047 
Kutatási témája: Potenciális 









Kémiai tudomány kandidátusa (1981) 
Szerves kémia
Mhely: MTA Kémiai Kutatóközpont 
Biomolekuláris Kémiai Intézet 
1025 Budapest, Pusztaszeri út 59-67. 
Tel: 438-4141/128; Fax: 325-7750 
E-maii: gdornyei@chemres.hu 
L :  1122 Budapest, Krisztina krt. 2-4.
lll./30/a 
Tel: 214-1711
Kutatási témái: 1. Természetes szerves 
vegyületek szintézise, alkaloidok 




PhD (Gyógyszertudomány, 1998) 
Gyógyszerésztudomány 
Mhely. Semmelweis Egyetem 
Gyógyszerészeti Intézet 
1092 Budapest, Hőgyes E. u. 7.
Tel: 376-3600/53067; Fax: 217-0914 
E-maii. drejud@gyok.sote.hu 
Kutatási témái: 1. Korszerű bevonási 
eljárások a gyógyszertechnológiában
2. Poli(etilénglikol) származék 
segédanyagok fizikai, Fizikai kémiai 
vizsgálata és gyógyszertechnológiai 
felhasználhatósága 3. Határfelületi 
tulajdonságok vizsgálata 4. 
Szemcseméret-csökkentés, analízis, 
szemcsealakvizsgálat
8809. E. Kövér Katalin
(Debrecen, 1956)
MTA doktora (Kémiai tudomány, 2002)
NMR spektroszkópia
Mhely: Debreceni Egyetem Szervetlen és
Analitikai Kémia Tanszék
4010 Debrecen, Egyetem tér 1.
Tel: 52/316-666; Fax: 52/489-667 
E-maii. kover@tigris.unideb.hu 
L: 4032 Debrecen, Komlóssy út 26.
Tel: 52/327-833
Kutatási témái: 1. Peptidek és fehérjék 
szerkezetének, mozgási sajátságainak 
vizsgálata NMR módszerekkel 2. NMR 
relaxáció és relaxációs interferencia
3. Kémiai eltolódás anizotrópia (CSA) 
mérése folyadék fázisban 4. NMR 
módszerek fejlesztése és azok 
alkalmazása a szerkezetkutatásban




PhD (Kémiai tudomány, 1997)
Mhely: Németország 
E-m aii h7622egr@ella.hu 




PhD (Kémiai tudomány, 2005)
Szerves kémia
Mhely: Richter Gedeon Rt.
1103 Budapest, Gyömröi út 19-21.
Tel: 463-6091




PhD (Kémiai tudomány, 1997) 
Kémia-biokémia
Mhely: SE, MTA-TKI Orvosi Vegytani 
Intézet
1094 Budapest, Tűzoltó u. 37-47.
Tel: 266-2755; Fax: 266-7480 
E-m aii erchegyi@puskin.sote.hu 
L :  1033 Budapest, Huszti út 18.
Tel: 387-1241
Kutatási témája: Biológiailag aktív peptidek 
szintézise. Szerkezet és biológiai hatás 
összefüggéseinek vizsgálata




Mhely: Budapesti Műszaki és 
Gazdaságtudományi Egyetem Szerves 
Kémia Tanszék
1111 Budapest, Szent Gellért tér 4.
Tel : 463-2229 
E-m aii vbodai@gmail.com 
L :  1139 Budapest, Csata u. 24-26. 
Kutatási témái: 1. Biokatalízis, 
biokatalizátorok előállítása 
fermentációval 2. Fehérjék, enzimek 
mechanizmusvizsgálata, szerkezet 
felderítése, alkalmazása 
3. Talajbaktériumok izolálása, 




MTA doktora (Gyógyszerészeti 
tudomány, 1995)
Gyógyszertechnológia 
Mhely: Szegedi Tudományegyetem 
Gyógyszertechnológiai Intézet 




L :  6720 Szeged, Kárász u. 16.
Tel:. 62/312-838
Kutatási témái: 1. Makro- mikro- összetett 
emulziók és koherens emulziók 
tulajdonságai, stabilitása és 
gyógyszerleadása 2. Vízoldékony 
polimerek gélképzése, a gélek 
reológiája, stabilitása és 
gyógyszerleadása 3. Vízben rosszul 
oldódó farmakonok (hatóanyagok) 
szolubilizálása 4. Programozott 
hatóanyagleadó rendszerek
8815. Fábiánná Palkó Márta
(Bonyhád, 1967)
PhD (Gyógyszertudomány, 2005) 
Gyógyszerkémia, szintetikus szerves 
kémia
Mhely: Szegedi Tudományegyetem 
Gyógyszerkémiai Intézet 
6720 Szeged, Eötvös u. 6.
Tel : 62/545-580/1966; Fax: 62/545-705 
E-m aii palko@pharm.u-szeged.hu 
L :  6724 Szeged, Vértói út 5. I./3.
Tel: 62/641 365 
Kutatási témái: 1. Aliciklusos ß- 
aminosavak szintézise és hidroxilálása 
2. 1,2 diszubsztituált, 1,2- és 1,3- 




MTA doktora (Kémiai tudomány, 1996) 
Szerves kémia 
Mhely: Budapesti Műszaki és 
Gazdaságtudományi Egyetem Szerves 
Kémia és Technológia Tanszék 
1111 Budapest, Budafoki út 8.
Tel: 463-3652; Fax: 463-3648 
E-m aii ffaigl@mail.bme.hu 
Kutatási témái: 1. Poláris fémorganikus 
vegyületek regio- és enantioszelektív 
reakciói 2. Optikai izomerek elválasztása
8817. Farkas Ödön
(Zalaszentgrót, 1966)
Kémiai tudomány kandidátusa (1996)
Elméleti szerves kémia
Mhely: Eötvös Loránd Tudományegyetem
Szerves Kémiai Tanszék
1117 Budapest, Pázmány P. sétány 1/a
Tel: 372-2570
E-mail. farkas@organ.chem.elte.hu 
L . 8315 Gyenesdiás, Gödörházi u. 22. 
Tel: 83/316-680
Kutatási témái: 1. Módszerfejlesztés: 
geometria-optimálás, molekula 
dinamika, reakció mechanizmus­




PhD (Kémiai tudomány, 2004)
Szerves kémia, szénhidrátkémia 
Mhely: MTA-BCE Alkalmazkodás a 
Klímaváltozáshoz Kutatócsoport 








Kémiai tudomány kandidátusa (1993) 
Analitikai kémia
L :  1038 Budapest, Zemplén Gy. u. 1.
8820. Fenichel László
(Budapest, 1934)
Kémiai tudomány kandidátusa (1976) 
Szerves kémia, szénhidrátkémia 




PhD (Kémiai tudomány, 1995)
Ciklodextrin polimerek
Mhely: Cyclolab Kutató-Fejlesztő Kft.
1097 Budapest, Illatos út 7.
Tel.: 347-6075; Fax: 347-6068 
E-mail: fenyvesi.e@cyclolab.hu 
L .  1145 Budapest, Bosnyák u. 11. 
Kutatási témái: 1. Ciklodextrin polimerek
2. Ciklodextrinek a




Kémiai tudomány kandidátusa (1993) 
Elméleti kémia
Mhely: Sanofi-Synthelabo Recherche 






Kutatási témái: 1. Intermolekuláris 
kölcsönhatások elméleti vizsgálata, 
különös tekintettel biokémiai 
rendszerekre 2. Molekulamodellezés 
fehérje-ligandum kölcsönhatás és 




MTA doktora (Kémiai tudomány, 1997)
Szerves kémia
Mhely: Budapesti Műszaki és
Gazdaságtudományi Egyetem Szerves
Kémiai Tanszék
1111 Budapest, Gellért tér 4.
Tel.: 463-2356; Fax: 463-3297 
E-mail: fetterjozsef@invitel.hu 
L :  2100 Gödöllő, Fácán sor 47.
Tel.: 28/414-801
Kutatási témái: 1. Azetidinon-származékok 
váratlan reakcióinak vizsgálata, új típusú 
gyűrürendszerek szintézise 2. Béta- 
laktámszármazékok mint kondenzált 
heterociklusok intermedierei
3. Várhatóan biológiailag aktív, új, 




Kémiai tudomány kandidátusa (1974) 
Természetes és élettanilag aktív 
anyagok kémiája 
Mhely: Richter Gedeon Rt.
1103 Budapest, Gyömröi út 19-21.
Tel.: 261-5604; Fax: 261-5604 
E-mail: j.fischer@richter.hu 
L :  1014 Budapest, Úri u. 33.
Tel.: 355-6742




Kémiai tudomány kandidátusa (1987) 
Szerves kémia
Mhely: MTA Kémiai Kutatóközpont
Vli. KÉMIAI TUDOMÁNYOK OSZTÁLYA
Biomolekuláris Kémiai Intézet 
1025 Budapest, Pusztaszeri út 59-67.
Tel.: 438-1100; Fax: 438-1129 
E-mail: fitosi@chemres.hu 
Kutatási témái: 1. Fehérje-ligand 




PhD (Kémiai tudomány, 1997)
Folyadékkristályok szintézise
Mhely: MTA Szilárdtestfizikai és Optikai
Kutatóintézet
1525 Budapest, Pf. 49
Tel.: 392-2762; Fax: 392-2215
E-mail: fodor@szfki.hu
Kutatási témái: 1. Deutériummal jelzett
folyadékkristályok vizsgálata 2. Mezogén
monomerek és polimerek szintézise
8827. Fogassy Elemér
(Budapest, 1934)
MTA doktora (Kémiai tudomány, 1986) 
Szerves kémia 
M hely: Budapesti Műszaki és 
Gazdaságtudományi Egyetem Szerves 
Kémiai Technológiai Tanszék 
1111 Budapest, Műegyetem rkp. 3.
Tel: 463-1883; Fax: 463-3648 
E-mail: efogassy@mail.bme.hu 
Tel.: 23/379-348
Kutatási témája: Enatiomerek elválasztása
8828. Forró Enikő
(Kézdivásárhely, 1967)
PhD (Gyógyszertudomány, 2000) 
Szerves kémia
Mhely: Szegedi Tudományegyetem 
Gyógyszerkémiai Intézet 
6720 Szeged, Eötvös u. 6.
Tel.: 62/544-964; Fax: 62/545-705 
E-mail: Forro.Eniko@pharm.u-szeged.hu 
Kutatási témája: Enzim katalizált kinetikus 




Kémiai tudomány kandidátusa (1995) 
Szerves kémia
Mhely: Uppsala Univ., Biomed. Ctr. Inst. 
Bioorg. Chem.
Uppsala S-75123, Box 581, Sweden 
Tel.: 46184714929; Fax: 4618554495
E-mail:
andras.foldesi@bioorgchem.uu.se 
L :  1123 Budapest, Győri út 21c 
Tel : 356-4837
Kutatási témája: Nukleozidok, nukleotidok 
és oligo-RNS/DNS izotóp jelölése /2H, 
13C, 15N/és alkalmazása NMR 
szerkezetük felderítésében
8830. Francsicsné Czinege 
Erzsébet
(Erzsébet, 1958)
PhD (Kémiai tudomány, 2000)
Szteroid kémia
Mhely: Richter Gedeon Rt.
1475 Budapest, Pf. 27 
Tét: 431-5414; Fax: 260-0349 
E-mail: e.francsics@richter.hu 
L :  1125 Budapest, Kútvölgyi út63/a 
Tel.: 275-9894
Kutatási témái: 1. Szférán vázas 





Kémiai tudomány kandidátusa (1981) 
Természetes és élettanilag aktív 
anyagok kémiája 
E-mail: jfrank@freemail.hu 
L: 1026 Budapest, Nagyajtai u. 17.
Tel.: 388-7208




MTA doktora (Kémiai tudomány, 1971) 
Szerves kémia
Mhely: Eötvös Loránd Tudományegyetem 
Szerves Kémiai Tanszék 
1518 Budapest 112, Pf. 32.
Tel.: 209-0555; Fax: 372-2620
E-mail: afurka@szerves.chem.elte.hu 
L :  1074 Budapest, Csengery u. 23.
Tel: 321-6354
Kutatási témái: 1. Kombinatorikus kémiai 
szintézisek 2. Kombinatorikus 
vegyülettárak hatásvizsgálata
8833. Fügedi Péter
Kémiai tudomány kandidátusa (1989) 
Szerves kémia, szénhidrátkémia 
Mhely: MTA Kémiai Kutatóközpont 
Biomolekuláris Kémiai Intézet 
1025 Budapest, Pusztaszeri út 59-67.
Tel: 325-7900; Fax: 325-7863 
E-mail: pfugedi@chemres.hu 
Kutatási témái: 1. Oligoszacharidok 




PhD (Elméleti orvostudomány, 2005) 
Neurodegeneratív betegségekkel 
kapcsolatos gyógyszerkutatás 
Mhely: Szegedi Tudományegyetem 
Orvosi Vegytani Intézet 
6720 Szeged, Dóm tér 8.
Tel: 62/546-832; Fax: 62/546-826 
E-mail: livia@ovrisc.mdche.u-szeged.hu 
Kutatási témái: 1. Az Alzheimer- ill. a 
Parkinson-kór kezelésére alkalmas 
aggregációs inhibitor-típusú 
gyógyszermolekulák tervezése és 
szintézise 2. Az amiloid-típusú 
aggregáció kinetikájának 
tanulmányozása transzmissziós elektron 
mikroszkópiával és dinamikus 
fényszórással 3. Peptidek, fehérjék 




MTA doktora (Biológiai tudomány, 1980) 
Gyógyszertan
Mhely: Szegedi Tudományegyetem 
6720 Szeged, Eötvös u. 6.
Tel: 62/545-567; Fax. 62/545-567 
L :  6720 Szeged, Korányi fasor 3.
Tel.: 62/317-368
Kutatási témái: 1. Kísérletes gyulladás és 
farmakológiai befolyásolása 2. 
Természetes eredetű anyagok 
farmakológiája 3. Bőr kapilláris 




Kémiai tudomány kandidátusa (1988) 
Szerves kémia
Mhely: S.B.G.&K. Szabadalmi és Ügyvédi 
Iroda
1369 Budapest, Pf. 360
Tel: 461-1030; Fax: 461-1099
E-mail: gal@sbgk.hu
Kutatási témái: 1. Gyógyhatású nitrogén-
és/vagy kéntartalmú kondenzált vázas
heterociklikus vegyületek 2.
Kombinatorikus kémia 3. Iparjogvédelem
8837. Galamb Vilmos
(Miskolc, 1951)
Kémiai tudomány kandidátusa (1984) 
Elemorganikus vegyületek kémiája 
Mhely: DMC Pharma, Kft.
4400 Tiszavasvári, Élmunkás u. 2.
Tel: 42/275-546 
Fax: 28/388-859
Kutatási témái: 1. Huminanyagok szerepe 
a nyomelem-ellátásban 




Kémiai tudomány kandidátusa (1995) 
Gyógyszerkémia, heterociklusos kémia, 
növénykémia, alkaloidkémia 
Mhely: Richter Gedeon Vegyészeti Gyár 
Nyrt.
1103 Budapest, Gyömröi út 19-21.
Te/.: 431-5117
E-mail: j.galambos@richter.hu 
L :  1162 Budapest, Cserkút u. 40.
Tel: 409-1755





PhD (Biológiai tudomány, 2004)
Fehérje NMR, bioinformatika
Mhely: Eötvös Loránd Tudományegyetem
Kémiai Intézet
1117 Budapest, Pázmány P. sétány 1/a 
Tel.: 209-0555/1408; Fax: 372-2606 
E-mail: szpari@chem.elte.hu 
Kutatási témája: Fehérjék 
térszerkezetének és dinamikájának 








1092 Budapest, Hőgyes E. u. 9.
Tel: 476-3600/3030; Fax: 217-0891 
E-mail: gerand@hogyes.sote.hu
L :  1141 Budapest, Vazul u. 12/a 
Tel: 405-3464
Kutatási témái: 1. Kiroptikai módszerek 
analitikai alkalmazása 2. Enantiomer- 
specifikus meghatározások a kábítószer 




Kémiai tudomány kandidátusa (1994) 
Szerves kémia
Mhely: Első Vegyi Industria Rt.
1139 Budapest, Kartács u. 6.
Tel: 322-0231; Fax: 342-1507
E-mail. g itib o r@ e v irt.h u
L :  1141 Budapest, Mogyoródi út 111.
8842. Gottsegen Ágnes
(Budapest, 1937)
Kémiai tudomány kandidátusa (1974) 
Szerves- és gyógyszerkémia 
Mhely: Clinical Investigations Kft.
1093 Budapest, Imre u. 4.
Tel: 462-0385; Fax: 462-0386 
E-mail: gottsegn@mail.inext.hu 




MTA doktora (Kémiai tudomány, 2001) 
Szerves kémia
Mhely: Szegedi Tudományegyetem 
Szerves Kémia Tanszék 
6720 Szeged, Dóm tér 8.
Tel : 62/544-304 
Fax: 62/544-200
E-maii: gondos@chem.u-szeged.hu 
L :  6720 Szeged, Berzsenyi u. 1.
Kutatási témái: 1. Szteroid ketonok 
aszimetrikus hidrogénezése királis 
ligandumot tartalmazó fémkomplexekkel 
és királisan módosított heterogén 
fémkatalizátorokkal 2. Farmakológiailag 
aktív nitrogéntartalmú heterociklusos 
vegyületek szintézise 3. Aliciklusos 1,3- 
difunkciós rendszerek sztereospecifikus 




Kémiai tudomány kandidátusa (1994) 
Szerves kémia
Mhely: Richter Gedeon Vegyészeti Gyár 
Nyrt.
1103 Budapest, Gyömröi út 19-21.
Tel: 431-4102 
Fax: 432-6003
Kutatási témái: 1. Kombinatorikus kémia a 
gyógyszerkutatásban 2. Indolvázas 
alkaloidok és származékaik szintézise 




Kémiai tudomány kandidátusa (1976) 
Szerves kémia 
Mhely: ERCOM Gyógyszer és 
Vegyitermék Kft.
1045 Budapest, Berlini u. 47-49.
Tel: 272-0132; Fax: 272-0132 
L :  1025 Budapest, Cserje u. 18.
Tel: 326-0561
362
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8846. Gulácsi Katalin
(Kolozsvár, 1954)
PhD (Kémiai tudomány, 2004)
Szerves Kémia
Mhely: Debreceni Egyetem TTK Szerves
Kémiai Tanszék
4010 Debrecen, Egyetem tér 1.
Tel : 52/512-900/22477; Fax: 52/453-836 
E-mali: gulkati@puma.unideb.hu 
Kutatási témája: Flavonoidok kémiája
8847. Gunda Tamás
(Kolozsvár, 1948)
MTA doktora (Kémiai tudomány, 2000) 
Szerves kémia, gyógyszerkémia 
Mhely: Debreceni Egyetem 
Gyógyszerészi Kémiai Tanszék 
4010 Debrecen, Pf. 70 
TeL 52/512-900; Fax: 52/512-914 
E-mail: tgunda2@puma.unideb.hu 
Kutatási témái: 1. Béta-laktám 





PhD (Kémiai tudomány, 2002) 
Kromatográfia, biokémia, 
szénhidrátkémia
Mhely: Debreceni Egyetem TEK TTK
Biokémiai Tanszék
4032 Debrecen, Egyetem tér 1.
Tel.: 52/512-900/62733; Fax: 52/512-913 
E-mail: gyemant@puma.unideb.hu 
L: 4031 Debrecen, Kishegyesi út 12.
Tel.: 52/492-349
Kutatási témái: 1. Szénhidrátok analitikája 
(kromatográfia, MS) 2. Amiláz enzimek 




Kémiai tudomány kandidátusa (1964) 
Szerves kémia 
Tel.: 340-2516
Kutatási témája: Antibiotikumok kémiája
8850. Hajkó János
(Mezőberény, 1967)
PhD (Kémiai tudomány, 1997)
Szerves kémia
Mhely: TEVA Gyógyszergyár Zrt.
4042 Debrecen, Pallagi u. 13.
Tel.: 52/515-813; Fax: 52/515-192 
E-mail: janos.hajko@teva.hu 
L : 4030 Debrecen, Lónyay u. 31/f 
Tel.: 52/440-732
Kutatási témája: Gyógyszerkémiai 
hatóanyagok és intermedierek szintézise
8851. Hajós Andor
(Budapest, 1923)
Kémiai tudomány kandidátusa (1965) 




MTA doktora (Kémiai tudomány, 1992) 
Szerves kémia
Mhely: MTA Kémiai Kutatóközpont 
Biomolekuláris Kémiai Intézet 
1025 Budapest, Pusztaszeri út 59-67. 
Tel.: 438-1110; Fax:438-1145 
E-mail: ghajos@chemres.hu 
L. 1121 Budapest, Árnyas út 32le 
Kutatási témái: 1. Új nitrogéntartalmú 
gyűrűrendszerek szintézise és 
reakciókészsége 2. Szelektív 
átalakítások nitrogéntartalmú 
heterociklusokkal 3. Pd(0)-katalízis 
alkalmazása gyürüzárásoknál
4. Biológiailag aktív (neuroprotektív, 
multidrog-rezisztenciát gátló) 
heterociklusok szintézise





PhD (Kémiai tudomány, 1999)
Szerves kémia, gyógyszerkémia 
Mhely: Budapesti Műszaki és 
Gazdaságtudományi Egyetem Szerves 
Kémia Tanszék 
1111 Budapest, Gellért tér 4.




Gyógyszerészeti tudomány kandidátusa 
(1983)
Gyógyszer- és kozmetikai technológia, 
gyógynövény kutatás, sugársterilezés 
Mhely: Önálló Gyógyszer és Kozmetikai 
Kutatási és Fejlesztési Vállalkozó 
Szaktanácsadó
1136 Budapest, Pannónia u. 35-37.
Tel.: 209-6401
L: 1136 Budapest, Pannónia u. 35-37. 
Tel.: 320-0736
Kutatási témái: 1. Új kozmetikai és 
gyógyszerkészítmények recepturai, 
technológiai és analitikai kutatása 2. Új 
gyógynövény kivonatok, ill. kombinációk 
kutatása 3. Emulziók kutatása és 
vizsgálata
8855. Harcsáné Marossy Katalin
(Tiszacsege, 1943)
Biológiai tudomány kandidátusa (1982) 
Enzimológia gyógyszerfejlesztés 
E-mail: marossykati@freemail. hu 




PhD (Biológiai tudomány, 1998)
Klinikai kémia
Mhely. Erzsébet Kórház Központi 
Laboratórium




L. 6722 Szeged, Bokor u. 10/a 
Tel.: 62/319-152 
Kutatási témái: 1. Veleszületett 
anyagcsere betegségek 2. Endokrin 
betegségek 3. Klinikai kémia
8857. Hazai László
(Budapest, 1946)
MTA doktora (Kémiai tudomány, 1991) 
Szerves kémia 
Mhely: Budapesti Műszaki és 
Gazdaságtudományi Egyetem Szerves 
Kémiai Tanszék, MTA Alkaloidkémiai 
Tanszéki Kutatócsoport 
1111 Budapest, Gellért tér 4.
Tel.: 463-2208; Fax: 463-3297 
E-mail: hazai@mail.bme.hu 
Kutatási témái: 1. Indol- illetve 
izokinolinvázas alkaloidok 2. 




PhD (Kémiai tudomány, 2008) 
Idegtudomány
Mhely: MTA Kémiai Kutatóközpont 
1025 Budapest, Pusztaszeri út 59-67. 
Tel.: 438-1100; Fax:438-1143 




PhD (Kémiai tudomány, 1996)
Szerves kémia 
Mhely: Budapesti Műszaki és 
Gazdaságtudományi Egyetem Szerves 
Kémia és Technológiai Tanszék 
1111 Budapest, Műegyetem rkp. 1-5. 
Tel.: 463-1414; Fax: 463-3648 
E-mail: zhell@mail.bme.hu 
Kutatási témái: 1. Szilárd bázis- és szilárd 
sav-katalizált reakciók vizsgálata 




MTA doktora (Kémiai tudomány, 1992) 
Szerves kémia
Mhely: Debreceni Egyetem OEC 
Gyógyszerészi Kémia Tanszék 
4010 Debrecen, Pf. 70 
Tel.: 52/512-900; Fax: 52/512-914 
E-mail: herczeghp@tigris.klte.hu 
L: 4028 Debrecen, Géresi u. 3/b 
Kutatási témái: 1. Lipofil
antibiotikumszármazékok 2. Antibiotikum 




MTA doktora (Kémiai tudomány, 1985) 
Szerves kémia, természetes és 
élettanilag aktív anyagok kémiája 
Mhely: Chinoin Gyógyszergyár 
1045 Budapest, Tó u. 1-5.
Tel.: 505-2245; Fax: 505-2947 
E-mail: istvan.hermecz@sanofi- 
aventis.com
Kutatási témái: 1. Biológiailag aktív 
nitrogén tartalmú heterociklusos 
vegyületek 2. Gyógyszerkutatás, 







Mhely: Szegedi Tudományegyetem ÁOK
Orvosvegytani Intézet
6720 Szeged, Dóm tér 8.
Tel.: 62/546-833; Fax: 62/545-971 
E-mail: ahetenyi@pharm.u-szeged.hu 
L : 6753 Szeged, Ásványhát u. 19/a 
Kutatási témái: 1. ß-peptidek 




MTA doktora (Kémiai tudomány, 1980) 
Szerves kémia, biológiailag aktív 
vegyületek kémiája
Mhely: Pécsi Tudományegyetem Szerves
és Gyógyszerkémiai Intézet
7643 Pécs, Pf. 99
Tel.: 72/536-220; Fax: 73/536-219
E-mail: khideg@main.pote.hu
L: 7624 Pécs, Ifjúság útja 5/a
Tel.: 72/215-013
Kutatási témái: 1. Sztériukusan gátolt 5- és 
6 tagú heterociklusos aminok és N-oxid 
származékaik szintézise és alkalmazása
2. Új, nitroxid alapú NMRI reagensek 
szintézise és proton relaxációs 
sajátságai 3. Stabilis nitroxid 
szabadgyökök és nitron prekurzoraik 
szintézise, reakcióik és alkalmazása
8864. Hohmann Judit
(Boly, 1957)
MTA doktora (Kémiai tudomány, 2006) 
Farmakognózia
Mhely: Szegedi Tudományegyetem 
Gyógyszerésztudományi Kar 
Farmakognóziai Intézet 
Tel.: 62/545-558; Fax: 62/545-704 
E-mail: hohmann@pharma.u-szeged.hu 
L: 6720 Szeged, Jókai u. 6.
Tel.: 62/312-297
Kutatási témái: 1. Biológiailag aktív 
terpenoidok és alkaloidok izolálása és 




PhD (Kémiai tudomány, 1996)
Szerves kémia 
Mhely: Budapesti Műszaki és 
Gazdaságtudományi Egyetem Szerves 
Kémia és Technológia Tanszék 
1111 Budapest, Gellért tér 4.
Tel.: 463-2230; Fax: 463-3297 
E-mail: hornyanszky@mail.bme.hu 
L: 1173 Budapest, Szárny u. 7.
Tel.: 256-2107
Kutatási témái: 1. Heterociklusos 
vegyületek racionális szintézisének 
kidolgozása szénsavszármazékok 
segítségével 2. Várhatóan Alzheimer- 
kórt gátló vegyületek szintézise
3. Ferómon komponensek szintézise




Kémiai tudomány kandidátusa (1988) 
Szerves kémia 
Mhely: Sanofl Aventis 
1045 Budapest, Tó u. 1-5.
Tel.: 505-1184; Fax: 505-2632 
E-mail: agnes.horvath-dev@sanofi- 
aventis.com
Kutatási témája: Heterociklusos vegyületek
8867. Horváth Anikó
(Budapest, 1944)
PhD (Kémiai tudomány, 1997) 
Kémia-biokémia
Mhely: MTA-SE, Orvosi Vegytani Intézet 
1094 Budapest, Tűzoltó u. 37-47.
Tel.: 266-2755; Fax: 266-7480 
E-mail: aniko@puskin.sote.hu 
L: 1038 Budapest, Ibolya u. 6.
Tel.: 240-2449
Kutatási témái: 1. Biológiailag aktív 
peptidek és peptidomimetikumok 
szintézise 2. Szerkezet-biológiai hatás 
összefüggésének vizsgálata 
3. Biológiailag aktív peptidek izolálása
8868. Horváth György
(Szolnok, 1974)
PhD (Kémiai tudomány, 2001)
Szerves kémia
Mhely: Sanofi-Aventis Chinoin Zrt. Kémiai
Folyamatfejlesztés
1045 Budapest, Tó u. 1-5.
Tel.: 505-2320; Fax: 505-2321 
E-mail: gyorgy.horvath@sanofi- 
aventis.com
Kutatási témái: 1. Szupramolekuláris 
kémia, királis 18-korona-6 típusú 
makrociklusok szintézise és molekuláris 
felismerése 2. Posztaglandin kémia 
3. Kémiai technológiák fejlesztése, 
méretnövelése 4. Hatóanyaggyártás 
kutatási célokra
8869. Horváth Károlyné Otta Klára
(1947)
PhD (Kémiai tudomány, 1995)
Kémiai technológia,
elválasztástudomány
Mhely: Eötvös Loránd Tudományegyetem
TTK Kémiai Technológiai és
Környezetkémiai Tanszék
1117 Budapest, Pázmány P. sétány. 1/a
Tel.: 209-0555; Fax. 209-0555
E-mail: kotta@para.chem.elte.hu
L: 1082 Budapest, Baross u. 111/b
Tel.: 314-6113
Kutatási témái: 1. Gyógyászatiig 
hasznosítható anyagok izolálása 
gyógynövényekből és ezek 
félszintézissel történő átalakulása
2. Ciklodextrinek és ciklodextrin- 
származékok komplexképző és 
szorbciós sajátságainak vizsgálata
3. Analitikai módszerek (HPLC, OPLC) 
kidolgozása biológiai aktivitással 




Kémiai tudomány kandidátusa (1993) 
Szerves kémia 
Mhely: Semmelweis Egyetem 
Gyógyszerészi Kémiai Intézet 
1092 Budapest, Högyes E. u. 9.
Tel.: 217-0891; Fax. 42/372-512 
E-mail: shosztafi@hogyes.sote.hu 
L: 4275 Monostorpályi, Árpád út 16.
Tel.: 52/393-435
Kutatási témája: Morfinszármazékok 
előállítása és farmakológiai vizsgálata
8871. Hunyadi-Gulyás Éva Csilla
PhD (Kémiai tudomány, 2001) 
Proteomika, fehérje tömegspektrometria 
Mhely: MTA Szegedi Biológiai Központ 
6726 Szeged, Temesvári krt. 62.
Tel.: 62/599-773; Fax: 62/432-576 
E-mail: egulyas@brc.hu 




PhD (Kémiai tudomány, 2003) 
Peptidkémia
Mhely: MTA-ELTE Peptidkémiai 
Kutatócsoport
1117 Budapest, Pázmány P. sétány 1/a 
Tel.: 209-0555/1414; Fax. 372-2620 
E-mail: illyes@szerves.chem.elte.hu 
L: 1148 Budapest, Mogyoródi út68/a
IV./15.
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Kutatási témái: 1. Trp-tartalmú 
ciklopeptidek szintézise és biológiai 
vizsgálata 2. Disszulfidhidas 
ciklopeptidek szintézise és a 
diszulfidhidak hasadásának vizsgálata 
UV besugárzás hatására




Kémiai tudomány kandidátusa (1976) 
Szerves kémia





Kémiai tudomány kandidátusa (1995) 
Szerves kémia
Mhely: MTA Kémiai Kutatóközpont
Biomolekuláris Kémiai Intézet
1025 Budapest, Pusztaszeri út 59-67.
Tel.: 438-1100/130; Fax: 438-1145
E-mail: jabi@chemres.hu
L: 1126 Budapest, Böszörményi út 16/a
Tel.: 202-5610
Kutatási témái: 1, Bioaktív molekulák 
szintézise 2. Xenobiotikumok 




Kémiai tudomány kandidátusa (1989) 
Szerves kémia
Mhely: Eötvös Loránd Tudományegyetem 
TTK Kémiai Tanszékcsoport, Szerves 
Kémiai Tanszék
1117 Budapest, Pázmány P. sétány 2.
L : 1164 Budapest, Baja u. 12/a
8876. Janáky Tamás
(Hódmezővásárhely, 1952)
Kémiai tudomány kandidátusa (1992) 
Kémiai analitika
Mhely: Szegedi Tudományegyetem ÁOK 
Orvosi Vegytani Intézet 
6720 Szeged, Dóm tér 8.
Tel.: 62/545-137; Fax: 62/545-971 
E-mail: janaky@mdche.szote.u- 
szeged.hu
L : 6726 Szeged, Bérkert u. 41/b 
Tel.: 62/409-038
Kutatási témái: 1. Fehérjék szerkezetének 
tömegspektrometriás vizsgálata 




Kémiai tudomány kandidátusa (1985) 
Szerves kémia
Mhely: Ercom Gyógyszer és Vegyitermék 
Kft.
1045 Budapest, Berlini u. 47-49.
Tel : 272-0132; Fax: 272-0132 
L. 1022 Budapest, Tövis u. 7/b 
Tel.: 326-5573
8878. Jászberényi Csaba József
(Budafok, 1948)
MTA doktora (Kémiai tudomány, 1994) 
Szerves kémia 
Mhely: Budapesti Műszaki és 
Gazdaságtudományi Egyetem Szerves 
Kémiai Technológiai Tanszék 
1111 Budapest, Műegyetem rkp. 3.
Tel: 463-1262; Fax: 463-3648 
E-mail: jjaszber@excite.com 
Kutatási témái: 1. Szerves vegyületek 
funkciós csoportjainak átalakításai 
gyökös kémiai módszerekkel 2. Gyökös 
szintézisek 3. Szupramolekuláris kémia, 
nano- és szubnanocsövek kémiája és 
technológiája
8879. Jekőné Bentzik Zsuzsanna
(Zalaegerszeg, 1961)
PhD (Kémiai tudomány, 1999) 
Gyógyszertechnológia 
Mhely: ICN Magyarország Rt.




L. 4440 Tiszavasvári, Kinizsi út 13.
Tel: 42/275-459
Kutatási témája: Különböző 
gyógyszerformák fejlesztése: - gyors 
kioldásé készítmények (pezsgőtabletták, 
filmtabletták); - nyújtott hatóanyag- 




PhD (Kémiai tudomány, 2001)
Szerves kémia
Mhely: Debreceni Egyetem Szerves
Kémiai Tanszék




Kutatási témái: 1. Biológiailag aktív 
heterociklusos vegyületek szintézise
2. Enzim katalízis
8881. Juhászné Tóth Éva
(Sátoraljaújhely, 1974)
PhD (Kémiai tudomány, 2002)
Szerves kémia, heterociklusos 
vegyületek kémiája 
Mhely: Debreceni Egyetem TEK TTK 
Szerves Kémiai Tanszék 
4032 Debrecen, Egyetem tér 1.
Tel: 52/512-900/22264
Fax. 52/453-836
E-mail: tothev@tigris. unideb. hu
Kutatási témái: 1. Alfa-Azido-ketonok
előállítása 2. Alfa-Azido-ketonok
átalakítási lehetőségeinek vizsgálata




Kémiai tudomány kandidátusa (1997) 
Szerves kémia
Mhely: MTA-BME Szerves Kémiai 
Technológia Tanszéki Kutatócsoport 
1111 Budapest, Műegyetem rkp. 3.
Tel: 463-3695; Fax: 463-3648 
E-mail: ikadas@mail.bme.hu 
L: 1112 Budapest, Bőd Péter lejtő 6.
Tel: 319-3841
Kutatási témái: 1. Allelopátiás hatású 
terpenoid laktonok szintézise
2. Várhatóan rákellenes hatású 
alkaloidszármazékok szintézise




MTA doktora (Kémiai tudomány, 2008) 
Szerves kémia
Mhely: Pécsi Tudományegyetem Szerves 
és Gyógyszerkémiai Intézet 
7624 Pécs, Szigeti út 12.
Tel: 72/536-220; Fax: 72/536-219 
E-mail: tamas.kalai@aok.pte.hu 
Kutatási témái: 1. Kettősen (fluoreszcens 
és spin) jelölő vegyületek 
2. Heterociklusok 3. Bioaktív vegyületek
8884. Kalaus György
(Újpest, 1939)
MTA doktora (Kémiai tudomány, 1989) 
Alkaloídkémia, természetes szerves 
anyagok kémiája 
Mhely: Budapesti Műszaki és 
Gazdaságtudományi Egyetem Szerves 
Kémia és Technológia Tanszék 
1111 Budapest, Gellért tér 4.
Tel: 463-1285; Fax: 463-3297 
E-mail: kalaus@mail.bme.hu 
L: 1124 Budapest, Mártonhegyi u. 38/b 
Tel: 356-1888
Kutatási témái: 1. Aszpidoszpermin típusú 
indolalkaloidok szintézise 2. Ibofillidiw 
alkaloidok felépítése 3. Vinkamin és 




Kémiai tudomány kandidátusa (1991) 
Természetes és élettanilag aktív 
anyagok kémiája 
Mhely: Chinoin Zrt.
1045 Budapest, Tó u. 1-5.
Tel: 365-0900; Fax: 370-5412 
E-mail: karoly.kanai@sanofi.com 




MTA doktora (Kémiai tudomány, 2008) 
Biokémia
Mhely: Debreceni Egyetem TTK
Biokémiai Tanszék
4010 Debrecen, Pf. 55
Tel: 52/316-666; Fax. 52/512-913
E-mail: kandra@tigris.klte.hu
L : 4032 Debrecen, Komlóssy u. 40.
Tel: 52/344-415
Kutatási témái: 1. Maltooligoszacharid 
glikozidok előállítása 2. Alfa-amiláz aktív 
centrumainak vizsgálata 




MTA doktora (Kémiai tudomány, 1987) 
Kénorganikus kémia
Mhely: Eötvös Loránd Tudományegyetem 
Szerves Kémiai Tanszék 




MTA doktora (Kémiai tudomány, 1991) 
Neurokémia, az idegi jelátvitel 
molekuláris mechanizmusai 
Mhely: MTA Kémiai Kutatóközpont 
Biomolekuláris Kémiai Intézet 
1025 Budapest, Pusztaszeri u. 59-67. 
Tel: 325-9101; Fax: 325-7554 
E-mail: jkardos@chemres.hu 
L : 1055 Budapest, Stollár B. u. 3/a 
Tel.: 311-5119
Kutatási témái: 1. Idegi célfehérjék által 
szabályozott Na+, K+, Ca2+ ionfluxus 
változások követése
2. Patomechanizmus specifikus serkentő 
és gátló folyamatok a központi 




PhD (Gyógyszertudomány, 2002) 
Szerves kémia
Mhely: Semmelweis Egyetem Szerves
Vegytani Intézet
1092 Budapest, Hőgyes E. u. 7.
Tel: 476-3600; Fax: 217-0851 
E-mail:
laszlo.karolyhazy@szerves.sote.hu 
Kutatási témái: 1. Heterociklusos kémia 
2. Gyógyszer kémia 3. Alkaloid kémia
8890. Kárpáti Levente
(Debrecen, 1968)
PhD (Elméleti orvostudomány, 2001) 
Hemosztázis
Mhely: Debreceni Egyetem OEC Klinikai 
Biokémiai és Molekuláris Patológiai 
Intézet
4032 Debrecen, Nagyerdei krt. 98.
Tel: 52/431-956; Fax: 52/417-631 
E-mail: karpati@jaguar.dote.hu 
Kutatási témái: 1. A véralvadás Xlll-as 
faktora 2. Véralvadást gátló peptidek
8891. Kenéz Ágnes
(Kisvárda, 1978)
PhD (Kémiai tudomány, 2007)
Szerves kémia
E-mail: kenez_agnes@yahoo.com 




Kémiai tudomány kandidátusa (1994) 
Szerves kémia
Mhely: Debreceni Egyetem TEK TTK
Biokémiai Tanszék
4010 Debrecen, Egyetem tér 1.
Tel: 52/512-900/2156; Fax. 52/512-913 
E-mail: kerek@puma.unideb.hu 
L, 4032 Debrecen, Károli Gáspár u. 13.
III./9.
Kutatási témái: 1. N-glikánok szintézise 




PhD (Kémiai tudomány, 1998)
Fitokémia, fitoterápia
Mhely: Semmelweis Egyetem 
Farmakognózia Intézet 
1085 Budapest, Üllői út 26.
Tel: 317-2900; Fax: 317-2979 
E-mail: kerya@drog.sote.hu 
L : 1015 Budapest, Toldy F. u. 55. II./17. 
Tel: 202-0850
Kutatási témái: 1. Fitokémiai analitika
2. Szuperkritikus extrakció
3. Természetes antioxidánsok
8894. Keserű György Miklós
(Budapest, 1967)
MTA doktora (Kémiai tudomány, 2003) 
Elméleti kémia, gyógyszerkémia 
Mhely: Richter Gedeon Rt.
1475 Budapest, Pf. 27 
Tel.: 431-4605; Fax. 432-6002 
E-mail: gy.keseru@richter.hu 
Kutatási témái: 1. Molekulatervezés, 





PhD (Gyógyszerészeti tudomány, 1996) 
Minőségbiztosítás
Mhely: Országos Gyógyszerészeti Intézet 
1051 Budapest, Zrínyi u. 3.
Tel: 317-1488/296; Fax: 317-4869 
E-mail: pkeseru@ogyi.hu 
L: 1138 Budapest, Népfürdő u. 17/c
IV./16.




Gyógyszerészeti tudomány kandidátusa 
(1994)
Mhely: Gyógynövénykutató Intézet Kft.
2011 Budakalász, Lupaszigeti út 4.
Tel: 26/340-354; Fax. 26/343-195
E-mail: kiniczky@rimp.hu
L.: 1037 Budapest, Remetehegyi út27/a
8897. Kiss Attila
(1971)
PhD (Kémiai tudomány, 1997)
Biokémia
Mhely: Eszterházy Károly Főiskola 




L : 3300 Eger, Mikes K. u. 19.
Kutatási témái: 1. Növényvédőszerek 
biolitikus degradációja
2. Talajérzékenységi és fémmegkötő 
képességgel kapcsolatos vizsgálatok
3. Fémkomplexek biokémiai jelentősége
8898. Kiss Attila
(Marghita, 1975)
PhD (Kémiai tudomány, 2005)
Szerves kémia, heterociklusos 
vegyületek kémiája 
Mhely. MTA-DE Szénhidrát-kémiai 
Kutatócsoport




Kutatási témái: 1. Alfa-(5-Telítetlen-ketonok 
enantioszelektív epoxidálása 2. Alfa-íJ- 
Telítetlen-ketonok átalakítási 
lehetőségeinek vizsgálata 3. Királis 




Kémiai tudomány kandidátusa (1980) 
Biokémia
Mhely: Debreceni Egyetem Biokémiai 
Tanszék
4010 Debrecen, Pf. 55
Tel: 52/316-666; Fax: 52/316-666
E-mail: lkiss@tigris.klte.hu
L: 4028 Debrecen, Simonyi u. 32.1./5.
Tel: 52/345-730
Kutatási témái: 1. Növényi, mikrobiális és 
emlős eredetű B-D-glikozidáz és 
hexózaminidáz enzimek 
hatásmechanizmusának vizsgálata 
2. Fungális eredetű B-D-xilozidáz 
enzimek működési mechanizmusának 
vizsgálata
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8900. Kiss Loránd
(Gyergyószentmiklós, 1974)
PhD (Kémiai tudomány, 2002)
Szerves kémia
Mhely: Szegedi Tudományegyetem 
Gyógyszerkémiai Intézet 
6720 Szeged, Eötvös u. 6.
Tel: 62/546-809; Fax: 62/545-705 
E-mail: kiss.lorand@pharm.u-szeged.hu 
L : 6726 Szeged, Kockaház u. 8.
Kutatási témái: 1. Aliciklusos beta 
aminosavak szelektív funkcionalizálása 
2. Heterociklusos beta aminosavak 




Kémiai tudomány kandidátusa (1991) 
Szerves kémia 
Mhely: Semmelweis Egyetem 
Gyógyszerésztudományi Kar 
1092 Budapest, Hőgyes E. u. 7.
Tel.: 217-1295




PhD (Kémiai tudomány, 2005)
Szerves kémia, heterociklusos 
vegyületek kémiája
Mhely: Debreceni Egyetem TTK Szerves
Kémiai Tanszék
4032 Debrecen, Egyetem tér 1.
Tel : 52/512-900/22465; Fax: 52/453-836 
E-mail: konyak1@yahoo.com 
Kutatási témája: Antioxidáns hatású 




MTA doktora (Kémiai tudomány, 1994) 
Szerves kémia
Mhely: Chinoin Gyógyszergyár 
1045 Budapest, Tó u. 1-5.
Tel.: 505-1744
E-mail: dkorbonits@t-online.hu 
L : 1025 Budapest, Vérhalom u. 27/d 
Tel.: 326-1132
Kutatási témái: 1. Gyógyszerkémia
2. Heterociklusos vegyületek
3. Ipartörténet 4. Tudománytörténet
8904. Kóródi Ferenc
(1954)
Kémiai tudomány kandidátusa (1994) 
Mhely: ICN Alkaloida Rt.
4440 Tiszavasvári, Kabay János u. 29.
8905. Kosáry Judit
(Budapest, 1942)
MTA doktora (Kémiai tudomány, 1993) 
Természetes és élettanilag aktív 
anyagok kémiája 
Mhely: Szent István Egyetem 
Élelmiszertudományi Kar Alkalmazott 
Kémia Tanszék
1518 Budapest, Villányi út 29-31.
Tel.: 466-4272; Fax: 466-4272 
E-mail: jkosary@omega.kee. hu 
L. 1112 Budapest, Fátra tér 5.
Tel.: 319-2278
Kutatási témái: 1. Alkalmazott enzimológia 




MTA doktora (Kémiai tudomány, 2009) 
Szerves kémia
Mhely: Eötvös Loránd Tudományegyetem 
Általános és Szervetlen Kémiai Tanszék 
1117 Budapest, Pázmány P. sétány 1/a 
Tel.: 372-2910; Fax: 372-2592 
E-mail: kotschy@para.chem.elte.hu 
L: 2045 Törökbálint, Álmos vezér u. 4. 
Tel: 23/330-759 
Kutatási témái: 1. Alkalmazott 
fémorganikus kémia 2. Heterociklusos 
kémia 3. Asszimetrikus szintézis
8907. Kovács Árpád
(Szikszó, 1967)
PhD (Kémiai tudomány, 1997)
Szerves kémia
Mhely: Magyar Szabadalmi Hivatal 
1051 Budapest, Garibaldi u. 2.
Tel.: 474-5895
E-mail: arpadkovacs@hptmail.com 
L: 3532 Miskolc, Rácz Á. u. 4.
8908. Kovács Imre
(1961)
Kémiai tudomány kandidátusa (1996) 
Szerves kémia
Mhely: Université De Génévé, CPOP 
Génévé 1205 Suisse, 30 Rue Errest 
Ansernet




Kémiai tudomány kandidátusa (1989) 
Szerves kémia, analitikai kémia, 
szénhidrátok, gyógyszerkémia 
E-mail: kovacs44j@t-online.hu 




PhD (Kémiai tudomány, 1998) 
Nukleinsavak, heterociklusok kémiája 
Mhely: Szegedi Tudományegyetem 
Orvosi Vegytani Intézet 





Kutatási témái: 1. Peptid-nukleinsavak 




PhD (Kémiai tudomány, 2002)
Szerves kémia
Mhely: MTA Kémiai Kutatóközpont 
Biomolekuláris Kémiai Intézet 
1025 Budapest, Pusztaszeri út 59-67.
Tel: 463-2230; Fax: 463-3297 
E-mail: pkovacs@mail.bme.hu 
L: 1165 Budapest, Huszár u. 4/a 
Tel: 407-3837




PhD (Kémiai tudomány, 2006)
Flavonoidkémia
Mhely: Procter & Gamble Co.
2141 Csömör, Határ út 3.
Tel : 28/544-752
E-mail: kovacs.t@pg.com
Kutatási témái: 1. Flavonoidok kémiája
2. Antibiotikus hatású gomba-
metabolitok 3. Másodlagos metabolitok
hatása a protein és RNS szintézisre
4. Enzim katalizált kinetikus rezolválás
8913. Kovácsné Bácskai Ildikó
(Békéscsaba, 1969)
PhD (Kémiai tudomány, 2000) 
Gyógyszertechnológia 
Mhely: Debreceni Egyetem OEC 
Gyógyszerésztudományi Kar 
Gyógyszertechnológiai Tanszék 




L: 4032 Debrecen, Kürtgyarmat u. 16. 
Kutatási témái: 1. Rektális terápiás 
rendszerek vizsgálata 2. Ciklodextrinek 
és egyéb segédanyagok citotoxicitás 




MTA doktora (Kémiai tudomány, 2005) 
Szerves kémia 
Mhely: Budapesti Műszaki és 
Gazdaságtudományi Egyetem Szerves 
Kémiai Technológiai Tanszék 
1111 Budapest, Műegyetem rkp. 1-3.
Tel: 463-1414; Fax: 463-3638 
E-mail: david@oct.bme.hu 
Kutatási témái: 1. Optikai izomerek 
elválasztása 2. Konglomerátum képzés - 
molekula vegyület képződés 
tanulmányozása 3. Enantiomerek és 
diasztereoizomerek




MTA doktora (Kémiai tudomány, 1971) 
Szerves kémia
Mhely: Eötvös Loránd Tudományegyetem
Szerves Kémiai Tanszék
1117 Budapest, Pázmány P. sétány 1/a
Tel: 209-0555; Fax: 372-2620
E-mail: kucsman@selte.hu
L: 1111 Budapest, Stoczek u. 17/b
Tel: 365-4159




PhD (Kémiai tudomány, 2001)
Szilárd fázisú szintézisek, nukleinsavak, 
nukleotidok
Mhely: Szegedi Tudományegyetem 
Orvosi Vegytani Intézet 
6720 Szeged, Dóm tér 8.
Tel: 62/545-145; Fax: 62/545-971 
E-mail: kupi@ovrisc.mdche.u-szeged.hu 
L: 6724 Szeged, Ipoly sor 11/a II./5.
Tel: 62/491-881 
Kutatási témái: 1. Antiszenz 
oligonukleotidok szintézise 2. Módosított 
nukleotidok szintézise 
3. Peptidfoszforiláció szilárd hordozón
8917. Kurtán Tibor
(Berettyóújfalu, 1973)
PhD (Kémiai tudomány, 2001)
Szerves kémia
Mhely: Debreceni Egyetem Szerves
Kémiai Tanszék
4032 Debrecen, Egyetem tér 1.
Tel: 52/316-6666/22466; Fax: 52/453- 
836
E-mail: kurtant@tigris.kite, hu 
L: 4032 Debrecen, Mikszáth u. 7. III./3. 
Kutatási témái: 1. Flavonoidok szintézise 
és szerkezetvizsgálata 2. Kiroptikai 
spektroszkópia 3. Benzol komofor 




MTA doktora (Kémiai tudomány, 1973)
Szénhidrátkémia
E-mail: kus13757@mail.iif.hu
L : 1114 Budapest, Bocskai u. 24.
Tel: 365-8215
Kutatási témái: 1. Biológiailag aktív 





PhD (Kémiai tudomány, 1999)




Kémiai tudomány kandidátusa (1969) 
Szerves kémia




Kémiai tudomány kandidátusa (1994) 
Szerves kémia, gyógyszerkémia 
Mhely: Szegedi Tudományegyetem 
Gyógyszerkémiai Intézet 
6720 Szeged, Eötvös u. 6.
Tel: 62/454-919; Fax: 62/545-705 
E-mail: lazar@pharm.u-szeged.hu 
Kutatási témái: 1. Tetrahidroizokinolinnal 
kondenzált telített heterociklusok 
szintézise 2 .1,3-X,N heterociklusok 
gyűrű-lánc tantomériájának 
tanulmányozása 3. 1,2 és 1,3-difunkciós 




PhD (Gyógyszertudomány, 2005) 
Szintetikus szerves kémia 
Mhely: Richter Gedeon Rt.
1103 Budapest, Gyömrői út 19-21.
Tel: 431-4369
E-mail: steveledi@gmail.com 
Kutatási témái: 1. Szupersavakkal 
katalizált szerves szintézisek 
2. Szteroidok 3. Fluor kémia
8923. Leitgeb Balázs
(Szombathely, 1976)
PhD (Kémiai tudomány, 2006)
Molekulamodellezés
Mhely: MTA Szegedi Biológiai Központ
Biofizikai Intézet
6726 Szeged, Temesvári krt. 62.
Tel: 62/599-726; Fax: 62/433-133 
E-mail: leitgeb@brc.hu 





MTA doktora (Kémiai tudomány, 2001) 
Szerves kémia
E-mail: alevai@puma.unideb.hu 
L: 4033 Debrecen, Kard u. 50/a 
Tel: 52/428-001
Kutatási témái: 1. Sztereoszelektív 
oxidációk 2. Benzotiazepinek és 
benzoxazepinek szintézise és 
sztereokémiái vizsgálata 3. Pirazolinok 
szintézise és sztereokémiái vizsgálata
8925. Lex László
(Pécs, 1952)
Kémiai tudomány kandidátusa (1986) 
Szerves kémia 
Mhely: Immunal Kft.
1074 Budapest, Dohány u. 46.
Tel: 321-2111; Fax: 479-0641 
E-mail: lex@immunal.hu 
Kutatási témája:
8926. Liptákné Tőkés Adrienne
(Brassó, 1938)
Kémiai tudomány kandidátusa (1983) 
Szerves kémia
L : 4032 Debrecen, Patai István u. 6.
Tel: 52/486-128
Kutatási témája: Flavonoidok és N-hetero 




Kémiai tudomány kandidátusa (1974) 
Szerves kémia




Kémiai tudomány kandidátusa (1997) 
Szerves kémia, kémiai informatika 
Mhely: CheMicro Kutató Fejlesztő Kft.
1075 Budapest, Károly krt. 1.
Tel : 411-0492 
Fax:411-0494
E-mail: lopata@chemicro.hu 
L: 1103 Budapest, Salamon u. 13/a 




Kémiai tudomány kandidátusa (1990) 
Heterociklusos kémia 
Mhely. Pécsi Tudományegyetem ÁOK 




L : 7623 Pécs, Semmelweis u. 10.
Tel: 72/316-018 
Kutatási témája: Potenciálisan 
antimikrobiális és citosztatikus hatású 
heterociklusos alfa-béta - telítetlen 




Kémiai tudomány kandidátusa (1975)
A finom szerves szintézis technológiája 
Mhely: Richter Rt. Biztonságtechnikai 
Főosztály
1475 Budapest, Gyömrői u. 19-21.
Tel: 431-5514; Fax: 262-3008 
Kutatási témája: Kémiai reakciók 
kockázatelemzése
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8931. Lőw Miklós
(Budapest, 1936)
MTA doktora (Kémiai tudomány, 1990) 
Peptidkémia
Mhely: Richter Gedeon Vegyészeti Gyár 
Rt.
1103 Budapest, Gyömröi út 19-21.
Tel.: 431-4662; Fax: 432-6002
E-mail: m.low@richter.hu
L: 1143 Budapest, Ilka u. 17/a V./20.
Tel.: 221-7313




Kémiai tudomány kandidátusa (1976) 
Természetes és élettanilag aktív 
anyagok kémiája 
L : 2040 Budaörs, Kőhát u. 22.
Tel.: 23/441-023
8933. Majer Zsuzsanna (Deckerné)
(Gödöllő, 1952)
PhD (Kémiai tudomány, 1997) 
Peptidkémia, optikai spektroszkópia 
Mhely: Eötvös Loránd Tudományegyetem 
Természettudományi Kar Kémiai Intézet 
Szerves Kémiai Tanszék 
1117 Budapest, Pázmány P. sétány 1/a 
Tel.: 209-0555/1413; Fax: 372-2620 
E-mail: majer@chem.elte.hu 
Kutatási témái: 1. Modell peptidek és 
peptidmimetikumok szintézise és 
szerkezetvizsgálata 2. Peptidek, fehérjék 
konformációanalízise és kation-kötésük 
vizsgálata kiroptikai spektroszkópiával
3. Átmeneti fémek komplexképzö 
hajlamának vizsgálata aminosavakkal és 
aminosav származékokkal: szintézis, 
izolálás, szerkezetvizsgálat 
spektroszkópiai módszerekkel
4. Aromás aminosavak befolyása 
fehérjék, peptidek diszulfidhíjainak 




PhD (Kémiai tudomány, 1995)
Tömegspektrometria
Mhely: Richter Gedeon Rt.
Szerkezetkutató Labor
1475 Budapest, Pf. 27
Tel.: 431-4225; Fax: 432-6003
E-mail: m.mak@richter.hu









Kémiai tudomány kandidátusa (1978) 
Természetes és élettanilag aktív 
anyagok kémiája
Mhely: Apor Vilmos Katolikus Főiskola 
Természettudományi és Matematikai 
Intézet
2600 Vác, Konstantin tér 1-5.
Tel : 27/511-149; Fax: 27/511-141 
E-mail: makk@avkf.hu 




MTA doktora (Kémiai tudomány, 1974) 
Szerves kémia
Mhely: Debreceni Egyetem Szerves
Kémiai Tanszék
4010 Debrecen, Egyetem tér 1.
Tel.: 52/512-900; Fax: 52/453-836 
E-mail: smakleit@delfin.klte.hu 
L : 4032 Debrecen, Poroszlay u. 81. fsz. 
3.
Tel.: 52/482-285




PhD (Kémiai tudomány, 2002)
Szerves kémia
Mhely: EGIS Gyógyszergyár Nyrt.
1106 Budapest, Keresztúri út 30-38.
Tel.: 265-5555; Fax. 265-5529 
E-mail: markovitsimre@gmail.com 
Kutatási témái: 1. Rokon szerkezetű 
vegyületek szerepe rezolválások 







Mhely: Semmelweis Egyetem 
Gyógyszerészeti Intézet 
1092 Budapest, Hőgyes E. u. 7.
Tel.: 476-3600/53040; Fax: 217-0914 
E-mail: marsyl@gyok.sote.hu 
Kutatási témái: 1. Gyógyszerkészítmények 
pre-formulálási vizsgálatai 2. In vitro 
bíofarmáciai teszt vizsgálatok 
kifejlesztése 3. Farmakonok abszorpciós 
készségének modulálása
8939. Mártonffyné Jászay Zsuzsa
(Budapest, 1948)
PhD (Kémiai tudomány, 1996)
Szerves foszforvegyületek kémiája 
Mhely: Budapesti Műszaki és 
Gazdaságtudományi Egyetem Szerves 
Kémia és Technológia Tanszék 
1521 Budapest
Tel.: 463-1111/5886; Fax: 463-3648 
E-mail: Zjaszay@mail.bme.hu 
Kutatási témái: 1. Amino-foszfonsavak 




MTA doktora (Kémiai tudomány, 2002) 
Szerves- és gyógyszerkémia 
Mhely: Semmelweis Egyetem Szerves 
Vegytani Intézet 
1092 Budapest, Hőgyes u. 7.
Tel.: 476-3600/53055; Fax: 217-0851 
E-mail: peter.matyus@szerves.sote.hu 
Kutatási témái: 1. Piridazinvegyületek 
szintetikus és elméleti kémiája 2. 
Antiaritmiás vegyületek 3. Központi 




Kémiai tudomány kandidátusa (1972) 
Szerves analitika, peptidanalitika 
Mhely: MTA-ELTE Peptidkémiai 
Kutatócsoport
1117 Budapest, Pázmány P. sétány 2. 
Tel: 209-0555; Fax: 372-2620 
E-mail: medzyne@elte.hu 
L : 1214 Budapest, Gőz u. 19.
Tel: 276-5798
Kutatási témái: 1. Peptidanalitika 




PhD (Kémiai tudomány, 2002)
Szerves kémia
Mhely: Szegedi Tudományegyetem TTK 
Szerves Kémia Tanszék 
6720 Szeged, Dóm tér 8.





Kémiai tudomány kandidátusa (1994) 
Mhely: Szegedi Tudományegyetem 
Szerves Kémiai Tanszék 





MTA doktora (Gyógyszerészeti 
tudomány, 1997)
Alkalmazott gyógyszerészet 
Mhely: Debreceni Egyetem 
Gyógyszertechnológiai Tanszék 
4032 Debrecen, Egyetem tér 1.
Tel: 52/512-900; Fax: 52/348-173 
E-mail: mezeyg@tigris.klte.hu 
L : 4032 Debrecen, Dóczy Jószef u. 1. 
Tel: 52/512-900
Kutatási témái: 1. Nyújtott hatású és 
irányított hatóanyagleadású 
gyógyszerformák kialakítása és 
kioldódási vizsgálata 2. Rosszul oldódó 
hatóanyagok biohasznosíthatóságának 
növelése 3. Klinikai gyógyszerészet
8945. Mező Gábor
(Budapest, 1958)
MTA doktora (Kémiai tudomány, 2000) 
Szerves kémia
Mhely: MTA Peptidkémiai Tanszéki
Kutatócsoport
1518 Budapest 112, Pf. 32
Tel: 209-0555; Fax: 209-0602
E-mail: mezo@para.chem.elte.hu
L. 1087 Budapest, Osztály u. 20/24/e
Tel: 313-8203
Kutatási témái: 1. Ciklusos epitóp peptidek 
szintézise és térszerkezetük vizsgálata 
2. Új konjugálási módszerek kidolgozása 
epitóp peptidek és makromolekulák 
összekapcsolására 3. Új ortogonális 
védőcsoport kombináció bevezetése 




PhD (Kémiai tudomány, 2003) 
Peptidkémia
Mhely: MTA-ELTE Peptidkémiai 
Kutatócsoport
1117 Budapest, Pázmány P. sétány 1/a 
Tel: 209-0555/1428; Fax: 372-2620 
E-mail: mihala@szerves.chem.elte.hu 
Kutatási témái: 1. Fragmenskondenzáció 
oldatban és szilárdfázison 2. Hatóanyag- 




PhD (Kémiai tudomány, 1997)
Szerves kémia 
Mhely: Budapesti Műszaki és 
Gazdaságtudományi Egyetem Szerves 
Kémiai Technológia Tanszék 
1111 Budapest, Műegyetem rkp. 3.




Kémiai tudomány kandidátusa (1993) 
Szerves kémia
Mhely: Biogál Gyógyszergyár Rt.
4032 Debrecen, Pallagi út 13.
Tel: 52/515-100; Fax. 52/418-569 
E-mail: istvan.miskolczi@biogal.hu 
L. 4024 Debrecen-Pallag, Bánat u. 14. 
Tel: 52/348-040 
Kutatási témái: 1. Heterociklusos 




MTA doktora (Kémiai tudomány, 1990) 
Szerves kémia
Mhely: Szegedi Tudományegyetem 
Szerves Kémiai Tanszék 
6720 Szeged, Dóm tér 8.
Tel: 62/544-277; Fax. 62/544-200 
E-mail: amolnar@chem.u-szeged.hu 
Kutatási témája: Szilárd katalizátorok 
előállítása szerkezet- és 




MTA doktora (Kémiai tudomány, 2006) 
Karotinoidok kémiája 
E-mail: Peter. Molnar@aok. pte.hu 




Kémiai tudomány kandidátusa (1994)
Szerves kémia
Mhely: Budapesti Műszaki és
Gazdaságtudományi Egyetem Szerves
Kémia Tanszék
1111 Budapest, Gellért tér 4.
Tel: 463-3954; Fax. 463-3297 
E-mail: ifj-nagy.szk@chem.bme.hu 
L: 1112 Budapest, Törökbálinti út 46/b
Kutatási témái: 1. Nitrogén tartalmú 
heterociklusos vegyületek szerkezete, 
és fotokémiai tulajdonságai 2. Nitrogént 
tartalmazó biológiailag aktív vegyületek 




PhD (Kémiai tudomány, 2004) 
Szénhidrát- és karotinoidkémia 
Mhely: Pécsi Tudományegyetem ÁOK 
Biokémiai és Orvosi Kémiai Intézet 
7624 Pécs, Szigeti út 12.
Tel: 72/536-001/1864; Fax. 72/536-225 
E-mail. vera.nagy@aok.pte.hu 
Kutatási témái: 1. Természetes 
karotinoidok izolálása és kémiai 
módosítása 2. Szénhidrátszármazékok 
szintézise
8954. Nagyné Frank Éva
(Szeged, 1971)
PhD (Kémiai tudomány, 2000) 
Szteroidkémia
Mhely: Szegedi Tudományegyetem 
Szerves Kémiai Tanszék 
6720 Szeged, Dóm tér 8.
Tel: 62/544-182; Fax: 62/544-200 
E-mail: frank@chem.u-szeged.hu 
L : 6722 Szeged, Honvéd tér 6. C/55. 
Kutatási témája: Szintetikus szteroidkémia
8955. Nánási Pál
(Debrecen, 1923)
MTA doktora (Kémiai tudomány, 1966) 
Szerves kémia, biokémia, 
szénhidrátkémia
Mhely: Debreceni Egyetem Biokémiai 
Tanszék
4010 Debrecen, Pf. 55
Tel: 52/316-666; Fax. 52/316-666






Kémiai tudomány kandidátusa (1973) 
Szerves kémia
Mhely: Richter Gedeon Vegyészeti Rt.
1475 Budapest, Pf. 27
Tel: 431-4747; Fax: 260-4891
E-mail: a.nemes@richter.hu
L: 1025 Budapest, Zöldmáli lejtő 12/e
Tel: 326-6481
Kutatási témái: 1. Eburnamin-Vinkamin 
alkaloidok szintézise 2. Indolvázas 




PhD (Kémiai tudomány, 1997)
Szerves kémia
Mhely: SZIE (Állatorvostudományi 
Egyetem) Kémia Tanszék 
1078 Budapest, István u. 2.
Tel: 478-4175




PhD (Elméleti orvostudomány, 2003)
Kapilláris elektroforézis
Mhely: MTA Kémiai Kutatóközpont
Biomolekuláris Kémiai Intézet
1025 Budapest, Pusztaszeri út 59-67.
Tel: 438-1100/29
E-mail: nemethkr@chemres.hu
Kutatási témái: 1. Kapilláris elektroforézis




MTA doktora (Kémiai tudomány, 1974) 
Szerves kémia
Mhely: MTA-BME Alkaloidkémiai 
Kutatócsoport
1111 Budapest, Gellért tér 4.
Tel: 463-2369; Fax: 463-3297 
E-mail: nogradi@mail.bme.hu 
L: 1118 Budapest, Háromszék u. 21.
Tel: 246-3588
Kutatási témája: Makrociklusos vegyületek 
szintézise
366
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8960. Novák Lajos
(Barlahida, 1937)
MTA doktora (Kémiai tudomány, 1985) 
Szerves kémia 
Mhely: Budapesti Műszaki és 
Gazdaságtudományi Egyetem 
1111 Budapest, Gellért tér 4.
Tel.: 463-2207; Fax: 463-3297 
E-mail: lnovak@mail.bme.hu 
L : 1126 Budapest, Szolyva u. 2/b 
Tel.: 375-8709
Kutatási témái: 1. Lipoxigenáz enzimgátlók 
szintézise 2. Szerotonim rendszert 
befolyásoló új vegyületek előállítása 






Mhely: Budapesti Műszaki és
Gazdaságtudományi Egyetem Szerves
Kémiai Technológia Tanszék
1111 Budapest, Műegyetem rakpart 1-3.
E-mail: trnovak@purdue.edu
L : 1126 Budapest, Szolyva u. 2/b
Tel.: 375-8709
Kutatási témái: 1. Szerves
foszforvegyületek kémiája
2. Átmenetifém katalízis
8962. Nyéki Györgyné Kuprina 
Olga
(Magadan, 1945)
Kémiai tudomány kandidátusa (1991) 
Természetes és élettanilag aktív 
anyagok kémiája 
E-mail: nye47331@t-online.hu 
L. 1151 Budapest, Szlacsányi u. 38.
Tel.: 307-6879




MTA doktora (Kémiai tudomány, 2007) 
Természetes anyagok szintézise 
Mhely: Servier Kutatóintézet 
1031 Budapest, Záhony u. 7.
Tel.: 881-2079; Fax. 881-2011 
E-mail: miklos.nyerges@hu.netgrs.com 
L : 2016 Leányfalu, Pincehegyi út 14. 
Kutatási témái: 1. Gyógyszerkémiai 
szintézisek 2. Cikloaddiciós reakciók
8964. Nyitrai József
(Budapest, 1941)
MTA doktora (Kémiai tudomány, 1992)
Szerves kémia
Mhely: Budapesti Műszaki és
Gazdaságtudományi Egyetem Szerves
Kémiai Tanszék
1521 Budapest, Gellért tér 4.
Tel.: 463-2205; Fax: 463-3297 
E-mail: nyitrai@mail.bme.hu 
L: 1172 Budapest, Nagyszékes u. 10/a 
Tel.: 257-7860
Kutatási témái: 1. 2-izoxacefémek és 
rokon vegyületek szintézise 2. N- 
heterociklusok szintézise és fotokémiája
3. Izoxazolok kémiája
8965. Oláhné Szabó Rita
(Budapest, 1975)
PhD (Biológiai tudomány, 2005) 
Sejtbiológia
Mhely: MTA-BCE Alkalmazkodás a 
Klímaváltozáshoz Kutatócsoport 
1117 Budapest, Pázmány P. sétány 1/a 
Tel.: 209-0555/1728; Fax: 372-2620 
E-mail: rszabo@elte.hu 
L: 1097 Budapest, Földváry u. 5. I./22. 
Kutatási témái: 1. Polilizin gerincű 
polipeptidek és hatóanyag- 
konjugátumaik biológiai hatásának 
vizsgálata 2. Ferrocén-származékok in 
vitro tumorellenes hatásának vizsgálata
8966. Orosz György
(Békéscsaba, 1958)
Kémiai tudomány kandidátusa (1994) 
Szerves kémia
Mhely: Reanal Finomvegyszergyár Zrt. 
1147 Budapest, Telepes u. 53.
Tel: 467-7519; Fax. 467-7535 
E-mail: idea@idea.hu 
L. 1143 Budapest, Mogyoródi út 5. II./3. 
Tel: 252-8432




MTA doktora (Kémiai tudomány, 1966) 
Szerves kémia 
Mhely: Ercom Gyógyszer- és 
Vegyitermék Kft.
1045 Budapest, Berlini u. 47-49.
Tel.: 399-3404; Fax. 272-0132 
E-mail: otvos@chemres.hu 
L: 1025 Budapest, Boróka u. 13.
Tel.: 325-7512




MTA doktora (Kémiai tudomány, 1995) 
Peptidek kémiája és biokémiája 
Mhely: The Wistar Institute 
3601 Spruce Str., Philadelphia Pa 
19104-4268, USA
Tel.: 1/2158983772; Fax: 1/2158985221 
E-mail: otvos@wistar.upenn.edu 
L : 801 Mockingbird Lane, Audubon, Pa 
19403
Tel.: 1/6106667110
Kutatási témái: 1. Glikopeptidek szintézise 
és biokémiai átalakulásaik 
tanulmányozása 2. Antíbakteriális 
peptidek és célfehérjék vizsgálata 
3. Peptid vakcinák kifejlesztése
8969. Pallos László
(Budapest, 1929)
MTA doktora (Kémiai tudomány, 1979) 
Szerves kémia, gyógyszerkémia 
L: 1126 Budapest, Ugocsa u. 8/a 
Tel.: 355-1946
8970. Pannonhalminé Csóka Ildikó
(Szeged, 1967)




6720 Szeged, Eötvös u. 6.
Tel.: 62/545-573; Fax. 62/545-751 
E-mail: csoka@pharma.szote.u- 
szeged.hu
L: 6772 Deszk, Felszabadulás u. 23.
Tel: 30/349-4079 
Kutatási témája: Dermális és 
transzdermális gyógyszerformák, 
emulziók, liposzómák és míkroszférák
8971. Pápayné Sár Cecília
(Celldömölk, 1964)
Kémiai tudomány kandidátusa (1993) 
Szerves kémia
Mhely: Pécsi Tudományegyetem ÁOK 
Szerves és Gyógyszerkémiai Intézet 
7643 Pécs, Szigeti út 12. Pf. 99 
Tel.: 72/536-220; Fax. 72/536-219 
E-mail: cecilia.sar@aok.pte.hu 
L: 7626 Pécs, Ady E. u. 63.
Tel.: 72/326-218
Kutatási témái: 1. Új pirrolin- és pirrol-l- 
oxid nitronok szintézise és alkalmazása 
2. Szférikusán gátolt 5- és 6 tagú 
heterociklusos aminok és N-oxid 
származékaik szintézise és alkalmazása
8972. Papp Ottó
(1933)
Kémiai tudomány kandidátusa (1986) 
Analitikai kémia 
Mhely: Semmelweis Egyetem 
Gyógyszerészi Kémiai Intézet 
1092 Budapest, Hőgyes E. u. 9.




Biológiai tudomány kandidátusa (1982) 
Gyógyszerkémia, farmakokinetika, 
méta hólizmus
Mhely: Pécsi Tudományegyetem 
Általános Orvosi Kar 
7643 Pécs, Ifjúság útja 13.
Tel.: 72/536-447; Fax. 72/536-447 
E-mail: tpast@apacs.pote.hu 
L. 7621 Pécs, Mária u. 13.
Tel.: 72/314-056
Kutatási témái: 1. Farmakokinetika 
(humán) 2. Transzurán analízis




Kémiai tudomány kandidátusa (1995) 
Szerves kémia
Mhely: VICHEM Kutató-Fejlesztő Kft. 
1525 Budapest, Herman Ottó u. 15.
Tel.: 487-2088; Fax. 487-2081 
E-mail: jpato@vichem.hu 
L: 1147 Budapest, Hejő u. 4.
Kutatási témája: Vírus és tumorellenes 





MTA doktora (Kémiai tudomány, 2001) 
Szerves kémia
Mhely: Debreceni Egyetem Szerves 
Kémiai Tanszék 
4010 Debrecen, Pf. 20 
Tel.: 52/316-666; Fax. 52/453-836 
E-mail: tpatonay@tigris.klte.hu 
Kutatási témái: 1. Oxigén és kéntartalmú 
heterociklusos vegyületek előállítása és 
átalakításai 2. Aszimmetrikus oxidációk 
és redukciók, sztereoszelektív 
szintézisek
8976. Pelyvás Ferenczik István
(Debrecen, 1947)
Kémiai tudomány kandidátusa (1984) 
Szerves kémia, antibiotikumok, 
szénhidrátok, természetes anyagok 
kémiája
Mhely: Debreceni Egyetem OEC 
Gyógyszerészi Kémiai Tanszék 
4010 Debrecen, Egyetem tér 1.
Tel.: 52/512-900; Fax. 52/512-914 
E-mail: pelyvas@tigris.unideb.hu 
L : 4032 Debrecen, Cívis u. 5. IV./33. 
Kutatási témái: 1. Természetes anyagok 
kutatása 2. Antibiotikumok és 
szénhidrátok kutatása 3. Szénhidrátok 




Kémiai tudomány kandidátusa (1994) 
Bioorganikus kémia 
Mhely: Pécsi Tudományegyetem ÁOK 
Gyógyszerészi Kémiai Intézet 
7624 Pécs, Honvéd u. 3.
Tel.: 72/536-001; Fax: 72/536-285 
E-mail: pal.perjesi@aok.pte.hu 
L: 7634 Pécs, Ércbányász u. 28.
Tel.: 72/256-702
Kutatási témái: 1. Benzilidén-ketonok 
szerkezet-hatás összefüggéseinek 
vizsgálata 2. Ferrocén származékok 
szintézise, biológiai hatásainak 





PhD (Kémiai tudomány, 1997)
Szerves kémia, gyógyszerkémia 
Mhely: Budapesti Műszaki és 
Gazdaságtudományi Egyetem Szerves 
Kémia Technológia Tanszék 
1111 Budapest, Műegyetem rkp. 3.
L : 1123 Budapest, Csörsz u. 10.
8979. Petneházy Imre
(Mezőtúr, 1940)
MTA doktora (Kémiai tudomány, 1997) 
Elemorganikus vegyületek kémiája 
Mhely: Budapesti Műszaki és 
Gazdaságtudományi Egyetem Szerves 
Kémia és Technológia Tanszék 




L : 1111 Budapest, Budafoki út 45.
Tel: 466-6585
Kutatási témái: 1. Alfa-amino-foszfonsav 
ill. foszf nsav származékok 
enantioszelektív szintézise
2. Fázistranszfer katalitikus reakciók 
foszforvegyületek előállításában




MTA doktora (Kémiai tudomány, 1991) 
Szénhidrátkémía, nukleozidkémia 
Mhely: Ercom Gyógyszer és Vegyitermék 
Kft.
1045 Budapest, Berlini u. 47-49.
Tel: 399-3327; Fax. 272-0132 
E-mail: pintis@elte.hu 
L: 1016 Budapest, Nyárs u. 5.








PhD (Kémiai tudomány, 1995)
Mhely: Comgenex Kft.




PhD (Kémiai tudomány, 2006)
Mhely: Servier Zrt.
E-ma/7: timea.polgar@hu.netgrs.com 
Kutatási témái: 1. Szerkezet-alapú 




Kémiai tudomány kandidátusa (1999)
Heterociklusos kémia
Mhely: EGIS Gyógyszergyár Nyrt.
1475 Budapest, Pf. 100 
Tel: 265-5709; Fax: 265-5613 
L: 2144 Kerepes, Hold u. 31.
Tel: 28/491-230
Kutatási témája: Várhatóan biológiailag 




MTA doktora (Kémiai tudomány, 2001) 
Szerves kémia, bioorganikus kémia 
E-mail: poppe.szk@chem.bme.hu 
L : 1188 Budapest, Zrínyi u. 10/b 
Tel: 294-9926
Kutatási témái: 1. Biokatalizátorok 
alkalmazása sztereoszelektív szintetikus 
átalakításokra 2. B12-koenzim függő 
enzimek mechanizmusvizsgálata 
szintetikus B12 analógokkal 




PhD (Biológiai tudomány, 1998) 
Igazságügyi toxikológia 
Mhely: Pécsi Tudományegyetem ÁOK 
Igazságügyi Orvosi Intézet 
7624 Pécs, Szigeti út 12.
Tel: 72/536-236; Fax. 72/536-242 
E-mail: porpaczy@formed.pote.hu 
Kutatási témái: 1. Biokémia: mitokondriális 
enzimek organizációja, fehérje 
asszociáció, energiatermelés 
szabályozása 2. Toxikológia: alkohol, 




Kémiai tudomány kandidátusa (1991) 
Szintézis, sztereokémia, fluorkémia 
Mhely: Eötvös Loránd Tudományegyetem 
Szerves Kémia Tanszék 
1518 Budapest 112, Pf. 32 
Tel: 209-0555 
E-mail: rabai@elte.hu 
L: 1092 Budapest, Erkel u. 20. IV./20. 
Kutatási témái: 1. Molekulaszerkezetek és 
a fluoros megoszlási hányados 




PhD (Gyógyszertudomány, 2005) 
Farmakognózia




VII. KEMiAI TUDOMÁNYOK OSZTÁLYA
6720 Szeged, Eötvös u. 6.
Tel.: 62/546-451; Fax: 62/545-704 
E-mail: redei@pharm.u-szeged.hu 
Kutatási témái: 1. Biológiailag aktív 
természetes eredetű vegyületek 
izolálása és szerkezetmeghatározása
2. Fitokémiai és fitoanalitikai vizsgálatok
8989. Reiter József
(Kassa, 1939)
MTA doktora (Kémiai tudomány, 1988) 
Szerves kémia
Mhely: EGIS Gyógyszergyár Rt.
1108 Budapest, Keresztúri út 30-38.
Tel.: 265-5709; Fax: 265-5613 
L :  1022 Budapest, Tövis u. 32/b 
Tel: 326-7906
Kutatási témái: 1. 1,2,4 triazolok kond. 
gyűrűs vegyületei 2. Gyógyszerkutatás
8990. Reményi Judit
(Budapest, 1970)
PhD (Biológiai tudomány, 2004) 
Sejtbiológia
Mhely: MTA-ELTE Peptidkémiai 
Kutatócsoport
1117 Budapest, Pázmány P. sétány 1/a 
Tel.: 209-0555/1728; Fax: 372-2620 
E-mail: remenyi@szerves.chem.elte.hu 
L.: 2112 Veresegyház, Lehár Ferenc köz 
7.
Kutatási témái: 1. Biokonjugátumok 
szintézise és kémiai jellemzése. 
Stabilitás vizsgálatok és in vitro 
hatóanyag felszabadulás a 
konjugátumokból 2. Daunomicin tartalmú 
konjugátumok fluoreszcens 
tulajdonságainak vizsgálata 3. In vitro és 
in vivo toxikológiai vizsgálatok
4. Daunomicin tartalmú konjugátumok in 
vitro és in vivo tumorellenes vizsgálata 
szenzitív és multidrug rezisztens 
sejtvonalakon 5. A hatóanyagok és a 
konjugátumok immunogén 




MTA doktora (Kémiai tudomány, 2006) 
Szerves kémia, heterociklusos kémia 
Mhely. MTA Kémiai Kutatóközpont 
Biomolekuláris Kémiai Intézet 
1525 Budapest, Pf. 17 
Tel.: 438-4144/226; Fax: 325-7863 
E-mail: zriedl@chemres.hu 
L. 1165 Budapest, Futórózsa u. 75.
III./2.
Tel.: 403-7500
Kutatási témái: 1. Szelektív gyűrűzárások 
és átalakítások kondenzált 
heterociklusok körében 2. Várhatóan 
biológiailag aktív, antitumor hatású 
vegyületek szintézise 3. Többszörösen 
kondenzált heteroaromás vegyületek 




MTA doktora (Kémiai tudomány, 1991) 
Fizikai kémia, szerves kénkémia 
(szerves kémia)
Mhely: Eötvös Loránd Tudományegyetem 
Szerves Kémiai Tanszék 
1117 Budapest, Pázmány P. sétány 1/a 
Tel.: 209-0555; Fax: 372-2620 
E-mail: ruff@szerves.chem.elte.hu 
L : 1118 Budapest, Kelenhegyi út 50.
Tel.: 386-6807
Kutatási témái: 1. Szulfóniumsók és 
szulfuránok szerkezete és reakcióik 
mechanizmusa 2. Szubsztitutenshatás 
és oldószerhatás vizsgálata aktiválási 
paraméterek alkalmazásával




Kémiai tudomány kandidátusa (1996) 
Szerves kémia
Mhely: MTA Kémiai Kutatóközpont 
Biomolekuláris Kémiai Intézet 
1025 Budapest, Pusztaszeri út 59-67. 
Tel.: 438-4141; Fax. 438-4134 
E-mail: gsagi@chemres.hu 
L : 1106 Budapest, Tárna u. 8. fsz. 1.
Tel.: 261-1575
Kutatási témái: 1. Antiszensz 
oligonukleotidok 2. Antivirális és 
antitumor hatású nukleozid analógok 
szintézise








PhD (Kémiai tudomány, 1997)
Szerves kémia
Mhely Eötvös Loránd Tudományegyetem 
Szerves Kémiai Tanszék 
1117 Budapest, Pázmány P. sétány 1/a 
Tel.: 209-0555; Fax: 372-2620 
E-mail: samu@para.chem.elte.hu 
L: 1158 Budapest, Thököly u. 33.
Kutatási témái: 1. Szintetikus szerves 




Kémiai tudomány kandidátusa (1981) 
Szerves kémia
Mhely: Szent István Egyetem ÁOK 
1078 Budapest, István u. 2.
Tel : 478-4175; Fax: 478-4268 
E-mail: scheiber.pal@aotk.szie.hu 
Kutatási témái: 1. Tropán és 
kinolizidinvázas alkaloidok szintézise
2. Nitrogéntartalmú heterociklusok 




MTA doktora (Kémiai tudomány, 1989) 
Szerves kémia
Mhely: Szegedi Tudományegyetem 
Szerves Kémiai Tanszék 
6720 Szeged, Dóm tér 8.
Tel.: 62/445-276; Fax: 62/445-200 
E-mail: schneider@chem.u-szeged.hu 
L : 6722 Szeged, Bécsi krt. 7.
Tel.: 62/319-367
Kutatási témái: 1. Módosított szteroidok 
szintézise 2. Kardiotóniás szteroidok 
modellezése 3. Mikrohullámú reakciók 
alkalmazása a szerves szintézisekben
8998. Sebestyén Ferenc
(1939)
Kémiai tudomány kandidátusa (1981) 
Szerves kémia
Mhely. Eötvös Loránd Tudományegyetem 
Szerves Kémiai Tanszék 
1518 Budapest 112, Pf. 32 
Tel.: 209-0555; Fax: 372-2620 
E-mail: sebi@szerves.chem.elte.hu 
Tel.: 252-9931
Kutatási témái: 1. Fluoreszcens peptidek 
szintézise, spektroszkópiai és biológiai 
tulajdonságaik vizsgálata 2. Epitóp 




PhD (Kémiai tudomány, 1996)
Szerves kémia
Mhely: Semmelweis Egyetem
1094 Budapest, Tűzoltó u. 37-47.




Kémiai tudomány kandidátusa (1990) 
Szerves kémia
Mhely: EGIS Gyógyszergyár Rt.





Kémiai tudomány kandidátusa (1985) 
Szerves kémia
E-mail: antal.simay@yahoo.hu 
L: 1124 Budapest, Pagony u. 30.
Tel.: 356-3011




MTA doktora (Kémiai tudomány, 1990)
Gyógyszerkémia
Mhely: EGIS Gyógyszergyár Nyrt.
1475 Budapest, Pf. 100 
Tel.. 265-5504; Fax. 265-5505 
E-mail: simig@freemail.hu 
L : 1126 Budapest, Hollósy S. u. 25.
Tel. : 356-0239
Kutatási témái: 1. Gyógyszerkémia




PhD (Kémiai tudomány, 2002)
Fehérjék és ligandumaik 
kölcsönhatásainak számítógépes 
elemzése
Mhely: MTA Kémiai Kutatóközpont 
Biomolekuláris Kémiai Intézet 
1025 Budapest, Pusztaszeri út 59-67.
Tel.: 438-1100/263 
E-mail: simonagi@chemres.hu 





Kémiai tudomány kandidátusa (1995) 
Szerves kémia, gyógyszerkémia 
Mhely: ICN Magyarország 
Részvénytársaság 
4440 Tiszavasvári, Kabay u. 29 
Tel.: 42/372-511; Fax. 42/372-553 
E-mail: csimon@icnpharm.com 
L: 3910 Tokaj, Hegyalja u. 21.
Tel.: 47/352-252 








Mhely: Szegedi Tudományegyetem 
Gyógyszerkémiai Intézet 
6720 Szeged, Eötvös u. 6.
Tel: 62/454-000; Fax: 62/310-604 
E-mail: simon@pharm.u-szeged.hu 
L : 6725 Szeged, Csöndes u. 18.
Tel.: 62/648-073
Kutatási témái: 1. Kondenzált nitrogén, 
oxigén és kén tartalmú heterociklikusok 




Kémiai tudomány kandidátusa (1981) 
Szerves kémia, gyógyszerkémia 




MTA doktora (Kémiai tudomány, 1976) 
Bioorganikus kémia, molekuláris 
farmakológia
Mhely: MTA Kémiai Kutatóközpont 
Biomolekuláris Kémiai Intézet 
1025 Budapest, Pusztaszeri út 59-67. 
Tel.: 438-1129; Fax:438-1129 
E-mail: msimonyi@cric.chemres.hu 
Kutatási témái: 1. Gyógyszerkötődés 
fehérjéken 2. Királis gyógyszerek hatása





PhD (Kémiai tudomány, 2008)
Szerves és gyógyszerészeti kémia 
Mhely: Debreceni Egyetem Szerves 
Kémiai Tanszék 
4032 Debrecen, Egyetem tér 1.
Tel.: 52/512-900/22473; Fax. 52/453-836 
E-mail: asipos@puma.unideb.hu 
L: 4032 Debrecen, Görgey u. 18.
Tel.: 52/482-921
Kutatási témája: Opioid-aktív morfinánok 
és dopaminerg rendszerre ható 




PhD (Kémiai tudomány, 2008)
Szerves kémia
Mhely: Servier Kutatóintézet
1031 Budapest, Záhony u. 7.
Tel.: 881-2071; Fax: 881-2011 
E-mail: melinda.sipos@hu.netgrs.com 
L: 1126 Budapest, Szolyva u. 2/b 
Kutatási témája: Szerves foszforvegyületek 
kémiája
9010. Skodáné Földes Rita
(Várpalota, 1963)
MTA doktora (Kémiai tudomány, 2008) 
Homogén katalízis
Mhely: Pannon Egyetem Szerves Kémia
T an?7Pk
8201 Veszprém, Pf. 158
Tel.: 88/624-719; Fax: 88/624-469
E-mail: skodane@almos.vein.hu
L : 8200 Veszprém, Hajlat u. 41/b
Tel.: 88/429-935
Kutatási témái: 1. Szteroidok
homogénkatalitikus átalakítása
2. Karbonilezési reakciók vizsgálata




PhD (Kémiai tudomány, 2004)
Peptidek és fehérjék 
tömegspektrometriás vizsgálata 
Mhely: Unitis Rendszerház Rt.
2040 Budaörs, Kinizsi u. 2/b 
Tel.: 23/505-256; Fax, 23/505-051 
E-mail: zsolt.skribanek@unitis.hu 
L. 1027 Budapest, Frankel Leó u. 24. 
Kutatási témái: 1. Az aszparaginsav - 
prolin közötti kötés tömegspektrometriás 
stabilitása 2. Fehérjék és kis molekulák 
közötti nem kovalens kötődések 
tömegspektrometriás vizsgálata 




MTA doktora (Kémiai tudomány, 1995)
Szerves kémia
Mhely: Ubichem Kutató Kft.
1097 Budapest, Illatos út 33.
E-mail. sandor.solyom@freemail.hu 
L: 2015 Szigetmonostor, Levendula u. 5. 
Tel.: 26/393-014 
Kutatási témái: 1. Heterociklusos 
gyógyszerkémia (központi 
idegrendszer), közelebbről: izgató 




Kémiai tudomány kandidátusa (1995) 
Szerves kémia
Mhely: Szegedi Tudományegyetem 
6720 Szeged, Dóm tér 8.
Tel.: 62/545-144; Fax: 62/545-971 
E-mail: scsaba@mdche.szote.u- 
szeged.hu
L: 6725 Szeged, Veresács u. 51. III./14. 
Tel.: 62/444-868
Kutatási témái: 1. Peptidomimetikumok 
szintézise és peptidkémiai felhasználása
2. Savérzékeny hordozómolekulák 
szintézise és szilárd-fázisú 
peptidszintetikus felhasználása
3. Transzportpeptidek szintézise, 
jelölése és vizsgálata 4. IS-aminósavak 
szintézise és peptidkémiai felhasználása




MTA doktora (Kémiai tudomány, 1989) 
Szénhidrátkémia, heterociklusos kémia 
Mhely: Debreceni Egyetem Szerves 
Kémiai Tanszék 
4010 Debrecen, Pf. 20 
Tel.: 52/512-900; Fax: 52/453-836 
L : 4027 Debrecen, Egyetem sgt. 36. fsz. 
1.
Tel.: 52/412-320
Kutatási témái: 1. Mono-és bisz(acil) 
hidrazonok szintézise, szerkezete és 
átalakulásai 2. Gyűrűs N.O.S-acetálok 
(oxa- és tiadiazolinok, benztiazol/in/ok,
368
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tiazol/idin/ok) szintézise, szerkezete és 
átalakulásai 3. Tioflavonoidok kémiája
9015. Somsak László
(Miskolc, 1954)
MTA doktora (Kémiai tudomány, 2002) 
Szerves kémia, szénhidrátkémia 
Mhely: Debreceni Egyetem Szerves 
Kémiai Tanszék 
4032 Debrecen, Egyetem tér 1.
Tel.: 52/512-900; Fax: 52/453-836 
E-mail: somsak@tigris.unideb.hu 
L. 4034 Debrecen, Bálint Zoltán út 24. 
Tel.: 52/411-614
Kutatási témái: 1. Glikomimetikumok és 
prekurzoraik szintézise 2. Fémorganikus 
kémiai reakciók alkalmazása a 
szénhidrátkémiában 3. Glikoenzim 
inhibitorok tervezése és előállítása
9016. Soós Tibor
(Miskolc, 1972)
PhD  (Kém iai tudomány, 1998)
Szerves kémia
Mhely: MTA Kémiai Kutatóközpont 
Biomolekuláris Kémiai Intézet 
1025 Budapest, Pusztaszeri út 59-67. 
Tel.: 325-7900; Fax: 325-7863 
E-maii: tibor.soos@chemres.hu 




MTA doktora (Kémiai tudomány, 1989) 
Szerves kémia és gyógyszerkémia 
Mhely: Szegedi Tudományegyetem 
Gyógyszerkémiai Intézet 
6723 Szeged, Eötvös u. 6.
Tel.: 62/545-563; Fax: 62/545-705 
E-mail: stajer@pharm.u-szeged.hu 
L : 6726 Szeged, Fésű u. 3/a IV./14.
Tel.: 62/436-236
Kutatási témái: 1. Gyógyszerszintézis 
2. Telített heterociklusos vegyületek 
előállítása 3. Cikloaddíciók, 
cikloreverzíók 4. Retro Diels-Alder 




PhD (Kémiai tudomány, 1994) 
Molekuláris biológia, gyógyszertervezés: 
CADD
Mhely: Biogal Gyógyszergyár Rt.
4042 Debrecen, Pallagi út 13.
Tel: 52/311-633; Fax: 52/418-569 
E-mail: sulyok@biogal.hu 
Tel.: 52/431-268
9019. Süliné Vargha Helga
(Szeged, 1943)
MTA doktora (Kémiai tudomány, 2005) 
Szerves kémia
Mhely: Eötvös Loránd Tudományegyetem 
MTA Peptidkémiai Kutatócsoport 
1117 Budapest, Pázmány P. sétány 1/a 
Tel.: 209-0555; Fax: 372-2620 
E-mail: suline@chem.elte.hu 
L : 1118 Budapest, Szittya u. 8,
Tel.: 365-0110
Kutatási témái: 1. Integrin receptor 




Kémiai tudomány kandidátusa (1993) 
Szerves kémia
Mhely: Eötvös Loránd Tudományegyetem 
Szerves Kémiai Tanszék 
1117 Budapest, Pázmány P. sétány 1/a 
Tel.: 209-0555; Fax: 372-2620 
E-mail: szabod@szerves.chem.elte.hu 
L : 1174 Budapest, Baross u. 96/a 
Tel.: 258-5043
Kutatási témái: 1. Új típusú fluoros 
fázisban oldható reagensek szintézise 
2. Optikailag aktív fluororganikus 




Kémiai tudomány kandidátusa (1977) 
Szerves kémia
Mhely: Semmelweis Egyetem Szerves 
Vegytani Intézet
1092 Budapest, Hőgyes Endre u. 7.
Tel.: 476-3600/53028 
E-mail: szalasz@szerves.sote.hu 
L : 1111 Budapest, Budafoki út 28-30. 
IV./23.
Tel.: 209-6328
Kutatási témái: 1. Szerves kémia




PhD (Növénytermesztési és kertészeti 
tudomány, 2007)
Szerves kémia
Mhely: MTA-DE Szénhidrátkémiai 
Tanszéki Kutatócsoport 
E-mail: zoszabo@delfin.unideb.hu 




MTA doktora (Kémiai tudomány, 1976) 
Szerves kémia (karotinoid-kémia)
E-mail: Szabolcs.beres7@t-online.hu 
L: 1016 Budapest, Naphegy u. 38.
Tel.: 96/261-630
Kutatási témái: 1. Növényi karotinoidok
2. Előfordulás, izolálás 3. Lebontás, 
parciálszintézis 4. Szerkezetkutatás, 




PhD (Kémiai tudomány, 1998)
Szerves- és gyógyszerkémia 
Mhely: Szegedi Tudományegyetem 
Gyógyszerkémiai Intézet 
6720 Szeged, Eötvös u. 6.
Tel.: 62/545-564; Fax: 62/545-705 
E-mail: szakonyi@pharma.szote.u- 
szeged.hu
L. 6724 Szeged, Lehel u. 17/b 
Tel.: 62/464-256 
Kutatási témái: 1. Királis béta- 
aminósavszármazékok
2. Enantioszelektív átalakítások




Kémiai tudomány kandidátusa (1978) 
Szerves kémia
E-mail: szammer@cric.chemres.hu 
L: 1118 Budapest, Brassó u. 169-179. 
a/1.
Tel.: 319-3973




PhD (Kémiai tudomány, 2001) 
Neurokémia
Mhely: MTA Kémiai Kutatóközpont 
Biomolekuláris Kémiai Intézet 
1025 Budapest, Pusztaszeri út 59-67. 
Tel.: 438-4141; Fax: 325-7554 
E-mail: szeva@chemres.hu 
Kutatási témái: 1. Az AMPA típusú 
receptor deszenzitizáció kinetikai 
mechanizmusának vizsgálata: a 
deszentizációt gátló ciklotiazid 
kötőhelyének és 
hatásmechanizmusának 
tanulmányozása 2. Az oxigén 
szabadgyökök képződése epilepsziás 




PhD (Gyógyszertudomány, 2004) 




6720 Szeged, Eötvös u. 6.
Tel.: 62/545-580/1966; Fax: 62/545-705 
E-mail: Szatmári.Istvan@pharm.u- 
szeged.hu
L: 6727 Szeged, Fadrusz u. 33.
Tel.: 62/640-075
Kutatási témái: 1. Naftalinnal kondenzált
1.3- 0,N-heterociklusok szintézise 2. A 
módosított háromkomponensű Mannich




PhD (Kémiai tudomány, 1998) 
Szteroidok analitikai kémiája és 
biokémiája
Mhely: Szegedi Tudományegyetem I. sz.
Belgyógyászati Klinika
6720 Szeged, Korányi fasor 8-10.
Tel.: 62/455-828; Fax: 62/455-211 
E-mail: szecsim@endoc.szote.u- 
szeged.hu
Kutatási témái: 1. Szteroid hormonok 
metabolizmusa és antiandrogének 
hatásmechanizmusa 2. A 
szteroidanalízis laboratóriumi módszerei 
3. Szteroid receptorok fehérjekémiája
9030. Szendi Zsuzsanna
(Sem jén, 1950)
PhD (Kémiai tudomány, 1997)
Szerves kémia, szteroidkémia 
Mhely: Szegedi Tudományegyetem 
Szerves Kémiai Tanszék 
6720 Szeged, Dóm tér 8.
Tel.: 62/544-275; Fax: 62/544-200 
E-mail: szendi@chem.u-szeged.hu 




MTA doktora (Kémiai tudomány, 2005) 
Szerves kémia
Mhely: Cyclolab, Ciklodextrin Kutató- 
Fejlesztő Kft.
1097 Budapest, Illatos út 7.
Tel.: 347-6060; Fax: 347-6068 
E-mail: szente@cyclolab.hu 
L: 1118 Budapest, GomboczZ. u. 17. 
Tel.: 385-6147
Kutatási témái: 1. Gyógyszerhatóanyagok 
ciklodextrin zárványkomplexeinek 
alkalmazása 2. Királis hatóanyagok 
elválasztása kémiailag módosított 
ciklodextrinek segítségével 
3. Természetes elegyekben egyes 




PhD (Kémiai tudomány, 1996)
Szerves kémia
Mhely: Richter Gedeon Vegyészeti Gyár 
Rt.
1475 Budapest 10, Pf. 27 
L : 2030 Érd, Töhötöm u. 21.
9033. Szilágyi László
(Hajdúsámson, 1941)
MTA doktora (Kémiai tudomány, 1996) 
Szerves kémia, NMR 
Mhely: Debreceni Egyetem Szerves 
Kémiai Tanszék 
4010 Debrecen, Pf. 20 
Tel.: 52/316-666; Fax: 52/453-836 
E-mail: lszilagyi@unideb.hu 
Kutatási témái: 1. Peptidek és proteinek 
szerkezetvizsgálata NMR módszerekkel 
2. Szénhidrátok szintézise és 




Kémiai tudomány kandidátusa (1992) 
Peptidkémia






Mhely: Chinoin Zrt. Sanofi-Aventis




L: 1121 Budapest, Költő u. 2/4/d 




Kémiai tudomány kandidátusa (1972)
Peptidkémia
Mhely: Eötvös Loránd Tudományegyetem 
KTCS Szerves Kémiai Tanszék 
1518 Budapest 112, Pf. 32 
Tel.: 209-0555; Fax: 372-2620 
L . 1204 Budapest, Eperjes u. 30. I./3. 
Tel.: 285-3641
Kutatási témái: 1. Peptidek és fehérjék 
kombinált kromatográfiai (HPLC) és 
kiroptikai (CD) vizsgálata 2. Királis 
folyadékkromatográfia: kénorganikus és 
heterociklikus vegyületek 
sztereoizomerjeinek elválasztása 
3. Aminosavszármazékok és peptidek 




PhD (Kémiai tudomány, 2002)
Szerves katalitikus reakciók 
Mhely: MTA-SZTE Sztereokémiái 
Kutatócsoport 
6720 Szeged, Dóm tér 8.
Tel.: 62/544-514; Fax: 62/544-200 
E-mail: szollosi@chem.u-szeged.hu 
Kutatási témái: 1. Sztereoszelektív 
heterogén katalitikus hidrogénezés 




MTA doktora (Kémiai tudomány, 1984) 
Szerves kémia, antibiotikumok, 
szénhidrátok
Mhely: Debreceni Egyetem 
Gyógyszerészi Kémiai Tanszék 
4010 Debrecen, Egyetem tér 1.
Tel.: 52/512-900/22475; Fax: 52/512-914 
E-mail: sztarife@delfin.klte.hu 
Kutatási témái: 1. Antibiotikumok kémiai 
módosítása és szintézise
2. Antibiotikumok és más mikrobiológiai 
eredetű termékek szerkezetigazolása
3. Amino-dezoxi-cukrok, 
heterooligoszacharidok előállítása és 
átalakítása biológiailag aktív 




Kémiai tudomány kandidátusa (1992) 
Szerves kémia
Mhely: Debreceni Egyetem TEK TTK
Biokémiai Tanszék
4010 Debrecen, Egyetem tér 1.
Tel.: 52/316-666/2156; Fax: 52/512-913 
E-mail: szurmaiz@puma.unideb.hu 
L : 4031 Debrecen, Derék u. 32.
Tel.: 52/444-744
Kutatási témái: 1. Oligoszacharidok 




Kémiai tudomány kandidátusa (1985) 
Gyógyszeranalitika, gyógyszerkémia, 
fotostabilitás
L : 1122 Budapest, Maros u. 9.
Tel.: 356-7826
Kutatási témái: 1. Gyógyszerkönyvi 
analitika 2. Gyógyszerek 
(foto)oxidációja, szenzibilizált 




Kémiai tudomány kandidátusa (1993) 
Természetes és élettanilag aktív 
anyagok kémiája 
E-mail: dr.tarrf@mail.datanet.hu 
L: 4032 Debrecen, Komlóssy út 30.
Tel. : 52/340-421
Kutatási témái: 1. Trifolium-fajok fiavon- és 




Kémiai tudomány kandidátusa (1993) 
Polimerkémia
Mhely: Semmelweis Egyetem 
Gyógyszerésztudományi Kar, Szerves 
Vegytani Intézet
1092 Budapest, Högyes E. u. 5-7.
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Tel.: 476-3600/53025; Fax: 217-0851 
E-mail: tetpet@szerves.sote.hu 




MTA doktora (Biológiai tudomány, 1963) 
Kemotaxonómia
E-mail: peter.tetenyi@mail.datanet.hu 
L: 1143 Budapest, Stefánia út 9.
Tel.: 252-6275
Kutatási lémái: 1. Aromás és
gyógynövények kémiai különbözősége
2. A Papaveroideae alcsalád kémiai 




Kémiai tudomány kandidátusa (1988)
Heterociklusos kémia
Mhely: IVAX Gyógyszerkutató Intézet
1325 Budapest, Pf. 82
Tel.: 399-3408; Fax: 399-3300
E-mail: h13766@ella.hu





Orvostudomány kandidátusa (1995) 
Gyógyszerkutatás-fejlesztés 
Mhely: Richter Gedeon Ltd.
1475 Budapest 10, Pf. 72 
Tel.: 431-5595; Fax: 260-5000 
E-mail: k.tihanyi@richter.hu 
L: 1171 Budapest, Csengés u. 20.
Tel.: 259-0886
Kutatási témái: 1. Gyógyszer
metabolizmus, ADME 2. Enzimkinetika




PhD (Kémiai tudomány, 1996)
Szerves kémia
Mhely: Flextronics Hungary
8900 Zalaegerszeg, Zrínyi u. 38.
Tel.: 92/508-305; Fax: 92/550-464 
E-mail: tibor.timar@hu.flextronics.com 
Kutatási témái: 1. Benzopiránok szintézise 
2. Gyógyszeripari intermedierek 




PhD (Kémiai tudomány, 2000)
Szerves kémia
Mhely: Szegedi Tudományegyetem 
Orvosi Vegytani Intézet 
6720 Szeged, Dóm tér 8.
Tel.: 62/545-136; Fax: 62/545-971 
E-mail: tzoii@ovrisc.mdche.u-szeged.hu 
Kutatási témái: 1. Peptid nukleinsavak




Kémiai tudomány kandidátusa (1993) 
Szerves kémia
Mhely: Chinoin Gyógyszer és Vegyészeti 
Termékek Gyára Zrt.
1325 Budapest, Pf. 110 
Tel.: 505-1779; Fax: 370-5412 
E-mail: geza.timari@sanofi-aventis.com 
L : 2220 Vecsés, Zöldfa u. 8.
Tel.: 29/350-591




Kémiai tudomány kandidátusa (1993)
Gyógyszerkémia
Mhely: CHINOIN Zrt.
1045 Budapest, Tó u. 1-5.
Tel.: 505-1328
E-mail: geza.timari@sanofi.aventis.com 
L : 2220 Vecsés, Zöldfa u. 8.




VII. KÉMIAI TUDOMÁNYOK OSZTÁLYA
MTA doktora (Kémiai tudomány, 1986) 
Szerves kémia




MTA doktora (Kémiai tudomány, 2001) 
Peptidkémia
Mhely: Szegedi Tudományegyetem ÁOK 
Orvosi Vegytani Intézet 
6720 Szeged, Dóm tér 8.
Tel.: 62/455-139; Fax: 62/545-971 
E-mail: toth@ovrisc.mdche.u-szeged.hu 
L: 6726 Szeged, Tiszavirág u. 14.
Tel.: 62/431-668
Kutatási témái: 1. Poszttranszlációsan 
módosított peptidek kémiai szintézise 
2. Peptidimmunológia 3. Peptidek 




PhD (Kémiai tudomány, 1992)
Szerves kémia
Mhely: MULTICHEM Hungária Kft.
1022 Budapest, Alsótörökvész u. 10.




PhD (Kémiai tudomány, 2003)
Szerves kémia 
Mhely: Budapesti Műszaki és 
Gazdaságtudományi Egyetem Szerves 
Kémia Tanszék
1111 Budapest, Szent Geliert tér 4.
Tel.: 463-2111; Fax: 463-3297 
E-mail: ttoth@mail.bme.hu 
Kutatási témái: 1. Heterociklusos egységet 
tartalmazó enantiomertiszta királis 
koronaéterek szintézise és enantiomer- 
felismerö képessége 2. Enantiomertiszta 
királis koronaéterek kovalens kötésekkel 
szilikagélhez történő rögzítése és az így 
kapott királis állófázisok alkalmazása 
racemátok rezolválására 3. Könnyen 
deprotonálható koronaéterek szintézise, 





Mhely: MTA Szegedi Biológiai Központ
Biokémiai Intézet
6726 Szeged, Temesvári krt. 62.
Tel.: 62/599-646; Fax: 62/433-506 
E-mail: tomboly@brc.hu 
L : 6723 Szeged, Szamos u. 1/a VI./22. 
Kutatási témái: 1. Fehérjék kémiai 
szintézise 2. Peptidomimetikumok 3. 
Radioaktív és egyéb jelölések
9056. Török Béla
(Szolnok, 1966)
Kémiai tudomány kandidátusa (1995) 
Szerves katalízis
Mhely: MTA-SZTE Organikus Katalízis
Kutatócsoport
6720 Szeged, Dóm tér 8.
Tel.: 62/544-514; Fax: 62/544-200 
E-mail: torok@chem.u-szeged.hu 
Kutatási témái: 1. Enantioszelektív 





Mhely: Novartis Hungária Kft.
1114 Budapest, Bartók Béla út 43-47. 
Tel.: 457-6541; Fax: 457-6600 
E-mail: turiak.gyorgyl @chello.hu 
L: 1173 Budapest, Uszoda u. 3.
Tel.: 257-0657
9058. Túrós György István
(Kolozsvár, 1972)





1092 Budapest, Hőgyes E. u. 7.
Tel.: 476-3600/53035; Fax: 217-0851 
E-mail: gyorgy.turos@szerves.sote.hu
Kutatási témái: 1. Gyógyszerkémia, 
biológiailag aktív vegyületek szintézise 
2. Nitrogéntartalmú heterociklusok 




PhD (Kémiai tudomány, 1995) 
Természetes és szintetikus bioaktív 
anyagok kutatása 
E-mail: istvan@chemres.hu 
L. 1033 Budapest, Apát u. 26.
Tel.: 367-0726
Kutatási témái: 1. Természetes eredetű 
anyagok kémiája 2. Biológiailag aktív 
vegyületek szintézise 3. Természetes 




PhD (Kémiai tudomány, 1997) 
Peptidkémia
Mhely: MTA-ELTE Peptidkémiai 
Kutatócsoport
1117 Budapest, Pázmány P. sétány 1/a 
Tel.: 209-0555; Fax: 372-2620 
E-mail: uray@elte.hu 
Kutatási témái: 1. Fehérjék 
antigénszerkezete 2. Autoimmun 
fehérjék 3. Mucin glikoproteinek 
epitópszerkezetének vizsgálata 




Kémiai tudomány kandidátusa (1957) 
Természetes és élettanilag aktív 
anyagok kémiája 
L : 1117 Budapest, Váli u. 8.
Tel.: 365-0924






Kémiai tudomány kandidátusa (1994) 
Szerves Kémia
E-mail: laszlo.urge@thalesnano.com 
L: 1029 Budapest, Feketerigó u. 50.
Tel.: 383-6460
Kutatási témái: 1. Szerves kémia 2. 
Gyógyszerkémia
9063. Vácziné Schlosser Gitta
(Esztergom, 1978)




1117 Budapest, Pázmány P. sétány 1/a 
Tel.: 209-0555/1414; Fax: 372-2620 
E-mail: sch@chem.elte.hu 
L. 2500 Esztergom, Kossuth Lajos u.
56.
Kutatási témái: 1. Természetes és 
szintetikus szerves vegyületek 
szerkezetvizsgálata 2. Peptidek, 
fehérjék, polimerek szerkezetvizsgálata 





PhD (Kémiai tudomány, 1997)
Szerves kémia
Mhely: Richter Gedeon Rt.
1475 Budapest, Pf. 27 
Tel.: 431-4996
E-mail: zs.vadasz@richter.hu 
Kutatási témája: Szteroidok szintézise
9065. Vágvölgyiné Tóth Marietta
(Sátoraljaújhely, 1974)
PhD (Kémiai tudomány, 2002)
Szerves kémia, szénhidrátkémia 
Mhely: Debreceni Egyetem TEK TTK 
Szerves Kémiai Tanszék 
4032 Debrecen, Egyetem tér 1.
Tel.: 52/512-900/22453; Fax: 52/453-836 
E-mail: tothmar@gmail.com 
Kutatási témái: 1. Glikozilidén-spiro- 
heterociklusok előállítása 2. Exo- 
Glikálok szintézise 3. C-Glikozil-iminek
(anhidro-aldóz-tozilhidrazonok, - 
benzolhidrazonok, -szemikarbazonok és 
-oximok) előállítása 4. Terminális 





MTA doktora (Kémiai tudomány, 1990) 
Krio-/peptidkémia, kiralitás 
Mhely: ELTE KTCS Szerves Kémiai 
T sriQ7Pk
1518 Budapest 112, Pf. 32 
Tel.: 209-0555/1731; Fax: 372-2620 
E-mail vajda@szerves.chem.elte.hu 
L: 1118 Budapest, Ménesi út 69.
Tel: 386-4094
Kutatási témái: 1. Aminosav peptidkémia
2. Kriokémia (befagyasztott rendszerek)
3. Kiralitás kialakulása (prebiotikus)
9067. Váradi Györgyi
(Makó, 1966)
PhD (Kémiai tudomány, 1999)
Bioaktív vegyületek kémiája 
Mhely: Szegedi Tudományegyetem ÁOK 
Orvosi Vegytani Intézet 
6720 Szeged, Dóm tér 8.
Tel : 62/545-136; Fax: 62/545-971 
E-mail: varadigy@mdche.szote.u- 
szeged.hu
L: 6721 Szeged, Sajka u. 8. II./4.
Tel.: 62/434-421
Kutatási témái: 1. Foszfopeptidek 
szintézise 2. Immunológiailag aktív 
peptidek tervezése és szintézise
9068. Varga Erzsébet
(Nagydobos, 1938)
Gyógyszerészeti tudomány kandidátusa 
(1987)
Természetes és élettanilag aktív 
anyagok kémiája
Mhely: Szegedi Tudományegyetem 
Gyógyszerésztudományi Kar 
Farmakognóziai Intézet 
6701 Szeged, Pf. 121 
Tel.: 62/545-557
E-mail: varga@pharma. u-szeged. hu 
L. 6722 Szeged, Boldogasszony sgt. 7. 
Tel.: 62/310-721 ,
Kutatási témái: 1. Évelő lamiaceae fajok 
morfológiai, kémiai jellemzőinek 
összefüggései 2. Produkciós és 
fajtaszelekciós vizsgálatokban való 
részvétel 3. Adaptációs betegségek 




Kémiai tudomány kandidátusa (1988) 
Természetes és élettanilag aktív 
anyagok kémiája
Mhely: Chinoin Gyógyszer és Vegyészeti 
Termékek Gyára Zrt.
1045 Budapest, Tó u. 1-5.
Tel.: 369-0900
E-mail: marton.varga@sanofi.com 





PhD (Kémiai tudomány, 2002) 
Szénhidrátkémia 
Mhely: Debreceni Egyetem 
4010 Debrecen, Egyetem tér 1.
Tel.: 52/512-936; Fax: 52/512-918 
E-mail: science@admin.unideb.hu 
Kutatási témái: 1. Glikozilezési módszerek 




PhD (Gyógyszertudomány, 2006) 
Farmakognózia
Mhely: Szegedi Tudományegyetem 
GYTK Farmakognóziai Intézet 
6720 Szeged, Eötvös u. 6.
Tel.: 62/546-451; Fax: 62/545-704 
E-mail: vasasa@pharm.u-szeged.hu 
L: 6723 Szeged, Tápai u. 35.
Tel.: 62/470-711
Kutatási témái: 1. Biológiailag aktív 
természetes eredetű vegyületek
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izolálása és szerkezetmeghatározása
2. Fitokémiai és fitoanalitikai vizsgálatok
9072. Vass András
(1946)
PhD (Kémiai tudomány, 1998)
Mhely: Pannon Egyetem Műszaki Kémiai 
Kutató Intézet
8201 Veszprém, Egyetem u. 2.
Pf. 125
L: 8200 Veszprém, Ady E, u. 65.
Tel.: 88/403-498
9073. Vasváriné Debreczy Lelle
(Budapest, 1943)
Kémiai tudomány kandidátusa (1986) 
Szerves kémia
Mhely: Chinoin Gyógyszer és Vegyészeti 
Termékek Gyára Zrt.





L : 1122 Budapest, Goldmark K. u. 33. 
Tel.: 355-2497
Kutatási témái: 1. Organic demical 




PhD (Gyógyszerészeti tudomány, 1997) 
Mhely: Debreceni Egyetem OEC 
Gyógyszerészettudományi Intézet 
4032 Debrecen, Nagyerdei krt. 98.
Tel.: 52/316-660
E-mail: vecse@king.pharmacol.dote.hu 
L : 6720 Szeged, Jókai u. 7. V./38. 





Kémiai tudomány kandidátusa (1981) 
Szerves kémia 
Mhely: Magánzó




Kémiai tudomány kandidátusa (1975) 
Szerves kémia 
Mhely: MTA Alkaloidkémiai 
Kutatócsoport, BME Szerves Kémiai 
Tanszék
1111 Budapest, Gellért tér 4.
Tel.: 463-2111; Fax:463-3297 
E-mail: szíuha.vermes@freemail.hu 
L: 1122 Budapest, Határőr út 29.
Tel: 214-2950
Kutatási témái: 1. Természetes eredetű 
oxigén-tartalmú vegyületek szintézise 
2. Heterociklus egységeket tartalmazó 




MTA doktora (Kémiai tudomány, 1993) 
Szerves kémia
Mhely. Szegedi Tudományegyetem 
Szerves Kémiai Tanszék 
6720 Szeged, Dóm tér 8.
Tel: 62/454-275
E-mail: irenvincze@t-online.hu






PhD (Kémiai tudomány, 2004)
Oxindol (2-indolinon) vázas vegyületek 
kémiája
Mhely: EGIS Gyógyszergyár Nyrt. Kémiai
Kutatási Főosztály




Kutatási tómái: 1. Oxindol (2-indolinon)





MTA doktora (Kémiai tudomány, 2007) 
Szerves kémia
Mhely: Szegedi Tudományegyetem 
Szerves Kémiai Tanszék 
6720 Szeged, Dóm tér 8.
Tel: 62/544-199; Fax. 62/544-199 
E-mail: wolfling@chem.u-szeged.hu 
L: 6722 Szeged, Gutenberg u. 5.
Tel: 62/450-388
Kutatási témái: 1. Szintetikus szerves 




PhD (Gyógyszertudomány, 2006) 
Szerves kémia, gyógyszerkémia 
Mhely: Szegedi Tudományegyetem 
Gyógyszerésztudományi Kar 
Gyógyszerkémiai Intézet 
6720 Szeged, Eötvös u. 6.
Tel 62/544-919; Fax. 62/545-705 
E-mail: zalan@pharm.u-szeged.hu 
Kutatási témája: Izokinolinvázas 
vegyületek szintézise és átalakításai
9081. Zarándi Márta
(Bácsalmás)
MTA doktora (Kémiai tudomány, 2008) 
Peptidkémia
Mhely: Szegedi Tudományegyetem 
Orvosi Vegytani Intézet 





L: 6721 Szeged, Dugonics u. 25.
Tel: 62/322-478
Kutatási témái: 1. Az Alzheimer kór 
kialakulásáért felelős Béta-amiloid peptid 
neurotoxikus hatását kivédő potenciális 
antagonisták tervezése és előállítása 
2. GH-RH antagonisták tervezése és 




Kémiai tudomány kandidátusa (1979)
Szerves kémia, gyógyszerkémia 
Mhely: Teva Gyógyszergyár Zrt.
4042 Debrecen, Pallagi u. 13.
Tel: 52/515-092; Fax. 52/418-569 
E-mail: andras.zekany@teva.hu 
L: 4032 Debrecen, Tessedik S. u. 161. 
Tel: 52/446-591
Kutatási témái: 1. Gyógyszerkutatás, 
gyógyszerfejlesztés 2. Biológiailag aktív 
heterociklusos vegyületek szintézise 
3. CNS és auto-immun betegségek 




MTA doktora (Kémiai tudomány, 1974) 
Természetes és élettanilag aktív 
anyagok kémiája
Mhely: Eötvös Loránd Tudományegyetem 
Kémiai Technológiai Tanszék 
1518 Budapest 112, Pf. 32 
Tel: 209-0555
L: 1113 Budapest, Villányi Út64/b 
Tel: 466-8214
Kutatási témái: 1. Alkaloidok izolálása és 
származékok parciális szintézissel
2. Ciklodextrin-származékok előállítása 




PhD (Gyógyszertudomány, 2001) 
Cirkuláris dikroizmus és 
elektronabszorpciós spektroszkópia 
Mhely: MTA Kémiai Kutatóközpont 
Biomolekuláris Kémiai Intézet 
1025 Budapest, Pusztaszeri út 59-67. 
Tel: 438-4141; Fax: 325-7554 
E-mail: zsferi@chemres.hu 
Kutatási témái: 1. Fehérje-ligandum 
kölcsönhatások 2. Nukleinsav- 
kismolekula kölcsönhatások
3. Poliszaccharidok/ciklodextrinek 
gyógyszerkötése 4. Optikailag aktív, 
Önszerveződő molekuláris 
asszociátumok vizsgálata 5. Királís 
gyógyszermolekulák, természetes 
vegyületek sztereokémiája
A kézikönyv alapanyagának lezárását követően 2009. június 1-ig nyilvántartásba vett, az osztályhoz tartozó
nem akadémikus köztestületi tagok
Csanádi Zsófia (1979) PhD 
Deák András (1978) PhD 
Elek János (1974) PhD 
Farkas Orsolya (1978) PhD 
Frey Krisztina (1975) PhD 
Hajba László (1975) PhD
Hetényi Csaba (1976) PhD 
Horváth Krisztián (1978) PhD 
Hren Brúnó (1971) PhD 
Lázár László (1970) PhD 
Lugasi Andrea (1962) PhD 
Móricz Ágnes (1977) PhD
Nagyné Naszályi Lívia (1980) PhD 
Ötvös Zsolt (1976) PhD 
Pollreisz Ferenc (1979) PhD 
Szabó Sándor Géza (1972) PhD 
Szamos Jenő (1949) PhD 
Székács András (1960) MTA doktora
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Ulbert Zsolt (1966) PhD 
Vanyur Rozália (1964) PhD 






Závodszky Péter, az MTA rendes tagja
Osztályelnök-helyettes:
Bíró Péter, az MTA rendes tagja

Vili. BIOLÓGIAI TUDOMÁNYOK OSZTÁLYA
Az osztály rendes tagjai
9085. Ádám György
(Nagyvárad, 1922)
Ember- és állatélettan, pszichofiziológia 
Mhely: Eötvös Loránd Tudományegyetem 
Természettudományi Kar Élettani és 
Neurobiológiai Tanszék 
1117 Budapest, Pázmány P. sétány 1/c 





Mhely: MTA Szegedi Biológiai Központ
Genetikai Intézet
6726 Szeged, Temesvári krt. 62.




Hidrobiológia, ökológia, zoológia 
Mhely: MTA Ökológiai és Botanikai 
Kutatóintézet Magyar Dunakutató 
Állomás
2163 Vácrátót, Alkotmány u. 2-4.
Tel.: 28/360-122/117, 113 
Fax: 28/360-110 
E-mail: berczika@botanika.hu 
Mhely: Eötvös Loránd Tudományegyetem 
Természettudományi Kar 
Állatrendszertani és Ökológiai Tanszék 





Mhely: MTA Veszprémi Területi 
Bizottsága
8200 Veszprém, Vár u. 2.
Tel.: 88/428-859; Fax. 88/426-100 
Mhely: MTA Balatoni Limnológiai 
Kutatóintézet






Botanika, ökológia, természetvédelem 
Mhely: Pécsi Tudományegyetem 
Természettudományi Kar Biológiai 
Intézet Növényrendszertani és 
Geobotanikai Tanszék és Botanikuskert 







Mhely: ELTE Etológiái Tanszék 
1117 Budapest, Pázmány P. sétány 1/c 




Sejtbiológia, biofizika, immunológia 
Mhely: Debreceni Egyetem Orvgs- és 
Egészségtudományi Centrum Általános 
Orvostudományi Kar Biofizikai és 
Sejtbiológiai Intézet 





Mhely: Eötvös Loránd Tudományegyetem 
Természettudományi Kar Immunológiai 
Tanszék MTA-ELTE Immunológiai 
Kutatócsoport
1117 Budapest, Pázmány P. sétány 1/c 







Biokémia, molekuláris biológia 
Mhely: MTA Kémiai Kutatóközpont 
Biomolekuláris Kémiai Intézet 
1025 Budapest, Pusztaszeri út 59-67. 





Mhely: Semmelweis Egyetem Általános 
Orvostudományi Kar Genetikai, Sejt-és 
Immunbiológiai Intézet MTA-SE 
Gyulladásbiológiai és Immungenomikai 
Kutatócsoport
1089 Budapest, Nagyvárad tér 4.




Szünbiológia (ökológia, botanika, 
vegetációtan)
Mhely: MTA Ökológiai és Botanikai 
Kutatóintézet
2163 Vácrátót, Alkotmány u. 2-4.




Sejt- és molekuláris biológia 
Mhely: Debreceni Egyetem Rektori 
Hivatal
4032 Debrecen Egyetem tér 1.
Tel: 52/412-060; Fax. 52/416-490 
E-mail: rector@admin.unideb.hu 
Mhely: Debreceni Egyetem Orvgs- és 
Egészségtudományi Centrum Általános 
Orvostudományi Kar Biokémiai és 
Molekuláris Biológiai Intézet MTA-DE 
Apoptózis és Genomika Kutatócsoport 
4032 Debrecen, Nagyerdei krt. 98.








Mhely: MTA Kísérleti Orvostudományi 
Kutatóintézet
1083 Budapest, Szigony u. 43.





Mhely: MTA Szegedi Biológiai Központ
Enzimológiai Intézet





Biokémia és molekuláris biológia 
Mhely: Eötvös Loránd Tudományegyetem 
Természettudományi Kar Biológiai 
Tanszékcsoport Biokémiai Tanszék 
1117 Budapest, Pázmány P. sétány 1/c 





Mhely: Semmelweis Egyetem Általános 
Orvostudományi Kar Anatómiai Intézet 
MTA-SE Neurobiológiai Kutatócsoport 
1094 Budapest, Tűzoltó u. 58.




Kísérletes rovarökológia és -etológia, 
növényvédelmi rovartan 
Mhely: MTA Növényvédelmi 
Kutatóintézet
1022 Budapest, Herman Ottó u. 15.




Mhely: MTA Szegedi Biológiai Központ
Genetikai Intézet
6701 Szeged, Temesvári krt. 62.
Tel: 62/432-232; Fax. 62/433-503 
Mhely: Centre National de la Recherche 
Scientifique Institut des Sciences du 
Végétal
1, Avenue de la Terrasse 91198 Gif-sur- 









Általános Orvostudományi Kar Élettani
Intézet MTA-PTE Idegélettani
Kutatócsoport
7643 Pécs, Sziget út 12.




Atkák taxonómiája, faunagenezis 
Mhely: Magyar Természettudományi 
Múzeum
1088 Budapest, Baross u. 13.
Tel/Fax: 267-5888
E-mail: mahunka@nhmus.hu
Mhely: ELTE Természettudományi Kar
Állatrendszertani és Ökológiai Tanszék
1088 Budapest, Baross u. 13.
Honlap: http://www. pedozoologia. net
9104. Papp László
(Aranyosgadány, 1946)
Zootaxonómia, alkalmazott rovartan, 
rovarcönológia
Mhely: Magyar Természettudományi 
Múzeum Allattára MTA-MTM 
Állatökológiai Kutatócsoport 
1088 Budapest, Baross u. 13.






Mhely: MTA Szegedi Biológiai Központ
Enzimológiai Intézet
1113 Budapest, Karolina út 29.
Az osztály levelező tagjai
Mhely: Debreceni Egyetem Debreceni 
Egyetem Orvos- és Egészségtudományi 
Centrum Általános Orvostudományi Kar 
Orvosi Vegytani Intézet MTA-DE 
Sejtbiológiai és Jelátviteli Kutatócsoport 
4012 Debrecen, Nagyerdei krt. 98.




Molekuláris biológia, genomika 
Mhely: Debreceni Egyetem Orvos- ás 
Egészségtudományi Centrum Biokémiai
és Molekuláris Biológiai Intézet 
4010 Debrecen, Egyetem tér 1.






Mhely: MTA Kísérleti Orvostudományi
Intézet
1083 Budapest, Szigony u. 43.
Tel: 210-9983; Fax: 210-9984 
E-mail: nusser@koki.hu





Bryológia, trópusi ökológia, 
növényföldrajz, asztrobiológia 
Mhely: Eszterházy Károly Főiskola 
Növénytani Tanszék 
3301 Eger, Leányka u. 6.
Tel: 36/520-400/4143 
Fax. 36/520-446







Mhely: Debreceni Egyetem Orvos- és 
Egészségtudományi Centrum Általános 
Orvostudományi Kar Anatómiai, Szövet- 
és Fejlődéstani Intézet 






Biológiailag aktív anyagok kémiája és 
biológiája
Mhely: Semmelweis Egyetem Elméleti 
Orvostudományi Központ Orvosi 
Vegytani, Molekuláris Biológiai és 
Pathobiokémiai Intézet 
















Mhely: MTA Szegedi Biológiai Központ
Biokémiai Intézet










Szerkezeti biokémia, fehérje tudomány 
Mhely: MTA Szegedi Biológiai Központ 
Enzimológiai Intézete 







Mhely: Eötvös Loránd Tudományegyetem 
Természettudományi Kar Biológiai 
Intézet Genetikai Tanszék 
1117 Budapest, Pázmány P. sétány 1/c 
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Biokémia, membránbiológia 
mely: Országos Vérellátó Szolgálat 
MTA-SE Membránbiológiai 
Kutatócsoport
1113 Budapest, Diószegi u. 64.





Mhely: MTA Kísérleti Orvostudományi
9123. Ács György
(Dunaszerdahely, 1923)
Biokémia, molekuláris biológia 
Mhely: Mount Sinai School of Medicine 
Department of Biochemistry and 
Molecular Biology
One Gustav L  Levy Place P.O.Box 1020 
New York, NY 10029-5574, USA 
Tel: 1/2122417294; Fax: 1/2129967214
9124. Aszalós Adorján
(Szeged, 1929)
Rákkutatás, sejtbiológia, biofizika 
Mhely: National Cancer Institute, NIH 
Laboratory of Cell Biology 
Building 37
37 Convent Dr. Bethesda,





Mhely: State University of New York at 
Brooklyn Health Science Center 
Department of Neurology 
450 Clarkson Avenue P.O.Box 1213 
Brooklyn, NY 11203, USA 






Mhely: Rutgers University Center for
Molecular and Behavioral Neuroscience
197 University Avenue, Aidekman Ctr.







Mhely: Rush University Medical Center 
Department of Biochemistry and 
Orthopedic Surgery 
1735 West Harrison, Cohn Research 
Bid. Room #708 Chicago, IL 60612,
USA





Mhely: Karolinska Institute Psychiatry 
Section, Department of Clinical 
Neuroscience és Department of 
Neuroscience









Mhely: The Harold L. Dorris Neurological 
Research Center The Scripps Research 
Institute
10550 North Torrey Pines Road 




1083 Budapest, Szigony u. 43.
Tel: 210-9410; Fax: 210-9412 
Mhely: Medical Research Council 
Anatomical Neuropharmacology Unit 
Mansfield Rd, Oxford, OX1 3TH, UK 
Tel: 44/1865271898 
Fax: 44/1865271648 





Mhely: Eötvös Loránd Tudományegyetem
Természettudományi Kar Biológia
Intézet Növényrendszertani és Ökológiai
Tanszék MTA-ELTE Elméleti Biológiai
és Ökológiai Kutatócsoport







Az osztály külső tagjai
9130. Klein Éva
(Budapest, 1925)
Tumorbiológia, immunológia, virológia 
Mhely: Karolinska Institut Microbiology 
and Tumorbiology Center 
P.O.Box 280
17177 Stockholm, Svédország 
Tel: 46/87286774; Fax. 46/8330498 
E-mail: Eva.Klein@mtc.ki.se
9131. Kozma C. Sára
(Liege /Belgium/, 1952)
Molekuláris rákkutatás 
Mhely: University of Cincinnati 
Department of Genome Science 
2180 Galbraith Road Cincinnati, OH 
45237 USA
Tel: 1/5135588112; Fax: 1/5135585061 
E-mail: Sara.Kozma@uc.edu
9132. Lányi K. János
(Budapest, 1937)
Biokémia, biofizika
Mhely: University of California at Irvine 
Department of Physiology and 
Biophysics
Irvine, CA 92697-4560, USA




Biokémia, molekuláris biológia 
Mhely: Yale University Department of 
Molecular Biophysics and Biochemistry 
333 Cedar Street 
New Haven, CT 06520-8024, USA 








Mhely: State University of New York 




Parazitológia, citológia, törzsfejlődés, 
biológiatörténet
Mhely: The Rockefeller University
Laboratory of Biochemical Parasitology
1230 York Avenue
New York, NY 10021, USA





Mhely: Kolozsvári Babes-Bolyai 
Tudományegyetem Növénytani Tanszék 
Str. Kogalniceanu nr. 1.






Mhely: The University of Western Ontario 
Department of Biology Biological- 
Geological Sciences Building 
1151 Richmond Street N. London, 
Ontario, N6A 5B7, Kanada 







Biokémia, molekuláris virológia, 
retrovírusok reprodukciója és terápiája 
Mhely: National Cancer Institute 
Building 536, Room 6 
HIV Drug Resistance Program Frederick 
MD 21702-1201, USA 
Tel: 1/3018461355; Fax: 1/3018461354 
E-mail: oroszlans@ncifcrf.gov
9139. Péter Mihály Heinrich
(Sóvárad, 1929)
Mikrobiológia
Mhely: Marosvásárhelyi Orvosi és 
Gyógyszerészeti Egyetem Mikrobiológiai 
Tanszék
Str. Marinescu nr. 38.
4300 Marosvásárhely, Románia 






Mhely: The University of North Carolina
at Chapel Hill School of Medicine
Department Cell and Developmental
Biology
Campus Box 7090, 108 Taylor Hall 
Chapel Hill, NC 27599, USA 
Tel: 1/9199662207; Fax. 1/9199661856 
E-mail: petrusz@med.unc.edu 
Honlap:





Mhely: International Centre for Genetic
Engineering and Biotechnology
Trieszt, Olaszország





Az osztály tiszteleti tagjai
9149. Changeux, Jean Pierre
(Domont, 1936)
Neurobiológia
Mhely: Institut Pasteur Unit of Receptors 
and Cognition 
25 rue du Dr. Roux




Mhely: Collége de France
11 Place Marcelin Berthelot 
75231 Párizs, Cedex 05
9150. Cocking, Edward Ch. Daniel
(London, 1931)
Növénytudomány
Mhely: University of Nottingham Centre 
for Crop Nitrogen Fixation School of 
Biology and School of Biosciences 
University Park





Mhely: MTA Szegedi Biológiai Központ 
Biokémiai Intézet 







Botanika, növénytaxonómia, -földrajz, 
növényi egyedfejlödéstan, mesterséges 
cönózisok és fajpopulációk létesítése ex 
situ, biokonzerváció (több funkcionális 
génbank létesítése), etnobotanika 
Mhely: Ukrán Nemzeti Tudományos 
Akadémia Sejtbiológiai és Génsebészeti 
Intézet
Zabolotnoho, 148 
03143 Kijev-143, Ukrajna, DSP-22 
Tel: 380/442667109, 380/442667104 
E-mail: szikura@iicb.kiev.ua




Mhely: Biosystems International 
SAS 4, rue Pierre Fontaine 91058 Evry 
Cedex, Franciaország 
Tel: 33/672716606, 33/146645786 





Biokémia, molekuláris biológia, 
fiziológia
Mhely: University of Tennessee Health
Science Center College of Medicine
Department of Physiology
894 Union Avenue Memphis, TN 38163,
USA
Tel: 1/9014484793; Fax; 1/9014487126 
E-mail: gtigyi@physio1 .utmem.edu
Honlap:





Mhely: Institute Pasteur Département de
Biochimie et Génétique Moléculaire
25/28, rue du Dr. Roux
75015 Párizs, Cedex 15, Franciaország








Mhely: Center for Molecular and 
Behavioral Neuroscience 
197 University Avenue Newark, NJ 
07044, USA
Tel: 1/9733531080/3181 












Mhely: Northwestern University Frances
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Searle Building
2240 Campus Drive
Evanston, Illinois 60208, USA
Tel.: 1/8474913175; Fax: 1/8474674327
E-mail: p-dallos@northwestern.edu
9152. Demain, Arnold L.
(Brooklyn, 1927)
Mikrobiális biotechnológia 
Mhely: Massachusetts Institute of 
Technology Department of Biology 




Mhely: Rutgers University Department of 
Food Science
65 Dudley Road, Cook College 
New Brunswick, NJ 08901-8520 


















Mhely: Boston Biomedical Research
Institute
64 Grove Street
Watertown, MA 02472-2883, USA 
E-mail: gergely@bbri.org
9155. Hacker, Jörg H.
(Grevesmühlen/Mecklenburg, 1952)
Molekuláris mikrobiológia









9156. Halver, John Emil
(Woodinville, 1922)
Táplálkozás-biokémia
Mhely: University of Washington School
of Aquatic & Fishery Sciences
P.O.Box 355020
Seattle, WA 98155, USA




9157. Hopwood, David Alan, Sir
(Kinver, 1933)
Genetika, mikrobiológia
Mhely: John Innes Centre Department of
Molecular Microbiology
Norwich Research Park












25, rue du Dr. Roux
75724 Párizs, Cedex 15, Franciaország
Tel: 33/145688487; Fax: 33/140613116
E-mail: fjacob@pasteur.fr
9159. Jovin, Thomas M.
(Buenos Aires, 1939)
Biofizika, molekuláris biológia 
Mhely: A Max Planck Institute 
f. biophysikalische Chemie Abt.
molekulare Biologie Am Fassberg 11 











Mhely: National Academy of Sciences 
Bogomoletz Institute of Physiology 
Bogomoletz str. 4.
252601 GSP, Kijev 24, Ukrajna 








Mhely: Brain Science Institute The 
Institute of Physical and Chemical 
Research (RIKEN)
Hiroshawa 2-1 Wako-shi, Saitama 351- 
0198, Japán









Mhely: University of Cambridge 
Department of Biological Anthropology 
Downing Street







Sejt- és molekuláris biológia 
Mhely: University of California 
Department of Biological Sciences 
Molecular Biology and Biochemistry 
1215 BS II.
Mail Code: 4550 Irvine,
CA 92697-4550, USA 









Mhely: Institut Fiziologiji Roslin i Genetiki
vul. Vasilkivska, 31-17.
03022 Kijev, Ukrajna 





Mhely: National Institute for Basic Biology 
Myodaiji, Okazaki 444-8585, Japán 
Tel/Fax: 81/557855205 
E-mail: murata@nibb.ac.jp
9166. Nathenson, Stanley G.
(Denver /Colorado/, 1933)
Immunológia
Mhely: Albert Einstein College of 
Medicine
1300 Morris Park Avenue 
Bronx, NY 10461, USA 
Tel: 1/7184302226; Fax: 1/7184308574 
E-mail: natheso@aecom.yu.edu
9167. Norton, Roy A.
(Rochester, 1947)
Acarológia, morfológia, szisztematika 
Mhely: State University of New York 
College of Environmental Science and 
Forestry Faculty of Environmental and
Forest Biology
134 lllick Hall, 1 Forestry Drive 
Syracuse, NY 13210, USA 





9168. Nurse, Paul, Sir
(Norwich, 1949)
Mikrobiológia, sejtgenetika 
Mhely: The Rockefeller University 
1230 York Avenue, New York,
NY 10021, USA
Tel: 1/2123278080; Fax: 1/2123278900 
E-mail: nurse@rockefeller.edu




Mhely: Ungvári Nemzeti Egyetem 
Biológiai Fakultás 
Voloshyna St. 54, Ungvár, Ukrajna 
Tel: 380/312615957, 380/312232015 
Fax. 380/312616238




Mhely: The University of Manchester 
Faculty of Life Sciences Michael 
Smith Building
Oxford Road, P.O.Box 88, Manchester 










Mhely: Kyushu University, Japán
9172. Pecht, Israel
(Bécs, 1937)
Immunológia, biofizika, immunkémia 
Mhely: Weizmann Institute of Science 
76100 Rehovot, Izrael 
Tel: 972/89344020; Fax. 972/89465264 
E-mail: israel.pecht@weizmann.ac.il 
Honlap: http://www.weizmann.ac.il/
9173. Raven, Peter H.
(Sanghaj, Kína, 1936)
Botanika, evolúció, konzerváció 
Mhely: Missouri Botanical Garden 
P.O.Box 299
St. Louis, MO 63166-0299, USA 






Mhely: Academy of Sciences of Czeh 
Republik Institute of Molecular Genetics 
Fleming n 2.










Mhely: University of Chicago Marjorie B. 
Kovler Viral Oncology Laboratories 
Room 107, 910 East 58th Street 
Chicago, IL 60637, USA 









Mhely: Max Planck Institute for Medical 
Research Department of Cell Physiology 
Jahnstrasse 29
69120 Heidelberg, Németország 
Tel: 49/6221486460; Fax.
49/6221486459
9178. Schally, Andrew Victor
(Vilnius, 1926)
Endokrin onkológia
Mhely: Endocrine, Polypeptide & Cancer
Institute Veterans Affairs Medical Center
1061 Perdido Street
New Orleans, LO 70146, USA
Tel: 1/5045895230; Fax. 1/5045661625
9179. Schiller, Peter H.
(Berlin, 1931)
Neurobiológia
Mhely: Massachusetts Institute of 
Technology (MIT) Department of Brain 
Science and Cognitive Sciences 
E25-634 77 Massachusetts Avenue 
Cambridge, MA 02139, USA 
Tel: 1/6172539339; Fax. 1/6172538943 
E-mail: phschill@mit.edu 
Honlap: http://web. mit.edu/bcs/schillerlab
9180. Smith, A. David
(Kunming, 1938)
Alzheimer-kór
Mhely: University of Oxford Oxford
Centre for Gene Function Department of
Physiology Anatomy and Genetics










Mhely: Vasile Goldis Western University 
81 Revolution Avenue 
2900 Arad, Románia 
Tel: 40/57280335
Mhely: Vasile Goldis Western University
Syhicultural Department
25-27 Tudor Vladimirescu Street
2900 Arad, Románia
Mhely: Vasile Goldis Western University
Biological Department
















Mhely: New Frontiers Research
Laboratories Toray Industries





9184. Szent-Györgyi, Andrew G.
(Budapest, 1924)
Biológia
Mhely: Brandeis University Rosenstiel 
Basic Medical Sciences Research 
Center
Rosenstiel 450 MS#029, Waltham, 
Massachusetts 02254-9110, USA 
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9187. Waldmann, Thomas 
Alexander
(New York, 1930)
Sejtbiológia, immunológia, molekuláris 
biológia
Mhely: National Cancer Institute National 
Institutes of Health Metabolism
Branch Building. 10, Room: 4N115






Az osztály nem akadémikus közgyűlési képviselői
9188. Antal Miklós
(Nyírlövő, 1951)
A Neurobiológiai Bizottság képviselője 
MTA doktora (Biológiai tudomány, 2000) 
Neurobiológia
Mhely: Debreceni Egyetem Orvos- és 
Egészségtudományi Centrum Általános 
Orvostudományi Kar 
4012 Debrecen, Nagyerdei krt. 98.
Tel.: 52/416-392; Fax. 52/432-290 
E-mail: antal@chondron.anat.dote.hu 
L : 4225 Debrecen-Józsa, Haladás u. 35. 
Tel.: 52/534-846 
Kutatási témái: 1. A fájdalom 
neurobiológiája. Az idegrendszer belső 
fájdalomcsillapító rendszerei 2. A 
gerincvelői motoros apparátus 
szerveződése 3. Az idegrendszer 




A Zoológiái Bizottság képviselője
MTA doktora (Biológiai tudomány, 2005)
Zoológia
Mhely: Szent István Egyetem MKK 
Állattani és Állatökológiai Tanszék 
2103 Gödöllő, Páter Károly u. 1.
Tel.: 28/522-085
E-mail: bakonyi.gabor@mkk.szie.hu 




Az Ökológiai + Természetvédelmi és 
Konzervációbiológiai Bizottság 
képviselője
MTA doktora (Biológiai tudomány, 2006) 
Természetvédelmi biológia, ökológia 
Mhely: MTA-MTM Állatökológiai 
Kutatócsoport
1088 Budapest, Baross u. 13.
Tel.: 210-1075; Fax. 334-2785 
E-mail: baldi@nhmus.hu 
Kutatási témái: 1. A predációs ráta térbeli 
mintázata fragmentált élőhelyen 2. 
Állatközösségek szerveződése ökológiai 
izolátumokban 3. Az agrárium 




A Biokémiai és Molekuláris Biológiai
Bizottság képviselője
MTA doktora (Orvostudomány, 1998)
Biokémia
Mhely: Semmelweis Egyetem ÁOK
Orvosi Vegytani Intézet
1094 Budapest, Tűzoltó u. 37-47.
Tel.: 459-1500/60124 
E-mail: buday@puskin.sote.hu 
L: 2040 Budaörs, Hajnal u. 1.
Kutatási témái: 1. Sejt proliferáció 




Áz Immunológiai Bizottság képviselője 
MTA doktora (Orvostudomány, 1995) 
Immunológia
Mhely: Pécsi Tudományegyetem ÁOK 
Immunológiai és Reumatológiai Klinika 




Kutatási témája: Klinikai immunológiai 




A Botanikai Bizottság képviselője
MTA doktora (Biológiai tudomány, 2007)
Botanika, ökológia
Mhely: MTA Talajtani és Agrokémiai
Kutatóintézet
1022 Budapest, Herman O. út 15.
Tel.: 30/683-0544; Fax: 356-4682 
E-mail: cspeter@ludens.elte.hu 
Kutatási témái: 1. A talajmagbank 
ökológiája 2. A vegetáció bolygatást 
követő regenerálódása
9194. Dombrádi Viktor Béla
(Debrecen, 1953)
A Biokémiai és Molekuláris Biológiai
Bizottság képviselője
MTA doktora (Biológiai tudomány, 1994)
Biokémia és molekuláris biológia
Mhely: Debreceni Egyetem Orvos- és
Egészségtudományi Centrum
4032 Debrecen, Nagyerdei krt. 98.
Tel.: 52/412-345; Fax. 52/412-566 
E-mail: dombradi@dote.hu 
Kutatási témái: 1. Fehérje foszforiláció és 
defoszforiláció szerepe a jelátviteli 
folyamatokban 2. A sejtciklus 
szabályozása 3. Protein foszafatázok
9195. Erdei László
(Törtei, 1945)
A Növényélettani Bizottság képviselője 
MTA doktora (Biológiai tudomány, 1989) 
Növényi stresszfiziológia 
Mhely: Szegedi Tudományegyetem TTIK 
Növénybiológiai Tanszék 
6723 Szeged, Közép fasor 52.
Tel.: 62/544-307; Fax: 62/454-307 
E-mail: erdei@bio.u-szeged.hu 
L: 6726 Szeged, Tárogató út 40/B 
Tel.: 62/431-686 
Kutatási témái: 1. A növények 
alkalmazkodásának molekuláris 
mechanizmusai szélsőséges környezeti 
viszonyok között (szárazság és sótúrés)
2. Szervetlen ion és szerves 
komponensek akkumulációja, membrán- 
transzport mechanizmusok ozmotikus és 
oxidativ stressz alatt 3. Fitoremediáció
9196. Erdélyi Miklós
(Szeged, 1961)
A Genetikai Bizottság képviselője 
Biológiai tudomány kandidátusa (1997) 
Mhely: MTA Szegedi Biológiai Központ 
Genetikai Intézet 
6701 Szeged, Temesvári krt. 62.
Tel.: 62/432-232; Fax. 62/433-503 
E-mail: erdelyim@brc.hu 
L. 6726 Szeged, Hársfa u. 8/1.
Kutatási témái: 1. Ivarsejtkialakulás 




Á Neurobiológiai Bizottság képviselője 
MTA doktora (Biológiai tudomány, 2001) 
Neurobiológia
Mhely: Szent István Egyetem ÁOTK 
Anatómiai és Szövettani Tanszék 
1078 Budapest, István u. 2.
Tel.: 478-4220; Fax: 478-4224 
E-mail: halasy.katalin@aotk.szie.hu 
Kutatási témái: 1. A gátlás strukturális 
alapjai a patkány hippocampalis 
formatioban 2. Opioid-GABA 
kölcsönhatás morfológiai vizsgálata a 
hippocampusban 3. Szexuális 
dimorphizmus vizsgálata középagyi 
struktúrák GFAP-immunreaktivitásának 
tükrében 4. A lateralis septum 




A Mikrobiológiai Bizottság képviselője 
Biológiai tudomány kandidátusa (1985) 
Mikrobiológia
Mhely: Eötvös Loránd Tudományegyetem
Mikrobiológia Tanszék
1117 Budapest, Pázmány P. sétány 1/c
Tel.: 381-2177; Fax: 381-2178
E-mail: mariak@elte.hu
Kutatási témái: 1. Mikrobiális taxonómia,
filogenetika 2. Környezetvédelmi
biotechnológiák, xenobiotikumok




A Biofizikai Bizottság képviselője
MTA doktora (Biológiai tudomány, 2005)
Biofizika
Mhely: Debreceni Egyetem Biofizikai és
Sejtbiológiai Intézet
4012 Debrecen, Nagyerdei krt. 98.
Tel.: 52/412-623; Fax. 52/412-623 
E-mail: lmatyus@med.unideb.hu 
L: 4028 Debrecen, Vasvári Pál u. 28/b 
Tel.: 52/541-350
Kutatási témái: 1. A fő hisztokompatibilitási 
komplex (MHC) sejtfelszíni 




A Hidrobiológiái Bizottság képviselője 
Biológiai tudomány kandidátusa (1993) 
Hidrobiológia
Mhely: MTA Ökológiai és Botanikai 
Kutatóintézet
2131 Göd, Jávorka S. u. 14.
Tel.: 27/336-610; Fax: 27/345-023 
E-mail: oer63@ella.hu 
L: 2119 Pécel, Gyár u. 32/b 
Kutatási témái: 1. Biológiai (kagyló és 
makrofiton)-monitor rendszerek 
alkalmazása a Duna vízminőségének 
ellenőrzésére, különös tekintettel a 
nehézfémszennyezésre 2. A 
makroinvertebraták monitorozásra való 
használhatóságának elvi- és 
módszertani kérdései a Dunában - nagy 
folyókban 3. Szigetközi monitoring
rendszer hidrobiológiái észlelő-kutató 
tevékenység 4. Vízminőség monitorozás
5. A makro- és meiobentosz strukturális 




A Sejt- és Fejlődésbiológiai + Környezet 
és Egészség Bizottság képviselője 
MTA doktora (Biológiai tudomány, 2005) 
Biológia
Mfie/y: Eötvös Loránd Tudományegyetem 
TTK Állatszervezettani Tanszék 
1117 Budapest, Pázmány P. sétány 1/c 
Tel.: 209-0555/1835; Fax. 209-0555/1835 
E-mail: msass@elte.hu 
L: 2092 Budakeszi, Batthyány u. 1/b 
Kutatási témái: 1. Az autofúgia genetikai 




Az Antropológiai Bizottság képviselője 
Biológiai tudomány kandidátusa (1985) 
Biológia
Mhely: Igazságügyi Szakértői és Kutató 
Intézetek
1027 Budapest, Fő u. 70-78.
Tel.: 224-7680; Fax. 212-0801
E-mail: susae@iszki.hu
L: 1112 Budapest, Menyecske u. 19.
Tel.: 310-2118
Kutatási témái: 1. Az igazságügyi 
származásmegállapítási és 
személyazonosítási eljárások szakértői 
véleményezése során észleltek 
elemzése 2. Az 1945 után bizonytalan 
körülmények között elhaltak történeti és 
biológiai rekonstrukciója 3. Történeti 
csontminták antropológiai vizsgálata - 
történeti személyiségek igazságügyi 
személyazonosítási vizsgálata
9203. Vértessy Beáta (Grolmuszné)
(Budapest, 1961)
Á Biokémiai és Molekuláris Biológiai
Bizottság képviselője
MTA doktora (Biológiai tudomány, 2001)
Molekuláris biológia, biokémia
Mhely: MTA Szegedi Biológiai Központ
Enzimológiai Intézet
1113 Budapest, Karolina út 19-21.
Tel.: 279-3116; Fax. 466-5465 
E-mail: vertessy@enzim.hu 
Kutatási témái: 1. dUTPáz enzimcsalád 




A Biofizikai Bizottság képviselője 
MTA doktora (Fizikai tudomány, 1999) 
Biofizika
Mhely: MTA Szegedi Biológiai Központ
Biofizikai Intézet
6726 Szeged, Temesvári krt. 62.
Tel : 62/599-607; Fax. 62/433-133 
E-mail: zimanyi@brc.hu 
L: 6726 Szeged, Héja u. 5.
Tel.: 62/438-319
Kutatási témái: 1. Membrán bioenergetika 
2. Spektroszkópia




PhD (Biológiai tudomány, 1996) 
Antropológia, humánbiológia 
Mhely: Semmelweis Egyetem TF Kar




L : 2483 Gárdony, Daru u. 6.
Kutatási témái: 1. A fizikai 
teljesítőképesség és fejlődésének 
biológiai környezeti és biomechanikai 
meghatározottságai 
2, A törzs megfelelő muscolosceletális
fittségének fejlesztése és fenntartása 




Vili. BIOLÓGIAI TUDOMÁNYOK OSZTÁLYA
MTA doktora (Biológiai tudomány, 2001) 
Antropológia
Mhely: Eötvös Loránd Tudományegyetem 
Embertani Tanszék
1117 Budapest, Pázmány P. sétány 1/c 
Tel.: 381-2161; Fax: 381-2162 
E-mail: bodzsar@ludens.elte.hu 
L : 1037 Budapest, Jeles u. 178.
Tel.: 387-3510
Kutatási témái: 1. Növekedés, fejlődés 




Biológiai tudomány kandidátusa (1988) 
Antropológia
Mhely: Eötvös Loránd Tudományegyetem 
Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai 
Főiskolai Kar
1097 Budapest, Ecseri út 3.
Tel.: 348-1397; Fax: 348-1384 
E-mail: buday@bghs.hu 
Kutatási témái: 1. Fogyatékosok testi 




Orvostudomány kandidátusa (1971) 
Gyermekgyógyászat 
Mhely: Pécsi Tudományegyetem 
9700 Szombathely, Jókai Mór u. 14.
Tel.: 94/311-170; Fax: 94/316-820 
E-mail. peter.cholnoky@etk.pte.hu 
L : 9700 Szombathely, Fürdő u. 3.
Tel.: 94/314-180




PhD (Biológiai tudomány, 1998) 
Flumánbiológia
Mhely: Budapesti Tanítóképző Főiskola, 
Természettudományi Tanszék 
1126 Budapest, Kiss János altábornagy
и. 40.




Biológiai tudomány kandidátusa (1996)
Paleoantropológia
E-mail: eryk@kabelnet.hu
L. 1031 Budapest, Amfiteátrum u. 29.
Tel.: 242-0820
Kutatási témái: 1. A végtagcsontok hossza 
és a testmagasság a Kárpát-medence 
régmúlt népességeinél 2. A 
székesfehérvári királyi bazilika 
csontvázleleteinek vizsgálata 3. A 
Kárpát-medence népeinek 
paleoantropológiája a római kortól az 
újkor kezdetéig 4. Személyazonosítási 
vizsgálatok a közelmúlt politikai 
áldozatain
9211. Farkas L. Gyula
(Szabadszállás, 1932)




6720 Szeged, Pf. 660
Tel.: 62/544-314; Fax: 62/544-314
E-mail: farlgy@bio.u-szeged.hu
L : 6722 Szeged, Alföldi u. 12. II./6.
Tel.: 62/451-975
Kutatási témái: 1. Történeti embertan / 
paleoantropológia 2. Magyar 




Biológiai tudomány kandidátusa (1986)
Humángenetika
Mhely: Vita-Pharm Polyklinika
1148 Budapest, Vezér u. 156.
Tel.: 222-0230; Fax: 222-0230 
E-mail: for4648@ella.hu 
L : 1132 Budapest, Alig u. 5.
Tel.: 340-0106
Kutatási témái: 1. Humángenetika 
(populációgenetika) 2. Kultúrtörténet 




PhD (Biológiai tudomány, 1990) 
Humánbiológia
Mhely: Magyar Természettudományi 
Múzeum
1062 Budapest, Bajza u. 39.
L : 2030 Érd. Salgói u. 50.
9214. Guba Zsuzsanna
(1970)
PhD (Biológiai tudomány, 2008) 
Molekuláris biológia, antropológia 
Mhely: Magyar Természettudományi 
Múzeum Embertani Tár 
1083 Budapest, Ludovika tér 2.
Tel.: 210-1075/5018; Fax: 210-1075/5011 
Kutatási témái: 1. aDNS módszertan 




Biológiai tudomány kandidátusa (1983) 
Antropológia
Mhely: Eötvös Loránd Tudományegyetem 
Természettudományi Kar, Embertani 
Tanszék
1117 Budapest, Pázmány P. sétány 1/c 
Tel.: 310-2161; Fax: 310-2162 
E-mail: gyenis@elte.hu 
L: 1112 Budapest, Menyecske u. 19. 
VII/45.
Kutatási témái: 1. A gyermekek és ifjak 
növekedése, testi fejlettsége és az arra 
ható külső és belső tényezők 2. Az 





PhD (Biológiai tudomány, 2003)
Fejlődési rendellenességek humán 
osteoarchaeológiai mintákon 
Mhely: Szegedi Tudományegyetem TTIK 
Biológiai Szakmódszertan 
6725 Szeged, Középfasor 52.
Tel.: 62/544-323
E-mail: hegyia@bio.u-szeged.hu 
L : 6724 Szeged, Cserzy M. u. 3.
Tel.: 62/452-549 




Néprajztudomány kandidátusa (1990) 
Etnikai embertan
L.: 6000 Kecskemét, Kossuth tér 6-7. 
VI./90.
Kutatási témái: 1. A magyarság keleti 
elemeinek népességtörténete és 
embertani képe 2. A Kárpát-medence 
népességtörténete és embertani képe




PhD (Biológiai tudomány, 2004) 
Antropológia
Mhely: Nyíregyháza MJV Gyermekjóléti 
Szolgálata és Megyei Módszertani 
Központja
4400 Nyíregyháza, Báthory u. 10.
Tel.: 42/506-750; Fax: 42/506-750 
E-mail: laliq@netquick.hu 
Kutatási témái: 1. A honfoglaló magyarság 
paleoantropológiája, paleoszociográfiája 
2. Hátrányos helyzetű társadalmi 
csoportok integrációjának lehetőségei a 




PhD (Nevelés- és sporttudomány, 2003) 
Humán biológia
Mhely: Nyugat-magyarországi Egyetem 
ACSJT Főiskolai Kar 
9022 Győr, Liszt F. u. 42.
Tel.: 96/516-282
E-mail: ihasz@atif.hu
L : 9012 Győr-Ménfőcsanak, Fekete P.
и. 10.
Tel.: 96/448-553
Kutatási témái: 1. Antropometriai és 
természettani jellemzők normál és
elhízott gyermekek körében 2. A testzsír 
és az aeroo kapacitás vizsgálata 
különböző életkorú gyermekek és 
felnőttek körében 3. Szociális interakció 




MTA doktora (Orvostudomány, 1980) 
Mhely: Országos Traumatológiai Intézet 
1081 Budapest, Fiumei út 17.
L : 1154 Budapest, Kisrákos u. 159. 




MTA doktora (Biológiai tudomány, 1991) 
Igazságügyi orvostan 
E-mail: kosa@anat-fm.szote.u-szeged.hu 
L : 6721 Szeged, Bocskai u. 6.
Tel.: 62/431-645
Kutatási témái: 1. Orvosjogi kérdések, 
mérgezések hisztopathológiája
2. Forezikus oszteologia, odontologia








1083 Budapest, Ludovika tér 2.
Tel.: 313-8617
E-mail: kustar@nhmus.hu
L: 1028 Budapest, Máriaremetei u. 54.
Tel.: 397-6186
Kutatási témái: 1. Történeti embertan 
2. Arcrekonstrukció 3. Humán 
morfológiai variációk 4. 3D virtuális 
antropológia
9223. Lontainé Santora Zsófia
(Komárom, 1941)
Biológiai tudomány kandidátusa (1983) 
Biológiai anyagmaradványok 
azonosítása (vérfolt diagnosztika)
Mhely: Igazságügyi és Rendészeti 
Minisztérium Bűnügyi Szakértői- és 
Kutató Intézet 
1903 Budapest, Pf. 314/4 
Tel.: 477-2160; Fax: 477-2185 
E-mail: bszki@orfk.police.hu 
L: 1142 Budapest, Róna park 6. IV./25. 
Tel.: 251-7045
Kutatási témája: Polimorf tulajdonságok 




Biológiai tudomány kandidátusa (2003) 
Élettan
Mhely: Debreceni Egyetem Egészségügyi 
Kar
4400 Nyíregyháza, Sóstói út 2.
Tel.: 42/404-403; Fax: 42/408-656 
E-mail: lukacsko@de-efk.hu 
Kutatási témái: 1. Szakmai ártalmak 
hatása az ember egészségi állapotára 
és munkaképességére 




Biológiai tudomány kandidátusa (1984) 
Embertan
E-mail: marcsik@bio.u-szeged.hu 
L: 6771 Szeged, Mályva u. 23.
Tel.: 62/430-166




PhD (Biológiai tudomány, 1996) 
Teljesítmény élettan 
Mhely: SE (Magyar Testnevelési 
Egyetem)
1123 Budapest, Alkotás u. 44.
Tel.: 487-9200
L: 2310 Szigetszentmiklós, Szent Miklós 
U. 12.
Tel.: 24/440-448
Kutatási témái: 1. A terhelés alatti
hőszabályozás és a relatív 
plazmatérfogat csökkenés kapcsolata 
sportolóknál 2. Az élettani teljesítmény 
és a testösszetétel összefüggése felnőtt- 
és időskorban 3. A fejlődési tényezők 




PhD (Biológiai tudomány, 2000)
Történeti embertan, paleopatológia 
Mhely: Szegedi Tudományegyetem TTIK 
Embertani Tanszék 
6726 Szeged, Középfasor 50-52.
Tel.: 62/544-314; Fax: 62/544-314 
E-mail: balinte@bio.u-szeged.hu 
Kutatási témái: 1. Történeti embertani 
szériák paleopatológiai vizsgálata 2. 




MTA doktora (Biológiai tudomány, 1981) 
Élettan
E-mail: nadoriprof@citromail.hu 
L: 8300 Tapolca, Simon István u. 1.
Tel : 87/411-826





Mhely: Selye János Egyetem
Rol'nickey skoly 1519, 94501 Komárno,
Szlovákia
Tel.: 421357901730; Fax. 421357901713 
E-mail: nagymelinda@gmail.com 
Kutatási témái: 1. Populációk 
származáskutatása genetikai 
polimorfizmusok alapján 




PhD (Biológiai tudomány, 1999) 
Humánbiológia
Mhely: Országos Gyermekegészségügyi 
Intézet
1148 Budapest, Bolgárkerék u. 3 
Tel.: 363-2229; Fax. 2093337 
E-mail: nagi@ogyei.hu 
Kutatási témái: 1. Serdülőkornak 
egészségmagatartása 2. Az 
egészségmagatartás és a biológiai érés 
összefüggései 3. Serdülőkornak 




Neveléstudomány kandidátusa (1994) 
Sporttudomány
Mhely: Nyugat-magyarországi Egyetem 
Apáczai Csere János Kar 
9022 Győr, Liszt F. u. 42.
Tel.: 96/503-647 
E-mail: ozsvathk@atif.hu 
Kutatási témái: 1. A motorikum 
struktúrájának differenciálódása különös 
tekintettel a koordinációs képességekre
2. Motoros típusok behatárolása




Biológiai tudomány kandidátusa (1994) 
Antropológia, paleopatológia 
Mhely: Szegedi Tudományegyetem 
Embertani Tanszék 
6726 Szeged, Középfasor 52 
Tel.: 62/544-314; Fax: 62/544-314 
E-mail: palfígy@bio.u-szeged.hu 
L : 6726 Szeged, Eszter u. 29.
Tel.: 62/437-789
Kutatási témái: 1. A tuberkulózis és más 
specifikus fertőző megbetegedések 
paleoepidemiológiája 2. Paleopatológiai 




PhD (Biológiai tudomány, 1998) 
Történeti embertan
379
Vili. BIOLÓGIAI TUDOMÁNYOK OSZTÁLYA
Mhely: Magyar Természettudományi 
Múzeum
1083 Budapest, Ludovika tér 2.
9234. Pap Miklós
(Esztergom, 1942)
Biológiai tudomány kandidátusa (1980) 
Humánbiológia, antropológia 
E-mail: mpap@chello.hu 
L : 4225 Debrecen, Mihálylaki u. 27.
Tel.: 52/409-179
Kutatási témái: 1. Humán népességek 
populációbiológiai ismérvei és a 
környezeti hatások 2. Humánökológiai 
kutatás a mikrorégió - populáció - család 
összefüggés-rendszerében




Biológiai tudomány kandidátusa (1994) 
Általános biológia, antropológia 
Mhely: Nemzeti Utánpótlás-Nevelési 
Intézet
1146 Budapest, Istvánmezeí út 1-3.
Tel.: 422-3513; Fax: 422-3545 
E-mail: papai.julia@nupi.hu 
L : 2100 Gödöllő, Szt. János u. 2.
Kutatási témái: 1. Fiatal felnőttek 
testfejlettsége 2. Érés és fejlődés 3. 









PhD (Multidiszciplináris orvostudomány, 
1997)
Biofizika
Mhely: Debreceni Egyetem OEC 
Biofizikai és Sejtbiológiai Intézet 
4032 Debrecen, Nagyerdei krt. 98.
Tel.: 52/412-623; Fax: 52/412-623
E-mail: bacso@dote.hu
L: 4031 Debrecen, Szabolcs u. 43.
Tel.: 52/347-032




MTA doktora (Orvostudomány, 2003)
Molekuláris genetika, daganatos
megbetegedések
Mhely: Debreceni Egyetem OEC
Népegészségügyi Kar Megelőző
Orvostani Intézet Biomarker Analízis
Tanszék
4028 Debrecen, Kassai út 26.
Tel : 52/460-190/77151
Fax: 521 A M -267
E-mail: margo@dote.hu
L : 4032 Debrecen, Tessedik S. u. 24.
Tel.: 52/532-214
Kutatási témái: 1. Daganat progresszió 
genetikai markerei 2. Malignus 
melanoma genetikai háttere 3. In situ- 
hibridizációs technikák alkalmazása
4. Gén expresszió változások
9246. Balkay László
(Budapest, 1963)
PhD (Biológiai tudomány, 1997)
Biofizika, nukleáris medicina
Mhely: Debreceni Egyetem PÉT Centrum
4026 Debrecen, Bem tér 18/c
Tel.: 52/431-958; Fax: 52/431-958
E-mail: balkay@pet.dote.hu
L : 4033 Debrecen, Pék u. 16.
Tel.: 52/431-958
Kutatási témái: 1. Tracer kinetikai
modellezés 2. Kompartment analízis
3. Szcintillációs gamma detektorok
9247. Barna György
(Budapest, 1960)
Biológiai tudomány kandidátusa (1991) 
Biológia
Mhely. MTA KFKI Részecske- és 
Magfizikai Kutatóintézet
Intézet
1146 Budapest, Istvánmezei u, 1.
Tel.: 422-3535; Fax: 422-3544 
E-mail: szabo.tamas@nupi.hu 
L. 1114 Budapest, Ulászló u. 25. V./2. 
Tel.: 209-5126
Kutatási témái: 1. A gyermek motoros 
képességei 2. A sportolók fiziológiai 
profilja
9237. Szakály Zsolt Károly
(Tata, 1964)
PhD (Nevelés- és sporttudomány, 2008) 
Humánbiológia, terhelésélettan 
Mhely: Nyugat-magyarországi Egyetem 
Apáczai Csere János Kar 
9022 Győr, Liszt Ferenc u. 42.
Tel.: 96/503-685; Fax: 96/329-934 
E-mail: szakaly@atif.hu 
L: 9026 Győr, Zemplén u. 20/b 
Tel.: 96/331-685
Kutatási témái: 1. Testalkat, testösszetétel 
és motorikus teljesítményjellemzők 
2. Szekurális változások 




Biológiai tudomány kandidátusa (1989) 
Antropológia
Mhely: Debreceni Egyetem Evolúciós 
Állattani és Humánbiológiai Tanszék 




L: 4026 Debrecen, Honvéd u. 3.
Tel : 20/951-2193
1525 Budapest, Pf. 49 
L : 1022 Budapest, Kapor u. 4.
9248. Belágyi József
(Kalocsa, 1932)
MTA doktora (Biológiai tudomány, 1985)
Biofizika, biomatematika
Mhely: Pécsi Tudományegyetem ÁOK
Biofizikai Intézet
7643 Pécs, Szigeti út 12.
Tel.: 72/536-439; Fax: 72/536-261 
E-mail: jozsef. belagyi@aok.pte. hu 
L : 7633 Pécs, Endresz Gy. u. 3/b 




PhD (Elméleti orvostudomány, 1997) 
Biofizika
Mhely: Debreceni Egyetem OEC 
Biofizikai és Sejtbiológiai Intézet 
4012 Debrecen, Nagyerdei krt. 98.
Tel.: 52/412-623; Fax: 52/412-623 
E-mail: bene@jaguar.dote.hu 
L : 4032 Debrecen, Borbíró tér 8. VII./64. 
Tel.: 52/480-066
Kutatási témái: 1. A sejtmembránon 
keresztüli jelátvitel és a sejtfelszíni 




MTA doktora (Biológiai tudomány, 1995) 
Biofizika
Mhely: MTA Szegedi Biológiai Központ
Biofizikai Intézet




Kutatási témái: 1. Redox fehérjék tisztítása
és jellemzése biológiai membránokból
2. Rekombináns fehérjék tisztítása és 
jellemzése expressziós rendszerekből
3. Membránfehérjék rekonstrukciója 




Orvostudomány kandidátusa (1996) 
Biofizika
E-mail; gabor.biro@aok.pte.hu 
L. 7632 Pécs, Nagy Imre út 146.
Tel.: 72/441-060




Biológiai tudomány kandidátusa (1984) 
Biofizika
Mhely: Semmelweis Egyetem Biofizikai
és Sugárbiológiai Intézet
1094 Budapest, Tűzoltó u. 37-47.
Tel.: 266-2755; Fax: 266-6656 
E-mail: blasko@puskin.sote.hu 
L. 1022 Budapest, Rókushegyi lépcső 3. 





PhD (Elméleti orvostudomány, 2002) 
Biofizika
Mhely: MTA-DE Sejtbiofizikai 
Kutatócsoport
Tel.: 52/412-623; Fax: 52/412-623 
E-mail: bodnar@jaguar.dote.hu 
Kutatási témája: Sejtfelszíni fehérje­
asszociációk, szabályozó tényezők és 









7624 Pécs, Szigeti út 12.
Tel.: 72/536-267; Fax: 72/536-261 
E-mail: beata. bugyi@aok. pte.hu 
Kutatási témája: A formin fragmentumok 
hatása az aktin filamentumok 




MTA doktora (Biológiai tudomány, 1992) 
Fotoszintézis (növényélettan)
Mhely: MTA Szegedi Biológiai Központ 
6701 Szeged, Temesvári krt. 62.
Tel.: 62/432-232
L: 6724 Szeged, Zákány u. 35/a I./3.
Tel.: 62/490-845
Kutatási témái: 1. Redox szabályozás
Antropológia, humánbiológia 
Mhely: Nyugat-magyarországi Egyetem 
Savaria Egyetemi Központ Biológia 
Intézet
9700 Szombathely, Károlyi G. tér 4.
Tel.: 94/504-300; Fax: 94/504-404 
E-mail: tgabor@ttmk.nyme.hu 
Tel.: 94/329-467 
Kutatási témái: 1. Auxológia 
2. Paleopatológia 3. Szomatometria
9242. Zoffmann Zsuzsanna
(Versec, 1941)
Biológiai tudomány kandidátusa (1995) 
Paleoantropológia
L : 1042 Budapest, Rózsa u. 36/a VII./3. 
Tel.: 369-3634
Kutatási témái: 1. Bronz és vaskori 
népességek a Kárpát-medencében
2. Biológiai kontinuitás Kárpát-medence 
őskori népességeinek körében




PhD (Biológiai tudomány, 2006)
Humánbiológia/antropoiógia
Mhely: Eötvös Loránd Tudományegyetem
TTK Biológiai Intézet Embertani Tanszék




L : 2100 Gödöllő, Kossuth L. u. 11. I./8.
Tel.: 28/423-871
Kutatási témái: 1. Gyermekek növekedése, 
érése 2. Testösszetétel- és 
testalkatbecslés




MTA doktora (Fizikai tudomány, 1999) 
Biofizika
Mhely: MTA Szegedi Biológiai Központ
Biofizikai Intézet
6701 Szeged, Temesvári krt. 62.




Kutatási témái: 1. Fotoelektromos mérések 




PhD (Biológiai tudomány, 1999)
Fehérje szerkezetek elméleti vizsgálata 
Mhely: MTA Szegedi Biológiai Központ 
Enzimológiai Intézet 
1113 Budapest, Karolina u. 29.
Tel.: 279-3158; Fax: 466-9276 
E-mail: zsuzsa@enzim.hu 





Biológiai tudomány kandidátusa (1975) 
Biofizika
L : 1124 Budapest, Deres u. 10/a 
Tel:. 214-1532
Kutatási témái: 1. Mikrohullámú energia 
alkalmazása hisztotechnikai 
készítmények előállítására (fixálásra, 
hisztokémiai reakciók gyorsítására)
2. Pancreatobiliaris fúmorok intraductalis 
endoscopos biopsiainak hatékonysága - 
statisztikai értékelés
3. Tudománytörténet, elméleti biológia 
fizikai elemei. Bauer Ervin életrajza
9259. Fazekas Zsolt
(Debrecen, 1971)
PhD (Nukleáris technika, 2006)
Biofizika
Mhely: MTA-DE Sejtbiológiai és Jelátviteli 
Kutatócsoport
4032 Debrecen, Nagyerdei krt. 98.




Kutatási témái: 1. Európa felső paleolit és 
mezolit kori csontvázleleteinek 
összehasonlító analízise 2. A boreális és 
az atlantikum átmeneti ideje alatt történt 
civilizációs átalakulás népességtörténeti 
és humánökológiai vonatkozásai 3. A 
Kárpát-medence történeti 




PhD (Biológiai tudomány, 1997) 
Antropológia, humángenetika 
Mhely: Debreceni Egyetem Evolúciós 
Állattani és Humánbiológiai Tanszék 
4010 Debrecen, Pf. 6 
Tel.: 52/316-666; Fax: 52/512-941 
E-mail: szilkati@yahoo.com 
L: 4027 Debrecen, Gyöngyösi u. 10.
II./2.
Tel: 52/415-174 
Kutatási témái: 1. Humán 




MTA doktora (Biológiai tudomány, 2002) 
Élettan
Mhely: SE (Magyar Testnevelési 
Egyetem)
1123 Budapest, Alkotás u. 44.
L. 1026 Budapest, Orsó u. 25/a 
Tel.: 30/944-6655
9241. Tóth Gábor Antal
(Szombathely, 1964)
PhD (Biológiai tudomány, 2001)
Vili. BIOLÓGIAI TUDOMÁNYOK OSZTÁLYA
Kutatási témái: 1. Fehérje-fehérje 
kölcsönhatások vizsgálata 




Biológiai tudomány kandidátusa (1983) 
Biofizika
Mhely: Semmelweis Egyetem 
1094 Budapest, Tűzoltó u. 37-47.
Tel-: 266-2755; Fax: 266-6656 
E-mail: fekete@puskin.sote.hu 
L: 1151 Budapest, Bem u. 21.
Tel.: 307-6953
Kutatási témái: 1. Biológiai UV dozimetria 
molekuláris alapjai 2. Környezeti 




MTA doktora (Biológiai tudomány, 1996)
Molekuláris biofizika
Mhely: Semmelweis Egyetem Biofizikai
és Sugárbiológiai Intézet
1094 Budapest, Tűzoltó u. 37-47.
Tel.: 266-6656; Fax: 266-6656 
E-mail: judit@puskin.sote.hu 
Kutatási témái: 1. Konformációs dinamika 
és a fehérjefunkció kapcsolata, 
membránfehérjék, alloszterikus 
effektorok 2. Hem fehérjék funkcionális 
regulációjának szerkezeti alapjai 
3. Fehérje folding, misfolding, 




Biológiai tudomány kandidátusa (1997)
Molekuláris biofizika
Mhely: Albert Einstein College of
Medicine Department of Systems and
Computational Biology
NY 10461 USA, Bronx, 1300 Morris Park
Ave
Tel.: 17186781068; Fax: 17184308565 
E-mail: afiser@aecom.yu.edu 
Kutatási témái: 1. Fehérje molekula 




PhD (Biológiai tudomány, 2000)
Biofizika
Mhely: Semmelweis Egyetem Biofizikai
és Sugárbiológiai Intézet
1094 Budapest, Tűzoltó u. 37-47.
Tel.: 266-2755; Fax: 266-6656 
E-mail: galantai@puskin.sote.hu 
Tel.: 216-9608 






MTA doktora (Biológiai tudomány, 1992)
Biofizika és növényélettan
Mhely: MTA Szegedi Biológiai Központ
Növénybiológiai Intézet
6701 Szeged, Temesvári krt. 62.
Tel.: 62/433-131; Fax: 62/433-434 
E-mail: gyozo@nucleus.szbk.u- 
szeged.hu
L : 6720 Szeged, Dózsa Gy. u. 7 .1./5.
Tel.: 62/317-894
Kutatási témái: 1. Fotoszintézis: a 
fénybegyűjtő komplexek 
makroszerveződése- szerkezet, 
szerkezeti dinamika, spektroszkópia, 
funkció, termo-optikai effektus 2. Nem- 
lemella képző hipidek szerepe 
fotoszintetikus membránokban 
3. Lézersugárpásztázó mikroszkópia új - 
polarizációs - leképezési eljárások 




MTA doktora (Biológiai tudomány, 1984) 
Biofizika
Mhely: Debreceni Egyetem Biofizikai és
Sejtbiológiai Intézet
4012 Debrecen, Nagyerdei krt. 98.
Tel.: 52/412-623; Fax: 52/412-623 
E-mail: gaspar@jaguar.dote.hu 
L: 4034 Debrecen, Dézsi A. u. 3.
Tel.: 52/415-625
Kutatási témái: 1. Humán limfocita KV 1.3 
csatornák molekuláris farmakológiája 




Biológiai tudomány kandidátusa (1985) 
Sugárbiológia
Mhely: Országos Sugárbiológiai és 
Sugáregészségügyi Kutató Intézet 
1221 Budapest, Anna u. 5.
Tel 482-2004; Fax: 482-2005 
E-mail: gazso@hp.osski.hu 
L: 1027 Budapest, Fazekas u. 10.
Tel.: 202-4034
Kutatási témái: 1. A mikrobiális korrózió 
szerepének tanulmányozása nukleáris 
hulladéktárolókban 2. A talaj 
mikroflórájának szerepe radionuklidok 
mobilitására 3. Bioterrorizmusnál 




PhD (Fizikai tudomány, 1997)
Biofizika
Mhely: MTA Szegedi Biológiai Központ
Biofizikai Intézet




Fizikai tudomány kandidátusa (1996) 
biofizika
Mhely: MTA Szegedi Biológiai Központ 
6726 Szeged, Temesvári krt. 62.
Tel.: 62/599-620; Fax: 62/433-133
E-mail: groma@brc.hu
L: 6726 Szeged, Lövölde u. 185.
Kutatási témái: 1. Fehérje kinetika 2. 




PhD (Fizikai tudomány, 1994)
Biofizika, neurobiológia
Mhely: MTA Balatoni Limnológiai
Kutatóintézet
8237 Tihany, Klebelsberg u. 3.
Tel : 87/448-244; Fax: 87/448-006 
E-mail: gyori@tres.blki.hu 
L: 8237 Tihany, Klebelsberg u. 20. 
Kutatási témái: 1. Glutamát-, NMDA 
receptorok vizsgálata 2. Toxikus 




PhD (Elméleti orvostudomány, 2002) 
Biofizika
Mhely: MTA Sejtbiofizikai Kutatócsoport 
4032 Debrecen, Nagyerdei krt. 98.
Tel.: 52/412-623; Fax: 52/412-623 
E-mail: hajdup@jaguar.dote.hu 
L: 3518 Miskolc, Bollóalja u. 3.
Kutatási témái: 1. Ion csatornák biofizikája 
2. Ion csatornák molekuláris 




PhD (Gyógyszertudomány, 1998) 
Biofizika
Mhely: Semmelweis Egyetem Biofizikai
és Sugárbiológiai Intézet
1094 Budapest, Tűzoltó u. 37-47.
Tel.: 266-2755; Fax: 266-6656 
E-mail: herenyi@puskin.sote.hu 
L : 1142 Budapest, Ungváru. 56/a 
Tel.: 251-0255
Kutatási témája: Fehérjék szerkezetének 
és dinamikájának tanulmányozása 




PhD (Biológiai tudomány, 2001)
Biofizika
Mhely: Pécsi Tudományegyetem ÁOK
Biofizikai Intézet
7624 Pécs, Szigeti út 12.
Tel.: 72/536-267; Fax: 72/536-261 
E-mail: gabor.hild@aok.pte.hu 
Kutatási témái: 1. Izombiofizika





MTA doktora (Fizikai tudomány, 2006) 
Biofizika
Mhely: Eötvös Loránd Tudományegyetem
Biológiai Fizika Tanszék
1117 Budapest, Pázmány P. sétány 1/a
Tel.: 372-2765; Fax: 2,72-2757
E-mail: gh@arago.elte.hu
L : 2132 Göd-Felsö, Ady Endre u. 29.
Tel.: 27/345-329
Kutatási témái: 1. Biooptika, polarizáció­




PhD (Multidiszciplináris orvostudomány, 
1997)
Sejtbiofizika, spektroszkópia 
Mhely: Debreceni Egyetem OEC 
Biofizikai és Sejtbiológiai Intézet 
4012 Debrecen, Nagyerdei krt. 98.
Tel.: 52/412-623; Fax: 52/412-623 
E-mail: jenei@jaguar.dote.hu 
L: 4032 Debrecen, Tessedik S. u. 94. 
Tel.: 52/541-746
Kutatási témái: 1. Sejtfelszíni receptorok 
jellemzőinek vizsgálata 2. Modern 
mikroszkópos technikák biológiai 
alkalmazásai
9275. Kaposi András Dezső
(Budapest, 1959)
Fizikai tudomány kandidátusa (1995) 
Biofizika
Mhely: Semmelweis Egyetem Biofizikai
és Sugárbiológiai Intézet
1094 Budapest, Tűzoltó u. 37-47.
Tel.: 459-1500/54033; Fax: 266-6656 
E-mail: andras.kaposi@eok.sote.hu 
L: 1048 Budapest, Nádasdy K. u. 38. 
fsz. 2.
Tel.: 230-1395 
Kutatási témái: 1. Biológiai 
makromolekulák lumineszcencia 




PhD (Multidiszciplináris orvostudomány, 
2002)
Biofizika
Mhely: MTA Szegedi Biológiai Központ 
Biofizikai Intézet
6726 Szeged, Temesvári krt. 62.
Tel.: 62/599-600/419; Fax: 62/433-133 
E-mail: lkelemen@brc.hu 
Kutatási témái: 1. Mikrofluidika, optikai 




MTA doktora (Orvostudomány, 1987) 
Sejtbiológia, sejtélettan, klinikai biokémia 
Mhely: Pécsi Tudományegyetem ÁOK 
Klinikai Kémiai Intézet 
7624 Pécs, Ifjúság útja 13.
Tel.: 72/536-090; Fax: 72/536-092 
E-mail: miklos.kellermayer@aok.pte.hu 
L: 7626 Pécs, Lenke u. 2. II./6.
Tel.: 72/312-462
Kutatási témája: K, H20, ATP, az élő sejt 
belső szerveződésében
9278. Kellermayer Miklós Sándor 
Zoltán
(Pécs, 1964)
MTA doktora (Biológiai tudomány, 2008) 
Biofizika
Mhely. Pécsi Tudományegyetem ÁOK
Biofizikai Intézet
7624 Pécs, Szigeti út 12.
Tel.: 72/536-271; Fax: 72/536-261 
E-mail: miklos. kellermayer.jr@aok. pte. hu 
L : 7694 Hosszúhetény, Iskola u. 19.
Tel.: 72/490-235
Kutatási témái: 1. Biomolekuláris 




PhD (Fizikai tudomány, 2005)
Elméleti idegtudomány
Mhely: MTA KFKI Részecske- és
Magfizikai Kutatóintézet
1121 Budapest, Konkoly Thege Miklós
út. 29-33.
Tel.: 392-2222/3257; Fax: 392-2742 
E-mail: bognor@mail.kfki.hu 
Kutatási témái: 1. Hippokamoális funkció 
és dinamika 2. Navigáció, epizodikus 
memória modellezés 3. Idegi oszcillációk 
számítógépes vizsgálata





Mhely: Debreceni Egyetem OEC 
Biofizikai és Sejtbiológiai Intézet 
4012 Debrecen, Nagyerdei krt. 98.
Tel.: 52/412-623; Fax: 52/412-623 
E-mail: goda@jaguar.dote. hu 
L : 4031 Debrecen, Vág u. 42. II./8.
Tel.: 52/316-565
Kutatási témái: 1. A P-glikoprotein 
működési mechanizmusának 
tanulmányozása 2. A P-glikoprotein 




PhD (Multidiszciplináris orvostudomány, 
2003)
Biofizika
Mhely: MTA Szegedi Biológiai Központ
Biofizikai Intézet
6726 Szeged, Temesvári krt. 62.
Tel.: 62/599-600; Fax: 62/433-133 




MTA doktora (Biológiai tudomány, 1999) 
Élettudományok
Mhely: MTA Szegedi Biológiai Központ 
6726 Szeged, Temesvári krt. 62.
Tel.: 62/454-351; Fax: 62/454-352 
E-mail: kornel@brc.hu 
L : 6723 Szeged, Avar u. 12.
Tel.: 62/492-002 
Kutatási témái: 1. Biológiai 
energiaátalakítás (H2, CH4)
2. Metalloenzimek 3. bioremediáció
9283. Körösi Ferenc
(Szeged, 1953)
Biológiai tudomány kandidátusa (1991) 
Sugárbiológia
Mhely: Szent István Egyetem 
2103 Gödöllő, Páter K. u. 1.
Tel.: 28/410-200 
E-mail: fkorosi@fibermail.hu 
L. 2100 Gödöllő, Palotakert 5. II./21. 
Kutatási témái: 1. Növények 
sugárérzékenységeinek matematikai 
modellezése 2. Reaktoros dinamikus 
radiográfia alkalmazása 
transzportfolyamatok 
tanulmányozásában 3. Képelemzés 
(DNR, SEM) rejtett struktúrák feltárása
9284. Krasznai Zoltán
(1950)
Biológiai tudomány kandidátusa (1995) 
Membrán biofizika, sejtbiológia 
Mhely: DE (Debreceni Orvostudományi 
Egyetem) Biofizikai Intézet 
4012 Debrecen, Nagyerdei krt. 98.
Tel.: 52/412-623; Fax: 52/412-623 
E-mail: Krasznai@jaguar.unideb.hu 
L : 4032 Debrecen, Tessedik u. 40.
Tel.: 52/322-028
Kutatási témái: 1. Transzmembrán 







Vili. BIOLÓGIAI TUDOMÁNYOK OSZTÁLYA
Tel.: 250-0575
Kutatási témái: 1. Fotoszenzibilizáció 




MTA doktora (Biológiai tudomány, 2002) 
Biofizika
Mhely: MTA Szegedi Biológiai Központ
Biofizikai Intézet
6701 Szeged, Pf. 521
Tel.: 62/599-608; fax: 62/433-133
E-mail: laczko@nucleus.szbk.u-
szeged.hu
L : 6726 Szeged, Haladás u. 21.
Tel: 62/401-597




Biológiai tudomány kandidátusa (1971) 
Biofizika
Mhely: Pécsi Tudományegyetem ETK 
7400 Kaposvár, Szt. Imre u. 14/b 
E-maii: tibor. lakatos@efk. pte. hu 




Biológiai tudomány kandidátusa (1982) 
Enzimológia, biofizika 
Mhely: MH HEK Kórélettani Kutató 
Osztály
1555 Budapest, Pf. 68 
Tel: 474-1111/3598; fax. 398-4547 
E-mail: latyakos@hotmail.com 
L. 1034 Budapest, San Marco u. 28-30. 
Kutatási témái: 1. Gyulladásos folyamatok 
kórélettana polimorfonukleáris leukociták 




Biológiai tudomány kandidátusa (1995) 
Biofizika, spektroszkópia 
Mhely: Pécsi Tudományegyetem 
7624 Pécs, Szigeti u. 12.
Tel: 72/536-260; Fax: 72/536-261 
E-mail: zslakos@hotmail.com 
L. 7625 Pécs, Haas M. tér 13. II./18.
Tel: 72/214-247
Kutatási témái: 1. Fehérjedinamika 




MTA doktora (Biológiai tudomány, 2006) 
Biofizika
Mhely: Pécsi Tudományegyetem 
Általános Orvosi Kar Biofizikai Intézet 
7624 Pécs, Szigeti út 12.
Tel: 72/536-462; Fax: 72/536-261 
E-mail: denes.lorinczy@aok.pte.hu 
L: 7624 Pécs, Alkotmány u. 71. III./10. 
Kutatási témái: 1. Az ATP hidrolízis ciklus 
köztes állapotainak DSC és EPR 
vizsgálata nyúl psoas izomrostokban
2. Motor proteinek internális flexibilitása 
és termikus stabilitása 3. Peptizáció 
nélkül készült diszpergált típusú 
processzált sajtok szerkezete DSC és 
ELMI megközelítéssel
9291. Lustyik György
PhD (Biológiai tudomány, 1994)
Biofizika
Mhely: Soft Flow Hungary Kutató 
Fejlesztő Kft.
7628 Pécs, Kedves u. 20.
Tel: 72/240-064; Fax: 72/240-065 
E-mail: lustyik@softflow.com 
Kutatási témái: 1. Flow citometriás 
módszerek 2. MULTIPLEX mikrogyöngy 
mátrix módszerek kutatása
3. Bioinformatikai modellek vizsgálata
9292. Magyar Csaba
(Budapest, 1972)
PhD (Fizikai tudomány, 2001)
Fehérjék szerkezeti stabilitása 
Mhely: MTA Szegedi Biológiai Központ 
Enzimológiai Intézet 
1113 Budapest, Karolina u. 29.
Tel: 279-3158; Fax: 466-9276
E-mail: magyarcs@enzim.hu 




Biológiai tudomány kandidátusa (1994)
Nukleáris medicina
Mhely: DE (Debreceni Orvostudományi
Egyetem) PÉT Centrum
4026 Debrecen, Bem tér 18/c
Tel: 52/431-958; Fax. 52/431-958
E-mail: marian@pet.dote.hu
L : 4032 Debrecen, Tessedik u. 40.
Tel: 52/322-028
Kutatási témái: 1. Sejtbiológia 2. PÉT 








6722 Szeged, Egyetem u. 2.
Tel.: 62/544-120; Fax. 62/544-121 
E-mail: pma roti@ physx. u-szeged. h u 
L: 6726 Szeged, Bérkert u. 17/b 
Tel: 62/430-331 
Kutatási témái: 1. A fotoszintézis 
biofizikája 2. Biológiai elektron- és 
protonátadás 3. Molekuláris biofizika
9295. Matkó János
(Debrecen, 1952)
MTA doktora (Biológiai tudomány, 1997)
Sejtbiofizika/lmmunológia
Mhely: Eötvös Loránd Tudományegyetem
Immunológiai Tanszék
1117 Budapest, Pázmány P. sétány 1/c
Tel.: 381-2175; Fax: 381-2176
E-mail: matko@cerberus.elte.hu
Tel.: 52/344-469
Kutatási témái: 1. Az MHC glikoproteinek 
és kostimulátor fehérjék molekuláris 
szerveződése oxigénbemutató sejteken 
2. Immunológiai szinopszisok; a 
celluláris immunválasz modulációjának 
lehetőségei 3. Lipid mikrodomének és 






Mhely: Semmelweis Egyetem Biofizikai 
és Sugárbiológiai Intézet 




L: 1077 Budapest, Király u. 101.
Tel: 351-5731




PhD (Multidiszciplináris orvostudomány, 
1999)
Biofizika
Mhely: Debreceni Egyetem OEC 
Biofizikai és Sejtbiológiai Intézet 
4012 Debrecen, Nagyerdei krt. 98.
Tel: 52/412-623; Fax: 52/412-623 
E-mail: nagyp@dote.hu 
Kutatási témái: 1. Emlőtumorok
2. Membránfehérjék asszociációja, 
transzmembrán jelátvitel 3. Konfokális, 
közeli mező és atomi erő mikroszkópia
9298. Nyitrai Miklós
(Debrecen, 1969)
MTA doktora (Biológiai tudomány, 2007) 
Biofizika
Mhely: Pécsi Tudományegyetem 
Általános Orvostudományi Kar Biofizikai 
Intézet




Kutatási témái: 1. Az aktus citoszkeleton 
szabályozásának aspektusai 2. Az izom 
vizsgálata biofizikai módszerekkel




PhD (Fizikai tudomány, 1998)
Biofizika
Mhely: Semmelweis Egyetem Biofizikai
és Sugárbiológiai Intézet
1094 Budapest, Tűzoltó u. 37-47.
Tel: 266-2755/4033; Fax: 266-6656 
E-mail: osvath@puskin.sote.hu 
L: 1125 Budapest, Diós árok 35/a 
Tel: 355-8606




MTA doktora (Fizikai tudomány, 2005) 
Biofizika
Mhely: MTA Szegedi Biológiai Központ
Biofizikai Intézet
6701 Szeged, Pf. 521
Tel : 62/599-603; Fax. 62/433-133
E-mail: tpali@brc.hu
Kutatási témái: 1. Membrán biofizika 2.
Szabadgyökök detektálása 3. Molekula
modellezés 4. Fehérjék gombolyodása
9301. Panyi György
(Vásárosnamény, 1966)
MTA doktora (Biológiai tudomány, 2005) 
Biofizika, elektrofiziológia, ioncsatornák 
molekuláris farmakológiája 
Mhely: Debreceni Egyetem OEC 
Biofizikai és Sejtbiológiai Intézet 
4012 Debrecen, Nagyerdei krt. 98.
Tel: 52/412-623; Fax. 52/412-623 
E-mail: panyi@jaguar.dote.hu 
Kutatási témái: 1. K+ csatornák szerkezet­
funkció vizsgálata 2. K+ csatornák 
farmakológiája 3. K+ csatornák szerepe 




Fizikai tudomány kandidátusa (1991) 
Biofizika
Mhely: MTA Szegedi Biológiai Központ 
Biofizikai Intézet 
6701 Szeged, Pf. 54
9303. Rinyu László
(Debrecen, 1975)
PhD (Fizikai tudomány, 2008) 
Interdiszciplináris
Mhely: MTA Atommagkutató Intézet 
4026 Debrecen, Bem tér 18/c 
Tel: 52/509-280/11261; Fax. 52/416-181 
E-mail: rinyu@namafia.atomki.hu 
L: 4027 Debrecen, Sinai Miklós u. 33. 
IV./17.
Kutatási témái: 1. Fotoszintézis kutatás; 
membrán biofizika; fehérje szerkezetek 
és kölcsönhatások számítógépes 




MTA doktora (Biológiai tudomány, 1980) 
Biofizika
Mhely: Semmelweis Egyetem Biofizikai 
és Sugárbiológiai Intézet 




L: 1147 Budapest, Öv u. 150. fsz. 1.
Tel: 252-0895
Kutatási témái: 1. Biológiai UV dozimetria 
elvi alapjai, molekuláris alapok 2. 




MTA doktora (Biológiai tudomány, 1987)
Biofizika, biokémia, bioinformatika
Mhely: MTA Szegedi Biológiai Központ
Enzimológiai Intézet
1518 Budapest, Pf. 7
Tel: 466-9276; Fax. 466-5465
E-mail: simon@enzim.hu
L: 1043 Budapest, Dugonics u. 40/a
Tel: 389-0032
Kutatási témái: 1. Fehérje szerkezetek 
szerveződésének elméleti vizsgálata 
2. Transzmembrán fehérjék 
topológiájának elemzése és becslésükre
szolgáló módszerek kidolgozása 
3. Fehérje - DNS komplexek 




PhD (Fizikai tudomány, 1995)
Biofizika
Mhely: Semmelweis Egyetem Biofizikai 
és Sugárbiológiai Intézet 




Kutatási témái: 1. Fehérjék 
konformációváltozásai nagy nyomás 
hatására 2. Fehérjék intermolekuláris 
kölcsönhatásainak, aggregációjának 
vizsgálata 3. Fehérjeszerkezet 
vizsgálata FTIR spektroszkópiával
9307. Szabóné Nagy Andrea
(Kecel, 1957)
Biológiai tudomány kandidátusa (1994) 
Biofizika
Mhely: MTA Szegedi Biológiai Központ 
6701 Szeged, Temesvári krt. 62.
Tel: 62/432-232; Fax: 62/433-133 
E-mail: andrea@nucleus.szbk.u- 
szeged.hu
Kutatási témái: 1. Biomolekulák 




PhD (Biológiai tudomány, 2001)
Elméleti idegtudomány
Mhely: MTA KFKI Részecske- és
Magfizikai Kutatóintézet
1029 Budapest, Konkoly Thege Miklós
út. 29-33.
Tel: 392-2222/3257; Fax. 392-2742 
E-mail: szali@sunserv.kfki.hu 
Kutatási témái: 1. Szenzoros rendszerek 
dinamikus rendszer és információ- 
elméleti vizsgálata 2. Striatális neurális 




PhD (Biológiai tudomány, 1998)
Mhely: PTE (Pécsi Orvostudományi 
Egyetem) Biofizikai Intézet 
7624 Pécs, Szigeti út 12.
9310. Szegletes Zsolt
PhD (Biológiai tudomány, 2000)
Biofizika, AFM (SPM), kromatográfia
Mhely: MTA Szegedi Biológiai Központ
Biofizikai Intézet
6701 Szeged, Pf. 521
Tel: 62/599-600/405; Fax. 62/433-133




Biológiai tudomány kandidátusa (1976) 
Biofizika
Mhely: Semmelweis Egyetem Biofizikai 
és Sugárbiológiai Intézet 
1088 Budapest, Puskin u. 9.
Tel: 266-2755; Fax: 266-6656 






MTA doktora (Biológiai tudomány, 1991) 
A molekula, a sejt, a szövet biofizikája, 
biológiája
Mhely: Debreceni Egyetem Biofizikai és
Sejtbiológiai Intézet
4012 Debrecen, Nagyerdei krt. 98.
Tel: 52/423-331; Fax. 52/412-623 
E-mail: szollo@jaguar.dote.hu 
L: 4032 Debrecen, Tessedik Sámuel 24. 
Tel: 52/532-214
Kutatási témái: 1. Az EGF receptorcsalád 
tagjainak sejtfelszíni eloszlása és annak 
szerepe az elmőtumorok metasztatikus 
képességében 2. CD45 molekulák 
különböző izotípusainak szerepe a 
limfociták jelátviteli folyamataiban
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9313. Temesi Alfréda
(Pápa, 1943)
Biológiai tudomány kandidátusa (1983) 
Sugárbiológia
Mhely: Egészségügyi Minisztérium 
Egészségügyi Tudományos Tanács, 
Egészségügyi Stratégiai Kutató Intézet 
Pályázati Iroda
1051 Budapest, Arany J. u. 6-8.
Tel.: 301-7878; Fax: 301-7880 
E-maii: temesi.alfreda@eum.hu 
L : 1035 Budapest, Vörösvári út 17.
Tel.: 388-9941
Kutatási témái: 1. Ionizáló sugárzás 
hatása az immunválaszra 
2. Sugáregészségügy, 




Fizikai tudomány kandidátusa (1996) 
Mhely: MTA Szegedi Biológiai Központ 
Biofizikai Intézet 
6726 Szeged, Temesvári krt. 62.








B040 DKFZ, D-69120 Heidelberg, INF 
280
Te l: 496221423390
L: 1027 Budapest, Margit krt. 28. IV./1. 
Kutatási témái: 1. Biofizika 2. Kromoszóma 
szerkezet és funkció 3. Fluoreszcencia
4. Egyedi molekula vizsgálat
9316. Tölgyesi Ferenc
(Budapest, 1954)
PhD (Fizikai tudomány, 1995)
Biofizika
Mhely: Semmelweis Egyetem Biofizikai 
és Sugárbiológiai Intézet 
1088 Budapest, Puskin u . 9.
Tel : 266-2755; Fax: 266-6656 
E-mail: tolgyesi@puskin.sote.hu 
Kutatási témái: 1. Fehérjék szerkezete és 
dinamikája 2. Kis hősokk fehérjék 




MTA doktora (Biológiai tudomány, 1985) 
Biofizika
Mhely: Debreceni Egyetem Orvos- és 
Egészségtudományi Centrum
4026 Debrecen, Bem tér 18/c 
Tel: 52/431-958; Fax: 52/431-958 
E-mail: tron@pet.dote.hu 
L: 4027 Debrecen, Katona József u. 2. 
Kutatási témái: 1. Szöveti biokémiai 
folyamatok tanulmányozása pozitron 
emissziós tomográfiával
2. Sejtmembránon át lejátszódó 




Biológiai tudomány kandidátusa (1973) 
Biofizika





PhD (Kémiai tudomány, 1999)
Integrált optika
Mhely: MTA Szegedi Biológiai Központ
Biofizikai Intézet
6726 Szeged, Temesvári krt. 62.
Tét.: 62/599-600/408; Fax: 62/433-133 
E-mail: valkais@nucleus.szbk.u- 
szeged.hu
Kutatási témái: 1. Integrált optikai, fénnyel 





Mhely: MTA-DE Sejtbiofizikai 
Kutatócsoport DE OEC Biofizikai és 
Sejtbiológiai Intézet 
4032 Debrecen, Nagyerdei krt. 98.
Tel: 52/412-623; Fax: 52/412-623 
E-mail: vamosig@jaguar.dote.hu 
L : 4029 Debrecen, Malomköz u. 7.
Tel: 52/430-259
Kutatási témái: 1. Sejtfelszíni fehérjék 
asszociációi, dinamikája, 
transzmembrán jelátvitel 2. DNS 
molekulák konformációváltozásai
3. Fluoreszcencia spektroszkópia és 
mikroszkópia




MTA doktora (Biológiai tudomány, 1997) 
Biofizika és közegészségtan 
Mhely: SZIE (Gödöllői Agrártudományi 
Egyetem)
L. 69226nussloch/hiedelberg, Kurt 
Schumacher str. 11.
Tel.: 49/622410733
Kutatási témái: 1. Elektromágneses terek 
biológiai hatása 2. 'Elektroszmog'
9322. Varga Sándor
(Nyíregyháza, 1943)
MTA doktora (Biológiai tudomány, 1995) 
Integráns membránfehérjék 
szerkezetvizsgálata 
Mhely: Debreceni Egyetem Orvos- és 
Egészségtudományi Centrum Klinikai 
Kutató Központ
4012 Debrecen, Nagyerdei krt. 98.
Tel: 52/411-717/5710; Fax: 52/411- 
717/5710
E-mail: varga@jaguar.dote.hu 
L: 4032 Debrecen, Komlóssy u. 48-50. 
Tel: 52/322-036
Kutatási témái: 1. Elektronmikroszkópos 
módszerek (TEM, SCAN, EDAX) 
alkalmazása az orvos-biológiai 
kutatásban és diagnosztikában 
2. Integráns membránfehérjék (ATP- 




PhD (Multidiszciplináris orvostudomány, 
2000)
Biofizika
Mhely: Debreceni Egyetem OEC 
Biofizikai és Sejtbiológiai Intézet 
4032 Debrecen, Nagyerdei krt. 98.
Tel : 52/412-623; Fax: 52/412-623 
E-mail: veze@jaguar.dote.hu 
L: 4028 Debrecen, Kórház u. 3. II./8. 
Kutatási témái: 1. Ion csatornák biofizikája 
2. Ion csatornák molekuláris 








6720 Szeged, Rerrich Béla tér 1.
Tel: 62/454-121; Fax. 62/454-121 
E-mail: v-zoli@invitel.hu 
L: 6729 Szeged, Zentai u.9.
Tel: 62/469-223
Kutatási témái: 1. Fehérjék szerkezetének 
és konformációs változásainak 
vizsgálata lumineszcenciás módszerrel 





MTA doktora (Fizikai tudomány, 1993)
Biokémiai és Molekuláris Biológiai Bizottság
9329. Abrahámné Gulyás Magdolna
(Szeged, 1948)
Biológiai tudomány kandidátusa (1992) 
Biokémia
Mhely: Szegedi Tudományegyetem TTIK
Biokémiai Tanszék
6726 Szeged, Közép fasor 52.
Tel: 62/544-104; Fax: 62/544-887 
E-mail: mabraham@bio.u-szeged.hu 
L : 6726 Szeged, Fürj u. 26.
Tel: 62/430-501




PhD (Biológiai tudomány, 1997)
Molekuláris biológia
Mhely: MTA Szegedi Biológiai Központ
Enzimológiai Intézet
1113 Budapest, Karolina út 29.
Tel.: 279-3115; Fax: 466-5856 
E-mail: alexa@enzim.hu 




Biológiai tudomány kandidátusa (1989) 
Biokémia
Mhely: DE (Debreceni Orvostudományi 
Egyetem) Biokémiai és Molekuláris 
Biológiai Intézet
4012 Debrecen, Pf. 6 
Tel.: 52/416-432; Fax, 52/416-432 
E-mail: aradi@indi.biochem.dote.hu 
L.: 4225 Debrecen, Homokhát u. 29.
Tel: 52/386-085
Kutatási témái: 1. Exogen oligonukleotidok 
biológiai aktivitása 2. Telomeráz enzim
9332. Arányi Péter
(Budapest, 1948)
MTA doktora (Biológiai tudomány, 1988) 
Receptorkutatás, gyógyszerkutatás 
Mhely: Chinoin Zrt.
1045 Budapest, Tó u. 1-5.
Tel.: 369-0712; Fax: 360-1226 
E-mail: peter.aranyi@sanofi- 
synthelabo.com
L: 1026 Budapest, Bimbó út 216-226. V. 
Ép.
Tel.: 200-5121
Kutatási témái: 1. Szteroid receptorok 
2. Membrán receptorok 3. A 




PhD (Molekuláris biológia, 2006) 
Génexpresszió szabályozás 
Mhely: MTA Szegedi Biológiai Központ 
Enzimológiai Intézet 
1113 Budapest, Karolina út 29.
Tel: 279-3149; Fax: 488-5465
E-mail: aranyi@enzim.hu 
Kutatási témái: 1. Epigenetikus faktorok a 
tirozin hidroxiláz szabályozásában 




PhD (Multidiszciplináris orvostudomány, 
1996)
Sejt- és molekuláris biológia 
Mhely: Debreceni Egyetem Biokémiai és 
Molekuláris Biológiai Intézet 
4012 Debrecen, Nagyerdei krt. 98.
Tel.: 52/416-432; Fax: 52/314-989 
E-mail: peter@indi.biochem.dote.hu 
Kutatási témái: 1. Retrovirális biokémia




PhD (Elméleti orvostudomány, 2004) 
Biokémia
Mhely: Debreceni Egyetem OEC Orvosi 
Vegytani Intézet 
4026 Debrecen, Bem tér 18/b 
Tel: 52/412-345; Fax: 52/412-566 
E-mail: baip@jaguar.dote.hu 
Kutatási témái: 1. Poli(ADP-ribÓZ) 
polimeráz aktiváció vizsgálata 2. Szabad 
gyökök biológiai hatásainak vizsgálata
3. Genomi stabilitás vizsgálata
Biofizika
Mhely: MTA Szegedi Biológiai Központ 
6726 Szeged, Temesvári krt. 62.
Tel: 62/599-620; Fax: 62/433-133 
E-mail: varo@nucleus.szbk. u-szeged. hu 
L : 6723 Szeged, Hajlat u. 4/b 
Tel: 62/478-204
Kutatási témái: 1. Bioenergetika 2. Ion 
pumpáló fehérjék 3. Bakteriorodopszin
9326. Vereb György
(Debrecen, 1965)
MTA doktora (Biológiai tudomány, 2007)
Biofizika, sejtbiológia
Mhely: Debreceni Egyetem Orvos- és
Egészségtudományi Centrum Biofizikai
és Sejtbiológia Intézet
4012 Debrecen, Nagyerdei krt. 98.
Tel: 52/412-623; Fax: 52/532-201
E-mail: vereb@dote.hu
L : 4032 Debrecen, Komlóssy u. 24.
Tel: 52/315-168
Kutatási témái: 1. Receptor és nem 
receptor tirozinkinázok
2. Molekuláris interakciók in situ 
vizsgálata
3. Angiogenezis, stem sejtek
4. Limfocita receptorok
5. Degeneratív szaruhártya betegségek
9327. Vonderviszt Ferenc
(Nagyvázsony, 1958)
MTA doktora (Biológiai tudomány, 2000) 
Molekuláris biofizika 
Mhely: Pannon Egyetem Műszaki 
Informatikai Kar Nanotechnológiai 
Tanszék
8200 Veszprém, Egyetem u. 10.
Tel: 88/624-252; Fax: 88/428-275 
E-mail: von007@almos.vein.hu 
L: 8200 Veszprém, Borsos J. u. 10/6. 
Tel.: 88/429-749
Kutatási témái. 1. A bakteriális flagellumok 
önszerveződése és polimorfizmusa
2. A flagellum specifikus export­
apparátus






Mhely: Semmelweis Egyetem Biofizikai
és Sugárbiológiai Intézet
1094 Budapest, Tűzoltó u. 37-47.
Tel.: 266-2755; Fax: 266-6656 
E-mail: istvan.voszka@eok.sote.hu 
Kutatási témái: 1. Fényérzékenyítők és 
membránok kölcsönhatása 




PhD (Biológiai tudomány, 1997) 
Biokémia és molekuláris biológia 
Mhely: Debreceni Egyetem OEC Orvosi 
Vegytani Intézet 




L: 4033 Debrecen, Veres Péter u. 175.
Tel: 52/427-650
Kutatási témája: Protein foszfatázok 




PhD (Biológiai tudomány, 1999)
Mhely: MTA Szegedi Biológiai Központ
Enzimológiai Intézet




Biológiai tudomány kandidátusa (1992) 
Biológiai tudomány, kvantumbiofizika 
E-mail: balazsandras2002@yahoo.com 
L. 2049 Diósd, Bartók B. u. 6.
Tel.: 23/381-377
Kutatási témái: 1. Kvantumelmélet és 
biológia kapcsolata
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PhD (Biológiai tudomány, 1997) 
Molekuláris biológia 
Mhely: Növénygenomikai, Humán 
Biotechnológiai és Bioenergiai Intézet 
(BayGen), Bay Z. Közalapítvány 




Kutatási témái: 1. Transzkripció 
szabályozása 2. Hiszton acetil- 





MTA doktora (Biológiai tudomány, 1984) 
Biokémia, molekuláris biológia, 
biotechnológia
Mhely: Eötvös Loránd Tudományegyetem 
Biokémiai Tanszék
1117 Budapest, Pázmány P. sétány 1/c 
Tel.: 209-0555; Fax: 381-2171 
L : 1029 Budapest, Tárnok u. 11.
Tel.: 376-5598




PhD (Elméleti orvostudomány, 2001) 
Biokémia
Mhely: Semmelweis Egyetem Élettani 
Intézet
1088 Budapest, Puskin u. 9.
Tel.: 266-2755/4075; Fax: 266-7480 
E-mail: andrasballa@hotmail.com 




Biológiai tudomány kandidátusa (1982) 
Biokémia
Mhely: Nyíregyházi Főiskola 
4400 Nyíregyháza, Sóstói út 31/b 
Tel.: 42/599-444; Fax: 42/404-092 
E-mail: balogha@nyf.hu 
L: 4400 Nyíregyháza, Fábián Z. u. 7.
Tel.: 42/443-341 
Kutatási témái: 1. Nehézfémek 
toxieitásának biokémiai 
hatásmechanizmusának vizsgálata 
2. Környezeti stress biokémiai vizsgálata
9343. Bánfalvi Gáspár
(Nemesnádudvar, 1943)
MTA doktora (Biológiai tudomány, 1989) 
DNS metabolizmus 
Mhely: Debreceni Egyetem Mikrobiális 
Biotechnológiai és Sejtbiológiai Tanszék 
4032 Debrecen, Egyetem tér 1.
Tel.: 52/512-900/62319; Fax: 52/512-925 
E-mail: bgaspar@delfin.klte.hu 
L : 4032 Debrecen, Dóczy J. u. 7.
Tel.: 52/512-900/23016 
Kutatási témái: 1. Replikatív és repair DNS 
szintézis kapcsolata 2. Toxikus 




MTA doktora (Orvostudomány, 1998) 
Biokémia, molekuláris biológia 
Mhely: Semmelweis Egyetem Orvosi 
Vegytani, Molekuláris Biológiai és 
Pathobiokémiai Intézet 
1088 Budapest, Puskin u. 9.
Tel.: 266-2755; Fax: 266-2615 
E-mail: banhegyi@puskin.sote.hu 
L : 1131 Budapest, Jász u. 98.
Kutatási témái: 1. Glukuronidáció a májban
2. Antioxidáns anyagcsere és oxidativ 
fehérje folding összefüggése




Biológiai tudomány kandidátusa (1994) 
Mhely. MTA Szegedi Biológiai Központ 
Enzimológiai Intézet
1113 Budapest, Karolina út 29.
L. 1041 Budapest, Deák F. u. 79.
9346. Bardócz Zsuzsa
(Budapest, 1950)
MTA doktora (Biológiai tudomány, 2004) 
Biokémia
Mhely: Debreceni Egyetem AMTC MTK 
Élelmiszertudományi,
Minőségbiztosítási és Mikrobiológiai 
Intézet
4032 Debrecen, Böszörményi út 138.
Tel.: 52/417-572; Fax: 52/417-572 
E-mail: Bardocz.Zsuzsa@t-online.hu 
L : 8262 Badacsonylábdihegy, Tatay 
Sándor u. 15.
Tel.: 87/432-670






Mhely: Semmelweis Egyetem Biokémiai 
Intézet
1088 Budapest, Puskin u. 9.
Tel.: 266-2755




MTA doktora (Biológiai tudomány, 1989) 
Biokémia
Mhely: MTA Szegedi Biológiai Központ
Enzimológiai Intézet
1113 Budapest, Karolina u. 29.
Tel.: 279-3116
E-mail: batke@hanga.enzim.hu 
L: 1221 Budapest, Anna u. 55.
Tel.: 229-2091
Kutatási témái: 1. Enzimkinetikai analízis 
(stopped flow, plasmon surface 
resonancia) 2. Anyagcsereszabályozás 
enzim-enzim komplexekkel 
3. Fluoreszcencia spektroszkópia, 
anizotrópia, gyors kinetika
9349. Bauer Pál Imre
(Budapest, 1947)
PhD (Biológia, 1995)
Poszt transzlációs módosítás, Poli(ADP- 
riboz)iálás
Mhely: Semmelweis Egyetem Orvosi
Biokémiai Intézet
1088 Budapest, Puskin u. 9.
Tel.: 266-2755/4055; Fax: 267-0031 
E-mail: bauerpal@hotmail.com 
L : 1113 Budapest, Badacsonyi u. 3/a 
Tel.: 365-8971
Kutatási témája: Poli(ADP-ribÓz)iálás 




Biológiai tudomány kandidátusa (1990) 
Biológia
Mhely: Institut für Immunologie 
Inselspital-Bern 
CH-3010 Bern Inselspital 
E-mail: Zsuzsanna.beleznay@insel.ch 
L : 1053 Budapest, Kecskeméti u. 13. 
Kutatási témái: 1. Paraneoplasztikus 
szindróma 2. Autoimmun 




MTA doktora (Biológiai tudomány, 2006) 
Biokémia
Mhely: MTA Szegedi Biológiai Központ
Biokémiai Intézet
6726 Szeged, Temesvári krt. 62.




Kutatási témái: 1. Membránreceptorok 
biokémiája és farmakológiája 2. Opioid 
és antiopiát neuropeptidek 




PhD (Elméleti orvostudomány, 2004)
Molekuláris biológia
Mhely: Semmelweis Egyetem III.
Belgyógyászati Klinika
Kutatólaboratórium
1125 Budapest, Kútvölgyi út 4.
Tel.: 212-9351; Fax: 225-3899 
E-mail: blasko@kut.sote.hu 
L : 2083 Solymár, Tölgy u. 7.
Kutatási témája: Atherosclerosis genetikája
9353. Boros Imre Miklós
(Taktaharkány, 1953)
MTA doktora (Biológiai tudomány, 2000) 
Molekuláris biológia 
Mhely: Szegedi Tudományegyetem 
Genetikai és Molekuláris Biológiai 
Tanszék
6726 Szeged, Középfasor 52.
Tel 62/544-686; Fax: 62/544-651 
E-mail: iboros@nucleus.szbk.u- 
szeged.hu
L. 6725 Szeged, Szivárvány út 11.
Tel.: 62/317-036 
Kutatási témái: 1. Retrovírusok 




orvostudomány kandidátusa (1980) 
Endokrinológia




MTA doktora (Biológiai tudomány, 1973) 
Biokémia
E-mail: lboross@hoya.kee.hu 
L: 1012 Budapest, Mátray u. 5-7.
Tel.: 212-8957








2101 Gödöllő, Pf. 411
Tel.: 28/526-100; Fax: 28/526-145
E-mail: burgyan@abc.hu
L: 2100 Gödöllő, Selyemfenyő u. 3.
Tel.: 28/413-114
Kutatási témái: 1. Növényi RNS vírusok 
replikációja és a vírus kódolta gének 
funkciói 2. Gazdaságilag jelentős 
vírusrezisztens transzgenikus növények 




PhD (Biológiai tudomány, 1998)
Biokémia
Mhely: Országos Gyógyszerészeti Intézet 
1051 Budapest, Zrínyi utca 3.
Tel.: 886-9300/298; Fax: 886-9462 
E-mail: zbuzas@yahoo.com 
L. 2100 Gödöllő, Podmaniczky u. 6/a 
Tel.: 28/430-114
9358. Csordás Tóth Éva
(Szeged, 1949)
Biológiai tudomány kandidátusa (1986)
Molekuláris biológia
Mhely: MTA Szegedi Biológiai Központ
Növénybiológiai Intézet
6701 Szeged, Pf. 521
Tel.: 62/432-232; Fax: 62/433-434
E-mail: csteva@nucleus.szbk.u-
szeged.hu
L : 6723 Szeged, Szamos u. 5/b 
Tel.: 62/475-452
Kutatási témái: 1. Növényi fehérje 




Biológiai tudomány kandidátusa (1996) 
Mhely: Debreceni Egyetem Orvosi 
Vegytani Intézet 
4032 Debrecen, Egyetem tér 1.
Tel: 52/412-345; Fax: 52/412-566 
E-mail: csortos@med.unideb.hu 




MTA doktora (Biológiai tudomány, 2002)
Molekuláris biológia
Mhely: MTA Szegedi Biológiai Központ
Biokémiai Intézet
6726 Szeged, Temesvári krt. 62.
Tel : 62/599-644; Fax: 62/433-506 
E-mail: matrix@nucleus.szbk.u- 
szeged.hu
L: 6726 Szeged, Marostói u. 2.
Kutatási témái: 1. A matrilinek szerepe 
szöveti sejtdifferenciációban és 
regenerálódáskor 2. Porcsejt 
differenciálódás, gerinces vázfejlődés 
3. A génműködés szabályozása
9361. Domonkos Jenő
(Szeged, 1921)
Biológiai tudomány kandidátusa (1965) 
Biokémia
Mhely: SZTE (Szent-Györgyi Albert 
Orvostudományi Egyetem)
6710 Szeged, Semmelweis u. 6.




MTA doktora (Biológiai tudomány, 1994) 
Molekuláris biológia
Mhely: Szegedi Tudományegyetem ÁOK 
Orvosi Biológiai Intézet 
6726 Szeged, Somogyi u. 4.
Tel.: 62/545-592; Fax: 62/545-131 
E-mail: duda@brc.hu 
L : 6722 Szeged, Vitéz u. 1.
Tel.: 62/451-452
Kutatási témái: 1. Tumor immunológia, 
citokin génterápia 2. Virális citokinek 
3. Minta felismerő receptorok
9363. Egyed András
(Budapest, 1946)
Biológiai tudomány kandidátusa (1977) 
Biokémia
Mhely: EGIS Gyógyszergyár Rt.
Biokémiai Osztály 
1475 Budapest 10, Pf. 100 
Tel.: 401-4218; Fax: 407-4888 
E-mail: egyeda@vipmail.hu 
L: 1145 Budapest, Újvidék u. 58.
Tel.: 252-7466




Biológiai tudomány kandidátusa (1987)
Neurokémia
Mhely: Erdő Pharma Kft.
2092 Budakeszi, Szüret u. 4/b 
Tel.: 23/454-900; Fax: 23/454-900 
E-mail: sandor.erdo@ erdopharma.hu 
L: 2092 Budakeszi, Szüret u. 4/b 
Tel.: 23/454-900 
Kutatási témái: 1. Neuroprotektiv 
mechanizmusok és gyógyszerek




MTA doktora (Biológiai tudomány, 2000) 
Biokémia
Mhely: Debreceni Egyetem Orvosi 
Vegytani Intézet 
4026 Debrecen, Bem tér 18/b 
Tel.: 52/412-345; Fax: 52/412-566 
E-mail: erdodi@jaguar.dote.hu 
L. 4032 Debrecen, Komlóssy út 26/b 
Tel.: 52/327-833
Kutatási témái: 1. Protein foszfatáz 1 és 
2A szerkezete, lokalizációja és 
szabályozása simaizomban és 
trombocitában 2. Protein foszfatázokat 
gátló toxinok szerepe a trombociták 
aktiválásában 3. Foszforiláció és fehérje- 
fehérje kölcsönhatások szerepe a 




MTA doktora (endokrinológia, 2003) 
Biokémia
Mhely: Debreceni Egyetem Egészségügyi 
Főiskolai Kar
4400 Nyíregyháza, Sóstói út 2-4.
384
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Tel.: 42/404-411; Fax: 42/408-656 
E-mail: fabryzolt@gmail.com 
L: 4400 Nyíregyháza, Ószőlő u, 87. 
Kutatási témája: A pajzsmirigy-funkció, jód 
anyagcsere tanulmányozása fiziológiai, 
extrém és patológiás állapotokban
9367. Fajszi Csaba
(Budapest, 1943)
Biológiai tudomány kandidátusa (1975)
Biokémia, számítástechnika
Mhely: Hungária Számítástechnikai Kft.
1134 Budapest, Dózsa György út 150. 
Tel.: 451-9273 
E-mail: csfajszi@gmail.com 
L : 2096 Üröm, Kossuth L. u. 42.
Tel.: 26/350-873
Kutatási témái: 1. Enzim kinetika
2. Biológiai asszimetria 3. Mutáció 
sebessége 4. Információelmélet
5. Neurobiológia
9368. Faragó Anna (dr. Havasné)
(Budapest, 1936)
MTA doktora (Biológiai tudomány, 1981) 
Biokémia
E-mail: fa@puskin.sote.hu 
Kutatási témái: 1. Növekedési faktorok 
jelpályái 2. Protein kínáz C szerepe




Biológiai tudomány kandidátusa (1993) 
Biokémia, molekuláris biológia 
Mhely: Debreceni Egyetem Orvosi 
Vegytani Intézet 
4029 Debrecen, Egyetem tér 1.
Tel.: 52/412-345; Fax: 52/412-566 
E-mail: farkas@jaguar.dote.hu 
L: 4029 Debrecen, Szappanos u. 16/a 
Tel: 52/321-253
Kutatási témái: 1. Növényi PPP protein 
foszfazázok funkciójának 




Biológiai tudomány kandidátusa 
Molekuláris biológia 
E-mail. tfarkas@abc.hu 
L : 4031 Debrecen, Krónikás u. 4/a I./4. 
Tel: 52/449-687




PhD (Biológiai tudomány, 1999)
Transzkripció, szignáltranszdukció, 
fehérjék poszttranszlációs módosításai 
Mhely: MTA Szegedi Biológiai Központ 
Enzimológiai Intézet 
1113 Budapest, Karolina út 29.
Tel.: 372-4300; Fax: 372-4353 
E-mail: fatyol@kkk.org.hu 
L : 6724 Szeged, Damjanich u. 12. 
Kutatási témája: Fehérjék ubikvitilációjának 
és sumoilációjának a szerepe a 




PhD (Biológiai tudomány, 2007)
Molekuláris biológia
Mhely: MTA Szegedi Biológiai Központ
Biokémiai Intézet
6726 Szeged, Temesvári krt. 62.
Tel.: 62/599-655; Fax: 62/433-506 
Kutatási témái: 1. Bakteriális mutációs 
folyamatok vizsgálata 2. Biotechnológiai 




MTA doktora (Biológiai tudomány, 1996) 
Biokémia, klinikai kémia, endokrinológia 
L : 1051 Budapest, Október 6. u. 8. V./2. 
Tel.: 337-0095
Kutatási témái: 1. Szteroid hormonok 
vizsgálata 2. Nemihormonok vizsgálata
9374. Gál Péter
(Szolnok, 1961)
PhD (Biológiai tudomány, 1996)
Szerkezeti biokémia
Mhely: MTA Szegedi Biológiai Központ
Enzimológiai Intézet
1113 Budapest, Karolina út 29.
Tel.: 279-3135; Fax: 466-5465 
E-mail: gal@enzim.hu 
L : 1147 Budapest, Telepes u. 77. 
Kutatási témái: 1. A komplementrendszer 




MTA doktora (Biológiai tudomány, 2009) 
Sejthalál tanulmányozása 
Mhely: Pécsi Tudományegyetem ÁOK 
Biokémiai és Orvosi Kémiai Intézet 
7624 Pécs, Szigeti u. 12.
Tel.: 72/536-279; Fax: 72/536-277 
E-mail: Ferenc. Gallyas@aok. pte. hu 
L : 7633 Pécs, Hajnóczy u. 25/b 
Kutatási témái: 1. Poly-(ADP-ribóz) 
polimeráz gátlók hatása 2. A sejthalál 
szabályozásában fontos fehérjék 




MTA doktora (Biológiai tudomány, 1980)
Elméleti biológia
E-mail: cogitator@vnet.hu
L. 2626 Nagymaros, Rákóczi u. 46.
Tel.: 27/354-265
Kutatási témái: 1. Chemoton elmélet




MTA doktora (Biológiai tudomány, 1969) 
Biokémia
Mhely: Országos Gyógyintézeti Központ 
1113 Budapest, Daróczi út 24.
Tel.: 372-4317; Fax: 372-4353 
L : 1123 Budapest, Táltos u. 1.
Tel.: 375-0323




MTA doktora (Biológiai tudomány, 2007) 
Kísérletes biológia
Mhely: Debreceni Egyetem OEC AOK
Orvosi Laboratóriumi és Képalkotó
Diagnosztikai Tanszék
4012 Debrecen, Pf. 55
Tel.: 52/451-331; Fax: 52/451-331
E-mail: goth@dote.hu
L: 8360 Keszthely, Sági J. u. 74.
Tel.: 83/312-896
Kutatási témái: 1. A magyarországi 
akatalazémia (humán) biokémiai és 
molekuláris biológiai jellemzése 2. Az 
oxidativ stressz klinikai és biokémiai 






Mhely: MTA Szegedi Biológiai Központ
Biokémiai Intézet
6726 Szeged, Temesvári krt. 62.
Tel.: 62/599-634; Fax: 62/433-506 
Kutatási témái: 1. Patogén baktériumok 
fertőzési mechanizmusa 2. 
Tumornekrózis faktor (TNF) citotoxikus 
hatásának vizsgálata 3. E coli genom 
átalakítása; cél; siotechnológiában 
felhasználható baktérium törzs 
létrehozása
9380. Harangozóné Varga Zsuzsa
(Dorog, 1951)
Biológiai tudomány kandidátusa (1990) 
Biológia
Mhely: Debreceni Egyetem 
4012 Debrecen, Nagyerdei krt. 98.
Tel: 52/411-717/55833; Fax: 52/414-951 
E-mail: vargazs@internal.med.unideb.hu 
L : 4032 Debrecen, Hatvani I. u. 11/a 
Tel.: 52/784-429
Kutatási témái: 1. Krónikus vesebetegség 
patomechanizmusa antioxidáns 
védekezés, mikroelemek, urea és 
metilaminok szerepe 2. Zsírsavak
szerepe az arterioszklerózisban 3. Új 
antioxidáns, természetes alapúak és 




Biológiai tudomány kandidátusa (1983) 
Membrán biokémia
Mhely: Országos Gyógyszerészeti Intézet 
1051 Budapest, Zrínyi u. 3.
Tel.: 886-9300/170; Fax: 886-9460 
E-mail: hasitz@ogyi.hu 




PhD (Biológiai tudomány, 1998)
Mhely: Mezőgazdasági Biotechnológiai
Kutatóközpont
2101 Gödöllő, Pf. 170




PhD (Biológiai tudomány, 2003)
Biokémia
Mhely: VIRTUA DRUG Kft.
E-mail: Eszter.Hazai@virtuadrug.com 
Kutatási témái: 1. Fehérjekötődés 
vizsgálata 2. Xenobitikumok 
metabolizmusa 3. Molekula modellezés
9384. Hegedűs Tamás
(Budapest, 1974)
PhD (Biológiai tudomány, 2003) 
Molekuláris sejtbiológia 
Mhely: University of North Carolina at 
Chapel Hill
6109 Thurston-Bowles Bldg, Chapel Hill, 
27599-7248, NC, USA 
Tel.: 19199660329; Fax: 19199665178 
E-mail: hegedus@med.unc.edu 
L: 413 Ridgefield Rd, Chapel Hill,
27517, NC, USA 
Tel: 19193069853
Kutatási témája: ATP kötő kazetta (ABC) 
fehérjék szerkezetének, működésének 
és szabályozásának vizsgálata 





Mhely: OSSKI Országos Frédéric Joliot-
Curie Sugárbiológiai és
Sugáregészségügyi Kutató Intézet
1221 Budapest, Anna, 5
Tel.: 482-2000/150; Fax: 482-2010
E-mail: hegyhar@hp.osski,hu
L: 1115 Budapest, Somogyi u. 21.
Tel.: 203-9661
Kutatási témái: 1. Tumor immunológia 2. 




MTA doktora (Biológiai tudomány, 2001) 
Biokémia
Mhely: Eötvös Loránd Tudományegyetem 
Biokémiai Tanszék
1117 Budapest, Pázmány P. sétány 1/c 
Tel.: 209-0555; Fax: 381-2172 
E-mail: hegyi@elte.hu 
L: 1145 Budapest, Újvilág u. 42-44.
Tel.: 251-8468
Kutatási témája: Motor fehérjék molekuláris 
biológiája
9387. Hegyi Krisztina
PhD (Biológiai tudomány, 2004) 
Molekulárisszintű biológia 
Mhely: MTA-SE Immungenomikai 
Kutatócsoport
1088 Budapest, Nagyvárad tér 4.
Tel.: 210-2940/6430; Fax: 303-6968 
E-mail: hegykri@dgci.sote.hu 




Biológiai tudomány kandidátusa (2000) 
Sejtbiológia
Mhely: MTA TKI Membrán Biológiai és
Immunkórtani Kutatócsoport 
1113 Budapest, Diószegi u. 64.
Tel.: 372-4317; Fax: 372-4353 
E-mail: homolya@biomembrane.hu 




Biológiai tudomány kandidátusa (1989) 
Molekuláris biológia 
Mhely: Utrecht Egyetem Molekuláris 
Genetika
Utrecht Padualaan 8 
Tel.: 31620536365 
E-mail: beatrix.horvath@wur.nl 
L: 9700 Szombathely, Hajdú u. 14.
Tel.: 94/312-004




Biológiai tudomány kandidátusa (1986) 
Biokémia, gyógyszerkutatás 
Mhely: Gyógyszerkutató Intézet Kft.
1045 Budapest, Berlini út 47-49.
E-mail: horvath.edit@AII40ne.hu 
L : 1119 Budapest, Fejér Lipót u. 48.
Tel.: 203-5073
Kutatási témái: 1. Központi idegrendszerre 
ható gyógyszerek hatásmechanizmus 
vizsgálata 2. Grandaxin és 
utódvegyületek hatásmechanizmusa - új 
2,3-benzodiazepin receptor az agyban 
3. Receptogram - laboratórium 
létrehozása, fejlesztése és felügyelete
9391. Horváth Ibolya
(Lovászi, 1951)
Biológiai tudomány kandidátusa (1990) 
Biokémia
Mhely: MTA Szegedi Biológiai Központ
Biokémiai Intézet
6726 Szeged, Temesvári krt. 62.
Tel.: 62/432-038; Fax: 62/432-048 
E-mail: hibi@nucleus.szbk.u-szeged.hu 
L. 6723 Szeged, Kikindai u. 9/a 
Tel.: 62/541-260
Kutatási témái: 1. Kismólsúlyú hősokk 
fehérjék transzkripciós szabályozása, 
molekuláris szerveződése 
2. Chaperonok szerepe 
hőmérsékletadaptációban és 




Biológiai tudomány kandidátusa (1985) 
Biokémia
Mhely: Semmelweis Egyetem Orvosi 
Vegytani, Molekuláris Biológiai és 
Pathobiokémiai Intézet 
1088 Budapest, Puskin u. 9.
Tel.: 266-2755; Fax: 266-2615 
E-mail: hrabak@puskin.sote.hu 
Kutatási témái: 1. Makrofágok arginin- 
anyagcseréje 2. A nitrogén-monoxid 
szerepe az 1-es típusú diabetes mellitus 
kialakulásában 3. A nitrogén-monoxid 
szerepe az anti-tumor válaszban
9393. Jakus Judit
(Budapest, 1960)
PhD (Biológiai tudomány, 1998)
Mhely: MTA Kémiai Kutatóközpont 
Biomolekuláris Kémiai Intézet 
1025 Budapest, Pusztaszeri út 59-67. 
Tel.: 438-4141; Fax: 325-7554 
E-mail: jakus@chemres.hu 
L: 1125 Budapest, György Aladár u.
34/b
Tel.: 395-0473




PhD (Biológiai tudomány, 1997) 
Biokémia, toxikológia 
Mhely: MTA Kémiai Kutatóközpont 
Biomolekuláris Kémiai Intézet 
1025 Budapest, Pusztaszeri út 59-67. 
Tel.: 438-4141; Fax: 325-7554 
E-mail: jemnitz@chemres.hu 
L : 1112 Budapest, Gulyás köz 7/c 
Tel.: 246-1792
Kutatási témái: 1. Xenobiotikumok
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vektoriális transzportja humán és 
állatokból preparált hepatocitákban
2. Transzport proteinek expresszójának 
változása vegyszer hatására kialakuló 
májkárosodás esetében
3. Xenobiotikumok toxicitás vizsgálata in 
vitro 4. Gyógyszer metabolizáló enzimek 
indukciója és gátlása (fázis I és fázis II)
9395. Kalmár Lajos
(Budapest, 1977)
PhD (Elméleti orvostudomány, 2007) 
Bioinformatika
Mhely: MTA Szegedi Biológiai Központ
Enzimológiai Intézet
1113 Budapest, Karolina út 29.
Tel.: 279-3109; Fax: 466-5465 
E-mail: lkalmar@enzim.hu 
L : 2091 Etyek, Szőlőskert u. 10.
Kutatási témája: Fehérje rendezetlenség 
és dómén integritás változások 
vizsgálata alternatív splice variánsokban
9396. Kappelmayer János
(Debrecen, 1960)
MTA doktora (Orvostudomány, 2008) 
Haemostasis, leukémiák 
Mhely: Debreceni Egyetem OEC Klinikai 
Biokémiai és Molekuláris Patológiai 
Intézet
4032 Debrecen, Nagyerdei krt. 98.
Tel.: 52/340-006; Fax: 52/417-631 
E-mail: kappelmayer@med.unideb.hu 
L. 4031 Debrecen, Károli Gáspár u. 292. 
Kutatási témái: 1. Thrombosis 
pathogenesise. 2. Leukémiák 
prognosztikai faktorai.
9397. Kazinczyné Vas Mária
(Budapest, 1941)
MTA doktora (Biológiai tudomány, 1997)
Enzimológia, fehérjekémia
Mhely: MTA Szegedi Biológiai Központ
Enzimológiai Intézet
1518 Budapest, Pf. 7
Tel.: 279-3152; Fax: 466-5465
E-mail: vas@enzim.hu
L : 1016 Budapest, Aladár u. 4/b
Tel.: 375-0189
Kutatási témája: A szerkezeti domének és 
modulok szerepe a fehérjék 
térszerkezetének kialakulásában és az 
enzimműködésben
9398. Keresztes Gábor Tamás
(Helsinki, 1969)
PhD (Molekuláris és sejtbiológia, 
immunológia specializáció, 1998) 
Genomika, sejtbiológia, biokémia, 
neurobiológia (szenzoros), 
mikrobiológia, immunológia 
Mhely Debreceni Egyetem OEC ÁOK 
Biokémiai és Molekuláris Biológiai 
Intézet
4010 Debrecen, Egyetem tér 1.
Tel.: 52/512-900/65527; Fax: 52/314-989 
E-mail: kergabor@indi.biochem.dote.hu 
Kutatási témái: 1. A fehérvérsejtfejlődés 
során végbemenő differenciációs 
folyamatok 2. A transzlutaminázok 
molekuláris hatás mechanizmusa 3. A 
Deulfitobacterium hafniense Y51 
genomszekvenciájának megállapítása 
és a törzs posztgenomikai jellemzése
4. A TMC gén és fehérjecsalád 




PhD (Biológiai tudomány, 1995) 
Biokémia és molekuláris biológia 
Mhely: Inst, Cell and Mol. Biosciences 
University of Newcastle Upon Tyne 
N-V-P, NE2 4HHUK 
Tel.: 441912227432; Fax: 441912227424 
E-mail: zsolt. keresztessy@ncl .ac.uk 
Kutatási lémái: 1. Transzglutamináz 2. 
Protein engineering 3. In vitro evolucio
9400. Kéri György
(Budapest, 1950)
MTA doktora (Biológiai tudomány, 1994) 
Biokémia, jelterápia 
Mhely: MTA-SE Pathobiokémiai 
Kutatócsoport
1094 Budapest, Tűzoltó u. 37-47,
Tel.: 266-2755
E-mail: keri@puskin.sote.hu
L : 1021 Budapest, Modori u. 4.
Tel.: 459-1500
Kutatási témái: 1. Jeltovábbítási terápia, 
kináz gátlás, 2. Jeltovábbítási 
mechanizmusok, programozott sejthalál 




Biológiai tudomány kandidátusa (1998) 
Növényi molekuláris biológia 
Mhely. MTA Szegedi Biológiai Központ 
Növénybiológiai Intézet 
6701 Szeged, Pf. 521 
Tel.: 62/432-232; Fax: 62/433-434 
E-mail: kism@nuoleus.szbk.u-szeged.hu 




MTA doktora (Biológiai tudomány, 1997)
Molekuláris biológia
Mhely. MTA Szegedi Biológiai Központ
Biokémiai Intézet
6726 Szeged, Temesvári krt. 62.
Tel.: 62/599-630; Fax: 62/433-506
E-mail: kissa@brc.hu
L : 6724 Szeged, Makkoserdő sor 18.
Tel.: 62/481-563
Kutatási témái: 1. Restrikciós-modifikációs 
rendszerek molekuláris biológiája





MTA doktora (Biológiai tudomány, 1996)
Molekuláris biológia
Mhely: MTA Szegedi Biológiai Központ
Biokémiai Intézet
6701 Szeged, Temesvári krt. 62.
Tel.: 62/599-633; Fax: 62/433-506 
E-mail: kiss@nucleus.szbk.u-szeged.hu 
L : 6726 Szeged, Marostői u. 2.
Kutatási lémái: 1. ECM fehérje gének 
szövetspecifikus működésének 
tanulmányozása 2. Extracelluláris mátrix 
fehérje gének működésének vizsgálata 
in vivo modellrendszerekben
3. Matrilinok szerepe differenciálódási és 
regenerációs folyamatokban
9404. Kiss Imre Ákos
(Debrecen, 1947)
Biológiai tudomány kandidátusa (1989) 
Biokémia
Mhely: Kiss BÖ-TE Bt.
4024 Debrecen, Haláp u. 2.
Tel.: 52/368-468




PhD (Biológiai tudomány, 2000) 
Molekuláris biológia, genetika, 
mikrobiológia, biotechnológia 
Mhely: Mezőgazdasági Biotechnológiai 
Kutatóközpont
2100 Gödöllő, Szent-Györgyi A. u. 4.
Tel.: 28/526-202; Fax: 28/526-101 
E-mail: kissj@abc.hu 
Kutatási témái: 1. IS elemek 
transzpozíciós mechanizmusai 2. IS 
elemek target specificitása 3. IS elemek 
és gazdaszervezetek kölcsönhatása, 
koevolúciója 4. IS elemek molekuláris 




MTA doktora (Biológiai tudomány, 1999)
Molekuláris biológia
Mhely: MTA Szegedi Biológiai Központ
Növénybiológiai Intézet
6701 Szeged, Temesvári krt. 62.
Tel.: 62/432-232; Fax: 62/433-434 
E-mail: kisst@nucleus.szbk.u-szeged.hu 
L: 9800 Vasvár, Március 15. tér 3-4. 
Kutatási témái: 1. RNS érés eukariótákban 
2. Kis nukleáris RNS-ek funkciója
9407. Kiss-Tóth Endre
(1967)
Biológiai tudomány kandidátusa (1997)
Molekuláris biológia




PhD (Elméleti orvostudomány, 2001) 
Mhely: MTA Szegedi Biológiai Központ 
Enzimológiai Intézet 
1113 Budapest, Karolina út 29.
Tel.: 279-3131; Fax: 466-5465
E-mail: klein@enzim.hu
L : 1024 Budapest, Keleti Károly u. 9.
Tel.: 316-8706
Kutatási témái: 1. Öröklődő betegségek 




PhD (Elméleti orvostudomány, 2006) 
Fehérje foszforiláció-defoszforiláció, a 
protein foszfatázok funkcionális 
vizsgálata
Mhely: Debreceni Egyetem Orvos- és 
Egészségtudományi Centrum Orvosi 
Vegytani Intézet 
4032 Debrecen, Egyetem tér 1.
Tel.: 52/412-345; Fax: 52/412-566 
E-mail: ekokai@med.unideb.hu 
Kutatási témái: 1. Új típusú protein 
foszfatázok funkcionális vizsgálata 
Drosophila melanogaster-ben 2. Protein 




Biológiai tudomány kandidátusa (1974) 
Biokémia
Mhely: Pécsi Tudományegyetem 
Általános Orvostudományi Kar 
7643 Pécs, Szigeti u. 12.
Tel.: 72/536-288; Fax: 72/536-289 
E-mail: tivadar. kontrohr@aok. pte. hu 
L: 7624 Pécs, Tiborc u. 80.
Tel.: 72/334-263
Kutatási témája: A lipopolysaccharidok 
immunológiai tulajdonságai és kémiai 




PhD (Biológiai tudomány, 1999) 
Biokémia, biotechnológia 
Mhely: Solvo Biotechnológiai Zrt.
E-mail: kovacse@solvo.com 
Kutatási témája: Molekuláris chaperonok
9412. Kovács Mihály
(Kecskemét, 1975)
PhD (Biológiai tudomány, 2002) 
Szerkezeti biokémia
Mhely: Eötvös Loránd Tudományegyetem 
Biokémiai Tanszék
1117 Budapest, Pázmány P. sétány 1/c 
Tel.: 209-0555/8401; Fax: 381-2172 
E-mail: kovacsm@elte. hu 
Kutatási témái: 1. Motorfehérjék működési 
mechanizmusa 2. Enzimműködés és 
erőgenerálás kapcsolata
9413. König Tamás Béla
(Budapest, 1929)
Biológiai tudomány kandidátusa (1970) 
Biokémia
Mhely: Semmelweis Egyetem Orvosi
Biokémiai Intézet
1088 Budapest, Puskin u. 9.
Tel.: 266-2755; Fax: 266-7480





PhD (Elméleti orvostudomány, 2006) 
Nitrogén-monoxid szintáz, preeclampsia, 
örökletes krónikus pancreatitis 
Mhely: Semmelweis Egyetem Orvosi 
Vegytani , Molekuláris Biológiai és 
Patobiokémiai Intézet 
1088 Budapest, Puskin u. 9.
E-mail: kukor@puskin.sote.hu 
Kutatási témái: 1. Nitrogén-monoxid 
szintáz szerepe preedampsiában és 
terhességi magas vérnyomásban 
2. Örökletes krónikus pancreatitis
9415. Laczka Csilla
(Zenta, 1974)
PhD (Biológiai tudomány, 2003) 
Biokémia, molekuláris biológia 
Mhely: Országos Vérellátó Szolgálat, 
Membránbiológiai Osztály 
1113 Budapest, Diószegi u. 64.
Tel.: 372-4353; Fax: 372-4353 
E-mail: lozvegy@biomembrane.hu 
Kutatási témája: A humán ABCG2 




PhD (Biológiai tudomány, 1996) 
Biokémia, evolúció 
Mhely: MTA-ELTE Genetikai Tanszék 
1088 Budapest, Múzeum krt. 4/a 
E-mail: steven. ladunga@erols.com
9417. Lehoczkiné Simon Mária
(Bágyogszovát, 1946)
Biológiai tudomány kandidátusa (1987) 
Biokémia
Mhely: Szegedi Tudományegyetem 
Biokémiai és Molekuláris Biológiai 
Tanszék
6726 Szeged, Középfasor 52.
Tel.: 62/544-105; Fax: 62/544-887 
E-mail: lmsimon@bio.u-szeged.hu 
Kutatási témái: 1. Proteázok stabilizálása




PhD (Biológiai tudomány, 1996) 
Hemosztázis
Mhely: Semmelweis Egyetem Orvosi
Biokémiai Intézet




Kutatási témái: 1. Melilglioxál módosító
hatása a hemosztázis folyamatában
2. Ahomocystein hatása a véralvadási
és fibrinolitikus folyamatokra
9419. Ligetiné Reviczky Alice




PhD (Biológiai tudomány, 2007) 
Biokémia
Mhely: MTA Szegedi Biológiai Központ
Enzimológiai Intézet
1113 Budapest, Karolina út 29.
Tel : 279-3121; Fax: 466-5465 
E-mail: liliom@enzim.hu 
Kutatási témái: 1. Fehérje - Lizofoszfolipid 




PhD (Elméleti orvostudomány, 2005) 
Biokémia, sejtbiológia, molekuláris 
biológia
Mhely: Debreceni Egyetem OEC Orvosi 
Vegytani Intézet 
E-mail: lontay@dote.hu 
Kutatási témái: 1. A protein foszfatáz-1 
szerepe a neurotranszmitter 
kibocsátásában 2. A smoothelin like-1 
fehérje (SMTNL-1) szerepe a 
terhességhez való adaptációban váz- és 
simaizomban 3. A miozin foszfatáz és 
fehérje inhibitorainak lokalizációja, 
funkciója és foszfarilációja nem-izom 
sejtekben 4. A fehérje foszforiláció 




PhD (Biológiai tudomány, 2002)
Molekuláris biológia
Mhely: MTA Szegedi Biológiai Központ
Enzimológiai Intézet




Kutatási témái: 1. Komplementrendszer
2. Fehérje folding
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9423. Maderspach Katalin
(Budapest, 1946)
MTA doktora (Biológiai tudomány, 2001) 
Biokémia
E-mail: maderspach@hotmail.com 




PhD (Elméleti orvostudomány, 1998) 
Biokémia
Mhely: MTA-DE Apoptózis és Genomika 
Kutatócsoport
4012 Debrecen, Nagyerdei krt. 98.
Tel: 52/416-432; Fax: 52/314-989 
E-mail: madi@med.unideb.hu 
L: 4032 Debrecen, Sestakert u. 9.
Tel: 52/433-859
Kutatási témái: 1. Caenorhabditis elegáns




MTA doktora (Biológiai tudomány, 1993) 
Neurobiokémia, molekuláris 
farmakológia, bioorganikus kémia 
Mhely: MTA Kémiai Kutatóközpont 
Biomolekuláris Kémiai Intézet 
1525 Budapest, Pf. 17 
Tel: 325-7900/282; Fax: 325-7554 
E-mail: maksay@chemres.hu 
L: 1114 Budapest, Eszék u. 9. III./3.
Tel: 4660-331 
Kutatási témái: 1. lonotróp 
neurotranszmitter receptorok 2. 
Receptorok allosztérikus szabályozása
3. Receptor modellezés 4. Receptor 
szerkezet és funkció
9426. Málnásl Csizmadia András
(Székesfehérvár, 1966)
PhD (Biológiai tudomány, 1999) 
Szerkezeti biokémia
Mhely: Eötvös Loránd Tudományegyetem 
Biokémiai Tanszék
1117 Budapest, Pázmány P. sétány 1/c 
Tel: 209-0555/8780; Fax: 381-2172 
E-mail: malna@elte.hu 
L. 1121 Budapest, Mártonhegyi út 29. 
Tel: 202-2024




Biológiai tudomány kandidátusa (1988) 
Biokémia
Mhely: Vállalkozó menedzser 
Tel: 361-0556; Fax: 342-1373 
E-mail: mmiklos@mail.matav.hu 
Tel: 361-0556
9428. Matkovicsné Varga Andrea
(Mátészalka, 1980)
PhD (Kémiai tudomány, 2007)
Kinázok szerkezet-funkció
összefüggéseinek vizsgálata
Mhely: MTA Szegedi Biológiai Központ
Enzimológiai Intézet
1113 Budapest, Karolina út 29.
Tel: 279-3152; Fax: 466-5465 
E-mail: varga@enzim.hu 




Biológiai tudomány kandidátusa (1977) 
Biológia, biotechnológia 
Mhely: Bay Zoltán Alkalmazott Kutatási 
Alapítvány Biotechnológiai Intézet 




L : 6725 Szeged, Szivárvány u. 10/a
Tel: 62/326-565
Kutatási témái: 1. Biotechnológia
2. Immunológia 3. Molekuláris biológia
9430. Medzihradszky Katalin
(1953)
PhD (Kémiai tudomány, 1996)
Mhely: MTA Szegedi Biológiai Központ 
6726 Szeged, Temesvári krt. 62.




MTA doktora (Biológiai tudomány, 1978) 
A molekula, a sejt, a szövet biológiája, 
molekuláris genetika 
Mhely: Szegedi Tudományegyetem 
Általános Orvostudományi Kar
6725 Szeged, Tisza L. krt. 109.
L: 6723 Szeged, Kereszttöltés u. 31.
Tel: 62/469-158
Kutatási témái: 1. Rekombináns antigének 
konstruálása epitop blokkokból 
2. Rekombináns fúziós fehérjék 
szerkezetének és működésének 




Biológiai tudomány kandidátusa (1997)
A molekula a sejt a szövet biológiája, 
embriológia
Mhely: Institute de Genetique et de 
Biologie Molekulaire et Cellulaire 
Bp 163 67404, lllkirch-cedex 
STASBOURG




Biológiai tudomány kandidátusa (1988) 
Biokémia, kísérletes gerontológia 
Mhely: Debreceni Egyetem Orvos- és 
Egészségtudományi Centrum 
Gerontológiai Tanszék 
4012 Debrecen, Pf. 50 
Tel: 52/418-470; Fax: 52/418-470 
E-mail: knagy@dote.hu 
Kutatási témái: 1. Oxigén szabadgyökök 
szerepének tanulmányozása a 
sejtdifferenciálódásban és az 
öregedésben 2. Intracelluláris oxidativ 
folyamatok vizsgálata ESR oximetriával, 




Biológiai tudomány kandidátusa (1995) 
Biokémia
Mhely: University of California Irvine,
Dept, of Neurobiology and Behavior 
CA 92697-4550 Irvine, USA 
Tel: 949-824-7303; Fax: 949-824-2447 
E-mail: najbauer@uci.edu 
L : 7632 Pécs, Móra Ferenc u. 70.
Tel: 72/442-314
Kutatási témái: 1. Neurobiológia, sejthalál 
és plaszticitás 2. Epilepszia, neuronális 




MTA doktora (Biológiai tudomány, 1993) 
Környezetbiokémia 
Mhely: Szegedi Tudományegyetem 
Biokémiai Tanszék
6726 Szeged, Középfasor 52.
Tel: 62/544-887; Fax: 62/544-887 
E-mail: nemcsok@mail.tonet.hu
L: 6720 Szeged, Széchenyi tér 15.
Tel: 394-5488
Kutatási témái: 1. Környezetbiokémia 
2. Biotechnológia 3. Ökológia
9436. Nyitray László
(Hatvan, 1956)
PhD (Biológiai tudomány, 1995) 
Biokémia, molekuláris biológia 
Mhely: Eötvös Loránd Tudományegyetem 
Biokémiai Tanszék
1117 Budapest, Pázmány P. sétány 1/c 
Tel: 209-0555; Fax: 381-2172 
E-mail: nyitray@elte.hu 
L : 1112 Budapest, Gazdagréti út 42.
Tel: 246-9226
Kutatási témái: 1. Motorfehérjék 
molekuláris biológiája 2. Miozin és 
egyéb kontraktilis fehérjék szerkezet- 
funkció vizsgálata
9437. Nyitrayné Pap Erna
(Budapest, 1958)
PhD (Gyógyszertudomány, 1996) 
Sejtbiológia, genetika 
Mhely: Semmelweis Egyetem Genetikai, 
Sejt- és Immunbiológiai Intézet




Kutatási témája: A mikrovezikulumok 
biológiai szerepének vizsgálata, különös 
tekintettel az anya-magzat kapcsolatra
9438. Oláh Judit
(Kunhegyes, 1977)
PhD (Biológiai tudomány, 2006)
Biokémia
Mhely: MTA Szegedi Biológiai Központ
Enzimológiai Intézet
1113 Budapest, Karolina út 29.
Tel: 279-3120; Fax: 466-5465 
E-mail: olju@enzim.hu 
L : 1082 Budapest, Futó u. 22-24. fsz. 3. 
Kutatási témái: 1. Triózfoszfát izomeráz 
deficiencia 2. Neurodegenerációs 




Biológiai tudomány kandidátusa (1997) 
Molekuláris halbiológia 
Mhely: Temasek Life Sciences 
Laboratory The National University of 
Singapore
117604 Singapore, 1 Research Link,
The NUS
Tel: 6568727413; Fax: 6568727007 
E-mail: laszlo@tll.org.sg 
Kutatási témái: 1. Az ivar 
meghatározásának molekuláris 
biológiája halakban 2. Az ivarszervek 




PhD (Biológiai tudomány, 2003) 
Molekuláris sejtbiológia 
Mhely: MTA-OGYK Membránbiológiaí 
Kutatócsoport
1113 Budapest, Diószegi u. 64.
Tel: 372-4318; Fax 372-4353 
E-mail: orbant@biomembrane.hu 
Kutatási témái: 1. mRNS molekulák érési 
és lebomlási folyamatai 2. Transzpozon 




MTA doktora (Biológiai tudomány, 2004) 
Biokémia
Mhely: MTA Szegedi Biológiai Központ
Enzimológiai Intézet
1113 Budapest, Karolina u. 29.
Tel: 279-3120; Fax: 466-5465 
E-mail: orosz@enzim.hu 
Kutatási témái: 1. Antimitotikus és 
kalmodulinantagonista vegyületek 
hatásának molekuláris alapjai 2. A 
citoszkeleton finomszerkezete és 
dinamikája 3. Triózfoszfátizomeráz 
deficiencia 4. Neurodegeneratív 
betegségek 5. TPPP fehérjecsalád
9442. Ovádi Judit
(Békéscsaba, 1941)
MTA doktora (Biológiai tudomány, 1986) 
Biokémia
Mhely: MTA Szegedi Biológiai Központ
Enzimológiai Intézet
1113 Budapest, Karolina u. 29.
Tel: 279-3129; Fax: 466-5465 
E-mail: ovadi@enzim.hu 
L: 1022 Budapest, Balogvár u. 3.
Tel: 316-7794
Kutatási témái: 1. Fehérje-fehérje 
kölcsönhatások, ultrastruktúrák, funkciók 
és specifikus drog célpontok 2. 
TPPP/p25 szerepe a 
neurodegenerációban 3. Antimitotikus 




PhD (Biológiai tudomány, 1997) 
Biokémia, molekuláris biológia 
Mhely: Eötvös Loránd Tudományegyetem 
Biokémiai Tanszék
1117 Budapest, Pázmány P. sétány 1/c 
Tel:. 209-0555/8577; Fax: 381-2172 
E-mail: palgabor@elte.hu
Kutatási témája: Fehérje-fehérje 
interakciók in vitro evolúciója
9444. Pálfi Zsófia
(Gyula, 1958)
Biológiai tudomány kandidátusa (1991) 
RNS splicing (RNS-ek érése)
Mhely: Justus-Liebig University 
Giessen,35392 Giessen, Heinrich-Buff 
Ring 58, Deutschland 
Tel: 496419935423; Fax: 496419935419 
E-mail: zsofia.falfi@chemie.bio.uni- 
giessen.de
L: 35392 Giessen, Brahmstr. 3, 
Deutschland
Kutatási témái: 1. Trans mRNA splicing in 
trypanosome: cloning and analysis of a 
PRP8-homologues gene 2. Mechanism 
of cis-and trans mRNA splicing
9445. Patthy András
(Sopron, 1941)
PhD (Biológiai tudomány, 1998)
Fehérje analitika 
Mhely: MBK
2100 Gödöllő, Szent-Györgyi A. u. 4.
Tel: 28/420-095; Fax: 28/430-338
E-mail: patthy@abc.hu
L : 1016 Budapest, Naphegy tér 9.
Tel: 356-9341
Kutatási témái: 1. Szerin proteinázok 
2. Szerin proteináz inhibitorok
9446. Pintér Katalin
(Cegléd, 1950)
Biológiai tudomány kandidátusa (1984) 
Biokémia
L :  1117 Budapest, Váli út 4.
9447. Pivarcsi Andor
(Kiskunhalas, 1974)
PhD (Molekuláris biológia, 2001) 
Molekuláris biológia 
Mhely: MTA-SZTE Dermatológiai 
Kutatócsoport
6720 Szeged, Korányi fasor 6.
Tel: 62/545-278; Fax: 62/545-954 
E-mail: andor@derma.szote.u-szeged.hu 
L: 6723 Szeged, Csaba u. 47/b IV./14. 
Tel: 62/483-405
Kutatási témája: Toll-like receptorok 
szerepe a bőr immunmüködésében
9448. Polgár László
(Budapest, 1930)
MTA doktora (Biológiai tudomány, 1970) 
Biokémia
Mhely: MTA Szegedi Biológiai Központ
Enzimológiai Intézet
1113 Budapest, Karolina út 29.
Tel: 279-3110; Fax: 466-5465 
E-mail: polgar@hanga.enzim.hu 




MTA doktora (Biológiai tudomány, 2004)
Molekuláris biológia
Mhely: MTA Szegedi Biológiai Központ
Biokémiai Intézet
6726 Szeged, Temesvári krt. 62.
Tel:. 62/599-653; Fax: 62/433-506 
E-mail: posfaigy@nucleus.szbk.u- 
szeged.hu
L :  6727 Szeged, Május 1. u. 74.
Tel: 62/457-246
Kutatási témái: 1. Bakteriális genomok 
analízise, átalakítása 2. Mobil genetikai 







Mhely: Department of Microbiology and 
Immunology the Medical School 
University of Newcastle 
Newcastle, NE2 4HH, U.K.





Biológiai tudomány kandidátusa (1995) 
Sejt biokémia
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Mhely: Debreceni Egyetem OEC 
Biokémiai és Molekuláris Biológiai 
Intézet
4012 Debrecen, Nagyerdei krt. 98.
Tel.: 52/416-432; Fax: 52/314-989 
E-mail: punyi@indi.biochem.dote.hu 
L: 4032 Debrecen, Poroszlay u. 48.
III./8.




MTA doktora (Kémiai tudomány, 2006) 
Molekuláris biológia 
Mhely: MTA Szegedi Biológiai Központ 
6726 Szeged, Temesvári krt. 62.
Tel.: 62/599-782; Fax. 62/432-576 
E-mail: pusi@nucleus.szbk.u-szeged.hu 
L : 6753 Szeged, Fiume u. 13.
Kutatási témái: 1. Génexpressziós 




PhD (Biológiai tudomány, 1997)
Molekuláris biológia
Mhely: MTA Szegedi Biológiai Központ
Biofizikai Intézet
6726 Szeged, Temesvári krt. 62.
Tel : 62/546-940; Fax. 62/544-352
E-mail: rakhely@brc.hu
L. 6726 Szeged, Közép fasor 52.
Tel.: 62/473-298
Kutatási témái: 1. Redox metalloenzimek, 
hidrogenáz enzimek, hidrogén 
anyagcsere 2. Bioenergetikai folyamatok 
3. Mikrobiális biokonverziók molekuláris 
alapjai 4. Oxigenázok, biokatalizis
5. Mikrobiális genomika, bioinformatika
9454. Révészné Tóth Réka
(Kisvárda, 1969)
PhD (Multidiszciplináris orvostudomány, 
1999)
Sejtbiológia, immunológia 
Mhely: Debreceni Egyetem OEC ÁOK 
Biokémia és Molekuláris Biológiai Intézet 
4012 Debrecen, Nagyerdei krt. 98.
Tel.: 52/416-432; Fax. 52/416-432 
E-mail: reka@indi.dote.hu 




Biológiai tudomány kandidátusa (1985) 
Biokémia
Mhely: Praktizáló fogorvos 
Regensburg D-93047, Haidplatz 7.
Tel.: 4994153958; Fax. 4994153948 
E-mail: praxis@dr-romhanyi.de 




Biológiai tudomány kandidátusa (1992) 
Biológiai közegből történő kromatográfia 
Mhely: Semmelweis Egyetem 
Igazságügyi Orvostani Intézet, 
Toxikológiai Laboratórium 
1091 Budapest, Üllői út 93.
Tel.: 215-7300; Fax: 215-7300
E-mail: rona@igaz.sote.hu
L: 1025 Budapest, Barlang u. 18-20.
D/1.
Kutatási témái: 1. Klinikai toxikológia 
2. Klinikai farmakológia - 




PhD (Biológiai tudomány, 2005)
Kémiai jelátvitel 
Mhely: Debreceni Egyetem TTK 
Tel.: 52/316-666/2739; Fax. 52/316- 
666/3008
E-mail: roszertamas@yahoo.com 
Kutatási témái. 1. A neuronális nitrogén- 
monoxid szintézis neurokémiai 





MTA doktora (Biológiai tudomány, 1977) 
Fehérjebiokémia, enzimológia 
Mhely: Szent István Egyetem 
Mezőgazdaság- és Környezettudományi 
Kar
2103 Gödöllő, Páter K. u. 1.
Tel.: 28/510-200; Fax: 28/510-804
E-mail: smisi04@t-online.hu






PhD (Elméleti orvostudomány, 2005) 
Programozott sejthalál 
Mhely: Debreceni Egyetem Biokémiai és 
Molekuláris Biokémiai Intézet 
4010 Debrecen, Egyetem tér 1.
Tel.: 52/416-432; Fax: 52/314-989 
E-mail: sarang@indi.dote.hu 
L. 4034 Debrecen, Lakatos u. 12.
Tel.: 52/410-693
Kutatási témája: Szöveti transzglutamináz 
szerepének vizsgálata a sejtek 
elhalásában, fagocitózisában és 
gyulladási folyamatok szabályozásában
9460. Sasvári Székely Mária
(1948)
Biológiai tudomány kandidátusa (1980) 
Mhely: Semmelweis Egyetem 
Orvosvegytani, Molekuláris Biológiai és 
Pathobiokémiai Intézet 
1088 Budapest, Puskin u. 9.
Tel.: 266-2755
L : 1163 Budapest, Bodnár u. 18.
9461. Semsei Imre
(Kisújszállás, 1954)
MTA doktora (Orvostudomány, 2003) 
Gerontológia és immunológia 
Mhely: Debreceni Egyetem Egészségügyi 
Kar
4400 Nyíregyháza, Sóstói út 2-4.
Tel : 42/404-411/196; Fax. 42/408-656 
E-mail: semsei@de.efk.hu 
Kutatási témái: 1. A génexpresszió 
változása az öregedéssel 2. A Sjögren- 
szindróma molekuláris biológiai 
megközelítése 3. Limfoproliferatív 




PhD (Biológiai tudomány, 1996) 
Biokémia
Mhely: Debreceni Egyetem I. Belklinika 
4012 Debrecen, Nagyerdei krt. 98.
Tel.: 52/411-600; Fax: 52/414-951 
E-mail: seres@ibel.dote.hu 
L : 4031 Debrecen, Derék u. 66. I./15. 
Tel.: 52/444-656 
Kutatási témái: 1. Intracelluláris 
jeltovábbítás tanulmányozása 
atherosderosisban, chronicus 
vesebetegeken ill. időskorban 2. A 
paraoxonáz enzim aktivitása fokozott 
atherosclerosis rizikójú 
betegcsoportokban 3. A high density 
lipoprotein (HDL) antioxidáns hatásának 
tanulmányozása
9463. Siposné Kerepesi Ildikó
(1957)
PhD (Biológiai tudomány, 1998) 
Biokémia
Mhely: Pécsi Tudományegyetem TTK 
7624 Pécs, Ifjúság útja 6.
Tel.: 72/503-600




PhD (Biológiai tudomány, 1978)
Molekuláris biológia
Mhely. MTA Szegedi Biológiai Központ
Biokémiai Intézet
6726 Szeged, Temesvári krt. 62.
Tel.: 62/599-638; Fax. 62/433-506 
E-mail: krystyna@brc.hu 
L: 6724 Szeged, Makkoserdö sor 18. 
Tel: 62/481-563
Kutatási témái: 1. Restrikció-modifikáció 












MTA doktora (Biológiai tudomány, 1974) 
Növényi nukleinsavak biokémiája 
Mhely: MTA Szegedi Biológiai Központ 
Növénybiológiai Intézet 
6701 Szeged, Pf. 521 
Tel: 62/599-600; Fax. 62/433-434 
E-mail: solymosy@nucleus.szbk.u- 
szeged.hu
L: 6722 Szeged, Batthyány u. 31. II./9. 
Tel : 62/321-775




PhD (Elméleti orvostudomány, 2002) 
Biokémia, molekuláris biológia 
Mhely: Semmelweis Egyetem Orvosi 
Vegytani, Molekuláris Biológiai és 
Pathobiokémiai Intézet 
1088 Budapest, Puskin u. 9.
Tel: 266-2755/4043; Fax: 266-6550 
E-mail: csaba@puskin.sote.hu 
L : 1083 Budapest, Práter u. 60.
Kutatási témái: 1. Fehérje homeosztázis 2. 




MTA doktora (Biológiai tudomány, 1990) 
Biokémia
Mhely: Pécsi Tudományegyetem 
Általános Orvostudományi Kar Biokémiai 
Intézet
7624 Pécs, Szigeti út 12.
Tel: 72/536-276; Fax. 72/536-277 
E-mail: Balazs.Sumegi@aok.pte.hu 
Kutatási témái: 1. PARP gátló szerek 
molekuláris hatásmechanizmusa, hatása 
különböző betegség modell­
rendszereken. 2. Új mechanizmusok 
azonosítása az oxidativ stressz 
indukálta mitokondrium-függő nekrotikus 
sejthalálban 3. A gyulladásos 
folyamatokban szerepet játszó új 
mechanizmusok gének és géntermékek 
azonostítása 4. Kromatográfiás- 
tömegspektrometriás lehetőségek 




Orvostudomány kandidátusa (1970) 
Biokémia
Mhely: Semmelweis Egyetem Orvosi 
Biokémiai Intézet 
1444 Budapest, Pf. 262 
Tel: 459-1500/60502; Fax: 267-0031 
E-mail: gyorgy.szabados@eok.sote.hu 
L: 1025 Budapest, Vöröstorony u. 11/b 
Tel: 394-3806
Kutatási témája: Szabadgyök okozta 




Biológiai tudomány kandidátusa (1972) 
Biokémia, membrán kutatás 
L: 4028 Debrecen, Dobsina u. 23.
Tel: 52/340-956
9471. Szabóné Kelemen Gabriella
(Budapest, 1937)
Biológiai tudomány kandidátusa (1981) 
Biokémia
Mhely: Eötvös Loránd Tudományegyetem 
TTK Növényvédelmi Tanszék 
1088 Budapest, Múzeum krt. 4/a 
Tel: 266-9833
E-mail: kelemen.gabriella@uf.hu 






Mhely: MTA Szegedi Biológiai Központ 
Enzimológiai Intézet 
1113 Budapest, Karolina u. 29.
Tel: 372-4321; Fax. 372-4353 
E-mail: szakacs@enzim.hu 
L: 1026 Budapest, Nyúl u. 4. I./4.
Tel: 200-6031
Kutatási témái: 1. Multidrog rezisztencia




MTA doktora (Orvostudomány, 2005) 
Molekuláris biológia 
Mhely: MTA-SE Gyulladásbiológiai és 
Immungenomikai Kutatócsoport 
1089 Budapest, Nagyvárad tér 4.
Tel: 459-9100; Fax. 459-9165
E-mail: szalaics@gmail.com
L.: 1035 Budapest, Szentendrei út 22.
Tel: 368-1256
Kutatási témái: 1. Asztmára hajlamosító 
genetikai variációk vizsgálata 2. Asztma 
pathomechanizmusa állatmodellen 3. 
Atherosclerosisra hajlamosító genetikai 




MTA doktora (Biológiai tudomány, 1983) 
Biokémia
Mhely: MANTRA Szabadegyetem 
1146 Budapest, Thököly út 58-60.
Tel: 343-5574
E-mail: szaszilma@gmail.com 
L: 1026 Budapest, Szilágyi Erzsébet 
fasor 43/a 
Tel: 213-9375
Kutatási témái: 1. Valláslélektan 
Szimbológia 2. Meditációs technikák
3. Hildegard von Bingen
9475. Szeltner Zoltán
(Mende, 1962)
PhD (Biológiai tudomány, 1999) 
Enzimológia
Mhely: MTA Szegedi Biológiai Központ
Enzimológiai Intézet




L : 1062 Budapest, Aradi u. 29. II./17.
Tel: 312-1226
Kutatási témái: 1. Szerin oligopeptidázok
2. A prolyl oligopeptidáz 




PhD (Biológiai tudomány, 1998) 
Bioinformatika
Mhely: MTA Szegedi Biológiai Központ
Enzimológiai Intézet





PhD (Biológiai tudomány, 1995)
Mhely: Eötvös Loránd Tudományegyetem
Biokémiai Tanszék
1088 Budapest, Puskin u. 3.




biológiai tudomány kandidátusa (1994) 
Biokémia, molekuláris biológia 
Mhely: Nyugat-magyarországi Egyetem 
Biológiai Intézet
9701 Szombathely, Károlyi G. tér 4. 
E-mail: laszlo.szilak@gmai.com 
L. 6723 Szeged, Gém u. 14.
Tel: 62/468-465
Kutatási témái: 1. Syndecan család 
tagjainak szerkezet és funkció vizsgálata 
a sejtek morfológiában 2. Protein-DNS 
kölcsönhatás tanulmányozása, 
promotorek izolálása, analizálása
3. DNS metilezés, epigenetikus 
szabályozás
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9479. Szittya György
(1969)




2100 Gödöllő, Szent-Györgyi A. u. 4.
Tel.: 28/526-100; Fax: 28/526-101 
E-mail: szittya@abc.hu 
Kutatási témái: 1. Vírus indukálta 
géncsendesítés 2. Növényi mikroRNS- 
ek
9480. Takácsné Szabó Mária
(Debrecen, 1926)
Biológiai tudomány kandidátusa (1970) 
Biokémia




PhD (Gyógyszertudomány, 2004) 
Cirokróm P450 enzimek szabályzása, 
farmakogenetika
Mhely: Semmelweis Egyetem Sejt- és
Immunbiológiai Intézet
1089 Budapest, Nagyvárad tér 4.
Tel.: 210-2929; Fax: 303-6968 
E-mail: Viola.tamasi@unibas.ch 
Kutatási témái: 1. Citokróm P450 enzimek 
szabályzása, farmakogenetikája
2. Obezitásban fontos gének 
génexpressziós szintű vizsgálata




Biológiai tudomány kandidátusa (1982) 
Biokémia
Mhely: Pécsi Tudományegyetem 
Genetikai és Mikrobiológiai Tanszék 
7601 Pécs, Ifjúság útja 6 .
Tel.: 72/327-622; Fax: 72/501-527 
E-mail: tomcsany@ttk.jpte.hu 
L : 7624 Pécs, Őz u. 1.
Tel.: 72/329-078




Biológiai tudomány kandidátusa (1991) 
Enzimológia
Mhely: MTA Szegedi Biológiai Központ
Enzimológiai Intézet
1113 Budapest, Karolina út 29.
Tel: 279-3143; Fax: 466-5465 
E-mail tompa@enzim.hu 
L : 1114 Budapest, Ulászló u. 15.
Tel.: 386-9849





PhD (Biológiai tudomány, 2000)
Mhely: MTA Szegedi Biológiai Központ
Enzimológiai Intézet
1113 Budapest, Karolina út 29.




Biológiai tudomány kandidátusa (1991) 
Biokémia
Mhely: Debreceni Egyetem OEC Orvosi
Vegytani Intézet
4026 Debrecen, Bem tér 18/b
Tel.: 52/412-345; Fax: 52/412-566
E-mail: tothbela@dote.hu
L : 4032 Debrecen, Civis u. 2. VIII./67.
Tel.: 52/434-127
Kutatási témái: 1. Glikogén anyagcsere 
hormonális regulációja: a foszforiláció- 
defoszforiláció szerepe 2 . Il-es típusú 
diabetes mellitus 3. Protein foszforiláció 
- defoszforiláció
9487. Tóth Judit
PhD (Biológiai tudomány, 2006)
Biokémia, enzimológia
Mhely: MTA Szegedi Biológiai Központ
Enzimológiai Intézet
1113 Budapest, Karolina út 29.
Tel.: 279-3142; Fax. 466-5465
E-mail: tothj@enzim.hu 
Kutatási témái: 1. dUTPázok enzimatikus 
mechanizmusa 2. Motorfehérjék 




PhD (Multidiszciplináris orvostudomány, 
1989)
Biokémia
Mhely: DE (Debreceni Orvostudományi 
Egyetem) Biokémiai és Molekuláris 
Biológiai Intézet 
4012 Debrecen, Pf. 6 
Tel: 52/416-432; Fax: 52/416-432 
E-mail: aradi@indi.biochem.dote.hu 
L. 4024 Debrecen, Kandia u. 1. VI./36. 
Tel.: 52/321-976
Kutatási témái: 1. Exogen oligonukleotidok 
biológiai aktivitása 2. Telomeráz enzim
9489. Török Marianna
PhD (Biológiai tudomány, 1997) 
Biokémia, biofizika 
Mhely: UMASS Boston 
MA 02125 Boston, 100 Morrissey Blvd. 
Tel.: 6172876199; Fax. 6172876030 
E-mail: marianna.torok@umb.edu 
Kutatási témái: 1. Az EPR spektroszkópia 
biológiai alkalmazásai 2. Az Alzheimer- 
kórhoz kapcsolódó amyloid képződés 
mechanizmusa és inhibiciója 3. Az Aß 
peptid szerkezete és dinamikája
9490. Tőzsér József
(Debrecen, 1959)
MTA doktora (Biológiai tudomány, 2002) 
Enzimológia, biokémia, molekuláris 
biológia
Mhely. Debreceni Egyetem 
Orvostudományi Kar 
4012 Debrecen, Pf. 6 
Tel.: 52/416-432; Fax. 52/314-989 
E-mail: tozser@indi.biochem.dote.hu 





Biológiai tudomány kandidátusa (1994) 
Mhely: MTA Szegedi Biológiai Központ 
Enzimológiai Intézet 




Biológiai tudomány kandidátusa (1992) 
Molekuláris biológia
Mhely: Oktatási és Kulturális Minisztérium 
1055 Budapest, Szalay u. 10-14.




PhD (Biológiai tudomány, 1999) 
Bioinformatika
Mhely: MTA Szegedi Biológiai Központ
Enzimológiai Intézet
1113 Budapest, Karolina út 29.




PhD (Biológiai tudomány, 2006) 
Bioinformatika
Mhely: MTA Szegedi Biológiai Központ
Enzimológiai Intézet
1113 Budapest, Karolina út 29-31.
Tel : 279-3158; Fax: 466-5465 
E-mail: tudos@enzim.hu 




MTA doktora (Biológiai tudomány, 1987) 
Biokémia
Mhely: MTA Szegedi Biológiai Központ
Biokémiai Intézet
6726 Szeged, Temesvári krt. 62.
Tel.: 62/432-232; Fax. 62/433-506 
E-mail: udvardy@nucleus.szbk.u- 
szeged.hu
L: 6726 Szeged, Derkovits fasor 8 .
Tel.: 62/434-832 
Kutatási témái: 1.
Transzkripciószabályozás 2. Kromatin 
szerkezet 3. Szabályozott proteolizis
9496. Udvardyné Galamb Orsolya
(Veszprém, 1978)
PhD (Klinikai orvostudomány, 2008) 
Molekuláris biológia 
Mhely: MTA-SE Molekuláris Medicina 
Kutatócsoport
1088 Budapest, Szentkirályi u. 46.
Tel.: 266-0926/5622; Fax: 266-0926/5622 
E-mail: orsg1@yahoo.com 
Kutatási témái: 1. Gasztroenterológia 2. 
Molekuláris onkológia 3. Colorectális rák
4. Gyulladásos bélbetegségek






Mhely: EGIS Gyógyszergyár Nyrt
1165 Budapest, Bökényföldi út 116.
Tel : 401-4170; Fax: 407-4205 
E-mail: szudvari@hotmail.com 
L: 1094 Budapest, Ferenc tér 1. fsz. 2. 
Tel.: 216-1593
Kutatási témái: 1. Receptor klónozás 




Biológiai tudomány kandidátusa (1997) 
Mhely: Pacific Biomedical Research 
Center University Of Hawaii 
1993 east-west ROAD, Honolulu HI 
96822 USA 
Tel.: 8089573001




PhD (Biológiai tudomány, 1995) 
Biokémia, jelátvitel, apoptózis, kináz 
inhibitorok
Mhely. SE, MTA-TKI Orvosi Vegytani 
Intézet
1088 Budapest, Puskin u. 9.
Tel.: 266-2755; Fax. 266-7480 
E-mail: vantus@puskin.sote.hu 
L: 1112 Budapest, Sasadi út 153.
Tel.: 319-6501
Kutatási témái: 1. Jeltovábbítási 




MTA doktora (Biológiai tudomány, 2002) 
Biokémia
Mhely: MTA Szegedi Biológiai Központ
Enzimológiai Intézet
1113 Budapest, Karolina út 97.
Tel.: 279-3128; Fax: 466-5465 
E-mail: varadi@enzim.hu 
L: 1026 Budapest, Pasaréti út 97. 
Kutatási témái: 1. ABC-transzporterek 2. 




Biológiai tudomány kandidátusa (1982) 
Biokémia, véralvadás 
Mhely: Baxter Innovations GmbH 
A-1220 Vienna, Austria, Benatzkygasse 
2-6








2101 Gödöllő, Pf. 170
Tel.: 28-526-100
E-mail: varallya@abc.hu
L: 2111 Szada, Jókai u 27
Tel.: 28/404-071
Kutatási témái: 1. Lisztharmatrezisztens 
búza előállítása VIGS-szel 2. 
Génexpressziós változások




PhD (Élelmiszertudomány, 2005) 
Élelmiszermikrobiológia és 
biotechnológia
Mhely: Fodor József Országos 
Közegészségügyi Központ Országos 
Környezetegészségügyi Intézet 
1097 Budapest, Gyáli út 2-6.
Tel.: 476-1100; Fax. 215-0148 
E-mail: vasrita@freemail.hu 
L : 1173 Budapest, Pesti út 54. III./7.
Tel.: 256-9467
Kutatási témája: A toxintermelésért 
(elsősorban cylindrospermopsin- 
termelésért) felelős gének vizsgálata 
cianobaktériumokban PCR, RT-PCR és 
real-time PCR segítségével
9504. Végh Miklós Gyula
(Budapest, 1949)
PhD (biokémia, 1996)
Glutamáterg, GABAerg ioncsatorna 
Mhely: EGIS Gyógyszergyár Rt., CNS 
Farmakológia II.
1165 Budapest, Bökényföldi út 116.
Tel.: 401-4222; Fax:401-4205 
E-mail: vegh.miklos@egis.hu 
Kutatási témái: 1. Oxigén szabad gyökök 
2. Endo(szarko-)plazmás retikulum 
Ca2+ traszport 3. Glutamáterg 
ioncsatornák 4. GABAerg ioncsatorna
9505. Venekei István
(Budapest, 1954)
PhD (Biológiai tudomány, 1982) 
Biokémia
Mhely: Eötvös Loránd Tudományegyetem 
Biokémiai Tanszék
1117 Budapest, Pázmány P. sétány 1/c 
Tel.: 209-0555; Fax. 381-2172 
E-mail: venekei@ludens.elte.hu 
L: 1029 Budapest, Rézsű u. 71.
Kutatási témái: 1. A proteázok mint 
baktérium virulencia faktorok 2. A 
Photorhabdus baktérium 
patomechanizmusa 3. Enzim (proteáz) 
működés és szerkezet kapcsolata
9506. Vereb György
(Gyöngyös, 1938)
Biológiai tudomány kandidátusa (1981) 
Biokémia
Mhely: Debreceni Egyetem Orvosi 
Vegytani Intézet 
4032 Debrecen, Egyetem-tér 1. 
Élettudományi Központ. III. em.
Tel.: 52/412-345; Fax: 52/412-566 
E-mail: vgyorgy@dote.hu 
L: 4028 Debrecen, Besze u. 3.
Tel.: 52/321-477
Kutatási témája: A foszfatidilinozitol 4-kináz 







Mhely: Pécsi Tudományegyetem ÁOK 
Biokémiai és Orvosi Kémiai Intézet 
7632 Pécs, Szigeti út 12.
Tel.: 72/636-000/1674; Fax. 72/536-277 
E-mail: balazs.veres@aok.pte.hu 




MTA doktora (Biológiai tudomány, 2003) 
Biokémia
Mhely: MTA Kémiai Kutatóközpont
Biomolekuláris Kémiai Intézet
1025 Budapest, Pusztaszeri út 59-67.
Tel.: 438-4141
E-mail: veres@chemres.hu
L: 1193 Budapest, Vécsey u. 40.
Kutatási témái: 1. Primer hepatocita 
kultúra alkalmazása a gyógyszer- 
metabolizmus kutatásban 2. Fóizis I és II 
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MTA doktora (Biológiai tudomány, 2005) 
Sejtbiológia és biokémia, molekuláris 
biológia
Mhely: Debreceni Egyetem OEC Orvosi
Vegytani Intézet




Kutatási témái: 1. Oxidativ stressz által
kiváltott sejthalál 2. A poli(ADP-










Mhely: Pannon Egyetem 
Mezögazdaságtudományi Kar, Keszthely 
8361 Keszthely, Festetics u. 7.
Tel : 83/311-290
L: 8360 Keszthely, Rákóczi tér 13.
Tel.: 83/311-234
Kutatási témái: 1. Xerofita fajok hazai 
elterjedése, fejalatti változékonyságuk, 
biológiájuk 2. Mezőgazdasági 




Biológiai tudomány kandidátusa (1984) 
Botanika, ökológia, hidrobiológia 
Mhely: Paluster Bt.
1214 Budapest, Völgy u. 21. II./6.
Tel.: 277-8502; Fax: 277-8502 
L : 1214 Budapest, Völgy u. 21. II./6.
Tel.: 420-4684
Kutatási témái: 1. Magyarország 
úszólapjainak botanikai és 
vízminöségvizsgálata 2. Az úszólapok 
keletkezése, fejlődése, működése és 
szerepe a féltöltö szukcesszióban. Az 
úszólapok természetes és antropogén 
degradációja
9516. Baloghné Nyakas Antónia
(Hajdúnánás, 1944)




L. 4032 Debrecen, Borbíró tér 6. II./13. 
Tel.: 52/429-071
Kutatási témái: 1. C3-as és C4-es fajok 
levélanatómiai vizsgálata 2. Számítógép 
alkalmazása növényanatómia és oktatás 
területén 3. Biodiverzitás vizsgálatok
9517. Barabás Sándor
(Budapest, 1969)
PhD (Biológiai tudomány, 2002) 
Botanika, növénytaxonómia 
Mhely: MTA Ökológiai és Botanikai 
Kutatóintézet
2163 Vácrátót, Alkotmány u. 2-4.
Tel.: 28/360-122/151; Fax: 28/360-110 
E-mail: kanyisa@botanika.hu 
L : 1148 Budapest, Mogyoródi út 71/a 
Tel.: 221-0141
Kutatási témái: 1. A Crocus nemzetség 




MTA doktora (Biológiai tudomány, 1997) 
Cianobakteriológia, növényi stressz 
biológia
Mhely. Debreceni Egyetem 
4010 Debrecen, Egyetem tér 1.
Tel.: 52/316-666; Fax: 52/431-148 
E-mail: gyborbely@tigris.klte.hu 
L: 4032 Debrecen, Dóczy u. 7.
Tel.: 52/323-341
Kutatási témái: 1. A cianotoxinok és a 
növények anyagcsere kapcsolatának 
természete a cianotoxinok 
hatásmechanizmusának értelmezése 
2. Stresszbiológia, a cianobakteriális és
fehérjen feltekeredés és ezzel
kapcsolatos betedségek
Mhely: MTA Szegedi Biológiai Központ
Enzimológiai Intézet
1113 Budapest, Karolina u. 29.




PhD (Biológiai tudomány, 1999)
Molekuláris biológia




1088 Budapest, Puskin u. 9.
a növények stresszválasza 3. Az 
eutrófizálódás és a cianobaktériumok 
kapcsolata a felszíni vizekben
9519. Csiszár Ágnes
(Sopron, 1975)





Erdömérnöki Kar Növénytani és
Természetvédelmi Intézet
9400 Sopron, Bajcsy-Zsilinszky út 4.
Tel.: 99/518-114; Fax: 99/329-808 
E-mail: keresztlapu@emk.nyme.hu 
L. 9400 Sopron, Udvarnoki u. 2.
Tel.: 99/518-114
Kutatási témája: Adventív növényfajok 
terjedési stratégiáinak vizsgálata: - A 
generatív szaporodás (magprodukció, 
csírázási spektrum, magbank) 
vizsgálata; - Az allelopatikus hatás 




Biológiai tudomány kandidátusa (1991) 
Növénytan, lichenológia 
Mhely: MTA Ökológiai és Botanikai 
Kutatóintézet
2163 Vácrátót, Alkotmány u. 2-4.
Tel.: 28/360-122; Fax: 28/360-110 
E-mail: efarkas@botanika.hu 
Kutatási témái: 1. A Bacidia De Notaris 
zuzmónemzetség típusfajának és 
alakkörének komplex biodiverzitás- 
vizsgálata, rendszertani, morfológiai, 
kémiai növényföldrajzi és ökológiai 
szempontból 2. Lichenológiai 





MTA doktora (Biológiai tudomány, 1985) 
Növénytan, növényi biotechnológia 
Mhely: Eötvös Loránd Tudományegyetem 
Növényszervezettani Tanszék
1117 Budapest, Pázmány P. sétány 1/c 
Tel.: 381-2165; Fax: 381-2166
E-mail: gyurjan@ludens.elte.hu 
L: 1116 Budapest, Sipos Pál u. 18.
Tel.: 208-4828
Kutatási témái: 1. Mesterséges 
endoszimbiózisok létrehozása légköri 
nitrogént kötő prokarioták és növények 
között 2. Biológiailag aktív anyagokat 
termelő növények in vitro kallusz- és 
sejttenyészeteinek előállítása és 
sejtfermentációs technológiák 
kidolgozása hatóanyagok gyártására
9522. Höhn Mária Margit
(Erdőszentgyörgy, 1963)
Biológiai tudomány kandidátusa (1996) 
Botanika: populáció- és 
vegetációkutatás
Mhely: Budapesti Corvinus Egyetem 
Kertészettudományi Kar, Növénytani 
Tanszék
1118 Budapest, Ménesi út 44.
Tel.: 482-6081; Fax: 482-6342 
E-mail: maria. hohn@uni-corvinus. hu 
L : 1152 Budapest, Dobó u. 32. IV./16. 
Tel.: 306-1922
Kutatási témái: 1. A Kelemen-havasok 
növénytakarójának kutatása 2. Hazai, 
honos védett növényfajok 
szaporíthatósága génállományának 
fenntartása, élőhelyeinek cönológiai­
ökológiai vizsgálata 3. Molekuláris szintű 




biológiai tudomány kandidátusa (2002) 
Növénytan - növényi szaporodásbiológia 
Mhely: Eötvös Loránd Tudományegyetem 
Növényszervezettani Tanszék 
1117 Budapest, Pázmány P. sétány 1/c 
Tel.: 209-0555
E-mail: imrek@ludens.elte.hu
L. 2840 Oroszlány, Népekbarátsága út
47.
Tel.: 70/272-3479 
Kutatási témái: 1. Növényi 




Biológiai tudomány kandidátusa (1998) 
Biológia (fitokémia)
Mhely: MTA Ökológiai és Botanikai 
Kutatóintézet
2163 Vácrátót, Alkotmány u. 2-4.
Tel.: 28/360-122; Fax: 28/360-110 
E-mail: janicsak@botanika.hu 
L. 1139 Budapest, Tahi u. 38 .1./2.
Tel.: 359-4691
Kutatási témái: 1. A lamiaceae család 
kemotaxonómiája 2. Hatóanyag- 
produkció vizsgálatok a lamiaceae 
családban 3. Biológiailag aktiv 
vegyületek kinyerése
9525. Járainé Komlódi Magda
(Battonya, 1931)
MTA doktora (Biológiai tudomány, 1996) 
Botanika, palinológia 
L: 1125 Budapest, Álom u. 20.
Tel.: 355-6607
Kutatási témái: 1. Nagyedkori palinológia, 









L : 6723 Szeged, Bihari u. 30/a III./12.
Tel.: 62/488-316
Kutatási témái: 1. Aerobiológiai kutatás 2.




Biológiai tudomány kandidátusa (1996) 
Növényökológia
Mhely: Eötvös Loránd Tudományegyetem 
Növényrendszertani és Ökológiai 
Tanszék
1117 Budapest, Pázmány P. sétány 1/c 
Tel.: 381-2187; Fax: 381-2188 
E-mail: kalapos@ludens.elte.hu 
L: 1193 Budapest, Deák F. u. 64.
Tel.: 282-2973
Kutatási témái: 1. Szárazgyepek
L : 6722 Szeged, Bokor u. 17.
Tel.: 62/323-519 
Kutatási témája: A vázizom 




PhD (Biológiai tudomány, 2002) 
Molekuláris biológia 
Mhely: MTA Szegedi Biológiai Központ 
6726 Szeged, Temesvári krt. 62.
Tel.: 62/599-782; Fax: 62/432-576 
E-mail: zvara@brc.hu 
L: 6726 Szeged, Vánky J. u. 13. 
Kutatási témája: DNS és fehérje chipek 
előállítása és alkalmazása
ökológiája és ökofiziológiája
2. C4-es növények ökofiziológiája
3. Invázív növények ökofiziológiája
9528. Keresztes Áron
(Budapest, 1942)
Biológiai tudomány kandidátusa (1977)
Növényanatómia - sejtbiológia
Mhely. Eötvös Loránd Tudományegyetem
Növényszervezettani Tanszék




L : 1025 Budapest, Törökvész u. 74/b 
Tel.: 200-3945
Kutatási témái: 1. Plasztísz fejlődés, 
szerkezet és működés kísérletes 
körülmények között 2. Növények 




Biológiai tudomány kandidátusa (1988) 
Növénytaxonómia, természetvédelem, 
botanikuskert, bibliai élővilág 
E-mail: kereszty@freemail.hu 
L. 1117 Budapest, Karinthy Frigyes u.
15.
Tel.: 386-4427




Biológiai tudomány kandidátusa (1987) 
Botanika, ökológia 
E-mail: kmirtusz@t-online.hu 
L: 1141 Budapest, Mirtusz u. 5.
Tel.: 220-1312
Kutatási témái: 1. Prunus fajok (P. avium, 
P. cerasus, P. persica és ezek hibridjei) 
fajtáinak kutatása (morfológia, ökológia) 
agronómia
2. Környezetvédelem
3. Prunus domestica, P. salicina, Prunus 
spp. a többi mellett
9531. Kovács Margit
(Szentendre, 1930)
MTA doktora (Biológiai tudomány, 1971) 
Ökológia, botanika 
Mhely: Szent István Egyetem 
Környezetgazdálkodási Intézet 
2103 Gödöllő, Páter Károly u. 1.
Tel.: 387-1874
L : 1031 Budapest, Aranyhegyi út 41.
Tel.: 387-1879
Kutatási témái: 1. A C4-es növények 
kémiai összetétele 2. A Balaton 
sekélyvizi zónája növényzetének 
(hínárasok, nádasok) vizsgálata, 





Mhely: Debreceni Egyetem ATC
Mezőgazdaságtudományi Kar
Növénytudományi Intézet








Tel.: 266-2755; Fax: 266-2615 
E-mail: livius@puskin.sote.hu 
Kutatási témái: 1. Ibolyántúli sugárzás 
hatása az endoplazmás retikulum 




Biológiai tudomány kandidátusa (1989) 
Molekuláris sejt- és fejlödésbiológia 
Mhely: Szegedi Tudományegyetem 
Biokémiai Intézet 
6701 Szeged, Pf. 415 
Tel.: 62/545-096; Fax: 62/545-097 
E-mail: erno@biochem.szote.u- 
szegeb.hu
Vili. BIOLÓGIAI TUDOMÁNYOK OSZTÁLYA
9533. Lőkös László
(1959)
PhD (Biológiai tudomány, 2005) 
Lichenológia
Mhely: Magyar Természettudományi 
Múzeum
1476 Budapest, Pf. 222 
Tel.: 210-1330; fax; 314-1483 
E-mail: lokos@bot.nhmus.hu 
Kutatási témái: 1. Magyarország 
zuzmóflórájának kutatása




MTA doktora (Biológiai tudomány, 1967) 
Növényélettan (szövettenyésztés)




MTA doktora (Biológiai tudomány, 1990) 
Biológia (farmakognózia)
Mhely: Szegedi Tudományegyetem 
Gyógyszerésztudományi Kar 
Farmakognóziai Intézet 
6701 Szeged, Pf. 121 
Tel.: 62/545-557
E-mail: mathe@pharma.u-szeged.hu 
L : 1137 Budapest, Pozsonyi út 40.
Tel.: 349-8760




3. Kemotaxonómia, a lamiaceae család 




Biológiai tudomány kandidátusa (1989) 
Botanika
Mhely: Szegedi Tudományegyetem 
Növénytani Tanszék és Füvészkert 
6701 Szeged, Pf. 657 
Tel: 62/544-236; Fax: 62/544-236 
E-mail: mihalik@bio.u-szeged.hu 
Tel.: 62/327-891
Kutatási témái: 1. Veszélyeztetett 
növénypopulációk ex situ rezervációja 
reproduktív stratégiáik, fenotipikus 
variabilitásuk tanulmányozása 
2. Magvak ultrastruktúrájának 
tanulmányozása
9537. Mikóné Hamvas Márta
(Berettyóújfalu, 1963)
PhD (Környezettudomány, 2002) 
Növényanatómia, növényi biokémia 
Mhely: Debreceni Egyetem TTK 
Növénytani Tanszék 
4010 Debrecen, Egyetem tér 1.
Tel: 52/512-900/62635; Fax: 52/512-943 
E-mail: hamvasm@tigris. unideb. hu 
L.-4030 Debrecen, Kiss Áron u. 19/a 
Tel.: 52/410-460
Kutatási témája: A cianobaktériumok által 
termelt toxinok (cianotoxinok) hajtásos 
növényekre gyakorolt hatásainak 
vizsgálata; növényanatómiai és 
enzimológiai vizsgálatok (növényi 
nukleázok, proteázok)
9538. Molnár V. Attila
(Veszprém, 1969)
PhD (Biológiai tudomány, 2000)
Botanika
Mhely: Debreceni Egyetem TTK 
Növénytani Tanszék 
4010 Debrecen, Pf. 14 
Tel.: 52/316-666
E-mail: amolnar@tigris.unideb.hu 
L : 4032 Debrecen, Cívis u. 9. III./24. 









Mhely: Budapesti Corvinus Egyetem KTK
Növénytani Tanszék
1118 Budapest, Ménesi út 44.
Tel : 372-6222; Fax: 372-6342 
E-ma//; jozsef.nagy@uni-corvinus.hu 
Kutatási témái: 1. A Börzsöny hegység 
növénytársulásai 2. A Börzsöny hegység 
edényes flórája 3. Vegetációtérképezés
9540. Németh Imre
(Veresegyház, 1945)
Biológiai tudomány kandidátusa (1988) 
Növénytan
E-mail: drnemeth.imre@gmail.com 
L : 3300 Eger, Mátyás király út 50.
Tel.: 36/321-949 
Kutatási témái: 1. Földpihentetett 
(parlagon hagyott) területek 
gyomflórájának vizsgálata Észak- 
Magyarország térségben (Pest, Heves, 
Borsod m.) 2. A kanáriköles (Phalaris 
canadensis) vegyszeres gyomirtásának 
megoldása, a növény tesztelése 
szulfonilurea hatóanyagú 
készítményekkel 3. Eger környéki és a 
Balatonfelvidéki szőlők gyomflórájának 
vizsgálata (különös tekintettel a 
tájvédelmi körzetek területeire)
9541. Némethné Mázsa Katalin
(Budapest, 1957)
PhD (Biológiai tudomány, 1997) 
Erdőrezervátum-kutatás, kutatás­
koordináció
Mhely: MTA Ökológiai és Botanikai 
Kutatóintézet
2163 Vácrátót, Alkotmány u. 2-4.
Tel.: 28/360-122/243; Fax: 28/360-110 
E-mail: mazsa@botanika.hu 
L: 1222 Budapest, Görög u. 5.
Tel.: 226-7950
Kutatási témái: 1. Erdőökológia




MTA doktora (Biológiai tudomány, 2000) 
Növénytan
Mhely: Eszterházy Károly Főiskola 
3301 Eger, Eszterházy tér 1.
Tel.: 36/520-405; Fax: 36/520-446 
E-mail: orban@gemini.ektf.hu 
L. 3324 Felsötárkány, Ady u. 8 .
Kutatási témái: 1. A Calymperaceae 
család afrikai fajainak taxonómiai 
revíziója 2. Közép-európai löszfalak 
moháinak életstratégiái 3. A hazai védett 
és kevéssé ismert területek 
mohaflórájának feldolgozása
9543. Oroszné Kovács Zsuzsanna
(Drávapalkonya, 1948)
Biológiai tudomány kandidátusa (1993) 
Virágbiológia
Mhely: Pécsi Tudományegyetem TTK 
Biológiai Intézet Növénytani Tanszék és 
Botanikus Kert 
7624 Pécs, Ifjúság útja 6 .
Tel.: 72/503-600; Fax: 72/501-520 
E-mail: Kozsu@ttk.pte.hu 
L: 7632 Pécs, Maiéter P. u. 122.
Te/.; 72/222-920
Kutatási témái: 1. Rosaceae taxonok 
virágbiológiája 2. A nektárium biológiája
3. A virágok rovarvonzása
9544. Papp Beáta
(Budapest, 1965)




1476 Budapest, Pf. 222
Tel.: 210-1330; Fax: 314-1483
E-mail: pappbea@bot.nhmus.hu
L : 1156 Budapest, Nyírpalota u. 14.
VIII./51.
Tel.: 416-2560 
Kutatási témái: 1. A vízparti 
mohavegetáció monitoringja a 
Szigetközben 2. Ritka/védendő mohák 
elterjedésének vizsgálata 
Magyarországon - új magyar moha 
vörös lista elkészítése 3. Moha 
biodiverzitás monitoring 4. Moha 




PhD (Biológiai tudomány, 1995)
Botanika
Mhely: Debreceni Egyetem Növénytani 
Tanszék
4010 Debrecen, Pf. 14 
Tel: 52/316-666/62648; Fax: 52/431-148 
E-mail: riapap@puma.unideb.hu 
Kutatási témái: 1. Florisztika 
2. Vegetációkutatás 3. Növényanatómia
9546. Patayné Verseghy Klára
(Budapest, 1930)
Biológiai tudomány kandidátusa (1980) 
Cryptogam növények, ökológia, 
systematika




PhD (Biológiai tudomány, 1996) 
Növényökológia, pázsitfű taxonómia 
Mhely: Szent István Egyetem MKK 
Növénytani és Növényélettani Tanszék 
2100 Gödöllő, Páter K. u. 1.
Tel.: 324-7204
9548. Pénzesné Kónya Erika
(Ózd, 1967)
PhD (Biológiai tudomány, 2008) 
Növényökológia, bryológia, 
vegetációkutatás
Mhely: Eszterházy Károly Főiskola TTK 
Biológiai és Földrajzi Intézet Növénytani 
Tanszék
3300 Eger, Leányka út 6 .
Tel: 36/520-400/4152; Fax: 36/520-408 
E-mail: konya@ektf.hu 
L; 3394 Egerszalók, Bérc u. 37.
Tel.: 36/789-488
Kutatási témái: 1. Mohafajok térbeli 
mintázatának és térbeli terjedési 
sajátosságainak az összefüggései 
2. Invazív növények vizsgálata sípályák 
területén (Kékes, Mátra) 3. Vegetatívan 
terjedő mohafajok populációinak 
genetikai variabilitása 4. Acidofil erdők 
kroptogám flórájának vizsgálata a Bükk 
hegység területén (OTKA kutatás)
9549. Pinke Gyula
(Mosonmagyaróvár, 1968)
PhD (Biológiai tudomány, 2000)
Botanika
Mhely: Nyugat-magyarországi Egyetem 
MÉK Növénytani Tanszék 
9201 Mosonmagyaróvár, Vár 2.
Tel.: 96/566-629; Fax: 96/566-610 
E-mail: pinkegy@mtk.nyme.hu 
L; 9200 Mosonmagyaróvár, Óz u. 17. 
Tel.: 96/216-975
Kutatási témái: 1. Extenziv szántók 




MTA doktora (Biológiai tudomány, 1995) 
Botanika
L; 1221 Budapest, Pék u. 7.
Tel : 226-6260
Kutatási témái: 1. Magyar növénynevek 
(20. század) 2. Magyar botanikatörténet 
(16-20. század) 3. Adventív növények
9551. Rajczy Miklós
(Miskolc, 1953)
PhD (Biológiai tudomány, 1997)
Briológia (mohászat), számítástechnika 
Mhely: Magyar Természettudományi 
Múzeum Növénytára 
1476 Budapest, Pf. 222 
Tel.: 210-1330; Fax: 314-1483 
E-mail: rajczy@bot.nhmus.hu 
L : 2120 Dunakeszi, Alsógödi út 16.
Tel.: 27/210-1330
Kutatási témái: 1. Mohamonitoring a 








Mhely: Budapesti Corvinus Egyetem KTK
Növénytani Tanszék
1118 Budapest, Ménesi út 44.
Tel : 482-6222; Fax: 482-6342
E-mail: imre.rimoczi@uni-corvinus.hu 
L; 1163 Budapest, Jászhalom u. 35.
Tel.: 404-0484
Kutatási lémái: 1. Nagygombák 
rendszertana, társulástana, ökológiája
2. Gombák természetvédelmi helyzete




MTA doktora (Biológiai tudomány, 1972) 
Botanika, cönológia, ökológia, 
flórakutatás
Mhely: Eötvös Loránd Tudományegyetem 
TTK Növényrendszertani és Ökológiai 
Tanszék
1518 Budapest, Pázmány P. sétány 1/c 
Tel.: 381-2187
L: 1083 Budapest, Illés u. 25.
Tel.: 334-4725
Kutatási témái: 1. Magyar flóra és 
indikációja 2. Hazai növénytársulások 








6720 Szeged, Egyetem u. 2.
Tel.: 62/454-236; Fax. 62/454-238 
L: 6725 Szeged, Szent Ferenc u. 23.
Tel.: 62/311-994




PhD (Biológiai tudomány, 2004)
Botanika
Mhely: Magyar Természettudományi 
Múzeum
1087 Budapest, Könyves Kálmán krt.
40.
Tel : 210-1330; Fax: 314-1483 
E-mail: somlyay@bot.nhmus.hu 
Kutatási témái: 1. Edényes növények 




Biológiai tudomány kandidátusa (1984) 
Fotoszintézis, ökológia 




Biológiai tudomány kandidátusa (1985) 
Ökológia
Mhely Pannon Egyetem Georgikon Kar 
8360 Keszthely, Deák F. u. 16.
Tel.: 83/311-290; Fax: 83/311-233 
E-mail: szabo-il@georgikon.hu 
L. 8360 Keszthely, Schwarz D. u. 15. 
Kutatási témái: 1. Balatoni nádasok és 
parti vegetáció 2. Kis-Balaton biológiai 
monitorozása 3. Pázsitfüvek és 
lágyszárú kétszikűek produkciója
9558. Szabó László Gy
(Pécs, 1942)
MTA doktora (Mezőgazdasági 





7624 Pécs, Ifjúság útja 6 .
Tel.: 72/503-600; Fax: 72/501-520 
E-mail: szabol@gamma.ttk.pte.hu 
L; 7626 Pécs, Búza tér 8 .
Kutatási témái: 1. Allelopátia 
2. Csírázásélettan 3. Fitokémia
9559. Szabó T. Attila
(1941)
MTA doktora (Biológiai tudomány, 1996) 
Mhely: Berzsenyi Dániel Tanárképző 
Főiskola
9701 Szombathely, Pf. 170
9560. Szalai Magdolna Zita
(Budapest, 1956)
Biológiai tudomány kandidátusa (2001)
391
Vili, BIOLÓGIAI TUDOMÁNYOK OSZTÁLYA
Megporzásbiológia, virágzásbiológia, 
kertészet, növénytermesztés 
Mhely: Szent István Egyetem KTK 
Ökológiai és Fenntartható Gazdálkodási 
Rendszerek Tanszék 
1118 Budapest, Villányi út 29-43. C ép. 
Tel.: 372-6235; Fax: 372-6325 
E-mail: zszalai@omega.kee.hu 
Kutatási témái: 1. A pollenkitt szerepe a 
méhes megporzásban 2. Hosszan 
virágzó méhlehelő keverékek 
kifejlesztése 3. A megporzás 




MTA doktora (Biológiai tudomány, 2000) 
Farmakognózia, biotechnológia 
Mhely: Semmelweis Egyetem 
Gyógyszerésztudományi Kar 
Farmakognóziai Intézet 
1085 Budapest, Üllői út 26.
Tel: 317-2979; Fax; 317-2979 
E-mail: szokee@drog.sote.hu 
Kutatási témái: 1. Prevencióban és/vagy 
trápiában jelentős gyógynövények fito- 
és biotechnológiája 
2. Hatóanyagképzés optimalizálása 
génműködés befolyásolásával és 
géntranszformációval 3. Európai 




PhD (Biológiai tudomány, 2002) 
Botanika, növényökológia 
Mhely: Magyar Természettudományi 
Múzeum Növénytár 






PhD (Biológiai tudomány, 1997) 
Fejlődésbiológia
Mhely: MTA Szegedi Biológiai Központ
Genetikai Intézet
6726 Szeged, Temesvári krt. 62.
Tel.: 62/432-232; Fax: 62/433-503 
E-mail: adam@brc.hu 
Kutatási témái: 1. Drosophila 
fejlődésgenetika 2. Drosophila kalpain 




PhD (Biológiai tudomány, 2003) 
Fejlödésbiológia
Mhely: MTA Szegedi Biológiai Központ
Genetikai Intézet
6726 Szeged, Temesvári krt. 62.
Tel.: 62/599-680; Fax: 62/433-503 
E-mail: iza@nucleus.szbk.u-szeged.hu 
L : 6723 Szeged, Bihari u. 3. tetőtér 9. 
Tel: 62/459-056 
Kutatási témái: 1. Drosophila 




PhD (Biológiai tudomány, 2004) 
Bioinformatika
Mhely: Mezőgazdasági Biotechnológiai 
Kutatóközpont




Kutatási lémái: 1. Molekuláris biológiai
adatbázisok fejlesztése 2. Traszkripciós
szabályozás in silico vizsgálata




PhD (Biológiai tudomány, 2001)
Mhely: Szegedi Tudományegyetem ÁOK 
Orvosi Biológiai Intézet 
6720 Szeged, Somogyi u. 4.
Kutatási témái: 1. A növényzet 
szukcessziójának kutatása 
2. Morfometriai vizsgálatok zárvatermő 




Biológiai tudomány kandidátusa (1982) 
Biokémia
Mhely: Pécsi Tudományegyetem ÁOK 
Biokémiai és Orvosi Kémiai Intézet 
7624 Pécs, Szigeti út 12.
Tel.: 72/536-222; Fax: 72/536-225 
E-mail: gyula.toth@aok.pte.hu 
L: 7623 Pécs, Kaffka Margit u. 4.
Tel.: 72/330-804 
Kutatási témái: 1. Karotinoidok 
növénybiokémiai jelentősége; 
bioszintézisük növényekben 
2. Karotinoidok orvoskémiai 
felhasználása; antioxidáns hatásuk 




PhD (Biológiai tudomány, 1997)
Mhely: Eötvös Loránd Tudományegyetem 
Növényrendszertani és Ökológiai 
Tanszék
1117 Budapest, Pázmány P. sétány 1/c 




Biológiai tudomány kandidátusa (1991) 
Ökológia
Mhely: Szent István Egyetem 
2103 Gödöllő, Páter K. u. 1.
Tel.: 28/522-000/1832; Fax: 28/410-804 
E-mail: turcsanyi.gabor@kti.szie.hu 
L: 1154 Budapest, Damjanich J. u. 137.




Biológiai tudomány kandidátusa (1984) 
Genetika
Mhely: Magyar Szabadalmi Hivatal 
1054 Budapest, Garibaldi u. 2.
Tel: 474-5901; Fax: 474-5596 
E-mail: bencze@hpo.hu 
L 1021 Budapest, Széher út 12.
Tel.: 394-3292




Biológiai tudomány kandidátusa (1992) 
Genetika
Mhely: Debreceni Egyetem OEC 
Általános Orvostudományi Kar 
4032 Debrecen, Nagyerdei krt. 98.
Tel: 52/416-531; Fax; 52/416-531 
E-mail: sbiro@dote.hu 
L : 4225 Debrecen, Nagyszentgyörgy u. 
45.
Kutatási témái: 1. Sejtdifferenciálódás és 
antibiotikum bioszintézis genetikai 
szabályozásának tanulmányozása 
Streptomycesekben 2. A WT1 gén 





PhD (Biológiai tudomány, 2007)
DNS hibajavítás, replikádé
Mhely: MTA Szegedi Biológiai Központ
Genetikai Intézet
6726 Szeged, Temesvári krt. 62.
Tel: 62/599-600/363; Fax. 62/433-503 
E-mail: burki@brc.hu 
L : 6723 Szeged, Sziliért sgt. 49/b 
Kutatási témája: A DNS hibajavításban és 
a replikádéban résztvevő fehérjék 
működésének vizsgálata
9578. Cinege Gyöngyi Ilona
(Magyarszarvaskend, 1975)
PhD (Biológiai tudomány, 2004)
Molekuláris biológus
Mhely: MTA Szegedi Biológiai Központ
Genetikai Intézet
6726 Szeged, Temesvári krt. 62.
Tel.: 62/599-600/446; Fax: 62/433-503 
L : 6723 Szeged, Hajlat u. 4/b II./8. 




PhD (Kémiai tudomány, 1987) 
Nokleinsav kémia, humángenetika, DNS 
szerkezet
Mhely: MTA Szegedi Biológiai Központ
Genetikai Intézet
6726 Szeged, Temesvári krt. 62.
Tel.: 62/599-600; Fax: 62/433-503 
E-mail: cserpani@brc.hu 
L : 6726 Szeged, Mária u. 3.
Tel.: 62/437-462
Kutatási témái: 1. Szintetikus nukleotid 
kémia, gének teljes szintézise 
2. Szegmentális duplikációk az emberi 
genomban 3. Centromerikus és 
pericentromerikus DNS szerkezete az 
ember, kínai hörcsög és nyúl 
genomjában 4. Emlős mesterséges 






Mhely: MTA Szegedi Biológiai Központ
Genetikai Intézet
6726 Szeged, Temesvári krt. 62.
Tel.: 62/433-397




PhD (Biológiai tudomány, 1999)
Sejt és molekuláris biológia
Mhely: MTA Szegedi Biológiai Központ
Biokémiai Intézet
6726 Szeged, Temesvári krt. 62.
Tel.: 62/599-645; Fax: 62/433-506
Tel.: 72/216-515
Kutatási témái: 1. A levélmikromorfológia 
taxonómiai jelentősége a Rubiaceae 
családban 2. A magmikromorfológia 




MTA doktora (Mezőgazdasági 
tudomány, 1996)
Mikológia, mérgező növények, környezet 
és gombák
Mhely: Szent István Egyetem AOTK 
1400 Budapest, Pf. 2 
Tel.: 478-4238; Fax; 478-4238 
E-mail: vetter.hanos@aotk.szie.hu 
L: 1026 Budapest, Szilágyi E. fasor 45/a 
Kutatási témái: 1. Nagygombák ásványi 
elem tartalmai, ezeket befolyásoló 
tényezők bioakkumuláció
2. Lignocellulóz anyagok lebontása 
nagygombák révén
3. Mérgezőnövények, növényi 




MTA doktora (Biológiai tudomány, 2002) 
Hidrobiológia, algológia 
Mhely: MTA Balatoni Limnológiai 
Kutatóintézet




L : 8230 Balatonfüred, Móra F. u. 5/1.
Tel.: 87/482-228
Kutatási témái: 1. Mikrobiális
élőlényegyüttesek diverzitása és
szerepe sekély tavakban 2. A




L: 6726 Szeged, Főfasor 138.
Tel.: 62/323-025
Kutatási témái: 1. Sejtciklus szabályozása 




PhD (Biológiai tudomány, 1998)
Molekuláris biológia, genetika
Mhely: MTA Szegedi Biológiai Központ
Genetikai Intézet
6701 Szeged, Pf. 521
Tel:. 62/599-679; Fax: 62/433-503
E-mail: endre@brc.hu
L : 6724 Szeged, Pozsonyi I. u. 5.




Biológiai tudomány kandidátusa (1986) 
Genetika, molekuláris biológia 
Mhely: Debreceni Egyetem Orvps- és 
Egészségtudományi Centrum Általános 
Orvosi Kar Humángenetikai Tanszék 
4012 Debrecen, Nagyerdei krt. 98.
Tel: 52/416-531; Fax. 52/416-531 
E-mail: feher@med.unideb.hu 
L : 4030 Debrecen, Boróka u. 22.
Kutatási témái: 1. Lipid kináz gének 
expressziójának vizsgálata 




PhD (Biológiai tudomány, 2004)
Igazságügyi genetika






MTA doktora (Biológiai tudomány, 1995) 
Genetika




Kutatási témái: 1. Védett 
növénypopulációk monitorozása 2. 
Védett fajok és élőlények kezelése
9566. Udvardy László
(Budapest, 1968)
Biológiai tudomány kandidátusa (2000) 
Növénytan (botanika)
Mhely: Budapesti Corvinus Egyetem 
Kertészettudományi Kar Növénytani 
Tanszék és Soroksári Botanikus Kert 
1118 Budapest, Villányi út 29-43.
Tel.: 482-6222; Fax: 482-6342 
E-mail: laszlo.udvardy@uni-corvinus.hu 
L. 1025 Budapest, Barlang u. 3.
Tel: 325-5924
Kutatási témái: 1. Fásszárú adventiv 
növények hatása a természetes és 
természetközeli flórára és vegetációra 
2. Védett és veszélyeztetett növényfajok 




MTA doktora (Biológiai tudomány, 1970) 
Növényélettan
Mhely: Szegedi Tudományegyetem 
Növényélettani Tanszék 
6720 Szeged, Dugonics tér 13.
L: 6720 Szeged, Dugonics tér 1/c III./1. 
Tel.: 62/317-991
9568. Varróné Darók Judit
(1952)
PhD (Biológiai tudomány, 1998) 
Botanika-növényanatómia 
Mhely: Pécsi Tudományegyetem 
Növénytani Tanszék 
7624 Pécs, Ifjúság útja 6.
Tel.: 72/501-500/4117; Fax: 72/501-520 
E-mail: darok@ttk.pte.hu 
L: 7627 Pécs, Avar u. 9.
Vili. BIOLÓGIAI TUDOMÁNYOK OSZTÁLYA
Genetikai Intézet
6726 Szeged, Temesvári krt. 62.
Tel.: 62/599-667; Fax: 62/433-503 
E-mail: gausz@nucleus.szbk.u- 
szeged.hu
L: 6726 Szeged, Bérkert u. 34.
Tel.: 62/430-301
Kutatási témái: 1. Drosophila protein- 
foszfatáz gének 2. Drosophila kalpainok 





Mhely: MTA Szegedi Biológiai Központ 
6701 Szeged, Pf. 521 




MTA doktora (Biológiai tudomány, 1982)
9588. Györgypál Zoltán
(Budapest, 1960)
Biológiai tudomány kandidátusa (1992)
Molekuláris genetika
Mhely: MTA Szegedi Biológiai Központ
Genetikai Intézet
6701 Szeged, Pf. 521
9589. Gyurkovics Henrik
(1950)
PhD (Biológiai tudomány, 1997)
Mhely: MTA Szegedi Biológiai Központ
Genetikai Intézet
6701 Szeged, Temesvári krt. 62.
Tel.: 62/432-232
L: 6726 Szeged, Csanádi u. 17.
9590. Hadlaczky Gyula
(Székesfehérvár, 1948)
MTA doktora (Biológiai tudomány, 1993) 
Genetika
Mhely: MTA Szegedi Biológiai Központ
Genetikai Intézet
6726 Szeged, Temesvári krt. 62.
Tel.: 62/432-232; Fax: 62/433-503 
E-mail: hgy@nucleus.szbk.u-szeged.hu 
L : 6723 Szeged, Pöstyéni u. 6 .
Tel.: 62/484-672
Kutatási témái: 1. Mesterséges emlős 
kromoszóma 2 . Őssejt, génterápia
9591. Hafiekné Nagy Anna
(Polgárdi, 1941)
Biológiai tudomány kandidátusa (1976) 
Genetika
Mhely: Eötvös Loránd Tudományegyetem 
Pedagógiai és Pszichológiai Kar 
1075 Budapest, Kazinczy u. 23-27.
Tel.: 461-4500/3856; Fax: 461-4530 
E-mail: tatok@ppk.elte.hu 
Kutatási témái: 1. Molekuláris 
polimorfizmus genetikai szabályozása 
2. Izoenzim polimorfizmus alkalmazása 




PhD (Biológiai tudomány, 1997)
DNS reparáció és replikáció 
Mhely: MTA Szegedi Biológiai Központ 
Genetikai Intézet 
6726 Szeged, Temesvári krt. 62.
Tel.: 62/599-666; Fax: 62/433-503 
E-mail: haracska@nucleus.szbk.u- 
szeged.hu
Kutatási témája: DNS replikáció és 
reparáció mutagenezis és 
karcinogenezis az ubiquitin rendszer
9593. Hódosné Kotvics Gizella
(Nagytétény, 1934)
Biológiai tudomány kandidátusa (1964) 
Genetika, növénynemesítés 
Mhely: Szent István Egyetem Genetika 
és Növénynemesítési Tanszék 
2103 Gödöllő, Páter Károly u. 1.
L : 2103 Gödöllő, Egyetem tér 1/b II./8 .
9594. Hoffmann Gyula
(Pápa, 1962)
PhD (Biológiai tudomány, 1998) 
Genetika
Mhely: Pécsi Tudományegyetem 
Genetikai és Molekuláris Biológiai
Tanszék
7624 Pécs, Ifjúság útja 6 .
Tel : 72/503-600
E-mail: hgyula@gttk.pte.hu
L: 7633 Pécs, Marosvásárhely u. 4/a
Tel. : 72/216-713
Kutatási témája: Molekuláris populációs 




PhD (Molekuláris biológia, genetika, 
2002)
Fejlödésgenetika
Mhely: MTA Szegedi Biológiai Központ 
6726 Szeged, Temesvári krt. 62.
Tel.: 62/432-232; Fax: 62/433-503 
E-mail: jankov@nucleus.szbk.u- 
szeged.hu
L : 6723 Szeged, Budapesti krt. 2/a 
Tel.: 62/487-945 




PhD (Biológiai tudomány, 2000) 
Genetika
Mhely: MTA Szegedi Biológiai Központ
Genetikai Intézet




PhD (Biológiai tudomány, 1999) 
Genetika
Mhely: Mezőgazdasági Biotechnológia 
Kutatóközpont
2100 Gödöllő, Szent-Györgyi A. u. 4.
Tel.: 28/526-104; Fax: 28/526-101 
E-mail: kalo@abc.hu 
L : 2100 Gödöllő, Alkotmány u. 18/b 
Kutatási témái: 1. A szimbiotikus 
nitrogénkötés genetikai vizsgálata 
2. Lucerna és Medicago tuncatula 
genetikai térképezés 3. Pillangósvirágú 




PhD (Agrártudomány, 2000) 
Talajmikroorganizmusok mikrobiális 
genetikája, talaj mikrobiológia, 
talajoltóanyagok
Mhely: Saniplant Biotechnológiai Kutató- 
Fejlesztő Kft.
1047 Budapest, Fóti út 56.
E-mail: karpatieva1@gmail.hu 
Kutatási témái: 1. Biológiai nitrogénkötés 
2. Mikrobiális talajoltóanyagok 
fejlesztése 3. Talaj mikrobiológia
9599. Katona Róbert László
(Nagykörös, 1968)
PhD (Biológiai tudomány, 1999)
Molekuláris és sejtbiológia
Mhely: MTA Szegedi Biológiai Központ
Genetikai Intézet
6726 Szeged, Temesvári krt. 62.
Tel.: 62/599-600/450; Fax: 62/433-397 
E-mail: katona@brc.hu 
Kutatási témái: 1. A mesterséges emlős 
kromoszóma, mint génterápiás vektor - 
transzgénikus egérmodellek 2. Emlős 
transzkripciós faktorok funkcionális 
vizsgálata - transzgénikus egérmodellek
9600. Kereszt Attila
(Pápa, 1966)
PhD (Biológiai tudomány, 1998)
Molekuláris biológia
Mhely: MTA Szegedi Biológiai Központ
Genetikai Intézet
6701 Szeged, Pf. 521
Tel.: 62/432-232; Fax: 62/433-503
E-mail: kereszta@nucleus.szbk.u-
szeged.hu
L : 6723 Szeged, Zöldfa u. 4. IV./13. 
Kutatási témái: 1. A szimbiotikus 
nitrogénkötésben résztvevő lucerna 
gének tanulmányozása 2. Lucerna 




PhD (Biológiai tudomány, 2003)
Mhely: MTA Szegedi Biológiai Központ 
Genetikai Intézet




PhD (Biológiai tudomány, 1999)
Molekuláris biológia, genetika
Mhely: MTA Szegedi Biológiai Központ
Genetikai Intézet
6701 Szeged, Pf. 521






MTA doktora (Biológiai tudomány, 2000)
Rovar fejlödésgenetika
Mhely: MTA Szegedi Biológiai Központ
Genetikai Intézet
6726 Szeged, Temesvári krt. 62.
Tel.: 62/599-686; Fax: 62/433-503
E-mail: kiss43@brc.hu
L :  6771 Szeged, Marostorok u. 8.
Tel.: 62/406-629
Kutatási témái: 1. Tumor-szuppresszor 
gének drosophila modellrendszerben 
2. p53 tumor szupresszor génnel 
kölcsönhatásba lépő gének 3. Importin- 
alfa2  nukleáris fehérjetranszport adapter 
citoplazmatikus funkciói
9604. Kissné Oláh Boglárka
(Gyöngyös, 1970)
PhD (Biológiai tudomány, 2001)
Molekuláris biológia, genetika
Mhely: MTA Szegedi Biológiai Központ
Genetikai Intézet
6701 Szeged, Pf. 521
Tel.: 62/599-679; Fax: 62/433-503
E-mail: olahb@brc.hu
Kutatási témája: Szinbiotikus nitrogénkötés
9605. Koncz Csaba
(Kecskemét, 1954)
MTA doktora (Biológiai tudomány, 2005) 
Genetika
Mhely: MTA Szegedi Biológiai Központ
Növénybiológiai Intézet
6726 Szeged, Temesvári krt. 62-64.
Tel.: 62/599-715
E-mail: koncz@mpiz-koeln.mpg.de vagy 
koncz@szbk. u-szeged. hu 
L. 6725 Szeged, Alföldi utca 16.
Kutatási témái: 1. Arabidopsis genetika
2. Funkcionális genomanalízis
3. Stressz, hormone és glükóz 
szignálátviteli utak vizsgálata 4. AMP- 
aktivált protein kinázok szabályozó 
funkcióinak vizsgálata Arabidopsisban.
5. A pre-mRNS érest aktiváló PRL1- 




MTA doktora (Biológiai tudomány, 1996) 
Mhely: MTA Szegedi Biológiai Központ 
Biokémiai Intézet 
6701 Szeged, Temesvári krt. 62.
L: 1013 Budapest, Attila út 21.
9607. Kovácsné Schneider 
Magdolna
(Soroksárpéteri, 1928)
Biológiai tudomány kandidátusa (1969) 
Növ. genetika, sejtbiológia, nőv. 
nemesítés
L: 1148 Budapest, Nagy Lajos K. útja 
82/a II74.
Tel.: 363-0533
Kutatási témái: 1. Kukorica csíra 
olajtartalmának genetikai variabilitása 
2. Eltérő olajtartalmú kukorica törzsek 




Biológiai tudomány kandidátusa (1998) 
Evolúciógenetika
Mhely: Eötvös Loránd Tudományegyetem 
Növényrendszertani Tanszék 
1117 Budapest, Pázmány P. sétány 1/c 
Tel.: 209-0555/1712; Fax: 381-2187
E-mail: szilvi@ludens.elte.hu 
L : 8556 Pápateszér, Petőfi u. 37.
Tel.: 89/352-139
Kutatási témái: 1. Az ivarosság evolúciója 




PhD (Molekuláris genetika, 2000)
Mhely: Szegedi Tudományegyetem ÁOK
Orvosi Biológiai Intézet




PhD (Biológiai tudomány, 2006)
Veleszületett immunitás
Mhely: MTA Szegedi Biológiai Központ
Genetikai Intézet
6726 Szeged, Temesvári krt. 62.
Tel.: 62/599-600/462; Fax: 62/433-503
E-mail: markus@brc.hu
Kutatási témái: 1. Veleszületett immunitás
2. Vérsejt differenciálódás 
Drosophilában 3. Mikroszkópia-digitális 
képelemzés 4. Egyéb: mikro-fotográfia
9611. Maróy Péter
(Békéscsaba, 1946)
MTA doktora (Biológiai tudomány, 2000) 
Genetika
Mhely: Szegedi Tudományegyetem 
Genetikai és Molekuláris Biológiai 
Tanszék
6726 Szeged, Középfasor 52.
Tel.: 62/544-025; Fax: 62/544-651 
E-mail: maroy@so!.cc.u-szeged.hu 
L : 6724 Szeged, Lehel u. 9/b 
Tel.: 62/478-666




PhD (Biológiai tudomány, 1998) 
Genetika, molekuláris sejtbiológia, 
fejlődésbiológia, biokémia 
Mhely: Nyíregyházi Főiskola 
4400 Nyíregyháza, Sóstói út 31/b 
Tel.: 42/599-400 
E-mail: endre.mathe@nyf.hu 
L: 4400 Nyíregyháza, Sóstói út 31/b 
Kutatási témái: 1. Sejtosztódás: mitózis, 
meiózis, citokinezis 2. Drosophila korai 
embriogenezise és oogenezise
3. Fehérje degradáció: ubiquitin- 
konjugáló enzimek 4. Oxidativ stressz




PhD (Biológiai tudomány, 2000)
Mhely. MTA Szegedi Biológiai Központ
Genetikai Intézet
6701 Szeged, Temesvári krt. 62.




PhD (Biológiai tudomány, 1995) 
Genetika
Mhely: Debreceni Egyetem Genetikai és 
Alkalmazott Mikrobiológiai Tanszék 
4010 Debrecen, Egyetem tér 1.
Tel.: 52/316-666; Fax: 52/348-550 
E-mail: miklos@tigris.klte.hu 
L: 4030 Debrecen, Bujdosó u. 7/a 





Biológiai tudomány kandidátusa (1992) 
Molekuláris biológia, genetika 
Mhely: Szegedi Tudományegyetem 
Genetikai Tanszék 
6726 Szeged, Középfasor 52.
Tel.: 62/544-269; Fax: 62/544-651 
E-mail: mink@sol.cc.u-szeged.hu 
L: 6726 Szeged, Csíz u. 3.
Tel.: 62/437-209
Kutatási témája: Genotípus, fenotípus, 
fehérjeszerkezet, funkció modell 
szervezetekben
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9616. Mórocz Mónika
(1967)
PhD (Biológiai tudomány, 2003)
Mhely: MTA Szegedi Biológiai Központ
Genetikai Intézet
6726 Szeged, Temesvári krt. 62.
Tel.: 62/314-360
L: 6700 Szeged, Hajlat u. 4/b III./9.
Tel : 30/390-4339
9617. Ortutay Csaba Péter
(Budapest, 1976)
PhD (Biológiai tudomány, 2003)
Bioinformatika
Mhely: Tamperéi Egyetem
FI-33014 Biokatu 8 33520 Tampere,
Finland
Tel.: 358335518916; Fax: 358335517710 
E-mail: csaba.ortutay@uta.fi 
Kutatási témái: 1. Rendszerbiológiai 
kutatások az ember immunrendszerén
2. Az immunrendszer evolúciójának 
feltérképezése bioinformatikai 
módszerekkel 3. Immunológiával 
kapcsolatos adatbázisok létrehozása és 
karban tartása 4. Horizontális 
géntranszfer események detektálása 




PhD (Állatorvos-tudomány, 2007) 
Genetika
Mhely: Bűnügyi Szakértői és 
Kutatóintézet
1087 Budapest, Mosonyi u. 9.
Tel.: 441-1472; Fax: 441-1472 
E-mail: padarzsolt@t-online.hu 
Kutatási témái: 1. Kutyák igazságügyi 





PhD (Biológiai tudomány, 2000)
Genetika
Mhely: Igazságügyi Szakértői és Kutató 
Intézet, Budapesti Orvosszakértői 
Intézet
1027 Budapest, Gyorskocsi u. 25.
Tel.: 457-0183; Fax: 457-0182 
E-mail: phorolma@hotmail.com 
L: 1044 Budapest, Megyeri út 207/d 
Kutatási témája: Autoszómális és Y 
kromoszomális SNP és STR lókuszok 
populációs vizsgálata, adatbázisok 
létrehozása és a humán férfiági 
leszármazás evolúciós aspektusai
9620. Papp Péter Pál
(Szolnok, 1957)
PhD (Biológiai tudomány, 1998) 
Genetika, molekuláris biológia 
Mhely: Mezőgazdasági Biotechnológiai 
Kutatóközpont
2100 Gödöllő, Szent-Györgyi A. u. 4.
Tel.: 28/526-106; Fax: 28/526-145 
E-mail: ppapp@abc.hu 
L. 2100 Gödöllő, Egyetem tér 6 /a tsz. 1. 
Kutatási témái: 1. DNS-fehérje szekvencia­
specifikus kölcsönhatásainak vizsgálata
2. Helyspecifikus rekombináció és 
prokariota replikáció vizsgálata
3. Növényi rezisztencia gének 
azonositása és genetikai térképezése 
babban 4. A Magyar Génbank kukorica 




PhD (Biológiai tudomány, 1999) 
Genetika
Mhely: Eötvös Loránd Tudományegyetem 
Genetika Tanszék
1117 Budapest, Pázmány P. sétány 1/c 
Tel.: 209-0555; Fax: 209-0555/1841 
E-mail: ponyi@abc.hu 
L : 2100 Gödöllő, Rigó U. 12.
Tel.: 28/418-873




Biológiai tudomány kandidátusa (1997) 
Genetika
Mhely: MTA Szegedi Biológiai Központ
Genetikai Intézet
6726 Szeged, Temesvári krt. 62.
Tel.: 62/432-232; Fax: 62/433-503 
E-mail: kre@nucleus.szbk.u-szeged.hu 
L.: 6723 Szeged, Csuka u. 10/b 
Tel.: 62/485-117
Kutatási témája: Emlős mesterséges 




MTA doktora (Biológiai tudomány, 2005) 
Genetika
Mhely: Pécsi Tudományegyetem TTK
Biológiai Intézet
7624 Pécs, Ifjúság útja 6 .
Tel.: 72/503-600/4409; Fax: 72/503-634 
E-mail: putnoky@ttk.pte.hu 
L: 7635 Pécs, Nagyszkókói u. 28.
Tel.: 72/210-824 
Kutatási témái: 1. A szimbiózis 
kialakulásához szükséges bakteriális 
gének 2. A kapszuláris poliszacharid 
bioszintézis gének R. melilotiban és 
szerepük a növény-baktérium, 
bakteriofág-baktérium felismerési 
folyamatokban 3. Természetes és 




MTA doktora (Orvostudomány, 1998) 
Genetika
Mhely: MTA Szegedi Biológiai Központ
Genetikai Intézet
6726 Szeged, Temesvári krt. 62.
Tel.: 62/599-681; Fax: 62/433-503 
E-mail: rasko@nucleus.szbk.u-szeged.hu 
L: 6723 Szeged, Lomnici u. 19.
Tel: 62/484-122




Biológiai tudomány kandidátusa (1998)
Génszabályozás
Mhely: Fodor József Országos
Közegészségügyi Központ, Országos
Kémiai Biztonsági Intézet
1096 Budapest, Nagyvárad tér 2.
Tel: 215-7890; Fax: 215-0896 
L : 1195 Budapest, Nagysándor József 
u. 4. III./9.
Tel: 282-0838
Kutatási témái: 1. Az Ah receptor genetikai 




PhD (Biológiai tudomány, 1999) 
Neurobiológia és állatgenetika 
Mhely: MTA Szegedi Biológiai Központ 
Biokémiai Intézet 
6726 Szeged, Temesvári krt. 62.
Tel: 62/599-651; Fax: 62/433-506 
E-mail: santha@szbk.hu 
Kutatási témája: Humán kardiovaszkuláris 




PhD (Biológiai tudomány, 2000) 
Genetika
Mhely: National Institutes of Health, NCI 
CCRLMB
Bldg. 37 Room 5138, Bethesda, MD, 
20892 USA
Tel: 13014518798; Fax: 13014962212 
E-mail: semsey@abc.hu 
Tel: 13014680495
Kutatási témái: 1. Irányítható génbevitel 
genomokba helyspecifikus 
rekombinációval 2. Magasabb rendű 




PhD (Molekuláris biológia, genetika, 
2002)
Fejlődésgenetika
Mhely: MTA Szegedi Biológiai Központ 
6726 Szeged, Temesvári krt. 62.
Tel: 62/432-232; Fax: 62/433-503 
E-mail: sinka@nucleus.szbk.u-szeged.hu 
L: 6723 Szeged, Iglói u. 7/a 
Tel: 62/482-423 
Kutatási témája: Az ivarsejtek 





PhD (Biológiai tudomány, 2006) 
Molekuláris biológia, genetika 
Mhely: MTA Szegedi Biológiai Központ 
Genetikai Intézet 
6726 Szeged, Temesvári krt. 62.
Tel: 62/599-600/472; Fax: 62/433-503 
E-mail: lldiko.sinko@gmail.eom 
L. 6727 Szeged, Cserfa u. 2/b 




MTA doktora (Biológiai tudomány, 1993) 
Mikrobiális genetika 
Mhely: Debreceni Egyetem Genetikai és 
Alkalmazott Mikrobiológiai Tanszék 
4010 Debrecen, Egyetem tér 1.
Tel: 52/316-666; Fax: 52/348-550 
E-mail: lipovy@tigris.klte.hu 
L: 4032 Debrecen, Németh L. u. 26. 
Kutatási témái: 1. A sejtciklus és a 
sejtszintű differenciálódás genetikai 
szabályozása mikroszkopikus 
gombáknál 2 . Élesztőgombák 
biotechnológiai célú törzsnemesítése
9631. Sipos László Attila
(Sárospatak, 1965)
PhD (Biológiai tudomány, 1998)
Genetika
Mhely: MTA Szegedi Biológiai Központ
Genetikai Intézet
6701 Szeged, Temesvári krt. 62.
Tel: 62/599-678; Fax: 62/433-503
E-mail: sipos@brc.hu
L; 6771 Szeged, Mályva u. 44.





MTA doktora (Biológiai tudomány, 1990) 
Genetika, fejlődés- és sejtbiológia 
Mhely: Szegedi Tudományegyetem 
Orvosi Biológiai Intézet 
6720 Szeged, Somogyi Béla u. 4.
Tel.: 62/545-109; Fax: 62/545-131 
E-mail: szabad@mdbio.szote.u- 
szeged.hu
L : 6726 Szeged, Csíz u. 5.
Tel: 62/437-192
Kutatási témái: 1. Az importin-ß szerepe a 
sejtek életében 2. Az anyai eredetű alfa- 
tubulin szerepe a Drosophila 





Biológiai tudomány kandidátusa (1995)
Növényi molekuláris biológia
Mhely: MTA Szegedi Biológiai Központ
Növénybiológiai Intézet
6726 Szeged, Temesvári krt. 62.
Tel.: 62/432-232; Fax: 62/433-434 
E-mail: szabados@rosi.szbk.u-szeged.hu 
L : 6726 Szeged, Tiszavirág u. 7.
Kutatási témái: 1. T-DNS inszerciós 
mutagenezis Arabidopsis thaliana-ban 
2. A prolinfelhalmozódás szabályozása 
magasabbrendű növényekben 3. Az 




PhD (Biológiai tudomány, 2003) 
Genetika
Mhely: Debreceni Egyetem TTK 
Genetikai és Molekuláris Biológia 
Tanszék
4010 Debrecen, Egyetem tér 1.
Tel.: 52/316-666; Fax: 52/533-690 
E-mail: zsszilagyi@tigris.klte.hu 
Kutatási témái: 1. Mikrobiális genetika




Biológiai tudomány kandidátusa (1975) 
Humán populációgenetika 
Mhely: Jahn F. Dél-pesti Kórház Vérellátó 
1204 Budapest. Köves u. 2-4.
Tel: 284-7590; Fax: 284-7590 
L : 1041 Budapest, Lebstück M. u. 50. 
Tel: 380-4088
Kutatási témái: 1. Genetikai polimorfizmus 
2. Genetikai jellegek térbeli 
elhelyezkedésének sajátosságai
9636. Temesváriné Ábrahám Edit
(Szeged, 1972)
PhD (Biológiai tudomány, 2005)
Növényi molekuláris biológia 
Mhely: MTA Szegedi Biológiai Központ 
Növénybiológiai Intézet 
6726 Szeged, Temesvári krt. 62.
Tel: 62/599-600/514; Fax: 62/433-434 
E-mail: abrahame@nucleus.szbk.u- 
szeged.hu
L: 6762 Sándorfalva, Őz u. 9.
Kutatási témái: 1. A prolin felhalmozódás, 
mint jellegzetes ozmotikus stresszválasz 
tanulmányozása magasabbrendű 





PhD (Biológiai tudomány, 2001)
Mhely: Szegedi Tudományegyetem ÁOK 
Orvosi Biológiai Intézet 
6720 Szeged, Somogyi u. 4.




PhD (Biológiai tudomány, 2001)
Genetika
Mhely: Mezőgazdasági Biotechnológiai 
Kutatóközpont
2100 Gödöllő, Szent-Györgyi A. u. 4.
Tel: 28/430-600; Fax: 28/420-096 
E-mail: tothg@abc.hu 




PhD (Biológiai tudomány, 1997)
Genetika
Mhely: Szegedi Tudományegyetem 
6726 Szeged, Közép fasor 52.
Tel: 62/544-651
E-mail: Torokt@bio.u-szeged.hu 




PhD (Biológiai tudomány, 1997)
DNS reparáció
Mhely: MTA Szegedi Biológiai Központ
Genetikai Intézet
6726 Szeged, Temesvári krt. 62.
Tel: 62/599-666; Fax: 62/433-503 
E-mail: ilunk@brc.hu 
Kutatási témája: Hibamentes, illetve 




Biológiai tudomány kandidátusa (1981) 
Genetika
Mhely: Szegedi Tudományegyetem 
Orvos- és Gyógyszertudományi Centrum 
Orvosi Genetikai Intézet 




L: 6721 Szeged, Munkácsy u. 12.
Tel: 62/421-155
Kutatási témái: 1. Génmutációk
2. Citogenetika 3. Mutagenezis
9642. Vellai Tibor
(Budapest, 1967)
PhD (Biológiai tudomány, 1999) 
Genetika
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Mhely: Eötvös Loránd Tudományegyetem 
Genetikai Tanszék
1117 Budapest, Pázmány P. sétány 1/c 
Tel.: 381-2173; Fax: 381-2174 
E-mail: vellai@falco.elte.hu 
Kutatási témái: 1. Hox gének genetikai 
interakcióinak vizsgálata C. elegánsban
2. Genetikai útvonal (Ras/Notch) 
elemzés a C. elegáns vulva fejlődésben
3. Prokariota genom szerkezet 
dinamikájának vizsgálata 4. Az 
öregedés szabályozása 5. A sejthalál 
genetikája
9643. Vellainé Takács Krisztina
(Budapest, 1971)
9646. Abaffyné Bothár Anna
(1940)
Biológiai tudomány kandidátusa (1980) 
Hidrobiológia
Mhely: Magyar Dunakutató Állomás 
2131 Göd, Jávorka S. u. 14.
L: 1088 Budapest, Mikszáth K. tér 4.
9647. Ács Éva
(Budapest, 1964)
MTA doktora (Biológiai tudomány, 2009) 
Hidrobiológia
Mhely: MTA Ökológiai és Botanikai 
Kutatóintézet
2131 Göd, Jávorka s. u. 14.
Tel.: 27/345-023; Fax: 27/345-023 
E-mail: acs@ludens.elte.hu 
L : 1182 Budapest, Mályinka u. 50.
Tel.: 290-8311
Kutatási témái: 1. A Duna bevonatlakó 
algáinak vizsgálata 2. A Velencei-tó 
bevonatlakó algáinak vizsgálata 
3. Centrales kovaalgák vizsgálata
9648. Ágoston-Szabó Edit
(Marosvásárhely, 1970)
PhD (Biológiai tudomány, 2007) 
Hidrobiológia
Mhely: MTA Ökológiai és Botanikai 
Kutatóintézet
2163 Vácrátót, Alkotmány u. 2-4.
Tel.: 28/360-122/119; Fax: 28/360-110 
E-mail: edit@botanika.hu 
Kutatási témái: 1. Vízi ökoszisztémák 
anyagforgalma 2 . Üledék-víz 
kölcsönhatások: víz-, intersticiális víz és 
üledékkémia 3. A bomló növényi anyag 
dekompozíciós folyamatai
9649. B. Muskó Ilona
(Szeged, 1947)
Biológiai tudomány kandidátusa (1984) 
Zoológia, hidrobiológia 
Mhely: MTA Balatoni Limnológiai 
Kutatóintézet
8237 Tihany, Klebeisberg Kuno u. 3.
Tel.: 87/448-244; Fax: 87/448-006 
E-mail: musko@tres.blki.hu 
L: 8237 Tihany, Klebelsberg Kuno u. 18. 
Tel.: 87/448-518
Kutatási témái: 1. Amphipoda rákok 
minőségi és mennyiségi viszonyai a 
Balatonban 2. Bevonatlakó 
gerinctelenek a Balatonban 3. A tegzes 







Mhely: MTA Balatoni Limnológiai 
Kutatóintézet
8237 Tihany, Klebelsberg Kuno u. 3.
Tel.: 87/448-244/211; Fax; 87/448-006 
E-mail: baloghcs@tres.blki.hu 
L : 8220 Balatonalmádi, Öreghegyi u. 7. 
Kutatási témái: 1. Bevonatlakó 
gerinctelenek monitorozása a 
Balatonban 2. A vándorkagyló 
(Dreissena Polymorpha) populáció- 
dinamikája és ökológiai vizsgálata
9651. Bazsáné Szabó Marianne
(Miskolc, 1965)
PhD (Biológiai tudomány, 1998) 
ökológia, hidrobiológia, sejtbiológia
Vili. BIOLÓGIAI TUDOMÁNYOK OSZTÁLYA
PhD (Biológiai tudomány, 2006) 
Genetika
Mhely: Eötvös Loránd Tudományegyétem 
Biológiai Intézet 
Genetikai Tanszék




L . 1125 Budapest, Mátyás király u.
38/C/1
Kutatási témái: 1. Apopfózis és autofágía 
szabályozása Caénorhabditis 
elegánsban
2. A C.elegans HoxB1/lab ortológ ceh- 
13 anterior Hox gén szabályozása
3. C. elegáns nm23 metasztázis inhibitor 
ortológok szerepe a sejtmigrációban
9644. Vilmos Péter
(Esztergom)
PhD (Biológiai tudomány, 1999) 
Fejlődésgenetika
Mhely: MTA Szegedi Biológiai Központ 




Kutatási témái: 1. Ivarsejtkialakulás
Drosophila melanogasterben
2. Polaritás kialakulása Drosophila
melanogasterben
Hidrobiológiái Bizottság
Mhely: Debreceni Egyetem TTK 
Alkalmazott Ökológia Tanszék 
4032 Debrecen, Egyetem tér 1.
Tel.: 52/512-900; Fax: 52/512-932 
E-mail: szama@delfin.klte.hu 
L: 4032 Debrecen, Kürtgyarmat u. 28. 
Tel.: 52/457-267
Kutatási témái:.1. Vízszennyezés 2. 




PhD (Környezettudomány, 2001) 
Hidrobiológia, algológia 
Mhely: Tiszántúli Környezetvédelmi, 
Természetvédelmi és Vízügyi 
Felügyelőség
4025 Debrecen, Piac u. 9/b 
Tel.: 52/511-015; Fax: 52/511-040 
E-mail: boricsg@freemail.hu 
L: 4033 Debrecen, Kálmánchelyi u. 15/a 
Tel.: 52/316-962
Kutatási témái: 1. Magyarországi lápok 
algaflórájának vizsgálata 2. Sekély, 
eutróf tavak hidrobiológiái vizsgálata 
3. Páncélos-ostoros moszatok 




PhD (Biológiai tudomány, 1996) 
Algológia
Mhely: Magyar Természettudományi 
Múzeum
1088 Budapest, Baross u. 13.
Tel.: 210-1330; Fax: 314-1483 
E-mail: buczko@bot.nhmus.hu 
L : 2040 Budaörs, Szarka u. 15.
Tel.: 23/430-147
Kutatási témái: 1. Szilíciumvázas algák 
taxonómiája és elterjedése 2 . 
Paleolimnológia 3. Algamonitoring
9654. Csabai Zoltán Szabolcs
(Nyíregyháza, 1975)
PhD (Környezettudomány, 2003) 
Hidrobiológia
Mhely: Pécsi Tudományegyetem TTK 
Általános és Alkalmazott Ökológiai 
Tanszék
7624 Pécs, Ifjúság útja 6 .
Tel.: 72/501-500; Fax: 72/501-527 
E-mail: csabai@ttk.pte.hu 
Kutatási témái: 1. Makroszkopikus vízi 
gerinctelen szervezetek tér-időbeli 
előfordulási sajátosságainak vizsgálata 
2. Vizirovarok polarotaktikus 
vízkeresésének, diszperziójának 




PhD (Biológiai tudomány, 1998)
Vízi makrogerinctelenek, vízminőség- 
védelem
Mhely: Vízgazdálkodási Tudományos 
Kutató Zrt.
1095 Budapest, Kvassay út 1.
Tel.: 215-8160; Fax: 216-8140 
E-mail: csanyi@vituki.hu 
L: 2131 Göd, Budai Nagy Antal u. 10. 
Tel.: 27/330-892
Kutatási témái: 1. Hazai folyók ökológiai 
állapot-felmérése 2. Indiai és magyar 
folyók biológiai vízminösítése 3. Joind
Danube Survey: A Tisza nemzetközi 
vizsgálata 2 0 0 1
9656. Dinka Mária
(Vácrátót, 1953)
Biológiai tudomány kandidátusa (1995) 
Hidrobiológia
Mhely: MTA ökológiai és Botanikai 
Kutatóintézet
2163 Vácrátót, Alkotmány u. 2-4.
Tel.: 28/360-122; Fax: 28/360-110 
E-mail: dm@botanika.hu 
Kutatási témái: 1. A Fertő-Hanság és 
Duna-menti vizek hidrobiológiái 
állapotfeltárása, kezelési stratégia 
2. Nádas állományok anyagforgalma, 
degradációs jelenségei 3. Uledékkémiai 
és anyagforgalmi kutatások 4. Folyami 
főág és hullámtér kölcsönhatásai
9657. Entz Béla
(Budapest, 1919)
biológiai tudomány kandidátusa (1951) 
Limnológia




PhD (Biológiai tudomány, 2005)
Ökológia
Mhely: MTA Balatoni Limnológiai 
Kutatóintézet
8237 Tihany, Klebelsberg K. u. 3.
Tel.: 87/448-244; Fax: 87/448-006 
E-mail: ertib@tres.blki.hu 
L : 8237 Tihany, Klebelsberg K. u. 16. 
Kutatási témái: 1. Halökológia 2. Vízi 
rendszerek monitorozása és 




PhD (Környezettudomány, 2003) 
Ökológia, mikroszennyező anyagok 
Mhely: Budapesti Műszaki és 
Gazdaságtudományi Egyetem 
1111 Budapest, Műegyetem rkp. 3.
Tel.: 463-2666; Fax: 463-3753
E-mail: fleit@vkkt.bme.hu
L: 1212 Budapest, Temesvári u. 6 6 .
Tel.: 425-0240
Kutatási témái: 1. Ökotoxikológia 2. 




MTA doktora (Biológiai tudomány, 2003) 
Hidrobiológia
Mhely: MTA Balatoni Limnológiai 
Kutatóintézet
8237 Tihany, Klebelsberg K. u. 3.
Tel.: 87/448-244; Fax: 87/448-006 
E-mail: gtoth@tres.blki.hu 
L: 8229 Csopak, Szent Donát u. 5.
Tel.: 87/446-326
Kutatási témái: 1. Vízi gerinctelenek 




PhD (Biológiai tudomány, 1998)
Biológia, hidrobiológia, algológia 




PhD (Biológiai tudomány, 2007) 
Genetika
Mhely: Igazságügyi és Szakértői Kutató 
Intézetek Budapesti Orvosszakértői 
Intézet DNS Laboratórium 
1027 Budapest, Gyorskocsi u. 25.
Tel.: 201-6166/107; Fax: 457-0182 
E-mail: avolgyi@hotmail.com 
L: 1182 Budapest, Kétújfalu u. 133.
Tel:: 294-2772
Kutatási témája: Y kromoszómális SNP és 
STR lokuszok populációs vizsgálata, 
adatbázisok létrehozása és a humán 
férfiági leszármazás evolúciós 
aspektusai
4032 Debrecen, Egyetem tér 1.
Tel.: 52/512-900; Fax: 52/431-148 
E-mail: gege@puma.unideb.hu 
Kutatási témái: 1. Hidrobiológia 
2. Algológia 3. Dinophyta
9662. Guti Gábor
(1963)
PhD (Biológiai tudomány, 1997)
Ökológia
Mhely: MTA Ökológiai és Botanikai
Kutatóintézet
2131 Göd, Jávorka u. 14.
Tel.: 27/345-023; Fax: 27/345-023 
E-mail: guti.g@mail.matavnet.hu 
Tel.: 23/357-443
Kutatási témái: 1. A folyami rendszerek 
hidrobiológiái változásai az emberi 
tevékenység hatására 2. Halbiológiai 
megfigyelőrendszerek alkalmazása és 
módszertani fejlesztése 3. Folyóvízi 




MTA doktora (Biológiai tudomány, 1993) 
Hidrobiológia
Mhely: MTA Balatoni Limnológiai 
Kutatóintézet
8237 Tihany, Klebelsberg Kuno u. 3.
Tel.: 87/448-244; Fax: 87/448-006 
E-mail: herodek@tres.blki.hu 
L : 8237 Tihany, Klebelsberg Kuno u. 18. 
Kutatási témái: 1. A Balaton 
eutrofizálódása 2. A fitoplankton 




MTA doktora (Biológiai tudomány, 2000) 
Hidrobiológia
Mhely: MTA-BME Vízgazdálkodási 
Kutatócsoport
1111 Budapest, Műegyetem rkp. 3.
Tel.: 463-2162; Fax: 463-3753 
E-mail: istvera@goliat.eik.bme.hu 
Kutatási témái: 1. A fitoplankton P felvételi 
és növekedési stratégiái a Balatonban 
2. Vizes élőhelyek foszfor forgalmi 
részfolyamatai 3. A vízgazdálkodás 
ökológiai és természetvédelmi 
vonatkozásai 4. On-line monitoring 
módszerek alkalmazása a fitoplankton 




PhD (Környezettudomány, 2006) 
Hidroökológia
Mhely: Kossuth Lajos Gimnázium 
5350 Tiszafüred, Muhi u. 43.
Tel.: 59/352-932; Fax: 59/350-220 
E-mail: jakabt@kossuth-tfured.sulinet.hu 
L : 5350 Tiszafüred, Muhi u. 43.
Kutatási témája: Szitakötők/lnsecta: 




PhD (Biológiai tudomány, 1992) 
Hidrobiológia, zoológia 
E-mail: vizipok@icell.hu 
L : 1082 Budapest, Üllői út 64. I./9.
Tel.: 314-0962
395




PhD (Biológiai tudomány, 2007) 
Hidrobiológia
Mhely: MTA Ökológiai és Botanikai 
Kutatóintézet
2163 Vácrátót, Alkotmány u. 2/4,
Te/.. 28/360-122/119; Fax: 28/360-110 
E-mail: kissa@botanika.hu 
Kutatási témái: 1. Kisrák (Cladocera, 
Ostracoda, Copepoda) együttesek 
vizsgálata álló- és folyóvizekben 2. Vizes 




PhD (Környezettudomány, 2001) 
Hidrobiológia
Mhely: Hortobágyi Nemzeti Park 
Igazgatóság
4024 Debrecen, Sumen u. 2.
Tel.: 52/529-920; Fax: 52/529-940 
E-mail: bkiss@www.hnp.hu 
L. 4220 Hajdúböszörmény, Újfehértói u. 
1 2 /a
Kutatási témái: 1. Vizi makroszkopikus 
gerinctelenek 2. Faunisztika és ökológia
3. Vizes élőhelyek
9669. Kiss Keve Tihamér
(Sepsiszentgyörgy, 1943)
MTA doktora (Biológiai tudomány, 1999) 
Hidrobiológia
Mhely: MTA Ökológiai és Botanikai 
Kutatóintézet
2131 Göd, Jávorka S. u. 14.
Tel.: 27/336-610; Fax: 27/345-023 
E-mail: kis7972@ella.hu 
L : 1182 Budapest, Mályinka u. 50 
Tel.: 290-8311 
Kutatási témái: 1. A Duna 
fitoplanktonjának rövid- és hosszútávú 
változásai, a változásokra ható ökológiai 
tényezők vizsgálata 2. A kovamoszatok 
Centrales-fajainak morfológiai, 
taxonómiai kutatása 3. A Dunán épült 




PhD (Környezettudomány, 2002) 
Hidroökológia, hidrozoológia 
Mhely: Nyugat-dunántúli Vízügyi 
Igazgatóság, Kis-Balaton 
Üzemmérnökség
8360 Keszthely, Csík Ferenc sétány 1. 
Tel.: 83/312-962; Fax: 83/314-220 
E-mail: Korponai@georgikon.hu 
L: 8360 Keszthely, Stromfeld A. u. 12/b 
Tel.: 83/315-646
Kutatási témái: 1. Planktonikus interakció
2. Biomanipuláció 3. Paleolimnológia
9671. Kovács Attila
(Békéscsaba, 1967)
PhD (Biológiai tudomány, 2004) 
Hidrobiológia, algológia 
Mhely: MTA Balatoni Limnológiai 
Kutatóintézet
8237 Tihany, Klebeisberg Kuno u. 3.
Tel.: 87/448-244/131; Fax: 87/448-006 
E-mail: kovacsa@tres.blki.hu 
Kutatási témái: 1. Cianobaktériumok 
populáció dinamikája és ökofiziológiai 
jellemzése 2. A cyanotoxin termelés 




Biológiai tudomány kandidátusa (1983) 
Hidrobiológia
Mhely: Debreceni Egyetem Alkalmazott 
Ökológiai Tanszék 
4010 Debrecen, Pf. 22 
Tel.: 52/512-932; Fax: 52/431-148 
E-mail: Lakgyu@delfin.KLTE.hu 
L: 4032 Debrecen, Gárdonyi G, u. 30. 
Tel.: 52/412-818
Kutatási témái: 1. Sekély tavak parti 
övének struktúrája 2. Természetes vizes 
élőhelyek (wetlands) rehabilitációjának 
vizsgálata
3. Létesített vizes élőhelyek (constructed











8360 Keszthely, Csík F. sétány 4.
Tel.: 83/312-962; Fax: 83/314-220 
E-mail: matyas.kalman@nyuduvizig.hu 
L. 8360 Keszthely, Rákóczi út 37.
Kutatási témái: 1. Kis-Balaton fitoplankton 
vizsgálatok 2. Halállományok 




PhD (Környezettudomány, 2007) 
Hidrobiológia
Mhely: MTA Balatoni Limnológiai 
Kutatóintézet
8237 Tihany, Klebelsberg Kuno út 3.
Tel.: 87/448-244/120; Fax: 87/448-006 
E-mail: marnold@tres.blki.hu 
Kutatási témája. Vízi makrogerinctelenek, 
elsősorban árvaszúnyogok (Diptera: 
Chironomidae) és tegzesek 
(Trichoptera) faunisztikai és ökológiai 
vizsgálata
9675. Nagy Sándor Alex
(Tiszaroff, 1956)
PhD (Biológiai tudomány, 1998) 
Hidrobiológia, vízi ökológia 
Mhely: Debreceni Egyetem Hidrobiológiái 
Tanszék
4010 Debrecen, Egyetem tér 1.
Tel.: 52/512-912; Fax: 52/431-148 
E-mail: snagy@puma.unideb.hu 
L: 4031 Debrecen, Kishegyesi út 105. 
Kutatási témái: 1. Hidrobiológia 2. Vízi 




PhD (Biológiai tudomány, 1997) 
Hidrobiológia
Mhely: MTA ökológiai és Botanikai 
Kutatóintézet
2131 Göd, Jávorka S. u. 14.
Tel.: 27/336-610; Fax: 27/345-023 
L : 2163 Vácrátót, Alkotmány u. 2-4. 




MTA doktora (Biológiai tudomány, 1986) 
Vízökológia, anyagforgalom 
Mhely: Tessedik Sámuel Főiskola, 
Környezetgazdálkodási Tanszék 
5540 Szarvas, Szabadság út 1-3.
Tel: 66/313-311; Fax: 66/216-858 
E-mail: profolah@gmail.com 
L: 4032 Debrecen, Tarján u. 28.
Kutatási témái: 1. Folyóvölgyi 
anyagforgalom 2. Vízgyűjtő 
nitrogénanyagcsere 3. Ökoturizmus 
környezeti hatása 4. 




MTA doktora (Biológiai tudomány, 1999) 
Ökológia, hidrobiológia 
Mhely: Pannon Egyetem Limnológia 
Intézeti Tanszék 
8201 Veszprém, Pf. 158 
Tel.: 88/624-747; Fax: 88/624-747 
E-mail: padisak@almos.vein.hu 
Kutatási témái: 1. A globális klíma változás 
hatása a fitoplanktonra 2. Magyarország 
álló- és folyóvizeinek ökológiai állapota a 
Víz Keretirányelv alapján 3. A Balaton 
fitoplanktonjának hosszútávú változásai




PhD (Biológiai tudomány, 1996) 
Ökológia, hidrobiológia
Mhely: MTA Balatoni Limnológiai 
Kutatóintézet
8237 Tihany, Klebelsberg Kuno u. 3.
Tel.: 87/448-244; Fax: 87/448-006 
E-mail: paulo@tres.blki.hu 
L: 8245 Pécsely, Templom u. 37.
Tel.: 87/445-249 
Kutatási témái: 1. Halak 
populációdinamikája 2. Vízi 
ökoszisztéma működése 3. Védett halak 
elterjedése 4. Vizi exóták elterjedése
9680. Perényi Miklós
(1961)
Biológiai tudomány kandidátusa (1994)
Hidrobiológia
Mhely: Green-Con Kft.
2100 Gödöllő, Isaszegi út 204.
Fax: 28/511-323 
E-mail: perenyim@gmail.com 
L : 2100 Gödöllő, Lázár Vilmos u. 125. 
Tel.: 28/512-840









8360 Keszthely, Csik Ferenc sétány 1. 
Tel.: 83/312-962; Fax: 83/314-220 
E-mail: pomogyi@freemail.hu 
L: 8360 Keszthely, Nagy Lajos király u.
32.
Tel.: 83/319-055
Kutatási témái: 1. Vízi makrofitonok 




MTA doktora (Biológiai tudomány, 1986) 
Hidrozoológia, hidrobiológia 
Mhely: MTA Balatoni Limnológiai 
Kutatóintézet
8237 Tihany, Klebelsberg Kuno u. 3.
Tel.: 87/448-244; Fax: 87/448-006 
E-mail: ponyi@tres.blki.hu 
L: 8200 Veszprém, Kádártai út 31/b f. 1. 
Tel.: 88/410-463
Kutatási témái: 1. Folyó és tavi rendszerek 
biomonitoring kutatása 2. Crustacea 
(rákok) rendszertani és ökológiai 
vizsgálata
9683. Ponyi Jenőné Zánkai Nóra
(Székesfehérvár, 1932)
Biológiai tudomány kandidátusa (1979) 
Hidrobiológia, hidrozoológia 
Mhely: MTA Balatoni Limnológiai 
Kutatóintézet
8237 Tihany, Klebelsberg u. 3.
L : 8200 Veszprém, Kádártai u. 31/b 
Tel.: 88/410-463
Kutatási témái: 1. Hydracarina (víziatka) 
rendszertani és ökológiai kutatása
2. Planktonrákok táplálkozásbiológiája




Biológiai tudomány kandidátusa (1985) 
Hidrobiológia
Mhely. MTA Balatoni Limnológiai 
Kutatóintézet
8237 Tihany, Klebelsberg K. u. 3.
Tel.: 87/448-244/212; Fax: 87/448-006 
E-mail: matyas@tres.blki.hu 
L: 8237 Tihany, Garay u. 20/c 
Tel.: 87/448-641 
Kutatási témái: 1. A fitoplankton 
nitrogénfelvétele és nitrogénkötése 2 . 
Ammonium regeneráció szerepe a 
fitoplankton nitrogénellátásában 3. 





PhD (Biológiai tudomány, 2004) 
Ökológia
Mhely: Nyíregyházi Főiskola Biológiai 
Intézet
4400 Nyíregyháza, Sóstói út 31/b
Tel.: 42/599-400/2347; Fax: 42/402-485 
E-mail: schmera@nyf.hu 
Kutatási témái: 1. Tegzesegyüttesek 
(Trichoptera) szerveződése 






Mhely: Debreceni Egyetem TTK
Hidrobiológiái Tanszék
4032 Debrecen, Egyetem tér 1.
Tel.: 52/512-900/22672; Fax: 52/431-148 
E-mail: schcsaba@gmail.com 
Kutatási témája: Tőzegmohalápok 
paleoökológiai kutatása házas amőbák 
(Protozoa: Rhizopoda) segítségével




Mhely: MTA Ökológiai és Botanikai 
Kutatóintézet
2163 Vácrátót, Alkotmány u. 2-4.
Tel.: 28/360-122/117 
E-mail: SCh0 ll.kar9 ly@gmail.com 
Kutatási témái: 1. Álló- és áramló vizek 
zooplankton (Rotatoria) együtteseinek 




PhD (Biológiai tudomány, 2000) 
Hidrobiológia
Mhely: MTA Balatoni Limnológiai 
Kutatóintézet
8237 Tihany, Klebelsberg K. u. 3.
Tel.: 87/448-244; Fax: 87/448-006
E-mail: speci@tres.blki.hu
Tel.: 30/288-2163
Kutatási témái: 1. Halak táplálkozás
ökológiája 2. Halak populáció-




PhD (Környezettudomány, 2007) 
Diatomológia
Mhely: Pannon Egyetem Analitikai, 
Környezettudományi és Limnológiai 
Intézet, Limnológia Intézeti Tanszék 
8200 Veszprém, Egyetem u. 10.
Tel.: 88/624-748; Fax: 88/624-747 
E-mail: stenger. kovacs@almos. uni- 
pannon.hu
L: 8200 Veszprém, Stadion u. 16/b 
Kutatási témája: Felszíni vizek ökológiai 




Biológiai tudomány kandidátusa (1993) 
Hidrobiológia, protozoológia 
Mhely: Debreceni Egyetem ATC 
Mezőgazdaságtudományi Kar 
4015 Debrecen, Böszörményi u. 138. 
Tel.: 52/347-888; Fax: 52/413-385 
E-mail: szaboa@agrar.unideb.hu 
L. 4028 Debrecen, Apafi u. 28.
Tel.: 52/420-766
Kutatási témái: 1. Szikes biotópok 
(szárazföldi, vízi) mikrofaunisztikai 
(Protozoa, Ciliata) kutatása 
2. Fontosabb hazai talajtípusok 
Protozoológiai vizsgálata 3. Biológiai 
szennyvíztisztítás hatékonyságával 
kapcsolatos Protozoológiai vizsgálatok
9691. Szabó Katalin Éva
(Budapest, 1977)
PhD (Környezettudomány, 2004) 
Biológia - hidrobiológia 
Mhely: MTA Ökológiai és Botanikai 
Kutatóintézet
2131 Göd, Jávorka S. u. 14.
Tel.: 27/345-023; Fax: 27/345-023 
E-mail: kataszabozirpe@yahoo.co.uk 
L : 1091 Budapest, Ifjúmunkás u. 12. 
Tel.: 280-1561
Kutatási témái: 1. Duna bevonatlakó 
algaközösségei
2. Magyarországi patakok bevonatlakó 
algaközűsségei
396




PhD (Biológiai tudomány, 1999) 
Környezeti nevelés 
Mhely: Környezetvédelmi és Vízügyi 
Minisztérium
1011 Budapest, Fő u. 44-50.
Tel.: 457-3486; Fax: 457-3462 
E-mail: bazsane@mail.kwm.hu 
L: 1143 Budapest, Ilka u. 25-27. 
Kutatási témái: 1. Ökológia 2. Oktatás
9693. Szalma Elemér
(Szeged, 1956)
PhD (Környezettudomány, 2004) 
Hidrobotanika
Mhely: Szegedi Tudományegyetem 
JGYTFK
6722 Szeged, Boldogasszony sgt. 6. 
Tel.: 62/544-733; Fax: 62/420-953 
E-mail: szalma@jgytf. u-szeged. hu 
L: 6772 Deszk, Kertész-köz 5.




Biológiai tudomány kandidátusa (1995) 
Hidrobiológia és botanika 
Mhely: Pannon Egyetem Georgikon Kar 
8360 Keszthely, Festetics u. 7.
Tel: 83/545-000; Fax: 83/545-310 
E-mail: szeglet@georgikon.hu 
L : 8372 Cserszegtomaj, Kilátó u. 7/b 
Tel: 83/330-063
Kutatási témái: 1. Vizi- és mocsári
9702. Andó István
(Budapest, 1949)
MTA doktora (Biológiai tudomány, 1989) 
Immunológia, molekuláris biológia 
Mhely: MTA Szegedi Biológiai Központ 
Genetikai Intézet 
6726 Szeged, Temesvári krt. 62.
Tel: 62/599-677; Fax: 62/433-503 
E-mail: Ando@nucleus.szbk.u-szeged.hu 
L: 6723 Szeged, Sás u. 6/b IV./12. 
Kutatási témái: 1. Az elsődleges 
immunválasz vizsgálata Drosophila 





PhD (Gyógyszertudomány, 2001) 
Immunológia, molekuláris biológia 
Mhely: Debreceni Egyetem OEC 
Immunológiai Intézet 
4032 Debrecen, Nagyerdei krt. 98.
Tel: 52/417-159; Fax: 52/417-159 
E-mail: bacsi.attila@gmail.com 
L.-4031 Debrecen, Vág u. 17. I./2.
Tel: 52/316-943
Kutatási témái: 1. A reaktív oxigéngyökök 
szerepe az allergiás reakciók 




PhD (Biológiai tudomány, 1996) 
Immunológia
Mhely: Eötvös Loránd Tudományegyetem 
TTK Immunológiai Tanszék 
1117 Budapest, Pázmány P. sétány 1/c 
Tel: 381-2175; Fax: 381-2176 
E-mail: zsuzsa.bajtay@freemail.hu 
L : 2132 Göd, Deák Ferenc u. 67.
Kutatási témái: 1. Aktivált makrofágok 
komplement fehérje és limfokin 
bioszintézise 2. Mannóz-kötő fehérje 
szerepe immunfolyamatokban 3. 




Biológiai tudomány kandidátusa (1996) 
Immunológia
Mhely: Pécsi Tudományegyetem 
7634 Pécs, Szigeti út 12.
Tel: 72/536-624; Fax: 72/536-289
Vili. BIOLÓGIAI TUDOMÁNYOK OSZTÁLYA
makrofitonok vizsgálata a Balatonon és 
a Kis-Balatonon 2. Vegetációfelmérés - 
térképezés és távérzékelés 3. Vadon 







5000 Szolnok, Ságvári krt. 4.
Tel.: 56/501-900/20355; Fax. 56/343-763 
E-mail: eniko.szilagyl@gmail.com 
Kutatási témái: 1. Áramló és állóvíztestek 






Mhely: MTA Balatoni Limnológiai 
Kutatóintézet
8237 Tihany, Klebeisberg Kuno u. 3.
Tel.: 87/448-244; Fax. 87/448-006 
E-mail: takacsp@tres.btki.hu 




Biológiai tudomány kandidátusa (1984) 
Hidrobiológia
Mhely: MTA Balatoni Limnológiai 
Kutatóintézet
8237 Tihany, Klebelsberg K. u. 3.
Tel: 87/448-244; Fax. 87/448-006 
E-mail: tatrai@tres.blki.hu
L: 8237 Tihany, Garai u. 20/b 
Tel.: 87/448-711
Kutatási témái: 1. Tavi ökoszisztémák 
halas biomanipulációja 2. Halállományok 
szabályozása a Balatonban: ragadozó­
préda kapcsolat 3. Energiaáramlás és 




PhD (Növényi ökofiziológia, 2002) 
Növényi ökofiziológia 
Mhely: MTA Balatoni Limnológiai 
Kutatóintézet
8237 Tihany, Klebelsberg K. u. 3.
Tel: 87/448-244 
E-mail: donvito@tres.blki.hu 
Kutatási témái: 1. Hínarak elterjedésének 
limitáló tényezői: fotoszintézis légzés, 
abiotikus limitáció, zonáció. 
Klímaváltozási forgatókönyvek hatása a 
hínarak elterjedésére 2. Nád 
ökofiziológiája a Balatonban: limitáló 
faktorok, szénhidrát metabolizmus, 
konvektiv ventilláció, genetika, GIS
9699. V.-Balogh Katalin
(Orosháza, 1945)
Biológiai tudomány kandidátusa (1989) 
Hidrobiológia
Mhely: MTA Balatoni Limnológiai 
Kutatóintézet
8237 Tihany, Klebelsberg Kuno u. 3.
Tel.: 87/448-244/121; Fax: 87/448-006 
E-mail: vbalogh@tres.blki.hu 






Kutatási témái: 1. A lymphohemopostikus 
stroma differenciálódása és 
heterogenitása 2. Monoklonális 




Orvostudomány kandidátusa (1993) 
Immunológia
Mhely. Pécsi Tudományegyetem 
Általános Orvostudományi Kar 
7643 Pécs, Szigeti út 12.
Tel: 72/536-291; Fax. 72/536-289 
E-mail: timea.berki@aok.pte.hu 
L: 7627 Pécs, Havihegyi út 58/1.
Tel: 72/224-146 
Kutatási témái: 1. Thymociták 
differenciálódásának vizsgálata T6 egér 
modellen 2. Glucocorticoid receptor 
transzlokáció vizsgálata monoklonális 
ellenanyagokkal 3. Intracelluláris 




PhD (Biológiai tudomány, 2003) 
Immunológia
Mhely: MTA-SE Anyagcsere és 
Atheroslerosis Kutatócsoport 
1125 Budapest, Kútvölgyi út 4.
Tel: 325-1494; Fax: 225-3899 
E-mail: cela@kut.sote.hu 
Kutatási témái: 1. Immunfolyamatok 
szerepe az atheroscierosisban 




PhD (Elméleti orvostudomány, 2006) 
Immunológia
Mhely: Pécsi Tudományegyetem ÁOK 
Immunológiai és Biotechnológiai Intézet 




Kutatási témái: 1. Fiziológiás és 
pathológiás autoantitestek 





PhD (Biológiai tudomány, 1997)
Mhely: Debreceni Egyetem III. sz.
Belgyógyászati Klinika
4004 Debrecen, Móricz Zs. u. 22.
Tel.: 52/453-337; Fax. 52/414-969 
E-mail: csipo@iiibel.dote.hu 
L : 4033 Debrecen, Veres P. u. 175.
Tel: 52/427-650
Kutatási témái: 1. Immunkomplexek és 
komplement receptorok 2. Anti oxidált 




PhD (Elméleti orvostudomány, 2004) 
Immunológia
Mhely: Pécsi Tudományegyetem ÁOK 
Immunológiai és Biotechnológiai Intézet 








PhD (Biológiai tudomány, 2003)
Immunológiai vizsgálatok a
környezetegészségügyben
Mhely: Fodor József Országos
Közegészségügyi Központ OKI Biológiai
Monitorozási Osztály
1097 Budapest, Gyáli út 2-6.
Tel: 476-1215; Fax: 476-1215 
E-mail: erdeie@okk.antsz.hu 
Kutatási témái: 1. Immunológiai markerek 
vizsgálata a környezetegészségügyben 
2. Levegőszennyezés hatása az emberi 
immunrendszerre 3. Molekuláris 
biológiai vizsgálatok a krónikus 




PhD (Biológiai tudomány, 2002) 
Molekuláris és sejtbiológia, immunológia 
Mhely: MTA Szegedi Biológiai Központ 
Genetikai Intézet 
6726 Szeged, Temesvári krt. 62.
Tel: 62/599-600; Fax. 62/433-503 
E-mail: roberta@brc.hu
Kutatási témái: 1. Huminanyagok ökológiai 
szerepe a Balatonban 2. Az ultraibolya 
sugárzás és a bakterioplankton szerepe 




PhD (Környezettudomány, 2002) 
Hidrobiológia, toxikológia 
Mhely: Debreceni Egyetem Növénytani 
Tanszék




L: 4032 Debrecen, Komlóssy u. 96.
III. /12.
Tel: 52/445-443
Kutatási témái: 1. Cianobaktériumok 
taxonómiája 2. Cianobaktériumok 





PhD (Biológiai tudomány, 1999)
Hidrobiológia
Mhely: egyéni vállalkozó
1191 Budapest, Bethlen G. u. 30. IV/1.
Tel: 30/241-3090
E-mail: zsugakatalin@yahoo.com
L: 1191 Budapest, Bethlen G. u. 30.
IV. /1.
Kutatási témái: 1. Zooplankton
2. Folyóvizek hidrobiológiája, 
biomonitorozása
3. Sekély vizű tározók biomonitorozása
Kutatási témái: 1. T-sejt reguláció 
2. Galektin-1 3. Apoptózis
9713. Fazekas György
(1961)
PhD (Biológiai tudomány, 1991) 
Immunológia
Mhely: Eötvös Loránd Tudományegyetem 
TTK Immunológia Tanszék 
L: 1146 Budapest, Bonyhádi u. 103.
9714. Földi János
(Budapest, 1948)
Biológiai tudomány kandidátusa (1983) 
Genetika
Mhely: ORFK Bűnügyi Szakértői és 
Kutató Intézet
1087 Budapest, Mosonyi u. 9.
Tel: 441-1475; Fax: 441-1473
L : 1122 Budapest, Városmajor u. 33.
1175.
Tel: 214-5994
Kutatási témái: 1. Igazságügyi genetikai 
technikák 2. Populáris genetika
9715. Fülöp András Kristóf
(Celldömölk)
PhD (Biológiai tudomány, 1995) 
Sejtbiológia, gyulladásbiológia 
Mhely: Semmelweis Egyetem Genetikai, 
Sejt- és Immunbiológiai Intézet 
1089 Budapest, Nagyvárad tér 4.
Tel: 210-2950; Fax. 303-6968 
E-mail: fuland@dgci.sote.hu 




Biológiai tudomány kandidátusa (1989) 
Daganatterápia, immunológia 
Mhely: Országos Onkológiai Intézet 




L : 1024 Budapest, Römer Flóris u. 12-
14.
Tel: 316-7340 
Kutatási témái: 1. Pölipeptid 
biokonjugátumok kifejlesztése és 
biológiai hatásvizsgálata a 
daganatterápia hatékonyságának 
fokozása céljából 2. Daganatellenes 
hatású polimer GnRH antagonists 
konjugátumok gyógyszerré fejlesztése
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9717. Gogolák Péter
(1968)
PhD (Elméleti orvostudomány, 2001) 
Immunológia, sejtbiológia 
Mhely: Debreceni Egyetem OEC 
Immunológiai Intézet 
4032 Debrecen, Nagyerdei krt. 98.
Tel.: 52/411-717/65242; Fax: 52/417-159 
E-mail: gogy@jaguar.unideb.hu 
L : 4032 Debrecen, Akadémia u. 169/b 
Kutatási témái: 1. CD1 a+ és CD1a- 
monocita eredetű dendritikus sejtek 
funkcionális különbségeinek vizsgálata
2. Monocita eredetű dendritikus sejtek 
aktivációs folyamatának vizsgálata
3. Természetes ölő T-sejtek hatása a 












PhD (Biológiai tudomány, 1997) 
Immunológia
Mhely: DE (Debreceni Orvostudományi 
Egyetem) III. sz. Belgyógyászati Klinika 
4004 Debrecen, Móricz Zs. krt. 22.
Tel.: 52/411-717/54913; Fax: 52/414-969 
E-mail: gyimesi@freemail.hu 
L : 4031 Debrecen, Széchenyi u. 84.
Tel.: 52/416-444
Kutatási témái: 1. Bazofil sejtek aktivációja 
2. Allergiás folyamatok mechanizmusa
9720. Gyódi Éva
(Mohács, 1942)
Biológiai tudomány kandidátusa (1986) 
Immungenetika
Mhely: Országos Vérellátó Szolgálat 
1113 Budapest, Karolina út 19-21.
Tel.: 372-4183; Fax: 372-4291 
E-mail: eva@gyodi.hu 
Kutatási témái: 1. A non-MHC allélek és a 
HLA rendszer nem klasszikus régióinak 
molekuláris genetikai vizsgálata és 
jelentősége a reprodukciós 
immunológiában 2. Az MHC antigének 
exon szintű analízise és kifejeződésük 
szabályozásának vizsgálata egyes 







Mhely: MTA Kísérleti Orvostudományi
Kutatóintézet
1083 Budapest, Szigony u. 43.
Tel: 210-9400; Fax: 210-9423 
E-mail: hasko@koki.hu 
Kutatási témái: 1. Purinerg 
immunmoduláció 2. Intesztinális 




PhD (Elméleti orvostudomány, 2003) 
Molekuláris és immunológiai biológia 
Mhely: MTA-SE Gyermekgyógyászati és 
Nefrológiai Kutatócsoport 
1083 Budapest, Bókay u. 53.
E-mail: eheninger@wisc.edu 
L : 8181 Berhida, Veszprémi út 31. 
Kutatási témái: 1. A hisztamin 
immunológiai hatásai 2. 
Immunogenomika 3. T-limfociták 




PhD (Molekuláris és sejtbiológia, 2006) 
Immunológia
Mhely: Eötvös Loránd Tudományegyetem 
Biológiai Intézet Immunológiai Tanszék 
1117 Budapest, Pázmány P. sétány 1/c 
Tel.: 381-2175; Fax: 381-2176 
E-mail: herincs@gmail.com
Kutatási témái: 1. B-sejt jelátvitel 
2. Apoptózis 3. Autoimmunitás
9724. Holub Marianna Csilla
(Budapest)
PhD (Biológiai tudomány, 2004) 
Immunológia, molekuláris genetika 
Mhely: Semmelweis Egyetem Genetikai, 
Sejt- és Immunbiológiai Intézet 
1089 Budapest, Nagyvárad tér 4.
Tel.: 210-2950; Fax: 303-6968 
E-mail: holmar@dgci.sote.hu 




PhD (Állatorvosi tudomány, 1998) 
Immunológia
Mhely: Eötvös Loránd Tudományegyetem 
TTK Biológiai Intézet Immunológiai 
Tanszék
1117 Budapest, Pázmány P. sétány 1/c 
Tel.: 210-0555/8661; Fax: 381-2176 
E-mail: ikacsko@iif.hu 
L: 2092 Budakeszi, Hunor u. 20/a 
Tel: 23/455-202
Kutatási témái: 1. Az FcRn médiáit IgG 
metabolizmus elemzése (transzport és 
katabolizmus, maternális immunitás) in 
vitro, in vivo, transzkromoszomális és 
transzgenikus modellekben különféle 
emlős fajokban 2. Az egyes 
immunglobulin izotípusok genetikai és 




PhD (Biológiai tudomány, 2004) 
Immunológia, molekuláris biológia 
Mhely: Debreceni Egyetem OEC 
Immunológiai Intézet 
4032 Debrecen, Nagyerdei krt. 98.
Tel: 52/411-717/65104; Fax: 52/417-159 
E-mail: katakt@gmail.com 
L : 4032 Debrecen, Görgey u. 16. VI./53. 
Kutatási témái: 1. Dendritikus sejt 




Biológiai tudomány kandidátusa (1993) 
Immunológia
Mhely: Jahn Ferenc Dél-pesti Kórház 
1204 Budapest, Köves u. 1.
Tel.: 289-6318; Fax: 289-6318 
Kutatási témái: 1. Komplement 
polimorfizmus 2. Betegségek genetikai 




MTA doktora (Biológiai tudomány, 2007) 
Sejtbiológia, immunológia 
Mhely: IVAX Gyógyszerkutató Intézet 
1045 Budapest, Berlini u. 47-49.
Tel.: 399-3355; Fax: 399-3356 
E-mail: h4903kur@helka.iif.hu 
L : 1034 Budapest, Bécsi út 88-90.
Tel: 368-9028
Kutatási témái: 1. Chaperonok 2. Asztma
9729. Kurucz Judit Éva
(Szarvas, 1958)
PhD (Biológiai tudomány, 1996) 
Immungenetika
Mhely: MTA Szegedi Biológiai Központ
Genetikai Intézet
6701 Szeged, Pf. 521
Tel: 62/599-600
L : 6753 Szeged, Tigér u.5.
Tel: 62/495-697 
Kutatási témája: Az elsődleges 






Mhely: Pécsi Tudományegyetem Klinikai 
Központ Immunológiai és 
Biotechnológiai Intézet 
7624 Pécs, Szigeti út 12.
Tel: 72/535-218; Fax: 72/536-289 
E-mail: krisztian.kvell@aok.pte.hu
L: 7630 Pécs, Koksz u. 7/5.
Kutatási témái: 1. Virális génbevitel in vitro 
és in vivo 2. Wnt jelátviteli molekulák 




Biológiai tudomány kandidátusa (1974) 
Immunológia, vércsoport szerológia 
Mhely: Biotest Hungária Kft.
Tel: 246-2002; Fax: 246-2003
9732. Lányi Árpád
(1962)
PhD (Elméleti orvostudomány, 1997) 
Immunológia, molekuláris biológia 
Mhely: Debreceni Egyetem OEC 
Immunológiai Intézet 
4032 Debrecen, Nagyerdei krt. 98.
Tel: 52/411-717/65246; Fax: 52/417-159 
E-mail: alanyi@dote.hu 
L. 4032 Debrecen, Fejedelem u. 19/a 
Kutatási témái: 1. A SLAM család 
receptorainak finkcionális vizsgálata 
2. Adaptor proteinek jellemzése T- 
limfocitákban és mieloid sejtekben
9733. László Glória
(Budapest, 1953)
Biológiai tudomány kandidátusa (1993) 
Immunológia
Mhely: Eötvös Loránd Tudományegyetem 
TTK Immunológia Tanszék 
1117 Budapest, Pázmány P. sétány 1/c 
Tel: 381-2175 
Fax: 381-2176
E-mail: glorial@cerberus.elte. hu 
Kutatási témái: 1. EgérT és B limfociták 




Biológiai tudomány kandidátusa (1975) 
Teljesítmény-élettan és biokémia 
Mhely: Országos Orvosi Rehabilitációs 
Intézet
1528 Budapest, Szanatórium u. 19.
Tel: 391-1900
L: 1118 Budapest, Budaörsi út 30.
Tel: 319-2180
Kutatási témái: 1. A szabad-gyökök és a 
szervezeti adaptáció vizsgálata 
különböző fizikai terhelés (edzés) 
hatására 2. Gyök-kötő antioxidánsok 
alkalmazása különböző idejű és 
intenzitású terhelések során 3. Az 
edzettség jellemzésére teljesítmény­
élettani vizsgálatok kidolgozása és 
végzése 4. Teljesítményélettani 
(terheléses) vizsgálatok végzése 
egyrészt sportolókon sportági (pálya) 
körülmények között, másrészt 




MTA doktora (Biológiai tudomány, 1983) 
Immunológia
Mhely: Országos Vérellátó Szolgálat és 
Országos Gyógyszerészeti Intézet 




Kutatási témái: 1. Az endotoxin-tolerancia 
és az aggregált IgG hatására 
bekövetkező válaszképtelenség közös 
reakcióútjának vizsgálata 2. Hepatitis és 
transzfúziológia: B hepatitis markerek és 
a potenciális fertőzőképesség 
vizsgálata. A véradók között észlelt friss 
B és C szerokonverziós esetek 





MTA doktora (Biológiai tudomány, 2007) 
Immunológia
Mhely: MTA Szegedi Biológiai Központ
Genetikai Intézet
6726 Szeged, Temesvári krt. 62.
Tel: 62/599-684; Fax: 62/433-503 




PhD (Biológiai tudomány, 2002)
Elméleti immunológia és virológia 
Mhely: Eötvös Loránd Tudományegyetem 
Biológiai Intézet
1117 Budapest, Pázmány P. sétány 1/c 
Tel: 209-0555/8798; Fax: 381-2188 
E-mail: muller_v@ludens.elte.hu 
L: 1021 Budapest, Labanc u. 2/b 
Tel.: 200-3981
Kutatási témái: 1. Virológiái és 
immunológiai folyamatok matematikai 
modellezése 2. Virológiái és 
immunológiai adatok elemzése a 
molekulák szintjétől a járványok szintjéig
9738. Nagy Károly
(Budapest, 1951)
Orvostudomány kandidátusa (1987) 
Mikrobiológia, virológia, immunológia 
Mhely: Semmelweis Egyetem ÁOK 
Orvosi Mikrobiológiai Intézet 
1089 Budapest, Nagyvárad tér 4.
Tel: 210-2959; Fax: 210-2959 
E-mail: nagykar@net.sote.hu 
L. 1027 Budapest, Kapás u. 51-53.
Tel.: 225-7789
Kutatási témái: 1. Humán retrovírusok 
molekuláris virológiája 2. Az AIDS 
virológiái és immunológiai vonatkozásai 




Biológiai tudomány kandidátusa (1979) 
Immunológia, immungenetika 
L : 1014 Budapest, Szentháromság u. 7. 
Tel: 355-7796
Kutatási témái: 1. Histocompatibilitási 
(HLA-D) antigének - immungenetika 2. A 
human (leukocyta) alpha interferon 
biológiai hatásaival kapcsolatos kutatás 




Biológiai tudomány kandidátusa (1988) 
Mhely: Cell-Line Kutató Fejlesztő Kft.
9741. Péterfy Ferenc
(Marosvásárhely, 1941)
Kémiai tudomány kandidátusa (1978) 
Természetes és élettanilag aktív 
anyagok kémiája 
Mhely. Diagnosticum ZRt.
1047 Budapest, Attila u. 126.
Tel: 380-4500; Fax: 369-4383 
E-mail: peterfy@diagnosticum.hu 
L: 1125 Budapest, Gyöngyvirág u. 12. 
Kutatási témái: 1. Gluten szenzitiv 
enteropathia diagnosztikája 2. Protein 
array 3. Allergia diagnosztikája
9742. Pós Zoltán
(Budapest, 1977)
PhD (Biológiai tudomány, 2005)
Tumor immunológia, tumor sejt biológia 
Mhely. Semmelweis Egyetem Genetikai, 
Sejt- és Immunológiai Intézet 
1089 Budapest, Nagyvárad tér 4.
Tel.: 210-2930/6435; Fax: 303-6968 
E-mail: poszol@dgci.sote.hu 
L. 1025 Budapest, Mandula u. 24. 
Kutatási témái: 1. A hisztamin által médiáit 
lokális és szisztémás hatások vizsgálata 
a melanoma progressziójában egy 
transzgén egér experimentális 
melanoma modell és génexpressziós 
microarray segítségével 2. Tumor - 
hízósejt kölcsönhatások elemzése 
humán in vitro bőrtumor modellben, a 
melanomsejtek génexpressziós 





MTA doktora (Orvostudomány, biológiai 
tudomány, 2006)
Immunológia
Mhely: Semmelweis Egyetem III. Sz. 
Belgyógyászati Klinika, 
Kutatólaboratórium 
1125 Budapest, Kútvölgyi út 4.
Tel: 355-1122; Fax:212-9351
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E-mail: prohoz@kut.sote.hu 
L: 1125 Budapest, Fogaskerekű u. 12. 






MTA doktora (Biológiai tudomány, 1996) 
Immunológia
Mhely: Debreceni Egyetem OEC
Immunológiai Intézet
4012 Debrecen, Nagyerdei krt. 98.
Tel.: 52/417-159; Fax: 52/417-159 
E-mail: evaraj@jaguar,dote.hu 
L. 1025 Budapest, Cserje u. 3.
Tel.: 326-0787
Kutatási témái: 1. T lymfocita aktivitás 




MTA doktora (Biológiai tudomány, 1993) 
Immunológia
Mhely: Eötvös Loránd Tudományegyetem 
Biológiai Intézet Immunológiai Tanszék 
1117 Budapest, Pázmány P. sétány 1/c 
Tel.: 209-0555; Fax: 381-2176 
E-mail: sarmayg@elte.hu 
Kutatási témái: 1. Jelátviteli folyamatok 
szabályozása B sejtekben és a B sejt 
érés során 2. Sejtfelszíni receptorok 
közötti molekuláris kölcsönhatások 3. B 





Mhely: Kodolányi János Főiskola
Gazdálkodási és Nemzetközi
Menedzsment
8000 Székesfehérvár, Irányi D. u. 4. 
E-mail: eneedina@t-online.hu 
L. 9400 Sopron, Afonya u. 7.







Mhely: Környezetvédelmi és Vízügyi
Minisztérium
1011 Budapest, Fő u. 44-50.
Tel.: 457-3300; Fax: 201-2491 
E-mail: farkash@mail.ktm.hu 
L: 1164 Budapest, Gesztenye u. 6/b 
Tel.: 400-0975






Mhely: Pécsi Tudományegyetem TTK
Biológiai Intézet
7624 Pécs, Ifjúság útja 6.
Tel.: 20/226-6661 
E-mail: ivelicsr@ttk.pte.hu 
L : 7570 Barcs, Rákóczi u. 57.
Kutatási témái: 1. Megújuló 
energiaforrások 2. Biomassza 
energetikai hasznosítása 3. 








PhD (Biológiai tudomány, 2000) 
Mikológia
Mhely: MTA-SZTE Mikrobiológiai 
Kutatócsoport
6726 Szeged, Közép fasor 52.
9746. Selmeczy Zsolt
(Budapest, 1975)
PhD (Elméleti orvostudomány, 2006)
Immunofarmakológia
Mhely: MTA Kísérleti Orvostudományi
Kutatóintézet
1083 Budapest, Szigony u. 43.
Tel.: 210-9975; Fax: 210-9423 
E-mail: selmeczy@koki.hu 
Kutatási témája: Adenozin receptorok 
szerepe az immunválasz 
szabályozásában
9747. Stenszkyné Domokos Valéria
(Újhartyán, 1930)
MTA doktora (Biológiai tudomány, 1985) 
Immunológia
Mhely: Megyei Vértranszfúziós Intézet 
4026 Debrecen, Bem tér 19.
Tel.: 52/311-914; Fax: 52/311-914 
L: 4028 Debrecen, Hadházi u. 28.
Tel.: 52/311-227
Kutatási témái: 1. Transzplantációs 




PhD (Biológiai tudomány, 1998) 
Molekuláris biológia 
Mhely: MTA-SZTE Dermatológiai 
Kutatócsoport
6720 Szeged, Korányi fasor 6.
Tel.: 62/545-799; Fax: 62/545-954 
E-mail: szell@mail.derma.szote.u- 
szeged.hu
L : 6726 Szeged, Borostyán u. 24/b 
Kutatási témái: 1. Multifaktoriális 
bőrbetegségek genomikaí vizsgálata 
2. Nem kódoló RNS gének
9749. Tóth Sándor
(1952)
PhD (Biológiai tudomány, 1996) 
Virológia, immunológia 
Mhely: Szegedi Tudományegyetem 
Biotechnológiai Tanszék 
6726 Szeged, Temesvári krt. 62.
Tel.: 62/454-300; Fax: 62/454-300 
E-mail: toths@bay.u-szeged.hu 
L: 6721 Szeged, Csongrádi sgt. 13.
Tel.: 62/489-618
Kutatási témái: 1. Humán omega interferon




MTA doktora (Biológiai tudomány, 1997) 
Biológia
Mhely: Országos Haematológiai és
Immunológiai Intézet
1519 Budapest, Pf. 424
Tel.: 466-5877; Fax: 466-7020
E-mail: f.uher@ohvi.hu
L. 1122 Budapest, Városmajor u. 23.
Tel.: 355-1342
Kutatási témái: 1. A haematopoeticus 
rendszer ontogenezise 2. A B 
lymphocyták differenciálódásának 
szabályozása 3. A graft versus host 
betegség pathomechanizmusa
Környezet és Egészség Bizottság
Mhely: Országos Frederic Joliot-Curie 
Sugárbiológiai és Sugáregészségügyi 
Kutató Intézet 
1775 Budapest, Pf. 101 
Tel.: 482-2000/135; Fax: 482-2000/135 
E-mail: koteles@hp.osski.hu 
L. 1221 Budapest, Ady Endre út 123. 
Tel.: 226-8782
Kutatási témái: 1. Sugárbiológia 
2. Sugáregészségtan 3. Citogenetika
9757. Oláh András Imre
(Hódmezővásárhely, 1975)
PhD (Egészségtudomány, 2008) 
Egészségtudomány 
Mhely: Pécsi Tudományegyetem 
Egészségtudományi Kar 
7621 Pécs, Vörösmarty u. 4.
Tel.: 72/513-672; Fax: 72/513-671 
E-mail: andras.olah@etk.pte.hu 
L : 7635 Pécs, Felsőmakár dűlő 65. 
Kutatási témája: Biológiai ritmusok hosszú 
távú követése kísérletes állatmodellben: 




Orvostudomány kandidátusa (1996) 
Közegészségtan
Mhely: Országos Népegészségügyi 
Központ
1097 Budapest, Gyáli út 2-6.
Tel.: 476-1189; Fax: 476-1251





MTA doktora (Orvostudomány, 1980) 
Közegészségtan
L : 1023 Budapest, Frankel Leó u. 88-90. 
IV./21.
Tel.: 326-2632
Kutatási témái: 1. Környezetnek az 




PhD (Klinikai orvostudomány, 2005) 
Élelmiszerbiztonság 
Mhely: Országos Tisztiorvosi Hivatal 
1097 Budapest, Gyáli út 2-6.
Tel.: 476-1100/2338; Fax: 215-4492 
E-mail: rodlerek@freemail.hu 
L: 1025 Budapest, Pasaréti út 40. I./4. 
Tel.: 202-3736
Kutatási témái: 1. Táplálkozás és 
daganatos megbetegedések 
összefüggései 2. Táplálkozás hatása az 
akut és krónikus megbetegedésekre
9761. Sáfrány Géza
(Pécs, 1955)
MTA doktora (Biológiai tudomány, 2008) 
Sugárbiológia, daganat kutatás, 
génterápia
Mhely: Országos Frédéric Joliot-Curie 
Sugárbiológiai és Sugáregészségügyi 
Kutató Intézet 
1221 Budapest, Anna u. 5.
Tel.: 482-2010; Fax: 482-2010 
E-mail: safrany@hp.osski.hu 
L: 1112 Budapest, Rákó u. 26. fsz. 1. 
Kutatási témái: 1. Az ionizáló sugárzás 
biológiai hatásai 2. Egyéni 
sugárérzékenység szerepe a 




Biológiai tudomány kandidátusa (1973) 
Klinikai kémia és orálbiológia 
Mhely: Semmelweis Egyetem 
Orálbiológia Tanszék 




L: 1056 Budapest, Fővám tér 4.
Tel.: 337-2380
Kutatási témái: 1. Kolineszteráz gátlás és 






Kutatási témái: 1. Trichoderma törzsek 




(mitokondrium, DNS plazmidok, dsRNS 
elemek) tanulmányozása 
3. Klinikai trichoderma izolátumok 
virulencia-faktorainak tanulmányozása, a 




PhD (Elméleti orvostudomány, 2005) 
Immunológia
Mhely: Semmelweis Egyetem Genetikai, 
Sejt- és Immunbiológiai Intézet 




L : 1126 Budapest, Böszörményi út 6/b
Tel.: 201-0018
Kutatási témái: 1. Hízósejtek kialakulása, 
funkciói 2. Hízósejtek új stimulációs 
mechanizmusai 3. Új hízósejt-specifikus 
gének 4. Expressziós mikroarray 
vizsgálatok és bioinformatikai 
kiértékelésük
9752. Zsindelyné Kávai Mária
(Mezőkovácsháza, 1930)
MTA doktora (Biológiai tudomány, 1992) 
Immunológia
Mhely: Debreceni Egyetem OEC III. sz. 
Belklinika




L: 4032 Debrecen, Soó R. u. 28.
Tel.: 52/458-690
Kutatási témái: 1. A fagocitózisban 
résztvevő sejtek aktiválása és ennek 
szerepe autoimmun betegségekben 




Orvostudomány kandidátusa (1991) 
Sugáregészségügy, sugárvédelem 
Mhely: Országos Frédéric Joliot-Curie 
Sugárbiológiai és Sugáregészségügyi 
Kutató Intézet 
1221 Budapest, Anna u. 5.
Tel.: 482-2001; Fax: 482-2003 
E-mail: Turai@osski.hu 
L: 1124 Budapest, Korompai u. 
21/23/B13 
Tel.: 248-1850
Kutatási témái: 1. Radionukleáris 
balesetek és vészhelyzetek sérültjeinek 
ellátására való felkészülés, 
sugárorvostani továbbképzés
2. Beavatkozások elrendelésének és 
kivitelezésének tudományos alapjai és 
harmonizálása az Európai Unióban 
nukleáris balesetek és tadiológiai 
vészhelyzetek során 3. Páciensdózis 
felmérése és értékelése intervenciós 




Orvostudomány, biológiai tudomány 
kandidátusa (1998)
Közegészségtan, genotoxikológia 
Mhely: Pécsi Tudományegyetem ÁOK 
Népegészségtani Intézet Környezet­
egészségtani Tanszék 




L : 4034 Debrecen, Keresztesi u. 1/b 
Kutatási témái: 1. Környezeti eredetű 
azbesztrostok karcinogenitása 2. 
Karcinogén expozícióban dolgozók 
egyéni daganatkockázatának becslése 
genotoxikológiai módszerekkel






Biológiai tudomány kandidátusa (1991) 
Mikrobiológia, ökológia 
Mhely: Nyíregyházi Főiskola 
4400 Nyíregyháza, Sóstói út 31/b 
Tel.: 42/599-466; Fax: 42/402-485
399
E-mail: Balazsy@nyf.hu
L : 4400 Nyíregyháza, Jósa A. u. 10.
Tel.: 42/312-116
Kutatási témái: 1. Ökoszisztémák
nehézfémtartalmának mikrobiológiai






MTA doktora (Biológiai tudomány, 1982) 
Baktérium fiziológia 
Mhely: Debreceni Egyetem 
Humángenetikai Intézet 
4012 Debrecen, Nagyerdei krt. 98.
Tel.: 52/416-531; Fax: 52/416-531 
E-mail: barabas@jaguar.dote.hu 
L : 4025 Debrecen, Arany J. u. 17.
Tel.: 52/320-443
Kutatási témái: 1. Olaj szennyeződések 
bioremediációja Streptomycesekkel 
2. Post-transzlációs (ADP-ribozilációs) 
reguláció baktériumokban 3. Sejtfal­
szintézis és gátlás Streptomycesekben
9768. Boldogkői Zsolt
(Tiszafüred, 1961)
MTA doktora (Biológiai tudomány, 2008) 
Mikrobiológia, molekuláris genetika, 
neurobiológia
Mhely: Szegedi Tudományegyetem ÁOK
Orvosi Biológiai Intézet
6720 Szeged, Somogyi Béla út 4.
Tel.: 62/545-595; Fax: 62/545-131 
E-mail: boldog@sb4.szote.u-szeged.hu 
L : 6726 Szeged, Csíz u. 9.
Tel.: 62/401-668
Kutatási témái: 1. Herpeszvírus-alapú 
génbeviteli rendszerek kifejlesztése 
2. Szívizom kálium ioncsatornák 
kifejeződésének gátlása RNS 
interferenciával
9769. Czakóné Vér Klára
(Kecskemét, 1952)
Biológiai tudomány kandidátusa (1991) 
Mikrobiológia, mikrobiális ökológia, 
környezetvédelem
Mhely: Pécsi Tudományegyetem TTK 
Környezettudományi Intézet Talajtani és 
Klimatológiai Tanszék 
7624 Pécs, Ifjúság útja 6.
Tel.: 72/503-600/4456; Fax: 72/503- 
600/4611
E-mail: czako@ttk.pte. hu 
L. 7632 Pécs, Nagy Imre u. 148.
Tel.: 72/444-845 
Kutatási témái: 1. Fémek 
hatásmechanizmusának vizsgálata 
hasadóélesztő modellen 2. Rekultivációs 




PhD (Agrártudomány, 1998) 
Talajbiológia
Mhely: Pannon Egyetem Georgikon Kar 
8360 Keszthely, Deák F. u. 16.
Tel.: 83/545-176; Fax: 83/545-143 
E-mail: csg@georgikon.hu 
Kutatási témái: 1. Trágyázás hatása a 
talajban élő mikroorganizmusokra 
2. Növény-mikroba kölcsönhatások 3. A 




PhD (Elméleti orvostudomány, 2005) 
Mikrobiológia, antibiotikum rezisztencia, 
epidemiológia
Mhely: Semmelweis Egyetem Orvosi
Mikrobiológiai Intézet
1089 Budapest, Nagyvárad tér 4.
Tel.: 210-2959; Fax: 210-2959 
E-mail: dobors@net.sote.hu 
Kutatási témája: Bakteriológia, 
streptococcus pneumoniae; - 
antibiotikum rezisztencia; - 
szeroepidemiológia; - genotipizálás; - 
invazív izolátumok
9772. Dobroné Tóth Márta
(Nyíregyháza, 1972)
PhD (Környezettudomány, 2006) 
Környezetvédelmi mikrobiológia
Vili. BIOLÓGIAI TUDOMÁNYOK OSZTÁLYA
Mhely: Nyíregyházi Főiskola Biológia 
Intézet
4400 Nyíregyháza, Sóstói út 31/b 
Tel.: 42/599-400/2122; Fax: 42/402-485 
E-mail: dobrone@nyf.hu 
L : 4481 Nyíregyháza-Sóstóhegy, 
Muskotály u. 48.






Mikrobiális fiziológia, autolízis, glutation- 
anyagcsere, sziderofór termelés, 
szénéhező tenyészetek 
Mhely: Debreceni Egyetem TEK 
Mikrobiális Biotechnológiai és 
Sejtbiológiai Tanszék 
4010 Debrecen, Pf. 63 
Tel.: 52/512-900/62066; Fax: 52/454-400 
E-mail: emri@freemail.hu 
Kutatási témái: 1. Autolízis és apoptózis 
(Aspergillus nidulans) 2. Glutation 
anyagcsere (gombák) 3. Oxidativ 
stressz és öregedés (Aspergillus 
nidulans) 4. Siderofór termelés (gombák)
9774. Farkas Gyöngyi
(Nagykanizsa, 1957)
PhD (Környezettudomány, 2004) 
Környezeti mikrobiológia 
Mhely: Országos Onkológiai Intézet 
1122 Budapest, Ráth György u. 7-9.
Tel.: 224-8600/1379; Fax: 224-8776 
E-mail: farkas.gyongyi@oncd.hu 
Kutatási témái: 1. Kromoszóma aberrációk 




PhD (Környezettudomány, 2003) 
Bakteriológia
Mhely: Szent István Gyógyszertár 
L: 6800 Hódmezővásárhely, Rudnay 
Gyula u. 12/c I./3.
Tel.: 62/243-127
Kutatási témái: 1. Gram-pozitív Is Gram- 
negatív baktériumok antibiotikum 
rezisztenciája 2. A kémiai és fizikai 




PhD (Gyógyszertudomány, 2004) 
Mikrobiológia
Mhely: Debreceni Egyetem TEK TTK 
Genetikai és Alkalmazott Mikrobiológiai 
Tanszék
4010 Debrecen, Egyetem tér 1.
Tel.: 52/512-900/22488; Fax: 52/533-677 
E-mail: kicsizsoka@yahoo.com 
Kutatási témái: 1. Karbon katabolit 
represszió fonalas gombákban 
2. Fonalas gombák laktóz és galaktóz 
anyagcseréje
9777. Galgóczy László Norbert
(Mátészalka, 1976)
PhD (Biológiai tudomány, 2008) 
Mikrobiológia
Mhely: Szegedi Tudományegyetem 
Természettudományi és Informatikai Kar 
Mikrobiológiai Tanszék 
6726 Szeged, Közép fasor 52.
Tel.: 62/544-005; Fax: 62/544-823 
E-mail: galgoczi@gmail.com 
L : 6723 Szeged, Szamos u. 10/a 
Tel.: 62/470-571




Biológiai tudomány kandidátusa (1995) 
Mikológia
Mhely: Magyar Természettudományi 
Múzeum Növénytár 
1476 Budapest, Pf. 222 
Tel.: 210-1330; Fax: 314-1483 
E-mail: gonczol@bot.nhmus.hu 
Kutatási témái: 1. Vízi hyphomycetes 
2. Taxonómia 3. Gomba ökológia
9779. Horváth István
(Káptalanfa, 1938)
MTA doktora (Biológiai tudomány, 1986)
Mikrobiológia
Mhely: Interlab
1143 Budapest, Hungária krt. 70.
Tel.: 220-5889; Fax: 220-5892 
E-mail: drhorist@freemail.hu 
L : 1125 Budapest, Istenhegyi u. 35/a 
Tel..355-7117
Kutatási témái: 1. Treponematozisok 




Biológiai tudomány kandidátusa (1992) 
Mikológia
Mhely: Eötvös Loránd Tudományegyetem 
Növényszervezettani Tanszék 
1117 Budapest, Pázmány P. sétány 1/c 
Tel.: 209-0555; Fax: 381-2166 
E-mail: jakucse@ludens.elte.hu 
L : 2040 Budaörs, Erdélyi út 3.
Tel.: 23/440-396
Kutatási témái: 1. Ektomikorrhizák 
morfológiai leírása, meghatározása 
2. Ektomikorrhizák taxonómiai 
helyzetének vizsgálata molekuláris 
módszerekkel 3. Ektomikorrhizák 




Biológiai tudomány kandidátusa (1970) 
Mikrobiológia, biotechnológia 




Biológiai tudomány kandidátusa (1978) 
Mikrobiológia
Mhely: Johan Béla Országos 
Epidemiológiai Központ Dezinfekciós 
Osztály
1096 Budapest, Gyáli út 2-6.
Tel.: 215-2250
E-mail: marta@karadi.biz




PhD (Multidiszciplináris orvostudomány, 
1997)
Mikrobiológia
Mhely: Debreceni Egyetem TTK 
Genetikai és Alkalmazott Mikrobiológiai 
Tanszék




L . 4032 Debrecen, Poroszlay u 7/b 
Kutatási témája: A szénanyagcsere 
vizsgálata fonalas gombákban
9784. Kériné Borsodi Andrea
(Győr, 1962)
PhD (Biológiai tudomány, 1997) 
Mikrobiológia
Mhely: Eötvös Loránd Tudományegyetem 
Mikrobiológiai Tanszék 




Kutatási témái: 1. Szikes vizek extremofil 
baktériumközösségei
2. Növény-mikroba interakciók, a 
nádpusztulás bakteriológiája




PhD (Ökológia, környezettudomány, 
2002)
Mikológia
Mhely: Eötvös Loránd Tudományegyetem 
Növényszervezettani Tanszék 
1117 Budapest, Pázmány P. sétány 1/c 
Tel.: 209-0555; Fax: 381-2166 
E-mail: gmkovacs@caesar.elte.hu 
Kutatási témái: 1. (Fél)száraz területek 
mikorrhizái és mikorrhiza képző gombái 
2. Növénykórokozó gombák molekuláris 
taxonómiája 3. Molekuláris taxonómia és 
filogenetika
9787. Kozma-Bognárné Hamari 
Zsuzsanna
(Miskolc, 1969)
PhD (Biológiai tudomány, 1999) 
Mikrobiológia
Mhely: Szegedi Tudományegyetem TTK 
Mikrobiológiai Tanszék 
6726 Szeged, Közép fasor 52.
Tel.: 62/544-849; Fax: 62/544-823 
E-mail: Hamari@bio.u-szeged.hu 
L: 6723 Szeged, Szamos u. 5/a 
Kutatási témája: A mitokondrinális DNS 




PhD (Biológiai tudomány, 2001) 
Mikrobiológia, mikológia 
Mhely: Szegedi Tudományegyetem 
Természettudományi és Informatikai Kar 
6726 Szeged, Közép fasor 52.
Tel.: 62/544-516; Fax: 62/544-823 
E-mail: kredics@bio. u-szeged. hu 
L : 6726 Szeged, Temesvári krt. 18/c 
IV./17.
Kutatási témái: 1. Antagonista 
Trichoderma törzsek ökofiziológiája
2. Trichoderma törzsek nemesítése 
mutagenezis és genetikai transzformáció 
útján 3. Klinikai és szaprofita 
Trichoderma izolátumok összehasonlító 
vizsgálata 4. A termeszett gombák 
zöldpenészes megbetegedését okozó 
Trichoderma fajok tanulmányozása




PhD (Biológiai tudomány, 1999)
Környezetvédelem
Mhely: Szent István Egyetem MKK
Környezet- és Tájgazdálkodási Intézet
Környezetvédelem és
Környezetbiztonság Tanszék
2100 Gödöllő, Páter K. u. 1.
Tel.: 28/522-000; Fax: 28/522-000 
E-mail: kriszt.balazs@kti.szie.hu 
Kutatási témái: 1. Környezetvédelmi 




PhD (Biológiai tudomány, 1995) 
Mikrobiológia
Mhely: Szegedi Tudományegyetem 
Mikrobiológiai Tanszék 
6726 Szeged, Középfasor 52.




Biológiai tudomány kandidátusa (1983) 




4010 Debrecen, Pf. 63
Tel.: 52/316-666
E-mail: lenkey@tigris.klte.hu
Kutatási témái: 1. Szteroidok
biokonverziója 2. Candida albicans azol




PhD (Biológiai tudomány, 1996) 
Mikrobiológia




Biológiai tudomány kandidátusa (1989) 
Mikrobiológia
Mhely: Budapesti Corvinus Egyetem 




Kutatási témái: 1. Környezetszennyező 
nehézfémek megkötése élesztő 




Vili, BIOLÓGIA! TUDOMÁNYOK OSZTÁLYA
9794. Martin Andrea
Biológiai tudomány kandidátusa (1996) 
Mikrobiológia, minőségügy 
Mhely: IMSVS Kft.
1034 Budapest, Bécsi út 126-128.
Tel.: 437-0324; Fax: 437-0325 
E-mail: martna@mail.digitel2002.hu 
Kutatási témái: 1. Élelmiszermikrobiológia, 
gyógynövény alapú és más táplálék, 
illetve étrendi kiegészítő termékek 
élelmiszerbiztonsági vizsgálatai
2. Élelmiszermikrobiológia, kóliformok és 
escherichia coli jelenlétének és 
számának egyidejű kimutatása




PhD (Biológiai tudomány, 2006)
Virológia
Mhely: Országos Epidemiológiai Központ 
Mikrobiológiai Kutatócsoport 
1529 Budapest, Pihenő út 1.
Tel.: 394-5044; Fax: 394-5409 
L: 1093 Budapest, Gönczy Pál u. 2. 
III./11.
Tel.: 218-2465
Kutatási témája: A Magyarországon és 
Közép-Európában előforduló HIV-1 
törzsek genetikai jellemzése
9796. Molnár Erzsébet 
(Sinkovicsné)
(Izsák, 1921)
MTA doktora (Orvostudomány, 1980) 
Mikrobiológia
L : 1053 Budapest, Ferenciek tere 5.
Tel.: 337-1444
Kutatási témái: 1. Virológia
2. Kullancsencephalitis 3. Enterovirusok
9797. Naár Zoltán
(Eger, 1966)
Biológiai tudomány kandidátusa (1997) 
Mikrobiológia
Mhely: Eszterházy Károly Főiskola 
Növénytani Tanszék 
3300 Eger, Leányka u. 6.
Tel.: 36/520-400; Fax: 36/520-446
E-mail: naarzo@ektf.hu





Biológiai tudomány kandidátusa (1992) 
Mikrobiológia
E-mail: nemedi.laszlo@t-online.hu 
L : 1022 Budapest, Lévay u. 6/a 
Tét.: 326-7159
Kutatási témái: 1. Környezetmikrobiológia
2. Környezetepidemiológia




PhD (Biológiai tudomány, 2000) 
Mikológia
Mhely: MTA-SZTE Mikrobiológiai 
Kutatócsoport
6726 Szeged, Közép fasor 52.
Tel.: 62/544-514; Fax: 62/544-823 
E-mail: pappt@bio.u-szeged.hu 
L: 6724 Szeged, Kossuth L. sgt. 49/58/d 
III./32.
Tel.: 62/474-763
Kutatási témái: 1. Molekuláris genetikai 
vizsgálatok a Mucorales rendbe tartozó 
gombákkal 2. Járomspórás gombák 
intra- és interspecifikus variabilitásának, 
valamint taxonómiájának vizsgálata 






PhD (Biológiai tudomány, 1996) 






MTA doktora (Agrártudomány, 2003) 
Mikrobiológia
Mhely: Pécsi Tudományegyetem TTK 
Általános és Környezeti Mikrobiológiai 
Tanszék
7624 Pécs, Ifjúság útja 6.
Tel.: 72/501-573; Fax: 72/501-573 
E-mail: micro@ttk.pte.hu 
L : 7634 Pécs, Cseralja út 12.
Kutatási témái: 1. Stresszfolyamatok 




PhD (Biológiai tudomány, 1997) 
Mikrobiológia
Mhely: Szegedi Tudományegyetem TTK
Mikrobiológiai Tanszék
6726 Szeged, Közép fasor 52.
Tel.: 62/544-517; Fax: 62/544-823 
E-mail: Pfeiffer@bio. u-szeged. hu 
L : 6723 Szeged, Vajda u. 7/a 
Tel.: 62/499-019
Kutatási témája: Extrakromoszómális 
genetikai elemek (mitokondrinálís DNS, 




Kémiai tudomány kandidátusa (1993) 
Biokémia
Mhely: Debreceni Egyetem Mikrobiológiai
és Biotechnológiai Tanszék
4010 Debrecen, Pf. 63
Tel.: 52/512-900; Fax: 52/533-677
E-mail: pocsi@tigris.klte.hu
L. 4032 Debrecen, Ötvenhatosok tere 5.
Tel.: 52/433-444
Kutatási témái: 1. Fonalas gombák 
öregedési és sejtpusztulási 
folyamatainak a tanulmányozása 




MTA doktora (Biológiai tudomány, 1994) 
Biokémia
Mhely: EGIS Gyógyszergyár Rt. Belföldi 
Kereskedelmi Igazgatóság 
1134 Budapest, Lehel u. 15.
Tel.: 469-2313; Fax: 469-2459 
E-mail: premecz.gyorgy@egis.hu 




PhD (Multidiszciplináris orvostudomány, 
1998)
Gomba élettan, enzimológia, 
élelmiszermikrobiológia 
Mhely: Debreceni Egyetem TTK 
Mikrobiális Biotechnológiai és 
Sejtbiológiai Tanszék 
4032 Debrecen, Egyetem tér 1,
Tel.: 52/519-600/62066; Fax: 52/512-925 
E-mail: pusztahelyi@yahoo.com 
Kutatási témái: 1. Fonalas gombák 
autolízise 2. Sejtfal hidrolitikus enzimek 




Biológiai tudomány kandidátusa (1995) 
Mikológia
Mhely: Magyar Természettudományi 
Múzeum Növénytár 
1476 Budapest, Pf. 222 
Tel.: 210-1330; Fax: 314-1483 
E-mail: revay@bot.nhmus.hu 
L : 1145 Budapest, Szugló u. 27.
Kutatási témái: 1. Vízi és dematiaceous 
hyphomycetes 2. Taxonómia 3. Ökológia
9807. Siposné Jáger Katalin
(Budapest, 1952)
Biológiai tudomány kandidátusa (1993) 
Mikrobiológia
Mhely: Eötvös Loránd Tudományegyetem 
Tanárképző Főiskola Biológiai Tanszék 
1117 Budapest, Pázmány P. sétány 1/c 
Tel.: 209-0555
E-mail: katalinjager@elte.ludens.hu 




PhD (Órvostudomány, 2000) 
Mikrobiológia
Mhely: Szegedi Tudományegyetem 
Klinikai Mikrobiológiai Diagnosztikai 
Intézet
6725 Szeged, Somogyi B. tér 1.
Tel.: 62/545-399; Fax: 62/545-712 
E-mail: soki@mlab. szote. u-szeged. hu 
L: 6726 Szeged, Hargitai u. 58/a 
Tel.: 62/438-712
Kutatási témái: 1. Anaerob baktériumok 




Biológiai tudomány kandidátusa (1990) 
Mikrobiális fiziológia 
Mhely: Debreceni Egyetem 
Humángenetikai Intézet 
4012 Debrecen, Nagyerdei krt. 98.
Tel.: 52/416-531; Fax: 52/416-531 
E-mail: drszabo@jaguar.dote.hu 
L: 4032 Debrecen, Bartha B. u. 4.
Tel.: 52/413-651
Kutatási témái: 1. Béta-laktamáz enzimek 




Mezőgazdasági tudomány kandidátusa 
(1993)
Erdővédelmi mikológia 
Mhely: Egyéni vállalkozó 
E-mail: marcseli@invitel.hu 
L: 2522 Dág, Deák F. u. 47.
Tel.: 33/480-191
Kutatási témái: 1. Ektomikorrhiza gombák 




PhD (Biológiai tudomány, 1997) 
Biológia-mikológia
Mhely: Eötvös Loránd Tudományegyetem 
Növényszervezettani Tanszék 
1117 Budapest, Pázmány P. sétány 1/c 
Tel.: 209-0555; Fax: 381-2166 
E-mail: szedlay@ludens.elte.hu 
L. 2045 Törökbálint, Kápolna u. 10.
Tel.: 23/336-115
Kutatási témái: 1. Gombataxonómia 2. 





Fonalas gombák taxonómiája és 
ökofiziológiai vizsgálatai; mikrobiális 
szekunder metabolitok tisztítása, 
karakterizálása; analitika-, preparativ 
IIPI.C
Mhely: Gabonatermesztési Kutató Kht.
6726 Szeged, Alsó kikötő sor 9.
Tel.: 62/435-235; Fax: 62/434-163 
E-mail: szandras@bio.u-szeged. hu
L: 6721 Szeged, Dugonics u. 20/b IV./1. 
Kutatási témái: 1. Deregulált 
enzimszekréciós trichoderma harzianum 
mutánsok izolálása és jellemzése 
2. Amínosav-analóg rezisztens és 
morfológiai mutáns trichoderma 
harzianum törzsek enzimszekréciós 
képességének vizsgálata 3. Az 
endomorfin-1 konformáció-analízise 
molekuladinamikai módszerekkel 4. Az 
endomorfin-1 konformáció-analízise 
szimulált anellációval 5. Hazai 
talajmintákból izolált trichoderma törzsek 
ökofiziológiai és molekuláris vizsgálata
9813. Szentirmai Attila
(Budapest, 1930)
MTA doktora (Biológiai tudomány, 1981) 
Mikrobiológia
Mhely: Debreceni Egyetem TTK Genetika 
és Alkalmazott Mikrobiológia Tanszék 
4010 Debrecen, Egyetem tér 1.
Tel.: 52/512-900/22730; Fax: 52/533-677 
E-mail: szentirmai@tigris.unideb.hu 
L: 1118 Budapest, Haraszt u. 21.
Tel.: 246-3809
Kutatási témái: 1. Mikrobiológiai fiziológia 
(szabályozási mechanizmusok)
2. Szekunder metabolitok képződésének 




PhD (Elméleti orvostudomány, 2002)
Orvosi mikrobiológia
Mhely: Pécsi Tudományegyetem ÁOK
Orvosi Mikrobiológiai és Immunitástani
Intézet




Kutatási témái: 1. Enterobacteriumok 
virulencia faktorainak vizsgálata 
2. Klinikai Klebsiella izolátumok 
fenotípusos és genotípusos 
tulajdonságaik és a pathogénitási 
kapacitásuk közötti összefüggés 
vizsgálata
9815. Tóth János Attila
(Debrecen, 1945)
Biológiai tudomány kandidátusa (1979) 
Mikrobiológia
Mhely: Debreceni Egyetem Ökológiai 
Tanszék
4010 Debrecen, Pf 71.
Tel.: 52/316-666; Fax: 52/431-148 
E-mail: tje@tigris.klte.hu 
L: 4032 Debrecen, Csanak u. 10.
Tel.: 52/444-688
Kutatási témái: 1. Avarlebomlás




Biológiai tudomány kandidátusa (1967) 
Mikrobiológia
Mhely: Szent István Egyetem 
Környezetvédelmi és 
Környezetbiztonsági Tanszék 
2103 Gödöllő, Páter K. u. 1.
Tel.: 28/522-000; Fax: 28/410-804 
L: 2100 Gödöllő, Egyetem tér4/a II./9. 
Tel.: 28/420-041 





MTA doktora (Biológiai tudomány, 2007) 
Mikrobiológia
Mhely: Szegedi Tudományegyetem 
Mikrobiológiai Tanszék 
6701 Szeged, Pf. 533 
Tel.: 62/544-516; Fax: 62/544-823 
E-mail: csaba@bio.u-szeged.hu 
Kutatási témái: 1. Járomspórás gombák 
genetikai rendszerének vizsgálata




MTA doktora (Biológiai tudomány, 2006) 
Mikrobiológia
Mhely: Szegedi Tudományegyetem 
Természettudományi és Informatikai Kar 
Mikrobiológiai Tanszék 
6726 Szeged, Közép fasor 52.
Tel.: 62/544-515; Fax: 62/544-823 
E-mail: jvarga@bio.u-szeged.hu 
L : 6721 Szeged, Sajka u. 5. III./1.
Tel.: 62/471-691
Kutatási témái: 1. Aspergillus fajok 
filogenetikai analízise 2. Az ochratoxin 
termelés genetikai hátterének vizsgálata




Biológiai tudomány kandidátusa (1988) 
Mikrobiológia
Mhely: Debreceni Egyetem OEC
Humángenetikai Intézet
4032 Debrecen, Nagyerdei krt. 98.
Tel.: 52/416-531; Fax: 52/416-531 
E-mail: vaghy@med.unideb.hu 
Kutatási témái: 1. Streptomyces 
differenciálódás 2. Szénhidrogén 
biodegradáció
3. Streptomyces protoplasztok 
tenyésztése
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9820. Vitális Sándor
(Marosvásárhely, 1933)




PhD (Elméleti orvostudomány, 2003) 
Neurobiológia
Mhely: Pécsi Tudományegyetem ÁOK 
Központi Elektronmikroszkópos 
Laboratórium 
7624 Pécs, Szigeti út 12.
Tel.: 72/536-000; Fax: 72/536-000 
E-maii: hajnalka.abraham@aok.pte.hu 




MTA doktora (Biológiai tudomány, 2007) 
Neurobiológia
Mhely: MTA Kísérleti Orvostudományi 
Kutatóintézet
1083 Budapest, Szigony u. 43.
Tel: 210-0819; Fax: 313-9488 
E-mail: acsady@koki.hu 
Kutatási témái: 1. A hippokampusz 
neuronhálózatainak neurokémiai 




PhD (Biológiai tudomány, 2008) 
Molekuláris sejtbiológia, neuroanatómia 
Mhely: Semmelweis Egyetem 
Farmakológiai és Farmakotherápiás 
Intézet
1085 Budapest, Nagyvárad tér 4.
Tel: 459-1994; Fax: 459-1494 
E-mail: adorics@pharma.sote.hu 
Kutatási témái: 1. A hő-sokk fehérjék és az 
ubiquitin-proteaszóma rendszer szerepe 
a neurodegenerációban 2. Az MDMA 
(ecstasy) okozta neurotoxicitás 
morfológiai vizsgálata 3. Az MCH 




Biológiai tudomány kandidátusa (1993) 
Etológia
Mhely: Eötvös Loránd Tudományegyetem
Etológiái Tanszék
2131 Göd, Jávorka u. 14.
Tel: 27/345-311; Fax: 27/345-147 
E-mail: altbac@ludens.elte.hu 
L : 2015 Horány, Viola u. 11.
Tel: 26/393-354
Kutatási témái: 1. Növényevők szerepe az 
erdőtűz utáni növényzeti regenerációban 
2. Üreginyúl ragadozó és fajtárs 
felismerés egyedfejlődése 3. Ürge 
élőhely használata mozaikos 
környezetben
9825. Antal Károly
PhD (Pszichológiai tudomány, 2002) 
Neurobiológia 
E-mail: antalk@chemres.hu 
Kutatási témái: 1. Idegsejtek részletes 
modelljei 2. Epileptikus 
aktivitásmintázatok elemzése




Mhely: Pécsi Tudományegyetem ÁOK
Élettani Intézet




L : 7624 Pécs, Budai Nagy Antal u. 10.





Biológiai tudomány kandidátusa (1990) 
Élettan, pszichofiziológia, 
viselkedéstudományok
Mhely: Debreceni Egyetem 
Humángenetikai Intézet 




Kutatási témái: 1. Streptomycesek 
differenciálódása: C-faktor és
Neurobiológiai Bizottság
Mhely: Eötvös Loránd Tudományegyetem 
PPK Testnevelési és Sportközpont, 
illetve TTK Élettani és Neurobiológiai 
Tanszék
1117 Budapest, Pázmány P. sétány 1/c 
Tel.: 209-0555/8373; Fax: 381-2182 
E-maii: bardosgy@ludens.elte.hu 
L : 1141 Budapest, Szugló u. 146/b 
Tel: 223-1682
Kutatási témái: 1. Nem-specifikus 
egészségproblémák és modellezésük
2. Pszichovegetatív kölcsönhatások
3. Halálközeli állapotok 
pszichofiziológiája 4. Zsigeri érzékelés 




MTA doktora (Biológiai tudomány, 1982) 
A sejt biológiája




PhD (Biológiai tudomány, 1996)
Etológia
Mhely: Eötvös Loránd Tudományegyetem
Etológia Tanszék
2131 Göd, Jávorka S. u. 14.
Tel: 27/345-311; Fax: 27/345-147 
E-mail: bilko@ludens.elte.hu 
L : 2015 Horány, Viola u. 11.
Tel: 26/393-254
Kutatási témái: 1. Emberi kezelés hatása 
az üreginyúl szelídségére
2. Szagtanulás szerepe az üreginyúl 
fajtárs felismerésében
3. Táplálékválasztást befolyásoló 
szociális és egyedi hatások üreginyúlnál
9830. Birinyi András
(Eger, 1960)
PhD (Biológiai tudomány, 1995) 
Neurobiológia
Mhely: Debreceni Egyetem OEC 
Anatómia Intézet
4032 Debrecen, Nagyerdei krt. 98.
Tel: 52/411-600; Fax: 52/432-290 
E-mail: andras@chondron.anat.dote.hu 
L : 4028 Debrecen, Laktanya u. 25. 3/2 
Tel: 52/461-508
Kutatási témái: 1. Premotor interneuron- 
motoneuron párok fizilógiája és 
morfológia vizsgálata 2. GABA és cink 
kolokalizációja emlős gerincvelőben 3. 




PhD (Elméleti orvostudomány, 2003) 
Neurobiológia
Mhely: MTA Kísérleti Orvostudományi 
Kutatóintézet
1083 Budapest, Szigony u. 43.
Tel: 210-9400/187; Fax: 210-9412 
E-mail: hbokor@koki.hu 
L : 1013 Budapest, Pauleru. 10.
Tel: 787-3247
Kutatási témája: Az extrareticuláris - 
diencephalius és agytörzsi - GABAerg 
gátló rendszereinek és a kérgi V. rétegi 
serkentő afferenseinek szerepe, illetve a 




PhD (Orvostudomány, 2001) 
Idegtudományok
Mhely: MTA Kísérleti Orvostudományi 
Kutatóintézet
1083 Budapest, Szigony u. 43.
Tel: 210-0417; Fax: 210-0412 
Kutatási témája: A Hippocampus és a 
medial septum különböző EEG 
mintázatokat kialakító 
együttműködésének vizsgálata, 
fiziológiai és anatómiai módszerekkel
9833. Borhegyiné Holderith Noémi
(Budapest, 1972)
PhD (Biológiai tudomány, 2000) 
Neurobiológia
Mhely: MTA Kísérleti Orvostudományi 
Kutatóintézet
1083 Budapest, Szigony u. 43.
Tel: 210-9400; Fax: 210-9984 
E-mail: noi@koki.hu 
Kutatási témája: Hippocampális 




MTA doktora (Biológiai tudomány, 1996) 
Biokémia
Mhely: MTA Szegedi Biológiai Központ
Biokémiai Intézet
6720 Szeged, Temesvári krt. 62.
Tel: 62/433-432; Fax: 62/433-432 
E-mail: borsodi@nucleus.@szbk.u- 
szeged.hu
L: 6722 Szeged, Vitéz u. 1.
Tel: 62/451-452






Mhely: Pécsi Tudományegyetem ÁOK
Élettani Intézet
7643 Pécs, Szigeti út 12.
Tel: 72/536-243; Fax: 72/536-244 
E-mail: peter.buzas@aok.pte.hu 
Kutatási témái: 1. Színlátás 2. Agykérgi 
funkcionális térképek 3. Optical imaging
9836. Czéh Gábor
(Szombathely, 1942)
MTA doktora (Orvostudomány, 1990) 
Idegtudomány
Kutatási témái: 1. Szenzoros neuronok 




Orvostudomány kandidátusa (1985) 
Klinikai orvostudomány 
Mhely: Debreceni Egyetem Idegsebészeti 
Klinika




MTA doktora (Orvostudomány, 2001)
Neuroendokrinológia
Mhely: Pécsi Tudományegyetem ÁOK
Anatómiai Intézet
7624 Pécs, Szigeti út 12.
Tel: 72/536-392; Fax: 72/536-393 
E-mail: valer.csernus@aok.pte.hu 
Kutatási témái: 1. Neuroendokrin 
szabályozási mechanizmusok vizsgálata 
2. Biológiai ritmikus folyamatok 
mechanizmusának vizsgálata madár 
tobozmirigy modellen 3. Rosszindulatú 
daganatok növekedését gátló 








6701 Szeged, Kossuth L. sgt. 40.
Tel: 62/544-918; Fax: 62/545-707 
E-mail: csillik@anatom.szote.u- 
szeged.hu
L: 6726 Szeged, Pillich K. u. 24.
Tel: 62/431-570
Kutatási témái: 1. A nikotinos acetylcholin 
receptor és a nitroxi synthase kapcsolata 
2. A nucleus reticularis thalami 
synaptológiája 3. A vezikuláris acetilkolin
hatásmódja
2. Streptomycesek differenciálódása: 
spórák heterogenitása - fenotípusos 
szegregáció
transzporter izomban és kisagyban 4. 




Biológiai tudomány kandidátusa (1991) 
Neurobiológia
Mhely. Pécsi Tudományegyetem TTK 
Kísérletes Állattani és 
NeurobiológiaiT anszék 
7601 Pécs, Ifjúság útja 6.
Tel: 72/503-600/4618; Fax: 72/501-517
E-mail: 5-ht@tt.pte.hu
L : 7634 Pécs, Enyezd u. 22. II./9.
Tel: 72/442-922
Kutatási témái: 1. Intakt és regenerálódó 
központi idegrendszer gyűrűsférgekben
2. A gyűrüsférgek sztomatagasztrikus 





Orvostudomány kandidátusa (1979) 
Patkányok szexuális viselkedése 
Mhely: Semmelweis Egyetem 
Farmakológiai és Farmakoterápiás 
Intézet
1089 Budapest, Nagyvárad tér 4,
Tel: 210-2930; Fax: 210-4412 
E-mail: daljan@net.sote.hu 
Kutatási témái: 1. A (-) deprenyl hatása 
nőstény-patkányok szexuális aktivitására 
és élettartamára 2. A CAM (opiát 
agonista és antagonists vegyület) CAM 
hatása hím patkányok szexuális 
aktivitására 3. A CAM hatása 
nősténypatkányok szexuális aktivitására




Mhely: MTA Szegedi Biológiai Központ
Biofizikai Intézet
6726 Szeged, Temesvári krt. 62.
Tel: 62/599-602; Fax: 62/433-133 
E-mail: deli@brc.hu 
Kutatási témái: 1. Vér-agy gát in vitro 
modellezése 2. Vér-agy gát és 
neurodegeneratív betegségek
3. Gyógyszerek bejuttatása az agyba
4. Hisztamin és a vér-agy gát működése
9843. Demeter Kornél
(Budapest, 1975)
PhD (Elméleti orvostudomány, 2007)
Idegi őssejt biológia
Mhely: MTA Kísérleti Orvostudományi
Kutatóintézet
1083 Budapest, Szigony u. 43.
Tel: 210-9968; Fax: 210-9966 
E-mail: demeter@koki.hu 
Kutatási témái: 1. Idegi őssejtek 
agyszöveti integrációja: 1./ Az életkor 
függvényében; 2.1 A befogadó szövet 
fiziológiai állapotának függvényében: 
betegség, sérülés esetén 2. Szöveti 
oxigén-tenzió hatása idegi őssejtek 




PhD (Neuroendokrinológia, 2007) 
Neurobiológia, neuroimmunológia 
Mhely: MTA Kísérleti Orvostudományi 
Kutatóintézet
1083 Budapest, Szigony u. 43.
Tel: 210-9954; Fax: 210-9423
E-maii: denesa@koki.hu
L: 1125 Budapest, Istenhegyi út 50/52/b
II./8.
Tel: 356-2910
Kutatási témái: 1. Centrális gyulladásos 
folyamatok vizsgálata iszkémiás stroke 
során
2. Mikrogliális funkció vizsgálata 
centrális pseudorabies vírus fertőzés
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MTA doktora (Biológiai tudomány, 2006) 
Neurobiológia
Mhely: Eötvös Loránd Tudományegyetem 
Élettani és Neurobiológiai Tanszék 
1117 Budapest, Pázmány P. sétány 1/c 
Tel.: 381-2181; Fax: 381-2182 
E-mail: detarineu@ludens.elte.hu 
L : 1038 Budapest, Templom u. 56. 
Kutatási témái: 1. Az agykérgi aktiváció 
kolinerg szabályozása 2. Az alvás- 
ébrenléti ciklus szabályozása 




PhD (Orvostudomány, 2000) 
Idegtudomány
Mhely: MTA-SE Neuromorfológiai és 
Neuroendokrin Kutatócsoport 
1094 Budapest, Tűzoltó u. 58.
Tel.: 215-6920/53634; Fax: 218-1612 
E-mail: dobolyi@ana.sote.hu 
L : 1145 Budapest, Columbus u. 65/d 
Tel.: 788-8433
Kutatási témái: 1. Neuropeptidek, 
nukleozidok, neuromoduláció
2. Reprodukciós viselkedés
3. Növekedési faktorok, stroke
9847. Elekes Károly
(Budapest, 1946)
MTA doktora (Biológiai tudomány, 1995) 
Neurobiológia
Mhely: MTA Balatoni Limnológiai 
Kutatóintézet
8237 Tihany, Klebelsberg Kuno u. 3.
Tel.: 87/448-244; Fax: 87/448-006 
E-mail: elekes@tres.blki.hu 
L. 8230 Balatonfüred, Ifjúság u. 9/b 
Kutatási témái: 1. Aminerg és peptiderg 
neuromoduláció gerinctelenekben 
2. Neuronok embrió- és 
szinaptogenezise 3. Neurotranszmitter- 
receptorok jellemzése és funkcionális 




PhD (Biológiai tudomány, 1997)
Élettan
Mhely: MTA Kísérleti Orvostudományi 
Kutatóintézet
1083 Budapest, Szigony u. 43.
Tel.: 210-0819; Fax: 313-9498 
E-mail: emri@koki.hu 
Tel.: 261-8595
Kutatási témái: 1. Hippokampális 
interneuronok passzív membrán 




Biológiai tudomány kandidátusa (1983) 
Neurobiológia
Mhely: Szegedi Tudományegyetem 
Élettani, Szervezettani és 
Idegtudományi Tanszék 




L : 6729 Szeged, Lengyel udvar 10.
Tel.: 62/634-714
Kutatási témái: 1. A gyors K-áram 
fiziológiai-fa rmakológiai 
modulálhatósága csiga neuronokon
2. A neurális feszültségaktivált és ligand- 
aktivált ioncsatornák neurotoxikológiai 
kutatása
3. Tápanyag adalék vegyületek neurális 






6726 Szeged, Közép fasor 52.
Tel.: 62/546-973; Fax: 62/546-972 




PhD (Orvostudomány, 1999) 
Neurobiológia
Mhely: MTA Kísérleti Orvostudományi 
Kutatóintézet
1083 Budapest, Szigony u. 43.
Tel.: 210-9400/368; Fax: 210-9944 
E-mail: farkas@koki.hu 
Kutatási témái: 1. Neuroendokrin 
szabályozás 2. Komplement aktiváció 




PhD (Biológiai tudomány, 1998) 
Neurobiológia
Mhely: Szegedi Tudományegyetem TTIK, 
Élettani, Szervezettani és 
Idegtudományi Tanszék 
6726 Szeged, Középfasor 52.
Tel.: 62/544-381; Fax: 62/544-291 
E-mail: tfarkas@bio.u-szeged.hu 





MTA doktora (Orvostudomány, 1973) 
Neurobiológia
Mhely: Szegedi Tudományegyetem 
Összehasonlító Élettani Tanszék 
6701 Szeged, Pf. 533 
Tel.: 62/544-149; Fax: 62/454-291 
E-mail: fehero@t-online.hu 
L: 6771 Szeged, Sarkantyú u. 39.
Tel.: 62/406-700




MTA doktora (Biológiai tudomány, 2006) 
Genetika
Mhely: Szegedi Tudományegyetem 
Állattani és Sejtbiológiai Tanszék 
6726 Szeged, Egyetem u. 2.
Tel.: 62/454-123; Fax: 62/454-049 
E-mail: efekete@bio.u-szeged.hu 
L : 6726 Szeged, Juhász Gyula u. 19.
Tel. : 62/314-703
Kutatási témái: 1. Morfológiai, neurokémiai 
és neurofarmakológiai változások az 
egyedfejlődés során 2. Ischaemia 
reperfúzió és precondicionálás hatása a 
bélidegrendszerre 3. A humán 
bélidegrendszer egyedfejlődése
9855. Fekete Éva Mónika
(Pécs, 1972)
PhD (Biológiai tudomány, 2003) 
Neurobiológia
Mhely: Pécsi Tudományegyetem ÁOK
Élettani Intézet
7602 Pécs, Szigeti u. 12.
Tel.: 72/536-000; Fax: 72/536-244 
E-mail: Eva.fekete@aok.pte.hu 
Kutatási témája: A bioaktív peptidek 
szerepe a táplálékfelvétel és a 




Biológiai tudomány kandidátusa (1987) 
Elméleti pszichofizika 
E-mail: gy.fuhrmann@gmail.com 
Kutatási témái: 1. A kategóriák (fogalmak) 
logikai, pszichológiai szerkezete 2. E 
kategóriák kódolása az agykéreg 
moduljaiban 3. E kategóriák 




PhD (Biológiai tudomány, 2000) 
Mikrobiológia; prion kutatás 
Mhely: Semmelweis Egyetem Orvosi 
Mikrobiológiai Intézet 
1089 Budapest, Nagyvárad tér 4.
Tel.: 210-2959
E-mail: mikos.fuzi@net.sote.hu 
L : 1144 Budapest, Szentmihályi út 24/c 
Tel.: 222-7864
Kutatási témái: 1. Szélesspektrumú ß- 
laktamáz termelés vizsgálata Gram-
negatív kórokozóknál




MTA doktora (Biológiai tudomány, 2001) 
Mhely: Pécsi Tudományegyetem 
Kísérletes Állattani és Neurobiológiai 
Tanszék




L : 7635 Pécs, Harkály d. 10.
Tel.: 72/414-020
Kutatási témái: 1. A retina neurokémiai 
kódrendszere 2. Retinális idegsejt napi 




MTA doktora (Biológiai tudomány, 1984) 
Neuropathológia, neurobiológia 
Mhely: Pécsi Tudományegyetem 
Általános Orvostudományi Kar 
Idegsebészeti Klinika 
7624 Pécs, Rét u. 2.
Tel.: 72/535-900; Fax: 72/535-931 
E-mail: ferenc.gallyas.sen@aok.pte.hu 
L: 7634 Pécs, Nagydeindol-tetődűlő 3. 
Tel.: 721233-576
Kutatási témája: Az egész-sejt ultra 
strukturális kompakció (A sötét -sejt 
képződés mechanizmusa)
9860. Görcs Tamás Jenő
(Pécs, 1949)
Biológiai tudomány kandidátusa (1993) 
Neurobiológia
Mhely: MTA-SE EKSZ Neurobiológiai 
Kutatócsoport
1094 Budapest, Tűzoltó u. 58.
Tel.: 215-6920; Fax: 217-6937 
E-mail: gorcs@ana.sote.hu 




PhD (Biológiai tudomány, 1996) 
Idegrendszeri modellek 




MTA doktora (Biológiai tudomány, 1994) 
Molekuláris neurobiológia 
Mhely: Szegedi Tudományegyetem 
Állattani és Sejtbiológiai Tanszék 
6722 Szeged Pf. 659, Egyetem u. 2.
Tel.: 62/544-048; Fax: 62/544-049 
E-mail: gulyak@bio.u-szeged.hu 
L: 6726 Szeged, Thököly u. 3.
Tel.: 62/401-145 
Kutatási témái: 1. Molekuláris 
neurobiológia 2. Neuronális 
génexpresszió 3. Őssejt kutatás
9863. Gulyás Attila
(Nagykőrös, 1964)
MTA doktora (Biológiai tudomány, 2002) 
Neurobiológia
Mhely: MTA Kísérleti Orvostudományi
Kutatóintézet
1450 Budapest, Pf. 67
Tel.: 210-9413; Fax: 210-9412
Kutatási témája: A  hippokampusz
gátlósejtjeinek anatómiai vizsgálata,
afferens és efferens kapcsolataik,




PhD (Biológiai tudomány, 1992) 
Viselkedés farmakológia 
Mhely: Richter Gedeon Vegyészeti Gyár 
Viselkedésfarmakológiai Laboratórium 
1475 Budapest, Pf. 27 
Tel.: 431-4850; Fax: 260-5000 
E-mail: i.gyertyan@richter.hu 
Kutatási témája: Központi idegrendszerre 






MTA doktora (Biológiai tudomány, 1981) 
Kísérleti neuroendokrinológia 
Mhely: MTA Kísérleti Orvostudományi 
Kutatóintézet
1083 Budapest, Szigony u. 43.
Tel.: 210-0819
L: 1085 Budapest, József krt. 65.
Tel.: 318-0295
Kutatási témái: 1. Az antioxidánsok 
szerepe az életfolyamatokban 2. Az 
idegrendszer molekuláris vizsgálódása 




PhD (Orvostudomány, 1995) 
Idegtudomány
Mhely: PTE,(Pécsi Orvostudományi 
Egyetem) Élettani Intézet 
7643 Pécs, Szigeti út 12.
Tel.: 72/324-122 
E-mail: hajnal@physiol.pote.hu 
Kutatási témái: 1. A testsúly és az étvágy 
szabályozásában résztvevő agyterületek 
vizsgálata magatartási, anatómiai és 
neurokémiai módszerekkel 2. A 
drogfogyasztás és táplálkozás agyi 
mechanizmusának hasonlósága. 
Mikrodialízis krónikus állatkísérletekben 
3. A jóllakottság korai komponenseinek 




MTA doktora (Biológiai tudomány, 1982) 
Neurobiológia
Mhely: SZIE (Állatorvostudományi 
Egyetem) Anatómiai és Szövettani 
Tanszék
1078 Budapest, István u. 2.
Tel.: 478-4225; Fax: 478-4224 
E-mail: fhajos@univet.hu 
Kutatási témái: 1. Glia-neuron 
kölcsönhatás 2. VIP és citoszkeletális 
fehérjék immunhisztokémiai kimutatása 
emlős központi idegrendszerben 3. A 
mozgató agypályák fejlődése és a 
mozgás - mintázatok kialakulása
9868. Hájos Norbert
(Sala, 1970)
PhD (Biológiai tudomány, 1998) 
Neurobiológia
Mhely. MTA Kísérleti Orvostudományi 
Kutatóintézet
1083 Budapest, Szigony u. 43.
Tel.: 210-9416; Fax: 210-9412
E-mail: hajos@koki.hu
Kutatási témái: 1. Aritmikus idegi aktivitás






MTA doktora (Biológiai tudomány, 1992) 
Neurobiológia
E-mail: norbertpeter.halasz@t-online.hu 
L: 6726 Szeged, Középfasor 5/a 
Kutatási témái: 1. Idegtudományok 
2. Könyvtári vezetés-elmélet, kulturális 




MTA doktora (Agresszivitás 
neurobiológiája, 2004)
Magatartás neurobiológiája
Mhely: MTA Kísérleti Orvostudományi
Kutatóintézet
1083 Budapest, Szigony u. 43.
Tel.: 210-9406; Fax: 210-9951 
E-mail: haller@koki.hu 
Kutatási témái: 1. Az agresszió 
neurobiológiája, abnormális agresszió 
hormonális és idegrendszeri 
szabályozása 2. Szorongás 
neurobiológiája, stressz hatása a 
szorongás gátlók hatékonyságára, a 




Vili. BIOLÓGIÁI TUDOMÁNYOK OSZTÁLYA
PhD (Biológiai tudomány, 1997) 
Neurobiológia
Mhely: Pécsi Tudományegyetem 
Általános Állattani és Neurobiológiai 
Tanszék





Biológiai tudomány kandidátusa (1996) 
Neurobiológia
Mhely: MTA Balatoni Limnológiai 
Kutatóintézet
8237 Tihany, Klebelsberg Kuno u.3 
Tel.: 87/448-244; Fax: 87/448-006 
E-mail: hernadi@tres.blki.hu 
L : 8230 Balatonfüred, Ifjúság u. 9. 
Kutatási témái: 1. Egyszerű idegrendszer 
általános és neurokémiai szerveződési 
mintázatai 2. A monoaminok és 
receptoraik lehetséges szerepe az 
arousal kialakításában 3. Peptiderg 
(orexigenerg) és monoaminerg 
rendszerek lehetséges kapcsolatai és 
szerepük a táplálkozás 
szabályozásában 4. Egyszerű parkinson 
modell kifejlesztése kiváltott, lassan 




Biológiai tudomány kandidátusa (1981) 
Neurobiológia
Mhely: MTA Balatoni Limnológiai 
Kutatóintézet
8237 Tihany, Fürdőtelepi u. 3.
Tel.: 87/448-244; Fax: 87/448-006
E-mail: hiripi@tres.blki.hu
L : 8230 Balatonfüred, Pásztor u. 1.
Tel.: 87/342-965
Kutatási témái: 1. Neurochemistry of 
biogenie amines in invertebrates 2. A 




MTA doktora (Orvostudomány, 2008) 
Fájdalomkutatás
Mhely: Szegedi Tudományegyetem 
Általános Orvostudományi Kar Élettani 
Intézet
6701 Szeged, Pf. 427 
Tel.: 62/544-971; Fax: 62/544-978 
E-mail: horvath@phys.szote.u-szeged.hu 
L : 6721 Szeged, Vida u. 3.
Tel.: 62/634-384 







PhD (Biológiai tudomány, 2001)
Neuronális plaszticitás
Mhely: MTA Szegedi Biológiai Központ
Biofizikai Intézet
6725 Szeged, Temesvári krt. 62.
Tel.: 62/599-600; Fax: 62/433-133
E-mail: zsofi@brc.hu
Kutatási témája: Neuroszteroidok szerepe




MTA doktora (Biológiai tudomány, 1994) 
Neurobiokémia 
Mhely: Semmelweis Egyetem 
Szentágothai János Idegtudományi 
Doktori Iskola
E-mail: huszzsu@net.sote.hu 
L. 1114 Budapest, Hamzsabégi u. 30. 
Tel.: 365-1179
Kutatási témái: 1. Gliasejtek működése, 
funkciója 2. Agyi hízósejtek 3. Zn2+ 
szerepe az idegi és metabolikus 




Biológiai tudomány kandidátusa (1979) 
Neurobiológia
Mhely: SZIE (Állatorvostudományi 
Egyetem) Anatómia és Szövettani 
Tanszék
1078 Budapest, István u. 2.
Tel.: 342-7107; Fax: 342-6518 
E-mail: vjancsik@ns.univet.hu 
L. 1122 Budapest, Városmajor u. 3/b 
Kutatási témája: A dystrophin fehérje 




PhD (Elméleti orvostudomány, 2006) 
Idegtudományok
Mhely: MTA Kísérleti Orvostudományi 
Kutatóintézet
1083 Budapest, Szigony u. 43.
Tel.: 210-9400/189; Fax: 210-9966 
E-mail: jelitai@koki.hu 
L : 1041 Budapest, Deák Ferenc u. 65. 
Tel.: 369-3185
Kutatási témái: 1. Idegi elköteleződés 
2. loncsatornák szerepe a korai 




MTA doktora (Orvostudomány, 1994) 
Élettan
Mhely: Debreceni Egyetem Élettani 
Intézet
4012 Debrecen, Pf. 22
Tel.: 52/416-634; Fax: 52/432-289
E-mail: jonai@phys.dote.hu
L : 4032 Debrecen, Tessedik S. u. 168.
Tel.: 52/418-652
Kutatási témái: 1. Az elektromechanikus 
kapcsolat működése vázizomban 
2. Kalcium transzport harántcsíkolt 




Orvostudomány kandidátusa (1992) 
Neuroendokrinológia, összehasonlító 
endokrinológia
Mhely: Pécsi Tudományegyetem ÁOK 




Kutatási témái: 1. GnRH - neuronrendszer 
2. Galaninerg neuronrendszer madár 






Mhely: MTA-PPKE Infobionikai és 
Neurobiológiai Plaszticitás Kutatócsoport 
1083 Budapest, Szigony u. 43.
Tel.: 210-9413; Fax: 210-9412
E-mail: kali@koki.hu
Kutatási témái: 1. A reprezentáció és a
tanulás neurobiológiai mechanizmusai
hippokampális neuronhálózatokban 2. A






Mhely: MTA Kísérleti Orvostudományi
Kutatóintézet
1083 Budapest, Szigony u. 43.
Tel.: 299-1008; Fax: 210-9944 
E-mail: kallo@koki.hu 
Kutatási témái: 1. A reprodukció 
neuroendokrin szabályozása 2. Szteroid 
hormonok célsejtjei a központi 
idegrendszerben 3. Circadian és 




MTA doktora (Biológiai tudomány, 2003) 
Neurobiológia, astroglia 
Mhely: Semmelweis Egyetem I. 
Anatómiai, Szövet- és Fejlődéstani 
Intézet
1450 Budapest, Tűzoltó u. 58.
Tel.: 215-6920; Fax: 215-5158
E-mail: kalman@ana1.sote.hu 
L: 1148 Budapest, Padlizsán u. 9.
Tel.: 221-3699
Kutatási témái: 1. Glia összehasonlító 
morfológia gerincesekben 2. Sérülés 
utáni gliareakciók agyszövetben 3. 
Astroglia citoskeletális elemeinek 
funkcionális morfológiája 4. Astroglia 




PhD (Biológiai tudomány, 2002)
Neurofarmakológia
Mhely: EGIS Gyógyszergyár Rt.




L : 2119 Pécel, Napsugár u. 4.
Kutatási témái: 1. Glutamáterg 
neurotranszmisszió 2. Neuroplaszticitás 
3. GABA receptorok 4. 
Antidepresszánsok




Mhely: Pécsi Tudományegyetem ÁOK
Élettani Intézet
7624 Pécs, Szigeti út 12.
Tel : 72/536-424; Fax: 72/536-424 
E-mail: zoltan.karadi@aok.pte.hu 
L: 7624 Pécs, Angster J. u. 21/a/3 
Tel.: 72/211-503
Kutatási témái: 1. A táplálkozás és 
anyagcsere központi szabályozása 2. A 
központi glukóz-monitorozó 




Biológiai tudomány kandidátusa (1997) 
Etológia, evolúcióbiológia, önorganizáció 
Mhely: East Tennessee State University 
Johnson City, TN 37604 USA, Box 
70703
E-mail: ikarsai@hotmail.com 
Kutatási témái: 1. Elméleti biológia 2. 




Biológiai tudomány kandidátusa (2000) 
Mhely: MTA Kísérleti Orvostudományi 
Kutatóintézet




PhD (Orvostudomány, 2000) 
Neurobiológia
Mhely: MTA Kísérleti Orvostudományi 
Kutatóintézet
1083 Budapest, Szigony u. 43.
Tel.: 210-9400; Fax: 210-9412 
E-mail: katona@koki.hu 
L : 1124 Budapest, Vas Gereben u. 32. 
Kutatási témái: 1. Agykérgi 
neuronhálózatok felépítése és 
működése 2. Intercelluláris 




Biológiai tudomány kandidátusa (1993) 
Biológia
Mhely: Semmelweis Egyetem 
1094 Budapest, Tűzoltó u. 58.
Tel.: 215-6920
L: 1025 Budapest, Kapy u. 47.
9890. Kemenes György
(Budapest, 1954)





L: 1113 Budapest, Ibrahim u. 13.
Tel.: 386-6125




PhD (Biológiai tudomány, 2001) 
neurobiológia
Mhely: Szegedi Tudományegyetem TTK 
Élettani, Szervezettani és 
Idegtudományi Tanszék 
6726 Szeged, Középfasor 52.
Tel.: 62/544-149; Fax: 62/544-291 
E-mail: zskis@bio.u-szeged.hu 
L: 6726 Szeged, Hargitai u. 55/b 




MTA doktora (Biológiai tudomány, 1997) 
Neuromorfológia 
Mhely: Semmelweis Egyetem 
Humánmorfológiai és Fejlődéstani 
Intézet, Neuroendokrin Csoport 
1094 Budapest, Tűzoltó u. 58.
Tel.: 215-6920; Fax: 215-3064 
E-mail: kissjo@ana2.sote.hu 
L: 1022 Budapest, Pajzs u. 4-6.
Tel.: 326-7420
Kutatási témái: 1. Szubkortikális 
idegmagok részvétele a 
septohippocampális neuron-rendszer 
glutamát/aszpartáterg beidegzésében 
2. A neuroendokrin működések 




szerkezetvizsgálata 3. Glutamáterg 
receptorok előfordulásának és 
neuronális lokalizációjának vizsgálatai a 




MTA doktora (Biológiai tudomány, 2001) 
Neurobiológia
Mhely: MTA Balatoni Limnológiai 
Kutatóintézet
8237 Tihany, Klebelsberg Kuno u. 3.
Tel.: 87/448-224; Fax: 87/448-006 
E-mail: kisst@tres.blki.hu 
Kutatási témái: 1. Gerinctelenekből izolált 
neuropeptidek hatásmechanizmusának 
és funkcionális szerepének vizsgálata 
2. Neuromoduláció 3. Ion-csatornák
9894. Knoll Berta
(Budapest, 1931)
MTA doktora (Biológiai tudomány, 1985) 
Pszichofarmakológia 
Mhely: Semmelweis Egyetem 
Farmakológiái és Farmakoterápiás 
Intézet
1089 Budapest, Nagyvárad tér 4.
Tel.: 210-4405; Fax: 210-4405 
E-mail: jozsefknoll@hotmail.com 
L: 1137 Budapest, Jászai Mari tér 4/b 
Tel.: 329-3805
Kutatási témái: 1. A (-) deprenil agyi 
katecholaminerg aktivitást fokozó 
specifikus hatásának analízise 2. Egy a 
(-) deprenilnél hatékonyabb agyi 
katecholaminerg aktivitást szelektíven 
fokozó új vegyületcsalád kidolgozása
9895. Knyihár Erzsébet
(Békéscsaba, 1940)
MTA doktora (Orvostudomány, 1990) 
Neuroanatómia, neurológia 
Mhely: Szegedi Tudományegyetem 
Neurológiai Klinika 
6701 Szeged, Semmelweis u. 6.
Tel.: 62/545-915; Fax. 62/545-597 
E-mail: knyihar@nepsy.szote.u- 
szeged.hu
L : 6726 Szeged, Pillich Kálmán u. 24. 
Tel.: 62/431-570
Kutatási témái: 1, A migrén molekuláris 
cytokémiai alapjai 2. A nociceptio és 




MTA doktora (Biológiai tudomány, 2001)
Neuroendokrinológia
Mhely: MTA Kísérleti Orvostudományi
Kutatóintézet
1083 Budapest, Szigony u. 43.
Tel.: 210-0819; Fax: 314-1268
404
Vili. BIOLÓGIAI TUDOMÁNYOK OSZTÁLYA
E-mail: kovacs@koki.hu 





PhD (Kémiai tudomány, 2002) 
Neurobiológia
Mhely: MTA Kémiai Kutatóközpont 
Biomolekuláris Kémiai Intézet 
1025 Budapest, Pusztaszeri út 59-67. 
Tel.: 325-7539
Kutatási témái: 1. Mitokondriális károsodás 
in vitro epilepsziamodellben 
2. Neuronális antioxidativ védelem 
szabályzása 3. Nitrogén monoxid 




PhD (Biológiai tudomány, 2000)
Idegi sejt- és fejlődésbiológia
Mhely: MTA Kísérleti Orvostudományi
Kutatóintézet
1083 Budapest, Szigony u. 43.
Tel.: 210-9400; Fax: 210-9423 
E-maii: Kornyei@koki.hu 
Kutatási témája:Asztrogliasejtek és idegi 
törzsse4jtek interakciójának vizsgálata
9899. Krizbai István Adorján
(1965)
PhD (Orvostudomány, 1996) 
Neurobiológia
Mhely: MTA Szegedi Biológiai Központ
Biofizikai Intézet
6701 Szeged, Temesvári krt. 62.
Tel.: 62/399-602; Fax: 62/433-133 
E-mail: krizbai@nucleus.szbk.u- 
szeged.hu
L : 6723 Szeged, Gál u. 20.1./1.
Tel.: 62/468-334





MTA doktora (Biológiai tudomány, 1991) 
Idegtudomány, biomatematika 
Mhely: MTA-SE EKSZ Neurobiológiai 
Kutatócsoport
1094 Budapest, Tűzoltó u. 58.
Tel.: 215-6920; Fax: 215-5158 
E-mail: labos@ana1.sote.hu 
Kutatási témái: 1. Neuronhálózatok 




PhD (Biológiai tudomány, 1996) 
Neurobiológia
Mhely: Uniformed Services University of 
Health Sciences




MTA doktora (Biológiai tudomány, 1996) 
Idegtudományok
Mhely: Szegedi Tudományegyetem ÁOK
Pszichiátriai Klinika
6725 Szeged, Semmelweis u. 6.
Tel.: 62/545-358; Fax: 62/545-973 
E-mail: latzkovi@nucleus.szbk.u- 
szeged.hu
L : 6720 Szeged. Jókai u. 4. I./10.
Tel.: 62/317-860
Kutatási témái: 1. Idegrendszeri
sejttenyészetek 2. Glia kutatás
9903. Lázár Gyula
(Szend, 1938)
MTA doktora (Orvostudomány, 1990) 
Neurobiológia
Mhely. Pécsi Tudományegyetem 
Általános Orvostudományi Kar 
7643 Pécs, Szigeti út 12.
Tel.: 72/536-392; Fax: 72/536-393 
E-mail: gyula.lazar@aok.pte.hu 
L: 7634 Pécs, Árvácska u. 7.
Tel.: 72/254-235
Kutatási témái: 1. A tectum opticum 
peptiderg és a GABAerg idegsejtjeinek 
kapcsolata békában 2. A látórendszer
szerkezete és kemoanatómiája 




MTA doktora (Biológiai tudomány, 1991) 
Toxikológia, higiéné 
E-mail: Leh4849@mail.iif.hu 
L: 1113 Budapest, Ulászló u. 39-41. II.
Ih. fsz. 2.
Tel.: 365-8369
Kutatási témái: 1. Neurotoxikus 
vegyianyagok hatása az élő szervezetre, 
a kockázatbecslés lehetőségei az 
állatkísérleti modellek alapján 2. Toxikus 
pesticidek humán egészségkárosító 
hatásai, ennek kockázata
9905. Lele Zsolt 
(Budapest, 1968)
PhD (Anatómia és sejtbiológia, 1998) 
Fejlödésgenetika, fejlödés- 
neurobiológia, molekuláris biológia 
Mhely: MTA Kísérleti Orvostudományi 
Kutatóintézet
1083 Budapest, Szigony u. 43.
Tel.: 210-9982; Fax: 210-9423
E-mail: lelezs@koki.hu
Kutatási témája: Sejtadhéziós molekulák
szerepe az idegrendszer fejődésében és
a neurális hálózatok kialakításában
9906. Lengyel Imre
(Mezőtúr, 1963)
PhD (Biológiai tudomány, 1996) 
Neurokémia
Mhely: MTA Szegedi Biológiai Központ
Biokémiai Intézet
6726 Szeged, Temesvári krt. 62.
Tel.: 62/432-099; Fax: 62/432-506 
E-mail: ilengyel@nucleus.szbk.u- 
szeged.hu
Kutatási témái: 1. Protein kinázok szerepe 
a tanulási folyamatokban 2. Alzheimer 
kór 3. Endogén opiátok
9907. Lőrincz Andrea
(Siklós)
PhD (Neurobiológia, 2004) 
Neuroanatómia
Mhely: MTA Kísérleti Orvostudományi 
Kutatóintézet
1083 Budapest, Szigony u. 43.
Tel.: 210-9900/181; Fax: 210-9483 
E-mail: lorincz@koki.hu 
Kutatási témája: loncsatornák és 




MTA doktora (Biológiai tudomány, 2007) 
Idegi sejtbiológia, sejtdifferenciáció 
Mhely: MTA Kísérleti Orvostudományi 
Kutatóintézet
1083 Budapest, Szigony u. 43.
Tel.: 210-0819; Fax. 210-0813 
E-mail: madarasz@kpki.hu 
L : 1163 Budapest, Őrmester u. 19.
Tel.: 403-8370
Kutatási témái: 1. Idegi progenitorsejtek 
differenciációs folyamatai 2. Asztrocita- 
reakciók in vitro vizsgálatai 3. Idegi 
törzssejtek a kifejlett agyban
9909. Maglóczky Zsófia
(Budapest, 1963)
PhD (Biológiai tudomány, 1996) 
Neurobiológia
Mhely. MTA Kísérleti Orvostudományi 
Kutatóintézet 
1450 Budapest, Pf. 67 
Tel.: 210-9415; Fax: 210-9412 
Kutatási témái: 1. A hippocampus 
funkcionális neuroanatómiája, külső- 
belső kapcsolatrendszerei 2. Epilepszia 
okozta morfológiai elváltozások terápia- 
rezisztens betegekből származó 
hippocampus mintákban 3. Az 
epilepszia patomechanizmusának 
vizsgálata állatkísérletes modellekben
9910. Mark D. Eyre
PhD (Neurobiológia, 2002) 
Neuroanatómia
Mhely: MTA Kísérleti Orvostudományi 
Kutatóintézet
1083 Budapest, Szigony u. 43.
Tel.: 210-9100/357; Fax: 210-9483 
E-mail: eyre@koki.hu 




Biológiai tudomány kandidátusa (1984) 
Elektrofiziológia 
Mhely: MTA-SOTE EKSZ Neuro 
Pszichofarmakológiai Részleg 
1088 Budapest, Nagyvárad tér 4.
L: 1116 Budapest, Rátz László u. 38.
9912. Matesz Klára
(Borsodszirák, 1949)
MTA doktora (Orvostudomány, 2004) 
Neurobiológia, az ember anatómiája 
Mhely: Debreceni Egyetem Anatómiai, 
Szövet és Fejlődéstani Intézet 
4012 Debrecen, Nagyerdei krt. 98 
Tel.: 52/416-392; Fax. 52/432-290 
E-mail: matesz@chondron.anat.dote.hu 
L. 4024 Debrecen, Wesselényi u. 1/a/2. 
Tel.: 52/535-593
Kutatási témái: 1. Az egyensúlyozó 
rendszer regenerációjának és 
plaszticitásának molekuláris háttere
2. Agytörzs mozgató és érző rendszerek






Mhely: MTA Kísérleti Orvostudományi
Kutatóintézet
1083 Budapest, Szigony u. 43.
Tel.: 210-9400; Fax: 210-9423 
L: 2092 Budakeszi, Rákóczi u. 76.
Tel.: 23/454-990
Kutatási témái: 1. loncsatornákra ható 
gyógyszerek molekuláris 








Mhely: MTA Kísérleti Órvostudományi 
Kutatóintézet
1083 Budapest, Szigony u. 43.
Tel.: 210-9400/352; Fax: 210-9951 
E-mail: mikics@koki.hu 
L: 1114 Budapest, Bartók Béla út 31. 
Kutatási témája: Stresszel kapcsolatos 
magatartási rendellenességek 
idegrendszeri és endokrinológiai háttere
9915. Miklósi Ádám
(Budapest, 1969)
MTA doktora (Biológiai tudomány, 2005) 
Etológia
Mhely: Eötvös Loránd Tudományegyetem 
Etológia Tanszék
1117 Budapest, Pázmány P. sétány 1/c 
Tel.: 381-2179; Fax: 381-2180 
E-mail: miklosa@ludens.elte.hu 
L: 1021 Budapest, Labanc u. 12.
Tel.: 394-5417
Kutatási témái: 1. Szociális tanulás és 
kommunikáció 2. Kognitív etológia 3. 




Biológiai tudomány kandidátusa (1995)
A sejt, a szövet, a molekula biológiája 
Mhely: Pécsi Tudományegyetem 
Általános Állattani és Neurobiológiai 
Tanszék
7601 Pécs, Ifjúság útja 6.
Tel.: 72/503-600; Fax. 72/501-517 
E-mail: molnar@ttk.pte.hu 
Tel.: 72/448-961
Kutatási témája: Az elemi dúcidegrendszer 
ontogenezisének neurokémiai és 




MTA doktora (Orvostudomány, 1999) 
Neuro-onkológia
Mhely: DE (Debreceni Orvostudományi 
Egyetem) Magyar-Japán 
Elektronmikroszkópos Centrum 
4012 Debrecen, Nagyerdei krt. 98.
Tel.: 52/417-063; Fax: 52/417-063 
E-mail: molnarp@jaguar.dote.hu 
L: 4032 Debrecen, Hatvani István u.
11/b II./1.
Kutatási témái: 1. Endothelial apoptosis in 
primary brain lymphomas - the so-called 
ghost-phenomenon in PVNS lyphomas 
2. The blood-brain barrier and blood- 
tumor barrier in brain tumors 3. DNA 
ploidy and telomerase activity in human 




PhD (Multidiszciplináris orvostudomány, 
1997)
Transzglutaminázok és fehérje- 
keresztkötés
Mhely: Debreceni Egyetem ÁOK
Pszichiátriai Tanszék
4012 Debrecen, Nagyerdei krt. 98.
Tel: 52/411-717; Fax: 52/411-717 
E-mail: nemes@indi.biochem.dote.hu 
L: 4026 Debrecen, Múzeum u. 4.
Tel: 52/425-403
Kutatási témái: 1. Transzglutaminázok 
2. Alzheimer kór 3. Apoptózis
9919. Nyíri Gábor
(Budapest, 1972)
PhD (Elméleti orvostudomány, 2004) 
Quantitativ funkcionális neuroanatómia 
Mhely: MTA Kísérleti Orvostudományi 
Kutatóintézet
1083 Budapest, Szigony u. 43.




Mhely: MTA Kémiai Kutatóközpont 
Biomolekuláris Kémiai Intézet 
1025 Budapest, Pusztaszeri út 59-67. 
Tel: 325-7900; Fax. 325-7554 
E-mail: nyitrai@cric.chemres.hu 
L: 1223 Budapest, Táncsics u. 5.
Tel: 246-5255
Kutatási témái: 1. Lindán neurotoxicitása 




Orvostudomány kandidátusa (1995) 
Elméleti orvostudomány 
Mhely: Szegedi Tudományegyetem 
Pszichiátriai Klinika Alzheimer Kór 
Kutatócsoport
6701 Szeged, Semmelweis u. 6.
Tel.: 62/545-935; Fax. 62/545-935 
E-mail: pakaski@comser.szote.u- 
szeged.hu
L: 6723 Szeged, Kis-Tisza u. 9.
Tel.: 62/632-020
Kutatási témája: Alzheimer-kór, demeniák
9922. Papp Edit
(Budapest, 1967)
PhD (Orvostudomány, 2001) 
Neurobiológia
Mhely: MTA Kísérleti Orvostudományi 
Kutatóintézet
1083 Budapest, Szigony u. 43.
Tel: 210-9415; Fax. 210-9412 
E-mail: pappe@koki.hu 
L: 2119 Pécel, Fenyő u. 7.
Kutatási témái: 1. A hippokampusz gátló 
neuronhálózatának és szubkortikális 
központokkal való kapcsolatának 




MTA doktora (Biológiai tudomány, 1994) 
Neurobiológia
Mhely: MTA Szegedi Biológiai Központ
Biofizikai Intézet
6726 Szeged, Temesvári krt. 62.
Tel : 62/599-600; Fax: 62/433-133 
E-mail: parducz@nucleus.szbk.u- 
szeged.hu
L : 6725 Szeged, Szentháromság u. 60. 
Tel.: 62/440-978
405
Vili. BIOLÓGIA! TUDOMÁNYOK OSZTÁLYA




MTA doktora (Biológiai tudomány, 1983)
Endrokrinológia, szaporodásbiológia,
madárbiológia
Mhely: Szent István Egyetem
Szaporodásbiológiai Tanszék
2103 Gödöllő, Páter K. u. 1.
Tel-: 28/410-200/1153; Fax: 28/410-804 
E-mail: ppeczely@monos.net.hu 
L : 2230 Gyömrö, Köztársaság u. 27.
Tel.: 29/330-703
Kutatási témái: 1. Baromfi szaporodás 
endokrinológia 2. Madár mellékvese 3. 




Orvostudomány kandidátusa (1982) 
Neurobiológia, endokrinológia 
Mhely: Debreceni Egyetem OEC 
Anatómiai Intézet 
4012 Debrecen, Nagyerdei krt. 98.
Tel.: 52/416-392; Fax: 52/432-290 
E-mail: petko@chondron.anat.dote.hu 
L : 4029 Debrecen, Kosztolányi Dezső u. 
24.
Kutatási témái: 1. A gerincvelői hátsó 
szarv felületes laminál (l-IV) 
propriospinális és szupraspinális 
kapcsolatainak morfológiai, 
szinaptológiai és neurokémiai vizsgálata




PhD (Biológiai tudomány, 1999) 
Neurobiológia
Mhely: Pécsi Tudományegyetem TTK





Orvostudomány kandidátusa (1995) 
Neurológia, pszichiátria 
Mhely: Johnson & Johnson 
1135 Budapest, Hun. u. 2.
Tel.: 30/921-9202




Biológiai tudomány kandidátusa (1982) 
Neurobiológia
Kutatási témái: 1. Elemi tanulási 




MTA doktora (Biológiai tudomány, 1994) 
Neurokémia, neurobiológia 
Mhely: Szegedi Tudományegyetem 
Fogorvostudományi Kar 
6720 Szeged, Tisza Lajos krt. 64-66.
Tel.: 62/545-301; Fax: 62/545-301 
E-mail: rz@comser.szote.u-szeged.hu 
Kutatási témái: 1. Terápiás célból 
alkalmazható új vegyületek hatásának 
feltárása Alzheimer-kór demencia 
kezelésére 2. Perifériás markerek 
jelentősége Alzheimer-kór 
diagnózisában és terápiájában 3. Titán 
implantátumok biointegrációját elősegítő 
Fizikai kémiai és biokémiai 






Mhely: Pécsi Tudományegyetem ÁOK
Anatómiai Intézet
7624 Pécs, Szigeti út 12.
Tel.: 72/536-000; Fax: 72/536-393 
E-mail: zoltan.rekasi@aok.pte.hu 
L : 7635 Pécs, Hunyadi út 91.
Kutatási témái: 1. Cirkadián ritmusok 
molekuláris szabályozása 2. GHRH- 





Biológiai tudomány kandidátusa (1994) 
Izomműködés
Mhely: SZTE (Szent-Györgyi Albert 
Orvostudományi Egyetem) Oktatási 
Központ
6720 Szeged, Dóm tér 13.
Tel.: 62/420-053; Fax: 62/420-053 
E-mail: ringler@freemail.hu 
L: 6722 Szeged, Boldogasszony sgt. 7. 
Tel.: 62310-995
Kutatási témái: 1. Az izomműködés 




Biológiai tudomány kandidátusa (1988) 
Anatómia, szövettan 
Mhely: Szegedi Tudományegyetem TTK 
Összehasonlító Élettani Tanszék 
6726 Szeged, Közép fasor 52.
Tel : 62/544-381; Fax: 62/544-291 
L : 6722 Szeged, Petőfi S. sgt. 40/b 
Tel.: 62/312-450
Kutatási témái: 1. Denervációt követő 
elváltozások morfológiai vizsgálata 
patkány agyban 2. Jelzett B-amyloid 
peptid fragmensek beépülése 
agykéregbe
9933. S. Rózsa Katalin
(Jászszentandrás, 1930)
MTA doktora (Biológiai tudomány, 1975) 
Neurobiológia
Mhely: MTA Balatoni Limnológiai 
Kutatóintézet
8237 Tihany, Fürdőtelepi u. 3.
Tel.: 87/448-183; Fax: 87/448-006
E-mail: srozsa@iif.hu
L: 1121 Budapest, Csorna u. 3. I./7.
Tel : 395-5259 
Kutatási témái: 1. Identifikált 
neuronhálózatok szerveződésének, 
átépülésének és szignál molekulák 
moduláló hatásának vizsgálata 
Gastropoda fajokon 2. A három nagy 
hírvivő rendszer mediátorainak 
vizsgálata molluskák identifikált 
neuronjain, neuronhálózatán és 





MTA doktora (Orvostudomány, 2001) 
Neuroanatómia
Mhely: Pécsi Tudományegyetem 
Központi Elektronmikroszkópos 
Laboratórium 
7643 Pécs, Szigeti u. 12.
Tel.: 72/536-060; Fax: 72/536-324 
E-mail: seress@main.pote.hu 
L : 7624 Pécs, Báthori u. 13.
Tel.: 72/327-918
Kutatási témái: 1. A lippocampus fejlődése
2. A lippocampus neuropathológiája 
epilepsziában 3. Az articortex és 
neocortex elváltozásai trisomiákban




Mhely: Pécsi Tudományegyetem ÁOK
Orvosi Biológiai Intézet
7624 Pécs, Szigeti út 12.
Tel.: 72/536-216; Fax: 72/536-453 
E-mail: gyorgy.setalo.jr@aok.pte.hu 






2601 De la Canardiere, Quebec,
Canada
Tel : 4186635747; Fax: 4186638756 
E-mail: attila.sik@crulrg.ulaval.ca 
L  1078 Budapest, Marek J. 41.





MTA doktora (Biológiai tudomány, 2000) 
Neurobiológia
Mhely: MTA Szegedi Biológiai Központ 
Biofizikai Intézet
6726 Szeged, Temesvári krt. 62.
Tel : 62/599-611; Fax: 62/433-133 
E-mail: siklos@nucleus.szbk.u-szeged.hu 
L. 6726 Szeged, Gizella u. 50.
Tel.: 62/437-221
Kutatási témái: 1. Idegsejtek kalcium 
homeosztázisa 2. Neuronális 
degeneráció 3. Neuronális plaszticitás
9938. Somogyi József
(Székesfehérvár, 1950)
Biológiai tudomány kandidátusa (1984) 
Neurobiológia
Mhely: Department of Medicine Faculty of 
Health Sciences FLINDERS 
UNIVERSITY
5042 Australia, Bedford Park, South 
Australia
Tel.: 61882045090; Fax: 61882015268 
E-mail: jozsef.somogyi@flinders.edu.au 
L. 1124 Budapest, Kálló esperes u. 8. 
Tel.: 319-9277
Kutatási témái: 1. A neurotranszmitterek 
immunhisztokémiája 2. A 
neuronhálózatok 3. A magas szintű 




PhD (Biológiai tudomány, 2004)
Magatartástudományok
E-mail: krisztasoproni@hotmail.com
L: 1139 Budapest, Csongor u. 7. B23




PhD (Biológiai tudomány, 2004) 
Neuroanatómia
Mhely: MTA Kísérleti Orvostudományi 
Kutatóintézet
1083 Budapest, Szigony u. 43.
Tel.: 210-9900/288; Fax: 210-9483 
E-mail: sumegi@koki.hu 
Kutatási témája: loncsatornák és 




PhD (Biológiai tudomány, 1998) 
Molekuláris és sejtbiológia 
Mhely. MTA Kísérleti Orvostudományi 
Kutatóintézet
1083 Budapest, Szigony u. 43.
Tel.: 210-0819; Fax: 210-0813 
E-mail: szabog@koki.hu 
Kutatási témái: 1. Molekuláris 
neurobiológia 2. Idegi fejlődésbiológia 3. 





Mhely: MTA Kísérleti Orvostudományi
Kutatóintézet
1083 Budapest, Szigony u. 43.
Tel : 210-9400; Fax: 210-9423 
E-mail: szatmari@koki.hu 
L : 1174 Budapest, Eötvös u. 26/a 
Kutatási témája: Második generációs 
transzgenikus technológiák, a GABA 
jelátviteli rendszer vizsgálata a fejlődés 
során
9943. Szegő Éva Mónika
(Cegléd, 1978)
PhD (Biológiai tudomány, 2007) 
Neurobiológia, neuroendokrinológia 
Mhely: Eötvös Loránd Tudományegyetem 
Biológiai Intézet Proteonikai 
Laboratórium
1117 Budapest, Pázmány P. sétány 1/c 
Tel.: 209-0555/8104 
E-mail: eva.szego@freemail.hu 
L: 1135 Budapest, Frangepán u. 82. 
Kutatási témái: 1. ösztrogén-indukát nem­





MTA doktora (Biológiai tudomány, 1996) 
Neurobiológia
Mhely: Szegedi Tudományegyetem 
Élettani, Szervezettani és 
Idegtudományi Tanszék 
6726 Szeged, Középfasor 52.
Tel.: 62/454-152; Fax: 62/454-291 
E-mail. szente@bio.u-szeged.hu 
L : 6726 Szeged, Töltés u. 38/b 
Kutatási témái: 1. Kísérletes epilepszia 2. 




MTA doktora (Biológiai tudomány, 1997) 
Receptorológia, biokémiai farmakológia 
Mhely: MTA Szegedi Biológiai Központ 
Biokémiai Intézet 
6701 Szeged, Pf. 521 
Tel.: 62/599-636; Fax: 62/433-506 
E-mail: szucsm@brc.hu 
Kutatási témái: 1. Opioid receptor 2. G- 
proteinek 3. Receptor reguláció
9946. Szűcs Péter
(Debrecen, 1974)
PhD (Elméleti orvostudomány, 2003) 
Neurobiológia
Mhely: Debreceni Egyetem OEC 
Anatómiai, Szövet- és Fejlődéstani 
Intézet
4012 Debrecen, Nagyerdei krt. 98.
Tel.: 52/416-392; Fax: 52/432-290 
E-mail: szucs@chondron.anat.dote.hu 
Kutatási témája: Gerincvelő hátsó szervi 
neuronális hálózatok vizsgálata in vitro 
és in vivo elektrofizioológiai, valamint 
morfológiai (immunhisztokémia, jelölési 
technikák) módszerekkel
9947. Takács József Miklós
(Nagykanizsa, 1948)
Biológiai tudomány kandidátusa (1990) 
Neurobiológia
Mhely: MTA-PPKE Infobionikai és 
Neurobiológiai Plaszticitás Kutatócsoport 
1094 Budapest, Tűzoltó u. 58.
Tel.: 215-6920; Fax: 217-6937 
E-mail: takacs@ana.sote.hu 
L: 1031 Budapest, Zaránd u. 3.
Tel.: 240-0325




MTA doktora (Biológiai tudomány, 2005) 
Neurobiológia
Mhely: Szegedi Tudományegyetem 
Összehasonlító Élettani Tanszék 





PhD (Biológiai tudomány, 1996)
Neurofarmakológía
Mhely: Richter Gedeon Rt.
1475 Budapest 10, Pf. 27 
Tel.: 431-4072; Fax: 260-5000 
E-mail tarnawa@richter.hu 
L : 1147 Budapest, Kerékgyártó u. 45/c 
Tel.: 383-3140
Kutatási témái: 1. Glutamáterg 
neurotranszmisszió 2. AMPA receptorok 




PhD (Biológiai tudomány, 2007) 
Molekuláris neurobiológia 
Mhely: Eötvös Loránd Tudományegyetem 
Biológiai Intézet Élettani és 
Neurobiológiai Tanszék 
1117 Budapest, Pázmány P. sétány 1/c 
Tel.: 209-0555/1813; Fax: 381-2182 
E-mail: tarnokk@freemail.hu 
Kutatási témái: 1. Sejt-sejt kapcsolatok 
szerepe az idegi elköteleződésben





Vili. BIOLÓGlAi TUDOMÁNYOK OSZTÁLYA
MTA doktora (Biológiai tudomány, 1995) 
Idegi plaszticitás, elektrofiziológia 
Mhely: Szegedi Tudományegyetem 
Összehasonlító Élettani Tanszék 
6726 Szeged, Középfasor 52.
TeL: 62/544-153; Fax: 62/544-291 
E-mail: toldi@bio.u-szeged.hu 
L : 6726 Szeged, Hársfa u. 10/5.
Tel.: 62/437-258
Kutatási témái: 1. Idegi plaszticitás 2. Kérgi 
ischemia 3. Neurodegeneratív 




Biológiai tudomány kandidátusa (2000) 
Etológia
Mhely: MTA Pszichológiai Kutatóintézet 
1132 Budapest, Victor Hugo u. 18-22. 
Tel.: 239-4542
E-mail: topaljozsef@gmail.com 
L: 2200 Monor, Ady Endre u. 44.
Tel. : 29/415-187 
Kutatási témái: 1. A kutya-ember 
viselkedési analógiájának vizsgálata 
2. A kutya szocioKognitív 
képességeinek vizsgálata 3. Az állatok 
tanulási folyamatainak vizsgálata 4. 




Orvostudomány kandidátusa (1979) 
Neurobiológia
Mhely: Szegedi Tudományegyetem 
Anatómiai, Szövet- és Fejlődéstani 
Intézet
6724 Szeged, Kossuth Lajos sgt. 40.
Tel.: 62/545-734; Fax: 62/545-707 
E-mail: toth@anat-fm.szote.u-szeged.hu 
L : 6720 Szeged, Dugonics tér 11.
Kutatási témái: 1. Alzheimer kór 
hisztokémiája 2. Cholinerg neuronalis 




Orvostudomány kandidátusa (1996) 
Idegtudomány
Mhely: Pécsi Tudományegyetem 
Általános Orvostudományi Kar 
Anatómiai Intézet 








MTA doktora (Biológiai tudomány, 2000) 
Növénytan
Mhely: Eötvös Loránd Tudományegyetem 
TTK Biológiai Intézet 
Növényszervezettani Tanszék 




L : 2092 Budakeszi, Villám u. 21.
Tel.: 23/453-811
Kutatási témái: 1. A NADPH-protoklorofillid 
oxidoreduktáz enzim nativ 




Biológiai tudomány kandidátusa (1958) 
Növényélettan
Mhely: Eötvös Loránd Tudományegyetem 
Növényélettani és Molekuláris 
Növénybiológiai Tanszék 




Kutatási témái 1. Nehézfémek felvétele és 
transzlokációja, hatásuk a 
magasabbrendü növények 
anyagcseréjére 2. A növények 
vízháztartása
Kutatási témái: 1. A microglia szerepe 
degenerálódott idegelemek 
eltávolításában 2. Kétéltűek 
látórendszerének synaptológiája 




Biológiai tudomány kandidátusa (1984) 
Biokibernetika, idegtudomány 
Mhely. Országos Munka-és 
Üzemegészségügyi Intézet 
1450 Budapest, Pf. 22 
Tel : 215-7890 
E-mail: toth@cf.ac.uk 
L.: 1042 Budapest, Árpád u. 63. IV./26. 
Kutatási témái: 1. Talamikus idegsejtek 
viselkedésének matematikai modelljei 2. 
Spektrális módszerek alkalmazása az 
idegi vezetési egyenlet megoldására 3. 
Nemlineáris idegi folyamatok analízise
9956. Ulbert István
(Orosháza, 1965)
PhD (Klinikai orvostudomány, 2002) 
Idegtudományok
Mhely. MTA Pszichológiai Kutatóintézet 
1132 Budapest, Victor Hugo u. 18-22. 
Tel: 354-2395; Fax: 354-2416 
E-mail: ulbert@cogpsyphy.hu 
Kutatási témái 1. A hippokampiás és kérgi 
epilepsziás folyamatok elektrofiziológiai 
vizsgálata emberben 2. Az akusztikus 




PhD (Biológiai tudomány, 2003) 
Neurobiológia
Mhely: MTA Kísérleti Orvostudományi 
Kutatóintézet
1083 Budapest, Szigony u. 43.
Tel.: 210-9417; Fax: 210-9412 
E-mail: viktu@koki.hu 
L : 1051 Budapest, József nádor tér 10. 
Tel: 318-8405
Kutatási témái: 1. Oszcillatorikus 
aktivitásmintázatok kialakulása a 
septohippocampalis rendszerben 2. A 
hippocampis neuronhálózat 




Biológiai tudomány kandidátusa (1995) 
Neurofiziológia
Mhely: MTA Balatoni Limnológiai 
Kutatóintézet
8237 Tihany, Fürdőtelepi u. 3.
Tel: 87/448-244; Fax: 87/448-006 
E-mail: agnes@tres.blki.hu 
L: 8237 Tihany, Klebelsberg u. 20. 
Kutatási témái: 1. Neurotranszmitterek és 
modulátorok szerepe gerinctelen állatok 
(gastropodák) idegrendszeri szabályozó 
folyamataiban 2. Oktopamin szerepe a 




MTA doktora (Biológiai tudomány, 2006) 
Neurobiológia
Mhely: MTA-PPKE Infobionikai és 
Neurobiológiai Plaszticitás Kutatócsoport 
1083 Budapest, Práter u. 50/a 
Tel: 215-6920/3657; Fax: 217-6937 
E-mail: vidnyanszky@ana.sote.hu 
L: 1078 Budapest, Nefelejts u. 42. II./3. 
Kutatási témái: 1. Idegrendszeri 
plaszticitás 2. Vizuális figyelem 








1094 Budapest, Tűzoltó u. 58.
Tel : 215-6920 
Fax: 215-3064 
E-mail: vigh@ana2.sote.hu 
L : 1112 Budapest, Törcsváru. 30. 
Kutatási témái: 1. A corpus pineale 
immuneytokémiai vizsgálata 2. A 





PhD (Biológiai tudomány, 1995) 
Állatélettan
Mhely: Eötvös Loránd Tudományegyetem 
Élettani és Neurobiológiai Tanszék 
1088 Budapest, Múzeum krt. 4/a 
Tel: 266-1154; Fax: 266-1154 
E-mail: vilagildi@ludens.elte.hu 
L: 1147 Budapest, Kerékgyártó u. 45/c 
Tel: 383-3140
Kutatási témái: 1. Epilepszia kutatás 








Biológiai tudomány kandidátusa (1989) 
Növényi molekuláris biológia 
Mhely: MTA Szegedi Biológiai Központ 




L: 6726 Szeged, Borostyán u. 2.
Tel: 62/406-876
Kutatási témái: 1. Fehérje-fehérje 
kölcsönhatások vizsgálata az élesztő két 
hibrid rendszer segítségével Arabidopsis 
thaliana növényfajban 2. Só és 
szárazságtűrő mutánsok előállítása és 
vizsgálata Arabidopsis thaliana 
modellfajban promotercsapda 
segítségével 3. Kloroplansztisz DNS-ben 
kódolt mutációk előállítása és jellemzése 
Nicotiana tabacum növényfajban 4. Egy 
CRK típusú Arabidopsis kináz 
molekuláris és genetikai jellemzése
9969. Deák Zsuzsanna
(Zenta, 1965)
PhD (Fizikai tudomány, 1998)
Biofizika
Mhely: MTA Szegedi Biológiai Központ
Növénybiológiai Intézet




Kutatási témája: Fotoszintézis: a 2. 




MTA doktora (Biológiai tudomány, 2002) 
Növényélettan
Mhely: Szent István Egyetem KTK 
Molekuláris Növénybiológia Tanszék 








Biológiai tudomány kandidátusa (1985) 
Növényi molekuláris biológia 
Mhely: Budapesti Corvinus Egyetem 
KETK Növényélettan és Növényi 
Biokémia Tanszék 
1118 Budapest. Ménesi út 44.
Tel.: 372-6228
E-mail: sara.erdei@uni-corvinus.hu 
L: 1121 Budapest, üdére u. 34.
Tel: 246-4495
Kutatási témái: 1. Nehézfém stressz 
okozta oxidativ változások 
2. Stressz rezisztencia 
mechanizmusa transzgénikus 
növényekben
Hízósejt- idegsejt kapcsolatok, 
terhelésélettan, antropometria, 
egészséges életmód 
Mhely: Pécsi Tudományegyetem TTK 
Testnevelési és Sporttudományi Intézet 
7624 Pécs, Ifjúság útja 6.
Tel: 72/503-600/4882; Fax: 72/501-519 
E-mail: mwilhelm@gamma.ttk.pte.hu 
L: 7635 Pécs, Harkály dűlő 10.
Tel.: 72/210-189
Kutatási témái: 1. Hízósejt-idegsejt 
kapcsolatok, különös tekintettel a nem 
allergiás reakciókra 2. Terhelésélettan, 
antropometria, egészséges életmód (az 




PhD (Elméleti orvostudomány, 2004) 
Idegtudományok
Mhely: MTA Pszichológiai Kutatóintézet 
1132 Budapest, Victor Hugo u. 18-22. 
Tel.: 354-2396; Fax: 354-2416 
E-mail: wittner@cogpsyphy.hu 
Kutatási témái: 1. Éles-hullám aktivitási 
mintázatok patkány hippocampusban in 
vitro 2. Szinkron populációs aktivitás 
vizsgálata humán epilepsziás 




PhD (Biológiai tudomány, 1995)
Mhely: Debreceni Egyetem Anatómiai, 
Szövet és Fejlődéstani Intézet 




kutatási témái: 1. Szinaptikus 
hatékonyság kifejtett béka gerincvelői 
motoneuronokban, a dendritek 
geometriai és elektronikus felépítésének 
kapcsolatai 2. A béka embrió 
úszómozgásáért felelős gerincvelői 
ritmusgeneráló neuronhálózat vizsgálata
9965. Zsilla Gabriella
PhD (Biológiai tudomány, 1997)
Neurofarmakológia
Mhely: MTA Kísérleti Orvostudományi
Kutatóintézet
1083 Budapest, Szigony u. 43.
Tel.: 210-9400/ 274 
Fax: 210-9423
Kutatási témája: A neurotranszmitterek 





Biológiai tudomány kandidátusa (1990) 
Növényi molekuláris biológia 
Mhely: MTA Szegedi Biológiai Központ 
6726 Szeged, Temesvári krt. 62.
9973. Fodor Ferenc
(Budapest, 1966)
PhD (Biológiai tudomány, 1997) 
Növényélettan
Mhely: Eötvös Loránd Tudományegyetem 
Növényélettani és Molekuláris 
Növénybiológiai Tanszék 
1117 Budapest, Pázmány P. sétány 1/c 
Tel.: 209-0555; Fax: 381-2164 
E-mail: ffodor@ludens.elte.hu 




MTA doktora (Biológiai tudomány, 1999) 
Növénytan
Mhely: MTA Szegedi Biológiai Központ
Növénybiológiai Intézet
6724 Szeged, Temesvári krt. 62.
Tel: 62/432-232; Fax: 62/433-434 
E-mail: gombos@nucleus.szbk.u- 
szeged.hu
L: 6726 Szeged, Cinke u. 8/2.
Tel: 62/437-162
Kutatási témái: 1. Stressz fiziológia 
2. Membránok lipid szintű hőmérsékleti
407
Vili. BIOLÓGIAI TUDOMÁNYOK OSZTÁLYA
alkalmazkodása 3. Acil-lipid 
deszaturázok fény regulálta gén 
expressziója
9975. Görgényi Miklósné Tari Irma
(Tiszasas, 1952)
Biológiai tudomány kandidátusa (1996) 
Növényi növekedésélettan, növényi 
stresszfiziológia
Mhely: Szegedi Tudományegyetem 
Növényélettani Tanszék 
6701 Szeged, Egyetem u. 2.
Tel.: 62/544-000; Fax: 62/544-307 
E-mail: tari@bio.u-szeged.hu 
L. 6724 Szeged, Kossuth L  sgt. 75. I./2. 
Tel.: 62/469-264
Kutatási témái: 1. Az etilén fiziológiája 




Biológiai tudomány kandidátusa (1996) 
Növényi molekuláris genetika 
Mhely: MTA Szegedi Biológiai Központ 
Növénybiológiai Intézet 
6701 Szeged, Pf. 521 
Tel.: 62/432-232; Fax: 62/433-434 
E-mail: arthur@szbk.u-szeged.hu 
Tel.: 62/434-501
Kutatási témái: 1. Növényi sejtciklus 2. A 
szomatikus embriogenezis molekuláris 
alapjai
9977. Hideg Éva Olga
(Pécs, 1960)
MTA doktora (Biológiai tudomány, 2002) 
Fotoszintézis, növényi stressz biológia 
Mhely: MTA Szegedi Biológiai Központ 
Növénybiológiai Intézet 
6701 Szeged, Temesvári krt. 62.
Tel.: 62/599-711; Fax: 62/433-434 
E-mail: ehideg@brc.hu 
Kutatási témái: 1. Oxidativ stressz 
növényekben 2. Reaktív oxigén (ROS) 
detektálása növényekben 3. 








2462 Martonvásár, Brunszvik u. 2.
Tel.: 22/569-502 
E-mail: heszi@mail.mgki.hu 




PhD (Biológiai tudomány, 1998)
Növényi molekuláris biológia 
Mhely: MTA Szegedi Biológiai Központ 
6726 Szeged, Temesvári krt. 62.
Tel: 62/599-707; Fax: 62/433-434 
E-mail: hvg@nucleus.szbk.u-szeged.hu 
L: 6723 Szeged, Gát u. 6/a 
Tel.: 30/859-8115
Kutatási témái: 1. Növényi sejtciklus 2. 




PhD (Kémiai tudomány, 1997)
Növényi molekuláris biológia, 
stresszélettan
Mhely: Pécsi Tudományegyetem TTK 
Biológiai Intézet Növényélettani Tanszék 
7624 Pécs, Ifjúság útja 6.
Tel.: 72/503-600/4209; Fax: 72/501-517 
E-mail: jakab@ttk.pte.hu 
L. 7634 Pécs, Kócsag u. 24.
Kutatási témái: 1. Biotikus 
stresszválaszok, indukált rezisztencia és 
a szignálutak primingja növényekben 




PhD (Biológiai tudomány, 1996) 
Növényélettan
Mhely: Eötvös Loránd Tudományegyetem
Növényélettani Tanszék
1117 Budapest, Pázmány P. sétány 1/c
E-mail: ikiraly@ludens.elte.hu 
Kutatási témái: 1. Növényi stresszélettan




PhD (Biológiai tudomány, 1996)
Molekuláris biológia
Mhely: MTA Szegedi Biológiai Központ
Növénybiológiai Intézet
6701 Szeged, Temesvári krt. 62.
Tel: 62/599-711; Fax: 62/433-434 
E-mail: kp@szbk.hu 
Kutatási témája: Stressz által kiváltott 
változások vizsgálata molekuláris 
biológiai és bioinformatikai 




PhD (Molekuláris biológia, genetika, 
2002 )
Növényi foto- és kronobiológia 
Mhely: MTA Szegedi Biológiai Központ 
Növénybiológiai Intézet 
6726 Szeged, Temesvári krt. 62.
Tel.: 62/599-717; Fax: 62/433-434 
E-mail: kozmab@brc.hu 
L. 6781 Domaszék, Kodály Zoltán u. 15. 
Kutatási témái: 1. Cirkadián óra-mutánsok 
azonosítása és jellemzése növényekben 
(Arabidopsis thaliana) 2. A növényi 
cirkadián óra fény általi beállításának 
molekuláris mechanizmusai




MTA doktora (Biológiai tudomány, 1998) 
Növényélettan
Mhely: Eötvös Loránd Tudományegyetem
TTK Növényélettani és Molekuláris
Növénybiológiai Tanszék
1117 Budapest, Pázmány P. sétány 1/c
Tel: 381-2163; Fax: 381-2164
E-mail: langf@ludens.elte.hu
L. 1022 Budapest, Bogár lépcső 3.
Tel: 326-8134
Kutatási témái: 1. A fény szerepe a 
fotoszintetikus apparátus molekuláris 
organizációjában 2. A protoklorofillid 
fototranszformációjának vizsgálata 
3. Nehézfémek hatása a fotoszintézisre
9985. Lásztity Demeter
(Pécs, 1941)
Biológiai tudomány kandidátusa (1971) 
Növényélettan
Mhely: Eötvös Loránd Tudományegyetem 
Növényélettani Tanszék 
1088 Budapest, Múzeum krt. 4/a 
Tel: 267-0820; Fax: 266-0240 
L : 1121 Budapest, Pelsős u. 1.
Tel: 202-4911
Kutatási témái: 1. Növényi RNS-ek 
módosítottságának fényszabályozása 2. 




MTA doktora (Biológiai tudomány, 1996) 
Növényélettan
Mhely: Szegedi Tudományegyetem 
Növénybiológiai Tanszék 
6726 Szeged, Középfasor 52.
Tel.: 62/544-109; Fax: 62/544-109 
E-mail: lehoczki@bio.u-szeged.hu 
Kutatási témái: 1. Fotoszintézis 2. Herbicid 
rezisztencia 3. Gyomnövények 
stressztűrő-képessége
9987. Makiéit Péter Zoltán
(Debrecen, 1966)
PhD (Növénytermesztési és kertészeti 
tudomány, 2002)
A ciklikus hidroxámsavak biológiája és 
kémiája
Mhely: Debreceni Egyetem ATC MTK 
Növénytudományi Intézet Növénytani és 
Növényélettani Csoport 
4032 Debrecen, Böszörményi út 138. 
Tel: 52/508-444; Fax: 52/508-457 
E-mail: pmakleit@helios.date.hu 
L : 4028 Debrecen, Rózsahegy u. 8.
IV:/17.
Kutatási témái: 1. A ciklikus 
hidroxámsavak növényélettani szerepe 




PhD (Környezettudomány, 2002) 
Cianotoxin-növény interakció 
Mhely: Debreceni Egyetem Növénytani 
Tanszék
4010 Debrecen, Pf. 14 
Tel: 52/512-900; Fax: 52/512-943 
E-mail: mathe@tigris.kite.hu 
L: 4029 Debrecen, Kígyó u. 26. II./13. 
Kutatási témái: 1. Növényi 
szövettenyészetek előállítása, 
jellemzése 2. A cianotoxin-növény 




PhD (Biológiai tudomány, 2000) 
Növénybiológia
Mhely: MTA-SE Pathobiokémiai 
Kutatócsoport
1088 Budapest, Puskin u. 9.
Tel: 463-3857; Fax: 266-2755/ 4061 
E-mail: metta@puskin.sote.hu 
L : 1066 Budapest, Lovag u. 6. III./15.
Tel: 332-7337
Kutatási témái: 1. Növényi fehérje kinázok 
2. In vitro fehérje transzláció 3. Aptamer 
szelekció
9990. Murakeözy Éva Patricia
(Budapest, 1971)
PhD (Biológiai tudomány, 2002) 
Növényélettan
Mhely: Győr-Moson-Sopron Megyei 
Növény- és Talajvédelmi Szolgálat 
9028 Győr, Arató u. 5.
Tel.: 20/411-0854; Fax: 96/412-346 
E-mail: murakeozy@freemail.hu 
L: 9026 Győr, Tábor u. 32. I./7.




MTA doktora (Biológiai tudomány, 1999)
Növényélettan, citológia
Mhely: MTA Szegedi Biológiai Központ
Növénybiológiai Intézet
6726 Szeged, Temesvári krt. 62.
Tel: 62/432-232; Fax: 62/433-434 
E-mail: mustardy@nucleus.szbk.u- 
szeged.hu
L: 6726 Szeged, Hársfa u. 14/7.
Tel: 46/437-277




MTA doktora (Biológiai tudomány, 1997)
Növényi molekuláris biológia
Mhely: MTA Szegedi Biológiai Központ
Növénybiológiai intézet
6726 Szeged, Pf. 521
Tel: 62/432-232
L: 6725 Szeged, Bérkert u. 50.
9993. Nyitrai Péter
(Budapest, 1948)
PhD (Biológiai tudomány, 1996) 
Növényélettan
Mhely: Eötvös Loránd Tudományegyetem
Növényélettani Tanszék
1117 Budapest, Pázmány P. sétány 1/c
Tel: 209-0555; Fax: 381-2164
E-mail: pnyiti@ludens.elte.hu
L : 1146 Budapest, Dózsa Gy. út 15.
Tel : 321-2416
Kutatási témái: 1. A fotoszintetikus 
apparátus szerveződése különböző 
fényviszonyok között 2. Citokinek 




Biológiai tudomány kandidátusa (1982) 
Növényélettan, hidrobiológia 
Mhely: Nyugat-magyarországi Egyetem 
Mezőgazdaság- és Élelmiszertudományi 
Kar
9200 Mosonmagyaróvár, Vár u. 2.
Tel.: 96/566-637; Fax: 96/566-620 
E-mail: ordogvin@mtk.nyme.hu 
L : 9181 Kimle, Akácfa u. 33.
Tel: 96/228-173 
Kutatási témái: 1. Mikroalgák a 




PhD (Biológiai tudomány, 2006)
Növényi sejtciklus szabályozás, oxidativ 
stressz, szomatikus embriogenézis 
Mhely: MTA Szegedi Biológiai Központ 
Növénybiológiai Intézet 
6726 Szeged, Temesvári krt. 62.
Tel: 62/599-701; Fax: 62/433-434 
E-mail: otvosk@yahoo.com 
Kutatási témái: 1. A nitrogén monoxid 
szerepe a sejt osztódás 
szabályozásában, illetve a szomatikus 
embriogenézis aktivációjában 2. Rop 
GTPáz kölcsönható partnerek 
azonosítása lucernában és lúdfűben 
3. A SET fehérje funkcionális és 




Biológiai tudomány kandidátusa (1995) 
Molekuláris biológia 
Mhely: MTA Szegedi Biológiai Központ 
6726 Szeged, Temesvári krt. 62.
Tel : 62/599-763; Fax: 62/432-576
E-mail: pay@brc.hu
Kutatási témái: 1. Növényi molekuláris
biológia 2. Automatikus DNS
szekvenálás 3. Áramlásos-citometriás
analízis
9997. Pécsváradi Ferenc Attila
(Székesfehérvár, 1960)
PhD (Biológiai tudomány, 1998) 
Növényélettan
Mhely: Szegedi Tudományegyetem 
Növénybiológiai Tanszék 
6726 Szeged, Közép fasor 52.
Tel: 62/544-802; Fax: 62/544-307 
E-mail: pecsvaradi@bio.u-szeged.hu 
L: 6723 Szeged, Bihari u. 32/a 
Tel.: 62/489-080
Kutatási témái: 1. Abiotikus stressz hatása 
a nitrogén asszimiláció enzimeire (nitrát- 
reduktáz, nitrit reduktáz, glutamin 
szintetáz) 2. A növényi glutamin- 
szintetáz (GS2) poszttranszlációs 
szabályozása 3. A phloem mobilis 
fehérjéinek vizsgálata
9998. Racskóné Domonkos Ildikó
(Csorna, 1965)
PhD (Biológiai tudomány, 2007) 
Növényélettan
Mhely: MTA Szegedi Biológiai Központ
Növénybiológiai Intézet
6726 Szeged, Temesvári krt. 62.
Tel.: 62/599-708; Fax: 62/433-434 
E-mail. domonkos@brc.hu 
Kutatási témái: 1. Lipidek szerepe 
fotoszintetizáló szervezetekben 
2. Cianobaktériumok fotoszintetikus 




Biológiai tudomány kandidátusa (1986) 
Növényélettan
Mhely. Eötvös Loránd Tudományegyetem 
TTK Növényélettani Tanszék 
1117 Budapest, Pázmány P. sétány 1/c 
Tel: 209-0555/8614; Fax: 381-2164 
E-mail: e_sarvari@ludens.elte.hu 
Kutatási témái: 1. A fotoszisztéma I. 
antenna felépítése 2. Nehézfémek (Pb, 
Cd) hatása a fotoszintetikus apparátus 









2100 Gödöllő, Szent-Györgyi A. u. 4.
Tel.: 28/526-197; Fax: 28/526-145
408
Vili. BIOLÓGIAI TUDOMÁNYOK OSZTÁLYA
E-mail: silhavy@abc.hu
L : 1106 Budapest, Rákász u. 12.
Tel.: 261-3854




PhD (Biológiai tudomány, 2001) 
Növényélettan
Mhely: Nyugat-magyarországi Egyetem 
Természettudományi és Műszaki Kar 
Központ Biológiai Intézet 
9700 Szombathely, Károlyi G. tér 4.
Tel.: 94/504-323; Fax: 94-504-404 
E-mail: sanna@ttmk.nyme.hu 




PhD (Biológiai tudomány, 2005) 
Növényélettan, sejtbiológia, 
növényszervezettan
Mhely: Eötvös Loránd Tudományegyetem 
TTK Biológiai Intézet 
Növényszervezettani Tanszék 
1117 Budapest, Pázmány P. sétány 1/c 
Tel.: 209-0555/8737; Fax: 381-2166 
E-mail: katalin.solymosi@freemail.hu 





Biológiai tudomány kandidátusa (1997) 
Növényélettan, mikrobiológia, biokémia 
Mhely: Debreceni Egyetem TTK 
Növénytani Tanszék 
4010 Debrecen, Egyetem tér 1.
Tel.: 52/316-666; Fax: 52/512-943 
E-mail: sgyula@delfin.klte.hu 
L : 6729 Szeged, Titeli u. 23.
Tel : 62/416-832
Kutatási témái: 1. Szekunder metabolitok 
képződése szabályozásának problémája 
autotróf szervezetekben 2. Genetikai 
polimorfizmus vizsgálata növényekben
10013. Bartha Sándor
Biológiai tudomány kandidátusa (1993) 
Növényökológia
Mhely: MTA Ökológiai és Botanikai 
Kutatóintézet
2163 Vácrátót, Alkotmány u. 2.
Tel.: 28/360-122; Fax: 28/360-110 
E-mail: sanyi@botanika.hu 
Kutatási témái: 1. Vegetációdinamika




PhD (Biológiai tudomány, 1997) 
Ökológia
Mhely: Nyugat-magyarországi Egyetem 
Kémia és Környezettudományi Tanszék 
9700 Szombathely, Károlyi G. tér 4.
Tel.: 94/504-480
E-mail: csberes@ttmk.nyme.hu
L : 9700 Szombathely, Kemény Zs. u.
38.
Tel.: 94/505-060
Kutatási témái: 1. Tölgyfák vízforgalmának 





PhD (Biológiai tudomány, 2003) 
Növényökológia
Mhely: MTA Ökológiai és Botanikai 
Kutatóintézet
2163 Vácrátót, Alkotmány u. 2-4.
Tel: 28/360-147/147; Fax: 28/360-110 
E-mail: bdz@botanika.hu 
L : 2163 Vácrátót, Alkotmány u. 2-4. 




PhD (Erdészeti és vadgazdálkodási 
tudomány, 2005)
3. Cianotoxinok szerepe a nyövényi 
anyagcserében
10004. Szabó Endréné Rácz Ilona
(Szakos, 1950)
Biológiai tudomány kandidátusa (1985) 
Növényélettan
Mhely: Eötvös Loránd Tudományegyetem
Növényélettani Tanszék
1117 Budapest, Pázmány P. sétány 1/c
Tel.: 209-0555/8617; Fax: 381-2164
E-mail: raczil@ludens.elte.hu
L : 1238 Budapest, Grassalkovich A. u.
30
Tel.: 287-1708
Kutatási témái: 1. Növényi RNS-ek 
módosítottságának fényszabályozása 2. 








6726 Szeged, Közép fasor 52.
Tel.: 62/544-802; Fax: 62/544-307 
E-mail: szabo@bio.u-szeged.hu 
L : 6900 Makó, Hajnal u. 12.
Tel:. 62/212-791
Kutatási témái: 1. Hormonautotróphia 




Biológiai tudomány kandidátusa (1999) 
Növényi molekuláris biológia 
Mhely: MTA Szegedi Biológiai Központ 
Növénybiológiai Intézet 
6726 Szeged, Temesvári krt. 62.
Tel: 62/599-716 
Kutatási témái: 1. Növények 





Mhely: MTA Ökológiai és Botanikai 
Kutatóintézet
2163 Vácrátót, Alkotmány u. 2-4.
Tel: 28/360-122; Fax: 28/360-110 
E-mail: jboloni@botanika.hu 
L : 2613 Rád, Petőfi út 77.
10017. Czárán Tamás
(Budapest, 1960)
MTA doktora (Biológiai tudomány, 2008) 
Ökológia
Mhely: Eötvös Loránd Tudományegyetem 
1083 Budapest, Ludovika tér 2.
Tel: 333-8764; Fax: 333-8764 
Tel: 212-4575




PhD (Biológiai tudomány, 2007) 
Növényöko(fizio)lógia, növénytan 
Mhely: Szent István Egyetem Növénytani 
és Őkofiziológiai Intézet 
2103 Gödöllő, Páter Károly u. 1.
Tel: 28/522-075; Fax: 28/410-804 
E-mail: Czobel.Szilard@mkk.szie.hu 
Kutatási témái: 1. Állományszintű C02- 
gázcsere mérések kamrás technikával 
2. A C02-, CH4- és az N20-fluxus eltérő 
tér- és időléptékű vizsgálata gyep- és 
vizi ökoszisztémákban 3. Kiszáradástürő 
növényfajok ökofiziológiai vizsgálata
4. Trópusi mohák és erdei 
ökoszisztémák biomonitoring vizsgálata
5. In situ vegetációdinamikai vizsgálatok 
gyep- és vizi ökoszisztémákban
10019. Csintalan Zsolt
(Budapest, 1963)
PhD (Biológiai tudomány, 1999) 
Ökofiziológia
Mhely: Szent István Egyetem MKK 
Növénytani és Ökofiziológiai Intézet 
2103 Gödöllő, Páter K. u. 1.
Tel: 28/522-000; Fax: 28/410-804 
E-mail: csintalan.zsolt@mkk.szie.hu 
L : 1126 Budapest, Galántai u. 4.
Kutatási témái: 1. Kriptogám és fanerogám 
fajok kiszáradás-toleranciája 2. Globális 
környezeti változások (növekvő légköri 
C02 szint, ózon, UV-B sugárzás) 
ökofiziológiai hatásai 3. Fitoremediáció 
4. Gyeptársulások szénmérlege
10020. Csutorné Bereczky 
Magdolna
(Debrecen, 1938)
Biológiai tudomány kandidátusa (1974) 
Protisztológia
L : 1196 Budapest, Nagysándor József 
u. 179.
Kutatási témái: 1. Protozoa társulások 
taxonómiája és ökológiája
2. Ciliáták összehasonlító vizsgálata 
folyóvizekben




MTA doktora (Biológiai tudomány, 1999) 
Ökológia, hidrobiológia, zoológia 
Mhely: Debreceni Egyetem TTK 
Hidrobiológiái Tanszék 
4032 Debrecen, Egyetem tér 1.
Tel: 52/512-900/2602; Fax: 52/431-148 
E-mail: devaigy@delfin.klte.hu 
L: 4033 Debrecen, Zelizy Dániel u. 18. 
Kutatási témái: 1. Hidroökológia 2. 




PhD (Környezettudomány, 2001) 
ökológia
Mhely: Szent István Egyetem ÁOTE 
Zoológiái Intézet, Ökológiai Tanszék 
1077 Budapest, Rottenbiller u. 50.
Tel: 478-4254; Fax: 478-4232
10010. Várkonyi Zsuzsanna
(Békéscsaba, 1956)
PhD (Biológiai tudomány, 2001) 
Fotoszintézis
Mhely: MTA Szegedi Biológiai Központ
Növénybiológiai Intézet
6726 Szeged, Temesvári krt. 62.
Tel: 62/599-721; Fax: 62/433-434 
E-mail: Photosyn@brc.hu 
L: 6726 Szeged, Cinke u. 8/2.




MTA doktora (Biológiai tudomány, 1994) 
Biofizika
Mhely: MTA Szegedi Biológiai Központ
Növénybiológiai Intézet
6720 Szeged, Temesvári krt. 62.
Tel: 62/599-700; Fax: 62/433-434 
E-mail: imre@nucleus.szbk.u-szeged.hu 
L: 6726 Szeged, Bal fasor 36.
Tel: 62/432-165 
Kutatási témái: 1. A fotoszintézis 
2. fotokémiai rendszerének szerkezete 
és működése
2. Az ultraibolya-B sugárzás 
fotoszintézist károsító hatásai




MTA doktora (Biológiai tudomány, 1983) 
Növényélettan
Mhely: Szegedi Tudományegyetem 
Növénybiológiai Tanszék 
6726 Szeged, Közép fasor 52.
Tel: 62/544-802; Fax: 62/544-307 
E-mail: zsoldos@bio.u-szeged.hu 
L: 6722 Szeged, Boldogasszony sgt. 7. 
Tel: 62/310-346
Kutatási témái 1. A növények ásványi 
táplálkozása 2. A nitrit és aluminium 
toxieitás élettani hatásának vizsgálata 
növényeken
3. A növények táplálkozási zavarainak 
előfordulása és felismerése
E-mail: mdombos@univet.hu 
Kutatási témája: Ugróvillások ökológiája
10023. Elek Zoltán
(Sárospatak, 1976)
PhD (Környezettudomány, 2005) 
Futóbogarak közösségökológiája 
(Coleoptera: Caraidae)
Mhely: Szent István Egyetem ÁOTK 
Zoológiái Intézet Ökológiai Tanszék 
1077 Budapest, Rottenbiller u. 50.
Tel: 478-4254; Fax: 478-4232 
E-mail: elek.zoltan@aotk.szie.hu 
Kutatási témái: 1. Lucfenyőtelepítések 
futóbogarakra gyakorolt hatásai 




PhD (Biológiai tudomány, 2003) 
Növényökológia, növényanatómia 
Mhely: Eötvös Loránd Tudományegyetem 
TTK Biológiai Intézet 
Növényrendszertani és Ökológiai 
Tanszék
1117 Budapest, Pázmány P. sétány 1/c 
Tel: 381-2187/1711; Fax: 381-2188 
E-mail: engloner@elte.hu 
Kutatási témái: 1. A nádpusztulás és - 
kolonizáció fenetikai és genetikai 
hátterének vizsgálata 2. Morfológiai és 




PhD (Biológiai tudomány, 2000) 
Állatökológia, zoológia 
Mhely: Kaposvári Egyetem ÁTK 
Természetvédelmi Tanszék 
7400 Kaposvár, Guba S. u. 40.
Tel: 82/505-800; Fax: 82/320-175 
E-mail: farkaskeatk@freemail.hu 
L: 7400 Kaposvár, Füredi u. 3. IV./4. 
Kutatási témái: 1. Isopodák faunisztikai
409
Ökológiai Bizottság
MTA doktora (Biológiai tudomány, 1999) 
Növényélettan
Mhely: Eötvös Loránd Tudományegyetem 
Növényélettani és Molekuláris 
Növénybiológiai Tanszék 
1117 Budapest, Pázmány P. sétány 1/c 
Tel.. 381-2163; Fax: 381-2164 
E-mail: bioszigeti@ludens.elte.hu 
Kutatási témái: 1. Gyomnövények 
paraquatrezisztenciájának 
mechanizmusa 2. Többhullámhosszú 




PhD (Agrártudomány, 1999) 
Növény-biotechnológia 
Mhely: Pannon Egyetem Georgikon Kar 
8361 Keszthely, Festetics u. 7.
Tel: 83/311-290; Fax: 83/311-233 
E-mail: jtaller6223@yahoo.com 
L: 8361 Keszthely, Vásártér 4/c 
Tel: 83/312-642 
Kutatási témái: 1. Solanum 
stoloniferumalapú PVY immunitás gén 
molekuláris genetikai vizsgálata
2. Genetikai kapcsoltsági térkép 
készítése a paprikában morfológiai 
bélyegek, élettani jellemzők és DNS 
alapú markerek felhasználásával
3. Balaton-felvidéki orchideák csírázási 
arányának növelésére irányuló 
vizsgálatok, valamint e fajok in vitro 
fenntartása és szaporítása




Mhely: MTA Szegedi Biológiai Központ
Növénybiológiai Intézet
6726 Szeged, Temesváti krt. 62.
Tel: 62/599-714; Fax: 62/433-434 
E-mail: Sztoth@brc.hu 
Kutatási témái: 1. Fotoszintetikus 
elektrontranszport-folyamatok 2. 
Hőstressz 3. Gyors klorofill-a 
fluoreszcencia indukció (OJIP)
Vili, BIOLÓGIAI TUDOMÁNYOK OSZTÁLYA




PhD (Biológiai tudomány, 1997) 
Környezetbiológia 
Mhely: Szegedi Tudományegyetem 
JGYTF Kar Biológia Tanszék 
Környezettudományi Tanszéki Csoport 
6725 Szeged, Boldogasszony sgt. 6.
Fax: 62/546-062 
E-mail: galfi@jgytf.u-szeged.hu 
Kutatási témái: 1. Neuroendokrin r. 
környezeti terhelések hatására kialakuló 
válaszmechanizmusok 
2. Tumorimmunológia környezeti 
terhelések hatására kialakuló 
válaszmechanizmusok 3. Celluláris 









6722 Szeged, Egyetem u. 2.
Tel.: 62/420-319; Fax: 62/420-319 
E-mail: galle@bio.u-szeged.hu 
L : 6722 Szeged, Boldogasszony sgt. 17. 
Tel.: 62/329-983




organizációja, a kompetíció strukturáló 
szerepe 3. Természetvédelmi biológia: 
izoláció, fragmentáció, állapotfelmérés, 
monitoring






1117 Budapest, Pázmány P. sétány 1/c
Tel.: 381-2187; Fax: 381-2188
E-mail: garayj@ludens.elte.hu
L: 1077 Budapest, Baross tér 16. III./28.
Tel.: 351-8256
Kutatási témái: 1. Evolúciós játékelmélet 




PhD (Biológiai tudomány, 1996) 
Botanikai mintavétel, természetvédelem 
Mhely: Eötvös Loránd Tudományegyetem 
Növényrendszertani és Ökológiai 
Tanszék
1117 Budapest, Pázmány P. sétány 1/c 
Tel.: 209-0555/1710; Fax: 381-2188 
E-mail: hahn@ludens.elte.hu 
Kutatási témái: 1. Szigetközi botanikai 
monitoring 2. Homoki gyepek 




PhD (Biológiai tudomány, 2006)
Ökológia
E-mail: harrita@freemail.hu
Kutatási témái: 1. Anyai hatások az örvös
légykapónál (Ficedula albicollis)
2. Szexuálisan szelektált jellegek és 
fészekparazitizmus a kakukk-nádirigó 
gazda-parazita rendszerben 3. A 




PhD (Biológiai tudomány, 2003) 
Növénynövekedés matematikai 
modellezése
Mhely: MTA Mezőgazdasági 
Kutatóintézet
2462 Martonvásár, Brunszvik u. 2.
Tel.: 22/569-508; Fax: 22/460-213 
E-mail: noemi@mail.mgki.hu 
Kutatási témái: 1. Klímaváltozás hatásai 
növény növekedésére és termésére




PhD (Biológiai tudomány, 2000) 
Ökológia, természetvédelem 
Mhely: Duna-lpoly Nemzeti Park 
Igazgatóság
1025 Budapest, Hűvösvölgyi út 52.
Tel.: 200-4033; Fax: 200-1168 
E-mail: hegyiz@dinpi.hu 
L. 1105 Budapest, Ihász köz 4. fsz. 3. 
Kutatási témái: 1. Viselkedésökológia 
(madár) 2. Madarak reprodukciója




PhD (Allatökológia, 2005) 
Viselkedésökológia, evolúcióbiológia 
Mhely: Eötvös Loránd Tudományegyetem 
Állatrendszertani és Ökológiai Tanszék, 
Biológiai Intézet
1117 Budapest, Pázmány P. sétány 1/c 
Tel.: 381-2193; Fax. 381-2194 
E-mail: hettyeyattila@yahoo.de 
L : 1022 Budapest, Rókushegyi lépcső 
3/a
Kutatási témája: Szexuális szelekció, 
fenotípusos plaszticitás és lokális 




Biológiai tudomány kandidátusa (1996) 
Ökológia
Mhely: Szent István Egyetem Állatorvos­
tudományi Kar Biológiai Intézet 
1077 Budapest, Rottenbiller u. 50.
Tel: 478-4233; Fax: 478-4232 
E-mail: Homung.Erzsebet@aotk.szie.hu 
Kutatási témái: 1. Terresztris 
ökoszisztémák makrodekomponáló 
populációinak ökológia vizsgálata 2. 
Egyes Isopoda, Diplopoda fajok 
populációdinamikája 3. Ászkarákok 




PhD (Biológiai tudomány, 2001)
Ökológia
Mhely: MTA Ökológiai és Botanikai 
Kutatóintézet
2163 Vácrátót, Alkotmány u. 2-4.
Tel.: 28/360-122/136; Fax: 28/360- 
122/107
E-mail: ahorvath@botanika.hu 
L: 7000 Sárbogárd, Tinódi u. 102. 
Kutatási témái: 1. Társulásszerveződés 2. 




MTA doktora (Biológiai tudomány, 1995) 
Biometria, ökológia, epidemiológia 
Mhely: Berzsenyi Dániel Főiskola Állattan 
Tanszék
9700 Szombathely, Károlyi Gáspár tér 4. 
Tel.: 94/504-300; Fax. 94/504-404 
E-mail: ijanos@bdtf.hu 
L : 9700 Szombathely, Fő tér 19. II./14. 
Tel.: 94/320-157 
Kutatási témái: 1. Diverzitási és 
szimilaritási indexek statisztikai 
tulajdonságai és ökológiai alkalmazásai 
2. Abundancia modellek alkalmazása az 
ökológiában és az epidemiológiában 3. 
Diverzitási és szimilaritási indexek 








1083 Budapest, Ludovika tér 2.
E-ma//. jordan.ferenc@gmail.com 
L : 1027 Budapest, Margit krt. 26.
Kutatási témái: 1. Táplálékhálózatok 
2. Élőhelyhálózatok 3. Társas 
kapcsolathálózatok 4. Kulcsfajok
10038. Kemenesné Kiss Ildikó
(Budapest, 1959)
Biológiai tudomány kandidátusa (1996) 
Ökológia
Mhely: Sussexi Egyetem 
Brighton, UK
E-mail: l.Kemenes@sussex.ac.uk 
L : 1113 Budapest, Ibrahim u. 13.




PhD (Biológiai tudomány, 2000) 
Halfaunisztika, hidrobiológia, ökológia, 
szaporodásbiológia, kémiai biztonság 
Mhely: Országos Kémiai Biztonsági 
Intézet
1096 Budapest, Nagyvárad tér 2.
Tel.: 476-1100/2411; Fax: 476-1227 
E-mail:
keresztessy.katalin@okbi.antsz.hu 
L: 2234 Maglód, Darwin u. 7.
Tel: 29/328-811 
Kutatási témái: 1. Faunisztika, 
szaporodásbiológia, védett, 
veszélyeztetett halfajok 
populációbiológiai kutatása, kémiai 




PhD (Biológiai tudomány, 1996)
Ökológia
Mhely: MTA Ökológiai és Botanikai 
Kutatóintézet
2163 Vácrátót, Alkotmány út 2-4.




Biológiai tudomány kandidátusa (1996) 
Ökológia
Mhely: Eötvös Loránd Tudományegyetem
Genetikai Tanszék
1088 Budapest, Múzeum krt. Alá
Tel.: 266-1296; Fax: 266-2694
E-mail: kisdi@ludens.elte.hu
Kutatási témái: 1. Evolúciós ökológia 2.
Adaptív dinamika, az evolúció





MTA doktora (Biológiai tudomány, 1996) 
Ökológia
Mhely: Pécsi Tudományegyetem 
Egészségtudományi Kar 
9701 Szombathely, Jókai u. 14.
Tel. : 94/311-170
E-mail: humecol@freemail.hu
L: 9400 Sopron, Bécsi út 1.
Tel.: 94/323-842 
Kutatási témái: 1. Az ökológiai 
gondolkodás története 2. Az érték­
fogalmi humánökológiai közelítése az 
ember történeti és biológiai evolúciója 




Biológiai tudomány kandidátusa (2005) 
Populáció ökológia 
Mhely: Környezetvédelmi és Vízügyi 
Minisztérium
1011 Budapest, Fő u. 46-50.
Tel.: 457-3307
E-mail: kovacsgyorgy@mail.kwm.hu 
L: 1172 Budapest, XIX. u. 31.
Tel: 258-0932
Kutatási témái: 1. Populáció ökológia 2. 
Populáció létszámbecslés
10044. Kovácsné Láng Edit
(Budapest, 1938)
Biológiai tudomány kandidátusa (1974)
Botanika, ökológia
Mhely: MTA Ökológiai és Botanikai
Kutatóintézet
2163 Vácrátót
Tel: 28/360-122; Fax: 28/360-110 
E-mail: lange@botanika.hu 
Kutatási témái: 1. Homokpusztagyepek 
szerveződése strukturális és funkcionális
sajátságainak vizsgálata 2. A 
klímaváltozás lehetséges hatásainak 
vizsgálata az erdős sztyepp biomban 3. 
Hosszútávú ökológiai kutatások
10045. Körmendi Sándor János
(Szöny, 1953)
PhD (Környezettudomány, 2003) 
Környezetvédelem, természetvédelem, 
ökológia, zoológia, hidrobiológia 
Mhely: Kaposvári Egyetem 
Állattudományi Kar 
7400 Kaposvár, Guba S. u. 40.
Tel: 82/310-256; Fax: 82/320-175 
E-mail: kormendi@ke.hu 
L : 7400 Kaposvár, Kereszt u. 5.
Tel.: 82/317-329'
Kutatási témái: 1. Halastavak és 
természetes vízterek hidrobiológiái és 
halbiológiai kutatása 2. Folyékony 
halmazállapotú melléktermékek 
hasznosítása létesített vizekben 3. A 




Biológiai tudomány kandidátusa (1996) 
Ökológia
Mhely: Szegedi Tudományegyetem TTIK
Ökológiai Tanszék
6726 Szeged, Közép fasor 52.
Tel: 62/546-942; Fax: 62/420-319 
E-mail: kormoczi@bio.u-szeged.hu 
L: 6722 Szeged, Kállay A. u. 17.
Tel: 62/431-502 
Kutatási témái: 1. Homokpusztai 







Mhely: MTA Ökológiai és Botanikai 
Kutatóintézet
2163 Vácrátót, Alkotmány u. 2-4.
Tel: 28/360-122; Fax: 28/360-110 
E-mail: gyuri@botanika.hu 
L.. 2163 Vácrátót, Alkotmány u. 2-4. 
Kutatási témái: 1. Klímaváltozás 2. 




Biológiai tudomány kandidátusa (1977) 
Ornitológia
Mhely: Nyíregyházi Főiskola 
4400 Nyíregyháza, Sóstói u. 31.
Tel: 42/599-400
E-mail: leganya@zeus.nyf.hu
L: 4440 Tiszavasvári, Kossuth u. 56/a
Tel: 42/373-062
Kutatási témái: 1. Madártani
kontrollvizsgálat a tiszavasvári Fehér-
szinek bekövetkezett faunaváltozás
tisztázására 2. A hajdúnánási




PhD (Biológiai tudomány, 2000)
Ökológia
Mhely: Hortobágyi Nemzeti Park 
Igazgatóság
4024 Debiecen, Sumen u. 2.
Tel: 52/529-920; Fax: 52/529-940 
E-mail: magura@hnp.hu 
L: 4030 Debrecen, Szöreg u. 6.





Növényevő vadfajok táplálkozási 
szokásai
Mhely: SZIE (Gödöllői Agrártudományi 
Egyetem) Mezőgazdaság- és 
Környezettudományi Kar 
Vadvilágmegőrzési Intézet 
2100 Gödöllő, Páter K. u. 1.
E-mail: mkati@ms.wt.gau.hu 
Kutatási témái: 1. Forrás-felhasználás 
összefüggései gímszarvasnál 2. Az őz
410
Vili. BIOLÓGIAI TUDOMÁNYOK OSZTÁLYA




MTA doktora (Biológiai tudomány, 2008)
Elméleti ökológia és evolúció
Mhely: Eötvös Loránd Tudományegyetem
Biológiai Fizika Tanszék




L: 1118 Budapest, Torbágy u. 2. V./16. 
Tel.: 246-9227
Kutatási témái: 1. Biológiai fizika 2.








6726 Szeged, Középfasor 52.
Tel: 62/546-951; Fax: 62/420-319 
E-mail: molnarn@bio.u-szeged.hu 
L: 6726 Szeged, Kockaház u. 9.
Tel:. 62/643-211
Kutatási témái: 1. Levéltetű populációk tér­
idő dinamikája 2. Mutualizmus, különös 
tekintettel a levéltetü-hangya viszonyra
10053. Molnár Zsolt
(Celldömölk, 1966)
PhD (Biológiai tudomány, 2007)
Botanika
Mhely MTA Ökológiai és Botanikai 
Kutatóintézet
2163 Vácrátót, Alkotmány u. 2-4.
Tel: 28/360-122/160; Fax: 28/360-110 
E-mail: molnar@botanika.hu 
Kutatási témái: 1. Magyarország 




MTA doktora (Biológiai tudomány, 2007) 
Ökológia
Mhely: MTA-MTM Állatökológiai 
Kutatócsoport
1083 Budapest, Ludovika tér 2.
Tel: 210-1075; Fax: 317-1669 
E-mail: moskat@ludovika.nhmus.hu 
Tel: 312-1389
Kutatási témái: 1. Költésparazitizmus 
evolúciója madaraknál 2. Gébics fajok 
ökológiai, populációbiológiai kutatása




Biológiai tudomány kandidátusa (1983) 
Ökológia, növény rendszertan 
Mhely: Debreceni Egyetem Növénytani 
Tanszék
4010 Debrecen, Egyetem tér 1.
Tel: 52/316-666
L : 4026 Debrecen, Darabos u. 8. II./7.
10056. Nagy Zoltán
(Bácsalmás, 1964)
Biológiai tudomány kandidátusa (1996) 
Növényi ökofiziológia 
Mhely: Szent István Egyetem MKK 
Növénytani és Növényélettani Tanszék 
2100 Gödöllő, Páter K. u. 1.
Tel: 28/522-075; Fax: 28/410-804 
E-mail: nagyz@spike.fa.gau.hu 
Kutatási témái: 1. Növények szárazság 
tűrése 2. Globális klímaváltozás 




PhD (Biológiai tudomány, 2007) 
Ökológiai tudományok 
Mhely: Szent István Egyetem MKK 
Növénytani és Ökofiziológiai Intézet 




Kutatási témája: Nehézfémek növények és 
mohák általi bioindikációja
10058. Oborny Beáta
PhD (Biológiai tudomány, 1996)
Ökológia
Mhely: Eötvös Loránd Tudományegyetem 
Növényrendszertani- és Ökológiai 
Tanszék
1117 Budapest, Pázmány P. sétány 1/c 
Tel: 209-0555; Fax: 381-2188 
E-mail: beata@ludens.elte.hu 
Kutatási témái: 1. Populációdinamika
2. Ökológiai modellezés 3. Növényi 
evolúció
10059. Ötvös Edit
PhD (Biológiai tudomány, 2004)
Növényökológia
Mhely: Novartis Hungária Kft.
E-mail: shornyai@freemail.hu 




MTA doktora (Biológiai tudomány, 1998) 
Kvantitatív ökológia
Mhely: Eötvös Loránd Tudományegyetem 
Növényrendszertani és Ökológiai 
Tanszék
1117 Budapest, Pázmány P. sétány 1/c 
Tel: 381-2187; Fax: 381-2188 
E-mail: podani@ludens.elte.hu 
L: 1066 Budapest, Jókai u. 26.
Tel: 312-9111




Biológiai tudomány kandidátusa (1983) 
Ökológia
Mhely: Advanta Hungary Kft.
9463 Sopronhorpács, Fő u. 53/a 
Tel: 99/365-513; Fax: 99/367-764
10062. Précsényi István
(Budapest, 1926)
MTA doktora (Biológiai tudomány, 1973) 




PhD (Biológiai tudomány, 2007) 
Növényökológia
Mhely: MTA Ökológiai és Botanikai 
Kutatóintézet




Kutatási témái: 1. Növénytársulástan
2. Hosszútávú ökológiai kutatások




PhD (Biológiai tudomány, 2006) 
Evolúciósökológia, viselkedésökológia 
Mhely: Eötvös Loránd Tudományegyetem 
Állatrendszertani és Ökológiai Tanszék 
1117 Budapest, Pázmány P. sétány 1/c 
Tel:. 209-0555/8755; Fax: 381-2194 
E-mail: rosi@ludens.elte.hu 
Kutatási témái: 1. Ivararány manipuláció 
2. Anyai hatások 3. Kelési aszinkrónia
4. Szülői befektetés elosztása
5. Félrelépések





Mhely: SZIE (Gödöllői Agrártudományi 
Egyetem) Állattani és Ökológiai Tanszék 
2103 Gödöllő, Páter K. u. 1.
Tel: 28/522-085; Fax: 28/410-804 
E-mail: spataki@rkt.gau.hu 
Kutatási témái: 1. Pollinátorok 
monitorozása 2. Vadméhek tenyésztése
10066. Sárospatakiné Fazekas 
Judit
(Budapest, 1964)
Biológiai tudomány kandidátusa (2000) 
Rovarökológia 
Mhely: Szent István Egyetem 
Környezetgazdálkodási Intézet
Természetvédelmi Tanszék 
2103 Gödöllő, Páter K. u. 1.
Tel: 28/522-000; Fax: 28/410-804 
E-mail: fjpicur@freemail.hu 
L: 1041 Budapest, Görgey A. u. 75/a 
Tel: 379-6881
Kutatási témája: Futóbogarak ökológiája
10067. Sasvári Lajos
(Budapest, 1937)
MTA doktora (Biológiai tudomány, 2007)
Ökológia, etológia
Mhely: Eszterházy Károly Főiskola
Állattani Tanszék
3300 Eger, Leányka u. 6.
Tel: 36/520-462 
E-mail: lsasvari69@yahoo.com 
L: 1105 Budapest, Ihász köz 4. V./31. 
Tel: 262-3493
Kutatási témái: 1. Szaporodásbiológia 
2. Szociobiológia 3. Madártan
10068. Scheuring István
(Budapest, 1962)
MTA doktora (Biológiai tudomány, 2007) 
Elméleti biológia, ökológia 
Mhely: MTA-ELTE Növényrendszertani 
és Ökológiai Tanszék 
1117 Budapest, Pázmány P. sétány 1/c 
Tel: 209-0555/1706; Fax: 381-2188 
E-mail: shieazsf@ludens.elte.hu 
L: 1106 Budapest, Juhász u. 36.
Tel: 261-2119
Kutatási témái: 1. Nemlineáris jelenségek 
az ökológiában 2. Populációbiológia 
hidrodinamikai rendszerekben 3. Elet 
keletkezése
10069. Szabóné Komlovszky Ildikó
(Szarvas, 1946)
Biológiai tudomány kandidátusa (1982)
Állattan, ökológia, agroökológia
Mhely: DE (Debreceni Agrártudományi






L: 5540 Szarvas, Bethlen G. u. 4/C/6
Tel: 66/313-736
Kutatási témái: 1. A DK-Alföld néhány 
termőhelyi potenciálja strukturális és 
funkcionális karakterisztikáinak feltárása
2. Környezetgazdálkodási agrármérnök 
szak Természetvédelmi-T erületfejlesztés 
Szakirány oktatásfejlesztése 3. Kőrös­




Biológiai tudomány kandidátusa (1968) 
Ökológia
E-mail: szaszkalman@yahoo.com 




Biológiai tudomány kandidátusa (1996) 
Ökológia, viselkedésökológia, ornitológia 
Mhely: Nyíregyházi Főiskola 
Környezettudományi Intézet 
4400 Nyíregyháza, Sóstói út 31/b 
Tel: 42/599-458 
E-mail: szept@nyf.hu 
L: 4400 Nyíregyháza, Kandó K. u. 4. 
Kutatási témái: 1. Biodiverzitás 
monitorozás 2. Madarak vonulási, 
telelési területeinek azonosítása
3. Klímaváltozás hatása a vonuló 




Biológiai tudomány kandidátusa (1978) 
Ökológia, botanika 
Mhely: Közép-Európai Egyetem 
Alapítvány
1051 Budapest, Nádor u. 9.
Tel: 327-3094; Fax: 327-3031 
E-mail: szocszo@ceu.hu 
Kutatási témái: 1. Környezetkímélő 
mezőgazdaság, Organic farming, 
komposztálás 2. Megújuló (biológiai) 




PhD (Biológiai tudomány, 1998)
Mhely: Debreceni Egyetem Alkalmazott 
Ökológiai Tanszék 
4010 Debrecen, Pf. 22 
Tel: 52/512-900





MTA doktora (Biológiai tudomány, 1996) 
Ökológia
Mhely: Debreceni Egyetem Ökológiai 
T anszék
4010 Debrecen, Egyetem tér 1.
Tel: 52/316-666; Fax: 52/431-148 
E-mail: tothmerb@delfin.unideb.hu 
Kutatási témái: 1. Skálafüggö kvantitatív 
ökológiai módszerek 2. Szekunder 
szukcessziós folyamatok vizsgálata 
3. Kvantitatív ökológiai kutatások
10075. Török János
(Budapest, 1954)
MTA doktora (ökológia, 2006)
Ökológia, viselkedésökológia, 
természetvédelmi biológia 
Mhely: Eötvös Loránd Tudományegyetem 
Állatrendszertani és Ökológiai Tanszék 
1117 Budapest, Pázmány P. sétány 1/c 
Tel: 381-9193; Fax: 381-2194 
E-mail: yeti01@elte.hu 
L. 2014 Csobánka, Hegymászó köz 4. 
Kutatási témája: Gerincesek párválasztási, 
szaporodási és táplálkozási stratégiái
10076. Török Péter
PhD (Környezettudomány, 2008) 
Magkészlet ökológia 
Mhely: Debreceni Egyetem TTK 
Ökológiai Tanszék 
E-mail: molinia@gmail.com 
Kutatási témái: 1. Növényökológia 




MTA doktora (Biológiai tudomány, 1998) 
Növényöko(fizio)lógia, növénytan 
Mhely: Szent István Egyetem MKK 
Növénytani és Növényélettani Tanszék, 
MTA Tanszéki Növényük. Kcs.
2103 Gödöllő, Páter K. u. 1.
Tel: 28/522-075; Fax: 28/410-804 
E-mail: tuba.zoltan@mkk.szie.hu 
Kutatási témái: 1. Kiszáradástűrő 
(újraéledésre képes) növények és 
növényzet ökológiája
2. Növényközösségek szünfiziológiája
3. A globális klímaváltozás (emelt C02 - 
szint és léghömérséklet) 
növényökológiai hatása 4. Vízi és 
wetland-es ökoszisztémák
10078. Turcsányiné Siller Irén
(Eger, 1954)
PhD (Növénytermesztési és kertészeti 
tudomány, 2004)
Mikológia
Mhely: Szent István Egyetem Állatorvos­
tudományi Kar Biológiai Intézet 
Növénytani Tanszék 
1078 Budapest, István u. 2.
Tel: 478-4237; Fax: 478-4238
L: 1154 Budapest, Damjanich J. u. 137.
Tel: 306-2246
Kutatási témái: 1. Nagygombák (különös 
tekintettel a fánélő nagygombákra) 
cönológiai és taxonómiai vizsgálata 
bükkös erdőállományokban, ill. kül. 
rezervátum erdőkben 2. Nagygombák 
taxonómiai revíziója 3. Nagygomba 
diverzitás és biomonitoring 4. 




Biológiai tudomány kandidátusa (1992) 
Ökológia
Mhely: MTA Ökológiai és Botanikai 
Kutatóintézet
2163 Vácrátót, Alkotmány út 2-4.
Tel: 28/360-122; Fax 28/360-110 
E-mail: viragh@botanika.botanika.hu
411
Vili, BIOLÓGIAI TUDOMÁNYOK OSZTÁLYA
L. 2163 Vácrátót, Alkotmány u. 2-4. 
Kutatási témái: 1. Vegetációdinamikai 
folyamatok xerotherm gyepekben
2. Koalíciós struktúrák térbeli 
szerveződése löszgyepekben
3. Brachypodium pinnatum gyepek táji
10081. Ayaydin Ferhan
(Samsun /Törökország/, 1970)
PhD (Molekuláris és sejtbiológia, 2001) 
Sejtbiológia és sejtosztódás 
Mhely: MTA Szegedi Biológiai Központ 
6726 Szeged, Temesvári krt. 62.
Tel.: 62/566-600; Fax: 62/432-576 
Kutatási témái: 1. Sejtosztódásban 
résztvevő fehérjék funkcionális analízise, 
mind humán rákos sejtekben, mind 
növényi tumor-szerű kallusz 
szövetekben 2. A legújabb optikai 
képalkotó technikák bevezetésével a 
komplex sejtbeli és sejtek közötti 
rendeződések és folyamatok megértése 
és vizsgálata
10082. Bálint Bálint László
(Marosvásárhely, 1971)
PhD (Elméleti orvostudomány, 2006) 
Molekuláris biológia 
Mhely: Debreceni Egyetem OEC 
Biokémiai és Molekuláris Biológiai 
Intézet
4032 Debrecen, Nagyerdei krt. 98.
Tel.: 52/411-717/64616; Fax. 52/314-989 
Kutatási témái: 1. Epigenetika 2. őssejt 
differenciáció 3. Kromatin vizsgálatok
10083. Bálint Erzsébet
(Sepsiszentgyörgy, 1940)
PhD (Biológiai tudomány, 1995)
Biofizika
Mhely: Szegedi Tudományegyetem 
Optikai és Kvantumelektronikai Tanszék 
6720 Szeged, Dóm tér 9.
Tel.: 62/454-519; Fax. 62/425-854 
E-mail: balint@physx.u-szeged.hu 
L : 6729 Szeged, Zentai u. 9.
Tel.: 62/469-223
Kutatási témái: 1. Sejtek membránjának, 
membránon keresztüli jelátvitel 
folyamatainak vizsgálata spektroszkópiai 




MTA doktora (Orvostudomány, 1994) 
Biokémia
Mhely: Semmelweis Egyetem Orvosi 
Vegytani, Molekuláris Biológiai és 
Pathobiokémiai Intézet 
1444 Budapest 8, Pf. 260 
Tel.: 266-2755; Fax: 266-6550 
E-mail: Csermely@puskin.sote.hu 
L : 1149 Budapest, Dongó u. 8. I./3. 
Kutatási témái: 1. Stresszfehérjék 
2. Hálózatok 3. Jelátvitel 4. Öregedés
10085. Csonka Éva
(Kistarcsa, 1926)
MTA doktora (Biológiai tudomány, 1991) 
Sejtbiológia
E-mail: csonkaeva@freestart.hu 
L : 1072 Budapest, Rákóczi út 10.
Tel.: 321-4216
Kutatási témái: 1. Agyi kapilláris endothel 
sejt funkcióinak vizsgálata 2. 
Atherosclerosis kutatás 3. Virológia
10086. Dörnyei Gabriella
(Sopron, 1966)
Biológiai tudomány kandidátusa (2000) 
Érfiziológia
Mhely: Semmelweis Egyetem Klinikai 
Kísérleti Kutató - II. Élettani Intézet 




Kutatási témái: 1. A vénás rendszer 
tónusának szabályozó mechanizmusai 




Biológiai tudomány kandidátusa (1991)
léptékű és cönológiai differenciációja




PhD (Természettudomány, 2006) 
Környezettudomány 
Mhely: Nyugat-magyarországi Egyetem 
9400 Sopron, Bajcsy-Zsilinszky u. 4. 
Tel.: 99/518-480; Fax. 99/518-188 
E-mail: and@emk.nyme.hu
Kutatási témái: 1. Szelektív 
hulladékgyűjtés és hasznosítás humán 
vonatkozásai 2. Alternatív 
energiagazdálkodás, megújuló 
energiaforrások (elsősorban szilárd bio­
tüzelőanyagok) hasznosítása
Sejt- és Fejlődésbiológiai Bizottság
A molekula, a sejt, a szövet biológiája, 
embriológia
Mhely: Ferences Gimnázium 
2000 Szentendre, Áprily Lajos tér 2.
Tel.: 26/311-195; Fax: 26/318-028 
E-mail: di@dunakanyar.net 
L : 2000 Szentendre, Kovács L. u. 16. 
Tel.: 26/318-797




Biológiai tudomány kandidátusa (1983) 
Humán genetika
Mhely: MTA Szegedi Biológiai Központ
Genetikai Intézet
6726 Szeged, Temesvári krt. 62.
Tel.: 62/599-600; Fax: 62/433-503
E-mail: fodork@brc.hu
L: 6724 Szeged, Felsőtiszapart 26.
Tel.: 62/422-081
Kutatási témái: 1. Kromoszóma szerkezet, 
különös tekintettel a pericentrikus 
régiókra 2. Mesterséges emlős 




PhD (Biológiai tudomány, 2003)
Idegi fejlődésbiológia
Mhely: MTA Kísérleti Orvostudományi
Kutatóintézet
1083 Budapest, Szigony u. 43.
Tel.: 210-9400/378; Fax. 210-9966
E-maii: herberth@koki.hu
Kutatási témája: Idegi sejtdifferenciáció:
a) Regionális elköteleződés;
b) Transzmitterfenotípus kialakulása;




Biológiai tudomány kandidátusa (1978) 
Állatélettan
Mhely: Debreceni Egyetem TTK 
Állatanatómiai és Élettani Tanszék 
4010 Debrecen, Egyetem tér 1.
Tel.: 52/512-900/2739; Fax. 52/512- 
900/3008
E-mail: hollosig@delfin.unideb.hu 




PhD (Biológiai tudomány, 2004) 
Sejtbiológia
Mhely: Eötvös Loránd Tudományegyetem 
Anatómiai, Sejt- és Fejlődésbiológiai 
Tanszék
1117 Budapest, Pázmány P. sétány 1/c 
Tel.: 209-0555/8639; Fax. 381-2184 
E-mail: szmrt@elte.hu 
L: 2120 Dunakeszi, Iskola u. 3. X./40. 
Kutatási témája: Autofágia, sejtnövekedés, 





Mhely: Semmelweis Egyetem Élettani 
Intézet
1094 Budapest, Tűzoltó u. 37-47.
Tel.: 20/663-2222; Fax: 266-7480 
E-mail: kaldi@puskin.sote.hu 
Kutatási témája: Cirkadián ritmus 
szabályozása
10093. Kissné László Zsuzsanna
(1962)




6724 Szeged, Somogyi B. u. 4.
Tel.: 62/546-127; Fax. 62/545-699 
E-mail. laszlo@comser.szote.u- 
szeged.hu




MTA doktora (Biológiai tudomány, 2006) 
Sejtbiológia
Mhely: MTA Kísérleti Orvostudományi
Kutatóintézet
1450 Budapest, Pf. 67
Tel.: 210-9400; Fax. 210-9423
E-mail: kittel@koki.hu
Kutatási témái: 1. E-NTPDázok
lokalizálása különböző sejt- és
szövetféleségekben, funkcionális
vizsgálata sejtvonalon 2. ATP receptorok
vizsgálata a gasztrointesztinális
rendszerben 3. Az NTPDázok szerepe a
jelátvitelben. Kapcsolatuk a




PhD (Biológiai tudomány, 2002) 
Genetika, molekuláris biológia 
Mhely: MTA-SZTE Kromatin és 
Génműködés Kutatócsoport 
6726 Szeged, Középfasor 52.
Tel.: 62/544-544; Fax. 62/544-887 
E-mail: komonyi@bio.u-szeged.hu 
L : 6723 Szeged, Csorba u. 8/c 
Kutatási témái: 1. Gcn5 tartalmú hiszton 
acetin-transzferáz komplexek 
funkciójának vizsgálata Drosophilában 
2. dtl/tgs1 bíoisztronos Drosophila gén 
szerepének vizsgálata
10096. Kovács Attila Lajos
(Kispert, 1947)
Biológiai tudomány kandidátusa (1983)
Sejt és fejlődésbiológia
Mhely: Eötvös Loránd Tudományegyetem
Anatómia, Sejt és Fejlődésbiológia
Tanszék
1117 Budapest, Pázmány P. sétány 1/c 
VI./605.
Tel.: 209-0555/8644; Fax: 381-2184 
E-mail: alkova@elte.hu 
L: 1223 Budapest, Húr u. 9.
Tel.: 228-2629
Kutatási témái: 1. Inracelluláris lebontó 
folyamatok 2. Lizoszómális működés 3. 
Sejtpusztulás 4. Autofagocitózis 5. 
Öregedés vizsgálata emlős szövetekben 
és Caenorhabditis elegánsban, in vivo 




MTA doktora (Biológiai tudomány, 1985)
Molekuláris sejtbiológia
Mhely: Eötvös Loránd Tudományegyetem
Állatszervezettani Tanszék
1117 Budapest, Pázmány P. sétány 1/c
Tel.: 209-0555; Fax. 381-2184
E-mail: kovjan@ludens.elte.hu
L: 1121 Budapest, Budakeszi u. 46/a
Tel.: 275-9679










2100 Gödöllő, Szent-Györgyi út 4.
Tel.: 28/526-100; Fax. 28/526-145 
E-mail: lakatos@abc.hu 
Kutatási témái: 1. Gazda vírus kapcsolat 
2. RNS silencing
10099. László Miklós
PhD (Agrártudomány, 1995) 
Biotechnológia
Mhely: Eötvös Loránd Tudományegyetem 
Növényszervezettani Tanszék 
1117 Budapest, Pázmány P. sétány 1/c 
Te/.: 209-0555/8651; Fax. 381-2166 
E-mail: miklos.laszlo@s-biotech.hu 
Kutatási témái: 1. Növényi szövet- és 
sejttenyésztés 2. Növényi eredetű 




PhD (Biológiai tudomány, 1995) 
Sejtbiológia
Mhely: Eötvös Loránd Tudományegyetem 
Anatómiai, Sejt- és Fejlődésbiológiai 
Tanszék
1117 Budapest, Pázmány P. sétány 1/c 
Tel.: 209-0555/8637; Fax. 381-2184 
E-mail: peterlow@elte.hu 
Kutatási témái: 1. Programozott sejthalál
2. Ubiquitin-proteaszóma rendszer




PhD (Kémiai tudomány, 1996)
Szerves kémia - biokémia 
Mhely: Országos Haematológiai és 
Immunológiai Intézet 
1113 Budapest, Daróczi u. 24.
Tel.: 372-4353; Fax. 372-4353 
E-mail: m.magocs@ohvi.hu 
L : 1114 Budapest, Fadrusz u. 2.
Tel.: 361-1571
Kutatási témái: 1. Eritropoetin jelátvivő 
rendszerének tanulmányozása. Eritroid 
differenciálódáshoz vezető különböző 
folyamatok vizsgálata 2. 
Sejtdifferenciáció, citoplazmatikus 
kalcium szerepe sejtdifferenciálódásban 
és génexpresszióban 3. Hemopoetikus 
betegségeknél fellépő jelátvivö 




Biológiai tudomány kandidátusa (1993)
A sejtosztódás szabályozása 
Mhely: Országos Kémiai Biztonsági 
Intézet Molekuláris és Sejtbiológiai 
Osztály




Kutatási témái: 1. Mutációk a 
daganatképződésben 2. A sejtciklus 
szabályozása 3. Kroszómatérképezés




MTA doktora (Orvostudomány, 1970) 
Neuroedokrinológia, anatómia, szövet­
fejlődéstan
Mhely: Pécsi Tudományegyetem 
Anatómiai Intézet 




L : 7622 Pécs, Jókai u. 47.
Tel.: 72/321-993 
Kutatási témái: 1. A tobozmirigy 
hormontermelésének és napszakos 
ritmusának összehasonlító vizsgálata 
emlősökben és madarakban 2. A 
tobozmirigy szerepe a perinatális korban 
és az öregedésben 
3. Összehasonlító és fejlődésbiológiai 
vizsgálatok a releasing és inhibiting 
hormonrendszereken
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10104. Nagy Nándor
(Bárót, 1973)





1094 Budapest, Tűzoltó u. 58.
Tel.: 215-6920/3613; Fax: 215-3084 
E-maii: nagyn@ana2.sote.hu 
Kutatási témái: 1. Gasztrointesztinális 
rendszer fejlődése 2. Bélhez asszociált 
nyirokszervek ontogenezise 
3. Ganglionléc eredetű sejtek 
differenciálódása 4. Vérképző őssejt
10105. Nagy Tamás
(Pécs, 1976)
PhD (Klinikai orvostudomány, 2007) 
Sejtbiológia
Mhely: Pécsi Tudományegyetem 
Laboratóriumi Medicina Intézet 
7624 Pécs, Ifjúság útja 13.
Tel.: 72/536-120; Fax: 72/536-121 
E-maii: tamas.nagy@aok.pte.hu 
Kutatási témái: 1. Kalcium-jelátvitel 2. O- 




MTA doktora (Orvostudomány, 1987) 
Immunológia - histológia 
Mhely: Semmelweis Egyetem 
1094 Budapest, Tűzoltó u. 58.
Tel.: 215-6920; Fax: 215-3064 
E-maii: olah@ana2.sote.hu 
L : 1193 Budapest, Vécsey u. 1-3.
Tel.: 280-0484
Kutatási témái: 1. Lymphoid rendszer 
ontogenezise 2. Lymphoid dendritikus 




Biológiai tudomány kandidátusa (1977) 
Celluláris és molekuláris élettan 
Mhely: Rákellenes Gyógyszerkutatásért 
Alapítvány
E-maii: oroszkis@t-online.hu 
L : 1037 Budapest, Erdőalja út 110.
Tel.: 250-3186
Kutatási témája: A 'chaperone' funkciók 
gátlásának vizsgálata tüdöráksejtekben. 
Uj ráklellenes vegyületek tervezése 




MTA doktora (Biológiai tudomány, 1985) 
Sejtbiológia
Mhely: Országos Onkológiai Intézet 
1122 Budapest, Ráth György u. 7-9.
Tel.: 224-8786; Fax: 224-8706 
E-mail: palyi@oncol.hu 
L. 1113 Budapest, Edömér u. 4.
Tel.: 466-2085
10124. Árnyas Ervin Mihály
(Nyíregyháza, 1974)
PhD (Biológiai tudomány, 2008) 
Populációökológia, viselkedésökológia 
Mhely: Debreceni Egyetem OEC 
Népegészségügyi Kar Megelőző 
Orvostani Intézet 
4028 Debrecen, Kassai út 26.
Tel.: 52/460-190/77166
E-maii: arnyaser@med.unideb.hu
L : 4032 Debrecen, Kosztolányi Dezső u.
23.
Tel.: 52/418-493
Kutatási témái: 1. Populációstruktúra, - 
dinamika és peterakási preferencia 
vizsgálatok egy veszélyeztetett 
lepkefajnál (Maculinea alcon, 
Lepidoptera: Lycaenidae)
2. Lepkefaunisztikai vizsgálatok 




Biológiai tudomány kandidátusa (1998) 
Természetvédelem, növénytan, ökológia
Kutatási témái: 1. Daganatellenes hatású 
orsóhal GnRH analógok és 
konjugátumaik 2. Daganatellenes hatású 
polimer GnRH antagonista 
konjugátumok gyógyszerré fejlesztése 
3. Improvement of pharmacokinetics of 




PhD (Biológiai tudomány, 2001) 
Molekuláris sejtbiológia 
Mhely: Pécsi Tudományegyetem ÁOK 
Orvosi Biológiai Intézet 
7624 Pécs, Szigeti u. 12.
Tel.: 72/536-216
L: 7624 Pécs, Damjanich u. 2.
Kutatási témája: A sejttúlélés és apoptózis 
jelátvitele
10110. Rappayné Gazsó Lenke
(Diósgyőr, 1930)
Biológiai tudomány kandidátusa (1958) 
Sejtbiológia




Biológiai tudomány kandidátusa (1981)
Molekuláris sejtbiológia
Mhely: Eötvös Loránd Tudományegyetem
Anatómiai, Sejt- és Fejlődéstani Tanszék
1117 Budapest, Pázmány P. sétány 1/c
Tel.: 209-0555; Fax: 381-2184
E-maii: grez@elte.hu
L: 2145 Kerepes, Kodály Zoltán u. 1.
Tel.: 28/480-797
Kutatási témái: 1. Patkány hasnyálmirigy 




PhD (Elméleti orvostudomány, 2004)
Az ioncsatornák biofizikája
Mhely: New York University, Department
of Biology
100 Washington Square, East, 1009
Silver Center, NY 10003
Tel.: 2129988275; Fax: 2129988275
E-mail: brub@freemail.hu
L : 4029 Debrecen, Monostor u. 8. I./4.
Tel.: 52/448-187
Kutatási témái: 1. A sejtmembrán
ioncsatornáinak szerepe egyes
sejtfunkciók aktivációjában 2. Az
ioncsatornák szerepe a transzmembrán





PhD (Elméleti orvostudomány, 2000) 
Sejtbiológia




6722 Szeged, Egyetem u. 2.
Tel.: 62/544-000; Fax: 62/454-236 
E-mail: ibagi@bio.u-szeged.hu 
L: 5561 Békésszentandrás, Hunyadi u, 
76.
Tel.: 30/608-6374
Kutatási témái: 1. Vegetációtérképezés 
elmélete és gyakorlata 2. Növényi 
invázió 3. Botrychium virginianum
10126. Batáry Péter
(Pécs, 1976)
PhD (Biológiai tudomány, 2004) 
Ökológia
Mhely: Georg-August Universität, 
Agrarökologie, Göttingen, Németország 
37073 Göttingen, Waldweg 26 
Tel.: 495513922257; Fax: 49551398806 
E-mail: pbatary@gwdg.de 
Kutatási témái: 1. Élőhelyek 
fragmentálódásának hatása nádi 
énekesmadár-közösségekre 
2. Szegélyhatás vizsgálata nádi 
énekesmadár-közösségeken
7624 Pécs, Szigeti u. 12.





Mhely: Semmelweis Egyetem Orvosi
Vegytani, Mdek. Biológiai és Pathbiol.
Intézet
1088 Budapest, Puskin u. 9.




MTA doktora (Biológiai tudomány, 1996) 
Sejtbiológia
Mhely: Debreceni Egyetem OEC 
4012 Debrecen, Nagyerdei krt. 98.
Tel : 52/455-866; Fax: 52/412-623 
E-mail: szabog@jaguar.dote.hu 
L: 4033 Debrecen, Báthory u. 33/b 
Tel.: 52/445-347




PhD (Elméleti orvostudomány, 2005) 
Biokémia és molekuláris biológia 
Mhely: Debreceni Egyetem Biokémiai és 
Molekuláris Biológiai Intézet 
4032 Debrecen, Egyetem tér 1.
Tel.: 52/415-432; Fax: 52/314-989 
E-mail: attila.szanto@gmail.com 
Kutatási témái: 1. Biokémia, molekuláris 
biológia 2. Érelmeszesedés, lipid 
anyagcsere 3. Transzkripció, 




MTA doktora (Orvostudomány, 1997) 
Sejtbiológia (jelátvitel)
Mhely: Pécsi Tudományegyetem 
Általános Orvostudományi Kar 
7624 Pécs, Szigeti u. 12.
Tel.: 72/536-216; Fax: 72/536-453 
E-mail: jozsef.szeberenyi@aok.pte.hu 
Kutatási témái: 1. A neuronális 




PhD (Molekuláris sejtbiológia, 2007) 
Kromatin szerkezet 
Mhely: Debreceni Egyetem OEC 
Biofizikai és Sejtbiológiai Intézet 
4012 Debrecen, Egyetem tér 1.
E-maii: lorantsz@dote.hu 
L: 3100 Salgótarján, Március 15. út 22. 
Kutatási témái: 1. Kromatin szerkezet és 
pathológiás génátrendeződések 
2. Meiotikus DNS-törések 
kialakulásának vizsgálata 
Saccharomyces cerevisiae-ben
3. Intenzíven és extenziven művelt 
gyep- és szántóterületek 
biodiverzitásának vizsgálata 4. 
Tájszerkezet biodiverzitásra gyakorolt 
hatásának vizsgálata GIS módszerrel 5. 
Populációbiológiai vizsgálatok 




PhD (Biológiai tudomány, 2000)
Emlős ökológia
Mhely: Debreceni Egyetem ATC MTK 
Természetvédelmi, Állattani és 
Vadgazdálkodási Tanszék 
4032 Debrecen, Böszörményi út 138. 
Tel.: 52/508-444; Fax: 52/413-385 
E-mail: bihari@helios.date.hu 
L: 3910 Tokaj, Bodrogkeresztúri út 48. 




3. Gűzüegér és a hörcsög 
viselkedésökológiája
Természetvédelmi és Konzervációbiológiai Bizottság
10119. Takács László
(Budapest, 1955)
MTA doktora (Orvostudomány, 1996) 
Immunológia
Mhely: Jouveinal Parke Davis Res. Inst. 
94265 Fresnes France,




L : 1085 Budapest, József krt. 36. IV./21.
Tel.: 314-1388






Biológiai tudomány kandidátusa (1997) 
A molekula, a sejt, a szövet biológiája, 
embriológia
Mhely: Egészségügyi Minisztérium 
1051 Budapest, Arany János u. 6-8.
Tel.: 428-4614 
Fax: 428-4665




PhD (Klinikai orvostudomány, 2006) 
Őssejt biológia
Mhely: Országos Gyógyintézeti Központ 
Őssejt Biológia Laboratórium 
1113 Budapest, Diószegi út 54.
Tel.: 372-4300/339; Fax: 372-4353 
E-mail: viragvas@freemail.hu 
L: 1113 Budapest, Villányi út 30/b 
Tel.: 386-9195




MTA doktora (Biológiai tudomány, 1994)
Genetika, sejtbiológia
Mhely: MTA Szegedi Biológiai Központ
Genetikai Intézet




L: 6720 Szeged, Feketesas u. 25.
Tel : 62/322-164
Kutatási témái: 1. Drogrezisztencia




MTA doktora (Biológiai tudomány, 1978)
Kísérletes gerontológia
E-mail: izsnagy@dote.hu
L.: 4032 Debrecen, Komlóssy út 28.
Tel.: 52/344-724





PhD (Állattenyésztési tudomány, 2004) 
Etológia, vadbiológia, vadgazdálkodás 
Mhely: Szent István Egyetem Vadvilág 
Megőrzési Intézet 
2103 Gödöllő, Páter Károly u. 1.
Tel.: 28/522-086; Fax: 28/420-189 
E-mail: bzsolti@ns.wt.gau.hu 
Kutatási témái: 1. A házimacskák hatása a 
vadmacskákra természetes 
környezetben 2. Mezei nyúl populáció 
dinamika és hasznosítás 3. A 
gímszarvas területhasználata különböző 
élőhelyeken
10129. Boros Emil Endre
(Budapest, 1970)
PhD (Környezettudomány, 2007) 
Ökológia, zoológia, hidrobiológia, 
természetvédelmi biológia 
Mhely: NATURGLOB Környezetvédelmi 
Szolgáltató és Kereskedelmi Kft.
1196 Budapest, Kossuth L. u. 76.
Tel.: 30/488-4569; Fax: 377-2900 
E-mail: drborose@gmail.com
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1476 Budapest, Pf. 222 
Tel.: 210-1330; Fax: 314-1483 
E-maii: dobolyi@bot.nhmus.hu 
L : 1161 Budapest, Iskola u. 5.
Kutatási témái: 1. Sziklagyepek 





PhD (Környezettudomány, 2008) 
Denevértan
E-maii: batfauna@gmail.com 
L : 3300 Eger, Makiári út 77/a 
Tel.: 36/788-442 
Kutatási témái: 1. Denevérek 









Mheiy: Budapesti Corvinus Egyetem
Növénytani Tanszék
1118 Budapest, Ménesi út 44.
Tel : 482-6222; Fax: 482-6342 
E-maii. endorfin1@citromail.hu 
í... 1119 Budapest, Puskás Tivadar u. 
26/a
Tel.: 205-9960
Kutatási témái: 1. Rosa, Helleborus 
taxonómiája
2. Történelmi tájhasználat florisztikai 
következményei
3. Archeobotanika (magvak, termések)
10133. Fuisz Tibor István
(Várpalota, 1965)
PhD (Biológiai tudomány, 2003)
Etológia
Mheiy: MTA-MTM Állatökológiai 
Kutatócsoport
1083 Budapest, Ludovika tér 2.
Tel.: 210-1075; Fax: 3342785 
E-maii: fuisz@zoo.zoo.nhmus.hu 
L : 2011 Budakalász, Berdó dűlő 3154/4 
hrsz.
Tel.: 26/340-803




PhD (Biológiai tudomány, 2004)
Mheiy: Hortobágyi Nemzeti Park 
Igazgatóság
4024 Debrecen, Sumen u. 2.
Tel.: 44/510-035
E-maii. angyalhaza@freemail.hu 
L :  4962 Nagyszekeres, Árpád u. 4.
Tel.: 30/299-9942




Biológiai tudomány kandidátusa (1985) 
Ökológia, természetvédelem, 
környezettudomány 
Mheiy: Eszterházy Károly Főiskola 
Természettudományi Kar Környezettani 
Intézet Környezettudományi Tanszék 
3301 Eger, Eszterházy K. tér 1.
Tel.: 36/520-400/4168; Fax: 36/520-445 
E-maii: karasz@ektf.hu 
L : 3304 Eger, Sánc u. 42.
Tel. : 36/419-884
Kutatási témái: 1. A Síkfőkúti tölgyes long 
term ökológiai kutatása (a cserjeszint 
fiziognómiai változása a környezet 
változásainak függvényében) 2. A hazai 
cserjefajok gyökérzete 3. Heves megyei 
települések védett és védendő 
természeti értékeinek állapotfelmérése






Mheiy: Fertő-Hanság Nemzeti Park 
Igazgatóság
9435 Sarrod, Rév-Kócsagvár, Pf. 4 
Tel.: 99/537-628; Fax: 99/537-621 
E-maii: karpati@fhnp.kwm.hu 
L : 9408 Brennbergbánya, Soproni u. 22. 
Tel:. 99/354-514
Kutatási témái: 1. Ornitológia, herpetológia 
és ezek természetvédelmi vonatkozásai
2. Biológiai védekezési módszerek az 
erdővédelemben 3. Litorális és pusztai 
élőhelyek fenntartása, tájtörténet
4. Halászat (extenzív), hagyományos 
gyümölcs fajták 5. Gyepgazdálkodás
10137. Kevey Balázs
(Pécs, 1945)
MTA doktora (Biológiai tudomány, 2008) 
Botanika
Mheiy: Pécsi Tudományegyetem 
Növénytani Tanszék 
7624 Pécs, Ifjúság útja 6.
Tel: 72/503-600; Fax: 72/501-520 
E-maii: keveyb@ttk.pte.hu 
L..-7621 Pécs, Felsőmalom u. 16/1.
Tel..72/319-799
Kutatási témái: 1. A Szigetköz erdei 2. Az 









Mheiy: Környezetvédelmi és Vízügyi 
Minisztérium Természet- és 
Környezetmegőrzési Szakállamtitkárság 
1011 Budapest, Fő u. 44-50.
Tel: 457-3300/226; Fax: 200-8880 
E-maii: kovacse@mail.kwm.hu 
Kutatási témái: 1. Vállalatok társadalmi és 
környezeti felelőssége 2. Természeti 
erőforrások közgazdasági értékelése 3. 
Természetvédelem közgazdasági és 
finanszírozási kérdései 4. Társadalmi 
bevonáson alapú módszerek 




PhD (Biológiai tudomány, 2001) 
Ökológia, viselkedésökológia, 
természetvédelmi biológia 
Mheiy: Debreceni Egyetem Ökológia 
Tanszék
4032 Debrecen, Egyetem tér 1.
Tel: 52/512-900/62357; Fax: 52/512-941 
E-maii: szabolcs@delfin.unideb.hu 
Kutatási témái: 1. Alföldi élőhelymozaikok 
és élöhelyrekonstrukciók ökológiai 
vizsgálata 2. A biológiai sokféleség 
monitoringjának elméleti és gyakorlati 
háttere 3. Partimadarak életmenete, 
költésbiológiája és szülői gondozása 4. 
Veszélyeztetett rovarok 
(hangyaboglárka-lepkék, tiszavirág) 
ökológiai, életmenet és 
viselkedésbiológiai vizsgálata 5. 






Mheiy: Környezetvédelmi és Vízügyi
Minisztérium
1121 Budapest, Költő u. 21.
Tel: 391-1726; Fax: 391-1785 
E-maii: magyar@mail.kwm.hu 
L: 1052 Budapest, Semmelweis u. 10. 








6701 Szeged, Egyetem u. 2.
Tel: 62/544-000; Fax: 62/420-319 
E-maii. margoczi@bio.u-szeged.hu 
L . 6791 Szeged-Kiskundorozsma, Kék 
u. 4.
Kutatási témái: 1. Homoki 
növénytársulások tér-idő dinamikája
2. Folyómenti élöhelykomplexek 




PhD (Biológiai tudomány, 2005) 
Molekuláris filogenetika, evolúciós 
genetika, természetvédelmi ökológia, 
ornitológia
Mheiy: Pécsi Tudományegyetem ÁOK 
Orvosi Biológiai Intézet 
7624 Pécs, Szigeti út 12.
Tel: 20/945-2262 
E-maii: bobmatix@freemail.hu 
Kutatási témái: 1. A gyöngybagoly 
mikroevolúciója, populációgenetikája 2. 
Egyedi minőség és védelem 




Biológiai tudomány kandidátusa (1997)
Vegetációdinamika
Mheiy: Debreceni Egyetem TTK
Növénytani Tanszék
4010 Debrecen, Pf. 14
Tel: 52/316-666; Fax: 52/431-148
E-maii: matus@tigris.klte.hu
L. 4032 Debrecen, Poroszlay u. 46.
Kutatási témái: 1. Vegetációdinamika és
magkészlet képzés Kelet-magyarországi
homoki szárazgyepekben 2. Hegyi
kaszálórétek vegetációdinamikája,
kezelése, rekonstrukciója
3. Nagyvadállomány hatása Északi­




PhD (Biológiai tudomány, 1997)
Botanika
Mheiy: MTA Ökológiai és Botanikai 
Kutatóintézet
2163 Vácrátót, Alkotmány u. 2-4.
Tel: 28/360-122; Fax: 28/360-110 
E-maii. moedit@botanika.hu 
L: 2163 Vácrátót, Alkotmány u. 2-4. 









7624 Pécs, Ifjúság útja 6.
Tel: 72/503-600; Fax: 72/501-520 
E-maii: morsch@ttk.pte.hu 
Kutatási témái: 1. Ökológiai 
indikátorszámok alkalmazási módszerei 
a környezetdiagnosztikában a Nyugat- 
Mecsek és a Káli-medence területén
2. Rekultivációs fásítási kísérletek Pécs 





Biológiai tudomány kandidátusa (1993) 
Természetvédelem, ökológia, zoológia 
Mheiy: Debreceni Egyetem Állattani 
Tanszék
4010 Debrecen, Egyetem tér 1.
Tel: 52/316-666; Fax: 52/316-666 
E-maii: nyilas@tigris.klte. hu 
L :  4032 Debrecen, Németh L. u. 4. 
Kutatási témái: 1. Szikes területek, 
löszgyepek természetvédelmi, ökológiai 





PhD (Biológiai tudomány, 2003)
Ökológia
Mheiy: Eötvös Loránd Tudományegyetem 
Növényrendszertani és Ökológiai 
T anszék
1117 Budapest, Pázmány P. sétány 1/c 
Tel: 209-0555; Fax: 381-2188 
E-maii. ope@ludens.elte.hu 
L : 1135 Budapest, Szent László u. 84.
Tel : 350-7640
Kutatási témái: 1. Erdőökológia 
2. Mohaökológia 3. Vegetációdinamika
10148. Ortmannné Ajkai Adrienne
(Budapest, 1964)




L: 7635 Pécs, Báránytető 2.
Tel: 72/232-230 
Kutatási témái: 1. Magyarország 
természetes növényzeti örökségeinek 




Biológiai tudomány kandidátusa (1988) 
Populációgenetika 
Mheiy: Debreceni Egyetem Evolúciós 
Állattani és Humánbiológiai Tanszék 
4010 Debrecen, Egyetem tér 1.
Tel: 52/316-666 
E-maii: pecskati@tigris.klte.hu 
L: 4225 Debrecen, Rózsatelep u. 120. 
Tel: 521458-277




PhD (Biológiai tudomány, 2006) 
Herpetológia, természetvédelem, 
makrogerinctelenek, invázió 
Mheiy: MTA Ökológiai és Botanikai 
Kutatóintézet
2131 Göd, Jávorka S. u. 14.
Tel: 27/345-023; Fax: 27/345-023 
E-mail: h7949puk@ella.hu 
L : 1172 Budapest, IX. u. 40.
Tel: 258-0899
Kutatási témái: 1. Kétéltűek, hüllőkés 
tízlábú rákok ponttérképezése 2. Invazív 
tízlábú rákok magyarországi terjedése
3. Kétéltű fejlődési rendellenességek
4. Élőhely fragmentáció, különös 
tekintettel az utak hatására
5. Természetvédelmi kutatás 
módszertana
10151. Salamonné Albert Éva
(Budapest, 1965)
PhD (Biológiai tudomány, 1998) 
Vegetációtan
Mheiy: Pécsi Tudományegyetem TTK 
Növényrendszertani és Geobotanikai 
Tanszék
7624 Pécs, Ifjúság útja 6.
Tel: 72/503-600/4122; Fax: 72/501-520 
E-mail: albert@gamma.ttk.pte.hu 
L: 7635 Pécs, Csoronika dűlő 38.
Tel:. 72/222-246
Kutatási témái: 1. Vegetációtudomány 




PhD (Biológiai tudomány, 2006)
Biológiai sokféleség, ökológia, 
természetvédelmi biológia, életföldrajz, 
malakológia
Mheiy: Szent István Egyetem ÁOTK
Ökológiai Tanszék
1077 Budapest, Rottenbiller u. 50.
Tel: 478-4254; Fax: 478-4232 
E-mail: Solymos.Peter@aotk.szie.hu 
Kutatási témái: 1. A biológiai sokféleség 
feltárásának és értékelésének 
módszertana 2. Puhatestűek 
faunisztikai, ökológiai, konzerváció- 
biológiai és állatföldrajzi vizsgálata
10153. Standovár Tibor
(Budapest, 1961)
PhD (Biológiai tudomány, 1994)
Erdő ökológia
Mheiy: Eötvös Loránd Tudományegyetem
414
Vili. BIOLÓGIAI TUDOMÁNYOK OSZTÁLYA
Növényrendszertani és Ökológiai 
Tanszék
1083 Budapest, Ludovika tér 2.












L: 2701 Cegléd, Furulya u. 22.
Tel.: 53/317-768
Kutatási témái: 1. Honos és egzotikus 
gyümölcsfajok botanikai kérdései 
2. Szubspontán fejlemények a 
kultúrvegetációban (gyümölcsfajtákból 
kultúrszökevények) 3. Gyümölcstermő
10159. Abaffyné Dózsa-Farkas 
Klára
(Budapest, 1940)
MTA doktora (Biológiai tudomány, 2002) 
Zoológia, ökológia
Mhely: Eötvös Loránd Tudományegyetem 
Állatrendszertani és Ökológiai Tanszék 
1117 Budapest, Pázmány P. sétány 1/c 
Tel.: 209-0555/8763; Fax: 381-2194 
E-mail: dfk@cerberus.elte.hu 
L: 1124 Budapest, Sirály u. 9.
Tel.: 319-7433
Kutatási témái: 1. A televényférgek 
(Enchytraeidae, Annelida) taxonómiai, 
faunisztikai, állatföldrajzi kutatása, 
különös tekintettel a Holarctisz északi 
területeire 2. A világ különböző pontjairól 
származó televényférgek taxonómiai 




MTA doktora (Biológiai tudomány, 1973) 
Zoológia
Mhely: Eötvös Loránd Tudományegyetem 
Állatrendszertani Tanszék 
1117 Budapest, Pázmány P. sétány 1/c 
Tel : 209-0555
E-mail: pr.i.andrassy@freemail.hu 
L : 1155 Budapest, Alkotmány u. 7. 
Kutatási témái: 1. Talajban és 
kultúrnövényekben elő fonálférgek 
(Nematoda) rendszertani és ökológiai 
vizsgálata 2. Trópusi-szubtrópusi 
területek (elsősorban Dél-Amerika) 
fonálférgeinek rendszertani, állatföldrajzi 
vizsgálata 3. Az Antarktisz Nematoda 




Biológiai tudomány kandidátusa (1997) 
Pillangóalakú lepkék taxonómiája, 
rendszertana és ökológiája 
E-mail: balint@nhmus.hu 
Kutatási léméi: 1. A Lángszinérfélék 
(Lycaenidae) taxonómiája és 
rendszertana 2. A Kárpát-medence 
pillangóalakú lepkéinek taxonómiája és 
ökológiája 3. Biológiai eredetű fotonikus 
kristályok szerkezete, optikája és 
alkalmazásaik 4. Tudománytörténet, 
különös tekintettel a lepkékre és magyar 
vonatkozásaikra
10162. Barta Zoltán
MTA doktora (biológia tudomány, 2007) 
Zoológia, ökológia, viselkedés biológia 
Mhely: Debreceni Egyetem Evolúciós 
Állattani Tanszék 
4032 Debrecen, Egyetem tér 1.
Tel.: 52/316-666; Fax: 52/512-941 
E-mail: zbarta@dragon.unideb.hu 
Kutatási témái: 1. Optimális éves 
viselkedés 2. Egyedi állapotváltozók és 








PhD (Biológiai tudomány, 2006) 
Viselkedésökológia, természetvédelmi 
biológia
Mhely: Őrségi Nemzeti Part Igazgatóság 
9941 Őriszentpéter, Siskaszer 26/a 
Tel.: 94/548-034; Fax: 94/428-791 
E-mail: i.szentirmai@gmail.com 
L: 9900 Körmend, Sport 4.
Kutatási témái: 1. Agrár-környezetvédelem 




PhD (Földtudomány, 1997) 
Környezetföldrajz, környezetértékelés, 
természetvédelmi politika 
Mhely: Környezetvédelmi és Vízügyi
MTA doktora (Biológiai tudomány, 2007) 
Zootaxonómia, zoogeográfia 
Mhely: MTA Zootaxonómiai 
Kutatócsoport
1088 Budapest, Baross u, 13 
Tel.: 267-5888; Fax: 267-5888 
E-mail: csuzdi01@elte.hu 
L: 2081 Piliscsaba, Kenderesi u. 39. 
Kutatási témái: 1. Az afrikai és dél­
amerikai földigiliszta fauna feltárása 2. A 
Lumbricidae család molekuláris 




MTA doktora (Biológiai tudomány, 2001) 
Zoológia, biokémia 
Mhely: MTA Növényvédelmi 
Kutatóintézet
1022 Budapest, Herman O. u. 15.
Tel.: 391-8611; Fax: 391-8655 
E-mail: bdarvas@interware.hu 
Kutatási témái: 1. Biológiailag aktív 
vegyületek kutatása Ajuga fajokban 2. 








1088 Budapest, Baross u. 13.
Tel : 267-7100; Fax: 317-1669 
L. 1093 Budapest, Lónyai u. 3.
Tel.: 217-1372
Kutatási témái: 1. Taxonómia és fauna 




Biológiai tudomány kandidátusa (1996) 
Emlősök rendszertana és ökológiája 
Mhely: Környezetvédelmi Minisztérium 
1121 Budapest, Költő u. 21.
Tel.: 275-4504; Fax: 275-4504 
E-mail:
demeter.andras@ktmdom2.ktm.hu 
L : 2045 Törökbálint, Radnóti u. 4.
Tel.: 23/336-762




PhD (Biológiai tudomány, 1997)
Zoológia
Mhely: Eötvös Loránd Tudományegyetem 
Állatrendszertani és Ökológiai Tanszék 
1167 Budapest, Pázmány P. sétány 1/c 
Tel.: 209-0555
E-mail. farkasj@cerberus.elte.hu 
L. 1164 Budapest, Olga u. 34.1./2.
Tel : 403-6104
Kutatási témái: 1. Kisemlősök 2. Ugróvillás 
rovarok 3. Antropogén hatások
10168. Fehér Zoltán
(Budapest, 1969)




1088 Budapest, Baross u. 13.
Tel: 267-3462; Fax 267-3462 
E-mail: feher@nhmus.hu 
Kutatási témája: A Kárpád-medence és a 
Balkán puhatestü faunájának vizsgálata 





MTA doktora (Biológiai tudomány, 1993) 
A molekula, a sejt, a szövet biológiája, 
embriológia
Mhely: Pécsi Tudományegyetem 
7601 Pécs, Ifjúság útja 6.
Tel: 72/503-600; Fax. 72/501-517 
E-mail: fischer@ttk.pte. hu 
L : 7633 Pécs, Ságvári E. u. 35.
Tel: 72/334-085




Biológiai tudomány kandidátusa (1994) 
Rovarélettan
Mhely: MTA Növényvédelmi 
Kutatóintézet
1022 Budapest, Herman Ottó u. 15.
Tel: 391-8612; Fax. 391-8655 
E-mail: h7191fon@ella.hu 
L. 2040 Budaörs, Liget u. 8. II./6.
Tel: 23/424-545 
Kutatási témái: 1. Rovarélettan, 
endokrinológia 2. Neuropeptidek 





Biológiai tudomány kandidátusa (1996) 
Zoológia, hidrobiológia 
Mhely: Magyar Természettudományi 
Múzeum
1088 Budapest, Baross u. 13.
Tel: 267-7007; Fax. 317-1669 
E-mail: forro@zoo.zoo.nhmus.hu 
Kutatási témái: 1. Moina brachiata 
populációk genetikai szerkezete 2. 
Természetvédelmi területek 
állapotfelmérése, monitorozása 




PhD (Állatorvos-tudomány, 2006) 
Parazitológia
Mhely: Szent István Egyetem ÁTK 
Parazitológiai és Állattani Tanszék 
1078 Budapest, István u. 2.
Tel.: 478-4191; Fax: 478-4193 
E-mail: FoldvariGabor@gmx.de 
Kutatási témája: Kullancsok (Acari: 
Ixodidae) és az általuk terjesztett 
kórokozók járványtana, ökológiája
5400 Mezőtúr, Petőfi tér 1.
Tel.: 54/351-061; Fax: 54/350-465 
E-mail: atoth@mfk.hu 
L : 5310 Kisújszállás, Széchenyi u. 64. 
Tel.: 59/321-012 
Kutatási témái: 1. A kunhalmok 
terepbejárással hitelesített egységes, 
átfogó országos programja 2. A 
Hortobágyi Nemzeti Park védett 
területeinek és pufferzónáinak 




PhD (Biológiai tudomány, 1996)
Mhely: MTA Ökológiai és Botanikai
Kutatóintézet
2163 Vácrátót
Tel.: 28/360-122; Fax: 28/360-110 
E-mail: kati@botanika.botanika.hu 




PhD (Biológiai tudomány, 2004) 
Zootaxonómia
Mhely: Magyar Természettudományi 
Múzeum
1088 Budapest, Baross u. 13.
Tel.: 267-7100; Fax: 317-1669 
E-mail: mfoldvari@gmx.net 
L. 8200 Veszprém, Cholnoky Jenő u. 
26/c
Tel.: 88/425-687





MTA doktora (Biológiai tudomány, 1981) 
Ökológia
Mhely: Eötvös Loránd Tudományegyetem 
Állatrendszertani és Ökológiai Tanszék 
1117 Budapest, Pázmány P. sétány 1/c 
Tel.: 381-2193; Fax: 381-2194 
E-mail: gere27@freemail.hu 
L: 1118 Budapest, Bereck u. 5.
Tel.: 319-5893
Kutatási témái: 1. Produkcióbiológia 
(egyes ízeltlábúak és gerincesek 
produktivitásának, anyag- és 
energiaforgalmának vizsgálata)
2. Faunisztikai vizsgálatok (lepkék 
faunisztikai vizsgálata a Kis-Balaton 
térségében és meleg égövi területeken)




Mezőgazdasági tudomány kandidátusa 
Mhely: Magyar Természettudományi 
Múzeum Allattára 
1088 Budapest, Baross u. 13.
Tel.: 267-7160
L : 1115 Budapest, Mohai u. 3.
10176. Györffy György
(Keszthely, 1948)
Biológiai tudomány kandidátusa (2000) 
Rovartan
Mhely: Szegedi Tudományegyetem 
Ökológiai Tanszék 
6701 Szeged, Pf. 51 
Tel.: 62/544-000/6946; Fax: 62/420-319 
E-mail: gyorffy@bio.u-szeged.hu 
L: 6724 Szeged, Ipoly sor 7/a 
Kutatási témái: 1. Kabócaközösségek 
szerkezete 2. Életmenet - stratégiák 
foltos élőhelyen 3. Kabóca monitoring
10177. Horváth Roland
(Szombathely, 1974)
PhD (Biológiai tudomány, 2005)
Zoológia
Mhely: Debreceni Egyetem 
Tudományegyetemi Karok Evolúciós 
Állattani és Humánbiológiai Tanszék 
4032 Debrecen, Egyetem tér 1.
Tel.: 52/518-600/62350; Fax: 52/512-941 
E-mail: horvathr@tigris.unideb.hu 





1011 Budapest, Iskola u. 8.
Tel: 457-3509; Fax, 375-9411 
E-mail: jtardy@t-online.hu 
L : 1121 Budapest, Zugligeti út 40.
Tel: 275-1947
Kutatási témái: 1. Természetvédelmi 
politika 2. Privatizáció védett területeken 
3. A fokozottan védett rózsadombi 
termálkarszt hidrotermális barlangjait és 
a József-hegyi forráscsoportot érő 
környezeti hatások mérése. 
Barlanggyógyászat





Biológiai tudomány kandidátusa (1997) 
Ökológia, tájökológia, természetvédelem 
Mhely: Szolnoki Főiskola Műszaki és 
Mezőgazdasági Fakultás, Mezőtúr
Vili. BIOLÓGIAI TUDOMÁNYOK OSZTÁLYA
Tel.: 94/336-143
Kutatási témái: 1. A feketefenyő kéreglakó 
pókjainak faunisztikai és ökológiai 
vizsgálata városi és erdei élőhelyeken





Állattan, herpetológia, talajzoológia, 
halbiológia
Mhely: Szent István Egyetem MKK 
Állattani és Ökológiai Tanszék 
2103 Gödöllő, Páter K. u. 1.
Tel.: 28/522-085; Fax: 28/410-804 
E-mail: Kiss.istvan@mkk.szie.hu 
L : 1164 Budapest, Caprera u. 12,
Tel.: 400-0921
Kutatási témái: 1. Hazai kétéltűek 
populációbiológiája 2. Kétéltűek és 
hüllők biodiverzitás monitorozása
3. Talajlakó állatok szerepe a 
dekompozícióban 4. Ökotoxikológiai 
tesztek talajállatokon
10179. Kiss Ottó István
(Hort, 1938)
PhD (Biológiai tudomány, 1997) 
Hidroentomológia-trichopterológia 
Mhely: Nyíregyházi Főiskola Biológiai 
Intézet
4400 Nyíregyháza, Sóstói út 31/b 
Tel.: 42/599-466 
E-mail: otto_kiss@freemail.hu 
L : 3014 Hort, Bajcsy-Zs. u. 4.
Tel.: 37/378-087,
Kutatási témái: 1. Észak-magyarországi 
vízterek trichopteráinak lárva-imágó 
kapcsolatai, alzat, biodiverzitás, trofikus 
szintek, vízminőség 2. Orientalis 
trichoptera fauna (Nepál, Tibet,
Pakisztán, Taiwan, Thaiföld) elterjedése 
3. Hidroentomologia: vízi rovarok 





PhD (Biológiai tudomány, 2006) 
Taxonómia
Mhely: MTA-ELTE Zootaxonómiai 
Kutatócsoport
1088 Budapest, Baross u. 13.
Tel.: 267-5888; Fax: 267-5888 
E-mail: kontscha@zqol.nhmus.hu 
L. 1215 Budapest, Árpád u. 12/c II./62. 
Kutatási témái: 1. A Balkán félsziget és a 
Kárpát-medence Uropodina faunájának 
feltárása, állatföldrajzi vizsgálata 2. Dél- 
Amerika és Afrika Uropodina faunájának 




Biológiai tudomány kandidátusa (1996) 
Zoológia, myriapodológia, herpetológia 
Mhely: Magyar Természettudományi 
Múzeum




Kutatási témái: 1. Magyarország 
ikerszelvényes-faunájának taxonómiája, 
szisztematikája és faunisztikája 
2. Délkelet-Ázsia ikerszelvényeinek 
kutatása 3. A magyarországi kétéltűek 




PhD (Biológiai tudomány, 2005) 
Zootaxonómia, szisztematika 
Mhely: Magyar Természettudományi 
Múzeum




L: 2089 Telki, Berkenye u. 46.
Kutatási témái: 1. A Kárpát-medence 
molylepkéinek biológiai sokfélesége, 
életmódja és védelme 2. A feketemolyok 




PhD (Agrártudomány, 2001) 
Természetvédelem, állattan, 
állatökológia, állattenyésztés 
Mhely: Kaposvári Egyetem 
Természetvédelmi Tanszék 
7400 Kaposvár, Guba S. út 40.
Tel.: 82/314-155; Fax: 82/320-175 
E-mail: lanszki@ke.hu 
Kutatási témái: 1. Ragadozó emlősök 
táplálkozás-ökológiája 2. Vidrák post 
mortem vizsgálata 3. Vidrák molekuláris 
genetikai vizsgálata 4. Somogyi lápok 
zoológiái vizsgálata
10184. Lendvai Ádám Zoltán
(Budapest, 1977)
PhD (Biológiai tudomány, 2006)
Viselkedésökológia
Mhely: Nyíregyházi Főiskola Biológiai
Intézet
4400 Nyíregyháza, Sóstói út 31/b 
Tel.: 42/599-400/2062; Fax: 42/402-485 
E-mail: lendvai@nyf.hu 
Kutatási témái: 1. Viselkedés hormonális 
háttere 2. Szociális táplálkozási 




PhD (Biológiai tudomány, 1998) 
Viselkedésökológia 
Mhely: Pannon Egyetem 
8201 Veszprém, Pf. 158 
Tel.: 88/624249
E-mail: aliker@almos.uni-pannon.hu 
L : 8200 Veszprém, Alkotmány u. 9.
Tel.: 88/411-184 _
Kutatási témái: 1. Élőhely urbanizáció 
ökológiai és evolúciós hatásai
2. Madarak szociális viselkedése
3. Madarak utódgondozó 




Biológiai tudomány kandidátusa (1988) 
Zoológia, ökológia, etológia 
Mhely. Pécsi Tudományegyetem 
Általános és Alkalmazott Ökológia 
Tanszék
7601 Pécs, Ifjúság útja 6.
Tel.: 72/503-600; Fax: 72/501-527 
E-mail: majer@ttk.pte. hu 
Kutatási témái: 1. Dipterológia, bögölyök 
ökológiája, etológiája, taxonómiája. 
Rhagionidae, Strationydae stb. családok
2. Vizes élőhelyek ökológiája és 
vízminőség mint limitáló tényező
3. Trófikus struktúrák vizsgálata
10187. Matskási István
(Budapest, 1942)
Biológiai tudomány kandidátusa (1983) 
Parazitológia
Mhely: Magyar Természettudományi 
Múzeum
1088 Budapest, Baross u. 13.
Tel : 266-1481; Fax. 317-1669 
E-mail: matskasi@nhmus.hu 
L : 1161 Budapest, Pálya u. 44.
Tel.: 403-4398
Kutatási témája: Parazita egysejtűek és 




MTA doktora (Biológiai tudomány, 2008) 
A Cynipoidea (Hymenoptera) 
rendszertana
Mhely: Rovar Parazitológiai Laboratórium 
Vas Megyei Növény- és Talajvédelmi 
Szolgálat
9730 Kőszeg, Kelcz-Adelffy u. 6.
Tel.: 94/562-031; Fax: 94/562-033 
E-mail: melikageorge@gmail.com 
L : 9730 Kőszeg, Várkör 32., I./4.
Tel.: 94/361-902
Kutatási témái: 1. A Cyniopoidea (főleg 
Cynipidar) rendszertan, filogenetika, 
filogeográfia 2. Hymenoptera parazitoid 
társulatok alakulása, funkcionalitása, 
filogeográfiája 3. Biológiai Védekezés 




Biológiai tudomány kandidátusa (1982) 
Zootaxonómia, parazitológia 
Mhely: Magyar Természettudományi 
Múzeum
1088 Budapest, Baross u. 13.
Tel.: 267-5900; Fax: 317-1669 
E-mail: meszaros@zoo.zoo.nhmus.hu 
L : 2120 Dunakeszi, Karolina u. 18.
Tel.: 27/346-296
Kutatási témái: 1. A Szigetköz faunájának 




MTA doktora (Biológiai tudomány, 1961) 
Entomológia, zoológia 
L : 1114 Budapest, Szabolcska M. u. 1. 
Tel:. 361-1910
Kutatási témája: Entomologia: Ceropalidae 
és Cleptidae világreviziója
10191. Nagy Péter István
(Budapest, 1968)
PhD (Biológiai tudomány, 2004) 
Nematológia
Mhely: Szent István Egyetem Állattani és 
Állatökológiai Tanszék 
2100 Gödöllő, Páter K. u. 1.
Tel: 28/522-085; Fax. 28/410-804 
E-mail: nagy.peter@mkk.szie.hu 
Kutatási témái: 1. Környezeti nematológia: 
emberi beavatkozások (pl. 
nehézfémszennyezések) hatásai 
talajlakó szabadon élő fonálférgek 
cönózisaira 2. Egyes növényi 
fonálférgek, elsősorban tűfonálférgek 




Biológiai tudomány kandidátusa (1982) 
Ökológia
Mhely: Nyíregyházi Főiskola Állattani 
Tanszék
4400 Nyíregyháza, Sóstói út 31/b 
Tel:. 42/402-488; Fax: 42/404-092 
E-mail: nagys@agy.bgytf.hu 
L: 4400 Nyíregyháza, Vietórisz J. u. 60. 
Tel: 42/440-769
Kutatási témái: 1. Az Észak-alföldi erdők 
lepidoptera faunájának ökológiai 
vizsgálata 2. A strucc tenyésztés 
ökológiai és ökonómiai problémái 
Magyarországon
10193. Nagy Zoltán Tamás
(Nagykanizsa, 1975)
PhD (Környezettudomány, 2005) 
Evolúcióbiológia, populációgenetika, 
herpetológia
Mhely: Halászati és Öntözési 
Kutatóintézet
5540 Szarvas, Anna liget 8.
Tel: 66/515-329; Fax: 66/312-142 
E-mail: nagyzt@haki.hu 
Kutatási témái: 1. A magyar alsóbbrendű 
gerinces (hal- és herpeto-) fauna 
természetvédelmi biológiai, 
populációbiológiai és populációgenetikai 
kutatása 2. Óvilági kígyók molekuláris 
evolúciója, biogeográfiája és 
populációgenetikája
10194. Őrei Kirill Márk
(Budapest, 1973)
PhD (Biológiai tudomány, 2002) 
Egyenesszárnyú rovarok bioakusztikai, 
taxonómiai és közegészségökológiai 
vizsgálata
Mhely: MTA-MTM Állatökológiai 
Kutatócsoport
1083 Budapest, Ludovika tér 2.
Tel: 210-1075; Fax: 317-1669 
E-mail: Kirill@zoo.zoo.nhmus.hu 
L: 2373 Dabas, Luther u. 41.
Tel: 29/367-933 
Kutatási témái: 1. Problematikus 
taxonómiájú Orthoptera- fajcsoportok 
bioakusztika és morfometriai vizsgálata 
2. Orthoptera-együttesek közösségi 




Biológiai tudomány kandidátusa (1986) 
Állattan
E-mail: gpalotas@freemail.hu
L: 4032 Debrecen, Károli Gáspár u. 250.
Tel: 52/489-293
Kutatási témái: 1. Vadgazdálkodási 
szempontból káros és hasznos fajok 
közötti preda-predator kapcsolatok 2. A 
róka tiszántúli populációinak 
egyedeloszlása és dinamikája 
3. Nagyvadfajok szétterjedése és 
egyedeloszlása a tiszai alföldön
10196. Pénzes Zsolt
(Szombathely, 1965)
PhD (Biológiai tudomány, 1998) 
Populációgenetika, filogenetika 
Mhely: Szegedi Tudományegyetem 
Ökológiai Tanszék 
6726 Szeged, Közép fasor 52.
Tel: 62/546-947; Fax. 62/420-319 
E-mail: penzes@bio.u-szeged.hu 
L: 6723 Szeged, Rahói u.10 
Tel: 62/499-019
Kutatási témái: 1. Gubacsdarazsak 
populációgenetikája, filogeográfiája és 




Biológiai tudomány kandidátusa (1981)
Zoológia, ökológia
Mhely: MTA Talajzoológiai Tanszéki
Kutatócsoport
1088 Budapest, Puskin u. 3.
Tel: 266-7864; Fax. 266-7864 
E-mail: szabo.istvanl8@chello.hu 




PhD (Biológiai tudomány, 1999)
Zoológia
Mhely: Pécsi Tudományegyetem TTK 
Biológiai Intézet Állatökológia Tanszék 
7624 Pécs, Ifjúság útja 6.
Tel: 72/503-600/4123; Fax. 72/501-527 
E-mail: purger@ttk.pte.hu 
L. 7632 Pécs, Fazekas Mihály u. 24/7. 
Tel: 72/442-028
Kutatási témái: 1. Szárazföldi gerincesek 
elterjedése, szaporodás és 
táplálkozásbiológiája 2. 
Fészekaljpredáció
10199. Rácz István András
(Pápa, 1949)
Biológiai tudomány kandidátusa (1996) 
Zoológia, ökológia 
Mhely: Debreceni Egyetem Evolúciós 
Állattani és Humánbiológiai Tanszék 




Kutatási témái: 1. Az orthopteroid rovarok 













1088 Budapest, Baross u. 13.
Tel: 267-7114; Fax: 267-3462 
E-mail: redei@nhmus.hu 
L: 2364 Ócsa, Bajcsy-Zs. u. 60.





MTA doktora (Biológiai tudomány, 2006) 
Parazita evolúció és ökológia 
Mhely: MTA-MTM Állatökológiai 
Kutatócsoport
1088 Budapest, Baross u 13.
Kutatási témája: Parazita evolúció és 
ökológia
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10202. Samu Ferenc
(Budapest, 1964)
MTA doktora (Biológiai tudomány, 2008) 
Állatökológia
Mhely: MTA Növényvédelmi 
Kutatóintézet
1022 Budapest, Herman Ottó út 15.
Tel.: 391-8626; Fax: 391-8655 
E-mail: h2367sam@ella.hu 
Kutatási témái: 1. A kártevők elleni 
biológiai védekezés ökológiai alapjai 
2. Viselkedésökológiai kutatások 




MTA doktora (Biológiai tudomány, 1988) 
Zoológia
E-maii: sey@ttk.pte. hu






MTA doktora (Biológiai tudomány, 1987) 
Entomológia
L : 1193 Budapest, Áram u. 25.
Tel.: 280-6181
Kutatási témái: 1. Dermapterák 
rendszertani vizsgálata 2. 
Rovarmorfológiai terminológiák kutatása
10205. Szabó János Barna
(Kisújszállás, 1929)
Biológiai tudomány kandidátusa (1967) 
Parazitológia




PhD (Biológiai tudomány, 1979)
Rovartan, méhészet
L: 1081 Budapest, Kiss József u. 7.
Tel.: 769-1161
10207. Szinetár Csaba Miklós
(Szentgotthárd, 1960)




9700 Szombathely, Károlyi Gáspár tér 4.
Tel.: 94/504-483; Fax: 94/504-404
E-mail: szcsaba@ttmknyme.hu
L : 9700 Szombathely, Olimpia u. 34.
Tel: 94/325-756
Kutatási témája: Magyarország pókfaunája
10208. Sziráki György
(Gödöllő, 1942)
MTA doktora (Biológiai tudomány, 2006) 
Entomológia
Mhely: Magyar Természettudományi 
Múzeum
1083 Budapest, Baross u. 13.
Tel.: 267-7007; Fax: 317-1669 
E-mail: sziraki@zoo.zoo.nhmus.hu 
L: 2330 Dunaharaszti, Festetics Andor 
u. 9.
Tel.: 24/490-644
Kutatási témái: 1. A Neuroptera rend 
taxonómiája, állatföldrajza és evolúciója 




PhD (Biológiai tudomány, 2007)
Zoológia
Mhely: Eötvös Loránd Tudományegyetem 
Állatrendszertani és Ökológiai Tanszék 
1117 Budapest, Pázmány P. sétány 1/c 
Tel.: 209-0555/8764; Fax: 381-2194 
E-mail: gegesz@ludens.elte.hu 
Kutatási témái: 1. A Kárpát-medence 
egyenesszárnyú rovarainak taxonómiai 
és faunisztikai vizsgálata
2. Egyenesszárnyú rovarok 
közösségökológiai, populációdinamikai 




PhD (Biológiai tudomány, 2004) 
Zoológia, taxonómia 
Kutatási témái: 1. Afrotopikus ugrópókok 
taxonómiája 2. Ugrópókok rendszertana





PhD (Biológiai tudomány, 2008)
Hangyák
Mhely: Debreceni Egyetem Evolúciós 
Állattani és Humánbiológiai Tanszék 
4032 Debrecen, Egyetem tér 1.
Tel.: 52/316-666/62349; Fax: 52/512-941 
E-mail: tartally@gmail.com 




PhD (Biológiai tudomány, 2003) 
Ragadozó emlősök
Mhely: Eötvös Loránd Tudományegyetem 
TTK Állatrendszertani és Ökológiai 
Tanszék




Kutatási témái: 1. A ragadozó emlősök 
elterjedésének monitorozása 
madárfészek-elemzés és szörcsadázás 
módszerével 2. A nyest urbanizálódási 
folyamatának elemzése 
3. A fóti Somlyó TT faunisztikai és 
zoocönológiai vizsgálatai
4. Emlős szőr és prémhatározás, 
taxonómiai és zoogeográfiai elemzés
10213. Török Júlia Katalin
(Budapest)
PhD (Biológiai tudomány, 2003) 
Protozoológia
Mhely: Eötvös Loránd Tudományegyetem 
Állatrendszertani és Ökológiai Tanszék 
1117 Budapest, Pázmány P. sétány 1/c 
Tel.: 381-2193; Fax: 381-2194 
E-mail: torokjuli@cerberus.elte.hu 
Kutatási témája: Házas amőbák (Protozoa, 








9401 Sopron, Pf. 132
Tel.: 99/518-167; Fax: 99/311-103
E-mail: traser@efe.hu
L: 9400 Sopron, Lánzséri u. 12. I./9.
Tel.: 99/316-852




biológiai tudomány kandidátusa (1996) 
Primatológia, főemlős viselkedés 
Mhely: Semmelweis Egyetem 
Magatartástudományi Intézet 
1089 Budapest, Nagyvárad tér 4.
Tel.: 210-2930; Fax: 210-2953 
E-mail: Ujhmar@net.sote.hu 
L: 1126 Budapest, Böszörményi út 40. 
Tel.: 356-4397
Kutatási témái: 1. Kis emberszabású 
majmok Kognitív képességei 2. Kis 
emberszabású majmok önfelismerése
10216. Varga Zoltán Sándor
(Debrecen, 1939)
MTA doktora (Biológiai tudomány, 1983) 
Zoológia, evolúcióbiológia, biogeográfia 
Mhely: Debreceni Egyetem TTK 




L: 4032 Debrecen, Dóczi J. u. 1.
Tel.: 52/321-012 
Kutatási témái: 1. Palaearktikus 
magashegységek biogeográfiája és 
faunagenezise 2. Bagolylepkék 
(lepidoptera: noctuidae) taxonómiája és 
filogenezise 3. Rovarpopulációk 
(orthoptera, lepidoptera) 
konzervációbiológiai célú 
populációgenetikai és -ökológiai 
vizsgálata 4. A Kárpát-medence 
biogeográfiája és faunatörténete




Biológiai tudomány kandidátusa (1984) 
Zootaxonómia
Mhely: Magyar Természettudományi 
Múzeum
1088 Budapest, Baross u. 13.
Tel.: 303-6193; Fax: 303-6194 
E-mail: vasarhelyi@mttm.hu 
Kutatási témái: 1. Vízi élőhelyek 
állapotváltozásainak detektálása 
heteroptera faunájuk alapján 
2. Magyarország poloskafaunájának 
(Heteroptera) kutatása 3. Orientális 
aradidák taxonómiai kutatása
4. Tudományos ismeretek átadásának 
lehetőségei a múzeumban 5. A múzeu­
mok története, fejlődése, működése
10218. Vörös Judit
(Veszprém, 1976)
PhD (Biológiai tudomány, 2007)





1088 Budapest, Baross u. 13.
Tel.: 267-7100; Fax: 267-3462 
E-mail: jvoros@nhmus.hu 
Kutatási témái: 1. Hazai kétéltűek és hüllők 







MTA doktora (Biológiai tudomány, 1975) 
Zootaxonómia
Mhely: Eötvös Loránd Tudományegyetem 
1117 Budapest, Pázmány P. sétány 1/c 
Tel.: 266-9833; Fax: 381-2194 
E-mail: zicsi@cerberus.elte.hu 
L. 1088 Budapest, Bródy S. u. 26.
Tel.: 338-1358
Kutatási témái: 1. Trópusi és subtrópusi 
területek földigiliszta faunájának 




MTA doktora (Biológiai tudomány, 2002) 
Rovaralaktan, Symphyták rendszertana 
Mhely: Magyar Természettudományi 
Múzeum
1088 Budapest, Baross u. 13.
Tel.: 267-7007; Fax: 317-1669 
E-mail: zombori@zoo.zoo.nhmus.hu 
L: 2094 Nagykovácsi, Kolozsvár tér 23. 
Tel.: 26/389-422 .
Kutatási témái: 1. Általános rovaralaktani 
szakkifejezések gyűjtése magyar és 
angol nyelven 2. A növényevő darazsak 
(Symphyta, Hymenoptera) rendszertani 
feldolgozása a Palaearktimumban
A kézikönyv alapanyagának lezárását követően 2009. június 1-ig nyilvántartásba vett, az osztályhoz tartozó
nem akadémikus köztestületi tagok
Ari Csilla (1979) PhD 
Csecserits Anikó (1976) PhD 
Csorba Gábor (1961) PhD 
Czifra Gabriella (1975) PhD 
Dányi László (1977) PhD 
Darula Zsuzsanna (1971) PhD 
Deák Csaba (1975) PhD 
Dulai Sándor András (1962) PhD 
Egyed Balázs (1971) PhD
Eröss Zoltán Péter (1956) PhD 
Fülöp László (1959) PhD 
Halmos Gábor (1962) PhD 
Horváth Krisztina (1980) PhD 
Horváth Róbert (1974) PhD 
Juhász Gábor Dénes (1947) MTA dr. 
Kékesi Adrienna Katalin (1959) PhD 
Kerepeczki Éva PhD 
Kis János (1967) PhD
Krocskó László (1962) PhD 
Kurunczi Sándor (1972) PhD 
L. Kiss Anna (1949) kandidátus 
Müller Zoltán (1974) PhD 
Nagy Antal (1976) PhD 
Nagy János György (1969) PhD 
Peles Ferenc Árpád (1979) PhD 
Pirger Zsolt (1978) PhD 
Rácz Bence (1975) PhD
Schlett Katalin (1969) PhD 
Serföző Zoltán József (1970) PhD 
Sipos György (1956) PhD 
Sramkó Gábor (1981) PhD 
Szabó Attila Péter (1974) PhD 
Szabó Péter (1977) PhD 
Szirmai Orsolya (1976) PhD 
Viczián András (1970) PhD 
Zeöld Anikó (1974) PhD
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Török Ádám, az MTA rendes tagja
Osztályelnök-helyettes:
Bayer József, az MTA levelező tagja 
Körinek László, az MTA levelező tagja 
M. Szabó Miklós, az MTA rendes tagja






Mhely: MTA Regionális Kutatások 
Központja









Mhely: MTA Gyermekszegénység Elleni
Program Iroda




Jogtudomány, polgári jog 
Mhely: Alkotmánybíróság 
1015 Budapest, Donáti u. 35-45.
Tel.: 488-3170; Fax: 488-3179
E-mail: harmathy@mkab.hu
Mhely: Eötvös Loránd Tudományegyetem
Állam- és Jogtudományi Kar Polgári Jogi
Tanszék
1053 Budapest, Egyetem tér 1 -3.
Tel.: 411-6510; Fax: 485-5225 
E-mail: harmathy@ajk.elte.hu






Mhely: Eötvös Loránd Tudományegyetem 
Társadalomtudományi Kar Szociológiai, 
Szociálpolitikai Intézet és Továbbképző 
Központ













Mhely: MTA Politikai Tudományok
Intézete






Befektetések finanszírozási és 
hatékonysági problémáinak, valamint az 
amortizáció elméleti kérdéseinek 
vizsgálata
Mhely: Pécsi Tudományegyetem 
Közgazdaság-tudományi Kar 
Gazdálkodástudományi Intézet 




10252. Demény Pál György
(Nyíregyháza, 1932)
Demográfia és népességpolitika 
Mhely: The Population Council One Dag 
Hammarskjöld Plaza 
New York, NY 10017, USA 
Tel.: 1/2123390691
Az osztály rendes tagjai
Bűnügyi tudományok 
Mhely: Eötvös Loránd Tudományegyetem 
Állam- és Jogtudományi Kar 
Büntetőeljárási jogi és 
büntetésvégrehajtási jogi Tanszék






Mhely: Collegium Budapest Institute for 
Advanced Study
1014 Budapest, Szentháromság u. 2.







Jogszociológia, politikai szociológia 
Mhely: MTA Politikai Tudományok 
Intézete





Mhely: MTA Jogtudományi Intézete 
1014 Budapest, Országház u. 30.
E-mail: lorincz@jog.mta.hu 
Mhely: Budapesti Corvinus Egyetem 
Közigazgatás-tudományi Kar 
Államigazgatási Tanszék 
1118 Budapest, Ménesi út 5.
Tel.: 482-7145
E-mail: lajos.lorincz@uni-corvinus.hu
10232. M. Szabó Miklós
(Tiszadorogma, 1942)
Hadtudomány
Mhely: Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi 
Egyetem
1101 Budapest Hungária krt. 9-11.




Kereskedelmi jog, polgári jog, 
nemzetközi magánjog, nemzetközi 
gazdasági kapcsolatok jog, Európa-jog 
Mhely: Miniszterelnöki Hivatal




Mhely: Eötvös Loránd Tudományegyetem 
Állam- és Jogtudományi Kar Nemzetközi 
Magánjogi Tanszék 




Közgazdasági elméletek története 
Mhely: Budapesti Corvinus Egyetem 
Közgazdaság-tudományi Kar 
Közgazdasági Elméletek Története 
Tanszék






Mhely: Budapesti Corvinus Egyetem 
Közgazdaság-tudományi Kar 
1093 Budapest, Fővám tér 8.





Környezetvédelmi jog, alkotmányjog, 
jog szociológia
Mhely: MTA Jogtudományi Intézet 
1014 Budapest, Országház u. 30.
Tel.: 355-9644 
Fax: 375-7858
Mhely: Eötvös Loránd Tudományegyetem 
Állam- és Jogtudományi Kar Polgári Jogi 
Tanszék




Mhely: MTA Világgazdasági Kutatóintézet 
1014 Budapest, Országház u. 30,
Tel.: 224-6762
E-mail: msimai@vki.hu
Mhely: Budapesti Corvinus Egyetem
Közgazdaság-tudományi Kar
Világgazdasági Tanszék
1093 Budapest, Fővám tér 8.





Az osztály levelező tagjai
10246. Csaba László
(Budapest, 1954)
Nemzetközi gazdasági kapcsolatok 
Mhely: Közép-európai Egyetem (CEU) 
Nemzetközi és Európai Tanulmányok 
Tanszék
1051 Budapest, Nádor u. 9.
Tel.: 327-3017; Fax: 327-3243 
E-mail: csabal@ceu.hu 
Honlap: http://www.ceu/ires/hu 
Mhely: Debreceni Egyetem 
Közgazdaság-tudományi Kar 
Közgazdaságtan Tanszék 
4028 Debrecen, Kassai út 26.
E-maii: laszlo.csaba@econ.unideb.hu 
Mhely: Budapesti Corvinus Egyetem 
Összehasonlító Gazdaságtan Tanszék 
1093 Budapest, Fővám tér 8.




Egyházjog, középkori egyházjogtörténet 
Mhely: Esztergom-Budapesti 
Főegyházmegye 
1014 Budapest, Úri u. 62.




Római jog, magánjogtörténet 
Mhely: Eötvös Loránd Tudományegyetem 
Állam- és Jogtudományi Kar Római Jogi 
Tanszék
1053 Budapest, Egyetem tér 1-3.





Állam- és jogtudomány, kriminológia 
Mhely: Pécsi Tudományegyetem Allam- 











Mhely: Budapesti Corvinus Egyetem
Közgazdaság-tudományi Kar
Világgazdasági Tanszék
1093 Budapest, Fővám tér 8.





Nemzetközi gazdaságtan, piacelmélet, 
verseny- és technológiapolitika 
Mhely: Pannon Egyetem 
Gazdaságtudományi Kar 
Közgazdaságtan Tanszék MTA-PE 
Regionális Innovációs és Fejlődéstani 
Hálózati Kutatócsoport 
8200 Veszprém, Egyetem u. 10.
Tel.: 88/624-754; Fax. 88/624-002 
Mhely: Budapesti Műszaki és 
Gazdaságtudományi Egyetem 
Gazdaság- és Társadalomtudományi 
Kar Közgazdaságtan Tanszék 




Polgári jog, nemzetközi magánjog 
Mhely: Eötvös Loránd Tudományegyetem 
Állam- és Jogtudományi Kar Polgári Jogi 
T anszék








Mhely: Budapesti Corvinus Egyetem 
Közgazdaság-tudományi Kar 
Matematikai Közgazdaságtan és 
Gazdaságelemzés Tanszék 




Mhely: Rendészeti Szemle 
1051 Budapest, Nádor u. 2.




Jogtudomány, nemzetközi jog 
Mhely: MTA Jogtudományi Intézete 







Mhely: Köztársasági Elnöki Hivatal 







Mhely: Közép-európai Egyetem (CEU)
Történelmi Tanszék
1051 Budapest, Nádor u. 11.
Tel.: 327-3195
421
Az osztály külső taqiai
Fax: 1/2127556052
E-mail: pdemeny@popcouncil.org
10253. Fellegi Iván Péter
(Szeged, 1935)
Társadalom- és gazdaságstatisztika 
Mhely: Kanadai Statisztikai Hivatal
(Statistics Canada)
R. H. Coats Bldg. Tunney's Pasture 











Mhely: Az 1956-os Magyar Forradalom 
Történetének Dokumentációs és 
Kutatóintézete
1074 Budapest, Dohány u. 74.




Hadtudomány, ezen belül legújabbkori
10261. Aganbegjan, Ábel Gézovics
(Tbiliszi, 1932)
Elméleti és alkalmazott közgazdaság 
Mhely: Academy of National Economy 
Under the Government of the Russian 
Federation
Vernadsky Ave. 82. 117571 Moszkva, 
Oroszország
Tel.: 7/0954348389; Fax: 7/0954202266
10262. Bailly, Antoine S.
(Bern, 1944)






Polgári jog, összehasonlító jog, 
nemzetközi magánjog 
Mhely: Max-Planck-Institut für 
ausländisches und internationales 
Privatrecht










A Hadtudományi Bizottság képviselője




L : 1125 Budapest, Mátyás király u. 11/c
Tel.: 395-1727
Kutatási témái: 1. A 19. sz. hadtörténet 
2. A 19-20. sz. hadtudomány 
magyarországi története 3. Széchenyi 
István, Mészáros Lázár, Petőfi Sándor 
katonáskodása és hadügyi nézetei
10273. Balaton Károly
(Lukácsháza, 1951)
A Közgazdaság-tudományi + Ipar- és 
Vállalatgazdasági + Munkatudományi + 
Pénzügytani + Vezetés- és 
Szervezéstudományi Bizottság 
képviselője
MTA doktora (Közgazdaság-tudomány, 
2004)
A munka, a termelés és az irányítás 
tudományos megszervezése 
Mhely: Budapesti Corvinus Egyetem 
1093 Budapest, Fövám tér 8.
Tel.: 482-5377; Fax: 482-5018 
E-mail: karoly.balaton@uni-corvinus.hu 
L; 1119 Budapest, Csorbái út 22/b 
Tel: 208-4610
Kutatási témái: 1. Szervezeti változások 
Közép- és Kelet Európában 2. Stratégiai 
menedzsment az átalakulás 








Mhely: Atlanti Kutató és Kiadó 
Közalapítvány
1066 Budapest, Dessewffy u.37. 111/1. 
Tel.: 407-1168 




Monetáris politika, gazdaságpolitika, 










Mhely: Université de Montréal Centre 
International de Criminologie Comparée 
C.P. 6128, Succ. Centre-ville Montréal, 
Qc H3C 3J7, Kanada 
Tel : 1/5143437065; Fax: 1/5143432269 
E-mail. denis.szabo@umontreal.ca 
Mhely: Société Internationale de 
Criminologie
4, rue Ferrus Párizs 750014,
Az osztály tiszteleti tagjai
Mhely: Law Commission




Mhely: University of Warvick School of 
Law
Coventry CV4 7AL Nagy-Britannia 
E-mail: hugh.beale@warwick.ac.uk
Honlap:
http;//www2. Warwick, ac. uk/fac/soc/law/a 
bout/staff/
10265. Broms, Bengt Henry G. A.
(1929)
Nemzetközi jog, alkotmányjog 
Mhely: Judge at the Iran-United States 
Claims Tribunal 
Parkweg 13.
2585 JH Hága Hollandia






büntetőjog és büntetőeljárás, orvosi jog
Mhely: International Criminal Tribunal for
the former Yugoslavia
P.O.Box 13888 Churchplein 1
2501 EW Hága, Hollandia
















Mhely: Institute de Recherches Juridique
Comparatives au CNRS
27 rue Paul-Bert
94204 Ivry sur Seine, Cedex,
Franciaország




Mhely: McGill University Departament of
Economics
Leacock Building, Room 443
855 Sherbrooke Street West Mentreal,
Quebec, H3A 2T7 Kanada
Tel: 1/5143981870; Fax: 1/5143984938
Mhely: Concordia University Karl Polanyi
Az osztály nem akadémikus közgyűlési képviselői
kandidátusa (1989)
Összehasonlító közigazgatás, autonóm 
struktúrák, dekoncentráció 
Mhely: Önkormányzati Minisztérium 
1051 Budapst, József Attila u. 2-4.
Tel: 441-1140; Fax: 441-1087 
E-mail: balazsi@t-online.hu 
L: 1046 Budapest, Sárpatak u. 8. tsz. 1. 
Tel: 380-9178
Kutatási témái: 1. Közvetett közigazgatási 
autonom struktúrák, önkormányzati 




A Közgazdaság-tudományi + Ipar- és 
Vállalatgazdasági + Munkatudományi + 






Mhely: MTA Közgazdaságtudományi 
Intézet
1112 Budapest, Budaörsi út 45.
Tel: 309-2643; Fax: 309-2650
E-mail: bauerek@t-online.hu
Kutatási témái: 1. Gazdasági ingadozások






A Politikatudományi Bizottság 
képviselője
MTA doktora (Politikatudomány, 1994) 
Politika és jogelmélet, alkotmányjog 
Mhely: Eötvös Loránd Tudományegyetem 
Állam- és Jogtudományi Kar
Politikatudományi Intézet 
1053 Budapest, Egyetem tér 1-3.
Tel: 411-6534; Fax: 411-6523 
E-mail: bihari@mkab.hu 
Kutatási témái: 1. Parlamentarizmus és 
alkotmányosság 2. Politikai pártok és 




A Nemzetközi Gazdasági és 





Mhely: Budapesti Corvinus Egyetem 
Közgazdaság-tudományi Kar 
Világgazdaságtani Tanszék 
1093 Budapest, Fővám tér 8.
Tel: 482-5159; Fax: 482-5048 
E-mail: andras.blaho@uni-corvinus.hu 
Kutatási témái: 1. TNC-k és a 
világgazdaság 2. Fejlődés és 
regionalizmus 3. Európai integráció
10278. Dinya László
(Endrőd, 1949)
A Marketingtudományi + Logisztikai 




Mhely. Károly Róbert Főiskola 
Közszolgálati Menedzsment Tanszék 
3200 Gyöngyös, Mátrai út 36.
Tel: 37/518-354; Fax: 37/314-234 
E-mail: ldinya@karolyrobert.hu 
L: 3200 Gyöngyös, Gólya u. 4/7.
Kutatási témái: 1. A hálózati gazdaság 
marketing és menedzsment kihívásai 





10260. Vaskovics László Árpád
(Csallóköznádasd, 1936)
Szociológia








Institute of Political Economy 
1455 de Maisonneuve West Montreal, 
Guebec, H3G 1M8 Kanada 
Tel: 1/5148488707 
Fax: 1/51484844514
10270. Streissler, Erich W.
(Bécs, 1933)
Gazdaságtörténet













München Centrum für Angewandte
Politikforschung (CAP)












A Szociológiai Bizottság képviselője 
Szociológiai tudomány kandidátusa 
(1986)
Szociológia - felsőoktatás-kutatás 
Mhely: Budapesti Corvinus Egyetem 
Társadalomtudományi Kar Szociológia 
és Társadalompolitika Intézet 
1093 Budapest, Fővám tér 8.
Tel: 482-7334; Fax: 482-7348 
E-mail: ildiko.hrubos@uni-corvinus.hu 
L :  1115 Budapest, Etele út 50/a 
Tel: 205-7722
Kutatási témái: 1. Felsőoktatási modellek - 
felsőoktatási rendszerek 2. A nők esélyei 
a felsőoktatásban és a kutatásban 3. Az 
Európai Felsőoktatási Térség és az 




A Statisztikai Bizottság képviselője 
PhD (Szociológiai tudomány, 1998) 
Demográfia
Mhely: Szegedi Tudományegyetem 
Statisztikai és Demográfiai Tanszék 




L : 1121 Budapest, Rácz Aladár út 115. 
Kutatási témái: 1. Népességi adatbázisok
2. A közigazgatási informatika 
nyilvántartási rendszerei
3. A halandóság egyes kérdései
4. A felsőoktatás működése
5. Az államháztartás és az 
államháztartási ellenőrzés
422
IX. GAZDASÁG- ÉS JOGTUDOMÁNYOK OSZTÁLYA
10281. Kerekes Sándor
(Tata, 1948)
A Közgazdaság-tudományi + Ipar- és 
Vállalatgazdasági + Munkatudományi + 
Pénzügytani + Vezetés- és 
Szervezéstudományi Bizottság 
képviselője




Mhely: Budapesti Corvinus Egyetem GTK 
Környezettudományi Intézet 
Környezetgazdaságtani és Technológiai 
Tanszék
1093 Budapest, Fővám tér 8.
Tel.: 482-5305; Fax: 482-5426 
E-mail: tudorh@uni-corvinus.hu 
L: 1118 Budapest, Ugrón Gábor u. 67. 
Tel.: 246-2746
Kutatási témái: 1. Az EU csatlakozás 
környezeti szempontú vizsgálata 
2. Fenntartható fejlődés és/vagy 
környezeti biztonság 3. Környezeti 




A Közgazdaság-tudományi + Ipar- és 
Vállalatgazdasági + Munkatudományi + 










L : 1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 18.
Kutatási témái: 1. A pénz mikro- és
makroökonómiája 2. A piaci kockázatok




A Demográfiai Bizottság képviselője 
Szociológiai tudomány kandidátusa 
(1976)
Demográfia
Mhely: Központi Statisztikai Hivatal 
1024 Budapest, Keleti Károly u. 5-7.
Tel.: 212-2898; Fax: 212-5385 
E-mail: andras.klinger@office.ksh.hu 
L : 1055 Budapest, Fáik Miksa u. 4.
Tel.: 311-4345
Kutatási témái: 1. Népesedéspolitika 
2. Termékenység - család 3. Öregedés
10284. Lábady Tamás
(Baja, 1944)
Az Állam- és Jogtudományi Bizottság 
képviselője
Állam- és jogtudomány kandidátusa 
(1989)
Polgári jog
Mhely: Pécsi ítélőtábla 
7623 Pécs, Rákóczi u. 34.
Tel.: 72/533-402; Fax: 72/533-447 
E-mail: labadyt@pitb.birosag.hu 
L: 7623 Pécs, Madách u. 8.
Tel.: 72/532-290
Kutatási témái 1. Felelősségi és kártérítési 
jog 2. Polgári jog kodifikáció
10285. Martonyi János
(Kolpzsvár, 1944)
Az Állam- és Jogtudományi Bizottság 
képviselője
Állam- és jogtudomány kandidátusa
(1979)
Nemzetközi magánjog, nemzetközi 
gazdasági kapcsolatok joga, európai jog 
Mhely: Szegedi Tudományegyetem ÁJK 
6701 Szeged, Rákóczi tér 1.
Tel.: 62/544-000; Fax. 62/544-000 
E-ma//: janos.martonyi@bakernet.com 
L: 2111 Szada, Arany János u. 5.
Tel.: 28/503-045
Kutatási témái: 1. Globális jog, európai jog




Az Állam- és Jogtudományi Bizottság 
képviselője
Állam- és jogtudomány kandidátusa
(1991)
Állam- és jogtörténet 
Mhely: Eötvös Loránd Tudományegyetem 
Állam- és Jogtudományi Kar Magyar 
Állam- és Jogtörténeti Tanszék 
1053 Budapest, Egyetem tér 1-3.
Tel.: 411-6518; Fax:411-6518 
E-mail: mbarna@ajk.elte.hu 
L: 1137 Budapest, Radnóti M. u. 19/a 
Kutatási témái: 1. A magyar és európai 
büntetésvégrehajtási jog története, 
különös tekintettel a börtönügyre 2. A 
magyar és európai parlamentarizmus 
története
10287. Nemes Nagy József
(Budapest, 1948)
A Regionális Tudományos Bizottság 
képviselője
MTA doktora (Társadalomtudomány, 
1998)
Regionális tudomány
Mhely: Eötvös Loránd Tudományegyetem
Regionális Földrajzi Tanszék
1117 Budapest, Pázmány P. sétány 1/c
Tel.: 209-0555/1740
E-mail: nemesn@ludens.elte.hu
L: 1141 Budapest, Jeszenák u. 16.
Kutatási témái: 1. Társadalmi térelmélet 2.
Regionális elemzési módszerek 3.
Regionális fejlődés, regionális politika
10288. Nováky Erzsébet
(Keszthely, 1945)
A Jövőkutatási Bizottság képviselője 
MTA doktora (Közgazdaság-tudomány, 
1991)
Közgazdaságtan, jövőkutatás 
Mhely: Budapesti Corvinus Egyetem 
Jövőkutatás Tanszék 
1093 Budapest, Fővám tér 8.
Tel.: 482-5319; Fax. 482-5378
E-mail: erzsebet.novaky@uni-corvinus.hu
L: 1147 Budapest, Telepes u. 8.
Tel.: 383-2213
Kutatási témái: 1. Komplex jövőkutatási 
metodológiák 2. Résztvevői jövőkutatás 
és a jövöformáló erő 3. Integrált 
jövőkutatás 4. Felelősség a jövőért
10289. Ruszoly József
Az Állam- és Jogtudományi Bizottság 
képviselője
MTA doktora (Állam- és jogtudomány, 
1986)
Alkotmány- és jogtörténet 
Mhely: Szegedi Tudományegyetem ÁJK 
Bónis György Szeminárium 
6720 Szeged, Tisza Lajos krt. 54.
Tel.: 62/546-731; Fax. 62/546-731 
E-mail: v.csurgo@juris.u-szeged.hu 
L: 6726 Szeged, Bal fasor 38.
Tel : 62/432-142
Kutatási témái: 1. A választójog története a 
19-20. században Magyarországon és 
Európában 2. A municipális képviselet 
története hazánkban a 19-20. 
században 3. Magyar politikus jogászok 
Szemere Bertalantól Zsedényi Béláig
10290. Somlai Péter
(Budapest, 1941)
A Szociológiai Bizottság képviselője 
MTA doktora (Szociológiai tudomány, 
1998)
Szociológia
Mhely: Eötvös Loránd Tudományegyetem 
TÁTK Szociológiai Intézet 
Elmélettörténeti Tanszék 





A Állam- és Jogtudományi Bizottság 
képviselője
Állam- és jogtudomány kandidátusa
(1997)
Jogtörténet
Mhely: Miskolci Egyetem Jogtörténeti és
Jogelméleti Intézet
3515 Miskolc-Egyetemváros
Tel.: 46/561-111; Fax. 46/360-863
E-mail: jogstipt@uni-miskolc.hu
L: 3529 Miskolc, Perczel Mór u. 18.
Tel.: 46/363-770
Kutatási témái: 1. Magyar közigazgatás 
történet 2. Magyar bírósági rendszer 




A Hadtudományi Bizottság képviselője 
Hadtudomány kandidátusa (1986) 
Védelemgazdaságtan, katonai 
logisztika, védelempolitika 
Mhely: Honvédelmi Minisztérium 
1885 Budapest, Pf. 25 
Tel.: 474-1209; Fax. 474-1207 
E-mail: zoltan.szenes@hm.gov.hu 
L: 1121 Budapest, Mártonvölgyi u. 24/b 
Tel.: 395-5286




A Közgazdaság-tudományi + Ipar- és 
Vállalatgazdasági + Munkatudományi + 







1023 Budapest, Felhévizi u. 24.
Tel.: 335-0830; Fax. 335-0828 
E-mail: Evavarhegyi@t-online.hu 
Kutatási témái: 1. A magyar bankrendszer 
átalakulása és működése 2. Verseny a 
bankpiacon 3. A monetáris politika 
transzmissziója
Az osztály nem akadémikus köztestületi tagjai akadémiai bizottságonként 
Állam- és Jogtudományi Bizottság
10294. Antal Tamás
(Debrecen, 1978)
PhD (Állam- és jogtudomány, 2006) 
Alkotmány- és jogtörténet 
Mhely: Szegedi Tudományegyetem ÁJK 
Európai Jogtörténeti Tanszék 
6721 Szeged, Rákóczi tér 1.
Tel.: 62/544-412; Fax. 62/544-412 
E-mail: antaltamasr@freemail.hu 
L: 6721 Szeged, Füredi u. 6.
Kutatási témái: 1. Az ítélőtáblák története 
Magyarországon 2. A bírói jogviszony 
története Magyarországon 3. A konzuli 
bíráskodás 4. Az esküdtszék fejlődése






Mhely: Pázmány Péter Katolikus 
Egyetem
1088 Budapest, Szentkirályi u. 28.
Tel.: 429-7218; Fax: 429-7201 
E-mail: antaloci@jak.ppke.hu 
Tel.: 30/929-6060
Kutatási témája: Összehasonlító családjog
10296. Árvay Árpád
(Budapest, 1933)
Állam- és jogtudomány kandidátusa
(1975)
Állam- és jogelmélet 
Mhely: Egyéni ügyvéd 




PhD (Állam-és jogtudomány, 1998) 
Összehasonlító jog, jogelmélet 
Mhely: Szegedi Tudományegyetem ÁJK 
6722 Szeged, Rákóczi tér 1.
Tel.: 62/544-300; Fax: 62/544-300 
E-mail: bado@juris.u-szeged.hu 
L: 6726 Szeged, Lövölde u. 55.
Tel.: 62/436-944
Kutatási témái: 1. Esküdtszéki rendszer 
2. Az igazságszolgáltatás 








10299. Baka András Bálint
(Budapest, 1952)
Állam- és jogtudomány kandidátusa
(1988)
Alkotmányjog, emberi- és kisebbségi 
jogok
Mhely: European Court Of Human Rights 




PhD (Állam-és jogtudomány, 1993) 
Jogtörténet
Mhely: Szegedi Tudományegyetem ÁJK 




L. 6725 Szeged, Csonka u. 7.
Tel.: 62/440-535
Kutatási témái: 1. Büntetőjog-történet 
2. Egyházi bíráskodás a középkorban
10301. Barabás Andrea Tünde
(1965)
Állam- és jogtudomány kandidátusa
(1995)
Kriminológia - viktimológia
Mhely: Országos Kriminológiai Intézet
1122 Budapest, Maros u. 6/a
Tel.: 358-7566
E-mail: barabas@okri.hu




PhD (Állam- és jogtudomány, 2003) 
Polgári jog, családi jog, egészségügyi 
jog
Mhely: Miskolci Egyetem Állam- és
Jogtudományi Kar
3515 Miskolc-Egyetemváros
Tel.: 46/565-111; Fax: 46/362-632
E-mail: barzo@vnet.hu
L: 3527 Miskolc, Soltész Nagy K. u. 36.
Tel.: 46/507-252
Kutatási témái: 1. Polgári jog 2. Családi jog
3. Orvosi működtetési jog (praxis)




Állam- és jogtudomány kandidátusa
(1971)
Büntetőjog
Mhely: Eötvös Loránd Tudományegyetem 
Állam- és Jogtudományi Kar 
1364 Budapest, Egyetem tér 1-3.
Tel.: 411-6508
E-mail: bekesimre@t-online.hu 
L. 1025 Budapest, Csévi köz 11/a
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Tel.: 200-7927




Állam- és jogtudomány kandidátusa 
(1985)
Kereskedelmi és agrárjog
Mhely: Pécsi Tudományegyetem Állam-
és Jogtudományi Kar
7622 Pécs, 48-as tér 1.
Tel.: 72/211-433
L: 7634 Pécs, Pálma u. 15.
Tel.: 72/255-257




Állam- és jogtudomány kandidátusa
(1975)
Polgári jog
Mhely: Szegedi Tudományegyetem ÁJK 
6720 Szeged, Tisza L  krt. 54.
Tel.: 62/544-027
L. 6720 Szeged, Dugonics tér 11.
Tel.: 62/317-737 




Állam- és jogtudomány kandidátusa 
(1975)
Polgári jog
Mhely: Szegedi Tudományegyetem 
Állam- és Jogtudományi Kar 
6722 Szeged, Tisza Lajos krt. 54.
Tel.: 62/544-026; Fax: 62/544-027 
E-mail: besenyei@juris.u-szeged.hu 




Állam- és jogtudomány kandidátusa
(1993)
Polgári jog
Mhely: Miskolci Egyetem ÁJK Civilisztikai 
Tudományok Intézete Polgári Jogi 
Intézeti Tanszék 
3515 Miskolc-Egyetemváros 
Tel.: 46/565-185; Fax: 46/565-185 
E-mail: jogbiro@uni-miskolc.hu 
L: 3529 Miskolc, Knézich K. u. 1.
Tel.: 46/367-318
Kutatási témái: 1. A megbízási szerződés 
(szerződés, mint facéré alaptípus) a 
sajátos (ügyvédi, orvosi, kereskedelmi 
stb.) megbízások jellemzői 
2. Értékviszonyok a rendszerváltás utáni 
magyar jogalkotásban és 
jogalkalmazásban 3. Jogalkotási és 
oktatási feladataink a mai magyar 
magánjog (polgári jog) területén 4. Az 




Állam- és jogtudomány kandidátusa 
(1981)
Munkajog
Mhely: SZIE (Gödöllői Agrártudományi 
Egyetem)
2103 Gödöllő, Páter Károly u. 1.
Tel.: 28/410-608; Fax: 28/410-804 
L: 2100 Gödöllő, Egyetem tér 6. I./4.
Tel.: 28/416-904 
Kutatási témái: 1. A vezető állású 
munkavállalók munkajogi felelősségi 
viszonyai 2, Kollizió a munkaszerződés 
és a polgári jog szabályain alapuló 
munkavégzésre irányuló szerződések 
között 3. A munkajogi szabályok 
betartásának állami ellenőrzése
10309. Blaskó Béla
Állam- és jogtudomány kandidátusa
(1996)
Büntetőjog




PhD (Állam- és jogtudomány, 1997) 
Nemzetközi jog és Európa-jog
Mhely: Szegedi Tudományegyetem 
Állam- és Jogtudományi Kar 
6720 Szeged, Tisza L. krt. 54.
Tel.: 62/544-422; Fax: 62/544-422 
E-mail: blutman@juris.u-szeged.hu 
Kutatási témái: 1. Egyén a nemzetközi 




MTA doktora (Állam- és jogtudomány, 
1992)
Polgári jog
Mhely: ENSZ Szellemi Tulajdon 
Világszervezete




Állam- és jogtudomány kandidátusa
(1989)
Ingatlanjog
Mhely: Szegedi Tudományegyetem ÁJK 
Agrárjogi és Környezetvédelmi jogi 
Tanszék
6722 Szeged, Rákóczi tér 1.
Tel : 62/544-000
L: 6726 Szeged, Déryné u. 39.
Tel.: 62/441-278 
Kutatási témái: 1. Termőföld az 
ingatlanforgalomban 2. A termőföldre 
vonatkozó használati szerződések 3. Az 
ingatlan-nyilvántartás
10313. Bócz Endre Zoltán
(Budapest, 1937)




L: 1137 Budapest, Pozsonyi út 11. I./2. 
Tel: 320-5854
Kutatási témái: 1. Az új büntető eljárási 
törvény hatása a büntető eljárási 
gyakorlatra 2. Az ügyészség szerepe a 
büntető igazságszolgáltatásban 3. A 
kriminalisztika a jogalkalmazási 
gyakorlatban és a jogi felsőoktatásban
10314. Bodnár László
(Miskolc, 1944)
Állam- és jogtudomány kandidátusa
(1984)
Nemzetközi jog, Európa-jog 
Mhely: Szegedi Tudományegyetem ÁJK 
Nemzetközi jogi és Európa-jogi Tanszék 
6722 Szeged, Rákóczi tér 1.
Tel.: 62/544-490; Fax: 62/544-490 
E-mail: drbodnar@juris.u-szeged.hu 
L: 6726 Szeged, Közép fasor 5/a 
Tel.: 62/439-079
Kutatási témái: 1. Nemzetközi jog - belső 
jog - EU jog viszonya 2. Az 
alkotmányozás nemzetközi jogi 




Állam- és jogtudomány kandidátusa
(1997)
Kriminológia
Mhely: Bolyai János Ügyvédi Iroda 
1027 Budapest, Margit krt. 50-52. I./2. 
Tel.: 212-6996; Fax: 212-6996 
L: 1112 Budapest, Németvölgyi út 142/a 
Tel.: 319-3594
Kutatási témái: 1. Közösségi rendőrség
2. A rendőrség és a cigányság viszonya 




Szociológiai tudomány kandidátusa 
(1995)
Jogszociológia, politológia 
Mhely: Eötvös Loránd Tudományegyetem 
Európai Tanulmányok Tanszék 
1056 Budapest, Szerb u. 21-23.
Tel.: 266-4140; Fax: 411-6538 
E-mail: borl@ludens.elte.hu 
Kutatási témái: 1. Törvényhozás és 
alkotmánybíráskodás 2. Az Európai Unió 
joga az új tagállamokban




Állam- és jogtudomány kandidátusa
(1992)
Büntető eljárási jog
L : 1013 Budapest, Attila u. 65. I./9.
Tel: 375-3264
Kutatási témái: 1. Büntetőeljárási jog 
története 2. Esküdtbiráskodás 3. A 








Mhely: MTA Jogtudományi Intézet 
1025 Budapest, Országház u. 30.
Tel.: 355-7384; Fax: 375-7858 
E-mail: bragyova@jog.mta.hu 




PhD (Állam- és jogtudomány, 2001) 
Agrárjog
Mhely: Miskolci Egyetem ÁJK 
3515 Miskolc-Egyetemváros 
Tel : 46/565-105; Fax: 46/565-105 
E-mail: jogkincs@uni-miskolc.hu 
L : 3519 Miskolc, Isaszeg u. 17.
Tel: 46/422-534
Kutatási témái: 1. Agrár-üzemrendszer 




Állam- és jogtudomány kandidátusa 
(1995)
Iparjogvédelem
Mhely: Miskolci Egyetem Civilisztikai 
Tudományok Intézete 
3515 Miskolc-Egyetemváros 
Tel: 46/565-000/1256; Fax: 46/362-632 
L : 3530 Miskolc, Corvin u. 2. II./6.
Tel: 46/341-594 
Kutatási témái: 1. Védjegyjog 2. 




MTA doktora (Állam- és jogtudomány, 
1985)
Büntető eljárási jog 
Mhely: Szegedi Tudományegyetem 
Állam- és Jogtudományi Kar 
6701 Szeged, Rákóczi tér 1.
Tel : 62/544-501
L: 1133 Budapest, Kárpát u. 48. VIII./32. 
Tel: 320-6699
Kutatási témái: 1. Büntető eljárási jog 
alapelvei 2. Büntető jogorvoslati 




MTA doktora (Állam- és jogtudomány, 
1990)
Családjog




Állam- és jogtudomány kandidátusa
(1990)
Bűnügyi tudományok
Mhely: IRM OF Rendészeti és
Bűnmegelőzési Intézet
2094 Nagykovácsi, Nagykovácsi út 3.
Tel: 391-3500; Fax: 391-3513
E-mail: danos@bm.gov.hu
L: 2473 Vál, Kisköz u. 3.
Tel: 22/243-031
Kutatási témái: 1. Szervezett bűnözés 




PhD (Állam- és jogtudomány, 2006) 
Verseny- és kartelljog, polgári jog, 
gazdasági jog
Mhely: Eötvös Loránd Tudományegyetem 
ÁJK Polgári Jogi Tanszék
1053 Budapest, Egyetem tér 1-3.
Tel: 411-6510; Fax: 312-0507
E-mail: darazs.lenard@mail.datanet.hu 
L : 1055 Budapest, Kossuth tér 9. V./2. 
Kutatási témái: 1. Verseny- és kartelljog 




10325. Day bis Raad Abaas Daoud
(Dewenia, 1953)
Állam- és jogtudomány kandidátusa 
(1988)
Kriminológia
Mhely: Magyar Emberi Jogvédő Központ 
1086 Budapest, Lujza u. 14.
Fax: 262-7994




Állam- és jogtudomány kandidátusa 
(1988)
Pénzügyi jog
Mhely: Budapesti Corvinus Egyetem 
Gazdasági Jogi Tanszék 
1093 Budapest, Fővám tér 8.
Tel: 218-6855; Fax: 218-6855 
E-mail: daniel.deak@gjt.bke.hu 
L : 1022 Budapest, Eszter u. 18.
Tel: 326-6683
Kutatási témái: 1. Nemzetközi adózás 




MTA doktora (Állam- és jogtudomány,
2001)
Kriminológia, kriminalisztika, informatika, 
prognózis
E-mail: pderi@freemail.hu
L : 1016 Budapest, Gellérthegy u. 33/b
Tel: 375-9578
Kutatási témái: 1. A bűnözés statisztikája 
és a valóság 2. Az integrált bűnüldözés 
szűk keresztmetszetei 3. A bűnözés 




Állam- és jogtudomány kandidátusa
(1994)
Alkotmányjog
Mhely: Eötvös Loránd Tudományegyetem 
Állam- és Jogtudományi Kar, 
Alkotmányjogi Tanszék
1054 Budapest, Egyetem tér 1-3.
Tel: 266-2905; Fax: 266-4091
Kutatási témái: 1. Képviselet és választás - 
parlamenti jog 2. Szuverenitás és 
Európai Unió 3. Politikai alapjogok
10329. Dómé Györgyné
(Szentlörinckáta, 1933)
MTA doktora (Állam- és jogtudomány, 
1984)
Mezőgazdasági és szövetkezeti jog 
Mhely: Eötvös Loránd Tudományegyetem 
Állam- és Jogtudományi Kar 
1364 Budapest, Egyetem tér 1-3.
Tel: 411-6514
E-mail: dome.gyorgyne@upcmail.hu 
L : 1054 Budapest, Vadász u. 11-13. 
IV./64.
Tel: 269-5803
Kutatási témái: 1. A szövetkezet-elmélet 




PhD (Állam- és jogtudomány, 2004) 
Kártérítési jog, egészségügyi jog 
Mhely: MTA Jogtudományi Intézet 
1014 Budapest, Országház u. 30.





Állam- és jogtudomány kandidátusa
(1984)
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Büntető eljárásjog
Mheiy: Eötvös Loránd Tudományegyetem 
Állam- és Jogtudományi Kar 
1053 Budapest, Egyetem tér 1-3.
Tel.: 411-6511
Kutatási témái: 1. A büntető eljárás 




PhD (Állam- és jogtudomány, 2001) 
Pénzügyi jog
Mheiy: Miskolci Egyetem Állam- és 
Jogtudományi Kar Pénzügyi Jogi 
Tanszék
3515 Miskolc-Egyetemváros 
Tel.: 46/565-176; Fax: 46/565-174 
E-mai/: jogerdos@uni-miskolc.hu 
L. 3434 Mályi, Erkel Ferenc u. 54.
Tel.: 46/319-034
Kutatási témái: 1. Pénzügyi jog 2. Európai 
adójog 3. Tőzsdejog, bankjog




Állam- és jogtudomány kandidátusa
(1995)
Polgári jog
Mheiy: Miskolci Egyetem Állam- és 
Jogtudományi Kar 
3515 Miskolc-Egyetemváros 
Tel.: 46/565-111; Fax. 46/362-632 
E-ma/V. joglevay@gold.uni:miskolc.hu 
L : 3525 Miskolc, FesztyÁ. u. 115.
Tel.: 46/344-470
Kutatási témái: 1. Fogyasztóvédelem 
2. Európai kereskedelmi jog 3. A 
jogközelítés és a polgári jog 
modernizációja
10334. Fehér Lenke Irén
(Csepel, 1948)
PhD (Állam- és jogtudomány, 1997) 
Büntetőjog
Mheiy: MTA Jogtudományi Intézet 
1014 Budapest, Országház u. 30.
Tel.: 356-3975; Fax: 375-7858
L : 1118 Budapest, Kaptárkő u. 4. IX./34.
Tel.: 246-5875
Kutatási témái: 1. Európai integráció - a 
sértett helyzete a büntető eljárási jogban 
2. Szervezett bűnözés, prostitúcióra 
kényszerítés, emberkereskedelem 3. A 




PhD (Állam- és jogtudomány, 2001) 
Büntető eljárásjog és kriminalisztika 
Mheiy: Pécsi Tudományegyetem ÁJK 
Büntető Eljárásjogi és Kriminalisztikai 
Tanszék
7622 Pécs, 48-as tér 1.
Tel : 72/501-599/3165; Fax: 72/501- 
599/3250
E-mail: fenyvesi@ajk.pte.hu 
L: 7623 Pécs, Atléta u. 12.
Tel.: 72/216-113
Kutatási témái: 1. A szembesítés büntető 
eljárásjogi és kriminalisztikai aspektusai 




Állam- és jogtudomány kandidátusa 
(1982)
Polgári jog, közösségi jog 
Mheiy: MTA Jogtudományi Intézet 
1014 Budapest, Országház u. 30.
Tel.: 356-5858
E-mail: ferenczy@jog.mta.hu 
Kutatási témái: 1. A jogtudomány 
művelésének műfajai 2. Az Európai Unió 
jogforrásai 3. A pénzügyi tárgyú 
szerződések magánjogi instrumentumai 
és közjogi háttere
10337. Ficzere Lajosné Sirko 
Alexandra
(1940)
Állam- és jogtudomány kandidátusa
(1980)
Családjog
Mheiy: MTA Jogtudományi Intézet




PhD (Állam- és jogtudomány, 2000) 
Környezetjog
Mheiy: Debreceni Egyetem Állam- és
Jogtudományi Kar
4028 Debrecen, Kassai út 26.
Tel.: 52/438-033; Fax: 52/446-919 
E-mail: fodorl@puma.unideb.hu 
Kutatási témái: 1. Környezeti 
hatásvizsgálat 2. EK-környezetjog
3. Környezetvédelmi alkotmányjog




MTA doktora (Állam- és jogtudomány,
2002)
Római jog
Mheiy: Eötvös Loránd Tudományegyetem 
Állam- és Jogtudományi Kar 
1053 Budapest, Egyetem tér 1 -3.
Tel.: 411-6506; Fax:411-6515 
E-mail. andras.foldi@ajk.elte.hu 
L: 1124 Budapest, Tamási Á. u. 56.
Tel.: 395-2656
Kutatási témái: 1. A másért való felelősség 
2. A jogügyletek érvényessége és 




PhD (Állam- és jogtudomány, 2007) 
Polgári jog, különösen szerződési jog, 
kártérítési jog, összehasonlító jog 
Mheiy: Eötvös Loránd Tudományegyetem 
ÁJK Polgári Jogi Tanszék 
1053 Budapest, Egyetem tér 1-3.
Tel.: 411-6500/2587; Fax. 485-5225 
E-mail: fuglinszky@ajk.elte.hu 
Kutatási témái: 1. Szerződési jog 2. 
Kártérítési jog 3. Összehasonlító jog
10341. Fűrész Klára
(Velence, 1945)
Állam- és jogtudomány kandidátusa 
(1984)
Alkotmányjog
Mheiy: Eötvös Loránd Tudományegyetem
ÁJK Alkotmányi Tanszék
1053 Budapest, Egyetem tér 1-3.
Tel : 266-2905
L : 1044 Budapest, Flotilla u. 93.
Tel.: 233-2581
Kutatási témái: 1. Állampolgárság 
2. Státusjogok 3. Bírói függetlenség
4. Jogvédő szervek rendszere
10342. Gál Gyula
(Debrecen, 1926)
Állam- és jogtudomány kandidátusa
(1970)
Nemzetközi jog
L. 1161 Budapest, Szent Korona u. 12-
14.
Tel.: 405-8559
Kutatási témái: 1. A kereskedelmi jellegű 
és katonai célú űrtevékenység által 
felvetett új világűrjogi kérdések. Az 
állami világűrtörvények 2. Nemzetközi 
kisebbségi jog: autonómiák, különösen 
Dél-Tirol joghelyzete
10343. Gál István László
(Szekszárd, 1978)
PhD (Állam- és jogtudomány, 2005) 
Büntetőjog
Mheiy: Pécsi Tudományegyetem Állam- 
és Jogtudományi Kar 
7622 Pécs, 48-as tér 1.
Tel.: 72/501-599/3487; Fax. 72/501- 
599/3250
E-mail: gal@ajk.pte. hu
L: 7100 Szekszárd, Herman O. u. 1.
III./10.
Kutatási témái: 1. Gazdasági büntetőjog 





Polgári jog, értékpapírjog, sajtó-, 
médiajog
Mheiy: Szegedi Tudományegyetem 
Polgári Jogi és Polgári Eljárásjog 
Tanszék
6722 Szeged, Rákóczi tér 1.
E-mail: gellen@juris.u-szeged.hu 
Kutatási témái: 1. A szerződések 
érvénytelensége. 2. Pénz-és 
hitelügyletek, befektetési szerződések, 
biztosítéki szerződések 3. Az 
értékpapírok forgalomba hozatala. 
Értékpapírügyietek. Befektetővédelem.
4. A kiskorú médiafogyasztó védelme
5. Az audiovizuális médiaszolgáltatások
10345. Gellérthegyi István
(Szakadát, 1950)
Állam- és jogtudomány kandidátusa
(1999)
Mheiy: Eötvös Loránd Tudományegyetem 
Állam- és Jogtudományi Kar 
1053 Budapest, Egyetem tér 1-3.
Tel.: 353-3115; Fax. 302-5155 
E-mail: office@gellerthegyi.hu 




MTA doktora (Állam- és jogtudomány, 
1989)
Büntetőpolitika
Mheiy: Igazságügyi és Rendészeti 
Minisztérium Miniszteri Biztos 
1055 Budapest, Kossuth tér 4.
Tel.: 441-3003; Fax. 335-5047 
E-mail: gonczol@t-online.hu 
Kutatási témái: 1. Emberi jogok és a 
büntetőpolitika 2. A bűnözés társadalmi 
reprodukciós folyamatai 3. Az erőszak 
és az azt segítő társadalmi folyamatok
4. Bűnmegelőzés 5. Áldozatvédelem
10347. Görgényi Ilona
(1956)
Állam- és jogtudomány kandidátusa 
(1995)
Büntetőjog, kriminológia 
Mheiy: Miskolci Egyetem 
3515 Miskolc-Egyetemváros 
Tel.: 46/565-111; Fax: 46/565-179 
E-mail: bolilona@gold.uni-miskolc.hu 
L: 3534 Miskolc, Benedek út 19.1./3.
Tel.: 46/400-805
Kutatási témái: 1. Viktimológia
2. Környezetvédelmi büntetőjog 3. A 




PhD (Állam- és jogtudomány, 2006) 
Polgári jog
Mheiy: Szegedi Tudományegyetem 
Állam- és Jogtudományi Kar Polgári Jogi 
és Polgári Eljárásjogi Tanszék 
6720 Szeged, Dugonics tér 13.
Tel : 62/544-027; Fax: 62/544-027 
E-mail: gorogm@juris. u-szeged. hu 
Kutatási témái: 1. Személyhez fűződő 
jogok 2. Nem vagyoni kártérítés
3. Kegyeleti jog 4. Merchandising
5. Összehasonlító polgári jog
10349. Gyertyánfy Péter
(Budapest, 1944)
Állam- és jogtudomány kandidátusa
(1990)
Szerzői jog
Mheiy: ARTISJUS Magyar Szerzői
Jogvédő Iroda Egyesület
1016 Budapest, Mészáros u. 15-17.
Tel.: 488-2601; Fax. 212-1544 
E-mail: pgyertyanfy@artusjus.com 
petergyertyanfy@mail.datanet.hu 
L: 1147 Budapest, Fűrész u. 95/a 
Tel.: 252-0733 
Kutatási témája: Szerzői jog
10350. Györgyi Kálmán
(Budapest, 1939)
Állam- és jogtudomány kandidátusa 
(1980)
Büntetőjog
Mheiy: Igazságügyi és Rendészeti
Minisztérium
1363 Budapest, Pf. 54
Tel.: 301-2833; Fax. 301-2846
E-mail: gyorgyik@irm.gov.hu
Kutatási témái: 1. Büntetőjogi szankciók




PhD (Állam- és jogtudomány, 2003) 
Közösségi szociális jog és munkajog 
Mheiy: Eötvös Loránd Tudományegyetem 
ÁJK Munkajogi és Szociális Jogi 
Tanszék
1051 Budapest, Egyetem tér 1-3.
E-mail: gyt@mail.datanet.hu 
L: 1085 Budapest, Mária u. 29.




PhD (Állam- és jogtudomány, 2008) 
Büntető eljárási jog
Mheiy. Eötvös Loránd Tudományegyetem 
Állam- és Jogtudományi Kar
1053 Budapest, Egyetem tér 1-3.
Tel.: 411-6511; Fax: 411 -6500/3149 
E-mail. hpeter@ajk.elte.hu 
Kutatási témái: 1. Á büntető 
igazságszolgáltatás szervezete 2. Az 
átmenet igazságszolgáltatása 3. Emberi 
jogok a büntető eljárásban
10353. Hajdú József
(Szolnok, 1965)
PhD (Állam-és jogtudomány, 1998) 
Munkajog, szociális jog 
Mheiy: Szegedi Tudományegyetem 
Állam- és Jogtudományi Kar 
6720 Szeged, Rákóczi tér 1.
Tel.: 62/554-183; Fax. 62/554-183 
E-mail: hajdu@lib.juris.u-szeged.hu 
Kutatási témája: Alternatív vitamegoldási 
rendszerek a munkajogban: - A 
munkavállalók személyiségjogainak 
védelme; - Az EU szociális dimenziója
10354. Halmai Gábor
(Budapest, 1951)
MTA doktora (Állam- és jogtudomány, 
1997)
Alkotmányjog
Mheiy: Eötvös Loránd Tudományegyetem
Társadalomtudományi Kar
1117 Budapest, Pázmány P. sétány 1/a
Tel.: 372-2907; Fax: 372-2908
E-mail: halmaigabor@gmail.com
L : 1026 Budapest, Ábrányi Emil u. 7/b
Tel:. 200-5018
Kutatási témái: 1. Emberi jogok 
összehasonlító joga 2. A 
véleménynyilvánítás szabadsága
3. Alkotmánybíráskodás 4. Alapjogi 
bíráskodás





Mheiy: Budapesti Gazdasági Főiskola
1054 Budapest, Alkotmány u. 9-11.
Tel: 374-6266; Fax: 374-6216 
E-mail: hamori.antal@kvifk.bgf.hu 
Kutatási témái: 1. Kánonjog 2. Életjog 
3. Magzatvédelem 4. Bioetika
5. Fogyasztóvédelem
10356. Harmathyné Horváth Anna
(Budapest, 1933)
Állam- és jogtudomány kandidátusa 
(1984)
Büntetőjog




PhD (Állam- és jogtudomány, 2005) 
Polgári eljárásjog 
Mheiy: Pázmány Péter Katolikus 
Egyetem JÁK Polgári Eljárásjogi 
Tanszék
1088 Budapest, Szentkirályi u. 28-30. 
Tel: 429-7240; Fax. 429-7239 
E-mail: harsagi@jak.ppke.hu 
Kutatási témái: 1. Európai polgári 
eljárásjog (igazságügyi együttműködés)
2. Okirati bizonyítás (elektronikus 
okiratok)
3. Információs technológia a polgári 
eljárásban
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10358. Hegedűs István
(Csákberény, 1,927)
MTA doktora (Állam- és jogtudomány,
1985)
Munkajog




PhD (Állam- és jogtudomány, 2001) 
Büntető eljárásjog, kriminalisztika,
Mhely Pécsi Tudományegyetem Állam- 
és Jogtudományi Kar 
7622 Pécs, 48-as tér 1.
Tel: 72/501-599/3185; Fax: 72/501- 
599/3251
E-mail: herke@ajk.pte,hu 
L :  7621 Pécs, Megye u. 17.
Tel: 72/214-099




PhD (Állam- és jogtudomány, 2007)
Jog
Mhely. MTA Jogtudományi Intézet 
1014 Budapest, Országház u . 30.
Tel : 356-3965; Fax: 375-7858 
E-mail: hollanmiklos@gmail.com 
Kutatási témái: 1. Elkobzás
2. Vagyonelkobzás 3. Korrupció
4. Büntetőhatalom jogállami határai
5. Büntetőjog és alkotmány
10361. Homoki-Nagy Mária
(Szentes, 1959)
PhD (Állam- és jogtudomány, 1995) 
Jogtörténet
Mhely: Szegedi Tudományegyetem ÁJK 
6722 Szeged, Rákóczi tér 1.
Tel: 62/544-408; Fax: 62/544-412 
E-mail: homoki@juris.u-szeged.hu 
L : 6600 Szentes, Vásárhelyi út 1.
Tel: 63/317-877 




Állam- és jogtudomány kandidátusa
(1976)
Nemzetközi magánjog
Mhely: Hontvári és Társa Ügyvédi Iroda
1125 Budapest, Nógrádi u. 37.
Tel: 225-1664; Fax: 225-1665 




MTA doktora (Állam- és jogtudomány, 
1966)
Állam- és jogtörténet
Mhely: Eötvös Loránd Tudományegyetem
ÁJK
1053 Budapest, Egyetem tér 1-3.
Tel: 266-5932
L :  1137 Budapest, Pozsonyi út 33/b 
Tel: 349-5439
Kutatási témái: 1. Az Eu-jog ősforrásai 2. A 
jogi kultúrák fejlődéstörténete
3. Forráskutatás és elemzés
10364. Horváth Tibor
(Budapest, 1927)
MTA doktora (Állam- és jogtudomány,
1980)
Büntetőjog
Mhely: Miskolci Egyetem Állam- és 
Jogtudományi Kar Bűnügyi Tudományok 
Intézete
3515 Miskolc-Egyetemváros 
Tel: 46/565-177; Fax: 46/565-179 
L :  1031 Budapest, Amfiteátrum u. 3.
II./6.
Tel: 240-6381




MTA doktora (Állam- és jogtudomány,
1986)
Kriminológia, büntetőjog
Mhely: Országos Kriminológiai Intézet
1525 Budapest, Pf. 41
Tel: 356-7566; Fax: 356-7219
E-mail: irk@okri.hu
L : 1775 Budapest, Budafok 1. Pf. 140 
Kutatási témái: 1. Büntetőjog szerepe a 
rizikótársadalomban 2. Közlekedési 
bűnözés 3. Bűnmegelőzés
10366. Izeldien Khalil Akasha
(Omdurman /Szudán/, 1949)
Állam- és jogtudomány kandidátusa
(1993)
Nemzetközi jog
Mhely: MTA Jogtudományi Intézet 
1014 Budapest, Országház u. 30. Pf. 25
10367. Jakab András
(Budapest, 1978)
PhD (Állam- és jogtudomány, 2007) 
Állam- és jogtudományok 
Mhely: Alkotmányjogi és Politikai 
Tanulmányok Központja 
28071 Madrid, Pza. de la Marina Espa 
Tel: 34652219047 
E-ma//. jakabandr@googlemail.com 




MTA doktora (Állam- és jogtudomány,
2005)
Római jog
Mhely: Szegedi Tudományegyetem Jogi 
Kar
6720 Szeged, Tisza Lajos krt. 54.
Tel: 62/546-388; Fax: 62/544-293 
E-mail: jakab.eva@juris.u-szeged.hu 
L : 6720 Szeged, Kazinczy u. 2.
Tel: 62/429-511 
Kutatási témái: 1. Adásvétel és 
kellékszavatosság az ókorban 2. 
Veszélyviselés a szerződési kikötések 
tükrében 3. Összehasonlító jogi 




Állam- és jogtudomány kandidátusa
(1987)
Polgári jog
Mhely: Pázmány Péter Katolikus 
Egyetem Magánjogi Intézet 
1088 Budapest, Szentkirályi u. 28.
Tel: 429-7202
E-mail: jobbagyigabor@yahoo.co.uk 
L: 1011 Budapest, Markovits I. u. 4.
Tel: 214-3772
Kutatási témái: 1. Életvédelem 2. Orvosi 
jog 3. Az 1956 utáni megtorló eljárások
4. Családi jog 5. Polgári jog
10370. Józsa Zoltán
PhD (Állam-és jogtudomány, 1998) 
Önkormányzati rendszer 
Mhely: Szegedi Tudományegyetem ÁJK 
Közigazgatási jogi és Pénzügyi jogi 
Tanszék
6722 Szeged, Rákóczi tér 1.
Tel: 62/544-489; Fax: 62/544-684 
E-mail: jozo@juris.u-szeged.hu 
L. 6726 Szeged, Fésű u. 2/a 
Tel: 62/436-204 
Kutatási témái: 1. Önkormányzati 
modernizáció 2. Közszolgálati 
menedzsment 3. Összehasonlító 




PhD (Állam-és jogtudomány, 1978)
Jogtörténet
Mhely: Megyei Bíróság
8200 Veszprém, Vár u. 19,
Tel: 88/500-577; Fax: 88/577-509 
E-mail: kahler@veszprem.bíróság.hu 
L: 8200 Veszprém, Wartha V. u. 20/b 
Tel: 88/411-717
Kutatási témái: 1. 1956/57 ítélkezés 2. Az 
1956-os forradalom és az erőszak­




MTA doktora (Állam- és jogtudomány,
2003)
Jogtörténet
Mhely: Pécsi Tudományegyetem ÁJK
Jogtörténeti Tanszék 
7622 Pécs, 48-as tér 1.
Tel: 72/501-599/3242
E-mail: kajtar@ajk.pte.hu
L: 7621 Pécs, Rákóczi U. 35/37 III.
Tel: 72/214-416
Kutatási témái: 1. Modern európai 
jogtörténet 2. Önkormányzati jogtörténet 
3. Jogi kultúrtörténet 4. A tengerek 
jogtörténete
10373. Kapa Mátyás Péter
(Budapest, 1975)
PhD (Állam- és jogtudomány, 2005) 
Polgári perjog
Mhely: Károli Gáspár Református 
Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar 








PhD (Állam- és jogtudomány, 2004) 
Büntetőjog
Mhely: Szegedi Tudományegyetem 
Állam- és Jogtudományi Kar Büntetőjogi 
és Büntető Eljárásjogi Tanszék 
6721 Szeged, Rákóczi tér 1.
Tel : 62/544-501; Fax: 62/544-501 
E-mail: info@karsai-krisztina.hu 
L: 6771 Szeged, Szerb u. 91.
Kutatási témái: 1. A kábítószerrel 
visszaélés büntetőjogi megítélése 2. 
Büntetőjog és európai integráció 3. 




MTA doktora (Állam- és jogtudomány, 
1996)
Polgári jog, nemzetközi magánjog, 
Európa-jog
Mhely: Pécsi Tudományegyetem Állam- 
és Jogtudományi Kar Polgári Jogi 
Tanszék
7622 Pécs, 48-as tér 1.
Tel: 72/501-599/3216; Fax: 72/501- 
599/3283
E-mail: kecskeslaszlo@ajk.pte.hu 
Kutatási témái: 1. Jogharmonizáció




PhD (Állam- és jogtudomány, 2007) 
Munkajog, polgári jog 
Mhely: Miskolci Egyetem 
3515 Miskolc-Egyetemváros 
Tel: 46/565-111/1187; Fax: 46/362-632 
E-mail: civkende@uni-miskolc.hu 
Kutatási témái: 1. A munkajog és a polgári 
jog kapcsolata 2. A munkaszerződési jog 
3. A társasági jog munkajogi kérdései
10377. Kerezsi Klára
(Budapest, 1952)
Állam- és jogtudomány kandidátusa
(1994)
Kriminológia
Mhely: Országos Kriminológiai Intézet 
1122 Budapest, Maros u. 6/a 
Tel:. 356-7566; Fax: 356-7219 
E-mail: kerezsi@okri.hu 
Kutatási témái: 1. Büntetőpolitika és 
bünözéskontroll 2. A büntető 
igazságszolgáltatás hatékonysága 
3. Fiatalkorú bűnelkövetők kriminológiai 
keresztmetszeti vizsgálata 4. A büntetés 




Állam- és jogtudomány kandidátusa
(1963)
Munkajog
Mhely: Eötvös Loránd Tudományegyetem 
Jogi Kar, Munkajogi Tanszék 
1053 Budapest, Egyetem tér 1-3.
Tel: 266-4868





Állam- és jogtudomány kandidátusa 
(1994)
Polgári jog, társasági jog
Mhely: Eötvös Loránd Tudományegyetem
ÁJK Polgári Jogi Tanszék
1053 Budapest, Egyetem tér 1-3.
Tel: 411-6510; Fax: 485-5225 
E-mail: Kisfaludi@ajk.elte.hu 
Kutatási témái: 1. Személyek joga 




PhD (Állam- és jogtudomány, 2003) 
Alkotmányjog
Mhely: Szegedi Tudományegyetem ÁJK 
Alkotmányjogi Tanszék 
6722 Szeged, Rákóczi tér 1.
Tel: 62/544-487; Fax: 62/544-487 
E-mail: barnus@juris.u-szeged.hu 
L: 6723 Szeged, Gát u. 3/a III./8.
Tel: 62/484-243
Kutatási témái: 1. Emberi jogok
2. Diszkrimináció 3. Egyenlő bánásmód
10381. Kiss László
(Jánosháza, 1951)









PhD (Állam- és jogtudomány, 1998) 
Közjog
Mhely: Miniszterelnöki Hivatal 
1055 Budapest, Kossuth tér 4.
Tel: 441-3310; Fax: 441-3962 
E-mail: ferenc@drkondorosi.hu 
L : 1062 Budapest, Bajza u. 47.
Tel: 311-0360
Kutatási témái: 1. Klímaváltozás és emberi 
jogok 2. Az EU-integráció és a magyar 




PhD (Állam- és jogtudomány, 2007) 
Büntetőjog, egészségügyi jog, 
kriminalisztika
Mhely: Széchenyi István Egyetem ÁJK 
Bűnügyi Tudományok Tanszék 
9026 Győr, Áldozat u. 12.
Tel: 96/503-477; Fax. 96/503-476 
E-mail: bunugyi@freemail.hu 
L: 9021 Győr, Bajcsy-Zsilinszky u, 42.
II.19.
Tel: 96/417-717 
Kutatási lémái: 1. Büntetőjog 










PhD (Állam-és jogtudomány, 1987) 
Nemzetközi közjog 
Mhely: Pázmány Péter Katolikus 
Egyetem
1088 Budapest, Szentkirályi u. 28-30. 
Tel: 429-7265
E-mail: profpeterkovacs@hotmail.com 
Kutatási témái: 1. Kisebbségvédelem és 
nemzetközi jog 2. Alkotmányosság és 
nemzetközi jog 3. Nemzetközi jog 
története 4. Emberi jogok
10386. Kovácsné Sipos Ágnes 
Margit
(Kazincbarcika, 1977)
PhD (Állam- és jogtudomány, 2007) 
Pénzügyi jog
Mhely: Eszterházy Károly Főiskola 
Gazdaságtudományi Intézet 
3300 Eger, Egészségház u. 4. B/230.
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Tel.: 36/520-473; Fax: 36/520-444 
E-maii: drgato@ektf.hu 
L: 3529 Miskolc, Lévay u. 9.
Kutatási témái: 1. Jegybanki függetlenség 
és demokratizmus elszámolhatóság, 
transzparencia 2. EU bankjog 3. EU 
adóharmonizáció 4. Európai és magyar 
pénzügytörténet
10387. Köbei Szilvia
PhD (Állam- és jogtudomány, 2003) 
Alkotmányjog, emberi jogok 
Mhely: Országgyűlés Irodaháza 
1054 Budapest, Széchenyi rkp. 19.
E-mail: szilvia.kobel@parlament.hu 
Kutatási témái: 1. Állam és egyház 




PhD (Állam- és jogtudomány, 1995) 




Állam- és jogtudomány kandidátusa
(1988)
Alkotmányjog
Mhely: Eötvös Loránd Tudományegyetem 
ÁJK Alkotmányjogi Tanszék 
1053 Budapest, Egyetem tér 1-3.
Tel.: 266-2905







Mhely: SOTER Nemzetközi és 
Informatikai Főiskola 
1073 Budapest, Erzsébet krt. 7.
Tel.: 887-2350; Fax: 887-2324 
E-mail: mseverius@yahoo.com 
L : 2030 Érd, Áfonya u. 1/a 
Tel.: 23/372-979
Kutatási témái: 1. Az EU második pillére 
(CFSP, CDSP) és harmadik pillére 2. EU 
társasági joga (SE) 3. EU közigazgatása
10391. Lázár Ernő
(Balatonberény, 1933)
Állam- és jogtudomány kandidátusa
(1972)
Jogtudomány
L : 1033 Budapest, Szérüskert u. 7. 
Kutatási témái: 1. Polgári jogi felelősség 2. 
Business law
10392. Lehoczkyné Kollonay Csilla
(Kapuvár, 1945)
Állam- és jogtudomány kandidátusa 
(1987)
Munkajog, szociális jog
Mhely: Eötvös Loránd Tudományegyetem
ÁJK
1361 Budapest, Egyetem tér 1-3.
Tel.: 327-3023; Fax: 327-3198 
E-mail: kollonay@ceu,hu 
L : 1055 Budapest, Balassi Bálint u. 21- 
23.
Tel.: 353-0875
Kutatási témái: 1. Munkavállalói részvétel
2. Egyenlő bánásmód és egyenlő esély 
a munkajogban és szociális jogban
3. Gazdasági és szociális alapjogok
10393. Lenkovics Barnabás
(Rakamaz, 1950)









Kutatási témái: 1. Dologi jog
2. Tulajdonelmélet 3. Emberi jogok
10394. Lévay Miklós
(Budapest, 1954)
Állam- és jogtudomány kandidátusa 
(1992)
Büntetőjog és kriminológia
Mhely: Eötvös Loránd Tudományegyetem 
Állam- és Jogtudományi Kar 
Kriminológiai Tanszék 
1053 Budapest, Egyetem tér 1-3.
Tel. : 411-6521
E-mail: levaym@ajk.elte.hu
L: 3525 Miskolc, FesztyÁ. u. 115.
Tel.: 46/344-470
Kutatási témái: 1. A kábítószer probléma 
kriminológiai és büntetőjogi kérdései
2. Rendszerváltás és bűnözés, a 
büntető igazságszolgáltatási rendszer 
változásai 3. A fiatalkorúak büntetőjoga
10395. Lőrincz Ernő
(Kápolnásfalu, 1927)
Állam- és jogtudomány kandidátusa
(1971)
Munkajog és polgári jog
L: 1032 Budapest, Bécsi út 229. V./26.
Kutatási témái: 1. Légijog 2.
Közbeszerzési jog 3. Egyházjog
10396. Lőrincz József
(Szekszárd, 1944)
Állam- és jogtudomány kandidátusa 
(1994)
Büntetésvégrehajtási jog
Mhely: Eötvös Loránd Tudományegyetem
Állam- és Jogtudományi Kar
1053 Budapest, Egyetem tér 1-3.
Tel: 411-6511
E-mail: lowiz@t-online.hu
L: 1039 Budapest, Lukács György u. 4.
IX./89.
Tel: 243-4780
Kutatási témái: 1. Európai fejlődésirány 
tanulmányozása a fiatalkorúak 
igazságszolgáltatásában 2. Civil kontroll 
a magyar büntetésvégrehajtásban




Állam- és jogtudomány kandidátusa 
(1987)
Nemzetközi jog és magánjog 
Mhely: MTA Jogtudományi Intézet 
1014 Budapest, Országház u. 30.
Tel: 375-9337
E-mail: mavi@jog.mta.hu
L: 1221 Budapest, Pék u. 18/1.




Állam- és jogtudomány kandidátusa
(1977)
Közigazgatás, jogtörténet 
Mhely: Budapesti Corvinus Egyetem 
Közigazgatástudományi Kar 
Jogtudományi Tanszék 
1118 Budapest, Ménesi út 5.
Tel: 482-7380; Fax: 482-7411 
E-mail: gabor.mathe@uni-corvinus.hu 
Kutatási témái: 1. Közigazgatás 
büntetőhatalma 2. Magyar 
alkotmányfejlődés 3. Bírósági szervezet
10399. Menyhárd Attila
(Esztergom, 1968)
PhD (Állam- és jogtudomány, 2003) 
Polgári jog
Mhely: Eötvös Loránd Tudományegyetem 
ÁJK Polgári Jogi Tanszék 
1053 Budapest, Egyetem tér 1-3.
Tel: 411-6510; Fax: 485-5225 
E-mail: menyhard@ajk.elte.hu 
L. 9024 Győr, Vécsey u. 14.
Tel: 96/420-436
Kutatási témái: 1. Szerződési jog 2. 




Állam- és jogtudomány kandidátusa
(1985)
Büntetőjog, kriminológia 
L: 6722 Szeged, Kálvária sgt. 7.
Tel: 62/451-898
Kutatási témái: 1. A házasság - család - 
büntetőjogi védelme 2. A prostitúciós 
cselekmények legújabb megjelenési 
formái 3. A gyermekkornak elleni 
szexuális támadások kriminológiai 





PhD (Állam- és jogtudomány, 2008) 
Állam- és jogtudományok 
Mhely: Országos Kriminológiai Intézet 
1122 Budapest, Maros u. 6/a 
Tel: 356-7566; Fax: 356-7219 
E-mail: meszaros@okri.hu 
L : 1066 Budapest, Zichy Jenő u. 42. 
Kutatási témái: 1. A bűncselekmény 
elkövetői 2. A büntetőjogi felelősség 
3. Büntetőjog és jogfilozófia
10402. Miskolczi-Bodnár Péter
(1957)
Állam- és jogtudomány kandidátusa
(1993)
Polgári jog és kereskedelmi jog 
Mhely: Miskolci Egyetem 
3515 Miskolc-Egyetemváros 
Tel.: 46/565-111; Fax: 46/565-182 
L: 3525 Miskolc, Arany J. u. 2. VIII./3. 
Tel: 46/404-066




MTA doktora (Állam- és jogtudomány, 
1987)
Római jog
Mhely: Szegedi Tudományegyetem ÁJTK
Római Jogi Tanszék
6722 Szeged, Rákóczi tér 1.
Tel: 62/544-293; Fax: 62/544-293 
L: 6722 Szeged, Vitéz u. 22.
Tel: 62/640-439
Kutatási témái: 1. A római jog szerződési 
rendszere 2. A római jog felelősségi 
rendje 3. A római büntetőjog
10404. Molnár István János
(Miskolc, 1963)
PhD (Állam- és jogtudomány, 2003) 
Nemzetközi magánjog, nemzetközi 
kereskedelmi jog
Mhely: Miskolci Egyetem Állam- és 
Jogtudományi Kar 
3515 Miskolc-Egyetemváros 
Tel: 46/565-000; Fax: 46/362-632 
E-mail: molnar@kme-legal.hu 
Kutatási témái: 1. Québec helyzete a 
kanadai föderáción belül 2. 
Összehasonlító társasági jog 3. 




Állam- és jogtudomány kandidátusa 
(1988)
Büntetőjog
Mhely: Közbeszerzések Tanácsa 
Közbeszerzési Döntőbizottság 
1024 Budapest, Margit krt. 85.
Tel: 356-1337; Fax: 355-5082




Állam- és jogtudomány kandidátusa
(1967)
Közigazgatási jog
L : 1148 Budapest, Kalapács u. 7/a
10407. Morvái Krisztina
(Budapest, 1963)
PhD (Állam- és jogtudomány, 2003) 
Büntetőjog; a nemek és a jog 
Mhely: Eötvös Loránd Tudományegyetem 
Állam- és Jogtudományi Kar 
1053 Budapest, Egyetem tér 1-3.
Tel: 411-6700; Fax: 411-6700 
E-mail: kmorvai@t-online.hu 
L: 1024 Budapest, Vöröstorony lejtő 
16/a
Tel: 200-5529
Kutatási témái: 1. A családon belüli 
erőszak és büntetőjog 2. A társadalmi 
nemek (gender), nemek közötti 




PhD (Jogtudomány, 2007) 
Diszkrimináció, kisebbségjog 
Mhely: Nyíregyházi Főiskola 
4400 Nyíregyháza, Sóstói út 31/b 
E-mail: drnagyan@nyf.hu 
L: 4400 Nyíregyháza, Ék u. 5. II./6.
Tel: 42/405-299
Kutatási témái: 1. Romák az EU-ban
2. Diszkrimináció jogi kérdései
3. Kisebbségi jogok és az Európai Unió
10409. Nagy Anita
(Miskolc, 1970)
PhD (Állam- és jogtudomány, 2008) 
Büntetőeljárás és büntetés­
vég rehajtásjog
Mhely: Miskolci Egyetem ÁJK Bűnügyi 
Tudományok Intézete 
3515 Miskolc-Egyetemváros 
Tel: 46/565-111/1302; Fax: 46/565-179 
E-mail anita.nagy@uni-miskolc.hu 
L : 3529 Miskolc, Szabadságharc út 9. 
Kutatási témái: 1. Büntetőeljárást gyorsító 
rendelkezések a büntetőeljárás bírósági 
szakaszában 2. Az Európai Unió 
tagállamaiban és más országokban a 




Állam- és jogtudomány kandidátusa 
(1984)
Büntetőjog
Mhely: Szegedi Tudományegyetem ÁJTK
Büntetőjogi Tanszék
6722 Szeged, Rákóczi tér 1.
Tel: 62/544-462; Fax: 62/544-501 
E-mail: acsaj@juris.u-szeged.hu 
L: 6725 Szeged, Szivárvány u. 14/a 
Kutatási témái: 1. A büntetőjogi alapelvek
2. A büntetőjogi szankciórendszer 3. A 
büntetés-végrehajtás elméleti és 
gyakorlati kérdései
10411. Nagy Janka Teodóra
(Szolnok, 1961)
PhD (Állam- és jogtudomány, 2000) 
Jogtörténet
Mhely: Pécsi Tudományegyetem Illyés
Gyula Főiskolai Kar
7100 Szekszárd, Rákóczi út 1.
Tel: 74/419-622; Fax: 74/419-622 
E-mail: janka@igyfk.pte.hu 
L: 7100 Szekszárd, Bocskai köz 6. 
Kutatási témái: 1. Magyar 
közigazgatástörténet 2. Jogi néprajz
10412. Nagy Zoltán András
(Debrecen, 1959)
PhD (Állam- és jogtudomány, 2000) 
Büntetőjog
Mhely: Pécsi Tudományegyetem ÁJK 
7622 Pécs, 48-as tér 1.
Tel: 72/501-599; Fax: 72/501-599/3250 
E-mail: nagyz@ajk.pte.hu 
L : 7627 Pécs, Vadász u. 60/c 
Tel: 72/789-284
Kutatási témái: 1. Bűncselekmények 
számítógépes környezetben 2. Az 
adatvédelem büntetőjogi vonatkozásai
3. Büntetéstan
10413. Nagy né Szegvári Katalin
(Szeged, 1930)
MTA doktora (Állam- és jogtudomány,
1981)
Állam- és jogtörténet
Mhely: Eötvös Loránd Tudományegyetem
Állam- és Jogtudományi Kar
1053 Budapest, Egyetem tér 1-3.
Tel: 267-0820; Fax: 266-2136 
Tel: 375-1799
Kutatási témái: 1. A gazdasági 
szervezetek jogának története 2. A női 
választójog külföldön és hazánkban 




Állam- és jogtudomány kandidátusa 
(1970)
Polgári eljárásjog
Mhely: Eötvös Loránd Tudományegyetem 
Állam- és Jogtudományi Kar 
1053 Budapest, Egyetem tér 1-3.
Tel.: 411-6522; Fax:411-6522 
E-mail: nemethj@ajk.elte.hu
427
IX. GAZDASÁG- ÉS JOGTUDOMÁNYOK OSZTÁLYA
L: 1112 Budapest, Brassó köz 8.
Tel.: 319-3526
Kutatási témái: 1. A perorvoslatok 2. A 




Állam- és jogtudomány kandidátusa
(1991)
Kriminológia
Kutatási témái: 1, Fiatalkori devianciák 
2, Civil szervezetek - bűnmegelőzés
10416. Olajos István
(Hajdúnánás, 1974)
PhD (Állam- és jogtudomány, 2007) 
Agrárjog, vidékfejlesztési jog, 
támogatások joga
Mhely: Miskolci Egyetem ÁJK Munkajogi 
és Agrárjogi Tanszék 
3515 Miskolc-Egyetemváros, A/6 épület 
102 szoba
Tel.: 46/565-111/1082; Fax: 46/565-105 
E-mail: civoliga@uni-miskolc.hu 
L: 3529 Miskolc, Szentgyörgy u. 59. 3/2 
Kutatási témája: Termőföld 
tulajdonszerzés, haszonbérlet, 
zsebszerződések, szövetkezetek, 
agrártámogatások, vidékfejlesztés joga, 
borjog, közjogi szerződések
10417. Pap András László
(Budapest, 1973)
PhD (Állam- és jogtudomány, 2005) 
Összehasonlító alkotmányjog, 
kisebbségi jogok, rendészeti jog 
Mhely: MTA Jogtudományi Intézet 
1014 Budapest, Országház u. 30.
Tel.: 20/971-7886; Fax: 355-7384 
E-mail: pap@jog.mta. hu 
Kutatási témái: 1. Összehasonlító 
alkotmányjog 2. Emberi jogok 3. 
Rendészeti jog 4. Nacionalizmus
10418. Papp Tekla
PhD (Állam- és jogtudomány, 2004) 
Társasági jog, atipikus szerződések joga 
Mhely: Szegedi Tudományegyetem ÁJK 
Polgári Jogi és Polgári Eljárásjogi 
Tanszék
6721 Szeged, Rákóczi tér 1.
Tel.: 62/544-027; Fax. 62/544-027 
Kutatási témái: 1. Atipikus szerződések
2. Magyar és európai társasági jog




PhD (Állam- és jogtudomány, 2002) 
Alkotmányjog és közigazgatási jog 
Mhely: Széchenyi István Egyetem Deák 
Ferenc Állam- és Jogtudományi Kar 
9026 Győr, Áldozat u. 12.
Tel.: 96/503-470; Fax. 96/503-472 
E-mail: patyi@mkab.hu 
L: 1121 Budapest, Őzike út 6.
Tel.: 274-4923
Kutatási témái: 1. Közigazgatási 
bíráskodás 2. Közigazgatási eljárásjog
3. A közigazgatás alkotmányos keretei
4. Helyi önkormányzatok alapjogai 5. Az 
európai közigazgatási jog jellemzői
10420. Pecze Ferenc
(Péterréve, 1922)
MTA doktora (Állam- és jogtudomány, 
1976)
Állam- és jogtörténet
Mhely: Hunyadi Szövetség Jogtudományi
Szakosztály
1242 Budapest, Pf. 292
E-mail: profpecze@freemail.hu
L : 1061 Budapest, Andrássy út 46.
Tel.: 312-7619 
Kutatási témái: 1. Parlamenti 
jogintézmények - interpellációs jog, 
mentelmi jog, incompatibilitas története a
19. században 2. Alkotmánytörténeti 
kölcsönhatások a dunatáji országok 
középkori jogforrásaiban 3. A magyar- 
horvát államközösség (1102-1920) 
alkotmányainak változásai 4. 
Egyetemtörténet





Mhely: Miskolci Egyetem Jogtörténeti 
Intézet, Római Jogi Tanszék 
3515 Miskolc-Egyetemváros 
Tel.: 46/360-863; Fax: 46/360-863 
E-mail: jogorsi@gold.uni-miskolc.hu 
Kutatási témája: A magzati élet problémái 




Állam- és jogtudomány kandidátusa 
(1970)
Állam- és jogelmélet, jogösszehasonlítás 
Mhely: MTA Jogtudományi Intézet 
1014 Budapest, Országház u. 30.
Tel.: 356-5858; Fax. 375-7858 
E-mail: peteriz@freemail.hu 
Kutatási témái. 1. A jogösszehasonlítás 
elméleti és módszertani kérdései 2. A 
jogállamiság kérdései
10423. Pókecz Kovács Attila
(Nagykanizsa, 1969)
PhD (Állam- és jogtudomány, 2006) 
Római jog
Mhely: Pécsi Tudományegyetem ÁJK 
Római Jogi Tanszék 
7624 Pécs, 48-as tér 1.
Tel.: 72/501-509/3220; Fax: 72/215-148 
E-mail: pokecz@ajk.pte.hu 
L: 7635 Pécs, Bálácsi út 32/a 
Tel.: 72/324-625
Kutatási témái: 1. Római magánjog 
2. Római közjog 3. Francia magánjog
10424. Pólyák Gábor
(Siklós, 1977)
PhD (Állam- és jogtudomány, 2008) 
Médiajog, távközlési jog, informatikai jog 
Mhely: Pécsi Tudományegyetem Állam- 
és Jogtudományi Kar 
7622 Pécs, 48-as tér 1.
Tel : 72/501-599/3173; Fax: 72/501- 
599/3173
E-mail: gpolyak@ajk.pte.hu 
Kutatási témái: 1. A médiarendszer 
kialakításának médiajogi, távközlési jogi 
és versenyjogi eszközei
2. Összehasonlító médiajog




Állam- és jogtudomány kandidátusa 
(1990)
Állam- és jogtörténet 
Mhely: Eötvös Loránd Tudományegyetem 
Állam- és Jogtudományi Kar Magyar 
Állam- és Jogtörténeti Tanszék 
1053 Budapest, Egyetem tér 1-3.
Tel.: 267-0603; Fax: 266-4129 
Kutatási témái: 1. Polgári kori büntetőjog­
történet, büntetőjogi reformiskolák és 
reformok, bűnözés-történet 
2. Cigányügyi igazgatás, szegényügyi 
igazgatás, szociálpolitika a polgári 
korszakban (1867-1948) 3. Eljárásjog 




Állam- és jogtudomány kandidátusa
(1972)
Nemzetközi jog
Mhely: Külügyminisztérium Nemzetközi 
Jogi Főosztály
1027 Budapest, Bem rkp. 47.
L : 1026 Budapest, Trombitás u. 21.
10427. Prugberger Tamás
(Szombathely, 1937)
MTA doktora (Állam- és jogtudomány, 
1989)
Nemzetközi gazdasági kapcsolatok joga 
Mhely: Miskolci Egyetem 
3515 Miskolc-Egyetemváros 
Tel.: 46/565-183; Fax. 46/362-632 
L : 1068 Budapest, Rippl Rónai u. 40. 
II./5.
Tel.: 331-9699
Kutatási témái: 1. Európai (nyugat- és 
kelet-európai) és magyar összehasonlító 
munkajog
2. Európai és magyar összehasonlító
agrárjog
3. Érdekegyeztetés és gazdasági jog
10428. Rácz Lajos
(Tyúkod, 1948)
Állam- és jogtudomány kandidátusa
(1985)
Jogtörténet
Mhely: Eötvös Loránd Tudományegyetem 
Állam- és Jogtudományi Kar Egyetemes 
Jogtörténet Tanszék 
1053 Budapest, Egyetem tér 1-3.
Tel.: 267-0603; Fax: 266-2136 
Kutatási témái: 1. Állam és egyház 
2. Hatalmi szimbolika 3. Középkori 
államtörténet
10429. Rácz Zoltán
PhD (Állam- és jogtudomány, 2003) 
Munkajog
Mhely: Miskolci Egyetem Munkajogi és 
Agrárjogi Tanszék 
3515 Miskolc-Egyetemváros 
Tel.: 46/565-111; Fax: 46/362-632 
E-mail: racziroda@gmail.com 
Kutatási témái: 1. Munkaügyi viták 
megoldása 2. Alternatív vitarendezés 3. 
Társadalombiztosítási rendszer 
átalakítása
10430. Révész T. Mihály
(Budapest, 1945)
Állam- és jogtudomány kandidátusa 
(1979)
Állam- és jogtörténet 
Mhely: Széchenyi István Egyetem Jog- 
és Gazdaságtudományi Kar 
9026 Győr, Áldozat u. 12.
Tel.: 96/503-474
E-mail: revesztm@sze.hu
L. 2100 Gödöllő, Arany János u. 23.
Kutatási témái: 1. Magyar sajtójogtörténet
2. Az elektronikus sajtó hazai 
jogtörténete 3. Media jog a gyakorlatban
10431. Samu Mihály
(Dunavecse, 1929)
MTA doktora (Állam- és jogtudomány, 
1975)
Állam- és jogelmélet
Mhely: Eötvös Loránd Tudományegyetem
Jogi Kar
1053 Budapest, Egyetem tér 1-3.
Te/.: 411-6507; Fax: 411-6531 
L: 1022 Budapest, Eszter u. 7/b 
Tel.: 200-2579





Állam- és jogtudomány kandidátusa 
(1984)
Polgári jog
Mhely: Sándor Szegedi, Szent-lván 
Komáromi Eversheds Ügyvédi Iroda 
1026 Budapest, Pasaréti Út 59.
Tel.: 394-3121; Fax. 392^1949 
E-mail: sandorad@t-online.hu 
L : 1122 Budapest, Határőr u. 78.
Kutatási témái: 1. Társasági jog 2. 
Nemzetközi adásvétel 3. Kötelmi jog
10433. Sári János
(Füzesabony, 1938)
MTA doktora (Állam- és jogtudomány, 
1996)
Alkotmányjog
Mhely: Eötvös Loránd Tudományegyetem 
Állam- és Jogtudományi Kar 
1053 Budapest, Egyetem tér 1-3.
Tel.: 266-2905
Kutatási témái: 1. Gazdasági szociális, 
kulturális jogok 2. A tulajdonjog, mint 








1121 Budapest, Farkasvölgyi út 12.
Tel.: 392-3501; Fax: 392-3501 
E-mail: figtitk1@rtf.hu 




MTA doktora (Állam- és jogtudomány, 
1978)
Polgári jog
Mhely: Budapesti Corvinus Egyetem MTA 
AJI
1093 Budapest, Fővám tér 8.
10436. Schanda Balázs Tibor
(Budapest, 1968)
PhD (Állam- és jogtudomány, 2003) 
Állami egyházjog, alkotmányjog 
Mhely: Pázmány Péter Katolikus 
Egyetem
1088 Budapest, Szentkirályi u. 28.
Tel.: 429-7242; Fax. 429-7243 
E-mail: schanda@jak.ppke.hu 
L : 1011 Budapest, Szőnyeg u. 1.
Tel.: 201-1985
Kutatási témái: 1. Állami egyházjog




Állam- és jogtudomány kandidátusa 
(1956)
Alkotmányjog
L: 1028 Budapest, Aszú u. 2/g
10438. Schweitzer Gábor
(Pécs,, 1964)
PhD (Állam- és jogtudomány, 2008) 
Állam- és jogtörténet, közigazgatás­
történet
Mhely: MTA Jogtudományi Intézet 
1014 Budapest, Országház u. 30.
Tel.: 375-4973
E-mail: schweitz@jog.mta.hu 
Kutatási témái: 1. Budapest közigazgatása 
a 20. század első felében 2. A jogi 
felsőoktatás története Magyarországon
3. Az állam és az egyházak alkotmányos 
kapcsolatai hazánkban 1989 után
10439. Simon István
(Budapest, 1964)
PhD (Állam- és jogtudomány, 2004)
Pénzügyi jogtudomány
Mhely: Eötvös Loránd Tudományegyetem
ÁJK Pénzügyi Jogi Tanszék




Kutatási témái: 1. Bankszabályozás 




PhD (Állam- és jogtudomány, 2004) 
Nemzetközi jog
Mhely: MTA Jogtudományi Intézet 




Kutatási témái: 1. Erőszak tilalma
2. Emberi jogok 3. Egyesült Nemzetek
Szervezete 4. Nemzetközi jog története
10441. Szabadfalvi József
(Debrecen, 1961)
Állam- és jogtudomány kandidátusa 
(1993)
Állam- és jogelmélet 
Mhely: Debreceni Egyetem Állam- és 
Jogtudományi Kar Jogbölcseleti és 
Jogszociológiai Tanszék 




L. 3525 Miskolc, Csermely u. 61.
Tel.: 46/350-810
Kutatási témái: 1. Magyar jogbölcseleti 
gondolkodás történetei 2. Kritikai jogi 




PhD (Állam- és jogtudomány, 1997) 
Polgári eljárásjog
Mhely: Szegedi Tudományegyetem ÁJK 
6720 Szeged, Tisza Lajos krt. 54.
Tel.: 62/544-197; Fax: 62/544-204
428
iX. GAZDASÁG- ÉS JOGTUDOMÁNYOK OSZTÁLYA
E-mail: ajtk.dekani@juris.u-szeged.hu 
L : 6721 Szeged, Bárka u. 13.
Tel.: 62/450-651
Kutatási témái: 1. Személyállapoti perek 2. 




PhD (Állam- és jogtudomány, 1999) 
Jogtörténet
Mhely: Pázmány Péter Katolikus 
Egyetem Jogtörténeti Tanszék 
1088 Budapest, Szentkirályi u. 28-30. 
Tel.: 429-7294; Fax: 429-7201 
E-mail: szaboi@jak.ppke. hu 
Kutatási témái: 1. Magyar 
alkotmányfejlődés 1848-1949
2. Német alkotmányfejlődés 1806-1949
3. Osztrák alkotmányfejlődés 1848-1955
10444. Szabó Miklós
(Debrecen, 1951)
Állam- és jogtudomány kandidátusa 
(1997)
Jogelmélet
Mhely: Miskolci Egyetem Állam- és 
Jogtudományi Kar 
3515 Miskolc-Egyetemváros 
Tel.: 46/565-111; Fax: 46/565-388 
E-ma/7. jogszami@uni-miskolc.hu 
L: 3519 Miskolc, Tanító u. 2.
Tel.: 46/422-576
Kutatási témái: 1. Jogdogmatika 2. Jog és 
nyelv 3. Jog és logika
10445. Szalóky László
(Tapolca, 1929)





PhD (Állam- és jogtudomány, 2005) 
Alkotmányjog, egyházjog 
Mhely: Károli Gáspár Református 
Egyetem Alkotmányjogi Tanszék 
1042 Budapest, Viola utca 2-4.
Tel.: 801-9765; Fax: 370-8601/110 
E-mail: szathmary.bela@gmail.com 
L: 3989 Mikóháza, Árpád u. 41.
Kutatási témái: 1. Emberi jogok, 
vallásszabadság 2. Az állam és az 








L: 1029 Budapest, Feketerigó u. 6.
Tel.: 397-6047
Kutatási témái: 1. A bankrendszer 




Állam- és jogtudomány kandidátusa 
(1984)
Állam- és jogelmélet
Mhely: Eötvös Loránd Tudományegyetem
Állam- és Jogtudományi Kar
1053 Budapest, Egyetem tér 1-3.
Tel.: 411-6531; Fax: 411-6527 
E-mail: szilp@chello.hu 
L: 1118 Budapest, Torbágy u. 1.
Tel.: 246-8195
Kutatási témái: 1. A jogalkotás 
jogbölcseleti kérdései 2. A jog szerepe a 
rendszerváltásban 3. A politikai és a jogi 




MTA doktora (Állam- és jogtudomány, 
1972)
Polgári eljárásjog
L: 1022 Budapest, Felvinczi u. 17.
Tel.: 326-5248
Kutatási témája: Felülvizsgálati perorvoslat 
a polgári eljárásban (eljárásjogban)
10450. Szita János
(Nagyszakácsi, 1925)
Állam- és jogtudomány kandidátusa 
(1976)
Állam- és jogtörténet 
L: 7626 Pécs, Rákóczi u. 73/a 
Tel.: 72/310-818 




Állam- és jogtudomány kandidátusa
(1991)
Kriminalisztika
Mhely. Szőke Ügyvédi Iroda
1051 Budapest, Október6. u. 19.1/1.
Tel.: 302-7273; Fax: 302-7271
E-mail: szoke.zoltan@chello.hu




Állam- és jogtudomány kandidátusa
(1992)
Jogelmélet, államelmélet
Mhely: Eötvös Loránd Tudományegyetem
Ajk
1053 Budapest, Egyetem tér 1-3.
Tel.: 485-5200/2599; Fax: 411-6515 
E-mail: tuddh@ajk.elte.hu 
Kutatási témái: 1. A jogállamiság elmélete 
2. Igazságosság-elméletek 3. Államtan
10453. Takáts Péter
(Pécs, 1953)
Állam- és jogtudomány kandidátusa
(1983)
Polgári jog
Mhely: Polip Insurance Biztosítási 
Szolgáltató Kft.
2092 Budakeszi, Szőlőskert u. 5.
Tel.: 23/535-313; Fax: 23/535-317 
E-mail: takatsp@polipins.hu 
L : 2092 Budakeszi, Felkeszi u. 2/c 
Tel.: 23/455-433
Kutatási témái: 1. A biztosítási alkusz 
jogállása - a biztosítási alkuszi 
szerződés 2. Biztosítási szerződési jog
10454. Tarr György
(Dombóvár, 1928)
Állam- és jogtudomány kandidátusa
(1996)
Emberi jogok, személyiségi és életjogok, 
kőrnyezetjog, szövet és szervátültetések 
joga, orvosi jog
Mhely: Károli Gáspár Református 
Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar 
1042 Budapest, Viola u. 2-4.
Tel : 370-860; Fax: 230-6021 
L : 8200 Veszprém, Stadion u. 14/c 
Tel.: 88/428-537
Kutatási témái: 1. Szövet és szervátültetés 
joga 2. A magyar bírói hatalom fejlődése 
a jogszabályok tükrében 3. A kormány 
felelőssége, miniszteri felelősség, 
országgyűlési képviselői felelősség, 
összeférhetetlenség 4. Élethez és 
egészséghez való jog 5. Orvosi jog
10455. Tasnádi Endre
(Nagykanizsa, 1919)
Állam- és jogtudomány kandidátusa 
(1991)
Büntetőjog
L: 1022 Budapest, Bimbó út 63. II./2.
Tel.: 326-7258




PhD (Állam- és jogtudomány, 2008) 
Alkotmányjog, közigazgatási jog 
Mhely: Pécsi Tudományegyetem ÁJK 
Alkotmányjogi Tanszék 
7622 Pécs, 48-as tér 1.
Fax: 72/501-599/3226 
E-mail: tilk@ajk.pte.hu 
L: 7622 Pécs, Jogász u. 2.
Kutatási témái: 1. Alkotmánybíróság 
2. Ombudsman 3. Közigazgatási jog
10457. Tóth Károly
(Cserépfalu, 1945)
PhD (Állam- és jogtudomány, 1997) 
Alkotmányjog
Mhely: Szegedi Tudományegyetem ÁJK 
6722 Szeged, Rákóczi tér 1.
Tel.: 62/544-487; Fax: 62/544-487 
E-mail: toth.karoly@juris.u-szeged.hu 




Állam- és jogtudomány kandidátusa
(1984)
Agrárjog és környezetvédelmi jog 
Mhely: Szegedi Tudományegyetem 
Állam- és Jogtudományi Kar
6721 Szeged, Rákóczi tér 1.
Tel.: 62/454-414; Fax: 62/454-414
L: 6725 Szeged, Szt. Ferenc út 30/a 
Tel.: 62/443-554
Kutatási témái. 1. Az agrárjog tárgyát 
képező jogviszonyok 2. A 




Állam- és jogtudomány kandidátusa
(1989)
Büntetőjog
Mhely: Pécsi Tudományegyetem Állam- 
és Jogtudományi Kar 
7622 Pécs, 48-as tér 1.
Tel.: 72/501-599/3250; Fax: 72/501- 
599/3250
E-mail: toth_mihaly@hotmail.com 
L: 1237 Budapest, Abrahám köz 2le 
Tel. : 284-9184
Kutatási témái: 1. Gazdasági büntetőjog 
2. Védekezési jog és büntető eljárás
10460. Tóth Zoltán József
(Várpalota, 1967)
PhD (Állam- és jogtudomány, 2006) 
Magyar alkotmány- és jogtörténet 
Mhely: Pázmány Péter Katolikus 
Egyetem Jog- és Államtudományi Kar 
1088 Budapest, Szentkirályi u. 28-30. 
Tel.: 484-7281; Fax: 484-7289 
E-mail: zoltan.toth@nkom.gov.hu 
L: 1126 Budapest, Szendrő u. 20/b 
Tel.: 274-5083 
Kutatási témái: 1. Magyar 
alkotmánytörténet a XIX-XX. században
2. A Szent Korona Tan története a XIX- 
XX. században
10461. Tóthné Fábián Eszter
Állam- és jogtudomány kandidátusa 
(1979)
Polgári jog
Mhely: Szegedi Tudományegyetem ÁJK 
Polgári jogi és Polgári Eljárásjogi 
Tanszék
6722 Szeged, Rákóczi tér 1.
Tel.: 62/544-027; Fax: 62/544-027 
E-mail: fabiane@juris. u-szeged. hu 
Kutatási témái: 1. Szerződések 
alapkérdései 2. Házassági vagyonjog
10462. Török Gábor
(Keszthely, 1953)
MTA doktora (Állam- és jogtudomány,
2000 )
Polgárijog
Mhely: Államigazgatási Főiskola 
1118 Budapest, Ménesi u. 5.
Tel.: 209-3097




Állam- és jogtudomány kandidátusa 
(1982)
Büntető eljárásjog, kriminalisztika 
Mhely: Pécsi Tudományegyetem Állam- 
és Jogtudományi Kar 
7622 Pécs, 48-as tér 1.
Tel.: 72/501-599/3252; Fax: 72/501- 
599/3112
E-mail: tremmel@ajk.pte.hu 
L: 7621 Pécs, Felsőmalom u. 20.
Tel.: 72/515-173
Kutatási témái: 1. A büntetőeljárás 
korszerűsítése 2. Közvetett 
bizonyítékok, jogellenes bizonyítékok, 
titkos bizonyítékok a büntetőeljárásban
3. A sértetti védképviselet válfajai és 
, alapkérdései





Állam- és jogtudomány kandidátusa 
(1991)
Alkotmányjog
Mhely: Szegedi Tudományegyetem 
Alkotmányjogi Tanszék 
1054 Budapest, Aulich u. 7.
Tel.: 487-8700; Fax: 487-8701 
L.: 1054 Budapest, Aulich u. 7.
Kutatási témái: 1. Közigazgatási 




PhD (Állam- és jogtudomány, 2007) 
Emberi jogok, személyes adatok 
védelme, információszabadság 
Mhely: Adatvédelmi Biztos Irodája
1051 Budapest, Nádor u. 22.
E-mail: trocs@freemail.hu 
Kutatási témái: 1. Személyes adatok 
védelme 2. Információszabadság




A politikai tanok története, politológia 
Mhely: Magyar Közbeszerzési Hírbörze 
1054 Budapest, Kálmán Imre u. 1.
Tel.: 475-1257; Fax: 475-1445 
E-mail: tunyogil@interware.hu 
L: 1037 Budapest, Máramaros u. 62/a
10467. Túri István
(Budapest, 1920)




1052 Budapest, Markó u. 16.




Állam- és jogtudomány kandidátusa 
(1982)
Alkotmányjog
Mhely: Ügyvédi Kamara, egyéni ügyvéd 
6720 Szeged, Oskola u. 25.
Tel.: 62/312-720; Fax: 62/325-460 
E-mail: dr.urmos@freemail.hu 
Kutatási témái: 1. Bíróságok 
szervezetrendszere 2. Hatalmi szervek
10469. Valki László
(Budapest, 1941)
MTA doktora (Állam- és jogtudomány, 
1985)
Nemzetközi jog
Mhely: Eötvös Loránd Tudományegyetem
1364 Budapest, Pf. 109
Tel:. 411-6532; Fax: 266-3103
E-mail: valki@ajk.elte.hu
Kutatási témái: 1. Az iraki háború és a




MTA doktora (Állam- és jogtudomány, 
1991)
Állam- és jogelmélet
Mhely: MTA Jogtudományi Intézet
1250 Budapest, Pf. 25
Tel: 356-5858; Fax: 375-7858
E-mail: varga@jak.ppke.hu
L : 1121 Budapest, Csiga u. 1.
Tel: 394-1161
Kutatási témái: 1. Jogi gondolkodás 
paradigmái és módszertana 2. Jogállami 
átmenet 3. Összehasonlító jogi kultúrák
4. Jogontológia 5. Európa-jog
10471. Varga István
(Békéscsaba, 1971)
PhD (Állam- és jogtudomány, 2006) 
Polgári eljárásjog
Mhely: Eötvös Loránd Tudományegyetem 
ÁJK Polgári Eljárásjogi Tanszék
1053 Budapest, Egyetem tér 1-3.
Tel: 411-6522; Fax:411-6522 
E-mail: vargai@ajk.elte.hu
L: 1067 Budapest, Teréz krt. 7.
Tel: 411-6522
Kutatási témái: 1. Magyar, nemzetközi,
429
IX. GAZDASÁG- ÉS JOGTUDOMÁNYOK OSZTÁLYA
európai és összehasonlító polgári 
eljárásjog 2. Nemzetközi kereskedelmi 
választott bíráskodás
10472. Varga Zs. András
(Marosvásárhely, 1968)
PhD (Állam- és jogtudomány, 2003) 
Alkotmányjog, közigazgatási jog 
Mhely; Pázmány Péter Katolikus 
Egyetem Közigazgatási Jogi Tanszék 
1088 Budapest, Szentkirályi u. 28-30.
Tel: 429-7243; Fax: 729-7243 
E-mail: varga.andras@mku.hu 
Kutatási témái: 1. Ombudsmani típusú 
intézmények 2. Államhatalmi ágak 
megosztása 3. Jogalkotás 4. Ügyészség 
büntetőjogon kívüli tevékenysége
5. Alternatív kontroll a közigazgatásban
10473. Vas János
(Kömlő, 1951)
Állam- és jogtudomány kandidátusa
(1994)
Jogtudomány
Mhely: Eötvös Loránd Tudományegyetem 
Állam- és Jogtudományi Kar 
1053 Budapest, Egyetem tér 1-3.
Tel.: 411-6514; Fax: 321-5361 
E-mail: vassjanosdr@t-online.hu 
Kutatási témái: 1. Ingatlanok tulajdona - 
termőföld-tulajdon 2. Agrár 
környezetvédelem 3. Az agrárpiac 
működése 4. Különös termőföldek: 
erdők, természetvédelmi területek - 
tulajdon, használat 5. Vadászati jog
10474. Vastagh Pál
(Nagyszénás, 1946)
Állam- és jogtudomány kandidátusa
(1986)
Állam- és jogelmélet, alkotmányjog és 
európai integráció
Mhely: Magyar Országgyűlés Alkotmány- 
és Igazságügyi Bizottsága 
1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 1-3. 
Tel.: 441-4484; Fax: 441-4823 
E-mail: vastagh.pal@villanyi.avf.hu 
L: 1118 Budapest, Muskotály u. 33. 
Kutatási témái: 1. A rendszerváltást követő 
jogfejlődés 2. Az EU csatlakozás 






Szociológiai tudomány kandidátusa 
(1988)
Szociológia







Kutatási témái: 1. Házasságkötés, 
házasság megszűnése demográfiai 




Szociológiai tudomány kandidátusa 
(1996)
Demográfia
Mhely: KSH Népességtudományi 
Kutatóintézet
1024 Budapest, Buday L. u. 1-3.
Tel.: 345-6629; Fax: 345-1115 
E-mail: daroczi@demografia.hu 
L : 2071 Páty, Somogyi Béla u. 12. 
Kutatási témái: 1. Öregedés 
2. Halandóság 3. Idősotthonok
10489. Faragó Tamás
(Dunaharaszti, 1944)
MTA doktora (Szociológiai tudomány, 
1998)
Szociológia, demográfia
Mhely: Budapesti Corvinus Egyetem
1093 Budapest, Közraktár u. 4-6.
Tel.: 482-7322; Fax: 482-7348
MTA doktora (Állam- és jogtudomány, 
1990)
Kriminológia
L : 1026 Budapest, Hidász u. 18.
Tel.: 274-2641
Kutatási témái: 1. A demográfia-társadalmi 
tényezők és a bűnözés kapcsolata 2. Az 




Állam- és jogtudomány kandidátusa 
(1967)
Agrárjog, szövetkezeti jog
Mhely: Szegedi Tudományegyetem ÁJK
6722 Szeged, Rákóczi tér 1.
Tel.: 62/544-414; Fax: 62/544-414 
Kutatási témái: 1. Közreműködési jog és 
kötelezettség a szövetkezetben 2. A 
szövetkezet jogi minősítése 
3. Szövetkezetek az EU-ban
10477. Vida Sándor
(Budapest, 1924)
MTA doktora (Állam- és jogtudomány, 
1983)
Nemzetközi gazdasági kapcsolatok joga 
Mhely: Danubia Szabadalmi és 
Védjegyiroda Kft.
1051 Budapest, Bajcsy-Zs. út 16.
Tel.: 411-8843; Fax: 317-1025 
E-mail. vida@danubia.hu 
L : 1091 Budapest, Üllői út 69.
Tel : 215-5888
Kutatási témái: 1. Védjegyjog




MTA doktora (Állam- és jogtudomány, 
1975)
Kriminológia
Mhely: Eötvös Loránd Tudományegyetem
Kriminológiai Tanszék
1053 Budapest, Egyetem tér 1-3.
Tel.: 411-6521; Fax: 411-6500/2732 
E-mail: vighek@t-online.hu 
L: 1024 Budapest, Margit krt. 67.
Tel.: 316-2097
Kutatási témái: 1. A visszaeső 
bűnelkövetők 2. A bűncselekmények 
áldozatainak jogi helyzete
3. A kárhelyreállító igazságszolgáltatás
4. Restorativ igazságszolgáltatás
5. A bűnmegelőzés problémái
10479. Visegrády Antal
(Pécs, 1950)
MTA doktora (Állam- és jogtudomány, 
1999)
Állam- és jogelmélet
Mhely: Pécsi Tudományegyetem Állam-
és Jogtudományi Kar
7601 Pécs, 48-as tér 1.
Tel.: 72/501-599 
Fax: 72/501-599/3237 
Kutatási témái: 1. Posztmodern 
jogbölcselet 2. Angolszász politika és 
jog 3. Európajog és jogelmélet
10480. Vókó György
(Magyaregregy, 1946)
MTA doktora (Állam- és jogtudomány, 
1990)
Büntetőjog, büntetés-végrehajtási jog 
Mhely: Legfőbb Ügyészség 
1055 Budapest, Markó u. 16.
Tel.: 354-5740; Fax: 354-5745 
E-mail: voko.gyorgy@mku.hu 
Kutatási témái: 1. A büntetőjogi szankciók 
hatékonysága, végrehajtásuk 
törvényessége 2. A foglyok 
(fogvatartottak) emberi jogainak 
biztosítása és a nemzetközi 
követelményrendszer 3. A nem 
szabadságelvonással járó büntetőjogi 
szankciók érvényesülése 4. Igazgatási 
és szervezési tényezők hatása a büntető 
felelősségre vonás eredményességére
5. A büntető felelősségre vonás hatálya 




MTA doktora (Állam- és jogtudomány, 
1989)
Mhely: Károli Gáspár Református 
Egyetem
1042 Budapest, Viola u. 2-4.
E-mail: voros@jog.mta.hu 








L: 1123 Budapest, Alkotás u. 39/b 
Tel.: 214-5703
Kutatási témái: 1. Család és háztartás 
2. Történeti demográfia (18-19. század)
10490. Hoóz István
(Szőgyén, 1928)
MTA doktora (Szociológiai tudomány,
1982)
Demográfia
Mhely: Pécsi Tudományegyetem 
Közgazdaság-tudományi Kar 
7621 Pécs, Rákóczi út 80.
Tel.: 72/211-433; Fax: 72/233-129 
E-mail: hooz@ktk.pte.hu 
L. 7621 Pécs, Lyceum u. 9.
Tel.: 72/314-795
Kutatási témái: 1. A Kárpát-medencében 
élő népesség nemzetiség szerinti 
megoszlásának alakulása 2. A 




PhD (Szociológiai tudomány, 2000) 
Családszociológia, demográfia, történeti 
demográfia
Mhely: MTA Társadalomkutató Központ 




Kutatási témája: Termékenység - értékek 





Mhely: KSH Népességtudományi Kutató 
Intézet
1024 Budapest, Buday L. u. 1-3.
Tel.: 345-6641; Fax: 345-1115 
E-mail: illes@demografia.hu 
L :  1094 Budapest, Páva u. 7. IV./15. 
Kutatási témái: 1. Időskori migráció
2. Nemzetközi migrációs politika
3. Nemzetközi migráció demográfiai 
hatásai 4. Migráció és turizmus 




Szociológiai tudomány kandidátusa 
(1984)
Egészség-szociológia, biostatisztika 
Mhely: Pécsi Tudományegyetem 
Egészségtudományi Kar 
7621 Pécs, Vörösmarty u. 4.
Tel: 72/513-676; Fax: 72/513-676 
E-mail: sara.jeges@etk.pte.hu 
L. 7624 Pécs, Jurisics Miklós u. 33. 
Kutatási témái: 1. Az egészségi 
állapotváltozások matematikai 
modellezése 2. Szocio-demográfiai és 
pszichoszociálís tényezők szerepe a 
morbiditás és a mortalitás 




MTA doktora (Orvostudomány, 2005) 
Demográfia, epidemiológia 
Mhely: Központi Statisztikai Hivatal 
1525 Budapest, Keleti Károly u. 5-7. 
Tel.: 345-6834; Fax: 345-1222
Polgári jog, családi jog
Mhely: Eötvös Loránd Tudományegyetem
Állam- és Jogtudományi Kar
1053 Budapest, Egyetem tér 1-3.
Tel : 411-6510; Fax; 485-5225 
L: 1136 Budapest, Hollán Ernő u. 8.
Tel.: 329-2422
Kutatási témái: 1. Az új Polgári 
Törvénykönyv kodifikációja 2. A 
családjog nemzetközi kérdései
10483. Wiener A. Imre
(Budapest, 1935)
MTA doktora (Állam- és jogtudomány,
1983)
Büntetőjog
Mhely: MTÁ Jogtudományi Intézet 
1014 Budapest, Országház u. 30.
Tel : 356-3975 
Fax: 375-7858
E-mail: wieneraidp@mail. matav. hu 




PhD (Állam- és jogtudomány, 2002) 
Polgári eljárásjog 





L. 3519 Miskolc, Hattyú u. 10.
Tel : 46/562-455
Kutatási témái: 1. Polgári eljárásjog, 
európai polgári eljárásjog 2. Polgári 




MTA doktora (Állam- és jogtudomány, 
1990)
Jogtörténet
Mhely: Pázmány Péter Katolikus 
Egyetem Jog- és Államtudományi Kar 
1088 Budapest, Szentkirályi u. 28.
Tel.: 429-7237; Fax 429-7235 
E-mail: zlinszky@jak.ppke.hu 
L. 1114 Budapest, Bartók Béla út 19. 
Tel.: 386-9925 
Kutatási témái: 1. Római jog
2. Magánjogtörténet
3. Jog és erkölcs
E-mail: peter.jozan@office.ksh.hu 
L : 1026 Budapest, Szilágyi Erzsébet 
fasor 79,
Tel: 356-6590
Kutatási léméi: 1. A népesség halálozási 
viszonyai 2. Kockázati tényezők és 
morbiditás 3. Az öregedés 
epidemiológiája 4. A halandóság 




Szociológiai tudomány kandidátusa 
(1996)
Szociológia, demográfia 
Mhely: KSH Népességtudományi 
Kutatóintézet
1024 Budapest, Buday L. u. 1-3.
Tel.: 345-6295
E-mail: kovacs@demografia.hu 
Kutatási témája: Halandóság és társadalmi 




PhD (Szociológiai tudomány, 2002) 




L : 1202 Budapest, Naszód u. 20.
Tel.: 285-4939
Kutatási témái: 1. Társadalmi deviancia 
(öngyilkosság, alkoholizmus, 
droghasználat, dohányzás)










MTA doktora (Közgazdaság-tudomány, 
1985)
Statisztika
Mhely: Budapesti Corvinus Egyetem 
1093 Budapest, Fővám tér 8.
Tel.: 456-6402
L : 1125 Budapest, Kútvölgyi út 24/b 
Kutatási témái: 1. Gazdasági és társadalmi 
átalakulás statisztikai elemzése (1990-




PhD (Történelemtudomány, 2004) 
Történeti demográfia 
Mhely: KSH Népességtudományi 
Kutatóintézet
1024 Budapest, Buday László u. 1-3.
Tel.: 345-6391; Fax: 345-1115 
E-mail: ori@demografia.hu 
L: 1031 Budapest, Ányos u. 16,
Tel.: 242-1041
Kutatási lémája: Magyarország 18-19. 
századi népesedéstörténete
10499. Pongráczné HüttI Marietta
(Budapest, 1944)
Szociológiai tudomány kandidátusa 
(1986)
Demográfia
Mhely: Központi Statisztikai Hivatal 
Népességtudományi Kutató Intézet 
1024 Budapest, Buday László u. 1-3.
Tel.: 345-6669; Fax: 345-1115 
E-mail: pongracz@mailop.ksh.hu 






Mhely: Honvédelmi Minisztérium 
Térképészeti Közhasznú Társaság 
1276 Budapest 22, Pf. 895 
Tel.: 336-2031; Fax. 212-4223 
E-mail: Alaber. Iaszlo@topomap. hu 
L: 1181 Budapest, Havanna u. 33.
VII./25.
Tel. : 291-8405
Kutatási témái: 1. Topográfiai térképezés 
2. Digitális térképészeti adatbázisok
10509. Aleva György
(Szuhakálló, 1933)
Hadtudomány kandidátusa (1987) 
Hadtudomány
L : 1035 Budapest, Vörösvári út 9. X./56.





L: 1101 Budapest, Hungária krt. 5-7. V.
ép. 1. Ih. II./1.
Tel: 261-0080
10511. Babos Albert Miklós
(Darnozseli, 1943)
Hadtudomány kandidátusa (1981) 
Határőrizet, határvédelem 
Mhely: Határőr Igazgatóság 
E-mail: a.babos@chello.hu 
L : 9700 Szombathely, Löptei út 30. 




PhD (Hadtudomány, 2004) 
Biztonságpolitika
Mhely: NATO és ELI Katonai Képviselő 
Hivatal, Brüsszel
1110 Brüsszel, Boulevard Leopold III 
Tel.: 3227071174; Fax: 3227071753 
E-mail: babostibor@yahoo.com 
L : 1118 Budapest, Beregszász u. 4/c 
Tel: 30/986-4488
Kutatási témái: 1. Globális biztonsági
Kutatási témái: 1. Párkapcsolatok 
pluralizálódása; é 
lettársi kapcsolat, házasság, válás 
2. Társadalmi-gazdasági változások 
hatása a gyermekvállalási magatartás 
alakulására 3. Értékrend változások a 
házasodási és gyermekvállalási 
magatartásban
10500. S. Molnár Edit
(Guta, 1934)





L: 1023 Budapest, Harcsa u. 1.
Tel: 326-1194
Kutatási témái: 1. A házasságon kívüli 
szülések Európában és 
Magyarországon 2. A gyermekvállalás 
hatása a nők munkavállalására és 
karrier-esélyeire 3. A nyugdíjazás, a 
családi helyzet és az egészségi állapot 






Mhely: Apor Vilmos Katolikus Főiskola 
2600 Vác, Konstantin tér 1-5.
Tel: 27/511-141 
E-mail: kopmar@t-online.hu 
Kutatási témái: 1. A megbirkózási készség 
és az egészségi állapot 2. Emberi és 
társadalmi tőke 3. Civil szerzetek 
szerepe az egészségügy 




PhD (Szociológiai tudomány, 2001) 
Szociológia, demográfia 
Mhely: KSH Népességtudományi Intézet 
1024 Budapest, Buday László u. 1-3.
Tel.: 345-6449; Fax:345-1115 
E-mail: speder@mailop.ksh.hu 
Kutatási témái: 1. Szegénység 2. 
Egyenlőtlenségek 3. Családformálódás 






Mhely: Budapesti Corvinus Egyetem 
Statisztika Tanszék 
1093 Budapest, Fővám tér 8.
Tel: 482-8862; Fax. 482-8886 
E-mail: szabo.kalman@uni-corvinus.hu 
L. 1047 Budapest, Bródy Imre u. 13.
II./6.
Tel: 233-2055
Kutatási témái: 1. Demográfia: családok, 
háztartások 2. Demográfia: öregedő 
társadalom
10504. Tóth Pál Péter
(Jászárokszállás, 1942)





1149 Budapest, Angol u. 77.
Tel: 251-0288; Fax: 383-3111 
E-mail: tothpp@mailop.ksh.hu 
L: 1016 Budapest, Kocsány u. 4.
Tel: 209-2611
Kutatási témái: 1. A Magyarországot érintő 
nemzetközi vándorlás szociológiai 
demográfiai jellemzői 2. A hazai 
népesség állapota 3. Az állampolgárság 
szociológiai problémái
Hadtudományi Bizottság
kihívások változása, európai biztonsági 
trendek 2. Európai integráció, az európai 
védelmi és katonai fejlesztések
3. NATO, EU, transzatlanti kapcsolatok,
4. Hatalmi érdekérvényesítés 5. Civil­




Hadtudomány kandidátusa (1974) 
Haderőszervezés
L. 1149 Budapest, Róna u. 99. A Ih. 
III./18.
Tel: 222-0352
Kutatási témája: Katonai szervezetek 
szervezése, fenntartása és fejlesztése
10514. Balajti István
(Debrecen, 1955)
Hadtudomány kandidátusa (1992) 
Távolfelderítö radarok és légvédelmi 
rendszerek - digitális jelfeldolgozás 
Mhely: HM Haditechnikai Intézet 
Programiroda
Kutatási témái: 1. Légvédelmi vezetési 
rendszerek rendszertechnikája 2. VHF- 
based multi-band radar systems 3. 




Hadtudomány kandidátusa (1976) 
Asztrogeodézia
L: 1133 Budapest, Thurzó u. 9/a V./23. 
Tel: 349-5912
Kutatási témái: 1. Térképészet története 2. 




PhD (Hadtudomány, 2001) 
Hadtörténelem
Mhely: HM Hadtörténeti Intézet és 
Múzeum
1014 Budapest, Kapisztrán tér 2-4.
Tel: 356-9522; Fax: 212-0286 
E-mail: t.balla@freemail.hu 
Kutatási témái: 1. A magyar királyi 
honvédség 1868-1918 2. A császári és
királyi hadsereg bevetései 1869-1914 3. 




Hadtudomány kandidátusa (1996) 
Hadtörténetem
Mhely: Hadtörténelmi Intézet és Múzeum 
1250 Budapest, Kapisztrán tér 2-4.
Tel: 325-1643; Fax. 325-1634 
L: 1024 Budapest, Ezredes u. 5/d I./4. 
Tel: 315-1016
Kutatási témái: 1. Magyarország 
katonapolitikája, a hadsereg 
fejlesztésének feladatai 1945-1956 2. A 
magyar hadsereg szárazföldi 
csapatainak története 1945 után 3. A 




Hadtudomány kandidátusa (1990) 
Rádiólokáció és rádiónavigáció 
Mhely: Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi 
Egyetem Elektronikai Harc Tanszék 
1101 Budapest, Hungária krt. 9-11.







Katonai humán erőforrás gazdálkodás, 
logisztika
Mhely: Rockwool Hungary Kft.
1023 Budapest, Alkotás u. 39/c 
Tel: 30/950-7696; Fax: 225-2401 
E-mail: banyai.kornel@gmail.com 
L: 1131 Budapest, Futár u. 28.
Kutatási témája: Katonai humán erőforrás 
gazdálkodás, rekonverzió-outplacement, 




PhD (Katonai műszaki tudomány, 2006) 
Katonai műszaki tudományok










L : 1118 Budapest, Kelenhegyi út 17. 









L: 1022 Budapest, Bimbó út 9. tsz. 1.
Tel: 316-8608
Kutatási témái: 1. Termékenység 
2. A népesedés társadalmi tényezői
10507. Zombori Gyula
(Hódmezővásárhely, 1960)








L : 1053 Budapest, Királyi Pál u. 5-7. V.
15.






Mhely: Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi 
Egyetem
1101 Budapest, Hungária krt. 9-11.
Tel: 432-9000/41475 
E-mail: bartha.tibor@zmne.hu 
L : 1118 Budapest, Rétköz u. 47/d 
Tel: 246-3482
Kutatási témája: Nem halálos fegyverek
10521. Bauer Frigyes
(Budapest, 1930)
Hadtudomány kandidátusa (1978) 
Logisztika anyagi-műszaki ellátás 
L; 1174 Budapest, Erdőkövesd u. 32. 
Kutatási témája: Védelemgazdaság 
keretein belüli ellátás szervezés
10522. Bedros Jonathán Róbert
PhD (Katonai műszaki tudomány, 2005) 
Bioterrorizmus, egészségügyi 
szolgáltatások szervezete 
Mhely: Pest Megyei Flór Ferenc Kórház 
2143 Kistarcsa, Semmelweis tér 1.
Tel: 28/506-800; Fax: 28/506-801 
E-mail: drbedros@drbedros.hu 
Kutatási témái: 1. Biológiai fegyverek 
2. Egészségügyi intézmények 
bioterrorista támadásokkal szembeni 













Hadtudomány kandidátusa (1969) 
Anyagi-műszaki ellátás gazdaságtana 
L: 1025 Budapest, Vérhalom u. 38. II./8.
10525. Bene Gyula
(Budapest, 1966)
PhD (Hadtudomány, 2003) 
Kommunikáció
Mhely: HM Nemzetközi Együttműködési
431
ÍX, GAZDASÁG- ÉS JOGTUDOMÁNYOK OSZTÁLYA
Főosztály
1055 Budapest, Balaton u. 7-11.
E-mail: gybene@hotmail.com 
L: 1147 Budapest, Czobor u. 74/a 
Kutatási témái: 1. Kommunikáció




PhD (Hadtudomány, 1998) 
Tüzérfelderítés 
Mhely: HM Oktatási és 
Tudományszervező Főosztály 
1885 Budapest, Pf. 25 
Tét: 236-5225; Fax: 236-5267 
L: 2151 Fót, Somlói Út 39.
Tel.: 27/358-758




Hadtudomány kandidátusa (1993) 
Hadművészet, hadművészettörténet 
Mhely: Bolyai János Katonai Műszaki 
Főiskola
1091 Budapest, Üllői út 133-135.
Tel.: 215-0350; Fax: 215-7923 
E-mail: lberek@hadtud.bjkmf.hu 
L : 1106 Budapest, Jászberényi u. 83/3. 
Tel : 263-3176
Kutatási témái: 1. Szárazföldi csapatok 
alkalmazásának új problémái, a NATO 
elveknek való megfelelés
2. A térinformatika alkalmazás a 
katonaföldrajz és tereptan, valamint a 
harcászat oktatásában
3. A harcászati gyakorlatokon folytatott 




PhD (Hadtudomány, 2001) 
Nemzeti-etnikai kisebbségek 
Mhely: Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi 
Egyetem Társadalomtudományi Intézet, 
Politikaelméleti Tanszék 
1581 Budapest, Hungária krt. 9-11.
Tel.: 432-9083
E-mail: bereti@zmne.hu
Kutatási témái: 1. A nemzeti-etnikai
kisebbségek biztonságpolitikai





Mhely: Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi 
Egyetem
1581 Budapest, Pf. 15 
E-mail: berkovics@zmne.hu 
L: 1112 Budapest, Köérberki út 37/d 
Tel.: 249-8024





Légi hadviselés és légvédelem 
L: 2462 Martonvásár, Széchenyi u. 46. 
Tel.: 22/461-570
Kutatási témái: 1. A légi hadviselés 
fejlődése és a légvédelemmel szembeni 
távlati követelmények 2. A világűr 
katonai célú felhasználásának kérdései 
az új világhelyzetben 3. A légierő 
szerepe és tevékenysége a helyi 




Hadtudomány kandidátusa (1980) 
Honvédorvosi és katasztrófaorvosi 
képzés és továbbképzés 
L: 1146 Budapest, Abonyi út 29. fsz. 1. 
Tel.: 343-6677
Kutatási témái: 1. A honvédorvostan - 
katasztrófaorvostan graduális és 
postgraduális oktatás kérdései, 
módszertana 2. Együttműködés a 
fegyveres erők és testületek, a 
rendvédelmi szervek között a 
katasztrófák következményeinek 
egészségügyi felszámolásában 3. A




Hadtudomány kandidátusa (1990) 
Hadtudomány, műszaki tudomány 
Mhely: Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi 
Egyetem
1581 Budapest, Hungária krt. 9-11.
Tel.: 432-9065; Fax: 432-9146 
E-mail: lbodrogi@zmne.hu 
L: 3060 Pásztó, Táncsics M. u. 42. 
Kutatási témája: A Magyar Köztársaság 




Hadtudomány kandidátusa (1989) 
Ágazati gazdaságtan 
Mhely: Fővárosi Munkaügyi Központ 
1082 Budapest, Kisfaludi u. 11.
Tel.: 303-0731
L : 1161 Budapest, Kenéz u. 29.
Kutatási témája: Költségvetési szervek 




MTA doktora (Hadtudomány, 1974) 
Biztonságpolitika, hadművészet, 
leszerelés
L. 1123 Budapest, Alkotás u. 25. IV. ép. 
fsz. 5.
Tel.: 356-5423
Kutatási témái: 1. Az új védelmi filozófia 
megalapozása 2. A hidegháború és 
tanulságai, az esetleges újraéledés 




MTA doktora (Hadtudomány, 1982)
Rádióelektronika
E-mail: bokorimre@t-online.hu





Hadtudomány kandidátusa (1996) 
Katonapszichológia, képzés, 
személyzeti pszichológia 
Mhely: Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi 
Egyetem
1101 Budapest, Hungária krt. 9-11.
Tel.: 260-0740; Fax: 260-9732 
E-mail: bolgarj@zmne.hu 
L: 1075 Budapest, Asbóth u. 22.
Kutatási témái: 1. A katonanők 
pályaszocializációjának pszichológiai 
kérdései 2. A katonai humán 
erőforrásfejlesztés, valamint a vezető 
kiválasztás lehetséges irányai 3. A 
toborzás - kiválasztás - képzés - beválás 






Mhely: ORFK Gazdasági Ellátó
Igazgatóság




Kutatási témái: 1. Montenegró története és 
biztonsági problémái
2. Geostratégiai problémák a 
multipoláris világban




PhD (Hadtudomány, 2001) 
Biztonságpolitika és országvédelem 
E-mail: botzl@t-online.hu 
L. 1163 Budapest, Vörösmajor u. 4.
Tel.: 403-0952





PhD (Hadtudomány, 2003) 
Katasztrófavédelmi szociográfia 











MTA doktora (Hadtudomány, 2009) 
Hadtudomány, katonai-műszaki 
tudomány
Mhely: BM Országos Katasztrófavédelmi 
Főigazgatóság
1149 Budapest, Mogyoródi út 43.
Tel : 469-4301; Fax: 469-4303 
E-mail: istvan.bukovics@katved.hu 
L: 1192 Budapest, Hungária út 38. 
Kutatási témái: 1. Katasztrófavédelmi 
stratégiai tervezés modellezése 
2. Felkészülés a klímaváltozásra, 
környezet-kockázat-társadatom - 




Hadtudomány kandidátusa (1987) 
Hadtudomány




Hadtudomány kandidátusa (1989) 
Hadászati tevékenységek modellezése 
Mhely: Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi 
Egyetem
1581 Budapest, Pf. 15
10544. Cziva Oszkár
(1965)
PhD (Hadtudomány, 2000) 
Katasztrófavédelem, tűzvédelem 
Mhely: Fővárosi Tüzoltóparancsnokság 
1081 Budapest, Dologház u. 1.
Tel : 459-2450; Fax: 459-2455 
E-mail: drczivao@tuzoltosagbp.hu 
L. 1213 Budapest, Badacsonyi u. 101/b 
Tel.: 425-0237
Kutatási témái: 1. Magyarország 
természeti és ipari 
katasztrófaveszélyeztetettsége 2. A 




PhD (Vezetés- és Szervezéselmélet,
2001)
Mhely: Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi 
Egyetem BJKMK
1101 Budapest, Hungária körút 9-11.
Tel.: 30/858-4272; Fax: 433-9171 
E-mail: otto.czuprak@zmne.hu 
L: 2000 Szentendre, Rózsa köz 1/4.
Tel.: 26/310-480 
Kutatási témái: 1. Katonai 




Hadtudomány kandidátusa (1963) 
Hadtápbiztosítás, haderőszervezés és 
hadkiegészités
Kutatási témái: 1. A Magyar Honvédség 
önkéntes haderővé történő 
átalakításának lehetőségei 2. A 
Honvédség, a Határőrség és a 
rendvédelmi szervek feladatai és 
együttműködése 3. A Magyar 






Mhely: HM Hadtörténeti Intézet és 
Múzeum
1014 Budapest, Kapisztrán tér 2-4.
Tel.: 325-1600; Fax: 325-1620 
E-mail: chaaky@chello.hu 
L: 1131 Budapest, Rokolya út 45.
Tel.: 329-4095
Kutatási témái: 1. A Magyar Királyság 
szabad királyi városainak címerei a 
XVIII-XIX. században 2. A Magyar 
Királyság vármegyéinek és kiváltságos 
kerületeinek címerei a XVII-XVIII-XIX. 
században 3. Magyar nemzeti jelképek 




MTA doktora (Hadtudomány, 1985) 
Rádióelektronika, távközlés 
L : 1124 Budapest, Tamási Áron u. 54. 
VI./25.
Tel.: 395-4398
Kutatási témái: 1. A HM technikai 
részvénytársaságok helye és szerepe a 
honvédség perspektiv logisztikai 
támogatás rendszerében 2. Tábori 
hírhálózatok csomóponti elemei 
követelményrendszerének vizsgálata, 
fejlesztésének várható iránya 3. A 
Magyar Honvédség elektronikai védelmi 








MTA doktora (Hadtudomány, 2009)
Mhely. Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi 
Egyetem
1581 Budapest, Pf. 15 
Tel.: 260-0740
L : 1173 Budapest, Újlak u. 19. II./17.
Tel.: 256-0644
Kutatási témái: 1. Az 1848-49-es magyar 
szabadságharc hadművészete 2. A XIX. 
század európai hadművészete 3. Várak 




PhD (Katonai műszaki tudomány, 2003) 
Tűzvédelem
Mhely: Magyar Honvédség 
Összhaderőnemi Parancsnokság 
8201 Veszprém, Pf. 86 
Tel.: 88/543-038; Fax: 88/543-008 
E-mail: csutoras@send.hu 
L: 8196 Litér, Úttörő u. 17.
Kutatási témái: 1. Repülőterek tűzvédelme 







L: 1026 Budapest, Pasaréti út 86/a 2. Ih.
1/4.






Mhely: Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi 
Egyetem Biztonsági és Stratégiai 
Tanulmányok Tanszék 
1101 Budapest, Hungária krt. 9-11.
Tel.: 432-9218
í... 1118 Budapest, Menta u. 2.
Kutatási témái: 1. Orosz Föderáció 
védelmi politikája, haderőfejlesztése 2. A 




MTA doktora (Hadtudomány, 1981) 
Biztonságpolitikai és védelmi 
prognosztika
Mhely: Biztonságpolitikai és Honvédelmi
Kutatások Központja
1539 Budapest, Pf. 635, Andrássy út
432
ÍX. GAZDASÁG- ÉS JOGTUDOMÁNYOK OSZTÁLYA
107. I./5.
Tel.: 322-8790; Fax: 322-8790 
E-maii: bhkka@elender.hu 
L: 1238 Budapest, Tömlős u. 6.
Tel.: 284-9729
Kutatási témái: 1. Az EU közös kül- és 
biztonságpolitikájának (CFSP) 
követelményei és hatása a csatlakozási 
folyamatokra 2. A hazai biztonsági és 
védelmi koncepciók, stratégiák 
alapkérdései a NATO csatlakozás során 
3. A XXI. század biztonsági kihívásai
10555. Demeter György
(Budapest, 1929)
Hadtudomány kandidátusa (1972) 
Hadtudomány
L: 1121 Budapest, Csorna u. 13. fsz. 2. 
Tel.: 395-5068
Kutatási témái: 1. A NATO válságkezelési 
rendszere és ennek hatása a magyar 
válságkezelésre 2. Az interaktiv 




Hadtudomány kandidátusa (1985) 
Hadműveleti művészet 
Mhely: Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi 
Egyetem
1101 Budapest, Hungária krt. 9-11.
Tel.: 432-9000
L : 1142 Budapest, Nezsiderpark 10.
Tel.: 222-9055
Kutatási témái: 1. A Magyar Köztársaság 
és határkörzetei katonaföldrajzi 
értékelése 2. Európa kiemelt fontosságú 










L: 1126 Budapest, Nárcisz u. 3. III./13. 
Tel.: 375-6264
Kutatási témái: 1. Katonai közlekedési 
szolgálat története 2. Katonai 




MTA doktora (Hadtudomány, 1990) 
Hadtörténet
L : 1123 Budapest, Alkotás u. 49/a 
Tel.: 356-2178




Hadtudomány kandidátusa (1973) 
Hadtudomány
Mhely: Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi 
Egyetem
1581 Budapest, Hungária krt. 9-11.
L. 1148 Budapest, Adria sétány 1/b 
Tel.: 251-2526
Kutatási témái: 1. A tüzérség története 2. A 
tüzérségről vallott nézetek a II. 





Mhely: NATO-RHQ AFSOUTH 




Hadtudomány kandidátusa (1965) 
Hadtudomány
L : 1121 Budapest, Csorna u. 3. II./4.
Tel.: 395-5250
10562. Farkasné Zádeczky Ibolya
(Sátoraljaújhely, 1954)
PhD (Hadtudomány, 2001)
Katonai neveléselmélet, katonai 
neveléstörténet, tisztképzés 
E-mail: ibolya.zadeczky@freemail.hu
L : 1039 Budapest, Őszike u. 4. III./15. 
Kutatási témái. 1. A tisztekkel szemben 
támasztott követelmények 2. A katonai 




PhD (Katonai műszaki tudomány, 2003) 
Katonai kommunikációs rendszerek 
Mhely: Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi 
Egyetem
1581 Budapest, Pf. 15 
Tel : 432-9000/29153; Fax: 432-9025 
E-mail: fekete.karoly@zmne.hu 
Kutatási témái: 1. Állandó jellegű katonai 
kommunikációs rendszerek 2. Személyi 





Tüzérség automatizált vezetési 
rendszere
Mheiy: Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi 
Egyetem Kossuth Lajos Hadtudományi 
Kar
1101 Budapest, Hungária krt. 9-11.
Tel.: 432-9034; Fax: 432-9076 
E-mail: felhazi.sandor@zmne.hu 
L: 1134 Budapest, Gidófalvy u. 21. III./3. 
Kutatási témái: 1. Tüzérségi tűztámogatás
2. A tüzérség vezetési rendszere




Hadtudomány kandidátusa (1995) 
Biztonságpolitika, külföldi haderők 
Mhely: Magyar Honvédség Távközlési 
Kutató- és Ellenőrző Intézet 
1525 Budapest, Pf. 74 
E-mail: fenoe@freemail.hu 
Kutatási témái: 1. Törökország és a 





A nemzetközi egyházi szervezetek 
államközi, valamint csoportok közötti 
konfliktus és válságkezelő szerepe 
Mhely: Magyarországi Evangélikus 
Egyház - Csővári Evangélikus 
Egyházközösség 
2615 Csővár, Petőfi út 2.
Tel.: 27/340-055; Fax: 27/340-055 
E-mail: vfischl@freemail.hu 
L: 1097 Budapest, Drégely u. 6-8. B ép 
Kutatási témái: 1. A nemzetközi egyházi 
szervezetek 2. Konfliktus- és 
válságkezelés 3. Biztonságpolitika






Mhely: HM Fejlesztési és Logisztikai 
Ügynökség
1145 Budapest, Jávor u. 9/a 
Tel.: 422-0041; Fax: 422-0041 
E-mail: drfecy@yahoo.com 
L: 1186 Budapest, Vaskút u. 31.
Tel:. 294-1321
Kutatási témái: 1. Béketámogató 
műveletek logisztikai támogatása 2. Az 
outsourcing a honvédségben 3. A 




Hadtudomány kandidátusa (1995) 
Magyar hadtörténet XX. sz.
L: 1152 Budapest, SzőcsÁron u. 30.
Tel: 306-6481
Kutatási témái: 1. Magyar Királyi 
Honvédség közlekedése a XX. század 
első felében - vasút 2. Dunai flottilla 
1945-1950 3. Ingabombázás 
Magyarországon, 1944 nyara
10569. Forgácsné Göttler Viktória
(Budapest, 1971)
PhD (Hadtudomány, 2005)
Katonai kultúra és személyközi 
kommunikáció
Mhely: Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi 
Egyetem
1101 Budapest, Hungária krt. 9-11.
Tel: 432-9000/29510 
E-mail: gottler.viktoria@freemail. hu 
Kutatási témái: 1. Katonai nyelvoktatás 





Mhely: Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi 
Egyetem Bolyai János Katonai Műszaki 
Főiskolai Kar
1091 Budapest, Üllői út 133-135.




Hadtudomány kandidátusa (1996) 
Rendészet
Mhely: Rendőrtiszti Főiskola 
1121 Budapest, Farkasvölgyi út 12.
Tel: 392-3505; Fax: 392-3505 
E-mail: drforizssandor@t-online.hu 
L: 1203 Budapest, Rákóczi u. 36.
Tel: 283-9805
Kutatási témái: 1. A rendvédelem feladatai 
minősített időszakokban 2. Az európai 
rendvédelmi szervezetek 3. A 
határrendészet feladatai az európai 




PhD (Hadtudomány, 2005) 
Haderőszervezés és hadkiegészítés 
E-mail: foldfefe@chello.hu 
L: 8200 Veszprém, Sáfrány u. 24. 
Kutatási témái: 1. Haderőrendszerek a 
XXI. században 2. A személyi 
kiegészítés, biztosításának módja és a 
toborzás kérdései 3. Az önkéntes 
haderő aktív, részben aktív és passzív 
állománya 4. Hadköteles nyilvántartás 5. 




PhD (Katonai műszaki tudomány, 2003) 
Vegyi katasztrófa-elhárítás 
Mhely: Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi 
Egyetem ABV Védelmi Tanszék 
1101 Budapest, Hungária krt. 9-11.
Tel: 432-9011; Fax: 432-9040 
E-mail: foldi.laszlo@zmne.hu 
Kutatási témái: 1. Vegyikatasztrófák 2. 





Biztonság- és védelempolitika, 
nyelvtudomány
Mhely: Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi 
Egyetem
1581 Budapest, Pf. 15 
E-mail: fregan.beatrix@zmne.hu 
Kutatási témái: 1. Európai védelem és 
biztonság 2. Francia katonai stratégia, 




Mhely: Magyar Honvédség 
Egészségvédelmi Intézet 
1555 Budapest, Pf. 68 




Hadtudomány kandidátusa (1997) 
Nemzetbiztonsági szolgálatok 
E-mail: drglajos@freemail.hu 








L .  1183 Budapest, Érsekújvár u. 10.
Tel: 290-3085
Kutatási témái: 1. Magyar és nemzetközi 
határőrizeti rendszerek történeti 




Hadtudomány kandidátusa (1992) 
Légvédelmi és repülőcsapatok harci 
alkalmazása 
Mhely: HM FLÜ
1135 Budapest, Lehel út 35-37.
Tel: HM 25-091
E-mail: gasparicspeter@gmail.com 





Mhely: Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi
Egyetem
1581 Budapest, Hungária krt. 9-11.
Tel: 260-0740
L : 1134 Budapest, Hun u. 11. VII./3.
Tel: 359-5657






L: 2146 Mogyoród, Alkotmány u. 32.
Tel: 28/441-135
Kutatási témái: 1. A terrorizmus kérdései 





Mhely: Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi 
Egyetem
E-mail: dr.gligor@freemail.hu 
L: 2339 Majosháza, Széchenyi stny.
259
Tel: 24/486-023
Kutatási témái: 1. A katonai etika története 




PhD (Hadtudomány, 1997) 
Katonaföldrajz, tudományelmélet 
Mheiy: Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi 
Egyetem KLHTK Katonai Stratégiai 
T anszék
1581 Budapest 146, Pf. 15
Tel: 432-9000/29312
E-mail: gocze.istvan@zmne.hu
L: 1087 Budapest, Százados út 51-65. A
ép. B Ih.





Hadtudomány kandidátusa (1989) 
Biztonságpolitika, katonapolitika 
Mhely: Honvédelmi Minisztérium 
1055 Budapest, Balaton u. 7-11.
Tel: 474-1106; Fax: 474-1309 
E-mail: jgombos@netquick.hu 
L : 1025 Budapest, Vérhalom u. 37.1./2. 
Tel: 326-5273
Kutatási témája: Magyarország és a NATO 




Hadtudomány kandidátusa (1981) 
Rádiórendszerek (haditechnika)
Mhely: Honvédelmi Minisztérium 
Haditechnikai Intézet 
1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor
20.
Tel: 394-3052; Fax: 394-3014 
L: 2092 Budakeszi, Pátyi út 15.
Tel: 23/455-266
433
IX. GAZDASÁG- ÉS JOGTUDOMÁNYOK OSZTÁLYA





Mhely: Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi 
Egyetem
1581 Budapest, Pf. 15






Mhely: Határőrség, Képzési és 
Módszertan Főosztály 
1021 Budapest, Labanc u. 57.
Tel.: 456-7168; Fax: 456-7100 
Kutatási témái: 1. Migráció, menekültügy 
2. Határellenőrzés 3. Oktatás igazgatás
10587. Gutheil Jenő
(Pécs, 1928)
Hadtudomány kandidátusa (1967) 
Hadtudomány






700, Brodway, 2nd floor, New York, NY
10003
Tel.: 2128244100; Fax: 2128244149 
E-mail: igyarmati@iews.org 
L: 1121 Budapest, Rácz Aladár u. 94. 
Tel.: 249-2245




PhD (Katonai műszaki tudomány, 2003) 
ABV védelem
Mhely: HM Fejlesztési és Logisztikai 
Ügynökség Technológiai Igazgatóság 
E-mail: gabor.gyulai@hmth.hu 
Kutatási témái: 1. Személyi dozimetria 
2. CBRN felderítés eszközei 3. A 
vegyivédelem és az egészségügy 
határterületének speciális eszközei
4. Nano-kompozitok alkalmazhatósága 
mentesítésre




Mhely: Tűzoltó Múzeum 
1105 Budapest, Martinovics tér 2.
Tel: 261-3586; Fax: 261-3586 
E-mail: drhadnagyimre@freemail.hu 
L: 1038 Budapest, Gulácsy Lajos u. 12. 
111712.
Tel: 243-4950
Kutatási témái: 1. A légierő alkalmazása 
2. Légi felderítés 3. A légierő története





Információs műveletek, elektronikai 
hadviselés
Mhely: Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi 
Egyetem Bolyai János Katonai Műszaki 
Kar Információs Műveletek és 
Elektronikai Hadviselés Tanszék 
1581 Budapest, Pf. 15 
Tel: 432-9000/29-343 
Fax: 432-9208





PhD (Hadtudomány, 1996) 
Hadtudomány, biztonságpolitika 
L : 1038 Budapest, Zemplén Gy. u. 6. 
Tel: 243-1725
Kutatási témái: 1. Nyugati katonai 
elméletek
2. Stratégia kutatása a NATO-ban
3. A hidegháború és tanulságai
10593. Halász László
(Budapest, 1941)
MTA doktora (Kémiai tudomány, 1991) 
Reológia, műanyagfeldolgozás, 
környezetvédelem, katasztrófavédelem 
Mhely: Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi 
Egyetem
1581 Budapest, Pf. 146 
Tel: 432-9041; Fax: 432-9040 
E-mail: halasz.laszlo@zmne.hu 
L: 1205 Budapest, Sas u. 50.
Tel: 275-6285
Kutatási témái: 1. Poliolefin kopolimerek 
feldolgozása 2. Mérgező anyagok 




Hadtudomány kandidátusa (1995) 
Hadművészet
L: 2063 Óbarok, Ady E. u. 21.
Kutatási témája: A Magyar Honvédség 
béke- és minősített időszakokban 
történő vezetésének elméleti kérdései
10595. Harai Dénes
(Budapest, 1951)
Hadtudomány kandidátusa (1991) 
Hadtudomány (katona-pedagógia)
Mhely: Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi 
Egyetem




L: 1185 Budapest, Ködmön u. 15.
Tel: 377-9732
Kutatási témái: 1. Pedagógiai antropológia
2. Katonai jellem-szerkezet, karakter






L: 1118 Budapest, Gombócz Zoltán u. 
9/b, I. Ih. III./8.
Kutatási témái: 1. Euro-atlanti katonai 
biztonság (NATO, EU) 2. Önkéntes 
haderő 3. USA haderő
10597. Hegyesi József
(Füzesgyarmat, 1942)




L: 1121 Budapest, Rácz Aladár u. 99/a 
Tel: 395-1926
Kutatási témái: 1. EMC-vizsgálatok 
módszertana és technikai feltételei 2. A 
duális objektum-modell ismeretelméleti 




Hadtudomány kandidátusa (1994) 
Hadtudomány
Mhely: HM Hadtörténeti Intézet és 
Múzeum




L: 1118 Budapest, Rétköz u. 47/c 
Tel: 246-2997
Kutatási témái: 1. Haderőreform és a 
hadsereg humán politikája, a 2000. év 
hadserege (korszerű humánerőforrás 
gazdálkodás és fejlesztés , mint a 
stratégia része) 2. Honvédtiszt-2000 
karriertervezés és döntés támogató 
modell. (A 2000. év tisztjével, 
tiszthelyettesével szemben támasztott 
követelmények, pályakép, előmenetel, 
minősítés) 3. I. világháborús csata és 





Mhely: Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi 
Egyetem
1581 Budapest, Pf. 15
L: 1147 Budapest, Telepes u. 105/a
10600. Horváth János
(Budapest, 1953)
Hadtudomány kandidátusa (1987) 
Irányításelmélet - matematika statisztika 
Mhely: Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi 
Egyetem Stratégiai és Védelmi Kutató 
Intézet
1101 Budapest, Hungária krt. 9-11.
Tel: 432-9000/29492; Fax: 432-9058
10601. Horváth László
(1952)
PhD (Hadtudomány, 1998) 
Haderőszervezés és hadkiegészítés 
Mhely: Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi 
Egyetem
1101 Budapest, Hungária krt. 9-11.
Tel: 432-9000
E-mail: horvathl@zmne.hu
L: 1082 Budapest, Leonardo da Vinci u.
17/c III./1.
Tel: 30/210-1216
Kutatási témái: 1. A haderő személyi 
állománya biztosításának megújítása 
2. Az önkéntes haderő kérdései 3. A 




MTA doktora (Hadtudomány, 2003) 
Mhely: HM Hadtörténeti Intézet és 
Múzeum
1014 Budapest, Kapisztrán tér 2-4.






Mhely: Magyar Honvédség 1. Honvéd 
Tűzszerész és Hadihajós Zászlóalj 
1153 Budapest, Szentmihályi út 107.
Tel: 410-99-70; Fax: 410-97-80 
E-mail: dr.h.horvath.tibor@gmail.com 
L: 2000 Szentendre, Rózsa u. 2.
Tel: 26/310-216
Kutatási témái: 1. Erődítés (államerődítés) 
2. Álcázás 3. Műszaki támogatás
4. Hagyományos és improvizált 




PhD (Katonai műszaki tudomány, 2005) 
Pszichiátria, alkalmazott pszichológia 
Mhely: Gábor Dénes Főiskola 
1037 Budapest, Bécsi út 324.
Tel: 436-6503; Fax: 436-6504 
E-mail: mental@bakats.tvnet.hu 
L: 1092 Budapest, Ferenc krt. 28. I./7. 
Tel: 215-1065
Kutatási témái: 1. Kombinált stresszorok 
hatása a Kognitív funkciókra 2. Extrém 




PhD (Hadtudomány, 2001) 
Bioterrorizmus, bioetika, igazságügyi 
orvostan, munkaegészségtan 
Mhely: Pécsi Tudományegyetem ÁOK 
Igazságügyi Orvostani Intézet 
7624 Pécs, Szigeti út 12.
Tel: 72/536-230; Fax: 72/536-242 
E-mail: andras.huszar@aok.pte.hu 
L : 1037 Budapest, Domoszló útja 43. 
Tel: 30/949-7863 
Kutatási témái: 1. Bioterrorizmus 






PhD (Hadtudomány, 2000) 
Haderöszervezés és hadkiegészítés 
Mhely: Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi 
Egyetem Védelmi Igazgatási Tanszék 
1581 Budapest, Pf. 15 
Tel: 432-9000/29-308 
E-mail: lajosh@hotmail.com 
L: 1205 Budapest, Hitel Márton u. 75. 
Tel: 630-4378
Kutatási témái: 1. Haderőrendszerek a
XXI. században. Ideiglenes szervezetek 
kialakulása 2. A személyi kiegészítés és 
biztosításának módja 3. Az önkéntes 






Mhely. Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi
Egyetem
1101 Budapest, Hungária körút 9-11. 
Kutatási témái: 1. Pedagógiai célrendszer 




Hadtudomány kandidátusa (1980) 
Hadtudomány






Mhely: Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi 
Egyetem BJKMF Kar Repülőműszaki 
Intézet Repülőgép Sárkányhajtómű 
Tanszék
5068 Szolnok, Pf. 1 
Tel: 56/512-534; Fax: 56/512-534 
E-mail: jakab@szrfk.hu 
Tel: 56/422-598
Kutatási témái: 1. NBC védelem a 
légierőben 2. NBC védelmi túlélés a 
légierőben 3. NBC védelmi 




PhD (Hadtudomány, 1998) 
Hadtörténetem
Mhely: Honvédelmi Minisztérium HIM 
1014 Budapest, Kapisztrán tér 2-4. 
E-mail: jakusj@hm-him.hu 
L: 1048 Budapest, Székpatak u. 10.
II./5.
Kutatási témái: 1. Magyar királyi 3. 
hadsereg hadműveletei 1944-ben
2. Biztonsági kérdések; 
fenyegetettségek elemzése
3. Terrorizmus elleni küzdelem
10611. Jankó Károly
(Budapest, 1945)
Hadtudomány kandidátusa (1987) 
Hadtudomány





MTA doktora (Hadtudomány, 1987)
A tudomány gazdaságtana 
Mhely: Preventív Security Zrt.
1136 Budapest, Pannónia u. 11.
Tel: 238-0642; Fax: 238-0672 
E-mail: drjanza.karoly@gmail.com 
L: 1037 Budapest, Farkastorki lejtő 2/b 
Kutatási témái: 1. Közgazdasági 
informatikai rendszerek 2. Védelmi 






Mhely: HM Védelmi Hivatal
1885 Budapest, Pf. 25
Tel: 274-1280; Fax: 274-1281
E-mail: jaroscsak. miklos@hm.gov. hu
L: 1044 Budapest, Flottilla u. 78.
Kutatási témái: 1. NATO szövetséges erők 
befogadó nemzeti támogatása 









IX. GAZDASÁG- ÉS JOGTUDOMÁNYOK OSZTÁLYA
Vöröstorony u. 10/16 b 
Tel.: 275-9423
Kutatási témái: 1. Védelemgazdaság 








Kutatási témái: 1. Őrzés-védelem 
2. Terrorizmus 3. EU-válságkezelés és 
részvétel az ENSZ és EU missziókban





Mhely: MH Összhaderönemi Hadműveleti 
Központ
1885 Budapest, Pf. 25 
Tel.: 30/903-2255
10617. K. Tóth Lajos
(Debrecen, 1929)
Hadtudomány kandidátusa (1975) 
Hadtudomány 
E-mail: drltoth@t-online.hu 
L: 4034 Debrecen, Mák u. 19.
Tel.: 52/410-273 
Kutatási témája: Informatika, 
számítástechnika gyakorlati 






Mhely: Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi
Egyetem Hadtudományi Kar
1101 Budapest, Hungária körút 9-11.
Tel.: 432-9000/29481; Fax: 432- 
9000/29943
E-mail: kaiser.ferenc@zmne.hu 
L: 1165 Budapest, Gida u. 3/3.
Tel.: 364-8044
Kutatási témái: 1. Tengeri hadelmélet 2. 




MTA doktora (Hadtudomány, 1984) 
Műszaki optika
L: 1055 Budapest, Nagy Ignác u. 18. 
VI./3.
Tel.: 368-3898
Kutatási témái: 1. Afokális optikai 
rendszerek ipari alkalmazásai
2. Ujjlenyomatazonosító berendezések 
diffrakciókorlátos mikroobjektívjei
3. Képalkotó optikai rendszerek 






Mhely: Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi 
Egyetem Szociológia- Pszichológia és 
Pedagógia Tanszék 
1101 Budapest, Hungária krt. 9-11.
Tel.: 432-9000/29150
E-mail: kanyo@zmne.hu
L: 2000 Szentendre, Pipacs u. 4.
Tel.: 26/311-486
Kutatási témái: 1. A hivatásos tiszti pályát 
választók társadalmi, demográfiai 
háttere 2. A hivatásos és szerződéses 
katonák pályamotivációi 3. Nők a 





MTA doktora (Katonai műszaki 
tudomány, 2004)
Haditechnika
Mhely: Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi 
Egyetem Katonai Logisztikai Tanszék 
1101 Budapest, Hungária krt. 9-11.
Tel.: 432-9069; Fax: 432-9211 
E-mail: kende.gyorgy@zmne.hu
Kutatási témái: 1. Tüzérségi tűzvezetési 
rendszerek 2. Haditechnikai tantárgyak 
oktatási módszerei itthon és külföldön 
3. Informatikai módszerek a 








Hadtudomány kandidátusa (1982) 
Hadtudomány, rádióelektronika 
L. 1144 Budapest, Ond Vezér u. 13-15. 
Tel.: 222-9415




PhD (Hadtudomány, 2005) 
Biztonságpolitika, Közel-Kelet, 
terrorizmus
Mhely: Honvédelmi Minisztérium 
Elektronikai, Logisztikai és 
Vagyonkezelő Zrt.
1101 Budapest, Salgótarjáni u. 20.
Tel.: 431-2900; Fax: 391-7971 
E-mail: kbjozsef@mailcity.com 
L: 1205 Budapest, Honvéd u. 3.
Tel.: 285-2339




Hadtudomány kandidátusa (1982) 
Hadtudomány
Mhely: BM Rendőrtiszti Főiskola 
1121 Budapest, Farkasvölgyi út 12.
Tel.: 375-3596; Fax: 395-6589 
E-mail: geza.kis@t-online.hu 
L. 1121 Budapest, Karthauzi u. 6.
Tel.: 395-8907
Kutatási témái: 1. A lakosság és rendőrség 
kapcsolatának pszichológiai kérdései 2. 
A bűnmegelőzés és a bűnügyi nyomozói 
munka kriminálpszichológiai 




PhD (Hadtudomány, 2003) 
Hadtörténetem, I. Világháború 
Mhely: Hadtörténelmi Levéltár 
1014 Budapest, Kapisztrán tér 2-4.
Tel: 356-9522; Fax: 356-9258 
E-mail: kissgab@freemail.hu 
L. 1222 Budapest, Zentai u. 33.








Állam- és jogtudomány kandidátusa
(1972)
Kriminalisztika
L: 1037 Budapest, Orbán Balázs u. 1. 
Tel: 388-2080




PhD (Katonai műszaki tudomány, 2002) 
Biztonságtechnikai mérnök képzés 
Mhely: Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi 
Egyetem Gépészmérnöki, 
Biztonságtechnikai és Minőségügyi
I a n ? 7 p k
1456 Budapest, Pf. 12 
Tel: 432-9000/29-320 
E-mail: kiss.sandor@zmne.hu 
L: 1135 Budapest, Lehel út 24/c IX./1. 
Tel: 359-5781
Kutatási témái: 1. A biztonságtechnikai 
mérnök képzés fejlesztésének 
lehetőségei 2. A vegyi, biológiai, 
nukleáris felderítés eszközrendszere 3. 
Környezetvédelem
10630. Kiss Zoltán László
(Eger, 1964)
PhD (Szociológiai tudomány, 1999)
Katonaszociológia
Mhely: Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi
Egyetem KLHTK TTI Szociológia-
Pedagógia és Pszichológia Tanszék
1581 Budapest, Pf. 15
Tel.: 432-9000; Fax: 432-9012
E-mail: kisszlgbr@yahoo.com
L : 1047 Budapest, Mildenberger u. 38/b
Kutatási témái: 1. Biztonsági szektorok
reformja 2. Béketámogató műveletek





Rádiólokációs felderítés és információs 
feldolgozás
Mhely: Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi 
Egyetem
1581 Budapest, Pf. 15
Tel.: 432-9064; Fax: 432-9205
E-mail: koczka@zmne.hu
L: 1101 Budapest, Hungária krt. 5-7. 4.
ép. 1. Lh.
Kutatási témái: 1. A rádiólokációs 
felderítés és biztosítás alakulása 2. A 
légtérellenőrző szakemberek képzésénél 
a tanagyag és tanterv változásának, 







1055 Budapest, Balaton u. 7-11.
Tel. 474-1117; Fax:474-1118 
E-mail: hphat@hm.gov.hu 
L. 2112 Veresegyház, Találkozók u. 16. 
Kutatási témái: 1. Emberi erőforrás és 





Mhely: Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi
Egyetem
1101 Budapest, Hungária krt. 9-11.
Tel: 432-9000; Fax: 478-0013 
E-mail: korodigy@freemail.hu 
L: 1025 Budapest, Pázsit u. 13.
Tel..218-8694
Kutatási témái: 1. Honvédorvostan 
2. Katasztrófavédelem
10634. Kósáné Szilágyi Zsuzsanna
(Budapest, 1961)
PhD (Pszichológia, 2004) 
Népegészségtan
Mhely: MH Dr. Radó György Honvéd 
Egészségügyi Központ Preventív 
Igazgatóság 
1553 Budapest, Pf. 1.
Tel: 236-5248; Fax: 236-5254 
E-mail: szilagyi.zsuzsa@mhevi.hu 
L: 1222 Budapest, Tóth József u. 33. 
Kutatási témája: A Magyar Honvédségben 








Mhely: MH Összhaderönemi Logisztikai
Parancsnokság
1101 Budapest, Zách u. 4.
Tel: 474-1111; Fax: 236-5111 
E-mail: hunvlrag@mail.datanet.hu 
L: 2092 Budakeszi, Barackvirág u. 60. 
Tel: 23/450-749
Kutatási témái: 1. NATO Biztonsági 
Beruházási Program 2. 
Közlekedésinfrastruktúra védelmi 







1121 Budapest, Farkasvölgyi u.12.
Tel: 392-3580
E-mail: kovacs.gabor@rtf.hu
L: 2013 Pomáz, Gyöngyvirág u. 56.
Tel: 26/326-674
Kutatási témái: 1. A határrendészet 
elmélete és gyakorlata 2. A határőrségi 
csapatéra alkalmazása 3. Rendészeti 
szervek szervezés- és vezetéselmélete
4. Rendészeti képzés és oktatás
10637. Kovács István
(Mikófalva, 1951)
Hadtudomány kandidátusa (1994) 
Hadtörténetem
E-mail: kovacsistvan03@t-online.hu 
L: 1039 Budapest, Lukács György út 2. 
III./30.
Tel: 243-6257
Kutatási témája: Az 1941. június 26-i 




Hadtudomány kandidátusa (1988) 
Munkalélektan
L : 1038 Budapest, Gulácsy L. u. 8 .1./5. 
Tel: 243-2315
Kutatási témái: 1. A titkosszolgálatok 
szervezetének és tevékenységének 




PhD (Katonai műszaki tudomány, 2004) 
Információs műveletek, elektronikai 
hadviselés, cyberterrorizmus 
Mhely: Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi 
Egyetem Információs Műveletek és 
Elektronikai Hadviselés Tanszék 
1101 Budapest, Hungária krt. 9-11.
Tel: 432-9000; Fax: 432-9208 
E-mail: kovacs.laszlo@zmne.hu 
L : 2300 Ráckeve, Zrínyi u. 16.
Kutatási témái: 1. Információs társadalom 
2. Információs hadviselés 3. Elektronikai 
hadviselés
10640. Kovács Pál Sándor
(Izsák, 1939)
Hadtudomány kandidátusa (1987) 
Légvédelmi rakétacsapatok harci 
alkalmazása
E-mail: kps.szilagyi@t-online.hu 




Hadtudomány kandidátusa (1986) 
Légvédelem
L: 3324 Felsőtárkány, Ifjúság u. 14.
Tel: 36/434-357
Kutatási témája: A Magyar Köztársaság 




PhD (Katonai műszaki tudomány, 1997) 
Műszaki támogatás 
Mhely: Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi 
Egyetem BJKMK Katonai Műszaki
t a n ^ 7 p k
1581 Budapest 146, Pf. 15 
Tel: 432-9000; Fax: 432-9231 
E-mail: kovacst@zmne.hu 
L: 1101 Budapest, Hungária krt. 5-7. II. 
ép. II. Iph. 8/6.
Tel: 264-7055
Kutatási témái: 1. Békemüveletek műszaki 
támogatása
2. Az erők-eszközök megóvásának 
műszaki feladatai




Mhely: Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi
Egyetem
1091 Budapest, Üllői út 133-135.
Tel: 432-9000/41018; Fax:432-9258 
E-mail: kovacs.zoltan@zmne.hu 
L: 2700 Cegléd, Csákány u. 20/1. 
Kutatási témái: 1. Mozgásakadályozás
435
IX. GAZDASÁG- ÉS JOGTUDOMÁNYOK OSZTÁLYA




MTA doktora (Hadtudomány, 1988) 
Terrorizmus elleni küzdelem katonai 
feladatai, Gerilla-hadviselés 
Mhely: Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi 
Egyetem Doktori Iskola 
1581 Budapest 146, Pf. 15 
Tel.: 432-9000; Fax: 432-9012 
L: 1043 Budapest, Virág u. 15. II./9. 
Kutatási témái: 1. Magyarországot és 
közép-európai régiót fenyegető 
veszélyek 2. A terrorizmus elleni harc 
katonai feladatai 3. A XXI. századi 





Mhely: Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi 
Egyetem





Mhely: Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi 
Egyetem
1101 Budapest, Hungária krt. 9-11.
Tel.: 432-9000
E-mail: editkunfalvi@freemail.hu 
L : 1112 Budapest, Kőérberki u. 37/i 
III 74.
Tel.: 249-9327




PhD (Hadtudomány, 2002) 
Biztonságpolitika, nemzetbiztonság 
Mhely: IRM OF Rendészeti és 
Bűnmegelőzési Intézet 
2094 Nagykovácsi, Nagykovácsi út 3. 
Tel.: 391-3500; Fax: 391-3503 
E-mail: kuti.ferenc@regiment.hu 
Kutatási témái: 1. Titkosszolgálatok civil 
kontrollja 2. Védelmi igazgatás 





Biztonság- és védelempolitika 
Mhely: HM Tervezési és Koordinációs 
Főosztály
1885 Budapest, Pf. 25 
Tel.: 474-1124; Fax: 474-1321 
E-mail: laszlo.lakatos@hm.gov.hu 
L : 1147 Budapest, Birtok utca 5 .1/6.. 
Kutatási témái: 1. A honvédelem 
rendszere 2. A védelmi igazgatás helye 
a honvédelem rendszerében 3. A 
katasztrófa-védelem katonai feladatai
4. A honvédelem irányítása, a fegyveres 
erők feletti civil kontroll
10649. Lanszki János
(1938)
Hadtudomány kandidátusa (1986) 
Katonaföldrajz, térképészet 
Mhely: Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi 
Egyetem
1581 Budapest, Pf. 15
Tel.: 432-9028
E-mail: lanszki@zmne.hu
L : 1148 Budapest, Adria sétány 1/b
III./25.
Tel.: 251-1546





MTA doktora (Hadtudomány, 1986)
Az anyagi-műszaki ellátás 
gazdaságtana és tervezése 
L: 8749 Zalakaros, Park u. 111.
Kutatási témái: 1. Rendszerváltás hatása 
az emberi kapcsolatokra 2. Magyar 
hadsereg az EU elkerülhetetlenül




Hadtudomány kandidátusa (1976) 
Hadtudomány, műszaki tudomány 
L: 1124 Budapest, Szánkó u. 11. fsz. 3. 
Tel: 319-5950
Kutatási témái: 1. A műszaki csapatok 
részvétele az ország újjáépítésében és 
a határvédelemben 1945-1989 2. A 
magyar műszaki csapatok részvétele a 
második világháborúban 3. A magyar 
honvédség műszaki csapatának 
haditechnikai fejlesztése 1948-1980 4. A 
műszaki tisztképzés három évtizede 5. A 
műszaki csapatok rövid története a 2. 
világháborútól a rendszerváltásig




Hadiipari proliferáció, non-proliferáció, 
fegyverkereskedelem, biztonságpolitika 
Mhely: Miniszterelnöki Hivatal 
E-mail: lenartf@hotmail.com 







Hadművészet a XX. század első felében 
Mhely: Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi 
Egyetem
1581 Budapest, Pf. 15 
Tel.: 432-9044
Kutatási témái: 1. A karcsoportok 
kialakulása és fejlődése a XX. 
században 2.1941 a magyar királyi 
Honvédség első háborús éve 3. A 




Hadtudomány kandidátusa (1979) 
Katonai vezetés, távközlési hálózatok 
E-mail: lindnerm@mail.datanet.hu 
L : 1121 Budapest, Ordas u. 4.
Tel.: 395-5460
Kutatási témája: Komplex távközlési 







L: 1172 Budapest, III. u. 39.
Kutatási témái: 1. A harc-hadművelet 
logisztikai támogatása 
2. Nemzetbiztonsági dokumentumok, 







1123 Budapest, Kékgolyó u. 6. V.
Tel.: 225-8796; Fax: 268-8967 
E-mail: h8139luk@ella.hu 
L: 1173 Budapest, Uszoda u. 1/a III./62. 
Tel.: 257-5463
Kutatási témái: 1. Elektronikus szavazási 
séma megbízható hatóság mellett 




Hadtudomány kandidátusa (1998) 
Hadtudomány
Mhely: Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi 
Egyetem Légierő Műveleti Tanszék 
1101 Budapest, Hungária krt. 9-11.
Tel: 432-9064; Fax: 432-9205 
E-mail: Luko.Denes@zmne.hu 
L: 1087 Budapest, Százados u. 51-65. 
D/A ép. I./6.
Tel.: 316-7955
Kutatási témái: 1. A légierő 
alkalmazásának alapjai. A Magyar 
Légierő rendeltetése, lehetséges 
feladatai 2. A légierő alkalmazásának 
lehetőségei a válságreagáló 
műveletekben 3. A légierő küldetése a 










PhD (Hadtudomány, 2001) 
Biztonságpolitika, vezetés, 
kommunikáció 
Mhely: Semmelweis Egyetem 
Biztonságtechnikai Igazgatóság 
1083 Budapest, Illés u. 15.
Tel : 303-8019; Fax: 210-2825 
E-mail: drmajorlaszlo@freemail.hu 
L: 2133 Sződliget, Barackos köz 3.
Tel.: 27/352-432
Kutatási témái: 1. A vezetés hatékonysága 
és kommunikáció összefüggései 2. A 
védelmi szektor szerepe a 
biztonságpolitikában 3. A 
biztonságpolitika kommunikációs 
problémái térségünkben 4. Biztonsági 




Hadtudomány kandidátusa (1987) 
Rádiótechnika és elektronikai 
berendezések tervezése és gyártása 
Mhely: Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi 
Egyetem Repülő és Légvédelmi Intézet 
1101 Budapest, Hungária krt. 9-11.
10661. Matus János
(Bedegkér, 1940)
MTA doktora (Hadtudomány, 2005) 
Nemzetközi kapcsolatok, biztonsági 
tanulmányok
Mhely: Általános Vállalkozási Főiskola 
1114 Budapest, Villányi út 11-13.
Tel.: 381-8172; Fax: 466-7410 
E-mail: matus.janos@chello.hu 
L: 1141 Budapest, Jeszenák János u.
95.
Tel.: 221-0536
Kutatási témái: 1. Politika, biztonság és 
gazdaság kapcsolata a nemzetközi 
rendszerben 2. A regionális biztonság 
átalakulása a hidegháború után 3. 











Mhely: Budapesti Corvinus Egyetem
1118 Budapest, Ménesi út 5.
Tel.: 482-6660
E-mail: gyula.mezey@uni-corvinus.hu 
L : 1088 Budapest, Szentkirályi u. 34.
Tel.: 338-1971





PhD (Katonai műszaki tudomány, 2005) 
Projektvezetés
Mhely: Budapesti Műszaki Főiskola Keleti 
Károly Gazdasági Kar, Szervezési és 
Vezetési Intézet
1081 Budapest, Népszínház utca 8.
Tel.: 666-5460
E-mail: michelberger.pal@kgk.bmf.hu 
Kutatási témái: 1. Informatikai 
rendszerelemek összehasonlító 
értékelése 2. Információs rendszerek




PhD (Hadtudomány, 2001) 
Tüztámogatás elmélete 
E-mail: LMIinarik@bjkmf.hu 
L: 2000 Szentendre, Rózsa köz 2/1.
Tel:. 26/310-343
Kutatási témái: 1. A tüzérség alkalmazási 
elvei a NATO-ban 2. Az autonóm 




PhD (Hadtudomány, 1999) 
Katona-szociológia
Mhely: NATO Védelmi Akadémia / NDC 
00143 Róma, Via Giorgo Pelosi 1 
Tel:. 390650525228; Fax: 390650525796 
E-mail: f.molnar@ndc.nato.int 
Kutatási témái: 1. Haderő és társadalom 






Mhely: HM El. Rt. Log. lg.
1581 Budapest, Pf. 20 
Tel: 433-7000; Fax: 264-2121 
L: 2040 Budaörs, Szivárvány u. 2. I./5. 
Tel: 23/421-260 
Kutatási témái: 1. Brizáns 
robbanóanyagok nem egyensúlyi és 
nem stacionárius detonációs 
folyamatainak kutatása 2. A brizáns 
robbanóanyagok implóziójának 
haditechnikai célú kutatása 3. Növelt 




MTA doktora (Hadtudomány, 1983)
A hadtudomány általános elmélete 
L : 1055 Budapest, Honvéd u. 27. IV./3. 
Tel: 353-2661
Kutatási témái: 1. A magyar haderő 
szervezeti változásai 1848-tól napjainkig 
2. A magyar haderő átalakulásai az 
1945-1989 közötti években 3. Az ország 
katonapolitikai helyzetében a NATO 
tagság által bekövetkezett változások és 
azok elvi és gyakorlati konzekvenciái
4. A Magyar Honvédség önkéntes 




MTA doktora (Hadtudomány, 1988) 
Hadtudomány
L : 1124 Budapest, Thoman I. u. 2le  
Tel: 395-4604
Kutatási témái: 1. Az összfegyvernemi 
hadsereg vezetése hatékonyabbá 
tételének útjai és módszerei támadó 
hadműveletben 2. A katonai doktrínák 
változását meghatározó főbb tényezők. 
A Magyar Népköztársaság katonai 





Mhely: HM HVK Hadműveleti
Csoportfőnökség
1885 Budapest, Pf. 25
Tel: 474-1216; Fax: 474-1413





MTA doktora (Hadtudomány, 2008)
Katonai informatika
Mhely: Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi
Egyetem Bolyai János Katonai Műszaki
Kar Informatikai Tanszék




iX. GAZDASÁG- ÉS JOGTUDOMÁNYOK OSZTÁLYA
L: 1101 Budapest, Hungária krt 5-7. V. 
Ép. 1. Ih. VI./1.
Tel: 260-5362
Kutatási témái: 1. Katonai informatikai 
stratégiák 2. Katonai (védelmi) 
helyzetismeret 3. Katonai (védelmi) 
információk, tudásösszetevők rendszere
4. Katonai (védelmi) informatikai 
rendszerek interoperabilitása 5. Kritikus 




PhD (Hadtudomány, 2000) 
Hadtörténelem
Mhely: MH Légierő Parancsnokság 
8201 Veszprém, Pf. 86 
Tel.: 88/543-075; Fax: 88/543-006 
E-mail: nafe@pannongsm.hu 
L : 8500 Pápa, Huszár Itp. 24. III./4.
Tel.: 20/941-4597
Kutatási témái: 1. Katonai repülés 1945-ig 
2. Légvédelem 1945-ig
10673. Nagy György Lóránt
(Gyöngyös, 1944)
Hadtudomány kandidátusa (1993) 
Biztonságpolitika, rendvédelem, 
határforgalom ellenőrzés 
Mhely: Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi 
Egyetem Határrendészeti és Védelmi 
Tanszék
1581 Budapest, Pf. 15
Tel.: 261-3711; Fax: 200-9890
E-mail: pipas@zmne.hu
L: 1039 Budapest, Budakalász u. 1.
VI. /52.
Tel.: 245-3581
Kutatási témái: 1. Biztonságpolitika, 




Hadtudomány kandidátusa (1990) 
Hadtudomány, tüzér lőelmélet 






Mhely: Önkormányzati Minisztérium 
Kormányzati Koordinációs Bizottság 
Titkársága
1149 Budapest, József Attila u. 2/4 
Tel.: 441-1969; Fax: 441-1449 
E-mail: drluyo@gmail.com 
Kutatási témái: 1. Nukleáris baleset­
elhárítás tűzoltói feladatai 2. Nukleáris 
létesítmények elleni terrortámadás 




MTA doktora (Hadtudomány, 2003) 
Hadtudomány és biztonságpolitika 
Mhely: Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi 
Egyetem Kossuth Lajos Hadtudományi 
Kar
1581 Budapest, Pf. 15
Tel : 432-9000/29-552; Fax: 432-9012
E-mail: nagy.laszlo@zmne.hu
L : 1036 Budapest, Lajos u. 59. V. 13.
Tel.: 261-8329
Kutatási témái: 1. A katonai integráció
2. Oroszország biztonságpolitikája
3. Fegyverkezés, fegyverzetkorlátozás
10677. Nagy Miklós Mihály
(Budapest, 1961)
Hadtudomány kandidátusa (1997) 
Hadtudomány általános elmélete; 
katonai utazástörténet 
L : 1149 Budapest, Pillangó park 12/c
VII. /45.
Tel.: 364-0887
Kutatási témái: 1. A geográfia és a 




Hadtudomány kandidátusa (1992) 
Hadtudomány
Mhely: Oktatási és Kulturális Minisztérium
1055 Budapest, Szalay u. 10-14.
Tel.. 473-7521; Fax: 332-9112 
L: 1024 Budapest, Fillér u. 10/a I./6.
Tel.: 316-7659
Kutatási témái: 1. Nemzeti katonai 
stratégia




PhD (Hadtudomány, 2001) 
Hadtörténelem
Mhely: Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi 
Egyetem
1101 Budapest, Hungária krt. 9-11.
Tel.: 30/344-2100
E-mail: negyesi.lajos@hm-him.hu
L: 2500 Esztergom, Béke tér 38. III./3.
Tel.: 33/401-703
Kutatási témái: 1. Csata- és




Hadtudomány kandidátusa (1984) 
Hadtudomány
L: 1134 Budapest, Lehel u. 22/b V./3.
10681. Németh József
(Budapest, 1955)
PhD (Hadtudomány, 2003) 
Biztonságpolitika
E-mail: dr.nemeth.jozsef.phd@gmail.com 
L : 1041 Budapest, Templom u. 4. II./8. 
Kutatási témái: 1. A Szlovák Köztársaság 
biztonságpolitikája 2. A terrorizmus elleni 
harc 3. Szervezett bűnözés 4. Közel- 
Kelet




Mhely: Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi
Egyetem
1101 Budapest, Hungária krt. 9-11.
Tel.: 432-9000/29194; Fax: 432-9029 
E-mail: nejola@gmail.com 
L: 9700 Szombathely, Deák Ferenc u. 
25.
Kutatási témái: 1. Transzatlanti/Euro- 
atlanti kapcsolatok 2. Transzatlanti vita 
3. USA-Európa kapcsolata 4. NATO-EU 




Hadtudomány kandidátusa (1981) 
Operációkutatás
E-mail: drnemethkaroly@t-online.hu 
L. 2000 Szentendre, Fürdő u. 7.
Tel:. 26/318-438
Kutatási témái: 1. Vezetői információs 
rendszerek szervezése 2. Optimális 
szállítások tervezése 3. Települések, 




Hadtudomány kandidátusa (1986) 
Hadtudomány
Mhely: Budapesti Corvinus Egyetem 
1093 Budapest, Fővám tér 8.
Tel: 482-5353; Fax: 218-0577 
E-mail: gyorgy.nogradi@uni-corvinus.hu 
L: 1055 Budapest, Balassi u. 25.
Tel: 311-6720
Kutatási témái: 1. Magyarország 
biztonságpolitikája 2. Magyarország 
külpolitikája 3. A Visegrádi Államok 
helye, szerepe az európai biztonság 
rendszerében




Mhely: Általános Vállalkozási Főiskola 
1114 Budapest, Villányi út 11-13.
Tel: 381-8132; Fax: 466-7410 
E-mail: nogradinekiss@gmail.com 
L : 1055 Budapest, Balassi út 25.
Kutatási témái: 1. Nyelvismeret és 




történelemtudomány kandidátusa (1999) 
Mhely: Történeti Hivatal 
1057 Budapest, Eötvös u. 7.
E-mail: okvath@abtl.hu
L: 1101 Budapest, Hungária krt. 5-7. 3.
ép. 1 Ih. IX./6.
Tel: 30/343-1056 
Kutatási témái: 1. Magyar hadsereg 
története 1956-1989 2. Katonai 
hírszerzés története 1956-1989
10687. Opál Sándor
Hadtudomány kandidátusa (1980) 
Belsővédelem, rendvédelem 





Mhely: Határőrség, Országhatár Magazin 
1055 Budapest, Balassi Bálint 21-23.




Mhely: Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi 
Egyetem
1101 Budapest, Hungária krt. 9-11.
Tel: 432-9000; Fax: 432-9203 




Hadtudomány kandidátusa (1993) 
Hadtudomány
Mhely: Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi 
Egyetem
1101 Budapest, Hungária krt. 9-11.
Tel: 432-9353
L: 1134 Budapest, Gidófalvy u. 17. V./1. 
Tel: 340-7821
Kutatási témái: 1. Budapesti Műszaki 
Egyetem Hadmérnöki Karának története 
(1950-1957) 2. A Honvéd Kossuth 
Ákadémia és a fegyvernemi tiszti iskolák 
története (1947-1957) 3. Az Egyesített 
Tiszti Iskola története (1957-1967)
10691. Ország Imre
(Füzesabony, 1931)
Hadtudomány kandidátusa (1976) 
Repülőeszközök indító- és 
irányítórendszerei




Hadtudomány kandidátusa (1995) 
Repüléstechnika fejlesztés 
Mhely: Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi 
Egyetem
5008 Szolnok, Pf. 1 
Tel: 56/422-306 
Tel: 380-9996






MTA doktora (Hadtudomány, 1991) 
Radartechnika, rádióelektronika 
E-mail: osz@t-online.hu 
L : 1106 Budapest, Váltó u. 25.
Tel: 431-8474
Kutatási témái: 1. Radarrendszerek




MTA doktora (Hadtudomány, 2007) 
Békeműveletek
Mhely: Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi 
Egyetem
1581 Budapest 146, Pf. 15 
Tel: 432-9004; Fax: 432-9084 
E-mail: padanyi.jozsef@zmne. hu 
Kutatási témái: 1. Békemüveletek 2. 
Katasztrófák elleni védekezés 3. Civil­




Hadtudomány kandidátusa (1988) 
Hadtudomány
Mhely: Nemzeti Hírközlési Hatóság 
1133 Budapest, Visegrádi u. 100.
Tel: 457-7132; Fax: 457-7120 
E-mail: pados@mhh.hu 
L: 1118 Budapest, Rodostó u. 7. 2/a 
Tel: 246-1489















Zártcélú (kormányzati) távközlő 
rendszerek
Mhely: Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi 
Egyetem Bolyai János Katonai Műszaki 
Kar Híradó Tanszék 
1101 Budapest, Hungária krt. 9-11.
Tel: 432-9000/29110; Fax: 432-9025 
E-mail: pandie@bm.gov.hu; 
pandi.erik@zmne.hu 
L. 1035 Budapest, Berend u. 2.
Tel: 368-7904
Kutatási témái: 1. Záricélú (kormányzati) 
távközlő rendszerek 2. Információs 
társadalom 3. E-közigazgatás 4. IT
10698. Papp Antal
(Szolnok, 1957)
Műszaki tudomány kandidátusa (1998) 
Hadtudomány
Mhely: BM Országos Katasztrófavédelmi 
Főigazgatóság
1149 Budapest, Mogyoródi u. 43.
Tel: 469-4128; Fax: 469-4336 
E-mail: antal.papp@katved.hu 
Kutatási témái: 1. Katasztrófavédelem, 
lakosság riasztás-tájékoztatás
2. Veszélyhelyzet menedzsment 




PhD (Hadtudomány, 2008) 
Békefenntartás 
E-mail: gypapp57@freemail.hu 
L: 4026 Debrecen, Jókai út 36.
Tel: 52/368-079
Kutatási témái: 1. A Magyar Honvédség 
békefenntartó műveletekre kijelölt 
alegységeinek felkészítése 2. A missziós 
tapasztalatok kutatása a 21. században
3. A mobil, könnyűszerkezetes műszaki 




Hadtudomány kandidátusa (1990) 
Hadtudomány, katonai nevelés 
E-mail: pappne.zsuzsanna@t-online.hu 
Kutatási témái: 1. A gyorsreagálású erők 
morális-pszichikai felkészítésének 
alapjai 2. Az orosz haderő szerkezeti 
átalakításának lehetséges irányai 3. A 
katonai felsőoktatás korszerűsítésének 
feladatai a NATO csatlakozás tükrében
10701. Paskó József
(Örkény, 1944)
Hadtudomány kandidátusa (1988) 
Térképészet
Mhely: Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi 
Egyetem
1101 Budapest, Hungária krt. 9-11.
Tel: 260-0740




Hadtudomány kandidátusa (1976) 
Polgári védelem, hadtörténetem
437
IX, GAZDASÁG- ÉS JOGTUDOMÁNYOK OSZTÁLYA
L: 1119 Budapest, Leiningen u. 41.
Tel.: 205-8686
Kutatási témái: 1. A polgári védelem 
feladatai az új kihívások - terrorizmus - 
tükrében 2. Magyarország bombázása 
1941-1945 3. Magyarország és a 
Magyar Néphadsereg közreműködése 
Csehszlovákia 1968. évi 
megszállásában





Mhely: NATO-Profil Kiadói Kft.
1106 Budapest, Fehér út 10.
Tel.: 264-3333
E-mail: corvin12@freestart.hu 
L : 1011 Budapest, Corvin tér 12.
Tel.: 30/221-7144






ABV védelem, katasztrófavédelem 
Mhely: Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi 
Egyetem
1101 Budapest, Hungária krt. 9-11.
Tel.: 432-9000/29337; Fax: 432-9106 
E-mail: pellerdi.rezso@zmne.hu 
L : 1103 Budapest, Sorház u. 1-3.
Tel.: 261-7642
Kutatási témái: 1. Az ABV védelem 
kihívásai háborús és békeműveletekben 




Hadtudomány kandidátusa (1976) 
Repülőgépgyártás
L : 1023 Budapest, Frankel Leó u. 51.
Tel.: 326-1341
Kutatási témája: Repülőtechnika 




PhD (Katonai műszaki tudomány, 2002) 
ABV védelem 
Mhely: Somos Kft.
1223 Budapest, Jókai Mór u. 42.
Tel: 363-3113; Fax: 363-2689 
E-mail: istvan.pinter@somos.hu 
L : 1048 Budapest, Székpatak 2 .1./5. 
Kutatási témái: 1. ABV felderítő eszközök 




Hadtudomány kandidátusa (1979) 
Hadtudomány 
Mhely: Magyar Távirati Iroda 
1016 Budapest, Naphegy tér 8.
Tel.: 441-9200; Fax: 375-3973 
L: 1185 Budapest, Hámán Kató u. 22. 
Kutatási témái: 1. Leszerelés 2.






L: 1024 Budapest, Káplár u. 2/b






Kutatási témái: 1. Vezetés






L: 1048 Budapest, Nádasdy Kálmán u.
29. IV./12.
Tel.: 380-7900
Kutatási témái: 1. Katonai felsőoktatás 
korszerűsítése 2. Tudományelmélet 






L : 1135 Budapest, Lehel u. 22/c VII./3.
Tel.: 340-3887
Kutatási témái: 1. Társadalom és hadsereg 
az Euro-Atlanti integráció folyamatában
2. A környezetbiztonság társadalmi 
dimenziói 3. Kommunikáció és 





Katonai távközlés, info-kommunikáció, 
NATO kommunikációs rendszerek, 
hálózatok
Mhely: Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi 
Egyetem
1581 Budapest, Pf. 15.
Tel.: 432-9045; Fax: 432-9025 
E-mail: Rajnai@zmne.hu 
Kutatási témái: 1. NATO kommunikációs 





A magyar tisztikar érdekvédelmének 
kialakulása, fejlődése 
Mhely: Honvédelmi Minisztérium 
1055 Budapest, Balaton u. 7-11.
Tel : 474-1111/21821; Fax: 474-1120 
E-mail: remekdr@t-online.hu 
Kutatási témái: 1. A magyar tisztikar 
érdekvédelmének kialakulása 2. A 
társadalmi változások hatása a magyar 
tisztikar érdekvédelmi szerveződésére
3. A katona-társadalomban 
bekövetkezett változások az elmúlt 
időszakban és napjainkban
10714. Resperger István Tibor
(Szombathely, 1963)
PhD (Hadtudomány, 2002) 
Hadtudomány
Mhely: Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi 
Egyetem Kossuth Lajos Hadtudományi 
Kar
1101 Budapest, Hungária krt. 9-11.
Tel.: 432-9000/29556; Fax: 432-9076 
E-mail: resperger.istvan@zmne.hu 
L : 9400 Sopron, Malomhegy út 1.
Tel.: 99/505-224 
Kutatási témái: 1. Válságkezelés 






Mhely: Szent János Kórház 
1125 Budapest, Diós árok 1-3.
E-mail: drrt@t-online.hu 
L: 1066 Budapest, Jókai u. 26.
Kutatási témája: A Magyar Királyi 
Honvédség egészségügyének 







Mhely: Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi
Egyetem
1581 Budapest, Pf. 15
Tel.: 432-9078
E-mail: ristvan@zmne.hu
L : 5000 Szolnok, Széchenyi krt. 51.
Tel.: 56/429-958




PhD (Hadtudomány, 2003) 
Határellenőrzés
Mhely: Igazságügyi és Rendészeti
Minisztérium
E-mail: riteczgyorgy@gmail.com 
Kutatási témái: 1. Schengeni határőrizeti 
rendszer 2. Migráció és biztonság
10718. Ronkovics József
(Hejőpapi, 1949)
Hadtudomány kandidátusa (1995) 
Harcászat, hadművelet, oktatás, képzés 
Mhely: Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi 
Egyetem
1885 Budapest, Pf. 25 
Tel.: 372-9001; Fax: 372-9001 
E-mail: ronko@kinga.klkf.hu 
L: 2011 Budakalász, Jókai u. 12/a 
Tel.: 26/340-628




Hadtudomány kandidátusa (1995) 
Haderőfejlesztés, védelmi tervezési 
rendszer-fejlesztés főirányai 
E-mail: rozsamiha@citromail.hu 
L: 1056 Budapest, Váci u. 56-58. V./14. 
Tel.: 318-2558
Kutatási témái: 1. A haderőfejlesztés elvi 
alapjai az ezredforduló után 2. A magyar 




Hadtudomány kandidátusa (1995) 
Légierő, légvédelem, ballisztikus rakéták 
elleni védelem
Mhely: Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi 
Egyetem Stratégiai Védelmi 
Kutatóintézet
1101 Budapest, Hungária krt. 9-11.
Tel.: 432-9092; Fax: 432-9058 
E-mail: ruttai.laszlo@zmne.hu 
Kutatási témái: 1. A légierő doktrinális 
dokumentumrendszere 2. A földi 










Nemzeti biztonsági-, nemzeti katonai 
stratégia
E-mail: sandor.andras@sarviznet.hu 
L: 8128 Aba-Belsőbáránd, Kastély-köz
3.
Tel.: 22/430-491
Kutatási témái: 1. Védelmi management a 
demokratikus, piac alapú társadalomban
2. Haderő átalakítás, fejlődés vagy 
forradalom a katonai ügyekben 3. A 
nemzeti védelem(ágazat) politikai iránya 
békében és háborúban 4. A stratégia 
elvei, a stratégiai menedzsment 




Hadtudomány kandidátusa (1988) 
Hadtudomány, határrendészet- 
határvédelem
Mhely: Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi 
Egyetem Határrendészeti és Védelmi 
Tanszék
1581 Budapest, Pf. 15
Tel.: 432-9001; Fax: 432-9081
E-mail: sandorv@zmne.hu
L: 1039 Budapest, Őszike u. 7, IV./19,
Tel.: 243-3928
Kutatási témái: 1. A határrendészet és 
határvédelem törvényszerűségei, 
általános elvei 2. A határőrség 
munkamódszertana




Hadtudomány kandidátusa (1975) 
Haditechnika, automatizálás 
E-mail: b.o.g.2.8@t-online.hu 
L : 2035 Érd-parkváros, Szövő u. 97.
Tel.: 23/378-047




Hadtudomány kandidátusa (1966) 
Hadtudomány
L.: 1026 Budapest, Virágárok u. 16.
10726. Seebauer Imre
(Arad, 1932)
Hadtudomány kandidátusa (1980) 
Vezetéselmélet
E-mail: imreseebauer@yahoo.com 
L: 2234 Maglód, Erzsébet krt. 86.
Tel.: 29/326-118 
Kutatási témái: 1. Dinamikus 





A katonai válságkezelés újszerű 
műszaki támogatási feladatrendszere 
Mhely: Magyar Honvédség ÖLTP 
1581 Budapest, Pf. 28 
Tel.: 434-6072; Fax: 434-6073 
L: 1237 Budapest, Sósmocsár út 13.
Tel.: 284-8991
Kutatási témái: 1. A műszaki zárak- 
akadályok alkalmazásának lehetőségei 
a válságkezelés során 2. A válság 
megelőzés és válságkezelés túlélési 
feladatai 3. Az MH szerepe és 





ABV védelem, biztonságtechnika 
Mhely: Budapesti Műszaki Főiskola 
BDGFK Gépszerkezettani és 
Biztonságtechnikai Intézet 
1081 Budapest, Népszínház u. 8.
Tel : 666-5446; Fax: 666-5314 
E-mail: simon.akos@bpk.bmf.hu 
L: 1131 Budapest, Ördögmalom u. 12. 
III./6.
Tel.: 339-7263
Kutatási témái: 1. ABV védelem
2. Biztonságtechnika





Mhely: Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi 
Egyetem Bolyai János Katonai Műszaki 
Főiskolai Kar
1091 Budapest, Üllői út 133-135.
Tel.: 432-9178; Fax: 432-9162
E-mail: sipos@bjkmf.hu
L: 1106 Budapest, Vadszőlö u. 8/1.
Tel.: 20/915-5742
Kutatási témái: 1. Tüzérségi rézhüvelyek 




MTA doktora (Hadtudomány, 1992) 
Radiokémia és katonai műszaki 
tudományok
Mhely: Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi 
Egyetem Bolyai János Katonai Műszaki 
Kar Katasztrófavédelmi Tanszék 
1101 Budapest, Hungária krt. 9-11.
Tel.: 432-9062; Fax: 432-9040 
E-mail: solymosi.jozsefr@zmne.hu 
L: 1024 Budapest, Fillér u. 10/b II./7.
Tel.: 316-4485
Kutatási témái: 1. Nukleáris
környezetanalitika
2. Környezetbiztonság
3. Katasztrófavédelem 4. Nukleáris 
biztonság 5. Energia biztonság
10731. Somos András
(Diósgyőr, 1936)
Hadtudomány kandidátusa (1982) 
Távközlő hálózatok
Mhely: SOFEX Kereskedelmi Szolgáltató 
Bt.
1121 Budapest, Hegyhát út 27.
Tel.: 275-5607; Fax: 275-5607
438
IX. GAZDASÁG- ÉS JOGTUDOMÁNYOK OSZTÁLYA
L: 1121 Budapest, Hegyhát út 27,
Tel.: 275-5607
Kutatási témái: 1, A zártcélú távközlő 
hálózatok jogi szabályozása
2. Az ország lakosságának légi- és 
katasztrófa riasztása




Hadtudomány kandidátusa (1979) 
Fegyveres erő építésének, vezetésének 
elmélete
L: 1123 Budapest, Alkotás u. 23-25. I. 
ép.






Mhely: Kodolányi János Főiskola 
8000 Székesfehérvár, Szabadságharcos 
út 59.
Tel.: 22/543-395; Fax: 22/312-288 
E-mail: sorosy@mail.kodolanyi.hu 
L: 8000 Székesfehérvár, Tolnai u. 3.
II./3.
Kutatási témái: 1. A biztonságpolitika 









Hon-, katasztrófa- és tűzvédelem 
Mhely: Védelmi Információs Központ 
1051 Budapest, Nádor u. 36.
Tel.: 301-0869; Fax: 332-8049
L : 1025 Budapest, Zöldkert út 6. E-II./8.
Tel.: 395-4936
Kutatási témái: 1. A hadiipar
konszolidációja 2. ABV védelem
10736. Surányi Jenő
(Budapest, 1926)
Hadtudomány kandidátusa (1970) 
Katonai szervezés, hadkiegészítés 
E-mail: suranyi.jeno@t-online.hu 





Katona és katasztrófa orvoslás 
Mhely: HM Állami Egészségügyi Központ 
1134 Budapest, Róbert Károly krt. 42- 
44.
Tel.: 392-3860; Fax: 392-3850 
E-mail: laszlosved@freemail.hu 
L: 1124 Budapest, Nagysalló u. 14. 
Kutatási témái 1. Különleges műveletek 
egészségügyi biztosítása 
2. Válságkezelés egészségügyi 
biztosítása




Uj- és legújabbkori történelem 
Mhely: Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi 
Egyetem Politikaelmélet Tanszék 
1581 Budapest, Hungária krt. 9-11.
Tel.: 432-9083; Fax. 432-9012 
E-mail: ferzsi@zmne;hu 
L: 1125 Budapest, Álom u. 21.
Tel.: 355-8004
Kutatási témái: 1. Népesedés és 
népesedéspolitika Magyarországon a 
XX században
2. Kovács Imre munkássága





L: 1102 Budapest, Ónodi u. 4-6. II./6. 
Kutatási témái: 1. Rendvédelem története 




A Határőrség ideiglenes tevékenységei 
E-mail: szaboi@zmne.hu 
Tel..291-1622




Hadtudomány kandidátusa (1984) 
Hadtudomány, szervezés 




MTA doktora (Hadtudomány, 1993) 
Szociológia
Mhely: Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi 
Egyetem Hadtudományi Doktori Iskola 
1101 Budapest, Hungária krt. 9-11.
Tel : 432-9000/29002; Fax: 432-9146 
E-mail: szabo.janos@zmne.hu 
L : 1118 Budapest, GombóczZ. u. 9/b 
II./7.
Kutatási témái: 1. Hadügy-szociológia




MTA doktora (Hadtudomány, 1988)
A légierő hadműveleti harcászati 
alkalmazása, katonai vezetéselmélet 
L : 1072 Budapest, Klauzál tér4. III./10. 
Tel.: 321-6868
Kutatási témái: 1. A légierő fejlesztése 2. A 
légierő hadműveleti harcászati 
alkalmazása 3. A katonai vezetés múltja, 
jelene és jövője
10744. Szabó-Kocsis János István
(Kiskunhalas, 1945)
Hadtudomány kandidátusa (1983) 
Hadtudomány-határőrizet 
L : 6400 Kiskunhalas, Epreskert u. 39. 
Kutatási témái: 1. Biztonságpolitika­
határőrizet 2. Határőrizet elvei 




Hadtudomány kandidátusa (1994) 
Hadtörténelem
Mhely: HM Hadtörténeti Intézet és 
Múzeum
1014 Budapest, Kapisztrán tér 2-4.
Tel.: 325-1642; Fax: 325-1634 
E-mail: szabomarizsu@gmail.com 
L: 2481 Velence, Gesztenye sor 22. 
Kutatási témái: 1. Magyar-olasz katonai és 
diplomáciai kapcsolatok a két 
világháború között 2. Történelmi 
tudatformálás a két világháború közti 
katonai tanintézetekben 3. Civil-katonai 
kapcsolatok a 20. században
10746. Szabó Péter
(Sárbogárd, 1959)
MTA doktora (Hadtudomány, 2004) 
Magyarország katonai részvétele a 
második világháborúban (1941-45)
Mhely: MH Hadtörténeti Intézet és 
Múzeum
1250 Budapest, Kapisztrán tér 2-4.
Tel.: 356-9522 
E-mail: szabop@chello.hu 
Kutatási témái: 1. A magyar királyi 
honvédség részvétele a második 
világháborúban (1941-1945) 2. A 
magyar huszárság története (1849- 






Mhely: Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi
Egyetem BJKMK Műszaki és
Katasztrófavédelmi Tanszék
1581 Budapest 146, Pf. 15
Tel.: 432-9232; Fax. 432-9231
E-mail: szabo.sandor@zmne.hu
L: 1101 Budapest, Hungária krt. 5-7. IV.
ép. I. Ih. 2/2.
Tel: 260-3588
Kutatási témái: 1. A műszaki támogatás 
általános feladatai 2. Az V. cikk szerinti 
és az V. cikk hatálya alá nem eső 
műveletek műszaki támogatása 3. A 
mozgás-manővertámogatás műszaki 





Mhely: Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi 
Egyetem HTK Műveleti Támogató 
"í” anszék
1091 Budapest, Üllői út 133-135.
L : 2000 Szentendre, Rózsa u. 2. II./5.
Tel: 70/505-1943
Kutatási témái: 1. A tüzérségi tűzeszközök 
fejlesztési irányai 2. Az irányított 
tüzérségi lövedékek fejlesztési irányai 3. 




Veszélyes anyagok balesetei 
Mhely: Szent István Egyetem Tűzvédelmi 
és Biztonságtechnikai Intézet 
1146 Budapest, Thököly u. 67.
Tel: 251-1060; Fax. 251-1060 
L :  1103 Budapest, Noszlopy u. 43. 
Kutatási témája: Veszélyes anyagok súlyos 




PhD (Hadtudomány, 2003) 
Hadtörténelem
Mhely: HM HIM Hadtörténelmi Levéltár 
1014 Budapest, Kapisztrán tér 2-4.
Tel: 325-1678; Fax. 325-1677 
E-mail: szamveber.norbert@hm-him.hu 
L. 1067 Budapest, Hunyadi tér 8.




Hadtudomány kandidátusa (1994) 
Katonai elméletek fejlődése, háborúk 
kezdeti időszakai
L: 1119 Budapest, Mérnök u. 37/a I./6. 
Tel: 203-4739
Kutatási témái: 1. A tábori tüzérség harci 
technikájának és hadművészetének 
fejlődése a II. évezredben és 
fejlődésének irányai a III. évezred első 
évtizedében 2. A Magyar Királyi I. 
gyorshadtest hadműveletei 1941 nyarán 
és őszén, továbbá a m. kir. kerékpáros 
zászlóalj harcai 1942 telén és tavaszán 
a Donyec medencében 3. A háborúk 
kezdeti időszakát befolyásoló tényezők 
és azok várható alakulása 4. Katonai 




Hadtudomány kandidátusa (1994) 
Hadtörténelem
Mhely. Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi 
Egyetem
1581 Budapest, Pf. 15 
Tel: 432-9000/29667; Fax: 432-9085 
E-mail: szantom@zmne.hu 
L: 2225 Üllő, Pesti út 236/a B ép.
Tel: 29/323-941
Kutatási témái: 1. A 2. m. hadsereg a II. 
világháborúban 2. Harccsoportok alk. a 




Mhely: Budapesti Külkereskedelmi 
Szakközépiskola
1201 Budapest, Vörösmarty u. 89-91. 
Tel.: 284-2661; Fax. 284-2661 
Tel: 23/401-707




Hadtudomány kandidátusa (1995) 
Hadtudományelmélet- és történet,
tüzérség, hadtörténet
Mhely: Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi
Egyetem Hadtudományi Kar Tüzér
T  a n 5 7 p k
1456 Budapest, Pf. 12 
Tel.: 432-9151; Fax. 432-9259 
E-mail: ISzendy@bjkmf.hu 
Kutatási témái: 1. A hadtudomány 
elmélete és története az újkortól 
napjainkig 2. A tüzérség helye, szerepe, 
feladatai hadműveletben, harcban 3. A 
tüzérség, mint fegyvernem hadtörténete




Hadtudomány kandidátusa (1988) 
Biztonságpolitika, haditechnika 
E-mail: szentesidr@mail.kabelnet.hu 
L : 1186 Budapest, Gilice tér 36.
Tel: 295-4597
Kutatási témái: 1. Hadászati
támadófegyverek





Mhely: Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi 
Egyetem
1101 Budapest, Hungária krt. 9-11.




Hadtudomány kandidátusa (1987) 
Számítástudomány 
E-mail: phaeton@t-online.hu 
L. 1065 Budapest, Révay u. 8. III./17.
Tel: 331-2475
Kutatási témái: 1. Adatbányászat 2. 




Hadtudomány kandidátusa (1991) 
Hadművészet
Mhely: Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi 
Egyetem






L. 1124 Budapest, Thoman I. u. 8.
Tel: 395-4727
Kutatási témája: Az ország védelmét 
növelő döntések folyamatai, 
megbízhatóságuk ellenőrzési módszerei 
(grafikus és matematikai modelljei)
10760. Szili László
(Sándorfalva, 1939)




PhD (Katonai műszaki tudomány, 2003)
Környezetbiztonság
Mhely: Szent István Egyetem MKK-KTI
Környezetvédelmi és
Környezetbiztonsági Tanszék
2100 Gödöllő, Páter K. u. 1.
Tel: 28/522-000/1610; Fax: 28/415-964 
E-mail: szoboszlay.sandor@kti.szie.hu 
Kutatási témái: 1. Szénhidrogének 
biodegradációja 2. Remediációs 
technológiák környezetbiztonsága
3. Környezethigiénia 4. Bioterrorizmus
5. Katasztrófabiológia
10762. Szternák György Mihály
(Apátfalva, 1949)
Hadtudomány kandidátusa (1992) 
Hadtudomány
Mhely: Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi 
Egyetem
1581 Budapest, Pf. 15 
Tel: 432-9000/29299 
L: 1055 Budapest, Honvéd tér 10. IV./2. 
Kutatási témái: 1. A válságkezelés elméleti 
alapjai, gyakorlati végrehajtása 2. A
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nemzeti biztonsági- és a nemzeti katonai 
stratégia elmélete és gyakorlata
10763. Sztvorecz András
(Csorvás, 1948)
Hadtudomány kandidátusa (1993) 
Hadtudomány
Mhely: Honvédelmi Minisztérium
1885 Budapest, Pf. 25
Tel. : 236-5171; Fax: 236-5171
L : 1093 Budapest, Közraktár u. 12/a
Tel.: 217-6211







Mhely: HM Honvéd Vezérkar Vezetési
Csoportfőnökség
1134 Budapest, Lehel u. 33-35.
Tel.: 236-5143
L : 1037 Budapest, Jeles u. 79/b 
Tel.: 20/961-1240
Kutatási témái: 1. Vezetési rendszerek 




PhD (Hadtudomány, 2001) 
Szociálpszichológia 
E-mail: gyorgy.szucs@mtt.hu 
L: 1142 Budapest, Szatmár u. 61/b 
Tel.: 384-0256
Kutatási témái: 1. Az információszerzés 









1021 Budapest, Labanc u. 7.
Tel.: 456-7258; Fax: 456-7257 
E-mail: Teke.Andras@hor.b-m.hu 
Kutatási témái: 1. Az őrzés mint önálló 
tevékenység (az őrzés tagozódása)




hadtudomány kandidátusa (1988) 
Fegyverzet-ellenőrzés 




Kutatási témái: 1. Fegyverzet-ellenőrzés - 
hagyományos fegyveres erők 2. 




MTA doktora (Hadtudomány, 1984)
Hadigazdaságtan
L: 1082 Budapest, Baross u. 88.
Tel.: 333-6863






Mhely: MH Összhaderőnemi Logisztikai 
és Támogató Parancsnokság 




L : 1046 Budapest, Ügető u. 3.171.
Tel.: 320-7882





L : 5008 Szolnok, Gorkij u. 26/a 
Tel.: 56/421-370 
Kutatási témái: 1. Kisebbségek a






Mhely: MK Katonai Felderítő Hivatal
1111 Budapest, Bartók Béla út 24-26.
Tel.: 386-9576; Fax: 372-1842
E-mail: zsiga07@t-online.hu
L: 1103 Budapest, Olajliget u. 14.
Kutatási témái: 1. Oroszország és a NATO 






L: 2014 Csobánka, Hanfland krt. 10.
Tel.: 26/321-092
Kutatási témái: 1. Védelmi tervezés










1581 Budapest, Hungária krt. 9-11.
Tel.: 432-9069; Fax: 432-9023 
E-mail:
turcsányi. karoly@zmne.hu;turcsanyi. kar 
oly@chello.hu
L: 1044 Budapest, Flottilla u. 80.
Tel.: 233-2757
Kutatási témái: 1. Logisztika - katonai 




PhD (Katonai műszaki tudomány, 2003) 
Mikroelektronika, elektromos áramkörök 
Mhely: Budapesti Műszaki Főiskola 
Kandó Kálmán Villamosmérnöki 
Főiskolai Kar Mikroelektronikai és 
Technológia Intézet 
1084 Budapest, Tavaszmező u. 17.
Tel.: 210-1439; Fax: 210-1439 
E-mail: turmezei.peter@kvk.bmf.hu 





Hadtudomány kandidátusa (1989) 
Hadtudomány 
E-mail: ujhelyig@freemail.hu 





Mhely: Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi 
Egyetem
1101 Budapest, Hungária krt. 9-11.
Tel: 432-9004; Fax: 432-9084 
E-mail: ujj.andras@zmne.hu 
L: 1087 Budapest, Százados út 51-65. A 
ép. Dlh. III./12.
Tel.: 210-2133
Kutatási témái: 1. Az európai semlegesek 
biztonságpolitikája a XX. században 2. 





Katonai és rendvédelmi szervek 
gazdálkodása
Mhely: Gerbex Közbeszerzési, 
Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
9700 Szombathely, Kodály Zoltán u. 7. 
I/5.
Tel.: 94/508-186; Fax: 94/508-187 
E-mail: unger.istvan@t-online.hu 
L. 9700 Szombathely, Brigád u. 6.
Tel.: 94/321-671
Kutatási témái: 1. Katonai és rendészeti 
szervek gazdálkodásának
törvényszerűségei 2. Katonai és 
rendészeti szervek beszerzési 




MTA doktora (Hadtudomány, 1993)
Fegyverzettechnika
Mhely: Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi
Egyetem Prof. Tanács
1101 Budapest, Hungária krt. 9-11.
Tel.: 432-9000; Fax: 432-9084 
Kutatási témái: 1. A fegyverzet 
hatékonysága harcászati értéke és 
gazdaságosságának összefüggései 2. A 
fegyverzet rendszerbentartás teljes 
élettartam költségeinek meghatározása 
3. Fegyverzet fejlesztés, korszerűsítés 4. 
A haditechnikai fejlesztés-korszerűsítés 






L: 8000 Székesfehérvár, Kodolányi J. u.
2. VII./1.
Tel.: 22/786-727 
Kutatási témái: 1. Katasztrófa- 
veszélyeztetettség 2. Polgári 






Mhely: Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi
Egyetem
1101 Budapest, Hungária krt. 9-11.
Tel.: 432-9000/29224; Fax: 432-9208 
E-mail: vanya.laszlo@zmne.hu 
Kutatási témái: 1. Modern elektronikai 
hadviselés 2. Információs hadviselés / 





Nemzetközi viszonyok elmélete 
Mhely: Külügyminisztérium 
1027 Budapest, Bem rkp. 47.
Tel.: 37322223404; Fax: 37322224513 
E-mail: gyorgyvarga@kum.hu 









1121 Budapest, Farkasvölgyi út 12.
Tel.: 392-3530; Fax: 392-3530 
E-mail: varga@rtf.hu
Kutatási témái: 1. Ideiglenes tevékenységi 
formák és kötelékek alkalmazása az 
államhatár őrzésében és vezetésükre 
való felkészítés 2. Határellenőrzés az 




Hadtudomány kandidátusa (1995) 
Hadtörténelem
Mhely: Hadtörténeti Intézet és Múzeum 
1250 Budapest, Pf. 7 
Tel.: 356-9586; Fax: 356-9586 
L: 1054 Budapest, Szemere u. 16-18. 
Tel.: 311-9790
Kutatási témái: 1. Tábori lelkészet 




Hadtudomány kandidátusa (1978) 
Repülésbiztonság
l . 1125 Budapest, Zalai út 5/a 
Tel.: 394-3714




3063 Jobbágyi, Pf. 3
Tel.: 32/475-014
E-mail: colvarga@t-online.hu







Mhely: A MHTT kutatója 
E-mail: drvarhegyi@mail.tvnet.hu 
L: 1135 Budapest, Hun u. 9.
Tel.: 340-3824 
Kutatási témái: 1. Információs 
hadviselés/müveletek, médiahadviselés 
kutatása 2. Hálózatközpontú hadviselés, 
robothadviselés kutatása 3.
Tudásstruktúra és -tartalomkutatás, 
információfúzió, tudásmenedzsment, 
tudás és tudomány relációk 4. Védelmi 





L: 1124 Budapest, Thomán u. 16. IV. Ih.
III./2.
Tel.: 395-4965
Kutatási témái: 1. Katonai gazdálkodás
2. Gazdasági tervezés 3. Kontrolling, 
számvitel




Mhely: Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi
Egyetem Nyelvvizsgaközpont
1581 Budapest, Pf. 15
Tel.: 432-9094; Fax: 432-9137
E-mail: varnaine.kis.ilona@zmne.hu
L.: 2014 Csobánka, Pataksor 26.
Tel.: 26/320-110
Kutatási témái: 1. Katonai szaknyelv 
2. Szaknyelvi vizsgáztatás 3. A 




Hadtudomány kandidátusa (1996) 
Elektronikai hadviselés 
Mhely: Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi 
Egyetem Információs Műveletek és 
Elektronikai Hadviselés Tanszék 
1581 Budapest, Pf. 15 
Tel.: 432-9000/29346; Fax: 432-9208 
E-mail: vass.sandor@zmne.hu 
Kutatási témái: 1. Elektronikai védelem
2. Elektromágneses kompatibilitás










PhD (Hadtudomány, 2008) 
Biztonságpolitika 
Mhely: MK KFH
1111 Budapest, Bartók Béla út 26-28. 
Tel.: 30/212-8833 
E-mail: vida@borsoft.hu 
L. 1087 Budapest, Százados út 51-65. 
A/D 2/7.
Tel.: 210-3783
Kutatási témái: 1. Nemzetközi kapcsolatok 
elmélete 2. Regionális biztonsági 
komplexum elmélete 3. Szlovák 
Köztársaság kül- és biztonságpolitikája




Hadtudomány kandidátusa (1988) 
Katonai és katasztrófaorvostan, 
egészségügyi szervezés 
Mhely: Budapesti Főváros XIII. kerületi
440
IX. GAZDASÁG- ÉS JOGTUDOMÁNYOK OSZTÁLYA
Egészségügyi Szolgálat Közhasznú 
Nonprofit Kft.
1139 Budapest, Szegedi u, 17.
Tel.: 452-4200; Fax. 350-0957 
E-maii: villanyi.ferenc@chello.hu 




Filozófiai tudomány kandidátusa (1978) 
Kulturológia, kommunikáció elmélet 
Mhely: Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi 
Egyetem










Ipargazdaságtan és üzemszervezés 
Mhely: Budapesti Corvinus Egyetem 
1828 Budapest, Pf. 489 
Tel.: 217-4031
L: 1149 Budapest, Vezér út 153. C ép. 
309 (Aranyalkony Pascal Idősek 
Otthona)
Tel.: 555-0600/3309 
Kutatási témái: 1. Árképzés 
2. Nyereségrészesedés
10799. Anwar M. Mustafa
(Kairó /Egyiptom/, 1944) 
Közgazdaság-tudomány kandidátusa
(1989)
Ipargazdaságtan és üzemszervezés 
Mhely: BGF Külkereskedelmi Főiskolai 
Kar Minőségmenedzsment Intézeti 
Tanszék
1165 Budapest, Diósy Lajos u. 22-24.
Tel : 467-7805; Fax. 467-1577 
E-mail: anwarm@kkfk.bgf.hu 
L : 1037 Budapest, Toronya u. 25. I./3. 
Tel.: 326-0917
Kutatási témái: 1. Az ISO és a TQM 
bevezetésének kritériumai és hatása a 
szervezet versenyképességének 
fokozásában 2. A vállalkozások 
válsághelyzete és a magyar 
gazdaságpolitika összefüggésének 







Mhely: Központi Statisztikai Hivatal 
1024 Budapest, Keleti Károly u. 5-7.
Tel. 212-4892; Fax: 202-0806 
E-mail: eszter.bago@ksh.gov.hu 
L : 1027 Budapest, Frankel Leó út 24. 
Kutatási témái: 1. Gazdasági folyamatok 
mérése 2. Ipar fejlődése




Ipargazdaságtan és üzemszervezés 




PhD (Gazdálkodás- és 
szervezéstudomány, 2003) 
Vállalatgazdaságtan 
Mhely: Budapesti Corvinus Egyetem 
Vállalatgazdaságtan Tanszék 




L: 1149 Budapest, Nagy Lajos király útja 
169.
Tel.: 383-6200
Kutatási témái: 1. Vállalatgazdaságtan
2. Vállalati stratégia
3. Vállalatkormányozás
Kutatási témái: 1. Az európai kultúra 
története 2. A személyközi 




Hadtudomány kandidátusa (1971) 
Katonai logisztika
Mhely: Hadtörténeti Intézet és Múzeum 
1014 Budapest, Kapisztrán tér 2-4.
Tel.: 356-9586; Fax. 356-1575
L: 1025 Budapest, Zöldlomb u. 32-34. C
Iph. I./5.
Tel.: 316-7415





A katonai kiképzés, közelharc-kézitusa 
E-mail: zollei.zoltan@rgmail.com 
L: 1087 Budapest, Százados u. 51-65. 
D/D I./3.
Kutatási témái: 1. A kézitusa kiképzés 
története
2. Az MH kézitusa kiképzésnek 




PhD (Hadtudomány, 2000) 
Elektrotechnika, irányítástechnika 
Mhely: Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi 
Egyetem Bolyai János Katonai Műszaki 
Kar
1091 Budapest, Üllői út 133-135.
Tel : 432-9000













Mhely: Axel Springer-Budapest Kiadói 
Kft






PhD (Gazdálkodás- és 
szervezéstudomány, 2006)
Innováció, tudásvezérelt gazdaság 
Mhely: GKI Gazdaságkutató Zrt.
1092 Budapest, Ráday u. 42-44.
Tel.: 318-1284/113; Fax. 318-4023 
E-mail: borsi@gki.hu
Kutatási témái: 1. Innováció-menedzsment
2. Innováció-politika 3.







Mhely: Zsigmond Király Főiskola (ZSKF) 
1039 Budapest, Kelta u. 2.
Tel.: 454-7600/208; Fax. 454-7623 
E-mail: bbotos@mehib.hu 
L. 1029 Budapest, Zsolt fejedelem u. 85. 
Tel.: 275-7409
Kutatási témái: 1. Külgazdaság, 






Vállalat és vállalkozásgazdaságtan 
Mhely: Miskolci Egyetem 
Vállalatgazdaságtani Tanszék 
3515 Miskolc-Egyetemváros 
Tel.: 46/565-111; Fax. 46/311-100 
E-mail: vgtczaba@gold.uni-miskolc.hu 
Kutatási témái: 1. Költségparaméterek 
elmélete 2. Vállalatelméleti irányzatok - 
a tudásalapú vállalat 3. Prognosztika, 
stratégia és tervezés 
összefüggésrendszere
10808. Czakó Erzsébet Hajnalka
(Hatvan, 1964)
PhD (Gazdálkodás- és 
szervezéstudomány, 2002) 
Vállalatgazdaságtan 
Mhely: Budapesti Corvinus Egyetem 
Vállalatgazdaságtan Tanszék 
1053 Budapest, Veres Pálné u. 36.
Tel.: 318-3037; Fax: 318-3037 
E-mail: erzsebet.czako@uni-corvinus.hu
Kutatási témái: 1. Vállalati és iparági 
versenyképesség 2. Globális iparágak 




MTA doktora (Közgazdaság-tudomány, 
1991)
Gazdálkodástan 
Mhely: Kodolányi János Főiskola 
8000 Székesfehérvár, Fürdő u. 1. 
Kutatási témái: 1. Vállalati stratégia
2. Tudás- és innováció-menedzsment
3. Változtatás menedzsment
4. Globalizáció és társadalmi tőke
5. Interkulturális menedzsment





Mhely: Piacgazdaság Alapítvány 
1117 Budapest, Dombóvári út 17-19. 
Tel.: 204-2951; Fax: 204-2953 
E-mail: mdezseri@upcmail.hu 
L: 1085 Budapest, Gyulai Pál u. 5.
Tel.: 485-0903
Kutatási témái: 1. KKV-fejlesztés (politika, 
munkaerő-piac, piacrajutás, innováció)
2. Új prioritások a kibővítő Európa 
iparpolitikájában (A közösségi és a 
nemzeti politikák kapcsolata) 3. A non­






Mhely: Pannon Egyetem 
Gazdaságtudományi Kar Számvitel és 
Controlling Tanszék 
8200 Veszprém, Egyetem u. 10.
Tel.: 88/624-901
E-mail: dimeny@gtk.vein.hu
Kutatási témái: 1. Költségmenedzsment 2.








7601 Pécs, Pf. 450
Tel.: 72/211-433; Fax: 72/501-553
E-mail: dobay@ktk.pte.hu
L: 7623 Pécs, Alkony u. 8.
Kutatási témái: 1. Vállalati információ- 









Mhely: Országos Műszaki Információs
Központ és Könyvtár
1011 Budapest, Gyorskocsi u. 5-7.
Tel : 457-5360; Fax. 457-5341
Fax 432-9264
E-mail: zsigmond@bjkmf.hu













L: 1048 Budapest, Csíkszentiván u. 1.
Tel.: 380-8690
Kutatási témája: A katonai logisztikai 
folyamatok térinformatikai támogatása
L : 1137 Budapest, Pozsonyi út 40.
Tel.: 320-9929
Kutatási témái: 1. Európai Unió 
információs rendszerei 2. EU kutatási és 
technológiai fejlesztési tevékenységének 
információs forrásai 3. Információs 
társadalom az EU-ban és 
Magyarországon




Az anyagi-műszaki ellátás 
gazdaságtana és tervezése 
Mhely: Szent István Egyetem 
1143 Budapest, Ida u. 2.
Tel.: 326-0748; Fax. 326-0748 
E-mail: keri@mail.vti.hu 
Kutatási témái: 1. Stratégiai tervezés 
2. Számítógéppel támogatott tervezés





Mhely: Pécsi Tudományegyetem 
Közgazdasági Kar 
7622 Pécs, Rákóczi u. 80.
Tel : 72/501-500/3275; Fax. 72/501-553 
E-mail: farkasne@ktk.pte.hu 
L : 7625 Pécs, Rókusalja u. 19.
Tel.: 72/244-298 
Kutatási témái: 1. Menedzsment 






A munka, a termelés és az irányítás 
tudományos megszervezése 
Mhely: Budapesti Corvinus Egyetem 
Információrendszerek Tanszék 
1093 Budapest, Fővám tér 13-15.
Tel.: 482-7414
E-mail: andras.gabor@uni-corvinus.hu 









Mhely: Budapesti Corvinus Egyetem 
Média és Telekommunikáció Tanszék 




Kutatási témái: 1. Médiagazdaságtan 2. Az 




Kémiai tudomány kandidátusa (1992) 
6-sigma, folyamat és projekt 
menedzsment 
Mhely: Budapest Bank Rt.
1138 Budapest, Váci út 188
441








Mhely: GKI Energiakutató Kft.
1092 Budapest, Ráday u. 42-44.
Tel.: 373-0751; Fax: 373-0752 
E-mail: hegedusm@gkienergia.hu 
L : 1034 Budapest, Bécsi út 112/b 
Tel.: 388-3602
Kutatási témái: 1. Regionális fejlődés 
gazdasági vonatkozásai 2. A 
makrogazdasági fejlődés strukturális 






Ipargazdaságtan és üzemszervezés 
Mhely: Budapesti Corvinus Egyetem
1093 Budapest, Fővám tér 8.
Tel.: 482-5206; Fax: 217-6410 
E-mail: ilona.hoffer@uni-corvinus.hu 
L: 1025 Budapest, Vérhalom u. 34.
Tel.: 316-7664




MTA doktora (Közgazdaság-tudomány, 
1995)
Vezetéstudomány
L. 1133 Budapest, Pannónia u. 62/b
Tel.: 320-2826
Kutatási témái: 1. Vállalatvezetés és 
szervezés 2. Marketingkoncepciók és 







Mhely: Miskolci Egyetem 
3515 Miskolc-Egyetemváros 
Tel.: 46/565-111; Fax: 46/311-100 
E-mail: vgtilles@gold.uni-miskolc.hu 
L: 1116 Budapest, Bezdán u. 25.
Tel.: 228-4947
Kutatási témái: 1. Vezetői gazdaságtan 
(költségek, árak, megtérülési 
követelmények, gazdaságossági 
számítások) 2. A természetes 
monopóliumok és a közszolgáltatási 








6722 Szeged, Kálvária sgt. 1.
Tel.: 62/544-500; Fax: 62/544-499 
E-mail: iszabi@eco.u-szeged.hu 
L : 6729 Szeged, Mozdony u. 12/b 








Mhely: Pénzügykutató Zrt. IKU- 
Innovációs Kutató Központ 
1023 Budapest, Felhévizi út 24.
Tel.: 346-0252; Fax: 346-0205 
E-mail: annamaria.inzelt@uni-corvinus.hu 
Kutatási témái: 1. Tudomány, technológia 
és innovációpolitika 2. Tudás áramlás és 
mobilitás 3. Nemzetköziesedés és 
technológiai változások 4. Kutatás- 
fejlesztés és innováció mérési rendszere




Ipargazdaságtan és üzemszervezés 
Mhely: Budapesti Corvinus Egyetem 
Vállalkozásfejlesztési Intézet 
1093 Budapest, Fővám tér 8.
Tel.: 218-6855
E-mail: econovum@hu.inter.net 
L : 1025 Budapest, Mandula u. 31.
Tel.: 346-0392 
Kutatási témái: 1. Innovációs 
menedzsment 2. Innovációs és 







Mhely: Budapesti Corvinus Egyetem 
1093 Budapest, Fővám tér 8.
Tel.: 482-5206; Fax: 482-5206 
E-mail: tibor.jelen@uni-corvinus.hu 
Kutatási témái: 1. Általános és stratégiai 









1112 Budapest, Budaörsi út 43-45.
Tel.: 30/816-4269; Fax: 319-3136 
E-mail: kar@econ.core.hu 
Kutatási témái: 1. A kockázati töke 
szerepe a hazai vállalkozások 
finanszírozásában 2. Intézményi 






Ipargazdaságtan és üzemszervezés 
Mhely: MTA Közgazdaságtudományi 
Intézet
1112 Budapest, Budaörsi út 43-45.
Tel.: 309-2674; Fax: 319-3136 
E-mail: kiefer@econ.core.hu 
L: 1221 Budapest, Kölcsey u. 12.
Tel.: 229-3501 
Kutatási témái: 1. Ipar- és 
környezetvédelem 2. Iparvállalati 









Műszaki tudomány kandidátusa (1987) 
Termelésgazdaságtan, termelés- és 
szolgáltatásmenedzsment 
Mhely: Budapesti Műszaki és 
Gazdaságtudományi Egyetem 
Menedzsment és Vállalatgazdaságtan 
Tanszék
1111 Budapest, Műegyetem rkp. 3.
Tel.: 463-2456; Fax: 463-1606 
E-mail: koltai@mvt.bme.hu
Kutatási témái: 1. Termelésmenedzsment 







Mhely: Önálló vállalkozó, gazdasági
tanácsadó, könyvvizsgáló, adószakértő
1112 Budapest, Dayka Gábor u. 19/a 
Tel.: 319-1267
E-mail: komaromyemese@t-online.hu 
Kutatási témái: 1. A vállalkozások 
gazdasági hatékonysága és 
szervezettsége 2. Vállalatértékelés




A munka, a termelés és az irányítás 
tudományos megszervezése 
L: 2310 Szigetszentmiklós, Kinizsi u.
27/b
Tel.: 24/367-361 









Mhely: Budapesti Műszaki és 
Gazdaságtudományi Egyetem 
Környezetgazdaságtan Tanszék 
1111 Budapest, Műegyetem rkp. 3.
Tel.: 463-3155; Fax: 463-1149 
E-mail: kosik@eik.bme.hu 
L: 1065 Budapest, Révay u. 4.
Kutatási témái: 1. Környezetmenedzsment 




PhD (Közgazdaság-tudomány, 2007) 
Vállalati pénzügyek 
Mhely: Szegedi Tudományegyetem 
Gazdaságtudományi Kar 
6722 Szeged, Kálvária sgt. 1.
Tel.: 62/544-631; Fax: 62/544-648 
E-mail: koszti@eco.u-szeged.hu 
L: 6727 Szeged, Szántó Kovács János 
u. 5.
Kutatási témája: A kockázatitőke-piac 







L: 1026 Budapest, Rhédey u. 17.
Tel.: 355-0335
Kutatási témái: 1. Az építőanyagipar 
helyzete és fejlődési tendenciái 2007-ig 
2. A háztartási kerámiagyártás 
helyzetének elemzése 3. A meghatározó 
tényezők és tendenciák elemzése, a 
túlélés feltételeinek vizsgálata 2006-ban
10836. Losoncz Miklós
(Debrecen, 1954)
MTA doktora (Közgazdaság-tudomány, 
2007)
Gazdasági előrejelzések és elemzések 
Európai Unió
Mhely: Széchenyi István Egyetem 
Nemzetközi Tanulmányok Tanszék 
9026 Győr, Egyetem tér 1.
E-mail: losoncbt@t-online.hu 
L: 2040 Budaörs, Baross u. 124.
Tel.: 23/420-105
Kutatási témái: 1. Gazdasági és Monetáris 
Unió 2. Magyar és nemzetközi 
gazdasági prognózisok 3. Az EU- 
csatlakozás hatása Magyarország 




PhD (Gazdálkodás- és 
szervezéstudomány, 2008) 
Vállalkozástan
Mhely: INNOSTART Nemzeti Üzleti és
Innovációs Központ
1116 Budapest, Fehérvári út 130.
Tel.: 382-1508; Fax: 382-1510 
E-mail: Makra.zsolt@innostart.hu 
L: 1149 Budapest, Nagy Lajos király útja 
206. II./27.
Kutatási témái: 1. Technológiai 





Ipargazdaságtan és üzemszervezés 
Mhely: Budapesti Corvinus Egyetem 
1093 Budapest, Fövám tér 8.
Tel.: 217-6268; Fax: 217-8883
E-mail: tamas.meszaros@uni-corvinus.hu
L: 1158 Budapest, Thököly u. 94.
Kutatási témái: 1. A tervezés evolúciója és 
perspektívái 2. Az Európai Unióhoz 
történő csatlakozás 
követelményrendszere és várható 
hatásai a cégstratégiákra 3. A jövő 
század első évtizedeinek modern 
vállalkozása, kialakításának környezeti 
összetevői
10839. Nagyné Lányi Beatrix
PhD (Közgazdaság-tudomány, 2008) 
Innováció menedzsment, marketing 
Mhely: Pécsi Tudományegyetem KTK 
Gazdálkodástudományi Intézet 
Marketing Tanszék 
7622 Pécs, Rákóczi út 80.
Tel.: 72/501-599/3182; Fax: 72/501-553 
E-mail: lanyi@ktk.pte.hu 
Kutatási témái: 1. Innováció 2. Kutatás- 
fejlesztés 3. Kapcsolati marketing
4. Termékpolitika




Mhely: Budapesti Műszaki és 
Gazdaságtudományi Egyetem 
Közgazdaságtan Tanszék 




MTA doktora (Közgazdaság-tudomány, 
1974)
Ipargazdaságtan és üzemszervezés 
L : 1026 Budapest, Pasaréti út 66/b 
Tel.: 394-3370
Kutatási témái: 1. Iparfejlesztés - 
iparszerkezet 2. Kis- közép és 
nagyvállalkozások aránya az iparban a 
magánosítás befejezése után 







Mhely: Eszterházy Károly Főiskola 
3600 Eger, Eszterházy tér 1.
E-mail: papanek@gki.hu 
L: 1111 Budapest, Karinthy F. u. 27, 
Kutatási témái: 1. Gazdasági 
előrejelzések, helyzetelemzések a 
magyar gazdaságra 2. Innovációk a 
magyar gazdaságban 3. A magyar 







L: 1119 Budapest, Fehérvári út 147.
Tel.: 204-9635
Kutatási témái: 1. Területfejlesztés 2. Ipari 




MTA doktora (Közgazdaság-tudomány, 
1977)
Ipar- és vállalatgazdaságtan 
E-mail: rom6801@mail.iif.hu 
L: 1021 Budapest, Széher út 7.
Tel.: 275-3513
Kutatási témái: 1. Kisvállalati (KKV) politika
2. Termelékenység, versenyképesség
3. Innováció






Mhely: Magyar Befektetési és Fejlesztési 
Bank Rt.
1051 Budapest, Nádor u. 31.
Tel.: 332-0793




!X, GAZDASÁG- ÉS JOGTUDOMÁNYOK OSZTÁLYA
Közgazdaság-tudomány kandidátusa
(1984)
Ipargazdaságtan és üzemszervezés 
Mhely: Budapesti Gazdasági Főiskola 
1149 Budapest, Buzogány u. 11-13.
Tel.: 383-4799; Fax: 469-6636 
E-mail: rooz.jozsef@bgf.hu 
L: 1025 Budapest, Szikla u. 25/b 
Kutatási témái: 1. Vállalatirányítás, Mgt
2. Könyvvizsgálat és ellenőrzés





A könyvvitel és a számítási munkák 
gépesítése
L: 1014 Budapest, Tóth Árpád sétány 
29.
Tel.: 356-0384
Kutatási témái: 1. Könyvvitel és vezetés a 
gazdasági társaságokban
2. Számítógépes adatfeldolgozási 






Ipargazdaságtan és üzemszervezés 
Mhely: Általános Vállalkozási Főiskola 
1114 Budapest, Villányi út 11 -13.
Tel.: 381-8127; Fax: 466-7410 
E-mail: bcckft@bcckft.hu 
L: 1221 Budapest, Panoráma u. 79/a 
Tel.: 226-3681
Kutatási témái: 1. A magyar vállalatok 
tőkeszerkezet 2. Pénzügyi kontrolling













Mhely: Nyugat-magyarországi Egyetem 
Társadalomföldrajz és Világgazdaságtan 
Intézet
9400 Sopron, Ady E. u. 5.
Tel: 99/518-454; Fax: 99/518-453 
E-mail: balazsj@ktk.nyme.hu 
L : 1125 Budapest, Istenhegyi út 86/a 
Tel: 395-7021
Kutatási témái: 1. Gazdasági biztonság 
2. Világgazdasági trendek 3. Regionális 






Mhely: Miskolci Egyetem 
3515 Miskolc-Egyetemváros 
Tel: 46/369-627; Fax: 46/312-842 
E-mail: stbes@gold.uni-miskolc.hu 
Kutatási témái: 1. Üzleti előrejelzések, 




Politikatudomány kandidátusa (1985) 
Politológia, jövőkutatás 
E-mail: veab@veab.mta.hu 
L : 8200 Veszprém, Ördögárok u. 2/a 
Tel: 88/427-448
Kutatási témái: 1. A globalizáció, az 
Európai Unió és Magyarország esélyei 
2. Magyarország jövőstratégiái 3. A 




PhD (Közgazdaság-tudomány, 2008) 
Gazdaságtörténet
1162 Budapest, Akácfa u. 13.
Tel.: 405-4610; Fax: 405-4610 
E-mail: Bp-lnformatik@fw.hu 
L : 1161 Budapest, Petőfi u. 50.
Tel.: 30/443-7002






Mhely: Gábor Dénes Főiskola 
1357 Budapest, Bécsi út 324.
Tel.: 436-6500; Fax: 436-6504 
E-mail: szantoborisz@t-online.hu 
L: 1202 Budapest, Dobos u. 67.
Tel: 285-2973
Kutatási témái: 1. Innováció hatása az 
ezredforduló társadalmára 2. A 
funkcionális rendszerek elméletének 
kozmológiai kiterjeszthetősége 3. A 
társadalmi-technikai evolúció 




PhD (Közgazdaság-tudomány, 1994) 
vállalkozás, kisvállalatok 
Mhely: Pécsi Tudományegyetem 
Közgazdaság-tudományi Kar 
7622 Pécs, Rákóczi út 80.
Tel: 72/501-599
E-mail: szerb@ktk.pte.hu
L : 7634 Pécs, Baranya u. 18.
Kutatási témái: 1. Vállalkozás 
2. Kisvállalatok 3. KKV finanszírozás







Mhely: Budapesti Corvinus Egyetem 
1093 Budapest, Fővám tér 8.
Tel: 482-5116





Mhely: Budapesti Műszaki és 
Gazdaságtudományi Egyetem 
1111 Budapest, Műegyetem rkp. 9.
Tel: 463-2378; Fax: 463-2745 
E-mail: szoradi@finance.bme.hu 
L: 2040 Budaörs, Mozdony u. 48.
Tel: 23/440-967










PhD (Közgazdaság-tudomány, 2005) 
Iparpolitika, energia politika 
Mhely: Magyar Villamos Művek Zrt.
1011 Budapest, Vám u. 5-7.
Tel: 224-6383; Fax. 201-7054 
E-mail: esztanko@mvm.hu 
L: 1023 Budapest, Ürömi út 5.







Ipargazdaságtan és üzemszervezés 
Mhely: Budapesti Műszaki Főiskola Keleti 
Károly Gazdasági Főiskolai Kar
Jövőkutatási Bizottság
Mhely: Nyugat-magyarországi Egyetem 
Közgazdaság-tudományi Kar 
9400 Sopron, Erzsébet u, 9.
E-mail: jborbely@ktk.nyme.hu 
L: 9341 Kisfalud, Kossuth u. 69/a 
Tel: 96/253-253
Kutatási témája: Gazdaságtörténet
10864. Brazsil József Mihály
(Vörösberény, 1955)
PhD (Közgazdaság-tudomány, 2001) 
Agrárökonómia
Mhely: Pannon Egyetem ATC Georgikon 
Kar
8360 Keszthely, Deák Ferenc u. 16.
Tel: 83/545-182; Fax. 83/545-143 
E-mail: brazsil@gmail.com 
L: 8360 Keszthely, Széchenyi u. 1-3. 
Tel: 83/313-532
Kutatási témái: 1. Szőlőtermesztés 
munkaszervezése 2. Hálótervezés 
alkalmazása a mezőgazdaságban 
. Szőlészeti családi gazdaságok 
jövedelmezősége és fenntarthatósága
4. Eredetvédelem és terrior ökonómiai 
aspektusai a szőlő-bor ágazatban
10865. Diczig István
(Tárcái, 1930)




1035 Budapest, Búvár u. 1.
Tel: 250-0545; Fax. 250-0545 
L : 2000 Szentendre, Mandula u. 1.
Tel: 26/301-926
Kutatási témái: 1. A bűnözés megelőzése 
2. A bűnözés prognosztizálása 3. A 









Tel: 46/565-194; Fax: 46/565-194 
E-mail: geteros@uni-miskolc.hu 
L : 3508 Miskolc, Beniczky L. u. 12.
Tel: 46/422-736
Kutatási témái: 1. Gazdasági növekedés 







Mhely: Nyugat-magyarországi Egyetem 
1052 Budapest, Piarista köz 1.
Tel: 486-4436; Fax: 486-4436 
E-mail: nymebpfec@sapienta. hu 
L: 1022 Budapest, Törökvész u. 6/b 
Tel: 326-5418
Kutatási témái: 1. Regionális sajátosságok 
a nemzetgazdaság egyes területein 2. 
Mikro- és makrogazdaság disszonanciák 
okai és megoldási lehetőségei a 
humángazdaságban (Egészségügy- 







Mhely: Tömöri Pál Főiskola (TPFK)
6300 Kalocsa, Szent István király u. 2. 
Tel: 78/564-600; Fax. 78/464-445 
E-mail: jolangal@chello.hu 
L : 3535 Miskolc, Őz u. 47.
Tel: 46/334-574




PhD (Multidiszciplináris műszaki 
tudomány, 2002)
1034 Budapest, Doberdó u. 6.
Tel: 367-8668; Fax, 367-8668 
E-mail: szuts@kmf.hu 
Kutatási témái: 1. A vállalkozások 
hatékonysága 2. Az oktatás 






L : 1221 Budapest, Ady Endre út 23.
Tel: 226-3586
Kutatási témái: 1. Matematikai módszerek 
alkalmazása a fagazdaság tervezési és 
irányítási rendszerében 2. Gyártmány- 






Pénzügyek, pénzforgalom és hitel 
Mhely: Budapesti Corvinus Egyetem 
Vállalkozások Pénzügyei Tanszék 
1093 Budapest, Fővám tér 8.
Tel: 482-5432; Fax: 218-8076 
E-mail: miklos.virag@uni-corvinus.hu 
L: 1039 Budapest, Csaba u. 11.
Kutatási témái: 1. Pénzügyi 
viszonyszámokon alapuló 
csödelörejelzés







Ipargazdaságtan és üzemszervezés 
Mhely: Magyar Közigazgatási Intézet 
1054 Budapest, Alkotmány u. 25.
Tel: 331-3543




Mhely: Budapesti Műszaki és 
Gazdaságtudományi Egyetem 
1111 Budapest, Stoczek u. 2.
Tel: 463-2141; Fax: 463-1412 
E-mail: zgalant@eik.bme.hu 
L: 2100 Gödöllő, Ádám u. 13.
Kutatási témái: 1. A technika hatása a 21. 
században a társadalomra 2. A technikai 





Világ- és külgazdaságtan, jövőkutatás 
Mhely: Budapesti Corvinus Egyetem 
Jövőkutatási Kutatóközpont 
1093 Budapest, Fővám tér 8.
Tel: 216-2016; Fax: 216-2016 
E-mail: tamas.gaspar@uni-corvinus.hu 
L: 1202 Budapest, Érmindszent u. 7.
Tel: 285-6222
Kutatási témái: 1. Jövőképek és erőterek a 
korszakváltásokban 2. A gazdaság 







1113 Budapest, Karolina út 20.
Tel: 361-1065
E-mail: uranus21@t-online.hu 
L: 1113 Budapest, Karolina út 20.
Tel: 361-1065
Kutatási témái: 1. A civil szervezetek 
működésének lehetőségei 









Kutatási témái: 1. Kisvállalkozások 
gazdaságtan 2. Üzleti tervezés 3. 
Munkaügyi kapcsolatok - társadalmi 
párbeszéd
IX. GAZDASÁG- ÉS JOGTUDOMÁNYOK OSZTÁLYA
Ipargazdaságtan és üzemszervezés 
Mhely: Nyugat-magyarországi Egyetem 
9400 Sopron, Bajcsy-Zsilinszky u. 4.
Tel.: 99/518-254
L: 9400 Sopron, Lánzséri út 8.
Tel.: 99/323-144
Kutatási témái: 1. Privatizáció 2. Külföldi 
érdekeltségű cégek stratégiája 







Mhely: Budapesti Corvinus Egyetem 
1093 Budapest, Fővám tér 8.
Tel.: 482-5405; Fax: 482-5378 
E-mail: eva.hideg@jkut.bke.hu 
L: 2040 Budaörs, Szivárvány u. 3. 
Kutatási témái: 1. Paradigmák a 
jövőkutatásban 2. Evolúciós modellek és 
foresight eljárások alkalmazása az 




MTA doktora (Közgazdaság-tudomány, 
1977)
A világgazdaság és a nemzetközi 
gazdasági kapcsolatok 
Mhely: Budapesti Corvinus Egyetem 
1093 Budapest, Fövám tér 8.
Tel.: 218-8197; Fax: 218-1466 
E-mail: janos.hoos@uni-corvinus.hu 
L: 1125 Budapest, Zsolna u. 30. III./9. 
Tel.: 202-6666
Kutatási témái: 1. Konjunktúra-kutatás
2. Public economics 3. Globalizáció, 
multinacionális vállalatok és 
közgazdaságtan
10875. Karner Cecília Anna
(Csorna, 1956)
PhD (Közgazdaság-tudomány, 2005) 
Egészséggazdaságtan, finanszírozás és 
előrejelzés
Mhely: Nyugat-magyarországi Egyetem 
Közgazdaság-tudományi Kar 
9400 Sopron, Erzsébet u. 9.
Tel.: 99/518-437; Fax. 99/518-437 
E-mail: kamer@ktk. nyme.hu 
L. 9400 Sopron, Ady Endre út 138.
Tel.: 99/316-369







Jövőkutatás, egészségügyi szociológia, 
egészségügyi gazdaságtan 
Mhely: Debreceni Egyetem Orvos- és 
Egészségtudományi Centrum ÁOK 
4012 Debrecen, Pf. 45 
Tel.: 52/451-486; Fax: 52/451-487 
E-mail: cskemeny@jaguar.dote.hu 
L : 4027 Debrecen, Füredi u. 34.
Kutatási témái: 1. Fejlődési modellek 








Mhely: Budapesti Corvinus Egyetem 
Környezetgazdaságtani és Technológiai
T f ln c 7 p k
1828 Budapests, Pf. 489 
Tel.: 482-5280; Fax. 482-5120 
E-mail: karoly.kiss@uni-corvinus.hu 
L. 1025 Budapest, Utas u. 5.
Tel.: 394-5800
Kutatási témái: 1. Európai Uniós 
csatlakozásunk környezetvédelmi 
feltételei és következményei 2. A 
magyar gazdaság környezetbarát 
modernizációs stratégiája 3. 
Környezetvédelmi adózás az Európai 
Unióban 4. Közlekedés és környezet 5. 




Hadtudomány kandidátusa (1976) 
Közgazdaságtan, informatika 
E-mail: kovacsattila@freemail.hu 
L: 7934 Almamellék, Rózsahegy 1. 
Kutatási témái: 1. Alkalmazott 
rendszerelmélet 2. Térinformatika 







L : 1022 Budapest, Fillér u. 78-82.
Tel: 326-6809
Kutatási témái: 1. Tulajdon viszonyok 
2. Gazdasági szervezetek





Nemzetközi statisztikai összehasonlító 
elemzés
E-mail: h8759kos@mail.iif.hu 
L: 1124 Budapest, Mártonhegyi út 47/b 
Tel: 356-0597 
Kutatási témái: 1. Nemzetközi 
összehasonlítás 2. Világgazdasági 
trendek 3. Országok hosszútávú 














6720 Szeged, Horváth Mihály utca 8.
Tel: 30/205-5900; Fax. 62/554-332 
E-mail. lamper@silatrans.hu 
L. 6721 Szeged, Tisza Lajos krt. 29. 







Mhely: Wekerle Sándor Üzleti Főiskola, 
Budapest Közgazdaságtudományi 
Intézet
1083 Budapest, Jázmin u. 10.
Tel: 323-1070
E-mail: dr.lentnercsaba@gmail.com 
L: 9026 Győr, Dózsa György rkp. 51. 
Kutatási témái: 1. A magyar bankrendszer 
várható fejlődési irányai 2. A 
nemzetgazdaság pénzügyi 





Fizikai tudomány kandidátusa (1983) 
Fizika
Mhely: Eötvös Loránd Tudományegyetem
TTK Atomfizika Tanszék
1117 Budapest, Pázmány P. sétány 1/a
Tel.: 209-0555; Fax. 372-2753
E-mail: martinas@ludens.elte.hu
L. 1191 Budapest, Széchenyi út 8.
IX./31.
Tel: 377-6764







Mhely: MTA Titkárság Gazdaság- és 
Jogtudományok Osztálya 
1051 Budapest, Nádor u. 7 .1. em.
Tel: 317-3096; Fax. 266-3034 
E-mail: metzgerg@balin.office.mta.hu 
L: 1118 Budapest, Élőpatak u. 1.
Tel: 319-3919
Kutatási témái: 1. Prognosztikai 
metodológia kérdések elemzése




Pszichológiai tudomány kandidátusa 
(1981)
Társadalomlélektan 
Mhely: Budapesti Műszaki és 
Gazdaságtudományi Egyetem 
Alkalmazott Pedagógiai Pszichológiai 
Intézet
1111 Budapest, Egry J. u. 1.
Tel: 463-2355; Fax: 463-1697 
E-mail: molnarbpeter@t-online.hu 
L: 1114 Budapest, Bocskai út 23.
Tel: 466-7551
Kutatási témái: 1. Ifjúság életútja és 
jövőképe 2. Mozgásszabályozás
3. Piaget INRC rendszere 4 
Iskolareform, szociális egyenlőtlenség
10888. Nádasi András János
(Budapest, 1946)
PhD (Nevelés- és sporttudomány, 1999) 
Oktatás- és információtechnológia 
Mhely: Országos Pedagógiai Könyvtár és 
Múzeum
1089 Budapest, Könyves Kálmán krt.
40.
Tel: 303-4069; Fax: 210-9363 
E-mail: nadasi@transzertar.hu 
L: 2096 Üröm, Kert u. 27.
Tel: 26/351-444
Kutatási témái: 1. Taneszközelmélet és 
történet, fejlesztés 2. Tankönyv és 
taneszköz-értékelés 3. Új információs és 
kommunikációs technológiák a 




PhD (Multidiszciplináris műszaki 
tudomány, 2001)
Távoktatás, biztonságszervezés 
Mhely: LSI Informatikai Oktatóközpont 
alapítvány
1037 Budapest, Bécsi út 324.
Tel.: 436-6508; Fax: 436-6577
E-mail: sabjanicsi@lsi.hu
L: 1034 Budapest, Tímár u. 9/c III./9.
Tel: 250-3584
Kutatási témái: 1. Kompetencia alapú 
képzés 2. Civil biztonság komplex 
kezelése
10890. Sáfrányné Gubik Andrea
(Kisvárda, 1977)
PhD (Gazdálkodás- és 
szervezéstudomány, 2008)
Mhely: Miskolci Egyetem 
Gazdaságtudományi Kar 
3515 Miskolc-Egyetemváros 
Tel: 46/565-194; Fax. 46/565-194 
E-mail: getgubik@uni-miskolc.hu 
L: 3527 Miskolc, Kinizsi u. 1. III./1.
Tel: 46/347-674
Kutatási témái: 1. Vállalati együttműködés 
2. A környezeti beágyazottság hatása az 
együttműködésre, növekedésre és 




Állam- és jogtudomány kandidátusa
(1993)
Kriminológia
Mhely: Országos Rendőr-Főkapitányság 
1139 Budapest, Teve u. 4-6.
Tel: 443-5573; Fax. 443-5578 
E-mail: salgol@t-online.hu 
L. 1122 Budapest, Városmajor u. 43. B 
lépcsőház 1/4.
Tel: 441-1817
Kutatási témái: 1. Biztonság a 





Egészségügyi gazdaságosság és 
hatékonyság cost/benefit 
Mhely: Gyermekorvosi Rendelő 
9025 Győr, Radnóti u. 41.
Tel: 96/528-556; Fax: 96/337-213 
E-mail: praxismed@externet.hu 
L : 9025 Győr, Kispásztor u. 11.
Kutatási témái: 1. Egészségügyi 
alapellátás továbbképzései
2. Prognózisok az egészségügyi 







Mhely: Pécsi Tudományegyetem 
Közgazdaság-tudományi Kar 




L : 7636 Pécs, Fáy András u. 30.
Tel : 72/441-667
Kutatási témái: 1. Vállalati prognosztika 





Filozófiai tudomány kandidátusa (1989) 
Jövőkutatás, technika hatáselemzés 
Mhely: Wekerle Sándor Üzleti Főiskola, 
Budapest
1083 Budapest, Jázmin u. 10.
E-mail: tannereva@gmail.hu 
L: 1036 Budapest, Árpád fejedelem útja 
61.
Tel : 368-8913
Kutatási témái: 1. A globalizáció technikai 







Mhely: Trafficon Közlekedési Tanácsadó 
és Szóig. Kft.
1126 Budapest, Szendrő u. 37/a 
Tel: 275-6432; Fax. 275-6432 
E-mail: tothlaszlo.trafficon@t-online.hu 
L: 1126 Budapest, Szendrő u. 37/a 
Tel : 275-6432
Kutatási témái: 1. A közúthálózat, 
beleértve az autópályákat pénzügyi, 
gazdasági, térségfejlesztési kérdései
2. Közlekedési beruházások 
előkészítése, magvalósíthatóságuk 
tanulmányok kidolgozása
3. Közlekedési beruházások 
hatékonysága
4. Közúti közlekedés díjpolitikái kérdései










L: 6720 Szeged, Dózsa u. 10.
Kutatási témái: 1. Stratégiák a fenntartható 
háztartásra
2. A biotechnológia várható fejlődése és 
hatásai Magyarországon a 21. 
században
3. Élelmiszeripari fejlesztések környezeti 













IX. GAZDASÁG- ÉS JOGTUDOMÁNYOK OSZTÁLYA
A világgazdaság és a nemzetközi 
gazdasági kapcsolatok 
L: 1033 Budapest, Búza u. 18. III./12. 
Tel.: 30/445-2567
Kutatási témái: 1. Energotechnológiai 
értékelemzés
2. Energiaprognózisok, 
nyersanyag és alapanyag 
árprognózisok








Mhely: Magyar Nemzeti Bank 
1850 Budapest, Szabadság tér 8-9.
Tel.: 312-2227; Fax: 331-2524 
E-maii: iabel@imf.org 
L: 1037 Budapest, Farkastorki lejtő 22. 
Tel.: 387-3685
Kutatási témái: 1. Monetáris politika






Nemzetközi gazdasági kapcsolatok 
Tel.: 356-1972
10903. Adel Hamza Jasim
(Baghdad, 1954)
Közgazdaság-tudomány kandidátusa 
L. 1076 Budapest, Garay u. 37. fsz. 2. 
Tel.: 20/354-6740
Kutatási témája: Az olaj árak fejlődése és 
annak hatása a világ fejlődésére
10904. Ambrus Attila
(Istensegits /Jug./, 1944) 
Közgazdaság-tudomány kandidátusa
(1979)
A kelet-európai országok gazdaságtana 






Mhely: Nyugat-magyarországi Egyetem 
Közgazdaság-tudományi Kar 
9400 Sopron, Erzsébet u. 6.
Tel.: 99/518-434; Fax: 99/518-491 
E-mail: andrassy@ktk.nyme.hu 
L : 6726 Szeged, Főfasor 24.
Tel.: 62/432-330
Kutatási témái: 1. A mezőgazdasági 
termelési tényező arányainak elemzése 
neoklasszikus termelési-növekedési 
elméletek alapján 2. A technikai 
fejlődés-növekedés modellben 
megjelenítése és a magyar 
mezőgazdaság növekedési modellje








Mhely: MTA Világgazdasági Kutatóintézet 
1014 Budapest, Országház u. 30.
Tel.: 224-6700; Fax: 224-6785 
E-mail: aartner@t-online.hu 
Kutatási témái: 1. Globalizáció 






Külföldi beruházások, kis- és 
középvállalkozás fejlesztés és turizmus 
marketing
Mhely: Euro-Midi Kft.
1029 Budapest, Ördögárok út 196/b 







L: 1036 Budapest, Árpád fejedelem útja
68. I./6.
Tel.: 368-7692
Kutatási témái: 1. Lakossági fogyasztás 
prognózis








1024 Budapest, Margit krt. 85.
Tel.: 373-7010;
Fax: 336-7520
L 1162 Budapest, Csömöri út 364. 
Tel.: 409-1789
Közgazdaság-tudományi Bizottság
L : 1021 Budapest, Lipótmezei út 8/a 
Tel.: 200-4271
Kutatási témái: 1. Külföldi működőtőke­
beruházások 2. Kis- és 
középvállalkozások és a 
transznacionális vállalatok kapcsolatai
3. A turizmus mint befektetési terület és 
a KKV-2 működése a turizmusban
4. Turizmus fejlesztés és marketing
10908. Árva Zsuzsanna
(Debrecen, 1979)
PhD (Állam- és jogtudomány, 2007) 
Közigazgatási büntetőbíráskodás 
Mhely: Debreceni Egyetem Állam- és 
Jogtudományi Kar 
4028 Debrecen, Kassai út 26.
Tel : 52/438-033/77122; Fax: 52/446-919 
E-mail: arvazs@yahoo.de 
Kutatási témái: 1. Közigazgatási 
büntetőbíráskodás 2. Választási 
rendszerek 3. Quasi bíráskodás
10909. Augusztinovics Mária
(Budapest, 1930)
MTA doktora (Közgazdaság-tudomány, 
1979)
Makroökonómia
Mhely: MTA Közgazdaságtudományi 
Intézet
1112 Budapest, Budaörsi út 45.
Tel.: 309-2645; Fax: 319-3136 
E-mail: auguszti@t-online.hu 
L. 2071 Páty, Liget köz 3.
Tel.: 23/344-226
Kutatási témái: 1. Az emberi életpálya 
makroökonómiája 2. Nyugdíj rendszerek
10910. Bai Attila
(Abaújszántó, 1967)
PhD (Közgazdaság-tudomány, 1998) 
Biomassza - energetika 
Mhely: Debreceni Egyetem 
Agrártudományi Centrum 
Vállalatgazdaságtani Tanszék 
4032 Debrecen, Böszörményi út 138. 
Tel.: 52/526-900; Fax: 52/526-916 
E-mail: abai@agr.unideb.hu 
L: 4225 Debrecen-Józsa, Függetlenség 
u. 78.
Kutatási témái: 1. Biomassza-energetika 2. 






Á világgazdaság és a nemzetközi 
gazdasági kapcsolatok 
Mhely: MTA Közgazdaságtudományi 
Intézet
1112 Budapest, Budaörsi út 43-45. 
Kutatási témája: Japán 
technológiapolitikája







1112 Budapest, Budaörsi út 45.
Tel.: 309-2667; Fax: 309-2650 
E-mail: bakucs@econ.core.hu 
L . 1116 Budapest, Fehérvári út 215.
Tel.: 208-1778
Kutatási témája: Agrár és élelmiszeripari 
termékek kereskedelmi árrésének az 
alakulása, agrár és élelmiszeripari 
termékek ártranszmissziója, 
mezőgazdasági árak, földpiac, agrár 
árak túlszaladása, makrogazdasági
mutatók és mezőgazdasági változók 
kölcsönhatása





Mhely: MNB Felügyelő Bizottság 
1054 Budapest, Szabadság tér 8-9.
Tel.: 428-2606; Fax: 428-2509 
E-mail: balassaa@mnb.hu 
L : 1026 Budapest, Gárdonyi Géza út 
50/b
Tel.: 394-4448
Kutatási témái: 1. A magyar gazdaság 
növekedésének problémái 2. A magyar 
gazdaság középtávú fejlődésének 






Kutatási témái: 1. A gazdasági 
mechanizmus reformja (1968)
2. Magyar-szovjet gazdasági 
kapcsolatok 3. A jövedelmek 















Mhely: Gazdasági Versenyhivatal 
1054 Budapest, Alkotmány u. 5.
E-mail: zoltan.bara@uni-corvinus.hu 
Kutatási témái: 1. Versenyjog és 







Mhely: Pécsi Tudományegyetem 
Közgazdaság-tudományi Kar 
7622 Pécs, Rákóczi út 80.
Tel.: 72/211-433
E-mail: indian@ktk.pte.hu
L: 7624 Pécs, Buday Dezső u. 26.
Tel.: 72/525-747
Kutatási témái: 1. Mikroökonómiai 







Mhely: Szolnoki Főiskola 
5000 Szolnok, Ady Endre út 9.
Tel.: 56/510-300
L. 5008 Szolnok, Karinthy u. 96/a 
Tel.: 56/420-682
Kutatási témái: 1. A vállalat gazdasági 
környezete, különös tekintettel a 
pénzügyi piacra 2. Vállalatgazdaságtani 
témák modulrendszerű oktatása 3. 
Stratégiai tervezés
Kutatási témái: 1. Globalizáció, integráció 
és új-regionalizmus a változó 
világgazdasági erőtérben
2. A nemzetközi pénzügyi rendszer 
globalizációja, pénz-tőkeáramlások és a 
nemzetközi adósságprobléma 
kezelhetősége
3. A latin-amerikai stabilizációs 
gazdaságpolitikák tapasztalatai, a térség 




PhD (Gazdálkodás- és 
szervezéstudomány, 2006) 
Gazdaságelmélet 
Mhely: Miskolci Egyetem 
Gazdaságelméleti Intézet 
3515 Miskolc-Egyetemváros 
Tel.: 46/565-194; Fax: 46/565-194 
E-mail: zolib@hu.inter.net 
L : 3800 Szikszó, Vörösmarty u. 6. 
Kutatási témái: 1. Gazdasági teljesítmény 
és intézmények 2. Üzleti tudás és a 




PhD (Gazdálkodás- és 
szervezéstudomány, 2008)
Vállalati pénzügyek 
Mhely: Pécsi Tudományegyetem 
Közgazdaság-tudományi Kar 
7622 Pécs, Rákóczi u. 80.
Tel.: 72/501-599/3436
E-mail: zsoltbedo@ktk.pte.hu
L: 7761 Kozármisleny, Malomrét u. 23.
Kutatási témái: 1. Piacorientált
vállalatkormányzás
2. Vállalatkormányzási rezsimek







Könyvvitel és gazdasági tev. elemzése 
Mhely: Pécsi Tudományegyetem 
Közgazdaság-tudományi Kar 
7622 Pécs, Rákóczi u. 80.
Tel.: 72/501-599 
E-mail: bekej@ktk.pte.hu 
L: 7625 Pécs, Magaslati u. 58.
Tel.: 72/313-681
Kutatási témái: 1. Nemzetközi számvitel 





A gazdasági kibernetika 
Mhely: Banksoft Kft.
1149 Budapest, Angol u. 22.
E-mail: bekesi.gabor@avf.hu
L: 1112 Budapest, Cirmos u. 1. IX./56.
10923. Bekker Zsuzsa
(Paks, 1941)
MTA doktora (Közgazdaság-tudomány, 
1996)
Gazdasági elméletek, gazdasági 
fejlődés
Mhely: Budapesti Corvinus Egyetem 
1093 Budapest, Fővám tér 8.
Tel.: 482-5413; Fax: 482-5358 
E-mail: bekker.zsuzsa@uni-corvinus.hu 
L : 1118 Budapest, Ménesi út 38.
Tel.: 365-0839 
Kutatási témái: 1. Az átmenet 




PhD (Közgazdaság-tudomány, 2007) 
Nemzetközi gazdaságtan 
Mhely: Budapesti Corvinus Egyetem 
1093 Budapest, Fővám tér 8.
Tel.: 482-5212
E-mail: istvan.benczes@uni-corvinus.hu 
Kutatási témái: 1. Költségvetési hiány
445
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PhD (Közgazdaság-tudomány, 2007) 
Nemzetközi makroökonómia, közösségi 
gazdaságtan
Mhely: Magyar Nemzeti Bank Kutatási 
Osztály




Kutatási témái: 1. Szuverén kockázat
2. Nemzetközi üzleti ciklusok 3. Normal­
es reálárfolyamok 4, Adózás elmélet és 
empirikus vizsgálat








PhD (Közgazdaság-tudomány, 2003) 
Matematikai közgazdaságtan 
Mhely: Budapesti Corvinus Egyetem 
Matematikai Közgazdaságtan és 
Gazdaságelemzés Tanszék 
1096 Budapest, Fővám tér 8.
Tel.: 280-3633
E-mail: gabor.benedek@thesys.hu 
L : 1125 Budapest, Virányos út 2/b 
Kutatási témái: 1. Közgazdasági és 
pénzügyi szimuláció 2. Adatbányászat







Mhely: Állami Számvevőszék 
Továbbképzési és Módszertani Intézet 
2481 Velence, Tóbíró köz 2.
Tel.: 22/472-022; Fax: 22/472-556 
L: 1112 Budapest, Igmándi u. 2. III./1. 
Tel.: 248-1020
Kutatási témái: 1. Területfejlesztés 2. EU 







Mhely: Budapesti Corvinus Egyetem 
Mikroökonómia Tanszék 
1093 Budapest, Fövám tér 8.
Tel.: 482-5140; Fax: 482-5027 
E-mail: eva.berde@uni-corvinus.hu 
Kutatási témái: 1. Oktatás, felsőoktatás 
mint jóléti tevékenység 2. Munkaerőpiac 






Mhely: Ipari és Kereskedelmi
Minisztérium
1051 Budapest, Vigadó u. 6.
Tel.: 235-4500
L: 1133 Budapest, Kárpát u. 42. IV./16. 
Tel.: 239-8756
Kutatási témái: 1._ Kereskedelem 2. 






Mhely: Szociális és Munkaügyi 
Minisztérium
1054 Budapest, Akadémia u. 3.
E-mail: berkie@t-online.hu
L : 1157 Budapest, Erdőkerülő u. 30.
Tel.: 419-8929








L: 1133 Budapest, Thurzó u. 5/c
Tel.: 329-4308
Kutatási témái: 1. Gazdaságszerkezeti 
reformfolyamat Japánban (kritikus 
szakasz és kilábalás kilátásai) 2. Az 
USA és Japán közötti gazdasági 
dialógus fejlesztése és nemzetközi 
hatásai az ezredforduló küszöbén




Emberi erőforrás menedzsment 
Mhely: Pannon Egyetem Szervezési és 
Vezetési Tanszék 
8201 Veszprém, Egyetem u. 10.
Tel.: 88/422-022; Fax: 88/423-410 
E-mail: bittner@almos.vein.hu 
Kutatási témái: 1. Változások hatása az 
emberi erőforrásra 2. Teljesítmények 
mérése és menedzselése 3. 
Kommunikáció, konzultáció, részvétel a 







L; 1137 Budapest, Katona József u. 28. 
Tel.: 320-5708
Kutatási témái: 1. Belkereskedelem







Mhely: Központi Statisztikai Hivatal 
1024 Budapest, Keleti Károly u. 5-7.
Tel.: 345-6403; Fax: 345-6376 
L 1136 Budapest, Balzac u. 11.
Tel.: 329-5392
Kutatási témái: 1. Lakásszolgáltatás 
elszámolása a magyar/nemzeti számlák 
rendszerében 2. A turizmus szatellit 
számla kidolgozásának módszertani 
kérdései 3. A magyar nemzeti 
számlarendszer integrált számláinak 






A fejlődő országok gazdaságtana 
Mhely: Szakszerv. Gazdasági és 
Társadalomkutató intézet 
Kutatási témái: 1. Európai Unió, szociális 







Mhely: Budapesti Műszaki Főiskola 
1034 Budapest, Bécsi út 96/b 
Tel.: 666-5553; Fax: 666-5547 
E-mail: broczko. peter@nik.bmf. hu 
L : 1031 Budapest, Víznyelő u. 6.
Tel.: 242-1797
Kutatási témái: 1. A számítógépek 
architektúrája 2. A műszaki informatika 
oktatása 3. Párhuzamos feldolgozás
10938. Bródy András
(Budapest, 1924)





1112 Budapest, Budaörsi út 45-47.
Tel.: 309-2664; Fax: 319-3136
E-mail: brody@econ.core.hu 
L: 1051 Budapest, Vörösmarty tér 5.
Tel.: 318-1935
Kutatási témái: 1. Elmélettörténet 







Mhely: SE (Haynal Imre 
Egészségtudományi Egyetem)
1113 Budapest, Ulászló u. 39-41.
Tel: 350-4771; Fax: 350-4769 
L: 1113 Budapest, Ulászló u. 39-41.
Tel.: 385-6042
Kutatási témái: 1. Egészségügy ágazati 
gazdaságtanához alkalmazott kutatás és 
egészségügyi privatizáció 2. Efficiencia 
és effektivizás a gyógyítási 
szakágazatban 3. Az optimális struktúra 
kialakítása: a, a progresszív ellátás 
struktúrája; b, az optimális 
üzemnagyságok az egészségügyben; c, 
a regionális ellátás kialakításának 
feltételei 4. A szakmai gazdasági 
teljesítmény vizsgálatának módszerei
10940. Constantinovits Milán 
György
(Budapest, 1956)
PhD (Gazdálkodás- és 
szervezéstudomány, 2003)
Nemzetközi marketing management 
Mhely: Szent István Egyetem 




L: 1014 Budapest, Országház u. 16.
Tel.: 202-2032
Kutatási témái: 1. Interkulturális marketing 







Mhely: Pannon Egyetem Turizmus
T  3 f lC 7 P k
8201 Veszprém, Pf. 158 
Tel.: 88/422-022; Fax: 88/422-022 
E-mail: czegi@t-online.hu 
L: 2040 Budaörs, Rákóczi u. 2.
Tel.: 23/415-434
Kutatási témái: 1. Az idegenforgalom 
regionális szervezeti rendszere 




PhD (Közgazdaság-tudomány, 2007) 
Gazdasági növekedés, intézményi 
közgazdaságtan 
Mhely: Debreceni Egyetem 
Közgazdaság-tudományi Kar 
4028 Debrecen, Kassai út 26.
Tel.: 52/416-580/77074; Fax: 52/419-728 
E-mail: pal.czegledi@econ.unideb.hu 
L : 4026 Debrecen, Honvéd u. 70.
Tel.: 52/420-032
Kutatási témái: 1. Technológiai fejlődés és 
intézményi változás: kölcsönhatások és 
fejlődési irányok 2. Innováció és 
intézményrendszer 3. Növekedés, 






Mhely: MTA Közgazdaságtudományi 
Intézet
1112 Budapest, Budaörsi út 45.
Tel.: 30/816-4263; Fax: 319-3136 
E-mail: csato@econ.core.hu 
L: 1111 Budapest, Stoczek u. 17/b 
Tel.: 365-0770
Kutatási témái: 1. Elmélettörténet: 
Fogyasztás és gazdasági növekedés, a 
közgazdasági gondolkodás fejlődése a 
XVIII. században 2. A homo 
eoconomicus fogalmának alakulása 3.
Pénztörténet: A mennyiségi pénzelmélet 
kezdetei 4. A magyar 




PhD (Közgazdaság-tudomány, 2000) 
Finanszírozás, versenyképesség 
Mhely: Magyar Cukor Zrt.
7400 Kaposvár, Pécsi u. 10-14 
Tel : 82/505-308; Fax: 82/505-374 
E-mail: ferenc.csima@agrana.com 
L: 7451 Kaposvár, Szőlőhegyi u. 1.
Tel.: 82/526-507
Kutatási témái: 1. A cukor termékpálya 
versenyképessége 2. Bioenergetikai 
beruházások közgazdasági hatásai 3. A 
mezőgazdasági termelés forgóeszköz 
szükségletének finanszírozása 4. A 
cukorvertikumban alkalmazott 
finanszírozási megoldások 5. A 
kooperatív finanszírozás





Mhely: Nemzeti Hírközlési Hatóság
1015 Budapest, Ostrom u. 23-25.
Tel.: 457-7484; Fax: 457-7471 
E-mail: csorba.imre@nhh.hu 
L : 1118 Budapest, Kaptárkő u. 2.
Tel.: 246-8498
Kutatási témái: 1. A hírközlési szektor és 
az információs társadalom 2. Piaci 
formák és árképzés szabályozott 






A munka, a termelés és az irányítás 
tudományos megszervezése 
Mhely: Egyéni vállalkozó 
Tel.: 82/320-815
10947. Dankó László




L: 1172 Budapest, Adorján u. 19.
Tel.: 256-3088
Kutatási témája: Műszaki haladás - 







Mhely: Miskolci Egyetem Nemzetközi
Marketing Tanszék
3515 Miskolc-Egyetemváros
Tel.: 46/565-197; Fax: 46/565-196
E-mail: mim@uni-miskolc.hu
L. 3950 Sárospatak, Perényi u. 6.
7e/.: 47/313-856
Kutatási témái 1. Regionális külgazdasági 
kapcsolatok fejlesztése 2. Nemzetközi 







Mhely: Közgazdasági és Üzleti 
Tudományok Intézete 
4028 Debrecen, Kassai út 26.
Tel.: 52/416-580; Fax: 52/419-728 
L: 4032 Debrecen, Egyetem sgt. 71.
II./12.
Tel.: 52/417-454




PhD (Közgazdaság-tudomány, 2001) 
Makroökonómia, ökonometria 
Mhely: Magyar Nemzeti Bank 
Közgazdasági Főosztály, Kutatási
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Osztály
1054 Budapest, Szabadság tér 8-9.
Tel.: 428-2600; Fax: 428-2590 
E-mail: zsolt.darvas@uni-corvinus.hu 
Kutatási témái: 1. Makrogazdasági 
modellezés 2. Deviza-árfolyamok 






Mhely: Nyugat-magyarországi Egyetem 
Savaria Egyetemi Központ Szombathely 
9400 Szombathely, Károlyi Gáspár tér 4. 
Tel.: 94/504-333; Fax: 94/504-335 
E-mail: decsy@t-online.hu 
L. 8900 Zalaegerszeg, Kinizsi u. 80le 
Tel.: 92/318-707
Kutatási témái: 1. Magyarország Európai 
Unióhoz való kapcsolódásának pénzügyi 
vonatkozásai 2. A pénz- és tőkepiac 




PhD (Közgazdaság-tudomány, 2000) 
Makroökonómia 
Mhely: Károly Róbert Főiskola 
3200 Gyöngyös, Mátrai út 36.
Tel.: 37/518-366; Fax: 37/518-343 
E-mail: idedak@karolyrobert.hu 
L : 1172 Budapest, Nagyszékes u. 7.
Tel.: 256-4508
Kutatási témái: 1. Gazdasági növekedés 





A világgazdaság és a nemzetközi 
gazdasági kapcsolatok 
Mhely: Világbank
1818 Washington DC 20433, H Sreet 
N.W. USA
Tel.: 2024732147; Fax: 2026141582 
E-mail: idobozi@worldbank.org 








Mhely: Eötvös Loránd Tudományegyetem
L. 1098 Budapest, Dési Huber u. 24.
Tel.: 358-9152
Kutatási témái: 1. Gazdaság és 




PhD (Közgazdaság-tudomány, 2002) 
Nemzetközi közgazdaságtan 
Mhely: Oesterreichische Nationalbank 
Otto-Wagner-Platz 3, 1090 Bécs, 
Ausztria



















Nemzetközi gazdasági integráció 
E-mail: Fabian.tíbor@mvh.gov.hu 
L : 2040 Budaörs, Tárogató u. 16.
Tel. : 23/420-649
Kutatási témái: 1. A kelet-európai országok 
gazdasági integrációjának közgazdasági 









Mhely: Szegedi Tudományegyetem 
Gazdaságtudományi Kar 
6722 Szeged, Kálvária sgt. 1.
Tel.: 62/544-219; Fax: 62/544-499 
E-mail: bfarkas@eco. u-szeged. hu 
L. 6722 Szeged, Bokor u. 16/b 
Tel.: 62/329-923
Kutatási témái: 1. Az európai gazdasági és 






Mhely: MTA Világgazdasági Kutatóintézet 
1014 Budapest, Országház u. 30.
Tel.: 224-6700; Fax: 224-6765 
E-mail: pfarkas@vki.hu 
L: 1037 Budapest, Kőzet u. 4/a 
Tel.: 387-5338
Kutatási témái: 1. A globalizáció és a 
nemzetközi pénzügyi luftballon 2. A 
világgazdaság fötendenciái.
Prognózisok 3. Makrogazdaság­
elméletek az állam és a piac szerepéről








1037 Budapest, Kőzet u. 4/a 
Tel.: 20/921-2249 
L: 1037 Budapest, Kőzet u. 4/a 
Tel.: 387-5338
Kutatási témái: 1. Magyarországon történő 
külföldi tőkebefektetések promóciós 
módszerei 2. Ágazati prioritások a 
magyarországi működő tőke 






A lakosság jövedelme 
L : 1033 Budapest, Kórház u. 7.
Tel.: 388-9496





Mhely: Wekerle Sándor Üzleti Főiskola, 
Budapest
1083 Budapest, Jázmin u. 8.
Tel.: 34/493-017
E-mail: arpad.fay@t-online.hu
L: 2823 Vértessomló, Tó u. 16.
Kutatási témái: 1. Európa Unió 
intézményrendszere és annak reformja 
Maastricht után 2. Kis országok 
versenyképessége az integrációban 3. 
Hazánk és az EU





Mhely: EON Hungária Zrt.
1051 Budapest, Roosevelt tér 7/b 
E-mail: bela.fekecs@eon-hungaria.com 
L.: 2040 Budaörs, Ag u. 8.
10965. Fertő Imre
(Székesfehérvár, 1965)





1112 Budapest, Budaörsi út 45.
Tel.: 309-2667; Fax: 319-3136 
E-mail: ferto@econ.core.hu 
Kutatási témái: 1. Nemzetközi 
agrárkereskedelem 2. A mezőgazdasági 






Mhely: Budapesti Corvinus Egyetem 
Vezetőképző Intézet 
1087 Budapest, Könyves Kálmán krt. 
48-52.
Tel. : 210-4249; Fax: 210-4293 
E-mail: findrikm@ceubusiness.org 
Tel.: 395-3060
Kutatási témái: 1. A privatizáció hatása a 






A termelőerők területi elhelyezkedése és
a gazdasági körzetesítés
Mhely: Folan Pénzügyi Befektetési Adó
Tanácsadó Társaság
1053 Budapest, Egyetem tér 5.
Tel.: 337-8548
E-mail: folan@freestart.hu
L. 1053 Budapest, Egyetem tér 5.
Tel.: 337-8548









L: 1142 Budapest, Csáktornya park 6.
VII./42.
Tel.: 251-3198
Kutatási témái: 1. A gazdasági ciklus 
kapcsolata a bérekkel, jövedelmekkel és 
a fogyasztással 2. Munkaerő-minőség a 
tudásalapú társadalomban 3. A 
kompetens munkaerő 4. Esélyek a 




MTA doktora (Közgazdaság-tudomány, 
1975)
Kereskedelem
L: 1092 Budapest, Kinizsi u. 16. V./3.
Tel.: 217-9199








Mhely: MTA Világgazdasági Kutatóintézet 
1014 Budapest, Országház u. 30.
Tel.: 224-6764; Fax. 224-6765 
L: 1051 Budapest, Vörösmarty tér 5. 
Kutatási témái: 1. A fiatalok helyzete a 
magyar munkaerőpiacon 2. 
Munkaeröpiaci trendek Magyarországon 










PhD (Közgazdaság-tudomány, 2008) 
Közgazdaságtan, növekedéselmélet, 
gazdasági fejlődés 
Mhely: Debreceni Egyetem 
Közgazdaság-tudományi Kar 
4028 Debrecen, Kassai út 26.
Tel.: 52/416-580/77046; Fax: 52/419-728 
E-mail: peter.foldvari@econ.unideb.hu 
Kutatási témái: 1. Emberi töke mérése 







L: 1133 Budapest, Pozsonyi út 61.
Tel. : 343-1437
Kutatási témái: 1. Nemzetközi katonai 
gazdaságtan 2. Legális és illegális 






Tudományos műszaki fejlődés 
(biotechnológia) gazdaságtana, 
intézményi közgazdaságtan 
L: 1124 Budapest, Meredek u. 23. 
Kutatási témái: 1. Tudományos műszaki 
fejlődés gazdaságtana 







Mhely: Szolnoki Főiskola 
5000 Szolnok, Ady Endre u. 9.
Tel.: 56/421-455
E-mail: fulei@SZOlf.hu
L: 5000 Szolnok, Bercsényi u. 42/1.
Tel.: 56/429-092
Kutatási témái: 1. Európai Unió 2. Kelet­






Mhely: Budapesti Műszaki és 
Gazdaságtudományi Egyetem 
Környezetgazdaságtan és Műszaki Jog 
Tanszék
1111 Budapest, Stoczek u. 2. St. 404. 
ép.
Tel.: 463-1941; Fax: 463-1149 
E-mail: fulem@eik.bme.hu 
L : 1155 Budapest, Vasvári Pál u. 19/a 
Tel.: 416-5378
Kutatási témái: 1. Környezetvédelem 
finanszírozása 2. Ökoturizmus 









1112 Budapest, Budaörsi út 45.
Tel.: 30/816-4265; Fax. 319-3136 
E-mail: gacs@econ.core.hu 
Kutatási témái: 1. Nemzetközi 
gazdaságtan 2. Összehasonlító 
közgazdaságtan 3. Az európai integráció 
gazdaságtana
10978. Gál Róbert Iván
(Budapest, 1962)




Kutatási témája: Korosztályi elszámolás, 




Hadtudomány kandidátusa (1981) 
Ágazati gazdaságtan, logisztika 
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Közgazdaság-tudomány kandidátusa
(1976)
A világgazdaság és a nemzetközi 
gazdasági kapcsolatok 
Mhely: Pécsi Tudományegyetem TTK 
7624 Pécs, Ifjúság útja 6.
L : 7632 Pécs, Nagy Imre u. 94. II./6.
Tel.: 72/439-417
Kutatási témái: 1. Integrációföldrajz 
körvonalai 2. Nemzetközi regionális 
együttműködés elmélete és gyakorlata






A világgazdaság és a nemzetközi 
gazdasági kapcsolatok 
Mhely: Budapesti Corvinus Egyetem 
1093 Budapest, Fövám tér 8.
Tel.: 218-2313; Fax: 215-2990 






PhD (Közgazdaság-tudomány, 2006) 
Világgazdaságtan 
Mhely: Debreceni Egyetem 
Közgazdaság-tudományi Kar 
4028 Debrecen, Kassai út 26.
Tel.: 52/416-580/77074; Fax: 52/419-728 
E-mail: dora.gyorffy@econ.unideb.hu 
L : 1145 Budapest, Újvilág u. 43-45. B 
41.
Kutatási témái: 1. Államháztartás 






A világgazdaság és a nemzetközi 
gazdasági kapcsolatok 
E-mail: gyurma33@freemail.hu 
L. 1025 Budapest, Búzavirág u. 4.
Tel.: 325-5861
Kutatási témái: 1. A világgazdaság 








4400 Nyíregyháza, Sóstói út 31/b
Tel.: 42/599-470
E-mail: gyuricsku@nyf.hu
L. 4400 Nyíregyháza, Zrínyi Ilona u. 3-5.
Kutatási témái: 1. Hatékony szervezet és a
számvitel
2. Számvitel politika







1027 Budapest, Bem rkp. 4.
Tel.: 458-1891; Fax: 458-1100 
E-mail: thagymasi@kum.hu 
L : 4400 Nyíregyháza, Arany J. út 8/c 
Kutatási témái: 1. Regionális fejlesztés 
2. Gazdaságilag elmaradott térségek
10986. Halmai Péter
(Budapest, 1953)




Mhely: Szent István Egyetem 




Kutatási témái: 1. Nemzetközi 
kereskedelempoliti ka
2. Az EU integráció gazdaságtana






Mhely: MTA Közgazdaságtudományi 
Intézet
1112 Budapest, Budaörsi út 45.
Tel.: 309-2661; Fax: 309-2650 
E-mail: halpern@econ.core.hu 









Konjunktúra és Piackutató Intézet 
1081 Budapest, Csokonai u. 3.
Tel.: 459-4202; Fax: 303-9588 
E-mail: hamar.judit8@chello.hu 
Kutatási témája: Versenyképesség, 






Mhely: Budapesti Corvinus Egyetem 
1093 Budapest, Fővám tér 8.
Tel.: 218-0677; Fax: 218-0677 
E-mail: bhamori@uni-corvinus.hu 
L : 1037 Budapest, Királylaki út 108.
Tel.: 250-3845
Kutatási témái: 1. Az emóciók szerepe a 
közgazdasági folyamatokban 2. A 
kultúra gazdasági kérdései 3. Az 







Mhely: Budapesti Gazdasági Főiskola 
Külkereskedelmi Főiskolai Kar 
1156 Budapest, Diósy Lajos u. 22-24. 
Tel.: 467-7862; Fax: 407-1563 
E-mail: harmat.zsigmond@kkfk.bgf.hu 
L : 1105 Budapest, Ihász u. 9. fsz. 7.
Tel.: 30/982-0211
Kutatási témái: 1. Az ókori mediterrán 
vidék közgazdasági nézetei 2. A magyar 







1081 Budapest, Csokonai u. 3.
Tel.: 210-1550; Fax: 303-9588 
E-mail: h8129har@ella.hu 




PhD (Közgazdaság-tudomány, 2008) 
Vezetéstudomány és döntéshozatal 
Mhely: Paksi Atomerőmű Zrt. Műszaki 
Igazgatóság 
7030 Paks, Pf. 71 
Tel.: 75/508-198; Fax: 75/505-750 
E-mail: hauszmann@npp.hu 
L: 7100 Szekszárd, Szölöheiy u. 5.
Tel..74/319-639
Kutatási témái: 1. Neurális hálózatok 
gazdasági alkalmazásai 2. Gazdasági, 
stratégiai előrejelzések és elemzések 3. 
Döntéstámogató rendszerek applikáció 







Az innováció közgazdaságtana 
Mhely: MTA Közgazdaságtudományi 
Intézet
1112 Budapest, Budaörsi út 45.
Tel.: 309-2664; Fax: 319-3136 
E-mail: havasatt@econ.core.hu 
Kutatási témái: 1. Az innováció 
közgazdaságtana, innovációs 
rendszerek 2. A privatizáció és a külföldi 
befektetések hatása az innovációra 3. A 
technológiai előretekintés módszerei, 




MTA doktora (Közgazdaság-tudomány, 
1992)
A beruházások és az új technika 
hatékonysága








7622 Pécs, Rákóczi út 80.
Tel:. 72/211-433; Fax: 72/551-553 
E-mail: herman@ktk.pte.hu 
L: 7622 Pécs, Vargha Damján u. 4.
Tel : 72/516-207 
Kutatási témái: 1. Változó 
szezonalitáselemzés 2. Bázisévek, 







Mhely: MTA Világgazdasági Kutatóintézet 
1014 Budapest, Országház u. 30.
Tel: 224-6768; Fax: 224-6761 
E-mail: ahernadi@vki.hu 
Kutatási témái: 1. Japán
2. Távol-Kelet




A szolgáltatás-kivitel gazdasági 
hatásainak elemzése 
Mhely: Megatrend Zrt.
1082 Budapest, Üllői út 52/b 
Tel: 459-3300; Fax: 459-3301 
E-mail: horvathe@yahoo.com 
L: 1121 Budapest, Szilassy út 12/c 
Kutatási témái: 1. A végső fogyasztás 
növekedésének gazdasági hatásai
2. Termelési, jövedelmi és 
foglalkoztatási multiplikátorok 
alkalmazása a gazdaságstratégiában
3. Gazdaságpolitika és marketing az 
exportban 4. Stratégiai tervezés és 
stratégiai menedzsment 5. A 
szolgáltatás és tőke kivitelének és 




PhD (Gazdálkodás- és 
szervezéstudomány)
Agrárgazdaság
Mhely: Központi Statisztikai Hivatal Pécsi 
Igazgatósága
7623 Pécs, József A. u. 10/a 
Tel:. 72/533-392; Fax: 72/533-391 
E-mail: jozsef.horvath@ksh.hu 
L : 7400 Kaposvár, Pipacs u. 39.
Tel: 82/313-358




PhD (Közgazdaság-tudomány, 1996) 
Makrogazdaságtan, nemzetközi 
gazdaságtan
Mhely: Közép-európai Egyetem 




L: 1016 Budapest, Naphegy u. 3. III./3.
Tel: 375-5913







Mhely: Állami Privatizációs és 
Vagyonkezelő Rt.






Mhely: Miniszterelnöki Hivatal 
1055 Budapest, Kossuth tér 4.
Tel: 441-3335; Fax: 441-3322 
L: 1118 Budapest, Gyula u. 6.






Agrárgazdaságtan és üzemszervezés 
Mhely: SZIE (Gödöllői Agrártudományi 
Egyetem)
Tel: 28/410-992; Fax: 28/410-804 
Kutatási témái: 1. Közgazdaságtan 
oktatásának módszertani kérdései 
2. Szövetkezeti átalakulás hazánkban
11003. Imre Miklós
(Budapest, 1955)
Állam- és jogtudomány kandidátusa 
(1994)
Mhely: Budapesti Corvinus Egyetem 
Közgazdaság-tudományi Kar 
1118 Budapest, Ménesi út 5.
Tel: 482-6681; Fax: 482-6734 
E-mail: miklos.imre@uni-corvinus.hu 
L: 1034 Budapest, Zápor u. 26.
Tel:. 209-9023
Kutatási témái: 1. Építésügyi igazgatás
2. Az állam szerepe a gazdaságban 3. A 
hírközlés igazgatása 4. A koncesszió
11004. Inotai András
(Szombathely, 1943)
MTA doktora (Közgazdaság-tudomány, 
1991)
Nemzetközi gazdasági folyamatok, EU- 
integráció
Mhely: MTA Világgazdasági Kutatóintézet 
1014 Budapest, Országház u. 30.
Tel: 224-6760; Fax: 224-6761 
E-mail: ainotai@vki3.vki.hu 
L : 1118 Budapest, Rétköz u. 53/2. 
Kutatási témái: 1. A világgazdasági 
fejlődés középtávú irányzatai és a 
magyar gazdaság, 2. Az Európai Unió 
mélyülése és bővülése,
3. Nemzetközi tőkemozgások és 
gazdasági modernizáció és a magyar 
gazdaság tőkevonzó képessége és 
tőkeexportöri szerepe a következő 
években 4. A globalizáció és a magyar 
gazdaság nemzetközi 
versenyképessége 5. A gazdasági 
átalakulás összehasonlító elemzése, 
különös tekintettel a délkelet-európai 
térség fejlődési kilátásaira




Közgazdasági elméletek története 
Mhely: Budapesti Corvinus Egyetem 
1093 Budapest, Fövám tér 8.
Tel: 482-5401; Fax: 482-5359 
E-mail: hild.marta@uni-corvinus.hu 
Kutatási témái: 1. A magyar közgazdasági 
gondolkodás története 2. Metodológia és 
tudománytörténet 3. Az analitikus 






Mhely: Zsigmond Király Főiskola (ZSKF)
1039 Budapest, Kelta u. 2.
Tel: 454-7600; Fax: 454-7623 
E-mail: ivanyi.tamas@zsfk.hu 
L : 1025 Budapest, Zöldkő u. 16/b 
Tel: 335-5062
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Mhely: Harsányi János Főiskola 
1135 Budapest, Szent László út 59.
Tel.: 450-0307; Fax: 450-0307 
E-mail: jandala.csilla@hjf.hu 
Kutatási témái: 1. Globalizáció, 
regionales, fenntartható fejlődés a 
turizmusban 2. A turizmus 
nemzetgazdasági jelentősége 








L : 1027 Budapest, Gyorskocsi u. 22-24.
Tel.: 201-7614
Kutatási témái: 1. Technológia, 
foglalkoztatás, termelékenység, 
versenyképesség kölcsönhatása 
2. Magyarország és az EU tagországok 
gazdasági multiplíkátorainak 






Világgazdaságtan és nemzetközi 
kereskedelem
Mhely: KOPINT-DATORG Rt.
1081 Budapest, Csokonai u. 3.
Tel.: 303-9592; Fax: 303-9588 
E-mail: Bogo.Nandorne@kopdat.hu 
L: 2030 Érd, Pál u. 7.
Tel.: 23/365-945
Kutatási témái 1. A fejlődő országok 
gazdasági helyzete 2. A multinacionális 








Mhely: Egyéni vállalkozó 
2040 Budaörs, Árpád u. 9.
Tel.: 23/415-204; Fax: 23/415-204 







Stratégiai vezetés, turizmus-szállodaipar 
Mhely: Pannónia Hotels Rt.
1088 Budapest, Puskin u. 6.
Tel.: 84/310-612; Fax: 84/313-007 
Kutatási témái: 1. Sikertényezők a 







L: 1141 Budapest, Álmos vezér park 22.
Tel.: 363-5805
Kutatási témája: Vállalkozás és 
tulajdonformák




A világgazdaság és a nemzetközi 
gazdasági kapcsolatok 
Mhely: Budapesti Gazdasági Főiskola 
KKFK EU Tanszék
1165 Budapest, Diósy Lajos utca 22-24. 
Tel.: 467-7800
E-mail: kaldy.zoltannedr@kkfk.bgf.hu 
L : 1126 Budapest, Gyimesi u. 11/b
Tel.: 355-9640
Kutatási témái: 1. Nemzetközi 







Mhely: United Nations Conference on 
Trade and Development (UNCAD)
1211 Ch Génévé 10,SV,SSZ, Palais Des 
Nations
E-mail: kalotayk@gmail.com 







Mhely: Debreceni Egyetem KTK
Közgazdaságtan Tanszék
4028 Debrecen, Kassai út 26.
Tel.: 52/416-580; Fax: 52/419-728 
E-mail: judit.kapas@econ.unideb.hu 
Kutatási témái: 1. A vállalat evolúciója
2. Vállalkozói vállalatelmélet







Mhely: MTA Közgazdaságtudományi 
Intézet
1112 Budapest, Budaörsi út 45.
Tel.: 309-2660; Fax: 319-3136 
E-mail: kapitany@econ.core.hu 
L: 1025 Budapest, Nagybányai út 78/a A 
ép. fsz. 3.
Tel.: 394-4895
Kutatási témái: 1. Szubjektív jóllét és a 
jövedelmek újraelosztása iránti igény 
Magyarországon 2. Mobilitás és 
szubjektív jóllét Magyarországon 
3. Egyenlőtlenség és mobilitás a magyar 
háztartások jövedelmében és 
kiadásában 4. A magyar háztartások 
fogyasztói magatartása, háztartás­
gazdálkodási modellek 5. A magyar 













Agrárgazdaságtan és üzemszervezés 
E-mail: agt@georgikon.hu 








Mhely. GKI Gazdaságkutató Zrt.
1092 Budapest, Ráday u. 42-44.
Tel.: 318-1868; Fax: 266-2118 
E-mail: karsai@gki.hu 
Kutatási témái: 1. A magyar piacgazdasági 
átalakulás története és várható 
folyamatai 2. A gazdaságpolitika 
mozgástere, ciklikussága 3. A 







Mhely: Budapesti Műszaki és
Gazdaságtudományi Egyetem
1111 Budapest, Műegyetem rkp. 3.
Tel.: 463-2242; Fax: 463-1906 
E-mail: kerekgyarto@lucifer. kgt. bme. hu 
L : 1036 Budapest, Lajos u. 118-120.
Tel.: 368-2113
Kutatási témái: 1. Dilemmák és kérdőjelek 
a piacgazdaság működésében a XXI. 
század elején 2. A kelet-közép európai 
kutatás-fejlesztő bázisok integrálása az 








Kutatási témái: 1. A feldolgozóipar 




PhD (Közgazdaság-tudomány, 1996) 
Nemzetközi vállalati pénzügyek, 
nemzetközi adózás, offshore 
Mhely: EcoFund 
E-mail: kv@sba-ch.com 
Kutatási témái: 1. Nemzetközi vállalati 






Mhely: Budapesti Műszaki Főiskola 
1084 Budapest, Tavaszmező u. 17.
Tel.: 210-1441; Fax: 210-1441 
E-mail: kiss.mariann@kgk.bmf.hu 
L : 1126 Budapest, Németvölgyi út 10.
Tel : 200-5542
Kutatási témái: 1. Transzformációs 
hatások a piacszerkezet változásaiban 
2. Logisztikai modellek a feldolgozóipar 
és a szolgáltatások területén
11024. Kiss Tibor
(Budapest, 1913)




L: 1016 Budapest, Szirtes u. 17/a
11025. Kissné Pavelcsák Ágnes
(Budapest, 1937)
MTA doktora (Közgazdaság-tudomány, 
1995)
Agrárközgazdaság, közgazdaság 
Mhely: Szent István Egyetem 
1078 Budapest, István u. 2.
Tét.: 386-2380; Fax. 386-2380 
L. 1016 Budapest, Szirtes u. 17/a 
Kutatási témái: 1. A magyar 
környezetgazdálkodás 2. Költség- 
haszon elemzése az állategészségügy 
területén 3. Magyar agrárgazdasági 
döntéselemzés




Építészet ökonómia, gazdaságtan 
Mhely: Budapesti Műszaki és 
Gazdaságtudományi Egyetem 
Építészmérnöki Kar Építéskivitelezés 
T anszék
1111 Budapest, Műegyetem rkp. 3-9.
Tel.: 274-6148; Fax: 274-6148 
E-mail: rekanyitray@freemail.hu 
L: 1028 Budapest, Kövidinka u. 24/b 
Tel.: 278-6148
Kutatási témái: 1. Regionális gazdaságtan 
- EU 2. Építésgazdaságtan és 
menedzsment 3. Építészet ökonómia
11027. KóczyÁ. László
(Budapest, 1976)
PhD (Közgazdaság-tudomány, 2003) 
Játékelmélet
Mhely: Budapesti Műszaki Főiskola Keleti 
Károly Gazdasági Kar 
Vállalkozásmenedzsment Intézet 
1084 Budapest, Tavaszmező u. 15-17. 
Tel.: 666-5204; Fax: 666-5209 
E-mail: Koczy.Laszlo@kgk.bmf.hu
Kutatási témái: 1. A mag dinamikus 
kooperatív játékokban 2. Stratégiai 
hatalmi indexek 3. Tudományos 
folyóiratok minőségi rangsorolása
11028. Kocsis Viktória
PhD (Közgazdaság-tudomány, 2008) 
Piacszerkezetek
Mhely: CPB Netherlands Bureau for 
Economic Policy Analysis 
P.O.Box 80510, 2508 GM The Hague 









PhD (Közgazdaság-tudomány, 2007) 
Nemzetközi közgazdaságtan, 
makroökonómia, munkagazdaságtan 
Mhely: Magyar Nemzeti Bank
1054 Budapest, Szabadság tér 8-9.
Tel.: 428-2600; Fax: 248-2590 
E-mail: konyai@mnb.hu
Kutatási témái: 1. Gazdasági növekedés
2. Munkapiaci keresési modellek







Mhely: La Trobe University
Victoria 3086 Australia
Tel.: 61394792730; Fax: 61394791654
E-mail: L.Konya@latrobe.edu.au







Mhely: Eötvös Loránd Tudományegyetem
ÁJK Közgazdaságtan és Statisztika
Tanszék
1053 Budapest, Egyetem tér 1-3.
E-mail: tskovacs@t-email.hu 
L: 1013 Budapest, Attila út 69.
Tel.: 213-9559
Kutatási témái: 1. Környezetvédelem 
finanszírozása 2. Önkormányzatok 







Mhely: Pénz Piac Szerkesztősége 
1051 Budapest, Sas u. 3.
Tel.: 318-1135; Fax. 318-1350 







Mhely: Budapesti Corvinus Egyetem
1093 Budapest, Fövám tér 8.
Tel.: 482-8751; Fax. 482-5561
E-mail: erzsebet.kovacs@uni-corvinus.hu
L: 1116 Budapest, Vegyész u. 13. 1.
Iph. fsz. 2.
Kutatási témái: 1. Sokváltozós statisztika
2. Nemzetközi összehasonlítás








Mhely: Közlekedési, Hírközlési és 
Energiaügyi Minisztérium
1055 Budapest, Honvéd u. 13-15.
449
IX. GAZDASÁG- ÉS JOGTUDOMÁNYOK OSZTÁLYA
Tel.: 336-7840; Fax: 336-7838
L: 1037 Budapest, Domoszló útja 17-19.
Tel.: 388-8557
Kutatási témái: 1. Infrastruktúra - fejlesztés 









1112 Budapest, Budaörsi út 45.
Tel.: 309-2642; Fax: 309-2650 
E-mail: kovacsi@econ.core.hu 
L: 1021 Budapest, Széher út 50.
Tel.: 394-4179
Kutatási témái: 1. Fogyasztás- és 
keresletelemzés 2. Jövedelemelosztás, 






Nemzetközi gazdasági kapcsolatok 
L: 7400 Kaposvár, Petőfi u. 62.
Tel.: 82/318-076




PhD (Gazdálkodás- és 
szervezéstudomány, 2004)
Határidős és külkereskedelem, 
kereskedelemfinanszírozás 
Mhely: Árubank Zrt.
1036 Budapest, Nagyszombat u. 1.
E-mail: kozarl@arubank.hu 
L: 2016 Leányfalu, Kőris u. 8.
Tel.: 26/381-318
Kutatási témái: 1. Határidős és opciós 
technikák és piacok vizsgálata és 
szerepük a nemzetközi 
kereskedelemben 2. A 
lombardfinanszírozás és az árufedezetre 






Mhely: Nemzetközi Tudományos és
Információs Központ
Moszkva, ul. Kuszinyina 21/b
Tel: 74991987021; Fax: 74999430089
E-mail: info@icsti.su
L: 3242 Parádsasvár, Rákóczi u. 15.
Te/.. 36/444-087 







Mhely: MTA Közgazdaságtudományi 
Intézet
1112 Budapest, Budaörsi út 45.
Tel.: 309-2671; Fax: 319-3136 
E-mail: korosi@econ.core.hu 
Kutatási témái: 1. Ökonometria 






Világgazdaságtan, integráció, Európai 
Unió
Mhely: MTA Világgazdasági Kutatóintézet 
1014 Budapest, Országház u. 30.
Tel.: 224-6700; Fax. 224-6766 
E-mail: drikorosi@gmail.com 
L : 1132 Budapest, Kádár u. 8 .1./3.
Tel.: 320-5563
Kutatási témái: 1. Az európai gazdasági 
integráció és Magyarország az Európai 
Unióban 2. Németország és Ausztria a 
világgazdaságban és az EU-ban 3. A 
szociális piacgazdaság és az állam 
szerepe a XXI. században 4. A kutatás-




MTA doktora (Közgazdaság-tudomány, 
1993)
A világgazdaság és a nemzetközi 
gazdasági kapcsolatok 
E-mail: koves@mail.datanet.hu 
L : 1031 Budapest, Ernőd u. 52.
Tel: 368-5291
Kutatási témái: 1. Világgazdasági 
konjunktúra 2. Oroszország és a Kelet- 






Pénzügyek, pénzforgalom és hitel
1. 1021 Budapest, Fekete I. u. 5.






Mhely: Budapesti Műszaki és 
Gazdaságtudományi Egyetem
1111 Budapest, Műegyetem rkp. 1-3.
Tel: 463-2770; Fax: 463-1906 
E-mail: kurtanili@lucifer.kgt.bme.hu 
Kutatási témái: 1. Adótan, különösen az 
idegenforgalom adózása





Mhely: Debreceni Egyetem 
4015 Debrecen, Pf. 36 
Tel: 52/508-444; Fax. 52/413-385 
L: 4032 Debrecen, Poroszlay u. 75.
Tel: 52/481-045
Kutatási témái: 1. A fenntartható fejlődés 
környezetpolitikai eszközrendszere 






E-mail: talenta. kutsch@ mai I. data net. hu 
L: 1025 Budapest, Zöldlomb u. 52-54. 
Tel: 335-6236









1112 Budapest, Budaörsi út 45.
Tel: 209-2655; Fax: 319-3136 
E-mail: lackom@econ.core.hu 
Kutatási témái: 1. Munkagazdaságtan 







Mhely: Szövetség Magyarország Európai 
Integrációjáért
1022 Budapest, Tövis u. 18/a 
Tel: 30/412-2601; Fax: 326-7976 
E-mail: Lajtner.tamas@citynet. hu 









1112 Budapest, Budaörsi út 45.
Tel: 309-2640; Fax. 309-2650
E-mail: laki@econ.core.hu
L: 1016 Budapest, Naphegy u. 27. II./1.
Tel: 212-0124







Mhely: Debreceni Egyetem 
Közgazdaság-tudományi Kar 
4028 Debrecen, Kassai út 26.
Tel: 52/416-580; Fax: 52/419-728 
E-mail: eszter.lang@econ.unideb.hu 
L: 4025 Debrecen, Piacú. 45-47. II./2. 
Tel: 52/418-902
Kutatási témái: 1. Európai integráció és 






Mhely: Antenna Hungária Rt.
1519 Budapest, Pf. 447 




MTA doktora (Közgazdaság-tudomány, 
1969)
Tervezéselmélet, gazdaságpolitika 
Mhely: Budapesti Corvinus Egyetem 
1093 Budapest, Fővám tér 8.
Tel : 216-2016
L. 1124 Budapest, Bürök u. 12.
Tel: 375-7468











Menedzsment, műszaki fejlesztési 
innováció projekt menedzsment 
Mhely. Budapesti Műszaki Főiskola 
1084 Budapest, Tavaszmező u. 15-17- 
19.
Tel: 666-5857
L: 1035 Budapest, Szentendrei út 27.
IV./24.
Kutatási lémái: 1. Logisztika 2. 
Menedzsment 3. Jövőkutatás








1024 Budapest, Margit krt. 85.
Tel: 373-7008
L. 1126 Budapest, Németvölgyi u. 8. 
Tel: 355-3490
Kutatási témái: 1. Gazdasági növekedés 
és szabályozás 2. Sajátos vállalkozási 
csoportok szabályozása (KKV, 
megváltozott munkaképességűek 
foglalkoztatása stb.)
11056. Ligeti Zsombor Gábor
(Budapest, 1973)
PhD (közgazdaság-tudomány, 2002) 
Makroökonómia
Mhely: Nyugat-magyarországi Egyetem 
9400 Sopron, Bajcsy-Zs. u. 4.
Tel: 99/518-436 
E-mail: ligeti@ktk.nyme.hu 
L: 1126 Budapest, Agárdi u. 1/a 
Tel: 375-8941
Kutatási témái: 1. Növekedéselmélet 2. 






Mhely: Budapesti Corvinus Egyetem
1092 Budapest, Fővám tér 8.
Tel: 482-5040; Fax. 200-0889 
E-mail: janos.iukacs@uni-corvinus.hu 
L : 1028 Budapest, Kilincs u. 22.
Tel: 275-8958
Kutatási témái: 1. Könyvvizsgálat






A közgazdaságtan története 
Mhely: MTA Közgazdaságtudományi 
Intézet
1112 Budapest, Budaörsi út 43-45.
Tel: 309-2668; Fax. 319-3136 
E-mail: madarasz@econ.core.hu 






A világgazdaság és a nemzetközi 
gazdasági kapcsolatok 
Mhely: Modern Üzleti Tudományok 
Főiskolája (MÜTF)
2800 Tatabánya, Stúdium tér 1.
E-mail: csmadi@t-online.hu
L: 2112 Veresegyház, Országbíró u. 8.
Tel: 28/631-352
Kutatási témái: 1. Szellemitermék portfolió 
menedzselése 2. Nemzetközi marketing 
3. A külkereskedelem technikája és 
szervezése




A világgazdaság és a nemzetközi 
gazdasági kapcsolatok 
Mhely: Budapesti Corvinus Egyetem 
Világgazdaság Tanszék
1093 Budapest, Fövám tér 8.
Tel: 482-5051; Fax: 482-5048 
E-mail: istvan.magas@uni-corvinus.hu 
L: 1028 Budapest, Máriaremetei út 88. 
Tel: 274-6107
Kutatási témái: 1. Fejlett országok 




PhD (Közgazdaság-tudomány, 1999) 
Mikroökonómia 
Mhely: Károly Róbert Főiskola 
3200 Gyöngyös, Mátrai út 36.
Tel: 37/518-360; Fax: 37/518-343 
L: 3200 Gyöngyös, Sárhegy u. 9. 




PhD (Közgazdaság-tudomány, 2001) 
Matematikai közgazdaságtan 
Mhely: Budapesti Corvinus Egyetem 
1093 Budapest, Fővám tér 8.
Tel: 456-6773; Fax. 456-6763 
E-mail: magyarkuti@math.bke.hu 
L: 2600 Vác, Berkes András u. 40.
Tel: 27/315-705










1112 Budapest, Budaörsi út 45.
Tel: 309-2678; Fax: 319-3136 
E-mail: major@econ.core.hu 
Kutatási témái: 1. Privatizáció, vállalati 
szerkezeti átalakulás 
2. Infrastruktúra, közszolgáltatások és 
gazdasági fejlődés 3. Az információ 
gazdaságtana
450







Mhely: Budapesti Gazdasági Főiskola, 
Külkereskedelmi Főiskolai Kar 
1165 Budapest, Diósy L. u. 22-24.
Tel.: 467-7837; Fax: 407-1563 
E-maii: majoros.pal@kkfk.bgf.hu 
L. 1033 Budapest, Szérüskert u. 31.
Tel.: 215-3572
Kutatási témái: 1. Magyarország és az EU 
gazdasági-kereskedelmi kapcsolatai
2. Beszerzésgazdaságtan







Mhely AUDITING Kft., University Kolon 
8000 Székesfehérvár, Deák F. u. 29.
Fax: 22/502-113
Kutatási témái: 1. Számvitel elmélet és 
módszertan 2. Számviteli információs 
rendszertervezés 3. Konszolidálás, 






Beruházás-, infrastruktúra-, regionális 
politika
Mhely: Budapesti Corvinus Egyetem 












Mhely: Közép-európai Egyetem 
1051 Budapest, Nádor u. 9.
Tel.: 327-3000
E-mail: Matyas@ceu.hu







Anyagi ösztönzés - érdekviszonyok 
Kutatási témái: 1. Anyagi érdekek - hamis 
tudat 2. Érdekviszonyok egyeztetése
11070. Mellár Tamás
(Alsónyék, 1954)
MTA doktora (Közgazdaság-tudomány, 
2007)
Ökonometria
Mhely: Budapesti Corvinus Egyetem 
1093 Budapest, Fővám tér 8.
Tel: 482-5127; Fax: 482-5034 
E-mail: tamas.mellar@uni-corvinus.hu 
Tel.: 24/411-874
Kutatási témái: 1. Gazdaságpolitikai 
elemzések 2. Dinamikus makromodellek 
3. Idősorok ökonometriai elemzése
11071. Menyhárt Eszter
(Miskolc, 1980)
PhD (Gazdálkodás- és 
szervezéstudomány, 2006) 
Közgazdasági retorika 
Mhely: Miskolci Egyetem GTK 
Gazdaságelméleti Intézet 
Gazdaságpolitika Tanszék 
3515 Miskolc-Egyetemváros A/4 épület 
420. szoba
Tel.: 46/565-111/1429; Fax: 46/565-194 
E-mail: getpetho@uni-miskolc.hu 
L : 3529 Miskolc, Csabai kapu 36. II./12. 
Kutatási témái: 1. Közgazdasági retorika 
2. Közgazdasági elméletek
3. Közgazdasági elméletek története







Mhely: Budapesti Műszaki és 
Gazdaságtudományi Egyetem 
Közgazdaságtan Tanszék 
1111 Budapest, Stoczek u. 2.
Tel.: 463-2568; Fax: 463-1906 
E-mail: mayerbudapest@web.de 
L: 2310 Szigetszentmiklós, Akácfa krt. 
10/d
Kutatási témái: 1. Dinamikus 
közgazdaságtan 2. Növekedés- és 











Tel : 46/565-194; Fax: 46/565-194
E-mail: tmihalik@freestart.hu
Kutatási témája: Közgazdaságtan története
11074. Mihályi Péter
(Budapest, 1953)
MTA doktora (Közgazdaság-tudomány, 
1999)
Privatizáció, egészségügy
Mhely: Pannon Egyetem Pénzügytani
Tanszék
8200 Veszprém, Egyetem u. 10.
Tel.: 88/624-836; Fax: 88/624-875 
E-mail: peter@mihalyi.com 
L: 1026 Budapest, Tövis u. 46.
Tel.: 200-5212








Mhely: Winterthur Biztosító Rt.
1072 Budapest, Rákóczi út 42.
Tel.: 267-9170; Fax: 267-9177 
E-mail: miko.gy@vipmail.hu 
L: 1182 Budapest, Zalatna u. 12.
Tel.: 292-6265






gazdaságpolitikák, optimális irányítási 
folyamatok elmélete 
Mhely: Budapesti Corvinus Egyetem 
Matematikai Közgazdaságtan és 
Gazdaságelemzés Tanszék 
1093 Budapest, Fővám tér 8.
Tel.: 482-5279; Fax: 482-5029 
E-mail: jozsef.moczar@univ-corvinus.hu 
L .  1221 Budapest, Ringló u. 29.
Kutatási témái: 1. Közgazdasági 
folyamatok science közelítése







A tudomány gazdaságtana 
Mhely: Budapesti Értéktőzsde 
1052 Budapest, Deák Ferenc u. 5.
Tel.: 429-6730; Fax: 429-6800 
E-mail: mohaigy@bse.hu 
L . 1029 Budapest, Ábránd u. 10.
Tel.: 275-8598
Kutatási témái: 1. Corporate governance
2. Értékpapírpiacok információs 
rendszere










Háztartások jövedelme és fogyasztása, 
szubjektív jóllét
Mhely: MTA Közgazdaságtudományi 
Intézet
1112 Budapest, Budaörsi út 45.







Mhely: Budapesti Corvinus Egyetem
1093 Budapest, Fövám tér 8.
E-mail: molnar01@aol.com 
Kutatási témái: 1. Genetikus algoritmusok 
használata számítógépes szimulációs 




PhD (Közgazdaság-tudomány, 2001) 
Mikroökonómia, vállalatgazdaságtan 
Mhely: Versenyhivatal 
WC1B 4AD, London United Kingdom, 
Victoria House, Southampton Row 
Tel : 442072710318; Fax: 442072710367 







Mhely: Budapesti Corvinus Egyetem 
Marketing Tanszék 
1093 Budapest, Fövám tér 8.
Tel.: 482-5135; Fax: 482-5236 
E-mail: laszlo.molnar@uni-corvinus.hu 
Kutatási témái: 1. A háztartások 
gazdálkodásának transzformációja 2. A 














L : 1026 Budapest, Törökvész lejtő 20. 
Tel.: 200-3586
Kutatási témái: 1. Piacgazdaság - 





Ágazati gazdaságtan, világgazdaság és 
a nemzetközi gazdasági kapcsolat 
Tel.: 394-2798 




PhD (Közgazdaság-tudomány, 2008) 
Empirikus közgazdaságtan 
Mhely: MTA Közgazdaságtudományi 
Intézet
1112 Budapest, Budaörsi út 45.
Tel.: 30/636-0082 
E-mail: murakozy@econ.core.hu 
L : 1094 Budapest, Bokréta u. 7-9. 
Kutatási témái: 1. Empirikus vállalati 
elemzések
2. Külkereskedelem





A világgazdaság és a nemzetközi 
gazdasági kapcsolatok 
Mhely: Debreceni Egyetem 
Közgazdaságtan Tanszék 







Mhely: Sp Szervező és Tanácsadó Bt. 
1183 Budapest, Léva u. 43.
Tel.: 291-6093
E-mail: spbt2@t-online.hu
L: 1183 Budapest, Léva u. 43.
Tel.: 291-6093




MTA doktora (Közgazdaság-tudomány, 
1990)
Gazdaságelmélet 
Mhely: Miskolci Egyetem 
3515 Miskolc-Egyetemváros 
Tel.: 46/565-194; Fax: 46/565-194 
E-mail: getintez@uni-miskolc.hu 
L : 3525 Miskolc, Szent László u. 2.
Tel.: 46/347-830
Kutatási témái: 1. A közgazdaságtan 
tudományelméleti kérdései 2. Modern 






Elméleti és matematikai közgazdaságtan 
Mhely: Pénzügyi és Számviteli Főiskola 
1426 Budapest, Buzogány u. 10-12.
Tel.: 383-4731
E-mail: nandras@freemail.c3.hu 
L : 1102 Budapest, Liget tér 1. VI./6.
Tel.: 261-0552
Kutatási témái 1. Szimbolikus matematikai 
szoftverek felhasználása az elméleti 
közgazdaságtan oktatásában 2. A 




MTA doktora (Közgazdaság-tudomány, 
1976)
A világgazdaság és a nemzetközi 
gazdasági kapcsolatok 
Mhely. MTA Közgazdaságtudományi 
Intézet
1112 Budapest, Budaörsi út 43-45.
E-mail: anagy77@t-online.hu 






A piacon kívüli viselkedés gazdasági 
6lmél6t6
L: D-80636 München, Hilblestr. 40. V.
Deutschland
Tel.: 8912715786
Kutatási témái: 1. A biztonság illetve 





MTA doktora (Közgazdaság-tudomány, 
1973)
Elméleti közgazdaságtan 
Mhely: Szegedi Tudományegyetem 
Elméleti Közgazdasági Tanszék 
6722 Szeged, Kálvária sgt. 1.
Tel.: 62/454-485; Fax: 62/454-499 
L. 6000 Kecskemét, Daru u. 12.
Tel.: 76/494-169 
Kutatási témái: 1. EU és az 
agrárpénzügyek
2. A földtulajdon és a birtok szerkezet,
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A termelőerők területi elhelyezkedése és 
a gazdasági körzetesítés 
Mhely Kereskedelmi és Gazdasági 
Főiskola
5000 Szolnok, Ady Endre u. 9.
Tel.: 56/421-521
L : 5000 Szolnok, Pacsirta út 1.
Tel.: 56/410-298
Kutatási témája: Az önkormányzatok 






Mhely: Nemzetközi Üzleti Főiskola 
1021 Budapest, Tárogaró út 2-4.
L; 1061 Budapest, Andrássy út 20.










Mhely: Budapesti Corvinus Egyetem




L: 1164 Budapest, Vízesés u. 6.
Tel.: 400-0878
Kutatási témái: 1. Az EU és a mediterrán 
térség kapcsolatai 2. A közel-keleti 
országok helye a nemzetközi 
rendszerben 3. A fejlődő országok 
gazdasági kérdései
11098. Nemes Andrea Éva
(Várpalota, 1962)




Mhely: Budapesti Corvinus Egyetem 
Gazdálkodástudományi Kar 
1093 Budapest, Fővám tér 8.
E-mail: andrea.nemes@uni-corvinus.hu 
Kutatási témái: 1. Területfejlesztés 
2. Turizmus 3. Befektetések 4. Stratégiai 






Érték- és árelmélet, jövedelemelosztás 
L: 1133 Budapest, Kárpát u. 26.
Tel.: 320-6726 .
Kutatási témája: Értékelmélet





Kutatási témái: 1. A térbeli jövedelem 
differenciák és azok hatásai
2. Stratégiai tervezés, térbeli tervezés
3. Helyi demokrácia és regionalitás
11101. Nemeslaki András
(Budapest, 1962)
Műszaki tudomány kandidátusa (1991)
Termeléselmélet, termelésszervezés 
Mhely: Budapesti Corvinus Egyetem 
1093 Budapest, Fövám tér 8.
Tel: 218-8076; Fax. 218-8076 
E-mail: andras.nemeslaki@uni- 
corvinus.hu
L : 2083 Solymár, Szellő u. 7.
Tel.: 26/362-652 







Szolgáltatások gazdaságtana, piac és
versenyszabályozás
Mhely: Pénzügyi Szervezetek Állami
Felügyelete
1013 Budapest, Krisztina krt. 39.
Tel.: 489-9543; Fax. 489-9532 
E-mail: nemeth.gyorgy@pszaf.hu 
Kutatási témái: 1. Szolgáltatásmarketing
2. Szolgáltatásgazdaságtan, 
szolgáltatásmenedzsment




PhD (Környezettudomány, 2008) 
Környezettudomány, közgazdaság- 
tudomány
Mhely: Budapesti Gazdasági Főiskola 
Kereskedelem Intézeti Tanszék
1054 Budapest, Alkotmány u. 9-11.
Tel.: 374-6200/110; Fax. 374-6219 
E-mail: nemeth.patricia@kuifk.bgf.hu 
L: 1025 Budapest, Őzgida u. 22/b 
Kutatási témái: 1. Környezetgazdaságtan
2. Vállalati környezet-menedzsment
3. Környezetvédelem és verseny
11104. Nyári Mária
(Budapest, 1926)
Néprajztudomány kandidátusa (1983) 
Gazdasági struktúra, makro-mikro 
vállalat
L: 1022 Budapest, Bimbó út 43.
Tel.: 326-7692
Kutatási témái: 1. Gazdasági egyensúly. A 
piaci viszonyok hatása a lakosság 
életkörülményeire 2. Gazdaságirányítás, 
vállalati rendszerek 3. Idegenforgalom 
alakulása Magyarországon





A világgazdaság és a nemzetközi 
gazdasági kapcsolatok 
Mhely: FVM Magyar Agrármarketing 
Centrum (AMC)
1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 11. 
Tel.: 301-4567; Fax: 301-4709
L..-1112 Budapest, Ördögorom lejtő 64. 
Tel.: 246-4304 
Kutatási témái: 1. A magyar 
agrárgazdaság az EU csatlakozás 
küszöbén 2. A magyar agrártermékek 
piacra juttatásának feltételei és módjai 3. 









1055 Budapest, Bihari J. u. 13.
Tel.: 428-4040; Fax: 428-4044 
E-mail: nyirics@t-online.hu 
Kutatási témái: 1. Exportfinanszírozás 2. 
Privatizáció - államtalanitás 3. A dél- és 









3525 Miskolc, Széchenyi u. 107.
Tel.: 20/348-5656; Fax: 46/503-779 
E-mail: eenyiry@chello.hu 
L: 3525 Miskolc, Dayka Gábor u. 1-7. 
B/1/2.
Kutatási témái: 1. Vállalati hálózatok 2. 






Mhely: Magyar Nemzeti Bank 
1051 Budapest, Szabadság tér 8-9. 
E-mail: oblathg@mail.datanet.hu 
L. 1122 Budapest, Moszkva tér 14.
Tel: 356-0901
Kutatási témái: 1. Reálgazdasági, ár-és 






A társadalmi fogyasztási alap elosztása 
Mhely: Általános Vállalkozási Főiskola 
1114 Budapest, Villányi út 11-13.
Tel.: 381-8196; Fax: 466-7410 
E-mail: opitz.eva@avf.hu 
L: 1117 Budapest, Szerémi sor 12/b 
Tel: 214-1871
Kutatási témái: 1. A KKV-k innovációs 
képessége, infokommunikációs 
technológiai lefedettsége és 









Mhely: Pécsi Tudományegyetem 
Közgazdaság-tudományi Kar 
Gazdaságelméleti Tanszék 
7621 Pécs, Rákóczi út 80.
Tel: 72/211 -433; Fax: 72/211 -433 
E-mail: oroszi@feek.pte.hu 
Kutatási témái: 1. A munkapiac elméleti 
kérdései; externáliák és munkapiac 
2. Gazdaságpolitikai elemzések az IS- 
LM rendszer felhasználásával 3. Piaci 
formák elmélete





Mhely. Eszterházy Károly Főiskola 
Gazdaság-és Társadalomtudományi 
Főiskolai Kar
3300 Eger, Eszterházy tér 1.
Tel: 36/520-473; Fax: 36/520-444 
E-mail: zam@ekft.hu 
L . 3300 Eger, Fadrusz u. 24.
Kutatási témája: Döntési és 







Mhety: Közlekedéstudományi Intézet Rt.
1119 Budapest, Than Károly u. 3-5.
Tel: 371-5813; Fax. 205-5902 
E-mail: palfalvi@kti.hu 
L: 1023 Budapest, Römer Flóris u. 41. 
Tel: 316-2464
Kutatási témái 1. Közlekedés-statisztika: 
módszertani kutatások 2.
Infrastrukturális beruházások 






Távközlés gazd. és marketingje 















Mhely: Budapesti Corvinus Egyetem 
Alkalmazott Gazdaságtan Tanszék 
1093 Budapest, Fővám tér 8.
Te/.: 217-4031; Fax: 217-4031 
E-mail: ilona.papp@uni-corvinus.hu 
Kutatási témái: 1. Az EU-hoz való 
csatlakozás szolgáltatási feltételei, 






A világgazdaság és a nemzetközi 
gazdasági kapcsolatok 
Mhely: OTP Bank Rt.
1124 Budapest, Jagelló út 20/a 
Tel: 319-0306
11117. Phan Vankhue





11118. Pintér Miklós Péter
(Budapest, 1972)
PhD (Közgazdaság-tudomány, 2008) 
Játékelmélet
Mhely: Budapesti Corvinus Egyetem
Matematika Tanszék
1093 Budapest, Fövám tér 8.
Tel: 482-7439; Fax: 482-7430 
E-mail: miklos.pinter@uni-corvinus.hu 
Kutatási témái: 1. Nem teljes információs 
játékok 2. Interaktív epísztemológia






Vállalati gazdaságtan, matematika 
gazdasági alkalmazásai










L: 1204 Budapest, Orsolya u. 13. fsz. 2.
Tel: 285-3943
Kutatási témái: 1. Makro- és
mikroökonómia általános kérdései.





PhD (Gazdálkodás- és 
szervezéstudomány, 2000)
Turizmus
Mhely: Kodolányi János Főiskola 
Turisztikai Intézet
8000 Székesfehérvár, Irányi D. u. 4.
Tel: 22/543-354; Fax: 22/543-3355 
E-mail: tratz@uranos.kodolanyi.hu 
Kutatási témái 1. A turizmus társadalmi- 
kulturális és gazdasági hatásai
2. Kulturális és örökségturizmus fejlődés
3. Turizmus és klímaváltozás 4. A 






Makrogazdaság, külgazdaság, vállalati 
gazdaság
L: 1026 Budapest, Pasaréti tér 17.
Tel: 212-2890










1112 Budapest, Budaörsi út 43-45.
Tel.: 309-2677
E-maii: reti.tamas@mail.datanet.hu 
L : 1025 Budapest, Gomba u. 7.
Tel.: 325-5294
Kutatási témái: 1. Közép-kelet európai 
gazdaság 2. Európai Unió és Közép- 
Európa 3. Gazdasági kapcsolatok a 




MTA doktora (Közgazdaság-tudomány, 
1990)




1112 Budapest, Budaörsi út 45.
E-mail: erlich.eva@upcmail.hu 




PhD (Közgazdaság-tudomány, 2001) 
Közgazdaság-tudomány 
Mhely: Budapesti Corvinus Egyetem 
1093 Budapest, Fövám tér 8.
Tel.: 482-5145; Fax. 482-5029 
E-mail: tamas.revesz@uni-corvinus.hu 
Kutatási témái: 1. Matematikai 
közgazdaságtan 2. Makroökonómia 








Mhely: Széchenyi István Egyetem 
9026 Győr, Egyetem tér 1.
Tel.: 96/503-496; Fax: 96/503-498
E-mail: rixer@sze.hu
L : 9029 Győr, Külső Bácsai út 34.
Tel.: 30/400-6963 
Kutatási témái: 1. A közlekedési és 
személyszállítási szolgáltatások 
minőségfogalmai 2. Az áruszállítási - 
logisztikai szolgáltatások 
minőségspecifikációja 3. A vasúti 
mellékvonalak problémájának EU- 
konform megoldási irányai különös 
tekintettel a vasúti közlekedés 
regionalizálására és hazánk EU 
csatlakozására 4. EU-konform 






A gazdasági információk feldolgozása 
Mhely: University of Edinburgh 







Mhely: ING Bank Zrt.
1068 Budapest, Dózsa György út 84/b 
Tel.: 322-2288
E-mail: salgo@mail.matav.hu 
L: 1023 Budapest, Apostol u. 8.
11130. Salman Hamadi Rathi
(Bagdad, 1950)





PhD (Közgazdaság-tudomány, 2004) 
Nemzetközi monetáris közgazdaságtan 
Mhely: Pécsi Tudományegyetem KTK 
Közgazdaságtan Tanszék 
7622 Pécs, Rákóczi út 80.
Tel.: 72/501-599/3348; Fax: 72/501- 
599/3228
E-mail: schepp@ktk.pte.hu 
L: 7624 Pécs, Buday Dezső u. 30.
Tel.: 72/222-091 
Kutatási témái: 1. Rugalmas 








Mhely: Ozorai Pipo Magánintézet 
1119 Budapest, Albert u. 15/b 
Tel.: 209-3184; Fax: 209-3184 
E-mail: cassa@cassaauditor.hu 
L: 1119 Budapest, Rácz László u. 24. 
IV./12.
Tel.: 205-9363
Kutatási témája: A gazdasági társaságok 
tevékenységének jellemzői 






Iparstruktúra, ipari szervezet 








L: 2822 Szomor, Kodály Zoltán u. 25. 
Tel.: 34/370-815 







Mhely: MTA Közgazdaságtudományi 
Intézet
1112 Budapest, Budaörsi út 45.
Tel.: 309-2656; Fax. 319-3136 
E-mail: semjen@econ.core.hu 
L . 1012 Budapest, Lovas út 35-36.
Tel.: 202-0828
Kutatási témája: Közösségi szektor 
gazdaságtana, ezen belül főleg: Oktatás 
gazdaságtana és finanszírozása; Kultúra 





Kereskedelmi és munkaügyi kutatások 
Mhely: MTA Közgazdaságtudományi 
Intézet
1112 Budapest, Budaörsi út 45.
Fax: 319-3136
E-mail: seres@econ.core.hu
Kutatási témái: 1. A kereskedelem
koncentrációs folyamatának jellemzői és





PhD (Közgazdaság-tudomány, 2006) 
Közgazdaság, makroökonómia 
E-mail: simon.andras@pantelweb.hu 







A közgazdasági tanok története 
L: 1125 Budapest, Diós árok 49/c 
Tel.: 202-5211
Kutatási témái: 1. Magyar közgazdasági 
gondolkodás kialakulása, története 
2. A pénz története 3. Pénz- és 
hitelválság






Mhely: Pénzügyi Szervezetek Állami 
Felügyelete
1013 Budapest, Krisztina krt. 39.
Tel.: 489-9780; Fax. 489-9782 
E-mail: simonnora@chello.hu 
L: 1138 Budapest, Róbert Károly krt.
18/a
Tel.: 329-6377




MTA doktora (Közgazdaság-tudomány, 
1992)
Matematikai közgazdaságtan 
Mhely: MTA Közgazdaságtudományi 
Intézet
1112 Budapest, Budaörsi út 45. 
Fax:319-3136
E-mail: simonov@econ.core.hu 
L: 1025 Budapest, Szeréna út 45.
Tel.: 325-5582
Kutatási témái: 1. Együttélő korosztályok 








L: 1022 Budapest, Ribáry u. 6.
Tel.: 315-2347
Kutatási témái: 1. Államháztartás 2. 
Önkormányzati finanszírozás 3. 





A közgazdasági tanok története 
Mhely: Széchenyi István Egyetem 
9026 Győr, Egyetem tér 1.
Tel.: 96/503-483; Fax: 96/503-479
E-mail: SOlt@Sze.hu
L : 1066 Budapest, Jókai u. 20.
Kutatási témái: 1. Közösségi szektor 













Mhely: Kodolányi János Főiskola 
8000 Székesfehérvár, Irányi D. u. 4.
Tel.: 22/543-360; Fax: 22/543-346 
E-mail: somogyi@uranos.kodolanyi.hu 
Kutatási témái: 1. Emberi tőke 
2. Környezetgazdaságtan







1112 Budapest, Budaörsi út 45.
Tel.: 309-2643; Fax: 309-2650 
E-mail: soos@econ.core.hu 
L: 2011 Budakalász, Diófa u. 26.
Tel.: 26/342-670 
Kutatási témái: 1. Az átalakuló 
gazdaságok makroökonómiája 2. Ipari 




MTA doktora (Közgazdaság-tudomány, 
1973)
A munka, a termelés és az irányítás 
tudományos megszervezése 
Mhely: Oktatási és Kulturális Minisztérium 
1054 Budapest, Szalay u. 10-14.
Tel.: 332-7711; Fax:312-8026 
L : 1111 Budapest, Stoczek u. 19.
Tel.: 385-8170
Kutatási témái: 1. Gazdasági fejlődés és 






Ipargazdaságtan és üzemszervezés 
Mhely: MTA Közgazdaságtudományi 
Intézet
1112 Budapest, Budaörsi út 43-45.















L: 8991 Teskánd, Petőfi u. 66.
Tel.: 92/570-040
Kutatási témái: 1. Vállalaton belüli 
önelszámolás rendszere 2. Vezetői 
számvitel 3. Mezőgazdasági számvitel
11151. Swaan Willem
(1959)
PhD (Közgazdaság-tudomány, 1993) 
Közgazdaságtan
Mhely: MTA Közgazdaságtudományi 
Intézet
E-mail: w.swaan@os.unimaas.nl 
Kutatási témái: 1. Piaci kapcsolatok, 
ismeretstruktúrák és tranzakciós 
kapcsolatok a magyar gazdaságban







Mhely: Budapesti Corvinus Egyetem 
1093 Budapest, Fővám tér 8.
Te/.: 217-6320; Fax: 319-3166 
E-mail: katalin.szabo@uni-corvinus.hu 
L: 1037 Budapest, Királylaki u. 108.
Tel.: 250-3845
Kutatási témái: 1. Üzleti hálózatok - a 
tranzakciós költségek változásának 
hatása az üzleti szervezetre 2. Tömeges 
testreszabás - a tömegtermelés 
visszahúzódása az információs 
technológiák korszakában








Mhely: Általános Vállalkozási Főiskola 
Tel.: 381-8131; Fax. 466-7410 
E-mail: szakolczai.gyorgy@t-online.hu 
L: 1121 Budapest, Pipiske u. 1-5. b/17. 
Tel.: 395-4254
Kutatási témái: 1. A magyar növekedési 
potenciál 2. A magyar makroökonómiai 
politika 3. A makroökonómia elmélete
11154. Szamuely László
(Moszkva, 1936)
MTA doktora (Közgazdaság-tudomány, 
1993)
A közgazdasági tanok története 
E-mail: lszamuely@index.hu 
L: 1136 Budapest, Tátra u. 11.
Tel.: 340-5150
453
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Kutatási témái: 1. A globalizáció és a 
modem kapitalizmus modelljei 2, A 
magyar közgazdasági gondolat története 
3. A jóléti állam problémái





Ipargazdaságtan és üzemszervezés 
L : 1165 Budapest, Zsélyi Aladár u. 36, 
Tel.: 407-3557 
Kutatási témái: 1. Vállalati 
nemzetgazdasági stratégiai döntések
2. Beruházások hatékonysága













A világgazdaság és a nemzetközi 
gazdasági kapcsolatok 
Mhely: MTA Világgazdasági Kutatóintézet 
1014 Budapest, Országház u. 30.
Tel.: 224-6700; Fax: 224-6766
E-mail: mszanyi@vki.hu
Kutatási témái: 1. Közép- és kelet-európai
gazdasági átalakulás mikrogazdasági
aspektusai 2. Külföldi működőtöké
befektetések
11158. Szapáry György
PhD (Közgazdaság-tudomány, 1966) 
Közgazdaságtan 
Mhely: Közép-európai Egyetem 
Közgazdaságtudományi Tanszék 
1051 Budapest, Nádor u. 9.
E-mail: gszap@t-online.hu 
Kutatási témái: 1. Monetáris és 
árfolyampolitika, jegybanki politikák 
2. Fiskális politika, Stabilitási és 
Növekedési Egyezmény 3. Európai 
Monetáris Unió, euró bevezetés 
stratégiái, az euró növekvő szerepe 
Kelet Európában 4. Bankszektor reform







Mhely: Debreceni Egyetem 
Közgazdaság-tudományi Kar 
4028 Debrecen, Kassai u. 26.
Tel.: 52/416-580; Fax: 52/419-728 
E-mail: tibor. szasz@econ. unideb.hu 
L: 4027 Debrecen, Dózsa György u. 18. 
fsz. 1.
Tel.: 52/327-793
Kutatási témái: 1. A környezetvédelmi 
szabályozás közgazdasági kérdései 
2. Természeti erőforrások gazdaságtana





Mhely: Magyar Nemzeti Bank 
1850 Budapest, Szabadság tér 8.
Tel.: 269-0776; Fax: 269-4285 
E-mail: istvan-pal.szekely@ec.europa.eu 
Kutatási témái: 1. Az EMV és euro 
bevezetésének hatásai a Közép- és 
Kelet-európai gazdaságokra 2. 










A közgazdasági tanok története 
Mhely: Budapesti Corvinus Egyetem 
1093 Budapest, Fővám tér 8.
1. 1029 Budapest, Ördögárok u. 178. 
Tel.: 376-5298





L: 1221 Budapest, Mária T. u. 28-30.
VI./33.
Tel.: 229-3126
Kutatási témái: 1. Nem szükségszerű 
társadalmi veszteségek hazánkban
2. Hogyan kellene ezeket elkerülni?
11164. Szita János
(Budapest, 1922)
MTA doktora (Közgazdaság-tudomány, 
1975)
A világgazdaság és a nemzetközi 
gazdasági kapcsolatok 
Mhely: Világgazdasági Kutatásokért 
Alapítvány
1014 Budapest, Országház u. 30.
Tel.: 224-6770; Fax: 224-6775 
E-mail: SZITA.janos@freemail.hu
I .  1022 Budapest, Tövis u. 10.
Tel.: 326-5467
Kutatási témái: 1. Magyarország várható 
gazdasági problémái az Európai Unióba 
való belépéssel kapcsolatban 2. A 
globalizáció kihatásai a magyar 








Mhely: Budapesti Műszaki és 
Gazdaságtudományi Egyetem 
Környezetgazdaságtan Tanszék 
1111 Budapest, Stoczek u. 2.
Tel.: 463-1941
L : 3300 Eger, Tompa Mihály u. 8.
Tel.: 36/318-388
11166. Szolnoki Győzőné Karkus 
Mária
(Szeged, 1946)
PhD (Közgazdaság-tudomány, 1998) 
Közgazdaságtan, környezetgazdaságtan 
és politika
Mhely: Debreceni Egyetem ATC 
Agrárgazdasági és Vidékfejlesztési 
Intézet
4032 Debrecen, Böszörményi út 138.
Tel.: 52/508-482; Fax: 52/508-482 
L : 4032 Debrecen, Akadémia u. 137.
Tel.: 52/485-518 
Kutatási témái: 1. Preventív 
környezetpolitika 2. Környezetpolitikai 
célú adók és támogatások az élelmiszer- 







L. 1039 Budapest, Pabló Neruda u. 10.
II. /10
Tel.: 243-5109






Vezetés és információelmélet 
L: 4034 Debrecen, Lahner u. 133.
Tel.: 52/201-598







1051 Budapest, József nádor tér 2-4.
Tel.: 327-2584; Fax: 327-2745 
E-mail: Maria.szucs@pm.gov.hu 
Kutatási témája: Kamattámogatás és az 




MTA doktora (Közgazdaság-tudomány, 
1988)
Politikai gazdaságtan, nemzetközi 
gazdasági integráció, marketing 
Mhely: Pécsi Tudományegyetem 
7621 Pécs, Rákóczi út 80.
Tel.: 72/211-433
E-mail: takacs@ktk,pte.hu
L: 7623 Pécs, Szilágyi Dezső u. 48.












Mhely: Budapesti Műszaki és 
Gazdaságtudományi Egyetem GTK 
Pénzügy és Számvitel Tanszék
1111 Budapest, Stoczek u. 2.
Tel.: 463-2328; Fax: 463-2345 
E-mail: tarafas@lucifer.kgt.bme.hu 






A tudomány gazdaságtana, pénzügytan 
Mhely: Széchenyi István Egyetem 
9026 Győr, Egyetem tér 1.
Tel.: 96/613-512
E-mail: tarnok@sze.hu
L: 9023 Győr, Ifjúság krt. 98. f. 2.
Tel: 96/421-586 
Kutatási témái: 1. Bankok 
2. Államháztartás 3. Tőzsdék
11174. Tasnádi Attila
(Budapest, 1969)
PhD (Közgazdaság-tudomány, 2000) 
Játékelmélet
Mhely: Budapesti Corvinus Egyetem
Matematika Tanszék
1093 Budapest, Fövám tér 8.
Tel : 482-7442; Fax: 482-7430 
E-mail: attila.tasnadi@uni-corvinus.hu 
Kutatási témái: 1. Oligopolelmélet 2. 
Elosztási kérdések axiomatikus 




PhD (Közgazdaság-tudomány, 2003) 
Vállalatvezetés, a munkaerőpiac 
gazdaságtana
Mhely: MTA Közgazdaságtudományi 
Intézet
1112 Budapest, Budaörsi út 45.
Tel.: 309-2006/1230; Fax: 309-2650 
E-mail. telegdy@econ.core.hu 
Kutatási témái: 1. A privatizáció hatása a 
vállalati hatékonyságra 2. A 
tulajdonstruktúra hatása a vállalati 














Mhely: Nemzeti Fejlésztési és Gazdasági 
Minisztérium
1880 Budapest, Pf. 111 
Tel.: 375-6328; Fax: 375-7694 
E-mail: tetenyi@freemail.c3.hu 
L : 1037 Budapest, Köpor u. 2.
Tel:. 244-7854
Kutatási témái: 1. Gazdaságpolitika 
2. Pénzügyi modellezés






Mhely: Budapesti Műszaki Főiskola 
1081 Budapest, Népszínház u. 8.
E-mail: tibora@t-online.hu 
L: 1061 Budapest, Jókai tér 1.
Tel: 208-0925
Kutatási témái: 1. Vállalkozói attitűd 
2. Személyiségfejlődést szolgáló 




MTA doktora (Közgazdaság-tudomány, 
1969)
Pénzügyek
L : 1022 Budapest, Hankóczy J. u. 8/b 
Tel: 356-3931
Kutatási témája: Banktörténet
11180. Tóth István György
(1962)
PhD (Szociológiai tudomány, 2003)
Mhely: TÁRKI Társadadlomkutatási 
Intézet Zrt.
1112 Budapest, Budaörsi út 45.
Tel: 309-7676; Fax: 309-7666
E-mail: toth@tarki.hu
Kutatási témái: 1. Jövedelem eloszlás
2. Jövedelem fenntartó programok






Mhely: Közlekedési, Hírközlési és 
Energiaügyi Minisztérium 
1880 Budapest, Honvéd u. 13-15.
Tel: 374-2852; Fax: 374-2912 





PhD (Gazdálkodás- és 
szervezéstudomány, 2005) 
Közgazdaság-tudomány 
Mhely: Budapesti Gazdasági Főiskola 
Kereskedelmi, Vendéglátóipari és 
Idegenforgalmi Főiskolai Kar 
1054 Budapest, Alkotmány u. 9-11.
Tel: 374-6200; Fax: 374-6222 
E-mail: torok. lajos@kvifk. bgf. hu 
L: 1122 Budapest, Bíró u. 4.
Tel: 355-4097
Kutatási témái: 1. Turizmus és 
vendéglátás szervezeteinek vizsgálata 
mikro szinten 2. Turizmus és 
vendéglátás makroökonómiai 
összefüggései 3. Informatika 
alkalmazása a szakmai képzésben





Mhely: Magyar Nagykövetség 
Kereskedelmi Osztály Bécs 





Mhely: Budapesti Corvinus Egyetem 
Mikroökonómia Tanszék 
1093 Budapest, Fővám tér 8.
Tel: 216-7218; Fax: 216-7218
E-mail: laszlo.trautmann@uni-corvinus.hu
L: 1213 Budapest, Kondor u. 11.
Kutatási témái: 1. Klasszikus 
közgazdaságtan története 2. A
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IX. GAZDASÁG- ÉS JOGTUDOMÁNYOK OSZTÁLYA






Pénzügyek, pénzforgalom és hitel 
Mhely: Energy Capital Zrt.
1066 Budapest, Mozsár u, 9.
Tel.: 353-0988; Fax: 302-3091 
E-mail: turjan@mail.datanet.hu 
L: 1028 Budapest, Pinceszer u. 1.
Tel.: 397-6008 







Mhely: Pécsi Tudományegyetem Vállalati 
Gazdaságtan és Számviteli Tanszék 
7622 Pécs, Rákóczi u. 80.
Tel.: 72/501-599; Fax: 72/501-553 
E-mail: ulbert@ktk.pte.hu 
L : 7634 Pécs, Őszirózsa u. 20.
Tel.: 72/255-939
Kutatási témái: 1. Vállalatértékelés 
2. Értékpapírértékelés 3. Befektetői 
döntések




Nemzetközi pénzügyek, monetáris 
integráció az EU-ban 
Mhely: Magyar Suzuki Zrt.
2500 Esztergom, Schweidel József u. 
52.
Tel.: 33/541-239; Fax: 33/412-014 
E-mail: profiul@t-online.hu 
L : 1055 Budapest, Balaton u. 23.
Kutatási témái: 1. Kétszintű 
bankrendszerek kialakulása Közép- 
Európában és fejlődésük 2. Monetáris 
integráció Európában és a közép-kelet 






Mhely: Budapesti Corvinus Egyetem 
1093 Budapest, Fővám tér 8.
Tel.: 216-7218; Fax. 216-7218 
Kutatási témái: 1. Piaci szerkezetek 













Mhely: MTA Közgazdaságtudományi 
Intézet
1112 Budapest, Budaörsi út 45.
Tel.: 30/816-4299; Fax: 319-3136 
E-mail: valentin@econ.core.hu 







1112 Budapest, Budaörsi út 45.
Tel.: 309-2669; Fax: 319-3136 
E-mail: valentinyia@mnb.hu 
L: 1055 Budapest, Markó u. 7. III./2.
Tel.: 302-2898
Kutatási témái: 1. Gazdasági növekedés 






Mhely: Budapesti Corvinus Egyetem
1093 Budapest, Fővám tér 8.
Tel.: 218-8197; Fax:218-1466 
E-mail: dora.vamos@uni-corvinus.hu 
Kutatási témái: 1. Közszolgáltatások az 
EU-ban 2. Felnőttoktatás - képzés 3. A 








L: 8200 Veszprém, Hóvirág u. 7.
Tel.: 88/424-648
Kutatási témái: 1. Időskorúak társadalmi 





PhD (Közgazdaság-tudomány, 2001) 
Közgazdaságtan, oktatásgazdaságtan 
Mhely: Eötvös Loránd Tudományegyetem 
TÁTK Közgazdaságtudományi Tanszék 
1117 Budapest, Pázmány P. sétány 1/a 
Tel.: 209-0555; Fax. 372-9212 
E-mail: varbal@elte.hu 







Mhely: Haberkom Ulmer Hungária Kft. 
1087 Budapest, Asztalos S. u. 12.
Tel:. 303-0325; Fax: 303-0262 
E-mail: zsolt.varady@haberkorn. hu 
L: 1171 Budapest, Strázsahegy u. 42. 
Tel: 259-0964
Kutatási témái: 1. Szolgáltatások 
szervezésének fejlődése 2.
Karbantartási rendszerek a XXI. 
században 3. Ipari vevők számára 






Mhely: Pécsi Tudományegyetem 
Közgazdaság-tudományi Kar 
E-mail: Varga@ktk.pte.hu 









MTA doktora (Közgazdaság-tudomány, 
1991)
Gazdaságpolitika elmélete 
Mhely: Budapesti Műszaki és 
Gazdaságtudományi Egyetem 
1111 Budapest, Műegyetem rkp. 3.
Tel: 463-2752; Fax: 463-2754 
E-mail: veressj@eik.bme.hu 
L: 1031 Budapest, Ányos út 8. II./5. 
Kutatási témái: 1. A globalizáció hatása a 
nemzeti gazdaságpolitikákra 2. 
Világgazdaságtan 3. A gazdaságpolitika 
elmélete
11199. Veszteg Róbert Ferenc
(Budapest, 1975)
PhD (Közgazdaság-tudomány, 2004) 
Közgazdaságtan
Mhely: Osaka University Institute of 
Social and Economic Research 
Osaka 567-0047, Japán, ISER, Osaka 
University, 6-1 Mihogaoka, Ibaraki 
E-mail: rveszteg@gmail.com 
L: 1-3-8 Kami Kotoen, Nishinomiya, 
Hyogo 662-0813, Cannan House B103 
Tel: 818031198277 








Mhely: Állami Számvevőszék Fejlesztési 
és Módszertani Intézet 
1034 Budapest, Bécsi u. 5.
Tel.: 235-4069; Fax. 235-4085 
E-mail: vigvaria@asz.hu 
L: 1114 Budapest, Kanizsai u. 31. II./3. 
Tel: 466-0585
Kutatási témái: 1. Közpénzügyek elmélete 
és nemzetközi összehasonlítása 2. A 
magyar önkormányzati rendszer 
továbbfejlesztésének irányai 3. A 
corporate governance kérdései a 




PhD (Közgazdaság-tudomány, 1995) 
Vállalati szervezet, vállalati kormányzás 
Mhely: MTA Közgazdaságtudományi 
Intézet
1112 Budapest, Budaörsi út 45.
Tel: 309-2635; Fax. 309-2650 
E-mail: Vince@econ.core.hu 
Kutatási témája: Vállalati szervezet és 




MTA doktora (Közgazdaság-tudomány, 
1971)
Pénzügyek, pénzügypolitika 




PhD (Közgazdaság-tudomány, 2000) 
Makroökonómia
Mhely: MTA Közgazdaságtudományi 
Intézet
1112 Budapest, Budaörsi út 45.
Tel: 309-2657; Fax. 309-2650 
E-mail: Janos.vincze@uni-corvinus.hu 
L : 1012 Budapest, Logodi u. 35.













Számvitel és a gazdasági tevékenység
elemzése, ellenőrzése
Mhely: BGF Pénzügyi és Számviteli Kar
Számvitel Tanszék
1149 Budapest, Buzogány u. 10-12.
Tel.: 469-6698; Fax: 469-6781 
E-mail: titkarsag@szamviteli.axelero.net 
L : 1124 Budapest, Vas Gereben u. 16. 
Kutatási témái: 1. A külkereskedelmi 
tevékenységet végző vállalkozások 
számvitele és elemzése 2. A magyar 
számviteli információs rendszer 




MTA doktora (Közgazdaság-tudomány, 
2005)
A népgazdaság története 
Mhely: Pénzügykutató Rt.
1023 Budapest, Felhévizi u. 24.
Tel: 335-0807; Fax: 335-0828 
E-mail: voszka@yahpo.com 
L: 1025 Budapest, Őzgida u. 20/b 
Tel: 466-6565
Kutatási témái: 1. A magyar privatizáció és 
az állami vagyon kezelése 2. Vállalat- 
irányítás, a vállalatok tulajdonosi 
szerkezetének alakulása 3. A




MTA doktora (Közgazdaság-tudomány, 
1993)
A gazdasági kibernetika 
Mhely: Pécsi Tudományegyetem 
Közgazdaság-tudományi Kar 
7621 Pécs, Rákóczi út 80.
Tel: 72/501-599; Fax, 72/501-553 
E-mail: voros@ktk.pte.hu 
L: 7627 Pécs, Bittner u. 61.
Tel:. 72/211-524
Kutatási témái: 1. Operations management 
2. Quality 3. Flexibility







L: 1021 Budapest, Széher út 84.
Tel: 274-2337
Kutatási témái: 1. Vagyonértékelés tartalmi 
és módszertani kérdései 
2. Válságmenedzselés, vállalatok 






Pénzügyek, pénzforgalom és hitel 
Mhely: KSH Gazdaságelemző és Inf. 
Intézet (ECOSTAT)
1149 Budapest, Angol u. 77.
Tel: 384-3169; Fax. 363-0242 
E-mail: wiesel@axelero.hu 
L : 1025 Budapest, Verseghy F. u. 15. 
Tel: 394-4635






Mhely: Számaik Oktatási Rt. Gábor
Dénes Főiskola
1115 Budapest, Etele út 68.
Tel: 203-0279; Fax. 203-0313 
E-mail: zarda@szamalk.hu 
Kutatási témái: 1. Távoktatási módszerek, 
technológia 2. Minőségbiztosítás az 
oktatásban 3. Management elvek 








Mhely: 4MOTIVATIONS Vezetési 
Tanácsadó és Szolgáltató Kft.
1122 Budapest, Határőr u. 16/a 
Tel: 214-6528; Fax. 214-0528 
E-mail: 4motivations@mail.datanet.hu 
L: 1025 Budapest, Szalamandra u. 44.
11212. Zelkó Lajos
(Tarany, 1936)
MTA doktora (Közgazdaság-tudomány, 
1978)
Politikai gazdaságtan
Mhely: Budapesti Corvinus Egyetem
Pénzügyi Tanszék
1093 Budapest, Fövám tér 8.
L: 1124 Budapest, Koszta József u. 1/a
11213. Zsolnai László
(Szentes, 1958)
MTA doktora (Közgazdaság-tudomány, 
2003)
Közgazdaságtan
Mhely: Budapesti Corvinus Egyetem 
Gazdaságetikai Központ
1094 Budapest, Fövám tér 8 
Tel: 482-5153; Fax. 482-5153 
E-mail: laszlo_zsolnai@interware.hu 
Kutatási témái: 1. Gazdasági etika
2. Döntéselmélet 3. Ökológiai 
közgazdaságtan
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MTA doktora (Állam- és jogtudomány, 
1999)
Alkotmányjog
Mhely: Pécsi Tudományegyetem Állam- 
és Jogtudományi Kar 
7622 Pécs, 48-as tér 1.
Tel.: 72/501-599/3226; Fax: 72/501- 
599/3226
E-mail: eniko@ajk.pte.hu 
L : 7621 Pécs, József u. 23.
Tel.: 72/225-395
Kutatási témái: 1. A közjog posztmodern 
jellemzői 2. Az alkotmányi értékek és az 
alkotmánybíráskodás 3. Az egyházak és 
a magyar állam viszonya
11215. Balogh Zsolt György
(Pápa,. 1963)
PhD (Állam- és jogtudomány, 2000) 
Informatikai és kommunikációs jog 
Mhely: Pécsi Tudományegyetem AJK 
7621 Pécs, 48-as tér 1.
Tel.: 72/211-433; Fax: 72/215-148 
E-mail balogh@ajk.pte.hu 
Kutatási témái: 1. Az információs 
társadalom joga Magyarországon és az 
EU-ban 2. Az informatikai biztonság jogi 
kérdései 3. Jogi szakértői rendszerek
11216. Bándi Gyula
(Budapest, 1955)
Állam- és jogtudomány kandidátusa
(1991)
Környezetvédelmi jog 
Mhely: Pázmány Péter Katolikus 
Egyetem Jog- és Államtudományi Kar 
1088 Budapest, Szentkirályi u. 28-30. 
Tel.: 429-7287; Fax: 429-7289 
E-mail: gybandi@jak.ppke.hu 
L : 2141 Csömör, Körmendi u. 22.
Tel : 28/543-945
Kutatási témái: 1. A környezetvédelmi jog 
elmélete és struktúrája 2. A 




MTA doktora (Állam- és jogtudomány, 
1990)
Közigazgatási jog
Mhely: Eötvös Loránd Tudományegyetem 
Állam- és Jogtudományi Kar 
1053 Budapest, Egyetem tér 1-3.
Tel.: 411-6519; fax:411-6519 
E-mail: ber8969@helka.iif.hu 
L: 1138 Budapest, Népfürdő u. 15/a 
Tel.: 359-2388




Állam- és jogtudomány kandidátusa
(1995)
Közigazgatási jog
Mhely: Eötvös Loránd Tudományegyetem 
ÁJK
1364 Budapest, Egyetem tér 1-3.
Tel.: 411-6519
E-mail: fazekasm@ajk.elte.hu
L : 1023 Budapest, Vérhalom u. 12-16. B
ép. fsz. 14.
Kutatási témái: 1. Köztestületek 
2. Közigazgatási eljárási jog
11219. Ficzere Lajos
(Borsodivánka, 1935)
MTA doktora (Állam- és jogtudomány,
1985)
Közigazgatási jog
Mhely: Eötvös Loránd Tudományegyetem 
Állam- és Jogtudományi Kar 
1053 Budapest, Egyetem tér 1-3.
Tel.: 411-6519 
E-mail: flj@t-online.hu 
L : 1182 Budapest, Kandó tér 11 /a 
Tel.: 266-4114
Kutatási témái: 1. Közigazgatás és 
gazdaság 2. Kormányzati tevékenység 
és működés 3. Közigazgatás és európai 
integráció 4. Közigazgatás és 





A területfejlesztés jogi szabályozása 
Mhely: MTÁ Regionális Kutatások 
Központja
7623 Pécs, Papnövelde 22.
Tel.: 72/523-827; Fax: 72/523-822 
E-mail: finta@rkk.hu 
L: 7333 Vékény, Fő út 61.
Tel.: 72/420-938
Kutatási tómái: 1. A területfejlesztés hazai 
és közösségi szabályozása 2. A 




PhD (Politikatudomány, 2001) 
Közigazgatás
Mhely: MTA Jogtudományi Intézet
1014 Budapest, Országház u. 30.
Tel.: 375-9373; Fax: 375-9373 
E-mail: gajduschek@hotmail.com 
Kutatási témái: 1. Közszolgálat: a 
közigazgatás személyi állománya és 
személyzeti rendszere 2. Közpolitika: 
kormányzati stratégiai döntéshozatal 
3. Bürokrácia 4. Jogszociológia 5. A 




PhD (Közgazdaság-tudomány, 2008) 
Önkormányzati pénzügyek 
Mhely: Szegedi Tudományegyetem 
Pénzügyek és Nemzetközi Gazdasági 
Kapcsolatok Intézete 




L: 6723 Szeged, József Attila sgt. 60.
Tel.: 62/467-288
Kutatási témái: 1. Önkormányzati








1015 Budapest, Donáti u. 35-45.
Tel : 488-3120; Fax: 488-3129
L: 2013 Pomáz, Töhötöm u. 11.
Tel.: 26/322-279
11224. Horváth M. Tamás
(Budapest, 1960)
MTA doktora (Állam- és jogtudomány, 
2000 )
Állam- és jogelmélet, közigazgatás­
tudomány, pénzügyi jog 
Mhely: Debreceni Egyetem Állam- és 
Jogtudományi Kar 
4028 Debrecen, Kassai út 26.
Tel.: 52/438-033/77122; Fax: 52/438- 
033/77105
E-mail: horvatht@puma.unideb.hu 
L: 1147 Budapest, Must u. 4.
Tel.: 251-7751
Kutatási témái: 1. Közszolgáltatások 
szerepe és igazgatása 2. A 
közigazgatás lokális szerepének 
változásai, helyi politika 







Mhely: Budapesti Corvinus Egyetem
1093 Budapest, Fővám tér 8.
Tel.: 482-5032; Fax: 482-5033 
E-mail: gyorgy.jenei@ini-corvinus.hu 
L : 1125 Budapest, Rozsé u. 6-8.
Tel.: 355-9321 
Kutatási témái: 1. Bürokrácia 
társadalompolitikai szerepvállalása 




Állam- és jogtudomány kandidátusa
(1997)
Közigazgatási jog
Mhely: Miskolci Egyetem Állam-és
Jogtudományi Kar
3515 Miskolc-Egyetemváros
Tel.: 46/565-172; Fax: 46/565-111/1359
E-ma/z jogkalas@gold.uni-miskolc.hu
L: 1239 Budapest, Ráckeve u. 19.
Tel.: 287-2843
Kutatási témája: Az Európai Unió jogforrási 
rendszere
11227. Kereszty Éva Margit
(Budapest, 1963)
PhD (Állam- és jogtudomány, 2005) 
Állam- és jogtudomány, közigazgatási 
jog, egészségügyi jog és igazgatás, 
igazságügyi orvostan 
Mhely: Eötvös Loránd Tudományegyetem 
ÁJK Közigazgatási Jogi Tanszék 
1053 Budapest, Egyetem tér 1-3.
Tel.: 411-6519; Fax: 411-6500/3270 
E-mail: keresztye@ajk.elte. hu 
Kutatási témái: 1. Egészségügyi jog és 
igazgatás 2. Igazságügyi orvostan 3. A 




MTA doktora (Állam- és jogtudomány, 
1978)
Alkotmányjog, közigazgatási anyagi és 
eljárásjog, környezetvédelmi jog 
Mhely: Pázmány Péter Katolikus 
Egyetem Jog- és Államtudományi Kar 
1088 Budapest, Szentkirályi u. 28.
Tel.: 429-7242; Fax: 429-7243 
E-mail: bilenyi@jak.ppke.hu 
L: 1141 Budapest, Mogyoródi út 163/b 
Kutatási témái: 1. A közigazgatási eljárási 
törvény 2. Az új alkotmány elméleti 
megalapozása 3. Összehasonlító 
alkotmányjog
11229. Liszkayné Nagy Éva Katalin
(Tiszapalkonya, 1953)
PhD (Állam- és jogtudomány, 2007) 
Közigazgatási jog (a külföldiek 
magyarországi letelepedése)
Mhely: Rendőrtiszti Főiskola 
1121 Budapest, Farkasvölgyi u. 12.
Tel.: 392-3542; Fax: 392-3542 
E-mail: liszkayne.katalin@chello.hu 
L. 1048 Budapest, Szíjgyártó u. 13. 




Állam- és jogtudomány kandidátusa
(1993)
Közigazgatási jog
Mfie/y: Eötvös Loránd Tudományegyetem 
ÁJK Államigazgatási Jogi Tanszék 




Állam- és jogtudomány kandidátusa 
(1990)
Kormányzat, központi közigazgatás 
Mhely: Budapesti Corvinus Egyetem 
Közigazgatástudományi Kar 
1018 Budapest, Ménesi út 5.
Tel.: 482-6704
L. 1028 Budapest, Aszú u. 31.












L . 7634 Pécs, Orom köz 10.
Kutatási témái: 1. Közigazgatásszociológia




PhD (Állam-és jogtudomány, 1999) 
Közigazgatási jog
Mhely: Eötvös Loránd Tudományegyetem 
ÁJK Közigazgatási Jogi Tanszék 
1364 Budapest, Egyetem tér 1-3.
Tel.: 411-6519 
E-mail: nagym@ajk.elte.hu 
Kutatási témái: 1. Közigazgatási jogi 
szankciórendszer 2. Önkormányzati 





PhD (Állam-és jogtudomány, 1998) 
Alkotmányjog
Mhely: Pécsi Tudományegyetem ÁJK 
7622 Pécs, 48-as tér 1.
Tel.: 72/501-599; Fax: 72/215-148
E-mail: pepe@ajk.pte. hu
L: 7762 Kozármisleny, József A. u. 20.
Tel.: 72/570-221




MTA doktora (Állam- és jogtudomány, 
1987)
Alkotmányjog
Mhely: Budapesti Corvinus Egyetem
Államigazgatási Kar
1118 Budapest, Ménesi út 5.
Tel.: 482-7358
Kutatási témái: 1. Igazságszolgáltatási 
szervezet 2. Törvényesség és 
közigazgatás 3. Jogforrások és 
alkotmányosság 4. Az Európai Unió 
alkotmányos berendezkedése
11236. Somlyódyné Pfeil Edit
(Mohács, 1964)
PhD (Állam- és jogtudomány, 2001)
Helyi és területi közigazgatás 
Mhely: MTA Regionális Kutatások 
Központja Dunántúli Tudományos 
Intézet
7622 Pécs, Papnövelde u. 22.
Tel.: 72/523-832; Fax: 72/523-806 
E-mail: Somlyodyne@rkk.hu 
Kutatási témái: 1. Önkormányzatok 
együttműködésének intézményesítése 
rurális és urbánus térségekben 2. A 
területi tervezés jogi kérdései 3. A 
közigazgatás területi problémái
11237. Stecné Barati Izabella
(Sátoraljaújhely, 1972)
PhD (Gazdálkodás- és 
szervezéstudomány, 2003)
Kormányzati pénzügyek, önkormányzati 
pénzügyek
Mhely: Budapesti Corvinus Egyetem 
1093 Budapest, Fövám tér 8.
Tel.: 482-5032; Fax: 482-5033 
E-mail: izabella.barati@uni-corvinus.hu 
Kutatási témái: 1. Önkormányzati pénzügyi 
gazdálkodás 2. Önkormányzati 
hitelpiacok 3. Önkormányzati 
beruházások finanszírozása
11238. Szalayné Sándor Erzsébet
(Jimbqlia IRo.l, 1961)
PhD (Állam- és jogtudomány, 1998) 
Nemzetközi jog, Európa-jog 
Mhely: Pécsi Tudományegyetem ÁJK 
Nemzetközi- és Európajogi Tanszék 
7622 Pécs, 48-as tér 1.
Tel: 72/501-599; Fax: 72/215-148 
E-mail: zsoka@ajk.pte.hu 
L : 7627 Pécs, Sorház u. 27.
Tel: 72/211-419
Kutatási témái: 1. Az egyén státusza a 
közösségi jogban 2. A közösségi jog 
alkalmazása, különös tekintettel az 





iX. GAZDASÁG- ÉS JOGTUDOMÁNYOK OSZTÁLYA
Állam- és jogtudomány kandidátusa
(1985)
Alkotmányjog, közigazgatás 
Mhely: MTA Jogtudományi Intézet 
1014 Budapest, Országház u. 30. 
Kutatási témái: 1. Közigazgatástudomány 
irányai 2. Összehasonlító közigazgatás 








Állam- és jogtudomány kandidátusa
(1992)
Allamjog, államigazgatási jog 
Mhely: Budapesti Corvinus Egyetem 




L: 1026 Budapest, Orsó u. 25.
11247. Bányainé Tóth Ágota
(Miskolc, 1970)
PhD (Műszaki tudomány, 1999) 
Logisztika
Mhely: Miskolci Egyetem 
Anyagmozgatási és Logisztikai Tanszék 
3515 Miskolc-Egyetemváros 
Tel.: 46/565-111; Fax: 46/563-399 
E-mail: altagota@uni-miskolc.hu 
Kutatási témái: 1. Beszerzési logisztika 






Mhely: Szent István Egyetem 
Gépészmérnöki Kar Logisztika Tanszék 
2100 Gödöllő, Páter Károly u. 1.
Tel.: 28/522-080/1451; Fax: 28/415-384 
E-mail: benko.janos@gek.szie.hu 
Kutatási témái: 1. A mezőgazdasági 
termékek felvásárlási folyamatának 
szimulációja, különös tekintettel a 
cukorrépára 2. Számitógépes 
növénytermelési információs és 




MTA doktora (Közgazdaság-tudomány, 
1998)
Vállalatgazdaságtan 
Mhely: Budapesti Corvinus Egyetem 
Vállalatgazdaságtan Intézet 
1093 Budapest, Fővám tér 8.
Tel.: 482-5569; Fax: 482-5290 
E-mail: chikan@uni-corvinus.hu 
Kutatási témái: 1. Versenyképesség
2. Vállalatgazdaságtan 3. Vállalatelmélet
4. Ellátási láncok, készletek, logisztika
11250. Demeter Krisztina 
(Városiné)
(Budapest, 1965)
PhD (Gazdálkodás- és 
szervezéstudomány, 2001)
T evékenységmenedzsment 
Mhely: Budapesti Corvinus Egyetem 
Logisztika és Ellátási Lánc 
Menedzsment Tanszék 
1093 Budapest, Fövám tér 8.
Tel.: 482-5171; Fax: 482-5567 
E-mail: krisztina.demeter@uni- 
corvinus.hu
L : 2220 Vecsés, Hársfa u. 14.
Tel.: 29/351-553
Kutatási témái: 1. Ellátási lánc
menedzsment 2. Termelési stratégia
3. Szolgáltatások








Kutatási témái: 1. Alkotmányelmélet




MTA doktora (Állam- és jogtudomány, 
1991)
Közjog, közigazgatási jog 
Mhely: Budapesti Corvinus Egyetem 
Közigazgatástudományi Kar 
1118 Budapest, Ménesi út 5.
Tel.: 411-6221; Fax:411-6233 




Állam- és jogtudomány kandidátusa
(1993)
Közigazgatási jog






L: 1029 Budapest, Ördögárok u. 72. 
Tel.: 397-1970
Kutatási témái: 1. Közigazgatási 
informatika
2. Európai közigazgatás, az EU és a 
tagállamok közigazgatásának 
kapcsolata
3. A közigazgatás etikai kérdései
11244. Vadál Ildikó
(Marcali, 1968)
PhD (Állam- és jogtudomány, 1998) 
Közigazgatási jog
Mhely: Pécsi Tudományegyetem BTK 
Politikai Tudományok Tanszéke 
7624 Pécs, Ifjúság útja 6.
Tel.: 72/503-600
E-mail: vadal@btk.pte.hu
L.: 7624 Pécs, Budai Nagy Antal u. 12.
Kutatási tárnái: 1. Központi igazgatás
2. Területi/regionális igazgatás
3. Önkormányzati rendszer
4. A közigazgatás jogi 
szabályozása
Logisztikai Tudományos Bizottság
Mhely: Budapesti Corvinus Egyetem 
1093 Budapest, Fővám tér 8.
Tel.: 482-5060
E-mail: imre.dobos@uni-corvinus. hu 
L: 1044 Budapest, Gyertyaláng u. 3.
Tel.: 230-4650
Kutatási témái: 1. Logisztika
2. Készletgazdálkodás
3. Termelésmenedzsment
4. Operációkutatás 5. 




PhD (Gazdálkodás- és 
szervezéstudomány, 2003)
A logisztika szerepe a vállalati 
versenyképességben 
Mhely: Budapesti Corvinus Egyetem 
Vállalatgazdaságtan Intézet 
1056 Budapest, Veres Pálné u. 36.
Tel.: 20/915-4298; Fax: 814-2161 
E-mail: Olga.dolgos@uni-corvinus.hu 
L : 1161 Budapest, Baross u. 186/b 
Kutatási témái: 1. Logisztika, ellátási lánc 





PhD (Gazdálkodás- és 
szervezéstudomány, 2007)
Logisztika
Mhely: Nyíregyházi Főiskola Gazdaság- 
és Társadalomtudományi Kar, Logisztika 
és Projektmenedzsment Tanszék 
4400 Nyíregyháza, Sóstói út 31/b 
Tel.: 42/599-400/2174 
E-mail: duleba@nyf.hu 
L: 4400 Nyíregyháza, Ferenc krt. 2.
Te/.: 42/404-442
Kutatási témái: 1. Logisztikai trendek 
2. Logisztikai folyamatok kvantitatív 




PhD (Közgazdaság-tudomány, 2008) 
Világgazdasági és nemzetközi 
gazdasági kapcsolatok 
Mhely: Nyíregyházi Főiskola 
4400 Nyíregyháza, Sóstói út 31/b 
Tel.: 42/599-438; Fax. 42/402-485 
E-mail: egri@nyf.hu






PhD (Gazdálkodás- és 
szervezéstudomány, 2007)
Logisztikai menedzsment, ellátási lánc 
menedzsment
Mhely: Budapesti Corvinus Egyetem 
Gazdálkodástudományi Kar
Vállalatgazdaságtan Intézet Logisztika 
és Ellátási Lánc Menedzsment Tanszék 
1093 Budapest, Fővám tér 8.
Tel.: 482-5557; Fax. 482-5567 
E-mail: andrea.gelei@uni-corvinus.hu 
Kutatási témái: 1. Logisztikai 
menedzsment 2. Logisztikai stratégia 
3. Ellátási lánc menedzsment 4. Ellátási 
lánc stratégia 5. Ellátási lánc struktúra





Mhely: Budapesti Corvinus Egyetem 
Vállalatgazdaságtani Intézet 
1093 Budapest, Fővám tér 8.
Tel.: 482-5114
E-mail: erzsebet.sipos@uni-corvinus.hu 
L : 1145 Budapest, Amerikai út 45. 
Kutatási témái: 1. Logisztikai 
szolgáltatások és versenyképesség 2. 




PhD (Gazdálkodás- és 
szervezéstudomány, 2005)
Innováció menedzsment
Mhely: Budapesti Corvinus Egyetem
1093 Budapest, Fövám tér 8.
Tel.: 482-5821; Fax: 482-5844 
E-mail: janos. kiss@uni-corvinus. hu 
L: 1032 Budapest, Vályog u. 12.
Tel.: 368-1891
Kutatási témája: Innováció az ellátási 
láncban
11258. Kovács Zoltán
Kémiai tudomány kandidátusa (1991)
Vezetéstudomány
Mhely: Pannon Egyetem
8200 Veszprém, Egyetem u. 10.
Tel.: 88/624-324; Fax: 88/423-410 
E-mail: kovacsz@gtk.vein.hu 




PhD (Műszaki tudomány, 1995) 
Logisztika, újrahasznosítás 
Mhely: Miskolci Egyetem 
Anyagmozgatási és Logisztikai Tanszék 
3515 Miskolc-Egyetemváros 
Tel.: 46/565-111; Fax: 46/563-399 
E-mail: rekhiv@uni-miskolc.hu 
Kutatási témái: 1. Logisztika (főleg a 
légiszállítás logisztikája)
2. Újrahasznosítás 3. Environmental 
engineering
11260. Pató Gáborné Szűcs Beáta
(Balassagyarmat, 1973)
PhD (Gazdálkodás- és 
szervezéstudomány, 2007) 




MTA doktora (Állam- és jogtudomány, 
1987)
Mhely: Külügyminisztérium
140, Avenue Vidor Hugo
75116 Paris, Franciaország
Tel.: 33153656500; Fax: 33147558060
E-mail: imre.verebelyi@delhongrie-
ocde.fr




Politikatudomány kandidátusa (1985) 
Alkotmányjog, közigazgatási jog, 
politikatudomány
Mhely. Debreceni Egyetem Állam- és
Jogtudományi Kar
4000 Debrecen, Kassai út 26.
Tel : 52/438-033; Fax. 52/438-033 
E-mail: gyorgy.wiener@parlament.hu 
Kutatási témái: 1. Választói magatartás 
2. Választási rendszerek 3. Regionális 
önkormányzatiság
Mhely: Pannon Egyetem Szervezési és
Vezetési Tanszék
8220 Veszprém, Egyetem u. 10.
Tel.: 88/624-945; Fax. 88/624-524
E-mail: patog@vnet.hu
L: 8220 Balatonalmádi, Törökverő köz 4.
Te/.: 88/431-150
Kutatási témái: 1. Kompetenciák






Logisztika és ellátási lánc menedzsment 
Mhely: Szent István Egyetem 
2103 Gödöllő, Páter K. u. 1.
Tel.: 28/522-930; Fax. 209-5247 
E-mail: zoltan.szegedi@ameropa.hu 
Kutatási témái: 1. Logisztikai és ellátási 
lánc stratégiák 2. Logisztikai információs 
rendszerek 3. Kis- és 
középvállalkozások logisztikája
11262. Tárnái Júlia
PhD (Közlekedéstudomány, 1998) 
Logisztika
Mhely: Budapesti Műszaki és 
Gazdaságtudományi Egyetem 
Közlekedésüzemi Tanszék 
1111 Budapest, Bertalan L. u. 2.
Tel: 463-1084; Fax. 463-3269 
E-mail: tarnai@kku.bme.hu 
Kutatási témái: 1. Vállalati logisztikai 
folyamatok és rendszerek elemzése, 
tervezése 2. Szállítási logisztika 




PhD (Gazdálkodás- és 
szervezéstudomány, 2007) 
Közbeszerzés
Mhely: Budapesti Corvinus Egyetem 
Vállalatgazdaságtan Intézet Logisztika 
és Ellátási Lánc Menedzsment Tanszék 
1093 Budapest, Fővám tér 8.
Tel.: 482-5821; Fax: 482-5844 
E-mail: Tunde.tatrai@uni-corvinus.hu 
Kutatási témái: 1. Beszerzés, 






PhD (Gazdálkodás- és 
szervezéstudomány, 2004)
Beszerzés
Mhely: Budapesti Corvinus Egyetem 




L : 1213 Budapest, Badacsonyi u. 119. 
Kutatási témái: 1. Beszerzés 2. Ellátási 
lánc menedzsment 3. Logisztika
457
IX. GAZDASÁG- ÉS JOGTUDOMÁNYOK OSZTÁLYA
11265. Wimmer Ágnes
(Miskolc, 1969)
PhD (Gazdálkodás- és 
szervezéstudomány, 2001) 
Üzleti teljesítménymérés és -
11266. Agárdi Irma
(Debrecen, 1972)
PhD (Gazdálkodás- és 
szervezéstudomány, 2005)
Marketing és kereskedelem 
Mhely: Budapesti Corvinus Egyetem 
Marketing és Média Intézet Marketing 
Tanszék
1093 Budapest, Fövám tér 8.
Tel.: 482-5275; Fax. 482-5236 
E-mail: irma.agardi@uni-corvinus.hu 








Mhely: Budapesti Corvinus Egyetem
Marketing Tanszék
1093 Budapest, Fővám tér 8.
Tel.: 482-5106; Fax: 482-5326 
E-mail: andras.bauer@uni-corvinus.hu 
Kutatási témái: 1. Értékesítési rendszer 
elemzése 2. Marketing hatékonyság







Mhely: Budapesti Corvinus Egyetem 
1093 Budapest, Fővám tér 8.
Tel. : 482-5228; Fax: 217-1853 
E-mail jozsef. beracs@uni-corvinus. hu 
L : 1028 Budapest, Dés u. 2.
Tel.: 275-7509
Kutatási témái: 1. Piacorientáció 
közgazdasági és marketing 
megközelítés 2. Országimázs 
vizsgálatok és a magyar termékekről 







Mhely: Kaposvári Egyetem Ökonómiai és
Szervezési Intézet, Marketing és
Minőségtani Tanszék
7400 Kaposvár, Guba S. u. 40.
Tel.: 82/314-155; Fax: 82/423-007 
E-mail: dr.berke@freemail.hu 
Tel.: 82/415-315
Kutatási témái: 1. Termékminőség




PhD (Gazdálkodás- és 
szervezéstudomány, 2005)
Marketing kutatás 
Mhely: Miskolci Egyetem 
Gazdaságtudományi Kar Marketing 
Intézet
3515 Miskolc-Egyetemváros 
Tel.: 46/565-197; Fax: 46/565-197 
E-mail: drbernathattila@t-online.hu 
Kutatási témája: Marketing információ 
menedzsment
11271. Deli Zsuzsa Orsolya
(Debrecen, 1975)
PhD (Gazdálkodás- és 
szervezéstudomány, 2002)
Nemzetközi marketing 
Mhely: Budapesti Műszaki és 
Gazdaságtudományi Egyetem 
Gazdaság- és Üzletpolitika Tanszék 
1111 Budapest, Stoczek u. 2.
Tel.: 463-3882; Fax: 463-2754 
E-mail: zsuzsadeli@hotmail.com 
Tel.: 386-8093
Kutatási témái: 1. Nemzetközi marketing
menedzsment
Mhely: Budapesti Corvinus Egyetem 
Vállalatgazdaságtan Intézet 
Döntéselmélet Tanszék 




Kutatási témái: 1. Vállalati 
teljesítménymérés és -menedzsment
Marketingtudományi Bizottság
2. Külgazdaságtan - külkereskedelmi 
technika 3. Nemzetközi gazdaságtan
11272. Dernóczy Adrienn
(Pápa, 1977)
PhD (Közgazdaság-tudomány, 2007) 
Marketing
Mhely: Széchenyi István Egyetem Kautz 
Gyula Gazdaságtudományi Kar 
9026 Győr, Egyetem tér 1.
Tel.: 96/503-400; Fax. 96/613-669 
E-mail: dernoczy@sze.hu 
Kutatási témái: 1. Fogyasztói magatartás 
2. Színek alkalmazási lehetőségei a 
marketingben 3. Vállalati arculat
11273. Drávavölgyi T ibor
(Budapest, 1953)
PhD (Közgazdaság-tudomány, 2004) 
Marketing








PhD (Gazdálkodás- és 
szervezéstudomány, 2008)
Marketing
Mhely: Széchenyi István Egyetem 
9026 Győr, Egyetem tér 1.
Tel.: 96/503-400/3269; Fax. 96/613-669 
E-mail: ercsey@sze.hu 
L : 9029 Győr, Csalogány u. 24.
Tel.: 96/332-460




PhD (Közgazdaság-tudomány, 2000) 
Marketing
Mhely: Budapesti Gazdasági Főiskola 
1149 Budapest, Buzogány u. 11-13.
Tel : 469-6727; Fax: 469-6797 
E-mail: eszes.istvan@bgf.hu 
L: 2120 Dunakeszi, Rozmaring u. 34. 
Tel.: 27/391-709
Kutatási témái: 1. Nemzetközi marketing 
2. Online marketing 3. Stratégiai 






Mhely: Modern Üzleti Tudományok 
Főiskolája
2800 Tatabánya, Stúdium tér 1.
Tel.: 34/520-475; Fax. 36/520-478 
E-mail: gaal.bela@mutf.hu 
L : 1223 Budapest, Bajcsy-Zs. u. 22/1 




PhD (Gazdálkodás- és 
szervezéstudomány, 2003)
Logisztika, környezeti menedzsment, 
marketing
Mhely: Szegedi Tudományegyetem 
Mérnöki Kar Ökonómiai és 
Vidékfejlesztési Intézet 
6724 Szeged, Mars tér 7.
Tel.: 62/546-019; Fax: 62/546-027 
E-mail: galj@mk.u-szeged.hu 
L: 6800 Hódmezővásárhely, Nagy A. J. 
u. 49/3.
Tel: 62/243-546
Kutatási témái: 1. Logisztika 2. Marketing 
és menedzsment a 
környezetvédelemben 3. Marketing és 
oktatás 4. Controlling 5. Agrárlogisztika





biológiailag aktív molekula, marketing 
Mhely: Phoenix Pharma Zrt.
1145 Budapest, Uzsoki u. 36/a 
Tel.: 470-4405; Fax. 470-4404 
E-mail: drgombosma@freemail.hu 
L : 1125 Budapest, Diós árok 62/2. 
Kutatási témái: 1. Nemzeti EU program 
gyakorlati megjelenítése 2. Gyógyszer 
és egyéb termék marketing 
3. Gyógyszerész és assz. oktatás (kredit 
ponts)
11279. Gyarmatiné Bányai Edit
(Gyula, 1966)
PhD (Közgazdaság-tudomány, 2005) 
Marketing
Mhely: Pécsi Tudományegyetem 
Közgazdaság-tudományi Kar Marketing 
Tanszék
7622 Pécs, Rákóczi út 80.
Tel.: 72/501-599/3373; Fax. 72/501- 
599/3106
E-mail: edit@ktk.pte.hu
L: 7625 Pécs, Hunyadi János út 59/1.
Tel.: 72/210-543
Kutatási témái: 1. Elektronikus







Mhely: Nyugat-magyarországi Egyetem 
Közgazdaság-tudományi Kar 
9400 Sopron, Erzsébet u. 9.
Tel.: 99/518-470; Fax. 99/518-467 
E-mail: gyongyosyz@ktk.nyme.hu 
L: 1022 Budapest, Hankóczy Jenő u. 9. 
Tel.: 788-1698







Kutatási témája. Szőlészet-borászat 




PhD (Közgazdaság-tudomány, 2001) 
Marketing
Mhely: Szegedi Tudományegyetem GTK 
Üzleti Tudományok Intézete 
6722 Szeged, Honvéd tér 6.
Tel.: 62/546-198; Fax: 62/544-499 
E-mail: hetesi@eco.u-szeged.hu 
L: 6724 Szeged, Bakay N. 28.
Tel.: 62/424-666
Kutatási témái: 1. Szolgáltatásmarketing







Mhely: Budapesti Corvinus Egyetem
Közgazdasági Kar
1093 Budapest, Fövám tér 8.
Tel.: 482-5230; Fax: 482-5236 
E-mail: magda.hoffmann@uni.hu 
Kutatási témái: 1. Vásárlói magatartás 
2. Civil marketing




Marketing, fogyasztói magatartás 
Mhely: Budapesti Corvinus Egyetem 
Marketingkutatás és Fogyasztói
2. Üzleti kapcsolatok értékelése és 
menedzsmentje
3. Logisztikai teljesítménymérés és - 
menedzsment
Magatartás Tanszék




Kutatási témái: 1. A fogyasztóvá válás 
folyamata Magyarországon
2. A kulturális értékek változása és 
hatása a vásárlási döntésre
3. Fenntartható fogyasztás, fogyasztói 




PhD (Közgazdaság-tudomány, 2003) 
Marketing kutatás, ökonometria 
Mhely: Department of Strategy and 
Marketing Nijmegen School of 
Management Radboud University 
Nijmegen
6500 HK Nijmegen, P.O.Box 9108 
Tel:. 31246311476; Fax. 31243611933 
E-mail: c.horvath@fm.ru.nl 
Kutatási témái: 1. Árleszállítások 
dinamikus hatásai
2. Márkamenedzsment 3. Márkák közötti 
választás 4. Kényszeres vásárlás
5. Idősorok, panel modellek
11286. Horváth Dóra
(Budapest, 1970)
PhD (Gazdálkodás- és 
szervezéstudomány, 2002)
Marketing, marketingkommunikáció 
Mhely: Budapesti Corvinus Egyetem 
Marketing és Média Intézet
1093 Budapest, Fővám tér 8.
Tel: 482 -5 4 90 ; Fax. 4 82 -5490  
E-mail: dora.horvath@uni-corvinus.hu 
Kutatási témái: 1. Terrnékdesign és 
termék-innováció 2. Új generációs 
technológiai eszközök szerepe a 
társadalmi kommunikáció 
átalakulásában, innováció terjedés




PhD (Gazdálkodás- és 
szervezéstudomány, 2008)
Marketing
Mhely: Széchenyi István Egyetem 
9026 Győr, Egyetem tér 1.
Tel: 96/503-400/3489; Fax. 96/613-669 
E-mail: Huszkap@sze.hu 
L : 9029 Győr, Boglárka u. 69.







Mhely: Széchenyi István Egyetem 
Marketing és Menedzsment Tanszék 
9026 Győr, Egyetem tér 1.
Tel: 96/503-487; Fax. 96/503-487 
E-mail: jozsal@vnet.hu 
L: 8412 Veszprém-Gyulafirátót, 
Szőlőhegy u. 12.
Tel: 88/457-302
Kutatási témái: 1. Stratégiai marketing 






Mhely: Modern Üzleti Tudományok 
Főiskolája




L. 2835 Agostyán, Kossuth u. 66. 
Kutatási témái: 1. Marketingtervezés 
2. Marketingkommunikáció
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Mhely: Budapesti Corvinus Egyetem
Marketing Tanszék
1093 Budapest, Fővám tér 8.
Tel.: 482-5228; Fax: 217-1853 
E-mail: zsofia.kenesei@uni-corvinus.hu 
Kutatási témái: 1. Szolgáltatásmarketing 
2. Kiskereskedelem 3. Árképzés
11291. Keszey Tamara
(Budapest, 1973)
PhD (Gazdálkodás- és 
szervezéstudomány, 2005)
Marketing
Mhely: Budapesti Corvinus Egyetem 
1093 Budapest, Fővám tér 8.
Tel.: 482-5275; Fax: 482-5236 
E-mail: tamara.keszey@uni-corvinus.hu 
L: 1119 Budapest, Major u. 47.
Tel.: 218-8160











MTA doktora (Mezőgazdasági-műszaki 
tudomány, 1983)
Vállalatgazdasági elemzések, logisztika 
Mhely: Szent István Egyetem Gödöllő 
2100 Gödöllő, Páter K. u. 1.
Tel.: 344-4033
E-mail: iknoll@t-online.hu
L. 1068 Budapest, Benczúr u. 7.
Tel.: 344-4033
Kutatási témái: 1. Vállalatgazdasági 
elemzések és logisztika 2. A Logisztika- 
gazdaság-társadalom 
kölcsönhatásrendszer elemzése 3. A 
bővített ellátási lánc és hatástényezői




PhD (Közgazdaság-tudomány, 2007) 
Marketing
Mhely: Protokollár Tanácsadó Iroda 
1173 Budapest, 521. utca 8.
Tel.: 20/932-3264
E-mail: kollar@protokollar.hu
L : 1173 Budapest, 521. utca 8.
Kutatási témái: 1. Hagyományos és 
modem marketing alkalmazása a 
gyakorlatban 2. A marketing 




PhD (Közgazdaság-tudomány, 2005) 
Marketing
Mhely: Budapesti Corvinus Egyetem 
Marketing és Média Intézet 
1093 Budapest, Fővám tér 8.
Tel.: 482-5228; Fax: 482-5236 
E-mail: krisztina.kolos@uni-corvinus.hu 
L: 1146 Budapest, Nagybecskerek u. 9. 
Tel.: 364-0516
Kutatási témái: 1. Észlelt kockázat 2. Vevői 
panaszkezelés





Mhely: Széchenyi István Egyetem 
9026 Győr, Egyetem tér 1.
Tel.: 96/503-400
E-mail: kszm@sze.hu
L: 9026 Győr, Rozmaring u. 63.
Tel.: 96/324-026 
Kutatási témái: 1. Kommunikáció 
2. Interkulturális kommunikáció 3. Non­
profit marketing 4. Női menedzsment
11297. Kunsági Andrea
(Budapest, 1967)
PhD (Gazdálkodás- és 
szervezéstudomány, 2000)
Marketing
Mhely: Budapesti Kommunikációs és 
Üzleti Főiskola Marketing és 
Kommunikációs Intézet 




Kutatási témái: 1. Márkaválasztás 
2. Fogyasztói magatartás 3. Internet 






Mhely: Budapesti Corvinus Egyetem 
1118 Budapest, Villányi út 35.
Tel.: 371-0010; Fax. 209-0961 
E-mail: zoltan.lakner@uni-corvinus.hu 
L.: 1182 Budapest, Bánffyhunyad u. 27. 
Tel.: 294-5065
Kutatási témái: 1. A magyar élelmiszeripari 
versenyképességet meghatározó 
tényezők 2. A stratégiai tervezés az 





PhD (Gazdálkodás- és 
szervezéstudomány, 2005)
Marketing
Mhely: Budapesti Corvinus Egyetem 
1093 Budapest, Fövám tér 8.
Tel.: 482-5525
E-mail. mzsoka@yahoo.hu
L : 1088 Budapest, Vas u. 19.






PhD (Gazdálkodás- és 
szervezéstudomány, 2003)
Marketing
Mhely: Budapesti Corvinus Egyetem 
1093 Budapest, Fővám tér 8.
Tel.: 482-5526; Fax: 482-5236 
E-mail: tibor.mandjak@uni-corvinus.hu 
L. 1113 Budapest, Bartók Béla út 90.
Tel.: 209-4551
Kutatási témái: 1. Üzleti kapcsolatok 
2. Vállalatközi kapcsolatok 3. Üzleti 






Mhely: Külkereskedelmi Főiskola 
1165 Budapest, Diósy Lajos u 22-24. 
Tel.: 467-7807; Fax. 407-1580 
E-mail: emarino@kkfk.bgf.hu 
L. 2141 Csömör, Középhegy u. 11.
Tel.: 28/447-042
Kutatási témája: Az átmenet gazdaságtana 
Kelet-Közép-Európában
11302. Mitev Ariel Zoltán
PhD (Gazdálkodás- és 
szervezéstudomány, 2006)
Marketing
Mhely: Budapesti Corvinus Egyetem 
Marketing és Média Intézet 
1093 Budapest, Fővám tér 8.
Tel.: 482-5523; Fax. 482-5490 
E-mail: ariel.mitev@uni-corvinus.hu 
Kutatási témái: 1. Társadalmi marketing 
2. Személyes eladás 3. Posztmodern 
marketing 4. Narratív technikák
11303. Nádasi Katalin
(Budapest, 1966)
PhD (Gazdálkodás- és 
szervezéstudomány, 2005)
Marketing
Mhely: Budapesti Corvinus Egyetem 
Marketing és Média Intézet 
1093 Budapest, Fővám tér 8.
Tel.: 482-5579; Fax. 482-5236 
E-mail: katalin.nadasi@gmail.com
L: 1037 Budapest, Erdőalja út 98/b 
Tel.: 769-2628 
Kutatási témái: 1. A
marketingkommunikáció új formái 2. 
Márkaérték számítás 3. Márkázási 
stratégia 4. Felelős marketing
11304. Nádor Éva
(Budapest, 1951)
PhD (Gazdálkodás- és 
szervezéstudomány, 2006)
Marketing
Mhely: BGF Külkereskedelmi Kar 
1165 Budapest, Diósy L. u. 24-26.
Tel.: 467-7852
E-mail: e.nador@chello.hu
L: 1112 Budapest, Gulyás u. 27.
Tel.: 246-1803




PhD (Gazdálkodás- és 
szervezéstudomány, 2005)
Marketing
Mhely: Miskolci Egyetem Marketing 
Intézet
3515 Miskolc-Egyetemváros 
Tel.: 46/565-111; Fax: 46/565-111 
E-mail: marvel@uni-miskolc.hu 
Kutatási témái: 1. Környezettudatos 




PhD (Gazdálkodás- és 
szervezéstudomány, 2008)
Marketing
Mhely: Budapesti Corvinus Egyetem 
1093 Budapest, Fővám tér 8.
Tel.: 482-5230; Fax. 482-5236 







Mhely: Pécsi Tudományegyetem KTK 
Marketing Tanszék 
7622 Pécs, Rákóczi u. 80.
Tel.: 72/501-599/3197; Fax: 72/501- 
599/3106
E-mail: orosdy@ktk.pte.hu 
L : 7624 Pécs, Bárány u. 5/3.
Te/.: 72/213-597
Kutatási témái: 1. Marketingpszichológia 2. 








L. 1031 Budapest, Zaránd u. 34/b 
Tel:. 430-8328
Kutatási témái: 1. Kockázati tőke 
2. Innováció 3. Iparjogvédelem




Mhely: Nyugat-magyarországi Egyetem 
9400 Sopron, Ady E. u. 5.
Tel: 99/518-388; Fax. 99/518-148
E-mail: pkj@fmk.nyme.hu
L: 9400 Sopron, Malompatak u. 13.
Tel: 30/969-3620
Kutatási témái: 1. A magyar bútorpiac 




PhD (Közgazdaság-tudomány, 2007) 
Turizmus, marketing, regionalitás 
Mhely: Nyugat-magyarországi Egyetem 
Közgazdaság-tudományi Kar 
9400 Sopron, Erzsébet u. 9.
Tel: 99/518-415; Fax: 99/518-415 
E-mail: palanc@ktk.nyme.hu 
L. 9400 Sopron, Machatsek u. 1.
Tel: 99/336-802
Kutatási témái: 1. Turizmus, 
turizmusmarketing 2. Területfejlesztés




PhD (Gazdálkodás- és 
szervezéstudomány, 2006)
Gazdálkodás
Mhely: Széchenyi István Egyetem 
9026 Győr, Egyetem tér 1.
Tel: 96/503-400; Fax: 96/613-669
E-mail: pappi@sze.hu
L: 9026 Győr, Damjanich, u. 37.
Tel: 96/323-511
Kutatási témái: 1. Stratégiai menedzsment 
2. Cégstratégiák 3. KKV fejlesztés
11312. Papp-Váry Árpád Ferenc
(Budapest, 1976)
PhD (Közgazdaság-tudomány, 2007) 
Marketing, reklám, PR, branding 
Mhely: Budapesti Kommunikációs és 
Üzleti Főiskola
1148 Budapest, Nagy Lajos király útja 1- 
9.
Tel: 273-3090/1107; Fax: 273-3099 
E-mail: apappvary@bkf.hu 
L: 1162 Budapest, Aulich u. 29.
Kutatási témái: 1. A márkázás elmélete és 
gyakorlata 2. Országmárkázás, 
országimázs-építés 3. Reklámkutatás és 
kreatív tervezés 4. Gerillamarketing, új 
kommunikációs eszközök 5. A hip-hop 
kultúra és üzlet
11313. Pénzes Ibolya Rózsa
(Szolnok, 1955)
PhD (Gazdálkodás- és 
szervezéstudomány, 2005)
Marketing
Mhely: Szolnoki Főiskola 
5000 Szolnok, Ady Endre út 9.
Tel: 56/516-060/3704; Fax. 56/512-496 
E-mail: penzesne@szolf.hu 
Kutatási témái: 1. Beszerzési és 
értékesítési magatartás az FMCG 








Mhely: Miskolci Egyetem 
Gazdaságtudományi Kar Marketing 
Intézet
3515 Miskolc-Egyetemváros 
Tel: 46/565-197; Fax. 46/565-196 
E-mail: piskoti@uni-miskolc.hu 
L : 3530 Miskolc, Szent István út 15.
Tel: 46/396-192
Kutatási témái: 1. Marketingstratégia 




MTA doktora (Közgazdaság-tudomány, 
2003)
Marketing
Mhely: Pécsi Tudományegyetem KTK 
Marketing Tanszék 
7622 Pécs, Rákóczi u. 80.
Tel: 72/501-599/3169 
E-mail: rekettye@ktk.pte.hu 
L: 7625 Pécs, Hunyadi J. u. 28.
Tel: 72/215-846
Kutatási témái: 1. Piacvezérelt termék- és 
árpolitika 2. Fogyasztói elégedettség és 
lojalitás 3. Felelős fogyasztás
11316. Schafferné Dudás Katalin
(Kiskunhalas, 1976)
PhD (Közgazdaság-tudomány, 2008) 
Marketing
Mhely: Pécsi Tudományegyetem KTK 
Gazdálkodástudományi Intézet 
7622 Pécs, Rákóczi u. 80.
Tel: 72/501-599/3318; Fax: 72/501- 
599/3106
E-mail: dudask@ktk.pte.hu 
Kutatási témái: 1. Környezettudatos 
fogyasztói magatartás 
2. Ókomarketing 3. Kereskedelmi 
marketing
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Mhely: Sara Lee Hungary Zrt.
1132 Budapest. Váci út 22-24.
Tel.: 237-9101; Fax: 239-4562
11318. Síkos T. Tamás
(Budapest, 1953)
MTA doktora (Regionális tudomány, 
2003)
Marketingföldrajz
Mhely. Szent István Egyetem Gazdaság 
és Társadalomtudományi Kar Regionális 
Gazdaságtani és Vidékfejlesztési Intézet 
2103 Gödöllő, Práter Károly u. 1.
Tel: 28/522-906
E-mail: sikos@geomarket.hu
L: 1022 Budapest, Bimbó út 43.
Tel: 326-7692
Kutatási témái: 1. Budapest térszerkezete 
2. Kereskedelmi földrajz lokális 






Üzleti tudomány, marketing 
Mhely: Budapesti Corvinus Egyetem 
Marketing és Média Intézet 
1093 Budapest, Fővám tér 8.
Tel : 482-5585; Fax: 482-5236 
E-mail: Judit.simon@uni-corvinus.hu 
L: 1056 Budapest, Nyáry Pál u. 9. II./2. 
Tel: 337-6653
Kutatási témái: 1. Egészségügyi - és 
gyógyszer marketing 2. Piackutatás 
módszertana 3. A vevőérték kutatása
4. Keleti kapcsolatok értéke
11320. Svéhlik Csaba
(Mór, 1966)
PhD (Közgazdaság-tudomány, 2005) 
Marketing
Mhely: KHEOPS Automobil-Kutató 
Intézet
E-mail: svehlik.csaba@pannongsm. hu 
L: 8060 Mór, Vértes u. 4.
Kutatási témái: 1. Kihívások és trendek a 
világ autógyártásában 2. Iparvállalatok 
marketingtevékenysége 3. Marketing és 
globalizáció 4. Stratégiák a 




PhD (Közgazdaság-tudomány, 2008) 
Vállalati gazdaságtan, marketing 
Mhely: Széchenyi István Egyetem 
9026 Győr, Egyetem tér 1.
Tel: 96/503-400; Fax: 96/329-263 
E-mail: szaboj@sze.hu 
L : 9021 Győr, Aradi vértanúk u. 13. 
II./20.
Kutatási témái: 1. Vállalati gazdaságtan 











Mhely: Eötvös Loránd Tudományegyetem 
Gyógypedagógiai Főiskolai Kar 
1093 Budapest, Ecseri u. 3.
E-mail: banfalvy@t-online.hu 
L. 1078 Budapest, Nefelejcs u. 12. 





Műszaki tudomány kandidátusa (1987) 
Balesetelháritás és tűzvédelem 
E-mail: bleszityj@bm.gov.hu
Marketing
Mhely: ECONOVUM Akadémia Kft.
1025 Budapest, Mandula u. 31.
Tel: 319-3914; Fax: 319-3914 
L : 1118 Budapest, Élőpatak u. 1.
Tel.: 319-3914




PhD (Gazdálkodás- és 
szervezéstudomány, 2005)
Marketing
Mhely: Budapesti Műszaki és 
Gazdaságtudományi Egyetem GTK 
Menedzsment és Vállalatgazdaságtan 
Tanszék
1111 Budapest, Műegyetem rkp. 9. T 
ép. 22/c
Tel.: 463-3874; Fax: 463-1606 
E-mail: szalkaizs@mvt.bme.hu 
Kutatási témái: 1. Versenyképesség 









7622 Pécs, Rákóczi út 80.
Tel: 72/501-599/3115; Fax: 72/501- 
599/3106
E-mail: szucsk@ktk.pte.hu 













PhD (Közgazdaság-tudomány, 1988) 
Marketing
Mhely: Károly Róbert Főiskola Marketing 
és Menedzsment Tanszék 
3200 Gyöngyös, Mátrai út 36.
Tel: 37/518-383; Fax: 37/313-174 
E-mail: tamusne@karolyrobert.hu 
£_: 3214 Nagyréde, Alsórét u. 19.
Tel: 37/518-383







Mhely: Gábor Dénes Főiskola 




L: 1033 Budapest, Kazal u. 89.
Tel: 387-0834
Kutatási témái: 1. Integrált kommunikáció
2. Régió- településmarketing
3. Turizmus marketing menedzsment
11328. Tiboldi Tibor
(Budapest, 1970)
PhD (Gazdálkodás- és 
szervezéstudomány, 2008)
A közlekedés gazdaságtana 
Mhely: Lufthansa Consulting GmbH 
50679 Colgone/Germany, Von-Gablenz- 
Strasse 2-6
Tel: 492218268142; Fax: 492218268263 
E-mail: tibor.tiboldi@lhconsulting.com 




PhD (Közgazdaság-tudomány, 2007) 
Marketing
Mhely: Kodolányi János Főiskola 
8000 Székesfehérvár, Fürdő u. 1.
Tel: 22/543-455; Fax: 22/543-391 
E-mail: agnes.toth@gmail.hu 
L. 8000 Székesfehérvár, Lublói u. 20. 







Mhely: Budapesti Corvinus Egyetem 
1093 Budapest, Fővám tér 8.
Tel: 482-5246
E-mail: tamas.toth@corvinus.hu 
L: 1118 Budapest, Kelenhegyi út 35/b 
Tel: 386-9592






Mhely: Budapesti Gazdasági Főiskola 
Külkereskedelmi Főiskolai Kar 
Marketingkommunikáció Tanszék 
Kereskedelem és Marketing Intézet 




L: 1056 Budapest, Váci u. 70.
Tel: 337-5183
Kutatási témái: 1. Agrár marketing 








Mhely: Pécsi Tudományegyetem KTK 
Marketing Tanszék 




L: 7625 Pécs, Kaposvár u. 4.
Tel: 72/511-698
Kutatási témái: 1. Fogyasztói magatartás 
2. Vásárlói magatartás 3. Fogyasztói 
magatartás trendek
Munkatudományi Bizottság
L. 1124 Budapest, Fodor u. 48.
Kutatási témái: 1. Katasztrófa-elhárítás, 
környezetbiztonság 2. Operatív irányítás
11339. Czúcz Ottó
(Csépa, 1946)
Állam- és jogtudomány kandidátusa
(1985)
Munkajog, szociális jog 
Mhely: Szegedi Tudományegyetem 
Állam- és Jogtudományi Kar 
6720 Szeged, Rákóczi tér 1.
Tel: 62/544-474; Fax: 62/544-183 
E-mail: czucz@juris.u-szeged.hu 
L. 6728 Szeged, Hídverő u. 98.
Tel: 62/488-069
Kutatási témái: 1. Társadalombiztosítás 
jogi szabályozása 
2. Nyugdíjbiztosítás












L: 1196 Budapest, Hunyadi u. 47.
Tel: 357-9494
Kutatási témái: 1. Bérstruktúra és 











Mhely: Harsányi János Főiskola 
Gazdálkodási és Menedzsment Intézet 
1135 Budapest, Szent László út 59-61. 
Tel: 320-2400; Fax: 450-0245 
E-mail: vjudit@agistra.hu 
L: 1143 Budapest, Semsey Andor u. 9.
1. 5.
Tel: 312-1585
Kutatási témái: 1. Cégstratégia, 
termékstratégia 2. Vállalati, üzletági 
versenyképesség 3. A cégvezetés 
sikertényezői 4. Tudáspiaci stratégia, 
tudásmenedzsment 5. Az értékelemzés 
és márkamenedzsment üzleti szerepe
11334. Vasné Egri Magdolna
(Budapest, 1948)
PhD (Állatorvosi tudomány, 2002) 
Marketing
Mhely: Budapesti Műszaki és 
Gazdaságtudományi Egyetem 
Menedzsment és Vállalatgazdaságtan 
Tanszék
1111 Budapest, Műegyetem rkp. 9.
Tel: 463-4019; Fax: 463-4019 
E-mail: egrim@mvt.bme.hu 
L : 1142 Budapest, Dorozsmai u. 211- 
213. III. Ih. 332.
Kutatási témái: 1. Relationship marketing
2. Internet (online) marketing 3. Vállalati 
versenyképesség 4. Piackutatás 
módszertan (online és offline)
5. Marketingkommunikáció 






Mhely: Budapesti Gazdasági Főiskola 
Külkereskedelmi Főiskolai Kar 
1165 Budapest, Diósy Lajos u. 22-24. 
Tel.: 467-7812; Fax: 407-1571 
E-mail: veres.zoltan@kkfk.bgf.hu 
L. 1173 Budapest, 506. u. 16.
Tel: 257-8527
Kutatási témái: 1. Szolgáltatásmarketing
2. Business marketing 3. Projekt 
marketing 4. Vevőeiégedettség-kutatás
5. Kockázat-kompetencia kutatás
11336. Wieberné Csépe Andrea 
Agnes
(Budapest, 1970)
PhD (Közgazdaság-tudomány, 2007) 
Marketingtudomány 
Mhely: Budapesti Kommunikációs és 
Üzleti Főiskola




L : 2049 Diósd, Tücsök u. 4.
Tel: 23/370-096
Kutatási témái: 1. Gyógyszeripari
marketing 2. Betegkommunikáció
3. Fogyasztási cikk marketing









1112 Budapest, Budaörsi út 45.
Tel: 309-2652; Fax: 309-2650 







iX. GAZDASÁG- ÉS JOGTUDOMÁNYOK OSZTÁLYA
T udományszervezés
Mhely: Szövetkezeti Kutató Intézet
1054 Budapest, Szabadság tér 14.
Tel.: 312-5916; Fax: 312-5916 
E-maii: kutatointezet@coop.hu 
Kutatási témái: 1. Az emberi erőforrás 
fejlesztése és mozgósítása a 
munkaszervezetekben 2. Új szövetkezeti 
formák, sajátosságok, integrációk 3. A 







Mhely: Szociálpolitikai és Munkaügyi
Intézet
1066 Budapest, Mozsár utca 14.
Tel.: 332-7787; Fax: 312-7044 
E-mail: FreyM@lab.hu 
L : 1112 Budapest, Kánai ú t.
Tel.: 877-5324
Kutatási témái: 1. Foglalkozáspolitika; 
munkanélküli ellátások, aktív 
munkaerőpiaci eszközök hatásvizsgálata
2. Munkahely-teremtés a munkaerőpiac 
fő áramlatán kívül: nonprofit szervezetek 
helyi foglalkoztatási kezdeményezései
3. Nők és férfiak munkaerő-piaci 
helyzete 4. EU-konform foglalkoztatás­
politika 5. A Nemzeti Lisszaboni 
Reformprogram értékelése gender 
szempontból





Mhely: Budapesti Corvinus Egyetem
Közgazdaság-tudományi Kar Emberi
Erőforrások Tanszék
1093 Budapest, Fővám tér 8.
Tel.: 482-5328; Fax: 482-5430 
E-mail: igaborr@uni-corvinus.hu 
L. 1025 Budapest, Szépvölgyi út 78/a 
fsz. 3.
Tel.: 325-8758




Állam- és jogtudomány kandidátusa
(1973)
Munkajog
Mhely: Eötvös Loránd Tudományegyetem 
Állam- és Jogtudományi Kar 
1053 Budapest, Egyetem tér 1-3.
Tel.: 411-6520
L: 1074 Budapest, Dohány u. 1/c 
Tel.: 274-4411
Kutatási témái: 1. A gazdasági társaságok 





MTA doktora (Szociológiai tudomány, 
1982)
Munkaügyi kapcsolatok
Mhely: Szociálpolitikai és Munkaügyi
Intézet
1066 Budapest, Mozsár u. 14.
Tel.: 354-1984; Fax: 354-1985
E-mail: hethyl@lab.hu
L: 1025 Budapest, Őzgida u. 21/7.
Tel.: 325-7639 
Kutatási témái: 1. Országos 










1112 Budapest, Budaörsi út 45.
Fax: 319-3136
E-mail: kertesi@econ.core.hu 
L : 1053 Budapest, Veres Pálné u. 30. 




PhD (Közgazdaság-tudomány, 2003) 
Munkagazdaságtan 
Mhely: Közép-Európai Egyetem 
1051 Budapest, Nádor u. 9.
Tel.: 327-3020; Fax: 327-3232 
E-mail: kezdi@econ.core.hu 
Kutatási témái: 1. Alkalmazott ökonometria 





Helyi kormányzatok pénzügyei, 
munkagazdaságtan, munkaügyi 
kapcsolatok
Mhely: MTA Közgazdaságtudományi 
Intézet
1112 Budapest, Budaörsi út 45.
Tel.: 309-2651; Fax: 309-2650 
E-mail: koltay@econ.core.hu 
L.: 2000 Szentendre, Sáncköz 5.
Tel.: 26/312-376
Kutatási témái: 1. Bérmeghatározás és 
kollektív béralku







Mhely: Budapesti Corvinus Egyetem 
1093 Budapest, Fővám tér 8.
Tel.: 482-5177; Fax: 482-5177 
E-mail: katalin.koncz@uni-corvinus.hu 
Kutatási témái: 1. Nők a társadalomban és 










1112 Budapest, Budaörsi út 45.
Tel.: 309-2654; Fax: 319-3157 
E-mail: kollo@econ.core.hu 





MTA doktora (Közgazdaság-tudomány, 
1990)
Munkagazdaságtan
Mhely: Budapesti Corvinus Egyetem
1093 Budapest, Fövám tér 8.
Tel : 217-1936; Fax: 217-1936 
E-mail: lab_kovari@pegasus. bke. hu 
L : 1025 Budapest, Őzgida u. 19/6. 
Kutatási témái: 1. Stratégiai emberi 
erőforrás menedzsment 2. Munkaügyi 
kapcsolatok rendszere 3. A 






Mhely: Pécsi Tudományegyetem 
Közgazdaság-tudományi Kar 




L: 7634 Pécs, Templom köz 13/2.
Tel.: 72/233-935 
Kutatási témái: 1. A munkaügyi 
kapcsolatok rendszerének makro szintű 
elmélete és gyakorlata 2. Kollektív 






A tudomány gazdaságtana 
Mhely: Pénzügyminisztérium 







L: 1098 Budapest, Aranyvirág sétány 7. 
Tel.: 281-6116
Kutatási témái: 1. Az EU munkaügyi és 
szociális vonatkozásai 2. Magyarország 
részvétele a Nemzetközi Munkaügyi 







Mhely: Munkavédelmi Kutató és
Tanácsadó Kft.
1139 Budapest, Frangepán utca 7.
Tel.: 239-6814; Fax: 239-6814 
E-mail: jdrmolnar@t-online.hu 







Mhely. MKB Bank Zrt.
1056 Budapest, Váci u. 38.
Tel.: 268-7256
E-mail: munkacsy.ferenc@chello.hu 
Kutatási témái: 1. A személyzeti munka 




MTA doktora (Állam- és jogtudomány, 
1966)
Munkajog
Mhely. Szegedi Tudományegyetem 
Állam- és Jogtudományi Kar 
6722 Szeged, Rákóczi tér 1.
Tel.: 62/454-183; Fax: 62/454-183 
E-mail: Ne12hu@t-online.hu 
L: 1118 Budapest, Ménesi út 104.
Tel.: 466-4741
Kutatási témái: 1. A munkajog változásai a 
globalizáció hatására 2. Közép- és kelet­
európai országok átalakulása a 
rendszerváltás nyomán 3. Az európai 




PhD (Szociológiai tudomány, 2001) 
Munkatudomány, munkaügyi 
kapcsolatok
Mhely: Foglalkoztatási Hivatal Kutatási 
Főosztály
1066 Budapest, Mozsár u. 14.
Tel.: 336-7787; Fax: 312-7044
E-mail: neumannl@lab.hu
Kutatási témái: 1. Kollektív szerződések
2. A kollektív alku munkaeröpiaci hatásai
3. Munkavállalói/munkaadói 
érdekképviseletek 4. Munkavállalói 






L: 1141 Budapest, Bonyhádi u. 100/a
Tel.: 221-2775




PhD (Pszichológiai tudomány, 1997) 
Munkalélektan
Mhely: Volán Humán Oktatási és 
Szolgáltató Rt.
1108 Budapest, Újhegyi út 14.
Tel.: 261-3945; Fax: 263-1119
E-mail: volanokt@t-online.hu
L: 1126 Budapest, Böszörményi út 9-11.
Tel.: 355-6514
Kutatási témái: 1. A
közlekedéspszichológia szerepe a
közlekedésre, nevelési tananyagok
kialakításában 2. Szimulátorok 
alkalmazásának lehetőségei a vasúti és 
légiközlekedési eszközök vezetőinek 
képzésében 3. Járművek ergonómiai 







Mhely: Debreceni Egyetem 
Közgazdaság-tudományi Kar 
4028 Debrecen, Kassai út 26.
Tel.: 52/416-580; Fax: 52/419-728 
E-mail: polonyi@economics.econ.klte.hu 
Kutatási témái: 1. Oktatásgazdaságtan
2. Felsőoktatás finanszírozása






Mhely: Budapesti Corvinus Egyetem
1093 Budapest, Fővám tér 8.
Tel.: 217-1936; Fax: 217-1936 
L : 1133 Budapest, Kárpát u. 33.
Tel.: 340-6469
Kutatási témái: 1. Ösztönzési módszerek 
Magyarország átalakuló gazdaságában 
2. Teljesítménymenedzsment
11364. Pulay Gyula Zoltán
(Budapest, 1956)
PhD (Gazdálkodás- és 
szervezéstudomány, 2007) 
Munkagazdaságtan
Mhely: Állami Számvevőszék Fejlesztési 
és Módszertani Intézet 
1052 Budapest, Bécsi u. 5.
Tel.: 235-4079; Fax: 235-4085 
E-mail: pulaygy@asz.hu 
L: 1038 Budapest, Pusztadombi u. 10. 
Tel.: 243-6158
Kutatási témái: 1. Foglalkoztatáspolitika
2. Egészségbiztosítás




Állam- és jogtudomány kandidátusa
(1988)
Munkajog
Mhely: Pázmány Péter Katolikus 
Egyetem Jog- és Államtudományi Kar
1088 Budapest, Szentkirályi u. 28-30. 
Tel.: 429-7285; Fax: 429-7201 
E-mail: ronai@jak.ppke.hu
Kutatási témái: 1. A munkajogi 
törvényhozás Magyarországon az 
átalakulás időszakában 2. A 
munkavállalók védelme a vállalatok 
átszervezése és a munkafolyamatok 
átalakítása esetén 3. Munkajog az 
egyházi intézményeknél 4. A 








1089 Budapest, Kálvária tér 7.
Tel.: 303-9300; Fax: 303-1720
L : 1126 Budapest, Tartsay Vilmos u. 21. 
Tel. : 375-3114
Kutatási témái: 1. Az ezredforduló 
foglalkoztatási törvénye 2. A 
munkaviszony leértékelődése a 
munkáltatók szemszögéből 3. A 






Mhely: Budapest Szakpolitikai Elemző
Intézet
1013 Budapest, Alagút utca 4.
E-mail:
agota.scharle@budapestinstitute.eu 
Kutatási témái: 1. Munkakínálat, jóléti
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ellátások munkakínálati ösztönzési 











Pénzelmélet és foglalkoztatottság 
Mhely: MTA Közgazdaságtudományi 
Intézet
1112 Budapest, Budaörsi út 45.
Tel.: 268-3530; Fax: 268-3522 
E-mail: szilvia.szego@enternet.hu 
L: 1145 Budapest, Columbus u. 54/a 
Tel.: 251-5695
Kutatási témái: 1. Háztartási életpályák 
módszertana 2. Háztartási életpályák és 
foglalkoztatottsági minták 3. Háztartási 
és sajátos portfoliók




Növekedéselmélet, új technika terjedése 
Mhely: MTA Közgazdaságtudományi 
Intézet





Nemzetközi pénzügyi rendszer 
Mhely: Budapesti Corvinus Egyetem 
1093 Budapest, Fövám tér 8.
Tel.: 217-4721; Fax: 217-4721 
E-mail: gpol.andor@gpol.bke.hu 
Kutatási témái: 1. A magyar gazdaság 
átalakulása és európai integrációja 2. A 
nemzetközi pénzügyi rendszer politikai 
alapjai 3. Gazdasági tanácsadás az 




MTA doktora (Közgazdaság-tudomány, 
2003)
Mhely: Külügyminisztérium 
1027 Budapest, Bem rkp. 47.
L: 1029 Budapest, Bocskai u. 12. 
Kutatási lémái: 1. Az európai integráció 






Versenyképesség, európai integráció 
E-mail: mark.bato@uni-corvinus.hu 
L: 1025 Budapest, Felső Zöldmáli út 
114/a
Kutatási témái: 1. Európai integráció 





Nemzetközi gazdasági kapcsolatok, 
hazai és külföldi árképzése, 
összehasonlítás, statisztika 






Pénzügyek, pénzforgalom és hitel 
Mhely: Szegedi Tudományegyetem 
6722 Szeged, Kálvária sgt. 1.
E-mail: kbotos@jak.ppke.hu 
L: 1035 Budapest, Raktár u. 44.
Tel.: 368-9644
Kutatási témái: 1. Bankrendszer és ÁHT
2. Gazdaságtörténet, legújabbkor
3. Nemzetközi pénzügyi rendszer
Tel.: 309-2647; Fax: 319-3136 
E-mail: tarjan@econ.core.hu 
L : 1016 Budapest, Gellérthegy u. 5. II./5. 
Tel.: 202-2970
Kutatási témái: 1. Jánossy elmélete 







Mhely: Budapesti Corvinus Egyetem 
1093 Budapest, Fövám tér 8.
Tel.: 217-1936; Fax: 217-1936 
E-mail: jtimar@t-online.hu 
Kutatási témái: 1. A munka jövője a XXI. 
század elején 2. Fiatalok iskolázása és 
foglalkoztatás 3. Az iskolákból kilépők 
követéses életpálya-vizsgálata









L: 3534 Miskolc, Kemény út 27.
Tel.: 46/370-365
Kutatási témái: 1. Munkaerőpiaci
viszonyok, munkaeröpiaci rétegek
Magyarországon
2. EU-foglalkoztatás -és szociálpolitikája, 
szociális partnerség
3. Humán erőforrás gazdaságtana 







Mhely: Budapesti Corvinus Egyetem 
Emberi Erőforrások Tanszék 
1093 Budapest, Fővám tér 8.
Tel.: 482-5338; Fax: 482-5338 
E-mail: varga@uni-corvinus.hu 
L: 1165 Budapest, Hárskút u. 3.
Tel:. 403-6896
Kutatási témái: 1. Oktatásgazdaságtan 2. 






Oktatás gazdaságtan, matematikai 
gazdaságtan
Mhely: MTA Közgazdaságtudományi 
Intézet
1145 Budapest, Budaörsi út 45.
Tel: 309-2648; Fax. 319-3136 
E-mail: virag@econ.core.hu 
L. 1145 Budapest, Mexikói út 31/a
Nemzetközi Gazdasági és Fejlődéstani Bizottság
globalizációja és a konvertibilitás 4. Jog 






Mhely: Általános Vállalkozási Főiskola 
Nemzetközi Kapcsolatok Tanszék 
1114 Budapest, Villányi út 11-13.
Tel:. 381-8164; Fax: 466-7410 
E-mail: csaki.gyorgy@villanyi.avf.hu 
L. 1034 Budapest, Kecske u. 30. II./84. 
Tel: 367-7382 
Kutatási témái: 1. Nemzetközi 
tényezőáramlás 2. Közép-európai 
működőtőke-import 3. Privatizáció 
Közép-Európában





Mhely: Budapesti Kommunikációs és
Üzleti Főiskola
1148 Budapest, Nagy Lajos király útja 1- 
9.
Tel: 20/519-9707; Fax. 273-3099 
E-mail: mcsanady@bfk.hu 
L. 1122 Budapest, Pethényi út 11/b A 
ép. fsz. 2.
Kutatási témái: 1. Mediterráneum és 
Balkán 2. Etnikai kisebbségek 
3. Civilizáció és kultúrák 4. Nemzetközi 






L. 2100 Gödöllő, Fácán sor 36.
Tel: 28/420-716







Mhely: MTA Világgazdasági Kutatóintézet
1014 Budapest, Országház u. 30.
Tel: 224-6764; Fax: 224-6765 
E-mail: eehrlich@vki3.vki.hu 
L : 1025 Budapest, Felső Zöldmáli út 17. 
Tel: 325-9129
Kutatási témái: 1. Modernizációs 
folyamatok a világgazdaságban: sikerek-
kudarcok 2. Infrastruktúra és 
szolgáltatások a világgazdaságban: 
nemzetközi tendenciák 3. Infrastruktúra 





PhD (Közgazdaság-tudomány, 2002) 
Nemzetközi gazdaságtan, európai 
integráció
Mhely: Szent István Egyetem GTK 
Európai Tanulmányok Intézete 
1143 Budapest, Ida u. 2.
Tel: 462-2065
E-mail: andreaelekes@hotmail.com 
Kutatási témái: 1. Nemzetközi 




Ibériai országok fejlődése, 
külkereskedelem, külföldi 
tőkebefektetések
Mhely: MTA Világgazdasági Kutatóintézet 
1014 Budapest, Országház u. 30.
Tel:. 224-6700/165; Fax. 224-6766 
Kutatási témái: 1. Spanyolország és 
Portugália fejlődése 2. Külkereskedelmi 




PhD (Közgazdaság-tudomány, 2007) 
Alkalmazott nemzetközi gazdaságtan 
Mhely: Debreceni Egyetem KTK 
Világgazdaság és Nemzetközi 
Kapcsolatok Tanszék 
4028 Debrecen, Kassai út 26.
Tel: 52/416-580/77043; Fax: 52/419-728 
E-mail: erdeyl@delfin.unideb.hu 
Kutatási témái: 1. Ágazaton belüli 
kereskedelem 2. Müködőtőke-áramlás 3. 
Nemzetközi termelésmegosztás 4. A 
latin-amerikai országok 
gazdaságfejlődése





Mhely: Környezetvédelmi és Vízügyi 
Minisztérium Stratégiai Főosztály 
1011 Budapest, Fő u. 44-50.
Tel: 457-3346; Fax: 201-2846 
E-mail: feher@mail.kwm.hu 
L: 1107 Budapest, Somfa köz 10.
Tel: 363-6293




Műszaki tudomány kandidátusa (1986)
Munkatudomány, biztonságtechnika
szabványosítás, minőségügy
Mhely: Szent István Egyetem




L: 1172 Budapest, Vili. u. 13.
Tel: 257-9247
Kutatási témái: 1. Gépek biztonsága, a 
minőség és a biztonság kapcsolata, a 
védelmi minőség értékelése 





A munka, a termelés és az irányítás 
tudományos megszervezése 
Mhely: K&S Kft.
1114 Budapest, Villányi út 11 -13.
Tel: 209-2648; Fax; 209-2646 
L : 1222 Budapest, Csengery u. 2.
Tel: 226-0447




Kutatási témái: 1. A közigazgatási szervek 
nemzetközi információs rendszerének 
kialakulása és továbbfejlesztésük 
lehetséges útjai 2. A környezetvédelmi 
tárca nemzetközi együttműködésének 
megjelenítése az Interneten 3. A 







Mhely: Budapesti Corvinus Egyetem 
1093 Budapest, Fővám tér 8.
Tel: 428-5101
E-mail: peter.gal@uni-corvinus.hu 
Kutatási témái. 1. Globalizáció
2. Nemzetközi gazdasági stratégiák
3. Nemzetközi vállalati stratégiák








Mhely: Budapesti Gazdasági Főiskola
Külkereskedelmi Kar
1165 Budapest, Diósy L. u. 22-24.
Tel: 467-7801; Fax: 407-1571 
E-mail: ivanyikaroly@t-email.hu 
L: 1124 Budapest, Fodor u. 107/a 
Tel: 214-4046
Kutatási témái: 1. A nemzetközi 
konjuktúrát befolyásoló főbb tényezők
2. Az EU viszonya és külső kapcsolatai
3. Külgazdaságfejlesztés
11392. Izikné Hedri Gabriella
(Budapest, 1922)




1051 Budapest, Vörösmarty tér 2.
Tel:. 318-2293; Fax: 318-2293 
E-mail: euration@freemail.hu 
L: 1051 Budapest, Vörösmarty tér 2. 
IV./3.
Tel: 318-2293
Kutatási témái: 1. Az európai integrációs 
folyamat
2. Az EU jogrendszerének fejlődése
3. A gazdaságpolitika és a külpolitika 
kölcsönhatásai
4. Az EU kibővülései
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11393. Kengyel Ákos
(Budapest, 1970)
PhD (Közgazdaság-tudomány, 1999) 
Európai integráció gazdaságtana 
Mhely: Budapesti Corvinus Egyetem 
1093 Budapest, Fövám tér 8.
Tel.: 482-5406; Fax: 482-5048 
E-mail: akos.kengyel@uni-corvinus.hu 
Kutatási témái: 1. Gazdasági és szociális 
kohézió az Európai Unióban 2. Az EU 
regionális fejlesztési politikájának 




MTA doktora (Közgazdaság-tudomány, 
1972)
A világgazdaság és a nemzetközi 
gazdasági kapcsolatok 






A világgazdaság és a nemzetközi 
gazdasági kapcsolatok és turizmus 
Mhely: Budapesti Corvinus Egyetem 
1093 Budapest, Fővám tér 8.
Tel.: 217-6652; Fax: 217-8883 
E-mail: m.lengyel@elender.hu 
L : 1025 Budapest, Zöldlomb u. 24/a 
Tel.: 335-6515
Kutatási témái: 1. Turizmus stratégia az 
EU csatlakozásra 2. A turizmus 
gazdasági és környezeti hatásai 
3. Turizmus és kultúra. A turisztikai 





Világgazdaság és nemzetközi gazdasági 
kapcsolatok
Mhely: MTA Politikai Tudományok 
Intézete
1014 Budapest, Országház u. 30.
Tel.: 224-6732; Fax: 224-6733 
E-mail: h13695lev@ella.hu 
L; 1113 Budapest, Vincellér u. 20. 
Kutatási témái: 1. Nemzetközi migráció és 






A világgazdaság és a nemzetközi 
gazdasági kapcsolatok 
L : 1125 Budapest, Dániel út 23.
Tel.: 200-5948




Műszaki tudomány kandidátusa (1985) 
Informatika
Mhely: Külügyminisztérium
1394 Budapest 62, Pf. 423
Tel.: 458-1000
E-mail: kateki@freestart.hu
Kutatási témái: 1. Information society
2. Foreign and security policy 3. Theory











Közel-Kelet és Észak-Afrika a 
nemzetközi rendszerben 
Mhely: Budapesti Corvinus Egyetem 
Nemzetközi Tanulmányok Intézet 
1093 Budapest, Fövám tér 8.
Tel.: 482-7226; Fax: 482-7239
Mhely: Károli Gáspár Református 
Egyetem
1042 Budapest, Viola u. 2-4.
Kutatási témái: 1. A rendszerváltásához 
vezető út és a rendszerváltás első 
évtizede 2. A magyar fejlődés: 
konvergencia-divergencia, leszakadás 
és felzárkózás 3. A belső (nemzeti) 






Pénzügyek, pénzforgalom és hitel 
Mhely: MTA Világgazdasági Kutatóintézet 
1014 Budapest, Országház u. 30.
Tel.: 224-6767; Fax: 224-6766 
E-mail: mracz@vki3.vki.hu 
L: 1161 Budapest, Budapesti út 16.
Tel.: 405-2308
Kutatási témái: 1. Gazdasági és Monetáris 




PhD (Közgazdaság-tudomány, 2003) 
Orosz gazdaság 
Mhely: Floreno Kft.
Tel.: 431-0448; Fax: 431-0449
E-mail: info@floreno.hu
L: 1174 Budapest, Martinovics u. 34.
Tel.: 257-0314 
Kutatási témái: 1. Gazdasági 
transzformáció Oroszországban 




PhD (Közgazdaság-tudomány, 2008) 
Fejlődés-gazdaságtan, regionális 
gazdaságtan
Mhely: VATI Kht. Magyar Regionális 
Fejlesztési és Urbanisztikai Kht.
1016 Budapest, Gellérthegy u. 30-32. 
Tel.: 224-3251; Fax: 224-3290 
E-mail: jricz@vati.hu 
L: 4024 Debrecen, Sas u. 4. II./12. 
Kutatási témái: 1. Fejlődés-gazdaságtan 












Nemzetközi gazdasági integráció 
Mhely: Eötvös Loránd Tudományegyetem 
Állam- és Jogtudományi Kar 
Közgazdaságtan és Statisztika Tanszék 
1053 Budapest, Egyetem tér 1-3.
Tel.: 411-6524; Fax: 411-6533 
Kutatási témái: 1. Az Európai Unió 




MTA doktora (Közgazdaság-tudomány, 
1998)
Világgazdaság
Mhely: Budapesti Corvinus Egyetem 
1093 Budapest, Fővám tér 8.
Tel.: 218-2313; Fax: 215-2990 
E-mail: suranyi.sandor@chello.hu 
L: 1026 Budapest, Bimbó út 188.
Tel.: 200-2341
Kutatási témái: 1. Fenntartható fejlődés 






Mhely: MTA Világgazdasági Kutatóintézet 
1014 Budapest, Országház u. 30.
Tel.: 224-6700/145; Fax: 224-6761 
E-mail: aszalave@vki.hu 
L: 1034 Budapest, Kecske u. 30.
Tel.: 367-7382
Kutatási témái: 1. Technológiai fejlődés és 






Kül- és biztonságpolitika 
Mhely: Európai Parlament 
1047 Belgium, Bruxelles, RueWiertz 
Tel.: 322831399; Fax: 3222311183 
E-mail: Bszechy@mail.htmh.gov.hu 
L : 1027 Budapest, Fő u. 77.
Tel.: 202-5270
Kutatási témái: 1. A NATO Közép- 
Európában 2. A kisebbségi kérdés 







Mhely: MTA Világgazdasági Kutatóintézet
1014 Budapest, Országház u. 30.
Tel.: 224-6700; Fax: 224-6785 
E-mail: szdoby@vki.hu 
L: 1011 Budapest, Fö u.7.
Kutatási témái: 1. A transznacionális 
társaságok a világgazdaságban 2. Az 





A kelet-európai országok gazdaságtana 







Mhely: MTA Világgazdasági Kutatóintézet
1014 Budapest, Országház u. 30.
Tel.: 224-6764; Fax: 224-6765 
E-mail: tsziget@vki.hu 
Kutatási témái: 1. Az EU mediterrán 
politikája (az Euro-Mediterrán 
Partnerség, az EU és Törökország 
kapcsolatai) 2. Infrastruktúra és 
szolgáltatások, regionális és nemzetközi 
összehasonlításban








1112 Budapest, Budaörsi út 45.
Tel.: 309-2675; Fax: 309-2650 
E-mail: sass@econ.core.hu 





Kutatási témái: 1. Közel-Kelet és Észak- 
Afrika a nemzetközi rendszerben 2. Az 
iszlám civilizáció 3. Iszlamizmus 4. A 
demokratizáció kérdőjelei a Közel- 
Keleten és Észak-Afrikában





Mhely: Magyar Külügyi Intézet
1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor
22/c
Tel.: 391-5750; Fax: 391-5746 
E-mail: a.deak@hiia.hu 
Kutatási témája: Oroszország, 
energiapolitika
Kutatási témája: Külkereskedelem, 






A fejlődő országok gazdaságtana 
Mhely: Budapesti Műszaki és 
Gazdaságtudományi Egyetem 
Közgazdaság Tanszék 
1111 Budapest, Műegyetem rkp. 3.








1052 Budapest, Petőfi Sándor u. 3. tsz. 
Tel.: 266-3023; Fax: 266-3023 
E-mail: ingatlan.atva@t-online.hu 





A világgazdaság és a nemzetközi 
gazdasági kapcsolatok 
Mhely: Magyar Posta Rt.
1122 Budapest, Krisztina krt. 6-8.
Tel.: 487-1100; Fax: 487-1619 
E-mail: varnai@prof.t-online.hu 
Kutatási témái: 1. Az olasz társadalom és 




PhD (Gazdálkodás- és 
szervezéstudomány, 2008)
Nemzetközi gazdaságtan, európai 
integráció
Mhely: Szent István Egyetem Európai 
Tanulmányok Intézete 
2103 Gödöllő, Páter K. u. 1.
Tel.: 462-2065; Fax: 462-2055 
E-mail: vasary.miklos@gtk.szie.hu 
Kutatási témái: 1. Az EU integráció 
gazdaságtana 2. EU közös agrárpolitika
11416. Vásáry Viktória
(Debrecen, 1976)
PhD (Gazdálkodás- és 
szervezéstudomány, 2006)
Nemzetközi gazdaságtan, európai 
integráció
Mhely: Szent István Egyetem 
2103 Gödöllő, Páter K. u. 1.
Tel.: 462-2065; Fax: 462-2055 
E-mail: vasary.viktoria@gtk.szie.hu 
L: 1078 Budapest, Hernád u. 25. III./26. 
Kutatási témái: 1. Az EU integráció 
gazdaságtana 2. EU közös agrárpolitika











Kutatási témái: 1. Transzatlanti 
kapcsolatok fejlődése 2. Nemzeti 
érdekérvényesítés a multilaterális 
diplomáciában 3. Kisállami 




PhD (Politikatudomány, 2008) 
Nemzetközi kapcsolatok 
Mhely: Budapesti Corvinus Egyetem 
1093 Budapest, Közraktár u. 4-6.
E-mail: galik@diplomacia.hu 
L: 1061 Budapest, Jókai tér 8. II./3.
Tel.: 302-0356
Kutatási témái: 1. A közös európai kül- és
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biztonságpolitika elmélete, európai 




MTA doktora (Politikatudomány, 2005)
Nemzetközi tanulmányok
Mhely: Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi
Egyetem Biztonság és Védelempolitika
Tanszék
1001 Budapest, Hungária krt. 9-11.
Tel.: 4329059; Fax: 391-5724 
E-maii: gazdag@ihasz9.hu 
L : 1105 Budapest, Ihász u. 9.
Tel.: 431-8388
Kutatási témái: 1. Franciaország története 
1945-1995 2. Európai biztonság és 




Politikatudomány kandidátusa (1996) 
Visegrádi országok, visegrádi 
együttműködés 
Mhely: Magyar Külügyi Intézet 
1016 Budapest, Bérc u. 13-15.
Tel.: 279-5709
E-maii: j.hamberger@hiia.hu
L: 2800 Tatabánya, Hunyadi tér 5. II./8.
Tel.: 34/335-211
Kutatási témái: 1. Csehország és 
Szlovákia mint önálló nemzetállamok 
2. Csehország és Szlovákia integrációs 
problémái 3. Visegrádi Együttműködés
4. Lengyelország kül- és belpolitikája
11423. Kerényiné Környei Ágnes
(Kaposvár, 1966)
PhD (Politikatudomány, 1999) 
Nemzetközi kapcsolatok / emberi jogok 
Mhely: Pázmány Péter Katolikus 
Egyetem Nemzetközi Tanulmányok 
Központja
2087 Piliscsaba, Egyetemi út 1.
E-mail: kornyei@invitel.hu 
L : 1021 Budapest, Modori u. 12.
Tel.: 200-0969
Kutatási témái: 1. Regionalizmus az 
emberi jogok terén 2. Az európai emberi 







Mhely: Zsigmond Király Főiskola (ZSKF)
1039 Budapest, Kelta u. 2.
Tel.: 454-7600/144; Fax. 454-7623 
E-mail: boglarka.koller@amtelmail.hu 
L: 1119 Budapest, Csurgói út 30. II./40. 
Tel.: 877-4540
Kutatási témái: 1. Európai Unió 2. Nemzet, 
nacionalizmus 3. Nemzeti és európai 







A nyugat-európai országok 
gazdaságtana
Mhely: PSZÁF Felügyeleti Tanács 
1013 Budapest, Krisztina krt. 39.
Tel.: 489-9350; Fax. 489-9352 
E-mail: asztalos.laszlo@pszaf.hu 
L : 1112 Budapest, Nagyida köz 17.
Tel.: 246-4831
Kutatási témái: 1. Biztosításpolitika
2. Központi árszabályozás-történet




PhD (Közgazdaság-tudomány, 1998) 
Számvitel
Mhely: Debreceni Egyetem ATC 
Agrárgazdasági és Vidékfejlesztési Kar 
Tel.: 52/526-941; Fax: 52/526-946 
E-mail: bacs@helios.date.hu
PhD (Történelemtudomány, 2005)
XX. sz. egyetemes történelemtudomány, 
Európai Unió, nemzetközi kapcsolatok 
Mhely: Tegyünk Egészségünk 
Színvonaláért Alapítvány 
1082 Budapest, Baross u. 3.
Tel : 267-6900; Fax: 267-6900 
E-mail: kovacs.l.gabriella@chello.hu 
L : 1136 Budapest, Hegedűs Gy. u. 12. 
Kutatási témái: 1. EU integráció története, 
intézményi reformok, közösségi politikák
2. Szuverenitás elmélete és gyakorlati 
megközelítése az EU tagállamokban
3. Alkotmányossági kérdések 4. Nagy- 
Britannia politikai és gazdasági 
berendezkedése 5. Németország/NSZK 






Mhely: Magyar Televízió Rt.
1054 Budapest, Szabadság tér 17.
Tel.: 373-4971; Fax: 373-4133
E-mail: lidia.marton@mtv.hu
Kutatási témái: 1. EU audiovizuális politika






Olaszország regionális és politikai 
rendszere, európai döntéshozatal 
folyamata
Mhely: Pannon Egyetem BTK 
Társadalomtudományok és Európai 
Tanulmányok Tanszék 
8200 Veszprém, Egyetem u. 10.
Tel.: 88/624-000; Fax. 88/624-000 
E-maii: bacskaya@freestart.hu 
Kutatási témái: 1. Olaszország regionális 
és politikai rendszere 
2. Európanizáció 3. Európai 
döntéshozatal folyamata
4. Európai integráció elmélete
5. Regionalizmus, közigazgatás, 
föderalizmus
11428. Nagyné Rózsa Erzsébet
(Budapest, 1959)
PhD (Politikatudomány, 1996) 
Közel-Kelet, iszlám, nukl. fegyv. kori. 
Mhely: Magyar Külügyi Intézet 
1016 Budapest, Bérc u. 13-15.
Tel.: 279-5702; Fax: 279-5701 
E-mail: nrerzsi@hotmail.com 






A Közel-Kelet és Afrika a nemzetközi 
rendszerben
Mhely: Budapesti Corvinus Egyetem TTK 
Nemzetközi Tanulmányok Intézet
1093 Budapest, Közraktár u. 4-6.
Tel.: 482-7222; Fax: 482-7239 
E-maii: beata.paragi@uni-corvinus.hu 
Kutatási témái: 1. Arab-izraeli konfliktus 
története 2. Palesztin államiság kérdése 
3. A modern Izrael politikai, gazdasági 
viszonyai 4. Nemzetközi segélyezés 5. A 





EU biztonságpolitika, poszt-szovjet 
térség
Mhely: Magyar Külügyi Intézet 
1016 Budapest, Bérc u. 13-15.
Tel.: 279-5720; Fax. 279-5701 
E-mail: a.racz@hiia.hu 
L: 1074 Budapest, Tivadar u. 2. III./20. 
Kutatási témái: 1. EUI kül-, biztonság- és 
védelempolitika 2. Poszt-szovjet térség 






Nemzetközi politikai gazdaságtan 
Mhely: Budapesti Corvinus Egyetem 
1093 Budapest, Fővám tér 8.
Tel.: 217-5316; Fax. 217-5316 
E-mail: rostovan@sunshine.bke.hu 
L. 2119 Pécel, Wesselényi u. 19.
Kutatási témái: 1. Civilizációk és kultúrák
2. A nemzetközi rendszer 3. Iszlám világ
11432. Suha György
(Budapest, 1964)
PhD (Alkalmazott kommunikáció, 2004) 
Szubszaharai Afrika 
Mhely: Gambiai Köztársaság Állandó 
Képviselete, Bécs
A-1010 Wien, Fischhof 3/6 (Austria)
Tel.: 431740405758; Fax: 431740405759
E-mail: suha@gambia.hu
Kutatási témái: 1. Nyugat- és Közép-Afrika
geopolitikai folyamatai 2. Szubszaharai





Politikatudomány kandidátusa (1996) 
Szlovénia és Nyugat-balkán 
Mhely: Magyar Külügyi Intézet 
1016 Budapest, Bérc u. 13-15.
E-mail: i.szilagyi@hiia.hu
L: 2800 Tatabánya, Hunyadi tér 5. II./8.
Tel.: 34/335-211
Kutatási témái: 1. Horvátország és 
Szlovénia külpolitikai törekvései, 
jelenkori politikai fejlődésük 2. Dél-kelet 
és Észak-nyugat a délszláv térségben
3. A szlovénok történelme
11434. Szilágyi István
(Kisvárda, 1950)
MTA doktora (Politikatudomány, 1998)
Pénzügytani Bizottság





MTA doktora (Közgazdaság-tudomány, 
1988)
Pénzügytan
Mhely: Budapesti Corvinus Egyetem
Pénzügy Tanszék
1093 Budapest, Fővám tér 8.




PhD (Közgazdaság-tudomány, 2004) 
Pénzügy
Mhely: Budapesti Corvinus Egyetem 
1093 Budapest, Fővám tér 8.
Tel.: 482-5212; Fax: 482-5431 
E-mail: edina.berlinger@uni-corvinus.hu 
L: 1165 Budapest, Bácskai u. 9.
Kutatási témái: 1. Eszközárazás
2. Terméktervezés 3. Kockázatkezelés, 
hitelkockázat 4. Hallgatói hitelrendszerek
5. Jóléti rendszerek





Mhely: Budapesti Corvinus Egyetem 
1093 Budapest, Fővám tér 8.
Tel.: 482-5227; Fax. 482-5034 
E-maii: petera.bod@uni-corvinus.hu 
L. 1118 Budapest, Élőpatak u. 1/a 







Mhely: Budapest Bank Rt.
1054 Budapest, Alkotmány u. 3-5.
Tel.: 269-2397
Politika, alkotmányelmélet, nemzetközi 
viszonyok elmélete, mediterrán világ 
Mhely: Pannon Egyetem 
Társadalomtudományok és Európai 
Tanulmányok Tanszék 
8201 Veszprém, Egyetem u. 10.
Tel.: 88/624-274; Fax. 88/624-615 
E-mail: iszilagy@almos.uni-pannon.hu 
L: 8200 Veszprém, Papvásár u. 71.
Tel.: 88/422-406 
Kutatási témái: 1. Európai Unió: 
alkotmányfejlődés és regionalizmus 
2. Mediterrán Politikai gondolkodás a 
XX. században 3. Politikai átmenetek és 
rendszerváltások Dél-Európában és 
Latin Amerikában
4. Politikai és jogrendszerek 
összehasonlító elemzése




PhD (Politikatudomány, 2008) 
Nemzetközi kapcsolatok 
Mhely: Budapesti Corvinus Egyetem 
1093 Budapest, Közraktár u. 4-6.
Tel.: 482-7220; Fax. 482-7329 
E-mail: anita@diplomacia.hu 
L : 1061 Budapest, Jókai tér 8. II./3.
Tel.: 302-0356
Kutatási témái: 1. Nemzetközi 
politikaelmélet, hegemónia elméletek 





Mhely: Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi
Egyetem HM Stratégiai Védelmi
Kutatóintézet
1241 Budapest, Pf. 181
Tel.: 432-9092; Fax: 432-9058
E-mail: ptalas@zmne.hu
L. 1156 Budapest, Sárfü u. 9. IX./27.
Tel.: 20/926-4090













Kutatási témái: 1. Intereretnikus
konfliktusok, nemzettéválás és politikai
küzdelmek Afganisztánban
2. Iszlám és nacionalizmus kihívása a 
posztszovjet térségben
3. A politizált iszlám mozgalmai, 
modernizáció, terrorizmus
4. A pastun beludzs és a kurd kérdés




PhD (Gazdálkodás- és 
szervezéstudomány, 2003)
Pénzügyek, banküzemtan 
Mhely: Miskolci Egyetem Pénzügyi 
Tanszék
3515 Miskolc-Egyetemváros 
Tel : 46/565-198; Fax. 46/565-203 
E-mail: pzbozsi@gold.uni-miskolc.hu 
L: 3519 Miskolc, Denevér u. 5.
Tel.: 46/422-109 
Kutatási témái: 1. Lakáshitelek 




MTA doktora (Közgazdaság-tudomány, 
1997)
Mhely: University of Melbourne 
Contemporary Europe Research Centre 
Kutatási témái: 1. Pénzügyek és 
gazdasági stratégia 2. A Globális 
Transzformáció Elmélete
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Mhely: MTA Világgazdasági Kutatóintézet
1014 Budapest, Országház u. 30.
Tel.: 224-6700; Fax: 224-6766 
E-mail: Kdezseri@vki.hu 
L: 1124 Budapest, Sirály u. 8.
Tel.: 319-3503
Kutatási lámái: 1. El) gazdaságtana 2. EU 







Mhely: Nyugat-magyarországi Egyetem 
Gazd.pol és Közösségi Gazdáik. Int. 
Tanszéke
9400 Sopron, Erzsébet u. 9.
Tel.: 99/518-419; Fax: 99/518-417 
E-mail: egetoem@KTK.nyme.hu 
L. 6720 Szeged, Dózsa Gy. u. 7.
Tel.: 62/429-194




PhD (Közgazdaság-tudomány, 2003) 
Pénzügytan, biztosítás 
Mhely: Széchenyi István Egyetem 
Gazdálkodástudományi Tanszék 
9026 Győr, Egyetem tér 1.
Tel.: 96/503-400; Fax: 96/503-479 
E-mail: farkassz@sze.hu 
L :  9024 Győr, Galamb u. 11.
Kutatási témái: 1. Vállalati pénzügyek 2. 







L :  9028 Győr, Lovas u. 10. II./4.
Kutatási témái: 1. Kelet-Európa 
országainak bankrendszere 2000. után 








L :  1182 Budapest, Körös u. 44.
Tel.: 290-4879
Kutatási témái: 1. A jelzáloghitelezés 
feltételeinek kialakítása Magyarországon 
2. A kockázatkezelés sajátosságai a 
lakossági hitelezésben 3. A hitelezés 
kockázatának csökkentését szolgáló 




PhD (Gazdálkodás- és 
szervezéstudomány, 2004)
Stratégiai pénzügyek
Mhely: Budapesti Corvinus Egyetem
1093 Budapest, Fővám tér 8.
Tel.: 217-4518
E-mail: attila.fiath@expertmc.hu 
L :  1028 Budapest, Fenyöerdő u. 14. 







Mhely: BGF Külkereskedelmi Kar
Nemzetközi Pénzügyek Tanszék 
1165 Budapest, Diósy Lajos u. 22-24.
L: 1026 Budapest, Ervin u. 7.
Tel.: 213-8396
Kutatási témái: 1. Bankmenedzsment - a 
bankvezetés gyakorlata 2. Bankvilág a 
XXI. század elején
11454. Gáli József Mihály
(Debrecen, 1972)
PhD (Matematikai és 
számítástudomány, 2008)
Pénzügyi matematika, pénzügy, 
statisztika, valószínűségszámítás 
Mhely: Debreceni Egyetem 
Közgazdaság-tudományi Kar 
4028 Debrecen, Kassai út 26.
Tel.: 52/416-580/77046; Fax: 52/419-728 
E-mail: jozsef.gall@econ.unideb.hu 
Kutatási témái: 1. Kamatlábmodellek 2. 
Portfóliómenedzsment 3. 









Mhely: Budapesti Corvinus Egyetem 
1093 Budapest, Fövám tér 8.
L.: 1125 Budapest, Varázs u. 5.
Tel.: 394-2203 
Kutatási témái: 1. Árpolitika
2. Multinacionalitás 3. Adók




Pénzügyek, pénzforgalom és hitel 





MTA doktora (közgazdaság-tudomány, 
1986)
Pénzügyek
L :  1023 Budapest, Apostol u. 11/c I./2. 
Tel.: 326-2235
Kutatási témái: 1. Monetáris politika és 




PhD (Gazdálkodás- és 
szervezéstudomány, 2005)
Pénzügy
Mhely: IBS Nemzetközi Üzleti Főiskola 
1021 Budapest, Tárogató u. 10.
E-mail: gyorgy@komaromi.net 
L: 1077 Budapest, Kis diófa u. 3.
Kutatási témái: 1. Pénzügyi viselkedéstan 
2. Részvénypiaci buborékok 3. 
Tőkepiacok története






Mhely. Debreceni Egyetem ATC 
Agrárgazdasági és Vidékfejlesztési Kar 
Számviteli és Pü-i Tsz.
4032 Debrecen, Böszörményi u. 138. 
Tel.: 52/533-284; Fax: 52/533-286 
E-mail: civisaudit@debrecen.com 
L. 4028 Debrecen, Hadházi u. 73.
Tel.: 52/310-488
Kutatási témái: 1. Vezetői számvitel
2. Számvitel szerepe a minőség 
javításában, - funkcionális élelmiszerek
3. Az Európai Unió és Magyarország 












Pénzügyek, pénzforgalom és hitel 
Mhely: Budapesti Corvinus Egyetem 
Közgazdaság-tudományi Kar Pénzügyi 
Tanszék
1093 Budapest, Fővám tér 8.
Tel 482-5212; Fax: 482-5431 
E-mail: sandor.ligeti@uni-corvinus.hu 
Kutatási témái: 1. Monetáris politika 
2. Pénzintézetek elmélete és gyakorlata
11462. Lőrincné Istvánffy Hajna
(Budapest, 1943)
MTA doktora (Közgazdaság-tudomány, 
1989)
A világgazdaság és a nemzetközi 
gazdasági kapcsolatok 
Mhely: Budapesti Corvinus Egyetem 
Nemzetközi Tanulmányok Intézete 
1093 Budapest, Fővám tér 8.
Tel.: 482-7240; Fax: 482-5346 
E-mail: hajnalorinc@uni-corvinus.hu 
L :  1025 Budapest, Batyu u. 3.
Tel.: 275-2205
Kutatási témái: 1. Nemzetközi valutáris 
rendszer elméleti és gyakorlati kérdései
2. Európai integráció - pénzügyi unió
3. Gazdaság-, pénzügy -és 
árfolyampolitika 4. Eladósodás - 




PhD (Gazdálkodás- és 
szervezéstudomány, 2006)
Pénzügy
Mhely: Budapesti Corvinus Egyetem 
1093 Budapest, Fővám tér 8.
Tel.: 482-5373; Fax: 482-5431 
E-mail: agnes.lubloy@uni-corvinus.hu 
L. 1221 Budapest, Szentkorona u. 11. 
Kutatási témái: 1. Rendszerkockázat 2. 
Bankközi piac 3. Pénzügyi stabilitás 4. 
Fizetési rendszerek 5. Hálózatelmélet 
pénzügyi alkalmazása




Pénzügyek, pénzforgalom és hitel 
Mhely: Baywa Hungária Kft.
8000 Székesfehérvár 
Tel.: 22/327-012; Fax: 22/316-369 
L :  2310 Szigetszentmiklós, Dr. Varga 
László u. 24.
Tel : 24/365-076




PhD (Állam- és jogtudomány, 2008) 
Pénzügyi jog
Mhely: Miskolci Egyetem Állam- és 





L :  3519 Miskolc, Isaszeg u. 17.






Pénzügyek, pénzforgalom és hitel 





PhD (Közgazdaság-tudomány, 2007) 
Pénzügyi közgazdaságtan 
Mhely: CIB Bank Zrt.
1027 Budapest, Medve u. 25.
E-mail: Fi100@vipmail.hu
Kutatási témái: 1. Pénzügyi intézmények
evolúciója
2. Pénzügyi rendszerek (struktuális és 
funkcionális) hatékonysági kérdései






Pénzügyek, pénzforgalom és hitel 
Mhely: FORDÁM Gazdasági Tanácsadó 
Kft.
1024 Budapest, Keleti Károly u. 27.
Tel.: 248-1084; Fax: 248-1083 
Kutatási témája: T ö ke  és munkaerőpiac
11469. Surányi György
(Budapest, 1954)
MTA doktora (Közgazdaság-tudomány, 
1996)
Pénzügyek, pénzforgalom és hitel 
Mhely: Banca Intesa Group, Italy 
E-mail: gsuranyi@cib.hu 







Mhely: Eötvös Loránd Tudományegyetem 
Állam- és Jogtudományi Kar, 
Közgazdaságtan Tanszék 
1053 Budapest, Egyetem tér 1-3.
Tel.: 266-5923
E-mail: szakacs_i@ludens.elte.hu 
L :  1134 Budapest, Dózsa György út 
122.
Tel.: 340-0225







Mhe/y: Budapesti Corvinus Egyetem 
Befektetések Tanszék 
1093 Budapest, Fővám tér 8.
Tel.: 218-6668; Fax: 218-6668 
E-mail: janos.szaz@uni-corvinus.hu 
L :  1029 Budapest, Gyulai u. 24.
Kutatási témái: 1. Derivativ pénzügyi 






PhD (Közgazdaság-tudomány, 2007) 
Pénzügy
Mhely: International Monetary Fund 
(Nemzetközi Valutaalap)
Washington DC . 20431 USA, 700 19th 
Street, N. W.
E-mail: elod@alumni.princeton.edu 
Kutatási témái: 1. Vállalati pénzügyek
2. Vállalatok működése







L :  1015 Budapest, Fiáth János u. 8.
II./3.
Tel.: 201-2005
Kutatási témája: A vállalkozói, belső célú 






Mhely: Szent István Egyetem Számviteli
és Pénzügyi Tanszék
2100 Gödöllő, Páter K. u. 1.
Tel.: 28/522-000; Fax: 28/522-000/2141 
E-mail: zeman.zoltan@gtk.szie.hu 
L. 3400 Mezőkövesd, Váci M. u. 23.
Tel.: 49/312-764
Kutatási témái: 1. Pénzügyi számvitel és 
contrail 2. Controlling 
3. Audit
465
IX. GAZDASÁG- ÉS JOGTUDOMÁNYOK OSZTÁLYA
Politikatudományi Bizottság
11475. A. Gergely András
(Budapest, 1952)
Politikatudomány kandidátusa (1995) 
Kisebbségszociológía, politikai 
antropológia
Mhely: MTA Politikai Tudományok 
Intézete
1014 Budapest, Országház u. 30.
Tel.: 375-9011; Fax: 224-6725 
E-maii: agergely@mtapti.hu 
L: 1126 Budapest, Ugocsa u. 3. I./7.
Tel.: 375-3378
Kutatási témái: 1. Városantropológia
2. Kisebbségek, etnoregionalizmus




Új- és legújabbkori történelem 
Mhely: Budapesti Műszaki és 
Gazdaságtudományi Egyetem 
1111 Budapest, Műegyetem rkp. 3.
L :  1025 Budapest, Csalán u. 45/b II./2.
11477. Ágh Attila
(Budapest, 1941)
MTA doktora (Filozófiai tudomány, 1978) 
Magyar politikai rendszer és nemzetközi 
viszonyok
Mhely: Budapesti Corvinus Egyetem 
Politikatudományi Intézet 
1093 Budapest, Fövám tér 8.
Tel.: 482-5420; Fax: 482-5429 
E-maii: attila.agh@uni-corvinus.hu 
L :  1026 Budapest, Bimbó út 188.
Tel.: 200-7883
Kutatási témái: 1. Komparatív 
politikaelmélet: EU belépés és 
európanizáció Közép-Európában 
2. Komparatív közpolitika az új 




Filozófiai tudomány kandidátusa (1989) 
Politikai filozófia, etika, alkalmazott 
filozófia/etika
Mhely: Pécsi Tudományegyetem ÁJK 
Politikatudományi és 
Társadalomelméleti Tanszék 
7621 Pécs, 48-as tér 1.
Tel.: 72/501-599; Fax: 72/501-599/3172 
E-mail: andrassy@ajk.pte.hu 
Kutatási témái: 1. Nemzeti és nemzetközi 
nyelvjog; az igazságos nyelvjog 
lehetséges zsinórmértékei
2. Etnokulturális igazságosság





Mhely: Eötvös Loránd Tudományegyetem
ÁJK Politikatudományi Intézet
1053 Budapest, Egyetem tér 1-3.
Tel.: 411-6534; Fax: 411-6534 
E-maii. krisarato@ajk.elte.hu 
Kutatási témái: 1. Az európai integráció 
története 2. Szociális párbeszéd az 
Európai Unióban és Magyarországon 
3. Az EU strukturális alapjai 4. Európai 
és magyar civil társadalom
11480. Balázs Zoltán
(Sopron, 1966)
PhD (Politikatudomány, 1996) 
Politikaelmélet
Mhely: Pázmány Péter Katolikus 
Egyetem Szociológiai Intézet 
2087 Piliscsaba, Egyetem u. 1.
Tel: 26/375-375 
E-mail: balazszo@btk.ppke.hu 
L :  2151 Fót, Somogyi u. 33/a 
Kutatási témái: 1. Politikai filozófia 
2. Hatalomelméletek 3. Morálfilozófia
11481. Balogh István
(Budapest, 1936)
MTA doktora (Filozófiai tudomány, 1990) 
Politikaelmélet, társadalomelmélet 
Mhely: MTA Politikai Tudományok 
Intézete
1014 Budapest, Országház u. 30.
Tel.: 375-9011; Fax: 224-6725 
E-mail: balogh@mtapti.hu 
L :  2310 Szigetszentmiklós, Csaba u. 
13/a
Tel.: 24/445-449 
Kutatási témái: 1. A modern 
társadalomelméletek 2. Igazságosság 




A cigány lakosság társadalmi 
beilleszkedése
Kutatási témái: 1. A cigány kérdés 
megoldásának lehetőségei 
Magyarországon 2. A cigány lakosság 




Politikatudomány kandidátusa (1991) 
Egészség szociológia 
Mhely: Szegedi Tudományegyetem 
JGYTFK Alkalmazott 
Egészségtudományi Tanszék 
6722 Szeged, Boldogasszony sgt. 6.
Tel.: 62/544-737; Fax: 62/544-737 
E-maii: benko@jgytf.u-szeged.hu 
L : 6720 Szeged, Dózsa u. 5.
Tel.: 62/326-489
Kutatási témái: 1. Egészségfejlesztés 





Mhely: MTA Politikai Tudományok
Intézete
1014 Budapest, Országház u. 30.
Tel.: 375-9011; Fax: 224-6721 
E-mail: boda@mtapti.hu 
L :  1123 Budapest, Győri út 6/b 
Tel.: 214-3071
Kutatási témái: 1. Nemzetközi öko-politika 
2. Politika és Internet 3, Társadalometika
11485. Boros Sándor
(Salgótarján, 1933)
Filozófiai tudomány kandidátusa (1969) 
Filozófia
Mhely: Országgyűlés Hivatala 
1054 Budapest, Széchenyi rkp. 19.
Tel : 441-5613; Fax: 441-5305 
L : 1133 Budapest, Kárpát u. 12. II./8.
Tel.: 349-0198
Kutatási témái: 1. Nemzeti identitás és 




Politikatudomány kandidátusa (1992) 
Szociológia, politikatudomány 
Mhely: Eötvös Loránd Tudományegyetem 
ÁJK Jogszociológia Tanszék 
1364 Budapest, Egyetem tér 1.
Tel.: 327-3085; Fax: 327-3087 
E-mail: bozokia@ceu.hu 
L: 1112 Budapest, Eper u. 56.
Tel.: 249-3017
Kutatási témái: 1. A politikai elit 
átrendeződése és az értelmiség szerepe
2. A magyar és nemzetközi anarchizmus




MTA doktora (Politikatudomány, 1998) 
Politológia-szociológia 
Mhely: Széchenyi István Egyetem 
9026 Győr, Egyetem tér 1.
Tel.: 96/503-488 
E-mail: bohm@mtapti.hu 
L : 1026 Budapest, Nyúl u. 16.
Tel.: 213-6763
Kutatási témái: 1. Helyi hatalom - helyi 
politika - önkormányzatiság




Politikatudomány kandidátusa (1997) 
Mhely: MTA Politikai Tudományok 
Intézete
1014 Budapest, Országház u. 30.
Tel : 375-9011; Fax: 224-6720
E-mail: csizmadia@mtapti.hu
L.: 1149 Budapest, Nagy Lajos király útja
167.
Tel.: 223-4204
Kutatási témái: 1. Pártok és elitek
2. Nyugat-Európa és Magyarország a 
Kádár rendszerben és az ezredfordulón




Politikatudomány kandidátusa (1991) 
Politikatudomány
Mhely: Budapesti Corvinus Egyetem 
Közigazgatástudományi Kar 
1118 Budapest, Ménesi út 9.







Mhely: Semmelweis Egyetem 
Testnevelési és Sporttudományi Kar 
1123 Budapest, Alkotás u. 44.
Tel.: 487-9200; Fax: 487-9232 
E-mail: farkas@mail.com 
Kutatási témái: 1. Sportpolitikai döntések 
az EU-ban, politikai döntések a sportban 





Mhely: MTA Politikai Tudományok 
Intézete
1014 Budapest, Országház u. 30.
Tel.: 224-6720; Fax: 224-6721 
E-mail: gfodor@mtapti.hu 
Kutatási témái: 1. Magyar politikai 
gondolkodástörténet 2. Politikai filozófia
11492. Fricz Tamás
(Budapest, 1959)
Politikatudomány kandidátusa (1994) 
Pártok és pártrendszerek 
Mhely: MTA Politikai Tudományok 
Intézete
1014 Budapest, Országház u. 30.
Tel.: 375-9011; Fax: 224-6727 
E-mail: friczt@mtapti.hu 
L :  1048 Budapest, Külső Szilágyi út 34. 
Tel.: 380-6089
Kutatási témái: 1. A magyarországi pártok 
és a pártrendszer 2. A német, osztrák, 
cseh, szlovák, lengyel és magyar 
pártrendszerek tagoltságának, 
törésvonalainak összehasonlító 
vizsgálata 3. Klasszikus és modern 
demokrácia-elméletek, demokrácia- 
modellek
11493. G. Márkus György
(Budapest, 1938)
Politikatudomány kandidátusa (1995) 
Politikai szociológia, pártkutatás 
Mhely: Általános Vállalkozási Főiskola 
1114 Budapest, Villányi u. 11-13.
Tel.: 466-6399; Fax: 466-7410 
E-mail: gmarkusg@freestart.hu 
L. 1064 Budapest, Szondi u. 55.
Tel.: 269-4736
Kutatási témái: 1. A politikai törésvonalak 
tipológiája 2. A magyar pártrendszer 





Politikatudomány kandidátusa (1993) 
Közgazdaságtan, szociológia 
Mhely: Kommunikációs Egyetem 
Peking (Kína)
L: 1072 Budapest, Rákóczi út 10. III./3. 
Tel.: 322-8142
Kutatási témája: Rendszermodernizálás és




Politikatudomány kandidátusa (1995) 
Nemzetközi viszonyok elmélete 
Mhely: MTA Politikai Tudományok 
Intézete
1014 Budapest, Országház u. 30.
Tel.: 224-6732; Fax: 224-6725
E-mail: gallo@mtapti.hu
L :  1054 Budapest, Szemere u. 19.
Tel.: 269-4740
Kutatási témái: 1. Az európai integráció a 
geopolitikai összefüggések 
rendszerében 2. Nem-állami szereplők a 
nemzetközi kapcsolatokban: az 
integráció és a regionalizmus politológiai 
problematikája 3. Kis államok a globális 
rendszerben: korlátok és lehetőségek
4. A XXI. sz. geopolitikája
11496. Gedeon Péter
(Budapest, 1949)
Filozófiai tudomány kandidátusa (1984) 
Politikai gazdaságtan, modern 
gazdasági rendszerek 
Mhely: Budapesti Corvinus Egyetem 
Összehasonlító Gazdaságtan Tanszék 
1093 Budapest, Fővám tér 8.
Tel.: 482-5157; Fax: 482-5427 
E-mail: pgedeon@unl-corvinus.hu 
Kutatási témái: 1. Állam és piac a modern 




Politikatudomány kandidátusa (1985) 
Mhely: Nemzetközi Üzleti Főiskola 
1021 Budapest, Tárogató út 2-4 
Tel.: 391-2510; Fax: 394^1974 
E-mail: egombos@ibs-b.hu 
L. 1126 Budapest, Sólyom u. 17. a/1 
Tel.: 395-2427
Kutatási témái: 1. Informatika az üzleti 
képzésben, oktatásban 2. Informatika 






Mhely: Budapesti Corvinus Egyetem 
1093 Budapest, Fővám tér 8.
Tel.: 226-3970
Kutatási témái: 1. Politikatudomány
2. Konfliktusmenedzsment-mediáció
3. Politikai kommunikáció és marketing
4. Politikai komparatisztika
5. Környezetpolitika
11499. Hervainé Szabó Gyöngyvér
(Szőny)
Politikatudomány kandidátusa (1989) 
Nemzetközi kapcsolatok, regionalizmus, 
helyi önkormányzatiság, etnikai 
kérdések, minöségtanulmányok, 
szociális munka 
Mhely: Kodolányi János Főiskola 
Szociális Tanulmányok Tanszék 
8000 Székesfehérvár, Fürdő u. 1,
Tel.: 22/543-392; Fax: 22/543-391 
E-mail: szgyongy@mail.kodolanyi.hu 
Kutatási témái: 1. A transznacionalizmus 
és a nemzetközi politika elmélete. 
Fejlesztés a nemzetközi és regionális 
politikában 2. Városrégió modellek és az 
önkormányzatiság; az EU közpolitikái 
(szociális, regionális, tudományos)
3. Etnikai kérdések, posztnacionális 
amerika tanulmányok
4. Minőségfejlesztés, 




Politikatudomány kandidátusa (1983) 
Társadalomtörténet, társadalmi 
mozgalmak története 
Mhely: Debreceni Egyetem Politológiai 
Tanszék
4010 Debrecen, Egyetem tér 1.
466
SX. GAZDASÁG- ÉS JOGTUDOMÁNYOK OSZTÁLYA
Tel.: 52/512-919; Fax: 52/512-919 
E-mail: hul40@tigris.klte.hu 
L :  1039 Budapest, Királyok útja 174/a I. 
Ih.
Tel.: 240-8984
Kutatási témái: 1. Európai integráció
2. Demokratikus politikai rendszerek




A politikai tanítások története, 
társadalomtörténet 
E-mail: illenyi.domonkos@freemail.hu 
L :  1125 Budapest, Istenhegyi út 58/b 
Tel.: 355-6400
Kutatási témái: 1. Mont Pélerin Társaság 
története 2. Szociális piacgazdaság 




Politikatudomány kandidátusa (1994) 
Összehasonlító politikatudomány 
Mhely: Budapesti Corvinus Egyetem 
Politikatudományi Intézet 
1093 Budapest, Fővám tér 8.
Tel.: 482-7383; Fax: 482-7177 
E-mail: gabriella.ilonszki@uni-corvinus.hu 
L :  1014 Budapest, Úri utca 37. tsz. 2. 
Tel.: 355-6703
Kutatási témái: 1. Parlamenti kormányzás
2. Politikai elit 3. Nők a politikában
11503. J. Tóth Dezső
(Mesterszállás, 1935)
Politikatudomány kandidátusa (1981)
Új- és legújabbkori történelem 
E-mail: jetoth@jnet.hu 
L :  1041 Budapest, Bárdos Artúr u. 6.
III./14.
Tel.: 379-0779






Közpolitika, politikai intézmények, 
nemzetközi politika 
E-mail: johan401 @t-online.hu 
L :  1143 Budapest, Ilka u. 14.
Kutatási témái: 1. A francia pártrendszer 
és politikai élet 2. Európa-politika
11505. Kemény László
(Szabadka, 1943)
Filozófiai tudomány kandidátusa (1978) 
Általános filozófia 
Mhely: Miniszterelnöki Hivatal 
1357 Budapest, Kossuth tér 1-3.
Tel.: 441-4699; Fax: 441-4636 
E-mail: kemeny.laszlo@meh.hu 
L :  1031 Budapest, Torma K. u. 7 .1./4. 
Tel.: 242-7757
Kutatási témái: 1. A civil érdekegyeztetés 
típusai és kapcsolatuk a politikai 









Mhely: MTA Politikai Tudományok
Intézete
1014 Budapest, Országház u. 30.
Tel.: 375-9011; Fax: 224-6720 
E-mail: kiss@mtapti.hu 
Kutatási témái: 1. Politikai kommunikáció 
2. Információs társadalom
11507. Kiss J. László
(Budapest, 1945)
Politikatudomány kandidátusa (1985)
Az EU intézményi fejlődése, EÜ 
bővülése
Mhe/y: Budapesti Corvinus Egyetem 
Nemzetközi Tanulmányok Intézete 
1093 Budapest., Közraktár u. 4-6.
Tel.: 482-5083; Fax: 482-5001 
E-mail: kissj@uni-corvinus.hu 
L :  1147 Budapest, Gyarmat u. 77/b
Tel.: 223-1209
Kutatási témái: 1. A nemzetközi 
kapcsolatok elméletei 2. Globalizáció és 
az állam szerepváltozása
3. A német Európa-politika történelmi 
gyökerei és jelenkori dilemmái
4. Nemzetközi identitás és külpolitika - 
komparatív külpolitika




MTA doktora (Politikatudomány, 2003) 
Politikatudomány
Mhely: Eötvös Loránd Tudományegyetem 
ÁJK Politikatudományi Intézet 
1053 Budapest, Egyetem tér 1-3.
Tel.: 411-6534; Fax: 411-6534 
E-mail: korosen@t-online.hu 
L :  1121 Budapest, Hajnalka u. 17.
Kutatási témái: 1. Magyar politikai 






Uj- és legújabbkori történelem 
Mhely: Pécsi Tudományegyetem 
Bölcsészettudományi Kar Politológiai 
Tanszék
7624 Pécs, Ifjúság útja 6.
Tel.: 72/509-600; Fax: 72/501-558 
E-mail: kunszt@btk.jpte.hu 
Kutatási témái: 1. Önkormányzatok 
Magyarországon 2. Közép-kelet-európai 
politikai struktúrák
11510. Laczkóné Tuka Ágnes
(Budapest, 1953)
PhD (Történelemtudomány, 2000) 
Politikatudomány
Mhely: Pécsi Tudományegyetem BTK 
Politikai Tanulmányok Tanszék 
7624 Pécs, Ifjúság útja 6.
Tel.: 72/503-600; Fax: 72/501-558 
E-mail: tuka@btk.pte.hu 
L: 7666 Pogány, Kossuth L. u, 36 
Tel.: 72/527-001
Kutatási témái: 1. Politikai rendszerek 




Filozófiai tudomány kandidátusa (1993) 
Filozófiatörténet, politikai filozófia 
Mhely: Budapesti Corvinus Egyetem 
Politikatudományi Intézet 
1093 Budapest, Fővám tér 8.
Tel.: 218-8049; Fax: 218-8049 
E-mail: andras.lanczi@uni-corvinus.hu 
L :  1118 Budapest, Élőpatak u. 49. 
Kutatási témái: 1. Politikai filozófia a 20. 




MTA doktora (Szociológiai tudomány, 
2005)
Társadalomszociológia
Mhely: MTA Politikai Tudományok
Intézete
1399 Budapest, Pf. 694/115 
Tel.: 224-0779; Fax: 224-0793 
E-mail: ises@mtapti.hu 
L :  1068 Budapest, Rippl-Rónai u. 18.
Te/.. 472-1017
Kutatási témái: 1. Civil társadalom, az 
NGO-k szerepe, demokratizálódás és 
transzformáció Kelet-Közép Európában 
2. Nemzetállam, nacionalizmus és 
identitás 3. Regionális határátszelő 
együttműködés, társadalmi és gazdasági 
kohézió és új intézmények (új játékosok) 
a keleti bővítés fényében
11513. Molnár Géza
(Pestszenterzsébet, 1945) 




1027 Budapest, Bem rkp. 47.
Tel.: 458-1379
L :  2022 Tahitótfalu, Bercsényi út 7/a
Tel.: 26/385-008






! .: 4031 Debrecen, István u. 135. III./27.
Tel.: 52/498-478
Kutatási témái: 1. Modern politikai 




A nemzetközi kapcsolatok és a
külpolitika története




Állam- és jogtudomány kandidátusa
(1989)
A politikai tanok története, politológia
Mhely: Alkotmánybíróság
1015 Budapest, Donáti u. 35-45.
Tel.: 488-3210; Fax: 488-3219 
E-mail: paczolay@mkab.hu 
L :  1038 Budapest, Dózsa György u. 43. 
Kutatási témái: 1. Államelmélet (története 
és mai problémái) 2. Az 
alkotmánybíráskodás 3. Az Európai Unió 





A nemzetközi kapcsolatok és a
külpolitika története




Politikatudomány kandidátusa (1986) 
Társadalomtörténet, társadalmi 
mozgalmak története 
Mhely: Fővárosi Állat- és Növénykert 
Tel.: 269-6883
L. 1061 Budapest, Andrássy út 20.
11519. Pokol Béla
(Záhony, 1950)
MTA doktora (Szociológiai tudomány, 
1989)
Szociológia
Mhely: Eötvös Loránd Tudományegyetem
ÁJK Politológiai Tanszék
1053 Budapest, Egyetem tér 1-3.
E-mail: pokolb@justice.com 
L :  2133 Sződliget, Rigó u. 5.
Kutatási témái: 1. Modern szociológia 




Politikatudomány kandidátusa (1986) 
Történelem és politológia 
Mhely: ITALUNG Bt.
1126 Budapest, Zulejka u. 4.
Tel.: 212-4953; Fax: 212-4953 
E-mail: retigy@gmail.com 
L :  1126 Budapest, Zulejka u. 4.
Tel.: 212-4953
Kutatási témái: 1. Itália és Magyarország 
kapcsolatai 2. Magyar-olasz 
diplomáciatörténeti kapcsolatok 




A nemzetközi kapcsolatok és a 
külpolitika története 
Mhely: Külügyminisztérium 
1027 Budapest, Bem rkp. 47.





Mhely: Eötvös Loránd Tudományegyetem
ÁJTK Politológiai Tanszék
1053 Budapest, Egyetem tér 1-3.
Tel.: 266-5198





Mhely: MTA Politikai Tudományok 
Intézete
1068 Budapest, Benczúr u. 33.
Tel.: 224-6734; Fax: 224-6727 
E-mail: jsimon@mtapti.hu 
L: 1033 Budapest, Kunigunda u. 20. fsz. 
3.
Tel.: 367-5343
Kutatási témái: 1. Politikai kultúra
2. Választások és párt-preferencia





Mhely: MTA Jogtudományi Intézet
1014 Budapest, Országház u. 30.
Tel.: 375-9337; Fax: 375-7858 
E-mail: sipos@jog.mta.hu 
Kutatási témái: 1. Európa: regionalizmus - 
történeti és jogi aspektusok 2. Európai 
Unió: szociálpolitika, szociális jogok
3. Európai Unió: regionális politika
4. Európai Unió: környezetvédelem
5. Európai Unió: biotechnológia
11525. Soltész Erzsébet
(Gadna, 1952)
Politikatudomány kandidátusa (1991) 








L: 3524 Miskolc, Klapka György u. 38.
Kutatási témái 1. Választási rendszerek






Mhely: Debreceni Egyetem 
Művelődéstudományi Tanszék 
4010 Debrecen, Egyetem tér 1.
Tel.: 52/316-666; Fax: 52/412-336 
L : 8581 Bakonyjákó, Kossuth u. 61.
Tel. .'89/350-134
Kutatási témái: 1. Kultúrpolitika és 
médiapolitika a globalizáció körülményei 
között 2. A többpárti parlamentáris 
demokrácia meghaladásának 
szükségessége és lehetőségei
3. Demokrácia deficitek - választási 





A nemzetközi kapcsolatok és a 
külpolitika története 
Mhely: Honvédelmi Minisztérium 
Recreativ Kht.
1087 Budapest, Kerepesi űt 29/b 
Tel.: 210-0018; Fax: 210-2984 




Politikatudomány kandidátusa (1996) 
Mhely: Századvéd Politikai Iskola 
Alapítvány




Kutatási témái: 1. Politikai szocializáció





A nemzetközi kapcsolatok és a 
külpolitika története
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Filozófiai tudomány kandidátusa (1983)
Politikatudomány
Mhely: MTA Politikai Tudományok
Intézete
1014 Budapest, Országház u. 30.
Tel.: 224-6720; Fax: 224-6721 
E-mail: szabo@mtapti.hu 
Kutatási témái: 1. Diszkurzív 
politikatudomány 2. Politikai elmélet
11531. Szabó Máté
(Budapest, 1956)
MTA doktora (Politikatudomány, 1996) 
Társadalomtörténet, társadalmi 
mozgalmak története 
Mhely: Eötvös Loránd Tudományegyetem 
ÁJTK Politikatudományi Intézet 
1053 Budapest, Egyetem tér 1-3.
Tel.: 411-6523; Fax: 411-6534 
E-mail: matedoc@ludens.elte.hu 
L :  1118 Budapest, Beregszász u. 85. 
tetőtér
Tel.: 246-2569
Kutatási témái: 1. Gyülekezési jog, 
rendőrség, tüntetések Magyarországon 
(1988-1998) 2. Társadalmi és politikai 
tiltakozás Magyarországon 1989 után 
3. Környezetvédelmi mozgalmak
11532. Szabó Róbert Zoltán
(Győr, 1971)
PhD (Politikatudomány, 2000) 
Nemzetközi kapcsolatok és 
politikatudomány 
Mhely: Széchenyi István Egyetem 
Nemzetközi Tanulmányok Tanszék 
9026 Győr, Egyetem tér 1.
Tel.: 96/503-483 
E-mail: rszaboka@chello.hu 
Kutatási témái: 1. Etnoregionalizmus 
Európában 2. Konszociációs 
demokráciamodellek 3. Nemzeti 




MTA doktora (Történelemtudomány, 
1997)
Egyetemes történelem 1789-1945 
Mhely: Eötvös Loránd Tudományegyetem 
BTK
1088 Budapest, Múzeum krt. 4/c 
Tel.: 266-9100
E-mail: székely@hotmail.com 
L :  2016 Leányfalu, Nap u. 5.
Tel.: 21/381-1096
Kutatási témái: 1. Béketárgyalások
politikatörténete 1814-1999 2. Háborúk
11547. Bajmócy Zoltán
(Debrecen, 1979)
PhD (Közgazdaság-tudomány, 2008) 
Regionális tudomány 
Mhely: Szegedi Tudományegyetem 
Gazdaságtudományi Kar 
6722 Szeged, Kálvária sgt. 1.
Tel.: 62/544-186; Fax: 62/544-499 
E-mail: bajmocyz@eco.u-szeged.hu 
Kutatási témái: 1. Evolucionista regionális 
gazdaságtan 2. Helyi 
gazdaságfejlesztés 3. Az innováció 






Mhely: MTA Regionális Kutatások
Központja Alföldi Tudományos Intézet
4032 Debrecen, Böszörményi út 138.
Tel.: 52/508-327; Fax: 52/508-327
E-mail: balcsok@rkk.hu
L :  3905 Monok, Dózsa György út 48.
Tel.: 47/356-223
Kutatási témái: 1. Munkaerőpiac 2. Humán 








MTA doktora (Állam- és jogtudomány,
2002)
A politikai tanok története, politológia, 
állam- és jogelmélet 
Mhely: MTA Politikai Tudományok 
Intézete
1014 Budapest, Országház u. 30.
Tel.: 224-6732; Fax: 224-6725 
E-mail: szigp@t-online.hu 
L :  1039 Budapest, Bajtárs u. 54.
Tel.: 240-0184
Kutatási témái: 1. Jogi objektivitáció - 
jogállamiság - alkotmánybíráskodás
2. Pártszociológia, választás elemzés





Új- és legújabbkori történelem 
Mhely: Szilassy Kft.
2083 Solymár, Móricz u. 22.




Politikatudomány kandidátusa (1985) 
Választás politológia 
Mhely. MTA Politikai Tudományok 
Intézete
Tel : 224-6732; Fax: 224-6725 
E-mail: jutasi@elender.hu 
Kutatási témái: 1. Alkotmányos 




Filozófiai tudomány kandidátusa (1985) 
Filozófia
Mhely: Európai Parlament 
1054 Budapest, Széchenyi rkp. 19.
E-mail:
csaba.tabajdi@europarl.europa.eu 
L :  1138 Budapest, Népfürdő u. 19/f 
Kutatási témái: 1. A nemzetközi 
kisebbségvédelem 2. Érdekérvényesítés 




MTA doktora (Politikatudomány, 1982) 
Világgazdaságtan, Kina 
E-mail: talasdai@t-online.hu 
L :  1148 Budapest, Pákozdi tér 9. II./2. 
Tel.: 470-0512
Kutatási témái: 1. Kína társadalmi­
gazdasági fejlődése 2. Kína 
modernizációs stratégiája 3. A létező 
szocializmus és a marxi formációelmélet
4. Kína a 21. sz. leendő hiperhatalma




PhD (Politikatudomány, 2007) 
Kelet-afrikai regionalizáció, Tanzánia, az 
Észak-Dél reláció, Sino-afrikai 
kapcsolatok
Mhely: Pécsi Tudományegyetem 
7622 Pécs, Rákóczi u. 80.
Tel.: 72/514-801 
E-mail: tarrosy@idresearch.hu 
L :  7624 Pécs, Jakabhegyi út 8le  
Tel.: 72/224-229
Kutatási témái: 1. Tanzánia és a kelet­
afrikai regionalizáció 2. Az Észak-Dél és 
Dél-Dél relációk 3. A sino-afrikai 




Szociológiai tudomány kandidátusa 
(1980)
Szociológia
L :  1181 Budapest, Hosszúház u. 8.
IV./4.





Magyar politikai rendszer 
Mhely: Budapesti Corvinus Egyetem 









Hadtudomány kandidátusa (1983) 
Hadtud. általános elm. biztonságpol., 
vezetés- és neveléselmélet 
Tel.: 377-9700
Kutatási témái: 1. A tudományos kutatás 
és felsőoktatás kölcsönhatása 2. A 
modernizáció-integráció-biztonság 
összefüggései a 21. sz. küszöbén, az 
euro-atlanti integráció tükrében
3. Biztonságpolitikai kihívások az 
ezredfordulón. Globális, regionális és 
nemzeti biztonság - mint komplex 
társadalmi kategória
Regionális Tudományos Bizottság
MTA doktora (Regionális tudomány,
2007)
Gazdaság- és társadalomtörténet, 
regionális tudomány, határkutatás 
Mhely: MTA Regionális Kutatások 
Központja Alföldi Tudományos Intézet 
4032 Debrecen, Böszörményi út 138. 
Tel.: 52/508-327; Fax: 52/508-327 
E-mail: baranyib@rkk.hu 
L :  4034 Debrecen, Félegyházi Tamás u. 
7.
Te l: 52/311-542
Kutatási témái: 1. Az Alföld gazdaság- és 
társadalomtörténete 2. Regionális 
terület- és településfejlesztés, 
határmentiség és határon átnyúló 




MTA doktora (Regionális tudomány,
2003)
Gazdasági földrajz, iparföldrajz 
Mhely: MTA Regionális Kutatások 
Központja Közép- és Észak- 
Magyarországi Tudományos Intézet 
1014 Budapest, Úri u. 49.
Tel.: 212-9526; Fax: 212-9526 
E-mail: barta@rkk.mta.hu 
L :  1125 Budapest, Mátyás király út 
38/a/6.
Tel: 391-7262
Kutatási témái. 1. A magyar ipar térbeli 
átalakulási folyamatai 2. Budapest: 
dezindusztrializáció, szuburbanizáció, 




MTA doktora (Közgazdaság-tudomány, 
1982)
Regionális gazdaságtan
Mhely: Eötvös Loránd Tudományegyetem
Társadalom-és Gazdaságföldrajzi
Tanszék
1117 Budapest, Pázmány P. sétány 1/c 
Tel.: 381-2117; Fax. 381-2118 
E-mail: bartke@ludens.elte.hu 
L :  1117 Budapest, Budafoki út 83/a 
Tel: 385-4937
Kutatási témái: 1. Telephelyelméletek 2. A 
területi struktúra sajátosságai a 





A világgazdaság térbeli szerveződése 
Mhely: Harsányi János Főiskola 
Gazdálkodási és Menedzsment Intézet 




Új- és legújabbkori történelem 
Mhely: Budapesti Gazdasági Főiskola 
Külkereskedelmi Főiskolai Kar 
Nemzetközi Gazdálkodási Intézet 
Külgazdasági és EU Intézeti Tanszék 
1165 Budapest, Diósy Lajos u. 22-24. 
Tel: 467-7993
E-mail: jvandor@kkfk.bgf.hu,
L :  1182 Budapest, Üllői út 669.
Tel: 292-5497
Kutatási témái: 1. Európai integráció, 




Politikatudomány kandidátusa (1993) 
Politikatörténet
Mhely: Pécsi Tudományegyetem Pollack
Mihály Műszaki Kar
7624 Pécs, Boszorkány u. 2.
Tel: 72/503-650/3720; Fax: 72/501-533 
E-mail: varga@ped.pmmk.pte.hu 
L :  7632 Pécs, Maiéter Pál u. 74.1./4.
Tel: 72/445-833 
Kutatási témái: 1. A magyar 
szakszervezetek története (1948-1956) 




Politikatudomány kandidátusa (1995) 
Politikatudomány
Mhely: Budapesti Kommunikációs és 
Üzleti Főiskola
1148 Budapest, Nagy Lajos király útja 1- 
9.
Tel: 273-2460; Fax. 273-3099 
E-mail: laszlo@vass.eu 
Kutatási témái: 1. Kormányzat
2. Közigazgatás




MTA doktora (Szociológiai tudomány, 
1980)
Kultúrszociológia, a társadalmi struktúra 
és az életmód szociológiája 
Mhely: MTA Politikai Tudományok 
Intézete
1014 Budapest, Országház u. 30.
Tel: 224-0788
E-mail: lvan.vitanyi@mszp.parlament.hu 
L ;  1022 Budapest, Barsi u. 5.
Tel: 326-7791 
Kutatási témái: 1. Kultúra
2. Társadalmi szerkezet
3. Életmód
Tel: 320-2400; Fax: 450-0307 
E-mail: abernek@t-online.hu 
L :  1125 Budapest, Diana u. 6/a 
Tel: 275-4871
Kutatási témái: 1. A világgazdaság térbeli 
szerveződése 2. Globális és lokális 
térbeli folyamatok 3. A világ politikai 
földrajzi és geopolitikai kérdései
11553. Bódi Ferenc
(Mezőkövesd, 1963)
PhD (Szociológiai tudomány, 2003)
Politika szociológia
Mhely: MTA Politikai Tudományok
Intézete
1014 Budapest, Országház u. 30.
Tel.: 375-9011; Fax: 224-6733 
E-mail: bodi@mtapti.hu 
L :  2120 Dunakeszi, Béke u. 3/a 
Kutatási témái: 1. Önkormányzat 




PhD (Gazdálkodás- és 
szervezéstudomány, 2005)
Regionális gazdaságtan 
Mhely: Tessedik Sámuel Főiskola 
Gazdasági Főiskolai Kar 
5600 Békéscsaba, Bajza u. 33.
Tel: 66/524-700/1007; Fax. 66/447-002
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E-mail: banita@zeus.tsf.hu 
L : 5743 Lőkösháza, Eleki út 1.
Kutatási témája: Az interregionalizmus 
főbb közgazdasági összefüggéseinek és 





Regionális tudomány, média-szociológia 
Mheiy: Széchenyi István Egyetem Kautz 
Gyula Gazdaságtudományi Kar 
9026 Győr, Egyetem tér 1.
Tel: 96/503-400; Fax: 96/447-512 
E-mail: bugozoli@gmail.com 
L: 9012 Győr, Győzelem u. 58.
Tel: 70/451-1299 
Kutatási témái: 1. Területi identitás 




Kémiai tudomány kandidátusa (1997) 
Innováció és technológiagazdaságtan 
Mheiy: ValDeal Innovációs Zrt.
2040 Budaörs, Gyár u. 2.
E-mail: buzas@valdeal.com 
L : 6750 Algyő, Tiszavirág u. 27.
Kutatási témái: 1. A technológia transzfer 
regionális intézményrendszere 2. K+F 
és technológiaáramlás a 
tudástársadalomban 3. Open innovation
11557. Csizmadia Zoltán
(Győr, 1976)
PhD (Szociológiai tudomány, 2008) 
Kapcsolathálózat elemzés, társadalmi 
töke
Mheiy: MTA Regionális Kutatások 
Központja
9022 Győr, Liszt F. u. 10.
Tel: 96/516-578; Fax: 96/516-579
E-mail: cszoltan@rkk.hu
L : 9022 Győr, Czuczor Gergely u. 36.
Tel: 96/322-063
Kutatási témái: 1. Innovációs
együttműködések 2. Szervezetközi
kapcsolatok 3. Társadalmi töke
11558. Dőry Tibor
(Győr, 1969)
PhD (Közgazdaság-tudomány, 2001) 
Regionális tudomány 
E-mail: doryti@gmail.com 
L : 9024 Győr, Dembinszky u. 17-19.
Tel: 96/950-663 
Kutatási léméi: 1. Innováció és 





Regionális gazdaságtan, regionális 
tudomány
Mheiy: Széchenyi István Egyetem 
9026 Győr, Egyetem tér 1.
Tel: 96/503-400/3008 
E-mail: dusekt@sze.hu 
L: 9021 Győr, Salgó köz 15.
Tel: 96/320-504
Kutatási témái: 1. Regionális gazdaságtan 
2. Területi statisztikai módszerek
11560. Fábián Attila
(Tiszaföldvár, 1965)
PhD (Műszaki tudomány, 1999) 
Regionális tudomány 
Mheiy: Nyugat-magyarországi Egyetem 
Közgazdaság-tudományi Kar 
9400 Sopron, Erzsébet u. 9.
Tel: 99/518-119; Fax: 99/518-197 
E-mail: afabian@ktk.nyme.hu 
L: 9400 Sopron, Mező u. 17.
Tel: 99/314-021






Mheiy: MTA Regionális Kutatások
Központja
7621 Pécs, Papnövelde u. 22.
Tel: 72/523-835; Fax: 72/523-806 
E-mail: farago@rkk.hu
Kutatási témái: 1. Tervezéselmélet




PhD (Politikatudomány, 2008) 
Vidékfejlesztés
Mheiy: Szent István Egyetem GTK 
Regionális Gazdaságtani és 
Vidékfejlesztési Intézet 
2103 Gödöllő, Páter K. u. 1.
Tel.: 28/522-000/1993; Fax: 28/522-804 
E-mail: Farkas.tibor@gtk.szie.hu 
Kutatási témái: 1. A vidék demográfiai 
helyzete 2. Európai identitás, helyi 






Mheiy: VÁTI Magyar Regionális
Fejlesztési és Urbanisztikai Kht.
1016 Budapest, Gellérthegy u. 30-32.
Tel.: 224-3100; Fax: 224-3105 
E-mail: iferencsik@vati.hu 
Tel: 30/288-9189 
Kutatási témái: 1. Területhasználat 






I nfrastruktúra-hálózatok, közlekedés, 
környezetvédelem
Mheiy: MTA Világgazdasági Kutatóintézet 
1014 Budapest, Országház u. 30.
Tel: 224-6700/145; Fax: 224-6765 
E-mail: tfleisch@vki3.vki.hu 
Kutatási témái: 1. Az infrastruktúra­
hálózatok fejlesztése 2. Közlekedés- és 
környezetpolitika 3. Stratégiai környezeti 
vizsgálatok
11565. Forman Balázs György
(Orosháza, 1969)
PhD (Földtudomány, 2007) 
Társadalomföldrajz 
Mheiy: Budapesti Corvinus Egyetem 
1093 Budapest, Fővám tér 8.
Tel: 482-5360
E-mail: balazs.formanc@uni-corvinus.hu 
L: 1071 Budapest, Dózsa György u. 54. 
Kutatási témái: 1. Regionális gazdaságtan, 
regionális politika 2. Európai Unió 3. 
Regionális földrajz 4. Természeti 
erőforrások 5. Energiagazdálkodás





Mheiy: MTA Regionális Kutatások
Központja Közép- és Észak-
Magyarországi Tudományos Intézet
3530 Miskolc, Széchenyi u. 107.
Tel.: 46/509-033; Fax: 46/509-034 
E-mail: gfekete@rkk.hu 
Kutatási témái: 1. Elmaradott térségek 
társadalmi problémái 2. Helyi fejlesztés




Földrajztudomány kandidátusa (1998) 
Pénzügyi földrajz, pénzügyi 
térgazdaságtan, regionális innováció 
Mheiy: MTA Regionális Kutatások 
Központja Dunántúli Tudományos 
Intézet
7621 Pécs, Papnövelde u. 22.
Tel.: 72/523-825; Fax: 72/523-803 
E-mail: galz@rkk.hu 
L: 7624 Pécs, Rodostó u. 18.
Tel: 72/225-243 
Kutatási témái: 1. Pénzügyek 
térgazdaságtana, pénzügyi földrajz, 
pénzügyi szolgáltatások szerepe a 
regionális- és településfejlődésben, 
nemzetközi pénzügyek 
térgazdaságtana, pénzügyi és üzleti 
szolgáltatások külföldi kihelyezése 
(offshoring), bankföldrajz 2. Az innováció
regionális gazdaságtana, regionális 





PhD (Közgazdaság-tudomány, 2006) 
Regionális gazdaságtan, innováció, 
klaszterek
Mheiy: MTA Regionális Kutatások 
Központja Nyugat-magyarországi 
Tudományos Intézet 
9022 Győr, Liszt F. u. 10.
Tel: 96/516-578; Fax: 96/516-579
E-mail: grosza@rkk.hu
Kutatási témái: 1. Regionális gazdaságtan
2. Regionális és ipari klaszterek
3. Regionális gazdaságfejlesztés
4. Regionális innovációs rendszer
11569. Grúber Károly
(1971)




1014 Budapest, Bem rkp. 47.
Tel.: 30/485-6641; Fax: 372-9574 
E-mail: KGruber85@hotmail.com 
Tel: 30/485-6641 
Kutatási témái: 1. Határmenti és 
euroregionális együttműködés és a 
nemzeti kisebbségek helyzete
2. Alkotmányos európai régiók és az 




PhD (Történelemtudomány, 2004) 
Regionális tudomány 
Mheiy: Szegedi Tudományegyetem 
Szegedi Élelmiszeripari Főiskolai Kar 
6724 Szeged, Mars tér 7.
Tel.: 62/546-027; Fax: 62/546-027 
E-mail: gulyas1@t-online.hu 
L: 6727 Szeged, Lőwy Sándor u. 37.
Tel: 62/471-400
Kutatási témái: 1. Regionális fejlődés 2. 
Határkérdések 3. Államok fejlődése
11571. Hardi Tamás
(Pápa, 1968)
PhD (Közgazdaság-tudomány, 2002) 
Politikai földrajz, településföldrajz 
Mheiy: MTA Regionális Kutatások 
Központja Nyugat-magyarországi 
Tudományos Intézet 
9022 Győr, Liszt Ferenc u. 10.
Tel: 96/516-576; Fax: 96/516-579 
E-mail: hardit@rkk.hu 
L: 9026 Győr, Kenus u. 4.
Tel: 96/331-316.
Kutatási témái: 1. Államhatárok és 
határtérségek földrajza 2. Városi 
vonzáskörzetek, agglomerációk és 
szuburbanizáció 3. Kelet-, Közép- 




MTA doktora (Közgazdaság-tudomány, 
1999)
Regionális tudomány
Mheiy: MTA Regionális Kutatások
Központja
7601 Pécs, Papnövelde u. 22.
Tel.: 72/823-801; Fax: 72/823-803 
E-mail: horvath@rkk.hu 
L: 7624 Pécs, Zichy Gyula u. 27/e 
Tel: 72/510-592
Kutatási témái: 1. Európai regionális 
politikák 2. Az EU regionális politikája
3. A regionális fejlődés hajtóerői 4. Kelet 






Mheiy: MTA Regionális Kutatások
Központja
7621 Pécs, Papnövelde u. 22.
Tel: 460-0159; Fax: 460-0159
E-mail: illesi@rkk.hu
L: 1141 Budapest, Bazsarózsa u. 70.
Tel: 460-0159
Kutatási témái: 1. Közép- és Dél-Kelet 
Európa átalakulása 2. Magyar regionális 





Mheiy: Eötvös Loránd Tudományegyetem 
Regionális Földrajzi Tanszék 
1117 Budapest, Pázmány P. sétány 1/c 
Tel.: 209-0555; Fax: 381-2116 
E-mail: izsakeva@ludens.elte.hu 
L : 1147 Budapest, Telepes u. 105/a 
Kutatási témái: 1. Városföldrajz 




PhD (Földrajztudomány, 2007) 
Regionális tudomány, térinformatika 
Mheiy: Eötvös Loránd Tudományegyetem 
Regionális Tudományi Tanszék 
1117 Budapest, Pázmány P. sétány 1/c 
Tel: 209-0555/1744; Fax: 381-2116 
E-mail: soka@ludens.elte.hu 
Kutatási témái: 1. Területi 
egyenlőtlenségek 2. Regionális elemzési 
módszerek 3. Társadalomföldrajzi 







Mheiy: Szent István Egyetem Gazdaság-
és Társadalomtudományi Kar
2103 Gödöllő, Páter K. u. 1.
Tel: 28/522-000; Fax: 28/410-802 
E-mail: kaposzta.jozsef@gtk.szie.hu 
L : 2100 Gödöllő, Király u. 35.
Kutatási témái: 1. Regionális gazdaságtan 








Mheiy: Miskolci Egyetem 
3515 Miskolc-Egyetemváros 
Tel: 46/565-200; Fax: 46/563-402 
E-mail: regkagye@gold.uni-miskolc.hu 
L: 3529 Miskolc, Apáczai Csere J. u. 2. 
Tel: 46/346-436
Kutatási témái: 1. EU regionális politikája 






Mheiy: Dunaújvárosi Főiskola 
Közgazdaságtudományi Intézet 
2400 Dunaújváros, Táncsics Mihály utca 
1/a
Tel: 25/551-151; Fax: 25/551-233 
E-mail: komarekl@mail.duf.hu 
Kutatási témái: 1. Regionális 
gazdaságfejlesztés 2. Regionális 




MTA doktora (Földrajztudomány, 1969) 
Terület-településfejlesztés, területpolitika 
E-mail: mkorodi@hegpont.hu 
L : 1124 Budapest, Vércse u. 26.
Tel: 386-9546
Kutatási témái: 1. Régiókutatás
2. Településpolitika, -stratégia
3. Kistelepülések jövője
4. Településközi, térségközi kapcsolatok








IX, GAZDASÁG- ÉS JOGTUDOMÁNYOK OSZTÁLYA




1093 Budapest, Fővám tér 8,
Tel.: 482-5153; Fax: 482-5097 
E-mail: attila.korompai@uni-corvinus.hu 
Kutatási témái: 1, Területi stratégiák 
jövőkutatási megalapozása 2.
Regionális makrorendszerek és 
térszervezési formák 3. Új irányzatok a 
gazdaság térbeli változásaiban 4. A 
kohézió perspektívái a regionális és 
településszerkezetben




Mhely: Budapesti Corvinus Egyetem
1093 Budapest, Fővám tér 8.
Tel.: 482-5079; Fax; 482-5043 
E-mail szekelyandree@hotmail.com 
Kutatási témái: 1. Eurorégiók, regionális 
együttműködések működési lehetőségei 
a magyarországi határmenti területeken, 
valamint Európa különböző 
határszakaszain 2. Az Európai Unió 
regionális politikája különös tekintettel a 




MTA doktora ( Regionális tudomány, 
2009)
Vidékfejlesztés
Mhely: MTA Regionális Kutatások 
Központja
7625 Pécs, Papnövelde u. 22.
Tel.: 72/212-755; Fax. 72/233-704 
E-mail: kovacst@dti.rkk.hu 
L : 7625 Pécs, Péter u. 24.
Tel.: 72/210-557
Kutatási témái: 1. Vidékfejlesztés






Közösségi tervezés és pénzügyek 
Mhely: MTA Regionális Kutatások 
Központja Nyugat-magyarországi 
Tudományos Intézet 
9022 Győr, Liszt F. u. 10.
Tel.: 96/516-570; Fax. 96/516-579 
E-mail: ladosm@edo.rkk.hu 
L: 9026 Győr, Körtöltés u. 19.
Tel.: 96/331-496 
Kutatási témái: 1. Önkormányzati 
gazdálkodás 2. Területi tervezés 
3. Helyi adópolitika 4. Regionális 







Mhely: Pécsi Tudományegyetem TTK
Földrajzi Intézet Társadalomföldrajz és
Urbanisztika Tanszék
7624 Pécs, Ifjúság útja 6.
Tel.: 72/327-622; Fax; 72/501-531 
E-mail: lasmaria@ttk.pte.hu 
L : 7632 Pécs, Móra Ferenc u. 6.
Tel.: 72/450-054 
Kutatási témái: 1. Települések 





MTA doktora (Közgazdaság-tudomány, 
2005)
Regionális gazdaságtan, regionális 
gazdaságfejlesztés 




6722 Szeged, Kálvária sgt. 1.
Tel.: 62/544-678; Fax. 62/544-499 
E-mail: ilengyel@eco.u-szeged.hu 





PhD (Közgazdaság-tudomány, 2007) 
Regionális gazdaságtan 
Mhely: Szegedi Tudományegyetem 
Gazdaságtudományi Kar 
6722 Szeged, Kálvária sgt. 1.
Tel.: 62/546-908; Fax; 62/544-499 
E-mail: miki@eco.u-szeged.hu 
L; 5600 Békéscsaba, Berzsenyi u. 149. 
Kutatási témái: 1. Regionális elemzések
2. Területi egységek versenyképessége




PhD (Gazdálkodás- és 
szervezéstudomány, 2004)
Szociológia
Mhely: Szent István Egyetem GTK 
2100 Gödöllő, Páter Károly u. 1.
Tel.: 28/522-000/2295; Fax. 28/410-804 
E-mail: madarasz.imre@gtk.szie.hu 
L : 2100 Gödöllő, Grassalkovics u. 35. 
Tel.: 28/411-520






PhD (Regionális tudomány, 2007)
Helyi gazdaságfejlesztés
Mhely: MTA Regionális Kutatások
Központja
7621 Pécs, Papnövelde u. 22.
Tel.: 72/523-800; Fax. 72/523-803
E-mail: mezeic@rkk.hu





Mhely: MTA Regionális, Kutatások 
Központja Közép- és Észak- 
Magyarországi Tudományos Intézet 
3532 Miskolc, Déryné u. 9.
Tel.: 46/509-033; Fax. 46/509-033
E-mail: mezeii@rkk.hu
L; 3532 Miskolc, Kabók Lajos u. 33.
Tel.: 46/373-725
Kutatási témái: 1. Határ menti kapcsolatok 
2. Önkormányzatok település- és 




PhD (Közgazdaság-tudomány, 2001) 
Regionális elemzések 
Mhely: Kaposvári Egyetem 
Gazdaságtudományi Kar 
7400 Kaposvár, Guba S. u. 40.
Tel.: 82/505-800/283; Fax. 82/423-007 
E-mail: molnar.tamas@ke.hu 
L: 7400 Kaposvár, Körösi Csorna 
Sándor u. 14.




PhD (Gazdálkodás- és 
szervezéstudomány, 2006)
Regionális gazdaságfejlesztés 
Mhely: Szent István Egyetem 
2103 Gödöllő, Páter Károly u. 1.
Tel.: 28/522-000/1005; Fax; 28/410-804 
E-mail: nagy.henrietta@gtk.szie.hu 
L : 2100 Gödöllő, Egyetem tér 1. C Iph. 
1/ 1.
Kutatási témái: 1. Regionális 
gazdaságfejlesztési stratégiák
2. Regionális fejlesztési övezetek
3. Telephelyválasztás, 
vál lal kozásfej lesztés
11592. Nemeskéri Zsolt
(Pécs, 1973)
PhD (Közgazdaság-tudomány, 2002) 
Regionális tudomány, humán tőke 
Mhely: Pécsi Tudományegyetem 
7633 Pécs, Szántó K. J. u. 1/b
Tel.: 72/501-500/2524; Fax. 72/251-100 
E-mail: nezs@human.pte.hu 
L: 7634 Pécs, Őszirózsa u. 18.
Tel.: 72/252-440
Kutatási témái: 1. A regionális fejlődés 
folyamatai és hatótényezői (Kína, EU, 
USA) 2. A humán tőke szerepe a 








1051 Budapest, József Nádor tér 2-4.
Tel : 327-2236; Fax 327-2571 
L ; 1111 Budapest, Bercsényi u. 12.
IV./5.
Tel.: 466-0782
Kutatási témái: 1. Az EU struktúra és 






Mhely: Magyar Terület- és Regionális
Fejlesztési Hivatal
1015 Budapest, Hattyú u. 14.
Tel: 441-7234; Fax; 441-7232 
E-mail: ormosy.viktor@freemail.hu 
L: 1031 Budapest, Löpormalom u. 15.
III./12.
Tel.: 242-0175
Kutatási témája: A területfejlesztés 
(irányítási rendszere)
11595. Pálné Kovács Ilona
(Pécs, 1954)
MTA doktora (Politikatudomány, 2000) 
Nyelvi politika
Mhely: MTA Regionális Kutatások
Központja
7601 Pécs, Pf. 199
Tel.: 72/523-823; Fax: 72/523-822
E-mail: palne@dti.rkk.hu
L: 7625 Pécs, Szőlő u. 33.
Tel.: 72/515-445
Kutatási témái: 1. Területfejlesztés 
irányítási rendszere 2. Helyi-területi 
önkormányzatok és igazgatási szervek 
működése 3. A regionalizmus folyamata 




Földrajztudomány kandidátusa (1995) 
Helyi és területi közigazgatás, regionális 
politika
Mhely: ECOSTAT Kormányzati 
Gazdaság- és Társadalom- Stratégiai 
Kutató Intézet
1024 Budapest, Margit krt. 85.
Tel.: 373-7039; Fax. 336-7520 
E-mail: perger.eva@gmail.com 
Kutatási témái: 1. A térszerkezet és a 
közigazgatási szerkezet összefüggései 
Budapest térségében 2. A 
területfejlesztés szabályozása, 
intézményrendszere és finanszírozása 
3. Az EU támogatások felhasználásához 
kapcsolódó szabályozás és 








2094 Nagykovácsi, Kolozsvár u. 22/a 
Tel.: 26/389-390; Fax: 26/389-390 
E-mail: peteri@pontes.hu 
L. 2094 Nagykovácsi, Kolozsvár u. 22/a 
Tel.: 26/389-390
Kutatási témái: 1. Helyi önkormányzati 
pénzügyi rendszer reformja 2. 




PhD (Közgazdaság-tudomány, 2007) 
Gazdaságfejlesztés
Mhely: MTA Regionális Kutatások 
Központja
7621 Pécs, Papnövelde u. 22.
Tel.: 72/523-828 
E-mail: pola@rkk.hu 
L. 7634 Pécs, Magyarürögi u. 111. 




A szolgáltatások és a területfejlesztés 
összefüggései
Mhely: MTA Regionális Kutatások 
Központja Dunántúli Tudományos 
Intézet
7621 Pécs, Papnövelde u. 22.
Tel.: 72/523-800; Fax. 72/523-803 
E-mail: raffay@rkk.hu 




MTA doktora (Földrajztudomány, 1994) 
Regionális tudomány 
Mhely: Széchenyi István Egyetem Kautz 
Gyula Gazdaságtudományi Kar 
Regionális tudományi és Közpolitikái 
Tanszék
9021 Győr, Egyetem tér 1.
Tel.: 96/503-405; Fax. 96/503-406 
E-mail: rechnj@rkk.hu 
L : 9022 Győr, Teleki u. 8.
Tel.: 96/313-980
Kutatási témái: 1. A területi stratégiai 
tervezés elméleti és módszertani 
kérdései 2. A dinamikus fejlődő térségek 







Mhely: Pécsi Tudományegyetem FEEK
7633 Pécs, Szántó Kovács János u. 1/b
Tel.: 72/501-500; Fax. 72/501-566
E-mail: reisz.teri@gmail.com
L: 7695 Mecseknádasd, Munkácsy u.
10.
Tel.: 72/463-585




PhD (Gazdálkodás- és 
szervezéstudomány, 2008) 
Területfejlesztés, vidékfejlesztés 
Mhely: Szent István Egyetem GTK 
Regionális Gazdaságtani és 
Vidékfejlesztési Intézet 
2100 Gödöllő, Páter K. u. 1.
Tel.: 28/522-000/1993; Fax. 28/410-802 
E-mail: ritter.krisztian@gtk.szie.hu 
Kutatási témái: 1. A helyi 
gazdaságfejlesztés lehetőségei 
hátrányos helyzetű vidéki térségekben
2. Mezőgazdasági munkanélküliség és a 
területi egyenlőtlenségek 3. 




PhD (Növénytermesztési és kertészeti 
tudomány, 2006)
Versenyképesség és regionalitás 
Mhely: Debreceni Egyetem 
4010 Debrecen, Egyetem tér 1.
Tel.: 52/316-185; Fax; 52/416-490 
E-mail: mrofi@jaguar.unideb.hu 
Kutatási témái: 1. Észak-alföldi régió 
versenyképessége 2. Pályakezdő 
fiatalok munkaerőpiaci helyzete









Mhely: Szent István Egyetem GTK 
Regionális és Vidékfejlesztési Intézet
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2103 Gödöllő, Páter Károly u. 1.
Tel.: 28/522-000/1823; Fax: 28/410-802 
E-mail: szabo.lajos@gtk.szie.hu 
L : 2103 Gödöllő, Egyetem tér 1.
Tel.: 28/420-784
Kutatási témái: 1. Gazdaságföldrajz 




PhD (Földrajztudomány, 2006) 
Regionális földrajz, regionális tudomány, 
regionális politika
Mhely: Eötvös Loránd Tudományegyetem
Természettudományi Kar Földrajz- és
Földtudományi Intézet Regionális
Tudományi Tanszék




Kutatási témái: 1. Európa regionális
társadalomföldrajza
2. Régiók, regionális különbségek, 
regionális politika az Európai Unióban












L : 8154 Polgáréi, Damjanich u. 25. 
Kutatási témái: 1. Információs társadalom
11614. Katona Géza
(Budapest, 1925)




L : 2120 Dunakeszi, Flunyadi u. 129.
Tel.: 27/392-631
Kutatási témái: 1. Bünperbeli bizonyítás 
fejlődése
2. Igazságügyi szakértés jogi problémái









Ágazati gazdaságtan, szolgáltatások, 
statisztika, makrogazdaságtan 
Mhely: ECOSTAT - KSH 
Gazdaságelemző és Informatikai Intézet 
1024 Budapest, Margit krt. 85.
Tel.: 373-7010; Fax: 336-7520 
E-mail: pal.belyo@ecostat.hu 
Kutatási témái: 1. A rejtett gazdaság 
számszerűsítése 2. A gazdasági 
növekedés elemzése, modellezhetősége






1139 Budapest, Petneházy u. 21.
Tel.: 350-0479; Fax. 270-9066 
E-mail: homputers@yahoo.com 
L : 1112 Budapest, Olt u. 31/b 
Kutatási témái: 1. Információstatisztika 
2. A magyar nyelv statisztikája 3. Az 















Mhely: MTA Szociológiai Kutatóintézet
1014 Budapest, Úri u. 49.
Tel.: 224-6742; Fax: 224-6741 
E-mail: h9579szi@ella.hu 
L: 1137 Budapest, Radnóti Miklós u. 
14/b
Tel: 329-2519
Kutatási témái: 1. Városszociológia 




PhD (Gazdálkodás- és 
szervezéstudomány, 2005) 
Területfejlesztés
Mhely: Szent István Egyetem GTK 
Regionális Gazdaságtani és 
Vidékfejlesztési Intézet 
2103 Gödöllő, Páter K. u. 1.
Tel.: 28/522-000/2060; Fax. 28/410-802 
E-mail: toth.tamas.argi@gtk.szie.hu 
L: 2100 Gödöllő, Egyetem tér 5. fsz. 1. 
Kutatási témái: 1. Területfejlesztés




PhD (Földtudomány, 1996) 
Elektronikus közigazgatás
Mhely: Budapesti Corvinus Egyetem 
Közigazgatás-tudományi Kar 
1118 Budapest, Ménesi út 5.
Tel.: 482-6671; Fax. 482-6732 
E-mail: istvan.tozsa@uni-corvinus.hu 
L : 2084 Pilisszentiván, Kossuth u. 25. 
Tel: 26/367-198
Kutatási témái: 1. Regionális politika
2. Településkörnyezeti térinformatika
3. Elektronikus közigazgatás 4. 




Földrajztudomány kandidátusa (1996) 
Társadalomföldrajz, történeti földrajz 
Mhely: Jász-Nagykun-Szolnok Megyei 
Múzeumok Igazgatósága (Kiss Pál 
Múzeum)
5350 Tiszafüred, Tariczky sétány 6.
Tel.: 59/352-106
E-mail: vadaaszi@freemail.hu
L: 5350 Tiszafüred, Sarkantyú u. 8.
Tel: 59/351-406
Kutatási témái: 1. Tiszafüred társadalma a 
XIX. század végén 2. A társadalmi­
politikai innovációs rendszerek 
(egyesületek, alapítványok) történeti 
földrajzi elemzése Magyarországon 3. A 






Mhely: Pécsi Tudományegyetem 
Közgazdaság-tudományi Kar 
7622 Pécs, Rákóczi út 80.
Tel.: 72/501-599; Fax: 72/501-636
Rendészettudományi Bizottság
Mhely: Rendőrtiszti Főiskola 
1121 Budapest, Farkasvölgyi út 12,
Tel: 392-3558; Fax. 392-3558 
E-mail: kopf.laszlo@vam.gov.hu 
L. 1025 Budapest, Sarolta u. 3.
Tel: 326-2008 
Kutatási témái: 1, A Vám- és 
Pénzügyőrség története 1945-1948 2. A 




Állam- és jogtudomány kandidátusa
(1995)
Alkotmányjog, migráció
Mhely: Szegedi Tudományegyetem ÁJK
6722 Szeged, Rákóczi tér 1.
Tel: 62/544-487; Fax. 62/544-487 
E-mail: skula@juris.u-szeged.hu 






Filozófiai tudomány kandidátusa (1998) 
Etika
Mhely: Rendőrtiszti Főiskola 
1121 Budapest, Farkasvölgyi u.12.
Tel: 392-3554; Fax. 392-3554 
E-mail: Zorba1945@gmail.com 




Mhely: Széchenyi István Egyetem 
9026 Győr, Egyetem tér 1.
E-mail: z.ferenczi@invitel.hu 
L: 9030 Győr, Szigligeti Ede u. 8.
Tel: 96/331-299
Kutatási témái: 1. Operációkutatás 
alkalmazása a közgazdaságtanban 
2. Gazdasági modellezés 3. Statisztikai 
módszerek elmélete és alkalmazása az 






Mhely: Budapesti Corvinus Egyetem
Statisztikai Tanszék
1093 Budapest, Fövám tér 8.
Tel: 482-5564
E-mail: hajduotto@uni-corvinus. hu 
L: 1139 Budapest, Petneházy u. 38-42. 
Kutatási témái: 1. Többváltozós statisztikai 
módszerek elméleti és gyakorlati 
alkalmazása 2. A jövedelmi eloszlások 






Mhely: Debreceni Egyetem Egészségügyi 
Kar




L: 4400 Nyíregyháza, Gádor B. u. 37.
Te/. . 42/447-115
Kutatási témái: 1. A rokkantság társadalmi, 
gazdasági háttere Szabolcs-Szatmár- 
Bereg megyében
2. Regionális demográfiai folyamatok 
Északkelet-Magyarországon
3. A területfejlesztés eredményei és 
gondjai Északkelet-Magyarországon
11624. Horváthné Kovács 
Bernadett
(Tapolca, 1974)
PhD (Gazdálkodás- és 
szervezéstudomány, 2004)
Statisztika
Mhely: Kaposvári Egyetem 
Gazdaságtudományi Kar Számvitel és 
Statisztika Tanszék 
7400 Kaposvár, Guba S. u. 40.
Tel: 82/505-800/283 
E-mail: kovacs.bernadett@ke.hu 
Kutatási témái: 1. Regionális fejlettségbeli 
különbségek vizsgálata településszinten
2. Statisztikai módszerek 
alkalmazásának lehetőségei a település­
fejlettség dinamikájának mérésében
3. A kelet-német, a lengyel és a magyar
E-mail: vargaa@ktk.pte.hu 
L: 7621 Pécs, Munkácsy u. 20.
Tel: 72/532-764
Kutatási témái: 1. A technológiai fejlődés 
hatása a regionális fejlődésre
2. Egyetemi kutatások és regionális 
növekedés 3. Térszerkezet és 
gazdasági növekedés
4. Fejlesztéspolitikát támogató makro- 
és regionális gazdasági modellezés
11612. Wágner Ildikó
(Pécs, 1973)
PhD (Közgazdaság-tudomány, 2005) 
Pénzügyi rendszer, bankrendszer, bank 
és pénzügyi központok 
Mhely: Budapest Bank Nyrt. Dél-Dunáltúli 
Vállalati Üzletközpont 
7621 Pécs, Rákóczi út 60.
Tel: 72/506-572; Fax: 72/506-532 
E-mail: ildiko.wagner@ge.com 
L 7691 Pécs, Szövetkezet u. 55.
Kutatási témái: 1. A magyar bankrendszer 
térszerkezeti elemzése 2. A brit 
pénzügyi központok hierarchiája
3. Bankfiókok területi teljesítményének 
elemzése faktoranalízissel 4. Magyar 
bankok szervezeti felépítése 5. Magyar 
bank és pénzügyi központok
11613. Zsugyel János
(Miskolc, 1954)




L : 1082 Budapest, Nap u. 32.
Tel: 1/210-5256
Kutatási témái: 1. Regionális konvergencia 
2. Regionális egyenlőtlenségek az EU- 
ban
Tel: 26/373-081





Mhely: Rendőrtiszti Főiskola 
1525 Budapest, Pf. 27 
Tel: 392-3509; Fax: 392-3509 
E-mail: gergely@viranyi.hu 
L 2000 Szentendre, Radnóti sétány 3. 
Kutatási témái: 1. A rendészeti felső- 
oktatás modernizációja 2. A rendészeti 
szervek felsőszintű irányítása, vezetése 
3. A Rendőrség és a Határőrség 
integrációjának tapasztalatai








L: 1025 Budapest, Barlang u. 3.
Tel: 325-5929
Kutatási témái: 1. Statisztikai
következtetéselmélet 2. Mintavétel





Mhely: Pannon Egyetem Georgikon Kar 
8361 Keszthely, Deák Ferenc u. 16. 
Tel: 83/545-374; Fax. 83/315-105 
E-mail: kardosne@georgikon.hu 
L: 8360 Keszthely, Vak Bottyán u. 8. 
Tel: 83/311-122
Kutatási témái: 1. Az agrárgazdaság 
regionális sajátosságai 2. Elemzési és 
modellezési módszerek gazdasági 
alkalmazása





IX. GAZDASÁG- ÉS JOGTUDOMÁNYOK OSZTÁLYA
kandidátusa (1979)
Statisztika
Mhely: Budapesti Corvinus Egyetem 




L : 1036 Budapest, Lajos u. 118-120. 
Kutatási témái: 1. Statisztikai módszerek 
alkalmazása a gazdasági elemzésekben 
2. Rétegvizsgálatok. Létminimum­
számítás módszerei 3. A fogyasztói 
árindex mint statisztikai mérőszám 4. A 
koncentráció mérése
11628. Kotosz Balázs Gyula
(Székesfehérvár)
PhD (Közgazdaság-tudomány, 2006) 
Statisztika
Mhely: Budapesti Corvinus Egyetem
Statisztika Tanszék
1093 Budapest, Fövám tér 8.
Tel.: 482-5548; Fax. 482-5565 
E-mail: balazs.kotosz@uni-corvinus.hu 






Nemzeti számlák, energia 
Mhely: ENSZ Statisztikai Hivatal 
2 UN plaza, New York, NY10017 
Tel.: 2129634748 
E-mail: kovacs@un.org 




PhD (Közgazdaság-tudomány, 2008) 
Statisztika
Mhely: Szegedi Tudományegyetem 
Gazdaságtudományi Kar 
6722 Szeged, Kálvária sgt. 1.
Tel.: 62/544-523; Fax. 62/544-499 
E-mail: pepe@eco.u-szeged.hu 




MTA doktora (Állam- és jogtudomány, 
1987)
Statisztika, jogi informatika, demográfia 
Mhely: Eötvös Loránd Tudományegyetem 
Statisztikai és Jogi Informatikai Tanszék 
1364 Budapest, Egyetem tér 1-3.
Tel.: 411 -6526; Fax. 411 -6526
E-mail: knk@chello.hu
L : 1118 Budapest, Haraszt u. 22.
Tel.: 246-3892
Kutatási témái: 1. Kriminálstatisztika 
2. Jogi informatika 3. Demográfia
11646. Albert Fruzsina
(Budapest, 1969)
PhD (Szociológiai tudomány, 2000)
Szociológia-network
Mhely: MTA Szociológiai Kutatóintézet
1014 Budapest, Úri u. 49.
Tel.: 224-0770; Fax. 224-0790 
E-mail: albert.fruzsina@ella.hu 
L : 1027 Budapest, Henger u. 15.
Tel.: 315-1908










Mhely: Pannon Egyetem 
8200 Veszprém, Egyetem u. 10.
Tel.: 88/423-852; Fax: 88/423-852 
E-mail: jalbert@almos.vein.hu 
L: 8200 Veszprém, Egry J. u. 4/e 
Tel.: 88/423-929
Kutatási témái: 1. Környezeti konfliktusok 
2. Önkormányzati szociálpolitika és 
szociális munka 3. Felsőoktatás-politika
11632. Köves Pál
(Hódmezővásárhely, 1925)




L. 1092 Budapest, Knézich u. 12. V./4.
Tel.: 215-7577
Kutatási témája: Indexszámítás, 
indexelmélet
11633. Laczka (Sándorné) Éva
(Monor, 1948)
PhD (Gazdálkodás- és 
szervezéstudomány, 2004) 
Agrárstatisztika
Mhely: Központi Statisztikai Hivatal 
Mezőgazdasági és Környezetstatisztikai 
Főosztály
1024 Budapest, Fényes Elek u. 14-18. 
Tel.: 345-6575; Fax: 345-6680 
E-mail: eva.laczka@ksh.hu 
Kutatási témái: 1. Agrárszerkezet 
vizsgálata 2. Agrár gazdaságfogalom 
3. Agrárstatisztikai EU harmonizációja
11634. Lakatos Judit
(Sopron, 1956)
PhD (Közgazdaság-tudomány, 2001) 
Munkagazdaságtan statisztika 
Mhely: Központi Statisztikai Hivatal 
1525 Budapest, Pf. 51 
Tel.: 345-6204; Fax: 345-6379 
E-mail: judit.lakatos@ksh.gov.hu 








Mhely: Központi Statisztikai Hivatal 
1525 Budapest, Keleti Károly u. 5-7.
Tel.: 345-6177; Fax. 345-6379 
L: 1022 Budapest, Fillér u. 64/a 
Tel.: 326-6587
Kutatási témái: 1. Reprezentatív 
statisztikai felvételi módszerek 2. Az 




MTA doktora (Közgazdaság-tudomány, 
1985)
Statisztika
L: 1122 Budapest, Magyar Jakobinusok 
tere 2-3.
Tel.: 356-7242
Kutatási témái: 1. A magyar gazdaság és 
társadalom fejlődése, ennek nemzetközi 
összehasonlítása 2. Az infrastruktúra 
helyzete Magyarországon




PhD (Gazdaságtudomány, 1988) 
Statisztika
Mhely: Szegedi Tudományegyetem ÁJTK 
Statisztikai és Demográfiai Tanszék 
6722 Szeged, Rákóczi tér 1.
Tel.: 62/544-000/3470; Fax: 62/544-684 
E-mail: petres@juris.u-szeged.hu 
L: 6724 Szeged, Csongrádi sgt. 108/39. 
Tel.: 62/488-222
Kutatási témái: 1. Alkalmazott statisztika 
2. Regressziós modellek elmélete
11638. Pukli Péter
(Budapest, 1942)
PhD (Közgazdaság-tudomány, 2001) 
Gazdaságstatisztika 
Mhely: Központi Statisztikai Hivatal 
1024 Budapest, Keleti Károly u. 5-7.
Tel.: 345-6478; Fax: 202-0739 
E-mail: peter.pukli@ksh.hu 
L: 1029 Budapest, Töhötöm vezér u. 22. 
Tel.: 397-4828
Kutatási témái: 1. Infláció, árstatisztika 2. 







Mhely: Pécsi Tudományegyetem 
Közgazdaság-tudományi Kar 
7622 Pécs, Rákóczi u. 80.
Tel.: 72/501-599/3144; Fax: 72/501-553 
E-mail: rappai@ktk.pte.hu 
Kutatási témái: 1. Pénzügyi idősor- 
modellezés 2. Okság-kutatás 3. 
Őkonometriai makromodellek
11640. Sándorné Kriszt Éva
(Budapest, 1956)
PhD (Közgazdaság-tudomány, 1999) 
Közgazdaság-tudomány - statisztikai 
módszertan
Mhely: Budapesti Gazdasági Főiskola 
Pénzügyi és Számviteli Főiskolai Kar 
1149 Budapest, Buzogány u. 10-12.
Tel.: 469-6696; Fax: 469-6696 
E-mail: sankrisz@t-online.hu 
L: 1181 Budapest, Tiborc u. 14.
Te/.. 291-3771
Kutatási témája: Statisztikai módszerek 









MTA doktora (Szociológiai tudomány,
1996)
Szociológia
Mhely: Eötvös Loránd Tudományegyetem 
BTK Szociológiai, Szociálpolitikai Intézet 
1117 Budapest, Pázmány P. sétány 1/a 
Tel.: 209-0555; Fax: 372-2912 
E-mail: angelusz@ludens.elte.hu 
L: 1066 Budapest, Oktogon tér 3. III./7. 
Tel.: 321-6460
Kutatási témái: 1. Tudásszociológia 
2. Társadalmi nyilvánosság és 
látásviszonyok 3. 
Kommunikációszociológia





Mhely: MTA Szociológiai Kutatóintézet 
1014 Budapest, Úri u. 49.
Tel.: 375-9011; Fax: 224-6745 
E-mail: ant9581@socio.mta.hu 
L: 1038 Budapest, Templom u. 64.
Tel.: 244-7083




Filozófiai tudomány kandidátusa (1980)
Fejlődéselmélet
L: 9023 Győr, Kassák L. u. 19.
Tel. : 96/415-372 ,
Kutatási témái: 1. Életmódvizsgálatok 2. 
Szociálpolitika - szociális helyzet - 
szociális háló 3. Kategória problémák
11651. Bánlaky Pál
(Székesfehérvár, 1937)









1101 Budapest, Albertirsai út 10.
Tel.: 263-6378; Fax: 263-6386 
E-mail: barabas.janos@hungexpo.hu 










Kutatási témái: 1. Gazdaságelemzés 







Mhely: Központi Statisztikai Hivatal 
1024 Budapest, Keleti Károly u. 5-7.
Tel.: 345-6860; Fax: 345-6681
E-mail: katalin.szep@ksh.hu


















Mhely: Központi Statisztikai Hivatal 
1024 Budapest, Keleti K. u. 5-7.
Tel.: 345-6623; Fax: 345-6681 
E-mail: laszlo.telegdi@ksh.hu 
L: 1025 Budapest, Barlang u. 22.
Tel.: 325-5948
Kutatási témája: Reprezentatív 







Mhely: Budapesti Corvinus Egyetem 
Statisztikai Tanszék 




Kutatási témái: 1. A lakossági jövedelmek 
statisztikája (adatszerzés és 
adatelemzés)
2. Statisztikai modellezés
3. Indexszámítás és alkalmazásai
Szociológiai tudomány kandidátusa 
(1984)
Település-szociológia
Mhely: Debreceni Egyetem Szociológia
Tanszék
4010 Debrecen, Pf. 11
Tel.: 52/512-900; Fax. 52/454-241
E-mail: berescs@tigris.klte.hu
L: 4028 Debrecen, Rózsahegy u. 27.
Tel.: 52/414-183
Kutatási témái: 1. Regionális
versenyképesség - humán erőforrás
fejlesztés 2. Európai társadalom







Mhely: Városépítési Tudományos és 
Tervező Rt.
1016 Budapest, Gellérthegy u. 30-32. 
Tel.: 224-3261; Fax. 224-3290 
E-mail: msb1@freemail.hu 
Tel.: 201-8460
Kutatási témái: 1. A lakótelepek 
rehabilitációjának társadalmi kérdései 
2. A szociális infrastruktúra szerepe a
472







Vezetés- és döntésszociológia 
Mhely: Eötvös József Főiskola 
6500 Baja, Szegedi út 2.
Tel.: 79/523-900; Fax: 79/523-900/111 
E-mail: berki.s@upcmail.hu 
L: 1213 Csepel, Cirmos sétány 5.
Tel.: 277-0280
Kutatási témái: 1. Kvantumfizika és 
társadalomtudomány 2. Kvantum, káosz, 
hálózat 3. A nemracionális viselkedés
11656. Bindorffer Györgyi
(Budapest, 1953)
PhD (Szociológiai tudomány, 2000) 
Kisebbségkutatás, identitáskutatás, 
kisebbségi önkormányzatok 
Mhely: MTA Etnikai-nemzeti 
Kisebbségkutató Intézet 
1014 Budapest, Országház u. 30 
Tel.: 224-6700/471; Fax: 224-6793 
E-mail: gybind@mtaki.hu 
Kutatási témái: 1. Magyarországi etnikai és 
nemzeti kisebbségek 2. Etnikai és 
nemzeti identitás 3. Asszimiláció/túlélési 
stratégiák 4. Vallás és etnicitás








Tel.: 209-3844; Fax: 466-5172 
E-mail: bokor.agnes@alternavia.com 
Kutatási témái: 1. Politikai szociológia 




PhD (Szociológiai tudomány, 2002) 
Matematikai szociológia 
Mhely: Bozsonyi és Társa Bt.
1115 Budapest, Mohai u. 25/b 
Tel: 30/971-9850 
E-mail: bozsonyi@yahoo.com 
L.. 1115 Budapest, Mohai u. 25/b 
Tel: 30/971-9850
Kutatási témái: 1. Ágens alapú modellek
2. Komputációs szociológia 3. Komplex 
hálózatok 4. Idősor elemzés
5. Öngyilkossági idősorok elemzése
11659. Böröcz József
MTA doktora (Szociológiai tudomány,
2004)
Szociológia
L : 1126 Budapest, Kiss János altb. u.
45. III./2.
Kutatási témái: 1. Az EU és a globális 
átalakulás kritikai geopolitikai­
gazdaságtana (könyvterv) 2. Az 
államszocializmusból a kapitalizmusba 
vezető út szociológiája (könyvterv)
3. Fúziók: A társadalmi átalakulás és az 







Mhely: Eötvös Loránd Tudományegyetem 
Szociológiai Szociálpolitikai Intézet és 
Továbbképző Központ 
1117 Budapest, Pázmány P. sétány 1/a 
Tel: 209-0555; Fax: 372-2912 
E-mail: mcsako@ludens.elte.hu 
L: 1068 Budapest, Király u. 102, IV./3. 
Tel.: 413-7208
Kutatási témái: 1. A szakképzés európai 
perspektívái 2. Politikai szocializáció 






Mentálhigiéné, lelkigondozás, szociális 
munka, felnőttképzés 
Mhely: Semmelweis Egyetem 
Mentálhigiénié Intézet 
1088 Budapest, Mikszáth Kálmán tér 5. 
Tel.: 266-1022; Fax: 214-5685 
E-mail: csaky.roger@t-online.hu 
L : 1124 Budapest, Tornaija u. 23.
Tel.: 375-3411
Kutatási témái: 1. Lelkigondozással 
kapcsolatos attitűdkutatás 
2. Vallásossággal kapcsolatos 





MTA doktora (Szociológiai tudomány, 
1991)
Szociológia
Mhely: Eötvös Loránd Tudományegyetem 
Társadalomtudományi Kar 
1114 Budapest, Pázmány P. sétány 1. 
Tel: 209-0555; Fax: 372-2912 
E-mail: csgyuri@ludens.elte.hu 
L : 1114 Budapest, Bartók Béla út 19. 
Kutatási témái: 1. Nemzetközi 
összehasonlító nemzeti identitás kutatás
2. Közép-európai többségi-kisebbségi 
együttélés és konfliktus megoldás
3. Hálózat-alapú társadalmi struktúra 
kutatás




Mhely: Debreceni Egyetem Szociológia 
Tanszék
4010 Debrecen, Egyetem tér 1.
Tel: 52/316-666
E-mail: dalmig@tigris.klte.hu
L : 4032 Debrecen, Sestakert u. 7.
Tel.: 52/481-919
Kutatási témái: 1. Munka-és szabadidő­







Mhely: Diódata Szociológiai Kutató és
Tanácsadó Iroda
1133 Budapest, Kárpát u. 42.
Tel.: 320-6710; Fax: 320-6710 
E-mail: diodata@mail.tvnet.hu 
L : 1133 Budapest, Kárpát u. 42.
Tel.: 320-6710
Kutatási témái: 1. Közművelődés 
(intézmények, kultúraközvetítők)















Mhely: Budapesti Corvinus Egyetem 
Szociológia és Szociálpolitika Tanszék 
1093 Budapest, Fővám tér 8.
Tel.: 482-5264; Fax: 482-5334 
E-mail: zselekes@t-online.hu 
L: 1202 Budapest, Berkenye sétány 5. 
VII./46.
Tel.: 284-2011
Kutatási témái: 1. Európai iskolavizsgálat 
alkohol- és drogfogyasztásról 2. Az 
öngyilkosság területi különbségei
3. Drogkezelő rendszerek működése
11667. Erőss Gábor
(Budapest, 1973)
PhD (Szociológiai tudomány, 2003) 
Kultúrszociológia és oktatásszociológia 
Mhely: MTA Szociológiai Kutatóintézet 
1014 Budapest, Úri u. 49.
Tel.: 375-9011
E-mail: egabor@socio.mta.hu 
L: 1118 Budapest, Sasadi út 36.
Tel.: 246-3836
Kutatási témái: 1. összehasonlító 
művészetszociológia 2. Oktatási 
egyenlőtlenségek 3. Európai 






Mhely: Központi Statisztikai Hivatal 
Életszínvonal- és Munkaügy-statisztikai 
Főosztály
1024 Budapest, Keleti Károly u. 5-7.
Tel.: 345-6601
E-maii: bela.falussy@ksh.hu
L : 1037 Budapest, Mátyáshegyi út 12-
14 .
Tel.: 387-5668
Kutatási témái: 1. A népesség 
időfelhasználásának szerkezete, 
változásai, rétegjellemzői 2. Az 
életkörülmények és az időfelhasználás 




Filozófiai tudomány kandidátusa (1979) 
Szociológia
Mhely: Pannon Egyetem 
8201 Veszprém, Pf. 158 
Tel.: 88/423-852; Fax: 88/423-852 
E-mail: farkasi@almos.vein.hu 
L: 8200 Veszprém, Egyetem u. 20.
Tel.: 88/405-905
Kutatási témái: 1. A szociológia
kialakulása 2. Társadalmi rétegződés
11670. Farkas János
(Sárkeresztúr, 1933)
MTA doktora (Szociológiai tudomány, 
1980)
Szociológia
Mhely: Budapesti Műszaki és 
Gazdaságtudományi Egyetem 
Szociológiai és Kommunikáció Tanszék 
1111 Budapest, Stoczek u. 2.
Tel.: 463-2410; Fax: 463-4294 
E-mail: h4872far@ella.hu 
L: 1032 Budapest, Szőlő u. 86. VI./31. 
Tel: 368-6413
Kutatási témái: 1. Információs- és 
tudástársadalom szociológiája 2. A 
szakértői tudás 3. Egyetemek 




Szociológiai tudomány kandidátusa 
(1989)
Szociológia
Mhely: Miskolci Egyetem Szociológiai 
Tanszék
3515 Miskolc-Egyetemváros 






Szociológiatörténet és -elmélet, 
társadalmi rétegződés 
Mhely: Szegedi Tudományegyetem 
Bölcsészettudományi Kar, Szociológia 
Tanszék
6722 Szeged, Petőfi sgt. 30-34.
Tel: 62/544-256; Fax: 62/544-254 
E-mail: feleky@socio.u-szeged.hu 
L: 6725 Szeged, Galamb u. 10/b 




PhD (Szociológiai tudomány, 2001) 
Szociológia
Mhely: Debreceni Egyetem Szociológia 
és Szociálpolitika Tanszék 
4032 Debrecen, Egyetem tér 1.
Tel: 52/512-900/22652; Fax: 52/454-241
E-mail: fenyesh@freemail.hu
L: 4032 Debrecen, Mikszáth u. 7. fsz. 1.
Tel: 52/482-587
Kutatási témái: 1. Felsőoktatáskutatás
2. Férfiak és nők az oktatásban
3. Oktatásszociológia 4. Kontextuális 
elemzés alkalmazásai
11674. Fónai Mihály Ferenc
(Sáránd, 1956)
Szociológiai tudomány kandidátusa 
(.1997)
Értelmiség az átmenetben, professziók 
kutatása, szociális problémák, regionális 
kérdések, a romák szociális helyzete és 
egészségi állapota.
Mhely: Debreceni Egyetem Állam- és
Jogtudományi Kar
4028 Debrecen, Kassai út 26.
Tel: 52/438-033/77130; Fax: 52/438-033 
E-mail: fonaim@puma.unideb.hu 
L: 4030 Debrecen, Kaskötő u. 14.
Tel.: 52/437-859 .
Kutatási témái: 1. Értelmiség 
2. Professziók 3. Térségi szociális 
problémák 4. A romák helyzete
11675. Földesiné Szabó Gyöngyi
MTA doktora (Szociológiai tudomány,
2007)
Sportszociológia 
Mhely: Semmelweis Egyetem 
Testnevelési és Sporttudományi Kar 
1123 Budapest, Alkotás u. 44.
Tel: 487-9297; Fax: 487-9297 
E-mail: foldesi@mail.hupe.hu 
Kutatási témái: 1. Sport és társadalmi 
változások 2. Az állami, az üzleti és a 







Mhely: Pécsi Tudományegyetem ÁOK 
Magatartástudományi Intézet 
7624 Pécs, Szigeti u. 12.
Tel: 72/536-256; Fax: 72/536-257 
E-mail: füzesi. zsuzsa@sfact. com 
L : 7623 Pécs, Rákóczi u. 30.
Kutatási témái: 1. Romákkal kapcsolatos 
többségi attitűdök vizsgálata 






Mhely: Pécsi Tudományegyetem BTK 
Szociológia és Szociálpolitika Tanszék 
7600 Pécs, Rókus u. 2.
Tel : 72/327-622
L. 7621 Pécs, Majorossy u. 5. fsz. 2. 
Kutatási témái: 1. A társadalmi 
nyilvánosság kezdetei Magyarországon
2. Polgárosodás 3. Magyar nemesség 




Szociológiai tudomány kandidátusa 
(1981)
Szociológia
Mhely: MTA Szociológiai Kutatóintézet 
1014 Budapest, Úri u. 49.
Tel.: 375-9011; Fax: 224-6745 
E-mail: h9586gat@ella.hu 
L: 1035 Budapest, Berend u. 6.
Tel: 388-5104
Kutatási témái: 1. NGO-k a humán 
szolgáltatásban 2. A mai India politikai 
rendszere és társadalma






Szociológia, polgári eljárásjog 
Mhely: Debreceni Egyetem Állam- és 
Jogtudományi Kar 
4028 Debrecen, Kassai u. 26.
Tel: 52/438-033; Fax: 52/438-033 
E-mail: gyekiczky.tamas@gmail.com 
L: 2000 Szentendre, Huba u. 7/d 
Tel: 26/310-559
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Kutatási témái: 1. Összehasonlító polgári 
eljárásjog 2. Polgári eljárásjog 













Mhely: Budapesti Corvinus Egyetem
Szociológia Tanszék
1093 Budapest, Fővám tér 8.
Tel.: 217-0327; Fax: 217-5172 
E-mail: miklos.hadas@bkae.hu 
Kutatási témái: 1. Szociológia elméletek 






Mhely: Református Egyházközösség 
Nyíregyháza
4400 Nyíregyháza-Kertváros, Kazinczy 
u. 19.
Tel.: 42/342-118; Fax: 42/504-635 
E-mail: irgalmas.samaritanus@t- 
online.hu
L: 4400 Nyíregyháza, Benczúr tér 10. 
Tel.: 42/311-460
Kutatási témái: 1. Cigánykérdés 2. 
Egyházszociológia 3. Szociális munka
11683. Hankiss Elemér
(Debrecen, 1928)
MTA doktora (Irodalomtudomány, 1975) 
Szociológia
Mhely: MTA Politikai Tudományok 
Intézete
1014 Budapest, Országház u. 30.
Tel.: 224-6700
Kutatási témái: 1. Az európai civilizáció 
átalakulása a 20. században 
2. Szimbólumrendszerek a XX. 






Mhely: MTA Kutatásszervezési Intézet 
1051 Budapest, Nádor u. 18.
Tel.: 312-3022; Fax: 269-5195 
E-mail: h9700har@ella.hu 
L: 1074 Budapest, Rákóczi út 60.
Tel.: 322-1711
Kutatási témái: 1. Kutatásértékelés 2. Nők 






Szociálpolitika, szociális munka 
Mhely: Eötvös Loránd Tudományegyetem 
TÁTK Szociális Munkásképző Tanszék 
1117 Budapest, Pázmány P. sétány 1/a 
Tel.: 357-3848; Fax: 357-3848 
E-mail: aszmtan@yahoo.com 
Kutatási témái: 1. Sztenderdek a 
humánszolgáltatásban-akciókutatás 
2. Végzett hallgatók szakmai beválása a 
szociális munkában 3. Szociális ellátás 
fejlesztése - vegyes rendszerű 
megoldások (állam-nonprofit), 
partnerség, európai és világ tendenciák
4. Minőségfejlesztés a szociális 
ellátásban 5. A bolognai folyamat
11686. Herczeg Ferenc
(Káld, 1933)
Filozófiai tudomány kandidátusa (1970) 
Filozófia
L. 1024 Budapest, Fényes Elek u. 4.
Ili 72.
Tel.: 316-3509






Gyermek és családvédelem, 
szociálpolitika
Mhely: Eszterházy Károly Főiskola 
Szociálpedagógia Tanszék 
3300 Eger, Eszterházy tér 1.
E-mail: herczog@mail.datanet.hu 
Kutatási témái: 1. Gyermekvédelem, 
gyermekjólét 2. Szociálpolitika, 




MTA doktora (Szociológiai tudomány,
2003)
Családszociológia
Mhely: MTA Könyv- és Folyóiratkiadó
Bizottság
1051 Budapest, Nádor u. 7.
Tel.: 411-6276; Fax: 302-5638 
E-mail: hernadi@office.mta.hu 
L.: 2092 Budakeszi, Rózsa u. 26.
Tel.: 23/451-885








Mhely: Pécsi Tudományegyetem 
Felnőttképzési és Emberi Erőforrás 
Fejlesztési Kar
7633 Pécs, Szántó Kovács János u. 1/b 
Tel.: 72/501-500/2502; Fax: 72/251-100 
E-mail: husz@feek.pte. hu 
L: 7624 Pécs, Ifjúság útja 3/a X./32.
Tel.: 72/327-862





PhD (Földtudomány, 1999) 
Kisebbségkutatás, identitáskutatás, 
történeti földrajz 
Mhely: MTA Etnikai-nemzeti 
Kisebbségkutató Intézet 
1014 Budapest, Úri u. 53.
Tel.: 224-6700/471; Fax: 224-6793 
E-mail: ilyes@mtaki.hu 
Kutatási témái: 1. Etnicitás és nemzeti 
identitás kutatás 2. Szlovákiai németek 
3. Görög katolikus identitás Erdélyben 4. 
Történeti földrajz 5. Vallásföldrajz
11691. Janky Béla
(Debrecen, 1972)
PhD (Szociológiai tudomány, 2003) 
Szociológia
Mhely: Budapesti Műszaki és 
Gazdaságtudományi Egyetem 
Szociológia és Kommunikáció Tanszék 
1111 Budapest, Stoczek u. 2.
Tel.: 463-1132; Fax: 463-4294 
E-mail: janky@eik.bme.hu 
L. 2000 Szentendre, Nap u. 52/19F 
Kutatási témái: 1. A cigány népesség 
integrációja Magyarországon 2. 




Szociológiai tudomány kandidátusa 
(1989)
Szociológia
Mhely: Eötvös Loránd Tudományegyetem 
Szociológiai Intézet 
1081 Budapest, Pollack Mihály tér 10. 




Szociológiai tudomány kandidátusa 
(1999)
Szociális jog, szociálpolitika 
Mhely: Eötvös Loránd Tudományegyetem 
Társadalomtudományi Kar Szociális 
Munka és Szociálpolitika Tanszék 
1117 Budapest, Pázmány P. sétány 1/a
Tel.: 209-0555/6857; Fax: 372-2992 
E-mail: juhaszsp@ludens.elte.hu 
Kutatási témái: 1. Szociális alapjogok 
2. Magyar szociális jog 3. Magyar 
szociálpolitika 4. A szociális jogok 
nemzetközi védelme (különösen az 




Szociológiai tudomány kandidátusa 
(1986)
Szociológia
Mhely: MTA Szociológiai Kutatóintézet 
1014 Budapest, Úri u. 49.
Tel.: 224-6744; Fax: 224-6745 
E-mail: kar9584@socio.mta.hu 
L: 1025 Budapest, Szépvölgyi út 90/b 
Tel.: 325-7829
Kutatási témái: 1. Urbanizáció 2. 
Szociálpolitika 3. Faluszociológia
11695. Kaszásné Leveleki 
Magdolna
(Nyírbátor, 1954)





8200 Veszprém, Wartha Vince u. 1.
Tel : 88/624-724; Fax: 881624-274 
E-mail: Leveleki.magdolna@gmail.com 
L. 8000 Székesfehérvár, Marosi Arnold 
u. 1.
Tel.: 22/311-470
Kutatási témái: 1. Kisvállalkozások területi 







Mhely: PRO-BONO Alapítvány 
1126 Budapest, Kakukk út 20.
Tel.: 395-2298; Fax: 395-2298 
E-mail: kelen@gq.to 
Kutatási témái: 1. Új gazdaság
2. Információs társadalom
3. Közjószágok a modern gazdaságban
11697. Kerülő Judit
(Nyíregyháza, 1956)
Szociológiai tudomány kandidátusa 
(1999)
Szociológia
Mhely: Nyíregyházi Főiskola Gazdasági 
és Társadalomtudományi Kar 
Művelődéstudományi és Felnőttképzési 
Tanszék
4400 Nyíregyháza, Sóstói u. 31/b
Tel.: 42/599-463; Fax: 42/404-094
E-mail: kerulo@nyf.hu
L. 4400 Nyíregyháza, Ószőlő u. 190/c
Tel.: 42/789-403




PhD (Szociológiai tudomány, 2006) 
Szervezet- és munkaszociológia 
Mhely: Eötvös Loránd Tudományegyetem 
BGGYFK Foglalkozási Rehabilitációs 
Kutatócsoport
1097 Budapest, Ecseri út 3. A ép. I./116 
Tel.: 358-5554; Fax: 358-5515 
E-mail: keszi.roland@barczi.elte.hu 
Kutatási témája: Szervezetszociológia, 
munkaszociológia
11699. Kissné Novák Éva
(Kakucs, 1945)
Szociológiai tudomány kandidátusa 
(.1986)
Életmód, érték és családszociológia 
Mhely: Szegedi Tudományegyetem 
Filozófiai Tanszék
6721 Szeged, Petőfi Sándor sgt. 30-34. 
Tel.: 62/544-000; Fax: 62/544-179 
E-mail: eve@philo.u-szeged.hu 
L: 6726 Szeged, Átrium köz 7.
Tel.: 62/438-343 .
Kutatási témái: 1. Értékváltozások a XX. 
században Böhm Károly axiológiája 
2. Női szerepek változása a
társadalomban és a családban 3. Civil 
közösségek szerepe a falu életében
11700. Kolosi Tamás
(Budapest, 1946)




1112 Budapest, Budaörsi út 45.
Tel.: 309-7676; Fax: 309-7666 
E-mail: kolosi@tarki.hu 
L: 1022 Budapest, Áldás u. 12.
Tel.: 315-1731









1445 Budapest, Pf. 370
Tel.: 210-2953; Fax: 210-2953
L.: 1132 Budapest, Visegrádi u. 9. II./3.
Tel.: 340-5099







Mhely: MTA Politikai Tudományok 
Intézete
1014 Budapest, Országház u. 30.
Tel.: 224-6731; Fax: 224-6721
E-mail: ikovach@mtapti.hu
L : 1025 Budapest, Nagybányai út 56.
Tel. : 200-2686
Kutatási témái: 1. Agrár- és faluszociológia
2. Európai integráció 3. Gazdasági elit





Mhely: Eötvös Loránd Tudományegyetem
Társadalomtudományi Kar
1117 Budapest, Pázmány P. sétány 1/a
Tel : 209-0555; Fax: 372-2912
E-mail: kovacs_i_gabor@dpg.hu
L, 1138 Budapest, Népfürdő u. 15/d
IV./19.
Tel.: 359-1442 
Kutatási témái: 1. A tudáselit 
Magyarországon a két világháború 
között 2. A magyar egyetemi tanárság 
mint elit csoport a polgári korszakban
3. Társadalmi szerkezet és iskolázás
11704. Kovács Katalin
(Budapest, 1954)
PhD (Szociológiai tudomány, 1997) 
Regonális kutatások, szociológia 
Mhely: MTA Regionális Kutatások 
Központja Közép- és Észak- 
Magyarországi Tudományos Intézet 
1538 Budapest 114, Pf. 527 
Tel.: 225-7486; Fax: 375-7449 
E-mail: regbp@c3.hu 
L: 1015 Budapest, Donáti u. 4.
Tel.: 214-3857 
Kutatási témái: 1. Terület- és 




MTA doktora (Szociológiai tudomány, 
1998)
Szociológia
Mhely: Eötvös Loránd Tudományegyetem 
Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai 
Főiskolai Kar
1093 Budapest, Fővám tér 8.
Tel.: 348-1307 
E-mail: konczeigy@bghs.hu 
Kutatási témái 1. Szociális jogok és 
érvényesülésük Magyarországon és 
Európában 2. A fogyatékosságügy 
interdiszciplináris kutatása 3. Az ÉU 
szociális dimenziója
4. Interdiszciplináris fogyatékosságügyi 
tankönyv készítése
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11706. Kuczi Tibor
(Nyíregyháza, 1949)
MTA doktora (Szociológiai tudomány, 
2003)
Gazdaságszociológia 
Mhely: Budapesti Corvinus Egyetem 
Szociológia és Szociálpolitikai Tanszék 
1093 Budapest, Fővám tér 8.
Tel.: 217-5172; Fax: 217-5172 
E-maii: tibor.kuczi@bkae.hu 
L: 1111 Budapest, Lágymányosi u. 20. 
III./2.
Tel.: 385-2612







Mhely: Pécsi Tudományegyetem BTK 
Szociológia Tanszék 
7624 Pécs, Rókus U. 2.
Tel.: 72/327-622; Fax: 72/327-622 
Kutatási témái: 1. Magyar 








7621 Pécs, Vörösmarty u. 4.
Tel.: 72/535-981; Fax: 72/535-982 
E-mail: kinga.lampek@etk.pte.hu 
L: 7625 Pécs, Nyíl u. 2.
Tel.: 72/516-921
Kutatási témái: 1. Az egészségi állapot és 
az egészségmagatartást befolyásoló 
társadalmi és viselkedésbeli tényezők
2. A komplementer medicina 
magyarországi helyzete és fejlődése
3. Egyenlőtlenségek okai az egészségi 
állapot és a halálozás terén
4. A magyarországi cigányság 
egészségi állapota és az egészségügyi 
rendszerrel való kapcsolata
5. A veszélyeztetett társadalmi 




MTA doktora (Szociológiai tudomány,
2008)
Szociológia
Mhely: Budapesti Corvinus Egyetem 
Szociológiai és Szociálpolitikai Intézet 
1093 Budapest, Fövám tér 8.
Tel.: 482-7321
E-mail: gyorgy.lengyel@uni-corvinus.hu 
Kutatási témái: 1. Az elitek szociológiája
2. Az információs társadalom
3. Gazdasági szereplők, vállalkozók, 




PhD (Szociológiai tudomány, 2002) 
Gazdaság antropológia 
Mhely: Budapesti Corvinus Egyetem 
1093 Budapest, Fővám tér 8.
E-mail: llet@freemail.hu 
L. 1023 Budapest, Török u. 14.
Kutatási témái: 1. Információs technológiák 
és helyi társadalom 2. Innovációk 
terjedése 3. Ego hálók rétegezettsége
11711. Losonczi Ágnes
(Debrecen, 1928)
MTA doktora (Szociológiai tudomány, 
1980)
Szociológia
Mhely: MTA Szociológiai Kutatóintézet 
1014 Budapest, Úri u. 49.
Tel.: 224-0777; Fax: 224-0770 
E-mail: alosonczi@ella.hu 
L: 1028 Budapest, Mária u. 5.
Tel.: 376-5054
Kutatási témái: 1. Népegészség állapota
2. Egészségügy a rendszerváltás után
3. Három generációs családtörténetek, 







A természettudományok és technika 
filozófiai kérdései 
Mhely: Nyíregyházi Regionális 




Filozófiai tudomány kandidátusa (1968) 
Filozófia
L. 2750 Nagykőrös, Széchényi tér 26.
Tel.: 53/350-618




Szoc. elm. tört., érteim, ill. 
divatszociológia, ifjúságszociológia 
Mhely: Debreceni Egyetem Szociológia 
Tanszék
4010 Debrecen, Egyetem tér 1.
Tel.: 52/316-666
L : 4024 Debrecen, Jászai Mari u. 6.
VI./7.
Tel.: 52/451-174
Kutatási témái: 1. Hátrányos helyzetű 
iskolák és tanulói problémák





MTA doktora (Szociológiai tudomány, 
2003)
Szociológia
Mhely: Budapesti Corvinus Egyetem
Szociológiai Tanszék
1093 Budapest, Fővám tér 8.
L. 1124 Budapest, Deres u. 10/b
11716. Molnár László
(Újfehértó, 1930)
Filozófiai tudomány kandidátusa (1962) 
Orvosi szociológia 
Mhely: Semmelweis Egyetem 
Magatartástudományi Intézet 
1089 Budapest, Nagyvárad tér 4.
Tel.: 210-2953; Fax: 210-2955 
L : 1222 Budapest, Kócsag u. 40.
Tel.: 226-0887
Kutatási témái: 1. A fogászati szociológia 
külföldi eredményeinek hazai adaptálása 




Szociológiai tudomány kandidátusa 
(1999)
Szociális jog, szociálpolitika-történet 
Mhely: Pécsi Tudományegyetem BTK 
Szociális Munka és Szociálpolitikai 
Tanszék
7624 Pécs, Rókus u. 2.
Tel.: 72/503-650/3528; Fax: 72/503-619 
E-mail: molnarm@btk.pte. hu 
L : 7625 Pécs, István u. 27.
Tel: 72/244-283 
Kutatási témái: 1. Szociális jogok 
Magyarországon 2. Szociális jogok az 
EU-ban 3. Magyar szociálpolitika- 
történet 4. Európai szociálpolitika- 






Gazdaságszociológia, nemek helyzete, 
az Európai Unió szociológiája 
Mhely: Budapesti Corvinus Egyetem 
Szociológia és Társadalompolitika 
Intézet
1093 Budapest, Közraktár utca 4-6.
Tel.: 482-7327; Fax: 482-7348 
E-mail: beata.nagy@uni-corvinus.hu 
Kutatási témái: 1. Szervezet, 
menedzsment és nemek
2. A társadalom nemek szerinti 
rétegződése




MTA doktora (Szociológiai tudomány,
1997)
Szociológiatörténet, szociológiaelmélet 
Mhely: Eötvös Loránd Tudományegyetem 
Társadalomtudományi Kar 
1117 Budapest, Pázmány P. sétány 1/a 
Tel.: 209-0555/6847; Fax: 372-2912 
E-mail: dnemedi@invitel.hu 
L: 2132 Göd, Ezerjó u. 2.
Kutatási témái: 1. Szociológiatörténet




MTA doktora (Szociológiai tudomány, 
2002 )
Szociológia
Mhely: MTA Szociológiai Kutatóintézet 
1014 Budapest, Úri u. 49.
Tel: 224-0775; Fax: 224-0770 
E-mail: h13249nem@ella.hu 
Kutatási témái: 1. Cigány anyák az 
egészségügyben 2. Női szerep szociális 
konstrukciója 3. Egészség és 




Szociológiai tudomány kandidátusa 
(1999)
Kína, migráció, antropológia 
Mhely: Macquaria University 
NSW 2109 Ausztrália 
Tel: 61298508121 
E-mail: pal.nyiri@mq.edu.au 
L: 1121 Budapest, Költő u. 2-4.
Tel: 275-6280








Mhely: Eötvös Loránd Tudományegyetem 
TTK Szociális Tanulmányok Intézete 
1117 Budapest, Pázmány P. sétány 1/a 
Tel: 372-2994; Fax: 372-2992 
E-mail: oroszeva@t-online.hu 
Kutatási témái: 1. A magyar egészségügyi 
rendszer átalakulása 2. Az egészségi 
állapot és az egészségügyi rendszer 
egyenlőtlenségei Magyarországon




MTA doktora (Szociológiai tudomány, 
2002)
Szociológia
Mhely: Eötvös Loránd Tudományegyetem 
TTK Szociológiai és Szociálpolitikai 
Intézet
1117 Budapest, Pázmány P. sétány 1/a 
Tel: 209-0555; Fax: 372-2912 
E-mail: orkeny@ludens.elte.hu 
L: 1121 Budapest, Mese u. 5.
Tel: 394-5091
Kutatási témái: 1. Társadalmi 




Szociológiai tudomány kandidátusa 
(1999)
Szociális ellátások
Mhely: Szociálpolitikai és Munkaügyi
Intézet
1134 Budapest, Tüzér u. 33-35.
Tel: 237-6700; Fax: 237-6753 
E-mail: tibor.paphazi@szmi.hu 
Kutatási témái: 1. Devianciák és szociális 
helyzet kapcsolata 2. Szociális ellátások 
3. A jogerősen elítéltek 
kriminálszociológiai jellemzői
11725. Pethesné Dávid Beáta
(Budapest, 1968)
PhD (Szociológiai tudomány, 2000) 
Kapcsolathálózat
Mhely: MTA Szociológiai Kutatóintézet
1014 Budapest, Úri u. 49.
Tel: 224-0389; Fax: 224-0790 
E-mail: bea.david@ella.hu 
L: 1022 Budapest, Rókushegyi lépcső 
10.
Tel: 315-0435
Kutatási témái: 1. Kapcsolathálózat 







Mhely: Eötvös Loránd Tudományegyetem 
Pedagógiai és Pszichológiai Kar 
Andragógia Tanszék 
1028 Budapest, Kazinczy u. 23.
Tel: 352-8981
E-mail: pethol@pr.hu
L: 5100 Jászberény, Bercsényi u. 47.
Tel: 57/412-730
Kutatási témái: 1. Oktatásszociológia 




PhD (Szociológiai tudomány, 2001) 
Kulturális antropológia története, 
cigánykutatás
Mhely: Eötvös Loránd Tudományegyetem 
Társadalomtudományi Kar 
1117 Budapest, Pázmány P. sétány 1/a 
Tel: 209-0555/6820 
E-mail: cspronai66@hotmail.com 
Kutatási témái: 1. Kulturális antropológia 




Szociológiai tudomány kandidátusa 
(1986)
Szociológia
Mhely: Eötvös Loránd Tudományegyetem 
Szociológiai Intézet
1117 Budapest, Pázmány P. sétány 1/a 
Tel: 209-0555; Fax: 372-2912 
E-mail: robert@tarki.hu 
L : 1074 Budapest, Dohány u. 94.
Kutatási témái: 1. Társadalmi rétegződés 
és mobilitás 2. Társadalmi 






Gazdaság- és szervezetszociológia 
Mhely: MTA Szociológiai Kutatóintézet 
1014 Budapest, Úri u. 49.
Tel: 224-6744; Fax: 224-6745 
E-mail: h8757roz@ella.hu 
L: 2000 Szentendre, Széchenyi tér 15. 
Tel: 26/313-502 
Kutatási témái: 1. Vállalkozások 
2. Szervezeti kultúra 3. Vezetői 
teljesítményértékelés 4. Vezetői 
kompetencia 5. A vízgazdálkodás 
szociológiai összefüggései
11730. S. Nagy Katalin
(Nagykanizsa, 1944)
MTA doktora (Szociológiai tudomány,
1998)
Kultúra és művészetszociológia 
Mhely: Budapesti Műszaki és 
Gazdaságtudományi Egyetem 
Szociológia és Kommunikáció Tanszék 
1111 Budapest, Stoczek u. 2.
Tel: 463-2410; Fax: 463-4294 
E-mail: snk@eik.bme.hu 
Kutatási témái: 1. Kultúraszociológia 




MTA doktora (Szociológiai tudomány,
2006)
Szociológia
Mhely: Eötvös Loránd Tudományegyetem 
TÁTK




IX. GAZDASÁG- ÉS JOGTUDOMÁNYOK OSZTÁLYA
Kutatási témái: 1. Informális gazdaság 
2. Idegenellenesség 3. Háztartások 







Mheiy: Foglalkoztatáspolitikai és 
Munkaügyi Minisztérium 




Kutatási témái: 1. Foglalkoztatás és 
munkanélküliség Európában 
2. Munkaügyi kapcsolatok átalakulásai 







L: 1115 Budapest, Somogyi út 10. III./3. 
Tel.: 203-9962
Kutatási témái: 1. Értelmiségszociológia








Mheiy: Szent István Egyetem Filozófia és 
Művelődéstörténet Tanszék 
2103 Gödöllő, Páter K. u. 1.
Tel.: 28/410-200/1911 
E-mail: tstaller@freemail.hu 
L : 2131 Göd, Szt. István út 16.
Tel.: 27/331-788
Kutatási témái: 1. Humánökológia 2. A 
zsidó filozófia története
11735. Szabó Ildikó Erzsébet
(Fehérgyarmat, 1946)
MTA doktora (Szociológiai tudomány,
2008)
Politikai szocializáció 
Mheiy: Debreceni Egyetem 
4032 Debrecen, Egyetem tér 1.
Tel: 52/512-900/23075; Fax. 76/483-282 
E-mail: szabo@utikonyv.com 
L : 1068 Budapest, Felső erdősor 3.
Tel: 341-2944
Kutatási témái: 1. A fiatalok állampolgári 
kultúrája 2. A fiatalok politikai világképe




MTA doktora (Szociológiai tudomány, 
1998)
Szociológia
Mheiy: MTA Politikai Tudományok 
Intézete
1014 Budapest, Országház u. 30.
Tel: 224-6700; Fax: 322-0142 
E-mail: szalai@mtapti.hu 
L: 1074 Budapest, Barát u. 9 .1./4.
Tel.: 322-0142
Kutatási témái: 1. A létezett szocializmus, 
a rendszerváltás és az újkapitalizmus 
szociológiája 2. A globalizáció kritikai 
elemzése 3. Értelmiségi szerepek a 








L: 1068 Budapest, Benczúr u. 1. l./16/a 
Tel.: 321-6306
Kutatási témái: 1. Életmód, művelődés, 
szabadidő 2. Az emigráció szociológiája 






Mheiy: Magyar Felsőoktatási 
Akkreditációs Bizottság 
1061 Budapest, Király u. 16.
Tel: 344-0314; Fax. 344-0313
E-mail: szanto@mab.hu







Mheiy: Budapesti Corvinus Egyetem
Szociológia és Társadalompolitika
Intézet
1093 Budapest, Közraktár u. 4-6.
Tel : 482-7347; Fax; 482-7348 
E-mail: zoltan.szanto@uni-corvinus.hu 
L : 1165 Budapest, Zsélyi Aladár u. 21. 
Kutatási témái: 1. A racionális döntések 
elmélete 2. Társadalmi kapcsolathálók 
elemzése 3. Gazdasági intézmények 
szociológiája 4. Korrupció és rejtett 
gazdaság 5. Pénzügyi kultúra
11740. Székelyi Mária
(Rákoscsaba, 1946)
MTA doktora (Szociológiai tudomány, 
2002)
Szociológia
Mheiy: Eötvös Loránd Tudományegyetem 
Társadalomtudományi Kar 
Kisebbségszociológia Tanszék 
1117 Budapest, Pázmány P. sétány 1/a 
Tel: 209-0555; Fax. 372-2912 
E-mail: szekelyi@ludens.elte.hu 
L: 1114 Budapest, Bartók B. út 74. II./2. 
Tel: 784-6225 
Kutatási témái: 1. Társadalmi 







Mheiy: Debreceni Egyetem Szociológia
Tanszék
4010 Debrecen, Pf. 11 
Tel: 52/316-666; Fax: 52/454-241 
E-mail: szekeres@tigris. kite, hu 
L: 4025 Debrecen, Piac u. 43. I./4. 






Mheiy: MTA Szociológiai Kutatóintézet 
1014 Budapest, Úri u. 49.









Mheiy: Kodolányi János Főiskola
Kommunikáció- és Médiatudományi
Tanszék
8000 Székesfehérvár, Fürdő u. 1.
Tel: 22/543-349; Fax. 22/543-352 
E-mail: erzsebetszilagyi@freemail. hu 
L: 1172 Budapest, I. u. 41.
Tel: 258-0142
Kutatási témái: 1. Filmrendezőnők a 
magyar és az egyetemes filmtörténetben
2. Dokumentumfilm hitelessége
3. Sorozat, ismétlés, ismétlődés a 
médiumokban 4. A magyar film 
intézményei 1990 után 5. A Magyar 
Filmszemle története
11744. Sziliné Juhász Erzsébet
(Bodrogkeresztúr, 1945)
Szociológiai tudomány kandidátusa 
(1988)
Szociológia
Mheiy: Miskolci Egyetem 
3515 Miskolc-Egyetemváros 
Tel: 46/565-000; Fax. 46/563-459
E-mail: bolszili@uni-miskolc.hu 
L: 1025 Budapest, őzgida u. 22/b 
Tel.: 325-6274
Kutatási témái: 1. XIX. és XX. századi 




Szociológiai tudomány kandidátusa 
(1986)
Nemzetközi kapcsolatok
Mheiy: MTA Szociológiai Kutatóintézet
1014 Budapest, Úri u. 49.
Tel: 224-6744; Fax, 224-6745 
L : 1022 Budapest, Bogár u. 5.
Tel: 326-5606




PhD (Szociológiai tudomány, 2002) 
Nemek helyzete, szexuális kisebbségek, 
családszociológia
Mheiy: MTA Szociológiai Kutatóintézet 
1014 Budapest, Úri u. 49.
Tel: 224-0775; Fax. 224-0790 








Mheiy: MTA Szociológiai Kutatóintézet
1014 Budapest, Úri u. 49.
Tel: 224-6740; Fax: 224-6741 
E-mail: h8756tam@ella.hu 
L: 1061 Budapest, Király u. 18.
Tel: 268-9730
Kutatási témái: 1. Természeti erőforrások 
politikai ökonómiája 2. Az információs 







Mheiy: Eötvös Loránd Tudományegyetem 
1064 Budapest, Izabella u. 46.
Tel.: 342-3130; Fax. 342-3109 
E-mail: tardosr@izabelI.elte.hu 
L: 1111 Budapest, Bartók Béla út 8.
Tel: 209-5158
Kutatási témái: 1. Politikai részvétel, 
választói magatartás 2. 




PhD (Nyelvtudomány, 1996) 
Kommunikáció -kutatás 
Mheiy: MTA Kommunikációelméleti 
Kutatócsoport
1064 Budapest, Izabella u. 46.
Tel: 461-2600; Fax. 461-2697 
E-mail: terestyeni@izabell.elte.hu 
L: 1075 Budapest, Károly krt. 25.
Tel: 268-0571
Kutatási témái: 1. A társadalmi 
kommunikáció rendszerei és folyamatai
2. Kommunikációs tartalmak elemzése
3. Nyelvi-kommunikációs kultúra és 
rétegződés




Kultúra szociológiája, életmód 
Mheiy: MTA Szociológiai Kutatóintézet 
1014 Budapest, Úri u. 49.
Tel: 224-0786; Fax: 224-0790 
E-mail: tiborit@socio.mta.hu 
L: 1091 Budapest, Haller u. 88.
Tel: 216-2461
Kutatási témája: Kultúra szociológiája, 
életmód







1112 Budapest, Budaörsi út 45.
Tel.: 30/816-4297; Fax: 319-3136 
E-mail: tothij@econ.core.hu 
Kutatási témái: 1. Rejtett gazdaság




PhD (Szociológiai tudomány) 
Családszociológia
Mheiy: MTA Szociológiai Kutatóintézet 
1014 Budapest, Úri u. 49.
Tel: 224-0787; Fax: 224-0792 
E-mail: totho@socio.mta.hu 
L : 1092 Budapest, Hőgyes Endre u. 1. 
Tel: 218-4849
Kutatási témái: 1. Család a mai magyar 
társadalomban 2. Erőszak a családban




MTA doktora (Szociológiai tudomány,
2005)
Szociológia
Mheiy: Szegedi Tudományegyetem 
Bölcsészettudományi Kar Szociológia 
Tanszék
6720 Szeged, Petőfi sgt. 30-34.
Tel: 62/544-636; Fax: 62/544-254 
E-mail: utasi@mtapti.hu 
L: 1062 Budapest, Aradi u. 68.
Tel: 311-1420
Kutatási témái: 1. A családtípusok 
pluralizálódása és nuklearizálódása 
2. Életvitel és életstílusok - középosztályi 
rétegek 3. Társadalmi kapcsolatok, 
integráció és szolidaritás 4. Életminőség, 
bizalom és kapcsolatok
11754. Váradi Monika Mária
(Budapest, 1959)
PhD (Szociológiai tudomány, 1997) 
Szociológia, regionális tudományok 
Mheiy: MTA Regionális, Kutatások 
Központja Közép- és Észak- 
Magyarországi Tudományos Intézet 
1538 Budapest 114, Pf. 527 
Tel: 225-7486; Fax: 375-7449 
E-mail: regbp@c3.hu 
L : 2085 Pilisvörösvár, Eperjesi u. 8.
Tel: 26/330-821




MTA doktora (Szociológiai tudomány, 
1984)
Szociológia, pszichológia
Mheiy: Széchenyi István Egyetem Kautz
Gy. Gazdaságtudományi Kar
9007 Győr, Pf. 701
Tel: 966-1366
E-mail: h9184var@ella.hu
L: 1093 Budapest, Bakáts u. 1-3.
Tel: 217-4389
Kutatási témái: 1. Értékrendszer 
szempontú jövőkutatás 2. Értékrendszer 
és világnézeti ökumené 3. Életminőség 
és értékrendszer, egészségügyi 




Szociológiai tudomány kandidátusa 
(1996)
Média és közvélemény kutatás
Mheiy: MTA-ELTE Kommunikációelméleti
Kutatócsoport
1064 Budapest, Izabella u. 46.
Tel: 342-3130
E-mail: marcsi@bmc.hu
L: 1023 Budapest, Apostol u. 8.
Kutatási témái: 1. Médiahasználat, 
közönségelemzet, média szabályozás, 
kommunikátorkutatás 2. Politikai 
közgondolkodás, rendszerimázsok, 
értékek 3. Korrupció
11757. Vicsek Lilla Mária
(Budapest, 1974)
PhD (Szociológiai tudomány, 2004)
476
iX. GAZDASÁG- ÉS JOGTUDOMÁNYOK OSZTÁLYA
Fókuszcsoportok módszere 
Mhely: Budapesti Corvinus Egyetem 
Szociológia és Társadalompolitika 
Intézet
1093 Budapest, Fővám tér 8.
Tel.: 482-5520





Mhely: Budapesti Corvinus Egyetem
Központi Könyvtár
1093 Budapest, Közraktár u. 4-6.
Tel: 482-7077; Fax: 482-7072 
E-mail: gabi.alfoldi@uni-corvinus.hu 
L: 1016 Budapest, Zsolt u. 8/b VI./2. 
Kutatási témái: 1. Könyvtárvezetés
2. Tudásmenedzsment 3. Marketing




Ipargazdaságtan és üzemszervezés 
Mhely: Budapesti Corvinus Egyetem 
1093 Budapest, Fövám tér 8.
Tel: 482-5132; Fax: 482-5018 
E-mail: adam.angyal@uni-corvinus.hu 
Kutatási témái: 1. Üzleti etika, etikai 
kódexek 2. Vállalati kormányzás




PhD (Közgazdaság-tudomány, 1995) 
Stratégiai menedzsment, 
vállalatfelvásárlások és összeolvadások 
Mhely: ESMT European School of 
Management and Technology 




L :  1141 Budapest, Gödöllői u. 83.
Tel: 221-3913
Kutatási témái: 1. Vállalatfelvásárlások és 
összeolvadások a poszt-privatizációs 







Mhely: Budapesti Corvinus Egyetem GTK 
Szervezeti Magatartás Tanszék 
1093 Budapest, Fővám tér 8.
Tel: 482-5583; Fax: 482-5018 
E-mail: gyula.bakacsi@uni-corvinus.hu 
L: 2462 Martonvásár, Bajcsy-Zsilinszky 
u. 30/a
Tel: 22/460-184
Kutatási témái: 1. Global leadership and 
organizational behavior effectiveness 
(60 országra kiterjedő cross-cultural 
leadership és kultúra kutatás)
2. Gazda(g)ság és kultúra - a 




PhD (Gazdálkodás- és 
szervezéstudomány, 2005) 
Információmenedzsment 
Mhely: Nyugat-magyarországi Egyetem 
TTMK Műszaki, Informatikai és 
Gazdaságtudományi Intézet 
9700 Szombathely, Károlyi Gáspár tér 4. 
Tel: 94/504-405; Fax: 94/504-335 
E-mail: balogh@ttmk.nyme.hu 
L: 1143 Budapest, Ilka u. 25-27.
Tel.: 878-0635
Kutatási témái: 1. E-learning
minőségmenedzsmentje








L: 1031 Budapest, Vízimolnár u. 16. 
Tel: 242-1367
Kutatási témái: 1. Fókuszcsoportok 




PhD (Szociológiai tudomány, 2006) 
Szociológia
Mhely: MTA Regionális Kutatások 
Központja
Vezetés- és Szervezéstudományi Bizottság
döntések, felsőoktatás menedzsment 
Mhely: Pécsi Tudományegyetem 
Gazdálkodástudományi Intézet 
7622 Pécs, Rákóczi u. 80.
Tel: 72/211-433; Fax; 72/501-553 
E-mail: barakonyi@ktk.pte.hu 
L: 7626 Pécs, Rákóczi út 69.
Tel: 72/511-528
Kutatási témái: 1. Stratégiai tervezés 
2. Stratégiai menedzsment 3. Stratégiai 






Mhely: Széchenyi István Egyetem 
9026 Győr, Egyetem tér 1.
Tel: 96/503-400/3384; Fax: 96/613-669 
E-mail: bencsik.andrea@yahoo.com 
L :  8200 Veszprém, Sólyi u. 4. II./8.
Tel.: 88/426-189
Kutatási témái: 1. Változásmenedzsment
2. Szervezetfejlesztés




PhD (Közgazdaság-tudomány, 2007) 
Környezeti menedzsment 
Mhely: Miskolci Egyetem 
Vezetéstudományi Intézet 
3515 Miskolc-Egyetemváros 
Tel: 46/563-442; Fax: 46/563-441 
E-mail: berenyila@nyf.hu 
Kutatási témái: 1. Környezeti 
menedzsment 2. Minőségmenedzsment 







L : 1204 Budapest, Dobos u. 33.
Tel: 283-1919




Szociológiai tudomány kandidátusa 
(1988)
Szociológia
Mhely: Országos Humánpolitikai 
Egyesület
1111 Budapest, Bartók Béla út 48.
Tel: 361-4655; Fax. 361-4656
E-mail: boday.pal@ohe.hu




MTA doktora (Közgazdaság-tudomány, 
1990)
A gazdasági információk feldolgozása 
E-mai/: toghia.viktoria@pszfb.bgf.hu 
L : 1162 Budapest, Rendelő u. 55.
Tel: 409-5067







Menedzsment kontroll / Controlling,
teljesitménymenedzsment
Mhely: Budapesti Corvinus Egyetem GTK
Vezetéstudományi Intézet
1093 Budapest, Fővám tér 8.
Tel: 482-5377; Fax: 482-5018 
E-mail: viktoria.bodnar@uni-corvinus.hu 
L: 1124 Budapest, Fürj u. 15/a 
Tel: 319-1819
Kutatási témái: 1. Teljesítménymérés és - 
értékelés az üzleti és a nem üzleti 
(közszolgálat, nonprofit) szervezetekben 
2. Egészségügyi szervezetek 
teljesítménymenedzsmentje 3. 




PhD (Gazdálkodás- és 
szervezéstudomány, 2001)
Szervezeti magatartás
Mhely: Budapesti Corvinus Egyetem
Vezetőképző Központ
1089 Budapest, Reguly Antal u. 57-59.
Tel: 210-0231; Fax: 210-0201
E-mail: attila.bokor@uni-corvinus.hu
L: 1125 Budapest, Rözse u. 21.
Tel.: 224-7962
Kutatási témái: 1. Vezetői életpálya, karrier 








7600 Pécs, Rákóczi út 80.
Tel: 72/501-553; Fax: 72/501-553 
E-mail: borag@ktk.pte.hu 
L :  7621 Pécs, Toldi M. u. 1.
Tel: 72/330-122
Kutatási témái: 1. Vállalati kommunikáció 




MTA doktora (Közgazdaság-tudomány, 
1978)
Közgazdaság
Mhely: Budapesti Műszaki és 
Gazdaságtudományi Egyetem 
1111 Budapest, Műegyetem rkp. 9.
Tel. 463-2007; Fax. 463-1606 
E-mail: boross@imvt.bme.hu 
L: 1027 Budapest, Margit krt. 40.
Tel: 201-6966






A munka, a termelés és az irányítás 
tudományos megszervezése 
Mhely: CEU Üzleti Iskola 
1023 Budapest, Frankel Leó út 30-34. 
Tel: 20/240-1690 
E-mail: bogelgy@ceubusiness.org 
L : 1141 Budapest, Kalocsai u. 53.1./4. 
Tel: 222-5619
Kutatási témái: 1. Nyereségközpontos 
vállalati szervezetek kialakítása és 
működtetése 2. Az informatika és a 
távközlés hatása a vállalati irányítási 
rendszerekre
11775. Börzseiné Závori Mária
(Mosonmagyaróvár, 1949)
PhD (Mezőgazdasági tudomány, 1999) 
Vezetés- és szervezésmódszertan 
Mhely: Nyugat-magyarországi Egyetem 
Mezőgazdaság- és Élelmiszertudományi 
Kar Vezetés- és Szervezetfeji. T.




L: 9200 Mosonmagyaróvár, Hunyadi J.
u. 16.
Tel: 96/212-345




Közép- és Észak-Magyarországi 
Tudományos Intézet 








Vezetéstudomány, emberi erőforrás 
menedzsment
Mhely: WALLIS Befektetési Rt.
1134 Budapest, Klapka u. 11.
Tel: 451-4819; Fax. 451-4981 
E-mail: imre.branyiczki@citi.com 
L : 1136 Budapest, Pannónia u. 18.
Tel: 349-3192
Kutatási témái: 1. Az emberi erőforrás 
menedzsment tevékenységek hatása a 
szervezeti tanulásra és a szervezetek 
változására 2. A szervezeti kultúra, a 







Mhely: Széchenyi István Egyetem 
Környezetmérnöki Tanszék 
9026 Győr, Egyetem tér 1.
Tel: 96/503-453; Fax. 96/503-469 
E-mail: bulla@sze.hu 
L : 1126 Budapest, Böszörményi út 18/b 
Tel.: 214-5651
Kutatási témái: 1. A környezetállapot - 
értékelés módszertani fejlesztése 
2. Környezeti erőforrások fenntartható 




PhD (Gazdálkodás- és 
szervezéstudomány, 2001)
Stratégia menedzsment - vezetés és 
szervezés
Mhely: CEU Üzleti Kar
1023 Budapest, Frankel Leó út 30.
E-mail: buzady@gmail.com
L: 1053 Budapest, Veres Pálné u. 35.





PhD (Közgazdaság-tudomány, 2001) 
Management 




Tel: 46/565-242; Fax. 46/565-241 
E-mail: deak.csaba@uni-miskolc.hu 
L: 3557 Bükkszentkereszt, Erdőalja u. 
19.









Innováció, vállalkozás menedzsment 
L: 1124 Budapest, Fodor u. 64/a 
Tel: 214-4071






Gazdálkodás- és szervezéstudomány 
Mhely: Budapesti Corvinus Egyetem 
Vezetési és Szervezési Tanszék 
1093 Budapest, Fővám tér 8.
Tel: 482-5263; Fax. 482-5018 
E-mail miklos.dobak@uni-corvinus.hu 
L: 2040 Budaörs, Akácfa köz 10.
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Tel.: 23/440-033
Kutatási témái: 1. Change management 
(Változás vezetés) 2. Corporate 
governance (Társaságirányítás)




PhD (Gazdálkodás- és 
szervezéstudomány, 2002) 
Információrendszerek vezetése, 
közszolgálati szervezetek vezetése 
Mhely: Budapesti Corvinus Egyetem 
Vezetéstudományi Intézet 
1093 Budapest, Fövám tér 8.
Tel.: 482-5377; Fax: 482-5018 
E-mail: gyorgy.drotos@uni-corvinus.hu 
Kutatási témái: 1. Tevékenység-kihelyezés 
az informatikában 2. Stratégiai 
információrendszerek - informatika 
stratégia 3. Vezetői 
információrendszerek
4. Teljesítménymenedzsment
5. Szervezetelmélet - szervezettervezés
11783. Élő Gábor
(Budapest, 1966)
PhD (Gazdálkodás- és 
szervezéstudomány, 2003)
I nformációmenedzsment 
Mhely: Széchenyi István Egyetem 
Marketing és Menedzsment Tanszék 
9026 Győr, Egyetem tér 1.
Tel.: 96/503-400; Fax: 96/613-669 
E-mail: elo@sze.hu
Kutatási témái: 1. Információmenedzsment 






Vezetés és szervezés 
Mhely: TELMAT Kft.
1011 Budapest, Vám u. 1/b 
Tel.: 212-7264; Fax: 201-3032 
L. 1026 Budapest, Szilágyi E. fasor 45/a 







Mhely: Pécsi Tudományegyetem 
Közgazdaság-tudományi Kar 
7621 Pécs, Rákóczi út 80.
Tel.: 72/501-551; Fax: 72/501-553 
E-mail: farkas@ktk.jpte.hu 
L : 7625 Pécs, István u. 40.
Tel : 72/333-017
Kutatási témái: 1. Az emberi erőforrás 
menedzsment új vonásai 2. Nonprofit 






Ipargazdaságtan és üzemszervezés, 
munkatudomány, humán erőforrás 
Mhely: Miskolci Egyetem 
Gazdaságtudományi Kar 
3515 Miskolc-Egyetemváros 
Tel.: 46/565-192; Fax: 46/565-193 
E-mail: alkfeki@gold.uni-miskolc.hu 
L : 3529 Miskolc, Sibrik M. u. 19.
Tel.: 46/320-382
Kutatási témái: 1. Humán stratégia és 
emberi erőforrás fejlesztés 2.
Nemzetközi human erőforrás 
menedzsment 3. Interkulturális 






Ipargazdaságtan és üzemszervezés 
Mhely: Proorg
1031 Budapest, Csónakház u. 7.
Tel.: 242-0737
L: 1031 Budapest, Csónakház u. 7.
Tel.: 242-0737
Kutatási témái: 1. A vezetéstájékoztatási 
és ellenőrzési rendszer szervezése 2. A 
vállalati szervező munka fejlesztése 3. A 
termelő szervezet korszerűsítése 4. Az 
ipar termelő szervezetének 
korszerűsítése
11788. Fónagy-Árva Péter
PhD (Gazdálkodás- és 
szervezéstudomány, 2007)
Stratégiai menedzsment, controlling, 
pénzügy
Mhely: KFKI Rendszerintegrációs Zrt. 
1135 Budapest, Hun u. 2.
Tel.: 236-6788; Fax: 236-6706 
E-mail: fonagy-arva.peter@kfkizrt.hu 
Kutatási témái: 1. Tulajdonosi érték és 
intellektuális tőke mérés
2. Értékközpontú vállalatirányítás






Üzleti vállalkozás és stratégiai 
management 
Mhely: Miskolci Egyetem 
Gazdálkodástani Intézet 
3515 Miskolc-Egyetemváros 
Tel : 46/565-111; Fax: 46/311-100 
E-mail: vgtfulop@gold.uni-miskolc.hu 
L. 3529 Miskolc, Perczel M. u. 20.
Tel.: 46/360-254
Kutatási témái: 1. Üzleti vállalkozás
2. Vállalati gazdálkodás az európai 




Kémiai tudomány kandidátusa (1984) 
Kémiai technológia 
Mhely: Pannon Egyetem 
8200 Veszprém, Egyetem u. 10.
Tel : 88/624-130; Fax: 88/624-529 
E-mail: gaal@gtk.uni-pannon.hu 
Kutatási témái: 1. Vállalati kultúra-vállalati 




PhD (Gazdálkodás- és 
szervezéstudomány, 2004) 
Szervezetfejlesztés, szervezeti tanulás, 
szervezetelmélet
Mhely: Budapesti Corvinus Egyetem 
1093 Budapest, Fővám tér 8.
Tel.: 482-5382; Fax: 482-5018 
E-mail: andras.gelei@uni-corvinus.hu 
L : 1066 Budapest, 0  u. 38.
Tel.: 332-2623
Kutatási témái: 1. Magatartástudományi 
szervezetfejlesztés 2. Szervezeti tanulás
3. Interpretatív és kritikai 
szervezetelméletek 4. Szervezeti 
pszichodinamika 5. Akciókutatás - 
akciótanulás





Mhely: MTA Kutatásszervezési Intézet
1051 Budapest, Nádor u. 18.
Tel.: 331-8385; Fax: 331-3161 
E-mail: glanzw@helka.iif.hu 











Mhely: Budapesti Corvinus Egyetem 
1093 Budapest, Fővám tér 8.
Tel.: 482-5206; Fax: 482-5469 
E-mail: mihaly.gorog@uni-corvinus.hu 
L.: 8600 Siófok, Birs u. 12.
Tel.: 84/350-602
Kutatási témái: 1. A projektvezetés
elméleti-módszertani alapjai 2. A 
projektteljesítés pénzáramlási modellje
3. A projektszervezeti formák 
alkalmazásának döntésmódszertani 
kérdései













A munkaszervezetek vezetésének 
humán tényezői
L: 1071 Budapest, Damjanich u. 27.
Tel . 342-9166
Kutatási témái: 1. Vezetés és szervezet 









Tel : 46/563-442; Fax: 46/563-441
E-mail: szvhebal@mail.uni-miskolc.hu
L. 3529 Miskolc, Perczel M. u. 16.
Tel.: 46/362-006









Mhely: Debreceni Egyetem ATC Műszaki
Főiskolai Kar
4028 Debrecen, Ótemető u. 2-4.
Tel.: 52/416-361; Fax: 52/418-643 
E-mail: husigeza@mfk.unideb.hu 
L: 4032 Debrecen, Tessedik Sámuel u. 
198.
Tét : 52/485-247 
Kutatási témái: 1. A rendőrség 
szervezeteiben alkalmazható 
minőségmenedzsment módszerek 






PhD (Közgazdaság-tudomány, 2004) 
Vezetés- és szervezéstudomány 
(menedzsment)
Mhely: Pécsi Tudományegyetem 
Közgazdaság-tudományi Kar 
7622 Pécs, Rákóczi u. 80.
Te!.: 72/501-599/3388 
E-mail: akos@ktk.pte.hu 
Kutatási témái: 1. Szervezeti kultúra 







Mhely: Budapesti Műszaki Főiskola 
1081 Budapest, Népszínház u. 8.
Tel.: 666-5317; Fax: 334-3971 
E-mail: kadocsa@zeus.banki.hu 
L: 1026 Budapest, Pasaréti út 3.






Ipargazdaságtan és üzemszervezés 
Mhely: CET Tanácsadó Fejlesztő Kft. 
1222 Budapest, Síp u. 12.
L: 1115 Budapest, Halmi út 1.
Tel. : 203-5359
Kutatási témái: 1. A vállalati stratégia és a
fejlesztések allokálása
2. A minőségfejlesztés időszerű kérdései
11801. Karoliny Mártonná Csetneki 
Zsuzsa
(Izsógalva, 1953)
PhD (Közgazdaság-tudomány, 1997) 
Vezetés- és szervezéstudomány 
Mhely: Pécsi Tudományegyetem 
Közgazdaság-tudományi Kar 
7622 Pécs, Rákóczi u. 80.
Tel.: 72/501-599/3367; Fax: 72/501-553 
E-mail: karoliny@ktk.pte.hu 
Kutatási témái: 1. Az emberi erőforrás 
menedzsment 2. Az egyéni és a 
szervezeti teljesítmény 3. Az egyéni 
teljesítmény befolyásolása 4.




MTA doktora (Közgazdaság-tudomány, 
1990)
A munka, a termelés és az irányítás 
tudományos megszervezése, 
döntéselmélet
Mhely: Budapesti Corvinus Egyetem 
1093 Budapest, Fövám tér 8.
Tel : 217-9588; Fax: 317-9588
E-mail: terezia.turcsan@uni-corvinus.hu
L: 2120 Dunakeszi, Rákóczi út 8.
Tel.: 27/341-359







Mhely: Dr. Kiss Consulting Kft.
8220 Balatonalmádi, Pf. 120 
E-mail: lkiss@infornax.hu 
L : 8220 Balatonalmádi, Pf. 120
11804. Klimkó Gábor
(Budapest, 1961)





1121 Budapest, Konkoly Thege Miklós 
út 29-33.
Tel.: 392-2222; Fax: 392-2242 
E-mail: klimkoga@t-online.hu 
L : 1031 Budapest, Drótos u. 10.
Tel. 242-3025




MTA doktora (Közgazdaság-tudomány, 
1996)
A munka, a termelés és az irányítás 
tudományos megszervezése 
Mhely: Budapesti Műszaki és 
Gazdaságtudományi Egyetem 
Gazdaság- és Társadalomtudományi 
Kar Üzleti Tudományok Intézet 
Menedzsment és 
Vállalkozásgazdaságtan Tanszék 
1111 Budapest, Műegyetem rkp. 9. T 
ép. IV.em.
Tel.: 463-2432; Fax: 463-1606 
E-mail: kocsis@mvt.bme.hu 
L: 1016 Budapest, Tigris u. 41.
Tel.: 375-0818
Kutatási témái: 1. Termelésmenedzsment
2. Szolgáltatásmenedzsment








1137 Budapest, Radnóti M. u. 29.
Tel.: 270-3143; Fax: 270-2143 
E-mail: zoldko@t-online.hu 
Kutatási témái: 1. Államigazgatási 
informatikai rendszerek tervezése
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2. Folyamat- és szervezésfejlesztési 
feladatok meghatározása nagy 







Mhely: Budapesti Műszaki és 
Gazdaságtudományi Egyetem 
Menedzsment és Vállalatgazdaságtan 
Tanszék
1111 Budapest, Műegyetem rkp. 9. T 
ép. 43.
Tel.: 463-2432; Fax: 463-1606 
E-mail: kovesi@mvt.bme.hu 
L: 1125 Budapest, Dániel út 20,
Tel.: 200-3360
Kutatási témái: 1. A Total Quality 





Humán tőke, szakképzés stratégia, K+F 
Mhely: Pécsi Tudományegyetem 
7633 Pécs, Szántó K. J. u. 1/b 
Tel: 72/501-500/2524; Fax: 72/251-100 
E-mail: krisztb@feek.pte.hu 
L: 7624 Pécs, Homok u. 5.
Tel.: 72/318-914
Kutatási témái: 1. Az emberi erőforrás 
szakmai képzésének stratégiája és 
módszerei 2. Nemzetközi 
összehasonlítás a globális K+F körében
3. Elméleti és alkalmazott közgazdasági 
ismeretek az emberi erőforrás 
menedzsmentben (különösen: humán 
kompetenciák, HR branding, 
gazdaságpszichológiai összefüggések)
4. Kína és a világ - gazdasági és 
intellektuális vizsgálatok
11809. Lázár László Mihály
(Komló, 1972)
PhD (Gazdálkodás- és 
szervezéstudomány, 2003)
Kontrolling, költségszámítás, -elemzés 
és menedzsment
Mhely: Budapesti Corvinus Egyetem 
Vezetéstudományi Intézet 
1093 Budapest, Fővám tér 8.
Tel.: 482-5313; Fax: 482-5018 
E-mail: laszlo.lazar@uni-corvinus.hu 
Kutatási témái: 1. Költségszámítási 
rendszerek fejlődési tendenciái 2. Nem 




MTA doktora (Szociológiai tudomány, 
1983)
Szervezeti-intézményi innováció 
Mhely: MTA Szociológiai Kutatóintézet 
1014 Budapest, Úri u.49.
Tel: 224-6744; Fax: 224-6745 
E-mail: mako@socio.mta.hu 
L : 1125 Budapest, Városkúti út 20/a 
Tel: 395-1672
Kutatási témái: 1. Munkaügyi kapcsolatok 
és a globalizálódás nemzetközi 
összehasonlításban 2. A munkavégzés 
és a szociális párbeszéd változó mintái 




MTA doktora (Közgazdaság-tudomány, 
1980)
Ipargazdaságtan és üzemszervezés 
Mhely: Budapesti Corvinus Egyetem 
1093 Budapest, Fővám tér 8.
Tel : 482-5377; Fax: 482-5018 
L : 1054 Budapest, Báthory u. 6.
Tel: 311-2798
Kutatási témája: A szervezés és a 
menedzsment fejlődése a japán, a dél­






Vezetés és szervezésmódszertan 
Mhely: Nyugat-magyarországi Egyetem 
Mezőgazdaság- és Élelmiszertudományi 
Kar
9201 Mosonmagyaróvár, Vár 2.
Tel.: 96/566-793; Fax: 96/566-793 
E-mail: morvay@mtk.nyme.hu 
L: 9200 Mosonmagyaróvár, Vár-köz 2-3. 
Kutatási lémái: 1. Biztonságmenedzsment 






Vezetés, szervezés, vállalkozás 
Mhely: Dunaújvárosi Főiskola 
2400 Dunaújváros, Táncsics M. u. 1/a 
Tel: 25/551-203; Fax: 25/551-206 
L: 2400 Dunaújváros, József Attila u. 6. 
fsz. 1.
Tel.: 25/412-322
Kutatási témái: 1. Vezetéspszichológia, 
különös tekintettel a vezetői 
beavatottságra és a karizmatikus 
vezetésre 2. Minőségmenedzsment, 
TQM a vállalati szférában 3. Az 







Mhely: Magyar Kereskedelmi 
Engedélyezési Hivatal 
1024 Budapest, Margit krt. 85.
Tel.: 336-7420; Fax: 336-7415 
E-mail: nadasdi.ferenc@mail.duf.hu 
L: 1161 Budapest, Szalmarózsa tér 4. 
III./15.
Tel.: 406-8504
Kutatási témái: 1. Beruházások 
értékelemzése 2. Vállalkozásfejlesztés 
stratégiájának kidolgozása 
értékelemzéssel (kiemelten a kis- és 







Mhely: Computer Panorama Kft.
1091 Budapest, Üllői út 25.
Tel.: 218-3011; Fax: 217-2646 
E-mail: tallsoft@mail.interware.hu 
L: 1031 Budapest, Silvanus sétány 3.
Tel : 242-4219




Hadtudomány kandidátusa (1981) 
Hadtudomány
Mhely: Magyar Honvédség Tápió 
Fegyverzettechnikai Ellátó Központ 
Tel.: 29/447-443
Kutatási témái: 1. Fegyverzeti eszközök 
háborús javítása 2. Haditechnikai 






A munka, a termelés és az irányítás 
tudományos megszervezése 
E-mail: nahlik@gtk.uni-pannon.hu 




MTA doktora (Közgazdaság-tudomány, 
1996)
Mhely: Szent István Egyetem 
1143 Budapest, Ida u. 2.
Tel: 462-2054; Fax: 462-2055 
E-mail: nemes.ferenc@vat.szie.hu 
L : 1034 Budapest, San Marco u. 19.
Tel: 240-5122
Kutatási témái: 1. A hazai és
multinacionális vállalatok vezetésének
összehasonlító vizsgálata 2. Az ember, 
mint stratégiai erőforrás 3. A magyar 





Vállalkozás- és vállalatgazdaságtan, 
változás és válságmenedzsment, 
tudásmenedzsment, üzleti tanácsadás 
Mhely: Szent István Egyetem GTK 
Emberi Erőforrás- és 
Kommunikációtudományi Intézet 
2100 Gödöllő, Tessedik S. u. 6.
Tel.: 28/521-128; Fax: 326-2394 
E-mail: Noszkay. Erzsebet@vati.szie.hu 
L: 1138 Budapest, Esztergomi út 54/c 
III./7.
Tel.: 320-3443
Kutatási témái: 1. A kisvállalkozások 
sajátos jellegéből fakadó menedzselési 
követelmények (különös tekintettel a 
cégépítés- és fejlesztés alapvető 
összefüggéseire) 2. Változás és válság 
(a rosszul kezelt változáskésztetések 
negatív következményei és 
általánosítható következtetései - vállalati 
esetpéldákon keresztül) 3. Az információ 
gazdálkodás és tudásmenedzsment 4. 








L: 1037 Budapest, Királylaki u. 26. 
Kutatási lémái: 1. Vállalatirányítás 
2. Infokommunikációs iparág 






Ipargazdaságtan és üzemszervezés 
Mhely: MERCER Tanácsadók Kft.
1074 Budapest, Rákóczi út 70-72.
Tel.: 888-2100; Fax: 888-2110 
E-mail: poorjf@t-online.hu 
L : 1024 Budapest, Káplár u. 15-17.
Tel.: 316-9322 
Kutatási témái: 1. Emberi 
eröforrásmenedzsment nemzetközi 
környezetben 2. Nemzetközi 
menedzsment 3. Információtechnológia 
és az emberi erőforrások, SAP
11822. Primecz Henriett
(Miskolc, 1972)
PhD (Közgazdaság-tudomány, 2001) 
Vezetéstudomány 
Mhely: Budapesti Corvinus Egyetem 
1093 Budapest, Fővám tér 8.
Tel : 482-5377; Fax: 482-5018 
E-mail: Henriett.primecz@uni-corvinus.hu 
L : 1147 Budapest, llosvai Selymes u. 
11-13. II./7.
Tel.: 221-9139




PhD (Gazdálkodás- és 
szervezéstudomány, 2003) 
Gazdálkodás- és szervezéstudomány 
Mhely: Elektro-lmpuls Kft.
2100 Gödöllő, Dózsa György út 40.
Tel.: 28/410-043; Fax: 28/410-043 
E-mail: elektroimpulsz@freemail.hu 
L: 2100 Gödöllő, Dózsa György út 40. 
Tel.: 28/410-043
Kutatási témája: Operációkutatási 
módszerek alkalmazása a marketingben
11824. Radácsi László
(Debrecen, 1968)
PhD (Gazdálkodás- és 
szervezéstudomány, 2001)
Vállalati társadalmi felelősségvállalás 
Mhely: Braun & Partners Network 
Kutatási témái: 1. Vállalatok társadalmi 
felelőssége 2. Társadalmi párbeszéd,




PhD (Nevelés- és sporttudomány, 2003) 
Kommunikáció, vezetéstudomány 
Mhely: Károly Róbert Főiskola 
Gazdálkodási Kar 
3200 Gyöngyös, Mátrai út 36.
Tel.: 37/518-386; Fax: 37/518-404 
E-mail: rethy@karolyrobert.hu 
L : 3200 Gyöngyös, Puskin u. 3.
Tel.: 37/300-102 
Kutatási témái: 1. Oktatás 
nemzetköziesedés 2. Aktivitásközpontú 
oktatási munkaformák 3. Nemzetközi 




Műszaki tudomány kandidátusa (1971) 
Társadalomkibernetika 
E-mail: drzrozsondai@web.de 
L. 1118 Budapest, Kaptárkő u. 7. II./6. 
Tel.. 247-1110
Kutatási témája: Társadalmi/gazdasági 
folyamatok, szabályozások/törvények 
kibernetikai analízise és modellezése
11827. Somogyi Aliz
(Miskolc, 1977)
PhD (Gazdálkodás- és 
szervezéstudomány, 2008) 
Egészségügyi rendszerek 
Mhely: Miskolci Egyetem 
Gazdaságtudományi Kar 
Vezetéstudományi Intézet 
3515 Miskolc-Egyetemváros A4, főép.
III. emelet
Tel.: 46/565-111/1505; Fax: 46/563-441 
E-mail: szvaliz@uni-miskolc.hu 
Kutatási témája: Európai egészségügyi 
rendszerek koherencia- és konvergencia 
vizsgálata





Mhely: Budapesti Műszaki és 
Gazdaságtudományi Egyetem GTK 
Menedzsment és Vállalatgazdaságtan 
Tanszék
1111 Budapest, Műegyetem rkp. 9.
Tel.: 463-1090; Fax: 463-1090 
E-mail: szabog@imvt.bme.hu 
L: 2017 Pócsmegyer, Fácános út 19.
Tel.: 26/395-014
Kutatási témái: 1. Minőségmenedzsment
2. Kvantitatív módszerek
11829. Szabóné Fenyvesi Éva
(Izsák, 1958)
PhD (Gazdálkodás- és 
szervezéstudomány, 2008)
T udásmenedzsment
Mhely: Általános Vállalkozási Főiskola
1114 Budapest, Villányi út 11-13.
Tel.: 381-8130
E-mail: fevita@chello.hu
L : 1026 Budapest, Balogh Ádám u. 40.
Tel.: 394-4350
Kutatási témái: 1. Együttműködés és 





PhD (Gazdálkodás- és 
szervezéstudomány, 2004)
Biztosítás
Mhely: Allianz Hungária Biztosító Rt.
Észak Alföldi Igazgatóság
4024 Debrecen, Vármegyeháza u. 5.
Tel : 52/510-660; Fax: 52/510-651 
E-mail: aszakacs@allianz.hu 
L. 4029 Debrecen, Berek u. 14.
Tel.: 52/410-310
Kutatási témái: 1. Termékfelelösség- 
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Közgazdaság-tudomány kandidátusa
(1990)
Ipargazdaságtan és üzemszervezés 
Mhely: Miskolci Egyetem Innováció és 
Technológia Menedzsment Tanszék 
3525 Miskolc-Egyetemváros 
Tel.: 46/565-111; Fax: 46/360-172 
E-mail: szvszad@gold.uni-miskolc.hu 
L : 3529 Miskolc, Lévay József u. 22.
Tel.: 20/458-6909
Kutatási témái: 1. Innovációs management 








1055 Budapest, Apáczai Csere János u.
10.
Tel.: 455-8352; Fax: 456-8332 
E-mail: szima.maria@asz.hu 
Kutatási témái: 1. A vállalati menedzsment 






Mhely: Miskolci Egyetem 
3515 Miskolc-Egyetemváros 
Tel.: 46/563-442; Fax: 46/563-441 
E-mail: szvmanor@uni-miskolc.hu 
L : 3535 Miskolc, Tapolcarét 12.
Tel.: 46/339-829
Kutatási témái: 1. Corporate Governance 






Vezetés - szervezés 
Mhely: Pécsi Tudományegyetem 
Közgazdaság-tudományi Kar 
7622 Pécs, Rákóczi u. 80.
Tel.: 72/501-599; Fax: 72/501-553 
E-mail: szucs@ktk.pte.hu 
L : 7624 Pécs, Bilicsi u. 11.
Tel.: 72/322-002




PhD (Gazdálkodás- és 
szervezéstudomány, 2001) 
Vezetéstudomány
Fáyné Péter Emese (1942) 
Guth László (1955) 
Gyöngyösy Zoltán (1942) 
Hernádi András (1946) 
Hoffmann Istvánná (1928) 
Káldyné Esze Magdolna (1941) 




Pénzes Ibolya Rózsa (1955) 
Sikos T. Tamás (1953)
Székely Géza (1955)
Vasa László (1976)
Vasné Egri Magdolna (1948)
Mhely: Budapesti Corvinus Egyetem 
1093 Budapest, Fövám tér 8.
Tel.: 482-5313; Fax: 482-5018 
E-mail: sandor.takacs@uni-corvinus.hu 
Kutatási témái: 1. Interkulturális 
menedzsment 2. Emberi erőforrás 
menedzsment 3. Szervezetfejlesztés





Vezetés- és szervezéstudomány 
Mhely: Budapesti Corvinus Egyetem 
Vezetéstudományi Intézet 
1093 Budapest, Fővám tér 8.
Tel.: 482-5377; Fax: 218-8040 
E-mail: etari@mail.datanet.hu 
L. 1112 Budapest, Beregszász u. 58. 
III./8.
Tel.: 248-1701
Kutatási témái: 1. Vállalati stratégiai 
szövetségek, kapcsolati hálók az üzleti 
világban, vállalatfelvásárlók-fúziók
2. Fejlődési tendenciák Közép-Kelet- 
Európa szervezeti formáinak 
(struktúráinak) átalakulási folyamatában







Mhely: MTA Kutatásszervezési Intézet 
1051 Budapest, Nádor u. 18. III. emelet 
Tel.: 269-5195; Fax: 331-3161 
E-mail: h338tol@ella.hu 
Kutatási témái: 1. Tudománypolitika 2. A 
K+F intézményrendszere 3. TéT 
politikák a kelet- és közép-európai 




PhD (Gazdálkodás- és 
szervezéstudomány, 2004)
Vállalati stratégia
Mhely: Budapesti Corvinus Egyetem 
Vezetéstudományi Intézet 
1093 Budapest, Fővám tér 8.
Tel.: 482-5488; Fax: 482-5018 
E-mail: kritoth@pannon.hu 
L: 2120 Dunakeszi, Barátság út 18. 




PhD (Gazdálkodás- és 
szervezéstudomány, 2003)
Szervezeti magatartástudomány 
Mhely: Debreceni Egyetem 
Közgazdaság-tudományi Kar 
4028 Debrecen, Kassai út 26.
Tel.: 52/416-580/77037; Fax: 52/419-728 
E-mail: maria.ujhelyi@econ.unideb.hu 
L. 4032 Debrecen, Urrétje u. 11/a 
Tel.: 52/466-187
Kutatási témái: 1. Változásmenedzsment 
2. Szervezetfejlesztés 3. Emberi 
erőforrás fejlesztés






Mhely: EOQ-MNB Európai Minőségügyi 
Szervezet Magyar Nemzeti Bizottság 
1026 Budapest, Nagyajtai u. 2/b 
Tel.: 212-8803; Fax: 212-7638 
E-mail: varga.lajos@t-email.hu 
L: 1112 Budapest, Hegytető u. 14.
Tel.: 319-4742
Kutatási témái: 1. Stratégiai tervezés
2. TQM (Total Quality Management)




MTA doktora (Közgazdaság-tudomány, 
1971)
Vezetés- és szervezéstudomány, 
vállalati gazdaságtan 
E-mail: vargask@t-online.hu 
L: 1022 Budapest, Hankóczy Jenő u.
32.
Tel.: 356-3045








Mhely: MTA Szociológiai Kutatóintézet 
1014 Budapest, Úri u. 49.
Tel.: 224-6743; Fax: 224-6741 
E-mail: anna.vari@socio.mta.hu 
L: 1125 Budapest, Fogaskerekű u. 16. 
Tel.: 355-2564
Kutatási témái: 1. Környezetpolitika, 
környezeti konfliktuskezelés 
2. Kockázatkommunikáció 3. Társadalmi 








CB 3440, Chapel Hill, Ne 27599-3440, 
USA.
E-mail: gvastag@gmail.com 
L : 903 Cedar Fork Trail,
Chapel Hill,






Ipargazdaságtan és üzemszervezés 
Mhely: Budapest Bank Rt.
1113 Budapest, Váci út 188.
Tel.: 450-6092; Fax: 450-6025 
E-mail: janos.vecsenyi@ge.com 
L: 1125 Budapest, Diós árok 16. II. ép. 
Tel.: 225-0250
Kutatási témái: 1. Vállalkozási stratégiák 
és szervezetek az átalakuló 
gazdaságban
2. Multinacionális cégek a magyar 
gazdaságban
3. Teljesítmény menedzsment a 
változások szolgálatában











L: 3533 Miskolc, Báthori sor 85.
Tel.: 46/334-793
Kutatási témái: 1. Szervezetalakítás 








L: 9022 Győr, Kiss János u. 9/b 
Tel.: 96/217-347
Kutatási témái: 1. Szervezetfejlesztés
2. Humán erőforrás menedzsment
3. Biztonságmenedzsment
4. Agrártörténet
A kézikönyv alapanyagának lezárát követően 2009. január 22-én alakult meg a
Fogyasztás-gazdaságtan Tudományos Bizottság









PhD. Gazdálkodás- és szervezéstudomány (17847)
kandidátus Közgazdaság-tudomány (18705)
PhD. Gazdálkodás- és szervezéstudomány (17219)
MTA doktora Regionális tudomány (08060)
kandidátus Mezőgazdasági tudomány (08402)
PhD. Gazdálkodás- és szervezéstudomány (16693)
PhD. Gazdálkodás- és szervezéstudomány (16646)
*Az itt felsorolt tagok a kézikönyv adatainak lezárása előtt vagy más bizottsághoz tartoztak, vagy pedig az újonnan jelentkezők között szerepelnek.
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A kézikönyv alapanyagának lezárását követően 2009. június 1-ig nyilvántartásba vett, az osztályhoz tartozó
nem akadémikus köztestületi tagok
Ács Pongrác (1976) PhD 
Balogh Judit (1972) PhD 
Bankó Zoltán (1973) PhD 
Baráth Gabriella (1975) PhD 
Báthy Sándor (1946) kandidátus 
Bérczessy Lajos (1949) PhD 
Berek Tamás (1973) PhD 
Birkás Antal (1979) PhD 
Bódi Stefánia (1977) PhD 
BoócÁdám (1978) PhD 
Csehné Papp Imola (1967) PhD 
Cserne Péter (1976) PhD 
Csoba Judit (1960) PhD 
Csóka Péter (1980) PhD 
Czeglédi Csilla (1977) PhD 
Dobronyi Tamás (1979) PhD 
Domaniczky Endre (1979) PhD
Fábián György (1946) kandidátus 
Farkas Ákos (1954) kandidátus 
Ferkelt Balázs (1977) PhD 
Fodor Zita (1977) PhD 
Fokasz Nikosz (1952) MTA dr.
Guth László (1955) kandidátus 
Imre Balázs (1977) PhD 
Juhász Péter (1976) PhD 
Julesz Máté (1977) PhD 
Kállai Ernő (1969) PhD 
Kapa-Czenczer Orsolya (1981) PhD 
Keresztes László Lóránt (1975) PhD 
Kocsis János Balázs (1971) PhD 
Kohlheb Norbert (1972) PhD 
Komáromi László (1977) PhD 
Kovács Róbert (1965) PhD 
Kövér György (1960) PhD
Kulcsár László (1946) kandidátus 
Kutasi Gábor (1979) PhD 
Langer Katalin (1952) PhD 
Lovrics László (1954) kandidátus 
Lukács László (1954) kandidátus 
Lukács Péter (1969) PhD 
Majó Zoltán (1970) PhD 
Milassin László (1951) PhD 
Murányi István (1959) PhD 
Nótári Tamás (1976) PhD 
Pálosi Dániel (1981) PhD 
Pataki György (1969) PhD 
Paulovics Anita (1970) PhD 
Pavluska Valéria (1955) PhD 
Petschnig Mária Zita (1947) 
kandidátus
Potyka Gáborné Jacsó Judit (1977)
PhD
Román Róbert (1972) PhD 
Schindele Ibolya (1971) PhD 
Sikos-Tomay Kyra (1978) PhD 
Sümeginé Dobrai Katalin (1953) PhD 
Szaban Veronika (1974) PhD 
Szabó Béla (1962) kandidátus 
Szilágyi János Ede (1979) PhD 
Tomcsányi Péter (1973) PhD 
Tóth Zoltán (1978) PhD 
Török Péter (1959) PhD 
Varga Zoltán Balázs (1980) PhD 
Walter Virág (1979) PhD 






Ádám József, az MTA rendes tagja
Osztályelnök-helyettes:






Mhely: MTA Geodéziai és Geofizikai 
Kutatóintézet
9400 Sopron, Csatkai E. u. 6-8.






Mhely: Budapesti Műszaki és 
Gazdaságtudományi Egyetem 
Építőmérnöki Kar Általános- és 
Felsőgeodézia Tanszék MTA-BME 
Fizikai Geodézia és Geodinamikai 
Kutatócsoport
1111 Budapest, Műegyetem rkp. 3.




Kőzettan, geokémia, ásványtan 
Mhely: MTA Geokémiai Kutatóintézet












Mhely: Budapesti Műszaki és 
Gazdaságtudományi Egyetem 
Építőmérnöki Kar Általános- és 
Felsőgeodézia Tanszék MTA-BME 
Fizikai Geodézia és Geodinamikai 
Kutatócsoport




Mhely: Országos Meteorológiai Szolgálat 








Általános geomorfológia, geoökológia, 
negyedkorkutatás, magyarság kutatás 
Mhely: Zágrábi Egyetem 
Földrajztudományi Tanszék 









Mhely: University of Saskatchewan 
Department of Geological Sciences 
114 Science Place 








Az osztály rendes tagjai









Mhely: Budapesti Műszaki és 
Gazdaságtudományi Egyetem 
Építőmérnöki Kar Fotogrammetria és 
Térinformatika Tanszék 
1111 Budapest, Műegyetem rkp. 3. K 
ép. I. 19.





Mhely: Eötvös Loránd Tudományegyetem 
Természettudományi Kar Geológiai 
Tanszékcsoport Őslénytani Tanszék 
1117 Budapest, Pázmány P. sétány 1/c 
Tel.: 209-0555/8622; Fax: 381-2104
11855. Hetényi Magdolna
(Szentlőrinckáta, 1944)
Fosszilis energiahordozók geokémiája, 
szerves anyag a talajban és tavi 
üledékekben, környezeti geokémia 
Mhely. Szegedi Tudományegyetem 
Természettudományi Kar földrajzi és 
Földtani Tanszékcsoport Ásványtani, 
Geokémiai és Kőzettani Tanszék 
6722 Szeged, Egyetem u. 2-6.




Nyersanyag- és energiagazdálkodás, 
gazdaságpolitikai rendszerelmélet 
Mhely. System Consulting Zrt.
1012 Budapest, Márvány u. 17.






Mhely: Miskolci Egyetem Műszaki 
Földtudományi Kar Bányászati és 
Geotechnikai Intézet Geotechnika 
Tanszék
3515 Miskolc-Egyetemváros 












Mhely: MTA Földrajztudományi 
Kutatóintézet
1112 Budapest, Budaörsi út 43-45.
Tel: 309-2600/1484; Fax: 309-2690
11860. Márton Péter
(Budapest, 1934)
Föld-, paleo- és archeomágnesség 
Mhely: Eötvös Loránd Tudományegyetem 
Természettudományi Kar Geofizikai 
Tanszék
1117 Budapest, Pázmány P. sétány 1/c 








3530 Miskolc, Erzsébet tér 3.
Tel.: 46/340-633; Fax: 46/341-921 
Mhely: Miskolci Egyetem 
Alkalmazott Földtudományi Kutatóintézet 







Az osztály levelező tagjai
Az osztály tiszteleti tagjai
Társadalomföldrajz 
Mhely: Szegedi Tudományegyetem 
Természettudományi Kar Gazdaság- és 
Társadalomföldrajz Tanszék 






Mhely: Pannon Egyetem Mérnöki Kar 
Föld- és Környezettudományi Tanszék 





Geokémia, ásványtan, kőzettan 
Mhely: MTA Geokémiai Kutatóintézet 







Kőolaj- és földgáztelepek művelése, föld 
alatti gáztárolás
Mhely: MÓL Nyrt. Kutatás-Termelési 
Divízió






Mhely: MTA Geodéziai és Geofizikai
Kutatóintézet





















Hochschule Institut für Geophysik ETH










Mhely: University of Wyoming
Department of Atmospheric Science
P.O.Box 3038
Laramie, WY 82071, USA
Tel: 1/3077663225; Fax: 1/3077662635
E-mail: vali@fox.uwyo.edu,
vali@grizzly.uwyo.edu













Mhely: Eötvös Loránd Tudományegyeten 
Informatikai Kar Térképtudományi és 
Geoinformatikai Tanszék 
1117 Budapest, Pázmány P. sétány 1/a 





Mhely: MTA Miskolci Területi Bizottsága
Az osztály külső tagjai
11873. Halasi Kun György
(Zágráb, 1916) /
Környezetvédelem, vízgazdálkodás
Mhely. Columbia University New York
University Seminars on Pollution and
Water Resources
31 Knowles Avenue
Pennington, NJ 08534, USA
Tel.: 1/6097373295
Mhely: MTA Regionális Kutatások
Központja
7621 Pécs, Papnövelde u. 22.




Mhely: Washington University School of 
Engineering and Applied Sience Center 
for Air Pollution Impact Trend Analysis 
Saint Louis, MO 63130-4899, USA 




Bányászati és ipari robbantástechnika 
Mhely: John Carroll University 
20700 North Park Boulevard 
University Heights, OH 44118, USA 
Tel.: 1/2164746700; Fax: 1/2169683967
11876. Lázár Árpád
(Gyula, 1935)
Nyersanyag- és energiapolitika 
Mhely: General Marlines 
Campos 42, Piso 7-D 










Mhely: Acedemique des Sciences 
23, quai de Conti











Mhely: McGill University Department of 
Mining and Materials Engineering 
Montreal, Quebec H3A 2B2, Kanada 





Szerkezeti földtan, rétegtan, ösföldrajz 
és tudománytörténet




Mhely: University Leoben Department of
Mining Engineering and Mineral
Economics








11886. Hjelt, Sven-Erik Oskar
(Helsinki, 1939)
Elektromágneses indukció a Földben, 
geofizikai inverziók
11888. Jankowski, Jerzy Adam
(Wtoclawek, 1933)
Geofizika, földmágnesség







A Geodéziai Tudományos Bizottság 
képviselője
MTA doktora (Geodézia, 2008)
Geodézia
Mhely: MTA Geodéziai és Geofizikai 
Kutatóintézet
9400 Sopron, Csatkai u. 6-8.
Tel : 99/508-357; Fax. 99/508-355 
E-mail: banyai@ggki.hu 
L: 9400 Sopron, Ravazd u. 46.
Tel.: 99/317-835 
Kutatási léméi: 1. Geodinamikai 
vizsgálatok geodéziai módszerei 2. A 




A Meteorológiai Tudományos Bizottság 
képviselője
MTA doktora (Földrajztudomány, 2006) 
Meteorológia
Mhely: Eötvös Loránd Tudományegyetem
TTK Meteorológiai Tanszék
1117 Budapest, Pázmány P. sétány 1/a
Tel.: 209-0555/6605; Fax: 372-2904
E-mail: bari@ludens.elte.hu
L. 1125 Budapest, Sárospatak út 30/d
Tel.: 201-5737
Kutatási témái: 1. Statisztikus klimatológia 




A Bányászati Tudományos Bizottság 
képviselője







































Mhely: Serbian Academy of Sciences and
Arts Department of Mathematics,
Physics and Geo-Sciences

















Mhely: Technischen Universität Graz
Institut für Theoretische Geodäsie












Mhely: The Ohio State University
Geodetic Sciences
4361 Shire Creek Court








Mhely: Earth Technology Institute 
Department of Applied Geology 
Pleinlean 2
1050 Brüsszel, Belgium 






Mhely: Technische Universität München 
Institut für Astronomische und 
Physikalische Geodäsie 
Arcisstrasse 21




Honlap: http://step. iapg.verm.tu- 
muenchen.de/users/rummel/
Az osztály nem akadémikus közgyűlési képviselői





Tel.: 46/565-051; Fax. 46/565-465 
E-mail: ejtbohm@uni-miskolc.hu 









Mhely: Magyar Állami Földtani Intézet
1143 Budapest, Stefánia út 14.
Tel.: 251-0999; Fax. 251-0703 
E-mail: brezsnyanszky@mafi.hu 
L : 1026 Budapest, Prímás u. 4.
Tel.: 275-2843
Kutatási témái: 1. Földtani térképezés 
2. Tektonika 3. Tudománytörténet
11906. Földessy János
(Budapest, 1947)
A Geokémiai és Ásvány-kőzettani + 
Geonómiai Tudományos Bizottság 
képviselője
Földtudomány kandidátusa (1986) 
Érctelepek geológiája és feltárása 
Mhely: Miskolci Egyetem Földtan- 
Teleptani Tanszék 
3515 Miskolc-Egyetemváros 
Tel.: 46/565-062; Fax: 46/565-058 
E-mail: foldfj@uni-miskolc.hu 
Kutatási témái: 1. Magyarország 
epitermális arany ércesedései 
2. Bányászati meddő kezelés
11907. Gábris Gyula
(Miskolc, 1942)
A Földrajzi II. Tudományos Bizottság 
(természetföldrajz) képviselője 
MTA doktora (Földrajztudomány, 2003) 
Természetföldrajz
Mhely: Eötvös Loránd Tudományegyetem 
TTK Természetföldrajzi Tanszék 
1117 Budapest, Pázmány P. sétány 1/c 
Tel.: 381-2111; Fax: 381-2112 
E-mail: gabris@ludens.elte.hu 
L : 1021 Budapest. Kuruclesi út 31.
Tel.: 200-2952




A Geofizikai Tudományos Bizottság 
képviselője
MTA doktora (Műszaki tudomány, 2002) 
Geofizika
Mhely: Miskolci Egyetem Geofizikai 
Tanszék
3515 Miskolc-Egyetemváros 
Tel.: 46/565-111/1135; Fax. 46/361-936 
E-mail: gfgyulai@uni-miskolc.hu 
L: 3521 Miskolc, Miskolci u. 76.
Tel.: 46/404-456 
Kutatási témái: 1. Határfelületek 
meghatározásának problematikája 
geofizikai kutatásoknál 2. Felszín közeli 
geológiai szerkezetek kutatása 
geoelektromos módszerekkel
3. Üregkutatás geoelektromos 




A Paleontológiái Tudományos Bizottság
11898. Torge, Wolfgang
(Laubusch, 1931)
Matematika és fizikai geodézia, 
gravimetria













üregek stabilitása és biztosítása,
bányatervezés és gazdaságtan
Mhely: Montanuniversität Leoben
Lehrstuhl für Bergbaukunde Department
Mineral Resources and Petroleum
Engineering




E-mail: Horst. Wag ner@m u-leoben. ac. at
11900. Wilke, Friedrich Ludwig
(Essen, 1931)
Bányászati tervezés és szakértői 
rendszerek
Mhely: Technische Universität Berlin 









Mhely: Universität Wien Institut für 
Mineralogie und Kristallographie 
Althanstrasse 14.
1090 Bécs, Ausztria




http://www. univie. ac.at/Mineralogie/zem 
ann.htm
képviselője




1087 Budapest, Könyves Kálmán krt.
40.
Tel.: 314-1483; Fax: 314-1483 
E-mail: hably@bot.nhmus.hu 
Kutatási témái: 1. Késő miocén 
makroflóra-, vegetáció- és környezeti 
evolúció a Pannon-medencében 
2. Oligocén flórák taxonómiai vizsgálata, 
paleoökológiai és paleoklimatológiai 
értékelése 3. A Mecsek miocén flórája




A Meteorológiai Tudományos Bizottság 
képviselője
MTA doktora (Földtudomány, 2006) 
Levegőkémia
Mhely: Országos Meteorológiai Szolgálat 
1181 Budapest, Gilice tér 39.
Tel.: 346-4816; Fax, 346-4809
E-mail: haszpra.l@met.hu
Kutatási témái: 1. Uvegház hatású gázok a




A Földrajzi I. Tudományos Bizottság
(társadalomföldrajz) képviselője




1112 Budapest, Budaörsi út 43-45.
486
X. FÖLDTUDOMÁNYOK OSZTÁLYA
Tel.: 309-2683; Fax: 309-2684 
E-maii: kocsisk@sparc.core. hu 
Kutatási témája: A Kárpát-Balkán régió 




A Földrajzi I. Tudományos Bizottság
(társadalomföldrajz) képviselője




1112 Budapest, Budaörsi út 43-45.
Tel.: 309-2600; Fax: 309-2684 
E-mail: zkovacs@mail.iif.hu 
L: 1037 Budapest, Toboz u. 30. II./5.
Tel.: 367-7297
Kutatási témái: 1. A magyar városok 
átalakulása 2. Magyarország politikai 
földrajzi tagolódása 3. Lakáspiackutatás
11913. Mlndszenty Andrea
(Budapest, 1946)
A Földtani + Hidrológiai Tudományos 
Bizottság képviselője 
MTA doktora (Földtudomány, 2000) 
Szedimentológia, bauxitföldtan 
Mhely: Eötvös Loránd Tudományegyetem 
TTK Földrajzi és Földtudományi Intézet 
Általános és Alkalmazott Földtani 
Tanszék
1117 Budapest, Pázmány P. sétány 1/c 
Tel.: 381-2129; Fax: 381-2130 
E-mail: andrea@iris.geobio.elte.hu





A Geokémiai és Ásvány-kőzettani + 
Geonómiai Tudományos Bizottság 
képviselője
MTA doktora (Földtudomány, 2004) 
Ásványtan
Mhely: Pannon Egyetem Föld- és 
Környezettudományi Intézeti Tanszék 
8200 Veszprém, Egyetem u. 10.
Tel.: 88/624-155; Fax: 88/624-454 
E-mail: posfaim@almos.vein.hu 
Kutatási témái: 1. Szulfidásványok 
kristálykémiája 2. Biogén




Á Bányászati Tudományos Bizottság 
képviselője
Műszaki tudomány kandidátusa (1991) 
Kőolaj- és gázszállítás 
Mhely: Miskolci Egyetem Kőolaj és 
Földgáz Intézet 
3515 Miskolc-Egyetemváros 
Tel.: 46/565-078; Fax: 46/563-495 
E-mail: tihanyil@kfgi.uni-miskolc.hu 
L : 3529 Miskolc, Derkovits u. 54.
Kutatási témái. 1. Földgázszállító rendszer 
irányítása 2. Föld alatti gáztárolás 
3. Csúcsgazdálkodás




Műszaki tudomány kandidátusa (1983)
Olajbányászat
E-mail: marpasi@t-online-hu
L : 1126 Budapest, Nagy Jenő u. 4.
Tel : 201-0820
Kutatási témái: 1. A geotermális energia 




MTA doktora (Műszaki tudomány, 1976) 
Bányászat, irreverzibilis termodinamika 
Mhely: MONTAVID Investment 
Technologies Trust 
1095 Budapest, Soroksári út 38-40.
Tel.: 215-8463; Fax: 218-6033 
E-mail: mitt@mail.datanet.hu 
Kutatási témái: 1. Inhomogén, anizotrop 
rendszerek közetmechnanikája 
2. Gazdasági folyamatok 
energodinamikája; a gazdasági 
növekedés alaptörvényei modellelemek 




PhD (Műszaki tudomány, 1999)
Bányászati informatika
Mhely: Miskolci Egyetem Számítóközpont
3515 Miskolc-Egyetemváros
Tel.: 46/565-310; Fax: 46/563-450
E-mail: szkballa@gold.uni-miskolc.hu
L: 3519 Miskolc, Szebeni u. 16.
Tel.: 46/368-102 
Kutatási témája: Metántartalmú 
széntelepek gázáramlási folyamatának 




Műszaki tudomány kandidátusa (1979)
Szénhidrogén-bányászat




MTA doktora (Földtudomány, 2003) 
Alkalmazott áramlástan, geotermikus 
energia





L: 3529 Miskolc, Csabai kapu 16.
Tel.: 46/367-553
Kutatási témái: 1. Geotermikus tároló­
modellezés 2. Földalatti gáztárolók 
modellezése 3. Turbulens áramlás




PhD (Műszaki tudomány, 1998)
Kőolaj és földgáz bányászat
Mhely: Miskolci Egyetem Alkalmazott 
Kémiai Kutatóintézet 
3515 Miskolc-Egyetemváros 
Tel.: 46/565-255; Fax: 46/363-349 
E-mail: bodit@kfg2.kfgi.uni-miskolc.hu 
L: 3532 Miskolc, Szabadság u. 22.
Tel.: 46/532-465
Kutatási témái: 1. Fluidum és hőáramlás 
vizsgálata porózus és repedezett 
rendszerekben 2. CH és víztermelő, 
besajtoló kutak hidrodinamikai 
vizsgálatainak elemzése 3. Földalatti 
gáztárolók vizsgálata 4. Nem 
konvencionális CH termelés 5. Növelt 




Műszaki tudomány kandidátusa (1981) 
Bányagépészet
Mhely: Borsodi Bányavagyon-Hasznosító 
Rt.
3525 Miskolc, Kazinczy u. 28.




Műszaki tudomány kandidátusa (1978) 
Bányászat és geotechnika, 
robbanástechnika
Mhely: Miskolci Egyetem Bányászati és 
Geotechnikai Intézeti Tanszék 
3515 Miskolc-Egyetemváros 
Tel:. 46/565-111; Fax: 46/565-069 
E-mail: bohusgeza@gmail.com 
L: 3525 Miskolc, Szent László u. 57.
Tel: 46/370-493
Kutatási témái: 1. A robbantások káros 
környezeti hatásainak becslése 2. A 
külfejtési robbantások hatékonyságának 
növelése 3. Külfejtések tervezése és 










Tel : 46/565-111; Fax: 46/565-054
E-mail: ejtblj@gold.uni-miskolc.hu
L: 3525 Miskolc, FesztyÁ. u. 105.
Tel: 46/412-621
Kutatási témái: 1. A primer nyersanyagok 
és a hulladékok fizikai, Fizikai kémiai 
szétválasztási és darabosítási 
folyamatainak vizsgálata, az eljárások, 
technológiák fejlesztése 2. Flotálás és 
flotálással rokon eljárások alap- és 
alkalmazott kutatása (flotálás, 








L. 3261 Pálosvörösmart, Kertész út 20. 




Műszaki tudomány kandidátusa (1984) 
Szén, érc és nemfémes ásványok 
lelőhelyei, föld alatti és külszíni fejtés és 
kitermelés
Mhely: Miskolci Egyetem Geotechnológiai 
és Térinformatikai Intézet Bányászati és 
Geotechnika Tanszék 
3515 Miskolc-Egyetemváros 
Tel: 46/565-111; Fax: 46/563-465 
E-mail: bgtbz@uni-miskolc.hu 
L: 3434 Mályi, Ibolya u. 15.
Tel:. 46/319-783
Kutatási témái: 1. Bányaszellőztetés, 
biztonságtechnika 2. Környezet- és 







Mhely: Miskolci Egyetem Gázmérnöki
Tanszék
3515 Miskolc-Egyetemváros 
Tel: 46/565-078; Fax: 46/565-077 
E-mail: csetej@kfgi.uni-miskolc.hu 
L: 3525 Miskolc, Palóczy u. 11.
Tel: 46/508-010
Kutatási témái: 1. Gázfogyasztások 
elemzése, gázigények előrejelzése 2. A 
földgázpiac működési mechanizmusai, a 
földgázellátás biztonsága 3. Földgáz és 




Műszaki tudomány kandidátusa (1986) 
Ásványi nyersanyagok és hulladékok 
előkészítése 
Mhely: Miskolci Egyetem 
Nyersanyagelökészítési és Környezeti 
Eljárástechnikai Intézet 
3515 Miskolc-Egyetemváros 
Tel:. 46/565-054; Fax: 46/565-054 
E-mail: ejtcsoba@uni-miskolc.hu 
L: 3519 Miskolc, Katona J. út 60.
Tel: 46/422-391 ,
Kutatási témái: 1. Ásványi nyersanyagok 
előkészítése 2. Hulladékanyagok 
aprítása, újrahasznosításra való 




Műszaki tudomány kandidátusa (1994) 
Bányászat (geotechnika, 
kőzetmechanika), eljárástechnika 
Mhely: Miskolci Egyetem Bányászati és 
Geotechnikai Tanszék 
3515 Miskolc-Egyetemváros 
Tel: 46/565-111/1745; Fax: 46/565-069 
E-mail: bgtda@uni-miskolc.hu 
L. 3434 Mályi, Bercsényi u. 105.
Kutatási témái: 1. A környezetvédelem 
geotechnikai kérdései 2. Földalatti 




Műszaki tudomány kandidátusa (1986) 
Szénhidrogén-bányászati technológiák 
fejlesztése
Mhely: MÓL Nyrt. Olaj- és Gázipari 
Laboratórium
5000 Szolnok, Körösi út 45.
Tel: 56/425-151; Fax: 56/420-436 
L: 5000 Szolnok, Széchenyi u. 12. 
Kutatási témái: 1. Földalatti gáztároló 
kutak károsodását előidéző tényezők, 
megszüntetésük lehetőségeinek 
vizsgálata 2. Szénhidrogént tároló 
kőzetek stabilizálása pillározással, 
valamint ultravékony polimer film 
kialakításával 3. Szénhidrogént tároló 







Mhely: Mátrai Erőmű Zrt.
3271 Visonta, Erőmű út 11.
Tel: 37/334-774; Fax: 37/334-850 
E-mail: gusztav.dovrtel@mert.hu 
L: 3200 Gyöngyös, Búza út 5.
Tel: 37/301-078
Kutatási témái: 1. Külfejtési technológiák 




PhD (Műszaki tudomány, 1998) 
Mechanikai eljárástechnika 
Mhely: Miskolci Egyetem Eljárástechnikai 
Tanszék
3515 Miskolc-Egyetemváros 
Tel: 46/565-111; Fax: 46/362-972 
E-mail: ejtfaitj@gold.uni-miskolc.hu 
L : 3508 Miskolc, Jegenyés u. 63.
Tel: 46/316-584
Kutatási témái: 1. Porleválasztás
2. Szuszpenziók reológiája, 




Műszaki tudomány kandidátusa (1996) 
Ásványtelepek leművelése, mélyfúrás 
Mhely: Miskolci Egyetem Kőolaj és 





L : 3529 Miskolc, Perczel Mór u. 20.
Tel: 46/561-406 
Kutatási témái: 1. Vízszintes 
kútkiképzések áramkép alakító 
hatásának vizsgálata 2. Mélyfúrási és 
kitörésvédelmi technológia kérdései





Műszaki tudomány kandidátusa (1983) 
Szén, érc és nemfémes ásványok 
lelőhelyei, külszíni fejtése és kitermelése 
Mhely: DETONET Kft.
3535 Miskolc, Homok u. 2.
Tel.: 46/401-525; Fax: 46/530-284 
E-mail: detonet@hu.inter.neet 
L : 3535 Miskolc, Homok u. 2.
Tel.: 46/401-525
Kutatási témái: 1. Ipari és bányászati 
robbantástechnika 2. Nem villamos 
(NŐNÉL) iniciálási rendszer hatása a 
robbantások nem kívánatos hatásaira 
3. Indító töltetek biztonsági kérdései 
ipari és bányászati robbantásoknál
11935. Füst Antal
(Salgótarján, 1940)
MTA doktora (Műszaki tudomány, 2004) 
Ásványtelepek kutatása, feltárása és 
leművelése
E-mail: antalfust@gmail.hu
L : 1142 Budapest, Nezsider park 2 .1./2.
Tel. 221-1172
Kutatási témái: 1. Környezet-informatikai 
modellek 2. Nukleáris hulladékok föld 
alatti tárolói 3. Geostatisztika
11936. Gál István
(Miskolc, 1940)
Műszaki tudomány kandidátusa (1987) 
Szén, érc és nemfémes ásványok lelőh. 
föld alatti fejt., kiterm. és gazdasági 
vizsgálata
Mhely: Tolna Saife Kft.
1053 Budapest, Királyi Pál u. 13/a 
E-mail: drgalistvan@gmail.com 
L : 1194 Budapest, Udvarhely út 45. 
Kutatási témái: 1. A bányászati kockázat 
elemzése 2. A természeti adottságok, az 
alkalmazott technika és az emberi 
tényezők befolyásoló hatása az 
eredményekre 3. Bányászati döntések 




PhD (Műszaki tudomány, 1998) 
Kőzetmechanika, mérnökgeológia 
Mhely: Budapesti Műszaki és 
Gazdaságtudományi Egyetem 
Építőanyagok és Mérnökgeológia 
Tanszék
1521 Budapest, Stoczek u. 2.
Tel.: 463-2427; Fax: 463-2017 
E-mail: galos@goliat.eik.bme.hu 
L : 1089 Budapest, Biró Lajos u. 47.
Tel.: 314-5327
Kutatási témái: 1. Beépített építőkövek 
helyszíni szilárdsági vizsgálata
2. Kőzetek törésmechanikai vizsgálata






Mhely Vértesi Erőmű Zrt.
2841 Oroszlány (külterület), Pf. 23 
Tel.: 34/361-122; Fax: 34/360-960 
E-mail: havtam@vert.hu 
L: 2890 Tata, Fácános kert 23.




Műszaki tudomány kandidátusa (1972) 
Mélyfúrás




Műszaki tudomány kandidátusa (1969)
Szénhidrogén-bányászat
L : 2340 Kiskunlacháza, Őzike u. 15.
Tel: 24/420-232
Kutatási témái: 1. Műveléstechnológia 




Műszaki tudomány kandidátusa (1974)




Mhely: MTA-TKI Bányászati és 
Geotechnikai Tanszék 
3515 Miskolc-Egyetemváros 
Tel: 46/565-111; Fax: 46/362-972 
E-mail: bgtjj@gold.uni-miskolc.hu 
L : 3535 Miskolc, János u. 38.
Tel: 46/334-141
Kutatási témái: 1. Föld felszín alatti 
hulladékelhelyezés környezeti 
kockázatának becslése 2. Ömlesztett 
anyagok mozgásának feltételei 
tárolóbunkerekben, silókban




PhD (Műszaki tudomány, 1998) 
Ásványvagyongazdálkodás 
Mhely: Közlekedési, Hírközlési és 
Energiaügyi Minisztérium 
1051 Budapest, Akadémia u. 3.
Tel: 472-8680; Fax: 472-8430 
E-mail: katona@gkm.hu 




PhD (Földtudomány, 2008) 
Mikropaleontológia, rétegtan, 
köbányászat
Mhely: COLAS-Északkő Bányászati Kft. 
3915 Tárcái, Malom út 10.
Tel: 47/380-239; Fax: 47/380-236 
E-mail: kertész. botond@eszakko. hu 
L: 3534 Miskolc, Telepy György u. 6. 
Kutatási témái: 1. Eocén nagyforaminiferák 




PhD (Földtudomány, 2008) 
Környezetgazdálkodás 
Mhely: BIOKOM Kft.
7632 Pécs, Siklósi út 52.
Tel: 72/502-103; Fax: 72/438-233 
E-mail: kiss.tibor@biokom.hu 
L: 7627 Pécs, Rigóder u. 31/1.











3530 Miskolc, Mindszent tér 4.
Tel: 46/517-322; Fax: 46/517-399 
E-mail: kocsis@emikofe.kwm.hu 




PhD (Földtudomány, 1999) 
Hidrogeológia, mérnökgeológia 
Mhely: Szegedi Tudományegyetem 
Ásványtani, Geokémiai és Kőzettani 
Tanszék
6722 Szeged, Egyetem u. 2-6.
E-mail: kovács.balazs@gama-geo.hu 
Kutatási témái: 1. Hidrodinamikai és 
transzport-modellezés 2. Vízmozgás 




PhD (Műszaki tudomány, 1998)




Kutatási témája: Eljárástechnikai 






Mhely: Miskolci Egyetem Alkalmazott
Kémiai Kutatóintézet
3515 Miskolc-Egyetemváros, Pf. 2
Tel: 46/565-255; Fax: 46/363-349
E-mail: szabo@akki.hu
Kutatási témái: 1. Kőolaj-víz rendszerek
határfelületi Teológiai tulajdonságainak
vizsgálata 2. A diffúziós anyagtranszport
tanulmányozása reaktív hidrogélekben






Mhely: Miskolci Egyetem Vegyipari 
Gépek Tanszéke 
3515 Miskolc-Egyetemváros 
Tel. 46/565-168; Fax. 46/565-168 
E-mail: mannheim@uni-miskolc.hu 
L: 3529 Miskolc, Váncza Mihály u. 9. 
Kutatási témái: 1. Előkészítéstechnika
2. Eljárástechnika 3. Környezetvédelem
4. Vegyipari műveletek
11950. Megyery Mihály Lajos
(Mátészalka, 1939)
Műszaki tudomány kandidátusa (1981) 
Ásványtelepek leművelése 
Mhely: Önálló tervező, vezető szakértő 
8800 Nagykanizsa, Vár u. 8.
Tel: 93/310-773; Fax: 93/537-471 
E-mail: mmegyeri@t-online.hu 
L: 8800 Nagykanizsa, Hunyadi u. 5. 
Kutatási témái: 1. Nem konvencionális 
tárolók kútvizsgálatai
2. Kavernatérfogat áramlástani 
vizsgálattal való meghatározása
3. Földalatti gáztárolók homokmentes 
hozamának meghatározása
4. Gézkúp kizárás sókristályokkal





Műszaki tudomány kandidátusa (1993)
Bányászat, ömlesztett anyag mozgatás,
széntüzelési melléktermékek





L : 3516 Miskolc, Felhő u. 2.
Tel: 46/312-657
Kutatási témái: 1. Erőmüvi szilárd 
maradvány anyagok deponálási és 
hasznosítási lehetőségeinek vizsgálata
2. Erőművi hamuk és füstgáz 
kéntelenítési gipsz tulajdonságainak 
vizsgálata 3. Széntüzelési 




Műszaki tudomány kandidátusa (1979) 
Kőolajbányászat




MTA doktora (Műszaki tudomány, 1990) 
Bányászat




MTA doktora (Műszaki tudomány, 1976) 
Hasznosítható ásványok dúsítása 
L : 3529 Miskolc, Szabadságharc u. 12. 
Tel : 46/361-036 ,
Kutatási témái: 1. Ásványelökészítés
2. Szenek dúsítása és szénerőmüvek
3. Energiapolitika és energetika
11955. Révész Bendegúz György
(Budapest, 1942)
Műszaki tudomány kandidátusa (1978) 
Bányászati szellőztetés, -klimatizálás 
L : 1056 Budapest, Irányi u. 1. l./6./a 
Tel: 337-9958
Kutatási témái: 1. Aerodinamika 
2. Klimatizálás 3. Szellőztetés
11956. Schultz György
(Sátoraljaújhely, 1931)
Műszaki tudomány kandidátusa (1975) 
Eljárástechnika, ásványelökészítés 
L : 3529 Miskolc, Aulich u. 9. II./1.
Tel: 46/364-979 
Kutatási témái: 1. Mechanikai 




MTA doktora (Műszaki tudomány, 1977) 
Bányagazdaságtan
L: 1112 Budapest, Csenger u. 10. C ép. 
Tel: 226-0505
Kutatási témái: 1. Szilárd ásványbányászat 
környezeti, technológiai kérdései 
2. Támogatások igénybevételének 




MTA doktora (Műszaki tudomány, 1987) 
Bányászat (geotechnika, 
közetmechanika)
Mhely: Miskolci Egyetem Bányászati és 
Geotechnikai Tanszék 
3515 Miskolc-Egyetemváros 
Tel: 46/565-066; Fax: 46/563-465 
E-mail: bgtszs@gold.uni-miskolc.hu 
L: 3535 Miskolc, Homok u. 4.
Tel: 46/334-730
Kutatási témái: 1. Földalatti üregek 
állékonysága 2. Felszínmozgások 3. A 
környezetvédelem geotechnikai kérdései




Mhely: Miskolci Egyetem Geotechnikai 
Berendezések Intézeti Tanszék 
3515 Miskolc-Egyetemváros 
Tel: 46/565-056; Fax: 46/565-056 
E-mail: gtbsum@uni-miskolc.hu 
L : 3561 Felsőzolca, Bartók Béla u. 68. 
Kutatási témái: 1. Mélybányászati és 
külfejtési kőzetek mechanikus 
jöveszthetőségeinek kérdései, 
jövesztöszerszám-fejlesztés 
2. Mélybányászati és külfejtési jövesztö- 






Mhely: Miskolci Egyetem Kőolaj és 
Földgáz Intézet 
3515 Miskolc-Egyetemváros 
Tel: 46/565-078; Fax: 46/563-495 
E-mail: szabot@kfgi.uni-miskolc.hu 
L : 3529 Miskolc, Park u. 20. II./3.
Kutatási témái: 1. Mélyfúrási technológia 




Műszaki tudomány kandidátusa (1980) 
Bányászat, mélyfúrás, kitörésvédelem, 
rétegserkentés
Mhely: Miskolci Egyetem Olajmérnöki 
Tanszék
3515 Miskolc-Egyetemváros 
Tel: 46/565-078; Fax: 46/563-495 
E-mail: szepesi.jozsef@chello.hu 
L : 3529 Miskolc, Mikes K. u. 34.
Tel: 46/367-416 
Kutatási témái: 1. Well Control 




Műszaki tudomány kandidátusa (1986) 
Szén, érc és nemfémes ásványok 
lelőhelyei, föld alatti fejtése és 
kitermelése
Mhely: Metal Carbon Kft.
1089 Budapest, Orczy út 32/b 




L: 1026 Budapest, Pasaréti út 122.
C ép II./2.
Tel.: 200-0858
Kutatási témái: 1. Modellezés a 




Műszaki tudomány kandidátusa (1989) 
Bányászat
Mhely: Országos Műszaki Múzeum 
1117 Budapest, Kaposvár u. 13-15.
Tel.: 204-4095; Fax: 204-4088 
E-mail: szgabor@nadir.hmst.hu 
L. 1054 Budapest, Zoltán u. 9. III./1.
Tel: 302-8413
Kutatási témái: 1. Természetes földalatti 
üregek (barlangok) állékonysága, 
mechanikai stabilitása 2. Karsztosodási 
folyamatok matematikai modellezése 




MTA doktora (Műszaki tudomány, 2003) 
Bányászat
Mhely: Miskolci Egyetem Olajmérnöki 
Tanszék
3515 Miskolc-Egyetemváros 
Tel: 46-565-111; Fax: 46/361-805 
E-mail: gtakacs@kfg2.kfgi.uni-miskolc. hu 
L : 3525 Miskolc, Toldi u. 3.
Tel: 46/411-648
Kutatási témái: 1. Többfázisú áramlás olaj 
és gázkutakban 2. Mechanikus 
olajtermelési módok numerikus 
szimulációja, optimizálása 3. Olajkutak 
és mezők rendszerszemléletű vizsgálata
11967. Takács János
(Monok, 1948)
PhD (Műszaki tudomány, 1998) 
Környezetvédelem, víz-, 
szennyvíztisztítás, talaj, talajvíz tisztítás 





Tel.: 46/565-111/1712; Fax: 46/565 054
E-mail: ejttaki@uni-miskolc.hu
L : 3525 Miskolc, Fábián u. 1. IX./2.
Tel: 46/323-570
Kutatási témái: 1. Fázisszétválasztás és 
eljárásai, különböző típusú iszapok 
kezelése, hasznosítási eljárásai 2. A 
vízben oldott anyagok leválasztásának 




Műszaki tudomány kandidátusa (1973) 
Szén, érc és nemfémes ásványok 
lelőhelyei, föld alatti fejtése és 
kitermelése
L : 1075 Budapest, Madách I. u. 2-6.
Tel: 26/380-155
Kutatási témái: 1. Gazdaságos művelési 
módok keresése a liász 
szénbányászathoz 2. A magyar 
szénbányászat utolsó öt évi 
tevékenységének reális, kritikus 
elemzése 3. A magyar szénbányászati








6722 Szeged, Egyetem u. 2.
Tel.: 62/554-176; Fax: 62/554-178 
L: 6726 Szeged, Jobb fasor 23/b 
Tel.: 62/432-407
Kutatási témái: 1. Az infrastruktúra­
fejlesztés törvényszerűségei. Az 
infrastruktúra szerepe a területi 
fejlődésben 2. A hazai 
élelmiszergazdasági vertikum főbb 
kérdései, különös tekintettel az 
élelmiszeriparra 3. A külföldi




MTA doktora (Műszaki tudomány, 1990) 
Föld- és bányászati tudomány, 
bányászat
Mhely: Miskolci Egyetem 
3515 Miskolc-Egyetemváros 
Tel: 46/565-111; Fax: 46/362-972 
L: 3530 Miskolc, Széchenyi I. u. 56.
Tel: 46/348-493 
Kutatási témái: 1. Mechanikai 
eljárástechnika alapjai 2. Eljárástechnika 
és elökészítéstechnikai eljárások és 
berendezések. Keverés-homogenizálás, 
fázisszétválasztás 3. Finomszemcsés 
szuszpenziók és durvaszemcsés 
keverékek áramlása 4. Reológia és 





Bányászat, földtudomány, térinformatika 
Mhely: AVERTI Kft.
3540 Miskolc, Vasgyár u. 43.
Tel : 46/531-387; Fax: 46/531-388 
E-mail: autosense@chello.hu 
L. 3530 Miskolc, Széchenyi u. 56.
Tel: 46/389-126
Kutatási témái: 1. GPS mérések
2. Digitális térképezés 3. Navigáció
11971. Tisza István
(Tompa, 1929)





Műszaki tudomány kandidátusa (1984) 
Ásványelőkészítés, eljárástechnika 
L : 9400 Sopron, Deák tér 67.
Tel: 99/319-098 
Kutatási témái: 1. Feketeszenek 
pirittelenítése 2. Érces behintések 
eloszlása 3. Ásványdúsítás
11973. Tóth Anikó Nóra
(Miskolc, 1955)
PhD (Műszaki földtudomány, 2005) 
Geotermikus energia 
Mhely: Miskolci Egyetem Kőolaj és 
Földgáz Intézet 
3515 Miskolc-Egyetemváros 
Tel: 46/565-078; Fax: 46/565-077 
E-mail: toth.aniko@uni-miskolc.hu 
L : 3519 Miskolc, Ungvári u. 2 
Tel: 46/422-261
Kutatási témája: Geotermikus energia 




Műszaki tudomány kandidátusa (1974) 
Kőolaj és földgáz lelőhelyek kitermelése 
Mhely: Miskolci Egyetem Alkalmazott 
Kémiai Kutatóintézet 
3515 Miskolc-Egyetemváros, Pf. 2 
Tel: 46/565-258; Fax: 46/363-349 
E-mail: toth@me.akki.hu
Kutatási témái: 1. Nemelegyedő fluidumok 
kétfázisú áramlása pórusos közegben 
2. Köolajkiszorítás vízoldható felületaktív 
anyagokkal 3. Ciklikus 
hőmérsékletingadozás hatása pórusos 




Műszaki tudomány kandidátusa (1980) 
Kőolaj és földgáz lelőhelyek kitermelése 
L: 1027 Budapest, Varsányi u. 1.
Tel: 201-3439
11976. Turzó Zoltán Tibor
(Berettyóújfalu, 1965)
PhD (Földtudomány, 2006)
Kőolaj és földgáz termelése és szállítása
Mhely: Miskolci Egyetem Kőolaj és
Földgáz Intézet
3515 Miskolc-Egyetemváros
Tel: 46/565-111/1124; Fax: 46/563-495
E-mail: turzoz@kfgi.uni-miskolc.hu
L : 3526 Miskolc, Álmos u. 39.
Tel: 46/415-464
Kutatási témái: 1. Segédgázas termelés 
2. Termelő rendszerek csomópont 






Mhe/y: Miskolci Egyetem Alkalmazott
Kémiai Kutatóintézet
3515 Miskolc-Egyetemváros
Tel: 46/565-255; Fax: 46/363-349
E-maii vadaszi@akki.hu
Kutatási témái: 1. Bányászati vízvédelem





Mhely: Mátrai Erőmű Zrt.
3272 Visonta, Erőmű út 11.




MTA doktora (Műszaki tudomány, 1990) 
Kőolaj- és földgázbányászati gépek és 
berendezések 
Mhely: UNICOTEC Kht.
6720 Szeged, Kígyó u. 4.
Tel: 62/426-408; Fax: 62/420-998 
E-mail: titkarsag@unicotec.hu 
L : 6726 Szeged, Páncél köz 8-10.
Tel: 62/432-523
Kutatási témái: 1. Gázfeldolgozási 
technológia optimalizálása
2. Gáztermelési rendszerek regionális 
integrálása




Műszaki tudomány kandidátusa (1984) 
Bányászati egészségvédelem 
L : 7624 Pécs, Kodály Z. u. 8.
Tel: 72/320-637







Mhely: Pannon Egyetem BTK
Társadalomtudományi és Európai
Tanulmányok Tanszék
8200 Veszprém, Egyetem u. 10.
Tel: 88/789-584; Fax: 88/401-110 
E-mail: aggzoltan@chello.hu 
L: 8200 Veszprém, Tátorján u. 10. 
Kutatási témái: 1. Regionális tanulmányok 





Mhely: Betegjogi, Gyermekjogi és 
Ellátottjogi Közalapítvány 
1051 Budapest, Akadémia u. 3.
Tel: 87/481-430; Fax: 87/481-430 
E-mail: szalai12@enternet.hu 
L. 8230 Balatonfüred, Kossuth u. 28. 
Kutatási témái: 1. Egészségügy földrajza 





MTA doktora (Földrajztudomány, 1993) 
Gazdaságföldrajz
Mhely: Eötvös Loránd Tudományegyetem 
Társadalom és Gazdaságföldrajzi 
Tanszék
1117 Budapest, Pázmány P. sétány 1/c
11981. Vereczkey-Szarka Györgyi 
Judit
(Miskolc, 1977)
PhD (Földtudomány, 2007) 
Környezetvédelem, geotechnika, 
bányászat
Mhely: Miskolci Egyetem Műszaki






L : 3529 Miskolc, Gesztenyés u. 14. II./3.
Kutatási témái: 1. Bányászati tárolóterek
és meddőhányók kiporzásának
vizsgálata
2. Kavicsbányászati technológiák 




Műszaki tudomány kandidátusa (1965) 
Bányavillamosgépészet 
Mhely: Magyarországi Nyugdíjas 
Egyesületek Országos Szövetsége 
1081 Budapest, Szövetség u. 9.
Tel: 210-0326
L : 1037 Budapest, Erdőszél köz 38.
Tel.: 388-9018
Kutatási témái: 1. A lakosság analitikus 
fogyasztói kosara (teljeskörű 
fogyasztásra vonatkozóan)
2. A nyugdíjasok analitikus fogyasztói 






1055 Budapest, Kossuth L. tér 13-15. 
Tel.: 331-1085
E-mail: peter.vojuczki@gmail.com 
L: 1055 Budapest, Kossuth L. tér 13-15. 
Tel.: 331-1085




PhD (Földtudomány, 1996) 
Bányagépészet 
Mhely: Miskolci Egyetem 
3515 Miskolc-Egyetemváros 
Tel: 46/565-056; Fax 46/563-465 
L: 3533 Miskolc, Mester u. 31.
Tel.: 46/377-389







PhD (Földtudomány, 2002) 
Földgázszállítás
Mhely: Magyar Olaj és Gázipari Nyrt. 
8600 Siófok, Tanácsház u. 5.
Tel.: 84/505-064; Fax: 84/505-218 
E-mail: jazsuga@mol.hu 
Kutatási témái: 1. Földgázszállítás
2. Földgáz-tárolás
3. Földgáz-elosztás
Tel.: 381-2117; Fax: 209-0555/1829 
E-mail:Jenger@t-online.hu 
L : 1124 Budapest, Tamási Áron u. 6. 
Tel.: 213-0908 
Kutatási témái: 1. A magyar 
mezőgazdaság átalakulása 1990 után. 





Földrajztudomány kandidátusa (1994) 
Szociálgeográfia, turizmus 
Mhely: Pécsi Tudományegyetem 
Természettudományi Kar Földrajzi 
Intézet Turizmus Tanszék 
7624 Pécs, Ifjúság útja 6.





Kutatási témái: 1. Területfejlesztés és 
turizmus 2. Etnikai csoportok a falusi 




PhD (társadalomföldrajz, 2003) 
Társadalomföldrajz
Mhely: Szegedi Tudományegyetem TTIK 
Gazdaság- és Társadalomföldrajz 
Tanszék
6701 Szeged, Pf. 650 
Tel.: 62/544-175; Fax: 62/544-178 
E-mail: bajmocy@geo.u-szeged.hu 
L: 6724 Szeged, Vértói u. 7. X./58. 





PhD (Földrajztudomány, 2008) 
Településföldrajz
Mhely: Nyugat-magyarországi Egyetem 
Természettudományi és Műszaki Kar 
Földrajz- és Környezettudományi Intézet 
Társadalomföldrajz Tanszék 
9700 Szombathely, Károlyi Gáspár tér 4. 
Tel.: 94/504-443; Fax. 94/504-443 
E-mail: baloghandras@ttmk.nyme.hu 
L: 9900 Körmend, Bartók Béla Itp. 3/a 
Tel.: 94/412-727
Kutatási témái: 1, Településföldrajz 
2. Regionális földrajz 3. Területfejlesztés
11993. Bank Klára (Rudi Józsefné)
(Dombóvár, 1953)
PhD (Földrajztudomány, 2000) 
Gazdaság- és társadalomföldrajz 
Mhely: Pécsi Tudományegyetem 
Természettudományi Kar Földrajzi 
Intézet
7624 Pécs, Ifjúság útja 6.
Tel.: 72/503-600/4823; Fax: 72/501-531 
E-mail: rbank@gamma.ttk.pte.hu 
L : 7632 Pécs, Maiéter Pál u. 116. I./4. 
Tel.: 72/412-068 
Kutatási témái: 1. A világ 
energiagazdaságának földrajza 2. A 
megújuló energiaforrások használatának 
földrajzi kérdései hazánkban és 
Európában 3. A népesség- és 
településföldrajzi, valamint 




MTA doktora (Földrajztudomány, 1991) 
Településföldrajz, népességföldrajz 
Mhely: Szegedi Tudományegyetem 
Gazdaság és Társadalomföldrajz 
Tanszék
6701 Szeged, Pf. 650 
Tel.: 62/544-173; Fax. 62/544-178 
E-mail: becsei@geo.u-szeged.hu 
L. 5600 Békéscsaba, Kiss Ernő u. 8/2. 
Tel 66/636-532
Kutatási témái: 1. Az alföldi tanyarendszer 
történeti földrajza és mai helyzete 2. Az 
alföldi mezővárosi területek falvainak 




MTA doktora (Földrajztudomány, 1988) 
Gazdaság és társadalomföldrajz 
Mhely: Pázmány Péter Katolikus 
Egyetem BTK
2087 Piliscsaba, Egyetem u. 1.
Tel.: 26/375-375; Fax: 26/375-375/2081 
E-mail: beralmos@t-online.hu 
L : 2000 Szentendre, Álmos u. 10.
Tel.: 26/316-004
Kutatási témái: 1. Kultúrtáj-kutatás 2. A 
földhasznosítási szerkezet átalakulása 
és a tájak 3. Európa regionális kultúrái 
és az integráció 4. Szociálgeográfia
11996. Bernát Tivadar
(Zákány, 1926)
MTA doktora (Földrajztudomány, 1975) 
Gazdasági földrajz 
Mhely: Budapesti Corvinus Egyetem 
1093 Budapest, Fővám tér 8.
Tel.: 217-6706; Fax. 217-6665
L: 1112 Budapest, Cirmos u. 1.
Tel.: 310-1776 
Kutatási témái: 1. A magyar 
mezőgazdaság területi szerkezetének 






Mhely: Eszterházy Károly Főiskola
Földrajz Tanszék
3300 Eger, Eszterházy tér 2.
Tel.: 36/412-399
L : 3300 Eger, Hevesy S. u. 59.
Tel.: 36/422-199








L. 1053 Budapest, Papnövelde u. 10.
Tel.: 337-1394
Kutatási témái: 1. Természeti erőforrások 
gazdaságtana 2. Környezetgazdaságtan 
makroökonómiai és elméleti kérdései
11999. Borai Ákos
(Arad, 1923)
MTA doktora (Földrajztudomány, 1983) 
Gazdasági földrajz 
Kutatási témái: 1. Az integráció 
szempontjai a gondolkodók földrajzi 
szemléletében 2. Az integráció 
gazdasági, társadalmi és kulturális 




Földrajztudomány kandidátusa (1995) 
Geomorfológia, agrárföldrajz 
L. 3910 Tokaj, Tokaji Ferenc Itp. 51/6. 
Tel.: 47/352-952
Kutatási témái: 1. Talajerózió 2. Ökológia
12001. Bottlik Zsolt
(Budapest, 1966)
PhD (Földrajztudomány, 2001) 
Népességföldrajz, etnikai földrajz 
Mhely: MTA Földrajztudományi 
Kutatóintézet
1112 Budapest, Budaörsi út 43-45.
Fax. 309-2884 
E-mail: agria@gmx.net 
Kutatási témái: 1. Magyarországi 
nemzetiségek etnikai földrajza 2. Kárpát­
medencei német csoportok etnikai 
földrajza 3. K-DK-európai etnikai 




PhD (Földtudomány, 2004) 
Társadalomföldrajz 
Mhely: Károly Róbert Főiskola 
3200 Gyöngyös, Mátrai út 36.
Tel.: 37/518-137; Fax. 37/309-008 
E-mail: zbujdoso@karolyrobert.hu 
L : 3200 Gyöngyös, Csalogány u. 36. 
III./1.
Kutatási témái: 1. Területfejlesztés 





Mhely: Debreceni Egyetem 
Társadalomföldrajzi és Területfejlesztési 
Tanszék
4010 Debrecen, Egyetem tér 1.
Tel.: 52/512-900; Fax: 52/319-008 
E-mail: czimrekl@delfin.klte.hu 
L: 4025 Debrecen, Fiatvan u. 1/a 7. Iph. 
Tel.: 52/326-683
Kutatási témái: 1. Regionális földrajz





Turizmus földrajza, regionális földrajz 
Mhely: Pécsi Tudományegyetem TTK 
Földrajzi Intézet Turizmus Tanszék 
7624 Pécs, Ifjúság útja 6.
Tel.: 72/503-600/4822; Fax: 72/503- 
600/4118
E-mail: striker@ttk.pte.hu 
Kutatási témái: 1. Az Európai Unió 
turizmusa - Írország turizmusa 
2. Nemzetközi turizmusföldrajz 3. A 




Földrajztudomány kandidátusa (1994) 
Népesség-, településföldrajz 
Mhely: Nyugat-magyarországi Egyetem 
TTK, Társadalomföldrajz Tanszék 
9700 Szombathely, Károli G. tér 4.
Tel.: 94/504-341
E-mail: csapotom@freemail.hu
L : 9791 Torony, Aranypatak u. 22.
Tel.: 94/352-173
Kutatási témái: 1. A magyar városok 
funkcionális morfológiája 2. A magyar 






Mhely: MTA Regionális Kutatások
Központja Alföldi Tudományos Intézet
6000 Kecskemét, Rákóczi u. 3.
Tel.: 76/502-840; Fax; 76/502-849 
E-mail: csatbal@rkk.hu 
L: 6000 Kecskemét, Gázló u. 30. I./3. 
Tel.: 76/484-587
Kutatási témái: 1. Az Alföld új környezeti, 
gazdasági, települési és társadalmi 
folyamatai 2. A vidékfejlesztés terei, a 
magyar falusi térségek térbeli 






Mhely: MTA Regionális Kutatások
Központja Alföldi Tudományos Intézet
6000 Kecskemét, Rákóczi út 3.
Tel.: 76/322-331; Fax. 76/482-193 
E-mail: csordas@rkk.hu 
L: 6000 Kecskemét, Árpád krt. 17. 
IV./53.
Kutatási témái: 1. A szabadidő-lakások 
típusai, helyi és regionális hatásai 
Magyarországon az 1990-es években 
2. A falusi turizmus helyzete 
Magyarországon és az Alföldön
12008. Darabos Ferenc
(Tata, 1971)




9022 Győr, Gárdonyi Géza u. 10.
Tel.: 96/503-650; Fax. 96/503-651 
E-mail: darabosf@atif.hu 
L 9023 Győr, Verseny út 9. XIII./2.
Tel.: 70/536-7646






Mhely: Károly Róbert Főiskola Turizmus 
Tanszék
3200 Gyöngyös, Mátrai út 36.
Tel.: 37/505-404; Fax. 37/309-088 
E-mail: davidlo@karolyrobert.hu 
L: 3200 Gyöngyös, Kossuth u. 48. 








1112 Budapest, Budaörsi út 43-45.
Tel.: 309-2629; Fax. 309-2684
E-mail: dovenyiz@helka.iif.hu 
Kutatási témái: 1. A munkanélküliség 
területi és strukturális problémái 2. A 
városfejlődés új folyamatai Közép- 




Földrajztudomány kandidátusa (1994) 
Szociálgeográfia-településföldrajz 
Mhely: MTA Regionális Kutatások 
Központja
1067 Budapest, Teréz krt. 13.
Tel : 413-6066; Fax, 321-2574 
E-mail: duroani@freemail.hu 
L: 6725 Szeged, Alföldi u. 32. II./10.
Tel.: 62/440-146
Kutatási témái: 1. Az alföldi tanyarendszer 
szociálgeográfiai szempontú vizsgálata









1112 Budapest, Budaörsi út 45.
Tel.: 309-2684; Fax, 309-2684 
E-mail: egedy@gmx.net 
Kutatási témái: 1. Lakótelepek épített, 
társadalmi és természeti környezete
2. Városrehabilitáció építészeti, 
társadalmi és gazdasági hatásai
3. Kreatív tudás szektor helyzete







4010 Debrecen, Egyetem tér 1.
Tel.: 52/319-008; Fax. 52/319-008 
E-mail: ekeilona@tigris.klte.hu 
L: 4032 Debrecen, Nyúlás u. 8/c 
Tel.: 52/481-717
Kutatási témái: 1. Nemzetközi migráció









L: 3529 Miskolc, Sályi út 18. I./2.
Kutatási témái: 1. Erdély 
közigazgatásföldrajza 2. A földrajzi 




MTA doktora (Földrajztudomány, 1989)
Kommunikációföldrajz
Mhely: MTA Regionális Kutatások
Központja
7621 Pécs, Papnövelde u. 22.
Tel.: 72/212-755; Fax: 72/233-704 
E-mail: erdosi@dti.rkk.hu 
L: 7635 Pécs, Nagyszkókói út 15.
Tel.: 72/331-428
Kutatási témái: 1. A légi közlekedés 
földrajza - légiközlekedés politika 2. A 
közlekedés és területi fejlődés 
kapcsolata Európában 3. Európa helye a 
globális kommunikációs kapcsolatok 
rendszerében 4. Távközlés/telematika- 






Mhely: Eötvös Loránd Tudományegyetem 
TTK Társadalom- és Gazdaságföldrajzi 
Tanszék
1117 Budapest, Pázmány P. sétány 1/c 
Tel.: 209-0555; Fax: 209-0555 
E-mail: fagyongy@ludens.elte. hu 




Kutatási témái: 1. Társadalomföldrajzi 
kutatások a szlovákiai magyar kisebbség 





Mhely: MTA Regionális, Kutatások 
Központja Közép- és Észak- 
Magyarországi Tudományos Intézet 
1067 Budapest, Teréz krt. 13.
Tel.: 212-9526; Fax: 383-5155
E-mail: foldi@rkkmta.hu
L : 1119 Budapest, Etele út 65. V./42.
Tel.: 201-7125
Kutatási témái: 1. Városföldrajzi kutatások: 
a lakóterületek épített környezeti és 
társadalmi dinamikájára Európában; 
város belső strukturális átalakulása fel- 
és leértékelődő városi területek 
Budapesten 2. Terület- és 
településfejlesztés: a városfejlesztés és 
tervezés gyakorlati és elméleti kérdései 
Magyarországon és az EU-ban 
3. Kritikai realizmus elméleti és 




MTA doktora (Földrajztudomány, 2000)
Társadalomföldrajz
Mhety: Nyíregyházi Főiskola
4400 Nyíregyháza, Sóstói u. 31/b
Tel.: 42/599-400; Fax. 42/402-485






Mhety. Eötvös Loránd Tudományegyetem 
Térképtudományi és Geoinformatikai 
Tanszék
1117 Budapest, Pázmány P. sétány 1/a 
Tel: 372-2996; Fax: 372-2996 
E-mail: gercsak@ludens.elte.hu 
L : 1038 Budapest, Óbor u. 4.
Tel.: 243-2680




Földrajztudomány kandidátusa (1994) 
Térképészet
Mhety. Eötvös Loránd Tudományegyetem 
Térképtudományi és Geoinformatikai 
Tanszék
1117 Budapest, Pázmány P. sétány 1/a 
Te/.; 209-0555; Fax: 372-2951 
E-mail: terkep1@ludens.elte.hu 
L : 1075 Budapest, Károly krt. 9/c 
Tel.: 352-1023





Történeti földrajz, településföldrajz 
Mhety: MTA Regionális Kutatások 
Központja Közép- és Észak- 
Magyarországi Tudományos Intézet 
1067 Budapest, Teréz krt. 13.
Tel.: 212-9526; Fax: 212-9526 
E-mail: gyorir@mtarkk.hu 
Kutatási témái: 1. Magyarország történeti 
földrajza a XIX-XX. században
2. Térszerkezeti átalakulások a Nyugat- 
Dunántúlon (XIX-XX. század)




MTA doktora (Földrajztudomány, 2002)
Közigazgatásföldrajz, településföldrajz
Mhety: MTA Regionális Kutatások
Központja
7601 Pécs, Pf. 199
Tel.: 72/523-829; Fax: 72/210-390
E-mail. hajdu@dti.rkk.hu
L : 7627 Pécs, Szeder út 32/1.
Tel.: 72/224-491
Kutatási témái: 1. A magyar-horvát
államhatár menti területek 
területfejlesztési kérdései
2. A közigazgatási regionalizáció 
elméleti és gyakorlati problémái 
Magyarországon






Mhety: Nyíregyházi Főiskola Turizmus és
Földrajztudományi Intézet




L: 4400 Nyíregyháza, Lengyel u. 56.
Tel:. 42/445-860
Kutatási témái: 1. Elmaradt térségek 
társadalomföldrajzi vizsgálata 
2. Az idegenforgalom fejlesztési 
lehetőségei mikro és makro régiókban




Térképészet, térinformatika, földrajzi inf. 
rendszer
Mhety Szent István Egyetem 
Környezetgazdálkodási Intézete 
2103 Gödöllő, Páter Károly u. 1.
Tel : 28/420-200; Fax. 28/410-804 
E-mail szekely.zsuzsanna@mkk.szie.hu 
L : 2100 Gödöllő, Veres P. u. 45.
Tel: 28/417-050 
Kutatási témái: 1. Az éghajlati 
vízellátottság jellemzése FIR 
alkalmazásával
2. Térinformatika a gyakorlatban




PhD (Földtudomány, 2000) 
Sportturizmus
Mhely: Pécsi Tudományegyetem TTK 
Testnevelés- és Sporttudományi Intézet 
7624 Pécs, Ifjúság útja 6.
Tel: 72/501-519; Fax. 72/501-519 
E-mail: herlk@gamma.ttk.pte.hu 
L: 7634 Pécs, Fő u. 47.
Tel: 72/253-489
Kutatási témái: 1. Sportturizmus








L : 1124 Budapest, Kiss János altb. u.
59. II./27.
Tel: 355-5979
Kutatási témái: 1. Budapesti agglomeráció
2. Közlekedésföldrajz
3. Területfejlesztés




Mhely: Kodolányi János Főiskola
Turizmus Tanszék
8000 Székesfehérvár, Irányi D. u. 4.
E-mail: irimias@uranos.kodolanyi.hu
Kutatási témái: 1. Turizmusföldrajz
2. Kulturális turizmus - filmturizmus





Mhely: HM Hadtörténeti Intézet és 
Múzeum Hadtörténelmi Térképtár 
1014 Budapest, Kapisztrán tér 2-4.
Tel: 202-1762; Fax. 202-1762 
E-mail: janko.annamaria@hm-him.hu 
L : 1023 Budapest, Zsigmond tér 8.
11718.
Tel: 326-0688






Mhely: Nyugat-magyarországi Egyetem 
KTK Nemzetközi és Regionális 
Gazdaságtani Intézet 
9400 Sopron, Erzsébet u. 9.
Tel: 99/518-687; Fax: 99/518-197 
E-mail: frk@ktk.nyme.hu 
L :  9400 Sopron, Batthyány tér 1/b 
Kutatási témái 1. Településföldrajz 






Mhely: MTA Regionális Kutatások 
Központja Alföldi Tudományos Intézet 
6000 Kecskemét, Rákóczi út 3.
Tel: 76/502-843; Fax. 76/502-840
E-mail: jaszk@rkk.hu
Kutatási témája: Humán erőforrás kutatás,




12031. Kiss Edit Éva
(Téglás, 1961)




1112 Budapest, Budaörsi út 43-45.
Tel: 309-2600/1470; Fax: 309-2684 
E-mail: kisse@helka.iif.hu 
Kutatási témái: 1. Nagyvárosi ipari 
átalakulás térbeli konzekvenciái
2. Ipari parkok Magyarországon




Földrajztudomány kandidátusa (1998) 
Településföldrajz
Mhely: Nyugat-magyarországi Egyetem 
Természettudományi és Műszaki Kar 
Földrajz és Környezettudományi Intézet 
Társadalomföldrajz Tanszék 
9700 Szombathely, Károlyi G. tér 4.
Tel: 94/504-225 
E-mail: fkocsis@ttmk.nyme.hu 







4400 Nyíregyháza, Sóstói u. 31/b
Tel : 42/599-400; Fax: 42/402-485
E-mail: kokai@nyf.hu
L: 4400 Nyíregyháza, Búza u. 32. II./8.
Tel: 42/315-011
Kutatási témái: 1. Az Alföld
vonzásközpontjai és körzeteinek
vizsgálata
2. A Bánát helye és szerepe a Kárpát­
medence földrajzi
munkamegosztásában (1718-2000)
3. ÉK-Magyarország városainak 






Mhely: Nyíregyházi Főiskola Földrajzi
Tanszék
4400 Nyíregyháza, Sóstói u. 31/b 
Tel: 42/599-447; Fax: 42/402-485 
E-mail: kormany@nyf.hu 
L :  4400 Nyíregyháza, Herman Ottó u. 7. 
Tel:. 42/437-072
Kutatási témái: 1. A Rétköz gazdaságának 
természeti és társadalomföldrajzi alapjai
2. A Szatmár-Beregi síkság terület- és 
településfejlesztés lehetőségei az 
ezredforduló integrációs folyamatában
3. A szakmódszertani képzés helye a 
tanárképzésben 4. Differenciált tanulói 






L: 1223 Budapest, Gömböc u. 8.
Tel: 362-1830
Kutatási témái: 1. A társasági adózás 
rendszerébe tartozó vállalkozások 1994- 
1996. évi gazdasági eredményei régiók 




PhD (Földtudomány, 2006) 
Társadalomföldrajz
Mhely: Szegedi Tudományegyetem TTIK 
Gazdaság- és Társadalomföldrajz 
T anszék
6720 Szeged, Egyetem u. 2.
Tel: 62/544-175; Fax: 62/544-178 
E-maii cskovacs@geo.u-szeged.hu 
L :  6723 Szeged, Szilién sgt. 7.
Kutatási témái: 1. Etnikai földrajz 





Mhely: Önkormányzat Észak-Alföldi 
Regionális Fejlesztési Ügynökség Kht. 
E-mail: brutusz2000@yahoo.fr 





Regionális politika, regionális fejlesztés 
Mhely: Észak-Alföldi Regionális 
Fejlesztési Ügynökség Kht.
4028 Debrecen, Simonyi u. 14.
Tel: 52/524-765; Fax; 52/524-770 
E-mail: tkovacs@eszakalfold.hu 
L : 4029 Debrecen, Senyei-Oláh István 
U. 39. IV./11.
Kutatási témái: 1. Regionális fejlesztés





Mhely: Debreceni Egyetem 
Társadalomföldrajzi és Területfejlesztési 
Tanszék
4010 Debrecen, Egyetem tér 1.
Tel: 52/319-008; Fax: 52/319-008 
E-mail: gkozma@delfin.klte.hu 
L : 4028 Debrecen, Kodály Z. u. 11.
11/14
Tel: 30/649-2178





Földrajztudomány kandidátusa (1964) 
Gazdasági rajonírozás, területi tervezés 









9700 Szombathely, Károlyi Gáspár tér 4.
Tel: 94/504-408; Fax: 94/504-407
E-mail: katageo@nyme.sek.hu
L: 9700 Szombathely, Hunyadi u. 51.
Kutatási témája: Mentális terek - Kognitív
térképek
12042. Langerné Rédei Mária
(Budapest, 1948)
MTA doktora (Földrajztudomány, 2009)
Migráció, népesedés
Mhely: Eötvös Loránd Tudományegyetem
TTK Társadalom és Gazdaságföldrajzi
Tanszék
1117 Budapest, Pázmány P. sétány 1/c 
Tel.: 209-0555/1749; Fax. 424-5620 
E-mail: maryredei@ludens.elte.hu 




Kutatási témái: 1. Térbeli mobilitás 2. 
Demográfia 3. Területfejlesztés




Mhely: Pécsi Tudományegyetem TTK
Földrajzi Intézet
7624 Pécs, Ifjúság útja 6.
Tel.: 72/501-531; Fax: 72/501-531 
E-mail: cszsuzsa@ttk.pte.hu 
L. 7634 Pécs, Nagydeindoli út 4.
Tel.: 72/210-457
Kutatási témái: 1. Társadalomföldrajz 




Földrajztudomány kandidátusa (1998) 
Idegenforgalmi földrajz 
Mhely: MTA Földrajztudományi 
Kutatóintézet
1112 Budapest, Budaörsi út 45.
Tel.: 309-2600; Fax: 309-2684 
E-mail: michalko@helka.iif.hu 
Kutatási témái: 1. A turizmus 
humánökológiája 2. Turizmus és 
területfejlesztés 3. Bevásárlóturizmus





Társadalom- és gazdaságföldrajz 
Mhely: MTA Regionális Kutatások 
Központja Nyugat-magyarországi 
Tudományos Intézet 
8000 Székesfehérvár, Budai út 9-11.
Tel.: 22/543-479 
E-mail: bmolnar@rkk.hu 
L : 2471 Baracska, Aradi u. 8/a 
Tel.: 22/454-308
Kutatási témái: 1. Globális gazdaság 
területi hatásai 2. Urbanizáció 




PhD (Földtudomány, 2008) 
Társadalomföldrajz 
Mhely: Debreceni Egyetem 
Társadalomföldrajzi és Területfejlesztési 
Tanszék
4032 Debrecen, Egyetem tér 1.
Tel.: 52/316-666/22742; Fax: 52/319-008 
E-mail: erno.molnar@unideb.hu 
Kutatási témái: 1. Iparföldrajz 
2. Településföldrajz 3. Terület- és 




PhD (Földrajztudomány, 2000) 
Társadalomföldrajz
Mhely: Miskolci Egyetem Földtudományi 
Kar Társadalomföldrajz Tanszék 
3515 Miskolc-Egyetemváros 
Tel.: 46/565-111/2096; Fax: 46/565-072 
E-mail: ecomojud@gold.uni-miskolc.hu 
Kutatási témái: 1. Határvidék kutatás
2. Népességföldrajzi vizsgálatok






Mhely: MTA Regionális Kutatások
Központja Alföldi Tudományos Intézet
5600 Békéscsaba, Szabó D. u. 42.
Tel.: 66/441-801; Fax: 66/328-577
E-mail: nagye@rkk.hu
L : 5600 Békéscsaba, Dobozi út 113.
Tel.: 66/447-328
Kutatási témái: 1. Városi terek átalakulása 
(szuburbanizáció; dzsentrifikáció; 
ingatlanpiaci folyamatok)
2. Kereskedelem-földrajz; a fogyasztás 
térbeli-társadalmi struktúrái 3. Az üzleti 
szolgáltatások földrajza 4. Térbeli­






Mhely: MTA Regionális Kutatások
Központja Alföldi Tudományos Intézet
5600 Békéscsaba, Szabó Dezső u. 42.
Tel.: 66/441-801; Fax: 66/328-577
E-mail. nagyg@rkk.hu
L: 5600 Békéscsaba, Dobozi út 113.
Tel.: 66/447-328
Kutatási témái: 1. Információs társadalom 
földrajza 2. Területi szerkezetváltási 
típusok Magyarországon 3. Matematikai­






Mhely: MTA Regionális Kutatások
Központja Alföldi Tudományos Intézet
5600 Békéscsaba, Szabó D. u. 40-42.
Tel.: 66/441 -801; Fax: 66/441-801
E-mail: nagyi@rkk.hu
L : 5600 Békéscsaba, Haán L. tér 7. III.
Tel.: 66/457-953
Kutatási témái: 1. A települések
környezetvédelmi problémái




PhD (Földtudomány, 2007) 
Társadalomföldrajz
Mhely: Miskolci Egyetem Világgazdasági 
Tanszék
3515 Miskolc-Egyetemváros 
Tel.: 46/565-200; Fax: 46/563^102 
E-mail: regnzozo@uni-miskolc.hu 
L : 3533 Miskolc, Nádastó dűlő 3.
Tel.: 46/402-041
Kutatási témái: 1. Városok pozícióinak 
változásai, városverseny 
Magyarországon 2. Világgazdasági 
régiók 3. Európai integráció
12052. Nagyné Molnár Melinda
(Karcag, 1970)
PhD (Földtudomány, 2001) 
Társadalomföldrajz
Mhely: Szent István Egyetem Regionális 
Gazdaságtani és Vidékfejlesztési Intézet 
2103 Gödöllő, Páter K. u. 1.
Tel.: 28/522-000/2060; Fax: 28/410-802 
E-mail: melindamolnar@yahoo.com 
L: 2103 Gödöllő, Egyetem tér 4/a fsz. 1. 
Tel.: 28/421-962
Kutatási témái: 1. Tanyás települések, 
aprófalvak szociálgeográfiája 
2. Infrastruktúra és területpolitika 
összefüggései 3. A területpolitika hatása 
a vidéki fejlődésre




Mhely: Eszterházy Károly Főiskola
Természettudományi Kar Földrajz
Tanszék
3300 Eger, Eszterházy tér 1.
Tel.: 36/520-400/4158 
E-mail: pajtokil@ektf.hu 
L : 3300 Éger, Bartók tér 15.
Tel.: 36/789-961
Kutatási témái: 1. A földrajztanítás 
korszerű módszerei 2. A számitógéppel 




Földrajztudomány kandidátusa (1981) 
Gazdasági földrajz 
Mhely: Szegedi Tudományegyetem 
JGYPK Földrajz és Ökoturisztikai 
Tanszék
6725 Szeged, Boldogasszony sgt. 6.
Tel.: 62/544-762; Fax: 62/544-794 
E-mail: pala@jgypk.u-szeged.hu 
L : 6723 Szeged, Szilién sgt. 49/a IV./10. 
Tel.: 62/499-403 




kistérségeinek vizsgálata 3. A 




PhD (Földtudomány, 2006) 
Egészségföldrajz, társadalomföldrajz 
Mhely: Szegedi Tudományegyetem TTIK 
Gazdaság- és Társadalomföldrajz 
Tanszék
6722 Szeged, Egyetem u. 2.
Tel.: 62/544-162; Fax: 62/544-178 
E-mail: pal.viktor@geo.u-szeged.hu 
L : 3100 Salgótarján, Fáy András krt. 33. 
Tel.: 62/556-688
Kutatási témái: 1. Az egészségi állapot 
területi különbségei 2. Az 
egészségföldrajz elméleti kérdései 3. Az 
egészségügy és a területfejlesztés 






Mhely: Pécsi Tudományegyetem TTK 
7624 Pécs, Ifjúság útja 6.
Tel.: 72/501-531






Mhely: Eszterházy Károly Főiskola
Földrajz Tanszék
3301 Eger, Eszterházy tér 1.
Tel.: 36/520-400/4252; Fax: 36/520-467 
E-mail: patkoscs@ektf.hu 
L : 5430 Tiszaföldvár, Döbrei János út
31.
Tel.: 56/472-749
Kutatási témái: 1. Regionalizmus, 
regionalizáció 2. Megújuló 








6725 Szeged, Boldogasszony sgt. 6.
Tel.: 62/546-071; Fax: 62/546-075 
E-mail: pitrik@jgypk.u-szeged.hu 
L : 6723 Szeged, Gál u. 13.
Tel: 62/328-351
Kutatási témái: 1. Légszennyezés 
matematikai modellezése
2. Közlekedés városökológiai hatásai




PhD (Földtudomány, 1998) 
Térképtörténet
Mhely: Országos Széchényi Könyvtár 
1827 Budapest, Budavári Palota F 
épület
Tel.: 224-3784; Fax: 375-0594 
E-mail: KPIihal@OSZK.Hu 
L : 2092 Budakeszi, Rákóczi u. 95.
Tel.: 23/454-118




MTA doktora (Földrajztudomány, 1991) 
Regionális társadalomföldrajz 
E-mail: probald@ludens.elte.hu 
L : 1111 Budapest, Budafoki út 41/b 
Tel.: 209-6862
Kutatási témái: 1. A világgazdasági 
nagytérségek regionális földrajza 
2. A budapesti agglomeráció 






Mhely: Debreceni Egyetem TTK
Társadalomföldrajzi és Területfejlesztési 
Tanszék
4010 Debrecen, Pf. 9 
Tel.: 52/316-666/22647; Fax: 52/319-008 
E-mail: radicszs@delfin. kite, hu 
Kutatási témái: 1. Világgazdaság földrajzi 
vizsgálata 2. Regionalizmus, 
regionalizáció 3. Közép-Európa 
társadalmi-gazdasági átalakulása




MTA doktora (Földrajztudomány, 1988) 
Gazdaságföldrajz, népességföldrajz, 
kartográfia
L : 1144 Budapest, Füredi u. 9/b VI./24. 
Tel: 384-6451
Kutatási témái: 1. A természeti erőforrások 
földrajzi értékelése 2. A Kárpád- 
medence népesedése 3. Földrajzi nevek
12063. Rudi József
(Komló, 1951)
Földrajztudomány kandidátusa (1991) 
Népesség- és településföldrajz 
Mhely: Pécsi Tudományegyetem 
7624 Pécs, Ifjúság útja 6.
Tel.: 72/503-600; Fax: 72/501-531
E-mail: rudl@ttk.pte.hu
L : 7632 Pécs, Maiéter Pál u. 116.
Tel.: 72/412-068 ,
Kutatási témái: 1. Új városok 
2. Településközi kapcsolatok 3. A 








1112 Budapest, Budaörsi út 45.
Tel.: 319-3119; Fax: 309-2684
E-mail: sagizs@gmx.net
í... 2760 Nagykáta, Nefelecs u. 6/a
Tel: 29/442-405
Kutatási témái: 1. Agglomerációk
társadalmi-gazdasági jelenségei
2. Innovációk térbeli mozgása






Földrajztudomány kandidátusa (1980) 
Gazdasági földrajz 
Mhely: Tessedik Sámuel Főiskola 
Gazdasági Főiskolai Kar 
5600 Békéscsaba, Bajza u. 33.
Tel.: 66/524-700; Fax: 66/447-002 
E-mail: simoni@zeus.kf.hu 
L. 5600 Békéscsaba, Ligeti sor 14.
Tel.: 66/441-010
Kutatási témái: 1. Regionális gazdasági 
folyamatok 2. Területfejlesztés az 






Mhely: Nemzeti Fejlesztési és Gazdasági 
Minisztérium 
1880 Budapest, Pf. 111 
Tel.: 475-3424; Fax: 475-3463 
E-mail: sipos.mihaly@nfgm.gov.hu 
L. 1074 Budapest, Dob u. 33. II./10. 
Kutatási témái: 1. A magyar gépipar 
területi és strukturális problémái 2. Az 
elektronikai ipar területi problémái




Mhely: Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi
Egyetem Geoinformációs Tanszék
1101 Budapest, Hungária krt. 9-11.
Tel.: 432-9001; Fax: 432-9081 
E-mail:
siposne.kecskemethy.klara@zmne.hu 
L: 1046 Budapest, Lakkozó u. 41.171. 
Kutatási témái: 1. Biztonság- és
492
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védelemföldrajz 2. NATO partnerségi 
kapcsolatai
12068. Siskáné Szilasi Beáta
(Kazincbarcika, 1972)
PhD (Földtudomány, 2005) 
Társadalomföldrajz 
Mhely: Miskolci Egyetem Műszaki 
Földtudományi Kar Társadalomföldrajz 
T anszék
3515 Miskolc-Egyetemváros 
Tel:. 46/565-111/1743; Fax: 46/565-072 
E-mail: ecobea@uni-miskolc.hu 
L: 3530 Miskolc, Vörösmarty u. 48. X./3. 
Kutatási témái: 1. A bányabezárások 
társadalomföldrajzi hatásainak 





Földrajztudomány kandidátusa (1979) 
Közlekedésföldrajz 
Mhely: Széchenyi István Egyetem 
9026 Győr, Egyetem tér 1-3.
Tel: 96/416-458; Fax: 96/517-988 
E-mail: drsuhai@freemail.hu 
L : 9024 Győr, Liezen-Mayer u. 97/a 
Tel: 96/416-458
Kutatási témái: 1. Logisztikai földrajz
2. Regionális településföldrajz
3. Logisztikai központok kialakulása
12070. Süli-Zakar István
(Algyő, 1945)
MTA doktora (Földrajztudomány, 1999) 
T ársadalomföldrajz 
Mhely: Debreceni Egyetem 
Társadalomföldrajzi és Területfejleszési 
Tanszék
4010 Debrecen, Egyetem tér 1.
Tel: 52/319-008; Fax: 52/319-008 
E-mail: sulizi@tigris.klte.hu 
L : 4032 Debrecen, Tessedik Sámuel u. 
158.
Tel: 52/486-135 
Kutatási témái: 1. Északkelet- 
Magyarország területfejlesztését 
megalapozó társadalomföldrajzi 
kutatások 2. A határon átnyúló 
kapcsolatok (CBC) vizsgálata 3. A 




PhD (Földtudomány, 2000) 
Idegenforgalmi földrajz, területfejlesztés 
Mhely: Pécsi Tudományegyetem TTK 
Földrajzi Intézet Turizmus Tanszék 
7624 Pécs, Ifjúság útja 6.
Tel:. 72/503-600; Fax: 72/501-531 
E-mail: fg4t@ttk.pte.hu 
L : 7628 Pécs, Deák F. u. 58/1.
Tel: 72/228-835 
Kutatási témái: 1. Magyarország 
idegenforgalmi földrajza 
2. Területfejlesztés és vidékfejlesztési 






Mhely: Szent István Egyetem 
Szociálpedagógia Tanszék 
5000 Szolnok, Mikszáth út 28.
Tel: 56/377-803
E-mail: Szarvak.Tibor@abk.szie.hu 
L : 5000 Szolnok, Mikszáth út 28. fsz. 1. 
Kutatási témája: Digitális 
egyenlőtlenségek, területi lejtő, 
információs társadalom, roma társadalmi 
csoportok, humán erőforrások, helyi 






Mhely: Illyés Gyula Gimnázium, 
Szakközépiskola és Kollégium 
7200 Dombóvár, Bajcsy-Zsilinszky u. 2. 
Tel: 74/466-864; Fax: 74/466-864 
E-mail: drszenyo@freemail.hu 
L: 7200 Dombóvár, Vak Bottyán u. 17.
Tel.: 74/461-338




Földrajztudomány kandidátusa (1974) 
Gazdasági földrajz 
Mhely: Magyar Közigazgatási Intézet 
1054 Budapest, Alkotmány u. 25.
Tel: 331-1999; Fax: 386-9312 
L : 1025 Budapest, Csalit u. 2. III./6.
Tel.: 335-6323
Kutatási témái: 1. A területfejlesztés 
regionális struktúrája 2. A települések 
közigazgatási státuszváltozásai (várossá 
nyilvánítás, községalakítás)
3. Közigazgatási térszerkezet
12075. Szónoky Ancsin Gabriella
(Békéscsaba, 1947)
PhD (társadalomföldrajz, 2001) 
Társadalomföldrajz
Mhely: Szegedi Tudományegyetem TTIK 
Gazdaság- és Társadalomföldrajz 
T anszék
6701 Szeged, Pf. 650 
Tel: 62/544-177; Fax: 62/544-178 
E-mail: szonoky@geo.u-szeged.hu 
L: 6723 Szeged, József Attila sgt. 58. 
Tel: 62/491-094
Kutatási témái: 1. Határ menti kutatás
2. Régió és kistérségi kutatás
3. Népességföldrajz (vándorlás, 
foglalkoztatás - atipikus foglalkoztatás, 
öngyilkosság)
12076. Szörényiné Kukorelli Irén
(Tét, 1950)
MTA doktora (Földrajztudomány, 2007) 
Társadalmi földrajz, regionális tudomány 
Mhely: MTA Regionális Kutatások 
Központja Nyugat-magyarországi 
Tudományos Intézet 
9022 Győr, Liszt F. u. 10.
Tel: 96/516-571; Fax: 96/516-579 
E-mail: sziren@rkk.hu 
L: 9026 Győr, Dózsa rkp. 25.
Tel: 96/528-856
Kutatási témái: 1. A vidéki tervek változása 
a rendszerváltozás után 2. A 
kisvállalkozások hatásai a falvak 
gazdaságszerkezetében és a határon 
átnyúló kapcsolatok 3. A 
területfejlesztési társulásoknak a 
területfejlesztésben betöltött szerepe





Mhely: Debreceni Egyetem 
Társadalomföldrajzi és Területfejlesztési 
Tanszék
4010 Debrecen, Egyetem tér 1.
Tel: 52/512-900; Fax: 52/319-008 
E-mail: teperics@tigris.klte.hu 
L: 4225 Debrecen, Hátszeg u. 17.
Tel: 52/434-290









7624 Pécs, Ifjúság útja 6.
Tel: 72/503-600/4167 
E-mail: tesits@gamma.ttk.pte.hu 
Kutatási témái: 1. Magyarország 




Földrajztudomány kandidátusa (1995) 
Városföldrajz, faluföldrajz, feminista 
geográfia, kritikai földrajz 
Mhely: MTA Regionális Kutatások 
Központja Alföldi Tudományos Intézet 
5600 Békéscsaba, Szabó D. u. 42.
Tel: 66/441-801; Fax: 66/328-577 
E-mail: timarj@rkk.hu 
L: 5600 Békéscsaba, Kvasz A u. 18. 
Kutatási témái: 1. A szuburbanizáció
elméleti kérdései és magyarországi 
sajátosságai 2. A feminista földrajz 
elméleti kérdései és kelet-közép-európai 
jellemzői 3. A falusi nők háztartási 
túlélési stratégiákban, vállalkozásokban 
betöltött szerepének területi különbségei
4. A dzsentrifikáció elméleti kérdései és 




Földrajztudomány kandidátusa (1992) 
Gazdasági- és társadalomföldrajz 
Mhely: MTA Földrajztudományi 
Kutatóintézet
1112 Budapest, Budaörsi út 45.
Tel: 309-2600; Fax: 309-2690 
E-mail: tinert@helka.iif.hu 
L: 1126 Budapest, Böszörményi út 13-
15.
Tel: 355-2613
Kutatási témái: 1. Budapest távközlési 
földrajza 2. Regionális 
közlekedésföldrajzi kutatások 
(magyarországi városi agglomerációk és 
leendő ELI régiók vonatkozásában)
3. Nagyberuházások 






Mhely: Eszterházy Károly Főiskola
Földrajz Tanszék
3300 Eger, Leányka u. 6.
Tel: 36/520-400/4159; Fax: 36/520-467 
E-mail: tothanti@freemail.hu 




PhD (Földtudomány, 2005) 
Területfejlesztés
Mhely: Központi Statisztikai Hivatal 
1024 Budapest, Keleti K. u. 5-7.
Tel: 345-6867; Fax: 345-6998 
E-mail: geza.toth@office.ksh.hu 
L : 1117 Budapest, Fehérvári út 32.
IV./3.
Tel: 361-4483
Kutatási témái: 1. Közlekedésföldrajz
2. Területfejlesztés 3. Területi statisztika
12083. Tóth József
(Cegléd, 1940)
MTA doktora (Földrajztudomány, 1986) 
Népesség- és településföldrajz 
Mhely: Pécsi Tudományegyetem TTK 
Földrajzi Intézet Társadalomföldrajzi és 
Urbanisztikai Tanszék 
7624 Pécs, Ifjúság útja 6.
Tel: 72/503-600/4210; Fax: 72/503- 
600/4411
E-mail: tothj@gamma.ttk.pte.hu 
L: 7634 Pécs, Kócsag u. 28-30.
Tel.: 72/222-530
Kutatási témái: 1. A Kárpát-medence 
regionális szerkezete 2. A népesedés 
területi problémái Magyarországon






Mhely: Pécsi Tudományegyetem TTK 
Földrajzi Intézet Társadalomföldrajzi és 
Urbanisztika Tanszék 
7624 Pécs, Ifjúság útja 6.
Tel: 72/503-600; Fax: 72/503-531
E-mail: troand@ttk.pte. hu
L: 7634 Pécs, Magyarürögi u. 111. A/1
Tel: 20/929-2228
Kutatási témái: 1. Kulturális földrajz






Mhely: Magyar Állami Földtani Intézet 
1143 Budapest, Stefánia út 14.
Tel:. 220-6194; Fax: 251-0703
E-mail: turczi@mafi.hu
Kutatási témái: 1. Térkép alapú informatika






Mhely: Eötvös Loránd Tudományegyetem 
TTK Regionális Tudományi Tanszék 
1117 Budapest, Pázmány P. sétány 1/c 
Tel: 209-0555/1738; Fax: 381-2116 
E-mail: uzzoli@ludens.elte.hu 










1072 Budapest, Nagydiófa u. 10-12.
Tel: 323-2711; Fax: 323-2970 
L: 1028 Budapest, Kertváros u. 31.
Tel: 397-1801 
Kutatási témái: 1. Térképi 
döntéstámogatás a 






Mhely: Eötvös Loránd Tudományegyetem 
TTK Társadalom- és Gazdaságföldrajzi 
Tanszék
1117 Budapest, Pázmány P. sétány 1/c 
Tel: 209-0555/1750; Fax: 209-0555/1829 
E-mail: Videki@ludens.elte.hu 
L : 1112 Budapest, Igmándi u. 2.
Tel: 310-3094
Kutatási témái: 1. Magyar mezőgazdaság 
és élelmiszeripar 2. Az iparral 
kapcsolatos kérdések (energia-, 






Mhely: Pécsi Tudományegyetem TTK 
Földrajzi Intézet Általános és 
Alkalmazott Környezetföldrajzi Tanszék 
7624 Pécs, Ifjúság útja 6.
Tel:. 72/503-600/4485; Fax: 72/501-531 
E-mail: wilhelm@gamma.ttk.pte.hu 
L: 7635 Pécs, Harkály dűlő 10.
Tel: 72/534-838
Kutatási témái: 1. Környezetföldrajz 
2. India földrajza 3. Területi intelligenciák
4. Vízföldrajz 5. Településföldrajz
12090. Zala György
(Budapest, 1933)
Földrajztudomány kandidátusa (1973) 
Gazdasági földrajz 
Mhely: VÁTI KHT.
1016 Budapest, Gellérthegy u. 30-32.
Tel: 224-3100; Fax: 224-3105 
E-mail: vati@vati.hu 
L : 1118 Budapest, Ménesi út 9/b 
Tel: 466-4597
Kutatási témái: 1. Megyei és kistérségi 
területfejlesztési koncepciók és 
területrendezési tervek (Bács-Kiskun, 
Somogy stb.)
2. Módszertani kérdések az 
infrastruktúra ágazatok és a területi 
tervek kölcsönkapcsolatában
3. Társadalmi-gazdasági 
hatásvizsgálatok módszertani és 









9400 Sopron, Erzsébet u. 9.




L : 2092 Budakeszi, Arany J. u. 12. 
Tel.: 23/457-067





Mhely: Szegedi Tudományegyetem 
Természeti Földrajzi és Geoinformatikai 
Tanszék
6720 Szeged, Egyetem u. 2.
Tel.: 62/544-317; Fax: 62/544-158 
E-mail: barta@earth.geo.u-szeged.hu 
L : 6723 Szeged, Hóbiárt basa u. 14-16. 
Kutatási témái: 1. Karsztmorfológia






L : 1141 Budapest, Pitvar u. 9. I./5.
Tel:. 789-4824
Kutatási témája: Távérzékeléssel nyert 
adatok (légi- és űrfelvételek) különböző 




MTA doktora (Földrajztudomány, 2008) 
Fizikai földrajz, tájökológia 
Mhely: Debreceni Egyetem Tájvédelmi és 
Környezetföldrajzi Tanszék 
4010 Debrecen, Egyetem tér 1.
Tel: 52/512-900; Fax. 52/512-945 
E-mail: csorbap@delfin.klte.hu 
L: 4032 Debrecen, Csanak J. u. 13.
Tel: 52/536-816
Kutatási témái: 1. ökológiai tájszerkezet 
elméleti kérdései 2. Tájökológiai 




Földrajztudomány kandidátusa (1998) 
Fizikai földrajz
Mhely: Eötvös Loránd Tudományegyetem 
TTK Természetföldrajzi Tanszék 
1117 Budapest, Pázmány P. sétány 1/c 
Tel: 209-0555
Kutatási témái: 1. Biokarsztjelenségek 






L : 1052 Budapest, Váci u. 23. II./6.
Tel: 246-3453
Kutatási témái: 1. Kozmikus becsapódások 
- meteoritkráterek 2. Magyarok 
Amerikában




Mhely: Ka-Tó Miskolc Bt.
3519 Miskolc, Kis-Benedek u. 3.
Tel.: 46/789-521; Fax. 46/789-521 
E-mail: dutko@espolarte.com 
L : 1021 Budapest, Kuruclesi út 51.
Tel:. 200-2868
Kutatási témái: 1. Földrajzi nevek
2. Tengeri területek térképi ábrázolása
12098. Elek István
(Budapest, 1956)
PhD (Földtudomány, 2001) 
Térinformatika
Mhely: Eötvös Loránd Tudományegyetem
Informatikai Kar Térképtudományi és
Geoinformatikai Tanszék
1117 Budapest, Pázmány P. sétány 1/a
Tel:. 209-0555/6726; Fax. 372-2951
E-mail: elek@map.elte.hu
L: 2000 Szentendre, Szeder utca 2.
Tel:. 26/312-044
Kutatási témái: 1. Raszteres állományok 
(térképek, fényképek) automatikus 
felismerése és vektorizálása
Földrajzi II. Tudományos Bizottság (termeszetföldrajz)
mesterséges intelligencia 
alkalmazásával 2. Digitális evolúciós 
modellezés 3. Fraktálgeometria alapú 
kőzetmodellek
12099. Fábián Szabolcs Ákos
(Hatvan, 1975)
PhD (Földtudomány, 2005) 
Geomorfológia
Mhely: Pécsi Tudományegyetem TTK
Földrajzi Intézet
7624 Pécs, Ifjúság útja 6.
Tel: 72/501-531
E-mail: smafu@gamma.ttk.pte.hu 
Kutatási témái: 1. Geomorfológiai 
térképezés 2. Természeti veszélyek






Mhely: Szegedi Tudományegyetem 
Természeti Földrajzi és Geoinformatikai 
Tanszék
6720 Szeged, Egyetem u 2.
Tel: 62/544-397; Fax. 62/544-158 
E-mail: andi@earth.geo.u-szeged.hu 
L : 6728 Szeged, Alkotmány u. 22.
Tel: 62/459-391
Kutatási témái: 1. Talaj makro- és 
mikroelem tartalmának tér- és időbeli 
változása 2. Talajerózió és tápanyag­
mozgás 3. Városi talajok
12101. Fazekas István
(1973)
PhD (Földtudomány, 2003) 
Hulladékgazdálkodás, tájvédelem, 
tájökológia, környezetvédelmi politika 
Mhely. Debreceni Egyetem TTK 
Tájvédelmi és Környezetföldrajzi 
Tanszék
4010 Debrecen, Egyetem tér 1.
Tel: 52/512-900/22128; Fax. 52/512-945 
E-mail: ifazekas@delfin. klte.hu 
L : 4032 Debrecen, Dóczy J. u. 16. II./2. 
Tel: 52/440-321
Kutatási témái: 1. A hulladéklerakás 
környezeti hatásai 2. A 
hulladéklerakóban zajló folyamatok 
hatása a renaturalizációra és a 
rekultivációra 3. Tájérzékenység 






Mhely: Magyar Állami Földtani Intézet 
1143 Budapest, Stefánia út 14.
Tel: 220-6194; Fax: 251-0703 
E-mail: galambos@mafi.hu 
Kutatási témái: 1. Színelmélet 2. Geológiai 
térképek színkódjai és felületi jelei





Mhely: Motorola Hungary Kft.
1036 Budapest, Lajos u. 48-66.
Tel: 250-8330; Fax: 250-8328 
E-mail: j . gálám bos@ motorola .com 
L: 1066 Budapest, Lovag u. 18. ll./26/a 
Tel: 331-8392
Kutatási témái: 1. Területfejlesztés 
2. Informatika 3. Kőrnyezetminősítés
12104. Gergely Kinga
(Kemecse, 1973)
PhD (Földtudomány, 2004) 
Környezettudomány 
Mhely: MTA Főtitkári Titkárság 
1051 Budapest, Roosevelt tér 9.
Tel: 381-2191; Fax. 381-2192 
E-mail: Kgergely@office.mta.hu 
L : 1054 Budapest, Tüköry u. 5. II./3. 
Kutatási témái: 1. Katasztrófa- (árvíz)




Földrajztudomány kandidátusa (1975) 
Fizikai földrajz
L: 9026 Győr, Szövetség u. 32.
Tel:. 96/314-961
Kutatási témája: Győr településföldrajza
12106. Göőz Lajos
(Ózd, 1928)
Földrajztudomány kandidátusa (1994) 
Megújuló energia források, természeti 
erőforrások
Mhely: Nyíregyházi Főiskola 
4401 Nyíregyháza, Sóstói út 31/b 
Tel: 42/599-400/2179; Fax. 42/402-485 
E-mail: goozl@nyf.hu 
L. 1026 Budapest, Pasaréti út 85.
Tel: 200-6501 
Kutatási témái: 1. Megújuló 
energiaforrások, geotermika, elsősorban 
É-Kelet Magyarországon 2. A zeolitok 






Mhely: Pécsi Tudományegyetem TTK 
Földrajzi Intézet Térképészeti és 
Geoinformatikai Tanszék 
7624 Pécs, Ifjúság útja 6.
Tel: 72/503-600; Fax. 72/503-600/4118 
E-mail: gyenizse@gamma.ttk. pte. hu 
L: 7635 Pécs, Aranyhegyi dűlő 1.
Kutatási témái: 1. Természeti és 
társadalmi tényezők hatása a 
településmorfológiára és fejlődésére




MTA doktora (Földrajztudomány, 1992) 
Természet- és társadalomföldrajz 
Mhely: Miskolci Egyetem Földrajzi Intézet 
Társadalomföldrajzi Tanszék 
3515 Miskolc-Egyetemváros 
Tel : 46/565-074; Fax. 46/565-072 
E-mail: hahn.gyorgy@erzsebetvaros.hu 
L: 1075 Budapest, Wesselényi u. 18. 
Kutatási témái: 1. Az Északi­
középhegység természetföldrajza. A 
régió ásványvagyon-helyzete és 
bányászata 2. A löszök nem 
mezőgazdasági célú gyakorlati 
hasznosítási lehetőségeinek kutatása
3. A bányászat hatása Magyarország 
gazdaságtörténetére, különös tekintettel 
az urán- és metánbányászatra
4. Csillagászat: az ősrobbanás előtti kor 




MTA doktora (Földrajztudomány, 2004) 
Felszinalaktan (geomorfológia)




Tel: 46/565-111/2312; Fax: 46/565-072 
E-mail: ecoheves@uni-miskolc. hu 
Kutatási témái: 1. A magyarországi 
földrajztudomány története 2. A Bükk, az 
Upponyi-hegység és a Nyugati-Mecsek 
felszínalaktani vizsgálata 
3. Karsztfelszínalaktan 4. A Kárpát­




PhD (Földtudomány, 1995) 
Természetföldrajz
Mhely: Eötvös Loránd Tudományegyetem 
TTK Természetföldrajzi Tanszék
továbbfejlesztése hogy valóban a 
polgárok képviseleti rendszere és ne a 
bürokratikus államszervezet eszköze 
legyen
1117 Budapest, Pázmány P. sétány 1/c 
Tel: 209-0555; Fax. 381-2112 
E-mail: herzsebet@gmail.com 
Kutatási témái: 1. Tefraszintek a Kárpát­
medence löszeiben 2. A pleisztocén 
éghajlatváltozások nyomai a 
magyarországi löszökben 3. A 




Földrajztudomány kandidátusa (1994) 
Tájföldrajz, regionális földrajz 
Mhely: Eötvös Loránd Tudományegyetem 
TTK FFI Környezet- és Tájöldrajzi 
Tanszék
1117 Budapest, Pázmány P. sétány 1/c 
Tel: 381-2119; Fax. 381-2122 
E-mail: horvathg@ludens.elte.hu 
L: 1077 Budapest, Király u. 51.
Tel: 321-5740
Kutatási témái: 1. A Medves-vidék 





Mhely: Kecskeméti Főiskola Kertészeti 
Főiskolai Kar Környezettudományi 
Intézet
6000 Kecskemét, Erdei F. tér 1-3.
Tel: 76/517-739; Fax: 76/517-717 
E-mail: hoyk.edit@kfk.kefo.hu 
L : 6000 Kecskemét, Radnóti M. u. 7. 




Földrajztudomány kandidátusa (1989) 
Természetföldrajz, geomorfológia, 
geoökológia, környezetvédelem 
Mhely: MTA Földrajztudományi 
Kutatóintézet
1112 Budapest, Budaörsi út 43-45.
Tel: 309-2600; Fax. 309-2684 
L : 2092 Budakeszi, Vásárhelyi P. u. 30. 
Kutatási témái: 1. Domborzatminősítési 
eljárások kidolgozása, felszínmozgásos 
folyamatok vizsgálata 2. Környezeti 
krízistérségek hatáselemzése 




PhD (Földtudomány, 2002) 
Geomorfológia, tájökológia, tájesztétika 
Mhely: Szegedi Tudományegyetem 
JGYPK ATI Földrajzi és Ökoturisztikai 
Tanszék
6722 Szeged, Boldogasszony sgt. 6.
Tel: 62/544-794; Fax: 62/544-794 
E-mail: karancsi@jgytf.u-szeged.hu 
L : 6725 Szeged, Szent Ferenc u. 17.
Tel: 62/441-115
Kutatási témái: 1. Természetes és 
antropogén eredetű környezetváltozás a 
Medves-térség területén 2. Tájesztétika
12115. Karátson Dávid
(Budapest, 1964)
MTA doktora (Földtudomány, 2009) 
Vulkanológia-vulkánmorfológia 
Mhely: Eötvös Loránd Tudományegyetem 
Földrajz-Földtudományi Intézet 
Természetföldrajzi Tanszék 
1117 Budapest, Pázmány P. sétány 1/c 
Tel: 209-0555/1810; Fax: 381-2112 
E-mail: dkarat@ludens.elte.hu 
L: 2000 Szentendre, Dereglye u. 12 
Kutatási témái: 1. Vulkanológiai- 
vulkánmorfológiai-geokronológiai 
vizsgálatok a Börzsöny- Visegrádi­
hegységben 2. A Mátra vulkanológiai- 
vulkánszerkezeti kutatása 3. A belső­
kárpáti vulkáni hegységek felépülése és 
lepusztulása 4. Eróziós mintázatok és 
ráták kiválasztott vulkáni területeken 
(Arizona, USA; Lipari-szk., Etna,
494
eszközrendszere a polgári társadalom 
és a piacgazdaság körülményei között 
2 Magyarország új regionális 
rendszerének kialakítása, az EU
követelmények szerint (a 
megyerendszer felváltása a tartományi 
rendszerrel)
3. Az önkormányzati rendszer
X, FÖLDTUDOMÁNYOK OSZTÁLYA
Olaszország; Közponli-Andok, Chile- 
Argentína)
12116. Kelecsényi Sugárka Emília
(Budapest, 1949)
PhD (Földtudomány, 2001) 
Környezetvédelem, globális változások 
Mhely: Környezetvédelmi és Vízügyi 
Minisztérium




L. 1121 Budapest, Fülemile u. 12-18. IX. 
ép. II./5.
Tel.: 275-4740
Kutatási témái: 1. Környezetvédelem




MTA doktora (Földrajztudomány, 1994) 
Fizikai földrajz, környezettudomány 
Mhely: Debreceni Egyetem Tájvédelmi és 
Környezetföldrajzí Tanszék 
4010 Debrecen, Egyetem tér 1.
Tel.: 52/512-945; Fax: 52/512-945 
E-maii: kerenyi@delfm.klte.hu 
L : 4032 Debrecen, Komlóssy út 34 .1./4. 
Tel.: 52/346-502
Kutatási témái: 1. Tájérzékenység és 
tájterhelhetőség meghatározásának 
módszertani fejlesztése 2. Talajerózió és 




MTA doktora (Földrajztudomány, 1993) 
Fizikai földrajz
Mhely: MTA Földrajztudományi 
Kutatóintézet
1112 Budapest, Budaörsi út 45.
Tel.: 309-2686; Fax: 309-2686 
E-mail: kertesza@helka.iif.hu 
Kutatási témái: 1. A talajerózió mérése és 
modellezése 2. A globális klímaváltozás 
természetföldrajzi következményei. 
Elsivatagosodás Magyarországon és a 




MTA doktora (Földrajztudomány, 2003) 
Fizikai földrajz
Mhely: Szegedi Tudományegyetem 
Éghajlattani és Tájföldrajzi Tanszék 
6722 Szeged, Egyetem u. 2.
Tel.: 62/544-157; Fax: 62/544-158 
E-maii: keveibar@earth.geo.u-szeged.hu 
L: 6726 Szeged, Bérkert u. 48/e 
Tel.: 62/321-787
Kutatási témái: 1. Karsztok geoökológiai 
rendszerének kutatása, különös 
tekintettel a klíma-talaj-növényzet 





Földrajztudomány kandidátusa (1994) 
Domborzatminösítés, löszkutatás 
Mhely: MTA Földrajztudományi 
Kutatóintézet
1112 Budapest, Budaörsi út 43-45.
Tel.: 309-2600; Fax: 309-2690 
L: 1056 Budapest, Molnár u. 8. III./3. 
Kutatási témái: 1. Ősföldrajzi kutatások
2. Negyedkori üledékek vizsgálata
3. Felszínfejlődés, geomorfológiai 
térképezés
12121. Kiss Gábor Csaba
(Miskolc, 1968)
PhD (Földtudomány, 1999) 
Földtudományi természetvédelem 
Mhely: Környezetvédelmi és Vízügyi 
Minisztérium
1011 Budapest, Fő u. 44-50.
Tel.: 457-3434 
E-mail: izra.bt5@gmail.com 
Kutatási témái: 1. Földtudományi 
természetvédelmi értékelés 





PhD (Földtudomány, 2001) 
Geomorfológia
Mhely: Szegedi Tudományegyetem 
Természeti Földrajzi és Geoinformatikai 
Tanszék
6722 Szeged, Egyetem u. 2-6.
Tel.: 62/544-545; Fax: 62/544-158 
E-mail: klsstimi@earth.geo.u-szeged.hu 
L : 6722 Szeged, Vitéz u. 16.
Kutatási témái: 1. Recens folyóvízi 
folyamatok (Maros, Tisza, Hernád)
2. Homokterületek holocén kori 




PhD (Környezettudomány, 2005) 
Távérzékelés
Mhely: Földmérési és Távérzékelési 
Intézet
1149 Budapest, Bosnyák tér 5.
Tel.: 460-4190; Fax: 222-5112 
E-mail: kristof.daniel@fomi.hu 
Kutatási témái: 1. Optikai távérzékelés





PhD (Földrajz, földrajztudomány 
története, 2007)
Természeti földrajz, karsztmorfológia, 
földrajztudomány története 
Mhely: Magyar Földrajzi Múzeum 
2030 Érd, Budai út 4.
Tel.: 23/363-036; Fax: 23/363-036 
E-mail: foldrajzi.muzeum@vivamail.hu 
L : 2030 Érd, Törcsvári u. 3.
Tel.: 23/376-631 
Kutatási témái: 1. A földrajz 
tudománytörténete 2. Magyar utazók, 
földrajzi felfedezők 3. A földrajzi 
felfedezések története 4. A Kárpát­
medence természettudományi 
feltárásának története 5. Ázsia és Afrika 






Mhely: Swedish Rescue Services Agency 
Norra Klaragatau 18, 65180 Karlstad, 
Sweden










7624 Pécs, Ifjúság útja 6.
Tel : 72/503-600; Fax. 72/503-600 
E-mail: loczyd@gamma.ttk.pte.hu 
L. 7624 Pécs, Rodostó U. 20/1.
Tel.: 72/215-248 
Kutatási témái: 1. Tájértékelés




MTA doktora (Földrajztudomány, 2004) 
Geomorfológia, GIS 
Mhely: Debreceni Egyetem 
Természetföldrajzi és Geoinformatikai 
Tanszék




L: 4028 Debrecen, Damjanich u. 33.
Tel.: 52/446-498 
Kutatási témái: 1. A műholdas 
távérzékelés alkalmazásának 
lehetőségei a különböző tájak természeti 
és társadalmi-gazdasági változásainak 
kimutatásában 2. A különböző hazai 
fizikai talajtípusok
deflációérzékenységének vizsgálata
szélcsatornákban, valamint a szélerózió 
elleni környezetkímélő védekezési 
lehetőségek kidolgozása 3. Eolikus 
folyamatok társadalmi-gazdasági 




MTA doktora (Földrajztudomány, 1976) 
Természetföldrajz (vízföldrajz)
Mhely: Pécsi Tudományegyetem TTK
Földrajzi Intézet
7624 Pécs, Ifjúság útja 6.
Tel.: 72/503-600/4445; Fax: 72/501-527 
E-mail: gyuresz@gamma.ttk.pte.hu 
L. 7621 Pécs, Papnövelde u. 19.
Tel..72/315-104 
Kutatási témái: 1. Vízföldrajz 




PhD (Földtudomány, 1997) 
Geomorfológia, távérzékelés 
Mhely: Eötvös Loránd Tudományegyetem 
TTK FFK Természetföldrajzi Tanszék 
1117 Budapest, Pázmány P. sétány 1/c 
Tel.: 209-0555; Fax: 381-2118 
E-mail: maril@ludens.elte.hu 
Kutatási témái: 1. Nagyfelbontású 
űrfelvételek alkalmazása a földrajzban




Földtudomány kandidátusa (1992) 
Térképészet
Mhely: Eötvös Loránd Tudományegyetem 
Térképtudományi és Geoinformatikai 
Tanszék
1117 Budapest, Pázmány P. sétány 1/a 
Tel.: 372-2975; Fax: 372-2951 
E-mail: terkepmuhely@t-online.hu 
L: 2092 Budakeszi, Villám u. 7.
Tel.: 23/453-849 
Kutatási témái: 1. A tengerfenék­
domborzat formakincse (szerkezet, 
morfológia, magyar nyelvű 
megnevezések, definíciók és földrajzi 
nevek) 2. A domborzat ábrázolása, 
generalizálásának törvényszerűségei
3. (Több nyelvű) Földrajzinév-tárak 
szerkesztésének általános kérdései, a 
földrajzi nevek egységesítése
4. Óceánok, tengerek és tengerfenék­
domborzati képződmények többnyelvű 
névtárai 5. Kartográfiai dokumentumok 
helyreállítása (Digitális virtuális 
restaurálás
12131. Martonné Erdős Katalin
(Cserépfalu, 1946)
Földrajztudomány kandidátusa (1991) 
Fizikai földrajz, geomorfológia, turizmus 
Mhely: Debreceni Egyetem Alk. 
Tájföldrajzi Tanszék 
4010 Debrecen, Egyetem tér 1,
Tel.: 52/512-900; Fax. 52/319-008 
E-mail: martonne@tigris.klte.hu 
L: 4024 Debrecen, Sumen u. 14.
Tel.: 52/368-973
Kutatási témái: 1. Turizmus környezeti 
hatásai 2. Városkörnyéki rekreáció 3. Az 




MTA doktora (Földrajztudomány, 1993) 
Geomorfológia-tájföldrajz, természeti 
földrajz
Mhely: Szegedi Tudományegyetem 
Természetföldrajzi Tanszék 
6722 Szeged, Egyetem u. 2.
Tel.: 62/454-155; Fax. 62/454-158 
E-mail: mezosi@earth.geo.u-szeged.hu 
L : 6725 Szeged, Galamb u. 13/a 
Tel.: 62/423-093
Kutatási témái: 1. A talaj- és szélerozói 
modelljeinek tesztelése mintaterületeken 
2. Domborzatmodellezés GIS 






Mhely: Invitel Távközlési Zrt.
2040 Budaörs, Puskás Tivadar u. 8-10. 
Tel.: 20/432-7923 
E-mail: mihalyi@map.elte.hu 




PhD (Földtudomány, 1999) 
Karsztmorfológia
Mhely: Eötvös Loránd Tudományegyetem 
TTK
1117 Budapest, Pázmány P. sétány 1/c 
Tel.: 381-2121; Fax: 381-2122 
E-mail: jmoga@freemail.hu 
L: 7400 Kaposvár, Szent Imre u. 16/a 
Tel.: 82/416-079
Kutatási témái: 1. Karsztmorfológia 
2. Tájföldrajz 3. Aggteleki-karszt
12135. Mucsi László
(Tiszaföldvár, 1965)
PhD (Földtudomány, 1997) 
Térinformatika, távérzékelés 
Mhely: Szegedi Tudományegyetem 
Természeti Földrajzi és Geoinformatikai 
Tanszék
6722 Szeged, Egyetem u. 2-6. I./1330. 
Tel.: 62/544-397; Fax. 62/544-158 
E-mail: laci@earth geo. u-szeged. hu 
L: 6725 Szeged, Kisfaludy u. 15.
Tel.: 62/544-397
Kutatási témái: 1. Környezetszennyezések 
vizsgálata, térinformatikai és 
távérzékeléses módszerekkel






Mhely: Pécsi Tudományegyetem 
Földrajzi Intézet Térképészet és 
Geoinformatikai Tanszék 
7624 Pécs, Ifjúság útja 6.
Tel.: 72/503-600; Fax: 72/503-600/4118 
E-mail: nagyvarl@gamma.ttk.pte.hu 
L : 7761 Kozármisleny, Alkotmány tér 39. 
Tel.: 72/371-882 _
Kutatási témái: 1. Ősárvizek sztratigráfiai 
vizsgálata 2. A természeti és társadalmi 
tényezők hatása a településfejlődésre 
3. Geoinformatika
12137. Novák Tibor József
(Debrecen, 1973)
PhD (Földtudomány, 2005)
Tájökológia, tájtörténet, szikesedés, 
tájvédelem, természetvédelem 
Mhely: Debreceni Egyetem Tájvédelmi és 
Kömyezetföldrajzi Tanszék 
4010 Debrecen, Egyetem tér 1.
Tel.: 52/512-945; Fax 52/512-945 
E-mail: novakti@delfin.unideb.hu 
L : 4181 Nádudvar, Miklós u. 1/a 
Tel.: 54/480-349
Kutatási témái: 1. Tájváltozások alföldi 
szikes területeken 2. Az emberi 
tevékenység hatása a tájra
3. Vízfolyások rehabilitációjának 
geomorfológiai vonatkozásai
4. Természet- és tájvédelmi kezelések, 





Mhely: MTA-DE Földműveléstani és 
Területfejlesztési Kutatócsoport 
4032 Debrecen, Böszörményi út 138.
Tel.: 52/508-444; Fax: 52/508-460 
E-maii: nyrita@delfin.unideb.hu 
L. 3907 Tállya, Bercsényi út 22.
Tel.: 47/398-068 





Földrajztudomány kandidátusa (1994) 
Talajtan, talajföldrajz, tájkutatás 
Mhely: Eötvös Loránd Tudományegyetem 
TTK Környezet- és Tájföldrajzi Tanszék
495
X, FÖLDTUDOMÁNYOK OSZTÁLYA
1117 Budapest, Pázmány P. sétány 1/c 
Tel.: 209-0555/1809; Fax: 381-2112 
E-maii: papps@ludens.elte.hu 
L: 2220 Ve esés, Kisfaludy u. 24.
Tel.: 29/350-654 
Kutatási témái: 1. A domborzat - 
mikroklíma - növénytakaró - talaj 
(talajviz) ökológiai rendszer 
változásainak vizsgálata a Kiskunsági 
Nemzeti Park mintaterületén 2. A 
vízmosások képződése és fejlődése 
feltételeinek, az eróziós kártételük elleni 




MTA doktora (Földrajztudomány, 1991) 
Térképészet
Mhely: Budapesti Kommunikációs és 
Üzleti Főiskola
1148 Budapest, Nagy Lajos király útja 1- 
9.
Tel.: 273-3090; Fax: 273-3099 
E-maii: pappvary@t-online.hu 
L: 1162 Budapest, Aulich u. 29.
Tel.: 405-0723
Kutatási témái: 1. Nemzeti és regionális 
atlaszok 2. Tematikus térképészet 





Mhely: Nyugat-magyarországi Egyetem 
TTMK Matematikai és Fizikai Intézet 
9700 Szombathely, Károlyi G. tér 4.
Tel.: 94/504-353; Fax: 94/312-248 
E-mail: pentek@ttmk.nyme.hu 
L: 9700 Szombathely, Kodály Zoltán u. 
11. II./8.
Tel.: 94/320-318
Kutatási témája: Természetföldrajzi 






Mhely: ÁB-AEGON Általános Biztosító 
Rt.
1091 Budapest, Üllői út 1.
Tel.: 476-5135; Fax: 476-5594 
E-mail: peteryk@ab-aegon.hu 
L: 2000 Szentendre, Harkály u. 17.
Tel.: 26/301-549 
Kutatási témái: 1. Számítógépes 




PhD (Földtudomány, 2008) 
Térképtudomány
Mhely: Földmérési és Távérzékelési 
Intézet
1149 Budapest, Bosnyák tér 5.
Tel.: 460-4191; Fax: 252-8282 
E-mail: petrik.otto@fomi.hu
Kutatási lémái: 1. Radar interferometria
2. Távérzékelés 3. Térinformatika
12144. Pinczés Zoltán
(Balmazújváros, 1926)
MTA doktora (Földrajztudomány, 1985) 
Természeti földrajz, tájökológia 
Mhely: Debreceni Egyetem Tájvédelmi és 
Környezetföldrajzi Tanszék 
4032 Debrecen, Egyetem tér 1.
Tel.: 52/512-945; Fax: 52/512-945 
L: 4032 Debrecen, Sestakert u. 5.
Tel.: 52/482-040
Kutatási témái: 1. A Kárpátok természeti 
földrajza 2. A Tokaji-hegység





Mhely: Pécsi Tudományegyetem 
Földrajzi Intézet Térképészet és 
Geoinformatikai Tanszék 
7624 Pécs, Ifjúság útja 6.
Tel.: 72/503-600; Fax: 72/503-600/4118 
E-mail: pirkhoff@gamma.ttk. pte. hu 
L: 7629 Pécs, Dobó I. u. 47.
Kutatási témái: 1. Hirtelen árvizek 






Mhely: Környezetvédelmi és Vízügyi
Minisztérium
1011 Budapest, Fő u. 44-50.
Tel.: 457-3383; Fax: 201-1335 
E-mail: pomazi@mail.kwm.hu 
L: 1119 Budapest, Csorbái út 3/f 
Tel.: 208-2458






Mhely: Nyugat-magyarországi Egyetem 
Geoinformatikai Kar 
8000 Székesfehérvár, Pirosalma u. 1-3. 
Tel.: 22/516-520; Fax: 22/516-6522 
E-mail: pa@geo.info.hu 
L : 1112 Budapest, Oltvány árok 37. 





A szárazföldek hidrológiája 
Mhely: Szegedi Tudományegyetem TTIK 
Természeti Földrajzi és Geoinformatikai 
Tanszék
6701 Szeged, Pf. 653 
Tel.: 62/544-395; Fax: 62/544-156 
E-mail: rjanos@earth.geo.u-szeged-hu 
L : 6724 Szeged, Lehel u. 12.
Tel.: 62/631-138 
Kutatási témái: 1. Tájváltozások, 
környezetváltozások földrajzi értékelése, 
környezetpolitika 2. A geoinformatika 
geotudományi alkalmazása 3. Recens 
geomorfológiai folyamatok az Alföldön
12149. Rátóti Benő
(Törtei, 1932)
Földrajztudomány kandidátusa (1984) 
Térképész-földmérő, geológus 
Mhely: Rátóti és Társa Bt.
1157 Budapest, Nyírpalota u. 17.
Tel: 419-0641; Fax: 416-5357 
L: 2141 Csömör, Középhegy u. 79.
Tel.: 28/447-156
Kutatási témái: 1. Geotermális energia, 
termálvíz 2. Geomorfológia, 
vízábrázolás 3. Területfejlesztés és - 
rendezés




Mhely: Eötvös Loránd Tudományegyetem 
Térképtudományi és Geoinformatikai 
Tanszék
1117 Budapest, Pázmány P. sétány 1/a 
Tel.: 372-2975; Fax: 372-2951 
E-maii: jesus@ludens.elte.hu 
L„ 2600 Vác, Gombási út 20. III./7. 
Kutatási témái: 1. Térképészet és 
gyermekek 2. Digitális kartográfia és 





Kőzettan, antropogén geomorfológia 
Mhely: Debreceni Egyetem Ásvány- és 
Földtani Tanszék 
4032 Debrecen, Egyetem tér 1.
Tel.: 52/512-959; Fax: 52/512-959 
E-maii: rozsap@puma.unideb.hu 
Kutatási témái: 1. A földtudományok a 
XVIII. században 2. Vulkáni kőzetek 




MTA doktora (Földrajztudomány, 1984) 
Fizikai földrajz
Mhely: MTA Földrajztudományi 
Kutatóintézet
1112 Budapest, Budaörsi út 43-45.
Tel: 309-2600/1480; Fax: 309-2600/1480 
L : 1148 Budapest, Róna u. 1-3. II./1.
Tel.: 221-6174
Kutatási témái: 1. A XIX. századi 
ármentesítések és vízrendezések 
ökológiai hatásainak területi jellemzői
2. Magyarország vizeinek földrajza








4010 Debrecen, Egyetem tér 1.
Tel.: 52/512-900/22326 
E-mail: szabo@delfin.unideb.hu 
L: 4032 Debrecen, Kartács u. 6. VI./48. 
Kutatási témái: 1. Távérzékelés 2. GIS 
3. Természetföldrajz
12154. Szabó György Ernőd
(Berettyóújfalu, 1964)
PhD (Földtudomány, 1999) 
Környezetvédelem, tájvédelem 
Mhely: Debreceni Egyetem Tájvédelmi és 
Környezetföldrajzi Tanszék 
4010 Debrecen, Egyetem tér 1.
Tel: 52/512-900/22128; Fax: 52/512-945 
E-mail: gyszabo555@gmail.eom 
L : 4032 Debrecen, Sántha Kálmán u. 9. 
IV./8.
Kutatási témái: 1. Talajszennyezés 









4010 Debrecen, Egyetem tér 1.
Tel: 52/512-900/2201; Fax: 52/512-956 
E-mail: wagner@puma.unideb.hu 
L: 4032 Debrecen, Poroszlay u. 46. II./6. 
Tel: 52/342-725




12156. Szabó Mária Ottilia
(Nagyfüged, 1947)
MTA doktora (Földrajztudomány, 2006) 
Tájökológia, tájföldrajz, 
környezettudomány
Mhely: Eötvös Loránd Tudományegyetem 
Környezet- és Tájföldrajzi Tanszék 
1117 Budapest, Pázmány P. sétány 1/c 
Tel: 209-0555/1808; Fax: 381-2112 
E-mail: szmarcsi@ludens.elte.hu 
L: 1165 Budapest, Bácskai u. 8.
Tel: 407-4343
Kutatási témái: 1. Tájökológiai vizsgálatok 
vizes élőhelyeken 2. A táj változásai a 




PhD (Földtudomány, 2004) 
Talajsavanyodás, talajvédelem, 
geoinformatika, környezeti monitoring 
Mhely: Debreceni Egyetem TTK 
Tájvédelmi és Környezetföldtani 
Tanszék
4010 Debrecen, Egyetem tér 1.
Tel: 52/512-900/22326; Fax: 52/512-945 
E-maii: szszabo@delfin.unideb.hu 
L. 4032 Debrecen, Gárdonyi G. u. 1.
Tel: 52/414-073
Kutatási témái: 1. A talajok savanyodását 
meghatározó tényezők statisztikai 
vizsgálata 2. Talajsavanyodás és 
nehézfémmobilizáció kapcsolata 3. A 
talajerózió becslésének vizsgálata
4. Növények nehézfémfelvételének 







Mhely: Kodolányi János Főiskola 
8000 Székesfehérvár, Irányi D. u. 4.
Tel : 22/543-358, Fax: 22/543-355 
E-mail: szalaikaty@uranos.kodolanyi.hu 
L: 7100 Szekszárd, Mészáros L. u. 3. 
Tel: 74/312-721
Kutatási témái: 1. Földtani adottságok és 
geomorfológiai viszonyok kapcsolata 
2. A turizmus hatásai a természeti 





Mhely: Önkormányzat Integrit-XX. Kft. 






Mhely: MTA Földrajztudományi 
Kutatóintézet
1112 Budapest, Budaörsi út 45.
Tel 309-2600; Fax: 309-2686 
E-mail: szalaiz@iif.hu 
L: 2737 Ceglédbercel, Rózsa u. 5 
Kutatási témái: 1. Növényzeti mintázatok 
szerepe a táji elemforgalom 
szabályozásában 2. Elemi tópikus 
egységek kapcsolata a talaj 
kémhatásának és redoxi viszonyainak 
térbeli és időbeli dinamikájával
12161. Szilassi Péter
(Szeged, 1969)
PhD (Földtudomány, 2004) 
Tájértékelés, tájökológia, a 
területhasználat változásai 
Mhely: Szegedi Tudományegyetem 
JGYPK Földrajz Tanszék 
6725 Szeged, Boldogasszony sgt. 6.
Tel. 62/544-762; Fax: 62/544-794 
E-maii: toto@jgytf.u-szeged.hu 
L: 6726 Szeged, Fürj u. 7. I./4.
Tel.: 62/321-549
Kutatási témái: 1. A területhasználat 
változásainak okai és következményei 




PhD (Földtudomány, 2007) 
Térinformatika
Mhely: Károly Róbert Főiskola 
Regionális- és Vidékfejlesztési Tanszék 
3200 Gyöngyös, Mártái út 36.
Tel.: 37/551-901; Fax: 37/551-920 
E-mail: tomor@karolyrobert.hu 
Kutatási témái: 1. Agráralkalmassági és 
földhasználati vizsgálatok az Észak­
magyarországi Régióban 2. A 
bioreaktorok kistérségi hatásainak 
vizsgálata, illesztése a vidék- és 
területfejlesztés jellemzőihez, 
sajátosságaihoz, hatása a vidék 
népességmegtartó képességének a 
növelésére 3. Hegyközségi e- 
szaktanácsadási rendszer fejlesztési 
lehetőségei az Egri Borvidék területén
4. WEB alapú turisztikai térképi 
információs rendszer fejlesztése az 
Észak-magyarországi Régióban







4010 Debrecen, Egyetem tér 1.
Tel. : 52/512-900/22201; Fax: 52/512- 
922/22111
E-mail: tothcs@delfin.unideb.hu 
L. 5310 Kisújszállás, Széchenyi út 64. 
Kutatási témái: 1. Alföldi kunhalmok 
földtudományi szempontú vizsgálata 
2. Szikes talajok eróziós vizsgálata
12164. Tóth Gábor
(Zalaegerszeg, 1976)





9700 Sopron, Károlyi G. tér 4.
Tel.: 94/504-485; Fax: 94/504-407
E-mail: tothg@ttmk.nyme.hu
L : 8900 Zalaegerszeg, Püspöki G. u. 35.
Tel.: 92/320-046







L: 3300 Eger, Deák Ferenc u. 62/a
Kutatási témái: 1. Bükk karszthidrográfiája
2. Bükk geomorfológiája
12166. Török Zsolt
Földrajztudomány kandidátusa (1990) 
Térképészet
Mhely: Eötvös Loránd Tudományegyetem 
Térképtudományi és Geoinformatikai 
Tanszék
1117 Budapest, Pázmány P. sétány 1/a
12171. Bagolyné Árgyelán Gizella
(Szolnok, 1963)
PhD (Földtudomány, 1994)
Mhely: MÓL Nyrt. KKTÜ 
1117 Budapest, Október 
huszonharmadika u. 18.
Tel.: 464-0309; Fax: 464-1402 
E-mail: gargyelan@mol.hu 





MTA doktora (Földtudomány, 1980) 
Földtan
Mhely:r Eötvös Loránd Tudományegyetem 
TTK Általános és Tört. Földtani Tanszék 
1117 Budapest, Pázmány P. sétány 1/c 
Tel.: 209-0555 
E-mail: bal5963@mail.iif.hu 
Kutatási témái: 1. Az észak-magyarországi 
paleogén medencék ősföldrajzi fejlődése
2. Az észak-magyarországi 
felsőoligocén és alsómiocén öböl, 
paleoökológiai és paleogeográfiai 
kutatása a makrofaunák elemzése 
alapján 3. Budapest és tágabb 
környékének földtani és 




Földtudomány kandidátusa (1990) 
Geológia
Mhely: MÓL Nyrt. Vezérigazgatóság 
1117 Budapest, Október 
huszonharmadika u. 18.
Tel.: 464-4653; Fax: 464-4654 
E-mail: iberczi@mol.hu 
L: 1111 Budapest, Budafoki Út34/c 
Kutatási témái: 1. Kőolajföldtan 
2. Szedimentológia 3. Szerkezetföldtan
12174. Budai Tamás
(Budapest, 1958)
MTA doktora (Földtudomány, 2007) 
Geológia
Mhely: Magyar Állami Földtani Intézet 
1143 Budapest, Stefánia út 14.
Tel.: 251-0999; Fax: 251-0703 
E-mail: budai@mafi.hu 
L: 1121 Budapest, Rácz Aladár köz 6. 
Tel.: 249-2849
Kutatási témái: 1. Földtani térképezés 
2. Rétegtan 3. Földtörténet
12175. Császár Géza
(Muraszemenye, 1943)
MTA doktora (Földtudomány, 2000) 
Földtan
Mhely: Magyar Állami Földtani Intézet 
1142 Budapest, Stefánia út 14.
Tel.: 251-0889; Fax: 251-0703 
E-mail: csaszar@mafi.hu 
L : 1151 Budapest, Szlacsányi u. 180. 
Tel.: 307-5008
Kutatási témái: 1. Eurázsiái urgon fáciesű 
képződmények 2. Földtani térképezés a 
Vértes- és a Gerecse hegységekben: 
jura és kréta fejlődéstörténet 3. Száraz
Tel.: 209-0555; Fax: 209-0555 
E-mail: zoltorok@ludens.elte.hu 
Kutatási témái: 1. Kartográfiai 
kommunikáció 2. Kartográfitörténet- 




PhD (Földtudomány, 1996) 
Térképészet, térinformatika, 
távérzékelés, hidrológia 
Mhely: International Institute for Geo­
information Science and Earth 
Observation
7500AA Enschede, the Netherlands, 
P.O.Box 6
Tel.: 31053487436; Fax: 310534874336
E-mail: vekerdy@itc.nl
L: 7546DB Enschede, Boerskottenhoek
27.
Tel.: 310534781330
Kutatási témái: 1. Vizes élőhelyek
monitorozása távérzékeléssel
2. Hiperspektrális távérzékelés 
alkalmazása folyók árterületén
3. Környezetvédelmi monitoring 




MTA doktora (Földrajztudomány, 2004) 
Morfológia
Mhely: Nyugat-magyarországi Egyetem 
9700 Szombathely, Károlyi Gáspár tér 4. 
Tel.: 94/504-307; Fax: 94/504-407 
E-mail: vmarton@bdtf.hu 
L: 9700 Szombathely, Rohonci u. 14.
Tel.: 94/325-754
Kutatási témái: 1. Karrok 2. Fedett 
karsztok 3. Karsztosodási modellek
12169. Zámbó László
(Szekszárd, 1936)
Földrajztudomány kandidátusa (1986) 
Fizikai földrajz
Mhely: Eötvös Loránd Tudományegyetem
Földtani Tudományos Bizottság







Mhely: MÓL Nyrt., Külföldi Kutatás 
1117 Budapest, Október 23. u. 18.
Tel 464-4677; Fax: 464-4678 
E-mail: icsato@mol.hu 
L: 2890 Tata, Komáromi út 38/c 
Tel.: 34/380-666
Kutatási témái: 1. Só-szerkezetek 3D 
computeres vizualizációja 2. Rift 
medencék szekvencia rétegtani 







Mhely: Kodolányi János Főiskola
8000 Székesfehérvár, Szabadságharcos
u. 59.
Tel.: 22/340-597; Fax: 22/311-237 
E-mail: zcsefalvy@mail.kodolanyi.hu 
L : 1024 Budapest, Buday László u. 5/b 
Tel.: 316-5196
Kutatási témái: 1. Városföldrajz 2. Kelet- 




PhD (Földtudomány, 1998) 
Mérnökgeológia, környezetföldtan, 
limnogeológia
Mhely: Magyar Állami Földtani Intézet 




L: 1051 Budapest, Nádor u. 19. III./3.
Tel.: 312-5811
Kutatási témái: 1. Tavak üledékeinek 
komplex földtani kutatása 
2. Környezetföldtani és mérnökgeológiai 





Rétegtan, geomorfológia, távérzékelés 
Mhely: Magyar Állami Földtani Intézet 
1143 Budapest, Stefánia út 14.
Tel : 251-0999/137; Fax: 251-0703 
E-mail: csillag@mafi.hu 
Kutatási témái: 1. A Dunántúli­
középhegység földtani térképezése 




Földtudomány kandidátusa (1994) 
Földtan
Mhely: MÓL Nyrt.
1117 Budapest, Október 23. u. 18.
Tel.: 464-0720
E-mail: lcsontos@mol.hu
L : 1221 Budapest, Bojtos u. 10.
Kutatási témái: 1. Bükk hegység földtana




MTA doktora (Földtudomány, 1988) 
Kőolaj-földtan
E-mail: dank.viktor@chello.hu 
L: 1016 Budapest, Aladár u. 17. VII./3. 
Tel.: 212-8825 






Földtudomány kandidátusa (1978) 
Földtan
E-mail: dudich@t-online.hu
L : 1053 Budapest, Károlyi M. u. 14/b
Tel.: 337-0400
Kutatási témái: 1. A magyarországi 





Mhely: Nemzeti Kutatási és Technológiai
Hivatal
1117 Budapest, Neumann J. u. 1/c 
Tel.: 484-2520; Fax: 266-0801 
E-mail: arpad.erdelyi@nkth.gov.hu 







Mhely: Magyar Állami Földtani Intézet 
1143 Budapest, Stefánia út 14.
Tel.: 251-0999; Fax: 251-0703 
E-mail: fodor@mafi.hu 
Kutatási témái: 1. A Kárpát-Pannon térség 
szerkezetfejlődése, a tercier medencék 
geodinamikája, süllyedés és 
hőtörténete. Mezozoós 
szerkezetfejlődés 2. A feszültségtér 
változásának és a kőzetek forgásának 
összehasonlítása a Pannon­
medencében és környezetében




Földtudomány kandidátusa (1999) 
Felszín alatti vizek védelme, 
sérülékenységi vizsgálatok 
E-mail: fule@sednet.hu 
Kutatási témái: 1. Felszín alatti vizek 
védelme
2. Sérülékenységi vizsgálatok
3. Térinformatika földtani alkalmazása
Természetföldrajzi Tanszék
1117 Budapest, Pázmány P. sétány 1/c
L : 1025 Budapest, Berkenye u. 9.
Tel.: 316-8094
Kutatási témái: 1. Karsztmorfológiai talaj 
effektus




MTA doktora (Földrajztudomány, 2005) 
Térképészet
Mhely: Eötvös Loránd Tudományegyetem 
Térképtudományi és Geoinformatikai 
Tanszék
1117 Budapest, Pázmány P. sétány 1/a 
Tel.: 372-2975; Fax: 372-2951 
E-mail: laszlo.zentai@elte.hu 
L: 1116 Budapest, Kisújszállás u. 1.
Tel. : 206-6312
Kutatási témái: 1. Digitális kartográfia
2. Internet és térképészet
3. Topográfiai térképek
12186. Gál Nóra Edit
(Baja, 1962)
PhD (Földtudomány, 2000) 
Hidrogeológia
Mhely. Magyar Állami Földtani Intézet 
1143 Budapest, Stefánia út 14.
Tel.: 251-0999; Fax: 251-0703 
E-mail: gal@mafi.hu 
L. 2081 Piliscsaba, Béla király útja 66. 
Tel.: 26/374-942
Kutatási témái: 1. Karsztvíz 2. Felszínalatti 
vizek 3. Savas bányavíz
12187. Haas János
(Budapest, 1947)
MTA doktora (Földtudomány, 1990) 
Geológia
Mhely: MTA-ELTE Geológiai 
Kutatócsoport
1117 Budapest, Pázmány P. sétány 1/c 
Tel.: 381-2127; Fax: 381-2128 
E-mail: haas@ludens.elte.hu 
L. 1021 Budapest, Labanc u. 49/a 
Kutatási témái: 1. A paleozoikum és 
mezozoikum határának vizsgálata 
Magyarországon 2. A Pannon-medence 
aljzatának tektonosztrafigráfiai terrénei 
3. Karbonátos platformok és lejtők 
szedimentológiai vizsgálata




Mhely: Miskolci Egyetem Földtan-
Teleptani Tanszék
3515 Miskolc-Egyetemváros





Bányászati és földtani államigazgatás 
Mhely: Magyar Bányászati és Földtani 
Hivatal
1145 Budapest, Columbus u. 17-23.
Tel.: 301-2905
E-mail: tamas.hamor@mbfh.hu 
Kutatási témái: 1. Földtani, bányászati 








1117 Budapest, Pázmány P. sétány 1/c 
Tel.: 209-0555/8715; Fax: 381-2128 
E-mail: hips@ludens.elte.hu 
Kutatási témája: Triász üledékes kőzetek
12191. Hivesné Velledits Felicitász
(Nyíregyháza, 1959)
PhD (Földtudomány, 1999) 
Szedimentológia 
Mhely: VOLTERRA Bt.
2120 Dunakeszi, Andrássy u. 6.




L : 2120 Dunakeszi, Andrássy Gy. u. 6. 
Tel.: 27/347-692






Mhely: Kulturális Örökségvédelmi 
Szakszolgálat
1036 Budapest, Dugovics Titusz tér 13- 
17.
Tel: 430-6090; Fax: 430-6012 
E-mail: zoltan.horvath@kosz.gov.hu 
L: 1074 Budapest, Szövetség u. 9 .1./1. 
Kutatási témái: 1. Üledékföldtani és 
talajtani vizsgálatok régészeti 
ásatásokon őskörnyezeti rekonstrukciók 
készítése céljából 2. Kvarter geológia, 
paleotalajok vizsgálata 
3. Talajmikromorfológia, lágy-üledék 








1143 Budapest, Stefánia út 14.
Tel.: 251-0999; Fax: 251-0703 
L: 1131 Budapest, Jász u. 104.
Tel.: 359-8717
Kutatási témái: 1. Magyarország geológiai 
képződményeinek rétegtana 2. A 
magyarországi kvarter képződmények 





Földtudomány kandidátusa (1965) 
Köszénföldtan






Mhely: Magyar Állami Földtani Intézet 
1143 Budapest, Stefánia út 14.
Tel.: 251-0999; Fax: 251-5669 
Kutatási témája: A Pannon-medence 
neogén és kvarter képződményeinek 







Mhely: Magyar Állami Földtani Intézet
1143 Budapest, Stefánia út 14.
Tel: 251-0999/294; Fax: 251-0703 
E-mail: knauer@mafi.hu 
L : 1082 Budapest, Baross u. 110. I./10. 
Tel: 313-8808
Kutatási témái: 1. A Dunántúli­
középhegység jura képződményeinek 
kőzetrétegtani leírása 2. A 
középhegységi eocén medence­
üledékek kőzetrétegtani beosztása 
3. Középhegységi mezozoos-paleogén 




Földtudomány kandidátusa (1989) 
Geológia
L : 1212 Budapest, Széchenyi u. 49.
Tel.: 276-1287
Kutatási témái: 1. A Bakony-hegység alsó- 
és középső-miocén korú nem-tengeri 
eredetű puhatestű faunájának vizsgálata




Földtudomány kandidátusa (1999) 
Földtudomány
Mhely: Pécsi Tudományegyetem 
Földrajzi Intézet Földtani Tanszék
7601 Pécs, Ifjúság útja 6.
Tel.: 72/503-600; Fax: 72/503-600 
E-mail: konrad@ttk.pte.hu 







2083 Solymár, Györgyhegy u. 15.
E-mail: attila.kovacs@unine.ch 







L : 7633 Pécs, Esztergár L. u. 3/c III./2. 
Tel.: 72/255-498
Kutatási témái: 1. Mélyfúrás 2. Kisátmérőjü 





Mhely: Pécsi Tudományegyetem TTK 
Földrajzi Intézet Földtani Tanszék 
7624 Pécs, Ifjúság útja 6.
Tel.: 72/503-600/4118; Fax: 72/501-531 
E-mail: jones@gamma.ttk,pte.hu 
L: 7633 Pécs, Bánki D. u. 1/a III./18. 
Kutatási témája: A Pannon-medence 




Földtudomány kandidátusa (1995) 
Geológia
Mhely: MTA-ELTE Geológiai 
Kutatócsoport
1117 Budapest, Pázmány P. sétány 1/c 
Tel: 381-2127; Fax: 381-2128 
E-mail: skovacs@iris.geobio.elte.hu 
L : 1195 Budapest, Árpád u. 1/a IV./12. 
Tel.: 282-0917
Kutatási témái: 1. Circum-Pannon 





Földtudomány kandidátusa (1998) 
Barlangtan, általános földtan 
Mhely: Eötvös Loránd Tudományegyetem 
Általános és Alkalmazott Földtani 
Tanszék
1117 Budapest, Pázmány P. sétány 1/c 
Tel.: 381-2125; Fax: 381-2128 
E-mail: losz@iris.geobio.elte.hu 




PhD (Földtudomány, 2005) 
Mérnökgeológia, hidrogeológia 
Mhely: Miskolci Egyetem Hidrogeológiai- 
Mérnökgeológiai Tanszék 
3515 Miskolc-Egyetemváros 
Tel.: 46/565-111/1061; Fax: 46/565-072 
E-mail: hgmt@uni-miskolc.hu 
L : 3535 Miskolc, Somlyó Z. u. 19. 
Kutatási témája: Felszín alatti vizek 
védelme, szennyezett területek 
kármentesítése, humán és ekológiai 
kockázatfelmérés alkalmazása 




MTA doktora (Földtudomány, 1984) 
Geológia, szedimentológia 
Mhely: Szegedi Tudományegyetem 
Földtani- és Őslénytani Tanszék 
6722 Szeged, Egyetem u. 2-6.
Tel.: 62/544-893; Fax: 62/544-893 
E-mail: molnarb@geo.u-szeged.hu 
L. 6721 Szeged, Bárka u. 5/a III./8.
Tel.: 62/313-707
Kutatási témái: 1. A Kiskunsági Nemzeti 
Park földtani és vízföldtani kutatása
2. Az alföldi negyedidőszaki 
képződmények üledékfáciestani 
meghatározása szedimentológiai és 
őslénytani vizsgálatok alapján 3. A 
karbonárok képződése és diagenezise
12206. Nádor Annamária
(Budapest, 1964)
PhD (Földtudomány, 1995) 
Medenceanalízis, szedimentológia 
Mhely: Magyar Állami Földtani Intézet 
1143 Budapest, Stefánia út 14.
Tel.: 267-1428; Fax: 251-5669
E-mail: nador@mafi.hu
L: 1026 Budapest, Bimbó út 232.
Tel.: 200-9612
Kutatási témái: 1. Medenceanalízis
2. Klímaváltozások és az 





Földtudomány kandidátusa (1993) 
Geológia és őslénytan 
Mhely: Eötvös Loránd Tudományegyetem 
Általános és Történeti Földtani Tanszék 
1117 Budapest, Pázmány P. sétány 1/c 
Tel.: 209-0555/8787; Fax: 381-2128 
E-mail: nagymarosy@gmail.com 
L: 1085 Budapest, Pál u. 6. II./26.
Tel.: 317-8957
Kutatási témái: 1. A bortermelés geológiai 
alapjai 2. A szolnoki flis lito- és 
biosztratigráfiája 3. Tercier 
nannoplankton sztratigráfia
12208. Némedi Varga Zoltán
(Gátér, 1930)
MTA doktora (Földtudomány, 1988) 
Földtan
E-mail: foldkk@gold.uni-miskolc.hu 
L : 3525 Miskolc, Vologda u. 20. II./3.
Tel.: 46/359-615
Kutatási témái: 1. A mecseki kőszén 




PhD (Földtudomány, 2006) 
Szerkezetföldtan
Mhely: Miskolci Egyetem Ásványtani-
Földtani Intézet
3515 Miskolc-Egyetemváros
Tel.: 46/565-111/1222; Fax: 46/565-058
E-mail: foldnn@gold.uni-miskolc.hu




Földtudomány kandidátusa (1992) 
Kőolaj- és földgáztelepek geológiája és 
feltárása
Mhely: Eötvös Loránd Tudományegyetem 
Általános és Alkalmazott Földtani 
Tanszék
1117 Budapest, Pázmány P. sétány 1/c 
Tel.: 209-0555/1777; Fax: 381-2130 
E-mail: gypogacsas@mail.datanet.hu 
Kutatási témái: 1. Üledékes medencék 
geológiája 2. Szénhidrogén rendszerek
3. Pannon-medence szekvencia 




Földtudomány kandidátusa (1976) 
Földtan
Mhely: Miskolci Egyetem Földtan
Teleptani Tanszék
3515 Miskolc-Egyetemváros
Tel.: 46/565-111; Fax: 46/565-111
E-mail: foldsa@gold.uni-miskolc.hu
L; 3529 Miskolc, Mednyánszky u. 34.
II./3.
Tel.: 46/363-113
Kutatási témái: 1. A szénhidrogének 




Földtudomány kandidátusa (1988) 
Mérnökgeológia, geotechnika, 
hulladékelhelyezés
Mhely: Miskolci Egyetem Hidrogeológiai 
Mérnökgeológiai Tanszék 
3515 Miskolc-Egyetemváros 
Tel.: 46/565-076; Fax: 46/565-072 
E-mail: hgszabo@uni-miskolc.hu 
L: 3529 Miskolc, Derkovits u. 54. fsz. 3. 
Tel.: 46/367-451 
Kutatási témái: 1. Talajok 
nyírószilárdságának vizsgálata





MTA doktora (Földtudomány, 1984) 
Metamorf petrológia, hasadóanyag 
kutatás, földtani térképezés, 
környezetföldtan
L : 6725 Szeged, Veresács u. 16/a 
Te/.: 62/443-580
Kutatási témái: 1. Magyarország kristályos 






Mhely: Magyar Állami Földtani Intézet 
1143 Budapest, Stefánia út 14.
Tel.: 251-5759; Fax: 251-5759 
E-mail: szentpetery@mafi.hu 
L: 2233 Ecser, Petőfi u. 14.
Tel.: 29/335-512
Kutatási témái: 1. Alsó-miocén üledékes 
fáciesek
2. Kelet-Borsodi-medence északi 
peremének fejlődéstörténete
3. A Darnó-zóna





Mhely: Szegedi Tudományegyetem 
Földtani és Őslénytani Tanszék 
6722 Szeged, Egyetem u. 2-6.
Tel. : 62/544-893; Fax: 62/544-893 
E-mail: szonoky@geo.u-szeged.hu 
L : 6723 Szeged, József Attila sgt. 58.
Tel.: 62/491-094
Kutatási témái: 1. Délkelet-dunántúli felső- 
pannóniai (pontusi) képződmények 
paleoökológiai, üledéktani és 
biosztratigráfiai vizsgálata, ősföldrajzi 
rekonstrukciója
2. Dél-alföldi középkori templomok és 
kolostorok faragott kőanyagának és 
tégláinak kőzettani vizsgálata a 





Általános földtan, szedimentológia 
Mhely: Eötvös Loránd Tudományegyetem 
Általános és Alkalmazott Földtani 
Tanszék
1117 Budapest, Pázmány P. sétány 1/c 
Tel.: 209-0555; Fax: 381-2128 
E-mail: sztano@ludens.elte.hu 
Kutatási témái: 1. Oligocén és alsómiocén 
képződmények szedimentológiai és 
szekvencia-sztratigráfiai elemzése
2. Negyedidőszaki folyóvízi összletek 
szedimentológiai és klimatológiai 
elemzése ultranagyfelbontású 
szeizmikus szelvények alapján
3. Pannon tó üledékei szedimentológiai 
és őskörnyezeti elemzése




Mhely: Magyar Állami Földtani Intézet
1143 Budapest, Stefánia út 14.
Tel.: 251-0999; Fax: 251-5669
E-mail: makk@mafi.hu
L: 1121 Budapest, Eötvös út 51/53/c/l 1
Tel.: 395-6521
Kutatási témái: 1. Az Alföld
negyedidőszaki rétegtana,
ciklussztratigráfiája






PhD (Földtudomány, 1995) 
Üledékföldtan, mérnökgeológia 
Mhely: Budapesti Műszaki és 
Gazdaságtudományi Egyetem 
Építőanyagok és Mérnökgeológia 
Tanszék
1111 Budapest, Stoczek u. 2.
Tel.: 463-2414; Fax: 463-2017
12221. Alpár Gyula
(Zalagalsa, 1927)




Kutatási témája: A geotudományokban 






Mhely: Pécsi Tudományegyetem Pollack
Mihály Műszaki Kar Geodézia és
Környezetvédelem Tanszék
7624 Pécs, Boszorkány u. 2.
Tel.: 72/503-650/3886; Fax: 72/503- 
650/3886
E-mail: aradi@witch.pmmf.hu 
L : 7624 Pécs, Székely Bertalan u. 26. 
Te/.: 72/323-139
Kutatási témái: 1. Építmények deformációs 
mozgásvizsgálata 2. Építészeti 




Műszaki tudomány kandidátusa (1982) 
Geodézia
E-mail: iajos.babos@uni-corvinus.hu 
L: 1119 Budapest, Etele u. 8. IV./15.
12224. Bácsatyai László
(Budapest, 1942)
Műszaki tudomány kandidátusa (1978) 
Geodézia
Mhely: Nyugat-magyarországi Egyetem 
Geoinformatikai Kar 
9400 Székesfehérvár, Pirosalma u. 1-3. 
E-mail: bacsatyai.laszlo@upcmail.hu 
L : 9400 Sopron, Fehér Dániel u. 18.
Tel.: 99/333-34
Kutatási témái: 1. Geodéziai vetületek




Digitális fotogrammetria, geoinformatika 
Mhely: Budapesti Műszaki és 
Gazdaságtudományi Egyetem 
Fotogrammetria és Térinformatika 
Tanszék
1111 Budapest, Műegyetem rkp. 3.
K 1.19
Tel.: 463-1186; Fax: 463-3084 
E-mail: barsi@eik.bme.hu 
L: 1038 Budapest, Róza köz 3/b 
Kutatási témái: 1. Digitális fotogrammetriai 
technológiák 2. Digitális képfeldolgozás 
és mesterséges intelligencia




MTA doktora (Műszaki tudomány, 1994) 
Geodézia
Mhely: Miskolci Egyetem Geodéziai és 
Bányaméréstani Tanszék 
3515 Miskolc-Egyetemváros 
Tel.: 46/565-111; Fax: 46/565-070 
E-mail: iitbartha@uni:miskolc.hu 
L: 1085 Budapest, Üllői út 30. l./4a 
Tel.: 337-8812




Műszaki tudomány kandidátusa (1984) 
Geodézia
Mhely: Földmérési és Távérzékelési
E-mail: atorok@epito.bme.hu 
L. 1112 Budapest, Sasadi út 159. 
Kutatási témái: 1. Karbonátos kőzetek 
üledékföldtani vizsgálata 2. Karbonát 




Műszaki tudomány kandidátusa (1973)
Természetes hasadó nyersanyagok 
kutatása
L: 1126 Budapest, Zulejka u. 6.
Tel.: 202-6798
Kutatási témái: 1. Természetes hasadó 
nyersanyagok kutatása 2. Rádiometriai 





1149 Budapest, Bosnyák tér 5.
Tel.: 27/374-980; Fax: 27/374-982 
E-mail: borza@sgo.fomi.hu 
Kutatási témái: 1.3D geodézia 2. GPS 








8000 Székesfehérvár, Pirosalma u. 1-3.
Tel.: 22/516-520; Fax: 22/516-521
E-mail: bgy@geo.info.hu
L: 8000 Székesfehérvár, Vértanú u. 43.
Tel.: 22/321-445




MTA doktora (Műszaki tudomány, 2004) 
Geodéziai gravimetria 
Mhely: Magyar Állami Eötvös Loránd 
Geofizikai Intézet
1145 Budapest, Columbus u. 17-23.
Tel.: 384-3302; Fax: 384-3306 
E-mail: csapo@elgi.hu 
L : 1114 Budapest, Bartók Béla út 15/d 
Tel.: 279-0117
Kutatási témái: 1. Graviméteres hálózatok 
tervezése, mérése és kiegyenlítése 
2. Mikrogravimetriai mérések és 
graviméterek kalibrálása 3. Geodéziai 




Műszaki tudomány kandidátusa (1994)
Földmérés
Mhely: Geopromt Kft.
1162 Budapest, Lajos u. 117.
Tel.: 405-5892; Fax: 402-0490 
E-mail: kallavendeghaz@t-online.hu 
L : 1162 Budapest, Lajos u. 117.
Tel.: 405-5892
Kutatási témái: 1. Nagyméretarányú 




PhD (Felsőgeodézia, 2001) 
Felsőgeodézia
Mhely: MTA-BME Fizikai Geodézia és 
Geodinamikai Kutatócsoport 
1111 Budapest, Műegyetem rkp. 1-3.
Tel.: 463-3092; Fax: 463-3192 
E-mail: fl@sci.fgt.bme.hu 
Kutatási témái: 1. Műholdas gravimetria 




Műszaki tudomány kandidátusa (1987) 
Geodézia
E-mail: muszcomp@t-online.hu 




Műszaki tudomány kandidátusa (1979) 
Geodézia
Mhely: Budapesti Műszaki és 
Gazdaságtudományi Egyetem Általános 
Geodéziai Tsz.




L: 1013 Budapest, Attila u. 2. lll./11/b 
Tel.: 23/450-542
Kutatási témái: 1. Tudományos, törvényes 
és mérnöki metrológia a geodéziában
2. Innovatív kutatások a méréstechnika 
továbbfejlesztésére 3. Globális 
helymeghatározó rendszerek (GPS, 
GLONASS, EGNOS, GALILEO)
12234. Gribovszky Katalin Eszter
(Sajószentpéter, 1972)
PhD (Geokörnyezettudomány, 2006) 
Szeizmológia, térinformatika 
Mhely: MTA Geodéziai és Geofizikai 
Kutatóintézet
9400 Sopron, Csatkai E. u. 6-8.
Tel.: 99/508-359; Fax. 99/508-355 
E-mail: kgribovs@ggki.hu 




felhasználásával 2. Földrengések geo- 
környezetének vizsgálata térinformatikai 
eszközökkel 3. Paleorengések 





Érctelepek geológiája és feltárása 
Mhely: Colorado School of Mines Repr. 
8000 Székesfehérvár, Rigó u. 10.
Fax: 22/325-235 
E-mail: maelro@mail.matav.hu 
L : 8002 Székesfehérvár, Pf. 142 
Tel.: 20/943-7987
Kutatási témái: 1. Geomatika 2. Műholdas 
helymeghatározás és alkalmazása




PhD (Földtudomány, 1997) 
Mérnökgeodézia-bányaméréstan 
Mhely: Miskolci Egyetem Geodéziai és 
Bányaméréstani Tanszék 
3515 Miskolc-Egyetemváros 
Tel.: 46/565-070; Fax: 46/565-070 
E-mail: gbmhi@gold.uni-miskolc.hu 
L: 3532 Miskolc, Szent Imre tér 5-7.
Tel.: 46/332-488 
Kutatási témái: 1. Felszín- és 
épületmozgások vizsgálata 2. Modern 
geodéziai mérőműszerek és mérési 
eljárások bányászati alkalmazása, 
speciális bányamérési feladatok 
megoldása 3. Lézerek és GPS technika 




MTA doktora (Műszaki tudomány, 1994) 
Geodézia
Mhely: Budapesti Műszaki és 
Gazdaságtudományi Egyetem Általános- 
és Felsőgeodézia Tanszék 
1111 Budapest, Műegyetem rkp. 3.
Tel.: 463-1353; Fax: 463-3192 
E-mail: Khorvath@uze.net 
L: 1125 Budapest, Diana u. 37/b 
Tel.: 395-2110
Kutatási témái: 1. Refrakcióhatások 
vizsgálata 2. Látástávolság-változás 
hatása a geodéziai mérések 
pontosságára és hatótávolságára 






Földtudomány kandidátusa (1985) 
Geológia, bányászat és 
környezetvédelem 
L : 6723 Szeged, Malom u. 3. II./6.
Tel.: 62/326-319






8000 Székesfehérvár, Pirosalma u. 1-3. 
Tel.: 22/516-543; Fax. 22/516-520 
E-mail: t.jancso@geo.info.hu 
L: 8000 Székesfehérvár, Béla u. 17. 





Műszaki tudomány kandidátusa (1995) 
Geodézia
Mhely: MTA Geodéziai és Geofizikai
Kutatóintézet
9401 Sopron, Pf. 5
Tel.: 99/508-367; Fax. 99/508-355
E-mail: kalmar@ggki.hu
L: 9400 Sopron, Árpád u. 6.
Tel.: 99/340-514
Kutatási témái: 1. Digitális felületmodell 




PhD (Földtudomány, 1997) 
Távérzékelés, spektrális képalkotás 
Mhely. Magyar Állami Földtani Intézet 
1143 Budapest, Stefánia út 14.
Tel.: 251-1768; Fax. 251-0703 
E-mail: kardevan@mafi.hu 
L: 1114 Budapest, Villányi út 1. VI./24. 
Tel.: 386-9172
Kutatási témái: 1. Távérzékelés, légi 
módszerek, hiperspektrális képalkotás, 
spektrométeres mérések 





Fizikai és műholdas geodézia 
Mhely: FÖMI Kozmikus Geodéziai 
Obszervatórium 
1149 Budapest, Bosnyák tér 5.
Tel.: 27/374-980; Fax: 27/374-982 
E-mail: kenyeres@sgo.fomi.hu 
L: 2600 Vác, Mária u. 9.
Tel.: 27/317-250
Kutatási témái: 1. Geoid meghatározás
2. Magasságmeghatározás GPS-szel
3. Idősor analízis




Mhely: Budapesti Műszaki és 
Gazdaságtudományi Egyetem 
1111 Budapest, Műegyetem rkp. 3.
Tel.: 463-2531; Fax: 463-2530 
E-mail: kispapp@agt.bme.hu 
L: 2040 Budaörs, Holló u. 1.
Tel.: 23/431-671
Kutatási témái: 1. Építmény-térinformációs 
rendszer korszerű adatgyűjtési eljárásai 
2. Műemlékek rekonstrukciós 
tervezésének adatbázisa 3. Mobil 






Mhely: Budapesti Műszaki és
Gazdaságtudományi Egyetem Általános
és Felsőgeodézia Tanszék
1111 Budapest, Műegyetem rkp. 3. Kmf.
16.
Tel.: 463-2241; Fax:463-3192 
E-mail: kiss@agt.bme.hu 




Kutatási témái: 1. A földmérési 
tevékenység mérésügyi és 
minőségirányítási problémái 2. Építési 
munka minőségét befolyásoló szerkezeti 
mozgások és deformációk vizsgálata




PhD (Földtudomány, 2005) 
Távérzékelés, térinformatika 
Mhely: Budapesti Műszaki és 
Gazdaságtudományi Egyetem 
Fotogrammetria és Térinformatika 
Tanszék
1111 Budapest, Műegyetem rkp. 3.
Tel.: 463-2223; Fax: 463-3084 
E-maii: tlovas@mail.bme.hu 
L : 1029 Budapest, Bercsényi u. 5. 
Kutatási témái: 1. Lézerszkennelés





Műszaki tudomány kandidátusa (1985) 
Geodézia
Mhely: Nyugat-magyarországi Egyetem 
Geoinformatikai Kar 
8002 Székesfehérvár, Pirosalma u. 1-3. 
Tel.: 22/516-522; Fax: 22/516-521 
E-mail: mb@geo.info.hu 
Kutatási témái: 1. Térinformatikai 
modellezés megbízhatósága 




Műszaki tudomány kandidátusa (1994)
Geodézia és geoinformatika
Mhely: Nyugat-magyarországi Egyetem
Geoinformatikai Kar Fotogrammetria és
Távérzékelési Tanszék
8000 Székesfehérvár, Pirosalma u. 1-3.
Tel.: 22/516-520
E-maii: gmelykuti@eik.bme.hu
Kutatási témái: 1. Analitikus




MTA doktora (Műszaki tudomány, 2000) 
Geodézia
Mhely: MTA Geodéziai és Geofizikai 
Kutatóintézet
9400 Sopron, Csatkai E. u. 6-8.
Tel.: 99/508-348; Fax: 99/508-355 
E-mail: mentes@ggki.hu 
L : 9400 Sopron, Kertvárosi u. 15.
Tel.: 99/319-956
Kutatási témái: 1. Szilárd Föld árapálya 
2. A Pannon-medence jelenkori 
tektonikai mozgásainak vizsgálata 
extenzométerekkel 3. Lokális 
geodinamikai mozgásvizsgálatok 4. Ipari 
létesítmények deformáció- és 










Mhely: MOL Magyar Olaj- és Gázipari 
Nyrt.




L : 5000 Szolnok, József Attila u. 76.
Tel.: 56/425-177
Kutatási témái: 1. A felületi hullámok 
diszperziós adatainak inverziója
2. A szeizmikus attribútumok és annak 
felhasználása a szeizmikus 
értelmezésben
3. A szénhidrogén direkt indikációi
Mhely: Földmérési és Távérzékelési 
Intézet
1149 Budapest, Bosnyák tér 5.
Tel.: 222-5111; Fax: 222-5112 
E-mail: mihaly.szabolcs@fomi.hu 
L : 1147 Budapest, Telepes u. 27.
Tel.: 221-4870
Kutatási témái: 1. Digitális alaptérképek 
fogalmi modelljének és objektumorientált 
adatbázis rendszerének kidolgozása és 
térinformatikai alapú megvalósítása
2. Geodéziai hálózatok és térképészeti 
adatok digitális integrálása Nemzeti
Térinformatikai Adatinfrastruktúrába
3. Közigazgatási határ adatok gyűjtési, 
feldolgozási és szolgáltatási modelljének 
kidolgozása a közép- és kelet-európai 
országok on-line és közel valósidejű 









8002 Székesfehérvár, Pirosalma u. 1-3.
Tel: 22/516-549; Fax: 22/327-697
E-mail: monhor@ella.hu
L : 1082 Budapest, Baross u. 98. V./5.
Tel: 219-3535
Kutatási témái: 1. Sztochasztikus 
optimalizálás 2. Geodézia matematikai 




Műszaki tudomány kandidátusa (1983) 
Geodéziai műszervizsgálatok 
Mhely: MTA Geodéziai és Geofizikai 
Kutatóintézet
9400 Sopron, Csatkai E. u. 6-8.
Tel. 99/508-340; Fax: 99/508-355 
E-maii: orbanaladar@freemail.hu 
L : 9400 Sopron, Lackner K. u. 1.
Tel: 99/313-453
Kutatási témája: A geodéziai műszerek 




Műszaki tudomány kandidátusa (1997) 
Geodézia
Mhely: MTA Geodéziai és Geofizikai 
Kutatóintézet
9400 Sopron, Csatkai Endre u. 6-8.
Tel: 99/508-364; Fax: 99/508-355 
E-mail: papp@ggki.hu 
Kutatási témái: 1. A tömegvonzási erőtér 
modellezése térfogatelem-alapú 
litoszféra-modell felhasználásával 2. 3D 





Mhely: Budapesti Műszaki és
Gazdaságtudományi Egyetem Általános-
és Felsőgeodézia Tanszék
1521 Budapest, Pf. 91
Tel: 463-1353; Fax: 463-3192
E-mail: szrozsa@sci.fgt.bme.hu
Kutatási témái: 1. GPS és alkalmazásai 
2. Geoidmeghatározás 3. Geodinamika
12254. Sárközy Ferenc
(Budapest, 1934)
Műszaki tudomány kandidátusa (1962) 
Földtudomány
Mhely: Budapesti Műszaki és 
Gazdaságtudományi Egyetem Általános- 
és Felsőgeodézia Tanszék 
1111 Budapest, Műegyetem rkp. 3. K 
ép. mf. 16.
Tel: 463-3212; Fax: 463-3209 
E-mail: sarkozy@agt.bme.hu 
L : 1053 Budapest, Károlyi M. u. 11.
Tel : 318-3824




MTA doktora (Műszaki tudomány, 1977) 
Geodézia
Mhely: MTA Geodéziai és Geofizikai 
Kutatóintézet
9400 Sopron, Csatkai E. u. 6-8.
Tel: 99/314-290; Fax: 99/313-267
E-mail: somogyi@ggki.hu
L: 9400 Sopron, Csík Ferenc u. 30.
Tel: 99/313-422
Kutatási témája: Digitális forogrammetria
12256. Szádeczky-Kardoss Gyula
(Szeged, 1928)
Műszaki tudomány kandidátusa (1972) 
Geodézia
Mhely: MTA Geodéziai és Geofizikai 
Kutatóintézet
9400 Sopron, Csatkai E. u. 6-8.
Tel : 99/508-340; Fax: 99/508-355 
E-mail: szkgy@ggki.hu 







Mhely: Budapesti Műszaki és 
Gazdaságtudományi Egyetem Általános- 
és Felsőgeodézia Tanszék 
1111 Budapest, Műegyetem rkp. 3.
Tel: 463-1427; Fax: 463-3192 
E-mail: bence@agt.bme.hu 
L : 1125 Budapest, György Aladár u. 9. 
Tel : 201-4101 
Kutatási témái: 1. Műholdas 
helymeghatározás 2. Mobil térképező 
rendszerek 3. Koordináta­




Műszaki tudomány kandidátusa (1994)
Fizikai geodézia
Mhely: Budapesti Műszaki és
Gazdaságtudományi Egyetem Általános-
és Felsőgeodézia Tanszék
1111 Budapest, Műegyetem rkp. 3-9. K
ép.mfsz.16.
Tel: 463-1222; Fax: 463-3192 
E-mail: gtoth@sci.fgt.bme.hu 
Kutatási témái: 1. Geoidmeghatározás 
Magyarország területére 2. Eötvös-inga 





Földtan, tektonika, geofizika 
Mhely: Eötvös Loránd Tudományegyetem 
Geofizikai és Űrtudományi Tanszék 
1117 Budapest, Pázmány P. sétány 1/c 
Tel: 381-2191; Fax. 381-2192 
E-mail: bada@ludens.elte.hu 
Kutatási témái 1. Közetfeszültség mérése 
és modellezése 2. Szerkezetföldtan 
3. Lemeztektonika 4. Neotektonika
12266. Balogh Iván
(Budapest, 1950)
Műszaki tudomány kandidátusa (1990) 
Geofizika
Mhely: MOL KTD MGF Petrofizika
5000 Szolnok, Ady E. út 26.
Tel: 56/502-758; Fax: 56/502-759 
E-mail: ivbalogh@mol.hu 
L: 8220 Balatonalmádi-Vörösberény, 
Vadász u. 10.
Kutatási témái: 1. Mélyfúrási geofizika 
2. Geofizika környezetvédelmi 
alkalmazása




Mhely: MTA Geodéziai és Geofizikai 
Kutatóintézet
1112 Budapest, Meredek u. 18.




PhD (Földtudomány, 2006) 
Földcsuszamlások, negyedidöszak 
földtana és őskörnyezete 
Mhely: MTA Geodéziai és Geofizikai 
Kutatóintézet
9400 Sopron, Csatkai E. u. 6-8.
Tel: 99/508-340; Fax. 99/508-355 
E-maii: ujvari@ggki.hu 
L: 9407 Sopron-Tómalom, Tartó sor 77. 
Kutatási témája: A dunaszekcsői 
partcsuszamlás kinematikai és dinamikai 




MTA doktora (Műszaki tudomány, 1986) 
Geodézia és geofizika 
Mhely: MTA Geodéziai és Geofizikai 
Kutatóintézet
1112 Budapest, Meredek u. 18.
Tel.: 248-2321; Fax. 248-2301 
E-maii: varga@seismology.hu 
L: 1015 Budapest, Donáti u. 57. 111/10. 
Tel: 201-2673
Kutatási témái: 1. A Föld árapálya 2. A 




MTA doktora (Földtudomány, 2006) 
Geofizika
Mhely: Budapesti Műszaki és 
Gazdaságtudományi Egyetem Általános- 
és Felsőgeodézia Tanszék 
1521 Budapest, Műegyetem rkp. 3.
Tel: 463-1222; Fax: 463-3192 
E-mail: volgyesi@eik.bme.hu 
L : 1237 Budapest, Pistahegyi út 10. 
Kutatási témái: 1. Nehézségi erőtér időbeli 
változása 2. Eötvös-inga mérések 






Mhely: Budapesti Műszaki és 
Gazdaságtudományi Egyetem Általános- 
és Felsőgeodézia Tanszék 
1111 Budapest, Műegyetem rkp. 3. K 
ép. mf. 16.
Tel: 463-4343; Fax: 463-3192 
Kutatási témái: 1. Koordináta 
transzformációk 2. Neurális hálózatok 
geodéziai alkalmazása 




MTA doktora (Műszaki tudomány, 2000) 
Geodézia
Mhely: MTA Geodéziai és Geofizikai 
Kutatóintézet
9400 Sopron, Csatkai E. u. 6-8.
Tel 99/508-350; Fax. 99/508-355 
E-maii: zavoti@ggki.hu 
L: 9400 Sopron, Fehér D. u. 15.
Tel: 99/332-610
Kutatási témái: 1. Digitális terep-modell
2. Robusztus becslések elmélete
3. Idősoranalizis
L : 2049 Diósd, Határ u. 49/b 
Kutatási témái: 1. Szeizmológia 




Műszaki tudomány kandidátusa (1977) 
Mélyfúrási geofizika 
Mhely: Magyar Állami Eötvös Loránd 
Geofizikai Intézet
1145 Budapest, Columbus u. 17-23. 
Tel: 383-7316; Fax: 383-7316 
E-mail: barath@elgi.hu 
L : 1145 Budapest, Törökőr u. 71.
Tel: 384-1017




kútdiagnosztika 2. Akusztikus 
hullámképanalízis 3. Indukciós karotázs
12269. Bencze Pál
(Sopron, 1929)
MTA doktora (Műszaki tudomány, 1984) 
Geofizika
Mhely: MTA Geodéziai és Geofizikai 
Kutatóintézet
9400 Sopron, Csatkai E. u. 6-8.
Tel.: 99/508-376; Fax: 99/508-355
E-mail: bencze@ggki.hu
L : 9400 Sopron, Vörösmarty u. 10.
Tel.: 99/312-965 
Kutatási témái: 1. Rádióhullámok 
ionoszférikus és transzionoszférikus 
terjedésének kutatása 2. Turbulencia 
tanulmányozása az alsó termoszférában 
ionoszféra paraméterek segítségével 
beleértve egyéb irregularitásokat is 3. A 
semleges felső légkör és az ionoszféra 
közötti kölcsönhatás kutatása
12270. Bodoky Tamás János
(Budapest, 1941)
Műszaki tudomány kandidátusa (1974) 
Geofizika, szeizmika 
Mhely: Magyar Állami Eötvös Loránd 
Geofizikai Intézet
1145 Budapest, Columbus u. 17-23.
Tel.: 252-4999/227; Fax: 363-7256 
E-mail: bodoky@elgi.hu; bokra@t- 
online.hu
L : 2016 Leányfalu, Móricz Zs. u. 90.
Tel.: 26/383-235
Kutatási témái: 1. Litoszféra kutatás
2. Mérnökgeofizikai és bányageofizikai 
kutatások 3. Szeizmikus mérések 




Műszaki tudomány kandidátusa (1979) 
Geofizika
Mhely: MTA Geofizikai és 
Környezetfizikai Kutatócsoport 
1117 Budapest, Pázmány P. sétány 1/c 
Tel.: 381-2191; Fax: 381-2192 
E-mail: bober@ludens.elte.hu 
Kutatási témái: 1. Geotermika, 
geodinamika 2. Földrengéskutatás
12272. Bodri Bertalan Attiláné
(Majkop, 1946)
Műszaki tudomány kandidátusa (1982) 
Geofizika
Mhely: Eötvös Loránd Tudományegyetem 
1117 Budapest, Pázmány P. sétány 1/c 
Tel.: 381-2191; Fax: 381-2192 
E-mail: bodri@pangea.elte.hu 




Földtudomány kandidátusa (1991) 
Geofizika
Mhely: MTA Geodéziai és Geofizikai 
Kutatóintézet
1112 Budapest, Meredek u. 18.
12274. Czuczor Ernöné Miletits 
Judit
(Sopron, 1934)
Műszaki tudomány kandidátusa (1981) 
Geofizika
Mhely: MTA Geodéziai és Geofizikai 
Kutatóintézet
9400 Sopron, Csatkai E. u. 6-8.
Tel.: 99/314-290
L. 9400 Sopron, Vörösmarty u. 3-5.
Tel.: 99/312-033
Kutatási témája: Magnetoszféra fizika
12275. Deres János
(lasi /Románia/, 1938)
Műszaki tudomány kandidátusa (1979) 
Geofizika
E-mail: jderes@deresconsult.hu 
L: 1112 Budapest, Brassó út 38.
Tel.: 319-5790
Kutatási témái: 1. Mélyfúrási geofizika 
2. Robbantási munkák mélyfúrásokban
12276. Detzkyné Lőrincz Katalin
(Miskolc, 1957)
Földtudomány kandidátusa (1999) 
Geofizika
Mhely: MÓL Nyrt. Külföldi Kutatási és 
Termelési Divízió 
1117 Budapest, Október 
huszonharmadika u. 18.
Tel.: 464-4722; Fax: 464-1402 
E-mail: klorincz@mol.hu 
Kutatási témái: 1. Szeizmikus értelmezés 
2. Tektonika 3. Szekvencia sztratigráfia
12277. Dobróka Mihály
(Gyöngyös, 1948)
MTA doktora (Műszaki tudomány, 1996) 
Geofizika
Mhely: Miskolci Egyetem Geofizikai 
Tanszék
3515 Miskolc-Egyetemváros 
Tel.: 46/361-936; Fax: 46/361-936 
E-mail: dobroka@uni-miskolc.hu 
L : 3529 Miskolc, Perczel Mór u. 20.
Tel.: 46/367-565 
Kutatási témái: 1. Szeizmikus 






Mhely: MTA-ELTE Geofizikai és 
Környezetfizikai Kutatócsoport 
1117 Budapest, Pázmány P. sétány 1/c 
Tel.: 381-2191; Fax: 381-2192 
E-mail: dof@pangea.elte.hu 
L : 1027 Budapest, Fő u. 77.
Tel.: 202-2903
Kutatási témái: 1. Geotermika




Műszaki tudomány kandidátusa (1989) 
Geofizika
Mhely: Eötvös Loránd Tudományegyetem
FFI Geofizikai Tanszék
1117 Budapest, Pázmány P. sétány 1/c
Tel.: 209-0555; Fax: 381-2192
E-mail: drahos@pangea.elte.hu
L : 1024 Budapest, Szilágyi Erzsébet
fasor 1.
Tel.: 315-6013
Kutatási témái: 1. Elektromos mérések 






Mhely: ENVITEST Környezetvédelmi Kft. 
1134 Budapest, Klapka u. 1-3.
Tel.: 363-7231
E-mail: draskovits@enternet.hu 
L : 2011 Budakalász, Erdőhát u. 38.
Tel.: 26/341-133
Kutatási témái: 1. Felszíni geoelektromos 
módszerek 2. Geofizikai módszerek 
alkalmazása a környezeti 




Műszaki tudomány kandidátusa (1998) 
Mhely: Magyar Állami Eötvös Loránd 
Geofizikai Intézet






Mhely: Magyar Bányászati és Földtani 
Hivatal
1145 Budapest, Columbus u. 17-23.
Tel.: 373-1831
E-mail: istvan.farkas@mbfh.hu 







Mhely: Eötvös Loránd Tudományegyetem
TTK Geofizika Tanszék
1117 Budapest, Pázmány P. sétány 1/c
Tel.: 372-2700/8710; Fax: 381-2192 
E-mail: gali@pangea.elte.hu 
Kutatási témái: 1. Földköpeny-konvekció






Mhely: Földmérési és Távérzékelési
Intézet Kozmikus Geodéziai
Obszervatórium
1149 Budapest, Bosnyák tér 5.
Tel.: 27/374-980; Fax: 27/374-982 
E-mail: Greneczy@sgo.fomi.hu 
L : 3300 Eger, Rákóczi út 25/a 
Tel.: 36/325-849
Kutatási témái: 1. Jelenkori tektonikai 
folyamatok vizsgálata 2. Kéregmozgás 
és deformáció feltérképezése a Globális 
Helymeghatározó Rendszerrel (GPS)





MTA doktora (Geofizika, 2008)
Geofizika, medencefejlődés
Mhely: Eötvös Loránd Tudományegyetem
Geofizikai és Űrtudományi Tanszék
1117 Budapest, Pázmány P. sétány 1/c
Tel.: 381-2191; Fax: 381-2192
E-mail: frankh@ludens.elte.hu
L: 2045 Törökbálint, Szarvasmező u. 13.
Tel.: 23/334-614
Kutatási témái: 1. A Pannon medence 
kialakulása és fejlődése 2. Neotektonika 






Mhely: MTA Geodéziai és Geofizikai 
Kutatóintézet
9400 Sopron, Csatkai u. 6-8.
Tel.: 99/508-340; Fax: 99/508-355 
E-mail: akis@ggki.hu 
Kutatási témái: 1. Földi lökéshullám és a 
hozzá kapcsolódó fizikai folyamatok 




Műszaki tudomány kandidátusa (1984) 
Geofizika
Mhely: Eötvös Loránd Tudományegyetem 
Geofizikai és Űrtudományi Tanszék 
1117 Budapest, Pázmány P. sétány 1/c 
Tel.: 381-2191; Fax: 381-2192 
E-mail: kisk@ludens.elte.hu 
Kutatási témái: 1. Mesterséges holdak 
mágneses méréseinek feldolgozása és 
értelmezése 2. Gravitációs és 
földmágneses mérések feldolgozása és 





Inverzió, potenciáltér módszerek 
Mhely: Magyar Állami Eötvös Loránd 
Geofizikai Intézet
1145 Budapest, Columbus u. 17-23.
Tel.: 252-4999; Fax: 384-3306
E-mail: mkis@elgi.hu
L. 1145 Budapest, Szitakötő u. 2.
Kutatási témái: 1. Inverziós 
módszerfejlesztés, együttes inverzió 
2. Szeizmikus és elektromos, 




PhD (Erdészeti és vadgazdálkodási 
tudomány, 2005)
Geofizika
Mhely: MTA Geodéziai és Geofizikai 
Kutatóintézet
9400 Sopron, Csatkai u. 6-8.
Tel.: 99/508-340; Fax: 99/508-355
E-mail: koppan@ggki.hu
L: 2440 Százhalombatta, Béke u. 23.
Tel.: 23/357-703
Kutatási témája: Fa-(geo)környezet 
kapcsolatrendszer vizsgálata





Kutatási témái: 1. Magnetoszféra kutatás






Mhely: MTA-ELTE Geofizikai és 
Környezetfizikai Kutatócsoport 
1117 Budapest, Pázmány P. sétány 1/c 
Tel.: 381-2191; Fax: 381-2192 
E-mail: lenkey@pangea.elte.hu 
L: 1144 Budapest, Gvadányi u. 13. 
Kutatási témái: 1. A Pannon-medence 
höáramának vizsgálata 2. Felszín alatti 
vízáramlások numerikus modellezése
3. Geotermikus modellszámítások




Földtudomány kandidátusa (1996) 
Geofizika
Mhely: Eötvös Loránd Tudományegyetem 
Földrajzi és Földtudományi Intézet 
Űrkutató Csoport
1117 Budapest, Pázmány P. sétány 1/a 
Tel.: 372-2934; Fax: 372-2927 
E-mail: lityi@sas.elte.hu 
L: 2030 Érd, Fodormenta u. 5.
Tel.: 23/373-026 
Kutatási témái: 1. Ionoszféra és 
magnetoszféra-fizika 2. Nap-Föld 





Mhely: MTA Geodéziai és Geofizikai
Kutatóintézet
9401 Sopron, Pf. 5
Tel.: 99/508-384; Fax: 99/508-355
E-mail: Daniel.Martini@ggki.hu
L: 1092 Budapest, Ráday u. 15.
Kutatási témái: 1. Földmágneses aktivitás 
2. Naptevékenység 3. Földmágneses tér 
szekuláris változásai
12294. Márton Péterné Szalay 
Emőke
(Budapest, 1940)
MTA doktora (Földtudomány, 1991) 
Geofizika-geológia (paleomágnesség) 
Mhely: Magyar Állami Eötvös Loránd 
Geofizikai Intézet
1145 Budapest, Columbus u. 17-23.
Tel.: 319-3203; Fax: 319-3203 
E-mail: paleo@elgi.hu 
Kutatási témái: 1. Paleomágnesség, 
paleomágnesség tektonikai 
alkalmazásai 2. A mágneses ásványok 
és a keletkezési környezet 
kapcsolatának kutatása 3. Vasásványok 




Műszaki tudomány kandidátusa (1981) 
Geofizika
E-mail: marcz@ggki.hu 
Kutatási témái: 1. Légköri elektromos 
elemek összefüggéseinek feltárása 






Mhely: Eötvös Loránd Tudományegyetem 
TTK Földrajz- és Földtudományi Intézet 
Geofizikai és Űrtudományi Tanszék 
1117 Budapest, Pázmány P. sétány 1/a 
Tel.: 209-0555/6651; Fax: 372-2927 
E-mail: molnar@sas.elte.hu 




Kutatási témái: 1. Geodézia 2. Kiegyenlítő 
számítások 3. Műholdas távérzékelés
12297. Morvái László
(Jobbágyi, 1930)
Műszaki tudomány kandidátusa (1974) 
Geofizika




Földtudomány kandidátusa (1961) 
Geofizika
L : 1119 Budapest, Mohai út 17.1./8.
Tel.: 203-5747
Kutatási témái: 1. Radioaktív
hulladékelhelyezési geofizika







6001 Bollinger Canyon Rd, San Ramon, 
CA 94583, USA 
Tel.: 9258420998
E-maii: tamas.nemeth@chevron.com 
L : 6001 Bollinger Canyon Rd, San 
Ramon, CA, 94583 USA 
Tel.: 9258420998
Kutatási témái: 1. Szeizmikus migrációs 
sebesség analízis 2. Szeizmikus 
többszörös hullámok csillapítása




PhD (Földtudomány, 2001) 
Mérnökgeofizika
Mhely: Eötvös Loránd Geofizikai Intézet 
1145 Budapest, Columbus u. 17-23.
Tel.: 384-2113; Fax: 363-7256 
E-rnait nyari@elgi.hu 
Kutatási témái: 1. Geoelektromos 
módszerfejlesztés 2. Környezet- 
geofizika 3. Vízföldtani kutatások
12301. Ormos Tamás
(Salgótarján, 1948)
Műszaki tudomány kandidátusa (1996) 
Geofizika
Mhely: Miskolci Egyetem Geofizikai és 
Térinformatikai Intézet 
3515 Miskolc-Egyetemváros 
Tel.: 46/361-936; Fax: 46/361-936 
E-mail: gformos@uni-miskolc.hu 
L : 3700 Kazincbarcika, Egressy B. u.
40.
Tel. : 48/310-271
Kutatási témái: 1. Mérnökszeizmikus 
módszerek 2. Geofizikai inverzió
12302. Pethő Gábor
(Sajószentpéter, 1952)
Műszaki tudomány kandidátusa (1994) 
Geofizika
Mhely: Miskolci Egyetem Geofizikai 
Tanszék
3515 Miskolc-Egyetemváros 
Tel.: 46/565-111/1126; Fax: 46/361-936 
E-mail: gfpg@gold.uni-miskolc.hu 
Kutatási témái: 1. Mesterséges forrásokat 
használó frekvenciatartománybeli 
elektromágneses módszerek numerikus 
modellezésének fejlesztése 2. VLF 




MTA doktora (Műszaki tudomány, 1994) 
Geofizika
Mhely: Eötvös Loránd Geofizikai Intézet 
1145 Budapest, Columbus u. 17-23.
Tel.: 252-4999; Fax: 384-3309 
E-mail: posgay@elgi.hu 
L : 1118 Budapest, Otthon u. 28/a 
Tel.: 365-8575
Kutatási témái: 1. A Kárpát-medencében 
és környékén a P-hullámok terjedési 
sebességviszonyainak nemzetközi 
szeizmikus mérésekkel történő 
vizsgálata 2. A Kárpát-medence
nagyszerkezetének pontosítása 
szeizmikus eredmények alapján 3. A 






Mhely: Magyar Állami Eötvös Loránd 
Geofizikai Intézet
1145 Budapest, Columbus u. 17-23.
Tel.: 252-4999/247; Fax: 363-7256 
E-mail: pracser@elgi.hu 
L. 1143 Budapest, Zászlós u. 24.1./1. 
Tel: 221-3414
Kutatási témái: 1. Egyenáramú és 
elektromágneses geofizikai mérések 
előremodellezése és inverziója 




Műszaki tudomány kandidátusa (1975) 
Környezet és mémökgeofizika 
Mhely: Eötvös Loránd Tudományegyetem 
TTK Geofizikai Tanszék 
1117 Budapest, Pázmány P. sétány 1/c 
Tel: 381-2191; Fax: 381-2192 
E-mail: salatptr@pangea.elte.hu 
L : 1147 Budapest, Czoboru. 120.
Tel.: 252-5723
Kutatási témái: 1. Környezet- és 
mérnökgeofizika 2. Geofizikai inverzió 
elmélet és gyakorlat 3. 




Földtudomány kandidátusa (1992) 
Geofizika
Mhely: MTA Geodéziai és Geofizikai 
Kutatóintézet
9400 Sopron, Csatkai E. 6-8.
Tel: 99/314-290; Fax: 99/313-267
E-mail satori@ggki.hu
L : 9400 Sopron, Vasvári P. u. 14.
Tel : 99/328-763
Kutatási témái: 1. Schumann resonances




Geofizika és számítástechnika 
Mhely: Magyar Állami Eötvös Loránd 
Geofizikai Intézet
1145 Budapest, Columbus u. 17-23.
Tel: 252-4999
E-mail: scholtz@elgi.hu
L: 1141 Budapest, Gödöllői u. 24.
Tel.: 221-3166
Kutatási témái: 1. Szeizmikus mérések 




Földtudomány kandidátusa (1998) 
Geofizika
Mhely: Magyar Állami Eötvös Loránd 
Geofizikai Intézet
1145 Budapest, Columbus u. 17-23.
Tel: 252-4999; Fax: 363-7256 
E-mail: simon@elgi.hu simandras@t- 
online.hu
L : 1221 Budapest, Ringló út 39.
Tel: 226-1870
Kutatási témái: 1. Minőségbiztosítási 







Mhely: MTA-ELTE Geológiai, Geofizikai 
és
1117 Budapest, Pázmány P. sétány 1/a 
Tel: 372-2906; Fax: 372-2927 
E-mail: steinb@sas.elte.hu 
Kutatási témái: 1. Felsőlégkör fizika 
(ionoszféra és magnetoszféra)




MTA doktora (Műszaki tudomány, 1975) 
Geofizika
Mhely: Miskolci Egyetem Geofizikai 
Tanszék
3515 Miskolc-Egyetemváros 




Műszaki tudomány kandidátusa (1994) 
Geofizika és numerikus modellezés 
Mhely: MTA Geodéziai és Geofizikai 
Kutatóintézet
9400 Sopron, Csatkai u. 6-8.
L : 9400 Sopron, Manninger u. 9.
Tel: 99/329-306




Mhely: Miskolci Egyetem Műszaki 
Földtudományi Kar Geofizikai Tanszék 
3515 Miskolc-Egyetemváros 
Tel: 46/361-936; Fax: 46/361-936 
E-mail: gfnmail@gold.uni-miskolc.hu 
L : 3529 Miskolc, Szilvás u. 17. I./1.
Tel: 46/369-047
Kutatási témája: Mélyfúrási geofizikai 
inverzió
12313. Szabó Zoltánné Kilényi Éva
(Budapest, 1934)
Műszaki tudomány kandidátusa (1970) 
Geofizika
E-mail: kilenyi.eva@freemail.hu 
L : 1126 Budapest, Nárcisz u. 26.
Tel : 375-7872







1011 Budapest, Fő u. 1.
Tel: 666-6714; Fax: 666-6776 
E-mail: peterszafian@gmail.com 
Kutatási témái: 1. Szeizmikus feldolgozás 
és értelmezés 2. Medenceanalízis
12315. Szalai Sándor
(Kapuvár, 1968)
PhD (Környezettudomány, 2002) 
Geofizika
Mhely: MTA Geodéziai és Geofizikai 
Kutatóintézet
9400 Sopron, Csatkai E. u. 6-8.
Tel: 99/508-344; Fax: 99/508-355 
E-mail: szalai@ggki.hu 
Kutatási témái: 1. Egyenáramú geofizika 
2. Környezetgeofizika
12316. Szarka László Csaba
(Derecske, 1954)
MTA doktora (Földtudomány, 1997) 
Geofizika
Mhely: MTA Geodéziai és Geofizikai 
Kutatóintézet
9400 Sopron, Csatkai E. u 6-8.
Tel: 99/508-342; Fax: 99/508-355 
E-mail: szarka@ggki.hu 
L: 9400 Sopron, Fehér D. u. 13.
Tel: 99/332-608
Kutatási témái: 1. Elektromágneses 
geofizikai kutatómódszerek 




Műszaki tudomány kandidátusa (1991) 
Történelmi földrengések 
E-mail: szeido@freemail.hu 
L. 1145 Budapest, Újvidék u. 61.
Tel: 384-3048
Kutatási témái: 1. Történelmi földrengések 




Földtudomány kandidátusa (1989) 
Geofizika
Mhely: Geofizikai Szolgáltató Kft.
1151 Budapest, Szántóföld u. 7-9.
Tel: 305-2693; Fax: 307-5156 
E-mail: imre. szulyovszky@ges. hu 
L: 1173 Budapest, Tápiószele u. 18.
Tel: 257-0028
Kutatási témája: Szeizmikus és mélyfúrási 
geofizikai adatok integrált feldolgozása
12319. Szűcs István
(Komló, 1958)
Műszaki tudomány kandidátusa (1988) 
Geofizika
Mhely: Mecsekére Zrt.
7633 Pécs, Esztergál L. u. 19.
Tel:. 72/535-389; Fax: 72/535-277 
E-mail: dr.szucsistvan@t-online.hu 
L: 7629 Pécs, Papkert u. 29.
Tel: 72/538-322 
Kutatási témái: 1. A modális 
szerkezetdiagnosztika alkalmazása a 
földrengésállósági feladatok 
megoldásában 2. Az abszorpciós 
tomográfia földtudományi alkalmazása
3. A szeizmoakusztikus emissziók 




MTA doktora (Műszaki tudomány, 1991) 
Alkalmazott geofizika 
Mhely: Miskolci Egyetem Geofizikai 
Tanszék
3515 Miskolc-Egyetemváros 
Tel: 46/565-064; Fax: 46/361-936 
E-mail: gfte@gold.uni-miskolc.hu 
L: 3529 Miskolc, Csabai kapu 18.
Tel: 46/367-547






Mhely: Magyar Állami Eötvös Loránd 
Geofizikai Intézet
1145 Budapest, Columbus u. 17-23.
Tel: 252-4999; Fax: 363-7256 
E-mail: takacs@elgi.hu 
Tel: 223-5872
Kutatási témái: 1. Vertikális szeizmikus 
szelvényezés 2. Az észlelési távolságtól 






Mhely: Vanco Energy Company 
Three Greenway Plaza, 12th Floor, 
Houston, Texas 77046, USA 
Tel: 7133862701; Fax: 7138778476 
E-mail: gtari@vancoenergy.com 
L: 6719 Avenue B, Bellaire, Texas 
77401, USA 
Tel: 8327241404
Kutatási témái: 1. Szeizmikus értelmezés
2. Szerkezeti geológia szeizmika alapján





Mhely: Eötvös Loránd Tudományegyetem 
Geofizikai és Ürtudományi Tanszék 
1117 Budapest, Pázmány P. sétány 1/a 
Tel: 209-0555; Fax: 372-2927 
E-mail: timar@ludens.elte.hu 
Kutatási témái: 1. Folyódinamika 
2. Térinformatika 3. Távérzékelés
12324. Túrái Endre
(Bükkmogyorósd, 1955)
Műszaki tudomány kandidátusa (1994) 
Geofizika
Mhely: Miskolci Egyetem Geofizikai 
T anszék
3515 Miskolc-Egyetemváros 
Tel : 46/565-111; Fax: 46/361-936 
E-mail: gfturai@gold.uni-miskolc.hu 
L: 3530 Miskolc, Vörösmarty u. 88.
Tel: 46/350-062




környezetgeofizikai célú módszer 
fejlesztése 2. Környezetvizsgálati célú 





Földtan, geomatematika, geofizika 
Mhely: Magyar Állami Földtani Intézet 
1143 Budapest, Stefánia u. 14.
Tel.: 251-0999/174; Fax: 251-0703
E-mail: unger@mafi.hu
L: 1144 Budapest, Szentmihályi u. 5.
Tel.: 221-2771
Kutatási témái: 1. Szénhidrogén-kutatás 
2. Geomatematika (fraktál geometria 
földtani alkalmazása) 3. Távérzékelés és 
képfeldolgozás földtani alkalmazásai




Földtudomány kandidátusa (1993) 
Geofizika
Mhely: Mecsekére Környezetvédelmi Zrt. 
7633 Pécs, Esztergár Lajos u. 19.
Tel.: 72/374-200; Fax: 72/374-208 
E-mail: varhegyiandras@mecsekerc.hu 





Mhely: MTA Geokémiai Kutatóintézet
1112 Budapest, Budaörsi út 45.
Tel.: 319-3137; Fax: 319-3137 
E-mail: bajnoczi@geochem.hu 
L: 1212 Budapest, József Attila u. 65. 
VI./36.
Tel. : 276-9866
Kutatási témái: 1. Karbonátok ásványtana 
és geokémiája (talajok-paleotalajok, 
üledékes és metamorf kőzetek 
karbonátfázisai) 2. Archeometria - 




MTA doktora (Földtudomány, 2008) 
Izotóp geológia
Mhely: MTA Atommagkutató Intézet
4001 Debrecen, Pf. 51
Tel.: 52/417-266; Fax. 52/416-181
E-mail: balogh@moon.atomki.hu
L: 4032 Debrecen, Poroszlay út 33/b
Tel.: 52/481-895





PhD (Kémiai tudomány, 2003)
Geokémia, analitikai kémia,
atomspektroszkópia
Mhely: Magyar Állami Földtani Intézet
1143 Budapest, Stefánia út 14.
Tel.: 267-1423; Fax: 267-1423
E-mail: bartha@mafi.hu
L : 1051 Budapest, Nádor u. 14. III./1.
Kutatási témái: 1. Geoanalitika, környezeti
geokémia
2. Atomspektroszkópia, hidridképző 
elemek meghatározása




PhD (Földtudomány, 2006) 
Kőzettan-geokémia 
Mhely: PONDUS Kereskedelmi és 
Szolgáltató Bt.
2040 Budaörs, Vasvári Pál u. 11/2 
Tel.: 23/414-243; Fax: 23/414-243 
E-mail: batagabor@t-online.hu 
L : 2040 Budaörs, Vasvári Pál u. 11/2. 
Tel.: 23/414-243 
Kutatási témái: 1. Regionális 
környezetgeokémiai felvételezés 









Földtudomány kandidátusa (1991) 
Geofizika, szeizmika, szeizmológia 
Mhely: MTA Geodéziai és Geofizikai 
Kutatóintézet
1112 Budapest, Meredek u. 18.
Tel:. 248-2300; Fax: 248-2301 
E-mail. weber@seismology.hu 
Kutatási témái: 1. Rugalmas hullámok 
terjedésének modellezése 
2. Földrengés-kutatás hullámforma 
inverzióval 3. A Pannon-medence 
szerkezetének kutatása tomografikus 





Földtudomány kandidátusa (1995) 
Geofizika
Mhely: MTA Geodéziai és Geofizikai 
Kutatóintézet
9400 Sopron, Csatkai E. u. 6-8.
Tel: 99/314-290; Fax. 99/313-267
E-mail: wv@ggki.hu
L : 9421 Fertőrákos, Pataki u. 47.
Tel: 99/355-073
Kutatási témái: 1. A geomágneses tér 
napfizikai jelenségekkel összefüggő 
változásainak vizsgálata, a természetes 
elektromágneses tér obszervatóriumi 
megfigyelése 2. Magnetotellurikus 
mélyszerkezetkutatás, geomágneses 
szondázás 3. Geoelektromos módszerek 






Mhely: MÓL Nyrt. Kutatás-Termelés,
IMA, Felszíni Geofizika 
1117 Budapest, Budafoki út 79.
Tel : 464-0944; Fax. 464-0946 
Kutatási témái: 1. Szeizmikus kutatás 




PhD (Fizikai tudomány, 1997)
A Föld körüli térség fizikája
Mhely: MTA Geodéziai és Geofizikai
Kutatóintézet





Mhely: Eötvös Loránd Tudományegyetem
TTK Kőzettan-Geokémia Tanszék
1117 Budapest, Pázmány P. sétány 1/c
E-mail: bilik@ludens.elte.hu
Tel: 256-9848
Kutatási témái: 1. Magmás kőzettan és 




Földtudomány kandidátusa (1986) 
Kőzettan, ásványtan, litológia 
Mhely:t Eötvös Loránd Tudományegyetem 
TTK Ásványtani Tanszék 
1117 Budapest, Pázmány P. sétány 1/c 
E-mail: Buda@ludens.elte.hu 
L: 1016 Budapest, Kocsány u. 4. II./9. 
Tel: 386-2187
Kutatási témái: 1. Kőzetalkotó ásványok 
kristályszerkezete 2. Si-gazdag kőzetek 
(granitoidok) petrogenetikája




MTA doktora (Földtudomány, 2001) 
Geokémia
Mhely: MTA Geokémiai Kutatóintézet 
1112 Budapest, Budaörsi út 45.
Tel: 309-2681; Fax: 319-3137 
E-mail: demeny@geochem.hu 
Kutatási témái: 1. Köpenyeredetű kőzetek 
és könnyenilló-tartalmuk 
stabilizotópgeokémiája 2. Légköri 
széndioxid származásának és 
megkötődésének stabilizotópos 
vizsgálata 3. Metamorf és üledékes 
folyamatok stabilizotópgeokémiája





Mhely: Eötvös Loránd Tudományegyetem 
Kőzettan-Geokémiai Tanszék 
1117 Budapest, Pázmány P. sétány 1/c 
Tel: 209-0555/8360; Fax: 381-2108 
L. 1095 Budapest, Mester u. 24. III./3. 
Kutatási témái: 1. Kozmopetrológia - 
kárpát medencei meteoritok 
újrafeldolgozása 2. Mecseki granitoidok 
kőzettani vizsgálata különös tekintettel 




MTA doktora (Földtudomány, 2004)
Geokémia
Mhely: MTA Geokémiai Kutatóintézet 
1112 Budapest, Budaörsi út 45.
Tel: 309-2600/1108; Fax. 319-3137 
E-mail: dobosi@geochem.hu 
L: 1138 Budapest, Népfürdő út 21/d
VIII./36.
Tel: 359-2403
Kutatási témái: 1. Az alsókéreg kőzettana 
és geokémiája 2. A felsőköpeny 
kőzettana és geokémiája 3. Elektron 




MTA doktora (Földtudomány, 2007)
Ásványtan, kristálytan
Mhely:t Eötvös Loránd Tudományegyetem
TTK Ásványtan Tanszék
1117 Budapest, Pázmány p. sétány 1/c




Földtudomány kandidátusa (1991) 
Geokémia
Mhely: Sedimentologie Universität 
Göttingen
Sedimentologie/Umweltgeologie





L. 1224 Budapest, (v. u. 1/a 
Tel: 362-4674
Kutatási témái: 1. Fission track 
korvizsgálat 2. Törmelékes 
úledékképződés és geodinamika 




Földtudomány kandidátusa (1971) 
Ásványtan, kőzettan, kőzetfizika 
Mhely: Miskolci Egyetem Ásvány- és 
Kőzettani Tanszék 
3515 Miskolc-Egyetemváros 
Tel: 46/565-000; Fax: 46/565-000 
L: 3532 Miskolc,,Gállfy Ignác u. 6. II./3. 
Kutatási témái: 1. Ásványok szerkezeti és 
fizikai tulajdonságai 2. Víz-kőzet 




MTA doktora (Földtudomány, 1994) 
Kőzettan-geokémia 
Mhely: Magyar Természettudományi 
Múzeum Ásvány- és Közettár 
1083 Budapest, Ludovika tér 2.
9400 Sopron, Csatkai E. u. 6-8.
Tel: 99/508-346; Fax. 99/508-355
E-mail: Zieger@ggki.hu
Kutatási témái: 1. Geomágneses pulzációk





Műszaki tudomány kandidátusa (1962) 
Ásványtelepek kutatásának és 
feltárásának geofizikai módszerei 
L : 1106 Budapest, Kerepesi út 81.




Mhely: Eötvös Loránd Geofizikai Intézet
1445 Budapest, Columbus u. 17-23.
Tel: 252-4999/171; Fax. 363-7256 
E-mail: Zilahi@elgi.hu 
L: 1224 Budapest, Kakukkhegyi u. 18/a 
Tel: 207-3254
Kutatási témái: 1. Mélyfúrás-geofizikai 
mérések földtani értelmezése és 
módszerfejlesztése
2. Petrofizika
3. Repedezett kőzetek vizsgálata, 
akusztikus lyukfal telewiever értelmezés
Tel: 333-0655; Fax: 317-1669 
E-mail: embey@ludens.elte.hu 
L : 1114 Budapest, Szabolcska M. u. 3. 
Kutatási témái: 1. Hazai alsókéreg 
származású xenolitok geokémiai és 
izotópgeokémiai vizsgálata 2. Poikilites 
peridotit xenolitok eredete 3. Az 1956-os 





Kőzettan, geokémia, mikrotektonika 
Mhely: Magyar Állami Eötvös Loránd 
Geofizikai Intézet
1145 Budapest, Columbus u. 17-23.
Tel: 252-4999/134; Fax. 363-7256 
E-mail: falus@elgi.hu 
Kutatási témái: 1. Piroxén-spinell 
szimplektitek geodinamikai jelentősége 
2. Felsőköpeny ásványfázisokban 
megjelenő szulfidzárványok eredete és 




Földtudomány kandidátusa (1981) 
Kőzettan, ásványtan, litológia 
Mhely: Egyéni vállalkozó 
1144 Budapest, Ond vezér útja 23. I./4. 
Tel: 222-9273
E-mail: farkas.laszlo31@gmail.com 
L : 1144 Budapest, Ond vezér útja 23. 
Tel: 222-9273
Kutatási témái: 1. Krisztallográfia 









Kutatási témái: 1. Kőolajföldtan 
(köolajrendszerek, földgázok és inert 
gázok eredete, pórustér vizsgálatok) 2. 
Geomatematika (matematikai statisztikai 
módszerek alkalmazása kiselemszámú 
minták elemzésére) 3. Geokémia 
(szerves anyag érettsége, érettségi 
paraméterek és ezek alkalmazásának 
bizonytalanságai és korlátái) 4. Földtani 
környezetben történő radioaktív 
hulladékelhelyezés kutatása








Mhely: MTA Geokémiai Kutatóintézet 
1112 Budapest, Budaörsi út 45.
Tel.: 309-2600; Fax: 319-3137 
E-mail: forizs@geokemia.hu 
L : 1221 Budapest, Gerincű. 108.
Tel.: 226-4085
Kutatási témái: 1. Dunai parti vízbázisok 
áramlási rendszerének vizsgálata 
környezeti izotópos mérésekkel 2. A 
Duna és a Tisza izotópos 
karakterisztikája és a klíma közti 
kapcsolat 3. Felszíni és felszín alatti 
vizek áramlása és keveredése során az 






Mhely: Magyar Állami Földtani Intézet 
1143 Budapest, Stefánia út 14.
Tel.: 251-0999; Fax: 267-1423 
E-mail: foldvari@mafi.hu 
L : 1036 Budapest, Nagyszombat u. 4. 
Tel.: 368-1902
Kutatási témái: 1. Vízkötődések 
energetikai vizsgálata ásványokban 
2. Korrigált bomlási hőmérséklet 
alkalmazása ásványok szerkezeti 
tulajdonságainak és földtani-genetikai 
típusainak vizsgálatára 3. Kationcserélt 
montmorillonitok termoanalitikai 
vizsgálati lehetőségei
12351. Gálné Sólymos Kamilla
(Budapest, 1943)
Kémiai tudomány kandidátusa (1980) 
Fizikai kémia
Mhely: Eötvös Loránd Tudományegyetem 
TTK Kőzettan Geokémiai Tanszék 
1117 Budapest, Pázmány p. sétány 1/c 




Földtudomány kandidátusa (1992) 
Környezetgeokémia 
Mhely: BGT Hungária 
Környezettechnológiai Kft.
1119 Budapest, Keveháza u. 1-3.
Tel.: 204-1961; Fax: 204-1988
E-mail: gondi@bgt.hu
L : 1118 Budapest, Villányi út 45.
Kutatási témái: 1. Környezetkémiai 




PhD (Földtudomány, 2003) 
Spektroszkópia
Mhely: Nyugat-magyarországi Egyetem 
9700 Szombathely, Károlyi G. tér 4.
Tel.: 94/504-407; Fax. 94/504-407 
E-mail. gucsik@mailmax.hu 
L : 9422 Harka, Patak u. 26.
Tel.: 99/315-521
Kutatási témái: 1. Kozmokémia 2. Impakt 
szerkezetek 3. Sokk metamorfózis 




Földtudomány kandidátusa (1977) 
Földtan
E-mail: gyarmati@mafi.hu 
L: 1084 Budapest, Víg u. 15.1./2.
Tel: 314-5054
Kutatási témája: A Tokaji-hegység 
paleovulkáni újraértékelése
12355. Hámorné Vidó Mária
(Miskolc, 1961)
PhD (Földtudomány, 1996) 
Kőszénföldtan, C02 földtani tárolás 
Mhely: Eötvös Loránd Geofizikai Intézet 




L : 1148 Budapest, Adria sétány 8/b 
Tel.: 384-0329
Kutatási témái: 1. Széndioxid hosszútávú 
földtani tárolása 2. Geotermikus 
kutatások 3. Diszperz szerves anyag 
kőzettani és termikus érettségi




MTA doktora (Földtudomány, 2004)
Magmás geokémia, vulkanológia
Mhely: Eötvös Loránd Tudományegyetem
Kőzettan-Geokémiai Tanszék
1117 Budapest, Pázmány P. sétány 1/c
Tel.: 209-0555; Fax. 381-2108
E-mail:
szabolcs.harangi@geology.elte.hu 
Kutatási témái: 1. A Pannon-medence 
neogén vulkáni kőzeteinek 
petrogenezise és geodinamikai 
kapcsolatai, valamint vulkanológiai 
vizsgálata 2. Az ALCAPA térség 
mezozoós magmás kőzeteinek 






Mhely: Miskolci Egyetem Ásványtani-
Földtani Intézet
3515 Miskolc-Egyetemváros
Tel.: 46/565-111/1748; Fax: 46/565-058
E-mail: foldshe@uni-miskolc.hu
L : 3517 Miskolc, Erzsébet sétány 69.
Tel.: 46/331-282
Kutatási témái: 1. Epitermális érctelepek 
kőzetelváltozásai és ércesedése 
2. Paleolitikumi kőeszközök 






Mhely: MTA Geokémiai Kutatóintézet 
1112 Budapest, Budaörsi út 45.
Tel.: 319-2600; Fax. 319-3137 
E-mail: phorvath@geochem.hu 
Kutatási témái: 1. Metamorf kőzettan 
2. Termobarometria 3. Nyomás­
hőmérséklet számítások
12359. Ilkeyné Perlaki Elvira
(Budapest, 1933)
Földtudomány kandidátusa (1974) 
Vulkanológia, érckutatás 
E-mail: Elly77@freestart.hu 
L: 1027 Budapest, Margit krt. 3. III./19. 
Tel: 316-0987
Kutatási témái: 1. Vulkáni turbulens felhők 
előfordulásának kutatása magyarországi 
miocén tufákban 2. Epithermális arany­
ezüst ércesedések kutatása a 
hidrotermális területeken 3. Vulkáni 




PhD (Környezettudomány, 2004) 
Környezetgeológia, környezetgeokémia 
Mhely: Magyar Állami Földtani Intézet 
1143 Budapest, Stefánia út 14.
Tel: 251-0999; Fax: 251-0703 
E-mail: jordan@mafi.hu 
L : 1119 Budapest, Albert u. 48.
Tel.: 203-4955 
Kutatási témái: 1. Szervetlen 
szennyeződések geokémiai 




Földtudomány kandidátusa (1983) 
Szerves geokémia 
Mhely: MÓL Nyrt.
8800 Nagykanizsa, Vár u. 8.
Fax: 93/508-153 
E-mail: ikoncz@mol.hu 
L : 8800 Nagykanizsa, Királyi Pál u. 41/c 
Tel: 93/789-146
Kutatási témái: 1. A szénhidrogén-telepek 




Fizikai tudomány kandidátusa (1967) 
Kísérleti fizika
Mhely: MTA Atommagkutató Intézet
4026 Debrecen, Bem tér 18/c
Tel.: 52/509-201; Fax: 52/416-181
E-mail: kovach@atomki.hu
L: 4028 Debrecen, Damjanich u. 39. fsz.
4.
Tel.: 52/461-218




PhD (Földtudomány, 1998) 
Agyagásványok
Mhely: Magyar Állami Földtani Intézet 
1143 Budapest, Stefánia út 14.
Tel: 251-0999; Fax: 251-0703
E-mail: kpp@mafi.hu
L: 2518 Leányvár, Bécsi út 62.
Tel.: 33/487-284
Kutatási témái: 1. Szmektitek ásványtani 






Mhely: Debreceni Egyetem Ásvány- és
Földtani Tanszék
4010 Debrecen, Egyetem tér 1.
Tel.: 52/316-666/22207; Fax: 52/512-959 
E-mail: kozakm@puma.unideb.hu 
L : 4032 Debrecen, Vezér u. 20. I./1.
Tel.: 52/458-107
Kutatási témái: 1. A Kárpát-medence 
északi részének harmadidőszaki 
vulkanizmusa és tektonikája 
2. Regionális hő- és vízbányászat






1083 Budapest, Ludovika tér 2.
Tel.: 210-1075; Fax. 210-1086 
E-mail: felvari@zoo.zoo.nhmus.hu 
L : 1025 Budapest, Zöldkő u. 27/cfsz. 1. 
Tel.: 325-6763
Kutatási témája: Magyarországi metamorf 
kőzetek geokronológiai vizsgálata
12366. M. Tóth Tivadar
(Veszprém, 1967)
Földtudomány kandidátusa (1995) 
Kőzettan
Mhely: Szegedi Tudományegyetem 
Ásványtani, Geokémiai és Kőzettani 
Tanszék
6722 Szeged, Egyetem u. 2.
Tel.: 62/544-640; Fax. 62/426-479 
E-mail: mtoth@geo.u-szeged.hu 
L : 6728 Szeged, Alkotmány u. 22.
Tel.: 62/459-391
Kutatási témái: 1. A Tiszai Egység 
metamorf aljzatának kőzettani 
felépítése, szerkezeti fejlődése, szerepe 
az Alföld jelenkori hidrológiai 
rendszerében 2. Repedezett fluidum 





Szilárd ásványi nyersanyagok, 
ásványtan, archeometria- 
archeometallurgia
Mhe/y.; Eötvös Loránd Tudományegyetem 
TTK Ásványtani Tanszék 
1117 Budapest, Pázmány P. sétány 1/c 
Tel : 209-0555/8333 
E-mail: molnar@abyss.elte.hu 
Kutatási témái: 1. Vulkáni-hidrotermális 
folyamatok: nyersanyagok, ásványtan, 
korviszonyok 2. Sudbury Magmás 
Komplexum (Canada) és a Duluth 
Komplex (Minnesota) Cu-Ni-platinafém 
ércesedései 3. Repedésrendszerek 
fejlődéstörténete és szerepe 
fluidáramlási folyamatokban 4. A Darnó 
zóna (ÉK-Magyarország) mezozoos és 
harmadidőszaki szubmarin és 
szárazföldi magmás és hidrotermális 
folyamatai 5. A Budai-hegység 
hidrotermális kifejlődései és ezek 
szerepe a porozitzás fejlődéstörténetben
12368. Nagy Béla
(Pomáz, 1941)
MTA doktora (Földtudomány, 1995)
Ásványtan, geokémia, ércteleptan,
környezettudomány
Mhely: MTA Titkárság Földtudományok
Osztálya
1051 Budapest, Nádor u. 7.
Tel : 411-6202; Fax: 411-6202 
E-mail: nagyb@office.mta.hu 
L: 1088 Budapest, Krúdy Gy. u. 17.1./1. 
Tel.: 317-6902
Kutatási témái: 1. A börzsöny-hegységi 
hidrotermális ércesedések ércföldtani 
vizsgálata 2. Mátra-hegységi káliumdús 
kőzetek ásványkőzettani- és genetikai 
vizsgálata 3. Hazai radon anomáliák 




PhD (Földtudomány, 2004) 
Agyagásványtan
Mhely: MTA Geokémiai Kutatóintézet 
1112 Budapest, Budaörsi út 45.
Tel.: 319-3119/1104; Fax: 319-3137 
E-mail: ntibi@geochem.hu 
L: 7522 Kaposújlak, Dózsa Gy. u. 23. 
Tel.: 82/713-770
Kutatási témái: 1. Agyagásványok fémion­
adszorpciója 2. Duzzadó 
agyagásványok szerkezete és 
kristálykémiája 3. Talajásványtan
4. Környezeti ásványtan
12370. Pál Molnár Elemér
(Gyergyószentmiklós, 1964)
PhD (Földtudomány, 1998)
Kőzettan, ásványtan, geokémia 
Mhely: Szegedi Tudományegyetem 
Földrajzi és Földtani Tanszékcsoport, 
Ásványtani, Geokémiai és Kőzettani 
Tanszék
6722 Szeged, Egyetem u. 2-6.
Tel : 62/544-683; Fax. 62/426-479 
E-mail: palm@geo.u-szeged.hu 
L: 6725 Szeged, Kecskeméti u. 18.
Tel.: 62/442-389 
Kutatási témái: 1. A Ditrói Alkáli 
Masszívum 2. A dél-magyarországi 
takaróöv és az Erdélyi-szigethegység 
granitoid kőzetei - korrelációs 
vizsgálatok 3. Fiatal tavi és folyóvízi 
Üledékek komplex környezetgeokémiai 






Mhely: Szegedi Tudományegyetem 
Ásványtani, Geokémiai és Kőzettani 
T anszék
6701 Szeged, Pf. 651 
Tel.: 62/544-643; Fax. 62/426-479 
E-mail: papay@geo.u-szeged.hu 
Kutatási témái: 1. Szerves anyagban 
különösen gazdag hazai üledékeink 
kénmegoszlása 2. Olajpaláink 
(alginitjeink) és barnakőszeneink 






Mhely: MTM Ásvány- és Közettár 
1083 Budapest, Ludovika tér 2.
Tel.: 210-1075/2209; Fax. 210-1086 
E-mail: pappmin@ludens.elte.hu 
Kutatási témái: 1. A Kárpát-medencéből 
leirt, diszkreditált, ill. bizonytalan 
rendszertani státusú ásványok 
újravizsgálata 2. Magyarországi 





K-Ar módszeres kormeghatározás 
Mhely: MTA Atommagkutató Intézet 
4001 Debrecen, Bem tér 18/c 
Tel:. 52/509-221; Fax: 52/416-181 
E-mail: pecskay@atomki.hu 




Kutatási témája: Kárpát-Balkán térség 




Földtudomány kandidátusa (1984) 
Geológia
L: 1016 Budapest, Dezső u. 2.
12375. Póka Teréz
(Budapest, 1935)
Földtudomány kandidátusa (1981) 
Geokémia
Mheiy: MTA Geokémiai Kutatóintézet 
1112 Budapest, Budaörsi út 45.
Tel.: 319-3119; Fax: 319-3137 
E-mail. poka@geochem.hu 
L : 1113 Budapest, Tomaváru. 10.
Tel.: 365-0784
Kutatási témái: 1. A Kárpát-medence 
neogén vulkanizmusa 2. Alkalmazott 
környezetgeokémia
3. Tudománytörténet és 
tudományelmélet
12376. Polgári Márta Piroska
(Budapest, 1956)
Földtudomány kandidátusa (1992) 
Geokémia
Mheiy: MTA Geokémiai Kutatóintézet 
1112 Budapest, Budaörsi út 45.
Tel.: 309-2600; Fax: 319-3137 
E-mail: polgari@geochem.hu 
L : 2017 Pócsmegyer, Szegfű u. 25.
Tel.: 26/396-115
Kutatási témái: 1. Üledékes kőzetek 
geokémiája, mangánércek képződése 
2. Környezetgeokémia
12377. Radnainé Gyöngyös 
Zsuzsanna
(Pécs, 1947)
Műszaki tudomány kandidátusa (1992) 
Geokémia
Mheiy: Pécsi Tudományegyetem Pollack 
Mihály Műszaki Kar Környezetmérnöki 
Tanszék
7624 Pécs, Boszorkány u. 2.
Tel: 72/503-650/3969; Fax: 72/503- 
650/3965
E-mail: radnaizs@witch.pmmf.hu 
L: 7624 Pécs, Angster J. u. 8.
Tel.: 72/322-429
Kutatási témái: 1. A mecseki szenek 
gázleadása, külszíni gázlecsapolás 
lehetőségei 2. Ércbányászati 
meddőhányók újrahasznosítási 
lehetőségei 3. Kömyezetgeokémia 4. A 






Mheiy: Pannon Egyetem Föld- és 
Környezettudományi Tanszék 
8201 Veszprém, Egyetem u. 10.
Tel.: 88/422-022; Fax. 88/423-203 
E-mail: raucsik@almos.vein.hu 
L : 8200 Veszprém, Kőhíd u. 3.
Kutatási témái: 1. Agyagásványtan




Földtudomány kandidátusa (1994) 
Planetológia
Mheiy: Eötvös Loránd Tudományegyetem 
Természettudományi Kar, Fizika Intézet, 
Anyagfizika Tanszék 
1117 Budapest, Pázmány P. sétány 1/a 
Tel.: 372-2986; Fax: 372-2811 
Kutatási témái: 1. Kozmopetrográfia, 
meteoritek 2. Hunveyor kísérleti gyakorló 
űrszonda építése
3. Kozmikus és ipari anyagok 
összehasonlító vizsgálata
4. Szimmetria, szerkezetvizsgálat




12379. Ripszné Judik Katalin
(Salgótarján)
PhD (Földtudomány, 2007)
Metamorf kőzettan, nagyon kisfokú 
metamorfózis, rétegszilikát átalakulások 
Mheiy: MTA Geokémiai Kutatóintézet 
1112 Budapest, Budaörsi út 45.
Tel.: 319-3137; Fax: 319-3137 
E-mail: judik@geochem.hu 
Kutatási témái: 1. Agyagásvány­
átalakulások 2. Kőzetek kishőmérsékletű 






Mheiy: MTA Geokémiai Kutatóintézet
1112 Budapest, Budaörsi út 45.
Tel.: 319-3119/1104; Fax: 319-3137 
E-mail: sipos@geochem.hu 
Kutatási témái: 1. Nehézfémek eloszlása 
és mobilitása talajokban 2. Nehézfémek 










Mheiy. Eötvös Loránd Tudományegyetem 
TTK Kőzettan-Geokémiai Tanszék 
1117 Budapest, Pázmány P. sétány 1/c 
Tel.: 209-0555; Fax. 381-2108 
E-mail: cszabo@iris.geobio.elte.hu 
Kutatási témái: 1. Kárpát-Pannon régió 
vulkáni képződményei, genezise
2. Felső-köpeny eredetű zárványok és 
azok fluidbeágyazásainak vizsgálata
3. Alacsony hőmérsékletű és 
magasnyomású metamorf kőzetek 






3529 Miskolc-Egyetemváros Ásvány- és
Kőzettani Tanszék
Tel : 46/565-111; Fax. 46/555-397
E-mail: askszs@gold.uni-miskolc.hu
L: 3557 Bükkszentkereszt, Árpád u. 3.
Tel : 46/390-081
Kutatási témái: 1. Magyarország
topografikus ásványtana 2. Érctelepek






Mheiy: Eötvös Loránd Tudományegyetem 
TTK FFI Kőzettan-Geokémiai Tanszék 
1117 Budapest, Pázmány P. sétány 1/c 
Tel.: 209-0555/8356; Fax: 381-2108 
E-mail:
gyorgy.szakmany@geology.elte.hu 
L: 2145 Kerepes, Gyulai Pál u. 44.




MTA doktora (Mezőgazdasági 
tudomány, 2004)
Talajásványtan és mikromorfológia 
Mheiy: Magyar Természettudományi 
Múzeum Ásvány és Kőzettára 
1431 Budapest, Pf. 137 
Tel.: 333-0655; Fax: 210-1085 
E-mail: szendrei@miner.nhmus.hu 
Kutatási témái: 1. Hazai talajtípusok 
mikromorfológiai vizsgálata és 
mikromorfológiai sajátságok ásványtani 
jellemzése 2. Hazai szikes talajok 
ásványtani jellemzése
12386. Thamóné Bozsó Edit
(Budapest, 1959)
Földtudomány kandidátusa (1998) 
Geológia
Mheiy. Magyar Állami Földtani Intézet 
1143 Budapest, Stefánia út 14.
Tel.: 251-0999; Fax. 251-0703
E-mail: bozso@mafi.hu
L : 2120 Dunakeszi, Németh L. u. 2/c
Tel.: 27/348-685
Kutatási témái: 1. Magyarországi
kainozoós homokok és homokkövek






Földtudomány kandidátusa (1979) 
Geokémia
L: 1173 Budapest, Barátka u. 35.
12388. Török Kálmán
(Veszprém, 1961)
Földtudomány kandidátusa (1993) 
Kőzettan
E-mail: torokklm@ludens.elte.hu 
L; 1078 Budapest, Cserhát u. 21. II./15. 
Tel.: 322-9464






Mheiy: Szegedi Tudományegyetem 
6722 Szeged, Rákóczi tér 1.
Tel.: 62/544-693; Fax. 62/544-695 
E-mail: traser@admin.u-szeged.hu 




MTA doktora (Földtudomány. 2002) 
Geokémia
Mheiy: Szegedi Tudományegyetem 
Ásványtani, Geokémiai és Kőzettani 
Tanszék
6701 Szeged, Pf. 651 
Tel.: 62/454-058; Fax. 62/426-479 
E-mail: varsanyi@geo. u-szeged. hu 
L: 6726 Szeged, Csíz u. 7/6.
Tel.: 62/438-291
Kutatási témái: 1. Pliocén és pleisztocén
Geonómiai Tudományos Bizottság
PhD (Földtudomány, 2007) 
Természetföldrajz, planetológia 
Mheiy: Eötvös Loránd Tudományegyetem 
BTK Művészetelméleti és Médiakutatási 
Intézet
1088 Budapest, Múzeum krt. 6-8.
L: 2081 Piliscsaba, Levente u. 21. 





Planetológia, bolygó geológia 
Mheiy: Magyar Csillagászati Egyesület 
1114 Budapest, Bartók Béla út 11-13. 
Tel.: 30/343-7876; Fax: 279-0429 
E-mail: kru@mcse.hu 
L: 1032 Budapest, Zápor u. 65.
Kutatási témái: 1. Planetológia
2. A Mars felszínének vizsgálata
3. Klíma és felszínfejlődés kapcsolata a 
Marson
4. Jégholdak felszínformái és felszín 
alatti óceánjai




MTA doktora (Földtudomány, 1975) 
Kőzettan-geokémia, vulkanológia, 
kozmopetrológia, kozmogeokémia 
Mheiy: Eötvös Loránd Tudományegyetem 
Kőzettan-Geokémiai Tanszék 
1117 Budapest, Pázmány P. sétány 1/c 
Tel.: 209-0555/8361; Fax. 381-2108 
L : 1112 Budapest, Botfalu u. 29.
Tel:. 319-5711
Kutatási lémái: 1. A magyarországi
rétegek vizének geokémiája a Dél- 
Alföldön 2. Víz-kőzet kölcsönhatás a 




MTA doktora (Földtudomány, 1994) 
Geokémia
E-mail: vetoi@mafi.hu
L: 1026 Budapest, Balogh Á. u. 18/c
Tel: 200-4001
Kutatási lémái: 1. Felszín alatti vizek 
geokémiája 2. Szervesanyag bakteriális 
degradációja, különös tekintettel az 
autigén ásványokra, stabil izotóp 
arányokra 3. Gázok geokémiája
12392. Viczián István
(Budapest, 1940)
MTA doktora (Földtudomány, 1988) 
Kőzettan, ásványtan, litológia 
Mheiy: Magyar Állami Földtani Intézet 
1143 Budapest, Stefánia út 14.
Tel: 251-0999; Fax. 251-0703
E-mail: viczian@mafi.hu
L : 1026 Budapest, Branyiszkó u. 7.
Tel: 275-3263 
Kutatási témái: 1. Diagenezis 
nagyvastagságú üledékes 
rétegsorokban, illit-szmektit átalakulás 
2. Karbonátos kőzetekben előforduló 
agyag-betelepülések ásványtani és 




Földtudomány kandidátusa (1988) 
Geokémia
L : 7624 Pécs, Szigeti út 8/a VI./1.
Tel: 72/319-167





Mheiy: Eötvös Loránd Tudományegyetem
Ásványtani Tanszék
1117 Budapest, Pázmány P. sétány 1/c
Tel: 381-2205; Fax: 381-2110
E-mail: weiszburg@ludens.elte.hu
Kutatási témái: 1. Glaukonitok
kristálykémiája és genetikája








Mheiy: Miskolci Egyetem Ásványtani és
Földtani Intézet
3515 Miskolc-Egyetemváros
Tel: 46/565-111; Fax: 46/565-058
E-mail: nzajzon@uni-miskolc.hu
L : 3557 Bükkszentkereszt, Széchenyi u.
48.
Kutatási témái: 1. Nagy kihalási 




meteoritok komplex kőzettani-geokémiai 




Földtudomány kandidátusa (1994) 
Geokémia (szerves geokémia)
Mheiy: MTA Geokémiai Kutatóintézet 
1112 Budapest, Budaörsi út 45.
Tel: 309-2600; Fax: 319-3137 
E-mail: sajgo@sperc.core.hu 
L. 1144 Budapest, Gvadányi u. 96.
Tel: 221-2201
Kutatási témái: 1. Biológiai markerek 
elemzése
2. Szerves fácies és érettség vizsgálat
3. Kerogén pirolízis vizsgálatok






MTA doktora (Földtudomány, 1989) 
Hidrogeológia
L : 1122 Budapest, Városmajor u. 8.
Tel.: 355-2034
Kutatási témái: 1. Magyar vízgazdálkodás 




MTA doktora (Műszaki tudomány, 1982) 
Vízellátás, csatornázás, víztisztítás 
Mhely: VTK-lnnosystem Kft.
1095 Budapest, Kvassai J. u. 1.
Tel.: 215-8857; Fax: 216-1695 
E-mail: innosystem@attglobai,net 
L : 1068 Budapest, Benczúr u. 28.
Tel: 342-8916
Kutatási témái: 1. Aerob szennyvíztisztító 
rendszerek 2. Szilárd szennyezők 
környezetbarát elhelyezése




Alkalmazott földtani és geofizikai 
kutatások
Mhely: Egyéni vállalkozó 
8300 Tapolca, Bányász u. 39.
Tel: 87/413-276; Fax: 87/510-824 
E-mail: farkasne@netquick.hu 
L. 8300 Tapolca, Bányász u. 39.
Tel: 87/413-276 
Kutatási témái: 1. A dunántúli­
középhegységi depressziók 
feltöltődésének geológiai 
meghatározottsága 2. A Nyirád környéki 
karsztvízrendszer regenerációja, 
különös tekintettel a hévízi hőforrásra
з. Karsztforrások - köztük a tapolcai 
Malomtó forrás regenerációs folyamata
12404. Juhász József
(Budapest, 1927)





Tel.: 46/565-111; Fax: 46/362-972
L : 1148 Budapest, Felsöbüki Nagy Pál
и. 4.
Tel: 363-7273
Kutatási témái: 1. Radioaktív hulladék 
elhelyezés természeti feltételei (földtan, 
hidrogeológia, hidrológia)
2. Mérnökgeológiai szempontból fontos 
fizikai geológiai folyamatok
3. Háromdimenziós szivárgási modellek
12405. Kalicz Péter
(Kunhegyes, 1973)






Mhely: Eötvös Loránd Tudományegyetem
Meteorológiai Tanszék
1117 Budapest, Pázmány P. sétány 1/a
Tel: 209-0555; Fax: 372-2904
E-mail: acs@elte.hu
L : 2462 Martonvásár, Béke u. 60.
Tel: 22/461-688
Kutatási témái: 1. Növényi párolgás 
modellezése 2. Talajnedvesség 




MTA doktora (Földrajztudomány, 2001) 
Agrometeorológia
Mhely: Pannon Egyetem Georgikon Kar 
Keszthely
8361 Keszthely, Pf. 71






9400 Sopron, Bajcsy-Zs. u. 4.
Tel: 99/518-146; Fax: 99/518-123 
E-mail: kaliczp@emk.nyme.hu 
L. 9400 Sopron, Csengery út 7. fsz. 3. 
Tel: 99/323-253
Kutatási témái: 1. Hidrológia 2. Környezeti 
idősorok vizsgálata 3. Környezeti 
folyamatok modellezése
12406. Kaszab Imre Ferenc
(Hajdúszoboszló, 1943)
Földtudomány kandidátusa (1986) 
Mérnökgeológia, geotechnika, 
geokörnyezettan és vízföldtan 
E-mail: kaszabi@t-online.hu 
L : 6721 Szeged, Sóhordó u. 23.
Tel: 62/315-841
Kutatási témái: 1. Geokörnyezeti elemek 
geotechnikai összefüggései alföldi 
környezetben 2. A talajvíz 
elszennyeződésének idősorokból 
kimutatható változása a Maros folyó 





Földtudomány kandidátusa (1981) 
Környezetföldtan, mérnökgeológia 
Mhely: Budapesti Műszaki és 
Gazdaságtudományi Egyetem 
Építőanyagok és Mérnökgeológiai 
Tanszék
1521 Budapest, Stoczek u. 2.
Tel: 463-2078; Fax: 463-2017 
E-mail: geologia@mail.bme.hu 
L : 1122 Budapest, Tóth Lőrinc u. 23. 
Tel: 355-0321
Kutatási témái: 1. Városi geológia és 
annak környezeti és építésföldtani 
vonatkozásai 2. Felszínmozgás 
veszélyes területek vizsgálata
3. Hulladékelhelyezés földtani 
követelményrendszerének vizsgálata




PhD (Földtudomány, 2007) 
Vízgazdálkodás 
Mhely: Alsó-Tisza vidéki 
Környezetvédelmi és Vízügyi 
Igazgatóság
6720 Szeged, Stefánia u. 4.
Tel.: 62/599-599; Fax: 62/599-519 
E-mail: kozak.peter@t-online.hu 
L: 6727 Szeged, Gerle u. 99/2.
Kutatási témái: 1. Vízgazdálkodás felszíni 
és felszín alatti témakörben 2. Belvíz 
elvezetés, belvíz gazdálkodás
3. Árvízvédelem, árvízi lokalizáció
4. Vízgyűjtő gazdálkodás tervezés
5. Aszályok és vízhiányok
12409. Molnár Tibor
(Budapest, 1951)
Műszaki tudomány kandidátusa (1994) 
Hidrológia, hirdaulika, vízgazdálkodás, 
geoinformatika 
Mhely: Vízgazdálkodási es 
Környezetgazdálkodási Mérnökiroda 
D-82008 Unterhaching, Fasanenstr.38 
Tel 498961098504; Fax: 498961098503 
E-mail: tibor.molnar@t-online.de 
Kutatási témái: 1. Hidrológiai modellek 
paramétereinek regionalizálása és 
meghatározása inverz modellezéssel
2. Nagytérségi rasztermodellek a 
vízháztartás komponensek tér- és 
időbeli modellezéséhez 3. Klímaváltozás 
hatása nagytérségek vízháztartására




MTA doktora (Földrajztudomány, 1995) 
Geomorfológia, földrajzi környezet 
Mhely: MTA Földrajztudományi 
Kutatóintézet
1112 Budapest, Budaörsi út 43-45.
Tel: 309-2628; Fax: 309-2690 
E-mail: schweitf@sparc.core.hu 
L: 2112 Veresegyház, Ond vezér u. 6. 
Kutatási témái: 1. Mérnökgeomorfológiai 
térképezés módszereinek 









8600 Siófok, Somlay u. 11.
Tel : 84/318-520; Fax: 84/318-520 
E-mail: somodyaniko@zabrak.hu 
Kutatási témái: 1. Hidrogeológia
2. Ércbányászat vízföldtani viszonyai




PhD (Környezettudomány, 2004) 
Hidrogeológia
Mhely: Magyar Geológiai Szolgálat 
Délalföldi Területi Hivatal 
6721 Szeged, Sóhordó u. 20.
Tel: 62/558-281; Fax: 62/558-285 
E-mail: szanyi@iif.u-szeged.hu 
L : 6753 Szeged, Major u. 5/2.
Tel. : 62/432-766
Kutatási témái: 1. Felszín alatti vízáramlás 





L : 8360 Keszthely, Balaton u. 10.
Tel.: 83/311-674
Kutatási témái: 1. Távérzékeléssel történő 
öntözési időpont meghatározás 
kukoricában 2. Mikroklíma elemzések 
3. Növény vízforgalmi vizsgálatok
12420. Antal Emánuel
(Jászárokszállás, 1931)




L : 1181 Budapest, Péterhalmi u. 3/a
Kutatási témája: Növényállományok
sugárzás-, hő- és vízháztartása, -
vízigénye, - öntözővíz szükséglete,





PhD (Földtudomány, 2000) 
Levegökémia
Mhely: Országos Meteorológiai Szolgálat
1024 Budapest, Kitaibel Pál u. 1.
Tel: 346-4813; Fax: 346-4849 
E-mail: baranka.gy@met.hu 
L: 1183 Budapest, Szent Lőrinc sétány 
2. C Ih. II./5.
Tel: 290-0152
Kutatási témái: 1. Városi ózonkoncentráció 
előrejelzése 2. Szabályozási célokra 






Mhely: Eötvös Loránd Tudományegyetem
Meteorológiai Tanszék
1117 Budapest, Pázmány P. sétány 1/a
Tel: 209-0555/6603; Fax: 372-2904
E-mail: bzoli@elte.hu
Kutatási témái: 1. Szén körforgalom
2. Határréteg meteorológia
12423. Bíróné Kircsi Andrea
(Debrecen, 1975)
PhD (Földtudomány, 2008)
Földtudomány kandidátusa (1958) 
Hidrogeológia





MTA doktora (Földtudomány, 2008) 
Hidrogeológia
Mhely: Vízgazdálkodási Tudományos 
Kutató Kht.
1095 Budapest, Kvassay Jenő út 1.
Tel.: 215-6140; Fax: 215-0440 
E-mail: fszekely@vituki.hu 
L : 1204 Budapest, Bocskai u. 13.
Tel: 283-3179
Kutatási témái: 1. Országos Vízföldtani 
Modell fejlesztése 2. Pécsi vízbázis 




MTA doktora (hidrológia, 2005) 
Hidrológia
Mhely: Budapesti Műszaki és 
Gazdaságtudományi Egyetem Vízépítési 
és Vízgazdálkodási Tanszék 
1111 Budapest, Műegyetem rkp. 3.
Tel.: 463-1885; Fax: 463-1879 
E-mail: szilagyi@vit.bme.hu 
L : 1031 Budapest, Torma K. u. 12. I./6. 
Tel.: 243-9465
Kutatási témái: 1. Folyami előrejelzés 
2. Folyó-talajvíz kapcsolat 3. Párolgás
12416. Szűcs Péter
(Abaújszántó, 1964)
MTA doktora (Földtudomány, 2009) 
Hidrogeológia, kűthidraulika, 
hidrodinamikai és transzport modellezés, 
felszín alatti vízkészletek védelme 
Mhely: Miskolci Egyetem Hidrogeológiai - 
Mérnökgeológiai Intézeti Tanszék 
3515 Miskolc-Egyetemváros 
Tel.: 46/565-111/1061; Fax: 46/565-072 
E-mail: hgszucs@uni-miskolc.hu 
L : 3529 Miskolc, Perczel M. u. 16.
Tel.: 46/304-088
Kutatási témái: 1. Speciális matematikai 
módszerek alkalmazása a 
hidrogeológiában 2. Hidrodinamikai és 
transzport modellezési eljárások 
fejlesztése 3. Felszín alatti áramlási 
rendszerek komplex vizsgálata




Földtudomány kandidátusa (1970) 
Földtan
L : 1118 Budapest, Otthon u. 6.
Te/.. 365-4227
Kutatási témái: 1. Vízföldtan 2. Műszaki 
földtan 3. Tudománytörténet
Klimatológia
Mhely: Debreceni Egyetem Meteorológia 
Tanszék
4032 Debrecen, Egyetem tér 1.
Tel.: 52/512-900/22366; Fax: 52/512-927 
E-mail: kircsia@delfin.unideb.hu 






Mhely: Országos Meteorológiai Szolgálat
1024 Budapest, Kitaibel Pál u. 1.
Tel.: 346-4626; Fax: 346-4659
E-mail: bonta.i@met.hu







Mhely: MH 86. Szolnok Helikopter Bázis
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5008 Szolnok, Kilián u. 1.
Tel.: 56/505-100/7101
E-mail: zbottyan@mail.externet.hu
L : 5008 Szolnok, Fürt u. 4.
Tel : 56/240-615
Kutatási témái: 1. Városi hösziget 
statisztikus modellezése 2. Repülésre 
veszélyes időjárási helyzetek vizsgálata
12426. Bussay Attila
Földrajztudomány kandidátusa (1996) 
Meteorológia
Mhely: ENSZ Élelmezési és 
Mezőgazdasági Szakosított Szervezete 
(FAO)
Kutatási témái: 1. Növény időjárás 
modellek 2. Aszályindexek 
3. Éghajlatváltozás mezőgazdasági 




Földrajztudomány kandidátusa (1991) 
Dinamikus meteorológia 
Mhely: University of Colorado at Boulder 
Campus, Boulder, CO, USA 
E-mail: dezso.devenyi@noaa.gov 
L : 1031 Budapest, Amfiteátrum u. 21. 






Mhely Országos Meteorológiai Szolgálat 
1024 Budapest, Kitaibel Pál u. 1.
Tel.: 346-4772; Fax: 346-4629 
E-mail: dioszeghy.m@met.hu 




MTA doktora (Földtudomány, 1973) 
Meteorológia
L : 1112 Budapest, Hermánd u. 11.
Tel.: 319-1017







L : 1155 Budapest, Vasvári Pál u. 5. 
Kutatási témái: 1. Éghajlati variabilitás, 
éghajlatváltozás detektálhatósága 
2. Extrém hőmérsékletek és aszályok 





PhD (Növénytermesztési és kertészeti 
tudomány, 2001)
Meteorológia
Mhely: Országos Meteorológiai Szolgálat 
1024 Budapest, Kitaibel u. 1.
Tel.: 346-4810; Fax: 346-4669 
E-mail: dunkel.z@met.hu 





Földrajztudomány kandidátusa (1987) 
Földrajz, környezettudomány 
Mhely: Környezetvédelmi és Vízügyi 
Minisztérium
1011 Budapest, Fő u. 44.
E-mail: tibor_farago@t-online. hu 
L: 1173 Budapest, 504. utca 2.
Kutatási témái: 1. Fenntartható fejlődés 
környezetvédelmi-társadalmi-gazdasági 
összefüggései 2. A földi környezet 
globális változása, globális 
éghajlatváltozás 3. Nemzetközi 
környezetvédelmi együttműködés, 
multilaterális egyezmények
12433. Fejősné Iványi Zsuzsanna
(Nagyvázsony, 1949)
Földrajztudomány kandidátusa (1985) 
Meteorológia
Mhely: Eötvös Loránd Tudományegyetem
Meteorológiai Tanszék
1117 Budapest, Pázmány P. sétány 1/b
Tel.: 209-0555; Fax: 372-2904
E-mail: Zslvanyi@rec.org
L: 1112 Budapest, Kápolna u. 37.
Kutatási témái: 1. Légszennyező anyagok 
transzportja 2. Planetáris határréteg 
3. Éghajlatváltozás
12434. Feketéné Nárai Katalin
(Budapest, 1943)
Földrajztudomány kandidátusa (1988) 
Meteorológia
E-mail: feketenarai@t-online.hu 
L : 1141 Budapest, Kalocsai u. 5/b 
Tel..221-0671
Kutatási témái: 1. Légköri diszperziós 
modellek meteorológiai paramétereinek 
korszerűsítése 2. Szabályozás-orientált 
légköri diszperziós modellek fejlesztése
12435. Fodor István
(Szeged, 1938)
MTA doktora (Földrajztudomány, 2002) 
Éghajlattan és környezetvédelem 
Mhely: MTA Regionális Kutatások 
Központja
7621 Pécs, Papnövelde u. 22.
Tel.: 72/523-800 
E-mail: fodor@rkk.hu 
L: 7625 Pécs, Ilona u. 17.
Kutatási témái: 1. A környezetvédelem 
regionális aspektusai 2. A települések 








8201 Veszprém, Pf. 158
Tel.: 88/624-490; Fax: 88/624-454
E-mail: gelencs@almos.vein.hu
L: 8220 Balatonalmádi, Óvári F. u. 51.
Tel.: 88/439-416
Kutatási témája: Légköri szerves aeroszol 
kémiája, forrásai és hatásai
12437. Geresdi István
(Baja, 1956)
MTA doktora (Földrajztudomány, 2006) 
Meteorológia
Mhely: Pécsi Tudományegyetem 
Természettudományi Kar 
Környezettudományi Intézet 
7624 Pécs, Ifjúság útja 6.
Tel.: 72/503-600/4825; Fax: 72/503- 
600/4480
E-mail: geresdi@gamma.ttk.pte.hu 
Kutatási témái: 1. Felhőfizikai folyamatok 
számitógépes modellezése 
2. Klímaváltozás fizikai alapjai
12438. Götz Gusztáv
(Budapest, 1933)
MTA doktora (Földrajztudomány, 1991)
Meteorológia
E-mail: g.goetz@chello.hu
L: 1025 Budapest, Hegyi u. 7.
Tel.: 784-7464







Mhely: Országos Meteorológiai Szolgálat 
1024 Budapest, Kitaibel Pál u. 1.
Tel.: 346-4763; Fax: 346-4849 
E-mail: gygyuro@gmail.com 
Kutatási témái: 1. Szinoptikus 






Mhely: Eötvös Loránd Tudományegyetem
1117 Budapest, Pázmány P. sétány 1.
Tel.: 209-0555/6615
E-mail: hagi@nimbus.elte.hu
L: 1118 Budapest, Élőpatak u. 50.
Tel.: 319-6229
Kutatási témái: 1. Légszennyeződés­






Mhely: Országos Meteorológiai Szolgálat
1024 Budapest, Kitaibel Pál u. 1.
Tel : 346-4625; Fax: 346-4629 
E-mail: horanyi@met.hu 
L: 2083 Solymár, Erdőalja u. 1/c 




Földrajztudomány kandidátusa (1992) 
Meteorológia
Mhely: Országos Meteorológiai Szolgálat 
8600 Siófok, Vitorlás u. 17.
Tel.: 84/310-466; Fax. 84/310-466 
E-mail: horvath@met.hu 
L : 8652 Siójut, Petőfi u. 6.
Tel.: 84/355-116
Kutatási témái: 1. Mezo-meteorológia: 
ultrarövidtávú előrejelzés, konvektiv 
folyamatok (zivatarok) nowcasting 
2. Meteorológiai munkaállomások: 




MTA doktora (Földrajztudomány, 2001) 
Meteorológia - légkörkémia 
Mhely: Országos Meteorológiai Szolgálat 
1181 Budapest, Gilice tér 39.
Tel.: 346-4817; Fax: 346-4809 
E-mail: horvath.l@met.hu 
Kutatási témái: 1. Légköri nyomanyagok 
száraz és nedves ülepedése 
2. Nitrogénmérleg a légkör és a 
bioszféra között 3. Üvegházhatású 




MTA doktora (Földrajztudomány, 1991) 
Éghajlattan és mezőgazdasági 
meteorológia
Mhely: Debreceni Egyetem Meteorológiai 
Tanszék
4010 Debrecen, Pf. 13
Tel.: 52/316-666; Fax: 52/316-666
L : 1025 Budapest, Felsőzöldmáli út
61/65/a
Tel.: 335-6404
Kutatási témái: 1. Agrometeorológia 
2. Éghajlattan és növényzet (szőlő) 
kapcsolata
12445. Kapovits Albertné Róth 
Renáta
(Nagyvárad, 1934)
Földtudomány kandidátusa (1989) 
Műholdas felhöklimatológia 
E-mail: kapovits.albert@chello.hu 
L: 1138 Budapest, Jakab u. 5. IX./36. 
Tel.: 320-2887
12446. Károssy Csaba Ákos
(Budapest, 1945)
Földrajztudomány kandidátusa (1980) 




9700 Szombathely, Károlyi Gáspár tér 4.
Tel.: 94/504-407; Fax. 94/504-407
E-mail: kcsaba@bdtf.hu
L: 9700 Szombathely, Eötvös u. 1.
Tel.: 94/317-201 
Kutatási témái: 1. Közép-Európa 
alsótroposzférikus légterének 
makroszinoptikus térinformatikai 








8201 Veszprém, Pf. 158
Tel.: 88/422-022; Fax. 88/423-203
E-mail: kissgy@almos.vein.hu 
Kutatási témái: 1. Troposzférikus aeroszol 
nem illékony szerves összetevőinek 




MTA doktora (Földrajztudomány, 1985) 
Meteorológia
Mhe/y: Szegedi Tudományegyetem 
6722 Szeged, Egyetem u. 2-6.
Tel.: 62/454-000
E-mail: koppanygy@invitel.hu
L : 6720 Szeged, Dózsa u. 10.
Tel.: 62/640-020





PhD (Környezettudomány, 1995) 
Környezeti kémia 
Mhely: Pannon Egyetem 
8201 Veszprém, Pf. 158 
Tel.: 88/422-022; Fax: 88/423-203 
E-mail: krivacsy@almos.vein.hu 
L: 8220 Balatonalmádi, Veszprémi út
16.




Földrajztudomány kandidátusa (1997) 
Gazdaságföldrajz
Mhely: Budapesti Corvinus Egyetem 
Gazdaságföldrajz Tanszék 
1093 Budapest, Fővám tér 8.
Tel.: 217-6706; Fax. 217-6706 
E-mail: dezso.kulcsar@uni-corvinus.hu 
L : 1075 Budapest, Kazinczy u. 6/a 
Tel.: 322-0559
Kutatási témái: 1. Környezetgazdaságtan 




PhD (Fizikai tudomány, 2003)
Numerikus előrejelzés
Mhely: Országos Meteorológiai Szolgálat
1024 Budapest, Kitaibel Pál u. 1.
Tel.: 346-4790
E-mail: kullmann@met.hu
L: 1091 Budapest, Üllői Út 29.
Kutatási témái: 1. Aladin modell csapadék 
parametrizációjának fejlesztése 2. Aladin 






4032 Debrecen, Böszörményi u. 138.
Tel.: 52/347-888 
E-mail: lakatos@agr.unideb.hu 






Mhely: Országos Meteorológiai Szolgálat 
1024 Budapest, Kitaibel Pál u. 1.
Tel.: 346-4725; Fax. 346-4659 
E-mail: lakatos.m@met.hu 
L: 1121 Budapest, Ágnes út 30.
Tel.: 275-4209






Mhely: Szegedi Tudományegyetem 
Éghajlattani és Tájföldrajzi Tanszék 
6722 Szeged, Egyetem u. 2.
Tel.: 62/544-856; Fax: 62/544-624 
E-mail: makra@geo.u-szeged.hu 
L : 6722 Szeged, Gogol u. 25.
Tel.: 62/322-276
Kutatási témái: 1. Statisztikus klimatológia 
2. Lokális és mezoskálájú 
légszennyezettség kutatások 3. Biológiai
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légszennyezettség (tipizálás, indexálás, 
modellezés, előrejelzés, légúti 
megbetegedések)




Mhely: Országos Meteorológiai Szolgálat 







Mhely: Eötvös Loránd Tudományegyetem
Meteorológiai Tanszék




Kutatási témái: 1. Éghajlati idősorok 
elemzése
2. Meteorológiai extrémumok 
vizsgálatának módszertana




Földrajztudomány kandidátusa (1983) 
Meteorológia
Mhely: Országos Meteorológiai Szolgálat 
1024 Budapest, Kitaibel Pál u. 1.
Tel.: 346-4660; Fax: 346-4669 
E-mail: mersich27@hotmail.com 





Mhely: Eötvös Loránd Tudományegyetem 
Meteorológiai Tanszék 
1117 Budapest, Pázmány P. sétány 1/a 
Tel.: 209-0555; Fax: 372-2945 
E-mail: mrobi@nimbus.elte.hu 
L: 1152 Budapest, Palánk u. 61.
Kutatási témái: 1. Felszín-légkör 




MTA doktora (Földrajztudomány, 2008) 
Éghajlatkutatás
Mhely: Országos Meteorológiai Szolgálat 
1024 Budapest, Kitaibel Pál u. 1.
Tel.: 346-4805; Fax: 212-5193 
E-mail: mika@met.hu 
L: 1132 Budapest, Kresz Géza u. 51. 
Te/.. 320-9704
Kutatási témái: 1. Globális klímaváltozás







8200 Veszprém, Egyetem u. 10.
Tel.: 88/422-022; Fax: 88/423-203 
E-mail: amolnar@almos.veln.hu 
L.: 8420 Zirc, Békefi A. U. 32.
Kutatási témái: 1. A légköri aeroszol 
optikai tulajdonságainak vizsgálata 2. A 




Földrajztudomány kandidátusa (1995) 
Természetföldrajz, klimatológia 
Mhely: Budapesti Corvinus Egyetem 
Környezetgazdaságtan Tanszék 
1093 Budapest, Fővám tér 8.
Tel.: 216-1850; Fax: 217-9588 
E-mail: molnark@helka.iif.hu 
L : 1025 Budapest, Zöldmáli lejtő 10/b B 
Ih. fsz. 1.
Tel.: 335-5648
Kutatási témái: 1. Városklíma, Budapest 
városklímájának elemzése
2. Éghajlatváltozás, következményei a 
tájak alakulására, változására
3. Tájföldrajz, tájértékelés, városökológia
12462. Pálvölgyi Tamás
(Budapest, 1962)
Földrajztudomány kandidátusa (1991) 
Éghajlattan és földtudományok 
Mhely: Környezetvédelmi és Vízügyi 
Minisztérium
1011 Budapest, Fő u. 44-50.
Tel: 457-3447; Fax: 201-2091 
E-mail: tpalvolgyi@datanet.hu 
Kutatási témái: 1. Éghajlatváltozás 
2. Földtudományok 3. Fenntartható 
fejlődés




Mhely: Országos Meteorológiai Szolgálat
1181 Budapest, Gilice tér 39.
Tel.: 346-4821; Fax: 346-4809 
E-mail: ferenczi.z@met.hu






Mhely: Eötvös Loránd Tudományegyetem 
Meteorológiai Tanszék 
1117 Budapest, Pázmány P. sétány 1/a 
Tel : 372-2945; Fax: 372-2904 
E-mail: prita@elte.hu
Kutatási témái: 1. Éghajlati távkapcsolatok 




Földrajztudomány kandidátusa (1978) 
Meteorológia
Mhely: Országos Meteorológiai Szolgálat 
1024 Budapest, Kitaibel Pál u. 1.
Tel.: 212-5700
E-mail: ppeterkaroly@t-online.hu 






Mhely: Országos Meteorológiai Szolgálat
1182 Budapest, Gilice tér 39.
Tel.: 290-0163
E-mail: putsay.m@met.hu 






Mhely: MH Geoinformációs Szolgálat 
1024 Budapest, Szilágyi E. fasor 7-9.
Tel.: 336-2178; Fax: 336-2161 
E-mail: kornelia.radics@miI.hu 
L : 1111 Budapest, Egry J. u. 34.
Tel.: 788-5408





földtudomány kandidátusa (1997) 
Meteorológia - Műholdmeteorológia, 
időjárás numerikus előrejelzése 
Mhely: Országos Meteorológiai Szolgálat 
Műholdas Kutató Laboratórium 
1181 Budapest, Gilice tér 39.
Tel.: 290-0163
E-mail: roger@met.hu
L: 1083 Budapest, Szigony u. 6. X./57.
12469. Rimócziné Paál Anikó
(Kaposvár, 1948)
Földrajztudomány kandidátusa (1987) 
Műholdas sugárzásháztartás 
L. 1163 Budapest, Cziráki u. 19. II./14. 
Tel.: 403-9665
Kutatási témái: 1. Magyarország 
sugárzásháztartásának vizsgálata 






Mhely: Szegedi Tudományegyetem TTIK 
Éghajlattani és Tájföldrajzi Tanszék 
6722 Szeged, Egyetem u. 2.
Tel.: 62/544-000/3172; Fax: 62/544-624 
E-mail: sumeghy@geo.u-szeged.hu 
Kutatási témái: 1. Városi hősziget, 
légnedvesség és áramlási folyosók




Földrajztudomány kandidátusa (1988) 
Meteorológia, klimatológia 
Mhely: Országos Meteorológiai Szolgálat 
1024 Budapest, Kitaibel Pál u. 1.
E-mail: szalai@met.hu





MTA doktora (Mezőgazdasági 
tudomány, 2000)
Meteorológia
Mhely: Debreceni Egyetem Agrár- és 
Műszaki Tudományok Centruma 
Agrometeorológiai Obszervatórium 
4032 Debrecen, Böszörményi út 138.
Tel.: 52/413-850; Fax. 52/413-385 
E-mail: gszasz@agr.unideb.hu 
L: 4029 Debrecen, Csapó u. 98. IV./12. 
Tel.: 52/321-624
Kutatási témái: 1. Termőhelyek produkciós 
képességének modellezése 2. A 
csapadékcsökkenés folyamatának 
agroökológiai következményei 
3. Mikrometeorológia - mikroklimatológia
12473. Szepesi Dezső
(Budapest, 1931)




1137 Budapest, Katona József u. 41.
Tel.: 329-3940; Fax: 329-3940
E-mail: szd12506@ella.hu






Földtudomány kandidátusa (1994) 
Meteorológia
Mhely: Eötvös Loránd Tudományegyetem
Meteorológiai Tanszék
1117 Budapest, Pázmány P. sétány 1/a
Tel.: 372-2945; Fax: 372-2904
E-mail: szunyogh@ipst.umd.edu




Földrajztudomány kandidátusa (1986) 
Éghajlattan, légköri erőforrások 
Mhely: Debreceni Egyetem Meteorológiai 
Tanszék
4032 Debrecen, Egyetem tér 1.
Tel.: 52/512-927; Fax: 52/512-927 
E-mail: tark@puma.unideb.hu 
L : 4029 Debrecen, Berek u. 4 .1./2.
Tel: 52/314-977
Kutatási témái: 1. A magyarországi 
szélmező statisztikai szerkezetének 
változása a globális felmelegedéssel 
összefüggésben 2. Magyarország 
potenciális szélenergiájának statisztikai 
jellemzői 3. A magyarországi szélmező 




Fizikai tudomány kandidátusa (1992) 
Légkörfizika
Mhelyj Eötvös Loránd Tudományegyetem
TTK Általános Fizika
1117 Budapest, Pázmány P. sétány 1/a
E-mail: tasi@ludens.elte.hu
L: 1194 Budapest, Flofherr Albert u. 30.
Kutatási témái. 1. Anyagok mechanikai




Földtudomány kandidátusa (1972) 
Meteorológia, műholdmeteorológia 
L.. 1029 Budapest, Gyöngyvér u. 11.
Tel: 397-5476
Kutatási témája: A  műholddal megfigyelt 




Fizikai tudomány kandidátusa (1959) 
Meteorológia
E-mail: TIT6215@mail.iif.hu 
L : 1134 Budapest, Bulcsú u. 21/a 
Tel.: 329-9779
Kutatási témái: 1. Természetes és 
mesterséges akadályok körüli áramlás 
modellezése 2. Légköri turbulencia 




Földrajztudomány kandidátusa (1998) 
Mhely: Budapesti Corvinus Egyetem 
Kertészettudományi Kar 
1118 Budapest, Villányi út 35-43.
Tel: 372-6200




PhD (Földtudomány, 1996) 
Városklimatológia
Mhely: Szegedi Tudományegyetem TTIK 
Éghajlattani és Tájföldrajzi Tanszék 
6701 Szeged, Pf. 653 
Tel: 62/544-857; Fax: 62/544-624 
E-mail: unger@geo.u-szeged.hu 
Kutatási témája: Szeged és Debrecen 




MTA doktora (Földrajztudomány, 1993) 
Agrometeorológia
Mhely: Nyugat-magyarországi Egyetem 
Mezőgazdaság- és Élelmiszertudományi 
Kar
9200 Mosonmagyaróvár, Vár u. 2.
Tel: 96/566-677; Fax: 96/566-610 
E-mail: vargahz@t-online.hu 
L. 8600 Siófok, Kandó Kálmán u, 12.
Tel: 84/311-588 .
Kutatási témái: 1. Éghajlati változékonyság 
és a termesztett növények 2. Hazánk 
agroklimatológiai erőforrásainak 




PhD (Multidiszciplináris agrártudomány, 
2002)
Agrometeorológia
Mhely: Nyugat-magyarországi Egyetem 
MÉK Matematika-Fizika Tanszék, 
Meteorológiai Csoport 
9200 Mosonmagyaróvár, Vár 2.
Tel: 96/566-677; Fax: 96/566-610 
E-mail: varzol@mtk.nyme.hu 
L. 9200 Mosonmagyaróvár, Zöldike u. 
33/g
Tel: 96/203-381
Kutatási témái: 1. Hazánk éghajlati 
erőforrásainak feltárása
2. Főbb gazdasági növényeink 
fejlődése, növekedésére és 
produktivitására gyakorolt meteorológiai 
hatások vizsgálata








9400 Sopron, Bajcsy-Zs. E. u. 4.
Tel: 99/518-173; Fax: 99/329-840 
E-mail: pvig@emk.nyme.hu 
L : 9400 Sopron, Kútösvény u. 7.
Tel: 99/313-608 







PhD (Földtudomány, 2005) 
Meteorológia
Mhely: Nemzeti Közlekedési Hatóság 
Légiközlekedési Igazgatóság 
1185 Budapest, Ferihegy 1.
Tel.: 296-8915; Fax: 296-8931 
E-mail: wantuch.f@gmail.com 
L: 1124 Budapest, Fodor u. 113. fsz. 
Tel.: 375-6672
Kutatási témái: 1. Látástávolság
12488. Bajzáth Judit
(Szolnok, 1964)
PhD (Földtudomány, 2000) 
Paleobotanika
Mhely: Magyar Természettudományi 
Múzeum
1088 Budapest, Baross u. 13.
Tel.: 303-6193; Fax: 303-6194 
E-maii: bajzath@nhmus.hu 
L : 2065 Mány, Deák F. u. 25.
Tel.: 20/970-5086 
Kutatási témái: 1. Negyedidőszaki 







Mhely: Eötvös Loránd Tudományegyetem
TTK Általános és Történeti Földtan
Tanszék
1117 Budapest, Pázmány P. sétány 1/c 
Tel.: 209-0555
E-mall: kabaldi@ludens.elte.hu
L : 2097 Pilisborosjenő, Kevélyhegyi út
21 .
Tel.: 26/336-062
Kutatási témái: 1. Recens és középső 
miocén (bádeni) foraminiferák 
2. Bentosz foraminiferák kvantitatív 
paleoökológiája 3. Paratethys 
paleoóceanológia
12490. Báldi Tamásné Beke Mária
(Budapest, 1937)
MTA doktora (Földtudomány, 2004) 
Őslénytan és rétegtan 
E-mail: bal5963@mail.iif.hu 
L: 2096 Üröm, Rákóczi u. 42.
Tel:. 26/350-101
Kutatási témái: 1. Nannoplankton 




Földtudomány kandidátusa (1996) 
Micropaleontológia, biosztratigráfia 
Mhely: Magyar Állami Földtani Intézet 
1142 Budapest, Stefánia út 14.
Tel: 251-0999/258; Fax. 251-5669 
E-mail: kov5115@ella. hu 
L. 1121 Budapest, Mátyás király u. 4. 
fsz. 2.
Tel: 395-1096
Kutatási témái: 1. Kréta kori plankton 
foraminifera
2. Kréta biosztratigráfia
3. Kréta kori mészalgák
12492. Bókáné Barbacka Mária
(Krakkó, 1957)
Biológiai tudomány kandidátusa (1995) 
Ösnövénytan
Mhely: Magyar Természettudományi 
Múzeum
1097 Budapest, Könyves K. krt. 40.
Tel: 210-1330; Fax. 314-1483 
E-mail: barbacka@bot.nhmus.hu 








L : 2030 Érd, Fenyőfa u. 63.
modellezés 2. Szinoptika, 
repülésmeteorológia 3. Villámok 
kutatása
12485. Wantuchné Dobi Ildikó
(Budapest, 1963)
PhD (Matematikai és 
számítástudomány, 2003)
Meteorológia
Mhely: Országos Meteorológiai Szolgálat 
1024 Budapest, Kitaibel Pál u. 1.
Tel: 346-4614; Fax. 346-4687 
E-mail: dobi.i@met.hu 
Kutatási témái: 1. Klímakutatás 2. Idősor 
modellezés 3. Megújuló energiák
12486. Weidinger Tamás
(Mosonmagyaróvár, 1959) 
Földrajztudomány kandidátusa (1992) 
Meteorológia
Mhely. Eötvös Loránd Tudományegyetem 
Meteorológiai Tanszék 




L: 1027 Budapest, Tölgyfa u. 26.
Kutatási témája: A felszínközeli 
légréteg turbulens kicserélődési 
folyamatainak mérése és 
modellezése
Paleontológiái Tudományos Bizottság
Kutatási témái: 1. Kréta ammoniteszek és 
brachiopodák 2. Biosztratigráfia 






Múzeum Föld- és Őslénytár
1431 Budapest, Pf. 137
Tel: 338-3905; Fax. 317-1669
E-mail: dulai@nhmus.hu
L : 2000 Szentendre, Katona J. u. 4.
Tel: 26/300-036
Kutatási témái: 1. Magyarország alsó-jura 
brachiopodái 2. Magyarország miocén 





Mhely: Magyar Természettudományi 
Múzeum, Növénytár 
1097 Budapest, Könyves K. krt. 40.
Tel: 210-1330






Mhely: Magyar Természettudományi 
Múzeum, Föld- és Őslénytár 
1431 Budapest, Pf. 137 
Tel: 338-3905; Fax. 338-2728 
E-mail: fozy@nhmus.hu 
L: 1139 Budapest, Fiastyúk u. 42.
Tel : 349-9648




Biológiai tudomány kandidátusa (1993) 
Őslénytan és rétegtan 
Mhely: Heves Megyei Múzeumi 
Szervezet Mátra Múzeum 
3200 Gyöngyös, Kossuth u. 40.
Tel: 37/311-447; Fax: 37/311-447 
E-mail: lfukoh@freemail.hu 
Kutatási témái: 1. Fiatal negyedidőszaki 
(holocén) Mollusca-fauna fejlődése és 
állatföldrajza a Kárpát-medencében
2. Negyedidőszaki (holocén) 
biosztratigráfia, malakosztratigráfia




PhD (Földtudomány, 2002) 
Madárőslénytan 
Mhely: MTA Régészeti Intézet 
1014 Budapest, Úri u. 49.
Tel: 375-9011; Fax: 224-6719 
E-mail: gal_erika@yahoo.com 
Kutatási témái: 1. Madárőslénytan 
2. Régészeti állattan 3. Tafonómia
12499. Galácz András
(Budapest, 1944)
MTA doktora (Földtudomány, 1997) 
Paleontológia
Mhely:Eötvös Loránd Tudományegyetem 
TTK őslénytani Tanszék 
1117 Budapest, Pázmány P. sétány 1/c 
Tel: 209-0555; Fax: 334-0553 
E-mail: galacz@ludens.elte.hu
L: 2040 Budaörs, Ostor u. 42.
Kutatási témái: 1. Középső jura 






Mhely: Magyar Természettudományi 
Múzeum Föld- és Öslénytár 
1083 Budapest, Ludovika tér 2.
Tel: 210-1075/2311; Fax: 338-2728 
E-mail: gasparik@nhmus.hu 
L: 1083 Budapest, Illés u. 36. I./8.
Tel: 210-2371
Kutatási témája: Gerinces őslénytan: 
neogén és pleisztocén ormányosok 






Mhely: Eötvös Loránd Tudományegyetem 
Természettudományi Kar Őslénytani 
Tanszék
1117 Budapest, Pázmány P. sétány 1/c 
Tel.: 209-0555/8631; Fax. 381-2104 
E-mail: gorog@ludens.elte.hu 
L: 1022 Budapest, Detrekö u. 1/b 
Tel: 326-6432
Kutatási témái: 1. Kréta orbitolinák (nagy 
foraminifera) 2. Jura foraminiferák 




Földrajztudomány kandidátusa (1991) 
Őslénytan
Mhely: Nógrád Megyei Múzeumi 
Szervezet, Pásztói Múzeum 
3060 Pásztó, Pf. 15 
Tel: 32/460-194; Fax: 32/460-194 
E-mail: hirjanos@gmail.com 
L. 3060 Pásztó, Mátraszőlősi út 16.
Tel: 32/460-024 
Kutatási témái: 1. Románia és 
Magyarország bihari korú ősgerinces 
faunáinak revíziója 2. A magyarországi 
plio-pleisztocén hörcsögök rendszertani 
és rétegtani revíziója 3. Észak­
magyarországi középső-miocén 






Mhely: Magyar Állami Földtani Intézet 
1143 Budapest, Stefánia út 14.
Tel: 267-1427; Fax. 363-3931 
E-mail: kazar@mafi.hu 
Kutatási témája: Fosszilis Cetacea
12504. Kázmér Miklós
(Budapest, 1954)
MTA doktora (Földtudomány, 2007)
Geológia, paleontológia
Mhely: Eötvös Loránd Tudományegyetem
Őslénytani Tanszék




Kutatási témái: 1. Karbonátos kőzetek
2. Dendrokronológia
3. Tudománytörténet





Mhely: Pannon Egyetem Georgikon Kar 
8360 Keszthely, Deák F. u. 16.
Tel: 83/545-127
E-mail: hunkar@georgikon.hu
L: 8360 Keszthely, Festetics u. 50.
Tel: 83/314-993
Kutatási témái: 1. A biomassza produkció 
meteorológiai elemekkel való kapcsolata 




Földtudomány kandidátusa (1983) 
Paleontológia
Mhely: Magyar Természettudományi 
Múzeum Föld- és Őslénytár 
1431 Budapest, Pf. 137 
Tel: 338-3905; Fax: 338-2728 
E-mail: kecs@paleo.nhmus.hu 
L : 1051 Budapest, Dorottya u. 11.1./4. 
Tel: 337-9718
Kutatási témái: 1. Eocén képződmények 
őslénytani, rétegtani, ősföldrajzi és 
őskörnyezettani kutatása 2. Az 
őskörnyezet fejlődésének modellje az 
eocén folyamán nagyforaminiferák 
alapján 3. A magyarországi 
harmadidőszak sekélytengeri bentosz 
zonációja
12506. Kessler Jenő Attila
(Torda, 1939)
Biológiai tudomány kandidátusa (1977) 
Madáröslénytan
E-mail: kesslerJeno@yahoo.com 
L: 2310 Szigetszentmiklós, Ősz u. 14. 
Tel: 24/655-052
Kutatási témái: 1. Régészeti állattan 




MTA doktora (Földtudomány, 1993) 
Őslénytan és rétegtan 
Mhely: Magyar Állami Földtani Intézet 
1143 Budapest, Stefánia út 14.
Tel: 251-4680; Fax. 363-3931 
E-mail: kordos@mafi.hu 
L: 1065 Budapest, Podmaniczky u. 1-3. 
Kutatási témái: 1. A rudabányai Hominoida 
lelőhely kutatásának vezetése 
2. Neogén környezetváltozás és az 




MTA doktora (Földtudomány, 2004) 
Őslénytan és rétegtan 
Mhely: Magyar Állami Földtani Intézet 
1143 Budapest, Stefánia út 14.
Tel: 251-0999; Fax. 363-3931 
L: 1122 Budapest, Maros u. 30.
Tel: 355-5518
Kutatási témája: A magyarországi 
pleisztocén Mollusca-fauna taxonális, 
faunatörténeti, rétegtani és 
paleoökológiai vizsgálata
12509. Kurucz D. Istvánná Sidó 
Mária
(Ogelle, 1924)
Földtudomány kandidátusa (1963) 
Mikropaleontológia 
L: 1087 Budapest, Százados út 3-13. 
Tel: 334-3459
Kutatási témái: 1. A kőolaj, bauxit, 
mangánérc területén kis és 
nagjrforaminiferák őslénytani és 
rétegtani értékelés karbontól-eocénig 
bezárólag 2. Hazai és mongóliai 




MTA doktora (Földtudomány, 2009) 
Rétegtan, őslénytan, földtani térképezés 





Tel.: 46/565-111/1706; Fax: 46/565-058 
E-maii: foldlgy@uni-miskolc,hu 
L : 3524 Miskolc, Jósika u. 9. I./3.
Tel : 46/361-002 
Kutatási témái: 1. Paleogén 
nagyforaminiferák taxonómiája és 
evolúciója 2. Paleogén rétegtan 






Mhely: MÓL Magyar Olaj- és Gázipari
Nyrt.
1117 Budapest, Október 23. u. 18.
Tel.: 464-1746; Fax: 464-1539 
E-maii. immagyar@mol.hu 
L: 2120 Dunakeszi, Vajda János u. 15. 
Te/.: 27/348-969
Kutatási témái: 1. A Pannon-medence, a 
Paratethys és a mediterrán régió 
földtörténete 2. A Pannon-tó 
üledékeinek rétegtana és őslénytana 
3. Hosszú életű tavak élővilágának 
fejlődése




Mhely: University of Durham School of 
Biology
Tel : 441913341115 
E-mail: eniko.magyari@durham.ac.uk 
L: 1201 Budapest, Nagy Győri I. u. 27. 
Tel : 283-1928
Kutatási témái: 1. A Kárpát-medence keleti 
területének késő-glacinális és holocén 
vegetáció-fejlődése, pollenmonitorozás
2. A prehisztorikus kultúrák holocén 
növénytakaróra gyakorolt hatása 








1088 Budapest, Baross u. 13.
Tel.: 210-1330; Fax. 314-1483 
E-maii: medzi@bot.nhmus.hu 
L : 1214 Budapest, Hengerész u. 3.
Tel.: 276-0054
Kutatási témái: 1. Negyedidőszaki 
vegetációtörténet 2. Antropogén hatások 
vizsgálata




Mhely: Ferences Gimnázium 
2000 Szentendre, Áprily L. tér 2.
Tel.: 26/311-195; Fax. 26/318-028 
E-mail: salpin@freemail.hu 
Kutatási témái: 1. Vertebrata paleontológia 
2. Paleoökológia (szárazföldi 
öskörnyezetek) 3. Természetbölcselet (a 
Föld és az élet fejlődése)
12515. Monostori Miklós
(Budapest, 1941)
MTA doktora (Földtudomány, 1997)
Őslénytan és rétegtan
Mhely: Eötvös Loránd Tudományegyetem
Őslénytani Tanszék
1117 Budapest, Pázmány P. sétány 1/c
Tel.: 381-2103; Fax. 381-2104
E-mail: monost@ludens.elte.hu
L : 1182 Budapest, Tarkő u. 34/c
Tel.: 292-1575
Kutatási témái: 1. Magyarországi 
mezozoós (triász, jura, kréta) ostracodák 
2. Magyarországi kainozoós (eocén, 
oligocén) ostracodák 3. Paleoökológia
12516. Móra Lászlóné Czabalay 
Lenke
(Budapest, 1927)
Földtudomány kandidátusa (1965) 
Őslénytan és rétegtan 
L. 1016 Budapest, Gellérthegy u. 20-22. 
Tel.: 375-3723
Kutatási témái: 1. Magyarországi középső- 
kréta Mollusca-faunák korrelációja 
2. Felső-kréta rudista és nerineafaunák 
ökológia értékelése
12517. Müller Pál Mihály
(Budapest, 1935)
MTA doktora (Földtudomány, 2003) 
Őslénytan, földtan
Mhely Magyar Állami Földtani Intézet 
1143 Budapest, Stefánia út 14.
Tel.: 251-0999; Fax. 251-5669 
E-mail: muller.paal@gmail.com 
L : 1121 Budapest, Hajnalka u. 7.
Tel : 249-3537
Kutatási témái: 1. Pannóniái puhatestűek
2. Fosszilis tízlábú rákok
3. Medenceanalízis 4. Paleokarszt
12518. Nagy Lászlóné
(Déva, 1914)
MTA doktora (Biológiai tudomány, 1965) 
Őslénytan és rétegtan 
Mhely: Magyar Állami Földtani Intézet 
1442 Budapest, Stefánia út 14.
Tel.: 251-7678
E-maii: n2a7@t-online.hu
L: 1118 Budapest, Ménesi út 104.
Tel : 466-4741
Kutatási témái: 1. A magyarországi 
neogén klimatológiai tanulmányozása 
palynológiai alapon 2. A Centrális








1431 Budapest, Pf. 137
Tel.: 338-3905; Fax. 338-2728
E-mail: ozsi@nhmus.hu
L. 1016 Budapest, Csap u. 1.
Tel.: 201-5668
Kutatási témái: 1. Mikropaleontológia 
(radiolaria, foraminifera)







1083 Budapest, Ludovika tér 2.
Tel : 210-1075/2317; Fax. 338-2728 
E-mail: hungaros@freemail.hu 
L: 1115 Budapest, Ballagi Móru. 6. 








1431 Budapest, Pf. 137
Tel.: 210-1075/2310; Fax: 338-2728
E-mail: palfy@nhmus.hu
Kutatási témái: 1. Jura időskála
kalibrációja 2. Triász végi tömeges




Földtudomány kandidátusa (1997) 
Őslénytan, sztratigráfia 
Mhely: Szegedi Tudományegyetem 
Földtani és Őslénytani Tanszék 
6722 Szeged, Egyetem u. 2.
Tel.: 62/544-893; Fax: 62/544-893 
E-mail: sumegi@geo.u-szeged.hu 
L: 6762 Sándorfalva, Rigó u. 13.
Kutatási témái: 1. Körös-projekt. 
Neolitizáció őskörnyezeti hátterének 
őslénytani és geológiai modellezése 
2. Susak-szigeti löszprofil 
quartermalakológia vizsgálata 3. Kárpát­




Földtudomány kandidátusa (1990) 
Őslénytan és rétegtan 
Mhely: Természettudományi Múzeum 
Föld- és Őslénytár 
1431 Budapest, Pf. 137 
Tel.: 338-3905; Fax. 338-2728 
E-mail: jszabo@paleo.nhmus.hu 
L: 2030 Érd, Cserhát u. 1.
Kutatási témái: 1. Az alsó-jura Hierlatzi 
Mészkő Formáció (Északi-Mészkő- 
Alpok, Dunántúli-középhegység) 
gastropoda-faunája
2. Revision of lithostratotype of the 
Hierlatz Limestone (Northern Alps)
3. Jurassic gastropods from Sicily (Italia)
4. Exploration of Jurassic gastropod 
faunas from Kachakk (western India) - 
A.K. JAITLY (Varanasi)
5. Tethysi gastropoda paleobiogeográfia 






Mhely: Eötvös Loránd Tudományegyetem
Őslénytani Tanszék
1117 Budapest, Pázmány P. sétány 1/c
Tel.: 209-0555; Fax: 381-2104
E-mail: szente@ludens.elte.hu
L. 2083 Solymár, Kálvária u. 13/a
Tel.: 26/363-667
Kutatási témája: Mezozoós-





Kréta cephalopodák, mezozoós 
nannofosszíliák
Mhely: Magyar Természettudományi 
Múzeum
1083 Budapest, Baross u. 13.
Tel.: 210-1075/2307; Fax. 338-2728 
E-mail: sziveso@nhmus.hu 
Kutatási témái: 1. Kréta cephalopodák 
2. Mezozoós nannofosszíliák




Mhely: MÓL Nyrt. Kutatás-Termelés 
Koordináció Bányászati Laboratóriumok 




Kutatási témái: 1. Magyarországi neogén
Ostracodák rétegtan és paleoökológiai
vizsgálata
2. Magyarországi quarter Ostracodák 
rétegtani és paleoökológiai vizsgálata
A kézikönyv alapanyagának lezárását követően 2009. június 1-ig nyilvántartásba vett, az osztályhoz tartozó
nem akadémikus köztestületi tagok
Baranyai Gábor (1975) PhD 
Boros Lajos (1976) PhD 
Borsos Béla (1958) PhD 
Csámer Árpád (1976) PhD 
Geiger János (1954) PhD 
Gombkötő Imre (1976) PhD 
Hajnal Klára Karolina (1954) PhD
Hetényi György (1980) PhD 
Huszti Zsolt (1977) PhD 
Jakab Gusztáv (1975) PhD 
Juhász Attila (1973) PhD 
Juray Tünde Agnes (1974) PhD 
Kovács Ferenc (1973) PhD 
Kugler Zsófia) PhD
Mádlné Szönyi Judit (1963) PhD 
Máté Andrea (1975) PhD 
Péti Márton (1977) PhD 
Pólyi Csaba (1955) PhD 
Prónay Zsolt (1960) PhD 
Remenyik Bulcsú (1974) PhD 
Sebestyén Zoltán (1969) PhD
Sipos György (1979) PhD 
Szabó-Kovacs Bernadett (1972) PhD 
Szőcs Teodóra (1967) PhD 
Törös Endre (1955) PhD 
Ulcz Gyula (1956) PhD 





Faigei Gyula, az MTA rendes tagja
Osztályelnök-helyettes:
Lovas Rezső, az MTA levelező tagja





Mhely: MTA Atommagkutató Intézet 
4026 Debrecen, Bem tér 18/c 




Lézerfizika, optika, kísérleti fizika 
Mhely: Szegedi Tudományegyetem 
Fizikus Tanszékcsoport Optikai és 
Kvantumelektronikai Tanszék MTA- 
SZTE Lézerfizikai Kutatócsoport 
6720 Szeged, Dóm tér 9.





Atommagfizika, neutronfizika, nukleáris 
módszerek
Mhely: Debreceni Egyetem 
Természettudományi Kar Fizikai 
Tanszékcsoport Kísérleti Fizikai Tanszék 
4026 Debrecen, Bem tér 18/a 





Mhely: MTA Szilárdtestfizikai és Optikai 
Kutatóintézet









Mhely: Eötvös Loránd Tudományegyetem 
Természettudományi Kar Fizikai Intézet 
Elméleti Fizikai Tanszék MTA-ELTE 
Elméleti Fizikai Kutatócsoport 
1117 Budapest, Pázmány P. sétány 1/a 





Mhely: Budapesti Műszaki és 
Gazdaságtudományi Egyetem 
Természettudományi Kar Fizikai Intézet 
Kísérleti Fizika Tanszék MTA-BME 
Kondenzált Anyagok Kutatócsoport 
1111 Budapest, Budafoki út 8.







12550. Lovas Rezső György
(Debrecen, 1946)
Elméleti magfizika
Mhely: MTA Atommagkutató Intézet







Mhely: Eötvös Loránd Tudományegyetem 
Természettudományi Kar MTA-ELTE 
Elméleti Fizikai Kutatócsoport 
1117 Budapest, Pázmány P. sétány 1/a 
Tel: 372-2546 
Fax: 372-2509
Az osztály rendes tagjai
Mhely: MTA Szilárdtestfizikai és Optikai 
Kutatóintézet






Természettudományi Kar Fizikai Intézet
7624 Pécs, Ifjúság útja 6.
Honlap:




Statisztikus és számítógépes fizika 
Mhely: Budapesti Műszaki és 
Gazdaságtudományi Egyetem 
Természettudományi Kar Fizikai Intézet 
Elméleti Fizika Tanszék 
1111 Budapest, Budafoki út 6-8.
Tel: 463-4107; Fax: 463-3567 






Mhely: MTA Szegedi Biológiai Központ
Biofizikai Intézete
6701 Szeged, Temesvári krt. 62.
Tel: 62/599-615; Fax. 62/433-133 
E-mail. kl@nucleus.szbk.u-szeged.hu 
Mhely: MTA KFKI Részecske és 
Magdizikai Kutatóintézet 





Szilárdtestfizika, optika, neutronfizika 
Mhely: Magyar Tudományos Akadémia 
1051 Budapest, Roosevelt tér 9.
Tel: 331-4379; Fax: 302-4808 
E-mail: kroo@office.mta.hu 
Mhely. MTA Szilárdtestfizikai és Optikai 
Kutatóintézet
1121 Budapest, Konkoly Thege Miklós 
út 29-33.





Mhely: Debreceni Egyetem 
Természettudományi Kar Fizikai 
Tanszékcsoport Elméleti Fizikai Tanszék 
4010 Debrecen, Bem tér 18/b 










Mhely: LANSCE LC, Mail Stop H805 
Los Alamos National Laboratory 




Mhely: Budapesti Műszaki és 
Gazdaságtudományi Egyetem 
Természettudományi Kar Fizika Tanszék 
1111 Budapest, Budafoki út 8.









Mhely: Eötvös Loránd Tudományegyetem 
Természettudományi Kar Fizikai Intézet 
Elméleti Fizikai Tanszék 
1117 Budapest, Pázmány P. sétány 1/a 
Tel: 372-2508; Fax: 372-2509




Mhely: Eötvös Loránd Tudományegyetem
Természettudományi Kar Fizikai Intézet
Elméleti Fizikai Tanszék
1117 Budapest, Pázmány P. sétány 1/c





Mhely: MTA Szegedi Biológiai Központ
Biofizikai Intézete
6726 Szeged, Temesvári krt. 62.









Fizika, kísérleti atom- és molekula-fizika 
Mhely: Magyar Tudományos Akadémia 
1051 Budapest, Roosevelt tér 9.
Tel: 332-7176; Fax: 332-8943 
E-mail: elnokseg@office.mta.hu 
Mhely: MTA Atommagkutató Intézet 
4026 Debrecen, Bem tér 18/c 
Tel: 52/509-200; Fax. 52/416-181 
Mhely: Debreceni Egyetem 
Természettudományi Kar Kísérleti 
Fizikai Tanszék 
4026 Debrecen, Bem tér 18/a 
Tel: 52/415-222; Fax. 52/315-087







Mhely: Szegedi Tudományegyetem 
Természettudományi Kar Optikai és 
Kvantumelektronikai Tanszék 
6720 Szeged, Dóm tér 9.
Tel: 62/544-273; Fax. 62/544-658 
E-mail: gszabo@physx.u-szeged.hu
12553. Szalay A. Sándor
(Debrecen, 1949)
Asztrofizika, kozmológia
Mhely: Eötvös Loránd Tudományegyetem
Természettudományi Kar Fizikai Intézet
Atomfizikai Tanszék
1117 Budapest, Pázmány P. sétány 1/a
E-mail: szalay@ludens.elte.hu
Mhely: The Johns Hopkins University
Department of Physics and Astronomy
3701 San Martin Drive







Mhely: Debreceni Egyetem Kísérleti
Fizikai Tanszék
4026 Debrecen, Bem tér 18/a
12545. Patkós András
(Budapest, 1947)
Részecske- és statisztikus fizika, 
kozmológia
Mhely: Eötvös Loránd Tudományegyetem 
Természettudományi Kar Atomfizikai 
Tanszék








Mhely: MTA Szilárdtestfizikai és Optikai
Kutatóintézet




Mhely. Eötvös Loránd Tudományegyetem
Természettudományi Kar Fizikai Intézet
Komplex Rendszerek Fizikája Tanszék





Elméleti fizika, statisztikus fizika 
Mhely: Eötvös Loránd Tudományegyetem 
Természettudományi Kar Fizika Intézet 
Komplex Rendszerek Fizikája Tanszék 
1117 Budapest, Pázmány P. sétány 1/a 
Tel: 372-2865; Fax; 372-2866 
E-mail: psz@complex.elte.hu 
Mhely: MTA Szilárdtestfizikai és Optikai 
Kutatóintézete
1121 Budapest, Konkoly Thege Miklós 
Út 29-33.





Mhely: Eötvös Loránd Tudományegyetem 
Természettudományi Kar Fizika Intézet 
Biológiai Fizikai Tanszék MTA-ELTE 
Statisztikus és Biológiai Fizika 
Kutatócsoport








Mhely: Budapesti Műszaki és 
Gazdaságtudományi Egyetem 
Természettudományi Kar Fizikai Intézet 
Elméleti Fizika Tanszék 
1111 Budapest, Budafoki út 8.
Tel: 463-4108; Fax. 463-3567
E-mail: zawa@phy.bme. hu
Honlap: http://www. phy. bme.hu/~zawa/






Mhely. MTA Szilárdtestfizikai és Optikai 
Kutatóintézete
1121 Budapest, Konkoly Thege Miklós 
út 29-33.
Tel: 392-2636; Fax: 392-2215
E-mail: vincze@szfki.hu
Honlap: http://www. szfki.hu/~vincze
Mhely: Eötvös Loránd Tudományegyetem
Természettudományi Kar Általános
Fizika Tanszék
1518 Budapest, Pf. 32.
513




Mhely: University of Notre Dame 
College of Science Department of 
Physics
225 Nieuwland Science Hall 
Notre Dame, IN 46556-5760, USA 
Tel.: 1/5746315767; Fax: 1/5746315952 
E-mail: alb@nd.edu 
Honlap: www.nd.edu/~alb
12557. Csernai László Pál
(Újpest, 1949)
Magfizika
Mhely: University of Bergen Deparment 
of Physics and Technology Theoretical 
and Computational Physics Section 
Allégaten 55 5007 Bergen, Norvégia 
Tel.: 47/55582802; Fax: 47/55589440 
E-mail: csernai@ift.uib.no 
Honlap: http://www. ift. uib. no/~csernai 
Mhely: MTA KFKI Részecske és 
Magfizikai Kutatóintézet Elméleti 
Főosztály






Mhely: The Johns Hopkins University
Henry A. Rowland Department of
Physics and Astronomy
3400 N. Charles Street










Kozmikus sugárzás, nagy energiájú 
részecskefizika, nukleáris hulladékok 
elhelyezése
Mhely: The University of Texas at Dallas 
Department of Physics 
P.O.Box 830688
Richardson, TX 75083-0688, USA 






Mhely: Ecole Polytechnique Federale de
12577. Abrikoszov, Alekszej 
Alekszejevics
(Moszkva, 1928)
Kondenzált anyagok elmélete 
Mhely: Argonne National Laboratory 
9700 S. Cass Avenue 
Argonne, IL 60439, USA
12578. Kagan, Jurij Mojszejevics
(Moszkva, 1928)
Elméleti szilárdtestfizika 
Mhely: Russian Research Centre 
Kurchatov Institute 
1, Kurchatov Sq.
123182 Moszkva, Oroszország 
Tel: 7/0951960819, 7/0951969418 
Fax: 7/0959430074 






Mhely: Keio University 
4-1-1 Hiyoshi, Kohoku-ku 
Yokohama 223-8521, Japán 
Tel: 81/455631111
Mhely: Musashi Institute of Technology 
3-3-1 Ushikubo-nishi, Tsuzuki-ku 
Yokohama 224-0015, Japán
Az osztály külső tagjai
Lausanne Institute of Physics of
Complex Matter
1015 Lausanne, Svájc






Mhely: Universitatea Babes-Bolyai 
Catedra de Fizica Teoretica 
Str. Kogalniceanu nr. 1.
400062 Cluj-Napoca, Románia 





Mhely: Université Catholique de Louvain
Chemin du Cyclotron





Mhely: University of California, Los
Angeles Department of Physics and
Astronomy
405 Hilgard Avenue
Los Angeles, CA 90024-1547, USA





Mhely: University of Bristol
H. H. Wills Physics Laboratory Tyndall
Avenue




Nagy energiájú elméleti magfizika 
Mhely: Columbia University Physics 
Department Pupin Laboratory 
538 West 120th Street 
New York, NY 10027, USA 






Mhely: Universität zu Köln Insitut für
Theoretische Physik
















Részecskefizika és magfizika 
Mhely: Ukrán Nemzeti Tudományos 
Akadémia Bogoljubov Elméleti Fizikai 
Intézet
Metrologicseszkaja 14/b 






Rövid impulzusú lézerek fizikája; Nagy­
intenzitású fény-anyag kölcsönhatás 
Mhely: Max-Planck-Institut für 
Quantenoptik, Garching 
Hans-Kopfermann-str. 1.





Mhely: Ludwig-Maximilians Universität 
Department für Physik 
München Am Coulombwall 1 






Mhely: University of California at San 
Diego Department of Physics 
13-019 La Jolla, CA 92093, USA 




Kvantumkémia, elméleti biofizika 
Mhely: Friedrich-Alexander-Universität 
Erlangen-Nürnberg Institut für 
Physikalische und Theoretische Chemie 
Lehrstuhl für Theoretische Chemie
Az osztály tiszteleti tagjai
Tel : 81/459102500 
Fax: 81/459102605
E-mail: konuma@yc.musashi-tech.ac.jp
12580. Mössbauer, Rudolf L.
(München, 1929)
Fizika, neutrino-fizika
Mhely. Technische Universität München
















Mhely: Institut Laue Langevin 








Mhely: College de France
3 rue d'Ulm





Mhely: CNLS, Los Alamos National Lab.




Urbana, TL 6180, USA 
Fax: 1/5056652659 
E-mail: d-pines@uiuc.edu
12584. Pitajevszkij, Lev P.
(Szaratov, 1933)
Statisztikus fizika












12572. Nagy F. András
(Budapest, 1932)
Űrfizika
Mhely. University of Michigan Department 
of Atmospheric, Oceanic and Space 
Science 
2455 Hayward


















Mhely: Université Louis Pasteur
Laboratoire de Physique Théoretique
3, rue de l'Université









Mhely: Ukrajnai Nemzeti Tudományos 








Mhely: Temesvári Tudományegyetem 
Elméleti Fizika Tanszék 
B-dul V. Párvan nr. 4.
1900 Timi§oara, Románia 
E-mail: toro@ispt.ro
Kísérleti részecskefizika 
Mhely: European Organization for 
Nuclear Research 
(CERN)
1211 Genf 23, Svájc
Tel: 41/227672282, 227676338
Fax: 41/227677960













Mhely: University of Maryland 
East West Space Science Center 
2309A Computer&Space Sciences 
Building






XI. FIZIKA! TUDOMÁNYOK OSZTÁLYA
12588. Ting, Samuel C. C.




A Sugárvédelmi, Környezetfizikai és 
Reaktorfizikai Bizottság képviselője 
Fizikai tudomány kandidátusa (1993) 
Sugárvédelem, környezetfizika, biofizika 
Mhely: MTA KFKI Atomenergia 
Kutatóintézet
1121 Budapest, Konkoly Thege Miklós 
út 29-33
Tel.: 392-2222; Fax: 392-2712 
E-mail: ibalas@aeki.kfki.hu 
L; 2090 Remeteszöiös, Csillag sétány 7. 
Tel.: 26/356-424
Kutatási témái: 1. Ionizáló sugárzás kis 
dózisai biofizikai hatásainak numerikus 




A Szilárdtest-fizikai Bizottság képviselője 
MTA doktora (Fizikai tudomány, 1992) 
Szilárdtestfizika
Mhely: MTA Szilárdtestfizikai és Optikai 
Kutatóintézet
1121 Budapest, Konkoly Thege Miklós 
út 29-33.
Tel.: 392-2217; Fax: 392-2768
E-mail: ab@szfld.hu
L : 1118 Budapest, Háromszék u. 36.
Tel.: 246-1855





A Lézerfizikai és Spektroszkópiai
Bizottság képviselője
MTA doktora (Fizikai tudomány, 2007)
Kvantumoptika
Mhely: MTA Szilárdtestfizikai és Optikai 
Kutatóintézet
1121 Budapest, Konkoly Thege Miklós 
út 29-33.
Tel: 392-2222; Fax: 392-2223
E-ma/7:domokos@szfki.hu
L : 1113 Budapest, Tas vezér u. 18.
Tel.: 209-2259
Kutatási témái: 1. Kvantumelekrodinamika 
rezonátorban 2. Atomok és molekulák 




A Lézerfizikai és Spektroszkópiai 
Bizottság képviselője 
MTA doktora (Fizikai tudomány, 2003) 
Lézerfizika, nemlineáris optika,
Az osztály nem akadémikus közgyűlési képviselői
ultragyors spektroszkópia 
Mhely: Pécsi Tudományegyetem TTK 
Kísérleti Fizika Tanszék 
7624 Pécs, Ifjúság útja 6.
Tel.: 72/501-528; Fax: 72/501-571 
E-mail: hebling@fizika.ttk.pte.hu 
L: 7635 Pécs, Jakabhegyi u. 44.
Kutatási témái: 1. Lineáris és nemlineáris 
optika 2. Ultra rövid fényimpulzusok 




A Részecskefizikai Bizottság képviselője
MTA doktora (Fizikai tudomány, 1987)
Részecskefizika
Mhely: MTA KFKI Részecske- és
Magfizikai Kutatóintézet
1121 Budapest, Konkoly Thege Miklós
út 29-33
Tel.: 392-2755; Fax: 392-2598 
E-mail: horvath@rmki.kfki.hu 
L. 2089 Telki, Hársfa u. 14.
Kutatási témái: 1. Új részecskék keresése 
nagyenergiájú proton-proton 
ütközésekben 2. A CPT-szimmetria 
kísérleti ellenőrzése antiproton- 




A Szilárdtest-fizikai Bizottság képviselője 
MTA doktora (Fizikai tudomány, 2001) 
Szilárdtestfizika
Mhely: MTA Szilárdtestfizikai és Optikai 
Kutatóintézet
1121 Budapest, Konkoly Thege Miklós 
út 29-33.
Tel.: 392-2636; Fax. 395-9278 
E-mail: kemeny@szfki.hu 
L : 1032 Budapest, Szőlő u. 82. VII./40. 
Tel.: 368-8549
Kutatási témái: 1. Granuláris szerkezetek 
mágneses tulajdonságai 2. Nem­
egyensúlyi ötvözetek kialakulása, 




A Magfizikai Bizottság képviselője 
MTA doktora (Fizikai tudomány, 2001) 
Magfizika
Mhely: MTA Atommagkutató Intézet 
4026 Debrecen, Bem tér 18/c 
Tel.: 52/509-249; Fax: 52/416-181 
E-mail: kraszna@atomki.hu 
Kutatási témái. 1. A maganyag eloszlása 
extrém körülmények között 2. Egzotikus




A Szilárdtest-fizikai Bizottság képviselője 
MTA doktora (Fizikai tudomány, 1998) 
Szilárdtestfizika
Mhely: MTA Szilárdtestfizikai és Optikai 
Kutatóintézet
1121 Budapest 114, Konkoly Thege 
Miklós út 29-33.




A Szilárdtest-fizikai Bizottság képviselője 
MTA doktora (Fizikai tudomány, 1992) 
Fizikai anyagtudomány, szilárdtestfizika 
Mhely: Eötvös Loránd Tudományegyetem 
TTK Anyagfizikai Tanszék 
1117 Budapest, Pázmány P. sétány 1/a 
Tel.: 372-2845; Fax: 372-2811 
E-mail: lendvai@metal.elte.hu 
Kutatási témái: 1. Heterogén anyagok 
(kompozítok, fémhabok, kiválásos 
ötvözetek) 2. Nanokristályos és 
mechanikusan ötvözött anyagok 
termikus tulajdonságai és 
mikroszerkezete
12598. Oláh Katalin Ilona
(Budapest, 1948)
A Csillagászati és Űrfizikai Bizottság 
képviselője
MTA doktora (Fizikai tudomány, 2004) 
Csillagászat
Mhely: MTA Konkoly Thege Miklós 
Csillagászati Kutatóintézet 
1121 Budapest, Konkoly Thege Miklós 
út 13-17.
Tel.: 391-9369; Fax: 275-4668 
E-mail: olah@konkoly.hu 
L: 1121 Budapest, Pinty u. 8.
Kutatási témái: 1. A csillagaktivitás több 
időskálán lejátszódó jelenségeinek 
vizsgálata 2. Aktivitási ciklusok keresése 
és a ciklusok tulajdonságainak 
meghatározása 3. Csillagfoltok 




A Részecskefizikai Bizottság képviselője 
MTA doktora (Fizikai tudomány, 1990) 
Részecskefizika
Mhely: Eötvös Loránd Tudományegyetem
Elméleti Fizika Tanszék






Kutatási témái: 1. Alacsonydimenziós 
integrálható térelméleti modellek
2. Yang-Mills elméletek klasszikus 




A Statisztikus Fizikai Bizottság 
képviselője
PhD (Fizikai tudomány, 1995) 
Statisztikus fizika
Mhely: Eötvös Loránd Tudományegyetem 
Fizikai Intézet Komplex Rendszerek 
Fizikája T anszék
1117 Budapest, Pázmány P. sétány 1/a 
Tel.: 372-2896; Fax: 372-2866 
E-mail: sasvari@complex.elte.hu 
Kutatási témái: 1. Kritikus jelenségek
2. Nemegyensúlyi stacionárius állapotok
12601. Szőkefalvi-Nagy Zoltán
(Szeged, 1944)
Az Atom- és Molekulafizikai Bizottság 
képviselője
MTA doktora (Fizikai tudomány, 1993) 
Magfizika alkalmazásai, biofizika 
Mhely: MTA KFKI Részecske- és 
Magfizikai Kutatóintézet 
1121 Budapest, Konkoly Thege Miklós 
út 29-33
Tel.: 392-2512; Fax: 392-2598 
E-mail: sznagy@rmki.kfki.hu 
L: 1121 Budapest, Költő u. 26/b 
Tel.: 395-5380
Kutatási lémái: 1. Fémtartalmú fehérjék 
analízise PIXE spektrometriával
2. Művészeti és régészeti tárgyak 




A Magfizikai Bizottság képviselője 
MTA doktora (Fizikai tudomány, 1998) 
Nagyenergiájú fizika, nehézion fizika 
Mhely: MTA KFKI Részecske- és 
Magfizikai Kutatóintézet 
1121 Budapest, Konkoly Thege Miklós 
út 29-33.
Tel.: 392-2521; Fax: 395-9151 
E-mail: wolf@rmki.kfki.hu 
Kutatási témái: 1. Mezonok hadron 
anyagban
2. Elektron-pozitron párkeltés 
relativisztikus hadron-hadron, hadron- 
mag és mag-mag ütközésekben
3. Részecske keltés nehézion 
ütközésekben
Az osztály nem akadémikus köztestületi tagjai akadémiai bizottságonként
Atom- és Molekulafizikai Bizottság
12603. Bacsó József
(Nyíregyháza, 1932)
Fizikai tudomány kandidátusa (1984)
Nukleáris analitika
Mhely: MTA Atommagkutató Intézet
4001 Debrecen, Bem tér 18/c
E-mail: bacso@tvnetwork.hu
L: 4026 Debrecen, Honvéd u. 5.
Tel: 52/326-432
Kutatási témája: Interdiszciplináris kutatás 




MTA doktora (Fizikai tudomány, 2000) 
Biofizika
Mhely: MTA Szegedi Biológiai Központ
Biofizikai Intézet
6701 Szeged, Temesvári krt. 62.
Tel.: 62/599-605; Fax: 62/433-133 
E-mail: csaba@brc.hu 
L : 6723 Szeged, Tó u. 15.
Tel.: 62/474-681
Kutatási témái: 1. Fémtartalmú fehérjék 
szerkezete és működése 2. Nemlieáris 
rendszerek a biológiában 3. Napenergia 
biológiai hasznosítása 4. Bioinformatika
12605. Barna Imre Ferenc
(Budapest, 1972)
PhD (Atom- és molekulafizika, 2002) 
Atomfizika
Mhely: MTA KFKI Atomenergia 
Kutatóintézet
1121 Budapest, Konkoly Thege Miklós 
Út. 29-33.
Tel.: 392-2222/1472; Fax: 395-9293 
E-mail: barnai@sunserv.kfki.hu 
L: 1222 Budapest, Attila u. 8.
Tel.: 226-6024
Kutatási témái: 1. Hélium ionizációja töltött 
részecskék által
2. Hélium fotoionizációja és koherens 
kontrol
3. Kétfázisú áramlások hidrodinamikája
12606. Berecz István
(Győröcske, 1929)
Fizikai tudomány kandidátusa (1981) 
Vákuum- és félvezetőtechnika és 
műszerek 
Tel.: 52/482-032
12607. Berényi Zoltán József
(Eger, 1976)
PhD (Fizikai tudomány, 2005)
Foto- és Auger-elekron- 
spektroszkópia
Mhely: MTA Atommagkutató Intézet 




Kutatási témái: 1. Szilárd testek 
elektronszerkezetének fotoelektron 
spektroszkópiai vizsgálata 
2. Vékonyrétegek szerkezetének 




PhD (Fizikai tudomány, 1995)
Kísérleti nehézionfizika
Mhely: MTA Atommagkutató Intézet
4026 Debrecen, Bem tér 18/c
Tel.: 52/509-234; Fax: 52/416-181
E-mail: biri@atomki.hu
Kutatási témái: 1. Nehézionok előállítása
2. Plazmafizika 3, Fullerének
12609. Bohátka Sándor
(Debrecen, 1944)
Fizikai tudomány kandidátusa (1986) 
Kísérleti fizika
Mhely: MTA Atommagkutató Intézet 
4026 Debrecen, Bem tér 18/c 
Tel.: 52/509-218; Fax: 52/416-181 
E-mail: bohatka@atomki.hu 
Kutatási témái: 1. Folyadékban oldott és 
szabad gázok tömegspektrométeres 
mérése, mérési módszer fejlesztése 
2. Kvadrupól tömegspektrométerek és
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Mhely: Massachusetts Institute of 
Technology Department of Physics 
Building 6-113
77 Massachusetts Avenue 
Cambridge, MA 02139-4307, USA 
Tel.: 1/6172538326
XI. FIZIKA! TUDOMÁNYOK OSZTÁLYA
mérési módszerek, mérőrendszerek 
fejlesztése, interdiszciplináris 
alkalmazások 3, Diffúziós és getterion 
szivattyúk, szivattyúrendszerek, 
vákuumtechnikai eszközök
12610. Borbélyné Kiss Ildikó
(Debrecen, 1948)
PhD (Fizikai tudomány, 1997)
Atomfizika alkalmazása, analitika 
Mhely: MTA Atommagkutató Intézet 
4001 Debrecen, Pf. 51 
Tel.: 52/509-200; Fax: 52/416-181 
E-mail: ibkiss@atomki.hu 
L : 4032 Debrecen, Illyés Gyula u. 68. 
Kutatási témája: Légköri aeroszol 
elemösszetételének vizsgálata PIXE 
módszerrel
12611. Daróczyné Somogyi Andrea
(Debrecen, 1965)
PhD (Fizikai tudomány, 1995) 
Szinkrotron sugárzáson alapuló röntgen 
mikroanalitika
Mhely: Synchrotron Soleil, DiffAbs 
beamline
L'Orme des Merisiers, Saint-Aubin - BP 
48, 91192 GIF-sur-YVETT CEDEX, 
France
Tel.: 33169359634; Fax: 33169359459 
E-mail: somogyi@synchrotron-soleil.fr 
Kutatási témái: 1. Röntgen spektroszkópia 
2. Pernyerészecskék környezeti 




PhD (Fizikai tudomány, 1996)
Mhely: Debreceni Egyetem Kísérleti 
Fizikai Tanszék 
4026 Debrecen, Bem tér 18/a 
L. 4031 Debrecen, Derék u. 110.
Tel.: 52/441-097
12613. Diószegi István
(B u d a p e s t, 1 9 5 4 )
F iz ik a i tu d o m á n y  k a n d id á tu s a  (1 9 8 7 )  
A to m m a g fiz ik a
Mhely: MTA Izotópkutató Intézet 
1121 Budapest, Konkoly Thege Miklós 
út 29-33.
L : 1062 Budapest, Lendvay u. 15. III./1.
12614. Fitori Péter
(Kolozsvár, 1941)
Fizikai tudomány kandidátusa (1987) 
Molekulafizika és kristályfizika 
Mhely: Petrik Lajos Vegyipati Körny. Inf. 
SzKI
1146 Budapest, Thököly út 48-54.
Tel.: 343-4810 
E-mail: fitori@petrik.hu 
L : 1026 Budapest, Kelemen László u. 
2-3. I./10.
12615. Gál Kinga Izabella
(Marosvásárhely, 1973)
PhD (Fizikai tudomány, 2002) 
Plazmafizika
Mhely: MTA KFKI Részecske- és 
Magfizikai Kutatóintézet 
1525 Budapest, Pf. 49 
Tel.: 392-2541; Fax: 392-2598 
E-mail: gal@rmki.kfki.hu 




PhD (Fizikai tudomány, 2001)
Atom- és molekulafizika, matematikai 
fizika
Mhely: Debreceni Egyetem Elméleti 
Fizikai Tanszék
4032 Debrecen, Egyetem tér 1.
Tel.: 52/346-758; Fax: 52/346-758 
E-mail: galt@phys.unideb.hu 
Kutatási témái: 1. Alapállapoti és időfüggő 
sűrüségfunkcionál elmélet 
(sürüségfunkcionálok és deriváltjaik 
kutatása) 2. Kényszer által megszorított 
funkcionális deriválás és alkalmazásai
12617. Gulyás László
(1960)
MTA doktora (Fizikai tudomány, 2007) 
Atomfizika
Mhely: MTA Atommagkutató Intézet
4026 Debrecen, Bem tér 18/c 
Tel.: 52/417-266; Fax: 52/416-181 
E-mail: gulyasl@atomki.hu 
Tel.: 52/434-369
Kutatási témája: Atomi ütközések fizikája
12618. Gyémánt Iván Károly
(Szeged, 1944)
Fizikai tudomány kandidátusa (1988) 
Atom-, molekula-, szilárdtestfizika 
Mhely. Szegedi Tudományegyetem 
Elméleti Fizikai Tanszék
6720 Szeged Pf. 428, Tisza Lajos krt. 
84-86.
Tel.: 62/544-282; Fax: 62/544-368 
E-mail: gyemant@physx.u-szeged.hu 
L: 6722 Szeged, Szentháromság u. 4. 
Tel.: 62/450-597 





12619. Horváth László István
(Debrecen, 1949)
MTA doktora (Fizikai tudomány, 1991) 
Biofizika
Mhely: MTA Szegedi Biológiai Központ 
Biofizikai Intézet





PhD (Fizikai tudomány, 2004)
Atomfizika
Mhely: MTA Atommagkutató Intézet 




L: 3042 Palotás, Sugár út 44.






Fizikai tudomány kandidátusa (1985) 
Atom- és molekulafizika 




PhD (Fizikai tudomány, 1996) 
Elektronszerkezet számítások 
Mhely: MTA Szilárdtestfizikai és Optikai 
Kutatóintézet





Kutatási témái: 1. Szilárdtestfelületek
elméleti vizsgálata
2. Amorf rendszerek elméleti vizsgálata
12623. Kálvin Sándor
(1960)
PhD (Fizikai tudomány, 1997)
Mhely: MTA KFKI Részecske- és 
Magfizikai Kutatóintézet 
1525 Budapest, Pf. 49 
Tel.: 392-2222; Fax. 395-9151 




MTA doktora (Fizikai tudomány, 1992) 
Atomfizika, plazmafizika 
Mhely: MTA KFKI Részecske- és 
Magfizikai Kutatóintézet 





L : 1121 Budapest, Eötvös út 47-49. F/12
Tel.: 395-7413
Kutatási témái: 1. Plazmafizika; 
részecsketranszport plazmában
2. Spektroszkópia; atomi átmenetek 
vizsgálata
3. Magfizika; magreakció neuronokkal
12625. Kocsis Gábor
(1962)
PhD (Fizikai tudomány, 1996) 
Plazmafizika, kvantumelektronika 
Mhely: MTA KFKI Részecske- és 
Magfizikai Kutatóintézet 
1121 Budapest, Konkoly Thege Miklós 
út 29-33.
Tel.: 392-2222; Fax. 395-9151 
E-mail: kocsis@rmki.kfki.hu 




Fizikai tudomány kandidátusa (1994) 
Biofizika
Mhely: MTA KFKI Részecske- és 
Magfizikai Kutatóintézet 
1525 Budapest, Pf. 49 
Tel.: 392-2222; Fax. 395-9151 
E-mail: ikovacs@rmki.kfki.hu 
Tel: 319-0606
Kutatási témája: Ion nyaláb analízis
12627. Kozmutza Kornélia
(Budapest, 1949)
MTA doktora (Fizikai tudomány, 1998)
Molekulafizika
Mhely: HukaSoft Kft.
Kutatási témái: 1. Természettudományos 




MTA doktora (Fizikai tudomány, 1999) 
Atom- és molekulafizika 
Mhely. MTA Atommagkutató Intézet 
4026 Debrecen, Bem tér 18/c 
Tel.: 52/417-266; Fax: 52/416-181 
E-mail: a.kover@atomki.hu 
L . 4026 Debrecen, Kodály Z. u. 10.
Tel.: 52/415-571
Kutatási témái: 1. Elektronspektroszkópia




PhD (Fizikai tudomány, 1994) 
Elektronspektroszkópia, felületkutatás 
Mhely: MTA Atommagkutató Intézet 
4001 Debrecen, Pf. 51 
Tel.: 52/509-202; Fax: 52/416-181 
E-mail: lkover@atomki.hu 
Kutatási témái: 1. Belső ionizációs 
folyamatok és atomi környezettől való 
függésük 2. Felületi- és határrétegek 
elektronszerkezete 3. 




MTA doktora (Fizikai tudomány, 1999)
Szilárdtestfizika, molekulafizika
Mhely: Eötvös Loránd Tudományegyetem
Biológiai Fizika Tanszék
1117 Budapest, Pázmány P. sétány 1/a
Tel.: 372-2754; Fax 372-2757
E-mail: kurti@virag.elte.hu
L: 2440 Százhalombatta, Erkel Ferenc
krt. 23.
Tel.: 23/355-941
Kutatási témái: 1. Fullerének rezgési 
spektroszkópiai és kvantumkémiai 
vizsgálata 2. Szén nanocsövek rezgési 




MTA doktora (Fizikai tudomány, 2001) 
Molekulafizika, szilárdtestfizika 
Mhely: Budapesti Műszaki és 
Gazdaságtudományi Egyetem Fizikai 
Intézet, Elméleti Fizika Tanszék 
1111 Budapest, Budafoki út 8.
Tel.: 463-3569; Fax: 463-3567 
E-mail: laszlo@phy.bme.hu 
L : 1024 Budapest, Ady Endre u. 1. I./3. 
Tel.: 316-6831
Kutatási témái: 1. Atomok és molekulák 
geometriai és elektronszerkezeti 
tulajdonságainak a vizsgálata
2. Fullerének és nanocsövek elméleti 
vizsgálata 3. Molekuladinamikai 
módszerek




Mhely: MTA Atommagkutató Intézet
4026 Debrecen, Poroszlay út 18/c
Tel : 52/509-200; Fax. 52/416-181
E-mail: mezejzs@atomki.hu
L.: 4032 Debrecen, Poroszlay út 6/b II./9.
Tel.: 52/509-200
Kutatási témái: 1. Félklasszikus közelítés 
ion-atom ütközésekben 2. Néhánytest- 
rendszerek kötött állapotainak 
tanulmányozása variációs módszerekkel 
3. Magfizikai néhánytest-rendszerek 
rezonancia állapotainak vizsgálata 
analitikus folytatáson alapuló 
módszerekkel 4. Coulomb háromtest- 
rendszerek rezonancia állapotainak 
vizsgálata a homogén Faggyejev- 
Merkurjev egyenletek megoldásával
5. Coulomb-i néhánytest-rendszerek 
rezonancia állapotainak tanulmányozása 




MTA doktora (Fizikai tudomány, 2000) 
Elméleti és matematikai fizika 
Mhely: Debreceni Egyetem Elméleti 
Fizikai Tanszék
4010 Debrecen, Egyetem tér 1.
Tel.: 52/509-200; Fax: 52/415-102
E-mail: anagy@dtp.atomki.hu
Kutatási témája: Sűrüségfunkcionál elmélet
12634. Nagy Szilvia
(Győr, 1977)
PhD (Fizikai tudomány, 2005)
Atom- és molekulafizika
Mhely: Széchenyi István Egyetem
Műszaki Tudományi Kar
9026 Győr, Egyetem tér .Távközlési
Tanszék C 607
Tel : 96/613-665; Fax. 96/613-646 
E-mail: nagysz@sze.hu 
Kutatási témái: 1. Komplex rendszerek 




PhD (Fizikai tudomány, 2005) 
Elektronfizika
Mhely: MTA KFKI Részecske- és 
Magfizikai Kutatóintézet 
1121 Budapest, Konkoly Thege Miklós 
út 29-33.
Tel.: 392-2222/1144; Fax: 395-9151 
E-mail: nemethati@rmki.kfki.hu 
Kutatási témái: 1. Nehézionok 
elektronütközéses gerjesztése és 
dielektron-rekombinációja 2. Elektron-ion 
ütközések fizikája és kísérleti módszerei
12636. Orbán Andrea
(Sacueni, 1974)
PhD (Fizikai tudomány, 2004)
Ion-atom ütközések
Mhely MTA Atommagkutató Intézet
4026 Debrecen, Bem tér 18/c
Tét : 52/417-266; Fax. 52/416-181
E-mail: orban@atomki.hu
L: 4032 Debrecen, Poroszlay út 6. II./9.
Tel.: 52/417-266
Kutatási témája: Atomi ütközésekben 




Fizikai tudomány kandidátusa (1969) 
Biofizika, statisztikus fizika 
Mhely: Eötvös Loránd Tudományegyetem 
Biológiai Fizika Tanszék 
1117 Budapest, Pázmány P. sétány 1/a 
Tel.: 372-2785; Fax: 372-2757 
E-mail: pappe@ludens.elte.hu 
L: 1183 Budapest, Zsolt u. 56.
Tel.: 292-0679
Kutatási témái: 1. A bakteriorodopszin 
fotociklusa 2. Biomembránok, LBI és 
optikai hullámvezetők alkalmazása 
3. Fotoszintézis, LHC-II. komplexek
12638. Papp Tibor
(Mérk, 1958)
Fizikai tudomány kandidátusa (1989)
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Atom- és molekulafizika 
Mheiy: MTA Atommagkutató Intézet 
4026 Debrecen, Bem tér 18/c, Pf. 51 
Tel.: 52/417-266; Fax: 52/416-181 
Kutatási témái: 1. Röntgen- és 
fotoelektronspektroszkópia 




PhD (Fizikai tudomány, 1996)
Atom- és magfizika




L : 3529 Miskolc, Perczel Mór u, 40.
Tel.: 46/360-517





PhD (Fizikai tudomány, 1996) 
Plazmafizika
Mheiy: MTA KFKI Részecske- és 
Magfizikai Kutatóintézet 
1121 Budapest, Konkoly Thege Miklós 
út 29-33
Tel.: 392-2222; Fax: 395-9151 
E-maii: petravich@rmki.kfki.hu 




Fizikai tudomány kandidátusa (1992) 
Atom- és molekulafizika 
Mheiy: Budapesti Műszaki és 
Gazdaságtudományi Egyetem Fizikai 
Intézet, Elméleti Fizika Tanszék 
1111 Budapest, Budafoki út 8/f Ili. Ih.




Fizikai tudomány kandidátusa (1990)
Atomfizikusok életpályái
Mheiy: Eötvös Loránd Tudományegyetem
Anyagfizikai Tanszék
1117 Budapest, Pázmány P. sétány 1/a
Tel.: 372-2803; Fax: 372-2811
E-maii: radnaigyula@ludens.elte.hu
L : 1172 Budapest, X. u. 27.
Tel.: 258-0336
Kutatási lémái: 1. A magyarországi fizika 




Fizikai tudomány kandidátusa (1991)
Atom- és molekulafizika
Mheiy: MTA Atommagkutató Intézet
4028 Debrecen, Bem tér 18/c
Tel.: 52/417-266; Fax: 52/416-181
E-mail: s.ritz@atomki.hu
L .  4032 Debrecen, Németh L. u. 1.
Tel.: 52/350-570
Kutatási témái: 1. Foton-, ion-atom 
ütközések 2. Foto- és Auger-elektron 





Mheiy: Justus Liebig Egyetem Atom- és
Molekulafizikai Intézet
D-35392 Giessen / Németország,
Leihgesterner Weg 217
Tel.: 496419915212; Fax: 496419915109
E-mail: rticia@atomki.hu




PhD (Fizikai tudomány, 2003)
12664. Ábrahám Péter
(Győr, 1964)
MTA doktora (Fizikai tudomány, 2008) 
Csillagászat
XI. FIZIKAI TUDOMÁNYOK OSZTÁLYA
Molekulafizika, kvantummechanika 
Mheiy: MTA Kémiai Kutatóközpont 
Szerkezeti Kémiai Intézet 
1025 Budapest, Pusztaszeri út 59-67. 
Tel.: 438-4141; Fax. 325-7554 
E-mail: rozgonyi@chemres.hu 
L : 3525 Miskolc, Mátyás király u. 28. 
Kutatási témái: 1. Kvantumkémiai és 
kvantumdinamikai számítások




MTA doktora (Fizikai tudomány, 1993)
Atom- és molekulafizika
Mheiy: MTA Atommagkutató Intézet
4001 Debrecen, Bem tér 18/c
Tel.: 52/509-200; Fax: 52/416-181
E-mail: sarkadil@atomki.hu
Kutatási témája: Atomi ütközések fizikája
12647. Sulik Béla
(Budapest, 1950)
MTA doktora (Fizikai tudomány, 1992) 
Atomfizika
Mheiy: MTA Atommagkutató Intézet
4026 Debrecen, Bem tér 18/c
Tel.: 52/417-266; Fax: 52/416-181
E-mail: sulik@atomki.hu
Kutatási témái: 1. Interferencia-effektusok
molekulák ionizációjában 2. Szigetelő
nanokapillárisok ionterelő hatása




MTA doktora (Fizikai tudomány, 1997) 
Kvantumkémia
Mheiy: Eötvös Loránd Tudományegyetem 
TTK
1518 Budapest, Pf. 32 
Tel.: 209-0555; Fax: 209-0602 
E-mail: surjan@chem.elte.hu 
Tel.: 209-0555
Kutatási témái: 1. Kémiai kötés és 
elektronszerkezet 2. Intermolekuláris 





Fizikai tudomány kandidátusa (1974) 
lonoptika, atom- és molekulafizika 
Mheiy: MTA Atommagkutató Intézet 
4026 Debrecen, Bem tér 18/c 
Tel.: 52/417-266; Fax: 52/416-181 
E-mail: szgy@atomki.hu 
L : 4033 Debrecen, Lovas u. 3/b 
Tel.: 52/445-027
Kutatási témái: 1. Proton indukált röntgen 




MTA doktora (Fizikai tudomány, 2006) 
Biofizika
Mheiy: MTA Szegedi Biológiai Központ
Biofizikai Intézet
6701 Szeged, Temesvári krt. 62.
Tel.: 62/599-600; Fax. 62/433-133
E-mail: balazs@brc.hu
L: 6771 Szeged, Sarkantyú u. 40.
Tel.: 62/405-904 
Kutatási témái: 1. Fehérje-lipid 
kölcsönhatások biológiai membránokban 




Fizikai tudomány kandidátusa (1973)
Atomfizika, lézeralkalmazások
Mheiy: Miskolci Egyetem Fizika Tanszék
3515 Miskolc-Egyetemváros
Tel.: 46/565-000/1168; Fax. 46/565-
000/1165
E-matf. fizszl@gold.uni-miskolc.hu 
Kutatási témái: 1. Atomfizika: alacsony
energiájú elektron-atom ütközések nagy 
energiafelbontás mellett; A negatív-ion 
rezonanciák és az ütközés utáni 
kölcsönhatás kísérleti és elméleti 
tanulmányozása 2. Lézerfizika: egyes 
önkorlátozó lézerátmenetek belső 





PhD (Fizikai tudomány, 1992)
Atomfizika
Mheiy: Debreceni Egyetem Kísérleti 
Fizika Tanszék 
4026 Debrecen, Bem tér 18/a 
Tel.: 52/415-222; Fax: 52/315-087 
E-mail: etakacs@atomki.hu 
L : 4028 Debrecen, Simonyi út 29.
Tel : 52/452-922
Kutatási témái: 1. Nagytöltésű ionok 
atomfizikája 2. Röntgen spektroszkópia 
3. Laboratóriumi asztrofizika
12653. Tamássyné Lentei Ilona
(Debrecen, 1926)
Fizikai tudomány kandidátusa (1966)
Elméleti fizika, kvantummechanika,
atom- és molekulafizika
Mheiy: Debreceni Egyetem Elméleti
Fizikai Tanszék
4010 Debrecen, Pf. 5
Tel.: 52/509-200; Fax. 52/415-200
E-mail: ilentei@dtp.atomki.hu
L : 4032 Debrecen, Sestakert u. 7.
Tel.: 52/481-879
Kutatási témái: 1. Alkáli és nemesfém 
atomok clustereinek elméleti vizsgálata
2. Ab initio vizsgálatok semleges és 
ionos alkáli molekulák mikrodustereire
3. Pszeudopotenciál-számítások 




PhD (Fizikai tudomány, 1998)
Fizika
Mheiy: MTA Atommagkutató Intézet 
4001 Debrecen, Pf. 51 
Tel.: 52/417-266; Fax: 52/416-181 
E-mail: tokesi@atomki.hu 
Kutatási témái: 1. Töltött részecskék 
ütközései atomokkal, atomfürtökkel és 
felületekkel 2. Elektron- és ion-transzport 
folyamatok vizsgálata szilárdtestekben 
3. Energiaátadási folyamatok 




Fizikai tudomány kandidátusa (1996) 
Atomhéj fizika, ionokkal keltett röntgen 
sugárzás
Mheiy. MTA Atommagkutató Intézet 
4026 Debrecen, Bem tér 18/c 
Tel.: 52/509-200/11403; Fax. 52/416-181 
E-mail: i.torok@atomki.hu 
Kutatási témái: 1. KLi röntgenszatellitek 
energia szisztematikája 2. KLi 
röntgenszatellitek energiájának 




Fizikai tudomány kandidátusa (1982) 
Magfizika
Mheiy: MTA Atommagkutató Intézet 
4001 Debrecen, Pf. 51 
Tel.: 52/509-200; Fax: 52/416-181 
E-mail: dvarga@atomki.hu 
Kutatási témái: 1. Foto- és Auger elektron­




Fizikai tudomány kandidátusa (1971)
Az atommag 6-bomlásának vizsgálata
Csillagászati és Űrfizikai Bizottság
Mheiy: MTA Konkoly Thege Miklós 
Csillagászati Kutatóintézet 





Kutatási témái: 1. A csillagközi anyag
Mheiy: MTA Atommagkutató Intézet 
4001 Debrecen, Pf. 51 
L: 4028 Debrecen, Nyíl u. 29.
Tel.: 52/323-723 
Kutatási témái: 1. A nemlokális 
kölcsönhatás objektív létezésének 
kísérleti bizonyítékai és a 
kvantummechanika méréselmélete 
2. Lepton tömegű nukleon-antinukleon 




Fizikai tudomány kandidátusa (1991) 
Atomfizika
Mheiy: MTA Atommagkutató Intézet 
4026 Debrecen, Bem tér 18/c 
Tel.: 52/417-266; Fax: 52/416-181 
L: 4032 Debrecen, Komlóssy u. 26/d 
Tel.: 52/531-673
Kutatási témái: 1. Elektron-spektroszkópia 
2. Adatfeldolgozás 3. Mérés vezérlés
12659. Végh László
(Ártánd, 1948)
Fizikai tudomány kandidátusa (1981) 
Magfizika
Mheiy: MTA Atommagkutató Intézet
4026 Debrecen, Bem tér 18/c
Tel.: 52/417-266; Fax. 52/416-181
E-mail: vl@atomki.hu
L: 4032 Debrecen, Mikszáth K. u. 44.
Tel.: 52/426-385
Kutatási témája: Atomi ütközések
12660. Veres Gábor
(Budapest, 1965)
PhD (Fizikai tudomány, 1993) 
Plazmafizika
Mheiy. MTA KFKI Részecske- és 
Magfizikai Kutatóintézet 
1121 Budapest, Konkoly Thege Miklós 
út 29-33.
Tel.: 392-2222; Fax: 392-2598 
E-mail: veres@rmki.kfki.hu 
Kutatási témái: 1. Plazmafizika 
2. Spektroszkópia 3. Atomfizika
12661. Vibók Ágnes
(Gyöngyös, 1962)
MTA doktora (Fizikai tudomány, 2002) 
Atom és molekulafizika 
Mheiy: Debreceni Egyetem Elméleti 
Fizikai Tanszék
4010 Debrecen, Egyetem tér 1. Pf. 5 
Tel.: 52/512-900; Fax: 52/415-102 
E-mail: vibok@phys.unideb.hu 
L: 4029 Debrecen, Szappanos u. 21. 
Kutatási témái: 1. Intermolekuláris 
kölcsönhatások elméleti vizsgálata 




Fizikai tudomány kandidátusa (1993) 
Plazmafizika
Mheiy: MTA KFKI Részecske- és 
Magfizikai Kutatóintézet 
1525 Budapest, Pf. 49 
Tel.: 392-2753; Fax: 392-2598 
E-mail: zoletnik@rmki.kfki.hu 
Kutatási témái: 1. Plazmafizika




PhD (Fizikai tudomány, 2006) 
Szilárdtestfizika, molekulafizika 
Mheiy: MTA Szilárdtestfizikai és Optikai 
Kutatóintézet
1121 Budapest, Konkoly Thege Miklós 
út 29-33.
Tel.: 392-2222/1134; Fax. 392-2215 
E-mail: zachary@szfki.hu 
Kutatási témája: Szén nanocsövek, 
fullerének és hasonló szerkezetek 




2. Csillagkeletkezés és korai 
csillagfejlődés
3. Az állatövi fény
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12665. Almár Iván
(Budapest. 1932)
MTA doktora (Fizikai tudomány, 1980) 
Csillagászat
Mhely: MTA Konkoly Thege Miklós 
Csillagászati Kutatóintézet 
1525 Budapest, Pf. 67 
Tel.: 391-9324; Fax: 275-4668 
E-mail: almar@konkoly.hu 
L : 1028 Budapest, Viola u. 8/b 
Tel.: 397-4908
Kutatási témái: 1. Felsőlégkör 
sűrűségváltozásainak vizsgálata 
űreszközök mérései alapján
2. Bioasztronómia 3. Földön kívüli 
intelligencia keresése
12666. Bagoly Zsolt
Fizikai tudomány kandidátusa (1992) 
Asztrofizika
Mhely: Eötvös Loránd Tudományegyetem 
TTK Komplex Rendszerek Fizikája Tsz. 




MTA doktora (Fizikai tudomány, 1986) 
Csillagászat
Mhely: Eötvös Loránd Tudományegyetem 
TTK Csillagászati Tanszék 
1117 Budapest, Pázmány P. sétány 1/a 
VI.
Tel: 372-2920; Fax: 372-2940
E-mail: bab@ludens.elte.hu
L : 1037 Budapest, Domoszló köz 11.
Tel: 250-6563





MTA doktora (Fizikai tudomány, 2005) 
Asztrofizika és sztellárasztronómia 
Mhely: MTA Konkoly Thege Miklós 
Csillagászati Kutatóintézet 
1121 Budapest, Konkoly Thege Miklós 
út 15-17.
Tel: 391-9360; Fax: 275-4668 
E-mail: balazs@konkoly.hu 
L : 1125 Budapest, Galgóczi köz 11. 
Kutatási témái: 1. Statisztikus csillagászat 




PhD (Fizikai tudomány, 1999)
Napfizika, asztrofizika
Mhely: Sheffieldi Egyetem Alkalmazott
Matematika Tanszék
Sheffieldd, S3 7RH, UK, Hounsfield
Road, Hicks Building
Tel.: 441142223833; Fax: 441142223809
E-mail: l.ballai@sheffield.ac.uk
Kutatási témái: 1. Lineáris és nem lineáris
hidrodinamikai és
magnetohidrodinamikai hullámok




Fizikai tudomány kandidátusa (1998) 
Napfizika
Mhely: MTA Konkoly Thege Miklós 
Csillagászati Kutatóintézet 
4010 Debrecen, Pf. 30 
E-mail. baranyi@tigris.klte.hu 
Kutatási témái: 1. Napfoltcsoportok 




Fizikai tudomány kandidátusa (1978) 
Asztrofizika és csillagászat 
Mhely: MTA Konkoly Thege Miklós 
Csillagászati Kutatóintézet 














Fizikai tudomány kandidátusa (1995) 
Csillagászat
Mhely: MTA Konkoly Thege Miklós 
Csillagászati Kutatóintézet 
1121 Budapest, Konkoly Thege Miklós 
Út 15-17.
Tel: 391-9338; Fax: 275-4668
E-mail: barlai@konkoly.hu
L: 1119 Budapest, Zámori u. 16.1./4.
Tel: 203-4926 
Kutatási témái: 1. RR Lyrae 
változócsillagok gömbhalmazokban 




PhD (Fizikai tudomány, 1999) 
Csillagászat, asztrofizika 
Mhely: MTA Konkoly Thege Miklós 
Csillagászati Kutatóintézet 
1525 Budapest, Pf. 67 
Tel: 391-9361; Fax: 275-4668 
E-mail: benko@konkoly.hu 
Kutatási témái: 1. RR Lyrae csillagok a 
galaktikus mezőben és 
gömbhalmazokban 2. Csillagászati 




PhD (Fizikai tudomány, 2001) 
Kozmológia, galaxisok jellemzői 
Mhely: Budapesti Műszaki Főiskola 
Kandó Kálmán Villamosmérnöki Kar 
8000 Székesfehérvár, Budai út 45.
E-mail: budavari@jhu.edu 
Kutatási témái: 1. Megfigyelési 
kozmológia. Sötét energia 2. Nagy- 
skálás galaxis struktúra 3. Galaxisok 
jellemzői és evolúciójuk 4. Statisztikus 




PhD (Fizikai tudomány, 2005) 
Részecskefizika és csillagászat 
Mhely: MTA Konkoly Thege Miklós 
Csillagászati Kutatóintézet 
1525 Budapest, Pf.: 67 
Tel: 391-9367; Fax: 275-4668 
E-mail: csizmadi@konkoly.hu 
L :  8900 Zalaegerszeg, Berzsenyi u. 8. 
Tel.: 92/314-968
Kutatási témái: 1. Kettős- és többszörös 
csillagok asztrofizikája 2. Fedési 
kettőscsillagok periódus- és 




Fizikai tudomány kandidátusa (1997) 
Csillagászat, alkalmazott matematika 
Mhely: University of Sheffield 
Hicks Building, Monusfield Road 
Tel: 441142223832; Fax: 441142223739 
L : 1183 Budapest, Nefelejcs u. 23/c 
Tel: 290-4539 
Kutatási témái: 1. Napfizika 
2. Magnetohidrodinamika 3. Asztrofizika
12677. Érdi Bálint
(Esztergom, 1945)
MTA doktora (Fizikai tudomány, 1998) 
Csillagászat és égi mechanika 
Mhely: Eötvös Loránd Tudományegyetem 
Csillagászati Tanszék 
1117 Budapest, Pázmány P. sétány 1/a 
Tel: 372-2919; Fax: 372-2940 
E-mail: B.Erdi@astro.elte.hu 
L : 1085 Budapest, Somogyi B. u. 18.
Tel: 337-2656
Kutatási témái: 1. Koorbitális dinamikai 
rendszerek vizsgálata 2. Gravitációs 




Fizikai tudomány kandidátusa (1992)
Plazmafizika
Mhely: MTA KFKI Részecske- és 
Magfizikai Kutatóintézet 
1525 Budapest, Pf. 49 
Tel: 392-2525; Fax: 395-9151 
E-mail: erdos@rmki.kfki.hu 
Kutatási témái: 1. Űrplazmafizika 2. A 




MTA doktora (Fizikai tudomány, 1988) 
Csillagászat
Mhely: Földmérési és Távérzékelési 
Intézet Kozmikus Geodéziai 
Obszervatórium 
1149 Budapest, Bosnyák tér 5.
Tel: 27/374-980; Fax: 27/374-982 
E-mail: fejes@sgo.fomi.hu 
L : 2083 Solymár, Móricz Zs. u. 16/a 
Tel.: 26/362-559
Kutatási témái: 1. Kéregmozgások 
monitorozása GPS technikával
2. Hosszú bázisvonalú radio 
interferometria
12680. Forgácsné Dajka Emese
PhD (Fizikai tudomány, 2004) 
Csillagászat
Mhely: Eötvös Loránd Tudományegyetem
Csillagászati Tanszék
1117 Budapest, Pázmány P. sétány 1/a
Tel: 372-2946; Fax: 372-2940
E-mail: E.Forgacs-Dajka@astro.elte.hu
Kutatási témái: 1. Asztrofizika 2. Napfizika




PhD (Fizikai tudomány, 1995) 
Asztrofizika
Mhely: Eötvös Loránd Tudományegyetem
TTK Atomfizika Tanszék
1117 Budapest, Pázmány P. sétány 1/a
Tel.: 372-2767; Fax: 372-2753
E-mail: frei@alcyone.elte.hu




PhD (Fizikai tudomány, 2001)
Csillagászat, asztrofizika, űrkutatás
Mhely: Földmérési és Távérzékelési
Intézet Kozmikus Geodéziai
Obszervatórium
1592 Budapest, Pf. 585
Tel: 27/374-980; Fax: 27/374-982
E-mail: frey@sgo.fomi.hu
Kutatási témái: 1. Rádiócsillagászat, rádió-
interferometria, aktív galaxismagok
2. Globális navigációs 
műholdrendszerek alkalmazása
12683. Gabányi Krisztina Éva
(Budapest, 1978)
PhD (Fizikai tudomány, 2006)
Rádió csillagászat
Mhely: MTA Geodinamikai és Fizikai
Geodéziai Kutatócsoport
E-mail: gabanyik@sgo.fomi.hu





Fizikai tudomány kandidátusa (1984) 
Csillagászat
Mhely: MTA Konkoly Thege Miklós 
Csillagászati Kutatóintézet 
1525 Budapest, Pf. 67 
Tel.: 375-4122; Fax: 275-4668 
E-mail: grandp@iif.hu 
Kutatási témái: 1. A Nap-energia és 
neutnino termelése a proton-proton és 
CNO ciklusokon túl 2. A Nap flerjeinek 
vulkanikus eredete és modellezése
3. Ultrarezonáns folyamatok a 
Naprendszerben és a Világegyetemben
4. A biológia első elvének a Hamilton 
elvet kiegészítő megfogalmazása 5. A 




PhD (Fizikai tudomány, 1997) 
Asztrofizika
Mhely: Bács-Kiskun Megyei 
Önkormányzat Csillagvizsgáló Intézet 
6500 Baja, Szegedi út, Pf. 766 
Tel.: 79/424-027; Fax: 79/427-001 
E-mail: hege@electra. bajaobs.hu 
Kutatási témái: 1. Fedési kettőscsillagok 
fotometriája 2. Kettőscsillagok 
periódusváltozásai 3. Klasszikus és 
relativisztikus apszismozgás
4. Fedési kettősök fénygörbéinek 




Fizikai tudomány kandidátusa (1973) 
Csillagászat, űrkutatás 
Mhely: Collegium Budapest 
E-mail: andras. horvath@colbud. hu 
L. 1107 Budapest, Üllői út 130.1. Ih. fsz.
1.
Tel.: 30/954-2397 
Kutatási témái: 1. A mai marsi élet 
kutatása 2. Holdak és kisbolygók 
morfológiai vizsgálata (holdak és 
kisbolygók felszíni morfológiája)
3. Felsőlégkör sűrüségváltozásának 
tanulmányozása (felsőlégkör 




Fizikai tudomány kandidátusa (1998)
Fizika, csillagászat
Mhely: Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi
Egyetem Matematika Fizika Tanszék
1581 Budapest, Pf. 15
Tel.: 432-9154
E-mail: horvath.istvan@zmne.hu 
Kutatási témái: 1. Gamma kitörések
2. Kozmológia 3. Relativitáselmélet
12688. Ili Márton
(Vaskút, 1930)
MTA doktora (Fizikai tudomány, 1984) 
Földünk és bolygók légköre 
L: 8623 Balatonföldvár, Ady E. u. 42/2, 
Tel.: 84/341-408




Fizikai tudomány kandidátusa (1994) 
Csillagászat
Mhely: MTA Konkoly Thege Miklós 
Csillagászati Kutatóintézet 
1121 Budapest, Konkoly Thege Miklós 
út 15-17.
Tel: 391-9327; Fax: 275-4668 
E-mail: illes@konkoly.hu 
L: 1028 Budapest, Viola u. 8/b 
Tel.: 397-4908




MTA doktora (Fizikai tudomány, 1999) 
Csillagászat
Mhely: Eötvös Loránd Tudományegyetem 
Gothard Asztrofizikai Obszervatórium 
9704 Szombathely, Szent Imre herceg u. 
112.
Tel.: 94/522-871; Fax: 94/509-165 
E-mail ijankovi@gothard.hu 
L : 9700 Szombathely, Léka u. 28.
Tel.: 94/315-801
Kutatási témái: 1. Csillagképződés - 
csillagfejlődés korai szakaszai 




PhD (Fizikai tudomány, 1995)
Űrfizika
Mhely: MTA KFKI Részecske- és 
Magfizikai Kutatóintézet 
1525 Budapest, Pf. 49 
Tel.: 392-2735; Fax: 395-9151 
E-mail: juhasz@rmki.kfki.hu 
Kutatási témái: 1. Bolygógyűrűk 
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12692. Jurcsik Johanna
(Budapest, 1955)
MTA doktora (Fizikai tudomány, 2007) 
Csillagászat
Mhely: MTA Konkoly Thege Miklós 
Csillagászati Kutatóintézet 
1525 Budapest, Pf. 67 
Tel.: 375-4122; Fax: 275-4668 
E-mail: jurcsik@konkoly. hu 
L  1115 Budapest, Halmi u. 4,
Tel: 203-5444
Kutatási témái: 1. Változócsillagászat 
2. Csillagpulzáció 3. Csillagfejlődés
12693. Kálmán Béla
(Érsekújvár, 1944)
Fizikai tudomány kandidátusa (1980) 
Napfizika
Mhely: MTA Konkoly Thege Miklós
Csillagászati Kutatóintézet
1525 Budapest, Pf. 67
Tel.: 391-9322; Fax: 245-4668
E-mail: kalman@tigris.klte.hu
Tel: 332-5826
Kutatási témái: 1. Bonyolult




Fizikai tudomány kandidátusa (1974) 
Asztrofizika és sztellárasztronómia 
Mhely: MTA Konkoly Thege Miklós 
Csillagászati Kutatóintézet 
1121 Budapest, Konkoly Thege Miklós 
út 15-17.
Tel: 217-9943




Fizikai tudomány kandidátusa (1990)
Űrfizika, ürplazmafizika
Mhely: MTA KFKI Részecske- és
Magfizikai Kutatóintézet
1121 Budapest, Konkoly Thege Miklós
út 29-33
Tel: 392-2222; Fax: 395-9151 
E-mail: kecske@rmki.kfki.hu 
L : 1122 Budapest, Krisztina krt. 35. 
Kutatási témái: 1. Szoláris kozmikus 




PhD (Fizikai tudomány, 2002)
A csillagközi anyag fizikája 
Mhely: MTA Konkoly Thege Miklós 
Csillagászati Kutatóintézet 
1121 Budapest, Konkoly Thege Miklós 
út 15-17.
Tel: 391-9341; Fax: 275-4668 
E-mail pkisscs@konkoly.hu 
L : 2234 Maglód, Ady Endre. u. 13.
Tel: 29/325-218
12697. Kiss L. László
(Subotica-YU, 1972)
MTA doktora (Fizikai tudomány, 2007) 
Asztrofizika
Mhe/y: University of Sydney School of 
Physics
Univ. of. Sydney A28, NSW 2006, 
Australia
Tel: 61293514058; Fax: 61293517726 
E-mail: l.kiss@physics.usyd.edu.au 
L: Sydney, Australia 
Tel: 61297723120 





MTA doktora (Fizikai tudomány, 2003) 
Csillagászat
Mhely: MTA Konkoly Thege Miklós 
Csillagászati Kutatóintézet 
1525 Budapest, Pf. 67 
Tel: 375-4122; Fax: 275-4668 
E-mail: kolJath@konkoly.hu 
L : 2030 Érd, Temesvári u. 29.
Tel: 23/376-526 
Kutatási témái: 1. A csillagok 
szerkezetének és stabilitásának 
vizsgálata, pulzáló változócsillagok 
numerikus hidrodinamikai modellezése
2. Nemlineáris, kaotikus folyamatok 
idősorainak analízise, és az ilyen 
jelenségek értelmezése a csillagokban




MTA doktora (Fizikai tudomány, 1995) 
Csillagászat
Mhely: MTA Konkoly Thege Miklós 
Csillagászati Kutatóintézet 
1121 Budapest, Konkoly Thege Miklós 
út 13-17.
Tel: 375-4122; Fax: 275-4668 
E-mail: kovacs@konkoly.hu 
L: 2092 Budakeszi, Villám M. u. 39. I./8. 
Kutatási témája: Pulzáló változócsillagok
12700. Kovács József
(Pincehely, 1967)
Fizikai tudomány kandidátusa (1997) 
Csillagászat
Mhely: Eötvös Loránd Tudományegyetem 
Gothard Asztrofizikai Obszervatórium 
9707 Szombathely, Szent Imre herceg u. 
112.
Tel: 94/522-873; Fax: 94/509-165 
E-mail: jkovacs@gothard.hu 
L: 9792 Búcsú, Rohonci u. 34.
Tel: 94/352-373
Kutatási témái: 1. Fényes kék változók 
(LVB) nagyfelbontású spektroszkópiája 




PhD (Fizikai tudomány, 1996)
Űrfizika
Mhely: Ericsson Magyarország Kft.
1037 Budapest, Labore u. 1.




PhD (Fizikai tudomány, 1999) 
Csillagaktivitás
Mhely: MTA Konkoly Thege Miklós 
Csillagászati Kutatóintézet 
1525 Budapest, Pf. 67 
Tel: 391-9360; Fax: 275-4668 
E-mail: kovari@konko!y.hu 
Kutatási témái: 1. Doppler leképezés




MTA doktora (Fizikai tudomány, 2005) 
Asztrofizika és csillagászat 
Mhely: MTA Konkoly Thege Miklós 
Csillagászati Kutatóintézet 
1121 Budapest, Konkoly Thege Miklós 
út 13-17.
Tel: 391-9333; Fax: 275-4668 
E-mail: kun@konkoly.hu 
L: 1101 Budapest, Pongrác köz 1. 
Kutatási témái: 1. Csillagkeletkezési 
területek, csillagkeletkezési folyamatok a 
Tejútrendszerben 2. Molekulafelhők 




Fizikai tudomány kandidátusa (1992) 
Napfizika
Mhely: MTA Konkoly Thege Miklós 
Csillagászati Kutatóintézet 
4010 Debrecen, Pf. 30 
Tel: 52/311-015; Fax: 52/311-015 
E-mail: ludmany@tigris.klte.hu 
L: 4029 Debrecen, Mata János u. 1.
Tel: 52/425-188
Kutatási témái: 1. Napfoltcsoportok 




MTA doktora (Fizikai tudomány, 1988) 
Elméleti és matematikai fizika 
Mhely: MTA KFKI Részecske- és 
Magfizikai Kutatóintézet 
1525 Budapest 144, Pf. 49 




PhD (Fizikai tudomány, 2000)
Űrfizika
Mhely: MTA KFKI Részecske- és 
Magfizikai Kutatóintézet 
1121 Budapest, Konkoly Thege Miklós 
Út 29/33
Tel: 392-2222/1228; Fax: 395-9151 
E-mail: nemeth@rmki.kfki.hu 
Kutatási témái: 1. A Naprendszer 
mágneses terének szerkezete




Fizikai tudomány kandidátusa (1999) 
Akusztika, zenei akusztika 
Mhely: Liszt Ferenc Zeneművészeti 
Egyetem
1061 Budapest, Liszt tér 8.
Tel: 322-0617
E-mail: eurania@vnet.hu
L: 2310 Szigetszentmiklós, Bíró L. u.
10/b
Tel: 24/443-173
Kutatási témái: 1. Zenei akusztika
2. Hangszerakusztika




MTA doktora (Fizikai tudomány, 2004) 
Csillagászat
Mhely: MTA Konkoly Thege Miklós 
Csillagászati Kutatóintézet 
1525 Budapest, Pf. 67 
Tel: 391-9360; Fax: 275-4668 
E-mail: paparo@konkoly.hu 
L : 1112 Budapest, Igmándi út 20.
Tel: 310-3324
Kutatási témái: 1. Delta Scuti típusú 




Fizikai tudomány kandidátusa (1985) 
Asztrofizika és sztellárasztronómia 
Mhely: MTA Konkoly Thege Miklós 
Csillagászati Kutatóintézet 
1525 Budapest, Pf. 67 
Tel.: 391-9321; Fax: 275-4668 
E-mail: patkos@konkoly.hu 
Kutatási témái: 1. Fedési kettőscsillagok




MTA doktora (Fizikai tudomány, 2004) 
Csillagászat
Mhely: Eötvös Loránd Tudományegyetem 
Csillagászati Tanszék 
1117 Budapest, Pázmány P. sétány 1/a 
Tel: 209-0555; Fax: 372-2940 
E-mail: K.Petrovay@astro.elte.hu 
Kutatási témái: 1. Szoláris magneto- 




MTA doktora (Fizikai tudomány, 1965) 
Az elemi részecskék és a nagy energiák 
fizikája
Mhely. MTA KFKI Részecske- és 
Magfizikai Kutatóintézet 
1525 Budapest, Pf. 49 
Tel: 392-2222; Fax: 395-9151 
E-mail: somogyi@rmki.kfki.hu 
Kutatási témája: Részecskegyorsítás a 




PhD (Fizikai tudomány, 2005) 
Csillagászat
E-mail: A.Suli@astro.elte.hu 
Kutatási témája: Égi mechanika, kaotikus 
rendszerek, exobolygó rendszerek 




MTA doktora (Fizikai tudomány, 1999) 
Asztrofizika és sztellárasztronómia 
Mhely: MTA Konkoly Thege Miklós 
Csillagászati Kutatóintézet 
1121 Budapest, Konkoly Thege Miklós 
út 15-17.
Tel: 391-9360; Fax: 275-4668 
E-mail: szabados@konkoly.hu 
Kutatási témái: 1. Cefeida típusú 
változócsillagok 2. A kozmikus 





Mhely: Szegedi Tudományegyetem 
Kísérleti Fizika Tanszék 
6720 Szeged, Dóm tér 9.
Tel: 62/544-529; Fax. 62/420-154 
E-mail: szgy@titan. physx. u-szeged. hu 
L: 6723 Szeged, Sólyom u. 1/a/17. 




PhD (Fizikai tudomány, 2004) 
Csillagászat
Mhely: MTA Konkoly Thege Miklós 
Csillagászati Kutatóintézet 
1121 Budapest, Konkoly Thege Miklós 
út 15-17.
Tel: 391-9326; Fax: 275-4668 
E-mail: rszabo@konkoly.hu 
Kutatási témái: 1. Csillagpulzáció 




Fizikai tudomány kandidátusa (1995) 
Csillagászat
Mhely: Szegedi Tudományegyetem 
Kísérleti Fizikai Tanszék 
6720 Szeged, Dóm tér 9.
Tel: 62/544-666; Fax: 62/420-154 
E-mail: k.szatmary@physx.u-szeged.hu 
L : 6728 Szeged, Forradalom u. 28.
Tel: 62/467-697
Kutatási témái: 1. Pulzáló változócsillagok 
periódus analízise
2. A wavelet transzformáció asztrofizikai 
alkalmazásai




MTA doktora (Fizikai tudomány, 1987) 
Űrfizika
Mhely: MTA Titkárság Kutatásfejlesztési 
és Innovációs Főosztály 
1051 Budapest, Nádor u. 7.
Tel.: 411-6367; Fax: 411-6244 
E-mail: szego@office.mta.hu 
Kutatási témája: A napszél és a 
naprendszer szilárd testeinek 




MTA doktora (Fizikai tudomány, 1985)
Csillagászat, asztrofizika
Mhely: MTA Konkoly Thege Miklós
Csillagászati Kutatóintézet




L: 2220 Vecsés, Eötvös u. 34.
12719. Szőcs Huba László
(Kézdivásárhely, 1933)
Fizikai tudomány kandidátusa (1970) 
Nap-Föld relációk, Napfizika, 
részecskefizika, relativitás 
Mhely: Széchenyi István Egyetem 
Berzsenyi Dániel Főiskola Matematika 
Tanszék
8000 Székesfehérvár, Szabadságharcos 
u. 59.
Tel: 22/543-359; Fax: 22/543-345 
E-mail: szh@mail.kodolanyi.hu 
Kutatási témái: 1. Elektromágneses 
hullámok terjedése 2. Nap-Föld relációk, 
Napfizika 3. Részecske fizika és 
relativitás
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12720. Takács Csaba
(Budapest, 1940)
Fizikai tudomány kandidátusa (1997) 
Relativisztikus plazmafizika 
E-mail: gkfit@uni-miskolc.hu 
L : 3531 Miskolc, Kőporos u. 1.
Tel.: 46/327-994
Kutatási témái: 1. Magneto-hidrodinamikai 
csatornaáramiások
2. Kis amplitúdójú hullámok disszipatív 
mágnesezett folyadékban




Földtudomány kandidátusa (1978) 
Űrplazmafizika, geofizika 
Mhely: MTA KFKI Részecske- és 
Magfizikai Kutatóintézet 




Kutatási témái: 1. Űrplazmafizika: a 
napszél kölcsönhatása nem mágneses 
bolygókkal 2. A földi magnetoszféra 
vizsgálata 3. Magnetohidrodinamikai 
hullámok és szakadási felületek a 




Fizikai tudomány kandidátusa (1994) 
Kvantumoptika és kvantuminformatika 
Mhely: MTA Szilárdtestfizikai és Optikai 
Kutatóintézet
1121 Budapest, Konkoly Thege Miklós 
út 29-33.
Tel.: 392-2221; Fax: 392-2223 
E-mail: adam@szfki.hu 
L: 1015 Budapest, Donáti u. 18.





PhD (Fizikai tudomány, 2000) 
Lézerfizika
Mhely: Pécsi Tudományegyetem TTK 
Fizikai Intézet Kísérleti Fizika Tanszék 
7624 Pécs, Ifjúság útja 6.
Tel.: 72/327-622; Fax: 72/501-571 
E-mail: almasi@fizika.ttk.pte.hu 




MTA doktora (Fizikai tudomány, 1975) 
Lézerfizika, kvantum elektronika 
Mhely. MTA KFKI Részecske- és 
Magfizikai Kutatóintézet 




L : 1125 Budapest, Kikelet u. 35/b
12731. Bányász István
(1959)
Fizikai tudomány kandidátusa (1994) 
Optika
Kutatási témái: 1. Fázishologramok 
processzálásának modellezése




MTA doktora (Fizikai tudomány, 2007) 
Elméleti és matematikai fizika 
Mhely: Szegedi Tudományegyetem 
Elméleti Fizikai Tanszék 
6720 Szeged, Tisza L. krt. 84-86.
Tel: 62/544-369; Fax: 62/544-368 
E-mail: benedict@physx.u-szeged.hu 
Kutatási témái: 1. Kvantumelmélet, 
kvantumoptika 2. Fény-anyag 
kölcsönhatás elmélete, szupersugárzás
12733. Benkő Zsolt István
(Baja, 1967)




Fizikai tudomány kandidátusa (1994) 
Asztrofizika
Mhely: Eötvös Loránd Tudományegyetem 
TTK Atomfizika Tanszék 
1117 Budapest, Pázmány P. sétány 1/a 
Tel: 372-2750; Fax: 372-2753 
E-mail: gtoth@hermes.elte.hu 
Kutatási témái: 1. Számítógépes 




PhD (Fizikai tudomány, 2003)
Csillagászat - űrfizika
Mhely: MTA Konkoly Thege Miklós
Csillagászati Kutatóintézet





Kutatási témája: A Naprendszer kis
égitestjei, üstökösök, kisbolygók
vizsgálata
12724. Tóth László Viktor
PhD (Fizikai tudomány, 1999)
Csillagközi anyag fizikája
Mhely: Eötvös Loránd Tudományegyetem 
FFI Csillagászati Tanszék 
1117 Budapest, Pázmány P. sétány 1/a 
Tel: 372-2946; Fax: 372-2940 
E-mail: l.v.toth@astro.elte.hu 
Kutatási témái: 1. A csillagközi anyag 
dinamikai leírása 2. Csillagkeletkezés 
vizsgálata, különös tekintettel a Naphoz 
hasonló tömegű csillagokra 3. Infravörös 
és rádió-spektroszkópiai mérések és 
analitikai módszereik földi és űreszközök 
felhasználásával
12725. Van Driel Gesztelyi Lídia
(Sátoraljaújhely, 1951)
MTA doktora (Csillagászat, 2004) 
Napfizika
Mhely: MTA Konkoly Thege Miklós 
Csillagászati Kutatóintézet 
1121 Budapest, Konkoly Thege Miklós 
út 15-17.
Tel: 375-4122; Fax: 275-4668
E-mail: vandriel@konkoly.hu
L : 92150 Suresnes, 2, alee Louis
Chevrolet
Tel: 33145061466
Kutatási témái: 1. A Nap aktív vidékeinek 
fejlődése
2. Napkitörések, korona kitörések 
megfigyelése és modellezése 3. A nap 
mágneses tere
Lézerfizikai és Spektroszkópiai Bizottság
Mhely: Szegedi Tudományegyetem 
JGYPK Technika Tanszék 





MTA doktora (Fizikai tudomány, 1994) 
Mhely: Pécsi Tudományegyetem Fizikai 
Intézet, Elméleti Fizika Tanszék 
7624 Pécs, Ifjúság útja 6.





Kémiai tudomány kandidátusa (1996) 
Fizikai kémia, molekuláris 
spektroszkópia
Mhely: Szegedi Tudományegyetem 
Fizikai Kémiai Tanszék 
6701 Szeged, Pf. 105 
Tel: 62/454-000








PhD (Fizikai tudomány, 1997)
Mhely: MTA-SZTE Lézerfizikai Tanszéki
Kutatócsoport




PhD (Multidiszciplináris orvostudomány, 
2003)
Fluoreszcencia spektroszkópia 
Mhely: Pécsi Tudományegyetem TTK 
Fizikai Intézet Kísérleti Fizika Tanszék 
7624 Pécs, Ifjúság útja 6.
Tel: 72/503-600; Fax: 72/501-571 
E-mail: buzady@fizika.ttk.pte.hu 
Kutatási témája: Dipoláris relaxáció 




MTA doktora (Fizikai tudomány, 2002) 
Kristályfizika, EPR és optikai 
spektroszkópia
Mhely: MTA Szilárdtestfizikai és Optikai
Kutatóintézet
1525 Budapest, Pf. 49
Tel: 392-2222/12-65; Fax: 392-2223
E-mail: corradi@szfki.hu
Kutatási témái: 1. Nemlineáris optikai 
oxidkristályok hibastruktúrája
2. Röntgenkép tároló és 
termolumineszcens doziméter anyagok




PhD (Fizikai tudomány, 2000) 
Kvantumelmélet, kvantumoptika 
Mhely: Szegedi Tudományegyetem 
Elméleti Fizikai Tanszék 
6720 Szeged, Tisza Lajos krt. 84. 
Kutatási témái: 1. Wigner függvények a 
kvantumelméletben 2. Dekoherencia a 
kvantumoptikában és a 
kavantuminformatikában
12741. Czirjákné Csete Mária
(Jászberény, 1969)
PhD (Fizikai tudomány, 1999)
Fizika
Mhely: Szegedi Tudományegyetem 
Optikai és Kvantumelektronikai Tanszék 
6720 Szeged, Dóm tér 9.
Tel: 62/544-420; Fax: 62/544-658 
E-mail: mcsete@physx. u-szeged. hu 
L : 6723 Szeged, Lomnici u. 17.
Tel: 62/469-898 
Kutatási témái: 1. Lézeres 
felületmódosítás 2. Atomi-erő 




MTA doktora (Fizikai tudomány, 1998) 
Optika, lézerfizika, lézeralkalmazás 
Mhely: MTA Szilárdtestfizikai és Optikai 
Kutatóintézet
1125 Budapest, Konkoly Thege Miklós 
út 29-33.
Tel : 392-2626; Fax: 392-2590 
E-mail: czitrovszky@sunserv.kfki.hu 
L: 1026 Budapest, Lotz K. u. 1. I./2. 





Fizikai tudomány kandidátusa (1972) 
Optikai spektroszkópia, lézerfizika 
Mhely: MTA Szilárdtestfizikai és Optikai 
Kutatóintézet
1121 Budapest, Konkoly Thege Miklós 
út 29-33.
Tel: 392-2222; Fax: 392-2215
E-mail: csillag@szfki.hu
L : 1093 Budapest, Lónyay u. 25. II./4.
Tel: 215-9766





Fizikai tudomány kandidátusa (1980) 
Csillagászat és égi mechanika 
Mhely: Számaik Rendszerház Rt. Oktató 
és Konzultációs Központ 
1115 Budapest, Etele út 68.
Tel: 203-0304; Fax: 203-0313 
E-mail: veres@okk.szamalk.hu 
L: 2117 Isaszeg, Alkotás u. 7.
Tel: 28/496-840
Kutatási témája: Összenyomható közeg 




Fizikai tudomány kandidátusa (1993) 
Csillagászat asztrofizika 
Mhely: Szegedi Tudományegyetem 
Optikai és Kvantumelektronikai Tanszék 
6720 Szeged, Dóm tér 9.
Tel: 62/544-421; Fax: 62/544-658 
E-mail: vinko@physx.u-szeged.hu 
L: 6720 Szeged, Agyagos u. 8/b 
lll.em.7.
Kutatási témái: 1. A nagyfelbontású 
spektroszkópia csillagászati 
alkalmazásai 2. Szupernóva-robbanások 






PhD (Fizikai tudomány, 1998) 
Lézersugárzás és atomok kölcsönhatása 
Mhely: MTA KFKI Részecske- és 
Magfizikai Kutatóintézet 










MTA doktora (Fizikai tudomány, 1996) 
Lézerfizika
Mhely: MTA KFKI Részecske- és 
Magfizikai Kutatóintézet 
1525 Budapest 114, Pf. 49 
Tel: 392-2222; Fax: 395-9151 
E-mail: djotjan@rmki.kfki. hu 
L : 2510 Dorog, Kossuth L. u. 10-13.
Tel: 33/331-891
Kutatási témái: 1. Nemlineáris optika
2. Nemlineáris spektroszkópia
3. Kvantumoptika 4. Atomoptika
12746. Dóka Ottó
(Alsóújlak, 1959)
Fizikai tudomány kandidátusa (1994) 
Fototermikus módszerek, 
spektrofotometria
Mhely: Nyugat-magyarországi Egyetem 
Mezőgazdaság- és Élelmiszertudományi 
Kar
9200 Mosonmagyaróvár, Deák Ferenc 
tér 1.
Tel: 96/566-682; Fax: 96/566-620 
E-mail: dokao@mtk.nyme.hu 
L: 9200 Mosonmagyaróvár, Gyári u. 1. 
Kutatási témái: 1. FotoakuSZtikUS 




Fizikai tudomány kandidátusa (1968)
Molekuláris lumineszcencia
Mhely: Szegedi Tudományegyetem
Optikai és Kvantumelektronikai Tanszék
6720 Szeged, Dóm tér 9
Tel: 62/454-273




PhD (Fizikai tudomány, 2005) 
Lézerfzika, femtoszekundumos optika,
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fény-anyag kölcsönhatás
Mhely: MTA Szilárdtestfizikai és Optikai
Kutatóintézet
1121 Budapest, Konkoly Thege Miklós 
út 29-33.
Tel.: 392-2222/3609; Fax: 392-2215 
E-mail: dombi@szfki.hu 
Kutatási témái: 1. Ultrarövid 
lézerimpulzusok előállítása
2. Femtoszekundumos lézertechnológia




MTA doktora (Fizikai tudomány, 2005)
Fizikai elektronika, plazmafizika
Mhely: MTA Szilárdtestfizikai és Optikai
Kutatóintézet
1525 Budapest, Pf. 49
Tel.: 392-2222; Fax: 392-2215
E-mail: donko@mail.kfki.hu
Kutatási témái: 1. Gázkisülési plazmák




PhD (Fizikai tudomány, 1998) 
Fluoreszcencia spektroszkópia 
Mhely: Pécsi Tudományegyetem Fizikai 
Intézet, Kísérleti Fizika Tanszék 
7624 Pécs, Ifjúság útja 6.
Tel.: 72/503-600; Fax: 72/501-571 
E-mai/. erostyak@fizika.ttt.pte.hu 
Kutatási témái: 1. Dipoláris relaxáció
2. Intramolekuláris energia-átadás




MTA doktora (Fizikai tudomány, 1980)
Kvantumelektronika és
kvantumelektrodinamika
Mhely: MTA Szilárdtestfizikai és Optikai
Kutatóintézet
1525 Budapest, Konkoly Thege Miklós 
út 29-33.
Tel.: 392-2222; Fax: 395-9278 
E-mail: farkas@szfki.hu 
Kutatási témái: 1. Foton-elektron 





PhD (Fizikai tudomány, 1997)
Molekuláris lumineszcencia 
Mhely: Szegedi Tudományegyetem 
Optikai és Kvantumelektronikai Tanszék 
6701 Szeged, Pf. 406 
Tel.: 62/544-285; Fax: 62/544-658 
E-mail: zfarkas@physx.u-szeged.hu 
L : 6722 Szeged, Alföldi u. 10.
Tel.: 62/311-986
Kutatási témái: 1. Lézerfestékek
lumineszcencia jellemzőinek vizsgálata
2. Forakusztikus vízgözmérés
3. Science tanterv kifejlesztése az alap- 
és középfokú oktatási rendszerben
12753. Földes István
(Budapest, 1954)
MTA doktora (Fizikai tudomány, 2003) 
Lézerfizika, plazmafizika 
Mhely: MTA KFKI Részecske- és 
Magfizikai Kutatóintézet 
1525 Budapest, Pf. 49 
Tel: 392-2222; Fax: 395-9151 
E-mail: foldes@rmki.kfki.hu 
Kutatási témái: 1. Ultrarövid 
lézerimpulzusok kölcsönhatásai 
anyaggal 2. Intenzív vákuum-ultraibolya 
és lágy röntgen fényforrások létrehozása 
3. Lézeres termonukleáris fúzió
12754. Földi Péter
(Salgótarján, 1975)




6720 Szeged, Tisza Lajos krt. 84-86.
Tel.: 62/544-807; Fax: 62/544-368 
Kutatási témái: 1. Kvantumoptika 2. Nyílt 




MTA doktora (Kémiai tudomány, 1987) 
Szilárdtestfizika
Mhely: MTA Szilárdtestfizikai és Optikai 
Kutatóintézet





L : 1151 Budapest, Bem u. 21.
Tel: 307-6953
Kutatási témái: 1. Optikai kristályok 
növesztése 2. Fotorefraktiv vizsgálatok 
3. Szilárdtest spektroszkópia
12756. Füle Miklós Jenő
(Székesfehérvár, 1978)
PhD (Fizikai tudomány, 2007) 
Lumineszcencia spektroszkópia, 
ellipszometria, vékonyréteg előállítás, 
elektrofiziológia
Mhely: Szegedi Tudományegyetem 
Élettani, Szervezetélettani és 
Idegtudományi Tanszék 
6726 Szeged, Közép fasor 52.
Tel: 62/544-000/6354; Fax: 62/544-291 
E-mail: Miklós.Fule@bio.u-szeged.hu 
Kutatási témája: Kétfoton spektroszkópia 




MTA doktora (Műszaki tudomány, 1989) 
Koherens optikai méréstechnika 
Mhely: Budapesti Műszaki és 
Gazdaságtudományi Egyetem Fizikai 
Intézet Fizika Tanszék 
1111 Budapest, Budafoki út 8.
Tel: 463-4181; Fax: 463-4180 
E-mail: fuzessy@phy.bme. hu 
L: 1027 Budapest, Horvát u. 2. IX./103. 
Tel: 217-0867
Kutatási témái: 1. Analóg és TV-holográfia 
módszereinek fejlesztése és 
alkalmazásuk 2. A különbségi 
holografikus interferometria és a digitális 
holográfia alkalmazása nagy távolságú 




Orvostudomány kandidátusa (1989) 
Laserek
Mhely: ECTO Derma Polyklinika 
1085 Budapest, József krt. 37.
Tel : 317-8175; Fax: 235-0025 
E-mail: gasparla@t-online.hu 
L: 1029 Budapest, Zsíroshegyi út 118. 
Tel: 376-8066
Kutatási témái: 1. Lézersebészet és 




PhD (Fizikai tudomány, 1997) 
Anyagmegmunkálás 
Mhely: Szegedi Tudományegyetem 
Optikai és Kvantumelektronikai Tanszék 
6701 Szeged, Pf. 406 
Tel: 62/544-659; Fax: 62/544-658 
E-mail: gero@physx.u-szeged.hu 
Kutatási témái: 1. Lézeres 
anyagmegmunkálás 2. Vékonyrétegek 
és nanostruktúrák lézeres előállítása 




Fizikai tudomány kandidátusa (1989) 
Optika
Mhely: Budapesti Műszaki és 
Gazdaságtudományi Egyetem Fizika 
Intézet




Kutatási témái: 1. A holografikus és 
különbségi holografikus interferometria 
alapjai: pontosság és méréshatár 
2. A holografikus interferometria felső 




PhD (Fizikai tudomány, 2004) 
Plazmafizika
Mhely: MTA Szilárdtestfizikai és Optikai 
Kutatóintézet
1121 Budapest, Konkoly Thege Miklós 
út. 29-33.
Tel: 392-2222/1266; Fax: 392-2215 
E-mail: hartmann@mail.kfki.hu 
L: 1025 Budapest, Zsindely u. 13.
Tel: 325-5783
Kutatási témája: Elektromos gázkisülések 
és erősen csatolt plazmák 




Fizikai tudomány kandidátusa (1996) 
Mhely: MTA Lézerfizikai Tanszéki 
Kutatócsoport 
6720 Szeged, Dóm tér 9.
Tel: 62/544-421; Fax: 62/544-658 
E-mail: heszler@physx.u-szeged.hu 
L: 6726 Szeged, Egressy B. u. 50.
Tel: 62/431-946
Kutatási témái: 1. Nanorészecskék 
generálása lézeres szintézissel, azok 
méreteloszlásának vizsgálata
2. Vékonyrétegnövesztés kémiai 
gázfázisú leválasztás impulzusüzemű 
plazma típusú aktiválásával
3. Grafitfelszín lézeres kezelése és 




MTA doktora (Fizikai tudomány, 1986) 
Szilárdtestfizika
Mhely: Szegedi Tudományegyetem 
Kísérleti Fizikai Tanszék 
6720 Szeged, Dóm tér 9.
Tel.: 62/420-154; Fax: 62/420-154 
L: 6720 Szeged, Korányi fasor 5.
Tel: 62/429-033
Kutatási témái: 1. Félvezetők optikai 




PhD (Fizikai tudomány, 1997) 
Molekuláris lumineszcencia 
Mhely: Szegedi Tudományegyetem 
Optikai és Kvantumelektronikai Tanszék 
6701 Szeged, Pf. 406 
Tel: 62/544-656; Fax: 62/544-658 
E-mail: hilbert@physx.u-szeged.hu 
L: 6723 Szeged, Debreceni u. 5/b 
Kutatási témái: 1. Vékony rétegek optika 
állandóinak és vastagságának mérése




MTA doktora (Fizikai tudomány, 2009)
Optika, lézerfizika
Mhely: MTA Lézerfizikai Tanszéki
Kutatócsoport
6720 Szeged, Dóm tér 9.
Tel: 62/544-657; Fax: 62/544-658 
E-mail: bhopp@physx.u-szeged.hu 
L : 6724 Szeged, Nyitra u. 5/a 
Tel: 62/482-671
Kutatási témái: 1. A lézeres abláció 
jelensége, alkalmazásai 2. Impulzus 
lézeres vékonyrétegépítés (PLD)
3. Lézeres felületkezelés 4. Lézerek 
orvosi alkalmazásai
12766. Horváth Zoltán György
(Tata, 1945)
Fizikai tudomány kandidátusa (1994) 
Lézerfizika
Mhely: MTA Szilárdtestfizikai és Optikai
Kutatóintézet




L : 1125 Budapest, Galgóczy köz 7/a
Tel: 275-1572
Kutatási témái: 1. Multidimenziós lézerek





Fizikai tudomány kandidátusa (1993) 
Lézerfizika
Mhely: MTA KFKI Részecske- és 
Magfizikai Kutatóintézet 
1121 Budapest, Konkoly Thege Miklós 
út 33.
Tel.: 392-2222; Fax: 395-9151 
L: 1037 Budapest, Máramaros köz 5.
12768. Jani Péter
(Budapest, 1948)
MTA doktora (Fizikai tudomány, 2003) 
Lézerfizika, lézeralkalmazások 
Mhely: MTA Szilárdtestfizikai és Optikai 
Kutatóintézet
1525 Budapest, Konkoly Thege Miklós 
út 29-33.
Tel: 392-2222; Fax: 395-9278 
E-mail: pjani@sunserv.kfki.hu 
L: 1037 Budapest, Haránt köz 18.
Tel: 388-0720
Kutatási témái: 1. Lézeres méréstechnika 




MTA doktora (Fizikai tudomány, 2001) 
Mhely: Untelligent Surgical Lasers Inc. 
San Diego, CA 92121, 4520 Executive 
Dr.
Tel: 6195526728




MTA doktora (Fizikai tudomány, 2005) 
Lézerfizika
Mhely: Budapesti Műszaki és 
Gazdaságtudományi Egyetem Kísérleti 
Fizikai Tanszék
1111 Budapest, Budafoki út 8/f I./10. 
Tel: 463-3829; Fax: 463-3819 
E-mail: kalman@phy.bme.hu 
Kutatási témái: 1. Fizikai folyamatok 
intenzív lézerekben, szilárdtest- és 
plazma környezetben




MTA doktora (Fizikai tudomány, 1996)
Szilárdtestfizika, spektroszkópia
Mhely: MTA Szilárdtestfizikai és Optikai
Kutatóintézet




Kutatási témái: 1. Fullerének infravörös




Fizikai tudomány kandidátusa (1998) 
Lézerek tudományos alkalmazása, 
anyagtudomány
Mhely: Pannon Egyetem Fizika Tanszék 




Kutatási témái: 1. Felületmódosítás 
lézerekkel 2. Spektroszkópia
3. Érzékelőtechnológia
12773. Kedves Miklós Ákos
(Budapest, 1965)
PhD (Fizikai tudomány, 1996)
Lézeres spektroszkópia és
tömegspektroszkópia
Mhely: MTA KFKI Részecske- és
Magfizikai Kutatóintézet
1121 Budapest, Konkoly Thege Miklós
út 29-33.
Tel: 392-2222; Fax: 395-9151 
E-mail: kedves@rmki.kfki.hu 




Fizikai tudomány kandidátusa (1974) 
Szilárdtestfizika
521
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12775. Kis Zsolt
(Budapest, 1969)
PhD (Fizikai tudomány, 2000) 
Kvantumoptika, koherens kontroll 
Mhely: MTA Szilárdtestfizikai és Optikai 
Kutatóintézet
1121 Budapest, Konkoly Thege Miklós 
út 29-33.
Tel.: 392-2222; Fax: 392-2223 
E-mail: zsolt@szfki.hu 
Kutatási témái: 1. Koherens kontroll 
atomokban és molekulákban




PhD (Matematikai és 
számítástudomány, 1999)
Kvantumoptika
Mhely: MTA Szilárdtestfizikai és Optikai
Kutatóintézet
1525 Budapest, Pf. 49
Tel.: 392-2222; Fax: 275-4105
E-mail: tkiss@power.szfki.kfki.hu
L : 1115 Budapest, Ercsi út 15. II./4.
Tel.: 206-2808




PhD (Fizikai tudomány, 1999) 
Mössbauer-spektroszkópia és 
alkalmazásai
Mhely: MTA Kémiai Kutatóközpont 
Nanokémiai és Katalízis Intézet 
1025 Budapest, Pusztaszeri út 59-67. 
Tel.: 438-1100/533; Fax: 438-1164 
E-mail: z.klencsar@somogy.hu 
L : 1181 Budapest, Vikár B. u. 19.
Kutatási témái: 1. Különleges mágneses 
tulajdonságú anyagok szerkezeti 
vizsgálata 2. A Mössbauer- 
spektroszkópia módszerének 
alkalmazása kémiai és fizikai problémák 




PhD (Fizikai tudomány, 2003) 
Kvantumoptika, kvantuminformáció 
Mhely: Pécsi Tudományegyetem TTK 
7624 Pécs, Ifjúság útja 6.
Tel.: 72/503-600/4504; Fax: 72/503-697 
E-mail: kmatyas@optics.szfki.kfki.hu 
Kutatási témái: 1. A fény nemklasszikus 
állapotai 2. A kvantuminformáció 




MTA doktora (Fizikai tudomány, 2003) 
Amorf félvezetők, spektroszkópia 
Mhely: MTA Szilárdtestfizikai és Optikai 
Kutatóintézet
1121 Budapest, Konkoly Thege Miklós 
út 29-33.
Tel.: 392-1324; Fax: 392-2215 
E-mail: koos@szfki.hu 
L : 2040 Budaörs, Orchidea u. 4 
Kutatási témái: 1. Széntartalmú amorf 
vékonyrétegek 2. Különböző szén 
módosulatok és alkalmazásaik




MTA doktora (Fizikai tudomány, 2002)
Szilárdtest-spektroszkópia
Mhely: MTA Szilárdtestfizikai és Optikai
Kutatóintézet
1121 Budapest, Konkoly Thege Miklós 
út 29-33.
Tel.: 392-2222; Fax: 392-2223 
E-mail: lkovacs@szfki.hu 
L : 1055 Budapest, Flonvéd u. 38. III. 2/a 
Kutatási témái: 1. Optikai kristályok 
spektroszkópiája 2. Nemlineáris optika
12781. Kőházi-Kis Ambrus
(Nagykörös, 1966)
PhD (Fizikai tudomány, 2005) 
Lézerfizika
Mhely: Kecskeméti Főiskola GAMF Kar 
6000 Kecskemét, Izsáki út 10.
Tel.: 76/516-300; Fax: 76/516-399 
E-mail: kohazi-kis.ambrus@gamf.kefo.hu 
L : 6000 Kecskemét, Téglás u. 9/b II./12. 
Kutatási témái: 1. Többfotonos felületi 
fotoeffektus 2. Fémfelületen keltett 
magas harmonikusok
3. Femtoszekundumos lézerrezonátorok
4. Dielektrikus tükrök tervezése




Fizikai tudomány kandidátusa (1995) 
Lézerfizika, plazma spektroszkópia, 
hullámvezető optika
Mhely: Pécsi Tudományegyetem Kísérleti
Fizika Tanszék
7624 Pécs, Ifjúság útja 6.
Tel.: 72/327-622; Fax: 72/501-571 
E-mail: szergej@fizika.ttk.pte.hu 
L : 7625 Pécs, Hunyadi János u. 73.
IV./8.
Tel.: 72/210-552
Kutatási témái: 1. Lézerfizika




PhD (Fizikai tudomány, 2003)
Lézerfizika, plazmafizika
Mhely: MTA Szilárdtestfizikai és Optikai
Kutatóintézet
1121 Budapest, Konkoly Thege Miklós 
Út 29-33.
Tel.: 392-2222; Fax: 392-2215 
E-mail: kutasi@sunserv.kfki.hu 
L : 1026 Budapest, Pasaréti út 111. 6. 
ajtó
Tel.: 394-1290
Kutatási témái: 1. Ködfénykisülések
2. Erősen csatolt plazmák 3. Gázlézerek
12784. Lengyel Krisztián
(Nagykáta, 1977)
PhD (Fizikai tudomány, 2005) 
Kristályfizika és spektroszkópia 
Mhely: MTA Szilárdtestfizikai és Optikai 
Kutatóintézet
1121 Budapest, Konkoly Thege Miklós 
út 29-33.
Tel.: 392-2222/1249; Fax: 392-2223 
E-mail: klengyel@szfki.hu 
Kutatási témái: 1. OH rezgések vizsgálata 
oxidkristályokban (pl. LiNb03, CLBO, 
LaGa03, SBN)
2. Adalékanyagok beépülésének 
vizsgálata oxidkristályokban Raman,
UV- és infravörös abszorpciós 




Fizikai tudomány kandidátusa (1987) 
Molekulafizika
Mhely: Eötvös Loránd Tudományegyetem 
Informatikai Kar Információs Rendszerek 
Tanszék
1117 Budapest, Pázmány P. sétány 1/c 
Tel.: 209-0555; Fax. 381-2140 
E-mail: alorincz@mail.matav.hu 
Kutatási témái: 1. Intelligens rendszerek
2. Mesterséges intelligencia 




PhD (Fizikai tudomány, 2008)
Lézeres anyagmegmunkálás, lézerek a 
kulturális örökség védelmében 
Mhely: Pécsi Tudományegyetem Fizikai 
Intézet





Kutatási témái: 1. Lézeres abláció
2. Műtárgyak lézeres felületi tisztítása




Fizikai tudomány kandidátusa (1989) 
Lézerfizika, gázkisülések
Mhely: MTA Szilárdtestfizikai és Optikai
Kutatóintézet
1525 Budapest, Pf. 49
Tel.: 392-2222; Fax: 392-2215
E-mail: mezeipal@szfki.hu






Fizikai tudomány kandidátusa (1982)
Kvantumelektronika
Mhely: Szegedi Tudományegyetem
JGYPK Általános és Környezetfizika
Tanszék
6725 Szeged, Boldogasszony sgt. 6.
Tel.: 62/544-731; Fax: 62/420-953 
E-mail: nanai@physx.u-szeged.hu 
L: 6723 Szeged, Hajós u. 18.
Tel.: 62/468-381
Kutatási témái: 1. Lézerrel indukált 
folyamatok szilárd testek felületen 
(LCVD, PLD) 2. Ultrarövid 
lézerimpulzusok és anyag (félvezetők) 





Mhely: Pécsi Tudományegyetem Kísérleti
Fizika Tanszék
7624 Pécs, Ifjúság útja 6.
Tel.: 72/327-622
L: 7636 Pécs, Illyés Gy. u. 34. I./3.
12790. Osvay Károly
(Miskolc, 1964)
Fizikai tudomány kandidátusa (1995) 
Lézerfizika, nemlineáris optika 
Mhely: Szegedi Tudományegyetem 
Optikai és Kvantumelektronikai Tanszék 
6720 Szeged, Dóm tér 9.
Tel.: 62/544-273 
Fax. 62/544-658
E-mail: osvay@physx. u-szeged. hu 
L : 6725 Szeged, Szabadság tér 10.
Tel. : 62/464-784 
Kutatási témái: 1. Ultrarövid 
lézerimpulzusok előállítása és mérése




PhD (Fizikai tudomány, 2003) 
Nemlineáris optika
Mhely: Pécsi Tudományegyetem Fizikai 
Intézet Kísérleti Fizika Tanszék 
7624 Pécs, Ifjúság útja 6.
Tel.: 72/503-600/4533; Fax: 72/501-571 
E-mail: palfalvi@fizika.ttk.pte.hu 
L: 7625 Pécs, Magaslati u. 36.
Kutatási témái: 1. A LiNb03 optikai 
tulajdonságainak vizsgálata 
2. Nemlineáris optikai frekvencia 




Műszaki tudomány kandidátusa (1997) 
Optika
Mhely: Budapesti Műszaki és 
Gazdaságtudományi Egyetem 
Atomfizika Tanszék 
1111 Budapest, Budafoki út 8.
Tel.: 463-4209
L: 1119 Budapest, Boglárka út 4.
12793. Pintér Ferenc
(Vágfarkasd, 1933)
Fizikai tudomány kandidátusa (1965) 
Molekulaspektroszkópia 
Mhely: Szegedi Tudományegyetem 
Juhász Gyula Tanárképző Főiskolai Kar 
6725 Szeged, Boldogasszony sgt. 6. 
Tel.: 62/546-074; Fax: 62/420-953 
L : 6726 Szeged, Tanács u. 13.
Tel.: 62/401-291








6720 Szeged, Dóm tér 9.
Tel.: 62/544-271; Fax. 62/544-658 
E-mail: bracz@physx.u-szeged.hu 




MTA doktora (Műszaki tudomány, 1989) 
Optika
Mhely: Budapesti Műszaki és 
Gazdaságtudományi Egyetem 
Atomfizikai Tanszék 
1111 Budapest, Budafoki út 8.
Tel.: 463-4193; Fax: 463-4194 
E-mail: richter@eik.bme.hu 
L: 1092 Budapest, Mátyás u. 18.





MTA doktora (Fizikai tudomány, 1998)
Fizikai elektronika, beleértve a
kvantumelektronikát is
Mhely: MTA Szilárdtestfizikai és Optikai
Kutatóintézet
1525 Budapest, Pf. 49
Tel.: 392-2222; Fax. 395-9278
E-mail: karcsi@sunserv.kfki.hu
L: 1066 Budapest, Teréz krt. 34. I./7.
Tel.: 312-6904




Fizikai tudomány kandidátusa (1986) 
Lézerfizika, spektroszkópia 
Mhely: Pécsi Tudományegyetem DDKKK 
Innovációs Nonprofit Zrt.
7620 Pécs, Ifjúság útja 6.
Tel.: 72/501-559; Fax: 72/501-571 
E-mail: santa@ddkkk.pte.hu 
L. 7624 Pécs, Jakabhegyi u. 8/d 
Tel.: 72/510-719
Kutatási témái: 1. Fázisátalakulások 
nemlineáris lézerspektroszkópiája 
2. Femtoszekundumos lézerek és 
alkalmazásaik 3. Lézerek ipari és orvosi 
alkalmazásai 4. Nemklasszikus fény 
generálása 5. Röntgen lézer
12798. Sörlei Zsuzsanna
(Nagykanizsa, 1945)
Fizikai tudomány kandidátusa (1994)
Kvantumelektronika
Mhely: MTA KFKI Részecske- és
Magfizikai Kutatóintézet
1525 Budapest, Pf. 49
Tel.: 392-2519; Fax. 395-9151
E-mail: sorlei@rmki.kfki.hu
L: 1125 Budapest, Galgóczy köz 7/a
Tel.: 275-1572
Kutatási témái: 1. Átvitt dichroizmus 




Fizikai tudomány kandidátusa (1991) 
Magfizika
Mhely: Debreceni Egyetem Kísérleti
Fizikai Tanszék




L: 4032 Debrecen, Kéky L. u. 6.
Tel.: 52/423-026




MTA doktora (Fizikai tudomány, 1990) 
Lézerfizika
Mhely: Szegedi Tudományegyetem 
Kísérleti Fizikai Tanszék 
6720 Szeged, Dóm tér 9.
Tel.: 62/454-357; Fax: 62/420-154 
E-mail: expphys@physx.u-szeged.hu 
Kutatási témái: 1. Nagyintenzitású 




XI. FIZIKAI TUDOMÁNYOK OSZTÁLYA
12801. Szigeti János
(Budapest, 1936)
MTA doktora (Fizikai tudomány, 1996) 
Lézerfizika
Mhely: MTA KFKI Részecske- és 
Magfizikai Kutatóintézet 
1525 Budapest 114, Pf. 49 
Tel.: 392-2222; Fax: 395-9151 
E-mail: szigeti@rmki.kfki.hu 
L : 1043 Budapest, Erzsébet u. 27. 
VI./40.
Tel.: 389-8048









6701 Szeged, Pf. 406
Tel.: 62/544-653; Fax: 62/544-658
E-mail: ztoth@physx.u-szeged.hu




MTA doktora (Fizikai tudomány, 2005) 
Mhely: University Of Cambridge, Multi­
imaging Centre
12811. Algora Alejandro
(Santa Clara /Kuba/, 1965)
PhD (Fizikai tudomány, 1996)
Magfizika
Mhely: MTA Atommagkutató Intézet 
4001 Debrecen, Pf. 51 
Tel.: 52/417-266; Fax: 52/416-181 
E-mail: algora@atomki.hu 
Kutatási témái: 1. Nagyspinű állapotok 
vizsgálata 2. Béta-bomlás vizsgálata 
3. Algebrai módszereken alapuló 




MTA doktora (Fizikai tudomány, 1993) 
Atommagfizika
Mhely: Debreceni Egyetem Kísérleti 
Fizikai Tanszék 
4010 Debrecen, Pf. 105 
Tel.: 52/415-222; Fax: 52/315-087 
E-mail: angeli@tigris.unideb.hu 
Kutatási témái: 1. Az atommag töltés­





MTA doktora (Fizikai tudomány, 2007)
Elméleti magfizika
Mhely: Budapesti Műszaki és
Gazdaságtudományi Egyetem Elméleti
Fizika Tanszék
1111 Budapest, Budafoki út 8.
Tel: 463-2323
L : 1014 Budapest, Országház u. 2. 
Kutatási témái: 1. Kvantum inverz 
szóráselmélet 2. Variációs módszerek a 
szóráselméletben 3. Szolitonok Bose- 
Einstein kondenzátumokban 4. Kvantum 
számítógép szimulációk
12814. Balázsné Bihari Erzsébet
(Budapest, 1942)
Fizikai tudomány kandidátusa (1981) 
Felületfizika
Mhely: Budapesti Műszaki és 
Gazdaságtudományi Egyetem Kísérleti 
Fizika Tanszék 
1111 Budapest, Budafoki út 8.
Tel.: 463-3850; Fax: 463-3819 
E-mail: balazse@sunserv.kfki.hu 




12815. Barnaföldi Gergely Gábor
(Budapest, 1975)
PhD (Fizikai tudomány, 2005) 
Nagyenergiás magfizika, nehézfém
fizika, asztrofizika
Mhely: MTA KFKI Részecske- és
Magfizikai Kutatóintézet
1121 Budapest, Konkoly Thege Miklós
út 29-33.
Tel.: 392-2222/3395; Fax: 392-2727 
Kutatási témája: Nagyenergiás nehézion 
ütközések fizikája, magfizika, erősen 
kölcsönható anyag, perturbative QCD, 




Fizikai tudomány kandidátusa (1994) 
Atommagfizika
Mhely: MTA Izotópkutató Intézet 
1525 Budapest, Pf. 77 
Tel.: 392-2539; Fax: 392-2584 
E-mail: belgya@alphaO.iki.kfki.hu 
Kutatási témái. 1. Prompt gamma 
aktivációs analízis 2. Atommagszerkezet
12817. Bencze Gyula
(Budapest, 1936)
MTA doktora (Fizikai tudomány, 1975) 
Elméleti magfizika, sokrészecske 
szóráselmélet
Mhely: MTA KFKI Részecske- és 
Magfizikai Kutatóintézet 
1525 Budapest 114, Pf. 49 
Tel.: 392-2728; Fax: 392-2598 
E-mail: gbencze@rmki.kfki.hu 
L: 1142 Budapest, Csáktornya park 6. 
Tel.: 251-2248
Kutatási témái: 1. Sokrészecske kvantum 
szóráselmélet, Coulomb soktesti 
probléma 2. Atommagreakciók elmélete 
3. Atomi ütközések elmélete
12818. Biró Tamás Sándor
(Budapest, 1956)
MTA doktora (Fizikai tudomány, 1994) 
Részecske- és magfizika 
Mhely: MTA KFKI Részecske- és 
Magfizikai Kutatóintézet 
1525 Budapest, Pf. 49 
Tel.: 392-2731; Fax: 395-9151 
E-mail: tsbiro@sunserv.kfki.hu 
Kutatási témái: 1. Káosz a klasszikus 
térelméletben 2. A kvarkanyag 









MTA doktora (Fizikai tudomány, 1995)
Magfizika
Mhely: MTA Atommagkutató Intézet 
4001 Debrecen, Pf. 51 
Tel.: 52/417-266; Fax: 52/416-181 
E-mail: cseh@atomki.hu 
Kutatási témái: 1. Atommagok 
klaszterizációja és hasadása




MTA doktora (Fizikai tudomány, 1988) 
Magfizika
Mhely: MTA KFKI Részecske- és 
Magfizikai Kutatóintézet 
1525 Budapest, Pf. 49 
E-mail: csernai@mail.rmki.kfki.hu 
L: 1025 Budapest, Zöldlomb u. 15/c 
Tel.: 335-6350
Kutatási témája: Elméleti magfizika
12822. Csikainé Buczkó Margit
(Törökszentmiklós, 1935)
Fizikai tudomány kandidátusa (1979) 
Magfizika
L : 4032 Debrecen, Sestakert út 2.
Tel.: 52/481-937
Kutatási témái: 1. Neutronfizika
2. Nukleáris módszerek alkalmazásai
3. Kísérleti atommag fizika
12823. Csótó Attila
(Miskolc, 1966)
MTA doktora (Fizikai tudomány, 2000) 
Magfizika
Mhely: Eötvös Loránd Tudományegyetem 
Atomfizika Tanszék
1117 Budapest, Pázmány P. sétány 1/a 





MTA doktora (Fizikai tudomány, 2000) 
Az elemi részecskék és a nagy energiás 
nehézion reakciók fizikája 
Mhely: MTA KFKI Részecske- és 
Magfizikai Kutatóintézet 
1525 Budapest 114, Pf. 49 
Tel.: 392-2222; Fax: 392-2727 
E-mail: csorgo@sunserv.kfki.hu 
Kutatási témái: 1. Kvantum-statisztikus 
korrelációk vizsgálata a nagyenergiás 
fizikában 2. Egzakt megoldások a 








Fizikai tudomány kandidátusa (1979) 
Fizikai elektronika, beleértve a 
kvantumelektronikát is 
Mhely: Szegedi Tudományegyetem 
Kísérleti Fizikai Tanszék 
6720 Szeged, Dóm tér 9.




MTA doktora (Fizikai tudomány, 1994) 
Kristályfizika
Mhely: MTA Szilárdtestfizikai és Optikai 
Kutatóintézet
1121 Budapest, Konkoly Thege Miklós 
út 29-33.
Tel: 392-2637; Fax: 392-2223 
E-mail: watter@szfki.hu 





Fizikai tudomány kandidátusa (1984) 
Fizikai elektronika, beleértve a 
kvantumelektronikát is 
E-mail: gzimmer@mail.iif.hu 
L : 1028 Budapest, Kökény u. 16/a 
Tel: 376-9651
Mhely: Debreceni Egyetem 
4026 Debrecen, Bem tér 18/a 
Tel: 52/415-222; Fax: 52/315-087 
E-mail: darai@tigris.klte. hu 
L: 4032 Debrecen, Poroszlay u. 42.
Tel: 52/481-705





Fizikai tudomány kandidátusa (1974) 
Kísérleti fizika
L : 1026 Budapest, Szilágyi E. fasor 99. 
Tel: 212-0105
Kutatási témái: 1. Nukleáris sugárzás 
detektálás 2. Nukleáris elektronika
12827. Ditrói Ferenc
(Debrecen, 1959)
PhD (Fizikai tudomány, 1994)
Magfizika, alkalmazott magfizika, 
anyagtudomány
Mhely: MTA Atommagkutató Intézet 
4001 Debrecen, Pf. 51 
Tel: 52/509-251; Fax: 52/416-181 
E-mail: ditroi@atomki.hu 
L: 4032 Debrecen, Tarján u. 74.
Tel: 52/457-185
Kutatási témái: 1. Anyagvizsgálat nukleáris 
módszerekkel 2. Kristályos anyagok 
vizsgálata channeling módszerrel 
3. Vékonyréteg aktiváció - 




PhD (Fizikai tudomány, 1998)
Magfizika
Mhely: Budapesti Műszaki és 
Gazdaságtudományi Egyetem Nukleáris 
Technikai Intézet
1111 Budapest, Műegyetem rkp. 9.
Tel: 4631563
E-mail: doczi@reak.bme.hu
L : 1111 Budapest, Budafoki út 10/c
fsz.3.





MTA doktora (Fizikai tudomány, 1998)
Elméleti magfizika
Mhely: MTA KFKI Részecske- és
Magfizikai Kutatóintézet
1525 Budapest, Pf. 49
Tel: 392-2222; Fax: 392-2727
E-mail: doles@rmki.kfki.hu
L: 1028 Budapest, Dér u. 22.
523
Magfizikai Bizottság
Cambridge CB2 3DY, Downing street 
(UK)
L .  Cambridgeshire, 7 LIMES ROAD, 




MTA doktora (Fizikai tudomány, 2002) 
Optika
Mhely: MTA Műszaki Fizikai és 
Anyagtudományi Kutatóintézet 
1121 Budapest, Konkoly Thege Miklós 
út 13-17.
Tel.: 392-2222; Fax: 395-9284 
E-mail: vargap@mfa.kfki.hu 
L : 1055 Budapest, Stollár B. u. 3/b 
Tel.: 331-1814





MTA doktora (Fizikai tudomány, 1999) 
Nemlineáris folyamatok lézerfényben, 
kvantumoptika
Mhely: MTA Szilárdtestfizikai és Optikai
Kutatóintézet
1525 Budapest, Pf. 49
Tel.: 392-2222; Fax: 392-2218
E-mail: varro@sunserv.kfki.hu
Kutatási témái: 1. Nemlineáris folyamatok




PhD (Fizikai tudomány, 2005)
Szén szerkezetek, Raman és infravörös 
spektroszkópia
Mhely: MTA Szilárdtestfizikai és Optikai 
Kutatóintézet





L : 1131 Budapest, Tömöri u. 10. fsz. 2. 
Kutatási témája: Spektroszkópiai 
módszerek (Raman és infravörös 




PhD (Fizikai tudomány, 2005) 
Kvantuminformáció elmélet 
Mhely: MTA Atommagkutató Intézet 
4001 Debrecen, Pf. 51 
Tel.: 52/509-200/11287; Fax: 52/416-181 
E-mail: tvertesi@dtp.atomki.hu 
L : 4025 Debrecen, Erzsébet u. 18. I./5. 
Tel.: 52/426-900
Kutatási témája: Összefonódottság és 
geometriai fázis kvantumrendszerekben
XI. FIZIKAI TUDOMÁNYOK OSZTÁLYA
TeL: 397-0800
Kutatási témái: 1. Nem-lokális N-N 
kölcsönhatás 2. Három-nukleon 




MTA doktora (Fizikai tudomány, 2009) 
Magfizika
Mhely: MTA Atommagkutató Intézet 
4001 Debrecen, Pf. 51 
Tel.: 52/509-200; Fax: 52/416-181 
E-mail: domb@atomki.hu 
Kutatási témái: 1. Stabilitási sávtól távoli 
atommagok 2. In-beam Gamma­
spektroszkópia 3. Radioaktiv nyalábok
12831. Elekes Zoltán
(Budapest, 1974)
PhD (Fizikai tudomány, 2001)
Magfizika
Mhely: MTA Atommagkutató Intézet 
4026 Debrecen, Bem tér 18/c 
Tel.: 52/509-237; Fax: 52/416-181 
E-mail: elekes@atomki.hu 
L : 4029 Debrecen, Malomköz u. 10/a 
Tel.: 20/537-0803
Kutatási témái: 1. Egzotikus atommagok 




Fizikai tudomány kandidátusa (1980) 
Magfizika
Mhely: Department of Physics, Kent State 
University
Kent, OH 44242, USA
Tel.: 13306723771; Fax: 13306722959
E-mail: gfai@kent.edu
L : III 8 Lake Martin Drive, Kent, OH
44240, USA
Tel.: 13306269962
Kutatási témái: 1. pQCD a magfizikában




MTA doktora (Fizikai tudomány, 1971) 
Magfizika
Mhely: MTA Atommagkutató Intézet 
4026 Debrecen, Bem tér 18/c 
Tel.: 52/509-200
L : 4032 Debrecen, Mikszáth u. 7. fsz. 3. 
Tel.: 52/444-016 




PhD (Fizikai tudomány, 1998) 
Alkalmazott magfizika 
Mhely: MTA Atommagkutató Intézet 
4001 Debrecen, Bem tér 18/c 
Tel.: 52/417-266; Fax: 52/416-181 
E-mail: fenyvesi@atomki.hu 
L : 4033 Debrecen, Vak Bottyán u. 68. 
Tel.: 52/438-518
Kutatási témái: 1. Magreakciók gerjesztési 
függvényének vizsgálata 2. Növények 
nedváramlásának vizsgálata 
radioizotópos nyomjelzéssel és 
termometriás módszerekkel
3. Sugárkárosodás okozta változások 




Fizikai tudomány kandidátusa (1993) 
Magfizika
Mhely: MTA KFKI Részecske- és
Magfizikai Kutatóintézet
1525 Budapest 114, Pf. 49
Tel : 392-2736; Fax: 395-9151
E-mail: fodor@rmki.kfki. hu
L : 1021 Budapest, Budakeszi út 19.
Tel.: 275-3875 
Kutatási témája: Közepes és 




MTA doktora (Fizikai tudomány, 2006) 
Magfizika
Mhely: MTA Atommagkutató Intézet
4001 Debrecen, Pf. 51
Tel.: 52/509-200; Fax: 52/416-181
E-mail: fulop@atomki.hu
Kutatási témái: 1. Nukleáris asztrofizika
2. Egzotikus atommagok fizikája
12837. Gácsi Zoltán
(Ernőd, 1955)
Fizikai tudomány kandidátusa (1995) 
Atommagfizika
Mhely: MTA Atommagkutató Intézet 
4026 Debrecen, Bem tér 18/c 
Tel.: 52/417-266; Fax: 52/416-181 
E-mail: gacsi@atomki.hu 
Tel.: 52/429-673
Kutatási témái: 1. Ón és urán atommagok 
szerkezete 2. Gamma konverzió idegen 
atomon gyors radioaktív ionok 
lefékeződésekor 3. Atommaghasadás, 
exotikus bomlás, axionok keresése
12838. Gál János
(Cigánd, 1947)
Fizikai tudomány kandidátusa (1984) 
Nukleáris elektronika 
Mhely: MTA Atommagkutató Intézet 
4001 Debrecen, Pf. 51 
Tel.: 52/417-266; Fax: 52/416-181 
E-mail: galj@atomki.hu 
L : 4032 Debrecen, Tessedik Sámuel u. 
182.
Tel.: 52/485-623





Fizikai tudomány kandidátusa (1994) 
Atommagfizika
Mhely: MTA Atommagkutató Intézet 
4026 Debrecen, Bem tér 18/c 
Tel.: 52/417-266; Fax: 52/416-181 
E-mail: jgulyas@atomki.hu 
L: 4031 Debrecen, István út 15/a fsz. 1. 
Tel.: 52/492-813
Kutatási témái: 1. Erősen deformált 
magállapotok és maghasadás 




PhD (Fizikai tudomány, 2001)
Magfizika
Mhely: MTA Atommagkutató Intézet 
4026 Debrecen, Bem tér 18/c 
Tel.: 52/509-246; Fax: 52/416-181 
E-mail: gyurky@atomki. hu 
Kutatási témája: Nukleáris asztrofizika
12841. Horváth Ákos
(Budapest, 1966)
PhD (Fizikai tudomány, 1996)
Magfizika
Mhely: Eötvös Loránd Tudományegyetem
Atomfizikai Tanszék
1117 Budapest, Pázmány P. sétány 1/a
Tel.: 209-0555; Fax: 372-2753
E-mail: akos@ludens.elte.hu
L : 1023 Budapest, Daru u. 2/c
Kutatási témái: 1. Neutronban gazdag
könnyű atommagok kísérleti vizsgálata
2. Asztrofizikai neutronbefogási reakciók




Fizikai tudomány kandidátusa (1977) 
Elméleti és matematikai fizika
12843. Hrehuss Gyula
(Békéscsaba, 1932)
Fizikai tudomány kandidátusa (1967) 
Kísérleti magfizika és plazmafizika 




PhD (Fizikai tudomány, 2000) 
Atommagfizika
Mhely: MTA Atommagkutató Intézet 
4026 Debrecen, Bem tér 18/c 
Tel.: 52/509-270; Fax: 52/416-181 
E-mail: hunyadi@atomki.hu 
Kutatási témái: 1. Óriás rezonanciák 
bomlásának kísérleti vizsgálata,
elsősorban izoskalár kompressziós 
módusok és spin-izospin gerjesztések 
rezonanciaparamétereinek 
meghatározása, mely alapján becslés 
adható fundamentális maganyag­
jellemzők értékére 2. Aktinoida 
atommagok hasadási rezonanciáinak 





Fizikai tudomány kandidátusa (1975) 
Neutronfizika és a kis energiák fizikája 
Mhely: MTA KFKI Részecske- és 
Magfizikai Kutatóintézet 
1121 Budapest, Konkoly Thege Miklós 
Út 29-33
Tel: 392-2514; Fax: 392-2598
E-mail: jeki@rmki.kfki.hu






Fizikai tudomány kandidátusa (1985) 
Magfizika
Mhely: MTA KFKI Részecske- és 
Magfizikai Kutatóintézet 
1525 Budapest 114, Pf. 49 
Tel.: 392-2222; Fax: 395-9151 
E-mail: oszi@rmki.kfki.hu 
L : 1142 Budapest, Róna park 6.
Tel.: 251-7037
Kutatási témái: 1. Nagyenergiájú magfizika 




PhD (Fizikai tudomány, 2004)
Magfizika
Mhely: MTA Atommagkutató Intézet 
4026 Debrecen, Bem tér 18/c 
Tel.: 52/509-200; Fax: 52/416-181 
E-mail: kiralyb@atomki.hu 
Kutatási témái: 1. Kiterjedt közegek 
vizsgálata neutronokkal 2. Töltött 




MTA doktora (Fizikai tudomány, 1989) 
Magfizika
Mhely: Eötvös Loránd Tudományegyetem 
Természettudományi Kar 
1117 Budapest, Pázmány P. sétány 1/a 
Tel.: 372-2772; Fax: 372-2753 
E-mail: kissadam@ludens.elte.hu 
L. 1115 Budapest, Kovászna u. 16.
Tel.: 203-3718




12849. Kiss Árpád Zoltán
(Nyírbátor, 1939)
MTA doktora (Fizikai tudomány, 1994) 
Atommagfizíka
Mhely: MTA Atommagkutató Intézet 
4001 Debrecen, Bem tér 18/c 
Tel.: 52/417-266; Fax: 52/416-181 
E-mail: azkiss@atomki.hu 
L . 4034 Debrecen, Csenger u. 3.
Tel.: 52/404-604
Kutatási témái: 1. Gamma-spektroszkópia




Fizikai tudomány kandidátusa (1970) 
Magfizika
Mhely: MTA KFKI Részecske- és 
Magfizikai Kutatóintézet 
1121 Budapest, Konkoly Thege Miklós 
út 29-33.
Tel.: 392-2729; Fax: 392-2598 
E-mail: kluge@rmki.kfki.hu 
L.: 1121 Budapest, Költő u. 2/c
12851. Koltay Ede
(Tokaj, 1930)
MTA doktora (Fizikai tudomány, 1973)
Magfizika
Mhely: MTA Atommagkutató Intézet 
4001 Debrecen, Pf. 51 
Tel.: 52/417-266; Fax: 52/416-181 
E-mail: koltay@atomki.hu 
L: 4028 Debrecen, Hadházi u. 72.
Tel.: 52/325-021 
Kutatási témái: 1. Gyorsító 
berendezésekre alapozott analitikai 
módszerek alkalmazása 2. Légköri 
aeroszolok elem összetételének és 
regionális jellemzőinek vizsgálata
12852. Koltayné Gyarmati Borbála
(Nagyrábé, 1932)
MTA doktora (Fizikai tudomány, 1986) 
Magfizika
Mhely: MTA Atommagkutató Intézet 
4001 Debrecen, Bem tér 19/c 
Tel.: 52/509-200; Fax: 52/416-181 
E-mail: koltay@atomki.hu 
L: 4028 Debrecen, Hadházi u. 72.
Tel.: 52/325-021




PhD (Fizikai tudomány, 2000)
Elméleti fizika, matematikai fizika 
Mhely: MTA Atommagkutató Intézet 
4001 Debrecen, Pf. 51 
Tel.: 52/431-722; Fax: 52/416-181 
E-mail: B.Konya@atomki.hu 
L: 4031 Debrecen, Kadosa u. 20.




MTA doktora (Fizikai tudomány, 2003) 
Atommag- és részecskefizika 
Mhely: Pécsi Tudományegyetem TTK 
Fizikai Intézet 
7624 Pécs, Ifjúság útja 6.
Tel.: 72/503-600; Fax: 72/501-571 
E-mail: korpa@fizika.ttk.pte.hu 
L: 7625 Pécs, Magaslati út 45.
Tel.: 72/319-267 
Kutatási témái: 1. Hadronok 
tulajdonságainak vizsgálata effektiv 
kvantumtérelméleti módszerekkel 
2. Mezonok és barionok a maganyagban
12855. Kruppa András Tibor
(Girincs, 1955)
MTA doktora (Fizikai tudomány, 2001)
Elméleti magfizika
Mhely: MTA Atommagkutató Intézet
4001 Debrecen, Pf. 51
Tel.: 52/417-266; Fax: 52/416-181
E-mail: atk@chaos.atomki.hu
L : 4031 Debrecen, Vág u. 17. II./4.
Tel.: 52/316-987
Kutatási témái: 1. Rezonanciák az 
atommag Hartree-Fock leírásában 
2. Rezonanciák hatása az állapot 
sűrűségre 3. Proton kibocsátással bomló 
magok vizsgálata
12856. Kunné Sohler Dorottya
(Gyöngyös, 1968)
PhD (Fizikai tudomány, 1997)
Magszerkezet kutatás
Mhely: MTA Atommagkutató Intézet
4026 Debrecen, Bem tér 18/c
Tel.: 52/417-266; Fax: 52/416-181
E-mail: sohler@atomki.hu
L: 4026 Debrecen, Bem tér 10. II./7.
Tel.: 52/450-204
Kutatási témája: Az A~100 tömegszám 
tartományába eső atommagok 
szerkezetének vizsgálata és a 
héjzáródások tanulmányozása neutron- 




Fizikai tudomány kandidátusa (1984) 
Nukleáris elektronika 
Mhely: MTA Atommagkutató Intézet 
4001 Debrecen, Bem tér 18/c 
Tel : 52/417-166; Fax: 52/416-181 
E-mail: lakatos@cseles.atomki.hu 
Tel.: 52/418-728
Kutatási témája: Digitális jelfeldolgozó 





MTA doktora (Fizikai tudomány, 2004) 
Elméleti atommagfizika, matematikai 
fizika
Mhely: MTA Atommagkutató Intézet 
4001 Debrecen, Pf, 51 
Tel.: 52/417-266; Fax: 52/416-181 
E-maii: levai@atomki.hu 
Kutatási témái: 1. Atommagok klaszter 
(nukleoncsomó) szerkezetének elméleti 
vizsgálata 2. A csoportelméletre 
alapozott módszerek fejlesztése és 





MTA doktora (Fizikai tudomány, 1999) 
Magfizika
Mhely: MTA KFKI Részecske- és 
Magfizikai Kutatóintézet 
1525 Budapest, Pf. 49 
Tel.: 392-2731; Fax: 392-2598 
E-maii. plevai@rmki.kfki.hu 
L: 1118 Budapest, Csiki-hegyek u. 5. 




MTA doktora (Fizikai tudomány, 1995) 
Reaktorfizika
Mhely: Országos Atomenergia Hivatal 
1539 Budapest 114, Pf. 676 
Tel.: 436-4881; Fax: 436-4883 
E-maii. lux@haea.gov.hu 




Fizikai tudomány kandidátusa (1976) 
Magfizika
Mhely: MTA Atommagkutató Intézet
4001 Debrecen, Pf. 51
Tel.: 52/509-200; Fax: 52/416-181
E-mail: mahunka@atomki.hu
L : 4032 Debrecen, Tessedik S. u. 180.
Tel.: 52/485-591




Fizikai tudomány kandidátusa (1993)
Magfizika
Mhely: ÁNTS2 OTH
1097 Budapest, Gyáli út 2-6.
Tel.: 476-1311; Fax: 215-5361 
E-mail: marczis.oth@antsz.hu 
L : 1111 Budapest, Karinthy Frigyes út 
14. V./3.
Tel.: 386-6558





Fizikai tudomány kandidátusa (1976) 
Atommagfizika
Mhely: MTA Atommagkutató Intézet
4026 Debrecen, Bem tér 18/c
Tel.: 52/509-200; Fax: 52/416-181
E-mail: mate@atomki.hu




12864. Mihály Katalin Anna
(Dunakeszi)
Fizikai tudomány kandidátusa (1980) 
Atomfizika, reaktorfizika 
Mhely: Budapesti Műszaki és 
Gazdaságtudományi Egyetem Nukleáris 
Technikai Intézet 
L : 1063 Budapest, Szív u. 31.
Kutatási témái: 1. Neutron- 
hatáskeresztmetszet analízis 
2. Multimédiás prezentáció az 




Fizikai tudomány kandidátusa (1981)
X!. FIZIKA! TUDOMÁNYOK OSZTÁLYA
Magfizika
Mhely: Debreceni Egyetem Kísérleti
Fizikai Tanszék
4001 Debrecen, Pf. 105
L: 4033 Debrecen, Gárdonyi G. u. 40.
Tel.: 52/458-549
12866. Nguyen Cong Tam
(1956)
Fizikai tudomány kandidátusa (1990) 
Magfizika
Mhely: MTA Izotópkutató Intézet 
1121 Budapest, Konkoly Thege Miklós 
Út 29-33.
Tel.: 395-9220; Fax: 395-9002
L: 1096 Budapest, Tűzoltó u. 96. VII./29.
Tel.: 215-7267
Kutatási témái: 1. (Gamma, Gamma') 
reakciók 2. Gyors neutronok detektálása 
CR39 detektorral 3. Fűtőelemek 
vizsgálata
12867. Nyakó Barna Mátyás
(Hajdúnánás, 1950)
Fizikai tudomány kandidátusa (1991) 
Magfizika
Mhely: MTA Atommagkutató Intézet
4026 Debrecen, Bem tér 18/c
Tel.: 52/509-219; Fax: 52/416-181
E-mail: nyako@atomki.hu
L: 4032 Debrecen, Tessedik Sámuel u.
157.
Kutatási témái: 1. Extrém nagy 
magdeformációk (szuper- és 
hiperdeformáció) gamma­
spektroszkópiai tanulmányozása 
nagyspinű magállapotok segítségével 
2. Rotációs sávok, magalak-változások 
(sávlezáródás) vizsgálata különböző 
magtartományokban 3. Töltöttrészecske- 
detektorrendszer (DIAMANT) fejlesztése 
és alkalmazása komplex gamma- 
detektor-rendszerekben 
(Euroball/Exogam/AFRODITE)
4. Proton-driplinehoz közeli atommagok 
vizsgálata az A-100 magtartományban
5. Egyes reakciómechanizmusok 
vizsgálata a töltöttrészecske-gamma 
koincidencia technika segítségével
12868. Pál Károly Ferenc
(Nyíregyháza, 1956)
Fizikai tudomány kandidátusa (1991) 
Magfizika
Mhely: MTA Atommagkutató Intézet
4001 Debrecen, Pf. 51
Tel.: 52/417-266; Fax: 52/416-181
E-mail: kfpal@atomki.hu
L. 4033 Debrecen, Budai Nagy Antal u
167.
Tel.: 52/417-436
Kutatási témája: Számítógépes szimuláció
12869. Pállá Gabriella
(Szany, 1934)
MTA doktora (Fizikai tudomány, 1986) 
Magfizika
Mhely: MTA KFKI Részecske- és 
Magfizikai Kutatóintézet 
1121 Budapest, Konkoly Thege Miklós 
út 29.
Tel.: 392-2740; Fax: 392-2518 
E-mail: palla@rmki.kfki.hu 
L: 1125 Budapest, Béla király út 13/a 
Tel : 274-4440
Kutatási témái: 1. Relativisztikus energiájú 




MTA doktora (Fizikai tudomány, 2001) 
Magfizika
Mhely: MTA-ELTE Elméleti Fizikai 
Tanszéki Kutatócsoport 
1117 Budapest, Pázmány P. sétány 1/a 
Tel.: 372-2546; Fax: 372-2509 
E-mail: pg@ludens.elte.hu 
Kutatási témái: 1. Perturbatív QCD 
nehézion reakciókban 2. Királis 




Fizikai tudomány kandidátusa (1993) 
Elméleti és matematikai fizika 
Mhely: MTA Atommagkutató Intézet 
4001 Debrecen, Pf. 51
Tel.: 52/417-266; Fax: 52/416-181 
E-mail: pz@indigo.atomki.hu 
L: 4024 Debrecen, Lőrinc pap u. 13.
Tel.: 52/411-489 





Fizikai tudomány kandidátusa (1990)
Szilárdtestfizika
Mhely: Budapesti Műszaki és
Gazdaságtudományi Egyetem
Atomfizika Tanszék
1111 Budapest, Budafoki út 8.
E-mail: pavlyak@freemail.hu 
L : 1016 Budapest, Czakó u. 15.
Tel.: 375-0829
Kutatási témái: 1. Szekunder ion 




Fizikai tudomány kandidátusa (1991)
Magfizika, részecskefizika
Mhely: Debreceni Egyetem Kísérleti
Fizikai Tanszék
4001 Debrecen, Pf. 105
Tel.: 52/415-222; Fax: 52/315-087
E-mail: raics@tigris.klte.hu
L : 4026 Debrecen, Péterfia u. 41.
Tel.: 52/411-346
Kutatási témái: 1. Kísérleti részecskefizika 
a CERN-kooperációkban: 
detekorfejlesztés, helyzetmérés, 
sugárzástűrés 2. Alkalmazott magfizika: 




MTA doktora (Fizikai tudomány, 1984) 
Elméleti és matematikai fizika 
Mhely. MTA KFKI Részecske- és 
Magfizikai Kutatóintézet 
1525 Budapest, Pf. 49 
Tel.: 392-2222; Fax: 392-2598 
E-mail: revai@rmki.kfki.hu 
L: 2092 Budakeszi, Erdő u. 32.
Tel.: 23/451-520 





Fizikai tudomány kandidátusa (1993) 
Magfizika
Mhely: Országos Atomenergia Hivatal 
1539 Budapest, Pf. 676 
Tel.: 436-4872; Fax: 436-4843 
E-mail: j.safar@freemail.hu 




MTA doktora (Fizikai tudomány, 2000)
Magfizika, részecskefizika
Mhely: Debreceni Egyetem Elméleti
Fizikai Tanszék
4032 Debrecen, Bem tér 18/b
Tel.: 52/415-102; Fax: 52/415-102
E-mail: sailer@dtp.atomki.hu




Fizikai tudomány kandidátusa (1999) 
Magfizika, részecskefizika 
Mhely: Debreceni Egyetem TTK Elméleti 
Fizikai Tanszék
4032 Debrecen, Poroszlay u. 6/c 
Tel.: 52/417-266




Fizikai tudomány kandidátusa (1991) 
Magfizika
Mhely: MTA KFKI Részecske- és 
Magfizikai Kutatóintézet 
1525 Budapest, Pf. 49 
Tel.: 392-2222; Fax: 395-9151 
E-mail: seres@rmki.kfki.hu
L: 1022 Budapest, Spáhi u. 10.
Tel.: 326-7996
Kutatási témái: 1. Nagyenergiájú 
nehézionütközések vizsgálata 
2. Neutron kibocsátás középenergiájú 
nehézion-ütközésekben
12880. Simon Aliz
PhD (Fizikai tudomány, 2000) 
lonnyaláb analitika 
Mhely: MTA Atommagkutató Intézet 
4026 Debrecen, Bem tér 18/c 
Tel.: 52/417-266; Fax: 52/416-181 
E-mail: A.Simon@atomki.hu 
Kutatási témái: 1. Felületi topográfia




MTA doktora (Fizikai tudomány, 2001)
Magfizika, magasztrofizika
Mhely: MTA Atommagkutató Intézet
4001 Debrecen, Pf. 51
Tel.: 52/417-266; Fax: 52/416-181
E-mail: somorjai@atomki.hu
L: 4032 Debrecen, Menyhárt tér 9.
VIII./67.
Tel.: 52/410-939
Kutatási témái: 1. Kísérleti nukleáris 




Fizikai tudomány kandidátusa (1991) 
Magfizika
Mhely: Debreceni Egyetem Kísérleti 
Fizika Tanszék 
4026 Debrecen, Bem tér 18/a 
Tel.: 52/415-222; Fax: 52/315-087 
E-mail: sudarsa@gmail.com 
L. 4028 Debrecen, Laktanya u. 29.
Tel.: 52/413-649
Kutatási témája: Neutron és töltött 




Fizikai tudomány kandidátusa (1994) 
Elméleti és matematikai fizika 
Mhely: Ungvári Tudományegyetem 
L. 4024 Debrecen, Kossuth u. 42.
Tel.: 52/347-649
Kutatási témái: 1. Királis mértékelméletek 
az erős, gyenge és elektromágneses 
kölcsönhatások vizsgálatában 2. Effektiv 
Lagrange függvények az elemi 
részecskék fizikájában 3. Lagrange 
függvények a királis mérték elméletben 
és instantok a nagyenergiájú fizikában
12884. Szelecsényi Ferenc
(Debrecen, 1957)
PhD (Fizikai tudomány, 1998)
Ciklotronok gyakorlati célú alkalmazásai 
Mhely: MTA Atommagkutató Intézet 
4026 Debrecen, Bem tér 18/c 
Tel.: 52/509-200; Fax: 52/416-181 
E-mail: szele@atomki.hu 
L: 4032 Debrecen, Pilinszky János u.
37.
Tel.: 52/424-670
Kutatási témái: 1. A ciklotronnal történő 
radioizotóp termelések 
optimalizálásához szükséges 
alkalmazott magfizikai kutatások 
végzése 2. Új potenciális PET, SPECT 
és terápiás célú radioizotópok előállítási 
módszereinek kidolgozása kis- és közép 
energiás ciklotronokra 3. Rutinszerű 
nagyáramú izotóptermelésre, valamint 
alkalmazott magfizikai kutatásokra 




Fizikai tudomány kandidátusa (1990) 
Szilárdtestfizika
Mhely: Eötvös Loránd Tudományegyetem 
Magkémiai Laboratórium 
1518 Budapest, Pf. 32 





XI. FIZIKAI TUDOMÁNYOK OSZTÁLYA
Fizikai tudomány kandidátusa (1994) 
Magfizika
Mhely: MTA KFKI Részecske- és 
Magfizikai Kutatóintézet 
1121 Budapest, Konkoly Thege Miklós 
út 29-33.
Tel.: 392-2222/1979; Fax: 392-2518 
E-mail: sziklai@rmki.kfki.hu 
L: 1125 Budapest, Városkúti út 30/a 
Tel.: 395-5966
Kutatási témái: 1. Ultrarelativisztikus 
Pb+Pb ütközések vizsgálata 158 GeV/n 
CERN NA49 kísérlet 2. CERN, ALICE 
kísérlet prototípus detektorok vizsgálata
3. BNL/RHIC - PHENIX kísérlet
4. CERN, TOTEM kísérlet
12887. Szöcs Géza Mihály
(1937)
Fizikai tudomány kandidátusa (1990) 
E-mail: drszocsgeza@freemail.hu 
L: 3300 Eger, Széchenyi u. 50. II./6. 
Kutatási témája: Ionoszféra kutatás
12888. Sztaricskai Tibor
(Békéscsaba, 1943)
PhD (Fizikai tudomány, 1995)
Neutron fizika
Mhely: Debreceni Egyetem Kísérleti
Fizikai Tanszék
4001 Debrecen, Pf. 105
Tel.: 52/415-222; Fax: 52/315-087
E-mail: sztari@tigris.klte.hu
Kutatási témái: 1. Nukleáris méréstechnika




PhD (Fizikai tudomány, 1997)
Alkalmazott magfizika
Mhely: MTA Atommagkutató Intézet




Kutatási témái: 1. Töltöttrészecske
magreakciók hatáskeresztmetszetének
tanulmányozása 2. Nukleáris analitika




Fizikai tudomány kandidátusa (1984) 
Magfizika
Mhely: MTA Atommagkutató Intézet
12902. Bajnok Zoltán
(Békéscsaba, 1967)
Fizikai tudomány kandidátusa (1997)
Kvantumtérelmélet
Mhely: MTA-ELTE Elméleti Fizikai
Kutatócsoport
1117 Budapest, Pázmány P. sétány 1/a 
Tel.: 209-0555; Fax 372-2509 
L: 1118 Budapest, Domboldal u. 7. 
Kutatási témái: 1. Kétdimenziós 
kvantumtérelméletek véges térfogatban 
2. Spinláncok vizsgálata 3. Casimir 
effektus 4. Húrelmélet-mértékelmélet 
kapcsolat 5. Coulomb folyadékok
12903. Balog János
(Budapest, 1953)
MTA doktora (Fizikai tudomány, 2003) 
Az elemi részecskék és a nagy energiák 
fizikája
Mhely: MTA KFKI Részecske- és
Magfizikai Kutatóintézet
1525 Budapest, Pf. 49
Tel.: 392-2222
E-mail: balog@rmki.kfki.hu
L : 2092 Budakeszi, Barackvirág u. 50.
Kutatási témái: 1. Integrálható modellek
2. Rács elmélet 3. 2-dimenziós modellek
12904. Bántay Péter
(Budapest, 1962)
MTA doktora (Fizikai tudomány, 2007) 
Elméleti és matematikai fizika 
Mhely: Eötvös Loránd Tudományegyetem 
TTK Elméleti Fizikai Tanszék 
1117 Budapest, Pázmány P. sétány 1/a 
Tel.: 392-2633; Fax: 372-2509 
E-mail: bantay@general.elte.hu 
L : 1055 Budapest, Fáik Miksa u. 3.
4001 Debrecen, Pf. 51 
Tel.: 52/417-266; Fax: 52/416-181 
E-mail: tarkanyi@atomki.hu 




Fizikai tudomány kandidátusa (1995) 
Atommagfizika
Mhely: MTA Atommagkutató Intézet




L. 4032 Debrecen, Menyhárt J. tér 5.
II1./9.
Tel.. 52/424-645
Kutatási témái: 1. Atommagok egzotikus 




Fizikai tudomány kandidátusa (1978) 
Magfizika
Mhely: MTA Atommagkutató Intézet
4026 Debrecen, Bem tér 18/c
Tel.: 52/509-200
E-mail: valek@atomki.hu
L: 4025 Debrecen, Petőfi tér 2. IV./14.
Tel.: 52/324-506
Kutatási témái: 1. ECR ionforrás




Fizikai tudomány kandidátusa (1968) 
Magfizika
L. 1034 Budapest, Tímár u. 26. III./42.
12894. Varga Kálmán
(1963)
PhD (Fizikai tudomány, 1996) 
Magfizika
Mhely: MTA Atommagkutató Intézet 
4001 Debrecen, Pf. 51 
Tel.: 52/417-266; Fax: 52/416-181 
L. 4032 Debrecen, Komlóssy út 68/b 
Tel.: 52/423-786
12895. Véghné Csatlós Margit
(Újkígyós, 1951)
PhD (Fizikai tudomány, 2004) 
Magfizika
Mhely: MTA Atommagkutató Intézet
4026 Debrecen, Bem tér 18/c
Tel.: 52/509-225; Fax: 52/416-181
E-mail: margo@atomki.hu
L: 4032 Debrecen, Mikszáth Kálmán u.
44.
Tel: 52/426-385
Kutatási témái: 1. Hasadási rezonanciák 
finomszerkezetének vizsgálata az 
aktinoida tartományban 2. Hasadványok 
tömeg- és kinetikus energiaeloszlásának 




Fizikai tudomány kandidátusa (1971) 
Atomreaktor fizika, nukleáris adatok 
Mhely: MTA KFKI Atomenergia 
Kutatóintézet





L : 1121 Budapest, Eötvös út 47-49.
G ép.
Tel: 275-4944
Kutatási témái: 1. Nukleáris hulladék 





MTA doktora (Fizikai tudomány, 2001)
Elméleti magfizika
Mhely: MTA Atommagkutató Intézet




L: 4026 Debrecen, Bethlen u. 42-44.
Tel: 52/426-356
Kutatási témái: 1. Rezonancia állapotok




Fizikai tudomány kandidátusa (1967) 
Elméleti fizika
L: 1131 Budapest, Rokon u. 2.
Tel: 329-8733
Kutatási témái: 1. A makroszkopikus 
elektron effektiv potenciálja 2. A 
makroszkopikus elektron elméletéről
3. Az elemek elektronkonfigurációjának
Részecskefizikai Bizottság
Kutatási témái: 1. Konform térelmélet




Fizikai tudomány kandidátusa (1981) 
Kísérleti részecskefizika, optika 
Mhely: MTA KFKI Részecske- és 
Magfizikai Kutatóintézet 
1121 Budapest, Konkoly Thege Miklós 
út 29-33.
Tel: 392-2222; Fax: 395-9151 
E-mail: gyorgy.bence@cern.ch 
L : 1121 Budapest, Fülemile út 12-18.
6. ép. A Ih.
Tel: 275-6168
Kutatási témája: Részecske detektorok
12906. Cynolter Gábor
(Budapest, 1969)
PhD (Fizikai tudomány, 1998)
Az elemi részecskék és a nagy energiák 
fizikája
Mhely: MTA-ELTE Elméleti Fizikai 
Kutatócsoport




L. 1193 Budapest, Deák Ferenc u. 29.
Tel: 357-2075
Kutatási témái: 1. Elektrogyenge 
szimmetriasértés 2. Higgs fizika
3. Standard modellen túli elméletek
12907. Csáki Csaba
(1969)
PhD (Fizikai tudomány, 1997)
Részecskefizika
Mhely: Lawrence Berkeley Laboratory 
Ms50a-5101 USA, Cyclotron 
RD, Berkeley,CA 94720 
Tel: 5109448842






Mhely: Eötvös Loránd Tudományegyetem
Atomfizikai Tanszék
1117 Budapest, Pázmány P. sétány 1/a
Tel: 209-0555; Fax: 372-2753
E-mail: csanad@elte.hu
L : 1117 Budapest, Baranyai u. 31/c
Tel: 209-5714
Kutatási témái: 1. Korrelációk és a folyási 
kép nagyenergiás nehézion 




MTA doktora (Fizikai tudomány, 1988) 
Részecskefizika
Mhely: Eötvös Loránd Tudományegyetem
Elméleti Fizikai Tanszék
1117 Budapest, Pázmány P. sétány 1/a
Tel: 372-2523; Fax: 372-2509
E-mail: csikor@ludens.elte.hu
L: 1146 Budapest, Ajtósi Dürer sor 7.
Tel : 322-6572
Kutatási témái: 1. Elektrogyenge 
fázisátmenet 2. Részecskefizika 
fenomenológiája 
3. Rács QCD
irregularitásairól 4. Két szélsőérték 
a 2, 8, 8, 18, 18,,32, ... periódusos 
rendszerben 5. Új módszer az atomi 
ionok ionizációs potenciáljai 




Fizikai tudomány kandidátusa (1964) 
Magfizika
E-mail: zamori@index.hu
L: 1121 Budapest. Eötvös út 49. F/9.
Tel: 275-4726
Kutatási témái: 1. Sugárzásmérés, 
dozimetria (Haditechnikai Intézet 1952- 
56) 2. Magfizikai mérések, eszközök 
fejlesztése, (KFKI 1957-1969, Krakkó 
1964, Hamilton/Ont. 1970)
3. III. éves Fizika Labor vezetés, On-line 
méréstechnika, Alk. Elektronika ea. 
(ELTE 1959-2000)
4. LVTA - Dubna ig.h. Buborék-kamra 
felvételek feldolgozásának 
kompjuterizálása (Dubna 1972-75)
5. Nukleáris mérések kompjuterizálása 




Fizikai tudomány kandidátusa (1984)
Kísérleti magfizika
Mhely MTA Atommagkutató Intézet




L : 4032 Debrecen, Doberdó u. 13. II./8.
Tel: 52/489-389
Kutatási témái: 1. Rotációs sávok
vizsgálata az A-100 és A~130




PhD (Fizikai tudomány, 1999)
Elméleti fizika
Mhely: MTA Kémiai Kutatóközpont 




Kutatási témái: 1. Általános 




PhD (Fizikai tudomány, 2000)
Kísérleti részecskefizika
Mhely: MTA KFKI Részecske- és
Magfizikai Kutatóintézet
1121 Budapest, Konkoly Thege Miklós
Út. 29-33
Tel: 392-2222; Fax: 392-2598 
E-mail: csilling@rmki.kfki.hu 
Kutatási témái: 1. Foton-foton 
kölcsönhatások vizsgálata a LEP 
gyorsítón 2. Proton-proton 




PhD (Fizikai tudomány, 2003) 
Magfizika, relativitáselmélet 
Mhely: MTA KFKI Részecske- és 
Magfizikai Kutatóintézet 
1121 Budapest, Konkoly Thege Miklós 
út 29-33
Tel: 392-2222; Fax: 392-2727 
E-mail: cspeter@rmki.kfki.hu 




PhD (Fizikai tudomány, 1996)
Részecskefizika
Mhely: MTA KFKI Részecske- és
Magfizikai Kutatóintézet
1525 Budapest, Pf. 49
Tel.: 392-2222; Fax: 395-9151
E-matl: e.denes@cern.ch
Kutatási témája: Kísérleti részecskefizika
526
XI. FIZIKAI TUDOMÁNYOK OSZTÁLYA
12913. Diósi Lajos
(Gyula, 1950)
MTA doktora (Fizikai tudomány, 2000) 
Elméleti fizika
Mhely: MTA KFKI Részecske- és 
Magfizikai Kutatóintézet 
1525 Budapest 114, Pf. 49 
Tel.: 392-2222; Fax: 395-9151 
E-mail: diosi@rmki.kfki.hu 
L: 1072 Budapest, Rákóczi út 36.
Tel.: 322-1710
Kutatási témái: 1. Kvantumelmélet
2. Statisztikus fizika 3. Részecskefizika
12914. Fehér László
(Békéscsaba, 1957)




6720 Szeged, Tisza Lajos krt. 84-86.
T e l.: 62/454-000; F a x : 62/321-338 
E-mail: lfeher@sol.cc.u-szeged.hu 
L. 6726 Szeged, Fő fasor 120.
Kutatási témái: 1. Hamiltoni módszerek az 




PhD (Fizikai tudomány, 1996)
Relativitáselmélet
Mhely: MTA KFKI Részecske- és
Magfizikai Kutatóintézet
1525 Budapest, Pf. 49
12916. Fodor Zoltán
(Budapest, 1964)
MTA doktora (Fizikai tudomány, 1996) 
Részecskefizika
Mhely: Eötvös Loránd Tudományegyetem 
TTK Elméleti Fizikai Tanszék 
1117 Budapest, Pázmány P. sétány 1. 
Tel.: 372-2522; Fax: 372-2509 




MTA doktora (Fizikai tudomány, 1992)
Részecskefizika
Mhely: MTA KFKI Részecske- és
Magfizikai Kutatóintézet
1525 Budapest 114, Pf. 49
L : 1066 Budapest, Teréz krt. 28. lll./9/a
12918. Frenkel Andor
(Budapest, 1933)
Fizikai tudomány kandidátusa (1968) 
Részecskefizika és térelmélet, 
kvantummechanikai méréselmélet 
Mhely: MTA KFKI Részecske- és 
Magfizikai Kutatóintézet 
1525 Budapest, Pf. 49 
Tel: 392-2222; Fax: 395-9151 
E-mail: frenkel@rmki.kfki.hu 
L : 1125 Budapest, Kútvölgyi út 40.
Tel: 275-2043




Fizikai tudomány kandidátusa (1980) 
Fizika
Mhely: Eötvös Loránd Tudományegyetem 
TTK Információtechnológiai Oktatási 
Labor




L: 1122 Budapest, Abos u. 23/c
Tel: 202-5161
Kutatási témája: CERN-LHC-ALICE 




Fizikai tudomány kandidátusa (1974) 
Részecskefizika
Mhely. Eötvös Loránd Tudományegyetem 
Elméleti Fizikai Tanszék 
1117 Budapest, Pázmány P. sétány 1/b 
Tel: 372-2546; Fax: 372-2509 
E-mail: galfi@ludens.elte.hu 
L 2013 Pomáz, Erkel F. u. 11.
Tel: 26/349-928
Kutatási témái: 1. Makroszkopikus testek 
kvantummechanikája 2. Kémiai reakciók 
fizikája 3. Részecskefizika
12921. Gergely Árpád László
(Brassó, 1964)
Fizikai tudomány kandidátusa (1996) 
Általános relativitáselmélet, kozmológia 
Mhely: Szegedi Tudományegyetem 
Kísérleti Fizikai Tanszék 
6720 Szeged, Dóm tér 9.
Tel: 62/544-812; Fax: 62/544-368 
E-mail: gergely@physx. u-szeged. hu 
L. 6726 Szeged, Dorottya u. 26.
Tel: 20/494-9980 
Kutatási témái: 1. Brane-világok 




PhD (Fizikai tudomány, 1996)
Elméleti részecskefizika 
Mhely: MTA KFKI Részecske- és 
Magfizikai Kutatóintézet 
1525 Budapest, Pf. 49 
Tel: 392-2222; Fax: 395-9151 
E-mail: gluck@rmki.kfki.hu 
L .  1107 Budapest, Kékvirág u. 4.
Tel: 263-2293
Kutatási témái: 1. Neutronbomlás 




Fizikai tudomány kandidátusa (1974) 
Elméleti fizika
Mhely: MTA KFKI Részecske- és 
Magfizikai Kutatóintézet 
1124 Budapest, Konkoly Thege Miklós 
Út 29-33.
L: 1137 Budapest, Radnóti Miklós u. 43.
12924. Hajdú Csaba
(Budapest, 1960)
Fizikai tudomány kandidátusa (1991)
Részecskefizika
Mhely: MTA KFKI Részecske- és
Magfizikai Kutatóintézet
1525 Budapest, Pf. 49
Tel: 392-2754; Fax: 392-2598
E-mail: hajdu@mail.kfki.hu
Kutatási témája: CMS (CERN), grid
12925. Hegedűs Árpád
(Budapest, 1976)
PhD (Fizikai tudomány, 2004)
Alacsonydimenziós integrálható
térelméleti modellek
Mhely: MTA KFKI Részecske- és
Magfizikai Kutatóintézet
1121 Budapest, Konkoly Thege Miklós
Út 29-33.
Tel: 392-2222/1613; Fax: 392-2727 
E-mail: hegedus@rmki.kfki. hu 
Kutatási témája: Véges méret effektusok 
integrálható kvantumtérelméletekben
12926. Herpay Tamás Zsombor
(Debrecen, 1975)
PhD (Fizikai tudomány, 2008) 
Részecskefizika
Mhely: MTA-ELTE Statisztikus és 
Biológiai Fizika Kutatócsoport 
1117 Budapest, Pázmány P. sétány 1/a 
Tel: 209-0555/6322; Fax: 372-2757 
E-mail: herpaytamas@gmail.com 
Kutatási témája: Véges hőmérsékletű 
térelmélet és effektiv modellek
12927. Hidas Pál
(Budapest, 1961)
PhD (Fizikai tudomány, 1996)
Részecskefizika
Mhely: MTA KFKI Részecske- és
Magfizikai Kutatóintézet
1525 Budapest, Pf. 49
Tel: 392-2222; Fax: 395-9151
E-mail: hidas@rmki.kfki.hu
Kutatási témája: Large Hadron Collider





MTA doktora (Fizikai tudomány, 2002) 
Kísérleti részecskefizika
Mhely: MTA KFKI Részecske- és
Magfizikai Kutatóintézet
1525 Budapest, Pf. 49
Tel: 392-2222; Fax: 395-9151
E-mail: jancso@rmki.kfki.hu
Kutatási témái: 1. Mélyen rugalmatlan
lepton-nukleon szórások 2. Hadronfizika
12929. KánnárJános
(Nagykanizsa, 1967)
PhD (Fizikai tudomány, 1995)
Relativitáselmélet
Mhely: Nokia Hungary Kft.




MTA doktora (Fizikai tudomány, 1972)
Elméleti és matematikai fizika
Mhely: Eötvös Loránd Tudományegyetem
Elméleti Fizika Tanszék
1117 Budapest, Pázmány P. sétány 1/a




MTA doktora (Fizikai tudomány, 2008) 
Részecskefizika
Mhely: Eötvös Loránd Tudományegyetem
Elméleti Fizika Tanszék
1117 Budapest, Pázmány P. sétány 1/a
Tel: 372-2747; Fax: 372-2509
E-mail: katz@bodri.elte.hu
L: 1084 Budapest, Bérkocsis u. 41. I./3.
Tel: 210-5009
Kutatási témái: 1. Rácstérelmélet, QCD 
véges hőmérsékleten és sűrűségen
2. Szimulációs algoritmusok
3. Asztrorészecske-fizika 4. Ultranagy 
energíás kozmikus sugárzás
12932. Kovács Tamás György
(Debrecen, 1966)
MTA doktora (Fizikai tudomány, 2004) 
Részecskefizika
Mhely: Pécsi Tudományegyetem Fizikai 
Intézet




L: 7635 Pécs, Székely Bertalan u. 46.
Tel: 72/210-322





Fizikai tudomány kandidátusa (1981)
Az elemi részecskék és a nagy energiák 
fizikája




MTA doktora (Fizikai tudomány, 1981)
Elméleti részecskefizika
Mhely: Összövetségi Műszaki Egyetem
Elméleti Fizikai Intézet
CH-8093 Zürich, Wolfgang Pauli, 47,
Hit, J43.2
Tel: 4116332569; Fax: 4116331115 
E-mail: kunszt@itp.phys.ethz.ch 
Kutatási témái: 1,
Quantumchromodinamika 2. Térelmélet 
3. A Higgs részecske utáni kutatás
12935. Lendvai Endre
(Budapest, 1952)
Fizikai tudomány kandidátusa (1986)
Az elemi részecskék és a nagy energiák 
fizikája
Mhely: MTA Elméleti Fizikai Tsz-i Kút. 
Csop.
1088 Budapest, Puskin u. 5-7.
L: 1037 Budapest, Jószerencse u. 8.
12936. Ligeti Zoltán
(Budapest, 1969)
MTA doktora (Fizikai tudomány, 2002) 
Részecskefizika, elméleti fizika 
Mhely: Lawrence Berkeley National 
Laboratory
Berkeley, CA 94720, USA, 1 Cyclotron 
Road
Tel: 15104864361; Fax: 15104866808 
E-mail: ligeti@lbl.gov 
L: 1037 Budapest, Farkastorki-lejtő 24. 
Tel.: 250-3742
Kutatási témái: 1. Részecskefizika 2. CP 
szimmetria sértés 3. Nehéz kvarkok
12937. Manno István
(Csíz, 1945)
Fizikai tudomány kandidátusa (1980)
Részecskefizika
Mhely. MTA KFKI Részecske- és
Magfizikai Kutatóintézet
1121 Budapest, Konkoly Thege Miklós
út 29-33.
Tel: 392-2222; Fax: 392-2598 
E-mail: istvan.manno@rmki.kfki.hu 
L: 1121 Budapest, Rege út 11/c 
Tel: 274-4041




MTA doktora (Fizikai tudomány, 1979) 
Az elemi részecskék és a nagy energiák 
fizikája
Kutatási témái: 1. Szuper szimmetria
2. Higgs 3. Standard Model
12939. Nagy Tibor
(Valkó, 1934)
Fizikai tudomány kandidátusa (1991) 
Részecskefizika
Mhely: Eötvös Loránd Tudományegyetem 
Elméleti Fizikai Tanszék 
1117 Budapest, Pázmány P. sétány 1/a 
L : 1012 Budapest, Várfok u. 18.
12940. Niedermayer Ferenc
(Budapest, 1945)
MTA doktora (Fizikai tudomány, 1989) 
Az elemi részecskék és a nagy energiák 
fizikája
Mhely: Eötvös Loránd Tudományegyetem 
1117 Budapest, Pázmány P. sétány 1/a 
Tel: 372-2546; Fax: 372-2509 
E-mail: niederma@itp.unibe.ch 
L: 1021 Budapest, Kuruclesi út 13/a 
Kutatási témái: 1. Kvantum 
chromodinamika, térelmélet rácson




Fizikai tudomány kandidátusa (1970)
Részecskefizika
Mhely: MTA KFKI Részecske- és
Magfizikai Kutatóintézet
1121 Budapest 114, Pf. 49
Tel : 392-2222; Fax: 392-2598
E-mail: nyiri@rmki.kfki.hu
L: 1172 Budapest, Rákosliget XI. u. 34.
Tel: 258-0165
Kutatási témái: 1. Kvark modell, 
fenomenológia, erős kölcsönhatások 
elmélete 2. Kvantumchromodinamika 
3. Kvantumelektrodinamika
12942. Pásztor Gabriella
PhD (Fizikai tudomány, 1999)
Részecskefizika
Mhely: MTA KFKI Részecske- és
Magfizikai Kutatóintézet
1121 Budapest, Konkoly Thege Miklós
út 29-33.
E-mail: gabriella.pasztor@cern.ch 
Kutatási témái: 1. Új részecskék (SUSY, 
HIGGS) keresése a LEP gyorsítón
2. Extra dimenziókat feltételező 
gravitációs modellek ellenőrzése
3. Elektronika nyomkövető 
detektorokhoz 4. Elektron rekonstrukció 
és azonosítás az LHC-n
12943. Pintér György
(Budapest, 1933)
Fizikai tudomány kandidátusa (1976)
Részecskefizika
Mhely: MTA KFKI Részecske- és
Magfizikai Kutatóintézet





L. 1121 Budapest, Eötvös út 47-49. g/3.
Tel: 395-6551
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12944. Pócsik György
(Kisvárda, 1933)
MTA doktora (Fizikai tudomány, 1967) 
Részecskefizika, kvantumtérelmélet 
Mhely: Eötvös Loránd Tudományegyetem 
Elméleti Fizika Tanszék 
1518 Budapest, Pf. 32 
Tel.: 372-2525; Fax: 372-2509 
E-mail: pocsik@ludens.elte.hu 
L : 1033 Budapest, Polgár u. 5.
Tel.: 388-2049
Kutatási témái: 1. Elektrogyenge 




Fizikai tudomány kandidátusa (1989) 
Általános relativitáselmélet 
Mhely. MTA KFKI Részecske- és 
Magfizikai Kutatóintézet 
1121 Budapest, Konkoly Thege Miklós 
út 29-33
Tel.: 392-2222/3694; Fax. 395-9151 
E-mail: istvan@sunserv.kfki.hu 
L : 2100 Gödöllő, Ady Endre sétány 36. 
Tel.: 28/418-961
Kutatási témái: 1. A téridő-modellek 
kiterjeszthetőségének vizsgálata 2. A 
téridő-szingularitások általános 
tulajdonságainak vizsgálata 3. A fekete 
lyukak dinamikájának és végállapotának 
vizsgálata 4. A kezdőérték-probléma 
analitikus és numerikus vizsgálata az 
általános relativitáselméletben




Fizikai tudomány kandidátusa (1987)
Az elemi részecskék és a nagy energiák 
fizikája
Mhely: Oracle Corporation 
1123 Budapest, Alkotás út 17-19.
Tel: 30/971-2028; Fax. 214-0070 
E-mail: pal.ribarics@oracle.com 
L : 1025 Budapest, Battai lépcső 7.
Tel.: 200-0049
Kutatási témái: 1. Decision support 
2. Financial risk management
12947. Sebestyén Ákos
(Budapest, 1935)
Fizikai tudomány kandidátusa (1978) 
Elméleti és matematikai fizika 
Mhely: MTA KFKI Részecske- és 
Magfizikai Kutatóintézet 
E-mail: Sebestye@rmki.kfki.hu 
L : 1113 Budapest, Villányi út 74. I./9. 
Tel: 386-2331 _




PhD (Fizikai tudomány, 2006) 
Részecskefizika









PhD (Fizikai tudomány, 1999)
Mhely: Département de Physique 
Théorique Université de Géneve 





Fizikai tudomány kandidátusa (1992) 
Statisztikus fizika
Mhely: Eötvös Loránd Tudományegyetem
Szilárdtest Fizika Tanszék
1117 Budapest, Pázmány P. sétány 1/a
12966. Csabai István
(1965)
MTA doktora (Fizikai tudomány, 2008) 
Statisztikus fizika
L : D-64287 Darmstadt, Germany, 
Graupnerweg 42A 
Kutatási témái: 1. Nemegyensúlyi 
térelmélet 2. Kvantumszíndinamika 
3. Nehéz ion ütközés
12949. Siklér Ferenc
(Győr, 1971)
PhD (Fizikai tudomány, 1998)
Kísérleti részecskefizika
Mhely: MTA KFKI Részecske- és
Magfizikai Kutatóintézet




Kutatási témája: Nagyenergiájú hadron-
mag és hadron-nukleon ütközések
vizsgálata
12950. Szabados László Benő
(Salgótarján, 1956)
Fizikai tudomány kandidátusa (1989) 
Általános relativitáselmélet 
Mhely: MTA KFKI Részecske- és 
Magfizikai Kutatóintézet 
1525 Budapest 114, Pf. 49 
Tel: 392-2222; Fax: 395-9151 
E-mail: lbszab@rmki.kfki.hu 
L. 1124 Budapest, Meredek u. 21.
Tel: 319-0865
Kutatási témái: 1. Kvázilokális 
megfigyelhető mennyiségek az általános 
relativitáselméletben 2. Az általános 
relativitáselmélet kanonikus szerkezete 




Fizikai tudomány kandidátusa (1985)
Elméleti és matematikai fizika
Mhely: Eötvös Loránd Tudományegyetem
1117 Budapest, Pázmány P. sétány 1/a
Tel: 209-0555; Fax: 372-2509
E-mail: leszabo@hps.elte.hu
L : 1021 Budapest, Szerb Antal u. 8.
Tel: 200-7318
Kutatási tárnái: 1. Kvantumlogika - 
kvantumvalószínűség elmélet 2. A fizika 
filozófiai kérdései 3. Tudományfilozófia
12952. Szép Zsolt
(Sepsiszentgyörgy, 1974)
PhD (Fizikai tudomány, 2002) 
Részecskefizika
Mhely: MTA-ELTE Statisztikus és 
Biológiai Fizika Kutatócsoport 
1117 Budapest, Pázmány P. sétány 1/a 
Tel: 209-0555/6322; Fax. 372-2753 
E-mail: szepzs@achilles.elte.hu 
Kutatási témája: Effektiv 
kvantumtérelméletek nemperturbatív 




PhD (Fizikai tudomány, 1997)
Mhely: SZTE (Szent-Györgyi Álbert 
Orvostudományi Egyetem) Onkoterápiás 
Klinika





MTA doktora (Fizikai tudomány, 1993)
Matematikai fizika
Mhely: MTA KFKI Részecske- és
Magfizikai Kutatóintézet
1525 Budapest 114, Pf. 49




MTA doktora (Fizikai tudomány, 2008) 
Kétdimenziós kvantumtérelméletek 
Mhely: MTA-ELTE Elméleti Fizika 
Tanszéki Kutatócsoport 
1117 Budapest, Pázmány P. sétány 1/a 
Tel: 372-2748; Fax. 372-2509 
Kutatási témái: 1. Integrálható és konform 
térelméletek 2. Kvantum szimmetriák 




Fizikai tudomány kandidátusa (1987) 
Kísérleti részecskefizika 
Mhely: MTA KFKI Részecske- és 
Magfizikai Kutatóintézet 
1525 Budapest 114, Pf. 49 
Tel: 392-2222; Fax. 395-9151 
E-mail: jtoth@rmki.kfki. hu 
L: 1125 Budapest, Kikelet u. 43/b 
Tel: 395-6398
Kutatási témái: 1. Nagyenergiájú elektron 
pozitron szétsugárzás kísérleti 
vizsgálata a CERN LEP nevű 




Fizikai tudomány kandidátusa (1972)
Az elemi részecskék és a nagy energiák 
fizikája
Mhely: MTA KFKI Részecske- és 
Magfizikai Kutatóintézet 
1121 Budapest, Konkoly Thege Miklós 
út 29-33
Tel: 392-2730; Fax. 395-9151 
E-mail: ktoth@rmki.kfki.hu 
L: 1028 Budapest, Dér u. 25.
Tel: 376-8261




Fizikai tudomány kandidátusa (1982)
Az elemi részecskék és a nagy energiák 
fizikája
Mhely: MTA KFKI Részecske- és
Magfizikai Kutatóintézet
1525 Budapest, Pf. 49
Tel:. 392-2222; Fax. 395-9151
E-mail: urban@rmki.kfki.hu
L: 2092 Budakeszi, Reviczky u. 66.
Tel: 23/453-296
Kutatási témái: 1. Szimulációs módszerek 




Fizikai tudomány kandidátusa (1972)
Statisztikus Fizikai Bizottság
Mhely: Eötvös Loránd Tudományegyetem 
Atomfizika Tanszék 
1117 Budapest, Pázmány P. sétány 1/a 
L: 1098 Budapest, Pöttyös u. 4. VII./42.
12967. Cserti József
(1957)
Fizikai tudomány kandidátusa (1995)
Mezoszkopikus rendszerek
Mhely: Eötvös Loránd Tudományegyetem
Komplex Rendszerek Fizikája Tanszék
1117 Budapest, Pázmány P. sétány 1/a
Tel: 209-0555
E-mail: cserti@elte.hu
Kutatási témái: 1. Mezoszkopikus




Fizikai tudomány kandidátusa (1994)
Fizika
Mhely: MTA-ELTE Statisztikus és 
Biológiai Fizika Kutatócsoport 
1117 Budapest, Pázmány P. sétány 1/a 
Tel: 209-0555 
Fax: 372-2866
Kutatási témája: Csapdába zárt, Bose- 
Einstein kondenzált gázok viselkedése
12969. Daruka István Ferenc
(Karcag, 1972)
PhD (Fizikai tudomány, 1999) 
Statisztikai fizika (anyagtudomány) 
Mhely: Debreceni Egyetem Elméleti 
Fizikai Tanszék
4010 Debrecen, Poroszlay u. 6/c 
Tel: 52/417-266; Fax: 52/346-758 
E-mai/. daruka@heavy-ion.atomki.hu 
Kutatási témái: 1. Felületnövekedés 
2. Felületi struktúrák 3. Evolúciós 
játékelmélet
Magfizika
Mhely: MTA KFKI Részecske- és 
Magfizikai Kutatóintézet 
1525 Budapest, Konkoly Thege Miklós 
út 29-33.
Tel: 392-2745; Fax: 392-2598 
E-mail: vargal@rmki.kfki.hu 
L: 1121 Budapest, Költő u. 2/4/C/5.
Tel: 275-5715
Kutatási témái: 1. Nucleáris analitika
2. Magszerkezeti kutatás
3. Elektrosztatikus iongyorsító
12960. Vasúth Mátyás Zsolt
(Kiskunhalas, 1973)
PhD (Fizikai tudomány, 2003)
Általános relativitáselmélet 
Mhely: MTA KFKI Részecske- és 
Magfizikai Kutatóintézet 
1121 Budapest, Konkoly Thege Miklós 
út 29-33.
Tel: 392-2222/2729; Fax: 392-2598 
E-mail: vasuth@rmki.kfki.hu 
L. 6400 Kiskunhalas, Kocsis Lajos u. 34. 
Tel: 77/420-804
Kutatási témái: 1. Gravitációs hullámok 




Fizikai tudomány kandidátusa (1988)
Elméleti részecskefizika
Mhely: MTA KFKI Részecske- és
Magfizikai Kutatóintézet
1121 Budapest, Konkoly Thege Miklós
út 29-33.
Tel: 392-2222; Fax. 395-9151 
E-mail: vecser@rmki.kfki.hu 
L : 1055 Budapest, Fáik Miksa u. 10.
Tel: 302-8772




PhD (Fizikai tudomány, 2002) 
Nehézionfizika, kísérleti mag- és 
részecskefizika
Mhely: Eötvös Loránd Tudományegyetem 
TTK Fizikai Intézet Atomfizika Tanszék 
1117 Budapest, Pázmány P. sétány 1/a,
0.122
Tel: 372-2760; Fax: 372-2753
E-mail: vg@ludens.elte.hu
L. 1111 Budapest, Karinthy Frigyes út 4-
6 .
Kutatási témái: 1. Kísérleti részecske- és 
magfizika 2. Nehézion-fizika 3. Ultra- 
relativisztikus atommag-ütközések 
vizsgálata 4. Kísérleti hadronfizika
12963. Vesztergombi György
(Mohács, 1943)
MTA doktora (Fizikai tudomány, 1992)
Részecskefizika
Mhely: MTA KFKI Részecske- és
Magfizikai Kutatóintézet
1525 Budapest 114, Pf. 49
Tel: 392-2222; Fax. 395-9151
E-mail: veszter@rmki.kfki.hu
L : 1026 Budapest, Rügy u. 7/a
Tel: 394-4062




MTA doktora (Statisztikus fizika, 2006)
Statisztikus fizika, biológiai fizika
Mhely: Eötvös Loránd Tudományegyetem
TTK Biológiai Fizika Tanszék
1117 Budapest, Pázmány P. sétány 1/a
Tel: 372-2766; Fax. 372-2757
E-mail: derenyi@elte.hu
L: 1117 Budapest, Nádorliget u. 8/b
III./3.
Kutatási témái: 1. Polimer- és 
membrándinamika 2. Hálózatok és 
gráfok 3. Molekuláris motorok
12971. Farkas Illés
(Budapest, 1977)
PhD (Fizikai tudomány, 2004) 
Statisztikus fizika 
Mhely: MTA-ELTE Statisztikus és 
Biológiai Fizika Kutatócsoport
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1117 Budapest, Pázmány P. sétány 1/a 
Tel.: 372-2768; Fax: 372-2757 
E-mail: fij@angel.elte.hu 
Kutatási témái: 1. Emberek csoportos 
mozgása 2. Komplex hálózatok
12972. Fáth Gábor
(Budapest, 1965)




Kutatási témái: 1. Komplex rendszerek




MTA doktora (Fizikai tudomány, 1992) 
Biológiai fizika
Mhely: MTA Szilárdtestfizikai és Optikai
Kutatóintézet
1525 Budapest, Pf. 49
E-mail: forgacs@clarkson.edu
L : 1022 Budapest, Eszter u. 14.
Tel.: 326-7445
Kutatási témái: 1. Intracelluláris jelvezetés 
(szignalizáció) 2. Élő szövetek 
viszkoelasztikus tulajdonságai és ezek 




PhD (Fizikai tudomány, 2003) 
Termodinamika és statisztikus fizika 
Mhely: Szent Margit Gimnázium 
E-mail: gambar@ludens.elte.hu 
L: 1221 Budapest, Leányka u. 20. 
Kutatási témái: 1. Disszipatív folyamatok 
vizsgálata 2. Stochasztikus folyamatok 




MTA doktora (Fizikai tudomány, 1992) 
Statisztikus fizika, kvantummechanika 
Mhely: Eötvös Loránd Tudományegyetem 
Komplex Rendszerek Fizikája Tanszék 
1117 Budapest, Pázmány P. sétány 1/a 
Tel.: 372-2898; Fax: 372-2866 
E-mail: geszti@complex.elte.hu 
L : 1025 Budapest, Apostol u. 30.
Tel.: 326-1079




PhD (Fizikai tudomány, 1997) 
Statisztikus fizika
Mhely: Eötvös Loránd Tudományegyetem 
1117 Budapest, Pázmány P. sétány 1/a 
Tel.: 209-0555; Fax: 372-2509 
E-mail: gyorgyi@glu.elte.hu 
Kutatási témái: 1. Ideghálózatok fizikai 
modelljei 2. Spinüvegek
3. Kombinatorikai optimalizáció
12977. Horváth Viktor Károly
(Vác, 1963)
Fizikai tudomány kandidátusa (1993) 
Statisztikus fizika
Mhely: Eötvös Loránd Tudományegyetem 
TTK Biológiai Fizika Tanszék 
1117 Budapest, Pázmány P. sétány 1/a 
Tel.: 372-2795; Fax: 372-2757 
E-mail: horvath@viking.elte.hu 
L : 2131 Göd, Fenyves u. 36.
Kutatási témái: 1. Kétdimenziós 
turbulencia statisztikus vizsgálata 
kísérleti és számítógépes módszerekkel
2. Viszkózus ujjasodás, nedvesítési 
jelenségek, lángok dinamikája
3. Környezeti áramlások vizsgálata
12978. Iglói Ferenc
(Szeged, 1952)
MTA doktora (Fizikai tudomány, 1994)
Elméleti és matematikai fizika
Mhely: MTA Szilárdtestfizikai és Optikai
Kutatóintézet
1525 Budapest, Pf. 49
Tel.: 392-2222; Fax: 392-2218
E-mail: igloi@power.szfki.kfki.hu
L : 1028 Budapest, Kazinczy u. 22.
Kutatási témái: 1. Rendezetlen
kvantumrendszerek 2. Diffúzió véletlen
közegekben 3. Kvázikristályok és 
aperiodikus struktúrák fázisátalakulásai
12979. Jánosi Imre Miklós
(Várpalota, 1963)
MTA doktora (Fizikai tudomány, 2009) 
Statisztikus fizika
Mhely: Eötvös Loránd Tudományegyetem 
TTK Komplex Rendszerek Fizikája 
T anszék
1117 Budapest, Pázmány P. sétány 1/a 
Tel: 372-2878; Fax: 372-2866 
E-mail: janosi@lecso.elte.hu 
Kutatási témái: 1. Nemlineáris 
idösoranalízis 2. Sokszabadságfokú 




PhD (Fizikai tudomány, 2003) 
Statisztikus fizika
Mhely: MTA Szilárdtestfizíkai és Optikai 
Kutatóintézet
1121 Budapest, Konkoly Thege Miklós 
út 29-33.
Tel.: 392-2222/1654; Fax: 392-2215 
E-mail: juhasz@szfki.hu 
L. 2500 Esztergom, Kenderesi u. 47/b 
Tel.: 33/311-550
Kutatási témái: 1. Rendezetlen rendszerek 
2. Nemegyensúlyi statisztikus fizika
12981. Kaufmann Zoltán
(Vác, 1961)
PhD (Fizikai tudomány, 1993) 
Statisztikus fizika
Mhely: Eötvös Loránd Tudományegyetem 
Komplex Rendszerek Fizikája Tanszék 
1117 Budapest, Pázmány P. sétány 1/a 










PhD (Fizikai tudomány, 1996)
Statisztikus fizika
Mhely: MTA-ELTE Elméleti Fizikai
Tanszéki Kutatócsoport
1117 Budapest, Pázmány P. sétány 1/a
Tel.: 372-2546; Fax: 372-2509
E-mail: kz@garfield.elte.hu




Fizikai tudomány kandidátusa (1998) 
Statisztikus fizika, számítógépes fizika 
Mhely: Debreceni Egyetem Elméleti 
Fizikai Tanszék 
4010 Debrecen, Pf. 5 
Tel.: 52/417-266; Fax: 52/416-181 
E-mail: feri@dtp.atomki.hu 
L: 4027 Debrecen, Bem tér 10.
Tel.: 52/417-266
Kutatási témái: 1. A törés és fragmentáció 




PhD (Fizikai tudomány, 1999)
Mhely: Szegedi Tudományegyetem
Elméleti Fizikai Tanszék
6720 Szeged, Tisza L. krt. 84-86.
Tel.: 62/544-368; Fax: 62/544-368 
E-mail: lajko@sol.cc.u-szeged.hu 
Kutatási témája: Fázisátmenetek 




PhD (Fizikai tudomány, 1998) 
Renormálási algoritmusok 
Mhely: MTA Szilárdtestfizikai és Optikai 
Kutatóintézet








PhD (Fizikai tudomány, 1997) 
Termodinamika és statisztikus fizika 
Mhely: Budapesti Műszaki és 
Gazdaságtudományi Egyetem Fizikai 
Intézet Fizika Tanszék 
1111 Budapest, Budafoki út 8.
Tel.: 463-1895; Fax: 463-1896 
E-mail: markus@phy.bme.hu, 
markusferi@tvn.hu 
L: 1221 Budapest, Leányka u. 20. 
Kutatási témái: 1. Nemegyensúlyi 
termodinamika térelmélete




PhD (Fizikai tudomány, 2002) 
Statisztikus fizika
Mhely: Eötvös Loránd Tudományegyetem 
TTK Elméleti Fizikai Tanszék 
1117 Budapest, Pázmány P. sétány 1/a 
Tel.: 209-0555
E-mail: matyilac@poe.elte.hu 
L: 2071 Páty, Sziklai Sándor u. 5.




MTA doktora (Fizikai tudomány, 2004)
Statisztikus fizika
Mhely: MTA Műszaki Fizikai és
Anyagtudományi Kutatóintézet
1525 Budapest, Pf. 49
Tel.: 392-2222; Fax: 392-2226
E-mail: odor@mfa.kfki.hu
L. 1124 Budapest, Németvölgyi út 91/c
Tel.: 375-8908
Kutatási témái: 1. Nemegyensúlyi stat.fiz. 
rendszerek univerzalitás osztályainak 




PhD (Fizikai tudomány, 2000)
Kritikus viselkedés 
E-mail: palagyig@almos.vein.hu 
L: 1125 Budapest, Galgóczy köz 7/b 
Kutatási témái: 1. Binér elegyek kritikus 






PhD (Fizikai tudomány, 2002)
Elméleti és matematikai fizika 
Mhely: MTA-ELTE Statisztikus és 
Biológiai Fizika Kutatócsoport 
1117 Budapest, Pázmány P. sétány 1/a 
Tel.: 372-2768
E-mail: pallag@angel.elte.hu
L: 2600 Vác, Kandó Kálmán u. 4/b I./3.
12992. Pollner Péter
(1972)
PhD (Fizikai tudomány, 2001)
Elméleti és matematikai fizika 
Mhely: MTA-ELTE Biológiai Fizika 
Kutatócsoport
1117 Budapest. Pázmány P. sétány 1/a
Tel.: 209-0555
E-mail: pollner@elte.hu
Kutatási témái: 1. Hálózatok statisztikus
fizikája 2. Nyelv és tanulás statisztikus




PhD (Fizikai tudomány, 2002) 
Nemegyensúlyi statisztikus fizika 
Mhely: MTA-BME Kondenzált Anyagok 
Fizikája Kutatócsoport 
1111 Budapest, Budafoki út 8.
Tel.: 463-1059; Fax: 463-3567 
E-mail: rakos@phy.bme.hu 
L. 8000 Székesfehérvár, Galántai u. 72. 
Kutatási témái: 1. Hajtott diffuzív 
rendszerek (sokk dinamika, áram 
fluktuációk) 2. Fluktuációs tételek
3. Integrálható rendszerek 4. Bethe 




MTA doktora (Fizikai tudomány, 1994) 
Elméleti és matematikai fizika 
Mhely: MTA Szilárdtestfizikai és Optikai 
Kutatóintézet
1525 Budapest 114, Pf. 49 
Tel: 392-2216; Fax: 392-2216 
E-mail: suto@power.szfki.kfki.hu 
L: 2045 Törökbálint, Határ u. 20/a 
Kutatási témái: 1. Kvantumspin- és 








Mhely: Eötvös Loránd Tudományegyetem 
Fizikai Intézet Biológiai Fizika Tanszék 
1117 Budapest, Pázmány P. sétány 1/a 
Tel.: 372-2795; Fax: 372-2757 
E-mail: bszabo@angel.elte.hu 
L: 1037 Budapest, Erdőalja út 174.
Tel.: 250-3091
Kutatási témái: 1. Élő sejtek vizsgálata 
hosszútávú fluoreszcens mikroszkóppal 




MTA doktora (Fizikai tudomány, 2007)
Szilárdtestfizika
Mhely: MTA Műszaki Fizikai és
Anyagtudományi Kutatóintézet
1121 Budapest, Konkoly Thege Miklós
út 29-33.
Tel.: 392-2678; Fax: 392-2226
E-mail: szabo@mfa.kfki.hu
Kutatási témái: 1. Evolúciós játékelmélet
2. Önszervező mintázatok 3. Ising-típusú 
modellek
12997. Szabó K. Gábor
PhD (Fizikai tudomány, 1996) 
Statisztikus fizika 
Mhely: Budapesti Műszaki és 
Gazdaságtudományi Egyetem 
Áramlástan Tanszék 
1111 Budapest, Bertalan Lajos u. 4-6. 
Tel.: 463-4072; Fax: 463-3464 
Kutatási témái: 1. Nemlineáris dinamikai 





Kémiai tudomány kandidátusa (1994) 
Mhely: Pannon Egyetem Fizika Tanszék 
8200 Veszprém, Egyetem u. 10.
Tel.: 88/422-103
E-mail: szalai@almos.vein.hu
L. 8200 Veszprém, Victor H. u. 9/a
12999. Szalma Ferenc
(Szeged, 1970)




6720 Szeged, Tisza L. krt. 84-86.
Tel.: 62/544-812; Fax: 62/544-368 
E-mail: szalmaf@sol.cc.u-szeged.hu 
Tel.: 62/443-622
Kutatási témái: 1. Fázisátalakulások 
alacsony dimenziós rendszerekben 
2. Szilárdtest-felületek stat. fizikája
13000. Szép Jenő
(Budapest, 1957)
Fizikai tudomány kandidátusa (1993) 
Mhely: SAAS Szoftver és Alkalmazott 
Tudomány Kft.
1056 Budapest, Belgrád rkp. 25.
E-mail: jeno@saas.hu
L: 1221 Budapest, Vincellér út 16.
Tel.: 424-5058




XI. FIZIKAI TUDOMÁNYOK OSZTÁLYA
MTA doktora (Fizikai tudomány, 1991) 
Elméleti fizika
Mhely: MTA Szilárdtestfizikai és Optikai
Kutatóintézet
1525 Budapest, Pf. 49
Tel.: 392-2222; Fax: 392-2218
E-mail: menyhard@mail.szfki.hu





PhD (Fizikai tudomány, 1995)
Statisztikus fizika
Mhely. MTA Műszaki Fizikai és
Anyagtudományi Kutatóintézet




L :  4400 Nyíregyháza, Liszt F. u. 42.
Kutatási témái: 1. Nem-egyensúlyi
fázisátalakulások 2. Monte Carlo
szimulációk 3. Evolúciós játékelmélet
13003. Szunyogh László
(Budapest, 1961)
MTA doktora (Fizikai tudomány, 2002)
Szilárdtestfizika
Mhely: Budapesti Műszaki és
Gazdaságtudományi Egyetem
Természettudományi Kar, Fizikai Intézet,
Elméleti Fizika Tanszék
1111 Budapest, Budafoki út 8.
Tel.: 463-3569; Fax: 463-3567
E-mail: szunyogh@phy.bme.hu 




2. Nanomágnesség: multirétegek és 
nanorészecskék elektron- és mágneses 
szerkezetének elméleti vizsgálata
3. Mágneses anizotrópia, spin- 
reorientációs átmenetek, mágneses 
doménfalak, magnetotranszport
4. Kicserélődési csatolás 
multirétegekben és nanorészecskékben
5. Heteroszerkezetek mágnessége: 




PhD (Fizikai tudomány, 1998)
Mhely: Eötvös Loránd Tudományegyetem 
TTK Szilárdtest Fizika Tanszék 
1117 Budapest, Pázmány P. sétány 1/a 
Tel.: 209-0555
E-mail: tasnadi@galahad.elte.hu 
L : 1194 Budapest, HorherrA. u. 30.
13005. Temesvári Tamás
(Budapest, 1954)
PhD (Fizikai tudomány, 1995)
Statisztikus fizika
Mhely: MTA-ELTE Elméleti Fizikai
Tanszéki Kutatócsoport
1117 Budapest, Pázmány P. sétány 1/a
Tel.: 372-2526; Fax: 372-2509
E-mail: temtam@helios.elte.hu
L : 1145 Budapest, Gyarmat u. 15/c 
Tel.: 252-4312
Kutatási témái: 1. Rendezetlen rendszerek 
2. Spinüvegek 3. Komplex rendszerek
13006. Török János
(1972)
PhD (Fizikai tudomány, 2000) 
Statisztikus fizika, granuláris anyagok 
nyirása
Mhely: Budapesti Műszaki és 
Gazdaságtudományi Egyetem Kémiai 
Informatikai Tanszék 
1111 Budapest, Szt. Gellérttér4.
E-mail: torok@planck.phy.bme.hu 
L : 1139 Budapest, Hajdú u. 11. IV./44.
13007. Unger Tamás
(Budapest, 1974)
PhD (Fizikai tudomány, 2004) 
Statisztikus fizika
Mhely: MTA-BME Kondenzált anyagok 
Elmélete Kutatócsoport 
1111 Budapest, Budafoki út 8.
Tel : 463-1059; Fax: 463-3567 
E-mail unger@maxwell.phy.bme.hu 
L: 1117 Budapest, Baranyai u 27. 3 /4. 
Kutatási témája: Szemcsés anyagok
13008. Varga Imre
(Székesfehérvár, 1964)
Fizikai tudomány kandidátusa (1995) 
Statisztikus fizika, szilárdtesfizika 
Mhely: Budapesti Műszaki és 
Gazdaságtudományi Egyetem TTK 
Fizikai Intézet Elméleti Fizika Tanszék
1111 Budapest, Budafoki u. 8.
Tel.: 463-4109; Fax: 463-3567 
E-mail: varga@phy.bme.hu 
L: 2314 Halásztelek, Kisgyár u. 11.
Tel.: 24/474-083
Kutatási témái: 1. Rendezetlen rendszerek 




MTA doktora (Fizikai tudomány, 2003)
Elméleti és matematikai fizika
Mhely: Eötvös Loránd Tudományegyetem
Komplex Rendszerek Fizikája Tanszék




Kutatási témái: 1. Kommunikációs




MTA doktora (Fizikai tudomány, 1992) 
Szilárdtestfizika, statisztikus fizika 
Mhely: MTA Szilárdtestfizikai és Optikai 
Kutatóintézet





Kutatási témája: Teljesen integrálható 
sokrészecske rendszerek
Sugárvédelmi, Környezetfizikai és Reaktorfizikai Bizottság
13011. Andrási Andor
(Budapest, 1933)
Fizikai tudomány kandidátusa (1995) 
Sugárvédelem
Mhely: MTA KFKI Atomenergia
Kutatóintézet
1525 Budapest, Pf. 49
Tel.: 392-2500; Fax: 392-2500
E-mail: andrasi@sunserv.kfki.hu
L : 1053 Budapest, Kecskeméti u. 5.
Tel.: 267-7023
Kutatási témái: 1. Emberi szervezetbe 
került radioizotópok méréstechnikájának 
optimalizálása és minőségbiztosítási 
kérdései 2. Inkorporált radioizotópoktól 
származó belső sugárterhelés számítási 
módszereinek optimalizálása, 
egységesítése és összehasonlító 
vizsgálata esettanulmányok 
segítségével 3. Környezeti sugárzások 
méréstechnikája
13012. Baradács Eszter
PhD (Fizikai tudomány, 2002) 
Környezetfizika, mikromegmunkálás 
Mhely: Debreceni Egyetem TTK - MTA 
ATOMKI Kihelyezett Környezetfizikai 
Tanszék
4026 Debrecen, Bem tér 18/c 
Tel.: 52/509-200/11304; Fax: 52/416-181 
E-mail: baradacs@dragon.unideb.hu 





Fizikai tudomány kandidátusa (1974) 
Magfizika, sugárvédelem, 
izotóptechnika, safeguards 
Mhely: MTA Izotópkutató Intézet 
1121 Budapest, Konkoly Thege Miklós 
út 29-33.
Tel.: 392-2222/3162; Fax: 392-2529 
E-mail: tbiro@sunserv.kfki.hu 
Kutatási témái: 1. Nukleáris anyagok 
azonosítása és mérése 2. Hosszú 
felezési idejű radio nuklidok 
tömegspektrometriás elemzése 
3. Radioaktív sugárforrások biztonsága
13014. Brolly Áron Péter
(Székesfehérvár)
PhD (Fizikai tudomány, 2005) 
Reaktorfizika
Mhely: MTA KFKI Atomenergia 
Kutatóintézet
1121 Budapest, Konkoly Thege Miklós 
út 29-33.
Tel.: 392-2222/3442; Fax. 395-9293
E-mail: brolly@aeki.kfki.hu 
Kutatási témái: 1. Kiégett nukleáris 
üzemanyag részecskegyorsítóval való 
transzmutációja (átalakítása)




Fizikai tudomány kandidátusa (1969) 
Nukleáris módszerek alkalmazása 
E-mail: ebujdoso@fibermail.hu 
L: 1222 Budapest, Bem József u. 17/b 
Tel.: 226-7705
Kutatási témái: 1. Atomenergia 
biztonságos alkalmazása




PhD (Fizikai tudomány, 1998) 
Környezetfizika, sugárvédelem, 
radioökológia
Mhely: MTA Atommagkutató Intézet
4026 Debrecen, Bem tér 18/c
Tel.: 52/509-296; Fax. 52/416-181
E-mait: Csige@atomki.hu
L: 4034 Debrecen, Szőlőskert u. 25/a
Tel.: 52/436-685
Kutatási témái: 1. Maratottnyom-
detektoros mérési módszerek 2. Radon
a természetes és épített környezetben
3. Természetesen előforduló radioaktív 
anyagok transzportja a környezetben




Fizikai tudomány kandidátusa (1994) 
Sugárvédelem
Mhely: MTA Atommagkutató Intézet 
4001 Debrecen, Pf. 51 
Tel.: 52/417-266; Fax. 52/416-181 
E-mail: dajko@atomki.hu 
L : 4029 Debrecen, Eötvös u. 1.
Tel.: 52/421-788
Kutatási témái: 1. Neutronok detektálása 
elektrokémiailag maratott szilárdtest 
nyomdetektorokkal 2. UV sugárzás 
vizsgálata vékony műanyag fóliákkal 




Fizikai tudomány kandidátusa (1968) 
Kísérleti fizika
Mhely: MTA KFKI Atomenergia
Kutatóintézet
1525 Budapest, Pf. 49
Tel.: 392-2291; Fax. 395-9293
E-mail: deme@aeki.kfki.hu
L : 1121 Budapest, Eötvös út 47-49. E/4
Tel.: 395-6548




PhD (Fizikai tudomány, 2008) 
Sugárvédelem
Mhely: MTA KFKI Atomenergia 
Kutatóintézet
1121 Budapest, Konkoly Thege Miklós 
út 19-21.
Tel.: 392-2222/3404; Fax. 392-2712 
E-mail: farkasa@aeki.kfki.hu 
L: 1039 Budapest, Bálint György u. 16. 
VIII./24.




Fizikai tudomány kandidátusa (1977)
Sugárvédelem, nukleáris
környezetellenőrzés
Mhely: MTA KFKI Atomenergia
Kutatóintézet
1121 Budapest, Konkoly Thege Miklós 
út 29-33
Tel.: 392-2500; Fax. 392-2500 
E-mail: feheri@su nserv.kfki.hu 
L: 1121 Budapest, Eötvös u. 47-49. E/1. 
Tel.: 275-4722
Kutatási témái: 1. Kis dózisok biológiai 




Műszaki tudomány kandidátusa (1980) 
Akusztika
E-mail: gaal.dezso7@chello.hu 
L: 1137 Budapest, Ditrói Móru. 3. III./5. 
Tel.: 340-4571
Kutatási témái: 1. Kisfrekvenciás 
zajcsökkentés 2. Akusztikai 




Biológiai tudomány kandidátusa (1984) 
Biofizika
Mhely: Semmelweis Egyetem Biofizikai 
és Sugárbiológiai Intézet 
1444 Budapest, Pf. 263
Tel.: 266-2755
L: 2120 Dunakeszi, Kodály Z. u. 9.
13023. Hakl József
(Bratislava, 1960)
PhD (Fizikai tudomány, 1997)
Környezeti radioaktivitás
Mhely: MTA Atommagkutató Intézet
4001 Debrecen, Pf. 51
Tel.: 52/417-266; Fax: 52/416-181
E-mail: jhakl@atomki.hu
L: 4031 Debrecen, Trombitás u. 12.1./3.
Kutatási témái: 1. Felszíni és felszín alatti
üregrendszerek radondinamikájának
vizsgálata 2. Szupravezetés
13024. Hámori Krisztián Zoltán
(Bonyhád, 1975)
PhD (Fizikai tudomány, 2007) 
Környezetfizika
Mhely: Boronkay György Műszaki 
Középiskola és Gimnázium 
2600 Vác, Németh László u. 4-6.
Tel.: 27/317-886; Fax. 27/315-093 
E-mail: hk@boronkay.vac.hu 
Kutatási témája: Lakótéri radon, toron
13025. Hudeczné Csík Gabriella
(1956)
Biológiai tudomány kandidátusa (1994) 
Mhely: Semmelweis Egyetem Biofizikai 
és Sugárbiológiai Intézet 
1444 Budapest, Pf. 263 




Fizikai tudomány kandidátusa (1992) 
Magfizika, környezetfizika 
Mhely: MTA Atommagkutató Intézet 
4026 Debrecen, Bem tér 18/c 
Tel.: 52/417-266; Fax. 52/416-181 
E-mail: hilona@moon.atomki.hu 
L : 4032 Debrecen, Mikszáth K. u. 7.
Tel.: 52/445-016
Kutatási témái: 1. A természetes Radon 
mérésén alapuló környezetkutatás 
2. Mélységi vizek rádiumtartalmának 
vizsgálata 3. Nyomdetektorok 
interdiszciplináris alkalmazása
13027. Kelemen András István
(Budapest, 1953)
PhD (Fizikai tudomány, 2004) 
Szilárdtest dozimetria 
Mhely: MTA Izotópkutató Intézet 
1121 Budapest, Konkoly Thege Miklós 
út. 29-33.
Tel.: 392-2222/3339; Fax. 392-2529
530
XL FIZIKAI TUDOMÁNYOK OSZTÁLYA
E-mail: kelemen@iki.kfki.hu 
Kutatási témája: A kristályhibák 
szerepének vizsgálata a(z) - ismert és 
lehetséges - doziméter alapanyagok 
termolumineszcencia tulajdonságaiban, 




PhD (Fizikai tudomány, 2000)
lonnyaláb analitika, környezettudomány
Mhely: MTA Atommagkutató Intézet
4001 Debrecen, Pf. 51
Tel.: 52/417-266
E-mail: zsofi@atomki.hu
L : 4032 Debrecen, Mikszáth K. u. 7.
Tel.: 52/445-016
Kutatási témái: 1. lonnyaláb mikroanalitika 
és alkalmazásai környezeti, orvos­
biológiai és régészeti kutatásokban 
2. Légköri aeroszolok tulajdonságainak 
és hatásainak vizsgálata PIXE 




Fizikai tudomány kandidátusa (1978) 
Sugárvédelem
Mhely: Országos Atomenergia Hivatal 
1036 Budapest, Fényes Adolf u. 4.
Tel.: 436-4841; Fax: 436-4843 
E-mail: koblinger@haea.gov.hu 
Kutatási témái: 1. Sugárvédelem 
(sztochasztikus tüdőmodell) 2. Nukleáris 
biztonság 3. Monte Carlo módszerek
13030. Kulacsy Katalin
(Budapest, 1969)
PhD (Fizikai tudomány, 1998) 
Atomerömüvi fűtőelemek viselkedése 
Mhely: MTA KFKI Atomenergia 
Kutatóintézet
1121 Budapest, Konkoly Thege Miklós 
Út. 29-33.
Kutatási témája: Atomerömüvi fűtőelemek 
viselkedésének tanulmányozása és 
modellezése, különös tekintettel a 
hasadási gázok kibocsátására, 





MTA doktora (Fizikai tudomány, 1997) 
Magfizika, nukleáris méréstechnika 
Mhely: MTA Izotópkutató Intézet 
1525 Budapest, Pf. 77 
Tel.: 392-2222; Fax: 395-9002 
E-mail: lakosi@alpha0.iki.kfki.hu 
L: 1024 Budapest, Keleti K. u. 13/b 
Tel:. 316-1547
Kutatási témái: 1. Magizomerek 
fotogerjesztése, szerepe a csillagokban 
lejátszódó nukleoszintézisben
2. Hasadóanyagok, friss és kiégett 
reaktor-fűtőelemek roncsolásmentes 
vizsgálata passzív gamma- 
spektrometriai és ossz- és koincidencia- 
neutronszámlálási módszerekkel
3. Ismeretlen (csempészett, lefoglalt) 
anyagok hasadóanyag-tartalmának aktiv 
interrogációs meghatározása 




MTA doktora (Fizikai tudomány, 1999)
Reaktorfizika, elméleti fizika
Mhely: MTA KFKI Atomenergia
Kutatóintézet
1525 Budapest, Pf. 49
Tel: 392-2296; Fax: 395-9293
E-mail: makai@sunserv.kfki.hu
L: 1142 Budapest, Szatmár u. 47/a
Tel: 220-8392
Kutatási témái: 1. Reaktorfizika




Fizikai tudomány kandidátusa (1972) 
Mhely: MVM Rt.
1255 Budapest, Pf. 77
Tel: 395-2300; Fax. 395-2300 
E-mail: aznagy@mvm.hu 




PhD (Fizikai tudomány, 2008)
Környezetfizika
Mhely: MTA KFKI Atomenergia
Kutatóintézet





L: 1144 Budapest, Csertő u. 18-20.
Tel:. 364-8138 
Kutatási témái: 1. Korszerű 
röntgenemissziós módszerek fejlesztése 
és környezetalanilikai alkalmazása 




Fizikai tudomány kandidátusa (1993)
Szilárdtestfizika
Mhely: MTA Izotópkutató Intézet
1525 Budapest, Pf. 77
Tel: 392-2528; Fax: 392-2529
E-mail: osvay@iki.kfki.hu
Kutatási témái: 1. Termolumineszcens (TL)
dozimetria alkalmazása reaktorokban
2. TL dózismérők LET függésének
vizsgálata 3. Környezeti TL dozimetria
13036. Palcsu László
(Mezőhegyes, 1975)
PhD (Fizikai tudomány, 2003) 
Nemesgáz-analitika, izotóphidrológia 
Mhely: MTA Atommagkutató Intézet 
4026 Debrecen, Bem tér 18/c 
Tel : 52/509-200/11238; Fax: 52/416-181 
L; 4211 Ebes, Szent István u. 35.
Kutatási témája: Felszín alatti vizekben és 
cseppkövek folyadékzárványaiban oldott 





Fizikai tudomány kandidátusa (1998) 
Környezeti radioaktivitás 
Mhely: Debreceni Egyetem 
Környezetfizikai Tanszék 
4032 Debrecen, Poroszlay út 6.
Tel: 52/509-200; Fax: 52/416-181 
E-mail: zpapp@atomki.hu 
Kutatási témái: 1. Radontermékek 
levegőbeli viselkedésének kísérleti 
vizsgálata 2. Széntüzelésű hőerőmű 
radioaktiv környezetszennyező 




PhD (Fizikai tudomány, 2004) 
Sugárvédelem
Mhely: MTA KFKI Atomenergia 
Kutatóintézet
1525 Budapest, Konkoly Thege Miklós 
út 29-33.
Tel: 392-2222/1361; Fax. 395-9293 
E-mail: pazmandi@aeki.kfki.hu 




PhD (Fizikai tudomány, 1997) 
Szilárdtestfizika
Mhely: Országos Atomenergia Hivatal 
1024 Budapest, Margit krt. 85.
Tel: 356-5566; Fax: 356-9294 
E-mail: peto@haea.gov.hu 
L : 1028 Budapest, Rákos u. 8.
Tel.: 376-9493
Kutatási témái: 1. Ionizáló sugárzással 
keltett kristályhibák vizsgálata 
2. Termikusán stimulált folyamatok 
vizsgálata 3. Szilárdtest dozimetria
13040. Porubszky Tamás
(Budapest, 1954)
Fizikai tudomány kandidátusa (1986)
Orvosi röntgendiagnosztikával 
kapcsolatos fizikai problémák 
Mhely. Országos Frédéric Joliot-Curie 
Sugárbiológiai és Sugáregészségügyi 
Kutató Intézet 
1775 Budapest, Pf. 101 
Tel: 482-2000/173; Fax: 482-2008 
E-mail: porubszky@hp.osski.hu 
L: 1037 Budapest, Harang u. 14. fsz. 3. 
Tel: 367-1696





PhD (Fizikai tudomány, 1997)
Pásztázó ionmikroszonda, 
potonnyalábos mikromegmunkálás 
Mhely: MTA Atommagkutató Intézet 




Kutatási témái: 1. Pásztázó 




PhD (Kémiai tudomány, 1998) 
Sugárvédelem, radioökológia 
Mhely: Pannon Egyetem 
8200 Veszprém, Egyetem u. 33.
Tel: 88/624-178; Fax. 88/624-178 
E-mail: somlai@almos.vein .hu 
L: 8200 Veszprém, Fenyves u. 33. 





Fizikai tudomány kandidátusa (1983)
Kísérleti magfizika




Tel: 463-2523; Fax. 463-1954
Kutatási témái: 1. Nukleáris asztrofizika
2. Környezeti sugárzások forrása
13044. Szatmáry Zoltán
(Budapest, 1939)
MTA doktora (Fizikai tudomány, 1987) 
Reaktorfizika
Mhely: Budapesti Műszaki és 





L: 2040 Budaörs, Fürj u. 4/b 
Tel: 23/430-368 
Kutatási témái: 1. Reaktorfizika




PhD (Klinikai orvostudomány, 2004)
lonnyaláb-analitika
Mhely: MTA Atommagkutató Intézet
4026 Debrecen, Bem tér 18/c







PhD (Fizikai tudomány, 1995) 
Reaktorfizika
Mhely: MTA KFKI Atomenergia 
Kutatóintézet





Kutatási témái: 1. Globális és finomhálós
számítások 2. Biztonsági analízisek
keretparamétereinek meghatározása
3. Reaktorfizikai Monte-Carlo 




Fizikai tudomány kandidátusa (1972) 
Sugárvédelem
E-mail: piaromenator@gmail.com 
L: 7622 Pécs, Vargha D. u. 4.
Tel: 72/215-655




PhD (Fizikai tudomány, 1994) 
Sugárvédelem
Mhely: MTA Atommagkutató Intézet
4001 Debrecen, Pf. 51
Tel: 52/417-266; Fax: 52/416-181
E-mail: uray@atomki.hu
L: 4032 Debrecen, Tessedik S. u. 37.
Tel: 52/485-625
Kutatási témái: 1. Termolumineszcens 
dozimetria 2. Csernobil kutatás
13049. Uzonyi Imre
(Hajdúböszörmény, 1956)
PhD (Fizikai tudomány, 1997) 
Protonindukált röntgenemissziós 
analitika (PIXE)
Mhely. MTA Atommagkutató Intézet
4026 Debrecen, Bem tér 18/c
Tel: 52/509-200; Fax. 52/416-181
E-mail: uzonyi@atomki.hu






MTA doktora (Fizikai tudomány, 1991)
Reaktorfizika
Mhely: Thermosol Kft.
1025 Budapest, Virányos köz 3.
Tel: 256-5728; Fax: 257-3078 
E-mail: valko@wanadoo.nl 





MTA doktora (Fizikai tudomány, 1970) 
Magfizika
Mhely: MTA Izotópkutató Intézet 
1121 Budapest, Konkoly Thege Miklós 
Út 29-33.
Tel: 392-2531; Fax. 392-2533 
E-mail: veres@alphaO.iki.kfki.hu 
L: 1124 Budapest, Fodor u. 89-91.
Tel: 375-2044
Kutatási témái: 1. Atommagizomerek 
gamma gerjesztése 2. Hasadó anyagok 
gamma-spektrometriai vizsgálata 




Fizikai tudomány kandidátusa (1989) 
Reaktorfizika
Mhely: MTA KFKI Atomenergia
Kutatóintézet
1525 Budapest, Pf. 49
Tel: 392-2293; Fax. 395-9293
E-mail: vidov@sunserv.kfki.hu







PhD (Fizikai tudomány, 1997)
Sugárvédelem, környezetelienőrzés
Mhely: MTA KFKI Atomenergia
Kutatóintézet
1525 Budapest, Pf. 49
Tel: 392-2500; Fax: 392-2500
E-mail: zombori@sunserv.kfki.hu
L: 1121 Budapest, Fülemile út 12-18.
1/a ép. fsz. 2.
Tel: 275-4811 
Kutatási témái: 1. Nukleáris 
környezetelienőrzés 2. Gamma- 
spektrometriai mérési és kiértékelési 
módszerek 3. Nukleáris balesetelhárítási 
stratégiák és eljárások
531




PhD (Fizikai tudomány, 2000)
Anyagtudomány
Mhely: MTA Műszaki Fizikai és
Anyagtudományi Kutatóintézet
1121 Budapest, Konkoly Thege Miklós
út 29-33.
Tel.: 392-2222; Fax. 395-9232 
E-mail: adamik@mfa.kfki.hu 
L: 1048 Budapest, Sárpatak u. 23.
Tel.: 380-9754




PhD (Fizikai tudomány, 2003) 
Számítógépes anyagtudomány, 
szilárdtestfizika
Mhely: Universität Bremen Bremen 
Center for Computationel Materials 
Science
D-28359 Bremen, Am Falturm 1 
Tel.: 494212187421; Fax. 494212184764 
E-mail: balint.aradi@bccms.uni- 
bremen.de
L : 1164 Budapest, Vízesés u. 34.
Kutatási témái: 1. Szilárdtestek





MTA doktora (Fizikai tudomány, 2007) 
Szilárdtestfizika
Mhely: MTA Szilárdtestfizikai és Optikai
Kutatóintézet
1525 Budapest, Pf. 49
Tel.: 392-2628; Fax. 392-2215
E-mail: bakonyi@szfki.hu
Kutatási témái: 1. Spin elektronika
2. Nanofázisú fémek és multirétegek
3. Mágneses anyagok
13057. Balog Sára Judit
(Budapest, 1952)
PhD (Fizikai tudomány, 1996)
Mhely: MTA Szilárdtestfizikai és Optikai
Kutatóintézet
1525 Budapest, Pf. 49
Tel.: 392-2636; Fax: 392-2215
L. 2094 Nagykovácsi, Erdő u. 18.
Tel.: 26/355-366 
Kutatási témái: 1. Mössbauer 
spektroszkópia 2. Mágneses 
multirétegek 3. Nanokristályos anyagok
13058. Bánkuti József
(Csepel, 1942)
Fizikai tudomány kandidátusa (1994)
Az alacsony hőmérsékletek fizikája 
Mhely.; Eötvös Loránd Tudományegyetem 
TTK Általános Technika Tanszék 
1117 Budapest, Pázmány P. sétány 1/a 
VII./764.
Tel.: 372-2964; Fax. 372-2999 
E-mail: bankuti@ludens.elte.hu 
L : 1077 Budapest, Baross tér 20. V./34. 
Tel.: 342-0052
Kutatási témái: 1. Alacsony hőmérsékletek 




MTA doktora (Fizikai tudomány, 1999) 
Elektronmikroszkópia, vékonyrétegfizika 
Mhely: MTA Műszaki Fizikai és 
Anyagtudományi Kutatóintézet 
1121 Budapest, Konkoly Thege Miklós 
út 29-33.
Tel.: 392-2690; Fax: 395-9232 
E-mail: barnaa@mfa.kfki.hu 
Kutatási témái: 1. Ionsugaras felület 
megmunkálása 
2. Kisenergiás ionsugár felület 
kölcsönhatása
13060. Barna B. Péter
(Tata, 1928)
MTA doktora (Fizikai tudomány, 1999)
Kísérleti fizika, szilárdtestfizika,
anyagtudomány
Mhely: MTA Műszaki Fizikai és
Anyagtudományi Kutatóintézet________
1121 Budapest, Konkoly Thege Miklós 
út 29-33.
Tel: 395-9232; Fax: 395-9232 
E-mail: barnap@mfa.kfki.hu 
1118 Budapest, Serleg u. 6.
Tel: 386-6782
Kutatási témái: 1. Vékonyrétegek 






MTA doktora (Fizikai tudomány, 1979) 
Szilárdtestfizika
Mhely: MTA Szilárdtestfizikai és Optikai
Kutatóintézet
1525 Budapest, Pf. 49
Tel: 392-2222; Fax. 395-9278
L: 1124 Budapest, Meredek u. 25 .1./8.
Tel: 319-4705




MTA doktora (Fizikai tudomány, 1992) 
Szilárdtestfizika
Mhely: Debreceni Egyetem Szilárdtest 
Fizika Tanszék
4010 Debrecen, Egyetem tér 1.
Tel: 52/316-073
E-mail: dlbeke@tigris.klte.hu




MTA doktora (Fizikai tudomány, 1989) 
Mhely: MTA Műszaki Fizikai és 
Anyagtudományi Kutatóintézet 
1121 Budapest, Konkoly Thege Miklós 
út 29-33.
Tel : 395-9220




Fizikai tudomány kandidátusa (1994)
Szilárdtest-fizika
Mhely: Magyar Országgyűlés
1054 Budapest, V. Kossuth. L. tér
E-mail: insteinxxx@gmail.com




PhD (Fizikai tudomány, 1998)
Felületi diffúzió, elektronmikroszkópia, 
Auger elektronspektroszkópia 
Mhely: Nyíregyházi Főiskola Fizika 
Tanszék
4400 Nyíregyháza, Sóstói u. 31/b
Tel: 42/599-446
E-mail: beszedai@nyf.hu
L : 4241 Bocskaikért, Gyöngyvirág u. 49.
Kutatási témája: Szigetes fémrétegek
morfológiaváltozásának vizsgálata
kerámiahordozókon
13066. Biró László Péter
(Kolozsvár, 1955)
MTA doktora (Fizikai tudomány, 2005) 
Nanoszerkezetek, STM/AFM, fotonikus 
kristályok, bioinspirált anyagok 
Mhely: MTA Műszaki Fizikai és 
Anyagtudományi Kutatóintézet 
1525 Budapest, Pf. 49 
Tel: 392-2681; Fax. 392-2226 
E-mail: biro@mfa.kfki.hu 
Kutatási témái: 1. Nanoszerkezetek 
2. Nanoarchitektúrák előállítása és 
jellemzése 3. Fotonikus kristályok
4. Bioinspirált anyagok
13067. Bódi Sándor Károly
(Szatmárnémeti, 1925)
Fizikai tudomány kandidátusa (1964) 
Kísérleti fizika
Mhely: Debreceni Egyetem Kísérleti 
Fizikai Tanszék 
4001 Debrecen, Bem tér 18/a 
Tel: 52/415-222; Fax. 52/315-087 
E-mail: ewyx@ipmedia.hu____________
L: 4032 Debrecen, Békessy Béla u. 10. 
Tel: 52/481-474 
Kutatási témája: Magas kritikus 
hőmérsékletű szupravezetők 
átmenetének vizsgálata hőmérsékleti 
gradiens jelenlétében
13068. Bokor Mónika Zsuzsanna
(Budapest, 1972)
PhD (Kémiai tudomány, 2000) 
Szélessávú NMR-spektroszkópia 
Mhely: MTA Szilárdtestfizikai és Optikai 
Kutatóintézet
1121 Budapest, Konkoly Thege Miklós 
út 29-33.
Tel: 392-2795; Fax. 392-2215 
E-mail: mbokor@szfki.hu 
L: 1122 Budapest, Városmajor utca 49. 
Kutatási témái: 1., Fehérjék és ionok 




PhD (Fizikai tudomány, 1996) 
Anyagtudomány
Mhely: Eötvös Loránd Tudományegyetem 
Anyagfizikai Tanszék 
1117 Budapest, Pázmány P. sétány 1/a 
Tel: 372-2805; Fax: 372-2811 
E-mail: borbely@ludens.elte.hu 
L : 1147 Budapest, Birtok u. 18.1./4. 




2. Kompozit anyagok képlékeny 
alakításának véges-elem módszerével 
történő modellezése




Fizikai tudomány kandidátusa (1998) 
Szilárdtestfizika
Mhely: MTA Szilárdtestfizikai és Optikai 
Kutatóintézet
1121 Budapest, Konkoly Thege Miklós 
út 29-33.
Tel: 392-2222; Fax: 392-2219 
E-mail: gb@szfki.hu





Fizikai tudomány kandidátusa (1995) 
Szilárdtestfizika
Mhely: MTA KFKI Részecske- és 
Magfizikai Kutatóintézet 
1525 Budapest, Pf. 49 
Tel : 392-2761; Fax. 395-9151 
E-mail: bottyan@rmki.kfki.hu 
Kutatási témái: 1. Alacsonydimenziós 
mágnesesség 2. Mössbauer-effektus 




PhD (Fizikai tudomány, 1999)
Komplex folyadékok, szemcsés 
anyagok, folyadékkristályok 
Mhely: MTA Szilárdtestfizikai és Optikai 
Kutatóintézet
1121 Budapest, Konkoly Thege Miklós 
út 29-33
Tel: 392-2222/3040; Fax. 392-2215 
E-mail: btamas@szfki.hu 
L :  1224 Budapest, XVII. utca 15.
Kutatási témái: 1. Szemcsés anyagok 
dinamikája 2. Komplex folyadékok 
kísérleti vizsgálata 3. Megszilárdulási 




PhD (Fizikai tudomány, 1999) 
Vékonyrétegfizika; TEM 
Mhely: MTA Műszaki Fizikai és 
Anyagtudományi Kutatóintézet 
1121 Budapest, Konkoly Thege 
Miklós út 29-33.
Tel: 392-2222; Fax: 392-2273_________
E-mail: czigany@mfa.kfki.hu 
Kutatási témái 1. Multirétegek 2. CNx 




PhD (Fizikai tudomány, 1995)
Fizika, szilárdtestfizika
Mhely: Eötvös Loránd Tudományegyetem
TTK Anyagfizikai Tanszék
1117 Budapest, Pázmány P. sétány 2.
Tel: 372-2889; Fax. 372-2868
E-mail: cziraki@ludens.elte.hu
Tel.: 395-0077
Kutatási témái: 1. Nanokristályos 
szerkezetek 2. Mágneses multirétegek
13075. Cser László
(Sárisáp, 1936)
MTA doktora (Fizikai tudomány, 1983) 
Neutronfizika
Mhely: MTA Szilárdtestfizikai és Optikai 
Kutatóintézet
1121 Budapest, Konkoly Thege Miklós 
út 29-33.
Tel.: 392-2222/1526; Fax. 392-2501 
E-mail: cser@sunserv.kfki.hu 
L: 1121 Budapest, Eötvös u. 47/49 G.
10.
Kutatási témái: 1. Kondenzált közegek 
szerkezetvizsgálata 2. Neutronoptika 
3. Kvantum optika neutronokkal
13076. Cserháti Csaba
(Eger, 1963)
PhD (Fizikai tudomány, 1997)
Anyagtudomány, elektronmikroszkópia
Mhely: Debreceni Egyetem Szilárdtest
Fizika Tanszék
4026 Debrecen, Bem tér 18/b
Tel: 52/316-073; Fax. 52/316-073
E-mail: cserhati@delfin.klte.hu






PhD (Fizikai tudomány, 2003) 
Vákuumfizika, tömegspektrometria 
(SIMS, SNMS), diffúzió, vékonyrétegek, 
porlasztás
Mhely: MTA Atommagkutató Intézet 
4026 Debrecen, Bem tér 18/c 
Tel: 52/509-200; Fax: 52/416-181 
E-mail: csik@atomki.hu 
Kutatási témái: 1. Nanostruktúrák 
tömegspektrometriás vizsgálata
2. Hidrosztatikus nyomás hatása morf 
Si/SiSb/Si rendszer kristályosodására
3. Si/Ge, Mo/V multirétegek termikus 
stabilitása
13078. Csikor F. Ferenc
(Budapest, 1976)
PhD (Fizikai tudomány, 2004)
Anyagtudomány és szilárdtestfizika
Mhely: Eötvös Loránd Tudományegyetem
Anyagfizikai Tanszék
1117 Budapest, Pázmány P. sétány 1/a
Tel: 372-2827; Fax. 372-2811
E-mail: csikor@metal.elte.hu
Kutatási témái: 1. Diszlokáció-rendszerek





PhD (Fizikai tudomány, 2006)
Kísérleti szilárdtestfizika 
Mhely: Budapesti Műszaki és 
Gazdaságtudományi Egyetem Fizika 
Tanszék
1111 Budapest, Budafoki út 6-8.
Tel: 463-1650; Fax: 463-4180 
E-mail: csonka@dept.phy.bme.hu 
L: 1064 Budapest, Vörösmarty u. 62.
Tel: 250-2629
Kutatási témái: 1. Kísérleti szilárdtestfizika, 
alacsonyhőmérsékleti mérések, 
nanofizika




XI. FIZIKAI TUDOMÁNYOK OSZTÁLYA




PhD (Fizikai tudomány, 1997) 
Elektronmikroszkópia 
Mhely: Debreceni Egyetem Szilárdtest 
Fizika Tanszék
4032 Debrecen, Egyetem tér 1.
Tel.: 52/316-073; Fax: 52/316-073 
E-mail: ldaroczi@tigris.klte.hu 
L : 4032 Debrecen, Poroszlay u. 47. 
Kutatási témája: Martenzites átalakulás és 
alakmemória effektus vizsgálata
13081. Deák László
PhD (Fizikai tudomány, 2000) 
Szilárdtestfizika
Mhely: MTA KFKI Részecske- és
Magfizikai Kutatóintézet
1525 Budapest, Pf. 49
Tel.: 392-2760; Fax: 395-9151
E-mail: deak@rmki.kfki.hu
Kutatási témái: 1. Szinkrotron Mössbauer-
reflektometria 2. Neutronreflektometria




MTA doktora (Fizikai tudomány, 1993) 
Felületfizikái anyagtudomány, félvezető 
fizika, atomi folyamatok számítógépes 
modellezése
Mhely: Bremen Center for Computational 
Materials Science, Universität Bremen 
D-28359, Bremen, Am Fallturm 1 
Tel.: 4212182432; Fax: 4212184764 
E-mail: deak@bccms.uni-bremen.de 
Kutatási témái: 1. Atomi szintű jelenségek 
számítógépes szimulációja 
szilárdtestekben 2. Félvezetők és más 




MTA doktora (Fizikai tudomány, 1986) 
Szilárdtestfizika
Mhely: MTA KFKI Részecske- és 
Magfizikai Kutatóintézet 
1121 Budapest, Konkoly Thege Miklós 
Út 29-33
Tel.: 392-2757; Fax: 392-2600 
E-mail: dezsi@rmki.kfki.hu 
L : 1124 Budapest, Németvölgyi út 88. 
Tel: 319-1434
Kutatási témái: 1. Vékonyrétegek 
képződése és szerkezete. Fázishatárok 
2. Az ionimplantáció folyamatai
13084. Dóra Balázs
(Budapest, 1976)
PhD (Fizikai tudomány, 2002)
Elméleti szilárdtestfizika 
Mhely: Budapesti Műszaki és 
Gazdaságtudományi Egyetem Fizika 
Tanszék
1111 Budapest, Budafoki út 8.
Tel: 463-2311; Fax: 463-4180 
E-mail: dora@kapica.phy.bme.hu 
L. 1165 Budapest, íjász u. 11.
Tel: 407-2716
Kutatási témái: 1. Nemkonvencionális 




Fizikai tudomány kandidátusa (1991) 
Félvezetők és dielektrikumok fizikája 
Mhely: MTA Műszaki Fizikai és 
Anyagtudományi Kutatóintézet 
1121 Budapest, Konkoly Thege Miklós 
út 29-33.
Tel: 392-2625; Fax: 392-2235 
E-mail: dozsa@mfa.kfki.hu 
L : 1221 Budapest, Kiránduló u. 6/a 
Tel: 228-0680
Kutatási témái: 1. Félvezető anyagok 
elektromos és optikai tulajdonságainak 
vizsgálata 2. Quantum szerkezetek 
vizsgálata 3. SiC vizsgálata
13086. Éber Nándor
(Budapest, 1954)
Fizikai tudomány kandidátusa (1994) 
Szilárdtestfizika
Mhely: MTA Szilárdtestfizikai és Optikai
Kutatóintézet
1525 Budapest, Pf. 49
Tel: 392-2630; Fax: 392-2215
E-mail: eber@szfki.hu
L: 1034 Budapest, Végvár u. 4.
Tel.: 250-2485
Kutatási témája: Folyadékkristályok fizikája
13087. Erdélyi Gábor
(Bélapátfalva, 1950)
Fizikai tudomány kandidátusa (1993) 
Szilárdtestfizika 
Mhely: Debreceni Egyetem 
Szilárdtestfizika Tanszék 
4010 Debrecen, Egyetem tér 1. Pf. 2 
Tel: 52/316-666; Fax: 52/316-073 
E-mail: erdelyi@tigris.klte.hu 
L : 4032 Debrecen, Tessedik S. u. 68. 
Kutatási tárnái: 1. Diffúziós folyamatok 
intermetallikus vegyületekben és 
kerámiákban 2. Magas nyomások 
hatása szilárd fázisbeli reakciókra
13088. Erdélyi Zoltán
(Debrecen, 1974)
PhD (Fizikai tudomány, 2002)
Diffúzió és szegregáció
nanoszerkezetekben
Mhely: Debreceni Egyetem Szilárdtest
Fizika Tanszék
4010 Debrecen, Pf. 2
Tel: 52/316-073; Fax: 52/316-073
E-mail: zerdelyi@dragon.unideb.hu
Kutatási témái: 1. Diffúzió és szegregáció
nanoszerkezetekben 2. Határfelület
mozgások nanoszerkezetekben
13089. Farkasné Jahnke Mária
(Budapest, 1932)
Fizikai tudomány kandidátusa (1974) 
Kristálytan és kristályfizika 
Mhely: MTA Műszaki Fizikai és 
Anyagtudományi Kutatóintézet 
1525 Budapest, Pf. 49 
Tel: 392-2222; Fax: 395-9232 
E-mail: farkas@mfa.kfki.hu 
L. 1113 Budapest, Ulászló u. 66. I./6.
Tel: 386-4698
Kutatási témái: 1. Illeszkedési hibás politop 
szerkezetek vizsgálata 2. Hőtágulási 
együtthatók hőmérsékletfüggésének 
vizsgálata 3. Kristályszerkezetek 
változásának függése a hőmérséklettől 
a sztöchiometriától
13090. Fehér Titusz
PhD (Fizikai tudomány, 2001)
Szilárdtestfizika
Mhely: Budapesti Műszaki és
Gazdaságtudományi Egyetem Kísérleti
Fizika Tanszék
1111 Budapest, Budafoki út 8.
Tel: 463-1190; Fax: 463-3819 
Kutatási témái: 1. Szupravezetés 
2. Mágnesség 3. Elektronspin- 
rezonancia 4. Magmágneses rezonancia
13091. Fetzer Csaba
(Dombóvár, 1957)
PhD (Kémiai tudomány, 1997) 
Mössbauer spektroszkópia 
Mhely: MTA KFKI Részecske- és 
Magfizikai Kutatóintézet 
1121 Budapest, Konkoly Thege Miklós 
Út 29-33
Tel.: 392-2748; Fax: 392-2598 
E-mail: fetzer@rmki.kfki.hu 
L. 2091 Etyek, Szabadföld u. 21.
Kutatási témája: Különböző módon 
előállított (ion implantáció, MBE, 
indukciós olvasztás) kevert átmenetifém- 
szilicid (Fe-Si, Co-Si, Fe-Ge, FE-Co-Si, 
Fe-Ni-Si, Fe-Ti-Si, Fe-V-Si) fázisok 
képződésének, átmenetifém-szilicid 
rétegek epitaxiális növesztésének és az 




MTA doktora (Fizikai tudomány, 2005)
Szilárdtestfizika
Mhely: MTA Műszaki Fizikai és
Anyagtudományi Kutatóintézet
1525 Budapest, Pf. 49
Tel: 395-9220
E-mail: fried@mfa.kfki.hu
Kutatási témái: 1. Ellipszometria mérési és
kiértékelési módszereinek fejlesztése és 
alkalmazása 2. Porózus szilícium 




Fizikai tudomány kandidátusa (1976)
Szilárdtestfizika
Mhely: MTA Műszaki Fizikai és
Anyagtudományi Kutatóintézet
1525 Budapest, Pf. 49
Tel: 395-9220; Fax: 395-9284
E-mail: gaal@mfa.kfki.hu
L: 1126 Budapest, Tóth Lőrinc u. 34.
Tel: 214-9917
Kutatási témái: 1. Diszperziósán 
keményített mikroötvözetek 
2. Hibaszerkezetek Röntgen-szórásának 




Fizikai tudomány kandidátusa (1971) 
Kristálytan és kristályfizika 
Mhely: M EOSZ/TINAPARD 
1139 Budapest, Lomb sgr. 22.
Tel.: 412-8129
E-mail: tinapard@febe.axelero.net 
L : 2081 Piliscsaba, József A. u. 7-9.
Tel: 26/575-403
Kutatási témái: 1. Mozgáskorlátozottak 
önrendelkezésen alapuló önálló 
életének megvalósulása 
2. Rehabilitációs eszközök egyéni 




PhD (Fizikai tudomány, 2001)
Szilárdtest-fizika
Mhely: Budapesti Műszaki és
Gazdaságtudományi Egyetem
Atomfizika Tanszék
1111 Budapest, Buafoki út 8.
Tel: 463-1580; Fax: 463-4357 
E-mail: agali@eik.bme.hu 
Kutatási témája: Tömbi és nanoszerkezetű 
félvezetők elméleti vizsgálata modem 
kvantummechanikai módszerekkel és 
alkalmazásuk spintronikában, 




MTA doktora (Fizikai tudomány, 1992)
Felületi fizika, elektron spektroszkópia,
szilárdtest fizika
Mhely: MTA Műszaki Fizikai és
Anyagtudományi Kutatóintézet
1525 Budapest, Pf. 49
Tel: 392-2222/1705; Fax: 392-2273
E-mail: gergely@mfa.kfki.hu
L : 1016 Budapest, Bérc u. 7.
Tel: 386-4650
Kutatási témái: 1. Kvantitatív rugalmas 
szórás elektron spektroszkópia (EPES)
2. Elektron transzport folyamatok 
standard paramétereinek 
meghatározása elektron spektroszkópiai 
kvantitatív felületanalízis számára




MTA doktora (Fizikai tudomány, 2004) 
Szilárdtestfizika
Mhely: MTA Szilárdtestfizikai és Optikai
Kutatóintézet
1525 Budapest, Pf. 49
L : 1031 Budapest, Varsa u. 3. fsz. 1.
13098. Griger Ágnes
(Sopron, 1945)
Fizikai tudomány kandidátusa (1993) 
Szilárdtestfizika
Mhely: AEMI Atomenergia Mérnökiroda 
Kft.
1121 Budapest, Konkoly Thege Miklós 
út 29-33.
Tel: 392-2222/1290; Fax: 395-9162 
E-mail: griger@sunserv.kfki.hu 
L. 1025 Budapest, Törökvész út 94/a 
Tel: 394-4983
Kutatási témái: 1. Atomreaktorok fűtőelem­
viselkedése normálüzemi, üzemzavari 
és baleseti körülmények között 2. A 
teljesítmény reaktorok fűtőelem 
burkolata anyagaként használt 
cirkónium ötvözeteknek anyagtudományi 
kérdései normálüzemi, üzemzavari és 
baleseti körülmények között 3. A kutató 
reaktorok fűtőelem burkolataként 
használt alumínium ötvözetek 
anyagtudományi kérdései normálüzemi, 
üzemzavari és baleseti körülmények 
között 4. Fűtőelemviselkedés 
modellezése, modell- és kódfejlesztések
13099. Groma István
(Budapest, 1956)
MTA doktora (Fizikai tudomány, 2004) 
Mhely: Eötvös Loránd Tudományegyetem 
Általános Fizika Tanszék 
1117 Budapest, Pázmány P. sétány 1/a 
Tel: 372-2802; Fax: 372-2811 
L : 1028 Budapest, Áchim A. u. 11.
Tel: 275-8934
Kutatási témái: 1. Mintázatok kialakulása 




Fizikai tudomány kandidátusa (1995)
Kísérleti szilárdtest-fizika
Mhely: MTA Kémiai Kutatóközpont
Nanokémiai és Katalízis Intézet
1025 Budapest, Pusztaszeri út 59-67.
Tel: 438-1100
E-mail: grt@chemres.hu
Kutatási témái: 1. Röntgen diffrakciós




MTA doktora (Fizikai tudomány, 2009) 
Szilárdtestfizika, anyagtudomány 
Mhely: Eötvös Loránd Tudományegyetem 
Anyagfizikai Tanszék 
1117 Budapest, Pázmány P. sétány 1/a 
Tel: 372-2876; Fax: 372-2811 
E-mail: gubicza@metal.elte.hu 
L: 1031 Budapest, Őrlő u. 6. I./2.
Tel.: 242-6011





Fizikai tudomány kandidátusa (1993) 
Szilárdtestfizika
Mhely: Debreceni Egyetem Elméleti 
Fizikai Tanszék
4010 Debrecen, Poroszlay út 6/c 
Tel.: 52/417-266; Fax: 52/346-758 
E-mail: gulacsi@dtp.atomki.hu 
Kutatási témái: 1. Elméleti szilárdtestfizika
2. Statisztikus fizika 3. Sokrészecskés 
rendszerek, erősen korrelált rendszerek
13103. Hahn Emil
(Nyíregyháza, 1927)
PhD (Műszaki tudomány, 1997) 
Szilárdtestfizika 
Mhely: Budapesti Műszaki és 
Gazdaságtudományi Egyetem 
Elektronikai Technológia Tanszék 
1111 Budapest, Goldmann Gy. tér 3.
Tel: 463-2740; Fax: 463-4118 
E-mail: admin@ett.bme.hu 
L : 1035 Budapest, Miklós U. 3. V./27. 
Tel: 388-4690
Kutatási témái: 1. Szilícium alapú 
mikromechanika 2. Félvezető alapú 




Kémiai tudomány kandidátusa (1978) 
Nem kristályos anyagok diffrakciós 
szerkezet vizsgálata 
E-mail: fhajdu.1@drotposta.hu 
L : 1072 Budapest, Rákóczi út 12.
Tel : 268-0422
Kutatási témái: 1. Amorf ötvözetek 
(üvegfémek) diffrakciós vizsgálata a 
parciális eloszlási függvény 
meghatározása
2. A cseppfolyós víz szerkezete, 
szerkezeti összefüggése a jéggel
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PhD (Fizikai tudomány, 2003)
Kísérleti szilárdtestfizika 
Mhely: Budapesti Műszaki és 
Gazdaságtudományi Egyetem Fizika 
Tanszék
1111 Budapest, Budafoki út 6-8.
Tel.: 463-1650; Fax: 463-4180 
E-mail: halbritt@math.bme.hu 
L : 1136 Budapest, Hegedűs Gyula u. 
49-51.
Tel.: 320-1392
Kutatási témái: 1. Kísérleti szilárdtestfizika, 
alacsonyhőmérsékleti mérések, 
nanofizika 2. Atomi méretű kontaktusok 
kvantumjelenségei 3. Molekuláris 




Fizikai tudomány kandidátusa (1991) 
Anyagtudomány
Mhely: ANTE Innovatív Technológiák Kft. 
1121 Budapest, Konkoly Thege Miklós 
út 29-33. 6. ép.
Tel.: 392-2676; Fax: 392-2595 
E-mail: harmat@ante.hu 
L : 1025 Budapest, Boróka u. 5/a 
Tel.: 325-7457
Kutatási témái: 1. Anyagmorfológia 
vizsgálata neutronszórással




MTA doktora (Fizikai tudomány, 1988) 
Kristálytan és kristályfizika 
Mhely: MTA Szilárdtestfizikai és Optikai 
Kutatóintézet
1121 Budapest, Konkoly Thege Miklós 
út 29-33.
Tel.: 392-2222; Fax. 392-2223 
E-mail: hartmann@szfki.hu 
L. 1115 Budapest, Fraknó u. 28/a 
Tel.: 204-0748
Kutatási témái: 1. Optikai kristályok fizikai 




Fizikai tudomány kandidátusa (1990) 
Szilárdtestfizika
Mhely: Eötvös Loránd Tudományegyetem 
TTK Anyagfizikai Tanszék 
1117 Budapest, Pázmány P. sétány 1/a 
Tel.: 372-2853; Fax: 372-2811 
E-mail: havancsak@ludens.elte.hu 
Kutatási témái: 1. Nagyenergiájú ionok és 




PhD (Fizikai tudomány, 1992) 
Szilárdtestfizika, elektron mikroszkópia 
Mhely: Bay Zoltán Nanotechnológiai Kút. 
Int.
3515 Miskolc-Egyetemváros, E6 
Tel.: 46/565-111 /1749; Fax. 46/565-326 
E-mail: femheno@gold. uni-miskolc. hu 
Kutatási témái: 1. Elektron mikroszkópia 
2. Nanoszerkezetű anyagok szerkezete
13110. Horváth Zsolt Endre
(Szentendre, 1964)
PhD (Fizikai tudomány, 1995)
Szilárdtestfizika
Mhely: MTA Műszaki Fizikai és
Anyagtudományi Kutatóintézet
1525 Budapest, Pf. 49
Tel.: 392-2680; Fax: 392-2226
E-mail. horvatze@mfa.kfki.hu





MTA doktora (Fizikai tudomány, 2001) 
Szilárdtestfizika
Mhely: MTA Szilárdtestfizikai és Optikai 
Kutatóintézet
1525 Budapest, Pf. 49 
Tel.: 392-2222; Fax: 395-9278 
E-mail: jakli@power.szfki.kfki.hu 
Tel.: 228-3680
Kutatási témái: 1. Nem királis molekulákból 
álló ferroelektromos folyadékkristályok 
vizsgálata 2. Folyadékkristályok felületi 




MTA doktora (Fizikai tudomány, 1996) 
Szilárdtestfizika
Mhely: MTA Szilárdtestfizikai és Optikai 
Kutatóintézet
1121 Budapest, Konkoly Thege Miklós 
út 29-33.
Tel.: 392-2222; Fax: 395-9278 
E-mail: janossy@power. szfki.kfki.hu 
L: 1039 Budapest, Jós u, 14.
Kutatási témái: 1. Folyadékkristályok 
kutatása 2. Nemlineáris optika
13113. Jóvári Pál
(Budapest, 1969)
PhD (Kémiai tudomány, 2007) 
Szilárdtest-fizika
Mhely: MTA Szilárdtestfizikai és Optikai 
Kutatóintézet
1121 Budapest, Konkoly Thege Miklós 
Út 29-33.
Tel.: 392-2222/1459; Fax. 392-2589 
E-mail: jovari@ixserv.kfki.hu 
Kutatási témái: 1. Folyadékok és amorf 
anyagok szerkezetvizsgálata 
2. Diffrakciós technikák, EXAFS
13114. Juhász András
(Budapest, 1948)
Fizikai tudomány kandidátusa (1990) 
Anyagtudomány, a fizika oktatása 
Mhely. Eötvös Loránd Tudományegyetem 
Általános Fizikai Tanszék 




Kutatási témái: 1. Üvegek, kerámiák 
mechanikai tulajdonságainak vizsgálata
2. Vékony felületi rétegek mechanikai 
tulajdonságainak vizsgálata
3. Demonstrációs és mérökísérletek 




PhD (Fizikai tudomány, 2004)
Molekuladinamika, röntgenszórás,
szerkezetmeghatározás
Mhely: MTA Szilárdtestfizikai és Optikai
Kutatóintézet
1121 Budapest, Konkoly Thege Miklós 
út. 29-33.
Tel.: 392-222/3371; Fax: 392-2219 






MTA doktora (Fizikai tudomány, 1999)
Szilárdtestfizika
Mhely: MTA Műszaki Fizikai és
Anyagtudományi Kutatóintézet
1121 Budapest, Konkoly Thege Miklós
út 29-33.
Tel.: 392-2593; Fax. 392-2226 
L. 1028 Budapest, Szilágyi E. u. 4. 
Kutatási témái: 1. Mágneses szerkezetek 
és mágneses hiszterézis modellezése 
2. Anyagszerkezet vizsgálata 
neutronszórással 3. Korszerű anyagok 




MTA doktora (Fizikai tudomány, 1995) 
Szilárdtestfizika
Mhely: MTA KFKI Részecske- és
Magfizikai Kutatóintézet
1525 Budapest 114, Pf. 49
Tel.: 392-2517; Fax: 392-2518
E-mail: kajcsos@rmki.kfki.hu




PhD (Fizikai tudomány, 1997) 
Magsugárzás detektorok 
Mhely: MTA Atommagkutató Intézet 
4026 Debrecen, Bem tér 18/c 
Tel.: 52/417-266; Fax: 52/416-181 
E-mail: kalinka@atomki.hu 
Kutatási témái. 1. Nukleáris sugárzás 
detektálása 2. Töltéstranszport 
félvezetőkben 3. Elektronikus zajok
13119. Kamasa Pawel
(Poznan /Lengyelo./, 1948)
PhD (Fizikai tudomány, 1996) 
Szilárdtestfizika
Mhely: MTA Szilárdtestfizikai és Optikai 
Kutatóintézet 
1525 Budapest, Pf. 49 
Tel.: 392-2222/3029; Fax. 392-2215 
E-mail: kamasa@szfki.hu 
Kutatási témái: 1. A fémüveg (amorf) 
ötvözetek termikus (DSC), 
termomágneses (TMAG) és 
termomechanikus (DIL) tulajdonságai, 
üveg átmenet és kristályos folyamatok 
együttes vizsgálata 2. Fizikai 
tulajdonságok és a kölcsönhatás 
vizsgálata az alap és a kerámia vagy 
fémötvözet vékonyréteg között 
3. Kutatás és fejlesztés a kísérleti 
technika a termikus és termo­
mechanikus vizsgálati területen (hő 
moduláció) 4. Viz protein felületén 




PhD (Fizikai tudomány, 1995) 
Szilárdtestfizika
Mhely. MTA Szilárdtestfizikai és Optikai
Kutatóintézet
1525 Budapest, Pf. 49
Tel.: 392-2636; Fax, 392-2215
E-mail: kaptas@szfki.hu




PhD (Fizikai tudomány, 2006) 
Szilárdtestfizika
Mhely: Debreceni Egyetem Fizika Intézet 
Szilárdtest Fizika Tanszék 
4032 Debrecen, Bem tér 18/b 
Tel.: 52/415-222/11170; Fax, 52/316-073 
E-mail: katonag@dragon.unideb.hu 




Fizikai tudomány kandidátusa (1961) 
Szilárdtestfizika, fémfizika 
E-mail: fjkedves.2@dpg.hu 




Fizikai tudomány kandidátusa (1965) 
Szilárdtestfizika




Fizikai tudomány kandidátusa (1987) 
Szilárdtestfizika 
Mhely: Budapesti Műszaki és 
Gazdaságtudományi Egyetem Fizikai 
Intézet Kísérleti Fizika Tanszék 
1521 Budapest, Budafoki út 8.




MTA doktora (Fizikai tudomány, 1975) 
Az alacsony hőmérsékletek fizikája 
Mhely: Eötvös Loránd Tudományegyetem 
Fizika Tanszékcsoport 
1117 Budapest, Pázmány P. sétány 1/a 
Tel.: 372-2707; Fax: 372-2811 
E-mail: ikirschner@ludens.elte.hu 
Kutatási témái: 1. Fémes szupravezetők 
mágneses tulajdonságai 2. Magas 
hőmérsékletű szupravezetők
3. Termodinamika (fundamentális és 




Fizikai tudomány kandidátusa (1995) 
Anyagtudomány
Mhely: MTA Atommagkutató Intézet
4001 Debrecen, Pf. 51
Tel.: 52/509-253; Fax. 52/416-181
E-mail: kvm@atomki.hu
L: 4032 Debrecen, Thúróczy Gy. u. 4.
Tel.: 52/417-266
Kutatási témái: 1. Nanoszerkezetű 
anyagok előállítása és vizsgálata 
2. Röntgendiffrakciós és 
röntgenfluoreszcenciás vizsgálati 
módszerek alkalmazása
13127. Kisdiné Koszó Éva
(Budapest, 1928)
Fizikai tudomány kandidátusa (1961) 
Anyagtudomány 
E-mail: kisdine@mfa.kfki.hu 
L : 1121 Budapest, Költő u. 2-4.
Tel.: 395-7273
Kutatási témái: 1. Microtron elektron 
gyorsító tervezése, építése, vizsgálata
2. Szilárdtest és folyadék szerkezet 




Fizikai tudomány kandidátusa (1982) 
Félvezetők és dielektrikumok fizikája 
Mhely: Szegedi Tudományegyetem 
6724 Szeged, Mars tér 7.
Tel.: 62/546-000; Fax: 62/546-003 
E-mail: kispj@mk.u-szeged.hu 
L. 6723 Szeged, Tabán u. 6.
Tel.: 62/324-320 
Kutatási témája: Élelmiszerfizika: 
élelmiszerek ionizáló kezelésének 
(besugárzottságának) kimutatása fizikai 
(TL, ESR, reológiai) módszerekkel
13129. Kiss László
(Gyula, 1958)
PhD (Fizikai tudomány, 1996) 
Szilárdtestfizika
Mhely: MTA Szilárdtestfizikai és Optikai
Kutatóintézet
1525 Budapest, Pf. 49
Tel.: 392-2222; Fax. 392-2215
E-mail: kissl@szfki.hu
Kutatási témái: 1. Amorf fémek alacsony
hőmérsékleti mágneses anomáliáinak
vizsgálata 2. Amorf fémek reverzibilis
szerkezeti relaxációjának vizsgálata




Fizikai tudomány kandidátusa (1990) 
Szilárdtestfizika
Mhely: Kölcsey Ferenc Református 
Tanítóképző Főiskola (KTIF) Technika 
Tanszék
4026 Debrecen, Péterfia u. 1-7.
Tel.: 52/412-980; Fax. 52/413-155
E-mail: kisss@kfrtkf.hu
L: 4026 Debrecen, Bethlen u. 42.
Kutatási témái: 1. Fizika, 
természettudomány, technika oktatás 
2. Anyagvizsgálati módszerek az 
iskolában 3. Szilárdtestfizika, 




PhD (Fizikai tudomány, 2001)
Fizika
Mhely: Exeteri Egyetem Mérnök, 
Számítógép és Matematika Kar 
EX44QF Exeter, Harrison Building,
North Park Road
Tel.: 441392263936; Fax. 441392217965 
Kutatási témái: 1. Amorf félvezetők 
szerkezeti, vezetési, optikai és egyéb 
fizikai tulajdonságainak vizsgálata
2. Fázisváltó anyagok tanulmányozása 
optikai és elektromos adattárolásra
3. Szerves világító diódák 





MTA doktora (Fizikai tudomány, 1989) 
Szilárdtestfizika
Mhely: MTA Szilárdtestfizikai és Optikai
Kutatóintézet
1525 Budapest, Pf. 49
Tel.: 392-2212; Fax: 392-2215
E-mail: jk@szfki.hu
L : 1028 Budapest, Kőrózsa u. 10.
Kutatási témái: 1. Fémek
elektronszerkezete 2. Felületek
stabilitása 3. Mágnesség
13133. Koós Antal Adolf
(Gyergyószentmiklós, 1976)
PhD (Fizikai tudomány, 2005)
Nanotechnológia
Mhely: MTA Műszaki Fizikai és
Anyagtudományi Kutatóintézet
1121 Budapest, Konkoly Thege Miklós
út 29.
Tel.: 392-2222/1157; Fax: 392-2226 
E-mail: koos@mfa.kfki.hu 
L : 1225 Budapest, Csút u. 6/b III./12. 
Kutatási témája: Szén nanoszerkezetek 




Fizikai tudomány kandidátusa (1995)
Mhely: MTA KFKI Részecske- és
Magfizikai Kutatóintézet
1525 Budapest, Pf. 49





Fizikai tudomány kandidátusa (1988) 
Fizika szakmódszertan (fizikatörténet) 
E-mail: klaci2000@yahoo.com 
L : 9782 Nemesrempehollós, Rákóczi u. 
40.
Tel.: 94/321-020
Kutatási témái: 1. Magyar fizikusok 
életrajzai 2. Magyar fizikus emlékhelyek 
itthon és külföldön 3. A fizikatörténet 
felhasználása a felsőfokú 
fizikaoktatásban
13136. Kovácsné Bogdán Csilla
(Bárót, 1969)
PhD (Kémiai tudomány, 2008)
Analitikai kémia
Mhely: MTA KFKI Részecske- és 
Magfizikai Kutatóintézet 
1121 Budapest, Konkoly Thege Miklós 
Út 29-33.
Tel.: 392-2222/1986; Fax: 395-9151 
E-mail: bogdan@rmki.kfki.hu 
L: 2365 Inárcs, Rákóczi u. 29.
Tel.: 29/370-667




Fizikai tudomány kandidátusa (1974)
Szilárdtestfizika
Mhely: Számítástechnikai Rt.
1135 Budapest, Tüzér u. 39-41.
Tel.: 452-1217; Fax: 452-1220 
E-mail: kren@sunserv.kfki.hu 
L : 1121 Budapest, Költő u. 2/4/a/15.
Tel.: 275-5727




Fizikai tudomány kandidátusa (1992) 
Amorf félvezetők, kalkogén üvegek 
Mhely: Budapesti Műszaki és 
Gazdaságtudományi Egyetem Elméleti 
Fizika Tanszék 
1111 Budapest, Budafoki út 8.
Tel.: 463-2146; Fax: 463-3567 
E-mail: kugler@eik.bme.hu 
L : 1025 Budapest, Nagybányai út 43/c 
Tel.: 394-4181
Kutatási témái: 1. Amorf félvezetők 
elektronszerkezetének számítása
2. Amorf félvezetők szerkezetének 
számítógépes szimulációja
3. Fotoindukált jelenségek vizsgálata 
kalkogén üvegekben
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13139. Lábár János
(Szőny, 1953)
MTA doktora (Fizikai tudomány, 2005)
Szilárdtest fizika, anyagtudomány,
vékonyréteg-fizika
Mhely: MTA Műszaki Fizikai és
Anyagtudományi Kutatóintézet
1525 Budapest, Pf. 49
Tel.: 392-2692; Fax: 275-4996
E-mail: labar@mfa.kfki.hu
L: 1188 Budapest, Rákóczi u. 10/b
Tel.: 294-9899
Kutatási témái: 1. Vékonyrétegek







4010 Debrecen, Pf. 2
Tel.: 52/433-920
L. 4032 Debrecen, Lehel u. 24.
13141. László János
(Budapest, 1956)
Fizikai tudomány kandidátusa (1995) 
Biofizika
Mhely: MTA Matematikai Tudományok 
Osztálya
1051 Budapest, Nádor u. 7.
Tel : 411-6228; Fax: 411-6380 
E-mail: laszloj@office.mta.hu 




PhD (Fizikai tudomány, 1997) 
Alkalmazott magfizika 
Mhely: MTA KFKI Részecske- és 
Magfizikai Kutatóintézet 
1525 Budapest, Pf. 49 
Tel.: 392-2745; Fax: 392-2598 
E-mail: Iliszkay@sunserv, kfki.hu 




Fizikai tudomány kandidátusa (1996)
Vékonyrétegfizika, ionsugaras
anyagmódosítás
Mhely: MTA Műszaki Fizikai és
Anyagtudományi Kutatóintézet
1525 Budapest, Pf. 49
Tel.: 392-2222; Fax: 392-2226
E-mail: lohner@mfa.kfki.hu
L. 1033 Budapest, Hévízi út 16. III./7.
Tel.: 388-5570
Kutatási témái: 1. lonimplantáció hatásai




MTA doktora (Fizikai tudomány, 1994)
Szilárdtestfizika
Mhely. Max-Planck Institut Für
Metallforschlung
Heisenbergstr. 1., D-70569 Stuttgart 
Tel : 497116891264 
E-mail: major@mf.mpg.de 
L : 1138 Budapest, Párkány u. 42. fsz. 3. 
Kutatási témái: 1. Neutron reflektometria 
mágneses rétegeken és multirétegeken, 
polimereken, folyadékokon 2. Neutron 
diffrakció érintő beesésü nyalábbal
3. Kísérleti módszerek a neutron 
reflektometriában (polarizált neutron 




Fizikai tudomány kandidátusa (1968) 
Kristálynövekedés és reálstruktúra 
Mhely: MTA Szilárdtestfizikai és Optikai 
Kutatóintézet
1121 Budapest, Konkoly Thege Miklós 
út 29-33.
Tel.: 392-2222; Fax: 392-2223 
E-mail: malicsko@szfki.hu 
Kutatási témái: 1. Optikai kristályok 
növekedési és egyéb folyamat indukálta 
hibáinak kombinált fény- és 
elektronmikroszkópos vizsgálata 
2. Sztöchiometrikus, illetve adalékolt,
továbbá lézer-kezeit litium-niobát, 
keverék bizmut-szilikát-germanát 
kristályok mikroszkópos vizsgálata 




PhD (Fizikai tudomány, 2005)
Optika
Mhely: MTA Szilárdtestfizikai és Optikai 
Kutatóintézet
1121 Budapest, Konkoly Thege Miklós 
út 29-33.
Tel.: 392-2222/1761; Fax: 392-2215 
E-mail: manduia@szfki.hu 
Kutatási témái. 1. Fotorefrakció 
2. Termikus hologramrögzítés 
folyamatának vizsgálata 3. Nemlineáris 
optika
13147. Márk Géza István
(Budapest, 1960)
PhD (Fizikai tudomány, 2006) 
Nanoszerkezetek kutatása 
Mhely: MTA Műszaki Fizikai és 
Anyagtudományi Kutatóintézet 
1525 Budapest 114, Pf. 49 
Tel.: 392-2526; Fax: 392-2226 
E-mail: mark@sunserv.kfki. hu 
L : 1045 Budapest, Berda J. u. 40.
Tel.: 360-1265
Kutatási témái: 1. Szén nanoszerkezetek
2. Pásztázó alagútmikroszkópia (STM)




PhD (Fizikai tudomány, 2006) 
Kondenzált anyagok fizikája 
Mhely: MTA Szilárdtestfizikai és Optikai 
Kutatóintézet
1121 Budapest, Konkoly Thege Miklós 
út 29-33.
Tel.: 392-2222/1271; Fax: 392-2215 
E-mail: matus@szfki.hú 
Kutatási témája: Korrelált 




MTA doktora (Fizikai tudomány, 1994)
Szilárdtestfizika
Mhely: MTA Műszaki Fizikai és
Anyagtudományi Kutatóintézet
1121 Budapest, Konkoly Thege Miklós
Út 29-33
Tel: 392-2688; Fax: 392-2273 
E-mail: menyhard@mfa.kfki.hu 
L : 1016 Budapest, Piroska u. 11.
Tel.: 356-8344
Kutatási témái: 1. Auger mélységi 
feltérképezés 2. lonbombázás indukálta 




Fizikai tudomány kandidátusa (1990) 
Szilárdtestfizika
Mhely: MTA Atommagkutató Intézet 
4026 Debrecen, Poroszlay u. 6.
Tel.: 52/417-266; Fax: 52/416-181
E-mail: ms@atomki.hu





MTA doktora (Fizikai tudomány, 1993) 
Szilárdtestfizika
Mhely: Stony Brook University, State 
University of New York 
11794 Stony Brook, USA 
Tel.: 6316328178; Fax. 6316328076
13152. Molnár György
(Veszprém, 1959)
Fizikai tudomány kandidátusa (1995) 
Vékonyrétegek fizikája 
Mhely: MTA Műszaki Fizikai és 
Anyagtudományi Kutatóintézet 
1121 Budapest, Konkoly Thege Miklós 
út 29-33.
Tel.: 392-2222/3036; Fax. 392-2226 
E-mail: molnargy@mfa.kfki.hu
Kutatási témái: 1. Szilicidek szilárdfázisú 
vékonyréteg reakciói 2. Deformáció 




Fizikai tudomány kandidátusa (1968) 
Félvezetők és dielektrikumok fizikája 
Mhely: Puskás Tivadar Közalapítvány 
Nemzetközi Technológiai Intézet 
1063 Budapest, Munkácsy Mihály u. 16. 
Tel.: 412-0821
E-mail: gyorgy.motal@t-online.hu 
L. 1139 Budapest, Tahi u. 58.
Tel: 349-0899
Kutatási témái: 1. Félvezető eszközök 
fizikája 2. Technológia folyamatok 
fizikája
13154. Nagy Dénes Lajos
(Budapest, 1944)
MTA doktora (Fizikai tudomány, 1988) 
Szilárdtestfizika
Mhely: MTA KFKI Részecske- és
Magfizikai Kutatóintézet
1525 Budapest, Pf. 49
Tel.: 392-2517; Fax. 395-2518
E-mail: nagy@rmki.kfki.hu
Kutatási témái: 1. A szinkrotronsugárzás
nukleáris rezonanciaszórása






Fizikai tudomány kandidátusa (1967) 
Szilárdtestfizika
L: 1095 Budapest, Mester u. 75.
Tel.: 216-5686
13156. Nguyen Quang Chinh
(Hanoi-Vietnam, 1961)
Fizikai tudomány kandidátusa (1994) 
Szilárdtestfizika
Mhely: Eötvös Loránd Tudományegyetem
Anyagfizikai Tanszék
1117 Budapest, Pázmány P. sétány 1/a
Tel : 372-2815; Fax: 372-2811
E-mail: chinh@metal.elte.hu
L : 1147 Budapest, Huszt u. 1. IV./1.
Tel.: 783-6235
Kutatási témái: 1. Plasztikus instabilitások 
és hasonló folyamatok 2. Nano- és 
submikron szemcseméretű anyagok 
fizikai és mechanikai tulajdonságai
3. Szuperképlékeny deformációk
4. Kiválásos és mechanikai 








Mhely: MTA Műszaki Fizikai és 
Anyagtudományi Kutatóintézet 
1121 Budapest, Konkoly Thege Miklós 
út 29-33.
Tel.: 392-2222/1157; Fax: 392-2226 
E-mail: osvath@mfa.kfki.hu 
Kutatási témái: 1. Szén nanoszerkezetek 
vizsgálata STM, AFM és TEM 
módszerekkel 2. Ionos besugárzással 
létrehozott ponthibák vizsgálata STM- 




MTA doktora (Fizikai tudomány, 2006) 
Szilárdtestfizika
Mhely: MTA Szilárdtestfizikai és Optikai
Kutatóintézet
1525 Budapest, Pf. 49
Tel.: 392-2222; Fax. 392-2219
E-mail: go@szfki.hu
Kutatási témái: 1. Diffrakciós módszerek 
2. A krisztallográfiai fázisprobléma 
megoldása 3. Fullerén szerkezetek
13159. Pardavi Ferencné
(Budapest, 1940)
Fizikai tudomány kandidátusa (1985) 
Szilárdtestfizika
535
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Mhely: George Washington Univ.
20052 Washington DC , USA, 725 23rd 
Styreet NW
Tel.: 12029940418; Fax: 12029940227 
E-mail: mpardavi@gwu.edu 
L : 1121 Budapest, Budakeszi út 8.
Tel.: 394-3787
Kutatási témái: 1. Szilárdtestfizika
2. Mágnesesség 3. Periodikus 
nanomágneses rendszerek 
tulajdonságai 4. Mikrohullámú 




PhD (Fizikai tudomány, 2001) 
Anyagtudomány, felületfizika 
Mhely: MTA Kémiai Kutatóközpont 
Nanokémiai és Katalízis Intézet 
E-maii. pasztiz@sunserv.kfki.hu 
L : 1025 Budapest, Kapy u. 45/a I./2.
Tel.: 200-3915
Kutatási témái: 1. Nanoszerkezetek 
kialakítása és elektronszerkezetük 
vizsgálata 2. Felületanalitikai vizsgálatok 





MTA doktora (Műszaki tudomány, 2004)
Félvezető eszközök és technológiájuk,
elektronmikroszkópia
Mhely: MTA Műszaki Fizikai és
Anyagtudományi Kutatóintézet
1525 Budapest, Pf. 49
Tel.: 392-2587; Fax: 392-2226
E-maii. pecz@mfa.kfki.hu
L : 2151 Fót, TóthÁ. u. 17/b
Tel.: 27/363-329
Kutatási témái: 1. SiC és GaN rétegek 
növekedési mechanizmusa, a rétegek 





MTA doktora (Fizika, 2003) 
Szilárdtest-fizika
Mhely: MTA Szilárdtestfizikai és Optikai 
Kutatóintézet
1121 Budapest, Konkoly Thege Miklós 
út 29-33.
Tel.: 392-2222/1967; Fax: 392-2215 




MTA doktora (Fizikai tudomány, 2003) 
Nanorendszerek kialakítása és 
elektronszerkezetének vizsgálata 
Mhely: MTA Műszaki Fizikai és 
Anyagtudományi Kutatóintézet 
1525 Budapest, Pf. 49 
Tel.: 392-2686; Fax: 392-2226 
E-maii. peto@mfa.kfki.hu 
L : 1121 Budapest, Árnyas u. 38-40.
H ép
Tét : 275-3632
Kutatási témái: 1. OD, 2D fémek 
elektronszerkezete 2. Fém-nem fém 
átmenetek 3. lonimplantált félvezetők
13164. Pogány Lajos
(1943)
Műszaki tudomány kandidátusa (1996)
Elektronmikroszkópia, mikroszkópia
Mhely: MTA Szilárdtestfizikai és Optikai
Kutatóintézet
1525 Budapest, Pf. 49
Tel.: 392-2222; Fax: 392-2215
E-maii. pogany@szfki.hu
L : 1112 Budapest, Hermánd u. 29.
Tel.: 319-3680
Kutatási témái: 1. Anyag kutatás 




PhD (Fizikai tudomány, 2000)
Szilárdtestfizika, anyagtudomány,
fázismező modellezés
Mhely: MTA Szilárdtestfizikai és Optikai
Kutatóintézet
1121 Budapest, Konkoly Thege Miklós 
út. 29-33.
Tel.: 392-2222/3371; Fax: 392-2219 
E-maii: pusztai@szfki.hu 
Kutatási témái: 1. Fázismező modellezés 
2. Megszilárdulási folyamatok 
modellezése 3. Nukleációs elméletek
13166. Radnóczi György
(Lövő, 1946)
MTA doktora (Fizikai tudomány, 1999)
Anyagtudomány
Mhely: MTA Műszaki Fizikai és
Anyagtudományi Kutatóintézet
1121 Budapest, Konkoly Thege Miklós
Út 29-33.
Tel.: 392-2687; Fax: 392-2273 
E-maii radnoczi@mfa.kfki.hu 
L: 2092 Budakeszi, Tiefenweg u. 39/3. 
Tét: 23/454-116
Kutatási témái: 1. Nanokompozit rétegek 
(C-fém, nitrid-fém, fém-fém) vékony és 
multirétegek növekedése, szerkezete 
2. Elektronmikroszkópia 3. 
Vékonyrétegek növekedése, szerkezete, 
szilárdfázisú reakciók
13167. Radnóczi György Zoltán
PhD (Fizikai tudomány, 2008) 
Anyagtudomány, vékonyréteg-fizika, 
transzmissziós elektronmikroszkópia 
Mhely: MTA Műszaki Fizikai és 
Anyagtudományi Kutatóintézet 
1121 Budapest, Konkoly Thege Miklós 
út 29-33.
Tel.: 392-2222/3925; Fax: 392-2273 
Kutatási témái: 1. Ill-nitrid epitaxiális 




PhD (Fizikai tudomány, 1995) 
Szilárdtestfizika
Mhely: Eötvös Loránd Tudományegyetem 
Általános Fizika Tanszék 
1117 Budapest, Pázmány P. sétány 1/a 
Tel.: 372-2822; Fax: 372-2811 
E-maii. rajzsu@ludens.elte.hu 
L 2013 Pomáz, Kossuth L. u. 13.
Tel.: 26/326-279
Kutatási témái: 1. Termikusán aktivált 
folyamatok fémekben és ötvözetekben, s 
ezek hatása a mikroszerkezetre 
2. Fémhabok szerkezete és mechanikai 




Fizikai tudomány kandidátusa (1987) 
Fizika
Mhely: MTA Szilárdtestfizikai és Optikai
Kutatóintézet
1525 Budapest, Pf. 49
Tel.: 392-2501; Fax: 392-2501
E-mail: rosta@szfki.hu
L : 1022 Budapest, Fillér u. 68.
Kutatási témái: 1. Neutronfizika 
2. Szilárdtestfizika 3. Anyagtudomány
13170. Rozlosnik Noémi
(Eger, 1958)
MTA doktora (Fizikai tudomány, 1998)
Molekula- és biofizika
Mhely: Eötvös Loránd Tudományegyetem
TTK Biológiai Fizika Tanszék
1117 Budapest, Pázmány P. sétány 2.
Tel.: 372-2761; Fax: 372-2757
E-mail: noemi@esr.elte.hu
Tel.: 326-5184
Kutatási témái: 1. Atomi erő mikroszkópia 
felhasználása elsősorban biológiai 
minták mérésére 2. Langmuir-Blodgett 




Fizikai tudomány kandidátusa (1989) 
Szilárdtestfizika
Mhely: MTA Szilárdtestfizikai és Optikai 
Kutatóintézet
1121 Budapest, Konkoly Thege Miklós 
út 29-38.
Tel.: 392-2222/3046; Fax: 392-2215 
E-mail: sas@power.szfki.kfki.hu 
L. 1061 Budapest, Andrássy út 38.
Tel.: 332-3074





Fizikai tudomány kandidátusa (1978) 
Félvezetők és dielektrikumok fizikája 
Mhely: Eutrend Kutató 
1026 Budapest, Bimbó út 
E-mail: seb7419@mail.iif.hu 
Kutatási témái: 1. Magyarország 
minősítései nemzetközi 
összehasonlításokban 2. Elemzések az 
ágazati kapcsolatok mérlegei (ÁKM) 
alapján 3. Az állam térvesztése a 
Wagner-törvényt követő évszázados 
térhódítása után 4. Adózás és 
árnyékgazdaság 5. Az uniós 
felzárkózásunk aranykora és elrontása
13173. Serfőző Gusztáv
(Budapest, 1940)
Fizikai tudomány kandidátusa (1980)
Szilárdtestfizika
Mhely: S. G. Szakértő Bt.
1125 Budapest, Hadik A. u. 25.
Tel.: 355-8298; Fax: 355-8298 
E-mail: serfozzo@yahoo.com 
L: 1125 Budapest, Hadik András út 25. 
Tel.: 355-8298
Kutatási témái: 1. Politológia, oktatás 
(felső) 2. Tudománypolitika, pártpolitika 
3. Nemzetiségi kérdés, jövőkutatás
13174. Siklós Tivadar
(Budapest, 1929)
MTA doktora (Fizikai tudomány, 1972) 
Szilárdtestfizika




PhD (Fizikai tudomány, 2002) 
Szilárdtestfizika 
Mhely: Budapesti Műszaki és 
Gazdaságtudományi Egyetem Kísérteti 
Fizika Tanszék
1111 Budapest, Budafoki út 8.
Tel.: 463-1171; Fax: 463-3819 
E-mail: simon@esr.phy.bme.hu 
Kutatási témái: 1. Mágneses rezonancia 
erősen korrelált rendszerekben 
2. Erősen korrelált elektronrendszerek 




PhD (Fizikai tudomány, 1997)
Felület fizika
Mhely: MTA Műszaki Fizikai és 
Anyagtudományi Kutatóintézet 
1525 Budapest, Pf. 49 
Tel.: 392-2222/1909 
E-mail: sulyok@mfa.kfki.hu 
L : 1223 Budapest, Halászsas u. 8.
Tel.: 226-1397
Kutatási témái: 1. Felületi elemzés 




Fizikai tudomány kandidátusa (1986) 
Szilárdtestfizika
Mhely: MTA Szilárdtestfizikai és Optikai
Kutatóintézet
1525 Budapest, Pf. 49
Tel.: 392-2634; Fax: 392-2589
E-mail: svab@power.szfki.kfki.hu
L: 1026 Budapest, Endrődi S. u. 54/a
Tel.: 394-4038




Fizikai tudomány kandidátusa (1996)
Szilárdtestfizika
Mhely: Debreceni Egyetem
4010 Debrecen, Pf. 2
L : 4010 Debrecen, Csillag u. 62.
Tel.: 52/344-629
13179. Szabó Sándor
PhD (Fizikai tudomány, 1998)
Nukleáris technika, környezeti




4026 Debrecen, Bem tér 18/c 
Tel.: 52/509-200
E-mail: szabosandor@isotoptech.hu 
Kutatási témái: 1. Környezeti monitoring 
2. Mágneses anyagok 3. Diffúzió
4. Nanoszerkezetek 5. Biomechanika
13180. Szász András
(Budapest, 1947)
Fizikai tudomány kandidátusa (1983) 
Szilárdtestfizika
Mhely: Szent István Egyetem Biotechnika
T p n c v p k
2103 Gödöllő, Páter K. u. 1.
Tel.: 23/555-510; Fax: 23/555-515 
E-mail: szasz@gi.szie.hu 
L: 2071 Páty, Ibolya u. 2.
Tel.: 23/555-510
Kutatási témái: 1. Elektromágneses 
hatások bioanyagokra 2. Onkológiai 




Fizikai tudomány kandidátusa (1975) 
Fizika
Mhely: Eötvös Loránd Tudományegyetem
Általános Fizika Tanszék
1518 Budapest, Pf. 32
Tel.: 372-2845; Fax: 372-2811
E-mail: szenes@ludens.elte.hu
L: 1132 Budapest, Csanády u. 5. IV./3.
13182. Szilágyi Edit
(Budapest, 1963)
Fizikai tudomány kandidátusa (1994) 
Szilárdtestfizika, anyagtudomány 
Mhely. MTA KFKI Részecske- és 
Magfizikai Kutatóintézet 
1121 Budapest, Konkoly Thege Miklós 
Út 29-33.
Tel.: 392-2222; Fax: 395-9151 
E-mail: szilagyi@rmki.kfki.hu 
L: 1118 Budapest, Gyula u. 2/a 
Tel.: 386-4900
Kutatási témái: 1. Porózus szilícium 
vizsgálata ionsugaras módszerekkel








Stuttgart D-70569, Heisenbergstr. 3. 
E-maii. szoekef@mf.mpg.de 
L : 1138 Budapest, Párkány u. 42. fsz. 3. 
Kutatási témája: Szilárd anyagok 




Fizikai tudomány kandidátusa (1983) 
Lézerfizika
Mhely: MTA Lézerfizikai Tanszéki
Kutatócsoport
6720 Szeged, Dóm tér 9.
Tel.: 62/544-274; Fax: 62/544-658 
E-mail: t.szorenyi@physx.u-szeged.hu 
L : 6724 Szeged, Föltámadás u. 14.
Tel.: 62/498-227
Kutatási témája: Lézerek anyagtudományi 
alkalmazásai
13185. Szűcs Imre Sándor
(Csengerújfalu, 1957)
PhD (Fizikai tudomány, 1997) 
Szilárdtestek vizsgálata magfizikai 
módszerekkel
Mhely: MTA KFKI Részecske- és 
Magfizikai Kutatóintézet 
1121 Budapest, Konkoly Thege Miklós 
út 29-33.
Tel.: 392-2749; Fax: 392-2749 
E-mail: szucsi@rmki.kfki.hu 
L: 1077 Budapest, Rózsa u. 24.
Tel.: 322-9855
Kutatási témái: 1. Lefagyasztott oldatok 
rövidtávú rendjének vizsgálata 
Mössbauer effektussal 
2. Sugárnyalábbal keltett felület­
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szerkezeti változások topológiájának és 




PhD (Fizikai tudomány, 2008)
Nanotechnológia
Mhely: MTA Műszaki Fizikai és
Anyagtudományi Kutatóintézet
1121 Budapest, Konkoly Thege Miklós
út. 29-33.
Tel.: 392-2526; Fax: 392-2226 
E-maii: tapaszto@mfa.kfki.hu 
L: 1222 Budapest, Nagytétényi út 82. 
Kutatási témái: 1. Szén nanoszerkezetek 
(Gráfén, Szén nanocsövek) 
nanoelektronikai alkalmazásai 
2. Pásztázó alagútmikroszkópia és 
alagútspektroszkópia (STM/STS) 
nanoszerkezeteken: mérések és 




MTA doktora (Fizikai tudomány, 2001) 
Szilárdtestfizika
Mhely: MTA Szilárdtestfizikai és Optikai
Kutatóintézet
1525 Budapest, Pf. 49
Tel.: 392-2222; Fax: 392-2219
E-mail: mt@szfki.hu
Kutatási témája: Röntgen holográfia
13188. Tichy Géza
(Budapest, 1945)
MTA doktora (Fizikai tudomány, 1993) 
Szilárdtestfizika
Mhely: Eötvös Loránd Tudományegyetem
Szilárdtestfizika Tanszék
1117 Budapest, Pázmány P. sétány 1/a
Tel.: 372-2877; Fax: 372-2868
E-maii tichy@ludens.elte.hu
L : 1025 Budapest, Kavics u. 8/a
Tel.: 335-4101




MTA doktora (Fizikai tudomány, 1971)
NMR spektroszkópia
Mhely: MTA Szilárdtestfizikai és Optikai
Kutatóintézet
1525 Budapest, Konkoly Thege Miklós 
út 29-33.
Tel.: 392-2213; Fax: 392-2215 
E-ma/7. tompa@power.szfki.kfki.hu 
L : 1125 Budapest, Mátyás király út 41. 
Tel.: 395-1284
Kutatási témái: 1. Szilárdtest NMR 
spektroszkópia 2. Fém-hidrogén 




Fizikai tudomány kandidátusa (1995) 
Szilárdtestfizika
Mhely: MTA Szilárdtestfizikai és Optikai 
Kutatóintézet
1121 Budapest, Konkoly Thege Miklós 
út 29-33.
Tel.: 392-2222; Fax: 395-9278 
E-mail: venger@citromail.hu 
L: 1125 Budapest, Lóránt út 27/9.
Kutatási témái: 1. Mágneses multirétegek 
elektromos transzporttulajdonságainak 




Fizikai tudomány kandidátusa (1999) 
Felületfizika, szilárdtestfizika 
Mhely: MTA Atommagkutató Intézet 
4001 Debrecen, Pf. 51 
Tel.: 52/417-266; Fax: 52/416-181 
E-mail: tothj@atomki.hu 
L. 4031 Debrecen, Kishegyesi u. 50. 
IV./26.
Tel.: 52/421-137
Kutatási témái: 1. IMFP mérése REELS-
EPES módszerrel
2. Elektronspektroszkópiai módszerek a 
kvantitatív felület analízisben 3. XPS- 
XAES, REELS-AES alkalmazások: 
ötvözetek, félvezetők, polimerek
13192. Tóth Katona Tibor
(Zenta, 1964)
PhD (Fizikai tudomány, 1999)
Lágy anyagok
Mhely: MTA Állatorvos-tudományi 
Kutatóintézet
1121 Budapest, Konkoly Thege Miklós 
út 29-33
Tel.: 392-2222/1461; Fax: 392-2215 
E-mail: katona@szfki.hu 
L. 1039 Budapest, Hollós Korvin Lajos 
u. 1. VII./62.
Tel.: 243-8984
Kutatási témái: 1. Folyadékkristályok
2. Nemegyensúlyi rendszerek
3. Mintázatképző folyamatok
4. Térhálósítottt mezogén és izotróp 
rendszerek 5. Kompozit elasztomerek
13193. Tóth Lajos
(Budapest, 1952)
Fizikai tudomány kandidátusa (1990) 
Műszaki fizika
Mhely: MTA Műszaki Fizikai és 
Anyagtudományi Kutatóintézet 
1121 Budapest, Konkoly Thege Miklós 
út 29-33.
Tel.: 392-2689; Fax: 392-2273 
E-mail: tothl@mfa.kfki.hu 




Fizikai tudomány kandidátusa (1996) 
Szilárdtestfizika
Mhely: MTA Szilárdtestfizikai és Optikai
Kutatóintézet
1525 Budapest, Pf. 49
Tel.: 392-2222; Fax: 392-2501
E-maii: torok@mail.kfki.hu
L: 2045 Törökbálint, Patak u 6
Kutatási témái: 1. Rugalmas és
rugalmatlan neutronszórás 2. Polarizált
neutronok 3. Ferrofluidok, gélek, fullerén
komplexek 4. Sugárkárosodás, belső
feszültség 5. Neutron holográfia
13195. Tüttő István
(Budapest, 1947)
MTA doktora (Fizikai tudomány, 1996) 
Szilárdtestfizika
Mhely: MTA Szilárdtestfizikai és Optikai
Kutatóintézet
1525 Budapest, Pf. 49
Tel.: 392-2218; Fax: 392-2218
E-mail: tutto@SZfki.hu
L : 1016 Budapest, Galeotti u. 4.
Kutatási témái: 1. Szupravezetés 




Fizikai tudomány kandidátusa (1995) 
Molekulafizika, szilárdtestfizika 
Mhely: Budapesti Műszaki és 
Gazdaságtudományi Egyetem Fizikai 
Intézet Elméleti Fizika Tanszék 
1521 Budapest, Budafoki út 8.
Tel.: 463-4110; Fax: 463-3567 
E-mail: udvardi@newton. phy. bme. hu 
L: 1147 Budapest, Istvánffy út 5-10. 
Kutatási témái: 1. Vékonyrétegek 




PhD (Fizikai tudomány, 1997) 
Szilárdtestfizika
Mhely: MTA Szilárdtestfizikai és Optikai 
Kutatóintézet
1121 Budapest, Konkoly Thege Miklós 
út 29-33.
Tel.: 392-2222; Fax: 392-2215
E-mail: bu@szfki.hu
L. 1117 Budapest, Orlay u. 9.
Te/.: 209-5487





MTA doktora (Fizikai tudomány, 1989) 
Szilárdtestfizika és anyagtudomány 
Mhely: Eötvös Loránd Tudományegyetem 
TTK Fizikai Intézet Anyagfizikai Tanszék 
1518 Budapest, Pf. 32 
Tel.: 372-2801; Fax: 372-2811 
E-mail: ungar@ludens.elte.hu 
L: 1025 Budapest, Felsőzöldmáli út 3/b 
Tel.: 325-8864
Kutatási témái: 1. Szilárd anyagok 
mikroszerkezete 2. Röntgen vonalprofil 
analízis 3. Nanokristályos anyagok
13199. Uray László
(Jánk, 1937)
Fizikai tudomány kandidátusa (1976) 
Fémkutatás
Mhely: MTA Műszaki Fizikai és
Anyagtudományi Kutatóintézet
1525 Budapest, Pf. 49
Tel.: 392-2222; Fax: 392-2226
E-mail: uray@mfa.kfki.hu
L: 1062 Budapest, Székely B. u. 3. I./15.
Tel.: 332-7681
Kutatási témái: 1. Diszperziósán 
keményített ötvözetek 
szemcsedurvulása és repedékenysége 





Fizikai tudomány kandidátusa (1995) 
Szilárdtestfizika
Mhely: MTA Atommagkutató Intézet
4001 Debrecen, Pf. 51
Tel.: 52/417-266; Fax: 52/416-181
E-mail: vad@atomki.hu





PhD (Fizikai tudomány, 1997)
Mhely: Szegedi Tudományegyetem 
Kísérleti Fizikai Tanszék 
6720 Szeged, Dóm tér 9.
Tel.: 62/544-068
E-mail: vajtai@physx.u-szeged.hu 




PhD (Kémiai tudomány, 2000) 
Szilárdtestfizika, szilárdtestkémia 
Mhely: MTA KFKI Részecske- és 
Magfizikai Kutatóintézet 
1525 Budapest, Pf. 49 
Tel.: 399-2222 /1756; Fax: 392-2518 
Kutatási témái: 1. Szinkrotronsugárzás 
rugalmatlan szórása (nagyfelbontású 
röntgenspektroszkópia) 2. Spinállapot­
változások 3. Fém-szigetelő átmenetek
13203. Vankó Péter
(Budapest, 1959)
PhD (Fizikai tudomány, 2007)
Fizika oktatása 
Mhely: Budapesti Műszaki és 
Gazdaságtudományi Egyetem Fizikai 
Intézet Kísérleti Fizika Tanszék 
1111 Budapest, Budafoki út 8. F 1.1./1. 
Tel.: 463-1171; Fax:463-3819 
E-mail: vanko@mono.eik.bme.hu 
Kutatási témája: Izgalmas mérések és 






Mhely: Fizika Tanszék 
1111 Budapest, Budafoki út 8.
Tel.: 463-2311; Fax: 463-4180 
E-mail: vanyolos@kapica.phy.bme. hu 
L: 1148 Budapest, Lengyel u. 9-11.
Tel.: 788-1084
Kutatási témái: 1. Nemkonvencionális 
sűrűséghullámok 2. Nemkonvencionális 
szupravezetés 3. Erősen korrelált 
elektron rendszerek
13205. Varga Lajos Károly
(Nagyvárad, 1947)
Fizikai tudomány kandidátusa (1996) 
Szilárdtestfizika
Mhely: MTA Szilárdtestfizikai és Optikai 
Kutatóintézet
1525 Budapest 114, Pf. 49 
Tel.: 392-2220; Fax: 392-2220 
E-mail: varga@power.szfki.kfki.hu 
Kutatási témái. 1. Nanokristályos 
lágymágneses anyagok 2. Nanométeres 
mágneses porokból készült kompozitok
3. Tömbi (bulk) amorf fémötvözetek
13206. Vértesy Zofia
(Torurí, Lengyelország)
PhD (Műszaki tudomány, 1998) 
Elektronmikroszkópia, mikroanalízis 
Mhely: MTA Műszaki Fizikai és 
Anyagtudományi Kutatóintézet 
1121 Budapest, Konkoly Thege Miklós 
út. 29-33.
Tel.: 392-2222; Fax: 392-2226 
E-mail: vertesyz@mfa.kfki.hu 
L : 1118 Budapest, Szittya u. 5.
Kutatási témái: 1. Elektron mikroszkópia 
és mikroanalízis 2. Természetes 
fotonikus kristályok 3. Nanocsövek
4. Kerámiák és kompozitok
13207. Virosztek Attila
(Újszász, 1958)
MTA doktora (Fizikai tudomány, 1995) 
Szilárdtestfizika 
Mhely: Budapesti Műszaki és 
Gazdaságtudományi Egyetem 
Természettudományi Kar Fizika Tanszék 
1111 Budapest, Budafoki út 8., F ép., III. 
Ih., II./16.
Tel.: 463-4185; Fax: 463-4180
E-mail: viro@szfki.hu





Fizikai tudomány kandidátusa (1988) 
Szilárdtestfizika
Mhely: MTA Szilárdtestfizikai és Optikai
Kutatóintézet
1525 Budapest, Pf. 49
Tel.: 392-2222; Fax: 392-2218
E-mail: vk@szfki.hu
Kutatási témái: 1. Nehéz részecskék
disszipatív mozgásának elméleti
vizsgálata 2. Kétállapotú rendszerek
fémekben
13209. Zaránd Gergely Attila
(Budapest, 1969)
MTA doktora (Fizikai tudomány, 2006) 
Szilárdtestfizikai kvantum térelméletek, 
mezoszkópikus fizika 
Mhely: Budapesti Műszaki és 
Gazdaságtudományi Egyetem Fizikai 
Intézet elméleti Fizika Tanszék 
1111 Budapest, Budafoki út 8.
Tel.: 463-1482; Fax: 463-3567 
E-mail: zarand@phy.bme.hu 
Kutatási témái: 1. Korrelációk 
mezoszkópikus rendszerekben
2. Molekuláris elektronika




Fizikai tudomány kandidátusa (1965)
Szilárdtestfizika
E-mail: l.zsoldos@t-online.hu
L: 2092 Budakeszi, Bibó I. u. 16/b
Tel.: 23/450-241
Kutatási témája: Kristályhibák röntgen 
diffrakciós vizsgálata
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A kézikönyv alapanyagának lezárását követően 2009. június 1-ig nyilvántartásba vett, az osztályhoz tartozó
nem akadémikus köztestületi tagok
Erlichné Bogdán Katalin (1949) PhD 
Fiilöp József András (1973) PhD 
Kézsmárki István (1976) PhD
Kovács András (1975) PhD 
László András (1980) PhD 
Mechler Mátyás Illés (1979) PhD
Papp György (1947) kandidátus 
Ráczkevi Béla (1959) PhD 
Sülé Péter (1968) PhD
Tóth Gábor Zsolt (1977) PhD 
Ujsághy Orsolya (1968) PhD 
Varga Imre (1979) PhD
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A KÖZTESTÜLET NEM AKADÉMIKUS 
KÜLSŐ TAGJAI

A KÖZTESTÜLET NEM AKADÉMIKUS KÜLSŐ TAGJAI
I. NYELV- ÉS IRODALOMTUDOMÁNYOK OSZTÁLYA
13211. Ágoston Mihály
(Horgos, 1928)
szófajtan, nyelvpolitika, nyelvművelés 
L : Neptun u. 90. X42. 1158 Budapest, 
Magyarország 
Tel.: 36 1 410 8965
13212. Alabán Ferenc
(Guszona, 1951)
XX. századi magyar irodalomtörténet, 
komparatisztika, kisebbségi magyar 
irodalmak
Mhely: Bél Mátyás Tudományegyetem
Filológiai Kar Hungarisztika Tanszék
Tel: 421 48 414 5648
Fax: 421 48 414 5658
E-mail: frantísek. alaban@umb.sk
L: Jurkovicova 29 2. 94911 Nitra,
Slovensko




Mhely. Bánát Múzeum Folklór Levéltár
Tel: 40 264 591 864
Fax: 40 264 591 864
E-mail: almasi@mail.dntcj.ro
L : Str. Unirii nr. 3. ap. 42. 400015 Cluj-
Napoca, Romania
Tel: 40 264 546 707
13214. Andric Edit
(Zimony, 1950)
magyar és összehasonlító nyelvészet
Mhely: Újvidéki Egyetem
Bölcsészettudományi Kar Magyar Nyelv
és Irodalom Tanszék
Tel: 381 21 458 673
E-mail: andrice@ptt.yu
L: Vladimira Nazora 30 21208 Sremska
Kamenica, Srbija
Tel: 381 21 425 214
13215. Antal Árpád
(Nyújtód, 1925)
irodalom- és művelődéstörténet 
L: Str. Bizusa nr. 8. ap. 54. 3400 Cluj- 
Napoca, Romania 




Mhely: Székelyudvarhelyi Tanítóképző 
Főiskola
Tel: 40 266 218 282 
Fax: 40 266 218 282 
E-mail: asandor57@freemail.hu 
L: Str. Padi nr. 8. ap. 10. 535600 
Odorheiu Secuiesc, Romania 





Tel.: 40 265 208 170
Fax: 40 265 206 211
E-mail: armeano@ms.sapientia.ro
L Allea Carpati nr. 31. ap. 17. 540318
Targu Mures, Romania





L : Str. Slanic nr. 13. ap. 2. 400413 Cluj-
Napoca, Romania
Tel: 40 264 550 387
13219. Bagi Ferenc
(Torontálvásárhely, 1938)
a magyar mint idegen nyelv oktatása
Mhely: Újvidéki Egyetem
Bölcsészettudományi Kar Magyar Nyelv
és Irodalom Tanszék
Tel.: 381 21 457 673
Fax: 381 21 450690
E-mail: bagifer@polj.ns.ac.yu
L: Vojinova 32 21208 Sremska
Kamenica, Srbija
Tel: 380 21 462 633
13220. Balázs Imre-József
(Székelyudvarhely, 1976)
XX. századi erdélyi magyar irodalom 
Tel : 40 264 432 417 
E-mail: lutraro@yahoo.com 




néprajz (átmeneti szokások: születés, 
házasság, halál)
Mhely: Sapientia - Erdélyi Magyar 
Tudományegyetem Csíkszeredái Karok 
Tel: 40 266 314 657 
Fax: 40 266 314 657 
E-mail:
balazslajos@sapientia.siculorum.ro 
L. Str. Bolyai nr. 9. 530111 Miercurea- 
Ciuc, Romania 
Tel: 40 266 311 977
13222. Balkó Irén
(Nyitra, 1941)
gyermek- és ifjúsági irodalom 






Bölcsészettudományi Kar Magyar Nyelv
és Irodalom Tanszék
E-mail: daada@eunet.yu
L. Radnicka 31 21000 Növi Sad, Srbija
Tel: 381 21 613 335




Tel: 40 264 434 110
Fax: 40 264 434 110
E-mail: bkagnes@yahoo.com
L: Str. Bisericii nr. 26. 520014 Sfantu
Gheorghe, Romania
13225. Basa Molnár Enikő
(Huszt, 1939)
magyar hatások a német irodalomra a
XIX. század közepéig; "Az ember 
tragédiája" és a XIX. század filozófiai 
költeményei; a magyar irodalom mint 
elkötelezett irodalom - kérdések, 
fejlemények, változások
Mhely: The Library of Congress 
Tel.: 1 202 707 5774 
Fax: 1 202 707 6333 
E-mail: eniko.basa@verizon.net 
L. 4515 Willard Avenue, Apt. 2210 
Chevy Chase, MD 20815, USA 





Bölcsészettudományi Kar Magyar Nyelv
és Irodalom Tanszék
Tel: 381 21 458-673
Fax: 381 21 458 673
E-mail: pierreso@ravangrad.net
L: Petőfi S. 65. 25262 Kupusina, Srbija
Tel : 381 63 860 0511
13227. Bence Lajos
(Göntéiháza, 1956)
XX. századi magyar irodalom
Mhely Maribori Egyetem Pedagógiai Kar
Magyar Intézet
Tel: 386 2 5788 810
Fax: 366 2 5771 412
L. B. L. Kranjec u. 8. 9220 Lendava,
Slovenija




Mhely: Újvidéki Egyetem Magyar 
Tannyelvű Tanítóképző Kar 
E-mail: bene.a@eunet.yu 
L: November 11. u. 146.
21220 Becej, Srbija 
Tel : 381 21 814 969
13229. Bcnkő András
(Fejérd, 1923)
romániai magyar zenetörténet 
E-mail: benjudít@mail.dntcj.ro 
L . Aleea lezer nr. 2. bl. J 3. ap. 27. 3400 
Cluj-Napoca, Romania 
Tel: 40 264 162 585
13230. Benő Attila
(Marosvásárhely, 1968) 
magyar-román nyelvi érintkezés 
Mhely: Babes-Bolyai Tudományegyetem 
Bölcsészkar Magyar Nyelv és Kultúra 
Tanszék
Tel: 40 264 432 417
Fax. 40 264 432 417
E-mail: abeno@lett.ubbcluj.ro




magyar nyelvi tervezés Kárpátalján
Mhely: II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai
Magyar Főiskola
Tel : 380 3141 24343
Fax: 380 3141 23462
E-mail: hodinka@kmf.uz.ua
L. Korjatovics u. 2A 45. 90200
Beregszász, Ukrajna
Te/.. 380 3141 24052
13232. Berszán István
(Bárót, 1966)
az irodalom mint viselkedésművészet 
Mhely. Babes-Bolyai Tudományegyetem 
Bölcsészkar Magyar Irodalomtudományi 
Tanszék
Tel: 40 264 432 417
Fax: 40 264 432 417
E-mail: iberszan@lett.ubbcluj.ro
L: Str. Constantin Brancusi nr. 186. ap.




Tel: 380 31 22 34115
Fax: 380 31 22 34277
E-mail: bertanora73@freemall.hu
L. Tisza u. 56. 89460 Tiszasalamon,
Ukrajna
Tel: 380 31 2 716 297
13234. Birnbaum Marianna Daisy
(Budapest, 1934) 
összehasonlító reneszánsz 
kultúrtörténet, modern magyar irodalom, 
összehasonlító modern középeurópai 
irodalom
Mhely: University of California at Los 
Angeles Department of Germanic 
Languages
E-mail: birnbaum@humnet.ucla.edu 
L. 1159 Tellern Drive Pacific Palisades, 
CA 90272, USA





Mhely. Sapientia - Erdélyi Magyar
Tudományegyetem Csíkszeredái Karok
Tel. 40 266 314 657
Fax: 40 266 314 657
E-mail: birobela@rdslink.ro
L. Str. Canepei nr. 19. 520013 Sfantu
Gheorghe, Romania
Tel: 40 36 780 0867
13236. Bodrogligeti András
(Tiszaigar, 1925)
Közép-Ázsia kultúrtörténete: a közép­
ázsiai törökség kulturális öröksége, 
akadémiai csagatáj nyelvtan, a modern 
üzbég nyelv akadémiai nyelvtana 
Mhely: University of California at Los 
Angeles Near Eastern Languages and 
Cultures
Tel: 1 310 825 5167
E-mail: bodrogligeti@att.net 
L: 4518 Greenbush Avenue Sherman 
Oaks, CA 91423-3112, USA 




Mhely: Újvidéki Egyetem Tanítóképző
Kar Szabadkai Tagozat
Tel: 381 24 624 444
E-mail: ibogner@subotica.net
L: Ptujska 4 24000 Subotica, Srbija




Tel 40 267 346 209
Fax: 40 267 346 209
E-mail: borcsaj@gmail.com
L: Str. Cernatului nr. 6. bl. 6. se. A ap. 6.
525400 Targu Secuiesc, Romania
13239. Bosnyák István
(Darázs, 1940)
magyar irodalom a XX. században,
magyar-horvát kapcsolattörténet a XIX-
XX. században, folklorisztika
L: Pf. 1. 21217 Backo Gradiste, Srbija &
Crna Gora





Mhely: Babes-Bolyai Tudományegyetem 
Bölcsészkar
L. Str. Ciobanului nr. 6. ap. 48. 3400 
Cluj-Napoca, Romania 




Mhely: Szatmárnémeti Tanítóképző 
Főiskola
Tel: 40 261 717 346
Fax: 40 261 717 346
E-mail: foisk@ckf.satfnar.ro
L: Str. Zuthpen nr. 53. 3900 Satu Maré,
Romania
Tel: 40 261 712 752




Tel: 381 11 2686036
Fax: 381 11 2686 036
E-mail: cindori@nadlanu.com
L: Sime Solaje 9 24000 Subotica,
Serbia
Tel: 381 24 553 595
13243. Cs. Gyímesi Éva
(Kolozsvár, 1945) 
irodalomtörténet és kanonizáció 
Mhely: Babes-Bolyai Tudományegyetem 
Bölcsészkar Magyar Irodalomtudományi 
Tanszék
Tel: 40 264 432 417
Fax: 40 264 432 417
E-mail: eva.kvar@freemail hu
L: Str. Horea nr. 112. IV. ap. 41. 3400
Cluj-Napoca, Romania
7'e/. 49 264 137 831
13244. Csáky Károly
(Kelenye, 1950)
a Középső-lpoly mente népi
hiedelemvilága, szakrális néprajza
Mhely: Palásthy Pál Magyar Tannyelvű
Egyházi Iskola
Tel: 421 36 749 4130
E-mail: csaky@freemail.hu
L. Thuróczy u. 33. 93601 Sahy,
Slovensko
Tel: 421 36 741 2468




A KÖZTESTÜLET NEM AKADÉMIKUS KÜLSŐ TAGJAI
művelődéstörténet
Mhely: Újvidéki Egyetem
Bölcsészettudományi Kar Magyar Nyelv
és Irodalom Tanszék
E-maii: cakip@eunet.yu
L. T. Sevcenka 6
21000 Növi Sad, Srbija







Mhely: Újvidéki Egyetem 
Bölcsészettudományi Kar Magyar Nyelv 
és Irodalom Tanszék 
Tel : 381 21 458 673 
Fax: 381 21 450 690 
E-maii: erzsebet csanyi@gmail.com 
L: Tekelijina 17 21000 Növi Sad, Srbija 
Tel: 381 21 521 380
13247. Cseh Márta
(Óbecse, 1951)
a magyar nyelv szókészlete és alaktana 
Mhely: Újvidéki Egyetem 
Bölcsészettudományi Kar Magyar Nyelv 
és Irodalom Tanszék 
Tel: 381 21 458 673 
Fax: 381 21 450 690 
E-mail: csehmarta@stcable.co.yu 
L: Mileticeva 114 21220 Becej, Srbija 
Tel: 381 21 818 631
13248. Csehy Zoltán
(Pozsony, 1973) 
humanista és neolatin irodalom 
Mhely: Comenius Tudományegyetem, 
Magyar Nyelv és Irodalom Tanszék 
Tel: 421 25 933 9484 
E-mail: csehy@stonline.sk, 
beccadelli@freemail.hu 
L: Nemesszegská 133 10 92901 
Dunajská Streda, Slovensko 
Tel: 421 77 947 37
13249. Cseke Péter
(Recsenyéd, 1945) 
magyar irodalom-, sajtó- és 
művelődéstörténet
Mhely Babes-Bolyai Tudományegyetem
Politika- és Közigazgatástudományi Kar
Újságírói Tanszék
Tel: 40 264 405 300 5956
Fax: 40 164 192 861
E-mail: csekepeter@freemail.hu
L: Korunk Szerkesztősége Str. lasilor nr.
14. Cp. 273. 3400 Cluj-Napoca,
Romania
Tel: 40 264 440 856, 40 264 432 154
13250. Csernicskó István
(Csap, 1973)
a kárpátaljai magyarság kétnyelvűsége 
Mhely: II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai 
Magyar Főiskola 
Tel: 380 3141 23462 
Fax: 380 3141 24343 
E-mail: csistvan@kmf.uz.ua 






L. Str. Sibiu nr. 21 bl. Z7. se. 6. ap. 52. 
77341 Bucuresti, Romania 





Bölcsészkar Magyar Nyelv és Kultúra
Tanszék
Tel: 40 264 432 417
Fax: 40 264 432 417
E-mail: mcsomortani@yahoo.com
L: Univesitatea Babes-Bolyai Facultatea
de Litere Catedra de Limba si cultura




irodalom, irodalomtörténet és -kritika,
színibírálat, publicisztika 
Mhely: Kishegyes Község 
Önkormányzata 
E-maii: isim@tippnet.co.yu 
L. Arany János u. 18.
24321 Mali Idjos, Srbija 





Tel: 40 264 196 988
Fax: 40 264 196 988
L. Aleea Busteni nr. 11. ap. 14.
3400 Cluj-Napoca, Romania 
Tel: 40 264 149 242
13255. Deé Nagy Anikó
(Marosvásárhely, 1939) 
könyvtártörténet
L : Str. Cuza Voda nr. 27. 4300 Targu 
Mures, Romania 




Mhely: Nagyenyedi Tanítóképző Főiskola
Bethlen Gábor Kollégium
Tel 40 258 861 947
Fax: 40 258 861 947
E-mail: d_piroska@freemail.hu
L: Str. Transilvaniei bl. A4, ap. 10.
515200 Aiud, Romania
Tel: 40 258 862 110
13257. Deréky Pál
(Budapest, 1949)
XX. századi magyar irodalom, az 
avantgárd
Mhely: Universität Wien Institut für 
Europäische und Vergleichende Sprach- 
und Literaturwissenschaft Abteilung 
Finno-Ugristik 
Tel: 43 1 4277 43010 
Fax: 43 1 4277 9430 
E-mail: pal.dereky@univie.ac.at 
L: Universität Wien Institut für 
Europäische und Vergleichende Sprach- 
und Literaturwissenschaft Abteilung 
Finno-Ugristik Campus AAKFI, Höf 7 
Spitalgasse 2- 4 1090 Wien, Österreich
13258. Dobrenov Major Mária
(Zombor, 1944) 
alkalmazott nyelvészet 
Mhely: Griffith University Faculty of 
Education School of Cognition, 
Language and Special Education 
E-maii: m.dobrenov- 
major@griffith.edu.au 
L : Griffith University Faculty of 
Education School of Cognition, 







Tel: 40 264 591 771
Fax: 40 264 592 890
E-mail: emildobriban@yahoo.co.uk





Mhely: University of California
Department of Slavic Languages and
Literatures
Tel: 1 310 825 1234
E-mail: jdomokos@humnet.ucla.edu
L: 919 Levering Avenue Apt. 107. Los
Angeles, CA 90024, USA
Tel: 1 310 208 7320
13261. Dürrigl Mária Anna
(Zágráb, 1965)
horvát középkori próza, középkori 
gyógytan
Mhely: Ószláv Intézet 
Tel: 385 1 4851 377 
Fax: 385 1 4851 380 
E-maii: duerrigl@hfi.hr 
L : Kraljevec 13A
10000 Zagreb, Hrvatska 
Tel: 385 1 4578 543
13262. Egyed Emese
(Kolozsvár, 1957) 
a XVIII. század magyar irodalma 
Mhely: Babes-Bolyai Tudományegyetem 
Bölcsészkar Magyar Irodalomtudományi 
Tanszék
Tel.: 40 264 432 417 
Fax: 40 264 432 303 
E-mail: egyed.emese@gmail.com 





Mhely: Ungvári Nemzeti Egyetem
Hungarológiai Központ
Tel.: 380 3122 43431
Fax: 381 3122 36136
E-mail: fabian@mail.uzhgorod.ua
L: Lucskay u. 3 2. 88000 Ungvár,
Ukrajna





Bölcsészettudományi Kar Magyar Nyelv
és Irodalom Tanszék
Tel: 381 21 458 673
Fax: 381 21 450 856
E-mail: coma@eunet.yu
L: Szirmai Károly u. 38. 21235 Temerin,
Srbija




Tel: 33 388 417 403
Fax: 33 388 417 440
E-mail: mfarkas@umb.u-strasbg.fr
L: Diófa u. 44. 4031 Debrecen,
Magyarország
Tel: 36 52 413 198, 36 30 205 3640
13266. Farmati Anna
(1972)
XVII. századi katolikus egyházi irodalom
Tel: 40 264 596 478
Fax: 40 264 450 747
E-mail: annafarmati@yahoo.fr
L: Str. Muncitorilor nr. 28. ap. 25.
400 424  Cluj-Napoca, Rom ania





Tel: 40 264 432 417
Fax: 40 264 432 417
E-maii: fazakasemese@yahoo.co.uk
L : Str. Cetatii nr. 5. ap. 2. 400166 Cluj-
Napoca,Romania




Mhely: Irodalmi Szemle Szerkesztősége
Tel: 421 74 552 3517
Fax: 421 74 552 3381
E-mail: madszu@nextra.sk
L: Azalková 6. 82101 Bratislava,
Slovensko
Tel: 421 74 342 3317
13269. Fóris-Ferenczi Rita
(Nyárádszereda, 1966) 
tantárgydidaktika, magyar nyelv és 
irodalom
Mhely: Babes-Bolyai Tudományegyetem
Pszichológiai és Neveléstudományi Kar
Tel: 40 264 405 337
E-mail: frita@kolozsvar.ro
L. Str. Oituz nr. 7. 3400 Cluj-Napoca,
Romania
Tel: 40 90 657 670
13270. Franyó Zsuzsanna
(Szabadka, 1953) 
a jugoszláviai magyar irodalom 
története
Mhely: Újvidéki Rádió Magyar
Szerkesztősége
Tel: 381 21 28 956
Fax: 381 21 22 490
E-mail: lancz@eunet.yu
L : Seljackih buna 67 21000 Novi Sad,
Srbija & Crna Gora
Tel: 381 21 401 828
13271. Gaál György Elemér
(Kolozsvár, 1948)
erdélyi irodalom- és művelődéstörténet 
Str. Republicii nr. 43. ap. 2. 400015 
Cluj-Napoca, Romania 







Tel: 40 264 432 417
E-mail: cgabor@lett.ubbcluj.ro
L : Str. Burebista nr. 12. ap. 29. 3400
Cluj-Napoca, Romania
Tel: 40 264 130 282
13273. Garaj Lajos
(Miglészpataka, 1932) 
szlovákiai magyar irodalom 
L: ul. Pavla Horova 19. 84107 
Bratislava, Slovensko 




Mhely: Babes-Bolyai Tudományegyetem 
Bölcsészkar Magyar Irodalomtudományi 
Tanszék
Tel. 40 264 432 417
Fax: 40 264 432 417
E-maii: kgazda@internet.ro
L. Str. Petuniei nr. 3. ap. 2. 3400 Cluj-
Napoca, Romania
Tel: 40 264 188 183
13275. George Edward Emery
(Budapest, 1933)
magyar irodalomtörténet, szövegkritika,
fordításelmélet, magyar líra angol
nyelvre fordítása
E-mail: eegeorge@hotmail.com
L : 16 Buckingham Avenue Trenton, NJ
08618, USA
Tel: 1 609 984 8375
13276. Gerold László
(Újvidék, 1940)
XIX. századi magyar irodalom- és
színháztörténet
Mhely: Újvidéki Egyetem
Bölcsészettudományi Kar Magyar Nyelv
és Irodalom Tanszék
Tel: 381 21 458 673
Fax: 381 21 450 690
E-mail: gerlgarm@eunet.yu
L : Bulevar oslododjenja 135 21000 Növi
Sad, Srbija
Tel: 381 21 453 581
13277. Gortvay Erzsébet
(Ungvár, 1935)
magyar irodalom a XIX. sz. második 
felében
L. Szabadság u. 59. 89422 Homok, 
Ukrajna
Tel: 380 3122 73234





Tel: 385 1 615 6879
Fax: 385 1 615 6879
E-mail: nmoacani@mudrac.ffzg.hr
L : Mletacka 5 10000 Zagreb, Hrvatska
Tel: 385 1 4851 117
13279. Görözdi Judit
magyar irodalom és irodalomtudomány 
Mhely: Szlovák Tudományos Akadémia 
Világirodalmi Intézet 
Tel: 421 25 412 701 
Fax: 421 25 443 1995 
E-maii: gorozdijudit@panelnet.sk 
L. J. Kalvína 2A 92901 Dunajská 
Streda, Slovensko
542





Tel.: 40 264 405 300
Fax: 40 264 591 906
E-mail: balla@bcucluj.ro,
balla_ilona@yahoo.co.uk
L : Str. Crisan nr. 2. ap. 8.
400177 Cluj-Napoca, Romania 
Tel.: 40 728 074 907
13281. Győrffy Gábor Zsolt
(Nagybánya, 1971)
sajtótudomány
Tel : 40 264 431 505
Fax: 40 262 406 054
E-mail: gyorffygabor@yahoo.com
L : Calea Floresti nr. 79. ap. 65. 400516
Cluj-Napoca, Romania
Tel.: 40 264 406 054
13282. Györgyey Takács Klára
(Budapest, 1933)
dráma: az abszurd változó szerepe 
Örkény István drámáiban: Molnár 
Ferenc nemzetközi jelentősége; a 
múlttal, a jelennel és a feljövövel terhes 
futurizmus Spiró György munkáságában 
Mhely: Yale University School of 
Medicine Program for Humanities in 
Medicine
Tel.: 1 203 785 4744
Fax: 1 203 373 4744
E-mail: gyorgyey@aol.com
L: 42 Derby Avenue Orange, CT 06477-
1433, USA
Tel:. 1 203 397 1479
13283. Györke Magdolna
(Tiszaágtelek, 1955) 
dialektológia, leíró magyar nyelvtan, 
anyanyelvi tantárgypedagógia 
Tel: 380 3122 643 960 
L: Egry F. u. 27. 89434 Kisgejőc, 
Ukrajna





Mhely: Vajdasági Magyar Művelődési 
Intézet
Tel: 381 24 816 790
Fax: 381 24 816 390
E-mail: jeno@vmmi.org
L: Népfront tér 2 24400 Senta, Srbija




Mhely: Magyar RTV Szerkesztőség
Tel:. 386 2 5789 900
Fax: 386 2 5789 912
E-mail: albert.halasz@rtvslo.si
L : Szent István u. 10. 9220 Lendava,
Slovenija
Tel:. 386 2 5789 370
13286. Harkai Vass Éva
(Topolya, 1956)
a magyar irodalom története a XX. 
században, kortárs magyar irodalom, 
líratörténet
Mhely: Újvidéki Egyetem
Bölcsészettudományi Kar Magyar Nyelv
és Irodalom Tanszék
Tel: 381 21 458 673
Fax: 381 21 450 690
E-mail: harkaieva@stcable.co.yu
L : Jovana Popovica 3 24300 Backa
Topola, Srbija





Mhely: University of Southern
Queensland
Tel: 61 7 4631 1680
Fax: 61 7 4631 2407
E-mail: hatoss@usq.edu.au
L : University of Southern Queensland
West Street Toowoomba, 4350 QLD,
Australia
13288. Hatváry Egon György
(Budapest, 1921)
XIX. századi amerikai irodalom, Edgar
Allan Poe
L: 61 Jane Street,
Apt. 3B New York,
NY 10014, USA 
Tel: 1 212 242 9015




L: 7. Jula 3 24000 Subotica, Srbija 
Tel: 381 24 516 851
13290. Hints Miklós Előd
(Marosvásárhely, 1945) 
névtan
Mhely. Magyarkapusi Általános Iskola 





Tel: 381 24 851 115
Fax: 381 24 851 615
E-maii: heva@adacity.net






Mhely: The Library of Congress
Tel: 1 202 707 9110
E-mail. ghor@loc.gov
L: 2905 64th Avenue Cheverly, MD
20785, USA
Tel: 1 301 773 9671
13293. Horváth Katalin
(Tiszakeresztúr, 1945) 
nyelvészet, kárpátaljai magyar 
nyelvjárások
Mhely: Ungvári Nemzeti Egyetem
Filológiai Kar Magyar Filológiai Tanszék
Tel: 380 3122 43960
Fax: 380 3122 34277
E-mail: khorv@univ.uzhgorod.ua
L: 8 Bereznya 3 58. 88000 Ungvár,
Ukrajna
Tel: 380 3122 23794
13294. Horváth Mátyás
(Gombos, 1931)
a magyar mint anyanyelv és mint idegen 
nyelv oktatása, a magyar nyelv 
története
L: Belgrád u. 12. 24415 Backi Vinogradi, 
Srbija






Bölcsészettudományi Kar Magyar Nyelv
és Irodalom Tanszék
Tel: 381 21 458 673
Fax: 381 21 450 690
E-mail: hozsaeva@eunet.yu
L :  Húga Badalica 7 24000 Subotica,
Srbija
Tel.: 381 24 29 187
13296. Hubbes László Attila
(Sepsiszentgyörgy, 1969)
az apokaliptikum vizsgálata, képi
gondolkodás - vizuális kultúra
Tel: 40 266 314 657
Fax: 40 266 372 099
E-mail: hubbeslaszlo@gmail.com
L: Str. Kós Károly nr. 12. 520055 Sfantu
Gheorghe, Romania






Tel: 421 75 933 9370
Fax: 421 75 292 0227
E-mail: hulkova@fphil.uniba.sk
L: Cernycevského 15.
85101 Bratislava, Slovensko 




Tel: 380 31 264 2742 
E-mail: lizanec@univ.uzhgorod.ua 
L. Csájkovszkij u. 39. 90200 
Beregszász, Ukrajna
13299. Ispánovics Csapó Julianna
(Bezdán, 1966)
bibliográfia, könyv- és sajtótörténet
Mhely: Újvidéki Egyetem
Bölcsészettudományi Kar Magyar Nyelv
és Irodalom Tanszék
Tel: 381 21 458 673
Fax: 381 21 450 690
E-mail: csapo@eunet.yu,
csapo@neobee.net
L: Testvériség egység 14
25270 Bezdan, Srbija
Tel: 381 63 700 6555
13300. Jakab István
(Nagyráska, 1928)
mai magyar nyelv és nyelvművelés
L: ul. Karola Nagya 36. 94501 Komárno,
Slovensko
Tel: 421 35 771 0045
13301. Jámbor Fekete Erzsébet
(Nagyvárad, 1951)
zenetudomány, zongora miniatűrök
Tel: 40 259 408 129
Fax: 40 259 432 789
E-mail: zsike_fekete@yahoo.eom
L: Str. Viorelelor nr. 9. 410086 Oradea,
Romania




Tel: 40 264 591 368
Fax: 40 264 691 368
E-mail: jancsomik@yahoo.com
L: Str. Ploiesti nr. 27. 400157 Cluj-
Napoca, Romania
Tel: 40 364 110 282
13303. Janitsek Jenő
(Kolozsvár, 1920)
névtan (román, magyar, szláv, német)
Mhely: Babes-Bolyai Tudományegyetem
Filológia Kar
Tel: 40 264 405 300
Fax: 40 264 191 906
L: Str. Pasteur nr. 24. ap. 400349 Cluj-
Napoca, Romania




Mhely: Csíki Székely Múzeum 
Tel: 40 266 111 727 
L: Str. Florilornr. 20. ap. 15. 4100 
Miercurea-Ciuc, Romania 
Tel: 40 266 116 414
13305. János-Szatmári Szabolcs
(Szilágysomlyó, 1976)
színháztörténet, erdélyi német kultúra és
irodalom, német-magyar kulturális és
irodalmi kapcsolatok
Tel: 40 259 418 244
Fax: 40 259 418 244
E-mail: janosszabolcs@yahoo.de
L: P. Ispirescu nr. 18. PB 43. ap. 16.
41022 Oradea, Romania
Tel: 40 744 687 390
13306. Jecza lanovici Péter
(Sepsiszentgyörgy, 1939) 
vizuális művészetek, szobrászat 
Mhely: Temesvári Nyugati Egyetem 
Képzőművészeti Kar 
Tel : 40 256 473 111 
Fax: 40 256 473 106 
E-mail: arte@arte.uvt.ro 
L: Calea Martirilor nr. 51. ap. 45.
300774 Timisoara, Romania 





Tel: 40 264 432 714
Fax: 40 264 432 714
E-mail: jozsajozsa@yahoo.eom
L: Str. Somesului nr. 22. 400145 Cluj-
Napoca, Romania
Tel: 40 264 484 610
13308. Juhász Géza
(Bácsfeketehegy, 1924) 
a jugoszláviai magyar színjátszás 
története
L: Narodnog Fronta 36 24323 Feketic, 
Srbija & Crna Gora 





Bölcsészettudományi Kar Magyar Nyelv
és Irodalom Tanszék
Tel: 381 21 458 673
Fax: 381 21 450 690
L: Balzakova 26 31 21000 Növi Sad,
Srbija & Crna Gora




Tel: 40 264 432 417 




a vajdasági magyar színjátszás 1918-ig 
Mhely: Újvidéki Egyetem Magyar 
Tannyelvű Tanítóképző Kar 
Tel: 381 24 624 444 
Fax: 381 24 624 424 
E-mail: magister@yunord.net 
L: Savó Sumanovic u. 12. 24000 
Subotica, Srbija 




Tel: 40 264 375 025
Fax: 40 264 375 025
E-mail: kantor.lajos@korunk.org





Mhely: Újvidéki Egyetem 
Bölcsészettudományi Kar Magyar Nyelv 
és Irodalom Tanszék 
Tel: 381 21 458 673 
Fax: 381 21 450 690 
E-mail: gerja@sabotronic.co.yu 
L  Ady Endre 24A 24400 Senta, Srbija 
Tel: 381 24 811 389
13314. Kész Margit
(Nagyszőlős, 1971) 
magyar nyelv és irodalom, 
néprajztudomány
Mhely: II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai
Magyar Főiskola
Tel: 380 31 412 4343
Fax: 380 31 412 3462
E-mail: adame@kmf.uz.ua
L. Fő út 83. 90311 Salánk, Nagyszölősi
járás, Ukrajna
Tel: 36 30 363 7962
13315. Keszeg Vilmos
(Detrehem, 1957)
népi írásbeliség, magyar hiedelemvilág, 
nariatológia
Mhely: Babes-Bolyai Tudományegyetem
Bölcsészkar Magyar Néprajz és
Antropológia Tanszék
Tel : 40 264 432 417
Fax: 40 264 432 303
E-mail: vkeszegv@yahoo.fr
L. Str. Ec. Teodoroiu nr. 33 A 401098
Turda, Romania
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társadalomnéprajz
Tel.: 421 24 552 3719
E-mail: kocsis.aranka@slovanet.sk
L: Dunajská 25 93101 Samorín,
Slovakia
Tel : 421 31 562 7267
13317. Kopriva Attila
(Munkács, 1971)
a kárpátaljai magyar népművészet 
Mhely: Kárpátaljai Képzőművészeti 
Főiskola
Tel.: 380 3131 43959
Fax: 380 3126 63290
E-mail: kopríva@mail.ru
L. Minajszka u. 38 80. 88015 Uzhgorod,
Ukrajna





Bölcsészkar Magyar Nyelv és Kultúra
Tanszék
Tel : 40 264 432 417
Fax: 40 264 432 417
E-mail: kosa@lett.ubbcluj.ro
L: Piata Mihai Viteazul nr. 9. et. I. ap. 6.
3400 Cluj-Napoca, Romania
Tel.: 40 264 131 427
13319. Kótyuk István
(Nagyrét, 1934)
magyar-ukrán nyelvi kapcsolatok 
E-mail: kmtf@bereg.uzbgorod.ua 
L: Bercsényi u. 61. 88000 Ungvár, 
Ukrajna
Tel: 380 3122 35784
13320. Kovács Albert
(Mezöcsávás, 1928) 
poétika, irodalomtörténet és -kritika 
E-mail: found_estvest@hotmaiI.com 
L. Str. Dionisie Lupu nr. 65. ap. 11. 
010457 Bucuresti, Romania 
Tel.: 40 21 317 7700






Tel: 40 264 597 251
Fax: 40 264 597 251
E-mail: nemere@mail.dntcj.ro
L: Str. Gh. Dima nr. 49. ap. 24. 400009
Cluj-Napoca, Romania
Tel.: 40 264 523 448
13322. Kozma Dezső
(Középlak, 1935)
Kolozsvár irodalmi élete a XIX.





Tel: 40 264 432 417, 40 259 418 252 
Fax: 40 264 432 303, 40 264 432 417 
E-mail: dkozma@lett.ubbcluj.ro 
L: Aleea Baita nr. 4. sc. II. et. IV. ap. 24. 
400427 Cluj-Napoca, Romania 




Mhely: Román Oktatásügyi Minisztérium
Tel: 40 264 441 401
E-mail: oktfoo@rmdsz.ro
L : Str. Badescu nr. 42. 3400 Cluj-
Napoca, Romania
Tel: 40 264 598 439
13324. Lábadi Károly
(Bácsgyulafalva, 1950) 
a horvátországi magyarság néprajza, 
kultúrökológia és kommunikáció 
Mhely: Szent István Egyetem 
Környezetgazdálkodási Intézet 
E-mail: labadi@vnet.hu, klabadi@ffos.hr 





Tel: 385 31 211 400
E-mail: zlabadi@ffos.hr
L: S. Petefija 114 a 31328 Lúg,
Hrvatska
Tel: 385 99 415 6940
13326. Laczkóné Erdélyi Margit
(Hontfüzesgyarmat, 1945) 
drámaelméleti összehasonlítás, irodalom 
módszertan
Mhely: Bél Mátyás Tudományegyetem
Finnugor Nyelvek Tanszék
Tel.: 421 88 414 5904
Fax: 421 88 414 5658
E-mail: kat.hungaristiky@fifumb.sk
L :  Tekovská 26. 93401 Levice,
Slovensko
Te/.. 421 81 3622 4214
13327. Láncz Irén
(Szabadka, 1952)
általános és magyar nyelvészet
Mhely: Újvidéki Egyetem
Bölcsészettudományi Kar Magyar Nyelv
és Irodalom Tanszék
Tel: 381 21 458 673
Fax 381 21 450 856
E-mail: lancz@eunet.yu
L. Radomir Rasa Radujkov 8 IV 21000
Novi Sad, Srbija





Magyar Nyelv és Irodalom Tanszék
Tel: 421 25 292 0228
Fax, 421 25 933 9486
E-mail: lanstyak@fphil.uniba.sk
L: Nám. priatel'stva 2171 36. 92901
Dunajská Streda, Slovensko
Tel: 421 31 552 3086, 421 90 461 58
13329. László Bulcsú
(Csáktornya, 1922)




Te l: 385 1 6002 351
Fax. 385 1 6156 879
E-mail: blaszlo@mudrac.ffzg.hr
L :  Savska 1 10000 Zagreb, Hrvatska






Tel : 40 265 166 281
Fax: 40 265 160 362
E-mail: furnea@orizont.net
L: Str. Bolyai nr. 7. 4300 Targu Mures,
Romania
Tel: 40 265 163 350
13331. Liszka József
(Köbölkút, 1956)
interetnikus kapcsolatok, vallási néprajz
Mhely: Fórum Kisebbségkutató Intézet
Etnológiai Központ
Tel.: 421 35 773 2854
Fax. 421 35 773 2854
E-mail: etno@foruminst.sk,
liszkajozsef@azet.sk
L :  Galántai u. 38. 94601 Kamenicná,
Slovensko
13332. Liszkáné Juhász Ilona
(Rozsnyó, 1960)
néprajz és kulturális antropológia
Mhely: Fórum Kisebségkutató Intézet
Etnológiai Központ
Tel: 421 35 773 2854
Fax: 421 35 773 2854
E-mail: icu@foruminst.sk
L :  Galántai u. 38. 94601 Kamenicná,
Slovensko
Tel: 421 90 749 8556
13333. Lizanec Péter
(Izvor, 1930)
magyar-ukrán nyelvi kapcsolatok 
Mhely: Ungvári Nemzeti Egyetem Magyar 
Filológiai Tanszék 
Tel: 380 3122 43960 
Fax. 380 3122 33341
E-mail: lizanec@hung.univer. 
uzhgorod.ua
L :  Drugeta 57 1. 88000 Ungvár,
Ukrajna




Mhely: Brassai Sámuel Elméleti Líceum 
Tel: 40 264 595 159 
E-mail: malnasiferenc@freemail.hu 
L. B-dul. 21 Decembrie nr. 37 I. ap. 52. 
400124 Cluj-Napoca, Romania 
Tel.: 40 264 595 134
13335. Marcu Síkos Ágnes
(Bánffyhunyad, 1952) 
az előadóművészet esztétikája 
Tel: 40 259 408 129, 40 259 408 281 
Fax. 40 259 408 148 
E-mail: agi_marcu@yahoo.com 
L : Str. AI. Vlahuta nr. 61 A 410086 
Oradea, Romania 





Tel : 40 264 593 463 
Fax. 40 264 593 463 
E-mail: melindamarton@citromail.hu 
L : Str. Motilor nr. 64. 400370 Cluj- 
Napoca, Romania




Mhely: Babes-Bolyai Tudományegyetem 
Bölcsészkar Magyar Irodalomtudományi 
Tanszék
Tel: 40 264 432 417
Fax: 4 0  264  4 32  417
E-mail: mathedenesitt@yahoo.com
L: Str. Crisan nr. 31. 400177 Cluj-
Napoca, Romania





Tel: 421 907 670 226
E-mail: jozsefmenyhart@yahoo.de
L.: Kertalja 246 93025 Vrakún, Sovakia





L. Aleja Marsala Tita 27 I ulaz 24000
Subotica, Srbija
Tel : 381 24 552 112
13340. Misad Katalin
(Dunaszerdahely, 1961)
magyar leíró nyelvészet, szlovák-magyar
összehasonlító nyelvészet,
nyelvtervezés
Mhely: Comenius Tudományegyetem 
Tel: 421 25 933 9484 
E-mail misadova@fphil.uniba.sk 
L. Komenského 1218 15 92901 
Dunajská Streda, Slovensko 
Tel: 421 31 552 7650
13341. Molnár Bodrogi Enikő
(Kolozsvár, 1967)
magyar irodalomtörténet, finn irodalom- 
és művelődéstörténet, kétnyelvűség 
Finnországban
Mhely: Babes-Bolyai Tudományegyetem 
Bölcsészkar Magyar Irodalomtudományi 
Tanszék
Tel.: 40 264 432 417
Fax: 40 264 432 417
E-mail: mbeniko@freemail.hu
L : Aleea Padin nr. 14. bl. C10. ap. 5.
3400 Cluj-Napoca, Romania
Tel: 40 264 166 861
13342. Molnár Csikós László
(Zenta, 1950)
mondattan, szociolingvisztika 
Mhely: Újvidéki Egyetem 
Bölcsészettudományi Kar Magyar Nyelv
és Irodalom Tanszék
Tel: 381 21 458 673
Fax. 381 21 450 690
E-mail: mcsl@unsff.ns.ac.yu,
mcsikos@gmail.com
L : Karadorde u. 101. 24430 Ada, Srbija
Tel: 381 24 853 225
13343. Molnár Szabolcs
(Mezötelegd, 1943)
régi magyar irodalom- és
művelődéstörténet
Mhely: Bukaresti Tudományegyetem
Idegen Nyelvek és Irodalmak Kar
Hungarológiai Tanszék
Tel: 40 21 312 1313
Fax: 40 21 312 1313
E-mail: molnarszabolcs@k.ro
L: Str. Targu-Neamt nr. 16 D4 C. ap. 29.
062058 Bucuresti, Romania





Tel.: 40 264 432 440
Fax. 40 264 432 440
E-mail: r.academia@upcmail.ro
L: Str. Snagov nr. 4. ap. 91. 400420
Cluj-Napoca, Romania





Tel: 40 21 3121313
Fax: 40 21 312 1313
E-mail: murvaio@hotmail.com
L: Str. Zboina Neagra nr. 6. bl. 88. se. 2.
et. V. ap. 82. 77752 Bucuresti, Romania




Mhely: Babes-Bolyai Tudományegyetem 
Sepsiszentgyörgyi Közigazgatási 
Főiskola
Tel: 40 267 352 805
Fax: 40 267 352 805
E-mail: nagyaskh@freemail.hu
L : Fundatia Shakespeare Kingdom
House Str. 1 decembrie 1918 nr. 11.
520008 Sfintu Gheorghe, Romania




L: 547262 Leordeni nr. 130., Romania 
Tel: 40 265 331 375




Mhely: Babes-Bolyai Tudományegyetem 
Bölcsészkar Magyar Irodalomtudományi 
Tanszék
Tel: 40 264 432 417
Fax: 40 264 423 303
E-mail: gorban@lett.ubbcluj.ro
L. Str. Gheorghe Dima nr. 10. ap. 28.
3400 Cluj-Napoca, Romania
Tel: 40 264 438 321
13349. Orosz-Pál József
(Gernyeszeg, 1949) 
zenetudomány, énekkari kultúra, ének­
zene tantárgypedagógia 
Mhely: Babes-Bolyai Tudományegyetem 
Lélektan és Neveléstudományok Kar 
Tanítóképző Főiskola 
Tel.: 40 266 218 282, 40 266 213 867 
Fax. 40 266 218 282 
E-mail: opjoska@freemail.hu 
L: Str. Juhod nr. 1. 545500 Sovata, 
Romania
Tel: 40 265 570 422
13350. Ozsváth Zsuzsanna
(Szabadka, 1934)
Holocaust irodalom, fordítás (Füst Milán, 
Radnóti Miklós és József Attila), 
összehasonlító irodalomtörténet 
Mhely: The University of Texas at Dallas 
School of Arts and Humanities
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Tel.: 1 972 883 2758
Fax: 1 972 883 2989
E-mail: zozsvath@utdallas.edu
L: 414 Fall Creek Drive Richardson, TX
75080, USA
Tel.: 1 972 231 9650
13351. Páll Sándor
(Péterréve, 1954)
jugoszláv-magyar irodalmi kapcsolatok 
Mhely: újvidéki Egyetem 
Bölcsészettudományi Kar Szerb Nyelvi 
és Általános Nyelvészeti Tanszék 
Tel.: 381 21 59 626
L: Lenjinova 44 21226 Backo Petrovo 
Selo, Srbija & Crna Gora 
Tel.: 381 21 804 119
13352. Papp Árpád
(Szabadka, 1968)
néprajz és kulturális antropológia
Tel: 381 24 626 835
Fax: 381 24 555 128
E-mail: papparpad@index.hu
L: Bore Stankovica 26 24000 Subotica,
Serbia






Bölcsészettudományi Kar Magyar Nyelv
és Irodalom Tanszék
Tel.: 381 21 458 673
Fax: 381 21 450 856
E-mail: kanizsa@tippnet.co.yu
L. Duro Dakovic 8 24420 Kanjiza, Srbija
& Crna Gora
Tel.: 381 24 872 961
13354. Papp Kincses Emese
(Marosvásárhely, 1943)
művelődéstörténet, filológia
Mhely: Sapientia - Erdélyi Magyar
Tudományegyetem Csíkszeredái Karok
Tel.: 40 266 317 121
Fax: 40 266 317 121
E-mail: pappkincsesemese@gmail.com
L: Str. Pietii nr. 7 B I. ap. 1. 530103
Miercurea Ciuc, Romania
Tel : 40 266 371 649, 40 744 399 256
13355. Penckófer János
(Nagyszőlős, 1959) 
kárpátaljai magyar irodalom 
Tel.: 380 31 41 23462 
Fax: 380 31 41 23462 
E-mail: jano@bereg.uzhgorod.ua 
L: Tamás Mihály u. 5. 90200 
Beregszász, Ukrajna 
Tel: 380 31 41 31180
13356. Péter A. Sándor
(Bögöz, 1941)
névtan, helynevek és személynevek
Tel.: 40 267 314 067
Fax: 40 267 314 067
E-mail: petersa@freemail.hu
L :  Str. Stadion nr. 36. 520045 Sf.
Gheorghe, Romania
Tel : 40 267 317 480, 40 748 907 014
13357. Petrovic Ivanka
(Szkopje, 1939)
középkori horvát és európai irodalom
Mhely: Ószláv Intézet
Tel.: 385 1 4851 377
Fax: 385 1 4851 380
L: Miramarska 32 IV 10000 Zagreb,
Hrvatska





für Theoretische und Angewandte
T ranslationswissenschaft
Tel.: 43 31 6380 8317
Fax: 43 31 6380 9785
E-mail:
hutterer@buedo38.kfunigraz.ac.at 
L. Karl-Franzens-Universitat Institut für 
Theoretische und Angewandte 
T ranslationswissenschaft 
Merangasse 70
8010 Graz, Österreich 
Tel: 43 31 668 5292
13359. Polgár Anikó
(Vágsellye, 1975)
magyar fordítástörténet, az antikvitás
magyar hatástörténete
Mhely: Konstantin Tudományegyetem
Tel.: 421 90 767 0226
E-mail: csehy@stonline.sk,
veronensis@freemail.hu
L.: Nemesszegská 133 10 92901
Dunajská Streda, Slovensko
Tel.: 421 77 947 37





Tel.: 358 2 215 3442
Fax: 358 2 215 4833
E-mail: tpolonyi@abo.fi
L: Opiskelijankatu 16 A14 33720
Tampere, Finland




Mhely: Babes-Bolyai Tudományegyetem 
Bölcsészkar Magyar Néprajz és 
Antropológia Tanszék 
Tel.: 40 264 432 417 
Fax: 40 264 432 417 
E-mail: pozsonyferenc@yahoo.com 
L : Str. Eremia Grigorescu bl. III. se. 2. 
ap. 30. 400299 Cluj-Napoca, Romania 
Tel.: 40 264 420 935
13362. Radics Éva
(Budapest, 1952)
zenetudomány, Liszt Ferenc és a
magyarság, Takács Jenő
Mhely: Universität für Musik und
darstellende Kunst
E-mail: radicseva@hotmail.com
L. Wimmer Platz 1 7432 Oberschützen,
Österreich





Bölcsészettudományi Kar Magyar Nyelv
és Irodalom Tanszék
Tel.: 381 21 458 673
Fax: 381 21 450 690
E-mail: icu@sojanet.co.yu
L: Lj. Doroslavacki 9 21220 Becej, Srbija
Tel.: 381 21 814 024
13364. Révész Bertalan
(Iske, 1935)




Tel.: 421 87 741 4946
Fax: 421 87 741 4946
L : Sopronská 6. 95101 Nitrianske
Hrnciarovce, Slovensko
Tel.: 421 37 656 3119
13365. Russell-Smith Lilla
(Budapest, 1966)
kínai és belső ázsiai buddhista
művészet
Mhely: University of London School of
Oriental and African Studies
Tel.: 49 30 8301 364
Fax: 49 30 8301 502
E-mail: l.russell-smith@smb.spk-
berlin.de
L : Museum für Asiatische Kunst 
Kunstsammlung Süd-, Südost- und 





Tel.: 40 264 591 864 
Fax: 40 264 591 864 
E-mail: pendzsi@yahoo.com 







Tel.: 421 87 741 4946
Fax: 421 87 741 4946
E-mail: asandorova@ukf.sk
L : Kertek alatt 500. 95178 Kolínany,
Slovensko




Mhely: Nyíregyházi Főiskola Magyar 
Nyelvészeti Tanszék 
Tel.: 36 42 599 459 2620 
E-mail: sezs@freemail.hu 
L: Nyíregyházi Főiskola Magyar 
Nyelvészeti Tanszék 4400 Nyíregyháza 
Sóstói út 31 b, Magyarország
13369. Silling István
(Bácskertes, 1950) 
a vajdasági magyarok népi 
vallásossága
Mhely: %Újvidéki Egyetem Magyar 
Tannyelvű Tanítóképző Kar Zombori 
Tagozat
Tel.: 381 25 22 030, 381 24 557 015 
Fax: 381 25 26 461 
E-mail: silling@beotel.yu 
L: Zrenjanin 28 25262 Kupusina, Srbija 




Mhely: National Institute for Education
Tel: 421 24 437 2035
Fax: 421 24 437 1187
E-mail: szabolcs.simon@statpedu.sk
L: Státny pedagogicky ústav Pluhová 8
P.O.Box 26 83000 Bratislava,
Slovensko










görög-római irodalom, régi magyar 
irodalom
L. Str. Cardinal luliu Hossu nr. 18 B. ap. 
9. 400029 Cluj-Napoca, Romania 







Tel: 40 264 432 417
Fax: 40 264 432 417
E-mail: szabolevente@yahoo.com
L. Str. Parang nr. 37. T2 117. 400552
Cluj-Napoca, Romania





Politika- és Közigazgatástudományi Kar
Újságírói Tanszék
Tel: 40 264 591 267
Fax: 40 264 591 267
E-mail: muvelodes@internet.ro
L: c.p. 201 3400 Cluj-Napoca, Romania




Mhely: Babes-Bolyai Tudományegyetem 
Tel: 40 264 432 417 
Fax: 40 264 432 417 
E-mail: szikszaimaria@yahoo.com 
L: Str. Infratirii nr. 13. ap. 22. 450560 
Targu Mures,
Romania
Tel: 40 744 802 372
13376. Szilágyi N. Sándor
(Berettyófarnos, 1948) 
nyelvészet, szemantika, fonológia 
Mhely: Babes-Bolyai Tudományegyetem 
Bölcsészkar Magyar Nyelv és Kultúra 
Tanszék
Tel: 40 264 432 417
Fax: 40 264 432 417
E-mail: szi lagyi@ lett. u bbcluj. ro
L. Calea Manastur nr. 85. ap. 102. 3400
Cluj-Napoca, Romania
Tel:. 40 264 161 675
13377. Tamásné Szabó Csilla
(Nyárádszereda, 1968)
a magyar nyelv története
Mhely: Erdélyi Múzeum Egyesület
Tel: 40 264 595 176
Fax. 40 264 595 176
E-mail: tamas.csilla@personal.ro
L. 407062 Suceag nr. 155., Romania
Tel:. 40 264 260 760
13378. Tánczos Vilmos
(Csíkszentmihály, 1959) 
a moldvai csángók szakrális költészete 
Mhely: Babes-Bolyai Tudományegyetem 
Bölcsészkar Magyar Nyelv és Kultúra 
T anszék
Tel: 40 264 432 417
Fax. 40 264 432 417
E-mail: tanezosvi I mos@yahoo. com
L : Str. Hasdeu nr. 8. ap. 2. 3400 Cluj-
Napoca, Romania
Tel: 40 264 190 051
13379. Tapodi Zsuzsa
(Szatmárnémeti, 1961)
XX. századi erdélyi magyar irodalom 
Mhely: Sapientia - Erdélyi Magyar 
Tudományegyetem Csíkszeredái Karok 
Tel: 40 266 314 657 
E-mail: tapodizs@freemail.hu 
L : B-dul Gr. Bálán nr. 40. bl. 10. sc. D. 
ap. 26. 4000 Sfantu Gheorghe,
Romania
Tel: 40 267 321 406
13380. Tar Gabriella-Nóra
(Nagybánya, 1977) 
színháztörténet, romániai magyar 
gyermekirodalom
Mhely: Babes-Bolyai Tudományegyetem 
E-mail: tarnora@yahoo.com 
L: Str. Hameiului nr. 8. ap. 19. Cluj- 
Napoca, Romania




L: Schurmannova 27. 94901 Nitra,
Slovensko
Tel: 421 87 650 4822
13382. Tódor Erika Mária
(Gyimesfelsölok, 1973) 
nyelvpedagógia
Mhely: Sapientia - Erdélyi Magyar 
Tudományegyetem Csíkszeredái Karok 
Tel: 40 266 317 121 
Fax: 40 266 314 657 
E-mail: todor@hr.astral.ro 
L: Testvériség sgt. Nr. 8 D ap. 19. 
530172 Miercurea Ciuc, Romania 





Tel: 381 21 523 844
Fax. 381 21 661 2896
E-mail: evatoldi@eunet.yu
L: Pasterova 4 21000 Novi Sad, Serbia




Mhely: Szlovák Tudományos Akadémia
Világirodalmi Intézet
Tel: 421 2 5443 1995
Fax: 421 2 5443 1995
E-mail: karol.tomis@savba.sk
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L. Mudronova 59. 81103 Bratislava, 
Slovensko
Tel.: 421 2 5441 4765
13385. Tónk Márton
(1973)
újkori és magyar filozófiatörténet
Mhely: Babes-Bolyai Tudományegyetem
Történelem-Filozófia Kar
Filozófiatörténet és Logika Tanszék
Tel.: 40 723 387 819
Fax: 40 264 593 693
E-mail: tonkmarci@sapientia.ro
L : Str. Gheorghe Bilascu nr. 24 A. ap. 4.
400015 Cluj-Napoca, Romania




Tel.: 421 905 269 623
Fax: 421 31 560 2712
E-mail: toth@foruminst.sk
L : Veterná 29 93101 Samorín, Slovakia




Mhely: Babes-Bolyai Tudományegyetem 
Bölcsészkar Magyar Irodalomtudományi 
Tanszék
Tel: 40 264 432 417
Fax: 40 264 432 417
E-mail: tothzsombor@yahoo.com
L : Univesitatea Babes-Bolyai Facultatea
de Litere Catedra de Literatura maghiara
Str. Horea nr. 31.400202 Cluj-Napoca,
Romania
Tel: 40 264 457 634





Tel.: 49 345 552 3632
E-mail: totosy@medienkomm.uni-
halle.de
L : 8 Sunset Road Winchester, MA
01890, USA
Tel: 1 781 729 1680
13389. Tőkés István
(Málnás, 1916)
teológia, újszövetségi hermeneutika 
L ; B-dul 21 Decembrie nr. 37. ap. 23. 
3400 Cluj-Napoca, Romania 




Tel: 421 31 590 2790
Fax: 421 31 560 2712
E-mail: torok@foruminst.sk
L: Forum Institute Parková 4 93101
Samorín, Slovakia





L: 908 Medlin Drive Cary, NC 27511-
4321, USA
13392. Tulván Gizella Veronika
(Nagyszalonta, 1949) 
zenetudomány 
Tel: 40 21 314 7490 
Fax: 40 21 314 7490
13416. Adriányi Gábor
(Nagykanizsa, 1935) 
a katolikus egyház története 
Magyarországon; a magyar katolikus 
egyház speciális történeti problémái a 
XIX. és a XX. században; a Vatikán 





Tel: 49 228 737 431
Fax: 49 228 737 848
E-mail: palmat2@freemail.hu 
L : Str. Veronica Miele nr. 24. ap. 21. 
011045 Bucuresti, Romania 
Tel: 40 21 314 7490
13393. Túri Gábor
(Zenta, 1955)




Tel.: 381 24 873 474
Fax: 381 24 873 016
E-mail: gabor@kanjiza.co.yu
L : Siroka ulica 65 24420 Kanjiza, Srbija
Tel: 381 24 877 608
13394. Ungvári Zrínyi Ildikó
(Marosvásárhely, 1959) 
irodalomelmélet, dráma- és 
színházesztétika
Mhely: Marosvásárhelyi Színművészeti 
Egyetem
Tel: 40 265 166 281
Fax: 40 265 162 794
E-mail: iungvari@fx.ro
L. Str. Zinelor nr. 8. 4300 Targu Mures,
Romania
Tel.: 40 265 169 542
13395. Úr Lajos
(Kisdobrony, 1977)
kárpátaljai magyar nyelvjárások, névtan, 
néprajz
Mhely: Ungvári Nemzeti Egyetem 
E-mail: urlajos@freemail.hu 






Tel.: 381 21 452 063
Fax: 381 21 451 683
E-mail: utasi @ptt.yu
L: Pariske komune 17 III 1 21000 Növi 
Sad, Srbija & Crna Gora 
Tel: 381 21 6331 791
13397. Utasi Csaba
(Vörösmart, 1941)
a jugoszláviai magyar irodalom
Mhely: Újvidéki Egyetem
Bölcsészettudományi Kar Magyar Nyelv
és Irodalom Tanszék
Tel: 381 21 58 673
Fax: 381 21 450 690
L. Pariske komune 17 III 1 21000 Növi
Sad, Srbija & Crna Gora
Tel: 381 21 331 791
13398. Utasi Csilla
(Újvidék, 1966)
régi magyar irodalom, modern magyar 
irodalom, irodalomelmélet 
Mhely: Újvidéki Egyetem 
Bölcsészettudományi Kar Magyar Nyelv 
és Irodalom Tanszék 
Tel: 381 21 458 673 
Fax: 381 21 458 673 
E-mail: utasi@ptt.yu
L: Pariske komune 17 III 1 21000 Növi
Sad. Srbija











Tel: 381 24 553 115
Fax: 381 24 21 383
E-mail: vajda@suonline.net
L: Zentai út 4 II 24000 Subotica, Srbija &
Crna Gora
Tel: 381 24 525 246, 381 63 713 947
13401. Vallasek Júlia Réka
(Kolozsvár, 1975)
XX. századi erdélyi magyar irodalom 
E-mail: jvallasek@yahoo.eom 
L :  Str. Baita nr. 12. ap. 3. 400427 Cluj- 
Napoca, Romania
Tel: 40 264 556 937, 40 726 444 365






Tel.: 421 37 741 4946
E-mail: vancoildiko@gmail.com
L: Kasárenská 5. 94301 Stúrovo,
Slovensko
Tel: 421 36 752 2483




Mhely: Duquesne University McAnuIty
College and Graduate School of Liberal
Arts Department of English Literature
Tel: 1 412 396 6420
Fax: 1 412 396 4792
E-mail: ahvardy@aol.com
L. 5740 Aylesboro Avenue Pittsburgh,
PA 15217, USA




L :  Göntérháza u. 25 9223 Dobrovnik, 
Slovenija




Tel: 49 7347 7621
Fax: 49 7347 4792
E-mail: vargapaul@yahoo.de
L: Carl-Otto-Str. 1. 89165 Dietenheim,
Deutschland
13406. Vázsonyi Endréné Dégh 
Linda
(Budapest, 1920)
etnológia, folklór: a népi elbeszélés
társadalmi formái és elbeszélői; vallás,
világnézet a modern nyugati
társadalomban; az amerikai magyarság
etnikus identitástudata
Mhely: Indiana University Department of
Folklore and Ethnomusicology
Tel: 1 812 855 5864
Fax: 1 812 855 4008
E-mail: degh@indiana.edu
L: 1008 South Highland Avenue
Bloomington, IN 47401, USA




Tel: 421 905 341 610
Fax: 421 35 560 2712 
E-mail: vegh@foruminst.sk 
L : Gazdovsky 65 93101 Samorín, 
Slovakia
13408. Vincze Kata Zsófia
(Kolozsvár, 1979)
néprajz és kulturális antropológia
Tel: 36 70 952 4624
E-mail: katazsofia@gmail.com
L. Bank utca 7. 3 1. 1054 Budapest,
Magyarország





L: Magyar u. 12. 24321 Mali Idjos,
Srbija




Tel: 381 21 422 177
Fax: 381 21 420 187
E-mail: agowit@eunet.yu
L : Bulevar Oslobodjenja 15 21000 Növi
Sad, Serbia




Tel: 381 21 422 176 
Fax: 381 21 420 187
L. Save Kovacevica 10 21000 Növi Sad, 
Serbia
Tel: 381 21 633 2940
13412. Zágorec-Csuka Judit
(Muraszombat, 1967)
könyv-, publicisztika és könyvtártörténet
Mhely: 1. sz. Kétnyelvű Általános Iskola
Tel: 386 25 772 812
Fax: 386 25 772 800
E-mail: judit.zagorec@siol.net
L. Kapca, Alsó u. 1. 9220 Lendava,
Slovenia
Tel: 386 25 771 493
13413. Zákány Krisztina
(Ungvár, 1975)
nyelvészet, Kárpátalja helynevei 
Tel: 380 3122 643 960 
E-mail: kamot@ukrajna.net 
L: Sztarickoho u. 4. 88000 Ungvár, 
Ukrajna
Tel : 380 3122 664 986
13414. Zsigmond Győző
(Torda, 1959)
néprajz, névtudomány, folklór 
Tel: 40 21 118 2029 
Fax: 40 21 312 1313 
E-mail: zsigmondgyozo@freemail.hu 
L . Str. Császár Bálint nr. 3. bl. 7 C 5. 







Tel: 421 26 375 375 2976
Fax: 421 26 374 570
E-mail: tzilka@ff.ukf.sk
L. Javorová 4. 94901 Nitra, Slovensko
Tel: 421 87 314 25
II. FILOZÓFIAI ÉS TÖRTÉNETTUDOMÁNYOK OSZTÁLYA
E-mail: g.adrianyi@uni-bonn.de 
L : Wolfsgasse 4
53639 Königswinter, Deutschland 




Mhely: Babes-Bolyai Tudományegyetem 
Szociológia és Szociális Munkás Kar 
Tel: 40 264 405 300 
Fax: 40 264 191 906 
E-mail: ealbert@hiphi.ubbcluj.ro
L: Str. M. A. Saguna nr. 20.
4300 Targu Mures, Romania 




Tel: 40 265 208 170
Fax: 40 265 206 210
E-mail: e.albert.lorincz@gmx.net
L. Str. Bistritei nr. 4. 540322 Targu
Mures, Romania





Mhely: Kassai Műszaki Egyetem 
Mérnöktanárképző Tanszék 
Tel: 421 95 633 6162 
Fax: 421 95 633 2748 
E-mail: albert@tuke.sk 
L : Tatranská 1.
04001 Kosice,
Slovensko
Tel.: 421 95 625 9372
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és társadalmi kommunikáció 
Mhely: Sapientia - Erdélyi Magyar 
Tudományegyetem Műszaki és 
Társadalomtudományi Kar 
Tel.: 40 266 317 121, 40 266 311 287 
Fax. 40 266 372 099 
E-mail: z_ambrus@yahoo.com 
L Bd. Gén. Grigore Bálán nr. 39. bl,
289. sc. C ap. 3. 520028 Sfintu 
Gheorghe, Romania 
Tel:. 40 267 313 239
13421. Anca Tibor Attila
(Nagyvárad, 1975) 
teológia
Tel: 40 259 414 887
Fax: 40 259 414 887
E-mail: office@anca.name
L : Str. Primarieri nr. 36, 410209 Oradea,
Romania





Tel: 40 264 424 674, 40 264 419 958
Fax: 40 264 424 674
E-mail: imolaan@yahoo.com
L : Str. Pasteur nr. 73. ap. 36. 400353
Cluj-Napoca, Romania
Tel: 40 740 358 341
13423. B. Garda Dezső
(Kolozsvár, 1948)
a székelyek története
Mhely: Román Parlament Képviselőháza
Tel: 40 21 314 2049
Fax: 40 21 314 2049
L : Str. Vladimirescu nr. 7 A 4200
Gheorgheni, Romania
Tel: 40 266 164 253
13424. B. Kovács István
(Rimaszombat, 1953) 
regionalisztika, egyháztörténet 
Tel: 421 47 563 4542 
E-mail: gemamuz@isternet.sk 
L: Zelezniciarska 1 97901 Rimavská 
Sobota, Slovakia
Tel: 421 47 562 6682, 421 905 846 6
13425. B. Nagy Margit
(Gyoma, 1928)
Erdélyi művészettörténet a 
reneszánsztól a klasszicizmusig 
L: Aleea Baisoara nr. 11. ap. 22. 400445 
Cluj-Napoca, Romania 
Tel: 40 264 553 976
13426. Bajusz István
(Torda, 1954)
a római kor régészete
Mhely: Babes-Bolyai Tudományegyetem
Tel: 40 264 194 065
E-mail: muzeu@zalau.astral.ro
L: B-dul Mihai Viteazul bl. D. se. A. ap.
17. 4700 Zalau, Romania
Tel: 40 260 617 446
13427. Balázs Sándor
(Kolozsvár, 1928)
a két világháború közötti erdélyi magyar 
filozófia
E-mail: abalazs@hiphi.ubbcluj.ro 
L: Str. Donat nr. II. ap. 10. 3400 Cluj- 
Napoca, Romania 
Tel: 40 264 186 337
13428. Balogh Brigitta
(Nagyvárad, 1977)
Hegel szellemfilozófiája, a német 
idealizmus gyakorlati- és 
társadalomfilozófiája, történetfilozófia 
Tel : 40 259 418 252 
Fax. 40 259 418252 
E-mail: brigitta_balogh@yahoo.co.uk 
L: Universitatea Crestina Partium Str. 




XIX. századi horvát történelem 
Mhely: J. J. Strossmayer Egyetem 
Pedagógiai Kar
Tel: 385 31 211 400 
Fax: 385 31 212 514 
E-mail: ibalta@ffos.hr 
L: Dore Pejacevic 28 
31000 Nasice, Hrvatska 





Tel: 421 26 728 8250
E-mail: bandy@fevth.uniba.sk
L: Gazdovsky rád. 37, 93101 Samorín,
Slovensko





Tel: 40 266 218 282
Fax. 40 266 218 282
E-mail: tunde.barabasi@gmail.com
L :  Str. Szentjános nr. 49. ap. 20. 535600
Odorheiu Secuiesc, Romania





Tel: 40 267 351 374
Fax. 40 267 351 374
E-mail: dccp@cosys.ro
L : Str. N. lorga nr. 14. bl. 13A 6. 4000
Sfantu Gheorghe, Romania
Tel: 40 267 323 186
13433. Báthory Lajos
(Máramarossziget, 1942)
Erdély bánya- és vasipara 1918-1940 
között
Mhely: Román Tudományos Akadémia
Történelmi Intézet Kolozsvári fiók
Tel: 40 264 598 343
Fax. 40 268 598 343
L : Str. Baisoara nr. 11. sc. I. ap. 13.
3400 Cluj-Napoca, Romania
Tel: 40 264 557 695
13434. Bayerle Gusztáv
(Budapest, 1931)
oszmanisztika, a török hódoltság kora, 
az oszmán történelem forrásai, Ibrahim 
Pecsevi
Mhely: Indiana University Department of
Central Eurasian Studies
Tel: 1 812 855 2233
Fax: 1 812 855 7500
E-mail: bayerle@indiana.edu
L : 2655 East Rock Creek Drive
Bloomington, IN 47401, USA




Mhely: Marosvásárhelyi Színművészeti 
Egyetem
Tel: 40 265 166 281
Fax. 40 265 162 749
E-mail: aberes@orizont.net
L: Str. Tamplarilor nr. 6. ap. 14. 4300
Targu Mures, Romania






Tel: 40 264 424 674, 40 264 419 958
Fax: 40 264 424 674
E-mail: lberszan@yahoo.com
L: Str. Constantin Brancusi nr. 186. ap.
38. 400458 Cluj-Napoca, Romania
Tel: 40 364 107 124
13437. Bodnár Volodimir
(Ungvár, 1935)
politikai történelmi tudományok 
Mhely: Ungvári Nemzeti Egyetem 
Politológia Tanszék 







Tel: 421 37 651 1013
Fax: 421 37 651 1013
E-mail: pbohony@ukf.sk
L: Univerzita Konstantina Filozofa Ústav
technológie vzdelávania Tr. A. Hlinku 1.
94974 Nitra, Slovensko
Tel: 421 37 733 2832
13439. Bordás Sándor
(Stará Moravica, 1952) 
pszichológia, etnikai konfliktusok 
kutatása
Mhely: Selye János Egyetem
Tel: 421 35 790 3030
E-mail: bordas@foruminst.sk
L: Jantárovná 1868 13 92901 Dunajská
Stredá, Slovensko
Tel: 432 31 551 5008
13440. Brcnzovics László
(1964)
XX. századi magyar történelem
Mhely: II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai
Magyar Főiskola
Tel: 380 3141 24343
Fax. 380 3141 23462
E-mail: brenzo@uz.ua
L : Bercsényi u. 81. 8800 Ungvár
Ukrajna
Tel: 380 3126 17628, 36 70 244 2482
13441. Buzogány Dezső
(Segesvár, 1957)




Tel: 40 264 591 368
Fax. 40 264 591 368
E-mail: buzogany@proteo.cj.edu.ro
L. P-ta Avram láncú nr. 13. ap. 2. 3400
Cluj-Napoca, Romania





Tel: 380 3141 42976
Fax. 380 3141 23462
E-mail: csatary@kmf.uz.ua
L: Fő út 175. 90224 Zapson Ukrajna





L :  Str. Budai Nagy Antal nr. 9. 540004
Targu Mures, Romania







Tel: 385 1 6120 161
E-mail: jadranka.damjanov@zg.htnet.hr
L : Debaniceva 16 10090 Zagreb,
Hrvatska
Tel: 385 1 3454 813
13445. Dancsuly András
(Lisznyó, 1921)
Apáczai Csere János kolozsvári 
tevékenysége
L. Str. Onisifor Ghibu nr. 9. 3400 Cluj- 
Napoca, Romania 




Mhely: Universität Wien Institut für Finno­
ugristik
L :  Feischmarkt 22 1010 Wien,
Österreich
Tel:. 43 512 918 494
13447. Deák Ferenc
(Nagyszőlős, 1937) 
általános és pedagógiai pszichológia 
E-mail: kmtf@bereg.uzhgorod.ua 
L :  II. Rákóczi Ferenc út 10.
90212 Bátyú, Ukrajna 
Tel: 36 30 234 1680
13448. Deme László
(Szombathely, 1933)
európai történelem 1789-től: XIX. és XX.
századi magyar nacionalizmus, 1989
utáni magyar nacionalizmus
Mhely: University of South Florida New
College
Tel: 941 359 4380
Fax. 1 941 359 4475
E-mail: laszlodeme@aol.com
L: 426 North Shore Drive Sarasota, FL
34234, USA
Tel: 1 941 355 1918
13449. Demeter Márton Attila
(Szentegyháza, 1972) 
politikai filozófia, politikai eszmetörténet 
Mhely: Babes-Bolyai Tudományegyetem 






Tel: 40 266 371 114




középkori egyetemek; Mátyás kora;
magyarországi humanizmus
Mhely: Youngstown State University
Department of History
Tel: 1 330 941 3452
E-mail: evalaco@prodigy.net
L. 59 Camelot Court Canfield, OH
44406, USA




Mhely: Sapientia - Erdélyi Magyar 
T udományegyetem
Tel: 40 265 208 170, 40 365 403 030 
Fax: 40 265 206 211 
E-mail: dosazoltan@ms.sapientia.ro 
L: Int. Tineretului nr. 9. ap. 17.
535600 Odorheiu Secuiesc,
Romania





Tel: 385 31 283 738
Fax: 385 31 283 738
E-mail: dudasg48@yahoo.com
L: Sarajevska 9 31000 Osijek, Hrvatska
Tel: 385 31 508 122
13454. Egyed Péter
(Kolozsvár, 1954)
filozófiatörténet, a szabadság kérdése a 
filozófiában
Mhely: Babes-Bolyai Tudományegyetem
Filozófiatörténet és Logika Tanszék
Tel: 40 264 405 300 5278
Fax: 40 264 591 906
E-mail: egyedpeter@pcnet.ro
L : Str. Fantanele nr. 7. bl. A. sc. VII. et.
IX. ap. 218. 3400 Cluj-Napoca,
Romania
Tel: 40 264 586 875
13455. Etele Antal
(Varasd, 1911)
belföldi és nemzetközi ipar,
kereskedelem, pénzügy
E-mail: itihq@aol.com
L: 1840 Midgard Avenue Victoria, BC
V8P 2Y9, Canada
Tel: 1 250 658 3358
13456. Fábián László
folklór
Tel: 380 3141 23462
Fax: 380 3141 42976
E-mail: varifabian@freemail.hu
L: Városderék 24. 90255 Mezővári,
Ukrajna
Tel: 36 20 334 3469
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Mhely: Brassai Sámuel Elméleti Líceum
Tel: 40 264 596 159
Fax: 40 264 596 159
E-mail: kosadina@gmail.com
L: Str. Unirii nr. 2. ap. 33. 400417 Cluj-
Napoca, Romania
Tel.: 40 264 544 915
13458. Fleisz János
(Nagyvárad, 1951)
újkori és jelenkori magyar várostörténet
Mhely: Partiumi Keresztény Egyetem
Tel.: 40 259 432 837
Fax: 40 259 437 878
E-mail: sava@lady.rdsor.ro
L: P. O. Box 1-204. 410610 Oradea,
Romania




Mhely: Sapientia - Erdélyi Magyar
T udományegyetem
Tel.: 40 265 208 170
Fax: 40265 206 211
E-mail: la_fodor@yahoo.com
L : Str. Ciocarliei nr. 1. ap. 31. 400605
Cluj-Napoca, Romania




Tel.: 421 25 292 5753
Fax: 421 25 292 5753
E-mail: annafund@centrum.sk
L. Nezábudkova 44 82101 Bratislava,
Slovakia









Mhely: KAM Regionális és Antropológiai
Kutatások Központja
Tel.: 40 266 171 929
Fax: 40 266 171 929
E-mail: gagyijozsef@yahoo.com
L: P. O. Box 81. 4100 Miercurea-Ciuc,
Romania





Filozófiatörténet és Logika Tanszék
Tel.: 40 264 405 300 5278
Fax: 40 264 191 906
E-mail: lgal@hiphi.ubbcluj.ro
L: Str. Gh. Dima nr. 2. ap. 28. 3400 Cluj-
Napoca, Romania




L. Str. Decebal nr. 56. 3400 Cluj- 
Napoca, Romania 






Tel.: 40 264 191 368
Fax. 40 264 191 368
E-mail: zsgereb@proteo. ej. ed u. ro
L : Piata Avram láncú nr. 13. 3400 Cluj-
Napoca, Romania
Tel.: 40 264 199 498
13466. Gorun György
(Nagyvárad, 1949) 
közép- és kora újkori történelem 
Mhely: Babes-Bolyai Tudományegyetem 
Nagyváradi Görög-Katolikus Kar 
Tel : 40 259 416 953
E-mail: gorun_ghe@yahoo.com 




Mhely: Újvidéki Egyetem 
Bölcsészettudományi Kar Pszichológia 
Tanszék
Tel.: 381 21 59 482
Fax. 381 21 58 948
E-mail: goencz@eunet.yu
L. Seljackih buna 89 21000 Novi Sad,
Srbija & Crna Gora
Tel.: 381 21 396 859
13468. Göncz László
(Muraszombat, 1960) 
a Kárpát-medence nemzeti 
kisebbségeinek története 
Mhely: Magyar Nemzetiségi Művelődési 
Intézet
Tel.: 386 2 5776 662
Fax: 386 2 5776 668
E-mail: magyar.lendava@siol.net
L: Hosszúfalu u. 88. 9220 Lendava,
Slovenija
Tel.: 386 2 5761 684, 386 3 1380 829
13469. Gönczi Andrea
(Verbőc, 1974)
pártok, kulturális és ifjúsági szervezetek 
Kárpátalján a területi revízió idején 
(1939-1944)
Mhely: II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai
Magyar Főiskola
Tel.: 380 3141 24343
Fax. 380 3141 23462
E-mail: gandhi@kmf.uz.ua
L : II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar





Tel.: 421 31 550 9841 
E-mail: gorozdi@panelnet.sk 
L. J. Kálvína 2A 92901 Dunajská 
Streda, Slovakia 
Tel.: 421 908 745 246
13471. Grósz Irma Emese
(Brassó, 1967)
szexuális nevelés a serdülőkorban 
Mhely: Megyei Járóbeteg Ellátó 
Tel.: 40 267 311 580 
Fax. 40 267 311 580 
E-mail: brassail@yahoo.com 
L: Gábor Áron tér 24. bl. 24, se. A. ap. 2. 
4000 Sfantu Gheorghe, Romania 




L : Fruskogorska 27 11 21000 Növi Sad, 
Srbija & Crna Gora 
Tel.: 381 21 55 791
13473. Guszarova Tatjana
(Tbiliszi, 1946)
Magyarország története a középkorban 
és kora újkorban, diplomácia és 
nemzetközi viszonyok története Közép- 
Európában a kora újkorban 
Mhely: Lomonoszov Egyetem Történelmi 
Kar Egyetemes középkori történelem 
tanszék
Tel.: 7 095 939 3551
Fax. 7 095 939 2390
E-mail: tgoussarova@hist.msu.ru
L .  Lomonosov State University
Vorobyevy Gory 1st Humanities Building
Faculty of History 119992 Moscow B-
234, Russia
Tel.. 7 095 702 7139
13474. Győré Zoltán
(Szabadka, 1961)
Dél-Kelet Európa története az újkorban 
Mhely: Újvidéki Egyetem 
Bölcsészettudományi Kar 
Történettudományi Tanszék 
Tel.: 381 21 458 577 
E-mail: gyz@unsff.ns.ac.yu 
L. DrZorana Dindica 2 21000 Növi Sad, 
Srbija




L : 7. Jula 3 24000 Subotica Srbija 
Tel: 381 24 516 851
13476. Heitelné Móré Zsuzsa
(Pankota, 1947)
művészettörténetem (egyházi építészet 
és szobrászat az Árpád-korban)
Mhely: Román Tudományos Akadémia 
George Oprescu Művészettörténeti 
Intézet
Tel. : 40 21 314 4070
Fax: 40 21 883 4175
E-mail: morezsuzsa@yahoo.com
L: Str. J. L. Calderon nr. 59. et. 1. ap. 8.
70201 Bucuresti, Romania
Tel: 40 21 315 8027
13477. Hermann Gusztáv Mihály
(Bukarest, 1955)
Székelyföld a XVIII-XIX. Században
Mhely: Városi Könyvtár
Tel. 40 266 218 332
Fax. 40 266 218 332
E-mail: biblio@nextra.ro
L: Str. Tamási Áron nr. 6. ap. 10. 4150
Odorheiu Secuiesc, Romania






L. Bdl. Take lonescu nr. 20. 300042
Timisoara, Romania






L: Vük Karadzic u. bb. 24430 Ada,
Srbija





Római Katolikus Teológia Kar
Tel: 40 264 430 688
Fax: 40 264 430 688
E-mail: I hollo@rocateo. u bbd uj. ro
L. Str. luliu Maniu nr. 5, ap. 7. 400095
Cluj-Napoca, Romania
Tel: 40 744 251 407
13481. Horváth Andor Imre
(Kolozsvár, 1944) 
összehasonlító irodalom, a görög 
tragédia
Mhely: Babes-Bolyai Tudományegyetem 
Bölcsészkar Magyar Irodalomtudományi 
Tanszék
Tel.: 40 264 432 417
E-mail: andor@mail.soroscj.ro
L. Str. Cardinal luliu Hossu nr. 59. 3400
Cluj-Napoca, Romania




Mhely: Partiumi Keresztény Egyetem 
Tel: 40 259 418 252, 40 259 418 244 
Fax: 40 259 418 252 
E-mail: gizi@rdslink.ro 
L . Str. Splaiul Crisanei nr. 12. bl. C5, se. 
B, ap. 17. 410269 Oradea, Romania 




értékrendszere, kisebbségi anyanyelvű 
oktatás)
Tel: 381 24 624 444 
Fax: 381 24 624 444 
E-mail: ivanovic@tippnet.co.yu 
L: Mijo Mandic7 24000 Subotica,
Serbia
Tel: 381 24 624 424
13484. Jakó Klára Júlia
(Kolozsvár, 1962)
az erdélyi fejedelemségkori írásbeliség 




Tel: 40 264 430 659
Fax. 40 264 191 906
L. Bürök u. 8. 1124 Budapest,
Magyarország




L. Durcanského c. 18. 94901 Nitra, 
Slovensko
Tel: 421 87 733 3046
13486. Jaros Andor
(Aknaszlatina, 1944) 
a tudományos megismerés logikája 
Mhely: II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai 
Magyar Főiskola 
Tel: 380 3141 23462 
E-mail: spiro@optima.com.ua 
L. Szt. Banderi 62 1 5. 76014 Ivano- 
Frankivszk, Ukrajna 
Tel: 380 3422 522854
13487. Juhász László
(Hódmezővásárhely, 1925)
Platón, Aquinói Szent Tamás
Metafizikája
Mhely: Canisius College
Tel: 1 716 888 2365
Fax: 1 716 886 6506
L. Canisius College 2001 Main Street






Tel: 40 264 591 368, 40 264 592 841
Fax. 40 264 591 368
E-mail: tjuhasz@proteo.cj.edu.ro
L: Piata Avram láncú nr. 13. 400124
Cluj-Napoca, Romania






Tel: 353 1 458 7100
Fax. 353 1 458 9691
E-mail: tkabdebo@gofree.indigo.ie




a bánsági céhek története, Bánság 
mezőgazdaságának és iparának 
története 1717-1918 között, Temesvár 
és a volt Temes megye falvainak 
pecsétjei
E-mail: lajoskakucs@online.de 
L: Ferdinand Stuttmann Strasse 7 
65428 Rüsselsheim, Deutschland 
Tel.: 49 614 268 024
13491. Károlyi Dénes
(Resicabánya, 1928)
1948-49 Erdélyben és a Bánságban 
L: Aleea Bizusa nr. 8. sc. III. et. I. ap.
94. 400429 Cluj-Napoca, Romania 




Mhely: University of California at Santa
Cruz Stevenson College
Tel: 1 831 459 2956
Fax: 1 831 459 3334
E-mail: kenez@ucsc.edu
L: University of California at Santa Cruz
Stevenson College Santa Cruz, CA
95064, USA




Mhely: Kolozs Megyei Tanfelügyelőség 
Tel: 40 264 594 672
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Fax; 40 264 559 832
E-maíl: kadelhaida@gmail.com
L: Str. Pandurilor nr. 12. ap. 10. 400376
Cluj-Napoca, Romania
Tel.: 40 264 428 022
13494. Keresztény István
(Bakos, 1954)
a pedagógia elmélete és története
Mhely: Ungvári Nemzeti Egyetem
Pedagógiai és Pszichológiai Tanszék
Tel.: 380 3122 43517
Fax: 380 3122 36136
L : Pidhirna 17 88000 Ungvár, Ukrajna








Tel.: 40 264 405 300
E-mail: philobib@ubbcluj.ro
L: Str. Voltaire nr. 5. 400130 Cluj-
Napoca, Romania
Tel.: 40 264 597 434
13496. Kobály József
(Kovászó, 1960) 
régészet, magyar vonatkozású 
történelmi kutatások Ukrajnában 
Mhely: Kárpátaljai Honismereti Múzeum 
Tel: 380 3122 36235 
E-mail: kanam@kmtf.uz.ua 
L: Kapitulyna u. 3. 88000 Ungvár, 
Ukrajna
13497. Kolumbán Vilmos József
(Barát, 1974)
XVIII. századi liturgia- és iskolatörténet
Tel: 40 264 591 368
Fax. 40 264 591 368
E-mail: vkolumban@yahoo.com
L : P-ta Avram láncú nr. 13. ap. 10.
400124 Cluj-Napoca, Romania




Mhely: Eperjesi Egyetem Egyetemes
Történeti Tanszék
Tel: 421 51 773 3231
Fax: 421 51 773 3268
E-mail: konya@unipo.sk
L: Bratislavska 12. 08001 Presov,
Slovensko
Tel: 421 51 775 5930
13499. Kosa István
társadalomelmélet, szociológiatörténet
Mhely: Sapientia - Erdélyi Magyar
T udományegyetem
E-mail: kosapityer@yahoo.com
L: Str. Infratirii nr. 3 B. ap. 17. 4000
Sfantu Gheorghe, Romania
Tel: 40 267 317 591
13500. Kosztolnyik Zoltán
(Heves, 1930)
magyar középkor, Közép-Európa és 
Közép-Kelet Európa a IX-XIII.
Században
Mhely: Texas A & M University
Department of History
Tel: 1 979 845 7151
Fax: 1 979 862 4314
E-mail: z-kosztolnyik@tamu.edu
L: Texas A & M University College of
Liberal Arts Department of History 101
Melbern G. Glasscock Building College
Station, Texas 77843-4236, USA
13501. Kovách Géza
(Székelyudvarhely, 1925) 
agrár- és ipartörténet a XVIII.
Században
L. Aleea Azuga bl. F. sc. B. ap. 15. 2900 
Arad, Romania 




Mhely: Babes-Bolyai Tudományegyetem 
Történelem-Filozófia Kar 
Művészettörténeti Tanszék
Tel: 40 264 191 125 
E-mail: akovacs@hiphi.ubbcluj.ro 
L: Cal. Floresti nr. 81. ap. 252. 3400 
Cluj-Napoca, Romania 
Tel: 40 264 170 620
13503. Kovács Attila
(Muraszombat, 1973)
Muravidék és Szlovénia XX. századi 
története
Mhely: Nemzetiségi Kutatóintézet
Tel: 386 1 2001 870
Fax: 386 1 2510 964
E-mail: attila.kovacs@guest.ames.si
L : Dobronak 9 a 9223 Dobrovnik,
Slovenija
Tel: 386 4 1347 779
13504. Kovács Kiss Gyöngy
(Kolozsvár, 1960)
Erdély a XVI-XVIII. Században
Mhely: Korunk Szerkesztősége
Tel: 40 264 432 154
Fax: 40 264 432 154
E-mail: korunk@korunk.org
L : Str. Porumbeilor nr. 6. 400057 Cluj-
Napoca, Romania
Tel: 40 264 450 860, 40 724 254 317




L : Skuteckého 26 97401 Banská
Bystrica, Slovensko




Mhely: Alexandri loan Cuza
Tudományegyetem Történelem Kar
Tel: 40 232 201 556
Fax: 40 232 201 201
E-mail: sem-arh@uaic.ro
L: P. O. Box 1802. 6600 Iasi 9.,
Romania




E-mail: lazara@ psiho. u bb .sorosej. ro 
L: Str. Apeductului nr. 24. 4300 Targu 
Mures, Romania 




Mhely: Museum of Asian Art
Tel.: 1 941 954 7117
Fax: 1 941 952 0666
E-mail: fmfsafsa@juno.com
L 4206 73rd Terrace East Sarasota, FL
34243, USA
Tel: 1 941 351 8208
13509. Lépés József
(Magyarkanizsa, 1954)
gyermek- és diáksport fejlesztésének
lehetőségei
Mhely: J. J. Zmáj Általános Iskola
Tel: 381 24 874 381
Fax: 381 24 874 381
E-mail: lepes@tippnet.co.yu
L: Male erkve 2 24420 Kanjiza, Srbija
13510. Losoncz Alpár
(Temerin, 1958)
az európai identitás fenomenológiai 
értelmezése
Mhely: Újvidéki Egyetem Mihajlo Pupin
Műszaki Kar
Tel: 381 21 35 770
Fax: 381 21 58 133
E-mail: alpar@uns.ns.ac.yu
L: Szirmai Károly 38 21235 Temerin,
Srbija
Tel.: 381 21 842 318
13511. Lukács Antal
(Nagyvárad, 1954)
közép- és kora újkori történelem
Mhely: Bukaresti Tudományegyetem
Történelem Kar
Tel: 40 21 314 5389
Fax: 40 21 210 0680
E-mail: antal_lukacs@yahoo.com
L: Universitatea din Bucuresti Facultatea 
de Istorie B-dul Regina Elisabeta nr. 4 
12. 030018 Bucuresti, Romania 






Tel: 40 264 590 723
Fax: 40 264 590 723
E-mail: lukacso@yahoo.de
L  B-dul 21 Decembrie nr. 37. ap. 35.
400124 Cluj-Napoca, Romania
Te/.. 40 264 596 410
13513. Marton József
(Székelykál, 1950)
Márton Áron püspök tevékenysége
Mhely: Babes-Bolyai Tudományegyetem
Római Katolikus Teológia Kar
Tel: 40 264 430 688
Fax: 40 264 430 688
E-mail: marton-jozsef@freemail.hu
L: Str. Bethlen Gabriel nr. 3. 2500 Álba
lulia, Romania
Tel.: 40 258 811 688
13514. Mészáros András
(Bélvata, 1949)
a magyar filozófia története
Mhely: Comenius Tudományegyetem
Magyar Nyelv és Irodalom Tanszék
Tel: 421 75 933 9484
E-mail: ondrej.meszaros@fphil.uniba.sk
L: Vojtechovce 540. 93038 Novy Zivot,
Slovensko
Tel: 421 70 892 2097
13515. Mészáros Zoltán
(Zenta, 1969)
modern kori történelem, délszláv állam, 
titóizmus, ideológiák, propaganda 
Tel: 381 24 626 869 
E-mail: mzolta@gmail.com 
L.: Pazinska 5 18 24000 Subotica,
Serbia
Tel : 381 24 554 018
13516. Mimics Zsuzsanna
pszichológia
Mhely: Károli Gáspár Református 
Egyetem Pszichológia Tanszék 
Tel: 36 1 430 2340 102 
Fax. 36 1 430 2340 102 
E-mail: m8imposta@hdsnet.hu 




történelem, filozófia, könyvtártudomány, 
irodalomtörténet, kanadai hungarológia 
E-mail: miskavic@hotmail.com 
L: 903-139 Clarence Street Victoria, BC 
V8V2J1, Canada 




Tel: 40 265 202 374
Fax. 40 265 235 064
E-mail: petru4ro@yahoo.de
L: Str. Caminului nr. 821. 547530
Sangeorgiu de Mures, Romania
Tel: 40 265 319 502
13519. Molnár János
(Zsibó, 1955)
héber nyelvészet és szövegelemzés
Mhely: 40 264 190 723
Tel: 40 264 190 723
Fax: 40 264 190 723
E-mail: didakti k@ proteo. ej .edu.ro
L: P-ta Avram láncú nr. 13. ap. 1. 3400
Cluj-Napoca, Romania
Tel.: 40 264 196 834
13520. Molnár Tamás
(1921)
a modern filozófia és gyökerei 
L : 238 Heights Road Ridgewood, NJ 
07450-2414, USA 




Mhely: Babes-Bolai Tudományegyetem 
Tel: 40 741 358 181 
E-mail: mol nar-kovacs@freemai I. h u 





Mhely: Román Oktatásügyi Minisztérium
Nemzetiségi Főosztály
Tel: 40 21 313 8654
Fax. 40 21 310 4215
E-mail: murvail@men.edu.ro
L: Str. Zboina Neagra nr. 6. bl. 88. se. 2.
et. V. ap. 82. 77752, Bucuresti Romania
Tel: 40 21 220 7231
13523. Nagy Imre
(Besztercebánya, 1972)
koraújkor (humanizmus és reneszánsz)
Mhely: Bél Mátyás Tudományegyetem
Történelem Tanszék
Te/.. 421 48 413 9824
Fax: 421 48 413 6153
E-mail nagy@fhv.umb.sk
L: Univerzita Mateja Béla Katedra
histórie Tajovského 40 97401 Banská
Bystrica, Slovensko




Tel.: 1 315 443 5824
Fax: 1 315 443 5675
E-mail: nanay@syr.edu
L: Syracuse University 535 Hall of




Mhely: Szatmár Megyei Múzeum
Tel: 40 261 737 526
Fax: 40 261 768 761
E-mail: muzeu@p5net.ro
L: P-ta Eliberarii nr. 5. bl. 33. ap. 31.
3900 Cáréi, Romania
Tel: 40 261 864 981
13526. O. Bogáthy Zoltán
(Nagyvárad, 1941)
munkapszichológia
Mhely: Nyugat Egyetem Pszichológia
T anszék
Tel: 40 256 191 821
Fax: 40 256 190 333
E-mail: zbogathy@socio.uvt.ro
L: Str. Horea nr. 4. Ap. 11. 1700 Resita,
Romania
Tel: 40 255 215 189
13527. Ócsainé Velisek Gabriella
(Újvidék, 1970) 
szociálpszichológia
Mhely: Szilágyi Erzsébet Gyermekotthon 
E-mail: velisek@t-online.hu 
L : Rákóczi út 27. 2464 Gyúró, 
Magyarország 
Tel: 36 22 468 519
13528. Ózer Ágnes
(Csóka, 1955)
XIX. századi magyar történetírás képe a 
szerbekről és Szerbiáról, a modern 
szerb történetírás magyarság képének 
kialakulása
Mhely. Újvidéki Városi Múzeum
Tel: 381 21 433 145
Fax: 381 21 433 087
E-mail: ozer@eunet.yu,
katiozer@hotmail. com
L. Radnicka 26 21000 Növi Sad, Srbija
Tel: 381 21 450 766
13529. Öllös László
politikai filozófia
Mhely: Fórum Kisebbségkutató Intézet 
Tel.: 421 31 590 2790 
Fax: 421 31 560 2712 
E-mail: ollos@foruminst.sk 
L. Fórum Kisebbségkutató Intézet 
Parková 4 93101 Samorin, Slovensko 
Tel: 421 31 562 3968
13530. Pál-Antal Sándor
Erdély története a XVII-IXX. Században
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E-mail: pal_antal_sandor@yahoo.ca 
L: Bdul 1 decembrie 1918 nr. 200. ap.
26. 540562 Targu Mures, Romania 
Tel.: 40 264 244 376
13531. Pál Judit
(Sepsiszentgyörgy, 1961)
Erdély urbanizációja a XIX. században 
Mhely: Babes-Bolyai Tudományegyetem 
Történelem-Filozófia Kar 
Tel.: 40 264 198 172 
E-mail: pjudit@napocensis.ubbduj.ro 
L: Str. Zorilor nr. 44 I. ap. 15. 3400 Cluj- 
Napoca, Romania 
Tel.: 40 264 127 059
13532. Pál Tibor
(Újvidék, 1963)
magyar-szerb délszláv kapcsolatok a
XIX-XX. században
Mhely: Újvidéki Egyetem
Bölcsészettudományi Kar Magyar Nyelv
és Irodalom Tanszék
Tel.: 381 21 458 577
L. Kossuth Lajos u. 43. 21235 Temerin,
Srbija
Tel: 381 21 842 036
13533. Pap Ferenc
(Bukarest, 1935)
közép- és újkori numizmatika és
judaisztika
L: Str. Ion Mincu nr. 3. 400091 Cluj- 
Napoca, Romania 




Mhely: Selye János Egyetem 
Tel: 421 35 790 1754 
Fax: 421 25 443 3426 
E-mail: peres.imre@selyeuni.sk, 
prs@nextra.sk
L : Obchodná 12 81106 Bratislava, 
Slovensko







Tel: 421 75 292 0221
L: Univerzity Komenského Filozofickej
fakulty Katedra andragogiky Gondova 2.
81801 Bratislava, Slovensko




Mhely: Partiumi Keresztény Egyetem 
Tel.. 40 259 418 252 
E-mail: pmjvdm@yahoo.com 
L: B-dul 21 Decembrie nr. 37. ap. 26. 
400124 Cluj-Napoca, Romania 




Mhely: Kelet Szlovákiai Múzeum
Tel: 421 95 623 1150
Fax: 421 95 622 8696
E-mail: vsmuz@stonline.sk
L: Kpt. Nálepku 9.14001 Kosice,
Slovensko





Mhely: Konstantin Tudományegyetem 
Technikai Nevelés és Információs 
Technológiák Tanszék 
Tel: 421 37 776 9637 
E-mail: pomsar@orangemail.sk 
L : Univerzita Konstantína Filozofa 
Pedagogická fakulta Katedra techniky a 
informacnych technológii Drázovska 4. 
94974 Nitra, Slovensko 
Tel: 421 37 783 2852
13539. Popély Árpád
(Pozsony, 1970)
a (cseh)szlovákiai magyar kisebbség
1945 utáni történelme
Mhely: Fórum Kisebbségkutató Intézet
Tel: 421 31 562 8009
Fax. 421 31 560 2712
E-mail: poparpad@freemail.hu
L: Cernysevského 39 85101 Bratislava,
Slovensko
Tel.: 421 26 224 8454
13540. Ramba Varga Ibolya
(Nagyvárad, 1932) 
kultúrfilozófia, kultúrtörténetem 
Mhely: Bukaresti Ökológiai Egyetem 
Tel: 40 21 313 7468 
Fax. 40 21 315 0326 
E-mail: ueb@xnet.ro
L : Str. Marcu Mihaela Rux nr. 3. bl. 108. 
se. 4. ap. 159. 77306 Bucuresti, 
Romania




Tel.: 380 3141 23462
Fax: 380 3141 23462
E-mail: reho.anna@citromail.hu
L. Gyöngyösy u. 111. 88007 Ungvár,
Ukrajna






Tel.: 40 264 191 368
Fax: 40 264 191 368
E-mail: rezielek@ proteo ,cj. ed u. ro
L: Str. N. Titulescu nr. 28. ap. 11.3400
Cluj-Napoca, Romania
Tel: 40 264 154 910
13543. Roth Szamosközi Mária
(Arad, 1954)
gyermekvédelem és fejlődéslélektan 
Mhely: Babes-Bolyai Tudományegyetem 
Szociológia és Szociális Munkás Kar 
Tel 40 264 594 315 
Fax. 40 264 591 906 
E-mail: rothmari@cluj.astral.ro 
L. Str. Lunii nr. 7. ap. 18. 3400 Cluj- 
Napoca, Romania
Tel : 40 264 438 379, 40 745 653 305
13544. Rüsz-Fogarasi Enikő
(Szászrégen, 1966) 
középkori erdélyi társadalomtörténet 
Mhely: Babes-Bolyai Tudományegyetem 
Középkori Történeti és Historiográfia 
Tanszék
Tel: 40 264 431 659
Fax. 40 264 431 659
E-mail: rtibor@mail.from.ro
L : Str. Brassai Sámuel nr. 15. ap. 6.
400104 Cluj-Napoca, Romania




Mhely: Szlovák Tudományos Akadémia
Társadalomtudományi Intézet
Tel: 421 55 625 1986
Fax. 421 55 625 5854
E-mail: saposova@saske.sk
L. Kuzmányho 55 04001 Kosice,
Slovensko






Tel: 40 264 432 417
Fax: 40 264 432 417
E-mail: selyemzsuzsa@from.ro
L: Aleea Baita nr. 8. ap. 40. 400427
Cluj-Napoca, Romania
Tel: 40 264 418 906
13547. Simon Attila
(Rimaszombat, 1966)
Szlovákia és a szlovákiai magyarok XX. 
századi története
Mhely: Fórum Kisebbségkutató Intézet 
Tel: 421 31 590 2790 
Fax: 421 31 560 2712
E-mail: simon@realmail.sk
L : Nová Vés 2217 1 92901 Dunajská
Streda, Slovensko




Tel: 40 265 260 238
Fax. 40 265 260 238
E-mail: simonzsolti@yahoo.com
L. Str. Ceahlav nr. 3. ap. 11. 4300 Targu
Mures, Romania
Tel: 40 365 809 966, 40 741 373 764
13549. Soós Kálmán
(Szalóka, 1962)
ukrán magyarságkép, magyar-magyar 
kapcsolatok
Mhely: II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai
Magyar Főiskola
Tel: 380 3141 23462
Fax. 380 3141 24242
E-mail: lehoczky.intezet@kmf.uz.ua





Tel: 40 264 593 236
Fax. 40 264 595 927
E-mail: aszabo@unitarius.ro
L. B-dul 21 Decembrie nr. 14. 400094
Cluj-Napoca, Romania







Tel: 421 87 510 922
Fax: 421 87 510 922
E-mail: szabo@ukf.sk
L : Biskupa Királya 23 3. 94501
Komárno, Slovensko
Tel: 421 81 9773 0303
13552. Szabó Miklós
(Sáromberke, 1932) 
az erdélyiek egyetemjárása, paraszti 
gazdálkodás Erdélyben a XVIII-XIX. 
Században
Mhely: Román Tudományos Akadémia
Marosvásárhelyi Társadalomtudományi
Kutatóintézet
Tel: 40 265 160 238
Fax: 40 265 160 238
L : Str. Secuilor Martin nr. 5A. ap. 10.
4300 Targu Mures, Romania





Mhely: Sapientia - Erdélyi Magyar
T udományegyetem
Tel: 40 265 206 210
Fax: 40 265 206 211
E-mail. szekelya@ms.sapientia.ro
L: Str. T. Vladimirescu nr. 47. 540014
Targu Mures, Romania
Tel: 40 265 230 370
13554. Székely Zsolt
(Sepsiszentgyörgy, 1954)
Délkelet-Erdély bronzkora és kora 
középkora
Mhely: Babes-Bolyai Tudományegyetem 
Sepsiszentgyörgyi Közigazgatási 
Főiskola
Tel: 40 267 315 270
Fax. 40 267 315 270
E-mail: szekelyzs@honoris.ro
L: Str. Lacramioraei nr. 20 46 D 5.
520090 Sfantu Gheorghe, Romania







Tel: 40 264 405 300
Fax. 40 264 591 906
E-mail: szigetiat@yahoo.com 
L: Universitatea Babes-Bolyai 
Departamentul de Filosofie Str. M. 
Kogalniceanu nr. 1. 400084 Cluj- 
Napoca, Romania 
Tel: 40 740 894 089
13556. Sztranyiczki Gábor
(Szamosújvár, 1930) 
jelenkori filozófia, megismerés és 
időiség, logika
L.: Str. Dostoievski nr. 67. 3400 Cluj- 
Napoca, Romania 
Tel: 40 264 192 395
13557. Sztrilich János Pál
(Zombor, 1927)
természetfilozófia és klasszikus logika
E-mail: ipsztril@ffdi.hr
L: P. O. Box 169 10001 Zagreb,
Hrvatska




Mhely: 7. sz. Általános Iskola 
Tel: 40 265 217 960 
Fax: 40 265 217 960 
E-mail: tamasizsolt@yahoo.com 
L: Str. Ariesului nr. 1.540120 Targu 
Mures, Romania 
Tel: 40 745 678 953
13559. Teszelszky Kees
(Voorburg, 1972)
kora-újkori európai kultúra, magyar
történelem és irodalom
Mhely: Rijksuniversiteit Groningen
Tel: 31 50 363 7264
Fax. 31 50 363 5821
E-mail: teszelszky@yahoo.com
L. Semarangstraat 15 9715 JR
Groningen, Holland
Tel : 31 50 577 9202
13560. Tóth Endre
(Louny, 1975)
a két világháború közötti Közép-Európa
története, csehszlovák-magyar bilaterális
kapcsolatok
Tel 420 221 619 228
E-mail: andrej.toth@ff.cuni.cz,
andrej.toth@seznam.cz
L.. Filozofická fakulta Univerzity Karlovy
Akreditacní referát nám. J. Palacha 2
11638 Praha 1, Czech Republic
Tel : 420 241 760 636
13561. Tóth Lajos
(Csúza, 1924)
magyar tannyelvű oktatás a
Vajdaságban
L. Brace Radica 8 24000 Subotica,
Srbija & Crna Gora 






Tel: 40 21 638 5315
L : Str. Turda nr. 127. bl. II. sc. D. ap.
181.78202 Bucuresti, Romania
7e/.: 40 21 224 7112
13563. Tüdős S. Kinga
(Sepsiszentgyörgy, 1948)
XVI-XVII. századi forráskiadások, 
művelődéstörténet
Mhely: Román Tudományos Akadémia 
Nicolae lorga Történettudományi Intézet 
Tel: 40 21 650 9045 
Fax: 40 21 311 0371 
L: Academia Romana Institutul de 
Istorie "Nicolae lorga" P-ta Aviatorilor nr.
1. 78202 Bucuresti, Romania 
Te/.: 40 21 665 1169
13564. Ungvári Zrínyi Imre
(Marosvásárhely, 1960) 
antropológia, magyar filozófiatörténet 
Mhely: Babes-Bolyai Tudományegyetem 
Történelem-Filozófia Kar 
Tel: 40 264 405 300 5280 
E-mail: iungvari@fx.ro 
L. Str. Zinelor nr. 8.
4300 Targu Mures,
550
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Romania




Tel.: 380 3141 24343
Fax: 380 3141 23462
E-maii: lia@kmf.uz.ua
L : Csajkovszkij u. 31. 90202
Beregszász, Ukrajna




historiográfia, az amerikai magyarság 
története
Mhely: Duquesne University McAnuIty
College and Graduate School of Liberal
Arts Department of History
Tel.: 1 412 396 6470
Fax: 1 412 396 5197
E-mail: vardy@duq.edu
L: 5740 Aylesboro Avenue Pittsburgh,
PA 15217, USA




Mhely: Ungvári Nemzeti Egyetem
Tel.: 380 3122 33341
Fax: 380 3122 33341
E-mail: adm@univ.uzhgorod.ua




középkori magyar egyház- és
művelődéstörténet
Mhely: Román Parlament Képviselöháza
Tel.: 40 21 402 1066
Fax: 40 21 314 2049
E-mail: vekov@cdep.ro
L: Str. luliu Hossu nr. 26. 3400 Cluj-
Napoca, Romania







Tel.: 40 264 405 300 5281
Fax: 40 264 191 906
E-mail: veresska@hotmail.com
L: Str. Gheorghe Dima nr. 10. ap. 28. 
3400 Cluj-Napoca, Romania 
Tel.: 40 264 438 321
13570. W. Kovács András
(Kolozsvár, 1975)
középkori történelem
Mhely: Erdélyi Múzeum Egyesület
Tel.: 40 264 595 176
Fax: 40 264 595 176
E-mail: wkovacsandras@familyhistory. ro
L. Allea Baita nr. 10. ap. 5, 400418 Cluj-
Napoca, Romania





L: 3995 Haro Road Victoria, BC V8N
4B1, Canada
Tel.: 1 250 721 2546
13572. Wolf Rudolf
(Nagyvárad, 1951)
az Erdélyi Fejedelemség gazdaság- és
társadalomtörténete
Mhely: Apáczai Csere János Elméleti
Líceum
III. MATEMATIKAI TUDOMÁNYOK OSZTÁLYA
13575. Balázs Márton
(Lövéte, 1929)
egyenletek megoldása absztrakt 
terekben
E-mail: mebalazs@math.ubbcluj.ro 
L : Str. Decebal nr. 13. 3400 Cluj- 
Napoca, Romania 
Tel.: 40 264 134 019





Tel.: 40 264 198 615
Fax: 40 264 191 906
E-mail: mebalazs@cs.ubbcluj.ro
L: Str. 22 Decembrie nr. 23-35. ap. 67.
3400 Cluj-Napoca, Romania
Tel : 40 264 198 615





Tel.: 40 261 711 787
Fax: 40 261 711 787
E-mail: baratun@yahoo.com
L. Dreptatii nr. 17. 440051 Satu Maré,
Romania
Tel.: 40 261 713 342
13578. Bege Antal
(Csíkszereda, 1962) 
számelmélet, nemlineáris analízis 
Mhely: Babes-Bolyai Tudományegyetem 
Matematika-Informatika Kar 
E-mail: bege@math.ubbcluj.ro 
L: Universitatea Babes-Bolyai 
Facultatea de Matematica-lnformatica 
Str. Mihail Kogalniceanu nr. 1. 3400 
Cluj-Napoca, Romania 
Tel.: 40 264 180 334
13579. Bulboaca Teodor
(Arad, 1955)
analitikus függvények mértani elmélete
Mhely: Babes-Bolyai Tudományegyetem
Matematika-Informatika Kar
Tel 40 264 194 315 5249
Fax: 40 264 191 906
E-mail: bulboaca@math.ubbcluj.ro
L : Str. Arges nr. 26. bl. B. ap. 11. 3400
Cluj-Napoca, Romania






Tel: 40 264 405 327
Fax: 40 264 591 906
E-mail: lehel.csato@cs.ubbcluj.ro
L : Str. Apei nr. 4. 535500 Gheorgheni,
Romania
Tel: 40 266 363 322
13581. Csomity Irén
(Szabadka, 1938)
magasabb rendű Lagrange- és
Hamilton-terek
Mhely: Újvidéki Egyetem
Tel: 381 21 350 770
Fax: 381 21 350 770
E-mail: comirena@uns.ns.ac.yu
L: Bulevar Cara Lazara 25 21000 Növi
Sad, Srbija & Crna Gora




Mhely: Újvidéki Egyetem Műszaki Kar
Tel: 381 21 635 0770
Fax: 381 21 635 0770
E-mail: comic@uns.ns.ac.yu
L: Drage Spasic 10 21000 Növi Sad,
Srbija i Crna Gora





Mhely: Babes-Bolyai Tudományegyetem 
Matematika-Informatika Kar 
Programozási Nyelvek és Módszerek 
Tanszék
Tel: 40 264 405 327
Fax: 40 264 591 906
E-mail: darvay@cs.ubbcluj.ro
L: Str. Fintinele nr. 55. bl. B6, sc. II, ap.
76. 400320 Cluj-Napoca, Romania




Mhely: George Cosbuc Általános Iskola
Tel: 40 259 430 947
Fax: 40 259 467 678
E-mail: debrenti@easynet.ro
L : Str. Nufarului nr. 44. bl. A44 et. 1. ap.
1.410584 Oradea, Romania
Tel 40 359 427 037
13585. Domokos András
(Erdöszentgyörgy, 1968) 
nemlineáris funkcionális analízis 
Mhely: Babes-Bolyai Tudományegyetem 
Matematika-Informatika Kar 
E-mail: domokos@math.ubbcluj.ro 
L : Str. Padin nr. 2. ap. 55. 3400 Cluj- 
Napoca, Romania 




Mhely: Ungvári Nemzeti Egyetem
Tel: 380 3122 43325
L: Minajszka 5 48. 88012 Ungvár,
Ukrajna




L. Gagarin u. 4. 4600 Kisvárda,
Magyarország




Mhely: Újvidéki Egyetem Mihajlo Pupin 
Műszaki Kar Matematikai és Fizikai 
Intézet
Tel: 381 21 635 0770
Fax: 381 21 635 0770
E-mail: gsilvia@uns.ns.ac.yu
L : Beogradski kéj 37 21000 Növi Sad,





Tel: 40 264 405 300 5827
Fax: 40 264 591 906
E-mail: kasa@cs.ubbcluj.ro
L: Str. Tatra nr. 4. ap. 17. 400341 Cluj-
Napoca, Romania
Tel: 40 264 438 106
13590. Kassay Gábor
(Székelyudvarhely, 1956) 
matematikai analízis, operációkutatás 
Mhely: Babes-Bolyai Tudományegyetem 
Matematika-Informatika Kar 
Tel: 40 264 405 300 5249 
Fax: 40 264 191 906 
E-mail: kassay@math.ubbcluj.ro 
L. Universitatea Babes-Bolyai 
Facultatea de Matematica-lnformatica 
Str. Mihail Kogalniceanu nr. 1.3400 
Cluj-Napoca, Romania 




programozás gráfelméleti háttere 
Tel: 40 265 206 210, 40 365 403 030 
E-mail: katai_zoltan@ms.sapientia.ro 
L: Bd. 1848 nr. 58. ap. 30. 540398 
Targu Mures, Romania 
Tel:. 40 365 404 783, 40 727 370 346
13592. Klepp Ferenc Károly
(Temesvár, 1940)
Finsler-nyalábok geometriája és 
Lagrange-geometria, technikai 
rendszerek matematikai modellezése 
Mhely: Berufsakademie Lörrach 
Tel: 49 7622 7066
Tel: 40 264 597 251
Fax: 40 264 597 251
E-mail: wolf.rudolf@personal.ro
L: Str. Dejului nr. 1. bl. R4. sc. IV. ap.
43. 400585 Cluj-Napoca, Romania 
Tel: 40 264 419 659
13573. Zágoni Albu Zoltán
(Marosludas, 1934) 
egyháztörténelem, kisebbségkutatás 
Mhely: Művelődés- és Vallástörténelmi 
Nemzetközi Akadémia Filozófia Tanszék 
Te/.. 40 21 314 4496 
Fax: 40 21 312 7375 
L: Biserica Reformata din Bucuresti 
"Calvineum" Str. Lutherana nr. 13 B. 
70741 Bucuresti, Romania 
Tel: 40 21 314 4496
13574. Zibritová Gabriela
(Gyula, 1941)
kommunikáció, könyv- és kiadástörténet 
Mhely: Comenius Tudományegyetem 
Könyvtártudományi és Informatikai 
Tanszék
E-mail: zibritova@fphil.uniba.sk 
L. Radarová 12. 82102 Bratislava, 
Slovensko
Tel: 421 24 342 0139
Fax: 49 7622 64795
E-mail fklepp@thg.loe.bw.schule.de
L : Hauptstrasse 43 79689 Maulburg,
Deutschland




Tel.: 421 37 640 8859
Fax: 421 37 640 8853
E-mail: akomzsik@ukf.sk
L. Soltésovej 27 94059 Nővé Zámky,
Slovakia




Mhely: Temesvári "Politechnika" Műszaki
Egyetem Gépészmérnöki Kar
Tel: 40 256 191 806
Fax: 40 256 190 321
E-mail: akovacs@mec.utt.ro
L : Str. 1 Decembrie nr. 94. ap. 4. 1900
Timisoara, Romania
Tel: 40 256 85 533
13595. Kovács Lehel István
(Brassó, 1975)
fordítóprogramok, programozási 
nyelvek, mesterséges intelligencia 
Mhely: Sapientia- Erdélyi Magyar 
T udományegyetem 
Tel: 40 265 208 170 
Fax: 40 265 206 211 
E-mail: klehel@ms.sapientia.ro 
L: Str. C. Brancusi nr. 196. ap. 25. 
400462 Cluj-Napoca, Romania
13596. Kovács Sztrikó Erzsébet
(Szabadka, 1943) 
matematika
Mhely: Zágrábi Tudományegyetem 
Tel: 385 1 2380 231 
Fax: 385 1 2314 415 
E-mail: kovacm@fpz.hr 




Mhely: Babes-Bolyai Tudományegyetem 
Közgazdaságtudományi Kar Üzleti 
Tanszék
Tel: 40 267 352 805 
Fax. 40 267 352 805 
E-mail: alexandrukristaly@yahoo.com 
L: Str. Aleea Centralei nr. 5. 12 B 14. 
520068 Sfantu Gheorghe, Romania 
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Algebra és Számelméleti Tanszék
Tel.: 421 87 514 757
Fax: 421 57 511 243
E-mail: blaszlo@ukf.sk
L: Krcméryho 1. 94901 Nltra, Slovensko





L : Str. Postavarul nr. 7. bl. C6. se. 5. ap.
48. 74647 Bucuresti, Romania




Mhely: Újvidéki Egyetem Műszaki Kar
Tel: 381 21 350 770
Fax. 381 21 350 770
E-mail: tibor@uns.ns.ac.yu
L: Univerzitet u Növöm Sadu Fakultét
tehnickih nauka Institut za matematiku i
fiziku u tehnici (03) Trg D. Obradovica 6




Mhely: Babes-Bolyai Tudományegyetem 
Matematika-Informatika Kar Mechanika 
és Csillagászat Tanszék 
Tel: 40 264 405 327
E-mail:
makozoltan@sapientia.siculorum.ro 
L : Universitatea Babes-Bolyai 
Facultatea de matematica si informatica 





Mhely: Ungvári Nemzeti Egyetem
Tel: 380 3122 35132
Fax: 380 3122 33341
E-mail: adm@univ.uzhgorod.ua
L: Korjatovich sq. 17. App. 14. 88000
Ungvár, Ukrajna







Fax. 40 264 591 906 
E-mail: marcus@math.ubbcluj.ro 





Mhely: Ungvári Nemzeti Egyetem
Matematikai Analízis Tanszék
Tel: 380 3122 43470
E-mail: math1@univ.uzhgorod.ua
L. Fllavpocsamt P. O. Box B15. 88000
Ungvár, Ukrajna




Mhely: Kappa Obaly Stúrovo 
Tel: 421 36 752 3106 
Fax: 421 36 752 2185
E-mail:
anita.mullerova@kappapackaging.com 
L: Nová 1733 51 94301 Stúrovo, 
Slovensko







Tel: 40 264 194 315
Fax: 40 264 191 906
E-mail: nemab@math.ubbcluj.ro
L: Aleea Scarisoara nr. 8. ap. 34. 3400
Cluj-Napoca, Romania








Tel : 381 21 458 136
Fax: 381 21 6350 458
E-mail: pape@eunet.yu





Mhely: J. J. Strossmayer Egyetem
Tanárképző Főiskola
Tel: 385 31 200 602
Fax. 385 31 200 604
E-mail: margita.pavlekovic@mathos.hr
L: Banjalucka 43 31000 Osijek,
Flrvatska
Tel: 385 31 580 042
13609. Péics Hajnalka
(Szabadka, 1964)
diszkrét és folytonos argumentumú
differenciálegyenletek
Mhely: Újvidéki Egyetem Építőmérnöki
Kar
Tel: 381 24 554 300
Fax. 381 24 554 580
E-mail: peics@gf.su.ac.yu





Mhely: Újvidéki Egyetem Tanítóképző
Kar Zombori Tagozat
Tel: 381 25 22 030
Fax. 381 25 26 461
E-mail: rudy@eunet.yu
L. VI Licka divizíja 7 25000 Sombor,
Srbija & Crna Gora




Mhely: Rijekai Egyetem Tengerészeti
Tanszék
Tel: 385 51 214 743
Fax. 385 51 336 755
E-mail: poganj@brod.pfri.hr
L. Strossmayerova 12 51000 Rijeka,
Hrvatska





Matematika-Informatika Kar Analízis és
Optimizáció Tanszék
Tel: 40 264 405 300 5249
Fax: 40 264 191 906
E-mail: jsandor@math.ubbcluj.ro






Tel: 40 268 413 000
Fax. 40 268 150 274
E-mail: scheiber@unitbv.ro
L: Str. Independentei nr. 7. bl. 340. se.
A. ap. 10. 2200 Brasov, Romania






Tel: 40 264 405 327
Fax. 40 264 191 906
E-mail: asoos@math.ubbcluj.ro
L : Str. Donath VII A. ap. 3. 3400 Cluj-
Napoca, Romania
Tel : 40 264 181 856
13615. Szabó Zsuzsanna Katalin
(Marosvásárhely, 1962)
alkalmazott matematika
Mhely: Petru Maior Egyetem
Tel: 40 265 219 034
Fax. 40 265 219 034
E-mail: zsszabo@rdslink.ro
L : Str. Bobilna nr. 13. 540006 Targu
Mures, Romania




Tel : 381 24 628 000
E-mail: zotisz@tippnet.co.yu
L: Ivana Sarica 14 24000 Subotica,
Serbia




Mhely: Petru Maior Egyetem
Tel: 40 265 162 275
Fax: 40 265 162 275
E-mail: mszilagyi@uttgm.ro
L: Str. Liszt Ferenc nr. 8. 4300 Targu
Mures, Romania






Mhely: Sapientia - Erdélyi Magyar
T udományegyetem
Tel: 40 264 439 394
Fax. 40 264 593 693
E-mail: szilagyi.pal@sapientia.ro
L : Str. Trascaului nr. 2. ap. 51. 3400
Cluj-Napoca, Romania





Tel:. 385 1 4816 903
Fax. 385 1 4813 777
E-mail: lajos@inantro.hr




funkcionálanalízis, matematikai biológia, 
klasszkus matematikai analízis, 
gráfelmélet
Mhely: Texas A & M University at
Galveston Mathematics Faculty
Tel: 1 409 740 4463
Fax: 1 409 740 4962
E-mail: szucsj@tamug.tamu.edu
L . 1708 Sealy Galveston, TX 77550,
USA






L. P.O. Box 877 Glen, NH 03838-0877,
USA
Tel: 1 603 383 4818
13622. T. Tóth Sándor
(Torboszló, 1913) 
matematikatörténet
/... Budafoki út 17. IV 11. 1111 Budapest,
Magyarország
Tel: 36 1 385 4083
13623. Takács Márta
(Szabadka, 1960)
logika, fuzzy logika, műszaki
alkalmazások
Tel: 381 24 552 501
Fax: 381 24 555 087
E-mail: marta@vts.su.ac.yu
L: Strossmayer 12 24000 Subotica,
Serbia
Tel: 381 24 553 417
13624. Takácsy Árpád
(Újvidék, 1951)
funkcionálanalízis, disztribúcióelmélet és 
operátorszámítás alkalmazása PDE-re 
Mhely: Újvidéki Egyetem 
Természettudományi Kar Matematikai 
és Informatikai Tanszék 
Tel: 381 21 458 2866, 381 21 458 13 
Fax. 381 21 6350 458 
E-mail: takaci@im.ns.ac.yu, 
takacsi@eunet.yu




funkcionál analízis, függvényterek, 
fraktálok
Tel: 40 264 439 266
Fax: 40 264 593 688
E-mail: tamasierika@yahoo.com
L :  Str. Viitorului nr. 1 A ap. 18. 520056
Sfantu Gheorghe, Romania




Mhely: McMaster University Department
of Computing and Software
Tel: 1 905 525 9140 27780
Fax. 1 905 524 0340
E-mail: terlaky@mcmaster.ca
/..: McMaster University Department of
Computing and Software 1280 Main
Street West Hamilton, Ontario L8S 4K1,
Canada





Algebra és Számelméleti Tanszék
Tel: 421 87 514 757
Fax: 421 87 511 243
E-mail: jtoth@ukf.sk
L :  Kraskova 4. 94054 Nővé Zámky,
Slovensko




Mhely: Pliva Intézet 
Tel: 385 1 3781 643 
Fax. 385 1 3781 630 
E-mail: tibor.toth@pliva.hr 
L: M. Korvina 6 
10430 Samobor,
Hrvatska





Tel: 40 264 405 300
Fax. 40 264 191 906
E-mail: csvarga@cs.ubbcluj.ro







L: Str. Ilié Pintilie nr. 38.
4300 Targu Mures,
Romania
Tel: 40 265 162 527
552








Tel: 40 259 412 550
Fax: 40 259 416 274
E-mail vbara@uoradea.ro
L: Str. Hategului nr. 30 c 3700 Oradea,
Romania




L: Str. Venczel József nr. 27. 530192
Miercurea Ciuc, Romania




Mhely: Újvidéki Egyetem Építőmérnöki
Kar
Tel. : 381 24 554 300
Fax: 381 24 554 580
E-maii: jbenak@gf.su.ac.yu
L : Aleja M. Tita 23 I 24000 Subotica,
Srbija & Crna Gora





Tel.: 381 21 780 365
Fax: 381 21 780 198
E-mail: berenji@eunet.yu
L : Institute of Field and Vegetable Crops
21470 Backi Petrovac, Srbija




Mhely: Újvidéki Egyetem Mezőgazdasági 
Kar
Tel.: 381 21 350 366 
Fax: 381 21 450 123 
E-mail: cindric@polj.ns.ac.yu 
L: Gagarinova 18 21000 Növi Sad,
Srbija & Crna Gora 




Mhely: Marosvásárhelyi Orvosi és
Gyógyszerészeti Egyetem
Farmakognózia Tanszék
Tel.: 40 265 215 551 104
Fax: 40 265 210 407
E-mail: csedo@rdslink.ro
L: Str. Ariesului nr. 20. 540120 Targu
Mures, Romania
Tel.: 40 265 215 834





Tel.: 40 259 412 550
Fax: 40 259 416 274
E-mail: ncsep@uoradea.ro
L: Str. Seleusului Bl. PB. 10. ap. 15.
3700 Oradea, Romania






Tel : 40 256 191 411,40 256 141 424
Fax. 40 256 200 296, 40 256 191 411
E-mail: i_csosz@gmx.net
L: Str. Suceava nr. 30. ap. 3. 1900
Timisoara, Romania
Tel.: 40 256 148 897, 40 294 830 072
13639. Esztelecki Ilona
(Óbecse, 1952) 
szójatermékek alkalmazása az 
élelmiszeriparban
Mhely: SOJAPROTEIN Szójafeldolgozó 
Gyár
Tel.: 381 21 6915 311
Fax. 381 21 6914 271
E-mail: ilona@soyaprotein.com
/... Industrijska bb. 21220 Becej, Srbija
Tel.: 381 21 6911 389
13640. Farkas Zoltán András
(Temesvár, 1937)
agrártörténelem
Tel.: 40 264 595 170
Fax. 40 264 595 170






Egyetem Fenntartható Fejlődés Tanszék
Tel.: 421 37 652 6637
Fax: 421 37 652 6637
E-mail: alexander.feher@uniag.sk




az endémiás régiókban élők egészsége, 
higiéniája
Mhely: Ungvári nemzeti Egyetem
Orvostudományi Kar
Tel.: 380 3122 612436
L : Pr. Szvobodi 50 46. 88000 Ungvár,
Ukrajna
Tel.: 380 3122 3656
13643. Heinrich István
(Budapest, 1941)
a főbb mezőgazdasági ágazatok
nemzetközi versenyképessége, a
transzformálódó országok




Tel.: 49 531 596 5125
Fax. 49 531 596 5199
E-mail: istvan.heinrich@fal.de
!... Kolpingstrasse 2 38302 Wolfenbüttel,
Deutschland




Mhely: J. J. Strossmayer Egyetem
Mezőgazdasági Kar
Tel : 385 31 224 246
Fax 385 31 207 017
E-mail: imarija@pfos.hr
L: Sveuciliste J. J. Strossmayera




Mhely: Hargita Megyei Állategészségügyi
Igazgatóság
Tel.: 40 266 312 060
Fax: 40 266 171 646
E-mail: dsvhr@topnet.ro
L : Str. Eminescu nr. 2. ap. 16. 4100
Miercurea-Ciuc, Romania




Mhely: J. J. Strossmayer Egyetem
Mezőgazdasági Kar
Tel.: 385 31 224 244
Fax: 385 31 207 017
E-mail: kirma@pfos.hr
L: Sveuciliste J. J. Strossmayera
Poljoprivredni fakultetTrg. Sv. Trojstva 3
1000 Osijek, Hrvatska
Tel : 385 31 272 522
13647. Kiss Ferenc
(Újvidék, 1980)
a megújuló energiaforrások - különösen 
a biodízel - előállításának 
gazdaságossága és környezeti 
hatásának vizsgálása
E-mail: kis@neobee.net
L: Narodnog fronta 31 21000 Növi Sad,
Serbia




Mhely: II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai
Magyar Főiskola
Tel.: 380 3141 24343
Fax. 380 3141 24343
E-mail: komonyi@kmtf.uz.ua
L. Kárpátaljai Magyar Tanárképző
Főiskola Illyés Gyula sétány 1. 90200
Beregszász, Ukrajna




Mhely: The University of British Columbia
Faculty of Forestry Forest Resource
Management Department
Tel.: 1 604 822 3545
Fax: 1 604 822 9106
E-mail: kozak@interchg.ubc.ca
L: 3745 West 18th Avenue Vancouver,
BC V6S 1A8, Canada




Mhely: Adai Földműves Szövetkezet
Tel.: 381 24 852 026
Fax. 381 24 852 860
E-mail: konyves.tibor@gmail.com
L: Petar Drapsin 36 24430 Ada, Srbija




Tel'.: 381 21 485 3211
Fax, 381 21 459 761
E-mail: marijakb@polj.ns.ac.yu,
kraljevicbalalic@yahoo. com
L. Nikole Tesle 34 21000 Novi Sad,
Serbia




L: Str. Principala nr. 159. 547530 




Mhely Újvidéki Egyetem Mezőgazdasági
Kar
E-mail: timol@sezampro.yu 
L: Resavska 4 21000 Növi Sad, Srbija 




Mhely: Mezőgazdasági és Állatorvosi 
Egyetem
Tel.: 40 264 596 384 
Fax. 40 264 593 792




erdei fák genetikája 
E-mail: kaukal@aol.com 







L: Árpád u. 7 6. 24400 Senta, Srbija




Mhely: Natural Resources Canada
Canadian Forest Service Pacific
Forestry Centre
Tel.: 1 250 363 0617
Fax. 1 250 363 0775
E-mail: lsafranyik@pfc.forestry.ca
L: 141 Durance Road Victoria, BC V9E
2G6, Canada




Tel.: 421 24 594 3151
Fax: 421 24 5943932
E-mail: michal.simon@savba.sk
L: Solosnická 3 84105 Bratislava,
Slovakia






L: Lifka Sándor u. 29. 24000 Subotica,
Srbija
Tel.: 381 24 542 265




L: Str. Benedek Elek nr. 456. 527166
Arcus, Romania
Tel.: 40 267 373 594
13661. Szilágyi József
(Magyaró, 1960)
Dél-Hargita gyógy- és fűszernövényei 
Mhely: Sapientia - Erdélyi Magyar 
Tudományegyetem Csíkszeredái Karok 
Tel : 40 266 317 121 
Fax. 40 266 314 657 
E-mail:
szilagyijozsef@sapientia.siculorum.ro 
L: Str. Bradului nr. 5. sc. B. ap. 13. 
530182 Miercurea-Ciuc, Romania 






Tel.: 40 265 258 733
E-mail: eta.bocskai@fx.ro
L. B-dul 1918 Decembrie 1 nr. 144. ap.
18. 4300 Targu Mures, Romania





Tel.: 49 64 128 300
Fax. 49 64 120 1201
L. Langen Morgen 11 35582 Wetzlar,
Deutschland





Mhely: Hargita Megyei Állatnemesítő és
Szaporodásbiológiai Hivatal
Tel.: 40 266 371 641
Fax. 40 266 371 641
E-mail: djarz@hr@topnet.ro
L : Bdul Fratieri nr. 8. sc. C. ap. 9.
530172 Miercurea Ciuc, Romania
Tel.: 40 266 321 019
13665. Török János
(Ipolyharaszti, 1935) 
mezőgazdasági üzemek irányítása, 
marketing
E-mail: nagyovaa@sun.uniag.sk 
L: Kamenná 114. 94901 Nitra, 
Slovensko
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L : Str. I. P. Voitesti nr. 1-3. ap. 11. 
400153 Cluj-Napoca, Romania 
Tel.: 40 264 433 264
13668. Ábrahám András Endre
(Budapest, 1928) 
nefropatológia, AIDS 
Mhely: The George Washington 
University
L : 6406 Stratford Road Bethesda-Chevy 
Chase, MD 20815-5319, USA 




Mhely: Marosvásárhelyi Orvosi és
Gyógyszerészeti Egyetem
Közegészségtani Tanszék
Tel. 40 265 215 551 188
Fax. 40 265 210 407
E-mail: abram@fx.ro
L: Str. Borsos Tamás nr. 25. 540065
Targu Mures, Romania




Tel.: 40 267 377 600, 40 267 377 340
E-mail: azsuzsa@gmail.com
L: P-ta Libertatiinr. 21.4A ap. 4. 525100
Baraolt, Romania
Tel : 40 267 377 569, 40 741 131 513
13671. Ajtai Puskás Katalin
(Kolozsvár, 1940) 
hematológia
Mhely: Marosvásárhelyi Orvosi és 
Gyógyszerészeti Egyetem I. sz. 
Gyermekklinika 
Tel: 40 265 216 783
L : Str. Gh. Marinescu nr. 38. ap. 1.4300 
Targu Mures, Romania 




Mhely. Megyei Kórház Belgyógyászati 
osztály
Tel.: 40 267 311 580
E-mail: albert@planet.ro
L: Str. Arany János nr. 1 A 4000 Sfantu
Gheorghe, Romania




glaukoma gyógyszerek, kúszóhártya 
műtét
Mhely: St. Luke Eye Institute
Tel.: 1 806 359 3937
Fax. 1 806 359 8124
E-mail: stluke@amaonline.eom
L. St. Luke Eye Institute 5311 West 9th
Avenue Amarillo, TX 79106-4161, USA
Tel.: 1 806 359 3937
13674. Ambrus Gyula, ifj.
(Philadelphia, 1953) 
lupus betegség patofiziológiája, 
Interleukin 14 szerepe autoimmun és 
rákos betegségekben és terápiás 
alkalmazása
Mhely: The State University of New York 
at Buffalo Buffalo General Hospital 
Tel.: 1 716 859 2995 
Fax: 1 716 859 2999 
E-mail: jambrus@acsu.buffalo.edu 
L : The State University of New York at 
Buffalo Department of Medicine Kaleida 
Health Buffalo General Hospital Multilab. 





Mhely. Ungvári Nemzeti Egyetem
Tel:. 380 3122 42733
Fax 380 3122 42229
E-mail: obabenko@univ.uzhgorod.ua







L. 6 Snowcrest Avenue Willowdale,




Mhely: Megyei Kórház Gyermekosztály
Tel: 40 266 213 796
Fax. 40 266 218 188
E-mail: korhazud@kabelkon.ro
L : Str. Rozei nr. 18. 4150 Odorheiu
Secuiesc, Romania




Mhely: Román Parlament Képviselőháza
Tel: 40 21 314 2049
Fax: 40 21 314 2049
E-mail: udmr@cdep.ro
L: Str. 1 Decembrie nr. 14. 1900
Timisoara, Romania
Tel: 40 256 162 764
13678. Bartalos Mihály
(Pozsony, 1935)
genetika, belgyógyászat, a nemi
önazonosítás zavarai
Mhely: Columbia University in the City of
New York University Seminars
Tel: 1 212 262 5291
Fax: 1 212 262 5293
E-mail: bartalosmk@pol.net
L : 30 West 60th Street, Suite 1-F New
York, NY 10023, USA




Mhely: Northeastern Ohio Universities 
College of Medicine 
L : 86 Elia Circle Fairlawn, OH 44333, 
USA




Tel: 421 35 691 2202
Fax: 421 6 401 063
E-mail: f.bauer@nspnz.sk
L: Pri hrádzi 6 94077 Nővé Zámky,
Slovakia




Mhely: Marosvásárhelyi Orvosi és
Gyógyszerészeti Egyetem
Közegészségtani Tanszék
Tel: 40 265 215 550 1888
Fax. 40 265 210 407
L : Str. Cuza Vodá nr. 39. 4300 Targu
Mures, Romania













Mhely: Clinical Haematology and Bone
Marrow Transplantation Center
Tel: 40 265 216 680
Fax: 40 265 218 739
E-mail: drbenedek@rdslink.ro
L: Clinical Haematology and Bone
Marrow Transplantation Center Str.
Revolutiei nr. 35. 540042 Targu Mures,
Romania




Tel : 43 664 102 8710
Fax. 43 160 641 8220
E-mail: drbirtalan@birtalan.com
L: Melchartg. 26 1130 Wien, Austria




Mhely: Marosvásárhelyi Orvosi és 
Gyógyszerészeti Egyetem Fogászati 
Tanszék
Tel: 40 265 162 161
L: Str. Köteles Sámuel nr. 11. 4300
Targu Mures, Romania
Tel: 40 265 164 837
13686. Bódizs György István
(Berettyószéplak, 1962)
orvosi biokémia
Tel: 40 264 207 045
Fax: 40 264 453 131
E-mail: gbodizs@yahoo.com
L: Str. Lunii nr. 14. ap. 22. 400367 Cluj-
Napoca, Romania




Mhely: Ungvári nemzeti Egyetem 
Orvostudományi Kar 
Tel: 380 3122 612 436 





Mhely: P. J. Safárik Egyetem 
Orvostudományi Kar Kórbonctani Intézet 
Tel: 421 95 615 2590 
Fax. 421 95 615 2590 
L. Kuzmányho 35. 04001 Kosice, 
Slovensko




Tel : 420 257109 591
E-mail:
gabor_boszormenyi@eu.irco.com 
L: Ingersoll Rand Equipment 
Manufacturing Czech Republic s.r.o. 
R&D Center Prague Florianova 2460 




Mhely: Marosvásárhelyi Orvosi és 
Gyógyszerészeti Egyetem 
Gyógyszerészeti Kar Gyógyszertan 
Tanszék
Tel: 40 265 215 551 179
Fax: 40 265 212 886
E-mail: abrassai@yahoo.com
L: Str. Ghiocelului nr. 9. 4300 Targu
Mures, Romania
Tel 40 265 266 364




Mhely: Univerzitat zu Lübeck 
Medizinischen Fakultat 
Tel: 49 451 500 2956 
Fax: 49 451 500 3767 
E-mail: bucsky@paedia.ukl.mu- 
luebeck.de
L: Elsterweide 3A 23556 Lübeck,
Deutschland
Tel: 49 451 499 4950




L: B-dul Dacia nr. 99. ap. 24.
Ontario M2K 2K6, 
Canada
Tel: 1 416 226 6489
410464 Oradea, Romania 
Tel: 40 259 253 192
13693. Burány Béla
(Zenta, 1931) 
fertőző és nem fertőző 
tömegbetegségek járványtana 
E-mail: szabu@sksyu.net 
L: Árpád u. 11. 24400 Senta, Srbija 




Tel 421 25 011 7209
Fax. 421 25 011 7100
E-mail czigle@fpharm.uniba.sk
L: Comenius University Faculty of
Pharmacy Department of
Pharmacognosy and Botany Odbojárov
10
83232 Bratislava 3, Slovakia
13695. Csányi Ferenc
(Ada, 1951)
a koszorúérbetegség, gyógyszerek és a 
nemiség
Mhely: Gerő István Általános Kórház
Tel: 381 24 815 111
Fax 381 24 853 253
E-mail: csanyi@eunet.yu
L: M. Pijade 2 24430 Ada, Srbija




Mhely: Ungvári nemzeti Egyetem
Orvostudományi Kar
E-mail: iv@ch.uzhgorod.ua





izomsorvadás, alkohológia, a mágneses
mező gyógyhatása
L.: Partizanska 13 24413 Palic, Srbija




Mhely: Ungvári Nemzeti Egyetem
Sebészeti Tanszék
Tel: 380 3122 33368





Mhely: Ungvári nemzeti Egyetem
Orvostudományi Kar
Tel: 380 31 223 7270
L: Kapusánszkájá u. 132 26. 88000
Ungvár, Ukrajna





Tel: 381 21 611 003
Fax. 381 21 611 003
E-mail: damjanov@eunet.yu
L : Zarka Vasiljevica 3
21000 Növi Sad, Srbija & Crna Gora
Tel: 381 21 616 689
13701. Dienes Sándor Lajos
(Kolozsvár, 1925)
munkaegészségtan
Mhely: Marosvásárhelyi Orvosi és
Gyógyszerészeti Egyetem
Tel : 40 265 215 551
Fax: 40 265 210 407
L. Aleea Carpati nr. 47. ap. 25. Cp. 112.
540296 Targu Mures,
Romania
Tel: 40 265 211 400
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13702. Dóczy Pál István
(Körösbánya, 1910)
hematológia, kardiológia
L. Str, Gh. Marinescu nr. 38. et. II. ap. 6.
4300 Targu Mures, Romania




Tel: 40 265 218 360
Fax: 40 265 219 320
E-mail: domahidij@yahoo.com
L : Főút 32. 547567 Chinari, Romania




Mhely: Marosvásárhelyi Orvosi és
Gyógyszerészeti Egyetem
Tel.: 40 265 215 551 142
E-mail: dgyongyi@umftgm.ro
L : Str. Revolutiei nr. 38. 540042 Targu
Mures, Romania
Tel: 40 265 213 582
13705. Dujmovics Ferenc
(Temerin, 1950)
orvosi izotópdiagnosztika, laboratóriumi 
diagnosztika, funkcióvizsgálatok, 
kórélettan
Mhely: Újvidéki Egyetem Orvosi Kar
Izotópdiagnosztikai osztály
Tel: 381 21 525 289
E-mail: dujmovtep@ptt.yu
L : Kodály Zoltán u. 11. 21235 Temerin,
Srbija




Mhely: Marosvásárhelyi Orvosi és 
Gyógyszerészeti Egyetem Patológia
Tan57pk
Tel: 40 265 212 111 144
Fax: 40 265 210 407
E-mail: iegyed@rdslink.ro
L: Str. Brasovului nr. 9. ap. 85. 540537
Targu Mures, Romania





Tel:. 381 24 815 111
Fax. 381 24 811 577
E-mail: femil@sksyu.net
L. Petőfi S. u. 6. 24400 Senta, Srbija





Tel: 381 24 815 111 271
Fax: 381 24 811 577
E-mail: atila@zdravstvosenta.co.yu
L : Ive Lole Ribara 84 5 24400 Senta,
Srbija & Crna Gora
13709. Ferencz László
(Facsád, 1933)
belgyógyászat, geriatria, magas 
vérnyomás
Mhely: Marosvásárhelyi Orvosi és 
Gyógyszerészeti Egyetem 
Belgyógyászati Tanszék 
Tel: 40 265 214 661 
Fax. 40 265 212 886 
L : Str. Bucinului nr. 15. bl. D. sc. III. ap. 
16. 4300 Targu Mures, Romania 
Tel: 40 265 140 055
13710. Feszt György
(Kolozsvár, 1925)
kísérleti és klinikai farmakológia
Mhely: Marosvásárhelyi Orvosi és
Gyógyszerészeti Egyetem
Gyógyszertani Tanszék
Tel: 40 265 155 550, 40 265 215 386
L: Aleea Cornisa nr. 11. ap. 18. 540143
Targu Mures, Romania




L: Aleea Cornisa nr. 12. 4300 Targu 
Mures, Romania 




Mhely: Ungvári nemzeti Egyetem
Orvostudományi Kar
Tel: 380 31 22 693 441
E-mail: filip@email.uz.ua
L: Svoboda út 46 5. 88000 Ungvár,
Ukrajna
Tel: 380 31 22 22968




Mhely: University of Minnesota
Department of Pediatrics
Tel: 1 612 624 7627
Fax. 1 612 626 2134
E-mail: fischOOI @umn.edu
L: 1201 Yale Place, Apt. 2301
Minneapolis, MN 55403-1961, USA
Tel: 1 612 375 9760
13714. Fodor Ferenc
(Kilyénfalva, 1926)
szembetegségek ultrahangos vizsgálata 
L : Str. Papiu Marian nr. 20. 4300 Targu 
Mures, Romania 





L: 405 International Drive Williamsville,
NY 14221, USA
Tel: 1 716 633 7386
13716. Gábor Ervin Péter
(Budapest, 1932)
hematológia és onkológia: malignus
lymphoma és multiple myelora kezelése,
hemolitikus anémiák gyógykezelése
Mhely: University of California at Los
Angeles Medical Center
Tel: 1 310 271 4241
Fax. 1 310 271 4111
E-mail: epgabor@cs.com
L : 9735 Wilshire Boulevard Beverly




Mhely: J. J. Strossmayer Egyetem
Orvostudományi Kar
Tel: 385 31 512 800
Fax: 385 31 512 833
E-mail: medicina@mefos.hr
L. Vukovarska 124 a 31000 Osijek,
Hrvatska
Tel: 385 31 206 085
13718. Gogolák H. Oláh Edit
(Nagyvárad, 1943)
anatómia és fejlődéstan
Mhely: Marosvásárhelyi Orvosi és
Gyógyszerészeti Egyetem Anatómia és
Embriológia Tanszék
Tel: 40 265 215 551
Fax: 40 265 210 407
E-mail: gogolak@netsoft.ro
L : Str. Trébely nr. 34. 4300 Targu
Mures, Romania




L: Bulevar Revolucije 207 III 11000 
Beograd, Srbija & Crna Gora 








Tel: 40 265 215 551 208
Fax: 40 265 210 407
E-mail: agyeresi@umftgm.ro
L: Aleea Cornisa nr. 4. ap. 16. 4300 
Targu Mures, Romania 
Te/.. 40 265 216 481




L: 281 Goyder Street Narrabundah, ACT 
2604 Australia 




Mhely: The State University of New York
at Syracuse Upstate Medical University
Tel: 1 315 464 6106
Fax: 1 315 464 6117
E-mail: haasg@upstate.edu
L: The State University of New York at
Syracuse Upstate Medical University
Department of Urology 2nd Floor,
Campus West Building 750 East Adams




Mhely: Lvivi Orvostudományi Egyetem
Sebészeti Osztály
Tel: 380 62 597 241
Fax. 380 62 597 241
E-mail: tzarmacurs@univ.uzhgorod.ua
13724. Hillier Kolárov Valéria
(Kikinda, 1936)
parodontológia és orális patológia 
L: Micurinova 2A 21000 Növi Sad,
Srbija
Tel: 381 21 548 760
13725. Horák József Sándor
(Kolozsvár, 1942) 
farmakológia
Mhely: Nagyváradi Egyetem Orvosi és
Gyógyszerészeti Kar
Tel: 40 259 412 801
Fax: 40 259 418 266
E-mail: alihora@yahoo.eom
L : Str. lonAndreescu nr. 7. 400306 Cluj-
Napoca, Romania
Tel: 40 264 420 971,40 745 233 332
13726. Horváth József
(Budapest, 1946)
kísérleti és klinikai onkológia
Mhely: The University of South Florida St.
Joseph's Cancer Institute
Tel: 1 813 870 4977
Fax: 1 813 870 4002
E-mail: joseph.horvath@baycare.org
L. The University of South Florida St.
Joseph's Cancer Institute 3001 West
Martin Luther King Boulevard Tampa, FL
33607, USA




Tel: 381 21 522 172
Fax: 381 21 661 5771
E-mail: olgahorvat@sbb.co.yu
L: Branimira Cosica 27 21000 Novi Sad,
Serbia




Mhely: Ungvári nemzeti Egyetem
Orvostudományi Kar
L: Sopen u. 4 5. 88000 Ungvár, Ukrajna
Tel: 380 31 22 616 432
13729. Iffy László
(Budapest, 1925)
reprodukciós rendellenességek kórtana, 
korai embrionális és foetális fejlődés 
egyes- és ikerterhességekben, 
szülészeti sérülésekre prediszponáló 
tényezők (beleértve az anyai és magzati 
fertőzés megelőzésének kérdését)
Mhely: University of Medicine and 
Dentistry of New Jersey The University 
Hospital
Tel: 1 973 972 5838 
Fax. 1 973 972 5831
E-mail: iffylnj@aol.com
L: P.O. Box 550 5 Robin Hood Road
Summit, NJ 07901, USA





L. Str. Napoca nr. 27. ap. 2. 3400 Cluj-
Napoca, Romania





L. 74 Lawton Street Brookline, MA
02446, USA




Mhely: Marosvásárhelyi Orvosi és
Gyógyszerészeti Egyetem Patológia
Tanszék
Tel: 40 265 210 933
E-mail: iegyed@netsoft.ro
L : Str. Targuluí nr. 10. 4300 Targu
Mures, Romania
Tel: 40 265 213 788




Mhely: Yeshiva University Albert Einstein 
College of Medicine 
Tel: 1 914 693 4400 
Fax: 1 914 693 0651 
E-mail: sgkaali@aol.com 
L: Yeshiva University Albert Einstein 
College of Medicine 88 Ashford Avenue 




Mhely: Szlovák Tudományos Akadémia
Molekuláris Fiziológia és Genetika
Intézet
Tel: 421 76 029 6444
Fax. 421 76 231 4083
E-mail: kadasi@fns.uniba.sk
L: Mlynarovicová 22. 85103 Bratislava,
Slovensko









Tel: 40 265 215 551
Fax. 40 265 210 407
E-mail: rd@aages.ro
L . Str. Transilvania nr. 55. ap. 11. 4300
Targu Mures, Romania





Mhely: Hargita Megyei Központi Kórház 
Kórbonctani és Kórszövettani osztály 
Tel: 40 266 324 193 133 
Fax. 40 266 372 137, 40 266 372 135 
L : Piata Libertatií nr. 12. ap. 25.
530100 Miercurea-Ciuc,
Romania
Tel: 40 266 371 564
13737. Kepes János
(Budapest, 1928)
meningeómák, Lindau-tumor, vérerek 
immuno-histológiája, agydaganatok 
kórszövettana
Mhely: The University of Kansas Medical 
Center
Tel:. 1 913 588 7169, 1 913 588 7070
Fax: 1 913 588 7073
L : 6612 Brooklyn Avenue Kansas City,
MO 64132, USA
Tel: 1 816 523 6568
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13738. Kikeli Pál István
(Szatmárnémeti, 1944)
preventív kardiológia
Mhely: Marosvásárhelyi Orvosi és
Gyógyszerészeti Egyetem
Kardiovaszkuláris Rehabilitációs Klinika
Tel.: 40 265 210 087
Fax: 40 265 219 598, 40 265 211 682
E-mail: kipal@procardia.ro
L : Str. M. Eminescu nr. 3. 540043 Targu
Mures, Romania




Mhely: Ungvári Nemzeti Egyetem 
Tel.: 380 3122 37592 
E-mail: karina@univ.uzhgorod.ua 
L : Per. Unyiverszitetszkij 4 4. 88017 
Ungvár, Ukrajna 
Tel.: 380 3122 42043
13740. Kiss Basta Klára
(Zombor, 1926) 
trópusi gyermekgyógyászat 
L. Ribnjak 38 10000 Zagreb, Hrvatska 




Tel.: 421 31 554 1153
E-mail: kissagi@panelnet.sk
L: Cilizská Radvan 284 93008, Slovakia





Tel. 40 265 213 076
Fax: 40 365 402 320
E-mail: mkolcsar@rdslink.ro
L : Str. Béke nr. 72. ap. 7. 540117 Targu
Mures, Romania




L. Str. lalomitei nr. 8. ap. 31. 4300 Targu 
Mures, Romania 




Mhely: Marosvásárhelyi Orvosi és 
Gyógyszerészeti Egyetem 
Tel.: 40 265 250 537 
E-mail: kodent@fx.ro 
L : Bulevard Maresal Ion Antonescu nr.
19. 4300 Targu Mures, Romania 




Mhely: Comenius Tudományegyetem 
Orvosi Kar Gyermekklinika 
Tel.: 421 75 477 4569 
Fax: 421 75 477 4569 
E-mail: kovacsl@healthnet.sk 
L: Osuského 36. 85103 Bratislava, 
Slovensko




Mhely: Bukaresti Tudományegyetem 
Kórház
Tel.: 40 21 637 2190
Fax: 40 21 211 0538
L : Str. Hrisovului nr. 34. Vila 7 B. sc. I.
76408 Bucuresti, Romania
Tel.: 40 21 667 5952
13747. Kun Ernő
(Sopron, 1919)
kromatin reguláció, rákkutatás, 
kemoterápia
Mhely: University of California at San 
Francisco School of Medicine 
Tel.: 1 415 514 2145 
Fax: 1 415 388 7024 
E-mail: ernestkun@comcast.net 
8 Helen's Lane Mill Valley,
CA 94941, USA 
Tel.: 1 415 388 2738
13748. Kun Imre Zoltán
(Nagyvárad, 1942) 
endokrinológia
Mhely: Marosvásárhelyi Orvosi és
Gyógyszerészeti Egyetem
Endokrinológiai Klinika
Tel.: 40 265 213 076, 40 265 217 274
Fax: 40 265 210 407
L: Str. Grigorescu nr. 29. ap. 8. 4300
Targu Mures, Romania
Tel.: 40 265 211 590
13749. Lajos Zoltán Tamás
(Pécs, 1931)
szív- és mellkassebészet
Mhely: The State University of New York
at Buffalo Buffalo General Hospital
Tel.: 1 716 886 8148
Fax: 1 716 886 3319




szív- és érbetegségek patológiája 
Mhely: Prof. C. C. Iliescu Szív- és 
Érbetegségek Intézete 
Tel : 40 21 240 2020 
Fax 40 21 240 5225 
L: Str. Lacul Zanoaga nr. 35. bl. M9. se. 
B. ap. 68. 062290 Bucuresti, Romania 
Tel.: 40 21 760 4108
13751. László József
(Kutyfalva, 1932) 
vérkeringés, szív, idegélettan, 
módszertan
Mhely: Sapientia - Erdélyi Magyar
T udományegyetem
Tel : 40 265 206 211
Fax: 40 265 213 786
E-mail: office@ms.sapientia.ro
L: Str. Secuilor Martiri nr. 9. Ap. 17.
4300 Targu Mures, Romania 




Mhely: Egészségügyi Központ Közkórház
E-mail: lembgerj@tippnet.co.yu
L :  Trg Jakaba i Komora 16 II 24000
Subotica, Srbija





L : TIE East Third Avenue Roselle, NJ
07203, USA
Tel: 1 908 241 5545, 1 973 364 8126
13754. Lera nth Csaba
(Miskolc, 1939)
neuromorfológia: Gonadal hormonok
hatása a hippocampusra, stem sejt
transzplantáció és Parkinson-kór,
ösztrogén hatása a substanti nigra
dopamin sejtekre
Mhely: Yale University School of
Medicine
Tel: 1 203 785 4748
Fax: 1 203 785 7684
E-mail: csaba.leranth@yale.edu
L. Yale University School of Medicine
Department of Obstetrics & Gynecology
LSOG Building 333 Cedar Street New





Mhely: Buffalo Amherst Allergy
Associates
Tel: 1 716 875 3800
Fax: 1 716 871 1966
E-mail: dblillie@aol.com
L. 103 Oakland Place Buffalo, NY
14222, USA
Tel: 1 716 881 2044
13756. Lőrincz Lenke Csilla
(Belényes, 1969)
kísérleti és klinikai farmakológia
Mhely: Nagyváradi Egyetem Orvosi és 
Gyógyszerészeti Kar Farmakológia 
Tanszék
Tel: 40 259 408 113, 40 259 432 830 
Fax: 40 259 432 789 
E-mail: lorinczlenke@hotmail.com 
L. Aleea Rogerius nr. 10. bl. E2. sc. C. 
ap. 53. 410372 Oradea, Romania 
Tel: 40 259 266 720, 40 745 496 994
13757. Lukács Tóth Ilona
(Bácskossuthfalva, 1940) 
ultrahang
Tel: 381 21 612 022 
E-mail: ivera@sbb.co.yu 
L: Seljackih Buna 1 21000 Novi Sad, 
Serbia
Tel: 381 21 407 975
13758. Major Zoricic Zita
(Újvidék, 1958)
tüdőgyógyászat, klinikai kutatások 
Mhely: Tüdőgyógyászati Intézet 
Tel: 381 21 615 711 
Fax: 381 21 27 960 
E-mail: taste@eunet.yu 
L: Sarajevska 9 21000 Növi Sad,
Srbija







Tel: 49 431 880 2039
Fax: 49 431 880 5246
E-mail: m.malyusz@physiologie.uni-
kiel.de
L. Christian-Albrechts-Univerzitat zu Kiel 
Physiologische Institut Hermann- 
Rodewald-Str. 5 24118 Kiel,
Deutschland 




Mhely: Ukrán Egészségügyi Minisztérium
Ungvári Városi Klinikai Kórház
Tel: 380 3122 43480
L: Bercsényi u. 112. 88000 Ungvár,
Ukrajna
Tel: 380 3122 39629
13761. Matekovits György Mihály
(Arad, 1943)
fogászati preventológia, orális 
rehabilitáció
Mhely: Temesvári Orvosi és
Gyógyszerészeti Egyetem Fogorvosi Kar
Tel: 40 256 369 922
Fax: 40 256 200 046
E-mail: georg.matekovits@freemail.hu
L: Str. Viilor nr. 563. 307210 Giarmata,
Romania
Tel: 40 744 158 357
13762. Mimics Károly, ifj.
(Újvidék, 1962)
genomológia, transzcriptomológia, 
biológiai pszichiátria: schizofrénia 
pathofiziológia és genetika, Alzheimer- 
kór pathofiziológia és genetika, 
antipszichotikumok molekuláris 
mechanizmusa 
Tel.: 1 615 936 1074 
E-mail: karoly.mirnics@vanderbilt.edu 
L : Vanderbilt University Department of 
Psychiatry 8130A MRB III 465 21st 
Avenue South Nashville, TN 37232,
USA




Mhely: Marosvásárhelyi Orvosi és
Gyógyszerészeti Egyetem Fül-orr-
gégeklinika
Tel: 40 265 217 886
L: Str. Horea nr. 15. 4300 Targu Mures, 
Romania
Tel.: 40 265 137 242
13764. Nagy Melinda
antropogenetika 
Tel: 421 35 790 1730





Mhely: Marosvásárhelyi Orvosi és
Gyógyszerészeti Egyetem Ortopédiai és
Traumatológiai Klinika
Tel: 40 265 213 720
Fax: 40 265 213 990
L: Str. Lacrimioarei nr. 12. 4300 Targu
Mures, Romania





Tel: 386 5 7074 000
Fax: 386 5 7341 302
E-mail: bolnica.sezana@siol.net
L: Cankarjeva 1 6210 Sezana,
Slovenija
Tel: 386 5 7345 276
13767. Nemes-Nagy Enikő
(Marosvásárhely, 1975) 
oxidativ stressz, diabetológia 
Mhely: Marosvásárhelyi Orvosi és 
Gyógyszerészeti Egyetem 
Tel: 40 265 215 551 190 
Fax: 40 265 210 407
L: Str. Faget nr. 24. ap. 8. 540135 Targu 
Mures, Romania
Tel.: 40 365 416 340, 40 742 273 661
13768. Németh Tibor
(Nagyvárad, 1941) 
farmakognózia, fitokémia, fitoterápia 
Mhely: Nagyváradi Egyetem Orvosi és 
Gyógyszerészeti Kar 
Tel: 40 259 412 801 
Fax: 40 259 418 266 
E-mail: nemethtibor2000@yahoo.com 
L: Str. Transilvaniei nr. 17. bl. AN3. et. 
VI. ap. 22. 3700 Oradea, Romania 
Tel: 40 259 268 365
13769. Nyirjesy István
(Budapest, 1929)
nőgyógyászati- és emlőrák szűrés
E-mail: stnyir@aol.com
L: 5301 Westbard Circle Bethesda, MD
20816, USA





L : 1800 Towhee Lane Sarasota, FL
34231, USA




Mhely: Marosvásárhelyi Orvosi és
Gyógyszerészeti Egyetem
L : AI. Cornisa nr. 6. ap. 17. 4300 Targu
Mures, Romania




Mhely: Marosvásárhelyi Orvosi és
Gyógyszerészeti Egyetem Anatómia és
Fejlődéstani Tanszék
Tel 40 265 215 516 140
Fax: 40 265 210 407
E-mail: zpavai@fx.ro
L: Str. Gheorghe Sincai nr. 19.
4300 Targu Mures,
Romania




Mhely: Ungvári nemzeti Egyetem 
Orvostudományi Kar 
Tel: 380 31 261 5102 
Fax: 380 31 223 2562 
E-mail: sputnik@tn.uz.ua 
L: Lokoti út 8. 88000 Ungvár,
Ukrajna
Tel: 380 31 261 6850
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L: Aleea Cornisa nr. 20. ap. 14. 540103
Targu Mures, Romania




Mhely: Ungvári Központi Városi Klinika 





Mhely: Ungvári nemzeti Egyetem
Orvostudományi Kar
Tel.: 380 31 261 4955
L: Sevcsenko u. 1. 88017 Ungvár-
Minás, Ukrajna




L: Frederik Stangsgate 44 0264 Oslo, 
Norge




L. Str. Avram láncú nr. 34. 4300 Targu 
Mures, Romania 
Tel.: 40 265 214 330
13779. Riskó Sándor
(Ungvár, 1955)
sófüggö hipertónia, metabolikus X- 
szindróma
Mhely Ungvári Nemzeti Egyetem 
Orvostudományi Kar Belgyógyászati 
Tanszék
Tel.: 380 3122 43652
L : Szobraneckaja 11 1. 88000 Ungvár,
Ukrajna




Tel.: 380 31 26 43834
Fax: 380 31 26 42229
E-mail: lrubtsova@meta.ua





Mhely: Ungvári Nemzeti Egyetem
Tel.: 380 3126 15613
Fax: 380 3126 15613
E-mail: and@rus.uzhgorod.ua
L: Govorova út 17. 88000 Ungvár,
Ukrajna




Mhely: Ungvári nemzeti Egyetem
Orvostudományi Kar
Tel.: 380 3161 2434
L: Kapusanszkaja 15 7. 88018 Ungvár, 
Ukrajna





Tel : 381 25 460 542
Fax: 381 25 460 890
E-mail: firill@nexus.hu
L. M. Radakovica 10 25000 Sombor,
Srbija & Crna Gora
Tel.: 381 25 460 890
13784. Schaffer Ilona
(Zenta, 1956)
aneszteziológia, intenzív terápia, 
fájdalom terápia 
Mhely: Egészségügyi Központ 
Aneszteziológiai és Intenzív Terápiás 
osztály
Tel.: 381 23 023 518 311
Fax: 381 23 0422 513
E-mail: schaffer@eunet.yu
L : Blok A-1 L-5. st. 6. 23300 Kikinda,
Srbija






Orvostudományi Kar Miroslav Zotovic
Rehabilitációs Klinika
Tel.: 381 11 660 755
Fax: 381 11 667 623
E-mail: laslo@merkur.bits.net
L: Knjeginje Zorke 39 20 11000
Beograd, Srbija & Crna Gora




Mhely: Marosvásárhelyi Orvosi és
Gyógyszerészeti Egyetem Anatómia és
Fejlődéstani Tanszék
Tel.: 40 265 215 551
Fax: 40 265 210 407
E-mail: sersturm@umftgm.ro
L : Str. Gh. Marinescu nr. 38. ap. 3. 4300
Targu Mures, Romania




neonatológia: dopamin fejlődés élettani 
hatásai, újszülöttkori shock 
pathofiziológiája és kezelése, szervi 
vérátáramlás autoregulációja koraszülött 
és érett újszülött betegekben 
Mhely: University of Southern California 
The Children's Hospital of Los Angeles 
Tel.: 1 323 669 5932 
Fax: 1 323 669 7927 
E-mail: pistike29@mac.com 
L : University of Southern California The 
Children's Hospital of Los Angeles 4650 





Mhely: Marosvásárhelyi Orvosi és
Gyógyszerészeti Egyetem
Tel.: 40 265 215 551
Fax: 40 265 210 407
E-mail: shipe@fx.ro
L: Str. Moldovei nr. 13 B. ap. 19. 4300 
Targu Mures, Romania 




Mhely: Ungvári nemzeti Egyetem 
Orvostudományi Kar 
E-mail: shutjev@doctor.uzhgorod.ua 
L: Húsz János út 17. 88017 Ungvár, 
Ukrajna





L: Ungpart u. 3. 88007 Ungvár, Ukrajna




Tel..40 265 212 111 238 
E-mail: szszatmari@rdslink.ro 
L : Str. Gral Ion Dumitrache nr. 20A 
540081 Targu Mures, Romania 
Tel.: 40 265 218 351
13792. Székely Melinda Gyöngyi
(Marosvásárhely, 1962)
fogorvostudomány
Mhely: Marosvásárhelyi Orvosi és
Gyógyszerészeti Egyetem
Tel.: 40 265 215 551 133
Fax: 40 265 215 551 101
E-mail: mszekely@rdslink.ro
L : Str. Gh. Marinescu nr. 7 B ap. 23.
540140 Targu Mures, Romania 




Tel.: 40 264 207 042
Fax: 40 264 207 042
E-mail: aszeplaki@dr.com
L: Str. Hateg nr. 4. bl. Lamag ap. 3.
400497 Cluj-Napoca, Romania




Mhely: Marosvásárhelyi Orvpsi és 
Gyógyszerészeti Egyetem Élettani 
Tanszék
Tel.: 40 265 215 551
Fax: 40 265 210 407
E-mail: szilagyi@fx.ro
L. Str. Trébely nr. 25. 4300 Targu
Mures, Romania





L: Aleea Cornisa nr. 30. ap. 15. 540106 
Targu Mures, Romania 
Tel.: 40 265 217 239
13796. Szpinu Mihalik Marina
(Moszkva, 1958)
mikrobiológia, immunológia, fertőző 
betegségek
Mhely: Mezőgazdasági és Állatorvosi 
Egyetem
Tel : 40 264 196 384
Fax: 40 264 193 792
E-mail: marinaspinu@yahoo.com
L: Str. Dima nr. 22. ap. 7. 3400 Cluj-
Napoca, Romania
Tel.: 40 264 438 658
13797. Tábori György
(Zombor, 1929)
pulmológia - légzésfunkciós vizsgálatok 
L: Kneza Milosa 21 25000 Sombor, 
Srbija




Mhely: Institut za Sudsku Medicinu 
Tel.: 381 21 624 141
L : Lipov gaj 53 21000 Növi Sad, Srbija & 
Crna Gora
Tel.: 381 21 472 1969
13799. Tapolyai Mihály
(Budapest, 1959)
heveny és akut veseelégtelenség
kezelése, a dialízis adagja és a túlélés,
dialízis kritikus állapotú betegeken
Mhely: Louisiana State University Health
Science Center Department of Internal
Medicine Division of Nephrology
Tel.: 1 318 675 5913
Fax: 1 318 675 6528
E-mail: mtapolyai@aol.com
L: 214 Champion Lake Boulevard
Shreveport, LA 71105, USA
Tel.: 1 318 875 7827
13800. Tóth Gábor
(Szeged, 1969)
onkológiai rehabilitáció, fül-orr-gége és
fej-nyaksebészet
Tel.: 81 45 787 2687
Fax: 81 45 783 2580
E-mail: gabor@med.yokohama-cu.ac.jp
L: 1-33-6-403 Maruyama lsogo-ku,
Yokohama-shi Kanagawa-ken, 235-
0011,Japan




Mhely: Délcsehországi Egyetem 
Egészségügyi Szociális Kar 
Tel.: 420 385 102 914 
Fax: 420 385 102 919 
E-mail: tothova@zsf.jcu.cz 
L: J. Kolárové 12 37011 Ceské
Budejovice, Ceská Republika 




Mhely: Ungvári Nemzeti Egyetem 
Tel.: 380 326 12436 
L. Gvárdijszkaja út 40. 88000 Ungvár, 
Ukrajna




Mhely: University of Illinois at Chicago 
College of Medicine Department of 
Pathology
Tel.: 1 312 996 1772
Fax: 1 312 996 7586
E-mail: tiborv@uic.edu
L : University of Illinois at Chicago
College of Medicine Department of
Pathology (MC 847) 1819 West Polk
Street, Room 446 Chicago, IL 60612-
7335 USA





Mhely: Nagyváradi Egyetem Orvosi és 
Gyógyszerészeti Kar Megyei Kórház 
Tel.: 40 259 211 340 
Fax: 40 259 211 343 
E-mail: vancsikjanos@rdslink.ro 
L: Str. G. Magheru nr. 6. bl. M6. et. VII. 
ap. 26. 410057 Oradea, Romania 





Mhely: Marosvásárhelyi Orvosi és
Gyógyszerészeti Egyetem
Tel.: 265 215 551 168
E-mail. verzsebet@yahoo.com
L : Aleea Cornisa nr. 28. ap. 41.4300
Targu Mures, Romania






Tel.: 31 53 487 3404
Fax: 31 53 487 3075
E-mail: i.vermes@utwente.nl
L. Haerstraat 95 7573 PA Oldenzaal,
Holland





Tel.: 381 21 611 061





Mhely. University of California at San
Francisco Medical Center
Tel.: 1 415 206 3503
L: 401 Pacheco Street San Francisco,
CA 94116, USA




feldolgozása, vadon termő gyümölcsök
feldolgozása
Tel.: 40 266 378 065
E-mail: antemis@kn.ro
L : Str. Ineu nr. 6. 537036 Carta,
Romania
Tel.: 40 745 312 215
13810. Zsigmond Elemér
(Budapest, 1930) 
szív anesztézis, izombénítók 
Mhely: University of Illinois at Chicago 
Medical Center
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Tel.: 1 312 996 4012 
Fax: 1 312 996 4019
13811. Ábel András
(Sóskút, 1931)
törésmechanika, fémek plasztikus 
mechanikája
Mhely: The University of Sydney
Department of Civil Engineering
Tel: 61 2 9351 3208
Fax 61 2 9351 3343
E-mail: a.abel@civil.usyd.edu.au
L : 3 Reid Drive Chatswood, NSW 2067,
Australia
Tel.: 61 2 9419 2403
13812. Ádám István
(Budapest, 1929)
rádiófrekvenciás és magas frekvenciás
teória és méréstechnika
Mhely: Adam Microwave Consulting, Inc.
Tel: 1 650 968 4900
Fax: 1 650 960 1398
E-mail: s.adam@ieee.org
L: 1413 Brookmill Road Los Altos, CA
94024-5805, USA





Tel.: 421 55 602 3179 
E-mail: norbert.adam@tuke.sk 
L: Jedlikova 17 04011 Kosice, Slovakia 




Mhely: Szlovák Műszaki Egyetem Acél-
és Faszerkezetek Tanszék
Tel: 421 75 996 4404
Fax: 421 75 249 4116
E-mail: agocs@us.svf.stuba.sk
L. Nad lomom 16. 81102 Bratislava,
Slovensko
Tel: 421 75 441 1807
13815. Almási László Zoltán
(Nagyvárad, 1943)
hidraulika és áramlástan
Mhely: Nagyváradi Egyetem Energetikai
T a n Q 7 P k
Tel : 40 259 432 830 215
L. Str. Dimitrie Cantemir nr. 35. ap. 14.
3700 Oradea, Romania





Tel: 40 254 542 792
Fax: 40 254 543 491
E-mail: andras@upet.ro
L. Str. 1 decembrie 1918 nr. 96. ap. 10.
332014 Petrosani, Romania





Mhely: Kassai Műszaki Egyetem
Környezettudomány és
Folyamatirányítás Tanszék
Tel: 421 95 602 2927
E-mail: belo@tuke.sk
L. Plzenska 7. 04001 Kosice,
Slovensko




Mhely: Kolozsvári Műszaki Egyetem 
Gépgyártó Kar Gépelem Tanszék 
Tel: 40 264 401 668 
Fax: 40 264 415 054 
E-mail: antaltiberiu@pcnet.ro 
L: Str. Crisan nr. 32. ap. 9.
400177 Cluj-Napoca,
Romania
Tel: 40 264 530 918
VI. MŰSZAKI TUDOMÁNYOK OSZTÁLYA
13819. B. Füri Béla
(Kolárovo, 1948)
energetika, műszaki hőtan, hőszivattyú,
hűtéstechnika
Tel: 421 25 729 6333
Fax: 421 25 729 6333
E-mail: belo.furi@stuba.sk
L. Blagoevova 16 85104 Bratislava,
Slovakia
Tel : 421 26 231 4033
13820. Babeu Tibor Dömötör
(Temesvár, 1935)
szilárdságtan, acél kötelek, emelőgépek
Mhely: Temesvári "Politechnika" Műszaki
Egyetem Mechanikai Kar
Tel.: 40 256 403 576
Fax: 40 256 403 021
E-mail: tbabeu@mec.utt.ro
L : O.P. 1. - Cp. 44. 300790 Timisoara,
Romania
Tel: 40 256 431 105, 40 722 748 796
13821. Bakos Levente-Attila
(Marosvásárhely, 1969)
gyártó rendszerek, termelés ütemezés
Tel : 40 723 193 989
E-mail: bakos@ms.sapientia.ro
L: Universitatea Sapientia Piata






Mhely: Kolozsvári Műszaki Egyetem
Gépészmérnöki Kar Gépjármüvek és
Mezőgazdasági Gépek Tanszék
Tel: 40 264 401 674
Fax: 40 264 418 763
E-mail: istvan. barabas@arma. utcluj.ro
L : Str. Albac nr. 4. ap. 6. 400450 Cluj-
Napoca, Romania
Tel: 40 264 543 820
13823. Barabás Miklós Ferenc
(Kunszentmiklós, 1926) 
villamos energia elosztás, informatika 
L. 62-901 Kentwood Lane Victoria, BC 
V8Y 2Z1, Canada 





L : Ive Andrica 7 21000 Növi Sad, Srbija
& Crna Gora
Tel: 381 21 469 542
13825. Belik Bertalan
(Gortvakisfalud, 1936) 
statika, kinematika, dinamika, 
szilárdságtan
Mhely: Kassai Műszaki Egyetem 
Építészeti Kar Építészeti Mechanika 
Tanszék
Tel: 421 55 602 4297 
Fax: 421 55 623 3219 
E-mail: bartolomej.belik@tuke.sk 
L . Vystavby 11.
04011 Kosice,
Slovensko






Mhely: Berty Reaction Engineers, Ltd.
Tel: 1 610 391 1676
Fax: 1 610 391 9434
E-mail joeberty@aol.com
L. Berty Reaction Engineers, Ltd. 1806





Mhely: Kolozsvári Műszaki Egyetem 
Anyagtudomány és Technológia 
Tanszék
Tel: 40 264 415 051 158
Fax: 40 264 415 054
E-mail: ebicsak@personal.ro
L: Str. Cismigiu nr. 1. ap. 10. 3400 Cluj-
Napoca, Romania
Tel.. 40 264 199 803
13828. Bíró Károly Ágoston
(Szentegyháza, 1941)
speciális villamos gépek tervezése és
modellezése
Mhely: Kolozsvári Műszaki Egyetem
Villamosmérnöki Kar
Tel: 40 264 199 897
Fax: 40 264 192 072
E-mail: karoly.biro@mae.utcluj.ro
L: Str. Luceafarului nr. 1. ap. 16. 3400
Cluj-Napoca, Romania




Mhely: Erdélyi Múzeum Egyesület
Tel: 40 264 439 489
Fax: 40 264 595 176
E-mail: bitay@eme.ro
L; O.P. 1.-Cp. 191.400750 Cluj-
Napoca, Romania





Mhely: University of Nebraska- Lincoln
Department of Civil Engineering
Tel: 1 402 472 1726
Fax: 1 402 472 8934
E-mail: ibogardi@unl.edu
L. 2626 Woodsdale Boulevard Lincoln,
NE 68502, USA




Mhely: University of Illinois at Urbana-
Champaign School of Architecture
Tel: 1 217 333 1883
Fax: 1 217 244 2900
L : 2204 Fletcher Street Urbana, IL
61801, USA
13832. Borosjenői Kádár István
(Eger, 1930)
szerkezettervezés, térbeli szerkezetek, 
szerves alakú teherhordó szerkezetek 
E-mail: ikadar6075@aol.com 
L: 139 El Condor Ct. Terra Linda, CA 
94903-4512, USA 




Mhely: Kassai Műszaki Egyetem
Tel: 421 55 602 4241
Fax: 421 55 6385 1558
E-mail: ladislav.boszormenyi@tuke.sk
L : 1. Mája 32. 04018 Kosice, Slovensko




Mhely: Kolozsvári Műszaki Egyetem 
Építő- és Építészmérnöki Kar 
Tel: 40 264 195 699 134 
Fax: 40 264 194 967 
E-mail: ildiko.bucur@bmt.utcluj.ro 
L. Universitatea Tehnica Cluj-Napoca 
Facultatea de Constructii, Facultatea de 
Arhitectura Str. C. Daicoviciu nr. 15. 
3400 Cluj-Napoca, Romania 
Te/.: 40 264 185 577
13835. Burány Nándor
(Ada, 1958)




Mhely: Szabadkai Műszaki Főiskola
Tel: 381 24 552 501
Fax: 381 24 555 087
E-mail: bnandor@nadlanu.com
(... Laze Nancica 25 21000 Növi Sad,
Srbija




Mhely: Babes-Bolyai Tudományegyetem 
Fizika Kar
Tel: 40 264 405 300 5158
Fax: 40 264 191 906
E-mail: gbuzas@phys.ubbcluj.ro
L. Universitatea Babes-Bolyai
Facultatea de Fizika Str. Mihail
Kogalniceanu nr. 1. 3400 Cluj-Napoca,
Romania




Tel: 40 21 402 9427
Fax: 40 21 316 9603
E-mail: buzatu@home.ro
L: Str. Baia de Aries nr. 7. bl. 12. sc. B.
ap. 27. 060802 Bucuresti, Romania
Tel.: 40 21 411 2150
13838. Cveticanin Pintér Lívia
(Zenta, 1952) 
mechanika
Mhely: Újvidéki Egyetem Technológiai 
Kar
Tel: 381 21 485 2238 
E-mail: cveticanin@uns.ns.ac.yu 
L: Jiricekova 21 21000 Növi Sad, Srbija 




Mhely: Újvidéki Egyetem Technológiai 
Kar
Tel.: 381 21 350 122 
Fax: 381 21 350 592 
E-mail: casnji@uns.ns.ac.yu 
L: Balzakova 27 
21000 Növi Sad,
Srbija & Crna Gora 




Mhely: Szlovák Műszaki Egyetem
Építészmérnöki Kar
Tel: 421 75 727 6429
L : Radvanská 38. 81101 Bratislava,
Slovensko
Tel.: 427 75 441 6188




Mhely: Kolozsvári Műszaki Egyetem
Mechanika Kar
Tel: 40 264 415 051 173
Fax: 40 264 415 490
E-mail: csibiven@yahoo.com
L: Str. Craiova nr. 28. bl. B. ap. 36.
3400 Cluj-Napoca,
Romania




Mhely: Kassai Műszaki Egyetem
Elektrotechnikai és Informatikai Kar
Tel: 421 95 602 2565
Fax: 421 95 625 3574
E-mail: csonto@tuke.sk
L: Kpt. Nálepku 7. 04001 Kosice,
Slovensko
Tel.: 421 95 625 8401
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E-mail: ezsigmon@uic.edu 
L : University of Illinois at Chicago
Medical Center Department of 
Anesthesiology
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13843. Dankó György
(Budapest, 1944)
hő- és anyagátadás, klimatizáció,
nukleáris hulladéktárolás,
méréstechnika, robotika
Mhely: University of Nevada at Reno
Mackay School of Earth Sciences and
Engineering
Tel.: 1 775 784 4284
Fax: 1 775 784 1833
E-mail: danko@unr.edu
L. University of Nevada at Reno Mackay
School of Earth Sciences and




Mhely: Temesvári "Politechnika" Műszaki
Egyetem Vízépitészeti Kar
Tel.: 40 256 404 116
Fax: 40 256 404 117
E-mail: david@lib.tu-darmstadt.de
L: Str. Asanesti nr. 9. 300029 Timisoara,
Romania





Mhely: Sapientia - Erdélyi Magyar 
T udományegyetem 
Tel : 40 264 439 394, 40 264 593 681 
Fax. 40 264 593 693 
E-mail: ldavid@ms.sapientia.ro 
L: B-dul Pandurilor nr. 18. ap. 17. 
540554 Targu Mures, Romania 
Tel.: 40 721 208 952, 40 721 215 885
13846. Delevic Katalin
(Szabadka, 1937)
építészeti technológia és építészeti
menedzsment
Mhely: Újvidéki Egyetem Építőmérnöki 
Kar
L: Bratye Ribnicava 7 24000 Subotica, 
Srbija





Mhely: Műszaki Katonai Akadémia 
E-mail: isdemeter@hotmail.com 
L: Str. Mihail Sebastian nr. 8. 550326 
Sibiu, Romania 





Mhely: Ungvári Nemzeti Egyetem
Tel : 380 3122 37248
E-mail: dankiv@univ.uzhgorod.ua
L: Chopin u. 4 .1 14. 88018 Ungvár,
Ukrajna




Tel: 40 264 401 821
Fax: 40 264 592 055
E-mail: eva.dulf@aut.utcluj.ro
L: Str. Livezii nr. 28. 400139 Cluj-
Napoca, Romania




anyagok kutatása és fejlesztése
Mhely: Szlovák Tudományos Akadémia
Anyagkutató Intézet
Tel: 421 55 792 2462
Fax. 421 55 792 2408
E-mail: jdusza@imr.saske.sk
L : Slnecnicová 51 04420 Malá Ida, okr.
Kosice-okolie, Slovensko
Tel: 421 55 697 0518
13851. Élesztős Pál
(Kolozsnéma, 1948) 
szilárdságtan, alkalmazott mechanika 
Mhely: Szlovák Műszaki Egyetem
Szilárdság- és Rugalmasságtan 
Tanszék
Tel: 421 75 729 6392
Fax. 421 75 292 6620
E-mail: elesztos@sjf.stuba.sk
L: Tejfalusi út 48. 93101 Samorín,
Slovensko
Tel: 421 70 8562 2879
13852. Élesztős Pál, ifj.
(Komárom, 1973) 
alkalmazott mechanika 
Mhely: Ten Slovakia Kft.
Tel.: 421 31 562 2879
Fax. 421 31 562 7796
E-mail: elesztop@ten.sk
L: Tejfalusi út 48. 93101 Samorín,
Slovensko




Mhely: J. J. Strossmayer Egyetem
Mezőgazdasági Kar
Tel.: 385 31 224 203
Fax: 385 31 207 017
E-mail: emert@pfos.hr
L: Sveuciliste J. J. Strossmayera
Poljoprivredni fakultét Trg. Sv. Trojstva 3
31000 Osijek, Hrvatska
Tel.: 385 31 743 090
13854. Fábián Csaba Béla
(Zilah, 1941) 
gazdasági informatika 
Mhely: Gazdaságtudományi Akadémia 
Tel: 40 21 211 2650 313 
E-mail: fabiancs@ase.ro 
L. Complexului nr. 10. bl. 40. se. 3. ap. 
66. 031702 Bucuresti, Romania 




Mhely: Újvidéki Egyetem Építőmérnöki 
Kar
Tel: 381 24 554 300
Fax: 381 24 554 580
E-mail: julius@gf.su.ac.yu
L. Univerzitet u Növöm Sadu
Gradevinski fakultét Kozaracka 2A
24000 Subotica, Srbija
Tel: 381 24 38 560





L. University of Waterloo 200 University 
Avenue Waterloo, Ontario N2L 3G1, 
Canada
Tel.: 1 519 888 4567
13857. Ferencz András
(Csíksomlyó, 1940)
belső égésű motorok szerkesztése
Mhely: Temesvári "Politechnika" Műszaki
Egyetem Gépészmérnöki Kar
Tel: 40 256 192 968
E-mail: aferencz@mb.sorostm.ro
L: Str. Mendeleev nr. 2. ap. 42. 1900
Timisoara, Romania




Mhely: Kassai Műszaki Egyetem Villamos
Hajtások és Mechatronika Tanszék
Tel: 421 95 602 2271
Fax: 421 95 633 0115
E-mail: fetyko@tuke.sk
L. Helsinská 4. 04213 Kosice,
Slovensko




Mhely: Szabadkai Műszaki Főiskola
Tel: 381 24 552 501
Fax: 381 24 555 087
E-mail: firstner@vts.su.ac.yu
L. Cvetna 3 24413 Subotica, Srbija
Tel: 381 24 750 923
13860. Fodor Dinu Mircea
(Barátka, 1945)
autó mechanika
Tel : 40 259 432 830
Fax. 40 259 418 358
E-mail: dfodor@uoradea.ro
L : Str. Gh. Dózsa nr. 15. 410163
Oradea, Romania
Tel.: 40 723 045 579
13861. Frankovics Boldizsár
(Jászó, 1927)
adaptív és tanuló rendszerek irányítása 
Mhely: Szlovák Tudományos Akadémia 
Informatikai Intézet 
Tel.: 421 25 941 1194 
Fax: 421 25 477 3271 
E-mail: utrrfran@savba.sk 
L. Slovenská Akadémia Vied Dúbravská 
cesta 9. 84507 Bratislava, Slovensko 







Tel.: 40 268 474 718
Fax, 40 268 474 718
E-mail: fuzi@leda.unitbv.ro
L :  Str. Harmanului nr. 21. bl. F. ap. 12.
2200 Brasov, Romania
Tel.: 40 268 138 636
13863. Gobesz Ferdinánd Zsongor
(Kolozsvár, 1964) 
számitógépes modellezés az 
építészetben
Mhely: Kolozsvári Műszaki Egyetem
Építő- és Építészmérnöki Kar
Tel : 40 264 193 320
Fax. 40 264 192 474
E-mail: go@mecon.utcluj.ro
L :  Str. Emil Racovita nr. 16. 400165
Cluj-Napoca, Romania
Tel.: 40 264 535 179
13864. Gózon József
(Öcsény, 1933)
bányagépészet, külfejtési gépláncok, 
rekultiváció
Mhely: The Ohio State University College
of Engineering
Fax: 1 614 292 3780
E-mail: gozon.1@osu.edu
L :  3246 Foxcroft Drive Lewis Center,
OH 43035-9338, USA 





Tel.: 386 2 5772 192
Fax. 386 2 5772 151
E-mail: evgengombos@hotmail.com
L :  Nafta Lendava Rudarska 1 9220
Lendava, Slovenija




Mhely: Temesvári "Politechnika" Műszaki
Egyetem Menedzsment és Közúti
Közlekedés Kar
Tel.: 40 256 404 299
Fax. 40 256 404 287
E-mail: agonczi@mpt.utt.ro
L : Str. V. Goldis nr. 6. ap. 12. 310090
Arad, Romania




L: 4340 Magherani, Romania 




Mhely: Újvidéki Egyetem Technológiai
Kar
Tel: 381 21 4853 684 
Fax: 381 21 450 413 
E-mail: gyura@ptt.yu
L. Vera Miscevic 12 21131 
Petrovaradin, Srbija 





Tel: 381 24 711 858
Fax: 381 24 711 858
E-mail: harkai@eunet.yu
L.: Jovana Popovica 3 24300 Backa
Topola, Srbija & Crna Gora




Mhely: Temesvári "Politechnika" Műszaki 
Egyetem
Tel : 40 256 204 580 129 
Fax. 40 256 190 321 
E-mail: hegedus@linux1 .mec.utt.ro 





Mhely: Petru Matior Egyetem
Tel.: 40 265 133 112 13
Fax: 40 265 133 212
E-mail: hollanda@ms.sapientia.ro
L: Str. Argesului nr. 14. ap. 18. 4300
Targu Mures, Romania





L. 128, Boulevard Maurice Barrés 92200
Neuilly-sur-Seine, France




L: Palárikova 11. 04001 Kosice,
Slovensko
Tel: 421 95 768 922
13874. Hulkó Gábor
(Ógyalla, 1947)
megosztott rendszerek irányítása, 
mechatronika
Mhely: Szlovák Műszaki Egyetem 
Automatizáció és Mérés Tanszék 
Tel: 421 25 249 5315 
Fax. 421 25 729 4343 
E-mail: gabriel.hulko@stuba.sk 
L. Októbrová 51. 92901 Dunajská 
Streda, Slovensko





Mhely: Temesvári "Politechnika" Műszaki 
Egyetem Mechanikai Kar Mekatronika 
Intézet
Tel.: 40 256 403 560
Fax. 40 256 403 523
E-mail: ianosiendre@yahoo.com
L: Str. Progresului nr. 37. 300440
Timisoara, Romania
Tel: 40 256 485=560
13876. Imecs Mária
(Kolozsvár, 1948) 
villamos hajtások szabályozása, 
teljesítmény elektronika, léptető 
motorok
Mhely: Kolozsvári Műszaki Egyetem 
Villamos Hajtások és Robotok Tanszék 
Tel : 40 264 401 242 
Fax. 40 264 592 055 
E-mail: imecs@edr.utcluj.ro 
L: P 0 .1 . Box 99.
400750 Cluj-Napoca,
Romania
Tel: 40 264 432 025, 40 741 044 208
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Mhely: Kassai Műszaki Egyetem
Betonszerkezetek és Hidak Tanszék
Tel.: 421 95 633 7421
Fax: 421 95 622 1661
L : Sulekova 8. 81106 Bratislava,
Slovensko




Mhely: Szabadkai Műszaki Főiskola
Tel.: 381 24 552 501
Fax: 381 24 555 087
E-mail: zjeges@vts.su.ac.yu
L: Mihajla Radnica 32 24000 Subotica,
Srbija




Mhely: McGill University Department of
Metallurgical Engineering
Tel: 1 514 398 1649
Fax: 1 514 398 4492
E-ma/7: john.jonas@staff.mcgill.ca
L. 4160 Sherbrooke Street West, Apt.
302 Westmount, Québec H3Z 1C2,
Canada





L : Újlak u. 16.1173 Budapest, 
Magyarország 
Tel: 36 1 256 3744
13882. Kaba János László
(Nagyvárad, 1964)
mezőgépészet
Tel: 40 256 466 360
Fax: 40 256 466 360
E-mail: cabaioan@yahoo.com
L : Str. M. AI. Averescu nr. 90. Bl. 62 A.




Tel: 40 265 208 172
Fax: 40 265 206 211
E-mail: kakucs@rdslink.ro
L: Str. Secuilor Martiri nr. 10. ap. 42.
540131 Targu Mures, Romania




Mhely: Kassai Műszaki Egyetem
Épületgépészeti Tanszék
Tel.. 421 95 602 4211
Fax: 421 95 632 1558
E-mail: kalas@tuke.sk
L: Piest'anská ul. 9. 04011 Kosice,
Slovensko
Tel: 421 95 644 3780
13885. Karády György
(Budapest, 1930)
villamos hálózatok, nagyfeszültségű 
technika, neurális hálózatok 
alkalmazása
Mhely: Arizona State University College 
of Engineering and Applied Sciences 
Department of Electrical Engineering 
Tel.: 1 480 965 6569 
Fax: 1 480 965 0745 
E-mail: karady@asu.edu 
L: Arizona State University College of 
Engineering and Applied Sciences 
Department of Electrical Engineering 
1711 South Rural Road Tempe, AZ 
85287-5706, USA





Tel: 381 21 485 2626 
Fax: 381 21 485 2628 
E-mail: karlovic@uns.ns.ac.yu 
L. Jirecekova 19 21000 Növi Sad,
Serbia




Tel: 381 24 554 300
Fax: 381 24 554 580
E-mail: kkasas@eunet.yu,
kkasas@gf.su.ac.yu
L: Fehér Ferenc u. 73. 24420 Kanjiza
Serbia
Tel : 381 24 875 030




Mhely: Niagara University Department of
Computer and Information Sciences
Tel: 1 716 829 2814
Fax: 1 716 829 2200
E-mail: akelemen@buffalo.edu
(... 5521 Pine Loch Lane Williamsville,
NY 14221, USA 
Tel: 1 716 639 8519
13889. Konedi Ungár György
(Budapest, 1923)
Mhely: George A. Kennedy & Associates
Tel: 1 312 332 7060
Fax: 1 312 332 5508
E-mail: geokennedy@aol.com
L : 263 Cedar Lane Glencoe, IL 60022,
USA
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Mhely: S.C. EMUGE-FRANKEN Tools 
Romania S.R.L.
Tel : 40 264 597 600
Fax: 40 264 597 600
E-mail: ioan.kismihaly@emuge.ro
L: Str. Tulcea nr. 24. ap. 3. 400594 Cluj-
Napoca, Romania





Mhely: Yolles Partnership Inc.
Tel: 1 416 363 8123
Fax: 1 416 363 0341
E-mail: tibor.kokai@yolles.com
L. Yolles Partnership Inc. 163 Queen
Street East, Suite 200 Toronto, Ontario
M5A 1S1, Canada




Mhely: Plasmaterm S. A.
Tel.. 40 265 168 712
Fax: 40 265 163 337
E-mail: k.zoltan@fx.ro
L: Str. Avram láncú nr. 30. 4300 Targu
Mures, Romania
Tel.. 40 265 218 716
13893. Koráb Boldizsár
(Budapest, 1926)
népi építészet, Eero és Eliel Saarinen 
munkássága
Mhely: Balthazar Korab Ltd.
Tel: 1 248 641 8881 
Fax: 1 248 841 8889 
E-mail: bkorabltd@aol.com 
L. Balthazar Korab Ltd. 5051 Beach 
Road Troy, Ml 48098, USA
13894. Kovács Ferenc Vilmos
(Temesvár, 1929)
mechanizmusok, gépelemek
Mhely: Temesvári "Politechnika1 Műszaki
Egyetem Gépészmérnöki Kar
Gépelemek és Mechanizmusok Tanszék
Tel: 40 256 490 102
Fax: 40 256 220 290
E-mail: fkovacs@mec.utt.ro 
L. Str. Memorandului nr. 68. 300592 
Timisoara, Romania 





Tel: 40 254 542 588
Fax: 40 254 546 238
E-mail: kovacsi@mail.com
L : Str. St. D. Iosif nr. 1A ap. 34. 332009
Petrosani, Romania




Tel: 40 265 208 170, 40 265 208 181
Fax: 40 265 206 211
E-mail: kovacs_lorant@yahoo.com
L. Str. Bodor Péter nr. 2. ap. 18. 540023
Targu Mures, Romania




Mhely: Kolozsvári Műszaki Egyetem
Építő- és Építészmérnöki Kar
Tel : 40 264 192 072
Fax: 40 264 195 699
E-mail: kollo_g@yahoo.com
L: Str. Negoiu nr. 10. sc. II. et. II. ap. 15.
3400 Cluj-Napoca, Romania
Tel: 40 264 172 524








elektronika, vákum és magas
feszültségű technika
Mhely: Power Electronics Solutions
Tel: 1 973 879 8804
Fax: 1 781 735 6129
E-mail: laskai@ieee.org
L: Power Electronics Solutions P. O.




Tel: 381 21 6350 992
Fax: 381 21 458 873
E-mail: lendak@uns.ns.ac.yu
L: Rákóczi Ferenc 35 3 21235 Temerin,
Serbia
Tel: 381 21 455 863
13901. Mácsai János
(Budapest, 1926) 
magas lakóépületek tervezése, 
építészet töténet: gerontológia az 
építészetben, a nemzeti romantika 
építészete
E-mail: jgmacsai@uic.edu 
L : 1501 Hinman Avenue, Apt. 3B 
Evanston, IL 60201, USA 
Tel: 1 847 328 5748
13902. Madarász László
(Kuntapolca, 1949)
automatizálás, kibernetika, mesterséges 
intelligencia
Mhely: Kassai Műszaki Egyetem 
Villamosmérnöki és Informatikai Kar 
Tel: 421 55 602 2572 
E-mail: ladislav.madarasz@tuke.sk 
L. ul. Obrody 7. 04011 Kosice, 
Slovensko





Mhely: VCS Nachrichtentechnik AG
E-mail: sma@vcs.de
L: Von-Ketteler-Strasse 25 44534
Lünen, Deutschland




Mhely: Transilvania Egyetem Fém- és
Hegesztéstechnológia T anszék
Tel: 40 268 412 921 161
Fax. 40 268 144 151
E-mail: z.markos@unitbv.ro
L; Str. M. Viteazul nr. 98. Ap, 82. 2200
Brasov, Romania




Mhely: S. C. GEOTOP S. R. L.
Tel: 40 266 218 069
Fax: 40 266 218 069
E-mail: geotop@nextra.ro
L: Str. Orbán Balázs nr. 24. 4150
Odorheiu Secuiesc, Romania




Mhely: S. C. MECATEX S. R. L.
Tel: 40 266 164 280 
Fax: 40 266 164 280 
L: Str. Spitalului nr. B 6. 4200 
Gheorgheni, Romania 




Mhely: Sapientia - Erdélyi Magyar 
T udományegyetem 
Tel : 40 365 403 030 
Fax: 40 265 206 211 
E-mail: martoni@ms.sapientia.ro 





Mhely: Szabadkai Műszaki Főiskola
Tel.: 381 24 552 501
Fax: 381 24 555 087
E-mail: mistvan@vts.su.ac.yu
L : Jovan Mikic 138 24000 Subotica,
Srbija
Tel.: 381 24 576 344
13909. Mester Gyula
(Torontálvásárhely, 1945) 
mobil robotok, intelligens robotok és 
rendszerek, Soft Computing, Internet 
technológiák
Mhely: Szabadkai Műszaki Főiskola
Tel: 381 24 552 501
Fax: 381 24 552 087
E-mail: gmester@vts.su.ac.yu
L: V. Karasa 33 24000 Subotica, Srbija





Mhely: Szlovák Műszaki Egyetem
Vegyészmérnöki Kar
Tel: 421 75 932 5159
Fax: 421 75 249 6469
E-mail: alojz. meszaros@stuba. sk
L. Samorinska u. 41. 82106 Bratislava,
Slovensko





Tel: 40 259 432 830
Fax: 40 259 437 493
E-mail: marinaspinu@yahoo.com
L: Bul. Stefan cel Marc nr. 68. bl. D18.
ap. 7. 3700 Oradea, Romania




Tel.: 40 259 431 735 
Fax. 40 259 417 312 
E-mail: ciac@ciac.ro 
L.: Str. Jean Calvin nr. 5.
560







L : Selska cesta 125 I 10000 Zagreb,
Hrvatska




szervezési kérdések, kockázati tőke
Mhely: Műszaki Főiskola
Tel: 381 23 565 896
E-mail: molnar@localnet.co.yu
L: Karadjordjevacko-aleks. odreda 1
23000 Zrenjanin, Srbija
Tel: 381 23 531 884
13915. Murádinné Beyer Katalin
(Marosvásárhely, 1942) 
belsőépítészet, általános tervezés (lakó- 
és középületek)
E-mail: muradinkatalin@yahoo.com 
L Str. Pascaly nr. 11. ap. 16. 400431 
Cluj-Napoca, Romania 
Tel: 40 264 556 509
13916. Nagy E. József
(Kápolnokmonostor, 1943)
színesfémkohászat
Mhely: Bukaresti Műszaki Egyetem
Tel: 40 21 410 0400 595
Fax. 40 21 410 3985
E-mail: nagydaniela@hotmail.com
L :  Str. Mircea Vulcanescu nr. 54. 70786
Bucuresti, Romania





L : Göriacher Hang 10 9220 Veiden,
Österreich




Mhely: Temesvári "Politechnika" Műszaki
Egyetem Építőmérnöki Kar
Tel: 40 256 403 935
Fax. 40 256 403 958
E-mail: tnagy@ceft.utt.ro
L: Universitatea Politehnica din
Timisoara Facultatea de constructii si





Mhely: Bukaresti Műszaki Egyetem
Tel: 40 21 410 0400 573
Fax: 40 21 410 2397
E-mail: nagydaniela@hotmail.com
L : Str. Mircea Vulcanescu nr. 54. 70786
Bucuresti, Romania





L: Prösslstrasse 2 81454 München,
Deutschland




Mhely Szabadkai Műszaki Főiskola
Tel: 381 24 552 501
Fax: 381 24 555 087
E-mail: jnyers@vts.su.ac.yu
L : Víg István 1 24000 Subotica, Srbija




Tel: 421 55 602 2317, 421 55 602 25 
Fax. 421 55 633 7048 
E-mail: stefan.niznik@tuke.sk 
L : Podtatranského 9
04001 Kosice, Slovakia 
Te/.. 421 905 346 809
13923. Oberst László Zoltán
(Temesvár, 1942) 
világítástechnika 
Mhely: S. C. ELBA S. A.
Tel: 40 256 449 089
Fax: 40 256 490 058
E-mail: oberst@upcnet.ro
L. Str. Aries nr. 20. sc. B. ap. 7. 300736
Timisoara, Romania




Mhely: Szabadkai Műszaki Főiskola
Tel 381 24 552 501
Fax. 381 24 555 087
E-mail: odry@vts.su.ac.yu
L. Visoka Tehnicka Skola Marka
Oreskovica 16 24000 Subotica, Srbija
13925. Oláh Arthur
(Nagybánya, 1974) 
termokémiai felületi hőkezelések, 
anyagismeret
Mhely: Transilvania Egyetem
Tel: 40 268 412 921 161
Fax. 40 268 471 626
E-mail: oart@unitbv.ro
L : Str. Florilor nr. 22. bl. 6. sc. C. ap. 15.
2200 Brasov, Romania
Tel 40 268 310 189
13926. Oláh-Gál Róbert
algoritmuselmélet, Bolyai János élete és 
műve
Mhely: Sapientia - Erdélyi Magyar
Tudományegyetem Csíkszeredái Karok
Tel: 40 266 371 143
Fax. 40 266 371 143
E-mail: olahgal@topnet.ro
L: Str. Rev. din Dec. nr. 15. ap. 17. 4100
Miercurea-Ciuc, Romania
Tel. 40 266 372 856
13927. Opácsko Iván
(Beregszász, 1951) 
kvantumelektronika, optika, lézerfizika 
Mhely: Ungvári Nemzeti Egyetem 
Tel: 380 3122 30656 
Fax. 380 3122 33341 
E-mail: kafelsys@univ.uzhgorod.ua 
L . Ungvári Nemzeti Egyetem Egyetem 





Mhely: S. C. Frigopartner S. R. L.
Tel: 40 264 601 614
Fax: 40 264 136 273
E-mail: frigopartner@email.ro
L: S. C. Frigopartner S. R. L. Str.
Rapsodiei nr. 17. ap. 18. 3400 Cluj-
Napoca, Romania






L : Splaiul independentei nr. 2. ap. 13.
3400 Cluj-Napoca, Romania





L: Str. Buzau nr. 4. ap. 7. 400294 Cluj-
Napoca, Romania
Tel: 40 264 420 039, 40 722 669 975
13931. Papp László
(Debrecen, 1929) 
magyar származású építészek az 
Amerikai Egyesült Államokban, a jövő 
építészetét formáló társadalmi és 
szakmai erők
Mhely: City of Stamford, Connecticut 
Urban Redevelopment Commission 
Tel.: 1 203 327 9180 
Fax: 1 203 975 1552 
E-mail: lpapp@ci.Stamford.ct.us
L: 1197 Valley Road New Canaan, CT
06840, USA
Tel: 1 203 966 1542
13932. Pay Jenő
(Magyarvalkó, 1940) 
gépelemek, fogaskerekek, tribológia 
Mhely: Északi Egyetem Gépgyártási 
Tanszék
Tel: 40 262 422 866 17
Fax: 40 262 276 153
E-mail: paye@ubm.ro
L: Str. I. L. Caragiale nr. 12. ap. 15.
4800 Baia Mare, Romania 
Tel: 40 262 421 479
13933. Petkovics Imre
(Csantavér, 1955)
adatbázisok, információs rendszerek, 
ügyfélkapcsolatok menedzselése, üzleti 
intelligencia
Mhely: Szabadkai Műszaki Főiskola
Tel: 381 24 552 501
Fax: 381 24 555 087
E-mail: peti@vts.su.ac.yu
L: Ruma u. 17. 24000 Subotica, Srbija
Tel: 381 24 576 091
13934. Pinke Péter
(Érsekújvár, 1965)
fizikai metallurgia és az anyagok
határállapotai, anyagtudomány
Mhely: Szlovák Műszaki Egyetem
Anyagtudomány és Technológia Kar
Tel : 421 35 773 1439
Fax. 421 35 773 1493
E-mail: pinke@spskn.sk
L: Király püspök u. 29 14 94501
Komárno, Slovensko





Mhely: Szabadkai Műszaki Főiskola
Tel: 381 24 552 501
Fax. 381 24 555 087
E-mail: pszilvi@gmail.com
L. Senoina 5 13 24000 Subotica, Srbija
Tel: 381 24 602 030, 381 64 118 261





L. Of.p.12 CP 1006 300930 Timisoara,
Romania




Tel: 40 259 408 408
Fax: 40 259 408 180
E-mail: depopescu@uoradea.ro
L. P-ta Independentei nr. 33. bl. A7, ap.
33. 410067 Oradea, Romania






Mhely: Drexel University Department of 
Civil
Tel: 1 215 895 2345
Fax: 1 215 895 1363
E-mail: popovics@coe.drexel.edu
L: 283 Congress Avenue Lansdowne,
PA 19050, USA




Tel.: 40 259 408 447
Fax. 40 259 465 346
E-mail: promedmt@yahoo.com
L: Str. Soarelui nr. 11.410437 Oradea,
Romania
Tel: 40 723 287 766
13940. Preitl István György
(Temesvár, 1943)
szabályozástechnika
Mhely: Temesvári "Politechnika" Műszaki
Egyetem Automatizálás és
Számítógépek Kar Automatika és Ipari
Informatika Tanszék
Tel: 40 256 204 333 680
Fax 40 256 192 049
E-mail: spreitl@aut.utt.ro
L : Str. Remus nr. 10A. 1900 Timisoara,
Romania




Mhely: Kolozsvári Műszaki Egyetem
Automatizálás és Számítógépek Kar
Te/.: 40 264 194 835
Fax. 40 264 194 835
E-mail: kai man. pusztai@cs. utcluj. ro
L . B-dul 21 Decembrie nr. 122. 3400
Cluj-Napoca, Romania
Tel: 40 264 430 952
13942. Reviczky-Lévay Antal 
István
(Detta, 1947)
anyagok és fémek technológiája 
Mhely: Temesvári "Politechnika" Műszaki 
Egyetem Gépészmérnöki Kar 
Mechanikai Technológia Tanszék 
Te/.. 40 256 191 808 
E-mail: zolirl@mail.dnttm.ro 
L. Aleea Sportivilor nr. 34. ap. 10. 1900 
Timisoara, Romania 






Tel: 40 264 191 906
E-mail: robu@cs.ubbcluj.ro
L : Str. Trascaului nr. 2. ap. 49. 3400
Cluj-Napoca, Romania




Mhely: Belgrádi Egyetem Technológia és
Kohászati Kar
Te/.: 381 11 337 0403
Fax: 381 11 337 087
E-mail: endre@elab.tmf.bg.ac.yu
L. Univerzitet u Beogradu Tehnolosko-
Metalurski fakultét P. O. Box 3503
Karnegijeva 4 11120 Beograd, Srbija &
Crna Gora




Mhely: Szabadkai Műszaki Főiskola 
Tel: 381 24 552 501 
Fax. 381 24 555 087 
E-mail: rozgonyi@vts.su.ac.yu 
L : Srednja 59 24105 Subotica, Srbija 




L. Oficiul Postai nr. 1. Cp. 2021. 3400
Cluj-Napoca, Romania





Tel: 36 1 392 2222 1876
Fax. 36 1 392 2273
E-mail: sedlacek@mfa.kfki.hu
L: Munkácsy Mihály u. 25 B 2092
Budakeszi, Magyarország
Tel: 36 20 584 9282
13948. Sefcsich György
(Palics, 1939)
környezetvédelmi technológiák és 
berendezések




L : 4. Jula 19 a 24000 Subotica,
Srbija
Tel.: 381 24 789 500
561




Mhely: Gábor Dénes Alapítvány
Tel.: 40 264 431 841
Fax: 40 264 431 841
E-mail: selinger@gdf.ro
L :  P. 0. Box 5. Cp. 737. 3400 Cluj-
Napoca, Romania




Mhely Budapesti Műszaki és
Gazdaságtudományi Egyetem 1111
Budapest
Tel.: 463 11 83




élettelen tudományok, gépészet 
Mhely: Újvidéki Egyetem Technológiai 
Kar
Tel: 381 21 450 288
Fax: 381 21 450 413
L :  Teodor Pavlovica 32 1 21000 Növi
Sad, Srbija & Crna Gora
Tel: 381 21 468 953
13952. Sólyom Sándor
(Kassa, 1935)
mikro- és nanokristályos anyagok 
E-mail: solyom@saske.sk 
L: Juznátr. 26. 04001 Kosice,
Slovensko




Mhely: Újvidéki Egyetem Technológiai 
Kar
Tel : 381 21 350 122 378
Fax: 381 21 450 413
E-mail: lzsoros@eunet.yu
L :  Univerzitet u Növöm Sadu Tehnoloski
fakultét Bulevar Cara Lazara 1 24000
Növi Sad, Srbija & Crna Gora






Tel : 421 87 511 391
Fax: 421 87 511 243
E-mail: vstoffova@ukf.sk
L :  Turistická 15. 94901 Nitra, Slovensko




Mhely: Kolozsvári Műszaki Egyetem
Építészeti és Városrendezési Kar
Tel: 40 264 190 255
E-mail: bszabo@transylvaniatrust.ro
L O. P. 1. Cp. 379. 3400 Cluj-Napoca,
Romania




Mhely: Újvidéki Egyetem Technológiai
Kar
Tel: 381 21 450 366 
Fax: 381 21 54 495 
E-mail: belas@uns.ns.ac.yu 
L :  St. Hristica 35 21000 Növi Sad,
Srbija




Mhely: Kolozsvári Műszaki Egyetem
Villamos Gépek Tanszék
Tel: 40 264 401 827
Fax: 40 264 592 055
E-mail: lorand.szabo@mae.utcluj.ro
L :  P. O. Box 358. 400750 Cluj-Napoca,
Romania
Tel: 40 264 587 436
13958. Száva János
(Csíkszereda, 1949) 
szilárdságtan, lengéstan, műszaki 
mechanika kísérleti módszerei 
Mhely: Transilvania Egyetem Mechanika 
Kar
Tel.: 40 268 412 921 171
Fax. 40 268 410 525
E-mail: janoska@clicknet.ro
L. Str. Stejerisului nr. 1, ap. 2. 500122
Brasov, Romania
Tel: 40 268 511 166




L. Berglergasse 27 1210 Wien,
Österreich




Mhely: Transilvania Egyetem Elektronika
és Számítógépek Tanszék
Tel.: 40 268 413 000 116
Fax: 40 268 475 751
E-m ail: szekelyi@vega.unitbv.ro
L :  Str. Castanilor nr. 8. ap. 2. 2200
Brasov, Romania
Tel: 40 268 473 834




Mhely: Virginia Polytechnic Institute and
State University Department of
Mechanical Engineering
Fax 1 540 231 9100
E-mail: aszeless@vt.edu
L :  512 Southgate Drive Blacksburg, VA
24060-5437, USA





Mhely: University of Arizona Department 
of Systems and Industrial Engineering 
Tel: 1 520 621 6557 
Fax: 1 520 621 6555 
E-mail, szidar@sie.arizona.edu 
L. University of Arizona College of 
Engineering Department of Systems and 
Industrial Engineering PO Box 210020 
Tucson, AZ 85721-0020, USA 





Mhely: Thomas Szirtes and Associates 
Tel: 1 416 223 7764 
Fax: 1 416 223 7521 
E-mail: tom.szirtes@rogers.com 
L :  790 Cummer Avenue Toronto,






L :  Str. Nuferilor nr. 1. ap. 8. 400031
Cluj-Napoca, Romania








Tel: 421 35 771 3190
Fax: 421 35 771 3189
E-mail: sztankay@navicom.sk
L. Mládeze 53. 94501 Komárno,
Slovensko




Mhely Bukaresti Műszaki Egyetem
Tel : 40 21 452 3345
Fax: 40 21 410 4488
E-mail: szistvan@colel.pub.ro
L. Str. Ariesul Maré nr. 3. bl. I. 10. sc. B.
ap. 28. 77533 Bucuresti, Romania





Mhely: University of Oxford Department
of Engineering Science
Tel. 44 1865 73000
E-mail: jenotakacs@aol.com
L. 5 Pound Close Yamton, Oxon OX5
1QG, UK
Tel: 44 1865 373 391




Mhely: Ingenieurbüro Statik und
Konstruktion
Tel.: 49 604 295 0057
E-mail: toth-mueller@t-online.de




a technológia szerepe a világ gazdasági 
rendszerében, gépészet, energia, szolid 
testek, rugalmasság, képlékenység, 
töréselmélet
Mhely: International Technology Institute
Tel.: 1 858 279 0483
Fax: 1 858 279 0493
E-mail: itihq@aol.com
L :  International Technology Institute





Mhely: Kassai Műszaki Egyetem
Tel: 421 55 602 2943
Fax: 421 55 632 3989
E-mail: jan.turan@tuke.sk
L :  Pod tehelnou 255. 04423 Jasov,
Slovensko
Tel.: 421 55 466 4950
13971. Udvardy László Gergely 
Antal
(Lugos, 1939)
útépítés, közlekedési rendszer tervezés 
E-mail: udvardylaszloga@hotmail.com 
L: Redactia "Temesvári Heti Új Szó" B- 
dul Revolutiei nr. 18. 1900 Timisoara, 
Romania







T e l: 40 268 474 098
Fax: 40 268 474 098
E-mail: varga.b@unitbv.ro
L. Str. Mihai Viteazul nr. 40. bl. 60. se.
D. ap. 10. 500187 Brasov, Romania
Tel.: 40 268 563 450
13973. Varga József
(Majdány, 1940)
villamos gépek tervezése, gyártása és 
vizsgálata
Mhely Szabadkai Műszaki Főiskola
Tel.: 381 24 552 501
Fax: 381 24 555 087
E-mail: jvarga@vts.su.ac.yu
L :  Luke Mardesica 3 24413 Palic, Srbija
Tel.: 381 24 753 666




Mhely: Nagyváradi Egyetem 
Számítógépek Tanszék 
Tel.: 40 259 432 830 225 
Fax: 40 259 432 789
E-mail. vari@univ.uoradea.ro 
L. Str. M. Eminescu nr. 65. 3700 
Oradea, Romania 




Tel : 40 259 432 830
Fax: 40 259 432 789
E-mail: mveres@uoradea.ro
L : Str. George Enescu nr. 30. Oradea,
Romania
Tel 40 259 318 272
13976. Vincze Árpád Dezső
(Lenti, 1935)
műholdas fedélzeti és földfelszíni 
telekommunikációs rendszerek 
analizálása, tervezése, kivitelezése, 
nagy hatásfokú alacsony zajszintű 
modulációs rendszerek, szórt 
spektrumos és kódolt hozzáférhetőség 
Mhely: Analytic Communications 
Tel.: 1 650 948 7075 
Fax: 1 650 948 7075 
E-mail: an-com@msn.com 
L. Analytic Communications 1544 
Plateau Avenue Los Altos, CA 94024, 
USA
Tel.: 1 650 948 7075
13977. Vincze Kálmán
(Keszegfalva, 1939)
hajók elmélete, hajók gazdaságos
üzeme
Mhely: Szlovák Műszaki Egyetem
Anyagtudomány és Technológia Kar
Tel.: 421 35 773130
Fax: 421 35 773 1493
E-mail: vincze.mtf@spskn.sk
/... Rázusovo nábr. 6. 81102 Bratislava,
Slovensko





Mhely: Staffordshire University Faculty of
Computing, Engineering and
Technology
Tel.: 44 1782 294 157
Fax: 44 1782 294 026
E-mail: b.virginas@staffs.ac.uk
L. Staffordshire University Faculty of
Computing, Engineering and
Technology Trent Building Leek Road
Stoke on Trent, Staffordshire ST4 2AZ,
UK
Tel.: 44 7803 217 147
13979. Weil Miklós Andor
(Budapest, 1925)
belső égésű motorok, termékfejlesztés,
termelési metódusok, gyártógépek
Mhely: Weil Consulting Associates, Inc.
Tel.: 1 734 483 8383
Fax: 1 734 483 9338
E-mail: nickweil@aol.com
L. Weil Consulting Associates, Inc. 2220
Gale Road Ann Arbor, Ml 48105-9512,
USA
Tel : 1 734 483 8383
13980. Zsiguc György
(Beregszász, 1962) 
exotermikus öntési technológiák, 
exotermikus termit olvasztási 
technológiák
Mhely: Ungvári Nemzeti Egyetem
Tel.: 380 3126 43092
Fax: 380 3122 23341
E-mail: yuzhiguts@mail.uzhgorod.ua
L :  Ungvári Nemzeti Egyetem Pidhirná
46. 88000 Ungvár, Ukrajna





Tel.: 385 1 6168 132
Fax: 385 1 6156 940
E-mail: kalman.ziha@fsb.hr
L :  Posavskog 15 10000 Zagreb,
Hrvatska
Tel.: 385 1 4658 475
562
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13982. Andruch László
(Ungvár, 1963) 
optikai analitikai módszerek 
Mhely: P. J. Safárik Egyetem 
E-mail: vasil.andruch@upjs.sk 





Mhely: Vasile Goldis Nyugat Egyetem
Szatmárnémeti Tagozat
Tel.: 40 261 716 230
Fax: 40 261 716 230
E-mail: dpatyim@yahoo.co.uk
L :  Str. N. lorga nr. 59. 3900 Satu Maré,
Romania
Tel.: 40 261 841 772
13984. Bácskay Baján György
(Kiskunhalas, 1941) 
kvantumkémia
Mhely: The University of Sydney School
of Chemistry
Tel.: 61 2 9351 3777
Fax: 61 2 9351 3329
E-mail: bacskay@chem.usyd.edu.au
L :  The University of Sydney School of
Chemistry Sydney, NSW 2006,
Australia
Tel.: 61 2 9519 6301
13985. Bánki Gyula
(Nagymácséd, 1945) 
elméleti spektroszkópia, informatika 
Mhely: Szlovák Műszaki Egyetem 
Vegyészmérnöki Kar Matematika 
Tanszék
Tel.: 421 25 932 5308 
E-mail: julius.banki@stuba.sk.
L :  Milecno 97. 93101 Samorín, 
Slovensko





Tel.: 421 75 935 7561
Fax: 421 75 935 7557
E-mail: bergendi@nextra.sk
L :  Gorkého 12. 81101 Bratislava,
Slovensko





L :  Max Scheler Strasse 7 51377 
Leverkusen, Deutschland 
Tel.: 36 30 235 1105
13988. Bódis Jenő
(Jákótelke, 1952)
szerves kémia, IR spektroszkópia
Mhely: Babes-Bolyai Tudományegyetem
Kémia Kar
Tel.: 40 264 193 833
Fax: 40 264 190 818
E-mail: jbodis@chem.ubbcluj.ro
L .  Str. Borsa nr. 5-7. ap. 13. 3400 Cluj-
Napoca, Romania




Mhely: Ciba Geigy (Syngenta) 
Corporation
E-mail: georgeboka@yahoo.com 
L :  4702 Tareyton Drive Greensboro, NC 
27410-4426, USA 





Mhely: Szlovák Tudományos Akadémia
Polimer Intézet
Tel.: 421 75 477 2461
Fax: 421 75 477 5923
E-mail: upolbucs@savba.sk
L :  Mánesovo nám. 1.
VII. KÉMIAI TUDOMÁNYOK OSZTÁLYA
85101 Bratislava, Slovensko 
Tel.: 421 76 231 2461
13991. Csanádi János
(Csóka, 1952)
szintetikus szerves kémia, NMR
spektroszkópia
Mhely: Újvidéki Egyetem
Természettudományi Kar Kémiai Intézet
Tel.: 381 21 485 2773
Fax: 381 21 454 065
E-mail: jcanadi@ih.ns.ac.yu
L :  Bulevar Kralja Petra I 23 21000 Növi
Sad, Srbija
Tel. : 381 21 442 615
13992. Cser Ferenc
(Budapest, 1938)
makromolekuláris kémis és fizika,
anyagszerkezettan
Mhely: Singapore Institute of
Manufacturing Technology
Tel.: 65 6793 8572
Fax: 65 6792 4967
E-mail: ferenc@simtech.a-star.edu.sg 






katalízis, zeolit-kémia és katalízis
E-mail smcsicsery@aol.com
L :  P.O.Box 843 Lafayette, CA 94549-
0843, USA
Tel.: 1 925 283 2750
13994. Csire Gábor
(Kolozsvár, 1964)
biokémia, fehérjék szerkezeti vizsgálata 
Mhely: Ady Endre Elméleti Líceum 
Tel : 40 21 252 1123 
Fax. 40 21 252 1123 
E-mail: csiregabi@yahoo.com.sg 
L :  Str. Sibiu nr, 21 bl. Z7. se. 6. ap. 52. 
77341 Bucuresti, Romania 




Mhely: Babes-Bolyai Tudományegyetem 
Sepsiszentgyörgyi Menedzserképző 
Főiskola
Tel.: 40 267 315 525
Fax: 40 267 315 525
E-mail: chemicer@honoris.ro
L . Str. 1 Decembrie 1918 bl. 18. sc. C.
ap. 12. P. O. Box 185. 4000 Sfantu
Gheorghe, Romania




Mhely: Marosvásárhelyi Orvosi és
Gyógyszerészeti Egyetem
Tel.: 40 265 215 551 190
Fax: 40 265 210 407
E-mail: fazy1@rdslink.ro
L. General Ion Dumitrache nr. 3. ap. 1.
540081 Targu Mures, Romania
Tel.: 40 265 210 909





Tel.: 1 315 268 7113
Fax: 1 315 268 4116
E-mail: fendler@clarkson.edu
L :  Clarkson University Camp Box 5814





Mhely: Sapientia - Erdélyi Magyar 
Tudományegyetem Műszaki és 
Humántudományok Kar 
Tel.: 40 265 206 210 118 
Fax: 40 265 206 211 
E-mail: fczl@yahoo.com
L :  Str. Bradului nr. 24. ap. 1. 540075
Targu Mures, Romania




Mhely: University of Montreal Department
of Chemistry
Tel.: 1 514 343 3919
Fax: 1 514 343 7586
E-mail: fliszars@chimie.umontreal.ca
L :  2525 B Havre des lies 906 Laval,
Québec H7W 4C5, Canada




Mhely: Kassai Műszaki Egyetem 
Kohómérnöki Kar Kémiai Tanszék 
Tel.: 421 95 602 2301 
Fax. 421 95 602 2308 
E-mail: karol.florian@tuke.sk 
L :  Nám. L. Novomeského 5. 04001 
Kosice, Slovensko 
Tel.: 421 95 625 2532
14001. Gaál Ferenc
(Ada, 1941)
analitikai kémia, műszeres analízis 
Mhely: Újvidéki Egyetem 
Természettudományi Kar Kémiai Intézet 
Tel.: 381 21 450 039 
Fax: 381 21 454 065 
E-mail: gaal@ih.ns.ac.yu 
L :  Narodnog Fronta 43 21000 Növi Sad, 
Srbija





Tel.: 386 2 5772 154
Fax. 386 2 5772 151
E-mail: info@nafta-lendava.si
L : Nafta Lendava Rudarska 1 9220
Lendava, Slovenija
Tel. : 386 2 5772 154
14003. Gora Róbert
(Zselíz, 1973)
analitikai kémia, folyadékkromatográfia 





Tel.: 421 26 029 6307
Fax. 421 26 029 6706
E-mail: gora@fns.uniba.sk
L. Univerzity Komenského v Bratislave
Prírodovedecká Fakulta Katedra
analytickej chémie Mlynská dolina Ch-2
84215 Bratislava, Slovensko






Természettudományi Kar Kémiai Intézet
Tel.: 381 21 450 039
Fax. 381 21 455 065
E-mail: gvaleria@ih.ns.ac.yu
L :  Tolstojeva 16. II 6. 21000 Növi Sad,
Srbija





Tel.: 381 23 550 515
Fax. 381 23 550 520
E-mail: nuna@net.yu,
simondjar@yahoo.com
L : 27. Marta 29 I 11000 Beograd, Srbija
Tel.: 381 23 322 2947
14006. Gyarmati Zoltán
(Nagybecskerek, 1945) 
természetes anyagok szerkezetkutatása 
Mhely: Bio-ökológiai Központ
Tel.: 381 23 545 722
Fax: 381 23 523 158
E-mail: tecnauka@beotel.yu
L: A. D. Bio-Ekoloski Centar Petra
Drapsina 15 23000 Zrenjanin, Srbija &
Crna Gora
Tel.: 381 23 43 261
14007. Gyenge Előd Lajos
(Kolozsvár, 1966) 
alkalmazott elektrokémia, 
elektrokatalízis, energiaforrások és 
elektroszintézis
Mhely: The University of British Columbia
Department of Chemical and Biological
Engineering
Tel.: 1 604 822 3217
Fax. 1 604 822 6003
E-mail: egyenge@chml.ubc.ca
L :  The University of British Columbia
Department of Chemical and Biological
Engineering 2216 Main Hall Vanciuver,
BC V6T 1Z4, Canada
Tel.: 1 604 222 9830




L :  Str. Propilor nr. 8. ap. 2. 400379 Cluj-
Napoca, Romania
Tel.: 40 264 428 937





L :  Str. Bolintineanu nr. 20. 3400 Cluj- 
Napoca, Romania 
Tel.: 40 264 443 194
14010. Hargitay Bertalan
E-mail: hargitayb@aol.com
L .: 15 Edna Street White Plains, NY
10606, USA
Tel.: 1 914 761 3279
14011. Homonnay László
(Beregfogaras, 1933)
fizikai és kolloid kémia
E-mail: homonaj@univ.uzhgorod.ua
L. Dm. Donszkogo4. 88018 Ungvár,
Ukrajna





L :  Trg M. Tita 21 26214 Debeljaca,
Srbija & Crna Gora






L :  Bijenicka cesta 35A 10000 Zagreb,
Hrvatska
Tel.: 385 1 4680 940
14014. Hrazdina Géza
(Letenye, 1939) 
a gyümölcsérés biokémiája és 
molekuláris biológiája, az aromatikus 
polyketidek biokémiája és genetikája, a 
patogénrezisztencia biológiája 
növényekben
Mhely: Cornell University Department of 
Food Science and Technology 
Tel.: 1 315 787 2285 
Fax: 1 315 787 2284 
E-mail: gh10@cornell.edu 
L :  Cornell University New York State 
Agricultural Experiment Station 
Department of Food Science and 




Mhely: Konstantin Tudományegyetem 
Kémia Tanszék 
Tel.: 421 907 670 193
563
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E-mail: jjuhasz@ukf.sk 
L Horné 45. 94110 Tvrdosovce, 
Slovensko






Tel.: 40 264 191 897
E-mail: fakacso@chem.ubbcluj.ro
L : Str. Tarnita nr. 7. ap. 26. 3400 Cluj-
Napoca, Romania
14017. Kiss E. Ernő
(Nagybecskerek, 1943)
heterogén katalízis
Mhely: Újvidéki Egyetem Technológiai
Kar
Tel: 381 21 450 288
Fax: 381 21 450 413
E-mail: ekiss@tehnol.ns.ac.yu
L : Narodnog Fronta 31 21000 Növi Sad,
Srbija
Tel: 381 21 468 806
14018. Kiss Tibor
(Újvidék, 1928)
hidrogeológi fizikai kémiai rendszerei és 
analitikai kémiája 
L : Hopfenstrasse 10 87700 
Memmingen, Deutschland 
Tel: 49 833 165 776
14019. Kormos Annamária 
Fiametta
elektrokémia
Mhely: Raluca Ripan Kémiai
Kutatóintézet
Tel: 40 264 580 165
Fax: 40 264 420 341
E-mail: metti@email.ro
L: Str. Decebal nr. 12. 400037 Cluj-
Napoca, Romania




Mhely: Leszya Ukrainka Volinyi Állami 
Egyetem
Tel: 380 3322 48427
Fax: 380 3322 41007
E-mail: kormosh@lab. univer. lutsk. ua
L ;  Szobornoszti u. 15 66. 43021 Luck,
Ukrajna
Tel: 380 3322 57471
14021. Kosa Csaba
(Dunaszerdahely, 1969)
polimerek foto- és termooxidációja
Mhely: Szlovák Tudományos Akadémia
Polimer Intézet
Tel: 421 75 477 7404
Fax: 421 75 477 5923
E-mail: upolkosa@nic.savba.sk
L : Holice na 0 103. 93034 Holice,
Slovensko






L: Obchodná 12. 81106 Bratislava, 
Slovensko




Mhely: Sapientia - Erdélyi Magyar 
Tudományegyetem Csíkszeredái Karok 
Tel: 40 266 317 121 
Fax: 40 266 314 657 
E-mail:
lanyiszabolcs@sapientia. siculorum.ro 
L. Bul. Timisoarei nr. 33. ap. 7. 530224 
Miercurea-Ciuc, Romania 




technológiák, korrózió és 
korrózióvédelem, egyen és változó 
áramú kóboráramok
Mhely: National Institute for Advanced
Research and Development in Electrical
Engineering
Tel: 40 21 346 7231
Fax: 40 21 346 8299
E-mail: lingvay@icpe-ca.ro,
iosiflingvay@yahoo.com
L :  Bulevardul Chisinau nr. 19. bl. A5, sc.
A et. X. ap. 41. 022144 Bucuresti, sector
2, Romania
Tel: 40 21 627 5120, 40 744 680 238
14025. Lomic Gizella
(1945)
pillérezett anyagok vizsgálata, 
heterogén katalízis területe 
Mhely: Újvidéki Egyetem Technológiai 
Kar
Tel : 381 21 485 3630
E-mail: lomicg@tehnol.ns.ac.yu
L: Jirecekova 21 21000 Növi Sad,
Srbija





Mhely: US Naval Research Laboratory
Tel: 1 202 404 6067
Fax: 1 202 767 9594
E-mail: dlowy@cbmse.nrl.navy.mil
L . 13255 Revilo Loop Woodbridge, VA
22191, USA
Tel: 1 703 490 0359
14027. Majdik Kornélia
(Zilah, 1952)
szerves kémia, biokémia, 
környezettudomány 
Mhely: Babes-Bolyai Tudományegyetem 
Kémia Kar Biokémia és Biomérnöki
T  a n c 7 p l r
Tel 40 264 193 833 43
Fax: 40 264 190 818
E-mail: majdik@chem.ubbcluj.ro
L :  Cal. Floresti nr. 81. ap. 277. 3400
Cluj-Napoca, Romania
Tel: 40 264 178 674
14028. Makkay Ferenc
(Máramarossziget, 1930) 
műszeres analitikai kémia 
E-mail: fmakkay@freemail.hu 
L. Str. B. P. Hasdeu nr. 113. 400371 
Cluj-Napoca, Romania 






L: Str. B, P. Hasdeu nr. 113. 400371 
Cluj-Napoca, Romania 




Mhely: Marosvásárhelyi Orvosi és 
Gyógyszerészeti Egyetem Biokémiai 
Tanszék
Tel. 40 265 213 127
Fax; 40 265 210 407
E-mail: rectorat@umftgm.ro
L: Str. Gh. Marinescu nr. 43. ap. 8. 4300
Targu Mures, Romania
Tel: 40 265 215 825




L. Str. Scarisoara nr. 1. ap. 66. 400445
Cluj-Napoca, Romania




Mhely: University of Tasmania Discipline
of Medicine
Fax: 61 3 6226 4894
E-mail: dmesaros@southcom.com.au
L :  University of Tasmania Discipline of
Medicine Private Bag 34 Hobart,
Tasmania 7001, Australia




Mhely: Sapientia - Erdélyi Magyar
Tudományegyetem Csíkszeredái Karok
Tel: 40 266 317 121




L :  Aleea Ciocarliei nr. 9 B. Ap. 19. 
530164 Miercurea-Ciuc, Romania 
Tel: 40 266 317 445





Természettudományi Kar Kémiai Intézet
Tel: 381 21 485 2741
Fax: 381 21 454 065
E-mail: mszk@uns.ns.ac.yu
L :  Bulevard Vojvode Stepe 59 21000
Növi Sad, Srbija





Tel: 386 2 5772 250
Fax: 386 2 5772 267
E-mail: jozsef.mursics@siol.net
L.: Zagova 7 9220 Gornji Lakos,
Slovenija
Tel: 386 2 5789 270, 386 3 1683 225
14036. Muzsnay Csaba
(Szatmárnémeti, 1935) 
elektroanalitikai kémia, víz és vizes 
oldatok szerkezetének kutatása, 
titrimetria, kémia és tudománytörténet 
Mhely: Babes-Bolyai Tudományegyetem 
Kémia Kar Analitikai Kémiai Tanszék 
Tel: 40 264 193 833 58 
Fax. 40 264 190 818 
E-mail: cmuzsnay@chem.ubbcluj.ro 
L :  Str. Horea nr. 56-58. ap. 4. 3400 Cluj- 
Napoca, Romania 
Tét . 40 264 113 833
14037. Némethné Szabados 
Valéria
(Debrecen, 1948)
katalitikus hidrogenezis, heterogén- 
homogén katalízis, homogén katalitikus 
oxidáció, fuel cells, katalitikus krakkolás 
Mhely. Universal Oil Product LLC 
Tel: 1 847 375 7798 
Fax: 1 847 391 1274 
E-mail: valeria.nemeth@uop.com 
L :  Universal Oil Product LLC 50 East 




szerves kémia, biokémia, 
környezettudomány
Mhely: Babes-Bolyai Tudományegyetem 
Kémia Kar Biokémia és Biomémöki 
Tanszék
Tel: 40 264 193 833 43 
Fax. 40 264 190 818 
E-mail: paizs@chem.ubbcluj.ro 
L. Universitatea Babes-Bolyai 
Facultatea de Chimie Catedra de 
Biochimie si Inginerie Biochimica Str. 
Arany János nr. 11. 3400 Cluj-Napoca, 
Romania
14039. Palágyi István György
(Királyhelmec, 1939) 
radiokémia
Mhely: Nukleáris Kutató Intézet
Tel: 420 266 172 073
Fax: 420 266 172 086
E-mail: pas@ujv.cz
L ; Réz 45 25068 Husinec, Ceská
Republika
Tel: 420 220 940 190, 420 776 179 3
14040. Pappné Lipták Judith
(Budapest, 1931)
folyamatos és szakaszos folyamatok 
tervezése, desztilláció, abszorpció, 
extrakció, hőátadás 
E-mail: jpapppe@aol.com
L :  1197 Valley Road New Canaan, CT
06840, USA




Mhely: Zágrábi Tudományegyetem 
Gyógyszerészeti és Biokémiai Kar 
Klinikai Kémiai és Hematológiai Intézet 
Tel 385 1 4612 606 
Fax: 385 1 4612 716 
E-mail: jpetrik@pharma.hr 
L :  Pleternicka 4a 10000 Zagreb, 
Hrvatska




Mhely: P. J. Safárik Egyetem 
Orvostudományi Kar Kórélettani Intézet 
Tel.: 421 95 642 3350 
Fax: 421 95 622 4417 
E-mail: raczo@central.medic.upjs.sk 
L :  Vojenská 8. 04001 Kosice,
Slovensko




Mhely: Rudjer Boskovic Intézet 
Tel: 385 1 4561 156 
Fax. 385 1 4680 098 
E-mail: marika@rudjer.irb.hr 
L. Andrije Buvine 21 10000 Zagreb, 
Hrvatska
Tel: 385 1 4683 402
14044. Salamon Péter
(Budapest, 1950)
termodinamika, matematikai biológia, 
optimizáció elv
Mhely: San Diego State University 
Department of Mathematics and 
Statistics
Tel : 1 619 594 7204
Fax. 1 619 594 6746
E-mail: salamon@sdsu.edu
L .: 4823 Campanile Drive San Diego, CA
92115, USA





L :  Str. Horea nr. 28. ap. 3. 3400 Cluj-
Napoca, Romania





Műszaki Kémia és Technológia Kar
Tel: 385 1 4829 064
Fax, 385 1 4829 064
E-mail: laszlo.sipos@zg.htnet.hr
L :  Zelinska 7 10000 Zagreb, Hrvatska
Tel: 385 1 6170 192
14047. Sógor Csilla Zsuzsa
(1972)
analitikai kémia
Tel: 40 264 591 998
Fax. 40 264 590 818
E-mail: sogor@chem.ubbduj.ro
L: Pta. Avram láncú nr. 13. 400124 Cluj-
Napoca, Romania
Tel: 40 264 594 903
14048. Somogyi László
(Budapest, 1931)
élelmiszer kémia és táplálkozástan
Mhely: SRI International Stanford
Research Institute
Tel: 1 510 527 1261
Fax: 1 510 527 3734
E-mail: mlsomogyi@sbcglobal.net
L. 12 Highgate Court Kensington, CA
94707, USA






A KÖZTESTÜLET NEM AKADÉMIKUS KÜLSŐ TAGJAI
Természettudományi Kar Kémiai Intézet
Tel.: 381 21 350 122 832
Fax: 381 21 54 065
E-mail: sut@eunet.yu
L: Bulevar Kralja Petra I 36 21000 Növi
Sad, Srbija & Crna Gora




Mhely: Temesvári Orvosi és
Gyógyszerészeti Egyetem
Gyógyszerészeti Kar
Tel.: 40 265 137 612 182
Fax: 40 265 220 479
E-mail: szabadai@hotmail.com
L; Intr. Doinei nr. 25. ap. 23. 1900
Timisoara, Romania
Tel 40 265 136 367
14051. Szabó Árpád
(Székelyudvarhely, 1913) 
fizikai kémia, radioaktivitás, ásványvizek 
L : Str. Cardinal Hossu (Pavlov) nr. 14. 
3400 Cluj-Napoca, Romania 
Tel.: 40 264 595 525




Tel.: 40 264 593 833
E-mail: gszabo@chem.ubbcluj.ro
L: Str. E. Racovita nr. 50. 400165 Cluj-
Napoca, Romania





L. M. Pupina 28 b 24000 Subotica, 
Srbija & Crna Gora 




Mhely: Román Tudományos Akadémia 
Biokémiai Intézet 
Tel.: 40 21 223 9069
14069. Antal Tibor Sándor
(Kolozsvár, 1967)
genetikus algoritmusok, programozás és 
adatbázisok
Mhely: Kolozsvári Műszaki Egyetem
Mechanika Kar Mechanika és
Programozási Tanszék
Tel.: 40 264 401 667
Fax: 40 264 415 054
E-mail: antaltiberiu@pcnet.ro
L. Str. Crisan nr. 32. ap. 3. 400177 Cluj-
Napoca, Romania
Tel.: 40 264 530 918, 40 264 530 285
14070. Bagi Ferenc, ifj.
(Újvidék, 1968) 
növénykórtan
Mhely: Újvidéki Egyetem Mezőgazdasági
Kar Növényvédelmi Intézet
Tel.: 381 21 450 616
Fax: 381 21 450 616
E-mail: bagifer@polj.ns.ac.yu
L : Vojinova 32 21208 Sremska
Kamenica, Srbija




Mhely: Sapientia - Erdélyi Magyar 
T udományegyetem 
Tel.: 40 742 008 999 
Fax: 40 265 206 211
E-mail: balogadalbert2002@yahoo. co.uk 
L: Sapientia Erdélyi Magyar 
Tudományegyetem Segesvári út 6 C 
540053 Tirgu Mures Koronka, Romania 




Tel.: 40 265 215 551 102
Fax: 40 21 223 9068 
E-mail: stefan.szedlacsek@biochim.ro 
L: Str. Stefan Cel Mare nr. 14. bl. 19. sc. 
A. ap. 25. 71157 Bucuresti, Romania 
Tel : 40 21 211 2952
14055. Szekeres Keszler Katalin
(Alsókerepes, 1936) 
kinetika, katalízis, adszorbeió 
L. Per. Unyiverszitetszkij 4 33. 88017 
Ungvár, Ukrajna 
Tel.: 380 3122 42923
14056. Szemrád Emil
(Ungvár, 1933)
szilárdtestkémia, a kémia története 
E-mail: emilszemrad@freemail.hu 
L: Ukrajinszka 29. 88007 Ungvár, 
Ukrajna
Tel.: 380 3122 37252
14057. Szilágyi Róbert Károly
biofitzikai és szerkezeti szervetlen 
kémia
Mhely: Montana State University
Department of Chemistry and
Biochemistry
Tel.: 1 406 994 4263
Fax: 1 406 994 5407
E-mail: szilagyi@montana.edu
L: Montana State University Department
of Chemistry and Biochemistry 223
Gaines Hall Bozeman, MT 59715, USA
14058. Szonntagh Jenő
(Budapest, 1924)
az acquincumi orgona fémalkatrészei, 
azok korróziója és tartósítása, a higany 
gőz és formaldehid gáz koncentrációja 
és terjedése különböző környezetekben, 
mezőgazdasági dolgozók 
tüdöszennyeződése sziliciumdioxid 
tartalmú porral gyeptéglaszedő 
kombájnokná
Mhely: University of South Florida
College of Public Health
Tel.: 1 813 974 6633
Fax: 1 813 974 4718
E-mail: eszonnta@hsc.usf.edu
L: 1161 Cane Mill Lane Bradenton, FL
34212, USA
Tel.: 1 941 708 6699
14059. Szöcs Katalin
(Gyergyóújfalu, 1946) 
anyagtudomány fémgyártás, formázás 
Mhely: ORIGO Kft.
E-mail: szocskatalin@yahoo.com 
L: Str. Nuferilor nr. 1. ap. 8. 400031 
Cluj-Napoca, Romania 




L : Münzgrabengürtel 21 8010 Graz,
Österreich




L. Str. Scarisoara nr. 1. ap. 46. 3400 
Cluj-Napoca, Romania 
Tel.: 40 264 142 169





Tel:. 40 264 593 833
Fax: 40 264 590 818
E-mail: vcaba@chem.ubbcluj.ro
L: Str. Tulcea nr. 16. bl. 04. sc. I. et. II.
ap. 7. 400594 Cluj-Napoca, Romania
Tel : 40 264 482 406
14063. Vastag Gyöngyi
(Kikinda, 1967)
fémek (réz) korróziós védelme, 
kromatográfiás vizsgálatok 
Mhely: Újvidéki Egyetem 
Természettudományi Kar Kémiai Intézet 
Tel: 381 21 485 2781 
Fax: 381 21 454 065 
E-mail: djendji@im.ns.ac.yu 
L: Univerzitet u Növöm Sadu Prirodno- 
matematicki fakultét Departman zu 
hemiju Trg Dositeja Obradovica 4 21000 
Növi Sad, Srbija & Crna Gora 
Tel: 381 21 450 527
14064. Végh Dániel
(Csicsó, 1948)
Vili. BIOLÓGIAI TUDOMÁNYOK OSZTÁLYA
E-mail: barabas@easynet.ro, 
eniko.barabas@gmail.com 
L : Str. Dr. C. Ciugudeanu nr. 21.
540142 Targu Mures, Romania 










L. Str. Meses nr. 4. ap. 39. 400435 Cluj- 
Napoca, Romania 





Biológia és Földtan Kar
Tel. 40 264 592 152
Fax. 40 264 591 238
E-mail: bartok_katalin@yahoo.com
L: Str. Republicii nr. 24. ap. 7. 3400
Cluj-Napoca, Romania
Tel: 40 264 599 631
14075. Bordács Krisztina
(Budapest, 1956)
víz és szennyvíz kezelés,
környezetvédelmi igazgatás
Mhely: Millenium Science and
Engineering Ltd
Tel: 44 1494 580 623
Fax: 44 1494 580 623
E-mail: kbordacs2002@yahoo.com
L: 73 Kings Road Chalfont St. Giles
Buckinghamshire HP8 4HN, UK




Mhely: Újvidéki Egyetem 
Természettudományi Kar Biológiai 
Intézet
Tel: 381 21 350 122 531 
Fax: 381 21 450 620 
E-mail: bozap@unsim.im.ns.ac.yu 
L: Univerzitet u Növöm Sadu Prirodno- 
matematicki fakultét Institut za biologiju 
Trg Dositeja Obradovica 2 21000 Növi 
Sad, Srbija & Crna Gora 





Tel: 381 23 565 896
Fax: 381 23 565 896
E-mail: jozefbo@gmail.com
L: 4. Juli 32 23000 Zrenjanin, Srbija




Mhely: Újvidéki Egyetem Magyar 
Tannyelvű Tanítóképző Kar 
Tel: 381 24 624 400 
E-mail: czekusg@tippnet.co.yu 
L: Dinári 3 24000 Subotica, Srbija 





Tel.: 40 259 412 725 17
Fax. 40 259 479 918
E-mail: drcziergeol@freemail.hu
L: Str. Doina nr. 14. bl. C71. ap. 10.
heterociklikus vegyületek szintézise és 
szerkezete
Mhely: Szlovák Műszaki Egyetem
Szerves Kémiai Tanszék
Tel : 421 75 932 5128
E-mail: dvegh@chelin.chtf.stuba.sk





Tel: 40 264 593 833
Fax. 40 264 591 998
E-mail: everess@chem. ubbcluj. ro,
veresserzsebet@gmail.com
L: Str. Donat nr. 44. ap. 17. 400287
Cluj-Napoca, Romania
Tel: 40 264 584 611





Tel: 381 21 421 717
Fax: 381 21 612 212
E-mail: pista@ifvns.ns.ac.yu
L: Ravanicka 5 21000 Növi Sad, Srbija
& Crna Gora
Tel : 381 21 350 954
14067. Zavargó Zoltán
(Újvidék, 1951)
energiatakarékosság és vegyipari 
folyamatok optimalizálása 
Mhely: Újvidéki Egyetem Technológiai 
Kar
Tel: 381 21 485 3600
E-mail: zzavargo@uns.ns.ac.yu
L. Skojevska 11 21208 Kamenica,
Srbija





L. Strossmayer 10 
25000 Subotica,
Srbija & Crna Gora 
Tel: 381 24 556 089
410326 Oradea, Romania 




L : Prov. Unyiverszitetszkij 6 36. 88017
Ungvár, Ukrajna





Tel:. 421 74 594 3121
Fax. 421 74 594 3131
L: Zarnovova 7. 90301 Senec,
Slovensko





Mhely: Department of Veterans Affairs
Northern California Health Care System
Tel: 1 925 370 6745
Fax. 1 925 228 5738
E-mail: pdivenyi@marva4.ebire.org
L: 1029 Keeler Avenue Berkeley, CA
94708, USA




Mhely: O. és T. Kft.
Tel: 381 24 815 131 131
Fax. 381 24 812 705
E-mail: domanj.z@eunet.yu
L: Tiszavirág sétány 1 6 24400 Senta,
Srbija
Tel: 381 24 813 429
565




Mhely: Zólyomi Műszaki Egyetem
Ökológia és Környezetvédelmi Kar
Biológia Tanszék
Tel 421 45 692 0181
Fax: 421 45 692 0117
L: Nám. Sv. Trojice 15. 96001 Banská
Stiavnica, Slovensko




Mhely: Ungvári Nemzeti Egyetem 
Biokémiai Tanszék '
Tel.: 380 3122 33139
Fax: 380 3122 22415
E-mail: nadi@karpaty.uzhgorod.ua
L: Zanykovecka u. 36 20. 88015
Ungvár, Ukrajna




Mhely: Dr. Gerő István Egészségügyi 
Központ
Tel.: 381 24 814 570
Fax. 381 24 811 344
E-mail: feher@zdravstvosenta.co.uk
L. Svetozara Miletica 27 24400 Senta,
Srbija & Crna Gora
Tel : 381 24 815 686
14087. Ficsór Gyula
(Kiskunhalas, 1936)
genetikai toxikológia: a nehéz fémek
hatása mutagénekre
Mhely: Western Michigan University
Department of Biological Sciences
Tel.: 1 616 387 5633
Fax. 1 616 387 5609
E-mall: ficsor@wmich.edu
L: 26648 CR 653 Gobles, Ml 49055,
USA




Mhely: Loma Linda University Center for
Molecular Biology and Gene Therapy
Tel.: 1 909 558 4300 81398
Fax: 1 909 558 0177
E-mail: ifodor@llu.edu
L : 1119 Via Barcelona St. Redllands,
CA 92374, USA




Mhely: Babes-Bolyai Tudományegyetem 
Biológia és Földtan Kar Növénybiológia
T  a n 5 7 p k
Tel 40 264 405 300 5334 
Fax. 40 264 431 858 
E-mail: lfodorp@ bioge. u bbcl uj. ro 
L: Universitatea Babes-Bolyai 
Facultatea de Biologie si Geologie 
Catedra de Biologie Vegetala Str. Mihail 
Kogalniceanu nr. 1. 3400 Cluj-Napoca, 
Romania
Tel.: 40 264 428 873










Tel.: 385 1 3781 606
Fax: 385 1 3781 606
E-mail: edomer.gaal@pliva.hr




erdészet, talajtan, erdőökológia 
Tel.: 381 21 540 382 
Fax: 381 21 540 385
E-mail: galic2@uns.ns.ac.yu 
L: Stevana Hrisica 37 26 21000 Növi 
Sad, Serbia
14093. Garamszegi László Zsolt
(Budapest, 1973)
evolúció biológia
Tel : 32 382 02286
Fax. 32 382 02271
E-mail: laszlo.garamszegi@va.ac.be
L.. Universiteit Antwerpen
Universiteitsplein 1 2610 Wilrijk,
Belgium




Tel : 1 607 436 3899
Fax: 1 607 436 3646
E-mail: horvattg@oneonta.edu
L : P.O.Box 37 New Berlin, NY 13411,
USA
Tel.: 1 607 847 9832
14095. Jódal István
(Csúrog, 1930)
erdővédelemtan, erdészeti rovartan 
E-mail: jodal@eunet.yu 
L. Brace Lucic 8 21000 Növi Sad, Srbija 




Mhely: Babes-Bolyai Tudgmányegyetem 
Biológia és Földtan Kar Állattani 
Tanszék
Tel.: 40 264 195 739 14 
Fax: 40 264 191 906 
E-ma/7. jkessler@hasdeu.ubbcluj.ro 
L : Universitatea Babes-Bolyai 
Facultatea de Biologie si Geologie 
Catedra de Zoologie Str. Clinicilor nr. 5-
7. 3400 Cluj-Napoca, Romania 





Biológia és Földtan Kar Kísérleti
Biológiai Tanszék
Tel.: 40 264 595 739 28
Fax. 40 264 431 858
E-mail: ekis@hasdeu.ubbcluj.ro
L. Vanatorului nr. 21. ap. 12. 400213
Cluj-Napoca, Romania




Mhely: Babes-Bolyai Tudományegyetem 
Biológia és Földtan Kar Ökológia- 
Genetika Tanszék 
Tel:. 40 264 431 878 
E-mail: szkiss@email.ro 
L: Universitatea Babes-Bolyai 
Facultatea de Biologie si Geologie 
Catedra de Ecologie-Genetica Str. 
Clinicilor nr. 5-7. 3400 Cluj-Napoca, 
Romania
Tel : 40 264 444 517
14099. Kovách K. József
(Gödöllő, 1929)
viselkedési genetika
Mhely: The Menninger Foundation
Tel:. 1 785 350 5352
E-mail: kcsrd516@cs.com
L : 3122 Westover Topeka, KS 66604,
USA




Mhely: J. J. Strossmayer Egyetem
Pedagógiai Kar Biológia Tanszék
Tel: 381 31 211 400
Fax. 381 31 212 514
E-mail: stjepan@knjiga.pedos.hr
L. Dunavska 32 31307 Zmajevac,
Hrvatska




Mhely: Marosvásárhelyi Orvosi és 
Gyógyszerészeti Egyetem Mikrobiológiai 
Tanszék
Tel: 40 265 213 127
Fax: 40 265 210 407
E-mail: rectorat@umftgm.ro
L. Str. C. Romanu Vivu D 4. et. I. ap. 8.
4300 Targu Mures, Romania
Tel:. 40 265 215 635




Mhely: Temesvári Bánát Múzeum
Tel: 40 256 491 391
Fax. 40 256 201 321
E-mail: andraskiss2000@yahoo.co.uk
L : Str. Ofcea nr. 5. 1900 Timisoara,
Romania
Tel: 40 256 202 394
14103. Major István
(Budapest, 1942)
trópusi félszáraz területek ökológiája 
Mhely: Universidade Estadual do Ceará 
Tel: 55 85 299 2716 
Fax: 55 85 299 2716 
E-mail: major@uece.br 
L: Rua Monsenhor Bruno 2428 ap. 802 
Aldeota 60.115.90 Fortaleza, CE, Brasil 




Mhely: Konstantin Tudományegyetem 
Zoológia és Antropológia Tanszék 
Tel: 421 87 514 060 
E-mail: dmarcinkova@ukf.sk 
L: Veltlínska 5. 94901 Nitra, Slovensko 





Biológia és Földtan Kar Taxonómia és
Ökológia Tanszék
Tel: 40 264 431 858
Fax. 40 264 431 858
E-mail: mbalint@biolog.ubbcluj.ro
L: Universitatea Babes-Bolyai
Facultatea de Biologie-Geologie Catedra
de Taxonómia si Ecologie Str. Clinicilor
nr. 5-7. 400006 Cluj-Napoca, Romania





L. Reisnerova 179 31000 Osijek,
Hrvatska




Mhely: J. J. Strossmayer Egyetem
Pedagógiai Kar
Tel: 385 31 232 643
E-mail: amikuska@ffos.hr
L : Gunduliceva 19A 31000 Osijek,
Hrvatska




L : Gunduliceva 19A 31000 Osijek, 
Hrvatska




Mhely: Ungvári Nemzeti Egyetem
Genetika és Növényfiziológia Tanszék
Tel: 380 3122 15918
Fax. 380 3122 16238
E-mail: bio@univ.uzhgorod.ua
L: Gyöngyösi út 87. 88000 Ungvár,
Ukrajna
Tel: 380 3122 75157
14110. Nemecz György
(Szeged, 1952)
lipid biokémia, növényi hatóanyagok a 
gyógyászatban, molekuláris modellezés, 
koleszterol transzport, zsírsavkötö 
fehérjék
Mhely: Campbell University School of
Pharmacy
Tel: 1 910 893 1706
Fax. 1 910 893 1697
E-mail: nemecz@camel.campbell.edu
L: Campbell University School of





Mhely: P. J. Safárik Egyetem
Orvostudományi Kar Kórélettani Intézet
Tel : 421 95 640 2279
Fax. 421 95 425 460
E-mail: nifran@kosice.upjs.sk
L: Stefánikova 38. 04001 Kosice,
Slovensko
Tel:. 421 95 622 0920
14112. Ötvös Imre István
(Debrecen, 1938)
erdészeti rovartan
Mhely: Natural Resources Canada
Canadian Forest Service Pacific
Forestry Centre
Tel: 1 250 363 0620
Fax: 1 250 363 0755
E-mail: iotvos@pfc.forestry.ca
L: 2295 Arbutus Road Victoria, BC V8N
1V4, Canada
Tel.. 1 250 477 0180




Biológia és Földtan Kar Taxonómia és
Ökológia Tanszék
Tel: 40 264 431 858
Fax. 40 264 431 858
E-mail: peterpl@hasdeu.ubbcluj.ro
L: Str. Petuniei nr. 1. ap. 54.
400316 Cluj-Napoca,
Romania




Mhely. Jókai Mór Általános Iskola
Tel: 40 266 241 227
E-mail: linnei@freemail.hu
L: Str. Victorei nr. 17. ap. 19. 535600
Odorheiu Secuiesc, Romania
Tel:. 40 266 219 397, 40 266 213 970
14115. Péterfi Leontin István
(Kolozsvár, 1937) 
növénytan
Mhely. Babes-Bolyai Tudományegyetem 
Biológia és Földtan Kar Növénybiológia 
Tanszék
Tel: 40 264 592 152 
Fax. 40 264 431 858 
E-mail: peterfialgol@from.ro 
L: Gradina Botanica Str. Republicii nr. 
42. 3400 Cluj-Napoca, Romania 





Biológia és Földtan Kar Ökológia-
Genetika Tanszék
Tel: 40 264 405 300 5207
Fax: 40 264 431 858
E-mail: asarkany@biolog. ubbcluj.ro,
asarkany@hasdeu.ubbclu
L : Str. Harghita nr. 6.
540066 Targu Mures,
Romania




Tel: 61 2 9351 5147
Fax. 61 2 9036 5223
E-mail: marianna@psych.usyd.edu.au
L: 38 Queen Street Glebe, NSW 2037,
Australia
Tel: 61 2 9571 4517
566




Mhely: Ungvári Nemzeti Egyetem 
Közgazdasági Kar
E-mail: postmaster@cpmr. uzhgorod.ua 






L : Banská 21. 94901 Nitra, Slovensko
Tel.: 421 87 772 2133
14120. Tóth Béla
(Pécs, 1931)
kísérleti pathológia, kémiai rákkutatás: 
hydrazine vegyületek rákkeltő hatásai, 
metabolizmusa, előfordulása és 
szintetikus felhasználása 
Mhely: University of Nebraska Medical 
Center Eppley Institute for Research in 
Cancer
Tel.: 1 402 559 4229
Fax: 1 402 559 4651
E-mail: btoth@unmc.edu
L: 11839 Cedar Street Omaha, NE
68144, USA
Tel.: 1 402 333 2182
14121. Tóth Katalin-Tünde
(Sepsiszentgyörgy, 1946) 
növényi biokémia és genetika 
Mhely: Marosvásárhelyi Orvosi és 
Gyógyszerészeti Egyetem 
Tel : 40 265 215 551 
Fax: 40 265 210 407 
E-mail: tothkt@freemail.hu 
L : Str. Becebul nr. 3. bl. E2. 4 68, 
610004 Piatra Neamt, Romania 
Tel.: 40 233 216 988
14122. Tóthfalussy Veress Éva
(Nagyenyed, 1939) 
bioFzika, biokémia
Mhely: Babes-Bolyai Tudományegyetem 







Tel.: 40 256 141 911
Fax. 40 256 141 911
E-mail: sambotin@mail.com
L : Str. Popa Laurentiu nr. 7. ap. 12.
1900 Timisoara, Romania
Tel.: 40 256 148 765
14135. Bakó Rozália Klára
(Csíkszereda, 1962) 
szociológia
Mhely: Sapientia- Erdélyi Magyar
T udományegyetem
Tel'.: 40 266 317 121
Fax: 40 266 372 099
E-mail:
bakorozalia@sapientia.siculorum.ro 
L : Str. lorga nr. 10. 9 C 11.520089 
Sfantu Gheorghe, Romania 







L : 211 Waterford Drive Inman, SC
29349-6705, USA
Tel.: 1 864 472 0997
14137. Balogh András
(Kolozsvár, 1932)
alkotmányjog és közigazgatási jog
E-mail: balogh@econ.ubbcluj.ro
L : Str. Dobrogeanu Gherea nr. 21. 3400
Cluj-Napoca, Romania
Tel.: 40 264 430 371
14138. Balogh Sándor
(Kiskomárom, 1931)
ösmagyar vallás, kereszténység és a
Tel 40 264 431 691
Fax: 40 264 431 858
E-mail: tveress@yahoo.com
L. Aleea Micus nr. 3. bl. D 12 II. ap. 16.
3400 Cluj-Napoca, Romania





Biológia és Földtan Kar Taxonómia és
Ökológia Tanszék
Tel.: 40 264 195 739 226
E-mail: luiza@biolog.ubbcluj.ro
L. Str. Gh. Dima nr. 6. ap. 7. 3400 Cluj-
Napoca, Romania








Tel.: 40 364 401 458
Fax: 40 726 300 822
E-mail: istvan.urak@milvus.ro
L: Str. Ion Budai Deleanu nr. 10. 400474
Cluj-Napoca, Romania
Tel.: 40 264 440 010
14125. Vadász Csaba
(Budapest, 1946)
neuro-magatartás genetika: komplex 
tulajdonságok genetikája, középagyi 
dopaminerg rendszer, alkoholizmus 
Mhely: New York University Medical 
Center
Tel.: 1 845 398 5536 
Fax: 1 845 398 5531 
E-mail: vadasz@nki.rfmh.org 
L: New York University Medical Center 
Nathan S. Kline Institute for Psychiatric 
Research Neurobehavioral Genetic 
Research Program Building 39 140 Old 




ideg-, elme- és viselkedéstudományok
Mhely: Yeshiva University Albert Einstein
College of Medicine
Tel.: 1 718 430 3386
Fax: 1 718 430 8772
E-mail: vathy@aecom.yu.edu
L: 11 Langschur Court Thiells, New





Tel.: 40 259 412 724
Fax: 40 259 479 918
E-mail: venczel@rdsor.ro









Mhely: Prof. Dr. I. Chiricuta Onkológia 
Intézet
Tel.: 40 264 598 361
Fax: 40 264 597 692
E-mail: vpiroska@yahoo.com
L: Str. Tatra nr. 12. bl. VS. Sc. I. ap. 10.
3400 Cluj-Napoca, Romania
Tel : 40 264 526 437
14129. Voloscsuk Iván
(Nagyszőlős, 1935)
Kárpáti nemzeti parkok és 
rezervátumok
Mhely: Tátrai Nemzeti Park Igazgatósága
Tel.: 421 52 446 7195
Fax. 421 52 446 7195
E-mail: voloscuk@sopsr.sk
L: Správa Tatranského národného parku
05960 Tatranská Lomnica,
Slovensko
Tel.: 421 90 896 6411
IX. GAZDASÁG- ÉS JOGTUDOMÁNYOK OSZTÁLYA
Szent Korona; erőterek geometriája és 
modern természetbölcselet; 
nemzetközi jog, kisebbségi kérdés és 
autonómia
Mhely: The State University of New York 
Hudson Valley Community College 
E-mail: blueskies346@aol.com 
L.: 7 Greenbush Avenue East 
Greenbush, NY 12061, USA 




Mhely: Munka-, Szociális és Családügyi
Minisztérium
Tel.: 421 75 296 6044
Fax: 421 75 292 6136
E-mail: ebauer@employment.gov.sk
L. Bratislavská 17,93101 Samorín,
Slovensko
Tel.: 421 70 8562 4187
14140. Bethlen Ferenc
(Budapest, 1925)
nemzetközi kereskedelmi irányzatok, 
közösvállalkozások problémái, 
magyarországi agrárgazdasági és 
marketing irányzat
Mhely: The State University of New York
at Plattsburgh
Fax. 1 518 561 2166
L. 334 Cornelia Street, Apt. 301
Plattsburgh, NY 12901, USA
14141. Biró A. Zoltán
(Székelyudvarhely, 1955)
kulturális antropológia, szociológia
Mhely: KAM Regionális és Antropológiai
Kutatások Központja
Tel.: 40 266 371 929, 40 266 311 287
Fax. 40 266 371 929, 40 266 372 099
E-mail: birobodo@topnet.ro
L. Str. Tudor Vladimirescu nr. 23 C 5.
530173 Miercurea Ciuc,
Romania




Mhely: Babes-Bolyai Tudományegyetem 
Tel.: 40 264 431 505 
E-mail: bodob@mail.rdstm.ro 
L : Str. Cal. Martirilor nr. 4. ap. 10. 
300724 Timisoara, Romania 




Mhely: KAM Regionális és Antropológiai
Kutatások Központja
Tel.: 40 266 371 929, 40 266 311 287
Fax. 40 266 371 929, 40 266 372 099
E-mail: birobodo@topnet.ro
L: Str. Tudor Vladimirescu nr. 23 C 5.
530173 Miercurea Ciuc,
Romania
Tel.: 40 266 206 350
14144. Bognár Béla János
(Pakod, 1931)
szociális gerontológia: emigráns 
nagyszülők szerepe az unokák 
magyarnak nevelésében, az öregedés 
demográfiája
Mhely: Wright State University 
Department of Social Work and 
Community Health
Tel: 1 937 775 2751, 1 937 857 9704
Fax: 1 937 775 4228
E-mail: bela.bognar@wright.edu
L: 7919 East Street, Rt. 55 Casstown,
OH 45312, USA
Tel.: 1 937 857 9704
14145. Bordás Bernadett
(Újvidék, 1951)
nemzetközi magánjog, nemzetközi 
családjog
Tel.: 381 21 485 3006 
Fax: 381 21 450 427 
E-mail: bernadet@sbb.co.yu 




Mhely: Université de Sherbrooke
Département de microbiologie-
infectiologie
Tel.: 1 819 564 5326
Fax. 1 819 564 5326
E-mail: j.weber@courrier.usherb.ca
L. 29 High Street Lennoxville,
Québec J1M 1E7,
Canada
Tel.: 1 819 562 8569
14131. Wilhelm Sándor
(Margittá, 1945) 
halbiológia, halak ökológiája 
Mhely: Petőfi Sándor Elméleti Líceum 
E-mail: wilhelms@rdslink.ro 
L: P-ta Libertatii nr. 24. ap. 7.
417435 Sacueni,
Romania





Mhely: Rutgers - The State University of
New Jersey Center for Molecular and
Behavioural Neuroscience
Tel.: 1 973 353 1080 3181
Fax: 1 973 353 1844
E-mail: zaborszky@axon.rutgers.edu
L: Rutgers - The State University of New





14133. Závodszky Mária Ildikó
számítógépes biokémia
Mhely: Michigan State University
Department of Biochemistry and
Molecular Biology
Tel.: 1 517 432 7177
Fax: 1 517 353 9334
E-mail: zavodszk@msu.edu
fakultét Trg Disiteja Obradovica 1 
21000 Novi Sad, Serbia
14146. Bozóki Antal
(Torda, 1946)
nemzetközi jog, emberi és kisebbségi 
jogok, környezetvédelem 
E-mail: bozoki@eunet.yu 
L. Sekspirova 36 21000 Növi Sad, 
Srbija
Tel.: 381 21 6366 947
14147. Chirila Emil
(Nagyenyed, 1948) 
költségszámítások a mélyépítésben 
Tel.: 40 259 432 832 
Fax. 40 259 445 029 
E-mail: director@crisanacons.ro 
L : Bulevardul Dacia nr. 44. bl. 12. ap. 
55. 410346 Oradea, Romania 




Mhely: Babes-Bolyai Tudományegyetem 
Tel.: 40 267 315 270 
Fax: 40 267 315 270 
E-mail: cziprian@coladmin.ro 





demográfia, regionális fejlesztés, - 
tervezés
E-mail: cserjan@yahoo.de 
L. Weilgasse 1b 1190 Wien, Österreich 




Mhely: Újvidéki Egyetem Mihajlo Pupin
Műszaki Kar
Tel.: 381 23 550 515
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E-mail: icher@neobee.net 
L : Narodnog Fronta 16 21000 Növi Sad, 
Srbija & Crna Gora 
Tel.: 381 21 366 985
14151. Csikós Adrienn
(Kassa, 1956)
közgazdaságtudomány, ipari marketing 
Mhely: Kassai Műszaki Egyetem 
Bányászati Kar Vállalkozás és 
Menedzsment Tanszék 
Tel: 421 55 602 2983 
E-mail: adriana.csikosova@tuke.sk 
L: Miskovecká 18 04011 Kosice, 
Slovensko




Mhely: Munkácsi Technológiai Főiskola
Tel : 380 3131 21109
Fax: 380 3131 21109
E-mail: csucska@mti.edu.ua
L: Munkacsevo Technological Institute





Mhely: Újvidéki Egyetem Közgazdasági 
Kar
Tel: 381 24 628 000 
E-mail: macileg@yahoo.com 
L : Sutjeska 40 24413 Palic, Srbija 




Mhely: Ungvári Nemzeti Egyetem 
E-mail: dankiv@univ.uzhgorod.ua 




a jog művelődéstörténeti fejlődése 
E-mail: dobai@proteo.cj.edu.ro 
L: Str. Ady Endre nr. 18. 400064 Cluj- 
Napoca, Romania 
Tel: 40 264 443 229
14156. Dobrodolac Seregély Tünde
(Csantavér, 1959)
ökonometria, statisztika
Mhely. Újvidéki Egyetem Közgazdasági
Kar
Tel: 381 24 628 033
E-mail: dneven@eunet.yu
L : Milos Crnjanski 11 24000 Subotica,
Srbija
Tel: 381 24 546 440
14157. Dómján Éva Krisztina
(Győr, 1965)
alapítványok és egyesületek, 
jogharmonizáció 
E-mail: dr_domjan@yahoo.de 
L: Steinbergstrasse 56 
8052 Graz,
Österreich
Tel: 43 31 668 9420
14158. Domokos Ernő
(Csikszentlélek, 1945) 
az informatika alkalmazása a 
cégvezetésben
Mhely: Babes-Bolyai Tudományegyetem 
Sepsiszentgyörgyi Menedzserképző 
Főiskola
Tel 40 267 315 525
Fax: 40 267 352 805
E-mail: domokos@planet.ro
L: Str. Spitalului nr. 6. 4000 Sfantu
Gheorghe, Romania




Tel: 381 21 485 3069
Fax: 381 21 450 427
E-mail: dattila@yunord.net
L. Univerzitet u Növöm Sadu Pravni
fakultét Trg Dositeja Obradovica 1
21000 Novi Sad, Serbia
14160. Elthes Zoltán
(Székelyudvarhely)




Tel : 40 267 352 805
Fax: 40 267 352 805
E-mail: eltheszoltan@yahoo.com
L. Str. Templom nr. 11. 520014 Sfantu
Gheorghe, Romania
Tel: 40 267 317 575
14161. Fejős Andrea
(Újvidék, 1980)
kötelmi jog, fogyasztóvédelmi jog, 
kereskedelmi választóbiróságok, 
nemzetközi adásvétel 
Tel.: 381 11 328 4819 
Fax: 381 11 328 4819 
E-mail: andrea13f@gmail.com 
L. Fruskogorska 33 21000 Növi Sad, 
Serbia
Tel: 381 63 8041 360
14162. Fejős István
(Bajmok, 1951)
kriminajisztika, büntetőeljárási jog 
Mhely: Újvidéki Egyetem Jogtudományi 
Kar
Tel: 381 21 350 377 367 
Fax: 381 21 612 720 
L : Fruskogorska 33 21000 Növi Sad, 
Srbija & Crna Gora 
Tel: 381 21 59 611
14163. Fekete Pál
Európai Unió, tárgyaláselmélet, 
kommunikáció
Mhely: Szlovákiai Mezőgazdasági 
Egyetem Európai Tanulmányok Tanszék 
Tel: 421 37 651 6527 
Fax: 421 37 652 6637 
E-mail: fekete@afnet.uniag.sk 
L: Slovenská pol'nohospodárska 
univerzita v Nitre Fakulta európskych 
stúdií a regionálneho rozvoja Mariánska 
10 94976 Nitra, Slovensko





Tel.. 40 264 418 661 5811
E-mail: szilveszter.fekete@gmail.com,
szilveszter.fekete@e
L: Str. C-tin Brancusi nr. 180. se. 1. ap.
7. 400462 Cluj-Napoca, Romania
Tel.: 40 364 104 253, 40 742 074 985
14165. Flóra Gábor
(Marosvásárhely, 1965) 
szociológia, etnikai és vallási identitás 
partiumi és erdélyi régiókban, nemzeti 
ideológiák
Mhely: Partiumi Keresztény Egyetem
Tel : 40 259 418 252
Fax: 40 259 418 244
E-mail: flora@policy.hu
L: Universitatea Crestina Partium Str.
Primariei nr. 36. ap. 1. 410209 Oradea,
Romania
Tel.: 40 745 439 372
14166. Gábrity Molnár Irén
(Lukácsfalva, 1954) 
gazdaságszociológia, 
oktatásszociológia, emberi erőforrás 
fejlődés
Mhely: Újvidéki Egyetem Közgazdasági 
Kar
Tel: 381 24 628 047 
Fax: 381 24 546 486 
E-mail: irengm@tippnet.co.yu 
L : Jaksiceva 1 24000 Subotica, Srbija 
Tel: 381 24 686 310
14167. Gross András Károly
(Budapest, 1935)
nemzetközi marketing, ipari marketing, 
közgazdaságtan
Mhely: Cleveland State University James 
J. Nance College of Business 
Administration
Tel: 1 216 687 4744, 1 216 687 4771 
Fax: 1 216 687 9354, 1 216 687 9366 
E-mail: a.gross@csuohio.edu
L :  2165 Chatfield Drive Cleveland 
Heights, OH 44106, USA 
Tel: 1 216 321 9284
14168. Gyurgyík László
(Ipolyság, 1954)




Tel: 421 25 443 1842
Fax. 421 25 443 1842
E-mail: mercurius@mail.t-com.sk
L :  Zlievarenská 1 94501 Komárno,
Slovensko




Mhely: Újvidéki Egyetem Közgazdasági
Kar
Tel: 381 24 557 494 373 
L: Univerzitet u Növöm Sadu Ekonomski 
fakultét Put Mose Pijade 9-11 24000 
Subotica, Srbija & Crna Gora
14170. Hollander Pál
(Budapest, 1932) 
politológia, kultur- és 
irodalomszociológia, összehasonlító 
tanulmányok: kommunista rendszerek, 
az értelmiség
Mhely: University of Massachusetts at
Amherst Department of Sociology
Tel : 1 413 545 4065
E-mail: hollander@soc.umass.edu
L: 35 Vernon Street Northampton, MA
01060, USA







Tel : 40 262 427 466
Fax. 40 262 276 153
L: Str. Narciselor nr. 2. ap. 17. 4800
Baia Mare, Romania




Mhely: Temesvári "Politechnika" Műszaki
Egyetem Menedzsment és Közúti
Közlekedés Kar
Tel: 40 256 404 050
Fax. 40 256 404 287
E-mail: eignaton@mpt.utt.ro
L: Str. Sperantei nr. 1. ap. 10. 300280
Timisoara, Romania




Tel: 49 711 257 6177 
Fax: 49 711 259 7064 
E-mail: miklos@web.de 
L :  Ribhalde 13 70191 Stuttgart, 
Deutschland
14174. Jánosné Cenkler Natália
(Égermező, 1963) 
közgazdaságtan
Mhely: Ungvári Állami Informatikai,
Közgazdasági és Jogi Főiskola
Tel: 380 3126 15868
Fax. 380 3126 15989
L.: P. Kárpátszkoho út 21.88000
Ungvár, Úkrajna




Mhely: Sapientia - Erdélyi Magyar
Tudományegyetem Gazdasági és
Humántudományok Kar
Tel : 40 266 317 121
Fax. 40 266 372 099
E-mail: monikaJozon@hotmail.com
L. Bul. Timisoarei nr. 22. se. A, ap. 9.
Miercurea Ciuc, Romania
Tel: 40 266 313 268, 40 745 453 613
14176. Kartag-Ódri Ágnes
(Csóka, 1951)
állam és jogelmélet, jogbölcselet
Tel: 381 21 485 008
Fax: 381 21 450 427
E-mail: akartag@pf.ns.ac.yu
L: Miroslava Antica 14 21000 Növi Sad,
Serbia
Tel: 381 21 662 4889
14177. Kiss András
(Facsád, 1922)
levéltártan, jog- és hivataltörténet 
E-mail: kovacskiss.gyongy@korunk.org 
L: Str. Ion Popescu-Voitesti no. 1-3. bl.
D II. ap. 48. 400153 Cluj-Napoca, 
Romania





Mhely: Ukrán Nemzeti Tudományos 
Akadémia Világgazdasági és Külügyi 
Intézet
Tel.: 380 3122 35929
Fax. 380 3122 32083
E-mail: kisheva@hotmail.com
L: Cseljuszkincev 17. 88015 Ungvár,
Ukrajna




Mhely: Újvidéki Egyetem Közgazdasági 
Kar
Tel: 381 24 552 494 
Fax. 381 24 546 486 
E-mail: tkis@eunet.yu tkis@eunet.yu 





Tel: 49 89 2180 5824 
Fax. 49 89 851 141 
E-mail: john.komlos@gmx.de 
L: Wessobrunner Str. 12 82166 
Grafelfing, Deutschland 




Mhely: Román Parlament Képviselöháza
Tel: 40 21 336 6623
Fax: 40 21 336 6623
E-mail: konyas@cdep.ro
L. Str. Cardinal Hossu nr. 21. 3400 Cluj-
Napoca, Romania
Tel: 40 264 445 490
14182. Korhecz Tamás
(Szabadka, 1967) 
alkotmányjog, nemzetközi közjog, 
közigazgatási jog
Mhely: Vajdaság Autonóm Tartomány
Végrehajtó Tanácsa Üzleti Szolgáltatói
Egyetemi Kar
Tel.: 381 21 456 170
Fax: 381 21 557 040
E-mail: tkorhecz@tippnet.co.yu
L : Papp Pál u. 10. 24413 Palic, Srbija
Te/.: 381 24 755 315
14183. Korhecz Tamás, id.
(Szabadka, 1937)
polgári jog, nemzetközi magánjog
E-mail: tkorhecz@tippnet.co.yu
L. Tito Marsai Sgrt 19 I 41. 24000
Subotica, Srbija
Tel: 381 24 558 298
14184. Laki László
(Kishegyes, 1942) 
munkaszociológia, falu- és 
városszociológia
Mhely: Újvidéki Egyetem Közgazdasági 
Kar
Tel: 381 24 552 494
Fax. 381 24 546 486
E-mail: dekanat@ecce.su.ac.yu
L : Adolfa Singera 30 a 24000 Subotica,
Srbija & Crna Gora
Tel.: 381 24 44 566
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14185. Lelkes Gábor
(Dunaszerdahely, 1973) 
regionális és településfejlesztési 
stratégiák, határmenti együttműködések 
Mhely: Fórum Kisebbségkutató Intézet 
Tel.: 421 90 583 6049 
E-mail: gaborlelkes@yahoo.co.uk 
L. Nová Vés 2217 2 92901 Dunajská 
Streda, Slovensko 
Tel.: 421 90 583 6049
14186. Lengyel Mihály
(Munkács, 1942) 
agrárpolitika és nemzetközi 
gazdaságtan
Mhely: Ungvári Nemzeti Egyetem
Tel.: 380 3122 42067. 380 3122 37248
Fax: 380 3122 32367
E-mail: lesya@uzh.ukrtel.net
L. Fizkulturna út 25. 89421 Őrdarma,
Ukrajna





Mhely: Újvidéki Egyetem Közgazdasági 
Kar
Tel.: 381 24 552 494
Fax: 381 24 546 486
L: Marije Vojnic 26 24000 Subotica,




Mhely: Babes-Bolyai Tudományegyetem 
Politika- és Közigazgatástudományi Kar 
Politikatudományok Tanszék 
Tel 40 264 431 505 
E-mail: lorenzo@cosys.ro 
L : Fundatia Jakabffy Elemér Alapítvány 
Str. Maniu nr. 39. 3400 Cluj-Napoca, 
Romania





L: Str. Ferdinand nr. 9. ap. 10. 400101 
Cluj-Napoca, Romania 





Mhely: Dunaújvárosi Főiskola 
Tel.: 381 24 552 501 
Fax: 381 24 555 087 
E-mail: mdendi@yahoo.co.uk 
L : Váci út 165 56. 1138 Budapest, 
Magyarország 





Mhely: Újvidéki Egyetem Műszaki
Tudományok Kara
Tel: 381 24 554 300
Fax: 381 24 554 580
E-mail: maer@gf.su.ac.yu,
erikamalesevits@yahoo.com
L: Pazinyi út 5. 24000 Subotica, Srbija
Tel.: 381 24 526 341
14192. Márton Albert
(Fláromszék, 1963) 
foglalkoztatás monoipari térségekben, 
mesterséges adócsalás, 
gazdaságtörténelem, könyvvitel 
Tel.: 40 266 317 121 
Fax: 40 266 372 099 
E-mail: martonalbert@gmail.com, 
martonalbert@sapientia. sic 




regionális piacgazdasági átalakítások 
Mhely: Ungvári Nemzeti Egyetem 
Közgazdasági Kar 
Tel.: 380 3122 32367 
Fax: 380 3122 32367
E-mail: dankiv@univ.uzhgorod.ua 
L: Kapusemszka 25 47. 88018 Ungvár, 
Ukrajna





L: Aleja Marsala Tita 27 I 4 24 24000
Subotica, Srbija
Tel.: 381 24 552 112
14195. Nagy Ágnes
(Marosvásárhely, 1957)
monetáris politika, bank és pénzügyi
folyamatok, könyvvizsgálat
Tel.: 40 264 418 655
Fax: 40 264 411 2570
E-mail: anagy@econ.ubbcluj.ro, agnes-
nagy@bnro.ro
L. Aleea Savinesti nr. 5. ap. 15. 540172 
Targu Mures, Romania 
Tel.: 40 722 683 386
14196. Nagy Károly
(Nyíregyháza, 1934)
társadalmi problémák, amerikai és
külföldi magyarság, a Magyarországon
kívüli magyar sziget- és szórványvilág, a
magyar nyelv és kultúra megtartása
Mhely: Middlesex County College
Tel.: 1 732 548 6000 3108
E-mail: ktnagy@aol.com
L: 25 Redbud Road Piscataway, NJ
08854, USA
Tel.: 1 732 699 1483
14197. Nagy Natália
(Ungvár, 1978)
közgazdaságtan, vállalatok effektiv 
működése
Mhely: Ungvári Nemzeti Egyetem
Közgazdasági Kar
Tel.: 380 31 22 37248
Fax. 380 3122 33179
E-mail: bsc@univ.uzhgorod.ua
L : Schedrina u. 30 9. 88017 Ungvár,
Ukrajna
Tel.: 380 50 10 19339
14198. Nastasa-Kovács Lucian
(Ramnicu Sarat, 1957) 
nevelés- és kultúrszocioiógia 
Mhely: Román Tudományos Akadémia 
George Barit Történelemtudományi 
Intézet
Tel.: 40 264 598 343
Fax. 40 264 420 470
E-mail: lucianl 957@cluj.astral.ro
L: P-ta Mihai Viteazul nr. 9 A. ap. 23.
3400 Cluj-Napoca, Romania
Tel.: 40 264 534 858, 40 744 765 808
14199. Neményi Ágnes Katalin
(Kolozsvár, 1947)
szociológia, a falu társadalmi struktúrája 
Mhely: Babes-Bolyai Tudományegyetem 
Szociológia és Szociális Munkás Kar 
Tel.: 40 264 194 315 
Fax: 40 264 191 906 
E-mail: anemenyi@hiphi.ubbcluj.ro 
L.: Str. AI. Vlahuta nr. 20. 3400 Cluj- 
Napoca, Romania 




Mhely: II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai
Magyar Főiskola
Tel.: 380 3141 24343
Fax: 380 3141 24343
E-mail: ildiko@kmtf.uz.ua
L: Szegfű u. 20. 4400 Nyíregyháza,
Magyarország




Mhely: Ungvári Nemzeti Egyetem
Tel.: 380 3522 41407, 380 3126 14383
Fax: 380 3122 32367
E-mail: dankiv2005@mail.ru
L: Ungvári Nemzeti Egyetem Népek tere
3.
88000 Ungvár, Ukrajna 




Mhely: Ungvári Nemzeti Egyetem
Tel.: 380 3122 33341
Fax. 380 3122 33341
E-mail: nick@gol.uzhorod.ua





Tel.: 40 264 206 099
Fax: 40 264 206 941
E-mail: p_emese@yahoo.com
L: Str. Semenicului nr. 18. 400440 Cluj-
Napoca, Romania
Tel. 40 264 418 577, 40 740 041 649
14204. Pete István
(Nagyvárad, 1953)
környezetvédelmi témák megjelenítése a 
könyvvitelben
Mhely: Román Parlament Szenátusa
Tel.: 40 21 311 0863
Fax: 40 21 311 0863
E-mail: peteistvan_nv@yahoo.eom
L: P-ta Independentei nr. 47. bl. A3, ap.
15. 3700 Oradea, Romania




pénzügyek az agrárgazdaságban 
Mhely: Újvidéki Egyetem Közgazdasági 
Kar
Tel.: 381 24 628 000
Fax. 381 24 546 486
E-mail: peti@vts.su.ac.yu
L: Ruma u. 17. 24000 Subotica, Srbija
Tel.: 381 24 576 091
14206. Rostás Zoltán
(Székelyudvarhely, 1946)
az értékek, a kultúra és a történelem
filozófiája
Mhely: Bukaresti Tudományegyetem
Sajtó- és Kommunikációtudományi Kar
Tel.: 40 21 410 0643
Fax: 40 21 410 0643
E-mail: rostas@dnt.ro
L :  P. O. Box 74-150. 77400 Bucuresti,
Romania





L: Str. Republicii nr. 43. 400015 Cluj-
Napoca, Romania
Tel.: 40 264 597 189
14208. Rupp Ágnes
(Budapest, 1947)
egészségügyi közgazdaságtan: az 
egészségügy finanszírozása, 
egészségügyi költség haszon elemzés, 
szociálpolitika
Mhely: National Institutes of Health 
National Institute of Mental Health 
Tel : 1 301 443 6234 
Fax. 1 301 443 4045 
E-mail: arupp@mail.nih.gov 
L. National Institutes of Health National 
Institute of Mental Health Department of 
Health and Human Services 
Neuroscience Center Rm 7139 6001 
Executive Boulevard Bethesda, MD 
20892-9631, USA 




Mhely: Újvidéki Egyetem Közgazdasági 
Kar
Tel.: 381 24 552 494
Fax. 381 24 546 486
L: Víg István 6 24105 Subotica, Srbija




Mhely: Babes-Bolyai Tudományegyetem 
Politika- és Közigazgatástudományi Kar
Újságírói Tanszék
Tel.: 40 264 431 505
Fax. 40 264 420 470
E-mail. lsalat@edrc.osf.ro
L: Str. Sinaia nr. 16. 400309 Cluj-
Napoca, Romania




Mhely: Salamon Ernő Elméleti Líceum
Tel.: 40 266 164 757
Fax. 40 266 164 757
E-mail: seerlaci@revox.ro
L: Cart. Bucin nr. 7 D. Ap. 66. 4200
Gheorgheni, Romania
Tel.: 40 266 165 392
14212. Segesváry Viktor
(Miskolc, 1929)
civilizációk viszonya és koegzisztenciája 
E-mail: segesvary@ticino.com 
L. Via Cantonale 6 6900 Lugano, 
Schweiz




Tel.: 381 25 22 030, 381 24 557 015
Fax. 381 25 26 461
E-mail: gsepsey@tippnet.co.yu
L.: Josip Kras 24 24000 Subotica, Srbija
Tel.: 381 24 548 292
14214. Soja Dénes
(Hercegszőllős, 1943) 
lakossági adók, járulékok, közigazgatás 
Mhely: Hercegszőllősi Közigazgatási 
Hivatal
Tel.: 385 31 730 938
Fax. 385 31 730 938






L: Str. Avram Badesvu nr. 42. 400196
Cluj-Napoca, Romania




Mhely: Újvidéki Egyetem Közgazdasági 
Kar
Tel.: 381 24 552 494
E-mail: lzsoros@eunet.yu
L.: Univerzitet u Növöm Sadu Ekonomski
fakultét Put Mose Pijade 9-11 24000
Subotica, Srbija & Crna Gora






Tel.: 421 76 729 1529 
E-mail: strazovska@pobox.sk 
L: L. Zúbka 25. 84101 Bratislava, 
Slovensko




Mhely: Kassai Műszaki Egyetem
Tel.: 421 55 602 2146
Fax: 421 55 633 0983
E-mail: betka.s@pobox.sk
L: Budapestianská 16. 04013 Kosice,
Slovensko
Tel: 421 55 636 4978
14219. Szabó Árpád
(Marosvásárhely, 1963) 
privatizáció, posztszocialista átalakulás 
Mhely: Sapientia - Erdélyi Magyar 
Tudományegyetem Csíkszeredái Karok 
Tel.: 40 266 317121 
Fax. 40 266 372 099 
E-mail: szdoki@gmail.com 








Mhely: Újvidéki Egyetem Közgazdasági 
Kar
Tel.: 381 24 552 494 333 
Fax: 381 24 546 486 
E-mail: szalaisz@eccf.su.ac.yu 
L : Aleja Marsala Tita 19 I 24000 
Subotica, Srbija 




Mhely: Újvidéki Egyetem Jogtudományi
Kar Polgári Jogi Tanszék
Tel.: 381 21 350 377
Fax: 381 21 450 427
E-mail: szalmajt@eunet.yu
L: Narodnog Fronta 93 III 134 21000
Növi Sad, Srbija
Tel.: 381 21 474 0256
14222. Szám Attila
(Szabadka, 1942)
politikai szociológia, ifjúság szociológia, 
oktatás-nevelés szociológia 
Mhely: Újvidéki Egyetem Építőmérnöki 
Kar
Tel.: 381 24 554 227
Fax: 381 24 554 580
E-mail: aszam@gf.su.ac.yu,
aszam@tippnet.co.yu
L: Kozara u. 32 24413 Palic, Srbija




Tel.: 40 266 372 066
Fax: 40 266 372 252
E-mail: cchr@xnet.ro
L : P-ta Majláth Gusztáv Károly nr. 1. et.
3. ap. 11. 530100 Miercurea Ciuc,
Romania
Tel.: 40 266 372 189, 40 266 430 664
14224. Szidák Miklós
(Szerednye, 1975) 
adminisztratív jog, pénzügyi és 
információs jog
Mhely: Ungvári Nemzeti Egyetem 




szociológia, vallásosság és etnicitás a 
Partiumban
Mhely: Partiumi Keresztény Egyetem 
Tel.: 40 259 418 244 
Fax: 40 259 418 244 
E-mail: szilgyor@hotmail.com
L : Str. Transilvaniei nr. 13. bl. AN5. ap.
27. 3700 Oradea, Romania 




Tel.: 381 24 628 058
Fax: 381 24 546 486
E-mail: famslav@eunet.yu
L: József Attila u. 20. 24000 Subotica,
Srbija




Mhely: Kijevi Nemzeti 
Közgazdaságtudományi Egyetem 
Tel.: 380 4445 96241 
Fax: 380 4422 62573 
L : Matejuka 5 89. 02156 Kijev, Ukrajna 
Tel.: 380 4451 35500
14228. Sztojics-Karanovics Edit
(Újvidék, 1941)
nemzetközi gazdasági kapcsolatok 
Mhely: Nemzetközi Politikai és 
Gazdasági Intézet
Tel.: 381 11 3373 824, 381 11 3373 8 
E-mail: danubedita@rocketmail.com 
L : Stjepana Ljubise 23 11000 Beograd, 
Srbija




Mhely: Újvidéki Egyetem Jogtudományi 
Kar
Tel: 381 21 485 3097 3089
Fax: 381 21 450 427
E-mail: magdas@pf.ns.ac.yu
L : Seljackih buna 41 11 21000 Novi
Sad, Srbija





Tel: 1 979 845 2825
Fax: 1 979 845 9641
E-mail: ltihanyi@tamu.edu
L : Texas ASM University Department of
Management Mays Business School







Tel.: 381 21 487 4606 
E-mail: clara.glemba@gmail.com 
L: Blédi u. 1. 23206 Muzlja, Srbija 
Tel : 381 23 540 563
14232. Tőkés Gyöngyvér Erika
(Marosludas, 1975) 
szociológia
Mhely: Sapientia - Erdélyi Magyar 
T udományegyetem 
Tel: 40 264 593 694 
Fax: 40 264 593 694 
E-mail: tgyongyi@kpi.sapientia.ro 
L. Sapientia - Erdélyi Magyar 
Tudományegyetem Str. Mátéi Corvin nr.
4. 400112 Cluj-Napoca, Romania
14233. Vadkerty Katalin
(Érsekújvár, 1928) 
a magyar kisebbség története 
Csehszlovákiában 1945-48(53)
L. Mytna 12. 94001 Nővé Zámky, 
Slovensko
Tel: 421 35 643 0253
14234. Várady Tibor
(Nagybecskerek, 1939)
nemzetközi magánjog, kereskedelmi jog
E-mail: varady5@yahoo.eom
L: Kéj Zrtava Racije 2 21000 Növi Sad,
Srbija
Tel: 381 21 456 699
14235. Végh Enikő
(Nagybecskerek, 1943)
polgári jog, emberi jogok, nemzetközi
beruházások
E-mail: vegh@eunet.yu
L. P. O. Box 73 21120 Novi Sad, Srbija
& Crna Gora
Tel: 381 21 23 762, 381 63 541 448,
14236. Végh Sándor
(Debrecen, 1971) 
kommunikáció- és médiaelmélet, 
internet és kultúra társadalom
E-mail:
sandor.vegh@hungarianamerica.com 
L . 14508 Chesterfield Road Rockville, 
MD 20853, USA 





Szociológia és Szociális Munkás Kar
Szociológia Tanszék
Tel: 40 264 405 300 5091
Fax: 40 264 430 611
E-mail: veresv@kmei.ro
L. Str. Pasteur nr. 73. ap. 36. 400353
Cluj-Napoca, Romania





Universitatea Babes-Bolyai Str. 





Mhely: Babes-Bolyai Tudományegyetem 
Földrajz Kar Társadalomföldrajz 
Tanszék
Tel.: 40 264 196 116
Fax: 40 264 190 801
E-ma/7. jozsef@geografie.ubbcluj.ro
L : Str. Stefan Mora nr. 8. ap. 31. 400295
Cluj-Napoca, Romania




Mhely: Kriterion Könyvkiadó Rt.
Tel: 40 264 197 450
Fax: 40 264 197 450
E-mail: robi@earth.geo.u-szeged.hu
L: Str. Horea nr. 38-40. ap. 2. 3400 Cluj-
Napoca, Romania




tájtervezés, nemzeti parkok tervezése,
tájvédelmi tervezés, oktatási politika
Mhely: The State University of New York
at Syracuse College of Environmental
Science and Forestry
Tel: 1 315 470 6572
Fax: 1 315 470 6956
E-mail: magratze@mailbox.syr.edu
L: P.O. Box 6046 Syracuse, NY 13217-
6046, USA







Tel: 40 266 164 761
Fax: 40 266 164 761
L : Cart. Revolutiei bl. I. P. E. G. ap. 6.
4200 Gheorgheni, Romania





L : Aleea Carpati nr. 39. ap. 59. 540296
Targu Mures, Romania
Tel: 40 265 216 151, 40 265 576 899
14250. K. Szűcs Ferenc
(Kunmadaras, 1930) 
geokémia, biogeokémia, 
mesterkertészet (talaj és a növényi 
tápanyagok)
Mhely: Slippery Rock University of 
Pennsylvania
E-mail: fkszucs@earthlink.net
L : 210 Timberline Ridge Walhalla, SC
29691, USA





Erdészmérnöki és Erdökitermelési Kar
Tel: 40 268 475 705
Fax: 40 268 475 705
L. Str. Brasovului nr. 288. 2212 Sacele,
Romania






Mhely: Sapientia - Erdélyi Magyar
T udományegyetem
Tel: 40 266 314 657
Fax: 40 266 372 099
E-mail: veress@ticonsult.ro
L: Str. Nicolae Balcescu nr. 7. ap. 3.
530132 Miercurea Ciuc, Romania
14239. Vig Zoltán
(Szabadka, 1974)
nemzetközi üzleti jog, társasági jog
Tel: 381 21 461 141
E-mail: 381 21 461 141
L: Univerzitet Singidunum Fakultét za
europske pravno-politicke studije Dvor 2
21208 Sremska Kamenica, Serbia






Tel : 40 264 543 059
Fax. 40 264 412 570
E-mail: mvincze@econ.ubbcluj.ro
L: Str. Nirajului no. 3. ap. 23. 400599
Cluj-Napoca, Romania





L: Str. Bilascu nr. 77. 3400 Cluj-Napoca,
Romania






Tel: 40 264 405 300 5340
Fax. 40 264 412 570
L. B-dul N. Titulescu nr. 12. sc. IV. ap.
37. 3400 Cluj-Napoca, Romania






Tel: 40 264 199 170
Fax: 40 264 190 110




Tel.. 40 264 153 292
geofizika




ércteleptan, érckutatás, tektonika, 
távérzékelés
Mhely: University of Missouri-Rolla 
School of Mines and Metallurgy 
L: 2339 Cass Street Sarasota, FL 
34231, USA 
Tel: 1 941 927 1200
14254. Kisvarsányiné Bognár Éva
(Budapest, 1935) 
kőzettan, Prekambrium geológiája 
Mhely: Missouri Department of Natural 
Resources
E-mail: evakis@prodigy.net
L: 2339 Cass Street Sarasota, FL
34231, USA
Tel: 1 941 927 1200
14255. Kovács Csaba Miklós
(Szatmárnémeti, 1964) 
gazdaságföldrajz
Mhely: Babes-Bolyai Tudományegyetem 
Földrajz Kar Társadalomföldrajz 
Tanszék
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Tel.; 40 264 196 116 
Fax: 40 264 190 801 
E-maii: csaba@geografie.ubbcluj.ro 
L: Universitatea Babes-Bolyai 
Facultatea de Geografie Catedra de 





Mhely: S. C. Proher S. R. L.
Tel.: 40 267 312 134 
E-maii. infocad@planet.ro 
L : B-dul Nicolae lorga bl. 10 A. ap. 8. 
4000 Sfantu Gheorghe, Romania 
Tel.: 40 267 323 617
14257. Molnár Jenő
(Karánsebes, 1920) 
társadalom- és gazdaságföldrajz 
L : Splaiul Independentei nr. 2. ap. 4. 
3400 Cluj-Napoca, Romania 
Tel.: 40 264 587 340
14258. Molnár József
meteorológia
Mhely: II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai
Magyar Főiskola
Tel.: 380 3141 24343
Fax: 380 3141 23462
E-maii. jozsi@kmtf.uz.ua




talajvíz és talajnedvesség hidrológiája
Mhely: Szlovák Tudományos Akadémia
Hidrológiai Intézet
Tel.: 421 24 425 9383
Fax: 421 24 425 9404
E-maii nagy@uh.savba.sk,
viliam_nagy@hotmail.com
L : Sevcenkova 31. 85101 Bratislava,
Slovensko







Mhely: Rudjer Boskovic Intézet
Tel.: 385 1 4561 134
Fax: 385 1 4680 223
E-maii andrasi@thphys.irb.hr
L; Vlaska 58 10000 Zagreb, Hrvatska
Tel.: 385 1 4550 562
14276. Baksay László
(Budapest, 1945) 
magas energiájú fizika 
Mhely: Florida Institute of Technology 
E-mail: baksay@earthlink.net
14277. Baksay Liza Gyöngyi
(Nagyvárad, 1972) 
részecskefizika





Mhely: II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai
Magyar Főiskola
Tel.: 380 3141 24343
Fax: 380 3141 24343
E-maii. barkats@kmtf.uz.ua
L: Vodna 19.
89600 Munkács, Ukrajna 
Tel.: 380 3131 49716
14279. Báthoriné Tárczy Zita
(Ungvár, 1957)
fényérzékeny bakteriorodopszin rétegek
Tel.: 380 31 264 3730
Fax: 380 31 264 3730
E-maii bathorifam@gmail.com
L : pr. Szvobodi 2 51 88018 Ungvár,
Ukrajna
Tel:. 380 31 261 4456
döntéshozó szoftverekhez 
Mhely: Nemtech International Inc.
Tel: 1 613 731 9839 
Fax: 1 613 731 7892 
E-maii decisionlogic@comnet.ca 
L : Nemtech International Inc. 172 





L : ul. Kozmonautov 4. 94901 Nitra, 
Slovensko






Tel: 40 264 192 214
Fax: 40 264 197 988
E-maii. pandi@geografie.ubbcluj.ro
L: Str. Grozavescu nr. 8 A. 3400 Cluj-
Napoca, Romania
14263. Putarich Ivánszky Veronika
(Budapest, 1936)
hidrológia, hidraulika (vízépítés és
környezetvédelem)
Mhely: Újvidéki Egyetem Mezőgazdasági
Kar Vízgazdálkodási Intézet
Tel: 381 21 455 770
Fax: 381 21 455 713
E-maii. ivera@sbb.co.yu
L: Dr. Ribara 7 VII 33 21000 Növi Sad,
Srbija




L. Vojnoviceva 24 10000 Zagreb, 
Flrvatska
Tel: 385 1 4555 589
14265. Soós Lenke
(Kolozsvár, 1943) 
a földrajztanítás módszertana 
Mhely: Babes-Bolyai Tudományegyetem
Földrajz Kar
Tel: 40 264 197 988
Fax: 40 264 197 988
E-maii. soos@geografie.ubbcluj.ro
L : Aleea Mestecenilor nr. 2. ap. 4.
3400 Cluj-Napoca,
Romania
Tel: 40 264 124 093
14266. Szakács Sándor
(Marosvásárhely, 1950) 
vulkanológia, magmás kőzettan 
Mhely: Román Tudományos Akadémia 
Sabba S. Stefanescu Geodinamikai 
Intézet
Tel: 40 21 210 0604 
Fax: 40 21 210 0604 
E-maii szakacs@geodin.ro 
L: Academia Romana Institutul de 
Geodinamica Sabba S. Stefanescu Str. 
Jean-Louis Calderon nr. 19-21. 70201 
Bucuresti, Romania 





L: Kursulina 42 IV 11000 Beograd,
Srbija & Crna Gora 




Mhely: Johannes Gutenberg- Universitaet
Mainz Geographisches Institut
Geographisches Institut
Tel: 49 6131 39 22773
Fax: 49 6131 39 24735
E-maii a.szoecs@geo.uni-mainz.de
L: Johannes Gutenberg-Universitaet
Mainz Geographisches Institut 55099
Mainz, Deutschland




Tel: 1 780 492 3265, 1 780 492 1115 
E-mail: joe.toth@ualberta.ca




Mhely: Izotóp és Molekuláris
Technológiai Intézet
Tel: 40 264 584 037
Fax: 40 264 420 042
E-maii bende@s3.itim-cj.ro
L: Str. Haiducului nr. 16. 400040 Cluj-
Napoca, Romania






Tel: 381 21 459 368
Fax: 381 21 459 367
E-maii bikit@im.ns.ac.yu
L: Bulevar Oslobodjenja 37 21000 Növi
Sad, Srbija




Mhely: Petru Maior Egyetem
Tel: 40 265 262 275
Fax: 40 265 262 275
E-maii biro@engineering.upm.ro
L: Str. Armoniei nr. 22. ap. 10. 540477
Targu Mures, Romania




Mhely: Babes-Bolyai Tudományegyetem 
Fizika Kar
Tel: 40 264 405 300 5156 
Fax: 40 264 191 906 
E-maii daal@phys.ubbcluj.ro
L : Str. Plopilor nr. 34. bl. L6. se. A. et. II. 
ap. 11. 3400 Cluj-Napoca, Romania 




Mhely: Temesvári "Politechnika" Műszaki
Egyetem Villamosmérnöki Kar
Elektroenergetika Tanszék
Tel: 40 256 403 417
Fax: 40 256 403 413
E-maii. delesega@et.utt.ro
L: Universitatea "Politehnica" din
Timisoara Facultatea de Electrotehnica
si Elektroenergetica Bd. Vasile Parvan
nr. 2. 300223 Timisoara, Romania
Tel: 40 256 147 290
14285. Deutsch Gyula
(Budapest, 1931) 
kísérleti mag-és részecskefizika 
Mhely: Université Catholiquea de 
Louvain, Belgium Inst. De Phys. 2 eh. du 





Mhely: Université Catholique de Louvain
Tel: 32 10 473 273
Fax: 32 10 452 183
E-maii deutsch@fynu.ucl.ac.be
L: Université Catholique de Louvain
Chemin du Cyclotron 2 1348 Louvain-Ia-
Neuve, Belgie




L : Str. Bolintineanu nr. 5. ap. 16.
L: #305 11120-68 Avenue Edmonton, 
AB T6H 2C2, Canada 
Tel: 1 780 439 5594
14270. Tövissi József
(Székelykakasd, 1927) 
geomorfológia, távérzékelés, tájföldrajz 









L : Str. Cíortea nr. 3. ap. 7. 3400 Cluj- 
Napoca, Romania 




Mhely: Brassai Sámuel Elméleti Líceum
Tel: 40 264 596 159
E-maii luiza@biolog.ubbcluj.ro
L: Str. Gh. Dima nr. 6. ap. 7. 3400 Cluj-
Napoca, Romania





Tel: 43 31 126 515
Fax: 43 31 126 830
E-maii vasvari@geoteam.at




népesség- és településföldrajz 
Mhely: Benedek Elek Tanítóképző 
Tel: 40 266 218 282, 40 266 213 867 
Fax: 40 266 218 282 
E-maii. lvofkori@udv.topnet.ro 
L. Aleea Dumbravei nr. 10. ap. 7.
4150 Odorheiu Secuiesc, Romania 
Tel: 40 266 211 912
70448 Bucuresti, Romania 




Mhely: Ukrán Nemzeti Tudományos
Akadémia Elektronfizikai Kutatóintézet
Tel: 380 3122 43668
Fax: 380 3122 43650
E-maii erdmyk@mail.uzhgorod.ua
L: Gribojedov u. 3 6. 88017 Ungvár,
Ukrajna








L: Nachtegalenhof 3 1933 Sterrebeek 
Brussels, Belgie 
Tel: 32 2 305 0626
14290. Fedák László
(Szeklence, 1944)
gázérzékelők, analitikai műszerek és
hitelesítési módszerek
Mhely: Ungvári Nemzeti Egyetem
Tel: 380 31 224 3089
E-maii vasilfed@westportal.net
L: Domaninska u. 238. 88000 Ungvár,
Ukrajna
Tel: 380 31 263 7965
14291. Fekésházi István
(Hosszúmezö, 1940) 
anyagtudomány, optika, lézer technika 
Mhely: Ukrán Nemzeti Tudományos 
Akadémia V. Laskaryov Félvezetők 
Fizikája Kutatóintézet
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Tel.: 380 44 265 1817
Fax: 380 44 265 8342
E-mail: fek_i@yahoo.com
L: Pr. Ticsina 20-A 85. 02152 Kijev,
Ukrajna




Tel.: 40 265 206 210
Fax. 40 265 206 211
E-mail: efilep@ms.sapientia.ro
L : Str. Cutezantei nr. 73. ap. 7. 540455
Targu Mures, Romania
Tel.: 40 265 245 429
14293. Findler Miklós
(Budapest, 1930) 
elméleti fizika, számítástechnika 
Mhely: Arizona State University 








Tel.: 421 87 511 073
Fax: 421 87 511 008
E-mail: tgal@ukf.sk
L : Sumavská 2. 94901 Nitra, Slovensko 
Tel.: 421 87 656 6678
14295. Gerászimov Vitálij
(Munkács, 1972)
metrológia és elektromos műszerek 
szerkesztése
Mhely: Munkácsi Technológiai Főiskola 
Tel.: 380 31 312 1109 
Fax: 380 31 312 1109 
E-mail: vitge@mti.edu.ua 




űrfizika: Nap-Föld fizika, bolygókutatás, 
plazmafizika
Mhely: University of Michigan College of 
Engineering
Tel.: 1 734 764 7222, 1 734 764 7221 
Fax. 1 734 647 3083 
E-mail: tamas@umich.edu 
L: 2617 English Oak Ann Arbor, Ml 
48103, USA




L : Str. lancului nr. 6. bl. 113. sc. B. ap. 
50. 021711 Bucuresti, Romania 
Tel: 40 21 250 0790, 40 21 634 3345
14298. Gúth Imre
(Nagybecskerek, 1962) 
kondenzált anyag fizikája 
Mhely: Újvidéki Egyetem 
Természettudományi Kar Fizika Tanszék 
Tel. : 381 21 350 122 311 
Fax: 381 21 455 318 
E-mail: gut@im.ns.ac.yu 
L : Prvomajska 3 21000 Növi Sad, Srbija 




Mhely: Ungvári Nemzeti Egyetem
Magfizikai Tanszék
Tel: 380 3122 37169
L : Unyiverszitetszkij 6 31. 88000
Ungvár, Ukrajna




Mhely: Belgrádi Egyetem Fizika Kar
Tel.: 381 11 630 152 110
Fax: 381 11 328 2619
E-mail: steva@rudjer.ff.bg.ac.yu
L: Univerzitet u Beogradu Fizicki fakultét
P. O. Box 368 Studentski trg 16 11001
Beograd, Srbija & Crna Gora
Tel: 381 11 419 613
14301. György Enikő
(Lupény, 1968)
lézer- és szilárdtest fizika
Mhely: Atomfizikai Intézet
Tel.: 40 21 457 4550
Fax. 40 21 457 4243
E-mail: eniko@ifin.nipne.ro
L: Institutul de Fizica Atomica P. O. Box
MG 54. 76900 Bucuresti, Romania




Tel.: 1 212 854 6822
Fax. 1 212 854 8121
E-mail: zoltan@astro.columbia.edu
L: 438 West 116th Street, Apt. 33. New
York, NY 10027, USA





Fizika Kar Elméleti és Számítógépes
Fizika Tanszék
Fax: 40 264 591 906
E-mail: hantz@general.elte.hu
L : Str. Bolintineanu nr. 20. 400062 Cluj-
Napoca, Romania




Mhely: Ungvári Nemzeti Egyetem
Félvezetők Fizikája Tanszék
Tel: 380 3122 43960
Fax: 380 3122 32339
E-mail: ahorvat@univ.uzhgorod.ua
L: Bercsényi u. 13. 88000 Ungvár,
Ukrajna





L : Pr. Szvobodi 30 56. 88018 Ungvár,
Ukrajna
Tel: 380 3122 21835
14306. Kálmán Gábor J.
(Budapest, 1929) 
sokrészecske fizika, plazmafizika: 
erősen csatolt Coulomb rendszerek, 
relativisztikus sokrészecske rendszerek, 
komplex plazmák
Mhely: Boston College Department of 
Physics
Tel: 1 617 552 3581
Fax. 1 617 552 8478
E-mail: kalman@bc.edu
L: 357 Clinton Road Brookline, MA
02445, USA




Mhely: Babes-Bolyai Tudományegyetem 
Fizika Kar Optika és Spektroszkópia
T  a n 5 7 p k
Tel: 40 264 405 300 5188 
Fax: 40 264 191 906 
E-mail: csonyi@phys.ubbcluj.ro 
L. Universitatea Babes-Bolyai 
Facultatea de Fizica Catedra de Optica 
si Spectroscopie Str. Mihail 
Kogalniceanu nr. 1. 3400 Cluj-Napoca, 
Romania




Mhely: Sapientia - Erdélyi Magyar
T udományegyetem
Tel: 40 265 208 170
Fax: 40 265 206 211
E-mail: l_kenez@ms.sapientia.ro
L: Str. N. Balcescu nr. 4. ap. 39. 540195
Targu Mures, Romania
Tel: 40 365 408 263
14309. Kirz János
(Budapest, 1937)
röntgen sugárzás optikája, szinkrotron-
sugárzás
Mhely: The State University of New York
at Stony Brook Department of Physics
and Astronomy
Tel: 1 631 632 8106
Fax: 1 631 632 8101
E-mail: janos.kirz@sunysb.edu
L. The State University of New York at
Stony Brook College of Arts and Science
Department of Physics and Astronomy




Mhely: Újvidéki Egyetem Építőmérnöki 
Kar
E-mail: kferi@tippnet.co.yu 
L : Pesnicka 13 8 24000 Subotica,
Srbija







Tel: 40 264 597 000
Fax: 40 264 597 000
E-mail: kovzoli@phys.ubbcluj.ro
L: Str. Porumbeilor nr. 6. 400057 Cluj-
Napoca, Romania
Tel: 40 264 450 860
14312. Kökényesi Sándor
(Beregszász, 1946) 
fényérzékeny félvezetők fizikája 
Mhely: Ungvári Nemzeti Egyetem 
Tel: 380 3122 32024 
E-mail: kiki@sse.univ.uzhgorod.ua 





Mhely: Belgrádi Egyetem Elektrotechnikai
Kar
Tel: 381 11 638 188 
Fax: 381 11 185 995
L: Petőfi Sándor 34 24400 Senta, Srbija 




és statisztikai mechanika, az elméleti
fizikából adódó, de egyéb forrásból is
fakadó matematikai problémák
Mhely: Indiana University Department of
Mathematics
Tel: 1 812 855 8031
E-mail: lenard@indiana.edu
L: 1205 Collinswood Drive Bloomington,
IN 47401-6129, USA
Tel: 1 812 339 8031
14315. Lindenmájer József András
(Mezöterem, 1961) 
elektronika
Mhely: Babes-Bolyai Tudományegyetem 
Fizika Kar
Tel: 40 264 405 300 5158
Fax: 40 264 191 906
E-mail: linden@phys.ubbcluj.ro
L : Str. Florea nr. 47-49. sc. C. et. II. ap.
53. 3400 Cluj-Napoca, Romania






Tel: 385 1 4605 921, 385 1 4605 900
Fax: 385 1 4680 331
E-mail: amarki@gfz.hr
L. Zagrebacka cesta 185B 10000
Zagreb, Hrvatska
Tel: 385 1 3887 189
14317. Maslyuk Volodimir
(Glubocsok Ternopolska, 1949) 
alkalmazott fizika
Mhely: Ukrán Nemzeti Tudományos 
Akadémia Elektronfizikai Kutatóintézet 
Tel: 380 3126 39694 
Fax: 380 3122 43772
E-mail: maslyuk@mail.uzhgorod.ua 
L: Minajszka str. 5 13. 88000 Ungvár, 
Ukrajna
Tel: 380 3122 28960
14318. Máthis Krisztián
(Pozsony, 1977)
fizikai anyagtudomány, könnyűfém 
ötvözetek mechanikai tulajdonságai 
Mhely: Károly Egyetem Matematika- 
Fizika Kar Fémfizika Tanszék 
Tel: 420 22 191 1458 
Fax. 420 22 191 1490 
E-mail: mathis@apollo.karlov.mff.cuni.cz 
L: Flviezdna 22 37. 94501 Komárno, 
Slovensko





Mhely: Károly Egyetem Csillagászati
Kutatóintézet
Tel : 420 221 912 580
Fax, 420 221 912 577
E-mail: meszaros@mbox.cesnet.cz
L : Chynov 203 39155 Praha, Ceská
Republika
Tel: 420 381 297 791
14320. Milinszki Miklós
(Platicsova, 1936)
kristályszerkezetek kutatása, anyagok 
elektromos vezetőképessége 
Mhely: Újvidéki Egyetem Mihajlo Pupin 
Műszaki Kar





Mhely: Ungvári Nemzeti Egyetem
Tel: 380 31 22 33020
Fax: 380 31 22 34274
E-mail: mitsa@univ.uzhgorod.ua
L: Bestcezseva u. 4 10. 88000 Ungvár,
Ukrajna
Tel: 380 31 23 54647
14322. Mócsyné Demeter Ildikó
(Kolozsvár, 1943) 
környezetfizika, radioaktivitás a 
környezetben
Mhely: Sapientia - Erdélyi Magyar
Tudományegyetem
Természettudományi Kar
Tel : 40 264 439 394
Fax. 40 264 593 693
E-mail: mocsy.ildiko@kv.sapientia.ro
L: Str. C. Brancusi nr. 18 A 400462 Cluj-
Napoca, Romania




Mhely: Babes-Bolyai Tudományegyetem 
Fizika Kar
Tel: 40 264 405 300 5185
Fax: 40 264 591 906
E-mail: lnagy@phys.ubbcluj.ro
L: Str. Godeanu nr. 8. ap. 2. 3400 Cluj-
Napoca, Romania




Mhely: Ungvári Nemzeti Egyetem Fizikai 
Kar
Tel: 380 31 263 5044 
E-mail: nebola@univ.uzhgorod.ua 
L: Korjátovicsa tér 15 9. 88000 Ungvár, 
Ukrajna
Tel: 380 31 263 2194
14325. Néda Zoltán
(Kolozsvár, 1964)
elméleti fizika, statisztikus fizika
Mhely: Babes-Bolyai Tudományegyetem
Fizika Kar Elméleti Fizika Tanszék
Tel: 40 264 405 300 5161
Fax: 40 264 191 906
E-mail: zneda@phys.ubbcluj.ro
L: Str. Borsec nr. 3. ap. 43. 3400 Cluj-
Napoca, Romania
Tel: 40 95 820 467
572




ötvözetek mágneses tulajdonságai 
Mhely: Kassai Műszaki Egyetem 
Tel.: 421 55 602 2791 
E-mail: ladislav.novak@tuke.sk 
L : Zizkova 33 04001 Kosice, Slovensko
14327. Ozsváth István
(Kölesd, 1928)
általános relativitáselmélet: az Einstein
egyenletek homogén megoldása,
kozmológiai modellek konstinkciója,
bizonyos Riemann felületek beágyazása
többdimenziós euklidészi terekbe
Mhely: The University of Texas at Dallas
Programs in Mathematical Sciences
Tel: 1 972 883 2174
Fax: 1 972 883 6622
E-mail: ozsvath@utdallas.edu
L : 414 Fall Creek Drive Richardson, TX
75080, USA





L: Str. G-ral Grigorescu nr. 72. 3400
Cluj-Napoca, Romania
Tel: 40 264 184 983
14329. Papp Vidor Ferenc
(Beregszász, 1944) 
kvantumelektronika, fizikai elektronika 
Mhely: Ungvári Nemzeti Egyetem 
Kvantumelektronikai Tanszék 
Te/.. 380 3122 36187 
E-mail: vidor@vpapp.com 
L : 8 Bereznya 3 48. 88000 Ungvár, 
Ukrajna




Mhely: Ukrán Nemzeti Tudományos
Akadémia Elektronfizikai Kutatóintézet
Tel.: 380 3126 39694
Fax: 380 3122 43772
E-mail: parlag@mail.uzhgorod.ua
L; Drugetiv str. 57 11. 88000 Ungvár,
Ukrajna




elektronmikroszkópia, elektron- és 
ionoptika
Tel: 36 1 479 0610
Fax: 36 1 322 4089
E-mail: radiz@nextra.sk
L: biskupa Királya 18 4 94501 Komárno,
Slovakia
Tel.: 421 35 773 2793
14332. Rizák László
(Borhalom, 1963)
a szilárdfizika fejlesztésének aktuális 
problémái
Mhely: Ungvári Nemzeti Egyetem Fizikai 
Kar
Tel: 380 3122 32024 
Fax: 380 3126 13184 
E-mail: rizak@univ.uzhgorod.ua
L : Minájszki út 13 57. 88018 Ungvár, 
Ukrajna









elektronok atomokkal és molekulákkal 
való ütközése
Mhely: Ungvári Nemzeti Egyetem
Kvantumelektronikai Tanszék
Tel: 380 3122 32012
Fax: 380 3122 32339
E-mail: mal@univ.uzhgorod.ua
L: Pavlovics 13. 88000 Ungvár, Ukrajna
Tel: 380 3122 17045
14335. Spenik György
(Ungvár, 1962)
lézerfizika, lézerek alkalmazása 
Mhely: Ukrán Nemzeti Tudományos 
Akadémia Elektronfizikai Kutatóintézet 
Tel: 380 3122 43881 
Fax: 380 3122 43690 
E-mail: shpenik@org.iep.uzhgorod.ua 
L : Jana Húsza 56. 88016 Ungvár, 
Ukrajna




Mhely: Ungvári Nemzeti Egyetem
Tel: 380 3122 32301
Fax: 380 3122 35125
E-mail: shpenik@org.iep.uzhgorod.ua
L: Ankugyinova 25. 88000 Ungvár,
Ukrajna
Tel: 380 3122 43374
14337. Szakmány Lajos
(Topolya, 1949)
kvark-gluon plazma, CP-szimmetria 
sértés
Mhely: Dositej Obradovic Gimnázium
Tel..381 24 711 934
Fax: 381 24 711 934
E-mail: lszakmany@yahoo.com
L ; Pacséri út 17. 24340 Stara Moravica,




Mhely: Babes-Bolyai Tudományegyetem 
Matematika-Informatika Kar Mechanika 
és Csillagászat Tanszék 
Tel: 40 264 405 327, 40 264 594 592 
Fax: 40 264 591 906 
E-mail: fszenko@yahoo.com 
L: Univerzitatea Babes-Bolyai 
Facultatea de Matematica si Informatica 
Str. Mihail Kogalniceanu nr. 1.
3400 Cluj-Napoca,
Romania




Mhely: Rudjer Boskovic Intézet
Tel: 385 1 4680 212 
Fax: 385 1 4680 114 
E-mail: skala@rudjer.irb.hr 
L : Rudjer Boskovic Institute Bijenicka 
cesta 54 10001 Zagreb, Hrvatska 




Mhely: Ungvári Nemzeti Egyetem
Tel: 380 3122 33341
Fax: 380 3122 33341





Mhely: Szlovák Tudományos Akadémia
Polimer Intézet
Tel: 421 75 477 2461
Fax: 421 75 477 5923
E-mail: upolszof@savba.sk
L. Astrová 50. 82101 Bratislava,
Slovensko




Mhely: Ungvári Nemzeti Egyetem
E-mail: studenyak@dn.com




nukleáris medicina, orvosi fizika
Mhely: 3rd Medical Clinic Department of
Nuclear Medicine
Tel: 40 264 536 597
E-mail: itamas@email.ro
L: Str. E. Petrovici nr. 8. 400041 Cluj-
Napoca, Romania
Tel: 40 264 536 185
14344. Tarics Zoltán
(Técsö, 1946)
atommag fizika, részecske fizika, 
térelmélet
Mhely: Ukrán Nemzeti Tudományos 
Akadémia Elektronfizikai Kutatóintézet 
Tel: 380 3122 43876 
Fax: 380 3122 43650 
E-mail: iep@iep.uzhgorod.ua 
L: Minajszka 6 22.
88018 Ungvár,
Ukrajna
Tel: 380 3122 20160
14345. Tornai Márton Pál
(Zebegény, 1967)
biofizika, nukleáris medicina
Mhely: Duke University Medical Center
Tel: 1 919 684 7940
Fax: 1 919 684 7164
E-mail: martin.tornai@duke.edu
L: Duke University Medical Center
Department of Radiology Research Park





Tel: 49 69 7984 7822
Fax: 49 69 7984 7881
E-mail: toke@ itp. u ni-frankfurt. de
L: Johann Wolfgang Goethe-Universität
Institut für Theoretische Physik Max-von-





Mhely: Hűtő- és Élelmiszeripari Kutató és
Termelő Intézet
Tel: 40 264 435 232
Fax: 40 264 435 245
L: Str. Pavlov nr. 28. 3400 Cluj-Napoca,
Romania




Mhely: Eberhard Karls Universität
Tübingen Lehrstuhl Kognitive
Neurowissenschaften
Tel 49 707 129 2893
Fax: 49 707 129 2891
E-mail: dezsoe.varju@uni-tuebingen.de
L : Weissdornweg 4 72076 Tübingen,
Deutschland




Mhely: Csillagászati Obszervatórium 
Tel: 381 11 419 357 
Fax: 381 11 419 553 
E-mail: ivince@aob.aob.bg.ac.yu 
L: Matice Srpske 65 V 40 
11167 Beograd,
Srbija & Crna Gora 





Tel: 381 11 240 1320
Fax: 381 11 419 553
E-mail: ovincze@aob.bg.ac.yu
L: Matice srpske 65 V 40 11160
Beograd, Srbija & Crna Gora
Tel: 381 11 342 3001
14351. Závodszky Péter András
(Nagyvárad, 1960)
atomfizika, ionforrások fizikája
Mhely: Michigan State University National
Superconducting Cyclotron Laboratory
Tel: 1 517 333 6460
Fax: 1 517 353 5967
E-mail: zavodszky@nscl.msu.edu




analitikai kémia, sóolvadékok kémiája 
Mhely: Újvidéki Egyetem 
Természettudományi Kar Kémiai Intézet 
Tel: 381 21 485 2744 
Fax: 381 21 54 065 
E-mail: zigrai@ih.ns.ac.yu, 
zsizsi@eunet.yu
L : Bulevar Kralja Petra I 28 21000 Növi
Sad, Srbija
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562. Albert Sándor (01584)
13419. Albert Sándor
563. Alberti Gábor (11404)
1175. Albertini Béla (11448)
434. Albertné Balázsi Julianna (17760)
5758. Albrecht Mária (08348)
4350. Aleksza László (15658)
10509. Aleva György (02407)
9330. Alexa Anita (15796)
2371. Alexin Zoltán (16147)
11759. Alföldi Istvánná (Dán Gabriella) (16469)
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12665. Almár Iván (02939)
77. Almási Andrea (17934)
4248. Almási Asztéria (15837)
2372. Almási Béla (10960)
12729. Almási Gábor (11931)
13213. Almási István
8750. Almási János (11433)
13815. Almási László Zoltán
928. Almási Miklós
78. Almási Zsolt (12443)
8538. Almásy Gedeon (04212)
2998. Almásy Sándor (10669)
2999. Alpár György (03784)
12221. Alpár Gyula (05003)
13673. Alpár János
3688. Alpár Tibor László (17670)
982. Alpárné Szála Erzsébet (11258)
6517. Alpek Ferenc (06740)
9824. Altbacker Vilmos (06976)
4573. Altdorfer Károly (15991)
5759. Altorjay Áron (03227)
4991. Altorjay István (08713)
3000. Alvincz József (08501)
4992. Ambró Irma (04283)
2513. Ambrus András (02771)
7743. Ambrus Árpád (07507)
4574. Ambrus Attila (17174)
10904. Ambrus Attila (08937)
1816. Ambrus Attiláné Kéri Katalin (10499)
4492. Ambrus Clara
8751. Ambrus Gábor (07034)
1003. Ambrus Gergely (16354)
4493. Ambrus Gyula
13674. Ambrus Gyula, ifj.
13420. Ambrus Zoltán
1307. Áment Erzsébet (16059)
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13421. Anca Tibor Attila
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564. Andor József (10039)
8147. Andor József (02021)
11377. Andor László (08919)
1176. András Edit (17238)
13816. András József
464. Andrásfalvy Bertalan (07236)
13011. Andrási Andor (09790)
10905. Andrássy Adél (05321)
11478. Andrássy György (08192)
10160. Andrássy István (02353)
14275. Andrasy Andelka
1819. Andreides Gábor (18496)
1576. Andrejkovics Mónika (11389)
2515. Andréka Hajnal (06981)
4993. Andréka Péter Gábor (17022)
13214. Andric Edit
13982. Andruch László
12812. Angeli István (02102)
11648. Angelusz Róbert (15740)
1820. Angi János (11273)
6505. Angster Judit (08310)
11760. Angyal G. Ádám (01463)
578
/böz. Angyal István Janos
3784. Angyalné Alexy Márta (16504)
57. Angyalosi Gergely (09161)
8148. Ángyán János (03123)
4575. Ángyán Lajos (01210)
13817. Anna Béla
7325. Annus Sándor (05203)
4576. Antal Andrea (11712)
13215. Antal Árpád
79. Antal Attila (15900)
13818. Antal Béla
7486. Antal Csaba (11803)
12420. Antal Emánuel (05108)
1004. Antal Éva (12409)
11988. Antal Géza (17428)
2373. Antal György (16971)
2211. Antal Ildikó (18725)
13422. Antal Imola
4145. Antal József (03198)
8149. Antal Károly (18631)
9825. Antal Károly (16247)
565. Antal Lajos (03638)
8030. Antal Magda (09286)
5760. Antal Magdolna (06195)
9188. Antal Miklós (02079)
11761. Antal-Mokos Zoltán (08885)
7326. Antal Sándor (02096)
13216. Antal Sándor
4994. Antal-Szalmás Péter (10341)
10294. Antal Tamás (17396)
12964. Antal T ibor (12402)
14069. Antal Tibor Sándor
11649. Antal Z. László (12548)
11989. Antal Zoltán (07788)
9765. Antal Zsuzsanna (15629)
435. Antalné Szabó Ágnes (11060)
10295. Antalóczy Péter (11646)
4995. Antalóczy Zoltán (11312)
1577. Antalovits Miklós (04119)
4351. Anton Attila (02114)
3372. Anton István (18650)
4577. Antoni Ferenc András (05195)
1731. Antoni Judit (03053)
10798. Antoniewicz Flórián (06397)
7172. Antos András (16853)
4996. Antus Balázs (17096)
7676. Antus Sándor
10799. Anwar M. Mustafa (08965)
12813. Apagyi Barnabás (09227)
8752. Apjok József (08418)
831. Apor Éva (05279)
4997. Apor Péter (02258)
4061. Apostol János (10912)
4998. Appel Julianna Judit (06271)
7093. Apró Ferenc (03315)
13055. Aradi Bálint (18551)
7744. Aradi Ferenc (18704)
9331. Aradi János (11118)
12222. Aradi László (17928)
6693. Aradi Petra (17875)
2516. Arany Ilona (09803)
80. Arany Zsuzsanna (18734)
9332. Arányi Péter (01901)
9333. Arányi Tamás (17719)
4999. Aranyosi János (15868)
5000. Arató András (02795)
11479. Arató Krisztina (18607)
NÉVMUTATÓ
A név előtt a kötetben szereplő sorszámot, a név után zárójelben pedig a hazai nem akadémikus köztestületi tagok
adatbázis szerinti nyilvántartási számát tűntettük fel
2374. Arató Mátyás (01368)
5001. Arató Mihály (02108)
2821. Arató Miklós (07813)
6518. Arató Péter (03287)
6410. Arató Péter
4518. Arber, Werner
1821. Arday Lajos (07596)
4352. Árendás Tamás (12132)
968. Aretin, Karl Otmar Von
5761. Argay László (08478)
11849. Árkai Péter
13217. Ármeán Otília
4578. Arnold Csaba (05393)
10124. Árnyas Ervin Mihály (18397)
11916. Árpási Miklós (08510)
6519. Artinger István (02119)
10906. Artner Annamária (03203)
10907. Árva László (04396)
10908. Árva Zsuzsanna (18127)
10296. Árvay Árpád (05559)
7094. Arz Gusztáv (07198)
8031. Asbóth Bence (08735)
7327. Aschner Gábor (09395)
11917. Asszonyi Csaba (02067)
6465. Aström, Karl Johan
2375. Ásványi Tibor (17773)
9124. Aszalós Adorján
2376. Aszalós László (16154)
6924. Aszódi Attila (10566)
5762. Aszódi Imre (05348)
6694. Asztalos Balázs (10775)
2822. Asztalos Domonkos (15854)
13218. Asztalos Lajos
11438. Asztalos László (03208)
5763. Asztalos Miklós (04081)
13983. Átyim Pál
11990. Aubert Antal (08256)
7487. Augusztinovicz Fülöp (09327)
10909. Augusztinovics Mária (02922)
5764. Avar Zoltán (06466)
5002. Axmann Ágnes (01863)
10081. Ayaydin Ferhan (18255)
B
13819. B. Füri Béla
13423. B. Garda Dezső
13424. B. Kovács István
9649. B. Muskó Ilona (03731)
10510. B. Nagy János (05973)
7683. B. Nagy János
13425. B. Nagy Margit
5765. B. Sármány Judit (02273)
81. B. Szabó Dezső (18353)
1822. Baán István (18624)
465. Baánné Mikus Éva (18117)
2287. Babai László
6520. Babosán Norbert (16608)
5740. Bábel Tamás (15992)
13675. Bábenko Okszáná
13820. Babeu Tibor Dömötör
3373. Babinszky László (17122)
82. Babirák Hajnalka (03803)
1578. Babocsay Ádám (16036)
10511. Babos Albert Miklós (07821)
12223. Babos Lajos (08685)
579
10512. Babos Tibor (16780)
1308. Bábosik István (06080)
1309. Bábosik Zoltán (18012)
83. Babus Antal (15677)
3689. Bach István (08500)
7019. Bachmann Bálint (18669)
1274. Bács Tamás (16076)
11439. Bács Zoltán (11643)
8539. Bacsa György (07162)
7020. Bácsalmásy Zoltán (18665)
12224. Bácsatyai László (08233)
9703. Bácsi Attila (18416)
2823. Bácsi Zsuzsanna (16437)
1823. Bácskai Vera (05733)
13984. Bácskay Baján György
5766. Bacskó György (03027)
983. Bacsó Béla (10130)
2824. Bacsó Gábor (16487)
12603. Bacsó József (01964)
2517. Bácsó Sándor (07192)
9244. Bacsó Zsolt (12034)
4579. Bácsy Ernő (03417)
12265. Bada Gábor (11620)
8150. Báder Imre (10350)
6925. Badics Zsolt (07551)
10297. Badó Attila (16174)
4580. Bagdi Enikő (11863)
984. Bagdy Emőke (02749)
4581. Bagdy György (07537)
1824. Bagi Dániel (11497)
9826. Bagi Éva Eszter (16465)
13219. Bagi Ferenc
14070. Bagi Ferenc, ifj.
10125. Bagi István (10685)
7377. Bagi Katalin (10661)
3001. Baglyas Ferenc (15823)
10800. Bagó Eszter (07170)
1310. Bagó Gizella (16521)
7745. Bagócsi Boglárka (18657)
12666. Bagoly Zsolt (09100)
12171. Bagolyné Árgyelán Gizella (08745)
9334. Bagossi Péter (10277)
2518. Bagota Mónika (16446)
12604. Bagyinka Csaba (04193)
6521. Bagyinszki Gyula (11267)
2377. Bagyinszki János (10476)
2378. Bagyinszki Jánosné Orosz Anna (08711 ]
10910. Bai Attila (11606)
9335. Bai Péter (16350)
10262. Bailly, Antoine S.
3374. Baintner Károly (01904)
2379. Bajalinov Erik (09134)
4249. Bajcsy László (07216)
8753. Bajdik János (16307)
1177. Bajkay Éva (Roschné) (01392)
11991. Bajmócy Péter (16272)
11547. Bajmócy Zoltán (18278)
12333. Bajnóczi Bernadett (16902)
5003. Bajnóczky István (09575)
5004. Bajnóczky Katalin (09992)
8540. Bajnóczy Gábor (03655)
5005. Bajnok László (10248)
12902. Bajnok Zoltán (10330)
10801. Bajnokné Deák Anna (06971)
5767. Bajory Zoltán (16095)
3240. Bajsz István (03674)
5006. Bajtai Attila (02037)__________________
A név ©lőtt a kötetben szereplő sorszámot, a név után zárójelben pedig a hazai nem akadémikus köztestületi tagok
adatbázis szerinti nyilvántartási számát tüntettük fel
_______________________________ NÉVMUTATÓ_______________________________
9704. Bajtay Zsuzsanna (09184)
13426. Bajusz István
9572. Bajusz Izabella (16215)
1311. Bajusz Klára (17644)
8754. Bajusz Sándor (04039)
8755. Bajza István (10529)
1178. Bajzáné Szinyei Merse Anna (05984)
12488. Bajzáth Judit (12360)
1825. Bak Borbála (08410)
3241. Bak János (11997)
10298. Bak József (03128)
4582. Bak Judit (11704)
4583. Bak Mihály (03022)
10299. Baka András Bálint (09691)
5007. Bakács Tibor (09253)
11762. Bakacsi Gyula (07950)
4353. Bakacsi Zsófia (18587)
5768. Bakay Endre (07238)
4250. Bakcsa Flórián (11853)
2339. Baker, Alan
10513. Bakity Boldizsár (02215)
2825. Bakó András (07239)
9336. Bakó Éva (17802)
5008. Bakó Gyula (03241)
8151. Bakó Imre (03555)
7281. Bakó Károly (01871)
8756. Bakó Péter (03576)
14135. Bakó Rozália Klára
1579. Bakó Tihamér (12506)
5009. Bakody Rezső (06617)
84. Bakonyi (Kovács) István (16363)
9189. Bakonyi Gábor (11658)
85. Bakonyi Géza (02072)
13056. Bakonyi Imre (03156)
1312. Bakonyi István (09424)
4251. Bakonyi József (10311)
7173. Bakonyi Péter (05190)
7604. Bakonyi Péter (10902)
3547. Bakonyi Tamás (15720)
1313. Bakonyi Tibor (16631)
9337. Bakos Éva (11568)
10911. Bakos Gábor (08893)
8152. Bakos István (17674)
8153. Bakos József (08408)
12730. Bakos József (07057)
1179. Bakos Katalin (17239)
7746. Bakos László (06705)
11650. Bakos László (01702)
13821. Bakos Levente-Attila
8541. Bakos Miklós (01471)
8757. Bakos Tamás (09238)
3548. Bakos Zoltán (16349)
566. Bakró-Nagy Marianne (02611)
7378 Baksa Attila (18225)
14276. Baksay László
14277. Baksay Liza Gyöngyi
10912. Bakucs Lajos Zoltán (17291)
7698. Balaban, Alexandru T.
10514. Balajti István (06136)
2322. Balas Egon
12589. Balásházy Imre (08138)
8758. Baláspiri Lajos (04379)
10913. Balassa Ákos András (01800)
466. Balassa M. Iván (07240)
3242. Balássy Zoltán (08508)
6695. Balassy Zsolt (10026)
3243. Balaton Jenő (05119)
580
10273. Balaton Károly (04115)
9338. Balázs András (02136)
3806. Balázs Andrea (16000)
7747. Balázs Barbara (11526)
12667. Balázs Béla (08375)
5010. Balázs Csaba (01923)
2919. Balázs Ervin
436. Balázs Géza (03682)
467. Balázs György (10088)
1826. Balázs György (01019)
5769. Balázs György (06868)
7021. Balázs György (06641)
6487. Balázs György László (09743)
13220. Balázs Imre-József
10274. Balázs István (09695)
2380. Balázs István (01542)
5011. Balázs Judit (16155)
10860. Balázs Judit (05865)
4146. Balázs Julianna (08871)
3002. Balázs Katalin (17446)
567. Balázs L. Gábor (16916)
12668. Balázs Lajos (07523)
13221. Balázs Lajos
1580. Balázs László (11390)
8673. Balázs László (09312)
5012. Balázs Lujza (06888)
9245. Balázs Margit (09555)
2519. Balázs Márton (17480)
13575. Balázs Márton
13576. Balázs Márton Ernő
86. Balázs Mihály (10188)
5013. Balázs Péter (10171)
11378. Balázs Péter (09080)
1314. Balázs Sándor (09863)
2920. Balázs Sándor
13427. Balázs Sándor
87. Balázs Tibor (17543)
8542. Balázs Tibor (18730)
11480. Balázs Zoltán (16936)
6522. Balázsi Csaba (16400)
12814. Balázsné Bihari Erzsébet (07120)
9766. Balázsy Sándor (02820)
11548. Balcsók István (18516)
9190. Báldi András (10452)
12489. Báldi Katalin (12533)
12172. Báldi Tamás (07343)
12490. Báldi Tamásné Beke Mária (07342)
4584. Báli Balázs (17583)
468. Báli János (16209)
3375. Bali-Papp Ágnes (11857)
5014 Balikó Zoltán (10616)
1581. Bálint Ágnes (18348)
5770. Bálint András (03512)
6630. Bálint András (05215)
3968. Bálint András Ferenc (18078)
10082. Bálint Bálint László (18307)
946. Bálint Csanád
10083. Bálint Erzsébet (09752)
9339. Bálint Éva (15870)
4585. Bálint Gábor Sándor (05191)
5771. Bálint Géza (08560)
3807. Bálint János (07243)
8759. Bálint József (11123)
10914 Bálint József (08953)
7174. Bálint Lajos (02086)
9340. Bálint Miklós (07573)
2520. Bálint Péter (16422) _______
A név előtt a kötetben szereplő sorszámot, a név után zárójelben pedig a hazai nem akadémikus köztestületi tagok
adatbázis szerinti nyilvántartási számát tüntettük fel
_______________________________ NÉVMUTATÓ_______________________________
4147. Bálint Sándor (05410)
8674. Bálint Tibor (05007)
10161. Bálint Zsolt (10577)
14136. Bálintfy József
88. Balkányi Magdolna (15904)
9246. Balkay László (10222)
13222. Balkó Irén
9341. Bállá András (17383)
13676. Bállá Árpád
1315. Bállá Gábor Tamás (09425)
4546. Bállá György (03905)
10515. Bállá János (02522)
5015. Bállá József (09636)
7748. Bállá József (01839)
5016. Bállá Kálmán (10586)
4062. Bállá László (03783)
11918. Bállá László (11810)
2234. Bállá Péter (12326)
10516. Bállá Tibor (12256)
8516. Ballagi-Pordány András (18518)
12669. Ballai István (18123)
4354. Balláné Kovács Andrea (18289)
3549. Ballásch Alajos (05507)
10517. Balló István (09983)
5017. Baló-(Banga) J. Mátyás (09357)
14071. Balog Adalbert
3808. Balog Ágnes (10760)
2521. Balog Antal (06952)
4586. Balog Attila (17675)
12903. Balog János (08052)
13057. Balog Sára Judit (11143)
5772. Balogh Ádám (05404)
5773. Balogh Ádám (06908)
3809. Balogh Ákos Zoltán (15649)
6696. Balogh Albert (03702)
1827. Balogh András (11113)
6523. Balogh András (09871)
11992. Balogh András (18645)
14137. Balogh András
9342. Balogh Árpád (04222)
5018. Balogh Attila (04378)
469. Balogh Balázs (16158)
7022. Balogh Balázs (18747)
13428. Balogh Brigitta
9650. Balogh Csilla (18739)
10300. Balogh Elemér (16173)
5019. Balogh Erzsébet (06965)
89. Balogh F. András (09663)
5774. Balogh Gábor (07565)
6506. Balogh Géza (06938)
6524. Balogh Gy. Ádám (08309)
8675. Balogh Ildikó (10999)
11763. Balogh Imre (18526)
4355. Balogh István (07038)
3810. Balogh István (07241)
8032. Balogh István (09343)
11481. Balogh István (01105)
12266. Balogh Iván (01018)
470. Balogh Jánosné Horváth Terézia (02535)
7749. Balogh József (11160)
1828. Balogh Júlia (11274)
12334. Balogh Kadosa (02026)
3376. Balogh Krisztián Milán (18096)
3550. Balogh Lajos (11518)
1582. Balogh László Gábor (03404)
90. Balogh Magdolna (18470)
1829. Balogh Margit (10896)
8760. Balogh Mária (03916)
9515. Balogh Márton (06939)
568. Balogh Péter (16541)
3003. Balogh Péter (16722)
9705. Balogh Péter (09665)
3004. Balogh Sándor (04285)
7750. Balogh Sándor (08795)
14138. Balogh Sándor
7023. Balogh Tamás (03967)
1583. Balogh Tibor (01627)
11215. Balogh Zsolt György (15716)
8154. Baloghné Hergovich Éva (08422)
8761. Baloghné Kardos Zsuzsanna (04256)
7751. Baloghné Nemes Katalin (11556)
9516. Baloghné Nyakas Antónia (05468)
3811. Baloghné Ormos Ilona (08463)
569. Baloghné Petkevics Olga (16915)
13429. Balta Iván
5020. Baltás Eszter (17573)
5775. Bálványossy Péter (02055)
1180. Bán András (17536)
5021. Bán András (02066)
6865. Bán Gábor (02953)
10915. Bán Károly (04043)
10518. Bán Miklós (01640)
8155. Bán Miklós István (08471)
1830. Bán Péter (12037)
4252. Bán Rita (12269)
5022. Banai János (06515)
8033. Bánáti Diána (11058)
437. Banczerowski Janusz (03610)
4148. Banczerowski Januszné (04251)
5776. Banczerowski Péter (15973)
11216. Bándi Gyula (05245)
1831. Bandur Károly (09876)
13430. Bándy György
9343. Bánfalvi Gáspár (04217)
1316. Bánfalvi József (01589)
5023. Bánfalvi Teodóra (16050)
3969. Bánfalvi Zsófia (03842)
11337. Bánfalvy Csaba (02091)
1732. Bánffy Eszter (09068)
11440. Bánfi Tamás (03142)
9344. Bánhegyi Gábor (16338)
7024. Bánhidi László (09107)
5777. Bánhidy Ferenc (06336)
5778. Bánhidy Ferenc (10694)
1317. Bánhidyné Szlovák Éva (18013)
5741. Baniczky Sándor (17518)
11993. Bank Klára (Rudi Józsefné) (16965)
13985. Bánki Gyula
5024. Bánki M. Csaba (02627)
1832. Bánkiné Molnár Erzsébet (10746)
2826. Bánkuti Gyöngyi (12260)
1833. Bánkúti Imre (06419)
13058. Bánkuti József (06373)
7488. Bánky Tamás (18325)
11651. Bánlaky Pál (07244)
12267. Bánné Győri Erzsébet (17007)
8762. Bánóczi Zoltán (18068)
5779. Bánóczy Jolán (03226)
570. Bánréti Zoltán (07178)
8156. Bánsági Tamás (05597)
8157. Bánsági Tamás (17438)
4149. Bánszki Tamás (08875)
12904. Bántay Péter (05700)
4587. Bánvölgyi Ágnes (18784)
A név előtt a kötetben szereplő sorszámot, a név után zárójelben pedig a hazai nem akadémikus köztestületi tagok
adatbázis szerinti nyilvántartási számát tüntettük fel
_______________________________ NÉVMUTATÓ_______________________________
5025. Bányai Anikó (17525)
1584. Bányai Éva (09465)
8158. Bányai István (04180)
13223. Bányai János
10519. Bányai Kornél (17004)
11902. Bányai László (08458)
9345. Bányai László (11574)
1834. Bányai Viktória (16673)
3960. Bányainé Sándor Julianna (05225)
11247. Bányainé Tóth Ágota (17078)
6697. Bányász Csilla (06441)
12731. Bányász István (07649)
1835. Bányász Rezső (05732)
4588. Bányász Tamás (10280)
13631. Bara László
8034. Bara Tamásné Herczegh Ottilia (15862)
10916. Bara Zoltán (03085)
10301. Barabás Andrea Tünde (18102)
9205. Barabás Anikó (03988)
2827. Barabás Béla (16331)
2828. Barabás Béláné Martos Júlia (12057)
14072. Barabás Enikő-Csilla
9767. Barabás György (10235)
13822. Barabás István
11652. Barabás János (03147)
5780. Barabás József Lajos (08345)
5026. Barabás Katalin (10400)
13823. Barabás Miklós Ferenc
8763. Barabás Péter (16697)
9517. Barabás Sándor (16668)
12556. Barabási Albert-László
13431. Barabási Tünde
4150. Barabássy Sándor (10365)
5027. Baraczka Krisztina (04227)
13012. Baradács Eszter (18682)
5028. Baradnay Gyula (02120)
11764. Barakonyi Károly (09076)
2522. Baran Sándor (16431)
10917. Barancsuk János (11782)
12421. Baranka Györgyi (11991)
1836. Bárány Attila Pál (12418)
1837. Bárány Ferenc (05295)
14073. Bárány-Horváth Attila
2523. Bárány Imre (08103)
8159. Bárány Sándor (07678)
7328. Bárány Tamás (16666)
8160. Baranyai András (02453)
5781. Baranyai Elemér (06509)
8676. Baranyai Lajos (01681)
3244. Baranyai László (12169)
8161. Baranyai Péter (16244)
6336. Baranyai Tibor (04019)
13577. Baranyai Tünde Klára
3005. Baranyi Aranka (16818)
11549. Baranyi Béla (07724)
4589. Baranyi Éva (12449)
13677. Bárányi Ferenc
6631. Baranyi László (05985)
3970. Baranyi Mária (15667)
7175. Baranyi Péter Zoltán (11504)
12670. Baranyi Tünde (10733)
2524 Barát János (16429)
7489. Barát Zoltán (07351)
3961. Baráth Erzsébet (02858)
12268. Baráth István (04052)
1838. Baráth Magdolna (17589)
91. Barátné Hajdú Ágnes (17706)
582
8162. Barátné Jankovics Hajnalka (17738)
1839. Barbarics-Hermanik Zsuzsa (17609)
13824. Barcal László
1585. Barcy Magdolna (01567)
7227. Barcza János (03401)
12671. Barcza Szabolcs (04034)
12422. Barcza Zoltán (15636)
8163. Barczáné Buvári Ágnes (02434)
4356. Barczi Attila (10010)
92. Bárczi Ildikó (16964)
6525. Bárczy Pál (09731)
7025. Barcs Vilmos (02044)
93. Barcsák János Virgil (12444)
1005. Bárd Péter András (02415)
5782. Barda László (03765)
5029. Bárdi Edit (17038)
6866. Bárdi István (06932)
9346. Bardócz Zsuzsa (05263)
7605. Bardóczyné Székely Emőke (10985)
7699. Bardos, Thomas J.
868. Bárdos András (15944)
9827. Bárdos György (01282)
1318. Bárdos Jenő (07245)
3551. Bárdos László (07145)
5783. Bárdos Tamás (17166)
571. Bárdosi Vilmos (01467)
11850. Bárdossy György
1319. Bárdossy Ildikó (11780)
4590. Bari Ferenc (16012)
5030. Bárkái László (01957)
14278. Barkáts Jenő
1320. Barkó Endre (02047)
7752. Barkó György (10777)
8764. Barkóczy József (08772)
6526. Barkóczy Péter (16611)
12672. Barlai Katalin (08846)
13059. Barna Árpád (06804)
13060. Barna B. Péter (03303)
2976. Barna Balázs (05656)
8035. Barna Éva (10776)
471. Barna Gábor (04124)
6527. Barna György (03645)
9247. Barna György (07042)
12605. Barna Imre Ferenc (16827)
5031. Barna István (10112)
3377. Barna Judit (11096)
8036. Barna Mária (06638)
2943. Barnabás Beáta Mária
12815. Barnaföldi Gergely Gábor (17828)
4063. Barnóczki Attila (12283)
4064. Barnóczki Attiláné (12284)
3378. Barócsai György (05477)
6804. Barócsi Attila (15785)
7095. Barócsi Mihály (05622)
3245. Barótfi István (01835)
94. Barótiné Gaál Márta (03155)
6698. Bars Ruth (01790)
12225. Barsi Árpád (11859)
6488. Bársony István (07139)
1840. Bársony István (10444)
3379. Bársony Péter (17423)
10918. Barta Árpád (03332)
10486. Barta Barnabás (03802)
9573. Barta Endre (17165)
7096. Barta György (02716)
11550. Barta Györgyi (08284)
1841. Barta János (02720)
A név előtt a kötetben szereplő sorszámot, a név után zárójelben pedig a hazai nem akadémikus köztestületi tagok
adatbázis szerinti nyilvántartási számát tűntettük fel
___________________ NÉVMUTATÓ_______________________________
3812. Barta József (09600)
12092. Barta Károly (16904)
6337. Barta Miklós (17274)
572. Barta Péter (10736)
1842. Barta Róbert Tamás (11769)
10162. Barta Zoltán (10373)
13678. Bartalos Mihály
8765. Bartáné Szalai Gizella (05800)
9148. Bartfai, Tamas
5784. Bártfai György (06666)
3246. Bártfai Zoltán (12354)
5032. Bártfai Zoltán (15958)
573. Bártfainé Károly Krisztina (11597)
12335. Bartha András (16043)
3006. Bartha Attiláné (07692)
574. Bartha Csilla (10980)
3690. Bartha Dénes (01973)
472. Bartha Elek (03546)
12226. Bartha Gábor (16138)
7606. Bartha István (06602)
5785. Bartha Károly (09639)
9347. Bartha Katalin (09682)
13224. Bartha Katalin Ágnes
7721. Bartha László (08831)
6338. Bartha László (05224)
7282. Bartha László (02461)
10013. Bartha Sándor (10787)
3552. Bartha Tibor (08722)
10520. Bartha Tibor (18162)
10919. Bartha Zoltán (17575)
4591. Barthó Loránd (08275)
11903. Bartholy Judit (01161)
5033. Barthóné Szekeres Júlia (08253)
8164. Barthos Róbert (17981)
8165. Bartik Tamás (08370)
11551. Bartke István (02146)
5034. Bartkó György (10037)
13432. Bartók Botond
95. Bartók István (09160)
10802. Bartók István (16285)
14074. Bartók Katalin
7645. Bartók Mihály
3971. Bartók Tibor (18525)
3380. Bartos Ádám (17187)
10803. Bartos Antal (08920)
14244. Bartos-Elekes Zsombor
5786. Bartos Gábor (01274)
832. Bartos Huba (15616)
1275. Bartos Zoltán (17253)
10302. Barzó Tímea (15939)
13225. Basa Molnár Enikő
10263. Basedow, Jürgen
3553. Baska Ferenc (10377)
833. Baski Imre (11083)
4253. Basky Zsuzsa (04290)
575. Bassola Péter (07211)
3381. Bata Árpád (12270)
12336. Bata Gábor (17827)
13061. Bata Lajos (07138)
4592. Bátai Istvánná Kerényi Monika (17322)
8037. Batáné Vidács Ildikó (18582)
5787. Batár István (10239)
10126. Batáry Péter (16518)
8766. Báthori Mária (08826)
14279. Báthoriné Tárczy Zita
8166. Báthory József (07166)
13433. Báthory Lajos
583
1321. Báthory Zoltán (05302)
8038. Baticz Orsolya (15625)
13679. Batizy Gusztáv
2525. Bátkai András (16048)
9348. Batke József (03021)
11379. Bató Márk (17693)
5788. Bátorfi József (03324)
8767. Bátori Sándor (10611)
8768. Batta Gyula (06159)
6805. Battistlg Gábor (15699)
5035. Battyáni Zita (11919)
11267. Bauer András (02283)
14139. Bauer Edit
13680. Bauer Ferenc
10521. Bauer Frigyes (05830)
4494. Bauer Győző
11919. Bauer Károly (08165)
5789. Bauer Miklós (07469)
9349. Bauer Pál Imre (18035)
10275. Bauer Tamás (17028)
3007. Bauerné Gáthy Andrea (18027)
6867. Bausz Imre (03686)
10804. Bayer József (07332)
10244. Bayer József
13434. Bayerle Gusztáv
1006. Bayerné Mérei Éva (02237)
8167. Bazsa György (03072)
5790. Bazsa Györgyné Kassai Zsuzsa (09771)
5791. Bazsa Sándor (10592)
9651. Bazsáné Szabó Marianne (15795)
1007. Bazsányi Sándor (12071)
96. Bazsóné Sőrés Marianna (16315)
10264. Beale, Hugh
1843. Bebesi György (10879)
2323. Beck József
7646. Beck Mihály
4593. Beck Zoltán (11714)
8039. Beczner Lászlóné (03496)
11994. Becsei József (05586)
5792. Becske Miklós (01026)
7379. Béda Gyula (02172)
7380. Béda Péter (02600)
6926. Bede Gábor (01734)
97. Bedecs László (17116)
98. Bednanics Gábor (18170)
13632. Bedő Imre
13681. Bedő Károly
3382. Bedő Sándor (01818)
2944. Bedő Zoltán
10920. Bedő Zsolt (18394)
10522. Bedros Jonathán Róbert (17751)
6466. Beér, János Miklós
3247. Beer György (04385)
5036. Bégány Ágnes (10283)
13578. Bege Antal
3691. Bejó László (12190)
8168. Békássy Sándor (08821)
8543. Békássyné Molnár Erika (11150)
5037. Beke Artúr (17019)
13062. Beke Dezső (01181)
8040. Beke György (09284)
8769. Beke Gyula (15602)
2977. Beke János (08746)
10921. Beke Jenő (10569)
1181. Beke László (10023)
1182. Beke Zsófia (18311)
10303. Békés Imre (04289)
NÉVMUTATÓ
A név előtt a kötetben szereplő sorszámot, a név után zárójelben pedig a hazai nem akadémikus köztestületi tagok
adatbázis szerinti nyilvántartási számát tüntettük fel
5038. Békés Miklós (05160)
1008. Békés Vera (07761)
10922. Békési Gábor (05424)
576. Békési Imre (03715)
2526. Békési József (16097)
3554. Békési László (02793)
10523. Békési Lívia (18173)
4254. Békési Pál (06105)
10923. Bekker Zsuzsa(07246)
1322. Béky Loránd (01942)
6450. Bélády László Antal
8544. Bélafiné Bakó Katalin (08747)
9248 Belágyi József (02877)
4255. Bélái Iván (16286)
3555. Bélák Sándor (08620)
2949. Bélák Sándor
4065. Belea Adonisz (05272)
9574. Belecz István (12539)
1844 Belényi Gyula (11022)
2527. Beleznay Ferenc (10176)
13063. Beleznay Ferenc (09583)
9350. Beleznay Zsuzsa (07361)
12816. Belgya Tamás (07654)
13682. Belie Aranka
13825. Belik Bertalan
7722. Belina Károly (02545)
5793. Bellyei Árpád (02001)
5039. Bellyei Szabolcs (17598)
3008. Bélteky Béla (07793)
7591. Beluszky Pál (07344)
5040. Bély Miklós (05553)
10245. Bélyácz Iván




438. Bencédy József (03135)
8169. Bencze Éva Zsuzsánna (11584)
9575. Bencze Gábor (03953)
12905. Bencze György (08182)
12817. Bencze Gyula (02218)
8170. Bencze Lajos (06448)
1845. Bencze László (06113)
8171. Bencze László (03511)
577. Bencze Lóránt (06626)
12269. Bencze Pál (04135)
4066 Bencze Szilvia (17996)
8770. Bencze Zsolt (09240)
10924 Benczes István (18039)
578. Benczes Réka (16790)
2356. Benczúr András (11487)
2381. Benczúr András (06606)
4594. Benczúr Miklós (03311)
10925. Benczúr Péter (18619)
11765. Bencsik Andrea (07067)
11482. Bencsik István (01186)
10524. Bencsik István (02594)
1846. Bencsik Péter (17955)
5794. Bencsik Rózsa (05023)
5041. Bencsik Zsuzsa (17147)
8172. Bencsura Ákos (16011)
1847. Benda Borbála (17228)
99. Benda Mária (05013)
14280. Bende Attila
5795. Bende Sándor(09874)
8041. Béndek György (01235)
5796. Bender György (05426)
584
579. Bendik József (08111)
13228. Bene Annamária
10525. Bene Gyula (15758)
12965. Bene Gyula (09147)
1009. Bene László (11025)
9249. Bene László (12036)
100. Bene Sándor (11759)
3383. Bene Szabolcs Albin (18388)
10926. Benedeczkiné Tamás Erzsébet (08962)
9828. Benedeczky István (03322)
985. Benedek András (01077)
5797. Benedek Erika (07247)
1848. Benedek Gábor (11276)
10927. Benedek Gábor (15954)
5798. Benedek György (08567)
13683. Benedek István
3009. Benedek József (02448)
14245. Benedek József
473. Benedek Katalin (09430)
1586. Benedek László (07248)
101. Benedek Nándor (05727)
4256. Benedek Pál (05629)
12402. Benedek Pál (05714)
7647. Benedek Pál
1010. Benedek Sándor (04254)
6927. Benedek Sándor (07961)
6632. Benedek Zoltán (01179)
580. Benedekné Gergely Piroska (03617)
12732. Benedict Mihály (06904)
7176. Benedikt Szvetlána (02421)
8771. Benéné Visy Júlia (05781)
3010. Benet Iván (02746)
7753. Béni Szabolcs (18434)
7754. Béni Zoltán (18712)
10526. Benke Gyula (15755)
1849. Benkes Mihály István (02822)
8772. Benkó Pál (01226)
4595. Benkó Rita (18322)
10304. Benkő András (06994)
13229. Benkő András
1733. Benkő Elek (06729)
11248. Benkő János (02624)
10928. Benkő János (07003)
12673. Benkő József (11583)
13064. Benkő Lázár (07680)
1. Benkő Loránd
1850. Benkő Péter (07249)
955. Benkő Samu
5042. Benkő Sándor (11228)
12733. Benkő Zsolt István (11721)
11483. Benkő Zsuzsanna (10862)
13230. Benő Attila
3248. Bense László (12350)
7228. Bényei András (05720)
8173. Bényei Attila Csaba (09616)
3556. Bényei Balázs (17298)
1323. Bényei Judit (16139)
1851. Bényei Miklós (01710)
102. Bényei Péter (16622)
103. Bényei Tamás (10715)
3813. Bényeiné Himmer Márta (09817)
9351. Benyhe Sándor (09648)
581. Bényiné Farkas Mária (01031)
6699. Benyó Balázs István (10811)
5799. Benyó Imre (10554)
4596. Benyó Zoltán (10953)
6700. Benyó Zoltán (07964)__________________________
A név előtt a kötetben szereplő sorszámot, a név után zárójelben pedig a hazai nem akadémikus köztestületi tagok
adatbázis szerinti nyilvántartási számát tüntettük fel
_______________________________ NÉVMUTATÓ_______________________________
2340. Benz, Walter
11268. Berács József (08884)
2235. Beran Ferenc (12306)
5800. Berbik István (04069)
7490. Berceli Tibor (02231)
2382. Bércesné Novák Ágnes (10759)
3011. Bérei Gyula (01977)
2528. Bérezés Attila (16448)
9250. Bérezi Alajos (05577)
5043 Bérezi Csaba (17067)
10305. Bérezi Imre (16177)
12173. Bérezi István (08820)
12396. Bérezi Szaniszló (08829)
9087. Bérezik Árpád
3384. Bercsényi Miklós (17985)
7097. Bercsey Tibor (04047)
4495. Berde Botond
3012. Berde Csaba (16129)
10929. Berde Éva (08942)
8773. Bérdy János (09615)
8174. Berecz Endre (03254)
12606. Berecz István (01955)
8545. Berecz József (06245)
4151. Berecz Katalin (09309)
1587. Bereczkei Tamás (11391)
7755. Bereczki Andrea Enikő (15892)
5044. Bereczki Dániel (10250)
1011. Bereczki Elemér (02587)
474. Bereczki Ibolya (11249)
6633. Bereczky Ákos (16454)
5045. Beregi Edit (05966)
13231. Beregszászi Anikó
8677. Béréi Klára (03101)
10527. Berek Lajos (03276)
6262. Berencsi György (03433)
929. Berend T. Iván
5046. Berentey Ernő (05442)
12527. Berényi Dénes
6339. Berényi Ervin László (17155)
5047. Berényi István (11137)
11995. Berényi István (07109)
7229. Berényi János (03037)
13634. Berényi János
10930. Berényi József (08959)
11766. Berényi László (18111)
5048. Berényi Marianne (10165)
7756. Berényi Mihály (08742)
582. Berényi Pálné (07197)
11217. Berényi Sándor (05239)
8774. Berényi Sándor Zsolt (02568)
12607. Berényi Zoltán József (17149)
1852. Berényi Zsuzsanna Ágnes (10135)
13435. Béres András
11653. Béres Csaba (09963)
10014 Béres Csilla (09708)
4257. Béres Imre (02292)
11380. Béres István (05918)
8042. Béres József (01533)
6528. Béres Lajos (06031)
7381. Béres Lajos (11536)
10528. Beréti László (15749)
11767. Berey András (05748)
11654. Berey Katalin (06872)
13986. Bergendi Lajos
12734. Bergou János (11061)
3385. Béri Béla (08986)
8175. Berka Márta (09519)
3962. Berke József (12505)
11269. Berke Szilárd (15988)
2529. Berkes István (07954)
5801. Berkes István (06831)
104. Berkes Tamás (05444)
12735. Berkesi Ottó (10802)
5049. Berki Ágnes Theresa (16373)
10931. Berki Erzsébet (04389)
3692. Berki Imre (09012)
11655. Berki Sándor (10152)
9706. Berki Timea (07250)
7942. Berkó András (08769)
10529. Berkovics Gábor (12257)
4519. Berkowitz, Ross Stuart
5802. Berkő Péter (07603)
1853. Berlász Jenő (12050)
901. Berlász Melinda (09114)
11441. Berlinger Edina (18802)
4520. Bemard, Jean Alfred
5050. Bernát Sándor Iván (05884)
11996. Bernát Tivadar (08290)
105. Bernáth Árpád (06116)
11270. Bernáth Attila (17071)
8775. Bernáth Gábor (01214)
3814. Bernáth Jenő (02371)
1324. Bernáth József (03568)
3557. Bernáth Sándor (06179)
2383. Bernátsky László (11917)
8043. Bemdorfemé Kraszner Éva (06434)
11552. Bernek Ágnes (08697)
3558. Bersényi András (17182)
13232. Berszán István
13436. Berszán Lídia
5803. Berta András (01566)
13233. Berta Eleonóra
106. Berta Erzsébet Ágota (10201)
6868. Berta István (09966)
583. Berta József Tibor (16352)
6529. Berta Miklós (09416)
7757. Bertalan Éva (12374)
7943. Bertalan György (03969)
2236. Bertalan Péter (12324)
1854. Bertényi Iván (07173)
107. Bertha Csilla (12005)
108. Bertha Zoltán (10320)
7177. Bertók Botond (18271)
4597. Bertók Lóránd (06235)
2212. Bertók Rózsa (15711)
7382. Bertóti Edgár (09847)
8176. Bertóti Imre (04247)
13826. Berty József
109. Berzeviczy Klára (17741)
4067. Berzy Tamás (12133)
4152. Berzsenyi Zoltán (05546)
8177. Besenyei Gábor (07902)
10306. Besenyei Lajos (06474)
10861. Besenyei Lajos (07905)
475. Besir Anna (16739)
7230. Bessenyei Gábor (02403)
1855. Bessenyei József (02664)
13065. Beszeda Imre (11666)
1734. Beszédes József (17566)
4460. Besznyák István
10862. Beszteri Béla (06449)
1012. Betegh Gábor Sándor (16931)
14140. Bethlen Ferenc
4598. Betlehem József (18463)
NÉVMUTATÓ
A név előtt a kötetben szereplő sorszámot a név után zárójelben pedig a hazai nem akadémikus köztestületi tagok
adatbázis szerinti nyilvántartási számát tüntettük fel
7098. Betlej Sándor (02326)
8178. Beyer Hermann (07909)
2530. Bezdek András (06859)
2531. Bezdek Károly (09807)
7758. Bezegh András (05758)
7944. Bezerédi Ákos Zoltán (11915)
7759. Bezúr László (05060)
6340. Bhattoa Harjit Pál (17205)
3972. Biacs Péter Ákos (07893)
1183. Bibó István (11450)
584. Bibok Károly (09971)
8179. Biczók László (07539)
8776. Biczókné Magyar Anna (10475)
13827. Bicsak Jenő
3386. Bicsérdy Gyula László (08608)
1184. Bicskei Éva (17240)
3693. Bidló András (10832)
8777. Bidlóné Iglóy Margit (02311)
36. Bierwisch, Manfred
4258. Bihari Ferenc (01434)
10276. Bihari Mihály (02552)
6928. Bihari Péter (18099)
10127. Bihari Zoltán (12586)
3249. Bihercz Gábor (17576)
8778. Bikádi Zsolt (16252)
6701. Bikfalvi István (04286)
14281. Bikit István
3559. Biksi Imre (15640)
12337. Bilik István (08444)
3560. Bilkei Papp Gábor (06829)
9829. Bilkó Ágnes (10017)
3387. Billédi Ferencné Holló Ibolya (02649)
8180. Billes Ferenc (07345)
6702. Billing Ádám (06480)
10530. Bimbó József (05900)
11656. Bindorffer Györgyi (17346)
7026 Birghoffer Péter (08063)
7383. Biri Salah (17549)
12608. Biri Sándor (09661)
9830. Birinyi András (09916)
10531. Birkás János (07190)
2978. Birkás Márta (01012)
13234. Birnbaum Marianna Daisy
14141. Biró A. Zoltán
4599. Biró Adrienn (17016)
2532. Biró András (16587)
6929. Biró Attila (05612)
13235. Bíró Béla
4357. Biró Borbála (Pacsutáné) (02324)
14282. Biró Domokos
110. Bíró Ferenc (04138)
3013. Biró Ferenc (06048)
4259. Biró Ferencné (06142)
9251. Biró Gábor (09546)
3561. Biró Géza (02661)
8044. Biró György (08744)
10307. Biró György (03758)
5804. Bíró Imre (01816)
3250. Bíró István (11998)
7491. Bíró József (10638)
1325. Bíró Júlia (09427)
13828. Bíró Károly Ágoston
1326. Biró Katalin (09428)
10932. Bíró Klára (03954)
1856. Bíró László (17796)
13066. Biró László Péter (11106)
1276. Bíró Mária Anna (09594)
586
2384. Biró Miklós (16491)
6869. Bíró Oszkár (11628)
9088. Bíró Péter
11851. Biró Péter
1327. Biró Péterné Nagy Edit (03746)
9576. Biró Sándor (03421)
10308. Biró Sándor (03318)
585. Biró Tamás (17850)
4600. Bíró Tamás (11650)
13013. Bíró Tamás (07704)
12818. Biró Tamás Sándor (09784)
4027. Bíró Tibor (11104)
7492. Biró Viktor (09200)
5805. Bíró Vilmos (02644)
6263. Bíró Zsigmond (01284)
5806. Biró Zsolt (10294)
10128. Biró Zsolt (16492)
2533. Biró Zsolt Péter (16389)
1013. Biróné Kaszás Éva (17231)
12423. Biróné Kircsi Andrea (18349)
4028. Biróné Oncsik Mária (15688)
834. Birtalan Ágnes (03644)
13684. Birtalan Iván
3815. Bisztray György Dénes (15852)
13829. Bitay Enikő
7178. Bitó János (02592)
7493. Bitó János (11798)
5807. Bitó Tamás (16778)
17. Bitskey István
5051. Bitter István (02581)
8779. Bitter István (01709)
13987. Bittera Miklós
10933. Bittner Péter Pál (09121)
3973. Bittsánszky András (18651)
10277. Blahó András (15704)
2534. Blahota István (16423)
10309. Blaskó Béla (17902)
9352. Blaskó Bernadett (16365)
7648. Blaskó Gábor
4601. Blaskó György (01177)
9252. Blaskó Katalin (11904)
2979. Blaskó Lajos (05102)
8045. Blaskovits Aladár (05901)
5052. Blatniczky László (03547)
1857. Blazovich László (05972)
4602. Blázovics Anna (02472)
8780. Blazsó Gábor (08739)
7945. Blazsó Marianne (04197)
4260. Bleicher Edit (15816)
11338. Bleszity János (01495)
10310. Blutman László (16165)
5808. Böbék Ilona (09128)
11920. Bobok Elemér (08626)
10311. Bobrovszky Jenő (04165)
10312. Bobvos Pál (16172)
10934. Bóc Imre (01264)
10313. Bócz Endre Zoltán (06253)
4153. Bocz Ernő (06167)
8546. Bocsi Imre (06004)
13685. Bocskay István
1185. Bőd Lászlóné Bobrovszky Ida (06376)
11442. Bőd Péter Ákos (09741)
5809. Boda Andor (02467)
5053. Boda Domokos (11326)
2385. Boda István Károly (16418)
4603. Boda Krisztina (12145)
2237. Boda László (12317)
A név előtt a kötetben szereplő sorszámot, a név után zárójelben pedig a hazai nem akadémikus köztestületi tagok
adatbázis szerinti nyilvántartási számát tüntettük fel
_______________________________ NÉVMUTATÓ_______________________________
6264. Boda Márta (03825)
7494. Boda Miklós (10515)
3694. Boda Zoltán (09013)
5054. Boda Zoltán (05307)
11484. Boda Zsolt (11484)
1858. Bodács Emil (10880)
5055. Bodánszky Hedvig (04055)
10935. Bóday Erzsébet (08931)
11768. Bóday Pál (05760)
2535. Bódi Béla (11604)
11553. Bódi Ferenc (15940)
7384. Bódi István (11050)
8781. Bódi József (09515)
111. Bódi Katalin (16855)
3388. Bódi László (08988)
27. Bodi László
13067. Bódi Sándor Károly (01711)
11921. Bódi Tibor (12078)
2536. Bódi Viktor (16380)
4068. Bódi Zoltán (17992)
7946. Bódiné Fekete Erika (11831)
13988. Bódis Jenő
5810. Bódis József (02350)
7179. Bódis Lóránt (17887)
9125. Bodis-Wollner Iván
8181. Bódiss János (09613)
13686. Bódizs György István
1588. Bódizs Róbert (16766)
9253. Bodnár Andrea (15797)
1859. Bodnár Erzsébet (11669)
1589. Bodnár Éva (18625)
1590. Bodnár Gabriella (16037)
586. Bodnár Ildikó (05815)
7947. Bodnár Ildikó (15915)
1014. Bodnár István József (04397)
11922. Bodnár János (02667)
3014. Bodnár Károly (17222)
10314. Bodnár László (16166)
11997. Bodnár László (08242)
1015. Bodnár M. István (01483)
3015. Bodnár Miklós (03820)
11769. Bodnár Pál (07991)
1186. Bodnár Szilvia (11451)
11770. Bodnár Viktória (16872)
13437. Bodnár Volodimir
1328. Bodnárné Kiss Katalin (15742)
14142. Bodó Barna
3389. Bodó Imre (01676)
14143. Bodó Julianna
4547. Bodó Miklós (02446)
58. Bodó Sándor (01151)
2238. Bodó Sára Anna (12303)
3390. Bodó Szilárd (15818)
7760. Bódog Ildikó (11158)
5056. Bodoky György (07595)
12270. Bodoky Tamás János (03935)
5057. Bodolay Edit (09533)
869. Bodolay Géza (16061)
1329. Bodonyi Edit (11386)
7761. Bodor Andrea (18702)
8182. Bodor Endre (05217)
7684. Bodor Miklós
1591. Bodor Péter (16275)
3816. Bodor Zsófia (18382)
4604. Bodosi Mihály (08674)
12271. Bodri Bertalan (03242)
12272. Bodri Bertalan Attiláné (04207)
587
12491. Bodrogi Ilona (10871)
5058. Bodrogi István (06722)
10532. Bodrogi László (04383)
7180. Bodrogi Péter Zsolt (16825)
13236. Bodrogligeti András
1860. Bódy Zsombor (17944)
9206. Bodzsár Éva (04287)
5811. Bogár Lajos (02992)
12736. Bogár Pál (08543)
13830. Bogárdi István
7181. Bogdány János (03265)
10533. Bogdány Tamás (04151)
1330. Bogdány Tamásné Pach Éva (02334)
3391. Bogenfürst Ferenc (08990)
11871. Bognár András
14144. Bognár Béla János
13831. Bognár Botond
5059. Bognár Ilona (05961)
587. Bognár József (01524)
10534. Bognár Károly (05141)
2386. Bognár Katalin (10958)
7385. Bognár László (04284)
2537. Bognár Mátyás (01243)
4261. Bognár Sándor (01420)
6870. Bognár Sándor (10612)
112. Bognár Zsuzsa (10916)
1735. Bognámé Kutzián Ida (03476)
13237. Bogner István
5060. Bogner Péter (11707)
113. Bogoly József Ágoston (04028)
7231. Bohács Gábor (17186)
1016. Bohár András (15919)
4154. Bohár Gyula (10366)
12609. Bohátka Sándor (05660)
13438. Bohony Pál
11923. Bohus Géza (06182)
2950. Bojkó Miklós
114. Bojtár Endre (03440)
7386. Bojtár Imre (08534)
13989. Bóka György
12492. Bókáné Barbacka Mária (09657)
11924. Bokányi Ljudmilla (08684)
115. Bókay Antal (07632)
11657. Bokor Ágnes (01157)
3392. Bokor Árpád (17634)
11771. Bokor Attila (15632)
9831. Bokor Hajnalka (17303)
10535. Bokor Imre (02835)
588. Bokor József (05784)
6411. Bokor József
1861. Bokor László (03519)
5061. Bokor Magdolna (07191)
13068. Bokor Mónika Zsuzsanna (12069)
1862. Bokor Péter (03831)
7232. Bokor Zoltán (12067)
3562. Bokori József (02951)
7762. Bokotey Sándor (12524)
11443. Bokros Lajos (06753)
8547. Boksay Zoltán (07832)
986. Bolberitz Pál (12307)
476. Boldizsár Ildikó (10996)
13687. Boldizsár Sándor
1592. Boldizsárné Kakas Gizella (05671)
9768. Boldogkői Zsolt (17707)
10536. Bolgár Judit (10062)
2538. Bolla Marianna (05990)
2324. Bollobás Béla
NÉVMUTATÓ
A név előtt a kötetben szereplő sorszámot, a név után zárójelben pedig a hazai nem akadémikus köztestületi tagok
adatbázis szerinti nyilvántartási számát tüntettük fel
116. Bollobás Enikő (17836)
5062. Bollók Sándor (03761)
5812. Bolodár Alajos (05923)
408. Bolonyai Gábor (11203)
3251. Boltizár Pál (01191)
870. Bolvári-Takács Gábor (10480)
10315. Bolyai János (10517)
409. Bolyki E. János (12576)
8183. Bombicz Petra (11578)
1863. Bona Gábor (06284)
7182. Bóna Gábor (02938)
589. Bóna Judit (18059)
4069. Bóna Lajos (12285)
6265. Boncz Imre (18663)
12273. Bondár István (01777)
1736. Bondár Mária (09072)
3695. Bondor Antal (08372)
902. Bónis Ferenc (03768)
4155. Bónis Péter (18086)
12424. Bonta Imre (12024)
6992. Bonta János (07251)
117. Bonus Tibor (17703)
4605. Bonyhay István (11549)
7387. Boór Ferenc (03963)
12528. Bor Zsolt
11998. Bora Gyula (08216)
11999. Borai Ákos (07039)
8782. Borbás Anikó (10527)
7099. Borbás Lajos (15983)
13069. Borbély András (09256)
590. Borbély Anna (10557)
4606. Borbély Attila (17179)
5063. Borbély Attila (17450)
3016. Borbély Csaba (17134)
1017. Borbély Gábor (08016)
6806. Borbély Gábor (09530)
9518. Borbély György (02438)
12819. Borbély Imre (03560)
7948. Borbély János (06384)
10863. Borbély József (18597)
6341. Borbély Katalin (11279)
5813. Borbély László (02313)
118. Borbély Szilárd (11265)
10936. Borbély Szilvia (03353)
4156. Borbélyné Hunyadi Éva (17211)
12610. Borbélyné Kiss Ildikó (10431)
4358. Borbélyné Varga Mária (17690)
5064. Borbényi Zita (11225)
5065. Borbola József (02275)
13238. Borcsa János
7949. Borda Jenő (09373)
14075. Bordács Krisztina
3696 Bordács Sándor (09014)
4262. Bordás Barna (09004)
14145. Bordás Bernadett
13439. Bordás Sándor
1331. Boreczky Ágnes (09726)
2387. Borgulya István (11244)
11772. Borgulya Istvánná (09077)
9832. Borhegyi Zsolt (16115)
9833. Borhegyiné Holderith Noémi (16116)
1864. Borhi László (11770)
9089. Borhidi Attila
1737. Borhy László (12859)
8783. Borics Attila (18430)
9652. Borics Gábor (12186)
3393. Borka György (11261)
588
6871. Borka József (03473)
8184. Borkő László (07655)
2961. Borlaug, Norman Ernest
2951. Bornemisza Elemér
4607. Boronkai Árpád (17641)
3697. Boronkai László (10906)
10129. Boros Emil Endre (18000)
1865. Boros Ferenc (07562)
987. Boros Gábor (05306)
6266. Boros Ildikó (03581)
9353. Boros Imre Miklós (10657)
1018. Boros János (07157)
10316 Boros László (10821)
12000. Boros László (08509)
4548. Boros Mihály (01868)
11485. Boros Sándor (07485)
2539. Boros Zoltán (11939)
1866. Boros Zsuzsanna (16637)
13832. Borosjenöi Kádár István
9354. Boross-Bobánovics Mária (10630)
2239. Boross Géza (12560)
9355. Boross László (03722)
11773. Boross Zoltán (02189)
1867. Borosy András (01412)
8185. Borosy András Péter (09518)
3698. Borovics Attila (16210)
119. Borsa Gedeon (02518)
7950. Borsa Judit (01844)
10537. Borsányi András (16020)
10805. Borsi Balázs (18366)
5066. Borsi József (11301)
9834. Borsodi Anna (08112)
1868. Borsodi Csaba (09480)
5814. Borsos Antal (02732)
477. Borsos Balázs (08374)
3017. Borsos János (03316)
3018. Borszéki Éva (05828)
7763. Borszéki János (12535)
13070. Bortel Gábor (10672)
4608. Borvendég János (07353)
12227. Borza Tibor (08209)
11554. Borzán Anita (17846)
8186. Borzsák István (08545)
956. Boskovits Miklós
13239. Bosnyák István
37. Bosworth, Clifford Edmund
2540. Bosznay Ádám (07252)
1593. Bóta Margit (11912)
1869. Botár József (03789)
120. Botka Ferenc (06715)
1870. Botlik József (18627)
10806. Botos Balázs (02191)
10317. Botos Gábor (08338)
11381. Botos Katalin (03140)
1871. Botos Máté (10923)
10015. Botta-Dukát Zoltán (16562)
8784. Bottka Sándor Előd (10682)
12001. Bottlik Zsolt (12562)
13071. Bottyán László (09675)
12425. Bottyán Zsolt (18547)
10538. Botz László (12046)
4521. Bowman, William Cameron
2962. Boyazoglu, Jean
4263. Bozai József (02063)
8785. Bozó Éva (12358)
11867. Bozó László
3394. Bozó Sándor (05811)
A név előtt a kötetben szereplő sorszámot, a név után zárójelben pedig a hazai nem akadémikus köztestületi tagok
adatbázis szerinti nyilvántartási számát tüntettük fel
_______________________________ NÉVMUTATÓ_______________________________
11486. Bozóki András (04288)
14146. Bozóki Antal
1187. Bozóki Lajos (17241)
2829. Bozóki Sándor (17855)
12737. Bozóki Zoltán (11142)
1872. Bozzay Réka Kornélia (18125)
14076. Bózsa Pál
4264. Bozsik András (10309)
591. Bozsik Gabriella (09951)
3019. Bozsik Norbert (17749)
11444. Bozsik Sándor (15932)
1873. Bozsikné Mengyel Katalin (01200)
14077. Bozsó József
4265. Bozsó Zoltán (17136)
8786. Bozsó Zsolt (16648)
11658. Bozsonyi Károly (16520)
8187. Böcskei Zsolt (08837)
9966. Böddi Béla (06130)
478. Bödi Erzsébet (01015)
11774. Bőgel György (01155)
5815. Bőgi Imre (08351)
5067. Böhm Ádám (10117)
11487. Böhm Antal (07709)
11904. Böhm József (11144)
7027. Böhönyey János (09528)
2388. Bölcskei András (10956)
592. Bölcskei Andrea (15997)
2541. Bölcskei Attila (16455)
8787. Bölcskei Hedvig (03601)
10016. Bölöni János (18095)
6703. Bölöni Péter (06529)
13688. Böőr András
6704. Böröcky Lilla (06550)
11659. Böröcz József (02045)
2542. Böröczky Károly (07786)
2357. Böröczky Károly Ifj. (08098)
5816. Börzsei László Zoltán (18369)
11775. Börzseiné Závori Mária (11970)
3963. Börzsönyi László (02884)
13072. Börzsönyi Tamás (11834)
5817. Bősze Péter (04179)
8788. Bősze Szilvia (11004)
3974. Bősze Zsuzsanna (15666)
13689. Böszörményi Gábor
5068. Böszörményi József (02282)
13833. Böszörményi László
5818. Böszörményi-Nagy Géza (10585)
10539. Böszörményi Zoltán (16110)
593. Bradean-Ebinger Nelu (05090)
10318. Bragyova András (05524)
11776. Branyiczki Imre (09078)
13690. Brassai Attila
4496. Brassai Zoltán
6530. Braun Gábor (15952)
4609. Braun László (11708)
7764. Braun Mihály (10971)
8678. Braun Tibor (04229)
5819. Brazda Edgar (11376)




6705. Bretz Károly (11469)
11925. Breuer János (16757)
11905. Brezsnyánszky Károly (12380)
1332. Brezsnyánszky László (09730)
10937. Broczkó Péter (02747)
589
10938. Bródy András (07711)
13014 Brolly Áron Péter (17097)
10265. Broms, Bengt Henry G. A.
5820. Brooser Gábor (01493)
8046. Brumbauer Anikó (12527)
969. Bruner, Jerome
3817. Brunner Tamás (04035)
8188. Brücher Ernő (08761)
3563. Brydl Endre (09485)
3818. Bubán Tamás (01856)
3819. Buchalla Botond (06276)
4070. Bucherna Nándor (12281)
13834. Bucur Ildikó
9653. Buczkó Krisztina (17856)
2543. Buczolich Zoltán (05050)
7100. Buczolics Ödön (02883)
5821. Bucsi László (09567)
13990. Búcsi Sándor
13691. Bucsky Péter Pál
1333. Bucsy Gellértné (16288)
10939. Bucsy László (03277)
1334. Buda András (12149)
12338. Buda György (03453)
4610. Buda József (10551)
5069. Buda László (18462)
1335. Buda Mariann (10874)
13692. Budaházy István Győző
6993. Budai Aurél (02544)
4266. Budai Csaba (16201)
5070. Budai József (01231)
1336. Budai Julianna (06891)
594. Budai László (07183)
8517. Budai Marianna (18391)
1019. Budai-Sántha János (03571)
12174. Budai Tamás (11701)
12674. Budavári Tamás (17935)
8189. Budavári Zoltán (15891)
9207. Buday József (07253)
9191. Buday László (07254)
3020. Buday-Sántha Attila (02209)
7495. Budinszky József (07949)
1594. Bugán Antal (09466)
1020. Bugár M. István (11488)
8190. Buglyó Péter (11818)
11555. Bugovics Zoltán (17718)
9254. Bugyi Beáta (18238)
7765. Búi ThiThu Lan (11129)
8191. Buják Renáta (18797)
4267. Bujáki Gábor Imre (09135)
13015. Bujdosó Ernő (01809)
3820. Bujdosó Géza (18167)
12002. Bujdosó Zoltán (16751)
4359. Bujtás Györgyné (09483)
8679. Bujtás Tibor (18395)
12493. Bujtor László (18282)
12590. Buka Ágnes (07959)
4071. Bukai József (03627)
10540. Buknicz Ferenc (17757)
10541. Bukovics István (01486)
3785. Bukovinszky László (10103)
3786. Bukovinszkyné Gajzer Gyöngyvér (16073)
2830. Bukszár József (11243)
13579. Bulboaca Teodor
11777. Bulla Miklós (08895)
6507. Buna Béla (09660)
11926. Buócz Zoltán (04190)
13241. Bura László
A név előtt a kötetben szereplő sorszámot, a név után zárójelben pedig a hazai nem akadémikus köztestületi tagok
adatbázis szerinti nyilvántartási számát tüntettük fel
_______________________________ NÉVMUTATÓ_______________________________
2544. Burai Pál József (18400)
13693. Burány Béla
13835. Burány Nándor
3021. Burger Kálmánná Gimes Anna (05331)
8192. Burger Mária (10779)
9356. Burgyán József (09965)
4611. Burián Katalin (17103)
5071. Buris László (06885)
10542. Burján Jenő (03766)
121. Burján Monika (17210)
2341. Burkard, Rainer E.
11881. Burkhard, Frenzel
9577. Burkovics Péter (18334)
7028. Burkus Ferenc (01796)
8789. Bursics László (06870)
122. Bús Éva Zsuzsanna (17687)
1337. Bús Imre (15921)
12228. Busies György (18546)
12426. Bussay Attila (09170)
7496. Buttyán Levente (18284)
6531. Búza Gábor (11429)
1874. Búza János (08066)
12738. Buzády Andrea (15792)
11778. Buzády Zoltán (16300)
4612. Búzás Edit Irén (09521)
3022. Búzás Ferenc Ede (16573)
13836. Búzás Gábor
5072. Búzás György Miklós (17988)
3023. Búzás Gyula (07824)
4360. Búzás István (07022)
11556. Búzás Norbert (10458)
9835. Búzás Péter (17493)
9357. Búzás Zsuzsanna (10532)
1188. Buzási Enikő (09586)
4613. Buzási György (08146)
13837. Buzatu Mihály
3699. Buzgó József (17685)
458. Buzinkay Géza (07365)
13441. Buzogány Dezső
9126. Buzsáki György
8193. Büki András (10124)
5822. Büki Béla (01829)
6930. Büki Gergely (02158)
439. Büky László (01885)
4268. Bürgés György (02299)
c
5073. C. Molnár Emma (02190)
7700. Caglioti, Luciano
2952. Camprag Dusán
2342. Carleson, Lennart A. E.
3395. Cenkvári Éva (05992)
4361. Centeri Csaba (16576)
9707. Cervenak László (17173)
8194. Chamam Mounir (18578)
38. Chandra, Lokesh
9149. Changeux, Jean Pierre
7183. Charaf Hassan (10987)
7701. Che, Michel
11249. Chikán Attila (07561)
14147. Chirila Emil
9208. Cholnoky Péter (09554)
8548. Chován János Tibor (17356)
1338. Chrappán Magdolna (17407)
6467. Chua, Leon Ong
590
13242. Cindori Sinkovic Mária
13635. Cindrity Péter
9578. Cinege Gyöngyi Ilona (18335)
7497. Cinkler Tibor (11800)
7607. Clement Adrienne (16802)
9150. Cocking, Edward Ch. Daniel
10940. Constantinovits Milán György (16674)
12739. Corradi Gábor (07255)
871. Cristian Réka Mónika (18688)
13838. Cveticanin Pintér Livia
12906. Cynolter Gábor (10623)
10807. Czabán János (01883)
903. Czagány Zsuzsa (17044)
7951. Czajlik István (02524)
1738. Czajlik Zoltán (10877)
10808. Czakó Erzsébet Hajnalka (12397)
1021. Czakó István (12445)
8549. Czakó Lajos (10989)
4614. Czakó László (05680)
5074. Czakó László (16192)
9769. Czakóné Vér Klára (11927)
3024. Czár Menyhért (09560)
10017. Czárán Tamás (08085)
2545. Czédli Gábor (01033)
7952. Czégény Zsuzsanna (15950)
7283. Czeglédi Béla (07797)
10941. Czeglédi József (07481)
3787. Czeglédi Levente (17053)
10942. Czeglédi Pál (18499)
595. Czeglédi Sándor (18574)
1189. Czeglédy Ilona (07619)
4615. Czeglédy Judit (07550)
9836. Czéh Gábor (07883)
1739. Czehelszky Zsuzsanna (17936)
6267. Czeizel Endre (03946)
14078. Czékus Géza
10543. Czékus János (07013)
7329. Czél György (18231)
6532. Czél Györgyné (16612)
11852. Czelnai Rudolf
4269. Czencz Kornélia (01619)
1190. Czére Andrea (10603)
6412. Czibere Tibor
872. Czibula Katalin (15617)
14079. Czier Zoltán
8790. Czifrák Katalin (16792)
6489. Czigány Tibor (10984)
13073. Czigány Zsolt (11682)
2240. Cziglányi Zsolt (12338)
13694. Czigle Szilvia
1595. Czigler István (01394)
5823. Czigner Jenő (04020)
3025. Czimbalmos Róbert (16508)
4157. Czimber Gyula (01666)
5075. Czimmer József (18323)
12003. Czimre Klára (16236)
6533. Czinege Imre (18773)
6931. Czinkóczky Botond (06812)
4362. Czinkota Imre (12439)
5076. Czinner Antal (07519)
14148. Cziprián-Kovács Loránd
13074. Cziráki Ágnes (10731)
12740. Czirják Attila (16384)
9192. Czirják László (09278)
12741. Czirjákné Csete Mária (16346)
6268. Czirók Éva (dr. Lépes Péterné) (02781)
12742. Czitrovszky Aladár (06621)
A név előtt a kötetben szereplő sorszámot, a név után zárójelben pedig a hazai nem akadémikus köztestületi tagok
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10544. Cziva Oszkár (12255)
10018. Czóbel Szilárd (18198)
6534. Czoboly Ernő (05421)
1875. Czoch Gábor (11277)
8791. Czompa Andrea (16081)
5077. Czopf József (01528)
9708. Czömpöly Tamás (17606)
1876. Czövek István (04101)
479. Czövek Judit (10187)
11339. Czúcz Ottó (03636)
12274. Czuczor Ernőné Miletits Judit (06064)
8195. Czugler Mátyás (07765)
8047. Czukor Bálint (09607)
3252. Czupy Imre (17448)
5078. Czuriga István (16268)
1596. Czurkó András (11392)
10545. Czurpák Ottó (12254)
7330. Czvikovszky Tibor (04249)
cs
1339. Cs. Czachesz Erzsébet (09429)
13243. Cs. Gyímesi Éva
1022. Cs. Kiss Lajos (10437)
596. Cs. Nagy Lajos (12138)
123. Cs. Varga István (06931)
4616. Csaba Béla (03712)
4617. Csaba György (07501)
5824. Csaba Imre (05310)
7184. Csaba László (05432)
10246. Csaba László
12966. Csabai István (09265)
10546. Csabai Károly (06425)
1597. Csabai Márta (11493)
9654. Csabai Zoltán Szabolcs (16203)
597. Csábi Szilvia Zsuzsanna (17001)
6442. Cságoly Ferenc
4158. Csajbók József (12274)
10319. Csák Csilla (17224)
7284. Csák József (07687)
2546. Csákány Béla (05473)
6342. Csákány György (03462)
5825. Csákány M. György (03750)
2547. Csákány Rita (18251)
12907. Csáki Csaba (10622)
2921. Csáki Csaba
2548. Csáki Endre (06656)
11382. Csáki György (15725)
6535. Csáki Tibor (09860)
4363. Csákiné Michéli Erika (08460)
8196. Csákiné Tombácz Etelka (08427)
11660. Csákó Mihály (07257)
8197. Csákvári Béla (02648)
5826. Csáky Gergely (09856)
10547. Csáky Imre (12252)
13244. Csáky Károly
28. Csáky Móric
11661. Csáky-Pallavicini Roger (10406)
13245. Csáky S. Piroska
5079. Csala Miklós (16339)
2831. Csallner András Erik (11995)
8792. Csámpai Antal (09245)
12908. Csanád Máté (18227)
13991. Csanádi János
3253. Csanádi József (18565)
3700. Csanády Etele (10908)
11383. Csanády Márton Tamás (17782)
4549. Csanády Miklós (11224)
5827. Csanády Miklós (12159)
6536. Csanádyné Bodoky Ágnes (07256)
5080. Csanda Endre (03977)
5081. Csányi Attila (15976)
9655. Csányi Béla (15695)
13246. Csányi Erzsébet
13695. Csányi Ferenc
7766. Csányi László József (05490)
3396. Csányi Sándor (09545)
9090. Csányi Vilmos
1340. Csányi Yvonne (01341)
13696. Csapej Iván
1341. Csapó Benő (01592)
1877. Csapó Csaba (11498)
12229. Csapó Géza (08650)
2980. Csapó János (01307)
12004. Csapó János (18053)
5082. Csapó Kálmán (11680)
11445. Csapó László (09887)
12005. Csapó Tamás (08243)
5828. Csapó Zsolt (06979)
2288. Császár Ákos
5083. Császár Albert (07258)
8198. Császár Attila Géza (06129)
12175. Császár Géza (08298)
6994. Császár László (01900)
7331. Császi Ferenc (02630)
13839. Csasznyi Ferenc
3026. Csatai Rózsa (08143)
598. Csatár Péter (12199)
12006. Csatári Bálint (05098)
10548. Csatári Sándor (01764)
13442. Csatáry György
10809. Csath Magdolna (12343)
4364. Csathó Péter (08579)
5084 Csáthy László (05533)
12093. Csató Éva (18781)
12176. Csató István (10546)
10943. Csató Katalin (10372)
3397. Csató László (08991)
13580. Csató Lehel
1878. Csató Tamás (05596)
8793. Csávás Magdolna (15778)
4522. Csazov, Jevgenyij I.
7388. Csébfalvi Anikó Borbála (10632)
6706. Csébfalvi Balázs (17273)
9837. Csécsei György (10288)
10320. Csécsy György (10359)
13636. Csedő Károly
12177. Cséfalvay Zoltán (10656)
9967. Cseh Edit (09179)
13697. Cseh Géza
4618. Cseh György (07359)
12820. Cseh József (03176)
5085. Cseh Károly (05109)
13247. Cseh Márta
3975. Cseh Sándor (08583)
13248. Csehy Zoltán
1191. Csejdy Júlia (18005)
1023. Csejtei Dezső (10131)
10321. Cséka Ervin (02758)
13249. Cseke Péter
599. Csekéné Jónás Erzsébet (17309)
4029. Csekö Géza (01013)
2241. Cselényi István Gábor (10521)
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13840. Csellágh Péter
7389. Csellár Ödön (02529)
2922. Cselötei László
3821. Csemez Attila (08464)
6634. Csemniczky János (07259)
8199. Csempész Ferenc (07720)
3027. Csendes Béla (03856)
1879. Csendes László (03185)
2358. Csendes Tibor (03823)
8048. Csengeri István (10077)
13637. Csép Miklós János
6269 Csépányi Attila (01721)
947. Csépe Valéria
11662. Csepeli György (03446)
6537. Csepeli Zsolt (17312)
3028. Csepely-Knorr András (07557)
9968. Cséplő Ágnes (04033)
3029. Csepregi István (06478)
600. Csepregi Márta (08692)
1880. Csepregi Zoltán (16356)
601. Cser András (12446)
13992. Cser Ferenc
6538. Cser István (09417)
6707. Cser József (07202)
6708. Cser László (07180)
13075. Cser László (04211)
5086. Csere Tibor (10021)
5087. Cserhalmi Lívia (01223)
8049. Cserhalmi Zsuzsanna (11958)
13076. Cserháti Csaba (15805)
5088. Cserháti Endre (06582)
5829. Cserháti Péter (17713)
4619 Cseri Julianna (10269)
480. Cseri Miklós (08469)
14149. Cserjén Károly
6709. Cserjés Zsuzsanna (09098)
10549. Cserjési Ferenc (07820)
3976. Csermák Kálmán (10652)
3254. Csermely Jenő (03378)
10084. Csermely Péter (01071)
12821. Csernai László (05999)
12557. Csernai László Pál
7390. Csernák Gábor (16359)
10487. Csernák Józsefné (07895)
5830. Csernátony Zoltán (12265)
6343. Csernay László (05356)
1342. Cserné Adermann Gizella (06030)
4620. Cserné Szappanos Henrietta (18694)
5089. Cserni Gábor (11522)
4365. Cserni Imre (09061)
14150. Csernicsek István
13250. Csernicskó István
4621. Csernoch László (07380)
5090. Csernovszky Mária (03844)
9838. Csernus Valér (04159)
12178. Cserny Tibor (10489)
2832. Csernyák László (07153)
9579. Cserpán Imre (18336)
12967. Cserti József (09150)
11927. Csete Jenő (01610)
5091. Csete Klára (11858)
3030. Csete László (08117)
2389. Csetényi Artur (11537)
8550. Csetényi László (08217)
8200. Csetneki Ildikó (17491)
957. Csetri Elek
5092. Csiba László (07346)
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13841. Csibi Vencel József
8050. Csibrikné Németh Edina (18583)
13993. Csicsery Zsigmond
11418. Csicsmann László (18034)
1881. Csiffáry Gergely Gábor (09852)
13016. Csige István (10991)
11384. Csighy Tibor (09740)
3701. Csiha Csilla Mária (17108)
13443. Csiha Kálmán
13077. Csik Attila (15776)
12529. Csikai Gyula
12822. Csikainé Buczkó Margit (05059)
10550. Csikány Tamás (07898)
8201. Csikász-Nagy Attila (17329)
13078. CsikorF. Ferenc (17821)
12909. Csikor Ferenc (06131)
8551. Csikor Zsolt (11816)
14151. Csikós Adrienn
2549. Csikós Balázs (06680)
1343. Csíkos Csaba (12148)
6807. Csikósné Pap Andrea Edit (18708)
958. Csikszentmihályi Mihály
7029. Csikszentmihályi Péter (16056)
5093. Csiky Botond (17144)
1598. Csiky Erzsébet (11494)
5831. Csiky Miklós (04278)
10322. Csiky Ottó (03251)
1882. Csillag András (10881)
4622. Csillag András (03699)
12179. Csillag Gábor (16830)
4366. Csillag Julianna (08574)
7953. Csillag László (05286)
12743. Csillag László (07694)
9839. Csillik Bertalan (07567)
12910. Csilling Ákos (11982)
10944. Csima Ferenc (11799)
2390. Csima Judit (18256)
3822. Csima Péter (08465)
2391. Csink László (16388)
10019. Csintalan Zsolt (12431)
9709. Csípő István (10823)
13994. Csire Gábor
13251. Csire József
2392. Csirik János (03860)
2550. Csirmaz László (05406)
1344. Csirpák Emilné Rozgyin Elvira (03325)
9519. Csiszár Ágnes (17034)
7233. Csiszár Csaba (15791)
2289. Csiszár Imre
7954. Csiszár Marika (16837)
9770. Csitári Gábor (11547)
3788. Csizi István (16149)
7391. Csizmadia Béla (11631)
11446. Csizmadia Béla (08947)
11488. Csizmadia Ervin (10460)
8202. Csizmadia G. Imre (15829)
7685. Csizmadia Imre Gyula
4072. Csizmadia László (12162)
12911. Csizmadia Péter (17829)
1024. Csizmadia Sándor (09770)
12675. Csizmadia Szilárd (16990)
11557. Csizmadia Zoltán (18558)
4073. Csizmazia Darab József (01178)
2551. Csizmazia Sándor (09811)
3255. Csizmazia Zoltán (06571)
6344. Csobály Sándor (05846)
13698. Csobej István
NÉVMUTATÓ
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13699. Csobej Mária
2242. Csohány János László (15697)
2552. Csóka Géza (04162)
2981. Csóka György (01014)
7332. Csóka Levente (17968)
3702. Csókáné Hirka Anikó (17652)
3703. Csókáné Szabados Ildikó (16197)
9840. Csoknya Mária (02869)
5832. Csokonai Vitéz Lajos (03990)
6932. Csőm Gyula (08565)
3256. Csorna Mihály (04030)
3359. Csorna Zsigmond (07260)








Csongor Józsefné Porzsolt Éva (10158)
9580.
10085.
Csonka Erika (12143) 
Csonka Éva (01251)
2393. Csonka Ferenc (17011)
8204. Csonka Gábor (02122)
8205. Csonka István (16844)
13079. Csonka Szabolcs (17451)
13842. Csontó Gyula
7955. Csontos József (18485)
12180. Csontos László (08880)
9193. Csontos Péter (09489)
7498. Csopaki Gyula (05831)
124. Csorba Dávid (16619)
10945. Csorba Imre László (11423)
1883. Csorba László (02228)
2243. Csorba Péter (15612)
12094. Csorba Péter (08169)
125. Csorba Sándor (06713)
5095. Csorba Sándor (02077)
12968. Csordás András (09148)
12007. Csordás László (08698)
13253. Csordás Mihály
9358. Csordás Tóth Éva (06443)
9359. Csortos Csilla (08665)
12823. Csótó Attila (11722)
11928. Csőké Barnabás (03075)
5833. Csömör Sándor Ifj. (01491)
7499. Csöndes Tibor (16527)
1884. Csöppüs István (02933)
1345. Csöregh Éva (03339)
8206. Csörgeiné Kurin Krisztina (10894)
1885. Csörgitsné Héthársi Magdolna (03788)
2325. Csörgő Miklós
2553. Csörgő Piroska (01540)
5096. Csörgő Sándorné Bata Zsuzsanna (12540)
12824. Csörgő Tamás (03180)
2554. Csörnyei Marianna (16628)
2394. Csörnyei Zoltán (10111)
126. Csörsz Rumen István (17592)
13638. Csősz János
4623. Csősz Mária (11231)
4367. Csubák Mária (09060)
6710. Csubák Tibor (12147)
14080. Csubirka Magdolna
602. Csúcs Sándor (03913)
14152. Csucska Iván
127. Csuday Csaba (12447)
2395.
14081.
Csuhaj Varjú Erzsébet (08385) 
Csuka Gyula
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4624. Csuka Ildikó (06858)
7185. Csukás Béla (08156)
1886. Csukovits Enikő (12484)
10946. Csullag József (08927)
8795. Csupor Dezső (17852)
6539. Csurbakova Tatjána (09776)
8680. Csurgai József (18514)
6413. Csurgay Árpád István
1025. Csurgó Ottóné (03160)
128. Csúri Károly (06060)
6345. Csutak Adrienne (17129)
8796. Csutorás Csaba (11007)
10551. Csutorás Gábor (16026)
10020. Csutorné Bereczky Magdolna (03151) 
10163. Csuzdi Csaba (07110)
14153. Csüllög Mária
1599. Csürke József (18405)
603. Csűry István (17272)
D
129. D. Molnár István (11379)
4625. D. Tóth Ferenc (06890)
6711. Dabóczi Tamás (10155)
13017. Dajkó Gábor (09787)
3031. Dajnoki Krisztina (17727)
2964. Dakov, Makó Petrov
9841. Dalló János (03121)
9151. Dallos, Peter
8207. Dallos András (04230)
7500. Dallos György (01908)
604. Dalmi Gréte (16561)
11663. Dalminé Kiss Gabriella (09964)
1346. Dálnoki András (17709)
7333. Dalocsa Gábor (04111)
13444. Damjanov Jadranka
5834. Damjanovich László (10223)
9091. Damjanovich Sándor
13700. Damjánovics-Csókics Ilona
3564. Dán Ádám (12440)
6872. Dán András (11081)
5835. Dancsó János (09939)
13445. Dancsuly András
7501. Dang Dinh Trang (16528)
4159. Dang Quoc Lap (11971)
5097. Dank Magdolna (16096)
12181. Dank Viktor (08663)
14154. Dankiv József
6933. Dankó György (03592)
13843. Dankó György
3565. Dankó Gyula (08622)
481. Dankó Imre (04172)
5098. Dankó Katalin (10266)
10947. Dankó László (06851)
10948. Dankó László (08915)
4626. Dankó Miklós (07194)
8797. Dankovics Antal (06155)
6808. Dankovics József (12401)
1026. Dankovics Viktorné Szűcs Olga (16104)
8798. Dános Béla (09512)
605. Dános Kornél (16925)
10323. Dános Valér (17900)
2396. Dányi Gábor (11994)
1347. Danyi István (01298)
6540. Danyi József (02019)
8051. Daood Hussein (09381)
A név előtt a kötetben szereplő sorszámot, a név után zárójelben pedig a hazai nem akadémikus köztestületi tagok
adatbázis szerinti nyilvántartási számát tüntettük fel
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3032. Daoud Durgham (15682)
14283. Darabont Sándor
130. Darabos Enikő (17218)
3033. Darabos Éva Margit (15825)
12008. Darabos Ferenc (12342)
12095. Darabos Gabriella (10910)
2397 Daragó László János (17542)
10949. Darai József (03591)
12825. Darai Judit (11850)
1027. Darai Lajos Mihály (10619)
10324. Darázs Lénárd (17522)
4074. Darkó Éva (18084)
1887. Darkó Jenő Miklós (17350)
10488. Daróczi Etelka (08512)
13080. Daróczi Lajos (11656)
5099. Daróczy Judit (02656)
1348. Daróczy Sándor (06972)
2290. Daróczy Zoltán
12611. Daróczyné Somogyi Andrea (16575)
5836. Daru József (10163)
12969. Daruka István Ferenc (16305)
10164. Darvas Béla (08526)
7767. Darvas Ferenc (06395)
2213. Darvas György (10493)
5100. Darvas Katalin (02516)
6541. Darvas Zoltán (02918)
10950. Darvas Zsolt (15606)
2555. Darvasi Gyula (17386)
9209. Darvay Sarolta (11070)
13583. Darvay Zsolt
8799. Darwish Yassin (11117)
4523. Dausset, Jean
8518. Dávid Ádám Zoltán (17830)
3034. Dávid Csaba (02042)
1888. Dávid Géza (03550)
13254. Dávid Gyula
1600. Dávid Imre (11911)
13844. Dávid János
13845. Dávid László
12009. Dávid Lóránt (16733)
7768. Dávid Péter Kolos (03678)
131. Dávidházi Péter (05035)
3257. Dávidházy Gábor (15671)
10552. Davola József (12253)
10325. Daybis Raad Abaas Daoud (01504)
5101. De Chátel Rudolf (03528)
1889. Deák Ágnes (16357)
8552. Deák András (11156)
11419. Deák András György (17740)
8208. Deák Andrea Beáta (16248)
11779. Deák Csaba (16877)
10326. Deák Dániel (02408)
4627. Deák Eleonóra (16543)
13446. Deák Ernő
2556. Deák Ervin (06422)
9360. Deák Ferenc (05491)
13447. Deák Ferenc
7392. Deák György (01478)
7956. Deák György (10434)
8553. Deák Gyula (08830)
2833. Deák István (09094)
959. Deák István
10553. Deák János (12250)
4628. Deák Judit (09324)
8209. Deák László (11519)
13081. Deák László (11525)
9581. Deák Péter (12193)
594
10554. Deák Péter (05631)
13082. Deák Péter (02521)
8052. Deák Tibor (02584)
9969. Deák Zsuzsanna (18149)
8800. Deákné Berkó Szilvia (15847)
482. Deáky Zita (17623)
4629. Debreceni László (09132)
11929. Debreczeni Ákos (06765)
59. Debreczeni Attila (02577)
4368. Debreczeni Béláné (07028)
7234. Debreczeni Gábor (17766)
4160. Debreczeni István (01699)
4630. Debreczeni Lóránd Endre (07382)
13584. Debrenti Edith
5102. Decsi Tamás (05316)
10951. Décsy Jenő (08548)
10952. Dedák István (16823)
13255. Deé Nagy Anikó
5837. Dégi Rózsa (12161)
1028. Dékány András (17232)
7649. Dékány Imre
5104. Dékány Miklós (10118)
14284. Delesega Gyula
13846. Delevic Katalin
8801. Deli József (10313)
11780. Deli László (06843)
9842. Deli Mária Anna (09747)
11271. Deli Zsuzsa Orsolya (16298)
10165. Dely-Draskovits Ágnes (02498)
4631. Dely Mátyás (03777)
9152. Demain, Arnold L.
12230. Deme Gyula (08752)
606. Deme László (01804)
13448. Deme László
3823. Deme Pál (01295)
13018. Deme Sándor (06609)
1349. Deme Tamás (15840)
12612. Demény András (09666)
12339. Demény Attila (08237)
960. Demény Lajos
10252. Demény Pál György
13256. Demény Piroska
7769. Demeter Ádám (12552)
10166. Demeter András (08480)
5838. Demeter Attila (17529)
8210. Demeter Attila (03572)
12744. Demeter Gábor (16131)
10555. Demeter György (05231)
13847. Demeter István
5105. Demeter Judit (02599)
873. Demeter Júlia (07926)
1601. Demeter Katalin (01316)
1029. Demeter Katalin (09584)
9843. Demeter Kornél (17975)
11250. Demeter Krisztina (Városiné) (15684)
13449. Demeter Márton Attila
9255. Demeter Sándor (06537)
1030. Demeter Tamás (15920)
1890. Demeter Zsófia (10882)
2291. Demetrovics János
1602. Demetrovics Zsolt (17636)
2398. Demetrovicsné Lantos Katalin (06964)
7957. Demjén Zoltán (11882)
8554. Dénes Béla (08272)
9844. Dénes Ádám (18189)
3566. Dénes Béla (08612)
12912. Dénes Ervin (09774)___________________________
A név előtt a kötetben szereplő sorszámot, a név után zárójelben pedig a hazai nem akadémikus köztestületi tagok
adatbázis szerinti nyilvántartási számát tüntettük fel
_______________________________ NÉVMUTATÓ_______________________________
6542. Dénes Éva (17043)
9092. Dénes Géza
1891. Dénes Iván Zoltán (06194)
5839. Dénes József (08360)
3704. Dénes Levente (17436)
483. Dénes Zoltán (16269)
5840. Dénes Zoltán (17980)
970. Dennett, Daniel C.
9256. Dér András (09794)
607. Dér Csilla Ilona (18600)
3789. Dér Ferenc (16071)
410. Dér Katalin (05165)
11882. Dercourt, Jean Michel André
13257. Deréky Pál
12970. Derényi Imre (12559)
12275. Deres János (02216)
5106. Dérfalvi Beáta (11514)
411. Déri Balázs (15679)
10327. Déri Pál (01644)
11272. Dernóczy Adrienn (17895)
8053. Dernovics Mihály (16239)
7393. Deseő Zoltán (06672)
4550. Dési Illés (07491)
12826. Dési Sándor (03835)
9845. Détári László (09319)
5841. Detre Zoltán (02839)
11853. DetrekőiÁkos
12276. Detzkyné Lörincz Katalin (11867)
14285. Deutsch Gyula
14286. Deutsch Gyula
10021. Dévai György (10306)
8802. Dévay Attila (08836)
14287. Dévényi András Gábor
12427. Dévényi Dezső (05987)
7394. Dévényi József (06604)
835. Dévényi Kinga (06603)
6543. Dévényi László (01418)
11447. Dezséri Kálmán (08939)
10810. Dezsériné Major Mária (02928)
13083. Dézsi István (07487)
13450. Dézsi József-Zoltán
4632. Dézsi László (02539)
4633. Dezső Balázs (10218)
608. Dezső László (05555)
10328. Dezső Márta (10574)
8555. Dezső Péter (18424)
988. Dezső Tamás (17254)
8803. Dibó Gábor (01884)
3824. Dibuz Erzsébet (09976)
6490. Dibuz Sarolta (10636)
4497. Diczfalusy Egon
10865. Diczig István (07154)
4524. Diehl, Volker
8054. Dienes Dóra (18504)
11620. Dienes István (01780)
13701. Dienes Sándor Lajos
3035. Dienesné Kovács Erzsébet (16893)
10811. Dimény Erzsébet (10104)
2923. Dimény Imre
3825. Dimény Judit (03951)
11883. Dimitrakopoulos, Roussos
9656. Dinka Mária (08660)
3399. Dinnyés András (08978)
7235. Dinnyés Csaba (16267)
3036. Dinnyés János (01670)
4634. Dinya Elek (10518)
10278. Dinya László (02286)
7770. Dinya Zoltán (01340)
3826. Diófási Lajos (05545)
12913. Diósi Lajos (03260)
11664. Diósi Pál (07220)
12428. Diószeghy Márta (16222)
5107. Diószeghy Péter (06898)
1892. Diószegi István (09765)
12613. Diószegi István (07651)
12827. Ditrói Ferenc (07987)
12340. Ditrói-Puskás Zuárd (08446)
3977. Divéki Zoltán (17294)
14082. Divenyi Péter
5842. Divinyi Tamás (01638)
7334. Dívós Ferenc (17970)
12745. Djotyan Gagik (08051)
7502. Do Van Tien (11696)
14155. Dobai István
11781. Dobák Miklós (05136)
9771. Dobay Orsolya (17080)
10812. Dobay Péter (08975)
8211. Dobé Sándor (02128)
5108. Dóber Ilona (02294)
10556. Dobi József (03191)
5109. Dobi Sándor (06684)
4635. Dobó Endre (10693)
10557. Dobó Ferenc (06362)
5843. Dobó István (03595)
5844. Dobó Nagy Csaba (10903)
9846. Dobolyi Árpád (16963)
4369. Dobolyi Csaba (09059)
10130. Dobolyi Konstantin (10425)
4370. Dobos Endre (11320)
11251. Dobos Imre (17916)
132. Dobos István (15610)
4636. Dobos Judit (18774)
6809. Dobos László (16644)
5110. Dobos Matild (06200)
8212. Dobos Sándor (07681)
12341. Dobosi Gábor (08276)
12429. Dobosi Zoltán (08324)
10953. Dobozi István (03666)
4461. Dobozy Attila
3827. Dobránszki Judit (10861)
6544. Dobránszky János (11812)
3828. Dobray Endréné Horváth Etelka (08004)
13258. Dobrenov Major Mária
13259. Dobóban Emil
14156. Dobrodolac Seregély Tünde
12277. Dobróka Mihály (02293)
9772. Dobroné Tóth Márta (17389)
836. Dobrovits Mihály Aladár (18610)
6712. Dobrowiecki Tadeusz (16366)
904. Dobszay László (01281)
10954. Dód József (07384)
12828. Dóczi Rita (12120)
3978. Dóczi Róbert (17326)
4486. Dóczi Tamás Péter
13702. Dóczy Pál István
4637. Dóda Margit (06657)
12342. Dódony István (07263)
7335. Dogossy Gábor (17586)
12096. Dojcsák Győző (02412)
1893. Dóka Klára (01810)
12746. Dóka Ottó (11724)
8804. Doleschall Gábor (02121)
12829. Doleschall Pál (03414)




A név előtt a kötetben szereplő sorszámot, a név után zárójelben pedig a hazai nem akadémikus köztestületi tagok
adatbázis szerinti nyilvántartási számát tüntettük fel
2244. Dolhai Lajos (12320)
7336. Dolina Károly (01949)
3037. Dolmány Ferenc (11533)
3400. Dolmány Tamara (05774)
13703 Domahidi János
8805. Domány György (02926)
5845. Domány Sándor (06343)
14083. Domány Zoltán
7608. Dombay Gábor (16744)
8527. Dombi András (04012)
8213. Dombi György (11848)
2834. Dombi József (09138)
12747. Dombi József (03656)
1350. Dombi Józsefné Kemény Erzsébet (09589)
12748. Dombi Péter (17200)
10022. Dombos Miklós (12165)
11665. Dombos Pál (16675)
3038. Dombóvári Ella (10949)
4371. Dombóvári János (02625)
9194. Dombrádi Viktor Béla (06350)
12830. Dombrádi Zsolt (09716)
10558. Dombrády Lóránd (05177)
10329. Dómé Györgyné (04280)
2557. Dominyák Imre (08690)
4638. Dómján Gyula (05431)
7771. Dómján Attila (18738)
14157. Dómján Éva Krisztina





609. Domokos György (12448)
3829. Domokos János (11786)
13260. Domokos Johanna
905. Domokos Mária (11508)
2558. Domokos Mátyás (09806)
12591. Domokos Péter (12473)
133. Domokos Péter (07010)
9361. Domonkos Jenő (02015)
13451. Domonkos László
484. Domonkos Ottó (01063)
12430. Domonkos Péter (12023)
5846. Donáth Antal (05201)
5111. Donáth Judit (17115)
1894. Donáth Péter (07386)
4640. Donáth Tibor (05391)
3401. Donkó Tamás (17799)
12749. Donkó Zoltán (08629)
13084. Dóra Balázs (12476)
3039. Dorgai László (16951)
8806. Dormán György (11012)
11930. Dormán József (03129)
485. Dörnbach Mária (08232)
610. Doró Katalin (18486)
8519. Doró Péter (18760)
8214. Dóró Tünde (04210)
10330. Dósa Ágnes (18076)
5847. Dósa Gábor (03792)
13452. Dósa Zoltán
5848. Doszpod József (06513)
9257. Dosztányi Zsuzsanna (12551)
1351. Dovala Márta (07264)
11931. Dovrtel Gusztáv (15851)
6468. Downs, Diarmuid, Sir
7772. Dózsa Agyilja (03376)
3705. Dózsa Gábor (11237)
596
3706. Dózsa József (06054)
8215. Dózsa László (03071)
13085. Dózsa László (07387)
7101. Döbröczöni Ádám (03806)
5112. Döbrönte Zoltán (06043)
5113. Döme Balázs (17092)
2399. Dömölki Bálint (06595)
2400. Dömösi Pál Béla (02018)
611. Dömötör Adrienne (16292)
5849. Dömötör Endre (06056)
8216. Dömötör Gyula (05016)
4372. Dömsödi János (01355)
8807. Dörnyei Gábor (07907)
10086. Dörnyei Gabriella (11660)
8055. Dörnyei József (08801)
10087. Dőry István (01079)
11558. Döry Tibor (12076)
12278. Dövényi Péter (15654)
12010. Dövényi Zoltán (04163)
1352. Drabancz M. Róbert (18014)
12279. Drahos Dezső (06311)
8217. Drahos László (12429)
1895. Draskóczy István (08368)
12280. Draskovits Pál (12387)
11273. Drávavölgyi Tibor (16649)
8808. Dredán Judit (11355)
3567. Drén Csaba (06846)
39. Dressier, Wolfgang U.
9970. Drappá Magdolna (07064)
11782. Drótos György (16875)
8681. Drozda Tamás (06403)
7958. Druzsbaczky Gábor (02256)
971. Du Reau, Elisabeth
3402. Dublecz Károly (08992)
9362. Duda Ernő (07265)
134. Dudás Anikó (17471)
14159. Dudás Attila
13453. Dudás Géza
6545. Dudás Illés (03067)
7102. Dudás László (05677)
1353. Dudás Margit (18015)
4373. Dudásné Posta Katalin (10925)






135. Dukkon Ágnes (06293)
7285. Dúl Jenő (02017)
7395. Dulácska Endre (01720)
12494. Dulai Alfréd (10829)
11253. Duleba Szabolcs (17950)
13849. Dulf Éva-Henrietta
1603. Dulin Jenő (04166)
1604. Dűli Andrea (11393)
7609. Dulovics Dezső (08647)
7236. Duma László (18246)
7396. Dunai László (08562)
12431. Dunkel Zoltán (10647)
12343. Dunkl István (07656)
6270. Dura Gyula (06280)
11884. Durand-Delga, Michel
12011. Duró Annamária (08207)
1605. Duró Lajos (07385)
11559. Dusek Tamás (17614)
3979. Dusha Ilona (15681)_____________________
A név előtt a kötetben szereplő sorszámot, a név után zárójelben pedig a hazai nem akadémikus köztestületi tagok




12097. Dutkó András Ákos (18780)
4641. Dux Ernő (01686)
4642. Dux László (02020)
4643. Dux Mária (11703)
10813. Dúzs János (02411)
13261. Dürrigl Mária Anna
5114. Dvorácsek Éva (06429)
1896. Dzindzisz Jorgosz (04077)
E,É
612. E. Abaffy Erzsébet (05871)
18. É. Kiss Katalin
8809. E. Kövér Katalin (05947)
1354. E. Szabó Zoltán (11475)
13086. Éber Nándor (08040)
1031. Ébli Gábor (17100)
4462. Eckhardt Sándor
7397. Ecsedi István (01932)
3040. Ecsedi József (03745)
5850. Ecsedy Gábor (01677)
486. Edelényi Adél (16093)
6713. Edelmayer András (08089)
613. Éder Zoltán (01174)
5115. Édes István (10274)
11489. Egedy Gergely (18286)
12012. Egedy Tamás (12492)
9753. Éger Istvánná (17390)
12344. Egerer Frigyes (09851)
5742. Égerházi Anikó (17879)
10955. Égert Balázs (16898)
7103. Égert János (03922)
11448. Égető Emese (03658)
3568. Egri Borisz (01006)
8810. Egri Gabriella (11124)
11254. Egri Imre (18661)
1897. Egry Gábor László (17932)
961. Egyed Ákos
9363. Egyed András (05679)
13262. Egyed Emese
5851. Egyed Jenő (07644)
5116. Egyed Miklós (17277)
13454. Egyed Péter
13706. Egyed-Zsigmond Imre
3980. Egyházaskéri Böngyik Árpád (02685)
8218. Egyházi Tibor (08804)
1606. Ehmann Bea (18765)
11385. Ehrlich Éva (01820)
3403. Eiben Csilla (11098)
9153. Eigen, Manfred
136. Eisemann György (12174)
1192. Eisler János (11458)
2835. Eisner Tímea (12170)
12013. Eke Pálné Zamárdi Ilona (03815)
11340. Ékes Ildikó (05787)
6546. El Karamany Yehia (06094)
2559. Elek Gábor (10758)
9258. Elek Gábor (05183)
12098. Elek István (15867)
3360. Elek Sándor (15723)
137. Elek Tibor (16496)
10023. Elek Zoltán (16891)
11386. Elekes Andrea (17931)
4644. Elekes Erzsébet (07266)
597
9847. Elekes Károly (03838)
4645. Elekes Krisztián (18782)
2560. Elekes Márton (16406)
12014. Elekes Tibor (12400)
12831. Elekes Zoltán (16348)
11666. Elekes Zsuzsanna (01119)
614. Elekfi László (05440)
7104. Eleöd András (06286)
1355. Éles Csaba (17408)
8811. Éles János (16590)
13851. Élesztős Pál
13852. Élesztős Pál, ifj.
2401. Eller József (04224)
5117. Élő Gábor (17527)
11783. Élő Gábor (17581)
5118. Elődi Zsuzsanna (07875)
11387. Éltető Andrea (18474)
7503. Éltető Tamás (18240)
138. Élthes Ágnes (05980)
14160. Élthes Zoltán
6271. Ember István Antal (09638)
12345. Embey-lsztin Antal (07267)
13853. Emert Rudolf
1032. Emődi Gyula (01679)
4646. Emődy Levente (10492)
8219. Emri József (08813)
9773. Emri Tamás (11601)
9848. Emri Zsuzsa (11747)
9582. Endre Gabriella (11065)
5119. Endre László (01805)
7337. Endrédy Ildikó (17967)
6346. Endreffy Ildikó (09940)
10956. Endrejter Róbert (16371)
1740. Endrödi Anna (17509)
3041. Enese László (03895)
6469. Engelbrecht, Jüri
9710. Engelmann Péter (17605)
1607. Engländer Tibor (07745)
10024. Engloner Attila (15916)
5852. Engloner László (06270)
9657. Entz Béla (15694)
5853. Entz László (17359)
10221. Enyedi György
4647. Enyedi Péter (08033)
874. Enyedi Sándor (09066)
8220. Enyedy Éva Anna (17340)
10559. Enzsöl Gyula (07350)
4161. Eőri Teréz (06986)
1193. Eörsi Anna (11459)
615. Eöry Vilma (Pintér Miklósné) (17417)
906. Eősze László (01413)
7959. Epacher Edina (11830)
3830. Eperjesi Imre (01402)
1898. Eperjesi László (02323)
616. Erb Mária (11155)
8812. Érchegyi Judit (10540)
11274 Ercsey Ida (18539)
9114. Erdei Anna
10331. Erdei Árpád (07268)
12495. Erdei Boglárka (11665)
5854. Erdei Edit (11757)
9711. Erdei Eszter (15980)
1356. Erdei Gábor (18318)
6810. Erdei Gábor (16296)
1899. Erdei Gyöngyi (17531)
10957. Erdei György (09212)
8056. Erdei János (11959)
A név előtt a kötetben szereplő sorszámot, a név után zárójelben pedig a hazai nem akadémikus köztestületi tagok
adatbázis szerinti nyilvántartási számát tüntettük fel
_______________________________ NÉVMUTATÓ_______________________________
9195. Erdei László (05635)
9971. Erdei Sára (10576)
3042. Erdeiné Késmárki-Gally Szilvia (17393)
4374. Erdeiné Kremper Rita (18606)
1033. Erdélyi Ágnes (01169)
1357. Erdélyi Andrea (15922)
12183. Erdélyi Árpád (01127)
7030. Erdélyi Attila (05357)
8057. Erdélyi Balázs (17047)
4270. Erdélyi Csaba (05816)
6714. Erdélyi Ferenc (09875)
13087. Erdélyi Gábor (08043)
1741. Erdélyi István (03450)
3404. Erdélyi István (18026)
9849. Erdélyi Lajos (01752)
3405. Erdélyi Márta (15826)
9196. Erdélyi Miklós (10285)
12676. Erdélyi Róbert (10214)
2561. Erdélyi-Szabó Miklós (16669)
13088. Erdélyi Zoltán (12547)
8813. Erdélyiné Bódai Viktória (17048)
3831. Erdélyiné Gőgös Erzsébet (08234)
7105. Erdész Károly (01305)
11388. Erdey László (18507)
12677. Érdi Bálint (05886)
8221. Érdi Péter (05556)
1900. Erdmann Gyula (03818)
10247. Erdő Péter
9364. Erdő Sándor (02696)
9365. Erdődi Ferenc (07489)
139. Erdődy Edit (09159)
1901. Erdődy Gábor (07269)
14288. Erdődy Miklós
8222. Erdőhelyi András (03920)
8682. Erdős Elemér (08412)
4498. Erdős Ervin G.
10332. Erdős Éva (18698)
12678. Erdős Géza (02968)
1034. Erdős Konrád (06085)
2562. Erdős László (10312)
5120. Erdős Melinda (17647)
2563. Erdős Péter (03266)
10222. Erdős Tibor
12015. Erdősi Ferenc (08240)
11784. Erdősi Gyula (08007)
7031. Erdősi István (09536)
6934. Erdősi Pál (09349)
140. Eredics Péter (17374)
7186. Erényi István (05599)
7504. Erhardt Zoltánné Ferencz Orsolya (18602)
7106. Erney György (02056)
7592. Ernst Gabriella (01176)
2965. Ernszt, Lev Konsztantyinovics
1194. Ernyey Gyula (06622)
12750. Erostyák János (11062)
10866. Erős Adrienn (18570)
1608. Erős Ferenc (01468)
8814. Erős István (04011)
9658. Erős Tibor (17462)
11667. Erőss Gábor (15990)
4271. Érsek Tibor (07859)
1902. Érszegi Géza (02780)
5121. Érti Tibor (15811)
3043. Ertsey Imre (06886)
3832. Ertseyné Peregi Katalin (09947)
9210. Éry Kinga (09362)
10266. Eser, Albin
4551. Ésik Olga (02367)
2402. Ésik Zoltán (09494)
1903. Estók János (16453)
10131. Estók Péter (18772)
10560. Eszenyi Imre (12251)
2403. Eszenyiné Borbély Mária (16736)
11275. Eszes István (16815)
13639. Esztelecki Ilona
3569. Eszterbauer Edit (16259)
13455. Etele Antal
972. Evans, Robert J. W.
5855. Ezer Péter (10698)
F
141. F. Csanak Dóra (02401)
1609. F. Lassú Zsuzsa (15923)
1742. F. Romhányi Beatrix (10447)
11560. Fábián Attila (11952)
2836. Fábián Csaba (11923)
13854. Fábián Csaba Béla
6272. Fábián Ferenc (02515)
9850. Fábián Gabriella (12089)
3406. Fábián Gyula (16860)
13855. Fábián Gyula
8223. Fábián István (02580)
8224. Fábián László (16249)
13456. Fábián László
13263. Fábián Miroszlava
12099. Fábián Szabolcs Ákos (17993)
5856. Fábián Tibor (01048)
10958. Fábián Tibor (17278)
5122. Fábián Tibor Károly (11038)
1277. Fábián Zoltán Imre (17255)
4648. Fábián Zsolt (17551)
8815. Fábiánná Palkó Márta (18363)
2245. Fabiny Tamás (12479)
142. Fabiny Tibor (08630)
1358. Fabinyi Erzsébet (09840)
143. Fábri Anna (Helmich Dezsőné) (06918)
8556. Fábry György (02642)
9366. Fábry Zoltán (15807)
14085. Fábry Zoltán
4649. Fachet József (03795)
1743. Facsády Annamária (17464)
10132. Facsar Géza (09126)
5123. Facskó Andrea (10234)
13856. Fahidy Tamás Zoltán
12832. Fái György (11527)
12530. Faigei Gyula
8816. Faigl Ferenc (08840)
4272. Fail József (18191)
11932. Faitli József (11093)
29. Fáj Attila
9712. Fajka-Boja Roberta (18346)
9367. Fajszi Csaba (06415)
4552. Falkay György (01611)
5857. Faller József (01791)
617. Faluba Kálmán (11758)
5124. Faludi Gábor (02779)
1195. Faludy Judit (17242)
5858. Faluhelyi Anikó (09564)
9093. Falus András
12346. Falus György (17333)
1359. Falus Iván (04234)
1035. Falus Katalin (11667)
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A név előtt a kötetben szereplő sorszámot, a név után zárójelben pedig a hazai nem akadémikus köztestületi tagok
adatbázis szerinti nyilvántartási számát tüntettük fel
_______________________________ NÉVMUTATÓ_______________________________
11668. Falussy Béla (02393)
907. Falvy Zoltán (03188)
1744. Fancsalszky Gábor (17467)
12281. Fancsik Tamás (10947)
7505. Faragó András (09087)
9368. Faragó Anna (dr. Havasné) (02764)
5125. Faragó Endre (05739)
3361. Faragó Gyula (02641)
2564. Faragó István (02223)
5859. Faragó János (01823)
1610. Faragó Klára (11394)
13264. Faragó Kornélia
11561. Faragó László (16107)
3707. Faragó Sándor (09015)
10489. Faragó Tamás (08077)
12432. Faragó Tibor (02559)
1196. Farbaky Péter (11464)
3833. Fári Miklós (08308)
5860. Farkas Ágnes (06149)
1611. Farkas András (11395)
5126. Farkas András (12471)
8225. Farkas Arnold Péter (17979)
13019. Farkas Árpád (18555)
10959. Farkas Beáta (02198)
5127. Farkas Beatrix (10564)
1904. Farkas Claudia (15959)
4375. Farkas Csilla (16716)
1905. Farkas Dezső (02201)
9520. Farkas Edit (01667)
13707. Farkas Emil
8226. Farkas Etelka (02361)
1360. Farkas Éva (18016)
3258. Farkas Ferenc (15672)
7960. Farkas Ferenc (03797)
11785. Farkas Ferenc (08916)
1906. Farkas Gábor (02866)
2404. Farkas Gábor (12434)
9774. Farkas Gyöngyi (16378)
7506. Farkas György (07622)
7398. Farkas György (09742)
12016. Farkas György (16266)
12751. Farkas Győző (08037)
5861. Farkas Gyula (05121)
7237. Farkas Gyula (12396)
5128. Farkas Henriette (10683)
9754. Farkas Hilda (15701)
12971. Farkas Illés (16734)
9369. Farkas Ilona (08664)
9851. Farkas Imre (16117)
6935. Farkas István (07584)
11669. Farkas István (04074)
12282. Farkas István (15831)
5129. Farkas Iván (05692)
6547. Farkas János (03843)
6548. Farkas János (10463)
10167. Farkas János (16538)
11670. Farkas János (05946)
4075. Farkas József (05908)
7399. Farkas József (06180)
7400. Farkas József (10045)
7650. Farkas József
2565. Farkas József Zoltán (17405)
487. Farkas Judit (17906)
1036. Farkas Katalin (16930)
7286. Farkas Kornél (10054)
9211. Farkas L. Gyula (02631)
5862. Farkas László (09351)
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12347. Farkas László (07163)
4650. Farkas Mária (01207)
13265. Farkas Mária
5863. Farkas Márton (11291)
1361. Farkas Olga (15948)
7287. Farkas Ottó (01037)
7288. Farkas Ottóné Mayr Klára (01043)
8817. Farkas Ödön (10197)
8557. Farkas Péter (03326)
10960. Farkas Péter (02386)
11490. Farkas Péter (17000)
10961. Farkas Péterné (02389)
3570. Farkas Róbert (02337)
10561. Farkas Robert (06277)
5130. Farkas Sándor (05029)
10025. Farkas Sándor (11926)
9775. Farkas Sándor (15895)
12403. Farkas Sándorné (10562)
11449. Farkas Szilveszter (16053)
3571. Farkas Szilvia (17987)
618. Farkas Tamás (17431)
9852. Farkas Tamás (15739)
9370. Farkas Tibor (10783)
11562. Farkas Tibor (18554)
412. Farkas Zoltán (15683)
11671. Farkas Zoltán (05344)
13640. Farkas Zoltán András
5864. Farkas Zsolt (05794)
12752. Farkas Zsuzsa (11139)
11450. Farkasdi Sándor (08886)
10962. Farkasinszky Tibor (06417)
3044. Farkasné Fekete Mária (12504)
13089. Farkasné Jahnke Mária (07713)
10814. Farkasné Kéri Katalin (08969)
10815. Farkasné Kurucz Zsuzsanna (08917)
10562. Farkasné Zádeczky Ibolya (12248)
13266. FarmatiAnna
12100. Farsang Andrea (11941)
3572. Farsang Attila (17584)
5131. Farsang Csaba (02135)
7773. Farsang György (06206)
2837. Farzan Ruszlán (09495)
8227. Fási András (10655)
12972. Fáth Gábor (12404)
7032. Fátrai György (17282)
3834. Fatsar Kristóf (15648)
9371. Fátyol Károly (18566)
3259. Faust Dezső (03664)
6635. Fáy Árpád (05303)
8558. Fáy László (01269)
14289. Fayl Gilbert
1362. Fáyné Dombi Alice (07372)




2246. Fazakas Sándor (12310)
13996. Fazakas Zita
5865. Fazekas András (03736)
5866. Fazekas Árpád (01685)
2405. Fazekas Attila (11434)
3573. Fazekas Béla (10890)
1907. Fazekas Csaba (11978)
7187. Fazekas Csaba (18752)
5743. Fazekas Gábor (18402)
2406. Fazekas Gábor Béla (10954)
9713. Fazekas György (09185)
A név előtt a kötetben szereplő sorszámot, a név után zárójelben pedig a hazai nem akadémikus köztestületi tagok
adatbázis szerinti nyilvántartási számát tüntettük fel
_______________________________ NÉVMUTATÓ_____________________________
4651. Fazekas Ilona (04083)
2566. Fazekas István (06776)
12101. Fazekas István (16956)
10333. Fazekas Judit (10399)
11341. Fazekas Károly (07890)
11218. Fazekas Marianna (15609)
4652. Fazekas Tamás (01985)
6873. Fazekas Zoltán (10660)
9259. Fazekas Zsolt (18163)
1363. Fazekasné Bartha Mária (09460)
2407. Fazekasné Kis Mária (16814)
7338. Fazekasné Márton Andrea (17792)
3407. Fébel Hedvig (08993)
10867. Fecske Mihály (03428)
14290. Fedák László
1908. Fedeles Tamás (17261)
11933. Federer Imre (08520)
12348. Fedor Ferenc (16407)
7289. Fegyverneki György (17868)
2838. Fegyverneki Sándor (15874)
3045. Fehér Alajos (02356)
8520. Fehér András (17595)
3981. Fehér Attila (07177)
6715. Fehér Béla (10027)
3835. Fehér Béláné (15661)
3574 Fehér Dezső (06299)
8058. Fehér Dezsőné Ravasz Magda (06269)
1364. Fehér Erzsébet (09998)
4653 Fehér Erzsébet (07734)
7507. Fehér Gábor (16529)
1909. Fehér György (09749)
14086. Fehér Illés
4654. Fehér Imre (11327)
1365. Fehér Irén (06935)
3260. Fehér István (01046)
3046. Fehér István (11446)
13020. Fehér István (06010)
2839. Fehér János (12113)
5132. Fehér János(06514)
5867 Fehér János (07684)
5868. Fehér József Miklós (11031)
3408. Fehér Károly (12137)
1366. Fehér Katalin (01381)
8228. Fehér László (05485)
12914 Fehér László (10396)
11389. Fehér László Sándor (09213)
10334. Fehér Lenke Irén (05772)
948. Fehér M. István
3836. Fehér Marianna (11884)
1037. Fehér Márta (01861)
8229. Fehér Miklós (02978)
9853. Fehér Ottó (09908)
13641. Fehér Sándor
9372. Fehér Tamás (17952)
3837. Fehér Tibor (10387)
3838. Fehér Tibor (15662)
9373. Fehér Tibor (06802)
13090. Fehér Titusz (17444)
10168. Fehér Zoltán (17767)
9583. Fehér Zsigmond (10289)
7774. Fehér Zsófia (07767)
8559. Feil Balázs (17743)
4655. Fejér Ildikó (12339)
2247. Fejérdy Márta (12311)
5869. Fejérdy Pál (01729)
1612. Fejes András (02865)
9972. Fejes Erzsébet (09686)
12679. Fejes István (02761)
3047. Fejes János (10644)
619. Fejes Katalin (03716)
620. Fejes László (18065)
8560. Fejes Pál (07834)
2567. Fejes Tóth Gábor (07725)
14161. Fejős Andrea
14162. Fejős István
488. Fejős Zoltán (11247)
12433. Fejösné Iványi Zsuzsanna (07508)
10964. Fekecs Béla Zoltán (01259)
14291. Fekésházi István
4656. Fekete Ágnes (03300)
3261. Fekete Albert (16975)
3262. Fekete András (05036)
5133. Fekete Andrea (16594)
9260. Fekete Andrea (03474)
8818. Fekete Anikó (18045)
5134. Fekete Béla (03229)
3982. Fekete Csaba (11744)
5135. Fekete Csaba (17301)
6995. Fekete Csaba József (18050)
9776. Fekete Erzsébet (16462)
9854. Fekete Éva (09905)
9855. Fekete Éva Mónika (15855)
5136. Fekete Farkas Pál (10864)
9094. Fekete Gábor
3048. Fekete György (01304)
5137. Fekete György (04241)
1367. Fekete István (05552)
2408. Fekete István (10146)
5138. Fekete István (10275)
11786. Fekete Iván (03934)
7775. Fekete Jenő (09248)
7610. Fekete Jenő György (10909)
1613. Fekete József (06556)
4376. Fekete József (07849)
11451. Fekete József (02796)
11342. Fekete József (10144)
5870. Fekete Károly (08477)
10563. Fekete Károly (16031)
3409. Fekete Lajos (04067)
1038. Fekete László (11380)
6273. Fekete László (03646)
4657. Fekete Márton (05801)
4658. Fekete Mátyás (07002)
5139. Fekete Miklós (05402)
14163. Fekete Pál
14164. Fekete Pali-Pista Szilveszter
3575. Fekete Péter Zsolt (16821)
5140. Fekete Sándor (18425)
3576. Fekete Sándor György (01981)
8230. Fekete Zoltán (17927)
12434. Feketéné Nárai Katalin (02583)
1368. Feketéné Szakos Éva (12054)
1745. Feld István (09478)
5141. Feldmann Julianna (10699)
11672. Feleky Gábor (17731)
3049. Felföldi János (16655)
3263. Felföldi József (16200)
489. Felföldi László (17059)
7238. Felföldi László (07506)
10564. Felházi Sándor (12249)
8231. Felhösi Ilona (16243)
7776. Felinger Attila (08658)
3577. Felkai Csaba (11365)
________ 3578. Felkai Ferenc (02368)_________________
A név előtt a kötetben szereplő sorszámot, a név után zárójelben pedig a hazai nem akadémikus köztestületi tagok
adatbázis szerinti nyilvántartási számát tüntettük fel
_______________________________ NÉVMUTATÓ_______________________________
1369. Felkai László (06359)
4659. Felkai Péter (18775)
10253. Fellegi Iván Péter
8819. Fellegvári Irén (07903)
144. Felszeghi Sára (18685)
13997. Fendler János Hugó
4660. Fendler Kornél (01812)
8820. Fenichel László (06693)
1746. Fényes Gabriella (16039)
11673. Fényes Hajnalka (17625)
12833. Fényes Tibor (01308)
145. Fenyő István (01522)
12559. Fenyves Ervin
10565. Fenyves Péter (08378)
3050. Fenyves Veronika (18528)
12834. Fenyvesi András (11841)
621. Fenyvesi Anna (16051)
13708. Fenyvesi Attila
10335. Fenyvesi Csaba (17221)
8821. Fenyvesi Éva (09211)
146. Fenyvesi István (06914)
2982. Fenyvesi László (12332)
5142. Fenyvesi Tamás (03623)
3264. Fenyvessy József (16481)
13642. Fera Sándor
1370. Fercsik János (07270)
5143. Ferdinandy Kond (02022)
4661. Ferdinandy Péter (11222)
2409. Ferenc Rudolf (17556)
13857. Ferencz András
5871. Ferencz Andrea (17714)
3051. Ferencz Árpád (10929)
7508. Ferencz Csaba István (07979)
4377. Ferencz Géza (09058)
4378. Ferencz Kálmán (05379)
13709. Ferencz László
13998. Ferencz László
908. Ferenczi Ilona (11581)
147. Ferenczi László (06970)
3052. Ferenczi Márta (08588)
2568. Ferenczi Miklós (17510)
11621. Ferenczi Zoltán (12038)
7777. Ferencziné Fodor Katalin (18613)
2840. Ferenczy Antal (12059)
10336. Ferenczy Endre (08091)
8822. Ferenczy György (03880)
622. Ferenczy Gyula (06711)
3053. Ferenczy Tibor (09486)
11563. Ferencsik István (16404)
10223. Fergéné Kecskeméti Zsuzsa
6996. Ferkai András (15871)
7401. Fernezelyi Sándor (18745)
10965. Fertő Imre (09744)
1910. Ferwagner Péter Ákos (18392)
11787. Fésűs Károly (06805)




8823. Fetter József (06381)
11885. Fettweis, Günter Bernhard Leo
13858. Fetykó János
13091. Fetzer Csaba (11924)
7239. Fi István (10571)
2569. Fialowski Alice (02744)
11452. Fiáth Attila (16284)
11219. Ficzere Lajos (07390)
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10337. Ficzere Lajosné Sirko Alexandra (08094)
3054. Ficzeréné Nagymihály Kornélia (18267)
14087. Ficsór Gyula
9261. Fidy Judit (06757)
5144. Figler Mária (18461)
2570. Figula Ágota (16798)
5145. Filakovszky János (12579)
7107. Filemonné Kocsis Erzsébet (06173)
14292. Filep Ernőd
4379. Filep Tibor (10613)
13712. Filip István
8232. Filipcsei Genovéva (12464)
3839. Filius István (01621)
4662. Financsek István (05513)
14293. Findler Miklós
10966. Findrik Mária (08900)
11220. Finta István (18152)
6414. Finta József
13859. Firsztner István
13713. Fisch Róbert Ottó
4663. Fischer Emil (04050)
10169. Fischer Ernő (02876)
1911. Fischer Ferenc (10500)
8824. Fischer János (05167)
1371. Fischerné Dárdai Ágnes (18707)
4273. Fischl Géza (06594)
10566. Fischl Vilmos (18438)
9262. Fiser András (18452)
12614. Fitori Péter (02391)
8825. Fitos Ilona (05745)
1747. Fitz Jenő (01705)
8059. Flachner Beáta (16472)
40. Flaker, Aleksandar
5146. Fiaskó Tibor (17068)
5872. Flautner Lajos (08677)
11564. Fleischer Tamás (08861)
10567. Fleischhacker Ferenc (15770)
13458. Fleisz János
9659. Fleit Ernő (16045)
13999. Fiiszár Sándor
14165. Flóra Gábor
2966. Flores Pedauye, Ricardo
14000. Flórián Károly
490. Flórián Mária (03261)
6716 Fock Károly (01512)
3983. Fodor András (07702)
3840. Fodor Béla (06936)
6347. Fodor Bertalan (16321)
8826. Fodor-Csorba Katalin (10677)
3265. Fodor Dezső (15653)
13860. Fodor Dinu Mircea
2571. Fodor Ferenc (16264)
9973. Fodor Ferenc (11602)
13714. Fodor Ferenc
7509. Fodor Gábor (11171)
11491. Fodor Gábor (16140)
6874. Fodor György (08228)
12915. Fodor Gyula (09267)
623. Fodor István (08867)
12435. Fodor István (08260)
14088. Fodor István
2841. Fodor János (03964)
4274. Fodor József (18604)
6549. Fodor József(02984)
10568. Fodor Kálmán (16966)
10088. Fodor Katalin (05628)
2983. Fodor László (06553)
A név előtt a kötetben szereplő sorszámot, a név után zárójelben pedig a hazai nem akadémikus köztestületi tagok
adatbázis szerinti nyilvántartási számát tüntettük fel
_______________________________ NÉVMUTATÓ_______________________________
4380. Fodor László (15832)
10967. Fodor László (03406)
10338. Fodor László (12066)
12184. Fodor László (08864)
13459. Fodor László
3055. Fodor Lóránt (15884)
4381. Fodor Nándor (16719)
60. Fodor Pál (06220)
7778. Fodor Péter (08800)
837. Fodor Sándor (09402)
7402. Fodor Tamás (09972)
12835. Fodor Zoltán (06411)
12916. Fodor Zoltán (07982)
2248. Fodorné Nagy Sarolta (12566)
14089. Fodorpataki László
11453. Fogaras István (05721)
5873. Fogarasi András (15619)
8233. Fogarasi Géza (08433)
148. Fogarasi György (16745)
3056. Fogarasi József (18429)
3266. Fogarasi Lajos (15813)
3057. Fogarassy Csaba (16820)
8827. Fogassy Elemér (08762)
2343. Foias, Ciprian
4664, Fok Éva (12582)
5874. Follmann Piroska (01117)
10170. Fónagy Adrien (09005)
11788. Fónagy-Árva Péter (17838)
7961. Fónagy Tamás (16805)
11674. Fónai Mihály Ferenc (12426)
5147. Fónay Károly (09941)
13268. Fonod Zoltán
1912. Font Márta (01727)
149. Font Zsuzsanna (10997)
4665. Fonyó Attila (06285)
13715. Forgách Péter
5875. Forgács András (01168)
1614. Forgács Attila (09467)
5876. Forgács Bence Zoltán (17601)
3058. Forgács Csaba (09025)
1197. Forgács Éva (11489)
12973. Forgács Gábor (02967)
2410. Forgács István (03485)
6274. Forgács Iván (07271)
962. Forgács József
10968. Forgács Katalin (05822)
12917. Forgács Péter (08053)
6348. Forgács Sándor (10360)
624. Forgács Tamás (10363)
10969. Forgács Tibor (02606)
12680. Forgácsné Dajka Emese (17342)
625. Forgácsné Drahota Erzsébet (17054)
10569. Forgácsné Göttler Viktória (17391)
7779. Forgácsné Tóth Eszter (07943)
2842. Forgó Ferenc (08455)
7780. Forgó Péter (11131)
5877. Forgon Mihály (03240)
10570. Forgon Miklós (11590)
4030. Forgóné Nemcsics Mária (16151)
626. Forintos Éva (17649)
627. Fóris Ágota (12369)
13269. Fóris-Ferenczi Rita
4666. Fóris Gabriella (09333)
1278. Forisek Péter (16542)
12349. Fórizs István (09361)
10571. Fórizs Sándor (09985)
7781. Forlay-Frick Péter (16935)
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11565. Forman Balázs György (18714)
1039. Forrai Gábor (08017)
9212. Forrai György (02846)
4667. Forrai Judit (10416)
7108. Forrai László (09855)
1372. Forray R. Katalin (02005)
4382. Forró Edit (11348)
8828. Forró Enikő (11742)
10171. Forró László (10805)
12560. Forró László
5148. Forster Tamás (11221)
9213. Fóthi Erzsébet (09363)
10970. Fóti Klára (10303)
1913. Föglein Gizella (04375)
2411. Föglein János (16546)
1040. Földényi László (02800)
150. Földes Anna (08661)
2572. Földes Antónia (08100)
628. Földes Csaba (05480)
7962. Földes Enikő (03103)
5149. Földes Gábor (17227)
1914. Földes György (09968)
4668. Földes István (05174)
12753. Földes István (01986)
6349. Földes Iván (02898)
5150. Földes János (04220)
4669. Földes József (02023)
10971. Földes Károly (05483)
6550. Földes László (09394)
8829. Földesi András (08774)
1915. Földesi Béla (11474)
10572. Földesi Ferenc (17756)
11934. Földesi János (08687)
1916. Földesi Margit (11771)
1041. Földesi Tamás (03114)
11675. Földesiné Szabó Gyöngyi (05009)
11906. Földessy János (07494)
7188. Földesy Péter (18736)
10339. Földi András (03510)
9714. Földi János (09523)
1373. Földi Jenő (09431)
10573. Földi László (16022)
1042. Földi Pál (01748)
12754. Földi Péter (17014)
1615. Földi Rita (15605)
12017. Földi Zsuzsanna (18776)
7189. Földiák Péter (08380)
7782. Földiné Pólyák Klára (03018)
10172. Földvári Gábor (18177)
12755. Földvári István (05045)
4162. Földvári János (06035)
12350. Földvári Mária (08855)
10173. Földvári Mihály (16501)
4670. Földvári Péter (09358)
10972. Földvári Péter (18513)
8683. Földváry Csilla Magdolna (16182)
12231. Földváry Lóránt (16711)
7510. Földváryné Orosz Julianna (01384)
8234. Förgeteg Sándor (06675)
5151. Fövényi József (01249)
12496. Főzy István (11702)
7511. Frajka Béla (06531)
5878. Fraknói Péter (06516)
5152. Francia István (04136)
8830. Francsicsné Czinege Erzsébet (16924)
5879. Frang Dezső (01689)
2843. Frank András (03978)
A név előtt a kötetben szereplő sorszámot, a név után zárójelben pedig a hazai nem akadémikus köztestületi tagok
adatbázis szerinti nyilvántartási számát tüntettük fel
_______________________________ NÉVMUTATÓ_______________________________
4076. Frank József (02203)
8831. Frank Judit (05244)
3708. Frank Norbert (12172)
1917. Frank Tibor (06588)




8060. Fráter Tamás (18506)
8235. Frecskáné Csáki Katalin (16908)
10574. Fregan Beatrix (18179)
12681. Frei Zsolt (09834)
12918. Frenkel Andor (08035)
4671. Frenkl Róbert (01604)
3579. Frenyó V. László (08607)
1043. Frenyó Zoltán (10754)
2573. Freud Róbert (07392)
9096. Freund Tamás
11343. Frey Mária (01123)
12682. Frey Sándor (12486)
11492. Fricz Tamás (08300)
2574. Fridii Sándor (09496)
973. Fried, Johannes
2575. Fried Ervin (03471)
875. Fried Ilona (06282)
151. Fried István (02329)
2576. Fried Katalin (16439)
13092. Fried Miklós (09104)
2412. Friedl Katalin (11511)
7702. Friedlander, Gerhart
7190. Friedler Ferenc (03539)
152. Friedrich Judit (09975)
8061. Friedrich László Ferenc (18593)
9097. Friedrich Péter
8684. Friedrich Vilmos (08680)
8236. Frigyes Dávid (16291)
10973. Frigyes Ervin (02601)
7512. Frigyes István (06308)
10974. Frigyesi Veronika (08928)
3059. Frigyesy Ferenc (06522)
14090. Frink József Pál








Fröhlich János (02785) 
Fröhlich Péter (03359)
1918. Fröhlich Róbert (17790)
4499. Frühling János
2327. Fuchs László
10340. Fuglinszky Ádám (18093)
9856. Fuhrmann György (03286)
10133. Fuisz Tibor István (15909)
2844. Fullér Róbert (01440)
13460. Fundárek Anna
8832. Furka Árpád (07675)
5881. Furka István (07558)
12919. Futó Endre (03534)
7191. Futó Iván (11544)
4163. Futó Zoltán (18376)
8833. Fügedi Péter (11520)
3709. Führer Ernő (08496)
2578. Führerné Nagy Györgyi (08639)
12497. Fűköh Levente (01953)
10975. Füle István (06164)
12185.
10976.
Füle László (11367) 
Füle Miklós (10727)
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12756. Füle Miklós Jenő (17894)
1374. Füle Sándor (01162)
4383. Füleky György (01024)
491. Fülemile Ágnes (11880)
9715. Fülop András Kristóf (12424)
7677. Fülöp Ferenc
11789. Fülöp Gyula (03807)
2845. Fülöp János (08452)
6636. Fülöp László (10496)
629. Fülöp László Imre (01744)
8834. Fülöp Lívia (17111)
1616. Fülöp Márta (11495)
1919. Fülöp Mihály (09165)
6811. Fülöp Sándor (12215)
1920. Fülöp Tamás (18046)
5153. Fülöp Tamás (02976)
6275. Fülöp Tamás (07073)
6551. Fülöp Tibor (11700)
2359. Fülöp Zoltán (02942)
12836. Fülöp Zsolt (07997)
153. Fülöp Zsuzsa (01338)
7033. Fülöp Zsuzsanna (18740)
9584. Füredi Sándor (17946)
2314. Füredi Zoltán
10575. Fűrész József (15714)
10341. Fűrész Klára (07480)
7290. Fürjes Emil (06319)
6812. Fürjes Péter (16643)
4672. Fürst Zsuzsanna (02471)
5882. FüstÁgnes (15981)
11935. Füst Antal (03019)
4673. Füst György (08307)
3841. Füstös Zsuzsanna (09044)
492. Füvessy Anikó (07023)
2249. Füzes Ádám (16283)
493. Füzes Endre (01918)
5154. Füzesi Kristóf (01951)
11676. Füzesi Zsuzsanna (10102)
12757. Füzessy Zoltán (06102)
6276. Fűzi István (06386)
154. Fűzi Izabella (17188)
13862. Fűzi János
9857. Fűzi Miklós (12474)
7403. Fűzy Jenő (02773)
G
2579. G. Horváth Ágota (16735)
2580. G. Horváth Ákos (11866)
11493. G. Márkus György (08294)
9660. G.-Tóth László (06475)
11276. Gaál Béla (08069)
2214. Gaál Botond (12127)
9716. Gaál Dezső (06710)
13021. Gaál Dezső (06941)
14091. Gaál Edömér
1921. Gaál Endre (06058)
2250. Gaál Endre (12328)
14001. Gaál Ferenc
11494. Gaál Gergely (06084)
13271. Gaál György Elemér
1748. Gaál István (09070)
2581. Gaál István (02074)
13093. Gaal István (04037)
5155. Gaál József (03313)
5156. Gaál Katalin Mária (10868)
NÉVMUTATÓ
A név előtt a kötetben szereplő sorszámot, a név után zárójelben pedig a hazai nem akadémikus köztestületi tagok
adatbázis szerinti nyilvántartási számát tüntettük fei
14002. Gaál László
3842. Gaál Márta (11420)
8062. Gaál Ödön (08736)
3580. Gaál Tibor (08979)
11790. Gaál Zoltán (03943)
12683. Gabányi Krisztina Éva (17874)
989. Gabler Dénes (01044)
1279. Gábli Cecília (17859)
10816. Gábor András (07396)
13272. Gábor Csilla
13716. Gábor Ervin Péter
3581. Gábor György (02719)
8835. Gábor Miklós (07341)
8063. Gábor Miklósné (07340)
7783. Gábor Petemé Fehér Magdolna (03873)
11344. Gábor R. István (03488)
13461. Gábor Zoltán
6997. Gáborjáni Szabó Péter (06717)
4275. Gáborjányi Richard (07691)
12561. Gábos Zoltán
9858. Gábriel Róbert (09737)
11907. Gábris Gyula (02977)
14166. Gábrity Molnár Irén
4674. Gachályi Béla (11300)
2582. Gács András (10756)
7784. Gács István (07913)
6936. Gács Iván (06586)
10977. Gács János (16702)
2583. Gacsályi Sándor (01027)
1375. Gácsér József (09432)
6552. Gácsi Zoltán (01042)
12837. Gácsi Zoltán (09715)
8237. Gácsné Baitz Eszter (07853)
1922. Gadanecz Béla (06039)
630. Gadányi Károly (05655)
4675. Gadó Istvánná László Vera (05500)
6937. Gadó János (07115)
13094. Gadó Pál (02085)
11566. Gadócziné Fekete Éva (08688)
5157. Gádoros Julianna (10290)
13462. Gagyi József
8238. Gaizer Ferenc (07273)
8239. Gajda Tamás (08439)
8528. Gajdáné Schrantz Krisztina (17190)
11221. Gajduschek György (18340)
3411. Gál Dénes (18023)
12498. Gál Erika (16360)
6277. Gál György (03829)
5158. Gál György (11281)
10342. Gál Gyula (01142)
5883. Gál István (03063)
11936. Gál István (05256)
10343. Gál István László (17156)
12838. Gál János (09707)
10868. Gál Jolán (10911)
11277. Gál József (16801)
12615. Gál Kinga Izabella (16130)
1923. Gál Lajos (03974)
13463. Gál László
8836. Gál Melinda (06330)
8240. Gál Miklós (08529)
12186. Gál Nóra Edit (12499)
9374. Gál Péter (11686)
11390. Gál Péter (12151)
10978. Gál Róbert Iván (17024)
7651. Gál Sándor
12616. Gál Tamás (17725)
4276. Gál Tibor (07141)
14294. Gál Tibor
1044. Gál Zoltán (09423)
11567. Gál Zoltán (11368)
4676. Gál Zsuzsanna (10265)
12499. Galácz András (07179)
8837. Galamb Vilmos (01380)
12102. Galambos Csilla (18778)
2413. Galambos Gábor (06966)
3267. Galambos Ildikó (17948)
3268. Galambos János (02805)
8838. Galambos János (08792)
2328. Galambos János
12103. Galambos József (01893)
10576. Galambos Lajos (15933)
2846. Galántai Aurél (02246)
1924. Galántai Erzsébet (16101)
9263. Galántai Rita (11909)
10869. Galántai Zoltán (16816)
1045. Galántainé Havas Katalin (03165)
7404. Galaskó Gyula (11041)
949. Galavics Géza
7785. Galbács Gábor (10686)
8241. Galbács Zoltán Mihály (08442)
4677. Gáldiné Gál Andrea (17990)
12920. Gálfi László (10621)
10026. Gálfi Márta (11993)
3582. Gálfi Péter (08723)
13464. Gálfy Zoltán
631. Galgóczi László (07065)
6278. Galgóczy Gábor (05346)
9777. Galgóczy László Norbert (18468)
13095. Gáli Ádám (16347)
3984. Galiba Gábor (05983)
1376. Galicza János (07564)
10817. Gálik Mihály (01457)
11420. Gálik Zoltán (18553)
14092. Gálity, Zorán
11454. Gáli József Mihály (18512)
839. Galla Endre (06287)
632. Gallasy Magdolna (16774)
10027. Gallé László (03907)
5884. Galli Lóránt (06592)
4077. Galli Zsolt (17036)
11495. Galló Béla (08302)
9859. Gallyas Ferenc (03573)
9375. Gallyas Ferenc (11685)
12351. Gálné Sólymos Kamilla (06633)
11937. Gálos Miklós (05550)
12283. Galsa Attila (16691)
6350. Galuska László (01050)
12974. Gambár Katalin (15834)
41. Gamkrelidzé, Thomas V.
6553. Gangli Péter (07274)
1046. Gángó Gábor (10721)
9376. Gánti Tibor (03790)
5159. Gara Imre (02510)
9264. Garab Győző (07275)
1047. Garaczi Imre (12410)
1048. Garadnai János (09862)
1617. Garai László (16262)
8242. Garai Tibor (07663)
5160. Garainé Pámer Zsuzsanna (18399)
13273. Garaj Lajos
5161. Garam Tamás (07175)
5162. Garami Miklós (17184)
14093. Garamszegi László Zsolt
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NÉVMUTATÓ
A név efőtt a kötetben szerepfő sorszámot, a név után zárójelben pedig a hazai nem akadémikus köztestületi tagok
adatbázis szerinti nyilvántartási számát tüntettük fel
5885. Garamvölgyi György (06545)
3060. Garamvölgyi Károly (08072)
930. Garas Klára
2360. Garay Barnabás (03068)
10028. Garay József László (16892)
6938. Garbai László (07123)
6279. Gardó Sándor (01066)
3985. Gárdonyi Márk (17288)
2251. Gárdonyi Máté (12323)
9377. Gárdos György (02901)
6637. Gárdus Zoltán (16498)
5163. Garzuly Ferenc (06912)
7786. Gáspár Attila (12188)
2847. Gáspár Csaba (09927)
1749. Gáspár Dorottya (01761)
6280. Gáspár Gábor (16362)
11677. Gáspár Gabriella (10491)
12758. Gáspár Lajos (08349)
4384. Gáspár László (06547)
7240. Gáspár László (08868)
10577. Gáspár László (09984)
5886. Gáspár Levente (10252)
1618. Gáspár Mihály (16276)
6717. Gáspár Péter (10216)
9265. Gáspár Rezső (01813)
4678. Gáspár Róbert (12392)
4164. Gáspár Sándor (02474)
10870. Gáspár Tamás (10965)
8243. Gáspár Vilmos (01950)
6415. Gáspár Zsolt
3412. Gáspárdy András (11095)
5887. Gáspárdy Géza (01822)
633. Gáspári László (05354)
8839. Gáspári Zoltán (16677)
6554. Gasparics Antal (18224)
10578. Gasparics Péter (02151)
12500. Gasparik Mihály (17665)
5164. Gaszner Péter (02815)
8064. Gasztonyi Kálmán (09380)
2414. Gát György (03898)
5888. Gátai György (02312)
11678. Gáthy Vera (03575)
5165. Gáti Éva (05246)
9585. Gausz János (05662)
7611. Gayer József (17563)
2215. Gazda István (16567)
13274. Gazda Klára
10579. Gazda Pál (03574)
11421. Gazdag Ferenc (02526)
3061. Gazdag László (11414)
7787. Gazdag Mária (11163)
1619. Gazdag Miklós (06850)
2848. Gazdag-Tóth Boglárka (18762)
2415. Gazdag Zsolt (17697)
1925. Gazsi József (06063)
9266. Gazsó Lajos (06301)
1926. Gebei Sándor (03902)
3269. Géczi Gábor (15812)
1927. Géczi János (11260)
1928. Géczi Lajos (12592)
3843. Géczi László (06873)
14246. Géczi Róbert
5166. Géczy Anna (10071)
11854. Géczy Barnabás
7034. Géczy Nóra (17283)




1929. Gecsényi Lajos (09764)
2216. Gecser Ottó (18724)
1750. Gedai István (07276)
7110. Gedeon József (01175)
11496. Gedeon Péter (02774)
1049. Gedő And rás (06567)
7513. Gefferth András (17380)
7514. Gefferth László (10191)
7515. Gefferthné Halász Edit (08210)
7788. Géher Károlyné (02309)
5889. Géher Pál (02188)
3844. Geiszler János (11897)
11791. Géléi András (16870)
11255. Géléi Andrea (17949)
3413. Géléi István (07638)
12436. Gelencsér András (09124)
3271. Gelencsér Endre (12000)
7723. Gelencsér Éva (07873)
5890. Gellén János (10126)
10344. Gellén Klára (17890)
1198. Gellér Katalin (09587)
3845. Gellér Zita (15635)
5167. Gelléri Dezső (04168)
3986. Gellért Ákos (17332)
10345. Gellérthegyi István (11269)
3987. Gémesné Juhász Anikó (18079)
13275. George Edward Emery
5891. Gera István (05319)
155. Gera Judit (07569)
14295. Gerászimov Vitálij
12019. Gercsák Gábor (12136)
10174. Gere Géza (03224)
1751. Gere László (15926)
3414. Gere Tibor (05974)
13465. Geréb Zsolt
4679. Gereben Balázs (16085)
156. Gereben Ferenc (10100)
1377. Gereben Ferencné (10136)
1050. Geréby György jr (11455)
4385. Gerei László (03407)
1752. Gerelyes Ibolya (15645)
3710. Gerencsér Kinga (09016)
2849. Gerencsér László (07916)
12232. Gerencsér Miklós (08686)
4680. Gerendái Ida (08214)
3846. Gerendás Károly (10308)
12437. Geresdi István (08332)
12759. Geretovszky Zsolt (09751)
5168. Gerevich József (07473)
3711. Gergácz József (06051)
3583. Gergátz Elemér (10761)
9154. Gergely, John
990. Gergely András (02889)
8840. Gergely András (01278)
12921. Gergely Árpád László (09266)
10580. Gergely Attila (05957)
9267. Gergely Csilla (10395)
3847. Gergely Erzsébet (09045)
1620. Gergely György (10648)
13096. Gergely György (02417)
4165. Gergely István (16905)
11455. Gergely István (02400)
1930. Gergely Jenő (03184)
2416. Gergely József (01246)
4681. Gergely Judith (01501)
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A név előtt a kötetben szereplő sorszámot, a név után zárójelben pedig a hazai nem akadémikus köztestületi tagok
adatbázis szerinti nyilvántartási számát tüntettük fel
_______________________________ NÉVMUTATÓ_______________________________
12104. Gergely Kinga (16597)
4682. Gergely Lajos (06907)
1199. Gergely Mariann (11254)
9115. Gergely Pál
5169. Gergely Péter (11323)
5170. Gergely Péter (16580)
3062. Gergely Sándor (05685)
2417. Gergely Tamás (06371)
1931. Gergó Zsuzsanna (04073)
3584. Gerics Balázs (12442)
1200. Gericsné Fehér Ildikó (11136)
1932. Gericsné Ladányi Erzsébet (10053)
13276. Gerold László
1933. Gerő András (01980)
1934. Gerö Andrásné Bíró Judit (11772)
5892. Gerő György (03848)
1753. Gerő Győző (03327)
1754. Gerő Győzőné Sándor Mária (06396)
5171. Gerö László (07277)
6939. Gerse Károly (06809)
634. Gerstner Károly (10208)
1201. Gerszi Teréz (10002)
6452. Gertler János
1621. Gervai Judit (07743)
5172. Gervain Judit (16109)
5893. Gervain Mihály (05381)
3848. Gerzanics Annamária (09046)
8561. Gerzson Miklós (09336)
1202. Geskó Judit (11562)
1280. Gesztelyi Tamás (12141)
3063. Geszti Szilárd (17189)
12975. Geszti Tamás (04270)
13588. Ghilezán Szilvia
1935. Giancarlo Cogoi (15929)
6718. Gianone László (09990)
8244. Giber János (01262)
3988. Giczey Gábor (17217)
4683. Gidáli Júlia (11319)
7192. Giese Piroska (09703)
2584. Gilányi Attila (10957)
909. Gilányi Gabriella (18443)
8245. Gilányi Tibor (03542)
4684. Gilányi Tiborné (03548)
3849. Gilingerné Pankotai Mária (10841)
6555. Gillemot Ferenc (05557)
7405. Gilyén Jenő (04231)
5894. Gímes Rezső (11315)
3585. Gimesi András (08619)
8685. Gimesi Ottó (02343)
6416. Ginsztler János
10979. Gion Béla (03701)
3415. Gippert Tibor (05860)




3586. Glávits Róbert (08604)
5173. Gláz Edit (10173)
11792. Glänzel Wolfgang Joachim (11553)
10581. Gligor János (15760)
4277. Glits Márton (09273)
1936. Glósz József (07393)
12922. Glück Ferenc (09702)
42. Gnoli, Gherardo
13863. Gobesz Ferdinánd Zsongor
3989. Gócza Elén (11690)
1378. Goda Éva (12086)
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7612. Goda László (01629)
7111. Goda Tibor János (17399)
4685. Godó György (11350)
7516. Gödör István (16993)
5174. Gógl Árpád (09701)
12923. Gogohia Vahtang (08546)
13718. Gogolák H. Oláh Edit
9717. Gogolák Péter (18417)
157. Goldmann Márta (15943)
5175. Goldschmidt Béla (03354)
1379. Golnhofer Erzsébet (01595)
10980. Golobics Pál (04014)
3712. Gólya János (15833)
5176. Gomba Szabolcs (10232)
635. Gombár Endre (06863)
5895. Gombi Róza (10226)
7964. Gombkötő János (08802)
4031. Gombos Béla (18743)
11278. Gombos Margit Anna (02195)
1380. Gombos Norbert (18264)
9974. Gombos Zoltán (07395)
14296. Gombosi Tamás
3850. Gonda István (03775)
2418. Gonda János (01393)
1203. Gonda Zsuzsa (11561)
12352. Gondi Ferenc (03475)
1051. Gondi József (03805)
4386. Gondola István (04063)
5896. Gondos Tibor (06807)
14003. Góra Róbert
7517. Gordos Géza (07018)
1381. Gordosné Szabó Anna (02536)
158. Goretity József (10198)
6638. Goricsán István (17433)
159. Gorilovics Tivadar (06305)
9586. Gorjánácz Mátyás (15820)
636. Gorjánácz Zsivkó (16740)
13277. Gortvay Erzsébet
13466. Gorun György
5897. Gorzó István (08352)
7406. Goschy Béla (07133)
637. Gósy Mária (08105)
7518. Gosztony Géza (08230)
4500. Gosztonyi György
9378. Góth László (03331)
8842. Gottsegen Ágnes (07278)
6813. Gottwald Péter (12214)
5898. Gótzy Gyula (03373)
13864. Gózon József
1937. Gózonné Etényi Nóra (11465)
4686. Göblyös Anikó (12423)
8246. Gőbölös Sándor (10654)
10582. Göcze, István (11716)
12105. Göcsei Imre (05297)
160. Gödény Endréné Komoróczy Emőke (05364)
6351. Gödény Mária (06866)
2585. Gödényné Hajdú Gabriella (17081)
11497. Gömbös Ervin (10012)
10583. Gömbös János (03290)
13865. Gömbös Jenő
1755. Gömöri János (10749)





4687. Gönczöl Éva (11285)
NÉVMUTATÓ
A név előtt a kötetben szereplő sorszámot, a név után zárójelben pedig a hazai nem akadémikus köztestületi tagok
adatbázis szerinti nyilvántartási számát tűntettük fel
9778. Gönczöl János (11077)
10346. Gönczöl Katalin (05236)
3851. Göndör Józsefné Pintér Mária (10379)
8843. Gondos György (02308)
12106. Göőz Lajos (08291)
9860. Görcs Tamás Jenő (02432)
4688. Görgényi Frigyes (06811)
10347. Görgényi Ilona (09539)
8247. Görgényi Miklós (06913)
9975. Görgényi Miklósné Tari Irma (09556)
12501. Görög Ágnes (10799)
9718. Görög György (02318)
10348. Görög Márta (17873)
11793. Görög Mihály (07505)
9587. Görög Péter (11555)
7652. Görög Sándor




6940. Gösi Péter (07983)
1622. Gősiné Greguss Anna (18674)
12438. Götz Gusztáv (07149)
5899. Götz György (01634)
5177. Gräber Hedvig (02646)
6941. Grabner Péter (16684)
12233. Graczka Gyula (02475)
7519. Grad János (11175)
9098. Gráf László
7789. Graf Zoltánná (06552)
494. Gráfik Imre (05353)
10584. Gráfik János (05855)
2344. Graham, Ronald L.
13097. Gránásy László (03629)
6639. Gránásy Péter (10633)
6508. Gránát János (01414)
12684. Grandpierre Attila (07698)
3272. Grasselli Gábor (05690)
3064. Grasselli Norbert (17548)
14247. Grátzer Miklós
2329. Grátzer György
6281. Greff Lajos (03298)
7291. Grega Oszkár (11552)
638. Gregor Ferenc (02844)
2419. Gregorios Tibor (09141)
4689. Gregus Zoltán (08213)
8065. Greiner Erika (09252)
8844. Greiner István (02509)
6556. Gremsperger Géza (02444)
12562. Grenács László
12284. Grenerczy Gyula (17202)
7407. Greschik Gyula (09201)
8686. Gresits Iván (05541)
440. Grétsy László (01771)
6352. Grexa Erzsébet (01575)
4032. Gribovszki Zoltán (12171)
12234. Gribovszky Katalin Eszter (17689)
13098. Griger Ágnes (03996)
9661. Grigorszky István (10670)
6640. Gróf Gyula István (16457)
2586. Gróf József (07279)
13022. Gróf Pál (11145)
8248. Grofcsik András (08434)
2587. Grolmusz Vince (03239)
9268. Groma Géza (09793)
13099. Groma István (09785)
4690. Groó Dóra (05836)
14167. Gross András Károly
5900. Grósz Andor (07280)
11568. Grosz András (17296)
13471. Grósz Irma Emese
13100. Grósz Tamás (16241)
10585. Grósz Zoltán (12246)
6282. Groszmann Mária (10125)
13719. Gróza Sándor
7790. Grőbler András (06747)
9861. Grőbler Tamás (09492)
11569. Grúber Károly (12181)
8845. Gruber Lajos (07901)
5178. Gruber Noémi (11219)
14297. Gruzsniczki Fülöp Ferenc
12563. Grüner György
4525. Gryglewski, Ryszard Jerzy
1756. Grynaeus András (10750)
495. Grynaeus Tamás (02469)
3065. Guba Ferenc Zoltán (15876)
9214. Guba Zsuzsanna (18299)
2850. Gubán Ákos (16664)
2851. Gubán Miklós (16663)
10175. Gubányi András (08484)
13101. Gubicza Jenő (10388)
10586. Gubicza József (12247)
8562. Gubicza László (08268)
8249. Guczi László (04214)
12353. Gucsik Arnold (16271)
8846. Gulácsi Katalin (16851)
13102. Gulácsi Zsolt (07940)
4278. Gullner Gábor (16204)
5179. Gulya Ernő (06426)
639. Gulya János (09996)
9862. Gulya Károly (06451)
7241. Gulyás András (11422)
7520. Gulyás András (18241)
9863. Gulyás Attila (09900)
9128. Gulyás Balázs
13472. Gulyás Gizella
5901. Gulyás Gusztáv (06786)
7965. Gulyás János (16229)
12839. Gulyás János (09714)
7292. Gulyás József (02957)
2420. Gulyás László (17481)
3273. Gulyás László (15670)
3416. Gulyás László (15984)
11570. Gulyás László (16620)
12617. Gulyás László (10397)
8847. Gunda Tamás (08527)
3417. Gundel János (01329)
6283. Gundy Sarolta (10826)
3587. Guoth János (01062)
5902. Gurin József (05558)
8250. Gurka Attila (08789)
13280. Gurka-Balla Ilona
2217. Gurka Dezső (17414)
496. Gurszkyné Égető Melinda (07281)
5180. Guseo András (08489)
13473. Guszarova Tatjana
14298. Gúth Imre
10587. Gutheil Jenő (05458)
14299. Guthy Attila
9662. Guti Gábor (10451)
7791. Guttman András (10315)
7686. Guttman András




A név előtt a kötetben szereplő sorszámot, a név után zárójelben pedig a hazai nem akadémikus köztestületi tagok
adatbázis szerinti nyilvántartási számát tüntettük fel
GY 7792. Günther Gábor (11130)
GY
459. Gyáni Gábor (15910)
1382. Gyaraki F. Frigyes (06152)
2588. Gyárfás András (11579)
1623. Gyarmathy Éva (10605)
1938. Gyarmati György (10501)
840. Gyarmati Imre (03921)
10588. Gyarmati István (01798)
6353. Gyarmati János (10056)
2589. Gyarmati Katalin (17461)
12354. Gyarmati Pál (06943)
2421. Gyarmati Péter (16393)
14005. Gyarmati Simon
14006. Gyarmati Zoltán
11279. Gyarmatiné Bányai Edit (16776)
11679. Gyekiczky Tamás (03504)
8848. Gyémánt Gyöngyi (17385)
12618. Gyémánt Iván Károly (01758)
5181. Gyenes György (05220)
5903. Gyenes Vilmos (08343)
6453. Gyenge Csaba
14007. Gyenge Előd Lajos
1053. Gyenge Zoltán (16730)
10981. Gyenge Zoltán (06306)
9215. Gyenis Gyula (01505)
8563. Gyenis János (02064)
14300. Gyenizse István
2422. Gyenizse Pál (11916)
12107. Gyenizse Péter (17938)
13720. Gyéresi Árpád
5182. Gyergyay Fruzsina (06821)
11456. Gyergyóiné Rudnai Vera (07282)
4501. Gyermek László
9864. Gyertyán István (09895)
10349. Gyertyánfy Péter (02920)
6998. Gyetvainé Balogh Ágnes (16003)
9865. Gyévai Angéla (05388)
3274. Gyeviki János (18696)
3275. Gyimes Ernő (16510)
9719. Gyimesi Edit (10258)
12760. Gyimesi Ferenc (05445)
8849. Gyimesi József (07043)
7793. Gyimesiné Forrás Krisztina (12545)
2423. Gyimóthy Tibor (12178)
4691. Gyires Klára (07283)
2424. Gyires Tibor Béla (16421)
497. Gyivicsán Anna (02852)
9720. Gyódi Éva (03413)
4692. Gyódi Gyula (02637)
11794. Gyökér Irén (03695)
8251. Gyökérné Wittmann Mária (11108)
2590. Gyöngy István (07634)
7966. Gyöngyhalmi Ida (08280)
2591. Gyöngyösi Erika (16547)
8066. Gyöngyösi Gyuláné Papp Zsuzsanna (15998)
1624. Gyöngyösiné Kiss Enikő (11396)
5904. Gyöngyössi Gábor (03888)
1383. Gyöngyössy Istvánná (11068)
11280. Gyöngyösy Zoltán (08391)
8252. Győr Miklós (16251)
13474. Győré Zoltán
3588. Győrffy Andrea (18793)
5183. Győrffy Árpád (05658)
5184. Győrffy Balázs (17131)
12564. Győrffy Balázs
10982. Győrffy Dóra (17421)
13281. Győrffy Gábor Zsolt
10176. Győrffy György (11694)
12020. Győrffy János (08492)
161. Győrffy Miklós (07674)
3852. Györffyné Jahnke Gizella (17893)
4279. Györffyné Molnár Julianna (10629)
13867. Győrfi Jenő
3853. Györfi Júlia (12179)
6417. Györfi László
14008. Györfi Zoltán Attila
7794. Győrfiné Buzási Anna (01516)
9379. Győrfy Zsuzsanna (11847)
7521. György András (18638)
14301. György Enikő
5185. György Ilona (07789)
9976. Györgyey János (11430)
13282. Györgyey Takács Klára
12976. Györgyi Géza (10568)
7408. Györgyi József (02489)
10350. Györgyi Kálmán (02965)
10818. Györgyi László (02983)
1384. Györgyiné Koncz Judit (16592)
4280. Györgyné Czeck Beatrix (06176)
10871. Györgypál Katalin (06225)
9588. Györgypál Zoltán (08522)
8253. Győri Béla (08807)
4387. Győri Dániel (01646)
2361. Győri Ervin (07499)
640. Győri Gábor (17965)
2592. Győri István (07771)
162. Győri János (10526)
1385. Győri János (17545)
9269. Győri János (08407)
1625. Győri Julianna (06917)
1626. Győri Miklós (17430)
11680. Győri Péter (10305)
12021. Győri Róbert (17429)
4388. Győri Zoltán (09057)
13283. Györke Magdolna
641. Györke Zoltán (15809)
1939. Györkei Jenő (05621)
3418. Györkös István (06404)
2593. Győrvári János (03931)
8254. Győrváriné Horváth Henrietta (18292)
13721. Győry Attila Jenő
5905. Győry József Ferenc (09628)
2294. Győry Kálmán
2594. Győry Máté (16435)
11908. Gyulai Ákos (05479)
1940. Gyulai Éva (18804)
1757. Gyulai Ferenc (09073)
3990. Gyulai Gábor (01576)
10589. Gyulai Gábor (15769)
10983. Gyulai István (02459)
6418. Gyulai József
5186. Gyulai Rolland Péter (17646)
4694. Gyulai Zsófia (12154)
12565. Gyulassy Miklós
4078. Gyulavári Oszkár (04102)
10351. Gyulavári Tamás (17037)
13868. Gyura Julianna
7795. Gyurcsányi Ervin Róbert (11157)




A név előtt a kötetben szereplő sorszámot, a név után zárójelben pedig a hazai nem akadémikus köztestületi tagok
adatbázis szerinti nyilvántartást számát tüntettük fel
4166. Gyuricza Csaba (12079)
10984. Gyuricsku Kálmán (05883)
642. Gyuris Beáta (18069)
163. Gyuris Norbert (18329)
9521. Gyurján István (03529)
5906. Gyurkó György (07394)
2852. Gyurkovics Éva (03957)
9589. Gyurkovics Henrik (10287)
5187. Gyurkovits Kálmán (07600)
3854. Gyúró Ferenc (06226)
12439. Gyúró György (08555)
3790. Gyüre Péter (18758)
3276. Gyürk István (03956)
2252. Gyürki László (12315)
12840. Gyürky György (16233)
H
164. H. Lukács Borbála (06566)
1941. H. Szabó Sára (02202)
643. H. Tóth Imre (04023)
644. H. Tóth Tibor (12357)
645. H. Varga Gyula (06070)
646. H. Varga Márta (18795)
647. Haader Lea (05377)
13722. Haas Gábor
12187. Haas János (05561)
4695. Hably Csilla (17834)
11909. Hably Lilla (05447)
1942. Habuda Miklós (06806)
2425. Hack Frigyes (16430)
10352. Hack Péter (18422)
9155. Hacker, Jörg H.
8256. Hackl Lajosné Tölgyesi Margit (04266)
1943. Hadarits József (10326)
11681. Hadas Miklós (16381)
11682. Hadházy Antal (10930)
1386. Hadházy Tibor (06570)
3277. Hadházyné Iszály Katalin (10193)
4079. Hadi Géza (12287)
5188. Hadijev Janaki (17892)
9590. Hadlaczky Gyula (06427)
10590. Hadnagy Imre József (15752)
5907. Hadnagy János (01529)
9591. Hafiekné Nagy Anna (06456)
11345. Hágelmayer Istvánné (02841)
5189. Hagymás! Krisztina (17112)
10985. Hagymási Tünde (08890)
3278. Hagymássy Zoltán (16899)
5190. Hagymásy László (11523)
13103. Hahn Emil (03752)
12108. Hahn György (08246)
10029. Hahn István (16596)
1944. Hahner Péter (10502)
7703. Haiduc, Ionéi
10591. Haig Zsolt (15757)
14302. Haiman Zoltán
2426. Hajas Csilla (10963)
11498. Hajba Éva (03798)
648. Hajdicsné Varga Katalin (17051)
2427. Hajdú András (15801)
12924. Hajdú Csaba (02104)
3855. Hajdú Edit (09819)
4696. Hajdú Ferenc (05164)
13104. Hajdú Ferenc (01386)
6557. Hajdú György (06857)
3066. Hajdú Istvánné (08392)
12566. Hajdú János
10353. Hajdú József (11720)
2595. Hajdú Lajos (11616)
649. Hajdú Mihály (05210)
4167. Hajdú Miklós (02816)
11622. Hajdú Ottó (03781)
165. Hajdú Péter (11575)
1387. Hajdú Péter (02477)
9270. Hajdú Péter (16088)
6641. Hajdú Sándor (06632)
1945. Hajdú Tamás (11419)
1946. Hajdú Tibor (10210)
12022. Hajdú Zoltán (05181)
12188. Hajdúné Molnár Katalin (03737)
8850. Hajkó János (10528)
10592. Hajma Lajos (02140)
7339. Hajmásy Tibor (06256)
166. Hajnády Zoltán (02751)
1627. Hajnal Ágnes (11397)
9866. Hajnal András (09915)
2295. Hajnal András
11623. Hajnal Béla (08902)
5191. Hajnal Ferenc (11218)
7613. Hajnal Géza (16282)
13284. Hajnal Jenő
2596. Hajnal Péter (05299)
6558. Hajnal Zoltán (18116)
11872. Hajnal Zoltán
4697. Hajnóczky György (10593)
8851. Hajós Andor (05030)
9867. Hajós Ferenc (05953)
8852. Hajós György (07833)
3067. Hajós László (01786)
4080. Hajós Lászlóné (06190)
9868. Hájos Norbert (11746)
7796. Hajós Péter (10964)
5744. Hajszán Tibor (16016)
4698. Hajtman Béla (05325)
3589. Hajtós István (02679)
650. Hajzer Lajos (05101)
13023. Hakl József (10549)
3068. Halabi Sadek (07004)
7035. Halada Miklós (18794)
1054. Haladi József (04268)
3419. Halas Veronika (17120)
11873. Halasi Kun György
9197. Halasy Katalin (09913)
13285. Halász Albert
7724. Halász Anna (08042)
4463. Halász Béla
6491. Halász Gábor (09096)
1388. Halász Gábor (01102)
8564. Halász Gábor (06262)
2296. Halász Gábor
1947. Halász Imre (08337)
1948. Halász Iván (18244)
1389. Halász János (02454)
8257. Halász János (05712)
5192. Halász József (17300)
7797. Halász Judit (09233)
1628. Halász László (06122)
10593. Halász László (06479)
7340. Halász Marianna (09775)
9869. Halász Norbert (09894)
5193. Halász Péter (03388)
6875. Halász Sándor (02319)
H
609
A név előtt a kötetben szereplő sorszámot, a név után zárójelben pedig a hazai nem akadémikus köztestületi tagok
adatbázis szerinti nyilvántartási számát tüntettük fel
______________________________NÉVMUTATÓ______________________________
11256. Halászná Sipos Erzsébet (16978)
13105. Halbritter András (17452)
167. Halla István (02050)
5194. Hallay Judit Mária (15799)
9870. Haller József (16118)
3420. Halmágyi Levente (02763)
10354. Halmai Gábor (02213)
10986. Halmai Péter (08306)
6999. Halmos Balázs (18051)
910. Halmos Béla (06650)
1949. Halmos Károly (17795)
5195. Halmos László (10030)
7798. Halmos Pál (08558)
5196. Halmos Tamás (01289)
11222. Halmosi Péter (18097)
5197. Halmy Klára (05478)
5198. Halmy László (03505)
10987. Halpern László (08079)
4281. Haltrich Attila-Krisztián (11500)
5199. Haltrich Irén (17533)
9156. Halver, John Emil
841. Hamar Imre (10408)
5908. Hamar János (07284)
6876. Hamar János (17840)
10988. Hamar Judit (16467)
4699. Hamar Péter (17204)
11422. Hamberger Judit (09977)
911. Hamburger Klára (Kertész Ivánné) (02770)
2597. Hamburger Péter (07379)
5909. Hammer Helga (05852)
12189. Hámor Tamás (10650)
10355. Hámori Antal (17297)
10989. Hámori Balázs (07924)
9099. Hámori József
13024. Hámori Krisztián Zoltán (17966)
12355. Hámorné Vidó Mária (08878)
7614. Hamvas Ferenc (02116)
5200. Hamvas József Péter (12128)
10248. Hamza Gábor
168. Han Anna (06291)
7293. Hanák János (03764)
8853. Hanania Michel (11037)
3421. Hancz Csaba (11233)
8565. Háncsok Jenő (11625)
43. Handley, Eric Walter
8854. Hangay György (02950)
1950. Hangay Zoltán (03851)
5910. Hangody László (18115)
8566. Hangos Katalin (02418)
7799. Hangosné Mahr Magdolna (03959)
11683. Hankiss Elemér (08133)
4700. Hankiss János (01152)
169. Hankó Jánosné (05305)
7725. Hannus István (07837)
170. Hansági Ágnes (16232)
14009. Hantz Ádám András
14303. Hantz Péter
12023. Hanusz Árpád (11524)
10594. Hanuszka János (09979)
3069. Hanyecz Lajos (03681)
3070. Hanyecz Vince (07186)
7522. Hanzó Lajos (05940)
9592. Haracska Lajos (16142)
10595. Harai Dénes (06088)
5201. Harangi Ferenc (01252)
7800. Harangi János (17384)
12356. Harangi Szabolcs (08822)
610
6719. Harangozó József (06304)
9380. Harangozóné Varga Zsuzsa (07049)
8067. Haraszi Réka (17292)
11684. Haraszthy Ágnes (04152)
5202. Haraszti Antal (05436)
5203. Harasztosi Csaba (11647)
2598. Harcos Gergely (17663)
3422. Harcsa Attila (16316)
8855. Harcsáné Marossy Katalin (01801)
1629. Hárdi István (10058)
11571. Hardi Tamás (15655)
8687. Hardyné Putirszkaja Galina (07647)
6559. Hargitai Hajnalka (16665)
12397. Hargitai Henrik (18330)
3713. Hargitai László (02871)
10030. Hargitai Rita (17591)
12235. Hargitai Róbert (01197)




171. Hargittay Emil (09561)
1204. Haris Andrea (18312)
5204. Harisi Revekka (17546)
13869. Harkai Imre
13286. Harkai Vass Éva
6354. Harkányi Zoltán (01715)
12024. Harkányiné Székely Zsuzsanna (12027)
5205. Harmat György (07208)
13106. Harmat Péter (06219)
10990. Harmat Zsigmond (06528)
14169. Harmaté Péter
10224. Harmathy Attila
10356. Harmathyné Horváth Anna (07358)
2253. Harmati Béla (12321)
6720. Harmati István (17889)
5206. Harmatta János (10543)
3964. Harnos Andrea (11756)
10031. Harnos Noémi (16544)
2925. Harnos Zsolt
3590. Harrach Balázs (06639)
3591. Harrachné Benkö Mária (06692)
10991. Hárs Ágnes (10464)
1205. Hárs Éva (05433)
6814. Hárs György (12213)
1630. Hárs György Péter (16277)
10357. Harsági Viktória (16885)
5207. Harsányi Ádám (10119)
4168. Harsányi Endre (16566)
6815. Harsányi Gábor (02878)
1951. Harsányi Iván (16638)
5911. Harsányi László (07531)
2254. Hársfai Katalin (12313)
1055. Hársing László (09167)
4701. Hársing László Gábor (05188)
3423. Hárskúti László (07637)
12357. Hartai Éva (17042)
13107. Hartmann Ervin (05043)
4702. Hartmann Géza (08104)
12761. Hartmann Péter (18287)
2599. Hartung Ferenc (10357)
7242. Hartványi Tamás (16049)
172. Hartvig Gabriella (10948)
7801. Hartyáni Zsuzsanna (08221)
5208. Hartyánszky István (06889)
3071. Harza Lajos (11479)
974. Haselsteiner, Horst
A név előtt a kötetben szereplő sorszámot, a név után zárójelben pedig a hazai nem akadémikus köztestületi tagok
adatbázis szerinti nyilvántartási számát tüntettük fel
_______________________________ NÉVMUTATÓ_______________________________
12567. Hasenfratz Péter
9381. Hasitz Mária (06108)
8259. Haskó Ferenc (02588)
9721. Haskó György (16119)
1952. Haskó Katalin (06695)
8567. Hasznosné Nezdei Magdolna (08222)
11910. Haszpra László (10453)
6419. Haszpra Ottó
1953. Hatos Pál (18410)
13287. Hatoss Anikó
5912. Hatvani István (03097)
2297. Hatvani László
2600. Hatvaniné Huhn Edit (07093)
13288. Hatváry Egon György
1206. Haulisch Lenke (06643)
5209. Hauser Péter (18032)
10992. Hauszmann János (18426)
10596. Hautzinger Gyula (15650)
7036. Havady Tamás (11956)
13108. Havancsák Károly (02485)
10993. Havas Attila (10561)
651. Havas Ferenc Zoltán (02493)
10994. Havas Gábor (08935)
8568. Havas Géza (02988)
6560. Havas István (01891)
7802. Havas Jenő (06683)
7037. Havas Judit (05230)
413. Havas László (02564)
1954. Havas Péter (06648)
7243. Havas Péter (17344)
12440. Havasi Ágnes (16555)
12236. Havasi István (16181)
173. Havasi Zoltán (02617)
8856. Havass Zoltán (12516)
11938. Havelda Tamás (16755)
9382. Havelda Zoltán (10945)
3856. Haydu Zsolt (09816)
9383. Hazai Eszter (16227)
2. Hazai György
7803. Hazai István (09196)
8857. Hazai László (01122)
6642. Házi Gábor (16258)
8521. Háznagyné Radnai Erzsébet (18302)
2853. Házy Attila (17331)
8260. Héberger Károly (06247)
12592. Hebling János (09177)
3362. Heckenast József (03409)
3424. Hecker Walter (03850)
7193. Heckl István (18270)
5210. Hédi Csaba (17003)
7967. Hedvig Péter (08756)
13475. Hegedűs Antal
3991. Hegedűs Antal Zoltán (17722)
12925. Hegedűs Árpád (17819)
3857. Hegedűs Attila (17593)
13870. Hegedűs Attila
2601. Hegedűs Csaba József (09411)
6561. Hegedűs Éva (17090)
2854. Hegedűs Gábor (07077)
7244. Hegedűs Gyula (03273)
5211. Hegedűs Ida (10243)
652. Hegedűs Irén (17615)
7409. Hegedűs István (04206)
10358. Hegedűs István (06374)
2602. Hegedűs Jenő (09827)
653. Hegedűs József (03893)
7112. Hegedűs József (03360)
611
5212. Hegedűs Katalin (10241)
13289. Hegedűs Kovásevics Katalin
1390. Hegedűs László (08570)
8261. Hegedűs László (10457)
4703. Hegedűs Márton (18195)
10819. Hegedűs Miklós (03479)
2603. Hegedűs Pál (16394)
654. Hegedűs Rita (09143)
9384. Hegedűs Tamás (18767)
12685. Hegedűs Tibor (10803)
13109. Hegman Norbert (09718)
8068. Hegóczki József (11057)
174. Hegyes Angéla (09581)
11685. Hegyesi Gábor (10563)
9385. Hegyesi Hargita (17395)
10597. Hegyesi József (06372)
7523. Hegyesi Lajos (02154)
8069. Hegyesné Vecseri Beáta (16838)
7113. Hegyháti József (01849)
9216. Hegyi Andrea (18279)
3425. Hegyi Árpád (18786)
7410. Hegyi Dezső (17841)
1281. Hegyi Dolores (16099)
5213. Hegyi Edit (07286)
3279. Hegyi Gabriella (12001)
4389. Hegyi Géza (06036)
9386. Hegyi György (09507)
1955. Hegyi Klára (04259)
9387. Hegyi Krisztina (17472)
11795. Hegyi Lórántné Sásdi Judit (05952)
5214 Hegyi Péter (16193)
1391. Hegyi Sándor (09434)
10032. Hegyi Zoltán (11695)
4081. Hegyi Zsuzsanna Beatrix (16219)
2604. Hegyvári Norbert (06760)
3280. Heiczman János (07287)
11796. Heidrich Balázs (12267)
3714. Heil Bálint (12173)
8262. Heil Bálint (03944)
13643. Heinrich István
13476. Heitelné Móré Zsuzsa
8858. Héja László (18371)
3715. Héjj Botond (01645)
3072. Héjjá Róbert (15686)
3073. Hekliné Herbály Katalin (16654)
963. Held József
1631. Helembai Kornélia (04376)
3074. Helgertné Szabó Ilona Eszter (08601)
655. Hell György (05312)
1056. Hell Judit (07490)
8859. Hell Zoltán (08748)
932. Heller Ágnes
6721. Helm László (02414)
4390. Heltai György (03153)
175. Heltai János (05909)
3716. Heltai Miklós (15869)
656. Heltai Pál (02675)
442. Heltainé Nagy Erzsébet (09090)
3858. Helyes Lajos (11892)
4704. Helyes Zsuzsanna (17320)
8263. Hencsei Pál (03036)
6722. Hencsey Gusztáv (01544)
9722. Héninger Erika (16506)
7524. Henk Tamás (05814)
9217. Henkey Gyula (01660)
4169. Hepp Ferenc (03455)
2605. Heppes Aladár (11662)
NÉVMUTATÓ
A név előtt, a kötetben szereplő sorszámot, a név után zárójelben pedig a hazai nem akadémikus köztestületi tagok
adatbázis szerinti nyilvántartási számát tüntettük fel
10089. Herberth Balázs (17305)
657. Herbszt Mária (16738)
3859. Herczeg Ágnes (15843)
3075. Herczeg Béla (10705)
1057. Herczeg Ferenc (03454)
11686. Herczeg Ferenc (05617)
5913. Herczeg János (02016)
10872. Herczeg János (04026)
10225. Herczegh Géza Gábor
8860. Herczegh Pál (05731)
5215. Herczegné Várkonyi Ágnes (09637)
11687. Herczog Mária (10115)
2606. Herendi Tamás (16153)
2428. Herendiné Kónya Eszter (18024)
1956. Herényi István (02680)
9271. Herényi Levente (11906)
3076. Herich György (02666)
13723. Hérics Igor
9723. Hérincs Zoltán (18194)
5216. Herjavecz Irén (09353)
10359. Herke Csongor (17229)
12025. Herlicska Károly (18711)
10995. Herman Sándor (07228)
13477. Hermann Gusztáv Mihály
6723. Hermann Gyula (07100)
2607. Hermann Péter (01473)
2608. Hermann Tamás (03173)
176. Hermann Zoltán (15732)
5217. Hermányi István (10325)
8861. Hermecz István (05771)
964. Hernád István Róbert
2429. Hernádi Ágnes (05466)
10996. Hernádi András (11505)
4705. Hernádi Ferenc (03794)
9871. Hernádi István (10976)
8264. Hernádi Klára (07960)
9872. Hernádi László (09902)
11688. Hernádi Miklós (10484)
7968. Hernádi Sándor István (09339)
5914. Hernádi Zoltán (07951)
9663. Herodek Sándor (01530)
5218. Herold Róbert (17167)
11281. Herpay Balázsné (11417)
12926. Herpay Tamás Zsombor (18354)
7525. Herpy Miklós (05131)
4526. Hershko, Avram
5219. Herszényi László (18375)
11499. Hervainé Szabó Gyöngyvér (02991)
5220. Hervei Sarolta (05964)
658. Hessky Pálné Hoffmann Regina (11531)
7526. Heszberger Zalán (18245)
2926. Heszky László
12762. Heszler Péter (09174)
8862. Hetényi Anasztázia (17404)
11855. Hetényi Magdolna
177. Hetényi Zsuzsa (07288)
11282. Hetesi Erzsébet (16672)
178. Hetesi István (01064)
11346. Héthy Lajos (07933)
6724. Hetthéssy Jenő (04240)
10033. Hettyey Attila (18140)
2609. Hetyei Gábor (03060)
4082. Hetzer Tibor (07029)
5221. Hevér Ödön (02404)
12109. Hevesi Attila (02419)
12763. Hevesi Imre (06874)
3860. Hevesi Mária (12465)
612
7804. Hevesi Tóth Ferenc (05993)
6355. Hevessy Zsuzsanna Dóra (11805)
7527. Hévízi László (11069)
3426. Hidas András (08994)
12927. Hidas Pál (09755)
5915. Hidasi Gyula (08359)
842. Hidasi Judit (07992)
5916. Hidasi Vanda (10162)
10873. Hideg Éva (05403)
9977. Hideg Éva Olga (01245)
4706. Hideg János (07712)
8863. Hideg Kálmán (03684)
5222. Hídvégi Edit Judit (16161)
6356. Hídvégi Egon (06580)
8070. Hídvégi Máté (08659)
5223. Hídvégi Tibor (15989)
7194. Hídvégi Timót (16558)
13478. Higyed István
12764. Hilbert Margit (11141)
9272. Hild Gábor (16074)
13724. Hillier Kolárov Valéria
179. Hima Gabriella (03080)
7411. Hincz Krisztián (16586)
7245. Hingl János (07142)
11939. Hingl József (06911)
3077. Hingyi Hajnalka (16953)
975. Hintikka, Jaakko
13290. Hints Miklós Előd
12190. Hips Kinga (10186)
12502. Hír János (08166)
9873. Hiripi László (03590)
5224. Hirsch Tibor (06187)
5917. Hirschberg Jenő (02194)
5225. Hitre Erika (17989)
12191. Hívesné Velledits Felicitász (12364)
11886. Hjelt, Sven-Erik Oskar
7969. Hlavathy Zoltán (12203)
976. Hobsbawm, Eric John Ernest
7615. Hock Béla (07290)
13291. Hódi Éva
4707. Hódi Klára (01708)
13479. Hódi Sándor
5226. Hodinka László (06933)
1632. Hódos Tibor (05461)
9593. Hódosné Kotvics Gizella (03386)
3861. Hodossi Sándor (08719)
2255. Hodossy-Takács Előd (12302)
4083. Hódosy Sándor (03308)
3281. Hodúr Cecilia (10620)
498. Hofer Tamás (16290)
10820. Hoffer Ilona (08971)
2855. Hoffer János (16604)
4084. Hoffmann Borbála (12032)
9594. Hoffmann Gyula (11928)
659. Hoffmann Ildikó (18121)
660. Hoffmann István (07291)
11283. Hoffmann Istvánná (02046)
2430. Hoffmann Miklós (11617)
1392. Hoffmann Rózsa (12452)
4170. Hoffmann Sándor (08872)
11284. Hofmeister Tóth Ágnes (08393)
8864. Hohmann Judit (08777)
4282. Holb Imre (12129)
7195. Holczinger Tibor (18268)
3427. Holdas Sándor (02025)
8569. Holderith József (06470)
1393. Holik Ildikó Katalin (18017)
_______________________________ NÉVMUTATÓ_______________________________
A név előtt a kötetben szereplő sorszámot, a név után zárójelben pedig a hazai nem akadémikus köztestületi tagok
adatbázis szerinti nyilvántartási számát tüntettük fel
10360. Hollán Miklós (17715)
13871. Hollanda Dénes
14170. Hollander Pál
8570. Holló András (12156)
11223. Holló András (10055)
2431. Holló Csaba (17505)
661. Holló Dorottya (01400)
5918. Holló Gábor (10291)
3428. Holló Gabriella (17124)
3429. Holló István (03648)
5227. Holló István (11303)
7654. Holló János
10598. Holló József (02248)
13480. Holló László
7246. Holló Péter (06790)
4171. Holló Sándor (08717)
1394. Hollós Sándor (09435)
10090. Hollósi Gábor (02925)
7655. Hollósi Miklós
7805. Hollósy Ferenc (10380)
3078. Hollósy Zsolt István (16014)
6470. Holmes, Philip J.
7412. Holnapy Dezső (01499)
9724. Holub Marianna Csilla (17699)
10361. Homoki-Nagy Mária (16179)
9388. Homolya László (11691)
14011. Homonnay László
7726. Homonnay Zoltán (07292)
20. Honti László
10362. Hontvári Mátyás (03585)
1957. Honvári János (06303)
10874. Hoós János (05881)
10490. Hoóz István (08005)
12765. Hopp Béla (11726)
499. Hoppál Mihály (10099)
9157. Hopwood, David Alan, Sir
6562. Horacsek Ottó (06184)
13725. Horák József Sándor
12441. Horányi András (11945)
5919. Horányi János (03264)
4708. Horányi Mihály (03432)
13292. Horchler Gábor
5920. Horkay Ferenc (07676)
5228. Horkay Irén (06027)
7000. Horler Miklós (03235)
1958. Horn Ildikó (16639)
2927. Horn Péter
7038. Hornok Antal (12045)
2928. Hornok László
10034. Hornung Erzsébet (10070)
1959. Hornyák Árpád (16102)
7806. Hornyák István (01004)
6725. Hornyák Olivér (18156)
8865. Hornyánszky Gábor (09295)
1207. Hornyik Sándor (17243)
11940. Hornyos János (03876)
13872. Hortobágyi Ferenc
2610. Hortobágyi István (07966)
4502. Hortobágyi N. Gabriel
7413. Hortobágyi Zsolt (16582)
7679. Horvai György
3430. Horvainé Szabó Mária (16564)
7039. Horvát Ferenc (09989)
14094. Horvath, Thomas
1058. Horváth Ágnes (11381)
3079. Horváth Ágnes (18720)
8866. Horváth Ágnes (09241)
613
3431. Horváth Ákos (17864)
5229. Horváth Ákos (03754)
8265. Horváth Ákos (16320)
12442. Horváth Ákos (08341)
12841. Horváth Ákos (11723)
7001. Horváth Alice (10558)
6284. Horváth Amanda (06955)
13481. Horváth Andor Imre
10035. Horváth András (17470)
12686. Horváth András (10079)
14304. Horváth András
180. Horváth Andrea (17594)
5230. Horváth Andrea Rita (11217)
8867. Horváth Anikó (10541)
8266. Horváth Anita (16137)
1395. Horváth Attila (02449)
5231. Horváth Attila (08224)
8267. Horváth Attila (07062)
8268. Horváth Attila (16856)
10599. Horváth Attila (10818)
7247. Horváth Balázs (17535)
9389. Horváth Beatrix (06766)
3282. Horváth Béla (01581)
12026. Horváth Béla (17528)
5921. Horváth Boldizsár (02570)
5922. Horváth Cecilia (06953)
5232. Horváth Csaba (11361)
11285. Horváth Csilla (18641)
12593. Horváth Dezső (03244)
8269. Horváth Dezső (11091)
11286. Horváth Dóra (18465)
5233. Horváth É. Monika (12198)
9390. Horváth Edit (03742)
10997. Horváth Endre (16698)
8071. Horváth Erika (09649)
3283. Horváth Ernő (01498)
2611. Horváth Erzsébet (11860)
7807. Horváth Erzsébet (12536)
12110. Horváth Erzsébet (08753)
9978. Horváth Eszter (17018)
1758. Horváth Ferenc (10608)
6357. Horváth Ferenc (11332)
12285. Horváth Ferenc (02848)
2612. Horváth Gábor (16228)
3284. Horváth Gábor (12352)
5234. Horváth Gábor (16484)
6726. Horváth Gábor (03143)
7808. Horváth Gábor (02429)
8270. Horváth Gábor (10565)
9273. Horváth Gábor (10282)
9979. Horváth Gábor (16312)
12111. Horváth Gergely (08283)
7727. Horváth Géza (08803)
2432. Horváth Géza (16146)
13482. Horváth Gizella
9874. Horváth Gyöngyi (09897)
1633. Horváth György (02897)
8868. Horváth György (12520)
181. Horváth Györgyi (17956)
1960. Horváth Gyula (02300)
6358. Horváth Gyula (09348)
7294. Horváth Gyula (02243)
11572. Horváth Gyula (01958)
1396. Horváth H . Attila (05777)
1208. Horváth Hilda (17244)
5235. Horváth Hilda Rita (12262)
9391. Horváth Ibolya (03643)
A név előtt a kötetben szereplő sorszámot, a név után zárójelben pedig a hazai nem akadémikus köztestületi tagok
adatbázis szerinti nyilvántartási számát tüntettük fel
NÉVMUTATÓ______________________________
5236. Horváth Ildikó (10665)
7114. Horváth Imre (01348)
7616. Horváth Imre (01768)
1397. Horváth Imréné Baráti Ilona (18073)
7809. Horváth István (03875)
9779. Horváth István (05959)
12687. Horváth István (10901)
8271. Horváth István Tamás (10921)
182. Horváth Iván (09780)
5923. Horváth J. Attila (01065)
6877. Horváth János (01783)
10600. Horváth János (02131)
2330. Horváth János
1961. Horváth Jenő (04202)
2613. Horváth Jenő (04213)
3080. Horváth József (16729)
8571. Horváth József (06358)




4709. Horváth Judit (17696)
7295. Horváth Judit (16685)
10999. Horváth Julius (16933)
12237. Horváth Kálmán (03145)
8869. Horváth Károlyné Otta Klára (09191)
662. Horváth Katalin (10417)
4710. Horváth Katalin (10848)
13293. Horváth Katalin
8688. Horváth Kristóf Csaba (18420)
2614. Horváth Lajos (01313)
663. Horváth László (10207)
414. Horváth László (16108)
2615. Horváth László (15718)
3432. Horváth László (06335)
6359. Horváth László (06919)
6563. Horváth László (05105)
7414. Horváth László (18003)
10601. Horváth László (11594)
12443. Horváth László (03782)
14013, Horváth László
1759. Horváth László András (17465)
1962. Horváth László Csaba (15930)
6942. Horváth László Gábor (07703)
12619. Horváth László István (01378)
5924. Horváth László Zsolt (11445)
11224. Horváth M. Tamás (01343)
664. Horváth Mária (06078)
4711. Horváth Mária-Magdolna (03559)
1398. Horváth Márton (06800)
6564. Horváth Mátyás (02382)
13294. Horváth Mátyás
6360. Horváth Mihály (01678)
5237. Horváth Mihály (01725)
11000. Horváth Mihály (10793)
2616. Horváth Miklós (16412)
3592. Horváth Miklós (01049)
10602. Horváth Miklós (10389)
2256. Horváth Olga (12419)
13727. Horváth Olga
8272. Horváth Ottó (04107)
4553. Horváth Örs Péter (08264)
10363. Horváth Pál (03949)
12358. Horváth Péter (16128)
1963. Horváth Richárd (16148)
2617. Horváth Róbert (17172)
7415. Horváth Róbert (04381)
614
10134. Horváth Róbert (16475)
10177. Horváth Roland (17142)
4172. Horváth Sándor (05594)
8273. Horváth Szabó Géza (07718)
1634. Horváth-Szabó Katalin (03948)
5238. Horváth Szabolcs (06575)
5745. Horváth Szatmár (16621)
1399. Horváth Tibor (06822)
6878. Horváth Tibor (09383)
10364. Horváth Tibor (09849)
10603. Horváth Tibor (16029)
12977. Horváth Viktor Károly (03472)
7810. Horváth Viola (08218)
12531. Horváth Zalán
1964. Horváth Zita (18628)
2362. Horváth Zoltán (10147)
2856. Horváth Zoltán (12014)
3593. Horváth Zoltán (02338)
4173. Horváth Zoltán (11988)
12192. Horváth Zoltán (18494)
12766. Horváth Zoltán György (07758)
13110. Horváth Zsolt Endre (09102)
6816. Horváth Zsolt József (07932)
7811. Horváth Zsuzsanna (07811)
8072. Horváthné Almássy Katalin (09777)
3862. Horváthné Baracsi Éva (16152)
11624. Horváthné Kovács Bernadett (18571)
2618. Horváthné Temesvári Ágota (04199)
7416. Horváthné Varga Ágnes (09854)
8274. Hórvölgyi Zoltán (08435)
3992. Hoschke Ágoston (06104)
7528. Hosszú Gábor László (07546)
13873. Hosszúréty Zoltán
8870. Hosztafi Sándor (01614)
13728. Hotko Jenő
6454. Hottovy Tibor
10821. Hoványi Gábor (07952)
3285. Hovorkáné Horváth Mária Zsuzsanna (18646)
12112. Hoyk Edit (16661)
9875. Hoyk Zsófia (16015)
13295. Hózsa Éva
5239. Hőgye Márta (11216)
6285. Hőgyéné Somogyi Irén (05520)
9522. Höhn Mária Margit (09745)
4527. Hökfelt, Tomas
665. Hőnyiné Stephanides Éva (09232)
1059. Horcher Ferenc (09585)
6643. Hős Csaba János (18052)
9392. Hrabák András (06191)
4712. Hrabovszky Erik (16084)
5925. Hrabovszky Tamás (03811)
12842. Hraskó Péter (03633)
14014. Hrazdina Géza
12843. Hrehuss Gyula (02660)
2218. Hronszky Imre (07981)
2984. Hrotkó Károly (03999)
10279. Hrubos Ildikó (05044)
1282. Hubai Péter (10114)
2257. Hubainé Muzsnai Márta (18596)
13296. Hubbes László Attila
7728. Hudecz Ferenc (02112)
13025. Hudeczné Csík Gabriella (11146)
1965. Hudi József (08708)
3965. Hufnagel Levente (12144)
8275. Huhn Péter (08758)
2619. Hujter Mihály (01094)
6455. Hulkó Gábor
NÉVMUTATÓ
A név előtt a kötetben szereplő sorszámot, a név után zárójelben pedig a hazai nem akadémikus köztestületi tagok
adatbázis szerinti nyilvántartási számát tüntettük fel
13874. Hulkó Gábor
13297. Hulkó Márta
10604. Hullám István (17168)
3433. Hullár István (11442)
13298. Hulpa Lyudmyla
8871. Hunyadi-Gulyás Éva Csilla (12197)
13026. Hunyadi Ilona (01254)
5240. Hunyadi János(05981)
11625. Hunyadi László (03209)
12844. Hunyadi Mátyás (17026)
7040. Hunyadi Zoltán (18737)
1966. Hunyadi Zsolt (16640)
4713. Hunyadvári Éva (01560)
2433. Hunyadvári László (16111)
933. Hunyady György
1400. Hunyady Györgyné (05317)
4554. Hunyady László (11605)
4714. Hunyadyné Sebestyén Anna (11996)
6879. Hunyár Mátyás (11109)
5241. Hunyi László (03163)
1060. Huoranszki Ferenc (01396)
5926. Hupuczi Petronella (17530)
11797. Husi Géza (17547)
3286. Husti István (07533)
3434. Husvéth Ferenc (05585)
10491. Húsz Ildikó (16626)
11689. Húsz Mária (10525)
5242. Húsz Sándor (03045)
666. Huszár Ágnes (01548)
10605. Huszár András (12244)
4503. Huszár B. Gábor
5927. Huszár György (06141)
5243. Huszár Ilona (05139)
7115. Huszár István (07152)
11874. Huszár Rudolf
10226. Huszár Tibor
3594. Huszenicza Gyula (07935)
3595. Huszeniczáné Kulcsár Margit (17917)
11287. Huszka Péter (18538)
7729. Huszthy Péter (07294)
11457. Huszti Ernő (15710)
9876. Huszti Zsuzsanna (03622)
4715. Husztik Erzsébet (06156)
11001. Huszty András (03215)
5244. Hutás Imre (01114)
14171. Hutira Tamás
7041. Hutter Ákos (18667)
4174. Huzsvai László (11827)
5245. Hübler János (10031)
7593. Hübner Mátyás (18510)
11500. Hülvely István (06321)
10606. Hülvely Lajos (12245)
9218. Hüse Lajos (16398)
6361. Hüttl Tivadar (09572)
l,í
13875. lanosi Endre
7730. Idei Miklós (05120)
13729. Iffy László
5246. Igaz Péter (17098)
1209. Igaz Rita (17537)
12978. Iglói Ferenc (07019)
12767. Ignácz Péter (09706)
14172. Ignáton Elemér
9219. Ihász Ferenc (15979)
615
7617. Ijjas István (03887)
183. Ilia Mihály (10107)
5247. Iliás Lajos (03502)
8529. Hisz István (11107)
12359. Ilkeyné Perlaki Elvira (07078)
12688. Ili Márton (06086)
5248. liléi Gábor (18239)
5928. liléi György (02687)
6509. Illényi András (07295)
11501. Illényi Domonkos (01740)
3081. Illés Bálint Csaba (09326)
12689. Illés Erzsébet (07697)
3717. Illés Gábor (16695)
11573. Illés Iván (08511)
11002. Illés Lajos (06318)
1401. Illés Lajosné (06540)
184. Illés László (05407)
10822. Illés Mária (06334)
10492. Illés Sándor (11416)
5929. Illés Tamás (08447)
2857. Illés Tibor (08683)
2434. Illés Zoltán (16511)
5746. Illés Zsolt László (17498)
6817. Illyefalvi-Vitéz Zsolt (06017)
5930. Illyés Árpád (17279)
8872. Illyés Eszter (16659)
3863. Illyés Zsuzsa (11934)
11502. Ilonszki Gabriella (11951)
7116. Ilosvai Lajos (01636)
4716. Ilyés István (02197)
11690. Ilyés Zoltán (17345)
13876. Imecs Mária
6644 Imre Aladár (06394)
667. Imre Angéla (18204)
14305. Imre Árpád
8276. Imre Attila (09311)
3864. Imre Csaba (10866)
7417. Imre Emőke (11044)
4717. Imre György (11343)
1210. Imre Györgyi (17245)
7296. Imre József (06671)
9523. Imre Kornél (15633)
6943. Imre László (01390)
21. Imre László
185. Imre Mihály (03853)
11003. Imre Miklós (18647)
4718. Imre Sándor (03903)
7529. Imre Sándor (10986)
876. Imre Zoltán (17104)
2435. Imreh Csanád (16079)
10823. Imreh Szabolcs (18475)
5931. Imrei László (05838)
4283. Imrei Zoltán (16199)
8277. Imrik Krisztina (11011)
3865. Inántsy Ferenc (11896)
5932. Incze Dénes (10292)
8073. Incze Kálmán (09341)
1967. Incze Miklós (03280)
7656. Inczédy János
4085. Ingük Pál (12167)
11004. Inotai András (02036)
7117. Insperger Tamás (18517)
4719. Institóris László (11215)
8873. Institóris László (01485)
5249. Institóris Lászlóné (02745)
10824. Inzelt Annamária (05504)
8278. Inzelt György (02855)
A név előtt a kötetben szereplő sorszámot, a név után zárójelben pedig a hazai nem akadémikus köztestületi tagok
adatbázis szerinti nyilvántartási számát tüntettük fel
______________________________NÉVMUTATÓ______________________________
6727. Inzelt Péter (03411)
4175. Ipsits Csaba Miklós (09412)
12027. Irimiás Anna Rita (18678)
7118. Iring Rezső (03164)
7970. Iring Rezsőné (03161)
10365. Irk Ferenc (01165)
6362. Irtó István (04132)
13299. Ispánovics Csapó Julianna
2620. Ispány Márton (11730)
2436. Istenes Zoltán (17662)
5933. István Gábor (10069)
5250. István Lajos (08488)
1211. István Mária (11461)
7002. Istvánfi Gyula (05994)
6880. Istvánfy Gyula (02748)
9664. Istvánovics Vera (03570)
1760. Istvánovits Eszter (07296)
1402. Iszáj Ferenc (09461)
3966. Ittzés András (16678)
7971. Iván Béla (06742)
5251. Iván László (01143)
5934. Iván László (11845)
8279. Iván László (05068)
3866. Iváncsics József (10364)
2258. Ivancsó István (12309)
3082. Ivancsóné Horváth Zsuzsanna (12441)
843. Ivanics Mária (08000)
11005. Ivánné Hild Márta (10403)
13483. Ivánovics Joszip
3791. Ivány Károly (07297)
2437. Iványi Antal (07298)
10825. Iványi Attila Szilárd (02110)
5252. Iványi Béla (10172)
4176. Iványi Ildikó (10846)
5253. Iványi János (02070)
11391. Iványi Károly (09214)
6492. Iványi Miklós (02143)
6881. Iványi Miklósné (01697)
11006. Iványi Tamás (09215)
668. Iványi Zsuzsanna (11761)
2438. Ivanyos Gábor (10640)
6728. Ivanyos Lajos (02784)
1968. Iványosi-Szabó Tibor (04079)
9755. Ivelics Ramón (18038)
13644. Ivezic Marija
10366. Izeldien Khalil Akasha (01934)
11392. Izikné Hedri Gabriella (01091)
10607. Izsa Jenő (16027)
11574. Izsák Éva (10824)
10036. Izsák János (01664)
991. Izsák Lajos (05604)
13730. Izsák Sámuel
4177. Izsáki Zoltán (08700)
1635. Izsó Lajos (04000)
J
1969. J. Nagy László (04395)
11503. J. Tóth Dezső (07621)
8874. Jablonkai István (08784)
9158. Jacob, Frangois
1061. Jáger Ida (01086)
186. Jagusztin László (07187)
10367. Jakab András (17771)
5254. Jakab Attila (16005)
6565. Jakab Endre (01008)
616
10368. Jakab Éva (07529)
5935. Jakab Ferenc (07151)
9980. Jakab Gábor (17489)
10608. Jakab Gyula (03174)
14248. Jakab Gyula
5255. Jakab Imre (06268)
13731. Jakab Irén
13300. Jakab István
5256. Jakab Lajos (06143)
669. Jakab László (01924)
6818. Jakab László (09187)
10609. Jakab László (15759)
4178. Jakab Péter (18381)
14249. Jakab Sámuel
9665. Jakab Tibor (17377)
1636. Jakab Zoltán (17138)
5257. Jakabfi Péter (11918)
7812. Jakabné Sándor Zsuzsanna (18128)
670. Jakabné Somogyi Rozália (10918)
7418. Jakál László (07299)
877. Jákfalvi Magdolna (10850)
7119. Jakkel Ottó (04176)
13111. Jákli Antal (02185)
8280. Jákli György (08074)
4504. Jakó Géza
5258. Jákó János (09347)
13484. Jakó Klára Júlia
11575. Jakobi Ákos (18352)
5936. Jakobovits Ákos (10410)
5937. Jakobovits Antal (05956)
187. Jakócs Dániel (03536)
9780. Jakucs Erzsébet (01222)
10610. Jakus János (16452)
9393. Jakus Judit (10934)
4720. Jakus Zoltán (17645)
3596. Jakusné Pataky Mária (04208)
8281. Jáky Miklós (06329)
13485. Jalecz Mária
8282. Jalsovszky György (06762)
8875. Jalsovszky István (07782)
12193. Jámbor Áron (02997)
13301. Jámbor Fekete Erzsébet
3867. Jámbor Imre (08466)
1637. Jámbori Szilvia (17209)
3868. Jámborné Benczúr Erzsébet (01784)
5938. Janáky Márta (11214)
8876. Janáky Tamás (09237)
3597. Janbaz Janan (08980)
9877. Jancsik Veronika (03205)
13877. Jancsó Árpád László
8283. Jancsó Attila (17334)
4721. Jancsó Gábor (04377)
8284. Jancsó Gábor (02940)
12928. Jancsó Gábor (09173)
5259. Jancsó Gáborné Katona Márta (11211)
7530. Jancsó István (06774)
13302. Jancsó Miklós
14173. Jancsó Miklós
12238. Jancsó Tamás (17443)
3993. Janda Tibor (10581)
11007. Jandala Csilla (01766)
4722. Jandó Gábor (17318)
12768. Jani Péter (08542)
9524. Janicsák Gábor (10913)
3287. Janik József (03982)
13303. Janitsek Jenő
5260. Janka Zoltán (01615)
A név előtt a kötetben szereplő sorszámot, a név után zárójelben pedig a hazat nem akadémikus köztestületi tagok
adatbázis szerinti nyilvántartási számát tüntettük fel
_______________________________ NÉVMUTATÓ___________________
1212. Jankáné Puskás Bernadett (11490)
12028. Jankó Annamária (12030)
12029. Jankó Ferenc (18261)
10611. Jankó Károly (05549)
7419. Jankó László (01990)
1761. Jankovich-Bésán Dénes (04095)
9595. Jankovics Ferenc (12469)
12690. Jankovics István (08388)
61. Jankovics József (06140)
188. Jankovits László (18414)
11888. Jankowski, Jerzy Adam
3083. Jankuné Kürthy Gyöngyi (16948)
11691. Janky Béla (16057)
8689. Jánoki Győző A. (10992)
1970. Jánokiné Újváry Zsuzsanna (12481)




7297. Jánosfy Gyula (12337)
7248. Jánoshalmi Tamás (16062)
5261. Jánosi András (03234)
8074. Jánosi Anna (17832)
12979. Jánosi Imre Miklós (09106)
3288. Jánosi László (08506)
3598. Jánosi Szilárd (18519)
190. Jánosi Zoltán (15902)
11941. Janositz János (04191)
3718. Jánoska Ferenc (10096)
671. Jánoska Sándor (07124)
5262. Jánoskuti Lívia (02702)
14174. Jánosné Cenkler Natália
8285. Jánossy András (09699)
12532. Jánossy András
4505. Jánossy György
13112. Jánossy István (07486)
4723. Jánossy Tamás (10339)
3792. Janowszky János (01040)
12533. Janszky József
1213. Jantsits Gabriella (01359)
672. Janurik Tamás (08693)
10612. Janza Károly (07822)
8075. Janzsó Béla (09340)
8877. Janzsó Géza (06505)
2621. Járai Antal (12056)
9781. Járai Miklós (09559)
9525. Járainé Komlódi Magda (08176)
5939. Járay Jenő (12010)
6882. Járdán R. Kálmán (15858)
5263. Járdánházy Tamás (06512)
11798. Jarjabka Ákos (16919)
7420. Jármai Károly (10046)
7531. Járó Gábor (12345)
1971. Járó Márta (09162)
3719. Járó Zoltán (08373)
13486. Jaros Andor
10613. Jároscsák Miklós (12242)
673. Jarovinszkij Alekszandr (03345)
12030. Jász Krisztina (17524)
674. Jászay László (05826)
1972. Jászay Magda (01387)
6944. Jászay Tamás (06047)
8878. Jászberényi Csaba József (08413)
3435. Jávor András (10642)
7196. Jávor András (02712)
1214. Jávor Anna (15741)
10614. Jávor Endre (15773)
617
11692. Jávor István (02230)
500. Jávor Kata (11852)
5264. Jávor Tibor (11334)
13878. Jávor Tibor
11008. Jávorka Edit (02304)
1062. Jávorszki András (10007)
3994. Jäger Katalin (18080)
1638. Jeager Péter (16278)
13306. Jecza lanovici Péter
8572. Jedlovszky Pál (05785)
8286. Jedlovszky Pál (09280)
8287. Jedlovszkyné Fuxreiter Mónika (15781)
10493. Jeges Sára (18480)
13879. Jeges Zoltán
4724. Jegesy Andrea Mária (10597)
11009. Jehoda Rozália (11828)
12845. Jéki László (01811)
1639. Jekkelné Kosa Éva (11398)
7813. Jekő József (11483)
8879. Jekőné Bentzik Zsuzsanna (11480)
10826. Jelen Tibor (08974)
9878. Jelitai Márta (18185)
1973. Jemnitz János (02272)
9394. Jemnitz Katalin (16185)
9274. Jenei Attila (12408)
11225. Jenei György (11478)
2858. Jenei Sándor (12125)
3995. Jenes Barnabás (17290)
2859. Jeney András (11615)
5265. Jeney András (09532)
191. Jeney Éva (17702)
3436. Jeney Galina (18471)
7814. Jeney Judit (09192)
3437. Jeney Zsigmond (16410)
12568. Jenkovszky László
4284. Jenser Gábor (08721)
7532. Jereb László Tibor (07300)
1762. Jerem Erzsébet (11491)
844. Jeremiás Éva (07231)
7815. Jerkovich Gyula (09198)
5266. Jermendy György (02811)
6945. Jermendy László (02402)
9100. Jermy Tibor
1215. Jernyei Kiss János (18006)
1974. Jeszenszky Géza (06752)
2219. Jeszenszky Sándor (06250)
3289. Jeszenszky Zoltán (06007)
3869. Jezerniczky Lajos (01306)
6819. Jobbágy Ákos (05693)
10369. Jobbágyi Gábor (02242)
4464. Jobst Kázmér
14095. Jódal István
1403. Joháczi Istvánná (10199)
11504. Johancsik János (02974)
7197. Johanyák Zsolt Csaba (18328)
2967. Johnson, Stanley R.
5267. Jójárt György (02014)
5268. Jókay István (11674)
7618. Jolánkai Géza (08118)
4179. Jolánkai Márton (05338)
4506. Jolesz A. Ferenc
9879. Jóna István (09910)
6729. Jónap Károly (17791)
13880. Jónás János
3290. Joó Ervin (17912)
7657. Joó Ferenc
6645. Joó Gyula (09842)______________________
4391. Joó Katalin (16721)
8288. Joó Pál (08811)
5940. Joób Fancsaly Árpád (16588)
10037. Jordán Ferenc (17778)
12360. Jordán Győző (17197)
2622. Jordán Tibor (17683)
3291. Jóri J. István (06172)
5941. Jóri József (02290)
3720. Jósa Jenő (01036)
4725. Jóst Krisztina (16591)
4726. Jóst Norbert László (11569)
10615. Jószai János (15766)
13113. Jóvári Pál (18136)
8289. Jóvér Béla (08799)
9159. Jovin, Thomas M.
7816. Józan Miklós (11598)
10494. Józan Péter (10495)
14175. Józon Mónika






Józsa János (07364) 
Józsa Krisztián (16633) 
Józsa Lajos (10922)
13881. Józsa Lajos
9220. Józsa László (09364)
11288. Józsa László (08340)
9880. Józsa Rita (07606)
3967. Józsa Sándor (07182)
10370. Józsa Zoltán (16170)
192. József Farkas (06532)
3292. Judák Endre (08505)
12113. Juhász Ágoston (07878)
12194. Juhász András (04071)
13114. Juhász András (07150)
3996. Juhász Angéla (18081)
1063. Juhász Anikó (17233)
501. Juhász Antal (08561)
12691. Juhász Antal (09673)
5942. Juhász Béla (10237)
4033. Juhász Csaba (11103)
5269. Juhász Csaba (15996)
6730. Juhász Csaba (12390)
3085. Juhász Csilla (16894)
62. Juhász Dezső (02806)
7619. Juhász Endre (06145)
1405. Juhász Erika (17258)
2623. Juhász Ferenc (10177)
10091. Juhász Gábor (17602)
11693. Juhász Gábor (11431)
13308. Juhász Géza
3293. Juhász György (17842)
14015. Juhász György
12195. Juhász Györgyi (10797)
2439. Juhász Imre (11636)
5943. Juhász István (10220)
2315. Juhász István
11010. Juhász János (05965)
12404. Juhász József (08486)
3793. Juhász Lajos (16144)
5270. Juhász Lajos (07158)
5271. Juhász László (06115)
8880. Juhász László (12372)
11011. Juhász László (02082)




Juhász Márta (18532) 
Juhász Miklós (06100)
NÉVMUTATÓ
A név előtt a kötetben szereplő sorszámot, a név után zárójelben pedig a hazai nem akadémikus köztestületi tagok
adatbázis szerinti nyilvántartási számát tüntettük fel
4727. Juhász-Nagy Sándor (03348)
3997. Juhász Olga (04252)
7972. Juhász Péter (15861)
12980. Juhász Róbert (15839)
7198. Juhász Sándor (17720)
13488. Juhász Tamás
12769. Juhász Tibor (08669)
12620. Juhász Zoltán (17094)
8076. Juhászné Román Mariann (09346)
8881. Juhászné Tóth Éva (16811)
4728. Julesz János (11213)
5944. Julow Jenő Viktor (17508)
13732. Jung János
13309. Jung Károly
4729. Jurányi Zsolt (11657)
12692. Jurcsik Johanna (11966)
13115. Jurek Zoltán (18258)
7817. Juricskay István (01017)
12444. Justyák János (08333)
11889. Jünemann, Reinhardt
K
502. K. Kovács László (06378)
1406. K. Nagy Emese (17538)
1763. K. Németh András (17554)
14250. K. Szűcs Ferenc
10617. K. Tóth Lajos (05954)
13733. Kaáli Nagy Géza
5945. Kaán Miklós (07631)
63. Kaán Miklósné Keszler Borbála (07662)
13882. Kaba János László
7421. Kábái Imre (11046)
3870. Kábái Róbert (16983)
193. Kabdebó Lóránt (06541)
13489. Kabdebó Tamás
3294. Kacz Károly (08504)
6471. Kaczorek, Tadeusz
9725. Kacskovics Imre (10857)
14016. Kacsó Ferenc
4730. Kacsóh Bálint (10600)
6731. Kacsuk Péter (08295)
1407. Kacsur István (02328)
5272. Kádár Anna (05863)
10227. Kádár Béla
13310. Kádár Edit
13116. Kádár György (03007)
3871. Kádár Gyula (11888)
4392. Kádár Imre (06783)
12621. Kádár Imre (03773)
6883. Kádár István (05575)
194. Kádár Judit (18561)
195. Kádár Judit Ágnes (15935)
5273. Kádár Krisztina (05934)
7818. Kádár Mihály Ferenc (16700)
6947. Kádár Péter (08204)
8077. Kádár Zsófia (18503)
2259. Kádár Zsolt (12314)
1408. Kádárné Fülöp Judit (09436)
4393. Kádárné Papp Klára (01072)
8882. Kádas István (10384)
12622. Kádas Krisztina (09224)
8078. Kádas Lajos (07553)
2860. Kádas Sándor (08551)
13734. Kádasi Lajos
2861. Kádasné Nagy Éva (11922)
A név előtt a kötetben szereplő sorszámot, a nóv után zárójelben pedig a hazai nem akadémikus köztestületi tagok
adatbázis szerinti nyilvántartási számát tüntettük fel
_______________________________ NÉVMUTATÓ_______________________________
4394. Kadlicskó Béla (09413)
4285. Kadlicskó Sándor (09006)
11799. Kadocsa György (08888)
8079. Kaffka Károly (05427)
12578. Kagan, Jurij Mojszejevics
5946. Kahán Ágost (03495)
5274. Kahán Ilona (01622)
2345. Kahane, Jean-Pierre
10371. Kahler Frigyes (10097)
1409. Kahlichné Simon Márta (09463)
977. Kahneman, Daniel
11012. Kahulits László (08944)
13311. Káich Katalin
3295. Kaifás Ferenc (07108)
10618. Kaiser Ferenc (17761)
3872. Kaiser Géza (05127)
3086. Kajári Karolina (10762)
13117. Kajcsos Zsolt (06950)
4086. Kajdi Ferenc (10995)
10372. Kajtár István (17360)
7042. Kajtár László (09535)
5275. Kajtár Pál (03490)
6286. Kákosy Tibor (03217)
13883. Kakucs András
13490. Kakucs Lajos
5276. Kakuk György (10267)
845. Kakuk Zsuzsa (05833)
5277. Kalabay László (06252)
5947. Kalabay László (09565)
7120. Kalácska Gábor (11733)
878. Kalafatics Zsuzsanna Borbála (17752)
7973. Kalafszky László (01302)
8883. Kálai Tamás (10182)
4731. Kalapos István (10599)
4732. Kalapos Miklós Péter (05499)
9527. Kalapos Tibor (09490)
13884. Kalas György
11226. Kalas Tibor (03008)
7819. Kalász Huba (03486)
8884. Kalaus György (05262)
10092. Káldi Krisztina (10942)
1975. Káldy-Nagy Gyula (06945)
11013. Káldyné Esze Magdolna (07579)
9881. Káli Szabolcs (16120)
12405. Kalicz Péter (18454)
5278. Kalina Ákos (15620)
13118. Kalinka Gábor (11872)
13646. Kalinovic Irma
6420. Kaliszky Sándor
1641. Kállai János (09593)
8290. Kállay Csilla (17788)
196. Kállay Géza (11750)
7974. Kállay-Menyhárd Alfréd (17978)
7975. Kállay Mihály (16653)
3873. Kállay Miklós (01853)
3874. Kállay Tamás (09042)
3875. Kállay Tamásné Müller Erzsébet (09041)
8291. Kalló Dénes (07855)
9882. Kalló Imre (16121)
10619. Kalló Péter (07819)
7658. Kálmán Alajos
12693. Kálmán Béla (07082)
197. Kálmán C. György (03422)
8573. Kálmán Erika (03233)
14306. Kálmán Gábor J.
675. Kálmán László (03642)
4087. Kálmán László (12286)
9883. Kálmán Mihály (06504)
12770. Kálmán Péter (06332)
6472. Kálmán Rudolf Emil
1642. Kálmán Zsófia (01258)
5279. Kálmánchey Rozália (09635)
5280. Kalmár Ágnes (09410)
3296. Kalmár Imre (15669)
6646. Kalmár István (06714)
1976. Kalmár János (09763)
12239. Kalmár János (08457)
9395. Kalmár Lajos (18150)
5281. Kalmár László (06956)
6647. Kalmár László (10773)
1643. Kalmár Magda (09592)
7003. Kalmár Miklós (16004)
3087. Kalmár Sándor (09024)
3876. Kalmár Szilveszter (05927)
9596. Kalmár Tibor (12142)
1064. Kalmár Zoltán (12411)
8080. Kalmár Zoltán (11054)
443. Kálnási Árpád (03711)
1764. Kálnoki Gyöngyössy Márton (15745)
198. Káló Krisztina (17654)
9597. Káló Péter (11064)
4180. Kalocsai Renátó (15982)
11014. Kalotay Kálmán (05891)
2862. Kálovics Ferenc (16270)
12623. Kálvin Sándor (10482)
12771. Kamarás Katalin (07301)
13119. Kamasa Pawel (09814)
5282. Kämmerer László (01156)
5283. Kamondi Anita (11706)
7121. Kamondi László (11264)
3877. Kampis Anna (01401)
1065. Kampis György (09164)
8885. Kánai Károly (08773)
6820. Kandár Tibor (18729)
11289. Kandikó József (01267)
8886. Kandra Lili (07772)
7533. Kane Amadou (09867)
5284. Kanitz Éva (07135)
3088. Kanizsay Endre (06077)
2624. Kánnai Zoltán (16490)
12929. Kánnár János (09783)
676. Kántor-Faragó Márta (17825)
13312. Kántor Lajos
2625. Kántor Sándorné Varga Tünde (16438)
7820. Kántor Tibor (06209)
12772. Kántor Zoltán (09175)
8690. Kanyár Béla (01905)
1977. Kanyó Ferenc (05022)
11800. Kanyó Gyula (07302)
10620. Kanyó Mária (16343)
12694. Kanyó Sándor (08084)
10373. Kapa Mátyás Péter (17957)
11015. Kapás Judit (16888)
6648. Kapás Nimród (17427)
7821. Kapillerné Dezsöfi Rita (10675)
3878. Kapitány József (16008)
11016. Kapitány Zsuzsa (08930)
11856. Kapolyi László
9275. Kaposi András Dezső (09801)
1978. Kaposi Zoltán (18019)
7122. Kaposvári Zoltán (02902)
11576. Káposzta József (10791)
12445. Kapovits Albertné Róth Renáta (08384)
8887. Kapovits István (02130)
A név előtt a kötetben szereplő sorszámot, a név után zárójelben pedig a hazai nem akadémikus köztestületi tagok
adatbázis szerinti nyilvántartási számát tüntettük fel
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3599. Kapp Pál (06649)
11017. Kappanyos Vince (06637)
9396. Kappelmayer János (11635)
3089. Kapronczai István (15802)
2220. Kapronczay Károly (16760)
6948. Kapros Tibor (02998)
13120. Kaptás Dénes (09759)
7298. Kaptay György (09279)
7822. Kapui Imre (11167)
9884. Kapus Gábor (15887)
22. Kara György
7043. Karácson Sándor (02423)
1066. Karácsony András (02828)
14307. Karácsony János
3090. Karácsonyi Péter (18293)
7620. Karácsonyi Sándor (05730)
4034. Karácsonyi Zoltán (12574)
1067. Karádi Éva (10209)
7621. Karádi Gábor (08576)
6456. Karádi Gábor
4555. Karádi István (08145)
1644. Karádi Kázmér (11399)
9782. Karádi Márta (05469)
9885. Karádi Zoltán György (07770)
199. Karádi Zsolt (15899)
13885. Karády György
10254. Karády Viktor
4286. Karaffa Erzsébet Mónika (11642)
6649. Karaffa Ferenc (10774)
2260. Karaffa János (16474)
9783. Karaffa Levente (10785)
200. Karafiáth Judit (01523)
12114. Karancsi Zoltán (12438)
460. Karasszon Dénes (02089)
846. Karasszon István (12580)
10135. Kárász Imre (05378)
5948. Karátson András (09932)
12115. Karátson Dávid (08849)
2863. Karátson János (16434)
5285. Karcagi Veronika (10631)
3600. Kardeván Andor (01323)
12240. Kardeván Péter (12383)
12624. Kardon Béla (08048)
6650. Kardon Béla Tibor (15794)
4733. Kardon Tamás Zoltán (16456)
6949. Kardos György (03291)
1068. Kardos Jánosné (06755)
1979. Kardos József (03583)
8888. Kardos Julianna (05168)
4734. Kardos Kálmán (18689)
11018. Kardos Zoltán (01735)
11626. Kardosné Nagy Judit (07884)
7704. Karger, Barry L.
7976. Karger-Kocsis József (01947)
1069. Karikó Sándor (01054)
6363. Kariinger Kinga (03410)
13886. Karlovits Igor
1410. Karlovitz János Tibor (16473)
8574. Kármánné Herr Franciska (10940)
5286. Karmazsin László (11316)
1645. Karmos György (03499)
10875. Karner Cecília Anna (17960)
7341. Karnitscher Tamás (03657)
7342. Karnitscher Tamásné (06579)
11801. Karoliny Mártonná Csetneki Zsuzsa (16920)
7299. Károly Gyula (03282)
677. Károly Krisztina (17325)
8575. Károly Zoltán (10356)
12930. Károlyházy Frigyes (08627)
8889. Károlyházy László (15863)
5287. Károlyi Alice (07136)
13491. Károlyi Dénes
6287. Károlyi György (06339)
7422. Károlyi György (11470)
2626. Károlyi Gyula (07614)
678. Károlyi Lászlóné (Kiss Andrea) (12454)
8292. Károlyné Lakatos Andrea (17737)
5949. Karosi Tamás (17061)
12446. Károssy Csaba Ákos (01088)
5288. Károvits János (06281)
415. Kárpáti András (01546)
1411. Kárpáti Andrea (09437)
9598. Kárpáti Éva (12060)
5289. Kárpáti István (15777)
912. Kárpáti János (04054)
3091. Kárpáti László (02754)
10136. Ká rpáti László (10448)
8890. Kárpáti Levente (12184)
5290. Kárpáti Miklós (06382)
5291. Kárpáti Pál (02537)
7823. Kárpáti Péter (09516)
5292. Kárpáti Sarolta (03525)
8293. Kárpáti Tamás (16845)
11694. Kárpáti Zoltán (09421)
3601. Karsai Ferenc (08584)
11019. Karsai Gábor (02331)
416. Karsai György (10998)
4088. Karsai Ildikó (09032)
9886. Karsai István (10723)
2627. Karsai János (03836)
10827. Karsai Judit (08020)
10374. Karsai Krisztina (17073)
5950. Karsza Attila (11937)
14176. Kartag-Ódri Ágnes
1980. Karvalics László (11516)
8691. Kása Imre (08733)
7534. Kása István (07571)
4735. Kása Péter (01256)
13589. Kása Zoltán
679. Kassai Ilona (10370)
4181. Kassai Mária Katalin (16694)
3602. Kassai Tibor (07303)
13590. Kassay Gábor
3092. Kassay László (02468)
2953. Kastori Rudolf
12406. Kaszab Imre Ferenc (07304)
4736. Kaszaki József (11212)
13887. Kaszás Károly
11695. Kaszásné Leveleki Magdolna (16402)
2628. Kászonyi László (08637)
8692. Kasztovszky Zsolt (11585)
4737. Kata Mihály (03816)
2298. Kátai Imre
4395. Kátai János (09056)
3297. Kátai László (12355)
13591. Kátai Zoltán
9887. KatarovaZója (11683)
8294. Kathó Ágnes (03069)
7199. Kató Zoltán (15814)
13313. Katona Edit
5293. Katona Ferenc (05837)
5951. Katona Gábor (05107)
11942. Katona Gábor (10658)
13121. Katona Gábor (18675)
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201. Katona Gábor Csaba (10719)
11614. Katona Géza (18635)
2629. Katona Gyula (11865)
2299. Katona Gyula
9888. Katona István (16122)
680. Katona Lucia (10535)
9599. Katona Róbert László (17293)
10280. Katona Tamás (02083)
8295. Katona Tamás (09246)
6950. Katona Tamás János (01578)
5294. Katona Zoltán (10968)
3093. Katonáné Erdélyi Edit (08614)
2630. Katonáné Horváth Eszter (17568)
3094. Katonáné Kovács Judit (17618)
3095. Katóné Jancsok Zsuzsanna (18380)
2440. Katsányi István (17477)
1981. Katus László (05200)
12931. Katz Sándor (17607)
12981. Kaufmann Zoltán (09145)
7044. Kausay Tibor (01216)
4738. Kauser Katalin (06186)
5952. Kausz István (05184)
9889. Kausz Mária (03952)
11890. Kautzleben, Heinz
8693. Kávási Norbert (18473)
12503. Kazár Emese (16164)
4287. Kazinczi Gabriella (09008)
9397. Kazinczyné Vas Mária (10284)
12504. Kázmér Miklós (08702)
7249. Kázmér Tibor (05074)
5953. Kazy Zoltán (04103)
202. Käfer István (12453)
203. Keczán Mariann (17375)
204. Kecskeméti Gábor (10567)
12846. Kecskeméti József (09967)
12505. Kecskeméti Tibor (02714)
4739. Kecskeméti Valéria (07401)
12695. Kecskeméty Károly (02985)
205. Kecskés András (01507)
5295. Kecskés Borbála (01911)
1982. Kecskés Gusztáv (16273)
444. Kecskés Judit (16794)
4740. Kecskés Lajos (06486)
10375. Kecskés László (15700)
4396. Kecskés Mihály (07402)
13122. Kedves Ferenc (10011)
12773. Kedves Miklós Ákos (09670)
7731. Keglevich György (02316)
5296. Kékes Ede (01407)
4741. Kékes-Szabó András (03056)
1412. Kékes Szabó Mihály (06297)
879. Kékesi-Kun Árpád (10849)
7300. Kékesi Tamás (04040)
4742. Kékesi Violetta (10297)
7977. Kéki Sándor (09611)
681. Kelecsényi Nóra (01129)
12116. Kelecsényi Sugárka Emília (15637)
13027. Kelemen András István (17035)
13888. Kelemen Árpád Gyula
1413. Kelemen Elemér (06137)
1414. Kelemen Gyula (16701)
13735. Kelemen Hajnal
7824. Kelemen János (09377)
950. Kelemen János
13736. Kelemen József
9276. Kelemen Lóránd (18390)
7250. Kelemen Tibor (09502)
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5954. Kelemen Zsolt (02980)
11696. Kelen András (03052)
4743. Kelentey Barna Árpád (09936)
1216. Kelényi György (09999)
5955. Keleti György (06581)
2631. Keleti Tamás (10175)
206. Kelevéz Ágnes (11428)
9277. Kellermayer Miklós (11030)
9278. Kellermayer Miklós Sándor Zoltán (16068)
4035. Kellger János (18522)
5956. Keltái Mátyás (16189)
503. Kemecsi Lajos Zoltán (10752)
1765. Kemenczei Tibor (02169)
9890. Kemenes György (07331)
3879. Kemenes Magdolna (11885)
10038. Kemenesné Kiss Ildikó (10615)
5957. Kemény-Beke Ádám (17553)
10876. Kemény Csilla (08088)
4744 Kemény Éva (09933)
64. Kemény Gábor (05375)
5297. Kemény Lajos (06028)
11505. Kemény László (03055)
8576. Kemény Sándor (07306)
12594. Kemény Tamás (03387)
6732. Kemény Tamás (07871)
504. Keményfi Róbert (10645)
5298. Kempler Péter (01272)
1646. Kende Anna (16279)
4745. Kende Éva (07307)
10621. Kende György (11591)
10255. Kende Péter
1070. Kendeffy Gábor (10602)
10622. Kender Antal (01205)
10376. Kenderes György (17885)
7535. Kenderessy Miklós (01503)
5299. Kendrey Gábor (05209)
13889. Kenedi Ungár György
65. Kenesei István (01984)
11290. Kenesei Zsófia (11985)
7825. Kenessey Gábor (08782)
8891. Kenéz Ágnes (17881)
6364. Kenéz József (02775)
14308. Kenéz Lajos
13492. Kenez Péter
6288. Kenézné Zaharova Liiija (06151)
11393. Kengyel Ákos (11718)
7687. Kennedy P. József
12241. Kenyeres Ambrus (12268)
1983. Kenyeres István (16768)
5958. Kenyeres Miklós (07308)
207. Kenyeres Zoltán (01774)
13737. Kepes János
3298. Keppler István (18213)
2632. Kérchy László (01028)
6821. Kerecsen Istvánná Rencz Márta (12264)
13493. Kerekes Adelhaida
3299. Kerekes Benedek (01369)
7536. Kerekes István (10190)
7423. Kerekes István (11540)
10281. Kerekes Sándor (07870)
1984. Kerékgyártó Béla (07309)
11020. Kerékgyártó György (04142)
8892. Kerékgyártó János (08790)
11627. Kerékgyártóné Sallay Erzsébet (03563)
12117. Kerényi Attila (08171)
3300. Kerényi György (16480)
7343. Kerényi István (05285)
NÉVMUTATÓ
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4746. Kerényi László (03599)
3998. Kerényi Zoltán (12049)
11423. Kerényiné Környei Ágnes (15836)
11021. Kerepesi Katalin (10614)
5300. Kerepesi Terézia (02145)
9600. Kereszt Attila (11066)
13494. Keresztény István
9528. Keresztes Áron (02322)
9398. Keresztes GáborTamás (17148)
682. Keresztes László (11402)
4747. Keresztes Margit (11210)
6822. Keresztes Péter (17280)
1415. Keresztesi Katalin (05971)
10039. Keresztessy Katalin (12556)
9399. Keresztessy Zsolt (11632)
2864. Keresztfalvi Tibor (11738)
12398. Keresztúri Ákos (17869)
4036. Kereszturszky János (09133)
8296. Keresztury Gábor (01549)
11227. Kereszty Éva Margit (17745)
9529. Kereszty Zoltán (01993)
10377. Kerezsi Klára (02823)
1071. Kéri Elemér (06660)
2865. Kéri Gerzson (01241)
9400. Kéri György (06289)
4748. Kéri Szabolcs (11676)
9784. Kériné Borsodi Andrea (10626)
6473. Kerisel, Jean Lehuéroq
8297. Kerner Zsolt Gábor (16319)
4556. Kerpel-Fronius Sándor (12544)
2866. Kersner Róbert (06444)
6289. Kertai Pál (02186)
11347. Kertesi Gábor (08675)
12118. Kertész Ádám (03689)
23. Kertész András
11943. Kertész Botond (18428)
9666. Kertész György (02842)
1283. Kertész István (01484)
8694. Kertész István (12158)
10378. Kertész István (05218)
12774. Kertész Iván (08082)
12534. Kertész János
13123. Kertész László (03526)
6290. Kertész Magdolna (01166)
10040. Kertész Miklós (10786)
5959. Kertész Pálma (08347)
6951. Kertész Viktor (07976)
8298. Kertész Vilmos (12480)
4089. Kertész Zoltán (07869)
13028. Kertész Zsófia (11869)
8081. Kertészné Lebovics Vera (09289)
3438. Kerti Annamária (11138)
8299. Kerti József (02127)
11697. Kerülő Judit (11170)
8893. Kéry Ágnes (11125)
5960. Kéry Lajos (04144)
208. Keserű Bálint (01597)
8894. Keserű György Miklós (08763)
3439. Keserű János (05843)
1217. Keserű Katalin (11462)
8895. Keserű Péter (01793)
4182. Késmárki István (03941)
14096. Kessler Jenő
12506. Kessler Jenő Attila (16443)
13314. Kész Margit
13315. Keszeg Vilmos
8695. Készéi Csaba (07653)
7732. Készéi Ernő (06635)
11291. Keszey Tamara (16862)
11698. Keszi Roland (17686)
7826. Keszler Ágnes (10935)
7978. Keszler Balázs (10459)
5961. Keszler Pál (06462)
5962. Keszler Péter (06385)
5963. Keszthelyi Béla (05482)
5964. Keszthelyi Gusztáv (01745)
12535. Keszthelyi Lajos
4288. Keszthelyi Sándor (17151)
3096. Keszthelyi Szilárd (16947)
8300. Keszthelyi Tamás (15735)
13124. Keszthelyi Tamás (05459)
5301. Keszthelyi Zsuzsanna (18309)
2633. Ketskeméty László (18249)
4749. Kétyi Iván (05703)
12119. Kévéi Ferencné (03014)
9601. Kévéi Zoltán (15733)
10137. Kevey Balázs (09330)
6421. Keviczky László
6733. Keviczky Tamás (17454)
1647. Kézdi Balázs (09722)
11348. Kézdi Gábor (16939)
1416. Kézi Erzsébet (16634)
880 Khalil Hussein Ali (08809)
3880. Khidhir Kinan Mohamed (09994) 
30. Kibédi Varga Áron
3. Kiefer Ferenc
10828. Kiefer Márta (08021)
7622. Kienitz Gábor (02555)
13738. Kikeli Pál István
7827. Kilár Ferenc (10307)
11228. Kilényi Géza (09694)
881. Kilián István (02250)
2634. Kincses János (03810)
1985. Kincses Katalin Mária (11282)
4397. Kincses Sándorné (18303)
11802. Kindler József (07921)
8896. Kiniczky Márta (09510)
5302. Király Ágnes (12104)
12982. Király Andrea (17942)
12847. Király Beáta (16383)
3721. Király Béla (08142)
7123. Király Béla (04200)
10256. Király Béla
3722. Király Botond Gergely (16289)
10623. Király György (01257)
1417. Király Gyula (10057)
882. Király Gyuláné (15644)
9981. Király István (09181)
13495. Király István
10282. Király Júlia (02307)
1986. Király László (05323)
7124. Király László (07310)
4289. Király Lóránt (11842)
913. Király Péter (09884)
8301. Király Róbert (08824)
2635. Király Tamás (16970)
10228. Király Tibor
2441. Király Zoltán (11736)
8302. Király Zoltán (08426)
2930. Király Zoltán
3097. Királyi Ernő (02699)
8303. Kiricsi Imre (07835)
2636. Kirkovits Mária-Magdolna (07143)
13125. Kirschner István (07398)
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14309. Kirz János
12286. Kis Árpád (17635)
10624. Kis-Benedek József (17496)
1987. Kis Domokos Dániel (18133)
14097. Kis Erika
6365. Kis Éva (02266)
12120. Kis Éva (07864)
10625. Kis Géza (01409)
12287. Kis Károly (04001)
12288. Kis Márta (11128)
9401. Kis Mihály (11410)
12242. Kis Papp László (08699)
2867. Kis Tamás (16206)
9726. Kis-Tóth Katalin (18418)
13126. Kis-Varga Miklós (09711)
11022. Kis Viktor (17789)
8696. Kis Zoltán (11546)
9891. Kis Zsolt (15738)
12775. Kis Zsolt (12117)
3603. Kisari János (11521)
505. Kisbán Eszter (06111)
5965. Kisbenedek László (10768)
10041. Kisdi Éva (09168)
13127. Kisdiné Koszó Éva (02321)
5303. Kisely Mihály (15999)
209. Kiséry Pálné Némedi Eszter (15903)
10379. Kisfaludi András (16918)
8304. Kisfaludi Gábor (01983)
4398. Kisfalusi Ferenc (11534)
7251. Kisgyörgy Lajos (17710)
13739. Kishkó Miklós
5966. Kisida Elek (02836)
8082. Kiskó Gabriella (11056)
4183. Kismányoky Tamás (05600)
13890. Kismihály János
3440 Kispál Tibor (08995)
5304. Kispélyi Ida Barbara (17183)
13128. Kispéter József (06534)
4399. Kiss A. Sándor (01878)
12848. Kiss Ádám (02099)
5305. Kiss Ákosné Gőbel Zsuzsanna (07311)
4750. Kiss András (17552)
14177. Kiss András
8305. Kiss András Béla (05574)
9667. Kiss Anita (18055)
683. Kiss Antal (10542)
9402. Kiss Antal (10351)
12243. Kiss Antal (12263)
4751. Kiss Árpád (03626)
14251. Kiss Árpád
8306. Kiss Árpád István (07312)
12849. Kiss Árpád Zoltán (01253)
1072. Kiss Arthurné Király Julianna (03890)
2442. Kiss Attila (01682)
5306. Kiss Attila (03025)
8897. Kiss Attila (11817)
8898. Kiss Attila (16879)
4290. Kiss Balázs (15880)
11506. Kiss Balázs (08321)
6734. Kiss Bálint (12433)
10380. Kiss Barnabás (16180)
13740. Kiss Basta Klára
5307. Kiss Béla (05350)
9668. Kiss Béla (15693)
5308. Kiss Csaba (16486)
12696. Kiss Csaba (17459)
5309. Kiss Csongor (10225)
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14017. Kiss E. Ernő
12031. Kiss Edit Éva (03111)
1418. Kiss Elemér (02003)
2637. Kiss Emil (08550)
1419. Kiss Endre (10430)
1218. Kiss Erika (18007)
9602. Kiss Ernő (17734)
3999. Kiss Erzsébet (09031)
8307. Kiss Éva (04201)
14178. Kiss Éva
13647. Kiss Ferenc
914. Kiss Gábor (11482)
1073. Kiss Gábor (01590)
6823. Kiss Gábor (15788)
10626. Kiss Gábor (16028)
12121. Kiss Gábor Csaba (11485)
883. Kiss Gabriella (11645)
3604. Kiss Gabriella (09484)
1988. Kiss Gergely Bálint (17135)
2638. Kiss György (10730)
4000. Kiss György Botond (06665)
12447. Kiss Gyula (09123)
9403. Kiss Ibolya (06611)
9404. Kiss Imre Ákos (07032)
210. Kiss Irén (01430)
3605. Kiss István (10860)
5310. Kiss István (07314)
6291. Kiss István (12106)
7537. Kiss István (02738)
8697. Kiss István (07313)
9603. Kiss István (08521)
10178. Kiss István (16509)
8083. Kiss István Ferenc (01779)
3881. Kiss Istvánná (10867)
11507. Kiss J. László (02934)
4557. Kiss János (12020)
4752. Kiss János (10468)
8308. Kiss János (01969)
9405. Kiss János (17851)
11257. Kiss János (16980)
5967. Kiss János István (06662)
5968. Kiss Jenő (11873)
7045. Kiss Jenő (06428)
4. Kiss Jenő
4090. Kiss József (09030)
4001. Kiss József (17669)
9892. Kiss József (07315)
4753. Kiss József Géza (11846)
4037. Kiss Károly (01760)
10877. Kiss Károly (07549)
9669. Kiss Keve Tihamér (05642)
12697. Kiss L. László (15622)
6952. Kiss Lajos (01639)
10627. Kiss Lajos (02315)
10628. Kiss Lajos (07958)
11803. Kiss Lajos (09216)
1074. Kiss Lajos András (17234)
8309. Kiss László (05796)
8899. Kiss László (03307)
10381. Kiss László (09689)
13129. Kiss László (09760)
13741. Kiss László
6884. Kiss László Zoltán (07482)
4291. Kiss Levente (11078)
8900. Kiss Loránd (18362)
5311. Kiss Mária (12541)
11023. Kiss Mariann (09217)
A név előtt a kötetben szereplő sorszámot, a név után zárójelben pedig a hazai nem akadémikus köztestületi tagok
adatbázis szerinti nyilvántartási számát tüntettük fel
_____________________________ NÉVMUTATÓ______________________________
14252. Kiss Miklós
684. Kiss Mónika (18234)
211. Kiss Noémi (15908)
10179. Kiss Ottó István (10052)
3301. Kiss Péter (12351)
7424. Kiss Rita (10106)
685. Kiss Sándor (07091)
10629. Kiss Sándor (15762)
13130. Kiss Sándor (05474)
417. Kiss Sebestyén (17808)
4400. Kiss Szendille (11132)
14098. Kiss Szidónia
8310. Kiss T. János (09287)
8311. Kiss Tamás (02204)
10042. Kiss Tamás (01016)
9406. Kiss Tamás (10681)
9279. Kiss Tamás (17797)
12776. Kiss Tamás (11507)
5969. Kiss Tibor (11325)
9893. Kiss Tibor (06076)
11024. Kiss Tibor (08191)
11944. Kiss Tibor (18288)
14018. Kiss Tibor
14179. Kiss Tibor
12122. Kiss Tímea (16926)
9407. Kiss-Tóth Endre (10579)
1766. Kiss Viktória (17597)
10630. Kiss Zoltán László (16451)
212. Kiss Zsuzsánna (11016)
3606. Kiss Zsuzsanna (08609)
6953. Kissné Blinova Maya (05441)
3441. Kissné Do Thi Dong Xuan (08996)
7828. Kissné Eröss Klára (07336)
6954. Kissné Hunyadi Ildikó (07536)
3442. Kissné Kelemen Gertrud (08989)
10093. Kissné László Zsuzsanna (11206)
11699. Kissné Novák Éva (03383)
9604. Kissné Oláh Boglárka (17733)
11025. Kissné Pavelcsák Ágnes (08190)
6566. Kissné Svéda Mária (18031)
14253. Kisvarsányi Géza
14254. Kisvarsányiné Bognár Éva
2639. Kisvölcsey Ákos (17482)
6885. Kisvölcsey Jenő (03064)
213. Kiszl Péter (18741)
10094. Kittel Ágnes (09899)
5970. Kivovics Péter (09773)
2868. Klafszky Emil (04264)
461. Klaniczay Gábor (11039)
66. Klaudy Kinga (02431)
12407. Kieb Béla (03172)
8577. Kiébert Szilvia (18542)
7733. Klebovich Imre (09314)
686. Klein Ágnes (17495)
9130. Klein Éva
4528. Klein György
9408. Klein Izabella (16488)
1648. Klein Sándor (01188)
1420. Kleiszt Teréz (17409)
11026. Kleknerné Nyitray Réka (10646)
11292. Klenczner Andrásné (03577)
4184. Klenczner Imre (05548)
12777. Klencsár Zoltán (11208)
13592. Klepp Ferenc Károly
1075. Kiima Gyula (05389)
11804. Klimkó Gábor (15946)
9530. Klincsek Pál (03385)
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10283. Kiinger András (01475)
11868. Klinghammer István
8312. Klivényi Gábor (11815)
5312. Klivényi Péter (11671)
7829. Klug Ottó (05710)
12850. Kluge Gyula (08024)
2640. Klukovits Lajos (05216)
214. Knapp Ilona Éva (02941)
12196. Knauer József (10116)
8313. Knausz Dezső (07735)
1421. Knausz Imre (09443)
506. Knézy Judit (05423)
687. Kniezsa Veronika (03231)
9894. Knoll Berta (02851)
11293. Knoll Imre (07316)
4465. Knoll József
5313. Knoll Zsolt (16476)
7705. Knözinger, Helmut
9895. Knyihár Erzsébet (09372)
13496. Kobály József
10829. Koblencz József (02769)
13029. Koblinger László (09786)
4002. Kobolák Julianna (17335)
978. Kocka, Jürgen
215. Kocziszky Éva (05653)
11577. Kocziszky György (06124)
7830. Koczka Béla (11101)
10631. Koczka József (02278)
3882. Koczka Noémi (18450)
7344. Koczkáné Csiszár Emília (10687)
5314. Koczkáné Forgács Veronika (05931)
14310. Koczó Ferenc
7345. Koczor Zoltán (09534)
216. Kocztur Gizella (06001)
11027. Kóczy Á. László (18004)
6735. Kóczy T. László (07317)
688. Kocsány Piroska (06794)
6824. Kocsányi László (16297)
8901. Kocsis Ákos (08794)
1989. Kocsis András (17600)
13316. Kocsis Aranka
4754. Kocsis Béla (03672)
11945. Kocsis Edit (17940)
7046. Kocsis Ferenc (02054)
12625. Kocsis Gábor (09762)
507. Kocsis Gyula (17076)
4755. Kocsis Ibolya (17314)
2641. Kocsis Imre Tibor (17774)
4401. Kocsis István (03718)
4756. Kocsis Jánosné Nagy Erzsébet (03132)
11805. Kocsis József (01167)
6366. Kocsis Julianna (10552)
11911. Kocsis Károly (05716)
1990. Kocsis Lajos (18020)
7047. Kocsis Lajos (15830)
1767. Kocsis László (10202)
3883. Kocsis László (10765)
4757. Kocsis László (18182)
689. Kocsis Mihály (16889)
1422. Kocsis Mihály (16150)
3302. Kocsis Péter (05047)
5971. Kocsis Savanya Gábor (08365)
11028. Kocsis Viktória (18618)
6825. Kocsis Zoltán (12266)
12032. Kocsis Zsolt (10927)
6826. Kocsis Zsuzsanna (08613)
418. Kocsisné Csízy Katalin (17599)
NÉVMUTATÓ
A név előtt a kötetben szereplő sorszámot, a név után zárójelben pedig a hazai nem akadémikus köztestületi tagok
adatbázis szerinti nyilvántartási számát tüntettük fel
2443. Kocsisné Szilágyi Gyöngyi Erzsébet (17578)
3098. Kocsondi József (04225)
4003. Kocsy Gábor (09029)
6567. Kodácsy János (17817)
508. Kodolányi János (08067)
1991. Kohánka András (04086)
3884. Koháry Erzsébet (11894)
13131. Koháry Krisztián (16787)
5315. Kohlhéb Ottó (07097)
9409. Kókai Endre (18169)
12033. Kókai Sándor (10712)
13891. Kókai Tibor
12197. Kókay József (03537)
13742. Kolcsár Melinda
4091. Koleda István (03976)
4758. Kolev Kraszimir (09354)
4292. Koleva Roszica (10110)
4759. Kollai Márk (11352)
3885. Kollányi László (09820)
3886. Kollányi László (15678)
7125. Kollányi Tibor (17447)
5316. Kollár András (03402)
11294. Kollár Csaba (17858)
3887. Kollár Gábor (08499)
6736. Kollár István (04275)
13132. Kollár János (03637)
2331. Kollár János
5972. Kollár Lajos (10083)
8314. Kollár László (07015)
6422. Kollár László Péter
8578. Kollárné Hűnek Klára (08828)
12698. Kolláth Zoltán (10398)
4760. Koller Ákos (11353)
11424. Koller Boglárka (18766)
6886. Koller László (11268)
1423. Kollerné Sátori Marianna (10000)
3723. Kollwentz Ödön (03246)
7126. Kolonits Ferenc (05172)
7831. Kolonits Pál (12573)
6827. Kolonits Pálné (12211)
11295. Kolos Krisztina (16618)
11700. Kolosi Tamás (02766)
8315. Kolossváry István (08834)
3724. Koloszár József (05443)
5973. Koloszár Sándor (02990)
11701. Kolozsi Béla (01075)
5974. Kolozsvári Lajos (10161)
13892. Kolozsváry Zoltán
5975. Kolozsy Zoltán (06756)
1424. Koltai Dénes (07400)
4761. Koltai Mária Zsófia (10169)
10830. Koltai Tamás (07129)
3725. Koltay András (17653)
12851. Koltay Ede (01335)
11349. Koltay Jenő (07597)
217. Koltay Klára (15898)
690. Koltay Tibor (18701)
12852. Koltayné Gyarmati Borbála (02059)
7538. Kolumbán Géza (06494)
2332. Kolumbán József
13497. Kolumbán Vilmos József
11029. Kolundzsija Boskó (08910)
5317. Kómár József (02178)
11578. Komarek Levente (17876)
1219. Komárik Dénes (05876)
7539. Komarik József (05624)
2869. Komáromi Éva (03179)
218. Komáromi Gabriella (02635)
11458. Komáromi György (16627)
5318. Komáromi Ibolya (01831)
10831. Komáromy Emese (08945)
4762. Komáromy László (02296)
2363. Komjáth Péter (03632)




67. Komlós Katalin (04167)
3443. Komlósi István (08997)
691. Komlósi László Imre (04146)
1649. Komlósi Piroska (11496)
1425. Komlósi Sándor (09462)
2870. Komlósi Sándor (07105)
692. Komlósiné Knipf Erzsébet (04025)
1426. Komlóssy Ákos (02076)
693. Komlósy András (15613)
5319. Komócsi András (17153)
6568. Komócsin Mihály (07319)
4558. Komoly Sámuel (11284)
13648. Komonyi Éva
10095. Komonyl Orbán (17717)
10632. Komor Levente (16464)
2642. Komor Tamás (08028)
2643. Komornik Vilmos (01631)
1284. Komoróczy Géza (04255)
4764. Komorowicz Erzsébet (12391)
13593. Komzsík Attila
9605. Koncz Csaba (12061)
1427. Koncz István (07746)
12361. Koncz István (08323)
11350. Koncz Katalin (07931)
6569. Konczos Géza (07320)
11296. Konczosné Szombathelyi Márta (17441)
5976. Kondás József (05699)
7048. Kondor Tamás (18535)
1076. Kondor Zsuzsanna (11558)
4185. Kondora Cosette (12425)
9101. Kondorosi Ádám
9606. Kondorosi Éva (06598)
10382. Kondorosi Ferenc (12187)
11459. Kondorosi Ferencné Jobbágy Klára (11644)
4293. Kondorosy Előd (09274)
4004. Kondrák Mihály Attila (17704)
7623. Konecsny Károly József (16886)
12778. Koniorczyk Mátyás (15793)
3888. Konkoly-Gyúró Éva (06758)
12198. Konrád Gyula (11369)
5977. Konrád Katalin (02948)
4765. Konrády András (10421)
1220. Kontha Sándor (03141)
5978. Kontor Elemér József (11824)
1428. Kontra József (18564)
694. Kontra Miklós (01465)
8084. Kontraszti Mariann (11164)
9410. Kontrohr Tivadar (03673)
10180. Kontschán Jenő (17424)
12579. Konuma, Michiji
1650. Kónya Anikó (09468)
12853. Kónya Balázs (11849)
14181. Kónya-Hamar Sándor
11030. Kónya István (18615)
4766. Kónya József (11653)
8698. Kónya József (07188)
11875. Kónya Kálmán
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A név előtt a kötetben szereplő sorszámot, a név után zárójelben pedig a hazai nem akadémikus köztestületi tagok
adatbázis szerinti nyilvántartási számát tiintettük fel
_______________________________ NÉVMUTATÓ_______________________________
8902. Kónya Krisztina (16880)
11031. Kónya László (03436)
4767. Kónya Magdolna (16800)
13498. Kónya Péter
1992. Kónya Sándor (01470)
8316. Kónya Zoltán (11099)
5320. Konyár Éva (01250)
13133. Koós Antal Adolf (17063)
2444 Koós István Csaba (16689)
12779. Koós Margit (04058)
5979. Kopa János (05061)
6737. Kopácsi Sándor (11819)
7004 Kopecskó Katalin (18071)
1221. Kopek Gábor (15993)
1651. Kopp Mária (11401)
6828. Koppá Pál (15786)
12289 Koppán András (17419)
6494. Koppány Attila (05735)
12448. Koppány György (01755)
1222. Koppány Tibor (09720)
5321. Kopper László (02911)
13317. Kopriva Attila
13893. Koráb Boldizsár
8085. Korány Kornél (09608)
2334. Korányi Ádám
4768. Korányi Lajos (02533)
5322. Korányi László (09577)
4005. Korányi Pál (10324)
8317. Korányi Tamás (03157)
8903. Korbonits Dezső (08757)
4092 Korbuly János (12163)
2644, Korchmáros Gábor (15663)
4769. Kordás Krisztina (16599)
12507. Kordos László (03200)
8318. Korecz László (09835)
6495. Koren Csaba (01321)
14182. Korhecz Tamás
14183. Korhecz Tamás, id.
7979. Korim Tamás (16903)
10249. Körinek László
12034. Kormány Gyula (02930)
10832. Kormos Albert Endre (01556)
14019. Kormos Annamária Fiametta
2445. Kormos János (04177)
1077. Kormos József (12412)
5323. Kormos Miklós (07556)
1078. Kormos Sándor (05508)
14020. Kormos Zsolt
9280. Kormosné Goda Katalin (12042)
695. Kornai András (03158)
10229. Kornai János
1652. Kóródi Ferenc (07399)
8904. Kóródi Ferenc (10076)
10633. Kóródi Gyula (17582)
11579. Kóródi József (08863)
3099. Kóródi Márta (17847)
1429 Korom Erzsébet (18351)
1993. Korom Mihály (06601)
11580. Korompai Attila (08860)
219. Korompay H. János (09158)
696. Korompay Klára (06139)
6887. Köröndi Péter (18575)
12854. Korpa Csaba (12075)
1994. Korpás Zoltán (17058)
9670. Korponai János (15692)
697. Korponay Béla (05949)
5324. Korponay-Szabó Ilma Rita (10691)
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10181. Korsós Zoltán (09140)
9982. Kós Péter (09824)
2871. Kosa András (06496)
14021. Kosa Csaba
9221. Kosa Ferenc (09551)
13318. Kosa Ferenc
13499. Kosa István
5325. Kosa Lajos (10066)
5. Kosa László
8579. Kosa Levente (02040)
10634. Kósáné Szilágyi Zsuzsanna (18172)
8905. Kosáry Judit (02264)
44. Koselleck, Reinhart
10833. Kosi Kálmán (10573)
5326. Kósnai István (02257)
8319. Kósza Géza (09195)
4770. Kószó Ferenc (06882)
2954. Kosztarab Mihály
3726. Kosztka Miklós (01624)
4466. Kosztolányi György
13500. Kosztolnyik Zoltán
10834. Kosztopulosz Andreász (18098)
9160. Kosztyuk, Platon Grigorjevics
1995. Kóta Péter (12456)
9281. Kóta Zoltán (15968)
13134. Kótai Endre (09823)
8580. Kótai László (18550)
1996. Kóthay Katalin (11976)
509. Kotics József (11251)
11628. Kotosz Balázs Gyula (17435)
11581. Kotoszné Székely Andrea (16515)
8906. Kotschy András (10314)
1430. Kotschy Andrásné (12272)
5980. Kotsis Lajos (04392)
8581. Kotsis Levente (07710)
2221. Kótyuk Erzsébet (18630)
13319. Kótyuk István
979. Kovac Dusán
12362. Kovách Ádám (05924)
13501. Kovách Géza
11702. Kovách Imre (08319)
14099. Kovách K. József
1997. Kovács Ábrahám (17262)
7425. Kovács Ádám (09655)
1079. Kovács Ágnes (12413)
220. Kovács Ágnes Zsófia (17642)
5327. Kovács Ágota (03874)
13320. Kovács Albert
3444. Kovács Alfréd Pál (08998)
7005. Kovács-Andor Krisztián (18668)
221. Kovács András (10714)
510. Kovács András (16843)
3445. Kovács András (08482)
3889. Kovács András (10707)
6738. Kovács András (17911)
8699. Kovács András (06803)
13502. Kovács András
1080. Kovács András Bálint (07221)
222. Kovács Anna (16311)
11032. Kovács Anna (10810)
223. Kovács Árpád (07356)
8907. Kovács Árpád (10572)
3100. Kovács Árpád Endre (18690)
2446 Kovács Attila (12435)
5328. Kovács Attila (17816)
6651. Kovács Attila (03447)
8320. Kovács Attila (10436)
A név előtt a kötetben szereplő sorszámot, a név után zárójelben pedig a hazai nem akadémikus köztestületi tagok
adatbázis szerinti nyilvántartási számát tüntettük fel
_______________________________ NÉVMUTATÓ_______________________________
9671. Kovács Attila (18219)
10878. Kovács Attila (06294)
12199. Kovács Attila (18791)
13503. Kovács Attila
3303. Kovács Attila József (11075)
10096. Kovács Attila Lajos (17780)
3446. Kovács Attila Zoltán (16069)
3447. Kovács Balázs (16759)
6829. Kovács Balázs (03370)
11946. Kovács Balázs (11825)
5329. Kovács Bálint (02206)
7832. Kovács Barna (11168)
3607. Kovács Beáta Marianna (18792)
2872. Kovács Béla (11618)
4402. Kovács Béla (10863)
13594. Kovács Béla
12035. Kovács Csaba (04006)
12036. Kovács Csaba (17920)
14255. Kovács Csaba Miklós
11033. Kovács Dénes (09218)
13744. Kovács Dezső
5981. Kovács Dobák Géza (08342)
4038. Kovács Elza (16833)
2447. Kovács Ernőd (16091)
3101. Kovács Endre (08600)
6888. Kovács Ernő (10769)
11034. Kovács Erzsébet (08451)
8086. Kovács Erzsébet Terézia (03330)
10138. Kovács Eszter (12512)
9411. Kovács Eszter (17574)
8700. Kovács Etelka (08057)
1998. Kovács Éva (18233)
6830. Kovács Ferenc (11172)
11035. Kovács Ferenc (05686)
10635. Kovács Ferenc (12240)
2931. Kovács Ferenc (IV. o.)
11857. Kovács Ferenc (X. o.)
13894. Kovács Ferenc Vilmos
7426. Kovács Flórián (18107)
1081. Kovács Gábor (17877)
3727. Kovács Gábor (10838)
4186. Kovács Gábor (11672)
3102. Kovács Gábor (16952)
9786. Kovács Gábor (15660)
10636. Kovács Gábor (12241)
10383. Kovács Gábor (17905)
5330. Kovács Gábor Géza (15878)
11425. Kovács Gabriella (17101)
3448. Kovács Gellért (11009)
4093. Kovács Géza (09028)
12699. Kovács Géza (08847)
4403. Kovács Géza János (07218)
1768. Kovács Gyöngyi (11492)
1082. Kovács György (06421)
1431. Kovács György (09440)
6739. Kovács György (02420)
7346. Kovács György (17023)
10043. Kovács György (17020)
224. Kovács Győző (02863)
7347. Kovács Gyula (09426)
11703. Kovács I. Gábor (02440)
225. Kovács Ilona (09658)
1653. Kovács Ilona (10443)
8321. Kovács Ilona (10639)
11036. Kovács Ilona (16944)
1223. Kovács Imre (17246)
8322. Kovács Imre (09288)
627
8908. Kovács Imre (09338)
12626. Kovács Imre (08054)
2873. Kovács István (15853)
3103. Kovács István (05361)
4094. Kovács István (06549)
4771. Kovács István (02698)
8323. Kovács István (04187)
7980. Kovács István (09620)
10637. Kovács István (09624)
12200. Kovács István (07125)
4294. Kovács János (01632)
7200. Kovács János (16064)
10097. Kovács János (02969)
12201. Kovács János (17268)
3728. Kovács Jenő (03498)
226. Kovács József (06544)
1432. Kovács József (01857)
1083. Kovács József (17095)
3449. Kovács József (04153)
5331. Kovács József (10368)
8909. Kovács József (05265)
10384. Kovács József (03002)
12700. Kovács József (10142)
13895. Kovács József
7348. Kovács József Gábor (17897)
8324. Kovács József Károly (12087)
227. Kovács József László (07041)
698. Kovács Judit (18761)
228. Kovács Kálmán (15905)
4507. Kovács Kálmán
6889. Kovács Károly (06283)
10638. Kovács Károly (07847)
11629. Kovács Károly (08904)
229. Kovács Katalin (16690)
3450. Kovács Katalin (18649)
11704 Kovács Katalin (11973)
10495. Kovács Katalin (17809)
13504. Kovács Kiss Gyöngy
9282. Kovács Kornél (02199)
9896. Kovács Krisztina (09912)
12037. Kovács Krisztina (17837)
4487. Kovács L. Gábor
5982. Kovács Lajos (05243)
8910. Kovács Lajos (11115)
1769. Kovács László (06607)
5983. Kovács László (06663)
5332. Kovács László (16761)
6652. Kovács László (09501)
11037. Kovács László (08943)
10496. Kovács László (15604)
10639. Kovács László (16344)
13135. Kovács László (02360)
12780. Kovács László (03419)
4467. Kovács László
13745. Kovács László
13595. Kovács Lehel István
6740. Kovács Levente Adalbert (18768)
13896. Kovács Lóránt
1999. Kovács M. Mária (09595)
8582. Kovács Magdolna (09290)
2874. Kovács Margit (03084)
5333. Kovács Margit (06398)
8325. Kovács Margit (18483)
9531. Kovács Margit (01754)
13321. Kovács Mária Magdolna
3608. Kovács Melinda (08313)
9412. Kovács Mihály (17378)
A név előtt a kötetben szereplő sorszámot, a név után zárójelben pedig a hazai nem akadémikus köztestületi tagok
adatbázis szerinti nyilvántartási számát tüntettük fel
_______________________________ NÉVMUTATÓ_______________________________
7427. Kovács Miklós (11045)
1224. Kovács Orsolya (17247)
699. Kovács Oxána (16842)
10640. Kovács Pál Sándor (07189)
12363. Kovács-Pálffy Péter (10676)
419. Kovács Péter (12377)
4772. Kovács Péter (03863)
8911. Kovács Péter (12519)
11806. Kovács Péter (03083)
10385. Kovács Péter (10338)
11630. Kovács Péter (18449)
14022. Kovács Péter
12290. Kovács Péter Gábor (17716)
9897. Kovács Richárd (16246)
8583 Kovács Róbert (06310)
915. Kovács Sándor (15651)
1433. Kovács Sándor (05875)
1084. Kovács Sándor (02668)
4773. Kovács Sándor (03362)
7624. Kovács Sándor (05355)
6741. Kovács Sándor (06013)
10641. Kovács Sándor (03506)
12202. Kovács Sándor (08286)
230. Kovács Sándor Iván (09531)
3890 Kovács Szilvia (16754)
13596. Kovács Sztrikó Erzsébet
3104. Kovács Tamás (15912)
12932. Kovács Tamás György (16461)
2000. Kovács Teofil (17263)
11582. Kovács Teréz (08168)
1770. Kovács Tibor (12591)
5334. Kovács Tibor (16485)
7301. Kovács Tibor (05590)
8912. Kovács Tibor (17349)
8701. Kovács Tibor (17585)
10642. Kovács Tibor (15668)
12038. Kovács Tibor (16044)
6570. Kovács Tünde Anna (18662)
231. Kovács Valéria (17469)
11912. Kovács Zoltán (08245)
1654. Kovács Zoltán (03521)
5335. Kovács Zoltán (02639)
7201. Kovács Zoltán (18272)
8702. Kovács Zoltán (07708)
11258. Kovács Zoltán (01011)
12983. Kovács Zoltán (09756)
14311. Kovács Zoltán
10643. Kovács Zoltán Tibor (17519)
3729. Kovács Zsolt (10839)
11631. Kovacsics Józsefné (03628)
8913. Kovácsné Bácskai Ildikó (16813)
13136. Kovácsné Bogdán Csilla (18521)
3451. Kovácsné Gaál Katalin (08999)
10044. Kovácsné Láng Edit (06025)
9607. Kovácsné Schneider Magdolna (06239)
10386. Kovácsné Sipos Ágnes Margit (17870)
4774. Kovalszky Ilona (10411)
2645. Kováts Antal (03430)
6510. Kováts Attila (09659)
7688. Kováts Ervin
8326. Kováts Éva (18260)
7540. Kováts János (01907)
3609. Kováts Jenő (02905)
6653. Kováts Miklós (02148)
4095. Kováts Zoltán (03868)
1434. Kovátsné Németh Mária (09441)




3106. Kozák János (06589)
7625. Kozák Miklós (08648)
12364. Kozák Miklós (10376)
12408. Kozák Péter (18676)
4295. Kozár Ferenc (03134)
11038. Kozár László (16514)
3107. Kozári József (07989)
2001. Kozári Monika (08369)
7202. Kozek Tibor (10634)
11039. Kozlov Annamária (04121)
3108. Kozma András (02092)
9983. Kozma-Bognár László (18075)
9787. Kozma-Bognárné Hamari Zsuzsanna (15628)
9131. Kozma C. Sára
8914. Kozma Dávid (08781)
5336. Kozma Dezső (01173)
13322. Kozma Dezső
4296. Kozma Erzsébet (15881)
12039. Kozma Gábor (12488)
3452. Kozma István (08140)
2448. Kozma László (07321)
2646. Kozma László (07368)
7127. Kozma Mihály (05589)
4096. Kozma Pál (09275)
10880. Kozma Pál (07323)
4775. Kozma Petra (11765)
992. Kozma Tamás (08086)
700. Kozmács István (18304)
6742. Kozmann György (09099)
12627. Kozmutza Kornélia (03059)
10387. Köbei Szilvia (15969)
2002. Köblös József (03582)
1655. Köcski Margit (04242)
2449. Ködmön József (16574)
232. Ködöböcz Gábor (17088)
2003. Kőfalvi Tamás (15593)
12781. Kőházi-Kis Ambrus (17650)
4776. Kőhidai László (10105)
14312. Kökényesi Sándor
6831. Kökényesi Sándor Jenő (16046)
13897. Köllö Gábor
11351. Köllö János (07891)
7833. Kőmives József (11100)
2945. Kőmives Tamás
11705. Könczei György (06091)
5337. König András Edwin (15652)
7049 König Tamás (18728)
9413. König Tamás Béla (06328)
6654. Könözsy László (16403)
13650. Könyves Tibor
6. Köpeczi Béla
1435. Köpeczi-Bócz Tamás (17610)
7428. Köpecsiri András (11059)
11615. Köpf László (18588)
14313. Körmendi Ferenc
3109. Körmendi Lajos (07185)
10045. Körmendi Sándor János (16141)
3610. Körmendy Béla (08121)
6655. Körmendy Imre (02824)
8087. Körmendy László (02561)
10046. Körmöczi László (09881)
5338. Körner Anna (02500)
8703. Környei József (07679)
4777. Környei József László (10331)
9898. Környei Zsuzsanna (16123)
A név előtt a kötetben szereplő sorszámot, a név után zárójelben pedig a hazai nem akadémikus köztestületi tagok
adatbázis szerinti nyilvántartási számát tüntettük fel
_______________________________ NÉVMUTATÓ_______________________________
5339. Környey Edith (05958)
6656. Környey Tamás (09189)
8327. Kőrös Endréné Fraknóy Veronika (05941)
11508. Körösényi András (16299)
9283. Körösi Ferenc (02924)
11040. Körösi Gábor (06216)
11041. Körösi István (08929)
1225. Körösiné Ember Ildikó (11463)
12701. Kőrösmezey Ákos (09837)
884. Körtvélyes Géza (08654)
8328. Körtvélyesi Tamás (02777)
8584. Körtvélyessy Gyula (01104)
7594. Kőszegfalvi György (01691)
4097. Kőszegi Béla (12386)
1771. Kőszegi Frigyes (03993)
12040. Kőszegi László (03295)
10881. Kőszegi Lászlóné Kalas Mária (08087)
7834. Kőszeginé Szalai Hilda (12525)
10644. Kőszegvári Tibor (05257)
9756. Köteles György (11418)
2004. Köteles Lajos (07324)
13323. Kötő József
2005. Kővágó Sarolta (09415)
7252. Kővári Botond (17561)
11352. Kővári György (06750)
12702. Kővári Zsolt (11582)
701. Kövecses Zoltán (17139)
10388. Kövér Ágnes (10405)
12628 Kövér Ákos (01273)
6292. Kövér András (03793)
2006. Kövér György (16358)
4778. Kövér György (07326)
13746. Kövér György
11394. Kövér Károly (08907)
12629. Kövér László (08011)
9608. Kövér Szilvia (10943)
11042. Köves András (01902)
5984. Köves István (02413)
4779. Köves Katalin (06032)
11632. Köves Pál (07397)
31. Köves-Zulauf Thomas
5985. Kövesi György (04276)
11807. Kövesi János (07325)
7253. Kövesné Gilicze Éva (02462)
4297. Kövics György (10310)
8585. Krajcsi Péter (10352)
10645. Krajnc Zoltán (12238)
5986. Krakovits Gábor (10166)
13651. Kraljevich-Balalich Maria
6571. Krállics György (01716)
5340. Kralovánszky Judit (07079)
9727. Kramer Judit (05873)
7626 Krámer Tamás (18175)
2647. Krámli András (02932)
2007. Krámli Mihály (12575)
5341. Kránicz János (18460)
2008. Krász Lilla (17070)
12595. Krasznahorkay Attila (07768)
5987. Krasznai Péter (08483)
9284. Krasznai Zoltán (09419)
1436. Krasznayné Mankó Mária (07615)
12933. Krasznovszky Sándor (07624)
6474. Kraszovszkij, Nyikolaj Nyikolajevics
12569. Krausz Ferenc
2009. Krausz Tamás (06771)
6955. Krausz Tibor (06495)
7006. Kráhling János (10667)
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14100. Krcmar Stjepan
9788. Kredics László (15630)
702. Krékits József (03824)
7835. Kremmer Tibor (06817)
13137. Krén Emil (06432)
5342. Krenács László (12021)
5343. Krenács Tibor (08148)
2450. Krész Miklós (17779)
2010. Kreutzer Andrea (16782)
9285. Kriska Tamás (10933)
13597. Kristály Alexandru
12123. Kristóf Dániel (18129)
6657. Kristóf Gergely (11809)
7836. Kristóf János (06450)
3891. Kristóf Lászlóné (09946)
8329. Kristóf Tamás (15848)
7981. Kristófné Makó Éva (15846)
1437. Kristonné Bakos Magdolna (11425)
8330. Kristyán Sándor (16254)
6293. Kriszbacher Ilona Ildikó (17655)
9789. Kriszt Balázs (16537)
11808. Krisztián Béla (17015)
2364. Krisztin Tibor (06596)
12449. Krivácsy Zoltán (09122)
5344. Kriván Gergely (16372)
8586. Krivián Lajos (01948)
12596. Kriza György (08031)
511. Kriza Ildikó (05960)
9899. Krizbai István Adorján (09748)
12508. Krolopp Endre (03551)
6890. Krómer István (09537)
5345. Krommer Károly (07327)
2648. Kroó András (08134)
233. Kroó Katalin (15614)
5988. Kroó Mária (11415)
12536. Kroó Norbert
10047. Kröel-Dulay György (16513)
7128. Kröell Dulay Imre (05065)
512. Krupa András (02650)
12855. Kruppa András Tibor (07076)
4187. Kruppa József (12276)
4404. Kruppiné Fekete Ilona (18308)
5346. Krutsay Miklós (08186)
12124. Kubassek János (18033)
13505. Kubicska Kucsera Klára
7007. Kubinszky Mihály (01941)
8331. Kubinyi Miklós (03804)
12399. Kubovics Imre (09599)
11706. Kuczi Tibor (15724)
6891. Kuczmann Miklós (17201)
6892. Kuczogi Endre (01718)
3730. Kucsara Mihály (10834)
9790. Kucsera Judit (09550)
8915. Kucsmán Árpád (02497)
1656. Kudar Katalin (11837)
2968. Kudrna, Karel
703. Kugler Katalin (11477)
445. Kugler Nóra (17732)
13138. Kugler Sándor (06779)
12782. Kuhlevszkij Szergej (09137)
6367. Kuhn Endre (05566)
6572. Kuki Ákos (18658)
2451. Kuki Attila (10955)
8088. Kukolya József (12530)
9414. Kukor Zoltán (17622)
10389. Kukorelli István (02183)
4780. Kukorelli Tibor (06507)
NÉVMUTATÓ
8332. Kukovecz Ákos (17555)
3453. Kukovics Sándor (01297)
3110. Kukovics Sándor (09023)
13030. Kulacsy Katalin (18695)
5347. Kulcsár András (01571)
6496. Kulcsár Béla (04024)
12450. Kulcsár Dezső (10711)
8089. Kulcsár Ferenc (11406)
3611. Kulcsár Gábor (17072)
1772. Kulcsár Gabriella (16100)
6743. Kulcsár Gyula (18509)
10230. Kulcsár Kálmán
234. Kulcsár Péter (01854)
7. Kulcsár Szabó Ernő
235. Kulcsár-Szabó Zoltán (16231)
1773. Kulcsár Valéria (15744)
1657. Kulcsár Zsuzsanna (09469)
236. Kulin Katalin (03444)
5989. Kullmann Lajos (05110)
6658. Kullmann László (06416)
12451. Kullmann László (16226)









1085. Kun Ferenc (06484)
12984. Kun Ferenc (10678)
13748. Kun Imre Zoltán
12703. Kun Mária (03166)
8333. Kun Róbert (17806)
8334. Kun-Szabó Tibor (01010)
6573. Kundrák János (03796)
10646. Kunfalvi Edit (15774)
1438. Kunhegyi József (01330)
12856. Kunné Sohler Dorottya (16497)
4508. Kúnos György
1659. Kunos István (16636)
11297. Kunsági Andrea (11984)
7837. Kunsági-Máté Sándor (11166)
7050. Kunszt György (05572)
11509. Kunszt Márta (02214)
13898. Kunszt Péter Zoltán
12934. Kunszt Zoltán (07328)
10835. Kunvári Árpád (02369)
11707. Kupa László (15727)
10497. Kupcsik József (05189)
8587. Kupcsulik Bálint (18472)
4188. Kupi Károly (16522)
8916. Kupihár Zoltán (12139)
4781. Kurcz Mihály (04169)
237. Kurdi Mária (10041)
2649. Kurdics János (16392)
4298. Kuroli Géza (01322)
1439. Kurtán Lajos (04390)
11044. Kurtán Lajosné Vadászlaki Ilona (07629)
8917. Kurtán Tibor (12373)
1440. Kurtán Zsuzsa (08859)
2650. Kurucz Ágnes (10941)
12509. Kurucz D. Istvánná Sidó Mária (07677)
2011. Kurucz György (10445)
4405. Kurucz Gyula (06117)
9728. Kurucz István (09125)
9729. Kurucz Judit Éva (10435)
2651. Kurusa Árpád (07640)
6659.
6893.
Kurutz Imre (06551) 
Kurutz Károly (09398)
6444. Kurutzné Kovács Márta
9222. Kustár Ágnes (18274)
2261. Kustár Zoltán (18681)
8918. Kuszmann János (08431)
3612. Kutas Ferenc (03828)
12783. Kutasi Kinga (16310)
4189. Kutasy Erika Tünde (12273)
4098. Kuti Csaba József (17999)
10647. Kuti Ferenc (15772)
12570. Kuti Gyula
7429. Kuti István (09308)
11045. Kuti István (10301)
513. Kuti Klára (16390)
8919. Kuti Miklós (16750)
11046. Kutsch Zoltán (08896)
8704. Kuzmann Ernő (08428)
4406. Kuzmiák Miklós (05118)
4190. Kükedi Endre (02399)
514. Küllös Imola (05123)
2652. Küronya Alex (17511)
12630. Kürti Jenő (05636)
238. Kürtösi Katalin (05366)
9730. Kvell Krisztián (18131)
L
2012. L. Nagy Zsuzsa (01192)
1660. Lábadi Beatrix (18406)
8335. Labádi Imre (08437)
13324. Lábadi Károly
6832. Lábadi Zoltán (12210)
13325. Lábadi Zsombor
10284. Lábady Tamás (07443)
13139. Lábár János (03972)
7541. Laborczi Péter (16967)
9900. Lábos Elemér (09579)
1441. Lachata István (09857)
11047. Lackó Mária (16703)
2013. Lackó Miklós (08128)
4782. Lacza Zsombor (15994)
2014. Láczay Magdolna (11287)
3613. Laczay Péter (06278)
704. Laczházi Aranka (17157)
5348. Laczi Ferenc (03023)
11633. Laczka (Sándorné) Éva (16374)
9415. Laczka Csilla (16205)
3111. Laczkó András (11833)
9286. Laczkó Ilona (04262)
3112. Laczkó István (06699)
2452. Laczkó József (11538)
446. Laczkó Krisztina (11036)
705. Laczkó Tibor (11403)
13326. Laczkóné Erdélyi Margit
11510. Laczkóné Tuka Ágnes (16188)
2300. Laczkovich Miklós
3113. Laczó Ferenc (08200)
2015. Ladányi Andor (06223)
4783. Ladányi Andrea (09641)
5349. Ladányi Éva (10254)
11947. Ladányi Gábor (11112)
7838. Ladányi László (05038)
706. Ladányi Mária (10419)
2262. Ladányi Sándor (12555)
12571. Ladik János
11583. Lados Mihály (08707)
9416. Ladunga István (09524)
A név előtt a kötetben szereplő sorszámot, a név  után zárójelben pedig a hazai nem akadémikus köztestületi tagok
adatbázis szerinti nyilvántartási számát tüntettük fel
A név előtt a kötetben szereplő sorszámot, a név után zárójelben pedig a hazai nem akadémikus köztestületi tagok
adatbázis szerinti nyilvántartási számát tüntettük fel
_______________________________ NÉVMUTATÓ_______________________________
7542. Ladvánszky János (03834)
8336. Lagzi István László (16846)
3304. Laib Lajos (07444)
2653. Lajkó Károly (03619)
12985. Lajkó Péter (11408)
9731. Lajos Judit (06688)
1442. Lajos Péter (11779)
6660. Lajos Tamás (05269)
13749. Lajos Zoltán Tamás
4509. Lajtha Ábel
7543. Lajtha György (01441)
11048. Lajtner Tamás (09219)
8588. Lakatos Béla (07403)
8091. Lakatos Béla György (08159)
3114. Lakatos Dénes (02862)
3305. Lakatos Erika (18541)
3731. Lakatos Ferenc (10684)
9672. Lakatos Gyula (07445)
10882. Lakatos Gyula (11950)
1086. Lakatos Imre (03310)
6661. Lakatos István (17611)
11869. Lakatos István
11948. Lakatos Istvánné (10559)
7839. Lakatos János (09652)
5990. Lakatos József (09566)
11634. Lakatos Judit (12119)
6662. Lakatos Károly (10771)
3115. Lakatos Lajos (02357)
5350. Lakatos Lajos (03984)
2453. Lakatos László (01215)
10648. Lakatos László (12239)
12452. Lakatos László (08553)
10098. Lakatos Lóránt (18103)
12453. Lakatos Mónika (16715)
5351. Lakatos Péter (15893)
5352. Lakatos Péter (16779)
2654. Lakatos Piroska (17032)
12857. Lakatos Tamás (07753)
9287. Lakatos Tibor (06921)
3116. Lakatos Vilmos (10666)
9288. Lakatos Zsuzsanna (07588)
8337. Lakatosné Varsányi Magda (05568)
3454. Laki István (04045)
1087. Laki János (08014)
14184. Laki László
11049. Laki Mihály (16937)
9901. Lakics Viktor (10843)
6574. Lakner József(08315)
11298. Lakner Zoltán (08211)
5353. Lakos András (07559)
9289. Lakos Zsuzsa (09332)
6663. Lakosi József (03987)
13031. Lakosi László (05134)
12041. Lakotár Katalin (18673)
13750. Laky Dezső
5991. Laky Rezső (18459)
7430. Lámer Géza (01926)
10257. Lámfalussy Sándor
3614. Lami Gyula (02598)
10250. Lamm Vanda
5992. Lampé László (07072)
11708. Lampek Kinga (18458)
10883. Lamper László (08951)
13327. Láncz Irén
11511. Lánczi András (05449)
515. Landgraf Ildikó (11190)
2222. Láng Benedek (16770)
631
11050. Láng Eszter (08636)
9984. Láng Ferenc (09183)
8338. Láng Győző (08786)
5354. Láng István (09271)
2932. Láng István
6956. Láng Lajos (05113)
4099. Láng László (03196)
7349. Lang Miklós (03817)
8589. Láng Péter (08778)
10390. Láng Péter (15941)
8920. Láng Tibor (06242)
3306. Láng Zoltán (07446)
13140. Langer Gábor (09956)
5993. Langer Róbert (15957)
12042. Langerné Rédei Mária (15951)
2655. Lángi Zsolt (17030)
4100. Lángné Molnár Márta (01204)
7840. Langó József (09190)
13328. Lanstyák István
10649. Lanszki János (11588)
10183. Lanszki József (17860)
6744. Lantos Béla (02491)
5994. Lantos János (04388)
9732. Lányi Árpád (18419)
9132. Lányi K. János
8530. Lányi Katalin (15806)
14023. Lányi Szabolcs
1661. Lányiné Engelmayer Ágnes (09470)
7841. Lányiné Konkoly Thege Ilona (07810)
4468. Lapis Károly
10650. Lapos Mihály (01746)
13899. Laskai László
7982. Lassányi Péterné Polgár Katalin (18250)
5995. László Ádám (02226)
3307. László Alfréd (07602)
11460. László András (06128)





8092. László Elemér (06848)
4784. László Ferenc (08366)
5356. László Ferenc (09642)
11051. László Géza (10038)
9733. László Glória (06008)
7983. László Györgyné Hedvig Zsuzsa (04205)
11353. László Gyula (01058)
12631. László István (02845)
1662. László János (06697)
5996. László János (02915)
11052. László János (04195)
13141. László János (08881)
14101. László János
13751. László József
4785. László Katalin (Forgács Sándorné) (07611)
3455. László Lajosné (04261)
11584. László Mária (10618)
10099. László Miklós (08845)
7051. László Ottó (05724)
4407. László Péter (18589)
8093. László Péter (08724)
3732. László Richárd (17909)
2875. László Zoltán (08689)
8531. László Zsuzsanna (18155)
2016. Laszlovszky József (06558)
7842. Lásztity Alexandra (06400)
A név előtt a kötetben szereplő sorszámot, a név után zárójelben pedig a hazai nem akadémikus köztestületi tagok
adatbázis szerinti nyilvántartási számát tüntettük fel
______________________________NÉVMUTATÓ______________________________
4408. Lásztity Borivoj (07749)
9985. Lásztity Demeter (09178)
8094. Lásztity Radomir (08064)
3456. Látits György (01374)
3117. Latkovics György (03653)
4409. Latkovicsné Medve Irén (07137)
2263. Latorcai Csaba (17400)
9902. Latzkovits László (09487)
11053. Laukó Erzsébet (03706)
7843. Laurenczy Gábor (03335)
7706. Laurent, Torvard
1088. Lautner Péter (17235)
2346. Lax, Peter David
4410. Lazányi János (12329)
7052. Lázár Antal (17755)
11876. Lázár Árpád
10391. Lázár Ernő (02177)
5357. Lázár György (03607)
5997. Lázár György (11204)
9903. Lázár Gyula (04008)
5358. Lázár Imre (10952)
8339. Lázár István (08768)
6957. Lázár József (05752)
8705. Lázár Károly (03516)
916. Lázár Katalin (11580)
7350. Lázár László (05666)
8921. Lázár László (09296)
11809. Lázár László Mihály (16869)
13507. Lázár Sándor
13330. Lázok János
8922. Ledneczki István (16788)
7707. Lee, Yuan-Tseh
2656. Lee Anna (07726)
12203. Leél-Össy Szabolcs (10690)
10048. Legány András (05640)
7254. Legeza Enikő (05226)
12986. Legeza Örs (17503)
3615. Lehel József (10673)
7708. Lehn, Jean-Marie
9986. Lehoczki Endre (03769)
3118. Lehoczki Mihály (04129)
9417. Lehoczkiné Simon Mária (03940)
8095. Lehoczkiné Tornai Judit (09345)
2017. Lehoczky Alfréd (03747)
4411. Lehoczky Éva (09054)
3119. Lehoczky Judit (03073)
5998. Lehoczky Ottó (02832)
10392. Lehoczkyné Kollonay Csilla (07404)
3120. Lehota József (03162)
11054. Lehotai László Kálmán (11949)
9904. Lehotzky Kornélia (07763)
2301. Leindler László
8923. Leitgeb Balázs (17768)
2454. Leitold Adrien (15719)
6745. Leitold Ferenc (10322)
7844. Lejtoviczné Egyed Orsolya (18612)
10651. Léka Gyula (02756)
9905. Lele Zsolt (17304)
5999. Lelik Ferenc (07012)
7845. Lelik László (06561)
6958. Lelkes András (01336)
14185. Lelkes Gábor
4039. Lelkes János (08977)
6294. Lelkes Miklós (07354)
8590. Lelkes Zoltán (11169)
12365. Lelkesné Felvári Gyöngyi (10203)
5360. Leilei Ilona (17033)
632
2955. Lelley Jan Iván
13752. Lemberger János
7846. Lemberkovics Éva (03301)
7659. Lempert Károly




1443. Lénárd Sándor (17959)
4040. Lénárt Csaba (16832)
10652. Lénárt Ferenc Csaba (10304)
4006. Lencsés-Varga Erika (18608)
13753. Lencsur Péter
13900. Lendák Imre
10184. Lendvai Ádám Zoltán (18709)
4786. Lendvai Balázs (11739)
12935. Lendvai Endre (07769)
707. Lendvai Endre Kálmán (06087)
12597. Lendvai János (02519)
1089. Lendvai L. Ferenc (05850)
7734. Lendvay György (07525)
13508. Lengyel Alfonz
7431. Lengyel András (16585)
3308. Lengyel Antal (12475)
7847. Lengyel Attila (09602)
8340. Lengyel Béla (03515)
10653. Lengyel Ferenc (12237)
5361. Lengyel Gabriella (01726)
1774. Lengyel György (17608)
11709. Lengyel György (01345)
9906. Lengyel Imre (10781)
11585. Lengyel Imre (08862)
2018. Lengyel István (04120)
708. Lengyel Klára (11877)
12784. Lengyel Krisztián (17666)
3121. Lengyel Lajos (08281)
2455. Lengyel László (17667)
5362. Lengyel Mária (04265)
11395. Lengyel Márton (08905)
14186. Lengyel Mihály
9133. Lengyel Péter
10139. Lengyel Szabolcs (16603)
3457. Lengyel Zoltán (18389)
709. Lengyel Zsolt (06896)
2264. Lenhardt Vilmos (12308)
7432. Lenkei Péter (04272)
9791. Lenkey Béla (09236)
12291. Lenkey László (16988)
6575. Lenkeyné Biró Gyöngyvér (09873)
10393. Lenkovics Barnabás (06799)
8341. Lente Gábor (15883)
4191. Lenti István (02149)
10884. Lentner Csaba (08909)
5363. Leövey András (08195)
7351. Lepenye György (03579)
13509. Lépés József
4787. Leprán István (01971)
9418. Léránt István (10067)
13754. Leranth Csaba
10268. Lesage, Michel
12510. Less György (12384)
4192. Lesznyák Mátyásné (12275)
3122. Letenyei Krisztina (18713)
11710. Letenyei László (15963)
3733. Lett Béla (04267)
8924. Lévai Albert (01087)
710. Lévai Béla (16836)
A név előtt a kötetben szereplő sorszámot, a név után zárójelben pedig a hazai nem akadémikus köztestületi tagok
adatbázis szerinti nyilvántartási számát tüntettük fel
_______________________________ NÉVMUTATÓ_______________________________
2019. Lévai Csaba (18367)
4788. Lévai Géza (02027)
12858. Lévai Géza (08461)
7129. Lévai Imre (03923)
11396. Lévai Imre (09422)
3892. Lévai Péter (09973)
12859. Lévai Péter (07792)
7130. Lévai Zoltán (07540)
8706. Lévay Béla (02958)
4789. Lévay György (09938)
10394. Lévay Miklós (06728)
7203. Levendovszky János (05330)
2456. Levendovszky Tihamér (17671)
8925. Lex László (05778)
6664. Lezsovits Ferenc (18134)
8591. Libor Oszkár (01280)
1226. Lichner Magdolna (17248)
8342. Lichtenberger Endréné (03906)
6000. Lichtenberger György (07447)
12292. Lichtenberger János (17339)
7709 Lichtenthaler, Frieder W.
239. Lichtmann Tamás (05678)
1090. Licskó György (06685)
3123. Liebmann Lajos (08599)
6475. Liebowitz, Harold
4488. Ligeti Erzsébet
11055. Ligeti István (07538)
11461. Ligeti Sándor (05862)
12936. Ligeti Zoltán (08547)
11056. Ligeti Zsombor Gábor (16035)
9419. Ligetiné Reviczky Alice (03677)
4041. Ligetvári Ferenc (05419)
10185. Liker András (11689)
9420. Liliom Károly (18130)
13755. Lillie-ambrus Madeline
2020. Lilón Domingo (11499)
4101. Line Gabriella (12131)
7255. Lindenbach Ágnes (11364)
14315. Lindenmájer József András
7848. Lindner Ernő (07641)
10654. Lindner Miklós (03139)
14024. Lingvay József
12125. Lipcsey Elisabeth (18770)
2021. Lipcsey Ildikó (08132)
2022. Lipkovics Károly (03138)
4790. Liposits Zsolt (03779)
9609. Lippai Mónika (12538)
2023. Liptai Ervin (06946)
2658. Liptai Kálmán (16425)
7660. Lipták András
462. Lipták Dorottya (17060)
7627. Lipták Ferenc (02971)
4791. Lipták József (03420)
8926. Liptákné Tőkés Adrienne (02753)
1285. Liptay Éva (17256)
7849. Liptay György (01852)
3458. Liptói Krisztina (16817)
13331. Liszka József
13332. Liszkáné Juhász Ilona
13142. Liszkay László (10471)
11229. Liszkayné Nagy Éva Katalin (17907)
9532. Lisztes-Szabó Zsuzsa (17793)
8927. Litkei György (01572)
4299. Litkei Julianna (06018)
6665. Litvai Elemér (06003)
13333. Lizanec Péter
1091. Loboczky János (10334)
633
4412. Loch Jakab (01603)
12126. Lóczy Dénes (08244)
7433. Lógó János (11043)
13143. Lohner Tivadar (09103)
6746. Lohonyai László (06290)
8344. Lois Isabella (17046)
12127. Lóki József (09231)
6368. Lombay Béla (03120)
14025. Lomic Gizella
5364. Lonovics János (07448)
9223. Lontainé Santora Zsófia (09204)
9421. Lontay Beáta (17679)
8928. Lopata Antal (18560)
1444. Loránd Ferenc (05963)
4510. Lóránd László
8929. Lóránd Tamás (03776)
7984. Lóránt Iván (03347)
8592. Lorencz Sándor (01568)
13510. LosonczAlpár
10836. Losoncz Miklós (02628)
11711. Losonczi Ágnes (07155)
8930. Losonczi Béla (05213)
2659. Losonczi László (11748)
4792. Losonczy György (05112)
5365. Losonczy Hajna (03061)
6747. Lotz Károly (10813)
6748. Loványi István (12146)
6576. Lovas Antal (08039)
7434. Lovas Antal (11040)
2024. Lovas Enikő Amália (17487)
12537. Lovas István
516. Lovas Kiss Antal (16160)
4793. Lovas Kornélia (16306)
12550. Lovas Rezső György
12245. Lovas Tamás (17133)
8593. Lovasi József (06769)
12128. Lovász György (07146)
517. Lovász Irén (10335)
7352. Lovász Kálmán (05148)
6001. Lovász László (07056)
2302. Lovász László
10655. Lovász Zoltán (12234)
14187. Lovászi Ilona
1227. Lovay Zsuzsanna (17249)
4529. Lown, Bemard
6002. Lozsádi Károly (08147)
11354. Lökkös János (06491)
240. Lökös István (03057)
3363. Lökös László (05996)
3124. Lökös László (08598)
9533. Lökös László (17089)
241. Lökös Péter (10519)
11462. Lőrincné Istvánffy Hajna (07449)
12785. Lőrincz András (07652)
9907. Lőrincz Andrea (18186)
1286. Lőrincz Barnabás (16764)
6833. Lőrincz Emőke (09108)
10395. Lőrincz Ernő (02787)
3893. Lőrincz György (11890)
7435. Lőrincz György (17845)
3125. Lőrincz Gyula (01184)
5366. Lőrincz István (10230)
10396. Lőrincz József (07450)
14188. Lőrincz József
10231. Lőrincz Lajos
847. Lőrincz László (03886)
13756. Lőrincz Lenke Csilla
A név előtt a kötetben szereplő sorszámot, a név után zárójelben pedig a hazai nem akadémikus köztestületi tagok
adatbázis szerinti nyilvántartási számát tüntettük fel
_______________________________ NÉVMUTATÓ_______________________________
7131. Lörincz Sándor (05349)
1228. Lőrincz Zoltán (17833)
9422. Lörincz Zsolt (16336)
2025. Lőrincz Zsuzsa (01095)
13599. Lőrinczi Gyula
711. Lőrinczi Réka (09802)
9290. Lörinczy Dénes (04064)
242. Lőrinszky Ildikó (10917)
993. Lővei Pál (11467)
8931. Löw Miklós (02503)
10100. Löw Péter (11687)
14026. Löwy Dániel
6476. Lu, Yongxiang
5367. Lubics Andrea (17316)
11463. Lublóy Ágnes (18803)
6003. Ludányi István (01586)
243. Ludányi Mária (06073)
994. Ludassy Mária (02907)
12704. Ludmány András (03368)
7132. Ludvig László (10659)
1287. Luft Ulrich Hans (07547)
6295. Lugosi László (09629)
6004. Lujber László (17177)
1663. Lukács Ágnes (18074)
2660. Lukács András (10888)
13511. Lukács Antal
12705. Lukács Béla (06726)
3459. Lukács Dánielné Hágony Piroska (01397)
2661 Lukács Erzsébet (09804)
6005. Lukács Géza László (10228)
6006. Lukács György Zoltán (01219)
6834. Lukács István Endre (17559)
6577. Lukács János (02629)
11057. Lukács János (10887)
6424. Lukács József
518. Lukács László (06678)
6007. Lukács László (05823)
11397. Lukács László (06523)
4007. Lukács Noémi (09626)
13512. Lukács Olga
1445. Lukács Péter (08287)
7302. Lukács Sándor (17831)
2223. Lukács Tibor (06464)
13757. Lukács Tóth Ilona
6008. Lukácsi László (10544)
244 Lukácsi Margit (17826)
9224. Lukácskó Zsolt (16190)
3794. Lukácsné Veres Edina (16094)
4794. Lukáts Ákos (16581)
7850. Lukáts Béla (07535)
13600. Lukity Tibor
7595. Lukovich Tamás (17337)
10656. Lukovics József (08383)
11586. Lukovics Miklós (17922)
9291. Lustyik György (09331)
12860. Lux Iván (01974)
2026. Luxné Vincze Judit (02101)
6369. Luzsa György (01221)
11891. Lühr, Hermann
10657. Lökő Dénes (10792)
1446. Lükő István (05839)
M
4795. M. Bujdosó Györgyi (01803)
12043. M. Császár Zsuzsa (16516)
634
14102. M. Kiss András
4413. M. Nagy Noémi (01180)
10232. M. Szabó Miklós
12366. M. Tóth Tivadar (08854)
3126. Maácz Miklós (18692)
6835. Maák Pál (15784)
2969. Mac Key, James
4796. Machovich Raymund (08678)
6959. Maczkó Márton (03319)
13901. Mácsai János
7985. Macskási Levente (06644)
5368. Madácsy László (05813)
5369. Madácsy László (12150)
245. Madácsy Piroska (01574)
8594. Madár János (17355)
1775. Madaras László (10140)
1092. Madaras Lászlóné (12415)
11058. Madarász Aladár (10014)
9908. Madarász Emilia (06840)
6894. Madarász György Attila (03800)
246. Madarász Imre (04218)
11587. Madarász Imre (17624)
7851. Madarász János (09299)
2662. Madarász Judit (16436)
13902. Madarász László
4797. Madarász Magda (03434)
12204. Madarász Tamás (17027)
712. Madarászná Marossy Ágnes (17995)
1093. Madarászná Zsigmond Anna (10003)
4414. Madari Beáta (11347)
3734. Madas András (03050)
247. Madas Edit (10904)
3735. Madas László (05145)
4798. Maderspach Andrea (05696)
9423. Maderspach Katalin (05100)
9424. Mádi András (11577)
11059. Mádi Csaba (01773)
2876. Mádi-Nagy Gergely (15638)
5370. Mádi-Szabó László (01539)
248. Mádi Antal (09674)
10233. Mádi Ferenc
6009. Madléna Melinda (10244)
6010. Mády Ferenc (09568)
45. Maehler, Herwig
11060. Magas A. István (02734)
6011. Magasi Péter (09950)
4102. Magassy Lajos (06902)
713. Magay Tamás (11024)
11061. Magda Róbert (16824)
3127. Magda Sándor (01038)
8932. Magdányi László (02306)
3616. Magdus Melinda (08610)
9909. Maglóczky Zsófia (09898)
3309. Magó László (15803)
10101. Magócsi Mária (10093)
6895. Magos András (02923)
1664. Magos Tibor István (15934)
3736. Magoss Endre (17109)
10049. Magúra Tibor (11843)
6749. Magyar Attila (18498)
9292. Magyar Csaba (12550)
4300. Magyar Donát (17422)
4799. Magyar Éva (11409)
7544. Magyar Gábor (09188)
7545. Magyar Gábor (12347)
10140. Magyar Gábor (17460)
1447. Magyar György (01966)
A név előtt a kötetben szereplő sorszámot, a név után zárójelben pedig a hazai nem akadémikus köztestületi tagok
adatbázis szerinti nyilvántartási számát tüntettük fel
_______________________________ NÉVMUTATÓ_______________________________
3894. Magyar Ildikó (11891)
12511. Magyar Imre (12571)
4800. Magyar János (11648)
7133. Magyar József (05783)
4469. Magyar Kálmán
1094 Magyar Lajos (07453)
5371. Magyar Mária Tünde (16066)
4415. Magyar Marianna (16720)
Magyar Pál
3617. Magyar Tibor (08122)
10658. Magyar Tibor (12235)
519. Magyar Zoltán (11900)
2663. Magyar Zoltán (05718)
8345. Magyarfalvi Gábor (16379)
3460. Magyari András (01994)
12512. Magyari Enikő Katalin (16134)
3128. Magyari János (07990)
14189. Magyari Tivadar
6012. Magyari Zoltán (16013)
2027. Magyarics Tamás (10137)
11062. Magyarkúti Gyula (12108)
5372. Magyarlaki Tamás (02013)
1095. Magyaródi Sándor (03032)
3461. Magyary István (10333)
3462. Magyary István (10641)
12861. Mahunka Imre (07706)
9103. Mahunka Sándor
6477. Maier, Guilio
714. Maitz Péter (15642)
2028. Majdán János (11021)
14027. Majdik Kornélia
3895. Májer János (16864)
8595. Majer János (05221)
10186. Majer József (07773)
8933. Majer Zsuzsanna (Deckerné) (10473)
5373. Majercsik Eszter (16494)
5374. Majerszky Klára (07541)
5375. Majnik Judit Zsuzsanna (18001)
14190. Major Gyöngyi
11858. Major György
848. Major István (06227)
14103. Major István
11063. Major Iván (09307)
7628. Major János (18523)
13144. Major János (03541)
10659. Major László (12232)
2316. Major Péter
6013. Major Tamás (10259)
13758. Major Zoricic Zita
1096. Majoros György (09841)
2029. Majoros István (02872)
11064. Majoros Pál (01933)
1229. Majoros Valéria Vanília (10748)
249. Majorossy Imre Gábor (16136)
4801. Majtényi Katalin (09891)
6666. Majtényi Sándor (02757)
8346. Majzik Andrea (18469)
6750. Majzik István (11697)
3737. Majzinger István (17557)
8934. Mák Marianna (09601)
2664. Makai Endre (08137)
6578. Makai János (10635)
13032. Makai Mihály (05791)
4193. Makai Sándor (07223)
4470. Makara B. Gábor
2457. Makay Árpád (07993)
2665. Makay Géza (10150)
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7134. Makhult Mihály (02817)
2030. Makk Ferenc (01763)
8935. Makk Nándor (07592)
2031. Makkai Béla (09721)
2336. Makkai Mihály
14028. Makkay Ferenc
10660. Makkay Imre (01287)
1776. Makkay János (09277)
14029. Makkay Klára
4802. Makiári Erzsébet (05196)
9987. Makiéit Péter Zoltán (12371)
8936. Makiéit Sándor (01182)
4416. Makó András (10704)
11810. Makó Csaba (08001)
5376. Makó János (02982)
13601. Makó Zoltán
5377. Makói Zita (06157)
4511. Makovitzky József
12454. Makra László (08552)
10837. Makra Zsolt (18385)
3618. Makrai László (18531)
3795. Makray Sándor (16070)
2666. Maksa Gyula István (16427)
9425. Maksay Gábor (01514)
11892. Maksimovic, Zoran
2877. Mala József (16525)
11065. Malasics András (10726)
3796. Malatinszky Ákos (17888)
715. Maleczki Márta (15621)
14191. Malesevits Erika
13145. Malicskó László (02265)
2956. Maliga Pál
3619. Malik Anna (18110)
7546. Maliosz Markosz (18243)
7710. Malissá, Hanns
12455. Maller Aranka Judit (11946)
5378. Málly Judit (02303)
9426. Málnási Csizmadia András (17678)
13334. Málnási Ferenc
9734. Malomsoki Jenő (03190)
7547. Malomsoky Szabolcs (16530)
11299. Malota Erzsébet (16861)
2667. Mályusz Károly (07568)
7053. Mályusz Levente (18727)
13759. Mályusz Miklós
6478. Mamalis, Athanasios G.
8596. Manczinger József (08178)
9792. Manczinger László (09552)
1448. Mandel Kinga (17259)
11066. Mandel Miklós (05233)
6296. Mándi András (02979)
4803. Mándi Yvette (06915)
11300. Mandják Tibor (16863)
4489. Mandl József
3620. Mándoki Mira (17474)
7256. Mándoki Péter (17621)
13146. Mandula Gábor (17777)
6479. Mang, Herbert A.
11259. Mang Béla (17077)
5379. Mangel László Csaba (17526)
716. Manherz Károly (02849)
13903. Mániák István
2032. Mann Miklós (15594)
11949. Mannheim Viktória (16756)
12937. Manno István (08183)
6297. Mányi Géza (06134)
717. Manz Adelheid (16741)
A név előtt a kötetben szereplő sorszámot, a név után zárójelben pedig a hazai nem akadémikus köztestületi tagok
adatbázis szerinti nyilvántartási számát tüntettük fel
_______________________________ NÉVMUTATÓ_______________________________
9793. Maráz Anna (03980)
14104. Marcinka Darina
13335. Marcu Sikes Ágnes
4301. Marczali Zsolt Ferenc (17656)
5380. Marczin Nándor (11854)
7303. Marczis Gáborné (11550)
12862. Marczis László (03126)
10102. Marcsek Zoltán (07408)
9225. Marcsik Antónia (09365)
1097. Margitay Tihamér (12588)
8347. Margitfalvi József (07900)
1665. Margitics Ferenc (18544)
4804 Margittay Erzsébet (11535)
10141. Margóczi Katalin (12185)
250. Margócsy Klára (05532)
6014. Mari Albert (07406)
12129. Mari László (12026)
7135. Márialigeti János (01781)
9198. Márialigeti Károly (02565)
9427. Marián Miklós (04164)
9293. Márián Teréz (09418)
13602. Marinec László
11301. Marinovich Endre (08394)
4042. Marjai Gyula (12565)
9910. Mark D. Eyre (18187)
13147. Márk Géza István (17271)
7852. Márk László (18577)
14316. Márki Antal
4805. Márki Árpád (16807)
3310. Márki Edit (17947)
2668. Márki László (07727)
718. Markó Alexandra (17982)
14105. Markó Bálint
3129. Markó Béla (05776)
6579. Markó József (01266)
11067. Markó Lajos (06364)
7661 Markó László
9911. Markó Raisza (02538)
4302. Markó Viktor (11340)
1230. Markója Csilla (18313)
13904. Márkos Zoltán
4194. Markovics Erzsébet (16557)
8937. Markovits Imre (15889)
13603. Márkus András
251. Márkus Béla (08109)
6015. Márkus Béla (05564)
12246. Márkus Béla (08655)
1449. Márkus Edina (17410)
12987. Márkus Ferenc (15835)
7054. Márkus Gábor (16341)
9134. Márkus Gábor
965. Márkus György
3738. Márkus István (11623)
13652. Márkus István
6751. Márkus János (17203)
2878. Márkus László (06229)
2265. Márkus Mihály (12568)
9610. Márkus Róbert (18337)
2458. Márkus Tibor (03693)
5381. Maródi László (02540)
6457. Maros Dezső
2879. Maros István (07509)
3739. Marosán Miklós (16601)
7136. Marosfalvi János (09526)
934. Marosi Ernő
7735. Marosi György (06193)
3740. Marosi György (16198)
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11712. Marosi Lajos (06430)
11811. Marosi Miklós (01136)
11859. Marosi Sándor
6580. Marosné Berkes Mária (16625)
7986. Marossy Kálmán (11961)
5382. Marosvári István (05289)
3741. Marosvölgyi Béla (02880)
8. Maróth Miklós
1098. Maróti Andor (06274)
1288. Maróti Egon (02301)
2459. Maróti György (16549)
6960. Maróti László (09389)
9534. Maróti Mihály (05805)
2669. Maróti Miklós (17569)
9294. Maróti Péter (03371)
7008. Marótzy Katalin (18049)
9611. Maróy Péter (08514)
5383. Marschalkó Márta (03540)
3130. Marselek Sándor (06502)
8348. Marsi István (11088)
2033. Marsovszkiné Magyar Eszter (03363)
7662. Márta Ferenc
5384. Martényi Ferenc (17050)
7987. Marthi Katalin (11969)
9794. Martin Andrea (10336)
1666. Martin László (18407)
10885. Martinás Katalin (11948)
8522. Martinék Tamás (18168)
12293. Martini Dániel (17640)
1450. Martinkó József (12084)
4103. Martinovich László (03116)
11635. Marton Ádám (05841)
14192. Márton Albert
4417. Márton Árpád (05180)
7853. Marton Aurél (01651)
6836. Márton Edit Magdolna (06707)
13905. Márton Gyárfás
8597. Marton Gyula (08292)
6016. Márton Ildikó (08362)
4195. Marton István (12043)
6017. Marton István (01694)
6018. Márton János (11202)
13513. Marton József
2670. Marton Katalin (08099)
5385. Márton Krisztina (17079)
4104. Marton L. Csaba (03187)
7629. Marton Lajos (03514)
4418. Márton László (11898)
13906. Márton László
11426. Márton Lídia (16376)
13907. Márton Lőrinc
12130. Márton Mátyás (08493)
13336. Marton Melinda
11860. Márton Péter
12294. Márton Péterné Szalay Emőke (03004)
8938. Marton Sylvia (08738)
5386. Marton Tamás (16047)
11355. Marton Tamás (07048)
6581. Márton Tibor (05080)
12786. Márton Zsuzsanna (18683)
8939. Mártonffyné Jászay Zsuzsa (09293)
719. Mártonfi Attila (18495)
2034. Mártonná Csonka Rózsa (07454)
12131. Mártonná Erdős Katalin (08170)
252. Martonyi Éva (03532)
10285. Martonyi János (16156)
7055. Martosné Dulácska Csilla (16106)
A név előtt a kötetben szereplő sorszámot, a név után zárójelben pedig a hazai nem akadémikus köztestületi tagok
adatbázis szerinti nyilvántartási számát tűntettük fel
_______________________________ NÉVMUTATÓ_______________________________
720. Martsa Sándor (02676)
2035. Maruzsa Zoltán Viktor (17657)
9161. Masao, lto
253. Masát András (05151)
9162. Mascie-Taylor, Nicholas
10397. Masenkó Viktor (08090)
13760. Maskarinec József
14317. Maslyuk Volodimir
6480. Massey, James Lee
5387. Masszi József (03186)
8349. Mastalir Ágnes (10200)
721. Mátai Mária (06554)
6019. Matányi Sándor (03938)
1099. Máté András (09768)
4043. Máté András (08869)
14106. Máté Anikó
2460. Máté Eörs (16973)
4419. Máté Ferenc (05991)
885. Máté Krisztina (15945)
2671. Máté László (03183)
8707. Máté László (01423)
8350. Máté Marianna (11438)
12863. Máté Zoltán (09712)
7009. Máté Zsolt (03552)
13761. Matekovits György Mihály
9912. Matesz Klára (01202)
722. Mátételkiné Holló Magdolna (17871)
3896. Máthé Ákos (01388)
7988. Máthé Árpád (09197)
9988. Máthé Csaba (15656)
13337. Máthé Dénes
9612. Máthé Endre (16334)
10398. Máthé Gábor (07209)
9535. Máthé Imre (10196)
14030. Máthé János
4420. Máthé Péter (06345)
14031. Máthéné Bakk Enikő
4105. Máthéné Gáspár Gabriella (06344)
14318. Máthis Krisztián
10142. Mátics Róbert (16810)
723. Maticsák Sándor (17758)
13908. Matijevics István
3621. Matiz Katalin (10891)
9295. Matkó János (06072)
9428. Matkovicsné Varga Andrea (18144)
2672. Matolcsi Máté (16409)
2880. Matolcsi Tamás (05762)
5388. Matolcsy András (11875)
7137. Matolcsy Mátyás (01276)
3131. Matolcsyné Glevitzky Mária (10700)
8351. Mátrai Erzsébet (03676)
10050. Mátrai Gáborné (09491)
1451. Mátrai Zsuzsa (05892)
10187. Matskási István (06300)
10143. Matus Gábor (10424)
10661. Matus János (10816)
7854. Matus Lajos (09378)
13148. Matus Péter (18142)
4106. Matuz János (01866)
10234. Mátyás Antal
2946. Mátyás Csaba
2673. Mátyás Ferenc (16413)
9673. Mátyás Kálmán (17639)
11068. Mátyás László (16945)
12988. Mátyás László (12375)
6582. Mátyási Gyula (09995)
12456. Matyasovszky István (08556)
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9199. Mátyus László (07455)
8940. Mátyus Péter (07456)
2674. Maurer Gyula (02574)
7855. May Zoltán (18295)
5389. Mayer Árpád (06420)
420. Mayer Gyula (12074)
7630. Mayer István (08533)
8352. Mayer István (03700)
2881. Mayer János (16777)
2036. Mayer Mária (05342)
421. Mayer Péter (17681)
1452. Mayerné Nádasi Mária (06347)
46. Mayrhofer, Manfred
7856. Mazák Károly (16828)
7857. Mazákné Kraszni Márta (16829)
4107. Mázikné Tökei Katalin (12282)
12295. Märcz Ferenc (03901)
5390. Mechler Ferenc (02035)
9429. Mécs Imre (01212)
7436. Mecsi József (10090)
1453. Medgyes Péter (02557)
9735. Medgyesi György (01147)
8598. Medgyesi Iván (05395)
8353. Mednyikova Szvetlána (10778)
5391. Medvecz Márta (17127)
5392. Medveczky Erika (16482)
7056. Medvegy Gabriella (18670)
5393. Medvegy Mihály (03112)
7663. Medzihradszky Kálmán
8941. Medzihradszky Kálmánné (04145)
9430. Medzihradszky Katalin (11807)
12513. Medzihradszky Zsófia (16692)
6667. Meggyes Attila (05609)
7596. Meggyesi Tamás (09525)
10662. Meglécz Miklós (06009)
7257. Megyeri Jenő (05142)
4806. Megyeri Klára (12155)
6020. Megyeri László (07605)
11950. Megyery Mihály Lajos (02870)
4196. Megyes Attila (17207)
5394. Megyesi Klára (02379)
2675. Megyesi László (07607)
7057. Méhes Balázs (18746)
6298. Méhes Gábor (15866)
724. Méhes Márton (17425)
11069. Méhész József (02374)
4530. Mehra, Narinden
6021. Melczer Zsolt (16370)
1454. Meleg Csilla (02302)
3463. Meleg István (11234)
6299. Melegh Béla (10486)
10188. Melika George (16554)
11070. Mellár Tamás (05746)
12247. Mélykúti Gábor (08541)
11893. Mensching, Horst
1231. Mentényi Klára (18314)
12248. Mentes Gyula (06065)
10399. Menyhárd Attila (16932)
13149. Menyhárd Miklós (06772)
11071. Menyhárt Eszter (17449)
13338. Menyhárt József
254. Menyhért Anna (12378)
4197. Menyhért Zoltán (02891)
6022. Méray Judit (11200)
255. Merényi Annamária (17266)
10400. Merényi Kálmán (05979)
5395. Merétey Katalin (02520)
A névelőit a kötetben szereplő sorszámot, a név után zárójelben pedig a hazai nem akadémikus köztestületi tagok
adatbázis szerinti nyilvántartási számát tüntettük fel
_______________________________ NÉVMUTATÓ_______________________________
5396. Merkely Béla Péter (11664)
8942. Mernyák Erzsébet (16809)
12457. Mersich Iván (06315)
6583. Mertinger Valéria (18331)
2676. Merza József (05565)
8943. Meskó Eszter (08419)
5397. Meskó Éva (03464)
10103. Mess Béla (03058)
1100. Mester Béla (17388)
13909. Mester Gyula
6370. Mester János (07570)
3311. Mester László (06845)
1777. Mester Zsolt (11777)
886. Mesterházi Márton (08633)
1455. Mesterházi Zsuzsa (05786)
2947. Mesterházy Ákos
10401. Mészáros Ádám (18660)
5398. Mészáros Ágnes Andrea (16032)
13910. Mészáros Alajos
13514. Mészáros András
4008. Mészáros Annamária (18082)
14319. Mészáros Attila
2882. Mészáros Csaba (11851)
5399. Mészáros Csilla (10247)
14032. Mészáros Desireé
725. Mészáros Edit (05069)
7858. Mészáros Erika (17492)
11861. Mészáros Ernő
2677. Mészáros Ferenc (09993)
7258. Mészáros Ferenc (18477)
10189. Mészáros Ferenc (07515)
8354. Mészáros Gábor (18567)
3312. Mészáros György (18697)
3464. Mészáros Gyula (08119)
3132. Mészáros Gyula (10706)
6023. Mészáros Gyula (10127)
1456. Mészáros Ilona (18439)
3742. Mészáros Ilona (10034)
6584. Mészáros Imre (07409)
8599. Mészáros Imre (01029)
1457. Mészáros István (09444)
1232. Mészáros István (17250)
3313. Mészáros István (06090)
4807. Mészáros István (08638)
6585. Mészáros István (11698)
966. Mészáros István
9226. Mészáros János (07061)
2933 Mészáros János
2883. Mészáros Józsefné (11609)
1458. Mészáros Judit (09445)
2037. Mészáros Kálmán (18411)
2038. Mészáros Károly (06263)
4108. Mészáros Klára (17997)
5400. Mészáros Lajos (10461)
12514. Mészáros Lukács György (10800)
11862. Mészáros Rezső
8355. Mészáros Róbert (11437)
12458. Mészáros Róbert (16224)
3133. Mészáros Sándor (01383)
13150. Mészáros Sándor (07999)
14033. Mészáros Sándor
14034. Mészáros Szécsényi Katalin
6024. Mészáros Tamás (07407)
9989. Mészáros Tamás (16323)
10838. Mészáros Tamás (03958)
3897. Mészáros Zoltán (01489)
13515. Mészáros Zoltán
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4421. Mészárosné Bálint Ágnes (12534)
10051. Meszéna Géza (16579)
7989. Meszéna Zsolt György (11548)
2039. Meszerics Tamás (18161)
7859. Meszlényi Gábor (05089)
6961. Meszléry Celesztin (01910)
10886. Metzger Gyula (01938)
11072. Meyer Dietmar (10790)
1101. Mezei Balázs Mihály (05509)
11588. Mezei Cecília (17884)
12538. Mezei Ferenc
6752. Mezei Gergely (18196)
5401. Mezei Györgyi (07458)
1459. Mezei Gyula (05241)
11589. Mezei István (16723)
8096. Mezei János (07601)
12632. Mezei János Zsolt (18056)
9795. Mezei Mária (18421)
256. Mezei Márta (07011)
12787. Mezei Pál (07696)
4808. Mezei Zsófia (09821)
2985. Mézes Miklós (02080)
10286. Mezey Barna (08490)
5402 Mezey Béla (11783)
8944. Mezey Géza (10510)
1460. Mezey György (09408)
10663. Mezey Gyula (02782)
7689. Mezey Pál
1667. Mező Ferenc (16767)
8945. Mező Gábor (03557)
7010. Mezős Tamás (09385)
5403. Mezősi Emese (17354)
12132. Mezősi Gábor (03013)
257. Mezősi Miklós (16660)
3898. Mezösné Szilágyi Kinga (09040)
3465. Mezőszentgyörgyi Dávid (11932)
3622. Miceliné Balogh, Emese (15817)
2678. Michaletzky György (07815)
12044. Michalkó Gábor (10710)
47. Michel, Alain
10664. Michelberger Pál (16629)
6425. Michelberger Pál
1461. Micheller Magdolna (08254)
4809. Miczák András (11049)
8356. Micskei Károly (03369)
5404. Micskey Éva (02949)
8946. Mihala Nikolett (16676)
13911. Mihalik András
9536. Mihalik Erzsébet (09270)
11073. Mihalik István (05039)
4810. Mihalik Rudolf (11711)
5405. Mihálka László (15828)
6896. Mihálkovics Tibor (07459)
726. Mihalovics Árpád (07457)
8097. Miháltz Pál (06862)
1102. Mihály Albert (06275)
4811. Mihály András (11296)
12539. Mihály György
9613. Mihály József (11791)
8357. Mihály Judith (11586)
12864. Mihály Katalin Anna (07460)
13151. Mihály László (08032)
1462. Mihály Ottó (06519)
7548. Mihály Sándor (11801)
12249. Mihály Szabolcs (03202)
1103. Mihálydeák Tamás (07103)
12133. Mihályi Balázs (18779)
NÉVMUTATÓ
A név előtt a kötetben szereplő sorszámot, a név után zárójelben pedig a hazai nem akadémikus köztestületi tagok
adatbázis szerinti nyilvántartási számát tüntettük fel
258. Mihályi Gábor (08662)
11074. Mihályi Péter (02693)
2679. Mihálykó Lajos Csaba (08706)
2461. Mihálykóné Orbán Éva (16548)
3466. Mihók Sándor (05603)
8532. Mihucz Viktor Gábor (18680)
12459. Mika János (08231)
9913. Mike Árpád (16124)
3314. Mikecz István (07006)
1463. Mikes Zdenkóné (05744)
9914. Mikics Éva (18183)
5406. Mikita János (06793)
8947. Mikló Katalin (11122)
6511. Miklós András (08532)
2680. Miklós Dezső (09809)
7549. Miklós György (16994)
9614. Miklós Ida (10184)
4812. Miklós Ildikó (17299)
2462. Miklós István (17991)
7437. Miklós Károly (05611)
4813. Miklós Kata (09543)
1104. Miklós Tamás (07544)
6897. Miklós Vilmos (05420)
1464. Miklós Zoltán (18048)
1778. Miklós Zsuzsa (09067)
9915. Miklósi Ádám (09903)
14193. Miklovda László
4814. Miklya Ildikó (16052)
1233. Mikó Árpád (11255)
6586. Mikó Balázs (17087)
11075. Mikó Gyula (07101)
6025. Mikó Irén (07357)
6962. Mikó József (09861)
259. Mikó Krisztina (09754)
9537. Mikóné Hamvas Márta (15657)
1465. Mikonya György (12083)
4303. Mikulás József (12367)
2681. Mikulás Szabolcs (17029)
14107. Mikuska József
14108. Mikuska Zláta
4815. Milch Hedda (05390)
9163. Miledi, Ricardo
14320. Milinszki Miklós
3467. Milisits Gábor (11232)
3134. Miller György (05573)
4198. Milotay Péter (09039)
6371. Miltényi László (06963)
4816. Miltényi Miklós (11363)
6300. Minárovits János (12166)
7860. Mincsovics Emil (18263)
11913. Mindszenty Andrea (03703)
8600. Mink György (08059)
8358. Mink János (07046)
9615. Mink Mátyás (05096)
4817. Minker Emil (04022)
4818. Minorics Renáta (16808)
13912. Mintás loan
727. Minya Károly (12495)
14194. Mimics Károly
13762. Mimics Károly, Ifj.
13339. Mimics Zsuzsa
13516. Mimics Zsuzsanna
2040. Miru György (11466)
13340. Misad Katalin
6372. Misefa Attila János (16551)
8523. Miseta Mária (17199)
3899. Misik Sándor (07461)
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13517. Miska János
8601. Miskei Mihály (03113)
10402. Miskolczi-Bodnár Péter (10047)
8948. Miskolczi István (01379)
6753. Miskolczi János (03429)
8359. Miskolczi Norbert (17660)
2041. Miskolczy Ambrus (10213)
8360. Miskolczy Zsombor Balázs (18632)
2042. Misóczki Lajos (03708)
5407. Misz Mária (10217)
11512. Miszlivetz Ferenc (12370)
11302. Mitev Ariel Zoltán (18464)
14321. Mitsa Vladimir
4819. Mitsányi Attila (03466)
3315. Mityók András (16704)
1466. Mizerák Katalin (18659)
3135. Mizik Tamás (16912)
6837. Mizsei János (05337)
728. Mizser Lajos (02071)
8602. Mizsey Péter (07528)
10665. Mlinárik László (16023)
7861. Mlinkó Sándor (05648)
13604. Moca András
11076. Móczár József János (16928)
10190. Móczár László (06488)
7990. Móczó János (16795)
4820. Mócsai Attila (16301)
3623. Mocsári Endre (08618)
3136. Mocsáry József (06148)
14322. Mócsyné Demeter Ildikó
5408. Mód Anna (03082)
4821. Módis László (03124)
8603. Modla Gábor (17775)
9296. Módos Károly (11908)
11713. Módra László (05018)
4512. Mody István
12134. Móga János (16986)
8361. Móger Galina (07912)
1105. Mogyoródi Emese (18563)
8362. Mogyoródi Ferenc (06924)
8098. Mohácsiné Farkas Csilla (11053)
11077. Mohai György (01073)
8604. Mohai Ilona (12140)
8363. Mohai Miklós (17439)
2682. Mohamed Abdel Kader Ibrahim (01658
7862. Mohay Jenő (08157)
520. Mohay Tamás (11248)
8605. Mohilla Rezső (05988)
8099. Mohos Ferenc (07686)
4822. Mohr Tamás (01108)
6838. Mojzes Imre (05408)
5409. Mojzes László (11199)
11714. Mojzesné Székely Katalin (06909)
729. Mokány Sándor (10737)
447. Mokányné Nagy Katalin (10738)
11715. Moksony Ferenc (01098)
13518. Moldován Péter
5410. Moldvay Judit (12103)
730. Mollay Erzsébet (11481)
12460. Molnár Ágnes (10317)
3468. Molnár Andrea (04036)
11427. Molnár Anna (18176)
2043. Molnár Antal (17664)
8950. Molnár Árpád (08417)
3137. Molnár Attila (15975)
12045. Molnár Balázs (17807)
2463. Molnár Bálint (17479)
A név előtt a kötetben szereplő sorszámot, a név után zárójelben pedig a hazai nem akadémikus köztestületi tagok
adatbázis szerinti nyilvántartási számát tüntettük fel
______________________________NÉVMUTATÓ______________________________
5411. Molnár Béla (17848)
12205. Molnár Béla (03854)
13341. Molnár Bodrogi Enikő
7058. Molnár Csaba (18748)
7550. Molnár Csabáné (06642)
13342. Molnár Csikós László
5412. Molnár Dénes (01293)
10144. Molnár Edit (10479)
2683. Molnár Emil (06292)
4422. Molnár Endre (08575)
11078. Molnár Endre (08892)
9227. Molnár Erika (18277)
12046 Molnár Ernő (18423)
9796. Molnár Erzsébet (Sinkovicsné) (11148)
8708. Molnár Ferenc (03697)
10666. Molnár Ferenc (17130)
12367. Molnár Ferenc (09085)
6026. Molnár-G. Béla (09705)
1106. Molnár Gábor (17763)
12296. Molnár Gábor (18501)
5413. Molnár Gergő Attila (18320)
11513. Molnár Géza (03427)
1467. Molnár Gyöngyvér (16765)
7631. Molnár György (02381)
11079. Molnár György (10530)
13152. Molnár György (09262)
5414. Molnár Gyula (07462)
5415. Molnár Ildikó (09986)
4304. Molnár Imre (01585)
10403. Molnár Imre (16178)
13653. Molnár Imre
2044. Molnár István (10503)
3138. Molnár István (03649)
6898. Molnár István (05764)
11080. Molnár István (10302)
10404. Molnár István János (15918)
9431. Molnár János (06352)
13519. Molnár János
5416. Molnár Jeannette (10587)
6301. Molnár Jenő (05779)
11356. Molnár Jenő (06682)
14257. Molnár Jenő
3139. Molnár József (09022)
4823. Molnár József (03567)
6899. Molnár József (03606)
11081. Molnár József (18614)
11951. Molnár József (04134)
14258. Molnár József
260. Molnár Judit (11974)
12047. Molnár Judit (12487)
3624 Molnár Kálmán (07083)
6668. Molnár Károly (01628)
1468. Molnár Károly István (01880)
4824. Molnár Katalin (12092)
12461. Molnár Katalin (10035)
2684. Molnár Lajos (16428)
7438. Molnár Lajos (03694)
1107. Molnár László (01362)
1108. Molnár László (10511)
2045. Molnár László (18726)
6302. Molnár László (05033)
6587. Molnár László (15962)
9916. Molnár László (09738)
11082. Molnár László (01052)
10667. Molnár László (05618)
11716. Molnár László (06751)
13913. Molnár László
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11717. Molnár Margit (11933)
1469. Molnár Mária Gizella (09446)
1668. Molnár Márk (07790)
1779. Molnár Mihály (18581)
11230. Molnár Miklós (01714)
5417. Molnár Miklós Zsolt (17152)
10052. Molnár Nóra (16217)
8100. Molnár Pál József (02207)
2046. Molnár Péter (10883)
3900. Molnár Péter (11889)
7353. Molnár Péter (18350)
8951. Molnár Péter (05097)
9917. Molnár Péter (07063)
10887. Molnár Péter (08115)
13914. Molnár Róbert
2884. Molnár Sándor (05789)
3743. Molnár Sándor (01916)
7138. Molnár Sándor (07463)
7551. Molnár Sándor (09086)
2685. Molnár-Sáska Gábor (17473)
7991. Molnár Szabolcs (11829)
13343. Molnár Szabolcs
11590. Molnár Tamás (16866)
13520. Molnár Tamás
3469. Molnár Tamás Gergely (17596)
12409. Molnár Tibor (15721)
11514. Molnár Tivadar (02582)
9538. Molnár V. Attila (11822)
7059. Molnár Viktor (17284)
4009. Molnár Zoltán (15966)
448. Molnár Zoltán Miklós (08642)
5418. Molnár Zsolt (17353)
10053. Molnár Zsolt (18684)
13521. Molnár Zsolt
11083. Molnárfi Sándor (08239)
2885. Molnárka Győző (12015)
7992. Mondvai Imre (05014)
12250. Monhor Davaadorzsin (12427)
7259. Monigl János (06968)
261. Monok István (05004)
10405. Monory Bulcsu (07229)
4825. Monos Emil (10362)
9736. Monostori Éva (09685)
262. Monostori Imre (06706)
6497. Monostori László (04292)
12515. Monostori Miklós (02280)
6027. Monostori Zsuzsanna (09935)
10406. Mónus Lajos (06234)
9674. Móra Arnold (17865)
2224. Móra László (01435)
12516. Móra Lászlóné Czabalay Lenke (01424)
7060. Moravánszky Ákos (07075)
32. Moravcsik Julius M.
9164. Morhun, Volodimir Vasziljovics
2686. Móri Tamás (07816)
2687. Móricz Ferenc (05470)
10668. Móricz Lajos (02463)
11894. Moritz, Helmut
6669. Morlin András (05091)
10669. Mórocz Lajos (07843)
9616. Mórocz Mónika (15821)
4010. Mórocz Sándor (12298)
10145. Morschhauser Tamás (10180)
4826. Morschl Éva (12177)
6028. Morshed Ali Salah (16238)
48. Mortier, Roland
5419. Morva László (01841)
A név előtt a kötetben szereplő sorszámot, a név után zárójelben pedig a hazai nem akadémikus köztestületi tagok
adatbázis szerinti nyilvántartási számát tüntettük fel
_______________________________ NÉVMUTATÓ________________________
11084. Morva Tamás (06973)
2464. Morvái Gusztáv (16420)
10407. Morvái Krisztina (16444)
12297. Morvái László (05620)
7863. Morvái Miklós (16897)
5420. Morvái Veronika (11298)
11812. Morvay Leona (03819)
980. Moscovici, Serge
8606. Moser Miklós (08865)
10054. Moskát Csaba (09414)
11085. Mosóczy Róbert (06075)
2886. Moson Péter (16419)
6426. Mosonyi Emil
13153. Motál György (05052)
2688. Moussong Gábor (16650)
263. Mózes Huba Gerzson (07635)
6029. Mózes Tibor (08179)
731. Mózesné Kábán Annamária (07636)
4559. Mózsa Szabolcs Tamás (02279)
5421. Mózsik Gyula (01757)
3901. Mőcsényi Mihály (08462)
8364. Mörtl Mária (08749)
12580. Mössbauer, Rudolf L.
10670. Mráz István (12233)
3140. Mrekva Tibor (08274)
6481. Mróz, Zénón
8709. Mucha István (05683)
2047. Mucsi Ferenc (01945)
4827. Mucsi Ilona (06893)
3797. Mucsi Imre (07613)
5422. Mucsi István (17358)
12135. Mucsi László (10886)
7993. Mudra István (11914)
11813. Mudra László (03598)
2048. Mudrák József (18021)
10671. Műnk Sándor (03144)
3470. Munkácsi László (06701)
11357. Munkácsy Ferenc (07000)
13344. Murádin László
13915. Murádinné Beyer Katalin
9990. Murakeözy Éva Patricia (12472)
11086. Muraközy Balázs (18686)
11087. Muraközy László (05467)
4423. Murányi Attila (07747)
4109. Murányi István (10734)
7864. Murányi Zoltán (16133)
9165. Murata, Norio
732. Muráth Ferencné Péntek Judit (18342)




9991. Mustárdy László (02963)
4471. Muszbek László
264. Muth Ágota Gizella (15970)
7994. Muzsay András (06929)
5423. Muzsnai Ágota (04038)
14036. Muzsnay Csaba
2689. Muzsnay Zoltán (16391)
13763. Mühlfay László
2970. Müller, Georg
4531. Müller, Mathias M.
13605. Müller Anita
3471. Müller Ferenc (01331)
9432. Müller Ferenc (10477)
11231. Müller György (09693)
11895. Müller Iván
11088. Müller Lajos (01828)
7439 Müller Miklós (02220)
9135. Müller Miklós
12298. Müller Pál (06257)
12517. Müller Pál Mihály (08851)
68. Müller Péter (08631)
2049. Müller Rolf (18536)
3472. Müller Tamás (17180)
4044. Müller Tibor (01626)
5424. Müller Veronika (17206)
9737. Müller Viktor (18621)
5425. Müller Zsófia (12554)
5426. Müllner Katalin Edit (16216)
1669. Münnich Ákos (11322)
1670. Münnich Iván (09724)
5427. Műzes Györgyi (07330)
N
733. N. Császi Ildikó (16572)
265. N Horváth Béla (07122)
2050. N. Szabó József (02689)
9797. Naár Zoltán (10713)
2986. Nábrádi András (08097)
5428. Nádas Iván (10120)
11814. Nádasdi Ferenc (06222)
2051. Nádasdi József (03460)
8365. Nádasdi Levente (10689)
10888. Nádasi András János (17169)
11303. Nádasi Katalin (18482)
4305. Nádasy Miklós (02287)
4306. Nádasy Miklós (06014)
4424. Nádasyné Ihárosi Erzsébet (12204)
12206. Nádor Annamária (11788)
11304. Nádor Éva (17426)
734. Nádor Orsolya (10717)
9228. Nádori László (01213)
4199. Nádosy Ferenc (10767)
1470. NagyÁdám (17348)
3141. Nagy Adrián Szilárd (17550)
5429. Nagy Adrienne (16470)
12633. Nagy Ágnes (03771)
14195. Nagy Ágnes
3902. Nagy Ákosné (17362)
11089. Nagy Aladár (02893)
1471. Nagy Andor (07378)
887. Nagy András (15844)
7995. Nagy András (07962)
11090. Nagy András (05802)
11091. Nagy András (06197)
10408. Nagy Andrea (18226)
7865. Nagy Anita (11165)
10409. Nagy Anita (18208)
2465. Nagy Antal (17769)
2266. Nagy Antal Mihály (12557)
13033. Nagy Árpád (03150)
1289. Nagy Árpád Miklós (16077)
2690. Nagy Attila (10179)
6030. Nagy Attila (05719)
6031. Nagy Attila (09406)
4828. Nagy Attila (17567)
13346. Nagy Attila
2052. Nagy Balázs (16441)
3142. Nagy Bálint (08258)
6373. Nagy Bálint (17986)
4307. Nagy Barnabás (08448)
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A név előtt a kötetben szereplő sorszámot, a név után zárójelben pedig a hazai nem akadémikus köztestületi tagok
adatbázis szerinti nyilvántartási számát tüntettük fel
_______________________________ NÉVMUTATÓ_______________________________
3473. Nagy Barnabás (18387)
11718. Nagy Beáta (10113)
1671. Nagy Beáta Erika (17577)
2691. Nagy Béla (03755)
2692. Nagy Béla (17475)
4110. Nagy Béla (05975)
3903. Nagy Béla (06331)
7061. Nagy Béla (02818)
12368. Nagy Béla (02972)
2934. Nagy Béla
14109. Nagy Béla
5430. Nagy Béla László (05516)
2466. Nagy Benedek (16799)
13154. Nagy Dénes Lajos (03181)
13916. Nagy E. József
12938. Nagy Elemér (08185)
1472. Nagy Elemérné (10327)
1780. Nagy Emese (01194)
4111. Nagy Emese Anna (17002)
3744 Nagy Emil (01668)
5431. Nagy Endre (10219)
4829. Nagy Endre (11331)
8607. Nagy Endre (08267)
11232. Nagy Endre (09690)
12048. Nagy Erika (10975)
6588. Nagy Erzsébet (18037)
7866. Nagy Erzsébet (08812)
521. Nagy Éva (16126)
12572. Nagy F. András
5432. Nagy Ferenc (10415)
9992. Nagy Ferenc (10323)
10410. Nagy Ferenc (06472)
10672. Nagy Ferenc (12230)
7664. Nagy Ferenc
2053. Nagy Gábor (17128)
6032. Nagy Gábor (10245)
8366. Nagy Gábor (10497)
11815. Nagy Gábor (08956)
12049. Nagy Gábor (10974)
13917. Nagy Gábor
2693. Nagy Gábor Péter (16450)
2987. Nagy Géza (15643)
4308. Nagy Géza (17626)
6589. Nagy Géza (01730)
7867. Nagy Géza (08202)
1672. Nagy György (02039)
5433. Nagy György (02514)
10673. Nagy György Lóránt (09625)
13918. Nagy-György Tamás
2694. Nagy Gyula (16545)
3143. Nagy Gyula (03477)
5434. Nagy Gyula (06037)
6590. Nagy Gyula (03118)
11092. Nagy Gyula (03437)
11591. Nagy Henrietta (17490)
522. Nagy Ilona (Kriza Dánielné) (12583)
266. Nagy Imre (07160)
3798. Nagy Imre (01311)
12050. Nagy Imre (08882)
13155. Nagy Imre (03482)
13523. Nagy Imre
11464. Nagy Imre Zoltán (04293)
267. Nagy István (10432)
2054. Nagy István (05012)
4425. Nagy István (05309)
3474. Nagy István (17119)
6963. Nagy István (03707)
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10674. Nagy István (01450)
6427. Nagy István
8367. Nagy István Péter (09618)
10411. Nagy Janka Teodóra (17225)
4200. Nagy János (01769)
4201. Nagy Jenő (06990)
1473. Nagy József (05471)
2055. Nagy József (03728)
3904. Nagy József (02372)
3316. Nagy József (16652)
7996. Nagy József (01144)
8952. Nagy József (08779)
9539. Nagy József (16314)
13919. NagyJózsefné
5435. Nagy Judit (02936)
4830. Nagy Júlia (04295)
5436. Nagy Kálmán (06792)
8710. Nagy Kálmánná Czakó Ilona (06390)




3905. Nagy Katalin (12088)
6033. Nagy Katalin (11278)
9433. Nagy Katalin (05587)
735. Nagy L. János (10101)
5437. Nagy Lajos (05489)
5438. Nagy Lajos (05510)
4831. Nagy Lajos (06887)
5439. Nagy Lajos (17352)
6964. Nagy Lajos (05770)
7552. Nagy Lajos (09921)
8608. Nagy Lajos (17311)
11093. Nagy Lajos (06067)
10675. Nagy Lajos (16024)
736. Nagy László (16921)
2056. Nagy László (07081)
1673. Nagy László (07583)
4112. Nagy László (08873)
6965. Nagy László (03786)
7997. Nagy László (01291)
8368. Nagy László (02513)
11358. Nagy László (02317)
10676. Nagy László (02937)
9116. Nagy László
14323. Nagy László
268. Nagy László (Szelestei) (09407)
269. Nagy László Kálmán (11899)
12518. Nagy Lászlóné (06681)
1474. Nagy Lászlóné Antal Erzsébet (18100)
1290. Nagy Levente (15925)
4832. Nagy M. György (07349)
1475. Nagy Mária (09447)
2057. Nagy Marianna (15646)
11233. Nagy Marianna (15608)
1234. Nagy Márta (11468)
9229. Nagy Melinda (16883)
13764. Nagy Melinda
1781. Nagy Mihály (03337)
8369. Nagy Miklós (07719)
7998. Nagy Miklós (18679)
10055. Nagy Miklós (06503)
10677. Nagy Miklós Mihály (10815)
523. Nagy Molnár Miklós (16884)
3475. Nagy Nándor (03380)
10104. Nagy Nándor (17564)
14197. Nagy Natália
A név előtt a kötetben szereplő sorszámot, a név után zárójelben pedig a hazai nem akadémikus köztestületi tagok
adatbázis szerinti nyilvántartási számát tüntettük fel
_______________________________ NÉVMUTATÓ_______________________________
8370. Nagy Nóra Veronika (16847)
6966. Nagy Olivér (07207)
13920. Nagy Olivér
13765. Nagy Őrs
7139. Nagy Pál (01862)
5440. Nagy Péter (01806)
7553. Nagy Péter (05711)
7354. Nagy Péter (18058)
9297. Nagy Péter (12033)
11398. Nagy Péter (06718)
9. Nagy Péter
10191 Nagy Péter István (16540)
8371. Nagy Péter Miklós (18190)
6034. Nagy Péter Sámuel (07612)
4202. Nagy Péter Tamás (16553)
1476. Nagy Péter Tibor (09727)
2695. Nagy Péter Tibor (11121)
11094. Nagy Rózsa (07919)
270. Nagy Sándor (01085)
1109. Nagy Sándor (06647)
4833. Nagy Sándor (11198)
7440. Nagy Sándor (01532)
8711. Nagy Sándor (08423)
10192. Nagy Sándor (04297)
11816. Nagy Sándor (05932)
11095. Nagy Sándor (10346)
12865. Nagy Sándor (06510)
9675. Nagy Sándor Alex (10671)
11305. Nagy Szabolcs (17126)
5441. Nagy Szilvia (11197)
12634. Nagy Szilvia (17114)
2887 Nagy Tamás (09356)
10105. Nagy Tamás (18301)
7999. Nagy Tibor (02221)
10678. Nagy Tibor (02873)
12939. Nagy Tibor (07121)
9136. Nagy-Tóth Ferenc
7355. Nagy Veronika (17739)
8953. Nagy Veronika (16753)
14259. Nagy Vilmos
524. Nagy Zoltán (16881)
1235. Nagy Zoltán (05747)
4309. Nagy Zoltán (18345)
6035. Nagy Zoltán (06628)
5442. Nagy Zoltán (09632)
8609. Nagy Zoltán (03998)
10056. Nagy Zoltán (12432)
11465. Nagy Zoltán (18515)
12051. Nagy Zoltán (17929)
13654. Nagy Zoltán
10412. Nagy Zoltán András (17185)
10193. Nagy Zoltán Tamás (16959)
6036. Nagy Zoltán Zsolt (10590)
3476. Nagy Zoltánná (05995)
4834. Nagy Zsuzsanna (06101)
422. Nagyillés János (17682)
1674. Nagykáldi Csaba (09471)
6303. Nagymajtényi László (11196)
12207. Nagymarosy András (03281)
3144. Nagyné Fehér Irén (10895)
8954. Nagyné Frank Éva (12517)
271. Nagyné Goller Ágota (04091)
10839. Nagyné Lányi Beatrix (18377)
8372. Nagyné László Krisztina (08436)
12052. Nagyné Molnár Melinda (17603)
11096. Nagyné Nagy Katalin (04155)
3145. Nagyné Pércsi Kinga (17904)
643
3317. Nagyné Pólyák Ilona (16202)
11428. Nagyné Rózsa Erzsébet (16162)
8712. Nagyné Szabó Andrea (18492)
10413. Nagyné Szegvári Katalin (05942)
2696. Nagyné Szilvási Márta (03753)
8373. Nagypál István (08476)
12136. Nagyváradi László (17937)
1477. Nahalka István (10123)
3745. Náhlik András (10095)
11817. Nahlik Gábor (06875)
11097. Najat Shamil Ali (08810)
9434. Najbauer József (09488)
12788. Nánai László (06930)
8955. Nánási Pál (07543)
4835. Nánási Péter Pál (03710)
6967. Nánási Tibor (06533)
13524. Nánay Bence
7441. Nándori Frigyes (11541)
1478. Nanszákné Cserfalvi Ilona (05481)
13766. Narancsik Pál
7665. Náray-Szabó Gábor
737. Náray-Szabó Márton (18153)
4836. Nardai Gábor (17811)
14198. Nastasa-Kovács Lucian
4472. Nász István
5443. Naszlady Attila (03531)
10057. Naszradi Tamás (18291)
9166. Nathenson, Stanley G.
49. Naumann, Manfred




8101. Nedelkovits János (03879)
7442. Nédli Péter (11042)
10679. Négyesi Lajos (16063)
849. Négyesi Mária (12569)
5444. Nékám Kristóf (01897)
6839. Nemcsics Ákos (09393)
7062. Nemcsics Antal (01003)
9435. Nemcsók János (03918)
11863. Nemecz Ernő
14110. Nemecz György
11719. Némedi Dénes (01982)
9798. Némedi László (10928)
12208. Némedi Varga Zoltán (01561)
14199. Neményi Ágnes Katalin
11720. Neményi Mária (02725)
3318. Neményi Miklós (01526)
423. Nemerkényi Előd (17962)
8956. Nemes András (06468)
11098. Nemes Andrea Éva (18446)
6037. Nemes Attila (10157)
5445. Nemes Attila (17673)
11818. Nemes Ferenc (07984)
8374. Nemes Gáborné Vetéssy Zsuzsanna (08441)
6038. Nemes György (02385)
6039. Nemes János (03615)
2225. Nemes József (18372)
888. Nemes Károly (03272)
8375. Nemes László (16253)
11099. Nemes László (01153)
13767. Nemes-Nagy Enikő
10287. Nemes Nagy József (06853)
11100. Nemes Nagyné Ruttkay Éva (08377)
8957. Nemes Péter (11029)
889. Nemes Rita (15810)
NÉVMUTATÓ
A név előtt a kötetben szereplő sorszámot, a név után zárójelben pedig a hazat nem akadémikus köztestületi tagok
adatbázis szerinti nyilvántartási számát tüntettük fel
8000. Nemes Sándor (09374)
2058. Nemes Zoltán (11289)
5446. Nemes Zoltán (10261)
9918. Nemes Zoltán (11659)
5447. Nemesánszky Elemér (08263)
4837. Nemeskéri Ágnes (09836)
4113. Nemeskéri Eszter (05144)
11592. Nemeskéri Zsolt (16859)
272. Nemeskürty István (10555)
11101. Nemeslaki András (01939)
3146. Nemessályi Zsolt (07230)
6900. Nemesszeghy György (10812)
8610. Nemestóthy Nándor (17973)
12789. Német Béla (09136)
9230. Németh Ágnes (11071)
1479. Németh András (04298)
7356. Németh András (17923)
8376. Németh András (04204)
8102. Németh Áron (18433)
5448. Németh Attila (12065)
12635. Németh Attila (17021)
5449. Németh-Csóka Mihály (01906)
1675. Németh Dezső (16974)
11952. Németh Ede (06442)
6901. Németh Endre (16234)
10680. Németh Ervin (06951)
1676. Németh Erzsébet (11324)
6754. Németh Erzsébet (18119)
5450. Németh Éva (16615)
7443. Németh Ferenc (04108)
2957. Németh Ferenc
6040. Németh Gábor (10128)
6755. Németh Gábor (02831)
2697. Németh Géza (08002)
7554. Németh Géza (10637)
4114. Németh Gizella (08003)
1291. Németh György (01395)
11102. Németh György (05675)
2059. Németh Ildikó (16034)
5451. Németh Ilona (11195)
9540. Németh Imre (01665)
2060. Németh István (01312)
1236. Németh István (11384)
11515. Németh Iván (05641)
4115. Németh János (03398)
10414. Németh János (07587)
6041. Németh János Tibor (04118)
8611. Németh Jenő (05084)
2226. Németh József (07413)
2698. Németh József (03917)
3746. Németh József (02340)
4838. Németh József (09570)
10681. Németh József (15726)
6756. Németh József Gábor (16367)
10682. Németh József Lajos (18327)
12541. Németh Judit (Dörnyei Józsefné)
7357. Németh Károly (01083)
10683. Németh Károly (10059)
8958. Németh Krisztina (16067)
6304. Németh László (06260)
6042. Németh László (11360)
739. Németh Miklós (16353)
14260. Németh Nándor
6043. Németh Norbert (16351)
12209. Németh Norbert (17392)
11103. Németh Patrícia (18603)
4839. Németh Péter (11135)
644
3747. Németh Róbert (17107)
7444. Németh Róbert Károly (16584)
273. Németh S. Katalin (05749)
8612. Németh Sándor (17310)
2337. Németh Sándor
13606. Németh Sándor
2888. Németh Sándor Zoltán (11245)
740. Németh T. Enikő (04044)
12299. Németh Tamás (12039)
2935. Németh Tamás
3626. Németh Tibor (11471)
12369. Németh Tibor (16867)
13768. Németh Tibor
2699. Németh Zoltán (16526)
8713. Németh Zoltán (11000)
12706. Németh Zoltán (16961)
6044. Németh Zsolt (17544)
8377. Németh Zsolt (11441)
7868. Németh Zsolt István (15603)
890. Némethné Böhm Edit (04299)
1292. Némethné Gradvohl Edina (16635)
9541. Némethné Mázsa Katalin (18042)
14037. Némethné Szabados Valéria
8103. Némethné Szerdahelyi Emőke (12521)
2700. Németi István (06982)
13525. Németi János
3147. Németi László (02380)
3627. Neogrády Zsuzsa (08720)
8378. Neszmélyi András (09606)
3148. Neszmélyi Athéné (18235)
3149. Neszmélyi György Iván (17711)
8379. Neugebauer Jenő (06767)
11306. Neulinger Ágnes (18502)
11359. Neumann László (17307)
2061. Neumann Tibor (17812)
5452. Neumark Tamás (02084)
3906. Neumayer Éva (11785)
1110. Neumer Katalin (03738)
6670. Nevelő Sándor (02989)
12866. Nguyen Cong Tam (07650)
4011. Nguyen Duc Quang (16785)
1677. Nguyen Luú Lan Anh (11329)
13156. Nguyen Quang Chinh (09257)
6840. Nguyen Quoc Khánh (12209)
2701. Nguyen Xuan Ky (12477)
935. Niederhauser Emil
12940. Niedermayer Ferenc (07766)
6305. Niedetzkyné Szilasi Anna (06838)
3907. Nigicser Tamás (11344)
11593. Nikodémus Antal (08495)
3628. Nikodémusz Etelka (01422)
6306. Nikolits Ilona (10951)
1480. Nikolov Marianne (09448)
12581. Nilsson, Jan S.
6045. Nobilis András (18788)
4840. Nógrádi Antal (09646)
10684. Nógrádi György (07411)
8959. Nógrádi Mihály (08432)
10685. Nógrádiné Kiss Magdolna (16019)
3629. Nógrády Noémi (10982)
9167. Norton, Roy A.
9676. Nősek János (10478)
7869. Noszál Béla (02506)
11819. Noszkay Erzsébet (07563)
8380. Noszticzius Zoltán (08162)
8381. Notheisz Ferenc (07116)
8104. Novák Béla (09605)_________________________
A név előtt a kötetben szereplő sorszámot, a név után zárójelben pedig a hazai nem akadémikus köztestületi tagok
adatbázis szerinti nyilvántartási számát tüntettük fel
______________________________NÉVMUTATÓ_____________________________
7870. Novák Csaba (08657)
11466. Novák Gusztávné (06317)
3908. Novák Ildikó (18398)
6046. Novák János (11333)
8960. Novák Lajos (01069)
14326. Novák László
525. Novák László Ferenc (02097)
8382. Novák Levente (18306)
5453. Novák Márta (17164)
8383. Novák Mihály (08475)
8961. Novák Tibor (17049)
12137. Novák Tibor József (16954)
1111. Novák Zoltán (01410)
5454. Novák Zoltán (11194)
8714. Novákné Hajdú Éva (11626)
7632. Nováky Béla (05702)
10288. Nováky Erzsébet (06158)
3477. Novotniné Dankó Gabriella (16313)
4310. Nowinszky László (07227)
12582. Nozieres, Philippe
9168. Nurse, Paul, Sir
9117. Nusser Zoltán
274. Nuzzo Armando (18562)
NY
4841. Nyakas Csaba (11295)
12867. Nyakó Barna Mátyás (03152)
2467. Nyakóné Juhász Katalin (10962)
6047. Nyárády József (08056)
6048. Nyárasdy Ida (02573)
10415. Nyári Katalin (06832)
11104. Nyári Mária (05291)
5455. Nyári Tibor András (18044)
12300. Nyári Zsuzsanna (12094)
3748. Nyárs József (02481)
3150. Nyárs Levente (17398)
4560. Nyáry István (06615)
8962. Nyéki Györgyné Kuprina Olga (06346)
3909. Nyéki József (06389)
2468. Nyékyné Gaizler Judit (09268)
891. Nyerges László (03830)
8963. Nyerges Miklós (11008)
8384. Nyergesné Illés Erzsébet (17750)
13921. Nyers József
11105. Nyers Józsefné Ambrus Júlia (02947)
8613. Nyeste László (05124)
9169. Nyikolajcsuk, Vitalij Ivanovics
2347. Nyikolszkij, Szergej M.
8385. Nyikos Lajos (04300)
10146. Nyilas István (04301)
275. Nyilasy Balázs (04137)
6049. Nyirády Péter (18756)
7304. Nyírfa József (02473)
6671. Nyíri András (06333)
9919. Nyíri Gábor (17196)
11106. Nyíri Iván (02647)
936. Nyíri János Kristóf
12941. Nyíri Júlia (03294)
4203. Nyíri László (04203)
11721. Nyíri Pál (11246)
13769. Nyirjesy István
741. Nyirkos István (05208)
11107. Nyiry Attila (17918)
2469. Nyíry Géza (07796)
14111. Nyistyiár Ferenc
645
11636. Nyitrai Ferencné (01411)
9920. Nyitrai Gabriella (10936)
850. Nyitrai István (11864)
8964. Nyitrai József (01225)
9298. Nyitrai Miklós (11033)
9993. Nyitrai Péter (09182)
6757. Nyitrai Zoltán (06445)
9436. Nyitray László (09093)
9437. Nyitrayné Pap Erna (18493)
12138. Nyizsalovszki Rita (15800)
13922. Nyizsnyik István
24. Nyomárkay István
2702. Nyúl Gábor (17913)
2470. Nyúl László Gábor (17008)
7736. Nyulászi László (02163)
8105. Nyúlné Pühra Beáta Amália (12399)
10840. Nyusztayné Dévai Katalin (08968)
o, ó
13526. O. Bogáthy Zoltán
3151. Obádovics Csilla Zsuzsanna (18687)
2471. Obádovics J. Gyula (07628)
4842. Obál Ferenc (07616)
13923. Oberst László Zoltán
424. Óbis Hajnalka (16274)
11108. Oblath Gábor (16895)
2062. Oborni Teréz (16281)
10058. Oborny Beáta (12398)
3910. Obrecánné Kőszegi Mária (06676)
2267. Obrusánszky Borbála (17415)
13527. Ócsainé Velisek Gabriella
8001. Ocskay György (01270)
12989. Ódor Géza (09260)
2063. Ódor Imre (10504)
3152. Ódor Kinga (18431)
10147. Ódor Péter (15885)
276. Odorics Ferenc (02674)
13924. Odry Péter
9200. Oertel Nándor (07329)
7871. Ohmacht Róbert (05854)
10686. Okváth Imre (15713)
7555. Oláh András (10514)
7204. Oláh András (17721)
9757. Oláh András Imre (18769)
13925. Oláh Arthur
995. Oláh Attila (09472)
4490. Oláh Edit
5456. Oláh Éva (04303)
13926. Oláh-Gál Róbert
7711. Oláh György
10106. Oláh Imre (02655)
1481. Oláh János (05674)
9677. Oláh János (09746)
3364. Oláh József (05054)
3153. Oláh Judit (16006)
9438. Oláh Judit (18192)
8386. Oláh Károly (10825)
12598. Oláh Katalin Ilona (07700)
7358. Oláh László (18072)
7305. Oláh Ruben (10536)
277. Oláh Szabolcs (11763)
742. Oláh Tibor (18174)
6050. Oláh Tibor (09630)
4843. Oláhné Béládi Ilona (11297)
8965. Oláhné Szabó Rita (17403)
A név előtt a kötetben szereplő sorszámot, a név után zárójelben pedig a hazai nem akadémikus köztestületi tagok
adatbázis szerinti nyilvántartási számát tüntettük fel
_______________________________ NÉVMUTATÓ_______________________________
10416. Olajos István (17744)
6374. Olajos Judit (18378)
2064. Olajos Terézia (04175)
4012. Olasz Ferenc (17899)
14261. Olasz Géza
6051. Olasz Lajos (08354)
278. Olasz Sándor (05365)
743. Olaszy Gábor (10831)
1112. Olay Csaba (18636)
3319. Oldal István (18212)
9170. Oliver, G. Stephen
1482. Öllé János (18427)
8614. Ölti Ferenc (07415)
8533. Oltiné Varga Margit (05945)
279. Oltyán Béla (07975)
3911. Ombódi Attila (18451)
280. Onder Csaba (15897)
6052. Ondrejka Pál (01061)
4844. Ongrádi József (09734)
744. Ónodi Krisztina (16946)
9739. Ónody Klára (07164)
8387. Onyestyák György (07503)
9171. Oomura, Yutaka
13927. Opácsko Iván
10687. Opál Sándor (01326)
11109. Opitz Éva (18705)
11877. Oplatka Gábor
8615. Opoczki Ludmilla (06125)
3630. Oppel Klára (08712)
2703. Oravecz Ferenc (16433)
12251. Orbán Aladár (05376)
12636. Orbán Andrea (16826)
4845. Orbán Ernő (03220)
7445. Orbán Ferenc Károly (10522)
13348. Orbán Gyöngyike Enikő
13928 Orbán György
2268. Orbán Imre (16103)
6053. Orbán Imre (02620)
281. Orbán Jolán (10044)
7063. Orbán József (06884)
3154. Orbán József Levente (09021)
9439. Orbán László (10578)
7666. Orbán Miklós
9542. Orbán Sándor (03945)
9440. Orbán Tamás (17017)
6758. Orbay László (07181)
3749. Orbay Péter (04196)
10194. Őrei Kirill Márk (15647)
1237. Ordasi Zsuzsa (11256)
6054. Orgován György (05753)
7872. Orgoványi Judit (17951)
9137. Orlóci László
282. Orlovszky Géza (10740)
4532. Orlowski, Tadeusz
4846. Ormai Sándor (01776)
1483. Ormándi János (09449)
851. Ormos István (17082)
5457. Ormos Jenő (05266)
7205. Ormos László (16667)
937. Ormos Mária
12542. Ormos Pál
12301. Ormos Tamás (08517)
8616. Ormós Zoltán (07367)
11594. Ormosy Viktor (03309)
7712. Oro Giral, Luis Antonio
10688. Orodán Sándor (08381)
4204. Oros Gyula (05240)
646
11307. Orosdy Béla (08396)
11360. Orosházi József (08954)
10107. Orosz Antal (09882)
7446. Orosz Árpád (07196)
7260. Orosz Csaba (11820)
11722. Orosz Éva (07618)
9441. Orosz Ferenc (05290)
1484. Orosz Gábor (03713)
8966. Orosz György (07780)
14200. Orosz Ildikó
951. Orosz István
6968. Orosz János (04066)
2065. Orosz László (18436)
5458. Orosz László (03001)
10841. Orosz László (04110)
10689. Orosz László (12231)
9118. Orosz László
283. Orosz Magdolna (03042)
5459. Orosz Márta (06816)
6055. Orosz Mihály (08363)
13349. Orosz-Pál József
1485. Orosz Sándor (03459)
3478. Orosz Szilvia (15877)
6056. Orosz Tóth Miklós (08367)
6375. Orosz Zsolt (18199)
10690. Oroszi Antal (05384)
3365. Oroszi Sándor (05072)
11110. Oroszi Sándor (07416)
9138. Oroszlán István
9543. Oroszné Kovács Zsuzsanna (10978)
284. Oroszné Takács Katalin (18437)
8388. Ország Imre (03204)
10691. Ország Imre (02210)
8389. Országh István (09617)
10148. Ortmannné Ajkai Adrienne (11010)
9617. Ortutay Csaba Péter (16616)
6672. Ortutay Miklós (09843)
6057. Orvos Hajnalka (12073)
13034. Osán János (18556)
11308. Osman Péter (09541)
1678. Osman Péterné (07744)
5460. Ostorharics-Horváth György (07224)
6841. Osváth Péter (07610)
9299. Osváth Szabolcs (16688)
13157. Osváth Zoltán (17803)
7873. Osváthné Pápai Zsuzsa (16934)
12790. Osvay Károly (09176)
13035. Osvay Margit (05684)
745. Oszetzky Éva (17267)
2348. Oszipov, Jurij Szergejevics
8390. Oszkó Albert Zoltán (17357)
746. Oszkó Beatrix (18061)
13158. Oszlányi Gábor (15875)
14201. Osztápjuk Miroszlav
6969. Osztheimer Márton (09838)
7597. Oszvald Ferenc (17285)
4847. Ottó Iringó Ágnes (11341)
6376. Ottó Szabolcs (09359)
9442. Ovádi Judit (03182)
8617. Óvári Ferenc (03350)
10692. Óvári Gyula (10063)
8391. Óvári László (16835)
13528. Ózer Ágnes
3155. Ózsvári László (16322)
12519. Ozsvárt Péter (16308)
526. Ozsváth Gábor Dániel (17379)
14327. Ozsváth István
A név előtt a kötetben szereplő sorszámot, a név után zárójelben pedig a hazai nem akadémikus köztestületi tagok
adatbázis szerinti nyilvántartási számát tüntettük fel
_______________________________ NÉVMUTATÓ_______________________________
5461. Ozsváth Károly (02857)
9231. Ozsváth Károly (09366)
13350. Ozsváth Zsuzsanna
ö, ő
2066. Ö. Kovács József (11977)
7633. Öllös Géza (04238)
13529. Ollós László
449. Ördög Ferenc (01917)
9994. Ördög Vince (09303)
7874. Ördögh Mária (03535)
2067. Ördögé Piroska (02354)
10498. Őri Péter (18511)
11723. Örkény Antal (12577)
6058. Örley Judit (02505)
8106. Örsi Ferenc (07414)
527. Örsi Julianna (09505)
6458. Őry Huba
12520. Ősi Attila (17701)
6970. Ősz János (06627)
8392. Ősz Katalin (16377)
10693. Ősz Sándor (07845)
10059. Ötvös Edit (16317)
8715. Ötvös Ferenc (10993)
14112. Ötvös Imre István
9995. Ötvös Krisztina (18148)
2269. Ötvös László (15607)
8967. Ötvös László (07762)
8968. Ötvös László (11120)
285. Ötvös Péter (02291)
7140. Öze József (01035)
2068. Öze Sándor (10505)
P
6512. P. Nagy József (09831)
6059. P Németh Éva (01954)
4205. P. Szabó Gyula (04046)
6060. P. Szabó Gyula (06777)
528. P. Szalay Emőke (04340)
286. P. Vásárhelyi Judit (09954)
6673. Paál György (12532)
3156. Paál Jenő (02737)
7875. Paál Tamás (01159)
2069. Paál Vince (17659)
8393. Paál Zoltán (03051)
8394. Paálné Lukács Júlia (03049)
6428. Páczelt István
11516. Paczolay Péter (08163)
10694. Padányi József (12228)
13770. Pádár Csaba
9618. Pádár Zsolt (17925)
9678. Padisák Judit (06476)
8107. Pados Gyula (06555)
10695. Pados László (05606)
11896. Paepe, Roland
1113. Pais Ella Regina (18018)
8395. Pais Károly (04087)
14038. Paizs Csaba
3750. Pájer József (10837)
5462. Pajkos Gábor (12018)
2070. Pajkossy Gábor (06764)
8396. Pajkossy Tamás (03087)
6061. Pajor Attila (06668)
5463. Pajor László (02895)
6062. Pajor Rezső (05845)
287. Pajorin Klára (09157)
12053. Pajtókné Tari Ilona (18796)
747. Pajzs Júlia (11027)
11309. Pakainé Kováts Judit (10725)
9921. Pákáski Magdolna (09736)
917. Paksa Katalin (05335)
6063. Paksy Katalin (07421)
7876. Paksy László (04304)
5464. Paku Sándor (09644)
4206. Pakurár Miklós (11836)
12054. Pál Ágnes (01618)
13530. Pál-Antal Sándor
14328. Pál Árpád
6064. Pál Attila (03735)
9443. Pál Gábor (17630)
288. Pál József (03361)
4848. Pál József (18108)
13531. Pál Judit
12868. Pál Károly Ferenc (06520)
9740. Pál Katalin (09926)
1486. Pál László (09450)
3479. Pál László (17181)
12543. Pál Lénárd
12370. Pál Molnár Elemér (10798)
13532. Pál Tibor
12055. Pál Viktor (17903)
25. Paládi-Kovács Attila
4116. Palágyi András (12296)
12990. Palágyi Gábor (12414)
14039. Palágyi István György
2472. Palágyi Kálmán (17009)
1782. Palágyi Szilvia (08129)
7141. Paláncz Béla (04305)
11310. Palancsa Attila (17891)
10235. Palánkai Tibor
2071. Palasik Mária (10446)
7142. Palásti-Kovács Béla (18265)
11111. Palcsó Pálné Zám Éva (07552)
13036. Palcsu László (18580)
4207. Páldi Emil (06789)
2365. Páles Zsolt (01570)
13929. Pálfalvi Attila
11112. Pálfalvi József (02904)
289. Pálfalvi Lajos (12457)
12791. Pálfalvi László (16293)
2072. Pálffy Géza (16397)
4561. Pálffy György (01827)
13930. Pálffy Károly
9232. Pálfi György (09371)
3631. Pálfi Vilmos (08983)
9444. Pálfi Zsófia (08114)
4849. Pálfiné Szabó Ilona (18457)
12521. Pálfy József (10429)
748. Pálfy Miklós (03038)
2317. Pálfy Péter Pál
9300. Páli Tibor (07659)
14202. Pálincsák Miklós
7667. Pálinkás Gábor
3320. Pálinkás István (05314)
4208. Pálinkás István (08592)
8397. Pálinkás János (06827)
12544. Pálinkás József
8398. Pálinkó István (05919)
7556. Pálinszki Antal (04306)
4562. Palkó András (06998)
4311. Palkovics László (12160)
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A név ©lőtt a kötetben szereplő sorszámot, a név után zárójelben pedig a hazai nem akadémikus köztestületi tagok
adatbázis szerinti nyilvántartási számát tüntettük fel
______________________________NÉVMUTATÓ______________________________
6445. Palkovics László
3157. Palkovics Miklós (01747)
4473. Palkovits Miklós
5466. Páll Dénes (15864)
13351. Páll Sándor
12869 Pállá Gabriella (06723)
12991. Palla Gergely (12385)
12599. Palla László (01417)
6971. Pallagi Dezső (03320)
4850. Pallagi Edina (16968)
8108. Pallaginé Bánkfalvi Emese (09650)
8619. Pallainé Varsányi Erzsébet (08154)
749. Pállné Lakatos Ilona (12496)
2227. Palló Gábor (03170)
3158. Pallos László (08107)
8969. Pallos László (03691)
8620. Pálmai György (03478)
1487. Pálmainé Orsós Anna (18319)
6591. Pálmay Zoltán (01767)
8399. Pálné Borbély Gabriella (07910)
11595. Pálné Kovács Ilona (02081)
5467. Pálóczi Katalin (01511)
11467. Pálosi-Németh Balázs (17765)
4851. Palotás András (17394)
6972. Palotás Árpád (05387)
7306. Palotás Árpád Bence (12336)
6592. Palotás Béla (12335)
2073. Palotás Emil (04386)
10195. Palotás Gábor (05017)
1488. Palotayné Lengváry Judit (09728)
4117. Pálvölgyi László (12293)
10696. Pálvölgyi László (10394)
6377. Pálvölgyi Richard (11308)
12462. Pálvölgyi Tamás (01416)
3321. Pályi Béla (18141)
8400. Pályi Gyula (03683)
10108. Pályi István (03543)
4852. Pályi Krekk Zsuzsanna (18448)
7447. Pammer Zoltán (03094)
9619. Pamzsav Horolma (12062)
5468. Pánczél Pál (01233)
10697. Pándi Erik (17056)
8109. Pándi Ferenc (07874)
14262. Pándi Gábor
6674. Pandula Zoltán (16708)
2074. Pankovits József (04307)
8970. Pannonhalminé Csóka Ildikó (11979)
11864. Pantó György
529. Pántya Julianna (16499)
9301. Panyi György (10227)
5469. Pap Ákos(06781)
10417. Pap András László (16969)
13607. Pap Endre
13533. Pap Ferenc
2473. Pap Gáborné Flarangozó Éva (10148)
2889. Pap Gyula (12012)
9233. Pap Ildikó (11072)
12707. Pap János (11178)
7877. Pap Lajos (03640)
6429. Pap László
2890. Pap Margit (12115)
10109. Pap Marianna (16080)
9234. Pap Miklós (06928)
12056. Pap Norbert (11943)
14113. Pap Péter László
6065. Pap Sándor (01060)
7878. Pap Tamás (06667)
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6066. Pap Uzonka (01650)
11113. Pap Zoltán (06658)
13771. Pap Zoltán
14203. Pápai Emese
8401. Pápai Imre (09779)
9235. Pápai Júlia (09367)
10842. Papanek Gábor (07939)
12708. Paparó Margit (07699)
9758. Pápay Dénes (08559)
11865. Pápay József
12371. Pápay László (09997)
6759. Pápay Zsolt (02821)
8971. Pápayné Sár Cecília (04007)
11724. Papházi Tibor (11371)
3632. Papócsi László (02593)
11361. Papp Ágoston (05780)
4853. Papp András (11193)
10698. Papp Antal (10817)
13352. Papp Árpád
9544. Papp Beáta (10427)
11114. Papp Béla (08941)
9922. Papp Edit (17113)
12637. Papp Elemér (07705)
7448. Papp Ferenc (08538)
12372. Papp Gábor (09083)
12252. Papp Gábor (10423)
12870. Papp Gábor (09144)
918. Papp Géza (01020)
6067. Papp György (02384)
6973. Papp György (05106)
13353. Papp György
10699. Papp Gyula (18524)
4474. Papp Gyula
2474. Papp Ildikó (17613)
11115. Papp Ilona (10601)
11311. Papp Ilona (17565)
2075. Papp Imre (05874)
2076. Papp István (18132)
4013. Papp István (17289)
10700. Papp Iván (06530)
3912. Papp János (03076)
8402. Papp János (01515)
1238. Papp Júlia (11456)
1489. Papp Katalin (09729)
13354. Papp Kincses Emese
2077. Papp Klára (06962)
6068. Papp Lajos (09129)
6069. Papp László (16479)
9104. Papp László
13931. Papp László
9545. Papp Mária (08406)
4118. Papp Mária Erzsébet (12294)
5470. Papp Mátyás Imre (03400)
3480. Papp Miklós (07504)
8972. Papp Ottó (04308)
9620. Papp Péter Pál (10533)
530. Papp Richárd (17958)
8534. Papp Sándor (06098)
10843. Papp Sándor (08972)
12139. Papp Sándor (08259)
2078. Papp Sándor László (11020)
1239. Papp Szilárd (16731)
9799. Papp Tamás (15631)
10418. Papp Tekla (18201)
12638. Papp Tibor (06401)
3751. Papp Tivadar (05281)
12140. Papp-Váry Árpád (03306)
_______________________________ NÉVMUTATÓ______________________
A név előtt a kötetben szereplő sorszámot, a név után zárójelben pedig a hazai nem akadémikus köztestületi tagok
adatbázis szerinti nyilvántartási számát tüntettük fel
11312. Papp-Váry Árpád Ferenc (17854)
14329. Papp Vidor Ferenc
3633. Papp Zoltán (08982)
3481. Papp Zoltán (11938)
6070. Papp Zoltán (07972)
4854. Papp Zoltán (11681)
12871. Papp Zoltán (06906)
13037. Papp Zoltán (16075)
12463. Pappné Ferenczi Zita (16223)
2704. Pappné Kovács Katalin (06992)
14040. Pappné Lipták Judith
5471. Pár Alajos (02010)
7261. Parádi Ferenc (04309)
2079. Parádi József (03399)
5472. Paragh György (06876)
11429. Paragi Beáta (18595)
6071. Paraicz Ervin (11313)
13159. Pardavi Ferencné (02182)
9923. Párducz Árpád (06408)
12639. Paripás Béla (11517)
5473. Párkány Mihály (05385)
3159. Párkányi Ildikó (05797)
8403. Párkányi László (02604)
3482. Párkányiné Juhász Anita (15985)
14330. Parlag Oleg
8404. Parlagh Gyula (05034)
6675. Parti Mihály (06788)
8405. Pasinszki Tibor (08764)
10701. Paskó József (07823)
1679. Páskuné Kiss Judit (11913)
1240. Passuth Krisztina (10001)
8973. Past Tibor (03930)
4513. Pasternák Alfréd
6307. Pásti Gabriella (10231)
3913. Pásti György (16007)
1114. Pászka Imre (11963)
8406. Pászli István (01808)
5474. Pászthy Bea (17976)
6072. Pászti Ildikó Mária (09680)
13160. Pászti Zoltán (16184)
852. Pásztor Emese (18622)
4475. Pásztor Emil
6676. Pásztor Endre (05254)
2475. Pásztor Endréné (07522)
12942. Pásztor Gabriella (11983)
6842. Pásztor Gyula (04311)
4119. Pásztor Károly (05274)
4426. Pásztor László (09580)
3483. Pásztor Mihály (06517)
11116. Pásztor Sára (06133)
11820. Pásztory Tamás (18735)
6073. Patai Kálmán (06576)
2080. Patai Magdolna (16641)
5475. Patakfalvi Albert (04062)
6760. Pataki Béla (18266)
4312. Pataki Ervin (06624)
938. Pataki Ferenc
1241. Pataki Gábor (11385)
2705. Pataki Gergely (17323)
4855. Pataki Imre (12098)
3160. Pataki László (16819)
6308. Patakiné Baráth Ida (06610)
6074. Patakiné Matkó Ida (18030)
3484. Patakiné Várkonyi Eszter (11097)
6902. Pataky Balázs (01894)
10702. Pataky Iván (04114)
6761. Pataricza András (05757)
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4856. Pataricza János (10129)
3322. Patay István (04310)
2706. Patay Zoltán (11473)
9546. Patayné Verseghy Klára (03255)
7064. Páti Gyula (01429)
14114. Patkó Ferenc
8621. Patkó Györgyné Németh Éva (03912)
7143. Patkó Gyula (01477)
12545. Patkós András
12057. Patkós Csaba (16786)
290. Patkós Éva (11881)
3323. Patkós István (02596)
12709. Patkós László (08108)
11260. Pató Gáborné Szűcs Beáta (18584)
8974. Pató János (08776)
5476. Patócs Attila Balázs (17804)
8975. Patonay Tamás (07418)
750. Pátrovics Péter Zoltán (17055)
9445. Patthy András (10531)
9105. Patthy László
7879. Patthy Miklós (09194)
11953. Patvaros József (07420)
10419. Patyi András (18643)
8716. Pátzay György (09672)
2988. Pauk János (12295)
6309. Pauka Tibor (03530)
2891. Pauler Gábor (10827)
6075. Paulin Ferenc (07971)
9679. Paulovits Gábor (10016)
7690. Pauncz Rezső
919. Pávai István (17933)
13772. Pávai Zoltán
10703. Pável Györgyné Szegő Krisztina (12229)
7065. Pável Gyula (03288)
291. Pavercsik Ilona (16127)
6378. Pávics László (03814)
7691. Pavláth E. Attila
13608. Pavlekovics Margit
6076. Pavlik Gábor (07657)
12873. Pavlyák Ferenc (02616)
6903. Pávó Imre (08106)
6904. Pávó József (17794)
9996. Páy Anikó (09687)
13932. Pay Jenő
13038. Pázmándi Tamás (17083)
8002. Pazonyi Tamás (03048)
6446. Péceli Gábor
9172. Pecht, Israel
4427. Péchyné Köves Krisztina (08577)
13161. Pécz Béla (07572)
10420. Pecze Ferenc (05885)
5477. Pecze Károly (05383)
12792. Péczeli Imre (10321)
9924. Péczely Péter (01607)
8622. Pécs Miklós (02622)
10149. Pecsenye Katalin (10402)
2081. Pécsi Jánosné Pécsi Anna (06785)
12373. Pécskay Zoltán (09118)
9997. Pécsváradi Ferenc Attila (16552)
3914. Pedryc Andrzej (09038)
13609. Péics Hajnalka
8407. Peintler-Kriván Emese (17631)
5478. Peitl Barna (17723)
5479. Pej a Márta (05083)
3324. Pék Lajos (08976)
4045. Pékár Ferenc (1250^)
8408. Pekker Sándor (10688)
A név előtt a kötetben szereplő sorszámot, a név után zárójelben pedig a hazai nem akadémikus köztestületi tagok
adatbázis szerinti nyilvántartási számát tüntettük fel
_________________________________NÉVMUTATÓ________________________________
7880. Pekkerné Jakab Emma (08429)
3485. Pekli József (02859)
1680. Péley Bernadette (11337)
4857. Pelhrimovszky Tiborné (03245)
6077. Pelle Zsuzsanna (09563)
50. Pellegrini, Giovanni Battista
3325. Pellényi Lajos (18217)
2707. Peiler József (01360)
10704. Pellérdi Rezső (18490)
6379. Pellet Sándor (09789)
6762. Pellionisz Péter (01093)
4858. Pellioniszné Paróczai Margit (09893)
6593. Pelsőczi-Kovács István (17420)
8976. Pelyvás Ferenczik István (05950)
2270. Pem László (12305)
13162. Penc Karlo (18122)
13355. Penckófer János
7668. Penke Botond
292. Penke Olga (12510)
3799. Penksza Károly (17270)
9547. Penksza Károly (11688)
6498. Penninger Antal (06461)
33. Péntek János
12141. Péntek Kálmán (10898)
6380. Péntek Zoltán (06795)
1490. Pentelényi Pál (12082)
9800. Penyige András (09557)
4313. Pénzes Béla (09931)
11313. Pénzes Ibolya Rózsa (17219)
5480. Pénzes István (04315)
5481. Pénzes László (06410)
10196. Pénzes Zsolt (17194)
9548. Pénzesné Kónya Erika (18799)
4209. Pepó Pál (08524)
2989. Pepó Péter (01778)
4210. Percze Attila (16696)
7737. Perczel András (02232)
1681. Perczel-Forintos Dóra (10607)
7449. Pere Balázs (17397)
1115. Perecz László (10133)
8110. Perédi József (02899)
11517. Peredi Rezső (06653)
9680. Perényi Miklós (10015)
7066. Perényi Tamás (18751)
13534. Peres Imre
13773. Pereszta György
2708. Pergel József (07817)
11596. Perger Éva (08726)
13535. Perhács János
853. Péri Benedek (18633)
1491. Perjés István (10875)
8977. Perjési Pál (08775)
7881. Perlné Molnár Ibolya (06808)
1492. Perlusz Andrea (10876)
8003. Pemecker Tibor (07944)
6078. Perner Ferenc (07643)
8409. Pernyeszi Tímea Judit (15978)
51. Perrot, Jean
11518. Persányi Miklós (01858)
1293. Pesthy Monika (11250)
9801. Pesti Miklós (04312)
12374. Pesty László (04313)
3326. Peszeki Zoltán (15771)
3752. Peszlen Ilona (01963)
5482. Peták Ferenc (17093)
10705. Peták György (01354)
8978. Pete Béla (12206)
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751. Pete István (05446)
14204. Pete István
2082. Pete László (15931)
752. Peténé Csige Katalin (12497)
13356. Péter A. Sándor
7882. Péter Antal (08438)
5483. Péter Ferenc (04223)
13774. Péter H. Mária
5484. Péter Ilona (10298)
6974. Péter János (08564)
7144. Péter József János (10318)
3327. Péter Károly László (08502)
2083. Péter Katalin (09481)
293. Péter László (01602)
8410. Péter László (11152)
753. Péter Mihály (03122)
9139. Péter Mihály Heinrich
13536. Péter Miklós
6381. Péter Mózes (07576)
10421. Péter Orsolya Márta (10299)
531. Petercsák Tivadar (04015)
294. Peterdi Nagy László (01909)
3753. Péterfalvi József (10833)
6079. Péterffy Árpád (10229)
14115. Péterfi Leontin István
8623. Péterfiné Halász Zsuzsanna (08271)
9741. Péterfy Ferenc (05634)
11597. Péteri Gábor (05251)
10422. Péteri Zoltán (01669)
1242. Peternák Miklós (11457)
4533. Petersen, Ole
12142. Pétery Kristóf (12194)
4211. Pethes József (08597)
11725. Pethesné Dávid Beáta (12365)
2476. Pethö Attila (06089)
5485. Pethö Bertalan (11283)
3915. Pethö Ferenc (09815)
4859. Pethö Gábor (17319)
12302. Pethö Gábor (08516)
3161. Pethö György (04314)
450. Pethö József (15896)
11726. Pethö László (05515)
4314. Pethö Menyhért (01654)
11954. Pethö Szilveszter (04257)
6763. Petik Ferenc (06363)




8979. Petneházy Imre (06251)
2084. Petneki Áron (10138)
13039. Pető Ákos (10426)
6310. Pető Éva (11191)
13163. Pető Gábor (03852)
1493. Pető Ildikó (17539)
5486. Pető Imre Iván (02589)
4212. Pető Károly (02470)
5487. Pető Zoltán (06071)
754. Petőcz Éva (12319)
1494. Petőcz Jánosné (09451)
34. Petőfi Sándor János
295. Petővári Ákos Béla (18338)
2085. Petrák Katalin (03634)
4476. Petrányi Győző
5488. Petrányi Gyula (06618)
6311. Petrás Győző (06856)
7206. Petrás István (17517)
NÉVMUTATÓ
A név előtt a kötetben szereplő sorszámot, a név után zárójelben pedig a hazai nem akadémikus köztestületi tagok
adatbázis szerinti nyilvántartási számát tűntettük fel
3486. Petrási Zsolt (15819)
7450. Petrasovits Géza (07879)
12640. Petravich Gábor (10483)
11637. Petres Tibor (16176)
11234. Petrétei József (15709)
6080. Petri András (01053)
2086. Petri Edit (08409)
5489. Petri Ildikó (03727)
6081. Petri István (05179)
14041. Petrik József
12143. Petrik Ottó (18798)
6843. Petrik Péter (11832)
7067. Petró Bálint (03003)
8411. Petró József (01121)
4315. Petróczi István (02681)
4213. Petróczi István Mihály (12292)
4214. Petróczki Ferenc (16906)
3328. Petróczki Károly (12353)
1682. Petróczy Erzsébet (15924)
12710. Petrovay Kristóf (05336)
13357. Petrovic Ivanka
2087. Petrus György (03197)
296. Petrusán György (02168)
2709. Petruska György (04221)
9140. Petrusz Péter
2366. Petz Dénes (03652)
6975. Petz Ernő (03578)
3162. Pfau Ernő (07052)
9802. Pfeiffer Ilona (15627)
2710. Pfeil Tamás (17484)
5490. Pfliegler György (11067)
5747. Pfund Zoltán (18370)
2711. Pham NgocAnh (07955)
11117. Phan Vankhue(02061)
6082. Piffkó Pál (02043)
8624. Piglerné Lakner Rozália (16671)
7307. Pilissy Lajos (05492)
7557. Pillér György (03696)
12144. Pinczés Zoltán (07593)
1683. Pinczésné Palásthy Ildikó (17643)
12583. Pines, David
2712. Pink István (17677)
9549. Pinke Gyula (12007)
13934. Pinke Péter
2713. Pintér Ákos (11732)
6083. Pintér András (04013)
6084. Pintér Endre (06572)
5491. Pintér Erika (17315)
12793. Pintér Ferenc (12200)
1684. Pintér Gábor (05227)
12943. Pintér György (08050)
1495. Pintér Ildikó (11838)
920. Pintér István (12407)
2088. Pintér István (01460)
6844. Pintér István (09538)
7207. Pintér István (18599)
8980. Pintér István (01989)
9759. Pintér István (03914)
10706. Pintér István (15768)
4120. Pintér János (09027)
13610. Pintér János
2892. Pintér János D. (10004)
6085. Pintér József (03812)
7883. Pintér József (04126)
3487. Pintér Károly (15842)
9446. Pintér Katalin (07417)
6086. Pintér László (09878)
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892. Pintér Márta Zsuzsanna (08468)
4860. Pintér Miklós (05056)
11118. Pintér Miklós Péter (18557)
5492. Pintér Olivér (17075)
5493. Pintér Olivérné Jármay Katalin (17074)
1116. Pintér Tibor (12482)
5494. Pintye Éva (10240)
2318. Pintz János
12641. Pipek János (09222)
10707. Pirityi Sándor (01838)
12145. Pirkhoffer Ervin (17939)
8412. Pirnát Antal (10456)
8981. Pirók György (09294)
3163. Piros Márta Anna (15804)
11314. Piskóti István (04279)
12584. Pitajevszkij, Lev P.
2089. Piti Ferenc (15595)
12058. Pitrik József (17943)
2714. Pituk Mihály (08640)
9447. Pivarcsi Andor (12542)
8413. Plánkáné Szabó Terézia (07373)
939. Pléh Csaba
13935. Pletl Szilveszter
4428. Pletser János (05705)
12059. Plihál Katalin (12011)
2715. Pluhár András (16135)
3916. Pluhár Zsuzsanna (15687)
7451. Pluzsik Anikó (18248)
10197. Pobozsny Mária (10369)
5495. Poczik Miklós (03011)
8625. Poczók Imre (05893)
532. Pócs Éva (06819)
1496. Pócs Ilona (04082)
9106. Pócs Tamás
4316. Pocsai Emil (01968)
4215. Pocsai Károly (12278)
9803. Pócsi István (05207)
12944. Pócsik György (01455)
10708. Pócsmegyeri Gábor (16030)
10060. Podani János (09558)
7884. Podányi Benjamin (12522)
5496. Póder György (02378)
12210. Pogácsás György (06096)
2090. Pogány Ágnes (04097)
13936. Pogány András Mihály
1497. Pogány Béla (09590)
4861. Pogány Gábor (11230)
13358. Pogány Irén
13164. Pogány Lajos (09832)
13611. Pogány Tibor
4862. Pogátsa Gábor (02153)
3164. Pogrányi Kálmán (02345)
11119. Pohner János (02147)
2091. Pók Attila (02281)
6087. Póka Róbert (10242)
12375. Póka Teréz (07661)
10423. Pókecz Kovács Attila (17434)
11519. Pokol Béla (01337)
7738. Pokol György (04317)
7145. Pokorádi Árpád (02558)
7146. Pokorádi László (10154)
6382. Pokorny Lajos (03973)
11598. Póla Péter (18157)
7713. Polanyi, John C.
10269. Polanyi Lewitt, Kari
4317. Polgár A. László (09009)
13359. Polgár Anikó
A név előtt a kötetben szereplő sorszámot, a név után zárójelben pedig a hazai nem akadémikus köztestületi tagok
adatbázis szerinti nyilvántartási számát tüntettük fel
_______________________________ NÉVMUTATÓ_______________________________
3488. Polgár József Péter (11238)
5497. Polgár Katalin (06754)
1498. Polgár László (05202)
9448. Polgár László (02139)
5498. Polgár Marianne (01271)
6845. Polgár Olivér (12208)
5499. Polgár Péter (03424)
2092. Polgár Tibor (02955)
8982. Polgár Tímea (17972)
4014. Polgár Zsolt (11731)
12376. Polgári Márta Piroska (07775)
1117. Pólik József (16600)
9926. Pollák Edit (10977)
13537. Pollák Róbert
12992. Pollner Péter (12363)
3489. Polls Mouner (03230)
11362. Polónyi István (08911)
6459. Polónyi István
12574. Polónyi János
13360. Polonyi Tünde Éva
6088. Pólus Károly (03762)
1685. Pólya Tibor (17413)
3917. Pólyák Dezső (06855)
10424. Pólyák Gábor (18479)
8004. Polyánszky Éva (Horváthné) (02709)
8111. Pomázi Andrea (11055)
12146. Pomázi István (17724)
7452. Pomázi Lajos (11111)
297. Pomogáts Béla (05834)
10425. Pomogyi László (03403)
9681. Pomogyi Piroska (05374)
755. Pomozi Péter (12096)
13538. Pomsár Zoltán
8984. Pongó László (09244)
8414. Pongor Gábor (09239)
9141. PongorSándor
3490. Pongrácz László (15965)
11363. Pongrácz László (07978)
12464. Pongrácz Rita (16225)
10499. Pongráczné Hüttl Marietta (07887)
5500. Ponyi Andrea (17223)
9682. Ponyi Jenő (08080)
9683. Ponyi Jenöné Zánkai Nóra (08081)
9621. Ponyi Tamás (11358)
5501. Poór Gyula (05345)
2093. Poór János (09829)
11821. Poór József (07419)
1499. Poór Zoltán Ferenc (09828)
13539. Popély Árpád
13937. Popescu Daniela
3165. Popovics Péter András (17619)
13938. Popovics Sándor
3166. Popp József (05026)
6846. Poppe András (09503)
8985. Poppe László (02409)
7453. Popper György (05132)
2716. Pór Attila (16460)
6764. Pór Gábor (17781)
854. Porció Tibor (15634)
298. Porkoláb Tibor (16747)
2477. Porkoláb Zoltán (17507)
5502. Poros Anna (02528)
4121. Porpáczy Aladár (08095)
8986. Porpáczy Zoltán (17313)
4863. Pórszász János (10594)
5503. Pórszász Róbert (17499)
13040. Porubszky Tamás (02788)
9742. Pós Zoltán (17488)
9449. Pósfai György (09627)
9302. Pósfai János (04318)
11914. Pósfai Mihály (10801)
7147. Posfalvi Ödön (15967)
4216. Posgay Elemér (04319)
756. Posgay Ildikó (10206)
12303. Posgay Károly (01789)
3491. Posta János (18358)
7885. Posta József (08819)
3167. Posta László (10701)
10. Poszler György
1243. Poszler Györgyi (18008)
8415. Póta György (06487)
13776. Potapcsuk Anatolij
299. Póth István (03910)
5504. Póti Zsuzsa (18028)
2094. Pótó János (18228)
2271. Pótor Imre (12561)
3168. Potori Norbert (16949)
2971. Potrykus, Ingo
6594. Pozsgai Imre (04258)
757. Pozsgai István (11641)
10061. Pozsgai Jenő (07031)
8005. Pozsgay András György (16230)
7692. Pozsgay Vince
13361. Pozsony Ferenc
5505. Pozsonyi Teréz (07106)
12147. Pödör Andrea (16985)
6847. Pödör Bálint (01002)
940. Pölöskei Ferenc
7359. Pölöskei Kornél (17866)
12304. Prácser Ernő (17862)
13939. Prada Marcela
4864. Prágai Béla (10814)
300. Prágai Tamás (17160)
9450. Prágai Zoltán (11789)
11399. Präger László (07099)
12465. Präger Tamás (03553)
10426. Prandler Árpád (06099)
9622. Praznovszky Tünde (11147)
10062. Précsényi István (09952)
4563. Préda István (02608)
4046. Pregun Csaba Zsolt (18332)
7068. Preisich Katalin (07492)
5506. Preisich Péter (02095)
13940. Preitl István György
1244. Prékopa Ágnes (18009)
2303. Prékopa András
9804. Premecz György (05497)
2095. Prepuk Anikó (11773)
9684. Présing Mátyás (04122)
6677. Preszler László (12587)
7693. Pretsch Ernő
7262. Prezenszki József (05116)
4122. Pribék Dalma (16957)
6089. Prievara Ferenc Tibor (01067)
7263. Prileszky István (05907)
2893. Prill Mária (15734)
11822. Primecz Henriett (16874)
6090. Princzkel Erzsébet (10588)
9550. Priszter Szaniszló (02542)
1500. Prisztóka Gyöngyvér (10072)
996. Pritz Pál (01819)
6513. Pritz Tamás (03926)
12060. Próbáld Ferenc (03705)
6430. Prohászka János
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A név előtt a kötetben szereplő sorszámot, a név után zárójelben pedig a hazai nem akadémikus köztestületi tagok
adatbázis szerinti nyilvántartási számát tűntettük fel
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9743. Prohászka Zoltán (12368)
2894. Prok István (16329)
10709. Prókai Béla (02078)
3918. Prokaj Enikő (16727)
4429. Prokisch József (17691)
1245. Prokopp Mária (07751)
4123. Proksza János (01030)
4217. Prokszáné Paplogó Zsuzsanna (02008)
11727. Prónai Csaba (17347)
758. Prószéky Gábor (10455)
2478. Profile Péter (10149)
10427. Prugberger Tamás (01497)
11823. Pucskov Alexander (16105)
4865. Pucsok József (01443)
997. Pukánszky Béla (06298)
7680. Pukánszky Béla
11638. Pukli Péter (12111)
10150. Puky Miklós (17730)
11364 Pulay Gyula Zoltán (18585)
6091. Pulay István (17515)
7694. Pulay Péter
6092. Pulay Tamás (11288)
9927. Pungor Katalin (09906)
9451. Punyiczki Mária (10276)
3169. Púpos Tibor (07885)
10198. Purger Jenő (11930)
4015. Purnhauser László (12291)
1294. Puskás Ildikó (07422)
301. Puskás István (16854)
3170. Puskás János (08623)
4318. Puskás János (17418)
9452. Puskás László (11114)
3171. Puskásné Jancsovszka Paulina (10702)
9805. Pusztahelyi Tünde (18070)
302. Pusztai Gábor (16090)
1501. Pusztai Gabriella (15685)
9928. Pusztai János (01696)
13941. Pusztai Kálmán
8416. Pusztai László (02739)
4866. Pusztai Rozália (03169)
13165. Pusztai Tamás (18259)
759. Pusztay János (03618)
14263. Putarich Ivánszky Veronika
9623. Putnoky Péter (08518)
12466. Putsay Mária (08491)
2096. Püski Levente (12334)
2717. Pyber László (05169)
6093. Pytel József (09634)
R
760. R. Molnár Emma (06053)
952. R Várkonyi Ágnes
11120. Raad Mehdi Al-Rubaie (07025)
8417. Rábai Gyula (07861)
8987. Rábai József (09316)
7011. Rabb Péter (18057)
7695. Rabó Gyula
7558. Rácz András (12344)
11430. Rácz András (18540)
761. Rácz Anita (17163)
3754. Rácz Antal (06221)
11235. Rácz Attila (01563)
2097. Rácz Béla (03965)
12794. Rácz Béla (03862)
2479. Rácz Éva (09269)
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1686. Rácz Fodor Benő (06357)
3919. Rácz Gábor (11787)
303. Rácz Gabriella (17824)
2098. Rácz György (12458)
8418. Rácz Gyö rgy (04029)
8006. Rácz Ilona (11960)
304. Rácz István (11795)
5507. Rácz István (01047)
12945. Rácz István (08076)
10199. Rácz István András (11127)
1687. Rácz József (08731)
5508. Rácz Károly (10109)
11121. Rácz Károly (01461)
2099. Rácz Lajos (15596)
10428. Rácz Lajos (10025)
11400. Rácz Margit (08908)
14042. Rácz Olivér
7148. Rácz Pál (09846)
6094. Rácz Péter (05021)
3920. Rácz Tamás (09037)
4319. Rácz Veronika (01451)
10429. Rácz Zoltán (15856)
12551. Rácz Zoltán
7360. Rácz Zsolt (17872)
1783. Raczky Pál (06813)
2718. Racskó Péter (07425)
9998. Racskóné Domonkos Ildikó (18147)
2719. Racsmány Anna (17010)
1688. Racsmány Mihály (15743)
3492. Radácsi Andrea (18360)
11824. Radácsi László (16606)
6095. Radeczki Gábor (05370)
305. Radek Tünde (17823)
2720. Radeleczki Sándor (11610)
14331. Radi Zsolt
13362. Radics Éva
12467. Radics Kornélia (16556)
4320. Radics Lajos (01605)
4218. Radics László (11627)
12061. Radics Zsolt (17700)
10710. Rádli Tibor (11593)
4868. Radnai Balázs (17006)
12642. Radnai Gyula (09255)
8419. Radnai Tamás (07904)
12377. Radnainé Gyöngyös Zsuzsanna (06489)
11365. Radnay József (03274)
13166. Radnóczi György (05619)
13167. Radnóczi György Zoltán (18530)
1502. Radnóti Katalin (08130)
8007. Radnóti László (02715)
1118. Radnóti Sándor (05171)
3172. Radó András (08596)
2100. Radó Bálint (12395)
5509. Radó János (06431)
5510. Radó Júlia (06844)
4321. Radócz László (11953)
762. Ráduly Zsuzsanna (16907)
7208. Radványi András (03524)
1689. Radványi Katalin (15601)
10711. Radványi Lajos (02314)
6312. Rády Péter (04320)
3634. Rafai Pál (08123)
1246. Raffay Endre (17251)
11599. Raffay Zoltán (16598)
4219. Ragasits István (04321)
6096. Rahóty Pál (05237)
12874. Raics Péter (08009)
A név előtt a kötetben szereplő sorszámot, a név után zárójelben pedig a hazai nem akadémikus köztestületi tagok
adatbázis szerinti nyilvántartási számát tüntettük fel
________________________________ NÉVMUTATÓ_________________________________
1503. Raicsné Horváth Anikó (16737)
998. Rainer M. János (12052)
7886 Raisz Iván (08839)
2895. Raisz Péter (11613)
2896. Raisz Péterné (11614)
763. Raisz Rózsa (01920)
9551. Rajczy Miklós (10428)
5748. Rajda Cecília (17672)
13777. Rajka György
2990. Rajkai Kálmán (07868)
4430. Rajkainé Végh Krisztina (08729)
6905. Rajki Imre (01115)
2101. Rajki Zoltán (17171)
7887. Rajkó Róbert (11159)
13168. Rajkovits Zsuzsanna (09258)
5511, Rajna Péter (04244)
1119. Rajnai Vilmos (06040)
10712. Rajnai Zoltán (12226)
9744. Rajnavölgyi Éva (04277)
13363. Rajsli Ilona
13041. Rajta István (11092)
11468. Rák György (05159)
2721. Rakaczki Csaba (17676)
1504. Rakaczkiné Tóth Katalin (18113)
9453. Rákhely Gábor (18253)
2102. Rákóczi István (09597)
7634. Rákóczi László (01687)
6383. Rákóczy György (10401)
12148. Rakonczai János (01649)
5512. Rakonczay Zoltán (16195)
9929. Rakonczay Zoltán (09735)
12993. Rákos Attila (18124)
13778. Rákosfalvy Zoltán
6848. Rakovics Vilmos (10560)
4124. Rakszegi Marianna (17998)
4869. Ralovich Béla (05809)
13540. Ramba Varga Ibolya
12468. Randriamampianina Roger (10708)
14043 Ranogajec Ferencné
1690. Ranschburg Jenő (07741)
4870. Rapcsák Marianna (10345)
1505. Rapos Nóra (17953)
6976. Rapp Tamás (06000)
11639. Rappai Gábor (11074)
4871. Rappay György (06006)
10110. Rappayné Gazsó Lenke (06214)
9624. Raskó István (08215)
8420. Raskó János (08818)
4872. Rásó Erzsébet (11713)
2722. Rásonyi Miklós (16009)
7454. Ráth György (02060)
1120. Rathmann János (10005)
6097. Ratkay Imola (12153)
2480. Ratkó István (05475)
533. Ratkó Lujza (10924)
7635. Rátky István (11372)
3493. Rátky József (08615)
4220. Rátonyi Tamás (11826)
12149. Rátóti Benő (10153)
11122. Rátz Tamara (16536)
12378. Raucsik Béla (12029)
8717. Rausch Henrik (05146)
8421. Rauscher Ádám (02344)
2103. Ravasz István Dezső (09596)
9173. Raven, Peter H.
306. Rawlinson Zsuzsa (16868)
2349. Ray-Chaudhuri, Dwijendra K.
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7714. Rebek, Julius
764. Rebrus Péter (16132)
11600. Rechnitzer János (01732)
8626. Réczey Istvánné (08832)
2367. Recski András (03688)
4047. Rédai István (01690)
10200. Rédei Dávid (18341)
8988. Rédei Dóra (16772)
11123. Rédei Jenő (06961)
3755. Rédei Károly Miklós (02894)
1121. Rédei Miklós (04394)
10063. Rédei Tamás (18094)
8422. Rédey Ákos (06355)
7069. Rédey Gábor (01220)
6595. Rédey László (15708)
8423. Rédey László (16568)
1122. Redl Károly (08015)
1784. Redö Ferenc (09075)
5513. Réffy Antal (03827)
2104. Réfi Oszkó Magdolna (06177)
4873. Regdon Géza (02879)
4874. Regdon Géza ifj. (11980)
307. Regéczi Ildikó (10716)
6596. Réger Mihály (11173)
3494. Regiusné Möcsényi Ágnes (01199)
4875. Reglődi Dóra (18703)
6098. Regöly-Mérei János (01641)
6099. Regös János (05451)
5514. Regős László (10141)
6100. Rehák Gizella (08350)
13541. Reho Anna
6849. Reich Lajos (16294)
8112. Reichart Olivér (09344)
308. Reichmann Angelika (17620)
3635. Reiczigel Jenő (10855)
7070. Reis Frigyes (05340)
4322. Reisinger Péter (04160)
2272. Reisner Ferenc (12316)
7308. Reisz Gyula (04322)
11601. Reisz Terézia (18620)
9625. Reisz Zsuzsa (10782)
7559. Reiter György (09919)
8989. Reiter József (08474)
7071. Reith András (18764)
6101. Rejtő Kálmán (07658)
4431. Rékási Márk (18721)
9930. Rékási Zoltán (10842)
3173. Reke Barnabás (10332)
11315. Rekettye Gábor (02002)
2105. Rekettyés Mária (01299)
10713. Remek Éva (18415)
8990. Reményi Judit (16658)
6431. Reményi Károly
6313. Remenyik Éva (16017)
4016. Remsei Nándor (01991)
2481. Remzső Tibor (07930)
6102. Renner Antal (03533)
6765. Renner Gábor (06435)
1247. Rényi András (18648)
7209. Rényi István (09669)
6384. Répa Imre (10343)
7072. Répás Ferenc (18749)
765. Répási Györgyné (Czető Erzsébet) (01807)
7888. Répási János (09603)
6103. Répássy Dénes (10170)
6104. Répássy Gábor (07423)
6105. Resch Béla (10164)
A név előtt a kötetben szereplő sorszámot, a név után zárójelben pedig a hazai nem akadémikus köztestületi tagok
adatbázis szerinti nyilvántartási számát tüntettük fel
______________________________NÉVMUTATÓ_____________________________
5515. Resch Béla Endre (16340)
5516. Resch Mária Magdolna (16781)
8424. Resofszki Gábor (09382)
10714. Resperger István Tibor (18441)
7073. Rétfalvi Donát (18664)
4876. Réthelyi Miklós (04113)
11401. Réthi Sándor (15849)
1506. Réthy Endréné Palágyi Mária (02236)
7560. Réthy György (08229)
11825. Réthy István (16841)
4877. Réthy Lajos (03405)
6314. Réthy Lajos Attila (11968)
8425. Réti Ferenc (10465)
11520. Réti György (10022)
6499. Réti Tamás (09527)
11124. Réti Tamás (10967)
1507. Rétsági Erzsébet (10073)
6906. Retter Gyula (02088)
7561. Rétvári Gábor (18242)
12062. Rétvári László (02479)
2273. Reuss András (12318)
8627. Reuss Pál (07969)
5517. Reusz György (01843)
8628. Rév Endre (05560)
12875. Révai János (03262)
10715. Révai Tamás (18790)
1691. Revákné Markóczi Ibolya (16033)
9806. Révay Ágnes (11079)
8629. Révay Miklós (01428)
766. Révay Valéria (12493)
8718. Révay Zsolt (11792)
11955. Révész Bendegúz György (02310)
13364. Révész Bertalan
11125. Révész Gábor (07830)
1785. Révész László (16355)
2304. Révész Pál
4878. Révész Piroska (01084)
2723. Révész Szilárd (05943)
10430. Révész T. Mihály (06996)
11126. Révész Tamás (17483)
9454. Révészné Tóth Réka (11633)
13942. Reviczky-Lévay Antal István
12150. Reyes Nunez Jósé Jesús (15838)
10111. Réz Gábor (07424)
4017. Rezessyné Szabó Judit Mária (16784)
13542. Rezi Elek
7074. Reznák László (01472)
10258. Rezsöházy Rudolf
767. Rhorerné Fábián Zsuzsanna (09112)
6977. Riba Dezső (07477)
4879. Riba Pál (17658)
6106. Ribári Ottó (01824)
12946. Ribarics Pál (08184)
10716. Ribárszki István (12227)
921. Richter Pál (17432)
5518. Richter Péter (09522)
12795. Richter Péter (07757)
6107. Richter Tamás (06034)
11402. Ricz Judit (18324)
12643. Ricz Sándor (07020)
12644. Ricsóka Ticia (18237)
1248. Ridovics Anna (17252)
8426. Riedel Miklós (07783)
4534. Riederer, Peter Franz
8991. Riedl Zsuzsanna (07906)
3174. Rieger László (09918)
6850. Riesz Ferenc (08251)
5519. Riesz Tamás (05126)
6108. Rigó János (05694)
8113. Rigó János (06272)
4880. Rihmer Zoltán (11678)
7889. Rill Attila (08833)
9174. Rimán, Jozef
2724. Rimányi Richárd (10174)
9552. Rimóczi Imre (09304)
12469. Rimócziné Paál Anikó (08334)
5520. Ringelhann Béla (05334)
2106. Ringer Árpád (11975)
9931. Ringler András (09812)
9303. Rinyu László (18579)
4323. Ripka Géza (10617)
12379. Ripszné Judik Katalin (18236)
13779. Riskó Sándor
6109. Riskó Tibor (07127)
7210. Risztics Péter (02802)
10717. Ritecz György (15764)
1692. Ritoók Pálné (06238)
11. Ritoók Zsigmond
11602. Ritter Krisztián (18534)
11127. Rixer Attila (07009)
14332. Rizák László
11521. Róbel Sándor (01565)
4514. Róbert László
11728. Róbert Péter (06079)
9175. Roberts, Derek Frank
13943. Robu Judit
8427. Rockenbauer Antal (07044)
6110. Róde László (09573)
8719. Roder Magdolna (05584)
9760. Rodler Imre (16686)
6111. Roger Mario (08265)
1693. Rohánszky Mihály (17941)
7890. Rohonczy János (12523)
3756. Rohonyi Pál (03017)
309. Rohonyi Zoltán (10151)
7075. Rohoska Csaba (18666)
9176. Roizman, Bemard
9932. Rojik Imre (09904)
768. Róka Jolán (03992)
1694. Rókusfalvy Pál (02458)
5521. Rókusz László (16982)
4125. Roller Kálmán (08255)
13655. Roller Kálmán
5522. Román Ferenc (03012)
10844. Román Zoltán (03425)
3366. Romány Pál (03445)
10845. Rometné Orosz Júlia (08955)
7361. Romhány Gábor (16923)
13944. Romhányi Endre
9455. Romhányi Tibor (07210)
4564. Romics Imre (01655)
4477. Romics László
953. Romsics Ignác
6597. Romvári Pál (04106)
3495. Romvári Róbert (11424)
9456. Róna Kálmán (03115)
12. Róna-Tas András
451. Rónai Béla (07095)
7455. Rónai Ferenc (01684)
4881. Rónai Zsolt (18135)
6851. Rónainé Pfeifer Judit (03194)
6978. Rónaky József (18143)
310. Rónay László (02239)
7362. Ronkay Ferenc György (17604)
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10718. Ronkovics József (09622)
9304. Rontó Györgyi (06171)
2897. Rontó Miklós (11639)
6598. Rontó Viktória (16613)
3175. Rontóné Nagy Zsuzsanna (10820)
3496. Rónyai András (17921)
2305. Rónyai Lajos
6447. Roósz András
6599. Roósz Andrásné Teleszky Ilona (09943)
10846. Roóz József (08113)
6112. Rosdy Ernő (04325)
8428. Rosenbergerné Mihályi Magdolna (16242)
10064. Rosivall Balázs (17805)
4565. Rosivall László (05582)
6432. Roska Tamás
5523. Rosta András (06782)
2228. Rosta István (10009)
13169. Rosta László (08036)
14206. Rostás Zoltán
11431. Rostoványi Zsolt (06983)
14207. Roth Endre
13543. Roth Szamosközi Mária
13945. Rozgonyi Endre
6385. Rozgonyi Ferenc (03589)
2107. Rozgonyi Ibolya (05041)
11729. Rozgonyi Tamás (03663)
12645. Rozgonyi Tamás (16260)





Rozlosnik Noémi (05793) 
Rózsa András (11014) 
Rózsa Erzsébet (10134) 
Rózsa J Balázs (18181)
11366. Rózsa József (08671)
12796. Rózsa Károly (08096)
1124. Rózsa Klára (05505)
6766. Rózsa Lajos (01842)
10201. Rózsa Lajos (09493)
3497 Rózsa László (17800)
10719. Rózsa Mihály (09980)
2725. Rózsa Pál (06168)
12151. Rózsa Péter (10375)
12253. Rózsa Szabolcs (16710)
6315. Rózsahegyi István (01447)
6113. Rózsahegyi József (11936)
8429. Rózsahegyi Márta (06493)
2726. Rózsahegyiné Vásárhelyi Éva (07967)
6114. Rózsáné Balázs Erzsébet (10286)
769. Rózsavári Nóra (12459)
4324. Rozsnyay Zsuzsa (06307)
8430. Rozsondai Béla (02224)
311. Rozsondai Marianne (01056)
11826. Rozsondai Zoltán (10679)
6115. Rozsos István (05688)
11603. Röfi Mónika (17908)
4883. Röhlich Pál (02742)
2727. Rost Gergely (17512)
9457. Rőszer Tamás (16707)
6116. Röth Erzsébet (06341)
7211. Rövid András (18432)
12585. Rubbia, Carlo
10112. Rubovszky Bálint (16519)
1509. Rubovszky Kálmán (03896)
13780. Rubtsova-Barkáts Erzsébet
7212. Rudas Imre (06002)
5524. Rudas László (11188)
2728.
13656.
Rudas Tamás (08856) 
Rudics Etelka
2350. Rudin, Mary Ellen
12063. Rudi József (05400)
8992. Ruff Ferenc (02501)
1125. Rugási Gyula (10534)
11897. Rummel, Reiner
3757. Rumpf János (01742)
14208. Rupp Ágnes
5525. Ruppert Ferenc (01206)
5526. Rurik Imre (16087)
4535. Ruskoaho, Heikki
13365. Russell-Smith Lilla
3636. Rusvai Miklós (10466)
13781. Ruszin András
13782. Ruszin László
2482. Ruszinkó Miklós (11513)
7363. Rusznák István (02502)
5527. Rusznák Zoltán (11649)
10289. Ruszoly József (01601)
1126. Rutkovszky Ede (07184)
10720. Ruttai László (17146)
534. Ruttkay-Miklián Eszter (17735)
2483. Ruttkay Zsófia (17486)
5528. Ruzicska Éva (16550)
1249. Rúzsa György (05249)
2306. Rúzsa Z. Imre





771. S. Hámori Antónia (01802)
10500. S. Molnár Edit (07888)
11730. S. Nagy Katalin (10789)
9933. S. Rózsa Katalin (01998)
1127. S. Szabó Péter (02843)
10889. Sabjanics István (17170)
12876. Sáfár József (07475)
6852. Sáfrán György (07715)
8720. Sáfrány Ágnes (08681)
9761. Sáfrány Géza (03855)
13657. Safranyik László
10890. Sáfrányné Gubik Andrea (18569)
2108. Sághy Marianne (10884)
14209. Sági András
2729. Sági Gábor (16326)
8993. Sági Gyula (10939)
8994. Sági János (03412)
3176. Sági Judit (18693)
4018. Sági László (17627)
8721. Sági László (18447)
12064. Sági Zsolt (12491)
6117. Ságodi László (09866)
12877. Sailer Kornél (07938)
2730. Sain Ildikó (06424)
12400. Sajgó Csanád (08278)
9458. Sajgó Mihály (08838)
10236. Sajó András
10721. Sajtos Sándor (11811)
9177. Sakmann, Bert
11128. Sákovics József (07560)
6118. Salacz György (04117)
6119. Salacz Tamás (04116)
7891. Salamon András (01238)
6120. Salamon Antal (01616)
A név előtt a kötetben szereplő sorszámot, a név után zárójelben pedig a hazai nem akadémikus köztestületi tagok
adatbázis szerinti nyilvántartási számát tüntettük fel
__________________________________NÉVMUTATÓ__________________________________
A név előtt a kötetben szereplő sorszámot, a név után zárójelben pedig a hazai nem akadémikus köztestületi tagok
adatbázis szerinti nyilvántartási számát tüntettük fel
_________________________________NÉVMUTATÓ_________________________________
2959. Salamon István
1695. Salamon Jenő (04100)
2109. Salamon Konrád (05103)
3177. Salamon Lajos (07867)
14044. Salamon Péter
8630. Salamon Tamás (08535)
10151. Salamonná Albert Éva (10900)
6386. Salamonná Toldy Erzsébet (18456)
4325. Salánki Katalin (11600)
12305. Salát Péter (12333)
13366. Salat-Zakariás Erzsébet
14210. Salat-Zakariás Levente
2484. Salgáné Medveczki Marianna (17810)
8114. Salgó András (03449)
11129. Salgó István (10994)
6387. Salgó László (07689)
10891. Salgó László (15664)
2731. Sáli Attila (01476)
2485. Saliné Czinkóczky Anna (15953)
6500. Sallai Gyula (08227)
535. Sallai János (12261)
6121. Sallai Sándor (06738)
3921. Sallay Ágnes (16001)
6122. Sallay Kornélia (02783)
8008. Sallay Péter (04269)
8722. Salma Imre (08416)
11130. Salman Hamadi Rathi (08932)
2351. Salomaa, Arto
772. Salvi Giampaolo (16996)
3637. Salyi Gábor (11955)
14333. Salzmann David
8009. Samay Géza (07432)
7076. Sámsondi Kiss György (02548)
10202. Samu Ferenc (09542)
8995. Samu János (10474)
13783. Samu János
7213. Samu Krisztián (17736)
10431. Samu Mihály (08536)
10722. Sándor András (15751)
13367. Sándor Anna
4884. Sándor Attila (05219)
2732. SándorCsaba (16411)
2274. Sándor Endre (12563)
6767. Sándor György (11351)
3758. Sándor Gyula (18101)
6316. Sándor János (17924)
13612. Sándor József
4885. Sándor Katalin (18783)
773. Sándor Klára (09781)
2110. Sándor László (01045)
13946. Sándor László
4886. Sándor Péter (01899)
4887. Sándor Tamás (01765)
10432. Sándor Tamás (01541)
10723. Sándor Vilmos (06423)
4888. Sándor Zoltán (17317)
11640. Sándorné Kriszt Éva (12379)
6678. Sánta Imre (10215)
12797. Sánta Imre (04161)
8115. Sánta Istvánné (05076)
6123. Sánta Sándor (11630)
9626. Sántha Miklós (11063)
1510. Sántha Pál (03247)
5529. Sántha Péter (17308)
5530. Sápi Zoltán (05967)
7456. Sapkás Ákos (18229)
13545. Sápos Aranka
7309. Sapsal Vera (09991)
6124. Sápy Péter (09647)
1696. Sár László (02964)
9459. Sarang Zsolt (17150)
3922. Sáray Tamás (02825)
312. Sarbak Gábor (10905)
313. Sarbu Aladár (02827)
774. Sárdi Csilla (15673)
3923. Sárdi Éva (09036)
4432. Sárdi Katalin (09053)
6388. Sári Bálint (03192)
10433. Sári János (03785)
4221. Sári László (01081)
1511. Sári Mihály (10441)
5531. Sári Zsuzsanna Réka (16194)
9119. Sarkadi Balázs
12646. Sarkadi László (06166)
8723. Sarkadiné Pribóczki Éva (11002)
1295. Sarkady János (06316)
10724. Sarkantyus István (04327)
8431. Sárkány Antal (03878)
10434. Sárkány István (05877)
8432. Sárkány János (08415)
14116. Sárkány-Kiss Endre
536. Sárkány Mihály (09917)
1128. Sárkány Péter (18178)
7562. Sárkány Tamás (10033)
855. Sárközi Alice (04328)
6125. Sárközi Anna-Mária (04329)
7457. Sárközi László (11542)
4889. Sárközi Sándor (10270)
2307. Sárközy András
12254. Sárközy Ferenc (08261)
314. Sárközy Péter (06154)
3638. Sárközy Péter (03556)
10435. Sárközy Tamás (02614)
5532. Sármán Beatrix (17919)
9745. Sármay Gabriella (05665)
2111. Sarnyai Csaba Máté (12341)
922. Sárosi Bálint (06546)
5533. Sárosi István (10020)
10065. Sárospataki Miklós György (10784)
10066. Sárospatakiné Fazekas Judit (11855)
3178. Sarudi Csaba (09064)
8116. Sarudi Imre (08806)
9999. Sárvári Éva (06860)
4222. Sárvári Mihály (05896)
6126. Sárváry András (07892)
5750. Sáry Gyula (09909)
3639. Sas Barnabás (05329)
13171. Sas Bernadette (02255)
5534. Sas Géza (09334)
2112. Sashalmi Endre (10506)
1512. Sáska Géza (18601)
1697. Sass Judit (18626)
9201. Sass Miklós (10295)
8117. Sassné Kiss Ágnes (10806)
8433. Sasvári Kálmán (05857)
10067. Sasvári Lajos (02387)
12600. Sasvári László (09149)
4890. Sasvári-Székely Mária (10454)
3498. Sasvári Zoltán (01733)
12306. Sátori Gabriella (07889)
4891. Sátory Éva (08771)
8631. Sawinsky János (10183)
8118. Sawinsky Jánosné (18594)
5535. Schaff Zsuzsa (02912)
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A név előtt a kötetben szereplő sorszámot, a név után zárójelben pedig a hazai nem akadémikus köztestületi tagok
adatbázis szerinti nyilvántartási számát tüntettük fel
_______________________________ NÉVMUTATÓ_______________________________
13784. Schaffer Ilona
9178. Schally, Andrew Victor
10436. Schanda Balázs Tibor (18211)
7214. Schanda János (08743)
5536. Schandl László (17401)
11367. Schade Ágota (16991)
7458. Schade Péter (06759)
8434. Schay Zoltán (02170)
11316. Scháfferné Dudás Katalin (18731)
13613. Scheiber Ernő
8996. Scheiber Pál (09243)
8632. Scheiling Antal (07426)
315. Schein Gábor (11753)
11131. Schepp Zoltán (16887)
10068. Scheuring István (10371)
6460. Schey János
3759. Schiberna Endre (18617)
9179. Schiller, Peter H.
316. Schiller Erzsébet (16605)
8724. Schiller Róbert (01534)
2113. Schimert Péter (11962)
2352. Schinzel, Andrzej
2898. Schipp Ferenc (09497)
7310. Schippert László (09392)
1698. Schleinerné Szányel Erzsébet (11023)
11522. Schlett István (05248)
7364. Schmél Ferenc (03620)
9685. Schmera Dénes (17910)
1513. Schmercz István (09452)
7563. Schmideg Iván (04332)
3924. Schmidt Gábor (07433)
6907. Schmidt István (06045)
2937. Schmidt János
6127. Schmidt Pál (04274)
10437. Schmidt Péter (01138)
10892. Schmidt Péter (11947)
4223. Schmidt Rezső (03729)
2114. Schmidt-Schweizer András Stephan (17264)
2733. Schmidt Tamás (07728)
11132. Schmuck Ottó (17105)
5537. Schnabel Róbert (06749)
4126. Schneider Annamária (18085)
8997. Schneider Gyula (08420)
5538. Schneider Imre (06044)
10725. Schneider Pál (01408)
9686. Schnitchen Csaba (17915)
12307. Scholtz Péter (16361)
317. Scholz Lászlóné Halácsy Katalin (12451)
12586. Schopper, Herwig Franz
3760. Schöberl Miklós (11472)
9687. Schöll Károly Norbert (18002)
2973. Schönmuth, Georg
12878. Schram Zsolt (12201)
3329. Schrempf Norbert (17994)
35. Schubert Gabriella
6600. Schuchtár Endre (03438)
5539. Schuler Ágnes (05616)
5540. Schuler Dezső (02541)
893. Schuller Gabriella (16962)
2229. Schultheisz Emil (02160)
8435. Schultz György (02847)
11956. Schultz György (03074)
6128. Schultz Károly (06061)
6317. Schulz Horst (11187)
5541. Schulzné Várszegi Mária (01703)
8119. Schusterné Gajzágó Ildikó (11405)
10847. Schuszter Ede (08964)
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7696. Schügerl Károly
5542. Schvarcz Tibor (01594)
8010. Schwaner Károly (05133)
6389. Schwarcz Attila (18280)
14045. Schwartz Róbert
4892. Schweighoffer Tamás (10697)
12410. Schweitzer Ferenc (07863)
10438. Schweitzer Gábor (18549)
11133. Schweitzer Iván (08922)
1129. Schwendtner Tibor (17176)
13785. Schwirtlich László
6853. Scultéty László (03047)
6129. Scultéty Sándor (02358)
12947. Sebestyén Ákos (08023)
452. Sebestyén Árpád (11317)
537. Sebestyén Éva (09475)
8998. Sebestyén Ferenc (05259)
318. Sebestyén György (10316)
3640. Sebestyén Gyula (02803)
6679. Sebestyén Gyula (04092)
6461. Sebestyén Gyula
6908. Sebestyén Imre (01712)
1514. Sebestyén Kálmán (08485)
3179. Sebestyén Katalin (06338)
13172. Sebestyén Tibor (02038)
2734. Sebestyén Zoltán (02219)
13368. Sebestyén Zsolt
10113. Sebők Ágnes (11808)
8120. Sebők András (07213)
5543. Sebők Béla (11920)
7459. Sebők Ferenc (01695)
3925. Sebők Imréné (05158)
5544. Sebők János (06255)
1515. Sebőkné Lóczi Márta (16256)
8436. Sebökné Nagy Krisztina (16250)
7892. Sebökné Pap Ildikó (09301)
13947. Sedlácek Katalin
10726. Seebauer Imre (07040)
6768. Seebauer Márta (05595)
14211. Seer Mihály
13948. Sefcsich György
6130. Seffer István (08404)
14212. Segesváry Viktor
6482. Seindlin, Alekszandr J.
4536. Seitelberger, Franz
6769. Selényi Endre (03062)
13949. Selinger Sándor
319. Séllei Nóra (11762)
3180. Selley Ferenc (03314)
11134. Selmeci Lajos (05247)
4893. Selmeci László (11292)
1130. Selmeczi József (02245)
69. Selmeczi Kovács Attila (09089)
1786. Selmeczi László (02607)
9746. Selmeczy Zsolt (18184)
13546. Selyem Zsuzsa
6318. Selypes András Gergely (05464)
3330. Sembery Péter (01895)
11135. Semjén András (10089)
3641. Semjén Gábor (05104)
2275. Semjén Zsolt (12325)
9461. Semsei Imre (01877)
9627. Semsey Szabolcs (12063)
8999. Seprődi János (10539)
4326. Seprős Imre (01847)
14213. SepseyCsaba
320. Sepsi Enikő (16630)
A név ©lőtt a kötetben szereplő sorszámot, a név után zárójelben pedig a hazai nem akadémikus köztestületi tagok
adatbázis szerinti nyilvántartási számát tüntettük fel
_______________________________ NÉVMUTATÓ_______________________________
7149. Séra István Gyula (01023)
1699. Séra László (16280)
3642. Seregi János (07172)
2735. Serény György (17031)
6854. Serényi Miklós (11624)
11136. Seres Antal (02193)
7215. Seres György (03885)
9462. Seres Ildikó (10251)
3331. Seres István (18214)
8437. Seres István (04334)
8438. Seres László (05649)
9000. Seres Péter (06199)
7564. Seres Péter István (05454)
13786. Seres-Sturm Lajos
11317. Seres Tibor (04335)
12879. Seres Zoltán (01508)
9934. Seress László (07542)
13173. Serfőző Gusztáv (05494)
1250. Serfőző Szabolcs (18315)
13787. Seri István
2276. Seszták István (17458)
4894. Sétáló György (10081)
9935. Sétáló György (ifj.) (17321)
8633. Sevella Béla (02838)
12948. Sexty Dénes (18355)
2115. Sey István (03865)
10203. Sey Ottó (06565)
5545. Sidó Zoltán (16471)
6390. Siegler János (07784)
9936. Sík Attila (10470)
11731. Sik Endre (08289)
2486. Sike Sándor (09142)
1700. Siklaki István (07738)
12949. Siklér Ferenc (15729)
9937. Siklós László (09796)
5546. Siklós Pál (04243)
13174. Siklós Tivadar (05368)
6131. Siklósi György (02162)
1787. Siklósi Gyula (09276)
4127. Siklósiné Rajki Erzsébet (12290)
2736. Sikolya Eszter (18605)
3332. Sikolya László (10668)
11318. Sikos T. Tamás (08060)
10727. Siku László (15763)
10000. Silhavy Dániel (16595)
13369. Silling István
7311. Sillinger Nándor (11551)
7216. Sima Dezső (07566)
10237. Simái Mihály
8634. Simándi Béla (10181)
2116. Simándi Irén (16624)
8439. Simándi László (02640)
4048. Simándi Péter (18484)
2737. Simányi Nándor (01488)
9001. Simay Antal (07104)
5547. Simay Attila (10018)
9002. Simig Gyula (02917)
9003. Simon Ágnes (12531)
10728. Simon Ákos (15761)
12880. Simon Aliz (11870)
7893. Simon András (10780)
11137. Simon András (16890)
12308. Simon András (10724)
7077. Simon Anikó (17708)
8011. Simon Artúr (02711)
1131. Simon Attila (17236)
13547. Simon Attila
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3181. Simon Béláné Balogh Ágnes (11954)
9004. Simon Csaba (08767)
1132. Simon Ferenc (05847)
3643. Simon Ferenc (02837)
13175. Simon Ferenc (17445)
8635. Simon Gábor (11162)
3926. Simon Gergely (11992)
5548. Simon György (02251)
9762. Simon György (12421)
6132. Simon Gyula (09576)
7565. Simon Gyula (01130)
7217. Simon Gyula (18269)
12065. Simon Imre (01239)
7264. Simon István (03137)
9305. Simon István (07435)
10439. Simon István (17500)
11523. Simon János (08382)
4128. Simon József (05130)
14264. Simon József
11319. Simon Judit (11987)
8440. Simon Kálmán (08866)
11957. Simon Kálmán (03654)
2738. Simon Károly (11967)
6319. Simon Kis Gábor (01070)
5549. Simon Kornél (05264)
5550. Simon Lajos (10019)
9005. Simon Lajos (01836)
14334. Simon Lajos
7894. Simon Lajosné (02253)
2739. Simon László (09499)
4433. Simon László (09335)
5551. Simon László András (07161)
7012. Simon Mariann (09664)
13658. Simon Mihály
4049. Simon Miklós (16742)
5552. Simon Miklós (03919)
775. Simon Orsolya Andrea (17747)
2487. Simon Pál (03107)
8636. Simon Pál (07608)
2740. Simon Péter (02609)
11138. Simon Péterné (08198)
856. Simon Róbert (07437)
13370. Simon Szabolcs
9553. Simon Tibor (06198)
7150. Simon Vilmos (11622)
13950. Simon Vilmos
13951. Simon Vilmos
5553. Simon Zsolt (11935)
13548. Simon Zsolt
9554. Simoncsics Pál (07520)
776. Simoncsics Péter (08695)
2117. Simonffy Emil Béla (04072)
9006. Simonidesz Vilmos (09614)
8725. Simonits András (11207)
6133. Simonka János Aurél (07530)
4129. Simonné Kiss Ibolya (06989)
11139. Simonné Mosolygó Eleonóra (08923)
8121. Simonné Sarkadi Livia (01635)
11140. Simonovits András (08933)
2308. Simonovits Miklós
11732. Simonyi Ágnes (05282)
6462. Simonyi Charles
7566. Simonyi Ernő Károly (06418)
2741. Simonyi Gábor (03950)
7895. Simonyi István (01140)
4895. Simonyi János (09934)
9007. Simonyi Miklós (07854)
A név előtt a kötetben szereplő sorszámot, a név után zárójelben pedig a hazai nem akadémikus köztestületi tagok
adatbázis szerinti nyilvántartási számát tüntettük fel
______________________________NÉVMUTATÓ______________________________
5554. Simor Tamás (10584)
2353. Sinai, Jakov Grigorjevics
6601. Singer Péter (05820)
9628. Sinka Rita (12470)
9629. Sinkó Ildikó (18347)
8441. Sinkó Katalin (11439)
10848. Sinkovics Alfréd (05832)
4515. Sinkovics G. József
3644. Sinkovics György (07001)
6391. Sinkovics István (02931)
52. Sinor Dénes
4050. Sinóros-Szabó Botond (05912)
3499. Sipiczki Bojána Nóra (18642)
9630. Sipiczki Mátyás (03092)
5555. Sipka Sándor (06356)
2118. Sipos András (11775)
7460. Sipos András Árpád (18221)
9008. Sipos Attila (18573)
2119. Sipos Balázs Áron (18753)
10893. Sipos Béla (01736)
3927. Sipos Béla Zoltán (08235)
13788. Sipos Emese
5556. Sipos Ferenc (18333)
10729. Sipos Jenő (12224)
11524. Sipos Katalin (08701)
5557. Sipos Kornél (07594)
321. Sipos Lajos (11017)
1516. Sipos László (18209)
6134. Sipos László (12017)
14046. Sipos László
9631. Sipos László Attila (11790)
777. Sipos Mária Klára (18060)
7218. Sipos Marianna (16749)
9009. Sipos Melinda (18500)
12066. Sipos Mihály (17705)
2120. Sipos Péter (03561)
4434. Sipos Péter (17692)
12380. Sipos Péter (16858)
9807. Siposné Jáger Katalin (09325)
12067. Siposné Kecskeméthy Klára (01001)
9463. Siposné Kerepesi Ildikó (11929)
7151. Siposs István (03044)
778. Siptár Péter (11318)
894. Sirató Ildikó (17785)
5558. Siró A. Béla (11661)
1251. Sisa József (08131)
8442. Sisak Attila (03344)
8637. Sisak Csaba (08273)
4435. Sisák István (09052)
5559. Siska Éva (10412)
12068. Siskáné Szilasi Beáta (16831)
6433. Sitkéi György
11141. Sivák József (03668)
9010. Skodáné Földes Rita (09234)
10501. Skrabski Árpád (05270)
10001. Skribanek Anna (18733)
9011. Skribanek Zsolt (16656)
6135. Skripeczky Katalin (07620)
9464. Slaska-Kiss Krystyna (18357)
2742. SlezákBernát (16424)
3928. Slezák Katalin Angéla (12513)
9306. Smeller László (09797)
6909. Smikál Ferenc (03321)
9180. Smith, A. David
7013. Sodor Alajos (04336)
14047. Sógor Csilla Zsuzsa
322. Sohár Anikó (16503)
7669. Sohár Pál
14214. Soja Dénes
9808. Sóki József (11670)
5560. Solt Jenő (06881)
4896. Solt Katalin (06605)
11142. Solt Katalin (08925)
11525. Soltész Erzsébet (05087)
5561. Soltész Gyula (10485)
2277. Soltész János (12300)
3929. Soltész Miklós (02888)
6602. Solti Ernő (01292)
5562. Solti Ferenc (01487)
2948. Solti László
9465. Solti Magda (05534)
10152. Sólymos Péter (17363)
2938. Sólymos Rezső
7670. Solymosi Frigyes
7567. Solymosi János (07948)
10730. Solymosi József (03357)
10002. Solymosi Katalin (17175)
2121. Solymosi László (09166)
4327. Solymosi Péter (10763)
2899. Solymosi Tamás (08449)
11733. Solymosi Zsuzsa (04331)
10114. Solymossy Magdolna (02165)
9466. Solymosy Ferenc (10680)
5563. Sólyom Enikő (02671)
5564. Sólyom János (02523)
12546. Sólyom Jenő
10251. Sólyom László
9012. Sólyom Sándor (02103)
13952. Sólyom Sándor
14215. Somai József
7078. Somfai Attila (17286)
12211. Somfai Attila (08201)
13. Somfai László
9013. Somlai Csaba (09235)
13042. Somlai János (18722)
10290. Somlai Péter (02376)
6770. Somló János (07918)
4328. Somlyay István (11529)
9555. Somlyay Lajos (17521)
6434. Somlyódy László
11236. Somlyódyné Pfeil Edit (15717)
12411. Somody Anikó (17416)
11827. Somogyi Aliz (18478)
5565. Somogyi Anikó (06725)
12711. Somogyi Antal (07054)
2960. Somogyi Árpád
11143. Somogyi Csaba (11183)
11403. Somogyi Dorottya (09220)
2122. Somogyi Éva (04387)
11144. Somogyi Ferenc (08924)
4897. Somogyi Gábor Pál (07574)
4051. Somogyi György (09949)
4898. Somogyi György (03435)
4899. Somogyi János (04049)
9938. Somogyi József (05571)
12255. Somogyi József (07333)
6855. Somogyi Károly Miklós (06879)
9014. Somogyi László (01332)
14048. Somogyi László
9120. Somogyi Péter
3182. Somogyi Sándor (08282)
12152. Somogyi Sándor (03096)
13659. Somogyi Sándor
3761. Somogyi Zoltán (01107)
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3645. Somogyvári Kálmán (02602)
5566. Somogyvári Zsolt (06465)
12881. Somorjai Endre (05728)
7716. Somorjai Gábor A.
10731. Somos András (05186)
5567. Somos Zsuzsanna (01919)
11958. Somosvári Zsolt (07838)
9015. Somsák László (05175)
6136. Sonkodi István (08353)
5568. Sonkodi Sándor (11186)
2123. Sonkoly Gábor (10751)
13614. Soós Anna
8524. Soós Gyöngyvér (17057)
2743. Soós Gyula (02006)
2124. Soós István (10211)
1517. Soós István (12048)
8012. Soós István (03609)
13549. Soós Kálmán
10732. Soós Károly (03937)
11145. Soós Károly Attila (16942)
2125. Soós Katalin (03756)
8013. Soós László (03375)
14265. Soós Lenke
12381. Soós Miklós (09084)
3333. Soós Pál (01996)
5569. Soós Pál (17914)
11526. Soós Pál (07371)
3646. Soós Tibor (08984)
9016. Soós Tibor (16186)
4019. Soós Vilmos (18083)
2900. Soós Zsolt (16328)
1518. Soósné Faragó Magdolna (09464)
9939. Soproni Krisztina (17302)
9181. Során, Viorel
10733. Sorosy Tamás (10064)
2309. Sós Vera, T.
1133. Sós Vilmos (01172)
8122. Sósné Gazdag Mária (06815)
2991. Sótonyi Péter (04330)
6137. Sótonyi Péter (16512)
4478. Sótonyi Péter
2744. Soukup Lajos (08136)
6771. Soumelidis Alexandras (18742)
8443. Sóvágó Imre (02954)
12798. Sörlei Zsuzsanna (06568)
3334. Sörös István (02993)
14216. Sörös László
13953. Sörös Zita
9467. Söti Csaba (17520)
4479. Spät András
9688. Specziár András (11879)
10502. Spéder Zsolt (12529)
8444. Speier Gábor (07880)
9182. Spener, Friedrich




4900. Sperlágh Beáta (09683)
323. Spira Veronika (12405)
324. Spiró György (05870)
6463. Springer György
5571. Sréter Lidia (06120)
3647. Sréter Tamás (11018)
2745 Stachó László (09826)
9017. Stájer Géza (04194)
11734. Staller Tamás (11293)
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4901. Stampf György (01275)
2126. Standeisky Éva (07430)
10153. Standovár Tibor (09547)
7697. Stang Péter
11146. Stark Antal (04391)
3762. Stark Magdolna (08817)
2127. Stark Tamás (15914)
2488. Starkné Werner Ágnes (16602)
4902. Staub Mária (02305)
11237. Stecné Barati Izabella (16304)
10734. Stefán Géza (03759)
11527. Stefán János (03596)
6448. Stefán Mihály
5572. Stefanits Klára (03809)
7896. Stefánka Zsolt (16211)
2939. Stefanovits Pál
3930. Stefanovitsné Bányai Éva (11085)
3500. Stefler József (08120)
11404. Steiger Judit (08940)
1134. Steiger Kornél (11110)
12309. Steinbach Péter (18568)
12310. Steiner Ferenc (02439)
12311. Steiner Tibor (08223)
1519. Steinerné Molnár Judit (01706)
8638. Steingaszner Pál (07484)
10204. Steinmann Henrik (05650)
779. Steklács János (17784)
13371. Steller, Lea-Katharina
9689. Stenger-Kovács Csilla (17857)
9747. Stenszkyné Domokos Valéria (03431)
6435. Stépán Gábor
3648. Sterczer Ágnes (10856)
7265. Stern Pál Miksa (03342)
11147. Sternthal János (08058)
2746. Stettner Eleonóra (17801)
3649. Stipkovits László (07791)
2747. Stipsicz András (09805)
10291. Stipta István (05569)
8445. Stirling András (09116)
2230. Stirling János (02812)
13954. Stoffa Veronika
6910. Stokum Gyula (06655)
325. Stoll Béla (09656)
2748. Stoyan Gisbert (11619)
6772. Strausz György (16368)
5573. Strausz János (01164)
14217. Strázovská Helena
10270. Streissler, Erich W.
5574. Streitman Károly (03312)
10735. Strammer József (10060)
11148. Stuber Ervin (08898)
11149. Stuber Ervinné Süli Irén (08897)
3183. Stummer Ildikó (10828)
11528. Stumpf István (08569)
1520. Sturcz Zoltán (02792)
3501. Stündl László (17052)
9556. Suba János (03928)
6138. Suba Zsuzsanna (08344)
4903. Such György (04078)
12882. Sudár Sándor (05543)
1788. Sudár Sándorné Svingor Éva (18576)
7365. Sugár Györgyné (01943)
6139. Sugár István (03193)
5575. Sugár János (10348)
3763. Sugár László (11047)
1701. Sugár Péterné Kádár Júlia (07739)
11432. Suha György (18281)
A név előtt a kötetben szereplő sorszámot, a név után zárójelben pedig a hazai nem akadémikus köztestületi tagok
adatbázis szerinti nyilvántartási számát tüntettük fel
_________________________________NÉVMUTATÓ_________________________________
12069. Suhai Ferenc (09055)
14218. Suhányi Erzsébet
6320. Sujbert László (06454)
6773. Sujbert László (16369)
12647. Sulik Béla (08010)
13176. Sulyok Attila (16909)
4224. Sulyok Dénes Zsolt (17084)
5576. Sulyok Endre (05415)
10440. Sulyok Gábor (16332)
9018. Sulyok György (09514)
4225. Sulyok István (06258)
5577. Surányi Andrea (11903)
780. Surányi Balázs (16569)
10154. Surányi Dezső (05926)
11469. Surányi György (08887)
10003. Surányi Gyula (10354)
10736. Surányi Jenő (06026)
2128. Surányi Róbert (06651)
6140. Surányi Sándor (05178)
11405. Surányi Sándor (10796)
14049. Surányi Terézia
12648. Surján Péter (07337)
9202. Susa Éva (05324)
4130. Sutka József (03207)
11150. Sutus Imre (08549)
9183. Suzuki, Koichi
13043. Sükösd Csaba (07500)
6141. Sükösd László (06818)
8123. Sülé Edina (11957)
4329. Sülé Sándor (11105)
12712. Süli Áron (17341)
12070. Süli-Zakar István (02740)
9019. Süliné Vargha Helga (06787)
5578. Sülle Csaba (05825)
12470. Sümeghy Zoltán (17343)
9468. Sümegi Balázs (03408)
1135. Sümegi István (17237)
11959. Sümegi István László (16459)
8446. Sümegi László (07850)
9940. Sümegi Máté (18188)
12522. Sümegi Pál (10319)
12994. Sütő András (05396)
5579. Sütő Gábor (12175)
13789. Sütő Mihály
3502. Sütő Zoltán (17118)
3184. Süveg József (03714)
6142. Süveges Ildikó (06055)
8726. Süvegh Károly (08424)
13177. Sváb Erzsébet (04098)
3931. Sváb Jánosné (03748)
10737. Svéd László (16021)
11320. Svéhlik Csaba (16793)
8639 SveiczerÁkos (11151)
11151. Swaan Willem (10075)
3185. Syposs Zoltán (16098)
sz
2129. Sz. Jónás Ilona (10507)
4330. Sz. Nagyné Hegyi Gyöngyvér (07219)
941. Szabad György
9632. Szabad János (02651)
14050. Szabadai Zoltán
10441. Szabadfalvi József (02227)
1252. Szabadi Judit (06231)
6603. Szabadíts Ödön (01509)
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8447. Szabados Ágnes (17269)
4904. Szabados Andrea (12091)
2130. Szabados György (17162)
9469. Szabados György (03352)
2749. Szabados József (04281)
1521. Szabados Lajos (09453)
6979. Szabados László (09390)
9633. Szabados László (08523)
12713. Szabados László (05363)
12950. Szabados László Benő (07831)
2750. Szabados Tamás (11638)
326. Szabics Imre (08667)
10738. Szabó A. Ferenc (05717)
1296. Szabó Ádám (17776)
2131. Szabó Ágnes (06153)
6143. Szabó Ágnes (10596)
2278. Szabó Andor (12437)
327. Szabó András (03305)
3503. Szabó András (17361)
5580. Szabó András (12100)
6604. Szabó András (11503)
9690. Szabó András (02765)
10238. Szabó András
4905. Szabó Andrea (11184)
328. Szabó Anna (06302)
1522. Szabó Antal (10606)
7897. Szabó Antal (02789)
7898. Szabó Antal (03651)




5581. Szabó Attila (11432)
329. Szabó B. István (10920)
12995. Szabó Bálint (17651)
13955. Szabó Bálint
6464. Szabó Barna
1524. Szabó Béla (05275)
4906. Szabó Béla (06778)
13956. Szabó Béla
3186. Szabó Bernadett (16065)
1702. Szabó Csaba (09474)
2751. Szabó Csaba (11737)
3504. Szabó Csaba (17117)
4907. Szabó Csaba (16302)
12382. Szabó Csaba (10414)
7568. Szabó Csaba Attila (02829)
2132. Szabó Dániel (02613)
2752. Szabó Dániel (05027)
4908. Szabó Dénes (07436)
9020. Szabó Dénes(07781)
10259. Szabó Dénes
4909. Szabó Dezső (03840)
6392. Szabó Dóra (12585)
1297. Szabó Edit (16213)
8727. Szabó Elek (04031)
10004. Szabó Endréné Rácz Ilona (09180)
8124. Szabó Erika (10807)
330. Szabó Erzsébet (17216)
1703. Szabó Éva (11338)
2133. Szabó Éva Eszter (16041)
3505. Szabó Ferenc (03492)
7152. Szabó Ferenc János (11263)
781. Szabó G. Ferenc (10344)
2992. Szabó Gábor (03349)
1136. Szabó Gábor (18401)
3335. Szabó Gábor (01555)
NÉVMUTATÓ
A név előtt a kötetben szereplő sorszámot, a név után zárójelben pedig a hazai nem akadémikus köztestületi tagok
adatbázis szerinti nyilvántartási számát tüntettük fel
3187. Szabó Gábor (10108)
10115. Szabó Gábor (07994)
9941. Szabó Gábor (10845)
12552. Szabó Gábor
11828. Szabó Gábor Csaba (17351)
14052. Szabó Gabriella Stefánia
12153. Szabó Gergely (17632)
782. Szabó Géza (05367)
6321. Szabó Géza (01609)
12071. Szabó Géza (12489)
6144. Szabó György (08346)
12996. Szabó György (09105)
13372. Szabó György
12154. Szabó György Ernőd (11486)
6145. Szabó Gyula (08356)
4910. Szabó Gyula (09772)
10849. Szabó Gyula (03127)
10739. Szabó Gyula (12225)
12649. Szabó Gyula (05738)
12714. Szabó Gyula (17275)
11735. Szabó Ildikó Erzsébet (01403)
3764. Szabó Ilona (10840)
5582. Szabó Imre (06279)
4911. Szabó Imre (10233)
6605. Szabó Imre (09610)
10740. Szabó Imre (15753)
10442. Szabó Imre (16169)
12212. Szabó Imre (01882)
1704. Szabó Imre István (06050)
3188. Szabó Imre László (16257)
1525. Szabó Irma (17411)
783. Szabó István (03006)
3189. Szabó István (01620)
3650. Szabó István (02525)
3651. Szabó István (08125)
3336. Szabó István (12349)
6146. Szabó István (04148)
6393. Szabó István (15964)
7569. Szabó István (16531)
8640. Szabó István (07375)
9557. Szabó István (06734)
9809. Szabó István (10221)
10443. Szabó István (17287)
13178. Szabó István (09957)
9107. Szabó István Mihály
13551. Szabó Iván
6147. Szabó János (02075)
6148. Szabó János (08357)
6856. Szabó János (05691)
10741. Szabó János (02205)
10742. Szabó János (06224)
12523. Szabó János (03236)
6436. Szabó János
10205. Szabó János Barna (03915)
5583. Szabó Jenő (09684)
7366. Szabó Jenő Sándor (17276)
784. Szabó József (07033)
1526. Szabó József (18403)
2489. Szabó József (07826)
3652. Szabó József (08985)
4436. Szabó József (16717)
10743. Szabó József (07839)
11321. Szabó József (18716)
12155. Szabó József (05644)
12799. Szabó József (08008)
4912. Szabó Judit (11654)
4913. Szabó Judit Zsuzsanna (02960)
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12997. Szabó K. Gábor (09264)
8448. Szabó Kálmán (07339)
10503. Szabó Kálmán (05698)
11152. Szabó Katalin (08205)
9691. Szabó Katalin Éva (16563)
1789. Szabó Klára (10449)
10744. Szabó-Kocsis János István (05005)
5584. Szabó Kornél (01782)
3932. Szabó Krisztina (15680)
1527. Szabó Lajos (10139)
2279. Szabó Lajos (12312)
4437. Szabó Lajos (01039)
11604. Szabó Lajos (08874)
538. Szabó László (10036)
2753. Szabó László (06878)
2754. Szabó László (08643)
5585. Szabó László (05906)
7461. Szabó László (08852)
9022. Szabó László (08796)
11529. Szabó László (05503)
11322. Szabó László (07431)
11641. Szabó László (08949)
12951. Szabó László (07591)
13790. Szabó László
9558. Szabó László Gy. (08304)
1528. Szabó László Tamás (09454)
7014. Szabó Levente (18759)
13373. Szabó Levente
13957. Szabó Loránd
10005. Szabó Margit (03846)
5586. Szabó Mária (02155)
10745. Szabó Mária (07201)
895. Szabó Mária Ilona (06521)
12156. Szabó Mária Ottilia (03095)
14117. Szabó Marianna
9692. Szabó Marianne (10970)
3337. Szabó Márta (11735)
11530. Szabó Márton (03323)
11531. Szabó Máté (03483)
6149. Szabó Mihály (09681)
1529. Szabó Miklós (05522)
4226. Szabó Miklós (05267)
10444. Szabó Miklós (09839)
942. Szabó Miklós
13552. Szabó Miklós
4020. Szabó Mónika (17898)
12312. Szabó Norbert Péter (16796)
6606. Szabó Ottó (03009)
1137. Szabó P. Imre (06485)
1705. Szabó Pál (09352)
11605. Szabó Pál (17742)
1530. Szabó Péter (15674)
4227. Szabó Péter (10627)
3506. Szabó Péter (17616)
6607. Szabó Péter (16214)
7079. Szabó Péter (17281)
10746. Szabó Péter (02736)
2901. Szabó Péter Gábor (17506)
6608. Szabó Péter János (17212)
7899. Szabó Piroska (09302)
7570. Szabó Róbert (16532)
12715. Szabó Róbert (17930)
11532. Szabó Róbert Zoltán (11715)
8125. Szabó S. András (07217)
2902. Szabó Sándor (16489)
8449. Szabó Sándor (08160)
10747. Szabó Sándor (15748)
A név előtt a kötetben szereplő sorszámot, a név után zárójelben pedig a hazai nem akadémikus köztestületi tagok
adatbázis szerinti nyilvántartási számát tüntettük fel
_______________________________ NÉVMUTATÓ_______________________________
13179. Szabó Sándor (11655)
6680. Szabó Szilárd (08814)
12157. Szabó Szilárd (16955)
9559. Szabó T. Attila (09323)
3507. Szabó Tamás (11878)
7266. Szabó Tamás (05304)
7462. Szabó Tamás (11543)
8014. Szabó Tamás (18466)
9236. Szabó Tamás (09369)
1253. Szabó Tekla Katalin (18316)
1138. Szabó Tibor (01209)
5587. Szabó Tibor (01927)
5588. Szabó Tibor (10418)
10748. Szabó Tibor (12222)
11960. Szabó Tibor (17787)
12883. Szabó Tímea (11727)
331. Szabó Zoltán (09156)
3933. Szabó Zoltán (07920)
3190. Szabó Zoltán (10575)
4021. Szabó Zoltán (17558)
3191. Szabó Zoltán (18718)
6150. Szabó Zoltán (05755)
6151. Szabó Zoltán (05818)
6152. Szabó Zoltán (02288)
9023. Szabó Zoltán (17882)
6774. Szabó Zoltán Béla (17501)
2755. Szabó Zoltán István (09810)
12313. Szabó Zoltánná Kilényi Éva (16713)
6911. Szabó Zsolt (16295)
13374. Szabó Zsolt
13615. Szabó Zsuzsanna Katalin
1531. Szabolcs Éva (11387)
5589. Szabolcs István (07493)
4331. Szabolcs János (02094)
9024. Szabolcs József (07021)
9470. Szabolcs Márton (04181)
2134. Szabolcs Ottó (03452)
785. Szabolcsi Anna (06999)
1254. Szabolcsi Hedvig (06985)
7267. Szabolcsi Róbert (10819)
11829. Szabóné Fenyvesi Éva (18435)
539. Szabóné Gulyás Éva (10029)
9471. Szabóné Kelemen Gabriella (07338)
10069. Szabóné Komlovszky Ildikó (05214)
3192. Szabóné Medgyesi Éva (03650)
9307 Szabóné Nagy Andrea (09799)
786. Szabóné Papp Judit (16382)
3508. Szabóné Willin Erzsébet (01057)
1532. Szacski Jánosné (Szacski Tamara) (02098)
12256. Szádeczky-Kardoss Gyula (02030)
332. Szaffkó Péter (11629)
12314. Szafián Péter (11621)
12587. Szaggyejev, Roald Zinnurovics
8641. Szajáni Béla (08734)
70. Szajbély Mihály (06995)
2756. Szakács Attila (11476)
11830. Szakács Attila (16399)
1255. Szakács Béla Zsolt (10872)
4131. Szakács Éva (09026)
1706. Szakács Ferenc (01521)
9472. Szakács Gergely (18789)
8126. Szakács György (08793)
11470. Szakács István (08952)
8450. Szakács László (09291)
13660. Szakács Nagy Magdolna
14266. Szakács Sándor
8015. Szakács Tibor (16578)
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7900. Szakács Zoltán (12526)
8642. Szakácsné Földényi Rita (09504)
10749. Szakái Béla (12223)
4438. Szakái Pál (09051)
12383. Szakáll Sándor (15611)
11831. Szakály Dezső (02011)
2135. Szakály Sándor (02234)
3509. Szakály Sándor (09000)
3193. Szakály Zoltán (06997)
9237. Szakály Zsolt Károly (18800)
12384. Szakmány György (12359)
14337. Szakmány Lajos
11153. Szakolczai György (04171)
3653. Szakolczai József (04104)
4914. Szakolczai-Sándor Norbert (10293)
9025. Szakonyi Zsolt (11182)
5590. Szakos Erzsébet (17984)
7153. Szaladnya Sándor (09844)
9473. Szalai Csaba (15815)
11736. Szalai Erzsébet (08296)
8127. Szalai Gábor (09375)
4022. Szalai Gabriella (11684)
4228 Szalai György (06074)
7312. Szalai Gyula (07017)
8451. Szalai István (17110)
12998. Szalai István (12546)
3934. Szalai József (01520)
3765. Szalai József (02996)
7463. Szalai Kálmán (07828)
12158. Szalai Katalin (17983)
8128. Szalai Lajos (06492)
12159. Szalai László (09007)
9560. Szalai Magdolna Zita (12093)
7571. Szalai Pál (03968)
6775. Szalai Sándor (03900)
12471. Szalai Sándor (08844)
12315. Szalai Sándor (12498)
12160. Szalai Zoltán (12189)
5591. Szalai Zsuzsanna (18247)
14220. Szalai Zsuzsanna
7901. Szalainé Martinusz Kinga (09761)
2903. Szalainé Ormai Magdolna (12058)
11406. Szalavetz Andrea (08973)
12553. Szalay A. Sándor
4132. Szalay Dezső (06709)
3654. Szalay Ferenc (15639)
5592. Szalay Ferenc (12102)
2757. Szalay István (01032)
3510. Szalay István (09001)
4915. Szalay Katalin (03955)
4916. Szalay Katalin (11745)
333. Szalay Krisztina (10084)
2758. Szalay László (16414)
3935. Szalay László (12508)
5593. Szalay László (17193)
10206. Szalay László (01817)
2759. Szalay Mihály (01427)
8452. Szalay Péter (08765)
1533. Szalay Piroska (17878)
8453. Szalay Roland (08750)
8454. Szalay Tibor (05020)
8455. Szalay Viktor (08787)
11238. Szalayné Sándor Erzsébet (15715)
9308. Szalisznyó Krisztina (17798)
3194. Szalka Éva (15956)
11323. Szálkái Zsuzsanna (16822)
9693. Szalma Elemér (16335)
A név előtt a kötetben szereplő sorszámot, a név után zárójelben pedig a hazai nem akadémikus köztestületi tagok
adatbázis szerinti nyilvántartási számát tüntettük fel
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12999. Szalma Ferenc (11374)
14221. Szalma József
4917. Szalmay Gábor (16468)
4229. Szalóczy Bálint (06160)
7902. Szalóki Imre (11741)
4052. Szalóki Sándor (08918)
6776. Szalóki Sándor (03518)
4053. Szalókiné Zima Ildikó (16929)
10445. Szalóky László (02560)
12650. Szalontai Balázs (04341)
8456. Szalontai Gábor (01333)
5594. Szalontai Sándor (02532)
14222. Szám Attila
5595. Száméi Irén (05767)
11239. Száméi Katalin (08092)
11240. Száméi Lajos (09696)
6912. Száméi László (16914)
5596. Száméi Márta (02704)
9026. Szammer János (07899)
334. Szamosi Gertrud (15917)
5597. Szamosi Tamás (05763)
11154. Szamuely László (05659)
2760. Szamuely Tamás (11835)
10750. Számvéber Norbert (15972)
10751. Szanati József (02752)
3655. Szaniszló Ferenc (05369)
6980. Szaniszló Mihály (07483)
2904. Szántai Tamás (07545)
7903. Szántay Csaba (07119)
7671. Szántay Csaba
11155. Szánthó Sándorné Gáti Márta (03927)
6394. Szántó András (01659)
8728. Szántó Andrea Zsuzsanna (11530)
10116. Szántó Attila (18343)
10850. Szántó Borisz (01154)
2136. Szántó Ferenc (02909)
6153. Szántó Ferenc (05736)
11156. Szántó Györgyné (08889)
5598. Szántó Imre (04399)
1139. Szántó István (12416)
5599. Szántó János (02427)
8016. Szántó József (02211)
3936. Szántó Katalin (16145)
9810. Szántó Mária (10969)
10752. Szántó Mihály (07896)
11737. Szántó Miklós (03909)
2137. Szántó Richárd (15597)
11738. Szántó Tibor (05551)
11739. Szántó Zoltán (06698)
8643. Szánya Tibor (11082)
1534. Szányel Erzsébet (11964)
12412. Szanyi János (16609)
11157. Szanyi Miklós (07511)
11158. Szapáry György (11356)
5751. Szapáry László (18276)
6154. Szappanos László (10253)
540. Szapu Viola Magda (16208)
8129. Száraz Leonóra (16212)
9027. Szárics Éva (16245)
9309. Szarka Ágnes (11032)
8130. Szarka András (17086)
1535. Szarka József (02483)
999. Szarka László (16395)
12316. Szarka László Csaba (01080)
6913. Szarka Tivadar (16255)
4332. Szarukán István (04215)
12072. Szarvák Tibor (17523)
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5600. Szarvas Ferenc (06353)
6155. Szarvas Zoltán (02615)
541. Szarvas Zsuzsanna (11868)
13180. Szász András (05894)
2310. Szász Domokos
2761. Szász Gábor (03171)
12472. Szász Gábor (08181)
7904. Szász György (04342)
9474. Szász Ilma (02531)
10070. Szász Kálmán (05723)
11159. Szász Tibor (02349)
2138. Szász Zoltán (03845)
2139. Szászi Ferenc (07030)
4333. Szatala Ödön (01096)
787. Szathmári István (01850)
3511. Szathmári László (15986)
10446. Szathmáry Béla (16797)
9121. Szathmáry Eörs
5601. Szathmáry István (03726)
9238. Szathmáry László (05278)
2280. Szathmáry Sándor (12507)
9942. Szatmári Ildikó (16114)
1790. Szatmári Imre (16040)
7464. Szatmári István (02428)
9028. Szatmári István (18364)
5602. Szatmári Marianna (01146)
2140. Szatmári Péter (11013)
12800. Szatmári Sándor (04192)
13791. Szatmári Szabolcs
2490. Szatmáry Botond (17880)
5603. Szatmáry Gabriella (17977)
12716. Szatmáry Károly (08386)
13044. Szatmáry Zoltán (10361)
8644. Szatura László (07427)
10753. Szauter Lajos (07897)
13958. Száva János
13959. Száva Tibor Sándor
2141. Szávai Ferenc Tibor (04157)
335. Szávai János (15949)
2762. Száz Árpád (01879)
11471. Száz János (09959)
11368. Szeben Éva (05351)
5604. Szebeni Ágnes (03394)
14053. Szebenyi Ferenc
8645. Szebényi Imre (02973)
12413. Szebényi Lajos (03847)
8457. Szebényiné Győri Enikő (01283)
10117. Szeberényi József (07577)
5605. Szeberényi Júlia (15676)
4918. Szeberényi Szabolcs (03872)
336. Széchenyi Ágnes (10481)
7598. Széchey Béla József (06842)
1536. Széchy Andrásné Liska Éva (03600)
11407. Széchy Balázs (15947)
8646. Széchy Gábor (08152)
8647. Széchyné Bálint Ágnes (08815)
6395. Szecsey Zoltán Ferenc (02181)
4334. Szécsi Árpád (01637)
1140. Szécsi Gábor (10204)
9029. Szécsi Mihály (10513)
1537. Szécsi Tünde (16804)
3937. Szecskó Viktória (16911)
7905. Szederkényi Ferenc (09193)
6777. Szederkényi Gábor (16882)
12213. Szederkényi Tibor (03670)
14054. Szedlácsek István
6609. Szedlácsek Péter (11377)
NÉVMUTATÓ
A név előtt a kötetben szereplő sorszámot a név után zárójelben pedig a hazai nem akadémikus köztestületi tagok
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13616. Szedlák Ottilia
9811. Szedlay Gyöngyi (11076)
8458. Szegedi Ágnes (17214)
5606. Szegedi Andrea (11595)
4919. Szegedi Csaba (11576)
4335. Szegedi Ernő (11051)
4480. Szegedi Gyula
1141. Szegedi Péter (05761)
11261. Szegedi Zoltán (03201)
2763. Szegedy Balázs (16445)
14. Szegedy-Maszák Mihály
2142. Szegfű László (06865)
6156. Szeghy Gergely (02662)
4439. Szegi József (08175)
4920. Szegi József (03024)
9694. Szeglet Péter (10043)
9310. Szegletes Zsolt (16699)
9943. Szegő Éva Mónika (18087)
12717. Szegő Károly (06784)
2905. Szegő László (15942)
11369. Szegő Szilvia (07980)
12718. Szeidl Béla (06524)
7465. Szeidl György (05099)
2368. Szeidl László (03685)
12317. Szeidovitz Győző (03881)
8648. Szeifert Ferenc (05511)
6157. Szeifert György (10168)
8131. Szeitzné Szabó Mária (18699)
5607. Székács Béla (12122)
5608. Székely Ádám (10122)
4921. Székely Andrea Dorottya (16642)
1707. Székely Anna (16524)
5609. Székely Áron (05001)
13553. Székely Attila
2993. Székely Csaba (07428)
3656. Székely Csaba (11565)
14223. Székely Csaba-lstván
11408. Székely-Doby András (17220)
6778. Székely-Doby Sándor (16458)
5610. Székely Edgár (11306)
5611. Székely Edit (17532)
12414. Székely Ferenc (12381)
788. Székely Gábor (02686)
11533. Székely Gábor (07915)
3195. Székely Géza (08402)
2491. Székely Géza Csaba (07996)
896. Székely György (05903)
5612. Székely György (07927)
943. Székely György (II. o.)
9108. Székely György (Vili. o.)
4922. Székely Györgyné Tárnoky Klára (02572)
13960. Székely Gyula
2764. Székely J. Gábor (01100)
6158. Székely József (08150)
4923. Székely József Iván (05250)
5613. Székely Judit (05669)
3657. Székely Körmöczy Péter (11028)
1142. Székely László (06236)
2765. Székely László (02929)
6159. Székely László (12549)
13792. Székely Melinda Gyöngyi
4924. Székely Miklós (05493)
11160. Székely Pál István (05380)
6160. Székely Tamás (07171)
8459. Székely Tamás (07199)
6449. Székely Vladimír
13554. Székely Zsolt
7906. Székelyhídi Lajos (04343)
2766. Székelyhídi László (11637)
11740. Székelyi Mária (12578)
7466. Szekeres András (07590)
9812. Szekeres András (18197)
5614. Szekeres György (17143)
2143. Szekeres József (05598)
14055. Szekeres Keszler Katalin
4925. Szekeres László (03271)
11741. Szekeres Melinda (09962)
10006. Szekeres Miklós (10378)
1538. Szekeres Tamás (08311)
7367. Szekrényes András (17770)
8460. Szekrényesy Tamás (02819)
1539. Szekszárdi Ferencné Koszé Julianna (09455)
10118. Székvölgyi Lóránt (18290)
4926. Szél Ágoston (06323)
4133. Szél Sándor (12289)
337. Szele Bálint (17406)
12884. Szelecsényi Ferenc (18089)
3196. Szelényi Endre (10367)
10239. Szelényi Iván
4927. Szelényi Judit (06383)
4928. Szelényi Zoltán (12121)
3512. Szelényiné Galántai Marianna (09002)
3766. Széles Attila (12176)
12885. Szeles Csaba (07532)
4230. Széles Éva (18036)
3197. Széles Gyula (02723)
338. Széles Klára (07027)
3198. Széles Zsuzsanna (18757)
13961. Szeless Adorján Gyula
2492. Szelezsán János (02157)
5615. Szelíd Zsolt (05630)
4231. Széli Endre (08870)
7080. Széli Mária (09397)
9748. Széli Márta (12543)
9475. Szeltner Zoltán (11570)
4232. Szemén László (06405)
11742. Széman Zsuzsa (09420)
14118. Szember István
5616. Szemenyei Klára (01218)
4929. Szemere György (09387)
5617. Szemere Pál (10121)
2311. Szemerédi Endre
4930. Szemerédi Katalin (07580)
542. Szemerkényi Ágnes (06942)
4440. Szemes Imre (02636)
6161. Szemes Zoltán (01113)
6981. Szemmelveiszné Hodvogner Katalin (17772)
14056. Szemrád Emil
4336. Szénási Ágnes (15879)
1143. Szénási József (04185)
5618. Szénási Pál (09350)
5619. Szénásy József (02809)
3199. Szénay László (02867)
3658. Szenei Ottó (02339)
5620. Szende Béla (03258)
789. Szende Tamás (05197)
339. Szendi Zoltán (10042)
9030. Szendi Zsuzsanna (11006)
3938. Szendrák Erika (11883)
2767. Szendrei Ágnes (07581)
12385. Szendrei Géza (03897)
923. Szendrei Janka (07872)
2768. Szendrei János (07578)
2769. Szendrei Julianna (17485)
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2369. Szendrei Mária (Bálintné) (06916)
6162. Szendrényi Vilmos (10296)
3338. Szendrő Péter (02881)
3513. Szendrő Zsolt (09003)
3767. Szendrődi László (09017)
4566. Szendrői Miklós (01864)
10754. Szendy István (09623)
2770. Szenes András (16559)
8132. Szenes Endréné (02222)
13181. Szenes György (10804)
2144. Szenes Iván (04344)
10292. Szenes Zoltán (07554)
8133. Szengyel Zsolt (12528)
14338. Szenkovits Ferenc
9184. Szent-Györgyi, Andrew G.
6982. Szentannai Pál (16408)
12524. Szente István (12558)
7154. Szente József (11262)
9031. Szente Lajos (09206)
9944 Szente Magdolna (03211)
3339. Szente Márk (18054)
3200. Szenteleki Károly (01444)
10240. Szentes Tamás
7572. Szentesi Áron (16533)
1256. Szentesi Edit (17230)
10755. Szentesi György (05848)
4931. Szentesi Péter (11709)
340. Szentesi Zsolt (15938)
6983. Szentgyörgyi István (02124)
6681. Szentgyörgyi Sándor (09097)
790. Szentgyörgyi Szilárd (16265)
2771. Szenthe János (01431)
9813. Szentirmai Attila (06960)
10155. Szentirmai István (17820)
6914. Szentirmai László (09529)
9032. Szentirmay Éva (09376)
5621. Szentirmay Zoltán (02708)
5622. Szentistványi István (04348)
1540. Szentiványi Ágnes (05939)
10447. Szentiványi Iván (05905)
3939. Szentiványi Péter (09035)
6163. Szentléleki Károly (06925)
8649. Szentmarjay Tibor (08270)
6682. Szentmártony Tibor (09202)
6164. Szentmáry Nóra (17091)
7907. Szentmihályi Klára (10938)
341. Szentmihályi Szabó Péter (18296)
4932. Szentmiklósi József András (10246)
8729. Szentmiklósi László (18706)
6857. Szentpáli Béla (05887)
6165. Szentpáli Károly (17141)
1791. Szentpéteri József (04154)
3514. Szentpéteri József (04186)
7081. Szentpéteri Tibor (16220)
6166. Szentpétery András (05608)
12214. Szentpétery Ildikó (12382)
6167. Szentpétery József (05861)
2281. Szentpétery Péter (12322)
4233. Szentpétery Zsolt (08877)
12073. Szenyéri Zoltán (16517)
6779. Szép András (02610)
7155. Szép Endre (06892)
13000. Szép Jenő (09146)
11642. Szép Katalin (11743)
10071. Szép Tibor (10830)
11161. Szép Zsófia (12116)
12952. Szép Zsolt (18356)
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791. Szépe György (09305)
792. Szépe Judit (17069)
342. Szepes Erika (06490)
8461. Szepes László (01279)
5623. Szepesi Ágota (09360)
12473. Szepesi Dezső (05170)
7908. Szepesi Gábor (07429)
6168. Szepesi János (01737)
11962. Szepesi József (08519)
6169. Szepesi Kálmán (01972)
8650. Szepesi L. Gábor (18548)
1541. Szepesi László (16483)
6683. Szepesi Zsuzsanna (12099)
4337. Szepessy István (06630)
425. Szepessy Tibor (06266)
2493. Szepesvári Csaba (16010)
7909. Szepesváry Pál (05935)
7910. Szepesy László (02212)
12547. Szépfalusy Péter
13001. Szépfalusyné Menyhárd Nóra (08030)
13793. Széplaki Attila
5624. Széplaki Ferenc (05713)
5625. Széplaki Zoltán (05360)
11606. Szépvölgyi Ákos (18344)
8651. Szépvölgyi János (01124)
8652. Szépvölgyi János (ifj.) (12044)
5626. Szerafin László (09571)
10851. Szerb László (11026)
11409. Szerbin Pál (08938)
343. Szerdahelyi István (05944)
6780. Szerdahelyi Károly (06679)
5627. Szereday László (17629)
6684. Szeredi István (05313)
3659. Szeredi Levente (16763)
2494. Szeredi Péter (17572)
2145. Szerencsés Károly (16092)
4933. Szeri Ilona (06636)
2495. Szeszlér Dávid (18257)
8017. Szesztay Andrásné (08158)
7636. Szesztay Károly (02791)
6170. Szeverényi Mihály (10224)
1708. Szeverényi Péter (09725)
793. Szeverényi Sándor (18066)
14224. Szidák Miklós
13962. Szidarovszky Ferenc
3515. Szidnai Lászlóné Csete Ágnes (07685)
8462. Szieberth Dénes (16848)
344. Szigethi András (06899)
13555. Szigeti Attila
4054. Szigeti Cecília (16726)
345. Szigeti Csaba (10720)
11162. Szigeti Endre (06934)
12074. Szigeti Ernő (06833)
6610. Szigeti Ferenc (10663)
2772. Szigeti Gábor (07866)
3516. Szigeti Gábor (05453)
4934. Szigeti Gyula Péter (18151)
794. Szigeti Imre (12460)
2146. Szigeti István (18365)
12801. Szigeti János (08046)
543. Szigeti Jenő (06327)
2773. Szigeti Jenő (01531)
3517. Szigeti Jenő Ferenc (09120)
944. Szigeti József
10756. Szigeti Lajos (11589)
346. Szigeti Lajos Sándor (08068)
8134. Szigeti László (06702)
A név előtt a kötetben szereplő sorszámot, a név után zárójelben pedig a hazai nem akadémikus köztestületi tagok
adatbázis szerinti nyilvántartási számát tüntettük fel
______________________________NÉVMUTATÓ______________________________
11534. Szigeti Péter (08029)
10007. Szigeti Zoltán (02235)
6171. Szigetvári Iván (02578)
1144. Szigetvári Sándor (02695)
11410. Szigetvári Tamás (17198)
8463. Szigyártó Imola Csilla (18207)
7637. Szigyártó Zoltán (01940)
795. Szíj Enikő (03416)
6172. Szíjártó Attila (17945)
347. Szíjártó István (09403)
2496. Szíjártó Miklós (06123)
8135. Szíjártó Nóra (18505)
7368. Szikla Zoltán (09404)
6173. Sziklai István (10570)
12886. Sziklai János (07055)
1145. Sziklai László (02590)
6174. Sziklai Pál (04349)
2774. Sziklai Péter (10757)
2147. Sziklai Sándorné (01366)
796. Sziklainé Gombos Zsuzsanna (02330)
8730. Sziklainé László Ibolya (11205)
7313. Sziklavári János (09328)
6858. Szikora Béla (12207)
2148. Szikora Katalin (12180)
3940. Szikra Éva (11304)
10757. Szikszai Csaba (18283)
13375. Szikszai Mária
13045. Szikszai Zita (17579)
797. Szikszainé Nagy Irma (01662)
9142. Szikura József
12953. Szil Elemér (11181)
2149. Szilágyi Ágnes Judit (10885)
6175. Szilágyi András (02295)
9476. Szilágyi András (11571)
8464. Szilágyi András Ferenc (17025)
6781. Szilágyi Béla (07963)
2775. Szilágyi Brigitta (16614)
13182. Szilágyi Edit (06847)
9695. Szilágyi Enikő (18787)
11743. Szilágyi Erzsébet (10520)
348. Szilágyi Ferenc (09924)
5628. Szilágyi Géza (02959)
11643. Szilágyi György (05525)
14225. Szilágyi Györgyi
4134. Szilágyi Gyula (05526)
11433. Szilágyi Imre (09978)
11434. Szilágyi István (05067)
5629. Szilágyi János (04346)
1298. Szilágyi János György (01988)
12415. Szilágyi József (15911)
13661. Szilágyi József
3941. Szilágyi Kálmán (03709)
6176. Szilágyi Károly (09409)
9239. Szilágyi Katalin (11154)
1709. Szilágyi Klára (07060)
9033. Szilágyi László (03034)
9477. Szilágyi László (09092)
349. Szilágyi Márton (17062)
3518. Szilágyi Mihály (06824)
544. Szilágyi Miklós (07886)
6782. Szilágyi Miklós (15859)
13617. Szilágyi Miklós
13376. Szilágyi N. Sándor
13618. Szilágyi Pál
11163. Szilágyi Pál András (05416)
2906. Szilágyi Péter (16325)
10448. Szilágyi Péter (04393)
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14057. Szilágyi Róbert Károly
4935. Szilágyi Szabolcs (17178)
4234. Szilágyi Szilárd (12280)
7911. Szilágyi Tibor (07764)
13794. Szilágyi Tibor
10758. Szilágyi Tivadar (07914)
350. Szilágyi Zsófia (15730)
857. Szilágyi Zsolt (18109)
9634. Szilágyi Zsolt (15798)
6322. Szilágyi Zsuzsanna (16593)
1542. Szilágyiné Szemkeő Judit (18634)
9478. Szilák László (15790)
6323. Szilárd István (04248)
351. Szilárdné Ajzatulina Léna (06217)
2776. Szilasi József (16416)
5630. Szilasi Mária (08479)
12161. Szilassi Péter (16878)
11535. Szilassy Attila (05462)
10449 Szilbereky Jenő (01092)
2150. Szili Ferenc (04253)
10759. Szili Ferenc (02701)
352. Szili József (03866)
4441. Szili Kovács Tibor (08816)
2777. Szili László (09498)
10760. Szili László (02180)
11744. Sziliné Juhász Erzsébet (06559)
6177. Szilvágyi Imréné Draskovich Éva (07598;
8731. Szilvási István (08843)
7912. Szilvássyné Vámos Zsuzsanna (07225)
11832. Szima Mária (17896)
10207. Szinetár Csaba Miklós (16507)
11833. Szintay István (03616)
2151. Sziopisz Petrosz (05333)
2152. Szirácsik Éva (16769)
353. Szirák Péter (10741)
10208. Sziráki György (07434)
8465. Sziráki Laura (09317)
6501. Szirányi Tamás (07088)
7219. Sziray József (05328)
7467. Szirbik Sándor Mátyás (16623)
6178. Szirmai Ágnes (15615)
5631. Szirmai Imre (07502)
2907. Szirmai Jenő (16330)
10852. Szirmai Péter (08970)
11607. Szirmai Viktória (04347)
6783. Szirmay-Kalos László (02394)
8466. Szirovicza Lajos (07825)
13619. Szirovicza Lajos
2153. Szirtes Gábor (05320)
4135. Szirtes János (06991)
8732. Szirtes László (01236)
11964. Szirtes László (03867)
9034. Szirtes Tamás (11153)
13963. Szirtes Tamás
3660. Szita Géza (02833)
10450. Szita János (05435)
11164. Szita János (01892)
8467. Szita Lajos (08805)
354. Szitár Katalin (11764)
9479. Szittya György (17132)
1543. Szivák Judit (12055)
12525. Szives Ottilia (16984)
1146. Szívós Mihály (05476)
14339. Szkála Károly
12954. Szlachányi Kornél (08049)
3201. Szlameniczky István (01211)
2497. Szlávi Péter (17012)
A név előtt a kötetben szereplő sorszámot, a név után zárójelben pedig a hazai nem akadémikus köztestületi tagok
adatbázis szerinti nyilvántartási számát tüntettük fel
______________________________NÉVMUTATÓ______________________________
1299. Szlávik Gábor (17257)
11165. Szlávik János (03799)
7638. Szlávik Lajos (10547)
9035. Szlávik Zoltán (16834)
14226. Szlávity Ágnes
14267. Szlimák Sándor
3340. Szlivka Ferenc (18216)
14340. Szlivka Sándor
6396. Szluha Kornélia (10264)
8653. Szmicsek Sándor (04016)
5632. Szobor Albert (08715)
11536. Szoboszlai György (08019)
10761. Szoboszlay Sándor (16342)
8654. Szoboszlay Szabolcs (06406)
3768. Szodfridt István (01599)
9036. Szókán Gyula (02159)
2154. Szokolay Katalin (05212)
1710. Szokolszky Ágnes (10498)
6179. Szokoly Miklós (17886)
6180. Szokoly Viktor (05422)
2778. Szolcsányi Endre (07787)
4481. Szolcsányi János
8655. Szolcsányi Pál (06119)
2155. Szoleczky Emese (16783)
7220. Szolgay Péter (01543)
4936. Szollár Lajos (02718)
13002. Szolnoki Attila (09261)
11166. Szolnoki Győzőné Karkus Mária (11564)
1147. Szombath Attila (12461)
858. Szombathy Zoltán (17039)
5633. Szomor Árpád (18294)
6181. Szomor László (09880)
355. Szondi György (02375)
4937. Szondy Zsuzsanna (01203)
14058. Szonntagh Jenő
12075. Szónoky Ancsin Gabriella (16493)
12215. Szónoky Miklós (08853)
14227. Szopkó László
798. Szopos András (16440)
3800. Szórádi Tibor (16072)
10853. Szórádiné Szabó Márta (08967)
8468. Szorcsik Attila (17336)
11167. Szorcsik Sándor (04059)
7156. Szota György (04005)
5634. Szótér Erzsébet (03997)
12651. Szótér László (05294)
426. Szovák Kornél (10582)
799. Szován Gyuláné (01698)
3519. Szovátay György (01320)
14268. Szőcs Andreas
4938. Szőcs Éva Magdolna (02914)
14341. Szőcs Ferenc
2994. Szőcs Gábor (06320)
12887. Szőcs Géza Mihály (07582)
12719. Szőcs Huba László (05122)
13964. Szőcs István
14059. Szőcs Katalin
10072. Szőcs Zoltán (01867)
2156. Szögi László (10006)
9311. Szőgyi Mária (11905)
1257. Szőke Annamária (11453)
6182. Szőke Béla (07071)
1792. Szőke Béla Miklós (05138)
2157. Szőke Domonkos (09482)
9561. Szőke Éva (04380)
3202. Szőke Gyula (09888)
3942. Szőke Lajos (02682)
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6611. Szőke László (07986)
2779. Szőke Magdolna (17513)
2780. Szőke Róbert (10869)
10451. Szőke Zoltán (03994)
13183. Szőkefalvi-Nagy Ágnes (09833)
12601. Szőkefalvi-Nagy Zoltán (06377)
4939. Szökő Éva (08740)
13795. Szőllősi Árpád
9037. Szőllősi György (18467)
4235. Szőllősi István (16240)
6183. Szőllősi János (02073)
9312. Szőllősi János (07995)
6184. Szőllősi Katalin (06170)
7639. Szöllősi-Nagy András (05851)
7913. Szöllősy Áron (08835)
356. Szőnyi György Endre (06810)
6185. Szőnyi István (04351)
2781. Szőnyi Tamás (03558)
357. Szörényi László (09155)
13184. Szörényi Tamás (05300)
12076. Szörényiné Kukorelli Irén (05708)
2498. Szőts Miklós (02126)
10209. Szövényi Gergely (18092)
13796. Szpinu Mihalik Marina
10854. Szpirulisz Ildikó (06741)
3367. Szretykó György (06273)
3341. Sztachó-Pekáry István (18047)
11168. Sztancsik Péter (02684)
13965. Sztankay György
10855. Sztankó Éva (17815)
1148. Sztankó János (06232)
6685. Sztankó Krisztián Endre (18138)
800. Sztanó László (15907)
12216. Sztanó Orsolya (08879)
6324. Sztanyik B. László (09788)
8469. Sztáray Bálint (15779)
9038. Sztaricskai Ferenc (02567)
12888. Sztaricskai Tibor (09668)
7914. Sztatisz Janisz (06375)
10762. Szternák György Mihály (01535)
13966. Sztojánov István
14228. Sztojics-Karanovics Edit
5635. Sztojka Ilona Teréz (10238)
14119. SztollárVera
8470. Sztraka Lajos (03465)
13556. Sztranyiczki Gábor
2499. Sztrik János (10961)
13557. Sztrilich János Pál
14342. Sztudenyák Ihor
10763. Sztvorecz András (02240)
6784. Szuhár Mihály (03093)
2158. Szulovszky János (08411)
12318. Szulyovszky Imre (06049)
1711. Szummer Csaba (07925)
4136. Szundy Tamás (05414)
4137. Szunics László (05651)
4138. Szunics Lászlóné (05977)
11965. Szunyogh Gábor (06138)
12474. Szunyogh István (08557)
13003. Szunyogh László (09226)
9039. Szurmai Zoltán (08791)
358. Szuromi Lajos (03859)
2282. Szuromi Szabolcs (12304)
12526. Szurominé Korecz Andrea (09171)
2319. Szűcs András
5636. Szűcs Andrea (18520)
11435. Szűcs Anita (18552)
NÉVMUTATÓ
A név ©lőtt a kötetben szereplő sorszámot, a név után zárójelben pedig a hazai nem akadémikus köztestületi tagok
adatbázis szerinti nyilvántartási számát tüntettük fel
8471. Szűcs Árpád (12518)
5637. Szűcs Attila (06593)
1712. Szűcs Dénes (16038)
3520. Szűcs Endre (01997)
7221. Szűcs Ervin (02634)
7082. Szűcs Ferenc (05799)
7222. Szűcs Gábor (17570)
10764. Szűcs Gáspár (12221)
4940. Szűcs Géza (01656)
10765. Szűcs György (12218)
3661. Szűcs Gyula (16318)
13185. Szűcs Imre Sándor (11921)
3203. Szűcs István (03079)
3801. Szűcs István (08590)
3204. Szűcs István (11607)
7314. Szűcs István (07226)
12319. Szűcs István (06977)
7369. Szűcs Iván (02694)
5638. Szűcs János (04352)
13620. Szűcs József
1258. Szűcs Julianna (10439)
11324. Szűcs Krisztián (18755)
6686. Szűcs László (06463)
14229. Szűcs Magdolna
9945. Szűcs Mária (09506)
11169. Szűcs Mária (17382)
4442. Szűcs Mihály (01872)
11834. Szűcs Pál (02669)
9946. Szűcs Péter (17191)
12416. Szűcs Péter (08857)
801. Szűcs Tibor (11310)
8733. Szűcs Zoltán (11001)
3662. Szűcs Zsuzsanna (08617)
359. Szücsné Harkó Ágnes Enikő (17158)
3521. Szűcsné Péter Judit (06162)
7157. Szüle Dénes (02090)
3342. Szüle Zsolt (05373)
13621. Szüsz Péter
3522. Szűts Gábor (02196)
10856. Szűts István (07474)
453. Szűts László (09091)
4941. Szűts Péter Tibor (11675)
10210. Szűts Tamás (16502)
1259. Szvoboda Dománszky Gabriella (10873)
T
360. T. Erdélyi Ilona (09088)
1544. T. Kiss Tamás (12085)
802. T. Molnár István (01865)
13622. T. Tóth Sándor
11537. Tabajdi Csaba (07513)
4942. Tábi Tamás (17580)
13797. Tábori György
1149. Tagai Imre (10747)
11745. Tagányi Zoltán (02267)
5639. Tahy Ádám (01068)
7158. Tajnaföi József (06735)
5640. Tajti János (15775)
2782. Takách Géza (16449)
11241. Takács Albert (09692)
4338. Takács András Péter (12202)
11170. Takács Béla (06021)
12257. Takács Bence (16712)
12720. Takács Csaba (10085)
12652. Takács Endre (09719)
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12320. Takács Ernő (03970)
12321. Takács Ernő (12095)
8734. Takács Erzsébet (07639)
4943. Takács Erzsébet Ildikó (01921)
1150. Takács Ferenc (01663)
7573. Takács Ferenc (06716)
11966. Takács Gábor (08624)
12955. Takács Gábor (10189)
6186. Takács György (06773)
7574. Takács György (06937)
1713. Takács Ildikó (18120)
1260. Takács Imre (11559)
3663. Takács Imre (05570)
4023. Takács Imre (10382)
1714. Takács István (18409)
3205. Takács István (10852)
6687. Takács István (06583)
6612. Takács János (07876)
11967. Takács János (11094)
6613. Takács Jánosné (07877)
13967. Takács Jenő
9947. Takács József Miklós (08045)
11746. Takács Judit (17562)
4944. Takács Lajos (03603)
2338. Takács Lajos
427. Takács László (11411)
10119. Takács László (03604)
11325. Takács László (18591)
4945. Takács László Kristóf (11309)
9143. Takács László Kristóf
428. Takács Levente (18368)
4946. Takács Mária (10553)
13623. Takács Márta
9040. Takács Mihály (08798)
361. Takács Miklós (17376)
1793. Takács Miklós (09069)
4443. Takács Monika (09049)
8656. Takács Pál (03760)
2159. Takács Péter (05514)
9696. Takács Péter (18090)
10452. Takács Péter (12019)
6325. Takács Sándor (03513)
11835. Takács Sándor (16873)
12889. Takács Sándor (12009)
13798. Takács Sándor
1545. Takács Sándor Péter (16500)
5641. Takács Tamás (16191)
2160. Takács Tibor (18537)
2908. Takács Tibor (15841)
3664. Takács Tibor (06348)
4444. Takács Tünde Mária (16718)
1546. Takács Viola (09456)
1794. Takácsné Biró Katalin (02333)
3206. Takácsné György Katalin (09020)
3943. Takácsné Flájos Mária (08718)
7739. Takácsné Novák Krisztina (05386)
9480. Takácsné Szabó Mária (07084)
13624. Takácsy Árpád
11472. Takáts Előd (18655)
3769. Takáts Péter (16896)
10453. Takáts Péter (05869)
3343. Takátsy Tibor (03821)
2161. Taksás Imre (03826)
6984. Taksony György (06720)
8657. Talabér József (05759)
11538. Tálas Barna (06022)
8472. Tálas Emília (10653)
NÉVMUTATÓ
A név előtt a kötetben szereplő sorszámot, a név után zárójelben pedig a hazai nem akadémikus köztestületi tagok
adatbázis szerinti nyilvántartási számát tüntettük fel
4947. Tálas Józsefné Kánya Margit (11280)
11436. Tálas Péter (11719)
2783. Talata István (10983)
2784. Talata Zsolt (17476)
5642. Tállai Béla (17066)
1151. Tallár Ferenc (02244)
10008. Taller János (12430)
924. Tallián Tibor (09110)
2162. Tallós György (06903)
2909. Tallos Péter (08453)
5643. Tálosi Gyula (12157)
5644. Tálosi László (11180)
11242. Tamás András (02970)
5752. Tamás Andrea (18300)
362. Tamás Attila (02563)
11171. Tamás Béla (01449)
8658. Tamás Ferenc (01931)
9948. Tamás Gábor (10847)
14343. Tamás István
4055. Tamás János (05434)
9562. Tamás Júlia (15995)
3207. Tamás Károly (11421)
13662. Tamás Lajos
3665. Tamás László (05756)
4024. Tamás László (16683)
6187. Tamás László (11227)
11747. Tamás Pál (09883)
6188. Tamás Péter (03268)
13625. Tamási Erika
3666. Tamási Géza (08611)
1795. Tamási Judit (10450)
9481. Tamási Viola (17661)
13558. Tamási Zsolt-József
7315. Tamáskovics Nándor (04353)
7468. Tamáskovics Nándor (12126)
13377. Tamásné Szabó Csilla
2785. Tamássy Lajos (01041)
12653. Tamássyné Lentei Ilona (05729)
8473. Tamássyné Wajand Judit (07806)
11968. Tamásy István (05661)
6189. Tamásy Sándor (07126)
11326. Tamus Antalné (16806)
2231. Tanács János (18723)
4236. Tanács Lajos (01700)
7268. Tánczos Lászlóné Jankura Katalin (01224)
13378. Tánczos Vilmos
6190. Tanka D ezső(05930)
3208. Tanka Endre (10794)
6191. Tankó Attila (03501)
1796. Tankó Károly (17571)
6397. Tanos Béla (11330)
4237. Tantos Ágnes (15845)
3667. Tanyi János (02673)
6192. Tapasztó István (01886)
13186. Tapasztó Levente (18206)
13379. Tapodi Zsuzsa
7575. Tapolcai János (16992)
2163. Tapolcai László (18022)
13799. Tapolyai Mihály
5645. Tar Attila (07642)
13380. Tar Gabriella-Nóra
71. Tar Ibolya (08226)
3209. Tar Imre (01873)
7269. Tar József (02410)
7159. Tar József(06261)
12475. Tar Károly (06613)
11172. Tarafás Imre (01237)
3210. Taralik Krisztina (16857)
8474. Tarczay György (16849)
2786. Tardos Gábor (10624)
11748. Tardos Robert (07555)
10156. Tardy János (09925)
7316. Tardy Pál (02229)
6326. Tari Endre (03723)
11836. Tari Ernő (03481)
12322. Tari Gábor (12040)
925. Tari Lujza (09111)
14344. Tarics Zoltán
5646 Tariska Péter (01832)
5647. Tarján Enikő (02713)
6193. Tarján Ildikó (05536)
11969. Tarján Iván (02433)
11970. Tarján Iván (16681)
5648. Tarján Jenő (02688)
897. Tarján Tamás (08652)
11370. Tarján Tamás György (05398)
6398. Tarján Zsolt (10696)
363. Tarjányi Eszter (10718)
12890. Tárkányi Ferenc (07707)
7915. Tárkányi Gábor (15882)
11262. Tárnái Júlia (16054)
6437. Tamai Tibor
9949. Tarnawa István (10844)
7576. Tarnay Katalin (05037)
364. Tarnóc András (15936)
365. Tarnói László (08586)
366. Tárnok Attila (18088)
5649. Tárnok Ferenc (18455)
11173. Tárnok Ilona (08339)
9950. Tárnok Krisztián (18200)
6194. Tarr Ferenc (01347)
9041. Tarr Ferenc (03248)
10454. Tarr György (08390)
11539. Tarrósy István (17764)
4948. Tarsoly Emil (05605)
10211. Tartally András (18396)
8475. Tasi Gyula (07836)
3802. Tasi Juliánná Eszter (17457)
8476. Tasi Miklós (04354)
11174. Tasnádi Attila (11856)
10455. Tasnádi Endre (03228)
6195. Tasnádi Géza (06469)
11327. Tasnádi József (01365)
12476. Tasnádi Péter (04355)
13004. Tasnádi Tamás (12389)
7469. Tassi Géza (07347)
4516. Tassonyi Edömér
1261. Tatai Erzsébet (18010)
7916. Tatár Enikő (10078)
1152. Tatár György (01301)
5650. Tátrai Erzsébet (05418)
3344. Tátrai György Ferenc (08725)
9697. Tátrai István (07894)
803. Tátrai Szilárd (18412)
11263. Tátrai Tünde (18529)
545. Tátrai Zsuzsanna Fülöpné (10494)
12721. Tátrallyay Mariella (02966)
2164. Tausz Anikó (06690)
9635. Tauszik Tamás (04070)
367. Taxner Ernő (05788)
12477. Tánczer Tibor (01722)
3211. Técsi János (07370)
368. Tegyey Gabriella (10407)
369. Tegyey Imre (15987)
A név előtt a kötetben szereplő sorszámot, a név után zárójelben pedig a hazai nem akadémikus köztestületi tagok
adatbázis szerinti nyilvántartási számát tüntettük fel
_______________________________ NÉVMUTATÓ_______________________________
13187. Tegze Miklós (06525)
10766. Teke András (10393)
5651. Tekeres Miklós (10809)
4949. Tekes Kornélia (02422)
3668. Tekes Lajos (08585)
2787. Teles András (02480)
11644. Telegdi László (02109)
8477. Telegdi Lászlóné (08161)
11175. Telegdy Álmos (16976)
4482. Telegdy Gyula
5652. Telek Béla (10281)
7577. Telek Miklós (09920)
5653. Telekes András (09574)
7470. Telekes Gábor (04356)
1547. Teleki Béla (09700)
1548. Teleki Judit (09588)
13381. Telekiné Nagy Ilona
3212. Teli Imre (08581)
10767. Teller Tamás (15750)
9313. Temesi Alfréda (01183)
2910. Temesi József (01125)
13046. Temesvári Emese (18374)
5654. Temesvári Erzsébet (05652)
6196. Temesvári Péter (06719)
5655. Temesvári Péter István (06052)
13005. Temesvári Tamás (09223)
9636. Temesváriné Ábrahám Edit (17161)
5656. Tenczer József (06557)
2788. Tengely Szabolcs (17648)
1153. Tengelyi László (10212)
3213. Tenk Antal (08587)
11176. Tenner György (01230)
5657. Tényi Mária (06459)
12077. Teperics Károly (16237)
9109. Teplán István
3944. Terbe István (09948)
2789. Terdik György (02790)
11749. Terestyéni Tamás (11506)
2790. Terjéki József (06910)
2911. Terlaky Tamás (07212)
13626. Terlaky Tamás
6197. Ternai Antal (01870)
12078. Tésits Róbert (11942)
13559. Teszelszky Kees
7672. Tétényi Pál
9042. Tétényi Péter (01860)
9043. Tétényi Péter (02546)
11177. Tétényi Tamás (07514)
6915. Tevan György (02395)
8478. Tfirst Ernő (10937)
7160. Thamm Frigyes (02118)
4445. Thamm Frigyesné (07748)
12386. Thamóné Bozsó Edit (10950)
6198. Than Gábor (05592)
6199. Than Nándor Gábor (16375)
6785. Theisz Péter (06109)
13663. Thiel Miklós
370. Thimár Attila (10722)
2354. Thirring, Walter
6483. Thoma, Manfred
7717. Thomas, John Meurig, Sir
4950. Thomázy Vilmos (10583)
371. Thomka Beáta (09401)
4537. Thorgeirsson, Snorri S.
2165. Thoroczkay Gábor (17265)
4538. Thurau, Klaus
3669. Thuróczy Julianna (10858)
5658. Thurzó László (05910)
10768. Thürmer Gyula (04133)
4056. Thyll Szilárd (07334)
3345. Tiba Zsolt (12003)
3346. Tibold Vilmos (01480)
13664. Tiboldi István
11328. Tiboldi Tibor (18383)
11178. Tibor Ágnes Emma (08912)
2283. Tibori János (01738)
11750. Tibori Theodosia Tímea (16917)
13188. Tichy Géza (02478)
9144. Tigyi Gábor
9110. Tigyi József
9814. Tigyi Zoltán (12394)
9044. Tihanyi Endre (04004)
2166. Tihanyi János (05922)
9240. Tihanyi József (05463)
9045. Tihanyi Károly (08741)
11915. Tihanyi László (08194)
14230. Tihanyi László
3214. Tikász Ildikó Edit (17964)
7578. Tikk Domonkos (12006)
2167. Tilcsik György (17106)
10456. Tilk Péter (18481)
1154. Tillmann József (10438)
3945. Tillyné Mándy Andrea (08498)
4951. Tima Lajos (06481)
7270. Tímár András (05028)
1262. Tímár Árpád (08305)
3770. Tímár Gábor (16287)
12323. Tímár Gábor (16058)
7161. Tímár Imre (03461)
11371. Tímár János (01132)
12891. Tímár János (09713)
5659. Tímár József (11299)
12079. Tímár Judit (08848)
4952. Tímár Júlia (03871)
5660. Tímár László (09631)
11179. Tímár Mátyás (08894)
6916. Tímár Peregrin László (02049)
9046. Tímár Tibor (02033)
9047. Tímár Zoltán (11740)
9048. Timári Géza (07589)
9049. Timári Géza (18656)
8659. Timkóné Józsa Judit (04236)
12080. Tiner Tibor (07928)
12588. Ting, Samuel C. C.
372. Tircsné Propper Valéria (17863)
9637. Tirián László (12537)
11971. Tisza István (06342)
6502. Tisza Miklós (01055)
4953. Tiszlavicz László (10589)
12478. Titkos Ervin (08335)
4339. Tóbiás István (01375)
13382. Tódor Erika Mária
9314. Tokaji Zsolt (11725)
804. Tolcsvai Nagy Gábor (03660)
13383. Toldi Éva
3523. Toldi Gyula (15974)
9951. Toldi József (07860)
4025. Toldi Ottó (11734)
7370. Toldy Andrea (18091)
11540. Tolnai Gyula (06095)
7223. Tolnai Klára (01797)
11837. Tolnai Márton (11034)
3368. Tolnay Gábor (02887)
4446. Tolner László (09048)
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A név előtt a kötetben szereplő sorszámot, a név után zárójelben pedig a hazai nem akadémikus köztestületi tagok
adatbázis szerinti nyilvántartási számát tüntettük fel
______________________________NÉVMUTATÓ______________________________
7917. Tolokán Antal László (11161)
6688. Tolvaj Béla (10770)
3771. Tolvaj László (05438)
9050. Tornász Jenő (10355)
4139. Tomcsányi András (12288)
6200. Tomcsányi István (05211)
5661. Tomcsányi János (08672)
2940. Tomcsányi Pál
1715. Tomcsányi Teodóra (10080)
9483. Tomcsányi Tihamér (03033)
13384. Tomis Károly
546. Tomisa Ilona (11566)
2168. Tomka Béla (15746)
1155. Tomka Miklós (08013)
6614. Tomolya Kinga (18029)
12162. Tömör Tamás (18104)
7918. Tömöri Lászlóné (09651)
4954. Tompa Anna (11328)
3215. Tompa Béla (01680)
13189. Tompa Kálmán (07130)
9484. Tompa Péter (06267)
4955. Tompa Tamás (17844)
3216. Tompáné Daubner Katalin (06732)
3946. Tompáné Kasirszkaja Alexandra (10764)
8479. Tompos András (16183)
805. Tompos Anikó (18159)
11972. Tompos Endre (03031)
12387. Tomschey Ottó (08277)
4956. Tomsits Erika (09942)
13385. Tónk Márton
2791. Toókos Ferenc (17478)
9952. Topái József (11692)
1797. Torbágyi Melinda Judit (11965)
4957. Tordai Attila (11663)
9485. Tordai Hedvig (11573)
4958. Torday László (11844)
11898. Torge, Wolfgang
5662. Torgyán Sándor (02638)
1549. Torkos Katalin (17412)
7919. Torkos Kornél (07736)
11243. Torma András (01128)
1798. Torma István (11501)
8018. Torma Viktória (16679)
5663. Tornai István (10257)
14345. Tornai Márton Pál
2500. Tornai Róbert (17040)
5664. Tornóczki Tamás (15865)
12576. Toró Tibor
3524. Tossenberger János (17121)
4959. Tost Hilda (02106)
3347. Tószegi Péter (06975)
373. Tóta Péter Benedek (10409)
2169. Tóth Ágnes (16396)
6201. Tóth Ágnes (10094)
11329. Tóth Ágnes (18805)
8480. Tóth Ágota (11090)
3525. Tóth Ákos (18710)
10157. Tóth Albert (10524)
10073. Tóth Albert (10972)
6202. Tóth András (07215)
8019. Tóth András (08430)
8020. Tóth András (16910)
11973. Tóth Anikó Nóra (16789)
429. Tóth Anna Judit (17762)
3217. Tóth Antal (18717)
12081. Tóth Antal (18444)
2170. Tóth Árpád (15913)
3526. Tóth Árpád (01303)
4447. Tóth Árpád (17695)
13047. Tóth Árpád (09791)
6859. Tóth Attila Lajos (10156)
10894. Tóth Attiláné (06587)
5665. Tóth Balázs (17099)
2792. Tóth Bálint (07730)
4140. Tóth Beáta (16840)
3772. Tóth Béla (01785)
8660. Tóth Béla (01987)
9486. Tóth Béla (07439)
14120. Tóth Béla
1716. Tóth Béla Zoltán (05031)
2171. Tóth Csaba (12570)
6203. Tóth Csaba (02890)
5666. Tóth Csaba (15827)
12163. Tóth Csaba Albert (16987)
7083. Tóth Eiek (18040)
6204. Tóth Emil (03671)
1799. Tóth Endre (11271)
13560. Tóth Endre
3947. Tóth Eszter (11784)
806. Tóth Etelka (18640)
374. Tóth Ferenc (12072)
1263. Tóth Ferenc (18317)
4340. Tóth Ferenc (16163)
7084. Tóth Ferenc (05372)
6917. Tóth Ferenc (09848)
3348. Tóth Gábor (18215)
5667. Tóth Gábor (03225)
9051. Tóth Gábor (05448)
7920. Tóth Gábor (03448)
9638. Tóth Gábor (12064)
12164. Tóth Gábor (18700)
12722. Tóth Gábor (09704)
13800. Tóth Gábor
9241. Tóth Gábor Antal (18298)
4448. Tóth Gergely (12077)
8481. Tóth Gergely (09619)
2793. Tóth Géza (17638)
8735. Tóth Géza (02722)
8736. Tóth Géza (03732)
12165. Tóth Géza (03494)
12082. Tóth Géza (16728)
14231. Tóth-Glemba Klára
9563. Tóth Gyula (02298)
12258. Tóth Gyula (09095)
5668. Tóth-Heyn Péter (11989)
4960. Tóth Ida Etelka (18220)
8482. Tóth Imre (03586) '
12723. Tóth Imre (17534)
2172. Tóth István (05840)
3670. Tóth István (07693)
4961. Tóth István (04009)
11180. Tóth István György (18543)
11751. Tóth István János (10926)
6786. Tóth István Tibor (03391)
7162. Tóth Iván (04357)
2794. Tóth János (04358)
7271. Tóth János (16055)
6615. Tóth János (18476)
11974. Tóth János (01296)
13627. Tóth János
1800. Tóth János Attila (16981)
9815. Tóth János Attila (01286)
3218. Tóth József (05077)
3671. Tóth József (05798)______________
A név előtt a kötetben szereplő sorszámot, a név után zárójelben pedig a hazai nem akadémikus köztestületi tagok
adatbázis szerinti nyilvántartási számát tüntettük fel
______________________________NÉVMUTATÓ______________________________
3219. Tóth József (17822)
5669. Tóth József (04359)
7163. Tóth József (01756)
7921. Tóth József (08709)
12083. Tóth József (07147)
12956. Tóth József (07633)
13190. Tóth József (08641)
13191. Tóth József (11073)
14269. Tóth József
807. Tóth József Péter (17215)
430. Tóth Judit (15906)
9487. Tóth Judit (17971)
11616. Tóth Judit (16167)
5670. Tóth Kálmán (02029)
12957. Tóth Kálmán (05540)
2284. Tóth Károly (12564)
5671. Tóth Károly (03889)
10457. Tóth Károly (16168)
13386. Tóth Károly
6205. Tóth Károly Sándor (08236)
5672. Tóth Kása Izabella (04363)
9315. Tóth Katalin (07362)
14121. Tóth Katalin-Tünde
13192. Tóth Katona Tibor (11554)
7673. Tóth Klára
11838. Tóth Krisztina (16871)
9953. Tóth Lajos (09914)
10458. Tóth Lajos (03720)
13193. Tóth Lajos (02105)
13561. Tóth Lajos
7317. Tóth Lajos Attila (01382)
5673. Tóth Lajos Kázmér (02249)
2912. Tóth Lajosné Tuzson Ágnes (11612)
808. Tóth László (11823)
1717. Tóth László (11270)
2913. Tóth László (12114)
3349. Tóth László (07977)
6206. Tóth László (11673)
5674. Tóth László (16989)
6616. Tóth László (02348)
8661. Tóth László (08425)
10895. Tóth László (01185)
7579. Tóth László Tibor (16938)
12724 Tóth László Viktor (17843)
1264. Tóth Loránd (06814)
2995. Tóth Magdolna (06746)
11181. Tóth Magdolna (06780)
5675. Tóth Mária (11861)
10212. Tóth Mária (16309)
10459. Tóth Mihály (03100)
4341. Tóth Miklós (09010)
4962. Tóth Miklós (03328)
5676. Tóth Miklós (09578)
5677. Tóth Miklós (10595)
13968. Tóth-Müller István Gerzson
2173. Tóth Norbert (17813)
11752. Tóth Olga (16645)
9954. Tóth Pál (09889)
11473. Tóth Pál (08948)
10504. Tóth Pál Péter (06704)
431. Tóth Péter (16746)
1550. Tóth Péter (17145)
5678. Tóth Péter (11813)
5679. Tóth Péter István (05588)
375. Tóth Réka (11259)
10769. Tóth Rudolf (12219)
2174. Tóth Sándor (03289)
3773. Tóth Sándor (02176)
3527. Tóth Sándor (03384)
3774. Tóth Sándor (08389)
6918. Tóth Sándor (10988)
9749. Tóth Sándor (09800)
10770. Tóth Sándor (15767)
376. Tóth Sándor Attila (11752)
2175. Tóth Sándor László (10159)
3803. Tóth Sebestyén (02885)
7272. Tóth-Szabó Zsuzsanna (16617)
4963. Tóth Szabolcs (04360)
377. Tóth Szilvia Júlia (17381)
10009. Tóth Szilvia Zita (18146)
1156. Tóth Tamás (09766)
6617. Tóth Tamás (01314)
9052. Tóth Tamás (09513)
11330. Tóth Tamás (08401)
11608. Tóth Tamás (16960)
1157. Tóth Tamásné (04112)
3220. Tóth Tibor (05049)
4449. Tóth Tibor (11084)
6787. Tóth Tibor (03757)
9955. Tóth Tibor (04361)
13628. Tóth Tibor
378. Tóth Tibor István (17041)
8136. Tóth Tiborné (10808)
9053. Tóth Tünde (16791)
809. Tóth Valéria (16577)
13801. Tóth Valéria
9698. Tóth Viktor (18114)
2176. Tóth Zoltán (06694)
3221. Tóth Zoltán (08594)
4238. Tóth Zoltán (12279)
6207. Tóth Zoltán (05117)
7599. Tóth Zoltán (11185)
8483. Tóth Zoltán (02443)
9564. Tóth Zoltán (10870)
10460. Tóth Zoltán József (17330)
8137. Tóth Zsolt (06861)
12802. Tóth Zsolt (11140)
13387. Tóth Zsombor
4964. Tóth Zsuzsanna Emese (18326)
14122. Tóthfalussy Veress Éva
3528 Tóthi Róbert (17123)
10074. Tóthmérész Béla (07498)
10461. Tóthné Fábián Eszter (16171)
2177. Tóthné Horváth Ágnes (15747)
8484. Tóthné Kádár Enikő (09813)
1551. Tóthné Köröspataki-Kiss Ágnes (06954)
12217. Tóthné Makk Ágnes (16187)
2178. Tóthné Mérey Klára (05347)
11372. Tóthné Sikora Gizella (01889)
4450. Tóthné Surányi Klára (08314)
10896. Tóthné Szita Klára (15705)
1158. Tóthpál József (04094)
2312. Totik Vilmos
13388. Totosy De Zepetnek Steven
11331. Totth Gedeon (08400)
4965. Tóvári József (10981)
11609. Tózsa István (15722)
14346. Töke Csaba
7674. Töke László
7922. Töke Orsolya (18611)
2501. Töke Pál (05488)
12479. Tökei László (11005)
6399. Tőkés Anna-Mária (17140)
14232. Tőkés Gyöngyvér Erika
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13389. Tőkés István
9488. Tőkés Szilvia (11119)
12654. Tőkési Károly (11876)
9316. Tölgyesi Ferenc (11910)
11411. Tölgyessyné Sass Magdolna (16940)
4966. Tömböl Teréz (01265)
9054. Tömböly Csaba (12191)
8138. Tömösközi Sándor (08842)
8139. Tömösköziné Farkas Rita (15624)
10771. Tömösváry Zsigmond (16463)
3222. Tömpe Ferenc (12503)
7923. Tömpe Péter (18623)
3223. Törcsvári Zsolt (08595)
6327. Törő Klára Andrea (12182)
379. Törő Krisztina Noémi (17712)
11332. Törőcsik Mária (08399)
7273. Török Ádám (18491)
10241. Török Ádám
12218. Török Ákos (12025)
6208. Török Attila (06835)
4967. Török Béla (11272)
9056. Török Béla (09247)
5680. Török Éva (05879)
9816. Török Gábor (05192)
10462. Török Gábor (06453)
11541. Török Gábor (18637)
1265. Török Gyöngyi (16207)
13194. Török Gyula (10065)
7924. Török Ilona (08827)
6618. Török Imre (09870)
12655. Török István (09709)
10075. Török János (07114)
11975. Török János (05576)
13006. Török János (15689)
13665. Török János
10213. Török Júlia Katalin (16539)
12388. Török Kálmán (11426)
10158. Török Katalin (09169)
11182. Török Lajos (16662)
5681. Török László (01208)
954. Török László
6209. Török Magdolna (03377)
9489. Török Marianna (11179)
6210. Török Miklós (06132)
10076. Török Péter (18719)
12803. Török Péter (09758)
3350. Török Sándor (18218)
7925. Török Szabina (08770)
4968. Török Tamás (09907)
7318. Török Tamás (09203)
13390. Török Tamás
9639. Török Tibor (11806)
12166. Török Zsolt (06727)
8662. Toros Róbert (02052)
8485. Tőrös Szilárd (04042)
11183. Törzsök Éva Anna (06731)
432. Töttössy Csaba (06625)
14270. Tövissi József
3529. Tőzsér János (01325)
3224. Tözsér János(07005)
9490. Tözsér József (10256)
7164. Trampus Péter (01034)
6619. Tranta Ferenc (09384)
12389. Tráser Ferenc (17226)
10214. Traser György (10835)
11184. Trautmann László (10729)
10463. Tremmel Flórián (02359)
1552. Trencsényi László (05681)
6328. Treszl Andrea (16724)
5682. Treuer Tamás (12581)
9491. Trexler Mária (11572)
5683. Tringer László (05821)
2179. Tringli István (12485)
53. Trinh, HoTon
7580. Trinh Anh Tuan (16995)
5684. Trixler Mátyás (08151)
12084. Trócsányi András (11944)
10464. Trócsányi László (02179)
10465. Trócsányi Sára (17668)
12554. Trócsányi Zoltán
4239. Trócsányiné Kiss Zsuzsa (16958)
1801. Trogmayer Ottó (16261)
13391. Trombitásné Duffek Ildikó
9317. Trón Lajos (05607)
10120. Tuba Andrea (11749)
1159. Tuba Imre (06548)
13969. Tuba István
2285. Tuba Iván (12301)
10077. Tuba Zoltán (06458)
3672. Tuboly Sándor (04239)
3673. Tuboly Tamás (11226)
9492. Tuka Katalin (03102)




13392. Tulván Gizella Veronika
8663. Tungler Antal (01126)
10466. Tunyogi László (10931)
12324. Túrái Endre (08515)
1266. Túrái Hedvig (17540)
9763. Túrái István (18453)
10772. Túrák János (09688)
2795. Túrán György (04362)
13970. Túrán János
7740. Turányi Tamás (02981)
12085. Turczi Gábor (12135)
9565. Turcsányi Gábor (03175)
10773. Turcsányi Károly (05496)
10078. Turcsányiné Siller Irén (18715)
2502. Turcsányiné Szabó Márta (17748)
6620. Túri Aladár (01992)
13393. Túri Gábor
10467. Túri István (02944)
8486. Túri László (09318)
5685. Túri Sándor (06068)
6788. Túri Zoltán (05498)
9057. Turiák György (09511)
11185. Turján Sándor (07363)
10774. Turmezei Péter (16345)
4342. Turóczi György (12195)
9058. Túrós György István (16682)
3674. Túry Ernő (18165)
5686. Túry Ferenc (09645)
8140. Turza Sándor (15623)
11976. Turzó Zoltán Tibor (17786)
10857. Tusa Gábor (08901)
6438. Tuschák Róbert
6621. Tuskó László (01376)
9493. Tusnády Gábor (11567)
2313. Tusnády Gábor
380. Tusnády László (10914)
2180. Tusor Péter (12080)
2796. Tuza Zsolt (06446)__________________
A név előtt a kötetben szereplő sorszámot, a név után zárójelben pedig a hazai nem akadémikus köztestületi tagok
adatbázis szerinti nyilvántartási számát tüntettük fel
____________________________________ N ÉVM U TA TÓ ____________________________________
9494. Tüdős Éva (18043)
13562. Tüdős István
13563. Tüdős S. Kinga
859. Tüske László (15626)
8525. Tüske Zsófia (17387)
381. Tüskés Gábor (10433)
1160. Tütö László (04141)
13195. Tüttö István (07051)
2181. Tüzes Károly (11290)
382. Tverdota György (10822)
TY
7926. Tyihák Ernő (05359)
1 I [']u, u
3225. Udovecz Gábor (03911)
13196. Udvardi László (09757)
9495. Udvardy Andor (06869)
9566. Udvardy László (11693)
13971. Udvardy László Gergely Antal
4567. Udvardy Miklós (10273)
4240. Udvardy Péter (12277)
9496. Udvardyné Galamb Orsolya (18445)
9497. Udvari Szabolcs (15888)
6211. Ugocsai Gyula (18359)
1553. Ugrai János (17729)
9750. Uher Ferenc (05795)
5687. Uhereczky Gábor (09520)
2797. Uhrin Béla (03346)
7471. Uj József (09386)
13197. Ujfalussy Balázs (16775)
15. Ujfalussy József
5688. Újhelyi Eszter (06150)
4969. Újhelyi Gabriella (12183)
10775. Újhelyi Gabriella (03625)
10215. Újhelyi Mária (12205)
11839. Újhelyi Mária (16876)
5689. Újhelyi Rita (16560)
8664. Ujhidy Aurél (02575)
8665. Ujhidy Aurél (16839)
10776. Ujj András (17926)
5690. Ujj György (10032)
6212. Ujpál Márta (16589)
5691. Újszászy László (06661)
12259. Újvári Gábor (17688)
14271. Újvári József
1161. újvári Márta (05937)
3775. Ujváriné Jármay Éva (06801)
14123. újvárosi Lujza
14272. újvárosi Tamás
2182. Ujváry Gábor (10610)
9059. Ujváry István (09011)
547. Ujváry Zoltán (04245)
2503. Ulbert Attila (17013)
9956. Ulbert István (18203)
11186. Ulbert József (08921)
9145. Ullmann Ágnes
2183. Ulrich Attila Gellert (18041)
4451. Ungai Diána Kinga (18545)
13198. Ungár Tamás (07148)
1718. Ungárné Komoly Judit (06659)
10777. Unger István (17494)
12480. Unger János (11901)
13007. Unger Tamás (17192)
12325. Unger Zoltán (18297)
10778. Ungvár Gyula (07516)
383. Ungvári Tamás (03544)
13394. Ungvári Zrínyi Ildikó
13564. Ungvári Zrínyi Imre
8487. Ungváry Ferenc (08421)
6329. Ungváry György (11307)
9640. Unk Ildikó (16143)
7274. Unyi Béla Tibor (01342)
13395. Úr Lajos
14124. Urak István
5692. Uray Éva (06923)
860. Uray Gézáné Kőhalmi Katalin (04250)
13048 Uray István (07985)
9060. Uray Katalin (10472)
13199. Uray László (04364)
9146. Uray Zoltán
1267. Urbach Zsuzsa (11454)
2184. Urbán Aladár (07203)
3948. Urbán András (06670)
7165. Urbán István (18654)
5693. Urbán László (16997)
12958. Urbán László (05166)
11187. Urbán László István (11427)
1719. Urbán Róbert (12081)
9498. Urbán Zsolt (10580)
4970. Urbanics Rudolf (09937)
2798. Urbánszki Ferenc (03206)
3530. Urbányi Béla (11236)
3226. Urfi Péter (15712)
3675. Ursu Krisztina (17728)
9061. Uskert Andor (05872)




13049. Uzonyi Imre (09958)
811. Uzonyi Pál (04068)
3531. Uzonyiné Hollós Mária (06691)
12086. Uzzoli Annamária (16705)
ü, ű
9062. Ürge László (11599)
10468. Ürmös Ferenc (03317)
6213. Ürmösi János (07865)
7085. Üveges Gábor (18750)
10779. Üveges László (15765)
V
9699. V. Balogh Katalin (03837)
384. V. Gilbert Edit (11821)
2185. V. Molnár László (04150)
7640. V. Nagy Imre (07497)
3227. V. Nagy Lukács (04125)
385. V. Szabó László (17560)
9063. Vácziné Schlosser Gitta (16657)
6214. Váczy László (02868)
6689. Vad János (11699)
13200. Vad Kálmán (09717)
11244. Vadál Ildikó (11717)
1268. Vadas József (02743)
7319. Vadasdi Károly (03005)
14125. Vadász Csaba
9318. Vadász György (03631)
A név előtt a kötetben szereplő sorszámot, a név után zárójelben pedig a hazai nem akadémikus köztestületi tagok
adatbázis szerinti nyilvántartási számát tüntettük fel
______________________________NÉVMUTATÓ_____________________________
11610. Vadász István (10374)
3228. Vadász László (06380)
6215. Vadász Pál (03195)
9064. Vadász Zsolt (10538)
11977. Vadászi Marianna (15850)
2799. Vadászná Bognár Gabriella (10050)
1802. Vaday Andrea (09074)
14233. Vadkerty Katalin
5694. Vadnai Marianna (07128)
6400. Vadon Gábor (06023)
386. Vadon Lehel (15937)
7641. Vágás István (01317)
11412. Vágási Mária (07360)
3532. Vági József (07882)
11188. Vági Márton (09310)
6860. Vágó György (01437)
4452. Vágó Imre (11134)
6919. Vágó István (09399)
3229. Vágó József(03981)
6216. Vágó Péter (04209)
3230. Vágó Szabolcs (18691)
9185. Vágó Szilárd
2914 Vágó Zsuzsanna (08682)
4026. Vágújfalvi Attila (17516)
9817. Vágvölgyi Csaba (09549)
4141. Vágvölgyi Sándor (03588)
9065. Vágvölgyiné Tóth Marietta (16812)
13399. Vajda Barnabás
6401. Vajda Dezső (09130)
6789. Vajda Ferenc (18210)
13400. Vajda Gábor
5695. Vajda György (02100)
6439. Vajda György
6503. Vajda István (11797)
7581. Vajda István (07946)
6217. Vajda János (16196)
7086. Vajda József (09988)
387. Vajda Károly (15690)
5696. Vajda Katalin (05938)
8737. Vajda-Katona Tünde (17849)
548. Vajda Mária Jolán (16478)
945. Vajda Mihály András
7927. Vajda Miklós (03125)
8738. Vajda Nóra (08528)
6218. Vajda Péter (18262)
6219. Vajda Róbert (02466)
9066. Vajda Tamás (09509)
5697. Vajda Zsolt (17085)
1720. Vajda Zsuzsanna (09476)
6220. Vajdovich István (08364)
7600. Vajdovichné Visy Erzsébet (17759)
6790. Vajk István (03635)
4343. Vájná László (01344)
6440. Vájná Zoltán
6622. Vajnai Tibor (18639)
5698. Vajó Zoltán (11015)
13802. Vájsz László
3231. Vájsz Tivadar (03858)
13201. Vajtai Róbert (11728)
11189. Valach Irma (06673)
388. Valachi Anna (10946)
7166. Valasek István (01936)
11978. Valaska József (17963)
11979. Valastyán Pál (08710)
1162. Valastyán Tamás (12406)
11617. Valcsicsák Imre (18609)
12892. Valek Aladár (07774)
6221. Valent Sándor (16495)
11190. Valentiny Pál (09960)
11191. Valentinyl Ákos (16900)
7601. Valér Éva (02768)
11880. Váli Gábor
8488. Valicsek Zsolt (18310)
8489. Valiskó Mónika (18105)
9319. Valkai Sándor (16762)
7275. Valkár István (06144)
10469. Valki László (07468)
7582. Valkó András (11802)
2800. Valkó Benedek (16670)
7928. Valkó István (15600)
13050. Valkó János (09886)
7929. Valkó Klára (08755)
14347. Vallasek István
13401. Vallasek Júlia Réka
6222. Valient Károly (07575)
1803. Valter Ilona (10878)
2186. Valued Tibor (10899)
12893. Vályi László (06573)
2187. Vályi-Nagy József (03029)
13803. Vályi-nagy Tibor
8490. Valyon József (07856)
6223. Vámhidy László (18273)
1554. Vámos Ágnes (09591)
2232. Vámos Éva (08573)
6985. Vámos Gábor (11359)
9641. Vámos Károly (04368)
6224. Vámos László (01770)
861. Vámos Péter (10742)
11192. Vámos Teodóra (05807)
6441. Vámos Tibor
9320. Vámosi György (12035)
4057. Vámosi Sándor (16157)
11542. Vámosi Zoltán (02804)
7015. Vámossy Ferenc (03833)
7718. Van Der Pias, Henk C.
12725. Van Driel Gesztelyi Lídia (12330)
7472. Ván Péter (17502)
2974. Van Staden, Johannes
13402. Vanconé Kremmer Ildikó
6791. Váncza József (07348)
13804. Vancsik János
8021. Vancsóné Szmercsányi Ibolya (06708)
11543. Vándor János (06826)
11193. Vándor Józsefné (03493)
1804. Vándor László (10609)
10897. Vándorffy József (07165)
6225. Vanik Miklós (05639)
13202. Vankó György (17746)
13203. Vankó Péter (18205)
9186. Vánky Kálmán
3804. Vántus András (17617)
9499. Vántus Tibor (10545)
10780. Ványa László (15756)
4241. Ványiné Széles Adrienn (18785)
13204. Ványolos András (18164)
9500. Váradi András (06146)
11194. Váradi Balázs (12068)
9067. Váradi Györgyi (11545)
8022. Váradi József (05439)
7167. Váradi Károly (05859)
9501. Váradi Katalin (07604)
3533. Váradi László (11766)
4058. Váradi László (12501)
8141. Váradi Mária (05284)
N É V M U T A T Ó
Á név előtt a kötetben szereplő sorszámot, a név után zárójelben pedig a hazai nem akadémikus köztestületi tagok
adatbázis szerinti nyilvántartási számát tüntettük fel
11754. Váradi Monika Mária (11972)
13565. Váradi Natália
812. Váradi Tamás (10205)
4344. Váradiné Németh Mária (02132)
1300. Várady László (01389)
6792. Várady Tamás (03509)
14234. Várady Tibor
1805. Várady Zoltán (10744)
11195. Várady Zsolt (10300)
3949. Váradyné Burgetti Claudia (11887)
10505. Váralljai Csocsán Jenő (09230)
9502. Várallyay Éva (10944)
2941. Várallyay György
813. Varasdi Károly (18062)
5699. Várbíró Szabolcs (15894)
6330. Várdi Pál (03751)
13566. Várdy Béla
13403. Várdy Huszár Ágnes
8666. Varga A. Tamás (04018)
9321. Varga András (10735)
898. Varga Anna (17754)
6226. Varga Attila (05311)
11611. Varga Attila (12047)
13972. Varga Béla
4453. Varga Csaba (17324)
4971. Varga Csaba (15737)
9764. Varga Csaba (10279)
10470. Varga Csaba (08093)
3776. Varga Dénes (18763)
12656. Varga Dezső (07193)
1806. Varga Edith (05537)
8667. Varga Ernő (08766)
9068. Varga Erzsébet (08737)
13805. Varga Erzsébet
3777. Varga Ferenc (05157)
3778. Varga Ferencné Földi Hajnalka (10836)
4972. Varga Gábor (06543)
7473. Varga Gábor (06189)
10781. Varga György (12216)
13629. Varga György Csaba
2286. Varga Győző (12327)
1163. Varga Gyula (12417)
3232. Varga Gyula (02087)
5700. Varga Gyula (12124)
6623. Varga Gyula (16651)
12481. Varga-Haszonits Zoltán (03744)
8491. Varga Imre (11435)
7930. Varga Imre (11902)
13008. Varga Imre (15728)
1555. Varga István (09457)
3676. Varga István (02760)
3950. Varga István (11512)
7642. Varga István (08645)
7276. Varga István (18118)
10471. Varga István (18442)
2188. Varga J. János (05866)
8142. Varga János (07214)
9818. Varga János (09548)
10782. Varga János (10391)
12219. Varga János (11677)
2942. Varga János
2504. Varga József (10260)
7474. Varga József (04099)
8023. Varga József (07917)
11196. Varga József (09677)
10783. Varga József (09981)




11373. Varga Júlia (16999)
8739. Varga Kálmán (02735)
12894. Varga Kálmán (09750)
8492. Varga Károly (05182)
11755. Varga Károly (01930)
1721. Varga Katalin (11768)
1556. Varga Lajos (01385)
2189. Varga Lajos (05768)
11544. Varga Lajos (03778)
11840. Varga Lajos István (09221)
13205. Varga Lajos Károly (08625)
814. Varga László (02799)
2505. Varga László (01881)
3233. Varga László (06686)
3534. Varga László (16748)
3535. Varga László (17064)
5701. Varga László (01648)
6624. Varga László (01723)
7320. Varga László (16263)
6920. Varga László (17327)
7371. Varga László (17839)
12959. Varga László (08055)
1557. Varga László György (01612)
6793. Varga László Zsolt (09778)
5702. Varga Lilian (09544)
9567. Varga Magdolna (03249)
6227. Varga Margit (01914)
9069. Varga Márton (06733)
3779. Varga Mihály (10907)
5703. Varga Mihály (05073)
2190. Varga Norbert (18629)
72. Varga Pál (08078)
13405. Varga Pál
389. Varga Péter (11596)
3234. Varga Péter (16950)
6228. Varga Péter (01749)
12260. Varga Péter (02065)
12804. Varga Péter (04041)
10785. Varga Péter Miklós (12152)
9322. Varga Sándor (03613)
11841. Varga Sándor (03395)
3780. Varga Szabolcs (09969)
2801. Varga Tamás (02263)
3235. Varga Tibor (16913)
5704. Varga Tibor (11177)
1269. Varga Vera (10440)
9957. Varga Viktor (17306)
7168. Varga Viktória (10772)
4973. Varga Vince (10598)
2915. Varga Zoltán (04060)
9323. Varga Zoltán (16089)
12482. Varga Zoltán (12572)
10216. Varga Zoltán Sándor (02435)
10472. Varga Zs. András (15971)
9070. Varga Zsolt (12515)
7931. Varga Zsolt (18285)
6229. Varga Zsolt Antal (16442)
3369. Varga Zsuzsanna (11257)
3677. Varga Zsuzsanna (11539)
2191. Vargáné Balogh Judit (17213)
8493. Vargáné Beck Andrea (06949)
7372. Vargáné Joó Mária (07625)
6402. Vargáné Oláh Anna (10249)
8143. Vargáné Visi Éva (16773)
1722. Vargha András (09477)
NÉVMUTATÓ
A név előtt a kötetben szereplő sorszámot, a név után zárójelben pedig a hazai nem akadémikus köztestületi tagok
adatbázis szerinti nyilvántartási számát tüntettük fel
815. Vargha Dénes (04365)
5705. Vargha Géza (02447)
9819. Vargha György (10263)
6403. Vargha Gyula (06112)
8024. Vargha Viktória (08825)
549. Vargyas Gábor (11089)
1301. Vargyas Péter (16042)
12326. Várhegyi András (03035)
10293. Várhegyi Éva (17102)
7932. Várhegyi Gábor (07050)
7321. Várhegyi Győző (09391)
10786. Várhegyi István (01479)
3536. Várhegyi József (10919)
3537. Várhegyi Józsefné (10897)
14061. Várhelyi Csaba
14062. Várhelyi Csaba, ifj.
11413. Várhelyi György (09825)
3236. Várhelyi István (08785)
10787. Várhelyi István (02260)
11842. Vári Anna (02270)
13974 Vári Kakas István
1723. Váriné Szilágyi Ibolya (07740)
4345. Varjas László (12192)
14348. Varjú Dezső
6921. Varjú György (11080)
8494. Várkonyi Bernát (09315)
7475. Várkonyi Péter László (18223)
5706. Várkonyi Tibor (07660)
5707. Várkonyi Viktória (06993)
9324. Várkonyi Zoltán (09753)
10010. Várkonyi Zsuzsanna (18145)
6794. Várkonyiné Kóczy Annamária (10028)
7169. Várlaki Péter (05819)
2802. Vármonostory Endre (16415)
1558. Várnagy Elemér (05627)
8495. Várnagy Katalin (11814)
3678. Várnagy László (02352)
1559. Várnagy Péter (18744)
862. Várnai András (09113)
10898. Várnai István (05411)
11414. Várnai Iván (08950)
5708. Várnai László (03839)
4974. Várnai Péter (17835)
816. Várnai Zsuzsa (18064)
3951. Várnainé Jurek Annamária (08467)
10788. Várnainé Kis Ilona (12217)
9325. Váró György (09795)
4568. Varró András (11305)
7224. Varró Dániel (16972)
6404. Varró József (08193)
12805. Varró Sándor (08041)
5709. Varró Vince (01255)
9568. Varróné Darók Judit (10979)
2192. Varsányi Erika (03177)
11333. Varsányi Judit (09955)
6861. Varsányi László (15787)
5710. Varsányi-Nagy Mária (07974)
2193. Varsányi Péter István (01527)
12390. Varsányi Zoltánná (01553)
6795. Várszegi Sándor (01596)
899. Várszegi Tibor (16386)
2506. Várterész Magda (10959)
5711. Vas Ádám (09892)
3351. Vas Attila (01009)
6230. Vas György (11302)
10473. Vas János (11557)
7373. Vas László Mihály (09329)
10121. Vas Virág (17694)
4242. Vasa László (16693)
7476. Vásárhelyi Balázs (15824)
7277. Vásárhelyi Boldizsár (02332)
11756. Vásárhelyi Mária (10074)
10217. Vásárhelyi Tamás (02659)
7477. Vásárhelyiné Szabó Anna (05392)
2194. Vásáry István (09152)
11415. Vásáry Miklós (18373)
11416. Vásáry Viktória (18586)
9071. Vasas Andrea (18559)
9700. Vasas Gábor (15731)
390. Vasas Lívia (16901)
9503. Vasdinyei Rita (17154)
2975. Vasil, Indra K.
1560. Vaskó László (06439)
10260. Vaskovics László Árpád
11334. Vasné Egri Magdolna (16646)
54. Vasoli, Cesare
9072. Vass András (11003)
550. Vass Erika (18137)
8496. Vass Gábor (16850)
7374. Vass György (02107)
10011. Vass Imre (06538)
817. Vass László (10739)
11545. Vass László (17901)
4975. Vass László Fiac (10591)
11417. Vass Mária Éva (15977)
1561. Vass Miklós (06895)
10789. Vass Sándor (10061)
8497. Vass Szabolcs (11440)
1562. Vass Vilmos (11990)
1724. Vass Zoltán (11668)
6231. Vass Zoltán (07374)
6232. Vass Zoltán (09679)
1164. Vassné Forintos Klára (06894)
818. Vassné Kovács Emőke (05766)
14063. Vastag Gyöngyi
11843. Vastag Gyula (04367)
10474. Vastagh Pál (06243)
6233. Vástyán Attila (18275)
12960. Vasúth Mátyás Zsolt (17883)
8740. Vasvári Béláné Szilágyi Mária (03647)
10790. Vasvári Ferenc (16025)
8498. Vasvári Gábor (05486)
14273. Vasvári Vilmos
9073. Vasváriné Debreczy Lelle (09249)
2507. Vaszil György (16159)
12657. Vatai Endre (09970)
3352. Vatai Gyula (11149)
5712. Vatay Ágnes Terézia (17504)
14126. Váthy Ilona
7478. Vattai Zoltán András (11373)
13009. Vattay Gábor (08174)
5713. Vattay Péter (07369)
10475. Vavró István (02595)
13406. Vázsonyi Endréné Dégh Linda
8499. Véber Margit (08440)
4484. Vécsei László
5714. Vécseiné Karg Eszter (05895)
11844. Vecsenyi János (05827)
7933. Vecsernyés Lajos (02697)
9074. Vecsernyés Miklós (11052)
12961. Vecsernyés Péter (04273)
9075. Vedres András (02441)
4976. Végh Ágnes (03041)
1807. Végh András (17468)
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6234. Végh András (01903)
6235. Végh Attila (06585)
14064. Végh Dániel
14235. Végh Enikő
1270. Végh János (01474)
12658. Végh János (08012)
12659. Végh László (07222)
13407. Végh László
6236. Végh Mihály (11176)
9504. Végh Miklós Gyula (15886)
5715. Végh Pál (09562)
14236. Végh Sándor
4346. Véghelyi Klára (07094)
12895. Véghné Csatlós Margit (18139)
2195. Véghseö Tamás (17159)
6625. Végvári Ferenc (11087)
3952. Végvári György (11893)
1563. Végvári Valentyina (11388)
3353. Véha Antal (10643)
13567. Vehes Miklós
9958. Vehovszky Ágnes (09901)
4142. Veisz Ottó Bálint (05986)
10242. Vékás Lajos
1564. Vékássy László (10442)
11980. Vékény Henrik (02860)
863. Vekerdi József (03458)
12167. Vekerdy Zoltán (12134)
8500. Vékey Károly (10932)
13568. Vekov Károly
4143. Velich István (03883)
6484. Velihov, Jevgenyij Pavlovics
2196. Veliky János (09830)
5716. Velkey Imre (01956)
5717. Velkey László (08443)
1271. Velladics Márta (18011)
11197. Vellai Györgyi (02653)
9642. Vellai Tibor (12101)
9643. Vellainé Takács Krisztina (18440)
14127. Venczel Márton
9505. Venekei István (11413)
10122. Venetianer Anikó (05978)
9111. Venetianer Pál
6796. Venetianer Péter László (10024)
1565. Venter György (09458)
3781. Veperdi Gábor (08497)
3782. Veperdi Irina (12455)
8668. Verba Attila (02612)
2803. Verdes Emese (16401)
7479. Verdes Sándor (07169)
9506. Vereb György (05898)
9326. Vereb György (10342)
11245. Verebélyi Imre (09697)
551. Verebélyi Kincső (09923)
5718. Vereckei András (09890)
6237. Vereckei Gábor (01731)
6238. Vereczkei András (18252)
1165. Vereczkei Lajos (05430)
4243. Vereczkey Gábor (04369)
4977. Vereczkey László (01229)
11981. Vereczkey-Szarka Györgyi Judit (17861)
5719. Veres Amarilla (16477)
391. Veres András (01158)
7583. Veres András (16534)
13051. Veres Árpád (04057)
9507. Veres Balázs (17633)
13975. Veres Eugen
5720. Veres Éva Róna-Tas Andrásné (06867)
12726. Veres Ferenc (06508)
7016. Veres Gábor (18671)
12660. Veres Gábor (09676)
12962. Veres Gábor (18379)
6986. Veres Gergely (06213)
1166. Veres Ildikó (03426)
10476. Veres József (16175)
7278. Veres Lajos (16607)
552. Veres László (09865)
12806. Veres Miklós (17402)
553. Veres Péter (10098)
4244. Veres Szilvia (17440)
14237. Veres Valér
11335. Veres Zoltán (10404)
9508. Veres Zsuzsa (07941)
3679. Veresegyházy Tamás (05517)
11845. Veresné Somosi Mariann (10728)
14238. Veress Ernőd
14065. Veress Erzsébet
5721. Veress Gábor (01294)
7225. Veress Gábor (08116)
4978. Veress György (11652)
900. Veress József (06689)
11198. Veress József (07441)
13569. Veress Károly
6331. Veress László (03925)
12168. Veress Márton (10915)
7934. Veress Tibor (11793)
1566. Veressné Gönczi Ibolya (11502)
8501. Verhás József (06041)
2804. Verhóczki László (16417)
9076. Vermes Borbála (01263)
6239. Vermes Csaba (18154)
4517. Vermes István
13806. Vermes István
4059. Vermes László (07205)
3354. Vermes Pál (12004)
6504. Verő Balázs (05914)
11866. Verő József
12087. Verrasztó Zoltán (12028)
10899. Versztovsek Boriszné (08913)
8502. Vértes Ákos (12130)
7675. Vértes Attila
8503. Vértes György (04170)
4979. Vértes Marietta (03808)
12896. Vértes Péter (01551)
4980. Vértes Zsuzsanna (04065)
2805. Vértesi Péter (07732)
12807. Vértesi Tamás (17680)
9203. Vértessy Beáta (Grolmuszné) (02830)
6626. Vértesy Gábor (09263)
6862. Vértesy Miklós (02115)
13206. Vértesy Zofia (11510)
12897. Vertse Tamás (07085)
11846. Vészeli Tibor (01587)
6240. Veszelovszky Iván (01630)
7584. Veszély Gyula (01506)
6922. Veszprémi Károly (07953)
1567. Veszprémi László (09459)
8504. Veszprémi Tamás (02591)
2197. Veszprémy László (11447)
11199. Veszteg Róbert Ferenc (18653)
12963. Vesztergombi György (07174)
2806. Vesztergombi Katalin (05725)
3953. Vétek János (06069)
3680. Vetési Ferenc (03030)
3538. Vetési Margit (01888)
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2807«. Vetier András (16432)
12391. Vető István (03564)
967. Vető Miklós
5722. Vetró Ágnes (07442)
9569. Vetter János (09205)
5723. Vezendi Klára (06309)
12661. Vibók Ágnes (04003)
13807. Vickó Ferenc
1568. Viczai Péter Tamás (10753)
12392. Viczián István (03787)
4347. Viczián Orsolya (15808)
11757. Vicsek Lilla Mária (17137)
12548. Vicsek Tamás
2808. Vicsek Tamásné (12511)
6514. Vicsi Klára (05539)
10791. Vida Csaba (18254)
9112. Vida Gábor
4144. Vida Gyula (10383)
2198. Vida István (06218)
6797. Vida János Ákos (17814)
2199. Vida József (04174)
7585. Vida Rolland (16535)
10477. Vida Sándor (02161)
1808. Vida Tivadar (09071)
7586. Vidács Attila (12168)
1569. Vidákovich Tibor (06059)
12088. Vidéki Imre (12490)
9959. Vidnyánszky Zoltán (09896)
8505. Vidóczy Tamás (05401)
7602. Vidor Ferenc (08110)
7087. Vidovszky István (18732)
13052. Vidovszky István (16218)
8025. Víg András (01848)
3954. Vig Péter (01195)
12483. Vig Péter (16680)
14239. Víg Zoltán
554. Viga Gyula (17005)
392. Vigh Árpád (07107)
7480. Vigh Attila (18230)
9960. Vigh Béla (03469)
6241. Vigh Gyula (10973)
11982. Vigh Gyula (06634)
10478. Vigh József (04370)
2200. Vigh Károly (09598)
3539. Vigh László (11346)
9122. Vigh László
2916. Vigné Lencsés Ágnes (12356)
11200. Vigvári András (05591)
819. Vihar Judit (16865)
2809. Viharos László (11729)
6798. Viharos Zsolt János (12107)
926. Vikár László (09115)
927. Vikár László (11192)
5724. Világi Gyula (06265)
9961. Világi Ildikó (09320)
10792. Villányi Ferenc (02464)
6242. Villányi Kinga (18321)
3237. Villányi László (08141)
9644. Vilmos Péter (12468)
11201. Vince Péter (16943)
8741. Vincze Árpád (09282)
13976. Vincze Árpád Dezső
5725. Vincze Borbála (06367)
2810. Vincze Csaba (15961)
2811. Vincze Endre (11611)
11202. Vincze Imre (05916)
12555. Vincze Imre
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9077. Vincze Irén (07092)
14349. Vincze István
11203. Vincze János (16941)
12393. Vincze János (05397)
13977. Vincze Kálmán
6243. Vincze Károly (05092)
13408. Vincze Kata Zsófia
10793. Vincze Lajos (01545)
3540. Vincze László (10467)
14240. Vincze Mária Magdolna
14350. Vincze Olivér
6332. Vincze Zoltán (02134)
3805. Vinczeffy Imre (15641)
8506. Vinkler Péter (03882)
12727. Vinkó József (06473)
1167. Vinkovics Márta (03870)
7226. Vinkovits László (05024)
5753. Viola Árpád (18106)
6244. Viola Sándor (03841)
13409. Virág Gábor
11374. Virág Ildikó (06791)
1570. Virág Irén (18404)
5726. Virág István (01970)
4981. Virág László (11705)
9509. Virág László (16998)
10858. Virág Miklós (08960)
14128. Virág Piroska
3355. Virág Sándor (18572)
4982. Virág Sándor (11311)
8669. Virág Tibor (03089)
11758. Virág Tünde (17954)
393. Virág Zoltán (11874)
1809. Virág Zsuzsanna (17466)
10079. Virágh Klára (03088)
1810. Virágos Gábor (15927)
13808. Virányi András
4348. Virányi Ferenc (02530)
11618. Virányi Gergely (10392)
13978. Virginás Botond
13207. Virosztek Attila (01458)
10479. Visegrády Antal (03275)
463. Viskolcz Noémi (18644)
3681. Visnyei László (07936)
7481. Visontai József (06413)
6245. Visontai Zsuzsanna (15675)
8670. Vissy László (06326)
8507. Visy Csaba (08473)
1811. Visy Zsolt (12376)
11204. Viszkei Mihály (06016)
11645. Vita László (01845)
14241. Vita László
3541. Vitainé Rotkó Cecilia (05782)
12417. Vitális György (05773)
9820. Vitális Sándor (01830)
454. Vitányi Borbála (10628)
7935. Vitányi György (10625)
11546. Vitányi Iván (10340)
7936. Vitányiné Morvái Magdolna (03508)
394. Vitekné Balogh Piroska (18413)
13410. Vitkay-Kucsera Ágota
13411. Vitkay-Kucsera Veronika
6405. Vittay Pál (09792)
10080. Vityi Andrea (17961)
3238. Vizdák Károly (04371)
12808. Vize László (06452)
1571. Vizelyi Ágnes (02058)
4485. Vizi E. Szilveszter
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2201. Vizi László Tamás (16565)
1812. Vizi Márta (15928)
16. Vizkelety András
6246. Vizkelety Tibor (05889)
395. Vizkeletyné Ecsedy Judit (09953)
2917. Vízvári Béla (07134)
7279. Vizvári Endre (02551)
11205. Vladár Ferencné (05173)
13208. Vladár Károly (08034)
6863. Vo Van Tuyen (08266)
14274. Vofkori László
4349. Voigt Erzsébet (09034)
555. Voigt Vilmos (06126)
7322. Voith Márton (04372)
6247. Vojcek László (03441)
11983. Vojuczki Péter (16758)
10480. Vókó György (02486)
6333. Vokó Zoltán (16387)
1168. Volczer Árpád (05176)
9078. Volk Balázs (17867)
14129. Voloscsuk Iván
4060. Vona Márton (18393)
9327. Vonderviszt Ferenc (12008)
2202. Vonyó József (10508)
6799. Vorsatz Brúnó Ifj. (10651)
14242. Vorzsák Álmos
14243. Vorzsák Magdolna
11206. Voszka Éva (07970)
9328. Voszka István (11907)
8144 Vozáry Eszter (03329)
12261. Völgyesi Lajos (05194)
1725. Völgyesy Pál (02861)
9645. Völgyi Antónia (17969)
7937. Völgyi Gergely (18408)
5727. Völgyi Zoltán (05913)
11984. Vőneky György (08704)
7323. Vörös Árpád (01944)
6248. Vörös Attila (16086)
11870. Vörös Attila
2203. Vörös Boldizsár (11019)
3682. Vörös Gábor (08621)
7482. Vörös Gábor (05298)
4454. Vörös Ibolya (08580)
396. Vörös Imre (08666)
10481. Vörös Imre (11840)
397. Vörös István (10889)
5728. Vörös István (04398)
11207. Vörös József (05019)
10218. Vörös Judit (18166)
3683. Vörös Károly (02342)
9570. Vörös Lajos (06057)
1169. Vörös László (05053)
6334. Vörös László (01171)
7088. Vörös László (18590)
3239. Vörös Mihály J.ászló (09019)
820. Vörös Ottó (08531)
12898. Vörös Tibor (06114)
14066. Vörösbaranyi F. István
6249. Vörösmarthy Dániel (07089)
11264. Vörösmarty Gyöngyi (16979)
821. Vörösné Rada Roberta (18193)
6800. Vranka Péter (17783)
6627. Vu Ngoc Cam (09853)
1572. Vujovits Vladimirné (05882)
7017. Vukoszávlyev Zorán (16002)
10506. Vukovich György (03020)
w
13570. W. Kovács András
822. Wacha Balázs (18063)
3356. Wachtler István (02919)
3542. Wagenhoffer Zsombor (12500)
7719. Wagner, Hildebert
11899. Wagner, Horst
11612. Wágner Ildikó (18652)
13666. Wagner István
3543. Wágner László (10664)
823. Wagner-Nagy Beáta (18067)
8508. Wagner Ödön (08783)
7089. Wagner Péter (18754)
7938. Wagner Zsófia (07118)
2918. Wagnerné Strazicky Beáta (16324)
9187. Waldmann, Thomas Alexander
5729. Walid Khaled Ahmed Khalil (11862)
3370. Walleshausen Gyula (10328)
5730. Walter Judit (12123)
981. Walter-Klingenstein, Grete
11375. Walz Géza (01021)
12484. Wantuch Ferenc (16714)
12485. Wantuchné Dobi Ildikó (16221)
12809. Watterich Andrea (03263)
4539. Weber, George
398. Wéber Antal (01135)
6250. Wéber György (05615)
14130. Wéber József
12327. Wéber Zoltán (08006)
1272. Wehli Tünde (10329)
3684. Wehmann Enikő (18598)
10271. Weidenfeld, Werner
12486. Weidinger Tamás (06204)
13979. Weil Miklós Andor
2812. Weiner Zsuzsa (16303)
6987. Weingart Ferenc (02543)
6406. Weisenbach János (10487)
10482. Weiss Emilia (01482)
1170. Weiss János (12478)
2204. Weisz Boglárka (17684)
2813. Weisz Ferenc (01228)
1171. Weisz Julianna (10743)
7587. Weisz Tamás (04130)
12394. Weiszburg Tamás (09082)
4983. Weiszfeiler Valentina (05135)
3685. Wekerle László (01353)
9510. Welker Ervin (18489)
4984. Wenger Tibor (05150)
6628. Wenzel Gottfriedné (05293)
11208. Werner Györgyné (05637)
6515. Wersényi György (17588)
13630. Weszely Tibor
12328. Wesztergom Viktor (09119)
2814. Wettl Ferenc (10178)
55. Wickman, Bo
11336. Wieberné Csépe Andrea Ágnes (18180)
2815. Wiegandt Richárd (02499)
10483. Wiener A. Imre (05025)
2508. Wiener Gábor (18361)
11246. Wiener György (06563)
9751. Wiener Zoltán (17698)
4540. Wiesel, Torsten N.
11209. Wiesel Iván (03491)
5731. Wikonkál Norbert Miklós (17295)
6485. Wilamowski, Bogdan M.
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824. Wild Katalin (10040)
9962. Wlhelm Márta (11366)
14131. Wilhelm Sándor
12089. Wilhelm Zoltán (11370)
11900. Wilke, Friedrich Ludwig
11265. Wimmer Ágnes (16364)
6801. Wndisch István (01405)
4541. Winkler, Hans
2996. Wnkler András (01373)
7018. Winkler Gábor (08563)
10859. Wnkler György (01170)
1726. Wnkler István (08732)
7643. Winter János (10550)
2816. Wintsche Gergely (17065)
12329. Wttmann Géza (16706)
3783. Wittmann Gyula (09018)
8535. Wittmann Gyula (11102)
3544. Wittmann Mihály (03379)
5732. Wttmann Tibor (07476)
7939. Wttmann Zsuzsa (09379)
9963. Wttner Lucia (18202)
13571. Wojatsek Károly
8742. Wojnárovits László (07683)
8671. Wojnárovitsné Hrapka Ilona (07096)
864. Wojtilla Gyula (01642)
9964. Wolf Ervin (09911)
12602. Wolf György (11444)
13572. Wolf Rudolf
8526. Wolfné Makai Melinda (17637)
7588. Wolfner György (12346)
8026. Wolkóber Zoltán (03772)
4985. Wollemann Mária (07377)
4542. Wollheim, Claes B.
8509. Wootsch Attila (15659)
10484. Wopera Zsuzsa (17195)
6988. Woperáné Serédi Ágnes (09864)
3545. Woynarovich Elek (02452)
13010. Woynarovich Ferenc (03545)
9079. Wölfling János (08472)
9511. Wunderlich Lívius (16337)
7720. Wüthrich, Kurt
X
433. Xeravits Géza (16725)
vY
865. Yamaji Masanori (10092)
11437. Yarné Katona Magda Nasrin (11839)
2355. Young, Lai-Sang
4543. Yrribar, Wilfredo Torres
z
3955. Z. Kiss László (02654)
9147. Záborszky László
14132. Záborszky László
6251. Záborszky Zoltán (06062)
2205. Zachar József(02373)
8743. Zádor Erika (16505)
9512. Zádor Ernő (03154)
8510. Zádor Judit (17587)
10900. Zádor Márta (01187)
2817. Zádori László (16405)
6252. Zadravecz György (07086)
XYZ
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13573. Zágoni Albu Zoltán
13809. Zágoni Elemér
399. Zágonyi Ervin (07008)
13412. Zágorec-Csuka Judit
2206. Zágorhidi Czigány Balázs (15598)
8744. Zagyvái Péter (09283)
3357. Zaharcsenko Anatolij (17455)
5733. Zahorcsek Zsófia (Juhászné) (12422)
825. Zaicz Gábor (08696)
6253. Zajácz Magdolna (10255)
12395. Zajzon Norbert (18497)
1727. Zakar András (04382)
12090. Zala György (02457)
10243. Zalai Ernő
6335. Zalai Károly (04373)
9080. Zalán Zita (17442)
12262. Zaletnyik Piroska (18771)
7483. Zalka Károly (06619)
8511. Zalotai Lajos (07942)
8145. Zámbó Béla (04053)
6407. Zámbó Katalin (11229)
12169. Zámbó László (07510)
3956. Zámboriné Németh Éva (02657)
6254. Zámolyi Károly (10160)
12899. Zámori Zoltán (02405)
6408. Zana Katalin (12584)
3957. Zanathy Gábor (10766)
13209. Zaránd Gergely Attila (18677)
6409. Zaránd Pál (05803)
9081. Zarándi Márta (09242)
6802. Zarándy Ákos (11174)
7940. Záray Gyula (01436)
11210. Zárda Sarolta (10013)
3958. Zatykó Ferenc (08602)
5734. Závaczki Zoltán (18025)
14067. Zavargó Zoltán
7484. Zavilla Tibor Károly (08566)
2207. Závodszky Géza (04219)
14133. Závodszky Mária Ildikó
9113. Závodszky Péter
14351. Závodszky Péter András
12263. Závoti József (03661)
12549. Zawadowski Alfréd
11211. Zboróvári Katalin (07200)
5735. Zeher Margit (05955)
9082. Zékány András (07840)
13413. Zékány Krisztina
7941. Zelei Borbála (08027)
5754. Zelena Dóra (16083)
11212. Zelkó Lajos (02175)
8672. Zelkó Romána (11710)
5736. Zelles Tibor (12340)
6255. Zelles Tivadar (08358)
455. Zelliger Erzsébet (03884)
11474. Zéman Zoltán (11925)
6486. Zemanek, Heinz
12487. Zemankovicsné Hunkár Márta (08850)
11901. Zemann, Josef
6256. Zemplén Béla (05623)
2233. Zemplén Gábor Áron (12436)
2818. Zempléni András (07818)
8745. Zemplénné Papp Éva (08530)
12170. Zentai László (08494)
400. Zentai Mária (02034)
556. Zentai Tünde (04374)
6803. Zentay Péter Zoltán (18232)
12220. Zentay Tibor (03503)
A név előtt a kötetben szereplő sorszámot, a név után zárójelben pedig a hazai nem akadémikus köztestületi tagok
adatbázis szerinti nyilvántartási számát tüntettük fel
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1728. Zétényi Elek (02284)
6989. Zettner Tamás (06082)
13574. Zibritová Gabriela
2509. Zichar Marianna (17612)
10219. Zicsi András (06288)
12330. Zieger Bertalan (12031)
56. Zieme, Peter
826. Zilahi Lajos (02355)
12331. Zilahi-Sebess László (03864)
12332. Zilahi-Sebess László József (18384)
4455. Zilahy Péter (08450)
3959. Zilai János (06107)
4986. Zima Endre István (17818)
456. Zimányi Árpád (02875)
9204. Zimányi László (01201)
2208. Zimányi Vera (05523)
12810. Zimmer György (03614)
6257. Zimmermann István László (08405)
866. Zimonyi István (06880)
10794. Zimonyi István (03136)
10485. Zlinszky János (07466)
7170. Zobory István (03665)
9242. Zoffmann Zsuzsanna (09370)
12662. Zoletnik Sándor (08047)
2819. Zoller Vilmos (01995)
14068. Zolnai Albert
12900. Zolnai László (01683)
6864. Zólomy Imre (11035)
7589. Zoltai József (07195)
827. Zoltán András (04143)
7090. Zoltán Erzsébet Szeréna (18672)
6258. Zoltán János (01133)
4987. Zoltán Örs Tamás (01573)
12091. Zoltán Zoltán (02276)
867. Zólyomi Gábor (12467)
12663. Zólyomi Viktor (17974)
10507. Zombori Gyula (10516)
10220. Zombori Lajos (02853)
13053. Zombori Péter (11528)
7590. Zombory László (07937)
7091. Zöld András (02621)
5737. Zöld Bálint (07742)
11376. Zöld Sándor (03489)
3686. Zöldág László (10859)
401. Zöldhelyi Zsuzsa (07626)
6690. Zöldy Máté (18488)
10795. Zoliéi Zoltán (16018)
4988. Zöllner Gyuláné Iván Éva (06460)
1573. Zrinszky László (01227)
7681. Zrínyi Miklós
4989. Zupkó István (11362)
7324. Zupkó István (16610)
9513. Zvara Ágnes (17628)
7280. Zvikli Sándor (01588)
1172. Zvolenszky Zsófia (18158)
1273. Zwickl András (12271)
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10123. Zs.-Nagy Imre (10262)
402. Zsadányi Edit (11375)
9083. Zsadon Béla (02141)
9243. Zsákai Annamária (17328)
2510. Zsakó László (10145)
3371. Zsarnóczai J. Sándor (05535)
7171. Zsáry Árpád (03439)
403. Zsávolya Zoltán (12462)
6990. Zsebik Albin (09500)
5738. Zséli János (11354)
8512. Zsély István Gyula (16852)
404. Zsélyi Ferenc (03587)
8513. Zsélyné Újvári Mária (17590)
4456. Zsembeli József (12403)
1302. Zsengellér József (18112)
405. Zsidai József (05327)
3358. Zsidai László (18222)
1813. Zsidi Paula (12590)
2209. Zsiga Tibor (01762)
8514. Zsigmond Ágnes (08414)
7375. Zsigmond Balázs (17726)
13810. Zsigmond Elemér
13414. Zsigmond Győző
10796. Zsigmond Gyula (12258)
4457. Zsigrai György (12196)
14352. Zsigrai István
12901. Zsigrai József (11587)
457. Zsigri Gyula (11754)
13980. Zsiguc György
13981. Zsiha Kálmán
9084. Zsila Ferenc (12428)
7644. Zsilák Endre (03966)
828. Zsilinszky Éva (11804)
13415. Zsilka Tibor
9965. Zsilla Gabriella (16112)
9752. Zsindelyné Kávai Mária (05929)
8746. Zsinka László (07646)
10797. Zsinkó József (09982)
1000. Zsoldos Attila (03924)
10012. Zsoldos Ferenc (04010)
6629. Zsoldos Ibolya (12348)
13210. Zsoldos Lehel (01247)
1729. Zsoldos Márta (17260)
8515. Zsoldos Zoltán Ferenc (07682)
1574. Zsolnai Anikó (16078)
6259. Zsolnai Béla (06237)
1575. Zsolnai József (03983)
11213. Zsolnai László (10795)
4245. Zsombik László (17514)
13667. Zsuffa Lajos
11985. Zsuga János (15857)
9701. Zsuga Katalin (15691)
8027. Zsuga Miklós (06161)
11613. Zsugyel János (17497)
4458. Zsuposné Oláh Ágnes (09047)
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